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, A3 mathesis' tanítása módjairól, a' ma* 
tliesisbeli ellenmondó soft okáról, aJ ÄYtf 
Geometrára különös tekintettel, 
E L Ő S Z Ó . 
Minthogy a' mathesis mind a* mesterségeknek 
egyik biztos alapja , mind a1 nevelésben — okosan 
tanítva — az elme kifejtésére, és élesítésére egy 
igen hatalmas eszköz: most, midőn hazánkban 
mind az ipar szemlátomást éledez, mind a' neve-
lésre naponként nagyobb nagyobb gond fordíttatik, 
's mind két okból, maihesist tanító magyar könyve-
ket is többen kezdenek írni hazánkfiai köz/űl, nem 
lesz, úgy tartom, helyén és idején kivűl hazánk-
ban , 's nemzeti nyelvünkön egy olyan értekezés, 
melly a' mathesis' tar ításának kiilömbözo módjait , 
ezeknek hibáit, és erényeit, továbbá a* mathesis' 
természetével egészen ellenkező, 's mégis ebbe 
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bécsúszott ellenmondások okát , 's azoknak a' tu-
dományból mimódon lehető kiirtását adja elő, még 
pedig legújabb, 's legkülönösebb figyelmet érdemlő 
magyar mathesisi könyvünkre, a' Kis Geumetrára, 
különös tekintettel. 
I. S Z A K A S Z . 
Az Euclidesi tanításmódról. 
Midőn Euch'des mintegy 300 esztendővel K. 
u. sz. e. olly nagy hírrel tanitaná Alexandriában 
a1 geometriát, hogy nála maga az akkori Egyip-
tomi Király Ptolemaeus Lagt is ezen akkor divat-
tudományt hallgatni kivánná: mondják, hogy az 
ő tanítása' módja a'Királynak nem tetszvén, kérdte 
tőle, nem tudná é őtet a" geometriára máskép' ta-
nítunk 1 "s hogy a1 nagy hirú tanító a3 Királynak 
ezen kérdésére így felelt: ovx tgív őöog ßctöttsia 
kqóq rí]v yeojfASTQÍccv
 f az az : nincs a' Király oknak 
különös útjok a' geometriára. Ügy van ! de azért 
mégis nagy igaza vólt a' Királynak tudakozni, 
ha vajon nincs, és nem lehet e' a' geometria' taní-
tásának írás módja is azon kivűl, mellyet Euch'des 
köve t i mert kétség kivűl érezte a' tudós, és még 
mindig tanulni szedető Király, hogy itt az Euclides 
módja nem a' legtermészetibb. Távol légyen, 
hogy én Euch'des19 mint Mathematicust, ólcsárol-
j a m ; mert ha szinte talán» nem birt is ő a' mathe-
sisben olly találós elmével, mint Archimedesi de 
csakugyan kétség kivűl nagy Mathematicus volt ő 
is a' maga idejében. — Hanem valamint a' 
muzsikában nem mindenkor az a' legszerencsésebb 
tanító, ki maga legjobb muzsikus: éppen így van 
a' dolog a' maíhesisre, sót más tudományokra nézve 
is. Más dolog tudni, más ismét tanítani; és én 
kénytelen vagyok megvallani, hogy bár millynagy 
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Mathematícus lett légyen is Euclides, nékem az 
ő methodusa olly mesze látszik távozni a' geo-
metiia' józan tanítása módjától, hagy én nem 
győzök eléggé csudálkozni ra j ta , mimódon tudott 
ez a1 szerencsétlen metíiodus több mint két ezer 
esztendeig megmaradni a' mathesis előadásában, és 
a' tekinteten alapult előítélet éppen a' Mathemati-
cnsokon uralkodni annyira , hogy csak az újabb 
időkben kezdettek az Euclides csudálatos tanítás-
módjától a' mathesisb<m eltávozni. Mi lehet ugyan-
is csudáíatosabb, mint a' geometria' szép és érde-
kes tndományát — maris et terrae, numeroque ca-
rentis arenae mensorem — illy elvont száraz ha-
tározások >n (definitiokon) kezdeni: „Pont az a" 
minek semmi része nincs * linea pedig a'szél nél-
kül va|ó l.oszsz, a lineának határai pedig a1 pontok, 
's a ' t . " ! IIa Sz^nt .János így kezdi Evangyeliomát: 
„Kezdetben vala az ige, és az ige vala Istennél, 
és az ige Isten vala ezen nem csudálkozom; mert 
Szent János i'fc titkokat ír. De a' ki mathesist í r , 
meliynek természettel világosnak kell lenni min. 
den tudományok felett, ha azt így kezdi : „Pont 
az, a" minek semmi része nincs, linea pedig a' 
szél nélkül való hoszsz, a' lineának határai pedig 
a1 pontok" "s a' t. már ezen valóban csudálkozom! 
Mert ne magunkat vegyük fel, hanem gondoljunk 
ollyan kezdőt, kinek még semmi fogalma nincs 
sl' geometriáról, 's képzeljük, mimódon eshetnek 
annak az illyen beszédek ! Hát ha még vagy negy-
ven i l í y n definiliót talál mindjárt a1 könyv kez-
detén minden más közba jövő okoskodások nélkül 
egymás után hányva, még pedig úgy, hogy sok-
szor azt sem látja az ember, mi okon következ-
nek azok egymás utan! Ugyan! ez e1 a' legiobb 
mód a' kezdő figyelmét mindjárt a' tudomány" 
küszöbén megnyerni, és annak kedvet szerezni a1 
tudományhoz? 's nem inkább arra való e'hogy a1 
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kezdőt a' tudománytól elidegenítse? — De tegyük 
fe l , hogy a' kezdő ezen idegenkedésen erőt vesz, 
és az Eitclides definitióin át törtet , hát azután mi 
épületest talál? Felelet, egy sereg ismét ösze-
visza egymásután hányt ollyan furcsa igazságokat, 
meliyekkel hogy itt találkozik, lehetetlen rajta 
nem mosolyognia, p. o. hogy az egész nagyobb a1 
maga akármelly részénél ; hogy az egésznek min-
den részei együtt véve éppen annyit tesznek, mint 
maga az egész; hogy, ha egyenlő mennyisegekből 
egyenlő részeket veszünk e l , a' maradékok is 
egyenlők lesznek, 's a' t. Ez mind igaz! De mire 
való ezen ellene mondhatatlan, és szinte kézzel 
fogható igazságokat itt mindjárt a' tudomány pit-
varában seregestől mind ki állítani? Hát, azért 
lesz ezeknek alább a' tudománybeli okoskodások-
ban ellene állhatatlan erejök, mert itt őket előre 
mind kiállítottuk mintegy parádéra? 's ha mind-
egyiket közzűlök csak ott említnők először, a' hol 
reá legelőször szükség van , nem lennének okos-
kodásaink szint ollyan helyesek mint így ? Valóban 
csudálatos egy methodns! — De ám legyen! men-
jünk végig ezen axiomákon is! Hát azután mi kö-
vetkezik ? Itt következnek már feladatok, mellyeket 
meg kell fejteni; igazságok, mellyeket meg kell 
mutatni; 's az igaz, hogy mind ezeknek megfej-
tésére, és megmutatására semmi egyéb nem kí-
vántatik, mint az előre bocsátott definitiók, és 
axiómák. Ez valóban szépnek látszik első tekin-
tettel, 's úgy tetszik, mintha tehát ama definitió-
kat és axiómákat szükségesképpen előre kellett 
vólna bocsátani mint fundamentomot. De nem 
úgy van a' dolog; mert szint' úgy alapúi szolgál-
hatnak , 's szolgálnak is azok okoskodásainknak, 
ha azokat nem bocsátjuk is előre seregestől mint 
Euclides, minden józan tanítás természetével egé-
szen ellenkezőleg; hanem mind egyiket csak ott 
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hozzuk elő , hol a' tudomány' rendi szerint a" sor 
reá kerül 
Most azomban lássuk tovább, hát a'feladatok' 
és igazságok' megfejtésében, és megmutatásában 
micsoda rendet követett Euclides. E n itt nem 
látok, megvallom, semmi rendet; 's maga a' szerző 
sem szóll egy igét is arról, hogy ő itt valami ren-
det akarna követni , hanem a' definitiók' és axió-
mák1 előszámlálását végezvén, csak neki megy, 
mir nichts, dir nichts, mint a1 Német mondja , 's 
először is ezt adja fel: „Egy kiadott egyenes linea 
fölibe egyenlő oldalú háromszöget kell állítani 
's mi után ez véghez ment, másodszor ezt kívánja: 
„Egy bizonyos kiadott pontból (^A) kiindulva, 
ollyan hoszszú egyenes lineát kell vonni, a' millyen 
egy bizonyos kiadott linea (I3C);4Í és ez is meg-
történvén , harmadszor ismét ezt parancsolja: 
„Kiadódván két egymástól külömböző nagyságú 
egyenes linea, a1 nagyobbikból cl kell vágni annyit, 
a1 mennyi a' kissebbik;" miután pedig ez is vég-
hez ment, negyedszer azt mutatja meg, hogy ,,ha 
valamelly háromszögnek kétoldalas 's az azok közt 
eső szeglete egy másik háromszögnek két oldalával 
's az ezek közt eső szegletével egyenlők: úgy ezen 
két háromszögnek többi részei is egyenlők egy-
mással.u így megy ez tovább is minden rend és 
egybefüggés nélkül; hanemha talám valaki azt 
akarja rendnek nevezni, ltogy a' Szerző úgy kö-
vetkezteti egymás után a' theoremákat, és problé-
mákat , hogy a' következőket a' megelőzők' segít-
ségével mindég meg lebet mutatni, és fejteni. De 
ezt annyira a' tudomány' természete hozza macá-
val, hogy máskép' csinálni nem is lehet, és erről 
ditsérni valamelly írót a mathesisben éppen ollyan, 
mintha valamelly vezetőt, kit a' végre fogadtunk, 
hogy bennünket valamelly érdekes vidéken , pél-
dául a' Tátra hegyein, hordozzon- és annak ne-
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vezetességeit nékünk mutogassa meg, arról dicsér-
nénk, hogy velünk soha egyik kőszikla tetejéről 
a' másikra száz 's több ölnyi szelességű mélysége-
ken keresztül nem ugrott , hanem mindenütt csak 
szépen, lépésenként rakogattuk lábainkat elébb 
elébb. Valóban ez még nem nagy dicséret lenne 
vezetőnknek. Hanem az volna igazán dicséretére, 
ha illyen formán szólhatnánk felőle: A' mi vezetőnk 
olly okosan tudta az iitat kiválasztani, hogy ámbár 
rövid vólt is időnk az utazásra, és csak egy for-
dulást tehettünk a' Tátrán , még is annak legérde-
kesebb nevezetességeit mind megláttuk, és meg-
ismertük. Azomban utunkat többnyire olly kies 
vidékeken vitte keresztül, hogy azoknak gyönyö-
rűségei az utazás terheit , veliink egészen elfe-
lejttették. A' mi pedig legszebb volt , olly tető 
pontokra vezetett bennünket, honnan az egész vi« 
déket beláthattuk, és annak fekvését egészen fel-
vehettük, 's így még azokat a' helyeket is, melíye-
ket, mivel utunkba nem estek, közelről nem szem-
lélhettünk, legalább távolról mégláthattuk, 1s ma-
gunknak azokról is némi képzetet formálhattunk. 
Yégezeire azzal is igyekezett utunkat kellemesebbé, 
és érdekesebbé tenni, hogy valahányszor bennün-
ket a' természetnek újabb nevezetességeivel meg-
ismertetett, mindannyiszor figyelmeztetett arra is , 
mi hasznát veszik azoknak az ott körűi lakók, 's 
némellyiknek még más távolabb vidékiek is. Az 
illyen vezető már igazán dítséretre mél tó , és meg-
érdemli , hogy mindeneknek ajánltassék. De ki 
nem látja, hogy a' mathesisbeii vezetőre nézve 19 
éppen így van a' dolog, hogy iltis az a' jó és okos 
vezető, oktató, taní tó , a' ki nem csak az hogy 
a' mathesis legnevezetesebb igazságait mind útba 
ejti, és ezeknek gyakorlati haszna vételére is meg-
tanít , hanem még azokra is , mellyek útba nem 
esnek, mellyek jobb és bal kéz felől elmaradnak, 
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figyelmeztet bennünket, megmondván okát i s , 
miért maradnak, 's maradhatnak azok inkább e l , 
's így nékünk az egész mathesisről, bárha csak 
alap rajzban is, tellyes képzetet formál ; azomban 
utunkat a* tudományon keresztül érdekes, és fi-
gyelmünket szüntelen ébren tartó előadásával minél 
kellemesebbé tenni igyekezik. De tfilyesiti-e az 
Eucltdes methodusa mind ezeket? Éppen nem , 
sőt inkább az , úgy szólván, mintegy vakon vezet 
keresztül bennünket a* geometrián, úgy hogy, 
valamint a1 vak útas éppen csak az útjába eső, *'s 
általa meglapogatható egyes tárgyakról szerezhet 
magának ollyan a' millyen ismeretet, azokról pe-
dig mellyek oldalt elmaradnak , és az egész vidék 
fekvéséről, 's részeinek egybe függéséről semmi 
képzete sincsen: éppen így vagyunk a' Geome-
triával, mikor azon az Eucltdes gi^ccu-i szerént 
keresztül utaztunk» Mert megmutattunk sok szép 
theoremákat, megfejtettünk sok szép problémákat; 
de hol vették ezek magokat? van e ' , vagy lehet é 
több illyen? 's ha igen: hova , és miért maradt el 
a' többi í micsoda egybe függésben vágynák mind 
ezek egymással? és meddig terjednek mindenfelé 
a' geometria határai? erről semmi megfogásunk 
nincsen, a' sok problémától és theoremától a1 
geometriát, a' fáktól az erdőt nem láthatjuk. — 
Euclides ugyanis, és a' kik az ő methodusát kö-
vetik, ezt követték pedig minden Mathematicusok 
tovább két ezer esztendőnél — azt mindenütt szor-
galmatosan megmondják, a' mit külőmben is min-
den tudna, vagy ha nem tudna is, semmi kárát 
sem vallaná, 's a' tudományt a' nélkül is szint úgy 
megértené; felibe írják nevezetesen minden eztk-
kelynek újnyi betűkkel, mi annak lógyikai neve, 
p.o. hogy ez itt DEFINITIO, amaz AXIOM \ ; ez 
PROBLÉMA, amaz THEOREM A ; ez SOLUTIO, 
amaz DEMONSTRATIO, 's a' t. mintha ugyan 
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attól tartanának, hogy külömbcn az együgyű ol-
vasó majd eltéveTyednék, és a' deíinitiót találná 
axiómának, vagy a' solutiót demonstratiónak gon-
dolni 's a11. a' mit pedig szükséges vóina mondani, 
és a1 mit az olvasó magától által nem lát, hogy 
t. i. micsoda egybe knttetés van a' feladott theore-
mák és problémák között? mi okon következnek 
azok egymás után úgy, a' mint éppen következnek? 
's vajon nem lehetett voJna e' valamellyiknek 
helyére egészen mást , vagy legalább a' mostanival 
együtt mást, vagy másokat is tenni , mellyeket a' 
fentebbiekből szintúgy meg lehetett volna mutatni ? 
's ha igen: hát azok hova, és miért maradtak el? 
mindezekről egy igét sem szólnak, 's az egész tu-
dományról semmi tellyes képzetet nem formálnak ; 
úgy hogy, az Euclides geometriája tudománynak 
ollyan forma, a' millyen lenne p. o Cicerónak 
valamelly oratiója oratiónak , ha az ember először 
is annak kezdetét, hol a' hallgatók figyelmét és 
hajlandóságát megnyerni igyekezik, mint szintén 
a' berekesztést is, hol az egész beszéd erejét mint 
valamelly tűzhelyben öszvepontosítja, egészen el-
hagyná; azurán az egész beszédben az általmene. 
teleket egyik részről a' másikra, 's ugyanazon rész-
ben is a* tagoknak sokszor elmés és figyelmet ébresz-
tő egybeköfését min i kitörőiné, és ezek helyett 
a' czikkelyek felibe azoknak rhetoricai neveiket 
írná illyen formán : Argumentum ab honesta. — 
Argumentum ab ntili.—Argumentum a necessario, 
's a' t. 's ezek közzül ismét mindegyik alatt: Pe-
riódus simplen — Periódus qúadrimembris. — Syl-
logismus — Sorites 's a' t. Mi lenne így a' szép 
egészből, 's ki tudná annak így eldarabolt részeit 
gyönyörűséggel olvasni? Egy szóval, az Euclides3 
geometriája nem systema, nem épület, hanem 
csak az egymásból megmutathatás fonalára felfűzött 
materiálék , mellyékből egy a'hoz értő mester fa^ 
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rágás, simítás, hozzáadás, elhagyás, kimérés, és 
ügyes öszverakás által szép épületet alkothat. Igaz, 
hogy későbbi Mathematicusok, kik tanításaikban 
az Euclides methodusát követték , mindég jobb 
jobb rendet igyekeztek tartani a1 mathesisi igazsá-
gok'elrakásában, 's munkáik nagyobb szakaszai-
nak felibe is í r t ák , mellyik miről tanít, hogy így 
az olvasó legalább a' nagygyából lássa a' rendet ; 
de ezt világosan kifejteni, és a' szakaszokat, 's 
ezekben a' czikkelyeket, ezekben ismét az egyes 
igazságokat egymással mirid Öszve kötni , 's az 
egész geometriát folytonos okoskodással adni e lő, 
ez az , a' mit a' Mathematicusok az Euclides te-
kintete miatt több mint két ezer esztendeig tenni 
nem bátorkodtak, az ő csudálatos eldaraboló me-
thodusának mellyet a' Mathesis' természetére tar-
tozni gondoltak, hűséges követői maradván. Innen 
van , hogy a' tanuló Ifjak az illy móddal tanított 
mathesistől — sokszor magok sem tudják miért—• 
idegenkednek, és a ' jobbak közzűlök, kik öszsze-
függő gondolkozásluz szoktak, csak úgy vehetnek 
erőt ezen idegenkedésen, ha természeti hajlandó-
ságuk lévén a' mathesishez, az egyes igazságokban 
való gyönvörködés megengeszteli őket az egész tn-
* domány' eltaszító methodusa iránt. 
Azomban, a' tudós nemzetek' Mathfmaticu-
sai az újabb Időkben már kezdik elhagyni az Eu-
clides csudálatos eldaraboló előadásmódéit a' ma-
thesis tanításában, "s magyar nyelven tudtomra 
a' Kis Geometra szerzője az első, (ki mind a' 
me'lett is hogy a' 11-dik lapon Euclidesről így 
szól: „Euclides könyve olly tiszta előadással bir^ 
hogy munkájának nagy része most is változatlan 
taníttatik, úgy a' mint ő azt i r t a " ) az Euclides 
előadása módjától a' Geometriában eltávozott, a' 
mennyiben egybe nem függő rideg czikkelyekre 
sem darabolta a' tudományt, 's azon való J g y e -
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kczete 's mindenütt szembe tűnő , hogy a' lehet-
séges eseteket mind kímeríttse, és az igazságokat 
természeti renddel kűvetkeztess« egymásután 's 
egymással öszvekösse. P. o a' 15-dik lapon így 
szól: „Kezdjük el tekinteteinket {visgáíórtsain-
kat?) két vonallal, "s visgáljuk meg, milly állásokba 
jöhet két vonal egymásra nézve, '4 s mi után ezt a' 
maga módja szerint megvi'sgálta a" igy rekeszti be 
vi'sgálatát 22. la.p : „Alighihető, hogy két vonal olly 
állásba jöhessen egymáshoz melly tekintetünk alól 
elmaradt, valamint szög nem lehet me'lyet nem 
esmernénk." Az effélékről , hogy hány eset ad-
hatja e'ő magát , és hogy azok közziil egy is el 
ne maradjon, Euclides semmit srm aggódik; ho-
lott pedig ez vólna a' mathesis tanításának egyik 
megbecsülhetetlen haszna; a' gyermekeket, 's if-
jakat arra szoktatni, hogy a' felvett tárgyat min-
den óldalról megviVál jak, 's így a' khrtséges 
esetek közzűl figyeimöket egy is el ne k iiűlje, és 
ezen tekintetben a' mi Kis Geometránk az Eucli-
des goi/etcci-i felett kétségkívül nagy !elsőbbséggel bir. 
II. S Z A K A S Z * 
J' Kis Geometra tanítása módjáról, és egy má-
sikról, hasonlóképpen beszélgetésekben. 
Azomban midőn egyfelől a' Kis Geometra 
tanítása módjának az Euclidesé felett elsőbbséget 
adunk: más felől kénytelenek vagyunk megval-
lani, hogy a' Kis Geometra érdemes irója , azon 
módok közziil, mellyek szerint a' mathesist úgy 
lehet előadni, hogy azt Euclidesként egybe nem 
függő tzikkelyekre ne daraboljuk, vélekedésünk 
szerént valóban nem a' legalkalmatosabbat válasz-
totta O ugyanis két személy — t. i. egy kérdező 
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és egy felelő közt való beszélgetésekben adja elő 
a1 Geometriát, de nem úgy, hogy a' Tanitó 
volna a' kérdező, 's az igyekeznék tanítvá-
nyát hozzá mért kérdések által lépssőnként vezetni 
a' Geometria' igazságaira , hanem egészen megfor-
dítva , itt egy tudni vágyó tanítvány kérdezős-
ködik , 's a' Tanitó felel a' kérdésekre. De előre 
lehet látni, hogy a' Geometria elemeit illy móddal 
szerencsésen adni elő teliyes lehetetlen Mert ha 
ollyannak képzeljük a' kérdezösködőt, ki még a' 
Geometriával egészen esmeretlen — legyen bár 
az meglett ember , i f j ú , vagy csak okos gyermek 
— kétségkívül az nem ollyan kérdéseket fog fel-
rakni, a' mellyekre egymásután felelgetve a' Geo-
metria' elemeit szép renddel ki lehetne fejteni p. o. 
nem illyeneket fogelőször kérdezni : mi a' vonal? 
(linea) mi a' h á r á m ^ 3 superficies) 's a' t. hanem 
egyenesen a' tudomány' mélyére fog ugratni kér-
déseivel, példáúl illyen formán: Ilogy tudják azt 
megmérni ; millyen nagy a1 Föld egész kerület a '? 
vagy hogy millyen nagy a' nap, vagy a' hóid ? 's 
milyen távol vágynák tőlünk ezek az égi testek? 
Az illyen kérdésekre pedig mimódon felelünk néki 
úgy , hogy geometria elemeit kifejtsük? hanemha 
talán illyen formán : Barátom ! én ezen kérdésedre 
egyenesen, és rö\ ideden .nem felelhetek; hanem 
van egy tudomány , mellyet Geometriának nevez-
nek , erre, ha tetszik, megtanítlak, 's ebből meg 
fogod érteni világosan, hogy lehet megmérni a' 
földnek, 's az égi testeknek nagjságát , és egymás-
tóli távolságát. A1 mikor osztán, ha kér benniin-
Rárántlani. húr ti ni, l ürülni , Jiárantekos , harcin-
tékosán , 8Öt meg hárs, és hárlya is mind cda iiíu-
tatnalí , hogy húr. v, bosszabbau Itaram hajdan su-
perficies — t jelen let t, Hadd legye ienoét az t , luert 
reá szüksége van. 
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k e t , hogy ótet tanítsuk meg a' Geometriára, 
vége annak, hogy ő tovább kérdezzen: merthogy 
is tudhatná ő tudatlan létére, mimodon kell itt a' 
kérdéseket okosan, 's úgy intézni, hogy az azokra 
adandó feleletekből a' geometria szépen kifejlődjék 1 
hanem vagy mi kérdezünk, ő felelget; vagy pe-
dig mi beszélünk, és okoskodunk folytában, ó 
pedig hallgat és figyelmez, 's csak akkor tesz kér-
dés t , mikor talám valamit jól fel nem vehetett , 
vagy valami ellenvetése van, vagy mellesleg va-
lami ötlik eszébe. \S e' szerént látni való, hogy 
a' geometria tanításában, mikor ollyan tanitvány-
nyal van ügyünk, ki tellyességgel a/sw^r^/ros, 
az a' tanitásmód , melly szerént a' tanítvány kér-
dezősködik , 's a' Tanító felelget, éppen nem al-
kalmaztatható. IIa továbbá ollyannak képzeljük a' 
kérdezőt, a' kinek már meglehetős jártassága van 
a' Geometriában, de még is vágynák nemelly két-
ségei, és nehézségei, 's némelly feladatokat meg-
fejteni nem tud : minden bizony nyal az illyen sem 
fog a' tudomány' elemeiről, mellyeket ő jól ért 
kérdezősködni, hanem csak a' maga nehézségeit 
kívánja megfejtetni. Hlyen esetben sem lehet hát 
a* geometria elemeit egy kérdezősködő tanítvány, 
és egy felelgető Tanító közötti beszélgetésekben 
jómóddal adni elő, hacsak sok dolgot erőszakkal 
nem csavarunk bé a' beszélgetésbe, és a' kérde-
zősködőt, kit külömben a' Geometriában megle-
hetősen jártasnak tettünk fe l , ugyanabban néha 
igen tudatlannak és együgyűnek is ne képzeljünk, 
a' miben valóságos ellenmondás van. Ezen eKen-
mondásba bele esett, 's kénytelen is vólt bele 
esni, miután az elemi Geometria előadására a' be-
szélgetések' ezen nemét választotta, a' Kis Geo-
metra irója i s , és ha az ő munkáját művészi sze-
mekkel nézzük mint beszélgetést, fdialógust) ezen 
tekintetben kénytelenek vagyunk megvallani, 
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hogy az egészen el van hibázva. Erre példát hozni 
fel szinte felesleges, mivel erre a' „ÄYs Geomntra" 
úgy szólván kezdetétől fogva végéig egy példa. 
Mindazáltal, hogy annál világosabb legyen, mit 
akarunk mondani , lássuk minden keresés és vá-
logatás nélkül az első beszélgetésnek mindjárt a' 
kezdetét , melly is igy van : 
„ K " (azaz kérdező) ,,Tudjuk hogy minden 
tárgyat a' természetben mennyiségnek tekinthet-
j ü k " (tekinthetünk) és egészen, ,,vagy bár melly 
apró részeibe véve számokkal ki is fejezhetjük" 
(fejezhetünk); „de szembetűnő, hogy a ' tárgyak-
nak olly tulajdonok van, melly azoknak mennyi-
ségektől független, s ezen tulajdonok formájok, 
alakjok, idomaik vagy egyszóval azon tér, mcllyvt 
el foglalnak. Miként jutunk a1 tárgyak1 ezen tu-
lajdonok' esmeréséhez?" Eddig az első kérdés; 
mellyben a 'nyelvbeli hibákat elhallgatván, 's azt 
sem említvén hogy a' tárgyaknak általjában nem 
tulajdonuk a' forma , mivel vágynák tért nem fog-
laló testetlen tárgyak is; elhallgatván továbbá azt 
is, hogy a' testi tárgyaknak is nem csak formájok 
azon tulajdonuk, melly mennyiségüktől független, 
hanem ollyan azoknak színök *) (color) , izük, 
Szr/i — 1 ) eredet szerint a' kittje v. kiilje, kiilsoje 
valaminek superficies , p. o. a1 viz színe = superficies 
aquae. 2) A' lélek' kinje v. külje , külsője = faci«s, 
ábrázat , p. o. Ur' színe vál tozása, vajon Szilied 
eleibe mikor jutok? 3 ) Valaminek a' k injét , ki i l jét , 
killséjet b e \ o n ó idegen festék v, wiáz — color super-
ficialis p. o. a' fal szine fe jér , innen általvitt érte-
lemben: szép színt adni a' dolognak, illyen szín alatt 
J s a ' t Azútan 4, rá ragadt ez a' név idővel az ollyan 
colorra is melly a' lestet egészen által járja, söt sok-
szor annak tulajdona p. o* az arany szine sárga 5 ) , 
Lombokból csinált sátor = Laubhütte , melly jelentés* 
ben már a' Bela Király nevel l tn jegyzőjénel előfordul 
szenu holmu = színhalom, hol Árpád lombsátorát 
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szaguk, nehézkedésök*) (gravitatio) i s , 's a' t .; 
végezetre azt sem említvén , hogy a' testnek for-
mája , és az a' t é r , mellyet a1 test elfoglal, e" 
kettő nem egyet jelent, nem csak azért mivel a* 
tér , mellyet valamelly test elfoglal, annak nem 
egyedül formájától, hanem egyszersmind nagy-
ságatói is függ, mint ezt alább a' feleletben, maga 
a' szerző is mondja, hanem főkép azért mivel a 
test formáját nem miga az általa elfoglalt té r , ha-
nem ennek csak határainak egymáshozi fekvéseik, • 
és-viszonyaik alkotják; de mindezeket, mondom, 
most elhallgatván, itt csak azt jegyezzük meg, 
hogy a' ki magát igy fejezi k i : „Tud juk , hogy 
minden tárgyat a' természetben mennyiségnek te-
felütölte, latinul scena görugül axrivrj, melly utolsóról 
a* PhotiJis lexicona azt mondja , hogy a'siai szó, azaz 
hogy nem görög t-redetű, vajon nem magyar e' hat? 
A' >Sz««-nek négy első jelentése szépen foly egymás-
b ó l , de hát az ötödik? Egyébiránt ebből: kin (=1, 
extra 2, pars exteriőr) úgy let szin\ mint a' /»er-ből 
szer, a' keres-bői szerez, 's a' t. E r r ő l ; hogy a* 
nyelvlővén pattanó k és g hangok szint úgy mint a* 
nyelvhegyen pattanó t és d elébb e legyült , aztán 
ebből ismét fúvó hangokká változnak, lásd Értekezés 
es Kitérések czímü munkámat, 's a1 Tudom. Gyűjt. 
1838 diki decemberi kötetében Szilágy i^ánosnak adott 
feleletemet. 
*) Nehéz = gravis grave \ például, omne grave deorsum 
tendit; raiuden a'mi nehéz lefelé igyekezik ; nehézség 
— gravitas , melly a' physica szerint minden testek-
ben egyenlő ; nehézkedni = gravitare , nehezkedés = 
gravitatio. 2 . tereh v. teher — pondus absolutum p. 
o. ezen a' szekeren 20 mázsa tereh van , már az akár 
gyapjú, akár vas. 3, suj ~ pondus specificuin , p o. 
az ónnak nagyobb a' sujja , mint a"1 vasnak , plumbum 
május habet pondus sperificum quam ferrum. Ez 
l e s z , úgy tartom, ezen szóknak leghelyesebb meg-
külömböztetésök , 's igy a' pondus absolutumot, és a' 
pondus specificumot magyarul egy egy szóval ki tudjuk 
t e n n i , még pedig a' köz beszéddel is egyezőleg. 
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kiüthetünk" annak már kellett mathesist tanulni: 
mert külömben hol vette volna a' mennyiségnek 
mathesisi fogalmát? Azomban az egész kérdés 
oilyan főre mutat , inelly elvont gondolkodáshoz 
szokott, és abban gyakorlott Hogy esik hát, 
hogy egy illyen ember mégis ezt teszi kérdésbe: 
miként jutunk azon térnek, mellyet a" tárgyak el-
foglalnak, ismeréséhez? Nem tudható még annyit, 
hogy ehez mérés és számítás által jutunk? 's ha 
ezt tudja, miért kéidi? Hlyen gondolatok ötlenek 
eszünkbe akaratunk ellen is, midőn a' Kis Geo-
metra eiső beszélgetésének első kérdését elolvassuk. 
De most lássuk mi feleletet nyér a' tudni vágyó 
kérdező fentebb idézett első kérdésére. 
JJF." (azaz a' Felelő) „Valóban" — úgymond 
— j,minden a1 termeszeiben lévő , szinte mint a' 
művészetek által előhozott tárgy vagy test bizonyos 
és tulajdon alakjában mutatkozik, melly mennyi-
ségétől tökéletesen független. Bármelly formája 
legyen a1 tárgynak, annyi bizonyos, hogy tért 
foglal e l , 's bár mekkora leg}en3 nagysága ha-
tárok között van. A' tárgyaknak nagyságát és 
alakját öszvevéve terjedségnek (terjedtségnek) 
nevezzük, a' terjedség ismérésére pedig azon tu-
domány vezet, mellyet geometriának nevezünk. 
Ezen feleletre először is azt jegyezzük meg, hogy 
a' gyermekeket ugyan jó arra szoktatni, miszerint, 
mikor a' feltett kérdésre felelnek, a'feleletben a' 
kérdést is ismételjék, hogy így megtessék, ha va-
jon a' kérdést-felfogva, és értelmesen felelnek é , 
de illyen nemű beszélgetésben, a' millyet itt a' 
Szerző í r , az t , a1 mit kérdező elmondotta ' fele-
lővel újra úgy ismételtetni, mint itt ismételtetik: 
valóban csupa szószaporítás, és az első kérdésre, 
ha már az csakugyan úgy tetetett f e l , csekély vé-
lekedésem szerént helyesebb lett vólna a' felelet 
illyen formán: 
Tud. Gyűjt. I. Köt. 1 8 4 0 . 2 
0 
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„F. Nem egészen világosai fejezéd ki ma-
gadat, midőn azt mondád, hogy a' tárgyaknak 
formájok azon tér meliyet el foglalnak; mert a' 
t é r , meliyet a ' tárgyak elfoglalnak, azoknak nem 
c ak formájok lói függ, hanem egyszersmind nagy-
ságuktól i s , és valamint a1 forma független a"1 
mennyiségtől, vagy nagyságtól, a' mint mondád, 
ugy viszont a' mennyiség vagy nagyság is függet-
len a' tormától; e1 kettőt pedig, t. i. a' tárgynak for-
máját és nagyságát eggyiitt véve nevezzük a' tárgy 
terjedtségének, 's ennek megismérésére vezet ben-
nünket az a' tudomány melly Geometriának nevez-
tetik." Egyébiránt kétségkívül lehetett vólna az 
első kérdést, 's ahoz képest osztán a' feleletet 
is úgy intézni, miszerint a' Geometria deíinitiSja 
világosabb, határozottabb, 's talám még is rövi-
debb lett vólna 
A' második Kérdés továbbá eképpen vagyon: 
,,K. E' sió Geometria tudom egy ö1 *) leg-
régibb tudományt jelöli, 's két görög szóból, geosu 
(nem hanem gea \agy ge) [ föld) , és metrón (mér-
ték v. mérő) van öszve téve. ,,Nemde Földmé-
rés a' Geometria?" Úgy van : de hiszen ha tudja 
ezt K. 's nu r tulajdon maga megmagyarázta miért 
kérdi mégis? Vajon nem joLb lett volna é , ha 
mikor F Geometriát emiitett, K. ezt kérdte vólna: 
,*) A' határozatlanságot jelentő egy (quidam, quaedam » 
quoddam,) és a' határozottságot jelentő «' vagy az 
szócska mind a' kelten eggyütt nem állhatnak vala-
melly szó e lő t t ; mert hogy valami egyszerre, egy időben 
határozott i s , határozatlan is legyen , az lehetetlen. 
Ez a' mondás is tehát : , ,E' szó Geometria egy á' 
legrégibb tudományt jelöli'* nye lvtudományi ig hibás, 
és vagy igy leszsz jó l : legrégibb tudományt je -
l ö l i , " vagy így : , ,egy legregibb vagyis , egy igen 
régi tudományt jelöl , vagy végezetre igy : , ,jelöl egyet 
a' leg végibb tudományok közzul. 
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Micsoda szó e z ; Geometria, és mit tesz tulajdon-
képpen? 's azután F . magyarázta volna meg ezen 
szó jelentését? Vagy talám azzal, hogy ezt a 'kérde-
zővel magyaráztatja meg a1 Szerző, azt akarta itt 
mindjárt a' beszélgetések'kezdetén értésünkre adni, 
hogy a Kérdezőt ne valaineliy alsóbb Oskolabeli 
gyermeknek, hanem legalább is ollyan Ifjúnak kép-
zeljük, ki már a 'görög nyelv elmeit is tanulta? 
De úgy meg majd a' Kis Geomeira nem igen Kis 
Geometra leszsz Vagy talám tanult már egyszer 
Geometriát, 's akkor tanulta meg ezen szónak ere-
detét, 's tulajdon jelentését is? s. a. t. Akármint le-
gyen is ez a' dolog, az csakugyan egy kissé kü-
lönösen jó k i , hogy a* meíly kerdező az első lapon 
ezt mondja: „A* szó Geometria, tudom, egy a' 
legrégibb tudományt jelöli44 ugyan az a' 11-dik la-
pon ezt kérdi: „Vájjon régóta taníttatik e' a' Geo-
metria? Lehetne ug>an e' kettőt megegyeztetni 
egymással, ha feltennők, hogy a' Szerző a' 11-dik 
lapon csak azt akarta kérdetni a' kérdezővel, váj-
jon a' Geometria, mint Oskolai tudomány, régóta 
taníttatik e ' m á r az Oskolákban? nem pedig az t , 
régi tudomány-é, régen találták é f e l , 's régen* 
irtak e"1 már róla könyvet; de így meg hogy ülik 
rá az aiott felelet, mellyis e' képpen v á g j o n : 
j,Mint már emiitők" (igazábban: mint már fentebb 
te magad, Kérdező, emlitéd): „e1 tudomány ere-
dete a' legrégibb időkre nyúlik, 's előmente az 
emberi nemzetével szoros eg)be köttetésben vólt, 
és van. Az első tudós, kinek híre, és munkája 
korunkra jutot t , Euclides vólt, ki mostani idő 
számlálásunk előtt 300 évvel született, és a' tudo-
mány fő tanitmányait könyvében öszveszedte." ? 
Egyszóval ha ez a' kérdés : Vájjon régóta tanítta-
tik e' a* Geometria? azt teszi a' Szerzőnek, a' mit 
reá adott felelete mutatni latszik, hogy t i, régóta 
esmeretesé m á r a ' geometria mint tudomány,'s rég-
2 * 
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óta írtak e' már róla könyveket: úgy itt ezt kér-
detni azzal, ki ezen kérdésre fentebb már maga 
megfelelt, nem kellett, 's jó móddá! nem lehetett 
volna. IIa pedig ezt teszi: régóta rendes Oskolai 
tudomány e" már a' Geometria? ugy az adott fe-
lelet reá nem illik, A 'mi pedig a1 11-dik lapon 
feltett im e' kérdést illeti: vájjon mindenütt tanít-
tatik e' a' Geometria? — melly egyébiránt igen 
különös, és erőltetett kérdés, — erre ezt felelteti 
a" Szerző : ,,A' Geometria az egész földön minden 
Oskolákban" (azaz, a' pallérozottabb nemzeteknek, 
minden nagyobb Oskoláikbán): taníttatik mint alap-
tudomány " s. a. t. Ebből ismét úgy látszik, hogy 
ama másik kérdésben is: vájjon régóta taníttatik 
e' a' Geometria^ nem csak könyvekbeni, hanem 
Oskolákbani tanítást kellett vólna érteni, és így, 
hogy az arra adott felelet nem helyes vólt. — Sok 
efféléket lehetne még előhordanom csak az első be«, 
szélgetésből is; de hogy hoszszas ne legyek , csú-
fján egyet emlitek még meg. A' Kis Geometrabeli, 
gondolkodásban gyakorlott , 's éleslátású kérdező, 
k i , mielőtt a' néki felelő tanitó feleletében véget 
érne , már felfogta, és érti, mit akar az mondani, 
nem csak, hanem abból mindjárt következéseket is 
húz, és a' Tanítót megelőzi, miután a' 2-dik lapon 
maga így szóllotí; Ertem, hogy a' Geometria nem 
esak kézzel fogható testeket, és látható testeket, 
és látható alakokat mér , c1© a' távolt is , noha ez 
csupán a' térben van : mint p. o. megméri mennyire 
van egyik torony' vagy hegy' csúcsa más torony' 
vagy heg)-' c súcsá tó l , mennyire egyik csillag má-
siktól 's. a, t ; de azt látom, hogy a' terjedség nem 
minden tárgynál egyenlő és ugyanaz, vagy, hogy 
külömböző tárgyakat kiilömbféleként kell mérni, 
ha n. o. két város eg) mástóli távolát mérem, vagy 
szántóföldemet, vagy széna kazalomat, mindegyik 
esetben másként mérek. Miben külömböznek egy-
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mástól a' terjedségek ? /V' Tanitó pedig a' 3-dik 
lapon ezen kérdésre felelvén, és azon dolgokat, 
mellyeket a' kérdező, mint beszédéből gyanitni le-
het , kiilömben is jól értett, magyarázván, a' töb-
bek közt a1 vonalat úgy irta l e , mint két pont 
közti távolt, mellynek egyedül csak hoszsza van , 
de sem széle. sem magassága nincsen , illy gon-
dolkodásban gyakorlott, és éles látású kérdező, 
mondom , illyen előzmények után hogy tehet 
nyomban ilytm kérdést: így a' Geometria minden 
tárgynak megméri, és ismeri, terjedségét ha egy, 
ké t , vágj' három térirányát (dimensióját) meg-
mérni tudja. Szeretném némelly tudományos te-
kintetét (fogalmait?) „megismerni, minekelőtte 
eszközei tanúlására fordulnók*' (fordulnánk). Mi a' 
geometri vonal ? Elhallgatván most annak viszszás-
ságát, hogy itt a' tanításban követendő rendet a"1 
tanítvány irja eleibe e' Tanítónak, ki nem érz i , 
milly erőszakosan van ez a' kérdés: mi a1 geometri 
vonal ? ide bé csavarva? De híjában! a' Szerzőnek 
még vólt mondani valója a' vonalról, nevezetesen 
annak az ő nézete szerénti alkotó részeiről, és 
származásáról , 's e' végett kérdést kellett tétetni 
ezen tanitásmód szer ént. Ügy van ! de vájjon igy 
is nem jobb lett volna e V fellyebbiekhc z képest ezen 
kérdés hellyett: „mi a' geometri vonal? illyen 
forma kérdést tetetni fel: már láttuk hogy a' geo-
metri vonal nem egyéb, mint két pont köztti tá-
vol , mellynek egyedül csak hossza van , de sem 
s"éle sem magossága nincsen: vájjon nem lehetne e' 
a' vonal fogalmát még valami módon világosítani 
Kétségkívül jobb lett vólna* De elég leszsz , úgy 
tartom ennyi annak vilá^ositására, hogy a"1 Kis Geo-
metra / mint beszélgetés (dialógus), művészi te-
kintetben egészen el van hibázva» 
Ez azomban a' könyvnek becsét, ha szinte 
csökkenti is, egészen el nem veszi; sőt ha arra 
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nem tekintünk, mimórlon köt bele a' szerző, hogy 
ez vagy amaz tárgyról beszéljen, hanem csak azt 
nézzük, hogy beszél arról , miután belekötött: 
meg kell vallani, hogy az ó kifejtései, némelly 
elemi fogalmakat kivévén, miről majd alább lészen 
szó, nagy részént igen helyesek , természetesek , 
egyszerűk , és világosok , 's csak az a' k á r , 
hogy nein szerencsésebb fonalat talált gondolatinak 
öszve fűzésére, és hogy sok helyt felettébb is bő-
beszédű. Egyébiránt az érdemes Szerző azért 
foglalta, úgy tartom, Kis Geometráját beszélgeté-
sekbe hogy igy ezen külömben száraz tudomány 
előadásásának nagyobb elevenséget szerezvén , eZ 
által a' tudományt a' magyar nevendék Ifjúsággal 
annál inkább megkedveltesse; a' mit én nagyon is 
helyben hagyok. Csakhogy, azt hiszem, ezen czélt 
sokkal szerencsésebben el lehetne érni más nemű 
beszélgetések által, mint a' millyet a' Szerző vá-
lasztott. Képzeljünk nevezetesen magunknak egy 
külömben gondolkodásboz szokott, 's nem buta 
eszű, de nem ís olly felettebb, bólcs embert, ki 
mindég előttünk kalandozzon , 's képzeljük ezt 
ollyannak, kí gyakorlott számvető ugyan, de 
Geometriát soha sem tanult ez vagy amaz okon, a' 
mit kigondolni, nem nagy költői tehetség kíván-
tatik. Továbbá tegyük fe l , hogy ez az ember 
beszélgetés közben ollj an forma kérdéseket gördit 
előnkbe a' föld1, nap1, hóid1, csillagok' nagyságá-
ról , 's távolságáról, millyeneket fentebb említénk; 
mi pedig felelünk kérdéseire ollyan formán mint 
ott feleltünk. Ekkor ő megkér bennünket , hogy 
tanittsuk őt Geometriára, 's mi megígérjük néki , 
hogy kérését szivesen telyesitjük, ha terhére nem 
lesz nyáron által vasárnaponként déliitán velünk a1 
szőlőskertbe kisétálni, és ott a' lugas alatt majd 
ülve, majd járkálva rgy két órát geometriai be-
szélgetésre fordítani. Ő ebbeli szíves Ígéretünket 
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nagyon köszöni, 's meghatározzuk, h o g y a* geo-
metriai beszélgetéseket a' legközelebb következő 
Vasárnap elkezdjük. Ez eddig lesz a' bevezetés a' 
Geometriába , hol igen szépen elő lehet adni ezen 
eget , földet, és tengereket mérő tudománynak 
felséges vóltát, a' nélkül hogy annak igazságainak 
fejtegetésébe legkissebbé is bele bocsátkoznánk, 's 
ez által sokkal inkább meg lehet nyerni az olvasók 
figyelmét a' Geometria iránt, mint a' Kis Geometra 
abstractiókkal tellyes Bévezetése által; melly nagy 
részint annak előadásából áll , miket, mi móddal, 
's mi czélból akart a' Szerző a' beszélgetésekben 
«lőadui. Mi ezeket előre bocsátani nem tartjuk 
szükségesnek, 's ha csakugyan magokból a' be-
szélgetésekből meg nem tetszenék, miért intéztet-
tek azok éppen úgy, a' mint intéztettek: jobb 
vólna talám, hogy erről az oktató utoljára egy kü-
lönös beszélgetésben adna számot tanítványának. 
Egyébiránt a" Vasárnap el jő, 's mi elkezdjük Geo* 
metriai beszélgetésünket, még pedig egészen elemi 
módon; mert a' Geometriában egészen tudatlan 
tanítvánnyal van ügyünk. Mi beszélünk, őhalgat; 
de változtatás és az előadás elevenítése' kedvéért 
sokszor kérdésre fordítjuk folytonos beszédünket, 
és vagy magunk felelünk az általunk feltett kér-
désre, vagy hallgatónkat szólítjuk fel, hogy arra 
feleljen meg, 's ő illyenkor meg is felel mindég, 
mert mindég ollyan kérdést teszünk fel, mellyre 
megfelelhessen. Ha mi félre értések pedig, vagy 
nehézségek előadásunk ellen lehetnének, azokat 
mind hallgatónkkal tétetjük fe l , 's mi felelünk 
azokra; és ha feleleiiinkkel meg nem elégszik, 's 
abból új nehézséget támaszt, arra felelünk ismpt; 
ha pedig megelégszik, 's örül , hogy kétségét szé-
pen eloszlattuk, örülünk mi is vele egyiitt, 's to-
vább folytatjuk beszédünket. Valóban ha a' Kis 
Geometra' érdemes szerzőjének tetszeni fogna, kü-
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lömben sok szép és hasznos igazságokkal tellyes , 
és érdekes munkáját illyenforma beszélgetésekbe 
öltöztetni, az ez áltaJ nem keveset fogna nyerni 
mind tudományos, mind művészeti tekintetben ; 
kivált ha szükségtelen kérdések feszegetését, 's a' 
felettébb bőbeszédet, mire mind kettőre példa 
lehet a1 többek közt a1 Kis Geometra 7-dik lapja , 
elkerüli, és sehol többet nem mond, mint a" mennyi 
a' dolog' világos felvételére éppen szükséges. 
III. S Z A K A S Z . 
Ä' kitaláltató tanításmódról a? mathesisben 
(de methodo heuristicaj• 
A' híres Eitler, egy a' mult század' legnagyobb 
Mathematicusai közzúl, illyen ezimű munkájában: 
Lettres á une Princesse d" Allemagne sur divers su-
jets de physiqtie et de philosophie, a' 2-dik Kö-
tetben a' 28-dik levélben az elfelejtésről, és ismét 
viszsza emlékezésről beszélvén, az t , hogy az em-
b e r , a' mit egyszer tudot t , ritkán felejti tökélete-
sen e l , hanem többnyire csak félig meddig, követ-
kező példával világosítja a' német fordítás szerént: 
Zuweiíen \prlieren sich die Ideen gänzlich; aber 
gewöhnlich vergessen wir sie nur zur Hälfte. 
AVenn es zum Beispiele geschähe, dass Ew.Hohe i t 
den Beweis des Pythagorischen Theorems vergössen, 
so könnte es leichtlich seyn, dass sie sich aller 
Mühe ohnerachtet dessen nicht mehr erinnern könn-
ten : aber es wäre doch eigentlich nur zur Hälfte 
vergessen; denn sobald ich die Ehre haben würde, 
Ihnen die Figur wieder vorzuzeichnen und Sie 
wieder auf die Spur des Beweises zu bringen, so 
würden Sie sich gewiss desselben sogleich wieder 
er innern, und diese zweite Demonstration würde 
auf Ihre Seele einen ganz anderen Eindruck, als 
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die erste, machen. Ebből látjuk, hogy Euler 
midőn a' német Herczeg-Kisaszszonyt a' Pythago-
rás theoremájára tanította, maga rajzolta az elébe 
a' Figurát, 's abból okoskodva maga mondotta el 
előtte a' megmutatást, nem csak, hanem még azt 
is feltette, hogy a' Herczeg Kisaszszony ezt az ő 
tőle tanult megmutatást úgy elfelejthetné, hogy az 
soha többé eszébe nem jutna. Úgy van! Euler, 
és ő véle egyiitt a' Mathematicusok szinte közön-
ségesen azt hi t ték, 's hiszik sokan, úgy látszik, 
máig i s , hogy a' Mathesisi igazságokat, a' millyen 
példáúl a' Pythagorás thcoremája is , megmutat-
hatni esak némelly szerenesés elméknek adatot t , 
másoknak pedig elég ezeket esak bámulni, és a ' 
melly igazságokat ezek feltaláltak; azokat, mint 
valamelly traditiókat tolok elfogadni, és megta-
núlni; halott pedig a' mathesis igazságai főkép azok, 
mellyeket, mintáz emberi elme'tiszta eredményeit, 
okos vezérlés mellett magokkal a' tanuló gyerme-
kekkel és ifjakkal mind fel lehet találtatni. Előt-
tem van p. o. most is a' Pythagoras theoremájának 
17 egymástól külömböző Geometriai megmutatása, 
mellyeket mind egy Német Országi jeles nevelő 
intézetben, t. i. a' Delaspée úr Wiesbadetii inté-
zetében 1823-ban tanult gyermekek és ifjak készí-
tet tek, kik között a" legidősebb 20 , a' legifjabb 
pedig — Moritz Gusztáv 10 esztendős vólt. Csu-
dálkoznak , nem két lem, sokan Olvasóim közzíil, 
mimódon tudja 10 esztendős gyermek feltalálni 
azt a' híres igazságot, mellynek maga Pythagoras 
i s , midőn azt feltalálta, annyira megörült, liogy 
örömében , a' mint mondjak , száz ökröt áldozott 
as Isteneknek; pedig itt valóban nincs min csu-
dálkozni, 's az egész titok abban áll, hogy a 'gyer-
meket a' geometria ábéczéjének kezdetétől fogva 
mindenütt úgy vezetik , hogy minden igazságot 
maga találjon ki. így osztán mikor a' Pythagorás 
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iheoremájára kerül a' sor, azt is könnyen kitalálja. 
A ' mód pedig, mi szerint a' gyermekek 's Ifjak úgy 
vezéreltetnek a' mathesisben, nevezetesen a' Geo-
metriában , hogy annak minden igazságait magok 
találják k i , abban áll, hogy kikeresvén a' tudo-
mány kezdő végét, olly móddal rakjuk fel az if-
júnak vagy gyermeknek a' kérdéseket, hogy az 
mindenikre megtudjon felelni, az elsőbbekre ugyan 
a ' csupa józan okosságból a1 későbbiekre pedig 
mindenkor azokból, a' miket már az előtt kitalált. 
Itt azomban arra kell vigyázni, hogy a' kérdéseket 
ne aprózzuk annyira el , hogy azokra megfelelni 
a' felelőnek semmi gondolkodásába ne kerüljön, és 
többnyire csak ezt kelljen felelnie: igen vagy nem; 
a' mint cselekszik p. o. Socrates Platónak Menő 
nevű dialógusában, hol egy soha Geometriát nem 
tanult ifjat több mint 40 apró kérdések mint meg-
annyi lépcsők által vezet azon Geometriai igazság-
nak általlátására, hogy valamelly kotzkalap' sze-
gellője (qua Iraium diagonalisa) a' kétakkora kotz-
kalapnak oldala leszsz. Az illyen kikérdezés so-
cratesi tanításmód, az igaz, de éppen nem kita-
láltató, nem IvQigixa methodus ; mivel itt a' tanúló 
maga nem okoskodik, 's maga nem talál semmit, 
hanem csak az előtte hol egy más oldalról apródon-
ként kitakargatott, 's utoljára egészen leleplezett 
igazságot látja által, a 'nélkül hogy ő annak felke-
resésében, és kifejtésében legkisebbé is munkás 
lett vólna. Hogy teHát a' matesisnek kérdezke-
dés által való tanítása a' tvQiqua methodus nevét 
igazán megérdemelje,' mindenkor úgy kell intézni 
a' kérdést, hogy a' felelőnek legyen min gondol-
kodni , és mit kitalálni, úgy hogy mikor az enpber 
p. o a' Pythagoras theoremájához el j u t , már ak-
kor eleitől fogva illy móddal vezérlett tanítvány-
nak elég a1 kérdést csak úgy tenni fe l , mint a' 
fentebb említett Kis Geometra, Móritz Gusztáv 
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írja liogy neki feltétetett : Die Aufgabe heiszt — 
Iigy— mond — I c h soll diebeyden • der Ka-
theten mit dem der Hipotenusse (mert így i r ja) 
vergleichen; és ennél több nem kell. A' többi már 
a' tanítvány dolga. Az maga gondol ki segiíő Ii» 
neákat , mégped ig , a ' m i igen szép, mindenik 
más inás képpen , s maga csinálja ki az egész okos-
kodást a1 feltett kérdés megfejtésére. Valóban szép 
nézni az illyen kis Geometrákat, hogy törik fejő-
ket egyik sétálva, másik magat egy szegletbe vonva, 
kiki a' neki feladott kérdés megfejtésén, és hogy 
örülnek, mikor azt megfejtették. Semmi kétsé-
get nem szenved , hogy Maihesis tanításának ez a' 
legjobb módja , 's így a1 Mathesis igazán elmét 
élesítő, 's gondolkozásra szoktató tudomány, és 
két I f j a t , kik kozzűl egyik így, másik a' közön-
séges mód szerént tanulta a' Geometriát, ha szinte 
mindketten ugyanannyi, *s ugyanazon Geometriai 
igazságokat tudják is, éppen úgy nem tarthatunk 
egyformán tudósoknak a' matliesisben, mint két 
ifjú embert, kik kozzűl mindeniknek egyformán 
tíz ezer forintja van , nem mondhatunk egyenlő 
gazdagoknak, ha az egyik" a' tíz ezer forintot mind 
egy krajtzárig maga kereste , a' másik pedig az 
egész summát ajándékba kapta valakitől, Ugy van! 
mert valamint ezen utóbbiak közziil az , ki nem 
maga kereste a' fiz ezer forintot, annak szapo-
rításához sem fog érteni , hanem inkább csak költi 
az t , 's így annak könnyen ki megy a' hátán; mi-
dőn ellenben a' ki maga kereste azt, ez által oUy 
ügyességre, okosságra, és tapasztalásokra tett szert, 
mcllyek magánál a' tíz ezer forintnál sokkal be-
csesebbek, mivel álfalok vag)onát ezután még 
száz ezerekre is szaporíthatja : éppen így , a 'melly 
ifjúnak minden mathesisi igazságokat
 3 hogy úgy 
szólljak, más ajándékozott, más kereste, más ta-
lálta, más mutogatta meg néki azokat, annál ez 
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az idegen keresmény nem igen fog gyümölcsözni, 
sőt mivel azok az igazságok nem az ő tulajdon el-
méjének kihajtásai, hanem erre csak mesterséggel 
vágynák mintegy reá raggatva, az idő nem so-
kára letörli azokat, kivált gyakori megújítás nél-
kül, 's az ifjú azokat úgy elfelejti Eulerként, hogy 
minden igyekezete mellett is soha többé eszébe 
nem jutnak, ha csak más újra eleibe nem rajzolja 
a7 figurát, 's arról újra 1*1 nem mondja előtte a' 
megmutatást; midőn ellenben, a' melly Ifjú maga 
kereste, és találta fel a' mathesis igazságait, an-
nak íelkével ezek mintegy öszvenőttek, úgy hogy 
annak , úgy szólván , egészítő részét teszik , 's en-
nél fogva ezeket onnan soha semmi feledékenység 
ki nem törölheti; a' mi több, az illyen i f jú , még 
ztz elemi Maihesis igazságait kereste, és feltalálta, 
nem csak ezeket tette magáéivá elfelejthetetlenúl, 
fhanem, a' mi még sokkal becsesebb, megtanulta 
azt i s , hogy kell kereskedni, és mintegy nyere-
kedni a' Mathesist igazságokkal, vagy is , hogy! 
k«II a ' már megtalálttak' segedelmével többeket 
keresni, és a' százakat ezerekre szaporítani, De 
mivel az illyen kitaláltató tanításban a' Tanítónak 
mindegyik tanítványa fogékonyságához egyenként 
kell magát alkalmaztatni: látni való, hogy a' ma-
thesisnek illyen tanítása módja ollyan Oskolákban, 
hol 5 0 , 60 , sőt 100 , 's több Ifjat is kell egy 
Tanítónak bizonyos megbatározott számú órákon 
a* mathesis igazságaira vezérelni, nem alkalmaz-
tatható í nem jutván idő arra, hogy a' tanitó ínind-
«gj ik tanítványával külön bíbelődjék. Itt hát leg-
feljebb is csak annyit tehet a' Tani tó , hogy kér-
dések által serkenti . és szüntelen ébren tartani 
igyekezik tanítványai fig) elmét, és ha nem min-
dent ' s mindenekkel is, legalább a'jobbakkal sokat 
magokkal találtat ki. Az igazi kitaláltató mód a' 
mathesis tanításában különösen ajánlható házi Ta-
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nitóknak, 's magános intézeteknek, hol egy ta-
nítónak kevés számú tanítványokkal van dolga; 
kivált ha a' szülék is az illyen tanítás természetébe 
illő belátással birván, gondolóra tudják venni, 
hogy ez szerint eleinte csuk lassan lehet haladni , 
de ez később kipótoiódik az által, bog) a'haladá9 
mindég sebessebbé sebesseb! é leszsz , az elmének 
ereje naponként nevelkedvén d' gyakorlás által, és 
az időről időre feltalált több több igazságok mindég 
több több újaknak feltalálására szolgálván segédül , 
éppen úgy mint az élőfák nevelkedése esztendőről 
esztendőre mindég nagyobb nagyobb, az éleierő a' 
fával együtt nevelkedvén, és a' többre többre sza-
porodott ágak mindég több több újakat hajtván, 
ha, mondom, a'szülék azt gondolóra tudják venni, 
's annálfogva nem botránkoznak meg benne , ha 
az illyen methodust követő tanitó eleinte lassan ha-
lad a' mathesisben, 's nem tesz mindjárt csudát 
a' gyermekkel, és ha abban sem ütköznek meg , 
hogy néha talám ollyan igazságoknak kitalálásával 
is hallják bíbelődni a' gyermeket, mellyekrek az 
életben semmi hasznuk sincsen, 's nem aggódnak 
azon , hogy az efféléktől majd az úgv ne\ezettre-
álék tanúlására nem jut elég idő. Valóban ez az 
aggódás az illyen tanitás körül igen helytelen. Mert 
egy az , hogy okos tanitó bizonyosan úgy fogja 
intézni kitfdálgattató tanítását a' mathesisben, mi-
szerint ezen tudományi ak az éleiben leginkább 
használható igazságai el ne mellőztessenek ; más 
az, bog) ha szinte e z e k , 's ezeknek alkalmaz-
tatásai mind elő nem fordulnak is-, hát az éles, 
és találós elme, mellyel a' gyermek vagy ifjú a* 
Mathesisnek illyetén tanulása által nyer , nem re-
ale quid ? Nékem mikor Szüléket, 's Oskolai Elöl-
járókat a" reálék miatt aggódni hallok , mindég 
eszembe jutnak egy Kölni Fabrikálnak szavai, k» 
midőn a' fentebb említett Wiesbadeni intézetben 
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tanuló fiját az én ott létem alatt meglátogotná, 's 
én tőle beszélgetés közben azt kérdezném, hogy ha 
fiját, mint mondja, Fabrikásnak akarja nevelni, 
miért nem ollyan Oskolába vitte azt inkább, hol 
az úgy nevezett reaiiákat teszik fő czélúl a' taní-
tásban: arra, úgymond, hogy fijamat idehozzam, 
nekem egy különös észvevétel adott alkalmatosságot. 
Azt tapasztaltam t. i. hogy a1 melly Ifjak ezen Os-
kolából kerültek biirómba azok eleinte igen tudat-
lanoknak látszottak más, reáloskolákból kerűlttek-
hez képest ; de három négy hónap alatt a' többie-
ket mind elhagyták, mert mindennek okát tuda-
kozták , mindenre figyelmeztek, 's mindent kön-
nyen felvettek. Ez az észrevétel engemet figyel-
metessé tett a' Wiasbadetii Oskolára, 's végére jár-
ván a' dolognak, úgy találtam, hogy az innen ke-
rült ifjak azért tetszenek eleinte olly tudatlanok-
nak, mivel itt nem az tétetik czélúl, hogy a' gyer-
mekekbe , 's Ifjakba némelly az életben hasznos 
igazságokat, 's ezeknek alkalmaztatását akármi-
módon beiéjek diktálják, hanem inkább az, hogy 
azoknak elméjét úgy kifejtsék, és kiélesítsék , 
hogy mindent könnyen tudjanak felvenni, és ál-
talhatni, 's magok erejétől is merjenek, 's tudja-
nak is okoskodni. En ezt megértvén, mindjárt 
arra határoztam magamat, hogy fijamat ide hozom 
tanulni; mert jobb szeretem éles elmét kevesebb, 
mint butát több tudománynyal hozzon ki az Osko-
lából. Illyen formán beszélt a1 Kölni Gyámok, 's 
valóban tapasztalása, és szavai figyelemre méltók. 
Mint szintén az is igaz, hogy ámbár minden tudo-
mányt , még a1 betűk esmertetését i s , lehet úgy 
tanitani, hogy az által a' gyermekek 's ifjak gon-
dolkodásra szoktatódjanak: de csakugyan e' végre 
nincs alkalmatosabb tudomány mint a' mathesis, 
melly az emberi elmének tiszta eredménye, és a' 
physica, melly maga is nem egyéb alkalmazta-
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tott Mathesisnél. Attól sem lehet pedig tartani, 
hogy ha a' gyenge idejű Ifjak és gyermekek a' ma-
thesisi igazságok feszegetésére, 's azokkal való té-
pelődésre szoktatódnak , ez által agy velejök meg-
erőltetődik ; vérük megromlik, s magokba vonult 
komor elmélkedőkké ; 's idő előtt öregekké lesznek, 
ettől sem lehet mondom tartani, csak erejéhez; 
szabva, 's az erő' nevelkedésével egjiitt apródon-
ként nagyobbítva adassék a' megfejteni való mind-
egyiknek ; azomban a' mathesisi elmegyakoriások 
ne legyenek egyóldaliak, hanem azokkal párhuza-
mosan menjenek a' test és lélek minden más tehet-
ségeinek gyakorlásai i s , és a' mathesisi komoly 
órák oilyan foglalatosságokkal váltassanak fel mel-
lyekhen az itélő tehetség kevés részt veszen , p. o. 
muzsikával, testi gyakorlásokkal ' sa 1 t. A' tapasz-
talás bizonyítja, hogy a' gyermekek illy móddal 
a' leg elvontabb mathesisi speculatiók mellett is 
megtartják természeti vidámságukat, 's gyermc-
kességöket, és magokba vonult komor elmélke-
dőkké nem lesznek. — Egyébiránt a* mathesist, 
kitaláltató mód szerint tanítani nem minden ember 
dolga. A' kik magok is így tanulták a' mathesist, 
azok közzűl leghamarább válnának, kik arra má-
sokat is tudnának illy móddal okosan vezérleni. 
De ki kezd el hazánkban illyen matheinaticusokat 
formálni % 
IV. S Z A K A S Z . 
A1 mathesisbeli ellenmondások okáról* 
Igen különös és csudálatos dolog, hogy a' Ma-
thesisbeii, mell}/ éppen bizonyos voltáért nevezte-
tett catexochen tudománynak több ollyan kérdések 
adták elő magokat, mellyek felett tüzes vitatások 
folytak a' legnagyobb Mathematicusok között , 
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egyik a' másikkal ellenkező értelmet támogatván, 
és hogy részint még máig sincs eldöntve, mellyik 
félnek van igazsága. Nem is említem a' fellengős 
mathesis (mathesis sublimior) elveit, mellyek fe-
lett a1 vitatásoknak a' Nevío/i és Leibnitz ideje 
óta vége hoszsza nincsen, úgy hogy még a1 Berlini 
Academiának a1 sublimior mathesis feltalálása után 
éppen száz esztendővel azaz, 1784-ben feltett ezen 
jutalom kénlése is.* V Academie souhaite qu'on 
explique, comment on a déduit tant de théorémes 
vrais d ' une supposition contradictoire, et cet. a* 
dolgot tisztába hozni, és az elméket a" lellengős ma-
thesis elvei iránt megnyugtatni nem tudta, ezeket 
mondom nem is említem, hanem csak a' mathesis 
alan tabbi részeiből hozok fel egy két példát. 
A' mult század elején nagy vitatás folyt a* 
felett, még pedig nevezetes mathematicusok között, 
ha vajon a'-+- 1 úgy van e' a ' — l-hez mint a1 — 1 
a1 -+• I hez? Egyik azt mondta, úgy van; mert 
ha e' két szerből (ratio) -+- X .• — 1 , és — 1: -+- 1, 
egy geometriai rendet (proportio} alkotunk e 'kép-
pen: h- 1: — 1 = — !:-+• 1, ebben a1 két szélső 
tag1 munkálata (factum éppen annyi, mint a* két 
közbülsőé, t. i. mindenik = -f- 1, ez pedig nem 
lehetne, ha a' két szer egyenlő nem volna egy-
mással. Másik ellenben így okoskodott; — 1 kis-
sebb lévén a' semminél (nihilo minus) , annyival 
inkább kissebb a' H- 1-nél, és így.H- 1 úgy van a' 
— l -hez , mint nagyobb szám a' k issebbhez;— 
1 ellenben úgy van a' -+• I-hez, mint kissebb szám 
a' nagyobbhoz. Úgy de lehetetlen, hogy a' nagyobb 
a' kissebbhez éppen úgy legyen , mint a' kissebb 
a' nagyobbhoz, és így lehetetlen az is, hogy a' 
+ 1 a' — l-hez éppen úgy legyen, mint a' — 1 a' 
-H l-hez. Ez még nem elég, hanem elo áll egy 
harmadik, és ezt mondja : a' szer, vagy ratio 
nem egyéb, mint a' hányados f q u o t i e n s ) egy 
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osztó, és egy osztani való között. Úgy de ha a' 
-+• l-et semmivel osztom el , úgy a' hanyados lesz 
a1 végetlen nagy, inert J =s x ; ha pedig az osz-
lót még kissebbé teszem, úgy a1 hanyados k< tség 
kivűlmég nag) obhálesz. Úgy de — 1 kissebb mintO, 
& igy nagyobb mint 00. Erre ismét feleli 
a' negyedik: Nem igaz, hogy a' •+• 1 és — 1 közt 
való szer , vagy is még a' végetlen nagynál 
is nagyobb volna, sőt inkább még a' semminél is 
kissebb. Mert tagadhatatlan, hogy egyet egyben 
megtalálunk egyszer, és így itt a' qiiotiens lesz-=» 
egy, a' mi pedig ezen quotiensnek a ' jegyét illeti, 
a z , mivel az osztó és az osztani való külömböző 
jegyűek, lesz — , azaz minus vagy negatívum, 
és így lenni fog — * ' e z n e m hogy 
a' végetlen nagynál is nagyobb vólna, hanem in-
kább még a' semminél is kissebbb. Végezetre bele 
szól ezen perbe maga Leibnitz is, hogy ezt, ha 
lehet, eiigazitsa (lásd G.G. Leibnitii opera omnia 
Genevae 1768, Tom» III. pag. 439) , és őmegen-
gedi ugyan mind azt, hogy a1 — l-nek -+* 1 hez 
való szere = — 1 , mind azt , hogy — i kissebb a* 
semminél; hanem ezt teszi hoziá , hogy az ollyan 
szer , mell> ben vagy az első vagy a' második szám 
tagadó (negativusj a1 millyen péfdáúi— ! : - + - ! , 
vagy •+• I : — 1 , soha sem igaz, vagy valóságos, 
hanem csak képzelt szer (rat io non vera , non 
reális , sed tantum imaginaria) , melly állításnak 
megmutatására az ő okoskodásának rövid summája 
im ez: A' melly szernek a' logarithmusa nem igaz 
szám, az a1 szer maga sem igaz vagy valóságos, 
hanem csak képzelt szer (ratio imaginaria). Úgy 
de annak a' szernek, melly van a1 •+• 1 és — I 
között melly is a mint láttuk =3=—- I j a1 logarith-
Tud. Gyűjt. / . Köt, 1840 . 3 
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musa nem valóságos szám. Mert ha — l-nek a1 
logarithmusa valóságos szám vólna, úgy vagy po-
sitivus számnak kellene annak lennie, vagy ne-
gativusnak. Úgy de positivus szám nem lehet, 
mert p o s i t i v u s logarithmusai vágynák csak azl -nél 
nagyobb positivus számoknak; negativus szám 
sem lehet, mert negativus logarithmusai meg 
vágynák csak az 1-nél kissebb positivus tört szá-
moknak. És igy a1 -+-1 és— I között való szer , 
meliy is = — 1, maga sem igaz, vagy valóságos, 
hanem csak képzelt szer. De engedelemmel legyen 
mondva, itt e1 nagy ferjfiú szunnyadozott, és 
nem egyszeresen hibázott okoskodásában. Ugyanis 
először ez az állítás
 9 hogy a' melly számnak a' 
logarithmusa nem igaz, hanem csak képzelt szám, 
áz maga is csak képzelt szám , azt teszi fe l , hogy 
dk millyen természetű a' logarithrnus , ollyan ter-
mészetű a' szám is, mellynek az logarithmusa; a' 
mi ha igaz volna, úgy igaznak kepene lenni ennek 
is , hogy a' melly számnak a' logarithmusa nega-
tivus szám, annak magának is negativus számnak 
kell lenni, a' mi pedig, tudjuk, nem gaz; mivel 
az egynél kissebb positivus tört számoknak vágy-
nák negativus logarithmusaik. Továbbá mikor azt 
mondja Leibnitz, hogy ha a'negativus számnak va-
loságos logarithmusa vólna, az vagy positivus szám 
vólna, vagy negativus : ezzel először is azt látszik fel-
tenni, hogy a1 nem valóságos vagy is az úgy nevezett 
képzelt szám (numerus imaginarius} sem positivus 
sem negativus, hanem valami harmadik, melly mind 
a1 kettőtől külömhözik ; holott pedig a' képzelt szám 
is, a' millyen p. o. a"1 4 , nem lehet egyéb mint vagy 
positivus, vagy negativus. De továbbá Leibnitznak 
ezen okoskodása, bog)' ha— I-nek a' logarithmusa 
valóságos szám vólna, úgy annak vagy positivus 
számnak kellene lenni, vagy negativusnak, nyilván 
felteszi, hogy a' negativus szám, a1 hova tartozik 
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a*—1 í s , nem képzelt hanem szint ollyan való-
ságos szám mint a' positivus. 'S ebből kiindulva 
így okoskodik tovább , hogy mivel a' H~ 1 és— 1 
közt lévő szernek, melly is — 1, a' logariihmusa 
sem positivus szám nem lehet, setri negativus, 
annak képzelt számnak kell lenni; a miből végre 
azt következteti , hogy tehát ez a' 1 és — 1 kö-
zötti szer: — 1, maga is csak képzelt szer. Ezek 
szerint Leibnitz elébb felteszi, hogy a" negativus 
szám, 's következésképpen ez is: — I nem csak 
képzelt, hanem valóságos igaz szám, és ebből mu-
tatja meg hogy a' — 1 nem igaz hanem csak kép-
zelt szám; olly csudálatos hiba az okoskodásban, 
millyet, a' mennyire én tudom, még csak fel sem 
jegyzettek a' logyikában, nem is gondolván hogy 
Valaki illyet is ejthessen. Ha pedig talám Leibnitz 
itt nem azt akarta mondani, hogy a' negativus 
szám p. o . — 1, mint ollyan, magában gondoltat-
ván képzelt szám vólna, hanem csak, hogy az 
akkor illyen , mikor két szám p o. a' -+-1 és — 1 
közötti szert jelenti ez ismét más hiba; mert 
ugyanazon szám p. o. — 1 nem lehet egyszer csak 
képzelt, másszor valóságos igaz szám, hanem ha 
egyszer képzelt másszor is mindég annak kell ma-
radnia, szint úgy mint p o. TUT akar sokszoró-
nak tegyük, akar osztónak, akar hanyadosnak , 
vagyakárminek , mindég egyformán képzelt szám 
(numerus imaginarius) marad, a' mint az illyet 
helytelenül nevezik. De ha mind ezektől a1 hi-
báktól mentt vólna is a ' Leibnitz okoskodása, és 
a' leghelyesebben megmutatta vólna is a' mit akart, 
hogy t i. mikor a' szerben vagy az első, vagy a' 
második szám negativus, akkor a' kettő közt nem 
valóságos hanem csak valami kép/elt szer van: még 
akkor sem volna a1 per eligazítva. Mert miután 
—b 1 
mind azt megengedi Leibnitz hogy — - = — l 9 
3 * ' 
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mind azt hogy — l a 1 semminél is kissebb: egy-
formán igaza lesz mind annak, a' ki ezen szert a ' 
végetlen nagynál is nagyobbnak, mind annak, a ' 
ki ezt a' semminél is kissebbnek állítja, a ' mi a' 
legnagyobb képtelenség. Már ha ezen vitatásoknak, 
's képtelen ellenmondásoknak okát keressük, azt 
kétség kivűl nem másutt, mint abban találjuk fel, 
hogy a' mathesisben nem vól t , 's máig sincs vi-
lágosan kifejtve, hogy azon mennyiségeknek, 
mellyek a' logicaból a' mathesisbe szerencsétlenül 
általhozott műszókkal posiliva , és negativa quan-
titásoknak neveztetnek, és szint olly szerencsétle-
nül talált •+• és—jegyekkel íratnak, valósagos ter-
mészetük miben áll. Mihelyt ezt világosán kifejt-
jük, sok efféle vitatások ónként ki fognak enyészni 
a' mathesishől. De ennek itt most helye és ideje 
nincsen. Ez a' tárgy maga megérdemel egy külön 
értekezést, mellyet közleni is fogok nem sokára 
a' Mathesisben gyönyörködő Olvasókkal. 
Ide illő példa továbbá az úgy nevezett nega-
tivus számok logarithmusai felett elébb Leibnit« és 
BernonUi János, utóbb Enler és D" Alembert kö-
zött hoszasan, és tüzesen folytatott harcz is, melly-
nek oka , mint már az ujabb időkben kiviláglott, 
hasonlóképpen a' vitatás tárgyának, a' logarith-
musok képzetének, tökéletlen felfogásában állott. 
Hát azon vitatkozhattak vólna e' valaha a' 
- Mathematicusok , hogy vajon az úgy nevezett ima ' 
ginaria quantitásokat lineák, 's lapok által elő 
lehet e* terjeszteni, lehet e' geometrice construalni, 
's lett volna-é szükség ezen per eldöntésének még 
a' közelebb mult 1837-dik esztendőre is jutalom-
kérdésül tétetni fel a' lipsiai tudós Társaságtól*), 
Ezen Kérdés' megfejtésére én is fel léptein, *s én 
nyertem el a' jutalmat, de csak feliben, mivel a* Pro-
grammában megnevezett ujabb Mathematicus köny-
vekre , mellyek sem a' magara , sem Oskolánk könyv-
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ha a' Mathematicusok világosan értették v ó l n a , ' s 
értenék, miben áll a? szerencsétlenül úgy nevezett 
imaginaria quawtitasok természete í 
Végezetre, hogy a' geometriából is hozzunk 
fel egy példát, lehetett volna c a' karika' kerülete 
és az érdeklő között eső szegletnek nagysága és 
természete felett annyit vitatkozni, 's megeshetett 
volna-e, hogy még G. E. Ftscher is , még 1808-
ban is ezt a' szegletet illyen czímu munkájában: 
Untersuchungen über den eigentlichen Sinn der hö-
heren Analysis a' l i ' - d i k lapon annak megmuta-
tására hozza fel erősségűi, hogy végetlen kicsiny 
mennyiség csak ugyan valósággal van a1 mathe-
sisben, így szólván: Glücklicher Weise existirt 
für die Realität des Unendlichkleinen ein Beweis, 
gegen welchen die feinste Dialectik nichts gültiges 
einwenden kann , und es Ist sonderbar, dass die 
Vertheidiger des Unendlichkleinen nicht mit Nach-
druck Gebrauch davon gemacht haben. Im sechs-
zehnten Satz des dritten Buchs beweist Euclides 
so streng, als irgend etwas bewiesen werden kann, 
dass der Winkel eines Kreisbogens mit seiner Tan-
gente kleiner sey , als jeder spitzige Winkel, d. h. 
kleiner als jeder JVinkel der gegeben werden kann ; 
und dennoch ist man gezwungen nach den ersten 
Begriffen von einer Grösse diesem unendlich kleinen 
Winkel eine gewisse Art von Grösse beizulegen, 
denn er wird grösser, wenn man den Halbmesser 
des Kreises kleiner nimmt, und umgekehrt; und 
ungeachtet e r , — w i e Euclides streng erweiset — 
durch keine gerade Linie getheilt werden kann , 
so kann er doch, — was eben so streng erweis-
táráb.in meg nem voltak , tpkinlettel nem lehettem. 
Kgyébiránt megígérte a1 lipsiai tudás Társaság, hogy 
ha ezen hiányt kipótolom, a' jutalomnak másik felét 
is által fogja adni. 
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lieh ist , — durch Kreisbögen von grösserem Halb-
messer, und zwar schlechthin ins Unendliche ge» 
theilt werden. Hier haben wir also eine unendlich 
kleine Grösse in einem anschaulichen Gegenstande 
vor uns , und man muss einräumen, dass die Rea-
lität eines Begriffs durch Darlegung eines wi rk -
lichen Falls nicht strenger erwiesen werden kann ; 
lehetett volna e' mondom illyeneket állítani, ha a' 
Mathematicusoknak arról mi a' szeglet tökéletes 
világos fogalma lett vólna? Kétség kivűl n e m , és 
a' maihesisben előforduló minden vitatásoknak, 
kétségeknek, és ellenmondásoknak okát nem ma-
gában a' mathesis természetében, hanem abban 
kell keresnünk, hogy ezen tudománynak némelly 
elemi és alap fogalmai mind e' mái napig sincsenek 
világosan kifejtve. Annak magyarázását ugyan, 
vagy leg-i'ább az arról való elmélkedést, mi okozza 
kivált a' felsőbb analysisben a1 józan okosságot bo-
tránkoztató ell* nmondásokat, az újabb franczia 
Mathematicusok , p. o. Laplace, Lagrange, és 
mások a1 Caiculus Metaphysicájának ^metaphysi-
que du calcul) nevezik; de éppen ebből tetszik 
meg, hogy itt magok ezek a' ktilömhen igen éles 
elméjű férjíiak sem hatottak be a" dolog velejéig. 
Mert nem metaphysicára, nem valamelly a' Cai-
culus természet« n feljűl járó fellengős tudományra 
van itt szükség, hanem csak logicára, 's ez által 
a1 caiculus" és átaljában a' mathesis' elemi fogal-
mainak világos kifejtésére Mihelyt ez megtörté-
nik , mindjárt el fog oszolni a' fellengős mathesis-
ből szintúgy, mint az elemiből minden homály, 
minden kétség, minden botránkozás. Newton írt 
egy illyen czmiu munkát: PJri/osophiae Naturalis 
principia malhematica. Hárcsak írt vólna még 
egy illyen cziműt is: Matheseos naturalis principia 
philosophica. De illyet tudtomra, sem ő, sem 
más még eddig nem írt. Sőt inkább azt hitették 
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cl magokkal sok Mathematicusok, kivált az Anal}'-
sisben , melly az újabb idők szüleménye, ' s a ' regi 
görög Mathematicusoknál egészen esmeretlen v o l t , 
hogy itt csak a' regulákra, és formulákra kell az 
embernek bízni magát , 's azon felyűl okoskodni 
nem szabad; úgy hogy maga Euler is , midőn egy 
helyt az analytica regulák szerinti calculus által 
ollyan resultatumra vezettetett, melly az okosság-
gal egészen ellenkezni látszott: igy szóllott igen 
csudálatosan: hic quidem calculus non consentit 
cumver i t a te ; attamen ,calculo magis credendum , 
quam judicio nostro. Kn pedig azt mondom, hogy 
ha a' calculus helyeden történt annak resultatuma, 
kimenetele, soha sem ellenkezhetik okosságunkkal, 
csak értsük jól mit mond a' calculus, és mikor 
ellenkezni látszik a' ket tő, ez mindenkor onnan 
van , hogy nem értjük mit mond a' calculus: a ' 
minek ismét, az az oka, hogy némeily elemi fogal-
mak nincsonek világosan kifejtve. 
A' mi már ezen tekintetben a' Kis Geometrát 
illeti, sajnálni lehet, hogy ennek érdemes Szerzője 
sem egészen szerencsés a' tudomány világosságára 
leg többet tehető elemi fogalmak' kifejtésében. A" 
Szegletet p. o. melly egy a' geometriának legala-
posabb elemi fogalmai közzül, öszve zavarja a* 
Zuggal, melly a' geometria elemei közzé éppen 
nem tartozik, mikor igy szóll a' 17-dik lapon: Ha 
két nem egyeniranyú vonal érintésbe jő, azt mond-
juk , hogy Zugot vagy szegletet képez." E1 sze-
rint a'szerzőnek zug is szeglet egyet jelentő szók, 
's e' szerint neki CA és CB vonalok ( I . Kép) 
fel) ül a' C-nél nem formálnak szegletet, mivel ott 
nincs Zug; holott pedig a' Szegletnek helyes geo-
metriai meghatározása szerint i t t , midőn a' CA 
irányból jobb k'ez felé; vagy is felfelé fordulván, 
apródonként a ' CA-val egyenesen ellenkező CB 
irányba által fordultunk a' 360 fokból alló egész 
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fordulásnak éppen felét végezvén el , 180 foknyi 
szegletet formáltunk felyiil a' C pontnál, mellyból 
egy pár egyenes szeglet (angulus rectus) telik. El-
lenben az AB érdeklő (2 . K.) és AC karika ív 
között a' szerző szerént szeglet van , mivel ott van 
zug. De ha azt kérdjük milyen nagy hát a' BAC 
szeglet: kécségkivul a' Szerzőnek is azt kell mon-
dani Euclidessel, hogy az kisebb minden lehető 
hegyes szegletnél; mivel lehetetlen vólnaaz A pont« 
hói úgy húzni az AB mellé egy egyenes lineát, 
hogy az egészen kivűl esnék a' ka r ikán , 's így az 
AB-vel kisebb hegyes szegletet formálna, mint 
az AC ív ugyanazzal formál. Úgyde micsoda szeg-
let az , melly minden lehelő hegyes szegletnél ki-
sebb, és még is szeglet ; Nemde nem ez leszsz e* 
FischerVétti a' régetlen kis szeglet
 t melly et, noha 
minden lehető hegyes szegletnél kissebb is mégti 
nagyobb nagyobb karikáinak íveik által, mellyek a1  
BD lineát mind az A pontban érdeklik végetlen 
sok jelé lehet osztani % 's nemde nem képtelenségbe 
honyolodtunk e 'ekképpen, mikor észre sem vettük í 
És ez mi miatt történt í Felelet, a' miat t , hogy a' 
szegletről helytelen fogalmat formáltunk magunk-
nak , Öszve zavarván azt a' zuggal. Egészen más-
kép h szsz a' dolog , ha azt mondjuk , hogy a'szeg-
let semmi nem egyéb, mint két iránynak fordulás 
általi eltávozása egymástól. Igy könnyű általlát-
n i , hogy ha a' C A irányból (1 K . ) j«»bb kézre 
fordulás által az egészen ellenkező CB irányba 
által mentünk, ezen első és utolsó irány között 
ha zug nem is de szeglet azaz fordúlás általi eltá-
vozása két iráninak egymástól szintúgy formáló-
dott , mintha kissebbet fordultunk volna, a' mikor 
az első irány az utolsóval a' fordulás felől zugot, 
vagy nagyobbat, a 'mikor az első iránya» utolsóval 
a' fordulás felől könyököt fogott vólna csinálni, 
mint ezt a* 3-dik és 4-dik képek mutatják. Szint 
át 
ollyan könnyii továbbá e szerint általlátni azt i s , 
hogy [az érdeklő és a' karika ív|közt esó szegletriíl 
beszélni képtelenség. AJert az első irány ugyan, 
melly bői itt kiindulunk, t. i. az érdeklő A B (2.K.) 
bizonyos, de hát a' másik irányt, mellybe fordu-
lással által meg) iink, mi mutatja? Az A C ív f Az 
képtelenség, hogy görbe linea egy bizonyos irányt 
mutasson; mert a' görbeség éppen az iránynak 
szüntelen változásában á l l , úgyhogy a1 görbe lí-
neát , p. o. a' karikát leiró pont soha az időnek leg 
kissebb percze alatt is egy irányt nem követ. Van 
mindazáltal annak , ha p. o. a' karikát egy czérna 
szálon csavargatott golyóbis által képzeljük leí-
ra tni , az időnek minden pontjában bizon)os irá-
n y a , azaz, bizonyos czélzása, és igyekezete vala-
merre , a' merre menne t. i. ha a' czérna szál ótet 
viszsza nem tartóztatná, és ez az irány az időnek 
mindegyik pontjában a' karika azon pontjának ér-
deklője, mell)en van épen akkor a' golyóbis; a ' 
mi abból tetszik meg, hogy akarmeliy szempillan-
tásban szakadjon, vagy metszessék el a' czérna 
szál, a1 golyóbis mindig a' karika azon pontjának 
érdeklőjén szalad e l , melly ponton volt akkor mi-
kora* czérna elszakadt, vagy metszetett; mint szín* 
lén a' kerék talp is a1 reá ragadt sárt , mikor az 
róla leválik, mindig azon pont 'érdeklője hoszszá 
ba hajítja el , a' melly pontról levált. így tulaj-
donihatjuk a1 czérnán csavargatott golyóbis helyett 
a ' karikát biró mathesisi pontnak is minden időpon-
ton, ha szabad úgy szóllanom, a' \irtualis irányt 
inellj et a* karikának azon pontbeli érdeklője mu-
ta t , a' hol akkor a' leiró pont van. P. o. ha az 
nmosm karikát (5. K.) egy pont által képzeljük le-
íratni az A-ból kiiiidulva, 's balról jobbra kanya-
rodva: úgy a' leiró pontnak iránya*) leszsz: a* 
A' kis Geoaoetra, érdemes iroja azt mondja az f i o be-
szélgetés 5-dik lapján, hogy pontnak semmi iránya 
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karikának m pont jában az AB, n pontjában az 
A ' C , o pontjában az A"D , s pontjában pedig az 
A ' ^ E érdeklő. Ez szerént már most, ha azt kérdi 
valaki , millyen nagy a BAA' szeglet, melly az 
AB érdeklő, és az A \ ' k a r i k a ív közt esik: azt 
mondjuk , hogy mivel ez a1 kérdés más szókkal 
ezt teszi: „mennyire, vagy hány foknyira távozik 
el a7, AA' év iránnyá az AB érdeklő iránnyátói; 
ez pedig, minthogy az A A' ívnek minden pontban 
más más iranya van, képtelen kérdés: tehát ha 
azt akar juk , hogy ennek józan értelme legyen, ve-
gyük az AA' ívet mindég kissebbre kisebbre, Aq, 
A r , s. a. t. mind addig még az olly kicsinnyé lessz, 
hogy csak egyetlenegy iránya fog lenni; mert csak 
ekkor kérdhetjük okosan mennyire távozik el ezen 
ivnek iránya az AB érdeklő irányától. Ez pedig, 
hogy az AA' ivet úgy elfogyaszszuk, hogy annak 
sincseu , a1 vonalnak {edig csak hoszsza van (' Itt ez 
a1 kifejezés: a1 pontnak semmi iránya nincsen, nem 
ellenkezik azzal , a* mit mi jelenleg beszelünk: mert 
a1 Szerző ezzel nem azt akarja mondani: punctum 
nullám habet directionem, hanem ez t : punctum nul-
láin habet dimensionem , azaz , a' pontnak semmi felé 
való kiterjedése, vagyis sem s z é l e , sein hoszsza, sem 
magassága nincsen. Mint szintén ezt. i s : superficies 
duas habet dimeusiones , longitudinein et lalitudineni, 
a' 8i«r*ő így teszi ki: a" síknak két iránya van, ugy-
vnint hoszsza, és szélessége. A7. irány szónak ezen 
két értelmiségét (_ directio és dimensio} igyekezik 
ugyan a' szerző mentegetni . és magyarázni a' béveze-
tés XVll-dik lapján ; de kétség kivűl jobb ezt elke-
r ű ' n i , mint mentegetni ; annyival inkább mivel reá 
«euiini szükség sincsen; mert ezt?p. o. Corpus habet 
tres dimeusiones, a' mit a" Szerző igy tesz ki a* 
testnek bárom iránya, vagy három tériránya van, 
lähet , 's világosabb is le»z magyarul igy mondani: 
a' testnek három féle kiterjedése, »vagy ha még jobban 
ragaszkodunk a' szóhoz 3 mérhetősége v a n j azaz , 3 
van a' mit mérhetünk rajta , úgymint széle , hoszsza^ 
mag"assíga. 
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csak egy iránya legyen, azaz semmi, görbiíle'se nc 
legyen, nem elébb leszsz, mint azon szempillan-
tásban, mikor az A A' ív egészen elenyészik az A 
pontban, vagy megfordítva, mikor az éppen szár-
mazni kezd az A pontban. Következésképpen ez a' 
kérdés: mennyire távozik el az A A' ív irányaaz Ali 
érdeklő irány ától, ha józan értelme akar lenni, nem 
tehet egyebet ennél: mennyire tá\ozik el az A A' 
ív kezdő pontjának az A-nak irány a az AB érdek-
lőtől? Az pedig ettől, a' mint már láttuk, legkis-
8ebbé sem távozik e l , sőt vele egészen öszve esik, 
és így vele legkissebb szegletet sem formál, vagy-
is más szókkal az érdeklő és a' karika ív közt eső 
szegelet = 0, = semmi, 's e' szerént helyesen 
értve igaz az a' mit Euclides mondott, hogy t. i. 
az a' szeglet, mellyet az érdeklő a' karika ívvel 
formál kissebb minden lehető hegyes szegletnél; 
mert nem lehet ollyan kis hegyesszegletet gondolni, 
melly a' semmi szegletnél nagyobb ne vólna. De 
világos a' mondottakból egyszersmind az is, hogy 
azt a1 szegletet, mellyet az érdeklő és a' karika 
iv , vagy is igazabban az érdeklő-irány a A B , és 
a1 karika iv kezdő pontjának az A-nak irány a , 
melly hasonlóképpen A B , formálnak egymással, 
és igy a' mellyet igazán szólva nem is BAA' , 
hanem BAB szegletnek kellene mondanunk, mivel 
egyik szára az érdekló BA, másik az A pont irá-
nya AB, következés képpen maga a1 szeglet = 0, 
nagyobb nagyobb karikáknak ivei által részekre 
osztani nem lehet; hanem az a' mit ott illy mód-
dal részekre oszthatni, csak az érdeklő BA és a ' 
karika ív AA/ között eső Zug. így már tisztában 
vagyunk. 'S miért? Csak azért , mivel a' szeg-
letnek *) elemi fogalmát világosan kifejtettük, és 
*) Szeg-fii, megszegni— 1, valaminek egy részét e léb-
beni irányában meghagyván, más részét abból k i , 
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azt nem zavartuk öszve Zuggal. Egy leszsz a' do-
log minden más illyetéo gyötrött helyekre nézve, 
nem csak az elemi, hanem fellengős mathesisben 
i s , mihelyt a' tudománynak minden elemi fogal-
mai tisztán kifejtetnek, "s akkor leszsz majd a' 
mathesis igazán szép tudomány. 
De térjünk viszsza még egyszer a' Szerzőnek 
ezen szavaira: „Ha két nem egyer irányú vonalja, 
azt mondjulc, hogy Zugot, vagy Szegletet képez" 
Már lát tuk, hogy a' Szegletet nem két vonalnak 
érintésbe jövése, hanem két iránynak egymástóli 
eltávozása képezi: de hát ez mit tesz: két nem 
tgyenirányú \vonal ? Ezt így magyarázza a' Szerző 
a' bevezetés végén: Az egyenesből, valamint az 
>9egyenlóbi*\ is egyent rövidítettünk így 
; más irányba csavarítani által. í gy szegjük Meg 
]>. a' grekeret, rnidőn annak rúdját, melly addig-
»yujtójával egy irányban állott , más irányba csava-
rítjuk által. Minthogy pedig-, ha nem szivos, nem 
liajlékony, de sőt .nkább türedékeny az, a' minek egy 
részét más irányba akarjuk átcsavarítani, következése 
az lesz , hogy e l törik: innen, szegni, a' megelőző 
tétetvén a' következő he lyet t , 2, — törni, el-meg-
törni, még pedig a) természeti értelemben, p< o. Az 
Ú r Jésu's azon az é j t sz .kán, mellyen elárultaték , 
vette a' kenyeret ( t . i. a' pogácsa forma lapos ko-
vásztalan kenyeret} és halakat adván, megszegte (azaz 
megtörte exiau«) a z t , mondván 's » ' t . n/akát szegni; 
szárnya szegett lúd , b) erkölcsi értelemben, p, o. hi-
tét megszegni, azaz megtörni, épségben meg nein 
tartani = fidem frangere. 3. He szegni a1 keszkenőt, 
tulajdonképpen — behajtani a' s z é l é t , azutan pedig 
ugyanazt rá is varrni; a' munkának egy része tétet-
vén az egész helyei t , 's a1 t. Ezekből látni v a l ó , 
hogy szeg, szög — irány változtatás. Innen szegetni, 
már ma szokatlan ige = irányát változtatni , 's ettől 
szegelel —irány változat, melly szó úgy kiteszi nyel-
vünkön az angulus egész természetét , a', mint 
„tudtomra semmi más nyely nem. 
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mondjuk némellykor egyenlő irányú helyett egyen* 
irányú, vagy vele egyirányú , hol két vagy több 
vonal irányáról van sző; az egyenirány szó magában 
véve egyenes irányt, \ agy is egyenes, esnem görbített 
vonalat jelent." Ezek szerint a' Kis Geometra' érde-
mes Szerzője az egyenirányt két külömböző jelentés-
benveszi; t. i, mikor csak egyről van szó magában • 
akkor néki egyenirány, annyit tesz mint egyenet 
irány vagyis egyenes vonal• Igy tehát irány itt annyit 
tesz a' Szerzőnek, mint vonal (linea, 's ez már as 
irány szónak harmadik jelentése ő nála}), és igy 
ő szerinte görbe vonal helyett is lehet ezt mondani: 
görbe irány, a ' m i képtelenség. Úgy van ! irány 
és vonal nem egyet jelentő szók, sőt, a' mi több, 
még irány és egyenes vonal sem egyet tesznek. 
Mert e' helyett p. e. az AC irány (6 K.}y mond-
hatom ezt: az AB irány; de e' helyett: az ACvo-
nal , nem mondhatom ezt; az AB vonal; és meg-
fordítva, e' helyett: az AC vonal , mondhatom 
ezt: a' CA vonal; de e* helyeit: a' AC i rány , 
nem mondhatom ezt: a' CA irány. Nem kell hát 
e* kettőt öszvezavarni. Mikor voualt említünk két 
pont közt, legyen az egyenes, vagy görbe , ért-
jük a'hoszszaságot: mikor pedig irányt említünk 
két pont közt , értjük a' czéizást az elébb nevezett 
ponttól az utóbb nevezett felé , nem pedig a' hosz-
szaságot. Minden egyenes vonal, AB mutathat 
két irányt, t. i. az A végpontjatói a' B , vagy 
megfordítva ettől ama' felé. 'S ugyanezen két irányt 
mutathatja az AB egyenes vonalnak akármelly kis 
részesekéje is. A' görbe vonal legkissebb részének 
is nem egy , hanem minden pontban más iránya 
van, mellyet minden pontnál a1 görbe vonal ottani 
érdeklője mutat meg, s. a. t. mint már ezeket fel-
lyebb is láttuk. A' mi továbbá az egyeniránynah 
másik jelentését illeti a' Kis Geometrában, azt így 
adja elő a' Szerző : ,,A' hol két vagy több vonal 
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irányairól van szó, ott egyenirányú annyit tesz 
mint egyenlő irányúDe mit tesz ez? mit tesz, 
hogy két egyenes vonal egyeniráuyú, vagy egyenlő 
irányú egymással? H á t , mennyiség az irány? 's 
mondhatjuk, hogy két vonal közzül az egyiknek 
iránya nagyobb mint a* másiké? 's ha igen , mi a' 
mérték mellyel az irányok nagyságát mérjük? 
Úgy é , hogy illyen mértéket nem ismér a' geome-
tria? 's érezzük, hogy az irány nem mennyiség, 
úgy hogy p. o. mikor ezt mondjuk: a' mi szőlőnk 
a' hegytetőről egyenesen délfelé nyúlik le , nevet-
séges dolog vólna ezt kérdeni : de milyen nagy 
az i ránya ' mellyben az délfelé nyúlik? Ha pedig 
az irány nem mennyiség, azomban a'mathesis csak 
mennyiségeket hasonlíthat öszve egymással, és 
mondhat egyenlőknek, vagy nem egyenlőknek: 
látni való, hogy a' mathesisben irányok egyenlő-
ségéről hilajdon képpen szó nem lehet. Mit ért 
hát a' Szerző az egyenlő vagy egyenirányokon ? 
Felelet , ért ollyan irányokat, mellyek egy bizo-
nyos iránytól ugyanazon oldalra egyenlően távoz-
nak e l , a1 millyenek p. o. (7. K.) az AB irány-
tól jobb kézfelé egyenlőm eltávozó, CE és DFirá-
nyok; vagyis más szókkal, — minthogy nékünk, 
irányok egymásloli eltávozása és szegelet egyet je-
lentenek, — az egyenirányokon ért a' Szerző ollyan 
irányokat, CK és D F , mellyek ugyanazon egy 
iránnyal A e g y e n l ő szegleteket formálnak, úgy 
hogy p o. > H C E = > R D F . Úgy van! csakhogy 
a* szerző sem a' BCE, és 8 D F szegletek egyen-
lőségéből következteti a 'CE és D F irányok egyen-
lőségét , hanem egészen megfordítva a' CE és DF 
irányok egyenlőségéből hozza k i , hogy a' l iCE, 
«s BDF szegletek egyenlők, midőn így okoskodik, 
vagyis inkább az ő állításait a' 16-dik lapon az 
[ 5 ] , »és 32-dik lapon a' [13] számok alatt illyen 
okoskodás formába vehetjük a' mi 7-dik képünk 
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szerént: A ' CE és D F irányok egyenlők lévén, 
felcseréltethetnek egymással, és lehet egyiket a1 
másik helyett tenni , p. o. lehet tenni a' CE irány 
helyett a1 DF irányt, a' mit ha teszünk, akkor 
természettel a1 HCE szeglet helyett is hDF szeg-
let té tet ik , 's következésképpen ezen szegletek, 
tnellyeket egyeniranyú vonalok CE és DF ugyan-
azon egy egyenes vonallal AH egy felől formálnak, 
egymással egyenlők. Q. E. D. Éhből látjuk , hogy 
a' Szerző a' parallélák híres theoriáját, melly Ku-
clirlesen kezdve már annyi századok alatt oily sok 
ÍVlatliematiciisokat gyötrött, az egyenlő vagy egyen-
irányokon akarja alapítani. De hát az egyenirá-
tiyokat min alapítja? Azokat meg a' parallélák ter-
mészetén , 's így észre sem véve abba a' hibába 
es ik , mellyet a' logica az okoskodásban karikának 
nevez. Ugyanis először ezt mondja a' 16-dik lapon: 
„Ha két vonal úgy áll egymás mellett , hogy" 
(egymásnak megfelelő) „pontjaik egész hoszszasá-
gokban mindenütt ugyanazon távolban állanak egy-
mástól" (úgy hogy a' két vonal között eső köz 
mindenütt egyenlő széles) ,,akkor az illy két vonal 
egyetiközíínek" (azaz, egyenlőközúnek) „vagy 
egyenirányúnnk" (azaz, egyenlő irányúnak}, .,pa~ 
rallel, neveztetik" Melly szavak által a 'szerző a' 
parallela lineák természetét nyilván az egyközű-
ségbe, vagy is abba helyhezteti, hogy azok min-
denütt egyenlő távolságra vágynák egymástól, azt 
pedig csak mellesleg veti mintegy oda, hogy ő 
az illyen lineákat egyenirányúriknak, az az, egyen-
lő irányúaknak is nevezi, a' nélkül hogy ezen el-
nevezésnek leg kissebb okát is adná, vagy még-
magyarázná, mit ért ő az irányok egyenlőségén. 
Még is mindjárt egy pár sorral alább ezt mondja: 
„beszélgetéseink közben ha illy vonalakról (t. fc 
parallela lineákról) leszsz szó, mindenkor az egyen-
irány nevezetet használjuk, mert" ( e z j „legtöké-
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letesebben kifejezi" (azoknak „tulajdonukat)« De, 
hogy fejezné ez legjobban ki a' parallela lineák ter-
mészetét, mikor meg sem mondta a' szerző, mit 
kell érteni az egyenirányúságoní Ismét egy pár 
sorral alább meg ezt monja a1 Szerző: „Két vagy 
több egyenirányú vonal szükséges képpen egyen-
kőzű lehet, a' nélkül hogy egyenirányú lenne." 
Nemde nem nyilván van e' mind ezekből, hogy a' 
Szerző először a1 vonalok egyenkozüségét, paralle-
lismusát, írta le és azt nevezte más szóval, de 
mi okon, meg nem mondva —, a' vonalak egyen* 
irányúságának is , 's mégis azutén azt mondta, 
hogy a' parallela lineák fő tulajdona, a' meg nem 
magyarázott, 's homályban hagyott egyenirányú-
ságban áll elannyira, hogy az egyenirányúságból 
következik az egyenhözűség is, de megfordítva az 
egyenközűiégból nem következik az egyenirányú-
sági egy szóval nem nyilván van e' mindezekből, 
hogy Szerzőnk először az egyenközűségre épiti az 
egye/urávyúságot, 's mégis azután az egyenirányú• 
ságból következteti az egyenközuséget, és igy hogy 
okoskodásában karika van? Egyébiránt, a' mi a* 
Szerzőnek azon állítását illeti, hogy „két vagy több 
egyenirányú vonal szükségesképpen egyenkőzű, de 
két vagy több vonal egyenkőzű lehet, a' nélkül, 
hogy egyenirányú lenne i ; : én úgy tndom , hogy 
az egyenirányúság, — ha ugyan ezen két vagy 
több irányoknak egy bizonyos iránytóli egyenlő 
eltávozását kell értenünk, a' mint hogy a' Szerző 
is, bárha talám csak homályosan lebegett is előtte, 
ennél egyebet nem érthetett, — és az egyenközűség 
©Ily szorosan egybe vágynák köttetve egymással, 
hogy egyik a' másiktól elválhatatlan, mégpedig 
nein csak az egyenes, hanem a' görbe vonaloknál 
is , úgy hogy p o. az egy közű karikák is minden 
egymásnak megfelelő pontjaikban egyenirányúak, 
és én nem foghatom meg, micsoda fundamentomon 
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'állíthatja a' Szerző, hogy két vagyJtöbb vonal 
egyenközű lehet, a1 nélkül hogy egyenirányú len-
ne , hanemha talám éppen az egyenközű görbe li-
neák, forgottak eszében
 3 azoknak irányáról pedig, 
's következésképen egyenirányúságáról is világos 
fogalma nem volt? Egyébiránt, hogy a' Szerző 
maga is érzette, miszerint az olvasók ezen ő ál-
lítását nem fogják olly világos igazságnak találni , 
mellyen minden további kérdés nélkül meg lehetne 
nyugodni, megtetszik abból, hogy uíáuna mindjár t 
ezt vet i : „Ezen tekintet" ('gazság? ^ e l ő t t ü n k 
annál világosabb leszsz mentül előbb megyünk." 
Én pedig azt mondom , hogy ha valamelly mathe-
sisi igazság ott nincs kifejtve világosan, a hol az* 
legelőször a' maga illő helyén czél szerint előfor-
dul : az, mentül előbb megyünk természettel annál 
homályosabb, nem pedig annál világosabb leszsz. 
Ezek szerint lát juk, hogy a' parallelák theoriájá-
ban a' Szerző sem Vólt szerencsésebb Euclidesnél, 
Mert valamint ez egy theoremát, mellyet meg kell 
vala mutatnia , szépen az axiómák közzé csúsz-
tatott (Libri I. axióma 13) , hogy aztán a paral-
lelák theoriáját arra építse: éppen így akarta a ' 
mi Szerzőnk is a' vonalak egyenközűségét, paral-
lelismusát, minden megmutatá% nélkül egyet je-
lentővé lenni azoknak meg nem magyarázott egyen-
irányúságával, hogy aztán mondhassa: az egyen-
irányokat vagyis egyenlő irányokat fel lehet egy-
mással cserélni, és lehet egyiket a' másik helyett 
tenni , s. a. t. 's igy a' parallelák theoriájával ké-
szen legyen; és ha ezt el csúszni nem engedjük: 
akkor a'Kis Geometra egész theoriájának, a' parailela 
lineákról vége. De mimódon kellene hát azon 
igazságokat, mellyek a' parailela lineák körűi elő 
fordulnak, igazán mathesishez illő módon, és olly 
szigorúan mutatni meg , hogy eüene semmi kifo-
gást tenni ne lehetne ? ez olly kérdés, melly maga* 
Tud. Gyűjt / . Köt, 1 8 4 0 ; 4 
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érdemel egy külön értekezést, 's talám teszek is 
vele egy próbát, ha valaha időm lesz rá. Most 
úgy tartom az eddig felhozott példák elégségesek 
annak bizonyítására, hogy némelly elemi fogal-
m a k , mellyektól függ pedig főkép' az egész tudo-
mány megalapítása, a' KisGeométrában nincsenek 
világosan kifVjtve. 
De eddig felhozott illyetén hibáji a' Kis Geo-
metrának közök sok más Geometriát tanító köny-
vekkel is; hanem az már , a1 mennyire én tudom, 
kirekesztőleg a' Kis Geometra hibája, hogy mind-
járt a" bévezetés elején ezt a' csudálatos elvet 
állítja meg, hogy a' geometriának egysége, 's 
következésképpen minden geometriai mennyiségek-
nek alapja a1 geometriai ponty és ez által a' geo-
metriának magokban világos fogalmait is elho-
mályosítja , belopván ez által ide is szükségtelenül 
a ' végetlen kicsinynek képtelen fogalmát, mellyet 
még a' fellengős Mathesisből is ki kell i r tanunk, 
nemhogy vele az elemi Mathesist is elhomályosít-
suk. Ez a' tárgy annyival inkább megérdemli, 
hogy itt reá egy tekintetet vessünk, mivel a' Kis 
Geometra érdemes Szerzője az említett elvet, mint 
tulajdonát, nagyon kiemeli, 's arra bennünket kü-
lönösen figyelmezett, midőn a' bévezetés első éa 
második lapjain így szól: „Felfogván a' grometri 
pontf értelmét, nyilván lesz előttünk, hogy ez 
nem egyéb, mint a5 mathezisi egysége 's követ-
kezésképpen alapja minden geometri mennyiség-
nek .— Valamint minden szám az egységből ered 
növés , vagy fogyás által, szintúgy ered a' geo-
metriának minden alakja a' pontból, azon egyet-
len külömbséggel, hogy a' számbeli egységet szám-
talan apróbb részekre oszthatni a' semmiségig, 
holott a1 geometriának pontja már magában d? fel-
vehető legfrissebb mennyiség. Ezen tekintetre" 
(elvre?) „különös figyelmet vetettünk beszéJgeté-
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seink' minden részeiben, mert mint egyedüli vezé«< 
riink a' tudományban, mindenült cicitől fogva 
(^bármeddig folytassuk előmentünket" (e ' ) „ki* 
„ terjedt pállyán), biztos alapjául szolgál vizsgála-
tainknak." Azok, a 'mike t tovább ezen elvről
 i  
's ennek alkalmaztatásáról mond a' Szerző, rövi* 
deden ide mennek k i , hogy a1 pontokból lineák > 
a' lineákból lapok, a' lapokbol pedig testek lesz-
nek , mindezeket geometriai értelemben v é v é n , 
és igy hogy utoljára mindt n nemei a' geometriai 
terjedtségeknek geometriai pontokból származnak. 
Még pedig, ha már készen gondoljuk a' geometriai 
lineákat, lapokat, és testeket; úgy azt kell mon-
danunk, hogy a ' l ineák szorosan egymás mellett 
álló pontokból, a' lapuk szorosan egymás mellett 
álló lineákból, a' testek végezetre szorosan egy-
más mellett álló lapokból állanak Ha pedig úgy 
képzeljük, hogy a' lineák, lapok, és testek sze* 
tnünk láttára származnak: úgy azt mondjuk, hogy 
a"1 mozgó pontnak hátra hagyott nyomaiból linea* 
a' mozgó lineának hátra hagyott nyomaiból lap, a ' 
mozgó lapnak hátra hagyott nyomaiból végezetre 
test származik, és így utóljára e' szerint is min* 
den geometriai terjedtségnek eredete a' pont E* 
két nézet egyébiránt mind egyre megyen ki Mert 
akár azt mondjuk , hogy p. o. a' linea áll szorosan 
egymás mellett álló pontokból, akár azt hogy asS 
áll a' folytonosan, vagy szakadatlanul mozgó pont 
hátra hagyott nyomaiból, mind egy; mivel a1 
pontnak a' nyomai sem lehetnek egyebek, mint 
pontok, 's a1 szakadatlanúl mozgó pontnak kétség 
kivűl nyomainak is szakadatlanul egymásra követ-
kező vagy szorosan egymás mellett álló pontoknak 
kell lenni, 's hasonlót mondhatunk, változtatván 
a' változtatandókat, a' lapokról és testekről i s . - ^ 
A' l ineák, lapok, és testek illyeten származtatása 
a' geometriában átaljában véve ugyan nem újság; 
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de abban a1 formában, a' mint ezt a' Szerző elő-
ad ja , a ' mennyire ugyan én tudom, legalább az 
elemi Mathesisben egészen új. Ugyani« más Ma-
thematicusok , midőn az elemi Mathesisben a ' geo-
metriai l ineák, lapok , és testek természetét azzal 
kívánták világosítani, hogy azokat a' mozgó pon-
tok' , lineák', és lapok', hátra hagyott nyomaiból 
származtat ták: ez által nemwiyi lván, és tudva , 
's szánt szándékkal , hanem csak eldugva, és észre 
sem véve 's vétetve állították azt, hogy a' lineák 
pontokból, a' lapok lineákból, a' lestek pedig la-
pokból állanak, senkinek nem jutván eszébe, hogy 
hátra hagyott nyomai is a' pontnak csak pontok, 
a ' lineának csak l ineák, és a1 «lapnak csak lapok 
lehetnek. A' Szerző ellenben tudva és kész akartva, 
nyilván és világosán ál l í t ja , hogy a' lineák szoro-
san egymás mellett álló pontokból, a' lapok szo-
rosan egymás mellett álló lineákból, a' testek vé-
gezetre szorosan egymás mellett álló lapokból álla-
nak , mint alkotó részekből , és így hogy utóljára 
minden geometriai terjedtségeket a' pontra lehet 
mint első eredetökre viszszavinni Továbbá, más 
Mathematicusok az efféle származtazást az elemi 
Mathesisben csak mellesleg, és csak annak némi-
nemű világosítására hozzák f e l , mi a' l inea, mi 
a ' l ap , és mi a' test szorosan Geometriai érteleni-
ben: a ' Szerző ellenben elvet csinál ebből a' geo-
metr iában, még pedig fő elvet , midőn a' béveze-
tés 2-dik lapján így szóll: „Ezen támadást , elő-
hozás t , vagy nemzést" (miszerint t. i. minden 
geometriai terjedség közvetetlen, vagy közvetve 
a ' pontból , mint geometriai egységből támad) , 
„mi származtatásnak neveztük, 's minden tekin-
te te ink, és vizsgálatainknál alapúi tettük. Arról 
hogy a geometria' (minden ágaiban) ezen fő és 
úgy szólván egyetlen elvének alkalmazása állandóan 
eszközölhető, mindegygyikiink csak hamar meg-
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győződik." — Hlyen kíilömbség van ezen származ-
tatásra nézve más Mathematicusok és a' Kis Geo-
metra érdemes Szerzője között, 's e' szerint az 
utóbbi, tudtunkra ugyan, első nyilványitott fel-
állítója az eleini Mathesisben azon elvnek, misze-
rint ,,a' geometriai pont teszi a' geometriai egy-
séget, 's következésképpen alapja minden geome-
triai mennyiségeknek." Hogy Langsdorf német 
Mathematicus a' fellengös Mathesisben (Jásd illyen 
czímíi munkáját: Neue gründlichere Darstellung 
der Principien der Differentialrechnung Heidelberg 
JS07.) azon állításra vetemedett , miszerint foly-
tonosság (continuitas) nincs a' természetben , úgy 
hogy mé# a' térben képzelt tökéletes mathematica 
linea sem folyvást menő, hanem végetlen apró 
oszthatatlan részecskékből áll , mellyeket ő tér-
pontoknak (Raurnpuncte) nevez, és a' mellyek, 
noha oszthatatlanok i s , még sem csupa határai a ' 
kiterjedésnek, mint más Mathematicusok képzelik, 
hanem annak valóságos kiterjedéssel, de osztha-
tatlan apró kiterjedéssel bíró részecskéi, atomusai, 
és hogy az egész tér (spatium) efféle térpontokból, 
tératomusokból áll, ezen nem csudálkozotn , tud-
ván micsoda nehézségek k ;nysZeritették őtet ezen 
csudálatos hypothesis felvételére a' fellengös Ma-
thesisben. Mint szintén azon sem csudálkoznám 
hogy a' Kis Geometra Szerzője, még az elemi 
Mathesisben is, hol arra semmi szükség sem kény-
szerit, pontokból rakja öszve a' lineákat, lineák-
ból a' lapokat és lapokból a' tsteeket, 's így ut óljára 
pontokból az egész té r t , ha ő is LangsdorffaJ, egy 
hiten vólna, és a' pontokat nem minden kiterje-
dés nélkül valóknak, hanem a' tér' atomusainak, 
azaz kicsiny ugyan és oszthatatlan, de mégis kiter-
jedéssel bíró térrészecskéknek képzelné. De ha ő 
egyszer azt mondja (I. Beszélg. 4. lap.) hogy ,,a' 
pontnak sem hoszsza, sem széle, sem magassága" 
(éa így semmi kiterjedése) „nincs," 's mégis osz-
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tán ezt állítja (I. Beszélg 3. 1.) hogy ,,a' gcometri 
vonal44 (mellynek már ha széle és magassága nincs 
is , de hoszsza van) „szorosan egymás mellett álló 
pontokból van Öszve téve": már ezen valóban csiu 
dálkozom. Mert ha a' pontoknak nem csak szélük 
és magasságuk, hanem hoszszaságuk sincs legkis-
sebb is; hol veszi magát a1 hoszszaság az azokból 
öszverakott vonalban? Talám az által származik 
az , hogy a' pontok hoszszába szorosan egymás 
mellé rakódnak? Valóban ezzel az ember könnyen 
megcsalhatja magát! Da próbáljuk csak íigyelme-
tesebben megvizsgálni hogy lehet a' pontokat szo-
rosan egymás mellé r akni : mindjárt által fogjuk 
látni, hogy ez, és így a'lineáknak geometriai pon-
tokból öszverakása is lehetetlen. Ugyanis képzel-
jünk egy minden szélesség és vastagság nelkű! 
való tökéletes geometriai lineat AB (8. K . ) , és 
ennek éppen a' közepén egy tökéletes geometriai 
pontot, C , mellynek a' Szerző szerint is semmi 
legkissebb kiterjedése nincsen, és így a' melly az 
AB lineát úgy oszfja két egyenlő részre, hogy 
mind a' két felének közös határa, de része egyike 
nek sem legkissebbé is. Ez még eddig könnyen 
képzelhető. De próbáljunk már most egy másik 
pontot szorosan ezen közép pont mellé, azaz ehez 
olly közel képzelni, hogyseltézak a' kettő közt ne 
legyen legkissebb is , se a' kettő egymással össvo 
ne essék: fogadom, hogy ez a' próbatétel soha 
senkinek sikerülni nem fog. Mert akármillyen 
közel vigyük is gondolattal például a' D pontot a' 
C középponthoz, valameddig lesz e1 két pont kö^ 
zött legkissebb, már akármilly parányi résecskéje 
is az AB linea egyik fe'ének a1 CB lineának ; mind* 
addig nem lesz a' D pont szorosati a1 C pont mel* 
lett. Mikor pedig a' D ponttal oda ju tunk, hogy 
az AB linea egyik felinek, a' CB lineának legki-
sebb része sem esik többé a' C és D pontok közzé, 
banern az egészen jobb felül a' D pont háta megó 
marad: akkor már látni való, hogy a' D pont az 
AB lineát két egyenlő részre osztó C pontnak nem 
mellé, hanem azzal tökéletesen egygyüvé esik. — 
Ha tehát csak két geometriai pontot sem lehet 
szorosan egymás mellé állítva képzelnünk: ugyan 
hogy lehetne szorosan egymás mellé állított pon-
tokhói vonalat alkotnunk ? Úgy látszik , hogy itt a' 
nehézséget maga a' Szerző is érzette, hamind ho-
mályosan is. Mert midőn (1. Besz. 3. lap.) ezt 
mondja: „ A 1 geometri vonal szorosan egymás 
mellett álló pontokból van öszsze rakva ," mindjárt 
ezt veti utánna; „Nemde nehéz ezt megérteni?" 
Valóban nemcsak nehéz, hanem lehetetlen is. — 
Mindazáltal a1 Szerző így szóll tovább: „azomban 
a' magyarázat" (t. i. a' lineának ez a1 magyarázatja, 
hogy az szorosan egymás mellett álló pontokból 
van öszszetéve) „tudományos és tiszta" De, hogy 
lehetne tudományos és tiszta az, a' mihon nyilván-
ságos el'enmoadás van ? Sőt inkább a1 vonalnak 
illyetén magyarázatja a1 Geometriának külőmben 
tiszta elemeit is elhomályosítja, és képtelenségekbe 
keveri. Egyébiránt valamint a' pontokat, úgy a ' 
lineákat, és lapokat is lehetetlenség szorosan egy-
más mellé állítgatni; mert itt is igaz az , hogy két 
«gy közű I in éjit, vagy két egy közű lapot ha kö-
zelebb közelebb gondolunk egymáshoz, valameddig 
csak van közöttük bármilly parányi köz vagy hizak 
is; mindaddig még nem szorosan vágynák egymás 
mellett. Mihelyt pedig odajutunk, hogy közöttük 
már legkissebb hizak sincsen : már akkor többé 
nem mellette egymásnak , hanem egymással töké-
letesen együvé esnek. Következésképpen lapokat 
szorosan egymás melLé állítgatott lineákból , és 
geometriai testeket szorosan egymásmellé állítgatott 
lapokból akarni öszverakni szint ellyan képtelenség, 
mint lineákat szorosan egymás mellé rakott pon-
tokból. 
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De képzelem, hogy valaki , ki nagyon meg 
szokta a1 lineákat, lapokat, es testeket pontok, 
l ineák, és lapok mozgása által származtatni, 's 
ebben eddig semmi ellenmondást nem látott, illyen 
formán szóll itt én hozzám: „Barátom! te nem 
kis szeget ütöttél az én fejembe, rnivel okoskodá-
sod nagyon szoritó. Mert vagy van hizak p. o. 
kétegyenközű mathematica linea között vagy nincs; 
harmadik esetet még csak képzelni sem lehet. Ha 
van hizak közöttük, legkissebb i s , akkor a' két 
linea nincs szorosan egymás mellett: ha nincs hizak 
közöltük legkissebb i s , akkor a' két linea tökéle-
tesen öszve esik; mert a' mathematica lineának 
semmi szélessége nem lévén , nem lehet hogy a' 
két lineának csak a' széle érje egymást , a' közepe 
n e ; mert széle közepe mindegy, 's mikor öszve-
érnek , merevül érik egymást, azaz, tökéletesen 
öszveesnek. Ezt már most én magam is világosan 
általlátom. Mindazáltal más oldalról vedd csak 
jól gondolóra, hogy ha p.o. az egy lábnyi hoszszú 
függő lineát AB (9. K ) — ezt tökéletes mathema-
tica lineáiiak gondolván — a z AC hasonlókép' egy 
lábnyi vízszintes lineán, függő állását szüntelen 
megtar tva, folytonos mozgással végig utazni kép-
zel jük: nemde nem szinte szemmel látható, és 
kézzel fogható igazság e", hogy annak maga után 
hátra hagyott nyomai öszvesen egy minden vastag-
ság nélkül való, egy lábnyi hoszszú, és egy lábnyi 
széles kiterjedést, vagyis egy négyszeg lábnyi 
lapot formálnak? Nékem úgy látszik, igen; 's 
így is tanultuk ezt mindnyájan, 's így is hiszi az 
egész Mathematicus világ. Azomban minthogy az 
útazó AB lineának minden egy — egv hátrahagyott 
nyoma nem lehet egyéb, egy az AB-vel tökélete-
sen egyenlő lineánál: látni való, hogy az ezen 
hátra hagyott nyomok Öszveségéből keletkező lap 
csupa lineákból fog állani. Hát erre mit szólasz l " 
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— Erre én először is azt mondom, hogy mivel a' 
fentebbi okoskodás, és ez, bennünket egészen 
ellenkező következtetésekre vezetnek , amaz t. i. 
hogy a1 lapok nem állhatnak- lineákból, ez pedig 
hogy állhatnak, a' mi mind kettő igaz nem lehet : 
tehát valamellyik okoskodásnak a' kettő közzűl h i - . 
básnak kell lenni. Csak az hát a1 kérdés, mellyik 
lesz a1 hibás? Az első olly szorosan a' logica re-
gulát szerint v a n , hogy abban hibát fedazni fel 
tellyes lehetetlen. A' másodikban kell hát valami 
elrejtett hibának lenni; ha szinte talám azt az 
egész mathematicus világ mind eddig észre nem 
vet e volna is. l logy ezt felfedezhessük, képzel-
jünk magunk előtt p. o. az asztalon egy koczkalábat 
(pedem cubicum) fából. Ez a" fakotzkaláb elfog-
lalja a' mindenes térnek (spatium universale) egy 
bizonyos részét, melly éppen egy kotzkalábnyit 
teszen. Már most a' fakotzkaláhat taszítsuk odább 
az asztalon egészen másuvá, 's kérdjük, hogy a' 
mindenes térnek az a' része, mellyct az előtt fog-
laltela ' fakotzkaláb, azzal együtt odább mozdult-é? 
Kétség kivül mindnyájan egygyezőleg azt fogjuk 
felelni, hogy tellyességgel nem; sót inkább ar<s a' 
része a' térnek, mellyet a1 fakotzkaláb elébb el-
foglalt, mozdulatlanul ott maradt a' hol vól t , 's a' 
hely, mellyet az most foglal el , egészen má?, mint 
az elébbeni. Úgy van! 's még képzelő tehetsé-
günknek sincs olly erős emeltyűje, melly a' moz-
duló testtel együtt annak elébbeni helyét is odább 
mozdítani tudná, és ez, hogy a' hely nemmegyen 
el a' testtel együtt, annyira gondolkodásunk mód-
jában alapúi, hogy az együgyű, tanulatlan ember i s , 
mikor azt akarja mondani, hogy ez , vagy amaz , 
mikor ő azt i t t , vagy amott ke r eke , már akkor 
nem vólt ot t , azt így teszi ki : már akkor csak a' 
hült helye vólt o l t ; és így a' helye o t t m a r a d t , 
azt nem vitte, 's nem vihette el magával. IIa pc-
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dig valamelly testnek p o. egy fakoczkalábnak, 
mikor az odább mozdíttatik, elebheni helye, vagy-
is az a' koczkalábnyf tér, mellyet az , elébb el-
foglalt, helyéből, azaz magából — inert az maga 
magának a"1 helye — ki nem mozdul, 's hogy ki-
mozduljon meg csak képzelni sem lehet: úgy bi-
zonyosan ezen koczkalábnyi térnek a' hárámjai , 
vagy lapjai (superlicie*ei) i s , mellyek ezt a ' t é r -
nek többi részéitől elválasztják, és köríü megha-
tározzák, mozdu Ihatatlanok Ellenkezőt állítani 
színt olly képtelen vólna, mint ha magát a1 fa-
koczkalábat val.imelly helyre mozdulatlanul lesze-
£cznők, *s leszegezhetnők , azt mondani, hogy az 
maga ugyan ki nem mozdulhat helyéből, de azért 
hárámjai szabadon mehetnek; a1 merre nekik tet-
szik; szint illy képtelen vólna, mondom, mert a' 
fakoczkalábnak bárányai, vagy annak a' térnek 
mellyet az elfoglal, hárámjai , a' kettő rnind egy. 
Gondolhatunk ugyan, az igaz, egy a' térben kép-
zelt üres koczkalab1 hárámjaival, vagyis lapjaival 
egy közfileg hasonló lapokat attól távolabb távolabb, 
de ezek mind nem arniz első koczkaláb' lapjai lesz-
nek, hanem más más lapok, mellyek közzul mind-
egyik, mint a1 mindenes tér más más részének 
határa, szint olly mozdulatlanul áll a1 maga helyén, 
mint amaz első koczkaláb lapjai a' magokéin. Ha 
továbbá az üres koczkalábnak, vagy akármelly 
más geometriai testnek, mind a' mindenes tér egy 
bizonyos részének határai, vagyis a' geometriai 
lapok szint olly mozdulatlanok, mint magok a' 
geometriai testek: úgy ezen lapoknak határai a1 
geometriai lincák is mozdulatlanok ; éppen, mintha 
én p. o délfelé barázdás szomszédom földjét a 'ma-
gaméhoz megszerzem, 's ez által a" földem délfelé 
kijebb terjeszkedik, nem mondhatom,' hogy az a' 
barázda ment odább délfelé, melly az előtt az én 
földemet a' szomszédométól elválasztotta; mert az 
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ctt maradt , a' hol volt, 's ott is marad űrökre, 
's az én új deli barázdáin egészen más linea, mint 
régi barázdam vólt, 's nem földem terjeszkedésé-
vel jött* oda, hanem vólt ott az előtt is, és ott is ma-
rad örökre , akár mennyire terjeszszem is én még 
földemet délfelé. Végezetre ha a' térbeli Geome-
triai lapoknak halárai, & Geometriai lineák mozdul-
halatlanok : úgy mozduihatatlanok ezeknek határai, 
a' Geometriai pontok, is , és ha valameHy geo-
metriai lineát a' térben nevelkedni képzelünk, 
nem annak«lebbeni végpontja mozdul odább-odább, 
hanem mindenütt más más vég pontja les/sz, és min-
denütt ollyan mell) azelőtt is mozdulatlan ott volta ' 
télben, a' hol most van, 's olt is marad örökre Ha te-
hát ezek szerint a' mindenestérm k egyes részei, 
vagyis a' Geometriai lestek szis t olly mozduihatatla-
n o k , mint maga a4 mindenes tér— mert ez miben, 
és hova is mozdulhatna % — 's következéskép-
pen a1 geometriai testeknek határaik, és határa-
iknak határaik, 's ezeknek is ismét határaik, 
azaz, a ' geometriai lapok, lineák, és pontok is a ' 
térben mind mozdulhatatlanúl állanak a1 magok 
helyein. Valóban megcsaljuk magunkat * ha azt 
hiszsziik, hogy mi mégis ezeket gondolattal moz-
gathatjuk, és azok a' miket mi mozogni képzelünk 
*— ha ugyan képzelünk valamit — bizonyosan nem 
mathematica, hanem physica lapok, lineák és 
pontok, 's ha rá Iessük , bizonyosan rajta fogjuk 
kapni, hogy van azoknak valami kis testiségük, 
ha ugyan mozognak; mert ha semmi sincs, hu 
zony mindjárt nem mozdulnak egy tápot is. E s 
ig}' képtelenség azt mondanunk , hogy a' geome^ 
triai lineák lapok, és testek a' mozgó geometriai 
pontoknak, l ineáknak, és lapoknak hátra hagyott; 
nyomaiból állanak öszsze. Hanem , ha jóna}t lát-
juk a' geometriai lineának, lapnak és testnek mi-
voltát , és a' physicai lineálól, laptól és testtől való 
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külömbségét az által világosítani, hógy azokat szár-
mazni képzeljük, szükség, hogy magunkat felté-
telesen fejezzük ki , illyen formán- Ha egy hü-
velyknyi , átmérőjű golyóbist képzelünk repülni 
a' térben, annak maga után hagyott nyoma egy 
hüvelyknyi vastagságú henger leszsz, 's ha a' re-
pülő golyóbist mindég kissebbnek kissebbnek kép-
zeljük p. o. mint egy borsó szem, azután mint egy 
kendermag, mint egy köles szein, mint egy mák 
szem 's a' t , , annak hátrahagyott nyoma is min-
dég véknyahb véknyabb leszsz De valamedig 
csak leszsz a' repülő kis golyóbisnak valami kis át-
mérője, mindaddig hátrahagyott nyomának is leszsz 
valami kis vastagsága, bárha csak annyi is, mint 
a' legvéknyabb pók fonal, 's mindaddig nem lehet 
azt geometriai lineának mondani Hanem, ha ké-
pes vólna, hogy egy mind kiterjedés nélkül való 
pont repüljön, 's nyomot hagyjon maga után, ez 
lenne az igazi geometriai linea. Igy már megállhat 
okoskodásunk akárhol, 's ez ellen a ' legszigorúbb 
logicának sem lehet semmi kifogása. 
Egyébiránt, még jobb lenne, úgy tartom, a ' 
geometria tanítójának kezdőkkel, 's kivált Kis 
Geometrákkal, gyermekekkel, egészen megfordí-
tott módot követni, éselőször is egy physicai testet, 
nevezetesen egy négy oldalú prismát venni elő, 
annak három felé való kiterjedésére figyelmeztet-
vén tanitványií, mindeneknek előtte azt magya-
rázni meg nekiek, mi a' test pht/sicai, mi geo~ 
metriai értelemben ; azután a' testnek három felé 
való kiterjedései közzül az egyiket apródonként 
egészen elfogyasztván gondolattal, ez által vezé-
relni tanitványit a' lapnak vagy húrámtiak, vagy 
területnek (Superficies;* fogalmára, mellynek 
• ) Hogy az ember valaiwelly tudománynak műszavait k i -
do 'gozza , a' végre az egeszszetfe l kellene fogni. Ií?y, 
csak egy különös értekezés alkalmival, műszavakat 
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már csak kétfelé való kiterjedése van; továbbá a' 
lapnak vagy te. illetnek egyik kiterjedését ismét 
csinálni igen bajos. Nekem sora sz/n vagy térszin
 y 
s e m , annyival inkább Sik, melly szókkal a' Kis Oeo-
metra mat/tesísisuperficiesl kiteszi, nem teszvén, én 
tigyan a/.t néhol kúrámnak, többnyire pedig lapnak 
mondottam. De már most ezeket sem hagyhatom 
helyben; mivel ezekkel is vágynák, szi túgy mint 
amazokkal mellék képzetek öszszekölve. Sik a' simá-
nak, egyenesnek mellek képzetét íöglilja magába, ho-
lot t pedig a' superficies nem mind illyen. Hárdm, 
physicai test superficiesét kitenni igen alkalmatos szr>, 
p, o. ennek a' kőnek háráinja darabos ; de ma//1 es isi 
superficiesl azaz tiszta hét felé való kiterjedést je-
lenteni ez sem jó, szintúgy mint szin és lap , inivei 
mind ezek úgy képzeltelik velünk a' nialhesisi super-
ficiest, miijt valamelly physicai , vagy legalább ma-
thes.si testnek határát; holott pedig tiszta két felé való 
kiterjedést a' térben l i l i e t képzelni a1 nélkül is , 
hogy az valamelly tfstnek határa legyen ; lapnak pe-
dig ezenkívül még az a' baja is van, hogy ha szint» 
superficiesl akarnánk ig vele tétetni csak plana *«* 
per ficiest tehetne, mert a' golyóbis snperficiesét p. o. 
ki mondaná lapnak V Igaz, hogy a' tiszta ké felé való 
kiterjedés kitételére az eddig próbaút emli ett magyar 
műszóknál semmivel sem jobb a* latin superficies, 
azaz supera facies ; mert ez nem csak szintúgy testhez 
köti j test faciesének képzelleti a' kétfelé való kiter-
jedést, mint amazok, hanem még azt a'mellék ke'pze-
tet is] magába foglalja, högy
 a ' facies mellyről szó 
v a n , felyül es ik; mivel a' Latinok hihetően viz1 
színét nevezték először superficiesnek , melly termé-
szettel mindég csak felyül van , 's csak felyűl lehet, 
és azután később vitték által a' Matheraaticnsok ezt; 
a' szdt a' testek óidul és alól e»ő facieseinek jelen-
tésére is nem igen szerencsésen. De azért hogy latinul 
vagy görögül nem teszi jól ki valamelly műszó eredet 
szerént a z t , a' mit vele té te tnek, nem szükség, hogy 
annak hibáit a' magyar műszavakba is által hozzuk, 
nem szükség, hogy p. o. a* superficiesl vagy felület-
nek mondjuk magyarul vagy más ollyan szaval tegyük ki, mellynek hasonló hibái vágynák, a' millyenek len-nének p, o. szin, lap, és harám. — Mi id ezek et goti-
elfogyasztván apródonként cz által vinni tanítva* 
nyit a* vonalnak fogalmára, mellynek már csak 
egy jelé való kiterjedése van. Végre a' vonalnak 
ezen egy kiterjedését is apródonként egészen elfo-
gyasztván gondolattal, így szállani le a1 minden-
kiterjedés megszűnésének, vagyis a' geometriai 
pont/ifik fogalmára. Ez a1 menetel , melly szerint 
szemmel látható, és kézzel fogható dolgon, a phy-
sicai testen kezdjük az említett fogalmak kifejtését, 
és onnan indulván ki, lépcsőnként megyünk tovább 
tovább a' jobban jobban elvont fogalmakra, nékem 
sokkal természetibbnek , és világosabbnak látszik, 
mint megfordítva, a' leg^Ivontabb (abstractabb) 
fogalmon, a' ponton, kezdeni, 3s ebből akarni 
lépcsőnként felemelkedni a' többiekre. Ez a' mód-
semmi esetre nem kezdőknek, annyival inkább nem 
Kis Geomeíráknak, nsm gyermekeknek való, 
még úgy sem, ha valaki a" tanítást, a1 fentebb mon-
dattak szerint, úgy intézné, hogy minden botrán-
koztatást kikerüljön. Annyival inkább nem gyer-
meknek való pedig, sőt senkinek sem való úgy, 
ha valaki , mint a1 Kis Geometra Szerzője , nem 
csak a' ponton kezdi tanítását, hanem egyszersmind 
a' minden kiterjedés nélkül való geometriai pon-
dolóra vévén , úgy tartom* a' ma'hesisi superficies-
n e k , az*z a* tiszta kétfelé való kiterjedésnek kitéte-
l ere ezt a1 szót venni fel magyariil: terület legjobb 
leszsz; mivel ezeket: terülj eltarül, kiterül, nem 
mondjuk sem o lyanró l , a' mi csak egy sem ollyan-
r ó l . a' mi bárom , hanem mindég csak ollyanról a' mi 
kéifelé terjed, vagy ha háromfelé terjed i s , de har-
madik tér jede'sére figyelmünket nem fordítjuk. IIa p. o. 
aztmondjuk hogy a' Tisza' k öntése nnyi vagy amannyi 
lielyen elterült, illyenkor a' víz' vastagság* sohasem 
jö kérdésbe, hanem csak széle és Zioszszu, 's követ-
kezésképpen terűlet = kétfelé való kiterjedés , a' 
minek latinál ha nem helyes is, de szokott neve : g i f 
perfides. 
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tot teszi minden Geometriai terjedtség alapjának ,1 
egységének, melíjből minden geometriai terjedt-
ségek úgy származnak^ mint a'számok az arithme-
ticai egységből, 's a' mi több, ezen elleűmondást 
állítja a' geometria f ő , 's úgyszólván egyetlenel-
vének. Hiszem a' mennyiségik' mindegyik nemé-
nek egysége az, a' mit abban mértéknek felveszünk, 
mértéke pedig mindegyiknek ollyan nemű, mint 
maga, p. o az időnek idő , a' tehernek (pondus) 
lehr r , a' becsnek (valor) becs, s. a. t és igy a ' 
terjedtségnek is terjedtség, még pedig a' vonalnak 
vonal, a' területnek trrúlet , a' testnek test; és 
azt mondani, hogy minden terjedtségnek egysége 
és így mértéke a' minden terjedtség nélkül való 
pont, éppen ollyan képtelenség, mint ha valaki 
azt ál ' i taná, hogy minden időnek egysége, és így 
mértéke az időnek tellyes nemléte, és az órákat, 
napokat , hónapokat, esztendőket, sőt századokat 
is mind az idő tellyes nemlétéből lehet, és kell 
öszverakri ; a"1 mi csupa képtelenség. Egyébiránt 
gondolom én mi vitte az igen érdemes Szerzőt arra, 
hogy a' pontot állítsa minden geometriai terjed-
ség alapjának. Alkalmasint az, a 'mi minden nagyra 
termett elméknek béljege, t. i, az egységre való 
törekedés. Ez ugyan magában szép, és dicséretes 
dolog ; de erőltetni o t t , hol a' dolog természete 
t i l t ja , nem tanácsos, mivel képtelenségre vezet. 
A ' miket eddig értekezésemnek ezen negye-
dik szakaszában mondottam, azok által azt kíván-
tam világosítani, hogy a' mathesisbeli ellenmon-
dások onnan származnak , mivel a' tudománynak 
nincsenek minden ekmi fogalmai világosan kifejt-
ve, és hogy a" mi KisGeometránk is némelly illyen 
fogalmakat nem eléggé világosított fel, másokat 
pedig szükségtelenül is elhomályosított. Nem ide 
látszik ugyan tartozni első tekintettel, mindazáltal, 
ha jól meggondoljuk, csakugyan az elemi fogai-
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mak homályából származik azon állítása is a' Kis 
Geometrának a' 137-dik lapon, hogy a* görbe li-
neát egyenessel megmérni nem lehet. A1 kör ke-
rületének számokkali kifejezésében, úgymond, 
„tetemes nehézségre találunk az által" ^a' miatt) 
„hogy a' kerület görbült'* vonal, és egyenes vo-
nal által nem mérhető. —Vóltol ly idő, az igaz, 
midőn a' Mathematicusok közönségesen azt h i t ték, 
hogy a' görbe lineát, éppen azér t , mivel görbe, 
egyenes lineával megmérni lehetetlen. Még maga 
Descartes (Caiteáius) is ezt mondja 1G37-ben ki-
jött analytica Geometriájában (a ' Schoten latin for-
dítása szerint a' 39-dik laponj : cum ratio, qua© 
inter rcctas et curvas exsistit, non cognita s í t , 
nec etiam abhomínibus, ut arbitor, cognosci queat, 
nihilque inde quod, exactum atque certum sit, con-
cludere possimus, etc. De azután hogy Descartes 
így nyilatkozott, alig tőit el 20—22esz'en iő, a 'mi-
kor egy angol Mathematicus , Neil, az ő nevé-
ről neveztetett parabolán megmutatta, hogy a' 
görbe lineát egyenessel megmérni nem lehetetlen; 
a1 mi akkor , mivel a' Mathematicusoknak addigi 
közönséges vélekedésöket czáfolta meg olly neve-
zetes felfedezésnek tartatott , hogy a' hires Dug ' 
gens (Hugenius) így szóllott róla (Opera Varia 
Vol. I, pag. Nobile inventum! quod, si quid 
aliud, merebatur, ut Archimedeum illud VvQiy.ct 
finventor et populäres ejus) exclamarent. Később 
más Mathematicusok ugyan ezt , t. i, hogy görbe 
lineát meg lehet mérni tökéleteieu egyenessel, vagy 
hogy az egyenes és görbe lineák, mint illyenek , 
egymással nem incommensurabilisek, több görbe 
lineákon is megmuttaták a" felsőbb Analysis segít-
ségével, 's ezek szerint már ma nem mondhatjuk, 
hogy görbe lineát egyenessel megmérni lehetetlen, 
's hogy e' miatt találunk tetemes nehézségre a' kör 
kerületének számokkali kifejezésében. Egyébi-
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rént maga e z , hogy a1 Mathematicusok JVetl előtt 
közönségesen azt hitték, hogy a ' görbe linea egye-
nessel természettel incommensurabilis, és hogy 
azután is később ennek helytelenségéről csak fei-
lengős speculatiók segítsége által győzethettek meg, 
meg, eléggé bizonyítja, hogy az elemi Mathesis 
alap fogalmai nem Vóltak eléggé ki ejtve. Kíi-
lomben ezen együgyű igazságot, hogy görbe linea, 
azért hogy görbe, lehet egyenes lineával tökéle-
tesen egyenlő, minden fellengős Mathesis nélkűt 
is könnyű lett vőlna általátni Mert ha p. o egy 
tökéletes karikát gondolunk, és azt — nem mon-
dom kézzel, de észszel — görgetjük e*y tökéletes 
egyenes lineán, és ezen az utolsón azt a' két pon-
tot , a1 Iiova esik a' karika kerületének egy bizo-
nyos A pontja most mikor az legalól van, ésmájd 
mikor egy fordulás után ismét legalól leszsz, meg-
jegyezzük : látni való, hogy a1 két pont közt eső 
egyenes linea A A tökéletesen egyenlő a' karika ke-
rületével, mivel ez amazon, mint tökéletes ma-
thematica linea, tökéletes mathematica lineán, 
— hol tehát semmi gyűrődésről a' meggyÖrbűlés-
ben, és semmi nyúlásról a' kiegyenesedésben szó 
nem lehet, — magát tökéletesen lenyomta, 's kö-
vetkezésképpen az AA egyenes l inea , vagy an-
nak akármeily valahányad része is a' karika kerü-
letét olly tökéletesen megméri, mint tulajdon ma-
gát. Hanem az osztán ismét más kérdés, ha va-
jon a' karika kerülete bizonyos egyenes lineával: 
p. o. a' karika átmérőjével tökéletesen megmérhető 
e' vagy nem? A' Kis Geometra ezt tagadja, és 
azokról, kik a' karika kerülete és átmérője közötti, 
szernek kitalálásán, vagy az úgy nevezett circulí 
qnadraturan törték, 's törik fejőket, úgy beszél a' 
138-dik lapon, mint ollyanokról, kiknek vfsgá-
latjok alaptalan, törekvésük hin, magok könnyel-
miiek; a1 144-dik lapon pedig, miután azon szá-
Tud. Gyűjt, / . Köt, 1 8 4 0 . 5 
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mot, melly a' karika kerületének átmérőjéhez való 
szeret közelítőleg mutatja = 3,1415926 's a t . 'sat. 
154 tizedes jegy gyei előadta így szóll: Itt 154 tizedes 
jegy áll; de még ez sem „fejezi kí tökéletesen az 
átmérő és kerület köztti viszonyt, 's egy szóval a' 
szám végetlenségig mérhetlen, mit először Lam-
bert bizonyított 1761-ben: azóta számtalan meg-
győződés nyújtatott a' tudomány által, hogy min-
den ipar a' kör' négy szegitésére hasztalan idővesz-
tés, mert az a' lehetőség' határán túl van." Hogy 
mutatta meg Lambert 1761-ben a' kerületnek az 
átmerőveli mérhetetlenséget, 's azóta micsoda meg-
győződéseket nyújtott a' tudomány ugyanarról, én 
• nem tudom; hanem azt tudom, hogy Ii. F. Thi-
haut göttingai hires Professor még 1818-ban is azt 
mondta mathesisiletzkéjén tanítványinak, hogy a' 
karika' kerületének az átmerőveli mérhetetiensége 
még nincs megmutatva; sőt ugyanazon esztendő-
ben kijött ill) en czímíí munkajában : Grutidrisz der 
reinen Mathematik a' 314-dik lapon az ellenkezőt 
mondja nagyon hihetőnek : „Man hat", úgymond , 
„die Frage, ob die Peripherie gegen den Diameter 
incommensnrabel sey häufig aufgeworfen , und es 
ist höchst wahrscheinlich, dass sie verneint werden 
muss." Vagy nem esmerte hát Thibaut a' Lam- , 
bert 's mások megmutatásaikat a' kérdéses tárgy-
ról: vagy, a' mi még hihetőbbnek látszik, szok-
nak erősségeiket meggyőzőknek nem találta« A' 
Kis Geometra igen érdemes Szerzője minden eset-
re kedves dolgot tenne a' mathesist kedvellő Ma-
gyaroknak, 's azok között, — bátor vagyok ki-
nyilatkoztatni, — nékem is, ha közlene velünk va-
lamelly ellene mondhatatlan megmutatását annak, 
hogy a' karika kerületét átmérőjével tökéletesen meg-
mérni lehetetlen. Még ezt vagy ő vagy más valaki nem 
telyesíti, addig nem kárhoztathatjuk azokat, kik 
fejőket a' kör négyszegítésén törik. Mert látjuk 
er 
hogy a' Mathematicusok sok ideig átaljában is le-
hetetlennek tartották a1 görbe lineának egyenessel! 
megmérését, a' mi pedig, mint előre is látni le-
hetett, de később bé is bizonyitatott, —- éppen 
nem lehetetlen, 's hátha azon állítás i s , hogy a' 
karika kerületét átmérőjével megmérni lehetetlen, 
hasonló gyenge alapon épül? Azomban ha szinte 
bebizonyosodnék is az, hogy a' karika kerülete és 
átmérője egymással megmérhetetlenek : akkor sem 
az lenne oka ezen mérhetetlenségnek, mivel egyik 
e' két vonal közzűl egyenes, a' másik görbe; ha-
nem csak az, a' miért a' kotzkalap oldalát is sze-
gellójével fdiagonalisj megmérni lehetetlen, noha 
mind kettő egyenes vonal* 
Eddig vágynák, a' miket a' Mathesis tanítá-
sának kölömböző módjairól, és a' mathesisbeli vi-
tatások' 's ellenmondások' okáról közönségesen 
ugyan
 ? de mégis a' Kis Geometrára, mint leg-
újabb , 's egyszer'smind legtöbb eredetiséggel biró 
magyar mathesisi könyvünkre, és ollyanra, mel-
lyet tudós Szerzője a' szükséges javításokkal elemi 
szükségeinket a' Geometriában, hol még külömben 
is hátrább vagyunk, egészen kielégítő kézi könyvvé 
formálhat, különös tekintettel mondani kívántam. 
Óhajtom, hogy mind a' .,/tVár Geometra tudós és 
igen érdemes Szerzője, mint mások is, kik ezen-
túl fejlődő literaturánkat mathesisi munkáikkal elő-
mozdítani kívánják, észrevételeimnek hasznát ve-
hessék, 's hogy ez által mathesist tanító könyveink 
mind az előadás módjára, mind az elemi alapfo-
galmak kifejtésére nézve, melly kettőtől függ fő-
kép' a' tudomány világossága, *s ennél fogva maga 
kedveltetése, 's terjedése is, tökéletesbűljenek. 
írtam Debreczenben Aug. 27-én 1838. 
Kerekes Ferenc 





Igaz e, hogy Henrik Portugáliái Gróf 
magyar eredetű volt? 
Nagyságos Tudós Gróf Kemény Jósef , az Er-
délyi dolgoknak magyar és német nyelven nagy 
érdemű világositója, honi régiséginkre is kiter-
jesztvén figyelmét, a' Henr ik , Portugáliái Gróf' 
eredete eránti perhez hozzá szólott, 's őtet nem 
ngyan Péter vagy I. Geysa királyunk' fiának, ha-
nem Gróf Magyar' Imre nevii Fiának, füldinknek , 
Hungh nemzetségből szármozottnak állítá az idei 
Nemzeti Társalkodó' 29-dik számában, egy oklevél' 
erejénél fogva, melly így szól: 
Nos Capitulum Eceíesiae Posoniensis Memo-
riae commendamus per praesen'es, universis, quod 
Yalentinus filius Dionysy de Weyke et Georgius 
de Koron ch sepositis omnibus litigiorum et jurgio-
rum molesiiis, in talem devenerint sponte inter se 
amicitiae, fratemaeque Charitatis ac dilectimis unio-
nem, quod, licet abavus dicti Dionysy de Weyke 
terras suas tempore dudum adhttc sancti Ladislai, 
regis Hungáriáé, felicis reminiscentiae, deserendo, 
ac bonae memoriae Hemericum, fii iuni Magar Co-
mitis (le genereHungh, tuncexulem, inque partibus 
bifontinis fbisontinis) hospitantem, et exinde contra 
Paganos heflaturtim, ac in auxilium Castaliae (Ca-
stiliae) tunc regis proficiscentem ex vocationeipsius 
Hemeric j , eomitando, in tabulis ultimé sne volun-
tatis coram Capitnlo Geuriensi tunc factis, et co-
ram nobis in specie etiam praesentatis, universas 
suas terras et praedia in Comitatu Pusuniensi et de 
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Waleii sltas et exis'entia, de voluntate universo-
rum Cognatorum suorum tunc adstantium, pro 
XL, marcis arg» nti justi ponderis in perpetuum ces-
serit Roth Comiti, ejusque filiis, et licet dictus 
Georgius de Koronch terras illas de praesenti just» 
aquisitionis avitae titulo possidere dignoscatur, ta-
rnen ipse Georgius alioquim liberorum solatio, di-
vina ita volente Providentia, destitutus, praefata 
praedia et terras, quas vita sua durante pacifice 
possidere poterit, ncmini alteri, nisi ipsi Valcntino, 
filio Dionysii, in linea generationis alioquin proxi-
nio, relinquere possit ac debeat, praesentium vi e t 
testimonio literarum mediante. Datum Sabatho, 
proximo ante Octavas Festi omnitim Sanctorum. 
Anno Domini MCCCLXI-o." Ex archivo Claustro-
Neoburgensi per Godefridum Kéler transcriptae. 
Anno 1795. 
Ezekre nézve igy vélekedék a' N Gróf: „Ezen 
oklevélben említtetik tehát: tempore Sancti Ladislai 
regis Flungariae — Hemricus ííiius Magyar Comitis 
de genere Hungh , tunc exul , inque partibus Bi-
zontinis pro tunc hospitatus — in Castiliam Proficis-
cens," mind ezek nagyon közelítők, sőt igen is 
egyezők azzal, a1 mit Rodericus Ximenes toledoi 
Érsek ( f 1215.) eképpen feljegyzett; midőn VI-dik 
Alfons Kastiliai Király1 gyermekeit elé hozzá: E x 
cadem Seniene Munionis genuit aliam filiam, quae 
Tharasia dicta fűit , quam duxit Comes Enricus, 
ex partibus Bisontiuis, congermanus (egy any ától 
való) Rajmundi Comitis, patris Imperatoris (helye-
»sebben: Regis Castiliae Alphonsi VII"), ex qua 
suscepit idein Enricus Aldefonsum, qui fűit postea 
Rex Castiliae." L. Ilispania illustrata Francof. 
1603. in folio tomoll . L.VI. cap. 21. — Házasság 
lön 10a9-ben. — Következőleg Ximenesnek e* sza-, 
va i : Comes Enricus ex partibus Bisontiuis, annyit 
tesznek: Magyar hazájából Besanszonba, Burgun-
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dia fő városába kivándorlott; nem azt teszik, hogy 
ezen Henrik Besanszoni vagy Burgundiái eredeti! 
lett légyen; hanem csak annyit, hogy Burgundiában 
tartózkodott.— Ha igaz, a' mitXimenes róla mond, 
ngy volt a1 Magyar Henriknek királyi atyafisága: 
mert Vll-dik Kastiiiai Királynak Congcrmanusa, 
azaz: egy anyától való testvére vol t ; de azért még 
is lehetett magyar eredetű, valamint véleményem 
szeréut volt is " 
Különös tisztelettel viseltetvén a' N. Gróf eránt, 
kifejtett állítmányát abba hagytam vala, ha minden 
igazítás'' elfogadására magát késznek, béfejezőleg 
nem nyilatkoztatta volna, 's ha nemes szándékát 
nem tudnám, hogy ezzel Honunknak egy disz ko-
szorút fűzni igyekezett. Ezek által felszabadíttatám 
némelly észrevételeim11 kijelentésére, mellyek e' 
következendők: 
A' N. írótól, mint jelesb, 's idősb (veteranus) 
Literatorunktól méltán várhatánk, hogy a' tudo-
mányosság1 szabálya szerént, véleményének közre-
bocsátása' előtt körültekéntette volna, mik legyenek 
a' Henr ik , Portugáliái Gróf' eredete eránt kü l - ' s 
belföldön mondatva , 's mintegy kívíva1 Tudhatá , 
hogy annak Burgundiái Herczeg-vérből szármoza-
tát már D. Ant. de Lemos Faria e Castro Ilist. ge-
ral de Portugal vol. II. p. 273 Scl.maus, neuester 
Staat von Portugal. Th I p. 217. Dr. Jos. Aspach, 
Gesch Spaniens und Portug. I Th. p. 437. hitelesen 
bebizonyít ák. Olvashátá ezeket is; , ,Henrik , Por-
tugáliái Gróf, Velenczei Péter Királyunk' fia volt-e? 
Budán 1830. Henricus, Portugáliáé Comes, origine -
Burgundus, non Hungarus* Budae 1830. Ezen 
munkája hiányátfogja bizonyai maga is átallani. 
Kívánhattuk volna a' N. írótól oklevelének bővebb 
hitelesítését is: mert ha annak hclyhezcti eredetét 
számba nem vesszük is, vannak abban ollyak, mikben 
az oklevél — visgálók nem ok nélkül megütközhet* 
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nek ; úgy mint; Gróf Magyar, Ilunghi nemzetségből, 
számkivetett (exul). Magyar nemzetséget esmérünk 
igen is , de a' Gróf Magyart — a1 Ilunghi nemzet-
8égüt, — a' számkivetettet, íSz. László — iidökorá-
ból , nem. Ezen homályok megvilágosítandók valá* 
nak. Még ütköztetőbb benne e' kifejezet: Comes 
Magyar botiae memoriae. Ezen tisztelkedés csak 
a' fejedelmeknek adatott meg» Annak legalább 
mássát a' N. író kezében forgott oklevelekből ne-
hezen adhattya.— De hagyjuk az oklevelet hijánta-
lannak. 
Ugyan hogy is következtethette abból igazán 
ki tehát a 'Gróf Magyar' fia, Imre , földink volt a " 
Henrik, Portugáliái Gróf, Portugáliái királyok* tör-
zsöke? miről az oklevél' írója szót se tesz Nem 
tudta? Tudván Beszanszonba vándorlását, CastiU 
liába vitézkedtét; nem tudta volna-e, a' mi jele-
sebb, az ő Herczegségre emeltetését, ha való lett 
volna? Vagy vándorlásából, külföldön vitézkedté-
ből, következik-e nyilván Portngaliali Grófságra 
jutása? A' N. író esméri bizonnyal az akkori vi-
tézeket (Ri t ter) , kik országról országra vándor-
fottak a' Pogányok ellen harczolandók: nem lehe-
tett e a 'Gróf fia Imre, Magyar földink is , egy 
illyen Bajnok? Nem költözhetett-e Beszanszból 
egyik, vagy másik izben, — mert többször ment 
innen hadi segedelem — Castiliába? Vagy, éppen 
Rajmund Tolosati, és Henrik, Burgundiái Herczegek' 
lobogóji alatt ? — Lehetetlen, hogy a' N. Gróf, kevés 
eszméléssel, véleményének következetlenséget bé 
ne lássa. 
De hibás kihozása leginkább kiviláglik a' Por-
tugáliái Királyok' bébizonyított nemzetségi soroza-







































































































































































































































Ezen sorozatra nézve így kel! okoskodnunk; 
Henrik a' Capet Hugo, Franczia király' véréből 
származott Henrik, Burgundiái Ilerczegnek, har-
madik fia, ki előbb Beszanszoni Gróf volt, mint 
Theresiának , VI-dik Alfons , Castiliai Király' 
leányának fé r je , Portugalliai Gróí lett; tehát Gróf 
Magyar' fia, Imre, ővele ugyan az nem lehetett. 
Mivel a1 Portugáliái ország' eredetét, viszon-
tagságait, Agarenok ellen küzdéseit, 's a' Burgun-
diái Herczegek, 's más oda gyűlt vitézek' segedelmi 
által, mégszabadítását rendin, bőven előadtam; a' 
Burgundiái Herczegek' sorozatát, 's Henriknek 
Henriktől , Burgundiái Herczegtől , születését
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még Arab irományokból is mutogattam, ezen ér-
tekezésemben: Henricus, Portugáliáé Comes , ori-
gine Burgundus, non Hungartis," azokat nem is-
mételhetem itt ú j ra ; némü nyomosításul ezeket 
hozom még fel: 
1) Nem csak a' Floriacumi Szerzetes (L. Py-
thoeus Script. Históriáé Francorum XI.) , nem csak 
Godoíroy T heodor (I. Traitéde la Maison de France, 
qui regne aujeurd Imi Paris 1612. 4 . ) ; nem csak 
Duarte Ntinnéz dó Liao (L Chronicas dos Reis de 
Portugal, Tab. I. Lisbon. 171i, pag 5 — 16.) 's az 
említett D Arst, de Lemos Faria e Castro (L. Hist. 
Geral. de Portugal. % ol, II« p. 273.) hitelesítek Hen-
rik Portugáliái Grófnak a' Burgundiái Herczrgi 
házból eredetét ; hanem mind« n Angol, Franczia, 
Német , Spanyol írók is már elesmerték. 
2) Maga a' Tudós Gróí is megakadott Roderic 
Toledoi Érseknek (^De rebus Ilispan. VI. , 21.) 
ezen tanúságán: Tharasiam duxit Comes Enricus 
ex partibus Bifontinis (Bisontinis) Cotigermanus 
Rajmundi Comitis, Patris Imperatoris (Alfonsi VI-i), 
ex qua suscepit Alfonsum, qui fűit postea Rex Por-
tugáliáé." Valljnn : Földink, Imre , a' gróf Ma-
gyar' fia, Gróf Rajmund congarmanusa, azaz. test-
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verető! született lehetett-e* Illyen volt Henr ik , 
Henriktől, Rajmund annyáuak Uracának, hattyútól 
születvén. Alitöbb: Lucas Tudensis azt vallya p. 
101 ,,Rajmundus , qui erat ex genere Gothorum." 
Gróf Magyar Goth nemzetbeli volí-e? Annak lehet-
ségét tehát , hogy a* Magyar Gróf , a' Kastiliai, 
vagy Goth királyi vérből szármozhatott légyen, 
engedje meg a1 T. Gróf, én einem hihetem. 
3) Hogy Henrik, Portugalliai Gróf, azHungí.i 
Gróf Magyartól szármozott légyen, senki se tanu-
síttya; a' Portugallok magok biztosan a' Franczia 
Királytól, vagy Burgundiái Ilerczegektől szármoz-
tattyák: Duardus Nunnius, Leo, Portugallus mond : 
Henricus, Portugáliáé Comes, natus est Vesontii; 
quae Civitas est Metropolitana Burgundiáé Comi-
tatus, vulgo hodie Besanzon. D« ejus origine 
variae sunt opiniones — Nos , ut latius in vita
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Burgundurn asserimus, certiori cor»jectura et aucto* 
ritate" IJisp. III. torn II. p. 1251. Határozattabban 
Ant, Vasconcellus: „Certi tantum habemus, Henr 
ricum Gallum fuisse , non tarnen e Lotharingia, 
quae opinio multos transversos égit; sed ex anti-
quis Anduis, qui nomine Burgundiorum sunt hodie 
notiores; natum in urbe Vesontii, maxinia Sequa-
norum, quae cum Marcellino et aliis dicta sit Pi-
sontium, fucus iis factus es t , qui Henricum affini-
tate vocabuli, ex nobili Constantini domicilio, cre-
didere. Non absimile videtur vero, Henricum, Hen-
rici íilium fuisse, primo loco geniti a Roberto Duce 
Burgundionum, qui Patrem habuit Róbertom Galliae 
regem, natum rege Hugone Capi to ( t Anaceph. 
p I — 2- etc. — Kik Magyar Királyi vérbő! eredett-
n»k vélték, hihető Sz. István' hasonló nevü fiával 
tették ugyan azonnak, az időkornak , 's történe-
teknek ellenére; de bízonyítlanul; 's Burgundiái 
eredetét hitelesebbnek tar tván, „Damianus Goes 
Portugallus mond: „Cum oli:n assiduis incursioní-
Ims Mauri Hispániám impeterent, pii acChristiani 
Homines undiquc opituiandi gratia eo confluebant, 
regibus suam operám offerentes. Accidit tunc in-
ter al ios, Dominum Baymundum, Tolosatium Co-
mitem , ad Alfonsum Castellae regem , electum 
Imperatorem, subsidio venisse. Cui Ilenricus , 
ejus ex sorore nepos, luijus expeditionis comes fi-
dissimus fűit. De cujus Henrici ortu inter autores 
non satis convenit. Nam Castellani Scriptores 
eundem Cuustantinopolitanum (Byzantinum) esse, 
a jun t , Galli autem ex Lotharingia promanasse as-
serunt; nostri vero ex Hungaria originis seriem 
rieducunt. Attamen nulla certa ratione omnes, id, 
quod dicunt, demonstraut, qua nos quicquam au-
dacter confirmare possimusj* Hisp. III. Tom. Ii« 
p. 882. Hyeronymus Constagius. alias Joannes Co-
mes de S y k a Portaiegri mond: „Alphonsus VI. 
partém septemtrionalem Castellae (ditionem Portu-
gáliáé) in dotem dcdit Henrico, unt ex nepotibus 
Comitum Burgundiáé, Vesuntione oriundo, cum 
ille ejusdem regis filiam—Taresiam nomine duCe-
ret. Venerat autem ex Gallia cum Keimundo Co-
mite Tolosae (qui postea Comes Galiciae factus est) 
avuncalo suo, ut interessel bello, quod tum lem-
poris Castellani gerebant adversus MauroSj qui Hi-
spániám occupauerant. Quamquam autem alii hujus 
Comitis originem ex Hungaria, alii ex Aragoniensi 
Regno, alii ex aliis locis deriuant; tarnen ea, quam 
recensui , opinio prol abilior e s t " Meusel Bibi. 
II ist. vol.V. Par. II. pag. 174. Mások meg" annak 
Magyar honból szármoztatását csupa tudallanság-
ból kerekedettnek áli l tyók : „Injuriae illorum 
temporum, quibus pl ura monumenta reliquerunt en-
8es, quam calami, causarunt modernioribus dubiiim 
de Henrici Comiiis patr ia; ut ipsum putarint filium 
regis Hungáriáé" Faria e Susa Epitome de las 
Históriás Poilugueras. Biuxel 1731. p. 39, Vascon* 
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celhis: „Andabatarum more coecutientes, sicubi in 
darum aiiquem illius aeui Henricum impegissenl: 
nostrum affirinarunt: alii ex Vannonia Hungarum 
— somniantes). c. 
Megházosodott Henrik, Portugáliái Gróf 1095-
ben (nem 1089 ben); kimúlt l .Majusban 1112-ben: 
Lásd : Chronica Lusitana pag. 420. Gepauer Portu-
giesische Geschichte 's a' t. 
A ' felhozott oklevélből tehát igen hihető, hogy 
magyar vitézlők' vére is folyt az Agarenok ellen 
Castilliában; az is hihető, hogy azon alkalommal 
maradtak Magyarok Spanyol országban: Dominus 
AIo, Alphonsi VI. Cancellarius, vinearn Vmberti 
Vtigri (Magyar Imréé?) emit , quam serius Mona-
chis Cluniacensibus dono dedi l"— Ezek, mondám, 
mind hihetők ; de hogy a® Gróf Magyar1 Imre nevű 
lia volt légyen a' Portngalliai Henrik Gróf, bebi-
zonyított, 's közönségosen elesmért szármozattyára 
nézve hihetetlen: Wer Gewinn für die Wahrheit 
und Wissenschaft suchet, der wird nicht so leicht 
seyn, die Behauptungen zu verwerfen, welche von 
einer Beihe gelehrter Männer nach mühsamen 
Nachforschungen aufgestellt worden sind. ImZAvei-
fel wird er sie nicht verlassen , sondern sich an 
ihnen als einem Standprmcte festhalten y und nur 
dann eine neue Behauptung aufstellen, wenn er 
dieselbe auf klare Beweise zu stützen vermag; mit 
vorzüglicher Sicherheit, wenn r r zugleich auf die 
Ursachen hinweisen kann, auf welchen seine Vor-
gänger irrten. Nur ayf diese Weise ist ein Vor-
schreiten der Wissenschaft möglich/4 J. 0 . R. von 
Hauscher 
Vegye ezeket a' N. Tudós író különös tiszte-
letem1 jegyéül; ha általok az Igazság1 terjedése is 
nyerend valamit, nem esett igyekezetein híjába. 





A' váltó gazdaságról. 
A1 váltó gazdaság (Wechsel wirthschafi) azon gaz-
dalkodás-mód, mellyet imitt amott ugyan már régibb 
időtől óta űztek, de a' melly csak az ujabb idő-
ben , különösen pedig a' lóhere-mivelés lábraka-
pása 's az angol gazdálkodás közönségessé tétele -
óta Thaer és mások által kezdett tovább terjedni, 
alkalmaztatni. A' váltó gazdaság fogalma egy fe-
lől igen korlátozott és egy oldalú, más felől pedig 
annyira ki ter jedt , hogy sajátkép nem is a1 ví l tó 
gazdaságról, hanem a' termék változtatásának min-
den gazdaságbani alkalmazásáról lehet szó. A1 szo-
rosabb értelembe vett váltógaZdaság nevezete alatt 
azon bánásmód értet ik, mi szerint a' szántóföld 
égyik része takarmány növényekkel, a' másik ga-
bonával vagy más eladható termékekkel vettetik 
be, még pedig iigy, hogy két gabona termék soha 
sem következik egymásra, hanem egyik gabona a ' 
másikkal vagy más eladó termékekkel és takar-
ménynövényekkel szüntelen váltakozik. Ezen bá-
násmód azon tapasztalaton alapul, miszerint a ' 
gabonatermékek a' földből legtöbb tápláló erőt von-
nak e l , 's miattok a' föld leginkább elvadúl, a 'mi-
dőn ellenben a' takarmánynövények a' földből ke* 
vesebb tápláló anyagot hoznak ki, 's ollyan állapot-
ban hagyják azt , mellyben a'gabonavetés sikeres 
elfogadására kevés munkálás után is alkalmatossá 
lesz. A' váltó gazdaság szerint tehát lehetséges 
a' szántóföldon annyi takarmányt eszközölni men-
nyire szüksége van a' gazdaságnak saját erejének 
fentartása és gyarapítása végett. Ennek tehát nincs 
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szüksége az ugarra, ' s szükségessé (eszi az istálóz-
tatás behozását. 
A* gazdálkodás másik neme gabonagazdálko-
dásnak: (Felderwirthschaft Körnerwirthschaft) ne-
veztetik, mivel fő törekvése a' gabonatermesztésre 
van irányozva, 's közte és a' váltó gazdaság kö-
zött az a' lényeges kiilömbség van , hogy a' ga-
bonagazdálkodás telekbirtokát megosztotta, úgy 
hogy egy részét folyvást fii vagy széna boritja, a* 
másik pedig folyvást eke alatt tartatik. Mi ezen 
gazdálkodás mellett egyszer rét, a' mindig rétnek, 
valamint a' szántóföld folyvást szántóföldnek ma-
rad. A' váltó gazdaságnál pedig minden valamit 
eke alá lehet venni , ekejáró földdé egyesitetik, 
még pedig úgy hogy a' mi az idén takarmánynö-
vényekkel volt bevetve, jövő évben gabonával vet-
tetik be, melly által mindkettőjök között évenkénti 
váltakozás származik. 
Ezekből következik, hogy a' váltó gazdaság 
a' lóhere vagy más, elegendő, massát adó takar-
mányfűvekre alkalmatos földön magában, a' ga-
bonagazdálkodás pedig a' természeti rétek arány-
lagos pótoléka nélkül meg nem állhat. A ' váltó 
gazdaság a' természeti réteket mesterségesekkel, 
vagy a' mesterséges takarmány termesztéssel pó-
tolja ki. Mind két gazdalkodásmód mellett azon-
ban rendesen olly viszonyok állanak elő, mellyek-
nek következésében egyik gazdálkodásmód sem áll-
hat meg tisztán magában. A' gabona gazdálkodás 
útján ugyan is a1 szükséges takarmánynak egy ré-
szét a' mezőn lehet termeszteni, a' midőn a 'vá l -
tógazdaság mellett nem tanácsos lenne a' már meg. 
levő természeti fütermésfc a' réteken háborgatni. 
A' valtógazdaság azon egyszerű fogalom sze-
rint , hogy a' földnek egyik része gabonával, a' 
másik takarmánynövényekkel vettetik be, több-
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nyíre semmi féle vizonyok közt nem alkalmazható; 
mert ha a1 föld csak valamennyire is termékeny, sok-
kal több takarmányt kapunk belőle, mint sem a7 
belőle készült trágya a' gabonatermesztésre haszon-
nal forditathatnék. A' váltó gazdaság illyen érte-
lemben csak az elélt földekre alkalmazható, mel-
lyek ez által minden külső segedelem nélkül leg* 
hamarább tij erőre kaphatnak. De ha az illyen föl-
dek ismét nagyobb termesztő erőhöz jutottak3 a' 
terjedelmes takarmánj termesztést, hanem ha a* 
feníorgó körülmények szerint az azáltal czélba vett 
állati tenyésztés nagyobb hasznot hajt mint a* 
a1 gabonatermesztés, csak a' szükségesre kell szo-
rí tani, 's helyébe az eladható termékek termesz-
tésére lépni, melly nevezet alatt nem csupán ga-
bonát , hanem más könnyen pénzzé tehető p. o. ke-
reskedési növényeket is kell érteni. Itt a' fődo-
log, ezen növényeket olly móddal termeszteni 
egymás után, hogy eg)ík a' másiknak megkészítse 
áz útat, mindég) ik minél több termést ad jon , 's 
a ' tárgya és a' czélszern munkálás soha se hiányoz* 
zék , ugy hogy e' szerint soha nem szükséges a' 
földnek egy részét mint ugart haszontalanul, vagy 
csak kevéssé használva hevertetni. E' szerint már 
a1 váltó gazdaság fogalmát ugy szükség módosít n i , 
hogy az egész meglévő föld , valamint általában 
az 'egész ekejáró telek legyen az legelő vagy r é t , 
czélszerűleg ugar nélkül olly módal vettessék be, 
hogy megkívántató mennyiségben tehessünk szert 
takarmányra, a ' barmok azon számát tekintve, 
mennyi szükséges a1 föld erejének fentartását esz-
közlő trágyamenn) iség nyerésére. Itt fődolog az 
hogy a' rétföld nevétessék önkényesen eke alá, 
mert mint természeti rét sokkal többb takarmányt, 
általában több termést adhat az , mintha mivelés 
alá vétetik , mit igen nagy figyelembe kell venni, 
's alkalmasint így van a' dolog a1 legelővel is. A"1 
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Kol tehát legelők és rétek vannak, mint a* trá-
gya termesztés természeti pótolékjai, ott a' takar-
mánytermesztésnek ez ekejáró földön igen is nem 
szabad tovább terjedni mint a1 termesztés általá-
nos mennyiségéhez képest a' trágyatermesztésro 
szükséges. Ezen termesztésnek azomban a' ter-
mékek olly móddali váltakozásában kell állani, hogy 
az által ugarozás nélkül, sőt inkább az egyetemes, 
szántás alatt álló földnek megmivelése mellett a ' le-
hető legnagyobb haszon eszközöltessék, a' nélkül 
tiogy a' föld elvaduljon, mire nézve a1 termékvál-
ioztatás általános szabályait kell követni, mellyek 
szerint csak két száras terméknek sem szabad egy-
másra következni, 's általában néhány kevés ki-
fogással egyféle termékeknek p. o. bunkós és gyö-
keres hüvelyes és leveles veteményeknek egymás 
után nem szabad műveltetni. 
A' váltó gazdaságban mivelendő termékek meg-
választására 's egymásutáni következtetésére azon-
ban nem csak a' földnek és az éghajlatnak, hanem 
a' kelendőségnek is igen nagy befolyása van , 's 
ugyan azért egyik váltó gazdaságban egészen más 
termékeket fognak termeszteni mint a' másikban, 
's az egyféle termékek is egészen másként fognak 
egymással váltakozni. Nagy meggondolás a' szán-
tóföld pontos ismerete a' kelendőség viszonyainak 
több oldalú felfogása kívántatik egy váltó gazda-
ság czélszerű elrendelésére, annyival inkább mi-
vel ezpn tekintetben csak általános szabályokat le-
het felállitni, mellyek a ' je len körülmények's sze-
rint a' legkü'ömbfélekép módosíthatók. 
Ámbár a' czélszerű gabonaváltoztatásnak sza-
bályai általában elismervék, bár több példái az e' 
szerint elintézett gazdaságoknak ezen gazdálkodás 
hasznait bebizonyították, vannak ennek még is 
ellenkezői, 's példák is arra , hogy ez czélirány-
talan rendelkezés mellett valóba tetemes károkat 
SÍ 
telf. Legfőbb ellenvetések a' váltó gazdaság be-
hozása eilen:
 5 
1) Hogy az a' mi éghajlatunk és viszonyaink-
hoz , mellyek az angol vagy más éghajlatoktol és 
viszonyoktol hol és mellyek közt ezen gazdálkodás 
gyakoroltatik külömbözó, altaljában n< m illik. 
2) , Hogy nem ád elég magot, mi pedig a' 
mezei gazdálkodásnak legfontosabb eredménye, 's 
mellynek folyvásti szaporítására a' mezeigazdának 
főleg ügyi Ini kell. 
3) Hogy kevesebb magtermcsztés mellett ter-
mészetesen kevesebb szalmát is ád , mit a' trágya-
termesztéskor a' több takarmány által épen nem 
lehet kipótolni. 
4} Hogy több munkát kiván, mint akármel» 
lyik más gazdálkodási rendszer 's ezen okbol hol 
munkások hiányzanak, gyakran nem gyakorol-
ható. 
5) Hogy a" munka főleg csak tavaszra és őszre 
szorul, 's következőleg több igás barmot kell tar-
tani mint más gazdálkodás-mód mellett, mellyben 
a' munka az egész esztendőre eloszlik. 
6 ) Hogy a" legczélszerűbb gabonaváltoztatás mel-
lett is a' gabona kihordása, valamint a' nedves esz-
tendőkben a' föld elfajulása is elkerülhetetlen 's 
végre is csakugyan az ugarozásra kell visszatérni. 
Ezekre következőleg lehet felelni: 
A' váltó gazdaságot nem szükség az An-
glia éghajlatához és viszonyaihoz szabni, hanem 
mindenütt különösen a' helybeli viszonyokhoz le-
het illeszteni. Lehetnek igen is ollyan körülmé-
nyek , mellyek a' váltó gazdaságot nem javalják , 
's ezek közé számláltathatnak : 
aj Az igen könnyű föld, mell}ben csak olly 
kevés növények tenyészhetnek, hogy a' termék-
változtatás alkalmatosan meg nem történhetik, 
Tud. Gyújt / . Köt. 1840 . 6 
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sőt inkább az ugarhoz és legelőhöz kell folya-
modni. 
bj Az igen nehéz és szívós fold, mellyben 
a' lóhere és más takarmány növények nem tenyész-
nek, 's következőleg a' mivelendő növények száma 
hasonlókép' igen megkevesedik, 's a' miatt a' ter-
mékváltoztatás alkalmatosan nem gyakorolható, 
a' föld pedig egyébiránt időről időre az ugarozást 
nem nélkülözheti, a' nélkül hogy igen oszye ne 
szoruljon. Ezen utósó körülmén) re nézve azon-
ban meg kell jegyezni, hogy az alkalmatos, 'sczél-
szerű szántóeszközökkel történt mivelés mellett az 
igen szívós földnél a' növényeknek ha ugyan szeretik 
a' földet , megkívántató beárnyékozása által por-
hanyósat b állapotban lehet tartani mizit akármelly 
ugarozás által, melly által az illyen földet gyakran 
épen nem lehet javi tn i , ha csak az időjárás nem 
igen kedvező. 
í j Az igen lapos telekii föld , ha az másként 
magában is termékeny, nem váltó gazdaság alá 
varó. 
d j Az igen köves főidben is azon szántó esz-
közökkeli mivelés, mellyeket a' váltó gazdaság 
k iván , nem alkalmazható; de ha az illyen föld 
egyébiránt termékeny olly sokféle növényeket le-
het termeszteni r a j t a , hogy a 'rendes gazdálkodás 
mellett is a' legegyszerűbb szántó eszközökkel a' 
váltó gazdaság haszonnal gyakorolható. 
ej A ' durva éghajlat , melly a' növények mi-
velését igen korlátozza hasonlókép akadálya a' vál-
tógazdaságnak. • 
f j Végre több általános jelen viszonyokat is 
tekintetbe kell venni. Hol az eladó mezei termé-
kek kelendősége nem nagy, hol a ' juhtartás a' mar-
hatartás , hizlalás a ' legtetemesebb hasznot haj t ják, 
hol munkásokat nehéz kapni, olt sem gyakorolható 
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a' váltó gazdaság, vagy aránylag sokkal keve* 
sebb hasznot fog hajtani mint akármellya' helybeli 
viszonyokhoz alkalmazott gazdálkodási rendszer. 
3) A' harmadik pontra ezt felelhetni. A' mi 
a' szalmamennyiscg fogyását illeti, itt csak az őszi 
vetésről lehet szó, mert kii ömben a1 tavaszi ve-
tés, 's a 'hűvel) es vetemények bővebb termesz-
tése , 's a' külömböző takarmánynövények által 
több szalmára tehetünk szert, mint a' mennyit az 
őszi vetés szalmabeli mennyisége tesz, mellyet ezen 
esetben egészen trágyavegyitéknek lehet használni, 
holott külömben szecskaképen sokat takarmánynak 
kell abból fordítni. Egyébiránt az őszi vetés-szal-
mában nem is ollyan nagy a' fogyatkozás ha álta-
lában az őszi vetés mivelése nagyon korlátozva 
nincs, mivel az őszi vetés annyival több szalmát 
ád , mennyivel jobb és trágyásabb a' föld. A' hol 
egyébiránt az őszi vrtéshöl minél több szalmát aka 
runk nyerni , ezen czélt is elérhetjük a' váltó gaz-
daság mellett. 
4) A' munka szaporodását illető negyedik el-
lenvetésre ezt feleljük: hogy az a 'kézimunkát s' 
a' több trágyahordást illetőleg nem alaptalan, de 
az erős ugarozás mellett is csak nem ollyan nagy 
munkará fordítás kívántatik* 
5) Az ötödik ellenvetésre : mi az munkának 
egyenetlen felosztását, 's a' tavaszi és őszi évszakra 
szorítását illeti, ezzel a' váltó gazdaságot helytelenül 
vádolják, legalább a' váltógazdaságnál nem történik 
ez inkább, mint az erős ugarozás mellett, sőt inkább a' 
kézimunka itt az egész évié el van oszolva, kivált 
' azon esetben ha az őszi vetés mivelése nem] igen 
kiterjedett, 's a' termékek mivelése annyival több 
változatosságot megenged. A' mi az igás barmok mun-
káját illeti, ez ugyan főleg tavaszra és őszre esik, 
's tagadhatatlan hogy a' munka ezen tekintetben 
6 * 
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szaporodik is , itt azonban sok íiigg a1 rendelke-
zéstől is. -
6 ) Hogy a ' föld elvadúlása követné mindég a' 
váltó gazdaságot, nem lehet alaposan állítni. Mi-
dőn a' váltó gazdaság gyakorlatba vé te t ik , már 
előre szükség volt a1 földet jól meg miveln?, de ha 
ez egyszer megtörtént a1 folyvásti munkál ás által 
a1 föld annyival tisztábban és porhanyósabban tar-
tat ik, valamint a' föld megárnyékozása az ezen 
czélra jól választott növények gyakoribb termesz-
tése által, és azon növények' termesztése is, mel-
lyek nevekedések alatt kapáitatnak, a9 földet por-
hanyősan, 's a' gyomtol tisztán fogja tartani. A' 
váltó gazdaság azonban igen is szükségessé teszi 
a ' czélszerű szántó eszközök használatát
 y valamint 
azt i s , hogy azon földek újra megszántásával sies-
sünk, mellyeket őszi vetés alá akarunk használni, 
hogy a' beárnyékozás hasznaitol el ne essünk. A' 
nedves esztendőkben a' kapáló eszközöket csak tö-
kéletlenül 's nem idejében lehetvén használni, a ' 
föld elvadúlása igen is elkerülhetetlen, de koránt-
sem fog az nagyobb mértékben történni a' váltó 
gazdaság következésében mint más gazdálkodás 
mellett, sőt inkább mivel a' föld elébb porhányó-
sabb és a'gyomtol tisztább volt, csekélyebb lesz az, 
's későbben annyival könnyebben helyrehozható. 
7) A' juhok legelőinek hiányzása csak azon 
esetben történhetik, ha a' földet c~ak haszálni való 
takarmánynövényekkel vetnénk be; de hiszen a' 
váltó gazdaság semmikép nem rekeszti ki a' réti 
füvek termesztését, mel lyek annyival gazdagabb 
és jobb legelőt adnak* A' réti füvek szintúgy a ' 
termékváltoztatás sorába esnek , mint a' kaszálni 
való takarmánynövények, 's ha a' föld bizonyos 
ideig takarmány füvek kel bevetett rétnek marad, 
az illyen rét a' pihentetés és ugarozás hiányát al-
kalmasint tökéletesen kipótolja. Altaljában sok, a' 
váltó gazdaság ellen tett ellenvetések fóleg onnan 
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szármoznak, mivel ezen gazdálkodásmódot sokan 
minden körülmények közt , 's minden feltétel nél-
kül használhatónak vél ik , holott pedig mindenkor 
' és mindenhol a' körülmények szerint kell azt mó-
dosítni. 
Ha tehát a1 váltó gazdaság ellen vetni szokott 
kifogások nagyobb részint elenyésznek, szükség 
mindazáltal az l-ső szám alatt említett pontokon 
kívül ezen gazdálkodásmód behozásakor következő 
dolgokra figjelmezni. 
a ) Szükség hogy a ' gazdának azon föld, mel-
lyet illyen mivelésmód alá akar venni, a' szó tel-
lyes értelmében sajátja legyen, minden idegen jog 
vagy befolyás nélkül, 
6J A' töl)b darab földeknek a' lehetőségig 
öszsze kell függeni, nem igen elkiilönözve, vagy 
egymástol igen távol esni. 
c ) A' föld ne legyen igen elélt vagy elsová-
nyodott , vagy legyenek szükséges kntforrásai a' 
szükséges erőteljes trágyamennyiség szerzésére. 
d ) A' váltó gazdaság folytatása igen ügyes, 
szemes, magát meggondoló 's elszánt mezeigazdát 
kíván. 
c ) Csak odavaló az , hol a termékek kelen* 
dősége meglehetős, 's ugyanazért a' föld és telek igaz-
ságos viszonjban áll a' munkához. 
/ ) Végre tekintetbe kell venni , hogy ezen 
gazdálkodásmód nagyobb tőkepénzt kiván mint akár-
mellyik más. 
A' millyen külömbözők már a' mezeigazdál-
kodás viszonyai, ollyan külömböző a' váltógazda-
ság elrendelése is. Itt csak némelly főbb pontokat 
fogunk kiemelni. 
1) Váltó gazdaság legelő és rétek nélkül. Hol 
ezek hiányzanak, ott ezen gazdálkodás-mód Ieg-
ajánlhatóbb , mert csak ez által lehet a' szántásve-
tést leghasznosabbakká tenni. Itt főleg a' 'földet 
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kell tekintetbe venni , mert annak minéműségetől 
függ az egész elrendelés. A' könnyű, inkábblapoá 
telekű föld a' legelőtartást nélkülözhetetlenné teszi, 
mert a"1 könnyű föld a' legelőhevertelés által szívó-
sabbá lesz és megfrissül, a' lapos telek ű pedig a' 
termékek folyvásti termesztése által igen kimerülne, 
ezt pedig ha csak némileg is termékeny a' legelő 
által gyakran tetemesebb hasznot hajt mint a' ka-
szálni való takarmánynövények mivelése által, 
mellyek abban rendesen nem igen jól tenyésznek , 
vagy csak kevés jövedelmet adnak. De ha a' föld 
termékeny, illendő tele vényes közép föld oüy ren-
delkezést kell tenni, hogy annyi föld fordítassák 
takarmány termesztésre, mennyi szükséges nem esak 
a' föld kimerített erejének más termékek mivelése 
általi visszapótlására, hanem gyarapitására is. Az 
istálóztatás itt legfőbb feladatja a1 gazdálkodás el-
rendelésének , mert a' Jegelő soha sem ád annyi 
takarmányt , mint a ' kaszálható takarmánynövé-
nyek. A' könnyű lapos telekü földben a1 juhtar-
tás annyival inkább fog diszleni, valamint a' ga-
bona illendő termesztése mellett is a ' külömböző 
czélszerű növények termesztése annyival jobb álla-
potban lesz; a' jobb földben pedig az istállóztatás 
még több hasznot haj t , és ha a' juhtartásra számo-
lunk főleg, fő dolog lesz a' legkisebb földterüle-
ten a" lehetőségig legtöbb legelőjövedelmet eszkö-
zölni ; szükség lesz tehát ezen czclbol a* legelőre 
megkívántató földet, melly nélkül a ' juhlarlás fenn 
nem állhat , a' lehető legerősebb állapotban hasz-
nálni , úgy hogy a' legkisebb terjedelmű földön a' 
takarmány a1 lehető legnagyobb mennyiségben te-
remjen , a1 jövedelmes gabonatermesztés legkeve-
sebb kárávaf. Ha a* fold igen szívós, a k k o r a ' 
legelőről szó nem lehet , mert a' föld akkor igen' 
megkeményedik; itt ismét legtöbbet tesz az istál-
lóztatás, valamint az is, ha minél több takarmány 
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növények termesztőinek , melly ek sok (ragyát ad-
n a k , es olJyan növények, mellyek az árnyékom 
zásnál 's kapáltatasnál fogva nevekedések ideje alatt 
a' földet porhanyósan tartják. 
2 ) Ha néhány rét is van , akkor a' váltógaz* 
daság hehozása alkalmával, ha nem hasznosabb a r 
réteket eke alá venni ,, fő figyelemmel kell a' ke-
reskedési növények vagy a' gabona bővebb ter-
mesztésére Lenni, mert a' marhatartás nem csupán 
a ' szántásvetéstöl ííigg, hanem a' rétek által ne* 
vezetes takarmánypótolékot is nyer, melly trágyává 
változtatván a' szántás vetést tetemes frigy amennyi* 
séggel segíti, minél fogva könnyű vele most an-
nyival több trágyát kívánó mezeinövényeket ter-
mesztetni. Itt is arra kell azonban főleg ügyelni, 
hogy a1 jelen viszonyoknál fogva nem a* marhate-
nyésztetésérdemel e" elsőbbséget a^  lehető legnagyobb 
nyereség tekintetéböl 's ezen esetben úgy kell a' 
gazdálkodást intézni, hogy as&on nevezetes pólolék 
mellett, mellyet a' rétek téli takarmányul adnak , 
bgyen az istállőztatás vagy legelő, az elegendő, 
nyári eleségben hiány ne legyen. Általában fel 
lehet venni, hogy többnyire a' váltógazdaságok 
némi rétekkel bírnak, 's ezeknek akkor annyival 
nagyobb a' haszna, mennyivel könnyebb a ' fö ld 
minél gyengébb 's minél kevésbé alkalmatos a' ta-
karmánynövények termesztésére. A' váltó gaz-
daságban ugyan általában a' rétek kevesebb becsű-
e k , mert itt a' szántóföldekre van legtöbb tekin-
tet , mindazáltal lényeges befolyással vannak azok 
a' vál/ó gazdaság elrendelésére, 's annyival nagyobb 
becsűvé teszik azt minél jövedelmesrbb az elad-
ható mezei termékek mivelése. Ajánlják ugyan, 
némelly váltó gazdaságot gyakorlók a' réteket , ha 
külömben arra valók kifogás nélkül szántóföldekké 
változtatni, mert a' mesterséges takarmánymivelés 
által töLb takarmány termesztetik, ezt azonban nem 
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lehet kifogás nélkül ajánlani, ha aJ mesterséges 
takarmány termesztésben a' mivel és költségei szám-
bavétetnek, mellyekre a' réteknek semmi szük-
sége a1 réteken termesztett takarmány sokkal ol-
csóbb lesz, 's csak akkor lehet a' rét felszántását 
helyesleni, ha a' rét földje rendkívül termékeny 
és szántóföldnek alkalmatos. 
Va la mi a? barforrásYÓl. 
A' berforrás (szeszesforrás, fermentatio vi-
nosa , s. spirituosa) a' természet legérdekesebb "s 
évenkint legalabb egyszer előford úíó tüneményei 
közé tartozván nem lesz talán a* Tudományos 
Gyűjtemény olvasói elótt érdektelen, ha róla 
nem ugyan kimeritő értekezést — ez nem encye-
lopaedíai munkákba való — hanem némelly ue-
\ezetes észrevételeket közlünk. 
IIa valamelly nedvesség, mell)ben a ' termé-
szettől , vagy mesterséges -hozzátétel által egyszer-
smind czúkor és élesztő (Ferment) vagy ollyan 
anyag van, melly a1 levegő hozzájárulása által élesztő 
képezésére a l k a l m a t o s m a g á r a hagyatva marad, 
akkor az élesztő befolyása által a' czúkorra, ez utolsó 
alkohollá (borszesz) és szénsavannyá bomlik szét, 
mellyek közül az első a' ned>ességben marad , az 
utósó habzás közt elrepül. Kzen folyamat bor 
— vagy szeszesforrásnak neveztetik, "s ez által 
származik a' bor , égettbor, ser. Üzen két utósó 
italok készítésekor a' czúkor eleinte még nincs ki-
képződve, hanem a'mezgának a' kémén} itőre való 
hatása által származik. A' borforrás folyamatjá-
ban a' forrás által fel nem emésztett, 's többnyire 
a ' forrás alkalmával újonnan is képződött élesztő 
mint seprű leszáll, mellyel más czúkortartalmú 
nedvességekben ismét forrást eszközölhetni-
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A'börrforásnak kei szakaszát külömhöztetnek 
meg; a1 főforrást (habzó, sebes, viharos forrás) 
's az utóforrást (csendes forrás). Az első alat t , 
mellyet értünk rendesen, midőn a' borforrásrol ál-
talában beszélünk, értjük a' nag)obb czukoitarta-
lomnak a' szénsavany igen élénk ki'ejtődzése alatt 
tör ténő, 's ugyan azért habzás által bélyegzett 
szétbomlását, mellyel a' forrás folyamalja kezdődik. 
Azonban ha minden habzás megszűnt is, mellyel 
a' forrás bevégzodöttnek tartatik, nincs minden 
czukor benne egészen szétbomolva, sőt inkább bi-
zonyos része még megmaradt, melly csak aprán-
kén t i , semmi szembetűnő jelenségek által nem 
bélyegezett folyvást tartó szétbomlás által még al-
kohollá és szénsavanynyá bomlik szét, 's azt 
okozza , hogy a1 ser és bor ereje, azaz alkohol-
tartalma nevekedik , valainig a' czukortartalom ki 
nem fogy. Ezen második időszakasz az utóforrás. 
A' következőkben főleg a' fő, vagy a' viharos for-
rásrul lészen szó. 
borforrás jelenségei A' forrás kezdetekor 
a' nedvesség megzavarodik ha elóLb tiszta \ol t i s , 
pel) hek a álnak el; ezeket azonban a' szeszhólyagok 
vagy buborékok, mellyek körültök képződnek lá-
jok ragadnak, felemelik, *s a' szesz-buborékokkal 
együtt tajtékot formálnak, melly mint úgy neve-
zett felseprű a" nedvesség felületén tűnik elő. A' 
kivált anyagok azonban legalább részszerint a ' tömeg 
felső színéről ismét leszállnak, 's azután újra fel- -
emelkednek. A' szeszkif«jlödés mindig erősebié 
lesz, a' tömeg belsejeben tompa moraj hallik, 's a ' 
buborékok szétpattanása; a' nedvesség mérséke 
néhány fokkal emelkedik, melegség fejlik k i , a' 
tajték mindig sűrűbbé hsz , mindinkább emelkedik, 
a' szesz több hel)ekeu keresztül r o n t , 's mintegy 
apró töltsérek képződnek, mellyek szeszt és tajté-
kot hánynak. Mivel a' kifejlődő szesz szénsavany-
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bol áll, melly az égés fentartására nem alkalmatos, 
tehát azon hordó szájára , mellyben a1 nedvesség 
fo r r , tartott gyertya elalszik, vagy csak pislog. 
Ezen jelenségek bizonyos idő múlva, mellyek a' forró 
nedvesség minémüségéhez, mérsékéhez, tömegé-
hez, és a' kezelésmódhoz képest külömböző', ap-
ránkintszűnnek meg, a1 hordó fenekén is seprű (al-
seprű) válik külön , a' nedvesség megtisztul, 's 
ezzel a" főforrásnak vége van Azonban a' nedves-
ségben még visszamaradt sepriitartalomnál fogva 
ezen főforrás a' czúkort csendes vagy utóforrásban 
tartja, melly alatt a' seprű még most is folyvást vá-
lik ki. 
Al borforrás feltételei: Hogy a1 borforrás ren-
desen történjék, szükság hogy az élesztő a1 czú-
kormennyiséggel bizonyos arányban álljon. IIa a' 
czúkor felette sok, sok marad belőle szét bomlatlan; 
más lelől pedig az igen sok élesztő a' nedvességet to-. 
vábbi savanyu vagy poshadt forrásra (fermeníatio 
acetosa et putrid*») teszi hajlandóvá, ezt tőle ide-
jében el nem különözik. Thenárd szerint 100. rész 
közönséges ezukor Í j száraz seprűt kiván a' telyes 
szétbomlásra. A' gyümölcsczúkor kevesebb élesz-
tőt kiván, mint a ' nádezúkor. 
A 'Segnin , Prust, különösen pedig a* Colin 
által tett ki>érletekből kijő , h'»gy a' seprűn és a' 
mezgán kiviil még következő anyagok képesek for-
rást eszközölni, és így élesztő gyanánt munkálni, 
vagy azt formálni: roth »dt mézga, legutuin, ozmazom, 
vizahólyag, fris sajt , fris hús, vérlepény, vérros-
tanyag, vizellet stb., különösen ha ezen anyagok 
előre kezdődő rothadás állapotjába tetettek, további 
szétzútott szőlő- éssóska levelek, bodzavirág. Az 
emiitett állati anyagok egyetemesen hasonló men-
nyiségű czúkorbol szembetőnóleg egyenlő mennyi-
ségű alkoholt állitnak elő. Azonban a* közön?éges 
gyakorlat szerint a'borforrás előmozdítására élesztőül 
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csak seprűt »zoktak használni, vagy pedig mint 
a\ must forrásakor a' borforrást minden élesztő hoz-
zátétele nélkül a ' nedvességben természettel benne 
levő élesztő által hagyják véghezmenni. 
Mint bizonyost úgy lehet feltenni, hogy azon 
nedvességek, mellyekben már teljesen kiképződött-
élesztő van, vagy a' mel lekhez az hozzájok téte-
t ik , a' borforrásra nézve a1 levegőnek semmi hoz-
zájok jártilására nincs szükségük , de igen is az 
olyanoknak , me l l ekben az élesztőnek még más 
alkotórészekből kell először képződni, mi'.t ez a' 
serrel, a 'musttal, 's minden gyümölcsnedvességek-
kel történik. Egyébiránt csak kevés ideig kell 
a' levegőnek a' nedvességhez járulni, az élesztő 
képződésének eszközlésére 
A' mi a1 forrás mérsékét illeti, az 0 ° R. — 
2° R. a' must forrásba nem jöhet. Ellenben 4° R. 
már lehetséges az. A1 10 — 14c R. mérsék a1 
must forrására legalkalmatosabb. Minél melegebb 
a1 levegő mérséke, annyival viharosabb a' forrás; 
de ami} ival könnyebb is az átmenetei a' savanyú 
vagy eczet forrásra; 2 0 — 21° R. tehát a1 must 
forrására több mint szükséges vagy hasznos. 
Viznek is elegendő mennyiséggel kell lenni 
a' nedvességben, mell}et forrásba akarunk hozni. 
Ha kevesebb van 4. rész víznél 1 rész cznkor mel-
lett , ha a' seprű elegendő i s , forrás vagy épen 
nem vagy igen tökéletlenül történik. Általában a1 
víztartalomnak van bizonyos minimumja és maxi-
mumja , mellyet kár nélkül nem lehet általhágni, 
Ha a1 víz kevés, megtörténhetik hogy a1 forrás 
erős, de az így képződött alkohol az élesztő hatá-
sát megakadályozza, úgy hogy ezen hatás csak ha-
mar ismét megszűnik. Ha más részről s<»k víz 
van a1 forrni kezdett nedvességben, a' borforrás 
csak hamar savanyú forrásávál ik , általában csak 
igen gyengén történik az, igen fel lévén eresztve, 
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vagy megritkítva a' munká'ó anyagok, 's a" viz 
állal a1 nedvesség meghüvösödvén. 
A' forrásra külömhöző körülményeknek kü-
lömböző befol}ása vaui. Ha valamelly zavaros forró 
nedvességet megszürünk, ha a1 forrás még gya-
rapodásban volt , bizon)os idő rnulva ismét előáll 
a z , de kevesebb erőben, ha pedig a' forrás meg-
lehetősen vége felé j á r , akkor a1 leszűrt nedves-
ség nem könnyen jő ismét forrásba, Ha a' for-
rásba jöhető nedvességeket jól bezárt üvegekben a' 
forróviz mérsékének, hosszabb vagy rövidebb ideig 
kitess?ük , esztendőkig elállanak benne forrás nöN 
k ü l ; ha edig az illy n< dvességet csak más edénybe 
töltjük által már az ültaltöltéskor megtörténő le-
vegő hozzájárulás elegendő a' n<d\esseg forrható-
ságát előallitni, 's az üveggel , mellybe a' ned\es-
seg töltetett, íigy kell bánni mint eh Lb, hogy a' 
forrás megakadályoztassék. A' megmelegedéskor 
tapasztalhatni, hogy a' nedvesség átlátszóságát el-
veszti, 's azonnal epy kevés ülep (sedimentum) 
képződik, melly úgy látszik élesztő, melly a' meg-
mebgedés által sikerét elvesztette. Ezenkívül még 
sok más körűimén) ek képesek a' forrás elkövet* 
kezését akadályozni, vagy a' már bekövetkezett 
forrást felfüggeszteni; ide tartozik különösen bi/o-
n> os anyagok hoz?át< tele. Minden erős savanyok 
akadályozzák a' boríorrást. A' kénsavany, a' tiszta 
czúktos, seprűvel feleresztett nedvességben már 
akkor is ha annak csak
 TöVs részét teszi. A' 
rendes mustnál azonban az illyen kicsiny mennyi-
ség n« m elegendő , hihetőleg miv« 1 ezen esetben a' 
kénsavany a' növénysavanyokhoz kötőit alkalik és 
földek által, mellyek a1 mustban találtatlak, meg 
van eléfiiiUe. Igen ismeretes a' kénes savanynak 
forrástakadályozó nagy ereje. A' mustnál a' kenés 
savany még sikeresebb mint a' kénsavany» 
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Az alkalik, ha a1 nedvességben valamelly erős 
savany van, inelly a1 forrást akadályozza, ez utol-
sónak megelégitése állal előmozdíthatják a' forrást, 
nagy mértékben tétetvén pedig a' nedvességhez, 
akadályozzák vagy felfüggesztik azt. A1 szénsa-
vanyu alkalik épen olly móddal munkálnak mini 
a ' rágók vagy étetők, ha nem ollyan nagy mér-
tékben is. Mindenféle sók. mellyekkel eddig pró-
bák tétettek , késleltetik a" forrást , némellyck pe-
dig egészm akadályozzák , p. o a" timsó , kony-
hasó , salétrom, keserülő, sósavanyú magnesia, 
só savanyú més75 szalamia kénsavanyú kali, borkő, 
borkősavanyu kali , vasvitriol, ha bizonyos men-
nyiségben tétetnek a ' nedvességhez. Némellyek-
böl ezen sók közül igen kevés mennyiség elég a1 
borforrás akadályozására, másokkal több kívánta-
tik. Legnagyobb forrást akadályozó erővel bír a1 
timsó, utánna a1 vasvitriol. A' borkőből kevés 
mennyiség vétetvén a' %izes musthoz, inkább elő-
mozdítja a' forrást mint akadályozza, a' sok pedig 
nyilván hátráltatja azt 
Az alkohol is akadálya a* forrásnak , azért az 
igen ezukros olvadékok nehezen forrnak k i , mert 
az alkohol, melly csak hamar túlnyomó arányban, 
képződik, a' forrást akadályozza; a' forró ned-
vesség is sok alkohollal felereszletvén, megszűnik 
forrni. — Igen nevezetes a1 mustárlisztnek és az 
aetheri mustárolajnak fórrá, {akadályozó ereje. 
Több más nepűlő olajok is , vagy azzal bővelkedő 
anyagok forrást akadályozók, bár nem olly an nagy 
mértékben mint a' mustárolaj, így p. o. a' faha j , 
szegfűbors, t erpentinolaj, ell< nben a1 kapor — 
anis —csillagos anis —• borsos menta — narancs 
— czitrom — szegfű — és timolaj eil«nben a' for-
rást nem igen hátráltatja.— Ha a1 forró nedves-
ségre kövér olajit töltünk , ha az olaj csak vala-
mennyire is sűrű, a 'seprűs részek nagyobb ré-
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szint fenékre szállanak, 's a ' forrás elébb bekövet-
kezik, gyorsabban halad, erősebb vagy szeszesebb 
a' savanytol ment nedvességet ád. De ha az olaj 
rétege csak vékony a' forrás nem hamar , hanem 
rendesen' még későbben következik be, mint a1 vas-
tagabb rétegolajjal befedett nedvességben. — Végre 
még az edényeknek is nem kis befolyása van a' 
borforrásra. Az ónedényekben a'borforrás csak ha-
mar bekövetkezett, de csak hamar ismét megszűnt, 
A' veres és sárga réz edényekben vagy semmi for-
rás nem történik, vagy hasonlókép csak hamar 
megszűnik. Az a rany , platina, piskolcz, bismut 
edényekkel tett próbák azt mutatják, hogy azok-
ban a' forrás rendesen történik. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyv-ismertetés. 
Elmélkedések a physiologia és psychologia 
körében, különös tekintettel a polgári és er-
kölcsi nevelésre. — Irta D. Mocsi Mihály.... 
longae Ambages : sed sumtna sequar Jasttgia 
terűm. Budán, a magyar királyi egyetem 
betűivel, a3 magyar tudós társaság' költségen, 
1839, 
Valamíg a'nevelés és tanítás tudománya biztos 
philosophiai elveken nem alapul, addig a' nevelési 
tanításnak, melly mind az egyes személyek külö-
nös, mini a' polgári társaság általános boldogsága-
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Val o % szoros kapcsolatban á l l ' s melly által le-
het egyedül az állati emberből értelmi és erkölcsi 
lényt, a' szó nemesebb értelmében embert képezni, 
előmeneteléről szó sem lehet; 's egy boldogabb jö-
vendőhöz semmi remény , ezen philosophiai elvek 
pedig nem egyebek, mi..t az ember testi és lelki 
természetének mélyebb esméretéböl, a' psycholo-
giábol, a' physiologiábol, "s az anthropologiábol 
merített igazságok. Ki a' nevelést és tanítást tár-
gy azó tudományos munkák literaturájával ismere-
tes , kevés vizsgálódás után kénytelen azon meg-
győződésre ju tn i , hogy a' tudományok ezen köré-
ben , azon tudós férfiak állottak eleiföl fogva elő, 
mind elméleti mind gyakoriali tekintetben legjele-
sebb munkákkal, kik vagy magok is orvosok vol-
tak, vagy a1 philosophitsok írásai mellett a 'nagyobb 
hírű orvosok munkáit is szorgalmatosan olvasgat-
ták , a' testi és lelki ember lehető legmélyebb ív-
méretére törekedlek, a' physiologia és psychologia 
széles mezején a' régiek és ujjabbak írásaiból ma-
goknak terjedelmes ismereteket szereztek. 
Az önállású , azaz a' szerzőnek saját lelkéből 
merített , gondolatokkal telyes philosophiai mun-
kák minden nemzet litteraturájáhan ritkák- Na-
gyobb része az illyen tárgyú munkáknak compila-
tio. Hogy lehetne ez kivált náfunk máskép, hol 
általában a' komolyabb 's elvontabb és így a' phi-
losophiai tudományokra is akkor kezdünk rendesen 
felébredni, mikor az iskola határain tul vagyunk , 
midőn az ifjúság soha viszsza nem kerülő, 's sok 
tekintetben kipótolhatallan arany ideje elrepült, az 
élet gondjai bennünket megkörnyékeznek, 's szo-
morúan éreztelik velünk azon régi mondás igazsá-
gát : vita bre\ is , ars longa. Azonban az illyen 
compilatiók is , ha bő olvasottsággal, érelt és erős 
ítélettel , 's czélszcrüleg készülnek, mind szerző-
jüknek nagy becsületére, mind az olvasó közönség-
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nek , különösen az ifjúság nevelésével 's tanításá-
val foglalkozó szüléknek, iskolai tanítóknak, fel-
vigyázóknak, elöljáróknak sok üdvös ismeretek 
terjesztése által nagy halmára válhatnak. Mi az 
elsőt il 'cti, nem kevés szorgalom, 's nem közép-
szerű lelki erő kívántatik az e' tárgyról írott , csak 
néhány jobb munkák megölvasására, áttanulására, 
megértésére, 's belólök annak mi czéluukra tar-
tozik, kiszemelésére, okos — logicus rendbe szedés 
sére. Mennyi drámát lehet olvasó közönségünk 
drétnakoros nagy részének mulattatására kitálalni, 
hány románt az érzelgők és képzelgők számára ir-
kálni , míg teszem valaki egy i a r tmann: „Der 
Geist des Mensehen im Verhältniss zu seinem phy-
sischen Leben" át olvassa, 's lelkét kiszíja. Mi 
a 'második pontot illeti, az iliy munkák olvasga-
tása a' nevelők és tanítókra nézVe, kik fontos és 
tiszteletes hivataljoknak csak valamennyire is meg-
akarnak felelni, épen nélkülözhetetlen. 
Ezen Elmélkedések már kicsiny terjedelműk 
daczára is azon ritkább és jelesebb tüneményei közé 
tartozik az illyen nemű dolgozatokban felette sze-
gény magyar literaturánknak, mellyek mind íróik-
nak telyes becsületére szolgainak, mind nevelés és 
tanítás rendszerünk javítására hasznos befolyást 
gyakorolhatnak. Itt régibb és ujjabb'jobb mun-
k á k , f ő olvasottságra mutató használata után igen 
érdekes észtevételek közöltetnek a'lélek tudomány 
körében a' lélekről — a' psychéröl, a' test és a1 
l ékk közötti egybeköttetésről, a" léleknek a1 testre 
's enn« k ismét amarra való hatás ró l , 's ezekkel 
rokon tárgyakról» A ' férfi és nőnem közötti kii-
lömbségröl 's ennek befolyásáról a' nőnem nevelé-
sére a* 29 §-ban az 52-dik lapon igen szépen és he-
lyesen elmélkeük a' szerző, melly munkájának 
bővebb dicsérgetése helyett megérdemli hogy es-
mértetésül 's ajánlásul itt álljon: ,,Tegyük már 
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gyává figyelmünknek, a1 férfi és nő közötti kü-
lömbséget* Testalkotására néz^e is más bélyeget 
ütött a' természet a' férfira, mint az asszonyra. A' 
tagoknak erős alkotása, a' csontoknak, izmoké-
nak idegeknek ereje, a' vérnek üteres tulajdon-
sága , mind ezek megkülömböztetik az elsőt az 
ntoisótol Az asszonyban lélekzés, vérforgás, emész-
tés sebesebben mennek véghez, mint a1 férfiban; 
de kevesebb energiával; a' honnan annak állati 's 
tenyészési működései a' gyermekéhez inkább ha* 
sonlitanak. Idegei érz kenyek, könnyen izgat-
hatok; innen az a'hirtelen felindulás, változékony-
ság, a' figyelemnek egy tárgyra nehezen függeszt* 
hetese, A' szép nem lelke kifelé hat inkábba külső 
tárgyakra, mint befelé* magának a' léleknek mély-
ségébe ; a' honnan az első alacsonyabb tehetség lé-
vén, úgy keli tekinteni az asszonyt, mint psy-
chologiai tekintetben a' férfinál alantabb állót. Em-
lékezetökben , kivált az aprólékosok , mellyekben 
nem sokat kell egyszerre felfogni, hamar megma-
radnak, meg különösen az őket érdeklők; elé? 
méllyen is nyomódnak be elméjökbe, mint a' gyer-
mekébe, a ' felületes dolgok; innen vissza is tud-
ják azokat hozni elevenen. De a'magában több elő-
terjesztéseket foglaló tárgyat nem igen tudják olly fo-
galomra emelni, hogy elég erős gyökeret verjen a' lé-
lek organumában. A' teremtő lélek a' nőnemnek nem 
tulajdona; még a' szép mesterségekben is csak visz-
szahozzó, nem előhozó, vagy teremtő kézpelő erőt 
tüntet elő* Lefest valamelly tájékot minden 
kicsinységeivel; a' szinekből semmi el nem ma-
rad : de u j , remek képet rakni össze a' termé-
szetben elszórt tárgyakból, a' természetben elter-
jedt ideákból egy ujat hozni elő synthesis által: 
ez egyedül, az egységre törekedő okossággal felé-
kesített férfinak tulajdona. Vajha soha se feledte 
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volna 's feledné rendeltetését a' szépnem ! Fontos 
és nagy hatású ő szintúgy a' maga körében, mint 
a' férfi a 'magáéban. Amaz a 'mélyebb tudományo-
kat bizza emerre; emez kívánja meg amattól, hogy 
ha körülményei engedik-, az inkább csak kifelé 
ható tehetséggel járókban foglalatoskodjék. Willy 
szép oktatást nyújthatna egy pallérozott személy 
gyenge gyermekeinek , különösen ollyan tudo-
mányokban , mellyek emlékező tehetséget kíván-
nak inkább, p o. a' növények ismertetése. Kinek 
benne itt foganatosabb a' tanítása, mint egy édes 
anyáé, kihez gyermeke annyira ragaszkodik ? 
Alig van szomorúbb dolog, mint az annyira 
elmellőzött nőnemi nevelés. Mintha ezek (legalább 
a ' közép 's alacsony sorsnak) tehetlenek volnának 
mindenre mintha nem is hordoznák leikükön az 
isteni képe t , annyira elmellőztetnek lelki tehetsé-
geik. Nem szólok a' falusi '3 kis városi köznép-
r ő l ; de még a' felsőbbek i s , csak nem egyedül a' 
legfelsőbbeket k ivéve , azzal a' hazával mellyben 
születtek 's annak történeteivel, önmagokkal, V a ' 
természettel csak nem egészen ismeretlenek. A' 
házi gondon kívül alig foglalatoskodtatták egyéb-
bel leiköket; innen a 'nagy tapasztalatlanság, gyenge 
ítélés, rövidlátás. Mi természetibb, mint hogy 
le lköke t , szívet formáló, elmét pallérozó tárgyra 
meg nem szokván függeszteni: rajtok az állati im 
dulatok vegyenek e r ő t , 's annak kirontásait ne 
korlátolhassák. Az ember olly különös lénj', hogy 
ha azzá nem lehet , miré rendeltetett , okos ál-
l a t t á , emberré : oktalan állattá kell neki lennie; 
mert együtt van benne az állatiság az emberiség-
gel : ha hát emez le van ve rve , fejét amaz emeli 
föl. Ez a' miveletlenség tűrhetőbb a' szegény-
séggel kiiszködőkben, kik kiilömben is meg van-
nak terhelve , 's lenyomva a' munkától, 's ezen 
utolsó az asszonyi, különben olly ingerelhető ide-
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geket , 's kicsapangisra hajlandó kívánságokat le* 
ve r i , visszitaitóztatja: De a' jobbmódúik sokszor 
liem találván testi munkát, 's az emberi lélek sze-
retvén még a' maga kárával is foglalatoskodni: hol-
mi képzelődést tüzelő , értelmet rontó hiábavalót 
olvasgatnak. Hányadik az a' fehér személy ná-
lunk még a' felsőbb szakaszból i s , ki gyermeke 
nevelését tárgyazó munkácskán szeretne elmélkedni; 
vagy általában valami közönséges románon feiiíle» 
melkcdettben gyönyörködnék. Innen az a' pille-
ként! röpkedés a" tárgyakon , innen a' kielégíthe-
tetlen kívánságok, innen a' vér sokszori tolongása 
az agyra, innen a' sokféle bajok, hysteria, nádra-
düh , vagy nymphomania. 
Ellenkező hiba ezzel, mikor az aszzony a' 
természet rerdelése ellen , tudós akar lenni Nem 
volt kárára a' világnak, hogy virágzott Necker-
nek egy tudós leánya; de általában jó volna a' 
szépnemnek, lelkének eredeti bélyegét, rendelte-
tését, soha szeme elől el nem veszteni* A' szép-
nem természeti vagy természetelleni fejlődése, dur-
vasága, illendő culturája, a" sors és helyheztetés 
szerint, sulymérője levén valamclly status' állási 
fokának: semmit inkább óhajtani nem kell, mint 
hogy az rendeltetésének, megfelelőleg miveltessék* 
A' házassági kötél szent, mert a' természeten ala-
pul , mert az által egyfelől az asszonyi könnyen 
tulságra ragadó tulajdonságok helyesebb irányt vesz-
nek , má3 felöl a férfiúi komolyság, tíiz , ener-
gia , mérsékelteinek ; a' nagyon be — , az én felé 
ható psyche a' külső tárgyakra vonatik % a 'kicsa-
pongó cosmopolitismus szárnyai, honi érzések ál-
tal metszetnek. De csuda-e ha némelly tartomá-
nyokban mind inkább csökken a' házasság iránti 
kedv , 's ha igeri sokszor vagy csak hirtelen fel-
lobbanó tüz által , és így okos terv nélkül, vagy 
holmi ötven éves podagrásoktol, szükségből, a'sze* 
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gény leány örökös siralmára , gerjed a' venusi in-
dulat , 's köttetnek a' hymeni kötelek 
A' második vagy gyakorlati részben nem csak 
a' nevelési rendszer javítását tárgyazó ; hanem a' 
nemzeti életbe is bevágó szép és fontos elmélkedést 
közöl a' 31-dik § . , mellyből ismét nem állhatja 
ref. hogy néhány sorokat ne közöljön. 
31. §. A' szép és igaz, mint két főiránya a ' 
léleknek; ezeknek kölcsönös hatások egymásra; 
mellyik érdemli az elsőbbséget; mellyiket kell előbb 
fejtegetni? IIa figyelmezünk az emberi lélekre, 
két nevezetes irányt veszünk abban észre: az él-
őt arra , a' mi a' szép: a' másodikat arra a' mi igaz. 
A' kettő kapcsolatban áll ugyan eg)mással, szo-
rosan véve egyik a' másiktol el nem szakasztatha-
t i k : szükség mindazáltal, hogy meskülömböztes-
senek. Szorosan ^éve az is , mit szépnek neve-
zünk , a' szélcsen vett igaznak körébe tartozik $ 
's megfordítva nincs ollyan, széptől elvont igaz, 
melly amattól egészen elválasztathatnék. Vegyük 
fel például a' puszta poetai festéseket, mellyek a-
latt semmi psychologiai, vagy philosophiai vagy 
akármi névvel nevezendő igazság sem fekszik; 
még azokat is ha ugyan nem természettel elleniek, 
úgy nézi az értelem, mint vele megegyezőket $ 
vagy más szóval, mint igazakat. Innen amaz aes-
theticai t ö n é n y : csak a' szép, a' mi igaz. De 
megfordítva, vegyünk fel elvont mathematicaiokos-
kodást , azt sem mondhatjuk egészen mentnek a' 
széptől; mert legalább rendre, egymásból folyásra, 
szavak illendő megválasztására nézve, a 'szépből 
is kell valami gyenge, de itt elegendő sugárnak 
vetődni a' gondolatok elevenitésére, megtestesiíé-
sére, és hogy azok kedvet találjanak, Kzt a' két 
irányt ugy kell hát nézni, mint kapcsolatban álló, 
divergens Ugyan, de egy származású, egy pontbol 
indúló vonalat. Minden tudománynak 's müvész-
ségnek annyit kell 's lehet azon két iránybólköl-
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csönözni, mennyit azon tudománynak 's miivész-
ségnek, természete megkíván, és megenged. A' 
poesis' kiilömböző nemeiben, a' szépnek, keil 
nagy mértékben, a' külömböző nemek szeriuti 
módosítással, uralkodni; a' tudományokban ál-
talában az igaznak játszani fő szerepet. Mi lehetne 
szenvedhetlenebb, mint történeti adatokat prag-
maticai mélységgel, históriai csendes hangon be-
szélő epopocia? mint a' drama élet nélkül? Mi 
kiállhatatlanabb, mint hol szoros igazság - nyo-
mozástvesz czélbaaziró *s kivána'tárgy, bájképek 
Után kapkodni, 's tarka borítékba burkolni, a ' 
nagyon egyszerű fátyolt kivánó igazat? A' tudo-
mányok' s szépmesterségek' mindenik nemében el-
találni az annak megfelelő, i rányt : e' telte elejétől 
fogva minden nemzet' íróiban a' classicitast. Itt 
aesthemusokba er szkedni,] túl terjedne ezen érteke-
zés határán ;
 ahanem más dolog érdemli itt meg egész 
figyelmünket. Meílyiknek kell adnunk a' lélek 
ezen két fő irán)i között az elsőséget? mellyik 
legfőbb rendel.etése embernek? — Ha a' psyche' 
kifejlődését vesszük tekintetbe, úgy találjuk, hogy 
a' hajlandóság a* szépre, korán, mielőtt kedvejőne 
elvontabb igazsághoz, kiadja magát a1 gyermek-
ben. Örömest hall muzsikát, a' fest sben, ver-
sekben gyönyörködik. Alig találunk if jút , ki, ha 
csak ferde irányt nem vett magának lelke, verse-
ket irkálni, vagy legalább költőket olvasni nem 
szeretne. — Későbben szokott megjőni az elvon-
takhoz, a ' szor s értelemben vett igazhozi hajlan-
dóság. Ebből látni lehet, hogy a' szép iránya in-
kább csak felületén lebeg a'léleknek, és hogy a 'szép 
alsóbb, az igaz felsőbb tehetség, bizonyos lévén 
hogy a' természet fokonként megy elébb a' fejlő-
désben , 's könnyehb általj készít útat a' nehezebb-
re. Ugyan ezt bizonyítja az emberiség históriája. 
Költészet ringat minden nemzetet, mikor az még 
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bölcsőjében van. Költészet' virágaival fölékesítve 
találhatnak kedvességet és befolyást gyermek nem-
zetnél a' vallás' igazságai. Muzsika hangjára cso-
portoztak össze a' vad népek, 's kezdtek formálni 
társaságot. Az is tagadhatatlan, hogy a' költészet-
ben általában hamar kimerítette magát az emberi 
nemzet, 's a' tetőt elérte. Ossián, ama' csupán 
természet' poétája, bájoló érzelmekkel ömledez, 
mellyek az ujabb idő' legnagyobb hősét, mint 
liajdan tlomerus N. Sándort, annyira megbájol-
ták. Az epopoeia mint költészet culminált Home-
rusban : és ha teszem egy Miltonnak énekeiben 
nagyobb elégülést talál a1 mivelt lélek, (mint mikor 
péld. Évának testi szépségeit elmellőzvén, az is-
teni képet tünteti elő mit Homerus és Virgilius 
megfordítva csináltak volnaj azt nem a' költészet-
nek , mint költészetnek, hanem a' mélyebb psy-
chologiai hatásnak kell tulajdonítani. Shakspeare, 
nem tulajdonképen mint költő, hanem mint nagy 
emberismerettel biró mély psychologus áll fölöt-
tök a' i égi dracmaticusoknak. Ellenben az igaz' 
mezején, milly elláthatlan térség fekszik mindek-
koráig parlagon a' vizsgálódó ész előtt. Milly szük 
határok közé szorult a' régi természettudomány, 
a' maival összehasonlítva. A' felsőbb anaíysis men* 
nyivel emelkedett Newton óta. A' politica, a* 
több viszontagságokon keresztül men t , többet pró-
bált emberi nemzet tapasztalásái, a' józanabb 's 
hathatósabb figyelmezés által a' lélekre, fontos, uj 
isméretekkel gazdagadott; mi azonban csak néhány 
lépés a' legtökéletesebb status azon ideája felé , 
mellyet ha valaha, bizonyosan sok idő, elmél-
kedés, é* hánykódás után foghat föl tisztán az 
emberiség. 
Az igaz keresése tehát, legfelsőbb 's legnehe* 
zebb rendeltetése embernek, 's kik itt nagyra men-
tek , azok érdemlik meg mindenek felett az em* 
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ben' nemzet' tiszteletét és álmélkodását. Mindenik 
irányban csodáljuk ugyan, ki sokat, rendkívül 
valót teljesít; de ba a'muzsika' bájhangja, a' szo-
brászat' nemek vonásai, 's azokban némán csak 
nem megszólaló hős, bölcs, vagy hazafi ; ha a ' 
iyrai költészet1 rohanó vize, édes andalgásba me-
rítenek 's elragadnak; velünk az egész természe-
t e t , embertársainkat, az erényt a fóvalót, em-
berinél magasbb szempontbol nézegetik: nem sok-
kal tartozunk-e vallásos és lélekemelő tekintetben 
egy Newton', Euler', Haller' elméjének, kik nem 
ellobbanó érzésekre tüzei'k a' lelket, hanem a' 
természet' templomát tárják ki előtte, 's az uni-
versum csodálatos machinájának mozgásira figyel-
meztetvén, ráigazítván a' véges elmét a' végetlenre, 
azt , egy olly fő való ismeretére vezérlik el, melly 
többé nem az emberi nyomorult tehetségek' máso-
lata, hanem minden dolgoknak örökös fo r rása ,— 
's véghetetlen' mint maga a' természet. Az igaz 
irányán ismeri meg ember testének részeit, azok-
nak csodálatos alkotását, mesterséges összekötte-
tését , a' fokot , mellyen áll a' lények' sorában; 
ott látja a' természet harmóniáját, 's a' kölcsönös 
rávitelt, melly közte, "s a' külső tárgyak között 
van; ott tűnik fel a' história, mint fáklyája az 
igazságnak, tanítója az életnek; olt látja a' kor-
mányon ülő: hogy semmi annyit a' nemzeti 's 
katonai tűz élesítésére 's fentartására nem tehet, 
mintha meg van az alattvaló arról győződve, hogy 
a' haza' boldogsága egyszersmind az ő jóléte az 
egészével szoros kapcsolatban áll. Itt a' forrása az 
igaz entbiisiasmusnak: melly melegít állandóul, de 
nem éget; tartós, és nem hagy maga után keserű 
füsí ' t. Nem véleményekre, ha azok a' fő ideára 
vitetnek is föl , hanem belső meggyőződésre kell 
építeni a* patriatismust. Csak az igazban van olly 
forrás, melly soha ki nem apad. A' fanatismus 
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izijlte-vitézség összeroskad, gyakran csak hamar , 
az idő1 kereke alatt. Mint a' fagyos ablak czifra 
virági, úgy enyésznek el minden a ' fé le ábrándo* 
zások az igazsag' napja előtt. A' szép arra való, 
hogy könnyítse, kellemesítse a' darabos és tövises 
útat, mint ezt , különösen a' régiek kedves elő-
adásokkal olly czélirányosan teljesítek, kerülvén 
a1 száraz dialccticát, 's még a' legmélyebb philoso? 
phiai gondolatokat is, olly érdeklő formába tud-
ván önteni. Az igaz borítéka legyen tehát a' sz^p, 
czélnak megfelelőleg. A' legfellengzőbb poetai 
gondolat, ha igaz nem fekszik alatta, haszontalan; 
hapg, élet nélkül. A' Homerus két remek mun-
káját azért olvasta 's becsülte még a' politicus i s , 
mert benne életphilosophiát látott Horatius azt 
mondja egy helyen, hogy a' szépet 's hasznost job<? 
han előadva találni Homerusnál, mint Crantornál 
vapy Crysipptisnál. A' régiek tanultak, hogy 
legyen mit föl venniök a' költészet' szárnyára. 
Vajha ne lettek volna kénytelenek el nem lenni 
m)thologia nélkül; mert olly vastag, bár ragyogó 
fátyolba burkolni az igazat, mindig elszomorító 
arra nézve, ki azt szereti 's óhajtja. Ma is csak 
úgy lehetnek hasznosak a' szépmesterségek, ha 
igazat zengedeznek, 's a' tárgyat a' józan okosság-
hol merétik. A' mesés időszaknak, a' mythologiai 
századoknak , Europa' pallérozottabb országaira 
nézve, vége van. Vékony 's a' gyengébb szeme? 
ket is átbocsátó fátyol fedezze hát az igazat, 's 
ollyanok tegyék annak tárgyát, miket a' korszel-
lem kiván. Természettudomány, józan politira, 
a' természeti vallásnak költemények nélküli elő-
adása; ezeket kivánja az idő; 's nem kell feledni, 
hogy egyenes úton, nem csavarogtatva' lehet mai 
időben azokra a' való ismeretekre eljuttatni az em-
bereket, miket hajdan, csak a' szépnek ösvényén, 
mjthologiai borítékba takarva szemlélhettek." 
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A' 35-dik §, helyesen értekezik az éghajlat 
befolyásairól, az erkölcsi és vallásos érzelmekre; 
a' 36-dik az emberi lélek azon nagy erejéről, mi 
szerint a' kedvetlen éghajlatnak is parancsolhat. 
Különös figyelmet és ajánlást érdemel a' 42-dik 
mellynek czimje! „Az érzések, kívánságok az 
emberben, összehasonlítva az oktalanok érzésivei. 
Az én annyi kedvetlennek forrása, micsoda alap. 
törvények következnek ennek meggondolásából? 
Az indulatok fontossága, ha okosan kormányoz-» 
tatnak.^-
Ezen és más több jelességei mellett a' munká-
nak , cl lehet némelly apró botlásokat nézni, bár 
a' munka még a' nagyobbaktol sem ment , ezek 
közé számlálja refer. azon módot; miszerint a ' 
lélek az egyetembeli egybeköttetésében vizsgáltatik, 
melly egyenes út a' materialismusra; a' materialis-
musnak pedig csak távolrol támogatása is (mellyre 
itt kivájt az 5-dik § gyanút gerjeszt) a' szabad 
akaratunk sírjátássa meg. „Tapasztaljuk, úgymond 
a' szerzőt, hogy az emberi organismusnak is szük-
sége van nyugodalomra alvásra. Mi ez? hogyan 
merülhet el az emberi lélek olly mélyen ? Hogyan 
homá^'osodhat meg bizonyos ideig ez a1 mennyei 
szikra?" — Nem homályosodik biz az legkissebbé 
sem, 's a'lélek az alvás alatt is szükségesképgon* 
dolkodik, mit a' tudós Hartman. „Der Geist des 
Menschen 's a' t czímu munkájában minden két-
ségen kívül helyezett, melly munkát a ' szerző is 
ezen czikkelyben idéz, de mint munkája egész 
folyam aljából látszik nem olvasott, mit ha teendett, 
sokat másképen írt volna. — „Erőt anyag nélkül, 
anyagot erő nélkül nem tapasztalunk, nem látunk 
sehol a' természetben" mond a ' szerző , 7-;dik §, 
Es helyesen, ki kell vala magyarázni van e 
külömbség az erő és anyag között , áll-e neveze-
< 
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tesen mit a' tudós Hartman mond: az erő subli-
máit test, a1 test concentrált erő. 
•A' 33. §-l»aii a' 78-dik lapon ez áll: ,,A' leg-
nagyobb jó tévői az emberiségnek azok, kiknek 
magos lelke még a'martyrságtol sem irtózott, egy 
Rrgulus, Hussus, Hieronymus, Savonarola, Ser-
ve tus , nem vol také arról meggyőződve, hogy 
buzdit másokat halálok, s vérökkel elősegítik az 
isten* o i s z a g á t M i jót telt légyen a' világnak 
Ser vet us Mihály azzal hogy a' sz. háromságot, a' 
Krisztus istenségét íagadta , refer. nem látja 
más kérdés, hogy a' Calvinus» János tétét lehet-e 
menteni í 
Szerényt. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Könyvismertetés: 
Leben und Studien Friedrich August Jfrolfs9  
des Philologen. Von Dr. Willi. Körte. Zwei 
Theile. Essen bei J. D. Bädeker. 
Wolf , korunk' legjelesebb philologusainak 
egyike, aulodidactus vol t , 's mindenét csak ön-
magának köszönhető, még elemi tudományos ne-
velését is. Önállólag lejtette ki egész belerejét, 
's nem kevés külső akadályokkal kell vala küz-
denie. Az , ki nincsen erő nélkül, büszke meg-
elégedéssel fogja végig olvasni e' munkát , 's aztán 
— a' hírvágy' és hiúság" csalódásain túlemelkedve — 
tovább indulni a' pályán, hogy, mint Wolf, erős 
lépésekkel haladjon a' czél felé, hol saját kezével 
fejére fűzi majdan a' koszorút. 
Wolf 1759. Febr. 19 én született ilainrodé-
ben, hol atyja, mii t becsületes iskolamester és 
orgonista, szegénységben élt Annya rend és tisz-
taság által a' nyomorúság' képét derültebbé tevé , 
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's Wolf férfikorában is örömest megvallotta, bog}', 
mi jó van benne, azt anyjának köszönheti. Illyen-
kor Puffon1 szavaira hivatkozott: „Les enfans 
tiennent de leur mére leurs qualités intellectuelles 
et morales." Hat esztendős korában a' nordhau-
seni gymnasinnr növendékévé lőn, hová időköz-
ben atyja is tanítónak neveztetett ki Az alapos 
tudományú, de épen nem paedagogusnak beülő 
Fabiicius J A. volt a' gymnasinm' rectora. Bor-
zasztó egy alak volt e' ludimagister. Hosszú ostor-
ra l , ócska csíkos háló kabátban's terjedelmes alon-
gevendéghajtól körülsugárazva járt fel 's alá a' 
gymnasinm' folyosóin. Wolf csak hamar észre-
vette, hogy az iskolában nem ép^n sokat fog ta-
nulhatni, 's tizenkét éves korában felhagyott az is-
kolábajárással az ifjú avtodidactus már akkor is 
utóbb valasztott symholuma szerint cselekedett : 
non qua itur sed qua eundum. Tizenhárom esz-
tendős korában az ifjú tetemesen megváltozott. 
Addig szorgalmatos volt a' túlságig. Most pedig 
az örök ülés és éjtszdkázás által mind inkább el* 
gyengültnek érezvén magát, megundorodott a' ta-
nulástól , 's két álló esztendeig csavargás volt ked-
vencz foglalatossága. Ezen időszak' vége felé, 
egy már idősb társával francziául, olaszul, angolul 
és spanyolul tanult, hogy újra felébredett olvasás 
vágyát kielégíthesse. Könyvei között, fűtetlen 
szobában egész éjtszakákat töltött, lábait, hogy 
el ne álmosodjék , hideg vízbe mártotta , 's egyik 
szeméi bekötötte, hogy mikorra a' másik elfárad , 
a' frissel meg' fc lytathassa az olvasást. rI izenöt 
esztendős korában, mint priváttanító lépett fel. 
Ekkor szorgalmát megkettőztette, 's egészségét 
bizonyosan alá fogta volna ásni, ha a' természet 
nem lép engesztelőleg elejébe. Ez' úttal a' szere-
lem volt megmentője. Egy kellemes, fiatal öz-
vegy , kivel tánczmulatságban megismerkedett, 
gyakran látogatóba jött anyjához, 's illycnkor 
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Wolf vagy felolvasott valamit, vagy hangszeren 
hallatá m»gát. Csak hamar megértették egymást, 
Wolf lámpával kezében esténkint haza késéré a' 
kedvest , utóbb levelkéket is váltottak , minek csí-
nos német előadását kösz öné Wolf, mert — úgy 
mondá — a' dolgok, mikről e' levélkékben szó 
vol t , őt inkább érdékelték , mint a' jámbor rector' 
római exercitiumai. De már egy esztendő múlva 
a" kedvesnek halála által megszakadt a' szép vi« 
szony, 's az első keserű könyeket ő utána sírta 
az ifju. 
De felegyenesedett ismét teljes erejében, 's 
tizenhatodik évében komolyan kezde gondolkozni 
hivatásáról. Utóbb is több ízben kinyilatkoztatá, 
hogy a' férfiú' charactere az ifjúság" első éveiben 
fejlődik ki , 's hogy mi a' tizenhatodik év után 
történik, az mind csak tovább mívelés. Gewöhn-
liche Menschen — Eichhorn' s/avai — brauchen 
wohl oft lange zu ihrem Werden; aber grosse 
stehen immer schnell und wie in einem Augenblick 
geschaffen da, 
1776-ban mára ' göttingi egyetemben folytatá-
tanulásait, 's itt első találkozása Heynével visszás 
behatással volt reá , már csak azért is, mivel ter-
méketlen studiumnak mondá előtte a' philolog;át. 
Heyne által az ilfcldi paedagogiumhoz tanítónak 
ajánltatott (talán azért is, hogy a' sokat igérő ifju 
férfi Göttingában ne maradhasson), 's 1779-ben ta-
nitó székét elfoglalá. Itt ösmerkedett meg Köppen-
liel, kivel szoroiabb barátságban élt haláláig; első 
munkáját Hornéról is már itt akará kibocsátani, 
de nem talált kiadóra Rövid idő mnlvaaz osterodi 
iskola' rectorává választatott, 's 1782-ben hocsátá 
ki első munkáját: Plató symposiuma. Tudomány 
és szerénység ajánlják a' criticai jegyzeteket 's Eu-
ropa' első philologusai által dicsérettel említtet-
tek. E ' munka megjelen se után házasságra lé-
pett Hűpeder Sófiával, 's 1782-ban a' porosz kor-
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hiány által a' hallei fgyetemnél professornak ne* 
veztetett ki, 300 tallér évdijjal, melly kérelmére 
még 150 tallérral öreg'il tetett; — a' fizetés elég 
nyomorú volt , 's Wolf csak a' ,,res angusta domi" 
által kényszerítve engedett a 'meghívásnak, För-
ster Reinhold kit hasonló fizetés mellett szintúgy 
Hallében ohajta látni a' minister, azt féléié neki : 
iyo6 er denn glaube dass man bei einem Zeisigfut-
ter Eselsarbeit verrichten kötnie"* Halléban egy 
ideig megelégedve é! t , könyvei között , vagy há-
rom leányának nevelésével foglalatoskodva. 1 S02ben 
elvált feleségétől, 's mentegetésére a'philologus, 
Aemilius Paulus' példájára hivatkozott, ki miután 
hitvesétói elvált, czipőt mutatott barátjainak mon-
ván; nézzétek, nemde szép, és jónak látszó? 's 
még is csak én tudom, mennyire szorít. 
1784-ben bocsátá ki első nagyobb munkáját: 
í lomer' minden munkáinak iskolai kiadását Egyéb-
iránt ő nem annyira író kívánt lenni mint t an í tó , 
's hatását e' tekintetben valóban nagyszerűnek 
mondhatni. Tüzesen kelt ki a' mindent jobban tu-
dás, 's a' literátorok' ezen eredeti bűne ellen , 's 
részéről mindig hajlandó volt, előbbi tévedéseit 
megismerni. Már Celsus mondát levia ingenia. 
quia nihil habent, nihil sibi detrahunt: magno iu-
genio , multaque nihilominus habituro, convenit 
simplex veri erroris confessio. Leczkéit azon la-
nácscsal szokta kezdeni, hogy csak az tanúi iga-
zán , ki az élet', nem ki az examen' kedvéért ta-
nu l : perverse Student, qiii exaininibus Student: 
recte autem , qui sibi et vitae. 
1789-ben Demosthenes' beszédét ad versus 
Teptinem adá ki. I?90-ben jelentek meg tőle: „Lu-
ciani libelli quidaiti," továbbá: „Murefi variartim 
lectionum libri X V I I I " és: „Herodiani historia-
rum libri VI11", — 1791-ben a' „qiiaestiones Uts-
cnlanae". Most Homerjának második kiadásához 
látott, 's az utóbb annyira elhíresedett prolego 
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menák' írásához fogolt Miként származtak Ho* 
mér na k nagyobb költeményei ? ez volt a' kérdés , 
's erre nézve a1 többség Aristoteles' véleményéhez 
ragaszkodott. Az újabbak közt először is Block-
wcll tekinté meg közelebbről e1 kérdést. AVood 
elődének nyomaiba lépett Wolf ezen kétségeket 
bizonysággá akaráenelni, 's a' homeri költemények 
eredeti alkatát, az időközben történt változásokat 
kimutatván, reményié hogy a' textus a' Virgilius' ide-
jébeni állapotjába visszahelyheztethető. Czime a' 
munkának . Homeri ilias , ex veterum criticorum 
notationibus recensita. Volumina II. Halae 1791, 
é s : Prolegomena ad I lomerum, sive: de operum 
Homeri prisca et genuina forma. Halae, 1795* 
Ez utóbbi Wolfnak legjelesebb munkája , 's vele 
új időszak kezdődik a' magasabb kritikában. Min-
dennemű 's mindenféle szőrű ellenkezők természe-
tesen nem maradtak ki. De napról napra nő a' 
munkának híre, a' Szerzőnek dicsősége. ,,Homer 
és korabeliei ha tudtak-e irni? 's Homer-e a' 
szerző, vagy az úgy nevezett Homeridák: Pisi-
stratidák és kriticusok í Ezen, 's más rokon kér-
dések , a1 legszorosabb vizsgálat alá kerültek« A" 
prolegomenák második része, fájdalom, nem jelen-
hetett meg, 's be nem végezett torso maradt az 
óriási munka. Eredményei ezek : 1 E' költemények, 
készítésének idejében az írás mesterség mégnem volt 
szokásban a' görögök között, 's ezen költemények csak 
szájról szájra adatás által szállottak ivadékról iva-
dékra. 2. Az Elias,és Odyssea nem azonegy szerző-
től, valók,'s az Odyssea iegalább is egy századdal if-
jabb amannál. 3. E' költemények több rhapsodiák-
ból, mellyek ismét több szerzőktől valók, csak 
utóbb szerkesztettek együvé , megbövitt< ttek , 's 
a' diaskeuasták által a ' Pisistratidák' idejében végre 
összefüggő egészszé idomíttattak. Ezen vélemény 
mellett nyilatkoztak mindjárt az említett munka' 
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megjelenése után : Humboldt V. Goethe — de ki 
utóbb ismét ingadozni kezdett — Wieland és né-
mileg Herder. Ez utóbbi a' Wolf által felállított 
eszméket, mint ollyakat, mellyek ő már előbb ki-
jelelt vo l t , magának akará tulajdonítani. Wolf 
keményen felelt a* lépesei literatúrai újságban 
(1795. oct.) mondván, hogy ama1 névtelenül meg-
jelent czikkely' szerzője homályos érzelmekkel 
babrálhat, de nem a1 tudományosság1 mezején, 
hol minden lépés bizonyságokat követel. — Ekkor 
tört kí közte és Heyne között az egyenes ellensé-
geskedés, miután ez utóbbi Wolfnak felfedezéseit 
ezintúgy magának akará tulajdonítani, —• 1805-ben 
miután Cicero több beszédeiről értekezett volna tit-
kos tanácsosi czímmel és 3000 tallér évdijjal Ber-
linbe költözött. 1810-ben a* nyilványos oktatás1 
tudományos küldöttségének igazgatójává lett. De 
genialis emberek tudjuk, nem a1 legjobb tisztviselők 
szoktak lenni, 's Wolf csak hamar lemondott e1 
hivataláról 1811-ben Aristophanes' „felhőit" bocsátá 
ki görögül és német fordításban, 's Wieland ezt 
mesterműnek itélé 1811 ban Bekkerrel Plató' ki-
adásához fogott: ,,Piatonis opera omnia graece et 
latiné" czíni alatt , de ez mingyárt az első kötet 
megjelenésévé! elakadt. Ugyancsak i 8 lü-ben ke-
rült tőle sajtó alá: Geographia graeca" 1813-ban 
Horatius'első satirája deákul és németül, V(t SI 7-
ben Literarisebe Analecten, mellyek 1820-ban a ' 
negyedik füzettel megszűntek. 
Hosszas betegeskedése ezentúl csak rövidebb 
időre változván jobbra , 's újra és veszedtdmesb 
alakban meg visszakerülvén, lS24-ben déli Fran-
cziaorszúgba utazott, egészsége' helyreállítására. 
A' irarseilli hidegfürdők rem használtak a' be-
tegnek, orvosa' karjaiban holt meg augustus* 8 án, 
's a' görög pbilologia' nag) mestere görög gyar-
matban temettetett, el. 
K—y, 
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I. K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
í ) Kerekes Ferencz. A' mathesís' tanítása* módjairól , 's 
a1 matbesisbeli ellenmondások' o k á r ó l , a' Kis Geo-
metrára különös tekintettel . 3< lap. 
2) Fejér György. Igaz e , hogy Henrik Portugáliái Gróf 
magyar eredelü vo l t ? 68. lap. 
3 ) *. A' váltó gazdaságról. 77. lap« 
11. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a* 
Könyvismertetés* 
Elmélkedések a' physölogia és psychologia k ö r é b e n , kü-
lönös tekintettel a* polgári és erkölcsi nevelésre. — 
írta D . Mocsl Mihály. 94. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a, 
Leben und Studien Friedrich August W o l f s , des Ph i lo -
logen. Von Dr. W i l h . Körte. Z w e i The i le . Essen, 
bei J. D. Bädeker. 106. lap. 
(Koszorú az 184Q-dik esztendei bdik Kötethez egy iv)* 
Tud Gyű/t /#4-0. /. /í\ 

Azon Tudós Férjfiak , kik e* Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott imyitől 
n égy f o r int t a l tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' betűk' apró v o l t a , a* 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszen , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betiik miatt) két és íél ívre 
is kiterjed: az az olly d / j : a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértetik, p. o. tiz forint ezüst 
pénzben , — itt i s , szinte annyira megy fel, M . , 
2 lJa ívért 10 pengő forintra a1 mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsakarra kérjük a 'Tudós írókat , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglal janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á 11 a n n l l ehas sanak; 
bizodalmasat! kérvén egyszersmind a' T . T . író-
k a t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével e g y 
7—8 ívnyi K ö t e t , jelenlévő formában, és borí-
tékban adatik k i , mellyre i t t Pesten h e l y b e n , 
vagy alkalmatosság által innen e lv i tetve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Januar 1840. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
e's 
K á r o l y i I s t v á n ni. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény1 
Tulajdonosai 's Kiadójh 
PESTEN, 
PETRÓZAI TRATTNER J . M. ÉS KÁROLYI 1. 
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rACY FKBBÜARIUSI KÖTET 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. 0 1 1 y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli 's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek * gyarapícanak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi műveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjíiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek,'s míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
MI. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 'a 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek , előléptetések 's megtiszteltetések , 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek, tudománybéli kérelmek, új művek, 
új könyvek 's töhb e' félék iránt. 
TlID0mAI¥O§ 
GYŰJTEMÉNY 
1 8 4 0 . 
A' Cs. és Apóst Királyi Felség kegye lmes engedelmével. 
T r a t t n c r - K á i ' o l y i t u l a j d o n a , 
uri ulcza 6 1 2 d . szám alatt. 
I I . K Ö T E T . 





Közönséges Nyelvtudomány vagyis nyelveli 
alaptudománya• 
A' Közönséges Nyelvtudomány (Nyelvek' alap-
tudománya) az emberi beszédről, vagy is a 'nyel-
vekről közönségesen taní t ; és így átaljában azokat 
vizsgálja, a* mik a ' nyelvekben közönségesek; ne-
vezetesen pedig fejtögeti a' nyelvek' eredetét, szer-
kőzetét, és közös tulajdonságait. 
E ' szerént alapúi és vezérül szolgál a' különös 
(p. o. magyar 's a' t.) nyelvtudományoknak, mellyek 
nemegyebbek az eggyes nyelveknek a' közönséges 
nyelvtudományra alkalmazásánál. 
I. R É S Z . 
A1 Éeszéd' Eredete. 
1.§. Az állatok (ide számítva az embert is) 
néha külső tárgyak által lett véletlen vagy hathatós 
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megilletődés miatt , gyakran pedig belső ösztö-
nöknél fogva, vértik tolongó kerengősbe indulván, 
erős érzetekre indulatokra gerjednek. Ezen érze-
tek , indu'atok a' vér* tolongása miatt feszüitt 
helyezetbe I.ózzák azoknak belső részeiket, annyi-
r a , hogy tüdőjokböl a' levegő, kémén} ebben mint 
rendes lélegzés közben szekott, a' torkon kitola-
kodik. Minthogy pedig a' megszorulva tóduló le-
vegő sípokban hangot okoz, a' gége (gőg, gőgsíp) 
pedig síp alkotású: az említett esetben tehát az 
állat ok' torkain hangnak kell kijőnic. Ez a7 ter-
mészeti vagy is műszert hang. Az ember' eljaj-
dulását, nevetését, sírását, nyögését, dünnyögé-
sé t , a' vadász kutya' nyiflantását, 's a' t. mind 
eféle hangoknak nevezhetni. 
Jegyzet. Az állatok közzűl, különböző al-
kotásokhoz képestt, mindenik küiöubözőleg eresz-
ti-ki torkán a' levegőt vagyis különböző hangot 
a d ; innen mondjuk eggjikről hogy sziszeg, má-
sikról hogy czinezog 's t. e' f. A' mely állat' torka 
pedig tellyességgel alkalmatlan, fülünk által fölve-
hető hang' adására: az olyant hangtalannak ne-
vezzük. 
2. §. Érzeteit , indulatait kívánná az állat 
gyakran társainak is értésökre adni, azaz mintegy 
azokkal is meg éreztetni. De mivel társainak oly 
érző eszközzök nincs, mellyel magokat emennek 
belső érzeteit is megeredhetnék: annálfogva emez 
csak azonn ügyekszik, hogy társainak érző eszkö-
zeiket külső módon úgy megillethesse, hogy azok 
az ő' megindulására figyelmesekké tevődjenek. Ne-
vezetesen tagjainak hordozása és hangja által vonja 
amazoknak szemeiket 's füleiket (a ' két legtávu-
labbi kihatású érző eszközt) magára. Ezen eről-
ködésben mrgént hangúak kell származnia, mely 
már mesterkéltt, és rendesen tartósabb , 's többféle. 
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Ez az önkéntes állati hang, melly ismét minden 
állatban, alkotásához képest , különböző.—Ilyen 
a* madár' csalogató éneklése, az eb' hízelködő 
vinnyogása, a ' ló1 hivó nyerítése, a' m icska1 ese t-
ködő nyávogása, a1 dühös vad* boszszús mönnö-
gése, ordítása, az embernek társa1 megszólítására 
vagy indítására intézett hangjai, 's t. e f. 
Meg is értik e' hangokból az állatok egymást, 
a" mennyiben társok' hangjának keményebb vagy 
gyengébb, szelid vagy durva , bátor vagy félénk 
vólttábói sajdít ják, kedves é annak akkori érzete 
vagy kedvetlen, vad é vagy szelíd indulatja (p. o. 
mikor a' csirkék kotlójok' zavarodott lármájára , 
annak szárnyai alá öszsze futnak) De hogy a' ked-
ves vagy kedvetlen érzetek, —szelid vagy vad in-
dulatok közzül épen melyiket akarja társok kijelen-
teni : azt rendesen e' bangókból csak a* vele egy 
neműek (egyedül a' magok1 hasonló hangjaikból, 
és a' hosszas megszokásból gyanítva} rné& azok sem 
mindenkor , — azt pedig a' mi társokban ezen é r -
zetet vagy indulatot okozta, ínég a' véle egyneműek 
sem érthetik-meg, ha csak azon tárgyat egyszer-
'smind egyébb érző eszközeikkel nem tapasztalják. 
Az emberen kivíil a többi állatok' nagyabb 
részének beszéde ennyiből á l l , tovább hatni pedig 
óket testök' alkotása nem engedi Ugyanis sokak-
nak egész tes tök, másoknak agyvelejök, nagyabb 
részöknnk pedig érző eszközeik átaljában tökélet-
lenebb alkotásuak; a' melyeknek pedig egy-két 
érző eszközzök igen finom, azokban többnyire 
a' többi épen olly mértékben durva E ' szerint a' 
gondolkozásban, — rnellyet a' minél több , fino-
mabb 's aránylag kifejlettebb érző-eszközök' segít-
ségével szerzett ismeretek emelhetnek magasra, 
eggyenkint nagy elémenet<dt nem tel.étnek ; annyi-
val inkább, mivel állandóan társaságban nem, vagy 
csak kevesen élvén, nem közleködhetnek* Az állatok-
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nak tehát (néinellycknek szembetűnő tehetségeik 
mellett is) általjában kevesebb eggymással közleni 
valójok , ha erre volna is tehetségök. Úgy de tor-
kok1 's szájok' alkotása is megakadályozza nagyabb 
részint azokat , a' hangnak sokféle változtatásában, 
's ez által megfosztja az érthetőieg beszélés' te-
hetségétől; sőt a ' gondolkodásban is egyikért azért 
menhetnek olly kevésre, mivel érthetően nem be-
szélhetvén, egymással isméreteiket nem közölhe-
tik. Eggyik' beszéde azonban érthetőbb a ' má-
sikénál. 
Jegyzet. Épen azért idegenek mgyabb részint 
az állatok a' társaságos éleitől , mivel egymás' 
hangját kevés részben értheiik meg; ezt mutatja 
azon tapasztalás, hogy minél hangtalanabb vala-
melly állat, annál inkább kerüli a' társalkodást, 
a ' beszédesebbek pedig, mint a' madarak , arra 
hajlandóbbak; 's ezeknek beszéde már érthető is 
3, Az embernek minden érző eszközei fi-
nomúl vannak a lko tva , 's egyremásra aránylag ki-
fejlődve. Nem múlják ugyan fölül az ó' eggyes ér* 
zékei némelly állatokéit (p . o. látása a' hiúzét): de 
nem is marad nála egyik érző eszköz' tehetsége 
messze a' másikétól. Agy velője pedig, 's abban 
az érző idegek' eggyesülete finom , még pedig az 
egész érező testtel illő arányban. Tud tehát ő 
minden eszközeivel flnomúl érezni , sok és finom 
érzeteiből számos isméreteket, ezekből képzelete-
k e t , ezekből Ítéleteket, innen okoskodásokat nagy 
számmal formálni, eggy szóval számtalanképen 
gondolkozni, a' gondolkozásnál fogva végre sokat 
akarni. Sok van e* szerint a' mit ő társaival kö-
zölhessen. Azonban, már ügyetlen állapotban 
születésénél ?s nagy elszaporodásánál fogva is 
társaságban kelletvén élnie, szüksége is van az ér-
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zeteken 's indulatokon ki\ iil gondolatjának 's aka-
ratjának is embertársaival közlésére. Alkotásánál 
fogva pedig- tehetsége is van erre. 0 ugyanis a' 
hangot nemcsak kiadni, hanem sokképen változ-
tatni is iudja, 's az által érth tővé tenni, úgy hogy 
azzal minden érzetét, indulatát, gondolatát, és aka-
ra tá t , nem csak sajdithatóla?, hanem érthetőleg 
is kijelentheti. — Ks ez az Értelmes lang mely-
ből az értelmes beszéd lesz. —_ Lássuk tehát bőveb-
ben, miniódon származik az. 
4. Leg durvább emberi hang az, melyet 
szánk' fölnjitása nélkül csak orrunkon bocsátunk 
- ki, — Ez a' dünnyög és. — L)e ez nem tiszta 
hang, mivel orrunkon másadszor is megtolniván a' 
gégében már pgyször megtolúltt levegő, zavarba 
jó a' hang; és ámbár változtathatjuk a' dünnyögést 
gége feszítés által hangrendben (scala) hangfokok 
szerint magasabban vagy mélyebben (mivel a' gég-
s ipot , a' mennyiben azt feszíthetjük 's megereszt-
he t j ük , mjnt hangász húrt úgy tekinthetni) és 
lehellet-erőltetés által az indulathoz képestt kemé-
nyebben vagy gyengébben (mivel a' gégöt a 'men-
nyiben rajta keresztül most keményebben majd-
gyengébben lehelhetünk, mint sípot úgy is tekint-
h e t n i ) és torkunk'' ki nyitásához képeit (a ' m i n t 
t. i. bővebben vagy szűkebben ereszt jük rajta ki 
a' hangot) vastagabban vagy vékonyabban: mind 
az által érthető különbséget benne nem tehetünk.— 
Tisztább ennél hangunk , ha annak szabadon 
kieresztésére szánkat is ki tát juk; mivel már így 
akadály nélkül menhet-ki a'szájból, nem kelletvén az 
orr által még egyször megszűrődnie. l)e ha szánk-
nak , azon kívül hogy föltátottnk, semmi ré-
szét nem mozdítjuk : még úgy ezt a' hangot sem 
lehet másképen, mint az előbbenit, meg külön-
böztetni. — Illyen a' némáknak, az az beszélni 
ugyan nem, de hangot adni tudóknak Inng jok , 
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ilyen a1 sírás, nevetés, enyelgő, ordító, csúfolódó 
hang. — 
Azt ismerhetjük vagyis érthetjük meg , a' mi 
egyebektől különbözik, még pedig úgy , ha tud-
juk miben különbözik. A' hangokról is ezt mond-
hatni. Hogy tehát az ember hangját másokkal meg-
értethesse: szükség azt nem csak belsőképen az 
erősebb vagy gyengébb lebeüet vagy is indulaterő, 
a1 gégefeszítés vagy meger^ztésvagy is hangrend, 
és torokkinyi ás vagy ö.-szi szorítás által ^álioz-
tafnia; hanem külsőképen is valamivel úgy módo-
sítnia, hogy «*ggyik hangját a másiktól hallgatója 
tisztán megkülönböztethesse. Ezen módosítások-
nak oly külső testi rész által, melyen a' hang ke-
resztül men és így egyedül a' száj által, lehet 's kell 
végbe menniök. — Lássuk tehát ezen módosítá-
sokat.— 
o.g. Kétft leképen módosíthatjuk szánkkal 
hangunkat: 
1-ör Eggyszerű vagy is tiszta módosítása a' 
a1 hangnak a z , mikor azt torkunkon kijöttekor 
csupán csak szánknak különbféle kitátása vagyis 
hordozása által tesszük különbözővé; a1 nélkül 
hogy szánk' eggyes részeit mesterségesen mozdíta-
nánk. — Ez így menvéghöz: 
A' hangot (az az levegőt melly azután hangot 
okoz) a1 hangrésen kilövelljük, a' mi bizonyos 
fúvással esik meg, mely fuvást a' régi Görögök a1 
(A-nál lágyabb és alig föl vehető úgy nevezett lágy 
te/te lief jegyével ( ' ) a1 napkeletiek pedig az úgy 
nevezett Nyugvó befukel (X'l ; ide tartozik némely 
tekintetben az y is) fejeztek ki az írásban. — A' 
hangnak ez*n ki» resztésekor 
aj Ha szánkat öblösen íöltátjuk (melly úttal 
ajkaink a fogsorokról fölemelődvén, kevéssé előre 
hajúinak) akkor az a 'hang jő-ki szánkon, mellyet 
« nak írunk. 
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Szánkat ezen állásában szűkebb öbölre szo-
rítva (melly esetben az a jkaknak, kijebb 's kere-
kebbre keil húzódniok) hangzik o. 
Végre szánkat említett állásában minél szű-
kebbre szorítva ('s ajkainkat ez által minél kijebb 
's kerekebbre összehúzva) hangzik u, 
ö) Ha pedig a' hang' kicresztésekor szánkat 
mintegy magnnk felé vissza vonva szélesen tátjuk-
el (mely úttal a1 gőg föijebb emelködik, az ajkak 
fogsorainkról egészen fölhúzódva szélyel feszülnek, 
nyelvünk az alsó fogsor' tetejére kiemelködikj ak-
kor az a' hang hallik, mell) et o n e k írunk. 
Szánkat ez állásban öszszébb szorítva (rnely 
esetben a jka inknak, mivel a' fogsorokhoz nem ér-
nek, kereken kifelé kell görbülniük) hangzik ö. 
Végre szánkat emiitett állásábann minél szű-
kebbre szorítva ( ' s ajkainkat ez által minél kijebb 
's szűkebbre pittyesztve) hangzik ü. 
c) Ha végezetre a' hang' kieresztésekor szán-
kat (már nem két oldalra szélyel hanem) egyenesen 
föl — és lefelé, s minél inkább magunk felé visz-
szavonva elhúzzuk) melly úttal fölső ajkunkat or-
runkhoz, az alsót állunkhoz, szorítván, fogsora-
i n k — kivált a' fölső — egészen pusztán maradnak , 
nyelvünk a' száj' összsszoritása miatt fogsoraink 
között kioltódik, 's gőgiink minél inkább fölszo-
rúl ) akkor az a' hang j ő - k i , melyet z-nek í runk. 
E ' hét tiszta vagyis egyszerű hangmódositás 
van mind öszsze az emberi beszédben , mellyeket én 
hangzó hangmódositásoknak nevezek. Nevezzük 
magokbutihangzókwak, hangzatoknak is (de én a' 
hangzaton egyebet értek) Nevezetök' oka az, mi-
vel kiejtésükkor semmi egyébb vátoztatása a 'hang-
nak mellettök nem hallik, 's magokban is tisztán 
megkülönböztethető hangot tesznek. 
Jegyzet. E hangzók közül az«, o , és ö kö-
zép hangzók lévén, az o nevezetesen az a és u kö-
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zött, az ö pedig az e és ü között , az i végre min-
denik között , — V v így n*gyon is mesterkélit ki-; 
mondásban (mint az Angolé) vagy igen lá<y és 
egyszerűben (mint az Olaszé) nem különben a' vagy 
nagyon lassúban (mint a' Magyaré) vagy igen 
gyorsban (mint a' Francziáé) a1 hozzájok közelítő 
hangzókkal, gyakran fölcserélődnek ( s azért for-
dulnak olly gyakran elé) az egészen különbözők* 
kel pedig igen ritkán. így p. o. a az o vei nem 
csérélődik f ö l , o-val ellenben ímint a1 Palócz-Ma-
gyaroknál) igen gyakran; e az o-vel (mint a' Kö-
rösieknél); i az e-vel (mellyet néha lágyít is, mint 
a' Tisza mellett iédes e' helytt édes) — A' hang-
zók' ezen fölcserélődése,, kivált a' szabadabb nyel-
vekben szintúgy módi alá van vetve, melly az ŐU 
tőbeli ízlethöz képest változó, módjával pedig a ' 
nyelveknek nagy kellemet adhat. 
Az elészámláltt eredeti hangzókból, lehet Iá? 
gyitott kimondás által kettőt is eggyé [olvasztani. Az 
Európai nyelvek' nagyabb részében, több illy ösz-
veolvadtt Hangzók vannak, mint a' régi görögben 
cti, et, ot, ccv9 ev, ov; a' régi rómaiban, mi, ew, 
ae\ a' németben ei, a/t\ a' Francziában: au, eu, 
oi, ou. De ezek már nem tiszta Hangzók, csak 
Öszszetettek. A' mellyek pedig némelly nyelvek-
ben egyedül megkülönböztetés' okáért vannak ket-
tőnél több jeggyel (betűvel) i rva , mint a' Fran-
czia eauy oeuy azokat is a' most említett oívadtt-
hangzók közzé számlálhatni. 
Jegyzet. Az ily egybeolvadt Hangzók , leg^ 
inkább az elegyedett nyelvek' tulajdonai, rnellyek-
ben az elegyedéskor származtak, midőn egyik nem-
zet a' másik' nyelvét tulajdon kimondásához alkal-
maztatni ügyeközvén, a' jkettő' természetét lágyitás 
által eggyeztette öszsze. 
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2. Jegyzet. Az eggyszerű Hangzók niutsenek 
meg egyaránt minden nyelvben, p. o a'görögbeu 
nem vólt ö ; a' deákban óéi ü\ a' cháldaeaihan, Zsidó-
ban, Syriaiban (mell) ek egy eredetűek)©, az olasz-
ban nincs ö és ü. 
3. Jegyzet. Minél több van meg az eredeti 
hét hangzó közzűl valamely nyelvben , annál bő-
vebb az , vagy legalább annál bővithetőbb (min t 
alább meg-fog-Iátszani) a' szók1 formálására nézve. 
A' Hangzókat (csak az egyszerűeket értve ide) 
kölönbözőlegformálhatjuk, vagyis ejthetjük-ki ú. m. 
aj Szánk'' hordozásához képest fa1 helynél 
f o g v a , melyen a' hang k ' j ő ) , de csax az a és a 
Hangzókat , (mert csak ezek az alaphangzók, és 
az i , melly mindég éles hangzattá) még pedig két 
képen : vagy 
Ke rek s z á j j a l , az az szánkat (V mennyire 
Hangzók' kimondása engedi) öszveíiúzva, vagy 
is erőltetés nélkül kinyitva, mintáz «ezen magyar 
szóban: apa és ebben az e epe. Ezeket neve-
zik tompa Hangzóknak. — vagy 
tátott szájjal (szétvontt szíjjal) menyi-
re t. i. szánkat ezen Hangzók' kimondásakor kitát-
ha t juk , mint az á ezen Magyar szóban: nyár, és 
az é ebben dér. Ezeket nevezik éles Hangzóknak. 
Jegyzet. «Szoktak a' nyelvtudományirók az 
a és á, megént az e és é között egyegy közép 
Hangzót is fölvenni. De én (noha megismerem, 
hogy ezen közép hangzók, némely emberek* be-
szédjében észrevehetők) csak a' föntebbi fölosztás 
mellett maradok; részint , mivel meg vagyok fe-
lőle győződve, hpgy ezen közép Hangzók nem 
egyebek, a' kényes vagy rest kimondás' szülöttei-
nél ('s épen azért nem tudják ezeket magok azem-
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l/tett nyelvtudományírók is meghatározni) részint 
mivel iiíyen közép Hangzókat fölvenni annyit tenne, 
mint a' Hangzóknak szájrakásból és megnyújtás-
bál (mellyről alább) származó különbségeiket ösz-
szeté veszteni. 
b) Megnyújtásokhoz képestt (az idő szerént, 
mely alatt kimondjuk) lehetnek a' Hangzók, eggyet 
sem véve k i , vagy 
hoszszak, midőn azokat nyújtva mondjuk-ki 
(halkkal) mint az é ezen Franczia szóban tnére, 
vagy 
rövidek, midőn hirtelen, gyorsan ejtjük k i , 
mint u' magyaré. Jó példa itt ezen Franczia szó: 
tértté, mellyben az első é rövid, a' másadik 
hosszú. 
Jegyzet. Mivel valamint a' helyet, úgy az 
időt is végetlenűl oszthatni; annálfogvta itt is le-
hetne középnyújtatú Hangzókat venni-föl: de nem 
szükséges, ha közönségesről szólunk. 
c) tulajdonságokra, nevezetesen behatásokra 
nézve, Cvagy *s a ' módra nézve, mellyen kimond-
juk) a' Hangzók, vagy 
kemény hangzatnak u. in. á, o, ti, vagy 
lágyhangzatuak u. in. e^ é, ü. Itt lehel 
már fölvenni 
közéjjhangzatunak az i—t 
Ezen k ü l ö n s ^ k e u kivül lehetnek a' Hang-
zók (mint a' Hangok' természetéről föntebb láttuk), 
mint minden hang, a' kimondásnál fogva 
a1 hangrendhoz vagyis a' gégefeszitéshöz ké-
pest t , most méjjebbek, majd magassabbak 
«' leheltethöz vagy is indulat-erőhöz képestt, 
most keményebbek, majd gyengébbek, és végre 
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törkünk' kinyitásához k é p e s í t , majd vasta-
gabbak majd vékonyabbak. 
2-or Mesterkéltt vagyis elegyes módosítása 
hangunknak az, mikor az eddig említett egyszerű 
hangmódositásokat vagy is Hangzókat, szánk' kü-
lön részeinek forgatása, különböző elrakása által 
ismét sokképen tesziik különbözőkké. Ezen mes-
terkéltt hangmódositások annálfogva külön magok-
ban nem hangzanak, hanem csak az egyszerűek-
kel (Hangzókkal) együtt, az az a' száj kinyitódván 
a, á, e9 e , o, o , u, ű, i, közzűl valamelyik 
hangzik, de megkülönböztetés végett kimondások-
nak vagy előtte vagy utána hangjokat szánk' 
részei — mint segéd eszközök — által változtat-
juk. Az ilyen hangmódositásokat ne\ezem némák-
nak, nevezzük Mássalhangzóknak is. Ezek olly 
formán (csak hogy sokkal tökéletesebben) vál-
toztatják a' Hangzók' hangját, mint a' hegedű' 
húrjai ' hangját az ujjak jái tatása, vagy a'billentyűk 
a' tisztán fútt siphangot, melyet most kinyitnak, 
majd bezárnak. Lássuk már ezen mássalhangzó, 
vagyis néma hangmódositásokat, az őket formáló 
eszközök szerént. 
Ilyen hangmódositó eszközök: 
a) az ajkak IIa ezeket a' Hangzó' kiejtésé-
nek előtte vagy utánaöszszefogjuk, orrunkon ereszt-
vén-ki a' hangot az alatt: hallik m. 
Ajkainkat valamennyire összeszorítva az orr* 
hangoztatása nélkül hallik b. 
Minél eresebben öszszeszoritva ajkainkat , az 
orr' hangoztatása nélkül hall ik/ ; , (ez tehát csak 
keményebb b ) 
Alsóajkunkat g>öngén a' fölső fogsor' éléhöz 
fogva, úgy azonban, hogy ajkunk' karimája a' 
fogsorhoz egészen befelé ne görbüljön , hanem csak 
belső része érintse azt, hallik v. 
Ii 
Alsó ajkunkat a' fölső fogsor' éléhöz minél 
erősebben hozzászoritva (ezen erőlködésben, mi-
vel hosszasabb időt kiván, a' megrekedtt levegő a' 
fogak között kisiivölt nagy erővel) hangzik / , 
(melly annálfogva csak keményebb v) 
6) a toroh. Ha ezt a ' hangnak gégénken ki* 
lövellésekor, kereken ki tá t juk, ryelvünk' tövét 
l e , szánk' fölső padlása' hátulsó részét
 kpedig föl-
nyomva, 's az így tartott torkon erősen toljuk ki-
felé a ' levegőt: hallik h. Ez a' Görögök' kemény le-
hclletók (a 'mint ők nevezték) melyet ( ' ) jegygyei 
adtak-elé az írásban. Mivel a' h minden jmester-
kél t t , vagy is néma hangmódositások között leg-
egyszerűbb, 's legkevesbbé észrevehető, 's tulaj-
donképen nem egyébb azon gyenge fúvásnak, 
mellyet (mint föntebb lát tuk) lágy lehelletnekne- * 
veztek a' Görögök ( ' ) , s melyet a' Chaldaeai 
Nyugvójegyek jelentenek, megkeményítésénél: 
annálfogva ezt nem is tartották a' Görögök (kik 
ezt külön betűnek sem irták) 's azokat követve a* 
Rómaiak is , külön mássalhangzónak. 
A' torok' nyílását gyengén öszszefogva, az az 
nyelvünk' tövét szánk' fölső padlása' hátuljához 
ér te tve, 's arról visszaeresztve: hallik g* 
Nyelvünk' tövét minél erős^bben odaszorítva 
(mely esetben nyelvünk' hegye alsó szájpadlásunk-
hoz lecsapódik): hallik k. (Ez hát csak kemé-
nyebb g) . 
c) a' nyelő. Ha ezt a' fölső szájpadláshoz úgy 
nyomjuk a'hangzó' kimondásának előtte vagy utá-
n a , hogy a' kijövő levegő' útját egészen elzárja, 
's ezen fekvéséből (melyben a 'nyelv ' szélének kö-
röskörül a' szájpadlásra kell feküdnie) ismét le-
eresztjük: hallik rf. 
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Minél ej-ősebben szorítva pedig föl nyelviin- x 
kel fölső szájpadlásunkhoz (mely esetben nyelvünk' 
külső fele arra egészen ráfekszik, hátulsó fele pe-
dig a' levegőtől nyomva lehajlik, de azért szélei a' 
szájpadlástol einem válnak) 's arról keményen és 
hirtelen lecsapódva: hangzik t. (Ez tehát nem egyébb 
kemény d nél). 
Nyelvünk1 hegyét szánk' fölső padlására úgy 
nyomva föl, hogy kétfelől nyelvünk' szélei azt 
ne érjék , *s ez által a° levegő mind a' két felől 
szabadon jöhessen-ki, 's illyen helyhezetéből ismét 
leeresztve.* lullik /. 
Nyelvünk' széleit köröskörül úgy szorítva szánk' 
fölső padlásához , hogy a' levegő meKettök ki ne 
jöhessen (mely esetben a' nyelv' közepének le kell 
hajolnia) s az alatt orrunkat hangoztatva: hallik 
n. — Lehet n et úgy is mondani, ha nyehünket 
szokott fekvéséből föl nem emelvén csak nyelvünk' 
tövével zárji k-el a1 hangnak szánkon kijöhetését, 
's úgy hangoztatjuk orrunkat.) Ezért mondják ezt 
némelyek wg n e k , noha nem jó l , mivel az illy n 
mellett nem hangzik g). Ez az n a' finom és ké-
nyes kimondás' szüleménye, 's megvan a' Magyar-
ban és Fiancziában a' szótagok' végén, 's kivált 
a ' méltóságos szavak' kimondásában nagy kelle-
met okoz. Az ill> en //et orrondi «-nek szokták ne-
vezni, mivel az «rron hangzik, melly ezen hang-
módosításnak (valamint az m nek is) segéd for-
máló e&zköze; "s innen van, hogy a* hibás vagyis 
dugullt orrnak, szuszkák, vagy náthások sem m 
et, sem n et nem tudnak tisztán mondani 
d) «' fogak. Ezek nem oly szembetűnőképen, 
's nem egjedül módosítják a' hangzót, mint a ' többi 
eszközök, nevezetesen az ajkak és nyelv, (mivel 
fogainkat nem mozgathatjuk), hanem csak a' már 
más tagok által iródosítoit hangnak megszűrése ál-* 
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fal. A1 fogakat ugyanis, mint rugékonyokat, úgv 
tekinthetni, mint a' hegedű' oldal t , melly ámbár 
mozdulatlan fa, m gis legtöbbet tesz a r ra , milyen 
hangokat adjanak a1 húrok. Mind azon mással-
hangzók már , melyeket a' fogatlan gyermekek es 
vének tisztán ki nem mondhatnak, a1 fogak1 segít-
ségével lesznek, kivéve az Art, (mellyet azok nem 
tudnak tisztán kiejteni, kik vagy még nem vagy 
soha sem tudják nyelvüket könnyen forgatni) — 
Mivel azonban a' fogak rugékonyok : tehát midőn 
azoknak segítségekkel akarjuk a" hangot módosí-
tani , olyankor az ajakizomnak föl kell rólok eme-
lődnie, hog}/ a"1 fogak megrezgeihessék a' hangot; 
a' mit az ajakizom meg nem engedne, a1 hangot 
eltompítván, valamint a1 hegedd se szólana tisztán 
eggy nagy darab húsra fektetve. 
Jegyzet. Épen azért nem veszem én föl az 
ínyt külön hangmódositó eszköznek ; mert az moz-
dulatlan lévén mozdulat által nem módosíthat; 
hangja által sem pedig, mivel rugékony nem lévén, 
nem csenghet: megszűrés által sem, mert üres üreg 
köztte nincs, de ha vólna i s , nem rezeghetvén még 
elfogná a' hangot. 
Ha már nyelvünk' hegyét fölső szájpadlásunk-
ra görbítve ellenébe vetjük tartós ideig a' sebesen 
rá fútt levegőnek (azután pedig a' fogsorokat kevés 
nyílással egymáshoz tartván , rólok az ajakizmo-
kat föl, és leemeljük): akkor nyelvünk az oldalról 
és fölülről tolakodó levegő miatt keményen rázó-
dik , vissza csapódván szánk1 padlására, melyről 
azt a' levegő lenyomni iigyeközik. Az ekként ráz-
kódó levegőt már ki jöttekor a' fogak még nagyabb 
rezgésbe hozzák, 's hallik r . 
Nyelvünket csatornakint fölgörhitve, úgy hogy 
szélei két oldalról a1 fölső szájpadláson feküdjenek, 
végén pedig szabad nyílás legyen ,— ha nyelvünk 
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völgyén keresztül annak hegyéről fogainkra fme-
lyekról az ajak izmot fölemeljük) erősen /ú juk a1 
levegőt : megszűrik (fogaink a1 hangot , 's hangza-
nak az úgy nevezett sziszegő Mássalhangzók ; ne-
vezeteset! r 
H a j nyelvünket (csak kevéssé görbitve-mcg) 
előre nyu^juk, úgy hogy vége egészen az alsó fog-
sor' tövéig , vagyis az alsó ínyig érjen (mely eset-
ben a' rsatornaii) ilás széles, és nem mély) : akkor 
hangzik z. 
Szánkat ilyen állásában összébb szóritVa, a' 
levegőt erősebben tolva-ki: hangzik sz (ez tehát 
csak keményebb z) . — 
Ha pedig nyelvünket nagyon meggörbítve mint-
eggy visszahúzzuk , azaz alsó szájpadlásunkról a ' 
fölső felé emeljük, de úgy hogy vége a' fölső Ín-
nyel össze ne érjen (mely esetben a' nyelvcsatorna 
keskeny , és mé ly , vagyis öblös) hallik s. 
Szánkat ily állásában kijebb eresztve, azaz 
t á tva , és a' levegőt gyengébben nyomva kifelé, 
hallik zs, (mely annál fogva csak lágyabb s.) 
Ha végre nyelvünket még inkább meg gör-
bitvén, annak végét a ' k é t fogsor közt való nyilasba 
emeljük (ölt jük), széleit csak hátulsó felén görbítve 
a ' fölső szájpadlásra, 's a ' levegőt igen gyengén 
eresztjük az egy kevéssé fölemeltt fölső fogsorra: 
hallik j (mely az rnek lágyabbann némüképen 
megfeleh — 
Jegyzet. A' mint tehát nyelvünket a' szisze-
gés közben följebb, vagy lejebb nyomjnk a' szerint 
közeledik hangunk: a' zs, és .y-höz, vagy sz és z 
höz. A' j pedig minteggy közép közttök. Ez a' j 
a' legfinomabb hangmódositás hangzására nézve, ki-
ejtésére nézve pedig a' nyelv' segítségével formá-
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lódó Mássalhangzók között legkönnyebb* Innen a4 
kis gyermek , mig nyelvét erősen rázni 's csapni 
nem bí r ja , / és r helyett^' - t szokott mondani. 
Sőt* ha ki tud is már minden hangmódosítást ej-
t en i , még akkor is kényességből , vagy hizelkö-
désből, azoknak nagyabb részöket meg lágyítja j 
- t ragasztván hozzájok. — 
Ennyi mind össze az emberi beszédben az 
eredeti hangmódosítás. —• Ezeket még egyször 
összeszedve eléadom röviden a' továbbiak' kön-
nyebb átlátása végett. 
Mássalhangzók' fölosztana. 
1. Ajak - módosítások my p vagy h , / vagy v. 
(Ezek közzíil tiszta ajak mássalhangzó csak 
a' p. vagy £). 
2. Torok-módosítások; h, k vagy g. (Tiszta 
torok - mássalhangzó csak a' h).— 
3. Nyelv - módosítások : t vagy c?, / , n (tisz-
t á k : t vagy d, és / ) . 
4. Fog - módosítások : r, sz v a g y « , zs iagy 
s, j. (Eggy sints tiszta fog-mássa!haiigzó). 
Ezen táblából kitetszik, hogy az ajak-más-
salhangzókat, 's az eggyetlen tiszta torok-mással-
hangzót a' h-t k ivéve,a ' többiek mind a' nyelv'se-
gítségével származnak i, és így nyelvünk a' beszé-
lés' fő eszköze. Nem csuda há t , hogy oly töké-
letlen , 's alig érthető a' hibás nyelvűek' beszéde. 
A' kisded is azért tanul oly nehezen beszélni, mi-
vel nem bírja erősebb koráig nyelvét keményen, 
és minden állásban forgatni. 
Ki tetszik a' föntebbi táblából azon atyafiság 
is (hogy úgy szóljak) melynéf-fogva nem csak a' 
csupán keményebb, vagy lágyabb kimondásra nézve 
különböző hafigmódositások, mint a' d és f , f 
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es v, k és g , p és b , sz és z , zs és s, r 
és j egymással, hanem akármelyik is a' vele ugyan-
azon eszköz' segitségével formálttakkal fölcseré-
lődik a' beszédben könnyebb és szebb kimondás' 
kedvéért. — Ezért mond a' Német d bel)ett t-t; 
6 helyett p-t, # helyett £ - t ; a' Magyar a h e l y e t t 
néha y - t (min t ebben szalaszt—sZala/t) a' kisded 
r helyett j-t; a' dugultt orrú meg helyett beg - et 
's t. eíf. — Ugyan is ezen módosítások között oly 
kevés különbség van a' kiejtésben 4 hogy hang-
módosító eszközünk' állását legkevesebbé is változ-
ta tván , mindjárt a' másik hallik helyetlök, mely 
hozzájok legközelebb jár a' kiejtésben. Innen van 
az i s , hogy a1 nyelv-m%ssalhangzók a' fog-és to-
rok - mássalhangzókkal is ( k i véve a ' /<-t) fölcse-
rélődnek; mivel mindazoknak kimondásában a ' 
nyelv is segéd eszköz. Innen v a n , hogy a z / , p~ 
v é , 's viszontf, változik. Innen, hogy az m n-né 
lessz, mivel mindkettőnek kimondásakor orrunkat 
hangoztatjuk. — Különösen szembetűnők az em-
lített változások a' Magyar, 's a* régi Görög nyel-
vekben, melyek a' könnyű, és sz^p hangzásra leg-
inkább vigyáznak. Mennyiben kelljen azonban 
ezen mássalhangzókat fölcserélni: azt mindenik 
nye lv , kimondása' kényes vagy természetes, ke-
mény vagy lágy volttához képest, 's különösen 
a' nyelvekben is uralkodó m ó d i , határozza meg. 
Nevezetes példát nyújt ezen nyelvmódira az Olasz 
nye lv , melyben némely tartományok1 lakosai kö-
zött s, mások között sz, néhol pedig a' kettő kö-
zött való, y-vel határos, selypítés uralkodik. 
A' föntebbi táblából kitetszik végre az is, hogy 
azok szoros értelemben vett nyelv-mássalhangzók, 
melyekben a' nyelv' vége a' fölső szájpadláshoz 
nyomódván a' levegő' útját akadályozza: a' fog-
mássalhangzók pedig azok , mellyekhen a' nyelv' 
töve nem éri a' szájpadlást, és így azonn a' levegő 
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szabadon mehet-ki. — Ha tehát a1 nyelvmássalhang-
zúk' kiejtése után szánk' padlásáról nyelvünket egy-
szörre oly állásba csapjuk-le, a' milyent a' fog-
mássalhangzók kívánnak; ekkor ú j hang-módositá-
soknak kell a1 kettő* összeolvadásából származniok, 
melyeknek minteggy közép hangjok van a1 kemény 
iíyelv-'s a' lágyabb fog mássalhangzóké köztt. Ne-
vezetesen ha előre d-höz készítvén nyelvünket, 
azt a* főlső szájpadlásra úgy fektetjük , hogy a' 
közepe nyomódjék a* szájpadláshoz; a 'végé t pe-
dig csatorna formán görbítve készen tartjuk a' le-
vegőnek a" nyelv' közepe' lecsapódása után a' föl-
ső fogsorra eresztésére: akkor hallik gy (a' mint-
t . u i r juk , noha ezen esetben dj volna), a' minta ' 
Francziák a' d-t mondják te e lő t t , s a' Tótok a1 
S- t , — 
Ha pedig nyelvünket t-höz készítvén, annak 
végét nyomjuk a' szájpadláshoz, úgy azonban, 
hogy legkülső hegyén eggy kis csatorna legyen : 
ekkor a' nyelv' lecsapódása után hallik íy, a' mint 
a' Francziák a' t-t mondják ie előtt , 's a' Tótok 
a* C-t . —-
Nyelvünk' hegyét az / kimondásakor a1 fölső 
fogsor' tövének gyengén nekivetvén, 's onnan ke-
véssé csatorna-formán meggörbítve a' fogak között 
való nyilasba kiolt vén: ha l l ik /^ , a' mint az Olasz 
gl az i előtt , és a' Tót X. 
Ha az n kimondásakor nyelvünk' hegyét csa-
tornára görbítve fogaink közzé ölt jük, orrunkat 
az alatt hangoztatva: hallik n y , mint az Olasz és 
Francia gn és a' Tót ?t. 
Jegyzet. Az említett négy hangmódositás-
nak fő bélyege, és formálója a ' nyelvnek a' fog-
sorok között való kiöltése , a' mi a' / -nek tulaj-
dona; azokat tehát úgy tekinthetni, mint lágyított 
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(l, t% / , és / i~e t , mely Iágyitást bennök a' j 
okozza, — 
A ' Sziszegőkkel is lehet lágyitni a' nyelv-más-
salhangzókat, de csak kettőt ú : m : a' d-t, és t-t 
közülök. Nevezetesen, ha nyelvünket d-hoz ké-
szítvén , a' fölső fogsor' tövéhöz nyomjuk szélei t , 
's onnan a' z állásba (az alsó fogsor közzé) eggy-
szörre leeresztjük: hallik dz9 a' mint az Olaszok 
a' z-t mondják mikor kettőzve áll két Hangzó kö-
zött (p . o. spazzo). Meg van ez az Oláhban is. fej 
Ha pedig nyelvünket a' fölső ínyhöz szorítván, 
onnan egyszörre a' z állásba lecsapjuk: hallik tz, 
mint a' Német 5, a ' Deák c , a' Tót c és az Olasz 
z két Hangzó között (p . o. spczie). Ez is megvan 
az Oláhban. 
Nyelvünket a1 d állásból a' ss-be egyszörre le-
eresztve. hallik dzs, mint az Olaszban a1 g hangzik 
e vagy «előtt.—-Szokott ez az Oláh köz-beszédben 
i s , és az Angolban. 
A ' t állásból pedig a" ss-be lecsapva nyelvün-
k e t , hallik ts, mint az Olasz c az i vagy 0 előtt, 
és a' Tót c. Az Oláhban is megvan ez» 
Harmadszor és végre, lehet még A-val is 
lágyitni a' hangmódositásokat, de csak a' torok-
mássalhangzókat, ú. m. és g-t, melyek külön-
ben is eggyek, az ajak ^ mássalhangzók közzül a ' 
p y é s £ - t , a1 nyelv-mássalhangzók közzül pedig 
a' t , és d-t, Azért pedig csak ezeket, mivel csak 
ezek oly kemények , mellyeken a' h is lágyí that ; 
azonban ezek a' hangot bezárják, mely annálfogva 
kieresztődvén egyszörre tolul-ki, ha csak a' h azt 
apródonként nem lehelli-ki. — 
A1 h által tehát ezen lágyított mássalhangzók 
származnak: M , mely megvan a' Görög X-ben , a 
Német eh-ben (noha ez utóbbi "már a1 mai nyelv-
módi szerint , finomabb hangzás' 'kedvéért , a \ c h 
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hellyet hj-xé le t t ) , a 'Zsidó 2-ban és a' Tót c\) 
ban. — 
g/t, megvan a' Zsidó H-ban, >ben is némű 
részben. 
j jh (abban különbözik áz / - tő i , hogy a1 fölső 
ajak nem húzódik - föl a' fogakról egészen). Meg 
van a' Zsidó 2-ben, és a*3-ben is , a' Görög 
9P-beti. 
t h , megvan a' 'Sidó n (Thau) ban , meg a' 
l -ben i s , és a' Görög #-ban, de különösen az An-
gol M-ben. 
Ennyi a'lágyított Mássalhangzó. Ezeknek táb-
láját is jónak látom itt eléterjesztenf. 
• Lágyított Mássalhangzók' táblája 
j- ye l : d, t, / , n gy , t y , ly, ny 
s-vel: dy és t dz, tz. 
zs - ve i : dy és t — dzs, ts 
Ä- yal : k és g , j> cs ó, / és d, /7/? t / i , ph* 
Jegyzet• Hogy a' gy, a' d és j Összeolvadása, 
megtetszik különösen a' Magyar gyökér-szókból 
(mert a 'Magyarnyelvet, mint legeredetibbet, bizto-
san veszem föl erősségül (auctoritas) ; p. o. túr-
vagy dur — gyúr ,4 dugnigyngni. Megmutatja 
a' végzetek' összeolvadása is: p. o. adjon , mond-
juk = agygyon, mongyuk (a1 k imondásbann t. i. 
mert úgy írni a* homályosság miatt nem jó volna). 
Innen mond az Oláh is de lá helyett (melly 
az Olaszban della vagy dallal gyellá - t. — Mind-
azáltal meg kell jegyezni, hogy, mivel a1 d és g, 
mint nyelv' segítségével ejtett mássalhangzók f a ' 
mennyiben a? g-t nyelvünk' tövével formáljuk), 
egymással fölcserélődhetnek (p. o. domb — gomb ; 
gümő = diimó): ennélfogva valamint a' d-nek, úgy 
a' g--nek meglágyitásábol is származik gy p. o, a' 
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dätno — giimö, innen dim ács ( mint hajdan írták 
a' Magyarok) gyimócs =s gyiimőcs (mert az i ü\eY 
fölcserélődik mint közép hangzó a1 föntebbiek sze-
rint) e= gyümölcs, (mint ma Erdélyi szokás szerint 
i r ják , / - t csúsztatva közzébe, holott nem kellene), 
így dar = gur, vagy gyúr, dér = gér = gyér. 
(Innen van gyerek, vagy gyermek). — Sőt még 
a' / b ő i is lesz gy mint jere helyett mondjuk: gyere; 
jójul (vagy jóul, vagy javul) helyett —gyógyul (vagy 
jógyulmint hajdan i r t ák) ; járlő = gyártó', jerke — 
gyerke vagy gyerek , (vagy gyermek) . = derek, 
vagy derke\ innen van e z : gugyori, guggolni; 
buk = bug , = a* honnan bukni = bújni, csak-
hogy a' bújni lassú lebukást jelent 's t. e . f. 
Ezen elészámláltt lágyított Mássalhangzókat 
csak eggynek kell tekinteni; mivel a'kimondásban 
eggyé olvadnak. — Az ne hozzon senkit tével-
gésbe, hogy ezek közzül némelyek eggy betűvel 
vannak némely nyelvekben (mások hárommal is) 
i rva, mert hiszen az és zs is nálunk két betű-
vel van irva. —Ezen különböző írásmód csak on-
nan van , mivel azon nemzetek már ma nem tu-
lajdon nyelvükhöz alkalmazott betűkkel élnek. Do 
itt nekünk (mint mindenben!) csak a' természetét 
kell követnünk. — 
Lehet azonban a' többi Mássalhangzókból is 
keilót, hármat, sőt négyet is egyszörre kiejteni; 
de ilyenkor mindeniknek hangja tisztán megkü-
lönböztethető lesz a' kimondásban- Ezeket an-
nálfogva (már nem összeolvadtt, hanem) össze-
tett Mássalhangzóknak nevezhetni. A' mint hogy 
vannak is ilyenek némely Nyelvekben, különösön 
az Európaiakban , melyek a' régi Görög, Deák , 
JNémet, és Tót nyelveknek közelebbi, vagy tá-
volabbi attyafiai, mindezek között pedig leginkább 
a' Tót-ban. Ezen összetételekről követközendőket 
kell megjegyezni: 
to 
a) Rendesen csak eredeti Mássalhangzók te-
vődnek Összey mivel csak azoknak van tisztán föl 
vehető külön hangjok a' Hangzók mellett. Mindaz-
által 'jlágyitott Mássalhangzók is tevődnek néha, 
de csak eredetiekkel, össze, azok közzül is leg-
inkább a' /i-val lágyítottak, a1 / -vei lágyítottak pe-
dig soha sem. 
fi) A' melyek ugyanazon Mássalhangzók és tsak 
keménységökre nézve különbözők (mint b = p , 
f = v , k j t = d , és a' Sziszegők egymás 
között) azok soha sem tevődhetnek - öszsze egy-
mással; különbözők közzül is tsak lágyak lágyak-
ka l , kemények keményekkei; mert lágy 's ke-
mény hangot egyszorre nem adhatunk. — 
c ) Az in ajak -mássalhangzóvala' többiek(t . i . 
f vagy v, pvagy b) sohasem tevődnek öszve, 
mivel „egyszorre kétképpen ajkunkat öszve nem 
szoríthatjuk, ugy hogy órrunk is hangozzék. A1 
p pedig Öszve tevődik az /-el i s , r-vel is , de ugy 
hogy mindég a' p álljon elül (m?rfc a1 />-ről f-re 
nyílhat ajkunk). 
d) A'ket tőnél több öszve-tet tekbenn rende-
sen két olyan hangmódositásnak kell lenni , melly 
a ' n y e l v segítségével formálódik; mivel különben 
a'darabosság miatt eggyszörre nem lehetne azokat 
ki mondani. | — Kivétel] a' pj elül , mely eggy he-
lyett vevődik. — 
Jegyzet. Véleményem szerint a* nehezebb ki-
mondást! hármasokat 's a' négyesekéi általjábann 
nem is Iphet ös/vetett mássalhangzóknak, hanem 
tsak öszsze rántott szótagoknak tekinteni (de erről 
alább). 
6 §. A* hangmódositások által tehát tudja az 
ember (mintj a1 4 § ban emiitettem) hangját sok-
féleképen változtatni, az az meg különböztethető' 
ve tenni. — Az már a' kérdés .• lesz é ezek által hangja 
értelemessé is? — Ennek könnyebb fölvétele vé-
gett , képzeljünk valamely embert, mintha a1 be-
szédet most kezdené alkotni. 
Jegyzet. Itt jegyezzük meg előre ezeket : — 
A* beszéd a' gondolatnak hanggal kifejezése. A1 
gondolatban, pedig nem lehet egyéb, hanem csak 
azok, a' mik a' világban vannak (ha éppen úgy nem 
i s , m i n t a ' gondolatban de legalább más formában 
p. o. a' Sphynxek, mellyek egészen nintsenek meg, 
tsak különböző részeik vannak meg eggyes dol-
gokban; mert meg kell jegyezni , hogy semmiből 
az emberi ész sem teremthet valamit). A1 világ-
ban ismét nints egyéb világi tárgyaknál 's azok--
tiak változásaiknál. — Ezek tehát a' világban vau-
nak meg valósággal, a'gondolatban pedig tsak kép-
zelve (abstracte). A' tárgyakat (dolgokat) neveze^ 
tesen teszik gondolatunkban azon képzeletek, me* 
lyeket azoknak tulajdonságaikról szereztünk : a' vi-« 
lági változásokat pedig azon képzeletek, mellye-
ket a' váhozások' véghöz menetelének módjairól 
szereztünk a' tapasztalás által. — 
Midőn már a' beszédet alkotó ember gondo-
latját hangjai által ki akarja fejezni: ügycközik a* 
gondolatjáhan lévő tárgynak tulajdonságát, a' váltó 
zásnak pedig véghöz-menetele' módját hangjával 
hallhatóan — az az ugy ki-fejezni, hogy hallgatója, 
mint - egy a' hangból rá esmerjen arra, a* miről 
goudolkozik. E ' végre eléveszi szájának minden 
tehetségeit fsegitvén teste többi tagjainak hordo-
zása által is) 's ugyigyekszik azt mozgatnia' hang-
ejtés közben, vagy is más szóval, ugy módosítja 
hangját, hogy a' száján kijövő hang, a' képzelem 
tében akkor lévő tárgynak tulajdonságához, vál tozá-
sának pedig véghöz menetele' módjához — a' men-
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nyíre lehet — hasonlatos legyen, vagy ís azt mint-
egy hallhatóvá tegye. Ii1 végre azon tulajdonságait 
igyeközik utánozni a' gondolatbeli t á rgynak , mel-
lyek a' füllel fölvehetők az az hallhatók, — a 'vál-
tozásból pedig a z t , a' mi hallhatóképen és így 
hangzással men véghöz; p. o. a* sá / ro l akarván 
beszélni, ezt ejti k i : loU —- polsmots, a ' mii-
lyen forma hang t. i. füleinkbe jő ha a' sárba 
lépünk; a1 szélről ezt mondja: z ú g , a ' törésről : 
ropp! 's t. e. f ) vagy más szóval, mind azon hang-
módosítások közzűí, mellyeket szája tenni képes 
ollyant használ gondolatja'elé - terjesztésére, melly 
a' képzeltt tárgynak, vagy változásnak füleinket 
érdeklő — a z a z hallható, vagy már máskor valaha 
hallott — tulajdonságát leg jobban eléadhatja. Ha 
pedig valamely érzetét akarja k imondani , akkor 
ollyan hangmódositást ejt, a* millyenre indítja szá-
ját az azon pillantatban ő benne levő é rze t , vagy 
ha azt mint régen tapasztalttat ugy említi ' a' mii 
lyenre indította az akkor az ő' száját. — Az indu-
latokkal épen így van a' dolog. — Innen a' cse-
kélyebb vagy szelídebb természetű tárgyiknak, 
a' csekély vagy kellemes változásoknak, a ' gyö -
nyörű érzeteknek, és szelíd indulatoknak hmyga! 
«leadásakor gyengébb és f inomabb, — a' szem-
betűnőbb és keményebb természetű tárgyaknak, 
erős és keserű érzeteknek 's dühös indulatoknak 
eléadásakor pedig keményebb és erőlködő hang-
módosításokat e j t , mindég a ' tárgyhoz leginkább 
illőket. — Igy apródonként minden füllel fölvehető 
tulajdonságnak és változásnak, 's minden egyes ér-
zetnek ki fejezésére eggy-eggy hangmódositást vé-
vén-föl (formálván) 's azt beszédében máskor is 
hasonló kifejezésekre mindig használván ,— meg-
szokja végtére mindenik hangmódositáshoz bizo-
nyos (hangjára nézve meg felelő) tulajdonságnak, 
változásnak vagy érzetnek esméretét hozzá kötni; 
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vagy más szóval, mindenik hangmódositásnak kü-
lönös jelentést ád p. o. a1 lármás változást mindég 
r-el fejezi ki). — Az ollyan tulajdonságokat pedig, 
mellyek füllel föl nem vehetők, vagy hasonlítás 
által, vagy pedig valamely hangmódositásnak áll-
hatatosan arra alkalmaztatása által fejezi ki. — 
Jegyzet. Tsak az itt a' kérdés : elegek é a' 
hangmódositások minden gondolatunkban lévő] dol-
gok' tulajdonságainak kifejezésére? —Felelet : ele-
gek ; mer t : 
a) Lehet a' dolgok' közönséges tulajdonságaik 
közzíil a' füllel tapasztalhatókat kevés nemre szo-
rítani (lehozni ), 
b) Azok is hangon épülnek, szánkon is hang 
jő k i : követhetjük tehát azoknak hangjokat ban-
kunkat (.Még a' muzsikai eszközökkel is elevenen 
elé lehet valamit adni, p. o. a' gyúladáskori zava-
rodást , ütközetet 's t . e. f. az akkor hallatszó lármás 
és zavarodott hangzatok'utánzása által; sokkal iri-
kább tehetjük pedig ezt élő szóval). — 
c) Az eredeti , vagy is egyszerű hangmódo-? 
sitásokat öszvetévén formálhatunk igen sok újakat , 
mellyek azt, mit az egyszerűek ki nem fejezhet-
nek, kifejezzék, p. o. loty ezen szóban a' ty minő 
természetes azon hangzat' ntánozására, melyet sem 
a' t sem a' j magában ki nem fejezhetne! Ebben 
krá — krákog a' kr a' varjú hangját elevenen ki-
fejezi; melynek eléadására a' k vagy r magában* 
elégtelen vólna. — Hlyen szó ez is : brekeg (a ' bé-
káról). 
(1) A' mit egy hangmódositás ki nem fejezhet, 
kifejezi azt egy szó, mellybenn (mint alább ínég 
látjuk) több tulajdonságait ugyanazon dolognak öszve-
kötve adjuk e lé , hogy az egészet fölvehetóvé te-
gyük ; p. o. mondjuk ezt is károg; itt az egészben 
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halljuk a' varjú ' szavát, (szintúgy mint a1 krákog 
szóban) mellyet ezen szónak csak egy hangmódo-
sitáaa tökélletesen ki nem fejezhetne. — 
7, §. Próbáljuk már a' hangmódositásoknak 
jelentéseiket, (t. i. melyiket minek kifejezésére 
használja az ember?) a' természetből kifejtegetni.-" 
Jegyzet. Előre meg kell itt jegyeznünk, hogy 
akármiről tsak e' hármat gondolhatjuk 's (a' be-
széd tsak gondolatunk' eléadása lévén) mondhatjuk : 
1-ör a' képzeltt dolog' lételét (az az hellyét és ide* 
j é t , melyben v a n ) 2-or minémúségeit é s tulajdon-
ságait (az az miképpen van , vagy is millyen az 
a" helyben és időben) és 3-szor változásait (az az 
mimódonn's mennyiben változtatja az helyét és ide-
j é t ) . -
Azon természetfiának , kit beszéd - alkotóul 
példának fölvevénk, leg elsőben is arra van szük-
sége, hogy társát, kivel beszél, azon dolgok' lé-
telére tegye figyelmetesssé, mellyekről szóllani 
akar. Ezt ő azon kezdi e l , hogy társának a' külső 
dolgokat helyüknél fogva (mivel az szembetűnőbb 
mint az idő) mutatja meg hangjával; a' mit a 
hangzók által igy visz véghöz: 
(a) Az előtte levő dolgot akarván mutatni , 
előre nyújtja nyakát (me|y esetben szája kerekdedre 
vonúl, vagy is öblösre) illyen állásban föl nyitván 
száját, mutatni akaró erőlködésben, ajkai előre ki 
nyúlnak, 's az a' hang jő k i , mely az a . Ez te-
hát előre mutató Hangzó, a' mit bizonyítnak min-
den nyelvek' mutató szavai, mellyekben a van , 
mint a' Magyarban: az, a, la, ám, amott, amaz; 
Frantziában: a, lá, ce — l á , f a ! Olaszbann : á, 
la, questa, quella; Tótban ta\ Oláhban a' helyre 
mutató i ä , Iß 5 Görögben! ac, rá deákban : ea, 
i l la , illac, ista, ultra, citra; Zsidóban: a' ki je-
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lelő 71, " a' Iielyrc mutató n ; névmás n?71, nruv, 
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a" mondáskötő a' németben d«s, d», ( = o t t ) . 
(o) Kevéssé távulabbi tárgyra akarván mu-
tatni , ajkait ínég kijjebb nyújtja előre (száját ez-
által szűkebbre s kerekebbre búzva) ; ek-
kor hangzik o , melly annálfogva tátulabb mutató 
hangzóp. o» a' Magyarban: ó (mellyrégit , —- vagy 
is az időben távolabb lévőt jelent) ott, tova, oda, on-
nan , hónap (az az távulabbi nap) hosszú; Fran-
tziában : au ( =s= o) ; Angolban: thó; görögben: 
ő, ró, deákban: olli ( = ili i) , eo ( = o d a ) , hoc 
hos; Tótban: o , to f a ' tótok nevöket is azért 
kapták tő l lünk, mert sokszor mondják a' to — t ; 
németben.* dort. — 
(«) Igen távolról mutatva pedig, a1 lehetsé-
gig kinyújtja ajkait (mellyek ez által öszvehúzód-
nak) , 's hangzik u ; mely annál fogva igen távul-
mutató Hangzó; p. o. a' Magyarban, tú\, nyúI (mely 
távolra kiíerjedést jelent), úgy; görögben: nov (azt 
teszi hol mert a' kérdés közben távúira nézeget a ' 
beszéllőj; deákban: tu , //líra, istwd, illwd , ÍIIMC, 
tunc ; Oláhban : Iwi; Zsidóban: Nlíl, németben : zu, 
(mely valamire vitetést , törekvést, töreködést , 
és igy távulságot jelent). — 
(e ) A' mellett lévő dolgot akarván mutatni a ' 
beszéllő, mintegy befelé húzza száját, 's különösen 
ajkait vissza felé feszít i , mintha mondaná , hogy 
a1 dolgot közelebb kell keresni hozzá. Ekkor hang-
zik e. Ez tehát mellett mutató Hangzó, mint ezekben 
a' Magyar szókban* ez , emez! el én, te, he ! 
gyere, ide , nesze! F ra i t z i ában : celle, cette; án-
golban! the; Olaszban: questo, ella; görögben: 
r>7, ejus, 6's; deákban: haec, ea , te, me, heic( = 
hic) ille, i s te , p rae , en! hem! eccel Németben: 
d e r , her. 
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(ö) Közeiről, de nem éppen mellette mutatva, 
ajkait 's egész száját, kijjebb görbíti , 's hangzik 
©; mely tehát közelmutató Hangzó p. o. a 'Magyar-
ban : o ; frantziában: ce, te, le, — 
(ü ) Nagyon határozva, és mintegy a többi 
kOzziil ki jelelve akarván valamit közelről mu-
ta tn i , még kijjebb görbíti szűkre vontt a jkai t , 's 
hangzik ü\ ezt nevezhetni ujjal mutató (közelről) 
Hangzónak, p. o. a' Magyarban az o-t w-nek mond-
juk ; ha erősebben akarunk közelről mutatni, 
mint ezekben ú (e' helyett o) tűlle (tőlle ) h«m! 
(valamit közelről bámulás'szava); a 'frantziában: 
\ui, cel//i, aujourd' hwi; a' Zsidóknál e' szóban : 
(: = mindenxköjök, mintha rájok mutatnánk :) 
• 
(z) Ha végezetre éppen magáról érteni, vagy ma-
gára vitetni, vagy legalább igen közelről vagy nagyon 
meghatározva akar a' beszéliő valamit mutatni: akkor 
a' mennyire tsak lehet öszve zsugorítja a' nyaká t , 
's meg fesziti gégéjét, ajkait pedig a' lehetségig 
fölhúzza ; 's iliyenkor ád í Hangzót. Nevezhet-
jük ezt magára mutató Hangzónak p. o* a' magyar-
ban, ihon! /in! í t t! z'gy ! nz! mz', z'de, z'déiT; frantziá' 
ban : celuz, c i , luz', zcz*; olaszban: coluz', costuz, 
questz', gl/, i \ , c z, quz', vz; oláhban: zce; deák« 
ban: hzc, illz'c, /Ile, zste, zs, z'bz', mzhz', szbz"; Zsi-
dóban: >3357, W , OjN, INn; németben: ich, hzer. 
• V * ' t • » 
1) Jegyzet. Az eddig mondottakból ki tet-
sz ik , melly szükséges a' beszéd' elevenné tételére 
az áhrázat' ('s tagok) hellyes hordozása, kivált mi-
kor mutatunk a' Hangzókkal, —'t i melly sokat 
segit az beszédünk érthetővé tételére. — 
2). Jegyzet. Meg keli azonban tartani, hogy 
a' Hangzóknak tsak akkor van meg ezen különös 
jelentésök, mikor mint alkotó hangmódositások 
ugy fordulnak elé a' szókban, (mely esetben néha 
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egyedül is tesznek külön szói) t. i. mint gyökérnek 
egy része, vagy külön végzet; 's illyciikor a' Clial-
daeai írásmód szerint, azokat külön nyugvó be-
tűkkel kellene irni Illyen gyökér hangmódositá-
sok a' Hangzók nevezetesen ollyan kor , midőn 
a' gyökérben eliii, vagy másadik hellyen úgy állanak, 
hogy a' gyökérben utánnok több hangmódositás 
nints; mint ebben: lo mellyet a' természetes Chál-
daeai írásmódon íg) írnánk: ib.— Egyébkorugyan 
is tsak azt jelentik a' Hangzók a 'szavakban, In gy 
a' melly mássalhangzó után állanak, azután a ' szá-
jat ki kell nyi tni , 's hangot ereszteni. III} énkor 
még a'gyökérben (mell) be akkor legalább kés más-
salhangzónak kell lenni) sem tartják meg a' hangzók 
külön jelentésüket, 's tsak a' kimondást segítik, <s 
legföljebb is a* szóknak kemény vagy lágy hangzat-
tal ejtéséretesznek valamit (de a' miről alább lesz 
szó) . — 
A' beszéd' ezen lepalsó fokán — a' mutoga-
tásokon — túl lévén a' beszéd alkotó ember (ki t 
föl vettünk), az van már hátra, hogy a'dolgoknak 
nevet adjon , az által, hogy dolgoknak heiy — és 
időbeli tulajdonságaikat, a" változásoknak pedig 
véghöz menetelők' módját fejezze ki, vagy nevezze 
eh Ezt ő véghöz viszi, a' mássalhangzók által, 
tigy pedig, hogy ezen tulajdonságok' különböző 
nemeinek kifejezésére a' különböző eggy eggy esz-
köz által ejtett módosításokat használja; nem úgy 
mindazáltal hogy kivételek ne volnának. De itt 
most nagyon közönségesen kell a' dolgot venni .— 
A' mi először Í3 a' tárgyakat illeti: azoknak 
legszembetűnőbbek helybeli, vagy is helytől függő 
tníajdonságaik, minéműségeik. Ezeket nevezi el 
tehát a' beszélő elsőben ; melly végre iegalkalmato-
sabbak az ajak - hangmódositások. Ugyanis az 
ajakak' öszvefogása 's ki terjesztése, 's az abból 
követközett szorúlása vagy kidiillycdése az or-
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tzahúsnak, legjobban kifejezi a' helybeli minémű* 
gégékét, mellyek nem egyebek növeködésnél és 
fogyásnál, — öszveérésnél és elválásnál. Közönsé-
gesen véve tehát az ajak - mássalhangzók kife-
jezik
 t vagy jelentik a' helybeli minéműségeket. 
( m ) A' beszédalkotóvalamely tárgyhellyét szo-
rossan meghatározni akarván, összeszorítja huza-
mosan ajkait (melly idő alatt a' hang orrán men 
ki) vagy is m — et mond, minteggy közelről mu* 
tatván a' tárgyat , vagy éppen magára akarván ér-
tetni valamit — Az m tehát jelent magára - mu-
tatást (vitetéat) p. o. a' magyarban ém (melyből 
Jett én ^hogy ém az eredeti , megmutatja az első 
személy' rakasztéka i s j mi, maga; frantziában 
moime\ olaszban: mio, me; Görögben: epe, f.wv% 
deákban: me, mihi , mens; tótban \moge , ma-
ga-. németben: mir mein.—Továbá jelent az m 
keményen szorítva az ajkakat. 
Magábazárkozást, magábazárkozott zúgást, 
tartós erőlködést, szorítást (tartósan j p. o e ' ma» 
gyar szókban : m o r a j , »zord, mii, m orog, m a r , 
méreg, marék, mász , majszolni, mind , makog, 
marad 's t. e' f. a' deákban: murmur , morosus, 
mordere , mergere, manere, mentum, mora , mo* 
tus, manus, munus, medium. 
Átvitelnél fogva használjuk az m - e t az idő' 
meghatározására is p. o. ezen magyar szókban: ma, 
most, m á r , majd, még ; frantziában: mais (p, o* 
j ama i s ) ; Olaszban: mai ; németben: morgen, Mal (in-
nen : einmal, niemals; a' deákban : mox. 
módnak meghatározására, mint ezen magyar 
szókban : meg, nem. 
Okoknak meghatározására is p. o. a' magyarban: 
mivel m e r t ; deákban; nam, enim; 
A' hely' hollétének meghatározásán kivűl, an-
nak külső kiterjedését is meghatár ozzuk m — e l , 
a' szerint a' mint vele szembetűnőbb tárgyakra 
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mutatván, ki mondásakor szánkat nagyon kilát-
juk, vagy tsekélyebbekre mutatván azt összeszorít* 
juk. Jelent ennélfogva az m még 
Nagyságot, erőt, tsudálatos voltot's az ezektől 
okozott bámulást p. o. magyarban minő, magas, 
mart ( = part); Görögben: jwcyag, Zsidóban 
D^p, D* 'a többes szám' • végzete; deákban Ma-
gnus multiis, mi rum, hem! mons, Mars, marmor * 
meriis; oláhban: maré. 
Össze szorított szájjal kimondva pedig jelent 
tsekélységet min ta ' Görögben fiix^og: deákban mus, 
minor , mica, 
W g r e jelent lágyságot (igen lágyan összefo-
gott ajkakkal) mint a' magyarban mállani, méz 
múlni maradni; Görögben pisXi, fxslsu)-, deákban: 
mel, mnlceo, mula, misceo; oláhban malai, és a ' 
gyermekeknek ezen közönséges szavakban: mama 
a' frantziában maman, mignon. 
(A Keményebben p ) A ' hely bőségét, öblét 
(Széles értelemben a' testek belső kiterjedése) akar-
ván kifejezni az ember, száját 's vele az ortzahust 
diillyeszti ki öblösön, ajkait összéfogva, a' mi 
ha keményen esik ha lágyan b hallik. — Ezen 
mássalhangzók tehát kifejezik a' testek belső kiter-
jedését, nevezetesen a' 
l>) jelenti a' helyet pusztán bőségre 's Öblös-
séyre tekintve p. o a* magyarban: a' helyje-
lentő Mondáskötő b (£a, Aart, Äen, óól,) bő, bör, 
£ujni,őog, ( = gajj), innen Aokor; Zsidóban: 
2/ JT3, HJ3, németben bey, neÄen, Z?ahn, Äreit, 
* - TT 
Továbbá 
Átvitel vagy hasonlítás által használjuk a' b-t 
butaság tompaság, lágyság jelentésére p o . a ' ma-
gyarban : Auta, AömÄöl, bőg, Aúg, Äornyu, óolond, 
Aogyó bab, begy, bög ( = g ö r t s ) bök ( = taszit vagy 
Tud. Gt/űit. IL Köt. 1 8 4 0 . 3 
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lök; innen Äögöly1 ( = bökoíy) , óogja'foi* ba}, bá-
nat, bárány , £áj , óádjad (ß* bájad) buggyanj Äuja, 
//ámul, bub ( = fütető, innen van agya bugyálni 
vagy ^ubjálni, az az búbjára ü tn i ) , ballag, bd\, 
Aögre, Äößen, £angó, £enge, b\b\, Puklii, boldog, 
bot bojt, far, fahó, dóka, farul, fant, 6ak,^ika, 
faka; franlziában: óizzarre, óigot, Äijou, Wichet, 
fas, fagage, fahfeher, fagarre ; Olaszban: fambo, 
farca , beb\\\ deákban bestia, fas, farfarus fez 
ugyan görög szó) Áifare, faatus, fanus, fafa; 
Zsidóban : i n r , í r ó ; németben: faár, Bar, beeren, 
T -
Älos , £Ias , blasen, blódk, Nieder. 
Jelent néha hasonlítás szerént \[ (a^j helyről) 
erót is, mint ezen magyar szókban: £ir fator éizik, 
fazog. — A' 
p már a* b nél jelente'sére nézve határozattahl), 
mert , —azonkhü l , hogy a' hely jelentését (kép-
zeletéi) magában foglalja — ha szó elején mond-
j u k , akkor je lent kinyílást, kijehb terjeszkodést 
szó végén pedig bezáródast összeszort/lást ; még 
pedig erővel és hirtelenséggel képzelve, valaríimC 
szánk maga is a' p kimondásakor eggyszerre nyí-
lik ki és tsapódik be. p. o. ezen magya- szókban: 
pa t tan , pe reg, /?rr! ^öflfed, /mffen /puffan pk ra , 
/>ertz, por (mely hirtelen szét - ugrik), peng 
(mely hirtelen hangzást jelent), /mkkan, potyog, 
/>off, /nijka (az ily nemű állat szájának ki nyitá-
sát utánozva; innen a' németben is fockerl) , />árt, 
/vil lan; — k a p, l a p , ropp, kopp, to/;/>, hopp, 
lép, hara/j, tsa/?; Görögben nmrtú , jt£tw , ttsq ; 
deákban pátere, /^andere, pars (mert az egész több 
részre nyílik), /jendere, p\ere (implere) /dorare* 
/daudere , //líca, ponere, pe tere, pagus (pagina) 
Zsidóban: ,Í73 , m s , m s ,nri3 , m s 
V TT - T TT 
Átvitel s*erént még jelent keményen mond-
va nagyságot, erót, méltóságot mint a ' magyar-
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b a n : />arants, p a r i p a , /?ohos; Görögben: adg, 
Jtohg TT oliv g , Ttovog , nóftxt)*, jietqcc, nlatvg ^ jr/Léw 
nreAas; deákban : /mtis (innen posse) /jugnus, />e-
ctus , /?roba, / ;ecus; tótban />an. 
Lágyan mondva pedig kitsiséget, tsekélységet, 
puhaságot p. o. a' Magyarban /?uha, /jehely, />uja, 
p'\tz\, />a/>a, /?o/>a, pipi, />iri, pép pállani; f ran-
tzíábau: />is /?im/>ant, />ion, piper > pipem pipe-
r i e ; Olaszban p'wo, /?oco, /r 'acere (ezek a' deák-
ban is igy vannak ) ; deákban: /n ier , /mlehcr, pu-
sillus, /?arvus, />ax, />ius, ^iscis, /?alatum, pal-
pebra ; pa\po; pejor /duma ,piper, />ilus. 
Jegyzet. Több mássalhangzókra nézve meg-
titközhetik az olvasó, látván hogy két éppen ellen* 
kező jelentésök is van. De ez természetesen van 
igy. Az ember ugyan azon mássalhangzónak ellen-
kező szájhordozás p. o, most szorítás majd tágítás 
által éppen ugy adhat kíilömböző jelentést, vala-
mint száján gyenge vagy kemény lehellés által 
most hideget majd meleget fúvallhatki, Pedigezen 
semki meg nem ütközik. 
( / . lágyabban v A' helybeli összeköttetés vagy 
különválás kifejezésére (utánozására) ajkait az em-
ber a ' felső fogsorhoz szor í t ja , vagy arról le «-
reszti, még pedig apródonként (legaláb nem egy-
szerre) mivel az össze állás, vagy szétválás sem 
egyszerre men véghez. Szánk ilyen járásakor pe-
dig f . vagy v hallik. —Ezen mássalhangzók tehát 
kifejezik az összeállást, vagy különválást» Neve-
zetesen az 
f. (melynek kimondásakor alsó ajkunkat ke-
ményebben szorítjuk a' felső fogsorhoz) jelent ösz-
szefoglalást szorítást p* o. ezen magyar szókban: 
/ o g , / o g n i , / ú n i , /or rani , / o r d i t n i , fék, / e j n i ^ 
/ o n n i , /enni, / é r n i , / o r r a d n i ; németben /o l t e rn , 
/angen , /assen / a l t e n , Faust, Faden, / esse ln ; de-
3* 
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ákban*. / e r r e , /»go, fingere, far fen, / e r rum^ 
/orceps , / i n i s , /uscia / a \ e r e ( = hozzá szítani) 
/'er ve re ; Olaszban : / i t t a /o l la /odera . 
Hasonlítás szerént jelent tömottséget erőt ^e rős 
mozgást) p. o. a' magyarban: /ene , faI, fa, / o k , 
/ 'önt , fő , / u j n i , / u r n i , Frantziában /oudre , /ort* 
/ o i i e r , /otígue, /ouler ; Olaszban íischiare; németben 
/ i n t e r , Felsig , / e c h t e n , / e s t , Feuer ; deákbari t 
/ i r m u s , /rangere , / u r o r , / e t m i r , / r u i , / rendere , 
/o r t i s , frigus. — Lágyan mondva ki pedig jelent 
higságot, finomságot gyengeséget ( — gyenge 
mozgást) magyarban : / i n o m . / innyás , /ény, fejér 
( = fényér ) , fogy, faj , / o j n i , / á j , / u r i , (vagy 
fiírtsa) fiú f ü r j , / ü / á radn i /ázni / é l n i ; Frantzia-
ban; / i l icre, / i l s , / m / i l ig rane , / e m m e ; németben 
/ e i n , Fieber * / e t t , / i d e l n , Fieber ; Olaszban: 
/ i ö r e , / i n o , / o jo s so , / i g l i o ; deákban: / i m u s , 
/ o e t o r , foecündus, f a r n e s , / i o , Görögben: cpileio, 
(pvtiiQi rpwvt;, (f wg, rpvXXbv , rpoßo§t. — A' 
f . (melynek kimondásakor alsó ajkunkat a* 
felső fogsorhoz gyengén ér te t jükj jelent elválasztást, 
elválást gyenge változást p. o a' magyarban vájni 
vég, válni, vinni, vésni, visitni, von (isni) vésni, 
v e i n i , vetni, vá^n i , (innen vakarni = vagarni, 
innen eZ is v á k á n y = vágány | ; Olaszban: vermén«, 
vampa* vangere; németben: wallen, /Felle, /falten, 
walzen, wohnen, wähnen , wachsen, «vaschen; 
deákban: vadere, volare, velle, vivere, viaere, 
certere. 
Átvitelnél fogva jelent gyengeséget, lágysá-
got is p, o. a' magyarban vig, vékony, vén víz* 
vé r , visitni, vatzogni, va j , Olaszban: vergogna* 
vezzo; deákban: vereri , v e r , vermis; németben: 
winseln, /Fasser > W e i b , weisen, weihen , wie-
gen , wissen, «wecken , wimmern. 
A' tárgyak időbeli minémüségét ("tulajdonsá-
gait) már nem lehet ugy utánozni szánkkal, mint 
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a' helybelieket; azokat annálfogva tsak erőlködés 
által fejezhetjük ki; leg alkalmasabban tehetik pedig 
ezt a1 torok-mássalhangzók, a' toroknak-erősebb 
vagy gyengébb hirtelenebb vagy lassabb kinyitása 
vagy bezárása, ' s a 1 lehelletnek azon való külőm-
böző kieresztése által. — 
(hj Nevezetesen kifejezi az erőt, erőlködést, 
erős indulatot mint ezen magyar szókban: hah! 
haj\ Aarag, Aarsog, Aarap, Aatni, Aús, /«ad, 
Äamar, Airtelen, Aajtani, Aányni, Aivni, har tz , 
zu/togni (melyben a" h ezen szónak: Zúgni nagyobb 
erőt ád) Air, hordani, Aopp , Aalad ; frantztaban: 
Aaro , Aarper, Aazard, Aardi, Aargneux, Aáter; 
Görögben: /jpwg, aQn<xt,w; deákban: Aabere, Aor-
tar i , Aostis, Ayems, Aeu! Aalare ; Zsidóban: 
, r n németben Aindern, Aeben, 
- T TT '4- | 
7/arniseh, Aadern, Z/ülfe, Aart, //olz, HeId, Aeu-
len, / / and , Aarren, Aastig, Aassen.— 
Jelent továbbá, a' helyre , átvive Nagyságot, 
ürességet 's ezeket követő bámulást, borzadást, 
elragadtatást, tanakodást p. o. a 'magyarban: Aang, 
Aall, Aalál, Aab, Aökken, A.íny f Aát ? Aol, hogy? 
Va? Au! Auhong, Aéj ; deákban: Aorror, Aem! 
Áni; Görögben: íóg wVog, wp?/; németben : / / immel, 
IIorn , Haufen , //öhe , / /a l l , Aohl, / /ans, / / au t , 
//ölle, Aorchen, Ainken, Aangen; frantziaban, Aaut, 
Aal le. 
Végre jelent erős meghatározást , mutatást, 
megszóllitást mint a'magyarban Aéj? Aozzá Aónap; 
Görögben: ei$, a' kijelelő o', Jjf, — eavrog, «rwg, 
ótTccg (mellyben A neveli a* ^a? szónak erejit), Zsi-
dóban : a' kijelelő n a' mutató ,rttn ,rpn né-
T V ~ T T 
melben: Aier , Aer, Ain, Aeim, Aeute; deákban : 
Aic (ez és i t t ) Aeus! Aola vagy Aolla föl kiáltás 
is ide tartozik. — 
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(k lágyabban Sokaságot vagy gyakoriságot, 
hirtelenséget vagy huzamosságot (tartósságai állan-
dóságot) akarván a beszélő ember hangjával kife-
jezni ,— nyelve tövét a' fölső száj padláshoz nyom-
v á n , bezárja torkán a' le\egő útját eggy kisség, 
's ekkor annak a1 nyelvtő' hirtelen vagy lassúbb 
letsapása által ismét szabad utat engedvén, oallik 
k 9 vagy g. Ezek közziil nevezetesen alkalmaz-
tatja az ember a' 
k - t (erőlködő kiejtése miatt) a sokaság és 
hirtelenség kijelentésére. Illyen p. o. a' magyar-
ban: a' Többes Számot jelentő k9 •*— az Igék' kát 
- kél és kodik - törlik végzeiei; sok két, kap, 
/ordul , áottzan, koppan; Zsidóban; a' Hasonlító ^ 
(Inert liasonlifni tsak többség köztt lelietj, a Töb-
bes Számú és Birtokos Névmások; a' deák-
ban: Cum, Cado* Cupio. Cuncti, f u r r o . 
Átvitelnél fogva jelent még tömöttséget ke-
ménységet, erőt, mint ezen magyar szókban : ke-
mény , kő, £an, £a£as, £ar , £ard , Züzd: a" de-
ákban: Caput , Corpus, Cor, Cornii, Cudo, Cogo 
(noha e z , a1 Con és ago származéka, 's nem gyö-
kér tulajdonképpen), Zsidóban: ,D1p gö-
- T 
rögben: xsvtqov , xvqloq , xsoag; németben? A orn
 (  
Ziern , Äampf, Aopf, Á'ohl, Áette, Áarren, Aör-
pe r , VTeim* 
Jelent ügyességet, fúrtsaságot is p* o. magyar-
ban : ^is , ^ i t s i , ^egy , és a' ka minémüség — 's 
tárgy név — végzetben; melly meg van a' Tót és 
Olasz nyelvekben is ; a' deák: Cnlus— Cula, Cus 
ca végzetekben melyekből lett az Olasz: Cello, 
Cino; a' német: Cben-ben is, mely a' ka' ból le t t ; 
a ' Görögben: y.aXos, x<xQlQ (k bó| lágyi'ott X-vel) 
Végre je lent , ürességet, hiányt, bámulást, 
kérdést, p. o. a' magyarban: kopasz, Aorog , kür, 
/ i \ á n , Xér, >íár, Aor, £ürt. ki ? Ainn, Xong; de-
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ákban: Cavus, Calvus, Congius, Cur? Condam 
£ ~ = q u o n d a m ) , Canus (ettől jött Candidus} yui? 
( — k i ) ; németben £ah!, £ühl , áa l t , A a n n e , 
/e in , etc. 
g jelent gyakoriságot, tartósságot, (huzamos 
állapotot). Minta ' magyarban: minden igeformáló 
g végzetekben, p. o. zu-g-, bú-#, dú-g, nyög-, hág, 
zuhog-, tsattog, dörög-, lobog , háborog, — ú g y 
az ng végzetben i s , p. o. hajlong-, szállong-, ke-
« reng- , lézeng, zeng-, ts^ng. Ezt a ' jelentését tart ja 
meg a' gnl-gél igeformáló végzetben is mely tsak 
lágy ab kálkét) járkál ( = járog«/) irkál ( = iro-
gál) , — nem külömben a ' gat — get igeformáló 
végzetekben is, p o. adogötf, sért eget; a1 német-
ben meg felel ezen végzeteknek a' kehi és gen ha-
tározatlan végzet, p. o. würgen : Ez van meg a' 
deákban is az igék go = co végzetében, p. o. ago 
( = aco, azért a* supinuina actum) purgo (et től : 
pyr-tis'), tergo (et től : ter-o), turgeo (innen: tur, 
melyből jön a' turbó is) f rango, str ingo, vestig-o, 
Claudico ( = Claudig-o). — A' g--nek enilitett je-
lentése megvan a' gyökér-szókban is p. o A' ma-
gyarban: vég , ég-, r ég , eggy (mely cgből l e t t ) , 
g ó r , m é g , és a' Minémiiség, 's Tárgynév — v é g -
zetekben, p. o. hideg ( = h ü - e d e g ) a' mi gya-
kor ta , vagy húzamosan hű vagy hűvös), meleg-
(gyökere ma szokatlan), ideg ( = ijjedeg = a' 
hol az i j j -aka t rendesen t a r t j ák ) , rideg vagy 
( = rijedeg a ' m i ri j , vagy s i r ; . a ' honnan Er-
dély környékein rideg anyit tesz, mint igyetleii 
(iners) második jelentése az midőn valami mozdú-
latlant jelent) , a' deákban garrio, gemo; német-
ben: gehen, gelten, g-eben ; Zsidóban: 
,11.3 a' görögben yevvw, yivóoxia, 
- T - T 
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Jelent tompaságot, ügyetlenséget is mint a ' 
magyarban: #omba, # o n d , #omb, goromba , 
lya, gagyog (gy - vé változva, 's lágyitva = gyű-
g>ög) , S é m > golyva, #át, göröngy, rög-, #örb<3-
#urba, #uba, deákban : #elu, #enu, e^eo , fr i#eo, 
# u l a : frantziában : j a u c h e , #acheux, #e le r , né-
metben: gähnen, Gold, Gurken; Görögben: yow? 
yoyyvt, w. 
A' beszédet alkotó ember a1 világi változáso-
kat akarván kifejezni hangjával, szájával is va-
lamelly változást igyekeszik tenni Er ié legalkal-
matosabb a' nyelv, mellynek fmgatása a' hangot 
legfölvthetőbben változtatja — 
Ä nyelv-mássalhangzók tehát közönségesen 
véve a' világi változásokat fejezik ki, — Neve-
zetesen 
(t lágyabban d) A' szembetűnő, vagy is ért-
hetőleg, és nem apródonkint, hanem kevés idő 
alatt véghözmenő változásokat (millyenek különö-
sen a1 cselekedetek) jelenti a" t vaiíy lágyabban d9 
melly mindkettő a' nyelvnek kemény és hirtelen 
föl vagy lecsapása által formálódik. Különösön a1 
t kifejezi vagyis jelenti a' hathatós és hirtelen 
cselekedetet; mint eme magyar szókban ; / enn i , 
tárni , t ú rn i , /ö rn i , /át a n i , fo ln i , tántorodni, 
tartani, to jn i , tépni, taszitni, tapodni, taps. Meg 
van ezen jelentése az at-et (p o. kutat vizsla^} ü 
f p . o szállit, fordit) gat-get, tat-tet, és hat-
het Igevégzetekben, as Elmultt idő' t végzetjében 
(hol a1 cselekedet véghözmentét je lent i ) , és a' 
Mondáskötő / ben fmellyet azon tárgy' neve után 
teszünk, mellyel valami van tselekedxe); a1 deák-
ban : tangere, /egere, /ergere, tonare , /orrere , 
/ e re re , /errere> tiiubare , /ondere , /lindere, Ze-
nére , /ollere, /orquere, tu ra re ; továbbá a' /o-ito 
Igevégzetekben, m i n t : cap/o, jaci//o, po/o; a1 
Mult - Részezűlő' tus? /«, tww-jában ; a 'Görögben: 
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ts/avm, reivu), Tixuo , rfiípw németben : /hun , fü-
gen, /appen , /oben, /ummeln, /unken, töd/en , a ' 
Múlt Részesülő' /-jében. 
Átvitelnél fogva jelent még erőt tompaságot, 
/e r / (öblöt) mint e1 magyar szókban.* /ár, /ar, 
( = merő) , támasz, tápászkodni, /ulok , /or
 y 
(innen t o r l a n i ) , /él, / á l , / a r a j , /oka , / e k e t /ök, 
/<>k , /ő ( = radix) /ál)or, /ág , /etó, /uzok ( = 
duzzog) / ompa , / é r ; a1 deákban: /erra , /onus, 
/alus, /emo, /o tus , /ot, /antus, /umor, tumultus; 
németben: / aub , Tand, Tod , Tisch, / i e f , Topf, 
roll. 
Végre jelent erős meghatározást, mutatást 
p. o a' Magyarban a' H c l y - ' s (átvitelnél fogva) 
Módhatározó Mondáskötő tt: min t / Győrö//, i / / , 
<»//, ala/ / , k in / / , mo«// , szerin//: továbbá más 
szókban i s , m i n t : te , ti, /ova , /ávúl , / u l , /a-
v a j ; Görögben: erog, tct, zo; deákban: / u , /a-
lis , tantus, tarn, / u m , is/e, Zunc, / a n / u m : tót-
ban a1 Mutató to ; németben: der, die, das
 % du , 
mellyekben a' d Mássalhangzót /-nek mondja k i ; 
Zsidóban: n.PIN* 
T — 
A1 fi? pedig már lágyabb és tsendesebb vagy 
lassabb változást és tselekedelet jelent p o. a ' ma-
g y a r b a n : az od'öd, ad-edy kod-köd változástje-
lentő ígevégzetekbcn, 's a' gyökerekben i s , mint: 
í/ob, dú 1, dűl, dúr, danol, dúdol, dorbézol, 
ífolog ( innen: tol) , dúg , </ug , duruzsol , </ong, 
dadog , dörög, «/örgöl, ( innen: tör , = törkél) ; 
és a' dol-döl, dos-dös, dal-del tselekvőige végze-
tekben; a1 deákban.* car/o, cerfo, do, dico, </uco, 
dorinio, e*/o, f/orno; Görögben.* Sew, fo^o^at, Som, 
Zsidóban: fH németben: beu ten , 
- T » 
Lienen, //ebnen, denken; Lämmern, dünken, Ban-
ken , dauern , decken , dulden. 
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Átvitelnél fogva jelent tompaságot tömötlséget 
i s ; p- o. a' magyarban: döngeni, duda , dada. 
dugulni, dagadni, d»rab, duzzogni, dörmögni, 
dara, dorong, dohogni, flfomb, dög, dú tz , dús ; 
deákban; duo, de cem, domus, dive s ; németben: 
düngen, dick, / i i eb , d u m m , Z>amm , dunkel , 
dudeln , Da rm, ZJonner, Ziegen, />attel, ZJampf. 
Jelent végre gyenge mutatást, meghatározást 
p . o. a' magyarban: ide, oda , d e ; deákban; ezen 
helyhatározó Mondáskötőkben : d e , a d ; Frantzi-
á b a n : de, d u ; olaszban: d i , da, németben.* der, 
d i e , das , du , doch, dann , denn. 
(7) Igen gyenge 's apródonként való válto-
zást akarván az ember kifejezni hangjával, gyen-
gén 's apródonkint hajtja meg nyelvét a' felső száj-
padláshoz görbítve végét, 's illyenkor hallik ag /. 
E z tehát jelent gyenge "s lassú változást f igen ritkán 
tselekedetet, de azt is gyengét 's lassút, noha kivéte-
lek vannak)p . o. a' magyarban.* azul-űl \ ál-él, ol-
öl, al-el Igevégzetekben , gyökerekben is , mint 
űllát, lép, lep, lakni, leng, lóg, lohad lót (fut ,) 
/iheg , / ippen, /ebeg ( = /eveg, innen levegő) /e-
h e l l , /otytyan, /otstsan , lobog ; Zsidóban : 
, - 6 ' /H^D ,10Í? deákban: / iquet, 
I-T - T - T ' T - » - T 
l icet , luere, / ingva, mivel ez hajtható test , /ae-
dere , /udere, /ugere , / ambere ; görögben: Áei-
7tw, Isyu), Xceußavu), Xavdavo^ai, ÁaAwnémetben : Zie-
gen , /egen, / e i ten , /esen , /ohnen, /achen, lallen, 
hallen. 
Átvitelnél fogva jelent tseiélységet puhasá-
got ; p. o. a' magyarban: /ágy, lé h a , /év, /omb, 
/ik =3 lék, /ontha, /usta, /ots, /apos, nyúl, nyál, 
levé/; deákban a ' l u s la végzetben, mint : puerti-
/t is, pue//a , (puerella) melynek megfelel az olasz 
ello-ella végzet ; és gyökerekben, mint : levis (in-
nen jön lepus is) /ues , /acrymae, /ivor, /utum (luo-
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tó i ) ; németben: /eicht, ficht, /uder, / au t , az 
el-erl kitsinyitő végzetekben. 
Végre jelent meghatározást, mutatást\ mint 
a1 magyarban: fö/ , e / , / e , tíi/, bó/, bő/ , r ó / , 
rő / , a/ú/, fö/ii/, ná / , (itt helj határozó) és mód-
határozó- /-ben, p o. jó/; Frantziában: / e , / a ; 
olaszban: i / , /a, e//a, g/i, /o , /oro, co/ui , que/-
/o ; oláhban: la1 (melly az olaszban, Frantziában 
is meg van, 's megfelel a' magyar la-nak, p. o. 
itt la!) Zsidóban: (mely az arabsban is 
* 
meg van , 's abból a' Spanyolba is átment) és a' 
tulajdonító í?. 
Jegyzet. Különösnek látszhatik, hogy illy sok 
hangmódositásról vagyok kénytelen elismerni, hogy 
mutatást és meghatározást jelentenek (így miné-
miiségeket is, mint lágyságot, keménységet) *s en-
nél fogva talám, hijjábavalóknak tarthatná valaki 
fejtegetéseimet. De illy szövevényes a' nyelvek' 
ismergetései — Nekem tsak azt kell előadnom , 
a' mit a' természet maga előmbe ád. Szándékom 
is tsak ez , azt hozzá téve, hogy az efféle nyel-
vekbeli tüneményeknek okait i s , a' ^mennyire 
tőllem telik kinyomozni igyekezzem. E s igy te-
kintve a' dolgot, nekem igen is természetesnek lát-
szik az, hogy az emberi nem' több felekezetei illy 
sok hangmódositásokat használnak a' kimutatásra. 
Ugy látom nevezetesen , hogy a' melly hangmódo-
sitásokat keményen, vagyis nagyobb erővel lehet 
kiejteni formáló eszközeiknél fogva ; mindazokat 
használja az ember a' tárgyak kimutatására és meg-
határozására 's a' ki tetszőbb vagyis felvehetőbb-
tapasztalhatóbb tulajdonságoknak ~ minéműségek-
nek p. o. erő, keménység, lágyság "s t. f.) kije-
lentésére ; ugy mindazáltal , hogy mindenik hang-
módosítás a' maga fő jelentését (mellyet mindig 
elül enditek munkátskámban) változhatatlanig meg-
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tartja 's azonkívül valamit tsak át vitel-vagy is kö-
vetkeztetésnél fogva jelent. Az efféle többértelmű-
ségek annálfogva magában azemberi nyelv tehetet-
lenségében vágynák; mivel a" tapasztalás alá nem 
eső , sőt már tsak a1 hanggol nem j á r ó , vagyis 
füllel föl nem vehető tulajdonságokat is kényte-
lenek vagyunk tsak hasonlítás — közelítés, — vagy 
szorulttságból fölvett hangmódositások által (melly 
fölvételnek azotnban valami alapjának kell mindég 
lenni a' természetben) fejezni ki. 
(n) A ' sok meghatározó erejű hangmódositá-
sok után szüksége van az embernek már egyre 
olyanra is, mellyel a" bizonytalanságot fejezze ki. 
Illyennek legalkalmasabb az ti, melly már kényes 
és álhatatlan vagyis alig kiilömböztethető hangzá-
sára nézve is ki-válik a' többi közzül (azt kivéve 
hogy a' hasonlóan orrondi m el a' többi egy esz-
közűek módjára, ez is föltserélödik néha). Ennek 
tehát jelentése is álhatatlan és bizonytalan. Ugyanis. 
Közönségesen jelent bizonytalanságot, határo-
zatlanságot, tanakodást kérdést p . o . a1 magyarban : 
a' határozatlan ni, »em, t á« , «i/its, né ha, /ia! 
(ny-é változva) hány, ermyel különösön a' bizony-
talan mód Aligmultjában (melynek béllyege) p. o. 
vól«a, lá tna; a1 deákbana/>? neí «um? non, nun• 
quam , uwde nemo , «uper: görögben : a' határo-
zatlan nv végzet , a* köznem ov-ja, melly a1 ket-
tős Szántban is nagyon szokott; frantziában : ne; 
olaszban: non vagy no\ oláhban nu ; tótban.* (ny-é 
változva) ne; németben: wicht, nein , nun ? i-wii, 
és a' Határozatlan cn ern, du, végzetek, a1 Töb-
bes en vagy «-je (mely határozatlan töbséget je-
lent) és az ein mikor ezt teszi: valaki. 
Továbbá jelent finomságot, kényességét, tse-
helységet, higságot. vékony ságot (mivel hangja is 
ilíy kényes 's azért majd minden nyelvben orron-
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dinak mondják k i ) p e . a" magyarban: i « , « á d , 
wap, \ é u , « ő , «é«e, (ny-é változva) nyájas, i«y, 
«^ú l , nyék 1, «#il , «<yél, kéwy, j á«y , «yár , anya
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nyom, «^ru ; deákban: «tibes, «ix, «ovus, « i t o r , 
« iger , «ux, «aeniae, «ox u « d a , «udus, «ervus; 
görögben: vv'% , vv/jßoQ, vetpshj, vew, vewg, ovog, 
olvog , jrovog; Fratitziában: «ua«ce, « u , «u i t , «o-
y e r , «uage, « e t , «a i f , «abo t ; olaszbann: «i«-
«a re , «icchia, «iello ; németben: «ecken , JVadel, 
Audel, Aarr, «asz. 
Jelent gyenge > lassú változást is néha tse-
lekedetet) p. o. a' magyarban: «^ilni, tiyú\n\f «^él-
n i , «yomni, (ezekben ny é változva]; az Igéket 
formáló « végzetben, mint: rezze«, lobba«, tsat-
ta« , suhaw; a ' ván-véti végzetben (mellynek megfe-
lel némelly részben a' deák wt Participium, a ' né-
met nd, a' frantzia fit) hol a' változás lassú vég-
hözmenetelét je lent i ; a' deákban: «uo? «o, «oceo, 
«ar ro , «eco, «i«gere, «ubere, «utrire; németben.* 
«agen, «ähen , «áhern , «utzen. 
Mutat végre bel)re i s , de nem szorosan ha-
tá rozva , p. o. magyarban: « i ! « é ! ne! iho« , a ' 
helymutató « be«, p. o. házon, könyve«, Feste«; 
ez az « van m> g a1 ban-ben, » ak-nek, nál-nél v ég -
zetekben i s , valamint ezekben : fö««, i«ne«, o« -
«a« ( f i. a' nan-nen Mondáskötő); a' deákban (az 
előbbi nan-nen-nek megfelelő nv végzetben) illi«c, 
hi«c, e « , a z , i« Mondástötoben; göiögben.' ev 
németben: a « , h in ; Frantziában : da«s, sa«s, 
e« ; olaszban: « c , «el; tótban: «a ; és a1 Zsidó 
pó t l ékában (Nun Paragogicum). 
A' világi változásokat (mint föntebb lá t tuk) 
tsak úgy fejezhetjük ki érthetőleg beszédünkben, 
ha azoknak hangjokat (mely véghözmen tökkor hal-
lik , vagy melyet más tárgyakban okoznak) utá-
nozzuk, vagyis ahoz minél hasonlóbb hangot adunk 
ki. Véghöz vihetjük ezt leginkább a' le\egőnekfo-
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gaink által való reZgetése. vagyis hangoztatása" 
által. A' honnan látnivaló, hogy beszédünk eleven-
ségére — természetességére legtöbbet tesznek a1 
Fogmássalhangzók, mellyek (ideértve, az általok 
lágyitottakat is, mint: ts, ty , gy, ny , 
közönségesen szóllva a' változások (ideértve 
a" tselekedeteket isi természetes /i«//gjaikat ad-
ják elő. És ezek különösön minden Hangmódositá-
sok közzül az«>k, mellyek jelentésüket minden 
nyelvben kivétel nélkül megtartják.—Ezeknek je-
lentéseikről szabályakat adni ugyan fölösleges; mi-
vel egy hallásra megtetszik, minő hangot, vagy 
minő hangú változást kel'jen álaltok érteni : de 
munkátskám rendje ugy hozván magával,—ezeken 
is végig menek. 
(r) Az r kifejezi a' rázkódást (ollyat t. i. mely 
nagyon kitetsző, 's mely minden rugéknny test-
ben nevezetesen ti fogakban, a1 levegő hathatós 
rezgése által kemény és darabolt hangzást okoz) 
p. o. magyarban: ráz rogyik , ropog, reped, ro-
han , rág i r á n t , reng:, r i a d , dörög, zörög kar-
tzol, horkol, forr (mivel a ' víz is rázkódik a' le-
vegőnek belőle kitolakodásakor) , t ö r i k , röhög, 
nyer i t , r i j , r o n t , prüszzög, rö fög , retseg, ro-
t y o g , ká rog ; a' deákban: tergere, terere, ferre, 
f e r i r e , rue re , rodere, rapere , r u m p e r e ; maga 
a' Határozatlan re végezet is az r által fejeziki a' 
tselekedetnek fölvehető véghözmenetelét; görögben : 
()éw, C.ÍQSOJ; de ezen nyelvben inkább Ös?zetéve for-
dúl elő ; Frantziában: rouler , r a m p e r , rainasser, 
r a d e r , rogner , r iver , ro id i r , ronger , olaszban: 
ruba re , rut tare , russare, razzare; németben , 
ringen, reden, donnern, (és minden er/* Végzetben), 
rühren , röcheln , rächen, rotten» 
Jelent továbbá átvitel szerint minden ollyat, 
a' mi rázkódó, darabos, erős p. o. a' magyarban t 
torok, harag, t a r , (annyit tesz: mint rugó ke-
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ménységü, innét rendesen a'szikláról mondjuk. 
Meg kell itt jegyezni , hogy minden a' mi merő, 
vagy is kemény — mivel erőlködést kiván, — meg 
felel az r jelentésének, mert az erőlködés rázkó-
dással, ez ismét darabos hangzással j á r , millyen-
nel az r bir), rideg, rög, rút , (melly bennünk az 
úndorodásnál fogva rázkódást okoz) öreg h ú r , 
(melly lármával jár) l á r m a , rud , pertz roszsz, 
robaj , rétze, (melly ritkátsol), rekedt t , a ' gö -
rögben: oqvi)s, yegtuv; deákban: ramus , rota, 
(ebben az r könnyen-fordulást je lent , melly 
jelentéssel gyakran bír) , radius, ornus, (melly 
mint magas fa magában foglalja a' darabosságnak, 
keménységnek, és rengésnek képzeletét) , rivus, 
r ixa , rudis; ulaszban: rozzó, rampa, ranno, ran-
co, németben: rauch, r o h , rasch, / iabe, i feuch, 
Tíumpf,, -ßunzel. 
A' föntebbi jelentésekből következtetve jelent 
még az r helyben való kemény — erőszakos riíöí* 
d u l á s t , és helynek érezhető változtatását, mel ly 
jelentését meg tartja különösen a1 Helyrevivő mon-
dáskötőben, minta 1 magyarban : rare, ról-rőt, 
deákban: per^ super, in fer , (= inf ra ) t rans ,pro , prae, 
r e , (Igék előtt =s vissza). Ezen re-nek ellenke-
zést jelentő ereje is van átvitelnél fogva, mellyet 
különösen az Olasz Igék előtt tart meg, mellyek-
ben majd minden erőlködő tsel^kedetet jelentő Ige 
előtt ott van az r ; —- a1 németben: du rch , h e r , 
h i e r , n ieder , wieder, Illyen erőlködő jelentése 
van az r-uek a' német Hasonlításban i s , p. o nä-
her , m e h r , höher , illyen a1 deákban is , mint 
fortior sat. 
(z, sz, s, zsj A' négy Sziszegő mássalhangzó 
még természetesebben követi a' változásokkor ta-
pasztalt hangzásokat. Közzűlök mindenik tartós hang-
zást jelent, nevezetesen 
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zúgás t , m i n t : súg , sörög , seng$ az 
sz, sziszegést, mint sziszeg, szívni, szél ; a' 
s j , zsibongást, mint: as/hong, ssémbel, sse-
neg hemzseg : az 
s , siivőltést, mint: susog, suhog, süvölt, sír» 
több nyelvekből nem szükség példákat hal-
mozni. 
A ' sziszegőket azonban használják még a1 
nyelvek kiilönböztetésre is , éles hangzások miatt
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(valamint a1 sziszegók által lágyitottakat is) neve-
zetesen 
1-ör TselekvÖ Igék' formálására a' gyökerek-
ből mint a1 magyar ezekben : hab 02 , hord oz 
hal-ásxik , epr-éss ik , tzin-teog, tap-os, tap-s-ol 
ke-res, bukd áts-ol, dur-uss-ol dorb-éa-ol 's t. e. f; 
a' Görög effélékben yoyyv-^cu, agna^io, xsqv^öoj ; 
a* német ezekben Win s-eln brum s-en
 ? wal-2-en 
ettől: wallen, sat. 
2-or Tulajdonító jelentésben , mint a' Magyaf * 
az s végzetben , mellyel minéműség neveket fer* 
mái p. o. Sarkant-tyú-s, hatalm-as, tudó-s; a* Deák 
MS, is; a' Görög, 05, tjg, 'g a' Birtokos és Tulaj-
donító ejtések' végzeteikben , mind a' két nyelv 
(noha már ezekben a' sok elegyedések mia't nehéz 
valamit meghatározni)* Az olasz nyelvben élés 
hangzása miatt az sz ellenkezőt jelent a' szó ele-
jén azzal amit kiílömben a' szó jelent (min t a' 
Görög a); p. o. slogare. svanire; egyéb aránt ez 
az olasz sz a' deák dis v. ex-bo\ származott, és em-
lített jelentését is onnét vette; de így is természe-
t e s , mert megkülömböztető jelentését megtartja. 
( j j Az r-el éppen ellenkező y , éppen ellen-
kező jelentésű is azzal; mert minden hangmódosi-
tások közt legfinomabb ki mondásához képest j e -
lenti vagy ki fejezi a' finomság'' és lágyság' leg-
nagyobb mértékét , mind a1 tárgyakban, mind a1 
változásokban p , o. a1 magyarban: j6 , v a / , t é j , 
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m ejy uájj, jegy, yá r , >el, fi/u , nyá/)', / u h , máj/)', 
Ujj/, fo/, váj szí/ száj, / á t é k , j ány , yámbor, ujj 
U/u! Ezt mutatja a lágyitó j, is a1 szók és végzetek 
közt , melly a" Frantzia , Olasz, és Gö ög nyel-
vekben is szó elején *s közepén meg van p. o ere-
j e , kar-y-a; Díeu, t ienne, g/urare; gíurno, t/e-
n e , uqov Ya&oq; — a' d e á k b a n : j o c u s , / a c io , ja-
ceo, /ueumius , joviális, yecur , görögben : viog, 
viudqov, es a' Kívánó mód végzetében : oi[al , oio , 
oito; a' Zsidóban: , D* ,ÜV ^ , ' tótban: 
- '-T - -T 
gedna Bóg Oge. 
Jelent végre ínég többséget is , (többnyire i 
Hangzóval össze olvadva, de a' melly eredetikép-
pen mindig j vólna) mint a' magyarban a' Többes 
Birtokos végzet ai-ei aim-eirn , a' Zsidóban: D* 
— és összetételkor » Nem külömben a1 Gö-
rög Deák Olasz Oláh Tót Többes végzetekben, 
mint Öíoí, fi ii; no/ , vo/, uomim'; n o / v o / ; Dubi, 
Fani 'sat. Ezen jelentésnek a lehet oka vélemé-
nyem szerént , mivel a' j is c Ily bizonytalan vagy 
is alig kiilömbözhető kimondású lévén mint az n 
(még ollyanabb), — igen alkalmas (valamint azn-
ról látánk föntebb) határozatlan többség - kifeje-
zésére. 
Jegyzet. Minekutánna a' mostani nyelvek na-
gyobb részint sokszoros változásokon , sót ( a ' köl-
tözködések, 's hódoltatások által okozott nép ele-
gyedések a' tudományos és mester szóknak más 
nyelvből költsönözése, és a1 nyelv természetének, 
különösen a' hetük1 jelentésének, szó származtatás' 
törvényeinek, 's a1 nyelv különösségeinek nyomo-
zásában nem elég ismerettel 's bé látással forgoló-
dóknak helytelen szóformálásaik miatt) keveredés 
seken mentek keresztül, úgy hogy nagyobb részük 
meróelegv: nehéz a hangmódositások különös je-
7 W . Gyújt. II. /(öt. 18 10 4 
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lenréseiket tsak egy nyelvre nézve is annyival inkább 
közönségesen minden nyelvekre nézve meg hatá-
rozni. De mikor valamiről közönségesen szólunk, 
akkor nem szükség, nem is lehet minden egg) es 
különösségekre — kivételekre kiterjeszkedni. — 
A1 közönséges jelentések meghatározásába pedig 
belé merhetünk vág *i 
£a,J a* természetet követve. Ugyan is minden 
nemzet emberekből áll , kiknek tehát egy a1 ter-
mészetük. Egy nevezetesen czéljok a' beszédben, 
mert mindenik azon igyekszik, hogy annak a' mi 
gondolatjában forog tulajdonságait hallhatólag! kife-
jezvén, ez által gondolatját hallhatóvá érthetővéte-
gye. E' tzélra pedig minden embereknek eggy forma 
test alkotások miatt, ugyanazon eszközeik, szájok-
nak ugyanazon járása lévén — következik, hogy 
mindenik ugyanazon törvények szerint alkot sza-
vakat. Igy tehát a' nyelveknek , — minden kii-
lömbözéseik mellett is — a' fő dolgokban össze kell 
vágniok. — Mi pedig most tsak a' fő dolgokat vis-
gáljuk a' nyelvekben, mellyek mindenikkel kö-
zösök ; 's ennélfogva a' tsekélyebb külömhözéseket 
(mellyek Jegyébaránt is az eggyes nemzetek' külön 
tulajdonságain, szokásain, éskörnyülményein épül-
nek , 's teszik a' nyelvek1 külön természetét) tekin-
tetbe nem vehetjük. Ha tehát egy nyelv valamel-
lyik hangmódosi'ás1 jelentésére nézve a* többiektől 
külömbözne (noha az akármellyikben is tsak ke-
vés szókban történik meg az egészhöz képestt) de 
ha a' többi — vagy legalább «ok más nyelvek) mi-
vel mindeniket senki sem tudhatja) eggy jelentésre 
nézve Össze vágnak (össze kell pedig mint latánk, 
a természetnél fogva vágniok) — bátran hozha-
tunk a' többség szerint Ítéletet — 
ó ) A, nyelvek között válazstást téve ha t. i. 
olly nyelvet veszünk fölsinormértékűl, mely azonkí-
vül hogy olly régi, hogy kezdete miuden emiékeze-
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ten tul halad — olly tiszta is hogy egyszerűségénél 
fogva keveredés nem tetszik ki belólle, 's olly 
állandó bélyegit (cíharacterü) hogy törvényeitől nem 
távozik, és ezen tulajdonai mellett a' természetet 
elevenen ki fejező, mellyhen t. i. a" szóknak na-
gyobb része természetes hangzatú (ovofActToxexoit] 
(Msva ). 
Nag) obb része mondom, ugyanis a" leg eredetibb 
nyelvben is (a' millyénről most szóllékj a'tudomá-
nyos és mesterszók idegen nyelvekből nagyszámmal 
tsúsznak hé 's nyernek hazafiságot; de magokban is 
támad apródonként sok, tsupán szabad kényén válasz-
tott, és meg szokott szó, az ollyan képzeletek' nevei 
t. i mell) eket hangal nem b bet utánozni (positiva) 
A' föntebb említett természetes hangzatú szókat pe-
dig eredeti nyelvben is a' gyökérszók 's ezek köz-
zül is különösen az Igék, eredeti Névmások, Ha-
tározók Mondáskötők Indúlatszók, és ."zóképzók 
közt kell keresni, 's lehet föltalálni, és a'hangmódo-
sitásoknak — legalább fő—jelentéseiket ezekből le-
het legbiztosabban meghatározni» Innen én is leg-
több példákat ezekből hordok fői. Lehet mind-
azáltal a' tárgyneveket, és még inkább a' Miné-
néinuség neveket i« — de vigyazva figyelembe 
venni. Amaz előszámlált tulajdonokkal biró nyelv-
nek én a' magyart ismerem, s azért hoztam abból 
elő az elhatározó példákat, a' többi nyelv ékből va-
lókat pedig bővebb bizonyítás' okáért említettem, 
Némely hanginódositás' jelentésére pedig az előt-
tem ismere'es nyelvek közzül sem mindenikből 
hoztam fel példát, azért, mert vagy nints meg az 
ollyan hangmódositás az ollyan nyelvben, vagy 
tsak másokkal összetéve van iokáhh szokásban — 
Nem lévén az előadottaknál több eredeti hang-
módositás, az embernek azokkal kell érzeteit gon-
dolatait
 ? s akaratját kijelenteni. De az érzetek ki-
vált a' méjjebbek még akkor is kimufatják az em-
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beren erejüket midőn ez azokat szóval ki fejezi. 
Igy a' keserves és durva érzetek 's indulatok ki-
fejezésére a' keményebb kimondású hangmódositá-
sokat fordítja az ember. Há ta ' lágy és finom ér-
zeteket 's szelid indulatot mivel fejezi ki í Meg lá-
gyítja azoknak előadásakor mindenik hangmódosi-
tást a' mell) iket tsak ki ejtése módja engedi a'leg-
lágyabb száj hordozás által, melly esetben — 
a' föntebbiek szerint — gyenge Ä, vagy szi-
szegő hangniói/ositás hallik egyszersmind a' már ki-
mondottál eggyiitt, ezek pedig a* már előadott mó-
don össze olvadván a' lágyított hangmódositáso-
kat alkotják. A' világi változások közzül is né-
mellyek olly különös finom hangzással történnek 
hogy azoknak hangját tsak az említett lágyitá-
sokkal lehet utánozni ; a' világi tárgyak közzöl ha-
sonlóképpen némellyek olly finom képzeletet tá-
masztanak ez emberben, mellyet az említett lágyí-
tott hangmódositások nélkül igen tökélletlenűl fe-
jezhetne ki beszédében. íme! mind ezeket a' lá-
gyított hangmódositások fejezik ki, vagy jelentik; 
mellyekben meg marad ugyan mindég az eredeti 
hangmódositásnak (melly /z, j , vagy valamellyik 
Sziszegővet van ö*sze olvadva) jelentése de sokkal 
finomabbá lesz a' hozzá kötött képzelet a' lágyitás 
által, 's mellyek annálfogva közönségesen véve fi-
nomságot jelentenek. Látni való tehát, melly nagy 
kincsei ezek a' beszédnek; a' mennyiben annak nem 
tsak véghetetlen kellemet, és természetességet ad-
nak a' képzeleteknek is , de kivált az érzeteknek 
kifejezésében : hanem azt sokkal bővebbé is teszik, 
így P - a ' t s nélkül szűkölködő nyelven beszélők-
nek képzeletük sincs azon finom érzetről, a' mit a' . 
ts kifejez, *s mellyet tsak azon nemzetek érezhet-
nek telyes mértékben kiknek az meg van nyelvűk-
ben , például e' magyar szóban: ásók mellyben a' 
ts az ajakoknak azon édes összetsattanása hangját 
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fejezi-ki, mellyel a' (sók történik. Igy van a1 töb-
bivel is a' dolog Ezen hathatósságnak oka a1 hang' 
hasonlatosságában van, mellyet inkább érezni mint 
leírni lehet. Véleményem szerint tehát, minél több 
a' lágyított hangmódositás, valamelly nyelvben, 
annál bővebb, kellemesebb 's természetet kife-
jezőbb az , és — mivel a' nyelvek' érdeme egyedül 
ezekben, 's az ezekből eredő érthetőségben áll — 
annál jelesebb 
A' lágyított hangniódositások' jelentéseiket az 
eddig valókból inkál b tsak képzelni lehet, mint 
szóval meghatározni, a" beszéd' tökélletlen 's szűk 
vólta miattt Hogy azomban a' külömbség köztök-
ki tessék, egy - két — inkább példával való — 
világosítást kötök ide. A' 
gy jelent olvadozó érzetet (mint a' lágy sze-
relemé) mint ezen szóban gyönyör, gyász. — To-
vábbá gyengeséget , aléltságot\ mint ebben gyér 
^ a l í t n i ( = f é l é n k é tenni) gyanú Végre lágy és 
alig külömböztethető hangzást, mint ebben gyu-
ty jelent szelíd (de már nem olly méjj és édes) 
érzetet, és indulatot, a' millyen p. o szánakozás, 
atyai testv éri indulat , a ' millyent p. o. ezen Fran-
tzia szó alatt : pitié képzelünk, továbbá lomhasá-
got poshndttságot, mint ezen Magyar szóban pety-
hüdni. Végre ollyan hangzást, millyent a' nem 
rugó erejű vagy lágy testeken tett csapás okoz 
p. o. potyog, szotyog, lottyan 
ly , kellemességet, melly elevenséggel-ügyes-
séggel párosul, mint ezen szóban : lyány (hogy 
ly-en kezdődik mutat ja a' most lány, majd jány 
kimondás). Jelent még könnyűséget, mi»t ezen 
szókban: pehely hely, foly. Az olaszban szóköze-
pén van szokásban, mint ezekben: moglie, bisbigli-
are, és jelentéséhöz valami kitsiny > és furtsa 
képzelet van kötve. — Hangzás' jelentésére nem 
alkalmas, 
ny jelent nyájjas érzetet, mint az anyáé gyer" 
meke irántt ; továbbá lágyságot; mint ezekben1 
nyúl, nyög , kény. Végre lassú változást mint 1 
nyúl, nyíl , nyal, nyél , nyom, 
dz. je lent ingerlő, puha, buja , érzetet (mí l -
Jyen a" barbarusoké) Megvan az Oláhban és olasz-
ban (p. o. vezzo pa£*ö) amabban a" Geták1 eme! ben 
is valamellyik olt m g telepedett, idegen nemzet' 
n> elvéből* To\ ábbá \e\ei\X pajkos elevenséget* mint 
az olasz ezzo végzetben. — Végre zúgással elegy 
hangzást millyent magyarul dugósnak mondunk. 
tz , beható éles érzetet, mint a1 hasító fájda-
lomé. Továbbá erőlködő indulatot, mint ezekben.* 
íztvórfni, a 'németben ; pechen, aiirnen, sanken. 
—- Jelent kitsiséget, furtsaságot mint a" [magyar-
ban : pitei , 2%ikáz; i , németben: kleinwin-
zig; Jlaszban : peaso. Végre éles, hasitó és hir-
telen hangzást, mint a7 magyarban: teuppan, 
ko/istean, /2; in/sog. 
dzs, ollyan eleven érzetet, me]!yhÖz fajtalanság1 
képzelete is van kötve néha. gyakran "s többnyire 
pedig küsapongásé ; mint az olaszban: giubilare, 
g-iuscare? #ioja. ovábbá elevenséget, deliséget, 
mint giovane, giulivo. 
ts, jelent édes érzetet mint a1 szerelemé, mint 
a' mily*n lappang ezen magyar szókban: / í ó k , 
/sendes. — Továbbá vidámságot, örömöt mint a1 
gyermeké, mint ebben tsitsós. Jelent még furtsasá-
gat mint ezen magyar szókban : /«ikó, Asik, fur/sa, 
és minden tea végzetben, ki /s i , a" közönségesen 
meg szokott tei , tsa tsaa végzetekben, p. o. ker-
teteke, áz oltszban: Ciaucia, CValtrone, C/amin-
gola, Ci'arpa, CYarla, CYcisbea.— Végre édes lágy 
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hangzást, mini ezen szókban : í^eng, tsiz, fsereg, 
Aíi/seg, és gyenge változást p. o. Avíing, Aseppen, 
's t e 1 , f. 
A1 A-val lágyított bárom hangmódosiíásnak 
minden különössége abból áll , bogy ezek lágyab-
bak , 's nem olly igen kemény bangzásúak össze-
olvadva mint az eredeti k , p, és t magában vólna. 
Ezeknek e1 tekintetben nagy a' hasznok, azon 
nyelvekben, mellyekben megvannak, úgymint a' 
Xsidóban , angolban, németben , és tótban 5 mert 
ezek igen k« mény és eredetileg dúrva kimondású 
nyelvek voltak. — a1 
kh , ph, ét zA-nak tehát különös jelentésftk 
nints is, kivévén hogy a1 kh-1 a' Németek hj for-
mán ejtvén k i , lágy kitsinyitő s furtsa képzeletet 
ktítnek hozzá. — 
8.§ Az előadott hangmódositásokkal — mint 
látánk kitudja a' beszédet alkotó ember (kit pél-
dául fölvevénk) a1 világi tárgyak' és változások' 
eggyes tulajdonságaikat fejezni, különösen azokat, 
mellyek füleinkül érezhetők, 's annálfogva hang-
által k Övethetők. De még ez az értelmes beszédre 
nem elég; mivel eggy részről így tsak annyi név 
lenne, a1 hány hangmódositás (az az tulajdonság 
név) van : más részről ugyanazon tulajdonság több 
tárgyakban és változások bau is meglévén, a 'ha l -
gató nem tudhatná hogy valamellyik hangmódo-
sitás alatt , mellyiket keljen értenie, azon tárgyak 
's változások közziil, mellyek a' hallott hangmód*.-
sitásnak megfelelő tulajdonsággal birnak. Annál-
fogva hogy beszéde érthető legyen, szükség a" be-
széd alkotónak, minden világi tárg) akat és vál-
tozásokat úgy nevezni el, vagy is azoknak eggyen-
ként olly neveket adni , mellyek közziil edjik a1 
másiktol ha nem sokban , legalább valamiben kü-
lönbözzék ; mert a1 fönt* bbiek szerint tsak így 
tudja a' halgató a1 beszédben előforduló neveket 
(az az szókat) 's azoknál fogva az általok jelentett 
képzeleteket, és dolgokat meg különböztetni, azaz 
megérteni.^ 
Hogy tehát ilyen különös, és egyebektől kü-
lönböző nevet adjon a" beszédalkotó minden elmé-
jében forgó tárgynak, vagy változásnak; e' végre 
össze keresi elméjével azoknak minden főbb tulaj-
donságaikat (különösen a' tapasztalást érdeklőbbe-
ket, "s jelesen a' hallhatókat vagy is füllel fel vehe-
tőkel j s az ezen tulajdonságoknak megfelelő hang-
olód isitásokat összve foglalva, és egyszörre, lega-
lább «I) hirtelen, a' mint csak nyelve forgása en-
gedi, egymásután ejti-ki száján, — azt megjegyezve, 
hogy a' gondolatjában forgó tárgy tulajdonságai 
közzül a1 legkitetszőbbeknek, vagy is érezhetőb-
beknek meg felelő hangm ídosításokat ejti ki száján, 
— ezek közzül is pedig azt a'melly a' ki fejezendő 
tárgyban különösen van meg, vagy is azt mások-
tól megkülönbözteti, soha ki nem hagyja, sőt 
iá'/t (ha a' többinek könnyebb ki mondása engedi) 
mindig elül ejti ki —ellenben a' mellesleges, vagy 
is nem olly tapasztalható tulajdonságoknak meg-
felelő hangmódosítások közzül csak annyit fog 
össze kimondásában, a' mennyit elégnek i té lar ra , 
bog}' ha Iga tója a" ki fejezett tárgyat minden egye-
bektől azok á'tal meg különböztethesse. 
Ezeknek pedig nem kell nagyszámmal lenniök, 
mert kiki tudja, hogy a' világon minden tárgy, 's 
a" változásoknak minden nemei különböznek egy-
mástól némelly tulajdonságokban , még a' főbbek-
ben i s , mert hiszen különben ugyan azonok vol-
nának. Ezen hangmódosításokat pedig (mellvek 
mind mássalhangzók, mivel ezek jelentik a' tulaj-
donságoka/) egg) szerre nem mondhatjuk ki a ' 
nélkül , hogy a1 száj kinyitásakor hangot is ne 
eresszünk ki (mert hiszen hang nélkül azok érthe-
tők nem vőlnának). 
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Azon erőlködéshöz képpest már, mellyet a' 
tárgy
 9 mellyet nevezni akarunk, bennünk okoz, 
vagy gyengébb a" hang, melly ekkor hangzik, vagy 
erősebb, szánk pedig különböző állásokba vonúl, 
mellyhöz képestt a' kijövő hangból vagy a vagy o 
m, e, Ö, 2/, i lesz, azaz erőlködésünkhöz, 's szánk-
hordozásához képpest valamellyik a' hét Hangzók 
vagy is tiszta hangmódosítások közzíil hangzik, — 
és pedig minthogy nagyobb erőlködéskor (melly 
a* nagy , kemény
 9 borzasztó tárgyak' nevezésekor 
van bennünk) szánkat öblösebben tatjuk ki, illyén-
kor pedig a o u hangzók szoktak hangzani; gyen-
gébb erőlködéskor megint (melljet kisebb, lágyabb 
's kellemesebb tárgyak nevezésekor érzünk) szánkat 
kevésbé nyújtjuk előre, illyenkor pedig é , o , 
közzűl hangzik valamelyik, /pedig mind a két 
esetben hangzhatik a' száj szűkebb vagy bővebb 
feltátása szerint: ennélfogva az illy összefoglalt 
Mássalhangzók közt ejtett hangzó mindég az el-
nevezendő tárgy természetét követi , azaz gyenge, 
tsekély, kellemetes tárgy változás' nevezésekor e , 
o , ű—kemény, nagy
 % borzasztó mellett pedig 
©, w közzül valamellyik — végre a'beszélőre kevés 
\agy semmi bé nyomást tevő tárgyak *s változások 
nevezésekor i hangzik (noha ez utolsó még is in-
kább a' lágyabbak természetéhöz húz) .—Innen az 
ekképpen összefoglalt, és a'gondolatban forgó tárgy' 
vagy változás kü'Önos és fő tulajdonságait kifejező 
Mássalhangzó ( n é m a ) hangmódosítások egy száj 
n) itás alatt erősebhen vagy gyengébben együtt har-
goztatva, vagy is egy hangzóval egyszerre ki 
mondva — tesznek egy értelmes hangzatot, (jól 
meg kel' az értetlen, vagy is puszta hangzattól 
különböztetni) melljet én Szózatnak nevezek (Syl-
laba). — Az illy módon alkotott szózatok már a' 
beszédnek, azaz nyelveknek alkotó részei, vagy is 
a' Gyökér szavak> (Ezek teszik a' 3-ik §-ban em-
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lített emberi, vagy is értelmes hangokatp. o. 
illyen szózatok a1 magyar nyelvben ezek: lots 
mel'yben az / l ágy , vagy hígságot, a' ts pedig 
azon hangzatot fejezi k i , mellyet a1 víz meg csa-
pódása okoz; rets melly ben az r rázódást , 's tö-
rés' hangját, a' ts pedig az összetört tárgy' szétom-
lása állal okozott hangot fejezi k i ; v a j , hol a' v 
elváló a1 / gyenge tulajdonságot, a3 kettő pedig 
együtt olly tárgyat, melly gyenge 's könnyen válik 
vagy fol) ik szélivel 's t. e. f. 
9. § A' Szózatok különböző tulajdonságúak 
nevezetesen 
a a bennök lévő Hangzók mivóltához képestt 
1) Kemények, inellyekben a , o , u hangzók 
közzül van valamellyik; lágyak mellyeklen e o 
és közép hangzatúak , mellyekben i van,(ezt a 'kü-
lönséget a' következők' kedvéért jól meg kell 
tartani. 
2) Éleshangzatúak mellyekben é vagy é 
hangzó van. — 
tompa hangzatunk mellyekben a vagy e van. 
2) Hosszak mellyekben htsszúnyújtatú van, 
— rövidek mellyekben rövidnyújta'ú hangzó van. 
A' hosszú szózatok azok , mellyeket a' költők ter-
mészetesen— positione naturali —• hosszaknak ne-
veznek. 
b , A' Mássalhangzóknál fogva is különböznek 
a' Szózatok — 
1 ör A ' mennyiben bennök több vagy keve-
sebb Mássa'hang/ó van , noha az én tapasztalásom 
szerint az eredeti szózatokban — a' természetnek 
azon törvénnyénél fogva: hogy semmiben fölösle-
ges ne legyen — töhb két Mássalhangzónál nincs. 
Azonban az éjszaki nemzeteknek nyelveikben van-
nak olly gyökér szózatok is, mellyekben három 
sőt négy Mássalhangzó is hallik. De meg kell 
jegyezni , hogy ezek közt is csak kettő az eredeti . 
\ 
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melly a' nevezendő tárgy tulajdonságait igazán ki-
fejezi. — Nevezetesen a' három Mássalhangzója 
gyökér szózatokban az első gyakorta onnan szár-
mazik, mivel az éjszaki nemzetek valameliy szó-
zatot akarván ej teni , a1 hidegtől lett kínszeredés 
miatt vagy átaljáhan hideg által edzett keményebb 
természetüknél fogva nehezen legalább nagyobb 
trő ködéssel n> it hat ják szájokat, ,'s ezen erőlkö-
désben a' tulajdonkénen való szózat előtt szájok 
még egy (hogy úgy szóljak) készülő Mássalhangzót 
formál így p o. ezen szózatban spr (mell) bői lett 
a"1 német spring, Sprung , sprang is) az <S elől 
csak készíti a' szájat a pr kimondására, a' minek 
igaz vólta onnan is ki tetszik, mert a ' p (kinyitást 
jelentő Mássalhangzó a' szózatok elején J és r , 
esörtetést hathatós mozgást j« lentő, eg) (itt tökéle-
tesen ki fejezik azon képzeletet, melly a' springen-
höz van kötve , és így az S nélkül (melly az r-el 
ellenkező hangzást fejez ki , t. i az r darabos, és 
meg szaggatott, az S pedig folyton menő, 's egy-
szerű hangzást) a'szózat ellehetne. Mivel azonban 
a' természet semmit helytelenül, még kinszerítéskor 
sem tesz, a* n) elvet pedig vagy is beszédet elsőben 
á'természet formálja: meg kell tartani, hogy az 
illyen, szájat szózatra készítő, Mássalhangzókat 
mindig úgy választják 's váltogatják az éjszaki nem-
zetek a természet' vezérlésénél fogva, hogy még 
is valamely hasonlatosság az eredeti szózat (mell) et 
kiejteni akarnak) 's ezen elébe bocsátott hangmó-
dosítás jelentése közt legyen. így az említett pél-
dában az & ha nem olly hangzást is mint az r , 
de csak ugyan hangzást jelent, és a' mennyiben az 
ugrás vagy szétoszlás előtt is valamelly mintegy 
készülődő suhanás hallik többnyire — ennélfogva 
az <S nem hogy ártana a' kifejezés' világos voltá-
nak, sőt mondhatni hogy annak még valami kis 
világosságot á d ; de csak akkor minekutánna a' 
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rendes szokásból mind a' beszélő mind a" hallgató meg 
tanulja azt hogy mikor illy előre toldott hangmódosí-
tást hail vagy ejt azt úgy kell tekintenie, mint kényte-
lenségből haszonra fordított szaporítást. Néha pedig 
a' harmadik Mássalhangzóra illik az (a'száj erőltetett 
bézáródása miatt) a' mit eddig az elsőről mondék» 
Többnyire azonhan a' harmadik nem a1 gyökérhez 
tartozik. A' négy Mássalhangzójú szózatokban pe-
dig azon kívül, bog)7 az elsőre, 's harmadikra néz-
ve az áll , a' mit most emlirék — a' negyedikről 
vapy is utóisóról meg kell tartani , hogy a1 telyes 
séggel nem tartozik az ered« ti szózathoz, hanem 
az ollyan szózatban a1 gyökér szózat még eggy 
másik szózattal van össze rántva, mellyben volna 
tulajdonképpen az utolsó Mássalhangzó, vagy is a1 
negyedik, tizen összerántásnak pedig, hasonlóan 
az összehúzó hideg vagy azerőlködés az óka, melly 
kínszerit vén a' torkot ismét hirtelen bézáródni, 
nem tsak a' gyökérszózatbeli hangzó' tisztán ki-
mondására elég időt nem enged, de gjakoríakin-
szeríti a' beszélőt két szózatot is eggyé összerán-
tani. Sőt az imént említett három Mássalhangzóju 
gyökér szózatok közzííl is sok \an így kettőből 
rántva össze. Ezek szerint tehát a' gyökér szózato-
kat az éjszaki nyelvekben is legföljebb tsak há-
rom Mássalhangzójúaknak állíthatni. — 
2-or különböznek a' szózatok Mássalhangzó-
jikra nézve annyiban , a' mennyiben némelly szó-
zatokban a' Mássalhangzók mind a' Hangzó előtt 
állanak , másokban pedig a' Hangzó áll azok kö-
zött , némelyekben pedig tisztán eggy Hangzó 
sem hallik. Ezen külflnséget ismét könnyű a" ter-
mészetből le hozni; t i. az éjszaki népeknek torkok 
a' hideg miatt össze szorúl, *s nekik erőlködéssel 
jár heszédök, szájok vatzog, nyel vök erővel és 
gyorsan 's keményen jár szájokban: midőn 
tehát szózatot akarnak ejteni — akkor eggy eről-
ködéssel egymásután mindenik Mássalhangzót ki 
formálják, 's tsak ekkor jut azután idő a' Hang-
zón való megállapodásra,, vagy is ts k ekkor jö-
het a' hang ki szájokon akadályozatlan. A' mele-
gebb tájakon lakó nemzetek ellenbt n , — érzésok 
finomabb, tagjaik a' meleg miatt puhábbak 's 
hajthatóbbak is lévén, — erőltetés nélkül való, 's 
kellemesen folyó beszéddel élnek; 's mivel a' da-
raboltt kimondás fülöket sérti , idejök .pedig van 
a' szózatnak bármily tisztán kimondásara: ennél-
fogva tsak annyi Mássalhangzókat — 's azokat is 
jól választva — ejtenek , a' mennyi a1 dolgot ki-
fejezze, 's a' mennyit könnyen ki lehessen mon-
dani, és pedig nem egyszerre, hanem tisztán kü-
lömböztetve, és így Hangzóval mondanak ki, ren-
desen pedig k*'t Mássalhangzó lévén a* gyökér szó-
zatban, ennélfogva csak egy Hangzót ejtenek köz-
bül, mivel ez mind a' két mássalhangzót tisztán 
megkülömbözteti egymástól És ez az oka , hogy 
a* meleg táji nyelvekben két Mássalhangzó egy-
más mellett a' gyökér szózatban vagy ritkán van, 
vagy telyességgel nints (mint a' magyarban) az éj-
szakiakban ellenben többnyire eggyütt vannak; a' 
mi okozza azon nyelveknek oly darabos és kelle-
metlen volttokat. (Ez az oka annak is hogy a' né-
met nyelv a 'szók végzeteit oly igen el harapja, 
vagy is a' hangzót belőlök ki hagyja, s azért nem 
lehet azt mértékre venni, mivel elól-hátúl kihagyo-
gatja a' hangzókat; noha ezt az is okozza hogy 
többnyire mássalhangzó i v égződnek szózatjai). Sőt 
nagy részében a' hideg táji népek' gyökér szavaik-
nak , nem is hangzik a' tiszta hangzók közzül 
egyik sem, hanem tsak valamely meg nem ktilöm-
böztethető hang, melly onnan van , mivel a' száj 
a' hideg vagy erőlködés miatt nem teheti magát 
ollyan állásokba a' milyeneket a' tiszta Hangzók' 
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formálása kívánna , sem azoknak kiejtésükre elég 
ideje nintsen. 
Az említett különbségnél fogva már el oszt-
hatni a" szózatokat: 
Véghangzójú-akra, m e l l e k b e n a1 Hargzó vé-
gül áll; ezeket szokták nevezni a' nyelvtudományi-
rók tszta szózatoknak is (syllaba pura) mivel vé-
gül nintsenek másikkal Öszve ragasztva (_de elül 
vannak) , mint a' krá ezen német szóban krähen. 
Közép hangzó^Ví-akra, mellyekben középen van 
a' Hangzó. Ezeket szokták nevezni elegyes (mixta) 
Szótagoknak, mivel tulajdonképpen az utolsó Más-
salhangó ufán még egy hangzó allhatna, melly egy-
ből két szózatot formálna. (Az illyen ki maradtt 
Hangzók helyére — akár elül akar hátúi — 
a' Cháldaeai irasmódban Schevva [ : ] szokott jönni 
p o. kár ezen magyar szóban: károg. Végre. 
Hangzótlanokra , mint ezen tót szózatok: 
prsty mrt. 
Jegyzet. Nem kell azomban gondolni, mintha 
a' hangzók különböző helyen ejtése vagy kihagyása 
miatt valamelly alapos különbség volna a' nyel-
vek között. Ugyan is a' föntebbiek szerint (8-dik § ) 
a' beszédet tulajdonképen a1 Mássalhangzók teszik 
értelemnél ér thetővé, a' Hangzók pegig tsak arra 
valók eredetiképpen, hogy a1 Mássalhangzókat füllel 
fölvehétőbbekké teg)ék. Ha tehát k ülőmben a' 
Mássalhangzókat a' szózatban tisztán meglehet vala-
melly nyelvben különböztetni, akkor mindegy akár 
közttök, akár hátúi álljon a' Hangzó - akár eggy 
szózatnak külön legyen hangzója , akár több szó-
zattá rántódjanak ; mert az értelem mindég meg 
marad a' beszédben. — A ' mennyiben mindazáltal 
a1 3-dik § szerint tsakugyan sokat világosit 7s több 
benyomást tesz a' beszédben, ha a' szózatban a' 
Hangzó is kifejezi neműképpen a' szóval eléadandó 
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tárgy tulajdonságát; kifejezik pedig ezt a' Hang-
zók, mivel némelyek már magokban is gyengébb , 
kisebb, mások erósebb , nagyabb képzeletet fog-
lalnak magokban : ennyiben úgy látszik hogy van 
a1 melegebb táji nyelveknek valami kis elsőbbsé-
gek az éjszakiak fölölt így p. o az éjszakaiak 
összekötik a' kimondásban ezen Mássalhangzókat: 
mrt, de az alattak lappangó erót a' Magyar is meg 
tudja adni szavának , mikor ezt mondja : mart, 
sót többet ad , a1 mennyiben egy résztől nem oly 
hirtelen szorítván - ki hangját, időt ad a' fülnek 
a' dolog"1 fölvételére, más részről a1 kemény a hang-
zasa által erőt 's keménységet fejezki. Az egész 
különbség hát az a' mit már emliték, hogy az éj-
szakiak, a' hideg miatt (mely ben szájok elerőtle-
nedik) vagy nemzeti megszokott erőlködés miatt 
kénytelenitve, kihagyják a' hangzókat gyakran: a' 
a' meleg tájiak pedig majd mindenik Mássalhang-
zó után külön Hangzót mondanak , mivel őket 
a' hideg annak annak kihagyására nem kény-
teleniti, sőt a' meleg némely részben kmszeriti 
őket , tsaknem minden Mássalhangzó' formálása 
után szájokat fölnyitni, vagyis Hangzót ejteni, p.o. 
a' Magyar mond : kolomp, a' Német Klump , s.t.f. 
Hogy pedig a' mai meleg táji nemzetek' nyelveiben 
sok szavak az éjszakaikat követik , a1 sok nyelve-
legyedéstől van; az eredetiségökben megmaradt, 
nyelvekből , mint a' Magyaroké, lehet tsak va-
lamit egyenesen állítani. — Ezekből az is látni való 
hogy a1 hideg - 's melegtá i nyelvek mind ezen 
különbségök mellett is, származhattak va^y egy-
másból, vagy ugyanazon törzsök nyelvből, mi-
vel a' szózatok' alkotó részeiben nem, hanem tsak 
azoknak el rendelésében 's kimondásában külön-
böznek , a' kimondást pedig a' levegő tájhoz ké-
pesít változtathatták. — Azt sem lehet az említett 
különbözésből gondolni , mintha talán az elül több 
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mássalhangzókat összekötő nyelvek bővebbek vol-
nának a' különbözőknél: mert hangmódositásaik 
ezért nem szaporodnak, sem számjokra nézve, sem 
az összetétel által, minthogy összetett ] mással-
hangzóik sem egyebek, mint a' többi nyelvek' 
szózatai Hangzó nélkül* 
I0# §. Az előbbi §-ban említett véghangzójú 
szózatok' Mássalhangzóji már azok, melyekről az 
5 § végén azt mondtam - vol t , hogy azokat le-
het egyszörre is (Hangzó' közükbejötte nélkül) ki-
mondani , 's melyeket ott összetett Mássalhang-
xó£nak neveztem. De ugyan akkor azt is megje-
gyeztem - volt ezekről , ho .y 'ezek a' ki mon-
dásban eggyé nem olvadnak, hanem tisztán meg-
különböztethetők maradnak. —• .4' mi már most 
azoknak jelentősöket illeti: erre nézve is külön-
bözők maradnak azok , vagyis jelentését mindeni-
kőjök a' szózatban külön-külön megtartja Nem is 
volna tehát ennélfogva szükség ezen összetett Más-
salhangzóknak jelentéseiket itt ismét előadni, mi-
vel azokat eggyenkint már kifejtögetten. De épen 
annak megmutatására, hogy az összetett Mással-
hangzók az eggyeseknek jelentését nem változtat-
ják , eléadom itt a' kettős Összetett Mássalhang-
zóknak jelentéseiket; a' hármasokat 's négyeseket, 
részint mivel azokban is tsak az eggyeseknek jelenté-
seik vannak-meg, részint mivel azokat több össze 
rántott szózatoknak tekintem, elhagyván; előre pe-
dig megjegyezvén, hogy a' sziszegő Mássalhangzók 
igen kevésben különböznek valamint a' kimondás-
ban, úgy jelentésökre n^zve is (jelentenek t. i. éles 
hangzást, *s azt okozó e rő t , sebességet) "s ennél-
fogva az azokkal összetettek közzül leginkább tsak 
a'nevezetesebbeket adomelő , azokat t. i. melyek 
a' tót nyelven kivül másban is e'éfordulnak. 
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mdj gyengén összefogott ajakkal jelent az m 
lágyságot, a1 d tompaságot; és így a' kettő együtt 
gyengeséget, btdaságot, p. o. ezen tót szóban: 
mdel (megfelel a1 német miide-nek). 
ml), ebben az m lágyságot, az l is, eg) ütt 
ugyan azt jelentenek p. o. a1 tóiban : mlelo, mis 
(megfelel a' deák mulsa-nak) miben j (megfelel a1 
görög f.ialay.ta). így lágyságot jelent a1 Aeixkmollis 
(Hangzóvai) és a1 magyar mállani is. 
t/mj az f/i keményen erőlködést jelent , az n 
pedig növeli a' jelentést hasonló hangzása mia t t , 
eggyütt erőlködést fe jeznek-ki , p. o. a1 tó t -ban: 
m/iü uti , m/totjó. Lágyan ejtve az m és o e g y ü t t , 
bizonytalanságot, lassúságot jelentenek mint a1 
görögben: /.tvuio (megfelel a"1 tótban : mneti). Ilyen 
forma jelentésű a' deákban: maneo de kivált e z : 
mens. — 
rnrj az m keményen mondva a"1 darabosságot 
jelentő /--el egj iitt keménységet, szörnyet j e len t , 
p. o. a' tótban-, m r a m o r , mr á z , mr z u t y , 
m r z e n y (megfelel a' magyar s' német /wordszo). 
íwíjs). Az sz erőt adván az »/-nek , együtt 
erőlködést jelentenek p. o. a' tótban: wstiti. Más 
nyelvben nints-meg. 
p f ) . ezt mint már föntebb emiitettem, tsak 
kemény / -nek tekinthetni, t s így vele eggynek, 
mivel a' száj a' p állásból észrevehetlenűl nyilik föl 
az / - r e . Jelentését (kemény erőlködés) jól kifejezi 
a1 német pfropfen szó. 
pt). a ' p kinyitást, a ' t hirteten tseleködetet, 
eggyütt a ' k e t t ő hirtelen mozdulást jelent, a' mi-
lyen a' madár ' fölreppenése, valaminek hirtelen 
fölnyilása, ugrása , p, o. a' szájé ezen tót szóban.* 
ptati, pták (ennek megfelel a' görögben: nrEgato, 
ettől: jrcraw, melynek megfelel a 'mag) árban ez: pat-
tan), — 
Tud. Gyűjt II. Köt. 1 8 4 0 . 5 
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pl) a ' p* kinyílást, er ós és hirtelen mozdn-
lást, az l lassú menetelt, egg>li*t hirtelen, 's erő-
sen kezdett, de huzamosan 's lágyan folytatott tse-
leködetet vagy változást j e l en t enek ; p . o. a1 gö-
rögben : JiAéxw 7rÄai>£ii>; deákban : ploTo , pluete , 
£>/anus , / l ä n g e r e , />/audere, jw/ecto
 ? />/ica, /;/aga, 
/}/ua; németben: />/audern, /Tündern ; tótban: 
/deská t i , piac , plámen, pleika, piiti, plusk. 
pn) a' p az «-el keményen e j t ve , hirtelen 
erősen kezdett és folytatott tseleködetet jelent / 
p. o. a' tótban: pn]ú , p?iaut\; lágyon mondva pe-
dig gyengén 's lassan folytatott, 's azután mint-
eggy bizonytalanná lett, meg szűntt tseleködetet; 
p. o. a' görögben: avevw. 
pr.) eggyütt hirtelen, erős és lármás válto-
zást, szétszórást; p. o. a1 magyarban / prüsszögni, 
görögben: nqaooiú; deákban : prendere, premere, 
precari, prof (az Igék előt t ) : néme/ben: prallen, 
/ jrablen: tótban: prask, prétjti, /?ramenny. — 
Ilyen jelentésű magyar szók ezek i s : perczeg 
pe reg. 
ps vagy psz) hirtelen, eros tettet, o? milyen <£ 
megszorítás p. o. a1 görögben.* ipallut, a ' tótban: 
pssiti. (Ilyen a1 magyarban : /»tamenníy bittzenni 
mert b keményen = p . 
bl), A' b nem lévén egyébb Iágy/>-nél, jelen-
tésére is megeggyez azzal az összetételben i s , tsak 
lágyabb értelemben. Az /-el nevezetesen jelent 
gyengén kezdődő, 's lassan folyó változást; p. o. 
a1 görögben: ßl&nta-, ilyen jelentésű a1 ßallia i s ; 
németben í blicken, Ä/eiben, blasen ; tótban : blau. 
diti , Ä/ttbonciti. Ilyen a' magyarban ez: ballagni. 
Jelent továbbá lágyságot, gyávaságot is ; p o. a' de-
ákban : 6/andus; németben: bl\nd, Bley, £/öde ; 
tótban: bl&to; illyen szó a' magyarban ez is : bolond. 
brj gyengén de hirtelen kezdődő, lármás 
vagy erős változást, tseleködetet', p o . a ' görög-
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ben: ßgveiv; Frantziában: Fri l ler , í r ű l e r , Ärav» 
németben : bringen , brummen, krausen , Brüm-
sen , brechen ; tótban: /vrankati, Ärausyti, brep-
tati, Arinkot, Araborati. A' magyarban is van egy : 
Ärekeg [a1 békáról). Ilyen forma ez i s : borzadni. 
f t ) erőlködő tseleködetet {mint a' kemény szo-
rítás után való kitsapás^l; p. o. a 'görögben: (p&ovto. 
fl'~) lágy mozgást; p. o. a' görögben: (ployos; a1 »le 
á k b a n ^ a r e ^ e r e ^ e c t e r e , flammare; németben^e-
hen, f ech t en , flacU (a' min az ember kezét gyen-
gén végig vonhatja), Ra t te rn ; keményen mondva 
pedig jelent keményen kezdett \y lágy abban jolyta-
tott tseleködetet; p. o. a' tótban : /ákati» 
f r ) erőszakosan kezdett lármás, rázkódó moz-
gást t>agy tseleködetet (milyen a' didergés, ha-
rapás, törés); p- o. á 'görögben: tpQccőőco, (pQsveoig; 
d e á k b a n : / r i g e r , / r a n g e r e , / r a g o r , fruor, / r e n -
dere , fremerc : ilyen jelentésű (Hangzóval) ez is: 
furere ; németben : /ressen , frieren , / r a s z ; II-
íyen jelentésű ezen magyar szó is : / o r r a n i (meg-
felel a' deák : férve re). 
f- rrn) A' r elválást, lágyságot, az m lágyan mondva 
ugyanazt jelent , valamint a 'ket tő is együtt (ezen 
tót szóban: vmis)/tí) jelent gyenge változást. 
vp.) és a ' rm-nek lágyabban megfelelő 
tri) is ugyanazt jelentenek , ezen tót szókban: 
wpigitv és wnadny (mely megfelel a' magyar VO' 
nódni szónak). Hasonló jelentésű, 
t>/.) p. o. a* tótban: w/azny, wl]i\; ez tsak 
Iág}ab bl, 
vr) nem egyébb lágyabb br-nél, jelentését is 
megtartja ezen tót szókban p. o. tí>rana (ilyen je-
lentés lappang ezen magyar szóban is: vartyognt)9 
wraworaú, wreptati . 
hl, hn, //r-ben a' h tsak a1 másik mássalhang-
zó* erejét növeli; mint ezen tót szókban: Hlaholf 
5* 
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Hnutj, Hnxhj , lírqmy Hrube• Ez a' A van meg 
még a' görög £-ban is szó ele jén, p. o. (>oío , (ííw, 
A' A-val összetettekben (AMI; Ar, A/, A/, A//, 
A r , Aís , As) a1 A tsak keményíti az utána kö-
következő mássalhangzó1 jelentését, egyebet azon 
nem változtatván. Ezek a1 tót nyelvben vannak kü-
lönösen, 's nehéz kimondások miatt tsak ezek a' 
szokottabbak, melyek más nyelvekben ís divatban 
vannak : 
ki) jelent erőlködéssel járó tselekö delet; p. o. 
a' görögben; xtsivio (ilyen a' magyarban ez : 
kötni.) 
A/) erővel, kemény hanggal járó változást; 
p. o. a' görögben x/Uw ; deákban: c/airio, c/ango, 
c /arus , c/audere, c /avus; németben: A/umpen , 
(magyarul kolompozni), A/appern , (kalapálni) , 
A/ingen, A/auan, A/ettern, kleben. 
kn) a' «-et keményen mondva, jelentenek 
eggyütt erőlködést, erőlködő hangot; p. o. a ' né-
metben: Amalien, A«ien, A«üpfen , kneten, £«ik-
ken ; tótban : A«akati j Awosky. 
kr.J igen lármás hangot; 'í hirtelen, kemény 
változéist vagy tettet; p. o. a ' görögben: xga^w; 
deákban: ere m o , ere po , ere h e r , ere a re ; német-
b e n : Arachen, Ariechen, üTraft, Á r a m p f , Arum-
m e n ; Francziában : erier; a 'magyarban egy szó 
van ilyen , ez : krákog. Hasonló jelentésűek : kar-
mol, Aartzol; a' tótban: krá k a , Arochtati, kro-
mat i , Arápati, Arógeti. 
kszj kemény összeszoritást j e l en t ; a ' görög 
£-ben van meg, de mint g y ö k é r , keves szókban; 
ilyen ez: ^egaivuj. 
glj Ebben a ' g lassúságot, tompaságot, az / 
vá l tozás t , együtt lassú vagy lágy változást vagy 
mozgást ( ' s mindent a' mi lassú mozgással jár) 
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jelentenek ; p. o. a" görögben: yloooa; deákban: 
gYiscere , g7ocire, ^/omerare, #7utire; németben: 
#/ucken, g/itschen, #/ immen, ^Zeiten; francziá-
ban: #/isser, §7ousser. 
grj lassan kezdődő kemény vagy lármás moz-
gást vagy cseleködetet, és durvaságot; p . o. a1 
görögben: yqvIXelv ; a1 deákban: gravis, ing-ruere, 
^ r a d i o r , ^ r u n n i r e ; németben: grollen, g r a b e n ; 
tótban: gruliti; francziában: g r incer , g-rogner. 
A' t , másik massalbangzó előtt ezen utóbbinak 
jelentését növeli , az erőlködés képzeletét fejezvén 
ki . A' vele összetettek közt nevezetes a' 
trj mely kemény és lármás hangot 's csele" 
kodetet jelent p. o. a* görögben: rgecpeiv , Oqow j 
deákban: / r ahere , /rudere (ezen jelentés van a' 
s /ringere és s/repere szókban is), /runcare, tremere ; 
németben: /rillern, / reten, trotzen, / re iben; tót-
ban : /'"apeny, /resstéti. 
Kevéssel lágyabb, de a' t-höz közelítő jelen" 
tése van a' rf-nek i s , a' többi Mássalhangzók előtt? 
p. o. a" 
f/r)-nek a' görögben : nQ<xtuio ; németben : «/rin-
gen , dresehen, é/rehen, drohen, c/rexeln ; tótban: 
í /rápali , rirásati. 
A1 Sziszegők a' többi mássalhangzók előtt em-
ezeknek jelentésökhöz vagy erő" vagy az álíalok 
ki fejezett hangzás' jelentését kötik. Nevezete-
sebbek az összetételben ezek: 
szp vagy sp) erős, hirtelen tselekodetet; j>. o. 
a 'görögben: okziqw ; deákban: s/;iro, s/jargo, s/m> 
e r e ; néjnetben : .syyalten, épeyen , a1 tóiban, spé-
r i t i , Ay>éch. 
szt vagy st) keményen kezdett 's erővel vég-
hez vitt tselekodeteterűt; p, o. a' görögben: 
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zMw'y deákban, i / o , s t c rno , í /udeo, «fernuto 
L i n g v o , ob t / i no : németben: s/ehen, Bimmen 
s /opfen , j / ö r e n , s/ottern. 
sz / vagy sl) könnyen, szabadon menő moz-
dulást , tseleködetet9 lassú, tsendes változást je-
lent; p .o németben: Jc/deudern, £<?/deppen, sc/ilUm-
m e r n , icÄIeifen , sc/dieszen, (keményen mondva 
erős tseleködetet) icAlagen ; tótban: sld by ,s/etáti. 
szr vagy sr) leginkább a' németben szokott 
az u tóbbi ; kemény \s erőlködő lármás tettet jelent; 
p.o. a' németben: £c/trenken , íc/írauben
 ? íc/treien 
ó-cArecken , «c/ireiten ; tótban : i r a u b a t i , sraz, 
marzyti. 
A ' beszédalkotó ember némely tárgyaknak 
és . változásoknak (melyeknek különös tulajdon 
hangjaik vannak) minél természetesebben kifejezé-
sé re , gyakorta több szózatokból alkot nevet. így 
a' Magyar mondja : kakuk, a' Német; Guckguck, 
Ilyen szó ez is a' magyar nyelvben: kuku — rikó 
gágó, 's. t. e. f. Az ilyenek minden egyébb te-
kintet nélkül egyedül azon tárgyak' (itt nevezete-
sen állatok') hangjának követéséből származnak 
melyeket elnevez az ember, és épen azért nagyon 
érthető szók ezek* A'melyeket már ezen utánozott 
szózatok közzűl , az előtte levő tárgynak vagy vál-
tozásnak hangjában kitetszőhbeknek tapasztal az 
ember , mint ebben: kukorikó, az /'*t? azokat ő 
is keményebben mondja ki ; és ez az , a' mi a' 
beszédet legértelmesebbé teszi. Ezt a* szózatoknak 
adott erőt nevezem én hangerőn*k (Tonus), mely 
adja a ' beszédnek a' muzsikai hangzást. .4' hang-
erő a ' hidegtáji nyelvekben a' hideg miatt rende-
sen az első szózaton van a' szóban. 
i 
12. § Mivel már a'sokra ugyan nem telő de (a* 
mint a' inennyiségtudománybol kiki tudhatja) eggy 
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mással mindig változtatva igen sokszor összerakható 
hangmódositásokbol töméntelen külömböző szó-
zatokat, ezeknek különböző elrakásaiból ismét sok 
több szózatn vagyis több tagú szókat lehet alkotni; 
a' mennyiben pedig (a' föntebbiek szerint) minden 
hangmódositásnak van valamely jelentése, azo-
kat az eképen alkotott szókat értelmesekké is lehet 
a* hallgató előtt tenni: elhiheg'ük ennélfogva, de 
tapasztaljuk is , hogy teszédjével az ember ké-
pes minden gondolatjában levő tárgyat és változást 
szóval kijenteni vagy is elnevezni. 
Jegyzet. Innen látnivaló, hogy akármely 
nyelvben is lehet az újonan föltaláltt vagy megis-
mert tárgyaknak 's tudományok által szerzett 
mereteknek nevet adni, 's az eggyik által adott új 
nevet (de tsak úgy , ha természetet követve, és 
a' nyelv' történyeihöz képestt van formálva) egy 
egész nemzet között közfolyatnatba tenni. De kell 
is , mert hiszen a' természet azért adott tehetséget, 
hogy használjuk (használhatjuk pedig végtelenül); 
azonban idegen nyelv'szavai rendesen nem eggyez-
nek-meg más nyelvek' természetével, 's így érthe-
tetlenek lesznek , ha beveszik is más nemzetek 
azokat. Ezért formál a1 köznép (mely különösön 
a' nyelv' hív megőrzője szokott lenni , mivel tsak 
egyedül abban nőtt-föl) ma is magától szókat, még 
pedig jobbakat gyakran mint azon tanúltabbak, 
kik ön , sokszor helytelen, véleményeiket követik 
többnyire, míg amaz tsak a' tsalhatallan termé-
szetet. 
13. §. így formálódnának tömérdek sok idő' 
lefolyta alatt apródonkint a' szók melyekből a1 
beszéd áll ha valamely nyelv most támadna,' de már 
ma megvannak a' nyelvek, és legföljebb is néhány új 
szókat formálnak időnkint a' nemzetek , 's azok 
közit is a'túdósok leginkább újonan szerzett istno-
reteik', képzeleteik' kifejezésére. 
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Tsak az már a' kérdés, hogy, ha minden embei 
a' természetet követi a' beszéd' formálásában, hon 
nan van a1 nyelvekneko'y sok, 's néhanagy különb-
ségűk? Erre az a'felelet.* hogy a'különböző föld tá-
jakon az emberek természetökre nézve igen külön-
bözőkké lesznek; a' levegő, élelem, tájék, és szokások 
miatt, mind gondokozások mind érzőtök finomabbá 
vagy durvábbá változván. De különösen a1 test1 
alkotásra van az imént említetteknek nagy behatá-
sok, melynek különbözése miatt ugyanazon szókat 
is eggyik nemzet másképen mondhatja-ki , mint 
a' másik, Innen tehát mindenik másképen alko-
tott a' beszéd' formálódása előtt külön váltt tor-
sok nemzetek közziil nyelvet valaha, 's alkot ma 
is a' maga' természetéhez ké//estt;~ utóbb pedig 
az ugyan azon nyelven beszélő nemzetek részei is 
különböző tájakra szakadván, imy elváltozott nyeí-
vök , hogy egyik fél utoljára a* misikat tsak nagy 
ügyel - bajjal , vagy úgy sem érthette meg : kiváltt 
miután némelyek' össze is elegyedtek. É s ez a * 
nyelvek' különbözésének oka. 
Jegyzet. így p.o a 'mi t a 'Magyar így fejez-ki 
kongy azt a' Német Kta/ig-nak nevezi. De azért 
mindenik szó kifejezi a' dolog' természetét, 's egy 
mást a* két nemzetbeli, ezen szóra nézve megért-
heti És a' fk ivá ' t t tsupa gyakorlásból) nyelvet 
tanulót az ilyen szók segítik eleinte leginkább; 's 
ezért könnyebb az eredetibb 's tisztább nyelveket 
(p. o. a' magyart) tanulni , mint az elegyedett 's 
mesterkéltt nyelveket (p. o. a' régi rómait) , mivel 
amazokban sok a' természetet kifejező szó (oio^«-
TcmeTzouifAevov V Ez az oka annak is , hogy a 'rosz- * 
szú! (az az sem a' természettel, sem a' nemzet' 
Ízlésével nem egyezőleg} gyártott vagy el forga-
tott szavak oly nehezen, vagy soha sem kaphatnak 
lábra, kiváltt a' köznépnél (pedig épen anna1" 
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oktatására szükségesek). A* mi tsalliatatlan jele 
rosz voltoknak; mert ha volna bennok olly szótag , 
metynek jelentését a1 nemzet megszokásból már is-
meri : akkor magától is megragadna az nála,
 á 
14. §. Az eddig mondottakbol látnivaló, hogy 
a' szók nem egyebek, mint a' gondolatban eléfor-
duló tárgyak' (képzeletek') nevei. A' szók által 
teháta' gondolatbeli tárgyakat(képzeleteket) rendre 
elé lebet hallhatólag terjeszteni. 
De azért még gondolatunkat más meg nem 
ér t i , ha csak annak menetelét is , azaz miképeii 
köti-öszsze elménk a' gondolatbeli tárgyakat egy-
mással, hallhatóképen elé nem terjesztjük. IIa ezt 
rselekösszük, akkor lesz beszédünk értelmessé, mi-
vel gondolatunkat telyesen eléadja; mely beszéd 
ennélfogva nem egyébb mint fönhangon gondolko-
zás. — Lássuk tehát a' 2-ik Készben, mimódon 
inén ez végbe, 
ub Jegyzet. Az ember kivánja gondolatját, ér" 
zetét, akaratját , a* tőle távúi levőkkel is közleni» 
azokét viszontt megérteni. Innen eleitöl-fogva pro-* 
bálgatták a' nemzetek a' gondolatokat nem csak 
hallhatókká (mint a' beszédben) hanem bizonyos 
jelek által láthatókká is tenni. Végre azon szeren-
csés gondolatra vetemödtek az emberek (niel) ik nem 
zet legelsőben? nem bizonyos, hihetőleg az Indu-
sok , kiktől azt az Egyiptomiak vet ték) , hogy 
gordolataikat festett képek vagy is hasonlatok által, 
a 'mint lehet , kifejezzék, a' szemnek eléterjesz-
szék. A' latható dolgokat nevezetesen egyszerűen 
festették le , p. o. a' toronyt, torony-festéssel adták-
elő, a' háborút lefestett vérengző katonákkal; a1 
közvetlen nem tapasztalható dolgokat pedig pél-
dákban , p.o. a' ravaszságot róka, — az erőt, oroz-
lány — 's t. e. f. festéssel. — A' Chinaiak tovább 
mentek, mert ők nrm az egész gondolatokat sok-
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felé érthető képekkel, hanem az egyes szókat kü-
lön mindenikre meghatározott jegyekkel adták 's 
adják máig is elé , melyek azon egy szón kívül 
másra nem illenek. Ez már határozottabb értelmű 
festés; de megrémül a1 könyüt , világost, és rövi-
det követő természet ezen tömérdek munkának 
csak hallására is. Innen nálok kevesen tudnak 
írni. —• Szerencsésebb nemzetek, (mint mondják, 
a* i'hoeniceiek először, kiknek széles keresködésök 
különösön szükségessé tette gondolataiknak a' tá-
vuliakkal közlését), a4 szájnak beszédközbeni moz-
gására figyelmözvén, észre vet ték , hogy egyedül 
a" hangnak száj által való módosításai teszik az ér-
telmes beszédet, 's hogy ezen módosítások, ámbár 
mindössze sem sokra mennek, mégis elegek a'gon-
dolatok', érzetek' 's akarat' kifejezésére. Innen 
úgy okoskodván, hogy ha ők ezen hangmódosí-
tásokat, különös látható jegyekkel egyenkint egy-
más után kifejezik, akkor az egész beszédet lát-
hatóvá teszik ez által, formáltak e v végre min-
denik hangmódositásnak egy-egy különös festett 
jfegyet, még pedig olyan formát, mely a' szájnak 
azon hanginódosítás kimondásakori állásához leg-
inkább hasonlított; és így az egész beszéd' szavait 
láthatókká tették az azokban levő hangmódósitá-
soknak rendre lefestése által; a' Hangzókat pedig 
(a' természetes kimondást követve) eleinte mindig 
cSak utána képzelték, utóbb pedig külön e' végre 
fölvett jegyekkel aláírták azon Mássalhangzónak, 
mely után azok a' beszédben hangzottak. (Illy en 
a1 Chaldaeai írásmód, mellyel a' hajdani 'Sidók is 
éltek3; némelyek pedig, mint az Egy iptomiak, a' 
hangmódositásokat különbféle de mindig olly tár-
gyak' képével festették-le, a' melyek' neve azon a' 
hangmódosításon kezdődött nyelvükben, 's ezek az 
ugy nevezett pipi jegyek (hieroglypha). — Ezen 
jegyek«! nevezzük (magyarul) bet tik nek
 9 a' be-
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szednek azok által lefestését pedig /rásnak. Az irás 
tehát nem egyébb látható gondolkozásnál, mivel 
az irás a" beszédet, a' beszed pedig a' gondolko-
zást adjaelé* — A' Phoeniceiekí példáját más nem-
zetek is követvén, támadtak töb írásmódok, me-
lyek a' nyelvekben szokásban levő hangmódosi-
tások' számához képestt több vagy kevesebb betű-
ből állanak , formájokra nézve pedig a1 nemzetek1 
festésbeii izlésökhöz képestt különbözők ; némely 
nemzetek pedig tulajdon nyelvökhöz különös betű-
ket nem formáltak, vagy a' magokéit elhagy ván 
utóbb másokat vettek-föl magoknak, azokat tu-
lajdon nyelvök természetéhoz alkalmazván; mert 
le lehet aka melly' nyelvet idegen betűkkel is irni 
minthogy minden emberi beszédben azaz nyelvben, 
ugyanazon hangmódítások vannak keves különb-
séggel ; így p. o. most Európában a' régi római 
Írásmód terjedt-el; de azon sok különbség m i a t t , 
mely a' nyelvek között van a' betűk ki mondására 
nézve, töméntelen nehézségek, 's homályok tá-
madnak az írásban ; a' mit a' Franczia s Angol 
irás és olvasás-mód meg bizonyít. A ' sok írásmó-
dok közzül az Arabs írásmód arról nevezetes, 
Jiogy ez kezdte-el a' folyó irást (e ' nagy hasznú 
javítást) a' betűk' összekötése á'tal; nevezetes a' 
görög írásmód is , a' mennyiben a' Görögeknek, 
mint tudományos nemzetnek , szükségük lévén a' 
világos és sebes í rásra , ők kezdték elsőben a' 
Hangzókat a* Mássalhangzók közzé eggy folytában 
írni , 's az úgy nevezett Nyugvó Mássalhangzókat 
a' Phoenicei írásmódból, melyei különben él tek, 
kihagyni, ( ' ) jeggyel pótolván ki azokat* A ' G ö -
rögöktöl vették a' Rómaiak, Gothusok, Tótok 's 
a' t. egy szóval egész Európa , a' magok' Írásmód-
ját. A' Görögök az okoskodás' tudományában elő-
haladván, az irás' értelmessebbé tételére fölvették 
az úgy nevezett írásbeli jegyeket, vagy is meg-
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Mzakgató jegyeket, úgy m i n t : a* Mowlás végzőt 
vagy vonást ( , ) , Beszéd végzőt vagy pontot ( .) 
Közép jegyet (.), (a' Beszédrész jegy (;) későbben 
jött szokásba), Fölkiáltás jegyet (!) és Kérdés 
jegyet ( j ) a1 mellyet későbben a* Rómaiak (?) jeggyel 
cserél*.ek-föl. Későbben az úgy nevezett Masore-
thúk ezen jegyeket, noha más formákban, a' Chal-
dacai írásmódba is bevit ték, valamint a' Hang-
zóknak jegyekkel lefestését is, melyeket ő k , mint 
föntebb említem, elég természetesen, mindig azon 
Mássalhangzó alá í r tak , mely után azok a' kimon-
dásban hangzanak; és ez igen világos Írásmód, 
csak hogy lassú — A1 Görögöknek köszönhetni még 
a' hangjeleket i s , melyek azt jelentik, hol kelljen 
a1 Hangzót, 's annál fogva a' szózatot élesen, hol 
tompán, hol hosszan mondani.
 a A* Masorethák 
ezeket is bevitték a' Chaldaeai írásmódba még na-
gyobb pontossággal. — Ezeket csak azért is sziik-> 
séges volt meg említenem , hogy majd midőn a' 
nyelvtudomány' mélyére ereszköd vén, a' hang-
módosítás név helyett (azért hogy a' gondolkodást 
már most láthatólag fejtögetvén, érthetőbb legyek) 
ezen szóval: betű fogok élni , akkor az olvasó 
meg einléközzék ró la , hogy a' betű szó alatt hang-
módosítást kell értenie, és a' le irtt szavak helyett 
a' kimondottakat, 




Mutatvány a lélek* dia et etikájából. 
(Feuchters ieben szerint.) 
Átkozott szájhősek ! miért nincs inercnytök teninagatok 
lenni? ezerszerkülümbek volnátok. Semmi kellem, semmi 
í r , természeti né lkül! valamint semmi sz i l á id , sem mi 
megható« 
NcAer* 
Minden rossz elleni első gyógyszerek, melly 
aláaz emberi nem vetve van, —- tehát a' legtulaj-
donibb eszközök is mind ezen rosszat meg előzni, 
— möst lássátok mikép állítjátok hegyére a' tojást! 
e z e k : Igaziság és Természet. 
Mi ámbár akarnánk is , nem éldelhetünk sza-
bad tiszta ittlétet; mert egy » gyedüli , nagy, kö-
zönséges kikerülhetted hazugság vesz körül ben-
nünket, a' társasági közlekedés1 hazugsága. — Ez 
olly kinszerités, melly reánk kívülről hat, melly 
elöl nincs ótalmunk, sőt néha közben tekintetet is 
erőtet tőlünk. De hozzá még egy más ön f«-I\ett 
kinszeritést belülről külnek mellékelni, — olly esz-
telenség, a ' m i t föl tenni felőlünk senkinek sem 
kellene, — mellynek ben, 's külső egésségünket 
lassankint de legyőzhetlenül el temetnie szükséges, 
•— és mellynek minnyájan többé vagy kevesebbé 
adózóvá tesszük magunkat. Csak egy erényesség 
van, és ez, az igaziság, és csak egy romlandóság 
van, és ez, a' hazugság. Ott élet és egésség v a n , itt 
veszendóség. Mintegy alattomos méreg rág és emészt 
az állandós hazugság a' kinos önerőtetés itt lé-
tünk leer bensőbb erején, 's beteges kedvezettel 
ápolgatjuk a' férget, melly minket meg emészt 
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Ez a* mesterség soha sem terjedt annyira , mint 
időnkben, és valamint mi átaljában beteglésünkre, 
mint az eszelős városinék halvány arczaikra, némi'jót 
teszünk magunkkal, ugy látjuk a'finomítóban, melly* 
be az igaztalan bonyolok viszonyát vittük, a' ki mű-
veltség magaslatát, mellyen állani dicsekszünk.így di-
csekszik a ' gyógyit batlan beteg a' menekvés nélkül el 
veszett fájdalminak fogyásával, ugy hiszi hogy a' 
rossz el enyészik, mert már ő nem érzi; remény 
és elégülés mosolgnak arczán, és keserű gűny ál-
tal az ő kedvesei és orvosa' fájdalmát, — kik 
jobban tudják mint van körüle — csak élesítik. Ez a' 
mi világunk rajza. Senkinek sincs bátron} a Ön 
maga lenni; és pedig minden egésség csak az igazi 
énség minden elleni fentartásán , n»i az egymit (in-
divid ) szorulatba hajtani akar ja , nyugszik. Gon-
dolkodók nem ismerik félre e' rosszat. „ Idvetek" 
kiáltnak ők a' korbeliekhez — az igaziságban fek-
szik. Legyetek igazak mindegyik lélekzet vétel-
nél" ! És mit ők a' nemzedékhez szólnak, azt kö-
ti az orvos minden egyesnek a' szivére. Egész él-
ten át egy szerepet játszani , és azon joggal mint 
Auguszt mondhatni: plaudite ! — idő előtt szüksé-
ges, hogy ki fárasszon. Hufcland ezen állapotot a ' 
lélek állandós vonaglásához, egy lappangó ideg-
lázhoz hasonlítja. És miért vetjük alája magunkat? 
nem sokkal alkalma'sb igaznak lenni? Annyi meg 
erőtetést kiván , képezni magunknak , mikép azt 
parancsolja nekünk a' legmélyebb benszületett ösz-
tön? A' férfiaknak ezt mondom: „nincsen erő igazi-
ság nélkül, és a'hölgyeknek legyen mondva: igazi-
ság nélkül nincs kellem. „És ha a' titkot ki beszéljem , 
melly éppen olly közel fekszik, és szintolly nehe-
zen találtatik meg, mint a' Columb' tojásávali me-
sterség, tudjátok tehát, hogy az, mit ti észremek-
nek csudáltok , nem egyéb mint igaziság. Kiki 
eredetileg jelenik meg, a ' ki mielőtt író asztalhoz 
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f i i , kttnyvrk belelt önmagát kérdi és őszintén fe-
lel. Ó nllymiket hoz a' papírra, melly ekiől a' leg 
tanultahbak irigy bámulattal nem tudják honnét 
vette legyen azokat. 0 élénk, és közvetlenséggel 
hozza azokat, mit neki minden költész irigy el. Bi-
zonnyára mi jobb írók lennénk , ha erkölcsi« bbek, 
ha igazabbak volnánk. Szemérem, és bánkódás az 
el gyengítő, s bénitő rossz következetek, melly rk 
reánk ezen az úton várnak. De imez oldalrol el 
mellőzhetjük halálunkat, ha csak bátorságot veszünk; 
bátorságot, másokat, és önmagunkat meg hazud-
to ln i ,— bátorságot, lenni, a' mi vagyunk. 
De ki mentmeg a' hazugságtól, melly kivül-. 
ról körül vesz minket? Az öröm a' természeten. 
Az ő éldelete, 's tanúlata szállít ják azon léget hoz-
zánk , mellyhől a' mi legmélyebb és finomabb lé-
nyegünk születik , és tápláltatik. Ha a' gy enge 
növény, minek lelkünket nevezzük már a' tár-
saság meleg ágyában el száradni, 's ki halni akar , 
tegyük át azt akkor egy magányos vadonba, «'s 
megint föl éled. A' gyönyör leg kedvelóbb Epi-
kureus, ki tán valaha ismertetett, át élt minden-
nemű örömök Után, még is végre azon következ-
ményre jött: „hogy a' leg főbb éldeletek azok , 
mellyek a1 lélek békéjét nem zavarják. Ha meg 
gondolom kitol jöve ez a' mondat, úgy az ná-
lam mindig fontos vala. És milly éldeletek azok? 
Én csak kettőt ismerek.* „a ' lé lek 'és a ' t e rmésze t 
szemléletét/ ' Bizonnyal dicső, és nevezetes, és a' 
gondolkozót titok teljes mélységek sejditésére iz-
gatja : hogyha' természet szépsége, és nagysága ma-
gát föl éledt érzékeinek ki nem fejtheti a' nélkül, 
hogy egy úttal lelke ő benne magát ki ne tágítsa 
's föl ne emelje. Mondjunk bár mit akarunk a' 
társaság kedvezetére, hogy az embert kötelességére 
tanítja, 's ez a' legfőbb mit átaljában ki mondhatunk, 
de szerencséjét csak a' magány teremti neki. A* 
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pillantat a' lég' kékjébe el veszve, vagy a' föld 
gazdag, 's külömbféle szépségein legelve, el for-
dul a1 nyoniorságoktol , mellyek őtet a' sokalom 
tolongásában zavarják 's tévesztik. A ' természet 
csupán nagy gondolatokat gondol, és az emberé, 
midőn róluk utol eszmél, ki szélesbülni tanulnak, 
és azokhoz hasonlókká lesznek* A' kicsin én mint 
parány meg fogni tanulja magát, és még is a' vég-
telenség' meg tekintése közepette itt létének Ör-
vend , mint hogy az egész öszhangzatját észre ve= 
szi. Igazság tanultatik a' természet meg rendithet-
len törvényein, ő szeret midőn el törleszt is; csak 
benne van igaziság, és egésség, ,,A' szabadbani 
tartózkodásnak — irá egy szellemdús asszony — 
őneki valami bájolója van : , ,a 'szeretet tek itten 
hozzá közelebb, és a' kedveltlenek távolabb álla-
n á n a k " — Minden ép le lkek, kik az emberiség-
nek egy szép magányság gyümölcseit éldelni nyuj* 
ták , illy érzelmek ölében tenyészének , és , 'mint 
amaz ismeretes orvos e' szót „Természet" mindig 
mély tisztelettel fogják ki mondani, valamint a' 
templomban a' Legfelségesb nevének, meghajtjuk 
magunkat.— Hogy Lessingnek nem lett volna ter-
mészethezi érzelme, csak inese, melly egy vak-
merő ítéletből erede, mint azt megunt bolondok-
nak oda vetjük, hogy tőlük meg menekedjünk. 
Természetvizsgálók azok, kik a' leg magasb, a' 
leg derültebb kort el szokják érni. Valamint a' ter-
meszei valódi, benső tanidata , hogy ha mély nyi-
latkozatokat kelljen neki nyuj tn ia , gyermeki el-
mét , 's szivet kiván, millyek Howard, és Nova-
lis valának , szintúgy nemez azokban megint; kik 
neki s/entelik magukat egy tulajdon gyermekséget, 
és ifjúságukat újra megadja nekik. Alapilag a' lé-
lek minden törekvése természetvizsgálat, és csak 
a' ki körüle, és benne mindennel természettörté-
netileg bánni erőt 's belátást nyer , az fogja lelkét 
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egésség, és idvben megtartani. A' napok és éjjek 
folyvásti szakadatlan lépésével az ó bel-élete is egy 
megszokott törvényesség csendes körülése szerint 
fog menni, és el ragadtatással fogja é rezni , hogy 
ezen öszhangzathozi vonzalma semmi más mint 
épen maga az öszhangzat, mellynek az ő lelke, 
ki azt gondolja, egy részi Ezen észrevétel — 
erre tette a' természet a' vadnak és gyermeknek 
szépségük érzemény ét kebelökbe;—erre, és tovább 
nem vezeti az eszmélő Newtont a' világépület szem-
lélete, és igy éretik el a' teremtés első 's közelebbi 
czélja: hogy a' teremtmény álláspontján elégülni 
tanuljon, 's ezen meg elégülésben boldog legyen. 
Csudálatos milly enyh-ír csepeg le lényünkre ezen 
nézetekből, — mint belőlük egy szent életerő tit-
kos ere valónk' minden izeiben el ömlik. A' ki 
nem tapasztalta mind ezt szócsinnak fogja tar tani , 
de a 'k i tapasztalni akarja azonnal bé látja miért állí-
tottunk mi illyen tuda'ásokat lélek diaetetikai inté-
seink tetőpontjára. Mindenik ember egy Antüus , 
mindeniket erősiti, *s élteti egész a' legyőzhetlen-
ségig az anyai föld, ha hozzája szeretve ragasz-
kodik. A ' természet meg erősít, és kitkit igényel 
az ő tulajdonában, mellyen pedig végtére egéssége 
nyugszik; ő szenvélyt nem izgat fe l ,—igen, előtte 
sokkal inkább minden személyek magukat me» 
törik, és nevetségessé lesznek, — mellyeken el-
végre az emberi lélek minden betegsége nyugszik. 
() lassankint, és szelíden nevel, de biztosan, mól-
hatlanul, pedig mi a' lélek minden diaeteticája 
mint egy másod nevelés ? 
A' természetteli társalgás nrndent nyújt, mit mi 
minden előre ment jegyzetinkben az ember erejétől 
kívántunk. A' természet az összes emberre hat, mint-
hogy minden életszereihez szól ; ő képzeleti tehet-
ségét fontos, nagy, élénkitő alakban tölti ki , ő 
akaratjának erős, érez határokat szab, mi közben 
Tud. Gyújt. IL Köt. 1 8 4 0 . 6 
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azt belülről megerősíti, s keményí t i , az ő tarta-
lomteljes hallgatását képezi, az ő nagy, egyszerű, 
és a' végtelenbe vágó batbatoságai föl éltető gondo-
latokat ébresztnek bennünk, az ő változhatlan ese-
ményeik ' szünteieni körfutása tenyésző egyensúly 
ban megtart minket, az ő szépsége mellyet minden 
utakon, virányokon, és csillagokon, pazar szere-
tettel élő világok' pályáján h in t , az alacson gond-
nak , 's a' szük keblű hypochondriának ránczait 
arezunkrol elrezzenti, az ő nagysága magunkon ki-
viil vezet bennünket , 's minden érzelmünk, gon-
dolatunk, és vágyódásunk végre egy közönséges 
szemléletben vesz e l , melly minket a'legfensőbb 
igazgatásnak át hagyására, 's a' religiónak karjai 
közé vezet , a' mi mélyen megértve és élénkül 
teljesítve „ « ' Legfeusőbh, a Végső" mihez az em-
ber juthat . 
Itten hol szemlélet önmagát törleszti van a ' 
hely azt be végzeni; hogy a' meg ütközött hang a ' 
fogékony elmeben halkai kitartva utolzengjen, és 
a' bensőben rokon hangokat ébresszen , hogy azok 
magukat váltogatva k isér jék , viszonozzák, és a ' 
hangtalan életet bájolják, és szenteljék., 
De az megint világos leszen e lő t tünk: hogy 
minden törekvések, erényiek valamint é i te lmiek, 
bölcsészet, művészség, morál , társasági képezés, 
's lélek diaetetikája végre még is csak akarva vagy 
nem akarva , egy re czéloznak , egy gyé össze ol-
vadnak. 
Zárérzemény ül mindig elég fontosán lebegjen előt-
tünk, de vissza ne tartóztasson bennünk a' gyakorlati-
banvalamint a'tanúlatiban mindig a' különségeshez 
folyamodnunk , mindig az egyenkintség elzárt ki-
csin körét szeretet teljesen táplálgatnunk ; mert csak 
mindegyik a'magáét képes betölteni, és v égre mind 
azon kis korok önkint V közönséges mozdulattal, 
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's egyezettel Öszhangzanak, melly egy világké-
pet , és fogalmat elő tiintet. In singulis ct mini* 
mis salus mundi. 
Nekem mint ezen körök futása örökké ismé-
telni kellene magamat, ha szemléletimet minden 
kerületekbe átszállani hagyni akarnám. Érdekesb-
nek tartom az olvasónak kifejlődzésre némít fel-
függeszteni és ezen sz.ikasz Commentarjához őtet 
azon könyvre utasitni, melly az igaziság és ter-
mészet önmaguk által meg irva lenni látszatik ; 
értem Marc Aurel' önvizsgálatait, mellyekbőlezen 
mondatát : „légy tenmagadnak ura 's maradj jó 
kedvű mind egésséges mind beteg napjaidban" a' 




Kalászok a régi művészeti mezejéről. 
Kutforrds; Winkelman 's Geschichte der Kunst des 
Aiterthums W i e n , 1776. 4 - d r é t , 881 lap. 
Winkelman János Joachim meghalt 1768. Ér-
dekletes élet irása elég jelesen megvan irva honi 
nyelvünkön is az Esméretek* tárában. O a' mü-
vészségre nézve ugy áll a' literari a históriában, 
mint legfőbb és egyetlen. Mint szenvedélyes műis-
merő és nagy kritikus, egész életét a' régiektől 
ránk maradott műdarabok' vizsgálására , a' hajdan 
olly hires föstészek és szobrászok' stíljének, és 
átaljában, az úgynevezett antikok' kitanu'ására 
szentelte. E' végett kész volt elhagyni hazáját, és 
1 telepedni Romában, a' mindennemű régi é su jmü 
remekek' rakpiaczán. Megtudta ott nyerni magá-
nak az egyházi és világi főméltóságok' kegyeléset 
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és pártolását; mellynél fogva neki szabad bejárás 
engedtetett a'legműdúsabb museuiuokbaés villákba. 
I l lyenekp. o. a* villa Giulia, Altieri , vil a Borg-
hesse, v. Albani, v. Matthe, v. Ludovisi; aztán 
museo Rolandi. Hercolano, Stosch, Capitolino; 
nem különben a 'Barberini 's Hamilton1 palotáik, 
és az ángol követé Neápolyban. Mind ezek' sok 
esztendei vizsgálásának , a' bennök talált müdara-
bok' elrendezésének , theoriai rendszer a'á öszve-
foglalasának eredménye lön aztán , az a' munka, 
mellyel az egész tudós világot meglepte, magának 
pedig halhatatlan hirt — nevet és érdemet szerzett. 
Ugyanis ebben alapittattak-meg legelsőben a' régi 
művészet' elvei, ebben adatnak elő a' régi műre-
m e k e k , egymással öszszefiiggésben; ebben téte-
tik le talpkő a' régi müvek1 esméretének alkotmá-
nyához. Azonkívül ez a' munka számtalan böcses 
históriai felvilágosításoknak gazdag kincstára; és 
remeke a' Iogicai szigorú elrendezésnek (dispositio) 
's gondolkozásnak; úgyhogy a1 nagy Herder , az 
ő hittudomány' tanulását tárgyazó leveleiben, az 
i f jú hittudóst is többek köztt e' könyvre utasítja, 
hogy Winkelmantol tanulja prédikátzióit szigorú 
Iogicai módon dísponálni. 
E" jeles munkából immár közlünk itten t cz. 
Olvasóinkkal egy kis izleltetőt; nem annyira az 
egésznek öszszefüggő ki vonatját, mint csak egyes-
egyes különálló kiszemelgetéseket, kalászokat. 
Meglehet ugyan, hogy a1 magyar tud. Társaságtól, 
fordításra kitűzött minden nyelvti classicus Írók' 
sorában ott áll Winkelman' e" munkája h : azonban 
én fazon írók' névjegyzékét nem birván) ezt bi-
zonyosan nem tudom. Ugy vélekedtem tehát , 
hogy , ha ott áll, e' közlemény szolgálhat előleges 
megizleltetésiil; ha nem, annak némü csekély pót-
lékául. 
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A' müvézségek' ős-szármozása felöl nem kell 
gondolni, hogy az csak egy valamelly népnek 
volna tulajdona. A' müvészségre hajlomás, termé-
szeténél fogva már közös minden néppel; követ-
kezőleg nem lehet állítani, hogy a' Görögök (kik 
olly magas tökélyre vitték a' müvészségeket,) azt 
legelőször az Egyiptomaiktol tanulták volna el. Min-
den nemzet önként magától jött reá a1 müvészségek 
gyakorlására, 
De müvészségckben az első próbák minden 
nemzetnél csak igen tökéletlenek voltak. Az első 
szobrok csak meganii} i Hermes-ek, az az : em-
beri idomtalan fejek, tcsttörzsök és kezek nélkül. 
Az első föstvények pedig csak linea rajzókból ál-
lottak. A' legrégiebb figurák, minden actio nélkü-
liek testhez kapcsolt kezekkel, gör. ortha. Az ac-
tióval ellátottak gör. ortha. gör. scolia, már ké-
sőbbiek. Legelsőben agyagból véstek szobrokat, 
utóbb fából, még utóbb csontbol ugy végre kö-
vekből , érczekböl, drágakövek-böl, és üvegek-' 
böl. — 
Ázagyag-alakokbol kerültek ar thoreumák, vagyis 
sC hieroglyphák. Szokás volt pedig ezeket vörösre 
belösteni. Ezen okból mond ja Pindár Ceres' képé-
ről hogy az bársonylábu (phoenikopeza)* 
A' fa-szobrokboz leginkább a' figefa használ-
tatott. Ezek neveztettek különösen doedala-knak; 
— jóllehet a' régieknél minden mesterkélt mü dae-
dali miiv czimet viselt. Faszobrok Egyiptomban 
szintén Colószszerüek is voltak. Sokáig kedvesség-
ben tartat tak; a' mit onnét gyaníthatni, mivel még 
Cicero* Öcscse Quintus is Samosban csínáltatott ma-
gának egy fa-gyertyatartót (lichnuchust). Külső 
ékességül szokás volt őket meg is aranyozni. 
Elefántcsontból dolgozás, ugy nem különben 
a" felhomoritott munka ezüstben és más érczekben, 
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értetett e ' név alatt: thoreus ike ,— nem a' tornot-
tol, hanem a' thoros-tol, melly tisztát és világost 
jelent. Elefántcsontból vésettek p. o. a' római ta-
nácspadok ( r o s t r a ) , a' lantok , szék — és asztal-
lábok 's t. e \ Senecának öt&áz cédrus * asztal volt 
bírásában, elefántcsont lábokra» 
A' kőszobrokhoz csak eleintén a'hitvány darázskő 
(tophus) vétetett fel. Eíféle szobrok állottak a4 sír-
halmok körül. A' márványra későbben került a' 
sor. Egy alabstrombol dolgozott pompás dísz-
edényben máig is megvan a' hires P . Clodiusnak 
hamva , a' villa Borgheseben őriztetve. 
Porphyrbol dolgozni szertfölött nehéz. Vésii 
ahoz nem elegséges hanem más hegyes vassal kell 
csipkedni apródonként. Míg e' köböl egy felruhá-
zott szobor elkészül, bele telik egy esztendő. Ak-
kor schmergellel*) simára dörzsöltetik, mihez is-
mét egy esztendő kell a' dolgozás-közben szélyt 
szálló finom por elöl a' szemeket üvegekkel óvják 
a' művészek. 
Drágakövek közül, a' mellyekbe a' régiek 
metszettek: a' Karniol , Chalcedoni, H i i c y n t h , 
Agath, és Chrysolith. A' felhomoritott mű exoche 
nevet viselt (ma camee); a' bevölgyeltmü eisoche. 
Éz utóbbik neműből találtatik egy böcsös Pallas-fej, 
a* művész' neve aláírásával: Aspazim,— a' Cs. 
Kir . muzeumban, Bécsben. 
Ércz-müvekben a' fölhomoritott munkának 
gör. neve: Kataglypha. 
Görög pénzekből megmaradt elég. Az igen 
régieken látszik még a' Görögöknek kezdetkori irás-
móduk, a z a z : a' viszszafelé tett. gy találkozik 
egy pénzen e' felirás, 
c ) E' szót nem tudóin a<lni jó magyar névvel. Azacad. 
Zsebszótár igy fordítja : , ,paraj-liba t o p p ; mocsár 





De ez kijött divatból már Herodot előtt a1 
70-dik olyirpiásban 
Az üvegmunka a1 régieknél nagyobb tökélyre 
volt emelve, mint nálunk. Szintén a ' szoba ' föld 
padlatjának kirakásához is üveget használ tak ,— 
zöldet, pirosat 's a' t. És igy korán gyakorlatba 
jöt t a' musaico-munka is a z a z : olly föstészet, 
melly részint apró szinek kövecskékből, részint 
föstött üvegekből van öszverakva. 
Az emberi fej és arczulat ját szú a' művésze-
tekben a' legfőbb szerepet. Minden nemzetnél a' 
lélek és a' character az arczulatban van kinyomva. 
Arczulaton a' szakái minden nemzetnél az embere-
dés fpuperlás ') jeléül vétetik. Az emberedésre pe-
dig és annak kifejlésére nagy béfolyása van a' 
nemzetnek , emberfajnak és égaljnak. Meleg tar-
tományokban az előbb érik, kisirtetveélénk. barna, 
fekete szemektől. így Olaszországban a' főnek és 
szakáinak szőrei gyermekség olta szebben nőnek 
és göndörén. Maga a ' szakái fürtös, deli , szépen 
vete t t , — mint a' régi görög phylosopluisok' fe-
jeiken látni. A' főhaj ugyan itt is szökés, de egé-
szen fejérbe soha sem csavarul. A' mái Egyipto-
miakról és Görögökről (úgymint a ' k ik már idegen 
népekkel öszsze elegyedtek,) a' régiekre mostmég 
nem tehetni következést. Egész Olaszországban félig 
vázlott, határozatlan és jelentés' nélküli arcz vonás 
kevés számmal találtatik : hanem ez itt majdnem 
mind egy ül egyig iélekteJjes fönséges, az areznak 
formája nagy, tö l t , — még a' legalább való férfi-
nál, a 'közrendben is. Olasz aszszonyok között nem 
volna nehéz egy Junóhoz is képet találni, szintén 
a' közrendben és akármelly csekély faluban. Meg-
felel pedig a' szfyi areznak az egész*termet is , 
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melly szálós és deli. 'S ekképpen lehetett ez az 
olasz és görög földön hajdanta is. Hirl ik, hogy Si-
ciliában, a' régi Eryx városában, (hol Venusnak 
hires temploma á l l o t t l e t t e k volna az időben a' leg-
szebb nőszemélyek. A'görögöknek viszont legszebb 
vére kivált a' szinre nézve, a1 jóniai ég alatt le-
hetett. A' jóniai ember-alak máig is deli és szép. 
Őközöttök nem találkoztak fitos orrok. A' levántai 
Görögök' arczái most is szepovallal ékesitvék. Ez 
országokban a' himlő-mirigy sem olly veszélyes, 
mint másutt. Olaszországban ezer fő közül alig ta-
lálkozik tiz személy, valami kevés észrevehetetlen 
nyomaival a' himlőnek. A' régi görögöknél ez a' 
gonosz éppen ismeretlen is volt, 
Egyiptomban 
nem létezhettek* oskolái a' müvészségnek; mivel 
ott minden sorsban és állapotban a' fiú az atyja' 
mesterségét tartozott követni. Csak papoknak volt 
szabad az Istenek' képeit rajzolni és fösteni. A 
állatokéit fösthette akárki más is. Az Égyiptomi-
aknak még boncz-tudományuk sem volt. Egyedül 
az ugy nevezett paraschiftesnek engedtetett meg, 
— magán és mintegy loppal, — a' megholtak' ol-
dalait béhalzsamozni, és megnyitni: de a' mikor 
aztán a' működés' színhelyéről rögtön futnia kel-
lett, nehogy a' hallottas felektől agyon köveztessék: 
Memnon hires egyiptomi művész. Kalaziris, egyip-
tomi vászon-öltöny volt. A' nőszemélyek, finom át-
látszó, és alig észrevehető öltönyöket viseltek csa-
lángyolcsboL Papok, altestökig mezitlenen jár tak; 
valamint a* romai papok is De emezeknek még 
valami kötényök is vol t , Limus nevii. Ugyan a' 
Rómaiaknál a' gausopum nem egyéb , egyiptomi-
aktol kölcsönözött köpönyegnél, melly leginkább 
az Izis' tisztelése körül divatozott. Csak hátidról 
lóggott, elöl pedig a' vállak fölött 's a' hónak 
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alatt kapcsoltatott mellhez. Megvolt rakva rojtok-
kai is. 
Későbben utánozták az egyiptomiak a' görög 
művészeket is ; mint illy utánozmány 132. kr« ut. 
a' Nílusba fult Antinous szép if júnak (Adorján C i . 
kegyenczének) szobra. 
Az egyiptomi szobrászok a ' Colosz-nemii szo-
borrá feldolgozandó követ középen ketté szel ték, 
és ketten dolgoztak rajta. Kanop-okhoz zöld bazalt-
követ vettek*. — Felhomoritott munkákat csak 
érezre tettek. 
Breccia, egyiptomi kőneni , olly kemény 
mint a ' porphyr. 
A' beföstött múmiákon (Caylus gróf szerint) 
minden ÍÖstékek vízben felolvasztvák, és kissebb 
vagy nagyobb mértékben mézgával megcsináltak. 
Mindenegyik szín , mással elegyítetlenül van fel-
hordva. Hatféle szint számlálhatni pedig, mellyek: 
a1 fejér, fekete, kék , \örös , sárga és zöld. A* vörös 
és kék tűnnek fel leggyakrabban; és alkalmas öre-
gen dörzsölve. A1 fejép, — melly a ' közönséges ón-
fejéréböl á l l ,— teszi múmiákon a' gyolcs-ruhának 
bori tékát ; és itt az, mit a' mi föstészeink alapit-
tásnak hívnak; ugyhogy a" figurák körrajzán e ' 
fejér alapból fekete színnel vonvák; és azt, minek 
fejérnek kell lenni, ugyan az az alap teszi. Hanem 
e1 föstészet neme még tekintetbe sem vehető és in-
gyen sem hasonlítható ahoz, mellyröl Norden em-
lékezik. Szerinte felső Egyiptusban egész paloták 
találkoznak , mellyek az ő 3'i láb körzeti oszlopa-
iakkal együtt egészen boritvák és ékesitvék; olly 
formán, hogy látni bennök 80 lábnyi magas fala-
. k a t , Colossalis figurákkal beföstotten. A ' f ö s t v é -
nyek'szinei itt is megtöretlenek és nem elegyitvék. 
Mindegyik maga szerint van felhordva, egy alapra; 
és valami olly ragasz' segítségévéi, melly a' színek' 
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tartósságát időkre biztositja ;—úgyhogy mindazok, 
mind a' megaranyozás még most (az az : néhány 
évezereden áital), is teljes frisségökben állnak ; és 
sem falakról sem oszlopokrol akármelly erő le nem 
választhatta őket. 
Egyiptomi pénzek soha sem födöztettek fel. 
A' mellyeket esmeriink csak Nagy Sándor időkora 
után kezdődnek. Mindazáltal lehetett vert pén-
zök az Égyiptomiaknak is , mint ezt mutatják az 
obolok, mellyeket a' halottak szájaiba dugtak. A' 
beföstött múmiákon, mellyek bírásunkban vannak, 
a ' szá j többire mindeniken elrontva látszik, mivel 
abban pénzt kerestek. Illyen múmia - példány van 
p. o. Bolognában* Ezt missionár szerzetes hozta 
Albani bibornoknak ajándékul; ugyan ő maga is 
feszitette fel a' múmia' száját, de a' mellyben mit 
sem talált. 
Az egyiptomi mii darabokrol és figurákról 
még méltó megjegyezni, hogy a' keresztyén val-
lásnak elhatalmazásával a' Uyzantinusok és mások 
által , ezek lettek legdühösöbben öszvezuzva és fel-
dúlva; — kétségkívül azért mivel feketék lévén, 
azokat különösen ugy nézték, mint a' sötétségnek 
= ördögnek munkáit. 
fíetruria. 
A' Hetrusok' müvészségei görög gyarmatok-
tol ápoltattak. Tehetett e czélra az ő demokratiai 
ország-alkotványok is. Ők t i. K2 törzsökből (l,u-
cunones) állottak, ugyan annyi főnökök alatt. V 
királyok gyűlölték őket. Nekik békességök volt 
mind az idő alatt is, míg Görögország a' sokféle 
hadakozások miatt, Öszveverongáltatott. Mindazál-
tal ők soha sem tudták nagy tökélyre vinni a1 mii-
vészséget. Mindig fönmaradt ezen valami tulvitt 
keménység, mivel az ő kedélyök melancholiával 
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inkább volt elegyítve, mint a' görögöké. Tanúsít-
ják ezt a' Hetruscusok' babonasága, mellynek máig 
is bire van ; és a* náluk játékszíneken 's temetési 
alkalmakkal divatozott v/res barczok, •—mint ezt 
hamvvedreiken láthatni. Mind az effélék a Görö-
gök előtt utálatban állottak; és ők az urnákat min-
dig kellemes képekkel ékesítették fel. 'S mivel 
görög művészek dolgoztak más országokban lakozó 
gazdagok' számára is: azért [látni szintén] a' harczos 
Rómaiak' hamvvedreiken is merőn kelíemes képe-
ke t , — többnyire meséket , mellyek az emberi 
életre példáznak; a' halálnak édesded képzeleteit, 
p, o. az aluvó Endymiont , INajadokat, kik a ' 
szép Hyllus ifjút elragadják ; hozzá e' felírást: 
' II PIIACAN HC TEPI7NHN TSAIAJEC OY 
GANATOC 
Elragadták mint gyönyört, a' Najadesek, 
nem a' halál ; aztán Racchánsok' víg tánczai, me-
nyegzők , 's a' t. Az afrikai Scipio azt kivánta , 
hogy az ő sirja fölött igy anak. Rómaiaknál közön-
ségesen tánczot járva mentek Í9 a' halott előtt. Sőt 
egy spintriai (az az: éktelen szerelemi) képinu-
tatványt is láthatni egy urnán, ím' e' felírással.* 
OY MEAEl MOl (nincs gondom reá). 
Hetrur ia , Róma' építtet. 474-dik esztendéjé-
ben a' Rómaiaktol elfoglaltatott, el a ' művészek' 
városa is Volsinium. 
Manefarchus, Pythagorás' atyja, Heiruriábol 
szármozott, és köböl dolgozó művész volt. 
A' hetruscus művészek Isteneket szárnyasra 
föstöttek. Kilencznek adtak kezébe Villámot. A1 
Juno martialis egy csípő vassal rajzoltatott egy a1 
megrohanáskor használt különös alakú csata rend-
ből , mellynek neve és formája csipővas volt. In-
nét magyarázható meg ama' szóllás mód : Forcipe 
et sera proeliari. 
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A ' hetruscus müveket a1 görögökéitől megkü-
lönböztetni nagyon nehéz. Mindazáltal im' e' je-
gyekre figyeljen a' mübarát, A' leg régiebb hetrus-
cusi munkákon, oda van téve a1 művésznek neve, 
— mi a' Görögöknél a' művészet virágzásákor 
nem volt gyakorlatban. A* Campidoglióban áll a' 
híres nőfarkas érczből, melly Romulust és Remust 
szoptatja: ez hetruscus műdarab , és pedig a' mii-
vészségnek középidejéből való. Ellenben a' Gius-
tiniani palotában áll egy szobor, hibásan vesiaiis 
nőpapnak mondva, melly minden szobrok között 
Romában a' legrégiebb: ezt nem tudhatni hetrus-
cus mü-e vagy görög 
Hetruscus müvekben legjelesebbek az edények-
Névszerint a' régieknek agyagból készült edényei 
valami csudálandó dolog a' müvészségben. Bennök 
tűnik fel a' hajdani művészeknek nagy gyakorlati 
ügyessége és bizottsága, mellynél íogvást agyagra 
a' föstvényt gyorsan és csak egyetlen - egy ecset-
rántással vonni tudták« Nem volt őnáluk felbesza-
kasztás, nem hozzátevés vagy igazítás. Ugy van-
nak föstve, mint a* mi gerencsér munkánk, vagy a" 
közönséges porczellán, midőn (a' megégetés után) 
a' kék szin reá már felhordatott. Hlyen böcsös mű-
darab találkozik bírásában Mengsnek. Ezen, Jupi-
ter és Merkur, — ablakja alatt Alkménenek , ki 
az ablakon k i n é z , — van paródiában lerajzolva 
és nevetségessé téve harlekin-álarczákkal és nagy 
priapiisokkal (mellyek a' régieknél a' komódiak-
ban piros bőrből voltak a' színjátszók elébe kötve ) 
Jupiter egy lajtorját visz vállán, fejét a' fokok 
koztt általdugja. 
Görögország. 
A ' Görögök magok is jól tudták és érzették, 
Iiógy ők szépek; bölcsülték is a' szépséget, és 
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vágytak ut;'na. Plató az ő Gorgias czimÜ beszélyé-
ben illy köszöntést tesz egyik személye szájába: 
xalutv ysvearat, tjßctv («éra (piXwv. Egesta városa Sl-
ciliában, bizonyos Philippusnevü férfiúnál, — ki 
nem vala benne polgár, hanem Crotonbol szárma-
zott oda, — csupán az ő kitűnő szépségéért sír-
emléket állított, mellynél áldoztak is Philippusnak* 
Némelly személyeket, szinténtestök' egy valamelly 
szép részéről nevezték el, mint p.o. Demetrius pha-
lerens charitoblepharos (kellemes szemöldü). Ugy 
hit ték, hogy a 'szép gyermekek' nemzésétminden 
módon szükséges és léhet is előmozdittani Csele-
kedték is ezt kitűzött jutalmak és szépségért vör-
sönyző játékok által. Rendelt iliyeneket már a ' H e -
raklidak' időkorában Cypselus, arkádiai király. 
Hasonló játék divatozott az Alpheus folyam mel-
let t , a' philesi Apolló innepén, — hol a' legtudó-
sabb csókra jutalom volt kitétetve. A' nőnem' szá-
mára szolgáltak, I.esboshan is és Spártában a' 
szépség vörsöny-játékai. Mi több, a' spartai asz-
szonyok hálószobáikban különféle kecses alakokat 
tartottak szemeik elő>t felakgatva, p o Nirenség, 
Narcissiisét, Hiacynthust. Castor és Pollux ké-
peit , — hogy rájok feledkezzenek és szép gyer-
mekeik legyenek. 
A ' testnek szépségén kivül nagyot építettek 
annak izmosságára is. A' legelső jutalmak testi gya-
korlásokra voltak k i téve; mell>ckre a 'Görögöknek 
legnagyobb embereik i s \ á g ) t a k . Plató maga ia 
megjelent a' küzdők' sorában az h 'hmosi játéko-
kon Kórinthusban és a' pythiaiakon Sicyónban. 
Pythagorás pedig pályadijt is nyert Elisben. 
Athénében képszobrot kapni , olly tisztesség-
nek tartatott, millyennek tartatik időnkben vala-
melly vitézi rendjel a' mellen, királyokto! ajándé-
koztatva De a' szobrokat templomban is állították 
fel. Neve halhatatlanitásához egyaránt eljuthat olt 
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minden polgár; — a' minthogy a' Görögök közön-
ségelen mindennapi imádságukban többek köztt 
nevök halhatatlanságát is szokták kérni az Iste-
nektől. 
Mi már illeti a1 görög művészetnek tökélyét, 
áll az : a' szépségben, kifejezésben és arányban. 
1. A\ maga3 szépség1 megkivántásai: az egy-
ség és jegytelenség. 
Szépségek' sorába vétettek: a' fiatalság , a ' 
herélitek és a' Hermaphroditák, mellyek aszszonyi 
emlőkkel , gömbölyüebb testtel, előálló csípőkkel 
föstetnek. Lydiában még nembereket is heréltek; 
's az illyenek aztán rövidre nyirt hajat viseltek. 
A' Rómaiak a' férfiasodásnak jegyét, az állak 
ruházatját készakarva is viszszatartóztaiták és aka-
dályozták ; mosogatván e1 végett állaikat édes bor-
ban megfőzött hiacynthus-gyökér' levével. Olly 
ifjút, kinek arczát most födi a' legelső szőr-ruházat, 
Homerus igy nevez: tíqüíiujv lntivjjt^am9 Philostra-
tUS: lovhog naget to ovg 
A1 hajékesség mind a' két nemi fiatalságnál abban 
állott, hogy a' hajak, a' fej hátulján egy tekercsbe 
öszvevétettek, látható szalag és kötés nélkül. Az 
i f jaké : xawßvhog. A ' leányoké: y.oQVftßog, 
Hébének, mint az ifjúság' nő-Istenének, ké-
pei légritkábbak. 0 fe'türőzve van rajzolva, mint 
az asztal körül szolgáló apródok és az áldozó-fiúk 
(Carnilli) voltak. 
Az ujabb műdarabok közül a ' Megváltó-fő 
Leonardo da Vincitől , melly a' Lichtensteini Cabi-
netben találtatik.* valóságos szépség-remek. (Kőre 
metszve a' megszűnt böcsös Fillér tárban). 
II. A' kijejezésnél (actio) elve legyen a' mű-
vésznek: vesztéglés és nyugvás, úgymint a' melly 
lélek-állapot a' szépségnek leginkább tulajdona. Ugy 
i 
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nézendő az, mint következése a1 tisztes erkölcsnek, 
melly re a'[Görögök igen ügyeltek járásukban cse-
lekvésükben test mozdulataikban A' testnek kése-
delmes mozgását nagy lelkek1 tulajdonának tartották 
Az illedelmest igy fejezték ki: xaia sxwa* Föstvé-
nyekben az éktelent is szorgalmatosan eltávoztatták 
és készebb eltértek a1 képnek igazságától, mint a ' 
szépségétől, 
III. Arányuk megbatározott volt a' régieknek, 
láb szerint számítva. Minden ő figuráik ugyan azon 
egy oskolábol látszanak folyni. Az emberi alakok' 
mekkoraságát már ők is (mint a1 mái fostészek) fej 
vagy arcz-boszszuság szerint számlálták; egy fel-
nőtt férfi-alak hoz nem vévén többet 8 fejhasznál 
( = 10 arcz hnsz.) A ' medicei Venus fejnyi , 
vagyis 6* arasznyi. Apolló is hét íejnyi magas. —r 
Az a' hoszszuság, mellj et ád a' derék kiterjesztett 
kezekkel, egyik közép uj' hegyétől a' másikéig — 
épen a' test magasságával egyez» 
A ' compositioban mindenütt takarékosság lát-
tatik. Nem voltak előttük isméretlenek a1 képbo-
krozatok i s : de azért három szeméi) nél többet 
nem állitnak öszve. Náluk kevesen tesznek sokat. 
Jz ábrázaf képezésében az ugy nevezett gö-
rög-arczél (profil), legfőbb sajátsága a' magas szép-
ségnek. Ez egy szendén 's majdnem egyenest alá-
sülyesztett vonal, melly — a' fiatal 's kivált ném-
beri fejeken, — a' homlokot az orral írja le. 
Homlokban a' rövid tartatott szépnek a' régi-
eknél; ellenben a' magas homlokot rútnak nézték. 
Homlokon a" hajnövésnek , — hogy szépsége teljes 
legyen és az ábrázatnak a' tojásdad alak megadas-
sék — szükség kerekesen a' halántékok főiéig men-
ni; mint ezt minden szép személyeknél igy is la* 
láljuk valósággal* Az előre konyuló rövidkehajak 
erőre mutatnak, névszerint Herkulesre és Nagy 
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Sándorra — do ez utóbbiknál fel simítva, mini Ju-
p i t e r é , görögül avaxobi Ttjg xovqg. 
Szemeket a' művész kevésbbé szinök mint 
formájok szerint veszi fel. A* nagy szemek szé-
p e k , Honiá-nál nem különben a mélyen 
fekvők. 
Szemhéják hlixoßscpaQoq. 
Szemöldek annál szebbek, mennél vékonyabb 
hajszálacskákba húzódva tűnnek fe l ; a' mi a' sze-
mek-fölötti csontnak metsző élességét jelenti. A1 
keresztben öszvenött szemöldek nem szépek , mert 
jelei a' kevélységnek és keserű indulatnak. 
A' száj az Isteneknél nincs egészen bezáródva. 
Az alsó ajak tölttebb mint a" felső 
Aliban, annak teljes nagyságát teszi a' szép-
ségi tulajdon áll szépséget, i. abban helyezendő, 
ha annak boltozottformája gömbölyűén tölt ; és 
nincs félben szakasztva völg) ecskéktöl, (csipett 
a j a k , gör. vo^epfj), Egyébként az illy völgyecske 
felöl azt tartották , hogy a' szerelem Istenének 
ujja ' nyoma. 
A ' fülek kidolgozására fordíttatott a' legna-
gyobb gond és szorgalom, — legalább egyre sem 
nagyobb, mint reá. Ideális figurákon ugy tűnik 
fe l , mint laposra vert és porezogós szárnyain meg-
dagadva: mi által a' belső menet szorosabb, maga 
az egész külső fül pedig öszvevonott és kisebb 
lett. — 
Hajak között legszebbeknek tartattak a' sző-
kék — (ectvd°ti ^eli/gwog mézszinü), millyennel vol-
tak ékesek Apolló, Bacchus és Nagy Sándor. Csak 
a' két elsőbbeknek függ alá hajuk két vállaikon. 
Gyermekek hoszszuan viselték hajukat, ifjak rÖ\i-
debbre nyirve, kivált hátra- felé 
Szép kezek" mustrájának Polykletus' kezei tar-
tattak. Ugyan effélék maradtak reánk Niobének 
agyon sújtott fiai' egy ikébe és Merk úrban, ki a* 
or 
Jlersét ö l e l g d i , — a' Fernesi palota mögötti 
kertben. 
Szép lábak megmaradtak a' Sauroetoni Apollon 
melly a1 horgheszi villában találtatik. Minden 
asszonyi figurák köztt pedig a'legszebb lábok ezom-
bok Theliven látszatok, az albani villában : 
A1 nőistenek melle, mint szüzlcány i mell , 
soha sein festetik meglátszó esöcsbimlÓAal. Ezt 
a' Soltészek az éretlen szólóhoz szokták hason-
liifani. 
Az altest a' has, potroh nélkül föstet ikleg-
szebhen, mitly ennek azt hoszszu élet-jeléül a' ter-
mészet-tudósok teszik. A* küldök jól bevan nyom-
va. A1 hal tökgoly ó mindég nagy obb a' jobbiknál. 
Most már következik a' ruházat. A' görög 
nőszrmélyek ingeket viseltek: vagy finom remii 
gyolcsból; — a' legszebb lent Elis' vidékén ter-
mesztették ; vagy pamutból; — sokszor S á g o k -
kal állalszőve, de a1 mi férfiaknál elpubiiltság je-
lének tartatott vagy bizony os átlátszó szövetből, 
melly et ködnek hivtak, és valami katyló pohöly-
böl szőttek. 
Selyem ruhákat a' görögnők nehezen viesltek. 
Későbben a' rómaiak frozták azokat divatba. 
A' bibor közönségesen posztó volt , é sped ig 
violaszitüi ^vav&ivoq) 
Posztóra a' nagy r^dőkröl ismerhetni 
Yert aranyból szövött ruhák nem maradtik 
meg a' régiségből. 
A* görög jdivatok között a' legrégiebb időkor-
ban mindenütt a' dorisi viselet volt divatos , — 
melly hez tartják magukat a 'művészek is. ííésőbben 
jött fel a' jóniai divat. 
Görög nőszemélyeknél immár alsó-felső-ruhák' 
nemei im" e1 következendők voltak: 
1) Az alsóruha vagy is az ing ^trwr, levetkő-
zött vagy aluvószemélyeken. A'pongyolában lévők 
Tufl.Gtjujt.il/i0t. 1 8 4 0 . " 7 
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az az: a' kik csak puszta alsó szoknyái an vol tak, 
mell) ben a' nőszcmélyek rendszerint hálni szok-
tak : igy neveztettek fiovonenloi, iioi>oxi*wveg (egy -
leplyüek, egyingüek, pőrék). Az ing vászon ne-
műből készült, ujjak nélkül. A ' váltakon egy gomb-
nál fogva kapcsoltatott öszve, és igy befödte az 
egész mellet. A1 phrygiai és egyiptomi aszszonyok 
sziik hoszszu - ujjas ingeket viseltek. — A ' xixwv 
néha j)ánczélt is jelent. 
2) Az öltöny nem volt egyéb, mint két hosz-
szu posztó darab, metszés és minden különös forma 
és négy szeglet nélkül* A' posztót , valamint vol t , 
hoszszában öszvevarták, és a' vállakon egy vagy 
több gombokkal öszveakasztották. Fel szokták te-
.riteni a' fejre is. Mégis néha sziik ujakkal is ké-
szíttettek, mellyek a'kézfejig értek. IIa ezek , a' 
vállon nem öszvevarvák, hanem csak gombokkal 
együvé fíiggesztvék ; ollyankor a"1 gombok a' ka-
rokra estek alá. ' S illyeneket v iseltek az uri asz-
szonyságok innepélyes napokon. 
A ' peréin ( l imbus, nelaq xvxlag , neginoőiov), 
megvolt czifrázva és futtatva csikós bíborral; köz-
be csillagocskákat szőttek, és kígyózó himezetek el. 
Czafrang és rojt nem volt rajta. 
Az öv(raivia, strophium, mi r ) egysz« rú vagy 
kettős szalagban' köttetett, a' vállakra megerősítve. 
Igen hoszszu volt. Nőszemély ek melJök alatt kö-
tötték fel (ßadv ßutvog)\ férfiak és amazonok a' 
csipejökön. Csak egyedül a' minden képp felöltö-
zött Venuson látszik az öv hasa alatt. í loniér irja 
( I l iász , 219) hogy Juno magának az övnek vise-
lését kikérte Jupitertől, midőn ennek szivébenirős 
kívánságot akart gerjeszteni maga iránt. 0 tehát az 
övet a ' maga Ölébe letette, a z a z : hasa körül és 
alatt. — Öv nélkül jelentek meg a' tánczosnék , 
és a' mély gyászba borult nőszcmélyek. 
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3) A1 köpönyeg rrcjrAog, egy mindenképp fon 
kerekesre metszett posztó; férfiaknál nőszemély ek-
nélj'egyaránt. A ' rajta lóggó négy bakalők (quast-
lik) közül csak 2 — 3 látszató; a ' negyediket el-
födi a' köpöny eg1 hajlása. De a' bakalók nem szeg-
letekre illesztvék ; mivel a5 köpönyegnek szeglete 
nincs is. A1 köpönyeget szokás volt felcsapni és körül-
keríteni (£7TißalXs&at); rendszerint ugyan csak egy 
negyed vagy ^ résznyire, hogy a1 fejet befödje, a' Cy-
nikusoknál pedig (kik inget nem viseltek) kétrétüen 
is. A1 felcsapás a'jobbik honalj alatt men a1 bal váll fö-
lé. Néha a* köpönyeg csak egy vállon függött két gom-
bon. A1 paludamentum (/Xa^vg),rövid köpönyeg volt 
és a'jobbik vállán csüngött. Aszszonyok is viseltek 
rövid köpönyegeket, mellyek két részből áll tak, 
alatt öszvevárvák , és fönt egy gombon öszvekap-
csolvák úgyhogy a" kézkar1 számára nyilás maradt. 
Nevei : Ricinium , evxoxXioff, xoxXag, oraßoXaStov, 
áfiTtsxviov. Némellyik csak a1 derékig é r t , mint a' 
mi mantilláink. 
Mind ezeket a' ruhákat gy akorta meg kellett 
mosni, a' midőn azok meg is sajtoltattak. A ' pa-
pok fehér ruhákat viseltek. A1 yXaiva a' közrend1 
öltözete volt. A 1 katonák köpönyegei bozontosok 
voltak (xgíoggoroi}, hogyj* meleget tartsanak. I/ua-
xiov néven a1 Rómaiak lunícája neveztetett, 
N
 4). A1 fejfödözetére nézve: a1 nőszemélyek 
rendszerint födetlen fejjel jártak. Csak öltönyök1 
felcsapásával vagy felhúzásával takarták befejöket 
és ábrázatukat/Köszöntéskor á1 takarót lelebbentet-
ték arczáikrol. Mindazáltal voltak fejtakaró ruháik 
is külön. Hlyen a1 nvXtiuv, mint a' közönséges 
aszszony sipka; aztán a1 xaXvrcxQi) ötgiagov, x^qo^cí-
XTQOV% flammeum, rica Éltes aszszonyok fejkötőket 
viseltek, háló-szövet neműből, — mint ma Olasz-
országban. Ne vök xtxQixfagoq, Napon viselésre ké-
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szittcltck fejér szalma kalapok is , mellyeket 
thcssaliai kalapoknak hívtak. 
5.) A' labruházat a* nőretidnél: részint egész 
czipók , sárga színre, részint talpak dúgaszfábol, 
többire egy ujnj i vastagok, és öszvevarrott I—5 
darabokbol állók. A' talp alól fölül bőrrel \olt bo-
r í t va . N e v e i k : fiovojtsX^a, vnoötjfiaxu. Tal-
pakat kötelekből is szoktak íonni, meli>ek nevei: 
QttLÖia, noAvelixiov vxoőtjva. A* tragoediai cothur-
nus egy tenyérnyi széles magas talp volt. A1 hadi 
emberek és vadászok' colhurnusai félcsizmák vol-
tak» A ' czipőknek olly talpait, mellyek kis darab 
börökböl áhdáltattak öszve, xarri^ava néven hív-
ták. Az athenei nemesek, czipőiken félholdat vi-
seltek ezüstből vagy elefánt csontbol. A' rómaiak-
nál viszont az ő piros vagy fekete bőrből varrott 
czipőiken (juullei) az egész hold divatozott ékes-
ségül. 
6 ) A1 diszszerek közül már a' görögöktől 
isinértettek a' fülönfüggők. Szinte férfiak is visel-
ték sokszor és pedig jelesek, p. o. Plató, Achilles 
's t. Ugy nem különben divatoztak a' homlokkö-
tők , kézszár — és karpereczek; e' kéc utóbbi ne-
miek kigyó formára és megfodorva, kar és bo-
ka- pereczeket a' római hadvezérek is magukra 
vettek. 
8.) Asztalkendőket régiebb időkben magok 
szoktak velük vinni a' vendégek. Felrakásuk ké-
sőbben jött divatba. — Zsebkendők he l je t t , és kö-
nyü törlésre öltönyjeiket használták« 
A' ruhás emlékszobrok és képek sokkal több 
számmal találkoznak, mint a1 mezitlenek; úgyhogy 
amazok' serege emezekéhez olly arányban áll, mint 
50.- U 
Az ügynevezett Antikok elkezdődnek Nagy 
Sándor időkora előtt valamivel; de Konstantin 
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• lőtt már megszűnnek. A1 valódi szép görög Stil Nagy 
Sándor időkoráhan kezdődik, Praxitelessei, tető-
pontját elérte Lysippussal és Apellessel. Sajátságai 
e' stílnek: rajzolásban a folyékony, hullámzó és 
kerekded, aztán a 'Grátzia. A ' Grátzia pedige1 há-
rom nemeket foglalja be : 
a ) a' fönségest, közeljárót az isteni termé-
szetnek ama" boldog csöndéhez mellynek a1 nagy 
miivészek képét vázolni törekedtek; 
b) a1 kellemetest. Ebből és az első grátzia 
nemből mustrák : két muzsa-szobor, kezeikben 
barhytónnal, egyik a1 barbcrini palotában , Agela-
dastol (Polyklet1 mesterétől) faragva; másik a1 pá-
pa' ke. tjében a1 Quirinálon ; 
c j a 'gyermekit vagy komikusoknál,p.o. Faunji-
soknál, liacchansoknál. R1 nemben az orr bemélyesz-
tett, a' száj mosolygó félben áll. Illyenek különösen 
Correggio1 fejei; honnét az illy nemű grátzia igy is 
neveztetik: grázia Correggesca, görög oi^og ?rri-
A' legis leggyönyörűbb gyermek, — melly 
csonkítva bár , a' régiségből megtartatott , — egy 
gyermeki sa tyr , körűlbelől egy esztendős, teljes 
eíet-nagyságában, — mint az \ibani villáb m szem-
lélhető* Ez felhomoritott munka, de olly formán, 
hogy majdnem az egész figura szabadon fekszik. 
E' gyermek borostyánnal van koszorúzva és iszik, 
— alkalmasint egy tömlóböl (de a' melly hiány-
zik), olly mohósággal és kéjelgesscl, hogy a 'szem-
pillák egészen felfelé fordi tvák, és csak egy kis 
nyouiodék látszik, a' szem' le'nélyesztett pillájából. 
.V magas stílnek valódi emlék-szobrai: egy 
Pallas, 9.arasznyi magas, az albani villában; és 
Niobe, leányaival, a1 Medicisi villában. 
A1 művészetnek hanyatlásával, jobbára csak 
arczképeket és mellszobrokat dolgoztak» A' temetési 
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hamvvedrek is (mellyek' mindig előre készíttettek 
és áruttattak,) a müvészség "hanyatlása idejéből 
valók. 
A'szobrokat , olly helyeken, hol fölállitgatva 
tartattak, rendben az alphabet öreg bötüivel {szok-
ták megjegyezni. 
Érczbe öntött figurákból a' herculanumi mu-
seuin bir legnagyobb kincset. 
A' S. Maria Maggiore' táján terültek el hajdan 
a3 Maecenas' kertjei. 
Jeles föstvények régi művészektől mellyek 
reánk maradtak , ezek: Venus, Romával 
együtt; azaldobrandimenyegző; MarcusCoriolanus 
üedipussal együtt; aztán sok műdarabok, mcl-
lyekkel- az elömlesztett városoknak (Pompeji és 
Herculántimnak) falaik kibéllve voltak. 
Fuvó hangászszerek közül nagy kedvességben 
állott görögöknél a' fuvolya. Ez nádból készült. 
Ha több darabokbol volt öszvetéve hivattatott 
ßaTtiQioq vagy gradariusnak. A' hoszszu egyenes fu-
volyák doriai ; az előre görbültek, phrygiai fu-
volyák voltak. 
A1 római művészeknek semmi saját stilök 
nem volt, 
Edvi Illés PáL 
II. L i í o r a f ii r a , 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v v i z s g á l a t . 
A" latin nyelvtudó mány elemei magyar 
nyelven. Irta Edvi Illés Pál. 
Pesten 1840. 
Nem csekélyek azon követelések, mellyek aJ 
mi időnkben egy latin grammatika' szerzőjén tétet-
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nek, legyen bár az csak kezdőknek rendelve. Mert 
véleményünk szerint szükséges, hogy azon nyel-
ven kivid, mellyen könyvét í r j a , még a' latin és 
görög nyelv is hatalmában, azután a1 régibb 's 
újabb idők' philologiai törekvéseikbe tökéletesen 
beavatva, 's azonkívül szükséges írói tehetségekkel 
ellátva legyen. A' kiben csak egyike is ezen köve-
teléseknek hibázik , az jobban cselekszik, ha szor-
galmát más tárgyra fordítja. Hlyen reményekkel 
kecsegtetve vettük az említett könyvecskét ke-
ziinkhez; de fájdalom! azokban nagyon csalódtunk, 
minekutána azt figyelemmel általolvastuk volna. 
Mennyiben nem bír a' szerző egyikével vagy má-
sikával követeléseinknek, legjobban által fogjuk 
látni, haaz egészet áltnézziik, éj mindenütt a ' leg-
kitűnőbb hibákat megjegyezzük, 
A1 bevezetésben, melly a1 kalauzoló beszéd után 
következik, a 'diák nyelv'tanulása1 szükségét és hasz-
nát a1 Magyarokra nézve fejtegeti. Itt kelletett 
volna arra figyelmeztetni az olvasót, hogy épen a' 
diák grammatika egy a1 legfontosabb eszközek közül, 
mellyek a* gyermek' lelki tehetségeinek kifejlődé-
sére szolgálnak szolgálniok kell. 
Az jegész munka' tartalma hét részre osz-
lik : az 
1-ső rész magában foglalja az általjános és 
más nyelvekkel is közös elóisméreteket. A' 
2-dik az orthoépiát. 
3-dik a' grammatikát szoros értelemben véve, 
4-dik a' syntaxist. 
5-dik az etymologiát. 
6-dik az ortliográphiát. 
7-dik gyakorlásokat a' szabályokhoz^ 
Nyomtatás-, nyelv- és interpunctióbeli hi-
bák csaknem minden lapon nagy számmal találtat-
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nak , és bajos volna, mindent felkeresni s elő-
hozni ; a' szembetűnőbbeket mindazáltal mindenütt 
megfogjuk nevezni. 
ti L S Ö R É S Z . 
Altaljános és más nyelvekkel is közös előismeretek. 
Infinitus nem szárniaztatik Legközelebb finis-
től , hanem in és finitus-ból van összetéve ; es fi-
ni tus nem jön legközelebb finistől, hanem finio ige-
szó1 supinumától finitum , én finio finis-tői. Tehát 
finis, finio , finitum , fi/iilus, infinitus* 
M Á S O D I K R É S Z . 
b Orthoépia. 
H A R M A DI K R É S Z . 
A Grammatika szoros értelemben véve. 
Az 56 §-ban mondatik, hogy az első decliná-
tióhoz tartozó szók mindnyájan nőneműek, hanem-
ha férli nevet vagy hivatalt fejeznek ki. Ezenhely-
zetbe pedig nem számláltatnak: boreas, tiáras, 
absyntlutes, pyrites, cométa , planéta 's a1 t. 
60.$ Minekutána a' bevezetésben mondat ik , 
hogy a' diák nyelv a' régi görögből számtalan szó-
kat ve t t , és az illyen szók mindenütt egy hozzá-
tett g vei jegyeztetnek , természetesen nagyon cso-
dálkozunk azon, hogy a' következendőkben az 
illyen szóknál többnyire az nem történt , és azért 
itt és más helyeken is némellyeket a' szembetű-
nőbbek közül felhozni kívánunk: 
• scutica, axvtixtj, a/.úrog-tóI, a1 bőr. 
1
 p0te.iia , iroivi)» 
charta , xaQr,)S' 
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pagina, pago- , p a n g o - t ó l , « á y u t lor. , m;yoj, 
7it)yt>v^i helyett . 
pulcher, nólvxQog v a g y jroAíí/ooog, s o k s z í n ű . 
anitnn , avsung, kw , atjf.ii. 
dominus , domus , dó/jog , öéuw, 
sertus, a, a" törzsnkszótó l e^úw, eQvoficn. 
62 . §. ÍV/-, v i s , i's, erő. 
templum, r é p w , ( f e m p u l u m h e l y e t t , a ' m i 
tempus ' d e m i n u t i v u m a , tcmw , tíuvcj , rí-'«Ttu-tól, 
l e m e t s z e n i ; 's azért tu lajdonképen c z i k k e l y , e lvá-
gott részt fejez k i ) . 
neuter össze van t é v e és w/eVből; e z e n 
Utolsó pedig oregog i. e. ojróreoog-tól jÖn. 
dfclinatio, dec l ino , xXivio. 
ptter <v Lakonia i jrói'^-től j ö n , nalg h e l y e t t . 
6 t \ §• coriceus g . cortjcaens helyett á l l , XMQV 
xalog-tói és ez x<óovxog-tó\, me l ly szó hegyet Jn-
niában jelent, mel ly h a n m i a s á g o k miatt rossz hírben 
hever t . Innét a' görög példabeszéd : xiogvxalog »}-
y.Qoá^iTo, Corycaeus auscultavit i. e. qui at iribus 
v e n a t u r , clam al ios ohservaf . 
baculus, ßaco, t ó f , görögül ßaxxQOV. 
tt/pus , TVTTog. 
hjcenm, AÚj<«íoi>. 
anxilimn, a u g e o , «u/w i. e . au£«i>w. 
cancelli, c a n c e r , xagxivog. 
hortus, ^óprog. 
calarnt/s, xa^a/zog. 
nominaiivus, n o m i n o , n o m e n , g n o m e u , y r ó « . 
génit ivtts , g e n i t u m , g igno ^ytyvio, 
67 §-ban hibáznak a ' k i v é t e l e k az u s - r a n é z v e , 
m e l ' y e k a* m á s o d i k ejtegetés' vocativusában n e m 
e - r e végződnek ; p . o. D e u s , m e u s , f i l ius , G e -
org ius . 
68 §. poéma, noit\\ict. genus, yhog. 
6 9 . §. (nri/|e$) h e l y e t t van pixis. 
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73» paradigma , TtaaaSuyna. 
A' harmadik ejtegetésnek legtöbb gyenge ol-
dalai vannak, mert egy tanítvány sem volna képes 
e' szerént a' két vagy egy végzetű mássalérthető-
ket jól ejtegetni, minthogy e1 szabály' csaknem 
minden kivételei az egyes" abldtivasában és a1 töb-
bes' genitivusában , valamint a' közösneműek' no-
minativusánál a1 többesben hibáznak. 
76.§-ban mondatik, hogy a' negyedik ejtege-
téshez tartozó szavak, ha us-ra végződnek, ne-
mökre nézve hímneműek, mintha nőneműek, mint: 
ficus, acus , manus, tribiis, porticaf, és közne-
műek (cotrimunia), mint: penus és specus, nem 
is találtatnának. 
79. §-ban fructus helyett vai\ tfuctus» 
80. §. Az ötödik ejtegetéshez tartozó névszók 
nem mindnyájan nőneműek; így \).o.meridies hím-
nemű és dies közösnemű, a' többesben pedig hím-
nemű. 
84- §. ephemerides, hptj^eglg. 
88. § foemitta helyett jobb femina, a' régi /eo-
tói, a' honnét van fetus , feto, fecundus 'a a' t. 
89. §-ban az a' megjegyzés hibázik, hogy a' 
folyóbeszédben ezen mássalértbetóknek unus, solus, 
totus 's a1 t. a' genitivusban hosszú t'-jök v a n , alm 
terius-on kivűl. 
90. §-ban és fi harmadik declitiátóihoz helyett 
van :, és «' harmadik decliutiohoz. 
Nem adatnak itt szabályok, mellyek szerint 
a' két végzetű mássalérthetők declináltatnak, hogy 
t. i. az egyes szám1 ablativusában «*, a ' többes' ge-
nitivusában i/im, a' közösnemben a' többes' nomi-
nativusában ia végzetük* 
91. §-ban épen olly hanyagon bánt a 'szerző az 
egy végzetű mássalérthetőkkel. 
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saecitlum\ helyett jobb seculam, «ec/tf-tól, i.e. 
sexus
 9lyéxog. 
93. §-ban humilior lielyett van humlior. 
96. §. Csak a1 három végzetú melléknévszók-
nál a' genitivusból formáltatik a' comparativus; az 
egy és két végzetúeknél pedig a 'da t ivusból , or 
szótag' hozzátevése által, mint: docli — doclior\ 
forti — fortior, feltei — felieior. 
Multus , plus, plurimus, mintha plus h ím-
nemű volna. így kellene lennie: 
multus — plurimus 
multa ]— plurima 
multum , plus, plurimum. 
De egy gyermek sem fogja ezen mássalérthe-
tőt Illés Pál Úr' latin grammatika'elemeiből tökéle-
tesen ejtegetni , minthogy arra sehol sem figyel-
meztetik, hogy plus nak sedativusa, se vocativusa 
az egyes számban nincsen, továbbá hogy az abla-
tivusban|/>/Mre és plurt, és a' többes számnak no-
minativusában, accusativusában és vocativusában 
plura és pluria (va lamin t complura és compluriá), 
a1 génitivusában/V«rm/» fordul elő. 
99* §-ban és más helyeken is ír a'szerző quat-
vor, minekutána az orthoépiában azt mondot ta , 
hogy a' deák v úgy mondatik ki mint a* magyar 
vé. Ebből azt következtet jük, hogy a' quatuor 
szót kéttagúnak tartja. Hogy pedig háromtagú és 
magában majd dactylus - o u, majd tribrachys u u u , 
azt a' következendő versek mutat ják: 
Sis bonus o ' felixque tu is , en quatuor aras . 
Virg. é s : Cedunt ter quatuor de caelo corporá 
sancta. Enn. 
Oetoginta jobb , mint octuaginta• 
105. közönségesen helyett v a n : közönsé-
ges un. 
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latin nyelvben (comma nélkül) helyett van la-
tin , nyelvben. 
A'j névmásszók közű! egy hibázik , t. i. hic. 
Qui, quis, quid, quod úgy hozatnak fel mint 
meg annyi egymástól különböző névmások , jólle-
het quid csak köznem quis-U\\ , és quod qui-tői, 
107. §. Mimi az öt ejteget és a"1 névmásoknál nem 
fordul elő, hanem csak a' három első; a' negyedik 
és ötödik ejtegetés s/.érint egy névmás sem megy. 
(J/t vos helyett van ohvos., még jobb: o vos! 
109. §-ban isthoc, itt ez, helyett van ist hoc. 
itt ez. ' 
A ' névmásoknál nem mondat ik , hogy a ' 
névszóval való öszveköttetésökben megszűnnek 
névmások lenni 's uússalérthetőkké válnak. A' kü-
lönbség sem említtetik, a"1 melly quid melly mindig 
csak subatantive használtatik, és quod között vagyon, 
melly utolsó adj ec ti ve haszrultatilc. 
115, A1 species és a' figura a' resolutióhoz, 
rtem pedig az ige* hajtogatásához tartoznak. 
l l ( i .§ . egybefoglaló - mód helyett van egybe-
foglaló-mo l; modus imperat* l u l y e t t : modus i/n-
perat. 
120. §. hogy miképpen kettő végződnek d ha-
tározatlan módban "s a' t., ezt nem érthettük* 
122 — 125. §-ig az ige' nemei nem határoztat-
nak meg szorosan, és úgy latszik, hogy maga Il-
lés Úr sincs e1 részben magával egészen tisztában, 
mint azt a ' „ Vae tibi ridenti, quia mox post gan-
dia flebis" resolutiójából majd alább még bőveb-
ben megfogjuk mutatni. 
130 §. Mire való itt az amavt\ amavitf 
A' gerundiumnak nincsen vocativusa. 
131 §-ban az mondat ik , hogy insto amo sze-
rint hajtogattatik 
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133. §-ban az mondalik, hogy a* deponens 
igék úgy hajtogattatnak , mint a1 passivumok. jól-
lehet azokban a' határozatlan mód' futiiriima vrum 
esse re végződik és moveáltathatik ; a1 passivu-
mokban pedig a' határozatlan mód" fufumma t/m 
tri-re végződik és nem moveáltathatik. Azonki\úl 
a" deponenseknek gerundiumjok, supinumjok és 
három vagy négy participiumaik vágynak; a 'pas-
sivumoknak pedig csak kettő vagyon. Ezen hiba 
a' ' 2 -d ik , 3-dik és 4-dik hajtogatásban ismételtetik 
137. 141. 145. §-ban. 
135. §-ban az mondatik , hogy rloceo szerint 
hajtogathatni iui' ez igéket: exerceo, taceo, vi" 
deo9 haben, deleo, pareo, rideo, valeo, talveo Itt a* 
perfectumot és supinumot (a' hol nem hibázik) meg 
kellett volna mondani, minthogy kezdőkről azt fel 
i.em tehet jük, hogy azt amúgy is tudják. Épen 
azt kell megjegyezni az 
139. § ra nézve is , a ' hol az mondatik, hogy 
lego szerint hajtogathatni im' ez igéket: divido, 
flecto, cotijungo, jacio, qt/aero, gero, rego, cado, 
curroy gero (másodszor) , ludu, megint a1 perf. 
és 8Up. említése nélkül« 
154.§. Solo a' parancsoló mód' praesensében 
a'többesben nolite hosszú »-vei hajtogattatik, jól-
lehet ez a ' harmadik hajtogatás' rendhagyó szavai 
közé számláltatik. — Közönségesen mindenütt hi-
bázik a' diák szók' tagmértékök1 me^ jelelése. 
158. §. gavistis helyett van gavisul. Soleogau-
dtio szerint megy, de perfectuma: solitus sum. 
159. §. inquio nem a' negyedik, hanem a' 
harniadik hajtogatáshoz tartozik és «WxaMóI jön , 
mint sequor eTto^ai-iól. 
Coepi nem azt teszi kezdek, hanem kezdettem. 
Mire való az ezen paragraphushoz kapcsolt 
jegyzet? 
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165. §. A1 participiumok magokban rendszerint 
nem comparáltatnak. 
166. §. amatus, a , »«i, um helyett. 
171. §-ban a ' deponens helyett van AI depo-
nens. 
178,§. Mire való a határozóknál, elöljáróknál, 
kötszóknál és indulatszóknál a' théma 5 ha ezen be-
széd' részei változatlanul maradnak? 
186. §-ban hibáznak az elöljáró szók'esemé-
nyei közül a1 species és a' figura. 
\ 188. §-ban enclitica ( b/liivó - tó i ) helyett 
tvan enclytica. A"particnlák közé , mellyek csak 
hátúi ragasztatnak a szókhoz, tartozik a' ne kér-
dező jel is. 




" . • \ • . * 
197. §. lin-guae (lingo-tóI) helyett van ling-vae. 
Az 198 §. csak ugyan ne szolgáljon példáid, 
mint kelljen diák grammatikát magyarul írni í 
199. §. Hát qm's? quid 1 r e l a t i vumpronomenek? 
204. §• Conscholaris nem diák szó*. 
208. §. pelasus, nhaoog. 
211 . §. vagy helyett van ragy. 
212. Labor iosae manui Dens benedicit. Diá-
kul van ez mondva } 
213 §-ban az állíttatik, hogy a' neutrnm igék 
is többnyire accusativust kívánnak magok mellé. 
I t t inkább azt kellett volna megjegyezni ., hogy 
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ugyan azon ige némellykor majd transitive vagy 
act ive, majd intransitive vagy neutraliter használ-
tatik , és így az első esetben cselek vagy actü 
tum, a' másodikban köznemű vagy neutrum a' 
grammatikai nyelvszokás szerint. P. o. habeo tibi 
fiduciam , activum ; habeo bene , neutrum. ltor-
reo crimen, ac t . ; corpus horrets neutr . Sequere 
nie, inlro, act.; i p r a e , seqtiar, neutr. 
218. § . a nobis helyett van a' nobis.-
224. §. libro perlecto, eundem restituam , 
nem Cicerói kifejezés« 




233. §. calefacio nem calor, ó r i s , és fadó-
ból, hanem caleo és facio- hói van csinálva. J 
classifico a1 régieknél nem fordul elő* 
claviger szónak kétféle értelme vagyon, a*' 
mint az vagy clava és gero-bó\, vagy clavt's és' 
gero-ból formáltatik. . , 
biformis , bis és forma - ból. Hol van itt ad-
j e c t i vum, hói van verbum ? 
quidam qui- bői, melly szó nem particula , 
hanem névmásszó, és dam particulából van for-
málva. ^ 
quoque nem összetett szó, mert quo rövid: 
Damnatus tu quoque votis. Virg. 
quo quomodo'ban, és qua quare-ben hasonló-
képen névmás szavak , nem partikulák. 
compositus legközelebb származtatik compóno 
ige' compositum supinumától; compóno össze van 
léve ion és /w/to-ból, pono pedig po (a" görög 
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7toiL i. e. 7r()os-tól, hoz, hez, há l , né l ) és si-
no-hói. 
profectus proficio - t ó i j ö n , ez pro és facio-
ból; facio fno vagy//o-ból, vagyok, leszek, beik-
tatás állal van formálva, tehát fuacio, facio, csi-
nálok , hogy legyen va lami , mint jacio, ia-cio eio 
i'w-ból. 
pomeridiaiws post és meridianvs- b ó l , ez me-
ridies t o l , és meridies medit/s és dies-tói« Nem 
találflatunk tehát pomeridianus-ban igeszóra. 
praeses jön praesideo-xiA , ez Össze van téve 
prae és sedeo- ból , görögül ^so^ai, fut . tdovpcti , 
honnét eöog , ülőhely. Eunekiitána praeses legkö-
zelebb származtatott, nem pedig összelett s zó ; 
valamint professor jön profiteor- tói j és csak ez 
pro és fateor- ból van csinálva. 
235. §. cothurnus, xódoQvog, classicus s z ó , 
de nem az cotUurnarius , ennek derivatuina. 
?0ca£<//*///i nem formál tátik tox vocis-ból, ha-
nem voco, avi, atumból, ésvoco ro^-ból, gön oy. 
florenus és ovale ú j s z a v a k , és ovális, e , az 
ovatiohoz való, nem képeztetik ovum9 wóv-tól , 
hanem, mint látszik, valami indulatszótól, mint 
etoe, hasonlóan a1 gör. tiáíio. 
derivare nem származtatás által r/'rwí-tól, ha-
nem Összetétel által de és rivo , are hői , ez 
pedig rivus-tóI képeztetett. 
salveo, ere helyett van salvr/s, idvez vagyok; 
salveo pedig jön salvus, a, u m - t ó i , gör. oáog, 
Owe, 
nnperrimus nem jön twper tő i ; mert nuper-
rimus nuperus' Superlativ usa ; ez pedig képeztetik 
twper adverbiumtól, melly noviper helyett nonus-
tó i , gör. vtog , származik. 
procrostino nem származik legközelebb cras-
tói, hanem pro és crastinus-ból formáltatik, és 
crastinus ctas-bó). 
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dextrorsum es sitiislrorsum Össze van húzva 
dextroversum v agy \dextrovorSum es sinistroversum 
vagy sinistrovorsum-hol, dexter és versum vagy 
vorsurn-, és sitiister és versum vagy Vorsum-ból 
Összetéve, dexter, gor Se^iTegug, jön őéxo(*ai-tó\ 
valamint sitiister sino-tói; versum versus^ a , um-
tól és versus verto, t i , sum, ere-től. 
collegium collega - , a e , m.
 któl van , és ez co/i 
és lego, av i , a tum, are-tól. 
alumneum a' 'régieknél nem fordul elő 's alum-
nus — mintegy alomenos — alo part. praes. - tői 
van formálva. < 
237. §. Scheller' lexiconja a1 szerző' érteimé- . 
ben nem etymologiai. 
Átaljában nem vagyunk képesek Illés Lr ál-
tal előhozott példákból általlátni, mit ért ő a' spe-
cies és a' figura vocum, vagy a' szavak' származ-
tatása és összetétele alatt, és véleményünk szerint 
nem fogunk hibázni, ha azt állít juk, hogy ő maga 
sem érti. É s mégis nagyon fontos dolog a' tanít-
ványra nézve tudn i , miképen formáltatnak a ' m á r 
megvolt szavakból mások. Mi azért tanítványunk-
nak megmondanánk, hogy valamint más nyelvek-
ben, úgy a' diák nyelvben is a' már elébb meg-
volt szavakból mások kétféle módon képeztetnek, 
t. i. a' származtatás által, a1 mit a' grammatikusok 
speciesnek h ívnak , és az összetétel vagy a' fi-
gura által. — Az első történik, ha a' törzsök-
szón ollyas mi változtatott, mi által annak értelme 
és jelentése is változott, a ' né lkül , hogy a' tör-
zsökszó' változtatásához más magán álló szó tétetett 
volna; p. o. rus, a' mező, rusticus, a' mezei em-
be r ; se/iola, az oskola, scholasticus, a' tanítvány. 
Az összetétel vagy a" compositio történik két ma-
gán álló szók' összeforrasztása álral. Ezen magán 
álló, |összeforrasztandó szavak megint lehetnek 
Tud. Gyűjt. / / . Köt 1 8 4 0 , 8 
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magokban vagy származtatlak vagy összeforrasz-
tottak ; p. o. ugr icultura össze van téve ager és 
cultura-ból, cultura szármartatik a coto ige1 supi-
numától culttim ; vitide mi a, v hit un és demo-Uól, 
melly utolsó de és emo-ból áll. 
IIa valamelly szó a1 deriválás által lett, az nem 
lehet összetett szó; ha pedig az összetétel által for-
mál ta to t t , legközelebb nem lehet jzármaztatott 
értelmünkben. A1 species derivata kirekeszti a1 
composita figurát és ez ellenben a' derivata speci-
est. így p o. occupatns, elfoglalt, occupo ige1 su-
pinunnhól occupatumhá\ képeztetett, és nem mond-
hatjuk, hogy ob és capio-ból tétetett össze, melly 
szavak1 összeforrasztása által occupo állott elő ; sem 
ezen utolsótól, hogy ob vagy capio-tól származta-
tás által lett. 
í g y az organicus és anorganictts világban is 
ugyan azt a1 dolgot egyedül csak egy-, nem pedig 
kétféle módon gondolhatjuk magunknak szárma-
zottnak. 
H A T O D I K R É S Z . 
Az Orthográphia. 
244. § . pro pler-ea helyett prop-ler-ea-1 kell 
í r n i , mert pt a1 diákban együtt szótagot nem 
kezdhet. Illyen és több efféle helyesírás elleni hi-
bák számosan fordulnak elő az egész könyvben. 
H E T E D I K RÉSZ. 
. Gyakorlások (C szabályokhoz. 
Ezen gyakorlások részint magától a1 szerző-
től í ra t tak , részint Rroeder grammaticájából és 
„bet ííeine Söíeiner" czimezetű könyvből vétetlek. 
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Az elsőkén minden tekint«.-il.fi» kell n botot tör-
niink, minthogy igazi konyhadiákságban vag jnak 
í r v a , és nem nyújtanak a' gyermeknek sem lelki 
sem szívbeli táplálatot. Néhány példák a' legtünőbb 
n) omtatásbeli hibákkal Ítéletünket helyesítendik. 
246. hebdomadatim jó íróknál elő nem for-
dul. „Pater ambabns suis filiabus donavit mttnu-
scula : filiae sut« n dixernnt: Ago gratias". 
248. §. aenigmale(_aiviyiAct) helyett vaíi eoTiig* 
mate\ noc-lurtium helyett van no-cturnnm* 
disc. discimus helyett van dis: 
iiov. nóvum , riß h. v. tt. itj. 
látni h. v. latin, itifans h. v. infans* 
249. § proles-nek nincsen többese. 
mature-scunt hel}ett van matures-cunt* 
pedibus'U. v. pedikus. 
rét fi. 4*. rét* 
250. §. „Magna diflíerentia est iníer duas ma* 
nus siniiarum et hominum.'' Hát nem tudja Iliéit 
Úr , hogy a" majomnak négy keze vagyon és a' 
szopó állatok' osztályában a' Quadrumaua' rendét 
teszi ? 
génit ivot helyett van gentivo. 
251. §. „Currus rotatur.*' (?) 
a helyett van a. 
qnatnor plagae mundi snnt ( comma nélkül) 
helyett v a n : quatvor plagae mündig sunt. 
septemtrio h . v. septelmrio. 
252. § . modemis temporibus. Megint divat-» 
szerinti szó. 
lectitant h. v. íeciitaunt. 





me cotnmendo (con és matido-hbV) helyei t van 
me comendo (J). 
254. §. seil. t. i. scilicet h. v. sei. 
255. eleemosynam Qihstipoovvti) h. v . ele-
mosynam. „lllas Jiteras elegantes ib i , ego pinxi." 
Mire való a3 comma? 
256. §. tes t iment is h. v . restimet is. 
„ E Iigno nunquam erit tibi auruni ." (!!) 
lig-num h. v. li-gnum, 
257. §. mcaptivati (?). 
commendo helyett másodszor van cometido. 
symbolum, ov/jßolov. 
258. §. „Nos nunc proxime latinam linguain 
etc. amamus. 
„ F ű i t tempus, quum amabas." 
amaresne h. v. amares-ne• 
,,Si amaretis videre mare , venite etc« 
Cor dialiter (?) 
„Es t ne (estne helyet t , minthogy a' kérdező 
jel ne mindig összekapcsoltatik a1 szóval) verum, 
quod ne quondam canem Fhylax (g.) amaveris?" 
Diákul van az ? „Christianum decet : suam reli-
gionem amare ' ' colonnal a1 közepén. 
259. §. „Dubi to , an Heródes a suis subditis 
amatus sit." 
coram helyett van eorarn. 
260. §. Domi et privatim jam vale t , quod 
(verbi causa) ego sororemdoceam seriptitare." 
alicui opime solvere" 
261« §. „Spero, ríie cum tempore, etiam in 
arte delineatoria doctiim iri." 
„Nunc possemus Ioqni cum istis peregrinis, 
si slavice docti íuissemus." 
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262 §. Georgius dicit, si a professore provo-
caretur, legeret quotidie." 
epistola, líttgoh). 
Cathedra, xá&edga. 
264. §. „Qui non sumus surdi, omnes eu-
ditnus. 
aroma, ccQojfia, 
„Si placuerit, serviam novis quibusdam." 
„Domine f rá ter , audiat." 
260. §. ultro nem teszi tovább , hanem I ) túl; 
2) által; 3 ) azonkívül; 4) szabad akaratból. 
praescrip-tus helyett van praescri-ptus. 
267. §. rec-tam helyett van re-ctam. 
potestisnet h. v. potestis-ne? 
prod-est h. v. pro-dest. 
268. §. rnessem uberem (Nom. über, Gen.eris) 
Ii« V. rnessem uberam. 
„Arbores ex grano factao sunt." 
„Tu helliio (jobb heluo), quo modo ausus es 
furari? 
emberi nem h. v. ember nem, 
269. §. nunc jam h. v . nutnjam. 
explicit csak Hieronymusnál fordul elő. 
271. e naufragio h. v . in naufragio ena-
tantem. 
hajótörés Ii. v. hajtótörés. 
272. §. „Lehet resolválásra elővenni a per-
tractalt 26. gyakorlásokat is ." 
273. §. latin nyelvben ezen páldabeszéd': 
Vae tibi ridenti quia mox post gaudia flebis" 
grammatica resol utióját foglalja magában. Mint-
hogy pedig ez a' grammalica resolutio nekünk 
meg int nem tesz eleget, és minden szónál valami 
megjegyezni és helyteleníteni lehetne és kellene, 
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inkább a' grammatikai resolválásnál követni szo-
kott móriunk' egy példáját akarjuk ide tenni: 
vae, significat ja j ! Est interjectÍ3iiis partis , 
figuráé simplicis, spéciéi derivat ivae, a gr. ovai-
tibi, thema tu , signif. te. Est prononiinis par > 
t is , pronomen substantivum, casus daiivus, qui 
pendet ab interjectione vae, nuineri singularis, de-
clinationis anomalae, generis omnis, hocloco ma-
sculiui, quia subintelligitur homini, significationis 
deuionstrativae, personae secundae, figuráé sim-
plicis, spéciéi derivativae, derivatur a gr. av , 
dor. ti). 
ridenti, th. ridens, nevető. Est participii 
partis, participium unius terminationis , ca-
sus daiivus, quia refertur ad pronomen substanti-
vum t ib i , numeri singularis, declinationis tertiae, 
temporis praesentis , significationis .intransitiv ae 
seit neutrális, personae tert iae, figuráé simplicis, 
spéciéi derivativae, derivatur a verbo rideo, s i , 
?um, ere, nevétni (quod nunc active, nunc abso-
lute significat, e. gr. haec ego non rideo, Cic. acl. 
Non puto esse, qui bis temporibus ridere possit, 
Cic« absoh Oinnia nunc rideut, Virg. absol). 
quia, mert. Est conjunciionis partis, signifi-
cationis causalis, figuráé simplicis, spéciéi deriva-
tivae, a quid (mellynek régi többese). 
mox, majd. Adverbium significationis tem-
poris futuri , incomparabile, fig. siinpl. spec. de-
riv• derivatur a moveo (ut statim a sto). 
post, után. Est praepositionis partis, praepo-
sitio separabilis, regit accusativuni casum gaudia, 
figuráé simplicis, spéciéi derivativae , derivatur a 
pone, unde ponst, post f u t juxta pro junxta a jungo, 
eüsa litera n). 
gaudia, thema gaudium , öröm. Est nominis 
par t is , nomen substantivum, appellativum immo-
bile , casus accusativus pendens a praepositione 
Iii) 
post, numeri plurális, declinationis serundae, ge-
neris neutr ius , persona« tertiae, ftgitraé simpl., 
spéciéi der ivat ivae, derivatur a verbo neutro -
passivo gaudeo, gavistis s u m , gaudere, öriilni. 
flebis, th. fleo , per f . flevi, snp. fletum , inj. 
flere, sírni. Est verbi partis , verbum personale, 
conjugationis secundae, niodi indicativi, temporis 
ím ú r i , personáe secundae, numeri singularis, fi-
guráé simplicis, sptciei derivativae, derivatur a 
gr. cpléui kiömleni, generis neutrius. De állhat 
active is, p. o. Flemtts casus, Oenei, tuos. Sen. 
Minden itt resolvált szavak dertvátumok, egy 
sem compositum„ millyent például elő kellett volna 
hozni a' szerzőnek. 
Kezdőktől ugyan nem lehet várni , hogy csak 
a' legkevesebb szavaknál is ezeknek származtatását 
és összeforrasztását jól tudni fogják, kivált ha gö-
rög eredetnek; egy diák grammatika' szerzőjén pe-
dig, ki egy resolut iót például ád és azt mint követ-
hető remekel másoknak elébe terjeszti, ollyan kö-
vetelést tehetni dolgunkban áll. 
Magától értetődik, hogy egy a- methodus1 
szabályait követő tanító a' resolválásnál mindenütt, 
a' hol szükséges, az azokat érintő grammatikai sza-
bályokat és kivételeket kérdezendi és azokat prac-
tica! alkalmazásra hozandja, minthogy a? gyermek 
csak illyen módon fogja grammatikáját jól felfogni 
's emlékezetében bizonyosabban megtartani; esze 
pedig csak ez által részesülend ollyan kimivelésben 
és erőben, mellyre neki lelki foglalatosságaiban 
valaha szüksége lesz. így a' Grammatika a' gon-
dolkozásra tanítást adand és reá nézve Logica Ieend. 
276. §. mondatik: dilabor depoii. 1 conj. a ' 
3-dik helyett 
279. §. Nagyon örültünk, hogy ezen § tói fogva 
jobb diákságra 's jobb anyagra akadtunk, mivel a' 
most következendő gyakorlások többnyire vagy 
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Broeder'grammatikájából, vagy „bee fíeine ßatetnec" 
czimezetű könyvecskéből vétettek. 
280. §. capiat helyett van capit. Broedernek 
igaza van, mert itt a' conjunctivus valamit tehetni, 
tudni , fejez ki , 's a' rclativum quam-tói függ. 
2S1.§. animus rationis helyett van animusra-
lion is; quatitae h. V. quante. 
284. §. úgy látszik, hogy a' szerző1 tollából 
folyt , és itt ezen szó analysare előfordul. 
287. §. clamculum helyett jobb clanculum. 
289. §. jaceo'nak supinuma vagyon, t. i. ja- . 
citum. 
290. §. agnosco' supinuma nem agnotutn, hanem 
agrtitum, 
291. §. pro-deo helyett jobb prod-eo, valamint 
red-eo , red-undo , sed-itio. 
captat h. v. kaptat. 
292. §. supplices vagy subplices (sub és plico' 
ból) helyett van suplices. 
A' 109-dik laptól fogva a' 119-ig a' könyvecs-
kéhez egy diák-magyar szótár van ragasztva, de 
nem alphabeticumi rendben, mellyet a' szerző azok-
nak számára rendelt könyvnélkűli tanulásra, kik 
diák nyelvben írt grammatikához általmennek, jól-
lehet a ' kalauzoló beszéd egyes szavak' könyvnél-
kűli tanulása iránt intést tesz. Mi feleslegesnek 
tartjuk ezen toldalékot, minekutána az abban elő-
forduló szavak az egész íráson keresztül elég sok-
szor jönnek elől magyarosítottan, és Illés Pál Úr 
sok helyen magát inkább diákosan, mint magyarúl 
fejezi k i .—Tizenhét szavak ékkel jeleitettek meg. 
Miért olly kevesen, és épen ezek, azt meg nem 
foghatjuk.— Minden diák könyvben, melly kezdők' 
számára íratik, minden három és több tagú sza-
vakat a' quantitás-sa! kétes helyeken meg kellene 
jegyeztii a' jó accentuálás végett; különben ollyan 
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szavak mint conjugo , comparo, refero, religo, 
prodigus, insolens, navita , stomachus , deeliuo, 
festino, deponenp, invitus, apricus, opimtts, 
/ú, Aeneas , Aeneis, chorea, hjceum, spondeus, 
Quirites, maledicus, benevo/us, cireumvolo , mu-
lieres, adamantinus, maledico, persevero, croco-
dilinus, Alexandria és száz effélék bizonyosan 
rosszul mondatnak ki. 
Végtére kérdések jönnek elő, mellyek a' vé-
gezett tárgyakat érintik. 
Egészen feleslegesnek tartjuk még valamit a ' 
mondottakhoz adni, minthogy a' felől meg vagyunk 
győződvé, hogy az előhozott megjegyzésekből eléggé 
világos , hogy ezen könyvet mint czélját egészen 
elhibázott készítményt tekintjük. Az abban sok 
helyen előforduló grammatikai hibák, a" legfontosb 
dolgokkal való igen felüleges és hibás bánás, és 
az ízetlen és nem diák gyakorlások miatt sem taní-
tóknak, sem tanítványoknak nem ajánlhatjuk, nem 
tekintve a' kellemetlen magyar írásmódot és a' sok 
nyointatásbeli hibakat. 
Dr. T. K. 
B) K ü l f ö l d i L i teratura . 
Könyvismertetés: 
MH<i Unsterblichkeit aus dem Stand-
punete der natürlichen Theologie und ihrer 
Beteeiskraft. Von Lord H. Brougham. 
yf«.? r/e//i Englischen* von Johann SporschiL 
Leipzig, Otto Wigand's Verlags - Expe-
dition. 1835. 
A ' politika egén első nagyságú csillagként 
tündöklő lord Brougham, Europa legnagyobb status-
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férfiainak egyike, jelenkorunk nagyobb szónokai-
nak pedig bizonyosan a' legnagyobbika, világszerte 
tisztelt népbarát, 's a' nép megsértett taposott jo-
gainak pár nélküli védője, több tudományos mun-
kák szerzője, literariai törekvéseinek ezen jeles 
munkájával tette fel a* koszorút IIa jelenkorunk 
némelly legnagyobb gond >lkodójinak azon közön-
séges panaszában , miszerint korunkban a' művelt-
ség külömböző fokain, 's a' legkülömbözőbb po-
litikai viszonyok között álló nemzeteknél a' vallás-
talanság sebes lépésekkel terjed, csakugyan talál 
valami igaz lenni: a' legkülönösebb , de egyszers-
mind a' legörvendetesebb jelenségek közé kell azon 
tudományos munkákat számlálni, mellyek (kivált 
h a n e m egyházi férfiaktól szárnuztak, kik a* pro 
aris et focis melletti harczolás gyanúját ritkán ke-
rülhetik el) az Istent, lelket, és hallhatatlanságot 
— az emberi vizsgálódásnak ezen minden időben , 
's minden emberek előtt, kik az állatiság gözkőrén 
felülemelkedni képesek —-legméltóbb és legfonto-
sabb tárgyait, érdeklő kérdések feszegetése körül 
illendő tárgyismérettel, biztos é? józan Ítélettel, 
's szeplőtelen erkölcsi érzelmektől lelkesedve for-
golódnak. Lord Brougharn, a' politikai 's az azzal 
rokon tudományokban!* roppant ismeretein kiviil, 
terjedelmes inathematicai és természettudományi 
ívméretekkel is b í r , 's csak egy illyen készületii 
férfiútól lehet az említett tárgyak iránt érdekes 
vizsgálódásokat méltó joggal várni. O példájával 
czáfolja meg azon , m ir magában is helytelen és 
alaptalan állítást, miszerint a' mathematicai és ter-
mészettudományokkal foglalkozó tudósok a' vallás 
igazságai iránt közömbösök, lágymelegek vagy 
épen gúnyolódok szoktak lenni. Ezen állitásnak 
minden történet- és életirások ellene mondanak. 
Ki ne ismérne a' Newton, Hugo Grótius , Haller 
Albert 's a' t. nagy hírű tudósok theologiai tartalmú 
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munkáit? A' természetnek felületes vizsgálata, 
itMKitf a* nagy nevezetre annyira érdemes verulami 
Bacon ellií az Isteniül, a' mélyebb ismérete vissza-
visz hozzá " 
A" munka tartalma : a' természeti theolog iá-
ról , grof Spenzer Károly Jánoshoz előbeszédkép. 
Bevezetés : a1 tárgyak elrendelése , és a1 kifejeze-
sek magyarázata. Első rész: a' tudomány termé-
szete és megmutató erősségei. Első szakasz: beve-
zető áttekintete a' vizsgálódás azon módjának , 
mellyet a' physicai és psychologiai tudományokban 
követnek. Második szakasz; egybehasonliiása a' 
természeti theologia physicai ágának a' természet-
tudománynyal. Harmadik szakasz ; egybehasonli-
iása a' természeti theologia psychologiai ágának a' 
psychologiával. Nagyedik szakasz: az a priárius* 
guineritumrol Ötödik szakasz: a' természeti theo-
logia morális vagy ethirai része. Hatodik szakasz: 
lord Bacon tanilmánya a végokokról. Hetedik sza-
kasz ; a' tudományos elrendelésről, a' sylhetica és 
analytica methodusról. Második rész: a'természeti 
theologia tanulásaiMk hasznairól. Első szakasz a1 tu-
dás öröméről. Második s/.aka*z; azon gyönyörű-
ségről és ncinesedésről, melly a' természeti llieu-
logiának sajátja. Harmadik szakasz; a' természeti 
és kije'entett vallás összefüggéséről.Jeg) zések : I, 
A' tudományok osztályozásáról. II. A' végokok-
holi psychologiai argumentumról. III. Az okról 
és okozatróli tanitmányról. IV. A' Systeme de 
la nature 6 ről, és a* materialismus hypotl.esisérol. 
V. A' Hurne scepticus Írásairól VI A* régiek 
tani'mányai a' lélekről VII. A' régiek tanitmányai 
az Istenről és matériáról. VIII. A' régit-k tanitmá-
miiiya a1 lélek halhatatlanságáról. IX. A' püspök 
AYarburton theoriája a1 régieknek a' jövendő álla-
pot feletti tanitinányát illetőleg X Egypár apoló-
gia! széliemben ejtett szó lord Baconról. 
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Egy pár érdekesebb czikkelyt a' jeles munka 
rémi ismertetéséül, de a' tárgy fontossága, s ta-
nulságos volta tekintetéből is kívánunk olvasóink-
kal közölni. 
A1 természeti és kijelentett vallás közöttti egy-
be függésről: A' legközönségesebb argumentumok a' 
természeti theologia ellen, mellyekkel küzdenünk 
kell az atheusok és scepticusok, kik egy első ok 
létezését tagadják, vagy az egész kérdést kétségbe 
burkolják ; kik vagy azt hiszik, hogy ők az okos-
ság mérő serpenyőjének siilyedését az istenség lé-
telenek megtagadására veszik észre, vagy pedig a' 
bizonyító erősségeket mind a' két részre olly egyen-
lően elosztva látják, hogy ők semmi határozást tenni 
nem képesek. Egy másik igen külömböző termé-
szetű ellenvetés néha váratlanul egy egészen más 
tájékról — a' kijelentés barátjaitol, származott, 
kik minden helyes meggondolás nélkül azt állítot-
ták, hogy mi a' magára hagyott vagy nem gyámo-
lított okosság világánál az Istenről 's jövendő álla-
potunkról egy átaljában semmit sem tudhatunk. *) 
Attól látszanak tartani hogy a' természeti vallás 
előhaladásai a' kijelentett vallás hivésére ártalmas 
befolyással talál lenni , úgy hogy az első ez utol-
sónak mintegy képviselőjévé lenne. Úgy okoskod-
nak, mintha ezen két rendszer egymás vetély társa 
vólna, 's mintha szükségeskép a' másik kárával 
történnék az, mit az egyik nyer» Úgy látszik, 
*) Itt helyesen jegyzi meg a' német fordí tó: 'sokkal 
helyesebb és következetesebb lett volna itt azon á l -
lítás, miszerint az isteni jelentés ha más okokból nem 
vo lna is szükségünk r á , már csak azért is csaknem 
nélkfilözlietetlen jótéteménye volt Istennek, inert az 
ember gyakran azon hatalmát és szabadságát az Isten-
ről, tulajdonságairól szent akaratjáról, és czéijairol 
vizsgálódni, gyakran borzasztó ünzö, magát az emberi 
természetet csaknem ál'alábau elfelejtöbálványi-
mádúsra használták. 
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azt hiszik, hogy mihelyest a7 természeti okosság az 
első ok és egy másvilág lételét feltalálná, mindjárt 
nem lenne többé igaz, hogy az életet és halhatatlansá-
got az evangeliom hozta \ ilágosságra. Bár ezen böl-
cselkedők sem n é m a 1 leghíresebb, sem nem a' 
Iegfelvilágosodottabb védelmezőji a' Kijelentett val-
lásnak , még is jó lesz azon-aggodalmaknak alap-
talanságát, melly eket okozni akarnak kimutatni. 
1. Mindenek előtt méltó a'megfontolásra hogy 
a' természeti vallás legnagy obb védelmezőji több-
nyire sáinmutatás nélküli, sőt buzgó kereszty é-
nyek voltak. A' Kay, Clarké, Dei ham, IveiII, Paley 
nevek eléggé kezeskednek ezen állitás igazságáról. 
Ezek közül egjik sem vólt képes azon bizonyító 
módot támogatni, melly által a' keresztyén vallás-
nak csak külső munkái is veszélyeztetnének. Sőt 
némellyek közütök mint Clarké és Palay a1 kijelen-
tett igazság tüzes és ügyes oitalmazójinak bizonyí-
tották magokat. Derham nagy hirti munkáját „A* 
természeti vallás nagy igazságairórfc egymást sorban 
követő predikacziókban telte közönségessé, meliyek 
a' Bow templomban, Boy le által a1 keresztj én val-
lás előmozdítását tárgyazó alapítvány következésé-
ben tartattak. Ezen alapítvány következésében 
tartotta a' sz. Pál templomában dr. Clarké a? 
priori hires argumentumát, valamint a"1 természeti 
és kijelentett vallás megmutatásé" t , és az Isten 
lételének és tulajdonságainak megmutatását is ; 's 
dr. Bentley ezen alapítvány első prédikátora hason-
lókép bizonyító erősségét a* természeti vallás mel-
lett, az emberi lélek, az állati test, és általában a* 
mindenségalkotásábolpredikacziókban hirdette, stb. 
2. A' természeti vallás jelesül szolgál a1 kijelen-
tés támogatására. A ' leghathatósabb erősségek ez 
utólsó mellett amaz elsőnek megengedését teszik 
fel. Bizonyítja ezt Butlernek amaz alapos munkája: 
„A' természeti és kijelentett vallásnak analógiája a' 
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természet rendével '" a ' legnyomósabb és leg^hiloso-
phusibb oltalmazása a ' keresztyén vallásnak, mel-
lyel valaha a' világ elibe terjesztettek. De Lard-
ner és í*aley , valamint minden efféle írók munkáji 
i s , tele vannak a' természeti vallásrai hivatkozá-
sokkal, *s okoskodásaik folyamatjában annak igaz-
ságait felteszik mint postulatumokat. 
Előre fel lehet tennünk, hogy ezen gyakorlott 
vitatkozók és buzgó keresztyények , illyesmit nem 
alap nélkül vettek fel. Méltó joggal feltehetjük 
felölök hogy ügyöket több postolatumokra nem 
alapították, mint a' bizonyító erősség szüksége kí-
vánt. Az illyen bánásmód szükségtelen, de egy-
szersmind igen ügyetlen volt , s szükségeskép igen 
veszélyesnek bizonyodott volna be , mennyiben a' 
megtámadásoknak ajtót és kaput nyitnak. De az 
ő nézetek szerint a* dolog nem úgy áll. Boyle és 
Newton a1 keresztyén valláshoz szint olly buzgón 
ragaszkodtak, mint akárki más azon szazad em-
berei közül , de egyszersmind legbuzgóbb védel-
mezőji is voltak a' természeti vallásnak Lord 
Bacon, bár ezen tárgy iránt talán némi előítélettel 
v ó l t , de philosophiai, nem pedig polemicai szem-
pontból, a' természeti vallás igazságát nyilván a ' 
theologiai tanulmány elejére teszi, 's a' kijelentés 
bizonyító erősségeit a'természeti theologia előleges 
megmutatására alapítottnak tekinti 's t . b. 
3. Kgy lépéssel tehát ismét tovább mehetünk, 
' s azt állíthatjuk harmadszor hogy hiúságét és tu-
datlanságot árúi el azon feltétel, miszerint a1 ter-
mészeti vallás a 'kijelentés gyámolítására nem szük-
séges. Az utolsó lehet nem igaz, ha az elsőt meg-
engedjük is Meglehet mutatni , vagy engedni , 
hogy van Isten, ha tagadnánk i s , hogy ő az em-
berek vagy más megbizottjai által követséget kül-
dö t t ; a1 mint hogy valóban az epicureusok az 
istenek létét h i t ték , de azon véleményben voltak, 
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hogy azok az enihcri dolgok t/J igen (avol tárt ák 
magokat, "s a' világot, a' physicait szintúgy mint 
az erkölcsit egészen magára hagyták, a' nélkül 
hogy dolgaikba legkisebbé is elegyednének*} De 
a' kijelentett vallás nem lehet igaz, ha a' termé-
szeti vallás hamis, 's szorosan sem argumentum, 
sem evidentia által meg nem bizony itathatik , a' 
nélkül hogy egy szersmind az utolsót megmutatnánk 
és /eltennénk. Egy kevés ezen tárgyra forditutt 
figyelem ezen tételt világosságra hozza. 
• ) Igen különös hogy ezen |>liiloso|>liu9Í felekezet az 
istenek iránt vallásos kötelességeket parar csolt , kiket 
pedig a1 világnak sein teremtojinek, sein igazgatőjinak 
nem hitt. Cicero azt mondja alapítójókrol : De san-
ct i tate , de pielate adversus deos l ibios seripsit Epi -
curus. At quo modo in bis loquitui ? „ut Corunca-
nuin , ut Scevolain pontifices inaximos te audire di-
cas. ,,Azt binnéi k (fordítja egy kissé szabadon B i o u g . 
ham) mint ha a* n i fő papjainkat hallanánk »'szent-
ségről és ktgycíségröl beszélni. 
(Folytatása következik.) 
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II. K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Sasku Károly. Közönséges Nyelvtudomány vagy is nyel-
vek' alaptudománya. 3. lap. 
2) Virágh Jósef . Mutatvány a* lélek' dietaelikájából. 
77. l ap 
3 ) Edvi Illés Pál . Kalászok a' lég i művészet' mezéjéról. 
83. lap. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
i 
Könyvvizsgálat, 
A* lat in nyelvtudomány' elemei magyarnyelven. Irta Edvi 
I l l é s Pál . Pesten 1840 . 102. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Gott nnd Unsterblichkeit aus dem Standpunkte der natür-
l ichen Theologie und ihrer Beweiskraft. Von Loid 
H. Brougham. Aus dem Englischen von Joh. Sporschil* 
Leipzig|, Otto Wigand's Verlags - Expedition. 1835. 
121. lap. 
Azon Tudós Férj f iak , kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e lősegí t ik , 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
n égy f o r int tal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben , 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
n i ; hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a* betűk' apró v o l t a , a* 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszen , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miutt) két és íél ívre 
is kiterjed: az az olly d í j : a* ini ott egy 
nyomatott ívért ígértetik, p. o. tiz forint ezüst 
pénzben, — itt i s , szinte annyira megyfel, t v i . , 
2 lj2 íve'rt 10 pengő forintra a1 mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglal janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l le írassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . T . író-
k a t , hogy Munkájikac egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E ' Gyűjteményből minden hónap végével e g y 
7—8 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában , és borí-
tékban adatik k i , mellyre i t t Pesten helyben , 
vagy alkalmatosság által innen e lv i t e tve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Februar 1840. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A* Tudományos Gyűjterae'ny* 
Tulajdonosai 's Kiadóji, 
PESTEN, 
PETRÓZAI TRATTNER J. M. ÉS KÁROLYI I, 




2 4 d i k e s z t e n d e i f o l y a m a t 
m d i k 
VAGY MARTIÜSI KÖTET. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjánakmeg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapícanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi műveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek, 's míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's műve'szségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és írók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, űj művek, 
táj könyvek 's több e' félék iránt. 
TVDOIIAITOI 
ÜIŰJTEMÉIÍY 
P e s t e n . 
T r a t t n e r - K á r o l y i t u l a j d o n a , 
uri incza 612(1. szám alatt. 
Id. KÖTET. -
3 4 - d i k e s z t e n d e i 
Folyamat. 
A' Cs. cs Apóst. Királyi Felscg kegyelmes engedelmével. 

I. Él* tekerése Iá. 
f. 
Közönséges Nyelvtudomány vagyis nyelvelt 
a laptudománya, 
(Folytatás es V é g e . ) 
Ii. R É S Z. 
A' nyelveli vagy is beszéd'' szerközele. 
15 • §. Miután az elsó Rcszben láttuk a' Beszéd' 
vagy is nyelvek' külső származását: visgáljuk-
meg már a' másadikban a' Beszéd' vagyis 113 elvek' 
belső formálódáséit, alkotását, azaz melyek a' 
Beszédnek részei, 's mi azoknak egybeköttetésökí 
16. §. Mivel minden nyelv, vagy közönségesen 
szólva a"1 beszéd, a' gondolkozást adja-elé, *s annál-
fogva nem egyéb hallható vagy is fönszóval való 
gondolkozásnál: innen az követközik, hogy a' 
beszédben, épen azon részeknek, s ezen részek 
közt épen azon egybeköttetésnek kell lenni, mint 
a' gondolkodásban. — Ennélfogva nagyabb világos-
1 * 
sag' okáért, először a' gondolkodást, 's erre al-
kalmazva fejtögetem azután a' beszédet. 
I. S z a k a s z . A' B e s z é d ' R é s z e i r ő l . 
1. A' beszéd részeiről közönségesen. 
17. §. Az ember az előtte levő tárgyakról az 
érzés, a' távúi levőkről pedig a* már érzettekhöz 
hasonlítás vagy is képzelés által , (melyek közzül 
az utóbbi a' régebben érzett tárgyakra nézve emlé-
közés), szüntelen új-új részletes ismereteket szerez, 
még pedig minden ember, érzéséhoz és kepzeléaé-
höz képesít, különbözőket. Egyszóval különböztet 
vagy észrevesz. 
Ezen részletes ismeretekből, a' tapasztalás 
azaz gyakor érzés, és képzelődés által, álafános 
ismereteket formál minden eggyes valóságokról, 
minden ember, tapasztalásához és képzelődéséhÖz 
képest, különbözőket, helyesebbeket, vagy hely-
telenebbeket. Egyszóval képzel vagy meghatároz. 
A' vizsgálódás által, az eggy es is méret ekhöz 
más ismereteked hasonlít, 's az öszsze illőket ösz-
szeköti, az ellenközőket különválasztja, vagy is 
í>gy képzeletről másikat képzel; egyszóval itél, 
gnndol valamit , vagy is ítéleteket , gondolatokat 
alkot, minden ember, ismereteihez képesti, helye-
sebbeket vapy helytelenebbeket. — Ali tehát a' 
gondolat egybekötött képzeletekből. 
Az okoskodás által végre, egyik gondolatbol 
másikat fejtöget, nevezetesen a' bizonyos ítéletek-
ből okokat keres, vagy követközeteket húz, a' 
bizonytalanokat pedig hasonlitgatás által, vagy 
pedig okaikbol 's követközeteikhöl megvilágosítja, 
bizonyosokká teszi; egy szóval tovább nyomoz, 
gondolkozik. A' gondolkozás tehát áll öszszekötött 
vagy folytatott gondolatokbol. 
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Gondolkozásunk »t már beszéddel , egyes gon-
dolatainkat mondásokkal , egyes képzeleteinket 
szókkal adjuk hallhatólag elé. 
Ezek szerint a' beszédnek leg egyszerűbb vagy 
is alkotó részei a' Szók. Én is tehát ezeken kezdem 
a' beszéd1 részeinek fejtögetését. 
Jegyzet. Ezen fejtögetés' könny ebbilésére 
jegyezzük meg előre e1 követközendóket: Minden a' 
mi a' világon van, bizony os helyben van, és épen a1 
helynél-fogva vehetjük észre, tapasztalhatjuk, a* 
világi dolgokat. — A' hány feleképen vannak már 
a1 világi dolgok a' helyben: annyi féléknek tapasz-
taljuk mi azokat magokra nézve; p o. a' szerint, a' 
mint kisebb vagy nagyabb helyet foglalnak-el, azaz 
kiterjedésükhöz képesít, kisebbeknek — nagyob-
baknak, \s különbféle formájúaknak; a' szerint, 
a1 mint kitf rjedésökhöz képestt kevesebb vagy több 
alkotó szert foglalnak magokban, tömötteknek — 
ri tkáknak, könnyüknek — nehezeknek; alkotó 
részeiknek öszszeállásához képestt (mely ismét a1 
helyen alapul] keményeknek- lágy oknak, folyók-
nak- merőknek; ridegeknek- vagy rugékonyak-
nak , ezen utóbbi különbséghöz képestt ismét kü-
lönbféle hangzásuaknak; alko'ó részeik' elegyedésé-
höz képestt végre különbféle sziniieknek, ízüeknek, 
és szagnaknak. — Ezek a' dolgok' minémüségei. — 
A* hányképen ismét ezen minémiiségekhöz képestt 
a' világi dolgok más dolgokra , vagy épen reánk 
nézve kihatnak: annyiféléknek tapasztaljuk azokat 
más tárgyakra nézve azaz anny iféle tulajdonsággal 
bírnak azok (milyenek ezek: szép, jó, rút, rósz) 
vagy közönségesen vagy csak bizonyos tekintetben. 
Ma már valamelly dolog, alkotásának 's kiterjedé-
sének változása nélkül, egy hely bői más helybe 
men (akár önként , akár kénytelenségből, a' ter-
mészet' törvénye szerint), ez már változás a' vi-
lágra nézve, a' mennyiben azon dolog, a' többi 
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világi dolgokhoz közelebb vagy távulabb esik mint 
az előtt volt, 's ezek viszont ő hozzá, és így illyenkor 
a1 dolog csak más dolgokra nézve változik, de 
maga sem meg, sem el nem változik, hanem az, 
és olyan marad , a1 mi és a1 milyen addig volt. — 
Ha pedig valamely dolog a1 ki ter jedését , vagy 
ugyan azon kiterjedés alatt alkotását- változtatja: 
már akkor többé olyan nem lesz mint volt, hanem 
- minémiiségei, 's ezekből folyó kihatásai, azaz tu-
lajdonságai , mások lesznek mint az előtt , azaz a ' 
dolog magára nézve is (annyival inkább másokra 
nézve) megváltozik. Ha végre egy kiterjedésből 
többekre (az az részekre) oszol , 's alkotása föl-
bomol: ekkor már az (annyival inkább olyan) nem 
lesz többé, a' mi eddig v o l t , hanem más dolgok 
leszíHik belőle, azaz valósága elváltozik. Ezek alvi-
lági dolgok változásai. Minthogy már. világos képze-
letünk csak arról lehet , a' mit ismerünk; csak azt 
ismerhetjük pedig, a' mit bizonyosan meg tudunk 
határozni; és csak azt határozhatjuk-meg , a' mit 
(^vagy közvetetten vagy közvetve) tapasztalhatunk, 
vagy is észre vehetünk; tapasztalnunk azonban, 
vagy is észrevennünk csak azt lehet , a' mi érzé-
keinkre kihathat; érzekeinkre megént (a' fönteb-
biek szerint) csak a' hely vagyis csak a' helynél-
fogva hathat ki valami; hely pétiig megkülönböz-
te tés , megkülönböztetés megént több tárgyak nél-
kül nem lehet: mindezekből az jő -k i , hogy mi a' 
dolgokat a' helyben, azaz a' világon, csak több 
dolgokkal egybekötve, vag) is egy beköttetésben 
képzelhet jük, vagy más szóval , hogy csupán egy 
dolgot ipagáhan a1 világon nem képzelhetünk ; p. o. 
földet nap , embert föld, hegyet völgy nélkiil nem 
képzelhetünk. — ez a' dolgok' eg> beköttetése 
teszi azoknak| állapotját^ vag) is környűleteit. •—Mi-
dőn tehát valamely dolognak (akár magára, akár 
csak másokra, akár mind magára mind másokra 
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nézve való) \ áltozását (azt is csak a* hely' változá-
sánál fogva) képzelünk magunkban: akkor lehe-
tetlen képzeletünkben elé nem fordulni annak is , 
mimódon változott meg a' képzellt változás által 
azon dolognak a' többi dolgokhoz való egybekötte-
tése, vagyis környűlctei. És a1 változás' ezen vég-
liÖzmeneteléuek vagyis a' dolgok' helybeli egybe-
köttetése' megváltozásának, képzelete a z , a' mit 
mi időnek nevezünk ; mely — ahozképestt, a ' m i n t 
a' dolgoknak a/.ön képzeletünkben levő két egybe-
köttetései vagyis állapaljai közöt t , melyeket, mint 
kezdetet és véget, vagy mint okot és követközelet 
elménkben forgatunk, több vagy kevesebb más 
változások mentek végbe, vagy világosabban ssólva 
ahoz képestt, a' mint a' dolog azon állapatjábol, 
inehben először képzeltük, a' mostaniba jutott ,— 
ahozképcsit mondom, vagy hoszszabb vagy rövi-
debb, régibb vagy újabb. Ma pedig az épen előt-
tünk véghöz menő változást képzeljük, melyből 
t. i még más változás mint következet nem szár-
mazott : ezen képzelet a? jelen idő, (mely tulaj-
donképpii nem is idő, hanem azon ha tár - pe rez , 
hol az elmúltt idő a' jövendővel öszszeér, vag>is 
azt szuii). Ma végre úgy képzeljük a ' vá l tozás t , 
hogy előre képzeljük, micsoda változásoknak kell 
mint okoknak addig megtörténni f a ' változásokrol 
eddig szerzett ismereteink szerint) míg azon álla-
patba vagyis öszszeköttetésbe jöhetnek a' világi 
dolgok, a' mely állapat vagy öszszeköttetés képze-
letünkben forog : ezen képzelődést nevezzük jö-
vendő időnek, mely ismét, az annak bételyesödé-
*éig történendő változások' számához képes t t , le-
het rövidebb Vagy hoszszabb, azaz hamarább, 
vagy később. Az eddig mondottakbol követ-
kőzik : hogy az idő nem egyébb, mint a' helybeli 
változásoknak elménkben eléterjesztése, és így a' 
hely' változásának képzelete; hogy a' világnak kép-
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zelete magában foglalja egyszersmind a1 hely' és 
idő1 képzeletét; hogy te ' á t minden a' mi helyben 
van (és így minden világi dolog) az egyszersmind 
időben is van; hogy a' hely köz vetetlen , az idó 
pedig csak a3 helynél-fogva fölvehető, tapasztalható, 
képzelhető; hogy végre a' minémüségek, 's tulajdon-
ságok, (egyszóval mód), a' mennyiben a1 hely' kü-
lönbségeinek vagyis változásainak szüleményei, nem 
egyebek a' hely' 's idő öszszeköttetésénél. 
1 -so Tzikkely* Szók. 
18. §. Világos képzeletünk (a' miről t. i. 
meg tudjuk mondani hogy mitsoda) tsak arról le-
het, a' mit ismerünk; tsak azt ismerhetjük pedig 
meg, a' mit — vagy közvetetlen vagy közvetve 
tapasztalhatunk; azt tapasztalhatjuk azonban tsak, 
a' mi a' világon van; a' világon pedig nints egyéb, 
mint széles értelemben szólva valóságok és válto-
zások: tapasztalnunk, ismernünk, képzelnünk, 
tehát csak ezeket lehet ; és így képzeleteink nem 
egyebek, mint a' világi valóságok'' és változások' 
ismeretei. — 
A ' Szók is tehát , melyekkel képzeleteinket 
adjuk-elé, nem egyebek, mint a' világi valóságok', 
és^ változások' nevei. 
19. 1-ör Ä' valóságok, melyekről t. i. 
mint tárgyakról, valamit képzelhetünk , 's annál-
fogva szólhatunk is, kétfélék: 
aj természetiek vagyis közvetetlen tapasztal-
hatók az az dolgok (szoros értelemben), mely ek 
bizonyos külön helyet egyenkint, foglalnak e l , 
melyeket annálfogva más helyben és követke-
zőleg) időben változás nélkül, egyszörre pedig több 
vagy különböző időben és helyben, nem képzelhe-
tünk .— Ezen dolgokrol minden embernek (érzése' 
's képzelődése' finomságához képestt) különböző 
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ismerete van ; 's annáifogva ezeket különböző mi -
némüségüeknek (milyenek p. o. íz, szín, kemény-
ség, iág jsag , 's t. e' f.) és tulajdonságuaknak (mi-
lyenek p. o. jóság, szépség, s t. e' f.) tartja. — 
Ilyen dolgok p, o. nap, föld, víz, kő, 's t. e"' f . 
ti) képzeletiek vagyis közvetve (t- i. a1 dolgok 
által) tapasztalhatók , az az képzeletek (szoros ér-
telemben), melyek magokban eggy kiilön helyhöz 
kötve nintsenek, melleket annálfogva más— és 
eggyszörre több különböző bel) ben és időben (az 
az dologban) is képzelhetünk. Világosabban szólva, 
ezen képzelni \alóságok nem egy ebek, m in t áz 
aj alatt említett természeti valóságok' minémiisé-
geinek, tulajdonságainak, és változásainak elménk-
ben levő ismeretei, melyeket azon természeti való-
ságoknak vagyis dolgoknak sokszori tapasztalásából, 
's képzeléséböl szerzettünk magunknak, melyeket 
o'y bizonyosoknak tartunk, hogy azokat magunkra 
nézve valóknak, igazaknak hiszszük, mivel mindig 
olyanoknak képzeltük (valamint a' természeti dol-
gok' valóságát is többszöri megegyező tapasztalás 
által hiszszükel) mely közönséges ismeretek annál-
fogva mértékűi szolgálnak nekünk , magoknak a* 
a' dolgoknak meghatározására, megítélésére. Uyen 
képzeleti valóságok p. o ezek: jóság, szépség, idő, 
boldogság
 x élet, /talál, minémüség, változás, va-
lóság. Ezeknek ismét sokféle alképzeteik (különb-
sége ik) v a n n a k , p. o. virtus, vétek, kellemesség , 
szhi, hang, í z , hajnal, régiség, újság, ok, Ao-
v et kőzet, gazdagság , egészség, erő, állás, mú-
lás, nagyság, sokság, mozgás, 's t. e" f. Ezen 
képzeleti valóságok is minden emberben (képzelő-
déséhöz 's itéletéhöz képesít) különbözők; 's í% 
mennyiben több dolgokra is ráillenek, annyiban le-
het ezeket, vagy közönségesen, vagy tsak bizo-
nyos tekintetben ( azaz bizonyos körn) illetek hoz 
képesít) képzelni. 
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Mind a' két rendbeli valóságok' neveiket (vagy 
a* nekik megfelelő szókat) nevezem Tárgynevek-
nek (Substantiva), mivel azoknak vagy a' termé-
szetben, vagy a' képzeletben tárgy (valóság) felel-
meg; és pedig az elsőbb rendbelieket dologtárgy-
neveknek,, a1 másadik rendbelieket képzelettárgy-
neveknek. 
20 §. 2-or Ä' világi változások (széles érte-
lemben) melyeket tudniillik a1 valóságokról kép-
zelhetünk és mondhatunk, vagyis azon tekintetek 
melyeknél fogva a1 valóságokról valamit képzelhe-
tünk és mondhatunk, háromfélék. Nevezetesen 
vagy azt visgáljuk 's mondjuk a' valóságról: 
aj van é az? vagyis a' léteit, azaz illik é 
reá a1 helynek 's időnek képzelete? A' létei tsak 
egy lehet, annálfogva tsak egy képzelete van : a' 
beszédben is tehát tsak egy Léteinév (Verbum sub-
8tantivum) szükséges, 's van tulajdonképen. Lehet 
mindazáltal akármely nyelvben ké t , h r om, 's 
több szót is fölvenni (változtatás' kedvéért) a' lé-
tei' kifejezésére. De ezek már nem puazta létei-
nevek (milyen tsak egy lehet) hanem bizonyos ál-
lapatot jelentő nevek, melyek — minthogy vala-
melly állapat már a' léteit a' hely' 's idő' képzeleté-
nél-fogva magában foglalja 's eszünkbe juttatja, al-
kalmasok a' léteinek is egyszersmind — még pedig 
már környűletesen — kifejezésére. Ilyen szó a 'de-
ákban ez: existo, subsüto ; a 'magyarban ez: fön-
állani; melyekben a1 létei képzeletén kivűl már 
az állásé is megvan. — Képzelhetjük 's mondhatjuk 
a' valóságról 
b) milyen az % vagyis a' minémiiséget széles 
értelemben f azaz mimódon van a1 valóság a' hely-
ben és időben; vagy helyesebben szólva, mennyi-
ben illenek arra a' helyről is időről (azaz világról) 
szerzett közönséges ismereteink. — A ' széles érte-
lemben vett minémüség magában foglalja 
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aa) a' minémiiséget szoros éri elemben azaz a ' 
dolgok1 alkotásbeli (concreta) mivoltát , vrgy is 
milyeneknek tapasztaljuk miazokat magokra nézve 
(p»|o. kerek, szögletes, hig, merő, 's t. e. f.) és 
bbj tulajdonságot az az a' dolgok' kihatásbeli 
(abstracta) ini\o!tái, vagyis milyeneknek képzeljük 
mi azokat más tá rg jakra nézve (p. o. jóknak , rosz-
szaknak, szépeknek, rú taknak , 's t. e' f.) 
A' hanyképen lehet már a' valóság a1 liely Len 
és időben, azaz világban és képzeletünkben: an-
nyi minémiiséget széles értelemben képzelhetünk 
benne. A ' menn j i iMiiét a' minemüség' képzelete, 
annyi lehetne az azoknak megfelelő szó is. vagyis 
a' Minémiiségnév {nomen adjectivnm) a1 beszédben. 
De minthogy a' minémüségnek végtelenül sok kép 
ze'etei vannak: ennélfogva az emberi beszéd, nem 
levén képes mindazoknak kifejezésére külön szót 
alkotni , tehát tsak a' közönségesebb minemüség-
képzeleteknek ad külön nevet. így p. o. hány? 
sőt végetlen sok különbségei vannak a1 színeknek, 
de az emberi beszédben tsak a' tisztábban megkü-
lönböztethet őknek, 's a ' dolgokban gyakrabban ta-
pasztalbatóknak adunk nevet , p. o. zöld^ kék, * 
fejér, 's t. e ' f . — Képzelhetünk ("'s mondhatunk 
annálfogva) végre a1 valóságról: 
ej Változást szoros értelemben, azaz men-
nyiben V milliódon lehet az más helyben és idő-
ben , vag) is mintódon vehetföl más minémiisége-
kel í más szóval; mennyiben 's mimódon jöhet az 
más valóságokkal különböző egybekötetésbeí Mint-
hogy már a' világi dolgok köztt végtelenül sok 
különböző egv beköttetéseket, változásokat, lehet 
képzelni: innen változásnereket is végetlenűl sokat 
lehetne formálni, ha az emberi nyelv' tehetetlen-
sége engedné: hanem épen e"1 miatt tsak a1 közön-
ségesebb, azaz a1 világon tapasztalhatóbh, változá-
sok' kifejezésére alkotnak az emberek szókat, mi-
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vcl tsak azokrol szoktak egymás köztt beszélni; 
minél nagyabb azonban valamelly nemzetnek isme-
rete, annál több számmal vannak nyelvében vál-
tozásnevek (melyeket magyarul Igéknek, nevezünk) 
A1 változásoknak azonban közönségesen, azaz egyes 
környületeiket nem tekintve, való kifejezésére, 
van az emberi beszédben egy szó (a1 magyarban : 
lenni, a' németben: werden, a' deákban : fio); de 
a' mely uints - meg minden nyelvekben (p. o. a"1 
Fra itziában és Olaszban) eredetileg. Lehetazonban 
e' helyett , vagy e' mellett , más változásjelentő 
szókat is fölvenni, a" változás' közönséges képzele-
tének kifejezésére; p. o a' magyarban másik is 
van, ez t. i. válni Az ilyen mellesleg fölvett vál-
tozásnevek azonban már a' változásnak némely 
környületét is (azaz módját) magokban foglalják. 
Ilyenek a" d iákbaj : devenire (melyből le t ta 'Fran-
tzia devenir és az Olasz diventare) , továbbá abire 
( inaliquid), evadere^ a 'Frantziában: se faire, az 
olaszban: farsi, — (E' tekintelben a' magyar nyelv 
különös gazdagsággal bir , úgymint a1 mely a' 
változás' puszta képzeletét a' már említett két szón , 
és a ' változni szón k i v ű l , még az od-öd, ul-iil, 
ttn-en, igevégzetekkel is ki tudja fejezni. — 
A" szoros értelemben vett változások, vagy : 
« a j o l l y a n a k , melyek nem magoktol a' való-
ságoktol , (melyeken történnek) függenek, hanem 
a' természet' rendje 's törvényei szerint mennek 
véghöz, azaz más előbbi változásoknak követközetei; 
s annálfogva bizonyos állapatot tesznek-föl. Ilye-
nek azon dolgoknak, melyeket nem állatoknak ne-
vezünk, minden — az állatoknak pedig alkotások-
beli változásaik ; p. o. alunni, élni, halni, elmúlni 
's t. e' f. Ezeket kifejezik a* beszédben az álla-
pat jelentő igék ( m e l y e k e t d iáku l nentro - passi-
?;////i-oknak novezünk). vagy 
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bfi) olyanok, melyek magoktol a' valóságoktol, 
azaz szabad akarattol, függene fw Ilyenek az állatok-
nak minden változásaik, az imént említetteket (t.i. 
melyek az állatok' b<dső alkotására nézve történ-
nek) kivéve. — A z ilyen változásokat nevezzük 
cseleködeteknek széles értelemben. Ezeket kifejezik 
a' tselekvő igék (verba activa) széles ért< lemben.— 
Ezen szabad akarattol függő változások kétfélék: 
aaa) Kinemhuiók, melyek más valóságokra 
követközetet nem szülnek ; p. o, állani, ülni, be-
szélni, énekelni, forogni, 's t. e f. Ezeket kife-
jezik a1 kinemható tselekvő-igék (verba neutro 
activa) 
bbli\ kihatok vagyis szóiosértelemben vett tse-
leködelek, melyek más valóságokra is követkoze-
tet szülnek; melyek annálfogva mindig két tárgyat 
t e sznek - fö l , t. i. a1 tselekvőt, (mely kihat) és 
az érdeklettet (mely re kihat) p, o. visz (valaki va-
lamit). — Ezeket a1 szoros értelemben vett tse-
lekvő (tseleködetet jelentő) igék fejezik-ki.— Ki-
hathat pedig a' tseleködet valamely tárgyra, an-
nak helyére - idejére 's a' kettőből származó miné-
miiségére nézve, sőt lételére is , a' mennyiben an-
nak alkotását föl bontván , belőle új tárgyat állít-
hat-elé. Mindenik tekintetben ismét kihathat egyik 
valóság' tseleködete a1 másikra vagy közvetetten, 
\agy más dolgok által az az mellékesen. 
Jegyzet. Az emberi beszéd' sziik s tökélet-
len volta miat t , gyakran kénytelenek vagyunk ha-
sonlításnál vagyis átvitHnél-fogva tsefek\ő igéket 
a' dolgok'változásairól is használni; p. o. mondjuk: 
a' kő megütötte az embert. Jól meg kell tehát je-
gyezni , hogy ez nem - tulajdonképen van mondva 
(íropice"); mert a' kő* változása itt is nem tsele-
ködet , hanem tsak esés és így állapot, 's a'tsele-
u 
ködet tulajdonképen azon erőre illik, melly a' 
követ hajitotta. 
21. §. Mivel már képzeteink tsak ennyifélék 
lehetnek: tehát szavainknak is (melyek a' képze-
tek' nevei) tsak ennyiféléknek kellene lenniök , 
melyeket említettem eddig-, 's melyek a' beszédnek 
alkotó részei, melyeket annálfogva én alap szók-
nak vagy első rendű szóknak nevezek. De valamint 
minden egyes gondolatban — annyival inkább az 
egész gondolkodásban — van még ezen képzete-
ken kivűl valami e?ybekötteté3 (relatio), mely ál-
tal elménk ezen egyes képzeteket gondolatokká, 
az egyes gondolatokat ismét gondolkodássá öszsze-
foglalja: úgy az emberi beszédben is szükségesek 
's vannak is ezen egyes képzetek' nevein azaz fó 
szókon kivől olyan pótlékszók, melyek a' képze-
tek ' elmérikbeli egyheköttetését kifejezzék (hallha-
tóvá tegyék), t. i. azon egybeköttetéseknek— te-
kinteteknek (viszonyok') nevei, melyeknél-fogva 
az eddig kifejtögetett képzeletnevek, vagyis első 
rendű szók monrlássá, a' mondások ismét beszéddé 
egybefoglalódnak. Ezeket nevezem én : összekötő 
szóknak vagy másrendii szóknak 
A' kép/eteket, ismereteket tehát a' gondolko-
dásban , a' beszédben pedig azoknak neveit, úgy 
képzelhetni , mint a^  falban a' köveket ^ — azt pe-
d i g , a' mi ezeket mind kettőben öszszoköti, úgy, 
mint a* kőragaszt (murtarium) mely a' kövekből 
falat állit egybe. — 
Fejtögessük- ki már a' beszédnek ezen öszsze-
kötő részeit vagyis a' mísadrendii szókat a' göndo-
latokbol és gondolkozásbol, 's az ezeknek megfe-
lelő mondásokból és beszédből. 
1-dtk Tzikkelij. Mondások. 
22. §. Minden egyes gondolatban van egy va-
lóságképedet, melyhöz kötünk, vagyis melyről 
gondolunk valamejy változásképzeletet. Az elsőbb 
a1 gondolattárgy, az utóbbi a' gondolt t vagyis íté-
let. Ennyiből áll a1 legegyszerűbb gondolat 
A ' Mondásban is tehát (m?lly a' gondolatot 
kifejezi) kell lenni: 
aj egy tárgynévnek , melyről valamely vál-
tozásnevet mondunk. Kzen tárgy név a' Mondás-
tárgy (Subjeetum sententiae.) 
Ä) egy változásnévnek , mely et amarról mon-
dunk. Ez a* Mondott (Praedicatum). 
Ennyiből állana a' legegyszerűbb mondás. 
23 §. De mivel a'gondolat nem egyébb, mint 
valamely tárgyról tett Ítélete elménknek , azaz an-
nak kijelentése — valósággal meglevőnek (való-
nak) és akkor is milyennek képzeljük ( tar t juk) 
azon tárgyat, vagy pedig mitsoda változásban kép-
zeljük azt lenni; az ítélet pedig ismeretünkhöz ké-
pestt különböző, néha t. i. állító, máskor tagadó, 
gyakran pedig tanakodó fmikor t. i. még nem tud-
juk bizonyoson , állíthatjuk é arról ezt vagy amazt 
vagy sem ? — melly esetben a' gondolat nem egyébb 
még tsak visgálódás iái) : innen e1 különbségek' ki-
fejezésére a' mondásba is állitó, vagy tagadó, 
vagy pedig tanakodó (ennek neme a'kérdés is) szót 
teszünk, azaz állító, tagadó, vagy tanakodó mondás-
sal élünk a' beszédben. — Ezen három gondolat-
határozó tekintetet kifejező szókat nevezem Mon-
dáthatározóknak. Ilyen szó tsak három lehet ere-
detileg minden nyelvben ; a' magy arban nevezete-
sen ezek: igen, nem, é? Szoktak azonban a' 
nyelvek más szókat is néha fölvenni ezeknek kije-
lentésére, melyek, — minthogy már valami más 
tekintetet is (környűletet) foglalnak magokban, a ' 
tagadást, állítást, vagy tanakodást, még világo-
sabban jelentik; p. o. a' magyarban tanakodó Mon-
dáshatározók ezek is: valljon? (mely azt is kije-
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lenti a' tanakodás mel le i t , hogy én a' bizonyossá-
got mástol akarom megtudni, t. i . kérem hogy 
vallja meg), talám (mely ebből van öszszerántva: 
találnám azaz gondolnám, 's a* tanakodáson kivűl 
azt is kijelenti, hogy maramban visgálódom a' 
tárgy felől). — 
Ezek szerint a" legegyszerűbb mondásban i s , 
a' tárgy-és változás-neven kivűl még a' mondásha-
tározó szók közzül is egynek benne kell lenni. — 
De meg kell jegyezni, hogy tsak a' tagadó mon-
dáshatározó az, mely soha el nem maradhat a' ta-
gadó mondásbol. Az állító mondásbol ellenben ren-
desen kihagyjuk az állító mondáshatározót, azér t , 
mivel, ha nem tagadunk valamit, akkor már ma-
gában is alatta értetődik az állítás' bizonyos volta. 
— A' tanakodó mondáshatározót is gyakran ki-
hagyjuk a' mondásbol, és azt hangunknak kérdő-
leg ejtésével fejezzük egyedül ki (p. o. forog a ' 
nap} e' helyett.* forog é a' nap ? 
IIa valaminek tsak való vagy nem való vol-
tát visgáljuk , vagy akarjuk másnak kijelenteni: 
akkor a' gondolatban több képzelet, a" mondásban 
pedig több szó az eddig említetteken kivű! nints. 
24. §. A' változást széles értelemben nem kép-
zelhetjük a' nélkül az egybeköttetés nélkül, melybe 
a' világi dolgok egymásra nézve a' változás által — 
vagy legalább annak véghöz menetele alatt jőnek. 
Ugyanis, midőn valamelly változást képzelek, ak-
kor mintegy kísérem elmémmel a' változó tárgyat 
a ' többi mellette levő dolgok között míg az meg 
nem állapodik, vagy , ha az helyét nem változtat-
va változik (t. i. belsőképen) akkor képzeli elmém 
a^ körülötte azonközben levő iöl b tárgyakat; 's 
ezen mellékes tárgyak' helyéhöz kötöm elmémben 
a változás' képzeletét, vagyis azon tárgyak' he-
lyében képzelem a' változást megtörténni. Továbbá 
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ugyan akkor azt is mint egy kísérem elmémmel, 
mitsoda más változások történtek vagy voltak fo-
lyamatban akkor 's az alatt mig az elmémbea forgó 
változás történt, 's ez/n m llékes változásoknál-
fogva bizonyos időben képzelem a' kérdéses válto-
zást, Végre a* mint több vagy kevesebb , nagyabb 
vagy kisebb, tárgyak1 bel) éliüz kötöm képzeletem-
ben a' változást: a1 szerint nagyabbnak vagy ki-
sebbnek— más szóval különböző helybeli minémii-
ségekben — képzelem az t ; és a' mint több vagy 
kevesebb, nagyabb vagy kisebb más változások' 
véghözmenetelébíiz kötöm azt képzeletemben: a' 
szerint tartósabbnak , vagy hirtelenebbnek — vagy 
más szóval különböző időbeli minémiiségekben — 
képzelem azt. Különösen pedig ha más tárgyakra 
kiható változásrol gondolkodom: akkor egyszer-
'smind megfordul elmémben azon tárgyínak képze-
lete is , melyre a' változás kihat; és, ha a' ki-
hatás nem közvetetlen, akkcr azon harmadik tárgy-
nak képzelete is megfordul elmémben, mely által 
az első a' másadikra kihat; minden kiható változáso-
kat pedig ahoz képestt, a' milyen nagy azoknak 
kihatások, ismét különböző tnlajdo?iságokbaw\Lé[y-
zelek. — Minthogy már a' képzelet nem egyébb 
a' világi tárgyak' környűletes eléterjeszfés«;nél: a' 
változás' képzeletének tehát magában kell foglalnia 
a' változás' minden környűleteinek úgymint helyé-
nek , idejének, minémiiségének (széles éri elemben), 
és (ha a' változás kiható) tárgyának, 's (ha köz-
vetve hat-ki) eszközének (vagy az időre nézve oká-
nak) képzeletét is. Midőn tehát beszé lünkben 
valamely változást épen oly világosan elé akarunk 
adni , a' mily világosan az elménkben va i (mint 
a' költők tseleköszuek néha, azért, hogy előadá-
sok annál elevenebb legyen , — noha a' beszéd' 
tehetetlensége miatt, 's az úntatás' elkerülése vé-
gett, ők sem tökéletesen cselekszik ezt :) akkor 
Tud. Gyűjt. III. Köt 1840 
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mindezen környuletek' képzeleteinek neveit meg-
kel lene beszédünkkel a' mondásban neveznünk. 
Azonban rövidség* kedvéért csak annyit említünk 
ezek közül meg, mennyit hallga'ónknak épen kü-
lönösön szükségesnek \ agy jónak látunk megmon-
dani ; p. o. gyakran csak a helyét, máskor csak 
az idejét , vagy miuémüségét enilitjiik-meg a' vál-
tozásnak ; a' kiható változásnak is néha csak a1 
tárgyát nevezzük-meg, eszközét pedig elhallgat-
juk. — Úgy de ha a'mondásba a' Mondott' vagyis -
változásnév' efféle körny ületeinek neveit odamond-
juk : kell lenni valaminek , a mi ezen körn> ille-
tek' neveit a' Mondástárgj névtől, és egymástol 
megkülönböztesse, egyszersmind azt is kijelentse, 
hogy ezen mondásbeli több tárgynevek kozzűl mel-
lyik miisoda tekintetben fordúl-elé. úgy é p «. 
mint eszköztárgynév, vagy kihatástárgy név, vagy 
ráltozás-minémüségtárgynév ? s. a. t. — Vettek is 
föl a' nemzetek' minden nyelvben oly rövid szóts-
kákat vagy végzeteket, melyek a' mondásban elé-
fordulhatő tárg) nevek köztt az említett tekintete-
ket különbségeikkel együtt kifejezzék; melyeket 
• én , — mivel a' mondásnak részeit (melyek ma-
gokban össze nem függenénck) értelmessé össze-
foglalják, — Mondáskötőknek nehezek (Pr*e - et 
Posfpositiolies, Casus) Akármelly monda han is 
már több szó, mint mondás' része , az eddig * m-
lítetleknél elé nem f o r d u l h a t ; mivel a' gondolatban 
sincs több az ezeknek megfelelő képzeleteknél. 
2.1. IIa érzékeinket valami hirtelen vagy 
hathatósan megilletvén, vagy pedig belső falkotá-
sunkbeli) okoknál-fogva, vagy végre a' gondolko-
dás által erős indulatra gerjedünk: ilyenkor érze-
tünkhöz 's indulatunkhoz képesít lágy vagy ke-
mény, vidám vagy fájdalmas , bámuló vagy tsú-
íoló szózatokat bocsatunk-ki szánkon, melyeket 
abba maga ad mintegy a* természet mesterséges for-
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málág nélkül. Az eredetileg így formálódott szó-
ka t 'nevezem! Indít látszóknak* (Intcrjectiones,— 
mely diák nevezet azért értetlen, mivel csak for-
mai , nem pedig a* dolog1 valóságát kifejező; ne» 
vezik Fölkiáltószók nak is). — Kzek annyifélék le-
hetnek, a' mennyiféle az érzet, indulat, és aka-
rat. — Az iIlyen szókkal, azonban élünk gyakran 
készakarva is hosszas mondás helyett, hogy érze-
tünket annál természetesebben 's rövidebben (annál-
fogva hathatósabban) kifejezhessük. Még pedig 
nem mindenkor külön mondjuk ki az eféle szókat, 
hanem olykor a1 mondásba közbeszúrjuk. De mint-
hogy ezek nein egyes képzeletet, hanem egész ér-
zetet fejeznek-ki: innen ezeket nem is tarthatjuk 
külön szóknak, hanem egész mondásoknak, mivel 
egész mondás lappang alattok ; a' honnan ezeket 
egész mondással lehet hoszszabban elmondani. 
Tzikkehj. Beszéd. 
26. §. A' Gondolkodás (melyet a1 Beszéd adelé) 
abból áll , hogy elménk egyik egyes gondolathoz 
vagyis itélethöz másikat köt; nevezetcsen egyiket 
a1 másikkal vagy többek L el Összehasonlítja (mi-
vel csak így lehetnek helyis Ítéletei), 's illyenkor 
az egyezőket összeköti, az ellenközőket vagy leg-
alább különbözőket egymástol elválasztja, kijeleli; 
továbbá egyikből másikat hoz- vagyis okoskoríik-ki, 
nevezetesen az okból következtetést húz, a1 kö-
vetközetböl okot nyomoz; egyszóval mind a1 két 
esetben az igazat, szépet, jót vi'sgálja. Gyakran 
pedig a' gondolkodás csak abból áll, hogy a' már 
készített gondolatokat összekötvén, azokkal magát 
mulatja (emléközet). — A' gondolatok' helyes vagy 
helytelen összekötésétől függ tehát a' gondolkodás, 
még akkor i s , ha az egyes gondolatok vagyis Íté-
letek magokban helyesek; mivel a' leghelyesebb 
2 * 
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ítéletek is roszszul egybekötve össze nem férhetnek. 
A ' gondolatoknak ezen egybekötését tehát úgy le-
het nézni, mint lelkét (Ao^og) vagyis alkatóját a1 
gondolkodásnak.— Ezen tekinteteket mar, mely ek-
kel elménk' a' gondolatokat összeköti, ki kell a' 
beszédben fejezni bizonyos szóknak, melyek a' 
mondásokat beszéddé egybekössék, azt adván-elé 
hallhatólag: milliódon kötötte össze elménk gon-
dolkodássá az egyes gondolatokat? — A' honnan 
látni-való, hogy minél helyesebbek és világosab-
bak , 's számosabbak az ily szók valamely nyelv-
ben: annál tökéletesebb, érthetőbb és bővebb az 
a ' nyelv. Az eféle szókat nevezem Reszédkölok-
nek (Conjunctiones) hogy a1 Mondáskötőktöl meg-
különböztessem. — Igaz , hogy ezeket néha egyes 
szók' összekötésére is használjuk a' mondásokban 
( ' s azért nevezik ezeket a' nyelvtudomány-irók 
csak pusztán Egy befoglalőknnk): de meg kell jól 
jegyezni, hogy minden olyas esetekben, mikor 
vagy a' Mondás - tárgy, vagy a' Mondott, vagy 
akármelly része is a' mondásnak egynél több , 
olyankor a' mondás alatt mindig több mondás lap-
pang, annyi nevezetesen, a* hány Beszédkötővel 
egy befoglalit szó van benne. — A ' Ileszédkötók 
annyifélék lehetnek, a' hány tekintetben kotheti-
össze elménk az egy es gondolatokat. 
27. §. Ennyifélék mindössze az emberi beszéd* 
részei , vag) is a' szók. — Következne már, hogy 
a' szóknak beszédheli összeköttetését vizsgáljuk. 
De vegy ük föl előbb ezen már kikeresett rr'székit 
vagy is a* szókat, 's i>me<ködjiink- meg azoknak 
nemeikkel egyenkint, az által , hogy tulajdonsá-
gaikat, azaz különböző formákba változásaikat, 
fejtögessíik-ki. Tgyan is 
A' szókról közönségesen meg kell jegyezni, 
hogy minden nemzet csak a' közéletben gyakrabban 
eléfordúió tárgyak', változások', és minémüségek' 
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kifejezésére formált elsőben szókat, melyeket az 
1-ső ítészben eredeti vagyis gyökérszóknak nevez-
t em, melyek annálfogva akármely nyel\ben is 
eleinte nem lugy számnak. Ezekből formált apró-
donkint minden nemzet más szókat , bizonyos 
Hangmódositásoknak vagy é^en szózatoknak ele-
jokbe vagy titánok ragasztása által ; ezek a' szár-
maztató ragasztékok melly eket szoképzöknek is ne-
veznek , az ezek által formáltt szókat pedig ne-
vezzük származottak nak (származék o k ) . — IM ind 
a1 kél rendbeli, t i mind a* gy öké r , mind a* szár-
mazott szók közzul azokon, melyek különböző 
tekintetekben (melyeket alább mindjárt meglátunk) 
(ordúlbatnak-eié a' beszédben, ily énkor valamely 
változtatást teszünk, annak kijelentésére, hogy most 
azok valamely különös tekintetben fordúlnak-elé ; 
nevezetesen vagy elejökhöz vagy végokhoz ragasz-
tunk valamely bangmódosí'ást, vagy épen szózatot, 
minden tekintet1 kifejezésére különbözőt,* ezek a1 
változtató ragasztékok , nevezik csak pusztán ra~ 
gasztékokwAXí is. 'S ennyiből áll közönségesen a* 
szók1 változása. Mely változásokrol meg kell je-
gyezni , hogy azok az eredeti nyelvekben termé-
szetesebbek, egyszerűbbek, a1 keveredettekben ön-
kényesek, mesterkéltebbek; amazokban világosab-
bak 's értelmesebbek , emezekben homályosabb ér-
telműek. — Valamelly nyelv1 tudására tehát szük-
ség nem csak annak szavait , hanem ezeknek vál-
tozásaikat, és tulajdonságaikat is ismerni. 
28. §. Az említett ragasztékok által a* gyökér 
szó többnyire meghosszabbodván, többszózatuxk 
vagyis többtagúvá válik. Ezen szózatok közzül 
egyet, néha keltőt i s , a1 beszélő hathatósabban 
(emphatice) ejt ki a1 kimondásban, oly véggel, 
hogy hallgatóját azon szózatra, vagy is azon részére 
a1 szónak, 's ez által az annak megfelelő tekinte re, 
figyelmesebbé tegy e. Ez a' hathatósabb kimondása 
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valamelly szózatnak a1 hangerő ( tónus) , mely az 
éjszaki nyelvekben a" hidegmiatti vagy csak népi 
szokástol származó erőlködés miatt többnyire az 
első, a ' melegebb táji nyelvekben pedig a1 közép 
vagy vég tagok közül valamelyiken van , és ren-
desen az azon szótagbeli Hangzót hoszszuvá teszi, 
melyet ily enkor természetesen /josssrwnak (positione 
naturali) nevezünk.— A' ragasztékok azonban vagy 
olyanok, mely ekben előbb ejtjük-ki a1 Hangzót 
inint a' Mássalhangzót , mely esetben a' szónak 
utolsó Mássalhangzója a' ragdsztékkal összeforrad, 
a' mikor annál fogva a' ragaszték nem külön szóta-
got formál (asyllabicum affixum odaforrott rag) vagy 
olyanok, melyekben előbb a Mássalhangzót ejtjük-
k i , melyek léhát magok külön szózatot formálnak 
(suffixa v. affixa syllabica, kiilöntagu ragok). Ha 
már ezen utóbbi ragasztékok oly an szóhoz jarúlnak, 
mely Mássalhangzón végződik, olyankor a' ragasz-
ték előtt álló ta^ja a1 szónak minden esetre hang-
erőt kap, vagy is hosszú kimondásúvá lesz, mivel 
Hangzója irtán két Mássalhangzó követ közvén, nem 
lehet azt röviden a'darabos hangzás miatt kiejteni, 
hant-m az utána követ kőző két Mássalhangzó1 kiej-
tese hosszas időt ki\án. Az il)en szózatokat már , 
melyekre a' több egymás után következő Mással-
hangzók húzzák a'hangerőt, nevezzük mesterségesen 
(positione artificiali) vagyis öszszetételnél - fogva 
hosszuknak, *s az efléle szózatokban többny ire még 
a' hosszú Hangzó (ha t. i. az volna Lenne a' ra-
gaszték' hozzájárulása előtt) rö\ iddé lesz, épen 
a1 föntebb említett okból, mi\el t. i. a' két Mással-
hangzó' kiejtése sok időt kívánván, azokra sietünk 
a 'szózat ' kimondásakor, 's ennélfogva nem érkö-
ziink a' benne le\ ő Hangzónak hosszason mondá-
sára elég időt fordítani. A' külön szózatot magok-
ban nem formáló ragasztékok előtt ismét gyakran 
elváltozik a' hosszú Hangzó röviddé, azért , mivel 
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az utána kövctköző 'Mássalhangzót, mely eddig 
vele egy szótagot formálván, kimondását erősebbé 
és így hoszszabbá is t e t te , már most a' ragasztók-
kal kötvén egy szózatba, az által amaz előbbi 
Hangzó' kimondásának erejét gyengítjük. Mind 
a' két rendbeli ragasztékok közül pedig minél 
többet kötünk valamely szóhoz eg> más után, annál 
töbí, változásokon meii-at az így hosszabbítgatott 
szónak hangereje, most elébb esvén a' Hangzók' 
közhenközheni kihagyasa által, majd ismét hátrább 
vetődvén. . i s ez a1 llangzok", vagy is a' liangcró1 
változásainak alapja , mely a' nyelvek' helyes is-
meretére nézve különös fontosságú , a' mit (hogy 
mindig a' Mag)art ne említsem) azok, kik a' 
zsidó és görög nyelvekben jártasok, jól tudhatnak. 
Ezen változásait a' s ózatoknak legvilágosabban föl 
lehet venni a' chaldaeai írásmódnál fogva, mellyel 
a' zsidók éltek 
Nevezetes a* szózatoknak e' természetes (vagyis 
Hangzójuknál-fogva való) és mesterséges (vagyis 
a' Mássalhangzók' számához képestt való) hosszii 
vagy rövid volta, vagyis a' Hangerő, azért, mert 
ez által lesz valamely nyelvnek kimondása mus i -
kai-x'd, vagy is mu'sikai mértékek szerint való 
hangzatuvá (mely tulajdonságot diákul numerus-uak 
szoktak nevezni), vagy pedig arra alkalmatlan; a* 
szerint t. i. a' mint azon nyelv' szavaiban a' hosz-
szu és rövid szózatak egymást minél sűrüliben föl-
váltván, a' beszédet kellemesen folyóvá, vagy pedig 
a' sok egymisra követkőző hosszú szótagok azt 
durvává, darabossá, avagy a ' sok egymást követő 
rövid szótagok erőtlenné teszik. — A' numerus vagy is 
muzsikai hangzása/ónban kétféle lehet a' nyelvekben, 
,11 m. puhább vag) is lágyabb,?s erővel telyesehb vagy 
méltóságosabb; ez utóbbit okozzák különösön a 
kettőzött (mint a' Zsidó nyelvben nevezik, da-
ge.sáltt) Mássalhangzók azok közül is kiváltt az 
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n , //*, r , vagy ä megkettőzése, mely 
tulajdonképen nem egyébh azoknak lelki södéssel 
(cmphatice) kiejtésüknél ; okozzák továbbá a' lá-
gyabb hangzatú Mássalhangzók után kapcsoltt ke-
ményebbek
 9 niiljenek p. o. t ig, u t , nr i , /£. 
— Csak emlegetjük már a1 régi Görögöknek 's 
Rómaiaknak beszedbeli numerusát (muzsikai hang-
zását). Ezekről meg is vallom hogy nyelvüknek tu-
lajdona volt nagy mértékben a' nemesebb , vagyis 
férfiasai b , méltóságosabb numerus: de azért hely-
telennek tartom azon nyelveket úgy bámulni, mintha 
numerus, v agy legalább oly dicső numerus egyedül 
csak azon köt nyeli bin lett volna. Van ugyanis 
minden nyelvben muzsikai hangzás, ha bár külön-
bözoképen is , ahozképestt t. /. a' mint a'Mással-
hangzók jól vannak benne össze választva , 's me-
netele a' llanpzók közbeszúrása vagy kihagyása 
miatt könnyebben vagy nehezebben folyó. Az egy 
német nyelv az tudtommal, mellben változtatható 
muzsikai hangzás (milyent a' Költők mértékre ve-
hetnének) nines: de azért ettől «ein lehet megtagadni, 
hogy valami kis numerus nein volna benne. Oka 
e muzsikai ritértékre alkalmatlan voltának az, hogy 
a' Németek majd minden szavaikat összerántják 
(mint hidegtáji nép) , vagy végszózatjaikat elha-
rapják a" kimondásban, kihagyván belőlök a1 Hang-
zókat. Egyébiránt tüzes és hirtelen indulat' kife-
jezésére efiy nyelv sem bír több erővel , valamint 
a' nemzetben is küljinös elevenségvan. — Van ellen-
ben muzsikai hangzás az Olaszban de elpuhulva, a' 
Frantziában elevenebben mint a' diákban és mél-
tóságosabban ; különösen megvan a'méltóságos mu-
sikai hangzása' magyar nyelvben, mely e ' tekin-
tetben minden más — még a* régi götög nyelvet 
is fölülmúlja. 
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2-or A' Beszedlic'szeir61 egyenkint. 
29. §. A1 beszéd1 részei vagyis a1 szók enyi-
félék: 
Elsőrendű szók : Tárgynevek, Léteinév, Mi-
némüségnevek (széles értelemben) , Változásnevek 
(szoros értelemben). — (Ezek mind változhatok)» 
Másodrendű szók ; Mondásbatározók, Mon-
dáskötők, Indulatszók, Beszédkölők. (Ezekmind 
változhatlanok). 
AJ Első rendit szók. (A ' beszéd ' alkotó r é -
szei). — 
0 Tárgynevek. (Nomina substantiva). 
30. §. Ezek (mint láttuk) vagy tapasztalás alá 
esőj f p . o. kö ) vagy csak képzeletben levő (p. o. 
nagyság) tárgyakat jelentenek. — Ha a' világi vál-
tozásokat (széles értelemben) a' dolgokon kivűl 
képzel jük, ». i csak úgy mint ismereteket: akkor 
azok képzeletbeli valóságokká válnak, 's a 'beszéd-
ben azoknak neveikből tárgynév lesz, csak hogy 
azon változásnev« ken il> ei.kor (annak kijelentésére, 
hogy t ' tárgynevekké váltak) valamely változtatást 
teszünk , melyet a1 változásnevekhöz elúl vagy 
hátúi ragasztott betűkkel vagyis tárgy névszármaz-
tató ragokkal (szóképzőkkel)szoktak a' nyelvek k i -
fejezői. Ilyenek p. o. a1 magyarban at-et, ság-ség, 
mint ezekben; ismeri / , jóság-; a1 Zsidóban a' n 
végúl , az o elül'; a" diákban: o r , lus, us; a 
Frantziában: ence ; olaszban: enza; a 'görögben 5 
éta; a* n é m e t b e n : ttng, heil, keit. 's a1 t . 
31. §. A ' t á r g y ne veket jelentéseikre nézve föl-
oszthatni : 
1 ör Egyes vagy különös (propria, individua-
lia) tárg) nevekre , melyek egyetlenegy tárgyra il-
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lenek p. o. Washington, Bolivár , Lafayette , 
Philadelphia , /Víí, Duna, 's t. e ' f. 
2-or Összes vagy összefogó vagy átalános 
(collectiva) tárgynevekre, melyek egynél több 
tárgyra is illenek, vagyis több tárgyaknak is ne-
veik egynél. Ezek többfélék lehetnek ; ú. m. 
») Közönségesek (co n ntinid) melyek minden 
nemíi tárgyakra egyaránt illenek, p. o. dolog, go«-
dolatj képzelet 's t. e1 f . 
£). Meghatározottak vagy osztálynevek, me-
lyek ugyan több, de nem minden tárgyakra ille-
nek . Ezek lehetnek: 
aa) Nemiek vagy főosztályiak
 9 (generica) 
melyek a' tárgyaknak csak egy nemére , de viszont 
minden azon nemíi tárgyakra illenek : p. o. állat 
ember, ló, kő 's t. e ' f. 
bb) Fajiak vagy alosztályiak (Specialis), melyek 
valamely külön nemíi vagy osztályú tárgyaknak csak 
egy fajára vagy alosztályára, nem pedig az egész nem-
re vagy főosztályra illenek, p o. ha az embereket 
külön főosztálynak vesszük, akkor alosztályi ne-
vek lesznek a 'nemzetek' nevei, például ezek: Ma-
gyar, Frantzia, Lengyel; ha a' dolgok közzííl 
csak a* köveket veszem föl , ezek alatt bé lesznek 
foglalva mindenféle kövek. 
Ez a' fölosztás, inely csak a' képzeletben van-
meg, onnan veszi magát , mivel minden képzele-
tek nem egyebek lévén a' világi tárgyaknak közön-
séges ismereteinél, ezek alatt t ehá t , valamint e' 
képzeleteknek beszédbeli neveik alatt is, több vagy 
kevesebb — egy vagy minden olyan tárgyakat ért-
hetünk tetszésünk szerint (beléjök foglalhatunk) , 
melyekre azon ismeretek ráillenek. — De épen mi-
vel a' nemeke t ' s fajokat, fő 'salosztályokat, most 
szűkebb inajd bővebb értelemben is lehet venni: 
annálfogva ezen fölosztás a' világról közönségesen 
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szólva nem ér semmit , sut helytelen; hanem a ' 
tudományokban van ennek nagy haszna, hol vala-
mit bizonyos állításból kiindulva kell meghatároz-
nunk, I1. o. közönségesen mondhat juk: állat, ló', 
de ló megént hányféle? Melyik lesz már itt a ' n e m , 
melyik a" Fa j? — Az a' melyiket annak fölveszem. 
Igy > — ha azon dolgokrol beszélünk, melyeket 
ásványoknak neveziik, — mondhatjuk: ásvány, 
hó, gyémánt; t o v á b b á : kő, drágakő, gyémánt; 
i s m é t : drágakőt ragyogókő, gyémánt; hason-
l ó a n : ragyo^ókő, gyémánt, hrasiliai gyémánt. 
*s t. e' f. a' mint a1 közbeszéd hozza magával.— 
Tulajdonképen t e h á t , — m i v e l mindent a' termé-
szetben végnélkül lehet osztani (ha eszközzel nem 
i s , legalább képzelet által), 's annálfogva külön-
böztetni, — minden képzelet, 's az annak megfe-
lelő tárgynév, lehet egyes is közönséges i s , de 
lehet másokhoz hasonlítva összes név is, p, o. nemi, 
Faj i 's t. e ' f 
Világosabban szólva a' képzeleti (abstrarta) 
tárgyneveket f p . o. dolog, sz ín , vir tus, létei, 's 
t.e' f.) nevezhetjük közönséges tárgyneveknek: a' ter-
mészeti tárgyak' (concreta) neveit pedig (p . o. Já-
nos, fű, kert, ló , fa, gyertyánfa) magokban vagy-
is magokra nézve mind különös neveknek, mások-
hoz hasonlítva pedig összes neveknek. 
32. §. A' Tárgynevek' tulajdonságainak 's vál-
tozásainak visgálásakor elsőben is szembetűnik , 
hogy azok Nemekre (Genera) vannak osztva. Ez a ' 
különbség onnan van, hogy az emberek eleitől-
fogva látván, mily nagy könnyűséget 's világossá-
got okozna a' beszédben, ha az állatoknak (me-
lyekről eleinte legtöbbször folyt a' beszéd) mind 
h ím , mind nőstény nemét megkülönböztetve elne-
vezhetnék: kezdtek mindenik nemnek külön ne-
veket adni; p. o. a' magyarban: férj, asszony, 
fiú, leány; németben : Mann} Weib\ gö rögben : 
áviiQfyvvfj 's. t. e' f. Ilyen szók' a' magyarban ezek 
is : tehén,, bika, kos, juh, 's t. e ' f . melyeknek 
megfelelők más nyelvekben is vannak. De midőn az 
életben gyakrabban eléíorduló ilyen nemi különbsé-
gek' kifejezésére voltak szók : látták az emberek , 
liogy még sokkal rövidebb 's világosabb volna a' 
beszéd, ha az egyeredetü állatoknak mind két ne-
mét ugyan azon egy névvel nevezhetnék-e I , úgy 
azonban, hogy rnég is a' kettő valamiben külön« 
bozzön, a' nélkül hogy mindeniknek külön szót ad-
janak névül. Úgy cseleködtek tehát , hogy az ál-
latoknak már megszokott neveiket használták ren-
desen a' hím nemről, midőn pedig az ugyanazon fa-
ju nőstény állatot neve&ték-meg, akkor a ' hímnek 
már ismeretes nevéhöz valamely kis megkülönböz-
tető pótlékot toldták, mely a'uőstény nemet kifejezze, 
így a' Magyarok no (hosszasabban nösetény vagy 
nőstény) szótskát ragasztják a' hím' nevének — h a 
állatokról van szó — elébe, ha pedig emberi-öl — 
akkor utána, mely esetben a' wo szót a' szokás n v 
vé változtatta; p. o. István-ból István«*?', Király-
tol király««' szót formálnak, orozlány-tol nőoroz-
lányt vagy nőstény oroszlányt, 's t. e' f. így él 
a ' N é m e t is inti végzet jé vei , (melly aligha nem egy 
származású a' magyar «ovel , vagy is «c-vel) , p. o. 
König , König/'««; L ö w e , Low/W«. A ' Zsidók a' 
hím' nevéből nőnevet formáltak! H vagy n végzet-
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t e l , p. o. ettől ébed lesz a ' nőnem abdah vagy 
„ obédet, tné/ek-bol tnafkah) is-böl issah. A ' G ö r ö g ö k 
fölvették a3 nőnem'kijelentésére az a v a g y // vég-
ze te t , p. o. orog, ovi]. A' Rómaiak az « é s rix 
végzMet, p. o Deus, Dea, imperátor, imperatnV 
A1 Frantzia az e9 ice, esse végzeteket; az olasz 
az ice, ella, végzeteket, 's a* t. Így támadtak a' nő-
nemű származtató ragok (szóképzők), melyek mellett 
azonban minden nyelv megtartotta máiglan az ele-
2í) 
intén az életben gyakorta eléfordúló állatok' mind» 
két nemeinek már az előtt külön megszokott ne-
jei t (p. o fiú, leány, kos , j u h , "s t. e' f.) — 
Ennyit kívánt a1 nemeknek beszcdbeli meg kii ön* 
böztetrsére nézve a' szükség 's józan é.kz. és a 'ma* 
gyar nyelv (mely mindenben követi a' teimeszet' 
törvényeit) itt meg is állapodott; 's hogy ezt he* 
lyescn te t t e , megtetszik abból, meii nyelve így, 
is nem kiván sok szószaporítást, még is \ llugOSOft 
érthető. De más nemzetek tovább mentek ennél. 
Ugyanis, mivel a' beszédben gyakran mondunk va-
lamiről minémiiségnevLt, úgy hogy magát a' tárgy-
nevet nem ne\ezzükmeg, hanem csak alatta ert-
jük : ilyenkor a' nemnek, melyről szóltak , meg-
különböztetésére , a' minémüsegnevet azon nemnek 
vegzetjével mondták-ki, melyről a1 minémüség-
nevet értették. így apródonkint az ilyen nyebek-
ben két származtató ragot (szóképzőt) veitek-fii! 
a' minémüségnevek, t. i. hímnemiit és nőneműt. 
Sőlt némely nyelvek, mint a' 'Sidó és lót, még a/, 
igéknek vagy változásneveknek is minden formá-
ikban kettős változtató ragasztékot alkotlak,ugy an 
csak azér t , hogy midőn azok melleit a' tárgy név 
meg ninrs említve, akkor már magából is a' ra-
gaszt ék hol meg lehessen érteni, hogy hímnemű 
vagy nőnemű é azon tárgy, melyre a'változásnevet 
kell vinni , p o. az- apa vagy. anya cselekedte é 
ezt vagy amazt ? "s t. e' f.). így támadlak' az igék' 
nemi ragasztékai. Azonban mind a' minémúségue-
veknik származtató, mind az igéknek változtató 
nemi-ragaszlékai fölöslegesek ; niert vagy megvan a* 
tárgynév, mely röl mondva vannak, nev ezvea'.beszéd-
ben, ' sekkor nálok nélkül is tudjuk annak nemét : 
vagy nints meg nevezve, 'sakkor ezekből csak azt 
tndjuk-nn g legföljebb is hogy mely ik nemre taitozik 
a" tárgynév melyet a" beszéd alatt értünk ; azt el-
lenben nem , melyik legyen azon tárgy a' végbe-
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tétlen sok egynemű tárgyak közzul. De ha meg-
tudnánk is: kevesebbe kerülne azt e' kevés ese-
tekben megnevezni, mint az egész nyelv1 minden 
ily szavaiban mindenkorra annyit nemi szóképzőt 
's ragasztékot fölvenni. — Minthogy már ezek 
szerint az ily nyelvekben azon szóknak, melyek 
a* mondásban a1 Mondottat tehetik, vagyis a1 me-
lyeket valamiről mondani lehet, kétféle nemi ra-
gasztékaik 's szóképzőik voltak: tehát akarmelyik 
neméről könnyű volt azt mondani az állatoknak, 
t. i. a' megfelelő nemi ragasztékkal 's szóképzővel. 
De nehézség adta-elé magát akkor , midőn nem 
állatokrol, hanem egyéhh világi dolgokro! volt 
szó. Ugyanis ezeknek az emberek nem ismerték 
nemeit , hogy azokat megkülönböztethették volnar 
's annálfogva bizonytalanok voltak, melyik nemi 
szóképzővel 's ragasztékkal mondják azokrol a1 
változás-és minémüségneveket. E s hihető, hogy 
eleinte azon szókép/.ővel 's ragasztékkal mondták 
a' dologtárgynevekröl az emberek a' Mondottat, 
a' melyik a' kettő közzül előbb eszökbe jutott. 
Azonban apródonkint a' józan okosság' vezérlésé-
nél fogva látván hogy ha egyször a' minémüségne-
vekben's némelyek»' változ •snevek" ragasztékaiban 
is kétféle nemi - végzeteket vettek-föl, már 
csakugyan mindeniknek nemét meg kell határoz-
niok , hogy a' Mondottat állandóul egyképen mond-
hassák rollok: tehát abboi a' természetes követköz-
tetésböl indultak-ki, hogy valamint az állatok kö-
zött az erősehbek 's nagyabbak hím a' gyengébbek 
"s kisebbek nőneműek, úgy nem fognak-hibázni, 
ha a' világi dolgok közzül is a' szembetűnőbbeket 
hím— a' csekélyebbeket pedig állandóan nőnemű-
nek tekintvén, hozzájok a' Mondottakat is hasonló 
nemi végzetekkel kötik. így p. o* a' hegyeket, •fo-
lyóvizeket, mint kitetzőbb dolgokat, továbbá a' 
férfiakat közelebb érdeklő tárgyakat, férfiúi fog-
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foglalatosságokat, hímnemre, — afc indulatokat (me-
lyek gyengeségre mutatnak), asszonyokra tartozó 
tárgyakat, asszonyi foglalatosságukat, riónemre tar-
tozni képzelték, 's azokat a' hosszas megszokás ál-
tal azon nemre használni úgy meg tanulták, hogy 
el nein tévesztenék t.»l>bé. — Más nemzetek periig, 
mint a' Görögök 's Rómaiak, még itt sem állapod-
ván-meg , az olly an szókar, a' melyeknek megfe-
lelő tárgyakat nem tudták fölveh«tő tekintetnél-
fogva sein hím sem nőnemre renrielri, (azért mi-
\el egyikre sem illettek inkáhb a' másiknál), — 
egyik nemliöz sem csatolták, hanem ezeknek szá-
mára egy harmadik Köztiemet (Neutrum) alkottak 
képzeietökhen, melyre azokat tartozni képzelték. 
De ezen cseleködetoknek az lett kovetközete, hogy 
a' minéműségnexéknek még egy harmadik azaz 
köznemi s/óképzőt is k» llett formálniok, mivel azo-
kat a' köznemi tárgyakhoz sem hím — sem nő-
nemi szóképző>el nem tehették-^olna homályos-
ság nélkül. 
Jegyzet. Hogy az Európai nyelvek közzííl, a1 
magyart k h é v e , mindenikben el vannak minden 
tárgy nevek különböző nemekre osztva: ez a1 Gö-
rög és Diák nyelvek' maradványa, azokban me-
lyek ezeknek elegyedéséből származtak ; a' löbbi-
ekf»e pedig a' németből es tótból ment-át. Több-
nyire azonban az újabban formálódott Európai ny el-
vek elhagyták a" köznemet, csak a" más ket'őt tart-
ván meg. Nemisok nélkül, mert a' minden tárgy-
neveknek nemekre osztása sok nehézségekkel van 
egybe kötve; de kivált a' köznem, azonki\űl , 
hogy azt soha tökéletesen meghatározni nem lehet, 
merő szószaporítás, a' mit maga az errdete is, de 
az is megbizonyít, hogy a' nyelvek nála nélkül tö-
kéletesen érthetők lehelnek, mint az Olasz és 
Frantzia, A' született Német maga is alig tudja 
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bizonyoson, hogy némely szavai micsoda neműek, 
's hibázik a' Nem ellen gyakorta beszédben, hacsak 
nyelvét könyvből nem tanulta. — Különös az i s , 
hogy ugyanazon szó más formában más nemre tar-
tozik p. o. a' németben: der Garten , das Gärt-
ehen\ die Magd, das Mädchen; die Frau, das 
Fräulein. Oka az , mivel a' mely nyelvben kőz-
ném van , abban a* kisinységet , csekélységet , 
jelentő szók (mint a' milyenekké váltak az előb-
biek a' végzet által) a' köznemre tartoznak több-
nyire. 
33. §. Midőn nem csak egy, hanem több. 
ugyanazon nemű tárgyról beszélünk : ilyenkor azon 
tárgyaknak, melyek kérdésben forognak, nem kü-
lön egyes neveiket (melyek egy tárgynál többre nem 
illenek), hanem nemi vagy faji, egy szóval, meg-
határozott összes neveiket emiitjük beszédünkben ; 
p. o. ezt mondjuk: emberek, a' helyett, hogy min-
deniknek nevét elszámlálnánk különkülön —Mint-
hogy azonban az összes tárgynevek egy azonnemü 
tárgyra épen úgy illenek, mint többre, vagy épen 
mindenikre: ennélfogva, hogy a' hallgató tudhassa 
hogy mi beszédünkben az ilyen tárgynevet most 
egynél többre akarjuk érttetni, — valamely ragasz-
tékot kötünk a1 tárgynévhöz, mely a' többséget 
kijelentse; 's ilyenkor azt mondjuk, hogy a1 tárgy-
név a' Többes S-srír/iban van, különben pedig az 
iigt/eshen. A' tárgy ne veknek ezen Számok szerinti 
változása megvan minden nyelvben , mivel ar be-
széd' világossá tételére el kerülhetetlen. Nevezete-
sen a' Magyar k 9 a' Frantzia és Angol s , az Olasz 
t vagy í?, 's t. e. f. ragasztékokkal fejezik-ki a' 
Többes Számot a' tár£y - nevek mellett. A ' régi 
Görögöknek volt Kettős Szám}ok is , vagyis oly 
változása (végzete) a' tárgynevekeek, mely tsak 
két azon nemű tárgyat jelentett. De ezzel a' Szám-
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mal, melyet a' Többes már magában foglal, mint 
nem nagy. hasznúval, más nyelvek (az egy tótat 
kivéve) nem élnek. A1 Görögöknél magoknál is szo-
katlan volt ez , és leginkább tsak költőjik éltek 
vele; a' tótban is szokatlan, 's tsak néhány szók-
ban maradt-meg. 
34.§. A1 külön neveket (nomina individualia) 
kivéve minden többi tárgynevek összes nevek (col-
lectiva) lévén (mint föntebb láttuk), több tárgyak-
ra is illenek egynél; és midőn ezeket határozni lá-
ttál, vagyis széles értelemben mondjuk
 9 ollyankor 
lehet akárhány olyan tárgyakat, melyekre az»k il-
lenek, alattok érteni. Desokszora' beszédben épen 
minden, sokszor ismét tsak egy , vagy tsak bizo-
nyos számú olyan tárgyakról akarunk szólani me-
lyekre a' beszédben eléforduló tárgjnév illik; vagy 
más szóval, valamely tárgynév alatt tsak néhányat 
vagy épen mindeneket akarnánk érttetni azon tár-
gyak közziil, melyeket azon tárgynév jelent (vagy 
is az ugyanazon neműek közziil). Ilyenkor ki kell 
beszédünkben az ilyen tángynevet jelölni valami-
vel , a 'mi által meghatározzuk, és mintegy kimu-
tassuk hallgatónknak: mennyit, vagy épen melyi-
ket kelljen neki az általunk említett tárgy névnek 
megfelelő tárgyak közzul értenie. A' tárgynevck' 
ilyen kijelölésére, vagy is meghatározására, a 'nem-
zetek igen természetesen'bizon) os mutató szóts-
kákat vettek-fül, melyeket a' tárgynevek elébe 
szoktak tenni Ilyenek a' magyarban: a, az; fran-
tziában: le, la; olaszban: il, la; görögben: o , 
R\, TÓ ; zsidóban: n vagy n 's a' t. melyeket én 
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kijelelő vagy tárgy névhatározó szótskáknak (arti-
culi) nevezek (lehetne kijelelő névmásoknak is ne-
vezni , noha nem oly helyesen, mert ezen szőts-
kák nem egyebek mutató-névmásoknál, 's épen 
ezért nem veszem én ezeket külön heszédrésznek), 
Tud Gyűjt. III. Köt. 1 8 4 0 . 3 
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az általok kijelöl tt tárgyneveket pedig meghatá-
rozott tárgy neveknek. — Mikor már p. o. a' ma-
gyarban így szólok : add ide a1 könyvet, akkor az 
kijelelő szótskával (mint a' fentebbiek szerint 
mutató jelentésűvel^ rámutatok a' könyv re , me-
h e t kívánok, vagy Italra m-m mutathatok is távul-
léte miat t , de legalább föl teszem, hogy hallgatóm 
azon könyvetér t i a' sok könyvek közzűl , a' me-
lyiket én kezembe akarom venni ; melyet ő onnan 
tudhat, mert vagy látta már azt az elétt kezemben, 
vagy épen arról beszéltünk akkor , vagy kevéssel 
az előtt foglalatoskodtunk vele. így midőn a' tu-
dósokról 's azok köztt Soera tesröl beszélgetvén: 
így szólok : szerettem volna beszélni az emberrel r 
ezen mondásom alatt bizony osan nem ért hallgatóm 
más embert (noha mennyi ember van rs volt?) 
Soeratesen kivul. — Ha pedig a' kijelelő szótskát 
többes számban lévő tárgynév elébe teszem: 
akkor azon tárgy név alatt minden alfélé tárgyakat 
érlek; p. o. a lovak futás állatok: ezt hallgatóm így 
é r t i : minden lovak futós állatok. — Itt azonban 
meg kell jegyezni, hogy még az egyes számban 
álló tárgynevek alatt fs lehet minden olyan nemű 
tárgyakat ér teni , melyekre azok illenek; p o. a ' 
Iá futós állat, épen annyit jelent , mint e z : a' lo 
vak közönségesen futós állatok ; de ez tsak akkor 
ér 'hető így, mikor különben a' hallgató tud ja , 
hogy én most nem tsak egy különös lóról akarok 
vele beszélni. Ha pedig tsak bizonyos számú — és 
m m más — ug)anazonhemü tárgyakat akarok a' 
kijelelő szó'segítségév el érttetni: oly ankor a ' t á rgy-
név "elébe a' meghatározott szármzót is odateszem; 
p. o. itt van a három könyved, t. i. a' melyeket 
kértél, vagy a' melyekről beszéltél Néha azonban 
a ' többes számban levő tárgynév alatt, kijelelő szóts-
kánál-fogva nem minden, hanem tsak bizonyos 
számú olyaiinemtí tárgyakat értünk, de fsak akkor, 
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mikor hallgatónk különben egyébb körn} ületekből 
tudja azoknak számát; p. o. mondhatom .* itt van-
nak 0' bajtársaid, e' helyett: itt vannak a' te két 
bajtársaid, 's hallgatóm is igy ért i , — föl téve , 
hogy neki két bajtársa van, kiket különösön azok-
nak ta r t , vagy szokott nevezni. 
1 Jegyzet. Ezekből látnivaló, mily nagy vi-
lágosságot, vagyis érthetőséget ad a' beszédnek a' 
kijelelő szótskával élés; a' honnan egyik oka a' 
diák nyelvbeli némely mondások' olly nehéz meg 
érthetőjének az , hogy azon nyelvben nints ilyen 
kijelelő szótska szokásban. 
2 Jegyzet. A ' kijelelő szótskát szokták nemi 
vagy nemhatároző szótskának is nevezni. De az 
olyan nyelvekben is, a' hol ennek nemi végzetei 
vannak , nem ez a' tárgyneveknek hinein a' tárgy-
nevek határozzák-meg ennek nemeit ; mer t , mint 
föntebb lát tuk, a' tárgy neveket kezdték az embe-
rek először nemekre osztani. 
35 § Legnevezetesebb változása a' tárgyne-
veknek az, melyet a' Mnndáskötőknek azokhoz 
tétele okoz , mely Mondáskötők (a' föntehbiek sze-
rint) azon különböző tekinteteket f e j ez ik -k i a' 
fárgy nevek mellett, melyekben ezek egy mondás* 
ban előfordulnak. Fejtögessiik-ki tehát bővebben, 
melyek, 's hányfélék lehetnek azon tekintetek 
(egybeköttessek), 's annálfogva az azokat kifejező 
Mondáskötők ; azután pedig lássuk, miképen já-
rulnak a' Mondáskötók a' tárgynevekhöz 
Minthogy mindent a' világ* n tsak hely ben idő-
ben és (széles értelemben} minémüségb« n vagy 
módban (melly annálfogva a' tulajdonságot, 's ez 
ismét a" kihatást magában foglalja) lehet képzelni; 
ezek köztt pedig legfölvehetőbb a' hely7.* innen, mi-
dőn valamiről gondolkodom, legelsőben is eszembe 
3* 
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ötlik a' gondolatomban forgó tárgy' helye, vagy-
i s : hol van az? A' helyet periig meghatározhatom 
af többi tárgyaknál - fogva (mivel a' hely magában 
tsak képzelet, és tsak a' tárgyaknál fogva fölvehető). 
Képzelem tehát mifsoda tárgyak vannak legköze-
lebb a' gondolatomban levő tárgyhoz, vagyis ezt 
azoknak helyébe képzelem. A' tárgyak azonban 
helyökre nézve különböző egy beköttetésben lehet-
nek. Nevezetesen legszorosabb egybeköttetés az , 
mikor két tárgy 
a) ugyanazon helyet foglalja el (megjegyezve 
azonban, hogy különböző kiterjedésben, 's annál-
fogva minémiiségben , mivel különben egyek vol-
nának}, még pedig vagy 
aa) úgy hogy egyik a ' másiknak része p# o. 
a' szem a' főnek, az ujjak a' kéznek, — vagy 
MJ úgy hogy egy iknek ollyan legyen a' kiter-
jedése , mely köztt még általa cl nem foglaltt hely, 
azaz kiterjedés is legyen , vagyis hogy egyik tárgy 
a' másikban mint külön valóság úgy legyen, p. o. 
az ember a' házban. 
Mindenik esetben a' kisebb kiterjedésű tárgy-
nak könny ü a' helyét a' nagy abbik által meghatá-
rozni , mind a1 képzeletben, mind a 'beszédben; 
a' nagyabbiknak hely ét pedig ismét valamelly még 
nála is nagyabb kiterjedésnél — vagyis ezen kiter-
jedésben levő tárgy nál-fogva határozhatjuk - meg, 
mindaddig, mig a' Jegnagyabb kiterjedésre vagy is 
n' v ilágra nem menünk. így p. o. az ablak van a ' 
házban, ez a' városban , ez valamely tartomány -
ban , ez valamely földrészben, ez a' főidben , ez 
a 'mi napunk'országában, ez valamely más nagy abb 
nap' országában, — ez ismét a'világban — — 
itt végre beléhal képzeletünk a' végetlen-
ségbe. — 
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b) Másik helybeli egybek'itlctésc a* tárgyak-
nak az, mikor két tárgy külön helyet foglal-el egy-
más mellett, még periig vagy 
aa) úgy, liogy egyik a' másikkal közvetet-
ten összeéréshen legyen ; ezen összeköttetés ismét 
kétképen lehet 
aaa) vagy úgy, hogy akármelyik tárgy változhat 
helyére nézve, a' nélkül, hogy ez a1 másiknak helyét 
változtatná , vagy más szóval a' nélkül, hogy 
egyik a* másikat tartaná. Így van egymás mel-
lett minden két tárgy, a1 mely valamely köz szí-
vóponthoz nem ugyanazon irányban esik. így á!l 
p. o. két ember szorosan egymás mellett. Ez egybe 
köttetést lehetne szoros értelemben társas helyezet-
nek nevezni. Az ilyen tárgyak egyaránt határozzák 
egymás' helyét. 
hbb) vagy úgy, hogy egyik tárgy a 'másikat 
tartsa; p. o wy áll a' varjú a' födélén, ez a' há-
zon, ez a' földön; így ül az ember a' lovon. Ezeu 
tárgyak közzül a1 tartó határoz^a-meg a' tartott tárgy 
helyét. Ezt nevezhetni tartó helyezetnek. 
bb) lehet két külön helyet elfoglaló tárgy kü-
lönválva i s , azaz közvetetten összeérés nélkül. Az 
ilyen tárgyak, úgy látszik első tekintettel , hogy 
egymás1 helyét meg sem határozhatják, mivel nem 
együtt vannak , hanem van más tá p;y is (p. o . le-
vegő vagy akarmi) közöttok De az emberi elme 
az ilyen tárgyak1 helybeli egybeköttetéseinek meg-
határozására is formált törvényeket. Nevezetesen, 
mivel az ilyen tárgyakat egymásnál-fogva a1 szün-
telen különböző távúiság (köz) miatt meg nem le-
hetne határozni helyökre nézve: ennélfogva az el 
me valanely .más közönséges megkülönbözletőt is 
vett föl, melynélfogva amazoknak helyét meghatá-
rozhassa. Ilyen közöns ges helyhatározónak veszi 
nevezetesen az ember a1 maga1 állását, 's a1 mi 
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teste* állásának irányában a" föld fel fii esik , althoz 
az alantság, — a1 mi periig ugyanazon irányban 
az cg fel fi! esik, ahhoz föntség képzeletét köti. 
Minthogy pedig teste a' fold' vonzó irányában ál l , 
innen minden tárgynak a' főid felől való részét aly-
j ának , az ellenközőt pedig /o / -ének képzeli és ne-
vezi. — A' test1 egyenes állásával pedig ellenköző 
— azaz szemköztit' irány han levő részei közzfil va-
lamely más tárgynak, ahoz, mely hozzá közelebb 
es ik , int lenség, — a z elleuközőhöz pedig tulság' 
képzeletét köti* Azon két részeit pedig a' tárgy-
nak , melyek a' szemközttit keresztülvágó oldalas 
irányban kétfelől esnek, két kezeinek hasonlatos-
ságára, jobb — és bal — felől valónak képzeli és 
nevezi. — Végre azon részét a' tárgynak, melyen 
annak nevezetesebb részei vannak, a' tárgy elejé-
nek (él, elő), az ellenközőt pedig hátuljának ne-
vezi, az egésznek képzeletét pedig a' mellben Ösz-
sxesíti, 's annak nevével f e j e z i - k i , ugyan tsak a1 
testtől véve a' hasonlítást. — — Midőn már két 
különváltt tárgyak közzúl egyiknek helyét a' másik 
által akarja az ember meghatározni: olyankor min-
dig képzeli , melyik része felfil esik egyik tárgy a' 
másiknak, 's a' helyét annálfogva határozza-meg; 
p o képzeli egyiket (t i. a' meghatározandó!) a' má-
siknak (mely már mint bizony os ismeretes helyr-
ben levő ügy van fői véve) fölötte — alatta, tál 
-— innét ra j ta , jobbra — balra hozzá , előtte vagy 
mögötte, vagy épen mellette. 
Három vagy több tárgynak pedig, már igen 
könnyű a' helyét egymásnál fogva meghatározni; 
mert azonkivúl, hogy ide is illenek azok, a' miket 
két tárgyról mondék, — a" középső tárgy vagy 
tárgyak a' körül levőknek, ezek ismét a' közép-
sőknek helyét elég fölvehetővé teszik. 
Ennyi lehet mindössze a' tárgyak' közönséges 
helybeli egybeköttetése a' tapasztalásnál-fogva, 's 
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a\ képzeletbeli. És ezekre foriuáltak a ' nyelvek 
apródonkiiit szókat — Mondásköiőket: p. o. a ' 
magyar ny«lv (rövidség* okáért csak ehból hozok 
példákat) az ugyan azon hegben léteit b vagy t, 
a' társas helyezetet nat, a" tartó helyezetet n (mely 
másképen eredetileg ra volna), a* külünváltt helye-
zetek et föl, al, in % túl, jobb, bal, elő, hát, 
mell ^ a1 töhh tárgyak' helyeseiét köz, hör, ré-
szint e rede t i , részint (a1 n je lv ' kifejlődésével) a' 
már meglevő szóktol hasonlításnál fogva kölcsönö-
zött Momlásköiőkkel fejezte ki, melyekhöz hozzá-
kötvén a* helyet közönségesen jelentő l , » , r« , 
végzeteket (ugyancsak utotidáskölőkel), lett belő-
lök: ban, mellett, o//, r a / / / vagy rajta, fölött, 
alatt, innét, / / / / , jobbra, balra, (helyesebben 
jobbon balon vagy jobbott balottj , előtt, hátúi, 
mellett, közit, körűi. 
i la már valamely tárgy a' helyét változtatja, 
akkor az elé számlálit egy beköttetések közül má-
sikba men , melyek közül az előbbi egybeköttetést 
mint kezdete t , az utóbbit pedig mint véget úgy 
tekinthetni, 's midőn a' változást szókkal kijelent-
j ü k , akkor a' kezdeti egvbeköttetést jelentő Mon-
diskötőböz kell még \alamely más Mondáskötőt 
alkotni, mely a' kezdetet, — a' végzeti egybeköt-
(eté>t jelentőhöz ismét másikat , mely a ' végzetet 
ki jelentse. Ilyen változás-kezdetet jelentő mon-
dáskötő p. o. a' magyarban uattésa' mégszokottabb 
/ , vagy rol, változás' végzetét jelentő pedig: tg, 
és a' még szokottal»!) a vagy e ; melyek az egy-
he!>bfli egybeköttetést jelentő Mondáskötőkhöz já-
rulván, azok közül in^g mindenikből más kettőt 
formainak, ú m. a' (b és t böl lesz) bot ( b ö l ) , 
ha ( be ) , tol ( töl ) , a' ta ( te) "helyett már ma hoz 
(höz) van szokasban; (me/-böl) mellőly mellé; 
( r a - b o l j rol, ra ; fél-bol: felől, felé; a / -bo l : 
alól, alá ; i;<-böl: innen, ig; /«/-bol: túlnan , 
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fidra ; (jobh) jobbról, jobbra ; (balj balról, balra ; 
(elő) elöl, e / e ; (há t ) hálrol^ hátra; ( köz ) 
aó' / , közzé; ( k ö r ) kőről, körüle. 
Minthogy pegig a1 változás' kezdete, és vége , 
köztt kell valaminek lenni: innen, ha azon tárgyat 
is megnevezzük, melyen a1 változó tárgy keresztül« 
ment., — annak nexehöz ezen egybekoltetés1 kifc* 
jezésére keli ismét * a l a m e l l y Mondáskötőt alkotni* 
l y e n a magyarban ez : által, vagy egyszerűen át. 
Ha pjdig a' változás k iható , azaz cseleködet: 
akkor a* változó, vagyis kihaló tárgynak, nem 
annyira helyére, mint kihatására íigyelmözünk; 
innen a' beszédbm is nem említjük meg micsoda 
tárgy ak mellett volt az (vagyis micsoda helyben) 
a1 változás' kezdetekor , 's azért Mondáskötő nél-
kül mondjuk annak nevé t , a' változás' megtörtén-
tekor sem fig) elinözünk mindazon hely beli körny ű-
letekre, egy beköttetésekre, melyekben a válto-
zás > egződik, hanem csak arra : micsoda tárgyra 
hatott-ki a' cselek ödet? És ezen tárgy név mellé 
ilyenkor különös Mondáskötőt formálunk, mely 
a' hely ét a' kihatásnak pusztán , azaz minden más 
tárgyakkal való helybeli egy bekött» lésekre tekintés 
nélkül , fejezze-ki. Ilyen Mondáskötő p. o. a' ma-
gyarban a' / , a' zsidóban n N- Nén.elly ny elvek 
ugyan az érdeklett tárgy nak (melyre t. i. a' csele-
ködet kihat) a' cselekvő vagyis érdeklő tárgytol 
megkülönböztetésére nem vesznek-föl külön Mon-
dáskötőt, hil.etőleg azért, mivel azokban már maga 
a' mondás' el rak ás inak rendje megmutat a , melyik 
a' cselekvő melyik az érdek lett tárgy. — A' cse-
leködetröl is megemlítjük azon tárgy at mely en az 
mintegy keresztül ment véghöz ( a z eszközt) a' 
már föntebb említett (által) Mondáskötővel, mely-
höz társas-helyezet' Mondáskötőjét (valvel— mcl) 
is tesznek a' nyelvek, ha a' tseleködet eleitöl-fogva 
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végig azon eszköz' segítségével ment véghöz, mi-
vel akkor a' tselekvő tárgy az eszközzel szün-
telen társas-hely ezeti egy beköttetésben ^olt. 
A1 tseleködet azonban lehet vagy tsak egyes 
változás, a1 milyenről most szólék, mely t. i. más 
helybeli változást nem húz maga után, vagy más 
szóval: mikor a' tseleködet úgy hat-ki az érdek-
lett tá rgyra , hogy ez a 'mel le t t helyében megma-
rad (ha bár I elsőképen változik is) ; p. o. tapintja aJ 
gyermek a' könyvet. Itt a 'könyv megmarad tovább 
is helyében. — Vagy továbbá olyan a' tseleködet, 
mely többszörös változást foglal magában, mikor 
t. i. az érdeklett tárgy is megváltoztatja helyét , a ' 
rá kiható tseleködet' követközésében; p. o. a ' 
gyermek viszi a' könyvet. Az illyen esetben az ér-
deklett tárgy1 változása mellett ismét meg kell ( le-
het legalább) határozni azon helybeli egybekötte-
tést (helyet) melyből az kiindult, 's a z t , a ' m e l y -
ben végződött vagy is megállapodott. így p. o lesz 
az említett példa kipótolva: a1 gyermek viszi a ' 
köny vet a' házokhol az iskolába. Itt a' cselekvő 
tárgy gyermek , érdeklett tárgy a' könyv, ige pe-
dig riszt az első változásban; a' másadikban pedig 
változó tárgy á^  k ö n y v , az ige mindig kimarad, 
mivel az alatta értetődik (mely ez volna; helyét 
változtatja, vagy men), a' kezdetet jelenti a' ház, 
a' véget pedig az iskola 
A' tseleködetnek tehát három legközönségesebb 
kihatása lehet a' tárgyakra nézve, ú. m. 
«) egyenes kihatás, (meghatás j mely által 
valamely tárgy at a' tselekvő valóságára nézve érde-
kel, mint tzélt (Ezt nevezik a' Frautziák : JRégime 
tlirect-ncU). Ilyen van az előbbi példában a' gyér" 
mek és könyv köztt. 
6) mellékes kihatás, (elhatás) mely által a' 
tselekvő valamely tárgyat valóságára nézve nem ér-
deke l , hanem az érdeklelt tárggyal hozza más hely-
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heli egybeköttetéshe, azaztsak úgy érdekli mint kör-
hyűlményt. (Ez t nevezik a* Frautziák Régime in-
directnekEz kétféle lebet: 
aa)kihosó mellékes kihatás (kihatás), melynél-
fogva a1 tseleködet a' tárgyból k i h o z , elvesz, vagy 
követköztet valamit , (t. i. az egyenesen érdeklett 
tárgyat). Ilyen kihatással bír az előbbi példában a' 
gyermek a1 házra nézve. 
bb) tulajdonító mellékes kihatás (ráhatás) mely 
nél-fogva a tselekvő valamely tárgyra visz, vagy 
is annak tulajdonit valamit (t. i. az egyenesen ér-
deklett tárgyat). Igy hat-ki p. o, a ' föntebbi pél-
déban á' gyermek az iskolára. 
Világosság'1 okáért hozok még föl egy példát.* 
a"1 jány visz virágot a ' kertből az annyának. I t t -
tselekvő tárgy a' jány, egyenesen érdeklett tárgy 
a1 virág, kihozólag mellékesen érdeklett tárgy a1 
kert, tulajdonítólag mellékesen érdeklett tárgy az 
anya (mely alatt ezen két egymásból folyó válto-
zás lappang: a1 jány viszi a' virágot , a1 virág an-
nálfogva men — vagyis helyét azaz helybeli egy-
Ijeköttetését változtatja — a' kerttől az anyáig). 
Minthogy már az emberi beszédnek tárgyai 
leginkább a' világi változások (melyek annak tár-
gyat a d n a k ) ; a" változások köztt pedig legszem-
betűnőbbek , 's a1 közéletben legtöbbször eléfordu-
lók , 's legérdeklőbbek ( t . i. a* beszélő emberekre 
nézve) a' tscleködetek ; a' tseleködetek pedig több-
nyire ezen említett három tekinteteket, egybeköt-
tetéseket , foJal ják magokban: innen az emberi 
nyelv legelőbb ezen három tekinteteknek, kihatá-
soknak, kijelentésére formált Mondás kötők et a' 
tárgynevek mellé; p. o. a ' Magyar kifejezi az egye-
nes kihatással érdeklett tárgyat a' már említett t 
Mondáskötő által, a' Zs idó: HK-el; a ' k i h o z ó ki-
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íratást a' Magyar tol (teil), a' Zaido J ű , a' Fran* 
tzia de, az Olasz fii mondáskötővel; a' tulajdonító 
kihatást végre a' Magyar nak ( nek ) , a1 Zsidó 
a' Frantzia és Olasz á Mondáskötővel • Azután pe-
dig minden nyelv a' különböző helybeli egybeköt-
tetéseknek is f melyeket föntebb említettem ezeti 
§-nak elején)külön Mondáskötőket formálván, azok 
közzűl ismét mindeniket ezen három legközönsé-
gesebb tekintetökhöz képestt háromféleképcii vál-
toztatta (mint ezt is föntebb eléadtam). Még pedig 
mindenik nemzet, tiszta és természeti volttához 
képestt gondolkodásának, formált Mondáskötőket; 
a' honnan azok némely nyelvekben számosabbak , 
másokban kevesebbek; egyik világosan meg tudja 
mindenik Mondáskötőt a' most említett három fő-
tekintetek szerint különböztetni, másik nem. És 
valóban a1 Mondáskötők' hősége , 's világos meg-
különböztetése legtöbbet tesz a' nyelv' érthetősé-
gére, mely annak fő tzélja, "s legalkalmasabbá te-
szi azt a' tudományok1 tanulására. 
A' mi már ezen Mondáskötőknek a' tárgy ne-
vek hoz jár nlása' módját illeti: azokat némely nyel-
vek, mindaz Egyes mind a'Többes számban egysze-
rűn, vagy is változtatás nélkül hozzákötik a' tárgyne-
vekhöz, még pedig némelyek elül, mint a* zsidó, 
olasz, frantzia nyelvek, mások hátúi minta ' magyar, 
— Más nyelvek azonban, mint a' régi görög, d iák , 
lót, német, a' tárgyneveken, midőn azokhoz Mon-
dáskötót ragasztanak, bizonyos változásokat tesznek. 
Megjegyzésre méltó e' nyelvekben először is a z , 
hogy ezek, a' legközönségesebb helybeli egybeköt-
leteseket némely tárgy nevek mellett egy, mások mel-
lett más Mondáskötővel, ugyanazon szó mellett is 
az Egyes Számban más, a' Többes Számban ismét 
más Mondáskötővel fejezik-ki, mégpedig ezen 
többképen különböző Mondáskötőket i s , nem egy-
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szerűen teszik a" tárgy név mellé, hanem annak 
végzetét mind az Egyesben mind a' Többesben ki-
hagyván, ezen elhagyott végzetek1 helyébe teszik 
az említett Mondáskötőket. Ezen rendetlenségnek 
azt gondolom okának lenni , hogy a1 görög és diák 
nye lvek , mint több nyelvek' keverékei , a* mint 
ezekből összeállónak, megtartották mindenikből 
az efféle Mondáskötőketa1 szókkal együtt, 's a1 mely 
tárgy ne veket későbben formáltak, azokat az előbb 
már más nyelvekből átvettekhöz hasonlólag akar-
ván íVIondáskötőkkel megkülönböztetni, o t t , a1 
hol a' kimondás efféle Mond >sk ötöknek, a1 tárgy -
nevekhöz kötése által nehézzé lett-volna, elhagyták 
vagy változtatták a1 t rgynevek' végzetét , 's úgy 
tették h^zzájok a1 Mon Sáskötők közzűl azt, a1 me-
lyik hozzájok leginkább il lett , mind az Egyes 
Számban, mind különösön a' Többesben, a1 hol 
már m iga a1 Többes Szám1 végzetének különböző 
volta nem engedte mindenik tárgynévhöz ugyan-
azon Mondáskötőt tenni. A1 tót és német nyelvek-
ben pedig (azonkívül, hogy a' most mondottak 
ezen ny elvekkel is történhettek) úgy vélem, hogy 
az említett rendetlenség származhatott a1 darabos 
éjszaki hangejtés1 természetéhöz képestt , melynél-
fogva ezen nyelvek a1 szókból kihagyván a1 Hang« 
zókat , az által a1 szóknak végét hírtelen , 's össze-
rántva mondják, a' hideg miat t , melly nem en-
ged nekik időt annak végét is tisztán ki mondani , 
mely hangejtés megmaradt azon nemzeteknél ak-
kor is , midőn melegebb tájakra mentek. A1 s z ó k ' 
nak ezen összeránfása miatt m i r a' hozzájok kö-
tött Mondáskötők is változván, innen támadhattak 
a1 különböző ugyanazon jelentésű Mondáskötők. 
Ezen a1 közönséges Mondáskötőknek különböző 
nemii szókhoz különbképen kötéseit nevezik a' 
nyelvtudnmányírók Ejtögetéseknek (Declinationes), 
az ugyanazon tekinteteket kifejező ragasztékokat 
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vagy Mondáskötőket pedig Ejtéseknek vagy Ese-
teknek (Casus) , melyeket ismét azon tekintetek-
től neveznekel , melyeket je lentenek, min t : ki-
hozó ( M ) l a t i v u s ) , tulajdonító [ D a t i \ n s ) , érdeklő 
(Acusativus), "s a' t. Innen látnivaló, hogy az 
úgy nevezett Ejtések nem egyebek, mint Mondás-
kö tők ; 's hogy e' szerint az Ejtögetés, — a' men-
nyiben a' tárgyneveknek a' Alondáskötők által meg-
különböztetését jelenti , —• minden nyelvbenmeg-
van tulajdonk'pen : hogy végre a' többfeje Ejtö-
grtés ugyanazon nyelvben nem egyébb*kénytelen-
ségből eredtt ( ' s minél több az Ejtögetés, annál 
rendetlenebb — ) szószaporitásnál. A' honnan az 
újabban, 's műveltebb népek közit szármozott ele-
gyedett nye lvek , mint az olasz, frantzia, 's a ' t . 
az Ejtögetéseket elhagyták, vagy más szóval, 
minden helybeli < gy hekötlcfés' kijelentésére egy 
állandó Mondáskötőt formáltak, 's azt a' tárgyne-
vekhöz egyszerűen kötik ; as miben keresem én 
különösön azoknak értelmes szerközetét. — Másik 
megjegyzésre méltó az említett nyelvekben a z , 
hogy azok a' többi Mondáskötőket állandóan egy 
szócskával fejezik ki ugyan, de azokat nem pusz-
tán a ' tárgynévhöz (elébe vagy utána) hanem annak 
azon ejtéséhöz teszik, mely hozzájok jelentésére 
nézve leginkább húz; ezt nev ezik ejtéshöz illesztésnek 
(diákúl Regimen Cusuum); p. o, ah u t ána ' Diák 
kihozó ejtést (ablaliv ust) tesz , valamint de, ex, 
tenus, 's a' t. után i s , mivel ezen ejtés is kihozó 
jelentéssel bír mint ama Mondáskötők; zu a' né-
metben tulajdonító Ejtésben (Dativusban) kívánja 
a' tárgv nevet maga mellé, miv el rávitelt vagy tu-
lajdonít á*t jelent mindenik. Frre nézve azonban 
magok ezek a' nyelvek is különböznek egy mástol, 
sőtt ugyanazon nyelv is hibázik az Ej téshöz- i l -
lesztés ellen, p. o. a' Diák a' kihozó Ejtést (Ablati-
vust) teszi mind a' kihozást, mind aJ bizonyos 
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hclyben-lételt jelentő Mondáskötők után. Ezen 
Ejtéshöz-illesztés f régimén Casuum) azért szükséges 
az ilyen nyelvekben, mivel nekik nincs minden 
helybeli egybeköttetés' kifejezésére Mondáskötőjök, 
p. o. a' diákban az egy in v in azon tekintetek1 
kifejezésére, melyeket a1 magyarban a' ba és ban 
jelentenek; a ' diák nyelv tehát azzal segít magán, 
hogy az in Mondáskötőt az előbbi jelentésben ér-
deklő-ejtés' ( acctisativns), a' másadikban pedig 
kihozó-ejtés' (ablativus) elébe teszi — Későbben 
azután az ilyen nyelvek, ha valamely Mondáskö-
tőnek mind a' három fő tekintetek' kifejezésére 
formáltak is külön ragasztékokat, mégis megtar-
tották azon szokást, hogy a ' Mondáskötőket bi-
zonyos ejtés mellé kössék, noha már ilyenkor maga 
a' Mondáskötő egyszerűen kötve is a' tárgynévhöz 
ugyanazt jelentené: p. o. a diákban ex, ha nem 
kihozó ejtésben (ablativusban) állana is a' tárgynév 
utána, mégis világosan kijelentené a' kihozó hely-
beli egybeköttetett. Innen látnivaló, hogy az ej-
tésillesztés (régimen Casutim) is kénytelenségből szár-
mazott szószaporítás. 
A' mi már a' világi tárgyaknak időbeli egy-
heköttetéseiket illeti, tudni kell: hogy az emberek 
az időt, mely magában csak képzelet, elosztották 
képzelettel meg különbftztetés végett bizonyos sza-
kaszokra, a' világi legszembetűnőbb (tapasztalha-
tóbb) változásoknál-fogva. Nevezetesen a' földnek 
a ' mp, és a' holdnak a' föld körül forgásánál fogva 
először is a" nappalok, hónapok' és esztendők', 
továbbá esztendő részei 'fa ' mérséklett levegőjű tá-
jakon lakók), órák', 's a' t. képzeleteit formálták, 
's ezeknek a" beszédben is n e eket adtak. Továbbá 
a' földi nevezetes történeteknél-fogva az említett 
közönséges időszakokat bizonyos tárgyhoz, t. i. tör-
ténethöz, mint kezdethöz és véghöz kötvén , ez 
által azoknak állandó számolását is megtanulták. A' 
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milyen egy bek ültetésben vannak már a különböző 
tárgyak a' helyben: épen olyanban vannak a" vál-
tozások egymással az időben így p. o kezdődölt 
vag) is kiindult valamely változás, ini téllet, ezelőtt 
az 5-ik esztendőből (kihozó eg\beküttctés), tartolt 
négy esztendeig (lársas v. közi — rnedii — egybeköt-
íelés), végződik a' mostani esztendőben (rávivő-
vagy tulajdonító egy beköltetés). Képzelhetek va-
lamit bizonyos időben, kihozhatok képzeletemmel 
(más szóval kikísérhetek) valamit egyik időszakasz-
ból a' másikba 's t. e. f. Mind azért tehát, mivel 
az időbeli eg)beköltelések (minthogy az idő nem 
egy éb a* helynek változásokkal való — azaz környiíl-
ményes képzeleténél) csak azok, mellyek a' hely-
beliek ; mind pedig mivel az idő közvetetten ta-
pasztalható nem lévén, hang által különben is vi-
lágosan ki nem fejezhető : miuekutánna az emberek 
a' helybeli egy beköti* lések' kifejezésére Mondás-
kötőket formáltak.— ugyan azokat alkalmazták az 
időre i s , p. o. a' magyarban tg, előtt, utnn, Lati
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tiál fogva , által, tői, 's a ' t . im llyek időt jelentő 
tárgynév mellé is illenek És a' nyelvek csak egy 
közönséges idő-mondáskötőt (melly tulajdonképpen 
maga is időt jelentő szószokon l< nn i , p.p. a' ma-
gyarban kor, a 'németben während 's a' t.) formál-
lak , mellyel akkor élnek az idő meg határozására, 
mikor annak képzel« lét nem valamelly közönséges 
idő-mértékhöz, (p o nap, esztendő 's a11.) hanem 
egy bizony os történelhöz kötik p. o. a' magyarban 
mondom : az özön vízkor. 
A1 mi végre a' minőségeket (széles értelemben) 
illeti: ezeknek különböző e^yhekötMéseik egy-
másközti olly méj jen vannak a" természet törv ényei-
hen elrejtve, hogy a ' leg tudósabb emberis csaH 
gyanít azokról valamit ; annyit mindazáltal tudunk, 
hogy mivel a1 minémüségek nem egy ebek a' hely* 
és idő' különböző egy beköttetéseinek szüleménnyel-
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Tic!, —• ennél fogva ezeknek is ollyan egybekü te-
reseiknek keil egymás köztt is lenni, a' millyen 
van a' helyben és időben. Magunkra nézve azon-
ban a' minéinuségeket i smerjük, 's azoknak a" be-
szédben formáltunk is számos közönséges neveket, 
p. o. nagy, kis, erős, kemény, jó, rút, 's a' t . , 
mellyekben a' vi'ági tárgyakat lenni képzeljük.— 
Milliódon vannak vagy változnak pedig ezekben 
a1 miné nűségekben a' tárgyak , — a n n a k , vagyis 
a* tárgyak1 minéműspgbeli egybeköttetéseinek ki-
fejezésére, ismét a1 helybeli eg> beköttetéseket je-
lentő Mondáskötőket alkalmazzuk a' beszédben, de 
már nem mindeniket, hanem csak a' legközönsége-
sebbeket, p o. a" kiliozót, tulajdonitót , helyben-
lételt jelentőket, p. o. úl (űl) , a (e), n, tt, a' 
magyarban. így mondhatom p. o. jóból, roszsz«, 
zöldÄ»/sárgár«, vagy sárgára változott valami, a" 
katona merő« áll 'sa11. (mellyekben a' minémíís^g 
név, — nem lévén más tárgynévról, hanem a' lé-
teiről vagy változásról mondva, —mos t csak mint 
környülef , és így tárgy n é v , úgy fordul elé, nem 
pedig mint Mondott) mintha mondanám: jó miné-
műségből roszszba menni által, vagy is változni; 
zöld színből, vagy is zöld minéműséghől, vagy is 
azon minéműséghől, mellyet zöldnek nevezünk, 
sárgára menni által; a1 katona mprő minemÍHRg-
ben áll. Igy mondhatom ezt is : futvás/Zjőa1 gyer-
mek , vagy f u t r a ; mintha mondanám : futó álla-
patban, vagy változásban jő, (mert meg kell je-
gyezni, hogy ezt-k változásnévbői írtt ininéniűség 
n e v e i Mondáskötővel; millyen a' deákban ez: 
fliien^/*, melly nem egyébb mint a' fluo-io\ szár-
mazott ez«'ri minéműs^gnév: fluens, r Mondáskö-
fővel, p. o. ebben az összetett Mnndískötőben: 
in / r r , sub/er , n u p e r , super is illyen Mondáskötő-
vel van foimálva); vagy pedig mondhatom: fut-
v i« (« Mondáskötővel). — Egy tulajdon Mondás-
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kötőt azonban formáltak a' nyelvek a' miriémüségi 
egybekottetések' kifejezésére. T. i. ar tárgyak1 tn-
lajdonságinak, vagyis kihatásainak mindig azok-
nak miuéműségeiben vau az eredete, mell) et o/nak 
nevezünk, vagy más szóval a' kihatások (mellye-
ket tulajdonságoknak neveztem) mindig valauielly 
minemfiség' következései. Azon minémíiségnév, 
vagyis minéinűséggel bíró tárgy név mellé már , 
melly valaminek oka , hozzákötjük megkülönböz-
tetésvégett ezen Vloirdaskötőt, melly tehát mindig 
okot jelent Hlyen a'magyarban ez : miatt, ért, 
a' deákban : 06, melly, különben is eredetileg hely-
beli átellenben léteit jelentvén, megfelel a" hel)bcli 
által (diákul per) Mondáskötőnek (mivel két képen 
lehet eszköz valami, vagy külsőképen , Vag) is a" 
tidajdonképpeu úgy nevezett eszköz, vagy belső-
képpen azaz tulajdonságánál fogva mint ok , mert 
ez az ok valamelly másik oknak megént tsak esz-
köze, azaz eszköz lehet valami helyre és időre nézve). 
Jegyzet. Ezekből látnivaló, hogy a' Mondás-
határozó szók közzé helytelenül számlaltt, diákul 
úgy nevezett Adverbiumok nem egyebek num-
dáVffttos ( k é p z e l e t i ) tárgyneveknél', mellyeket 
a1 nyelvtudornányírók nem tudván kifejteni, kü-
lön beszédrésznek vettek. De ezen föloszt ás' b e f -
ielen voltát már maga az is megmutatja, hogy egy 
nyelvtudományiró sem tudta soha még meghatá-
rozni , hol van a' határfal az által ok úgy nevezett 
Adverbiumok, és mondásköíős tárarynevek (prae-
positiós Substantivumok) köztt Éppen így van 
a7 dolog azokkal is, kik az Ejtéseket és Mondáskö-
tőket különböző beszédbeli valóságoknak tartják 
3ő. §. Minden tárgyat lehet úgy tekinteni, 
mint valamely másik tárgynak részét , "s mindeni-
ket ismét lehet végnélkül részekre osztani, azaz 
minden tárgyat: lehet bizonyos tekintetben mint 
Tud Gyűjt, Hl Köt. 1810 . 4 
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egészt, vagy mint részt tekinteni. Ezen (hogy úgy 
szóljak) oMoí«s^e//egyheköttetésen (viszonyon) kí-
vül van még egy másik (hogy úgy szóljak) éíet-
heli egybeköttetés (viszony) is a' tárgyak köz t t , 
melly egybeköttetés ugyan hely-ido vagy minémú-
ségnél fogva szírmozott , de azért nints szorosan 
valamelly helyhöz időhöz és minéműséghöz köt*e. 
Hlyen van a' szomszédok, barátok, háznépek s a' f. 
köztt, kik közzől a1 szomszédi egybeköttclést a1 
he ly , a' háznépek köztt valót az idő , a ' barátok 
közt valót a1 minémiiség —tulajdonság szülte: de 
azért ezek nem tsak egy helyben időben tulajdon-
ságban lehetnek egymásnak attyokfiai , barátai, 
szomszédai 's a' t. Hlyen egybeköttetés van az ál-
latok, 's azoknak tseleködeteik között, az ok és a' 
követközet közölt. — ilyen egybeköttetés különö-
sön az , a' mellyet szoros értelemben birtoknak ne 
vezünk. Mind ezen elészámláltt egybeköttetések 
('s minden több effélék) olyan szorosak a' tárgyak 
közöt t , hogy az ezen egybeköttetésekben levő tár-
gyak közzííl egyiket elménkben forgatván, lehe-
tetlen a' másiknak is eszünkbe nem jutnia Ha már 
ezen tárgyak közzűl mindeniknek megemlítjük a' 
nevét beszédünkben nagyabb világosságokáért: ak-
kor lenni kell valaminek beszédünkben, a' mi ezek 
közzííl azt , a' mellyik gondolatunkban f ő t á r g y , 
a t tól , a' mellyik mint ezen fő tárgynak tsak vilá-
gosítója úgy forog elménkben, — megkülönböz-
tesse. — Mivel pedig a' tárgy neveket a' beszéd-
ben Mondáskötők különböztetik meg: innen az 
eféle eggybeköttetésbeli tárgyak közzül ahoz , a' 
meílyről nem egyenesen beszélünk Mondáskötőt íesz-
neka' nyelvek, a' magyar nevezetesen tulajdonitól 
(tiak-nek); a ' F r a n t z i a , Olasz kihozót (_de di)\ a1 
görög, deák , t-it, német bírót (Genitivus Casus). 
(Innen kívánnak e' nyelvekben, a ' tárgynevekbél 
formáltt Mondáskötők p. o . g r a l i a , causa, ijvexu, 
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— Genitivust, mivel ezekben is két tárgynevet 
mondunk egymásról). Leghelyesebben kifejezi pe-
dig az említett egybeköttetéseket a z , ha az ilyen 
tárgyneveket egyé összekötjük, vagy is meg sza-
kaszos nélkül mondjuk ki egymás után (noha az 
Írásban nem írjuk mindig össze); és innen lesznek 
az összetett tárgynevek , melly összetételben a' 
zsidó nyelv az első tárgynévnek végét megváltoz-
tatja, hogy az összekötés a' könnyebb hangzás mi-
att annál lehetőbb legyen a' kimondásban (Ez az 
a' mit a'nyelvtudományirók diákul Status Coustru-
dasnak neveznek). A' magyar nyelv pedig azon 
tárgyat a1 kettő közzül, mellynek a' másik tsak vi-
lágosítására fordul elé a' mondásban, néha mégva* 
lamely végzettel is (személyes ragasztókkal) meg 
különbözteti, de a' niellyról a' magyar nyelvtudo-
mánynak kell szóllania. — 
Ennyi a" tárgy nevek' változása. — 
37. V nyelvek' gyermek korában akart, 's ma is 
akar az ember arról is beszélni, a1 minek nevét 
még nem tudta addig Ha az illyen tárgy az em-
bernek előtte van , az említett esetbiiii rámutat 
arra, 's annak neve helyett valamelly mutató szóts-
kát e j t , millyetiek a' magyarban: az, ez, amaz, 
emez. Ha pedig a' tárgy mellyről bo3zélni akarna 
nints előtte, hogy rámutathatna: akkor valamelly 
bizonytalanságot jelentő szótskát e j t , millyen a' 
magyarban: valami; vagy éppen kérdi a' másiktól 
az ismeretlen tárgynak nevét, valamelly kérdő 
szótskát e j tvé ' i , millyen a' magyarban hi\ mi\ 
— Hallgatója nevét sem tudja mindig az ember ; 
ön nevét pedig senki a' tébolygón kivűl nem em-
legeti beszédjében, mivel ön tudata közelebb vi-
szi őt magához, hogy sem migírol úgy szólna mint 
idegenről, 's ennélfogva inkább magára mintegy 
visszatérve szeret szólni ungíról. — Hlyen esc-
,1 * 
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tekben a1 szűkség találtatott az emberekkel oly 
szótskákat föl , mellyeket a1 tárgynevek helyett em-
l í t , mellyeket tehát tát*gy név másoknak nevezek. 
Ámbár azonban a1 tárgynévmások (sőt mint majd 
alább meglát juk, a' többi névmások is) a" szükség' 
szülöttei: mindazáltal használjuk azokat készakarva 
is gyakorta a1 beszédben rövidség1 kedvéért , mi-
dőn t. i. sok tárgyak1 neveit kellene elészámlálnunk, 
azok helyett tsak ezen szót mondjuk: aznk, ók 
's a't» melly annyit tesz, mintha minden előttünk' 
levő tárgyak' neveit sorban elmondanánk ; — hasz-
náljuk továbbá szebb hangzás' kedvéért i s , hogy 
t. i. a' fület egy tárgynévnek egymásután szokszori 
említése ne sértse, tsak egyször említjük azt meg , 
azután pedig tsak valamely tárgy névmással emlé-
köztetjük rá hallgatónkat; p* o* a ' magyarban: az 
ember, ki hazáját szereti, e' hely et t az ember 
mely ember hazáját szereti; 's t. e' f, 
A' tárgynévmásokat eloszthatni: 
aj Mutatókra; p. o. a' magyarban: az ez; 
amaz, emez• — Ezekhöz tartoznak tulajdon képen a ' 
Személyesek is, milyenek a' magyarban: én , 
te , 6, m i, ti ők, 
bj Kérdőkre; p. o. ki? mi? — Ezekhöz tar-
toznak a" 
Tanakodók is, p. o. valaki, valami. 
cj Egymásra vivődőkre, rávitetőkre, vagy 
visszahozókra , emiéköztetőkre, vagy is meg fele-
lökre ; p. o a* ki, a' mi,— az, ugyanaz. — Ezek 
a' kérdőkből 's Mutatókból állanak össze. 
A ' Magáravivődő is ide tartozik, melly csak 
egy (p. o. a' Magyarban: maga) noha több szó 
lehet reá. 
Minthogy a' tárgynévmások, nem egyebek a' 
föntebbiek szerint közönséges (vagy is minden tárgy-
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ra illő) tárgyneveknél: maga a" dolog1 természete 
hozza tehát magával, hogy ezeknek is épen azok 
a1 tulajdonságaik, 's változásaik minden nyelvben, 
melyek a1 tárgynevekéi , a1 melyek helyett állanak 
a1 beszédben f é s épen azért számlálom én ezeket 
az első rendű szók közzé, nem külön beszédré-
szeknek vévén őket) . — Nevezetesen valamint a1 
tárgynevek magok, úgy azoknak másaik is föl-
\eszik magok után a1 Többes Szám1 végzetét; föl-
veszik a1 Mondáskötőket is; p. o. a1 magyarban 
ilyen mondáskötős tárgynévmások ezek : mi kori 
mi után
 9 mi-;g-, (összerántva míg) mi-ért; itt , 
(az i közelről mutató tárgy névmásból , és a1 hely-
benlétet jelentő tt Mondáskötőböi), ott (az előbbi-
nek megfelelő) , a-kor vagy akkor, í-gy (melly az 
2-böl le t t ) , úgy (az így hek megfelelő), ho -gy ? 
ho-/? ho -wi \ (ezen szokásbol kimeútt magyar ta-
nakodó tárg> névmásból ha? mi? és Mondáskötő-
böi) 's t e1 f. Nemek szerint is különböznek a' 
tárgynévmások az olyan nyelvekben, melyekben 
a' Nemek szokásban vannak, és itt látszik vala-
mely kis haszna a1 nemi megkülönböztetésnek, a1 
mennyiben a* tárgynévmásnak nemi-végzete mind-
járt megmutatja: asszonyrol, vagy férlirol, avagy 
dologrol kelljen é azt érteni.— 
Jegyzet. A1 magyarban is van egy különbség . 
a1 tárgynévmások k ö z t t , t. i. más tárgynévmással 
élünk szemelyröl (p o. ki\ ő, a1 ki) , mással do-
logrol (mi? az, a1 mi); hanem a1 személyekre 
nézve nincs nemi megkülönböztetés , mivel nem is 
szükséges. Nem szükséges a1 mutató tárgynévmá-
sok mellé, mert ha ki is mutatjuk a1 tárgyat, akkor 
hallgatónk szemeivel látja annak nemét; nem 
szükséges a' személyesek mellé, mert a' kik be-
szélnek együtt, azok tudhatják melly neműek ma-
gok ; nem szükséges a ' kérdők mellé, mert ha még 
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csak most kérdjük valamiről hogy mi az , miként 
tudhatnánk akkor előre micsoda nemft az? nem 
szükséges a* tanakodók mellé, éjien az említett ók-
ból; nem végre az egymásravivódők (visszahozok) 
rávi te tők , endéköztetők mellé, mert azok mindig 
vagy már a' beszédben említett és így ismertt, vagy 
tudva levő bizonyos tárgyra szoktak vivődni (mi-
vel ismeretlenre hivatkozni képtelenség volna), , a1 
mit pedig hallgatónk már ismer, minek annak ne-
mét magyarázgatni előtte? — Többféle tárgynévmás 
pedig nincs. 
2 ) Minémuségnevek. (Nomina Adjectiva). 
38. §. E z e k , (min t láttuk) a' t á rgyaknak«) 
minémüségoket (szoros értelemben) azaz tapasztal-
ható vagyis külső mivoltokat (milyenek a' szín, 
ki ter jedés, ' s a 1 t ) és bj tulaj donság jókat, azaz 
képzeltt vagyis belső mivoltokat (milyen az e r ő , 
jóság, 's a' t . ) jelentik; vagy más szókkal , azt 
adják-elé: mimódon van vagy is mily en a' tárgy 
a' helyben és időben magára, *s milyen más tár-
gyakra való kihatása. — A' honnan ezeket mindig 
tárgynevekről m o n d j u k , minthogy azokkal van 
értelmök. 
39. §. Mivel a1 minémüségek a* különböző 
tárgyakban különbözők; a'tárgyakról pedig helyes 
ismeretet csak azoknak minémiiségeiknél-fogva sze-
rezhetünk : ezért e 'ménk midőn a' tárgyakról helyes 
ismeretet akar szerezni , összehasonlít a azoknak 
minémtiségeiket. Ha » zen egybehasonlítást, vagy 
legalább annak követközetét szóval kifejezni akar-
j u k : meg kell említniink beszédünkben az össze-
hasonlított tárgyak1 minémüségeinek különböző 
v oltát, vagy is azoknak mértékeit, fokait; Némely ik 
tárgyban t. ». nagyabb vagy kissehb mértékben 
van-meg valamely minéműség, mint a1 másikban; 
némelyikben pedigtegnagyabb vagy legkisebb mér-
tűkben (diákul in stiperlativo Gradu) , mégpedig 
vagy csak minden maganemű, vagy minden is-
meretes világi tárgyak között, vagy csak képzele-
tünkben , úgy bogy már nagyabbat nem képzel-
het ünk (ez utóbbit nevezik diákul superlativus ab-
solutus n ak , magyarúl át alános főm rték ; amazo-
kat superlativus relativus-nak, m igyarúi hasonlító 
vagy aránylagos fómérték.) — A' minémiiségnek 
ezen mértékeit kifejezzük a1 minéműs^gnév mellett 
bizonyos ragasztékokkal; p. o. a1 magyarban a' 
uagyibb mértéket (Comparativus Gradus) kijelenti 
a* mioéműségnév után tett bb végzet, a1 leg nagyabb 
hasonlító mértéket (superlativus relativus) a' na-
gyabb mértékben levő minéműségnév elébe tett 
leg ragaszték, a1 képzeltt vagyis átalános legnagyobb 
mértéket (superlativus absolutus) pedig a1 leg 
helyett tett igen ragaszték fejezi-ki. A' két tárgy-
név közül pedig azt , a' melyikhöz vol ta ' másik-
nak minémüsége mérve, valamely Mondáskötő 
által kiilönhöztetjük-mcg, a" milyen p o a 'magyar-
ban a' társas helyezctet jelentő nál, nél9 (mivel 
a' két tárgyat ilyenkor mintegy egymás mellé ál-
l í t juk), a' Zsidóban | 0 , a' deákban a1 kihozó ejtés 
vagyis Mondáskötő (Abla t ivus) , úgy szintén a' 
Fr»ncziában és Olaszban is (de és di). — Legvilá-
gosabban kifejezi pedig azegybehasonlításta' tárgy-
név elébe a' Mondáskötő helyett tett hasonlító Be-
szédkötő, a' milyen a' magyarban: mint (anyival 
is inkább, mivel ilyenkor mindig több mondás 
lappang a' hasonlító mondás alatt, annyi t. i. a ' 
mennyi összehasonlított tárgy volt, melyekről külön 
mondásokban kellene a' mint nélkül Ítéletünket 
egyenkint ki mondanunk)- Innen a' német nyelv 
egyedül als Beszédkötőjével fejezi-ki az összeha-
sonlítást, mely helyett olykor denn szócskát tesz. 
40. §. Mivel a' minémüségnevek rendesen 
tárgynevek mellett pílanak, 's azokhoz mintegy 
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hozzájok tartoznak : innen azokkal egy forma s zám-
ban , a' hol pedig nemek és ejtögetések vannak , 
az olyan nyelvekben ugyanazon nemben és ejtésben 
is kell állaniok.— Egy szóval ugyanazon ' s mind-
azon változásokon mennek keresztül, melyeken 
magok a ' tárgynevek ; noba különösségek a' nyel-
vekben vannak, p. o. e' német szólás formában 
Die Ungerechten sind nie sicher. 
4! .§ . Vannak a" minémiiségnevéknek is név-
másaik, melyekkel akkor élünk, midőn a" miné-
müséget vagy nem tudjuk , vagy nem akarjuk 
megnevezni, vagy pedig kérdjük, u. m. 
aj Kérdők ; milyent mennyit — 's az ide tar-
tozó Tanakodok : valamilyen, valamennyi. 
lij Mutatók vagy felelők : ilyen , olyan , ennyit 
annyi. 
oj Egymásra vivődök', (rávitetők, megfelelők) 
a? milyen , olyan ; «' mennyi, annyi. 
42 §. Kiki tudja, bog) a' számszók is minémtisrg-
iievek, 's annálfogv a nem is kellene ezektől azokat 
külön megemlítenem. De van rólok megjegyezni va-
ló ; az t . i. hogy a'Számszókhoz a ' tárgyneveket nein 
mindenik nyelv teszi Többes számban, (valamint 
a' számbeli minémüséget közönségesen jelentő mi-
némiiségnevekhöz sem , milyenek: sok, keves), 
Oka az , mivel a' száoiok már magokban is vilá-
gosan kifejezik a" többséget (kivévén az egyet); 
ésépen azért nintsisa ' Számszóknak Egyes és Töb-
bes Nzámjök megkülönböztetett formában. — To-
vábbá a" Számokat, nagyon határozott voltok mi-
att, egyenkint nem lehet összehasonlítni magokat 
m a g o k k a l , mivel azokban a' sokaság' n érteke ha-
sonlítás nélkül is szembetűnő. — Végre megjegy-
zésre méltó, hogy a' nyelvek rendesen• tizig szá-
ii.ólnak, 's azon túl ismé* elől kezdik a' számolást. 
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— Ez onnan van,^ mivel a' nyelveket formáló ere-
deti nemzetek ujjaikon mint legszembetűnőbb 's több 
águ dolgon tanulták először a1 sokságot vagyis a' 
számokat megkülönböztetni, ujj pedig a1 két kézen 
tíz van mindössze. Ezért nints több semmi nyelv-
ben tiz számnévnél, és az újonan meg újonan vett 
tizszörtizekénél, p. o. száz,. ezer,— 
A' Számszók vagyis számnevek többfélék for-
májukra nézve, melyek közzííl legnevezetesebbek 
's a ' közéletben legszokottabbak a' 
aj Sarkalatos vagy helyesebb szóval alap-
számszók vagyis számító Számok, melyek a' tár-
gy ak' számát határozzák-meg. Ezek ismét a' szám-
vetés' négy szokottabb nemeinél-fogva (t. i. össze-
adás , k ivonás, szorozás, osztás) lehetnek négyfé-
lék , ú. m. 
aa) Összes vagyis összefoglaló számszók, me-
lyek azt jelentik: mennyi rész van valamely tárgy-
ban összekötve; ilyen számszók p. o. a' magyar-
ban ezek : tizes, ötes; a 'deákban : binarius, ceti-
ienarius 's a' t. 
bb) Kihozó vagy feleközet számszók, mellyek 
azt jelentik : mennyi egésznek részeiből állott-ösz-
sze valamely tá rgy; ilyenek a' magyarban ezek: 
kétféle
 9 százjéle; németben: dreierlei, 's a' t. 
cc) Szorozó Számszók , melyek azt jelentik 5 
hányszor Vannak meg a' tárgy ban bizonyos részek» 
p. o. a 'magyai ban: százszoros, ótszó'rés; deák-
ban : duplex, centvplex; németben: dreifach, 
's a' t. 
dd) Osztó Számszók, melyek azt jelentik : 
hányadrésze valamely tárgy más tárgynak; p. o. a' 
magyarban: tized, század; deákban: tribus, 
decas. 
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b) Rendelő Számszók, mc Iyek a' tárgyaknak 
rendjét határozzák-meg ; p. o a1 magyarban: har-
módik, századik; deák bau; centesimus. 's a1 t. 
A' Számoknak is vannak névmásaik, t. i. (a' ma-
gyarban) ezek a' kérdő számnévmások: hány% 
hányféle? hánt/szorosi hányad 1 és hányadiké 's 
az ezekből származott mutató vagy felelő, tana-
kodó , visszahozó szám-névmások, p. o, ennyi, 
valahány, a hány; ennyis, ennyi fél és , ennyiszö-
rös, ennyid, "s t. e' f. — 
Jegyzet. Midőn most a' Beszrd" többi részeire 
á tmenek, elébb teszem a' változás-neveket (szoros 
értelemben) a' Lételnévnél, könnyebb fölvehetőség' 
kedvéért. — 
3). Vállozásnevek (szoros értelemben) vagyis 
Igék (Verba). 
43. §. Ezek (mint láttuk) a' valóságok' válto-
zásait jelentik, 's vagy «J állapotot az az belső 
változást, vagy y tseleködetet azaz külső válto-
zást , mégpedig öö) kihatót bti) kinemhatót, je-
lentenek; — 's ezekhöz képestt vagy állapat — 
vagy tseleködet - jelentő, más szóval tselekvő 
i g é k , emezek ismét vagy kihaló j tselekvő-igék , 
vagy kinemhatok. 
44. §. Az Igék' változásai követ közük : 
Az Igékről (közönségesen véve) kétféle Mó-
don szólhatunk: 
a) Ha a' változás bizony os, azaz licin tsak a' 
képzeletben vagy (ha tseleködet) az akaratban 
van-meg, hanem már megvalósult, (megtörtént), 
azaz tapasztalásbeli (tapasztalható) valósággá (diá-
kul Substantivuni conrretum) lett (mikor a' vál-
tozás, ha tseleködet, már más tárgyra ki is In!-
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ha t ) : ekkor Hizonyos (diákul Indícativus) Módban 
beszélünk róla. 
b) Ha pedig még tsak elménkben forgatjuk 
a"1 változást, vagyis mikor az még tsak képzelet-
leli valóság (diákul Mibstantivum abstractum), és 
bélel) esödése még a' környúlelektöl (vag)is más 
változások tol) függ; vagy ha már megtörténhetett 
i s , de épen azt visgáljuk, hogy megtörténté való-
sággal vagy sem; — és így míg bizonyoson nem 
állíthatjuk, vagy úgy mint valót el rem mondhat-
j u k : akkor bizonytalan vagy más szóval Fölléte-
les, Fölfüggesztő (Conjunctiv tis) Módban szólunk 
róla. — 
Gondolhatjuk 's mondhatjuk azonban a1 váltó" 
zásnevet úgy is, hogy egyikben se legyen ezenké 1 
Mód közzül, mikor t. i. annak tsak puszta isme-
retét (Idea abstracta) forgatjuk eszünkben, 's ne-
vét tsak pusztán említjük-meg, nem tekintve arra, 
hogy megvalósult é , vagy megvalósulhatott é az 
vagy sem, vagy ha megvalósulhatna, miinódon va-
lósulhatna-meg. — Ilyenkor a' változásnevet tsak 
képzeleti tárgy névnek (diákút nomen suhstantivuni 
abstractum) nézhetni. Ezt némelyek Határozatlan 
Módnak nevezik: de hogyan lehet Mód, ha hatá-
rozatlan ? 
Jegyzet. Némely nyelvekben van még Pa-
rantsoló (mely kérést , inlést is jelent) sőt a' régi 
görögben Óhajtó Mód is. — Ezek közzül a' Paran-r 
isoló vagy Kérő vagy Intő Mód nem egyébb Bi-
zonytalan Módnál, mivel bélelyesödése altol függ, 
ha megfogadják é parantsunkat, kérelmünket, 
vagy intésünket. A' honnan nagyabb része a' nyel- . 
veknek nem is vesz-föl külön ragasztéku Parantsoló 
Módot, hanem tsak a' Bizonytalan Móddal fejezi 
azt k i ; helyesen is, mert hallgatónk'akaratunkat 
a' Bizonytalan Módban ejtett ig«böl mindjárt meg-
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ért i , mihelyt föltétel nélkül mondjuk azt. — Az 
Óh ajtó Mód sem egyébb Bizonytalan Módnál, 
minthogy a' kívánság sem egyébb bizonytalanság-
nál, mely a' bételyesödéstől függ, a' honnan a' 
kérő (Parantsoló) Móddal tökéletesen összevág ez, 
*s nagyabb része a" nyelveknek e' kettőt nem kü 
!önbözteti-meg, hanem mindeniket egyaránt a1 Bi-
zonytalan Móddal fejezi k i , elébe az óhajtás' kife-
jezésére valamely szótskát kötvén. A' Görög óhajtó 
Mód maga is épen ennyi részből áll kifejtögetve, 
t. i. a1 Bizonytalan (diákul Conjunctivus) Módból, 
melynek gyökere 's végzete közzé ezen kívánást 
vagy óhajtást jelentő szótskát teszi: 01, moly ál-
tal végzete lesz ezen Módnak: oifii\ sőt többnyire 
még az így forrná Itt óhajtó Mód elébe is kiteszi 
az óhajtó szók közzül valamelyiket. Ezen utolsó 
esetben tehát a' Görögök' óhajtó Módja még hosz-
szabb más nyelvekénél, az első esetben pedig nem 
rövidetb A1 hónnap látnivaló , hogy ezen Mód 
minden esetre szószaporítás, minthogy nála nél-
kül is épen úgy, néha pedig még rövidebben ki-
tehetnénk az óhajtást. — 
45. §. Különbözőképen szólhatok még a' vál-
tozásról azon időhöz képestt is , melyben az meg-
történ ; nevez« tesen 
a j a' Bizonyos Módban szólhatok róla 
aaj úgy, mint a' mely most előttem men 
Vt'ghöz , azaz a' Jelen Időben 
bb) úgy, mint a 'melly megtörtént már, azaz 
Múlt időben, még pedig kiilönbözőleg: 
a a a j úgy , m i n t a ' melly megtörtént ugyan 
már , de annak nyoma vagyis közvetet'en követ-
kozménye még most is tapasztalható; p. o, a1 ma-
gyarban: Jnték, e' szó a/.t jelenti, hogy futásomat 
elvégeztem ugyan, de még most is lihegek belé. 
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Ilyenkor úgy szólok a' változásrol, mint félig-med-
dig multtrol, más szóval iméntmúltt vagy Alig' 
multt Időben. 
hbb) Úgy , mint a ' mely tökéletesen véghöz 
ment (megtörtént), 's melynek azólta már löbb 
követközetei is 'ettek, vagy is Egeszennu'dtt Időben% 
cccj lehet még a' változásrol úgy is szólni, 
mint igen régen múlttrol (mely többnyire valamely 
oly régi időt tesz-föl, m<Iyröl csak azt t u d j u k , 
hogy vol t , de mikor? azt elfelejtettük már. Ez 
a' diákul igen rosz névvel úgy nevezett Plusquam-
perfectum). 
Ennyi tulajdonképen a' legközönségesebb is-
merete az elmúltt Időnek; melyeknél azonban le-
het többet is fölvenni, a' mint hogy vesznek is föl 
a' nyelvek, de azok csak emezeknek módosításai; 
sőt a' beszédben tulajdonképen elég csak egyegészen-
múltt idő is, mivel a' többit ki lehet tenni ezzel, 
valamely az időt környűletesebben meghatározó 
szócskát tévén elébe.-— 
A' Bizonyos Módban tulajdonképen a' Jelen 
és Múltt Időknél több nem lehet. Ugyan is, tör-
ténendő változásrol, vagyis a' változásrol Jövendő 
Időben, Bizonyos Módon szólani lehetetlen, mint-
hogy a' legerősebb szándék , vagy a"1 legbizonyo-
sabb remény mellett is meg lehet, hogy valami 
hé nem telyesödik, holott még a' csupán termé-
szettől függő változások is, váratlan okoknak közbe 
jöttök miatt gyakran elmaradnak. — Ezért nincs a' 
magyar nyelvben különös Jövendő Idő a' Bizonyos 
Módban. Van ugyan egy a' jogok szóval összetett 
Jövendő ideje, (mely annyit tesz, mint a' német-
nek ezen szóhoz hasonló jelentésű anfangen, wer-
den , szavai, 's a' deák urns süni) de ez csak azt 
jelenti, hogy szándékomat munkába veszem. Más 
nyelvekben is vannak összetett jövendő, Idők ha-
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sonló jelentéssel. — Elkerülhetetlen mindazáltal, 
hogy a' jövendő változásrol is néha úgy ne szól-
junk , mint bizonyosroI, p. az Ígéretekben , foga-
dások* szándékok' erősítéseiben , és mikor a' ter-
mészetnek már kitanult! törvényeiből a 'szokott kö-
vetközetet vár juk; de itt is csak azt jelenti a' bi-
zonyos állítás, hogy rajtunk nem fog-múlni , 's 
reménységünk a' telyesödéshöz bizonyos, — de 
csak a' reménység, nem pedig a' változás; mert 
változásban, csak azért i s , mivel változás, a ' j ö -
vendőre nézve bizonyosság nem lehet. — Ezeknek 
azonban jelentésére némely nyelvek, m i n t a ' deák 
's az attól származottak a' többek köz t t , külön 
végzetü Jövendő Időt is formáltak a' Bizonyos 
Módban. A' Magyar pedig a' Jelen Idővel él 
i lyenkor , ezt tévén elébe: majd, vagy épen a% 
idő nevét meghatározva, p. o. mijd elmenek, vagy : 
holnap elmenek, fm in tha mondaná: úgy hihetsz 
neki , mintha most előtted történne). A' Görög-
nek is van ilyen külön Jövendő Idője aY Bizonyos 
Módban, de a' melly nem egyébb a' Jelenvalónál , 
a ' mit mutatnak végzetei; a' a ugyanis nem min-
denikben van-meg, hanem inkább csak néhányban, 
ott is inkább széphangzás' kedvéért, mint Jövendő 
Idő bélyege. 
Jegyzet. A' mennyiségtudománybin mondha-
tom: kétször kettő négy. De ez nem jövendő, 
hanem már meglevő valami, 's a' kétször kettő már 
megvan, tsak össze kell tenni. így van a' mennyi-
ségtudományi formaszabályokra (formuláé) nézve 
a ' dolog, melyekből, ha helyesen vannak föltéve, 
ki kell jőni annak, a' mi már a' föladáskorbennök 
van (tsak hogy elrejtve}. 
A' Jövendő is lehet nem sokára vagy későn 
jövendő, meghatározott, vagy határozatlan idő-
ben jövendő. Innen némely nyelvekben (mint a ' 
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görögben, németben, 's a' t.) két Jövendő idő 
is van* 
A' görög nyelvnek van még az említetteken 
kivid két Határozatlan-múltt Ideje (awp/501) me-
lyekkel az olyan váítozásokrol szól, melyekről 
nem épen bizonyos mikor történtek ,* az egyik igen 
régi t , a" mási'; valamikor, de nem oly igen rég 
történtt változást jelent. Ezeket 'a' görögök oly 
formán használták, mint az Olaszok a' magok1 el-
múltt Időjik közzííl az ezeknek megfelelőket. — 
De a1 más nyelvckbeli elmúltt Idők, valamint a" 
görögöknek wQigog Időjik, mihelyt nem inondjuk-
meg előttök határozottan a1 változás'§ idejét, azon-
nal egészen kifejezik ezen awrxgogokat, melyek 
nélkííl t et iát a1 nyelvek ellehetnek : annyival inkább, 
mivel ezekben magokkal ellenkezés van : mert azon 
változások közzííl, melyekről bizonytalan hogy mi-
kor történtek, hogyan tudjuk melyik történt előbb 
vagy utóbb ? A' honnan magok a' Görögök is az 
ceMoigög és elmúltt Időket gyakran föltse-
rélik. — 
6J A' Bizonytalan Módban gondolhatná az em-
ber, hogy nem is lehet egyébb Idő Jövendőnél , 
mivel a' föntebbíek szerint ezen Mód tsak még 
gondolatban forffó , és így nem megtörténtt válto-
zást jelent. — Úgy de a' fa nem akkor veszi ha 
nem is életét, de legalább léteiét, 's az életre ké-
születe' kezdetét, mikor fává kiformálódik, hanem 
akkor , mikor a' magvát elvetik. így a változás, 
ha tsak mint gondolat is , meglehet már előre 
képzeletünkben, és tsak életre j ő , azaz megvaló-
sul — ha tseleködet — a' véghöz vi te l , ha pedig 
állapat — a' tapasztalás által* A ' változásnak kép-
zelete is tehát lehet jelenvaló elménkben mint szán-
dék , lehet régibb időtől» fogva mint tanakodás, le-
het úgy mint föltétel , mely ezután történik. — 
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És így a' B.izonytalan Módban is szintazon Idők le-
hetnek, melyek a' Bizonyosban, ámbár ezek köz« 
Zill némelyik nyelv többet, másik kevesebbet tart-
meg a' nemzet' tudományos müvelődéséliöz, kiváltt 
pedig a' nyelvet a'kotott ősök' józan gondolkodásá-
hoz képestt. 
1. Jegyzet. Ha valamely nyelvben külön ra-
gasztéku Parantsoló Mód is van : annak rendesen 
tsak Jövendő Idője van, kivévén a' görög nyelv' 
Parantsoló Módjának első tekintettel képtelennek 
látszó Jelen és kiváltt Elmúltt Időjét, melyek köz-
zül az elsőbbel ők hihetőleg azt akarták jelenteni, 
hogy parantsokat egyszörre kell véghöz vinni, az 
utóbbival pedig azt, hogy szeretnék ha már régen 
meg is volna. — De ezt a' Parantsoló Jövendő 
Idővel , vagy Jelen-idővel , sót a ' kéréssel is kí-
vánjuk; és a' másikon áll i lyenkor, telyesíti é 
mindjárt vagy sem, 
2. Jegyzet. A' görögben, a' hibáson úgy ne-
vezett Határozatlan Módban is (melyről azt mon-
dám föntebb hogy nem egyébb változást jelentő 
tárgjnévnél) vannak Idők, mert a' változást kü-
lönböző Idők néikúl nem is képzelhetni. — (Ennek 
a' magyarban is van Jelen és Jövendő Idője p. o. 
elm enni, e lm énén de fii). 
46. §. Mindenik Módban és Időben mondhatja 
a' változásneveket a' beszélő 
a ) magáról, 
IJJ hallgatójáról. 
c) Valamely kivűlöttök levő harnadik tárgy-
ról vagy személyről. 
Hogy tehát a' hallgató megkülönböztethesse, 
kiről szól a' beszélő: innen ez a' változásnévhöz 
hozzáköti a' személyes vagy mutató névmásokat; 
a' honnan új változása támad az Igének azon három 
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személyek' ragasztékai szerint, melyek a' beszéd-
ben eléforduihatnak. 
, Különböző nemű lehet a' személyek küzzúl 
mindenik; lehet több is egynél: ennélfogva il)én-
kor a' személyeket jelentő ragasztékok mellett a' 
nemet (azon nyelvekben, hol nemi-végzetek van-
nak ) , és többséget is ki kell jelentenie a' beszélő-
nek ; a' honnan az igék némely nyelvekben nemek 
és mindenikben számok szerint is változnak. 
Jegyzet• Vannak azonban olyan Igék, melye-
ket riem lehet minden személyekről elmondani , 
p. o. a' deákban: pluere, 's t. e' f Ezeket nevez-
zük szemelyetlen Igéknek. — Vannak ismét olyan 
Igék i s , melyek a1 közbeszédben csak némely 
Időkben szokottak, vagy pedig némelyiket jelen-
tésénél-fogva sem lehet mindenikben használni. 
Ezeket nevezzük Hijjáuos Igéknek p o. a' deák-
ban : forem. 
Az igéknek Módok, Idők, Személyek, Szá-
mok, 's (a' mely nyelvben vannak) Nemek szerint 
változtatását Hajtogatástluk hívják. 
47. • §. A' magyar nyelvben van még az emlí-
tetteken kívül egy nevezetes változása az Igéknek, 
mely abból áll , hogy a' Magyar minden olyan 
esetben, mikor a' tselekvő-igét, kijelelő szótská-
val meghatározott érdeklett-tárg) névről mondja, 
(ezen visszahozónévmást: « ' ki — ct mely ki-
véve , mivel e z , mind a1 mellett is hogy ki-
jelelő szótska áll előtte, határozatlan jelentésű , a' 
mennyiben maga is más tárgynévre vitetődik) , 
vagyis mikor azérdrklett tárgynevet az Ige mel-
lett szorosan meghatározza: olyankor egészen más 
ragasztékokkal változtatja a' fselekvő igéket, mint 
mikor vagy meg spm, vagy tsak határozatlanul 
említi-meg az érdeklett tárgynak nevét a' mondás-
ban ; azaz az előbbi esetben Határozott, az utób-
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biban pedig Határozatlan Formában szól a' válto-
zásról — Ezen két Forma különbsége nagyon ter-
mészetes módon származott a' magyar nyelvben. 
Midőn t. i. a 'Magyar a' . selekvő-Igéknek (me-
lyeket rendesen az érdeklett tárgy* neve nélkül 
nein szokott az ember emlegetni) végzeteit formálta, 
az után az állapatot 's kinemható tseleködetet] je-
lentő Igéket különösnek tartván oly végzetekkel 
(ragasztékokkal) említeni, melyek után a' hallgató 
mindig az érdeklett tárgy1 nevét is szokta várni, 
— ennélfogva azoknak ismét külön végzeteket for-
mált. Azután pedig a1 kiható tsleködetet jelentő 
Igéket is ilyen végzetekkel említette olyankor, mi-
kor az érdeklett tárgyat vagy nem tudta vagy nem 
akarta megnevezni. Minthogy azonban van ben-
nünk gyakran tselekvő szándék a1 nélkül is, hogy 
tudnánk még magunk is mivel fogjuk ezt vagy 
amazt tseleködni (subjective): ha már a' beszédben 
az ilyen szándékot megnevezzük , nem tehetjük 
mellé az érdeklendő tárgy' nevét , melyet még ma-
gunk sem ismerünk; és ilyen esetben ismét a' ha-
tározatlan Forma' végzeteivel említette a' Magyar 
a' Tselekvő-Igét. Sokszor pedig tsak magunkra 
nézve említjük valamely tseleködet* nevét, nem 
figyelmÖzve az általa érdeklett tárgy ra, 'sezen tárgy' 
nevét meg sem említjük a* beszédben, arra mint-
egy nem is ügyelve Ilyenkor ismét a' Határozat-
lan Formában mondjuk az Igét. — így kapott ezen 
két Forma végre a' Magyar nyelvben állandó lábra. 
Más nyelvekben pedig ez nints meg. — A' Görög-
nek úgy nevezett közép (Media) Formája azonban 
sok tekintetben megfelelt a' magyar Határozatlan 
Formának, 
48. §. A' hely, idő, 's minémüségnél-fogva 
különböző tekintetekben lehet képzelni a' változá-
soka t , kiváltt a' tseleködeteket, 's annálfogva kii-
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lönböző tekintetekben lel>«t rólok beszélni is. N e -
vezetesen : 
a) a1 helyné l-fogva: képzelhetjük 's mond-
hatjuk a'változást, mint a' mely ugyanazon tárgyra 
hat-ki, melyben kezdődött, p. o. a' Zsidóbanhisz-
szatér; a' magyarban: emelködni. — Ilyenek kü-
lönösön azon tseleködetek, melyeket magunkon 
viszünk végUöz. (Ezeket kifejezik a' visszaható-
Igék\ — Továbbá mint a' mely a' tselekvőröl má-
sik tárgyra (melyet ilyenkor Szenvedőnek — ki-
állónak — nevezünk) kihat. Másképen mondjuk 
már a' tseleködet' nevét, vagyis a' tselekvő - igét 
a' tselekvő, másképen a1 szenvedő tárgyról. 
lekvő—és Szenvedő Igék) p. o a' deákban: duco , 
dttcor.— Mind magunkon, mind másokon pedig 
vihetjük véghöz a' tseleködetet vagy magunk, 
vagy más tárgy által, vagy más tárgy által még 
valamely harmadiknál- fogva, azaz közvetve. (Az 
utóbbiakat kifejezik a' Tseleködtető Igék) p. o. a ' 
magyarban : viszek, vitetek , vitettetek; a' Zsi-
dóban : hiktíl. 
b) az időnél-fogva : képzelhetünk 's mondha-
tunk valamely változást, úgy , mint egyször, vagy 
mint több ízben töriénőt {Gyakorló I gék ) ; p o. 
a'- magyarban : tsattan, tsattog ; Zsidóban : kúm , 
hóméin: deákban: viso
 9 visító; tótban: Cl'í^af, tr* 
l?űn>at; mégpedig vagy mint tsak néha, vagy mint 
igen gyakorta történőt, p. o. a' magyarban : esik, 
esetig , eseget, esdegél; huhong, huhogat; bújik \ 
bujotig (bolyong), bujkál, bujdogál, *s a' t\ a' tót= 
ban is van másadik gyakorló Forma is p o. tt-
t?űC, t t^aroa t , t i^áwűtvaf. — Továbbá történhet 
a1 változás egyszeribe, vagy apródonkint, (eme-
zek a' kezdődő Igéíf, diákul InchoativaJ p o. a' 
magyarban.* hamuhodni , sáppadni, pirosodni, 
sárgodni, sárgulni, sárgálani\ deákban.* iique-
scere ; tótban : ufyatmutí. 
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c ) a' tu inéműségn él - fogva képzelhetünk vala-
mely változást, mint telyességgel vagy bizonyos 
tekintetben lehetőt vagy nem lehetőt (Tehető Igék) 
p. o. a' m a g y a r b a n : beszélhetni, menhetni, vi-
hetni 's a' t — Továbbá mint szándékot, kíván-
ságot p. o a' magyarban: alhat nőm, menhetném, 
deákban: dormitnrio 's a' t. í Ezekhöz sokat húz 
a* Görög óhajtó Mód. Az i Ilyenek et nevezhetni 
óhajtó Igéknek). Végre lehet képzelni a' változást, 
mint némely részben fféligmeddig) vagy pedig tö-
kéletesen véghöz menttet p. o. a1 magyarban: ázni, 
megázni % tótban: odpustit; németben: verbit-
tern. (végrehajtó IgékJ . 
E különböző tekintetek közzül (mellyek köz" 
zül mindenik ismét többféle lehet) akár mellyik" 
ben képzeljük a' változást, mellyről beszélünk : 
ollyankor annak neve mellé midőn kimondjuk va-
lamely ragasztékot teszünk az említett tekintet ki-
fejezésére. Ha pedig semmi eféle ragasztékot sem 
téve az Igéhöz, annak tsak pusztán említjük - meg 
a' neVét, olyankor mindig tsak az egyszerű tekin-
tetekben kell azt érteni, p. o. nem gyakorló, szen-
vedő , 's a' t jelentésben. Némelly nyelvek pedig 
külön úgy nevezett segitő Igékkel (millyenek a' 
d e á k b a n : possnm, curo, soleo 's a' t . ) fe jezik-ki 
az Igék mellett az említett tekinteteket — Az igé-
nek így külön jelentésben vételét valamely mellé 
kötött ragaszték által, — nevezzük Formáknak# 
Az említett Formák közzül mindenik tudtom-
mal tsak az egy magyar nyel\ben van me* ; sőt 
abban még mindeniknek több különbségei is vannak; 
a' tótban is megvan sok ezek közzül; a' Zsidóban 
különösen szokott hé t ; noha még több is van; 
a' régi görögben volt három; a' diákban kettőtszá-
mítnak t. i az egyszerűt vagy eredetit , Tselekvő 
Fo rmá t , és a ' szenvedőt; de több is vol t ; az eu-
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rópai új nyelvekben többnyire Isak a' tselekvő van 
meg, a ' Tselekvőt azonban többképen is hajto-
gatják némelyek egynél, a' nélkül hogy külön je-
lentésök voloa a1 különböző hajtogató ragasztékok-
nak. — 
A' magyarban , tótban, és Zsidóban ezen For-
mák igen együgyűek, mivel nem állanak egyéb-
ből a' gyokérhöz tett forma-ragasztéknál (a1 magyar 
ugyanazon Ige után tehet minden — vagy legalább 
több forma - ragasztékot is , p. o. öltödztetget-
hetni^e a' t .) a' melly képen lett Formának egysze-
rűen kell utánna tenni a' mód , — Idő, — és sze-
mély-ragasztékokat, vagyis a1 Hajtogatás ragasz-
tékait. A' görög és deák nyelv azonban a' szenvedő 
formának minden Módban, Időben, és Személyben 
külön ragasztékokat vet-föl, vagyis külön hajtó»« 
gatást formált , hihető azért , mivel nem tudott a1 
Formának magának egy különös ragasztékot föl-
venni. — 
49. §. A' változásnak annál fölvehetőbbé téte-
lére elébe szokták a' nyelvek az Igéknek tenni a' 
Mondáskötőket, mellyek a" változás véghöz mene-
telének környűleteit meghatározzák, (miilyenek 
p. o. a1 magyarban el, rá, bé, alá, ki\ föl, túl, 
's a" t ) — Az illyen inondáskötős Igéket nevezik 
összetett Igéknek (Composita). — Néha két mon-
dáskötőt is tesznek a' nyelvek az Ige elébe (De-* 
composita). — 
Ez az oka annak, hogy az összetett Igék után 
az érdekieít (akár egyenpsen, akár mellékesen) 
tárgy név mellől ki hagyják a' Mondáskötőt (Prae-
positiot) gyakorta a' Görögök és Rómaiak, mivel 
már az az Ige előtt úgyis megvan. ezért kíván-
nak viszontt az összetett Igék nálok bizonyos ej-
tést, azt tudniillik, mellyet az előttök álló Mon-
dáskötő k iván , vagy a' melly az összetétetel által 
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kapott jelentéssel meg egyez — Igy p. o a' deák-
ban lehet mondani : accumbere ad memarn, vagy 
accumbere metisae; mondhatni.* adire ad ami cum, 
vagy amicum adire; — comenit virtuti, \agy 
convenit cum virtute. — injicere in cistam, vagy 
cistae injicere (Dativust k íván , mivel tulajdoní-
tási , — rávitelt jelent). 
Jegyzet. A' Zsidó nyelvben szokatlan a' Mon-
dáskötős Ige. 
4) Léteinév (Verbum Substantivum). 
50. §. Ez (mint láttuk) azt jelenti: megfelel é 
képzeletünknek valamelly t á rgy , vagyis.* megvan 
é a ' helyben és idóben az, a' mit képzelünk. 
A' Léteit is képzelhetjük 's mondhatjuk ál-
lítva és így Bizonyos Módbán, mikor tudjuk hogy 
megvan , azaz való valami: mondhatjuk Bizo?iy-
talan Módban is , mikor t i. képzelünk valamit, 
holott nem tudjuk felel é meg annak valóság vagy 
sem, vagy megfelelhet é , ha a' környűletek meg-
engedik? p o ha most Éjszak-amérikábati vólnék\ 
— Mondhatjuk továbbá a' léteit, mint mostanit , 
ez előttit, vagy jövendőt, kölönböző Idők ben, 
— mondhatjuk magunkról, hallgatónkról, vagy 
akármelly harmadik tágyról avagy személyről, a1 
személyek1 neméhöz és számához képestt külön-
bözőleg. 
Innen látnivaló hogy a" letelnévnek is épen 
azon változásai vannak, melyek a1 változás-ne-
veknek ; 's ezért szokták azt a' nyeh tudományi-
rók az Igékhöz számítani. 
A ' honnan így lehetne az Igéket elosztani: 
l . Léteiige; 2. változás-igék,- — ezek a ) állapat-
igék , AI tseleködet-igék; ezek ismét aa) kinem-
hatók, bbj kihatok, vagyis szoros értelemben vett 
Tselekvő igék. 
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Az igéknek is vanutk névmásai, p. o. a" ma-
gyarban változni, tseleködni, válni, 's a ' t. 
llj Másodrendű szók. (A Beszéd1 kötelékei). 
5). Mondáshatározók (Adverbia). 
51. §. Ezek (mint láttuk) a1); Mondástárgynak 
a1 Mondottal való egybeköttetését fejezik-ki , azt 
határozván-meg a1 Mondásrol: állító, tagadó, vagy 
tanakodó é] az í — | 
Ezekről a1 23-dik §-ban mindent elmondtam, 
a' mi szüksége?. 
6). Mondáskötók (Prae — postpositiones); 
52. §. Ezek (min t láttuk) a1 mondásban elé-
forduló több tárgynevek köztt való egybeköttetést 
fejezik-ki, azt adván-elé, melyikre mimódon hat-
ki a1 változás. 
Ezekről a' 2 4 , és 35-ik §-ban elég bőven 
szóltam. 
7) Indulatszók (Interjectiones). 
53. §. Ezek (mint láttuk) egy érzetet, indu-
latot , akaratot egyszörre kifejeznek, 's annálfogva 
nem egyebbek rövid mondásoknál* (Diák neveze-
tüknek oka az , mivel gyakran a' mondás1 szavai 
köztt ](foidulnak*elé , a1 nélkül hogy azokkal egy-
beköttetésben volnának). 
Ámbár pedig ezek magától a1 természettől 
szánkba adott sza vak (noha későbben más szók tol 
is formáltak Y nyelvek Indulatszókat) különböznek 
mindazáltal a1 nyelvekben az azokon beszélő nem-
zetek1 érzésének , 's hangejtésének , durvább vagy 
finomabb volttához képesít. 
Az Indulatszókat helyeseblen föloszthatni az 
emberi fő érzetek "s indulatok szerént: p örömé, 
szomorúságé (v. fájdalomé) csudálkozásé , haragé, 
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szánakozásé, fenyegetésé, félelemé, kívánságé, 
undorodásé, hívásé, bíztatásé, intésé 's a' t. 
8) Beszédkötők. (Conjunctiones). 
54. §. Ezek (mint láttuk) azon tekinteteket 
fejezik-ki a' beszédben, melyek szerint elménk 
az egyes gondolatokat a' gondolkodásban összeköti. 
- És így a Beszédkötőket leghelyesebben] eloszt-
hatni ezen tekinteteknél fogva; mert ezek minden 
nyelvben ugyanazok, a' mennyiben az elmemindeß 
emberben ugyanazon módon munkálódik. 
A z említett tekintetek e' követközők le-
het a r k : 
t-ső az , mikor elménk két gondolatot (vagy 
ítéletet) összehasonlít (vagyis a' helyre nézve vizs-
gálja azokat), hogy mindeniket annál világosabban 
megkülönböztetvén — megismerhesse. — Az ilyen 
gondolatok lehetnek a) hasonlók bj ugyanazok, 
c j ellenközők. 
Elménk' ezen munkáját kifejezik a' Hason-
Utó Beszédkötők, mellyek: 
a) hasonlítók (szoros értelemben). 
b) egybekötök. 
c) különválasztok. 
2-ik tekintet az , mik&r elménk egyik gondo-
latból másikat hoz-ki, ^agy okoskodik; még pedig 
vagy okból követközetet húz. vagy a' követközet-
hől az okot nyomozza (vagyis a' jgondolatokat az 
időre nézve vizsgálja). 
Ezen munkáját kifejezik a1 Kihozó (okoskodó) 
Beszédkötők, mellyek .* 
a) Okadók, 
u) Követ köz tetők* 
3-dik az, mikor elménk egyik gondolatot mint 
ítéletet mondja a' másikról, vagyis egyiket a' 
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másikkal vi!ágosítja(«teV vagyis a' gondolatokat 
min éműségöknél-fogva vizsgálja). 
Ezt kifejezik a" világosító (jmagyarázój Be-
szédkötők. 
2-ik Szakasz. A1 Beszéd1 Részeinek (szók-
nak) egybeköitetésökröl (Beszédkötés, Beszédal-
kotás). 
1-ső Czikkely. Mondáskötés. 
1-Ör. Szó/i Összeilletése. 
55. §. Leg egyszerűbb beszéd az értelmes Mon-
dás : megfordítva pedig, a' leghosszabb Beszéd nem 
egyébb több mondásoknál, melyek közül egyik 
fő- vagy alapmondás, a' többi pedig csak világo-
sító vagy is mellekrnondás. 
56 §. Az egyes Mondásban annálfogva előfor-
dulhatnak a' beszédnek minden Részei (vagyis a' 
Szóknak minden nemei) kivéve a" Beszédkötőket, 
és Indulatszókat. 
Ha ezen részek közül valamelyikből kettő 
vagy több is áll a1 Mondásban : (ha p o. két Mon-
dástárgynév , két Ige vagy több is) — akkor ezen 
többes részek Beszédkötőkkcl vannak egy bekötve, 
melyek azt jelentik , hogy a' hányszoros a"1 mon-
dásnak valamelyik része, a' többit is ugyanannyi-
szor kellene venni, vagyis elmondani; de, — hogy 
illy sok Mondást ne kelljen hosszason végig beszél-
nünk, — tehát a' sokból egyet formálunk , és csak 
azt a' részét emiitjük többször a' beszédnek (azt 
a' szónemet) mely a1 több mondásokban külön-
böző, a"1 többit pedig csak egyszer. — Az ilyen 
Mondásokat azonban lehet illyenkor — külső for-
májokrá nézve — egyes Mondásoknak tekinteni. 
(Hlyen p. o. a' magyarban ez: tudomány és erkőts 
tesz bennünket emberekké / ezen két mondás helyett: 
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tudomány teáz bennünket emberekké és erkőts tesz 
bennünket emberekké). 
57. §. A" Mondás lehet: 
aj Egyszerű, melyben (mint láttuk) nincs 
egyébb szó hanem csak Mondástárgy, Mondott , 
(akár többek legyenek ezek akár csak egy) , és 
Mondáshatározó. 
bj Világosított mondás, melyben az egyszerű 
mondás' részein kivűl, több (mellékes) szókat 
(sasónemeket) is hozunk-föl, vagy a" Mondástárgy-
n a k , vagy a1 Mondottnak környűletes előadására , 
— felvilágosítására, többet vagy kevesebbet.— 
Ez ismét lehet: 
aaj bő Mondás, melyben világosító szók is 
vannak, de még többet is lehetne fölhozni (vagyis, 
nincs benne mindenik rész telyesen fölvilágosítva). 
bb) telyes Mondás, melyben minden világosító 
szókból — a' mennyit csak föl lehet az egyszerű 
Mondás1 világosítására hozni — van egy mondva. 
Minél teljesebb tehát a' Mondás, annál értel-
mesebb; 's megfordítva. — A' telyes mondáshoz 
annálfogva többet tenni , — az egyszerűből pedig 
elvenni, nem lehet, ha t. i. egy mondásnál sem 
többet sem kevesebbet nem akarunk mondani; mert 
az első esetben igen sokat, a' másikban igen ke 
veset mondanánk, — egyszóval miodenik esetben 
értetlenek lennénk. — Lehet azonban a' telyes Mon-
dás' egyes világosító részeit ismét másokkal vilá-
gosítni, csak hogy igen hosszúvá ne tegyük a' 
Mondást, mivel igy értetlenné — legalább szósza-
porítássá, válna. Illyenkor jobb több Mondást 
alkotni, mint egybe sokat bele zsúfolni. 
58. §• Mivel csak a' telyes mondás foglalja 
magába a' Beszédnek minden Részeit, mellyé < t. i. 
egy Mondásban meglehetnek (azaz Beszédkötókön 
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's Indulatszókon kivűl) : annálfogva én is, — midőn 
a' szóknak mondásbeli összeillesztésére példát aka-
rok fölhozni, — egy telyes mondást alkotok például. 
1. Legelsőben is meg kell ezen Mondásban 
neveznem a' Mondástárgyat (subjectum) Ez 
mindig va'amelly Tárgynév; még pedig, mivel 
a' gondolatban először csak pusztán — azaz úgy a' 
mint van , vagyis különböző tekintetek nélkül — 
Ötlik eszünkbe valamelly tá rgy, 's csak az után 
vizsgáljuk azt elménkkel: tehát a 'Mondásban is 
először annak nevét pusztán, — úgy a ' m i n t van , 
minden változtatás nélkül f in Nominativo) említ-
jük meg, és csak azután szólunk róla valamit. 
* t • 
Világosítás' kedvéért lehetünk e' mellé, ha 
szükség, más szókat is, p o. hogy a" több hasonló 
nevű tárgyaktol megkülönböztessük, — meghatároz-
zuk azt a* kijelelő szócskával (articulus), vagy pe-
dig az által, hozy külön minéműségei vagy tulaj-
donságai közül valamelyiket róla megemlítjük p. o. 
a" ruha , a' kék r uha , (ha t. í. ez volna a' Mon-
dástárgynév: ruha). 
Azt a' dolog' természete mutatja, hogy a' mely 
nyelvekben nemeik vannak a' tárgy neveknek, az 
oly anokban a' világosító szóknak (milyen p o. most 
a' kijelelő o , és e' minéműségnév: kék) meg kell 
egyezni nemi- ragasztékra nézve a' tárgynévvel, 
mellyről mondva vannak, p o a' németben: dus 
blaue Kleid; az olaszban: la divina libertá. 
Ha a' tárgynév alatt többet akarunk értetni 
egynél: akkor azt a1 Többes Számban eml í t jük , 
kovetközőleg a ' ró la mondott \ilágosító szókat is ; 
p. o. die blauen Kleider. 
Épen így élhetünk Mondastárgy helyett a ' 
Tárgynévmásokkal is. 
2. Ezután követközik a' Mondásban a' Mon-
dott (praedicatum), melynek érthetőbbé tételére 
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szolgálatot tesznek a' Beszéd' minden többi i észéi, 
melyek a' Mondásban eléfordulhatnak (és így a' 
Beszédkötőkön 's Indulatszókon kivúl). 
A1 Mondott lehet : . 
a). léteinév. — Mivel a1 léteiről szólhatunk Bi-
zonyos vagy Bizonytalan Módon, még pedig vagy 
mint elmúlttról, vagy mint jelenről , vagy jöven-
dőről ; továbbá mondhatjuk azt magunkról , hall-
gatónkról , vagy valarnelly harmadik akármely 
nemű tárgyról, egyről vagy többről: ennélfogva 
a' lételnevet az említett Módok, Idők, Személyek , 
Számok, 's Nemek közül valamelyikben (azaz 
annak ragasztékával) kell mondanunk, abban t. i. 
a ' melyikben gondoltuk (p o. a' Magyarban: vol-
tunk; a' Zsidóban: íTílf i — asszony lesz). A' létei-
ről gondolkozhatunk vagy állítva vagy tagadva, 
vagy tanakodva £ketségesködve) annálfogva a' Mon-
dásban is ezen három tekinteteket ki kell jelente-
nünk a' léteinév mellett , hogy a' tárgy' lételéről 
való véleködésünket érthetővé tegyük. — Ezeket 
a ' három közönséges, t. i állító, tagadó, és tana-
kodó Mondáshatározókkal tesszük ki (p.o. voltatok, 
voltatok é ? nem voltatok). 
Jegyzet. Az á l l í tó Mondáshatározót (p.o. igen! 
ja! oui! si ! ,'s «' t.) ki szoktuk hagyni a' v o n dús-
ból (ha csak épen felelnünk nem kell vele) ; mivel, 
ha tagadó vagy tanakodó Mondáshatározókat nem 
mondunk, akkor t u d n i v a l ó hogy a' léteit bizonyos-
nak tar t juk, (p. o. voltatok,e helytt: igen voltatok). 
Ha pedig a' léteit gondolatunkban bizonyos 
helyhöz, időhöz, vagy tr.inéműséghöz is kö t jük , 
vagyis környűletesen képzeljük: akkor ezen kör-
nyűleteit a' léteinek a' mondásban is meglehet ha-
tároznunk , vagyis eléadnuuk, megemlítvén azok-
nak neveit olyan Mondáskötővel, mely azoknak a' 
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Mondástárgyal való egybeköttetésöket kijelentse 
( p . o . Washington Éjszak- Amerikában van. <4* 
Németekkel háborúink voltak a"1 régi időkben. .Buda 
á' Duna mellett van'). Ezen környületnevek helyett 
tehetünk Névmásokat is (p o a' Duna itt foly. -
Az öcsém ott van. — Hol van a" könyvem ? — Mikor 
jősz-el 1 — Valaha s a 1 t . ) . 
bj A' Mondott lehet továbbá minéműségnév, 
mely mivel rendesen csak tárgynévröl 's azzal ért-
hető , ennélfogva azzal meg kell egyeznie számban 
Ejtésben (a' hol Ejtögetés külön ragasztékokkal 
van) és nemben (a'mely nyelvben nemek vannak) ; 
de a' melly nyelvben ezek nincsenek is, ott is leg-
alább számban meg kell egyeznie rendesen, mivel 
kivételek a' külön nyelvekben vannak; p.o.a ' ne-
metben : Die Erobermigen waren den Eroberern 
immer schädlich Nicht alle Gelehrten sind klug. 
X minéműségnevet is mondhatjuk állítva, tagadva, 
tanakodva. Ezek mellé is tehetünk tehát Mondás-
határozókat melyek közül az állítót (a' már fön-
tebb említett oknál-fogva) rendesen nem említjíik-
meg, hanem csak alatta értjük (p. o. a' hódoltatás 
káros. A' hódoltatás nem jó • Hasznos é a' hódol-
tatás V) 
A'ininémőséget képzelhetjük továbbá, bizonyos 
helyhöz időhöz és mértékhöz kötve; melyeket ha 
ki akarunk beszédünkben jelenteni, oda kell a' 
Mondásba tennünk azoknak neveit az illető Mon-
dáskötőkkel együtt; vagy pedig helyettök tehetjük 
Névmásaikat is Mondáskötők kel (p. o. a' meleg tá-
jakon tüzesebbek az állatok, a' mérsékletieken 
(vagy itt) pedig szelídebbek 's a ' t . ) 
Ha a' minéműségről mint volttról vagy jöven-
dőről szólunk: akkor a' lételnevet mellé kell tenni 
az említett időkben, még pedig vagy Bizonyos 
Módban (állítva vagy tagadva), vagy Bizonyta-
lanban (tanakodva, — fölfüggesztőleg) p. o Róma 
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szabad volt é } Róma nem volt soha igazán szabad ; 
de lett-volna, ha több osztályokra nem lelt-volna 
a' nép szaggatva, 's a* U 
A1 jelen időre nézve pedig, némelly , kiváltt 
az ázsiai nyelvek nem teszik-oda a' lételnevet, — 
annak kijelentésére, hogy a'j minémuséget oly bi-
zonyosan tudja vagy tapasztalja a' beszélő, hogy 
annak lételéről kételködni nem l ehe t ; néha pedig 
azért, mivel a' minéműségről—mint bizonyosrol — 
közönségesen minden időre nézve szólnak, a mi-
kor tehát sem jelen sem múltt sem jövendő Idő-
ben egyedül és különösön annak lételéről nem szól-
hatnának (p. o. a1 Magyarban ezek helyett : a' vir-
tus most szép, vagy: a 'v i r tus mindig szép, mond-
juk közönségesen : a' Virtus széjn; a' legény ka-
tona; a' Zsidóban: elohimgadol. 
De az l-ő és 2-ik Személyben az illyeii nyel-
vek is kiteszik többnyire a" lételnevet, hogy vilá-
gosabban kilessek kiről szól a' beszélő, azaz hogy 
mondását ne lehessen akárkire ér teni ; p o. a1 Ma-
gyarban: rosz vagyok, jó vagy. A' Zsidóiilyen-
kor sem teszi-ki, hanem a' Személyes-névmást 
teszi-oda a' Mondásba p o. npJK ^ilJU — Ellenben 
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más , nevezetesen az európai, nye lvek , épen a"* 
föntebb említett okbol (mivel t* i. a' létei a' mine-
műség a la t t , mikor arról állítva szólunk , mindig 
ott ér te tődik , minthogy csak az lehet valamilyen, 
a' mi van) mindig oda teszik a' Mondásban a' mi-
néműségnév mellé, még Jelen-időben is, a' lételne-
vet Közönségesen szólva is ugyanazt teszik-oda, 
p. o. a* Francziában: il e s í b o n ; Olaszban: egli é 
bnono; diákban: ille est bonus, juvenis est iniles 
( = in proprietate mi litis) ; Németben: es ist gut. 
Ha a' minémuséget gondolatomban más tárgyak' 
mineműségével összehasonlítom: akkor annak ne-
vét az Egybehasonlításból eredett mértékek (fokok' 
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grádusok) ragasztékaival említem, "s mellé azon 
tárgy nevét, mellyel a' Mondástárgy' minérnűségét 
egybehasonlitottam, hasonlítást jelentő Mondá*kötő-
vel (rendesen a' társashelyezet' mondáskötőjével) 
vagy az azt kifejező mint Beszédkötővel teszem 
(p. o. a' diákban: Epaminondas maximus Graeco-
rum vagy inter Graecos; a' magyarban: a* tudo-
mány nagyabb a1 kincsnél, vagy min ta ' kincs) 
c) A' Mondott lehet végre Változásnév (Ige) 
melly vagy állapatot vagy cscleködetet jelent, — 
Mivel a' változást gondolhatom Bizonyos vagy 
Biz«n>ta!an módon, különböző Időkben, magam-
ról , hallgatómról, valamely harmadik tárgyról, ez 
vagy amaz nemben, egjes vagy Többes Számban: 
tehát az Igét az ezeknek megfelelő Módban, Idő-
bén Személyben, Nemben és Számban említem a' 
Mondásban (a' hol ezek megvannnak). 
Gondolhatom pedig a1 változást a' helynél, 
időnél 's minémiisegnél - fogva különböző tekinte-
tekben, p. o tselekvőleg, sze ivedőleg, viszszaha-
tólag, egyször, többször, néha, gyakran, kezde-
tében, folytában, lehetőnek, lehetetlennek 's a ' t . 
ilyenkor annak nevét is (az Igét} a' Mondásban az 
ezen tekinteteknek megfelelő Formák közzűl v alame-
lyikben említem, az olyan nyelvekben t. i. melyek-
ben eféle különös Formák vannak, p. o. a' magyar-
ban. A' melyekben pétiig ezen Formák nintsenek-
ineg, azokban segítő szókat veszek-föl ezeknek ki-
jelentésére, mint a' németben, diákban *s a' t. ,* 
mely segítő szók ha Igék, akkor tsak bmagok vál-
toznak a'hajtogatás' ragasztékai szerint, a' változás-
név pedig, melly az igazi Mondott volna, a' Se-
gítő Igéhöz mindenkor tsak ugyaoazon egy for-
mában járu l , némely nyelvben t. i. mint puszta-
képzeleti tárgynév (Infinitivus, Gerundium) vagy 
mint minémiiségnévf Participii Futurum); 's ilyen-
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kor a1 tulajdonképen való Mondottnak (ígének) ké^ 
pét a' segitő szó viseli, p. o. a' németben, ich lasse 
tragen, a' deákban : curo ferri, ferendum, — 
am, um; a' magyarban: vitetem 's a' t. 
Legnevezetesebb ezen Formák köztt keltő: a' 
Tselekvő és Szenvedő (Kiá l ló , diákul Passiva). 
Az elsőbb megvan minden nyelvben (mint eredeti 
változásnév többnyire), a' másadik tsak némelyek-
ben. — A' Tselekvőt mondjuk azon tárgyról, mely 
a' másikkal tseiekszik valamit; a' Szenvedőt ar-
ról , mellyel a' másik tseiekszik valamit . (melyet 
ilyenkor úgy nézhetni, mint bizonyos, közönséges 
szóval szenvedő, állapatban lévőt). Innen látnivaló 
hogy mind egy volna a' Mondásban akár eme' 
tárgyról szenvedő, akár amarról Tselekvő Formá-
ban szólani, mert a* tseleködet mindig tsak tse-
leködet , még pedig ugyanazon tseleködet marad, 
tsak a' tselekvő tárgyak tseréiődnek-föl. p. o. mind 
egy, akár ezt mondjam : ego dugó te, akár ezt: 
tu duceris a me. A' honnan a1 Szenvedőt mindig 
kitehetjük Tselekvő Formával , a' nélkül, hogy 
a' beszédet ez által hoszszabbá tennénk , mivel 
különben is elé kell a' Mondásban (hogy értelmes 
legyen) mindenik tárgynak fordulnia (mind a' Tse-
lek vőnek, mind a1 Szenvedőnek) , -c- sőtt nem is 
érthetjük-meg a' Szenvedő Formát , míg azt el-
ménkben Tselekvővé nem ford í t juk , mivel szen-
vedést cselekvés nélkül nem képzelhetünk, vagyis a' 
nélkül, hogy a1 Szenvedést okozó tseleködet eszünk-
be ne jutna. — Ha pedig a" tselekvő lárgy nints ki-
téve a1 Mondásban, p o. ducitnr homo, akkor is 
tehetjük az Igét Tselekvő Formába szószaporítás 
nélkül , ha azt t. i. határozatlanúl a' harmadik Sze-
mélybe (melyen akárkit ér thetni) , teszszük; p. o 
a" magyarban: viszik a" férfiút; a' németben: 
Sie tragen den Maim e"1 he ly t t . der Mann wird 
getragen, mivel mindenik kifejezésben elmarad 
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a' Mondásbol a1 tselekvő tárgy, és lehet alatta akár-
k i t , vagy tsak egy bizonyos tárgyat is érteni, 's 
épen azért nem fejezi azt ki a' beszélő, mivel föl-
teszi, hogy azt kiki , vagy sernki sem ismeri. 
Elég az hozzá, hogy a' mely nyelvekben Szen-
vedő Forma is kiilön van, vagy legalább a' melyek 
a1 Szenvedő Formát Segítő Igével ki tudják tenni 
(p. o. je suis porté, io sono portato, ich werde 
getragen 's a' t . ) , — azokban a' Szenvedő (vagy 
isa ' másik'tseleködetét kiálló) tárgy Mondás tárgy' 
képét viseli (a' mennyiben arról mondjuk a1 Szen-
vendő állapatot) , 's annálfogva mindig változás 
nélkül (in Nominativo) említjük azt. 
Jegyzet. Kérdés: holott az európai nyelvek-
ben nints kiilön ragasztéku Szenvedő F o r m a , — 
miért szeretnek azok ezzel mégis annyira'élni, hogy 
készebbek Segítő igével Szenvedővé formálni a* 
a' Tselekvő Igét, mint azt rövidebben csak eredeti 
Tselekvő Formában említni? Ezen hajlandó-
ságot a' Szenvedő Forma iránt az európai nyelvek 
hihetőleg a' görögtől vették. Magok a' Görögök más 
honnan hozták é a 'Szenvedő Formát Európába, 
magok formálták é? — nem bizonyos. Annyi igaz, 
hogy ezt különösön a' Dialectica kedveltette-meg 
velők , mellyben szükséges volt az okoskodásokat 
elforgatni, kiváltt midőn utoljára a' Sophisták min-
dent két oldalro! mutogattak , azaz a' mit előbb 
állítottak, azt azután tagadták; a' mi igen könnyű 
volt , mivel minden lehet bizonyos tekintetben 
igaz, j ó , szép, lehet hamis, káros, rút is. — A1 
Görögöktől a" Rómaiak kapták-föl e1 Formát, kik a' 
Bőltselköflés' tanulásában is használták ugyan, de 
kiváltt ravasz és szövevényes politicájok mellett an-
nyira megszokták az t , 's az által a1 nem egyene-
sen való beszédet, hogy végre törvénnyé vált nyel-
vükben még ott is Szenvedő Formával beszélni, a ' 
Tud. Gyűjt. Ili. Köt. 1 S 4 0 , 6 
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hol a* Tselekvő világosabb, 's így helyesebb volna. 
Az európai újabb nyelvek a' rómaitól mintannyok-
tol bevették ezt apródonkint, 's elegyedésők után 
is megtartották, a' minek kiváltt a' tudományok-
nak diák nyelven tanulása volt egyik oka Pedig 
a' tudományok' értelmes tanításának sokat ártott 
a' diák Szenvedő Forma. — A ' görög, 's azután 
a' római barátoktol pedig a' Magyarok is meg ta-
nulták, kik köztt a' köznép (mely a' nyelv' meg 
őrzője) ma sem beszél soha szenvedő Formával, 
még is szintolly röviden, gyakran még rövideb-
ben , 's minden esetre érthetőbben alkotja Mondá-
sa i t , mint a' diák nyelv. — En is próbáid ez egész 
fiiunk ám' folytában kerültem a'Szenvedő Formával 
élést nagyabb érthetőség' kedvéért. 
Akármely Formában mondhatjuk az Igét állí-
tólag tagadólag, vagy tanakodólag hozzákötvén az 
illető Mondáshatározókat, mellyek közzíil azonban 
az ,állító (mely a' Mondásnak úgy is alatta lappang) 
rendesen ki szokott maradni* 
A' változás képzelete magában foglalja annak 
minden környületeit, mind a' helyre, mind ag idő-
r e , mind a* minémüségre nézve. A' melyeket már 
ezek közzíil ki akarunk a' Mondásban jelenteni, 
azoknak nevét megemlítjük olyan Mondáskötővel, 
mely a' mondástárgy-névnek e' tárgyakkal egybe-
köttetését kifejezze. A' Mondástárg) név tehát egye-
dül áll ilyenkor változat an (in Nominativo) vagy 
is pusztán, a' többi tárgynevek 'pedig Mondáskö-
tőkkel. 
Ezen 'mcllékíárgynevekről J (melyek csak a' 
Mondás' világosabbá lételére jőnek a5 Mondásba) 
ismét mondhatunk világosítás' kedvéért egy vagy 
több szókat is. 
59. §. így formálódnak a Mondások, mig te-
lyes Mondás lesz belőlök , és ez a' Mondáskötésben 
a' Szók' összeillesztésének természetes törvénye. 
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Meg kell megjegyezni , (a1 mit már említet-
tem) hogy az Indulatszókat néha közükbe szoktuk 
a' Mondásoknak szúrni, de azért úgy kell ott azo-
kat tekinteni, mint nem oda tartozókat, úgymint 
a1 melyek nem határoznak semmit magának a 'Mon-
dásnak részeire nézve, ham m természetes hangzá-
sok által az egész Mondás alatt uralkodó indulatun* 
kat (mintegy Thema-ját a' Mondásnak) teszik hall-
hatóvá, 's magok mintegy külön Mondások. 
60. §. F.zek szerént látánk: mi formában kell 
tenni a' Beszéd' egyes Részeit a' Mondásba, vagyis 
egyik Szónak a' másikkal (mellyel egybeköttetés-
ben van) összeillesztését, de tsak közönségesen, 
a' mennyiben í. i. minden nyelvekben egyformán 
men véghöz, mert a'különös kivételeket mindenik 
egyes nyelvre nézve az alkalmazott, vagyis külö-
nös nyelvtudomány ad j a - e l é .— Tsak az már a ' 
kérdés : mitsoda renddel kell ezeket elrakni a" Mon-
dásban ?—Mert ámbár egy Mondást minden nyelv-
ben (a ' nyelv természetehöz képest) más máské-
pen , — sőt ugyanazon nyelvben is sokképen le-
het elrakni: de a' józan okosság mondja, hogy 
kell lenni mindenikben valami közönségesnek, a ' 
mi a' természeten épül. — Vizsgáljuk tehát ezt, to-
vább is a' gondolatot véve vezetőül* 
2 or Á Szók* mondásbeli elrnkása (rendje.") 
61. Kétképen szerzünk ismeretet valamiről: 
vagy a' tárgyból, mely élőnkbe ötlik, vizsgáljuk 
annak tulajdonságait, — vagy pedig a' tulajdonsá-
gokból, 's változásokból a tárgyat ismergetjtik; 
más szóval, vagy az okbol a' követközetet, vagy* 
a' követközetböl az okot (Fejtő vagy Bontó, és 
Szerköztető vagy alkotó Rendszer. — Methodus 
analytica és Synthctica). — A'szerint már a' mint 
e' kettő közzül valamelyik előbb ötlik eszünkbe, 
— elébb tesszük annak nevét a' mondásban is. így 
6 * 
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mondhatom előbb a' Mondástárgy nevet, ha azt már 
ismerem , 's azután mondhatok róla valamit Ha 
pedig ínég nem ismerem: elmondom előbb a z t , a ' 
mit róla tudok , 's azután meghatározom rá illik é 
a z , vagyis ráfogom azt a' t á rgyra , azaz Ítéletet 
hozok róla* 
Gyakran pedig az egész gondolat bizonyos, ha-
nem annak egy vagy több környületeit vizsgálom 
p. o megyőzte a' vezér az ellenséget (ezt tudom) : 
de hot, mikor, mimódon azaz mi helyben, időben, 
minémuségben? — Ilyenkor, mivel a' környület 
vizsgálódásom' fő tárgya, — azt teszem elül a' 
Mondásban. 
62. §. A' mit pedig már ismerek, arról (kö-
zönségesen szólva) kétképen gondolhatok 's mond-
hatok valamit u. m. bizonyosan , és tanakodva. Ha 
a) bizonyosan szólunk, akkor vagy állítunk 
valamit róla vagy tagadunk, — Mind a' két eset-
ben közönségesen a' természetes rendet követem 
a' Mondásban, de (ha tetszik) 
aaj ha a' tárgyat vettem- v o l t - föl vizs-
gálni 's abból, fejtettcm-ki azt , a' mit róla állítva 
vagy tagadva mondok (az ítéletet) : akkor a'Mondás-
ban a' tárgyat teszem elül p. o. «' hódoltatás nem 
hasznos , — «' hódoltatás káros• 
66J ha pedig a' minérniiségeiböl 's változásai-
ból vizsgálom a' tárgyat, 's azokbol határozom azt 
meg: akkor a' Mondottat teszem elül, p. o. nem 
hasznos a' hódoltatás, — káros a' bódoliatás. 
• £) Ha pedig tanakodva szólunk , akkor vagy 
tsak gondolatunk' bizonytalanságát, kétségünket 
arljuk-elé, vagy másnak Ítéletét kérdjük-meg fe-
jő — Mindenik esetben megfordítom a' Mondás 
természetes rendjét , t's a' Mondottat teszem elül; 
hanem itt is (ha tetszik) 
aaj ha a' tárgyról kétségesködöm; annak ne-
vét említem először, p. o. «' hódoltat ás hasznost 
— talán a' hódoltat ás hasznos? 
//) lia pedig a' tárgy' minémüségéröl és vál-
tozásáról kétségesködöm: akkor ezeknek nevét te-
szem elül , p. o. hasznos a* hódoltat ós? — talán 
hasznos a' hodoltat ás ? 
Minden esetben , a' mely szónak különös erőt 
akarok adni , vagy világosabban, a' mely szó fo-
rog a' Mondás' szavai közül különösen kérdésben; 
vagy a' mely szava a' Mondásnak különösen akkori 
vizsgálódásom' tárgya ; vagy a' mely szó a' Mon-
dásra okot adot t : azt teszem legeiül. — Ma már 
a1 mondástárgy az ilyen íszó, akkor a* természe-
tes rend nem változik, azaz a' mondástárgy áll 
elül , 's azután a' Mondott (mindenik a' maga vi-
lágosító szavaival, ha illyenek említve vannak). 
Ha pedig a' Mondott, vagy valamelyik a' világo-
sító szavai közzül az, melyről főképen kérdés van: 
akkor azt teszem elül, és a' Mondottnak többi ré-
szeit vagy mindjárt mellé, 's legutoljára a 'mon-
dástárgyat , mellyet most tsak a' világositás' ked-
véért említek, —vagy a' Mondott után a' tárgyat, 
's utána a/on szókat melyek a* Mondottat világo-
sítják. — É s ilyen esetben tulajdonképen az ilyen 
elül tett szó a' Mondás' valóságos vagyis alapos tár-
gya , a' Mondástárgy pedig tsak formai vagyis tet-
sző tárgya, p. o. megírta (tsakugyan) d vezér a 
levelet tulajdon kezeivel,— tulajdon kezeivel ( n e m 
más á l ta l ) irta a" vezér «' levelet, — «' levelet 
( n e m egyebet ) irta a ' vezér tulajdon kezeivel 
's a' t. — 
Jegyzet. Ezt azonban minden nyelvek nem te-
hetik egy forma szabadsággal Ugyanis némelyek-
ben tsak az állító és kérdő Mondás-formák vannak 
rendestn szokásban, melyektől ritkán távozván-el 
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azok , némely Mondásaiknak nehéz igazi értelmü-
ket venni. Mások meginti, mint a1 diák, úgy szél-
lyel hányj'.k szavaikat, hogy ugyan munka össze 
szedni. — De itt tsak közönségesen kell szólani. 
63. Egy szóval; a' mint gondolatunkban a' 
képzeletek rendre eléfordulnak: legjobb azoknak 
neveiket a' Mondásban is épen azon renddel adni 
f l é ; így bizonyosan, és tsak így fogjuk értelme-
sen alkotni Mondásunkat, mert a' természetet kö-
vettük.— Különben is erról egyes szabályokat hozni 
lehetetlen volna, mivel a* Mondást tehetjük tet-
szésünk szerint hosszabbá, a' több-több világo-
sító szók által, melyek pedig magok azon renddel 
állanak egymás után , mellyel a' gondolatban elé-
fordulnak; ez a' rend pedig a' gondolkodás1 sokfé-
lesége miatt végére menhetetlen, a' mennyiben 
minden tárgyról számtalan tekintetekben gondol-
kozhatni. 
Világosság1 okáért eléadom itt egy Bizonyos 
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Bizonytalan (tanakodó} Mondás. 
Mondott (kérdve ) 
vagy az említett 
hozzátartozókkal v. 
azok nélkül 
Világotilo szók Mondáttárgy 




Mivel a' szók' összeillesztése minden nyelvben 
különbözik valamit: ezért közönségesen példát föl-
hozni nem lehet; külön pedig sok nyelvekből föl-
hozni ha lehetne sem volna szükség, mivel a' főbb 
dolgokban mind megegyeznek. Tehát tsak egy ma-











Cannaenál, a' 2-dik 
Poenus hadban győ-
zedelmesen. 
Scipiónál, a' 2-dik 
Poenus hadban , 
a' Romaiakat, a1 se-
regével, Cannaenál, 
keményen. 
Mindenik bizonyos MondásboI lehetne mind-
járt tanakodót formálni, mihelytt a' Mondottat a ' 
tárgy elébe tennénk kérdve, p o. volt Hannibál 
Cannaenál í 's a' t. Igy a' többit is. 
Ezen osztályok közziil még lehetne mindeni-
ket több - több szókkal világosítani, minél hatá-
rozottabbá tenni, tsakhogy (mint föntebb említet-
tem) jobb egy igen hosszú Mondás helytt több rö-
videt alkotni, — p. o. mondhatnám: A' világszerte 
vitézségéről ismeretes carthagoi fő hadi vezér 
l l a u n i b a l sokkal vitézebb volt ( a ' volt szó 
itt nem Mondott mert ez most a' minémüségnév, 
hanem tsak annak világosítója; azt jelenti t. i. hogy 
llannibal nem most vitézebb, hanem régen volt) 
az általa Olasz országban háromszor keményen 
megverlt Római hadivezér Scipiónál 's a ' t. — 
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így szaporíthatnánk nevetségesen a' többi Mon-
dást is. — • 
Jegyzet. A' költők 's ékesszóiók a' termé-
szetes Mondásrendet mihelyt azt a szebb hangzás, 
vagy versmérték kívánja, tetszésök szerint változ-
tatgatják, a' mi beszédüknek olykor szépséget 's 
erőt ád. 
• . 0 
!1-dik Tzikkety. Beszédkötés. 
64. §. Valamint a' Gondolkodás nem egyébb 
összekötött egyes gondolatoknál: úgy a' Beszéd sem 
egyébb összefoglaltt egyes Mondásoknál. — Itt te-
hát a' Mondásokat úgy kell tekinteni, mint egyes 
részeket, mellyeknek vi'sgálásán már túl keli len-
ini; k , 's mellyeknek már most tsak eg) bekötteté-
sök' módját kell tekintenünk. 
65. § Valamint az elme minden emberben 
egy utón munkálkodik (gondolkodik): úgy a' Be-
szédkötés' módja is minden njelvben egyforma , 
kivévén, hogy a' tudatlanabb nemzeteknek isme-
re' .ök, 's annálfogva gondolkodások is szűkebb lé-
v é n , beszédök is szűkebb, 's annak eg)bekötte-
tése' módja szorosabb határok közzé van szorítva, 
's ezért homályosabb mint a' többi nemzeteké, és 
így tökéletlenebb. — így p. o. a' hajdani Zsidók-
nak be lévén vágva a' Moses' szoros törvényei ál-
tal az út a' szabadabb gondolkodásra, ők mindent 
tsak készen (positive) tekintettek, a' nélkül, hogy 
okairól Jsat. okoskodtak-v olna. Innen v an az, hogy 
ők a' kimiivelődésben, 's annálfogva a' polgári 
virágzásban is elé nem haladhattak. Innen van 
hogy nyelvökben is mindazon különböző tekintete-
k e t , melyckrél-fogva két Mondás egymással ösz-
szeköttetésben lehet, az egy mindenre érthető "j-al 
jélentették-ki, kivévén hogy még hasonlításra volt 
egy 3-jok, de a' mellynek ismét a' felelt meg» 
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Ezért nehéz könyveiknek is igaz értelmét venn i , 
'g ezért magyarázzák nem tsak mások, hanem ma-
gok is olly sokfelé azokat. — 
C6. §. A' Beszédkötésben a' Mondásokat épen 
úgy mondjuk egymásról , mint a' Mondásban a' 
szókat. — A1 Mondásokat beszéddé a' Beszédkötők 
foglalják'össze. 
A' Beszédben is tehát egyik Mondás a* Be-
szédtárgy (Subjectum Sermonis, seil Periodika 1 
másik a' Mondott.— Itt is lehetnek mellék-vagyis 
világosító Mondások, melyek vagy a' beszéd tár-
g y a t , vagy a' Mondottat, vagy mindeniket vilá-
gosítják ; mellyeknek számát végnélkül lehetne 
szaporítani, tsak hogy, az értetlenség elkerülése 
vége t t , jobb egy igen hosszú Beszéd (thasis) he-
lyett több rövidet alkotni, azokat ismét szépen 
összefoglalván egymással. 
. 67i §. A* Beszéd is (mint a' Mondás) lehe t : 
aj egyszerű, melly tsak két Mondásbol á l l , 
ú. m. Tárgy mondásbol, és Mondott mondásból 's 
egy Bcszédkötőből. 
b) bővebb (világosított) melyben egy vagy több 
világosító Mondás is fordul-elé- — Telyes Beszéd 
nem lehet. 
Mikor vagy Tárgy mondás , vagy Mondott 
mondás több van egynél a 'Beszédben: akkor több 
Beszéd lappang egy alatt. 
68. §• Iíogy a' tárgymondás melyik, azt így 
ismerhetni meg: 
IIa a' Beszédben egy bizonyos Mondás van 
(akár állító, akár tagadó) az a' Beszédtárgy, a' 
Tanakodó pedig a' Mondott. 
Ua mindenik Bizonyos: akkor az a' Mondás 
a' Beszédtárgy a 'melyik a' másik Mondás által lett 
bizony ossá. 
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Ha pedig mind a' keltő Tanakodó: akkor az 
a ' mondái a' beszédtárgy , a' melyik a' másiktol 
mint föltételtől függ. 
69. §• Ezen Mondásukat, mint részeket, egész 
Beszéddé úgy kötjiik-össze a' Kesxédkötőkkel, mint 
az elme a' gondolatokat az okoskodás által.— T. i. 
elménk a* gondolatokat: 
1-ör Összehasonlítja (vagy is mintegy helynél-
fogva vizsgálja) hogy mindeniket annál világosab-
ban megismerhesse. — Az összehasonlított Gondo* 
latok lehetnek: 
а) egyezők, mellyeket elménk összeköt. Ezek 
i smét : 
aaj hasonlók. Az ezeket kifejező Mondásokat 
követköző Beszédkötőkkel kötjiik-össze a1 beszéd-
ben: a' Tárgy előtt: úgy, igy, azonképen , 'sa't. 
a ' M o n d o t t előtt: mint, valamint \ mellyjkét rend-
beliek egymásnak megfelelnek. — IIa pedig a' ha-
sonlatoság igen gyenge, akkor ezekkel : oly for-
mán, szinteágy, 's a' t. 
bbj ugyanazok. Ezeket követköző Beszédkö-
tőkkel kötjiik-össze: és ( V két Mondás közt t ) , is, 
ukár-akár ( mindeniknek az e le jén) , mind» mind 
*s a' t. — 
б ) Különbözők, vagy épen ellenközók. Eze-
ket elménk szétválasztja, megkülönbözteti; el-
ménk' ezen munkáját követköző Beszéd kötők kel 
fejezzük k i : sem, sem; vagy, vagy; az ellenkö-
zőket pedig ezekkel: nemhogy, sőt; nemcsak, ha-
nem. — Néha pedig elménk egyezteti az illyen kü-
lönböző Gondolatokat; mely munkáját ezekkel fe-
jezzük k i : ámbár, noha, mindazáltal, de, pedig, 
mégis 's a' t. 
2-or Elménk egyik gondolatból a' másikat kö-
vetközteti, vagyis okoskodik (vagyis az időrenézve 
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vizsgálja a' gondolatokat)* Ezen munkáját küvet-
kőző Beszédkötők kel tesszük-ki: mivel, mivelhogy , 
minthogy, / / a , tehát fannakokáért, 's a* t. Vagy 
pedig, állítván előbb a' követközetet, annak az 
utánna jövő mondásban adjuk okát ezzel: mert, 
ugyanis. — Vagy követköztetünk az előbbi ok-
ból ezzel: és\t%y 's a' t. 
3-or Elménk csak fölveszi a' gondolatokat, 
mint eléterjesztéseket, vizsgálni fminémiiségök-
nél fogva), melyek közzül egyik föltétel, és azo-
kat fejtögetiegy másból. Ezeket ezzel kötjük össze: 
hogy. 
70 §. E' Mondások' elrakásáról is ezt lehet meg-
tartani : hogy a' melyiket előbb vizsgáljuk elménkkel, 
azt tesziik a' Beszédben is elül; a' melyiket pedig belőle 
kihozunk, vagy hozzákötünk: azt utánna említ-
jük. Mindenik hoz pedig hozzá kötjük az azt vilá-
gosító Mondást (mellék mondást). 
Legszokottabb pedig az, hogy ha határozólag 
okoskodunk: akkor a' tárgyat hátúi tesszük; ha 
pedig kérdve vagy kétségesködve, akkor elül. De 
ezen rendet a' föntebbi okból változtathatjuk ; mi-
vel egyszer az okból vizsgáljuk a' követkŐzelet, 
máskor a' követközetböl az okot. — 
71.§. A' Beszédben is fordulnak-elé Fölkiáltó 
vagyis Indulatmondások, melyek a' többivel szo-
ros egybeköttetésben nintsenek, ámbár ezekre is 
a' többiek adtak okot (p. o. a' diákban: Tantae 
molis erat Románam condere gentem!). Ezeket úgy 
tekinthetni mint egész Beszédeket, mivel alattok 
több Mondás lappang. Egy szóval ezek épen azok 
a' Beszédben, a' mik az Indulatszók a' Mondás-
ban. — 
Tovább menni a' Helyes és Ékesszólás' tudo-
mánynak (Rhetorica és Eloquentia) tárgya« Én te-
hát itt megállapodom. 3 
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Jegyzet. Mindezekből látnivaló, hogy a1 Ao-
zönséges Nyelvtudományt, vagy más szóval Nyel-
vek ' alaptudományát, a' milyenre töreködtem én 
e' munkámmal útat törni , — minden esetre előbb 
kellene (kellene pedig múlhaíatlanúl) az iskolákban 
taní tni , a' helyes és ékesszóllásnál az ugy nevezett 
Hhetoricánál- Oratoriánál- vagy akárhogy nevezzük. 
Sőt a' nyelvtudománynál (Gramrnaticánál) is. Más-
kint abban a' hibában lélegzünk, melyben az elő-
ször fedelet, —azután házat épitni akaró. Közön-
ségesen addig nem mennek semmire az iskolák, 
míg minden tudományoknak alaptudományát (vagy 
is a' tudományt közönségesen, még pedig nem 
csak a' szabályozó, vagyis, tudományi részét , 
hanem fejtögető és aíkató részét vagy is eredetét i s , 
a' természetből lehozva) minden egyes tudomány-
nak elébe nem tanít juk; más szóval, míg nem 
csak azt mondjuk-meg mi 's mimódon v an , hanem 
azt is hogy miért, hogy azt a' tanítványok ne csak 
tudják, hanem értsek is. 
Sasku Károly. 
2. 
Igaz e, jiogy Széles Fejértár fejér színét ól 
. rette nevezetét ? 
Szabad királyi városaink polgári kifejtődésünk' 
bimbóji, eszközei, díszei, 's tanúságai lévén, nagyobb 
figyelmet érdemlettek volna, mint a' mellyre mind-
eddig méltattattak. Igen kevesek azok , mellyek-
nek eredetét , nevezetességeit, nemzetülésünkre 
béfolyássokat illendőleg tudjuk. A ' tanul t , kimű-
velt idegen nemzeteknél, városaik' topographiai, 
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históriai, 's physikai esmértetésével bírván, kü-
lönben van a' dolog. Nálok a' íő városaik nem-
zeti szemfények; nálunk a' negédességből mintegy 
számkivettettek, szabadságaik' irigy létéből miut né-
mely magány-szigetek (Oasen) tekintetni k ! 
Ezen igazságtalanság' átollatából, 's másoknak 
figyelmeztetésére, még 1818-ban, Tudományos 
Gy űjteményünk' hatodik kötetében, második szám 
alatt, Régi Fejérvárról jegy z< leimmel előléptem , 
's annak régi nevét, jelességét, mostani nevezete 
okát kitüntetni, 's emlékezetes dolgait felfogni, 's 
előterjeszteni bátorkodtam. Egy kori Floriatia ne-
vé t , a' Romai időben, valósítair igyekeztem,* mo-
stani nevének a' Leuko-Syioktól, vagy Alba' usok-
tól, Uonfinius utánn szármoztatásának, ellene mon-
dottam, és inkább fejér külsőjétől — a' köz véle-
mény szerént-eredtettem. 
Ezen véleményem Tudósaink' visgálatába, mi 
okból , nem tudom, nem ütközött; annak követ-
kezetlenséget senki velem észre nem vetette, té-
vedésemből legalább senki se igazított ki. Tar-
tozom tehát Fejér vár * árosunk' nevét újra kérdőre 
vonni; véleményem' hijányát felfedezni, 's önnön 
magamat, mennyire lehet, eligazítanom. 
Abban, hogy Floriana. város feküdt légyen 
ot t , nem pedig Cimbria , most is megállapodom: 
mert az helyheztetik az Aquincumból (O-Eudáról) 
S^bariába (Szombathelyre) le /c tő útközben ide a' 
Notitia Imperii szerént, 's 3(>,C00 lépésnyi távul-
ságának leginkább megfelel: Antenini l i inerarium: 
Floriana , urhs Pannoniae inf'erioris, XV. M. P. 
a Herculia, VIII. a' Bregetio (Myerges l l j fa lu) 
XXX. ab Acinco, XXXV. a Gurtiana, StatioPrae-
fecti Classis Istiiae." Olly niegvilágosítással: ne 
keressük a' hajdani Floriana düledékit a' mostani 
Székés Fejérvár* helyén, a' Gaja Patak ágazati, 
és Sóstói tócsárok között; hanem ama kőképnél , 
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melly a' téglavetőn alól, a' szántó Tildéken] terül-
el. Itt többizbéli visgálatommal annak kőalapzatit 
tapasztaltam. Innét valók ama Római maradványok, 
pénzek is, mcflyeket emlegettem, 's mellyeket a' 
Fejervári falakban's némely Régiség' barátinál mai 
napig láthatni. Itt tűnnek elő azok ama leghívebb 
zár tárból—a'föld kebléből, a 'szántó vas, vagy-
más asó által. Ki Vegetiust olvasta, hogy a' Ró-
maiak a' tómocsárok között erősséget nem építtet-
tek , tudni fogja. Különben volt a' dolog a' Ma-
gyar Őseinkkel: ezek a' vízfolyások között sán-
czalták hé magokat: 's sánczerősségeiket Tárnak 
mondották. — Nyilvánságos az is, hogy a* mostani 
Fejérvárnak Sz. István első királyunk vetett fun-
damentomot, E' történetet Thuróczi Krónikája így 
adja elő „Árpád Magyaraival együtt Noé hegyen 
(Pákozd falui határ és Fejervári szőlők között) 
vert tábort Fejérvár mellett, 's ez az első hely, 
mellyet Árpád választa magának Pannoniában; 
honnét is Fejér vár Sz. Istvántól, ki tőle szármozott, 
ott közel fundáltatott.'6 P.II.Cap. 3. „Kézai Simon 
ugyanazt vállá: „Árpad ott táborozott, hol most 
Fejérvár fundáltatott68. I. Hasonló tanuságat 
tesz Ranzan Péter is: „Árpád több vezéreivel ama 
helyhez érkezett, melly az időben Noe-nevet viselt; 
c ' Magyar ország' részén seregeinek 's maga laká-
sának helyt választott. Itt iidö folytával dicső Sz. 
István Magyaroknak első királlva Árpád' maradéka, 
Fejérvár varosát építtette" Ind. VII. 349. I. Szo-
kott toldozásával ugyan azt valósittya Gonfinius is: 
Lib. II. Dec, I. 104. lapon. Ha pedig Sz. István 
vetett Fejérvámnk fiindamentomot, a' régi Fló-
riánét nem építé fel. 
Fejérvár nevének a' Leuco • Svroktól, vagy 
Alhannsoktól szármozattyát Bonfinius gondolta ki, 
mondván.* ,,Cur tot Albas Hungaria dixerit , haud 
immerito plerique dubitabunt. Non solum hanc 
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Albam (Regiant) habet Hungaria: sed Alltam Grae-
cam ad Taurumim, et Alltam Juliam in Daria. Quo 
qiiidem nomine non immerito tantopere delectantnr 
Hungari; ut | ote qui Progenitnrum suorum nomen 
lubeutissime retinent. llungari nantque ah Hunnis, 
Hunni a Leucis, id est Alhanis Asiaticis, qui a 
Scythis orti sunt, si Procopio, Graeco Scriptori, 
crcdimus, originem duxerunt: et ut Majorttm no-
mina servarent, quas aedifirarant urbes, ab eis 
nominare voliierunt." De. 1. L. I. p. 23. edit. Han-
iiouien* De Ronfinitis* eme \éleményében mennyi 
a' szó , annyi csak nem a' — nem igaz. Hogy a' 
Bolgár Fejér \ár t (Belgrádot) is, Gyula Fejér*árát 
is, ők építették, valótlan: mindegyik mind másik 
volt már a1 Magyarok"' ideköliözködése előtt (Con-
stant. Porphyr, de adni. Imp Cap 40). A1 Leuko 
Syrokkal és Albánokkal szomszédságban laktak 
ugy an őseleink , de tőlük nem szármoztak L. Tud. 
Gyűjtem. 23. íoly antat IX. kötet. 71. lapon. Az 
Asiai Albánoknak Leuko Syroktól szármoztatása is 
bébizony íthatatlan : ők másképp Alánoknak nevez-
tet tek: „Alani Irans Tanaim, in immensumj ex-
tentas Scy thiae solitudines inbabitantes, paulatim 
nationes conterininas, celebrilate victoriarum at-
tritas , ad gentilitatem sui voeabuli traxerant, uti 
Persae consve* erant," mond Ammian. Marcell. 
LXXXI. Az Albánok elejenten Caspium tengeren 
tnl tanyasztak :*,,^'cytbiainsinistrampartém reflexa 
post maré Caspium vergens, ad Hunnos, et Alba-
nos, et Seres íisque digreditur" mond Jornandes 
Principio libri de rebus Geticis. 
Fejérváj* nevének fejér színétől eredete eránt 
a ' közvéleményt igy adá elé Yályi András Magyar 
ország' leírásának első kötetében: „Többek között 
kél féle szármozása lehetett Fejérvár' magyar neve-
zetének : vagy azért (neveztethetett Fejérvárnak, 
mertjjúj volta miatt fejér [volt, és szép; vagy pedig 
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meg inkább azér t , mivel vidéke a' sós nedvesség 
miatt , mint egy fejérlett a' rajta lévő Széksö miatt 
vagy mint mások aka r j ák , a' ragadó székes föld 
miatt leve végre Székes Fejérvar1 nevezete." Jtt 
mindenek előtt e1 vélemény hamis feltélelen alapul: 
azt teszi fel tudni illik, hogy Fejérvárott már Sz. 
István' üdejében vár építtetett; holott az még a' 
Tatárpusztításkor se állott; erőssége csupán a1 váz-
folyamatokkal és posványságokkal oltalmaztatott; 
„Cum Tatari ad Albam regiarn civitatem accede-
ren t , quae est paludibus circum srpla, cum esset 
in dissolutione niuis et glaciei, nequitterunt eam 
occupare," mond M. Iiogerius de destruet. Hung. 
per Tataros. pag. 319. IV-dik Héla, vagy más ki-
rályunk' üdökorában vétetett az kőfalakkal körül : 
„Carolus (I.) vt fratide raptam citius adipisccretur 
coronam, coetu Procerum et tiirbis pnpuUribus 
comitatus, Albam regalem properat. Est enim 
haec civitas hu mi Ii in planitie si'uata Hanc na-
t u r a , praeter maros tiescio per quem conditos, li-
mosis vadis , stagnis circuinjacentibus, simulque 
calamis et palustrib'is, tuetur. Nec minus illám 
áltum de lapidetemplum in medio decorat." Chronl 
Thuroczii I. c. Ha pedig Fe jé rvá r , mint épület 
Sz István' üdéjében nem is volt; a' Városnak fejér 
nevet nem is adhatott —A 1 zsemlyedékes'helyeken 
terem-e a 'széksó? HaFejérvárt valaha megfejeríté 
a' Széksó, miért nem most is? Miért nem fejéríti 
meg Debreczent, Kecskémetet 's a' többit ? Székes 
nevét nyilván nem a' királyi széktol (regali solio) 
nyerte-e? — Hapedig fejér templomától vette : miért 
nem neveztetett inkább Fejéregyháznak? Miért 
Fejér v á r n a k ? ? ! Hogy tehát Fejérvár fejér színé-
től vette légyen nevezetét, hihetetlen. Annak 
okát tehát másban kell keresnünk. E' végre nekem 
a* napkeleti szokás látszik leginkább szolgálandónak. 
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E' szerént t. i. voltak Fejér országok, népek, 
\s városok a' napkeleti nemzeteknél — a' nem Gö-
rög, nem Római népeket értvén. — Volt fe jé r , 
fekete, vörös Orosz; Fejér ft kele Kazár; fejérfekete 
Bolgár ország ; voltak fejér és fekete Kunok, fejér 
és fekete Ugrok (Magyarok); F^ejér és fekete Kal-
mükök; vo't Erdély ben Gyufa Fejérvár, Croatiá-
ban tengermelléki Fejérvár; fekete Bolgár ország-
ban Bolgár vagy Nándor Fejérvár (Belgrad) ; volt 
fekete Moldvában, Dnester Fejérvár; az Arabok-
nál a1 Fejérvár többnél több. ti' jelenség okát 
szükség előre kitudnunk, hogy a1 kérdéshez tudo-
mányosan szólhassunk. 
Bizonyos az , hogy az Orosz országnak1 más-
tól független, jelesebb, nagyobb része neveztetett 
Fejérnek: „Eine bekannte Erscheinung ist es, dass 
bei den orientalischen Völkern die Farbennamen — 
in einem bildlichen Sinne gebraucht werden. Dio 
weisse Farba bedeutet ein f re ie j , selbstständiges 
Leben; die schwarze Farbe Abhäng igke i t und 
Knechtschaft. Diese ßezeichnungsweise sollen die 
Russen durch ihre Verbindung mit den orientali-
schen Völkern sich angeeignet haben, so dass nun 
durch Hjelaja Semlja ein von Abgaben freies Land, 
durch Tschernaja Semlja das einem Zins unterwor-
fene Land bezeichnet werde (Fischer, recherches 
sur les peuples de la Sibcrie p* 131— 133). Bei 
den Dschingischaniden war nach Marco Paulos An-
gabe die W e i s s e Farbe die Herrscherfarbe (Forster, 
Gesch chte der Entdeckungen im Norden S. 178 ), 
wie bei den jüngeren chinesischen Kaisern die gelbe 
Farbe, Und daher rührt es, dass flie Mongolischen 
Völker alle grossen lierrschcrstärite weisse Städte, 
oder Zigan Balgassun zu nennen pflegen, Was dem 
häufig vorkommenden AkSchehr , oder Ak Serai 
bei den Türkischen Völkern , und dem Bjeligorod , 
oder Belgrad bei den Slawischen Völkern entspricht. 
Tud. Gyűjt. / / / . Köt. 1 8 4 0 . 7 
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In Russláhd selbst sollen nach Strahlenbergs An* 
gaben alle Domänen und die Güter des Adels, die 
von Steuern frei s ind, die w e i s s e n Plätze, und 
G r ü n d e , die Bauernhöfe aber und Biirgerphitze 
schwarze Plätze genannt worden seyn , so wie die 
unteren Stände überhaupt das schwarze Volk ge-
nannt werden (N. und O. Tlieil von EuropaS . 180). 
Ein solcher Gegensatz zeigt sich auch bei der Be-
zeichnung der Bergbewohner im Al ta i , welche 
die Russen im siebzehnten Jahrhundert als die 
weissen und schwarzen Kalmücken kennen lernten 
( A b . Remusat, recherches sur les Langlies Tartares. 
Paris 4. Tom. V. p, 239 ) und eine ähnliche 
Unterscheidung und Bezeichnung durch Farben fan-
den schon im sechszehnten Jahrhundert die Koza-
eken Häuptlinge, Welche damals die erste Kundéi 
von China einziehend, die schwatzen Mongolen 
im Westen, und die gelben Mongolen im Osten 
kennen lernten (Forster Gesch. I.e. S. 135 , ) , oder 
die beiden Gebiete von China und der Mongolei, 
welche schon seit Alters mit den Namen Katai und 
Kara-Kitai (Karakatai) d. h. das schwarze Katai 
bezeichnet wurden / 4 L. Derungrische Volksstamm, 
von F . H. Müller II Abtheil, p .258 — A ' fejér és 
fekete Cumamának, és a' fpjér és fekete Kunok' 
bizo yságát honi Krónikáinkban is fel - lellyiik : 
„Hunni ~ i n g e n t i a monentes agmina , transitis pa-
ludibus Maeotidis, ac Gothis sedibns expulsis, de-
inde aucta potentia , — tamquam turbó vehementis-
simus, omnia evertentes, Bessos ac Cumanos al-
hos, tandem Susdalos, dehinc Ruthenos, Crudeli 
sub dominatione pertranseuntes, in nigram Cmna-
niam, quae nunc Moldavia forte dicitur, devene-
run t , perdomitis nihilominus in transitu ipsorum 
a Tanai flumine, universis regionibus, tandem 
venerunt in Pannoniam, et ad ripas alvei Thysciae 
st >tiva fíxernnt castra." Chron. Thür P. I. Cap. X. — 
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A' fejér és fekete Bolgár országokat a' Bizantiumi, 
a' fejér és fekete Chazariát az Arab hók bőven 
emlegetik. Az elsőkről lásd Striítert de Bulgaris; 
a' másodikakról L Fraehn-t Ybn Foszlan' kiada-
tásában. 
Fejér.Orosz országnak az neveztetett, melly 
mintegy szive, fője volt az egész orosz birodalom-
nak mind nagyságára mind jelességére nézve : 
,,Gross-Busálartd lag gerade in dem Herzen der 
Sarmatischen Ebene, breitete S'ch westwärts aus 
bis über das öb^re Gebiet des Dneper, und ost-
wärts bis zur Sura, einem südlichen Zustrom der 
Wolga, wo das finnisch uugrische Gebiet begann ; 
und von Süden nach Norden von dem Quellgebiet 
der Oka bis zur grossen Naturgränze des UwalJi 
in Sawolotsche (Aé W. Htipel die Staatsverfassung 
des Russischen Reiches* Riga 179 ä. S . Tin I. S. 32). 
— In einem Umfange bezeichnet, auch Strahlenberg 
das Welikaja Ilussia im Unterschiede von Klein 
Russl >nd am Dneper etc* ( I c. p. I S O . ) . Eben die-
ses Gross Russland ist nun dasselbe, welches ur-
sprünglich auch Weiss - Russland genannt wurde. 
Denn noch bei denVerhandhingen mit der Römischen 
Kurie in der zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahr-
hunderts nannte der erste Iwan Wasiljewich in sei-
nem Titel bei der Aufzählung aller einzelnen Theile 
des Mosköwitischen Staates dies Gebiet überhaupt 
TVeiss-Russland, das heisst: das grosse oder alte, 
nach dem Sinne dieses Wortes in den orientalischen 
Sprachen. Auch von dem päbstEichen Hofe selbst 
wurde er Grossfürst von Weiss-Russland genannt." 
Idem Müller I. c. p. 256 — 257. — Nem különben 
a1 nagy, régi, kereskedés által hatalmas napkeleti 
Chiizariaés Bolgár Országok is Fejéreknek neveztet-
tek j a1 napnyugatiak , mint kevesebbé jelesek és 
hatalmasok , fekete Chaszariának és Bulgáriának' 
mondattak, a' megjegyzett Byzanliumi és Arab 
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íróknál. Sót őschii.k is a' Wolga melléki nagy 
Ugor Országhoz képest (Hungaria magna) Fekete 
Magyaroknak neveztettek: „Hieraus kamen die 
weissen TJgren; diese Ugren fingen an unter der 
Herrschaft des Zars^ Irak Iis bekannt zu Werden, 
welcher mit dem Persischen Zaren Chosroa Krieg 
geführt h a t t e " — ,.í 'nd wiederum gingen die 
schwarzen Ugren vor Kiew vorbei, wie nachher 
unter dem Oleg. —• Von nun an ward das Land 
der Slaven Ungern genannt." Nestor, edit. Schiff* 
tzer P H. p. 114* és 118 — 119. 
Ezekből ny ilvánságos, hogy a' napkeletiek1 
szokása szerént a1 mi szabad, mástól független
 ? 
nagy, jele3 volt, az fejér ; a1 mi mástól függő, adózó, 
kiss tbb, alsóbb nemii vala, ez meg' fekete nevet 
viselt* Ez bébizonyodik magokból a' fejér váro-
sokból is : Gyula Fejérvár (Alba Julia) régenten 
Sarinis , Decebal, 's más Daciai királyok1 székes 
városa volt, és Gyula Herczegnck, Sz. István , 
rokonának lakhelye (L Script rerúm Hung. tom I. 
p. 666 785. 794. 795. 8S1.). — A' tenger melléki 
Fejérvár (Belgradum) pedig a' Horváth országi 
királyok5 székes és koronáztatási városa Volt: 
,,Anno Incarnationis 1). N. J. Ch. MCII. Ego Col©-
niannus Dei gratia rex Ungariae, Croatíae ac Dal-
matiae , salvo Inbito consilio , postquam, toronafus 
fni llelgradi sup< r mare in tirbe regia. i ( L.Codicis 
Dipl. tomo II. Bolgár Fejérvár pedig Bolgár Her-
czegek' lakhelye vol t ; „Salami* v e r o D ú x , cum 
vidisset suos deíicere , in hello, fuga lapsus es t , 
et pro salute vitae Albam Bulgáriáé properavit.— 
Socundo autem die Dux Bulgáriáé misit nUncios 
suos— deprecans eos , quod partém Salani Ducis , 
avunculi sui non foveret etc Belae regis Nótárius 
Cap. XLI. — XLII. Dnester Fejérvár a' Havas Al-
földön nem különben egykor Herczegi lakhely volt. 
Reirhersdorf SS rer. Illing. Tomo I, 
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Ezekkel megközelítőnk Fe {ér várunk11 »e\e-
eredétének kifejtülését: ha az is Királyi lakhely 
volt, ha szar ad , jelesebb Magy ar országi város 
vala; a" Fejér név méltán Ion—a' napkeleti szólás 
szerént tulajdona : ugy vagyon pedig : azt Sz. Istv án 
alapítván, és pompás templominál ékesítvén, nyil-
ván királyi széknek szánta: bizonyíttyák ezt a1 Hi-
stóriai Tanúságok: „Rex piissimus Stephanus — 
in ipsa regiae sedis clviCate, quam Albam v o c a n t , 
celebrein basilicain condidit'4 Ilartuicus in vita S. 
Stephani p, 419. „Yt in mem< riam redeat gloriosa, 
triumphalisque Regis Ladislai (Clmni) victoria, 
Bohemoriim , Polonoruni
 9 Moravoruinque scuta, 
et vexilla in Albensi Ecclesiv, sede regui ac solt'o, 
in pariete in aeternutn perseverant.4 ' Simon de 
Keza p. 73. 74. edit. Podhrászky. Cf. ctiam Te-
trilin Rizarum Scriptorum rer. Ilung. Tomo I pag. 
C75. „Carolus (paruus) Albam regalem properat. 
— Est templum ijthic, in quo primus honor et 
pompa novissima Reges Hungáriáé extollere sólet." 
Chron Thuroczii p. 209. — Azért szabadította fel, 
's ajándékozd meg a' Fejérvári polgárokat a1 legji -
lesebb kiváltságokkal: „Rex Stephauus (Protorex), 
cum Legato tum sedis Apostolicae, Hospitibus de 
Alba (regia) privilegio cnediante, talem elargitur 
libertatem, quod in toto regno sur>, nec in aliqua 
porta confinii, tribttűin alicui solvere compeljan-
tur ; praeterea , quiiunqtie hospites ad eos transire 
et cum eis conversari voluerint, ea libertate, qua 
ipsi fi uuntur , similiter in perpetuum po' iantnr: 
quod siqis iributuin violenter ab iis extorserit, iram 
Regiae Majestatis et rerum suarum dispendium, 
merito sustinebit. etc. Cod. Dipl Tomo VII vol. I. 
pag. 107—10« , 
Mivel tehát Sz. István építtc te városát, királyi 
székével jelesbíteni szándékoskodta, azt napkeleti 
szokás szerént Fejér városnak méltán nevezte. 
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Ez Fejérvárunk' nevezetének leghihetőbb eredete. 
Okaimatelőterjesztém; a' Tudományhoz értők' vis-
gálgatására bocsátani bártorkodom. f i a fejtegetés 
setnmcl számtalan nem-igazakkal fertőztetett Hi-
stóriánkból egy nem-igazat ismét ki igazítottam , 
örvendek raj ta; ha valaki bizonyosabbat mond, 
ínég inkább fogok örvendeni, Czélom, keresetem 
egyedül — az igazság. 
Pesten, Januar 29-kén 1840. 
Fejér György. 
3* 
Értekezés a hideg" viz mint gyógyszer ér-
demében j tapasztalatból kiindulta. 
A ' bölcs Teremtőnek jóltevő lehellete, vagy in-
kább ,,Szent Lelke*4 a' vizet természet országában 
első elemnek ihletvén évek' bizonytalan számez-
rei ota ugyanazon tulajdonban, melly a' ,, Legyen*4 
kor adatott vala neki szivárog, folydogál, ömlik 
külömbféle vegyrétegekböl fel 's alá, ismét hol 
a' szomjas anyaföld táplálékul beszívja, elrejtő-
z ik , ott is kiszalott hathatóságát, értem éltető 
erejét élesztendő. —- A' magára hagyatott ember 
Lra' végzetéből e' földgoly ót lakhelyül vévén min-
dennel istenileg körül foglalva láthatta magát a' 
mi csak anyagi és szellemi szükségeit kielégítené, 
de azon kiilömbséggel; hogy valamint a' példaszó 
helyesen kimondja: „Tanultan senki sem esik le 
az égből" szít nem választva 's korlátozva „Jót 's 
Rosszat" szoros értelemben véve szabad akarattoli 
függésben neki tanulni, ki tapasztalni, 's egymás-
tol elkülönitni vala^ rendelve. Ez az a' nagy fela-
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il.it, mellynek megoldása még bi/.onytalan időkig 
terjedem^ "'s csak ebben fekszik az emberiség' leg-
közelebbrei jutási istenének kitűzött czéljához — 
A' lialadás lassú, de bizonyos"s annál csuda telje-
sebb jelleme égbezi rokonságának. Boldognak van 
hirdetve , ki a1 dolgok1 okait ki tudta ismerni ; 
boldog is valóban, a' ki rendeltetése1 módját czélsze-
rüleg felfogni tudja, 's a1 nagy természet' ösvényén 
még kőben sem ütvén meg lábait szövélyes pályáját 
lefuthatná« De hd az a szerencsé*, ki még eddig 
a1 nap alatt hirdetné magát ? 'S nem is leszen mind-
addig, mig a' tisztába ki nem vergődik! — 
A' Teremtő tehát nem helyhezte vala az em-
bert olly kiiriértt sziik határu állapotba, mellyhen 
minden kifejlődés«, a' dolgok lé te 'okai , 's czéljai 
kitalálása nélkül a' benne érzett 's kívüle észrevett 
természeti működést, m i n t á z v á n , egyszerre bé 
látva felfoghatná; hát örök legyen a' bonyolok fel 
oldhatlansága, örök a' természet ellentiség í — 
Nem, valóban ne n, mert as*ki e' nagy világ rend-
szert leubölcsebb elvei szerint megalapította az em-
berbe olly isteni erőt kölcsönzött, olly munkáló te-
hetséget lehelt, mit a' földi nyelv Esznek nevez , 
hogy lehf>(!<>n elvégre minden kártékony téved»--
lemböl szélűzött homálya után ki nem vergődhet-
nie ! —t Tapasztaljuk, hogy semmi sincs a' földön 
ellentét nélkül, a' jónak a' rossz, a' világosságnak 
a' setétség, a* ébredtségnek az ah ás, ugy ezen is-
teni vezér fáklyának is az okuiatlan tévedés az el-
lentéte; mindegyik féh.ek vannak ajánlkozó tulaj-
donai , mellyeket elfogadni , vagy nem szabad ál-
lapotában fel van hatalmazva az ember, de azon 
ajánlkozó tulajdonok is kétféle tulajdonnal bírnak 
t. i. haszon és ká r , gyönyör, 's fájdalom 's a' t 
okozóval. 
Minthogy az emberben a' boldogság' , 's jói-
4ét' szomja elolthatlan, és végtelen azon törekvés, 
V ' • ' . V . 
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melly ölet mindenben haladni, 's a' természet tör-
vényeiből vele összelüggési elveket kikutatni 
áthatja, azért nem lehet (mert hiteles bizonyságot 
tesz az idő} hogy a' bal Ítéletek, 's természet el-
leni gjengén alapultt állitmányok, 's oktalan \ ele-
élések meg ne ritkuljanak, 's a' valódi áldások el 
dugaszolt erei az emberi nemnek ki ne fakadjanak. 
Valamint mindenben, úgy az élet táplálékiban is 
meg van a' legczélszerűbb szabatosság a' termé-
szetben, gondja valaneki teremtményeinek bő mér-
tékkel azokat előhozni, 's kijtlelni, nz állatoknál 
ösztöni, az embereknél észszerinti tulajdonuknál 
fogyást, de a' bal Ítéletek több káros inneni követ-
kezmények daczára is mégmilly igen távul vagyunk 
a' vég czéltól az eledelek valódi ki ismerésében, 
's használatában az kérdést sem szenved. — 
De ki lenne már ma szinte olly kába, olíy 
szűk bebizonyodással í előítélet nélkül magába térve 
— a' ki egyéb italt mint vizet csak gondolna is a1 
legbölcsebb Alkotótol a' földi élő lények kielégí-
tésére elömlesztve lenni, az érzékeinék egyenesen 
ellen működnék , miből a' tévedésnek legbizo-
nyosb a' következménye; szerencsés vala azon 
nemzedék, melly első bölcsőjében hajlomásinak hív 
tnarada a' neki rendeltt elemhez, míg elméje kifej-
lésct csak a' természeti jónak, hasznosnak és szép-
nek egy figyü terv e foglalta el. — Minthogy pedig 
a an ismét az emberi józan gondolkodásban olly ha-
talmas, a' jövőt ís kijelentni törekvő erő, melly 
szerint a' tapasztalati sejditményekröl a' valóság' 
körébe átszállóiig, 's némileg biztosit már a' kö-
vetkező átallános átmenetről ezen példa szónak ré-
gen elismert jelentése : „KIőbb vagy utóbb egy czélra 
s i e t ü n k é n itten a' czél alatt mind azon végpon-
tot ér tem, hova az emberi nemzetnek természeti 
rendeltetésénél fogva múlhatlanul a' sok elletik üz-
dések után el kell jutnia ! — 
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A' tízenkilenczcdik század szilárd szellemével 
jelenkezik rokonnak azon miveitségi fokra jutha-
lás , hogy a' józan gondolkodás elvei szabadabban 
behatnának mind anyagi mind lelki tekintetben a' 
természettörvényeire, 's a' szöve\ényes tömkelegen 
át az egyenes irányt kijelelnék, az egyszerűt, a* vál-
tozhatlant, a' mindenre csuda jótékonyan batót. 
— Ismerik a' velem hasonló gondolkozásuak minő 
bal , és előítéletek rögzöttek meg az emberi nem 
zeten olly annyira hogy azokho/.i oktalan ragaszko-
dásával a' megkóstolt rosszat is jónak, a' nyilván vilá-
gos hazugságot igaznak ismeri; meg kellett űtköz-
niek e' hét fejű hydrával mind azon ember bará-
toknak kik a' józan ész világánál a' tapasztalás 
mezején előbb önmagukat, utóbb a' kiskorú néptö-
meget a' valónak, igaznak, 's a" jónak elfogadá-
sára bírni bár mikor is törekedtek. Több életkorok 
tüntenek el a" föld köréről , több áldozatok húlta^ 
nak e' szent czélérhetésért, ha egyesek megadóztak 
is, maga a' tő mindig nemesbült, 's életere a' tö-
kély kimerithetlen forrásából, mint a' kelőnap-
sugarak az éjhomályból láthatárán fölserkedez. — 
Vannak mint emlitém több emberbarátok, 
a' kik életűk' fő erényéhez tartozandónak mutat-
ták, 's mutat'ák miután már sejditék hogy a 'vont t 
leplen áttörnének a' megszegett sugarak, 's hogy 
az emberi nem Geniusa a'sors tévedékes útaitörök 
rendszerű szabályaihoz egyenlitni mármár győzel-
mesnek mutatkozna, de mindeddig egy olly rejtél-
lyel terjeszték elő jüvallatikat, melly alatt az én-
ségi érdek , ha nem fő, de másod szerepet játszani 
bizonnyal tapasztaltaték. A' részletes megelőző-
ket e' rövidségre czélzó helyen elmellőzve azon 
korszak dseményi jelentőségét érintem itt csak mel-
lyel én, körülemi néhány egyének bámulatára szinte 
már töredező fényű szemeim előtt csontvázzá ala-
kult halált tüntető betegségemben véletlenül a' mü-
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vészi vegytan* bennem ideg - nyomasztó csepjei' el 
niellőztével az élet léit magában záró tiszta elemhez 
mintegy nemtői' segédkar által támogatva vezette-
lek . Kéj és életadó vala már az első ital hüledező 
* testi erőmnek , így tehát mint egy kinálkozóhoz 
meghitten folyamodik a' düledezett épület további 
egéssége visszahívása, 's megtatására, nem levén 
kezemnél palinúr ön belátásom tellyes hatású elren-
dezésének sikerült az előbbi életrend mind szellemi 
mind anyagi táplálékai szerencsés methaiuorpho-
zise által énemet oda visszaállitni, honnét téve-
dező utakon a' természet bölcs anyai öléböl eleget 
megadózva oktalalanui ki lépe; nem akarok ittei) 
énemről — bár biztosan — gyógyszabályokat az 
egészre következtetni, jóllehet a' szenvedő emberi-
ség főkép sziikölkedne azokban , minthogy csak 
egyedül lennék néhány magányos belátó önkénte-
seimmel a' követendő falak közé zártt példaadás-
r a , jól tu Iván a1 tapasztalás embere milly gyenge 
erő legyen ez a' vak buzgalom, 's meg rögzött elő-
ítéletek ellenébe! —- midőn Priesznicz, ámbár jó-
val később a' vizvilágban nyilván föl lépe. Neki 
val i a' rejtély fő megöl 'lása egy részről fenhagyva, 
minthogy szinte önmagán vala kéntelen azon sze-
rencsés próbát megtenni, mellyet szülőföldje hely-
zete már azon idv terjesztő intézet' létesítésére 
félig elősegített, más részről hogy zászlóját szabadon 
lubogtathatá nem levén eskü köteléki alatt e' vagy 
ama' rendszeritett gyógymódhoz tartozandó, hanem 
a* józan eszmék kiszélesbíiltu's hasonlókra átvitt 
felfogása' vezérlete alatt íjj tudományt, 's csalhat-
Jan uj gyógymódot szerkeze a' természet kinyomott 
tirök lapjaiból a/; ••mberi nemzetnek. — 
„Számtalan a' betegség, melly alá porékouy 
testünk vetve vanf< igy hangzik a' közvélemény ; 
de az is bizonyos , hogy semmi sincs elegendő ok-
nélkiil „igy tehát ki mer oily vakmerő Ítéletet húzni 
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rendeltetésünkről, hogy szükségkép hé kell a1 be» 
tegségnek előbb utóbb következnie, 's hogy az éle-
tet nem lehetne leélni egész érleletig midőn az erő-
fogyatkozás, a' nedvek ki apadása oldaná csak fel 
a' lélek testteli kapcsait, 's mintegy elszenderedve 
altatná el a' fáklyát oltó Genius a' halandókat; — 
de itten ez már a' lény' tökéletébe vág, mellytöl 
a' millyen távul esik , olly mértékben szükségkép 
anyagot táplaland magában a' betegségek' dulásait 
elágozva felgyujtandót. Régi már ez a' pusztában 
többnyire elhangzott gyakorlatba nem adatott pél-
daszó ; 
„Természetszerűleg ha mi emberek élni tanulnánk , 
Szükséges soha sem lenne az orvosi kéz". 
Egy legújabb l'hsycologus bölcs intése szerint: 
,,a' Széphez 's Igazhoz kell tartani, mert Szépből, 
's Igazból él a' Jó az emberben és az ő egéssége 
is." — Valóban a' felhozott állítás igazságát tagadni 
nem volna más következményű mint a'legbölcsebb 
Teremtőt arról akarni vádolni, hogy O az életelembe 
már együtt a' betegségek' anyagát is vegyitette vala, 
holott az mindiga' reánk ható elemek, a' nem mér-
sékelt indulatok, 's rosszul választott tápláló sze-
rek 's a' t. külröl benyomó erejének, 's mirigyé* 
nek szorosan tulajdonítandó, mellyek ellen minél 
inkább biztosítva énünk, annál kevesebbé leszen ki-
téve befolyásuknak, 's öldöklő mérgüknek. 
Midőn tehát míg az Igaz, Jó és Szép a* kifej-
lődési harezot be nem végzendi, mindaddig ma-
rad fenn ellentétükből szenvedni való, melly szen-
vedés szükségkép a' lélek 's test' beteglését maga 
után tőlüki távol irány létei szerint vonja ; de érez-
zük ezen kínállapotbani küzdésünknél, hogy van 
ismét egy ellenszegerő, 's vágyinger, melly énün-
ket kiszabaditni sovárog az illy nyomasztó hely-
zetből, szabadon válogat a' ház javalta orvoslatok-
ban , rendszeritett szereket ellene, a' siker bizo-
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nyossága perbiró alatt levén sokszor a1 mély vizs-
gálatit tanácslatok is foganat nélküliek. China küldi 
hozzánk a' hidegláz pusztító héjat , midőn a' szülő 
föld kebléből is szivárog a' gyógyelem- — Ipeca-
cuanhát szerencsésb éghajlat nevel a"1 hány tatás ál-
tali gyomor tisztításra, 's étvágy élesztésrej midőn 
a' kút lakhelyeinken nyújtja tisztító nedvét. — 
Meglep az arany ér — az a' divatos, 's már fiatal 
években is megérett nyavala — engesztelő szer 
leve ugyan duló fájdalmai ellen vegyítve de kiir-
tását az orvosi. vUág mind eddig nem látta, 's im 
a' kút szelid nedve mérgét folyó mézzé, 's roma-
nyagát életerővé átváltoztatni b í r ja , 's igy azt a' 
győzjjetlennek tartottat könnyű móddal lefegyver-
zeni tudja. — A' sebzetek külömbféle nemeit szinte 
drága költséggel terhelt balzsam cseppek enyhítik
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's gyógyítják , holott biztosan tüzet 's mérget oltva 
írt nyújt itten a' fris forrás, a' tiszta kútvíz 's a1 t-
Ezeket mind orvosi névszerkint kimerítve elő 
számlálni czélom nem levén átlépek a' viz okos, s 
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ÍI. L i t e r a t u r a * 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
FcPenczy Jrítios közönséges Geograpíiiája• 
Második ktadás után ujabb változások szerint 
korunk' \v az iskolák' szükségeihez alkalmazta 
Kanya Pál a pesti A. F. Gymnasium egyik 
r. oktatója Pesten i840. Eggenberger 
•Josef és fia j m. akadémiai kÖnytárosok 
költségén. Ara I Jor. 30 kr. pengő. 
A1 földeírás 's azzal rokon tudományok az if-
júság legkedvesebb, de egyszersmind leghasznosabb 
's legszükségesebb tanulmányai közé is tartoznak. 
A' millyen idegenséggel viseltetnek többnyire az 
ifjak a" csupán sió nem pedig egyszersmind tárgy-
beli isméreteket;is terjesztő, kivált holt nyelvek, a1 
philosophia és mathesis elvont igazságainak, mellye-
ket gyenge erejök még meg nem bír, tanulása iránt, 
épen olly kedvet szerezhet leikökben egy tigyeá 
tanító a1 könnyebb, lelköket hasznos és gyönyör-
ködtető ismeretekkel gazdagító tanulmányokhoz, 
mellyeknek egyike kétség kivűl a" geographia. Mi-
helyt az ifjú magára 's a1 JíÖrülte lévő tárgyakra 
eszmélni kezd, kíván a' roppant természetnek őt 
legközelebb'érdeklő részeiről, a"1 vele szoros kap-
csolatban , 's sokszoros viszonyokban álló embe-
rekről, hazájáról, 's hogy isméretei folyvást szé-
lesebb kiterjedést nyerjenek, a' távol népekről 's 
országokrol is magának tudományt szerezni. Hogy 
az ifjak ezen tudnivágyása kielégítessék, 's a' czél-
szerű nevelésnek egy lényeges kivántatósága a' 
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lehetőségig betöltessék, az ügyes tanítókon kívül — 
mi minden esetre a1 fő dolog, czélszerü, azaz sem 
felette terjedelmes, sem felette száraz rövidséggel 
készült tanító könyvek mulhatatlan szükségesek. 
És ezeknek vagyunk épen a* legnagyobb hijával, 
bár az ifjúság nevelésének 's tanításának számtalan 
fogyatkozásai naponként mind inkább elismértet-
nek, 's ezen fontos tárgyba hazánkfiai közű! jelen-
leg többen bele szóllanak mind élő szóval mind kü-
lönösen a' journalistica utján, mint valaha. • 
Jelen munka mint az élőbeszédben mondatik * 
a' több magyar könyvek kiadásáról, s több évek 
óta ismeretes magyar academiai könyváros Eggen-» 
berger Jó'sef felszólításának köszönheti lételét, 's 
legújabb literatúránk örvendetes jelenségei közé 
méltán számláltathatik. Szerzője lianya Pál u r , 
egyik r. Oktató a' pesti a v. gymnasiumban, ollyan 
gymnasiumban, mellynél (mellesleg mondva}külső 
és belső szerkezetét, a' tudományok tanításának 
elrendelését, az ifjaknak nem c?ak tanítását, ha-
nem mi szint ollyan fontosságú, testi lelki és er* 
kölcsi nevelését is tekintve hazánkban jelesebb 
aligha létezik, 's mellynek bővebb leírását 's belső 
szerkezetének előterjesztését sok honi is-oláink ja-
vítására mintául szolgálandót, bizonyosan kedve-* 
gen fogná venni a' két Magyarhaza< 
Az oktatási szempontrol, 's azon eszmékről, 
mellyeket a ' j ó z a n , nem fellengős (fellengezőj ne-
veléstan geographiábani czélszerű oktatástol eleu-
gedhetetlenűl követel , így elmélkedik szerző az 
élőbeszédben: 
1) Az oktatás legyen oktatás. Okuljon általa 
a' növendék 's álomban ne ringattassék, hanem 
inkább önálló haladásra ébresztessék. Ennélfogva 
2 ) A' mennyire lehet, a' növendéknek min-
den lelki tehetségei foglalatoskodtassanak , ne hogy 
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az értelem kárával az emlékező tehetség, vagy az 
értelem, szív ( a ' szív) kárával fejlődjék ki. Az 
oktatás továbbá 
3) Egészen és szorosan a' növendék fel fogó-
tehetségeihez simuljon, 's ezeknek növésével az 
oktatás köre is tágítassek* E ' mellett 
4) Az oktatás ne legyen darabos (eldarabolt; 
darabos = asper, roh, 's a11 szerző bizonyosan mást 
akart mondani) , hanem összefüggő, hézegtalati 
(lückenlos). — Egészet képezzen, ngy hogy akár-
melly iskolai év, vagy folyamat végével a' növen-
dék kéntelen (kénytelen) az iskolát elhagy ni ön-
ullólag képezhesse 's idomíthassa magát. 
5. Az oktatás az ember természetszerinti kö-
zönséges mivelődési módjához — valamint azt az 
egyesek, a* népek , és az egész einberiség miveló-
désének históriája mutatja (mit mutat a' história? 
azt hogy a' nevelést mindig így alkalmazták* 
vagy azt hogy mindig így kellett volna alkal-
mazni í) szorosan alkalmaztassék: tehát nem a' 
közönségestől a' különhöz (különöshöz) le — hanem 
inkább a1 szemlőlédésen (Anschauung) kezdve a' 
különtöl (különöstől) a' közönségeshez fel- vezetni 
kell (kell felvezetni) a' növendéket mindaddig, 
valameddig nem képes a' közönségest felfogni, 's 
így a' szigorú taglalati rendszert követni. 
6 ) A' növendéket Önmúnkásságra , vala-
mennyire illy kívülről adott tárgynál lehet, vezetni 
kötelessége a'lelkes oktatónak; tehát ki kell fejteni 
a ' növendékből ügyesén feladott kérdések által 
mindazt , a' mi kifejlődhető (kifejthető, a"* mi ki-
fejlődik , az neri a' tanító által, hanem magától 
fejlik ki) 's ha szfnte valami kívülről adatik is , 
ezt mindaddig forgatni, míg azt a ' növendék tulaj-
donává (sajátjává: tulajdon=Eigenschaft) nem fen«?* 
7) Az oktatás mimlunta'an vizsga szemmel 
tartsa az életet, hogy az oktatásnak e' kép jelen-
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tősége legyen a' tettleges (praktisch) (gyakorlati; 
tettleges = factisch , gyakorlati == praktiseh) élet-
ben, és ez által a' növendék figyelme ébren tar-
tassék, 's elevenítessék* 
Az előadott czéloknak elérésére szükség hogy 
az oktató lépcsőnként és minden oézag nélkül a' nö-
vendék gyöngéd lelki tehetségeit fejtse (fejtse a' nö-
vendék gyönge lelki tehetségeit; í,yön^éd ==* zart
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tener; gyenge = : schwach, imbecillis)" 'stb. Mind 
igen helyes elvek, 's minden tanítónak, ki tanít-
ványi előmenetelét szívén hordozza ajánlhatók. 
Bészint a' jeles munka, részint Pest jelen álla^ 
pótjának ismertetése végett Pest leírását belőle 
közölni czélirányosnak tartjuk« 
136. 1. Pest, sz. kir„ város a' Duna bal part-
ján , Budának ellenében, m. országnak (Magyar-
országnak). Szerzőnk a' nagy betűket a* főneveknél 
's néha a' sajátnevektöl formált mellék neveknél 
is p. o. pesti, laibachi 'stb. az uj iskola és jobb 
íróink által elfogadott Írásmód ellenére nem tudni 
mi okbol széltire megtartja, 's még is itt és más 
helyeken is rendszerétől — ha ugyan a' következet-
lenséget rendszernek lehet nevezni, eltávozva, 
kis betűt használt) legnépesebb 's első kereskedő 
városa, mellynek fejlő életereje a' külföld Ügyei-
mét magára vonja : növekedése 's haladása m. nem-
zetnek (a' m. nemzetnek. Szerzőnk az articulust 
gyakran a' füleknek igen kellemetlenül hangzólag 
ki szereti hagyni, 's ezen hiba legyen itt egyszer 
mindenkorra megróva) büszkeségét, de egyszers-
mind háláját is azon valóban nagy férjíi eránt ger-
jeszti f de egyszersmind háláját is gerjeszti azon'stb.) 
kinek pajzsa 's oltalma alatt ezen csndaváros siva-
tag , homok és mocsárokbol utolsó félszázad alatt 
elővarázsoltatott, 's illy szép irány felé erőteljesen 
indult , hogy még az 1838-ki hullámok sírjából is 
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Phofenix gyanánt még szebben kifejlődni kezdett 
(még szebben kezdett kifejlődni). Határának egész 
területe IS,862 holdat tesz, mellynek 306S£-t a' 
belső város, négy külvárosaival uj (Leopold) Te-
rézia- , Jósef Ferenczváros elborítia (foglalja el). 
Házai s lakosai minden évben szaporo inak úgy 
hogy számukat csak közelítőleg, amazoknak 4500, 
ezeknek 90,000-re becsülhetni kik közt 6000 a. 
lGOO h. v. ISvangébkus 1000 n. e és 11000 zsidó, 
's 10000 főből álló katonaság 's számos idegenek: 
^00 nál több utcza, 20 köztere (köztér): 10kaib., 
2 g. n e. 1, a . ' s B- la. v templom 2 nagy zsinagóga, 
I . magyar és í. német 's egy nyári színház, nagy 
polgári kórház, több fiók kórházakkal, I. nagy 's 
több kis kaszárnya , 10. gyógyszertár, sok kávé-
ház, számos vendégfogadó, 's számtalan bor- és 
serház 'stb. 
A'régi vagy belső város, mellynek területe 
159. hold hajdan kőfallal kerí tve, 's kapukkal 
ellátva, mellyeknek alig nevei maradtak meg 
(mellyeknek nevei is alig maradtak meg), sza-
bályatlan hosszas négy sieget képez, mellynek egyik 
hosszúd oldalát a' Duna mossa, a' másikát a1 széles 
országút félholdalakbau keríti, 's azt Terczia- és 
Jósefvárosoktul választja (elválasztja). Éjszdkfelé 
a' nagyhiduteza azt az újvárossal (Leopoldváros) 
öszveköti (köti öszve), valamint délfelé a' mészáros 
utcza Ferenczkülvárostol szakasztja (elszakasztja). 
A' városház, a' hal- a' rózsa- és Sebestyén Fran-
ciskáitok- és Serviták köztéréi, a' kishíd, váczi, 
mellyben számos bolt, urak (boltok és urasági házak 
vannak) kecskeméti hatvani utczáit (utczákat) az 
alsó Dunasort szép épületek diszcsítik u. m. a' vá-
rosi anyatemplom két ékes toronynyal, mellette a' 
kegyes atyák collegiuma 's gymnasiuma, által-
ellenben a' városház, a' király i egyetem szép két 
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tornyú templomával, sz. Ferencz temploma "s ko* 
1 ostora, mellette az egyetemi könyvtár, 's ellenben 
a' Curia; Duna partján emelkedő görögtemplom, 
's az éjszakkeleti szugán (szegletén , a' mi annyi 
oldalrol szabadon áll mint az evángel. templom az 
nem áll zugolyban) a. v. templom, pap- és isko-
laházzal; e' mellett 311 Károly m. király által 
1727 építtetett invalidusoknak szánt nagy palotája, 
's ennek szomszédságában a' vármegyeház, 's az 
orvosi osztálynak szánt (nem csak szánt, hanem 
az orvosi osztály , vagy is inkább orvosi kartíak 
valósággal birtokában lévő, vagy általa használt) 
collegium újvilág- és hatvant utczában, az angol 
kisasszony ok klasíroma, templommal, és az illyriai 
templom (illyriísok temploma) nyilvános épületei 
a' belső városnak ; magános házak közül neveze-
tesebbek, gr. Károlyi palotája, gr. Cziráky, Tratt-
ner-Károlyi, Brüdern (már most gr. Teleki) Pyrker, 
b. Orczy, gr. Teleki, Mocsonyi, Vadászkürt, 's 
most vendégfogadónak változtatott Kcmniczerház. 
Az újvárost, mellynek majd nem egész 249 h. 
álló területét csak 60 esztendővel (is) ez előtt ná-
das mocsárok, 's homokdombok boríták , a' régi-
től a' nagyhiduteza, 's Tereziavárostol a' széles 
váczi ut szakasztja (el) , 's nyugoti 's é. ny úgoti 
oldalát a' duna mossa, — a' városnak legszebb ré-
sze , mellyben nagyszerű palota nemű épületek 
bámulásra méltó gyorsasággal a' homokos földből 
emelkednek (emelkednek a' homokos földből), 's 
minden évben mintegy nőnek. -— Nevezetesebb 
téréi a' nagy uj - vásár - szinház - , a' rak- és Leo-
poldtér, 's a' felső Dunasor, valamint dorottya-, 
szél-, bálvány-, kétsas-, korona-, méiő-, szarka-, 
béla-, országút 's a' többi utczák remek épületekkel 
kérkednek. Ezek közül nevezetesebbek: b. e. II. 
Jósef által felépített óriási úgy nevezett uj épület 
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(belső udvara terjedelmesebb mint az uj vásár 
piacz), mellyben mostan a' es. k. pattantyúsok 5. 
ezrede telepeivel tanyáz ( tanyázik) , a* városi né-
met színház pompás Redou'e teremmel, kereskedő-
ház, czukorg)ár , Wodianer, I lkey, l Imanti, 
Nákó, h Coburg, Dunáfördő, Wurm, Klopfinger 
házak a" fel ő Oiinasoron, Grosz - Almásy 's gróf 
Czirákyház Jóse r terén (térén), Dörirg, Scheren-
hofe r, a* Tigris széiutczáhan, gr. Cziráky, Almásy, 
Ürmétiy, Wodianer, Festetics, Stainlain; Dér.i 
házak, az uj vásárpiaczon, gr. Ihiinswik, Ür-
ményi , bálvány utczábah, Marczibány ház ugyani 
abban és a" két sas utezában, — építészetnek szint-
ami} i remekjei — azokat nem is említvén, a' mellyek 
ínég most készülőben vannak. 
Terézia város, h , mellyet a1 vá^zí út 
az u j , országút a1 régi és kerepest ut Jósefvárostol 
él választ (választ el), az 1838 árvíz után szabályoz-
fatván két uj terjedelmes piaczot 's több közlekedő 
utczákat nyert. Itten főkép a' város erdőbe vezető 
királyi utcza sz. Teréznek szeritelt szép templomá-
val, a' szegények háza: Tihanyi 's h. Orczy 's más 
kisebb jó ízlésű házakkal díszlik A z ide tatíoző 
országút oldala nagyszerű házsorokkal bír. 
Jósef város, 721^ , mellyet a kerepesi u t a z 
^lőbbenitöl, az országút a' régi 's az üllői ut a' 
Ferenczvárostol választ (el) , következő epületek-
kel kérkedik: í z Jósef templomával, Rochusnáli 
nagy polgár kórházzal 's kapolnával, nemzeti szín-
házzal a' kerepesi uton, melly mellett a' füvészkert 
létezik, most épűiö nemzeti museumával, melly 
egykor Pestnek legszebb épületei közt számláltatni 
fog (épületei közé fog számialtatni), 's délkeleti 
végén Ludoviceummal, melly Pest fenséges párt-




Ferencz város 34^. 1», melly et nyttgötfelé a' 
Duna mos, 's a1 mészáros útcza a' régi , és aZ 
iillői ut Jósefvárostol választ (el) , Pestnék legala-
csonyabb része, az árvíztol ejtett sebeit gyógyítani 
kezd (kezdi). Nevezetesebb épületei a' h. v. tem-
plom , melly régi város felé fordult homlokával a' 
széna piaczot, mellyen a' kécskeméti és mészáros 
ntcza, a soroksári az üllői és az országút ponto-
sulnak, ékesíti, 's vonalán, kívül tábori korház 
(Lagerspital), melly tol délkeletre a' lóverseny 
futtatásnak szánt (csak szánt?) gyep terjed. 
Köz mulató hely esak a' város erdeje, melly 
pesti prater lenni készül (készül lenni), V már 
most is a' kies ültetvényeken 's holmi népszerű 
mulató helyeiken (helyein) kiviil egy német nyári 
színház ékesíti. A' sz. Margit szigetét Fenséges 
Nádorunk tömérdek költséggel nagyszerű an#oí 
kertté változtatván, méltatni tudóknak kegyében 
budai partfelé megnyitotta« Pest a' magyar haladó 
nevelésnek (mi az a' baladó mivelés? van e nem 
haladó mivelés vagy is inkább miveltség vagy mi-
velődés?) , csinosodásnak, iparnak és kereskedés-
nek közép pontja. Igen dús alapitványu kir. egye-
tem, mellyhez a' papnevelő főiskola, a' könyvtáfy 
barom orvosi iskola, fin észkert, csillag vizsgáló 
torony (a' sz. Gellérthegyen) 's termékeknek szép 
gy űjteményei tartoznak ; egy kath. *S egy a. v« 
gymnasium, fő és a' küíömböző felekezetű számos 
elemi iskola, kisded óvó intézet, angol apáczák 
leányokat netélő iskola (az angol apáezáknak léá-
nyokat nevelő iskolája) , valamint leány ok mive-
lődésének szánt a. v. nyilvános és sok magános 
intézet, továbbá a'nemzeti vakok intézete, lovagló, 
úszó, vivótestgyakorlati ' s a' kereskedő iskola; 
nemzeti museum, magyar tudós társaság, melíy 
utóbbiaknak tudományos kincsei napról napra nö-
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yekcdyén a* nemzeti csinoshulásra nem keveset 
halnak. Nevezetes ezen tekintetben a1 nemzeti 
színház, melly igen szépen baladni kezdett (kez-
dett h a l a d n i ; — hát már most nem halad?) , va-
lamint a1 nemzeti nyelv napról napra szebb és erő-
sebb gyökereket bajt (ver ) . Tiz korirat magyar 
nyelven, "s csak egy német t. i. a1 Pesti napilap 
,,Das Pi'Sther Tageblatt — és a' szerb a' jelenkor-
nak irányzatját elegendőképen mutatják. A' társas 
életnek kifejlésére's nemesítésére szolgálnak főkép 
a1 nemzeti és a" "polgári casino szép gyűjteményeik-
kel. A1 szellemi szükségeket eddig kielégítik: 3. 
nyomó (könyvnyomó) intézet , 8. könyváros, 's 
számos könyvkötő. ízlésre halnak számtalan mű-
vészek 's 3. év előtt Össze állott hangászi, vala-
mint képíróknak 's szobrászoknak most létesülő 
egyesülete. 
A1 kéznijüve'" ben is előre halad ezen város, 
's alig van valamejly nemük, mellyben nagyon jár-
tas mesteremberek nem (ne) talá latnának. •— A' 
gyárok is napról napra szaporodnak, mellyek közt 
a' selyem, burnót, és az ujdon a"1 váozi töltés mel-
lett felépített rzukortis/titó gyár említést érdemel-
nek. — A' kereskedés, mellynek gyarapítására 4. 
országos \ úsár szolgál, napról napra virágzóbb, 
főkép mióta a' győzhajók a' felső és alsó Duna táj-
jaivali közlekedést könnyebbítjk , 's a' közhasznú 
társulatok mint a' gazdasági, m. borisniertető, 
álattenyésztő , 's más illy félék válalkozásokra az 
egyeseket buzdítják. Epen most létesült nemzeti 
gynpjn tár mind a' termesztőknek , mind a* keres-
kedőknek szép jövendőt igér. 
l'est elevenségét (élénkségét, eleven=lebendig 
v ivus: élénk = lebhaft , vividus) emelik az or-
szágnak fötörvény székei , számos jurátokkal és a' 
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vármegyeház (vármegye) tisztviselőivel, az itt ta-
nyázó katonaság, mellynek összesége 10,000 főre 
tétetik. Ez főképen segéd kezet nyújt a' városi 's 
vármegyei rendörségnek. 
Az idegenek, a' kik napról napra számosab-
ban ezen létesülő Londont (!!?) látogatják (szá-
mosabban látogatják ezen stb) találnak itten leg-
kényelmesebb vendégfogadókat, mellyek közül leg. 
nevezetesebbek: a' m. királynál, Angol Királyné-
nál, Nádornál, Yadászkiirínél, fejér Hajónál "stb. 
valamint az itteni kávéházak is fényük 's kényel-
mük által (kényeinlökkel) meglepik a' vizsgálót. 
Az emberiséget diszesítőszámos intézetek (Hu-
manitätsanstalten} közül Sz Rochusná'i polgári fő-
kórházon kívül csak az asszonyok jótékony egyesü-
letet emliteni akarjuk (akarjuk említeni), kik nem 
csak a' jelen nyomorúságot enyhítni, hanem a' 
bölcsen elrendelt nevelő, dolgozó intézetek által 
a' szerencsétlenségnek erkölcsi fbrrásit is kiszáraz-
tani igyekeznek. A' dolgozó és árvaház már léte-
sült volna, ha az 1838-ki vizáradás c' szép czélt 
néhány időre nein halasztja (darab időre el nem 
halasztat ja). Most létesülő vármegyei takarékpénz-
tár az erkölcsiségre nagy hatást igér . u 
Ezen sorok eléggé bizonyítják, hogy a' munka 
tanuló ifjaknak szánt compediuinba illő tömött rö-
xidséggel, 's illendő tárgyismerettel, de egyszer-
smind némelly nyelv elleni hibákkal is készült; 
pedig a ' j ó compendiurnoknak valamint átaljáhan 
minden tudományos könyveknek elegedhetei len 
kivántatósága az orthographiai és stilisticai szaba-
tosság. 
A' mathematica és physica geographiát jólett 
volna ujdon, 's egy kevéssé bővebben kidolgozni; 
legalább az éghajlatról (melly nevezet helyett a' 
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szerző heJyteíeitíil használja a" már régen kiküszö-
böli idegen clima szót), meiíy a' földleírásban an-
nyiszor előfordul, s mint tudva vau mathematica-
ira és physicaira osztatik, legalább egy két szót 
szójani. 
Az Anglia leírásában helytelenül állitatik? 
„uralkodó vallás Angliában és Iliberuiában az ugy 
nevezett püspöki vagy angol vallás melly a' Lu-
theránához hasonlít, de egyszersmind a' li. Catho-
iicus szertartásait is követi. — Itt a1 hány szó, an-
nyi hiba, angol vallás szint olly kevéssé létezik 
mint magyar, német vagy ol tsz vallás; Angliában 
£Z uralkodj vallás az evangelico - reformata, melly 
dogmáit tekintve a' Imtheránához semmit sem ha-
sonlít inkább mint a' reformatához, mi az úgy 
nevezett episcopalis sz. egyháznak akármeliyik sym-
bolicuskönyvéből eléggé kitetszik; a* 11, Catholica 
anyasgentegyh íz rítusaiból pedig, mennyiben azok 
a1 dogmákkal kapcsolatban állanak, semmit meg 
nein tartott. Alább azt állítja szerző hogy Hiber-
niának ^ része a1 lí. catholicus hitet vallja, hogy -
volna tehát mint feljebb mondatik Iliberuiábau a" 
püspök vagy ang^l vallás uralkodó ? 
Z* . 
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11) K ü l f ö l d i L i t era tur» . 
Könyvismertetés: 
Gott und Unsterblichheit aus dem Stand-
pun cte der natürlichen Theologie und ihrer 
Beweiskraft. Von Lord 11. Brougham. 
Aus dem Englischen von Johann SporschiL 
Leipzig, Otto Wigand s Verlags - Expe-
dition. 1835. 
(Folytatás.) 
Feltévén j hogy kétségbe hozhatlan erősségek-
kel meg van mutatva, miszerint egy közvetetlen 
az égből küldött követ a' földön megjelent; felté-
vén a' történet lehetségének argumentumunk ellen 
annyival inkább leendő megmutatására hogy ezen 
követ a' mi időnkben, sőt szemeink előtt jelent 
volna meg, 's isteni jogát, küldetésének hitelessé-
gét az által bizonyította volna be, hogy jelenlé-
tünkben csudákat tett. Hathatósabb erejű esetet en-
nél nem lehet feltenni, mert az, a' bizonyító erős-
ségek csalárd %o'tokat tekintve, minden argumen-
tumokat kirekeszt, a1 kijelentést illetőleg pedig 
minden nehézségek meggyőzését teszi fel előre. De 
ínég egy illyen hathatós bizonyító erősség sein fogná 
azon tanitmány igazságát semmikép megállapíthatni, 
mellyet a követ hirdet: mert nem fogná megmu-
ta tn i , hogy azon történet, mellyet beszél, vala-
melly egyes részeiben hiteit érdemel, kivévén a' 
követnek természetfeletti tehetségeit- Ez utóbbiak 
az által bizonyodnának be, hogy ő csudákat tesz. 
Minden egyéb hirdetmények puszta előadásin ala-
pulnak« De egy ollyan lény, melly csudákat tenni 
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képes , szinte úgy képes bennünket elániitni is. A 
hatalom, mellyel bir sem a' csalást sem a' gonosz 
indulatot szükségeskép ki nem rekeszti. Ezen kö-
vet szintúgy jöhet valamelly gonosz mint jó lény-
től , egynél több lényektől, vagy azon sok lények 
közül, inellyek a' mindenségben léteznek csak egy-
től. A keresztyénség első hirdetésekor a ' Jézus csu-
dáit a' régiek nem tagadták, de igen is állították 
a z t , hogy azok valamelly gonosz lénytől jőnek, ó 
pedig maga varázsló. Az illyen magyarázat össze-
illet t azon hit tel , mellyhez a' polytheismus köve-
tőji vó'tak szokva. Ok szokásból könnyen hittek 
csudákat, 's istenek közbejövetelét. De argumen-
tumok épen nem volt nemphilosophiai. Nincs ab-
ban semmi ellenmondás, hogy a' csudatévő erő 
emberre! vagy más megbízottal közöltetik egy ter-
mészet feletti lény által, melly vagy korlátozott 
hatalmú, vagy felelte gonosz indúlatú, vagy egy 
a' sok illyen lények közül. Azonban még is bizo-
nyos hogy semmi más eszközt nem lehet kigondolni 
valakinek természet feletti hivatása megbizonyítá* 
sára mint a'csudatévő erőt: nyilván van tehát hogy 
az egyenes kijelentés által egyedül a1 vallás nagy 
igazságainak megmutatására elegendő bizonyító 
erősséget nem lehet szolgáltatni A1 köveinek lehet 
hatalma végetlenül csudákat tenni, 's még sem lenne 
megmutatva, hogy az Isten mindenható, egy , és 
fő jó , vagy hogy teremtéseit egy jövendő életre 
rendelte, vagy úgy teremtette őket , a 'hogy most 
vannak. Mind ez igaz lehetne, de csupán a' követ 
mondásán vagy akármelly más belső erősségen ala-
pulna, mellyet közleménye nyújt ; sőt hamis is 
lehetne az a' nélkül hogy legkisebbé kétségbe ho-
zatná azt , hogy ő valamelly felsőbb lénytől j ő , 
mellynek hatalma van a' természet törvényeit fel-
tartóztatni. 
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De az Isten léteiérül és tulajdonságairóli azon ta-
pítmányok, uicllyeket a' természeti vallás nyújt, min-
den illyen kétértelműségek lehetőségét kirekesztik, 
mind ezen nehézségeke! elhárítják. Ezekből tud-
juk meg, hogy a1 világ teremtője egy, és ugyan 
az, 's tulajdonságait tekintve nem csak hatalmával, 
inellyet egyedül a' csudák általi közlekedés adhat , 
hanem bölcsességével és jóságával is megismerke-
dünk. Ezen alapra építve a' kijelentés követsége 
egyszersmind sérthetetlenné és megbecsülhetetlenné 
lesz. Ezen követség minden okoskodást bizonyos-
sággá változtat, 's mindenek előtt az istenségnek 
saját sorsunk iránti czéljait, oily bizony ossággal 
közli velünk, mellyel a1 természeti theologia okos-
kodásai csak igen tökéletlenül bírnak* Ebben áll 
valósággal a' kijelentés fó érdeme, a1 természeti 
vallás feletti tulnyomósága, ez azon dicséret, mel-
lyel az evangyeliumnak olly méltó joggal adózunk , 
nem hogy az az Isten lételét és tulajdonságait ta-
nítja, hanem hogy az életet és halhatatlanságot vi-
lágosságra hozza. —- — — 
4 Más tekintetekből is a' természeti vallás 
szolgálatai, a' kijelentés gyámolitására 's a' vele 
együtt munkaiásra korán sem csekélyek. Ha t. i. 
juinden isméretünk az istenségről csupán a 'kijelen-
tett vallásból kölcsönözfetnék , alapjok mindég an-
nyival inká')b gye igiilne, minél több idő telnék 
el a' valóban megtörtént közbejövetel óta. Ezen 
bizonyító erősségek csak anny iban bírhatnának erő-
v e l , ha folyvást csudák történnének, hogy érzé-
keink által magunk meggyőzettessünk. Úgy de az 
illyen folyvásti csuda valóságos contradictio iníer-
Kinek ne jutna itt eszébe az evangyeliumnak azon v i -
gasztaló nyilatkozása : En vagyok a' feltámadás és az 
é l e t , a' ki én benuRtn hiszen , soha örökké el nem 
véss ? 
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minis, mert: egy illy annyiszor ismételt kifogás, vagy 
felfüggesztése a1 természet törvényeinek, magokat 
a"1 törvényeket , 's ezen törvényekkel egy ütt a' ki-
vétel vagy felfüggesztés erejét megsemmisítnék. 
Minden kijelentésnek tehát tanúbizonyságokon kell 
alapulni. Minden század kivévén azt , mellyhen a' 
csudák történtek, minden ország, kivévén azt , 
melly azokat látta, sőt azon ország lakosai is, ki-
vévén azokat , kik ott valóban jelen voltak, kény-
telenek azon bizonyító erősségeket, mell) eket azok 
az isteni közbejövetelröl nyújtanak, a' szemtanúk-
nak, és azoknak tanúbizony ságára fogadni el, kik-
nek azokat ezen szemtanúk beszélték. — Sőt 
még ha egy nemzedék vagy entbrrnyom nemze-
tei előtt történtek volna is ezen csudák, még is a ' 
legközelebbi emhernyomnak a' hagyományok — 
traditiok tekintetére kellene azokat elhinni; ha azt 
tesszük fel hogy közbejövetelök időről időre ismé-
teltetnék, minden ismételés szükségeskép kiszámít-
hatatlanul vesztene erejéből, mert a1 természet tör-
vényei ha egészen meg nem semmisítetnének is , 
mint a' folyvásti megsértés által, mindazáltal túl-
nyomó erejeket szükségeskép vesztenék, *s követ-
kezőleg minden ism'-telés csekélyebb bizonysága 
lenne a' természet feletti munkálatnak. Egészen 
másképen van ar dolog a' természeti vallás bizo-
nyító erősségeivel: itt az ismételés azokat csak 
erősíti és kiterjeszti. Azt azonban egy átaljában nem 
állítjuk, hogy a' kijelentés megállapodott tekintetét 
az idő folyamat ja csökkenti, ha ngyan folyvást tij 
és élénk bizonyító erősségeivel bir a' természeti 
vallásnak a' kijelentés támogatására. Mi csak azon 
hasznot sürgetjük, melly et ezen evidentia a' kije-
lentésnek nyújt, megmutatván 's megvizsgál ári a' 
természeti vallás általános eltávolításának elkerül-
hetetlen következményeit, 's azt, menny ire gyámol 
nélkül maradnának a' kijelentés igazságai ha a1 
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természeti vallás támaszát mellőlük cl vennők, mert 
akkor csupán hagyományokon alapulnának. 
Valóban úgy vagyunk a' természeti vallással, 
mint földalatti létünk legnagyobb áldásaival; an-
nyira megszoktuk azokat, annyira mindig körül-
tünk vannak , annyira folyvást élvezzük , hogy 
beesők iránt egészen közömbösökké leszünk, 's csak 
akkor érezzük azt, midőn őket elvesztjük, vagy 
azt hisszük hogy elvesztettük. Megszokván a' ki-
jelentés igazságait a' természeti vallássali kapcsolat-
ban , 's mintegy toldalékttépen kezelni, 's mivel 
nem ismertünk a léleknek soha oljyan á'lapotját, 
mellyben ez utolsónak birtokában ne lettünk volna, 
elfelejtjük melly lényeges , melly fontos az reánk 
nézve. Valamint szokásunk a' levegőnek mellyet 
szüntelen beszívunk, léteiéről elfelejtk-zni, inig 
a' megfúlás veszélye hirtelen előállván, rá nem em-
lékeztet bennünket: épen így Uzonyos erőszakos 
ahstractio kell arra, hogy a' kijelentésbeni hi-
tünk állapot ját képzelhessük, azon esetre ha a' 
természeti vallás világától megfosztatnánk. \z Isten 
létét 's tulajdonságait olly megszokott módon bizo-
nyítja minden , mi bennünket környez, hogy alig 
tudjuk' magunknak ezen nagy igazságbani hitünk 
állapotját gondolni, ha azt csupán a'csudák bizony-
ságára ingnánk ismerni, mellyek bár melly hitele-
sek legyenek is azok tőlünk távol eső időben és tar-
tományban történtek.*) 
5 N e m k e v e s e b b haszna v a n a ' t ermesze ta 
V a l l á s n a k a n n j i b a n i s , m e n n ) i b e n a' k i j e l e n t e t t 
Hasonló éltelomben mondja Locke : a' ki az okossá-
got elveszi, hogy a'kijelentésnek* utat csináljon, mind-
kettőnek világát e lo l t ja , 's ollyan formán tesz , mint 
ha valakit arra beszélne , szúrassa ki szemeit hoj*y 
egy láthatatlan csillagnak mesze vi lágát a' messzelátó 
csö által e'fogadhassa. (Hum, Understandíng, IV. 19. T ) 
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vallás hi\óihen a* kegyesség és buzgóság érzelmeit; 
foly vásti élénkségben farija fenn. Kzen pontra néz-
ve elég légyen megjegyezni, hogy magok az Isten 
lelkétől ihletett irók is foly vást a' természet szem* 
(éléséhez folyamodnak, 's igazítnak bennünket j 
hogy az istenséget tulajdonságainak leírása által 
magasztalják, vagy eránta bennünk ájtatosság ér-
zelmeit gerjesszenek. ,,Melly dicsőséges mond rí' 
zsoltár-iró a' te m ved az egész földön, dicsőssége-
det az égek felett elterjesztetted. Az egeket nézem, 
azok a1 te Ujjnidnak inutikáji, a' holdat és csillago-
kat te rendelted el. Lásd a1 139 zsoltár szerfelett 
szép költeményét és a1 JÓS könyvét a' 38—44.11. 
Megjegy zést érdemel, melly kevés részletes-
ség és határozottság találtatik mind abban, mi hé-
künk az istenség természetéről kinyilatkoztatott. 
A* legbölcsebb czélokból tetszett a^  gondviselés-
nek mind ezen tulajdoságokat a3 régiség tiszte-
létet parancsoló homályába burkolni, kivévén 
azoka t , melly eket a' természeti vallás tanit A1 
közvetetlen közbejövetel , a' csudatévő munká-
lat által megismerkedünk sz. akaratjával 's annyi-
val inkább meggyőződünk léteiéről, de különös 
tulajdonságai a' természet könyvében igen tigyan-
azonok, mint a' mellyeket a" kijelentett Valláfc sza-
vai nyilatkoztatnak. 
A' jegyzések (Noten) nevezet alatt lévő tolda 
lékban a' lY-ik számú kétségkívül a' legérdt kesébb 
és taníiságosabb: A' »Systeme de la haitire"-viS\, 
és o' materialismus hypothesiséröl. 
„Egy atheus könyv sincs
 r melly valaha ollyan 
benyomást tett volna, mint az elhíresedett Systeme 
de la natnre. Nyomtatás helyéül London, éiszá-
mul pedig 1780. adatik k i , de a 'munka nyilván 
Franeziaországban nyomtattatott ; szerzőjének Mi-
rabaud a' franczia academia titoknoka állítatVk, bár 
az állítólagos kiadónak, ki a' munkát felette ma-
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gasztálja, előszavában elég van^ mi kétaégét tá-
maszthat az iránt, mintha Mirahaud volna a' szer-
zője. () I7i>0-ban halt meg. 20. évvel a' munka 
megjelenése előtt, melly mint a1 kiadó mondja bi-
zonyos kéziratok gyűjteményében találtatott 's egy 
„eítele ész termékek gyűjtögetésében gyönyörködő 
tudós által eszközölteti. líobinef, egy hasonló irány-
zatú munkán ik szerzője, mellynek ezíinje : ,,De 
la nature44 kiilömböző időkben ezen munka Író-
jának is tartatott, de minden alap és valószínűség 
nélkül; most azonban a' közvélemény baró Hol-
naéliMak *) tulajdonítja, kinek igen Hihetőleg Di-
d e r o t Helvetins 's ama' híres istentagadó társaság 
más tagjai is segítettek, kik a' báró házát meg-
látogattak, 's a' Voltaire szerfeletti vallásosságáról 
panazsolkodtak, sőt őtet íanatismusáért gyakran 
nevetségessé tették. Mirabaud, kinek ezen munka 
á' czimlapön a' Iégment hetetienebb módon tulajdo-
ní tátik, feddhetetlen erkölcsi tisztaságú, 's igen sze-
retetre méjtó characterű ember volt. Ő a' Jesuiták 
collegiumában neveltetett, 's később a' királyi csa-
lád némelly tagjainak tanítója volt; 85. éves korá-
ban halt meg, közönségesen tiszteltetve, feddhe-
tetlen charactere szigorú becsületessége, 's vonzó 
magaviselete végett. Diderotok és Grimmek, ha 
feslett erkölcsű emberek nem voltak is, ezen di-
cséretet korán sem érdemlik, 's a' Diderot peri 
nájábol folyt pajzán munkák bizonyítják hogy a^ 
ő charactere legalább az erkölcsiség egy ágában 
nem volt helyén. 
Egyébiránt a' Systéme de la nature érdemeit 
nem lehet kétségbe hozni. Minden bizonynyal nagy 
iró munkája az ; de érdeme inkább a' stílus rend-
kívüli szépségében 's azon mesterségben áll, mi-
*) Pokolbél i kiresség* Ha kénytelen volnék vájasztaní 
inkább Herostratus hírességet választanára. Az iró 
jegyzése. 
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szériáit az rszn.ék helyébe szók tétetnek, 's az előre 
feltett állitások széltire bizonj itó erősségek helyett 
használtatnak , nem csak mint erősségek minden 
fennálló hit ellen, hanem u j , amannak helyérő 
állított rendszer gyanánt. Mint okoskodás soha sem 
emelkedik fel meglehetős sojdiismák lánczolatán, 
's ennek is csak addig n aradnak azok, rnig a% 
olvasó fiile hanggal meg nem telik, esze az ér-
telemtől el nem vonatik. —- Fő segéd eszközei 
a' szerzőnek a' megmntatandót megmiitatottnak 
véníii f e l , 's éZen felvételre, mint a' megmu-
tatásban tett egy lépésre hivatkozni, több követ-
keztetéseket épitvén a r r a , mintha az már tel jes 
és tökéletes volna. Kaután egy ollyan tanitmány 
ellen declamal, mellyet ő csupán egyetlen néző 
pontbol vizsgál, uj tanitmányt köt reánk melly 
azonkívül hogy ugyanazon ellenvetéseknek van ki-
téve, épen semmi alapon nem nyugszik. £őt a* 
szerzőnek nagy titka a' petitio principii-ban még 
tovább is megy; mert gyakran úgy találjuk, hogy 
abban, mit hitfogalmainknak, mellyeket meg akar 
semmisitni, helyéhe tesz , épen azon eszme les-
kelődik, mellyet ostromol, 's logy az ő bálványa 
a' misaját hitünk más uj alakban, de különböző 
szók és szóllás formák álorczája alatt. 
(Folytatás küvétkÖíik.) 
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III. K ö t e t Foglalata. 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Saskn Károly. Közönséges Nyelvtudomány vagy is nyeí-
v V alaptudománya, 3. lap. 
Fejér Gj örgy. Igaz e , hogy Szétfes Fejérvér fejér szí-
nétől vette nevezetét ? 92. 1. 
3) Virágh Jó'sef. Értekezés a' hideg viz' mint gyógyszer' 
érdemében , tapasztalatból kiindulva. 102. I. 
(I. L i t e r a t u r a . 
A } H a z a i L i t c r a t u r a . 
Könyvismert et és. 
Férenczy János közönséges Geographiája. Második kiadás 
után ujabb változások szerint korunV 's az iskolák' 
szükségeihez alkalmazta Kahya Pál a' pesti A. V^ 
Gymnasium' egyik r. oktatója. Pesten 1840. Eggen-
berger Jó'sef és fia, m. akadémiai könyvárosok költ-
ségén. Ara 1 for. 30 kv. pengő. 109« 
B ) K ü l f ö l d i L i t é r á t u r á í 
K ö n y v i s m e r t e t é s ; 
Golt und Unétej-blichkeit aus dem Standpunkte der natür-
l ichen Theologie und ihrer Beweiskraft. Von Lo id 
H. Broughain. Aus dem Englischen von Joh. Sporschil 
L e i p z i g , Otto Wigand'» Verlags-Expedit ion. 1835 
120. lap. 
(Koszorú az 1840-dik esztendei Hl-dik Kötethez Kel ív). 
Azon T u d ó s F é r j f i a k , kik e' Tudományos Oyäj-
teményt alkalmas munkájikkal előseg«' fik 
tőlünk mindenik nyomtatott imyitöl 
négy f o r inttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben > 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni: hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' belük' apró v o l t a , a1 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
„ ivet teszen , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél ívre 
is k i terjed: az az olly d í j : a' mi ot t egy 
nyomatott ívért ígértet ik, p. o. tiz forint ezüst 
pénzben, — i t t i s , szinte annyira megyfel , t ; i . , 
2 l]2 ívért 10 pengő forintra a1 mi ugyan az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat , hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat fog la l janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l l e írassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'sniind a' T . T . író-
kat , h o g y Munkáj ikat egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utas í tani méltóztassanak. 
E' Gyűj teményből minden hónap v é g é v e l e g y 
7—8 ivny i K ö t e t , j e len lévő formában , és borí-
tékban adat ik k i , mel lyre i t t Pesten helyben , 
vagy a lka lmatosság által innen e lv i t e tve 5 fi. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előf izetés . 
P e s t e n , Martius 1840. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J . M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény'' 
Tulajdonosai 's Kiadójű 
PESTEN, % 
PETRÖZAI TRATTNER J. M. ÉS KÁROIYI I. g 
TULAJDONA , ÚRI ÜTSZA 6 1 I L 




VAGY Al'RILISI KÖTET 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I . O l l y e r e d e t i , r ö v i d , ' s t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , rnellyek Magyar o r s z á g p h y s i k a i , 
g e o g r a p h i a i , t e rmésze t -h i s tó r i a i , tö r téne tbé l i 's 
p o l g á r i á l l apo t j ának bővebb ' s b izonyosabb is-
mer t e t é sé r e , a ' magyar nyelvnek ke l e t é r e , t u l a j -
donsága inak f e j t e g e t é s é r e , í rása m ó d j á n a k meg-
h a t á r o z t a t á s á r a s zo lgá lnak ; mindennemű termé-
sze t i , h is tór ia i , phi losophiai , ma thema t i ca i (men-
ny i ség tudományi ) , e rkö l t s i t u d o m á n y o k a t te r -
j e sz t enek , gya rap í canak , ' s t ö k é l e t e s í t e n e k , a ' 
»zép ' s kéz i m ű v e k e t , g a z d á l k o d á s t , kereskedés t 
t á r g y a z z á k , közl ik , 's e lőmozdí t j ák ; a ' helyes , és 
okos nevelés t i n t é z i k ; Hazánkbé l i és kü l fö ld i 
de rék Fé r j í i aknak *s Aszszonyoknak é le t Írá-
s i t magokban f o g l a l j á k . 
I I . A' m a g y a r országban k i j ö t t , vagy a k á r h o l , de 
M a g y a r országot é rdeklő , vagy M a g y a r o k által 
Í r a t o t t ú j a b b könyveknek , 's míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a ' kü l fö ld iek v izsgá la ta i -
nak k i v o n á s a i i s , a ' mennyi re ezek a ' tudomá-
nyok ' s műve'szségek e lőmene te l é t , ' s ezzel a ' 
k ö z h a s z n o t , és az e lmének töké le tesedésé t esz-
köz l ik . 
I I I . Tudománybe l i J e l e n t é s e k , megczáfo lások '« 
i g a z í t á s o k , eredet i ok leve leknek k i v o n á s a i , 
j u t a l o m t é t e l e k , j u t a l m a z t a t á s o k , t a l á l m á n y o k , 
i n t é z e t e k , e lőléptetések ' s m e g t i s z t e l t e t é s e k , 
k iha l t t udósok ' és i rók emlékeze te 3 r é g i s é g e k , 
je lességek , tudománybél i k é r e l m e k , ú j művek , 
wj könyvek ' s több e ' félék i ránt . 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 § 4 0 . 
I V . H O T E T . 
2 4 - d i k e s z t e n d e i 
Folyamat. 
Pesten , 
Trattner- Károly i tulajdona, 
uri nie/,a G 1 s z á m alatt. 




Mithra Tiszteletéről Mithra emlékekről 
a' Magyar Ilonban. 
[Egy (magyar) SzófÖzérrel a' nap imádóit* nyelvéből. 
1. Kész. 
§. í . ^ ; 
/1' Mil/tr a n é v r 61. 
Mithra a1 zend , Mitra a* sanskrit nyelvben 
Burnouf Eugen szerint napot jelent. ( I ) A' régi 
hellen Írókban több persa szók elgörögösitve for-
dulnak eló; igy például a1 Mithras (Midgac) nállok 
nem egyéb mint a1 zend Mithra, a' mái persa ki 
mondás szerint Mihr; igy a ' Mithridates (több 
pontusi királyok' neve = nap tisztelő) az uj persa 
kimondásban Mihrdad. ( 2 ) 
1) Nouveau Journal Asiatique Nro 4 9 : 1832. lap. 53. 
2) Fundgruben des Orients Vi. 13. III. Heft I. 33U.- hol 
tübb jieröa göiiig szó öszveirva van. 
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I Ummer a' persa nagy költő Firdusi ' ff»W-
költeményéből (ScliahnahmeU) sok helyet felidéz-
vén a' Mithra' tiszteletéről azt következteti azok-
hol, hogy Mihr az n j persa nyelvben napot és szere-
te te t , 's egyszersmind a1 persa királyok' fő ékessé-
gét is jelentette, mivel koronájokon a' nap' képe 
állott. A' hellen irók Mitra alatt ezt a' fő-ékes-
séget, Mithras alatt pedig magát a' napot ér tet ték, 
midőn a' persák a' Mihr szó alatt mind a' kettőt 
öszvefoglalták. 
Ugyan is a1 persa királyok'fő ékességeit tették 
a' korona, tiara, diadém, és mit Ura. A ' ti ara 
volt a' süveg, vagy sipka, a' diadém vagy homlok 
kötő volt az a' kötelék, melly a' süveget hátul 
öszve szoritá, a' mithra pedig a' süveg' golyó alakií 
párkánya vagy karimája volt. Hogy a' phrygiai 
sipkák is kezdetben csak a' napgolyót ábrázoltak * 
mellyet a' persa királyok koronájokon , az aegyip-
lomiak fejeiken viseltek , mutatja a' salezburgi 
mithrai kő emléken látható fő ékesség. ( 3 ) 
Nem mellőzhetjük itt azonban el azon meg-
jegyzést , hogy a' nyelv tudósok még nem egyez-
tek meg a' mithra és mihr szók' eredete, 's olva-
sások felett. Maga Hammer mihr és mehr, mi« 
thras és mithres irás móddal él , Bohlennél pedig 
a ' mithra' sanskrit formája mihira, persául meher 
— nap. ( 4 ) 
A ' göttingai tudós újságokban, hol a' nem rég 
feltaláltatott scytha pénzekről szó té te t ik , alap 
szónak a' Zend mithra van kijelelve, melly a' cap-
padotiai mithra hónap' nevének felelne meg , 's 
abból lett pazendi dialectus szerint mihir, melly 
az u j persa mihir szóval egy ; más elcsavartahb 
alakjai a' szónak a' cappadotiai fmjQcev (olvasd mi 
3 ) Jahrbücher <ler T.itrratur (Wien" IX. R. 1, 50. 
4 ) Altes Indien I. I. Í 4 i . 
irati") és fwag, a* kamerkui pénzeden épen igy mi-
thrábol mi iro felirás let t , a' mit mihironnak kell 
olvasni. ( 5 ) 
Jlenfey és Stern két német tudós az őa népek 
közt divatos hónap1 nevekről 1836-ban egy köny-
vet adtak ki, melly heti a' cappadotiai mit/ni hónap 
név is megemlítetik, 's mellynek bírálója Windisch-
maun—ismeretes nyelv tudós—merész állításnak 
vallja, hogy a1 sanskrit mifura (nap) esak pazendi 
forma lenne, melly sa« a1 két tudós szerint a ' 
Mithra? tisztelettel >ándorlott volna he Indiába; 
még a' sincs ug)Uiond a1 hiráló — megmutatva,, 
hogy a * mihira *jeó uj.djb a' mithránáj , valamint 
másfelől a' Mithra' tisztelet4 nyomait elébb fel kel-
lene Indiában fedezni. ( 6 J 
Wahl Mithridates nevét egynek vette ugyan 
a* zend Methredate 's az uj p^rsa Meherdad vagy 
Mihrdad névvel , do nem feledi el megjegyzem, 
hogy a' melly joggal hasonlftatnak öszve a' mithra 
vagy mithri szók a" zend methra szóval, színtanuyí 
Jóga volt Sehrödernek, midőn azt az örmény mite'r 
(egyedül tir) szóval rokonitá. ( 7 ) 
Nyilván tévedésben vo<k Meyer« Leibnit/.' le-
velező társa midőn a" régi német Ahdtse "s Mitnr, 
íiz olasz almutzia neveit a1 papi süvegeknek a' la-
tin moll is mellék névből akarta kimagyarázni, ho-
lott a' közép időkben sem ismeretlen persa görög 
5 ) GiiUíngiíclie gelehrte Anzeigen 1838. Nro 24. 
0) Jahrbücher fűi' Wissenschaft!. Kritik. KerÜn 1837 
Nro 118. meg vau e* könyv ismertetve a' Tudomány 
Tárban is 1839. Januarius. lap. 17 — 21. Windi sch-
mann' kétkedése Mithra' tiszteletéről Indiában ngy 
hiszem elfog oszolni nzon adatok ulrín, mellyek jelen 
értekezés1 folytában megérintve lesznek. 
7) Allgemeine Geschichte dei iiiorgenlíiiidisclien Sprachen 
und Literatur, Leipzig Í7S4. 1. 221. 
f> 
Mithra szó hason értelménél fogva már a* magya-
rázatra jobb kulcsot ny újtott volna (S) 
§ 3 . 
A Millira tisztelet' eredetéről. 
Dorn , Cedrenus ntán Hinduivá Bersin nevű 
persa uralkodónak tulajdonítja a' tűz tisztelet' meg-
alapítását. Persels — úgymond-- nem a' Milhrut, 
nem is Ferid/m, mint Hammer és Creuzer állítják. 
A' JSch ahnabmeh, 's más régi persiai históriai kút-
fők szerint l'erseusnak igaz neve Bersin a' Iíiw* 
nemzetségből , kire illenek Cedrenus' imez szavai 
„Perseo preeato fűimen veluti glóbus „ignis subito 
deiatum est. Ex eo igne Perseus ignem apcendit, 
secumque túlit , et in suam regionem apportans 
aedem igni eonstri'xit, sacerdotinque pios \ iros prae-
feci t , idemque et Jopoli et in tota sua ditione 
inst i tui t , niandatoque ut de eoelo delatus ignis 
coleretur, ignis colendi ritum docnit, magorum no-
mine sacerdotibus ignis affectis.4' (9) 
S ) „Muttse pileus l a t u s , profundus, a 'que in gcapulas 
usquo demissus, .Mitur, = Mi tra , italice almulia , 
denominatio est a' moll i , est enim ital is Epoinis j>el-
li bus suílülta. Hinc et »najoribus nostris Mutige est 
pilswerde der prester. in lalinitate barbara almucia. 
Jac. Gvil. Leibnitzii Collectanea Etymologica edit. 
Eccardj Hannoverae 1717. P.II . p. 292. et seq. Jäkel 
már e' hibát kikerülte , 5 a' svéd Miss a, német Mutze 
s z ó k i t egyenesen a" Mi hrával sorozza öszve L. Der 
germanische Ursprung der lateinischen Sprache. Kerlin 
1830. |. 79, 
9 ) tJber die Verwandtschaft des persisch, germán grieclj. 
latein. Sprachstainmes. Hamburg 1827. az elübeszéd-
ben Jopol is n' pboeniciai Joppe \aros . ßeland (Pa-
lae.«lina Norimbergae 1 7 l 6 . 1 .639 . ) Cedrenus mellett 
a* clironicon paschale iró;ára is hivatkozik Perseus' 
ínythusáuak Joppe íagy aJ mái Jaffa körüli helyhez-
tetésére, de márXilander- Cedrenus' régi kiadója tübb 
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A' Perseus vagy Bersin neve, 's mythologi-
á ja olly fontos és kiterjedt, hogy lehetetlen áz azok-
rol való hagyománoknak történeti alapon nem nyu-
godnia. Fontos a' néy először azért is , hogy Per-
sja" nevével szoros kapcsolatban ál l , és igy nem 
a* görög, hanem a' persiai honban kell a* mytholo-
gia' eredetét nyomozni: másodszor ti pers, perzs, 
's bersin szók a' tüz tisztelet ösi régiségével egy 
idejűek lévén világszerti divatunk lettek a' parsus 
vagy persa vallás' e He ijedségénél fogva. Minket 
magyarokat is érdekelhet hát e1 régi vallás isme-
rete , mert számos szavaink a' nap imádok' nyel-
véből felvilágosítást nyernek, 's azt igazolják, hogy 
eldődeink is a' Mithra' tisztelet némi árnyéklatai-
ba« részt vettek. (10) 
Hogy a' Perseus név a 'porsák' nevével ösz-
vefiigg azt Herodot ny ilván tanít ja, midőn irja ,,a' 
kellenek Bél' fijátol Kepheustol a' p«rsákat kephe-
neseknek is nevezték, (xticpíjveg) magok magokat 
ratadi ( Aqzalot) névvel illetik. Perseus Kepheus' 
leányát Andromedát vette el, attól Verses fija szü-
letett , kitol ragadta" persákra is a' név" (11) He-
rodot' e' helyére legtöbb felvilágosítást adott ed-
dig elé Ilalling, ki a kophenusok's persa—baeh-
t.erek ugyan azonságát kimutatá. A' Schahnahmeh 
szerint kit ( = xtjrp-ijvtg ) nemzetségbeii volr ßer-
sin, ki Ferhengi Schuuri és Burháni Katii* szótá-
helyeit az írónak egymás közt öszvehasonlitván azt 
vitatá , hogy Cedrenu« Perseus' mythusával Persiára 
utal. Hall ing pedig e' gondolatot felfogván Cedrenus* 
helyeit a* Zend italokkal , 's ináskrlett írókkal öszve 
egyez te té : I. Geschichte der Skythen » «i liii 1835-
1. Tb. 1 3<»4. 3)05. 
10) I. «' Szófűzért jelen értekezés' toldalékjában. 
11) H«rodoti Hhtor. L. VII. 61. és Halling' magyarázat, 
jait e' helyre Geschichte der Skythen 1. Th . 1. 281. 
ét 303. 
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raik szerint a' régi liiz tisztelet' alapítója volt , 's 
Ilammer által felhordott bizonyitvánok szerint csak 
egy személy a'görögök' Perseusával. (12) Ferhengi 
Schumi szótárában már ezek mondatnak Bersinről 
„liersin volt a" neve egy papnak, ki Ábrahám val-
lásán volt, vagy pedig egy bizonyos felekezetnek, 
(a' régi tüz imádoknak) 's egyszersmind az Ader 
ISers nevű nagy tiiz templom' építőjének is ( = P e r -
seus* tüzel Burhani Katiü szótárában pedig ezekhez 
az adatik még, „hogy Aser Bersin a' farsi (= per* 
sa) hét tüz templom közt a' hatodik, ugy beszé-
lik, hogy azt Bersin, Abraham — Zerduscht egyik 
követője épité. Mások azt mondják, hogy mikor 
Kei chosrewf—Cyrus) egy nap lovagolni kiment , 
hirtelen megdördült az ég , 's a' király rémülve a1 
földre rog) ot t , miután a' menykő a' lónyeregre 
esett, "s azt elégette. A' király sokáig megdob--
bfnve végre parancsot sda a" tüz! kioltásra, hol 
os/:tán templomot építtetett, mell) nek az ott leesett 
menny kőtől Aser Bersin neve lett " (13) 
ÍJammer e' hagyománokat Schaahmeh követ-
kezendő helyeivel világosítja, ngy mint Ouschtasp 
f = Dárius Hystaspis) királyról lévén szó irja 
Firdussi az említett épos' irója „Newand nevü he-
lyen nagy királyi palota van , hol B« rsin' roppant 
tüze az útat felvilágitva magosan lobog f«lkí má-
sutt ismét irja Meher Berzin ( = Bersin) tüzét e' 
király első felállitá" 's mivel Meher — mint Iát" 
tuk — annyi mint Milhra Statius1 következő ver-
seit nagyon ide illőbeg idézi fel — 
seu Persei sub rupihus antri 
indignata sequi tórquentem cornua IVlithren — 
12) Jahrbücher der Literatur I X . B. I. 19, 20. 
14) l'orhengi Schuuri persa szótára kijött Constantziná-
polyhan 1842-bön , Burhani szótára 1799-l«en: ezek-
búi kíizlék a1 helyeket Kalling , és Haiiiiner. 
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mint más részről Cedrenus, fölebb közlött helye 
Burhani Katiű szótárával összvehangzásban áll. 
Bersin, vagy Berzin tehát = Perseus, dc 
Merodot még Perseusnak Perses fijat tulajdonit, 
kitol a' pcrsák neveket vet tek, miről Cedrenus 
hallgat, ki ugy látszik a' két személyi egynek vet-
te , holott a' kettőt neki egymástol meg kelle 
vala külömböztetnie 
ílalling' vizsgálatjai szerint Perses egy volt /•<?-
ridun ne \ü persa hires hőssel, ki a'Zendavesta 
és Schahnahmeh idő számjaik' egyrzretése szerint 
Christus1 születése előtt 1515 — Cyrus előtt 560 
évvel kezdett uralkodni, Persiát az assyriai járom 
alol felmentette, Zohák zsarnokot megbuktatta, 
's Balkot, vagy Balkányt Baktria fovárosát választá 
királyi lakhelyül, hol a' tüz tiszteletnek alapitója 
ión. (11) 
Hogy Baktriában vette eredetét a' tüz' tiszte-
l e t , azt a" Zendiratok nyilxán tanítják (15) erre 
mutat Baktria neve i s , mHly a' zend könyvek 
szerint nap földet, világosság1 országát jelent i , 
mint Khorasau neve is csak ezt jelent i , mellyet 
hajdan Baktria magában foglal! (I<>) 
Jóval tehát Zoroaster vagy Zerduscht' ideje 
előtt , ki Guschfasbal vagyis Dárius Hystaspissal 
egy időben é l t , fennállott már a' tüz tisztelet, ő 
azt csak tökéletessebbé tette, a' zend iratok sze-
rint is őt csak ugy lehet nézni mint újítót , ki rész 
14) Feridun" történeteiről 1, Malcolm angol tábornok* 
persiai volt követ' Persia' históriáját, németül Becker 
forditá l e : ki jött Lipsiában IS30 : két kötet. I, B. 
1. 14 _ 17» és Hallingot I. c. lap 303 — 3()5. ismét 
lap. 349— 350. 
1 5 ) 1. Hall ingnál kiszedve a' helyeket 1. c. 1. 305 — 306, 
Í6J 1. a' szófüzért Ba/iter, Magdi és kor szó alalt. 
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szerint jobban felevenité a* régi vallást, rész sze-
iint azon változ(a<oti is (17) 
A ' persák' nevét ugyan sokan nem akarják 
Persona , vagy Bersin , és Perses nevekkel egybe-
kötni, meliyekkfl a' magyar perzs, perzselés pa-
rázs , 's bersény 'stbb szók és személynevek nyil-
ván öszveváguak, (I a' szófiizért e' szók alatt) lás-
suk azért az ellenvéleményeket i s , 's vizsgáljuk 
meg, van e'elegendő okunk Herodot' tanúságától, 
a' zendiratok és Schahnameh' útmutatásaitól el ál-
lani, történetileg bizonyos lévén, hogy a' persa 
vagy parsus dogmáknak Persia volt mindég Ösi 
fészke. 
Herbelot a' pars 's parsus nevet egynek tartja 
a' part has névvel, honnan úgymond a' persa néy' 
eredete, car la iHtre th se prononce en Persien et 
en Türe de la mérne maniere que nous prononcons 
la lettre s.'6 (18) Tehát a' parthus nemzet' neve 
szolgált volna Persia' 's a' persák' elneveztetésére 
okul! de Herhelot e' véleményt csak azzal támo-
gatja, hogy a' persák és törökök a' th betűt ssnek 
mondják ki Hogy állítása csekély alapon nyug-
szik, vagy csak abból is kitetszik, hogy a' parthu s 
és persa két megkülönböztetett nemzet a' história, 
bau , továbbá a'1 párthusok nevét görög 's rómaj 
17) Például itt nemely hely Kleuker' német fordítása sze-
rint . , 'ch erhebe und rufe an das reine und vortreff-
l iche Wort von Zoroas'er vollendet: Yendidad , den 
Zoroaster gegeben , dieses erhabene , reine um! alte 
Gesetz d-r Ormuzddiener" ismét , ,Zoroasters altes 
Gesetz triumphire/ '1. Zendavesta übersetzt von Ktenker 
Itiga 1 7 7 6 — 1778. I, Tb. I. 83. II. T h . 1.171, 's vesd 
öszve III. Tb. 1 89. hol mondatik, hogy Guschtasb— 
D chemschid' szent tüzét a' kharezrni hegyről Kabulba 
át v i t 'e . 
1 8 ) Bibüotheque Orientale T. IV. I. 147. Dorn is azt 
mondja »' mit Herbelot. I. c. lap, 133. 
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írok a' scytha parthus vagy fu^ítivtis szótól, az 
ujabb nyelvtudósok pedig a* pirsa parthaw- tol 
( =s= rí)i l) vonják l e , mivel jó nyilasok voltak* 
fllás tudósok, 's ezek közt Hammer is — Parthia 
nevét a' persa öszvetett Faraschwad hol származ-
tatják , farasch annyi mint siks ig , vad (egész-
len i t-a dk er) pedig = begy föld . mi \e l Parthia 
sík és begyes földrészekből állott, miért StráLo 
parasioj (jtaoaotoi) népe is faras vagy is síkság' 
lakója volt Parthiában (19) 
Az ángol tudós Hyde Tamás pars állat nevé-
hez köti Persia nevét, ( = Hundswolf, Leopard, 
Panther 1. borz szót a' szó füzérben) melly állat 
ott igen ismeretes. Jenisch pedig Nyde' vélemé-
nyét megemlítve azt teszi hozzá , hogy a* persák 
's indusok szelídített leopárdal vadásznak, de azért ő 
is mint Wahl is Jtlyde' véleményét el nem fogad-
hatónak il) i lvánit ják, jobbnak tartván a* parsa 
szót segítségül felvenni, melly Zoroaster könyvei-
ben devotus, purus, sandíts jelentésekkel bir , 
vagy még inkább jobb szerintek pures szóból ki-
magyarázni Persia' nevét, ,,quod in libris Zoroas-
tris — írja Jenisch — splendcns, transparens vitri 
jtistar signiíicat, unde probabilius Parsistan, quod 
acr ibi purus et lucidusad distinguendam huic pro-
piuquam Mediae partém montanaoi. cui perpetuae 
quasi nebulae insident." (20) I og) vjt utolsó ma-
gyarázat jai Jenischnek és Wahlnak Perseus vagy 
tiersin neve jelentését a' világosság, szentség és 
19) Fundgruben des Orient« III. H. lap. 322. és Jahrb, 
der Literatur VII. B. 1. 253.1. Lg. A' Paribmokrol, 
párt szóról 1. a' keleti nyelvekről írt értekezésemet 
a' Tudom. Tárban 1839. 
2 0 ) D e re igione veteri persarum Oxonii 1701.1. 425—427. 
vesd ÖSZV8 Jeniscbt de fatis lincmarum orientalium 
§. 8- és Wabl l Geschichte der uioigpifi. Sprachen 1.127« 
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ragyogás fogalmaival még inkább támogatják, to-
llát a' ni)ihologia' igazolására védokul szolgálnak 
magái an éitliető. 
Le Fileur 's már előtte ßochart Persía nevét 
az arab fars ( = ló) szótol vonják le, honnan Far-
sistafi = lovak' hazá ja , me lde t úgymond l'arsis-
tánnak is neveznek , meliyből lett parasah vagy 
persa, Farsist.il» lévén legtekintetre méltóbb tarto-
mány a 'persiai birodalomban (21) IJogy a' lovak 
fő szerepet játszottak a' nap tisztelet' cyclusában, 
nevezetesen híresek voltak a' nisaeai síkságon ter-
mett persa lovak, hogy továbbá az arab fars ( = l ó ) 
ég zsidó parasch szók is hihetőleg a" pers* földről 
vétettek át ar semiticai nyelvágazatokba, azt Wahl, 
Bopp, Gesen is tanítják, de mindezekből még nem kö-
vetkezik, hogy Persia nevét a' lovaktol vette mint 
nem vette a'leopárdtol, a 'mi t Hyd e áilit; mert a' 
szók' Öszvehangzásán alapult magyarázat ki neme-
légit eg)edii l , mikor át ellenben mjthologiai mint 
történeti hagyománok, vallásos szertartások, par-
sus szokások és dogmák az ellenkezőt bizonyítják* 
l iochart szint ugy mint Le Pileur azt vitatja hogy 
a' persák a' jó lovaglástol kapták a' neve t , p«sdig 
maga felhozza Xenophon' helyét, melly szerint Per-
siáhan ritkaság volt egy kor a' ló, mivel sok hegy 
miatt nehéz ott a' lótartás, 's a' lovaglást legelébb 
is Cyru* szerettette meg a ' persák kai. (22) 
De továbbá iJerodot' első könyvében tisztán 
mondat ik , hogy a' pasargadok egyik főnéptőke 
volt IVrsiában, melytő l származtak minden ma-
gyarázók szerint a' pársusok ; e' pasargadok' lak-
helye a' persiai földleírás szerint Fars, vagy lKdrs 
2 1 ) 1. Dorn über die Verwandtschaft des persisch, gerin-
lat. griechisch. Sjtrachstamines Hamburg. 1827. lap-
166 — 1G7. 
2 2 ) Bocharti Geograph, sacre L. IV. C, X. 
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tartomány vnlt, melly a' mai Laristan vagy Khu* 
zistan tartományokkal eg3'ütt véve a ' régi Susiana, 
E/t/mais, és Parajtakene földeket magában foglalta: 
('2:3) már pedig l-l »Hing1 nyomós vizsgálatjai sze-
rint a1 parajtake forma csak elgörögösitve van a' 
pars«*aéái, vagy parsa-sakai eredeti forrnábol, 'a 
a1 parsus nép tőke neve fennmaradt Páres, Fars, 
Híres szókban, mi kép keleten neveztetik ma is 
Persia, sőt eredetileg a1 zendiratokban álló Paresin, 
Pares, Paresch begy neve, mikép még ma is e1 
név divatos, egyenesen Baktriára, Perseus és Zoro-
aster hazájára visszavihető, hol az istenek' magos 
hegye állott ; mihez járul még az is hogy keleti 
hagyomány szer in- Fars, vagy Perseus fija több 
helyeit Persiának megnépesítette, mellyel a' görög 
I lellanicus' bizonyítványa is talal bizantiumi l i tván-
nál, hogy Persiát Perseus népesité meg. ( 2 t ) 
Hogy Baktriáhan vette eredetét a' túz tiszte-
let , nem raak a' Bersin vagy Perseusrol, Persesröi 
vagy Feridunrol szóló hagyománok, hanem még 
a' Zoroastert illető tudósítások is bizonyítják. A ' 
régi irók ugyan többféle Zoroasterről tesznek em-
lítést, mint azt Bayle critico históriai szótá'ábati 
Zoroaster czikk alatt me. olvashatni, de nagyobb 
része a' bizon) ságoknak még is ót Baktriáhan él-
teti; hol felnőtt, és tanított, (25) követőji Samani 
23) 1. Szabó János1 koszorúzott mnnkáját. Descr ípt io 
persici imperii e x Strabonis tum et aliorum auctoruin 
cum il lo comparatormn íide composifn. Heidelbergae 
1810. es Ilaronur' jegyzeteit a' persíai utazások felett 
Jahrb. der Liter. VI11. 1. 320. 
2 1 ) Hall ing I .e . 1 . 4 3 — 2 7 9 , 363. Bocbnrt Geogr. ?acra j 
L . IV. C. X . "a Balkányrol értekezésemet Tud. Gyűj-
temény 1838* 
25) 1. Tostimonia Veternm de Zoroas t i e ezimü czikkelyt 
e' könyvben: Oracula Magica Zoroastris cum Scliol . 
Plelhonis et Psel l i . Studio J. Obsopoeo Paris 1007, 
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Sarman, German név alatt mint !>aktriai gymno-
sophisták iratnak le, Oa^avoi Herodotbdn, 
vaiot ßay.xQujv alexandriai Clemensben , mivel a1 
Zendavesta' helye is összefügg „dicsértessenek Sé-
mán tartományok' tiszta férjfiaiéu tiszta asszonyai 
(26) sőt maga Zoroaster neve is , mint Bactria 's 
Khorasan nevei csak a' tüz tiszteletre mutat, "s 
Plinius is nyilván i r j a , hogy a1 scytbák Korszá-
roknak nevezték a' persákat, azaz kborasániaknak, 
kik a* napföldén laknak, honnan a' Kyrus v a g y 
Cyrus persa királyneve is, melly napot jelent, 's 
a' zendiratok egész nézőhelye Ari a, vagy Baktria 
\ Media közt eső hely. (27) 
& 3. 
> ' -
Általjános jegyzetek Mithra tiszteletéről\ 
Hammer Schahnahmeh után elindulva négy 
időszakra osztja fel a' Mithra' tiszteletét, úgymint 
első időszaknak veszi Huscheng és Dschemschid 
1. 7 — 15. és J II. Urcini de Zoroastro Bactriano \ o -
rimberg. 1661. 's Klenkert Anhang zur Zendavesta 
B. II. Thei l 3. 
? 6 ) Herodot' Thamanoi népe a1 Khorasiniusok melleit 
l ako t t , a* Samun szó formáiról 1. H i l l ingo t lap, 91. 
*« a' szó fűzért Semjén szó alatt. Zoroaster neve 
Herbelotban fénylő csillagot jelent. Bibi. Orient. 
T . II. 569. 
£ 7 ) Pl inius Hist. Natur. L . V l . c . 19: „Persae i l los (Scy-
thas) Sacas in universuin appellavere a proxiina 
g e n t e , antiqui Äramaeos, Scythae ipsos Persas Chor-
iaros.íl A'zendiratok és a' Schahnahineh— irja Ham-
m e r — egymást felvilágosítják. A' Zend iratok'egész 
néző helye Erieme az az a' Sehahnaineh Iránja, melly 
magában foglalta a' Hindokusck és Kaukasus közt 
eső fö lde t , keletre Baktriát , nyugotra Médiát 's mind 
a* kettő Erieme vagy Aria alatt befoglaltatott Jahrb. 
der Literat. IX . B, 1. 8. 
f:> 
persa uralkodók közt elfidjt ideit, mikor a tiszta 
lüz tisztelet, vag}' is az eredeti tiszta vallás, más-
kép deismus volt életben, (28) mert mint más 
helyen kifejezi magát a' Zoroaster' előtti időkben 
deismus volt a' persa vallás szelleme, a' tiszta tíiz 
tisztelet' minden jelentése az egy istenség' fogai-
mában volt határoztatva, a' naphtha tüzet * melly 
fellövell a1 föld alól csak oltárnak tekinté, mint a ' 
világosság olly központját, melly felé kellett <iz 
imádkozónak arczal fordulni, 's ez állítása' bebi-
zonyítására sokhelyet felidéz ez emiitett hőskölte-
ményből (29) Huscheng a'pischdádi házból máso-
di — innepeket szentelt és papokat állított fel a ' 
tiszta isteni tiszteletre, mellynek a' tíiz nem imá 
dás tárgya, hanem csak oltár (kibla) volt, 's e' 
vallást követők Mehabadofmak vagy is a' nagy 
isten imádóinak neveztettek. (30) 
Hogy az isteni kinyilatkozás' némi vi*zhang-
j a i az első emberi n j o m ' idejéből átszivárogtak a' 
későbbi nemzedékekre, nem olly képtelen és hi-
stóriai alap nélküli dolog, mint sokan tartják. 
Elhallgatván azt hogy a' zsidó, persa, indus és 
chinai szentkönyvekben illy kinyilatkoztatásokról 
nyilván szótétetik, tehát az azokrol valóhit régi, és 
történeti alapú; azt kérdem vajon okosság szerii-
ebbé azt állítani, hogy az első emberi nyom tudat-
lan , barbar, jogtalan volt, nyomorult állati életet 
él t , vagy pedig megfordítva az isten' kezéből ép 
's egésséges testei 's lélekkel felruházva teremtőjé-
jének igaz ismeretével bir t , 's boldogsága és mi-
veltsége csak idővel önvétke miatt, belső háborúk, 
megszaporodás, testi vágyak és indulatok' követ» 
28) I. Hammer Schahnakmehrol v a l ó ér tekezését .Taíuh, 
der Liter. I X . B. 1 .51. et seq. 
3 9 ) Jahrbücher der Liter. VlII. ß . 1. 327. 
30 ) Jahrb. der Liter, I X . B. 1. 9, 
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kezésében hanyatlottak, vallásos ismereteik meg-
homályosodtak, elfajultak? — 
Bizonyára ez utolsó állítmány mindazok előtt, 
kik huzomosban gondolkodnak e1 tárgyban, 's a' 
régiség' tudományában nem épen járatlanok — ész 
szeriibnek fogtartatni, sőt maga Flammer is az 
eredeti kinyilatkozás illy viszliangjait találja fel 
Zoroaster* dogmáiban, mellyekkel e' javító a tes-
tiségig sujjedt peisa vallást igyekszék megnemesi-
teni. ( 31 ) 
Illy viszhangjai az örökké való egy igaz isten 
ismeretnek, mellyel az első emberi nyom birt, a' 
tiizről való vallásos philosophémákban még nyu-
goton is nyomozhatok, mellyek szerint az emberi 
3 1 ) Mithriaca on les Mithi iaques-par Jos. de Hauimer 
Paris 1833. még 1825-beli pálya iratja Hamraernek , 
de a ' jutalmat egymás franczia tudós nyerte el elöl le . 
í . nz érdekes tudósítást Jahrb. der Liter. LXVI- B. 
lap 130. Hogy Zoroaster' vallása szelídebb volt az 
aegyiptomi, indus, h e l l e n , római vallásoknál azt a' 
tudós szerző bővenmutogat ja ; 's ez az oka hogy Cyrus 
lágyan bánt a' zs idókkal , miért a' földmivelés Persiá-
ban vallásos szent foglalatosság vo l t . miért vétket 
dolog 's munka által el lehetett lörleni , 's a' házass ig 
8z«nt kötésnek tartatott. Pastoret azonban sok jó o l -
dala mellett némi keménységet is 1« 1 Zoroaster' tör-
vényeiben, például hogy a' ki harmadszor atyjának 
ellene mond halállal volt büntetve , az oktalan ál-
latok kinzása ellen is igy szól nagyon kemény bünte-
téseket rende l t , nevezetesen ha valaki kutyát agyon 
ütött azt is szét kellett szaggattatni , 's azt ki tör-
vényeit áthágta, kardal kellett ketté vágni. Dicséri 
el lenben a* házasságról szóló törvényeit , mellyek azt 
ol talom alá vették , 's a' nő'elenséget tiltották. — 
1. Zoroastre, Confncins et Muhomed compare'es 
Comme Sectaires Legis luteurs et Moralistes par 
Pastoret Paris 1787. 
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lélek is a* kioltatlan tuzt valóságnak vagy isten' 
részecskéjének nézetett. (32) 
Azonban mint szent könyvünk tanítja, a' hím 
bamar helyt fogott az emberek közt , a' kevélység 
— feledve a' jólét1 eredetét 's okát elhajlott az igaz 
ösvényről; a' fő istent, ki magár kinyilatkoztatá 
az általa teremtett világban , épen ott kereste, a* 
hol a' nem volt. Szent Pál lelkes mondatokban 
festi le ez eltérést az igaz istentől, melly az á l , 
mint korcs és puffadt bölcselkedést mindenkor meg-
szégyeníti. (333 
3 2 ) ltalia* régi lakossai is azt Iiilték a" mit Anaxagoras. 
Varró de linqua latina lib. IV. két régi poéta szavait 
hozza fel „I laque Epicharmus Enni de mente hnmaua 
dicit Islic est de sole sumptus ignis . . . Rcc;e igitur 
Pacuvius ait animum an! her adj un gut. Ces i ex tos 
nous a p p r m u e n t — írja a1 tudós Jacquet e' helyre való 
magyará/.ataban— que le feu 011 éther éta i t , dans ia 
croyance de ces peuples le foyer miiversel des auies . 
le v a ig v a n ura! m o u , que le suleil était une transfor-
matiun intei mediaii e de ce feu pri ini l i f , de la quel le 
il passait dans la matiere orgauisée des corps hu-
inains. Pri cien noui a conserve un autre fragment 
de I' Epicharme d' Enuius , daas lequ*-l 1' intelleclu.i-
l i té du feu oi iginel esi encore plus ne tement exposée 
. . terra corpus est , at mentis ignis est. 1. JNouveau 
Journ. Asiat. Nro 7 
33 ) „Mert mikor az istent me^esmerték volna , mindaz 
riltal nem dicsöilették ö!et mint i s tent , sem pedig 
neki hálákat nem adtának , hanem az ő okoskodások-
ban hijábava ókká le t lenek , és az ő balgatag szivek 
meg sei étedet t / ' 
, ,Es mikor magokat bülcseknek val'anák l e n n i , 
balgatagokká leltenek.4' 
, ,Mert a1 hal l hatatlan istennek dicsőssegét e l v á l -
toztattak a" halandó embernek, madaraknak , négy 
lábú állatoknak és ui.íszó állatoknak ki faragott ábra-
zal jokia." 
, ,Annak okáért adla az isten őket az ő szivek' 
kivánságinak tisztátalansági'ra, hogy egymásnak szeplő 
s i t enék , 'slbb szent Pál Római leve le 1. Kész v. 21 
— 25. Károli Gáspár fordítása. 
Tud. Gyűjt. / V. hot. 1 8 4 0 ; 2 
F 1 ^ PAPA E J 
/V persa vallás is e° sorsa jutot t : Herodot még 
tisztán írja első könyvében, „hogy a' persáknál 
nincsen az isteneknek k é p e , nin^s templomok , 
oltárok mint a* görög honban, sőt azon népeket 
is, kik Uly es mivel bírnak j gondatlanoknak 's 
eg)ügyüknek tartjak. E' pedig onnan van értelmük 
szerint , mert nem hiszik mint a' görögök, hogy 
az istenek emberektől származhattak volna, Zeus-
nak (a' fő istennek) a1 nagy bőgjek ' tetején ál-
doznak " Minő elfajulásra jutott ez az eredetileg 
olly tiszta vallás, mint aztHtrodot festi, a' Mithra 
tisztelet' módjai alább igazolni fogják. 
Második időszaka a' persa vallásnak Dschem-
schidtől kezdve, ki alatt Hom próféta a' nap imád-
dást hozta be, Zoroaster' idejéig terjed. A' harma-
dik időszak a* reform1 ideje, miként Guschtash 
alatt igyekezett Zerdnseht a1 képzetekben elmerült 
napvallást eredeti tisztaságára visszavinni
 f 's ez 
időszak tartott az említett vallás1 isméti elfájulásáig 
a1 görögök alatt, kik a' persiai birodalmat egy 
időre felforgatták. Az utolsó vagy negyedik idő-
szak a' Ssassanida ház uralkodásával kezdődik, 
mikor a' Mithra tisztelet régi lábra visszállitatott, 
mindenütt tüzolfárok emelkedtek, azoknak papjai 
királyi pártfogást nyertek. Ez utolsó időszak mind 
addig tartott, míg a' Ssassanidak uralkodtak, ki-
ket az arab kalifák buktattak meg, mikor is az is-
lamhit büszkén felemelvén f«jét a' parsusok' tiiz-
oltárai felett, azokat üldözőbe vette, 's nagy részét 
a' régi hitkövetőknek a' birodalombol kivándorlani 
kinszerité. 
A' főbb időszakokat így megismervén csak 
azt kell még megjeg) ezníink, hogy a' persa nem-
zeti erkölcsök, 's vallások'belső elfajulása idejében, 
melly már az Achaemenidák alatt kezdődött, a' 
tiszta Ormu%d (— jó lény) tiszteletből képes ábrá-
zolatokban foglalt istenek' hosszú láncz sora kelet-
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kezett k i , melly idegen elemeket is vett fel ugyan 
azon helyeken, hová kihatott, tle ngy hogy min-
den a1 maga köréhen rokonitoit valóságok a' vilá-
gosság vagy napfény isteneinek közbélyegeit ma-
gokon hordozták, és igya ' fő lény eredeti jelké-
pét a-1 sok istenség, bálványok' 's vallásos myihu-
s«k'a özönében is vissza tükrődzték. 
Egy fő és általános, azért a1 Mithra' tisztelet' 
minden módjain keresztül vágó fogalom volt hát 
a ' tűznek és fényességnek fogalma, mint azt a1 ta-
pasztalati mdományokbol meríthettek magoknak 
a' papok, innen eredtek annak külömh kiilömbféle 
felosztásai mint meganny i ágazatja a* Mithra tisz-
teletének; innen némelly színekhez különös ragasz-
kodás, másoktol irtódzás, a' mit a' papok öltözet-
je ikben, képes festéseikben, tanításaikban, áldo-
zatjaikban is tudattak, és kitüntettek. 
Ilammer közli Hyde Tamas és ßurhan Kati 
szótára után a1 hétféle tűz'neveit, mellyeknek tisz-
telete elébb vagy később fel állott, mellyek közzül 
nemilyik megelőzte magát a' nap* vagy Mithra vallást 
is. A' felosztás és elnevezés igy van már Ilammer által 
előadva, aserimihr = naptüz, aserinusch — naptha 
íorrás, falmiak vagy föd tiiz, aseri b er sin = 
villámtüz, aseri hehram = Márs vagy ércztiiz, 
aseri charin vagy chardat fa vagy növény tüz, aseri 
ajin fözötüz , aseri Guschlsb — csülagtiiz. Ez 
utolsó úgymond Hammer — jóval Zoroaster ideje 
előtt már tiszteletetett , ő csak a' nap és villámtüz 
tiszteletét hozta be, vagy is inkább a' Schahnameh 
szerint megújította: ellemben V^nus csillagának 
tisztelete megelőzte a' nap imádást is , mert a' 
Schahnameh nyilván külömbséget tesz a' kettő közt 
melly szerint az Anakid vagy görög Anaitis(~\v~ 
2 * 
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mis} tisztelete igazi persa, 's legrégibb nemzeti 
Cilii HS. ( 3 ? ) 
Más helyen a*' vulcán vagy földi tüz tisztele-
tét vallja legrégibbnek , melly a' planéták 's égi 
csillagok tiszteletéi is megelőzte. (35 ) A' pársusok 
vallásában szól továbbá — három szent tűz van . 
rniíir , gttschasb, és bersw, ( — n a p , csi l lag, vil-
lám t ű z j a' Bundehesch czimii zenrl könyvszerint 
e' három ttiz a1 beresesettgh nevii tíiz' három sugára 
melly tűzzel eláldoznak ürmuzdnak és a' kirá-
lyoknak : a' földben 's hegyek1 gyomrában megvan 
ez a1 beresesettgh tíiz, vagy is a' tűzkőből (kova) 
legelőször kicsalt áldozati tíiz az, mell} nek emlé-
kére Huscheng a' seide innepet felál l i tá : 's itt is-
mét osztói} ózza a' Zendavesta és Schahnahmt h titán 
a" tíiz nemeit , úgymint 1 , áldozati tíiz Huscheng-
től felállítva ( = sede, vagy seide és beresesengh. 
1. szófüzért süt ige alatt) 2) gnschasb vagy csillag 
tűz, 3 ) rnihr, vagy naptüz 1) bers = villám tíiz, 
5) chordad •= nővén} tíiz 6) nerioseng = állati tiiZ 
7) behram érez tíiz ( = hadakozók1 vagy Márs' 
tüze) A* persa szótarokban már gnschasb = Venns, 
bersin = Jupiter , sade = Saturntis , chordad a' 
holdnak, nusch Mercurnak szent tüze
 5 tehát pla-
34") Jahrb. der Literatur V i l i . R. J. 32g — 329. 
3 5 ) „Nach dem Zeugnisse der ältesten ai ejanisrhen XTe-
berliefernngen ist aUo der vulcaniscbe Kabirendienst 
dem Siderischeu vorausgegangen. Mit diesun Zeug-
nisse stimmt auch die Malm- der Dinge ilud der Gang 
des menschlichen Geistes wohl überein. Lange zuvor 
musste die Erscheinung des Feuers den rohen Sohn 
der Natur mit göttlicher Gewalt ergriffen haben, 
ehe er den Blick zu den Steinen hebend, in denselben 
die Laufbahnen der 7 Planeten zu unterscheiden ver-
mochte ; und der erste Naturfeuerdienst ist also dein 
zweiten snbaischen lange vorausgegangen." Jahrb. der 
Liter. X . B . 1 .223— 224. 
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tsétai értelme van e' tiiznesncknek, mellyek a' tűz 
lisztéi et' történetében non» -első hanem második 
fokozaton állanak. (36) 
Közelebbről már a' Miíhra vagy nap tisztelet 
módjára szorítkozván szükség megjegyezni, hogy 
Dschemschid a' pisch'dádi házból első históriai alakú 
király Achaemenes a' görög Írókban, az előtte 
való, mint Kejomers, Huscheng stbb még a' my-
thtisos időből valók) az iráni nép főképen tartalik 
közönségesen a1 Miíhra vagy nap vallás alapitójá-
nak, (37) kinek arczképe sokkal később időkben 
is a1 nap imádok közt. íennmaradt, nevezetesen 
a' Sassanidák' pénzein Dscheffischid' rajza szembe-
tűnő , mellyek összv.ehasonlitva az egy idejű ró-
mai pénzekkel azt is bizon) it;ák, hogy keleten 
a1 müvészség az időtájbán m.igosb fokon állott a' 
nyugotinál, mint később is az arab kal ifák 'pén-
zeitől messzi elmaradtak Nagy Károly' pénzei mű-
vészi tekintetben. 
Nevezesebhek a' sok innep közt , mellyeke* 
a' Persák a' nap tiszteletére szenteltek a' JVewrus, 
melly a' tavaszi nap és éj egyenlősége idejére esett, 
az első nap emlékezetére szentelve , meílyben az 
tijjá teremtett nap a' kos jegybe menvén elkezdi 
futását, a' melly napon Dschemschid fugáros ko-
ronával diszeskedve Persepolis' trónján \ár ta a' 
nap' feljöttét, 's ha az lángba borulva jött fe l , 
hyinnusokkal 's háláadással köszöntötte 's cl fngadti 
ajándékot hozó népeinek hódolását széles birodal-
mából. Ez innep napon a'[iersa királyok megken-
:ií>) Jnhrbuch der Liter. X . B. 1. 219. 
37) Az Anahid' tiszteletéről 1. az értekezést Fundgruben 
des Orients'VI. Ba >d HI. Heft. 1. 340 et seq. Vulcaa' 
Kabirjairol I. szó fiíaéiü habar szó alalt. 
ték magokat, csikós ruhában öltöztek, *s koronás 
fejeken a1 nap képe mutatkozott (38} 
b) Sede/t i n n e p , m á s k é p setdeft, vag y sedoáky 
melly Muschengtöl eredt , de a' pársusok által ké-
sőbben is megtartatott mint Herbelotbo! Játhatni, 
ki azt i r ja , hogy sedouk innepén a' persák éjei 
nagy tüzet csinálnak sok helyen, a' körül tánczol-
nak és vigadnak, melly szokás közdivatu nál-
lok . ( 3 9 ) A.' sedouk, sade, setde H a m m e r s z e r i n t 
csak egy dolgot jelent , sade a' legrégibb planétá-
nak Saturnusnak is a' neve, de egyszersmind síd-
dili formában a1 hét kabír nevében is előfordul 
„mint vulcan vagy föld tiiz tisztelet megelőzte az 
égi tüzek (sabeismus) tiszteletét, melly utolsót 
Dschemschid olvasztá öszve az eredeti v l á s s á l , 
inellyben az istennek csak jelképe volt a* tüz. (40) 
e) Churrernrus*. hasonlitott ez innep a' romai 
saturnaliákhoz, mikor is a* persa királyok leszáll-
38) I. Hammer Geschichte des osmanisclien Reichs VII. B. 
1 .116. Pest 1831. hol azt jegyzi ineg, hogy ez innepet 
Törökországban iV-dik Mohammed' császár 1728-ban 
fölelevenítette. 
3 9 ) Bibliolh. Orient. T . II. 1.447. 
40) Jahrb. der Liter. X. B. 1.219 — 223. Hogy a' tüz , 
vagy nap csak jelképe az istenségnek — ez az idea nem 
aludt ki egészben soha is napkeleien. A' persiai dua-
lismus (Ormnzd 's Ahrinian) szakadékjai voltak ké-
sőbben a' Manichneusok, és Paulicianusok 's ez utóbbi 
napBjaihoz intézte Nerses catholicos a' X!l-dik szá-
zadban irt l eve lé t , rnellyhen őket oktatja, hogy a' 
napot csak ugy tekintsék mint a' inellyet az isten csak 
azért teremtett hogy földünket vi lágítsa, mikép a* 
hold és a' csillagok is azt «eszik, 's őrizkedjenek azt 
másnak mint egi testnek tartani: 1. Jahrb. der Liter. 
L X VII. ÍJ. Anzeiffe-Blatt 32. így a' pendsehabi 
indus telepek is a' bakoui sziintélen égő tüzet ma is 
csak mint istenség jelképét tisztelik 1. JS'ouveau Jouru. 
Asiat. Nro 64. 1 . 358 . és Stahlt az indus pouttgal in-
népről Nro 52. 1. 366. 
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ván trónjaikról fejér öltözetben és fejér lón lova-
golva a' vigadó nép csoport közzé elegyedtek, 's 
méltóságokat megfeledve alatt valóikhoz mint ha-
son embertársaikhoz leereszkedtek, 's részt vet-
tek azoknak kedélyes örömeikben, kik ugy is ki-
rály i kölcségen veudégekettek meg, 's azokhoz kik 
a' király asztalánál ettek igy szóla a ' k i r á l y , ol-
lyan vagyok mint akar mellyik közzűtetek Tarta-
tott ez innep a* régi persa di vagy dci hónapban 
(X-hcr 8-kán) 's el neveztetése már a' vigadalom' 
fogalmát fejezi ki. 
d ) Mihrgan, tartatott September 15-dik nap-
ján , tehát az öszi nap és éj egyenlősége idejében, 
midőn is más nap hétféle sz«iböl (czukor, vagy 
nádméz, riskási, baraizk, granat, malosa, szöllő, 
's lotos) készült ételekkel rakták meg az asztalt. 
A' mosiimok vagy rnusulmánok' mai asschura in-
nepe hasonlít ebez, 's a' hétféle étel e' napon csak 
a" régi persa szokás' felnjitása mondja Ham-
mer. ( I I ) A' hét számnak főszerep jutott a' Mithra 
tiszteletben, bizonyítja ezt a' tűzhöz való imádság 
is, mellyet az Indusok' Veda könyvéből közöl Co-
lebrooke, 's utánna Hammer „ó szent tiiz! melly-
nek hét gyujtaga, hét nyelve, hét bölcse, hét 
kedves lakhelye van, hét módon tisztelnek tégedet 
az áldozók, 'shét forrással bírsz." A1 mdirgan más-
kép mithrás innep is hét nap tartott, ajándék osz-
togatások közt ment végbe. 
Hogy az Indusok i*, kik a" tűznek mint a1 
napnak hét sugárt tulajdonítottak, tisztelték a' na-
{ot is, sőt ma is tisztelik szent könyveikből vilá-
41) lm a Tyanti'Za a' hét étellel megterített asztal I ly iébeu 
rle rel . veteti Persarum lap. 246. 's vesd üssve Ham-
uiéit ai ii n pek' hasonlatosságairól Jahrb. der Liter. 
111. ß . I. 1 1 9 — 162. 
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gos, (42) azért Hammer nem ok nélldil állítja, 
hogy az indus és régi persa vallás kezdetben, egy 
eredetű, 's mind kettőnek köz alapja a' tüz tisz-
telet volt, minek mint az örök lény' jelképének 
engesztelő áldozatokat tettek azon kevés külömh-
séggel, bog) Persiában bikát, Indiában lovakat áldoz-
tak. (13). Ugyan ez a' tudós a' kiilömbkülömbféle 
nemzeti k' fő innepeiket öszvehasonlitván mindtar-
taimokra mind idejükre nézve azt aJ következtetést 
teszi, hogy a' nap tisztelet legelterjedtebb 's leg-
régibb lévén a* nemzetek fő innepei is az esztendő 
négy főre'szében ugy mint a' tavaszi és őszi nap és 
'•j egyenletű, 's a ' nap fordulás'idejére esnek, azért 
Proclusnak az uj platonicusnak igaza is volt,, hogy 
minden vallás innep napján áldozott az istennek, 
inert minden vallás 's innep egyre ment k i , ugy 
mint a' najv's természet tiszteletére (44) 
§. 4. 
/1' ló és bika áldozatrol. 
A' lóval 's bikával áldozat egyenlően régi , 's 
mindeniknek tulajdon jelképes jelentései lehettek , 
mellyekröl a' magyarázók' értelmei eltérnek egy-
mástol 
42) I. Gajalri vagy is a' ley szentebb nap. hymnusárol 
Colebrokot Jalirb. der Liter. U. B. 1. 303- és Slalilt 
Nouveau Journal Asiat. Nro 52. 1 .366 . 
4 3 ) Jahrb. der Lite, . 1!. B. 1.299 — 303 itt az axwameda 
iiidns ló áldozatrol is kivon ísokat ád a' Ve du szerint: 
azonban azon állítása nem áll , bogy Persiában lova-
kat ne áldozlak volna, mert arról hitelesen szólnak a' 
görög írók. Az indus imádság végin előjövő íS'amo! 
N á m a ! a'görög Nania, 's egyszersmind a' utiihrai em-
lékeken feltűnő Na ma Subasios, miről alább szólani 
fogunk. 
44 ) Jahrb. der Lit . III. B, 1 149. 
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A' királyok'második könyvében olvashatni, 
hogy Zsidó országban is a' napnak szentelt lovai 's 
szekerei voltak, mellyeket Jósiás király elronta-
tott. (45) 
Indiában Amber és Dhundhar tartományodban 
a' kutschavaha nev-ü nép (radschpnt nemes faj) mint 
Kusch' maradékja ma is megüli a' nap innepét 
Dhundhar hegyen , 's 113 olcz ló van a' nap' sze-
kerébe befogva: azt is irja James Tod az indiai 
nap és tiiz imádókról, hogy az utolsók (agnicola 
races) Kotal tartományban északról be vándorlot-
taknak mondják magokat, jól lehet köz hagyomán 
köztök, hogy tűzön keresztül jöttek a' világba, 
bratnányaik kevélyen lenézik a' nap és hold fajúa-
kai ; leírja továbbá Siva' templomában Bandiiban 
a' mithrai kö emléket, melly a 'Tyrolban találtatot-
tal egyezik, (4Í>) következetesleg Windischmann' 
kételkedése illy adatok' átellenében, tekintve azokra 
i s , a' miket Stahl a 'poungal innepről, Colebrook 
és Hammer a' lóáldozatokrol elmondottak — semmi 
erővel nem bir (I. a' szófüzért is ármány szó alatt 
név 20). 
Bochari egész czikkelyt irt a ' napnak szentelt 
Iovakrol, 's annak szekeréről, az általa felhordott 
4 5 ) Cap. 23. versu 1 1 : Bocliarl szerint i l tnern kel l va-
lami szobrászati inivet érteni . hanem valóságos lova-
k a t , mellyek a* templom előtt l e g e l t e k , mint napnak 
szentelt állatok. Hiernzoicon L. I i . C. X . Hamaker3  
munkáját Miscellanea Phoeniciu Leyden 1828. in <l-o 
nein kapha'tam m e g , mellyben az i l t érintett szent 
irás' helyére hosszas magyarázatot tesz 7s felírásokat 
közöl . 
46 ) Jahrb. der Liter. L X V . 1. 75. és 85. bol egyszersmind 
az ülődik réztábla rajzra űtasiltatik az olvasó, mellyet 
At las des Memoirrs sur le culle de Mithra Paris 1833 t, 
elóád. Bakiria' Kusch fajú lakójirol í la l l ing bőven 
értekezik, Feridun ezeket győzte l e , ' s ekkor von-
hatták magokat délre Indiába. 
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tanúbizonyságokból kiviláglik, hogy a' rhodusiak, 
s p a r t a i a k , m á s 3 a g é t á k , a e t h i o p s o k , ö r m é n y e k , p e r -
sák egyaránt tisztelték a1 napot , 's annak felszen-
telt lovakat áldoztak ; nevezetesen a' persákra nézve 
felhozza Xenophon1 Trogus Poinpejus, Ovid, Dion, 
Philostratus1 helyeit, mellyek szerint innepek' 
alkalmával pompáson fel szerszámozott fejér lo-
vat vezettek az áldozat' helyére, hol azt a' nap' 
tiszteletére, leölték. (17) 
A ' fejér liunnusok' egy ága f Hii-thie l a , hia-
thella —• ephthalitae , nephthalitae) az ngy nevez-
ietett khitáni országlást vagy Leao dynastiát állít-
ván fel Chinában — napimádó volt 's A p o - k h i 
csázárjok a' dynastia alapítója Jákú vagy Yaokou 
testvérjével 525-ben veres bikát áldozott az égnek, 
fekete lovat a' földnek : ( IS) ellenben a' toukien 
vagy türk tatárok' történeteiben Kie-l i chánrol az 
iratik, hogy 62G-ban fejér lóval áldozott mikor a' 
ehinai császárral megbékélt* (49) A' voguli ta a-
rokrol ugyan ezt jegyzi meg Ysbrantides, 's több 
adatokat felhordtam a' magyar nemzetiségről ké-
szült kis munkában. 
Mi okbol áldoztak a' napnak lovat , 's legin-
kább fejér szinüt Uerodot és Festus meg is i r ják , 
mivel ngy mond az istenek között is legsebesebb 
a' nap, azért az állatok közzííl is a' legsebesebbet 
kellett annak szentelni, 's a1 mythologiában is a' 
nap égi utján szekerek 's lovak által vitetik. A' 
fejér hó szinü lovak pedig különös becsben tartat-
tak mindenkor leginkább szépségekért és gyorsasá-
gokért , miről Rochartban számtalan tanúbizony-
ságok öszve halmozva vágynák* (50} 
4 7 ) Hierozoicon edii. Clodii Francof ad Moen. 1C75.1. 170 
4 8 ) Herbelot l í ibliotb. Orientál. Tom. VI , 1. 207. 
4 9 ) Herbelot Bibi. Orient. T . Vi. I. 70 . 
50 ) Hierozoicon L. II. C. VII. 
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A* Siíka áldozat, melly majd minden mitlirai 
emléken kiábrázolva van, szinte ae ösi időben már 
nyomozható. Philo az aegyiptomi Typhonrol irja, 
hogy azt aranybika formában tiszteltek, melly kö-
rül tánczoltak 's énekeltek. Siciliai Diodor szerint 
is a' bika Apisnak és osirisnek szentelt állat fok 
volt, Pin dar szerint a' thráxok Neptiinnak ve-
res bikát Plutarchus szerint pedig az aegyiptomiák 
veres ökröt áldoztak. A' zsidóknál is megvolt a ' 
bika áldozat, mell) et egészben elégettek (holocaiis 
tum - Levitic: I. v- 3 ) Xeuophon a1 persákrol i r ja , 
hogy Jupiternek bikát , a' napnak lovat áldoztak, 
ílomerban is Achilles a' felbőszült Apolló meg-
nyugtatására bikát öletett le ; ugyan csak Homer 
szerint Thrasymedes éles szekerczét tartott kezé-
ben a' barom' megölésre, Perseusnak pedig kezé-
ben edény volt a' vér felfogására. Herodot azt is 
megjegyzi az aegyiptomiakrol , hogy a' fel áldo-
zott állat' fejére kívántak minden rosszat a' pa-
pok , az az annak fejét érje minden rosz, melly 
külömhen az áldozókat vagy Aegyiptomot érhetné. 
Plutarch épen ezt mondja el azzal kiilömhséggel, 
hogy az állat' fejét régen a' vízbe vetették , az ó 
idejében pedig idegeneknek adták. Virgilben is 
Aristaeus négy bikával 'snégy tehénnel áldozik. (51 ) 
Persiában Feridun, — buzgányát, mellyel Zohák 
zsarnokot meghuktatá bika fővel éke.-ité fel, melly 
hávah kováts elökötőjével, mellyen a' hold képe 
állott, Persia czimerei közzé felvétetett, 's a' ké-
sőbbi Mithra tiszteletnek alapul szolgált; mert a' 
buzgány* bikafeje nem csak a' Mithra jelképévé 
vált, hanem egyszersmind a' napnak szentelt fegjv 
ver volt, mellyel el kellett a' bikát ölni (52) 
51) 1. a' helyeket Rochart által öszve szedve Ilierozoicon 
L. l í . e. 21), 33. 34. 
52) Kalling Geschichte der Skythen f. 1. 342. hivatkozva 
a' Göires által kiadott Schahnahmehra 1. 30. 
A' róoiai taurobuliikat, mcllyek oda a" Mitbr-i 
tiszteletével mentek be, környülményesen leírja 
vau Dale, 's több mitlirai emlék /elírásokat közöl, 
a1 magyar bonniakkal egyezőket, megjegyezvén 
azt is; hogy azoknak, kik a1 Mitiira tiszteleiébe 's 
titkaiba felakarták migokat avattatni, nyolrzvan 
büntetési próbát (supliciuni) kellett ki állani, mig 
as egész megtisztulás' részesei lehettek 5 "'s e1 volt 
a ' t i tkos újjá születés (regeneratio mistica). (53) 
A' persa mitra tisztelet más nemzetek' nap 
im ádázától főleg abban külömbözött, hogy ^ersiá-
ban az szorosan öszve volt kötve Ormtizd tiszte-
letével, melly tol elválhatatlan. 
A' Zendavesta szerint Qrmuzd és Ahr im an 
két ellenkező természetű lények, amannak a' jó-
ság cs világosság , ennek a' roszakarat és sötétség 
fő tulajdonai, mind a' két lénynek szolgalatjára jó 
's rosz angyalok állnak készen, mellyek rángj okra 
mint munkai körökre iá osztályozva vágynák. 
(A >nvchaspaud — Ized — Ferner — Ormuzd' há-
rom rangzatu angyalai) A' iVIithra első az Izedek 
közt , zsarnokok, 's ördögök' meggyőzője, ki a' 
városoknak bátorságot eszközöl, a ' mi veletlen föl-
det megtermékenyíti, Qrmuzdnak mindég ébren 
5 3 ) Van-Dale (Antonius) Disset tationes I X . antiquitati-
bus quin et marmoribus tum romanis tum graeciá |n 
servientes. Anistelodami 1702. tn 4 - o I. 7 — 8. Ham-
mer elleniben 12 vizsgálati próbát három fokot Cs r a _ 
dus) 's hét beivatást lel a' Mithra' mys'eriumaiban , 
Í . W i e n e r ollgem. Liter. Zeitung l s ! 6 . N r o 92 .1 .116) . 
A ' rómaiakjiál nem csak val lásos , hanem polgári ú j j á 
születés is v o l t , (regeneratio mystica , et c ivi l is ) 
, ,Propierea sancimus, si quis inanumittens servum 
aut ancillatn suam cives denuncíaverit romanos (nequ&>. 
eniin alíter l icet) sciat ex hae le^-e, quod qui liber-
tatém acceperit, habebit subsequens m o x et aureorum 
annnlormn et regeneraiiouia jus auth. col lat: VI. 
T i t . VII. Novella L X X V I I I . c. I. 
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lévő ő f j c , sebes lovag, az m i b e n k vezetője, a1 
bika áldozatot elfogadó. (54) 
.1' hettvség s hármasság rendszeréről a ínkhrai 
tiszteletben. 
I fali ing szerint Ormuzd és Ahrrman' küzdése 
azon dualizmust képezik csak, melly az első em-
berek' vallásban Iii» gszakadássra \ ezet a issza, ini-
úton szembetűnő ellentételbe jöttek déli Ásia lakos, 
sai az északiakkal, kik az eredeti valláshoz híveb-
bek maradtak. A' persáknak ezer évii harcía is a' 
turániakkal csak e' megszakadásra mutat. A' déli 
vallásban íő eszme volt a' nemzés, vagy is a' meg 
terhesífő és gyümölcsöztető erő, az északiban pe-
dig a1 táplálati elv uralkodott; a' déli mint szem-
lélő vallás későbbi eredetű, mert az ember elébb 
tiszteli táplálóját, mint nemzőjét. Az uj vallás hát 
öszveüiközésbe jött a1 régivel, vagy is a' fennálló-
val , 's e' volt az első turáni hareznak az o k a , 
mellyet minden theogoniák ismernek Ormuzd és 
Ahriman, Osiris és Tiphon 's más mythologiai 
képekben. (55) 
A' déli tiizes képzeletű népek Észak' szőke 
embereivel csatáztak, melly meghasonlásban fel-
oszlott az egész föld, (Genesis 10. v. 25.) 's ari-
masd mint hellen népeket Európába tolt, miért is 
Ásia nemzeteinek nagyobb része phallus' tisztele-
tébe merült, testi ösztönök 's gyönyörűségek' szol-
gaságában elfajult, midőn a' hidegebb északon a' 
természet' szűz tisztelete józanságban 's ép erőben 
tartá meg az ott jakókat. 
5 t ) Mitliriaca par Jos. de Hammer Paris 1833. }s vesd 
üszve régibb előadását Jahrb. der Liter» 1. B. ! 109, 
et seq. 
5 5 ) 1, Mythologie des Indous par P o l i e r II. lap, 664. 
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Trogiis Pompejus' szavai örtík emlékét hagy-
ták fei e' megszakadás' következésének „Prorsm 
ut admirabiie videatur, hocillis naturam dare, qiimi 
Graeci longa sapientium doctrina , praeceptisque 
philosophorum consequi nequeant; cultosque mo-
res incultae barbariae collatione snperari. Tanto-
plus in illis proíicit vitiorum ignoratio, quam 
in his cognitio virtutis" (56) K" rajzban a' görögök 
állása is kiván magyarázva, kik kezdetben az 
északi vallást követték, majd az egymásnak ellen-
szegülő két vallásos elvnek közép pontján állván 
az ujabb ásiai befolyásnak sok időre ellent nem áll-
hattak, miért is a1 hármonia1 tiszteletének közve-
títve kellett később kifejteni köztők, melly Ilesiod 
szerint (thelogon v. 933) a' géták' durva Aressétől 
£ = Mars ) 's a' habból kibujt buja cytherejátol 
született. (57) 
A' persa daemonologiában már , melly csak 
a1 régibb chaldaeainak folytatása (58) Ahriman3 
. 5 6 ) Justinns L . 2. c. 2. 
57 ) Halling Jahrb. der Liter, L I X . B. 1. 274. 
5 8 ) A' Chaldaeusok' daemonologiajárul ma már keveset , 
•agy épen semmit sem tudunk, a' zend könyvek' dae-
monologiájá pótolja annak vesztét, Egyébaránt chal-= 
dacusok, babylóniaiak 's pprsák gyakran felcseréltet-
nek egymással, a' persákat chaldaeuso'. nak is nevezték 
a' régiek, bizonyos is. hogyAssyr ia , Babylonia Media 
Persián.k adózott később, tán a' felcserélés is ez 
nkbol töríént. 1. Schlozert a' chaldai tisokrol Reper-
tórium für biblische und morgenländ* Literatur 
Thei l . 8. Nrr> 5. Egyébaránt már Michaelis figyelmez-
tetett »rra, hogy meg kell a' frabyloniaiakat vagy 
synisokat a' chaldaeusoktol kiilömboztetni, amazok 
bölcs emberek vol tak , a chaliiacusok pedig baibarok, 
amazok Sem' ezek Jaíet' ivadékai 1. Spici/eg. geo-
graph. Hebraeor exterae Gotting. 1780. 4. P. I i . 
1. 77. et sacj. Azonban chaldaeai uralkodók is voltak 
Babylonban Nabonassartol fogva Nabokadnassarig, 
's tán ez az oka hogy a' Babylóniaiak is chaldaeaiak-
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vagy Ármány' követői az északi népek, a' turá-
niak, kikkel a' persák szüntelen háborkodtak , 
azért a' Tiphon vagy ördög' hazája is a' régi Ária' 
földön vol t , a3 veres szin ördögi utálatos szin volt 
előttök, (59 ) Ar ia , vagy Ariema lakóji (Aria — 
Männer — 's hihetőleg az Armenier is) armánvo-
sok gonosz szivüek , ellenben Ormuzd' tisztelőji, 
Vrm, Irm, Aram, vagy öröm föld lakóji, hol 
Zerduscht is született a' boldog honban — jó lelkű 
émher»'k vol tak, kik amazokat halálos ellenségek-
nek nézték , azért nem csak Aria' lakójit, hanem 
még éghajlat jókat , növényeiket, állatjaikat rosz 
tulajdonságokkal felruházták, szóval a1 dualismus 
párhuzomos jó 's rosz oldalait a' jó és rosz genitt-
sokrol , ördögökről való tanításaikban k i tün -
tették. (60) 
nak hivattatnak , (Ezechiel 1 1 , 2 4 . , Daniel 5, 30.) a 
babyloni' fogság elölt zsidó író nein emlit chaldaeuso-' 
kat mint W a h l megjegyzi , ki a' mai kurdokat a' régi 
chaldaeusok maradékának gyanítja; (I. c. 1. 5 7 0 . ) a' 
mi nem épen a lapta lan , h í figyelmezünk azokra, a' 
miket Halling és Hammer e' tekintetben a' kurdokrol 
ujabban elmondottak. (Jahrb. der Liter. X V I I . B. 
Anz* Blatt . lap. 56.) 
59) 1. Hall ingot 1. c. ]. 335, 336 és a' szófüzért rút sző 
alatt = roth. 
6ü) Aria és Ariana fekve'sét Saumaise után Halling fej-
tegette még legtanusngosabban, az utolsó a' zend 
Eriene Véedschó, az indus Arya-warta, Airavota , 
Aryu-deta = szent fö ld , paradicsom f ö l d , ú g y m i n t 
K a s c h m i r , Peschaner 's Tibet' vidékei India fe let t . 
A1 Bundebeschben Iratt-wedsch a' neve honnan ugyan 
ezen szent könyv szerint Persiának Irán neve lett . 
A' vallásban meghasonlottak' egy része északra k ö l -
tözött az Oxus m e l l é , 's magával vitte az Aria nevet , 
mellynek változékony formáiról, keményebb vagy 
lágyabb lehello betiik előtételével 1. Hallingot I. e. 
1 .336 és 352. 's u^y a' szó füzérben ármány, irány , 
hármán 's öröm szókat. Ugyan azon egy gyökü szók 
Közelebbről már <V mithra emlékeken kiábrá-
zolt bika deli származtatját meg nem tagadhatja , 
'melly szerint az mint termékenyítő kan állat Mi-
thrát ábrázolja, vagyis a' megterbesités és termé-
ken) é tovés elve általa képeztetett ki. A1 zend 
könyvek sjserint is mint Zoega elő adja hajomors 
vagy Hammer olvasása szerint Kajomers, (Mal-
c o l m e n Kadschomonrs) P«rsia' első my thnsos ki-
rály a 's egyszersmind az első ember* a1 Bounde 
hesch szer int , nem egyéb mint az ös bika, melly-
től minden más teremtmények lettek. A' Japánok, 
vagy igaz neveken Niponok ( a z az napimádók: 
). nap szót) is azt hiszik , hogy bika hengergette 
öszve e' világot. (6 l ) 
A1 megterbesités, és nemzés' eszméje szülte 
azon nézetet i s , hogy a' nap férjfi, a1 hold no 
nemnek vétetett a1 persa tudományban, nieliy né-
zettel az aegyiptomi, görög, 's római nézetek is 
találnak, midőn az északi népeknek ellenkező fo-
galmaik lévén , ugy mint tápláló első vallásos elv-
hez ragaszkodván , melly szerint a' tehén nagyobb 
becsii volt a' bikánál, a' nap nő a' hold pedig férjfi 
neműnek vétetett. (C2) Herodot ugyan azt irja
 ? 
ellenkező értelmeiről több példát felhoztam a' Ba l -
kány szóról való értekezésemben , meyjegye/.vén azt 
is, hogy az iráni seythák Feridun után lassanként per-
sa hitvallásra tértek, 's megszűntek ármányosok lenni. 
Cl ) Jahrb. der Liter. 1. B. lap. 97. Georg Zoe^a's Ab-
handlungen Welcker kiadása Güttingen 1817. A' görög 
minotaums is csak a' zend Kajoine s — einb^r bika. 
Minős az indus Menüs v. Manu, a' persa Menisch, 
a' német Mensch (1. mén és mony Szókat a* szó füzérben. 
62) A' nem kiilömbségről való eszmét (nap = férjfi, hold 
= n ő ) déli Asiában mindenütt lehet nyomozni , a' 
nem megszemélyesítésekben is a' nem külömbség meg 
tartatott. KJenben a' ge.man nyelv' minden ága,-a 
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hogy a' Mithra nő , nem férj fi nemű volt, de 
Rhode azt töbh oknál fogva tagadja, 's a' Zenda-
vestában is a1 Mithra sokszor áll nap helyett, el-
temben a' hold ugyan itt nő neműnek vétet ik, 
mint világosságot elfogadó, a' Mithra pedsg mint 
termékenyítő, maga Ormuzd az eredeti világosság 
vagy idea, a' Mithra pedig ««gyezőleg a" Zend tu-
domány' elveivel Ormuzd* magát kijelentése vagy 
kifejtése, (tapasztalati Concret megtestesülés) Strabó 
is nyíl ván irja TLUMGL Se tov íjktov, ov XUIOVGL MÍ&QCCV. 
tisztelik a' napot, mellyet Ylithrának hívnak. így 
az egyiptomiaknál is a' férjfi nemű Osir^s = nap, 
neje isis = hold volt (63) 's altaljában elmond-
ható, hogy a' persák, mint minden más ös népek, 
kikhez elhatott A nap vallás, vagy elébhi hitek 
mithraismussal megkeverletett, a" legtökéletesbet 
is nem nélkül nem gondoltak, "s minden magosb 
lényeket két nesniinek tartottak (61) Hogy a' gö-
rög Venus Urania, a' syrus Astarte, a' zsidó /1$-
taroih, az egyiptomi Athor csak egy személj', a' 
nemző magot befogadó, és szülő, tehát nő nemti, 
faiban, 's az északi Europa' nyelveiben el'e.ikezoleg 
áll a' dolog. I. Grimm' német Grammatikáját Hl. 
3 4 9 — 35t . >* a' scanHinávi Eddát Hallingnál 1 . 3 4 3 . 1 , 
mellyben még a' megszemélyesítések is resziben a' 
nyelv grammatikájával öszve hangzanak. 
6 3 ) Et qui naseentis dei soüs inchoantibus i l lustrantur 
radiis Aothiopes Ariiqtie, prisca doctrina pol lentes 
Aegyip i i , cerimoniis me prnpriis percolentes, appel-
lant vero nomine Reginam Isidem. Apuleji metamorpli. 
edit Oudendorp Lugd Batav. 1786, 1. 11. p. 763 . 
6 4 ) I. Klenkert Anhang zum Zendavesta III. 1. 128. "s 
Ritters Vorhalle europäischer Völkergeschichten Ber-
lin 1820. 1 63, 176. 197., 2 t f . v. öszve a szó füzér-
ben Demeter s zó t : az utolsó yy-piTiQ v. föld anyából 
lett JctfiuTWQ , i^t]/j.TiiQiog 's a1 latin domitor, = victor. 
Tud Gyújt. / V. Köt 1 3 
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közönségesen tudva van; (65) azért irja Lucre-
tius. — 
„per te genus omne animantium 
concipitur, vivitque exortuni lumina s o l i s ' é s Ma-
nilius, taurum C> therea tuetur," azért volt 
Sanchthoniathon'' tanúbizonyságánál fogva a1 phoe-
niciaiak' országosczimere a' bika fő ; (66)mellyek 
mind meg annyi adatok,az ásiai ídéli vallás' kisu-
gárzására nyugot felé, hová Európát bika képiben 
ragadta el Jupi ter , az az a' sötétség meg pároso-
dott a világossággal (lásd szó füzért Europa szó 
alatti* Ide mutatnak Janus, Mercur' kettős képei, 
's a' kamarinai pénzeken is (siciliában) látható 
két fejű figurák, mellyek kezekben tojást tarta-
nak , bika emberi arczal melleltek, mellyek az in-
diai cosmogoniára vissza emlékeztetnek , rmellyek-
ben a1 világ tojássá főszerepet játszik: igy némelly 
athenaei pénzeken is a' férj fi 's nő fő együtt álla-
nak, mellyeket Creuzer Cecrops után (Cecrops pén-
zeknek nevezett e l , mivel róla írja Justin , hihe-
tőleg Theopompus után, „quem (Cecropem) ut 
omnis antiquitas fabulosaest , biformem tradidere, 
quia prirnus marem femineo matrimonio junxerit". 
(L. II* c, 6.) Visconti is az illy két, há rom, sőt 
több fejii szobrokat a' keleti vallásból Európába 
átjöttöknek vallja, (67) 
65) 1. Röppent Asteriárol Perses* felese'géről, inelly 
Hesiodban ugy áll mint a' nő hold a' férjfi naphoz 
Jahrb. der Literatur X X ß ]. 303. et seq. Athor a' 
szeietet és éj istennéje Aeliamis szerint telién képben 
tiszteltetett Aegyiptomban: a1 koptus athor, arab 
thor latin taurus egy 1, Chainpolliont *8 Hammeit 
Jahrb. der Liter. LVI. 1,25. 
6 6 ) 1. Bochartot Hierozoicon L. II. c. 43. 
67) 1. Creuzer idézetjeit Anzeige-Blatt zu LXII . B. Jahrb. 
der Literat. I. 55. ítanul Rochette is a' két fejit ala-
kokat Phoeniciábol és Aegyiptoinbol származtatja, 
honnan a' görög , etruskus, 's római miivészségbe át 
mvntek. 
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A" világosságnak sötétséggel küzdése (Or-
muzd — Ahriman) ez a' zendi dualismus Gorgórol 
készült hellen m> tbologiába egészen felvétetett , 
mellyben Perseus győzedelmes szerepét játsza. Ő 
mint ura a1 világosság' földjének meggyőzi Medu-
sát — Typhontol és Ecbidnátol született Gorgó' 
három leányának egyikét* ( orgone asszony fő a1 
diihösség'és irigység legszembetűnőbb jeleivel ( 6 8 ) 
csak a' hold' kedvetlen phasisainak megszemélye-
sített előadása, sok városok — irja Streber — 
mellyeknek pénzein Gorgo feje áll, egyszersmind 
hold városok voltak, mint Popnlunia, vagy Pop-
luna Itáliában , mellynek neve már arra muta t , 
mint Kamarina Sicitiában, (karnar arab nyelvben 
1=1
 hold, Lunus mellék neve xa^ageirtig) 's e' hold 
város pénzein Gorgó asszonyi képe áll. Legtöbbet 
előjö azonban Gorgó feje, vagy pedig Perseus, 's 
lábainál a' levágott Medusa' feje a' pontusi és kis-
asiai pénzeken. (99) Az egész mytlius alapja Streber 
szerint a' világosság és sötétség közt létező ellenkezés, 
's hogy főleg Pontus körül jött a' mytbus divatba azon 
nem csodálkozhatni, mert a' persák oda vitték át val-
lásokat, a' pontusi királyok az Achemaemdáktol szár-
maztatták magokat,! mint a' Persák neveket's erede-
teket Perseustol vonták le. A1 ÍVlithridates kiráiyi 
név értelme szépen meg egyez Streber' ez előadá-
sával , sőt még a' két nemről való külömbség is 
megtartatott a' Gorgórol való mesében; mert Pup-
luna a' nő, Puphmus a' férifinemű sötétség vagy is 
Dionysius vol t , kit már Pausanias éji napnak 
68) Ueber die Entwickelung des Gorgonen-Ideals in der 
Poesie und bildenden Kunst der Alten von Konrad 
Levezow Berlin 1833., melly ott a' tudományok' Aca-
demiájában fel olvastatott , és Strébert Uber d ieGor-
gonen Fabel München 1834. 
9 6 ) Eckhel Numinismata Vet er. aneedot. 1 .16. ésDoctrína 
Nummoium Veter. T . I i . 1. 310. 
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(iVyxr-tÄiOi:) nevezett, 's neve élteimében már az 
éjszaka' város' istene , v. királya rejtezkedik, (70) 
azért Koppen is mint főlebb érintve volt — helye-
sen mondta , hogy Asteria Hesiodban (Theogonia 
V. 402) Persesnek i ője lévén, az nem egyébb, 
mint az ösi mythus' cyclnsának befejezése, vagy 
is a' nap és hold közti nein külömbség 's viszon-
jaik' megszemélyesítése, mert tagadni nem lehet, 
hogy a' régi vallást ujabb vallások csak látszatólag, 
temették el,jde csak látszatólag, mert a' régi vallás 
«ijabb formák aUtt ismét életre jött. (71} 
A ' kettőség' rendszere tehát nem szemed 
kétséget a' Mit Ina tiszteletben, 's áll ez a' rendszer 
a) a' tápláló és nemző erőkről való eredeti fogal-
mak vallásos öszveszerkezíetéséból, s bizonyos te-
kintetben az első emberi nyom egymás közti val-
lásos meghasonlásábol
 5 miután az ártatlanság' álla-
potját veszítve , az igaz isteni tiszteletnek is csak 
árnyéklatai pótolták az egykori ép lelki erő hiá-
nyai t , 's a' titkok' titkából csak kevés számú 
felavattak tehettek szert némi sugárra, mint meg-
annyi visz hangjaira az elsó isteni kinyilatkozás-
nak. ß) V két nem közti külömbségböl, melly 
szerint a' természeti erők megszemélyesítettek. 
y) A' földi életet elhatározó erkölcsi jó és rosz' 
jelképes abrázolásaibol, mellyeknek allegoriai ma-
gyarázottjokban azonban az önkény és elmésség ed-
digelé nagy részt vettek, 's a' criticának lehet 
idővel tiszte; az archaeologiai anyagokat, ha már 
öszvegy iijtettek , még jobban megvizsgálni, azo-
70) Streber 1. c. lap. 18 — 20. 's vesd öszve szófüzér — 
Diene» és hánya szó alatt. Streber a' müncheni gaz-
dag antik gyűjtemény' felügyelője. 
7 1 ) Haraintr is a' Mithras, és JVIi bra köz i nem kü-
lömbséget vitatván Hhode és de Sacy ellen Diouysiust 
vagy Bachust a* persa Mithras Sabesiossal egynek 
ves?i. Jahrb. der Litern I . B . 1.109. 
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kat osztályozni, a' költeményt kiilön választani 
a1 históriai igazságtol, 's igy a' mythus positiv alap-
jáig eljutni 
Tétettek ugyan erre már sok előlépések
 r de 
a' nagyja még hátra van, 's ezt tartom Hammer' 
hármasság' (triplicismus) rendszeréről is, mellyet, 
mivel ahhan az elmés magyarázat Önként tűnik 
fel , mindjárt rövideden előadni fogok, de ugy 
volt e 'azomban a' dolog, mint azt ő értetni akarja, 
arról már méltán kételkedni lehet. 
Legszembetűnőbb — igy szól Ham mer — a' 
Mithra tiszteletben az, hogyannak titko- szertartá-
saiban Mithras' hármassága (Midpag TQinlct&og^) 
tanitatott, melly Plutarch szerint Ormuzdban is meg 
volt. (de Isidé et Osiride 47) Szinte szembeötlők 
sacramenhimai is, milyenek a' tűzzel keresztelés, 
bérmálás, háláadás tag) is urvaesorája, (eucha-
ristia) és biinszén\edés, melly sok kemény próba 
kiállásával volt egybekötve, 's itt felhozza Ter-
tnllian' lu Iveit, például „Mithras signat in fronte 
milites snns, Mithras eelebrat et panis oblationem, 
et imaginem resurreetionis indurit". Sze;»t Justin' 
szavait ,,!n (eurharistia) ut in Mithrae mysteriis 
quoque fieret, praxi daemones imitati docuerunt, 
nam panem et pnculum aqua in ejus, qui initia-
tur , mysteriis quibusdam verbis additis apponi, 
aut scitis, aut discere potestis." 
K é n y é r r e l kehellyel vér nélkül áldozni — foly-
tatja tovább— a' zend könyvek szerint igazi persa 
szokás v«dt , mellyekben Hom és Míesd nexezet-
jek v a n , melly utolsó szókból lett a' ni} Stenum 
szó is. (72) 
Másutt igy ir — a' mithrai emlékeken a* hár-
masság' rendszere képeztetett ki , úgymint a" nap 
72) Jahrb. der Lit. r. I. B. 1 .109. 
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világ jelenti a' legfelsőbb igazságot, a1 buzgany 
vagy gyilok a1 legfelsőbb munkásságot, 's demiur-
gusi hatalmat, a1 világ' bikája jelenti a' legfelsőbb 
életerőt, 's ezekben áll a' zoroasteri oraculumok' 
hármassága, mellyet oknélkül kárhoztattak mint 
u j platonicusi álmodozásokat, u m .napvilág, 
•mittrgttsi lángész , 's világ lélek, melly tulajdon-
ságai a' hármas Mithrasnak nem egyebek mint a' 
mellyeket Plató a' legfőbb jóban, (ro áya&ov) 
mellynek képe a' nap , az okosságban vagy szóban 
(kóyog) 's a ' világ' lélekben (rj ipvxv rov xoa^ov) fel-
állított. Hermes; Trismesgitos' fanjában világosság 
((fwg) okosság (veg) és lélek , Porphyriusban atya 
fmel ly Hermes Trismesgitusban , 's a' zoroasteri 
©rácul rrmokhan világosságnak is neveztetik) okos-
ság vagy szoy 's jelsóhb világi lélek. E ' hármas-
sági tanok Zoroasterben, a' régi 's u j Platonicusok- • 
nál a' legrégibb keleti bölcselkedés' tanja i , mel-
lyek a' mithrási emlékeken előadatnak. Világos-
ság — igazság és jóg szerűség, okosság — szó és 
teremtő e r ő , szellem vagy lélek — é le t , a' nap 
gömb, gyilok vagy buzgány és bika képekben elő 
terjesztve. 
A ' persa Mithrasnak megfelelnek mindenben 
a' hellenek' Dionysiussa, és Apollója az aegyip-
tomiak' Osirisse, a' phoeniciaiak' Baalja', még pe-
dig nem csak demiurgusi 's nap isteni álladalmok-
ban , hanem képes előterjesztéseikben is'igen sok-
ban megegyeznek. (73) 
Hogy a' keresztyén vallás' elterjedtévei a3 
Mithra' tiszteletbe abból sok szertartás' fölvétetett 
bizonyos, Tertull ian 's szent Justin helyei is , azt 
igazolják, sőt maga Hammer mondja , hogy a' 
Mithra tisztelet hasonlít a* mosaikhoz, melly be in-
73) Jahrb. der Liter. X . B. b 235. 237, 
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dus, persa, phrygiai, ciliciai, hellen, romai, 's 
keresztyén' dogmák öszve olvadtak Van — Dale 
pedig, kimutatá azt i s , hogy csúfságból majmol-
ták Romában Mithra' tisztelőji a' keresztyének né-
mely szokásait. 
A' hármasssági rendszer már, melly Hammer 
szerint a' mithrai emlékeken kiképeztetett, cse-
kély véleményem szerint a' keresztyén világra nem 
talál, az előbbi pogáoy világra pedig csak allego-
riai magyarázatok után alkalmaztatható ; ugy de az 
allegoriai magyarázatok az önkény és elmésség' 
ingadozó alapjain nyugodva magokban még nem 
szorító erejűek, 's ebből ered épen a' tudósok' ma-
gyarázataiknak egymástól messzi eltérése , mert 
egyik tudós egy , másik más értelemben fejtegeti 
ki a' Mithra' tisztelet' czélját, a' képesííbrázolások' 
jelentéseit, mint alább a' mithrai emlékek' magya-
rázatában megfogjuk létni. 
§. 6. 
Mithra lisztelet'' nyomai d persiai birodalmon 
kiviil. 
A' saba (sebas, siba) név alatt ismeretes ará-
biai nép , mint neve is mutatja már a*' többi égi 
testekkel együtt különösben napot 's holdat imá-
dott ; innen a' sabaeismus vagy csillagos testek' 
tisztelete, némellyek szerint a' zsidó tzaba 
szóból, í=sereg, csillagok'öszvesége \. csapat szót) 
azért Zebaoth— seregek ura, de inkább hihető No-
éban' állítása, hogy sabis(2,dßic) napot jelent, a 'mit 
Plinins' következő helyével bizonyít „thus collectum 
Sabatam camelis convehitur, — — ibi decimas 
deo quem vocant Sabin, mensnra non pondere sa-
cerdotes capiunt ." Igy adja elő a' dolgot Theophrast 
is, 's Hal'ing is hajlandó a' saba nevet vallásos ér-
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felemben \enni. (74) A' saba nevel viselő arab 
nép sok ágazatból állnii, szelesen elterjedt nem 
csak Arabjában, hanem Persiában, Baktriáhan, 
söt Afrikában is mint Üochart és Halling által fel-
idezett kútfőkből láthatni. Hogy a 'napnak és hold-
nak áldoztak nyilván irja Pbilostorgius, 's eg> es 
népágazat jaik' n e \ e i , például jerachím , ulti A HÍ , 
tninaeí e' vallásos szertartásra muta tnak , ( 7 5 ) *s 
» milhrai emlékeken olvashatö felirás is Nama 
föebesio'xagy sabasto csak a* sabis vagy nap nevére 
mutat 
Laktak még Arábiában nabath *agy js nap-
imádó népek, kikről irja Josephus, hogy Ismael 
12 fijai Eupbratestel fogva a 'veres tengerig laktak, 
's e' nagy és széles föld nabath földnek nevezte-
tett . • 76) 'Quatremére derék értekezést irt e' na-
bathokrol, *s lakjokat a1 holt tenger (mare asphal-
74) 1 Pliniust Hist. Natur. 1. 12. c. 14. Bochart Geogr . 
sarta edit. Wi l l emaudi L. II., c. 17. 1. 101. és Hall in-
got 1. c. 1. 315. 
7 5 ) Bocbart Geogr. sacra 1. 11« és 137. Plinius irja 1 .12 . 
e. 14. „in medio ejus (Arabiae) sunt Atrauiitae pagus 
Nabaeorum eapite regni Subotu , lejebb" att ingunt 
et Miauéi pagus alius (scilicet Sabaeornrn 1. szó füzért 
hold és meny szók alatt) A' hold' tisztelete különösen 
gyökeret vert Arábiában, már ar Gedeon által leö le-
lett Ismaeliták' ruha ékességeik közt bolrlak ta lá l tat-
tak , Cl- B i r á k ' könyve Vi l i . . 21 . ) ma is félhold ál l a' 
ti;rök metschetfken , és már Constant. Porphyrog. 
kö/.li a holdhoz való imádság1 formuláját alku
 s ctXÁa 
aaxußaQ aX).a (de admin. imper) c 15.) Az ullah isten 
neve régibb az islain hitnél. 1. a1 hold' gyermekeiről 
a' nubiíii geog:raphust Bochartnál I. c. I. 109. '» a' 
szófüzért hold és élő szók alatt. 
76) Nouvenn Journal Asiat. Nro 8G. 1.118. felhozza i tt 
Qnatremére még Alem al-scheifa/t = ördög hegyét is 
nem messzi Tour-Abdin hegytől , bol ármányok lak-
nak kik a* Syrusok' egy részit teszik I. Sátán szót is 
a1 szó fii7érben. 
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tfctn*)} 's az arab tengeröböl közzé köves Aiabiába 
teszi, fó városok a'szentírásban s e l a f y ^ C " szikla) 
görög fordítás szerint Petra volt Ezek a1 nabát-
hok é^en ugy mint a' persák magos kősziklákat 
vágtak ki, bentiek barlangokat készítettek (spelae-
uni Mithrae — Van — Dalban) és roppant emlé-
keket állítottak fel, mellyeket Weetzen , Burkhard, 
liwthes, 's Leon de la Borde fe l fedeztek. S t rabó a' 
iiabáthokhoz számlálja még az idumaeusokat is, 
byzantiumi István pedig boldog Arabíában keresi 
(Oman = Jemen) a" nabatb földet, Plinitis troglody-
tai nabáthok-tt Afrikában is feljegyez, és Bat/ia Sab~ 
has \ árost az Oman földön, melly Bathra, vagy 
is Petra 's a1 főlebbi Saba vagy Sabo város nevek 
haunnlatosságabol kerekedett ki. Sojuti, arab íöld 
leiró Haura városátol két napi útra teszi Nabat 
várost, mell)' ugy mond fenn tartá a' nabátb nép"1 
nevét. Szent Hieronymus szerint a' nabatbok Aa-
bajoüol származtak Ismael nagyobb fijátol, (ellát 
arab származatúak , de Quatremére ezt tagad ja, 
mert a' görög és latin irók kevés criticával irtak 
azon nemzetek1 eredetéről, kiket ők barbaroknak 
neveztek, "s hosszas vizsgálatjai után azt állitja 
meg, hogy a' nabatbok Aram nép tőkéből valók, 
Moses szerint Aram — Sem fija , Elani és Assur 
test\érje, (Genes: c X. v. 22 ) melly két utolsó a' 
persák "s Assyriaiak' első torsokéi voltak. A' naba-
thok s> rusok voltak, nem arabok , 's Babyloniá-
bol mentek Arabiába lakni. Israel és Juda' királyai 
ölatt még nem volt telepjek köves Arabiában , 
nyelvek* maradványai is mindenben egyeznek a' 
syrussal, 's nevek is syrochaldaeai eredet , mert 
nebo vagy nabo istenség neve volt , kit a' chal-
daeusok nagyon tiszteltek, 's több király 's fő uii< 
bereik' neveikbe is felvétetett.) p. o. Nahuchoda-
nozor, — Nabo - palassar, Nabu-zatdan, >'abu-
Schardan stbb I. nap szót.) 
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Qatremére ezen előadása után nem csudáikoz-
batunk már azon ís, ha a' nabáthok a' persa 's 
arabirókban Arhimánoknak vagy Ármányoknak ne-
veztetnek, mert az assyriai dynastiának véget vet-
vén Feridun a'kegyetlen /ohakban , ellenségeikre 
mint Aram földlakójira méltán ragadt a' név. 
Hamza Isfahaniban Annan = Syria nabath népe, 
Masoudiban a' chaldaeusok egyszersmind Assyiia-
iak és ármányok, máskép nabathaei armanis hozzá 
tévén még azt i s , hogy a1 Sassanidák Irákban el-
törjék a' nabáthok és ármányok' hatalmát. (76) . 
A* gemarában Syria' régi neve Aram Zoba, 
és Sabbe (J?a/?/9//) jósló asszony nevet Palaestiná-
ban emleget Pausanias (77 ) tehát a' nabath mint 
a ' sabius név is csak vallásos név volt, egy dol-
got — úgymint nap imádást jelentett; *s ez elő-
adottaknál fogva azt hiszem, hogy azon Scythák 
is, kiknek torsok atyjául Napes nevűt Sythes' fi-
ját tesz Diodor, nap imádok lehettek, kiket Pli-
nius napaei 's napitae név alatt emleget, (78) 
7 7 ) Relandi P.ilaestina L. 1. c. 2. I. Syria Sabaearol Bo-
chart Geogr. I. 42. A' geinaránál még elébb úgymint 
60-dik zsoltárban már ineg van az Aram Zoba, v. 
Sóba : hihetőleg a' Plinius sopbénéje. 
7 8 ) Sunt qni circa Maeotin has tradant gentes : a l ittore 
Napitas (más olvasás Napaeas) supraque Essedones. 
Plinius L. VI. c. 7. másutt irja ibi (in ASM) \ a p a e i 
. inter í isse dicuntur , et Apel lae i : L . VI. c. 19. Byzan-
t i u m i , Istvánban Nánig scytha faluneve, Nanáztig
 t 
JVotTtiTtis, Nanitat, nemzetségi nér . Halling' magyará-
zatja a' napes névnek a4 sanscrit nil-> zend nev gyök-
ből = fekete, barna , erőltetett, és mesziről keresett, 
a' fejér Hunnusok' nevét is Eplilhalilae, Nephthalitae, 
kiket a' Scytha uapiták' maradványainak elismer ide 
sorozza ( lap 300) 's az Oxus folyó vizről, mellynek 
nevei Nil, és New kapták nevezetjeket, melly folyó 
viz a' kuschitak' vagy Aethiopsck* földjéről (Baktria = 
Mezdrescb) tehát a barna emberek' lakáról folyt hoz-
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- ; 
mert hogy kezdetben illy vatláso9 nemzeti nevek 
létezhettek tagadni nem lehet. 
Arábiából menjünk át Aegyiptomba, egyikbe 
azon legrégibb országok közzül, melly mint tudva 
van vetekedett is a' scythákkal nemzeti 's birodalmi 
régiségek felett Halling a' Mithra tisztelet' ere-
detét is baktro — aegyiptomi nép telepnek tulaj-
donítja Apulejus' már főlebb közlött helyére hi-
vatkozva, hol Halling szerint baktriai aethiopsokat, 
's kis Aegyiptomot kell érteni, mivel úgymond 
Ormuzd" tiszteletében csak a' baktro - egyiptomi 
napvallás magvai vágynák meg (79) Hogy két Ae-
gyiptom volt, anya, és fiók azt Halling történeti, 
mint földleirási következetesen Öszveállitott tanúsá-
gai és mutogatásai után nehéz kétségbe is hozni, de 
más felől H a m m e r , Willford és mások Indiában 
keresik a' görög mythologia 's napvallás' eredetét, 
Raske pedig az Elam földön, a" régi Bly maisban 
gyökereszteti az első emberi miveltséget, melíy 
vélemény mellett az ó testamentum, a' régi chal-
daeai és balyloni bagyornánok, persepolisi, iráni, 
palmyrai ékezett felírások, Babylon' romja i , az 
azerbeidsehani tüz templomok szólanak (80 ) Mel-
zájok Sokkal természetesebb a' tiszta nap gyököt 
megtartani, *8 a' meteorologiai tekintet i s , mellyre 
Halling ol ly sokat épít azzal megegyezte!hető . mert 
a* nap heve megbarnítja lakój i t , 's épen Halling' 
Aethiojisai vagv Baktria lakossai azok , kik a* napra 
esküdtek I le l iodorm szerint „ t e s l i s invocetnr sol, 
generis nostri undor "s ismét lejebb „Sol auctor 
generis major um nostrorum 41, Bochartot Geogr. L IV. 
c. 31. 
79 ) Halling 1. c lap 295. és 342. 1. bővebben a' nap szot 
A' scyth Essedonokrol = nap fü/. imádókról 1- isten 
szót. 
80) 1. Die alles e hebräische Zeitrechnung bi« auf Moses 
von Itasmus Rask aus dem Dänischen übersetzt von 
D. Gottl. Mohnike Leipzig 1836. Jap. 97. Eden' fek-
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iyik vélemény a' leg megállhatóbb most még koráu 
volna eldönteni, mart a« aegyiptomi hieroglyphek , 
persa ékezett felírások, s India' régiségeinek ma-
gyarázat iai felett támadott forróngásoknak kellő 
közép pontján állván most még , jövendőre kell 
hízni a1 nehéz feladat' végképi eldöntését, hálás 
köszönetünket nem tagadhatván addig is meg azon 
lelkesebb tudósoktol, kik a' történet, nyelv, em-
lékek, 's földtudomány körüli búvárkodások által 
véséről , 's lap III. az Kloherekröl v. Rlymaeusokrnl. 
Az ékezett felirasokrol 1. Tychsen de euneatis inscri-
ptionibus Persepolitanís lucubratio Rostoch 1798. 
Grotefend nova pericula cunei formes inscriptiones 
enodandi emendatias et auctiu9 facta : 1832. lasciculi 
tres a' göttingai egyetemhez bekii ldve, melly azt 
újságaiban 65. 122, 123 számok alatt köz ié 1832-ben. 
A' hamadani felírásokat magyarázta Burnonf. Journal 
des Savans Juin 1836. A' kermanschahi felirasokrol 
irt angol őrnagy Keppe l , ki 1824-ben Babyloniát , 
Assyr iát . Mediát öszvejárla , 's utazását tanuságosan 
ismerteti meg a' göttingai ti'dos újság 1831-ból 1()6, 
107- számok alatt. Hason ékezett felírások állanak 
a' régi Babylon' romjain, mellyek 19 mértföldre 
nyúlnak el körül belől Bagd.'d' szomszédságában, ugy 
Armeniáb n Van város' begyein , mellyet Semiramis 
é p i l f t t , 4 2 illy felírást laialt Schulze 1827-ben ki-
nek Saint Martin adta az utasítást a 'hely fe l keresésére. 
1. Raoul Rochette* beszédjét az ásiai régiségekről 
France Litteraire 1835. May. 1 109. Az ekbatani 
pompás királyi palotákrol , Babylon' függő keltjeiről 
Ninive' nagyságáról 's ritkaságairól 1. Bocharfot. (ieogr. 
Sacra 1.196 197- 231. 251. edit. Wil le inandi . A' sei-
masi kősziklái f»lirásokrol 's rajzókról I. Porler' uta-
zását bőven előadva Jahrb der Liter. LXI1. B> 1. 36. 
hol ma is áll a' tűz oltár 40Q lábnyi inagoaságra fel 
emelkedve a' hegytetőn, mint Kubistán tartományban 
is a' Kuh — Gebr vagy tíiz imádok" hfgye a' templom' 
romjaival a' hegy (vfu-i 1809 ben »lég Pottinger által 
megvizsgáltatott , ki Maluolinhoz az akkori angol kö-
vethez ment Persiába Uil/tlsch és Sinde tartományo-
kon keresztül. 
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már is egyes részben sok bornál} I felderítettek, az 
önállóbb criticai studiumra útat törtek. 
Aegyiptomra nézve is már sok nagy becsű 
munkák jelentek meg az ujabb időkben, mellyeket 
könyvtárainkban híjában keresünk, bár jelen érte-
kezésre azoknak használása nagy befolyású is. 
Mindjárt eleinte fennakadt értekező Aegyiptom' 
semitico persa elnevezésén mert a' zsidó Mázor, arab 
Mezrsyrus Mezren, persa Mizr, zend Mesdreseh ne-
vezetek külömbkülömbféle magyarázatokat kaptak 
a' tudósok által, mellyeket itt rendre felhordani 
szükségtelen. Mosesneí (genes: x . 6) Mitzraim 
Chám fija, Syncellnsnal Mestrem, a' byzanti i-
rókban Mesraioi, Mestraioi (MegtQctiot — Meg-
TQMoi) = aegyiptomiak, Eusehiusban Megrgaia = 
Aegyiptom; Pliniusban pedig a'Moses Mitzraimja, 
Syncellus' Mestrem-je már Mitres, vagy Mestres, 
a' ki Mithra \állást kö\etei t . „Trabes ex Thebaico 
fecere reges quodanrcertamine , obeliscos vocantes 
solis numine sacratos — Pritnus »mnium id insti-
tuit Mitres (más olvasás Mestres) qui in solis űr-
be regnabat." (81) . 
Tehát a' nap városában lakott Mitres, a' gö-
rög ileiiopolishan, hol Syncellus szerint Endoxus 
és Plató 14 év ig társalkodtak: a 'nap 1 papjaival. Ha 
már meggondoljuk, hogy Aegyiptomnak Mázor, 
vagy Matzor, 's a' kettős szám formájú Mitzraim 
nevezete Ewald szerint későbbi időből való (82) 
hogy a' franczia n> elvtudós Jacquet e' nevet adus-
t io , conbustio szókkal magyarázza, mellynek a' 
görög"s latin írók xara xexavfievi] = conbusta, adusta 
(regio) nevet ad tak , hogy Aetliiopia is csak en-
nyit jelent, Homer is Aegyiptom'egy részit (The-
baist.) Aethiopiának nevezte Strabó szerint, hogy 
81) Hist. Natural. L. 36. c. 8. 
8 2 ) Göttingí ge l ihr te Anzeig. 1832. f «5 , szára. 
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Festus is aegyiptinus nevet aethiopsal magyarázza, 
hogy Aethiopia más neve Pliniusban Aeiheria vagy 
tüz föld, (83} n e m l s kételkedhetünk többé a' nap 
tisztelet1 régiségén Aegyiptomban, ha Halling' vé-
leményét a ' Mithra baktro-aegyiptom' eredetéről 
el nem fogadnók is. Az arabiai phoenix mim Ta-
citus irja a' napnak szentelt madár volt, melly Ze-
sostris , Amasis , 's Ptolomeus királyok alatt bi-
zonyos időszakokban meg szokott volt jelenni Ae-
gyiptom" nap városában, s nemzőjét, mikor meg-
hal t , mirrhában takarva temette el a' nap -templo-
mában. (84) A' Nilus Siris nevét is (bizantiumi 
Istvánban avtjvtj) Ackerblad derék svéd tudós és 
sokat utazó a' koptus nyelvből nap íijúnak magya-
rázza, szie az öszvetett szókban = filius, re == sol, 
tehát filius solis, a' zsidó schihur ("lírPC) = Ho-
rns fija, mert Horns csak a' nap, mellynek kifo-
lyása az aegyiptomi tudomány szerint Horapoll. Az 
aegyiptomi régi királyok' neveiben is elöjő a' sze, 
szi szótag, JZirpwag o xai Eg/utjg v log Hipaigs 's má r 
Jablonszky megjegyzette hogy itt J'KpOag-1 kell ol-
vasni, Phthas = Vulcan; tehát Vulcan fija Era-
tosthenes' magyarázatja szerint is. (85) 
83) L'niversa vero gens (AethiopunO Aeiheria appellata 
e s t , deinde Atlantia, m o x a Vulcani filio Aethiope 
Aethiopia. L. 6. cap.35. E' hely által az Ackerblad* 
Syp/il/iássa is íelvilágosságot nyer , 's magyarázatja-
nak a' koptus nyelv szerint itt fekszik már az alapja. 
Egyéb aránt az Aetl i iops, A f e r , Ater Aether 's a* 
zend álhre , áthro , átars ( = t u z , mel ly éget. és bar-
nit honnan a* la in ater) szókról 1. Jacquet' e'rtekezé-
sét Afrika' nevéről Nouveau Journal Asiat. 75. 's a' 
szófüzért uer szó ala t. 
84) Annál 1. VI. c. 27. 
85) Nouveau Journal Asiat. Nro 76 1. 360. Horus vagy 
HorrapoIIo név alatt készült Hierogl/phek' magyarn-
satjában (L.L. C. 17.) az ál l , riho; de d 'J2gos == Horus 
. a' nap Plutarch saerint is Nilus Osiris' kifolyása , 
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llerodothárom osztályban sorozza Aegyiptom 
isteneit, 's mindjárt az első osztályban hozza fel 
a' napot Pire (7/Aios) 1. piros szót a' füzérben) a' 
holdat Pho név alatt. A' siciliai Diodor is nyilván 
ir ja , hogy az Aegyiptomiak legrégibb emberek 
lévén a' földön két fő örök isteut tiszteltek , u. m. 
napot és holdat, amazt osirisnek, ezt Isisnek 
nevezjék. (86) 
Fenn is maradt ezeknek tisztelete valamint más 
országokban ugy Aegyiptomban is a'keresztyén vi-
lág' első századjaiban is még, ámbár Constantinus 
és Theodosius császárok elég kemény parancsokat 
adtak ki a' pogány Mithra vallás' megszüntetésére 
Aegyiptomban, de ugy látszik nrm nagysikerrel, 
mert rnég az ötödik században sem volt onnan az 
egészben ki irtva. (87) 
De nem csak Aegyiptomban, hanem Afrika 
egyéb részeiben is divatos volt a' nap tisztelete: 
1833-ban több phoeniciai felírást találtak Tunis kö-
rül a' régi Assura romjai közt, hol a ' bálvány kép 
fejét napsugárok köri t ik, 's egy más kerek ábrá-
zat a' telyes holdat képezi. Gesen öszvegyüjtötte 
az illy punico — phoeniciai felírásokat: mellyek 
szerint Numidiában, Carthágoban a' nap Baal és 
Harnmon név alatt tiszteltetett, melly Baal igaz 
gyöke egyszersmind a' magyar bálvány szónak, 
(Sympos. libr. 8. quaest. 8 . ) de a' nép vallásban eJ 
két istenség öszve volt zavarva, 's clarusi Apo l lo 
oraculuina , mel lyet megtartott Eusebius Praepar. 
Evangel. libr. 3. c. 15. nyilván mondja , hogy a' n a p , 
Horns és Osiris csak egy istenség. 
86) Buhle Geschichte der Philosophie 1. B. I. 1 5 — 1 7 -
és Buddaei História Ecc'esiast. 1. T. 1. 196. hol több 
helyek is közöltetnek. 
87) 1. Materieaux pour 1' histoire du Christianisme en 
E g y p t e , en N u b i e , en Abyssinie par Letronne Paris 
1832. 
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mint az Amnion vagy Hamilton névből a' magyar 
Homo/ma föld és nemzetségi név kerekedett k i , 
és Nas-amo«»n = vagy is Hammon föld körül 's 
vidékjéa lakó nép ma is létez Afrikában: ( 88) sőt 
ha a' hires utazó Gau állítása meg állana, hogy 
Nubía volna az aegyiptomi miivészség"' bölcsője (89) 
a' mit Bochart észrevételei is ann) iban támogat-
nak, hogy Aegyiptomot tenger boritá sokáig (terra 
aggesta Nili) hol nem is lakhattak eleinte emberek, 
azért az \ethiopsok régibbeknek ís tartják mago-
kat Aegyiplom' lakójinál , kikkel külömben is ro-
konok voltak, ugy JSubiát méltán nap tartomány-
nak tarthatnánk már nevénél fogva is , ' s a k k o r 
az Ariubis, és Katiopus neveket is aJ nap földhöz 
csatolhatnánk , a' mi azomban ittcsak véleménye-
sen van meg érintve. 
A' mi Görög országot illeti, láttuk már főlebb 
hogy mythologiájok fő része ásiai eredetű, neve-
zetesen Perseus, Gorgone, venus urania bika fővel, 
a' nap és hold tiszteletével öszvekapcsolvák. (90) 
8 8 ) A' halai tudós újságban (In'ell igenz-Blatt 1835, Nro 14. 
nyolcz illy felirás kőrajzban közöltetik i s : *s vesd 
öszve Die Religion der Carthager von Munter Kopen-
hagen 1821 . , melly dán nyelvből át véve közöltetik 
Baal és Melcarí/i felett Jahrb. der Liter. X I X . B. 
1. 68. 's 1 szó füzért is Bálvány és Homonnu szók 
alatt. 
891 1 Neu entdeckte Denkmäler von Xubien g e -
zeichnet und vermessen im Jahre 1819. von F. C. Gau. 
Stuttgart 1822. Cailliaud franczia utazó is azt hiszi 
a' mit Gau, hogy Nubia az aegyiptomi építésnek fészke, 
mert Aetbiopia' természet ajándékai 'a termékei v o l -
tak legfőbb tárgyai az aegyiptomi cnltusnaW. azomban 
a' legrégibb áethiopiai emlékek a' mi időnkre nem 
maradtak fenn. 
90 ) Panofka még a' I X . Musák közt is nagy hasonlatos-
ságot talál a' görög 's persa mythologiában 1. Lejárd 
Fe l ixhez irt levelét Nouveau Journal Asiat. 1833. 
Nro 68. 1,139. 
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A' pelasgok közt még nem voltak meg az Olymp1  
sok istenség1 nevei, mellyek Herodot előtt is 
külföldieknek látszanak, midőn a' pelasgokrol irja, 
hogy isteneiknek nem voltak tulajdon nevei, (91) 
tehát csak a'látható természeti isteneket, u m.nap, 
hold, föld, kellett nekik közönséges nevezet jük 
alatt tisztelni, mint az a1 samothraciai vallásos 
rendszerben is megtalálható. Kanne magát a1 Hal-
len nevet is illy közönséges isten névnek veszi , 
mivel Herodot is heliost vagy a' napot Hellás' fő 
véd istenének mondja (92) A ' pontus környéki 
görög telepek' varosainak nevei is (Matis , Phana-
goria, Panticapaeum) csak az orpheusi vallásban 
ismeretes nevek — (Vletis, Pl ianes—Erikapaios 
= ész, világosság, életerő) viszhangjai. A1 bos-
porusi pénzeken látható pegasus is Eckhel szerint 
Perseus' mythusára mutat, Perses pedig csak annyi 
mint a' Mithra, azért Mithridates pénzein is pega-
susáll, kinek neve m á r a ' Mithra' tiszteletével ösz-
vefíígg. (93) Herodot is Perseust assyriain :k vallja 
í ) t ) 1. II. c. 82., 53. ugyan csak itt irja Herodot c. j3. f 
hogy Hesiod és Homér csinálták a' be leni iheogoniát 
neveket adván az isteneknek, tisztelet és művészei , 
tárgyaivá lévén azokat. 
92) I. (íerhardot a'pelásgokrol: HypeHboreísch Römische 
Studien für Archíiologip. Mit Beiträgen von K O. 
Muller , Th. Panofka, Otto v. Stackelberg. F. G. 
Welcker. Herausgegeben von Eduard Gerhard l .Thojl 
Herlin 1833. és Kanne Erste Urkunden der Ge-rhi« hte 
oder Allgemeinen Mythologie Beireuth 1808. 1. (»18., 
Hellen — Kanne szerint férjfi nemű hold isten. 
03) Strabo szerint Panticapaeuin\csak az europai]b<osp<>r<usi 
városok közt volt elaó, vagy anya város, az ásiai pario-
kon lévőknek pedigPhanagoria. ( X I . 49/).edit. Tzschu-
ke IV. 3H2. 'S vesd öszve Rittert Vorhalle euro-
paischer Völkergesch ich len Berlin 1820. 1.19;í.) P/ia-
nagoras és\Vhanes ( X . f é m / s z ó t a'füzérben) mint férjfi 
nevek elójönek már Herodotban (VII : 214. I l i : 4 . ) 
Tud. Gyújt. tV. Köt. 1 S I (>. 4 
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(VL 53) hihető azért , hogy annak tisztelnie a1 
Pontostul vagyis Ilorácz assyriai tengerétől ván-
dorlóit a' görögökhöz, a' Pontosnál ina is meg-
kapjuk a' keselyükői naphtha tüz kútjait peklo az 
az pokol név alatt, melly Clarké utazásé! an hibá-
san Preklónak íratik. (01) 
A' régi doriai, karnei, és panhelleni olympiai 
játékok a' nyári nap megfordulásakor tartattak, 's 
azért Creuzer ezeket mint a' régi amiklaeai nap, 
vagy Apolló kedvese l iyakinth' emlékére tartott 
halotti játékot a' nap innepei közzé számlálja. (95) 
lígy vatieaoi emlék Apollo Heliost vál övvel adja 
elő, mellyen a' 12 égi jegyek vágynák , 's íVlani-
Iíiis verseinek értelmet adnak. 
„Sed nitet ingenti stellatus baltews orbe 
„iusiguemque facit coelato lumine mundum (I 677) 
Uogy az atticai régi vallásban megvolt a' nap 
tisztelet mutatja az is, hogy Apolló Atheuaenak tör-
zsök istene volt (//.tó/Uwv n-ar^wos) kit a ' régiek 
már nap gyánant tiszteltek , és ha Cicerónál a' 
genealógiát megtekintjük, ugy Apolló a ' vá ros ' vé -
dője Hepbaistos' fija (ki I ranostol született) Athé-
nétől , meMy szerint nyilván van, hogy a' külsőleg 
kiható melegségi erő tiszteltetett benne fOC) 
Hitler az indus Phaneslől ki a' világ' tojásából szt'i-1 
letett vonja le a* nevet , vagy Phaueslí'd az Orphiku-
sek' inindenjétől. f l . c . 171. és 212 . ) 
9 j ) Littoris as-yrii viator — L l I I . o d . IV. 1. Köppent e 
névről Jahrb. der Liter. X X . B. lap- 2á9. et seq. 's 
HalIingót a' Syrn»ok'ot és Syromednsokrol , kik tel-
jességgel nein Sarinaták. 1. a' szofii/ért is kesely és 
pokol szók alatt. 
9 j ) Creuzer hivatkozva Hcrodotra (VII , 2t)6., V i l i . 12.) 
öpanheiiUra (in p.otrs ad Calliinach. Apollin. V. 71.) 
Pausaniásra (111.194.) l íaoul Kochel te' emlékei felett 
adja e"1 felvilágosításokat Jahrb. der Lit. I i . IV. 1.116*. 
9 6 ) Creuzer Pi oketch utazása felelt Jahrb. der Lit. L. Vl l . 
1 ö7. hivatkozva Plútóra (Euthydem. 1. 302. ) Cice-
róra (de Natura Deor.) I l i 22.) 
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A' rómaiakhoz görögországbol át tér\e azt 
mondja Hammer, hogy ők a' ciliciai tenger rablóktol 
tanulták el a' Mit hm tiszteletet, leginkább Traján 
és Antoninus császárok alatt terjedt az el Italiában, 
Helvetiában, Galliában, G< rmaniáhan, Norictimban 
Pannoniáhán, Daciában a' IV. század végéig. (97) 
Van-Dale több római 'sgíirög felírást közöl e' \ állás-
ról, melly már elfajuUa mentbe hozzájok ; egyik fel-
írásból , tradiderunl per sic a pridie Nonas Április" 
kijő az is, hegy annak persiai eredete nem volt isme-
retlen előttük, (98) ugyan csak Van-Dale jegyzi azt is 
meg, hogy a' spelaenm alatt, melly a1 felírásokban 
előjő, nem kell miudégharlangot érteni, hanem csak 
építményt: igy Romiban a' Capitoliun»1 észiki ré-
sziben volt a1 föld alatti tnithrai templom , melly-
nek rajzát Gruter után közli is, 's felhozza Lucta-
tius Statins' — scholiástája helyét „Persae in 
spelaeis coli solem priini invenisse dicuntur. Ezt 
enim in suelaeo persico habitu enni tíara utrisque 
manibus bovis cornua conprimens, quae interpreta-
tio ad lunam dicitur." 
Az Isis' vagy hold tisztelete egy be volt Ró-
mában a' nap tisztelettel kötve, mell) ben A p u l e j u s 
és Lucián szerint fejér, bokáig érő ruhában jelen-
tek meg a' papok, 's a' felavatott sokaság , a' pa-
97) Frei et szerint n* mi! lírai fe l í rások, m e l l e k b e n mi-
t lírai mysteriumokrol, 's innepekröl van ,«zó nagy Con-
staniin (-f- 337 . ) ideje után va lók : de Giuternsban 
( X X X V . 2. M. Ulp . Trajanns lV-dik c nsnlsága 
a la t t ) vágynák már 101 hói felírások. A' római spe-
laeumot Gracchus város' elnöke 378 köiiil piiíztitá el, 
azonban még 396-boI is van nyoma h «gy Kómában 
ti-zieltetett a' Mi th ra ' 1 Freietet memoúes d * 1 Ara-
demie des Inscript. XVI. 276. et seq 's Zoega Ab-
handlungen — Welcker kiadása Güttingen 1817. l ap 
138. 140. 144. 
98) Dissertat. IX. e tc . I. c. M l , 13. 
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pok' egy része a' hikar leöléssel foglalatoskodott, 
más része itallal áldozott, némelyek tiizhordók 
voltak, (ig ni féri) mások oltárszolgák. Az éu időm-
ben — irja Lucián — több mint 300 pap volt 
jelen az illy áldozaton, fő papot minden évben 
mást tesznek , ki egyedül viselhet bársony színű 
ruhát , 's aranyos tiarát. (99) Macrobius a' bikával 
való áldozatról beszélvén azt is megírja, hogy a1 
napot Aliin is név alatt imádták, azt síp csővel 's 
vesző vei íelékesiték, A' sipcső jelképe a1 szélfuvalmn' 
egyenetlenségének, mivel a'szelek változók, 's a' 
naptol kapják szármozásokat, a' vesző pedig a' nap' 
hatalmát képezi, mellyel mindent mérsékel, vagy 
igazgat flOO) Illy bika áldozatotképző mithrai fel-
írásokat közöl mar Kckhel ezekkel több helyen a* régi 
pénz tndouiányrol irt ismeretes könyvében, 's ha-
son feliratú( L)eosoli invictoMithrac) kőemlékeket 
99) V a n — D a l e I .e . 1.108 — 1 7 0 . 
100) Maci ob. 1 . 1 , c. 21. Vau — D a l e , ki e ' helyet fel-
hozza , lejebb Strabóhol közöl más helyet , mellyben 
a1 pbrygiai magna inater Agdistin név alat t jö elő. 
X'tluat, ő' (xuTtjv Jyfhqiv 1. 12.). Mind a' két név , u. 
mint Ath'nis , 's Agdisliu ha nem leirók' hibája az — 
csak egy lesz a' phrygiai váios Attuda nevével, melly-
nek penz '» Gallienns' nevével férj fi. asszony figura 
van. melly oroszlánon lovagol, hihetőleg Attjs Kybele 
kedvese. 1. Haym thesanr. Brit. f i . lap. 384. 's a' 49. 
lábián az ö ödik rajzot. Hogy phrygiai ciiltussal ke-
verve volt a' Mithra tisztelet kéiől>ben ay,t archeoló-
gusaink egyről egyig nl i ják , és éj en a ' most emlí-
tett pénz rajzát f a ' két neíníi figurát oroszlánon lo-
vagolva) szépen magyarázhatni Macrob' helyéből , ,Quij 
eoim ambiga t , Matrem Deuin terram haberi? Haec 
dea leunibus vehi tur , validis iuipetn ac fervore ani-
mal ibus , quae natura coeli e»t, cujus ambitií aer eon-
t ine lur , qui v^hit terram. Solem vero sub iioniine 
Altinis ornant fistula et virga'-4 etc. Hogy a' felírá-
sokban Altinig helyett Alid yo elő. már Van-Dale 
meg jegyzelte. 
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találtak az ujabb időkben is Rajna, Tyrol, Kla-
genfur t , és Saltzburg' vidékein, (101) a' magyar 
honbeliek is azok tol nem iitnek el , tehát már fel-
írásoknál fogva is azoknak római szárma/atját tu-
datják velünk, ámbár koppén azt vitatja, hogy 
Pannoniahau 's Dáciában a1 rómaiak már mithrai 
tiszteletet találtak, a ' m i nagyon is hihető, 's le-
het is képzelni, hogy a' rómaiak politicai tekin-
tetből is sok idegen vallás szertartást fogadván el , 
az által az elfoglalt tartomái yok Iako?ai s az anya-
város közt még szorosabb kapcsolatot akartak esz-
közleni. (102) 
Mithra emlékekről a" magytr honban. 
Az orosz tudós Köppen 1822-ben és 1823-ban 
beutazván Magyar 's Erdély ország némely részét, 
Hammer által figyelmeztet ve Érdél) ' Mithra'em-
lékeire — első ki Európát őrról értesité, hogy ha-
zánk illy nemű régiségekben tán leggazdagabb. (103) 
E% a'tudós útazó mint szemmel lá tótmu hitelesen 
101) I. Jahrb. der Li ter . XXIY. IL Anzeige-Blatt 1. 3. 7. 
1(»2) Pluiarch t-zerint Pompejus vitte be kis Asiábol 68-ban 
Christus előtt a' Mithra tiszteletet, Koppen azonban 
onnan indulván ki hogy Olbia Sabiu a ' Dnieprbe 
szák a dó Bug viz' ki folyásánál a' thraco phrygiai nnp 
istennek Sabosuak (1. fölehb a* ISabaensokrol) szent 
helye lévén a' római birtokokban sokkal elébb diva-
tozott a' Mithra tisztelete, mint Romában, in-ert 
Olbiának régibb neve Sabia , azért a' borghesi villa* 
Mithra' emléke Nama Sebesio felírással Creuzer sze-
rint is i»en régi meit Sabt'at 655 Christus előtt te-
lepiték meg a' kis asiai Milesitisok , 's Thraciát is 
!> kta jóval e lébb Sabi nép , 's a' Pontns felet t &'a-
bak-ok laktak. 1. Jahrb. der l iier. XXlV. Anzeige-
Blatt 1.2. 's vesd öszve a* szava szót a' szófüzérben , 
és sebes-1. 
103) Auzeige Blatt iin Jahrb. der Liter. XXIV. IJ. 
le is irta az elélte ismeretessé lett kőemlékeket 
kettőről rajzot is adván, tehát biztos keze után 
közlöm én is itt a" leírást. 
1-ső Emlék. BudaÓrz^ön közel Budához talált 
egy oda való szöllő mives 1817-ben Június hónap-
ban illy emlékkőt, melly még ugyanazon évben a' 
pesti museiinr kertjébe átszállitatott. (10 1) 
Láthatni e' homokkőbe vésett mithrai emléken 
magát Mithrát, vagy görögösen iViithrast ifjú kép 
alakban, phr)giai tiarában , kurta mentében vagy 
chlamysbau , hosszú bó nadrágban, (anaxurisj ki 
hal térdével a' bikát földre nyomta, annak felső 
állát bal kézzel fogva, a ' jobbal gyilok kését ( = 
acinaces, tulajdonkép a' p*rsák oldal fegyvere) szúrja 
az állat' csípejének jobb oldalába. Láthatni továbbá 
e' kőemleken seb felé fordult kutyát , kigyót, 's 
a' bika tökén skorpiót. A" reptire hagyott mente-
felett varjú áll, mint Mithrának hűséges kísérője. 
Az ábrázolat' két oldalán több if jak állanak 
phrygiai sipkákban, *s két fáklya tar tók, egyik 
felemelt — másik lefelé fordított szövétnekkel. Cphos-
phorus, 's hesperiis Koppen szerint) Legfelül hal-
olda't áll a' nap* személy esített mejképe, fejét síi-
gárok kerítik körül. Az emlék jobb szeglete cl v an 
tö rve , hol kellene kiilömben egy más ifjúnak ál-
lani az uj hold mejképével. A' két szegletiképek 
közt legfelsőbb részin az emléknek a' mithrai bar-
langon kivid más cziíraságok is állottak , hihető-
leg czyprusfák, 's oltárok. 
101} 1. Acta l i t terar ia Museí nationalis Hungarici T. 
1 225. et seq. Budae 1818. E' kö emlék , tekintve Ó 
Budán lelt Maximians (Daza) pénzére Soli invido 
comiti felírással 's nap képével ( T u d o m . Tá r 1839. 
Martins 1. 200.) b izonyí t ják ; hogy Aquincum terje-
delmes nagy város volt , s. Mithra tiszteletére ott 
templom épül t . 
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Az emlék1 hosszasága magossága 2 lábnyi 
's tíz hüvelkuyi. K' kő emlékkel egyszersmind 
két mithrai felírás is találtatott, mellyek teljes ol-
vasásban igy következnek. 
„Deo invicto iMithrae Marcus Vurelius Fron-
tinianus. ÍVlarcus Aurelius Fronto milites legionis 
secundae adjutricis pro salute sua et suorum temp-
luui constitueriint a' másik felírás igyvan 
„Snlis socii, Marcus Aurelius Frontinianus, 
et Marcus Aurelius Fronte , milites legionis secun-
dae adjutricis frat res tcmplum co'»>>tituei unt* Anto-
niu * quarto consule" ( = 115 év\el — Christus 
után:) 
Nevezetesek e' felírások már csak azért is , 
mert azokhan Mithra' templomárol van szó Zoega 
az alexandriai pompás mithreonon kivid még csak 
egy illy templomot, ismert, mellyről a' poitoui fel-
írás tesz említést; (105) külömben csak mithrai 
harlangokrol (spelaea) van rendesen szó, ámbár 
Van — Dale szerint a' spelaeum alatt nem szükség 
mindég barlangot érteni, hanem csak építményi. 
Megemlíti Koppen ez úttal a' klagenfurti mithrai 
templomra mutatókét felíráson kiviil, tekintetes 
Jankovits Miklós ur' birtokában volt mithrai bronz 
képet, hossza 8 — magossága 6 hüvelyk, tojás 
alakú alapjának szélessége 5 hüvelyk. Itt is az if jú 
phrygiai sipkában, hosszú nadrágban, balról jobbra 
menő helyhezetben van kiábrazolva , de a' mente 
felett nincs var jú , ellenben a' kutya, kígyó, "s 
seorpio itt is láthatok. 
I f . Emlék. Találtatott ez erdélyben a' régi 
Apulum' romjai közt , 's most a' károly fejérvári 
mtiscumban van, mellyet a' tudós Battyáni Ignátz 
gróf 's odavaló püspök alapított. A' kőnek mintegy 
105) Zoegas AbhamUuugcn Güttingen 1817.113. és 4ü0. 
három láb a' hossza, mellyen Mithra vagy is az ifju 
phrygiai sapkában, hosszú csikós bugyogóban vagy 
nádrágban's r» pdeső mentében a 'körül övedzett 's 
jobbra fordult bikán ül, bal karjával szarvait tartja, 
jobb kézzel pedig a"'kést döfi csípe jébe. A1 bika előtt 
es hátul két ifju áll, egj ik, ki elől van felemelt, másik 
lefelé fordult fáklyával. Az áldozat barlangban megy 
végbe,— mellyet két oldalrol magos ágii 's hosszú 
lexelii növények (Sorghum — Kolbenhirse Kop-
pen véleménye szerint) környékeznek , mellyeken 
a' bika háta megett varjú ül Ezen fel) ül a' kő bal 
szegletén áll a' nap' mejképe sugározott fővel , 
jobb szegletén pedig a' fél hold mejképe van. A1 
barlang' felső karimáját kés, oltár, phrygiai sap-
kák, 'scyprusfák hétszeres ábrázolatjai ékesítik, az 
utolsóknak azomban egyszer kimaradt a' rajza. 
ill-dik Emlék. Ezt is Apid um' helyén talál-
lak de |ol ly nevezetes, hogy annak rajzát is vevé 
Koppen. Három s/akassza vagy t^re van a' dom-
ború műnek, me'ly ámbár durva kézből került ki, 
az ábrázolatok' bősége miatt még is igen fontos* 
E' homokkőbe vésett emléknek hosszasága 3J láb-
nyi , magossága valamivel több. 
A' közép vagy fő tér a' Mithra közönséges 
ábrázolatját terjeszti élőnkbe, úgymint a' b ikát , 
niellytiek farka kalászokban végződik, az i í j a tg j i-
lok késével; a' varjut , kutyát, kígyót , skorpio 
telyett g j ik nemii állatot láthatni a' bika tökén, 
melly mint abrimanni állat az élet' csirája ellen 
forralja ármánykodásait. A' hajnal 's esti csillagok 
is két ifju képében elő fordulnak, az egyik két 
IákI)át tart kezében felfelé, a' másik csak egyet 
de le fordítva, 's egyszersmind a' bika farkát 
fogja. — 
Ezeken kívül még Öt alak mutatkozik a' kö-
zép téren, ugy mint mindjárt a' fő figurák mellett 
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két kis ábrázolat eg) ik a' másik felett balobialt 
emberi alakban, millyet az assyriai cylindere-
ken is láthatni, a' felsőbb ábrázolat bikát v isz , 
az alsóbb bikán nyargal , jobb oldalt láthatni 
oroszlánt első körmeivel valami edényt vagy ol-
tárt körül fogva, a" k é t — f á k l y á t tartó phospo-
rus felett pedig fekvő emberi alak van, ebez közel 
ismét de már a' kő szélen egy más figura, melly 
gyilok kést tart fenn a' kézben. 
A' felső tér bal szegletén látni a1 nap székért 
két fejér lóval, jobb szegleten pedig a' hold szeke-
rébe két bika van befogva K* két ábrázolat közt 
hét oltár (p j raeuin) van, mellyeken nyugszik a' 
bak ketske háza; honnan a' bak-sátora felé néz , 
melly előtt phrygiai sipkás ifjú őrt állani látszik, 
ki mellett ismét eg) más ifjú áll és a' kos , alább 
pedig disznó vagy kutya forma állat, a1 mit a 'miv ' 
durvasága miatt nem lehet jól kivenni. A' bak' 
háza fplett hika fő van, 's a" haz vagy kunyhó háta 
megett imádkozó ember térdepel, megölelv én a' 
ház oldalát mellette egy kődarabon ül valamelly 
nyilas felhúzott ideggel, mintha nyil vesszejét el 
pattantani akarná, 's a' nyilazót érinti fedetlen fővel 
's repülő chlamisu más i í ju , ki a' nap szekere 
előtt megy, 
A ' harmadik vagy alsó tér nagy része elvan 
törve , rajta még is látható a' barlang' maradvá-
nya , melly előtt Mithra négy lovú szekérben ü l , 
a' nap tüzes lovait fedetlen fejükocsis hajtja fák-
lyát tartván fel egyik kezében, 's ugy látszik 
mintha a' Mithra csak most akarna be ülni sze-
kerébe. Ugyan e'téren látni ülő emberi alakot égre 
emelt kezekkel, *s csillagokra nézve testét kigyó 
övedzi körül. 
IV-dik. Emféh. Hihetőleg ez is Apulum kö-
rül találtatott, 's a' károly íejérvári museumbau 
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áll. Ez emlék sokkal kisebb az elébb ieknél, 
másfél lábnyi magossága fejér márvány köböl készült, 
sC mii mint a' többi durva faragásti, az ábrázola-
tok is hasonlók , mellyek szint u^y bárom térre 
vágynák felosztva, de az idő sok kárt tett már 
bentiek. 
A 1 fő vagy közép térben van a' bika jobbra 
fo rdu lva , de körül üvedzés nélkül , a' kutva 's 
kigyó még lá thatók, a' skorpiónak nyoma sincs 
mar. A' repdeső chlamys felett varjú helyett a' 
nap mejképe áll, mellynek más oldalt a' hold mej-
képe felel meg; alig észrevehetők a' két fáklyások 
ís. A ' m á r v á n y tábla felsőj része iv haj lású , melly 
a" barlang bolthajtására emlékeztet, a' felső téren 
áll a' ház, vagy kunyhó, melly méhkosárhoz ha-
sonlí t , felette uj hold forniáju ladik: egyik olda-
lon két ifjú v a n , mellyeknek egyike golyó idomú 
kövön ül, a' másik oldalon is két alak van, egyik 
térdepel , másik fennáll, 's ugy lá tsz ik , mintha 
fáklyát is tartana kezében. 
Az alsó térben két barlang v a n , egyikben 
mintha kínoznának valakit (flagellatio) a' másikban 
két egymás mellett álló figurát látni. E ' második bar-
lang előtt a' nap szekere áll egy lóval , benne két 
i f j ú , 's a' ló előtt ismét ülő emberi alak látszik. 
Az emlék' felső részen illy felirás van az első 
részén DEO 1NVICTÍ) ÍVIITHKE 
SV.EMED — SEXVOTO 
POSVIT 
V-dt'k Emlék. Találtatott a7 hátszegi völgyben 
hol Sarut is vagy Sarmizaegethusa (később Ulpia 
Trajana) állott, 's most Kzebenben a' báró brucken-
fhali museiimban áll. Homok kőből van az emlék 
kivágva, l i láb magosnyi, és sokban megegyezik 
a ' l l l -dik 's IV-dik szám alatti emlékekkel. Kop-
pen ennek is rajzát( adta, 's azt, a' miben eltávozik 
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a1 két imént említett emlékről említi meg; ugy 
mint a' főtéren (közép) a' bika oldalába D. S. I. M, 
betiik (Deo Soli Invicto Mithrae) vágynák kivés-
v e , a' bika farka nem végződik kalászokban, a ' 
skorpió csüngni látszik a' bika' tökén, phospliorus 
két kézzel csak egy fáklyát tart fenn, hespertisbal-
jával nem érinti a' bika f a rká t , hanem 111a-
dárt tart karjában Az oroszlán nem ül hátulsó 
lábain hanem inkább lefordított fővel íiigg a' 
levegőben edény vagy oltár felett. A' hosszába 
fekvő alak, mint az is melly kést tart fel , melly-
nek azonban csak felső felét láthatni, nem a' kö-
z é p , hanem a' felső térben vagjnak. 
<A' felső térben nap 's hold szekér helyett itt 
a' két ellenkező szegleten a1 nap és hold inejképei 
vag) nak , mellyeket Ilammer Miihras, és Mithra 
uraniának tart. (106) öszvxliasorli'rva a' harmadik 
s-zámu knemiekkel a' felső térben itt nincs meg a' 
két figura, mell)eket alap nélkül tartanak a' nap 
és hold kisérőjinek , mert itt a' jobb oldalon egye-
dül álló ifjunak nincs phrygiai sapkája, tehát ez 
emléken esak a' mithras ifjú hibázik , melly a 'har-
madik s/ámu endéken a' bakháza melleit áll. 
Ellenben itt is meg van a' kősziklából kiálló öt 
oltáron nyugvó ház, benne a' bak , a' két első 
oltáron a* kos, mellette kutya , ez elótt pedig egy 
ifjú ál l , kezében botot tarva. 
Az alsó tér bal szeglete, hol a' barlang vol t , 
«I van törve , a ' másik szegleten épen ugy mint a' 
negyedik számú emléken két ifjú áll , meg van a' 
106) Allgemeine Literatur Zeitung Wien 1816. Nro 92. 
inire Küppen azt jegyzi meg , hogy ha e" nézet állana 
ugy a' hold szekerében, hol az a 'hold mejképe helyett 
van, no személynek kellene ü l n i : azért kételkedik 
a1 magyarázat' helyessége f e l e t t : de láttuk már fö-
l ebb , hogy a ' hold is mint Puplunus férjfi mint 
Pnpluna nő nemű. (1. §. 5.) 
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quadriga i s , mint a' kígyótól körűi tekert öreg, 
ki azomhan kezeit nem terjeszti az ég felé* Leg 
alól két sorban még illy felirás maradt meg 
. . . . A T E . M. AVR. THIMOTHEI . ET AHR. 
MAXIM 
. . . . V1TQ . EVTHICES. EORUM. 
Érthetővé teszi e' csonka felírást egymás épen 
felmaradt, mellyet ugyan csak a" brückenthali mu-
seumbol közöl Koppen 
D, S I M, 
PRO SALUTE INC 
O L V M I T A T E M AVRE 
TIMOTHEI ET AVR M 
A X I M I . VOTVM NVN 
CVPAVIT SOLVlT . QVE 
EVTHYCES EORVM LIB 
RETVLIT. 
Tehát mind a' két emléket Eutyches készít-
te t te , kit M. Aurel. Timotheus és Aurel ins Maxi-
mus szabadsággal ajándékoztak meg, 's e" szerint 
mind a' két emlék tabula vot iva, háládatos' emlé-
kezet ' jele. 
Vl-dik Emlék. Találtatott ez 1782-ben Ká-
roly fejér vár 's Maros part közt A puliim' romjai 
köz t , mellynek még 1787-ben rajzát adá Bartalis, 
(107) a ' kőnek egész felső része elvan törve, a* 
Mithráuak vagy phrygiai sipkás if júnak még csak 
lábai láthatók, maga a' bika is, mellyet sphinxnek 
107) Antonii Bartalis Ortus et Occasus imperii Rimano-
rum in Dacia Mediterranea , cui accedunt nonnullae 
de monuiuenio quaedain ex ruderibus Coloniae Ajiu-
lensis erulo opiniones Posonii 1787. lap 85. Említi 
ez emléket Engel is „Cumme/italio de expedilioni-
hil* Trajani ad Danubium et origine Vulac/torum 
Vindobonue 1794. 1. 160. 
Cl 
tartottak nagyon c'rombolva van. Az emlék" alsó 
részén illy alá irás van 
I. M. SIGN VM 
VNDINVS EX VOTO POS. 
VII-dik Emlék. Minden felirás nélkül bikán 
nyargalót ábrázol, phrygiai sipkában, kezében fáklya, 
testének balról jobbra menő helybe/tetése van, va-
lamint az elébbi, ugy el is a' brückenthiali museiim-
bau Szebenben őriztetik. 
Vili dik Emlék. Találták Tordán, bol a' ró-
mai colonia sulinarum volt, 's most a"1 nagyenyedi 
reformatum collegium' birtokában van. A ' fejér 
márványtábla ' magossága 1 lábnyi 's 2 hüvelyknyi, 
szélessége l i láb. A' bikát legyőző Mithra előtt 
két fáklyát tartó ifjú áll, 's ennek háta megett is-
mét egymás ifjú lefelé fordult szöv étnekkel Kutya, 
kigyó, skorpió ez emléken is meg vágynák, de 
a' kő felső szeglete balról egészen elvan tö rve , 
ugyan azért hibáznak rajra a' nap' m ej képe, a' kö-
zépén álló Mithra' és hesperiis' fejei , nincs meg a' 
varjú is. Jobb oldalt látható az uj hold mejképe 
alól pedig illy ft liras van Julius lulianus ex voto 
posuil lapidaris betűkkel tisztán ki irva. 
K' nyolcz emléken kivül emlit még Koppen 
egy Torsót (csonka szol o r , test' dereka, fó, kezek' 
's lábak nélkül) a' batthyáni museumhol márvány 
kő alapzaton nyugodva, de a1 mellyről bizonyos-
sággal nem állíthatni, hogy az mMuai emlékek 
közzé számítható volna, ellenben figyelmezteti az 
utazókat két más rajzra, melly eket Hammernél 
látott, 's erdélyi mithrai emlékeket ábrázolnák; 
mellyeknek ő utazásában 113 omára nem akadhatott. 
Az eg)ik rajz szerint phrygiai sipkás ifjú var» 
az emléken, hosszú bugyogója alól fodrozva,(1 OS) 
108) A ' fod ros szélű bugyogóra azt jegyzi meg Köppen , 
hogy az afrikai viseletie mutat, Plinius űtaína már 
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johh kezében fáklya formát villogtat fel, balkezé-
ben bika f ő , melly Feridun bika fejíí buzgányára 
emlékeztet. A1 másik rajzban viszont phrygiai sip-
kás-oltár zsámolyán térdepelő ifjú ábrázoltatik ki, 
hal kezében mint látszik szarvat tart fel, az emlék1 
jobb oldala el van törve Megérinti ezek után a' 
nagy enyedi museumban lévő bronz lámpást i s , 
mellyen bika fő van kiábrázolva 's egy a' legszebb 
lámpa mivek közül, mellyek a' régiségből fenn 
maradtak. Hogy az illy lámpa mint éjeli világos-
ság hold jelentéssel birt igen természetes dolog. 
Erdély azon része, hol egykor római telepek 
voltak különösen gazdag róm ti emlék felírásokkal, 
sok hever még a' föld gyomrában, másokat a 'gon-
datlanság veszni hagyott, vagy épen épületekre 
feldolgoztatott. Fridvalszky négy mithrai felírást 
közöl magyarázatokkal, mellyek könyve ritkasága 
miat t , ' s hogy minél teljesebb legyen e'gyűjtemény 
általam ide iktattattnak. 
IX-dik Emlék: illy felírással. 
SOLI INVICTO 
AEDEM RESTIT VIT 
C. CAVRELLIVS 
SABINVS. LEG XIII. GEM. 
SOLI SACR. 
Q. CAECILIVS 
LAETVS A VG. 
LEG. XIII. G. 
V. S* G. 
Ez alá a' kiadó illy jegyzést tett „Sol Ronia-
nis cultus templis et ludis. Antoninus omnesDeo-
rnni ctiltus exstructo templo solis Heliogabali in 
monte Palatino ad hoc unum voluit tr insferi i. Forte 
Mithrára mint aethiopiai törvény a d ó r a , 's valla'« 
a l ap i tó ra , ha Creuzer' magyarázatja! megállanak. Sym-
bolik !. 1. 469. és 738. 
g:Í 
hujus solis templum Carolinae inchoarunl nl>i hacc 
eruta sunt4' 109). 




LA ET YS. 
LEG. AVG. 
LEG, XIII. G. 
V. L. S. 
A' kiadó jegyzete így van „ A n vero in Aranyos-
Lonya, ubi bic lapis repertus es t , fuerit templum 
solis, non liquet; istud pro explorato hahetnus: 
Albae Juliae nuncCarolinae, solis templum steiisseu 
Hogy Aranyoslónyán, hol az emlék találtatott nap 
templom lehetett a' helység noéhő l gyanítható, 
több telepek Luna , vagy Lónya nevet viseltek, 
mint felebb is érintve volt már Streber után (I. a1 
lónya szót). 
XI-dik Emlék: felírás. 
SOLL 
Q. MARCI VS VICTOR. 
FELIX. MAXIM. 
LIAIVVS. LEG. AVG. 
LEG. XIIL GE. F . PVLIA. 
F E N A . CA ELI ANA. . 
C. FEIVS. ET P. MARTIVS. 
VICTOR. MAXIM ILI AN VS. 
G. P. FILIVS VOTO. 
jegyzés: „Soli, quem G. I*. Genii parentum instar 
colebat, íilius voto dedit. 
109) Insci íptiones Romano Transylvanieae Claudiopoli 
1767, (Nro 31 —38 . áll a' 4 felírás.) 
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XII-(lik Emlék. Felírás. 
1. (). Jftl. IVNONI. REGINAE. 
PRO SALVTE IMl\ M. AVR. AN 
TONINI. PH. AVG. ET IVLlAE. A VG. 
MATRIS. AVG. M. VLPIVS MVCIANVS 
Ä1IL. LEG XIII. GEM. HOROLOGIARtó 
TEV1PLVM. A. SOLO. D E , SVO, 
EX VOTO FECIT 
FALCONE. ET CLAR3 COSS. 
A1 kiadó jegyzése így van „Olpius itaque 
Mticianus Albae Juliae ubi haec inventa, templum 
Ilorologiare, de suo propriis impendiis erexit. 
Ternpli Sacerdos, seu flamen , solis sacerdos sacra 
adenrabat. Juliae Augustae Matris meminit seu 
Juliae Dominae Aug. uti in numis municipalibus 
Colon. Laodiceae Caes. Antiochiae efc. legitur. 
Fűit liaec Septimii Severi uxor, Noverca Cara-
callae. Mater Getae, quorum discordes animos 
ita affatur inquit tlerodianus I. 4. Terraui quidem, 
et mare invenistis, o fílii quomodo divideritis, Ma-
trem autem qua ratione dividetis?" 
Xí/í'dik Emlék. Közli Marsili (Marsigli) gróf 
a' felírást, 's előadása szerént Péterváradon talál-





. SAC. POSVIT 
. . . O. . . . L. SACRAT. 
. . . . RVM. 
V. S. Li M. azaz 
Soli invicto Mithrae Donatus sacerdos posuit 
. . • sacrat rum. Votum solvit iihens 
merito. (110) 
110) Danubius Pannonico Mysicus 172G. in Folio. I. 117. 
Tabui . 47. Nro 1. 
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XlV-dik Emlék. Közli Ben kő Jósef Transyl-
vania Specialis czimű kézirati munkájában, melly-
böl azt nagy Enyeden irtam ki* ,,A' fejérvári 
püspöki templomot — igy szól^—Mártonfi 1718-ban 
kijavíttatta, mikor is sok római köveket találtak 
ott , hol egykor pogány templom állott, 's mint 
Fasching irja a' márvány kövön illy felirás volt , 
mellyet lieicberdorf szerint 1550-ben találtak a' 
püspöki templomban. 
J. O. M. ET JVNONI RÉGINAE 
PRO SALVTE IMP. M. AVR AN 
TÖMNI PIl A VG. ET JVLIAE A VG 
MATRIS. A VG. VLPIVS MVTIANVS 
M1LES. LEG. XIIL GEM. HOROLOGIARE 
TEMPLVM. A SOLO DE SVO 
EX VOTO FEC1T 
FALCONE ET CLARO COSS* 
tehát Ulpius Mutianus épittet e e ' nap templomot 
Antoninns Pius 's anyja Julia'tiszteletére, ez utolsó 
mint Fasching irja fel ügyelt akkor Daciában a1 nap 
temp'om körüli tiszteletre. Ugyan csak a' püspöki 
templom másik tornyárol vált egymás k ő - e l , 
mellyen illy felirás volt 
SOLI INVICTO 
A EDE VI RESTIT VIT 
C. CAE. FILIVS 
SABlNVSt LEG A VG. 
LEG. XIII GEM. 
Némi tekintetben :ide számitható még a' te-
mesi bánságban találtatott kő felirás Gallienus csá-
szár *s felesége Cornelia Salonina emlékezetekre 
Deo Aztzo Bono kezdettel, mellyet Schönvisner 
közölt, Creuzer pedig meg magyarázott ( l l l ) 
111) b Schönvisner in Romanoruin iter per Pannoniae 
rijiam Corainentar; geograph, Budae 1780. I* 427< 
Tud. Gyűjt. / r. Köt. 1 8 4 0 . 5 
(ifi 
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JMithr<i emlékek'' magyarázatja. 
Fordítsuk először is az öltözetre figyelmünket» 
A ' sapka, ( t iara) homlok kötő\ ( d i a d e m a ^ mente 
vagy köntös (chlamys-candys 1 köntös szót) dol-
mány ( = tunica) bugyogó vagy bő nadrág (anaxuris) 
Creuzer ' magyarázatja igy van. , ,Dens Azizus anny? 
mint A r e s , a' nappal együ11 széket fogó, fiUov nú-
tőoog Julianus császárnál} a1 felírásban előjövő Moi 
nimos nev/í más istenség is hason tulajdonságú, mind 
a ' két valóság ugyan azon egy erő, mel y a ' sainothra-
ciai vallásos rendszerben is u r . lkodó . Azizos vagy 
Ares az ituraeai M a r s , mint nap társa nem egyéb 
inint az égi termékenyítő tt'izi e r ő , inelly nagy Be. 
saamemek is neveztetett . ( I . Ív. Laur . Lydi de Men-
sibus in Martio c. V. p. 50. edit. Roether : A^g = 
io aéqvov xoti yóvifiov nvQ cfer. Cedreni histor, p. 134.) 
Münter szerint Azizos = e r ő s , izmos: Monimus, Jambl i -
cbusban = Herines, vagy Mercur, az az a' termékenyítő 
vagy is párosodási haj lam' meg személyesitése (I. a* 
szofüzért iz és mony szók a la t t ) . Kz ituraeai istenek 
nevei a' Mainz mellett feltalált emlékeken is előjőnek, 
tehát a' Dunánál mint a ' Rajuánal keleti isteneknek 
hódollak a' római' katonák 's császárok, mert Moni» 
mos a' neve az ituraeaikatonák is a' Mainzi emléken, 
' s Heliogabal neve is egyszersmind a 'syriai isten 's fő 
pap neve. A1 nappal széket fogók vagy ülők nyo-
maira akadni a' palmyrat pénzeken is, mellyeken szem-
közt két sugárokkal körűi vett fő t la/hatni Mioui.et ' 
gyűjteményeiben, 's Eckhel is ( I I I . 1. 266.) Agliobolos 
és Malaclibotos palinyriai két istenre 's az edessai 
Azizos és Monimos nevüekre viszi fel magyarázatját. 
1. Anzeige Blatt zum L . X l l , B. Jahrb. der L i t e ra tu r 
1.50. Heliogabal nem görög hanem phoeniciai s z ó , 
inelly név alatt tisztelték o t t ar napot, mint Herodian 
i r ja „hunc enim (solein) colunt Phoenicuin lincjua 
Elaeagabalum vocantes4 ' és Ju l ius Capitoliuus , . I ie -
liogabalum Phoenices vocant so lem" Aurelius Victor 
, , fuerat solis sacerdos , que.n Phoenices unde erat 
Heliogab >luru nnminant'* 1. Bochart Geogr. Sacra L. II . 
c. V. 1. 717. 's a ' thadinori vagy palmyrai márvány 
tábla felírást ugyan itt 1.731. 
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és öv (castus) régi medo persa öltözet1 nemei vol-
tak , meüyeket Justinus szerint később a 'B Par-
tbusok is felvettek. (^112) 
Hammer szerint a' sapka két féle volt, egyik 
médiai, másik persiai, az első kausia név alatt 
jő eíő a' görög Írókban , melly benger formájú és 
völgyezett, (canellirt) a' másik , úgymint a1 persiai 
kerek golyó alakú 's elől csúcsos volt, a' kettőt 
gyakran felcserélték egymással, vagy is inkább a' 
kuusiát persiai sipkának tartották. Mind a' t i a r a , 
mind a' diadém királyi lő ékesség is volt egyszers-
mind napkeleten , Nagy Sándor, később a' romai 
's byzantiumi császárok onnan vették át, azért va-
lamint a' koronának ugy a' tiarának is köz mellék 
neve persául kiani v<igy kajani, =császái i ékesség) 
miből lett a' görög xtraQtg vagy cydaris szó. Hogy 
Nngy Sándor meghóditá Persiát, a ' régi persa ko* 
rona hordozása kiment szokásbol, 's csak a' Sassa-
nidak alatt jött ismét divatba a' cydaris, azért 
nagy a' külömt ség a'parthus és sassanidai királyok' 
fő ékességei közt, a* persppolisi emlékeken csúcsos 
sipka van mint királyi fő ékesség, 's cydaris vagy 
nap korona a' Sassanidák' fején. (113) 
Megvallom Hammer állításával a' medus és 
persa sipkák közt való kiilöinbségre nézve nem jö-
hettem tisztába , mert Xenophon azt irja (Cyrop; 
I. VIII. c. 3) hogy Cyrus a1 Medusoktol vette át 
a' csúcsos sipkái , 's örökösseire hagyta azt, mii-
lyet a' királyokon kivül mások nem viselhettek* 
Aristophanes es scholiástája is ezt írjak; (114) el-
112) ,,Vestis oliin sui moris pnstea quam accessere opes? 
ut Medis perlucida ac íluida, Armornm patr ius ac 
scythicus mos." libr. XLl . 
113~) Jahrb. der Liier . IX. B. 1.58. 
114) História Oshroena ef F.dessana ex nummís í l lustratá 
Petropoli 1734. lap. 130— 136. Bayer Tljeopli i l 'küzlí 
eredetileg a' helyeke'* 
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lemben Josephus és a1 prusiai Dio a1 parthus kirá-
lyokról is azt állítják , hogy illy sipkát viseltek. 
Bayer, ki a' régi írók' oelyeit öszve szedte— i^y 
irja le a' királyi tiarát „reetos (pilcoloi = tiaras 
rectas) dicimus ergo eos, qni non lunatum inorbem 
circum tempóra flectuntur, sed i igidiores*i essent api-
ces et altiores. A' másik sipka nemét szent Hieronym 
szavaival irja le „tiara est genus pileoli, quo Persarum 
Chaldaeorumque gens utitur: rotuudus pileolus 
quasi spbaerasit divisa, ut pars altera ponatur in capi-
t e" tehát ez utolsó el lapult a 'főn, a1 másik emeletes 
volt, amazt viselhették mások is, ezt a' királyokon ki-
vid senkisem ; még a'kissebb hatalmú királyok ( pél-
dául Mesopotaniában, és Syr iában) sem mertek illyet 
viselni, 's Josephus tanúsága szerint Artabán parthus 
király háláadatosságbol engedte meg ísatesnek Adia-
benekirályának,hogy igaz tiarát viselhessen, 's arany 
ágyban háljon Ugy hiszem — 's nem ok nélkül, 
hogy az illy királyi süveget méltán kalpagoknak 
nevezhetjük, és az iráni osszágban (Assyria , Me-
dia , Persia) a' Scythák' első berohanása után 
kaptak lábra, mivel a' régi scytha alánok és Gé-
ták illy kalpagokat viseltek, 's mais a'Karkalpagok 
felső Asiában illy íő fedéllel élnek. ( 115 ) 
115) Bayer (1« c. 1.146. et seq.) igy ir , ,Jornandes ín Ge-
ticis seribit Persae braebia et crura lineamentis, caput 
tiara tegunt , eminent capüibns fastigiatis Alan i" 
Dionem quoque adfert auc torem, qui dixit „iuter 
Getas primum Zarabos tereos, deinde vocitatos pi-
leutos bos , qui inter eos generosi exs t aban t : ex qui-
bus iis et reges et sacerdotes ordinabantur ," 
In Dacis eadem ratio f ű i t ; Pe t rus Patrícius in 
legationibus scribit. Decebalus ad Tcajanum Ieghtos 
misit pileulos, (nilvyoQas) bis apud éos (Dacos pula) 
sunt honora ioi e s , prius enitn comitfS miserat , qui 
apud éos inferioris sunt gradus," (I, szófüzért is kalpag 
szó alatt) . 
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A ' tiarák bársony szine gyöngyökkel és más 
drága kövekkel kirakva a' nap sugárait mint a1 
királyi méltósrgot méltán ábrázolták; az edessai 
liarán félhold *s három csillag állott mint nap tisz-
teleti jegy«k. Ammianns Marcellin szerint Arsaces 
parthns király fel volt szentelve, 's az időtől fogva 
magokat az Arsacidák nap és hold testvérjeíknek 
hívogatták. (116) 
Diadémeta' persa és párthus királyok tiara nél-
kül is viseltek mint pénzeik mutatják, külömben 
homlokon keresztül azzal köték hátul öszve süvege-
iket Ez a' kötő (Tascia, turbán , dulbend) kék fe-
jérrel keresztül szőtt egy enlő széles szövet volt (117) 
*s illy homlok kötőt és süveget viselt Dárius Ae-
schilus persiában , Nagy Sándor csak utánozta a' 
persákat ebben (118) a ' régi granimaticusok, illy 
diademet emlegetnek, ezt kell érteni Casaubonnál 
is (ad Svetonium Caesar. 79) mint a' macedóniai 
és Sándor utánni királyok ékességét, melly a' kau-
siát körül vette, de süveg nélkül is láthatni diade-
met a' macedóniai pénzeken. (119) 
Az indo seytha arany pénzen i s , mellyet Ventura 
kapitány 1830-ban több má9 régiséggel Bucephalia' 
romjai közt t a l á l t , repdeső pántlikáju tiara ékeskedik 
a' király' fején. Nouveau J m n n . Asiat. Nro 50. | . 277. 
116) I. Bayert I .e. 1.131. 134. Themistiiis a' parthas király 
ke'pét lefestve látta még a' maga idejében, 's azt irja, 
hogy magos süvege gyöngyöktol 's smaragdoktol ra-
gyogott. 
117. Curtius irja 1. III. c. 3. Cydatin Persae regium ca-
pitis vocabant insigne: hoc coerulea fascia albo di-
ktiucta circumibat. 
118) 1. a ' siciliai Diodort XVlI . 77. lap 220. Wesse l ing 
kiadása szerint. 
119) Bayert I .e . 1. 131 — 135. közlött t i , rák 1 rajzával a* 
pénzeken a "'diadém szó Hammer szerint a' persa difiim. 
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A ' candys ( = köntös, v. chlamys = mente) 
egészben bársony volt , némely pénzek szerint le-
ért a1 bokáig, más pénzeken ismét nincs candys 
hanem csak térdig érő dolmány1 's alatta kilátszik 
a' bő nadrág, vagy bugyogó, mint Arrian leirja 
(in Tactieis c. 49) a' persák' 's örmények' bő nad-
rágjait. Az edessai pénzeken már szűkebbek a'bu-
gyogók. 
A' dolinán Xenophon szerint bibor szitui volt, 
kellő (közepén fejér szövettel, (xtrojva e%ov /ueooXev-
y.ov — t. i Cyrus) Atheneus is ir :a Nagy Sándnr-
rol, hogy mikor persa szokást vett fel bársony 
köntöst ( = candys) 's dolmányt viselt, mellynek 
közepe fejér volt. (120) 
A ' szent öv ( = k e s t i persául, a' latin cestus) 
felavatás jele volt mind a' parsusoknál mind a' 
bráminoknál , azt a' zsidó és aegyiptomi papok is 
viselték, kék , sárga sarlak, és bársony szinü volt 
a' szent irás szerint, de még is a' bibor piros szin 
volt a' legrégibb *s legtiszteltebb^ a' nap' felköltét, 
kelet' bilior színét játszván vissza, hol Zoroaster 
előtt már fénylett a'vallás, 's az első emberi nyom 
a' törvény szent övével drszesitve volt , (periode-
keseban a' zend könyvekben) és már Minotscheher 
( = Mandaukes, még a' mithusosi időből való ki-
rály) illy övvel 's tiarával ékesítve van. (121) 
A' ruházat után szükséges az emlékeken talál 
tató állatokat szemügyre venni. A' bikáról 's lo-
120) A' mesolenkon és diaiéit kon görög epithetumokrol 1, 
Bochart Hierozoic." 1. 11. c. 45. hol az illy szinii persa 
öltözetékről példakat hord fel : hő bugyogót nem 
csak a' Mithra személyét viselő ifju hordoz az emlé-
keken , haitem a ' felava' tat tak is azt visellek, mint 
Panofka megjegyzi.§ Az nnaxurides persa mai ki mon-
dass tschachsc/iir (1. a' szó füzért is szűr és szdriku 
szók alat t . ) 
121) Jahrb. der Lit. X . B, 1 215.f 
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vakról már bőven szóltunk (§ .4) mikhez még csak 
azt adjuk, hogy H1 harmadik számú emléken fák-
lyás ifjú tart ja a' bika farkát, melly ábrázolat Kop-
pen szerint indiai szokásra mutat , hol a' haldokló 
nak lélek' tisztulás végett tehén farkát kell megil-
letni. (12'i) (igyan ezen az emléken az egyik fi-
gura bikát visz a' hátán, a' másik alatta bikán nyár* 
gal: hasonló ábrázolat jő elő a' tyroli mithrai em-
léken a' bikán ülő vagy n\ argaló kihagyásával: 
Zoega is ismert más illy ábrázolatot, a' mit le is 
i r t , 's ő azt felavatási próbának vélte (123) Ham-
mer ellemben az. indiai Iélektisztulásra magyaráz-
hatónak gondolja A' bikán nyargaló m-gjelenik 
még az ötödik számú emléken is, de csak egyedül 
másik társa nélkül. Koppen, onnan indulván k i , 
hogy az emlék baloldalán van ez az ábrázolat, hol 
a' lefelé fordított szövétnek is áll, tehát a' sötét-
ség vagy Ahriman' országában, azt véli , hogy az 
éji chaosra van az által utalás, mellynek méhé-
ben kell az uj életre fogantatásnak végb»- menni. 
Az indiai mythologiában az enyészet és pusztítás' 
istene egyszersmind az uj nemzésre fel ügyelő, kit 
a' sötét éj gyomra szült, azért a' parsus és indus 
dogmákban ujjá születés helyett is ál l , 's fejér bi-
kán nyargalva képeztetik ki. (I21J 
A ' mi a' kutyát illeti, melly az elő számlált 
emlékeken] elő jő, azt csak jó értelemben lehet ma-
gyarázni, már a' seb felé fordulása oda mutat, 
122) Az északi germánoknál ig meg volt ez a ' szokás , 
mint a' Tudomány Tár ' egyik füzetében (törvények 
és szokások' históriai hasonlatossága) a' vcrdij c/ ik-
kelyben elö adtam. 
123") Zoejía's Abhandlungen 1. 177. 
124) Abhandlungen über die Geschichte und All ei t hiirner 
die Künste , Wissenschaften und Literatur von Sir 
Wil l iam J o n e s , übersetzt von Fick . mit Zusätze i 
von Klenker. Riga 1795. B . l . I 207. 
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hogy megőrizze a' bika lelkét az ördögi vagy ah-
rimánni incselkedések ellen, 's elkísérje a' seb' ut-
ján kiszabadult lelket Ormuzd' hidján a' világosság' 
országába. A' kigyó ellemben mint ravasz lesel-
kedő állat ellentételben áll a' kutyával, a' seb felé 
fordulása oda mutat, hogy a' kiszabaduló lelket ő 
is hatalma alá akarja keríteni, vagy pedig a' dög 
test után leselkedik csak, hogy azt elnyerhesse, 
míg a' kutya a' lélek' megőrzéséről gondoskodik. 
Minden esetre a' kigyó ördög' képe a' persa 
vallásban, mellyet a' hangyával együtt utáltak a' 
mágusok, midőn azok a' divek' vagyis scythák' föld-
jén tiszteltettek. (125) 
A' varjú hűséges kísérője a' nap istennek» 
a' Z^ndavestai eorosch , ( = -ég varjúja) egyik az 
ég' négy madara közzül, melly seroschtiak (fő an-
gyal a' parsusok1 tudományában) földünk' geniusá-
nak szentelt állat. Ezen eorschrol , a' határtalan 
idő jelképéről, az ég'nyel véről's tolmátsárol mond-
ja a' Zendirat „hogy világos fényes, mesze látó, 
okos, tiszta, derék, égi nyelven szóló, élő, feje 
*s lába aranyból, gyorsabba' lónál, szélnél, zá-
pornál, sebesebb mint a' felhő, vagy maga a' ma-
darak királya i s , még Behramnál is gyorsabb, a' 
ki pedig csak jót mivel, melly mindenüvé kihat : 
eorosch' repte nyílegyenes, ő ésa'tiszta, szent se 
rosch hatalmason rohannak a' divekre.<4 (ördö 
gokre (126.) 
Köppen emlékeztet itt még Merodot' helyére 
( IV : 15.) hol a'prokonnesosi Aristeus beszéli ma-
gáról, hogy a' nap istent varjuképében, tehát mint 
nap' szolga vagy nap papja kisérte : maga Corax 
125) Halling Geschichte der Skythen I. 1.341. 
126) Dorow's Morgenländiscbe Alferthiimer Wiesbaden 
1820. I. Heft. 1.36. Grotefend' közlése szerint. 
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(xoQct^  corvus, corbeau) szó neve is a' kor vagy 
nap szolgálatra mulatván (127) 
Mind a' mellett is, hogy Köppen azemlékekm 
látható madárt varjúnak tartja, s magyarázza, kér-
dés alá jöhet vajon nem galambnak kell é azt venni, 
mellyről tudva van, hogy az mind az assyriaiak-
nál mind a' görögöknél Venusnak és Bacchusnak 
szentelt madár volt, (12s) 's egyszersmind Pa-
nofka1 ny ilatkozásai szerint a' persepolisi emlékeken 
legtöbbet eló fordul a' Mithra' kijelentésére. A' 
szárny as galamb melly szárnyait kiterjeszti Mithrát 
ábrázolja — úgymond Panofka — ki az élők és 
holtak' királya, a' lelkek' birája és Ormuzdhoz ve-
zetője. p 2 9 ) 
Az oroszlánt illetőleg, melly első lábaival ol-
tárt vagy áldozó edényt ölel körül, az Zoega sze-
rint a' nap oroszlánya, a' rosz lelken vagy Aliri-
mannon győzedelmeskedő. Érintettük már hogy 
a1 Mii líra tisztelete vegyítve a' phrygiai Kybele 
vagy nagy földanya* tiszteletével menvén be Ró-
mába, az Oroszlán mint Macrobius főlebb ki irt 
helyénél fogva anya földünket hordozó az erőnek 
mint a' nagy lelkiiségnek jelképe vol t , azért a' 
mithrai felavattatások leonticus nevet is viseltek 
a' rómaiak közt, feltűnések is hát a' római mithrai 
emlékeken épen nem ritkaság. (130) Az élő iákra 
és növényekre nézve azt kell meg jegyezni, hogy 
a' zendavesta szerint az olly fák tartattak 
tiszteletben/ mellyeknek szüntelen zöldelnek leve-
127) 1. szó füzé r t kör szó a la t t . 
12*) — — — 
129) Nouveau Journal Asiat. CS. sza'in 1. 130. vagy üszve 
ß o r h a r t . Hieroz. I. 44. és Relándot Palaes l ina 1. 43$. 
et seq. 
130) „Pa t res jiraeerant ini t iat ionibus milhrip.eis qui et 
levntici d icebantur : V a n - D a l e l . o . I. 21. 
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leik, vagy szurkos éghető nedveik voltak, millye-
nek a' myrtus, cyprus, fenyő 's borostyán f á k , 
mellyek az élet örök csirájának a' tűznek, 's bal-
hatatlanságnak ki ábrázolásaira használtattak, 's ma 
is Persiában bizonyos élőfák, kivált források mel-
lett tiszteletben tartatnak, mellyeknek ágaira ruha 
darabokat aggatnak , s azokhoz nyúlni vagy azo-
kat onnan elvenni szentségtelenség volna. (131) 
i A ' myrthus különösen egyike volt a' mithrai 
felavatás jeleinek, igy a^lotos vagy kék nymphaea 
mint jelképes növény tűnik fel a ' régi szobrokon, 
's arra mutat, hogy az assyriai Venus Urania és 
Mithra' mysteriumaira tartozott. A' parsusok' 
szent könyvei nyilván mondják, hogy a' nymphaea 
Abánnak volt szentelve , melly Ized, mithrai kije-
lentése a' vizi geniusnak. (1 32) 
A' mithrai emlékek átaljános magyarázatában 
a' nézetek igen külömbozők, még az emlékeken 
előforduló Nama sebesio v. sabasio fel irást egyik 
tudós egy; másik máskép magyarázza: Így például 
Eichorn a' borghesi villában lévő emlék' e' felírását 
in lattdem solis szókkal magyarázza. (133) Ham-
mer pedig a' persa sebes szó értelméből indulván 
k i , és mivel a' zend könyvekben is Mithrának 
gyakran zölditő vagy zölddé tevő mellék név ada-
t ik Lob dem Grünen vagy Preis dem Allgrünenden 
131) 1. a* magyar nemzeliségről irt munkámat P e s t h l 8 2 6 . 
I. 38. hol a' helyek idézve vágynák. 
132) Nouveau Journal Asiat. Nro 68. 1.128. vagy öszve 
Curt Sprengel Antiquitatum Botanicarum specimen 
primum Lipsiae 1798. in 4-o 1.47 — 67- hol a'régiek* 
lotos-sárol érdekesen ir 's meg mutat ja micsoda virá-
gokat , vizi növényeket 's füveket értetlek hajdan 
lolos alatt. 
133) Commentat. Göttingens B. III. ad annum 1814 et 1815. 
kinyomtatva 1816-ban in 4-o lap 166, 184, 186. 
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szavakkal adja a' magyarázatot. (134^) Kanofka 
a' phrygiaiak" Sabasius Jupiter tiszteletének a' mith-
ráévalöszvekeveredésből vonja le a' felírást, melly 
a' párisi museumban lévő mitbrai emléken is elő-
fordul. (135) 
Azok kik a' mithrai ábrázolatokat egészben 
csak a1 napfutásának vagy mentének, az esztendő 
négy része változásainak a1 megujúló természet 
képes jelentéseinek (hieroglyh) tartják (Eichorn, 
D e - S a c y , Krippen) az emlékeken előforduló ál-
latokat (bika, k o s , oroszlán, bak) zodiacus je-
gyeknek veszik, mellekben a' nap égi utján jár-
tábau szállásol. A' bét oltár ( = bét planéta) a1 
bak báza, a* kos a"1 kövön ülő nyilas ifjú, (136) jó ma-
gyarázatot nyerhetnek igy, hogy t. i. a' napnak elő-
ször is a' nyilas mellett (Novemberben) kell el-
menni, hogy a1 bak lakához mehessen (December) 
mellyből mint egy újjá születve kijővén fMithra 
születése innepp Decemh. 25 napja) a' kos jegybe 
megy, (Martins} mikor minden uj életet nyer,- te-
hát a' mithrai mysteriumok tartása a" bak jejryben 
vagy annak lakában esne meg, honnan megujjulva 
jőne ki a1 koshoz közelgetve, mellyről irja Ma-
134) Jahrbuch der Liier . T. B. 1.107. ef secf. vagy ő<zve 
a' szófüzért is nem, nemes, nyom e's sebes s/.ók a la t t . 
135} Panofka ugy hiszi hogy mikor a* persák elfoglalták 
kis Asiat ^ g v is Cyrus győzedelme óta egyesült a1 
mithraisinns a ' J u p i t e r sabasius'tiszteletével. Bacchus-
nak is volt suhasius neve , mert annak cultusa is 
öszve elegyedett , még pedig Pausanias szerint akkor 
mikor Tró já t Dardanus alapi tá : 1. Nouveau Journal 
Asiat. Nio 6(i. 1833. A' rómaiak' Jupiter Luoeliussa 
( a lucendo) csak a 'Saba -ius. 
136) A' klagenfurti mithrai emléken a> nyilas ifjú ál l , 
nem ű l , ki K d t a azt Schottky Be'csbeu illy czim alatt 
jjVirunum . oder die römischen Alterthiinier des Saal-
leides in Kärnthen 1823." 
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£robius „ajunt incipiente deji l lo, qiii primus om-
ni um luxit , id est, quo in hunc fulgorem coelum 
et elementa purgata sunt , qui ideo mundi nata-
Iis jure vocitatur, arietem in medio coelo fuis-
se . u (137) 
A' gyilok kés is mellyet kezében felfelé tart 
az emberi alak a' kos kardja lehet, mint Márst 
(Martius) ábrázoló Porphyr' szerint, ki irja „Mithras 
arietis Mártii signi gladium gestat" (1383 Köppen 
ki ez itt közlött helyekre figyelmezteti a' régiség' 
búvárjait azt kérdi egyszer'smind vajon úgymond 
a' gyilok kés nem a' kos megölésére (Martius) 
ezélozé, hogy abhol a' bika jegy he (April) mehes-
sen a' nap? Egyébaránt még az égő 's kialudt szö-
vétnekek is ( = h a j n a l 'sest' csillag) az életet 's ha-
lált természetesen képezik. Hammer is , ki kü-
lömben tagadja az esti csillagra való magyarázatot , 
mellynek tiszteletéről a' keleti kútfők hallgatnak, 
a' fáklás ifjak által a'lélek' földre leszállását ' sujra 
égbemenetelét gondolja kiábrázoltatva lenni. (139) 
Mások, kik a' mithrai ábrázolatokat valoságos 
engesztelő áldozatoknak veszik , (Visconti, Zoega, 
Hammer) kelet vallásos tudománya természetéből 
okoskodnak, hogy ott az illy engesztelő áldozatok 
közönséges divatúak ; (140) 's valóban az emlé-
137) Somnium Scipionis 1 .1 . c. 21, 
138} Porphyr ius de antro Nympharum T r a j e c l i ad Rbenuin 
1765. 4. cap. C X X I V . 1. 22. és Creuzeis Syinbo'ik 1. 
745. Azonban a' persiai Mithra* t iszteletben nem kés, 
nem is kard hanem Fer idun horganya I ika fővel éke-
s í tve vol t a ' Mithra ' szent fegyvere, mel ly a ' kovács' 
e lőkotővel országos ékesség is v o l t , a' mit a' Z e n -
davesta és Schahnahmeh egyaránt bizonyitnak I. f ial -
l ingot I . e . 1.312. és Fundgruben des Orients V. 107. 
139) J a h r b . der L i te ra tur I. B. I . I I I . 
140) A' ponngal nap innepe Indiában ma is illy engesz-
telő áldozattal van Öszve kötve , mel lye t le ir Stahl 
Nouveau Journal Asiat. Nro 52. 1 .366 
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keken mindég fő rajza, bika leölése Ormuzd ét 
Ahrimann közt közben járó mithrási ifjú ál tal , 
melly fő ábrázolatnak szépen megfelel a' kiterjesz-
tett vagy felemelt kezű 's égre néző kígyóval kö-
rülfont emberi alak , melly alatt Köppen is áldo-
zatra kész és könjörgő Arimaspot ért. f l 4 1 ) Pa-
tricides is irja a' Sassanidai Behramgurrol, hogy 
mikor a1 türk Chakánt megverte, első kötelességé-
nek tartá, a' tüz templomok' fő hazájába (Azer-
beidzsan) menni, 'sutjában addigismigodaért , min-
denütt engísztelő aldozatokat vitetett végbe. (142) 
Maga a' Miezd szó is, melly bői vonja le Ham mer 
a' mysterium szót, ma is a' persáknál szokásban 
lévő húsáldozatot jelent, mézzel, téjjel 's gyümöl-
csei egybekötve; (143) *s a' rómaiak tauroboliája 
is Mithra' innepén illy engesztelő áldozat volt , 
vagy is mint Van-Dale irja ad formám et irrisio-
nein expiatiom's christianorum — tartatott, melly 
czél azomban csak később járulhatott ahhoz, mi-
kor már a' keresztyén vallás erős lábra kezdett 
kapni. 
Mindent öszvevéve azt lehet következtetni, 
hogy a' nap éltető melege ugy tekintetvén az ös 
korban mint élet forrás, a'természettől vett jótéte-
mények' kútfejének ez a' leginkább szembetűnő 
141) Eichorn a1 kígyó tekervrnyeit az embeii alakon he-
liodt-OMost.uk v. lap útjának ves , i , melly az általa 
közölt mithrai emlék ' rajzon is megvan: l. Commen-
tationes Socie 'at is regiae scienliarum Göltingensis 
1816. in 4-o Tomo 111., de rajzában álló nem iilő 
helyhezetben van az emberi l a k , 's a1 melle ' t az idő 
szárnyaival felkészülve. 1. Röppent is Anzeige Blat t 
1.13. az indiai kígyóval körűi font Frosarparmro], 
melly a' görög latin Pioserpina csak. 
142) Hottingeri História Orientális Tiguri |660.1 .175,176. 
143) Klenker's Anhang zum Zendavesta 111. I p 13». 's 
Hammer Alig. Liter . Zeitung 1816. Nro 92. 1. 1463. 
(Wien) s Jahrb. der Liter. I .B . M l 1—114. 
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fényes és melegítő test tartatott, mellynek tisztelete 
első csirájában a' jóltévőség, 's annak kövekezvsé-
ben felébredt báladatosság voltak azon rugók, 
mellyek az emberi szivet a' nap tiszteletére kész-
teték majd a' tapasztalás megtanítván az embe-
reket arra i s , hogy a' nap1 járása szerint az évré-
szek is változnak 's bizonyos idő mulvd megújul-
nak , a' Mithra tiszteletének vallásos alaka tudo-
mány formába vétetett, melly hyeroglyphekbe 
foglalá az első calendarium vagy naptár1 ismere-
teit ; ' se ' volta' második Studium, mellyben a 'nap 
vallás tanultság' utján papok által kezeltetett, kik 
a' nép fogékonyságához képest mint jó vagy rosz 
idő já r t , szűkebb vagy termékenyebb esztendők vol-
tak , engesztelő áldozatokat hoztak divatba, a3 val-
lásos szertartások cc dexét hosszas szokás és száj 
hagyomány után megkésziték , meliyeknek ídö, 
hely, 's nép viszonyok külömbözéséhezképest mel-
lékes árnyéklatai lettek, de a' főbb vonalokban 
annyiban öszvevágtak, hogy papi testület rendel-
kezett az ember világ 's isten közötti viszonyok' 
határozattább módjairól, 's a' ínysteriumok' ismere-
teit csak a'felavattak kai tudatá: továbbá a' vilá-
gosság vagy fény fogalom mint az alkotó 's tápláló 
erő jelképe keresztül vonódott a' Mithra' tisztelet 
minden módjain, és árnyéklatainS alamint'az egyes 
vallásos szók Öszvehangzása mind értelmükben 
mind a' kiejtésben kiilömböző nyelvű és ajkú né-
pek közt bizonyítja a' nap vallás'egykori széles el-
terjedését keleten és ny.ugoton, miről ez érteke-
zéshez csatlandó szó füzér nyelvtani, történeti és 
föld leirási felvilágosításokkal fellátva okszerű tanú-
bizonyságot teénd. 
Jegyzés. A' szófüzér most van munka alatt), 
\ következni fog. „ 
f Kállay Ferencz , 
aradéin rendestag által. 
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2 . 
Végső szavam Henrik portugáliai gróf 
ügyében. 
„Venia nonnunquain danda est et ingenio, nam non 
ornnibus idem pjacet , nec omnibus unnnt idemque est Ju-
dicium ; — quod uni cer lum, exploratumque videtur, id 
vicino dubium es t , — jurant ambo in verba asserti, in-
teriin tertius gaudet. — Sint tarnen et liaec; — dummodo 
ira, fuvorque, hostes illae implacabiles veritalis, exulant.*4 
Horat. TurseU 
Tudós, és általam igenis tisztelt Fejér György 
Ur azon csekély értekezésemre, mellyet A' „Nem-
zeti Társalkodóban (1839. II. félvéni 2 i-dik szám 
alatt) Henrik portugáliai grófnak magyar szárma-
zása' ügyében közre-bocsátottam, — figyelmét for-
dítván, ámbár e' tárg> iránti véleményemet nem 
pártolja, (lásd. Tudom. Gyűjt. 1MO. I. k. 68. lap) 
de mégis vélekedésem szerint az által, hogy em-
lített értekezésemet meg czáfolta, s következőleg 
figyelmére méltónak látta, nem csak tudós hivat-
tatásának tett eleget, de magamis czáfolását, ha 
nemis egészen kedvező, mégis örömmel olvastam, 
mert nagy becsű előttem, ha munkáim az illő, 's 
értelmes biró' figyelmét magokra vonjak.—Szives 
köszönet tehát érette! — 's legyen nem csak Fejér 
György Ur, de minden, ki ezutánis bármi véle-
ményemethelyesen czáfolná, meg-győződve arról , 
hogy az okkal való vitatást nem személyességnek, 
hanem hasznos, és díszes oktatásul veéndem , fő-
kép egy olly tudós férfitol, a' ki mint honi Di-
plomátikánknak érdemes Nestora többet olvasha-
tott, ya láthatott is nálamnál. 
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Nem szándékom moatani soraim által Henrik 
portugáliai grófnak magyar származását továbbra is 
nyakasan vitatni, mert véleményem mellett alig 
mondhatnék többet annál, a1 mit eddig közre bo-
csátottam , — említhetném ugyan , hogy egy illy 
czimű ritka könyvben: „De Regibus, eorumque 
originibus liber singularis. lmpraess. Yenetiis p. 
Bartholomeum deZannis de Portesio. 1197. die IV. 
Mensis May." in folio ezt olvasom: „Henricum 
Portugalliae Comitem Vesoncii natum, origine fuisse 
Pannonem, seu Vngerum communis est nostrorum 
sententia, nec hoc duhitare sinit Chrouicorum fides, 
utut alii aliter sentiant, quum ignominiosum esse 
censeant: Reges habuisse exieris ex terrarum, pro-
vinciarumque oris ejectos q u a s i . u — D e hiteles-é a' 
szerző , a' ki ezt irta? — minő kútfőből merítette 
e z t ? — nem tudom, — ennél fogva híven követvén 
Mabillonnak („De re diplomatica" in praefatione) 
tanácsát: „medium teuere conatus sum, ut nec 
nimius essem in falsis refellendis, neque fdllax in 
veris dissimulandis, quoniam certani culpam tueri 
altera culpa est: et qnascunque demuin ineptas 
cavillationes aut accusationes refellere velle, lecto-
ris otio est abuti. Denique plerumque contingit, 
ut quae antea nullius pensi erant, defensionis inani 
sollicitudine graviora, et pejora fiant" — többet e' 
tárgyról nem szólok, 's e1 dolognak szerencsésebb 
kifejtését erősebb kezekre bizom. — Vincarn , aut 
vincar3 nihil interest dummodo profueriin.44 — 
Nem tehetem mindazáltal, hogy tiszteitt Fejér 
György (Jrat ez úttal azon szives indulattal, mellyel 
említett czáfolását olvastam, a1 következendőkre 
ne figyelmeztessem : 
Valamint apodiktikai, 's mathematikai igaz-
ságra föl nem emelhettem azon véleményemet, 
vagyis inkább gyanúmat, hogy t. i. Henrik portu-
gáliai gróf magyar származású, ugy az általam elő-
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hozott l3Gl-heli oklevélnek hitelességéről sem ke-
zeskedhetek , mert azt eredetileg nem is láttam , 
hanem annak csak mássá közöltetett velem Meyerle 
János cs. k. tanácsos, és a' bécsi udvari kamara' 
levéltárának fölfigyelője által, a1 mint ezt a ' fön 
említett értekezésemben el sem-is halgattam, —- ha 
ezen oklevelet -mégis közre bocsátottam, azzal ta-
lám nem hibáztam, — de midőn Fejér György Ur 
ezen oklevélnek l»i eleségét néműleg kétségbe lát-
tatik hozni, nem mind é talán» igen sokat e' sorai 
által ? „Heg ütköztetobb benne (az I.JGl beli ok-
levélben) e' kifejezet: Comes Yl.tgar bonae memó-
riáé. Ezen tisztelkedés csak a* fejedelmeknek 
adatott meg. Annak legalább mássát a' N Iró 
kezében forgott oklevelekből nehezen adliattya." — 
De hát ha éti erre ezt felelném: 
„Quam puto vos latuisse din, nec vestra tenére 
,,Condita secretis armaria cla\ibus a rcent . "— ? 
De hát ha azt mondanám, 's bé-is bizonyíta-
nám , hogy nem csak 1361-ben, de már az előtt is 
nem csak fejedelmeink , hanem őseim is , kik csak 
egyszerű nemesek valának , 's egyébb rendű hon-
fiak is „bonae memoriae^ kitétellel tiszteltettek? — 
,,Multum magnorum virorum judicio credo,— 
sed aliquid et meo vindico."— Seneca Epist. XLV. 
íme a' hiteles tanúbizonyságom: 
,,NosConventus eccle bte marié virginis declus 
Monostra, memorie commendamus tenore psen-
tium significautes qtiibus expedit universis. Qnod 
mgter Gererv filius Johannis íilii 31ykola pro s e , 
et fratre suo Vlichaele; nec non Kcmyn fratre iti-
dem suo coufessus es t , pariterque retulit coraui 
nobis, qnod licet bonc memorie avus eoritm Mykola 
certam particulam terre in villa saneti Nicolai exi-
stentem necessitate tunc ductus, ratiofrabilique de 
Tud Gyűjt. IV. Köt. \ 8 4 0 ; 6 
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causa vewliderit Paulo de Znmurduk , «jusque he-
redibus, quia tarnen terra ipsa ad hereditatem \ ille 
sancti Nicola» pertinumit ab antiquo, et Semper, 
nunc autem Johannes filius quondam dicti Pauli de 
Zuniurduk diciam terr.im amplius retinere nolens 
eam eertis sub tipaminibus
 7 et conditionibus ipsi 
mgtro Gerero, ac Michaeli et Keim no fralribus suis 
nimitim onerosis
 f eoiumquc hereditati prejudicio-
sis Nicola« diclo €h«d condonare, et abalienare 
proposueril, hincideui ingtr Gerero suo, suorumqiie 
jfrairum supra memoratorum nominibus, et in per-
sonis ipsum Johannem fiKum quondam Pauli de 
Zumurduk ab alienatrone, venditioneqtie, Nico-
lau m vero dictum Chol ab emptione ac usucaptior e 
dicte terre inbibuerit prohibendoj et prohibueiit 
inhibendo harum nostrarum vigore et tesiimonin 
literarum mediante. Datum feria secunda proxima 
post oclavas feiti epyphaniarum Domini. Anno 
ejusdem millimo tricentesimo decimo octavo." 
tezen oklevélből, ínelly eredetileg családom' 
levelei között találtatik, 's a' mellynek hitelességé-
ről mindenkoron jót-álhatok , — bizonjos tehát, 
hogy a' ,y(jonae memoriae" kitétellel nem csak 
megholt fejedelmeink, de más hazánkfiai-is régibb 
időkben meg-tisztelfettek. 
Fogadja végre Fejér György Ur azon nyiltt 
vallomásomat, hogy czáfolásom-iránti igyekezete 
előttem örökké nagy becsű leénd, és hogy maga-
mat leginkább akkor éizem megtisztelve, midőn 
munkámat figyelemre méltónak tartándja akár ki-*s? 
de főkép tudós barátom Fejér György Ur. 
Gerenden. Mart. 18, 1840. 
G. Kemény József, 
ni. a. í. t, 
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Folytatás, /f fr/s tíz* mint elemi gyógy-
szer 's rendes itat gyakorlatba vett haszna 
tatáról. 
A' fi is \ izzel általában kétfélekép használha-
tunk magunknak óvó és gyógyító értelemben , 
vagy a1 hadinyeUhöI hasonlót véve , védő és tá-
madó állapotban. K' két főosztály ismét mindannyi 
módosításokra mehet át, millyeket a* körülmények 
kívánnak kül és belső alkalmazásuk által, mint-
hogy a' fenemiitett használati megnevezések gya-
korlatba csak e' ké.félekép vétethetnek. Mellyik 
mód legyen elsőbbséget érdemlő, az óvóé vagy 
A' gyógyító? csak annyiból is l«diet itt részre szál-
lani mennyire kinekkiuck óhajtósbnak kell bizon-
nyal a' folyvást egéségcs életnek lenni, mint faj-
dalinak kai, 's levertséggel terheltnek. — Óvókép 
tehát használni a' vizet annyit tesz,, mint egy 
megelőző módhoz nyúlni, ho#y a' kifejlendő vagy 
már kifejteni indult nyavalyák , az elsők elkerül-
tessenek , az utolsók pedig meggáltossanak. Példa-
szóvá lett ugyan : ,,Lassan készül a1 jó, a1 rosz pe-
dig inagátol készületlen is j ő " , de ha igazat aka-
runk itt is szólani, valamint a' jónak bekövetke-
zéséhez szintúgy a* rossznak, kitöréséhez egy ugyan-
azon természetszerű mérleget — csakhogy sok ol-
dalú kivitelére elégkép nem figyelünk — tar-
tatni meg kell engednünk, mert azon irány mel-
lyet a' természet kífejlődzéseiben követ a' jónak 
szinte ugy valamint a1 rossznak az egésségnek va-
lamint a1 betegségnek egyazon mód igazságos. 
Ovóképi használata fris víznek. 
Valamint a' gyenge növény magjából kifej-
lődvén éltetőszert kiván vagy a1 föld kébléből szí-
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vaf vagy ha az a' rekkenő nap'it hevétől kiaszolt 
a" lég chcmiai cseppeiből, hijányozván pedig ez 
neki színtelen alakba 's fonnyadó görbedésnek in-
dul , még végre a1 lirulás tavasza többé nem fér 
reá vissza; a' rohanó 's nyomasztó özön is ugyan-
azon vésszel fenyegetvén őtet, a' hijány és bőség 
középi út tehát mozdítja csak elő rendes tenyésze-
tét ; úgy a1 született kisded anyja' emlójiböl szivja 
az életnedvet a' vele rokont , *s testi növekszését 
eszközlendőt, melly a minő tulajdonu szintolly 
erőben, 's jellemben változik át a' csecsemő véral-
katjába , 's az anyagi tömeget is ugy serditi fel 
a' növéspontig életszereit benső s külsőleg kiké-
pezvén. 
Az anyai emlőkből szivárog ax elsőélemény tehát 
a' gyenge növényre az ápoló karokon mosolygó 
vagy rivalgóra, ébredező vagy szendergőre, már 
periig ha álló részeit azon életédes vagy romémelgő 
tápra külön választjuk a' vizrész a' többi részek-
hez képest sokkal tulnyomóbb, azért is méltán 
következetes hogy az emlők rejtély ihol a' víz már 
vegyülve a' sűrűbb létned vekkel mint nélkülözhet-
len életfolany seik^dez ki* Eíctédes vagy romé-
melgő tápnak nevezém azon tapasztalati bizonyos-
sághol, mert a' nemző a' nemzedéknek nem adhat 
más létszert, más életerőt mint minő tulajdon test-
aikatásában elömlik. Természeti igaz marad hogy : 
„Erős erőst szül gyenge erőtelent, szint' a 'nya-
valgó nem nemez ép tagút 'g minden betegség nél-
külit" 
Innét biztosított előre már "a' nemzedék testi 
jóllétéről midőn a' nemző ollyannal bír. Azt a' fér-
get, melly nem is vélt okokbol keletkezne benne 
könnyebb leszen kiirtani mint az örökségül átvettet. 
A' nemzők nyúljanak előbb — főképp kivántató 
volna — azon óvó fris vizi használathoz, melly 
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által nem csak maguk jelenben éldelik jntevőségét, 
inneni nemzetségükre isj áldást elten átárasztják, 
és mint azúltvány szelid sarjadéka az ép tőből egés-
séges ágokat terjesztitek el. 
Az emberi testalkotás viszonyos Összekötte-
tésben áll a' reája ható kiil l é i t e k k e l , éltető sze-
rekkel lég, 's táplálék* tekintetben; — a' fris 
vizzeli okos élésre elhagy hatlan föltétel a ' légnek 
azon tisztasága, mint a?t a 'szabadban élvezhetni 
kivált midőn azt nagjobb menn) iségben -— két 
három pohárnyin fölül — ittuk : legalább — az idő-
vel gazdálkodni akarván — egy óra negyedi moz-
gás okvetlenül tétessen, rossz idővel; ha szabad-
ban nem is, de olly lakban, mellében a1 lég kitisz-
tul t , minthogy a ' tespedő állapot késleli fölmeleg-
lését kjülömben az idegekre lázlatosan ható hideg 
viznek , mozogván pedig a' test hamarább tenyész 
a1 kellemes éltető meleg az egész tagokban szétoszol-
va ; tágul a" fúladozó mell ha szorult falak közötti 
lakját hagyva a'szabad ég alatti lélekzet l.yomaszt-
va nem akadál) oztatik folyamában4 az érzéksze-
rek felújulva tévén muködésnket. Bal itéieti ellen-
vetéseket több részről várhatni illyen állításokra, 
íiol a1 víz, minő hideg olly hidegen fogadtatik, 
a' benlétező életerő más kártékony á!mt'i\észsé^ 
elvei szerint késztilt italokra vak hi delemmel átru-
ház,tátik, ennek egyenes ro* gczáfolatára az újabb 
oryositan szelleméljen a'nem minden századi nagy 
lélektől Ilufelandxol is a1 valóság" körében mélyen 
foglalkozva imígy ismertetik el ezen természeti 
igazság : Ä* fris vízben egy sokkal maga SÄ erő 
fekszik mint mi eddig sejdítettük, egy csudásan 
föléltető erőS' —F.x a1 tulajdonitás pedig olly ren-
díthet len alapú, mint m*ga az Alkotó, olly bizonyos 
foganatu, mint annak teremtői lelke, olly életerős 
mint szent törvényivel csak megegyező. - Az ál-
művészet1 készitelíe szeszes ilalok mérgét rjénk 
vázolatbari olvashat ni D. Ívanovich\o\ az Athcnaeum 
Február havi lapjaiban, hol oll)an lelkesülve vi* 
tátik izoknak életfonnyasztó , keserítő, 'skorarontó, 
az ember anyagi és szellemi érzékeit tompító, előbb-
utóbb bizonyosan belépő kárkövetkezetük, hogy 
azt cl nem ismerni a' jobb emberiség' jellemével 
homlok ellenben álljon. — Ennél is tehát hogy 
életbe hozása az emberi nemzetnél minél hama-
rébb foganatkozzon szükséges a1 h i t , a'cseleke-
det: az idv minden Ígéretek nélkül magától csalhat-
lanul eláracland! 
Talán már czélfévesz tett csapongok el a'i fris\ íz' 
óvóképi használatától, de rövid férintése a' fenidé-
zett tárgyazatnak annyiból megkívántatik itten , 
mennyiből a' szeszes italokat olly föltétel alatt , 
melly nélkül nem . . . egészen mellőzni legtaná-
csosb, mert áll az, hogy a' mi egyszer ártalmas, 
kcvesben keveset, sokban sokat árt , de a' lassú 
méreg is időnek előtte halálos sebet rág az élet lét-
szerében ámbár észrevétlenül. — 
Átalános és ent^pasztalatom is, hogy a'megrög-
zött szokás egy másod természetté válik, sok mun-
kába kerül tehát a' fölnevelt testet a 'benne elömlő 
életnedvvel új alakulásba áttenni, új irányt neki 
adn i ' s új diaetetikát vele gyakoroltatni, visszaijed 
ettől a' tapasztalatlan kicsin szívű, 's hite mámo-
ros ittasodtában megelégszik inkább képzelt holdog-
sígaálkecsegésivel, mert még valót ismerni szeren-
cséje nem vala. — Ovóképen azért a' hideg vizet 
mára1 létfonalát kezébe fogó kisdedtől, mind belső 
mind külsőkép elvonni nem kellene, sőt okos 
veleélésre őtet gyenge véralkatjához képest mér-
sékelve elénte könnyű lásyhideg mosdásoktol kezd-
vén egész a' kútvíz légköri fokáig minden vészt-
gyanitó gond nélkül lehet a használatot bévezetni, 
's ezt naponkint egyszer-kétszer, két vagy három 
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minutáig tart indó mosás után hevenyében a' meg-
nedvitett testet letörülni és szukottan befödni szük-
séges, mert a' mosás utáni hosszabb hűtések kelle-
metlen 's káros béfolyásuak kivált a" gyengéd test-
alkotmányra ; illy vízzeli okos élést nagy sikerrel 
folytathat ni 's az innét áradó haszon szemlátomást! 
leend, mi a' bőrkigőzölgést, az idegek és izmok 
erejét hathatósan előmozdítja, ki ellenkezik benne ? 
hogy még a' növést magát is fölsegítse! Szeren-
csés gundolkozatu szülék lennének 's a' bal előíté-
leteket lábukkal tapodók, kik arról meggyőződ-
vén hogy a1 csecsernőknek anyjok tejével, rs fogy-
tával is a1 fris vizet leg egéaségesbnek lenni már 
egyszer belátnák, 's azon sokfele zagyvát, ir.i már 
közéletet ugyan, dá természeti haszon nélkülit 
nyert mindeddig aJ dajkálatnál, egészen félre vet-
nék 's magzataiknak mind szellemi mind anyagi 
jóllétüket szívükre vennék, bizonnyal sem elszen-
der i tő , sem mell , *s gyomor tisztító, sem hasrá-
gás , menés? vagy dugulás orvosló, "s étvágy élesz-
tő ''s a' t. sikereden költséges szerekre soha sem 
szorulnának ! —« Átszivárogván a' test1 fészereibe 
a'' írisWz' természeti hathatósága minden véralkat 
kííáömhség nélkül ugyan azon sikerrel fog működni, 
mert ezen elválli ás s/.erint: »hogy ugyanazon ok 
ugyanazon foganatot tesz" ellenvethetlen igazsá-
gon alapszik» A1 benső nyavalygások valamint leg-
tübhnyi külsők is nem máshonnan veszik e r e d e t ü -
ket mint az éh'tnedvefc" megvalóditlanásábol, jól-
tud juk pedig hogy azok az ital 's eledelek miné-
m is^gük szerint gyűjtik magukat , mellyek ha 
ro'uanyagiak , szinte nem más anyagba mennek 
át az életf rekben , mik által az egész tagok csak 
iíÍV hoz altatnak foglalkozásuk' rendes végbevite-
lére. Már pedig tisztább , 's valódibb lé t -e lem a' 
természet anyai keblében nem ömlik el a' víznél , 
mert kezdetben Teremtőnek telkét fölötte 
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lebegni" az ó irigy» szent lapokban elismertetek, 
a' J9-ik Században hol lenne egy valaki ezt való-
lag el n«jm ismerő 1 — 
Ezen physikai testnevelés szoros segéd kezel 
nyújt az öntudat kifejlésével az erény magas várá-
hoz szelidebb hajlomások alá mérsékelvén az egyéb-
kint vétkes szokásokra annyira ingerlett jobb ré-
szünket, az indulatok' megrázó vihara gyenge szel-
letkint lebben el szívünk mellett, mert a' gyújtó 
anyagi tüzelmény a1 hideg víz készítette életerő ál-
tal hanyagoltatik , 's vészt lebellő lángjában elólta-
tik. Egy szent látás fénylik szemeim előtt melly 
egész a ' jövendőnek borúiba hatván valódi boldog-
sággal kínálja az okosb emberi nemzetet, 's testi 
bajain segítvén maga'sb lelki szellemben olvadozva 
élvezi mármár az anny ira terheltnek vázolt, 's pa-
naszlott, földi pályáját! — A'Morálra nézvést ím 
ezek lehetnek a' röviden érintett szerencsés követ-
kezmények, mellyek már a' növendék mellé őran-
gyalul a' választás nehez útján, hol az kétfelé osz-
lik, állanak, 's őtet minden életkoron át azon szent 
vágyra gerjesztik, melly az únaimat nem ismervén 
édes éleménytől ihletve magas rendeltetése ellen 
nem lel okot zúgolódni, sőtmegnyúgodván Alkotó-
jától rendelt sorsában ahhozi rokon indulattol ki-
sérve lép át csendes elszántsággal a' neki megnyíló 
örökségbe!— 
Az óvóképi vízhasználathoz ezen tárgy némi 
kiegészítésére megkivántatónak tartom hosszabb 
tapasztalatomon igazult "s általam jelenleg is kedvező 
sikerrel gyakorlott útmutatást e' fontos adatokroli 
meggyőződőknek kijelelni, mer t : „hosszú az út 
oktatmanyok, rövid és hathatósa' példák által „ám-
bár énemet átalános követésre, 's megmásithatlaii 
módosításokra semmikép sem állítom, kiki magá-
nak változtathat benne körülményei 's önbelátása 
szerint, minthogy a' szabályok' éniinkrei alkalma-
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zásának a* java mindig magunkra marad hagyva. 
A' kezdők, (mivel minden kezdet eleje nehéz) több 
ízheni ivás által naponkinti emelkedésben készít-
hetik magukat nagyobb mennyiségre, kivált a"1 
szeszes italoktoli csipősitett véralkatuak csak igy te-
het i ; jó iziivé a 'vizet tőle régen elidegenült Íny ük-
ben , a'lassú áttérés kedvezőbb 's állandóbb fuga-
naiu maradand náluk, mintha egy vágással leakar-
nák terítni a' fá t , ki kell előbb a' harczot állani, 
csak úgy tűz a' béke "s jóllét szelid angyala zöld-
babért derült homlokunkra, 's a' ki jól kezdi, már 
tettének felét nyeri —Harczot emliték, s méltán, 
mert nem kerül a' hadvezérnek a' sziklafokon épült 
vár ' bevétele annyiba, mint önmagán uralkodóvá 
's a"1 bévett rögzöít szokások győztes kiirtójává 
lenni. Okos, és a" gyermekeik anyagi, 's szel-
lemi javát — szelíd neveléssel kifejtve — előmoz-
dító szülék kicsinkoru növedékeiken bizonyosan 
szemes föl vigyázattal fognak legelni , 's őket nem 
önkényükre hagyva felvilágitó tanításaik , és néha 
nemzői szeretettel párosult fenyíték által is azon 
meggyőződésre juttatandják , melly nem ámító 
képzeményken , hanem természeti igaz okokon 
alapszik, a' gyenge hajlamok biztosan a' velek ro-
kon elvekhezállandó hűséggé', 's engedelemmel !c-
endnek, mert a' haszon, a" mi minden természeti 
jónak csalhatlan követője reájuk szemlátomást el-
árad. De hogyan is ne serkennének a' józan gon-
dolkozású szülék az óvóképi vízhasználathoz, mi-
dőn körűlök kiderült kedélyű fris virulásnak, *s 
folytonos egésségnek indult magzatokat erőtelien, 
's az élet' kellemeit ártatlan egyszerűségben élvez-
ni látandják; midőn a' jajszó csak véletlen esetek, 
nem pedig okulatlan készakartvai tévedélyek csa-
pására fog a' családok' egyébkint mosolygó hajlé-
kában felrivalgni, és még akkor is hathatós fogana-
tot szerencséltetnek benne tapasztalni. 
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A' dolog gyakorlati használatához e' követke- v 
zendók lehetnének javallatképi útmutatásul szolgá-
fandóki Mig a' gyermekkoruság any ai ápoló keze-
ken csüng, 1s tőle veszi mint a' viaszk vagy vessző 
különbféle alakitásbai átsimitás, és hajtását mind-
addig reggeli fölkelés után még a' meleg testet, vagy 
lefekvés előtt fél órával ügyes bánásmód alatt ha 
nem mindennap is — ámbár a* ki idő veszteség nél-
kül megteheti naponkint legsikeresb — a' kútból 
merített légfoki vizzel főtől talpig három négy mí-
nutomig — a' velünk született szemérem végett 
egy — ha nem más — kiszélesztett lepedőnek el-
választó fala megett, mosogatni, a' szárító kendő 
oda készítetvén hevenyében a' bészivárgó vizet le-
törülni, 's öltözkedni kell; igy szokván a' szárnyra 
kelő ifjak önkint fogják testüket illy módon a' fri-
si-tő elemmel élénkíteni 's reájuk hatólag édes 
vonzó kecsegtetés kínálja az efféle óvószerü vizzeli 
bélést. A ' kinél ha talán — mit eszes emberről föl-
tenni nincs elég okom — alkalmatlanság, vagy 
egyéb elégtelen kifogás neve alatt bal előítéletéhez 
álhittel ragaszkodva nem léphetne sikeres foganat-
ba a' fennem!«tett víz módszer , még egy — idő-
Bzakilag szabadban használható többszöri hideg für-
déseken kívül — könnyebben gyakorolható vizzeli, 
külső használathoz nyúlhat az ollyan, ha naponkint 
szokott mosdások mellett haját a'bőrre hatásig meg-
nedvesíti ama bizonyos haszon következetböl, hogy 
elmenéstöl, később kopaszodástol, — szinte náthától, 
s^ egyéb csúzos fájdalmaktol —a ' lég változóságához 
keményedvén biztosan nem tarthat (sőt még agyából 
a' gondolatok tisztáhbsága is önészrevehetőleg föl-
szivárog, — a' szem üveg világos, és betegsé-
gek nem egy könnyen környékezik az egészet. — 
A' fülek hangmüszerei finomitatnak, 's éleségiik-
beti megtartatnak* száj, és nyelv izlelésük tisz-
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tatáságút nyerik; a' fogak kivált jól kiégett do-
liány fejér hamvával vegyítve mosatván inaik minden 
kellemetlen szag nélküli azon nyers erőségét kap-
j ak , melly őket késő épségükig fejérén mutatni 
fogja. — A' nyakat is mosogatni kell a1 ki bizto-
sítva kiván lenni a' reá ható vagy benne gyűlő 
sokféle bajok nyomorgásitol, innét a torok g) úl-
ladások , daganatok , mirigyen belépte megelőzve 
akadáiyoztatik, mert a' vérnek rendes körülése 
minden izekben, erekban foly vásítatik, 's a' be-
tegséganyagi tespedéstöl megóvatik. A' karokat — 
az inget feltűrvén a' meddig csak lehet — tenyér-
rel vagy szivacscsal nedvitni 's a' fris vizet bédör-
gölni, miből fő nyereség azoknak munkárai lenge 
izmodása, 's a' kéz' remegéstöli biztos mentesítése, 
— A' lábak mosása, melly nagyobb részben olly 
igen hanyagoltatik, 's ha történik is ritkán, több-
nyire mele^ vizben esik meg, mellyet csak akkor 
kellene ugyan venn i , midőn szennyet vagy mocs-
kot szükség róluk leáztatni; külömben gyakortább 
a1 vér fölfrisitése, az inak erősedése, sőt a' fáradt-
ság minél előbbi kinyugvása 's enyhítése végett, 
ha naponkint nem is , de hetenkint legalább két-
szer három — négy minutom hosszait hideg viz-
ben nem húzomast tartván benne, hanem bébuk-
tatva, 's kivéve egymáshoz játszva dörgöltessenek, 
honnét a' kigőzölgés, 's a' letörülés [utáni élesztő 
fölmelegülés bizonyos sikerű következmények, 's 
csak igy éri el a 'megokult teremtmény az áhítozó 
zso'táros királynak ama forró kivánatát , mi sze-
fizerint; hogy az Ur lábainak a' szarvas gyorsa-
ságát adja" énekét hárfa kísérete mellett trónja 
elébe fölhangzotta vala! — A ' hideg víznek külső 
óvóképi használata legerőteteliebben 's czélszerüh-
ben a' nemzőrészek férfi hatás körbeni megtartására, 
midőn a' gerjedelmek' éretlen tüzét leforrázván 
a' testi kora gyönyörök' kitörései 'spótolhatlan ká-
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ros következeiéi ellen fok éj» a' gondatlan ifjúság 
lenge szelétől elkapatott elméknél — mert tnmé-
szét i igaz: ,yltogy bár milly i f j ú legyen az ember, 
hamar elér a vénség kunyhójához, ha a' gyö-
nyörök után vándorol, számosak a* serdületlen 
öregek^ ki az ifjúságot megtekinti bámulás lepi 
el hogy érhet akkora vénséget, de minő vénséget1 
Repedezett hajóval, rothadt kötelekkel, V /ó><?-
dezett ritorluval sietne k sokan a' kikötőbe , «' 
kormányos a lélek elalélt an és betegen ülvén n 
szinte töredezett kormányon"! — id várasz tő lag 
alkalmazt.athatik. 
A' hideg víznek belső óvóképi használata fő-
Jeg az ivásban áll,, és pedig az okosan rendesitett 
egy iránti mértékletes ivásban, a* mihez lépcsőn-
kiwt eleinteiszoktatással kell fogni, kivált a* ki el-
tökélett a' szeszes itaLokrol végkép lemondani. — 
Előre fölteszük itten hogy a1 gondos hélátó szülék 
csecsemő és serdülő növedékeiknek italul úgy is 
csak vizet nyujtBak, de vannak olly czéltalan ki-
csapougó nevelések , hogy már a' gyenge növényt 
leforrázó szeszes italokhoz szoktatni vissza nem 
rettennek , igy a* gyermekek osztán az adandó el-
ső alkalmat megragadván az olly magasztalva becs-
ben tartott italnak öldöklő mérgét bővebben is meg-
ízlelni, 's így tovább egészen n^m nélkülözhetni men-
nek. Jó tehát a' már eszüket magukra hagyva 
használó magzalokrak az illy káros visszaélések-
kel mind any agi mind szellemi erejöket lassú mé-
regkint emésztetni, megfoghatókép eléjekbe adni, 
's arról őket természeti alkotásuknál fogvást föl-
világitni, hogy az einher ha csak egy lépést lesz 
is félre a' természet ösvényéről már ellentevőleg 
visszahasson reá a' kitérés, és büntetetlen nem ma-
rad bizonyosan soha a' bár milly rejtekben esett 
törvényszegés! 
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Krdekesnek v élem még a' víznek mennyisége, 
vei«1 élése ideje 's ininémüségeröl óvóképi belhasz* 
nálatánál határozottabban mint nem, egykéi szót 
ejteni. Az elsőnél méltó, hogy a' korszakot tekin-
tetbe vévén a' csecsemőtől egész a' férfi, 's ass-
szony évekig a' test'physrkai szerkezete szüksége* 
hez képest azt mérték alá helyhezzük, azért 
1 , I j - U itzéig egy izbeni ívásnál életkorra al-
fcalmázva sinóriránynl föl lehet venni; és melly 
időben kelljen a' most emiitett vizmenn) iséget inni 
így találom szertntemr kísérletek rrtán legjobbnak : 
Föikelési mosdás és öltözés után mielőtt valamit 
reggelezui akarnánk egy fél órával előbb, így az 
étvágy éleszietik, 's a1 már használt étkek rendes 
emésztete elősegítetik; — utána mint egy 11 óra* 
kor másodízben harmadnyi mé tékkel többre le-
het vinni, s mielőtt ebédhez ülnénk fertály órá-
val előbb a' reggel venni szokottnak felét — igy 
a ' j ó étvágy minden kívánások nélkül magától kész, 
az is íődolog hogy egész ebédközbpni jó ízű falatoK 
mellett szomjat nem érezünk, honnét a' fogak me* 
legrei hirtelen meghutésökböl többnyire keletkező 
fájós állapotot, 's töredéseket biztosan elkerüljük* 
és a1 véralkat mérsékfoka sem szenved annyi vál-
tozások utáni senyveket; — Kívánatos volna áta-
lál.an n.ás természeti okból i s , hogy a' főtt vagy 
súlt ételeket hanyagra kihűlve vennénk magunk-
hoz, mire az éltető meleg hathatósahLan jelenkez-
nék , a' chemia tt'ízi meleg a' gyomrot előbb fáz-
latos mint melegítő erőre lassankint készítvén; — 
ebédtől felkelvén ozsona táj előtt egy negyed órá-
val ismét vehetjük a' 11 órakkori mértéket, mi-
után erre két>zen van a' jó szájíz az ozsona is min-
den kétség nélkül egésségre váland ; — lefekvés 
előtt egy vagy másfél órával ihatjuk a' reggi mér* 
tékkelit, v agy ha szelíd 's csendes álmot alunni óhaj-
tunk, elszenderedtünk előtt egy pohár ketes.czú* 
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Jíorral vegyített fölfrisitő italt vegyünk, miáltal 
minden éjjeli vérháborgások , 's nehezűletek ne n 
lesznek álom rémítő zavaróink, 'sholgatóink. IIa ki-
nek a* felhozott szoros rendet az ivás idejéretetemes 
dolgai, vagy tiszti foglalkozásai tartani meg nem 
engednék, szabja azt olly pontra, mellyet körül-
ményei nem korlátolnak, és legyen meggyőződve, 
hogy az okosan használt kút vagy forrásvíz nem 
kiván olly nélkülezhetlen szoros szemer mértéknyi 
vényeket mint az orvosi művészet kétséges foganatu 
cseppjei, csak akkor kerüitessen k i , midőn a' tüdő 
erőletett nagy mozgás általi l<d>ban gvulladoz, melly 
nek lecsillapúltát természetesen bevárni , vagy az 
iitér, a' kezek, homlok 's halantékok hívesiíése ál-
tal azt minél előbb eszközölni, szükséges; más 
nyúg állapotbani izzadásoknál, 's he\ illéseknél bár 
milly mértékben sikerrel a' fris \izet minden fél-
tőség nélkül bízvást használhatni. 
Az italul szolgálandó víznek minémiiségenél : 
annak zavartalan tiszta színe, kellemetlen szag nél-
küli íze, ' skút légfoki frissesége legfőleg tekintetbe 
A étessen, a' többi chemiai feloldások részletes tu-
lajdonai a' betegségek nemeibezi alkalmazásánál 
fognak érintetni, ámbár az mindig csak hypothe-
s?sre épített állítmány marad az orvosi gyakorlat-
ban — Ha valakinek, hát nekem volt elég alkal-
mam a' víznek tán annyiféleségét használni, men-
n y i földréteg van a' terjedt austriai Birodalomban ; 
a' tyrol i , 's vorarlbergi, steyer, horvát , 's ka-
rynthi bérczforrásoktol, olaszhoni egéaz a' Magyar 
alföld lapályosáig, de nekem a1 siker egy iránt 
kedvező vala, mert ritka csak az olly falu is , hol 
tisztogatott jó kutak nem volnának, és ha egy-
szer a' víz' érdeke annyira, mennyire érdemes el-
foglalja az elméket, bizonnyal czélszcrü gond, 's 
felvigyázat alatt fognak az olly ak átalában já-
vitva létesülni. — Hogy s' fris viznek legméltóbb 
dirséjetévcl, s okos használata szahál) óival a 'még 
talán ehhez szokatlan olvasókat unalom gyanánt eí 
ne halmozzam az óvóképi módszerről ezzel jóllehet 
nem kimerítve, eleget mondottam; de mielőtt a ' 
védő vizgyógyra átlépnék még az a' fenséges tulaj-
dona kíván koszorúzott pálmadrjt tőlem leginkább 
mint idves áldásival pazérolva tetőzőttöl, kit tud-
niillik a1 már tátogató sirpartrol elemeit, és az élet 
bájinak, 'sszentelégiilési heesének éldeletéxel mini 
újjá szülöttet a' fájdalom és sorvadás pusztító ölé-
ből egy új \irulás tavaszába átvarázsolt, *s vissza 
ad\án a'természet egyszerű törvénye szerint leélni 
szokott életkor iíjadását esalhatlan remény táplálja 
jobb részemet hopy azeddrg félre ismert leghaihatósb 
éh thosszító, a' lelket és testet mértékletes életrend 
mellett épségben f« ntartő, 's a' késő aggkort is földeri-
tő 's támogató s/erre számolhatok benne, és velem 
mindazok, kik e' va'ódi életanyaghoz okosan folya-
modván , a' tápszerekből is minden vérsür.itő 
hevítő erősszesz, 's esrpős íavany tnlajdonnt, mini 
a' víz szelíd éltető erejével ellenkezőt kizátván biz-
tosítva számithatnak« 
T irügh J . 
(Folytatása következik.) 
II. L i t e r a t o r a. 
A) H a z a i L í t e r a t n r a r * 
Könyvismer te tés . -
Válasz (i Magyar Régiségek* Iiecetiswjnra. 
Hálás tisztelettel fogadám Fő-Tisztelendő Pré-
post Fejér György Úrnak Magjar Régiségeimre 
tett recensióját, mellyet a' Tudományos (gyűjte-
mény ' 1839-dik esztendei V-dik kötetében köxön-
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jségessé telt : egy részről azért, me*t értekezésemet 
nem csak figyelmére 's gondos megvizsgálására mél-
tónak itelte; hanem segítő kezet is nyújt Nemze-
tünk régiségeinek homály hói lehető felv ilágosítá-
s-ára: midőn azon históiiai adatokat, mellyeket én 
magyarul adtam elő, nagy részint deák fordításban 
közli a1 publicummal, másokat is adván hozzájok, 
*s nékem is ezeknek újonnarti megvizsgálására al-
kalmatosságot szolgáltat; más részről pedig, elő-
ad\án okai t , miért nem fogadhatja el véleményei-
met ; kinyilatkoztatja, mit tart sok nyomozásai 
után a" Magyar Nemzet1 nevéről eredeti honnjáról 
hihetőbbnek. — 
A' kik Magyar Régiségeimet figyelmetesen végig 
olvasták, az egészei felfogván, 's részeit össze-
hasonlítván, előadásimat túlságos értelemben nem 
vet ték; a* kik minden régi vélekedésektől való el-
fogultság 's előitélet nélkül, nem csak a' fogyat-
kozásoknak fürkészését, hanem a' helybehagyha-
tóknak is kitüntetését 's elfogadasát tették czélúl; 
.úgy tartom olly sok botlást okozó helyekre, mint 
a" F. T. Recenscns nem találtak , 's felhozott ellen-
vetéseinek nagy részét könnyen elháríthatták. 
De mivel még a1 nevezett munkámat sokan 
nem olvasták, hanem csak recensióját látták, hogy 
ne csak ebből, hanem erre adandó válaszomból is 
mind két részt kihallgatva tehessenek Ítéletet, szük-
ségesnek láttam ennek is hazámfiai eleibe terjesz-
tésé t— Győzzön itt is a' mi jobb. 
Ébresztetvén őseink' régiségeinek közelebbi 
vizsgálására, hazánk' jeles tudósa T. Horvát István 
úrnak figyelmet érdemlő munkái által: a' sok kü-
lönböző vélemények' zavarjaiból, nemzetünk' ne-
vé t , ' seredeté t , régi ázsiai állapotját, igyekeztem 
én is valahára meghatározatlan, nem költőileg ki-
gondolni, hanem a' régibb hiteles írók' előadásai-
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ból kikeresgélni 's ennek egy nyugvó pontot sze-
rezni : a' többféle vélemények között leg megnyug-
tatóbbnak találtam , avagy cs*k magamra nézve, 
minden nemzeti dicsvágy eránti tömjénezés nélkül, 
a' legrégibb emlékezetes mmzetek között, a' régi 
Médusoktól származottaknak hinni. 
Ezen véleményre lett térésem, nem hirlelen-
kedéshől, nem mindert critica nélkül; nem is va-
lami tébolygó ábrándozásból 's nemzetem eránti 
alancsony hízelgésből szárma/ott, hanem a' tárgy' 
nevezetességéhez illő megfontolásból 
Elsőben én is azon gyermeki időmben tanólt 
vélekedésben voltam : hogy a' Magyarok a' fceythák-
tól származtak , ezek pedig Mágógtól a' Jáfet ' fiá-
tól ; és hogy a' Hunusok, Avaresek, a' Magya-
roknak ős<7 voltanak ; de midőn ezeket közelebb-
ről megvizsgáltam , olly elháríthatatlan nehézségek 
kerültek előmbe, hogy kentei* n voltam szellyel 
nézni , ha vájjon valami jobb útat nem lehetne-é 
nemzetünk'eredetének felkeresésére találni. — Con-
stantinus Porphj rogennetosnak felmaradt munkáiból, 
ki őseinkről legtöbbet és leghatározaitabban ír, lát-
juk : hogy Magyaraink , JÍzsia' belső részeiből, ne-
vezetesen Persia mellől vándoilottak ki e' mostan! 
hazánkba. Erre néz Thuróczi is mikor így szóll: 
Chron. I®. I. C. V. Regio nem haue — ex plag a m -
sthali subsotari gentem Chor asm in am et Aethio-
piam, qttae, minor India vocaretur vicinari: — de 
honnan, melly ik nemz* t közzíil valók voltak, azt 
elő nem adják. — Persia' részeiben, h »táriban , 
laktak a' Persák , Indusok, Párthusok, Médusok 
és Chaldaeusok: e z e k közzűl hát mell)iktől szár-
mazhattak? JV Persákiól, Pártbusokiól, Indusok-
tól, Chaldaeusokról nein; mert ezeknek nevök, 
nyelvök a' Magyarokétól különbözött, bár ha szá-
mos szavaik egygyeznek is a' magyarral. Önkinit 
Tud. Gyújt / V. Köt. 1 H 4 0 . 7 
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keletkezett hát I«t ez a' gyánítás: hogy talán a1 
Médusok közzül va!ók voltak a1 Magvarok, ugy is 
Média Persiával éppen határos volt. Igaz h o g y a' 
médusnép , melly rég'bb időben egy volt a' leg-
nevezetesebbek, tU'lósribbak, pallérozottabbak közzül, 
úgy elenyészett birodalmával, nevével, nyelvével 
a' föld' színéről, hogy már annak Ázsiában semmi 
szembe tünő nyoriía nincs, — és mai időben a1 föld 
karaczokon Médiának még csak nevét sem lehet 
feltalálni: de éppen ez ébresztette figyelmemet annak 
közelebbrőli vizsgálására, ha vájjon a1 Magyar 
Nemzet , mellynek nyehe minden ázsiai és euró-
pai nyelvektől, különbőz és a' mellynek eredetét 
még senki ki nem fejthette, nem ezen elenyészett 
nagy nemzetnek még megmaradt maroknyi mara-
déka é Meliyet a1 többféle vélekedések között 
leghihetőbbnek találtam ezen okokra nézve: 
1) mert: a' Médusoknak régi Madaj = ar 
ne vök a1 Magyarral leginkább egyez. 
2) A' régi Syro-médiai nyelv, mellyet a' Zsi-
dók , Assyriában és Médiában fogságban lévén, 
megtanultak, a1 magyar nyelvvel szembe tűnóleg 
atyafias. 
3) AVrégi Médusok' Mágusaitól, az Assyriu-
sok' Chaldaeusaitól feltalált betűkkel, azok a1 betűk 
mellyek Hunus Magyar betűknek tartatnak — egy 
anyától származuttaknak lenni láttatnak. 
4 ) A* számok' magyar nevei is, ugyan ezek-
től kigondolt számjegyek formái' okának kimagya-
rázására, legalkalmatossabbak. 
5) A' légi médiai öltözeteknek, 's ezek' ne-
veinek maradványi, a' mostani közrendű Magya-
rok közt feltaláltatnak. 
6) Őseink'történetei is , e' mostani hazánkba 
jövésakig, a' Médusoktól legnyomosabban lehoz-
hatok. 
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7) A ' keresztyénség1 bévétele előtti vallások1 
töredéki is, a1 Médusok közzul való Mágusok1 
vallásából legkönnyebben felvilágosíthatok. 
Ezeket már nem ú#y hoztam fel mint ellene 
mondhatatlan szigorú igazságokat, hanem c>ak 
mint hitelesítő bizonyságait annak , hogy a1 Ma-
gyarok nem a' Scytháktól , Hunusoktól, Avare-
sektől , Törököktől , Tatároktól, Finusoktól, vagy 
más északi nemzetektől származtak, mint az eddigi 
vélemény tar t ja , hanem inkább a' Jáfet harmadik 
fiától Madajtól — és hogy az ó első hazájokból 
Madaj arából hozták-ki nevöket , nyelvöket , be-
lliiket, számjaikat, ö'töz»;t jeiknek formáit, nevei t , 
(S a ' keresztyénség előtt követett vallásukat e" mo-
stani európai hazájokba, 's ezeket fejtegettem-ki 
Magyar Régiségeimben. 
Ezen históriai véleményemet micsoda okok-
nál fogva nem fogadhatta-el, azt adta elő bírálata 
által a ' F . T. 11. és ennél hihetőbbnek tartja az t : 
hogy a' Magyarok Mágógnak Enek nevű feleségétől 
született Ilúnor és Mágor nevű íiüiól vették mind 
t redetöket , mind nevöket — és hogy állhatatosan 
e' közös hagyománynál marad, azt kijelenti. Lássuk 
mind a' kettőt a lehető rövidséggel. 
ITogy a' magyar név , a' Médusok' régi Ma-
daj ar nevéből lett volna, ezt azért neu» fngadhatja-
el a ' F . T. R., mint a' 77-ik lapon előadja, mer t : 
a) Jáfct harmadik fiának Madai volt 
neve , nem Ma daj. — Ezen név a1 Zsidó Sz. Bi-
bliában így íratik: ezt pedig így olvassuk 
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Madáj: a 'Chireknek itten, mellyel a? jod öszsze-
olvadna semmi nyoma : nem lehet hát ezt Madai-
nak olvasni, hanem Madáj-nak. 
b ) Médusok'' neve Ma daj - A r 7iem volt 
soha: sohol sem fordúl-elő. — Hogy a' Médusok 
7 * 
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Madaj-ohnak neveztettek a' Bahylóniai fogságig 
lehet látni És. 21 : 2. 5 : 28. 6: 9. 8 : '20. 
Usxter : 1 : 3 , 11 , i S, Hogy Ároknak neveztettek 
bizonyítja Herodot. L. 1. c. 62 így í rván: oi M>j-
SOÍ E/.aleovto nalai ngog Tiavriov AQIOL = J\ledinomi-
nabantur olim ab otnnibus Ari. H a már a" Médusoknak 
ezen két régi ne vöket összetesszük, lessz belőle a1 
Madajar\agy Madjar név, melJyeta' mi őseinkről 
emlékezett régi írók a' dj-t vagy gy-1 nem tudván 
jól kiírni különbféleképpen adták-elő; az eggyik 
Madzar n a k , Masdar, M a j o r n a k ; másik Magar, 
Madiar, Macam&k í r t a , de nemzetünk Magyar-
nak irta és mondotta magát mind e' napig. Abból, 
hogy ez a' két név egg>üvé téve a1 régi íróknál 
nem találtatik, nem következik hogy ezt a" nemzet 
egygyüvé ne telte volna. Pető Gergely i s , Kró-
nikája' 21-ik levelén, a' Sz. István' idejebeii vár* 
megyék közt Jász Bcrényt csak Bérén-nek í r ja ; 
de ebből nem következik, hogy a" Magyarok ennek 
a' Jász nevet megkülönböztetés kedvéért soha 
mellé nem tették volna. 
c) Madajtól nem is származhatott as Chal-
daeai és magyar nyelv alkotasára nézve : ezek az 
cihatározó toldalékot örökké elé teszik, és nem 
hátúi, mint: ar-achosi, h e g y me g i , Buda 
k e s z i . — Mikor két magában érthető név té'etik 
egymáshoz, mellyek közzül egyik birtokot, a' má-
sik birtokost jelent, a' Zsidók, Chaldaeusok elől' 
tészik rendszerint a' birtokot, hátúi a' birtokost, 
p. o . Beth lechem
 y Benjamin, Bér-loch, de nem 
örökké , mert ha mondot ták: Aram Dammasech 
= Aramnak Dainascusa— de mondották így i s : 
Paddan Aram = földje Arámnak. Ha mondották 
Jscarioth — férfia Cáriótnak , mondották ezt i s : 
Tigranokerta — Tigranes városa. — A ' magyar 
pedig rendszerint elől teszi a' birtokost, utánna a 
birtokot, p. o. ember' keze, ház' te teje , hegy* 
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mege, Király* hegye, Rétel" p »taka, de megfor-
dítva'jis jó így: keze az embernek, begye a Ki-
rálynak , M e g e ' b e g y n e k . " — 
E' szerintjhát ez a1 két szó Madaj-ar = Ma-
daj' begyes tartománya, vagy Madajnak hegyje , 
t. i lakosa vagy maradéka, sem a' chaldaeai sem 
a' magyar nyelvnek nincs ellenére; a' magyarnak 
pedig éppen természete szerit t van : melly azt mu-
t a t j a , hogy; ezen két szót a' Magyar tette egymás 
mellé, nem'pedig a1 Syrus vagy Chaldaeus. 
d) A r hegy nem is volt Médiában ; tehát a' 
Madaj-ar se származhatott tőle. — Különösen 
Médiában Ar nevii hegy nem volt , mert minden 
hegyeket, hegyes tartományokat / / á rnak , / í rnak 
neveztek a' Zsidók, Chaldaeusok. Minthogy pe-
dig Média" északi részein sok hegyek voltak azért 
nevezték ezt ^rnak ; az Arabok Al-gebátohVi; a' 
Görögök oogm/-nek, a' Latinok Arienának vagy 
hegyes tartománynak — A' Magyarok is a ' kő-
szikla csúcsú magos bérczet, nevezték hajdan /Ír-
nak , hegynek, de már ma az ár nevet csak a' 
varró hegyes eszközre alkalmaztatják; a' fákkal 
benőtt, alacsonyabb hegyeket nevezték oro///nak , 
így neveztetett Média' fővárosa ükbatána mellett 
lévő hegy is Orum-nak. — Az előadott ellenvetés 
tehát esak ollyan, mintha az mondanánk: Bihar 
vármegyében nincsen Hegyköz nevii hely egy is, 
és így Hegyköz Pályi\ Hegyköz Sz. Imre neve-
zete ettől nem is származhatott» 
Magyar Régiségein» I t-dik §-ban, néma* ma-
gyar nyelv'eredetéről értekeztem, mint a F. T. R. 
mondja n 78-dik lapon, mert ez megelőzi minden 
históriáinkat: hanem arról, hogy a' régi Madjarok' 
vagy Médusok' nyelve és a' mostani magyar nyelv 
között volt-é egyezés vagy nem: én az egyezést 
állítom azéit': mert a" Syius nyelv Médiának nagy 
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része előtt, legalább a' nagyobb városokban isme-
retes nyelv volt, a' melly megtetszik onnan, hogy 
a1 Zsidók a' Médusok' varosaiba vitetvén fogságba, 
ott a1 Syro-médus, vagy Sziriaival elegyített mé-
dus nyelvet tanulták meg A' Syrus nyelvvel pedig, 
mellyel a' Zsidó és Cbaldaeai n je lv közeli rokonok, 
a' mi mai magyar nyelvünknek is atyafisága van , 
melly nem csak ezen nyelveknek grammaticai szer-
keztetésekből, hanem abból is megtetszik, hogy 
még most is a1 magyar nyelvben találtatnak sok 
száz szók, sok helyeknek, famíliáknak nevei, 
mellyek a' Syro-chaldaeai szókkal egyeznek — 
Ezzel mindazáílal nem állítom, hogy a1 régi Syro-
médiai nyelvvel magyar n> elvünk ugy an azon egy 
volna, mint a' F. T. R. czélomon túl , ezt több 
helyt mondja. Sőt azt sem állítom, hogy a' ma-
gyar nyelv éppen az és ollyan vólna most, mint 
vólt Ázsiában ezelőtt 4000 esztendőkkel Változnak 
mindenek, változik a' nyelv is : 
„Ut sylvae foliis pronos mutantur in annos 
Príma cadunt: ita verbörum vetns interit aeta3 
Et iuventim ritu florent modo nata, vigentqueffi 
jól irta ezt Horatius; hanem csak azt : hogy a' 
Syro-médiai nyelvvel, a 'm i nyelvünknek, most is 
mennyivel inkább ez előtt több századokkal ezere. 
dekkel egy essége atyafisága volt Ázsiában. Ezeke t 
a' F .T . R. meggyőző okoknak nem találja, azér t . 
a) mert a Syro - chaldaeai nuelc nem Mé-
diában hanem felső Syriában divatozott: De azért , 
hogy ott divatozott, nem következik abból, hogy 
Médiában egészen esmeretlen lett volna ezen nyelv, 
mert különben itt ezt a' nyelvet a" Zsidók meg 
nem tanúlhatták volna. A'német nyelv is Ausztriá-
ban és más német tartományokban divatozik, de 
azért Lőcsén, Kézsmárkon, Sopronyban is 's másutt 
is tudnak németül, 's ott is meglehet ezt a' nyel-
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vet tanulni. Erdélyben is tudnak magyarul, azért 
bőgj Magyarországon kivúl van. 
b) & felsőbb Médusok Zend az alsóbbaké Fehl-
tet volt. — Miféle nyelvek ezek , 's mikor nyer-
ték ezen nevöket, én azt nem tudom — A' híres 
Orientalista Rasch azt mondja: hogy a'Zend nyelv, 
hasonlít a' Sanskrik és Német nyelvekhez, követ-
kezésképpen az Indus és persa nyelvekből elegy ült, 
— ebez a' mi nyelvünknek atyafisága nincs. — A' 
pehlwi nyelvről pedig azt állítja : hogy ez a' régi 
Aramaeihez vagy Syrushoz hasonlít, — ezzel te-
hát a' mi nyelvünknek is atyafisága van; követke-
zésképpen véleményemnek ellenére nincsen sőt in-
kább annak hihetőségét neveli. 
c) /1' Sarmaták' vagy Médiából kiköltözött 
rőt Médusok' nyelvének maradványt és a' Ma-
gyar nyelv1 szójárási között semmi azonság nincs. 
— A1 régi Sarmathák' ivadék jai a1 Fintisok, Vo-
gulitzok , Esthonok, Yotyákok 's más északi né-
pek : hogy ezeknek szavaik, szószármazásaik közt, 
sok egyenlő találtatik magyar nyelvünkkel Révai 
az , Elaboratior grammaticájában megmutogatta 
és ezeket szavaink' fejtegetésében hasznára is for-
dította. 
d ) .1 ki/löm böző nyelvekben találtató egy forma 
szókból nem lefut azoknak ugyanazon egységeket 
következtetni. —- Úgy van, én sem cselekedtem 
ezt, mint munkám' 15-dik § ában nyilván előad-
tam. Nem is úgy hoztam én fel azon számos Zsidó 
és Syro = chaldeai szókat, mellnek a' I 7 i k é s 
18-dik § ban találtatnak, mint ellene mondhatat-
lan bizonyságokat, hanem csak mint előadásiul' 
hitelesítésére szolgáló adatokat. Mikor ugyan is lát-
juk azt , hogy a' mostani magyar nyelvnek a' rrégi 
Zsidó, Syrochaldaeai, é> Syro = médiai nyelvekkel 
minden nyelvek feletti atyafisága van; — mikor 
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látjuk hogy a1 magyar nyelvben sok ollyanszókép-
zők és ragok találtatnak , mellyek jelentésökkel 
együtt csak a1 nevezett régi nyelvekben találtat-
n a k - f e l ; — Mikor látjuk, hogy sok száz helysé-
geknek, \ izeknek, földeknek, famíliáknak most 
is divatozó neveiknek értelme az említett nyelvek-
ben feltaláltatik; — mikor tudjuk, hogy azok a' 
nyelvek sok századok ólta a' megholt nyelvek köz-
zé számláltattak, és hogy ezekből a mieink szava-
ika t , neveiket, Európában, sem társalkodás sem 
könyveik olvasása által nem kölcsönözhették — 's 
ebekből azt ho/ni-ki : hogy tehát ezen nyelven be-
széllőkkel régi őseink társasági összeköttetésben 
éltek , és h'»gy ezekkel a' mi nyelvünk, ez előtt 
40C0 esztendőkkel, sokkal nagyobb eggyességben 
volt, mint már most: én ugyan ezt nem tartom va-
lami nemzeti dics vágyásból származó sophismálás-
nak hinein józan logicai következtetésnek. Nyel-
vünk alkotmánya is azt mutatja, hogy az nem va-
lami zugojában élt tudatlan nép közt vette erede-
t é t , hanem okos, tanúit és virágzó állapotban élt 
nemzetség közt született és neveltetett. — Hihe-
tőnek tartom tehát, hogy Médiában a1 magyar 
nyelv volt a' legrégibb törzsök nyelv, és ez elébb 
való volt mind a' Syrus mind a1 Zsidó, mind a' 
chaldeai nyelvnél. Azért tartom pedig ezt hihető-
nek : 
1) mert ebben legtöbb a' természeti hangokat 
utánzó szó — legközelebb van hát ez a' mindene-
ket szőlő anyához a' természethez. 
2) Legtöbb ebben az egy tagu szó, és a' több 
tagokból állók is 's azoknak képzőik, ragasszaik 
mind *'gg3'es szótagokból vannak összeszerkezve: 
— már pedig a' természetben mindenek eggyes apró 
részeken kezdődnek. 
3) Grammaticai szerkeztetése is a' természeti 
eggyügyüség' bélyegét hordozza. — Ezeket sok 
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példákkal lehetne világosítani, ha itten ennek helye 
volna. 
Ezen természettől született nyelvet nevelték, 
tökélletesebbítették a' köztök élt Mágusok. Időjár-
tával az Assyriusok' hatalma alá esvén, ezek, a* 
magyar nyelvből mint tanultabb nyelvből sok szó* 
kat által vettek, valamint a' Magyarok is kölcsö-
nöztek tőlök számos szókat: ig)' sógorosodott össze a* 
magyar és Syrtts nyelv; de azért a' két nyelv ép-
pen eggyé vagy ugyan azzá nem lett: a1 különb-
ség köztök megmaradt, a' mint ezt értekezésemben 
előadtam. 
Ha hát megengedjük az t , hogy a1 mostani 
Oláhok a1 régi rómaiaktól, származtak, azért : 
mert mind Bvmuj nevök, mind sok száz sza-
vaik mutatják a'régi rómaiaktól lett származásokat; 
miért ne enged: énk meg h 'gy a' Magyarok a' régi 
Madaj •= arok közzűl valók voltak, midőn látjuk 
hogy nevök és nyelvök ezekével sok tekintetben 
egygyez. — 
A ' betűket, számokat, öltözeti maradványo-
k a t , 's ezeknek neveit sem úgy hoztam-fel, mint 
a' mellyekkel a' Magyaroknak a' Médusokkal ugyan 
azon egységet ellene mondhatatlanúl akartam volna 
kihozni, mint a' F .T . R. túlságosan állítja: mert 
tudom én azt, hogy azért hogy a' Magyar és Fran-
czia ugyanazon betűket és számjegyeket használja, 
hogy a' Magyar is visel német kaputrokot, nem kö-
vetkezik hogy a' Magyar a* Franczokkal 's Néme-
tekkel éppen ugyanazon egy nemzet volna: hanem 
csak úgy hoztam fVI ezeket mint útmutatókat nem-
zetünk' ázsiai eredeti hazájának felkeresésére, és an-
nak hitelesítését, hogy a' mi őseink nem valami 
tudatlan barbarus, hanem a' tudományokban szép 
előmenetelt tett nemzet közzűl származtak és jöttek 
Európába, minémiiek voltak a régibb időben a' 
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Mágusok, kiktől vették vallásokat, 's ő uláimok 
a'Chaldaeusok. Bizonyos is az, hogy ezek nincse-
nek ellenére véleményemnek. 
Az öltözetekre szükségesnek látom megjegyez-
n i , hogy a' mellyeket a' F. T. R felhozott a' Me-
dusok öltözetéről én is előadtam : de azok még ke-
vés részét tették azoknak —- szükség vala ezt ki-
pótolni más írókból és szomszédos nemzetek' öltö-
zetéből, 's a' régi pénzeken, drága köveken talál-
tatott rajzolatokból. — Azonban a' Médus cznczos 
pikkelezett fejfedőről, fényes foszlányról mint 
a' recensióban íratik , Herodotus nem embkezik, 
mert halhéj forma vas pikkelyekkel, nem a' fej-
fedő , hanem a' dolinán volt béborítva ; — a' hosz. 
szú vékony selyem ruha pedig nem fényes, ha . 
nem általlátszó, perlucida vo!í. —-
Ezekből hozám már ki azon következményt, 
hogy a' többféle vélemények , között leghihetőbb 
az: hogy a* Magyarok' első hazája volt Mediának 
Ária nevü része, melly határos volt Persiával, 
Indiával , Chorázmiával és Párthiával. 
Tegyük már ezen históriai véleményem mellé, 
azon Thúróczi által elő adott régi hagyományt, 
nemzetünk' nevéről é» eredetéről, mellyet a' F. T. R. 
ezeknél hihetőbbnek tart, és mellette állhatatos ma-
radását elhatározta, melly így hangzik: ,,Sacra 
Scriptura, et sancti Docfores dicnnt: Hungari de-
scendunt a Magog, filio Jafet , qui post dilüvium 
anno ">8. prout s. Sigilhertus Episcopns Antiochc-
nus in Chronica orientalium nationnm r<-fert, in-
travit in terram Evi la th , et ex coniuge sna En^ch 
genuit Hunor et Mogor , a quibus Munni et Ma-
gyari generati fuissent Chron : P. 1. c. '2. 
Hogy Mágóg a' Jáfet' 2-dik fia volt, bizo-
nyítja 1. Mos. 10, 2 Hogy tőle származtak a' 
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Sk) diák , 's maradékai a' Caucasiis hegy' környé-
kén telepedtek-meg először, azt állítják: Joseplíus, 
Eustathius , Hieronymus, és Theodoretus. Evilah 
vagy Cha>ila főidéről van emlékezet 1. Mos. 2. 1«. 
melly ott vol t , hol a' Tigris és Eufrates folyói 
összeszakadnak, mint föld karaczomon is láthatni; 
itt telepedtenek vala meg először a' Cliám' mara-
déki , első Birtokosa volt, Chámnak Cliús fiától 
származott urokája , kit Chavilanak nevez'ek , 
ettől nyerte nevét is I. Mos. 10. 6. 7. De hogy 
Mágóg elhagyta volna a' Caucasus1 környékén lévő 
tartományokat, és Ázsiának déli szélére EvilatU 
tartomány áha ment volna lakni, mégpedig az özön-
víz után 08 esztendővel, holott az sem bizonyos 
mennyi időre született az özönvíz utáni hogy az 
ő f e l e sé i t E/iech nek hívták , és hogy ettől szü-
lettek Hunor és Magor nevii fiai, kiktől a' Hunu-
sok — Magyarok — származtak , arról a1 Sz írás 
semmit sem szóll, sem pedig a' régibb hiteles hi-
stória írók nem emlékeznek. — Mondja ugyan 
Thuróc'íi, hogy a' közelebbi időben élt Sz. Doctorok, 
's azok között Sz. Si^ilbertus írja ezeket, de hij-
jában! akkor még mikor ezek éltek, könnyebb n 
hívők voltak az emberek , még akkor a' boszor-
kányokat, mágusokat megégették; de már ma 
nem hogy Thúr/iczinak , de még Sz. Sigilbertus-
nak sem hisznek, hacsak hiteles kútfőből meg nem 
bizonyítja állítását. Mig hát a' F T. R. ezt nem 
telyesíti a1 kezén lévő gazdag Köny vtárból, kény -
telen vagyok úgy n<zni, mint históriai költeményt, 
*s nem hogy hihetőbbnek tarthatnám előadott véle-
ményemnél, de semmi hitelre sem tartom érde-
mesnek 
Továbbá a 9 Mk lapon í g y í r a ' F . T . R. „ Tud-
tomra a* Magyarok szülő - főidének kinyomozá-
sára csak két hiteles kúljőnk van, az első, a 
Persepolisi, Nieőuhrtúl nem rég fellelt lnscrip• 
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tio regi persa nyelven, mellyen a Hunok (IIu -
naej Armenia, Cappadocia és Sapardia körül 
fordulnak - elő:— ezeknek szomszédságában volt 
hát ai* régi Hunok' honn ja. — 
Hogy itten körű! laktak Hunok a' Persepolisi 
Inscriptio nélkül is tudtomra volt: a' Talmudisták 
ug anis emlékeznek ezekről így írván: „Tubalest 
domus Uniaeorum fel is jegyzettem ezeket föld 
karaczomon a1 mint lehet látni ; 's ezekről azt jegy 
zik meg az említett Talmudisták, in Tractatu Joma, 
hogy ezek jó sajtokat tudtak készíteni. tirúlgatták 
ezeket a' Zsidóknak i s , de ez ő tolok eltiltatott 
mert a' I l ippacak, ló téjből készült sajtok voltak: 
de hogy e1 lett volna a' Hunosoknak szülőföldj • , 
annyival inkábba'' Magyaroké, nehéz elhinni, mert 
a' Hunus név nem csak a' Magyarokra, nem csak 
az Attila' Hunusaira, hanem elsőben ugyan, azok-
ra a' népekre kik városokban helységekben laktak, 
azután pedig még a' vándorló népekre és Scy-
thákra is alkalmaztatott : én is nem csak itt jegy-
zettem fel az Annusokat, hanem a' Caspium tenge-
ren túl i s , mellyről az írja a' F . T. R. hogy azok-
ról nem tudtam semmit. Helyesen jegyzette fel a' 
régiségeket gondosan vizsgáló Stritter Mernor.pop. 
1. p. 451. ,,Ita late patuit apud Scriptores B>zan-
tinos et fluctuat HHnnorum nomen , ut quam pro-
prio gentem eo designare vofuerint, ipsi ignorasse 
videantur. Hunnos nobis dicant, an Scythas pe-
rinde est. Participant quidem llunnorum nomen 
Avares apud Menandrum Theophilactum, Theo-
phanem et Cedrenum, quorum duo posteriores eos 
Hunnos occidentale vocant; Bulgari apud Nice-
phorum Patriarcham Theophanem et Cedrenum; 
Comani apud Nicephorum Gregoram ; Gepaedes 
apud auctorem Chronici Paschalis; Hungari apud 
Leonem Gram. Cinnamum Nicetam et alios Slavi 
apud Cedrot'um Turci apud Theophanem; Vri 
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apud Annám Ccmnenam es Ccdrentim« Ad Tribus 
vero Hunicas magis definite ct perpetuo a Scripto-
ribtis Ry zantinis referuntur 11 un ni Atiilaiii, qui xa~ 
xe&xtjv IJunni vocantur" etc. Agathiás pedig azt írja: 
h ogy mind azok a' barbarus népek, kik az Imaus be-
gyén belől laktak, Scytháknak és Hmmuosknak is 
neveztettek» Illyen környülállások közt mir, ki hatá-
rozhatja meg a 'Hunusok 'szülőföldjét? ki bizony if ja 
b é , hogy mellyik nemzetre alkalmaztattatott elő-
ször a1 Hun név? De ha meg lehetne is ezt hatá-
rozni , mit tenne ez nemzetünk' eredetének 's ne-
vének meghatározására? Nemzeti nevünknek a' 
Hunus névvel semmi összehangzása — Mellyik 
läunus néven neveztetett néptől származtassuk nem-
zetünket , az Arménia szomszédságában lévő f n i -
acnsoktól vagy Hunektő) ; vagy a' Rusiabeli Chu-
nigardiáhól; vagy a' Cománoktól; vagy a' Caspi-
umoii túl lévő Hnnusoktól — ? ezen zavarból én 
ugyan egypohárnyi szigorú igazságot se tudok me-
ríteni. Különben én nem /etünknek nevét és ere-
delét , sok századokkal feljebb kezdem, mint sem 
a" Hirn név divatba jött volna, melly névről még 
Herodotus, Strabó nem is endekeznek. 
/T második hite és kútfőnek tartja a? F T.I(* 
Magtjaraink' szülő fűidének kintjomozására, a 
Herodotus, Strabo, Plinius' előadásaikat, a Ma-
erőkről, kik a' Thertnodon vize a' Moschok—Ti (ta-
remusok Chaldeusok és Armenusok körül laktaks és 
az újabbb időben $ a n n ik nak neveztetlek.— Ezek -
ről már ezt mohrtja a* T . R . " Hogy ezen Mak-
rokon az ősi Magorok értetődjenek , mind az 
atyafias Kun nemzetség'' lakhelyének és Chaldae-
usoktiak szomszédsága .5 mind a? nevek' egybe-
hungzása , mind az ősi hagyomány hogy Hunor 
és Mágor Persiában telepedlek - le , látszatih né-
kem valósítani— De hogy a' Kúnok lakhelyé-
nek , és a' Chaldatusok vagy ( h d i b e s e k ' (mert a ' 
no 
tulajdonképpen való Chaldaeusok Ázsiai déli ol-
dalánál laktak) szomszédságából vett próba, annak 
megbizonyítására, hogy a' Makrók voltak az ősi 
Magyarok, igen gyenge lábon áll » — láthatja kiki: 
mert azért hogy valakinek attyafU Pesten lakik , 
nem következik hogy atyja is onnan származóit, 
Á' Makrók' nevének a' Magyarral való összehang-
zása már többet tesz, de nem elég — mert a ' 
puszta neveknek összeliangzásán nem lehet építeni, 
mert Minoat Siciliának egyik városát régen, Mada-
rának ; Carthágó' városának egyik részét Magalia-
nak 's Magariának ; Achájának egyik városát Meg-
garának hívták. Ezek a' nevek is összehangzanak 
a' Magyarral, még sem állítjuk hogy ezen helyek 
lettek volna őseinknek szülőföldjei — még először 
végire kellene járni, ha a' Makrók' nevéből lett é 
a ' Magyar név , vagy megfordítva. — Mi nem-
zet volt ez? , miféle nyelven beszélt?, miféle is-
mertető jelekből tulajdonságokból lehet azt kihozni, 
hogy ezek valóságggal a' Magyarok ősei voltak? 
Azt látjuk Strábóból hogy az újabb időben Sannik-
nak neveztettek — d e miért? hát azután hová 
let tek, hogy és mikor költöztek Persfa' határiba: 
hogy kötjük össze ezzel az Árpid Magyarjait, azt 
mind elő kellene adni— különben nem lehet meg-
valósítani ezen véleményt: hogy e' Makrók voltak 
a' Magyarok' ősei. 
Hunorról és Mágorióí hogy' vélekedem, fen-
tebb elő adám. 
Az eddig előadott különböző véleményeknek 
Összehasonlítását, megfontolását, és a' hihetőbbnek 
választását bízván olvasóimra, tovább folytatom 
válaszomat. 
A ' 82 dik lapon így ir a' F. T# R. „flogy an 
Taurusok Abarok légyenek «' Roschoknak vagy 
is Oroszoknak elei, se Czecsesben se más Byzau-
tiumi íróban nem olvastam, Nagy érdemére vál-
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nék a T. Szerzőnek) mivel az Oioszofr eredete 
mind addig bizonytalan, ha bebizonyítaná. Kár 
volt Czeesesből a? helyet is ki nem jegyeznie. — 
Czélom nem vólt a' Roszusok' eredetét fejtegetni, 
csak mellesleg érinteni, 's rámutatni mint egy út 
közben: de mivel erre a ' F T. R. által felszóllítta-
toni, kívánságát a ' m i n t lebet teljesítem* „A 'Ros-
susokról és Moscovitákról van emlékezet Ezék.: 
3 8 : 2 . ekképpen: Embernek fija fordítsd orczádat 
Góg ellen a ' Mágóg' földében, a' Rós, Mések, 
és Tubal' fejdelme ellen, és prófétálj ó ellenei" a* 
Hós név ugyan a' magyar fordításban főnek mon-
datik, de a' LXX fordítók nemzet nevének tart-
ván így fo rd í t j ák : ctQy.ovtcc Púg, Mogóx, xatf Oo-
y.éX. — A' R»>sok , mint Jos. Bengorion c 2. 
mondja, laktak a' Cyrus és Araxes vizek mellett, 
a1 többi megnevezett népek ezekhez napnyugotra. 
— A1 Rosokról Tzetzes, Chiliade Histor. 11*393. 
így ir : Tauri grneris boum masculi vocantur. Est 
et genus Scythicum ; qnia autein hoc ohscurumest, 
clarius indicavi, Tauros vocari gentes Ros." — 
Ezekre nézve írám : hogy a* Rossusok' törzsök at-
tyái Tauiusok , vagy Abarok voltak. 
Ugyan ezen lapon: Constantint nem igazán 
adá-elo, mert Constantin ezeti mondásának „Aba-
res esse cognoscuntur, a' magáéból tette ulátina 
ezt". Szláv nyelvekről —Jobb mindég eredetiképp^ 
mint fordítva idézni a ' kútfőket. Ezen kapcsolat-
ban te t t , a' Constantin' szavait félre nem magya-
rázó , hanem világosító hozzátétel, nem érdemli 
az igazságtalansággal való vádolfatást: — mert mi-
ről lehetett megismerni a' Horvátok közt maradt 
Abarokat — Abaroknak lenni inkább mint nyel-
vektől — hogy pedig ők a' Szláv nyelven beszél« 
lők közziil valók voltak sok helyt állítja azt Con-
stantin de Adf/i. ímp. P. 2. c. 29. „Slavini qui 
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et Ahari nuncupati" — „Slavi qui trans flumen (Da-
nubium) habitant} qui et Abari dicts*4 — „Slavi 
sive Abari etc. Különben ha eredetiképpen akar-
juk idézni a' kútfőket a1 Constantin' szavait is nem 
Deák fordításban hanem görögül keli vala elő-
adni. — 
A' 83-dik lapon így ír a' F . T. R . p 1 Gétáknak 
Gepidákká, mindkét tejeknek Scythákká, H u m o k k á 
Hungarusokká tételét ellenzem. — Hogy a1 Gé-
tákat a" Gepidáktói megkülönböztettem; sem Hu-
nokká sem Hungarosokká nem tettem — az „e/-
lenzem" szó után a' munkámból ki írt sorokból 
által láthatja kiki. A1 Nomades Scythákról mon-
dám, hogy a' Görögök Gétáknak, Géteseknek azaz 
földeseknek, földhöz tartozóknak nevezték, mint 
fivXti - bői |ui/Am;s = malomhoz tartozó, xopt] - hói 
xo^rjrtjg vagy=hajas , így ///-bői ytitqg. A1 Gcorguso-
kat Aroteseket pedig nevezték Gepidáknak, Gepae-
des yt]7Tcttdeg = föld' gyermekeinek, kiket a' föld 
táplál, nevel, azért hogy annak gondját viselik, 
azt mivelik: — és úgy vélem hogy ezeket a1 ne-
veket szintúgy formálhatták nyelvök' természete 
szerint a'Görögök mint az újabb időben a' Georgos 
neve t , 's nem volt szükségök ezt a' Chinaiaktól 
tanulni: — különben mi értelme volna annak mi* 
kor Godinus és a' Chronicon Paschale a' Hungaru-
sokat Hunusokat Gepaedáknak i r ják; ezt hát sze-
rencsétlen Horvátizálásn ik nem lehet tartani. — 
Azt kérdi ezekre a" F . T. R. Ha a' Géták 
Rácz nyelven beszéltek, hogy lehettek Scythákí 
Ugy , hogy a' Scytháknak törzsök nyelvök volt a' 
Sláv, a' Sláv nyelvnek pedig közeli rokona a' rácz. 
A' Vandulusokról is azt írja Ronfin p. 123."Van-
dali eodem glossemate scilicet Slavico utuntur66 
Constaniin. Porphyr pedig azt mondja: ,,Gepedes 
et Vatidali nulloalio quam nominum appellatione a 
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so invicem discretae et ublquc unä comniuiii fingva 
uientes ." — Hogy a' Csilla nevet a ' T ö r ö k ö k a1 
régi Scytlia névból cs inál ták, és bogy a1 Géták a ' 
Scythák közzé számláltatlak ezt adám elő mint hi-
hető v é l e m é n y e m e t , n e m aka rván ez által sem 
a' Scytháknak sern a ' Gétáknak lakó földét ponto-
san meghatározni . N e m áll hát itt helyén ama ' fed4 
dőző i n t é s : A1* historicusnak jó geographt isnak 
kell lenni. Különben a' jó geographus nem így 
szokott valamelly helyet meghatározni . Thracia* 
felső csúcsán a' Caiicasus hegy' to rkola t jában , mel* 
lyek mit je lentenek bizonytalan» 
A ' Paczinákokról való értekezésemből egy 
darabot által i rván , ezt teszi Utánna a' S6-dik la* 
pon .* Hah / de mást tudnak a Tatár és Chinui 
írók o' Paczinacziták' eredetéről / Be mást vár* 
tunk volna a' Fráhit excerpt útnak de Basciris 
emlegetöjétől! ! Ezen fohászszal kezdett sorok sem 
ellenkezőt nem igazolnak , sem jobbat nem adnak 
e l ő : —- mivel nyomosabbak ennél azok , mellyé* 
ket a ' Páczináczitákról tudnak a' Ta tá r és Chinai 
irók ? inik vannak ezekről a' F rähn ' excerptáiban í 
ha elő ad ja a ' F . T . II. és helybe hagyhatóbbnak la* 
lálom az általam megirtaknál, öröm. st elfogadom : 
de p róba nélkül sem egyik sem másik i ró ' részire4 
nem állhatok : Különben én aligha a Paczinákok ' 
e redeté t feljebb nem kezdem a' Ta tá r Íróknál 's a"1 
Fralin* excerp tá iná l , 's a' kétféle előadások e g y 
másnak el lenére talán nem fognak lenni. 
A ' 87, I. igy ir a ' F . T R. A' T. szerző folyton 
folyvást Syrus nevet nyelvet emleget, a Médus he-
lyettNem a' Médusokról hanem a1 Honosokról szóU 
lottam én i t t ! azt í r tam, hogy a1 Huntls nyelv volt 
atyafias a ' S y r u s s a l , valamint a ' Magyar i s , de 
azért egyek nem voltak. Az Oláh nye lv is atyafias 
Olasszal , F rancz i áva l , de azért nem e g y e k , más 
egyességben lenni, egyezni, más azon egy ivek lenni« 
Tud. Gyújt. IV* Köt. 1840* 8 
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'V SS -dík lapon így ít a' F . T. K A" T, szerző 
a Hunok* szülő föltlét , i issza rezzenvén, úgy 
látszik ff' kérdés' nehéztégétől ki nem tünteté.— 
Jgaz liogy ezt nehéz k i tün te tn i , de engemet nem 
a' nehézség rezzentett - el e t tő l , mer t ha minden 
nehézség munkámban elrezzentett v o l n a , úgy k e -
veset tehettem vo lna ; mentem a' míg m e h e t t e m , 
a hol tovább nem haladhattam rezzenés nélkül 
csendesen megállapodtam : — hanem azért nem 
tt intettem-bi a1 Elunok szülő földét, mer t olly sok-
féle nemzetekre alkalmaztatott a ' H t m n é v , hogy 
nem tudtam meghatározni mellyik volt az első. — 
A ' Persepolisi Inscriptio, csak egy helyt muta t ja ki 
a ' H u n o k a t , d e h o g y e' volt szülő fölrjjök, bizony-
talan. Már a' Chaldaeusok az indusokat is I lon -
duknak mondot ták . Kain pedig az első várost / /«-* 
nők-nak , C/t attak-Wdk n e v e z t e , melly nem csak 
azt tészi : e lkezdeni , felszentelni; hanem az 53-ik 
Zsoltár 6-dik verse szerint ezt i s : meg te l epedn i f 
táborba szál lani , sá torokat fe lá l l í tani .— Anue pe-
dig vagy ghanae azt teszi i k ö r ü l f o g n i , körül ke-
ríteni * mint az arany vagy ezüst láncz a ' nya« 
ka t , és így egy értelmű ezekkel kereti kir, mel-
lyek ker í te t t \ á r o s t , helységet tesznek* Kain is 
azért építet te az eteő várost H a n o k o t , hogy ab-
ban n) ugodalmasan bátorságban lakjanak maradéki ;-
az A n a k vagy Hal iak ' fiai is nagy és az égig emel 
kedett városokban laktak Jós. 21. I I* A ' H o n , 
H u n , C h o n a k , vagy Kunok neve tehát régibb a ' 
Persepolisi Inscrij t ionál. — Ha azért a ' Hun ne-
vet úgy vesszük mint magános nemze t ' nevé t , szülő-
fö ld jüke t , l i á n o k n á l , mellyet Ptolomaeus Anueh-
tanak mond , Persia' déli részén kellene inkább ke-
resni ; a ' mint én erről említést tet tem magyar 
Régiségeim' 130-ik lapján. 
Al 89-ik lapon igy ír a* F, T. R Minekután 
na »' T. szerző ff1 Madaj-ar nevet kigondoló ? 
H Médus és Magyar névvel ugyan azontiá lette 
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időre látható Voll, hegy Médiát állítsa a Ma-
gyarok első honnyútiak ; de Ar méniát, melly 
mind Ar - Aram földről, mind Média országtol 
különbözött, álmod/ti sem lehetett. — Én sem 
tudtam álmodni is hogy valaki előadásomat így 
magyarázza. A" tévedés így keletkezett: én a 3 t - ik 
§-ban így i r t am: , , M i d ő n Jason megbékélvén Me* 
deával 's Colchisba m e n v é n , b i roda lma a l á h a j -
totta Arámot és M a d a j — a r á t : A r á m o t , vi tézlő 
társának Árménusnak nevéről A r m é n i á n a k ; Arát 
pétiig a ' fe leségéről , vagy annak fiáról Médusról 
Médiának nevezték a ' Görögök k< — Ezeket a ' 
F . T. II. így irta á l u l : „Midőn Medea megbékü lvén 
Medeával 's" Colchisba menvén , a ' b i rodalma alá 
haj tot ta A r á m o t , és Madaj-arát vi tézlő társának 
Árménusnak nevéről Arméniának nevezé — e z e n 
hibás általirásból liozá már ki a ' F . T» R. azon 
hibás köve tkezmény t : hogy én Áruiéniát eggyé 
tettem A r á v a l vagy Médiával, 's így Arméuiá t 
is a ' Magyarok ' első honnyának ál l í tom — A' k i 
csak futólag olvasta is meg Magyar rég isége imet , 
l á t h a t j a : hogy én A r á t vagy Médiát, A r á m o t v a g y 
S y r i á t , Arméuiá t vagy Örmény országot, minden-
kor megkülönbözte t tem, hanem a ' recens ióhan téte-
tik egynek Ar és Arám a' 75-dik lapon, mellyek pe-
dig különböztek — Mindazáltal az Aramaei vagy 
Syrus nyelvet a1 tulajdonképeni Syr ia ' határai közzé 
nem szor í to t tam: k i t e r j ed t ez Cappadóciában, Á r -
méniában , Zsidó országban , Chaldaéaban
 4 Meso-
potámiában , Assyr iában és Médiában is, a zé r tno -
vezfettek ezek a ' S y r o — Chaldaeusoknak, S y r o — 1 
M é d u s o k n a k , mint inai időben is hogy Sláv nye lv 
sok o r szágokban , sok nemzetek közt elszéledt. —> 
A ' miket hát hibásan másolt előadásiul ellen fel-
h o r d a ' F . T . R. mind szükségtelen vala. Jó hogy még 
ezen hibás másolat, U h o ^ y : Medea megbékél t Me-
deával nem tulajdoní t ta t ik . 
8 * • 
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A ' 90-ik lerelen rllyert feddőző jegyzést fesz 
a* F . T . R. Vannak—fájdalom u íU agyarok kőzz ál 
is sokan , kik nem az igazság* szigorú elterjeszté-
sével , hanem nemzeti dicsvágynak tömjénezéssel, 
kívánnak kedvet szerezni. — E z e n , velem együt t 
sok becsületes magyar író erkölcsi characterét s é r tő 
jegyzék valóban szomorítór A' mi a* többek közt 
engemet i l let , igaz hogy szeretem nemzetemet — 
annak becsületére, t u d o m á n y , jó e rkö lcs , 's külső 
állapoti előmenetelére tőlem k(telhetőképpen igye-
kezem : Magyar Régiségeim* írásában is eg) ik ezé-
lom v o l t r régi ő s e i n k ' j ó emlékeze tének , a' fele-
dékenység éjtszakájáhól a ' mennyire l ehe te t t , fel-
derí tése; és annak a' tudatlanságból vagy rossz in-
dulatból származott gyaláztatásoktól való véde l -
m e z é s e d<* ezt az igazság' letapadásával hamis 
úton m ó d o n , a' nemzet ' dicséretre vágyása eráritt 
kedvezésből , 's kedv keresésből nem cselekedtem, 
bár mit itél is rólam a* F . T , R. — Kérem hát, hogy 
az jefféle igen sértő bírálásoktól , mind engemet , 
mind más becsületeseket légyen szíves megkiméllenL 
Én örülni fogok r a j t a , ha előadásimnál jobbakat
 f 
nem csak hihető véleményeket
 r hanem szigorít 
igazságokat fog nemzetünk ' régiségeiről közre bo-
csátani: éret te ily m ó d o n soha meg nem kedvet-
leintem« 
A* 101-dik lapon ezt mondja a ' F* TV R. Le-
Médiás csak a floebodiól el nevezete r&lt ama föld* 
nek, mdfyet Magyaraink először megszállottak? 
„Locus , ent coguomen Lebe«tiasy a pr imo ipsorum 
Roebodo, qui nomine guidem Lehedias
 r appella-
tur „így rr Constantin. Fzen előadása Constanti-
nusnak előttem tirdva volt , meg is nyugodtam volna 
h inne , ha előadását kétségessé nem let te volna az 
ál tal , hogy az i í t , nem először, megszállott Á r -
pád' Magyarjai t Tu rkoknak hibásan nem nevezte^ 
volna. — Azonban mások nem L e b é d i á s n a k , ha-
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nem Eleiidnak nevrzík Aiionymussal a' Magyarok-
nak ezen első JJuebodját vagy Vajdáját . Nehéz is 
azt hinni, hogy a 'Russusok anny ira becsülték volna 
a1 Magyaroknak ezen vajdáját , ki csak három esz-
tendeig lakhatott i t ten, hogy az ő nevéről nevezzék-
el ezen t a r tomány t , hár ha szinte követ volt is ő 
a" Cliazarok" Chagáojához, és hogy az ő nevének 
emlékezetére egy még most is fenn álló várost 
kebedinnek nevezzenek. Ezekre nézve tértem én 
azon vélekedésre , hogy ezen tar tomány már a ' 
Magyarok1 ide jövetele előtt is Lebedi ivek n e v e z -
tetett , melly Scythiai orosz nyelven hűti yfit tészeri. 
így neveztethetett pedig vza az itteni számos folyó 
vizekben tanyázni szokott ha t t yúk 1 gokaságátol. 
Úgy gondolom t ehá t , hogy a' tartomány1 nevéről 
uevezt.et.ett Elend vezér Leftédiatnak *— Lchedihől 
v a l ó n a k , mint ma is sokan veszik nevöket*, a* 
helységektől , nem a1 vezér ' nevéről a1 lar-
l o m á n y t , mint Constantinus mondja. 
A' 103. I. A* Chabarok Vhrobatok twni róttak. 
Hogy az Abar^ O h r , Chobr , Chaba r ; Chrota 
C h r o h a t — Horvát nevek Sláv eredetűek, és ugyan 
azon Sláv nemzetből való népeket 's azoknak lakó 
helyeit j e len t ik , elő ad ja azt T . Kollár János illyen 
czimü munkájának i líozpravvy o ( í inenach, Po-
éatkach i starozitnostech NaroduSlawského a Geho 
kmenii pag. 205 — 208,. 
Őseinknek Lebédiásbeli Zabarloj — Asphaloj 
régi nevekről tett értekezésemet sajnálkozást ér-
demlő hijjába való fejtörésnek tartja a1 F. T. R. a ' 
101 ik lapon. — Én nem tartottam a' Magyar Ré-
giségeim1 220-dik lapján előadott okokra nézve. 
A k á r Chaldaeából, akár Médiából, sőt ha a1 Nóe" 
bárkájából hoznánk is a" szövétneket , Nemzetünk9 
régiségeinek, ha mind gyengén is világosítására , 
figyelemre, 's megb í rn i ' é s r e tar tom érdemesnek. 
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A* Lebédiásból régi hazá\okba költözött Hírt* 
gyarok nem Áriában , hanem a Cattcasus torko-
latjához vonullak. — Persia m e l l e t t , a' hová köl-
tözöt t Lebédiásból a"1 Magyaroknak egy r é s z e , 
Á r i a volt legközelebb, a' Caucasus ettől nagyon 
messze vo l t , e' közt és \ r i a közt volt Georgia és 
n a g y Á r m é n i a : ha periig a1 Caspiumot megkerül ték, 
úgy még messzebb volt, Az a1 mondása pedig Con-
•stantinnsnak . TO RTJG NEOAIDOG FTIUOG*' nem azt 
teszi Persia része f e l é , hanem Pers ia ' részeben, 
Persia mel lé , Persia' halárában. K ' szer int ha így 
szó l tunk : a ' Magyarok Lebédiásból a' Caucasus' 
torkolat jához mentek Persia me l l é , csak ollyan 
min tha azt mondanánk : némeWy Magyarok Spany ol 
ország mellé a ' Kahlenberg ' torkolat jához költöztek, 
A* 107-dik levcl oldalon M, régiségeim mellé 
te t t földrajzom vagy karaczom' bírálására fordítja 
f igyelmét a ' F. T» R. 's azt í r j a róla : hogy ezt a' 
magam ideájihoz képest adtam —-A" fo lyóvizeket , 
h e g y e k e t , a' Pontus és Caspiumi t e n g e r e k e t , va-
lamint a ' geographiai hosszúság' és szélesség] v*>* 
t i a la i t , a ' Gallerer és Güssefel/ilol keszített Ázsia' 
m a p p á j á r ó l vettem á l t a l , úgy í t é l v é n , hogy a ' 
h e g y e k , folyók ez előtt több ezeredekkel is csak 
ott vol tak a1 hol most vannak. A ' ta r tományoké 
uak , városoknak, azokban lakott népeknek nevei t , 
a ' bevezetésemben előadott irók sze i in t raktam fel, 
f igyelmezvén az újabb íróknak is sok hely t zav arral 
teljes előadásaikra. H ° g y a' régi vándor ló népek-
nek , kik most itt majd másutt l a k t a k , h ibá t l an , 
pontosan meghatározot t földrajzát készítsen vala» 
k i , melly elb'n senki kifogást ne tehessen, nem 
olly könnyű m u n k a , mint a' . T . lí. véli , bár 
próbá l ja meg : kivált mikor ezt egy meghatározott , 
kevés évekből álló időszakaszhoz nem kötve, nem-
ze tünknek , 4000 esztendők a l a t t , öt hely en volt 
lakásokat akar juk általa hihetőleg könny tbbeli fel-
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vehetőkké tenni . — Ezen földrajzomra tehát ezeket 
jegyzi meg a' F . T, R» „Média a Taurus hegyén 
túl nem hirt semmit" — sőt inkább túl volt ezen 
Méd ia. „Cappadocta a Taurus' ágátg Ama/tus 
hegyig terjedt Cilicia é$ Arméuia között.— Miért 
neveztetet t hát Strábó Cappadoxnak , holott ő az 
Orontes vize mellett Apámiából való vo l t ? más 
határi vol tak Cappadociának a' Medusok 1 ; más a1 
IVrsák ; más ismét a" Görögök ' uralkodása alatt . —-
„Ar int szinten? Tigris vizétől % Paropamigus hava-
sig terjeszti, hohüt Arianétiak kisded részév olt.—^ 
Ária és Ariania mind egy et te t t , valamint Média és 
Medéna isi k i te r jed t ez a1 Cophcne vagy Cophetp 
V izéig, melly a ' Paropamisusból ered, és az Acesiues, 
cs l lydaspessel együtt az Indus1 vizébe szakad , a1 
mint irja Plinius — „Ezen havasok'' ölében délről 
jegyzi a1 Mog urakat, hol se hírek, se hamv ok}* 
— Hogy a1 Magolok vagy Mugorok itt l a k t a k , elő 
ad ják Tave rn i e r és Bernier Indiai utazások1 leiratá-
ban. — ,, .t 2 Ogor Ugorok a9 Volga és Urat közt 
laklak, nem a' Jaik vizén túl." — /V Jaik is a' 
Volga és l írai közt van, én ís ide tettem Lehrberg 
és Müller* előadása szer in t : Das alte Ugrien lag 
an fler Westsei te des Urals. — , ,Jaikot az Ural 
hegységén innét folytatja ; holott az UraV hegyé-
bol ered és azt megkerüli 's úgy szakad a? Va-
st) rum tengerbe— Minden földrajzolatokon az 
Ural hegyén innét láttáin fel jegyezve a* Ja ik 1 vizét, 
—- Az Uzokról nem tud semmit a' Volgán túl 
Fel jegyzet tem a* Volgán i n n é t , a5 hová kiker jesz-
t e t ték b i r tokuka t , mint a1 F . T . R. is m o n d j a ; két 
helyt nem akar tam fe l jegyezni : tudok hát róllok 
is v a l a m i c s k é t . — , , / ! ' Paczinákokat alól, a Uasr 
kiróhat jóval feljebb jeleli, holott azon egyek 
voltak."f — Hogy egy ek voltak még előttem nem 
bizonyos, ha egyek voltak is, h i h e t ő , nem csak 
annyi helyen l a k t a k , mint a ' mennyire nevüket 
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fel ir tam. — , , M a g á r i á t Volgán, Dontiát Tanaison 
innét jegyzi; holott tál estek." — Hogy a ' Ma-
gyarok a' Volgán innen is túl is laktak feljegyzet-
tem ; mindazáltal különösen a1 Volga és Tanai9 
közzé tettem Magá r i á t , a z é r t , mert Beyer igy 
emlí t i : „Exs ta t memoria p r imae Mazarortim sedis 
jn ter Tanaim et Volgám „Dont iának Dentumoge-
r iának neveztetett pedig nem a* Tanaison túl eső 
t a r t o m á n y , lianem az innét l é v ő , a ' hol a' Doni 
Kozákok laknak, mert igy ír A n o n y m u s : „A tergo 
au tem ( D e n t u Moger) hahet f l umen , quod dicitur 
Tana i s . " — H o g y írhat ta volna ezt Anonymus Ma-
gyarországon, h a D o n t i a a ' T a n a i s o n túl esett volna? 
A" Chozárok lakó földjét olly pon tosan , mint a* 
F . T . R. á l l í t j a , megha tá rozn i , a ' h i s tó r i a i ada tok ' 
bizonytalan volta miatt nem lehet . 
Végezetre a' vallásra tekin t a ' F » T . R, de ró l l a 
csak ezt m o n d j a : „ h i d g y e a? ki hiheti. Akárminé-
mii volt Őseink:' eredeti vallása elejentén, de Scha-
Viaismussal jöttek ide bizonyos— Fzt recensiónak 
nem tar thatván nem is válaszolok reá. 
Magyar Régiségeim* figyelmes megolvasásából 
láthat ják hazámfia i , hogy nem ok nélkül te t tem 
M. régiségeim' jelszavává Pliniusnak ama mondá-
sát : rdua res est vetns f is no vitalem dara —*• 
no vis aueloritatem ^-rr obseuris Intern, dnbiisfidem ,lt 
a ' r e á tett recensióhúl p e d i g : hogy hihát találni 
künnyehh mint jót állítani elő — mert gyakran hi-
bának látjuk azt i s , a' mi nem az. — 
Tud tam előre melly nehéz az embernek régi 
megszokott véleményein vá l toz ta tn i , annál fogva 
ta lá lkoznak, kik clőadásimtól idegenkednek; de 
r rmény l t em azt i s , hogy lesznek a' kik ezeket fi-
gye lmekre é rdemes í t ik , *s ha most nem i s , idővel 
használándják , azokkal e g j i i t t , mel l )eke t M, régi-
ségeimre béyezetésúl e lőadtam. 
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Menjünk liát elébb nemzetünk ' homály fedte 
régiségeinek a' mennyi re lehet felderí tésében, egy-
mást megbecsülve , szeretet tel , sértegető gúny nél-
kül nyúj tsunk segítő k e z e k e t , a' hol megbot lunk 
vagy megakadunk : előttünk tar tva, hogy valamint 
a ' jó Keresz tyénnek a' sze re te t , úgy az igazi ta-
núltnak az emberség megismertető jele. Igy kö -
zelgethetünk feltett czélunkhnz az igazsághoz — 's 
különböző véleményeink mellett is mindenkor ö röm-
mel köszönthet jük egymást . 
Kiss Bálint. 
B) K ü l f ö l d i L i t era tura . 
Könyv i smer t e t é s : 
Handbuch der Geschichte der Literatur. 
Von Dr. Ludwig Wa chler. Dritte Um-
arbeitung. Drei Titeile. Leipzig hei J. A. 
Barth. f Ä literatura9 történeteinek kézi 
könyre. Dr. Tf achler Lajos által. Harmadik 
játdolgozás. Három rész.J 8-adc. 
/VJ l j í e r a tu rának nagy meze je , nevezetesen 
a ' négy utolsó század, vagy a' könyvnyomta t á s 
feltalálása óta ( 1 4 4 0 ) , olly t e r j ede lmes , 's á t té-
kintetése olly n e h é z , hogy az időről időre meg-
jelent útmutatók teljes hálánkat megérdemlik. Kö-
zülök a' legelső Vires János Lajos (született 1492. 
Spányolországban) , kit encyclopaedieánk' a ty j a 
gyanánt ^tekinthetni, , ,De omni scibili" czimfi 
m u n k á j a 1531-ben jelent meg A j u v e r p e n b e n , *s 
u tóbb Rlajansius to ldalékaival 1555 ben ké t nagy 
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ivrétii kötetben nyomatot t ki újólag. 1565-l>en je-
lent meg Baselben , 'Zwinger Tódor ' encyclopae-
diája négy folio k ö t e t , 's ugyan ez Heyerhnek Ló-
ri nez által négy ú j kötet tel gyarapí tva 1678-ban 's 
u ióbb még többször bocsáttatott ki ezen czím a la t t : 
Theatrum magnum vitae humanae / / . e rerum di-
vinarum hnmanarumtpie syntogma catholicum. — 
Gessner J . C. , Marhofs \Fabriciu s , Heu mann , 
Jocher, Denis, Denina^ ßayle. if edtpícfp, Ham-
berger 's a ' t . olly n e v e k , mellyek a' l i teratura ' 
tör ténet tudományával szoros kapcsolatban á l l anak , 
's m e l l j e k kétségkívül ismeretesek lesznek o h a -
sá ink elótt . 
Azon nézetek sze r in t , mellyekből az említett 
férfiak k i indu l tak , 's a ' ki tűzött czéf kiilönfélesé-
géhez képest különböző volt a ' t á rgy ' kidolgozása 
is. A1 korábbiak együvé soroztak minden t , mi 
csak tudásra mé l tó , hogy az utóvilágot megkímél-
jék a ' források ' nyomozásától. Ezek az úgy neve-
zett encydopaedis ták . Munkáikban nem annyira 
a ' l i t e r a t u r a ' t ö r t éne t e i t , hanem inkább magát e ' 
l i tera túra i fő momentumaiban ta lá l juk , 's itt régi-
ségére és te r jedelmére nézve legelői áll Coronelli 
,,lliblioteca universale saoro-projft.ua osia gr an 
Dizionario universale. (Ve lencze , 1701.) czímti 
m u n k á j á v a l , melly 50 foliokötetnél többre kívánt 
t e r j e d n i , de csak 7 jelenhet« tt m e g , mik alpha-r 
beticus rendben Caque szóig hozták le a' munká t . 
( ) és utódai , 's köztök Jablonsky, Harris, Cham-
hers, Hühner, Krűnitz, Sulzer, fli/sch , lluhie , 
Mschenlmrg az „Encyclopédie ou dictÍQnnaire rai? 
somié fies sciences, des arts et des mé tiers"* megelt 
m a r a d n a k , mell) nek kiadása 1751 ben D i d e r o t , 
d ' A lau ibe r t , Voltaire 's mások által indí tatol t 
m e g , "s melly az emberi lélek' és szorgalom' min-
den tapasztalatait és találmányait a' m i n i e n nem-
ze tek ' mivelt olvasóinak nagy körébe vonni törc* 
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kör ívén, előhirdetője volt nagyjaink1 i r á n y á n a k , 
és minden ellenségeskedés 's részben érdemled meg-
támadások1 daczára csak nem hihetetlen befolyást 
gy akorolt korunkra . Ennek példány á r a , de nem 
annyi ra philosophiai és pnlit icai, mint tudomány os 
és technicai tekintetben több eneyclopaediai munka 
keletkezett , n e v e z e t b e n Angliában / / « / / , Cioyd, 
JVilkes , Rees, /treu ster, Aapier 's mások szer-
kesztése alatt. Németországban ezen növény még 
nem ver t olly mély g y ö k e r e k e t , mint épen a" né-
met földröl fel lehettük volna íxrünitz' enryclopae-
diája csak a1 technológiával és mezei gazdasággal 
íngi.ilkodik Köster és Rooi munkája (F rank fu r t 
1778 ) csak Ay- ig t e r j e d , 's Brockhaus'' Convcr-
sationslexiconában és Pierer' encyclopaediájában a1 
his tór ia i , különösen a1 b iographiai cz ikkelyek va-
lóban j e lesek , de az úgy nevezett exactus tudo-
mány okat tárgyazók koránt sem kielégítők, 
A1 második osztályba tar toznak azok k iknek 
munká i nem annyi ra a' tárgy1 összegüjtésében álla* 
nak , mint inkább annak kijelelésébén : hogy kik 
irtak az újabb és régibb időkben e ' tárgy ról. Ten-
dentiája tehát hibliographiai. Hlyes munkáka t a d t a k : 
Maittairc, Santander, Hain, Toneil He.insius, 
Jlhert 's a1 t . Egyes tudományokra szorí tkoztak : 
<Scheibel f ma themat i ca ) , Murrey (enumcrat io Ii-
b ro rum rnedicort im), Vetri (Uebersicht der päda-
gogischen Li te ra tu r ) , Fuchs (Repertórium der che-
mischen Li tera tur) 's a" t» De ezen osztály1 mun-
káinak nagyobb része vegyes t a r t a lmú , 's a ' l e g -
szükségesebbnek az első osztály bóli kiemelése mel-
le t t , nem csak a' szerzők' neveit és munkáik czí-
meil ismertet ik meg velünk , hanem amazok ' bé-
foly ásáró l , és ezek ' becséről is é r t ekeznek , 's 
annak rendszeres előadása ál tal , mi történt legy en 
a5 l i teratura1 mindenik részében ennek tör ténete i t 
is adják. Illy esek: BaVle P é t e r : Diclionnaire cri~ 
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fú/ne, Gcssncr íiibliotheca universalist Jőcher 1 Gc-
Ichrle/i-Lexico/t 's a ' t. czímü m u n k á i k . 
A z encyc lopaediák ' ezen második osztályához, 
vagy az egye temi l i te ra tura ' rendszeres és l>i!>lio-
graphia i ra jzolata ihoz tar tozik e" jelen munka i s , 
mel ly egyike a' l eg jobbaknak és leg töké le tesbeknek 
mike t e ' tárgy kö rű i bírunk* 
Az « lőszó k i t e r j e szked ik azon m u n k á k r a , mik a ' 
l i teratura" egye temi tör ténete i t t á rgyazzák . Követ«-
k e z n e k azok , k ik egy es i dőkor ' , egyes nemzet* 
és egyes tudomány* l i teratúrai e redménye i t soroz-
zák . Ez t k ö t e t i az Ösz\es bibl iograpbiának elő-
a d á s a , tekintet te l az i iás ' művésze t é r e a' rég iek-
nél , a ' k ö n y v n y o m t a t á s ' feltalálására és k iképzé -
s é r e t mi t ismét ál ta lános észrevéte lek váltanak fel 
a ' k ö n y v e k ' belső becsének meghatározásáról , nap-
j a i n k ' i r k á i é i r ó l , az í rók ' valódi c lass ic i tásáról , 
a' k ö n y v t á r a k ' e l rendeléséről , a ' r e c e n s i ó k ' legjobb 
ha szná l a t á ró l , a ' könyvcas t ra t iók ' több nemeiről , 
a ' régi és újabb k o r ' legjelesebb k ö n y v n y o m t a t ó i -
ról , a" könyvek 3 al talános és viszonylagos r i tka -
s á g á r ó l , ezeknek e l t i l ta tásáról , anonymus és pseu-
í j onymus i r ó k r ó j , t udományos lopásokról 's a ' t. 
' S most a* szerző azon í rókra tér á l t a l , kik a r f o r -
rások" Studiumiró l és a ' l i teratura 1 segédeszközeiről 
(h iog raph iák , ú t le í rások , f o l y ó i r a t o k , anák és 
anecdoták 's a ' t . ) é r t ekez t ek . Szól azután a ' l i tera-
íu ra ' tö r téne te inek e lőadására lega lka lmasabb m ó d -
szerről , 's legjelesebb elődeinek előszámlálásával 
befejezi a ' czikkelyt* 
A' m u n k á n a k első része a1 régi l i te teratnrát 
t á rgyazza , 's négy időszakra osztat ík. A z első Mó-
zes ig , a" második nagy S á n d o r i g , a ' ha rmadik 
Augustusig, a ' negyedik a ' népek ' vándorlásáig. A' 
m u n k á n a k második része magában foglalja a' kö-
zépkor tör ténetei t l őOOig . A' h a r m a d i k és negy e-
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dik kötet a ' közelebb lefolyt századok1 l i te ra túra i -
nak szentel vék. 
Az egész munka kis térben nagy kincseket 
gyűj töt t e g y ü v é , 's nem csak a1 tanuló i f júságnak , 
mint a ' mel lynek számára Í ra to t t , hanem a1 litera-
tnra ' ügyében huzamosan fáradozó férfiú is több-
ször fog reá visszatérni. 
A' köny vny omtatás az idén négy százados fin-
nepét fiivén, é rdekes feszen o lva só ink ra , nézve 
a' feltalálását és e'ső alkalmazását illető dátumokat 
itt együtt találniok. Ezen nemes és nagy szerű kö-
ve tkezményekben oll gazdag művészet gy enge és 
gyakran ismételt próbatételekből fejlődött ki. A' 
forma — és fametszés voltak közvetlen előzői m á r 
a ' t izenharmadik és t izennegyedik században. A* 
hollandusok és németek közötti v i t a , kit illet tu-
la jdonképen a^  feltalálás" dicsősége? — tart még 
napjainkban is. Sok van a ' mi arra m u t a t , hogy 
Köster Jansson Lőrincz ( 1 3 7 0 - 1436") Mailen heil 
és (jnttenf)er%-V\ Gudinbergnek vagy Geensíleisch-
fiek is nevez t e t i k , született 1397, megholt 146S (?,) 
Mainzban azon egy időben találták fel különkiilön. 
A' harlemi találmány nem igen ter jedhete t t 's gya-
r apodha to t t , mer t Holland a1 t izenötödik század-
ban typtisait és egyéb nyomtatás i készületeit Né-
metországi ól hozatá műhelyei számára. A ' te r je-
dése által diadalmas találmány Guttenberget illeti 
kétségkívül , ki már 1439 körül mozgó érezhetőket 
alkalmazott a ' n y omtatásra
 ? és 1419-ben e ' végre 
Füst vagy Faust Jánossa l , a ' gazdag a ranyműves-
sel szövetkezett . 1453-ban Sehöffer P é t e r , Füs t ' 
ve je is hozzájok állott. Ké t esztendő múlva Gutten-
berg külön vált tőlök 's Fus t (mh. 1466) és SchÖf-
fer (mh. 1500) fényes nyereséggel gyakorlot tak 
tovább is müvészetöket* Rlainznak bevétele Nassaui 
Adolf által 1462-ben a" szorosan összeszövetkezett 
ísyomtatókat , kik ta lá lmányokat t i tokban akar ták 
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ta r t an i , szerteszét űzvén , csak hamar egész Német 
es Olasz országban te r jede t t cl a1 művészet. A' leg-
régiebb nyomtatás ' r i tka marad vanyaiból láthatni 
mi lassan tökéletesbűit a* ta lá lmány. Csak , ,Theu-
erdanku nyomtatásával , melly 15 I7ben 118 famet -
széssel jelent meg Nürnbergben hozatott tökéletes-
ségre. Szerzőnk számos munkára h iva tkozik , m i k -
ből a' könyvnyomta tás ra és fametszésre nézve bő-
vebb dátumokat találhatni . Koberger Antal ( j n h . 
1513) könyvnyomta tása Nürnbergben már 2 1 saj-
tót foglalkodtatott , száznál több munkása vo l t , és 
1-175 és 1501 között a ' Vul%átának t izenhárom ki-
adásá t bocsátotta közre . A1 t izenötödik században 
23 német könyvnyomta tó t találunk Rómában. Ve-» 
lenczében 201 kön) nyomtató volt a ' t izenötödik 
században 's köztök 27 német. Hada is elő Iái I e ' 
tekintetben , a' Cftronicon Hungarorum itt kelt ki 
Hess András ' sajtói a ló l , még 1472-ben. 
A ' nyomtatás" legrégiebb maradványa i , m i k r e 
nézve az esztendőt is bizonyossággal meghatároz-
hatni e z e k : Mahnung der Christenheit wider die 
Tűrhetiversekben nyomatot t 1452-ben, és Ydik 
Miklós papától : literae indulgentiarum pro regtio 
Cjjpri datae Erffurdiue a. 1454, továbbá egy astro-
logiai 's orvosi kalendáriom 1457-re. A' vulgáta 
m á r 14")5-ben nyomato t t ki , a ' zsoltárok 1457-ben. 
A ' legelső könyvek jobbára pe rgamenre nyomat tak , 
minélfogva a' régiebb papiros pé ldányok véghetetle 
nül r i t k á k . A' papiros egyébiránt a ' legrégiebbek-
ben is fejér és e r ő s , a' festék feke te jés tartós. A' 
könyvkereskedés hosszasabb ideig nem volt külön-
választva a ' könynyomtatás tól el térő egyes példá-
kat azonban Lengyel és Magyarországban ( P e g e r 
Theobald budai könyvárus de czikkelyeit külföldön 
n y o m a t ó , 1488-ban) találunk. 
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Trattner és Károlyinál 1810, megjelent 
Könyvek : 
1 Magyar Országnak és a' hozzá kapcsolt Ta r to -
m á n y o k n a k , mostani ál la p ó t j a , Statistikai cs 
Geographiai tekintetben. Kiad ta Fényes Klek, 
n. S-drét . ÍV-ik Kötet ára 2 for. Y. Köte t 
1 for. 40 k n e. p. 
Institut ion es Históriáé Kcclesiasticae N» F., cura 
et Studio Nico). Joan Cherier , Archi-Dioecesis 
Strigoniensis P r e s b y t e r i , AA. LL. et S'hilo-
sopb iae , nec non SS. Theologiae Doctor is , 
in Lyceo Archi-Episcopal i Strigoniensi T i rna -
Viae Juris Canonic i , et His tó r iáé Ecclesiast. 
Professor. Puhl . O r d . , S. Sedis Consisioi ialis 
Distr . Tirnaviensis , ac Inc ly torum Cor i i ta tuum 
Csanád , T e m e s , et Torontál Tab. Judic iar iae 
Assessor is , itein ad eandem S. Sedem Matr i -
m o n i o r u m , Picligiosae Defensoris Tointis L II. 
m. 8-o. 
3. Magyarországi orvosrend névsora 1840-re , Ki-
adta Pr. Bugát és Dr. Flór , első év n. 8-adré t . 
4. A' Bányakerüle t i agost. hitvallású Evangl . $u-
per in tendent iának egyházi névsora az lS40- ik 
esz tendőre , 8-adrét ára 30 kr . e. p. 
5. Gazdasági Tudósítások ésRohonczi Köz lemények 
1840, l-ső Füze t . 
6. A 1 Zs idókró l , ir ta Bloch Móri tz . 8-adrét. 
7. Történeti Jegyzetek Sz, Kir. ^es t Városról. Ir ta 
Patachich Jósef tanácsnok ; magyarul és né-
metül 4-edrét* 
Koszorú 4-dih száma jövő Kol el tel küldetik meg. 
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IV. K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Kállay Ferencz. Mi thra ' T isz te le té rő l 'a Mithra em-
lékekről a ' Magyar Honban, 3. lap. 
2 ) G. Kemény József. Végső szavain Henrik portugália 
gróf ' ügyében. 7(J. I. 
3) Virágh Jó'sef. Folytatás. A ' frla viz' mint elemi gyógy-
szer1 's rendes ital gyakorlatba vett használatáról. 
83. lap. 
H. L i t e r a t u r a . 
A) I l a z a i L i t e r a t u r a , 
Könyvis t/i erl et és. 
Válasz »' Magyar Régiségek' Recenziójára, 95. K 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m er t e t é s. 
Handbuch der Geschichte der Literatur . Von Dr . Ludwig 
Wach le r . Dri t te Umarbei tung . Diei Tbe i le , Leipzig 
bei J . A. Barth. ( A ' literatura* történeteinek kézi 
könyve. Dr . Wacbler L i j o s által. Harmadik átdol-
gozás. Három rész.) 8-ad. 
T ra t t a e r és Károlyinál 4840* megjelent Kööyvefc. 121. 1. 
Azon Tudd» F é r j fiak, kik e' Tudományos Gyű j -
teményt a lka lmas munkáj ikkal e lő seg í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy f o r int tal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben
 3 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti É r t e -
kezes, a ' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a ' formátum nagysága, a ' betűk' apró vo l t a , a* 
sorok tömöttség e miatt , csak egy ny o tn a l o 11 
ivet teszen, e ' jelen Gyűjteményben (a ' kissebb 
formátum és nagyobb betiik miatt) két és íél ívre 
is k i t e r jed : az az olly dí j : a ' mi ot t egy 
nyomatott ívért ígér te t ik , p. o. t iz forint ezüst 
pénzben, — i t t i s , szinte annyira megyfel, t . i . , 
2 t | 3 ívért 10 pengő forintra a1 mi ugyan az E r -
tekezőre nézve mindpgy. 
Tsak arra k é r j ü k a ' Tudo's í rókat , hogy a ' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat fog la l janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l l e í rassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smínd a ' T . T . í ró-
k a t , hogy M u n k á j i k a t egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utasí tani méltóztassanak. 
E ' Gyűj teményből minden hónap végével egy 
7—8 ivnyi K ö t e t , je lenlévő formában , és borí-
tékban adatik k i , mel lyre i t t Pesten helyben , 
vagy alkalmatosság á l ta l innen elvi te tve 5 fl. 36 
k r . ; postai elküldetéssel pedig 7f l . 12 kr . pengő 
pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Á p r i l i s 1 8 4 0 . 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M, 
és 
K á r o l y i I s t v á n m . k. 
A* Tudományos Gyűjtemény1 





2 4 d i k esztendei folyamat. 
yyiik 
VAGY MÁJUSI KÖTET. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közö l t e tnek : 
I . O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek M a g y a r ország p h y s i k a i , 
g e o g r a p h i a i , t e rmésze t -h i s tó r i a i , t ö r t éne thé l i 's 
po lgá r i á l l apo t j ának bővebb 's b izonyosabb is-
mer t e t é sé re , a ' magyar nyelvnek ke l e t é r e , t u l a j -
donsága inak f e j t ege té sé re , í rása m ó d j á n a k meg -
h a t á r o z t a t á s á r a szolgálnak ; mindennemű termé-
szet i , h i s tór ia i , philosophiai, ma themat i ca i (men-
nyiség tudományi ) , e rkö l t s i t u d o m á n y o k a t ter -
j e sz t enek j gyarapi'canak , ' s t ö k é l e t e s í t e n e k , a ' 
szép ' s kéz i m ü v e k e t , g a z d á l k o d á s t , ke reskedés t 
t á r g y a z z á k , köz l ik , ' s e lőmozdí t ják ; a ' he lyes , és 
okos nevelés t intézik $ Hazánkbé l i és kü l fö ld i 
de rék F é r j f i a k n a k 's Aszszonyoknak é l e t Írá-
s i t magokban fog la l j ák . 
I I . A ' m a g y a r országban k i j ö t t , vagy a k á r h o l , de 
M a g y a r országot érdeklő , vagy M a g y a r o k által 
Í r a to t t l í jabb könyveknek , ' s míveknek ismer te-
tései és vizsgálatai ' s a ' kü l fö ld iek v i z sgá la t a i -
nak k ivonása i i s , a ' m e n n y i r e ezek a ' t udomá-
nyok ' s művészségek e lőmene te l é t , ' s ezzel a ' 
k ö z h a s z n o t , és az elmének töké le tesedésé t esz-
köz l ik . 
III . Tudománybe l i J e l e n t é s e k , rnegczáfolások 's 
i g a z í t á s o k , eredeti okleveleknek k i v o n á s a i , 
j u t a l o m t é t e l e k , j u t a l m a z t a t á s o k , t a l á l m á n y o k , 
i n t é z e t e k , előléptetések 's m e g t i s z t e l t e t é s e k , 
k iha l t tudósok ' és írók e m l é k e z e t e , r é g i s é g e k , 
je lességek , tudománybel i k é r e l m e k , á j művek, 
ú j könyvek 's több e* félék i ránt . 
T U D O M Á N Y O S 
GYŰJTEMÉNY 
1§40. 
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Kant és Jacobi mint az ujabb morál alapitóju 
Kant és Jacobi a ' ph i losophia , különösen a e 
erkölcsi philosophia r e f o r m a t o r i , ugyan azon egy 
i d ő b e n , bár egészen külömböző utakon u j é le te t 
lehellettek az erkölcs-tudomány b a . Úgy kell őket te-
kinteni mint az ujai b időbeli morál teremtőjit , r ne j t 
a ' mi azóta a ' morálban történt mind ezen ké t f é r -
fiak által letett alapra van építve, 'l ö b b n j i r e a ' 
morál - í rók azon ké t út közül , mel lyeke t ők k i j e -
le l tek , valamellyiken mentek előre, 's csak tovább 
építet ték a z t , minek mesterök az alapját megve-
tet te ; feldolgozták azt , mire amaz az anyagot szol-
gá l t a t t a ; a' hézagokat kipótolták , a ' h o m á l y o s s á -
gokat fe lvi lágosí tot ták, a ' hijánosságokat megjob-
b í to t ták , tökéletesí tet ték és rendszerekbe ál l í tot ták. 
De ha némellyek közűlök ezen pályák határain ke -
resztül ron to t t ak , ' s valami sajátlagost állítottak is 
e l ő , ezek is mind többé vagy kevésbé a' morál 
ezen két fő irányai közül valamellyiket k ö v e t i k , 
1* 
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és sa já tságaik nem egyebek mint módos í t á sok , 
mel lyekben ezen két i rány egymáshoz közelít vagy 
e l távozik , mint p róba té te lek , ezen ké t fő i rányokat 
közölni vagy egyesítni. Eár ezen nézetnek egy 
bizonyos osztálya a ' ph i losophoknak ellenmondani 
lá t sz ik , melly az ujabb morá l ezen itt kitűzött ha-
tárai közé nem látszik i l leszkedni , *s magát mind 
a ' két iskola felett fel látszik e m e l n i ; értem az 
úgynevezet t természetphilosophi i s k o l á t , meg kell 
gondolnunk először, hogy ezen iskola eredetileg a ' 
Kan t iskolájából került k i , a1 morá l ra nézve tehát 
csak ezen iskola kinövésének tek in te the t ik , továbbá, 
hogy a ' mennyiben az az ezen elvétől e l távozot t , 
's valami sajátlagost állított e lő , annyiban a' mo-
rál t megsemmisí te t te , 's annál fogva a ' mi időnk 
morál jának históriai vizsgálatában csak ezen morál 
megtagadásánál fogva vétethetik t ek in te tbe . H a 
tehát a ' morál ezen küzdését a ' nemmorál ellen 
figyelembe nem v e s s z ü k , az egész ujabb morál 
méltó joggal úgy t ek in t e the t i k , mint a ' Kant és 
Jacobi iskolájának küzdése , 's a ' morál minden 
sokfé le alakulásainak ezen s zempon t alá rendelése 
legbiztosabb vezérfonalunk gyanánt szolgál. Bár 
ők a ' niorai ujabb a lakjának t e r e m t ő j i , még is 
mindke t ten az előbbi morál alapján vete t ték meg 
lábukat. Ezér t lá t juk a ' két f ő i r ány t az anyagit 
és alaki t (material is et f o r m á l i s ) , mellyek eddig 
empi r i smus és dogmatismus formában tűntek f e l , 
a ' K a n t és Jacobi rendszerében u j a lakban tűnni elő. 
Kant a ' dogmat i smus , jacobi az empirismus 
i rányához csatlakozott , nem azon ér te lemben mint-
ha tudományos tekintetben mindke t t en csak empi-
r is ták és dogmaiisták lettek v o l n a , hanem csak a ' 
mennyiben Kantnál m i n t a' dogmai i smusban , az 
erkölcs- tudomány dogmát i smusa , Jacobinál ellen-
ben mint az empi r i smusban , a' morá l maferialis-
musa volt túlnyomó. Kan t nem csak sokkal na-
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gyobb befolyású, hanem tudományos tek in te tben 
is kétségkívül sokka l fontosabb Jacobinál, 's ugyan-
azért ő lesz ér tekezésünk első tárgya. 
A' Kant m o r á l f o r m á j á n a k főczélja v o l t , az 
okosság autonómiájá t minden heteronomia ellen 
megállapítni . Az eddigi törekvések eredménye volt 
az erkölcs tudományra nézve, egy tapasztalati bol-
dogságtudomány. Ez volt aT f őba j , mellyben a ' 
morál nyava lygo t t , ezen rothadásnak indul t he-
lyen kelle segítni. Mindig kivülről a ' tapasztalás-
bol
 x akar ták a ' morál t magalap í tn i ; ezért vol t az 
részint a l ap t a l an , részint sok idegen részekke l 
elegyedett . Ö n z é s , puhaság , bizonyos petyhedtség 
megfosztották a ' morált méltóságától. Kant a* baj t 
gyökerén t ámad ta meg , sa já t alapjára és f eneké re 
a ' tiszta önnál lásu okosságra állítván azt v issza . 
Mindenek előtt egész erejét a r r a fo rd í t j a , hogy a ' 
morálbol az empir ismust száműzze. A' tapasztalás 
általában semmi általánossan megálló, és szükséges 
igazságot nem vala képes szolgál ta tni ; ezt Kan t is-
mét a' tiszta okosságban találta fel. Ezzel minden 
tisztátalan r u g ó k , mellyek azt csak módosítot t ön-
zésséte t ték, a ' morálbol száműzettek, tisztán maga 
magára leve az alapítva. De épen ezen tapasztalás 
elleni tö rekvés teszi a' K a n t philosophiájának mind 
jó mind rosz o lda lá t , mer t a' cupán formale p r i n -
c íp ium, az erkölcsi rugók h i á n y a , a ' boldogság 
kirekesztése let tek következményei ezen törekvés-
nek , mint alább megmuta tandjuk . 
De hogy az erkölcsiség tiszta birodalma ismét 
helyre állitassék , szükség volt a' nagy zavar mel-
l e t t , az erkölcsi fogalmak egyetemes tömegének 
szigorú rendezésére , t isztítására. így származott 
az ismeretes criticitmus. 
Kant t. i. azon k e z d t e , ho&y a' közönséges 
emberi ész által elismert fogalmakat , é r z e l m e k e t , 
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és í téleteket bonczolgassa, m i n d é » idegen egyve-
legtől megtiszt í tsa, a ' mi benne lényeges kiemelje, 
a ' kiilönösröli e lvonás által általános i smer te tő je-
gye ike t k iválogassa ; így jutot t végre az emberi 
i smére t legfőbb e l v e i r e , a ' minden ember i tudás 
utólsó kut f o r r á s á r a , magára a ' t iszta okosságra, 
í g y kellett tehát Kan tnak szükségeskép a" vissza 
felé menő ú ton , a ' különösről az ál talánosra hágva 
f e l , tudásunkban azon pontra j u t n i , hol minden 
tapasz ta la t szerű , és lehozott tudás elvál ik a t t ó l , 
mi közvetet lenül t iszta okosságunkat illeti , hol 
azon törvényeket meg lehet h a t á r o z n i , mellyek 
szer int okosságunk munkálódik , "s azon határok 
ny i lvánva lókká l esznek , mel lyeken ez soha által 
nem hághat. A ' t iszta okosság ezen álláspontjából 
lehetséges volt aztán egy ollyan morál t a lapi tni , 
melly egészen közvetet lenül az okosságon alapult, 
' s tiszta okossági fogalmakbol minden tapasztalási 
egyveleg nélkül volt szerkeztetve. 
Az okosság i l lyen k r i t i ká j á ra nézve ugyan 
bőséggel talált már Kan t e lőmunká la toka t , az an-
gol empir ikusok , különösen a' Locke és mások 
psychologiai vizsgálódásaiban; de különösen vit te 
ót e r re a1 H u m e Dávid scepticismusa , ki az em-
pirismust és dogmatismust os t romolván , hatható* 
san uta t mutatott n é k i , 's az által szabaddá tette 
azon p á l y á t , mel lyen czéljához ju thato t t . Ezen 
cri t ica e r edményed a ' morál ra nézve itt röviden 
összevesz t ik , 's azután saját í téletünket ad juk . 
Hogy a' morált minden empíriái alkotó részek-
től niepszabadíthassa, meg kellett először általában 
muta tn i K a n t n a k , m i k é p az okosság isméretében 
a ' tapasztaláson fölül emelkedni k é p e s ; hogy a ' 
tiszta okosságismeretekböl tiszta morált sze rkez te t -
hessen , az okossági isméretek lehetőséget először 
meg kellett mutatnia ; hogy végre a1 morá l fogai-
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mait egy csupán logicai ürességen fe lyÜlemel je , 
mel lyek minden anyagot n é l k ü l ö z n e k , meg kellet t 
muta tn ia , mikép köz vetetlen a ' t i sz ta okosságbol ál ta-
lános és szükséges igazságokat lehet mer í tn i . E z t 
az empirismus dogmatismus és scepticismus ellen 
a1 k r i t ika által kel let t bebizonyitnu Kant az ész-
revéte l mind a ' há rom okaiban , az é rzékiségben, 
é s z b e n , és okosságban, az ismeretek anyagját )az 
alapjoktol megkülönböztet te A* tárgyak külső be-
nyomásai a ' mi érzékiségi inkre nékünk csupán is-
mére te ink anyagjá t szolgál tat ják, mellyet mi az idő 
és kel;/ f o r m á j a , mint érzékiségiink formája vagy 
tö rvénye i a l á r e n d e l ü n k . Ezen forma t e h á t , mel-
lye t Kant a priori szemlélődések-nek n e v e z e t t , 
nem a1 tárgyak t u l a j d o n i , mint az empirismus ál-
lí t ja hanem csak ollyan félék a ' mint mi érzékisé-
giink segítsége által általában a ' dolgokat észrevenni 
képesek vagyunk. 
Ezek érzékiségiink üres fo rmáj i maradnak mind 
a d d i g , valamíg a ' külső benyomástol anyagot nem 
vesznek, 's most m á r tapasztalati szemiéködések-
k é válnak. Ezen tapasztalati szemlélődések, me l -
lyek magokban csak egyes, egymás mellett és egy-
másután lévő t á rgyak összeségét teszik, az ész tör-
vénye i a ' kategóriák által összefüggést n y e r t e k , 
mel lyek alatt minden dolgokat egybekapcsolva gon-
dolni kényte lenek v a g y u n k , ezen kategóriák is 
a" tá rgyakra való alkalmazás nélkül csupán üres 
f o r m á k , 's ugyan azért u j isméretek kú t for rása 
semmikép nem lehetnek. Ezek azonban a' dolgok-
nak nem tu la jdon i , hanem csak formák, mel lyek 
alatt mi azokat te rmésze tünk törvényei szerint tekint-
ji ik. Ezen isméretek azonban, mellyek a' tapasztalási 
ismeret , vagy empir ia i isméretek fogalma alatt foglal-
ta tnak öszve, soha sem jutathatnak tökéletességre, és 
egységre , mer t mindig a' külső érzéki felizgatás-
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lol függésben m a r a d n a k 's az érzékiség és ész vé-
ges fo rmáj i ál tal föl tételeztetvék. D e az okosság 
i smére tünk feltételetlen egységét és tökélyes-
ségét k i v á n j a . Az eszmék formája alatt fürkészi 
i smére te ink sorait egész a ' legszélső végok ig , 's 
igy törekszik egész a' fel tételet lenig előre nyomulni . 
D e ezen tö rekvés a ' theoretica okosság részére még 
semmi czélhoz nem ju tha t , az eszmék kénytelenek 
m é g a ' tagadólagos j e l en t é s t , mint az isméret h a -
tárainak megtagadását meg t a r t an i , mer t számokra 
a ' theoretica okosságban semmi tárgy nincs , mivel 
minden isméretünkhöz csak az é rzék i észrevéte l 
által j u t u n k , mellyek mint i l lyenek , m i n d i g az ér-
zékiség és ész véges fo rmáj i alá vágynák szüksé-
geskép ve tve . Az eszmék tehát a ' theoret ica okos-
ságra nézve nem lehetnek még az isméret kút for -
r á s a ; mer t a ' tapasztalás b i rodalmában semmi tárgy 
n incsen s z á m o k r a , 's ezeket tehát csak úgy lehet 
használni mint a ' philosophia szabályozó o k f ő i t ; ' s 
ezek az általános és szükséges igazságoknak csak 
lehetőségét m o n d j á k k i , me l lyeknek , valóságát 
n e m bebizonyítni , hanem csak a ' pracficai okosságban 
min t valósággal létezőket k imu 'a tn i és lehozni leltet. 
A' morál mint tudomány a' theoretica okos-
ságnak ezen cri t icája által rendkívül soka t n y e r t , 
Először is az empir ismus és dogmatismus követelé-
sei végkép visszaigazítattak, m e g l é v é n muta tva az 
e lsőre nézve hogy minden tapasztalati isméret csak 
véges és feltételes, 's soha ál talános és szükséges-
kép i igazságot magában nem fogla lhat ; az utósóra 
nézve pedig, hogy a ' logicának minden készületei a ' 
fogalomban, í téletben, okoskodásban és megmutatás-
ban az észnek csupán üres formáj i , mel lyekből az 
igazságot soha sem lehet l ehozn i , hanem csak az 
adot tat ismételni. A' Kan t metaphys icá ja semmi 
más apodictica bizonyosságot nem i s m e r t , mint az 
e l lenmondás tételében fog la l t a t , de a ' mel ly mint 
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ugyanazonyos ( identicus) egészen tartalom nélküli , 
's ugyanazért egy tudomány felépítésére a lkalmat-
lan. Kant már megmutat ta , hogy a ' metaphysicá-
ban még több a1 priori tételek vannak min t az oko-
zat (causa l i tas ) té te le , a1 categoriák , mel lyekhez 
járulnak még a' practica okosság tételei is. De ha 
a ' tér és az idő, az ok és okozat , 's mindazon fel-
té te lek , mel lyek alatt mi a ' tapasztalás tárgyait az 
ész catcgoriái szerint szemléljük, nem ezen dolgok 
tu la jdoni , hanem csak f o r m á k , és t ö r v é n y e k , 
mellyek mi magunkban l é t eznek , úgy hát mi a ' 
dolgokat nem úgy i smer jük a' min t valósággal 
vágynák , hanem esak úgy a1 mint e lőt tünk ezen 
formák szerint feltűnnek, kell tehát ezen dolgok-
nak más tu la jdo jdonának lenni , mel ly igazi lé tö-
ket teszi. Igy származik ezen forma és anyag kö-
zötti megkülömböztetésből ismeretünkben a' fontos 
külömbség a* tünemény és a ' magán lét (Seyn an 
sich), a^  phaenomenonok és noumenonok világa kö-
zött ezen külömbség olly fontos a1 morál ra nézve , 
hogy csak az által alapitatik meg a" morál lehető-
sége. Van tehát egy világ, mell} ben a ' dolgok más 
létével más czélok és más törvények lehetők, min t 
a ' látható világban lé tezők. Midőn mi magunka t 
úgy szemlél jük mint ama felsőbb láthatatlan világ 
részeseit, lényünk szer in t felibe vagyunk eme lked-
v e ezen látható v i l ágnak , és rendel tetésének ' s 
t ö r v é n y e i n e k ; midőn ezt csak úgy nézzük mint 
t ü n e m é n y t , lehetetlen ebben valóságos rendel te té-
sünket megismernünk. Sőt inkább ott kell ezt ke-
r e s n ü n k , hol az igazi lét v a n , a ' í e lk i , az okos 
világban. Csak ezen világban gondolható egyszer-
s m i n d azon fogalom, mellyen a ' m o r á l mint általá-
ban szükségesképi alapfeltétel nyugszik, a "szabadság 
fogalma, melly fogalom csak ott gondolható, hol az 
o k o z a t t ö r v é n y e , melly a ' tünemény világ ában m i n -
den t á rgyak ra k i t e r j e d , el van törölve. De csak a ' 
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szabadság adja a ' morál a lapjá t , valóságát és kö-
rét . Az empir ismusnak a' moráltúli elválasztása ez 
által már magában az alapban v é g r e van ha j t va . 
Mert a ' tapasztalati isméret csupán és egyedül a ' 
t ü n e m é n y birodalmához van ú t a s í t va , mellytől az 
érzék felettihez az átmenetel sem o k o s k o d á s o k , 
sem analógia által nem lehetséges. Egyszersmind 
a ' de t e rmin i smus i s , mint a1 morá lban szükséges-
kép fatalismust szülő dogmatismus köve tkezménye , 
a1 szabadság eszméje által szerencsésen megvan 
semmisí tve. Igaz , hogy ezen szabadság , va l amin t 
ál talában a' noumenonok világának eszméje, még 
most csak eszme , melly mint csak lehető felvéte-
tik , ' s mellynek valósága még ké tséges , vala-
míg a ' practica okosságban meg n e m lehet azt 
mutatni . 
De a1 theoretica és practica okosságnak ezen 
elválasztása még is múlhatatlan szükséges , sőt úgy 
kell azt nézni mint nagy nyereséget a' morál meg-
alapí tására nézve. A z elméleti és gyakorla t i okos-
ságnak ezen elválasztása által lehetséges egyedül 
az e th ica , mint önnállasu és független tudomány. 
Minden elméleti megmutatása az erkölcsi fogalmak-
nak nem egyéb mint feltételeiktőli lehozás (dedu-
ctio^), 's annálfogva megsemmisíti az erkölcsinek. 
mint feltétel nélkül becsesnek fogalmát, ßpen az 
által viszi be az ember ismét a1 tapasztalást az er -
kölcstudományba , hogy az elméleti és gyakorlat i 
okosság közt létező kiilömbségre nem ügyel. Ha 
tehát a ' morál tiszta okosságfogalmakból akar ál-
lani , Önállású akar m a r a d n i , 's becsét magában 
hordozni , az elméleti okosságtól függe t l ennek , 's 
közvet lenül a ' gyakorla t i okosságon alapultnak kell 
lennie Ez még világosabban ki fog t ű n n i , ha az 
erkölcsiség fogalmát jobban szemügyre vesszük. 
Az erkölcsiség fogalma két dolgot tesz f e l , a' kel-
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lést, akarátt. IIa a' cselekedetnek vagy cselekvés-
módnak szükséges volta létezik ránk nézve , melly 
a1 lét?öl egészen külömböző és független, úgy van 
külömbség" a1 jó és rosz közt , van tehát erkölcsiség 
is. De az erkölcsiség minden valóság (real i tas ) nél-
küli fogva l enn i , tehetség nélkül magunkat ezen 
kellés szükséges volta sserint e lha tá rozn i , tehát 
akarat n é lkü l , melly szintúgy külömböző és füg-
getlen volna a ' természet minden szükségességéül . 
Az erkölcsiség tehát, objective t ek in te tve , úgy íü-
nik fel min t kellés, subject ive mint akarás . 
Ha már most azt nézzük az erkölcsiségnek mi -
nőa lko tó rószeit szolgáltat nekünk az e lméh ti okos-
ság , tehát bizonyos lehetősétje ken kivűl , meUyek 
csak mint eszmék g-oarfo/tathatnak, teljességgel sem-
mit sem találunk fogalmunk számára valót. Min-
den theoretica okosságnak csak az ismeréssel van 
dolga , soha sem az akarással és a' lét t e l , nem a"* 
keltéssel; minden elméleti vizsgálódás tehát csak 
elméleti szükségességet hozha t elő, 's sohasem ké-
pes a ' természettöli függetlenségre fe lemelkedni . 
A z erkölcsiségnek tehát az elméleti okosságban sem-
mi h e l y e , 's csak a' gyakorlati okosságban talál-
hat helyet. A z okosság a' Kant magyarázata sze-
r int gyakorlati a mennyiben az akaret elhatározá-
sára vonatkozik. 
Ha van il lyen gyakorlat i okosság , vagy ha 
van ollyan nyi la tkozásmód az okosságra nézve , 
melly által az gyakor la t ivá l e s z f m i n alapuljon egy 
illyen gyakor la t i okosság fö lvé te le , azt még most 
nem é r i n t j ü k ) ; tehát van erkölcsiség i s : mert az 
erkölcsi fogalmának kívánt feltételei a* gyakor la t i 
oko ság ezen fogalmában léteznek. Ezen fogalom 
szerint v a n : t ) az aka ra tnak meghatározása az 
okosság által. Az elhatározás szabályokat és elve-
ket tesz f e l , mel lyek szerint kell az elhatározás-
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nak tö r t énn i . Vágynák tehát gyakorlat i szabályok, 
e lvek . Több szabályai a ' practica okosságnak fen-
íőbb egységben összekapcsolva, gyakorlati e lve t 
a d n a k , mel lyeknek legfensőbb syntlietica e g y -
sége a' legfensőbb a priori e l v e t , azaz az e r k ö l -
csiség elvét állítja elő. De a' menny iben m á r ezen 
szabályok és elvek egy subjectnmra vona tkoznak , 
melly nem fVItételetleniil az okosság által ha tároz-
tát ik e l , vagy nem általában j ó a k a r a t r a , az el-
veke t részint subjec t ive kell tekinteni mint m a x i ' 
m á k a t , részint objective min t törvényeket. A* 
subject iva maximáknak az objectiva t ö rvényekke l , 
vagy az érzékileg feltételes akarásnak a ' t i sz ta okos-
sággal! ezen ellenkezéséből szá rmaz ik a ' kel lésnek 
(vagy impera t ivusnak) fogalma, mel ly a* subject ive 
töké le t len akarásnak kényszer í tését az object ive 
szükséges , azaz tisztán okos t ö r v é n y e k által fe-
jezi ki. Ezen ke l l é s re , valamint e lveire nézve is 
legfőbb egység, a' feltételes kel lésre nézve egy fel-
té te leden gondolható. így származik a1 kiilömbség 
a ' feltételes parancsoló (hypothet icus impera t ivus ) 
és fel tételeden parancsoló (categoricus imperat ivus) 
k ö z ö t t , melly áz akaratot mint akara to t feltétel 
né lkül igényl i , 1s mellyet egyedül lehet gyakor la t i 
tö rvénynek nevezni , 's egyedül képes erkölcsisé-
get parancsolni. A 'ke l lés ez,en fogalmában az okos-
ság azon igénye ki van mondva , mi szerint a ' t e r -
mészet törvényei tő l függetlenül magúnak törvénye-
ket szab , 's az által tehát a ' lét és kényte lenség 
(das Müssen) felett fe lemelkedik. Ámbár tehát ter-
mésze tünk érzékileg feltételeztetik i s , bá r mint 
érzéki lények egészen a ' t e rmésze thez ta r tozunk 
i s , a* gyakorlati okosság felemel bennünket min-
den kényte lenségen, a' kellés érzelme a' természet 
minden kényszer í tő tö rvénye in . It t alapszik az er-
kölcsiség foga lma , és a ' gyakor la t i okosság jelen-
tősége. Ezen tételben van k i m o n d v a az erkölcslu-
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d o m á n y n a k minden theoriátol és tapasztalástól! 
függetlensége. A1 moiál tehát közvetetlenül a' gya-
kor la t i okosságon a lapsz ik , *s az erkölcs törvény 
soha sem tar tozik ahhoz alkalmazkodni a ' m i va-
lósággal megtör tén ik , vagy megtör tént , sem pedig 
a1 theoretica vizsgálódásokhoz. Mert ha soha semmi 
tapasztalás ki n e m mutathatná is valamelly való-
sággal erényes tett lételét, s emmi elméleti okosság 
az erkölcsiség törvényét he nem hiozn>írhatná i s , 
a ' gyakorla t i okosság a' maga törvényét közvete t -
lenül kötelözóvé teszi, mer t ő maga a ' l e g f ő b b ere-
deti . De ha ezen parancsoló nem akar üres törvény 
maradn i , hanem igazi valóságra akar szert tenni , 
szükség hogy annak mint objectiv tö rvénynek sub-
ject ive tehetség feleljen m e g , szerinte cselekedni 
és lenni. 
A' gyakorlat i okosság e' szerint magában fog-
lalja 2) az akaratot, azaz Kant szerint azon tehet-
sége t , magát bizonyos tö rvények fogalma szerint 
határozni el a ' cselekvésre. A' feltételetlen kellés, 
vagy köte lez te tés , minémü az erkölcsi parancso-
ló , szükségeskép a1 tehetést is ( ro posse) felteszi. 
És ezen tehetés az akaratban van nekünk adva . 
De ha azon t ö r v é n y e k , mellyek szerint az akara t -
nak el kell magát határozni a ' t e rmésze t törvényei-
től külömbözők és függet lenek, tehát az akara tban 
mint tehetségben magát azon tö rvények szerint e lha-
tározni , az okozatnak is benne kell lenni , mel ly 
a ' természeti okok általi elhatározástol függet len . 
A' természeti kén} telenségtőli függetlenséget pe-
dig szabadságnak nevezzük. így származik tehát 
a ' szabadság , mint a ' gyakorlat i okosság követelése 
(pos tu la tum rationis practicae). Ez t m i n t á z erköl-
csiség szükséges feltételét követelni kell. A ' szabad-
ság ezen fogalmával lehet az erkölcsiség megalapí-
tását teljesen bevégzettnek t ek in t en i ; ebbe van 
az erkölcsiség a l a p j a , valósága, és köre foglalva. 
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A' szabadság, a' természet ellenében áll. Erköl-
csiség csak ott l é tezhe t ik , hol szabadság v a n , 's 
megszűnik ot t , hol a ' te rmészet kötelez. Az erköl-
csiség tö rvénye tehát a ' szabadság törvénye, ellen-
tétele a' természet tö rvényének . Az erkölcsiség fo-
galmának meghatározására köve tkező ellentétele-
ke t t a lá lunk: elméleti és gyakorla t i okosság , is-
merés és a k a r á s , lét és kényte lenség, kellés, ter-
m é s z e t , s zabadság , a1 te rmészet t ö r v é n y e i , a ' 
szabadság törvényei . 
De most már az a ' k é r d é s : van e t i sz tángya-
korlat i okosság? és igy van e feltételetlen paran-
csoló és szabadság? Mind ezen fogalmak egymással 
a ' legszorosabb összefüggésben állanak , úgy hogy 
egyik a ' másikat szükségeskép fe l teszi , egynek a ' 
többivel együtt á l l an i , vagy meg kell bukni. A z 
erkölcsi fogalma a' kellésen és a ' tö rvényen alap-
szik, a ' kellés az aka ráson , az akarás a ' szabadságon ; 
de megfordí tva a ' szabadság fogalma az erkölcs i 
tö rvény által lesz valósággá stb. H a tehát egyiket 
a ' másik által akarnánk m e g m u t a t n i , mindig egy 
körben fognánk forogni a* nélkül hogy egyike jök-
nek feltételetlen valóságát valaha f e l t a l á lha tnók .— 
Megmutatni wgyan, azaz valamel ly felsőbb okfő-
böl lehozni az erkölcsiséget , erkölcsi t ö r v é n y t , és 
szabadságot soha sem lehet. A' józan, saját határait 
i smerő philosophia soha sem próbalta az erkölcsi-
séget eredeti leg megalapítni . A ' fe l té te le t len kellest 
m i n t i l lyent semmi felsőbb feltételből nem lehet 
l ehozn i ; lehetetlen tehát m e g m u t a t n i , hogy az 
okosság magában gyakorlat i lehessen , 's az akarat 
szabadságát követelhesse. A' feltételetlen kellés két-
ség k ivül a ' feltételezettben nyi la tkoz ik ; az egyes 
kötelességkövetelésekben mellyeket öntudatunk ér-
tésünkre á d , beszél hozzánk az erkölcsiség fő pa-
rancsolatja ; ezen egyes erkölcsi fogalmakrol sze-
re t e t és gyűlölség, jó és r o s z , becs és b e c s t e l e n 
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ség , t i sz te le tes megvetés , e rény és vé tek , köte-
lesség, szabados , tilalmas "stb emelkedhet ik a1 
phi losoph a" különösről az á l ta lánosra , a ' tapasz-
talati és egyediektőli elvonás által a1 legfőbb e r -
kölcsi f oga lmakra , ő tehát a1 közönséges erkölcsi 
ember i észnek criticája á l ta l , mint azt Kant az er-
kölcsök metaphysicájáhozi alaptevésében először 
megpróbá l t a , azután pedig a1 gyakorlati okosság 
criticájában bővebben k iv i t te , a ' legfőbb erkölcsi 
fogalmak lételét közvetetten és tisztán az okosság-
ban megmutathat ja ( l ehozha t ja ) ; de ezen legfőbb 
feltételetlen igény.lete az okosságnak, gyakorlat inak 
l e n n i , és így a1 feltételetlen parancsolói joga még 
most sem lesz megmuta tva . Ezen megmutathatat-
lanság nem a' lehozás módjának , hanem általában 
az emberi okosság határainak következménye. A z 
erkölcsi fogalmak lehozásában utolsó pontnak tehát 
annak kell l enn i , hol a1 feltételetlen parancsoló 
valósággal mint u tó i só t , 's öntudatunkban feltétc-
letlent megismerjük , hol tehát azt épen ezért meg-
muta tha ta t lannak 's megfoghatatlannak kell tekin-
tenünk* A z okosság ezen cri t icájának fő e r e d m é n y e 
a ' m o r á l r a nézve i t t , az erkölcsiség tiszta paran-
csolatjának megczáfolhatatlan megmutatása a' tiszta 
okosságban , vagy az úgy nevezet t categoricus im-
perat ivusnak. 
E z által van a' morál létele a' gyakorlati okos-
ság önállóságára biztosan Alapítva, az okosság igazi 
au tonomiá ja , öntörvényűsége megszabadí tva, 's 
ez által a ' tapasztalásnak és elméleti vizsgálódás-
nak , minden igényei a' moráltol szorosan elutasítvák. 
E z e n nagy eredmények állani f o g n a k , 's állaniok 
is k e l l , valamíg a ' morálrol szó lesz, 's ezek ma-
gok elegendők K a n t érdemei t a ' morálra nézve 
halhata t lanokká t enn i , 's mél tó joggal tekinte t ik 
őt az ujabb morá l teremtőjének. A' vizsgálódás-
nak csak ezen ú t j a , melly egy felöl az okosság 
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közvetet lenségére és Önállóságára olly sokat épit 
másfelől a1 gyakorlati okosság szükséges korlátait 
olly szerényen elismeri és kijeleli , vala képes az 
erkölcsiségnek ollyan eszméjére vezé re ln i , melly 
szint ollyan felséges mint ember i . N e m lehet azon-
ban félre i s m e r n ü n k , hogy Kant ezen mód álkal-
mazásában némelly te temes hibákat követe t t el. 
Ezek közé kell számlálnunk különösen a ' morálra 
í iézve azon olly következményte l jes hibát, miszerint 
ő criticáját a1 közönséges ember i ész lettdolgaival 
k e z d i , mellyek egészen 'g teljesen a' tör ténet től 
függenek , 's következőleg több hibák éspsycholo-
logiai csalódások csirájit v i t ték be a ' r endsze rbe , 
a ' h e l y e t t , hogy azt biztosabban tudományos an-
thropologiára alapitnák. Ezen hibát taní tványi 
közül már töhben ész reve t t ék , különösen Maimon 
(Kr i t i sche Untersuchungen über den menschlichen 
Geist Leipzig 1797.) , 's még inkább Fr ies . A ' 
helytelen psychologiai nézetekkel t e h á t , mint a' 
Kan t tévelygéseinek főkutforrásával m e g fogunk 
későbben ismerkedni . Nem olly tökéletesen oldotta 
meg továbbá azon fö lada to t , a ' szabadságot a' gya-
korlat i okosságban kimutatni . Éles belátással tette 
ugyan ellenébe az elméleti okosságban, a ' tünemény 
és lét közötti külömbségben, a ' természetet a ' sza-
badságnak , 's ennek Ieketőségét mint eszmét meg-
mu ta t t a . De a ' gyakorlat i okosságban a ' szabad-
ság Kan t szerint mindig inkább ugy tűn ik elő mint 
tehetség a ' magunk e lhatározására , e lszánására , 
a ' mi pedig csak belső természetünk tulajdona mint 
psychologiai szabadság, nem min t transcendentalis 
szabadság, a ' mi pedig a ' morál lételére nézve kí-
v á n t a t i k ; m e r t csak ez a ' természet től i független-
ség , a m a pedig a' természetben magában van , és 
így az által feltételeztetik. így a ' gyakor la t i okos-
ságnak magának elhatározásában, 's a ' categoricus 
impera t ivus lehozása módjában is előkészület van 
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azoft íohibáta téVe, melly k a n t o t azu tán annyi ra 
fé r*- vezeti . A1 gyakorlat i okosság t. i már előre 
úgy v<tetik mint az akara to t megha tá rozó , a' nél-
kül, hogy a1 dolgok ezé Íjáról és becséről/ fogalom« 
mellyböl pedig származhat ik csak az akara t elha-
tározása, l ehe t e tnék A' gyakorlati okosság tehát 
csak úgy v é t e t i k , min t csupán formális munkás -
ság , mellyböl származott osztán a* formale p r i n -
cípium , mellyet a' K a n t morálja bélyegező hibájá-
nak kell tekintenünk« 
l i r r e vezérel m á r most bennünket azon k é r 4 
désnek feszegetés«, mi t ért Kant a ' cateyorieus 
imperativus a l a t t , vagy minő parancsolatot aka r 
Kant egyedül categörite ( l e l t é t t i né lkü l ) kötele-
zőnek ta r ta tn i? íVlíg K á n t nem elégedven megazb i i 
eredmény ekkel mell) eket az empii ismns és eudae-
moi.fi nius elli ni küzdésben mát eddig tzerencséscii 
k i \ í t t , az utolsó lépest is meg akar ta t enn i , hogy 
a1 morál ezen fő ellenségének minden ahhoz te rhe-
lést e l z á r j o n , épen az állal adta fel femet k iv i t t 
n j ereségeinek egy jó részé t : inert egy felöl morál is 
d> gniritismusba e s e t t , sőt azon veszélybe k e v e r e -
d e t t , hogy maga is némi empirismtis hatalmába 
jusson. Mer t míg Kan t , hogy minden lehető ta-
pasztalat i fa l ta imat a ' morálból k i ű z z ö n , abból 
á g i j á b a n minden tar ta lmat számkive te t t , s emmi 
egyebet nem tar to t t m«g az ti res fo rmánál , 
melly fogalmakban k i f e j e z v e , a"1 morálba ollyaü 
dogmatismust vitt b e , melly az életre a lkalmaz-
t a t v á n , tartalmát gyakran a ' tapasztalástól k é n y -
telen volt kölcsönözni. Ezen itéíet be fog hizonyodni 
lia a" Kan t vizsgálatinak menetelét egy kevéssé 
egyenként szemügyre vesszük. A z első t a n í t ' 
mán) a Kantnak (Kr i t i k der prakt ischen V e r n u n f t . 
Sei te 38. ) ebben á i í : „minden gy akorlati e lvek 4 
mel lyek a' k ivánó tehe'ségnek tárgyát ( a n y a g j á t ) 
tnint az akarat e lha tá ro ló alapját teszikj egyetemesen 
Tud Gyűjt. V, Köt. 1 8 1 0 . i 
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tapaszta la t iak , 's semmi gyakorlat i tö rvényeküí 
nem szolgálhatnak." — A ' megmuta tás köve tkező : 
„ v a l a m e l l y akaraton kivííli tárgy mag-a csak annyi -
ban lehet kivánó tehetségünknek elhatározó a lapja , 
a ' menny iben bennünk kedvet vagy kedvetlenséget 
ébresz t . Úgy de semmi e lőter jesztésről , a k á r 
mi l lyen légyen az a ' pr iori meg nem lehet ismerni, 
kedvve l vagy kedvetlenséggel lesz-é az egybeköt-
te tve . A z iííyen esetben tehát az önkény elhatá-
rozási alapja szüségeskép m i n d e n k o r tapasztalat i ." 
— E z e n altaljában empír iá i eredetéből a* kedv vagy 
kedve t lenség minden érzésének m á r most önkén t 
köve tkez ik * hogy minden anyagilag gyakorlat i el-
vek tapasztalat iak , ' s következőleg mint i l lyenck 
min t a ' második taní tmány k i m o n d j a , egyetemc-
sen önszeretetiink vagy saját boldogságunk áltaFános 
ok fője alá tar toznak. Még tovább viszi Kant a ' 
k e d v érzése felőli é r z e t é t , a ' k e d v e t mivel az va-
lamelly tárgy íételétöl f ü g g , csak a ' snbjecturn fo-
gékonyságára alapítván , és így csak az é rzéknek* 
f é s é r z é s n e k ) , tu la jdoní tván. 
A1 Kan t gyakorlat i okossága tehát e ' szerint 
csupán az érzéki akarat elhatározás fogékonyságából 
és a ' tiszta akarat elhatározás onállóságáboj á l l , ' s 
az ösztönök tehetsége e" szerint vagy egészen össze 
van olvadva az önkén) n y e l , vagy pedig csupán az 
okosság érzéki fogékonyságának tulajdonít ja ő ezen 
t e h e t s é g e t , és így teljességgel semmi tiszta okos 
ösztönt nem ismer. Eléggé b izonyí t ja ezt szoros 
elválasztása által az alsóbb kívánó tehetségnek, 
melJyfiez tar toznak minden anyagi gyakor la t i sza-
b á l y o k , azaz a' bolgogság és Önszeretet szabá lya i , 
a ' felsőbb kívánó tehetségtől, a ' tiszta gyakor la t i 
okosság r é s z é r e , a' nélkül hogy az ösztönöknek 
attól még elváló tehetségé valami tek in te tbe vétet*4 
nék . Ezen úton aztán Kan t igen következetesen 
azon e r edményre jő , mcllyet harmadik tanitmányá* 
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ban (18. !•) k imond : hogy az okos lény elveinek 
m i n t általános gyakor la t i tö rvényeknek csak ollyan 
elveket gondolhat , mellyek csupán a ' f o r m á r a nézve 
foglalhatják magokban az akara t elhatározási alap* 
ját.44 Mert „egy ollyan törvényből , mellytöl minden 
anyago t , az aka ra tnak minden tárgyát ( m i n t elha* 
tározó alapot) e lvá lasz tunk , semmi sem marad 
m e g , egyéb mint az általános törvényhozásnak 
csapa formájaAz okos lények elvei tehát csu-
pán ezen fo rma ál ta l , melly szerint ők az állalá-
itos tör vény hozáshoz illeszkednek, válhatnak csalt 
gyakorlati törvénynyé. 
Így tehát feltételetlen parancsoló, min t csupa 
formális van l e h ú z v a , melly mint a ' t iszta gya-
korlat i okosságnak a l a p t ö r v é n y e , az ismeretes for-
mulában igy van k i m o n d v a : cselekedjél úgy, hogy 
akaratod elve mindig egyszersmind egy általános 
törvényhozás okfője gyanánt tartalhassék. A z o n 
pont itt íélre nem esinerhető, mellyen az egész le-
hozás a lapsz ik , t. i. a' kedv és kedvet lenség ér -
zése iránti n é z e t , melly szerint ez csupán tapasz-
talati eredetű, tehát mindig csak érzékileg felizga-
t o t t , és sohasem az okosságban a' priori megtalál-
ható. Itt Kant nyilván azeudaemonismus elleni buz-
gósága által hagyta magát »dragadfatni. egy te temes 
psychologiat hibának elkövetésére. 0 a* boido, 
tudományt gyökerében aknrta megsemmisí tni , a* 
kedv vagy gyönyörűség fogalmát az erkölcsiség bi-
rodalmából egészen számkivetvén Igazsága is volt 
kétségkívül a1 kedvről és kedvetlenségrőli azon fo-
galmat t e k i n t v e , melly az eudaemonis táknál diva-
tozot t , kik azt csak cmpi r ice fogták fel* De Kant 
is csak ezen empiricai ér telemben fogta az t f e l , s 
fensőbb je lentését egészen f< I re i smer te , melíy sze-
r in t tiszta okos gyönyörűségnek, egy a ' p r i o r i gyö-
nyörűségnek szükségeskép létezni kell. Megenged-
j ü k , hogy a1 gyönyörűség nevezet könnyen fé l re 
2 * 
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értésre veze the t , 's hogy többnyire az emberek 
érzéki értelemben veszik az t ; de itt nékünk nem 
a ' szóval hanem a1 dologgal van ü g y ü n k , 's a1 do-
log [minden esetre áll, akár használjuk arra a' gyö-
nyörűség nevezetet, akár nem. A z forog t. i. fenn, 
hogy Kantnál a ' csupa ismeret és akarás vagy el-
határozás közt még tetemes hézag maradt, mellyet 
a1 lé leknek egy saját alaptehetségie által kell k ipó-
tolni , mellynél fogva a ' tárgyak bennünket érde-
kelnek , vagy világosabban s / ó l v á n , r ánk nézve 
é rdekkel birnak, 's a* mell) bői származik aztán a ' 
dolgok becse vagy becstelensége iránti í té letünk. 
A' theoiet ica okosság a" practicaitol egészen cl 
fogna szakasztatni , 's vele minden kapcsolaton kí-
vül tétetni ezen kötőlék nélkül. Az elméleti okos-
ságnak semmivel sincs do lga , csupán a" dolgok lé-
tével, az nékünk semmit egyebet nem á d , mint 
ezen létrőli előterjesztést. De hol van itt nyoma 
valamelly vonatkozásnak az akarásra és cselekvés-
re ! A ' dolgok lételének csupán előterjesztése ho-
gyan teheti az akaratot mozgásba, ha ezen dolgo-
ka t nem ránk vonatkozólag gondol juk? filzen kap-
csolat a becs fogalma által származik. A' becs ösz-
tönöz bennünket a' cselekvésre, igyekszünk szert-
tenni a r r a , minek ránk nézve becse van. Azon te-
hetségnek t e h á t , miszerint a" dolgok becsét elis-
m e r j ü k , az egy bekapcsoló eszköznek kell Ienm. 
A ' dolgok becsét pedig ránk nézve azon benyomás 
határozza e l , mellyet azok é rzésünkre te sznek , az 
tehát a ' kedv és kedvetlenség érzéséből származik« 
A' gyakorlati okosság tehát szükségeskép nem 
csak egy önmunkás.ságho}, az akaratból áll, hanem 
bizonyos fogékonysétgho\ is, mellyet érzésnek vagy 
tóenek lehet n e v e z n i , mellynek segítségével mi 
a ' dolgoktol a ' benyomásokat e l fogadjuk , hatáso-
ka t r ánk nézve a1 kedvhen vagy kedvetlenségben 
észrevesszük , focíiikröl í t é l ü n k , melly szerint az 
ösztönökben érettek vagy ellenek érdekeltetünk, 
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mel ly ßszlßnhk aztán először kívánságot ge r j e sz te -
n e k , akarásra, s v égre elkatározásra v ezé r e lnek . 
Csak ezen k ö z b e n j á r ó k által s zá rmaz ik v a l a m e l l y 
dolog csupa előterjesztéséből valóságos cselekvés, 
mel ly kü lömben mi »den egybeköt te tés nélkül állana 
ot t . I Ia már m o s t Kan t ezen becs tu la jdoni tásnak 
v a g y é rdeke l t e tésnek é3 az ösz tönöknek ezen te-
hetségét csupán a1 tapasztalásra s zo r í t j a , az e rkö l -
csiségre vona tkozólag pedig az t egészen t a g a d j a , 
az ál tal az erkölcs i cselekvést így merő psycholo-
giai lehete t lenségre épí t i , 's egyszersmind megfosz t j a 
az erkölcsiséget igazi je lentőségétől . A' c se lekvés 
az által szá rmaz ik , hogy va lamel ly tárgy ke rü l e lő , 
m e l l y által a ' cse lekvés e lha tározta t ik . A ' cse lek-
v é s r e nézve p e d i g általában tá rgyúl a' do lgok be-
cse szo lgá lha t , 's így teszünk szer t egysze r smind 
az erkölcsi cse lekvésre nézve egy t á rgyra a ' dol-
gok fe l té te leden becsében. A z erkölcsileg jó, a ' m i -
nek fe í té te le t len becse van . A ' dolgok ezen becse 
né lkü l minden cse lekvés ü r e s , és je lentésnélkül i . 
A ' minek becse v a n , cse lekvésünk czél jává tesz-
sziik azt* 
A* becs és czélróli fogalmak adnak csak az 
e rkö lcs i ségnek jelentőséget . A z erkölcsi pa rancso -
lat ez által t á r g y r a , anyagra tesz szert . E g y csu-
pán formál is erkölcs i parancsolat t ehá t minden becs 
és czél né lkül i , m i n t a ' c s u p a f o r m á n a k á l ta l jában 
s e m m i t a r t a l m a , semmi je lentése nincs. D e az 
o k o s s í g magának , m i n t lelki l énynek a ' p r i o r i fel-
t é t e l eden becset ád , ' s magát egyszersmind s zük -
ségesképi czélnak is t e s / i . Az okosságbol t ehá t m a -
gából a' priori t á r g y u n k , a n y a g u n k , van az e r -
kölcsicselek vés«e , — s ez az eszme. Az érzés v a g y 
a ' s z í v közvete t len oda ítéli az okosság életének, 
a ' lelki életnek vagy az eszmének a ' feí tételet len be-
c s e t , 's úgy ny i la tkoz ik aztán min t tiszta erkölcsi 
ösztön , azaz mint az okosság önállóságának ösz-
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töne, mint Aözvetilhn helles. (Sollen ) Ez léhát 
igazi jelentése a' categoricus impera t ivusnak . Ez 
nem mond többet annál: kövesd azt, a* minek leg-
főbb becse van. 
De m i n ő \ iszon>ban áll az erkölcsi törvény 
fo rmá ja ezen an) ághoz? Min ta" közvete t t a1 köz-
vete t lenhez . Láttuk , hogy a" dolgok becsének és 
így az erkölcsi törvén} nek tudósára is közvetetlen 
az okosság által ju tunk az érzésben. Az érz*s te-
hát i t t egyszersmind közvete t len itélő tehetség. 
Ligy de az igazi jó feletti Í télet megzavarodha t ik , 
az é rzéshez , V a z abból származó tiszta ösztönhöz 
i d e g e n , tisztátalan érzéki haj lomok és ösztönök 
e legyedhetnek. Itt m á r m o s t az ész lép e l ő , mint 
az egység k ú t f ő j e , vagy mint formát adó tehetség, 
hogy a ' reflectált fogalmak és szabályok segítségé-
ve l az érzést vizsgálat alá v e g y e , a' tisztát a' tisz-
tátalantol elválassza. D e az észnek nem szabad a' 
t ö rvény t magát adni, hanem csak azon törvényt 
mellyet az okosság közvetet len az érzelemben és a* 
tiszta ösztönben k imond, alkalmazni , 's az által a1 
meghamisí tásokat és zavarodásokate lhár i tn i . Az ész 
magában üres , csupa forma. Az csak ismételi a1 reflex 
xioban a ' közvetet lent . E z e n közvetet lent azonban 
Kant egészen félreismerte, tagadván az a ' priori ér-* 
zésr. Ó a z erkölcsiség szabályát magában az észben 
keres i , tehát mindent csak közvetőleg fog fel. A z ő 
f r k ö l e s t ö r v é n y e tehát tar ta lom nélküli m a r a d t , 's 
csupán üres formában á l lo t t , fogalomban az ész 
számára . Ezen hamis psycho'ogiai nézet az érzés-
r ő l , mel ly nézetből indult ki K a n t , formale pr in-
cípiuma felá l l í tásakor , legbiztosabban vezérelhet 
b e n n ü n k e t , midőn ezen pr incípium köve tkezmé-
nyeit a ' rá épített egész erkölcsi rendszerre nézve 
m e g a k a r j u k Í té ln i , mivel arra mint rendszerének 
főhihá jára folyvást kényte lenek leszünk olvasóin-
kat visszautasítni. 
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Itt először is nem leltet fe l re ismernünk ezen 
formale pr inc íp iumnak egy igen jó oldalát. E z ál- • 
tal sikerült Kan tnak az erkölcsi fogaimát olly tisz-
taságban fogni f e l , menny i re az előtte semmi e r -
kölcstudományban nem tör tént . Ha meggondol juk, 
mikép Kant előtt a ' morál az erkölcsi foga lmaknak 
az embereknek érzéki természetével , és é rzéki 
szükségeiveli elegyedése által meg volt fe r téz te tve , 
és lealacsonyítva, menny i r e meg volt a ' jó és roaz 
felőli ítélet a ' czélokra , k ö v e t k e z m é n y e k r e , sze-
rencsére és szerencsét lenségre való tekinte t által 
homályosí tva és z a v a r v a , teljes mér tékben kény -
telenek vagyunk Kantnak abbeli érdemét e l i smer-
n i , hogy ő a ' morál t attól megtisztította^ 's leg-
a l á b b a' tiszta okosság törvényei szerint ál l í totta 
elő. A' törvényt mint általánosan és szükségeskép 
kötelezőt legfelül tette, ezen felül semminek sem 
volt értéke. Az akarat csak annyiban jó, m e n n y i -
ben az ezen tö rvény t a k a r j a , 's a1 jó akara ton kí-
vül semminek sincs becse. A' kötelesség, vala-
mcliy cselekedetnek szükséges vol ta , a'' t ö r v é n y 
i ránt i tiszteletből. Ennek becse egészen és csupán 
magában van, 's minden cselekedet megszűnik kö-
telességszerű l e n n i , melly nem csupán a ' köte les-
ség által eszközöltetik. A 'cse lekede tek erkölcsi be-
cse felett nem azoknak czélja vagy köve tkezménye 
ha tároz , hanem az akarat szabad alávetése a' t ö rvény-
nek . Az erkölcsi cselekedetek rugóinak nem ha j -
lómnak és szeretetnek kell lenni, hanem a' t ö r v é n y 
i ránt i tiszta t iszteletnek. 
D e legszembetűnőbb az erkölcsiség ezen tisz-
tasága a' Kant erkölcstudományában , a n n y i b a n , 
mennyiben az autonomia a ' leg meghatározot tabb 
módon elejére vagy a ' fő helyre vau téve. H a 
Kantnál mind az valami az akaratot ő magán k ívül 
elhatározhat ja , szükségeskép az okosságon k ívül is 
v a n , tehát az autonomia csak az akarat önelhatá-
u 
rozdsaban vagy magúnak az aka ra tnak tiszta for-
* májában á l l , kü lön gondoltáivá minden t á r g } t o l , 
*$ vele mint a1 morálban minden z ivarodás»k kut-
ío rása szemközt vagy el-enébui áll a' heteronomia, 
melly Kant szerint nem egy*b , min t az ak iratnak 
e lh i tá rozása valamelly magán kivíil i tárgy ál al. 
Hlyen módon ugyau az autonomia is, melly saját-
k é p csupán a' gyakorial i okosságnak és tö rvényé-
nek önállóságát jelenti egy ol l a l ú l a g , csupán az 
akara t fo rmájá ra vona tkoz ik ; de a1 mellett még is 
megmarad belőle annaK a' m ó r i ra nézve azon fe-
lette fontos fő foga lma , miszerint az a gyakorlati 
okosság ön illó ág in alapszik' Innen van, ho^y 
Kan t erkölcst i idnnrínyában az au tonómiának és he-
t e ronomiának olly éles megkülömhöztetéssel egy-
más ellenébe tétele , v-tlamint a1 m i n d e n lebe ő he-
íeronotniai erkölcsi e lveknek összeáll í tása, 's az 
e z e k , ellen intézett pidemicávali egybe kapcsolása, 
a ' K a n t és követői e rkölcs tudomány t á rgyazó ira-
t a ibu i olly erős hitással volt az eudaemonis ták és 
sensual is ták rendszerei ellen. Ezen negativa olda-
lát t e k i n t v e a ' fo rma le pr inc íp iumnak még legtöbb 
é r d e m e van, mivel az által a ' v isszaéléseknek egész 
tömege takar í ta t ik ki a' morálbo ' . 
D e nem kevesebb é r d e m ű , m i n t a' formált 
p r inc íp iumnak á ldás táras i tó k ö v e t k e z m é n y e , a ' 
K a n t morá l jának azon szigorúsága i s , melly a ' 
morá lnak ' t isztaságából , 's általában anna^ okosság 
szerű rat ion a Iis ) felfogásálul származot t A z 
eudaemonis ták és sensualisták ugyan sokszor hi-
bául tu la jdoní to t ták ezen sz' gor óságot a ' Kant mo-
r á l j á n a k ; gáncsolták benne , hogy az az ember 
te rmészetére és szükségeire keveset ügyel , hogy az 
e r é n y n e k olly fellengős ideálját állitja f e l , hogy 
e m b e r e k azt el nem é r t h e t n é k , 's hogy olly 
követe léseke t tesz az e m b e r h e z , mel lyeknek kie-
légítése ellen az emberi természet harezol, 's mellyek 
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r z embert bizonyosan nem fognák, bob! ogsra lehelni. 
Azonban én ezen ellenvetésben semmi gánrsot nem 
l á t o k , mer t a' szigorúság a ' morál minden ideális 
és okosságszerú felfogásának köve tkezménye . 
IJe 'yesen állította tehát f-1 Kant formale princí-
piumában az e r k ö l c s t ö r v é n y t , an ember érzéki 
természetétől függetlenül és szabadon , mint okos-
ság törvényt , mellynek követelései tebát a ' tapasz-
talástol és természettől független» k , "s melly nek 
teljesítése csak az érzéki te rmésze t , melly nek fel-
té te leden alávetése k í v á n t a t i k , elleni küzdés által 
lehetséges. Az elpuhu t b<-Idogságtudomány ellen, 
pedig riM'IIy az erényt mint é lve/etet a k i r í a elő-
ter jeszteni , mindig inkább az erény iránti nézetet 
emelte k i , min t súlyos kiizdés iránt a ' természet i 
baj lomok el len, mint olly kényszerí tés i ránt , melly 
áldozatokkal j á r ; az édes érzelgésnek, m e l y b e n 
a« akkori idő nyava l>got t , melly az erén) t csak 
úgy t ek in t e t t e , mint az érzésnek tetsző és kedves 
valamit , az e rényt tette ellenébe, mint fel tételeden 
alávettetést a ' tö rvénynek , 's törekedet t ált • Iában 
az e rény t nem annyi ra szeretetre mint t iszteletre 
mé l tónak , inkább felségesnek mint szépnek ter -
jeszteni elő. A' boldogság utánni eseukedésre 
f eudaemonismiis) és érzelgésre vonalközt lag min-
den bizonynyal nagy é r d e m e a" Kant m o r á l j á n a k , 
hogy az a1 boldogságot és érzelmet a' m »rálbol ki-
rekesz te t t e ; \ a1 kötelessé« eszméjét egész tiszta-
ságában , szentségében, '» felséges nagyságában 
/e lá l l í tot ta , azon feltételeden követ« léss-el, hogy 
tökéletesek l e g y ü n k , akármibe kerül a z , aká rmi 
k ö v e t k e z m é n y e lesz annak szerencsénkre nézve . 
A* K a n t szigorúságának erősítőin* és fele meló leg 
kellett szükségeskép az akkori elpuhulá<ra hatni . 
De ha ezen szigorúság nem csupán az ember indu-
lataihoz intézett k ö v e t e l é s i b e n ha tá rozód ik , ha-
nem az egyes cselekedetekre is k i t e r j e d , ha az 
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bizonyos külső törvényekben , az ember cselekvés-
m ó d j á t egész legkülönösebb viszonyaiba ereszkedve 
meg akar ja határozni, úgy a ' szigorúság inerevény-
séggé ( S t a r i h e i t ) f a j u l , meSly az emberben a ' sa-
játlagost e l n y o m j a ; 's itt muta tkoznak a* csupán 
formale princípium köve tkezménye i , melly csupán 
észfogalmakbol kénytelen erkölcs törvényt szerkez-
t e t n i , me l ly , mive l belső élete n incs , csak mint 
külső merevény f o r m a , mint külső tö rvénye a1 
cselekvésnek állhatott, i t t tehát a1 he lye , hogy a' 
formali- pr incípium másik, kedvet len oldalának vizs-
gálatára á t m e n j ü n k . 
Azon k é r d é s , mel ly itt m ind já r t előre min-
denk i re t o l akod ik , mint o l lvan, mel lyre meg nem 
lehet fe le ln i , ebben á l l : hogyan lehet egy tudo-
m á n y t , melly formábol 's egyszersmind anyagból 
á l l , ollyaii okfőböl — p r i n c í p i u m b ó l sze rkez te im, 
melly csupán formát foglal magában? it t az anyag-
nak mindig sziikségeskép« n hiányzani ke l l , vagy 
pedig igaztalan úton vitet ik az be. A ' Kant for-
maié erkölcsi princípiuma tehát teljeséggel nem 
képes magából az egyesre nézve, erkölcsi tö rvénye-
ket hozni l e , mert a ' Kant formulá ja épen semmit 
sem mond a1 mit tenni kellene, hanem egy felsőbb 
tö rvény t tesz fel e lő re , melly a1 beeset és czélt 
m e g h a t á r o z z a , 's az által az egység formális tör-
vényének anyagot szolgáltat. Ha a ' formula azt 
k i v á n j a , hogy az ember úgy c se l eked jék , a1 mint 
a k a r j a , és a k a r h a t j a , hogy az elv ( m a x i m a ) egy-
szersmind mint általános törvény kötelező ere jű 
l e g y e n , mindig ez a ' kérdés marad f e n , hogyan 
aka rha t az ember? 's ezen kérdés mindig a ' d o l g o k 
becsének és czéijának felsőbb törvényétől f ü g g , 
melly t ö rvény mindig az okos ösztönben nyilat-
kozik. Ha itt nékem továbbá az parancso l ta t ik , 
hogy egy felsőbb törvényszerűségnek vessem alá 
magamat , ezzel ismét az tétetik fel, hogy érdekem 
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hozza magával az t magamnak torve'nnyé t e n n i , mi 
általános tö rvénynek tekintethet ik . Mert l ogy az 
általános tö rvényszerű cselekvésmód egy más okos 
lényekkel) rendezet t együttélés feltétele l é g y e n , ez 
ismét azt teszi f e l , hogy nekem érdekem forog az 
azokkali t á r sa ikodásban , hogy én az ő l é t eknek 
bizonyos becset tulajdonítok. A ' formale pr incí-
pium tehát sa já tkép semmit többet nem mond e n n é l : 
cselekedjél o k o s a n ; de mi légyen o k o s , 's m ié r t 
kel l jen i.ékem okosan cselekedni í azt ettől m e g 
nem tudom, azt n é k e m csak egy felsőbb tö rvény 
m o n d j a , melly a ' becsi t és czélt meghatározza. 
I .átni való t ehá t , hogy Kant igen eltévedt ha ezen 
fo rma ' e p r i n c í p i u m o t , a* m o r á l n a k , mint tudo-
m á n y n a k ok főjének tartotta , holott az csak egy 
felsőbb okfő alá rendel t okfőnek t ek in t e the t ik ; 
hogy Kant abból helytelenül törekszik a ' cselek-
vésre nézve tö rvényeke t hozni l e , holott az c s a k , 
az adott törvény ek iránti követelést foglalja magá-
b a n ; hogy továbbá az akarat ezen t ö r v é n y e k n e k 
csupán formája által határoztat ik e l ; hogy végre 
egy szóval a' Kant pr inc íp iuma csupán az okos el-
határozás t ö r v é n y e , és nem — a' minek pedig kel-
lene lenni, az ösztönök legfelsőbb törvénye , mellyet 
ó átal jában lehete t lennek tartott , mivel az ösztönök 
ideális eredetét tagadta. 
H a az erkölcs törvény ideális jelentését fel-
ve t tük , azaz ha az erkölcstörvény anyagjának azon 
eszmét i smerjük e l , melly fogalmakbul nem szer -
keztethetik össze , hanem köz vet et len az érzésben 
é l , már ebből köve tkez ik hogy az erkölcs törvény 
n e m egészen az észfogaimakbol képeztethet ik . De 
ha K a n t , a' mint t ud juk a' murainak ez«n ideális 
jelentését félre i s m e r i , 's azt formale pr inc íp iumá-
ban csak közvet et lenül i ' fogalmakban fogja f e l , 
tehát szükségeskép csak az oh j r r t iv oldaláról tűn ik 
az ő előtte f e l , mint külső törvény a* cselekvésre 
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nézve, min t kötelességtudóm;!ny, a ' m á s i k subjectiv 
oldala ellenben mellyröl az inkább mint belső tör-
v é n y , mint e rény tudomány tekinte ik, általa egé-
szen el van hanyagolva . It t e ik már Kan t erkölcsi 
dogmatisrnusba. Egy tételből melly csupán iire* lo-
gicai fogalmakból á l l , csupán logicai lebozás által 
teljes magában fenálló rendszer t kel!e az erkölcsi 
t ö rvényekrő l a l a p í t n i , mellyek az egész emberi 
cselekvésre k i te r jednének 0 kénytelen volt az er-
kölcsi é ' e t egész birodalmát azon tö rvények szerint 
mérn i ki és rendelni el mellyek csupán az ész 
reflexiójának szüleményei , 's minden ember i csele-
kedeteke t hasonló szükségességnek ve tn i alá. Csak 
addig volt előtte é r téke az erkölcsinek a ' meddig 
a ' tö rvény és kötelesség é r ; a ' mi azon kívül van 
a ' szabad lelkületben (Ges innung) , az előtte el volt 
r e j tve . Bizonyos üres logicai szabálysze ü*ég fog 
a ' morálban u ra lkodn i , ha az szigorúan egy csu-
pán formale princiumbol h o z a t i k l e , 's szerinte 
egyedüli e rény lenne a ' rendszeretet . I l lyen módon 
az a ' l e lküle theni , igazi szabad élet nagyobb ré-
szint elvés* a ' feszes kopár fo rmában . Azon remi-
szernek teljes és elkülönözött mi volta , melly csu-
pán önmagából van felépí tve, hamis vagy ál önelé-
gületlenséget szül ezen r endsze rben , mel ly minden 
máskint alakidó sajátságot egészen megvetendőnek 
tar t , ug3 ranazért minden időket és nemzeteket ugyan 
azon egy szükségesképi forma alá aka r vetni Az 
életnek hideg k imérése a ' merevény fo rmák szerint 
könnyen bizonyos holt törvényszolgálatra vezet , 
melly az igazi erkölcsiséget legbelső csirájában 
megfojtással fenyegeti . Mivel a ' fogalom az eszmét 
nem képes megragadni , mivel tehát az erkölcsi-
ség eszméjét fogalmakban te jesen előterjeszteni épen 
nem lehet , tehát a ' formális tö rvény az életnek csak 
a* legközönségesebb és legmindennapibb viszonyai-
r a , *s még ezekre nézve is alig lehet elegendő. 
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Már pedig La az élet még is ezen sziik formákba 
szor i ta t ik , a1 morál aprólékom pedant charactert 
x esz magára , melly e lőtt az életben minden nagy 
és rendkívüli , valamint minden finomabb és gy en-
gédebb is idegen marad , mivel az a1 szük határo-
kon lúl lép vagy a' hideg fogalmak alól k ivonja 
magát. E szerint a ' lvant morálja előtt az élet a ' 
lelkesedésben és kegyességben szinte olly idegen , 
mint a1 szeretet és barátság gyengédebb viszonyai* 
Azonban Kantnak magának alkalmasint érezni 
kellett a1 puszta kötelesség elégtelenségét arra , 
hogy azt az erkölcsiség egész birodalmára kiter* 
jessze. IMert hiszen legalább a' kötelezte tés egy kii-
íömböző fokát nyilván elismeri, midőn a ' tökéletes 
és nemtökéletes vagy a ' s o r o s a b b és tétgahb köt e-
lességek közt kiilömbséget tesz. Mert bár ezen k ü -
lombsóg, igy k i f e j ezve , önmagavali ellenmondás, 
inivel a1 kötelesség f m e l l y szükségesképi köte 'ez-
tetést foglal magában) tökéletlen köteleztetéssel 
épen nem gondolható , mégis azon igen helyes ér-
telem fekszik ez a l a t t , miszerint csupán az észtör-
vények az erkölcsi eszméit nem képesek hasonló 
szükségességgel tökéletesen összefoglalni, hanem 
hogy marad még az erkölcsi cselekvésnek e g y m á s 
bi rodalma, hogy a' fogalom határán kívül az é r -
zés szabadon alakítsa magát . A' dolog t. i követ-
kezőkép van : minden ideale a' fogalmakban az 
ész által nem máskép csak negatíve nyilatkozhatik. 
Minden mi azonkh i i l az eszme által positive ki-
monda t ik , nem magát az eszmét é rdekl i , neru 
tartozik szükségeskép ahhoz , hanem csak az érzés 
szabad alakulása, melly képekben ny i latkozik. Az 
erkölcsi tehát csak mint valami idea le , csak ne-
gatíve előterjeszthető a ' fogalmakban; minden mi 
azonkívül e s i k , az erkölcsi érzés szabad alakulá-
sához tartozik. A' kötelesség fogalmának tehát csak 
a" negatívumban kell határoztatni, csak úgy nyilat-
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kozhal ik az m i n t tilalom, ' s a* jó és személybéli 
méltóság szükségesképi fogalma által határoztat ik 
m e g Ezen kütelesség-tanitmánytol , melly az erényt 
min t jogosságot szüli, meg kell m á r külöuiböztetni 
a1 szabad erkölcsiség birodalmát. A 1 végei lennek, 
az erkölcsi eszmének a' végesben kell előtűnni. 
Ez nem tör ténhet ik a*' f o g a l m a k b a n , azon tul te-
hát s e m m i objectiv törvények nem létezhetnek , 
me l lyeknek az egyes cselekedetek min t fő téte-
l eknek szükségeskép alá rendelkeznének ; hanem 
a" cselekedeteknek sziikségeskcíp a1 lélek szép-
sége alá kell rendelkezniek , önmagokér t , 's azon 
l e l k ü l e t é r t , melly közvetetleniil a ' formájokban 
n y i l a t k o z i k , kell tetszeniek 's beesőket mago-
kon hordaniok, IIa már most ez által ezen cse* 
l ekede tek a' t ö r v é n y szükségességétől megszaba-
dít v á k , még azért nincsenek a ' lelkület vagy er-
kölcsi ösztön szükségességétől megszabadí tva Er* 
kölcsi ösztönének szintúgy szükséges kép alávetve 
érzi inagát az e m b e r , mint a ' t ö r v é n y n e k , csak a' 
lelkület nyilatkozásában van a' szabadság Fe l té té -
letlen erkölcsi parancsolat a z , mel ly engem k é n y -
szerí t a ' lelkületet vagy azon ösztönt köve tn i , mel-
lyet erkölcsnek ismerek e l ; de hogy épen ez vagy 
amaz erkölcsi lelkület származzak bennem, ezt tör-» 
vény által nem lehet parancsolni , Innen i követ-
k e z m é n y e az az én sajátságomnak és helyezetemnek 
az emberi lélek kifejlődésének his tór iájában. 
Ugy l á t sz ik , némelly t ö r v é n y e s r igoris ták 
alap nélkül fél t ik a' morál ezen nagyobb szabadsá-
gát némi erkölcsi indift 'eretitismustol, melly magát 
a ' morá l t alapjában megrendí thetné vagy megsem-
misí thetné. Valóban csekély vé leménynye l volna 
az a' morálrol, ki annak épségben maradását v a g y 
elenyészését ez vagy amaz erkölcsi tö rvény fenál-
lásátol függesztené fel. Hiszen ez az erkölcsiségnek 
csak kül3Ő t ü n e m é n y e , melly külsőleg valóban elu-
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t í i i i ik , s csak a"5 reflectáló ész m u n k á j a , mel ly álra! 
a ' morál ohjectiv törvényei megál lapí ta tnak, Mind-
ke t tő pedig épen mint t ünemény a ' históriától, a4* 
tapasztalástól í i igg, 's épen nem érdekl i az erkölcs i -
ség sajátlagos l é n y é t , ha úgy foga t ik fel mint esz-
m e D e a' dogmatismussal igen könnyen egyesül 
az empir ismus. És hogy ez utóbbitól még a ' Kant 
morá l j a sem voTt m e n t , bár melly erősen küzdöt t 
is az e l len , m á r feljebb eml í t e t t ük , 's most m á r 
közelebröl szükség megmuta tnunk. 
Megmutat tuk eddig, hogy a ' Kan t morál jában 
az ideális t a r t a lom hiányzik , 's azért nincs annak 
belső élete. Ugy de az alkalmazásban a' m o r á l r a k 
anyagra van szükség" ; de Kant ezt nem az ideális 
úton az okosság által szerzi m e g , *s következőleg 
a' tapasztalásból kénytelen azt mer í tn i , "s így szár-
maz ik az enipirismtis. Ezért áll már a' formale 
pr incípium formulá ja nyitva az empir ismus előtt . 
Mer t mivel ezen formula czél és tartalom nélkül , 
semmi egyebet nem kiván, mint ál talános tö rvény-
szerűséget , egészen az Önkénytől f ü g g , minő czélt 
vagy minő tar ta lmat akarunk alá t e n n i ; ezen for-
mula tehát a' tapasztalati eudaemonisniusraszintngy 
használható lenne mint akármelly más ezélra , ha 
azon kérdésre mit lehet általános tö rvénynek ta r -
t an i? ezt fe le lné: azt a ' m i az embernek leginkább 
szolgál boldogságára. Mert ezen kérdés : mit lehet 
általános t ö r v é n y n e k tartani? czélt teszen fel , 
mel lyre ezen ál talános törvényszerűség szolgálni kö-
teles. H a ezen czél k i nincs m u t a t v a , fo lyván ka-
r ikában fo rog , ki ezen kérdésre meg akar fe le ln i , 
's végre kényszer í tve látja magát a ' tapasztalásba 
bele n y ú l n i , hogy itt alárendelt tapasztalati ezé-
lókat csúsztasson be. Ezen hibába maga Kant is 
bele e s i k , midőn okfőjé t az egyes esetekre alkal-
mazza* Néhány a*, ,Grundlage der Metaphysik de r 
Si t ten^-ben az 53-dik lapon felhozott példák 
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meg fognak bennünke t erről győzni, „ V hivtvleniég 
erkölcstelen, inert az mint általános törv ény (55.1.) 
az Ígéretet és a1 czé l t , mel ly az Ígérethez csal la-
kozhat ik, felietetlemié fogna lenni ." Iit I ) csak egy 
tapasztalati tetei v a n , ho.. y ezen következmény ek 
fognának abból származni , '2) ezen ez< t o k n a k , 
melly eket az ígéret á l la l , altaljában az életben ne-
talán elérni t ö rekszünk , s emmi t rköks i [ idéa l i s ren-
deltetésük nincs, hanem csak tapasztalati czéljok. 
Még világosabb a' köveik* ző p e h l a , hol , ,a ' saját 
természeti haj lomaink elhaii} aglása igaztalannak 
nyi la tkoztat ja , nem azért min tha az életnek s an-
nak kife j tésének önmagában becse v o l n a " , hanem 
(5(), I.) mivel , , tökéletesí tése nékünk minden| j le-
h -tő czélokra hasznos lehe t . " Továbbá a ' ,Jótt*'tő-
ség azért kötelesség (">6. I ) „ m e r t adha t jak t lő 
magokat némelly esetek midőn a ' mások szerete-
té re és részvétére s zo ru lunk , 's inellyt kbcn az el-
lenkező elv követése által a1 segedelem minden re-
ményetői meg fognánk magunkat fo sz t an i . " Itt 
tehát Kant az empir i smus által egészen a" ny ilt ego-
ismusra hágj ta magát < Iragadtatni . 
Ezen példákból látni v a l ó , mik ép annak tu -
dására , mit ta r thatunk látalános törvény nek , sziik-
segeskép a*1 tapasztalás, az emberi viszonyok isme-
rete tanit meg bennünket , a priori pedig arról sem-
mi t sem lehet h a t á r o z n i ; 's t ovábbá , mikép az 
egyes kötelességeknek a ' tar ta lom n é l k ü l i , csupán 
formáié princi|>iumboli h hozása te temes nehézsé-
geknek van a láve tve , mellyeket. elhárít ni ugyan 
nem, d e e lkerülni még is l e in t az á l la l , hogy kí -
vülről önkényesen ollyan cfcélok csúsztathatnak be* 
mel lyek a' pr inc íp iumban épen nincsenek benne. 
Ezen önkény azonhan a ' hiányzó a n y a g o t , az üres 
fo rma számára a ' t apasz ta lásból szintúgy kölcsönöz« 
hété, mint az okosságeszmékbőb És valóban a ' K a n t 
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morál jában igen sok fogalmakat t a lá lunk , mellyek 
az erkölcsi tö rvény csak egy t isztább tndealis anyag-
jához t a r t o z n a k , 's mel lyeknek " r ede t e sa já tkep 
csak a' tiszta érzésben és tiszta ösztönben van. Ide 
tar toznak az emberről mint magában czelrot, vagy 
az ember méltóságáról, és az okos lények orszá-
gárot, mint a' czélok országáróli fogalmak. Kan t 
ugyan ezen fogalmakat nem tart ja anyagiaknak , sőt 
inkább formale pr incípiumának második ha rmad ik 
formulájában mondja ki azokat, 's a ' t ö r v é n y csupa 
formájából lehozhatóknak hiszi. De valóban a' 
tiszta kedvérzésben van azoknak erede te , m e r t 
mint feljebb m e g m u t a t o k , csak ebből származnak 
a' becs és becstelenség feletíi í t é le tes a ' czél fogal-
mai. Ezen fogalmak adtak pedig főleg a' Kan t mo-
rál jának életet és állandóságot, de nem annak ok-
ÍŐjéböl származtak a z o k , hanem önkényesen h ú -
zattak oda be. 
Egy másik h i jánya a ' K a n t morál jának, melly 
ugyanazon psychologiai alaphiháhol származik a ' 
rugókróli t an i tmányban mutatkozik. Itt t. i. nyiN 
vánságos , a' Kan t által önként okozott h i jánya az 
erkölcsi rugónak vagy inditó o k n a k Itt is a ' régi 
tapasztalati ei idaemonismus elleni küzdés e j te t te 
Kantot ezen hibába. Hogy t i. az erkölsiség indi tó 
okai ra vonatkozólag a' morálnak a' tapasztalati 
eudaemonismus részérőli megfertőztetését elhárí tsa , 
azt hiszi K a n t , hogy annak kár tékony befolyását 
nem lehet alaposabban 's gyökeresebben e lvágn i , 
mintha az erkölcsi cselekvést általában az aka ra -
ton k ívül i minden rugóktól egészen megszabadí t ja , 
így jöt t azon á i l i tásra , hogy a' t iszta erkölcsi cse-
lekvésnek átaljában a' törvény előterjesztésén ki-
vül semmi más által nem szabad meghatározta tni . 
Ez által már sikerűi t nek i , minden bizonnyal az 
erkölcsi cselekvést a ' boldogság, okosság , közön-
séges jóllét stb. minden tapasztalati inditó okaitol 
Tud Gyűjt. V* Köt* 1840; 3 
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megszabadítni , 's az erkölcsi általános f absolut) b e -
csé t , mellyet t i sz tán , 's csak magáért kell követ-
n i ; szembetűnőbben k i e m e l n i , 's e n n y i b e n , és 
ezen tekintetben a' Kant morál jának mél tán nagy 
negativ becset tu la jdon i iha tunk . De az is igaz , 
hogy ezen nézetben psychologiai el lenmondás van ^ 
mel lyet semmikép meg nem lehet f e j t e n i ; mer t 
psychologice kimagyarázhata t lan 's az is marad , 
mikép hozatja elő valamelly puszta előterjesztés 
vagy isméret a ' cselekvést , a' szükséges egybekap-
csoló eszköze nélkül a ' becsnek vagy é r d e k n e k , 
melly mint feljebb megmutatok , teszi csak szüksé-
geskép az akaratot mozgásba Kant ugyan az indí tó 
ok nélküli akarásnak lehetőségét az aka ra t szabad-
sága által igyekszik igazo ln i , melly ugyanazért a ' 
természet től független» De az erkölcsi szabadságot 
mint transcendentalist s e m m i k é p nem lehet hasz-
nálni , az olly természet i tá rgyaknak, min t itt ezen 
psychologiai t ü n e m é n y , k imagyarázására ; a ' sza-
badság azzal a ' t ünemények sorába húza tnék le. 
D e ha Kant itt a ' szabadságot mint a' lélek tulajdo-
nát szemlél i , úgy látszik m i n t már fe lyebb látók 
a ' transcendentalis szabadságot a' psychologiaival 
Zavarja össze, ez pedig csak a ' választás szabad-
ságáLan á l l , 's tehát ösztönöket tesz f e l , inellyek 
szer int elhatározza magá t , következőleg itt hason-
lókép semmit sem világosit- Az inditó okoknak ezen 
hiánya ugyan egy részről azon tisztaságot és szigo-
rúságot adja a ' Kant m o r á l j á n a k , mel lyet már fe-
lyebb e l i smer tünk , de el is választja azt az ember 
természetétől, 's annál fogva hideggé és holttá te-
szi azt . Mert bár az e r eny méltóságában az által 
n y e r , ha az ember érzéki termeszeiének inditó 
okaitol elválasztatik, *s úgy terjesztetik elő Kanttal , 
mint küzdés az érzéki ha j lomok e l l e n , de el is 
szakasztat ik másfelől az ember lelki te rmészeté tő l , 
ha rá nézve semmi lelki okos inditó ok nem léte-
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zik ; és ha az erkölcsi törvény nem úgy tekintet ik, 
mint az emberi lelkületből kisarjadzó 's természe-
téhez a lkalmazot t , hanem csak mint valamelly el* 
vont észbeli dolog. ' S így származik a"1 Kant mo-
rál jának az élettőli e l idegenedése , mellyben a« 
e rénynek mindig csak kényszerítéssel és kedveU 
lenséggel kell egybekapcsolva lenni, mivel a" ké j -
nek minden közéelegyedése az erény tisztaságai 
megzavar j a ; mert a' tiszta szeretetet mint ösztönt 
a1 jóra nem i smer i ; mer t a1 szeretet vagy csak 
pathologiai e r ede tű , és így nem erkölcsi , vagy 
mint gyakorlat i szeretet csak a' törvény által szár* 
m á z o t t , és így parancsolt szeretet. Így bonyolo-
dik Kant nyilvános ellenkezésbe , min t a1 millyen 
a" parancsolt szeretetrőli e l lenkezés, hogy az élet* 
- teli ellenkezést kikerülhesse. 
Igyekezik ugyan ő az erkölcsi indító ok ezen 
hiányán a' tisztelet és erkölcsi érzés fogalma által 
még alaposabban segíini. kan t t. i. egy közbenjáró 
eszközt akar t keresni a"1 cselekvés objectiv elhatá-
rozó o k a , a" magában \ e t t t ö r v é n y , 's a' sub-
jec t iv elhatározó o k , az ember hajloma között« 
A' midőn tehát egyfelől az erkölcsi tö rvény felőli 
e lőter jesztés , azon megcsonkítás á l ta l , mellyet az 
az érzéki hajlomon és önszereteten t e sz , benniin* 
ket megaláz , másfelöl épen ezen megalázásbol ke -
l e t k e z i k , az öntudata azon tehe tségnek , miszerint 
erkölcsileg az érzéki ösztönök felibe emelkedni ké -
pesek vagyunk , így teszünk szert egy positiv é r -
zés re , mellyet egyedül ismerhetünk meg a priori, 
az erkölcsi érzésre, vagy a' tisztelet érzésére, melly-
nek mint az erkölcsi cselekedetek általános rugó-
j ának , vagy mint subject iv elhatározó oknak az 
érzékileg feltételezett l ényekre nézve szükségeskép 
é r tékke l kell bírni. K a n t a' t iszteletnek, mint az 
erkölcsiség indító okának ezen eszméjében ismét 
u jabb bizonyságát ad ja eszméji felséges és mé ly 
i 
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voltának. A ' l iszteletben, min t a ' becs általános 
e l i smerésében, az erkölcsiség olly fenségben és 
t isztaságban fogatik f e l , a ' m i n t az az érzelgés 
eudaemonismusának rendszereiben solia sem sike-
r ü l t , ' s nem is sikerülhetet t . Csak azon psycho-
Jogiai nehézség marad mindig f e n n , mi módon le-
hecséges általában az általános becstula jdoni tás , a ' 
be-stnlajdonitásközv etetlen tehetsége, vagy a' közve-
tetlen ké jérzésné lk id? Az ész előterjesztéséből a ' t ö r -
vényből származott erkölcsi érzés nekem szint olly 
lehetet lennek lá tsz ik , mint a' parancsolt szerpfet . 
N e k e m a' törvény épen csak a1 becs fogalmábol 
s z á r m a z i k , az általános törvény, és így az erkölcsi 
tö rvény az általános becsből vagy méltóságból. A ' 
tisztelet tehát Kantnál nem az igazi kútforrásbol 
s zá rmaz ik , ha közvetetlen érzés nem létezik. 
D e másfelől a' tiszteletet i smét igen messzire 
t e r j e sz t i , 's azzal a1 felyebb kijelelt hibát i smét 
m e g ú j í t j a , l*a a' tiszteletet az erkölcsiség egész bi-
rodalmára kiterjeszti. A1 t i sz te le t , vagy az álta-
lános becstulajdoniíás csupán a1 t iszta idealéra vo-
n a t k o z i k , melly mint felyebb l á t ó k , a' jog vagy 
köíelességtani tmány törvényeiben csak negatíve 
muta tkozik . De a' szabad erkölcsiség birodalma e ' 
mellett f eksz ik , melly semmi fe l té te leden szüksé-
ges e l ismerést nem k í v á n , "s mel lynek rugója a ' 
szeretet. Sok viszonyai vannak az é l e tnek , mel-
l e k b e n a' tisztelet semmikép nem jő t ek in t e tbe , 
's mel lyek még is erkölcsi jelentőséggel b i r n a k , 
m inémüek a' barátság, és szeretet , a ' hivatal vagy 
életmód választása ' s tb . , melly ek ben tehát csak a ' 
szabad szeretetet , de az ész és megfontolás ura lko-
dása alatt kell követnünk. 
De legkevésbé sikerült a' K a n t moráljában a ' 
boldogsághoz való viszony 's az attól függő viszony 
a' valláshoz. Kantnak a' kéjről min t mindig csupa 
tapasztalatiróli nézete szerint , a ' morá l t természe-
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tesen 's igen helyesen a' boldogságtol egészen el 
kellett választani. És ebben kétségkívül el kell is-
mernünk a' nagy hasznot és nyereséget az eudae-
monismns ellen, a' morál tisztaságának részére ; de 
a ' mit a' morál negativ becsében n y e r t , azt ismét , 
's még többet is elvesztett Kantnak az eudaemonis-
rntis elleni túlságos buzgalma által, melly őt itt is-
mét félre vezet te . Az ideális kéj félreismerése itt 
legnyilvábban mutatkozik az ő kÖ\e tkezményeiben , 
mivel ő e' szerint nem is ismert más boldogságot 
mint az é rzéki t . Az erkölcs i , melly az erkölcsi 
ösztön kielégítéséből származik , vagy az okosság 
egységének és önállóságának öntudata az e rényben , 
ra nézve egészen elveszett . E ' s ze r in t a ' boldogság-
nak mint az erény ösztönének és végczél jának , 'a 
egyszersmind természeti k ö v e t k e z m é n y é n e k , a ' 
inorálbol egészen ki kellett rekesz te tn i , melly ál-
tal a ' morál Önállósága és tisztasága kétségkívül te-
temesen nye r . De a' boldogság elismert emberileg 
szükséges volta Kantot az erény és boldogság igen 
következetlen egybekapcsolására vezeti íélre Kan t 
t. i. azt m o n d j a : az erény az embert nem teszi bol-
doggá, az erén) nek nem a' boldogság a' végczél ja; 
hanem méltóitká teszi az embereket hogy boldogok 
legyenek, 's ezen méltóság vagy érdemesség, mel ly 
az e rényesnek a' boldogságbozi jogkt mega lap í t j a , 
a ' boldogság biztos vtkrását is adja neki . 
Már itt csak nem minden egyes tétel és gon-
dolat alaptalan. N e m Iái hatni á t , honnan jő az er-
kölcsi ember re nézve a' boldogság szükséges volta 
ezen ér te lemben ? honnan van annak erkölcsi igé-
nye a1 kielégítésre? holott az az erkölcsiségtől egé-
szen el van vá l a sz tva ; mikép legyen tehát méltó 
az erényes az illyen boldogságra, melly hozzá 's 
az erényhez annyi ra méltat lan, vagy a ' melly leg-
alább ő rá nézve felesleges? Mert ha a ' boldogság, 
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mink az erény indító o k a és czélja viszzaútasítta-
tik i s , még is úgy tétet ik az fel az erényen kívül , 
mint valami e lé rendő , mel lynek magának van be-
cse , 's ezá l t a l tehát az erény általános becse kor -
látoztatik. A' boldogságra való méltóságnak a' böl-
dogságtoli elválasztása, tisztátalan empira t i fogalmát 
teszi fel, melly az é lveze te t , nem csupán magá-
ban , nem az erény öntudatában, hanem magán ki-
vül még valami másban he lyez i , 's a ' boldogság 
szükségét tehát mindig kielégítetlen hagyja . A* hol 
a1 boldogság és erény ugyanazon kutforrásbol a ' 
lelkületből fo lynak , hol mindket ten úgy fogatnak 
fel mint ideálék, ott az erény és boldogság mindig 
egyenlő mér t ékben állnak egymás mellet t , minden-
ki azon mér tékét élvezi a ' boldogságnak , mellyre 
erkölcsisége által magát méltóvá teUe, önmagában , 
öntudatában. 
De ennek még egy más sokkal k á r t é k o n y a b b , 
köve tkezménye is v a n , t, i. a1 morá lnak a' vallás-
hozi viszonya. Kant morál ja által a ' vallást való-
sággal megsemmisít i . A' vallás csak az ember é r -
zéki te rmésze tének , boldogság iránt i ezen szüksé-
gének köve tkezménye . A b b ó l , hogy az ember a ' 
boldogságra méltó, következik annak biztos várása. 
De ez itt a ' földön nem teljesedik be. Á' szűkség 
kielégítetlen marad. Jgy származik az Isten mint 
j u t a l m a z ó , a ' halhatatlanság mint jutalmazás álla-
pot ja iránti hit. Ezen valiásphilosophia ellen már 
magában is igen sok szó lehetne , mer t kétségbe 
lehetne h o z n i , váj jon ki van e azzal a ' vallás bi-
rodalma mer í t ve , váj jon nincsen e a5 vallás lealacso-
nyí tva , ha az csak az érzéki természet szükségéből 
hozatik le , csak az ész reflexiója által alapitat ik 
m e g> úgy hogy a ' közvetet len hit tehát egészen fél-
re i smer te t ik . De az által is veszt a ' morál belső éle-
t é b e n , hogy a' val lás csak úgy adat ik mellé mint 
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függelék, a ' helyett hogy vele ugyanazon egy kut for -
rásbol közvetetlenül a' lelkületből származnék. I t t 
sem lehet ugyan kétségen kivid a" Kant morá l jának 
nagy hasznát félreismerni , miszerint az függetlenül 
a1 val lás tol , tisztaságában és Önállóságában sokat 
nyer t . Ezen függetlenségét a ' morálnak a' vallástol 
meg is kell őrizni mint valamelly palládiumot., ha 
azt nem a k a r j u k , hogy az mysticismusba és ob-
scurantismusba sziillyedjék le. De ezen függetlenség 
csak akkor marad meg, ha a1 vallással ugyanazon 
egy kuf forrásból ered Mindke ten eredetileg a ' hi-
t e n , a" közvetetten okossági igazságon alapulnak. 
De mindket tőnek ezen kntforrásbol egyenlő Önál-
lósággal kell magát mint tudomány kifej teni . 
A vallásnak a" morálalli ezen kapcsolatának al-
kalmazása tehát teljességgel hamis az életre nézve, 
ha ez a' morálra és vallásra mint tudományra is 
á tvi te t ik . Ebben nyavaly ognak leginkább — n é m i 
kevés k ivéte l le l , a' theologiai morálok , 's ez fogja 
azokat mindig akadá lyozn i , hogy igazán tudomá-
nyosokká legyenek. De az életre nézve ezen elvá-
lasztásnak egészen meg kell szűnn i , 's az egy ség 
meg lesz n y e r v e , ha számokra egyenlő ku t fo r rás 
mutat tat ik ki. Az életben a' morálnak vallásosnak, 
a ' vallásnak erkölcsinek kell lenni. Ezen álviszo-
nyosság a' val láshoz, valamint áraljában az érzési 
és Ielkületi életnek félreismerése és e lnyomása , 
támasztotta a1 Kant morál jának, va 'amint átaljában 
philosophiájának is a' legelső és legveszedelmesebb 
ellenségeket. Az első ellenzője Jacobi épen ezen 
Kant által elhanyagolt oldalt fogta fel kü lönösen , 
's a ' Schölling philosophiája njra az által tett szert 
hatalomra és befolyi'sra hogy az érzés és képzelet 
ezen oldala felé fordult. Későbben a ' Kan t isko'á-
jában még inkább el ismerték a ' Kant philosophiá-
j ának ezen gyenge oldalát ; csak hogy az ellenkező 
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túlsággal a' csupán érzési morállal is gyakran kel-
lett k i i zködn i , mellynek kútforrása főleg a ' Jacobi 
iskolájában v a n , 's mellyről már most he lye van 
hogy értekezzünk. 
/ / . Jacobi. 
Mint említők Kanttal egy időben de egészen 
ellenkező úton törekedet t Jacobi a 'morá l tudományát 
inegjobbítni Bár mindket ten ugyanazon szükség-
től ösz tönözte tve , ugyanazon czélra t ö r e k e d t e k , 
még is egészen külömböző u taka t választottak, úgy 
hogy őket az erkölcsi philosophiában mint ellen-
kező polusokat t ek in the tn i , ' s méltó joggal állít-
h a t n i , hogy a' mi Kantnál hibás az Jacobinál helyes 
volt, 's viszont a ' m i t K a n t jól mondot t , abban Jacobi 
el tévedt . Jacobi Kanttal együtt érezte általjában a 'phi -
losophia mély lesülyedését , az empir i smus és dog-
mat i smus ura lkodása a la t t ; át lát ta Kant ta l , hogy a ' 
hol ezeknek tekinte te v a n , ott az ideális tudás nem 
is gondolható. Az empirismussal a ' dogmatismus-
sal szükségeskép egybekapcsolva lenni látta az 
atheismust és de te rmin ismus t ; és igy mind a' vallás 
m ind a ' morál megseinmítését . A z empir ismus és 
dogmatismus ellen egy isteni és szabad lét meg-
ismerésinek tek in te te t szerezni , e' volt az o Kan t -
tal közös t ö r e k v é s e , ez tetto őt ama' mellett az 
erkölcsi philosophia reformátorává . VI ig azonban 
K a n t a ' nyúgott és szigorú vizsgálódás 's a ' világos 
gondolkodás út ján az ember i ismeretben a' meg-
állhatót a ' meg nem áilhatótol el akar ta ki i lönözni , 
Jacobi közvetetlen az isteni és erkölcsi eszméjét 
fogta f e l , mint azt érzése ny i l a tkoz ta t t a , 's azt 
n e m olly világosan mint ékessszólással , nem [olly 
meggyőzőleg min t e l ragadólag, nem annyira phi-
losophiai mint költői módon ter jesztet te elő. A' 
bosszú és t e rhes , de egyszersmind egyedül biztos 
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és egyedül helyes útját az okosság cr i t icájának Ja -
cobi megve te t t e , 's jobbnak tartotta a z t , a ' mi az 
illyen critica végén , mint eredmény k i k e r ü l h e t , 
a* csupa érzésbeni okosság-nyilatkozat segítségével, 
mindjár t philosophiája kezdetévé tenni. l i lyen 
módon s ikerülhe te t t ugyan néki átaljában a 'he lyes t 
az igazat eltalálni, mivel őt a ' természet épen helyes 
érzéssel a jándékozta m e g , mellyben előtte az igaz 
és jó magától kifejlett . De azért nem tudott arról 
számolni , hogy jutott ahhoz a' mit felállított , ' s 
micsoda alapra van az é p í t v e , inelly kö rü lmény-
nél fogva ph i losophiá já t , legalább a' megalapítását 
t ek in tve , nem ok nélkül vádolták felületességgel. 
E z é r t a ' Rőhr ítélete nem he ly te len : „Jacobi a ' 
fő dologban az igazat, a' helyest taní tot ta , de mint 
phi losoph, 's a ' tudományt illetőleg, nem helyes 
módon . 0 neki tehát philosophiát sa já tkép nem 
is igen lehet tu la jdon í tn i , hanem inkább csak köl-
t é sze te t , mellyben philosophiai igazságok adatnak 
elő. — 
Kant továbbá fő figyelmét az empirismus ellen 
fordí tot ta , 's rendszerében u to l já ra inkább közelí-
tett a' dogmatismushoz, Jacobi ellenben semmi ellen 
sem harczolt olly erősen minta ' dogmatismus ellen, az 
empirismust inkább kedvelte , mer t rendszere sa já t -
kép nem volt egyéb mint szelídebb empirismus (ideá-
lis empir ismusnak lehetne nevezni ) , az ideálét csak a' 
belső észrevé te l re , mint egy az okosság lelki sze-
mére a lapí tván. De még sem sikerül t neki , "s 
nem is sikerülhetet t magát a" dogmatismusto! egé-
szen megszabadí tni , melly csak a' crií icismus által 
legyőzhető ; és ha Kant mint fe l jebb látók , néha 
ismét a" dogmatismusba , sőt empir ismusba is el-
t éved t , ez csak a' köve tkeze t l enség , 's a' kiilöm-
ben helyes módjátoli eltérés által történt ; Jacobi 
pedig csupán következetlenségek által emelkedet t 
fel mindezeken , mert elvei és phi losophálásmódja 
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őt mind az empi r i smusban , mind a' dogmatismus-
Ij.ui megtartót iák volna Mert ő az ideálét nem 
csupán negat ive hanem posi t ive is meg akarta is-
mern i , 's ez által az emberi i smére t határain tul-
m e n t , 's isteni i smére t után törekedet t . O nem 
elégedett meg az isteninek subjectiv i smere t éve l , 
hanem az istenit magát objective is észrevehetni 
vélte. 
De épen ebben áll a' dogmatismus e lő í té le te , 
hogy az magát a ' dolgok létét a k a r j a megfogn i , 's 
azért az ideális létet a ' . természet i léttől megkülöm-
böztetni nem képes. De ez által az elméletinek a ' 
gyakorla t itoli külömbsége is egyszersmind eltöröl-
te t ik , melly Jacobinál is mint m i n d j á r t látni f o g j u k , 
legalább nem volt eléggé megalapí tva . 'S mi az 
egyéb mint dogmatinai ph i losophá lásmód , midőn 
minden megmutatás és lehozás nélkül tani tmányai 
elejére az a!apösztönv(A\ ( G r u n d t r i e b ) állítást 
he lyez i , melly ösztönben n é k ü n k , h i tünkben az 
igaz közvetet lenül nyilatkozik , s melly nek hatása 
az erényt szüli. De annyival inkább elkerii te Ja-
cobi a ' fogalmak szigorúságát, 's a' f o r m á k feszes-
ségé t , melly a' dogmatismusnak saját ja . A 1 dog-
mat ismus elleni küzdés tehát ő nála mint lát juk 
nem anny ira lény ege n int formája ellen volt a ' 
dogmat ismusnak i rányozva . Ezen önkénytes meg-
ve tése minden meghatározottságnak a' fogalomban 
és kifejezésben, a' Jacobi megértését igen nehezíti . 
O nála a' gondolatok logicai elrendelését és kife ' te-
getését , a"1 fogalmak és kifejezések pontosságát 's 
össze hangzását hiában keressük. Dythi rambusi 
lelkesedéssel ömledez köz\e te t lenül a' le lkületből , 
ékesszólásának á r j a , fo rma és tö rvény nélkül. — 
Mit jelentsenek tehát imitt amott a' szók es fogal-
m a k , azt inkább az egésznek értelméből és lelké-
ből lehet kitalálni . Igen könnyű önmagával i szám-
talan el lenmondásokra találni , ha kifejezései egy 
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kevéssé szorosan vétetnek. Tanítmányának elő-
adása tehát nem kevés nehézségekkel j á r , mivel 
ennek kötelessége először az ő nagyobb részint 
szép és igaz gondolatinak zavarva összehányt tö-
megébe rendet és Összefüggést vinni. 
* 
(Folyt atás Kövelközik.) 
2. 
Az Oláholi ismertetése. 
E l 6 s z ó. 
Alig lehet iró fönségesb helyzetben, mint van 
akkor, midőn irói pályáján.a' társas élet' ugy szel-
lemi fénye' mint általánosan valamelly nemzet' 
boldogítása' eszközölhetését illetőleg ahhoz ama leg-
megkivántatóbb eszközöket, mellyek a' polgárt bár 
melly műveltségi behatás elfogadására fogékonnyá 
tehetvén lételének és czéljának legigazábban meg-
felelnek, a' közéi telmességet, az erkölcsöt 's pol-
gári jólétet szemei előtt tartva embertársai hibái-
nak minden erőveli kiirtani akarása' törekedésében 
ollyast mit ir mi nem csak illy nemű óhajtását 
tétleg használni khánása' l ezdeményét elősegítni, 
hanem egyszersmind a' lé'eknek neme'sb czélszerű 
's hasznosan táplá'ó élemén) t is adni, 's annak 
szomját némüleg k elégitni képes: és > iszontag sém-
in t sem hat káiték onj abban a'szellemi épületes-
ségre , semmi veszedelme sbén a' tudományra mint 
midőn éretlen eszméket, üres képzelgéseket, vagy 
fonák foga'makrtt ott tanítunk, hol azoknak az ész 
— 's értelemre nézve szerencsétlen 's veszély teljes 
befolyások min'egy magában az illy nemü áltani-
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tásoknak természet — 's lényegében fekszik. Ifo-
nunkban az annyi féle nyelvű 's szokású népek' 
országában, — mellyet a' lefolyt vég *s e" jelen szá-
zad' megkezdett tizedei óta egy boldogabb jelen mo-
solyogja körül , 's hol az egymást üző harcz via-
dalok 's nyugtalanságok után A nemzetnek sze-
rette királyához! tántorithatlan hűsége, törvény 
's jogaihoz erős ragaszkodása, nyelve' miivelésé-
beni észrevehető haladása őt egy boldogabb jöven-
dőrül biztosítják — szükségképpen kellők ar. olly 
nemíi értekezések mellyek a' különböző ajkú pol-
gárok' korszelle/ni értelrnesitésére, azoknak hibá-
ikból való követköztetésére különös figyelemmel lé-
vén a' kölcsönös rokonszenv' erejével az érzés' 
összhangzását 's bizonyos egységet hirdetve az ol-
vasó közönséget mintegy tanítva mulattattják ; 
de ellenben olly becs 's czélnélküli előadások, mel-
lyek a' helyett, hogy szellemi éleményt 's táplálé-
kot adnának, a' helyett, hogy szilárd jellemvo-
násokba öltöztetve férfia'sb lélekkel előadattatnának, 
inkább valameliy felületes, 's éldelhetlen száraz-
sággal, vagy a' mi még több 's legnagyobb hiba, 
's mit legelébb kelle megemlért nem, elferdített, csak 
ráfogott mondományokban valameliy nem magyar 
ajkú polgároktól közöltetnek, mint hogy egy vagy 
más nép' becsület érzését, inellyhez annak isak 
annyi joga van, mint akármellyik másnak a' ma-
gáéhoz, megkeseritni annyit tészen mint attól be-
csületéhezi jogát megtagadni akarni, mi a' kölcsö-
nös sympa'hiátaz összhangzó egységet mindeneset-
re nem előmozdítani, de inkább hátráltatni fogná, 
szerintem csak hideg megfontolást is, alig érdemelvén 
mint gyengess^get képező 's társasági rendelkeze-
tet elforgató adatok a' hírlapok' pály ájáról általáno-
san kiküszö ölendők volnának; 's mégis fájdalom 
vannak hazánkban is vakbuzgók, kik nem magyar 
ajkú polgártársaikat a' hír ' 's azok' melléklapjain, 
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illedelmetlenül rágalmazni, azokat megfeledkezve 
arról, hogy valóban nagy Önfeledést bizonyít 's 
árul el az olly nép, melly hon' társainak gyengéi 
nevettségessé télelében kedvet találni látszik, meg-
feledkezve arról, hogy mi annyian a' mennyien 
vagyunk miként ama növények mellyek egy föld-
ből búttak elő 's azzal csudálatosan, vannak Össze-
szőve, egyet értőleg, egy mást becsben tar tva , 's 
összehaugzásban élni tartozunk, karakter festő 
kivonatokban könnyelmüleg becsmérlem, elbízott 
helyzetekben azokat gőgös fesszel megvetve, mint 
ha azok egy csoport alacsony *'s nem is olly terem-
tések lennének mint ők , gúny' *s megvettetés' tár-
gyaivá tenni, mint undok vétkek íizőit 's ocsmány 
biinök' legelvelemedetebb gyakorlóit hiitlen rajz-
ban elő állítni mit sem iszonyodnak. Ez Uraim lett 
dolog TV!ult első félévi Sión Anastasiája' 30-dik 
száma után ugyan m. e. f. évi Társalkodó 35-dik 
számában eg> : „a" Mármarosi Oláhokrol" felirat 
alatti«rtekezést olvasnunk lehele. Megvallom, hogy 
előttem ez értekezés' irányának előlegis a' legkülö-
nö'sb *s olly modorban mutatkozott, minőt csak 's 
*'g) edül személy' vagy vallás1 g\ iilölködésrei haj-
lamból írhatni, m e l l n e k egész terjedelmében az 
emiitett Oláhokroli értekező minden kimélő formá-
kat megvetve az igazság gyengéd érzését annyira 
elrúgta, annyira az egész csak egy oldalulag 's mint 
egy kizárólag a' dolgok salakjából, csak rútabb ré-
részéről volt előállítva, hogy abban a' szelid ihlet' 
hijányát csak az nem vehette észre, ki annak va-
laki becséről hív isméretét venni vagy nem tud, 
vagy nem óhajt. De azt kérdem itt: mikor nem 
volt könnyebb redőkbe gyűjtött arczal komoly böl-
cset játszani akarni, mint valóban annak lenni ? 
mikor volt nehezebb feladat ki 's felkiáltások közt 
embertársai' cselekményeit megrovni, mint tettleg 
azoknak erkölcsi tökéletesítésén 's boldogító elvek 
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hova tovább terjesztésen munkálódni Mi csuda tehát, 
ha az emiitett czikkely* közlője is elhibázta a' ha-
szonnali irás' czéiját ? a 'vagy csak juthatott e' eszé-
be akkor a' czél, midőn vallás"' gyiüöikodésrei 
's guny' hajlomátol másfelé ragadtatván amaz irány 
szabályt, miszerint czikkelyének vagy ártatlanul 
gyönyörködtetőnek, vagy az emberiség' 's igazság' 
elóhaladási javára czélzólag gyengéd illedelembení 
előadása mellett az erény 's köz értelmességhez ve-
zető ösvénynek kellett vala lenni, sem láthatta ált? 
Volt szándékom magamnak is elejinte e' tárgyhoz 
hozzá szollani, de tudván, hogy a' pillanat' ér-
zése ritkán szokott igazságos lenni 's hogy egy Író-
val szóljak: tudván, hogy valamint a' tér' s idő 
képeinél ; ugy az illy nemii dolgokban is , bizo-
nyos távolságra kell állnunk a" szemlélt tárgytol 
ha azt akarjuk hogy a' részeknek az egésszel össz-
hangzó idomzatja valóságossan a' mint van, kitűn-
jön ; kissé időztem azonban csak hamar jöttek e' 
tárgyra nézve nem csak a' mult első f. évi Társal-
kodó 38 dik szám. ,, És zrevételek" későbben szá-
zadunkban is „Megfontolások" czimek alatt czáfola-
t o k ; hanem e' tárgyból ugyan fülyólag, de már 
mind két honi Oláhokat illetőleg egy harmadik el-
len czáfolatu közleményis. Illy helyzetében e' tárgy-
nak részemről szükségfelettiség leendett volna an-
nak részletes czáfolatába ereszkednem, mint a* 
melly különben is az olvasóközönségben nem mon-
dom kitűnő, de alig valamelly érdeket gyakorlandott 
volna; ez okáért hivataltol üres óráimban erő te-
hetségemet egy más próba kőre tenni az oláhoknak 
némelly történeti 's polgári viszonyaikat illetőleg 
azokroí általánosan 's csak töredékesb, dolgozata 
munkában értekezni eltökéllém, mellyet minthogy 
magában érdekőleg elő nem adhattam elébb azok-
nak régi származási helyéről Dáciáról 's a t. a' 
mint következend, szükség vala szóllnom; előlege-
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sen e1 helyen azt jegyezvén meg, miszerint ezt va-
lamint nem valamelly magam erre tett elajánlásánál 
fogva mert a'szóba vett Sionbani értekezésnek szer-
zője én nem voltam, de Papp. Zs. Ur körül belől 
illy nemű felhívására: „emellye fel tollát, 's miről 
akkor értekezni nern aka r t , szándéka 's kitűzött 
czélja nem vol t , legyen most'" mondom e' felhí-
vásra sem teszem, hanem egyedül azon tiszta ér-
zetből, mellynek egyik fő kötelessége mindenek-
heei érdeme szerinti viseltetésiben egyaránt a' ma-
gyart, mint az olahot, hol lehet 's kell becsülni 
tudni 's méltánylani akarni. 
I) á c i «. 
Régi görög 's római történet írók után Dáci-
át a' hajdan jó messze terjedt birodalmat az ujabb 
kor történetírók is ugy a' mint az hajdan volt , 
három különös tartomány ra u. m. Alpestris, Media, 
's Ripensisre osztják fel ; azt hol van Moldva 's 
Havasalföld Alpestrisnek (havasi) nevezik. Unus 
olim erat Ducatus divisus nunc in Valachiam ma-
jorem , seu Cisalpin3m , et dicitur Moldavia ; et 
in minorem, seu Transalpniam, quae Valachia di-
citur Joan. de Bussziersz L. Flosculi Historiarum 
pag. 809.; Tisza Körös, Szamos ; Maros , 's Olth 
vizek 's Kárpát hegye közzé szorult földet, melly 
a' lengyel országi, moldvai 's havasalföldi hegye-
ken belől a" Vaskapuig, Devaig , Váradig, Arad 
's Szeged városáig elnyúlik, Mediának (Közép) a' 
Tisza, Duna, Maros, ' s Olth vizek' környékét a* 
mint az Duna vizének túlsó partjai' hosszában egész 
a' fekete tengerig elhat, Ripensisnek az az vizek' 
melyékén fekvő Dáciának nevezik. Dacia* határait 
illetőleg,,a'kÖvetkezüket" Számbokybanolvashatni: 
,,Transylvaniam duae cingunt Valachiae, Transal-
pina, et Moldavia: illaDanubio; hacc Mari Euxino 
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admota utraquo cum Transylvania eam Europae 
nunc occupat partcin, qu&e olim Dacia erat. Sic to* 
tus iste Tractus transdanubialis, qui non solum 
Hungáriáin ulteriorem, sed Transylvaniam quoque 
cum utraqiie Valachia continet, Danubio , monti-
bus Carpathicis, Mari Enxino , et rursus eodem 
Danubio ex omni parte includitur Joannes Sambu* 
cus Rer. [Jung. Appendice pag. 761. kik lehettek 
ama népek, kiket tioníin mint Dacia' legrégibb 
lakos it elősorol: „Vetus'i Daciae populi fuere : Tau-
risci , Caestobaei: suh bis Prae anesii, Batascesii, 
Caconesii, Pótul ascesi, Saldesii, Cragisii, Bie-
phcsii, Sensii" Ber. Hung. Dec. I. L I. annak ha-
tározattam megmondhatásárol itt szó sem lehet mi-
után e' népek1 történeti Összefüggéséről, mások-
kali , 's magok köztei viszonyaik1 kiztos kiszámítá-
sáról sem mondhatni mi bizonyost. Dáciáról a'sze-
rint, a' mint következőleg több népek rajta keresz-
tül húzódták, *s benne tartatlan időre megteleped-
vén majd tovább állottak , azt lehet 's szabad álta-
lánosan mondani, hogy a' benne megtelepedett né-
peknek, 's ezek kiköltözésével, vagy tovább nyo-
mattatásával ismét más, de szinte tartatlan időre 
megtelepedendők' különböző erkölcs 's szokásaihoz 
képest mindég más és más alakot, más és más irányt 
vett, vagy veendő vala: kivált miután az ide oda 
hánykódó, helyeikből máshova kívánkozó, n) ugta-
lan 's egymás ellen kikelő népek' boldogtalan, 's 
mégis közönséges vándorlási ideje elkövetkezett, 
Dáciáról minden szó' 's dolog' nagyítás nélkül mél-
tán elmondhatni, hogy az mint egy soha véget nem 
é rő , hanem inkább időnként 's korrul korra ke-
mény ostromot álló vár a' küzdések' 's viadalok-
nak veszedelmes 's tűzként harapódzó jeleneteiben 
kétségkívül 's legtöbbet osztozva legtulvittebb cri-
sist állott k i ; néptörténeti jelentőségét tehát Dá-
ciának csak akkor , 's ott tapasztaljuk legelőszörf 
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Lói aonak más föld nemzeteiveli viszonylata, azok 
kali érintkezésbe legjelentékenyebben fejlett ki ; 
hol annak \ezér fonala római császárokkal! össze 
ütközése idejéből először indul ki. Addig i s , inig 
e' pontra jönnék, valamit Dácia1 nevezetét illetőleg 
legyei? szabad kiemelnem. Kóppy Károly Fraelect. 
Hist. czimü könyv" 1-sű köt. U52-dik lapján Dá-
cia1 szó1 eredetét illetőleg azt a1 következőkhói szár-
maztatja: Se)tliák nyelvén különféle család osztá-
lyoknak társulata Getáuak neveztetett kit, ket, vagy 
kike e1 nyelven család osztályoknak bizonyos szá-
mát jelentvén, mell) hez a hely fekvése, hegyek 
's vizek1 közelsége járulván a1 népek Massagetáknak 
(nagyGeiák) Thyssa vagy Thyragetáknak (szentes 
l á k j Dákoknak (a1 szótól Daki hegyi Geták az az 
hegyet lakó néposztályok) neveztettek ; azomban 
mig Koppy Dácia1 nevezetét igyen származtatja, 
mások azt másként, 's nevezetesen igyen származ-
tatják: tudott dolog az, miszerint Dáciát Dau Tau, vagy 
Dát Ják nemzet lakván 's birván, a' földirászok e* 
nemzet nevének végső betűjéhez a1 görög [nyelvnek 
természeli tulajdonsága szerint még két betűt, u. m. 
OS-t ragasztattak , ' s lett Jaßog Taßog Jaxog Taxog, 
mellyet a' romai történet irók us végezetre fordít-
ván illyen módon let t : DavusTavus , Dacus Ta-
cus, mire nézve a' tartomány is, hol a1 Dau vagy 
Dák nemzet lakott , Davia vagy Dacia nevezettel 
jegyeztetett fel a' földabroszán. 
A ' történetek rendiben menetele szükségképen 
amá kérdéshez is vezet: váljon a' Dák 's Geta 
uép ugyanazon egy vala é? melly kérdés történet 
tudományi vetélkedéshez tartozván reá határozat-
tattan nem felelhetni, annyi bizonyos, bopy Strabo 
vala első ki azokat azon egy nyelvű népnek mon-
dotta: Daci et Getae eadeni lingva utuntur, Daci 
habilant versus Germaniam, et \ergunt versus occi-
dentem: Gethae vétó habitant versus Pontúin Euxi-
Tittl. Gyűjt, V. Köt. 1 8 3 9 . 4 
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mini, et vergunt versus orientem* Straboapud Paul 
Lisznay inOpere: Origo Gentium. Későbben Stra-
bohoz sok más történetírók is ragaszkodtak, u. m. 
Plinius L. IV. a' Dákok, 's Geták között csak ne-
vezet szerinti különbséget ismér e l ; Dio Cassus 's 
Pausanias azt írják , hogy a' Dákok s Gefáknak 
azon egynemzetséges 's atyafias nyelvek volt; — 
Horátz Kottizont Dákok' királyának, ÍSveton pe-
dig ugyan a/.on Kottizont Getak' Fejedelmének 
mondják; ezeket mellesleg megemlítvén a' tör-
ténetek1 következései szerint lássuk néhány kirá-
lyaik' neveit: 
Zámult vagy mások szerint Zámolxin ki 
élt Kr. sz. e 1403 esztendői el elebb, s jemandes 
szerint ő vala első Királyok a' Dákoknak* Hero-
dot eldicsérvén a'Getákot, hogy a Trák nemzétek 
közt ök legerősebbek , 's legigazságszei etöhbek 
volnának, Zámolxint is megemlíti azt mondván 
felőle, hogy Pythagorassal Egyptomba ment vala 
tanulni , honnan vissza kerülvén Geták' királyává 
tétetvén'későbben általok istenként imádtatott. 
» 
2-dik Gothilas vagy Gudilas, kiről Dion 's 
Jornandes azt í r ják, hogy a' Macaedoniai Philipp 
Nagy Sándor Attya ann>ira becsülte, hogy nem 
csak barátsági viszonyba vele jönni kivánt, hanem 
Mepoda nevii leányát nőül vévén vér szerinti kap-
csolatba is jött* 
3 dik Sarmisz, ez a' nagy Macaedoniai Sán-
dorral háborúba elegyedett. Építtetett Hátszeg 
vidékén a' Vaskapun belől egy nagy királyi várost, 
's azt a' maga neviröl Sarmizegethusának nevez-
tető , mellyet annakutána Trajan római telepit-
vénnyel megrakalott, miről alább bővebben. Szá-
mosyban olvashatni, miszerint Erdélyben találtak 
egy régi pénzt, mellynek egyik oldalán illyen 
Görög betűk láíszaUanak JP Míg 21AE, már pe-
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dig ha ezeknek eleit 's végét kipótolják, ez a' név 
származik belőle 2AVML$ BAalAEYq, (Sarmis ki-
rály) másik oldalán pedig az emiitett pénznek volt 
lerajzolva egy vad kan1 fő , a1 melly fogaival egy 
n y ' h t s zőt harapott keresztül, melly a' Serb 's 
Dardániai királyok' czimere volt régenten Lásd 
Hnszthy András' ó 's uj Daciáját. 
4-dik Dromichet, ki Lysimachot az ellene 
f«d) tátott haiTzhau elfog\ an nem csak életének meg-
keli) címezett, hanem szabadon hónába vissza is 
bocsátotta. 
5-ik Siták vagy Scyhálk Nagy Sándor' halála 
után Perdikassal hadakozott. 
6-dik Reriosta vagy Ryrehisk, a' mint irják 
Julius Caesar ellen hadakozott, de serege meg-
verettetvén maga is a' hartzban elesett, ez alka-
lommal foglalák el elsőben a' romaiak vizmelyé-
kén fek\ő Dáciát, 's hihetőleg ezt énekli Ovid 
következő verseiben: 
Praefuit bis Graecinelocis modo Flaccus, et illa 
Ripa ferax Ister sub Duce tuta íuit , 
Ilic tenuit Myssas Gentes in pace fideli, 
Hic arcú fissos terruit ense Getas. 
Ovid. L. IV. De Pont El. 9. 
7-dik Kottizon élt Augustus romai császár 
idejében, "s mint ar régi Földirási táblákból arányoz-
hatni, Moldvában fogott lakni, honnan nagy haddal 
á!tköltözvén Thraciát tiizzel vassal pusztította, mire 
nézve Augustus vele békét kötött, de későbben, 
mint Sveton állítja, annak feltételeit teljesitni nem 
akarván, Kottizon Antonius' pártjára ment á l t , 
's Augustus ellen engesztelhetetlen gyűlölséggel vi-
seltetvén neki nagy 's tetemes károkat okozott; 
ezen hadakozás' alkalmával énekelte a' halhatatlan 
Horáiz következő verseit: 
4 * 
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Pene occupatum seditionibus 
Delevit Orbem Dacus et Aethiops, 
Hic Classe formídatus, illc Missilibus melior 
sagittis. L.III Od. 6-a 
Augustus végre nem állhatván pusztításait nagy 's 
erős római sereggel Kottizon1 hada ellen Cornelius 
Lentulust kiküldvén, azt legyőzte, majd pedig a' 
Dunán is által kergetvén Rómát a' d^koktoli fé'e-
lemtöl is; felszabadította. Megemlíti Augustusnak 
e' győzelmét Eutropius, mondván: Vicit a ütem prae-
lio Dacos. Rrev. L. YII. Horátz pedig az igyen 
énekli: 
Mitte civiles super urbe curas 
Occidit Daci Cothisonis agmen. 
8-dik Rostuska. 9 dik Diceneus. 10-ik Como-
sicus, igazságáról emlékezets, Dák' király* 11-dik 
Sarill, ki majd 40 évekig uralkodott 12-dik Du-
irpán vagy Dorpora, e' királyról dicséretesen em-
lékezik Florus római történet iró. Domitian Csá-
szár idejében e' király mint egy 200000-re menő 
haderővel a' Dunán állkelvén a1 római birodalom' 
tartományai pusztításához fogott, 's mint hogy 
római tanácsoknak Appius Sabinusnak fejét vévén 
példátlan vérengzés 's öldökléseket elkövetve hova 
tovább a' birodalomba előnyomult volna, Domitian 
e' kimellést nem tudó Dák királynak korlatot ve-
tendő Cornelius Fuscust katonai kormányzót ren-
delé ki ellene, de az összeverekedésben szeren-
csétlen vakot vetvén romaiaknak a' koczka, a' 
harcz mérő serpenyője Dákok' részére hajolt ; a' 
romai sereg a' csata mező elvesztése, valamint 
vezérének harezbani eleste után egészen tönkre-
tétetett. Elevenen rájzolja ezt Eutropius mondván: 
„Multas quidem calamitates iisdem bellis passus 
est (DomitianusJ nam in Sarmatia Legiones ejus 
ctim Duce interfectae, et a Dacis Appius Sabinus 
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(Tonsillaris, et Cornelius Fuscus l'raefectus Prae-
tor io cum maguis excercitibus occisi sunt. Brev. 
Lib. V II. F véres ütközetet a* Dákokkal csak esz-
tendei adó fizetés mellett, és igy Domitiannak leg-
nagyobb áltozátával, 's szégyenével kötött béke 
követte* 
Dáciának legutolsó de leg is emlékezetesebb ki-
rálya vala Decebál , történet irók' állítása szerint 
lakott Strmizgethusa nevii városban, alig jó for-
mán felserdüít ifjú vala, már is Dorpora király 
alatt a' rómaiak ellen vitézül hadakozott; a' felyebb 
mondottakbol kitetszik, mi szerint Róma Domitian 
alatt Dáciának adófizetőjévé let t , mit Tráján csá-
szár thronra jutván felette szégyenlett; ez okáért 
Decebál ellen kr. sz. után 101-dik évben hadat in-
dított, mellyhez mind két ellenfél egyenlő készü-
lettel fogott, Tordántul a' keresztesi mezőkön véres 
áldozatu liarczban rómaiak mellett szolgálván a' 
szerencse a' Dákok meggyözettettek ugyan, de 
a' romai vitézeknek olly szörnyű veszedelmével, 
's vérontásával, hogy Trájánnak nem lévén elég-
séges ruhája a' sok sebes vitézeknpk kötözésére, 
saját bibor bársony ruhájit kénytelenitetelt e 'végre 
feldaraboltatni, ez okáért az Érdélyi oláhok közt 
e ' mezőnek jelenlegis, prát de Iá Trajan a' neve, 
Derebal a' harcz' mezejéről meg szökvén népe is 
elszéledt, mit Tráján haszonra fordítván elsőben 
isTármisz városát a'mostani Károly várt ostrommal 
megvette m íjd annakutána Decebál' király lakóhelyét 
Sarmizegethusát is megszállotta, Decebál népe* 
főbbjei' tanácsából Tráján lábaihoz borulván a' kö-
vetkező nehéz feltételek alatt lékét köthetett, ne-
vezetese!» : hogy a' pártos rómaiakat kezeik közzíil 
eressze ki 's Trájánnak adja ált; hogy a' fegyvert 
tegye le; a' hadi eszközöket 's azoknak mestereit 
a' rómaiaknak adja által; hogy a' rómaiak*' barátjáva 
legyen; végre hogy évenkint bizonyos adót fizessen, 
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mit a' Király 's népe hittel megerősítvén Tráján 
győzelmi menettel Rómába visszatért. Azonban a1 
béke nemsoká maradt igy; ugyan is Romának más 
nenlzetek , feletti fölemelkedése szélesedő hatalma 
még jóval korábban szülte volt ama szokást, mi-
szerint ellenséges nemzeteken győzedelmeskedett, 
annyival inkább hodoltató vezéreinek, későbben 
Császárjainak tisztességére győzelmi pompák, 's 
pazar triumphok tartattak 's vitettek véghez; igy 
történt a' dolog Trájánnal is, a' győző dicsérettel 
halmoztatott, 's a' római tanács Dákokon vett győ-
zedelme' jutalmánl uj nevet adván őt ÍJlpius Tra-
janus Dacicusnak nevezteié, mit megtudván Dece-
bál azt szörnyű megcsuíoltatásnak vélte csak ha-
mar bosszú álló lélekkel fölemelkedvén pártot ütött, 
elébb ugyan a' környnlvaló tartomán) okat a' ro-
maiaktóli elhajlásra felkészteté, a' \ itusiVespabi-
anus' fegyvere által v ilág szerte iizött Zsidókat ma-
ga szárnyai alá vévén nekick Verestorony mellett 
egy város helyet engede, 's ezek után a' különben 
is csak kényszerített szövetséges rómaiak ellen 
fegyvert fogott. Tudtára esett ez a' különben őt 
gyanakodó tekintettelÖrzőTrajannak mire nézvecsak 
hamar Kr. sz. után 103-dik évben Daciába válo-
gatott Légiókkal becsapván most már több 's na-
gyobb következést maga után huzó elhatározattság-
gal lépett ki a' harcz mezejére; több évek elfolyása 
alatt ugyan kellett vinia a" szinte nem erő nélküli 
elpártoltakkal, de velek mégis mindaddig felnem 
hagyott, mig a'kezdetnek jósikerült végeredményt 
nem adott 's mig azt kivánt érdekkel be nem fe-
jezé ; most szinte mint elébb mint kétfél lehető erővel 
kezdi meg a' viadalt, irgalmat 's könyörületet nem 
ismerő dühhel 's vérontással folytatá, de végre De-
cebál népe1 virágának elvesztése mán elerőtlened-
ve fortélyhoz látott, mel lnek rejtélyét Traján ha-
mar kitalálván, abból ez úttal semmi sem lett; a' 
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fortély ebből állott: egynehányat a" rjaga vitézei 
közzül kiválasztván Trajan táborába azzil az uta-
sítással ál tküldé, miszerint tettetnék magokat, 
mint ha pártot ütöttek volna ellene, 's illy szín 
mellett a1 romai legiok közzé felvétetvén a1 csá-
szárt adott alkalommal öljék meg , de a1 kihányt 
tőr csak az áltküldöttek' veszedelmét eszközlé, 
mert a' roszul tartott titok felfedeztetvén a" Dák 
vitézek e' játékban fejeket vesztették; méltó a' 
megjegyzésre még az is: miszerint Decebal tudván 
a' harcz' kétességét, és így eleve tartván a' há-
ború szerencsétlen kimenetelétől, Hunyad Vár-
megyében Boldogfalva mellett Sztrigy vizét más-
felé árkoltatta , előbbi medre' fenekére pedig egy 
erős kőboltot csináltatván abba sok, 's drága kincs-
ből álló vagyonát elrejté , 's nehogy valami módon 
Tráján reá akadván azt magával elvigye, a' vizet 
ismét réa bocsátotta, hogy pedig a' titok titoknak 
maradjon, 's az elrejtett kincsfelöl senki csak hirt 
semmitse mondhasson, a'rabokat, kik e'titkos mtin-
kához alkalmaztattak, egytől egyig megölette; az 
egy tanácsosán Bitzilisen kivül senki sem is tudta 
a' rejtélyt, Megesvén végezetre a' két ellenfél közt 
az elhatározó összeütközés Kr. sz. után 105-ben a' 
. Dákok irgalmatlanti! megverettettek, holott Decebál 
szerencse1 világa is örökre lehuny t , ki némellyek' 
értelme szerint Kolosvár felé szaladtában sorsa' 
veszélyét előre, látólag, nehogy a' győztes romaiak' 
kezére elevenen kerüljön, a' hid Kapu előtt tulaj-
don fegyverébe ereszkedve maga által halt meg; 
vannak azonban nem kevesen, kik azt hiszik, 
hogy ő a' harezban vitézül viaskodva elesett , 's 
feje vétetvén győzelmi pompával liómába küldetett, 
mi a' romai tanácsban hogy határtalan örömet szer-
zett, képzelni lehet; testének egyéb részeit Déván 
temették el, mellyet azután az ő nevéről Decidá-
vának nevezték, holott is emlékéül egy fő nélküli 
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márvány kóböl szépen faragott rmbeii bálványt 
emeltek; ekép vége szakadván a' Dákok1 nagy 
birodalmának, megmaradt lakosi részint a' római 
gyarmatosokkal össze zavartattak, részint tova 
elbujdostak. Tráján Daciát meghódoltatván azt ro-
mai Provinciává tevé. Ita Dacia juris, et Ditionis 
Romanae facta est, quapi mox Trajanus in Pro* 
vinciam redegit. Dio Cass. Trajanus Daciam Dece-
balo victo 8ubegit Provincia Irans Danubium facta. 
Eutropius Brey. L. V1U, 
Mi előtt azonban Dácia' Tráján általi ujabb 
alakba öltöztetése' leírásához fognék szükségesnek 
láttam a következőket megjegyezni: 1 ör hogy 
a' romai birodalom' véghatárain lévő vizek' part-
jai' külön külön helyein 17 Legiok őrt állottak, 
's a 'birodalmat Geta, D á k , 's Néni rt népek' be-
rohanása ellen őrizték ; állott pedig egy egy Legio 
6!00 gyalog, 's 730. lovas vitézekből , összesen 
6830-bol kik ha háború idején valamelly taromány 
meghodoltatására kivitettek 's győztek , többnyire 
vagy faragott kövekböli oszlopokat, vagy földből 
csínált töltéseket, vagy széles 's temérdek téglák-
ból csinált épületeket hagytak vala magok után em-
lékül; valamint csak ugyan akadtak is illy emlé-
kekre Dácia' több helyein; Bonfín e' tárgyhoz 
következő említést érdemlő megjegyzést teszen : 
„Olim Romanis, sarmatici*que Colonis ante Gotho-
rum , et ünnorum eruptionem tota Dacia complec-
tebatur, ut multis autiquorum lapidum inseriptio-
nibus conjicere potui, et ex hac praesertim, quae 
in Transylvania nuper inventa est: L. ANN 10 FA-
BíANO TRIVMVIRO CAPITAL11JM TBIBUNO 
LEG ION IS II. etc. vide Bonf. Ber. I ung Dec. I. 
L. I. pag. 6. 2or Tráján Decebíl' tanácsnokát Bi-
tzilist elevenen kezére kerítvén ez hogy nemcsak 
életét biztosítsa, hanem a' győzelmes császár előtt 
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lehetően kedvessé is tegye magát Dák' király* kin-
cseinek rejhelyét a' vizbeni boltot kinyilatkoztatta, 
mellyet, Tráján feltöretvén benne tömérdek gazda-
ságra akadt, ebből Ursován alól a' Dunán faragott 
kövekbőliritka készítésű hidat építtetett. 3 or Épít-
tetett romában egy magos oszlopot, mellynek te-
tejére belől 158 faragott kövekből álló keringő lép-
csőkön kelle felmenni, külső részét pedig aljától 
fogva fel egész a' tetejeig Deceballal folytát ott ha-
dakozását "s győzelmeit ábrázoló mesterséges már-
ványkövekeni metszések ékesi'ék* Eutropius Bre-
viáriuma' 8-dik könyv, azt i r j a : hogy tetemeit ro-
ma városa ez oszlop alá teirettette. 
Most jövök már Dacia* alakja1 megváltoztatá-
sának közléséhez; ugyan is Tráján Dáciát meghó-
doltatván, minthogy azt megtartani akarta, tudván, 
hogy annak a' kétszer egymásra vivott hábornk ál-
tal physicai ereje , ez által pedig az életben maradt 
lakosok' boldogsága iszonyúan szenvedett, 's kifor-
gattatott légyen, miről Europius tanúskodik mond-
ván : Dacia enim diuturno bello Decibali viris fue-
rat exhausta ,,Iir. L. VIII. oda szükségképen gyar-
matosokat kelle telepiíenie, ez okáért egész romai 
birodalomból sok 's csak nem számtalan ezer em-
bereket felszedvén , mint Eutropius mondja : „Tra-
janus victa Dacia ex toto orbe Romano infinitas 
eo copias hominum transtulerat ad agros, et Ur-
bes colendas" Daciát vélek megrakta mindenikben 
rendelvén különös elölülőt olly modon, hogy a' közép 
's vizek' mcllyékén fekvő Dácia' elölülői havasi 
Dáciában lakó elölülőtől vagy Proconsultol; mind 
a' hárman pedig a' napkeleti Illyriának Praetorátol 
függjenek; a' városokat kivált a' nagyobbakat ro-
maiakkal töltötte meg, a' meg maradt Dakokat pe-
dig falukba szorítván a' városink' tanácsának 's 
törvényeinek alá rendelé; a' Tráján 's más utó csá- \ 
szárok által Dáciába szállíttatott gyarmatok a' kö-
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vetkezők: 1-ső vala Zerma városában, mellynek 
Tráján olaszországi szabadságokat adott, ugy véle-
kednek némellyek, hogy talán Brassóhoz közel 
vala e1 gyarmat, mit onnan hisznek, mert még ma 
is közei oda van egy oláh .falu , mellynek ne\e 
Zernest. 
2-dik gyarmatot telepitett Tráján Sarmizege-
thusa nevii városban Decehal' hajdani lakhelyén en-
nek is olaszországi kiváltságokat adván azt a' maga 
nevéről lllpia Trá jánának neveztető. 
3-dik Telepétvénye vala a1 szinte olasz szaba-
dalom Napocensisi gyarmat. 
4-dik A 'Dákok Jármis nevű városa, mellyet a" 
romaiak szépen fölépítvén Apulumnak nevezték el; 
azt irja Bonfin, hogy a1 magyarok erdétybe jővén en-
nek várát Gyula hadnagy v^tte meg; erről és nem mint 
némellyek állítják, Julius Caesarról, vagy Anto-
nimis Pius Annyárol Júliáról Juliánnának, későb-
ben Alba-Juliánnának kezdett neveztetni , mert az 
említett Julius Caesar, 's Julia1 Antoninus annya1 
idejében Apulumnak valamint Justinian idejében is 
annak neveztetett; mai neve (Károly fejérvár, 
mivel Ill-ik Károly király annak romlodozó falait 
egész talapastol szét hányattatván ' s 1715-ben uj 
ta'pkövét megvetvén azt njalag felépitteté, azóta 
Alba Carolina (Károly fejérvár) nevezete van fel. 
5-dik Patavicensiai falu Septimius Severustol 
nyert olaszországi szabadalmakat. 
C-dik vala a" Dákok1 egy Dierna nevű városá-
ban holott is a1 rómaiak egy négy szegleti? várót 
építtetvén annak a1 közel bőségesen lev ő sóért sali-
uae az az sóakna nevet adtak. 
7-dik Amaria vagy Aurugiaria oláhul Aurud 
f mindenféle bányász mesterségekről hires 's azokhoz 
értő emberek bennei megtelepedéséről jeles város. 
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8-dik Petriussa, az oláhok'nyelvén petra \agy 
ptjjátra annyit teszcn inint kő vagy kőszikla, ussa 
ptdig annyit mint ajtó vagy kapu , petriussa tehát 
magyar nyelven kőkaput vagy kősziklák közt való 
szoros utat jelent, melly volt Huny ad vármegyében, 
holott ina is egy petrotz nevű oláh falu vagyon. 
9-dik Zalaknához köze! vagyon egy régi el-
pusztult várnak helye, mellynek neve az oláhok' 
nyelvén IVtrezan, melly helynek minősége római 
gyarmat' hajdani ott voltára mutat* 
10-dik] Sárd Fejér vármegyében mellyet a' ro-
maiak Sárdiniábol szállítottak. 
Megemlítést érdemel egy kövekből rakott Via 
Trájána nevezet alatti hosszú ut i s , mellynek nyo-
mai jelenleg is látszanak Erdélyben, hihető, hogy 
ezt Trajan a' Dunán való híd' építtetésének alkal-
mával kezdé meg , 's utódjai folytaták; e' romai 
lakosoknak emlékézetéhez tartoznak s számithatók 
ama sok hosszú széles 's vastag téglák is sok fara-
gott márvány kövek, 's azokra ineltzett emlékez-
tető Írások ; legemlékezetesebb ama jegy zés , mel-
lyet maga Traján lllpia Trájána kövek közötti egyi-
kére tett, mellyen illy irás vala kimetzve: Jovi 
Inventori Dili Patri Terrae Matri, detectis Dá-
ciáé Thesauris Div. Ner. Trajanus Caes. Aug. VQ-
tum sosvit. 
Egy néhány rendbeli pénzt is veretett nevének 
"s győzelmei1 emlékben megtartásának tekintetéből 
millyeket Huszthy András ó 's uj Dacia'czim alat-
ti kéziratu munkáji szerint Erdélyben bőségesen 
találhatni: igy veretett olly pénzt, mellyre ezt met-
tzette fel: Dacia capta ; ismét mást, mellynek egyik 
oldalán ez van i r v a : Provincia Dacia Augustit 
másik oldalán pedig kézív 's földön heverő kar4 
vagyon lerajzolva illyen Írással: Victori Awjusto; 
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ismét mást, mellyreCerest gabona"' isfenaszonnyát áh-
rázoltatta le jobb kezében egy gabona fejek kel telyes 
szárú, hal kezében pedigegy kis táblácskát, helyhőzte-
tett illyen felírássá : Ahunáantia Daciae> mellyel ter-
mékeny 's minden jókkal bővelkedő Dáciát példázfatta 
volt ki Tráján, legközelebbről folyó évi ÍIirnökJ ikert 
hapja' századunk 6-dik száma alatt „ex rnetallis 
Ul/ria/rís" körül irattali emlékpénzt is olvastunk , 
mi hogy magában igaz lehel, megengedem,. de hogy 
a' régi IJIpia, mai Károly vár lett volna tagadom, , 
miért? láttuk. K'dicső Fejedelem'halála után utód-
jai mint egy 170 évekig birták Dáciát; vélemé-
n j e m szerint nem lesz érdeketlen dolog azoknak 
történeteit ha csak vázolati rövidséggel is , kivált 
a' mennyire azok Dáciát érdeklik, előhozni mind 
az időig, mig azoknak Dáciábani Birtokok' töké-
letes elenyésziéhez nem közeledünk : 
Tráján után Hadrian a' dicső eldődnek vérsze-
rinti rokona 117 ben foglalá el a' thront , ez alatt 
a"1 Pártiiok Arincniát ; Assyriát 's Mesopotaniát a' 
római birodalomtol elszakaszták, ha nem Koszore-
vel kibékülvén azokat megtarthatni ismét módjá-
ban volt , de a' mit ő n*ím tett, ha nem inkább, 
a' mint alább meglátjuk, azon provinciákból sere-
geit kiparancsoltatván azokat abban hagyta; kevés-
be mulr, hogy Dáciábani népével is hasonlag nem 
tett, de tanácsnokai1 előterjesztésére ama sok ezerre 
menő gyarmatosoknak ez által eszközlendő végső 
veszedelmét 's [megmutatását szivére vévén, Dá-
ciát megtartotta; a1 Tráján által építtetett ama ne-
vezetes dunáni hidat mindazonáltal nem annyira a' 
Dako-rómaiakkal egyben elegyedett népeknek kó 
borlásátol, mint eldődje dicsősége iránti irigykedés-
ből indíttatva szétbontatá, mellynek romjai jelen-
leg is szeuitélliQtők. Commodus Verusnak, kit fi-
ának fogadott volt, korán történt halála utál Au-
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toninus Pitisi kinevezvén utódjának, 138-ban Kr. sz. 
után megholt. 
Antoninus kegyeségéről idusnak nevezett császár a' 
kormány pálezát 22. «ivekig háborutlan 's megsza-
kadás nélküli békével tartotta; némellyek véleked-
nek, hogy alatta Daco-románok zendülést támasz-
tottak volt, de kiket a'császár hozzájok küldött ko-
vetjei *s elölülőik által lecsendesített 
Marcus Anrelins iCl-ben következvén a' thro-
non Markomannokkai, Quadokkal 's Jászokkal ha-
dakozott, alatta Daco - romania nyugtán volt. 
181-ben Aur. Commodus lett császárá e' min-
den érdem nélküli fejedelem alatt 185-ben Dáco-
románok pártot ütöttek volt , de elnyomatattak, 
végre e' császár egy küzdésben , mellyet szenvedé-
lyei űzött volt, iMarcissus által megfojtatván. 
193-ban ílelius Pertinax lett utódja ki Önkényt-
lenül felvévén a1 kormányt uralkodásának 88-dik 
napján császárságra emelkedett Didius Julianus' em-
berei által agyon szúratott. 
Didius szinte a'romai tanácsa' nép előtt gyűlö-
letes lévén hatalmának 65-dik napján a' tanács' pa-
rancsából kivégeztetett; Septimius Severus foglalá 
el tehát a* thrónt még azon évben, 's 211-dikeig 
uralkodott, ez idő alatt megvévén Byzantiumot ve-
télytársa' Piscenius niger részén lévők főhelyét , 
rem különben másik vétel) társát Clodius Albinust 
is meggyőzvén a 'Pár thok"s Arabsok' haddali meg-
támadásához fogott, kiket mégis birván tartomá-
nyaikat római provinciákká tevé; a' patavicensiaí 
gyarmatnak olaszországi kiváltságokat adván em-
lékezetére emeltetett ama márványkő, mellyet Husz-
thy András ó *s uj Daciajában Sáska Pál által Tor-
dán találtatottnak mondja, mellynek felírásából áttet-
szenék k i , mi szeiint e' császár idejében Dáko-ro-
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mania csendes bekét élveze 's hova ő Corn. Clau-
diuson kívül két fiát is u 111. (*etát sCordili-nd kül-
dötte volt követségbe. 
Antonius Caracaliát Geia testvére gyiik- sát 
Opilius Macrinus niegölet\én ez a' fiával Diadu-
mennal 2lS-dikban hágott a' throura, de azon csak 
egy teljes esztendeig sem ülhetvén, mind kettejek-
nek katonák általi kivégeztetése után 2i9-dékben 
Heliogabal vette ált a1 császárságot; e' minden em-
bereknél fajtalanabb császár 222-dikben kivégez-
te tvén. 
Már Aur. Alexander követte az uralkodásban, 
ez hatalma idejét dicsérettel 's igazsággal töltéel , 
emlékezetet érdemlő e' császárban az, hogy ő nem 
magától, hanem tanácsnokai1 kiket nevezet szerimis 
megemlíthetni u. m. tllpianus , Pompnnius, Celsus, 
Modeslinus, Paulus, Venuletus, Proculus, előter-
terjesztésére intéze el minden dolgait; e' törvény-
tudó férfiak' Írásaiból áll ma nagyobb része a1 ró-
mai törvénykönyvnek, mellyel Justinián császár 
Tribunianus által szedetett eg) be 's Corpus Juris 
formába foglaltatott, Clpian tanácsnok' irataiból ok-
nyomozva szólhatni némelly fentebb érintett gyar-
matok' kiváltságait illetőleg, mellyek Justioian csá-
szár említett könyvében (§. 8. 9 de Censibus in 
Dacia) következőleg vannak feljegyezve : Zernen-
sium Colonia a1 Divo Trajano deducta juris Itali-
ciest, Zarmizeget/iusn quoque ejus dem juris est, 
item Napceusis Colonia, et Appulensis* et Patavi-
censittm vicus qui a Divo Severo jus Coloniae 
impetravit" 235-ben a' zenebonásVodó németek el-
leni készültében katonái által megölelten én — utána 
Maximinus ki áltatott ki császárnak, ki a' thronon 
vételytársainak az öreg» bb's ifjabb GordianoknakCa-
pelliam vezére által lett kivégeztetése után sem ma-
radhatván, békével, sőt inkább Aquileja alatti ostrom 
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alkalmával ő is dőltei császárok' mórijára katonái 
által kivégeztetvén. 
Az öreg Gordian' unokája szinte Gordian ueve-
zettel lett császárrá, ki is Pupienus 's Balbiuum 
császárságra vágy ó gondnokjai' kivégzése után 238-
ban egyedül fogott a' kormányhoz. Misitheust ta-
nácsnokaid használván a' Persák ellen szerencsé-
sen hadakozott; végre Philippus Arabs által elébb csá-
zárságátol, majd pedig eletétől is megfoszlatott. 
245-ben tehát Philippus ült a" thrónra, ki t -
maga a' romai tanács is az elfoglalt hivatalban meg 
erősített: Dako-rómania e* császár'több kedvezései-
ben részesült, nevezetesen adófizetés alól feloldoz-
tad án kiváltságai' megerősítését olly módon kapta 
hogy a" romaiak' hűségében megmaradván annál seré-
ny eben a' szomszéd országokban felzendült 's kóbor 
népeknek ellenében álljon 249-dikben e' császár is 
erőszakos halált szenvedvén a" vitéz Decius ült az 
uralkodó székbe, ki alatt a' gothok elébb Mold-
vát 's líavasalalföldet elárasztván majd a' Dunán 
is ált költözvén Mősiát őzönként boriiták el, De-
cius szép számú sereggel szállott szemben velek, de 
egyik helytartójának , mint írják , árulása miatt 
mocsárok közzé szorulván, miután egyik fiának 
harezbani elestét és meghallotta volna, különben 
maga is a' Gothoktól környülvétetve lévén, ne 
hogy kezekre kerül jön, lovastól együtt egy tóba 
ugratott, holott is a' vizfől elnyeleték. 
Utódja Trebonius Gallus a' fiát Yolusiánust 
együtt uralkodóvá felvévén esztendei adófizetés 
mellett maradhatott meg békével a1 gotl toktól; 
254-dikben egy katonai támadásban erőszakosan ki-
végezetvén szomorú példányát látjuk ama törvény-
nek, mellyet a' lealacsonyult rtfmaiak mint egy 
versengtek, 's kik előtt a' cszászári méltóság 's 
annak személye többé nern vala olly szent tárgy, ki t 
a' legköny örületlenebhül's még is büntetlenül kivé-
gezni nem lett volna szabad. 
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Emiliantis is még az évben kiölettetvén Ltici-
nius Valeriánus* következett utána, ez ama szeren-
csétlen császár, ki 260-dikban Sápot tol a' Perzsák' 
királyatol elfogattatván olly nagy becstelenséggel 
illettetett, minőt kigondolni is nehéz, ugyan is 
Sápor a1 rab császárt egy ideig a' hányszor lóra 
felült, nyakába vetvén egyik lábát kengyel g)a-
nánt használta, majd pedig a' bőrét eleven testéről 
lenyuzatván a' busát besozótta. 
A' szerencsétlen Valeriánt 261 dikben Gallien 
a' fia váltá fel a" császárságban ki alatt a1 messze 
terjedő római birodalom hanyatlásnak indulván azt 
mindenhol veszedelem, 's nyilvános ellent állás-
ban próbált szakadás fenyegette, a ' kimenetel 'a' 
veszélyt igazolá, a' császár thronra lépte utáni első 
években a' nép szivében meleg reményt gyulaszt-
ván egy gazdag, 's hatalom teljes jövendőt igért 
va la , de csak nem sokára elérzéketlenülve, 's 
mind azt , mivel magának i s , de jobban népének 
tartozott, megvetve a' kormány' érdekével mint 
egy egészen felhagyni látszott; illy rend zerütlen-
sége a' főnek minden esetre az alatt valókban is 
€sak a' z ivatar , 's szakadás kitörését eszközlé, 
kik a' legjobb reményeket már korán lesújtva lát-
ván a' birodalom' csak nem minden oldalait sza-
kadás 's nyilvános támadásokban mutatkozott párt-
tütések' néző helyévé változtatták ugy anyira, hogy 
a' császár a' feliázzadt 's zendült tartományokat meg-
zabolazhatási minden módoktol, meg fosztva lévén 
a ' birodalom' tökéletes enyésztéhezi közeledését 
liitte, s valóban ha egy Odenatus, egy Posthumus 
győzedelmes fegyvereikkel elő nem állnak, ugy 
a' szorongató veszély az egész birodalomra nézve 
elkerülhetetlenné, 's a 'kár örökössé tétetendett vala; 
a ' gothok a' rómaiak' viszavonásait használván 
267-dikben Dáciát tőlök elragadák. Dacia quae 
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a Trajano ultra Danubium fuerat adjecta, amissa 
est. Eutrop. L. IX. Végre Gallien is a' többi csá-
szárok' sorsára jutván Claudius liszteltetett meg az 
annyira szerencsétlen kormány hivatallal, mellyet 
el is vállalván a1 Mősiában prédát 's rabolásokat 
üző Gothoknak jó részét Balkán begye közzé, má-
sokat pedig a' csatatéren két izbeu megvervén 's 
igy korlátok közzé szorítván, két évi uralkodása 
után természetes halállal mult ki. 
Quintilius 17 napi uralkodását 270 dikben 
erőszakos balállal váltván fel, L. Domitius Aure-
l ian, ki Jornandes szerint Dáciában született, lett 
romaiak' császárjává; alatta a' Gothok ujabb erőre 
kapván Mösia, Tbracia 'slllyriába berohantak elein 
meglehetősen kedvező elűmenetellel, de majd meg-
fordulván a' szerencse a1 Dunán áltnyomattattak; 
látván pedig Aurelian ama sok nyomoruságokat, 
mellyeknek Daciábani gyarmatok kitétetve lenné-
nek , azokat a' gothok' Iníalmaskodásitol megsza-
badítandó 274-dikben onnan elköltöztette, 's Mö-
siába megtelepítvén azt maga Dáciájának neveztető; 
hogy a' Dako rómaiak közzül sokan elmaradtak 
ez úttal azoktol, kik Mösiába telepítettek ált, arról 
alább, itt elég azt megjegyezni , miszerint ez idő-
től fogva a' római birodalom' határa a' óunán tul 
Mösia 's Tbracia let t , 's hogy igy, miután Dacia 
egy másfél századnál feljebb maradt a' római csá-
szárok' birtokában, szakadt vége a' rómaiak1 da-
ciábani birtokának» Gondolom innen jöhettek né-
mellyek a1 gondolatra, hogy miután Aurelian egy 
részről látván ama sok nyomoruságokat 's kedvet-
len viszonyokat, mellyek Dako - rómaiak' végső 
ínségre juttatását siettetek; más részről a' vissza-
foglalható gyarmatoknak megtartásához Eutropius 
'»áVopiscus bizonyítása szerint nem bízván a 'gyar-
matosokat onnan kiköltöztette, 's Mösiába szálli' 
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totta volna, egyéberánt a' történeti írásokban 
többé nem volna feljegyezve, miszerint a1 rómaiak 
Dáciát visszafoglalták, következésképen a"rómaiak 
onnan kivitetvén az is meg mutathatlan volna, 
hogy az oláhok valameliy utóbb korban oda köl-
töztetett rómaiak ivadéki legyenek, mert véle-
mények szerint ezek ez úttal ott nem maradhatván 
az oláhok tőlök semmi esetre nemszármozhattak , 
innen mondom jöhettek a1 gondolatra, hogy az 
oláhokat származás 's eredetekre nézve valameliy 
sláv törzsökü népnek hidjék. De alább meglátjuk, 
hogy ez hibás vélemény. Most térjünk ismét vissza 
Dácia' történetei' fonalára, holott is legelsőbben azt 
kell tudni , miszerint Daciába a' Gothok még 213-
dikban fészkelték bé magokat. Caracalla meg-
győzte vala őket, Heliógabal adózott nekik, Ma-
ximin 235-ben szinte harczolt ellenek, 242*dikben 
Gordian győzedelmeskedett ra j tok; 250-dikben 
Kniva királyok 70 ezered magával a' Dunán ált 
menvén Philippoíist lerontatta. Decius utjokat 
akarta állani a' Dunánál, de mint feljebb is meg-
jegyzém egyik helytartójának árulása miatt mocsá-
rok közzé szorulván csatáját 's életét veszté. Clau-
dius által tetemesen megverettettek. Aurelian alatt 
274-dikben Tráján' Daciájáboli rómaiak' kiviteté-
sével azt egészen megülték , birtokaikat egész a' fe-
kete tengerig terjesztvén ki, rnellyeket 374-dikeig 
mégis tartották. 309-dik év1 táján belső zavarok 
keletkezvén közöttek két keleti 's nyugati ki-
rályságokra oszlottak. A ' belső háborodást külső 
is követte. 3"4-dikben a' Hunnok lialamber1 ve-
zérlete alatt éjszaki Ásiábol a' régi Scythiábol k i -
csapván 's Tanaison által Európába jővén keleti Go-
thokra ütöttek, ki \ itt győzedelem után ezek a' 
Hunnok' zászlóit követni kényszerítenek; nyuga-
tiak pedig Athánárik királyokkal elébb á' hegyek 
közzé fu tván , majd Valens császár' engedelméböl 
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Thráciában telepedtek le. A* Hunnok Dácia1 birto-
kába jutván azt közel 200 évekig (375 — 460 ) 
megtartották. Attila hadi pályáját győzedelmi bo-
rostyánokat aratva szerencsésen futván a1 Hunnok' 
birodalmát annyira kiszélesité, hogy a1 Rhenusto! 
a1 Volgáig, a1 báltitenger s'zigetjeitöl adriai tenger1 
partokig 's Balkán hegyekig kiterjedve, mi által 
habár birodalmának felülnyomó súlyt adott volt, 
halálával a1 környülmények egészen megváltoztak : 
ugyan is három fiainak' egymásközti czivódás 's 
Össze koezódásaik, az uralkodáson megnem egyez-
hetések 's pártokra szakadások miatt a' különben 
is, függetlenségre vágyó alatt való népek vér szemet 
kapván tőlöki függés* Jánczait majd csak nem 
mindnyájan, 's egyszere széttépvén, mit Attila1 
a' nagy alkotó dicső harczai nem csak Daciában, 
hanem majd egész Európában teremtettek volt, egy-
szerre dugába dült. Irnach a' nagy Attila" életben 
maradt fia tehát , miután testvérei részint a1 Gepi-
dákkal 's Gothokkal részint a' Rómaiakkal folyta-
tott hadban elestek, és igy a' legnagyobb virágzás-
ban volt birodalom 469-dikben szétbomlott volna, 
övei megmaradt részével felkerekedvén P r u l h , 
Dnes te r ' s Dnieper folyó vizek közzé 's alább a' 
Duna' torkolatjához vonulva Dáciát a' győztes Ge-
pidáknak' hagyta. Azonban a' 6-dik század' kö-
zepe táján mintegy 565-ben Ásiának a1 Caucasuso;» 
tul éjszakra eső részéből Európába tódult, ' s a ' t ö r -
ténetíróknak értelme szerint a' Hunnokkal rokon 
Avarok a' Gepidákot Dáciából kiverték, nem so-
kára pedig Pannónia' uraivá is lettek; a' történet' 
menetele ebből áll : miután a' keleti Gothok Pan-
noniát iné^ 4S9-dikben oda hagyván az ő eltávo-
zásokkal üresen maradt Pánrtoniát Longobárdok 
ülték volna meg, ezek 568-dikban II dik Justinian 
ellen vezerségétől lett megfosztásáért bosszút for-
raló Narses hívására felső Olaszországba törvén 
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egész íöldjöket az Avaroknak mint a' Gepidák ellen 
velek együtt harczolt jó szomszédjaiknak engedték; 
az Avarok tehát ugy tűnnek elibiink, mint Pan-
nónia' 's Dácia' urai, 's csak a' 8-dik szászadban 
látjuk hatalmakot elenyészni; ugyanis Bavariai her-
czeg Tassilo Nagy Károly Frank király utóbb ro-
mai császár ellen őket felhiván e' segítség adással 
csak politicai veszteket siettetéki, mert Longobár-
dok mellé állások miatt Nagy Károlyt magokra 
haragítván 803-dikban a' Frank királyt urainiok 
köllett, Pannoniát a' Rába vizéig Nagy Károly 
foglalta el, többi birtokaikon 's nevezetesen Dacián 
Chrobátok és az Ister' két partján alsó Mösiában 
lakott Bolgárok osztoztak. Ez idő óta Dacia tu-
lajdon fejedelmei által igazgattatván jó részint Gö-
rzig császárok' védelme alatt ezeknek felsőségéhez 
kezdett tartozni. Ennyi változások után szerfelett 
hasznosan történendett vala, ha Dacia a' szükséges 
nyugadalmat 's békét csak valamennyire is csen-
desen élvezhetvén, már valahára szétszaggatott 
boldogsága' erejét összeszedve annak kötelekéit 
olly erősen egyé fűzhette volna, hogy azt semmine-
mű hatalom kézszétne bonthatta volna ámde a' 
nemzetek akkori veszedelmes rendszere, a' köl-
tözködés' szeretete, és a' sehol felnem talált nyu-
gadalom egy ujabb fergeteget hozott Dácia' nyu-
galmának felforgattására: ugyan is a' mi egyenes 
őseink 840-dikben Kr. sz. után Asiábol felkereked-
vén Ogek, va^y Béla Király' névtelen jegyzője 
szerint Ugck Chám Almos vezér' atyja alatt az 
l i t is folyó vizéhez jöttek, "s egy darab ideig ott 
mulatván <»' Jáik "s Yolga Wzek mellett telepedének 
le ; de csík kevés ideigi itt mulatások után is a' 
Tánaison álfjovén Európába tódultak, holott is a' 
Petschenégektöl megtámadtatván két részre osz-
lo t tak , az egyik rész napkeletre Perzsia felé, a' 
másik nyugot felé vette uiját , ez a' napkelet felé 
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elvándorlattaktol külön szakadt hét vezérek alatt 
napnyugot felé vándorló nemzetség Constantin 
Porph. szerint elébb ugyan a' mai Krimban lakott 
Cházárok szomszédságában a' Don 's Dnieper (Ta-
nais 'sBoristhenes} folyó vizek közt fekvő 's egyik 
vezérjektöl ugy nevezett Lebedias tartományában te-
lepedett meg. Onnan három év múlva a' keletről nyu-
gotra nyomakodó Petschenégektöl szoríttatván ál-
tal jött a' Dniperen 's annak nyugoti részén a' Tyras 
's Hyerassus (Dnester's Pruth) vizek közt e ső föl-
dön Kiovia Ukrania, Bessarabia 's Moldvában A íelk-
zu vagy Atelköznek nevezett földön telepedett 
meg, holott szinte tíz évig tanyázott, mígnem végre 
innen is tovább állani kényszeritettvén -— Simeon 
a' bolgárok' fejedelme, t. i. ama vereséget einem 
felejthetvén mellyet Árpádtol Bölts Leo görög 
császár melletti táborozásban szenvedett, a* Magya-
rok ellen bosszút forralva az akkori vad Petschené-
geket segítségre hiván, az otthon maradt Magya-
rokra, kik Liuntica alatt többnyire öregekből asz-
szonyokbol 's gyermekekből állottak, mikor a' föb« 
biek Arnulphtoi Maráhánok ellen segítségül kimen-
vén távol valának , rárohanván részint levágta , 
részint szétüzte 's földjeiket elfoglalta — Kiovia 
's Galliczán keresztül az ezen tartományok' feje-
delmeitől kapott utmutatók' vezérlése után a !mai 
magyar honba áltköltözködtek. A' magyaroknak 
e' földre, mellynek jelenleg is birtokában vágy-
nák , beléptek' alkalmával mint azt Bela király' 
nevetlen irnokábol tudjuk, az oláhok ugy itt Ma-
gyarhonban mint Erdélyben is találtattak, miről 
alább bővebben. 
Eddig hozom elő Dácia' az idők' mostoha vi-
szonyú 's legnagyobb vátozékonyságai alatt kiál-
lóit eseményeinek részben Pannoniát is illetőleg rö-
vid történeti vázolatát, mellyen végig nézvén, 's 
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belőle azt tanulván ki, mi szerint Aurelian Dáciából 
a' gyarmatosokat elszállíttatván azokat Mösiába té-
telte ált; feltévén továbbá, azt is hogy Dácia an-
nyiféléidé oda menő, ki 's bevándorló, eredetek' 
's gondolkozások1 módjára nézve különböző, egy 
mást untilan iiző 's izgó népek' lakhatárának mint 
egy központ helye lévén, benne mindenik nép hadi 
erejének teljes hatalmával az ott leltet nem csak ha-
talma alá 's birtokába hajtani igyekezett, hanem 
bizonyosan elis nyomta, ezeket mondom feltévén 
méltán támaszthat valaki kérdést: történhető volt 
é az , vagy csak hihető é , hogy az annyi féle 
egyre izgó népeknek Dácián általi hurczolőskodási 
zavarában az állítólag ott megmaradt rómaiak' iva-
déki a' mostani Oláhok lettek volna egyedül azok, 
kik mind annak ellenére, hogy sok más Dáciában 
tany át vert 's letelepedett népek többé már nincse-
nek , ők egyedül annyi 's olly veszedelmes elnyo-
mók ' bántalmaitol szabadon maradhatván , Dácia' 
birtokában mint egy állandóul 's minden meghábori-
tás nélkül tulajdoni jogokat gyakorolva maradtak 
volna meg? Történhető volt e' az tudván mennyi 
Ts milly mind az üdő szerint változott Dácia' né-
peségét 's lakosait, mind külső 's belső a'kotását 
illetőleg változást szenvedett, tudván ezen népek-
nek módját, milly kíméletlenül lépett fel egyik nem-
zet a' másika el'en, miről egész Europa 's sok 
elenyészett, vagy ha nem, önádó ságokat vesztett 
nemzetek néptörténetileg szólanak ; tudván milly 
megkérlelhetlen s hajthatatlan vala mindenike a' 
másika iránt hogy egyedül a' rómaiak ha igaz, 
hogy Daciában maradlak, 's azoknak ivadékai a' 
mostani Oláhok annyiféle ellenséges 's a' mellett ha-
talmas nemzetektől körülvétetve ezektől, mint sok 
más nemzetekkel az időknek lelke szerint tör-
tén t , cinem töröltettek volna? E 'ké rdés monda-
nám csak kikeresett tétel teljesen sajátszerű, nem 
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helyén kívüli lesz tehát azt közelebbről okszerűieg 
felvilágosítani, a'reái válasz tehát ez: A1 pillanattol 
fogva, míolta, Dáciában Decebal 's Tráján között az 
elhatározó második összecsapás megesett, 's DecebaF 
részére ugyan a' legaggódtatóhb, Trájánéra pedig a' 
legdelibb fényben jelent meg, áz utóbbi Kr. sz. után 
105. 106. években oda Eutropius feljebb érintett bi-
zonyítása szerint számos lakosokat a'városok' "s föl-
dek müvelésére szállhatott. Tráján halála után a' 
keleten levő római provinciákbani lakosokat súlyos 
csapás érte, mellyneka' Dáciábani romaiakat is köllett 
vala találni, de a* k ö z j ó előmozdításában dolgozók11 
kezei annak más irányt adának.Ugyanis Hadrian Eu-
tropius következő bizonyitasa szerint: ,,Adrianus 
Trajani gloriae invidens statiin provincias tresreli-
quit, quas Trajanus addiderat, et de Assyria, Mesopo-
tatnia, et Armenia revocavit exeroitus, ac finem 
Imper'i voluit esse Eupbratem" Brev. L. Vi l i . 
leginkább Tráján' dicsősége iránti irigykedés-
től indíttatva csak hamar a' három megnevezett 
provinciákból seregeit "s minden ott lévő népét ki-
parancsoltatván azokat, birodalma" határvonalául Eu-
fratest tévén abban hagyta. Dáciábani gyarmatosok' 
vissza parancsoltatásárol is gondolkozott Hádrian , 
hanem tanácsnokai őt erről lebeszélték miről újra 
Eutropius tanúskodik mondván: Idem de Dacia fa-
céré conantem amici terruernnt, ne Romani Cives 
multi traderentur propterea, quia Trajanus victa 
Dacia ex toto Orbe liomano infinitas eo copias ho-
minum transtulerat ad agros et urbes colendas" Meg-
tartotta tehát Hadi ian Dáciát. Azennekutána Dako-
romániában jó soká tartott béke biztosító záloga 
vala e'provinciának romához» ragaszkodásának, de 
el végre eljiitt a' szakadás éve a' 267-dik esztendő 
's Dako-románia Gallien a l a t t a ' Gothok' kezébe 
került, rs majd utóbb romáhozi vissza kapcsolatását 
alaposan mcgsem lehet mutatni. Mert ha bár i#az 
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az, hogy több később kori irók , kik II-dik Clan-
diusnak a" Gothokon Dunán innen vett győzelmeit 
rajzolják, azt Claudius által vissza foglaltnak állít-
ják , de egy részről azt tudván , miszerint II-dik 
Claudius alig két egész éven ált uralkodván az 
időnek rövidsége miatt azt tökéletesen alig ba vissza 
foglalhatta, a' mi annyival inkább hihető, mert 
annak vissza foglaltatása a1 Claudius kori történet-
írókban sehol sincs feljegyezve, vagy ha szinte meg 
engedjük, visszafoglalta, de más részről azt tudván 
hogy Aurelian alatt a' Gothok ujabb erő-
re kapván Duna vizén ált kel tek 's a ' rómaibiroda-
lom' tartományai' nevezetesen Illyricum 's Mősia' 
pusztításai közt elő nyomultak, továbbá: hogy 
Aurelian a' Dunán ált kelvén a' Gothokat sokakat 
közzülők levágván meggyőzte, 's így Daco-romá-
niát újra kezére keríthette, de annak Flav. Vopi-
scus következő előadása szerint: „Cum Aurelianus 
vastatum Illyricum, etMoesiam deperditam videret, 
provinciám trans Danubium Daciam a Trajanocon-
stitutam sublato exercitu, et provincialibis reli-
quit desperans eatn retineri posse"inegtartásához nem 
bizván részint mint már feljebb is érintém annak 
nyomorúságát látván, a' lakosokat onnan elköltöz-
tette 's Mösiába áltszállitotta; de hogy azt egészben 
tet te , vagy csak tehette volna is annyival inkább 
hihetetlen , mert Trajan 's más császárok a' törtc-
netirók* bizonyítása szerint oda, számtalanokat tele-
pitvén azoknak mint Eutropius mondja: „Ea pro-
vincia decies cent<>na millia in circuitu tenet." Orev. 
LIX. e' né])' nemzői tehetségét tekintve igen meg-
kellett szaporodniok, tehát nem olly könnyen ellen-
ség lepte földből kivolt miután a' dunáni híd is íe-
rontatott , vitethettek ki a'lakosok , annyival in-
kább nem, mert ezek már megszokván a' földet, 
*s az ellenséggel régtőli, együtt lakást, Aurelian 
pedig onnan csak hamar sergestöl Ásiába elsietvén 
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azok csak képzelve sem szállíttathattak el onnan 
olly rögtön , legfeljebb a' mit engedni lehet *s kell 
is az , hogy csak azok, kik a* dolgok' hamarságá-
ban összeszedethettek, vitettek ki; 's hogy az nem 
merő észlelés, hanem való dolog, megtetszik a' tör-
ténetek lelkéből,mert kérdem mikép találtattak vol-
na különben Daco romaniában a 'Uunnok1 bejövete-
lével, mikép későbben a' Magyarok ál tal , ha csak 
többen einem maradtak volna a' többiek' kivitelé-
se' alkalmával? A'Hnnnoknak Dáciában 374-dik 
évbeni bejövetelével több oft lakozó népek mrg-
félemlvén elszaladtak, 's csak egycdííl az oláhok 
maradtak meg „solis Yalachis sponte remanentibus. 
Chron.Hnng. qtiae incipinnt: Anno MCCCLV III Fc-
ria 3. apud Schwandtner; utóbb pedig magyarok 
nevezet alatt lejött Oseleink Bela király' névtelen 
jegyzője szerint az Oláhokat Bláchok, Blázok ne-
vezet alatt itten 's közép Daciában találták. Ama* 
kérdést illetőleg váljon a' Daciában állítólag meg-
megmaradt romaiak' ivadéki az oláhok megmarad-
hattak é annyi villongások, tömérdek vérontás 's 
prédálások kőzt , holott sok más ott lakott nem-
zeteknek jelenleg alig hire pora v a n , reá azt kell 
megjegyeznem , hogy már a felyebb mondották sze-
rint nem csak megmaradhatlak, hanem maradtak 
is, ha bár nem is önállólag. Igaz ugyan, hogy a* 
folytonos viadalok, a' szünet nélküli népizgások 
nem csekély akadályt gördítettek elő e' nép' még 
nagyobbra szaparodhatásának de ez miután e' nép 
jelenleg is nem csak köztünk, hanem régi öshclycin 
is létezik, még nem elég ok ar ra , hogy a ' róma-
iak 's következőleg az Oláhoknak Dáciáboli teljes 
elényesztét elhigvük, kivált azt tudván, hogy Dá-
cia1 erdős 's hegyes részei csak általok járhatók 
lévén a' hegyek' szöglyukai, mint Baszkoknak 
Skotoknak 's Vallisiaknak a1 pyrenek mint még an-
nyi védbástyául szolgáltak; egyébiránt azt is meg-
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kel! vallanom, hogy amaz állítás, miszerint ama 
kóbor népek semmi engedékenységet nem tudtak 
volna, talán csak némeSly részben állhat meg, ne-
vezetesen Otrokocsy a' Magyarok eredetéről irt 
könyvében Priscus után megmutatta Attila1 's népe1 
fejeinek a1 meghódoltakkal igen kegyes bánását ; 
ugy szinte mint némellyek az ott lakott nemzetek' 
elenyésztét illetőleg előgördítni szoktak , sem so-
kat nyom e1 tárgy' mérlegében, mert a1 hely 's 
vele a' név' megváltoztatása még nem húzza maga 
után valamelly népnek élő nemzetek3 soráboli teljes 
eltűntét. Az oláhokroi majd egy majd más nevezet 
alatt többkori történet irók mint ollyanokról szól-
janak, kik Tráján 's más utó császárok által Dá-
ciába szállíttatott ró naiak ivadéki; mit lásssunk mi is. 
Az Oláhok római koJoniák'' ivadéki, 
Hogy az oláh nép római törzsökü 's nevezete-
sen, hogy a' Tráján által Dáciába telepített, Au-
relian által pedig onnan Mősiaba álfctétetett koló-
niáktól elmaradt rómaiak' valóságos ivadéki, a r ró l , 
minthogy e1 dolog különben is eleggé nyilvános 
bővebb felvilágosítást adni talán kissé felesleges is; 
azonban ollyanok ellenében, minő vala egy Schlö-
zer , egy Eder vagy egy Schwandtner, kik az Olá-
hoknak romaiaktóli származását tagadták 's neve-
zetesen ez ntosó, ki 1809-dik évben már másodíz-
ben kiadott magyarországi statisticájában az Ola-
hokat illetőleg igyen ir : a' mit egyből a' földleirók-
nak mestere Biisching a' mai Zsidókról állított, hogy 
ők többnyire a' római katonák ágyékából eredtek, 
azt talán nagyobb bizonyosággal lehetne a1 Magyar 
's Erdély országi Oláhokroi mondani. Ők magok, 
ezek a' régi római Machiavellismus által romaiak 
által elváltoztatott Geták és Dákusok az ő kortsfajn 
nyelveken rómaiaknak nevezték magokat, és az 
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ő fele geta, fele pedig parasztos római dialektusok, 
melly az előidőbeli durva nemzetekkel, kivált a" 
Duna mentében lakozó 's a' n) elv re nézve aiy afi-
ságban lévő tótok» al 's európai bolgárokkal való 
társalkodás által még jobban megromlott, ellenébe 
mondom ezeknek nem csak sajátszerű de kellő is 
leend a' történetírók' e' tárgy felt tt összehangzó bi-
zonyitmányaikbol az oláhoknak rcmaiaktóli szár-
mazását terjedelmeslen érinteni Bonfin kinek Dá-
ciároli követkizőleg Oláhokroli isméreteit is ellei r 
nem állván történetei' (leadásainak czifra 's novel-
lákénti kitételei, ha szinte nem legbiztosabb ka-
lauz gyanánt tekintenünk , de mindenesetre mél-
tánylanunk kölletik , az Oláhokat kétségbe vonat* 
lanul a' következőkben rón ai törzsökiiekr.ek ál-
lítja: „Valachi enim e Rcniaris oriundi, quod co-
uim adhtíc lingva fateiur, qimm inter tam vaiias 
barbarorum grntessita adhuc exstirpari non potue-
r i t , ulteriorim Istri plagam, quam Daci rt Grtae 
qnondam incolueie, habitamnt" „c'sisnét: ,,E L f ' 
gionibus ením et Coloniis a Trajano, ac ceteiis 
Romanorum Impcratoribus in Daciam dediictis Va-
lachi promanarunt" Bonf. Rer. Hung« Dec. 11. L. 
VII. 1 ag. 277. Istvánfy hajdani Dáciát rövid >á-
zolatban I r inán a' toll alá vett néptől igyen szól ; 
,,fuisse in eam (Daciam) Romanoium Colonias de-
ductas; praeter i! numera autiquitatis monimeiita 
saxis , et marinoiíLus incisa, et adlmc exstantia , 
illud etiam aigumento, ct testimonio est, quod in-
colae Romana lingva, quamquam corrnpta , ntan-
tur, quae Hispanicae flGallicae, atquc etiam Italirae 
adeo similis est ut non magno laboré ad ír.utiiim 
sermonis commercium intelligi qurat" és ismét ne-
vezetesen Erdélyt illetőleg azt mondja: Caeteraá 
partes Valachi r t Siculi inhabitant, illi Romana, 
l ngarica hí utentes lingva" Nie. István fii Kist. 
IJ. XIII. Lucius e' tárgj hoz igyen szól: ApudEul-
garos cnim Serblos, et Croatas Vlah Romanum, La-
li Dum, ac Ital um signilicat" és tovább: Polonorum 
quidem atque Schlavorum lingva non modo Iii po-
|>uTi, verum etiam omnes, qui sunt Italici generis, 
VVIasii, ac Wlosii dicuntur, quod ipsum etiam ar-
gumentum est Italicair» hanc gentem esse." Lucius 
de Reg. Dalmatiae L. VI. C. 5. Ezek felett nyu-
goii Iionjokbol Olaszországból kihozott nyelvekhezi, 
's a' Komarriak' némelly népszerű szokásaihozi még 
jelenleg is nem csekély sőt mondhatni teljes erő-
veli ragaszkodások legkétségkiviilebbé teszi az Olá-
hoknak rómaiakí.oli számazását. Tráján császár' tör-
ténetei' clőszámlálásában nyilván láttuk volt , mi 
módon 's ml okoknál fogva szállíttatott volt legyen 
az emiitett császár mind a' három Daciába tőbbeze-
rekre menő rómaiakat, kik annakutána Dák, Goth, 
Orosz, Magyar Szász Török 's Tatár népekkel ös-
szeelegyedvén nyelvek is az eredetitől jó formán 
eltávozott; idegen szavai leginkább az orosznyelv-
ből kölcsönözvék, minők p. o. a' következők: 
duciiul lélek, blahoszlovitu, dicséretes, mii újestje 
könyörülj, rusalile pünkösd, holuavu beteges ocbin-
szeni, bubosu fekélyes, bürduhosu hasas, plugarín 
szántóvető, Imiitú meggyalázott, copilu fattyú, 
nánasu koma, szlava dicséret, zárna leves, holo-
zein házasulandó ifjú rnoresvu répa , fopescu ol-
vasztom, ciustecu becsülöm "'s a' t. Ez idegeny orosz 
szavak'elkölcsönözésének 's mint egy tulajdon 's sa-
játokká tételének alapja magában az isteni tisztelet 
szertartásainak modorjáhan fekszik. 1439-dik év 
előtt t» i. az Oláhok római betűkkel, ekkor pedig 
a' Florentziai Zsinat1 végzeményeit nem csak vo-
nakodó, hanem általánosan elfogadni nem akaró 
Hörögök attól tartván, hogy a' rómaiakkal vér 
's nyelv szerint rokon Oláhok azokhoz hajlanak, 
legkivált Marcus Efeszusi -Érsek, 's Thcokriztus 
iiolgár aznn voltak, bog}' az Oláhokat a' rómaiak-
tol elidegenitsék , mire nézve csakug)an rá is vet-
ték az oláh fejedelmeket, hogy a' római hetük he-
lyett czirillnsi hetük, az anya ri) elv helyett pe-
dig a' templomokban az orosz nyelv vitelnek be; 
mindazonáltal, habár az oláh nyelv ama felvett cziril-
lusi belük ből mind ez ideig sem szabadulhatott még 
az olaszt kivéve ama régi romai nyelvhez, mellyet 
mi Jatán vagy deák ny elvnek nevezünk, egy nemzet 
nyelve sem járul olly közel, mint az oláhoké, melly 
bizonyos, 's szinte csalhatatlan jele annak, hogy 
ők Dáciába telepitett régi rómaiaknak valóságos 
ivadéki, ugyan-is az oláh nyelv kivált az érzés 's 
mindennapiság alá eső tárgyakra nézve hanem egé-
szen, bizonyosan jó részben latán szavakkal vegyi-
lelt , mellyek megcsonkítva, u. m. domnu, 
capu, frunte; alb, fum, aur , taur, borea, Austru, 
lutu, anu , cámpu 's a' t. vagy eltsikorva állanak, 
íi. m. nópte éj munte hegy, pulbere po r , arina' 
homok, putin ku t , pun t eh id , párti led' in lontru 
belső részek cáne, kut) a , rjue (olv. cse) eugeti mit 
gondolsz, anima me dőre lelkem fá j , pre umilitu 
serbu alázatos szolgája 's a' t. Találtatnak benne 
ugyan oll)an szavak is, melly eket sem a' romai, 
sem pedig más mostani nyelvekből származtatni 
nem lehet, minők p.o. pámjeuu pók, omida' her-
nyó, mire vőlegény, biszánu öreg, mohozitu vio-
laszinü , bátjocoritu kijátszadtat<»tt, buenrosu szí-
ves trecu áltmegyek , urmu követem 's a' t. de ha 
a' szavak 's nem szócskái' ejtegetését összevessük a' 
szinte romai eredetű olasz , *s franczia nyelv' sza-
vai 's nem szócskái' ejtegetésével, továbbá az igék 
hajtogatását a ' latán igék' hajtogatásával, nem le-
het nem észrevennünk ama hasonlatot, melly 
a' két, í. i. 's latán, oláh nyelvek között majdcsak 
nem ugyan azonsága' tekintetéből kétségbe vonat-
lanul a1 kérdéses tárgy'igazsága felöl bennünket elég-
gé meggyőződteihet; valamint Unió nak határozat-
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lan módja arc-ben, ugy az oláhok jo laudunak ha-
tározatlan módja are-ben megyen ki u. m. a' lau-
dare ; továbbá valamint a1 más hárJin hátralévő 
ii. m. doceo, lego, au lio latán forma' igék' határo-
zatlan módja hosszu ere , rövid ere 's végre ireben 
megyeri k i , u$y az oláh többi rendes igéjinek ha-
tározatlan uió Ibatii formája latán igék' rámájára 
van verve, u m. tacu a' tácere, batu a batere , 
an l u a a idire ; magának e' segítő igének sum oláh-
nyelvbeni hajtogatása szinte megközelifni látszik a' 
latán sum hajtogatását, u. m. jo sum sunt, veleseu, tu 
es vei esei, el es vei este, noi súntemu, voisunteti, ei 
ele sunt , jo eram: tu erai, el ea erá, noi eramu, 
voi erat i , ei ele erau 's a' t. Lásd Tudós Alexy 
1826-ban Bécsben kijött Oláh Gramnriaticaját; 's 
midőn egy részről a' nyelv mi'íd azon- viszályok-
nak ellenére, inőllyeknek e' n4p következőleg nyelve 
is időnkint ki vala téve, hanem is egész tisztaság-
bari, de még se n annyi változással, hogy annak 
latántoli származását észre ne lehetne vennünk, 
megtartása nyilvános adat az olátiaknak rómaiak-
toli származásának megmutatására: más részről az 
iidőnek olly távolában is még sok helyeken a' ró-
maiak' némelly népszerű szokásaihoz folyvást 's 
még mostis tartó ragaszkodások is nyilvánosan bi-
zonyítja azt , így nem csak erdélyi hanem egyéb 
helyi Oláhok is szoktak halott nyelve alá vagy 
tenyerébe a' rómaiak által Charonnak szánt kis-
pénzt (obulus) vagy Cerbernek elvetendő palacsintát 
tenni ; fekete tyúkot vagy kakast, a' minek ma-
gam is szemtanúja valék a' halott' feje felett ko-
porsón keresztül egymásnak által adni , e' tyúk' 
vagy kakasadás szinte római szokás, mellyel ezek 
Plútónak engesztelő áldozatot adni véltek ; a' fér-
fiak halotjaikot fedetlen fővel, a' némberek elszórt 
hajakkal gyászolván ilíy szórakozattan messzebb 
helyekre is eljárnak; némelly ünnepeken neveze-
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tesen Pünkosdkor baimaikat M'rég' füzérekkel 
felbokrétázzák , 's igy házanként ének 's muzsika 
szó melleit vezetik azokat, illyenkoi istállójok' 
ajtaja felibe annyi bokrétát ragasztanak, mennyi 
szarvas marbájok vagyon bent az istálóban; ugy 
hiszem , hogy az Oláhok1 ama tánczát illetőleg, 
mellyet az oláh ifjak kivált Erdély ben v isznek vég-
hez, 's melly a' következőkből áll : az ifjak kezeik-
ben levő hosszú botjaikat forgatván, 's majd azo-
kat lábaik között hamari friseséggel álttévén ha-
talmas ugrásokat tesznek, majd pedig kiki egy 
hajadont megragad, s miután azt fel kezével jól 
megforgatta, itmét elereszti, 's rövid \erseket 
dalolva ujolag bot tánezhoz fognak — nem szükség 
fel\i!ágositást adnoir , minthogy az Oláhok' ezen 
táncza kit kit a' Sabinok' leányinak elragadtatási 
idejére könnyen emlékeztethet: nem különben 
eléggé világos az is , miszerint az Olahok' pomá-
nája a' rómaiak közt szokásban volt Pomona isten 
asszony' ünnepélyes áldozatátol >ette eredetét, ez 
okáért többet ez úttal meg emliíni elmellőzök, 
mert véleményem szerint ezek elegendőek az Olá-
hoknak rómaiak kai ugy an azon vériiségének , kö-
vetkezőleg annak is megmutatására, hogy ők va-
loságos római koloniák' maradéki. 
E" n éj) nevezete. 
E' nép Dáciába szállittatása' ideje' 's igy szá-
zadok óta folyvást tartó nem mondom más nem* 
zetektöli idegenykedése' vagy ezektől magát azéit 
elkiilönöztetni igyekezete 's kívánása tekintetéből, 
hogy egy tnlajdonképeni álladalom életre felver-
gődhessék 's nemzetiségét csak így feltártsa ha-
nem sok más népek közti elszorattatása' ellenére 
is nemzetiség 's ösi nyelvéhez való ragaszkodása, 
de legkivált a' régi híres rómaiaktoli származása 
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tudatának megállandositása erdekéből annyira min-
dig szerette, sött jelenleg is szereti ni igát román-
nak nevezni, nem azért ugyan, mint 111 ő egyene-
sen magából Roma városábol költöztetett volna 
Dáciába , hanem hogy a' romai birodalom' egyébb 
helyeiről Dáciába szállittattoknak valoságos ivadéka, 
hogy már esik annak is tudása, miszerint ő ro-
mainak nevezheti magát elegendő ok arra , hogy 
eá a' nép' némelly erkölcs 's romaiszerü szokásaira 
nezve érdek 's befolyás nélkül ne maradjon, ele-
gendő arra, hogy őt mi is valoságos romai ma-
raláknek ösmérjük eí. Hogy az oláh nép saját 
nyelvén magát román az az romainak nevezi, tudja 
k ik i , ki kőztek forgott, vagy ki az 1811-k évi 
3Satcr(Änbifd)c 33iättec czim alatti Becsi hírlap* 83 — 
85 szjunaibaiii az oláliokrol kijött értekezésre czá-
folatul kiadott: ,,Discussio deseriptionis Valachorum 
Tránsylvanorun" felirat alatti munkácskát olvasta; 
valamint azonban más népekkel is megtörtént az , 
hogy midőn azok magokat saját nyelveken egyféle 
kepén nevezték, mások' nyelvén máskép nevez-
tettek , ugy a' szóban forgó népről is azt kell fel-
tenu' iak, hogy ennek is mis nevezete van tulaj-
don nyelvén, más 's sok több az idegenyekén, 
innen magyarázhatok ama sok e' népi nevezetek, 
azok iránti vélemények , helyes vagy helytelen 
használtatások iránti állitások, mellyek sokszor, 
noha nem a* legnagyobb érdekkel, a' történet Írók-
ban olvashatók, illyen nevezetek: Latini. Ausonii, 
VI isi, Víachi, Blachi, Blasii, Blacci, Oláhi , 
Olaci , Balaclii Valachi. Lucius feljebb emiitett 
de Regno Dalma fiaeL. Ví .C. 5. helyén Vlali Wlasii 
's Wlosii nevezeteket illetőleg azt olvassuk , hogy 
azok bolgárok', serbek, horvátok1 's lengyelek' nyel-
vén romiit 's olaszt jelentenek. Ausonius szót 
mellyel tulajdonképen Oláhok említtetnek , Pri-
scusban ; Blasii, Blachi, B!aci-t Bela Király' névtelen 
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írójában találjuk, nevezötesen ez utósó történeti 
könyvének 9. részében ezt mondja: „Quam terram 
habitarunt Sclavi , Kulgari, et Blachii" a' 25-dik 
rész. ezt : „et habítatores terrae illius ( Tran-
sylvaniae) viliores bomines essent totius mundi , 
quia essent Blasii, ac Sclavi'* végre a' 44-dik rész-
ben ezt: „Venit obviam eis Glad a cujus Pro-
genie Othum descendit, Dux illius Patriae cum 
magno exercilu equitnm, et peditum adjutorioCu-
manorum, et Bulgaroruni, atque Blacorum" Cin* 
namis, a' ki III. Bela Király' idejében virágzott, 
az oláhokat Blachoknak nevezi a' következőkben: 
Leoném aurem Batazen cum exercitu alio magno, 
et Blachorum ingenti numero, qui condam fuisse 
Coloui Italorum memorantur A1 Sauds}ban a* 
Valachus nevezet1 eredetét illetőleg ezek állanak 5 
„Dicti Valachi non a Flacco, ut Bonfinius et alii 
comminiscuntur, sed quia aborigines eorum a Pan-
nonibus Olaz vocantur, hinc Olachi, ac addítis 
Litteris tandem Valachj sunt dicti. Zannosius Lap. 
Antiq. Daciae C. 3. Karantsich ugyan ezen Vala-
chus nevezetet illetőle annak eredete* megmutatá-
sában következőleg szól: Nomen Valachorum ante 
Cinnami tempóra, qui Saec. XII floruit, auditum 
non esse ajunt , neque tarnen tunc primum exortum 
esse censeo, Latini quippe ex quo Illyriis cogniti 
sunt, ab antiquissima inde aetate Vlasii compel-
lantur tamquam Lasii (Lat i i ) dicas v. consona 
Illyriis famiiiari praefixa, uti compellantur et 
hodíe" Karantsich de Istro C 8. §. 4. Egyébiránt 
ezen Oláhokat illető nevezetek' használatba vétetése 
iránti rövid kibocsájtkozásom után fejezetül azt is 
hajlandó vagyok megvallani miszerint ezek olly 
előterjesztőién) ek, mellyek a' történeti tudományok' 
lelke szerint szólva a' dolognak csak külső héjját 
il letik, következésképen habár az oláh nép iránti 
kiadott rö^irl értekezésemnek talán parányi becset 
Tud. Gyűjt. V. Köt. 1 8 4 0 . 6 
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is alig adhatnak, mindazonáltal még sem olly cse-
kélységek, mellyeket vagy hallgatva elmellőznem 
lehetett volna, vagy a' mellyeknek helyesen és 
tökéletes alapossággal, vagy ellenbeni használtatások 
iránti gondolkozni szerető olvasónak ha csak cse-
kély elméleti anyagot nem adhatnának. 
Magyar 's erdély honi oláhok' történeti és polgári 
viszonyai. 
Bela király1 nevetlen Írnokának ismeretes tör-
ténet irása szerint a1 Magyaroknak Kárpátokon 
általi mostani lakó helyekbe lett bejövetelek1 's 
annak utána nem sokárai ezen hazában tökéletesen 
megállandósitott letelepedések1 alkalmával itten több 
nyelv szokás 's vallásra nézve különböző népek 
találtattak* Nevezetesen Erdélyen kezdvén a1 meg-
említett nevetlen iró szerint ezt Oláhok 's Tótok 
lakták, kiknek bolgár felsőséget esmérő Fejedelme 
Gelou vólt j Erdélytől fogva a1 Számos, Maros 's 
Tisza vizek közit az akkori görög császártól VI. 
Leótól Ménmoroth, ki alatt Kozárok laktak, bírta; 
sC Maroson túl lévő földet Orsováig és a1 Dunáig, 
vagy a1 mai Bánátot Gaad vagy Glad; a1 Tisza, 
Duna 's Garan között a1 Kárpátokig terjedt 's bol-
gár 's tót nemzetségek által lakott földrészt Zalán; 
Vág vizének mind két mellyikét Garántol fogva 
a' Morva vizéig Svatopluk; Dunán tnl való részt 
pedig, vagy is Pannoniát a'Romaiak birták. Quam 
terram habitarunt Sclavi, Bulgari, e t ß l a c h i , ac 
Pastores Romanorum, cjuia post mortem Atilláé 
regis terram Pannoniae Romani dicebant pascuaesse 
quod Greges eorum in terra Pannoniae pascebantur. 
Anonym. C.Ö* 
Mind ezen fejedelmek által b ;rt tarto-
mányokat az üdő szelleme szerint hatalmaskodó 
Magyarok , miután ama népek emezek fegyveres 
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ereje ellené'-e elegendően vissza ható erőt kiuem 
állíthatván csak hamar 's egymás után még Árpád 
ideje alatt magok feletti uraságát elösmerték 
volna , iniröl a1 gyakorta emiitett nevetlen iró ta-
núskodván imigyen szóll: „Omnis haec ditio sen-
sim Arpado parere coacta" tökéletesen meghódol-
tatták; a" foglalás rendjét olvashatod liela K. név-
telen írójában , kinek történetírásából Gelou 's 
Glad Fejedelmek' mikénti meghódoltatását 's ugyan 
az elsőét illetőleg , a1 menny iben ő Oláhok' feje-
delme lévén, a' másik pedig Oláhok, segítségével 
élvén, mint azt ama nevetlen iró tört. könyv. 
41-dik részebői tudjuk — m i n t e ' je len értekezé-
semhez közeljáró tárgyat halgatva elmellőznem épen 
nem lehetett; az okáért lássuk az elsőt: Tuhutum, 
Erdély' termékenységének hírét vévén a' dolog* 
valóságát kikéndendő Ogmánd nevű emberét előre 
elküldé, ki is a' reá bizott dologban híven eljárván, 
majd pedig Tuhíitum is követei által, kiket Árpád-
hoz a' czélbol felküldött vólt, hogy Erdély' elfogla-
lására felhatalmaszt tatnék, nyert engedelem felöl 
értesittetvén Erdéiybe ált ment, 's Gelout hozzá 
tartozó Olahjaival felkeresvén sergét Almás vizénél 
letelepítette olly formán, hogy a két félt csak Al-
más vize választaná el egymástol; Tuhutum sere-
gének egyik részét a' vízen éjjel előre átköltöztet-
vén, másik részével pedig hajnal hasadtakor ált-
gázolvan, az o'áh fejedelmet két felöl támadta 
meg, ki is megverettetvén szaladni kezdett, de 
Kapós vize mellett a Magyarok tol utó éretvén 
megöletett, népe periig vezérének halálát megtud-
ván önkényt meg hódolt. Tunc hahitatores terrae 
illius videntes mortem Domirii sui , sua propria 
voluntate dexteram dantes, Dominum sibi elege-
runt Tuhutum Patrem I lo rka , et in íoco illo qui 
dicitur E&kulen, fidem eum juramento firmave-
6 * 
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runt, et a die illo locus ille nuneupatus est Rskulen 
e o , quod ibi juraverunt/4 Anonym. 
Gaad vagy Glád' birtokai' elfoglalását illetőleg 
a' nevei len iróból tudjuk, miszerint ennek a' Maros 
vizétől Orsováig kiterjedt biitokát, Temes vizénél 
Kun, Bolgár's Oláh segedelem mit sem használván, 
Zuard 's Kaduza magyar vezérek által lett meg-
verettetése után Árpád elfoglalta. Ezekből világos, 
hogy a' többi nemzetekkel együtt az oláhoknak is 
uralniok kollett Árpádot, ki is számba vévén kö-
rülötte lévő annyiféle nyelv szokás's vallásra nézve 
különböző népeket, hogy ezen idegen "s csak 
most meghódoltatott szomszédok közt országos bir-
tokainak erős alapot ad jon , jó! eszében tartván 
egyéb magyar vezéreknek tervei' kivitelérei össze 
ható közre munkálatát, ugy nem különben eskü-
jére i s , mellyet a' nép szine előtt letett 's azzal 
kötött szerződésre is meg emlékezvén elébb a' 
mäga 's leendő utódjai számára a' dunán tuli Ma-
gyarország' fél felső részét, 's Csepel szigetét ki-
szakasztván, a' többi közösön keresett tartományo-
kat vitézei közt kiosztotta; az elosztásban olly 
irányt tartván; miszerint kiki azon részt 's ott 
leginkább kapjon, hol hódoltatás alkalmával leg-
többet 's leginkább fáradozott, a1 földnek volt bir-
tokosai 's nevezetesen azok, kik meghódolni nem 
akarván legyőzettettek, a' magyaroknak fegyverrel 
nyert örökös rabszolgáivá tétetvén, önkényt hó-
dolók pedig, mint az erdélyi Oláhok is cselekedtek, 
szolgai foglalatosságra kényszeríttetvén mind ketten 
azoknak szolgálni , 's földjeiket művelni kötelez-
tettek , következésképen midőn illy történeti esz-
inélődések közt egy felöl a' Magyart- mint füg-
getlent 's más vele együtt lakott, de meghódolta-
tott népeknek rendszer adóját, — mint a' harezban 
fegyverrel nyert 's gyűjtött szerzeményeinek sza-
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bad urát 's nemesi jogokkal felruházott birtokosát: 
másfelöl Huszthy András' Erdélyben lakó nemze-
tek' eredetéről irt munkájában következő megjegy-
zése szerint: ,,devictis et in servitutem red act is 
Gothorum, Gepidarum, et Komanorum Coloniarum 
reliquiis" az Oláhokat mint a' Magyaroknak önkényt 
meghódolt, 's ez okáért csak rnint földmivelő 
szolgáit alattvalóskodni lá t juk, igen világos mi 
állapotja lehetett az oláh népnek Árpád 's utánai 
Vezérek alatt; Géiza vezér alatt egy ujabb tör-
téneti élet' elemeit magában foglaló áltmeneti idő-
szak kezdődött; István Király alatt pedig az oláh 
nép' sorsa menetelének is egészen más irányt 
köllett vennie, ugyan is dicső első Királyunk 
tud van, hogy barmilly fenyesen ragyog is a Ki-
rályi szék, annak legnagyobb ragyogása is tüne-
mény 's árnyékkép, ha őt egy csoport nyomorú 
szolgarab veszi körül, lelki szelidségénél fogva, 
ama meggyőződéstől vezéreltetve, miszerint a' 
valódi boldogság népeinek legkivált egy mássali 
összegyezéséből eredne, mi az által eszközlendő 
volna, ha szinte az itt talált népek magános sze-
mély' 's vagyon' joga jövendőre nézve biztosíttatik, 
országa' boldogságát előmozdítandó a' békét 's 
annak édes gyümölcsét a' nemzettel megizlcltetni 
akarván, tekintettel lévén a' régi 's ujabb vi-
szonyokra is, a' különféle vegyületű nép torzso-
köknek adván némii kiváltságokat, a' magyarokkal 
a' csak nem régen bevett keresztény vallás' 's em-
berbaráti szeretet' kötelékeivel már szorosabb kap-
csolatba hozta, kitetszik ez Imre fiának országa' 
szép reményű örökösének itt talált idegenekkeli 
's minden hónába bevándorolt vagy még csak annak-
utána bevándorlandókkali miként bánása1 módjára 
nézve fejedelem 's atyához illőleg adott, 's ez 
okáért törvénykönyvünkbe is beiktatott javallatá-
ból. Meg kell egyébberánt előlegesen itt azt is 
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csak igen kevés menetelt, 's azt is csak igen későn 
vesszük észre, mert a' már szinte itten megkebe-
lesitett 's velek összelegyedett népek', de legkivált 
a' tulajdonképeni Magyarok1 történeteinek sok 
felé való menetelei közt az Oláhok1 történeteinek 
töredékei a1 Magyarokéval mint anya történetekkel 
annyira Összelegyedtek, hogy egyenesen e' nép1 
viszonyait illetőleg összerugó 's egymásból folyó 
töiténeti előadások1 összehozattathatódását még csak 
megközelitni sem lehet; de a1 mi több, még azok 
i s , mellyek némüleg néptörténeti 's igy történet-
írási kategóriába tartoznak, olly messziről lehetnek 
's vágynák összehordva, hogy noha, mint meg-
lett 's történt dolgok a' történetírás" körébe számi-
tat itak, reájok nem egy másból folyó menetelek1 
tekintetéből okádó történetírási következőleg szo-
rosan történet tudomány nevet ruházni hanem is 
t i los , legalább felesleges volna; illy töredékes 's 
szorosan e' népet illető adatokra akadhatni, tör-
vénykönyvünk' több helyein, nevezetesen az 1495-
dikben II. Ulászló alatt hozott 45, Törv. Czikkely-
ben az Oláhokrol körül belől ezek mondatnak: 
„Vannak az ország szélein Ráczok, Oroszok 's Olá-
hok , kik magok vallások' szertartásai szerint él-
vén semmi nemű dézmát eddig adni nem szoktak 
volt, kiket a' Praelátok annak adására kényszeritni 
akarván 's a' t. a' nevezett 45 dik Törv. Czik 3. §. 
határoztatott: hogy ezentúl a' Ráczok Oroszok 's 
Oláhokról bárhol éljenek 's lakjanak, semminemű 
dézma ne vetethessék. 1618. 32. — 1630. 24.— 
1Í535. 33. — 1638. 51 — 1655. 66. — 1659. 91, — 
1662. 45. — 1681. 63. Törv. Czikkelyek' értelmé-
ben egy e' népet Croatiá 's Sclavoniával egy egye-
sítendő küldötség kirendeltetik, — 1638. 53 Törv, 
Cz. értelmében azoknak Törököktöli ide áltjövetelek 
megtiltat!k — 1635, 40. — 1669. 90 — ;i68l . 64. 
Törv, Czikkelyek' erejénél fogva az ország' előité-
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léteivel kapott következésképen annak javáva l , 
össze nem egyeztethető kiváltságaik megsemmisít-
tetnek. — 1563 dik évi országos segedelem pénz 
adás' érdekében hozott 4-dik Törv. Czikkelyben az 
Oroszok , molnárok *s egyébb kézművesek meg. 
említtetvén az Oláhokrolis van szó, holott részek-
röli segedelem pénz adás is meghatároztatik. E* 
nép* érdekében ezélszerü lesz Ruh. Juris Hung. 
kiadóját is meghallanunk: „Isthic Valachi in tugu-
riis solum commorantes, non contemnendam tamen 
pecorum summám alere dicuntur* Hodie trans 
Tibiscum, et vei maximé in Transylvania plagas 
non modicas ipsi occupant. Certe juxta conscriptio-
nem ante non multos menses peractam in solo 
Transylvaniae Principatu censa sunt Valachorum 
Conjugum paria 85817." Rubr. Juris Hung. ad 
Annum 1563. Art . 4 par, 2-a sub Ä) 
Köz igazgattatásokat illetőleg, felőlek okleve-
lekből a'következőket tudnunk lehet: hogy az Olá-
hok helységenkint Vajdák által kerületenkint pedig 
Knezyknek nevezett tisztjeik által igazgattattak; 
helyén van itt megjegyezni, mi szerint az Oroszok-
nál a1 familiai társaságoknak nagyobb külső társa-
ságokra való áltmenetele szülte az aristocratiai ural-
kodás formát, rnellynél fogva a' legmerészebb vitéz 
a' háborúban vezérré tétetvén Doj (viadal) szótol 
Bojár, *s Kniácztól (ló) Knäsznek az az lovagnak 
neveztetett. Utóbb e' szó Knez közönségesebbé té-
tetett, 's mint látjuk már kerületi igazgatót, már 
uradalmi felügyelőt is jelentett; jelenleg, miután 
e' hivatal, ha annak mondhatni, megszűnt, vagy 
inkább miután e' nevezet a' maga eredeti értelmét 
el veszté, az alatt egészen mást kelle értenünk feív 
tévén az t , ha valahol még használatban vagyon, 
mint régen. Mármaros' több helyein, 's nevezete-
sen jelenlegi lakóhelyemen Buszkopolyánán a' vőle-
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gényt nevezik Knezjnek. A ' Knezyk tekintetre 
nézve hasonlók valának az uraság' jövedelmeire 
felvigyázó orosz soltészokkal, kik azon szerint föl-
des uraik által e' czélra rendeltettek k i , a' földes 
Urak t. i. erdős 's kősziklás haszonvehetetlen föld-
jeiket megnépesitni 's haszonvehetőve' tenni akar-
ván azt az Oroszoknak 's Oláhoknak irtani kiadták 
ezeknek soltészt vagy Knezyt előjáróul rendelvén; 
kitetszik ez László Opoliai herczeg Nádor - Ispány-
nak 's Ralitz Miklósnak Thurótz 's Árva vármegyei 
Fő Ispánynak 1367 's 1370-dik évben kőit levele-
ikből, mellyekben ezen szavak vannak : Tekintvén 
nehéz 'ssokféle munkáit s fáradozásait Diwkovich 
Tamás soltészünknek , mellyeket Ráztochna hely-
ségünkben az uj házaknak épittésében, és a1 szán-
tásra vetésre szükséges földeknek irtásában hegyes 
's kősziklás helyeken szenvedett, és ez után is ha-
sonló szorgalommal elszenvedni magát kötelezi" — 
hasonlóképen : „ Vlalornvizi Kenderesy Mihály nagy-
ságos 's leghatalmasabb urnák fíunyady János Vaj-
dának AI • Ispánya, 's Mármaros varmegyében hely-
tartója valja : ,,hogy Péter, Mandra, Nán Kozta, 
Sandri, Papp'sNikola Oláhok' elejének Negrile, és 
Radomér nevezetüeknek Istv án Király Ozaj, 's Vis-
sá helységeknek örökös Knezyaságát adata, hogy 
a' Mármarosi havasoknak nagy részét ők megné-
pesitették, 's irtogafták. Költ Zigeten 1415. eszt." 
ivnezyknek 's Soltészoknak kötelességeik 's sza-
badságaik a' következőkben állottak , mentek vol-
tak minden ur dolgátol, kilentzed adástól , szeke-
rezéstől 's fizetéstől fiurol fiúra, 's csakegy sertést 
a' malomban hizlalni, egy kantzát az uraság' szá? 
mára teleltetni, ha urok'elibe jöttek, ajándékot vin-
ni tartoztak; ha valami kérdés támadt a" jobbágyok 
közt ők vizsgálták meg 's el is Ítélték urok ' eleibe 
vi vén az ítéletet, mellynek tételéért két pénz volt 
az uré, egy pénz pedig a' knezyé vagy soltészé; 
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hadba urokat fegyveresen kisérni köteleztettek 
vagy fijaik; szabad rendelést tehettek vagyon-
jaikrol ; máshova szabadon költözhettek; ha 
iiiegneinesedui akar tak , nem volt szükségek föl-
des uraknak engedelmére; egy vagy több telket ki-
vált pedig malmot bírtak, de ezeket, ha több íiok 
volt, csak egyikének hagyhatták; a7 soltészságot 
vagy knezyaságot másnak is eladhatták. Kitetszik 
ez László Opoliai, berezeg Nádor-Ispánynak levelé-
ből, a' melly ben ez világosan mondja: hogy a' legitt 
érintett feltételek alatt emiitett Diwkovich Tamás-
nak szabad solteszságot adott fiurol fiúra más solté-
szoknak 'sKnezyknek szokásához képest; továbbá: 
a' Knezyk vagy soltészek szedtékbe földes uraik' 
számára a' jobbágyi adományokat; a' szathmári 
oláhokra nézve a' leleszi levéltár Y betű alatt lévő 
iktató levelekben 237-dik szám alatt illyen oklevél 
találtatik : „Mi VJária Isten kegyelméből Magyar, 
Dalmatia, Lengyel 's a' t. Királynéja. Emlékeze-
tül hagyván ezen levelünkkel tudtára adjuk mind-
nyájoknak, a 'k iknek illik, hogy Mi ugy kívánván 
Jánosnak, Sándkinak, és Istvánnak néhai Zaniszló 
fiainak, ki a'Kerechkey és Buchnyere falukban ki-
rálynék Oláhjainak vajdája vala , szolgálatjoknak 
érdemeiből Beregh és Zothmár vármegyékben lévő 
oláhoknak Knezyaságát azon Jánosnak, Gandrinak 
és Istvánnak örökre 's megmásolhatatlanul legfé-
nyesebb fejedelem asszonynak Ersébethnek azon 
Isteni kegyelemből Magyar Pálmatia Lengyel, 'sa't. 
Királynéjának, 's a' Mi legkedvesebb Annyánknak 
tetsző akaratjából általadni eltökélettiik olly mód-
dal hogy emiitett János Sandri és István az ötvene-
dik részbeli összeszedéseknek felét mindenkor, 's 
minden esztendőben emiitett Oláhokrol tartozzanak 
adni 's szolgáltatni a' Mi Felségünknek, másoknak 
mind azonáltal igaza fentmaradván. A' mint is em-
lített knezyaságot már ez előtt legfényesebb Er'sé-
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beth Fejedelem asszony azon Isteni kegyelemből 
Magyar Lengyel Dalmatia 's a' t. Királyné és még 
a' Mi boldog emlékezetű legkedvesebb Nagy An« 
nyánk előttünk bemutatott leveleik által azon Já-
nosnak, Sandrinak Istvánnak előhozott módszerint 
által adni eltökélették. Költ Budán Örvengy vasár-
napot megelőző hatodik napon Urunk 1383. eszt.í4 
Ezen oklevélből kitetszik, hogy a' szatmári Oláhok 
erdélyieknek szokásához képest a' királyi dézma 
helyett terméseiknek ötvenedik részét a' király 
néknak adták; kitetszik továbbá: hogy felvoltak 
osztva bizonyos kerületekre, 's helységeknek vol-
tak Vajdáik, kerületeknek pedig knezyei az az 
kormányzói, kik az Oláhokról ezen dézma részt 
beszédték "s felét a' királynéknak ad ták , felét pe-
dig fáradságok jutalmául magoknak tartották: ki-
tetszik a' fent említett oklevélhői továbbá az is : 
hogy a1 királynéknak voltak különös Oláh helysé-
geik is (villae olahorum Reginalium : Kerechkey és 
Buchnyeze nevezetiiek, kiknek vajdájok Zaniszló 
feljebb irt knezyknek Attyok vala. Még 15 58-dik 
évben is voltak a 'királynéknak oláh helységeik, a' 
mint kitetszik ez a' következőkből: Vajnáki hely-
ség Ylármaros Vármegyében Konriloy, Mirche, és 
Janchio Nemesek között három részre osztatván 
az összehívott határosok között neveztetnek : Orus-
ka János, és Demyen Demeter Buyztyahazároi a1 
királynék jobbágyi, Herebei Filep és'Záldobosy 
Ferentz Zaldoboszol hasonlóképen a" királynék job-
bágyi. Pogány Nemesek. Levéltár. 
Továbbá Knezyk 's Soltészokat illetőleg: ha hiv-
ségtelenek voltak, vagy főbenjáró bűnbe estek, hi-
vatalokat elvesztették, igy 1363-dik évben Kentza 
helységnek , és Bisztriczei földnek soltészságát Pé-
ter Tljillnek fia testvérének megölettetéséért elvesz-
tette , és az Miklósnak Heldbránd fiának adatott. 
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Mind ezeket hanem is épen rendről rendre, de lénye-
gében megegyező észrevételeket olvashatni Szirmay 
Antal1 Szathmár vármegyei leírásában, mellyeket 
ez némelly Knezyk1 's Soltészok' maradékainak sza-
badságaik iránt földes Uraik ellen folytatott, 's kir. 
Helytartó Tanács elibe vitetett perből hitelesen ki-
i r t , melly per folyásból kitetszik egyszersmind az 
is, mivel tartoztak földesUraiaknak az Oláhok. Igy 
nevezetesen a1 Beregh, 's Szathmár vármegyeieket 
kivéve mindenik adott egy nyúsztbőrt, vagy he-
lyette egy arany forintot, azon kívül a' juhoknak 
vagy kecskéknek ötödikét, három tyúkot, egy lu-
dat, egy császár madarat, tiz tojást; e'mellett négy 
gazda összefogván sót vagy bort három napi járó-
földre vinni, vagy helyette Összeséggel két arany 
forintot fizetni tartozott. 1595-dikben is magyar 's 
erdélyhoni Oláhok' helységei még vajdák által kor-
mányoztattak, a' mint aztSzyrmai Antal Szathmár 
Vármegyéről irt I. könyv 12-dik §-ban terjedelme-
sebben megmutatja 
Duliskovits Mihály, 
Ruszkopolyánai helyettes Lelkész. 
(Vég« következik ) 
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Folytatása és Vege a lélek diaeteticáboli 
mutatványnak. 
Légy tenmagadnak ura, és jó kedvű mind egésséges 
mind beteg napjaidban. 
Mark Aurel. 
Szemléletek a' fölött,mit mi ön megtekintetünk 
alkonyában test és lélek'közötti öszfüggésnek neve-
zünk , hiuk , és még kétesek, ba azok már elöl-
ről béfelé nem olly czélbol tétetnek, bogy gyakor-
lati következményekre juthassunk , ha azok a' bé-
fejezetnél valóban nem ollyan adatokat nyujtnak. 
Ezen értelemben nem leszen olvasóinknak kedvet-
len , legalább nem hasztalan , ha mi a' megtett út 
állapodásit egy viszpillanattal át-tekintjük, és mit 
eddig mint vizsgálatokat előadánk záradékul mint 
maximákat öszsze- foglaljuk. — Ennél szabad lé-
gyen némít utóihozni, a1 mit eleinte nem vala jó 
bészerkesztni. 
Az első, el nem hagyhatlan mi az embernek 
szükséges, hogy lelke testén uralkodást vívjon k i , 
mellynek erejével amaz által az ő egésségében és 
élet telerejében megtartasson , az : hogy egy illy 
uralkodás lehetségét hidjük. Keresse bár a' tanúla-
tos a' lehetőséget megmutatni, minthogy ő bebi-
zonyitni törekszik mikép hagynák magukat illyen 
titkok fel-világítni, — nekünk gyakorlatibbnak tet-
szik a"1 lehetőséget a' valóság által bebizonyitni, 
miután történetileg előterjeszténk hogy az élet il-
lyen csudáji szemeink előtt mennek végbe. A1 fel-
hozottak mellett még több példákat állíthattunk 
volna, és záradéki erősítésül még néhányot felhő-
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zunk ! Meád egy nő személyről beszéli a' ka hosz-
szas szenvedés után egy a' tagok marasmusával 
össze - kapcsolt hasvizkórhó! — tehát nem képze-
leti , hanem igen anyagi roszbol — gondolatai kü-
lömbféle egy tárgy rai irányzata által, megint kigyó-
gyult. O egy másikról értesít, ki a'sorvadás legko-
moritóbb pályáján lelkének egy ittlételrei megrázó 
visszatekintése által, a' mi neki csak örök bánat 
any agának látszaték lenni, a ' legszomorúbb symp-
tomokbol kiszabadnia. A tanúJtságnak tulajdon 
győzelme; melly nekünk gyakorlati embereknek igen 
nehezen sikerülne, valóban az vala, hogy ConringMei-
bonn libeszélget betési gyöny ör által egy három napos 
lázból meggyógyult. Ha illyen események a'sors gyü-
mölcsei , ugy M. Herz megbecsülhetlen munkájá-
ban a' szédelyről illy eseti több példákat olvasha-
tunk melly ek ben hasonló siker koszorúzá a1 bölcs 
orvos* czélzatát. Igen, ha én szemléletim elején an-
nyira menék hogy a' léleknek egy legalább közve-
tett élet 's halálroli szójogát elismerjük, olly eset 
lép be nálam, melly a'legkalandosb mutatványok-
hoz közelit, 's a" melly az austriai birodalom év-
könyveiben (XIV. 4) . Cheyne orvos szerint elbe-
széltetik. Towoshend ezredes mikor neki tetszék 
hanyatt fekvék , 's nem ada jelt magától. Cheyne 
orvos megfogá kezét, az iiteret lassan hanyatlani 
érzé, 's a' száj elébe tartatott tükör nem leve leg 
halkalibb lélekzés által meghomályitva, — ugy 
hogy az orvos inegijedten gonríoskoda, ne talán a ' 
tréfa valóra fordula. Fél óra múlva némi mozgék-
ság tére vissza, ér és sziviités lassudan emelke-
dének, és az ezredes mint egy ébkor orvosával tár-
salga. De mi nem akarunk folyvást bebizonyítani, 
hanem viszfejezgetni. Ha már legmélyebb bensőnk» 
ben a' lélek erőhatalma hitére képeztük és szok-
tattuk magunkat, ugy abban áll a' dolog hogy ne-
künk azt tárgyivá tegyük. És ez egy sokkal ne-
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hezebb feladat, mint sem gondolnók» A' ki egés-
séges állapotjában folyvást lest ál l , önkinzóvá , — 
a' ki figyelmen kül hagygya magát, soha sem le-
szen önuralkodóvá. itt az a' vidám önnugárai te-
kintet kívántatik meg melly mint egésséges kedé. 
lyes öngúnylat a' művészeti előho^ásnak lelke, 
minden igaz bölcsészett1 tulajdon tartalma, és a ' va-
lói erkölcsös ittlétnek szép következménye. 
Minthogy mi most magunkat elfogultlanul szem-
léljük nem henye képzet tűnődésben, a' mit tán 
rendszernek vagy tudománynak nevezünk, hanem 
foganatságunk ösztöne szerint megkülömhítünk 
énünkön valamit a' mi képek1 's érzelmeket fel-
fog, — valamit a' mi akar — és valamit a* mi 
gondol, — ezen nyomok után mentünk, és jelen-
tős Maximák adák fel nékünk magukat: Fordít-
suk az ábrányt a' széphez az örvendeteshez, táp-
láljuk érzelmünket nagygyal 's vidámmal, ké-
pezzük mindegyiket a' müvészetbeni részvét által. 
Erősítsük, tisztítsuk az akaratot, és adjunk neki 
irányt tulajdon énünkre , képezzük ki őtet ép mo-
rál által. Az elszórtságnak, a lélek szerencsétlen 
oszlétének legyen az összeszedés , a' kedvetlenség-
nek a1 benső megbeteglés anyjának egyerős eltöké-
let legyen ellenébe léve. A' ki szokásnak gyer-
meke, szakassza el magát ezen „mindenek közdaj-
ká já to l ; " és a' ki szempillanat játéka, tanulja a' 
törvényhez szoktatni magát. Igyekezzünk a' gondo-
lat erejét magunkban kifejteni; adjunk az értelem-
nek is irányt énünkre, mi az akaratnál enmeggyő-
&és vala, itten enesméret leszen; az emberinek ezen 
nldalát is képezzük valói élőtudomány által, és ta-
nuljuk meg a' gyümölcseken az elismeret, az ösz-
bangzó képezet isteniségét felfogni. A'legfőbb elis-
meret, minthogy énünk fogalmát az egész esz-
méjébe elmeritni tanítja, a' religiónak karjaiba ve-
zet , mellynek ölében mi azon egy közönséges és 
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tokélyes áthagyás érzelmének részesivé leszünk, 
miből eg) ediil tartós benső derültség, valamint eb-
ből az egésséges állapot előjön. A1 benső szint" ugy 
a' külső csend első elhagyatlau gyógyszer minden 
emberi bajokban, benső úgy künsőkben, kgtöbbn>i 
esetekben a1 gyógyuláshoz egyedül szolgáló , á* 
többiben más eszközök támaszához szükséges , 
mindenekben mint előépitószer becsülheilen, ezen 
csend pedig a" lélek leánya. Minden tanulmányok 
és tudományokból a1 természet tanúlata állal ó leg-
biztosabban hozatik elő — a' mi diaeteticai álláspon-
tunkról ez sokkal tanácsosh mint a* gyengéd termé-
szetiségnek a1 történetek gyakrani veszéiyesége és 
ellentisége, m e l l e k n e k szemlélete több fájdalmat, 
több szenvéljes izgást felszóilit bennünk. Annak 
mit magunkban mint véralkatot észre veszünk, ke-
ressük egy ellentéthez rendelt tehetőség által mér-
tékét tartani, a' cselekvőnek értelmi, a' szenve-
dőnek gyakorlati által. A1 szenvélyeket ne kíván-
juk elölni, mi által az élet lilok teljes esirjai és 
létereje, valamint az egésség is elfojtatnék ; csak 
tudjuk azokat viszon) lag egymli tn i , mérsékelni, 
"'s rajtok uralkodni A' cselekvőket hagyjuk elő-
kelni, a" lesújtókat uiől-tartsuk. — Ráirony, öröm, 
és remény legyen a' három csillag, mellv et sze-
meink e'ől el ne eresszünk. Neveljük önmagunkat 
hajiamink indulatja és iránya által, mert hajlamok 
állal nevel minket az Istenség, és a" lélek diaete-
tika mi eg)ébb minta'' testnek lélek általi nevelése? 
Azon indulat az állapotok váltakozása által éretik 
el, melly ittlétünk hingálati tervén)ének megfelel, 
é a"1 lélekdiaetetik&riak alapelve. Örömet és k in t , 
feszülést és engedést, gondolkodást és esZelőségit 
(dulce est desipere in loco) H bölcs eg) mással tik-
kasztni és felfrisitni tudja , mint a' festész szineit, 
's azt benső beteglés mérge nehezen lehelli meg, a' 
ki énje proph)lakti bánásában anti) ira vitte, hogy 
7 W . tít/tíjt. V. Köt. 1 8 4 0 . 7 
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bizonyos órákban a' komolyság", a' kinos emléke-
zet* , a1 gond1 eumenidjét maga önmagában felhív-
hassa. fit lenne bolyén azon emelkedésről emlékezni, 
mellynek a' testi i t t lét , a' mindenséggeli öszhang-
zatunk, a1 napok és órák változása által oda van 
adva, jól figyelembe vegyük minőindulatokalokoz 
a' regg, a' dél , az est , és minő indulatokat ki-
ván. Ez általában idrszórtt legyen itt elég, és az 
olvasóban további enkifejlődésre egy tenyészetes fel-
izgást hagyjon utói. A' ki végre már a hypoehon-
dria rémületes díimonába esett, annak csak egy 
tanácsot nyujthatánk, mellyet ismételünk : a' be-
fátyolozott pillanatot a" bús és kinzott énnek tompa 
szűkétől elforditni a' szenvedő és vigadó emberi-
ség színhelyére, és az egészeni részvétben, a1 
tulajdon nyomorságunkiakat elfájlalni, vagy pedig 
legalább a1 másokét megérdemleni. A1 magát örökre 
njra szülő, mindent éltető természet dicsőségében, 
ott tanulja ő a' balzsamot fel-találni és készitni, 
melly minden teremtményeknek szánva és adva 
vagyon; az emberi jellemek és sors esetek szörnyű 
öszjátszásában, itt tanúlja a' mértéket találni, 
mellyhez önmaga született; és ha ő ezt egyszer 
megismerte akkor tovább ne igyekezzen, mint ön 
maga lenni és maradni , — tisztán és igazian, mint 
egy bamisitlan ki mondott Isten szava! mert az 
egesség nem egyéb mint : „szépség, erénység, és 
Igaziság." 
És igy megint tehát ott vagyunk, honnét ki-
indulánk 's a' hol végezénk; igy e' mezőn is az 
emberi vizsgálatmód körpályáját átmértük,- és mi 
a' benső bizalom' és szerénység1 érzelmét, mellyel 
ezen lapokat i ránk, velek mint víg sikeriilet és 




A3 Csik Sz. Miklósi templomon lém regi 
Felírásról. 
Ezen Felírást , mellyet legutolszor Perger 
közlött a' Magyar és régenteni Hazája1 27-dik lap-
ján, Imgy Szittya betűkkel vésettnek gondolták 
Tudósaink, nyilván való. De hogyan lehetnek 
ezek Szittya belük? ha a1 Magyarok, Kis Bálint 
Ur1 Magyar régiségei szerint Medusok voltak. Hisz 
ezeknek tulajdon és pedig gyönyörű betűik lévén, 
mellyekkel a1 máig is fenn maradt Zendavestát 
i r ták, nem szorultak a1 Szittya abc-ére! Vagy mi-
vel a* Medusok utóbb a1 Parthus birodalomhoz tar-
toztak 's ezek Justintis szerint Scytharüm exnles*) 
voltak, ezektói azok a1 Szittya abc-ét is elfogad-
ták?**) „A1 mint a1 Hebreczeni Nyelvtudósok, á* 
Magyar Minerva 4-dik kötete1 342-dik lapja sze-
rint, Magyar Grammatikájukban megjegyzik, gya-
núsokká teszi mind ezen betűket (Szittya betű-
ket) az , hogy éppen a" deák betűk rendivél vágy-
nák elhelyhe/tetve és formálva." 'S valóban, a1 
ki ezen felírási belüket egy kévésé szemügyre vette, 
azonnal lát Itatta hogy az görög C} rillusi betűkkel , 
millyenekkel többn} ire az Oláhok élnek, van vésve, 
's azok szerint kell annak megmagyarázását betű-
ről betűre 's szóról szóra, de jobbról balra , in-
Patthi —íScythíirUm exules fuere Justin! 1 . 4 Í . C. i . 
Meg lehet , mert Zetiss Kaspar Die Deutschen un«l 
die Nachbarstaiiiine Mönchen 1837.u criiníi Könyvé , 
ben »' SUyiliákat a1 ré^i írok SZ«J int Medo-Peraa szár-
tnadékn >k vitatja. Ha PZ igaz: ugy a' Skytha betűk 
bili lő csak íVIedus hetiík. 
7* 
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tézni. Ugyan a' Magyar Minerva 4-dik kötetje 
342-dik lapja szerint Gyarmatin, Nyelvmesterében, 
azon betűkből ill)en magyarázatot huz : „Urunk 
vzületése után á régi időktől fogván ezernégy 
száz egyedik esztendőben, Mátyás János \v a t. 
ssiná/ták„De ezen Felírás, ugy mondja to-
vábbá a' Minerva, egy az , hogy nag)' erőltetéssel 
van a' most mondott magyarázatra búzva 's Ka-
tantsits f i n Comment. de Istro 1798.) annak ér-
telmét egészen másfelé csavarja, sőt maga Gyar-
matid is , a' mint Sándor Sokféléjének 7 dik darab-
jából kihozhatni, már most lemondoit előbbeni 
vélekedésérül; más pedig az, hogy ha azon Felirás 
az Orosz betűkkel öszvehasonlíttatik, igen meg-
egyez azokkal és még jobban is megegyezne, ha 
a' kérdésbéli Felirás betűit az építő Mesterek tu-
datlanságból einem forgatták volna.'4 
Ezekből látni való, hogy a' Cyrillusi írás itt 
el van ösmérve, 's az is , hogy az építő Mesterek 
tudatlanságból a' betűket elforgatták, vagy igazáb-
ban a' hasonlatosakat egymással elcserélték vagy 
elvétették. Mindazáltal, se Katantsits se Gyar-
mathi ujabb magyarázatját nem ösmérvén , pró-





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ha ki más, a1 ki ezen Írásmódhoz jobban óit, 
mint é n , ezen Felírásnak , melly e' szerint nem 
az 1401-dik évinek, hanem az elsó Magyar Feje-
delmek vagy Királyok korúnak látszik, tökéllete-
sebb magyarázatját adandja, az által nem csak én 
tőlem, hanem a' már mindem part becsülni tudó 
Honntó] is hálát érdemel 's valósítja hogy Homály 
helyett 
Tény Kereső. 
II. L Í t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvvizsgálat: 
Philosophiai Anthropologin. Irta Köteles 
Sámuel, néhai phil. prof es sor , m. acad. 
rendes, tag kiadta a magyar tudós társaság• 
Budán, a magyar kir. egyetem betiiiveU 
1839. 
Az emberi vizsgálódások 's tudományos fürké-
szetek legfontosabb tárgyai közé tartozván az em-
ber , a' philosophiai anthropologia kétségkívül a' 
leggyönyörködtetőbb és leghasznosabb tudományok 
sorába tartozik. Ezen tárgyról a' szerző jelen mun-
ka 19, lapján helyesen és nyomosán elmélkedik 
következő soraiban. 
„ A z anthropologia mindenek előtt gyönyör-
ködtető tudomány; mert az emberi természet' mes-
terséges alkotásának vizsgálása , az embprt egy-
felül gyönyörűséggel , másfelül tisztelettel tölti 
e l , mind önnön természete mind annak. r»ölcs al-
kotója iránt. De, mint az imént l á t t uk , felette 
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hasznos is, mert : az emberi természet' ismerete 
által szabadulunk meg az emberi elme' ártalmas 
tévelygésétói, mellyek egyíelül az emberi termé-
szet' méltóságával ellenkeznek; másfélül az emberi 
elme' és szív' csendességét megzavarják; — ' s meg-
tanít miképen az emberiséget mind magunkban, 
mind másokban illcndőkép becsüljük; a igy egy-
félül megelőzi az emberi kevélységet, mig másfelül 
az elvetemedéstő! és a 'porban csúszástól megőriz. 
Továbbá a' lélek' halhatatlanságában való hitünket, 
és reménységünket éleszti és táplálja; végre az em-
beri természet' vizsgálása által kifejtődik bennünk 
a' vallásos hi t , és erősödik az Isten' létele felöl 
való megyőződés." 
A ' millyen ritka tünemények literaturánkban, 
kivált a' tanuló ifjak számára iskolai vezér könyvül 
készült czélszerü dolgozatu philosophiai tartalmú 
munkák, épen ollyan örvendetes jelenetnek tekin-
tethetik egy az ifjúi fejlődő elmét gondolkodni, az 
emberekkel, kikkel olly sokszoros viszonyban ál-
lunk, 's kiktől boldogságunk olly nagy mértékben 
függ, eleve ismerkedni tanitó, az emberi termé-
szet sajátságait tudományosan fejtegető , csak vala-
mennyire is sikerült munka. 'S jelen munkát két-
ségkívül a' sikerültebbek közé számlálhatni , melly 
mind a' tanítók mind a' tanulók részéről eddig-
elé tetemesen érzett hiányt pótolhat ki. 
„Philosophia est mater scientiarum" mondá 
hajdan Cicero. Ezen mondás az ujabb időbeli phi-
losophusok munkáit tekintve nem egészen áll; sok 
kai méltóbb joggal lehet ugyanis állítni, hogy az 
igaz philosophiai tudományosság nem egyéb, mint 
a' több , szorosabb értelemben vett — exact tudo-
mányokbani jártasság gyümölcse. Az ujabb philo-
sophia történeteiből világos, mikép a' philosophia 
mezején fonloáabb felfedezéseket tett lángelmék 
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a ' szó teljes értelmében széles tudom íny nyal biró 
polj bistorok voltak. Szerzőnk a' szorosabb érte-
lemben vett philosophiai tudományokba beavatott 
tudósaink közé tartozott, de a' philosophia terje-
delmesebb körébe tartozó ágaiban az emberi ismé-
rétnek nem a' legnagyobb jártassággal bírhatott; 
's innen származhattak némelly, a' tudomány ér* 
dekében vizsgáló által megrovandó botlásai, melly 
megrovások a ' boldogult valódi érdemeinek tarto-
zott minden tisztelet mellett, az elfogulatlan olvasó 
által reményijük balra nem magyaráztatnak. 
A ' 27. lapon ez áll; „ ' f ogy vagyunk azt érez-
zük , és tudjuk köz vetetlenül, és ez, az öntudat' 
tagadhatatlan factuma. Innen Des Cartes* bizonyí-
tása : Gondolkodom, tehát vagyok , szükségtelen 
vol t : mert a' gondolatnak és a' léteinek tudása az 
öntudatnak egyaránt eredeti factuma. De nem is 
bizonyít: mert e bizonyítás csak annyit teszen : én 
vagyok úgy , mint gondoló lény. Lététünk' érzésé-
vel együtt adatik testünknek és testünk' állapotjá-
nak érzése is." — A' nagy philosoph ezen mondá-
sának : „cogito ergo suni" igen mély és fellengős 
értelme van , de a' mellyet a' vastagabb empiris-
mtisra hajlandó philosophusok vagy is inkább nem-
philosophusok felfogni vagy nem akarnak, vagy 
nem tudnak. A' gondolkodás öntudata külömböztet 
meg bennünket a' külvilágtól, sőt saját testünktől 
ip, Kz teszi világossá a' bennünk gondolkodó éu-
nek testünktől, 's a' külvilágtol teljes független-
ségét , a' lé ek pgyszcrus gct, ^nyagtalansagát, 
melly az erkölcsiségnek, szabad akaratnak 's a' 
lelek halhatatlanságának alapja : minek további fej-
tegetése ezen vizsgálatnál terjedelmesebb értekezésbe 
tartozik. 
„Hogy a' test és lélek belső természetiikre és 
lényekre külomböznek e'egymástol vagy nem, nem 
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felict tudni. Kz ugyan is a'tapasztalás körén k i\ ül 
es ik ," mond a' szerző a' 33. lapon. — Az illyen 
kérdést kivált tanuló ifjaknak szánt kézi könyvben 
vagy fel nem kell tenni, vagy tudományosan és nyo-
mosán meg kell fejtegetni; a' lélek anyagtalansá-
gáróli taniimánj mint feljebb említők egész erköl-
csiségünk alapja lévén. Hogy a" test és lélek belső 
természetökre és lényökre egymástol külömböznek 
azt igen is lehet tudni, mihelyest a1 testi vagy physicai 
világ törvényeivers a1 lélek működéseivel eléggé is-
meretesek vagyunk, s a' lélek működéseinek azon 
szerfeletti gyorsaságát, változatosságát,*s ha lehet úgy 
szólani, csudálatos mechanismusát gondolóra vesz-
szűk mellyekhez képest az ágyúgolyóbis sebességét e-
zerszerte meghaladó üstökösök gyorsasága, a' villám-
nak és nap sugárinak sebessége merő lomhaság, 
's a' természet munkálatának sok milliomféle vál-
tozatossága merő azon egyformaság. Ha arról mi a' 
tapasztalás körén ki\ül esik semmitsem tudhatunk, 
úgy az Isten létele is a1 precaria igazságok sorába 
tartozik* 
A ' 35. lapon, mellyec az életerőnek a' lelki 
rrőveli szoros egyességéről van szó, ez áll: növe-
kedvén vagy apadván az életerő, ugyanazon arány-
ban növekszik vagy gyengül a' lélekerő is " Épen 
ellenkezőt tapasztalhatni sok megélemedett, sőt a7 
sír szélén álló embereknél, kiknél a'testi vagy életr 
rónék csak nem végső fogyatéka mellett, a' lélek-
nek csak nem ifjúkori élénksége tapasztalható , a1 
léleknek felsőbb tehetségei pedig, minemű az ité-r 
lőtebetség, nag) obb erőben van mint valaha; csal-
hatatlan bizonyságául annak, hogy a' lélek a1 test-
től független, 's az erejéből kifog)átkozott testnek 
gyengesége , gyarlósága őt nem érdekli. 
A' 16. lapon az állitatik, hogy „az agytan (a' 
Gall craniologiája) lerontja a' szabadságot, és az 
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e m b e r t vastag anyagiságra viszi. Mert e' tudomány 
szerint a' rosz és vétkes hajlandóságok, millyenek 
a* gyilkosság1, tolvajság', bujaság1, ravaszság1 ösz-
tönei , az emberrel születvén, ezek akaratunk ellen 
is roszra vinnének minket/4 A1 Gall rendszere, ha 
másként megállhatna, az erkölcsi szabadságot szint-
úgy nem rontaná le, mint a1 külömböző vérmérsé-
kekről szóló tanitmány. Minden vénnérsék, 's a1 
külömböző vérmérsékek ^kármelly vegyülete, va-
lamint bizonyos erényekre úgy bizonyos vétkekre 
is tesz bennünket hajlandókká. De valamig az em-
ber okos, és erkölcsi szabadsággal biró lény, az az 
ember marad, szintúgy nem kénytelen azok mar-
talékjává lenni, valamint a1 rosz példák vagy go-
noszkönyvek olvasása által magátdcsábitatni. Ezek 
külső, amazok belső ellenségei az erénynek, 's a' 
küzdés ellenek teszi épen az erényt, 's leggyőzések 
valamig a' lélek erkölcsi szabadságát védeni elég-
gé erős, azaz valamig akarja , ha néha nehéz is de 
nem lehetetlen. 
Az 51. lapon a' látás minden érzékeink leg. 
nemesebbikének állitatik. „Első érzés e' helytt a' 
látás, legnernesebbike minden érzékeinknek. Ugyan 
is a' látás által 1) a' legtöbb és legtisztább gyö-
nyöröket érezzük, a' természet' és a' világ' vizsgá-
lásábol; 2) általa a' legtisztább képzeteket szerezzük 
magunknak az anyagi világról , és ez legtöbbet 
teszen ismereteink1 szaporítására; 3) a' látás a' lé-
lek munkásságával a' legszorosabb összeköttetésben 
áll. Innen a' szem különösen a' léleknek tűkre. 4) 
Annak köre is a' legnagyobb Szemeink a' nagy 
világ' alkotmányában sok ezer mérföldig elhatnak. 
5 ) A' látómüvek érdekeltetését nem érezzük hanem 
ha a* világosság igen erős, 's annál fogva izgatja 
a' szemet, 's innen a' látás által szerzett nézletek 
legközelebb járnak a' lélek tiszta nézletéhez. De 
ha az okosság kifej'ődése, mint a' szerző is alább 
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elismeri, beszéd nélkül lehetetlen, ha a 'siket né-
mák holtig gyermeki együgyüségben maradnak, 
a" midőn a' vakok a' tudományokban , p. o. még 
a' mathesisben is szép előmenetelt tehetnek , te-
hát a' hallás fontossága a' látás felett kétséget nem 
szenved Ezt látszik bizonyitni, némelly nagyobb phy-
siologusok értelme szerint, a'füleknek, az allatok fe-
lette külömhöző nemeiben, a' természet által állan-
dóul megtartott kettős száma i s , a' midőn a ' sze-
mek alkotása és száma a' kiilömböző állatfajokban 
ezerféle változatosságnak van alávetve. 
A* 70. lapon egészen hamis a'szerzőnek azon ál-
lítása , ,,mintha az Ízlésre szükségeskép megkíván-
tatnék , 6} hogy a1 kóstolt testben sós és olajos ré-
szek legyenek." Ha ez igaz volna a* czúkornak 
számtalan gyümölcsöknek és italoknak semmi izét 
nem éreznők. 
A' 71. lapon a1 sympathia és antipathia és 
mesés magyarázatjának helyt ád a' szerző a' midőn 
igy szól: „A1 homályos képzetek munkálkodásából 
lehet kimagyarázni az együtt — és ellenérzésnek 
nagy erejét, mellynél fogva némellyeket első lá-r 
tásra megszeretünk, másokat megutálunk, a ' nélkül 
Kzt bizonyítja «' 69. lapon a' szerző által is említett 
v«k Saunderann példája, ki annyira ment , h o g y a* 
- mathesisnek minden reszelt sokáig nagy haszonnal ta-
nítaná a' cainbridgi egyetemnél , de koránt sem mint 
szerző állit ja a' tapintás, hanem azon belső lelki ero-
segitségével, meüyiiek a' tapintásra csuda működéseinek 
folytatásában mulha atlan szüksége nincsen. Ki nem 
hiszi vagy meg nem foghatja, hogy a' niathematioai tu-
dományokra szükséges erővel fölruházoit emberi lélek, 
a' mathesisben a' tapin'ásérzéke , s6( a* külvilággal 
minden é i in lkezés nélkül bámulatos előmenetelt te-
hetne , annak sem a' matlieftisrűl sem az euib"ri lélek 
tehetségéről helyes ismerete nincs. 
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hogy valódi okát tudnók adni." Tudjuk biz annak 
mihelyt gondolkodunk. Figyelemre méltó 's a' jó-
zan észszel egyedül megegyezi et belő Kantnak ezen 
tárgyról az ő anlhropologiájában kifejtett észrevé-
tele. A'sympathia és antypathia t. i. gyakran a' lé-
lek belső átlapoljanak az arczvouások 's más külső 
jelek által igen élénk kifejezésén alapszik , melly 
bennünk az ismeretlen személy iránt szükségeskép 
vagy vonzódást vagy idegenkedést szerez. Gyakran 
az ismeretlen személynek nagy hasonlatossága van 
egy olly személyei, kit lelkünk útált vagy szeretett, 
's hogy bennünk iránta hasonló indulat gerjed, 
igen természetes. A ' hires Madame Staélt látni 
óhajtván egy, jeles munkáinak nagy imádója, egy 
tudományt kedvellő nőszemély, első latásra mond-
hatatlan idegenséget érzett i rán ta , midőn ezen 
idegenségről nem tudna magának számolni, 's nem 
győzne r-<jta eléggé csodálkozni , végre eszébe 
jutott azon szembeszökő hasonlatosság, melly Staél 
asszony \s látogatója szemeláttára nemrégiben ki-
végzett gonosztévő nőszemély között volt, 's azonnal 
meglőn a' mese fejtve. Az illy mysucismusokto! külö-
nösen philosophiai munkáknak tisztáknak kell lenni. 
,.Az érzékiség és értelem közti elsőség felett 
legkisebb kérdés sem lehet, mond a' szerző a' 96. 
lapon, mert noha az értelem felső, az érzékiség 
pe lig alsó tehetségnek neveztetik, mindazáltal egyik 
a' másik nélkül nem lehet, valamint ur szolga, 
és szolga ur nélkül nem képzelhető" Ha ez állana, 
úgy az értelem fény es világába felvergődött embe-
reknek sem lehe»n« elsősége 1 tulajdonitni azok fe-
lett kik az érzékiség állatiság gőzkörén felülemel-
kedni nem képesek: mi pedig merő képtelenség. 
A" 1*4 I. az eless g és elmésség között finom de 
alaplahn külonihség tétetik, midőn azállitatik: az 
élesség külömbozik az elmésség!öl abban hogy az 
elmésség a' kíilömböző természeti dolgok közt ha-
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sonlatosságot, az élesség pedig kiilömbségeket ke-
r, s " A1 lángész (genie) mond igen helyesen Mon-
tesquieu, abban áll: a' külömböző dolgok között 
hasonlatosságot, a' hasonlók közt a ' külömbséget 
átlátni. Egy nagy elméncis és nagy mathematicus 
elmeműködéseik vég eredményeiket tekintve ugyan-
azonok, de a1 tárgynak fontosságát, 's a' léleknek 
azon erejét mell) et igényelnek, tekintve végetlenül 
ktilömbözők. 
Hogy „a1 magnetismus vagy a' mezmerianis-
mus a' köztapasztalással és a' józan észszel annyira 
ellenkeznék mint szerző a' 116. lapon állítja, 's 
minden képtelersége mellett is terjedésének külíí-
nös okai következők volnának. 
1) Az embereknek minden t i tkos , csodála-
tos, uj szokatlan és rendkívül való iránti nagy 
hajlandósága 
2) A' hiúság, melíynél fogva azt reményiették 
hogy hírre, névre , és dicsőségre könnyű módon 
szert tehetnek. 
3J Az első terjesztők nagy buzgósága, hirtelen 
hivősége, 's az uj tudomány iránti elfogadásoké 
4) A" jelenkor szelleme. (! ?) Mert az állati ma-
gnetismus az ábrándnak, sötétségnek és babonának 
terjesztésére a' leghathatósabb és ezelirányosal b 
eszköz, mellynek segedelme által minden kénjte* 
lenségek lehetségesek lesznek," állítani helyesen 
nem lehet. Ha a' mesmerismus merő ámuláson és 
ámításon alapulna, lehetetlen hogy minden orszá-
gokban olly sok tudós és feddhetetlen characterö 
férjfiak pártfogolták volna 's pártfogolnék még ma 
is. Sok olly titkos működései vannak a' termé-
szetnek , mellyeket a' vastag empirismus meg nem 
foghat, 's mellnek meg sem olly képtelenségek* 
Hogy pedig a1 jelenkor szelleme azért párt fogainál 
ezen mindenesetre csudálatos tudományt az állati 
magnetismust, mert az az ábrándnak sötétségnek 
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és babonának terjesztésére a* leghathatósabb és leg-
czélirányosabb eszköz, mcllynek segedelme által 
minden kénytelenségek (képtelenségek) lehetsége-
sek lesznek, ezt áliitni annyit tesz, mint felvilá-
gosodott 's különösen a' természettudományokban 
bámulásra méltó előmenetellel dicsekedhető száza-
dunkat a' középkorbeli századok sorába helyezni. 
A' 174. lapon az indulatoknak illyen megha-
tározása adatik: „az indulatok (affectus) az érzések 
magasb hatóságai, mellyek minden eszmélést és 
józan megfontolást kirekesztenek Ha az indula-
tok illyen valamik, bajos átlátni mi módon lehessen 
az örömöt és kivált a1 reményt az indulatok közé 
sorozni, a' reményt melly a'boldogtalanoknak gyak-
ran egyedüli vigasztalója. 
Mind ezen 's több itt a' hely szűk volta miat* 
meg nem róható fogyatkozásai mellett a' munka 
mint emiitők mind a' tanítók mind a' tanulók ke-
zében haszonnal foroghat. írásmódja köntiyen folyó, 
kellemetes, rövid, minden feszesség , nyelve sza-
batos, minden iskolai pedantság nélkül. D Schedel 
által javítatván ki az egész, mennyi rész illesse 
efccn dicséretből a' szerzőt, mennyi a' j av í tó t , 
nem tudhatni, 's az olvasó közönségre nézve az 
nem is olly nagy fontosságú. A' munka e' rész-
beni ajánlása végett álljanak következő sorok: 
189. §. Az emberi é3z' harmadik szüleménj e 
az észvallás, melly erkölcsi vallásnak is neveztetik, 
's két alapigazságai vannak: l j Az Isten létele. 
2) A' lélek halhatatlansága. 
I. Az Isten lételét illetőleg: már az eszmélkedés 
aisó fokán az emberi természet gyengesége sejdíttet 
az emberrel homályosan egy fő hatalmat, mell) tol 
létele, sorsa, és világi boldogsága függ. Az esz-
mélkedés felsőbb fokán a1 világban tapasztalt fel-
ségesrend, és ezüirányosság cllenállh it itlanul viszi 
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az emberi a' nlág teremtőjére és bölcs igazgató-
jára ; annak legfelsőbb pontján pedig, hol az em-
ber megismerkedik a1 maga erkölcsi természetével, 
fölemelkedik a' világ erkölcsi rendére, és annak 
mindenható , bölcs, és szent igazgatójára« 
II. A' lélek halhatatlanságát illetőleg. Az em-
beri ész fölemeli az embert a' halhatatlanság esz-
méjére is. Ugyan is az ember az erkölcsi törvény 
kötelezésénél fogva érzi azon felséges rendeltetését, 
mi szerint neki az erkölcsi jóban végnélkül töké-
letesedni kel l , mire pedig vég- és határnélküli 
pálya kívántatik. 
192. §. A' monotheismus, melly erkölcsi val-
lásnak is neveztetik , az ember erkölcsi szükségeit 
minden vallások közt legjobban elégíti k i ; 
aj Az erkölcsi vallás magát az Istent teszi 
előnkbe példányul és mintául, 's azt kívánja hogy 
hozzá hasonlókká lenni törekedjünk. 
bj Megnemesíti az emberi természetet. Értel-
münket felvilágosítja, sziveinket és érzéseinket 
megtisztázza, 's akaratunkat a' jónak szeretetére 
és követésére képzi. 
c) Az erkölcsi vallás a* szeretet vallása, melly-
nek t. i. fő törvénye a' szeretet, ennélfogva az 
egész emberi nemzetet, úgy nézeti velünk> mint 
egy nagy családot, mellynek feje az Isten. 
dj Csendességet szerez az emberi szívnek, 
a' mennyiben azt tanítja, hogy mind a' physicai, 
mind az erkölcsi világ folyása ugyan azon egy fő 
lény bölcs igazgatásától függ. 
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B) K ü l f ö l d i L i teratura . 
Könyv-ismertetés. 
Gott und Unsterblichkeit aus dem Stand-
pun et e der natürlichen Theologie und ihrer 
Beweiskraft. Von Lord H. fírougham. 
Aus dem Englischen von Johann SporschiU 
Leipzig , Otto Wigand s Verlags - Expe-
dition. 1835. 
(Vége,) 
Most inár állításait kell vizsgálnunk, de elő-
ször azt kell előadnunk, miért méltatták ezen köny-
vet olly nagy figyelemre. Ennek oka az, mivel 
merész charactere* az olvasók nagyold) részében 
maga iránt tekintetet gerjesztett, uémellyeket a' 
bizodalmasság hangja által csábítván el , másokra 
szerreletti vakmerősége által ijesztvén rá. fcz azon 
e g y e t l e n v a l a m i t érő munka , mellyben az athe-
ismus nyilván kimondatik és prédikáltatik. (Lásd 
különösen a1 II li 2. szakaszát). A' szerző kétségkí-
vül számit ezen merészség hatására* mert az allitó-
lagos kiadó a" munkát az előszóban egy kevéssé di-
csekedve irja le, mint: „Legmerészebb és legrend-
kivűlibh munkát, mellyet emberi elme ekkoráig 
előállitni m e r t " 
Mivel a' munka nagy czélja megmutatni, hogy 
nincs Isten, igyekszik a'szerző mindjárt a' munka 
elején a' legszigorúbb inaterialísmust helyre állítni, 
Robinet , ,De la natúré" czínuí munkája bár jóval 
ktevesebb ügyességgel ás ékesszólással vhii írva, sokkal 
feljebb áll , de hasonló figyelmet soha sein ger,eszlett. 
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erőlködvén megmutatni hogy nincs lélek, 's átal-
jában semmi az anyagi világtol külömböző nem lé-
tezik. Az egész épület ezen alapon nyugszik, ' sva-
lóban nehéz volna a' methaphysicai vizsgálódások 
történeteiből olly következetlen okoskodást, a 'kér -
déses tárgynak olly leplezetlen felvételét találni, 
mint a' miből systemájának ezen alaprésze áll. 
Okoskodasit azon állításon kezdi, hogy az ember 
semmi eszközökkel nem bír lelkét a' látható vilá-
gon túl irányozni, ho^y ő szükségeskép a' világ 
határain belől szorult, s nem létezik, nem létezhetik 
semmi azon határon túl, melly minden lényeket 
bekerít t. i. az anyagi világ határán túl. A' termé-
szet úgymond egyszerű, egyforma, változhatatlan 
törvények szerint cselekszik, mellyekkel mi a* 
tapasztalás által ismerkedünk meg Mi az általános 
természet - tel csak érzékeink által állunk vi-
szonyban , mellyek egyedül tesznek bennünket ké-
pesekké az ő titkait /elfedezni, 's mihelyt azon 
tanitmányokat elhagyjuk, mellyeket ezen érzékek 
által szerzünk, azonnal rohanunk az örvénybe, 
mellyben a' képzelgés martalékaivá leszünk. 
Igy már az első rész, a' munka eleje, egy 
olly lénynek semmikép ki nem menthető föltéte-
lét adja , mellyet a' szerző t rmészetnek nevez, a' 
nélkül hogy meghatározná micsoda az, vagy hogy 
juthatunk lételének ismeretére. Egy másik léteit 
is felvett t. i. az anyag £ matéria) vagy az anyagi 
világ lételét, 's azután azt állitja, mi a'mindennapi 
tapasztalással 's a' tudás legelső elemeivel ellen-
kezik , hogy mi semmit sem tudunk, és semmit 
sem tudhatunk azon kívül , mit érzékeink tud-
tunkra adnak Erre elegendő felelet azon kérdés, 
hogy tudhatunk mi valamit a mathematicai igaz-
ságokról? És ha ezen állitásnak, a' geometriát 
illetőleg, sophismát akarnánk ellene tenni (bár az 
nem egyéb volna sophismánál), tehát csupán az 
Tud Gyújt. V. Köt. 1 8 10 . 8 
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anal) tíca részéről beszélünk a1 mathesisne k , bizo-
nyos lévén, hogy a1 számok egész tudományát az 
elemi számvetés szabályaitol fogva az integrális 
és differentiális számvetés legfensőbb ágazatiig le-
hetséges volna egy ollyan embernek feltalálni, ki 
egy setét szobábol soha ki nem jöt t , saját testén 
vül semmi más testet nem illetett, söt még azon 
sem gyakorolta soha a' tapintás érzékét; sőt még 
tovább is mehetünk , 's azt állithatjuk egy olly an 
emberről i s , a' ki soha egy hangot sem hallott: 
mert a' számok elemi eszméi magok tol ajánlkoz 
hatnának a' léleknek, 's minden további számitások 
alapjaiul szolgálhatnának. Mi lesz akkora ' mi egész 
tudásunkból, ha az az érzékektől függ? nem 
szükség egy illyen túlságra menni , a' irillyent 
épen feltevénk. Azon tétel, mellyel itt dolgunk van, 
akkor is el lenne igazítva, ha egy illyen személy 
illyen körülmények közt csak egyetlen analyticai 
vagy rendes arithmeticai igazságot talált volna fel. 
Mindenki bár melly csekély ismerettel bírjon is a' 
mathematicárol, eléggé tudja melly kevés köze van 
minden, az érzékek által szerzett előterjesztéseknek 
a' számok vagy a' mennyiség egész tudományával. 
Hogy egyébiránt még ezen előterjesztések is épen 
nem érzéki természetűek majd mindjárt meglátjuk. 
Néhány vizgálódások után 's nagy ékesszólás-
sal , melly ekm k folyamatjában a' természeten kí-
vül sok ágensek előhozatnak, minémüek
 a ' szük-
ségesség, viszony ' s a ' í . tulajdonságoknak megha-
tározásai vagy lételek minden megmutatása nélkül , 
azon nagy állítás mutogatására érünk, hogy sem 
lélek, sem szellem, semmi a' testtől és anyagtol 
külömböző nem létezik, nem is létezhetik : mert 
ez a" könyv nem elégszik meg a' scepticismussal, 
sőt még az ellenkező erősség sem nyugtatja ezt 
meg; sőt inkább törekszik azon tanítmányoknak, 
mellyeket ostromol, lehetetlenségét megmutatni, 
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míg szüntelen a' dogmákrol panaszolkodik, ő maga 
talán a' legdogniaticiisabb munka, mellyet valalia 
íitak. A1 (i-ik és 7-ik, 's különösen a' 7-ik rész 
ezen alaptanítmányrol értekezik, az egész épídet 
szegletkövéről. Az argumentum valóban nem egyéb 
mint igen határozatlan és összefüggés nélküli szóbeli 
combinatio; különösen midőn a'szerző okoskodását 
így rekeszti be: az egésznek eredménye úgymond 
hof;y ,,a' lélek koránsem külömbözik a' testtől, sőt 
inkább maga a' test némelly működéseire vonat-
kozólag, vagy azon létei és cselekvésbeli némelly 
módokra, mellyekre képes míg életben vam" Vagy 
midőn azon tehetségeket, mellyek rendesen értei ' 
mieknek neveztetnek, mint a' létei és cselekvés 
módjait irja le , mellyek a' test életművességéböl 
származnak. 
De még szembetűnőbb a' munkában azon 
megmutatásra való megfoghatatlan elfelejtkezés, 
melly re a' vitatkozás közben mindig legtöbbet épít, 
a' kérdésben forgó tárgynak folyvásti feltevése, 
sót azon elválasztott és lelki léteinek önkénytelen 
felvétele, melly nek nem létét megmutatni a' szerző 
czélja 
Mint minden materiálisták, de sokkal durvább 
és dogmaticusabb módon mint valaha akárme'lyik 
közűlök, azon feltételen ke/di a'szerző okoskodásit, 
hogy az anyag létezik , hogy azon nem lehet ké-
telkednünk, 's minden más léteit először meg kell 
mutatni. Úgy de micsoda azaz anyag? Honnan 
vesszük az any agról! isméretünket ? Hogy győző-
dünk meg léteiéről ? Hogy mutatjuk meg lételét 
vagy tulajdonságait ? Érzünk, ízlelünk, vagy sza-
golunk valamit, azaz érzelmeink vannak, mellyek 
azon következtetésre bírnak, hogy rajtunk kívül 
valami létezik. Nem szükség mondani, hogy testűin 
kön ki.\ül, mert testünk maga adja nekünk ezen 
8 * 
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érzelmeket. A' mii érzünk, az, valami rajtunk (úl 
vagy kivül létező, vagy külső, vagy más és tőlünk 
azaz a' mi lelkűnktől elkülönözött. Érzelmeink 
a ríják »zen lételeket tudtunkra. De mik a" mi ér-
zelmeink? Lelkünk érzeméiij ei vagy gondolati. 
Következőleg a' mit mi teszünk ebben áll: Bizonyos 
eszmékből lelkünkben, meílyek kétség kivül testi 
érzékeink által és segítségével állitattak elő, *s 
azokkal Összefüggésben állanak, de lőlök függet-
lenek és elkülönözöttek, az okoskodás által bi-
zonyos köv etkeztetéseket formálunk , 's ezen kö-
vetkeztetések valami másnak a' létele mellett szól-
lanak, mint a' mi érzelmeink és okoskodásaink , 's 
valami más mellett mint a' mi ezen érzelmeket — 
sensatiókat érzi , 's ezen okoskodásokat formálja, 
némelly esetben szenvedőleg , másban cselekvőleg. 
É s ez a' valami az, mit szellemnek nevezünk. 
Akár mi légyen ez a' szellem vagy lélek , vi-
lágos, mikép azon értrsitést neki köszönjük, liogy 
az anyag létezik, mert ezen értesítéshez az érze-
lem által jutunk , mell} re az okoskodás egész fo-
lyamatja következik; az által jutunk ahhoz, hogy 
a' lélek először szenvedett valamit, azután pedig 
cselekedett valamit, mire nézve azon állítás: hogy 
az anyag nem létezik , sokkal kevésbé esztelen 
következtetés lenne mint az, hogy nincs lélek. Az 
okoskodás puszta cselekvénye, melly által követ-
keztetjük , hogy a' tárgy, melly érzékeinket ér-
dekli, tőlünk elktilönözve létezik, ép»-n nem ké-
pes bennünket a' rajtunk kívüli tárgy lét« léröl ér-
tesíteni, a' nélkül bogy egyszersmind saját létünk-
rő l , azaz saját lelkünk lételéről is ne ertesífne 
bennünket. A' külső szükségeskép a' belsőre vo-
natkozik ; ha Valami rajtunk túl vagy kivül v a n , 
szükségeskép kell egy más dolognak is lenni, mel-
I\ cn túl vagy innen van az ;. ha van test mellyröl 
érez?úk hogy az rajtunk kivül létezik t i. a 'mi saját 
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testünk, mellynek egy része nékünk, a'másik része 
által érzelmeket ári, szükségeskép kell lenni egy Mi-
nek, azaz a 'mi lelkünknek is. IIa, minta" Systeme rle 
la nature annyiszor állítja, jogunk van a1 lelket, szel-
lemet , kedvélyt csupán az anyag tulajdonságai ta-
gadásának (ungatio) nevezni, ezen állítást épen úgy 
meg lehet fordítni i s , ha azt mondjuk, hogy az 
anyag csupán a' szellem tulajdonságainak tagadása. 
De ha a' dolgot tettlegesen vesszük , a' materiális-
ták a' szellem segítsége nélkül, mellynek lételét 
tagadják, egy lépést sem tehetnek tovább. 
Vájjon mik azok az anyag tulajdonságai mel-
lyi kröl szüntelen beszélnek % Mik volnának egye-
bek mint azon munkálatok, vagy tehetség ezen 
munkálatokat okozni, mellyek az anyagtol lelkünkre 
az érzékek segítségével előhozatnak ? Egy neveze-
tes eset, még pedig igen tanúságos azon lehetetlen-
séget illetőleg, mellyben a1 materialista van sza-
bályszerűleg szorosan és következetesen okoskodni, 
kerül elő a' munkának azon nevezetes helyében1, 
hol a' szedem létele elleni argumentum mintegy 
összesummáztatik : „csak az anyag képes érzéke-
inkre hatni , mellyek nélkül lehetetlen hogy va-
lami velünk magát megismertesse." Itt a1 szerző 
hogy a' léleknek lehetségét vagy átaljában vala-
melly dolognak az anyagon kivül létezését tagadja, 
öt kifejezéssel él, mellyek mind valamelly az 
anyagtol elkülönözve függetlenül létező valaminek 
felvételéből kölcsönöztettek — mi— érzékeink— 
mellyek — megismertetni — velünk — ezek mind 
ollyan szók , mellyeknek teljességgel semmi ér-
telme, ha a' világán csupán anya^ létezik, "s ezek 
ollyan kifejezések, mellyek épen az«>o eszmét hoz-
zák magokkal, m<ll ekeit ezen alaptétel nyugszik. 
Hogy pedig a 'szerző püspök Berkeié) re valamint 
Lockera is hivatkozik, ez arra látszik mutatni, hogy 
néki azon vitatott kérdésről, 'vájjon az anyag lé-
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tezik c valósággal, semmi ismerete nincs. Azon 
mód , miszerint a* Berkeley vizsgálódásairól em-
lékezik , tökéletesen elegendő, az ő kérdés termé-
szete felőli tudatlanságának bebizonyítására, fé lén-
ken emlékeztet d' Alembert észreveleiéle, bogy a1 
ki néha az anyag léteiéről nem kételkedik, annak 
telyességgel nincs értelme a' metaphysicai vizs-
gálódásokra. Ki tartaná lehetségesnek , hogy egy 
i r ó , ki a1 léleknek az anyagtol elkülönözött alak-
bani létezését dogmatice tagadja, olly ke\éssé ké-
pes illyen kérdések felöl értek pziiÍ) s Berkeleyröl 
következő kifejezésekben beszélni: „mit mondjunk 
egy Berkeleyröl, ki erö ködik nékünk megmutatni, 
hogy ezen a1 világon minden csupán chimaerai csa-
lódás (illusion chemérique} , bogy az egész világ 
csak mi bennünk létezik , és a' mi képzeletünk-
b e n " — 
Az igazság ez, bog)' mi az anyag létezését 
hisszük, mert nem tehetünk máskép. Az érzelme-
inkből származott okoskodások kényszeritnek ben-
nünket ezen következtetésre, 's azon lépések száma, 
mellyek által ezt elérjük nem sok. De még keveseb-
bek
 t rövidebbek 's ugyanazon természetűek azon 
okoskodások, mell) ek bennünket a1 lélek lételének 
hivésére vezércinek, mert annak bizonyságát ma-
gunkban bír juk, egészen függetlenül érzékeinktől. 
Az anyag lételének egyetlen esetében sem okoskod-
hatunk abból a nélkül , hogy egyszersmind lel-
künk létele mellett is bizonyságot ne nyújtana az, 
mert az előre felvett feltétel után okoskodunk , 
következtetünk, ítélünk, hiszünk; kell tehát va-
laminek létezni, a' mi okoskodik, következtet, 
itél, hisz; az pedig mi vagyunk , nem az anyag 
egy része, hanem egy okoskodó következtető , 
hivő valami, más szókkal a' lélek. Ezen viszony-
ban a ' Descartes híres argumentumának cogito, 
ergo síim, igen helyes és mély értelme van. IIa 
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tehát a' mi rendszerünkben a" kételkedésnek valami 
helye van , az bizonyosan inkább az anyag raint a' 
lélek létét illeti , 's mégis a1 Systeme de la natúré 
egészen az anyag lételére , mint valamelly magá-
tól bizonyos (evidens) igazságra van alapítva, melly 
semmi bizonyítást nem szenved
 y 's nincs is szük-
sége rá 
Megvitattuk és ostromoltuk azon erősségnek, 
melly az egész könyvön keresztül megy fő pontját, 
's több goromba hibákat hallgatással mellőztünk eJ, 
mellyek nyilván a' physica tudatlanságából szár-
maznak, mellyben az egé z munka nyavalyog. Ide 
tartozik különösen az, mit Voltaire (Essai sur le 
System de la nature, (Chapit. I.^i az egész theoria 
alapjának tekint , t. i. azon képtelen hely, melly 
az angolnák nemzéséröl szól. Bizonyos, hogy az 
1. rész. 2. szakaszában a' megáztatott liszttel tett 
kísérlet, mellynek eredménye a1 mikroskopiai bo-
garak, úgy hozatik fel, mint bizonysága annak 
hogy: „az élettelen anyag életre mehet á l ta l" ; 
a' mi mint a' könyv hozzá teszi, ,,a' fogalmak 
egyesülése " Senki a' Voltaire becsületességét két-
ségbe nem hozhatja., ha ö a' rendkívüli tudatlan-
ság ezen helyére támaszkodik, de helytelen a 'dol-
got úgy adni elő, mintha az csupán ezen idétlensé-
get! alapulna. 
A ' mi azon egybehasonlitások vagy analógiák ne-
mét illeti, mellyek által ezen író mint minden materia-
lista hypothesiseit világositní akar ja , ' s mellyek által 
minden materiálisták valósággal megcsalattatnak, 
például az óra mechauimusát, melly részekből áll , 
mellyek közíil egy magában semmi eredményt nem 
okozhat, de a' mellyek együtt az idő folyamatját mu-
tató mozgó eszközt képeznek , valóban nem lehet 
gyermekibb próbatétel, mint ebből azon zavart 'a ha 
szorosan vesszük épen érthetetlen tétel részére okos-
kodni, hogy a* lélek az anyag módosítása, vagy az 
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anyagi részecskék szerkezetének eredménye* Mert 
az óra kétség kívül az egészében szintúgy mint egyes 
részeiben, valami anyagi, az összeszerkeztetéssoha 
sem boz ollyan munkálatot e lő, melly szorosan 
anyagi természetű ne volna ; a' mozgások és az idő 
mutatásai, mellyek ezekből származnak , szinte 
olly tisztán mechanicaiak, mint minden résznek 
a ' formája, 's minden rész azon tulajdonságokkal 
b i r , mind azon eset szenvedésére k é p e s , mint az 
egész. A1 külömbség a' lelket illetőleg abban ál!, 
hogy bennünk egészen uj, és különös nernü valami 
van, mcllyazon osztályhoz semmi tekintetben nem 
hasonló, mellybez az anyagi részek törekvései, 
vagy működései tartoznak. 
Miután az első rész a' lélek nemlételének mu-
togatása által az alapot megvetette, a1 második része 
a' Systemenak tovább megy, 's ezen tételre építve 
azt állítja, hogy az Isten létele lehetetlen, Ezea 
rész még sokkal declamatoribb mint az első, bár 
benne nagy ékesszol ásbeli tehetség fejlik ki , 's a' 
Rousseau elébbeni írásainak legszebb heg eire em-
lékeztet, különösen a' paradoxuumaira a' tudás ellen, 
talán csak válagatottabb styfusban és szerényebb 
színezettel. De okoskodás átaljában nincsen benne 
kivévén a' 4 szakaszt, mellyben a' dr. Clarké a 
priori argumentuma bonczoltatik és czáfoltatik meg, 
melly magában ugyan nem nehéz feladat, itt azon-
ban igen helytelen módon történik, Meg kell azon-
ban jegyeznünk , hogy míg a1 szerző azzal foglal-
kozik, hogy a' különböző philosophusok érősségein 
keresztül menjen, kik az istenség lételét állították, 
's még Descartesra, Malenbranchera és Clarkéra 
(egy szakaszban, melly az egész könyvben kétség 
kívül a' legokoskodóbb) kierszkedik, azokhoz még 
sem közelit soha, kik a' kérdést az argumentum 
a' posteriori oldaláról vitatták. Egy helyen a' 7-ik 
szakaszban a' végokokról emlékezik, de ezen hely 
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csupán az ember felsőbbségét és az optimisták erős-
ségeit illeti, a' czélboli megmutatásokkal (a1 ter-
mészeti tbeologia ezen nagy alapjával} semmi köze, 
értjük azon czélt, mellyet a mindenség alkotmányá-
ban észre veszünk. Lehetetlen feltenni hogy a* 
szerző az a1 posteriori argumentumról semmit sem 
tudott volna, mert egy helyen névszerint Derhamra 
hivatkozik. Hogy ezen tárgy legfontosabb ágaira 
ezen szempontbol semmi tekintettel nincs, az leg-
inkább kétségbe hozatja velünk az Író tsyiltszivü-
ségét. 
Ezen jegyzésnek czélja lévén megmutatni, mi-
kép az atheusi, a1 materialismusra épített erősség meg 
nem állhat, ha a' lélek független lételét tárgyazó 
mutogatásokkal összefüggésben vizsgáltatik, tehát 
szükségtelen a1 könyv második részére bővebben 
kiereszkedni. Némelly észrevételek azonban nem 
lesznek talán helyen k ívü l , annak megmutatására, 
mik ép azon dolgoknak, mellyeket meg kellene 
mutatni, felvétele ezen részben is szintúgy ural-
kodik mint az elsőben. 
Az első, terjedelmesen fejtegetett tétel azt 
mondja, hogy minden eszmék, mellyeket az em-
ber magának az első okról képezett, lételének nyo-
moruságaiboi származtak, és hogy az emberi szen-
vedés nélkül senkinek eszébe sem jutott volna isten-
ségről gondolkozni , ,A' vizsgálódás és elmélke-
dés, úgymond a' szerző, már magában is baj vagy 
rosz (maliim); *s soha egy élő boldog és jókedvű 
teremtés, melly sem fájdalmat sem szükséget nem 
esnier sem fogna azzal bajlódni, hogy valamelly 
első ok után vizsgálódjék. De a' félelem és a' 
rosz, különösen a' fájdalom és a' halál, a* földren-
gés, nap és hold homályosodások, a' vihar retten-
tései, a'' halál borzasztó volta ösztönözik a1 lelket 
mind ezen veszélyek forrását felkeresni, ' sai inak 
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vélt haragját megengesztelni, vagy lefegyverkez-
tetni: ez által népesítették meg az eget istenekkel 
és le kekkel." 
Hogy a' félelem és tudatlansága' polytheismus 
termékeny forrásául szolgáltak, arról senki sem 
kételkedik, de egészeen hamis azon állítás, mintha 
a' tiszta és igaz vallásnak soha más eredete nem 
lett volna. Azt állítni, hogy az emberek szenve-
dés és aggodalom nélkül soha sem bajlódtak volna 
az első ok utánni vizsgálódással, a" legszembetű-
nőbb lettdolgoknak ellenére van. Ezen vizsgáló-
dások nem hogy nyúgösök vagy terhesek volnának* 
sőt inkább a"1 legfőbb mértékben gyönyörűségesek. 
£pen így lehetne mondani, hogy az emberek a' 
tudományos vizsgálódásokkal is felhagytak volna , 
ha valanr természeti bántalom nem birfa volna 
őket azokra. — Minden írók között épen a' phy-
sica legnagyobb igazságainak feltaláló |i voltak 
azok, kik legkevésbé éltek a' nyomasztó szük-
ség terhe alatt, 's kik munkáik által legkevesebbet 
nyertek. De épen az iliyen vizsgálódások a' leg-
tisztább gyönyörűség kutforrásai mind az előbbi 
feltalálóra, ki az útat eredetileg kimutatta, mind 
azokra nézve kik az ő nyomait alázatosan követ-
ték. így vonták magokra a' természeti theologia 
fenséges vizsgálódásai az emberek figyelmét és te-
hetségeit, egészen függetlenül az'm szenvedések-
t ő l , mellyeknek ki voltak téve, vagy azon aggo-
dalmaktol, mellyek őket környezték, 's ezen ta-
nulási törekvés nem hogy a1 fájdalom kútforrása 
lett volna, sőt inkább g>akorlójit mindig a" leg-
tisztább örömökkel jutalmazta. 
Yilágos tehát, hogy az Isten léteiének vizsgá-
lása 's ismérete minden baj vagy emberi nyomorú-
ság nélkül is létezett volna Az ember ujságkivánó, 
természettel hajlandó környezeteinek eredetét vizs-
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gálfii
 9 óhajtja kipuhatolni honnan jő és hová mé-
gyeii, millyen a1 világ alkotmánya, hogy tartatik 
az fenn ; mind ezek a ' teremtő lételének vizsgála-
tára és ismeretére felindították volna őtet ollyan 
indító okok nélkül i s , a' millycneket a' szóban 
forgó könyv emleget. 
Megjegyzésre méltó, hogy az utóbbi valamint 
az előbbi részében is a1 munkának nem csak foly-
vást önkényes felvételek té 'etnek, hanem egy-
szersmind tökéletes fel sem vevés is uralkodik azoit 
evidentiára melly épen ezen felvételekből jő k i , 
's azon igazságokra nézve, melyeket a' szerző 
aláásni törekszik. Azt mondja a' második szakasz-
ban : „vájjon az emberi nemzet meg volt e mindig 
a' földön, vagy pedig egy uj múlékony productuma 
a' természetnek V6 Ugy de ha a1 természetnek uj 
productuma az, bizony osan teremtő hatalmat, épen 
az istenségét foglalja magában , melly ellen a 'könyv 
harczol; mert mit jelenthet a' dolgoknak azon ál-
lapotja mellyben bizonyos ideig azaz ez előtti 6. 
vagy 7. ezer esztendeig az emberi nemzet nem 
létezett, 's akkor osztán ezen nemzet létre jö t t , 
vagy mint a' könyv mondja a' természettől előál-
litatott í Mi volna más mint egy teremtő hatalom-
mellyé azelőtt illyen módon nem munkált , 's 
csak most munkál először? Ezt természetnek ne-
vezni , csak annyit tesz mint a' nevet változtatni, 
Isten, az egyszerű és sajáti értelein, azon egye-* 
dűli tárgy mellyet gondolhatunk. 
Semmi sem lehet valóban észellenibb és gon-
dolat nélkűlibb mint azon játék, melly az egész 
könyvben a' szavakkal űzetik. így még ugyanazon 
szakaszban ezen kérdés tétetik : „vájjon gondolhat-
ja e a' theologus komolyan hogy ó egy lépést t e t t , 
midőn ezen határozatlan szavakat: lélek, testnél-
kuli állomány, Isten 's t. b. az érthetőbb szavak 
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helyébe teszi. Melly eket? mellyek kevésbé hatá-
rozott és érthetetlen szavak*) a' léleknevezetnél? 
Azori érthetőbb szavak: anyag, természet, mozog-
hatoság, szükségesség? Bátran lehet kérdezni hogy 
van e az egész nyelvben két szó, melly határozat-
lanabb, érthetetlenebb mint ezek: természet, sziik 
ségesség? Egyéberánt megmutattuk hogy az anyag, 
mi a1 vitatásunk tárgyát illeti, a1 vizsgálódásnak 
semmi pontosabb eszmét nem ád , mint a ' szellem 
vagy lélek, és hogy az utóbbinak létele és tulajdon-
ságai kevésbé következetes evidentián alapulnak , 
mint a' leiekéi. Talán ezen hely olvasója, külö-
nösen ha az erősség előbbeni részeire visszatekint, 
hajlandó lesz a' szerző által tett meghatározását a' 
theologiának felvenni, 's azt a' Systeme de la na-
túré dogmaticus atheismusára alkalmazni. 
A z e g é s z k ö n y v b e n m i n d e n ü t t h a t á r o z a t l a n é s m y s t i 
c u s e s z m e f o r d u l e l ő a z e r ő r ő l v a . ; y é l ő l i a t a l o m r o l , 
m e l l y a z a n y a g b a n l a k i k , ' s e z e n h a t a l o m n a k c s a k n e m 
is le ni lei évé v á l i k , m i m á r m a g á b a n is m e g f o g h a t a t -
l a n , e g y i s t e n s é g g y ű l ö l ő j é b e n , e g y m i n d e n i s t e n e k 
c s ú f o l ó j á b a n p e d i g f e l e t t e c s u d á l a t o s . A z o n h e l y 
m e l l y b e n e z <n e s z m e a l e g s z e m b e t ű n ő b b e n k i v i l á g l i k , 
a ' m á s o d i k r é s z 1 1 - d i k s z a k a s z á b a n v a n , h o l a z o n 
á l l í t á s r a a d a t i k f e l e l e t , . . jhojjy a ' v i l á g o n n i n c s a l h e u s : 
h a a z a t l i e o s o n o l l y a n e m b p r t é r t ü n k , k i t a g a d j a e g y , 
a* t e r m é s z e t h e z r a g a d ó e r ő n e k l é t e i é t , m e l l y n é l k ü l a ' 
t e r m é s z e t e t n e m l e h e t g o n d o l n i , ' s e z e n e r ő a z m e l l y n e k 
a z ' i s t e n n e v e z e t e t a d j u k , l í g y b i z o n y o s a n n i n c s a t h e n s . 
?s a z o n s z ó m e l l y e l ő k e t m e g j e l e l n é k c sak b o l o n ' o k a t 
j e l e n t e n e . " K é t e l k e d h e l i k e v a l a k i , h o g y e z e n í r ó 
m i u t á n az i s t e n s é g t ő l m i n d e n o k o s é s p r ó b á t k i á l l ó 
f o g a l m a k a t m e g v e l e t t , m a g á n a k i n a s a k a t c s i n á l t , 
m e l l y e k e l ő t t l e t é r d e p e l , 's a z o k a t i m á d j a ? m e r t m i -
c s o d a a z az a n y a g b in b i k ó a r ő ? m i c s o d a a ' t e r m é s z e t ? 
' s a* t e r m é s z e t n e k l é n y e , v a g y a * a ' v a l a m i , m i n é l -
k ü l a ' t e r m é s z e t e t m e g n e m l e ! . e t f o g n i ? 
Lovász Imre. 
K ü l ö n f é l e . 
Báró Balassa Jánosnak, Bálint fijáttak 
Boroszlói sir emléke $ felyiilirása IC02. 
esztendőben. 
Ámbár a* protestáns Földes Uraságok' szabad 
királyi és népesselb Mezővárosok mind magyar 
mind erdély Országban csak hamar a' Reformatio 
kiderülése után, számos nem csak falusi, hanem 
nagyobb Oskolákat, Gymnasiumokat, sőt Colle-
ginmokat is állítottak fel, és azokban részint honfi 
külföldön is tanult ferjfiakat, rész szerint idegen 
országbéli Audósokat helyheztettek elöl tanítókul;, 
kik által minden tudományok, úgymint, Logica , 
Rhetorica, Poesis, História, Theologia, Philoso-
phie, Mathesis, sőt napkeleti nyelvek is nem csak 
fundamentomaiban, de egész kiterjesztésükben is 
tökéletessen taníttattak; még is sokakban az vala 
a' forró kívánság, hogy Külföldi Akadémiákba és 
Egy elemek be kijárjanak, Felséges Királyaink ezt 
soha nem ellenzvén Ennélfogva a' tehetősebb szü-
lék a' Német, Hollandia, Angol, Schvcicz országi 
elhiresedett Vittembergai, Heidelbergai, Lavingeni, 
Boroszlói, Argentoratumi, Ultrajectumi, Tigur i , 
Genevai 's a' t. Akadémiákba küldöttek tanulni Ujai-
ka t , szegényeket pedig buzgó 's tudományokat 
ápoló Mágnások, Fő Nemesek, nevezetes egy-
házi gyülekezetek és Superintendentiák pénzzel 
segítettek. 
Kimentek pedig nem csak a' Papságra, tanítói 
hivatalra, és orvosi Doctorságra készülők, hanem 
a' nemesi és fő renden lévők is, mind a' törvény és 
poli'icai tudományok, és külföldi nyelvek tanulása, 
mind azoknak igen szükséges tapasztalás' megszer-
zése végett: kik közül valók 16. századbólGyimesi 
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Báró Forgách Imre és Mihály, Eszterházy Tamás, 
Mariásy Sigmund, Losonczi Gróf Bánfi Ferencz, 
Jeszenszky János, Senney Pál, Berzcviczy Márton, 
Mednyánszky Miklós és András , Budetini Báró 
JSzúnyogh Moyses, és sok mások, kiknek nyomdo-
kit követte egyebek közt G)armati llaro Balassa 
János, Bálintnak fija; Balassa Jánosnak Z ó l y o m 
Vgye' Fó Ispánnyának és Bánya Városok Fő Ka-
pitányának * * ) unokája , ki 16. eszt. korában Bo-
roszlóba (_Vrafislavia, Breslau)Szilesiai Herrzegség' 
fő városába a' tudományok és Európának előke lőid) 
nyelvei' megtanulása' kedvéért k imen t , de ottan 
1601. eszt. December 18. napján élni megszűnvén, 
virágzó ifjúsága' napjait és tanuló pályáját bevégezte. 
Az ő 1602. eszt. Martins I 1. napján el temet-
tetett tetemei a' Szent Magdolna Templomában 
nyúgosznak, a' hol a' nagy oltár' napkeleti oldala 
felől , a' keresztelő edényhez közel lévő kőfalon 
még ma is meg van az ő fényes márvány — kopnr-
sóköve, rajta olvasható sir Írással, mellyet oda 
Rnszkai Báró Dobó Ferencz, Sárospatak városának 
és Várának, Léva, Zerednye, Leduicze 's a' t. 
Várainak Földes Ura, Bars Vármegye Fő Ispánya, 
Magyar ország' Dunán innen lévő alsó Részeinek 
Fó - Kapitánya , O Felsége Tanácsossa , Rnszkai 
Dobó Kristinának, megnevezett Balissa János' édes 
annyának búslakodó tes tvér je , 1602. eszt. Sept. 
1. napján maga költségén készíttetett és tétetett , 
*) A n n y a a ' h í r e s D o b ó I s t v á n n a k l e á n y a , D o b ó F e r e n c z , 
t e s t v é r h ú g a . M é g m a is e s m e r e t e s e k „ a 1 N a g y s á g o s 
v i t é z G y a r m a t i B a l a s s a B á l i n t n a k Int' n e s é n e k e i a' k i 
f e l e l t T o l n a i B a l o g h I s t v á n U n g v á r i R e f . P i e d i k á t o r 
é s E s p e r e s t h a l o t t i b e s z é d e t t a r t o t t . B á l i n t a' t u d o -
m á n y o k ' é s t u d ó - o k ' n a g y k e d v e l l ő j e "s p á r t o l ó j a v a l a . 
E n n e k s e r k e s z t é s é r e é s a j á n l o t t s e g í t s é g é r e a k a r t a 
B o r n e m i s z a P é t e r az e g é s z B i b l i á t m a g y a r u l k iadni . 
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mellyen c' következendő deák felyiil írást most is 
olvashatni: 
In Memóriám perennem obitus 
Generosi et Magnifici Joannis Balassa Liberi 
Raronis de Gyarmath , Patre Valentino , Avo Jo-
anne quondam Balassa olim Supremo Comitc et Ca-
pitaneo Veteris Soliens. ac Consiliario S. C. et R. 
Mattis Matre 111. et Magra oíim Dna Christina Dobó, 
filia Ili. ac Splis Magnificique Dni quon. Stephani 
Dobó de Buzka, alias Vayvodae Begni Transyl-
vaniae et Comitis Siculorum ac Cottus Bars, nec non 
amissae jam pridem A reis Agriensis tunc memo-
rabili obsldione Turcica invicti Conservatoris et Su-
premi Capitanei, ejusdemque Sac. Caes. et Regiae 
Mttis Consiliarii, nati, cuius antiquissima prosapia 
pra l ) Hungar. deGente Anno a Xio nato 1229potis* 
simum heroica virlute militari ad fasiigium Baro-
natus evecta, successioque per omnem Posteritatem 
Bcgio Ducatus, Vajvodatus , Cottus aliorumqne 
officiorun» et Honorum Dignitatibus Begni Hung. 
ílorentiss. prno et mrno 2 ) . Sanguine magnifice Sem-
per et in hunc lisque diem crescente , aueta et di-
latata est- ldipsum multisq privilegiis privatis, 
Annalibusque sive IJistor. R. Hung. et Divorum 
Begumtestimoniis testantibus, Patreque eins Valen-
tino, in Arcis Strigoniens. oppugnatione, Fratrcquc 
ipsius Germano Franco 3 ) alias Arcis T o l a y Mili-
tum Praesidiar. Ungar, et Certi FxercitusCampestris 
dicti Sac. Bom. Imp. B. Mttatis Capitaneo in con-
flictu speciali cum potentissimo Tartarorum Chamo 
admisso, t t eodem Anno 1594.sub praecedentibus 
Begni Bellorum anfractibns ct pcriculis pro Gloria 
Dei , Aris et Focis Patrice, dulcique posteritate, 
atque tota ipsa Christianitate fortiter dimicantibns. 
Ipsi que solo pfato Johanne haende post se se 
\ irt litis paternae avitae sectatore relicto, et eo« 
<íem ipsoque Johanne actatis suae Anno 10. eff u-
x o , Studiorum et Linguarum pcrdiscendarum cau-
sa in hanc urbem translato 18. Decembris Anni 
1601. fatis cedente ad Patres transmigrantilms. 
Illustrissimus, Specfabiiis ac Magnificiis Dominus 
Franciscus Dobó de Ruzka Lilier Baro Civitatis 
muralae et Arci um Sárospatak, Leva Zerednie, 
Lednicze etc. Comes Cttus Bars praedti 4 ) aliasque 
Generalis Capitaneus Partium Begni Hu ;gariae in-
feriorum eis Dauublanarum, ac Consil S C. R. 
Mattis, filius praefati quondam Domini Stephani 
Dobo olim Waivodae Transylvaniae etc defuneto 
Johanni Balassa nepoti suo ex dicta sorore Charis-
simo , moestus propriis expensis Amoris ergo hoc 
Monumentum fieri et poni curavit 1. Septembris 
Anno 1602. 
Ezen sir írás' közlésének ha más haszna nem 
volna is, legalább azon nyereséget el nem lehet 
tagadni tőle, hogy Balassa igaz magyar eredetű 
jeles nemzetség' ágozati lajstromát, mellyen eddig 
ezen nagy reménységü sarjadék hibázott, egy ér-
demes tagjával megbőviti. 
I ) príma 2) paterno et materno 3) Francifco 4 ) Prae-
dicti, aliasque. 
Gynrikovits György. 
V. Köte t Foglalata. 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Kani és Jacobi mint ujabb morál alapitáji. 3. lap. 
2 } Duliskovics Mihály' Az Oláhok' ismertetése. 43. I. 
3) Virágli Jó'sef folytatása és Vége a' lélek diaeteticáboli 
mutatványnak 93. 1. 
4) Fény Kereső. A' Csik Sz. Miklósi templomon léyá 
légi Felírásról. 99. 1. 
II. L i t e r a t u r a. 
A ) H a u i L i t e r a t u r a. 
Könyvvizsgálat. 
rbi losoj hiai Anthropología. Ir'a Köteles fcMimiel, néha 
pliil. professor, m. acad. rendes tag. Kiadta a' ma-
gyar tudós társaság. Budán , a' magyar kir. egyetepni 
betűivel. 1839. 102. 1. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v i s in e r t e t é s. 
Gott und Unsterblichkeit aus dem Standpunkte der natür-
lichen Theologie und ihrer Beweiskraft. Von Lord 
H. Brougbain. A u s dem Knglischen von Joh. Sporschil 
Leipz ig , Otto Wigand's Verlags - Expedition. 1835-
112- Jap. 
K ü l ö n f é l e , 
Báró Balassa Jánosnak , Bálint fija'nak l'oio&zlúi sir t m 
léke 's felyüliiása t002. esztendőben. 125. !• 
(Koszorú az lS ltW//» tszlviuici Jf /'. c'a f . holet hezj. 

Azc.i Tudós Férjíiak , k ik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e l ő s e g í t i k , 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy f o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben, 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' betűk' apró v o l t a , a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszen , e' jelen Gyűjteményben (a ' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és íél ívre 
is kiterjed: az az ol ly díj: a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértet ik, p. o. t iz forint ezüst 
pénzben, —< itt i s , szinte annyira megyfel , t . i . f 
2 *ja ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Er-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l le írassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'sinind a' T . T . író-
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irtaklioz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végéve l egy 
7—8 ivnyi K ö t e t , je lenlévő formában, és bori-
tékbanj'adatik k i , mel lyre itt Pesten helyben , 
vagy alkalmatosság által innen e lv i t e tve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 f l . 12 kr. pengő 
pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , £ Május 1840. 
P e t r ő z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény1 
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VA&Y JUNfUSI KÖTET. 
E* Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z e s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapícanak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a' helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A' magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
Íratott újabb könyveknek,'s míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's művészségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai , 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 'g megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek, tudománybeli kérelmek, új művek, 
»íj könyvek 's több e' félék iránt. 
T M D O M Á V I O S 
í . i t f i i k v v 
1 8 4 © . 
VI. K Ö T KT. 
24-dik esztendei 
Folyamat. 
A' Cs. c's Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
Pesten • 
T r a t t n e r - K á r o l y i t u l a j d o n a , 




Kant és Jacobi mint az ujabb morál alapitóju 
(Folytatása es V é g e . ) 
A ' niorálrol még sokkal kevesebb összefüggéssel 
és tökéletességgel beszélt Jacobi mint a ' b i t tudol 
mányro l . Nézeté t az iránt egyes különböző a lka l -
makka l imitt amot t elszórt észrevételeiből kell össze-
szednünk. A' morálrol még legbővebben é r t e k e z -
nek a1 Jacobi philosophi regényei „ W o l d e m a r " és 
„Alwil l levelei ." Egyes tételek találtatnak „ L e v e -
lek a ' Spinoza taní tmányai f e le t t , " K ü l d e m é n y 
(Sendschreiben} F ich téhez ," „az isteni do lgok ro l " 
czímű munkáj iban . Ha a ' Jacobi tan í tmányában 
fő iránynak vesszük azon harezot a' dogmat i smus 
e l len , a ' mennyiben annak lényege az i smére tnek 
fogalmak általi közvetettségében áll, más részről 
mint alap bélyeget úgy talál juk Jacobioál az érzés-
betii isméret közvetetlenségét. Ezen gondolat , hogy 
minden közvetet t i smere te inknek , me l lyeke t fo-
galmakba és okoskodásokba fog la lunk , utoljára 
l * 
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egy közvetetlen bizonyosságon kell alapulni, a'leg-
nagyobb és legigazabb gondolat a' Jacobi philoso-
phiájában , és egyedül ez teszi az ő legnagyobb ér-
demét az ujabb philosophiára nézve; ő ezt a1 leg-
batalmasabban oltalmazta a' Kantianismus, Spino-
zismus, és Schellingianismus ellen. Csak az a' 
k á r , bogy azon mód, mellyel ő ezen igazságot 
felfogta és keresztül vi t te , a1 józan phijosophia 
helyeslésére semmikép számot nem tarthat. 
Igen helyesen és igazán mondja Jacobi, hogy 
a' fogalmaknak magokban sajátkép semmi tartal-
jnok nincs, bogy mi azokban az adott anyagot csak 
formába Öltöztethetjük , a' közvetetlent ismétel-
hetjük, és hasonlóságokban előterjesztjük, hogy 
tehát a' csupán íogalom - philosophia tartalom nél-
kül i , 's utoljára egy üres semmire vezet, melly 
philosophia sem istent sem világot, sem szellemet 
sem természetet nem hihet. A" Spinoza tanitmányá-
rol irt munkájáb an a' 17ü. 1. igy nyilatkozik: 
megmutatásnak minden útja fatalismusra megy ki.<£ 
Ezen értelemben mondhatta : ,,a' tudomány érdeke 
hozza magával, hogy ne legyen Isten," mert itt a' 
tudomány alatt csak a' fogalmak általi tudást ér-
tette. De ezen közvetetlenül bizonyost csak mint 
eszmét, "s ugyanazért csak negative lehet felvenni, 
ügy de Jacobi nyilván positiv közvetetlen igazsá-
gokat kivánt , mellyek nékünk, p o az Isten lé-
t é rő l , az erkölcsiségről és jogról bizonyos közve-
tetlen ismereteket adjanak. De ez bennünket ve-
lünk ss^'i letett eszmék felvételére fogna vezetni), 
mejjyck mint valami empirice az emberi lélekben 
.létezők a' tapasztalás által vetethetnének bennünk 
pszre. Jacobi ugyan nem állítja egyenesen a1 ve-
lünk született »szmék létezését, de ezen állításhoz 
rnégis igen közel jár, ezen közvetetlen igazságokat 
tapasztalatiig az emberi alapösztönben vagy in-
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stiiictushan akarván mcgalapítni. Vágynák úgymond 
(göttliche Dinge S, 90) eredeti egyszerű közvetet-
ten igaz, áraljában positiv igazságok, mellyek más 
igazságokto! kölcsönözött megmutatások, 's minden 
akárminémii bizonyítványok nélkül a* leikületbea 
mint legfőbb igazságok értékkel bírnak. — 
Ezen közvetetlen positiv igazság bennünk egy 
minden érzéki, ingatag, történetes érdekek felett 
felemelkedő ösztönnek érzésével nyilatkozik előt-
tünk , melly mint az emberi természet alapos*-
töne ellene állhatatlanúl kijelenti magát» A ' mikre 
ezen ösztön mint az isméret és akarat tárgyaira tö-
rekszik, az emberek azokat eleitől fo^va átaljáhan 
isteni dolgoknak nevezték, 's első nyilatkozó ha-
tásaikat erényes érzelmeknek, hajlamoknak, indu-
latoknak, és cselekedeteknek nevezték. Azért is 
nevezte ik azon érzelem majd erkölcsi majd igaz-
ságérzésnek. Ezekben nyilatkoznak szemlélet és 
fogalom nélkül kifürkészheílen és kimondhatatlan 
silódon a'ma^aban jó és szép.'4 Jacobi szerint vagy r 
nak bizon>os, közvetetlen bizonyos igazságok, 
midőn a*t mondja (Voldemár I. rész. ÍJ2. I.) : 
,,vanonk tételek mellyeknek semmi megmutatásra 
szükségük nincs, 's nem is képesek arra Hlyen ezen 
tetei : én vagyok Ez közvetetlen tudás stb ; épen 
iIlyen azon meggyőződés hogy a' kellemetesnél az 
illendőt, a' bo dogságnál az erényt feljebb kell be-
esülni. Az iránt mit értsen ezen aíapösztönön vagy 
instinctuson, ineghatározatahban nyilatkozik az 
Allwill levelei gyűjteményében, előszó XVI . ' s 
köv. itt az ösztönt háromféle értelemben veszi : 
I ) az ösztön átal jáhan az élő lények fajának ere-r 
deti saját ereje; 2) az okos-érzéki lények ösztör 
ne a" személyes létei fentartását, fe'magasztalását 
lárgyazza; 3) az ösztön a' tiszta abstractioban nem 
mint tulajdonság, hanem csupán magában tekity-
fi 
tetve csak a1 személyességet érdekli , a' személy 
és a' lét kirekesztésével. Hogy ezen az úton sem 
a1 vallást sem a' morált mint eszmét le nem lehet 
hozni , nyilvánságos. Az ösztön, mint a' tiineményi 
világhoz tartozó 's a' tapasztalásban észrevehető va-r 
lami, alapja és kútforrása a' Jacobi féle hitnek, vagy 
az isteni nyilatkozásának* Igy tehát az isteni a' tü-
neményvilágba huzatik le , 's bizoyos empirismus-
nak vettetik a lá , melly mivel nagyobb részint az 
érzésen mint belső szemléleten alapul, a' mysticis-
musnak igen kedvező. 
Az ideális és tapasztalati tudás ezen összeele-
gyítése mellett az erkölcsinek tiszta lehozása sem 
sikerülhetett. Jacobi az erkölcsit nem is tisztán úgy 
fogta tel mint hellest hanem inkább mint létet: va 
lami tisztán gyakorlatit ő soha sem mutatott meg» 
O csak arra törekszik, hogy az emberi természetben 
az erkölcsi erőt, az erkölcsi ösztönt k imu tas sa , 's 
azt hiszi , hogy ezzel a5 morál megalapítása be van 
végezve. Periig itt az a' fődolog, hogy az erkölcsi 
mint magában minden természet , és így minden 
erő és minden ösztön felett felemelkedett állitassék 
fe l , mert ha az erkölcsi az eszmében mint illyen 
megalapitatik, csak akkor lehet erkölcsi ösztönről, 
erkölcsi erőről szó , mennyiben t. i, benne az 
erkölcsiség mint eszme tüneménynyé válik. De az 
eszmének ezen felcserélése a' túneménynyel fő hi-
bája a' Jacöbi philosophiájának. Erre mutat azon 
mód is , mellyel Jacobi a' szabadság fogalmát fel-
fogja. Hogy az erkölcsiség lényege szabadságon 
alapúi, azt Jacobi is bölcsen lát ta, 's a' morál le-
hetőségét a' szabadságra építette. Kzért különböztette 
meg (Voldemar I. rész 87. I. Vergtisonnal) a" ter-
mészetről!, tanitmányt, melly szükséges törvények-
nek van alávetve, mellyek szerint kell mindennek 
valósággal történni az erkölcstudomány tol a' helyes 
és helytelen cselekvésről, mellynek törvényei sze-
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rint mindennek szükségeskép történni keltene > oe 
nem mindig történik. Mert amaz egy egyszer min-
denkorra meghatározott erőkre vonatkozik ; emez 
ollyan erőre , mellynek lényege az önel határozás, 
's tárgya csupán a' választástol függő dolog." — 
,,A' szabadság, úgymond (Voldemar II rész 253.1.) 
az erény gyökere , 's a szabadság az erény gyü-
mölcse.*4 „Mert csupán a' szabadság által érzi az 
ember magát mint ember , csak az által lehetséges 
az öntisztelet és bizodalom, a' szó és hi t , béke 
és barátság, állandó hűség, mellyeken alapszik 
az emberek között minden.'* De vájjon az igazi er-
kölcsi szabadság e az , ideális értelemben vett sza-
badság e , miről itt Jacobi beszél? A ' szabadságot 
Jacohi mindig úgy nészi, mint ollyan erőt, melly 
öuállású okozottal a1 természetbe hat. De mint erő 
a' szabadság a' természethez tartozik, t. i. a' lélek 
belső természetéhez , és így a ' tünemények orszá-
gába es ik , 's következőleg csak ugyan ismét az idő 
és okozat fellé»eleinek van alá vetve. De az igazi 
erkölcsi szabadságnak a' természet által ellenében 
Kell ál lani , függetlenség az a' természettől, meg-
tagadása a ' t e rnésze t i kény Jelenségnek. A' szabad-
ságnak ezen Jacobi szerinti fogalma a'matephysicai 
szabadságnak a' psychologiaival, vagy eszmebeli 
szabadságnak a' tűneménybeli szabadsággal! felcse-
rélésén alapul. Az erkölcsi feltételeden keltéié ben 
igényt formál az emberhez melly a' természet min-
den kényszerítő szükségességétől független lévén, 
a' természet korlátai közt épen ki nem elégíthető. 
Mind a* mellett is hogy minden ereink és tehetsé-
gink a' természet törvényeitől függetlenek, mind 
a' mellett i s , hogy a' születés, nevelés , 's más 
külső viszonyok elkerülhetetlen , önkénytelen be-
folyás* gyakorolnak akaratunkra, még is minden 
tetteinket feltételet len számitásnak vetjük alá, 's 
következőleg úgy i s ítéljük azokat meg , mintha 
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az érzékiség minden ösztönei mellett isA minden, 
kor szabadságunkban állana úgy cselekednünk a' 
hogy akarunk. 
Az akaratban tehát , az erő végetlenségét lát-
juk előre , melly a' külső izgatás által érdekeltet-
hetik ugyan, de soha sem győzethetik le Úgyde, 
a* természetben végetlen erő nem gondolható ; mert 
minden, bár melly nagy erő felett a' természetben 
még egy nagyobbat, azt legyőzőt lehet gondolni. Az 
erkölcsi számításban tehát akaratunknak ollyan tu-
lajdonságot tulajdonítunk, melly a1 természetben 
épen nem gondolható, melly a1 természet korialin 
kívül es ik , 's ez a' metaphysicai szabadság, vagy 
a1 szabadság az eszmében. De az akarat ezen sza-
badságának hogy valósággá váljék , szíikséges-
kép a' tüneménybe kell lépni, 's így a' végtelen-
ség bélyegét elveszti, 's itt az akarat végesnek te-
kintetik. Legyőzhetetlen akarat mint illyen soln 
sem léphet a' tüneménybe, az egy átaljában szent 
akarat fogna lenni, melly a'parancsolatot soha meg 
nem sérthetné, illyen akarat a' végességben lehe-
tetlen. Az emberi e rény , mint a1 lelkület ereje a' 
hajlomokkali küzdésben, nem lehet legyőzhetetlen« 
Itt erő erőnek, ösztön ösztönnek ellenében ál l , 
mellyek közül mindig az, erősebb győz , akar j ó , 
akar gonosz légyen az A' szabad akarat rovására 
mindig azt rovom, mit belső elhatározó okaim sze-
rint tet tem, azaz csak azt nézem saját tettemnek, 
mit akaratom, mint a' belső természeten rualUodó 
által hozott létre; minden egyéb pedig, mit netalán 
testem által csupán a' külső természet (örvényei 
szerint történet vagy kényszerítésből önkénytelen 
történik , épen nem az én tettem. 
A1 phych dogiai szabadság tehát a' természeten 
belől marad, 's csak megkülömbözteti a' belső ter-
mészetet a' külsőtől; a' metaphysicai szabadságéi-
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Jenben a' termeszei nek mint az örökké való a' vé-
gesnek általellenében áll. A' psychologiai szabad 
ság a' külső természet befolyását valatnelly csele-
kedetre nézve épen ki nem rekeszti, 's csak mint 
különös oka a' cse ekedelben lép felamazzal egyiitt; 
a' nietapliysicai szabadság ezen psychologiai szabad-
ságot úgy teszi fel mint az akarat élő erejét a* belső 
természetben , de azon kivül még ezen erő véget-
lenségét követeli minden természeten túl;, és így 
nem a1 tüneményhez tartozik, hanem a' magában 
gondolt léthez (Seinan sich) De ezen metaphysicai 
szabadságig Jacobi soha sem hatott el, 's ugyan-
azért az ő szabadsága a' morált meg nem alapit-
hatja. 0 mind a kettő ismertető jeleit Összezavarja, 
mert az ő szabadsága csak emberi e ő, a" természet-
ben létező, 's abban megismerhető , a' helyben és 
időben munkáló, és mégis ugyanazon egy időben 
végetlen és legyőzhetetlen. Ezen fogalom felcsert lés 
nyilváns4gos a'következő helyekben, mellyek sze-
rint a' szabadság egyszersmind az erény tehetsége 
és ösztöne, és még is legyőzhetetlen erő is az (Gött-
liche Dinge 96 I.") : „ f rzem ezen ösztönt (az erény-
re) mint lényeges igazi és legfőbb erőmet, 's ezen 
érzésben szükségeskép azon tehetséget tulajdonítom 
magam"ak * minden érzéki kívánságaimat hajlo-
maimat és indulatimat az erény követeléseihez alkal-
mazta tn i . Ezen tehetség eleitől fogva erkölcsi sza-
badságnak neveztetett, 's annyira nem áll vala-
melly boldogtalan tehetségben egy mással ellenkező 
dolgokat, a' jót mint a' rosszat akarni, hogy csak 
annyiban nem vagyunk szabadok, mennyiben ezen 
ho dogtalan tehetség bennünk lakozik. Szabadságot 
cstk annyiban tulajdoníthatunk magunknak, a' 
mennyiben t u d j u k "s érezzük egy mindeji e/lent-
(,i/lásra képes bennünket a' jóra ösztönöző erőnek 
magunkban létezését" De ezen szabadság épen nem 
képes az emberre nézve vaíameUy tiszta erkölcsi 
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hellest alapítni, sőt inkább úgy tűnik az elő, mint 
valamelly sajátlagos erő az ember természetében, 
mint kénytelenség, mell) nek szükségeskép bizonyos 
módon kell munkálni. Ha t. i. az emiitett helyen 
az erő a' jóra vagy az ösztön az erőre mint az em-
bernek lényeges és legfőbb ereje erkölcsi szabadság-
nak neveztetik, tehát épen ezen erőtJacobi mindig 
úgy jeleli ki mint szükségeskép
 9 vakon munkálót, 
mit nem csak az ösztön f lnst inct) szó mellyel azt 
nevezi , hanem azon nyilvánságos nyilatkozás is 
ezen ösztönről, hogy az vakon munkál, 's annak 
összeállítása az állati ösztönnel, eléggé bizonyít. így 
p. o. „Voldemárban I.rész. 90.1.: ,,az erény sajátla-
gos ösztön a' tapasztalástól független, 's ha úgy akar-
juk nevezni vak. Az állat étel után törekszik , mi-
előtt tudná hogy azzal jóllakik , és hogy az éhség 
csillapítása kéjjel, a' czél jegyével van egybekötve; 
az ember ösztönözve érzi magát a' jó akarat vagy 
szívesség, igazság nagy lelküség cselek vényeire, 
minden más czélnélkül ezen ösztön kielégítésén kí-
vül 'S ezen ösztön annyira elhatározattan alap-
ösztöne az embernek, hogy ő annak kielégítésében 
nem csak legfőbb élvezetét, hanem létének rendel-
tetését is feltalálja, chunyira hogy azt nem tartja 
méltónak, az emberi nevezetre, ki ezen élvezet-
nél életét feljebb becsüli. A ' nemesebb állatokban 
van valami ehhez hasonló, mint p. o. a' lóban az 
ütközetre, a ' kutyában a* vadászatra való kedv. 
"stb. Az erény tehát mint egy vakon munkáló ter-
mészeti erőnek eredménye, nem saját munkája 
az embernek, hanem a' természet adománya 's kel* 
velünk született erényeknek létezni. Mikép lehes-
sen ezt az erény fogalmával megegyeztetni, azt 
ugyan nem Ieh»*t átlátni. De Jacobi egész szárazon 
odavetve azt állítja (AllvilPs Briefsammlnng S 83.): 
„hiszen minden erények a' teremtő szabad adomá-
nya közvetctlen természeti ösztönök ! csak külöinb-
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félekép alakulva, az emberi alakok külömböző 
formáji és állapot jai szer int" 1s ugyan o t t : minden 
lény a' maga saját természetében tenyészik , 's a* 
szép lélek is csirájából nem szebben fog ealakulni? 
Mi lehet rábizhatóbb mint, a' nemesen születtek 
szive (Vesd egybe Voldemar II. rész 223. ^ „ m i n -
den emberrel külömböző mértékben azon indulat-
tal és ösztönnel bizonyos erénykészség születik ve-
le." Ezen nézet is nyilván a' tüneménynek a' ma-
gában vett létteli felcserélésén alapúi. Az emberi 
akaratnak t. i. az erényhezi viszonyában áll a' bé-
lyeg — character. De ezen viszony csak a' belső 
természetben mutatkozik nékünk m?nt tünemény, 
s ezt nevezzük tapasztalati bélyegnek Ennek pe-
dig a1 létben egy értelmi bélyeg szolgál alapúi, melly 
szerint akaratomat mint szabadot megítelem • 's 
mellyet én mint tapasztalati bélyegem szabad okát, 
úgy tekintek. Ezen tapasztalati bélyegem szerint 
tehát egészen alá vagyok a' természetnek vetve, 's 
ezen tapasztalati nézet szerint minden erényeim 
csak természeti eredmények , a' mennyiben belső 
természetem is a' természet törvénycinek alá van 
vetve. De az erkölcsi megítélésnél az ideális állás-
pontra kell állitnom életemet és tetteimet, mint 
értelmi characterem szabad tüneményét tekin-
tenem. — 
Ha a" tapasztalati characternél megállapodunk, 
mint Jacobi, az erkölcsi megítélés épen nem lehet-
séges , mert. akkor csak úgy nézhetem magamat 
mint természeti lényt. De az örökkévalónak a' vé-
gessel, 's a' létnek a' tüneménynyeli ezen felcseré-
lését nem tekintve, ezen e rény , mint az emberi 
természet eredménye feletti nézet még is egy igaz 
és igen szép eszmén a lapul , t. i. azon, hogy az 
erkölcsiség az embernek nem kívülről adathatik, 
hanem az emberi természet legbelsőbb alapösztöne 
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az, mi bennünket a' jóra ösztönöz. Ez által Ja-
cobi kettős tévetygés ellen harczol a' morálban: 
egy felöl a' supernatnralista iheologusoknak , ki-
viilről arlott isteni törvénye ellen, melly az emberi 
természettel semmi kapcsolatban nem áll, sőt azzal 
nyilván ellenkezik — melly ellen az emberi lélek 
önállóságának elvétalapítja meg „ V biztosság ked-
véért (azaz bogy ne hibázzunk) úgymond Voldemar 
11. rész 232.1 ) a'szabadságot kell feladni"? Lehetséges 
az ? Valamíg magunk cselekszünk, szükségeskép 
szabadon cseleks/.ónk, leheletlen az önkormány-
zást magunkról lerázni, lehet tlen az okosság és 
saját lelki isméretünk helyébe mas igazolást és he-
ly» slést tenni. Megakarod az embert őrizni hogy 
kötelességétől eine térjen 's megfosztod minden mél-
tóságától. Merthogy vizsgálhatunk és választhatunk, 
abban áll az ember méltósága £. Más felöl azon fo-
galom - philosophia ellen harczol Jacobi ez által, 
melly az erkölcsit fogalmakbol akarná szerkeztetni, 
melly szerint tehát az erkölcsi eszméje csak köz-
vetve fogalmak által származik, 's akkor állitatik 
oda mint törvény. Ez ellen igen helyesen állítja Ja-
cobi, hogy az erkö'csi eszojéje a' lélek közvetetlen 
öntudatában létezik, mellybenntink az ösztön vagy 
érzés által mint életünk legbelsőbb törvénye nyilat-
kozik. Az erkölcsi tehát, valamint az anyag szük-
ségeskép közvetetlen a' leiekben van , a'J fogalom 
és a' törvény csak kimondja azt. Így Voldemárbau 
(I . rész. 118.1. ) : ,,kit saját szíve a ' jó és rosz fe-
löl közvetetlen nem értesít, azt sem isteni sem 
emberi tanítás meg nem javíthatja. A' hangászat 
nem ád fület , sem a' festészet szpinet, a1 hangá-
szatot a' fü'ek , a' festészetet a' szemek szülik. 
Mindkettő ezekben van 4' Továbbá a" 134 lapon* 
, ,A ' mi jó azt az embernek közvetetlen és egyedül 
szíve m o ,dh 'tja meg, és ösztöne; azt szeretni, eb-
ben áll az ő életp.4í Ismét a' 142, lapon: ,,úgy ta-
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táljuk akaratunkban, hogy az az illendőt inkább 
akarja mint a' kellemetest, 's bogy ez az ő természete 
következőleg lényünk törvénye. — Minden álta-
lánosan elsó és utolsó az okosság (azaz az ész} bi-
rodalmán kiviil esik. Egész sajátlagos foglalkozása 
az okosságnak csupán eszközíő vagy közbenjáró fog-
lalkozás. Ezen okosság tehát épen nem lehet maga 
a1 forrása azon bölcsességnek, mellyre mint leg-
főbb jóra kívánkozunk. Hogy mi isteni természe-
tűek vagyunk, azt a' lélekben mélyen lappangó 
eredeti valami bizonyítja " 
De bár mennyire nem sikerült is mint látók 
Jacobinak a' morál megalapítása, még is rendsze-
rének kivivése, ha mind némelly tetemes fogyatko-
zások mellett is , sok szép tulajdonokkal , 's első-
ségekkel bír. A' dolgok ideális léte mint látjuk , 
Jacobinál nincs eléggé lehozva, és igy az erkölcsi 
léte sincs, de mégis fel van a' téve előre mint köz-
vetetlen. Ebből származott a' Jacobi moráljára 
nézve azon fontos következmény, hogy annak az 
erkölcsi törvény anyagja, mint az eredeti van adva. 
Mig Kant a' reflectáló ész segítségével az erkölcsi-
nek egy objectiv, általános értékű formáját állított 
fel , 's abból kiindulva az erkölcsi anyagját hiában 
kereste, Jacobi mindjárt az anyagjából indulhatott 
ki annak. Ez a' Jacobi egész erkölcstani!mányának 
egy igen sajátlagos irány t adott, 's ugyanazért az 
erkölcsi matéria fis must úgy vehe t jük fel mint an-
nak bélyegező részér ellentétel! en a'formalizmussal, 
azaz azon nézetet a' moiálról , melly szerint az er 
köíesi anyagja úgy tekintetik mint lény eges és ere-
deti. Ezen tulajdonságból folynak a' Jacobi morál-
jának minden más sajátságai, 's róla ítélni akarxán , 
a' legalkalmatosabban ebből indulhatunk ki Ezen 
materialismus megszabaditoita a' Jacobi morálját a' 
íormaiismusfol, 's mind azon terhes bajoktol. 
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mel lyek ezt k i s é r i k , me l l ) eke t feljebb Kantnál 
k i j e le l tünk ; de e' vol t más felöl oka egyszersmind 
némel ly u j bajoknak , mellyek amot t nem voltak. 
It t már most legelőször is az anyag és forma 
közöt t i viszonyt kell a' Jacobi erkölcs tudományá-
ban szemügyre vennünk . Az anyag magában 
mindig formátlan ; itt is az az kú t fo r rása sze r in t , 
m e r t az egészen subject ive a' mi közvetet len 
é rzésünkben származik . De ebből még n e m 
köve tkez ik bogy ezen formátlanságban kell szük-
ségeskép maradnia, és hogy az erkölcsi csupaanyag-
jában az erkölcsi teljesen és tökéletesen benne le-
gyen ; az erkölcsinek az érzésbeni subjectiv szár-
mazásából nem következik hogy annak ezen suhject i-
vi tásban kell szükségeskép maradni , hogy az észnek 
egészen k ike l i rekezte tni , és hogy az semmi, fogal-
m a k b a n i objectiv előterjesztést meg nem enged. 
Sőt inkább láttuk m á r a ' Kant rendszere előterjesz-
tésének a lka lmáva l , hogy ez eszméket nem ugyan 
egészen , de részszerint b izonyosan , t . i. a ' t aga-
dólagos oldaláról fogalmakba lehet fog la ln i , 's k ö -
vetkezőleg hogy az erkölcsinek ezen negativ olda-
lát is a ' jog eszméje alatt szüksegeskép világos tör -
v é n y e k b e n k i lehet m o n d a n i ; 's e ' mellett hogy 
az erkölcsinek minden más része is képes bizonyos 
f o r m á t felvenni , hanem bizonyos meghatározott fo-
ga lmakban i s , legalább k é p e k b e n és a l akokban , 
mel lyekben az erkölcsi é r z é s , az erkölcsi szépség 
ideálé ja keletkezik. 
Az erkölcstudományról i helyes nézet szerint 
tehát egy közbenjáró eszközt kel lene a ' materialis-
mus és formalisnnis közt ke re sn i , melly szerint az 
anyag ugyan közvetet lennek és eredet inek elismer-
t e t ik , a ' forma pedig a' véges ember i e lmére nézve 
szükségesnek tekintetik a r r a , hogy az erkölcsinek 
magában végetlen eszméje a ' véges életre a lkal-
mazha tóvá tétethessék. De Jacobi csupán az anyag 
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melleit állapodik meg. Egészen elmulasztott az er-
kölcsi anyagjának meghatározott formát adni , azt 
világosan és tisztán objective kimondani. () meg-
érte azzal, hogy az erkölcsi létezését mint lett dol-
got az emberi természetben kimutatta, mit sem tö-
rődvén azon minő alakja van annak, 's hogy tűnik 
elő az életben. O tehát az ész reflectáló tehetségét 
megveti, az erkölcsit valami kimondhatatlannak, 
fogalmakban elő nem terjeszthetőnek tartja, ugyan 
azért a1 közvetetlen érzés .mellett megakar állapod-
ni. Ezen nézet szerint az erkölcstudomány egy ál-
talános értékkel biró formának felvételére épen 
nem képes , s még az aesthetici forma is mellyet 
neki azon érzés adhatna, semmi általános ágra nem 
tehet szert, hanem csaknem mindig csupán egyedi 
marad, mivel az erkölcsit csupán subjective fogja 
fel, — 
Ezen elvek szerint határozódott már el a' Ja-
cobi nézete az erkölcstudomány fóelvétoX. Itt Ja-
cobi nem arra törekedett hogy objectiv fogalmak-
ban egy általános értékű formulát mint legfőbb 
elvet állítson fe l , mellyból aztán minden egyes er-
kölcsi törvényeket le lehetne hozni; hanem csak 
subjective akarta az erkölcsi kutforrásít az emberi 
természetben felkeresni, 's azt mint lettdolgot benne 
kimutatni; ő nem azon törődött, hogy az elv se-
gítségével az erkölcsi nyilatkozásának módját meg-
határozza, hanem csak hogy annak létét megmu-
tassa. Az ő czélja csak a' volt az eszmét mint va-
lami közvetetlent az emberi lélekben k i t á rn i , 's 
megmutatni, hogy ez a' közvetetlen érzésben vagy 
a* felsőbb ösztönben nyilatkozik. Ezen felsőbb er-
kölcsi ösztönnek kielégítése aztán az eszmének az 
életbeni megállapítása, 's az erkölcsiségnek ez a' 
legfelsőbb okfője. 
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Ezen egy teteiben : köveid erkölcsi ösztönöz 
ffet mint az emberiség ösztönét, áll saját kép a' 
.Tacobi egész ei kulcstudománya, mert a' többi csak 
ennek következménye , "s s« rnmi világos általános 
jelentéssel nem bír. Ebből származnak a többi er-
kölcsi fogalmak. Jó az a" mi ezen ösztönnel meg-
egyez; erkölcci törvén// maga ezen ösztön; erény 
ezrn ösztönnek uralkodása minden más ös7,ionok 
felett; tiszta boldogság a' ki> légitrtt erkölcsi ösz-
lönnek élvezése; az erkölcsi rugója az erkölcsi 
ösztön Jaeobi ezen gondolatokat Voldemárban 
Aristetelessel következőkép mondatja ki ('238. I. 's 
köv.) : minden lényben kell egy közös törekvés-
pontnak létezni. Ezen törekvéspont határozza meg 
a' lénynek természetét, a neki magának a 'czélt . 
A ' mi az ő czéljára használ, jónak érzi azt , ma-
gát a 'czél t magában kinánatos valaminek f legfőbb 
/órának. Az ember mint véges vagy tökéletlen te-
remtés egységre és tökéletességre törekszik. Ezen 
törekvés az ő saját ösztöne — emberi ösztön* A' 
mit az ember saját ösztöne sze int tesz, azt illeti-
donek becsületesnek, illőnek n e v e z i k , az illendő-
ért melly az erénynek czélja, és a' kellemetesért 
lesz az ember mindeut. A' kellemetesre törekedni, 
a fájdalmast kerülni alaptulajdonsága az érző lé-
nyeknek, 's ez embernek köz tulajdonsága az ál-
latokkal. Ellenben a' becsületesnek érzése és sze-
retése, a' gyalázatosnak gyűlölése rnegkülöinbözteti 
őt az állatoktol, 's teszi sajátlagos létét. Ez bélye-
gezi az embert mint embert. Ezen szeretet erény-
nyé válik, ha ez minden más hajlomok felett meg-
tartja az uralkodást* Az ember sajátlagos ösztöne 
tehát közönséges ösztönöket egy más sokkal felsőbb 
ösztönnek alárendelni" 
Már innen következést lehet húzni a* Jacobi 
általános módjára, mellyel ő a' morálrol mint tu-
dományról értekezett, 's moráljának az élethez^ 
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viszonyáról. Az anyag a' subjectivum, a' forma pe-
dig object ivuui az erkölcstudományban» A' Jacobí 
moráljának is tehát mint túlnyomó materialismus-
nak egészen subjectivnek kell lenni. Az anyagot 
mint közvetetlent az érzésben feitévén, Jacobi a ' 
morált inkább közvetlen az észben fogja fel. Nem 
fogalmakban akarta ő az erkölcstudományt előadni, 
hanem inkább képekben , mint az erkölcsiség ide-
áléját elrendelni E" szerint itt az erkölcsiség nem 
a' törvény hanem a' szépség által határoztatott e l , 
's a' Jacobi erkölcstudománya nem úgy tűnik elő 
mint kötelesség, hanem mint erénytudomány. Az 
erény az eszme tüneménye az életben. Ennek ma-
gában van a becse, közvetetlenül tüneménye által 
tetszik a' nélkül hogy szükségeskép törvény alá 
kellene vettetve lennie. A ' hol lelki élet nyilatko-
zik , ott van az erény, a' törvényt csak az erény 
szerint lehet meghatározni, nem pedig az erényt 
a" törvény szerint. „Az erények cselekvények mint 
azokat az igaz ember gyakorolja. Minden erények 
meg vannak már fogalmaink előtt. A z erkölcstudo-
mányok csupán az erények természeti közvetetlen 
létekből indulnak ki. Az igaznak és jónak egyedüli 
sinormértéke benne van a' jó emberben. Az eré-
nyeknek, és első kútforrásoknak sajátsága feletti 
bonczolgatásokkal és okoskodásokkal semmire 
sem megyünk. Azok törvényeikkel együtt ön-
magokból származnak , 's mindnyájan az ember-
nek saját indulatjára és ösztönére vonatkoznak" 
'stb. (Voldemár II. rész 223. I.) Ugyancsak ott a ' 
219 lapon: ,, Az jó ember mintegy feltalálja az 
erényt, mesgzerzi az emberi méltóságnak az ő ki* 
fejezését — szüli6 azt." 
Ezen nézet szerint tehát a" priori fogalmakból 
az erkölcs tudománynak semmi rendszerét nem le-
het felállitni. „Minden morál bár melly szigortián 
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és finomul van is az fogalmakban és törvényekben 
összealkotva, az életben mindig ismét kivételeket 
kivan, 's ki magát egy illyen rendszernek szorosan 
alá akarná vetni, szükségeskép vagy lelkét és szi-
vét meg kellene fasítat, vagy sziuatutalóvá lenni'4 
(Allwill 23t . I.). „Sőt. a' legmeghatározottabb eré-
nyek fogalmában is mindig marad valami ingatag , 
úgy bogy néha az ember a' legjelesebbül viselheti 
magát , midőn azoknak egyenesen ellenére tesz4' 
(2:19. I.). szerint könnyen magyarázható a1 
löiyvásli ellenkezés a' cselek vények és elvek kö-
zött; innen vag) nak a' tévedések még az elvek 
xendszerében is, mert semmi sincs félrevezetőbb , 
mint a1 csupán szemléletileg gyakorlati fogalmak 
combinatioi'4 ( 24 1. 1.). A' törvény ezen áthágásá-
nak szükséges voltát az erényességre nézve Jacobi 
legtisztábban kimondja a' Fichtéhez sz< ló Küldemé-
nyének azon nevezetes soraiban (32. I.) : ,,sőt én 
athénit és istentelen vagyok , ki azon akaratnak 
melly semmit sem aka r , ellenére hazudni a k a r , 
mint Desdemona hazudva halt meg; hazudni és 
csalni akarok mint az Orestes helyett előállott Py-
íades; ölni akarok mint Timoleon; törv ényt és es-
küvést rontani mint Fpaminondas, mint.de Witte 
János? Öngyilkosságot határozni el mint Otlio ; tem-
plornrablást követni el mint. Dávid — sőt kalászo-
kat szagyatni szombaton , már csak azért is mert e-
hetném, 's a' törvény az emberért van alkotva , 
nem pedig az ember a' tör-vényért.44 
itt nincs helye az erkölcsi e lvek helyességét 
ezen egyes pé ldákban m e g m u t a t n i , hanem csak 
átaljáhan a ' főgondolatot venni vizsgálat alá, melly 
abban ki van m o n d v a , ezen fogon (Tolat , hogy az 
eszmét mint Végetlent véges foga la akban nem lehet 
tökéletesen e lő ter jesz teni , hogy tehát a ' cselekede-
tek rosszaságáról vagy jV.ságáróli Ítéletnek nem lehet 
azoknak csupán a' tö rvén) nyeli Összeegyezésektul 
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függeni, hanem azen belső indulattól, mellyből 
származtak. Az eszme tehát igen helyesen van mint 
közvetetten, a' törvény pedig mint közvetett meg-
állapítva. Innen származik aztán a' Jacobi nézete 
a1 hősi erényről mellyet az erkölcsiség szokott mér-
téke szerint nem lehet mérni, hanem gyakran a* 
törvény korlátait áthágni, 's a1 lelki isméret köz-
vetetten ösztönét követni kénytelen (Voldemár 
1. rész 128. 1 . „ M i t engedhet meg magának az 
erőszakos rázkódások alkalmával a' hősi bátorság, 
az csak rögtön közvetetten a' lélek és lelkiesméret 
által eldönthető. Vágynák esetek mellyekben az igaz-
ság és szelídség szent képeinek egy pilanatra el kell 
takartatniok. Maga a' morál akkor törvényei múlé-
kony feltartóztásának veti magát alá, azért hogy 
elvei fentartassauak. A' fensőbb költészet ezen za-
bolátlauságai (licentia) számára az erény grammati-
cájáhan semmi bizonyos szabály nincs, azért nem 
emlékezik róla. A' nyelv grammaticája sem foghat 
fel minden szabályokat. Itt is ugyan azon igaz gon-
dolat szolgál alapú*, miszerint egy objectiv erköl-
csi törvény nem illik minden viszonyokra, legke-
vésbé pedig a' hősi életéire De ezen tétel, úgy ki-
fejezve mint i tr , némelly félreértésekre adhatna 
okot , 's alkalmasint nem is egészen helyes. A'leg-
fenségesebh hős tettnek sem szabad soha az erköl-
csiséggel e!lenk« zni , ha erkölcsi becscsel bírni , 
azaz igazi hősi tett akar lenni. A' csupa erő ma-
gában egy tettet sem h bet hősi tetté, han»*m csu-
pán az erkölcsi erő. Az erkölcsi erő soha sem nyi-
latkozhat ik az erkölcsiség ellen. Azon elv, hogy 
a' morál bizonyos e veinek fentartására , anak 
< gy» s törvényeit néh i meg kell rontani , legalább 
igen kétértelmű, inert igen közelit ama hir**s je-
suitai ehhez, hogy a czél teszi az eszközöket szen-
tekké. A' Jacobi véleményé bizonyosan igen W a -
sze volt ezen elvtől , mivel ő éjien kiihő erkölcsi 
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törvények semmiségét akarta megmutatni, mel-
lyekből ellenben a' Jesuiták az egész morált össze-
szerkeztették 's merő easuisticává prohahilismnssá 
változtatták, melly minden erkölcsit a1 külső vi-
szonyok szerint itélt meg. 
De azon nézet altaljában helytelen, hogy az 
embernek lehelne erkölcstelenül cselekedni bizo-
nyos erkölcsi czélokért, először mert erkölcsiséget 
mint belsőt, mint eszmét az erkölcselenség által 
semmikép elő nem lehet mozdítni: továbbá mivel 
az erkölcsiség és erkölcstelenség saját becsét és 
becstelenségét magában és magával hordozza; kö-
vetkezőleg mint eszköz nem rendeltethetik alá va-
lamelly felsőbb czélnak. Félreismerné tehát az az 
erkölcsiség átalános becsét, a1 ki azt mint eszközt 
valamelly más czélra akarná használni. De a' tü-
neményben az erkölcsiség mint külső cselekedet igen 
is függa' czéloktol, viszonyoktól, és indulatoktól, *s 
következőleg ugyan azon egy cselekedet a' szerint a' 
minta' viszony ok, czéiok,és indulatok külömbozők, 
majd erkölcsileg jó majd erkölcsileg rosz lehet. Én csak 
a1 Jacobi által felhozott példákra emlékeztetem az ol-
vasókat, mellyel; szerint a hazugság c alás , gyil-
kolás, templomrablás és a" szombat megrontása bi-
zonyos viszonyok közt szabados, sőt köte'esség is 
lehet. A' ki az erkölcsiséget mint valamelly belsőt 
tekinti , az azt csak tüneménye szerint a' külső 
cselekedetben Ítélheti meg, de a1 külső törvénynek 
csak a" külső cselekedetet nem pedig a' belső indu-
latot lehet alávetni. A1 ki tehát az erkölcsiséget 
mint belsőt tekinti, annak azt is meg kell szüksé-
geskép engednie, hogy azt valamelly külső törvény 
szerint nem lehet egészen meghatározni. 'S ezen 
értelemben igen igaz a' mir Jacobi Voldemar I. rész 
205. I. mond: „tévelygünk ha azt; hisszük, hogy 
M/onyos szellemnek bizonyos formába, 's bizonyos 
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formába bizonyos szellemnek kell száműzetve lenni." 
Ismét Voblemár I. rész 99.1: „az erényes nem e/-
reit változtatja meg, hanem magaviseletét ezen elvek 
szerint az idő és körülményekhez képest, 's gyak-
ran ugyan azt akarván külsőkép másképen kell cse-
lekednie." De Jacobi igen egyoldalúlag az erköl-
csiségnek mint beesőnek ezen nézeténél állapodott 
megj's már most minden morált mint objectiv törvényt 
meg akart vetni, rs egy csupán subjectiv morált 
állapítni meg. Jacobi szerint tehát a' morál nem 
létezik min' tudomány; minden erkölcsi Ítélet egye-
dül érzésen alapul, 's nincs más erkölcsi ítélet mint 
az izlésé, nincs a' cselekedetnek más mértéke mint 
a" szép. Ezért mondja Voldemar í. rész 90. 1.: 
„a' jó tudománya mint a' szép tudománya is az 
izlés feltételének van alávetve , melly izlés nélkül 
azt épen nem lehet felfogni, 's mellyen túl nem 
lehet vinni. A ' j ó iránti izlés, valamint a 'szép iránt 
is a ' jeles mustrák által képeztetik ki, 's a' fensőbb 
rangú eredetiek mindig a' lángész munkáji. A" lán-
gész által adja a' természet a' művészetnek a' sza-
bályokat, mind a' jó mind a' szép művészetének, 
Mind kettő szabad művészet , 's egyik sem bajt-
ható czéhbeli törvények alá. — " 
De e" csupán izlési ítélet az erkölcsi felett épen 
nem-elegendő; minden kötelességek, mellyek az 
erkölcsinél a1 személyes méltóság eszméjéből szár-
maznak aláesnek a' szilárd meghatározásnak fogal-
makban, 's szükséges voltok szigorú meghatározá-
sának, mert es ik tagadólagos meghatározást foglal-
nak magokban. De azonkívül is lehet nem ugyan 
a* cselekedetekre, hanem az indulatokra nézve az 
erkölcsiség általános szabályait megállapítni, bár 
azok a' külső cselekvésre nézve nem általános szük-
ségességgel lépnek fel , mint a' jogi kötelességek, 
hanem csak mint ideálok állítathatnak fel a' lélek 
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széjjs gének eszméji alatt. De ezen vak buzgalma 
Jacohinak minden tudományos morál i r á n t , nem 
csupán a** moralbani fogalom és szépség közötti ha-
tárok nem ismeréséből származott, hanem a' tudo-
mánynak az életteli felcscreleséböl is Mi\el az erény 
az életben, ha az egészen a' morálbol mentetnek és 
a1 szerint képeztetnek, élettelen és természet elleni 
lenne , tehát ő , a' változhatatlan ereny iránti szi-
lárd «Iveket szint ollyan ho ondoknak tartja mint 
elvekből szerelmessé lenni." (Allwill 1V1.1.). „Melly 
buta érzelműnek (igy kiált fel Allwill 81.1.), melly 
kiholtnak keli annak lenni , ki hajlomait magának 
csupán a' morálbol képezi, ki azokat csupán a' mo-
rállal tetszése szerint e lnyomhatja! Sokkai kedve-
sebb előttem azon jószívű falusi szilaj ficzkó, ki keh-
lében még életei táplál és szeretetetIgaz, hogy 
az erénynek az életben nincs mindig szüksége sza-
bályokra, igaz hogy ez inkább az erkölcsi érzés 
kiképzésétől függ, de azért nem feleslegesek azok 
az erényre nézve. Az erényt nem a* morálbol kell 
a lkotni , hanem közvetetten az emberi lelkületben 
származik az. A' morál csak ezen közvetetlen is-
mételése, reflexió vagy elmélet, tiszta eszmélke-
dés az azelőtt világosan nein é r te t t re ; czéljának 
tehát mindig a' lehető világosságnak és meghatá-
rozottságnak kell lenni, a' nélkül hogy azért az 
életet mindig szabályai és fogalmai szerint kellene 
mérsekélni és módosítani. Hogy ez egyoldalú er-
kölcsi materialismus, és csupa érzési morál) tudo-
mány ilag ki nem elégítő, azt eddig alkalmasint vi-
lágosan megmutattuk. De olly kevéssé kielégítő 
az az életheni viszonyában is. Az erkölcsiségben 
a' mi lényet'cs és szükségesképi, t. i. az eszme egé-
szen el van abban mellőzve, 's csak a' tüneménye 
felfogva. Már pedig csak az erkölcsinek eszméje 
tagadólagos észfogalmakban k imondva , foglalja 
magába szükséges meghatározásait annak a' mi a* 
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becsülettel es igazsággal, magunk és mások méltó-
ságával ellenkezik, csak ebből kerül ki tehát szi-
gorú kötelesség, a' feltételeden kellés. A ' mit ezen-
kívül az erkölcsi ösztön az emberi élet szépségér« 
és tökéletességére követel, abban nincs semmi szigorít 
szükségesség, semmi szoros, meghatározottság. 
Az erkölcsiség igazi szentsége és felséges volta te-
hát annak különösen az első részében létezik , a1 
másik része pedig inkább az élet ezen benső mag-
vának szépítésére "s felemelésére sa«.Igái. A ' J acob i 
moráljában ha az az erkölcsiséget csak a' szépség 
oldalárol tekinti és tárgyalja, — nincsen meg ezen 
belső szilárd főpni t az életre nézve, melly szt-
víinkbea' feltételetlen engedelmesség eszméjét nyom-
ja, 's az erkölcsi törekvésnek komoly és szilárd 
bélyeget á d , midőn a' csupán erkölcsi érzés za-
varba j ő , bebonyolodik vagy meghűl Az erkölcsi-
ségnek minden szükséges meghatározásival a' for -
malismus utolsó g)án>ola le van rontva, 's a' fogal-
mak uralkodása egészen megsemmisítve, minek kö-
vetkezménye a' morál szabadsága. szerint a' Ja-
cobi moráltudománya sok tekintetben magosabbál-
láspontra volt helyezve min ta ' Kanté: inert míg 
emez a' szigorú fogalommal az életnek csak a' leg-
közönségesebb viszonyait foghatta fe l , ugyanazért: 
rsak egy alacsony társalkodási morált állithatott f«d, 
a ' Jacobi morálja a' fenséges és rendkívüli bőst 
erényt is szint olly jól felfogta mint a*' szeretet és 
barátság legegyengédebb viszonyait. 
De itt egyszersmind gáncsolnunk kel! azt hogy 
ő szer fe le t t i előszeretettel az ámbár közönséges, de 
semmikép nem csekély 's megvetendő kötelességek 
rovássára a' törvénytelent és rendkívülit pártolja, 
így emeli fel a' hősi erényt sokkal feljebb a' csu-
pán erkölcsi erénynél Voldemar I. rész, 87. I. 
,,a' hősi erény valami nagyobb és felségesebb mint 
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a* közönséges erkölcsi erény. Az erkölcsi erény az 
embert megkülönbözteti az állatokto], de az isten* 
nektöl i s , a1 hősi erény az istenhez teszi hasonló-
v á " Veszedelmes és igen kétértelmű a' hősi erény 
megkiilömböztetése az ••rkölcsi erén} föl, inert ez 
azt látszik feltenni, hogy a hősi erény minden mo-
rál felett á l l , 's nem kell egyszersmind erkölcsi 
erénynek is lennie. 
De épen ez az idegenség a' fogalmak minden 
meghatározottságától melly Jacobi moráljának ezen 
szabadságát eszközölte, határozatlanságot és homá-
lyosságot is okozott , "s ennek tudományos becsét 
igen csökkenti. A* végetlent is mint végetlent az 
érzésben közvetetlen leifogni volt az ő törekvése, 
innen van minden meghatározottság iránti gyűlöl* 
sége , melly a5 végesbe ereszkedik le. Világosság 
nélküli lebegés az érzelmekben, Iwmályossajditatása 
felsőbb eszméknek, játszás a' phanthasia képeivel 
szilárd eldöntő fellépés nélkül, hé ) ege altaljában a9 
Jacobi | hilosophiájának , 's igen kártékonyán nyi-
latkozik a' morálban is , mint homályos érzési ra« 
joskodás, a' mint az különösen a' Voldemar és 
Allwill czímti románokban a' szerelemre és barát-
ságra nézve egészen érthetetlen beszédekben van 
kimondva Miliőén közel áll prdig a ' homályosság 
a' mysticisrnushoz, könn)ü átlátni, 'sezen veszély-
től a' Jacobi morálja mellett különösen kell óva-
kodni. AV' Jacobi moráljának kedvező oldala ellen-
ben, különösen a' Kantéval eg) b« h^onl i tva , az er-
JiÖlcsi ösztöuTÍ)li tanitmányban áll Azon psycholo-
giai nehézség, melly az erkölési ösztön vagy rugó 
hiányából származik, 's melly a' Kani formalismu-
sát annyira nyomja, itt könnyen el van igazítva a' 
materinlismus által, melly a' közvetetlen érzésre 
vagy ösztönre van építve Az erkölcsiség Jacobinál 
nem úgy tekintetik mint merték, hanem mint erő 
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az emberi természetben kimutatva, *s e' szeiint 
semmi nehézséggel nem járhatott munkásságának 
lehetőségét és alapját megniag) arázni. Az erkölcsiség 
lén) e az ösztön, 's ez szolgál minden cselekedeteink 
rugójául. 
Az erkölcsiség tisztasága, mell} Kantot külö-
nösen theoriájára indítot ta, ez által épen nem ve-
szélyeztetik. Kant mint szükséges ki\ántatóságát 
a' tiszta erkölcsi ösztönnek, azt követeli, hogy az 
ne legyen magán az erkölcsiségén ki\ ül ALu el Kant-
nál az erkölcsi lénye a1 (örvény ben volt, ezen tör-
vényben magában kellett a' ingót is keresni, a' mi 
lehetetlen volt Jacobi ellenben az erkölcsiséget 
magába az ösztönbe helyezte, 's így tehát az er-
kölcsiség lényében egj szersmind a' rugója is meg-
volt. Az erkölcsiség tehát maga által munkál, nincs 
szüksége semmi erőre kívülről, önállósága tehát 
megvan mentve, 's ezzel tisztasága is. l)e épen az-
által van az eikölcsiség az életnek is visszaadva, 
me lytol Kantnál mint csupa észbeli abstractio el 
volt ragadva. Jacobi az erkölcsiséget az embernek 
természetéből és lényegéből származtatja, mert 
az embernek legbelsőbb legsajátlagosabb lényege, 
maga az emberség az, melly az erkölcsi ösztönben, 
az ember alapösztönében, vagy emberségösztönben 
mint erkölcsiség nyilatkozik. Az erkölcsiség tehát 
épen ollyan szükséges az emberben mint maga az 
ő lénye, mert az ember csak annyiban létezik iga-
zán a' mennyiben erkölcsi* (Voldemár I. rész 
<V7. ! . ) : az emberi erő csak a' maga ösztönéből jő, 
s átaljában semmi más módon meg nem ismerhető, 
mint saját létünket megismerjük." Azon erkölcsiség-
nek , melly ennyire az emberi lelkület legbel-
sőbb lényegéből származott szükségeskép éleltelyes-
nek és melegnek kellett lenni, melly ben a' szere-
tet és hlkesedés helyet találhattak, Kzen nézet sze-
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riiit a1 mi az emberi természetid megegyez, az 
erkölcsiséggel sem ellenkezhetik. Az erény nem 
követeli az emberi természet elnyomását, a' ter-
mészeti ösztönök és bajlomok megsemmisítését, ha-
nem csak az azokon való uralkodást a' felsőbb er-
kölcsi ösztön 's azoknak vezetését az okos akarat 
által. — 
Ide tartozik a1 moralisták vitája a' szenvedel-
meknek az erkölcsiséghezi viszonyaiéiért , melly-
ben azokat a" formális rigoristák egészen megvetik 
és elnyomják, a' szabadabbak és a' materialisták 
pedig úgy nézik azokat, m in t , ha az önuralko lás 
alá vetve maradnak, a1 legszebb erények és leg-
erőtelyesebb tettek gazdag kutfnrrását. Ezen utób-
bak közé tartozik Jacobi is midőn így szól Yolde-
mar I. rész 87. I.: ,,a' hol ösztön nincs, erény 
sincs, és sem jó sem rosz cselekedet, csupán ál-
latiság, és ez rosszabb a véteknél;" továbbá All? 
willban a' 235, lapon midőn a9 tartós léiek nyúgaU 
mát — és sze'Iemi egyensúlyát egy stoicus bölcs-
nek csak a' nyers ifjúi erő elllankndásának és kiál? 
vásának tart ja , "s korántsem úgy akarja tekintetni 
mint legfőbb boldogságot; az erős érzelmeket élénk 
mozgalmakat szenvedelmeket — az egészséges lé-
lek szükségének nyilatkoztatja. 
Ezen erkölcsi rugók tisztasága mellett , melly 
a" formalismushall is meg van , igen sokat nyer ez 
még erejére és terjedelmére nézve. Mert a' tiszta 
tisztelet felett, melly cupán a" személyes méltóság 
szükséges kötelességére van szorítva, meg van a' 
materialismushan a' tiszta szerelet is mint erkölcsi 
rugó, 's ez által nyér csak az erkölcsiség életet és 
szépséget, ez által lép az csak tökéletesen a1 tüne-
ménybe. A' tisztelet t. i tiszta elismerése az eszmé-
nek magában , a' szeretet az eszmének a' tüne-
ményben. A' tiszteletet tehát a' tiszta okossági hit-
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hez hasonlíthatjuk, a' szeretetet pedig a' sejditéshez. 
Valamint pedig a' tiszta okossági iiit az eszmét csak 
negatíve fogja fel, az eszmék minden positiva fela 
fogása pedig a1 sejditéshez tartozik, melly a' ter-
mészetbeli az eszmét mint tünemény t é rz i , úgy a' 
tis/ta erkölcsi ösztön vagy a"1 tisztelet is az erköl-
csiség eszméjéhez csak tagadólagos vi$zon>han áll, 
a' mennyiben az a' szükséges kötelességbe«! csak azt 
mutatja ki , mi ellenkezik ezen eszmével t. i. a' 
személyes méltóssággal, akár bennem, akár ember-
társaimban legyen az. A' szeretet ellenben az esz-
me tüneményére megy, és így az erkölcsi szépséget, 
azaz az eszme öszhangzó tüneményét a' sokfélében, 
*s a' tökéletességet az életben valósinii törekszik. 
A1 tisztelet tehát mint az erkölcsiség egyedüli ru-
gója , nem csak az erkölcsiség egész birodalmára 
ki nem terjedhet, mert csak a becsület és igazság 
szigorú kötelességeit foglalja magában, hanem az 
erkölcsiséget is merevénynek és élettelennek hagyja; 
mivel csupa tilalmai által az embereket egymás-
tol inkább eltávolítja és taszítja, mint egymáshoz 
vonzza. 
Az emberek erkölcsi kötóléke a' szeretet. Ez 
állal nyér erkölcsi törekvésünk tettleges irányi az 
emberek és az emberi életnek időszerinti tiinemé-
ii)ére, 's az erkölcsiség szerint teremtővé és al-
katóvá lesz, a' helyett, hogy mint az előtt csupán 
óvó és távoztató volna. A' tiszta tisztelet niere-
vény és holt parancsának a1 >zeretet adja az élő 
szellemet, a' belső életet. De mindkettőjüknek , 
mind a1 tiszteletnek mind a' szeretetnek az erköl-
csiség rugójinak kell lenni. Jacobi azonban itt is-
mét egyoldalú. A' tisztelet az erkölcsiség szigorú 
formáját határozza meg , a' szeretet csak az anya-
got bizonyos forma nélkül. A'Jacobi egy oldalúmate-
1 ialismusa tehát a' szeretetet állapítja meg mint egye-
düli erkölcsi rugót, 's a'tiszteletctetmegveti. O az 
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eszmét soha sem magában hanem mindig a' tüne-
ményben fogja fel , és így itt is. A1 morál neki 
mindig csak subjectiv, csak az érzés dolga, az^rt 
követi itt is csupán a1 szeretetet meghatározottság és 
azon határ nélkül, mell) et a' tisztelet szab eleibe. 
Jacobinak feljebb említett Iii hája, miszerint ő a' 
szoros kötelesség parancsát egészen elmellőzte, itt 
a' tiszteletnek mint erkölcsi ingónak elmellőzésé-
ben ismételtetik. Mol a' tiszteletnek feltételetlen 
parancsa hijányzik ; 's minden csak a' szeretet ön-
kényére van bizva, ott hiányzik az erkölcsiség mé-
lyebb komolysága és lelkiesméretcssége, melly a' 
kötelesség alol kivételt nem ismer, 's rendületlenül 
és állhatosan megy saját útján; és puhaság 's gyen-
geség foglalja el igen könnyen azon morált, melly 
minden hajlomnak és érzelemnek szenvedőlegesen 
átengedi magát, erőtelyes tett és józan értelem nél-
kül , 's melly végre tel) es ellankodáson vég-
ződik. — 
És ezen hiba is az valósággal; mellyeben a' Ja-
cobi morálja leginkább nyavalyog. Szenvedőleges 
subjectivitás a' Jacobi moráljának bélyege. Az er-
kölcsiség, ha csupán szenvedőleges érzésével foga-
tik fel , puha érzelgessé válik, melly csak élvezni 
akar munka nélkül, lelki tobzódássá, melly a'leg-
tisztább istenségnek, szellemi heveréssé, melly a' vé-
getlen utánni törekvésnek, törvénytelenséggé, melly 
genialitásnak akar tekintetni. (Lásd Schelling Denk-
mal der Schrift von den göttlichen Dingen. Tübin-
gen 1812. 210. I.). Kemény de igen igaz azon cha-
racteristica mellyet Hegel (Schöllings und Hegels 
Zeitschrift für Philosophie. Band: II. „Glauben und 
M issen oder die Reflexionsphilosophie der Snbje-
ctiwität von Kant, Jacobi und F i c h t e " 129. I.) 
a' Jacobi moráljárol ád: „azon alakok főhangja, 
mellyekben Jacobi az erkölcsi szépségrőli cszmé-
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jót ki akarta magyarázni, az objectivitás hiánya, 
azon mindig magán csüggő subjectivitás, azon foly-
vásti nem elmélkedés, hanem reflexió személyességre, 
melly az erkölcsi szabadság helyére a' legfőbb kín-
lódást, epekedő empirismmt és erkölcsi nyavalygást 
teszi. Az Allwill és Voldemar hősein az örök ön-
magok szemlélésének gyötrelmét lát juk, nem is 
tettben, hanem az üres létnek unalmában és eróte-
lenségében , ' s a' magokkali fajtalankodást , mint 
nem regényes kalandjaik catastrophejának alapját 
látjuk előterjesztve 's tb." — 
Könnyű lesz már most a' Jacobi moráljának, 
a' boldogsághoz és valláshozi viszonyára követke-
zést húzni, erről tehát csak rövideden. A1 boldog-
ságra vonatkozólag főfeladat: egy felöl az erkölcsi-
séget a' tapasztalati boldogságtol a1 legszorosabban 
elválasztani, másfelöl, az ideális boldogságot az 
erénynyel egyesítni. Jacobi ezen feladatot megle-
hetős szerencsésen megoldja az által, hogy az erköl-
csiségnek nála ideális anyagja van. Ideális léte lé-
nyegesen megkülömbözteti azt a" tapasztalati bol-
dogságtol, 's az erkölcsi ideális anyagjában ideális 
boldogságban adva, melly az erénytől elválhatat-
lan. Mindkettő, mind az e rény , mind a' boldog-
ság érzésre és ösztönre alapitvák, 's a' szerint a' 
mint az ember önként egyiknek vagy másiknak en-
gedi magán a' főuralkodást, vagy az erényt vagy 
a' boldogságot ismeri el legfőbbnek. (Voldemar 
II . rész. 112. I. Göttliche Dinge 90. I.) Ez által 
tehát a' külömbség s a' meg nem egyeztethető az 
erkölcsiség és az érzéki boldogság között ki van 
mondva. De a' boldogság és erkölcsiség ismét egye-
sülnek a* felsőbb lelki ösztönben , mellynek kielé-
gítése eg}szersmind az erény, a5 mennyiben ezen 
ösztön mint munkásság, a legfelsőbb boldogság, 
pedig mint lét tekintetik. Igen szépen van ezen né-
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zet következő helyen kifejezve: Yoldemar II. rész 
13G. I.: „azon ösztön kielégítésének jó érzés is 
a1 következménye. A'kellemetesnek szeretete tehát, 
ha az erény gyakorlás által megtisztul, úgy tiinik 
elő mint ösztön a' jóra. — Mert p. o. senki sem 
igazságos ki előtt az igazságszeretet nem kedves. A* 
ki a' veszélyeket kiállja, és gyönyörűséggel, az vi-
téz , a' kí rósz kedvvel, az gyáva. Mert az erény 
tárgya és tökéletessége az , hogy az a' természeti 
hajlomokhoz hasonló készséget hoz elő. A' jóesele-
kedetböl származó gyönyörűség magában jó , a1 
becstelenből származó magában becstelen , az erő-
nyilatkozas és a' jó érzés annyira elválhatatlanok, 
's egymással köz vetetlen Összekapcsol vák , hogy a' 
munkásságot a' jóérzéstől csak kétségesen kiilötn* 
böztethetni meg. E' szerint az erén) rol azt lehetne 
mondani, hogy az a* legfőbb gyönyörűség, ezen 
legfőbb gyönyörűségről, hogy az erény, tökéletes-
ség , az istenek boldogsága. 
A' vallás hasonlókép igazi helyét találja meg 
a' morálhoz képest, ha az szinte mint az erkölcsi-
ség közvetetlcniil az emberi lelkületből, az emberi 
ösztönből származik, 's mint isteni az emberben 
úgy tekintetik (Göttliche Dinge 90. 's csak a' 
reflexió által válik el a' tudományban. Mindkettő 
tehát egyformán önállású , mert egyformán közve-
tetlenül az emberi lélekből származnak, egyik 
sem függ a' misiktől, 's még is az életre nézve a' 
közös kutforrás által elválaszhatatlanúl egybekap-
csol vák. Jacobinál csak arra kell a'figyelmet for-
dítni, hogy gondolkodásmód jának egyoldalú subje-
ctiv iránya a'tudományban nem mindent elégszigorú-
an látszik egymástól elkiilonözni, ho»y p. o. indító 
okokat a' morálra nézve a' \ állásból kölcsönöz, 
hogy a' főnralkoilást magának veft érzés a' morál-
lal í j igen vallásos hangulatot közöl, melly szigorú 
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el nem választása a' morálnak a' vallástól könnyen 
rajoskodásra és mysticismusra vezethet. 
Ha Kantot és Jacohit úgy tekintjük mint két 
ellenkező pólust az erkölcsi philosophiában , mel-
lyek körül forognak minden más törekvések, 
nein lesz czéliránytalan berekesztésül ezen két 
rendszer paralé'kait, bélyegező ellentételeit egy-
más ellenébe állitni. Kant a1 morált mint tudományt 
inkább észszel, 's ugyanazért objectiv oldalárol 
közvetve a' fogalomban fogta fel , Jacobi ellenben 
az érzéssel subjective és közveietlenüh Innen szár-
mazott Kantnál a' világosság , de a' merevénység 
és hidegség is , Jacobinál az élet és melegség a1 ho-
mályosság mellett. A ' morálra nézve a* Kant prin-
cípiuma egészen inateriale. Kant az erko.'csi lény e-
gét a' mértékben, Jacobi az erőben kereste. Kant 
tehát az erkölcsit közvetve mint fogalmat, Jacobi 
közvetetlen mint érzést fogta fel. Kantnál az erkölcsi 
inkább mint külső, Jacobinál inkább mint belső tűnik 
elő. Kant úgy mondta azt ki mint törvényt Jacobi mint 
ideált vag)' képet. Kant mindent a' törvény, Jacobi 
mindent a'szépség alá rendelt. Az erkölcstudomány 
Jacobinál crénytanitniány, Kantnál sajátkép csupa 
kötelesség tanitmány volt. A' Kant morálját meg-
határozottság és szigorúság tünteti k i , a' Jacohiet 
szabadság egész az Önkényig és pongyolaság. Er-
kölcsi ingó Kantnál csupán a' tisztelet, Jacobi-
nál csupán a' szeretet, 's ugyanazért Kantnál az 
e r k ö l c s i inkább mint felséges, Jacohiuáí inkább mint 
szép tűnik elő. Ezen külömbözés Kant és Jacobi 
között a' nézetekben és tanít ás módban, ' e' szerint 
külömböző befolyást is gyakorolt azon iskolákra, 
mellyek helőlök kerültek A' Kant merevény for-
malismusának természeti következmény e \ olt, hogy 
követóji fogalmakbóli s/áraz épület szoros korlátai 
közé szorítva szigorú iskolát képeztek , melly ke-
vés sajátlagos t mutatott elő. Jacobi ellenben semmi 
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rendszert nem állított fel , csak átaljiban az életet 
és g o n d o l k o d á s t izgatta fe l , 's azért ő semmi meg-
határozott iskolát a" Kant iskolájának értelmében 
nem képezett , követőji szabadabbak és sajátlago-
sabbak voltak. A* Kant iskolájának ezen merevény 
formulamive a1 lélektelen imádást "s vak utánazást 
is könnyebbítette, ellenben a' Jacobi tmiimányán ik 
formátlansága az érzés és fantazia rajoskodássá fa-
julására, érzelgésre és mysticismusra nyitott útat. V 
Jacobi philosophiájának tehát sok baráti voltak , 
de kevés sajátképi tanítványi. 
Z * 
2. 
Az Olálioli ismertetése. 
(Vége.) 
Kerületenkint 's egyen kinti Oláh közönségek 
hogyani 's közvetlen kik általi igazgattására, nem 
külömben a' régibb korban földes Líraiknak adózási 
tartozások' mikénti teljesítésére nézve csak futó vo-
násokban tett rajzvázolatim után még valamit, ne-
vezetesen az 1717-dikévi tatár rablás alkalmával 
a1 Mármarosi Oláhok' vitézsége felöli lejebb köí-
lendó értekezésemen ki\ül a' következőket je-
gyezem meg. 
1-ör hogy ama történeti állítás, miszerint az 
Oláhok Mármarosban csak l'i85-dikben előszír 
1Y. László magyar király' engedelme mellett letele-
pitetteknek mondatnak történeti hitélességre nem 
számolhat azért, mert a' feljebb idézett Malom vízi 
Kenderesy Mihály' leveléből azt tudjuk, miszerint 
István király Pt ter, Mandru, Nan, Kozta, Sandki, 
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Papp és Mikola Oláhok' elejének Negrile és Hadi», 
mér nevezetüeknek Ozaj 's Vissó helységeknek örö-
kös, Knezyaságát adta, már akármeliyik István 
Magyar király vala az, ki a' megnevezett Ozaj 's 
Vissó helységeknek örökös Knezyaságát a' megem-
lített Oláhoknak adta, minthogy a' fentebb elő-
hozott állitás szerint az oláhok' előszöri Marmarosba 
letelepítése 1285-dikére, és igy IV. László király' 
idejére tétetik, a' megemlített Knezyaságnak min-
den esetre korábbari kellett elajándékoztatnía IV. 
László király' idejénél, ki iidő számszerint mind 
az öt István magyar királyoknak utána élt , az Olá-
hoknak tehát már IV. László király üdéje előtt Mar-
marosban kellett lenniek. 
E ' nép viszonyainak általános ismértetése' to-
vábbi folyamatjában amaz említést érdemlő környiii-
ményt sem hagyhatván érintetlenül, miszerint töb-
ben az Oláhok közziil vitézségük 's egyéb polgári 
erényeik' tekintetéből magyar nemeségre emeltet-
t e k , 2-or azt jegyzem meg: hogy noha tagad ha-
tatlan egy részről az , miszerint hazánk' némelly 
részeiben e' népháborgásai méltán eszközölhették 's 
eszközlotték is, hogy 's nevezetesen 1618. 32. — 
1630. 24. — 1635, 33. törv. czikkelyek' értelmé-
ben kapott kiváltságaik megsemmisíttessenek, de 
ezen törv. czikkelyek nem mindenhelyi Oláhoktól, 
hanem egyenesen azokról szólfanak, kiknek a'csak 
most (elhozott törv. czikkelyek' erejénél fogv a egy 
az arra kirendelt országos kiküldöttség által Croa-
tia 's Sclavoniával köllett egyesitetniek: de ha 
más részről a' magyar történetek' iátkörén szétte-
kintiink, 's a' szellem erőt, melly egy Utinyady 
alatt ha be sem is érhette a' tökély' tetőpontját, 
nemzetünk előhaldhatatására mindenesetre jóltevőleg 
munkált , összevesszük a* lángszeilemü király fia' 
dicső tetteivel, egy korszak' halárorszlopit kell Lép-
Tud Gyűjt, VI, hőt. 1 8 1 0 . 3 
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zelnünk magunk előtt állani, mellyek tudomány' 's 
diadalok'fényeitől körül ragyogták smellyek' sugá-
rai előttünk í< kü vénaüokat esak az ellenkezésben ál-
lók szemei látin, mert, m in akarják,nemtudják, llu-
nyady János aző alacsony sorsú szülőktől Bulli Butho 
vagy linnfínszerint Eud netűOláh nemestől mintát-
tyától 's Marz inai Ersehet nevű, Oláh leánytól [mint 
anyától lett származásának ellenére nagyra lett mene-
telét a' legende kezet esebb jelenetek' egyikének néz-
hetni; felemelkedett nagy lelkét a' ínég nagyobb 
íiábán Mátyásban, kinek a' tudományok', mellyek 
iránt ami) ira lángolt, bogy e' részben semmi költsé-
get nem tudna "s nem kiméllene, a' hadakozás' 's 
egyéb mesterségek' fellésztcse' 's tökéletesbi-
lése' érdekében lett érdemei örökre elfdejthetetle-
nek maradnak, mintegy gyémántfényben vissza 
tükröztetve látván az Olahok' jelen ismertetésében 
mihdkettejeket méltán érdemlett Nagy névvel meg-
jegyezhetni, 'is én azt hiszem, hogy senki sem is 
l« sz, ki ezen állításaimat csak fén) vesztő csillámok-
nak, csak talán hizelgő 's nem saját szerii nyilat 
kozásoknak mondandja. 
fezen jegyzéseimet csak mellesleg felhozván 
jö \ök már az 1717-dikén tatárrablás alkalmával 
a ' mármarosi Oláhok Borsánál mutatott vitéz ellent-
állások1 's szép szerencsével sükeresitett tátarokkali 
viadalok'leirása' közléséhez. Ketteler Istvánfi' tor4" 
ténetirásához ragasztékként 15. könjvben hozzá 
adott Auctariumábsne'dolgot ugj an megemlíti áta-
lánosan de a" Mármarosi olahok' bá'or viseletét ille-
tőleg az mégsem vahmolly kitűnő részletességgel 
lévén előterjesztve ellenben Szirmay Antal Szath-
már Vármegye leírásában a' mikolai templomban 
talált tábláról, mellyre azt Mikolay György kör-
nyülményesebben leíratta, az bővebben lévén ki-
fejezve, azt én is az olvasók' kedvéért ime a' követ-
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kezőkhon ki írom: ,,Bagosy László ezen veszede-
lemben gr. Károlyi Sándor Fő Ispány rendelé-
séből , hirtelen feg) verre kelő tisza inellyéki ne-
mességet vezérel vén először Nagy - Bányánál, az-
után 150 Oláhokkal, és a' mármarosi sóaknábau 
dolgozó mívesekkel magát összecsattolván a1 h »rsaí 
szoros uton a' pogányokat megvervén elszélesztette. 
De legnagyobb vitézséget mutatott Karacson Tudor 
született oláh, 's királyi uradalmi jobbágy, a ' k i a* 
vármegyének 30. hajdúival többet mint 8000. ke-
reszt) én lelket a' tatárok1 körméiből kiszabadított. 
Szathmár vármegyének jegyző könyve ezen csele-
kedetet, úgymond Szyrmay, ígyen irjale : ,,hogy 
mintegy 12. ezer tatár Erdélyben Beszlerczénél be-
ütvén egész Szathmár városáig jött, mindent el-
pusztított, 10. ezer erdélyi 's szathmár vármegyei 
lakosokat felfűzvén, gr. Károlyi Sándor fő hadi-
vezér helytartójának is Fő Ispánynak ő felségétől 
hatalma lévén az ollyan ellenséges beütéseket meg* 
gyátolni, Bagosy Lászlónak vezérlése alatt felfegy-
verkeztette a' ti zamellyki nemességet, 's a' tatá-
rokat íizőbe vette, hogy pedig két tüz közzé szo-
ríttassanak , a' borsai sioros utat , a' mellyen Ha-
vas alföld felé kimenetelek lehetett, hirtelen nzálas 
fenyőfákkal bevágatta s annak örizetére Karácson 
Todor oláh jobbágyot mint hadnagyot a' vármegyé-
nek 30. hajdúival tescheni jó puskákkal, oldalai-
kon lévő pisztolyokkal, és éles kardokkal felfegy-
verkezve rendelte. A' mint is a' tatárok Nagy- Bá-
nyánál megtámadtatván, és üzettetvén, Ugocsa 
felé vették utjokat, és azt fel is dúlván, mivel meg-
hallották a' császári tábornakNándorfejérvárnál nagy 
győzedelmét, a' szoros utfelé sitetek. A" hol nagy 
akadályra találván, Karácson Todor hajnal' hasad-
tával őket bátran megtámadta, sikakat közülök 
golyóbisokkal, többeket karddal földre teritett 
igen sokakat pedig megsebesítvén, azoknak egy-
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néhány ezernyi sokaságát a' fenyves havasokban 
menedék helyet keresni kényszeritett, 's ugy elszé-
lesztvén őket valami 80 0 keresztyén leiket azok-
nak igájából kiragadott, "s megszabadított. Melly 
vitézi cselekedetét !7ő Ispány ő Exlltiája illő helye-
ken u* m. Sabaudiai Eugen vezérlő berezegnél, fő 
hadi tanácsnál, magyar udvari kancelláriánál, és 
á' Nádor Ispánynál bejelentvén, O cs k. Fölsége 
tekintvén Karácson bodornak érdemeií, őlet]és a£ 
ő maradékit Ncmeséggel kegyelmesen megajándé-
kozta, kinek czimeres nemes levele közönségessé 
tétetett senki ellent nem mondván; Nemes Maro-
thy Mihálynak pedig, a' ki ezen tatárrablásban 
miftden vagyonától megfosztatott, személyesen elra-
boltatoit s különös isteni gondviselés által megsza-
badulván társainak rabszijjait felvagdalta , össze* 
gyülekezett Rendek áltiI 100 forint segítségül ada-
tott 1718 dik eszt. tartatolt közgyűlésben," Kará-
cson Tódorrul vélekeszrek, hogy ez elébb hegyi 
tolvaj vól t , majd Rákótzy hadába jutván - már ot-
tan litéz cselekedeteiről magát nevezetessé tette. 
II. Jóscf császár idejében Hóra 's Klocska Oláhok 
főnöksége alatti zetidulésről kik Érdél) ben a' ne-
messég ellen kikelvén kegyetlen gyilkolás 's erő-
szakokat vittek végbe; de kik végre a' felkeli ne-
messég 's katonaság által széllyel verettetvén 's a' 
pártosok közzül sokan felakasztatván, mint a' zen* 
dőlés' fejei elevennén kerekbe töretettek, nem 
szükség bővebb említési tennem $ minthogy en* 
nek csak emlékezetétől is minden jó éizésü lelkű 
ember borzad. 
Az oláh nemzet' körnj ülménye'sb vizsgálata'sorá-
ban továbbá méltán helyet foglal magának, ' smint 
njabb szem azok iránti tett észrevéti leim' lánczá-
hoz csatlakozik azon megjegyzés is, miszerint az 
1734-dik évi összeírás szerint, mint azt Ruhr. Juris 
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Illing, kiadója jegyzetté fe l , légiit é r in te t té iben 
egyedül Erdélyben 858 1 7 oláh házaspárok számlál-
tattak 17 90-dik év tájján Schwardlner' 1 SÖO-clik 
évben kijött Statisticája szerint az Oláhok s^áma 
egy millióra ment fel; Hohrer Lemberg! Tanító, a' 
ki Kálmánnak az Oláhokra nézve hibás értekezését 
1810 dik é\ben ißateriätibtfd;e ©fättev 38 — 42-di-
keigi szimáiban megczáfolta, az austriai tartomá-
nyokban lakozó olahok1 számát más fél millióra 
tette; azólta hogy jóval többre szaporodtak , ma-
gában értetik. 1838-dik é\ben egyedül fardéiybeii 
az Oláh^ág, melly részint egyesült részint nem egye-
sült görög vallásuakból állott, a' legitt érintett évi 
erdélyi Statjstica szerint ideér tvén a1 JMagyaror-
szági részekbeniekeí, kik még 1838-dikban Erdély-
hez tartoz'ak 1,1 19,277. lélekre ment fel; 17S7-dik 
évben az Oláhok által lakott helységeknek száma 
1024-re tétetett k i , mellyek Schwardtner szerint 
Magyarországban az oláh "s erdély határ' széleken 
elterjednek, egyébiránt az oláhok nem csak fa-
lukban laknak , hanem 's nevezetesen magyaror-
szágon találtatnak sok határszéli városokban is, 
u. in. Aradon, Gyulán, Temesváron, Nagy Vára-
don , Nag)-- 's Felső Bányán, Szigetben 's a' f. 
Nem felesleges lesz itt valamint a' határ őrökről 
szóllani, mi előtt azonban ugy közönségesen a 'ha-
társzéli katonákot mint erdélyi oláh határ őröket 
illetőlég értekeznék , előlegesen azt jegyzem m e g , 
miszerint a' katonai határszéleket elsőbben Zsig-
mond király ke^dé képezni, II. Lajos alatt pedig 
még inkább létegesitett, jelenlegi állapotjára való 
jutását csak a' Kárlovitzi béke utáni időknek kö-
szöni. A' katonai határszél elterül 860 • mérföl-
dön, felosztatilc 5. Generalitásra l-ő Az egyesült 
károly vári s varasdi 2 dik a' horvát 's banát ha-
lári. 3-dikra a' péterváradi vagy selayoniai 4-dik a* 
bánáti vagy magyar 5-ík az erdélyi; hosszúságba^ 
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elnyúlik 227. mór f. határszéli lakosoknak, kik a' 
székelyt a' mag) arral egybe vetve négy fő nemzet-
ből u m. magyar , német tót 's oláhokbol állanak 
's kik közt legszámosobbak a' tótok, azután az olá-
hok száma köriilbelöl 1,040,OOO-remeg) en fel Ezen 
határszelek katonai alkotmánynyal bírnak katonák "s 
egyszersmind földmivelők lévén lakosi; a' földet, 
• mell) ért bizonyos szolgálatokat tesznek, főleg egy 
szakadatlan határvonalt képezve katonáskodnak, 
a' statustol örökös használatban birják; ez a1 gya-
korlott határszéli katonaság, melly béke idején 
45,600-at tesz, mind ellenséges herohanás , mind 
pestis ellen saját földjét őrizvén, azonkívül rendes 
fizetés mellett háború idején az országnak is szol-
gál, egyébiránt fejedelmét 's honját szerető , be-
csületre vágyó, kora ifjúságától fogva harczi élethez 
szokott eleven 's iigyes lövész, szóval egy jó ka-
tonában minden megkívántató tökélyeket egyesit 
magában,- a' katonai határszél belső igazgatására 
nézve is czélirányosan van elintézve, legfőbb igaz-
gatása a' fő hadi kormány' ezalatt áll öt kerületi 
hatóságot képező, 's nem c?ak katonai tárgyokra, 
hanem Politicai, gazdagsági as törvényszolgáltatási 
dolgokra is ügyelő Ezredkormány (R^gements-
Commando^. 
Erdély fejedelemségben! határ őrök' felállítta-
tása érdekében szükség tudni, miszerint a* Ma 
gyarországtól elszakasztott, 's austriai uralkodó 
háznak erdélybeni örökösödési rendjét elösmért fe-
jedelemségben kiavulván lassanként a' bandérium 
egy részről más részről pedig mintán Erdély 
1686-dik évben Junius 28-kán költ 's mind első 
Leopold, mind pedig Apaffy biztosai által aláirt 
bécsi, 1687-diki balázsfalvi, 1688-dikiszebeni, Nagy 
Leopold, Apaffy 's a' Fejedelemség Hendjei közt 
kötött egyezkedő szerződés' erejénél fogva, mellyek-
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ben Erdélynek a1 török védelemrőli lemondását ol-
vashatni elsőben ugyan csak magának Leopnldnak, 
majd 16S7-díki E'ozsonyi országos gy ülés végzése 
szerint következőin«k is mint magyar királyoknak 
Védelmük alá adta volna magát, 1-ső Apaffy Mi-
hálynak 1690-dikben Fogarason történt halá(a után 
az erdélyi Kendeknek t-ső Leopoldhozi íelfolya-
madások' következtében 1G91-«lik évben Decem-
ber 4-kén költ királyi leirat 1 7-dik pontjának ere-
jénél fogva a1 beke1 állandóságáról biztosíttatván 
egyszersmind az is helybenhagyatott, miszerint a' 
kül katonák a' fejedelemségbő kivitetvén ezek he-
lyett belföldi katonaság állittassék fel. igy lett, hogy 
Plájászok 's Hajdúk nevezete alatt több határ őrök 
állítottak fel
 9 ez utősok 170'2-dikban miután azon 
környülmény, miszerint íl. Apafíy Ylihály Leopold-
dal egyességre lépvén a' Fejedelemségről lemondott^ 
közben jött 's igy Erdély teljes joggal Leopoldra 
ált ment volna, ennek meghagyásából Gr. Babocsay 
Ádám által ezreddé változtattak. 
ÍYlaria Terezia az Austriai birtokokhoz Jogot 
tartó 's követelő Purkus, Bajor, Frantzia, Spa-
nyol "s Száz országok' uralkodóitól megtámadtatván 
míg egy részről ezek elleni háború viselésével el-
foglaltatott, másrészről hogy magát a' török ellen 
biztositsa, azzal határos tartományait ál landó, 's 
az ő mozdulatait szemmel tartandó határ őr kato-
nákkal ellátni eltökélettc, mi csak azért i s , már 
könnyebben teljesitendhető volt , mivel illy határ 
őrök országa' egyéb helyein a' széleken jóval ko-
rábban felállíttatva lévén, még csak Erdélyben köU 
lett magát e' részben hiztosilnia, mire nézve 1762-
dikben a' székely székekben 's nevezetesen Csíki 
Székben, Gyergyó 's Kaszonban első gyalog ezred' 
Háromszékben , hova Miklosvár és Bárdotz is 
számíttatik, második gyalog ezred' felállíttatásához 
fogtak úgyannyira-, hogy már a' következő két 
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évben mind két gyalog ezred létre jönne — de olly 
{ormán, hogy ezekből S lovag osztály is felállítta-
tott 1761-difcben a' Mármarpssal, Gallitzia 's Bu-
kovinával hitáros Rádnai kerületben az oláhok köz-
y-ül is egy határ őrző sereg állitatott fel; ugy ez , 
mint székely első gyalog ezred a1 fegyver forgatás-
hoz szokatlan lévén részint, részint a' kitaniitatá-
sokra rendelt tisztek nyelve' nem értése miatt 
1764-dikben a' légy vert elhányván a' hegyekben, 
vagy pedig török tartományokba áltszökött; a'szé-
kelyek ^sak inádfalvi ütközet után kedvet kapván, 
hz oláhok pedig B. EnzenbergKároly jó veleki bá-
nása által vétethettek ar ra , hogy magokat a' kato-
nai életre örökösen elszánják. 
1765 dikben egy másik oláh határőrző ezred 
a' Vaskapui szoros úttól Hun) ad 's Fejt r várme-
gyék' szászvárosi's szebeni székek'Fogaros's Bras-
sói kerületek' hosszában egész Brassóig olly for-
mán kezdett felállíttatni
 9 hogy Erdélyen keresz-
uilKővári kerülettől kezdveFogarassikerületigegész 
telkii Oláh bojerekből, sóvágókhól s némelly váro-
sok polgáraibol szinte e y S Oláhlovag osztályis 
felállíttatott, ezen oláh 8 lovag osztály 17?5-djkben 
4-re leolyasztatván a' legitt érintett évben székely 
lovag ezreddel cg) esittetett 1783 dikban a' borgói 
uradalom' lakosi második oláh ezreddel egyesitet-
tek; 17C5.dikbq n felállíttatott olah ezrednek melly el-
sőnek is neveztetik, Orláthban közel Szebenhez, 
1764-dikben felállittatottnak Naszódban van kor-
mányzójok. Lásd erről bővebben Bengő Transylva-
niáját Nászodon van a' katonai nevelő intézet is , 
mellynek kezdetét 's előmenetelét illetőleg a' kö-
vetkezőket jegyzem meg: A ' rádnai kerületben 
második oláh ezred felállíttatván 's illően elrendez-
tetvén 1778 dika körül Kálnoky Jeromos sz. Bazil 
renjdén levő szerzetesek" Provinciálisának, ki egy-
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szersmiud tanító is vala ezen intézetben, eszköz-
lésére e' bel) űt deák-német iskola állíttatott fel
 ? 
de minthogy későbben deák nyelvnek kc\és síiké-
rét tapasztalnák a1 tanítás egy ediili német nyelvre 
vitetett áll II. Jósef 1782-dikben ezen ezred'G99G. 
í'tnyi-jövedelméből az intézet' épületét felállíttatni 
parancsolván a' dolog annyira ment , hogy már 
1781-dikben November 22-dikén a' növendékek 
az oskolába is bevezetettek; a' növendékek száma 
50-re v óit határozva, de kik csak határ őrök* fiai 
lehettek ; 1826-dikban a' második oláh ezred' nö-
vendékeit 50 rol 30-ra leolvasztatván az első oláh 
ezredből 30 ifjak alkalmaztattak ide olly formán, 
hogy jelenleg 60 határszéli olahkatonák .fiai tartat-
nak 's neveltetnek ezen intézetben, megengedtetik 
ugy an rnásoknakis ezen intézetbei járás de magok 
költségén; eleintén ezen intézet csak két osziáJyu 
iskolából á lott, de majd 1785 's 18'24-dikbc:; har-
madik 's negyedik osztály is adatott hozzája; a' ne-
vendékek itt tanulják az olvasást, irást , keresz-
tyén vallást, német szavak' összerkesztését a' tovab 
bá a' számadást 's némelly hasznom tudományokat 
is, minők p. o. a' földleírás, statistica , történet-
Írás 's katonai mesterségek, a' növendékek német 
ny elvet annyi járatosságal beszélik, hogy csak majd 
nem hihetetlen, hogy ezek oláh szülők' gyermekei. 
Lásd erről Gr. Tannoli de secunda Legi »ne Valachica 
Poemátionját. 
Fejezetül e' nép de csak átalános jellemvo-
nását illetőleg legyen szabad még egy pár szót ide 
mellékelnem: az oláh nép megtartván a'malelétől 
fogva sajátságos bélyegét, melly nyugati honjábol 
kihozott nyelvéhezi ragaszkodásban 's legkivált 
százados szokásaiban tapasztalható azt még jelenleg 
is a' magyarral viszonyosb közlekedésbe jötte után 
is annyira bírja, hogy méltán csudálhatni, mi-
iént eddig törvényeik1 egy - 's ugy an azonságát te-
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k in tve , szorosb "s régtőli együtt lakások által lelt 
összekapcsoltatásoknál fogva majd csak nem egybe 
forrva egy néppé is nem lett; igen is az tagadhat-
lan , hogy az oláli most is más erkölcsökkel bir 
mint a' magyar, neki jelenleg is más szokásai, más 
heszitt eszmei vannak mint a1 magyarnak ugy an-
nyira , hogy ót népleikezet 's szokásaira nézve 
mégmost is csak majd nem mint a' magyartol kü-
lönvált népet tekintenünk kölletik ; befolyását ille-
tőleg, mellyet régen gyakorolt 's melly et mégmost is 
azon más népekre nézve , kikkel viszonyost) kap-
csolatban v a n , gyakorol, meghatározni nein lehet, 
annyit mindenesetre mondhatni, hogy ő volt több-
nyire azon n é p , kinek politicaiUg kitüntethető léte 
a' kerülötte lévő népségek nemcsak szomszédsága, 
együtt lakása , hanem a' viszonyok1 lelke szerint 
erősb helyzete által is mint egy elfojtatván nem 
mondom fényleni de alig élni is látszott, az oláhok 
különféle népek közt lakván 's igy bizonyos ötiál-
ósághoz sem juthatván következőleg sajátlag nemzeti 
művelési irányt sem vehetvén tulajdon 's sajátszerű 
lelkületek' kiképzésére mit sem is tehf t tek, ugyan 
az4rt más europailag mivelt népek közbül egyiké-
ve/ sem is tehetni egyenlőségbe, m e r t , kikép-
zetlen művelődések erre nézve még fiatal, 's azon 
érdekes haladás, mellyet a1 műveltség' egy vagy 
máserányzatában némelly oskolailag tanított kitűnő 
egyénjeiken vehetni észre esik oda muta t , hogy 
ők is müvelhe tők , hos;y ők is mint akármellyik 
más egy tökéletesitendhető nemzet minden alkotó 
részeivel b i rnak ; azonban politicai s társas éietbeni 
mérsékelt migok viseleteket tekintvén mégsem an-
nyira általánosan minden művelés nélküliek, hogy 
mint e jelen oláhok' ismertetését megelőző érteke-
zésem előszavában felhozott Sionbani értekező a' 
marmarosiakrol szóllott, őket igaz lélekismérettd 
vad Oláhoknak nevezhessük, mert valamint egyfe-
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löl nem mindig igaz az , liogy a' ki nem gazdag te-
hát szegény, a' ki nem miivei t , tehát v a d ; ngy 
más felöl habár az oláh néptömeg honunkban a' 
polgáriasodás pályáján mind ez ideig kétes nehéz-
séggel haladván nem mondom a' tökély culmina-
tióját e lér te , de még csak a' dolgok' közép állás-
pontját sem is közelitelte meg, habár mondom a' 
néptömeg érzeményei kiképzetségének feladata eddig 
majd csak nem egészen vólt elhanyagolva, mit nem 
annyira természeti a ' j ó 's szép iránti érzéketlenség-
n e k , mint azon viszontagságoknak, mellyekkH 
neki küzdenie köllett, tulajdonítanunk költetik, ők 
még sem minden tökélyek nélkül iek, még sem 
azok , kiket vadokn«k mondhatnók, mert hiszen 
midőn egészről azt tudjuk, miszerint a' földögmb' 
majd minden részein elterjedt emberi nemnek csak 
egy faja vagyon, más részről pedig azt hogy az ég 
ha j l a t , a ' nyelv' knlömbsége 's az élet mód azon 
jellemvonások, mellyek az emberek közt bizonyos 
's állandó különbséget, okoznak ; hogy az éghaj-
lat szüli a' nemzeteknek hason fa jókra vagy rátzák-
ra való felosztását; hogy a' n>elv azon fó 's egyet-
len m i , melly nemzetet nemzettől különválaszt, 
népet nemzetté tesz, 's melly a1 nemzet jellemvo. 
. núsainak, némiileg erejének 's virágzásának is mér-
tékét képezi; végre hogy az életmód melly szerint 
töl.b egy eredetű , azon egy nyelvet beszélő 's sok 
erezek bői álló családok népnek neveztetnek , szüli, 
miszerint ez vagy amaz népet műveltnek, kevésbé 
műveltnek vagy egészen müvletlennek az az vadnak, 
kóborlónak vagy megtelepedettnek a' szerint nevez-
zük, a' mint t. i. ez vagy amaz vagy csoportokban 
letelepedve a 'vadászat halászat, 's marhatartáson ki-
vid a' földmivelésben, kézmüvekben , kereskedés-
ben , tudományokban 's egyéb nemű mesterségek-
ben gyakorolja magát , állandó hajlékánál marad , 
vagy jobbára sátorokban lakván hordáival egyhely-
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röl más helyre költözik, ezeket feltétéin állii hatjuk 
e' azt, hogy üiáhjaink vadok; a1 kérdésre hogyan 
's mikében közölhetek illy a' tárgy egyeneségétój 
távol állót s régisniértetj azt válaszolom: hogy ezen 
elvekel csak azért hozom fel, mert azt hiszem , 
hogy j^Öunyebbeu téríthetem meg ama sokszor em-
Jitett mírmirosi Oláhokroli értekezőt, kinek talán 
eddig nem volt szerencséje azt itidni, hogy a'melly 
nép földjeit mixeli, mert egyesek lanyhassága még 
fjem azon vonás, mellyböl egész nemzet jellemvo-
nására következtethetni lehetne, meliyik nem hor-
dákban nem sátorokban lakik , hanem állandó haj-
lékánál marad 's a* t. azt vad népnek nem mond-
hatni s hogy ezen elvekből kiindulva Európának 
csak a' legéjszakibb 's legkeletibb széleni levőket 
vadoknak, nevezhessük. — Ezen nem annj ira hos-
szú, mint a* kitűzött czéltol távolacska álló kitérés 
után szükség ismét a' felvett irányhoz, visszatérni, 
's végrekeszül azüláhok jelemvonását illetőlege'mun-
kát még néhány észrevétellel befejezni : Oláhjaink 
közzül sokan magyar nemesi ki váltságokkal felru-
háztatva lévén honjokhoz illő hűséggel 's tartozó 
hazafiúi engedelmeséggel viseltetnek , általánosan 
jó szívűek, 's ha más nemzetek közti elterjedése-
ket vizsgálóra vesszük, tapasztalni fogjuk, hogy 
az oláh mint szives barát , jó 's békés szomszéd', 
köteleségeit teljesitni szerető jobbágy majd minden-
kor *s legnagyobb készséggel segéd' kez« ket nynj-
tott a' magyarnak, a' hazafiiisodastól épen nein ide-
genyek, a' hon' szeretet adott 's ád erőt 's bátor-
ságot nekik, hogy a' csatatéren az ellenség vasá-
tól soha se fordítsák el szemeiket 's homlokukat, 
kivált az országszéli ezredekben szolgálók egy jó 
katonában minden megkívántató tökély 's tulajdo-
donokkal bírnak; mulatni vigau szeretők, társai 
viszonyokban enyelgők 's csak nem ömledezők, 
a ' mit fiatal csintalanságnak nevezünk, az nálok 
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népszerii viselet; a1 kiképzetséghez szükséges n o 
az oláhban épen nem hibázik, valamint elevenség, 
a' nemesben rátartás 's bátorság sem h í j án ) / i k ; 
általánosan öséik' vallásához 's mind ahhoz, mi ré-
gi híven ragaszkodván, ahhoz pedig mi nj hizodal-
matlánsággal viseltetvén s igy a' világ közerányá-
hoz n< hezen közeledhetvén sokszor őseik' vallásá-
hoz való ragaszkadásokban, mint minden más pór 
tudományatlanságuk, sokszor pedig erkölcsi kote-
Jeségeik' kutfejciröli isméi-eteknek határazatlansága 
vagy épen zavartsága mht t előítéletekkel is meg-
telvén, leginkább pedig a' mit már érintettem, *'» 
mit ujalag ismételek, a' neveles nagyszerű feladat 
iának teljesítését elhanyagolván könnyen tör ténik, 
hogy némclly eg) énjeik egy vag)' más rosszra, mel-
lyet egyszer másszar rólok hallunk, Vetemednek, 
azért miután tudott "s való dolog a z m i s z e r i n t a' 
nevelés, műveltség 's jólét okozati viszonyban ál-
lanak egymáshoz, kö\etkezőleg hol a' nevelés nincs 
megadva, ott a' műveltség is fog hijányzani, 's 
igy ott jólét sem lehet, méltó jogon lehet kivánuí, 
vajha kellő neveltetések'eszméjének megvalósítása 
érdekében elsőben ha csak a' nevelés szüksége fe-
löl meggyőződtetnének majd pedig, kiknek módjok 
's tehetségek van , gyermekeik' taníttatására, ha-
bár külső befolyás által is , nem csak emlékeztet-
nének, i—- de tettleg sürg°ttetnének rs szoríttatnának 
is, hogy igy a' polgáriosodás *s művelődés' jóté-
konysága nemcsak a' kitünőleg 's ugy szólván csak 
városilag müveitek' osztályán terjedési elemre ta-
lálhasson; 's hanem a' falusi néptömeg' érzemé-
nyére 's természetére is befolyást gyakorolva mint 
egy munkálólag is hasson. Az eddig mondottakból 
következőleg végrekeszül általánosan egész ma-
gyar honunkat *s anriak polgárait illetőleg még az 
egyet jegyzem meg: miszerint az erkölcs 's elme" 
helyes l.iidomitásához, e' három u. m. háznépi, 
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templombani 's oskolai nevelés tartozván , követ-
kezőleg habár a' szülők gyermekeik'szivébe az er-
kölcs,a'jó 's szépiránti tiszteletet korán becseppeg-
letvén az igy háznépileg kitanitottakkal a' temp-
lomban! nevelés már kÖnyebben megyén, mert ek» 
kor a' gyermek' szivében csak támogatni s erősit-
ni kell azt, mi m< g leni elég baiárf>7ott»tÍ£gal 
van bele öntve habár mondom e" kettős nevelés 
mint az eleme 's erkölcs' helyes kiidoniitásaboz 
legközelebbi segéd' eszköz kelló használatba is van 
véve, még a' feljebbi's nevezetesen a* tudományok' 
körébeni kiszélesítendő előmenetel érdekében, 
mert mindig csak a' mellett maradni mit vallásos 
érzeménynek nevezünk ann> i volna; mit a' ho-
mályos 's philosophiátlaii századokat vissza idézni 
akarn i , részemről pórgyermékeinknck még iskolai 
neveltetést is kívánnék adatni, pedig ebben va-
gyunk mi hátra , itt van a' hijánv itt a' hiba, 
hogy nálunk eddig igen ritkák az elemi iskolák, 
's még ritkábbak az illy iskolai, jó tanítók; leg-
elébb is erről kellene tenni, mert csak igy fog el-
múlhatni az ok, miért eg) mást idomtalan's kikép-
zetleneknek mondjuk. 
Duliskovits Mihály, 
Ruszkopolyánaj helyettes Lelkész 
3. 
Védd vagy elemi gyógyszerképi haszná-
latáról a hideg víznek a betegségekre 
alkalmazva. 
(Folytatás.) 
Minekutána még az emberi test'létszerei a' be-
trgségek1 külömbféle kitöréseire anyagot magt'Wvi 
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örökségül átvesznek, 's fájdalom! meg folyvást ne-
velnekis , minek egészeni elliáritását a ' je len élet-
móddal, ?s renddel korántsem Ígérhetjük átalános-
nak . de hogy nyomasztó terhük alol a' porhüvely 
legbiztosabban fölegyeniilhessen, "s az elveszti tt 
legdrágább jót az egésséget minél előbb helyre ál-
líthassa szüksége leszen nékieolly védmódhoz nyúl-
nia, mellynek paizsa alatt a'megtámadó félen győ-
zelmet arathasson , "s rajta uralkodást nyerhessen. 
— Természeti következmény pedig, hogy mi a' 
lélek, 's testre egésséges állapotjáhan jótékonyan 
h a t , ugyanúgy hasson az , midőn kül, vagy belső 
okadat a' létszerek' rendes működését akadály ozza. 
Kzen akadály ere bensőleg kivált mindig az élet-
nedvek megromlásából fakad , azokat kell tehát új 
életre fölkelteni, ha szunnyadoznak, azokat kell 
másokkal felváltani, vagy a' testből, ha m á r a ' 
javithatás pontján túl hágtak egészen kiszállítani, 
hanem ehhez a' tapasztalás mezején bebizonyitot-
tan legfoganatos b gy ógyszer a' viz, levegő, moz~ 
gás, és életrend, a"1 mit már régidóktöl fogva az 
orvositan felavatottjai is irataikban közelebbről 
érintettek de létre ekkoráig sem hoztak. — Hon-
nét származzanak' a rosz nedvek a' testben? kü-
lönböző okaik közül a' fök esek lehetnének : ar-
t almos és sok tápszerek éldedelete, az elfojtott 
bőrkigőzölgés, mozgás hiánya, valamint a 
szenvedélyek tüzes, s a testre erőszakkal hatása, 
végre d légi változatok reánk nézvésti vészes [be-
folyása által." 
ArtaltfirtS tápszernek lehet tartani közönsége-
sen mind az ollyant, miben szesz, eczetsavany, 
's fűszer ízlelhető , a' sós csipőségeket is ide szá-
mítván akárminő étel készítésnél; nem annyira kell 
a' nehéz emésztet ti eledelektől tartani minthogy a" 
víz felolvasztó ereje az emésztést elősegíti; csak hogy 
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az e.ryébkint gyenge gyomruak terhelésig ne hasz-
nálják azokat. *_) A1 sok tápszerek vétele jó emész* 
tet mellett is, sok és süni nedveket hagy a* test-
ben maga után , a' mi nyomasztó terhet "s többféle 
betegségi anyagot gyűjthet, rossz emészet után pe-
dig a' gyomrot üllepellyel tö.tik el, honnét az a' 
többi tagokkal ártalmasai), 's halált is okozva kö-
zöltetik. A* test a 'bennefölösb g nevelt anyagtol ki-
gőzölgés által menekedhetik meg, 's jólléte annak 
rendes folyását természetileg magában foglalja, mi 
ha dugulást szenved , már előkészület a1 betegség-
hez , mellynek legbiztos'b elhárítása az hogy a' 
testet izzadásra ingereljük, 's iey a' rendes kigő-
zölgés behegedt lyukait megnyissuk , ar fris viz 
mind izzasztó mind mosdó módszeri alkalmazása 
pedig nyújthat csak [itt legegyencsb 's czélszerübb 
segedelmet. 
A' vizitál is sokat, előmozdítja a' kigőzölgést« 
szinte az utána tett szabad légbcni mozgás, mi ál-
tal a' tespedés távolitat ik, 's a' vér rendes körülése 
folyvásitatik. Jóllehet az óvó gyógy módnál már a' 
Iris léget nélkülözhetlenuek lenni állítottam, a' véd-
Minthogy még határozatlan — aza7,: a' per bíró 
alatt van — a ' t e r m é s z e t vi/.sgálóji között eldöntve nin-
csen mi legyen az embernek teremtőileg rendelt táp-
láléka , a' csupa növényi e" vagy az ál latival kever-
ve } — véleményem — fgy ideig bevezetett tapasztalat 
szerinti kísérletein után, inkább hajlandóbbud nyilatkoz-
n i ' s okízeriileg rajta megállapodni, bogy csupán a'nö-
vény ors7.á»boI vehetnénk azt mind sze l l emi , mind 
anyagi jóllétünkre legczélirányosabban ; támogató okai-
mat itt felhozni nagyobb kiterjedést kívánna mintse n 
hogy röviden érintve azokat behizonyitólag előadhat-
nám ! igy tehát csak pus/.ta állítással jelenleg a' hús 
eledelt is az ártalmasok sorába minden kétség nélkül 
helyhezem , főkép íiz e lkényeztetett házi álUtoké-
bol vetettet, azaz: betegségi anyagot is nagyobb mér-
tekben magában zárhatót. 
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gyógymód' használatánál pedig épen soha el nem 
maradhat, sőt a' betegség nemeihez lehet azt hatá-
rozottan alkalmazni, mert rsak a' benne lévő sava-
nyag az, mi az életszikrát élénkíti, úgy hogy minél 
kevesebb éldelete annál homályosabban csilfámlik 
a' láng, 's egészenyi hiányával a savanyag is enyész, 
vele az élet fáklyája eloltódván. 
Minő befolyást gyakoroljanak a' szenvélyek 
lelki , 's testi egéségiinkre kiki előtt világos dolog, 
a' védgyógy alatt levőkben az indulatok, kivált a" 
rombolók hogy egészen elszunnyadjanak, megkí-
vántató,• nem arról van átalában tehát a ' szó mi-
dőn szenvélyek szőnyegre jönnek, hogy őket el-
fojtsuk, vagy gyökerestől ki tépjük, hanem arról 
milliódon rajtok uralkodjunk, 's józan ész szerinti 
mérleggel a' túlságost bennök korlátozzuk, s vi-
haruk mellett is hasznot szedjünk huHámzatikbnl. 
Már' az óvó vízhasználati módnál érintetett, hogy 
szokott közönséges it dul a' víz valamint legterniésze-
tibb, úgy leg egéséges'h is, ennek tehát nem elég-
séges vétele, vagy más művészeti készítmény üek-
keli kipótolása legkártékony abb befolyású a' ned-
vek sűrítése 's csipősitésére, mellyek minél ke \e-
sehbet oldatnak fel — a' feloldáshoz pedig a' viz 
legtnlajdonibb — annál ragályosabb az edényekben 
üll«»psző sáruk, mellyet egyedül a' víz savanyaga 
új élet ébresztése után új erővel a' testben felvált-
hat. Illy anyagi rosznak kiirtásához szívvel lélek-
kel kell fogni, 's azon gyenge kifogás, hogy nincs 
szomjúság és a' viz nem ízlik, csak elszoktatás , 
illy ellenkező érzet egyedül eleinte szokott belépni, 
a' jó következet magától édesgetve szoktatja tovább 
a' kezdőket; a' gyornorémelyek miatt is vannak 
panaszok, 's ez éppen jele , hogy ott sürüdve lé-
tez a' betegségi anyag, melly míg féloldalik, 's 
az altest idegei hozzá szoknak és erősednek, ad-
dig eleinte éreztetnek cs *k émelyek, miokért a' 
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visszaijedés igen 'éret len, meggondolatlan és alap-
talan lenne. 
Nem valótlan a' mondottakból a1 következte-
tés: hogy majd csaknem minden betegségek viz-
gyógy alá— az az a 'mellyek gyógyíthatók —vétet-
hetnek ; az emberikép gyógyithatlanokra pedig csak 
az Égtől várhatnánk engesztelést! de a ' sok elaggott 
hajokban sinlődők ha nem nyerhetnek is tökély es 
kigyógyulást, a1 bajok enyhét biztosan bevárhatni. 
A ' gyógyulás vagy könnyebbedés nemcsak a' ki-
tartott okos használatától a' vizgyógynak , de azon 
lépcsőtől is sokat függ, mellyre a1 nyavalya hágott, 
és a* testben jelenkező eleterőtöl, melly azt még 
iizőbe venni tehetős. 
A* vízgyógytol se várjunk természet fölötti fo-
ganatot, de még is jóval többet mint legtöbbnyi 
emberek várnak. Ne hidjiik kivált azt , hogy a"1 
viz a1 bennünk évektől megfészkelt ellenséget né-
hány napok múlva kihajthatja. A1 vizgyógy a' test 
erősítése, az életerő fölemelése, a1 kigőzölgés 
többitése által jobb nedvek' készítéséhez iegsike-
res'b. Az tehát csak lassan de annál biztosabban 
támadhatja meg 's távolithatja el a' rosszat Vala-
mint az orvosi szer életerőt előidézni nem képes, 
csak jelenlev őt felébreszteni és nevelni, úgy a'viz-
gyógy sem teremthet; ha pedig a' lehetőség meg 
van azt nevelni, akkor egész bizonny al nem orvosi 
allopathszerek , hanem ollyak , mellyeket a' ter-
mészet nem fizetteti meg, minők a' lég, víz, 
mozgás, és életremi#) által történik meg. 
Midőn Priesztricz marsok ol 'datlag kivitt "s külümb< 
féle betegségek nemeire nyilván elismerten jóvabagyva 
alkalmnzá gyógyintézetében n' hideg víz módosított 
erejét; nekem sem lévén egyébb füllétem mint minél 
nagyobb valóságban és esalhatlansa'gban a"1 küze'letbe 
vele léphetni; otel jeleltem ki tehát az éneineni kí-
sérletek mel le t t , rendes gyógymódja betegségekhez! 
gyakorlatos legsikeresebb alkalmazásában' 
IIa már pedig minden gyógynál arra m$gy ki 
a1 dolog, hogy a' csipós, sűrű, s nyirkos nedvek 
fötoldassanak, és a* nemesebb részektől a' keves-
bé nemesek felé húzattassanak, 's általuk eltávolí-
tássá nak, akkor a' viz illy tehetséggel legfőbb 
mértékben bí r , mert nem csakhogy belülről felol-
vasztólag foganatkozik , hanem a1 bőrön okozott 
inger által is a' betegség anyagot e ' felé húzza 's ál-
tala kiválasztja. Az ez által egyszersmind a' neme-
sebb részekről, 's nevezet szerint az emészteti 
útakrol, — mellyek igy olly állapotba t é t eknek , 
hogy jobb nedveket készíthetnek — a' betegséget 
elhárítja: egy azon időben az étvágyat előmozdítja, 
's a' testet az élelemtöli nagy visszatartóztatás által, 
— mellynek az erők a' betegségi anyag kiválasztá-
sához igen szükségesek — nem gyengíti. Priesz-
mez elvül veszi a' testet mindig lehetős erőben 
megtartani, honnét ő soha sem tiltja az étvágy ki-
elégítését a' természetre 's betegre hagyván a' nőtt 
vagy fogyott étvágyat kijelentni. fcs ez soha sem 
téved, talán ollyanokon ki vili, kik rászokás által 
mértéket tartani nem tudnak, és az éhezet érzést 
nein képesek többé étvágyuktol megküiömhüztetni. 
Igy tehát ő az egész gyógyítás folyamát csaknem 
a' természetre hagyja a' nélkül hogy azt bizonyos 
foganatjában zavarná, és a' gyógy használata alatt 
határozza meg többé vagy kevesebbé, hogy a' fel-
izgatott vagy izgatandó betegségi anyag tömegét 
mindig a' beteg ereje' rendes viszonyában meg-
tarthassa, és éppen ehhez tartozik az ő gyakorolt 
pillanata a* használt szerek ismeretéveli öszkapcso-
>láshan. A' természet tehát a z , melly a' gyógy ne-
mét és módját maga meghatározza, és minthogy 
6 egyenesen soha sem téved min t ez mégis a ' leg-
jobb orvosnál megesik , és minthogy lényege ab-
ban álljon a' betegségi anyagot a1 bőrre húzni , és 
azt a' nemesebb, ámbátor meggyengült és legtöbb-
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nyirc szenvedő részektol elvonni, a1 mi legfoga-
natos'ban jelenkezik a' gyógy alatt eves kelvények 
sokszor 100 — !5o számában, mi a" jobbulás hg-
előbbi békövetkezetére is mutat , azért óhajfvák. 
Gyomor vagy ideg — gyengeségben vagy 
átalában olly nyavalyában szenvedő betegeknél, 
hol a' nedvei* nem elromolvák, és hol csupán a'do-
log abban áll, hogy az elsenyvedi idegekbe telerőt, 
és a' bőrbe működést hozzunk, azon kelvények 
vagy kiütések vagy épen nem, vagy csak kevés 
számban jelennek meg. Azoknál is, kiknek nyava-
lyájuk ngyan az elromlott nedvekben van, de hol 
az életerő nem elég az anyagot a' bőrnek hajtani, 
keves vagy semmi kelvények sem mutatkoznak, 
náluk osztán hosszas gyógyításra lehet számitni, 
vagy helyre áliitasásukrol kéteskedni. Gyenge iz-
zadás , mérsékes fürdés vagy csupa lemosás, a' hi-
deg viz1 egyedüli italul használata, és minden csí-
p ő s , zsiros és savanyú ételektóli megtartoztatás 
nekik legjobb szerek legalább szenvedésüket eny-
hítni. — 
Hogy izzadás által sok ártalmas anyag a* test-
ből eltávoztatik nem szükséges enditni, de vele 
együtt több jó nedvek is kiszivárognak , mellyek 
mind kipótlandók. Innét a' szörn> ii é tvágy, melly 
a' hideg víz, 's többnyire hideg tápszerek éldelete, 
valamint a' szabad légheni mozgás által jóval emel-
tetik. A' nedvek ezen gyakortaihh áteseréleté-
nek bizonnyal lényegesen járulnia kell a' betegség' 
eltávolításához, és azon ujjászülését az egész test-
nek okoznia, mellyet magukon a'gyógy bevégezte 
után legtöbhnyi betegek észre vesznek. De az izzadás 
is a1 bőr fölélénkitésére lényegileg szolgál, 's ki-
vált annak fürdő előtti felizgatásához szükséges, 
mi által osztán a' rajta előidézett ingernek anrál 
erős'bnek kell lenni. Minthogy egyébiránt a' test 
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nem erőtetett mozgás, és nem beliih-ol felizgató sze-
rek által iiozatik izzadásba, így az sem igen meg 
nem támadtathatik , sem gyengittetik, sem pedig 
a' melegböli hirtelen átmenetei által a" hidegbe kár 
nem kövctkezhetik ; mint ezt százak1 példája min-
dennap bizonyítja, kik közé maguk a' gyenge asz-
ezonyok, gyermekek , cs még a' mellkórosak i s , 
szinte az igen évült egyének ide tartoznak. A* hi-
deg fürdő egy közvetlen előre ment izzadás utáu 
távul sem olly érzékenyítő , 's a 'meleg és kedv-
szerüség érzelme utána sokkal gyorsabban lép be. 
Azokhoz, kik a ' vizgyógytol keveset remél-
hetnek, ollyan nehez-nyavalyások tartoznak, kik-
nél a' betegség rnár annyira emelkedett , hogy az 
öntudatot elvesztik, szinte ugy a' tüdőkórosok, és 
oilyanok, a' kik megrögzött, és inszélhüdésben 
szenvednek i Ily enek nek tehát maga a' nagy vizmester 
Prieszuiczsem igér egészlenes kigyógyulástcsak kön-
nyebbedéit.—'MMiden egyéb időszaki betegségeket 
sikerrel gyógyít. A ' gyógyítás használatánál külö-
nösen kell néznünk: az életrendre, az íz tudásra
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és a hideg víznek kiil és belső tételére. 
Az életrendet 
a' mi illeti már fölehb érintettek azon eledelek , 
mellyek átalában ártalmasok, és igy természetikép 
a1 gyógyításnál egészen kitiltvák. Itten minden föl-
izgató italok: u. m. bo r , kávé, ser, thea auuáj ká-
rosabban hatnak, minthogy, a test ugy is a' gyógy 
használata által folyvásti felizgásban találtatik. A' 
ki ezen kedvencz italokat egészen nélkülözni ma-
gát elhatározni nem lenne elég erős, kivált a1 
gyengéd szépnem az ő kávé já t , 's theáját , a'' férfi 
az ő borocskáját — de a' veleélés legmértékle-
lesb legyen, és az i tal , erejéből kiemelt , és uiég 
akkor se szűnjön azt hevében fris vízzel tikkasztui, 
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szirténugy a' meleg italok , levesek átaljában gyo-
mor gyengítők, és fogrontók, kivált hol azonnal 
hideg viz obliii őket ; — az csak elszokás, hogy 
a1 meleg éielek, 's italok jobb iziiek, kivált g>en-
Re emésztők ne éljenek velek, hanem előbb jól ki-
hútendők. 
Szokás szerint asztalnál a1 hideg ital tiltatikés, bi-
zonnyal semmi tilalom sem volt ennél alap nélkü-
libb téve, — csakhogy meleg ételekre ne igyunk, 
mi a' fogak aggodalmas fájlatát valóban okozza; 
márpedig a' vizgyógynál fő feltétel, hogy azéte-
lek kihűlve vétessenek azért a' természet kivánata 
szerint minden ártalom nélkül élhetünk vele, főképp 
a' gyermekeknek mindig tiszta fris vizzel oltsuk el 
szomjukat, honnét soha legcsekélyebb kár sem kö-
vetkezik 5 ellenben a1 társaság vidámabb leend mint 
egyébkor, jobban emésztend és ebéd után álmosan 
nem lóggatandja le szárnyait Kiváltkép o'lyau 
egyéneknek, a' kik fejfeléji vértolongásban szen-
vednek a' fris víznek asztalnáli hő éldelete ser 's 
bor helyett ajánlandó. Keljeneki bár az orvosok 
tanúlatságukkal az asztalnáli viz ital ellen a' síkra : 
de a' tapasztalás bebizonyítja , hogy az emésztés 
nem hátráltatik, hanem előmozditatik. — Ha zsí-
ros ételeket eszünk Gsak bátran reá vizet igyunk, 
és ez jobban fogja mint a' bor vagy égett szesz 
a' zsírosat felolvasztani, 's ártalmatlanná tenni. 
Priesznicz is javalja ezt, ha sertvés sült, vagy 
vajas böjti ételek jönnek az asztalra, és a' követ-
kezmény igazolja őtet. De a' vizet még se igyuk 
éppen mérték fölött , mi által az étnyálka igen el-
higittatnék. Három — négy pohárral elegendő — 
a' gyenge emésztők még Iejebb szállíthatják inig 
gyomrukat többé nem terheli. Mingyárt asztal 
után se igyunk sok vizet, hanem elégedjünk meg 
kis mennyiségben szomjunkat oltani k ö n n j u m o z . 
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gást tévén ebéd végezi ével bőségben árnyos helye-
ken ; ezt ismét helybenhagyja azoknak jólléte , 
a1 kik gyakorolják. Az altesti betegeknek elhagyhaí-
lamd szükséges az asztal utáni sétálat; különösen 
hasznos nekik a' lovaglás, minthogy szabad légbeni 
mozgását és megrázódtát az altestnek eszközli, a^  
nélkül hogy az erőkre igényeljen s felizgatásukra has-
som Az altesti betegek alatt itten ollyan egyének 
értetnek, a1 kik neliez emésztésben szenvednek mi 
azonnal az asztal után lomhaság, 's komor érzelem 
által megismerteti magár. Ollyanok is , kik torló-
dásokban szenvednek asztal utáni alvással nevelik 
bajukat , minthogy álom közben a1 vér egyébiránt 
is fejnek és mellnek tolyong. Ha ki alvás nélkül 
ol nem lehetne, jobban teszi ha asztal előtt ülve egy 
keveset szunnyadni, és azután még könnyen inoz-
gani még) e n , minekutána előbb hideg mosdás 
vagy fürdő véteteit. 
Hévhoni fűszerek: bo rs, fahéj, szekfű, gyöm-
bér 1s a1 t. mint nagyon ingerlők mindig ártalma-
soknak tekintessenek, és folyvásti bő velek éléssel 
magának a' legerős'b egésségnek is ártanak. Ma-
gától értetik tel» it hogy a' vizgyógy használók nél-
külök szorosan eMegyenek. Azok Indiánoknak ren-
delvék kiknél a' meleg éghajlat ollyan nagy ellan-
kadást okoz, hogy nekik, az erős inger szükséges, 
vagy legalább nem ártalmas. Éghajlatunkban , hol 
a1 többet összenyomatoU , tehát a' savanyagot na-
gyobb mértékben magában foglaló a1 levegő a' nélkül 
is lobos betegségekre a' hajlam megvagyon , erős 
ingerek, minők a' szeszes bor, 's fűszerek azon 
hajlamot C3ak emelhetik, és csak kártékonyán hat-
hatnak. Prieszru'cz eIve e z : Nálunk olly fűszerek-
kel éljünk a' mi hon terem, és Afrikában ollyan-
nal a mi Afrikában tenyész. A' természet márgon* 
doskodott rólunk, és minthogy a' növények azon 
éghajlat béfolyásaiuak alávetvék mint az emberek, 
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igy legjobban ís illenek egymáshoz. Megengedi ő 
tebát a' beihoni fűszereknek mértékletes eldeletét, 
mint a' kömény, majoránna 's e' félékét örömest, 
és még mártalékiil tormát is ad a' marhahúshoz. 
Mustárt is megenged azoknak, kik kanyaróban, 
köszvéuyben vagy más hasonló bajokban nem szen-
vednek, kivételesen. A' vöröshagyma mind zölden, 
mind pirítva tiltott élelmek közé tartozik. A\ sa-
vanyú étkeket főképp ollyankor mellőzni szükséges, 
midőn a1 testből savanyt, 's csipényt kell lávolitni 
egyébkor is nagyon ritkán vagy soha se használan-
d ó k , mer t , k ivál ta ' részletes kisebb mértéknyi 
vizgyógynál ülő életnemmel egybekötve^ nem mást, 
mint árthatnak. — 
A' legszokottiabb ételek Grafenbergben ezek: 
marhahús leves gyakran gombóezczal, a 'hús tormá-
val vagy egyéb mártalékkai ; marha, borjú, birka 
sertvés, őz, 's récze sült, tyúkok szilvával, kolom-» 
pérreS, 's e' f. kiilömbféle tésztás étkek , rizs, kely 
és más főzelékek. Néha közben halak és madarak 
is adatnak fel. — Reggelire csak t e j , irósvaj, és 
házi kenyér adatik; a' tej jó, szinte ugy a' vaj is, 
csak sok ne vétessen belőlük, 's derekasan leön-
töztessenek. Estennen téli időben földialina hajá-
ban is éldeltetik, de minthogy nehéz emésztelii 's 
álom zavaró, csak az eresebbnek néha néha nyúj-
tandó. Enni tehát nem terhelésig, hanem csak az 
étvágy kielégítéséig szükséges, külömben a' sok 
evésnek rosz oldalával a' bajlódás mindig fennma-
rad. Komorkórosoknak a' kik szokáskint egyszer 
fölötte sokat, másszor semmit sem esznek, az ő 
ételeik mennyisége szabályzásán, 's könnyű emész-
tetü választásán kivül még ajánlhatóaz asztal fölötti 
sok ivás, hogy gy omrukban a' víz foglaljon el étel 
helyett tért. Ataláhan a'víznek földerítőcsepjeitaz 
illyen bús szeszélyii személyek bő mennyiségben 
hörpöljék. — Bésózott hús és halak ártalmasok 
minthogy a" nedvekkel igen sok csipőséget közöl-
nek. A' sajt közönségesen romlott eledel vagy mint 
Hufeland mondja hogy nem táp — hanem csupán 
inger szer, és mindig rosz nedveket készít
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vele élni nem kell A' gyógynál tegyük átalában 
kötelességgé erősítő de csak egyszerű húsból , és 
növényekből össze tett táplalékkal élni, mi a' test-
nek leghasznos1!), és a1 mértéklethez is legtulajdo-
donibb, mell) töl az elegyített, 's kikeresett nya-
lánkságok mindig elingerelnek. — 
A' test szabad légbeni gyakor mozgása, hogy 
a 'vizg) ógyot lényegesen elősegítse, már említetett. 
Tegyük tehát törvényül naponkint legalább két óráig 
sétálni*, vagy más dolgot a' szabadban végbevinni, 
ne engedjük rosz idő által magunkat visszatartóz-
tatni. Mozgás nélkül a* ,vizgy ógy kinzat, mert a* 
vele bőéldelet mindig a' hideg érzését, nemzi , 
melly csak mozgás által rezzentethetik el , művé-
szeti meleggel átalában elnyomni nem szabad , ha 
a1 gyógy czéljának egyenest ellenmüködni nem aka-
runk, Őrizkedjünk tehát a" kályha melegtől, és 
mindig hideg vagy legalább igen mérsékleg fftlme* 
legitett térben mozgás által magunkban a' meleget 
élesztni keressük. Különösen kerüljük el a' hideg-
böli melegbei hamar át menetelt talán éppen fürdés 
vagy douche után. Ne öltözkedjiink soha nagyon 
melegen, hanem csak úgy, hogy a' hideg legerő-
sebb benyomását magunktól elhárítsuk. A' testet 
sok meleg ruhával terhelni azon károkat okozná, 
mint a' kályha nagy melege, 's mellette a' szabad 
mozgást, *s a' nedvek körülését akadályozná. Gya-
pot testöltvényt viselni szintén ugy káros, ki a1 
vizgyógyot csak egyszer nyolez napokig használta, 
jóllehet egész éltében hozzá szokott volna, minden 
rosz következet nélkül leheti, és még huves Octó-
berben is egy ingben kiállja a" lég befolyását egés-^ 
sége legkisebb szenvedték el. Vászon öltözvény an-
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nak, ki naponkint egész testéi hideg vízzel mossaleg-
job <ez a' bort se nem ingerli se nem gyengíti, mint ezt 
a' gyapot teszi. Télen fölül lehet gyapot ruhát vi-
selni, vagy őzbőrböl készített mellényt és nadrágot. 
A1 nagyon meleg ágyak is azon elvből károsak. Leg-
jobbak a' szőr párnák, és bélelt paplanok, még 
ajánlhatók mint jóval olcsóbbak az elsőknél, a' tó-
fűvel készíilttek. Jó zabszalma ágy is gy apot bo-
ríték terítetvén reá , melly ismét egy lepedővel fö-
detvén éppen nem rossz, és legolcsóbb.. Télen kön-
nyű tollas ágyat használhatunk. 
Alig szükséges említni, hogy lak , és hálószo-
bánk ablakait naponkint egy pár óráig nyitva tart-
suk fris levegő beeresztés véget t , még nagyobb hi-
degben is , csak a' léghúzamot magunkon átjárni 
ne hagyjuk. Egyéneknek, a1 kik í'ejueki vértolyou-
gásban szenvednek, ezt igen ajánlhatni , kivált a1 
vizgyógy mellett csak ritkán lehetne káros. Mell-
kórosok küiömben ezt nem tűrik eL 
Az izzadás 
A kezdőknek nagyon kellemetlen lépés, mellyhez 
még is azonnal hozzá szokunk. Különösen a' vele 
összekapcsolt felizgás egy beszorított helyzetben, 
mrily a' forró vérünek kiállhatlan. Ha már azizzály 
kiiört akkor jobban érezzük magunkat, és osztáu, 
ablakok fölnyitásával's vízivással is könnyebbséget 
szerezhetünk magunknak. E& nem okoz, mint más 
izzasztó szerek benső erőszakos felizgást az egész 
edényzeti rendszerben, tehát nem olly gyengítő, 
miközben még is czéljának egészen megfelel; nem 
gyengíti a' tüdőket izzó meleg lég beszivása által 
mint a' gőzfürdőkben, hanem egészen nyugvó ál-
la pótban megtartja azokat, mivelhogy az ablakok 
föl nyitása által reájok mindig fris lég szállitatik, és 
osztán a' növeksző felizgás fertály vagy félóra köz-
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beni biíleg viz1 ivása által letartatik, mi által a* 
r' fe j , és mellneki erős nyomulása' kárai akadá-
lyoztatnak. Ez egyetlen neme az izzadásnak, mel-
lyet az ember hónap sőt év hosszatt is naponkint 
használni képes minden önmeggyengités nélkül ; 
tehát egyedüli melly által az évült betegségi anya-
gok, mellyek hosszú és tartós héhatást szükségessé 
tesznek , eltávoztatnak. Mint egészen különöst te-
li át köszvényes, és orvosszer' hintésben szenvedő sze-
mélyeknek ajánlhatni. Nem lehet megfogni, hava-
Jaki e' módszert megismerni tanulta hogy még más 
izzasztó szerhez n)ulhatna? — 
Minő szolgálatot tegyen pedig az izzadás a* 
'lizgyAgynál * melly közben az a' betegségi anyago t 
részint föloldja 9 részint eltávolítja, minthogy a* 
bőrt a' billeg íürdőnek reá következő benyomására 
felizgatja, és fogékonyabbá teszi, tehát annak ha-
tását jóval fölemeli, mert a' nedvek rendes körü-
lését elősegíti, és minden nemű akadozásokat eltá-
voztat, ezt a \ ki Gräfenbergben a1 sok és kíi-
lömbféle betegségek befolyása vig> ázatára alkalmat 
veve, legjobban megmondhatja! Az tehát minden 
betegségekre forditatik, mellyek nek oka rossz ned-
vekben fekszik, és csak ollyanok vannak tőle föl-
oldva, kiknek fájdalmuk részletes, mint csontozat-
ban , daganatban 's a' t. 
Az izzadás az által hozat ik elő, hogy a'beteg me*-
zitlen egy vastag gyapot nedvített paplanba szorosan 
bétakartatik mire osztán még ágy nemük tétetnek, 
úgy hogy a' testéből kiömlő melegség körüle ösz* 
pontositasson, és eine párolhasson. Az e' módon 
körüle összegyűjtött melegség fölöslege az mostan 
mi az izzályt a' bőrre csalogatja , és nem a' benső 
szerek által nemzett fölizgás, mellyel az kihajta-
tik. Az izzály kitörése előtti csekély felizgásazonnal 
elmúlik — E' czélra a' paplant úgy teg} ük az ágyra 
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hogy a1 legkeskenyebb része felénk legyen , és a' 
szél^sbik a' (a l fele; a1 beteg most k íny ojtott lábsza-
rokkal , és ezekhez lapulva tett karokkal reá fek-
szik, most először keskeny felét a' test köriil haji-
j uk , s miután jól meg van húzva, a' vál lak, ka-
r o k , és lábok közé dug juk , ezután, miközben a" 
bedugott véget egy kézzel szorosan tartjuk, a' pap-
lan széles végét meghúzzuk, és most ezt erősen 
aládugjuk; itten különösen arra kell nézni , hogy 
a1 paplan fölül a' nyaknál és láboknál jól összeér-
jen , mivel az ottan legkönnyebben megtágul. Ez 
után ágyneműk rakatnak a' bepólyázott betegre, 
éppen úgy mint a' paplan szorosan bedugaszolva, 
és igy ő végképp bé vau takarva. Ha szükségesnek 
tart juk, az e' közben történhetendő vizelésröl is 
gondoskodhatunk a' szokott üvegek okos haszná-
lásával. A* fej ollyanoknál kik torlódásokban nem 
szenvednek, úgy takartatik bé a1 paplan , és ván-
kosba, hogy csak az arcz maradjon szabadon, el-
len esetben őtet valamellyest szabadabban hagyjuk* 
Az egyes szenvedő részekre a' betakarás előtt iz-
gató boritékok tétetnek mint alább lefognak Íratni, 
részkint hogy azok általok bővebb izzadásra föliz-
gattassanak, részint hogy a1 fá jda lmak, mellvek 
szokáskép az izzály belépte előtt nőnek, lecsilla-
podjanak. Ha a1 beteget megforditni szükséges, a' 
fedezőket egy lepedővel jól le kell szorítani, hogy 
föl ne bomoljanak, vágyba a' betpg magára hagyat-
nék illy állapotban, egy csengettyű sinór köttessék 
a1 kezére segély kivántatása eselé/e nézvést. 
Az igy eltakart beteg most vagy nyúgva fek-
szik, és alszik ha lehet, míg az izzály kitör, melly 
időben ő szokás szerint fölébred, vagy némi moz-
gásokat tesz mint a' szűk térben lehet, az izzály ki-
fakadását esz közlendőket* Mi végre vagy a' keze-
ket összetesszük és dörgöl jük, mig melegünk le-
ezen, vagy a1 felső ezombra visszük a' kezeket, és 
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íi l alá járunk velek, erősen hozzá szorítván, vagy 
a' lábokat az ágynak támasztjuk, és ini közben 
azokat váltogatva megbúzzuk és kinyúj t juk, az 
egész testet erős mozgásba bozzuk , mellynek kö-
vetkeztében szokáskint az izzály azonnal kitör. E ' 
szabály szerint meleg időben egy óra múlva törté-
nik , néha még előbb, néha későbben is; hidegben 
tovább tart, rs ha a' test p. o. hidegláz után izzad-
ni nem hajlandó, akkor négy, egész hat órahosz-
szatt kell fekünnünk , míg egy csepp izzály meg-
jelenik.— Tapasztalás szerint az izzály sokkal gyé-
rebben foly, ha alszunk, tanácsolható, hogy álom-
nak ne adjuk magunkat, hanem mozgás által az 
izzályt inkább megtartsuk. 
Mihelyt derekasan izzadunk, hogy az izzály a1 
testen lefut , az ablakok kinyittatnak, és a' beteg 
ihatik. Meleg időben az ablakok a' bétakarásnál 
mingyárt kiíáratnak, hidegben bármilly erős le-
gyen is , mindig csak egy bő izzarlás békövetkez-
tével történik. Ma igen nagy a' hideg akkor a'szo-
ba jókor gyengén elfúttetik, mi közben a1 fris légnek 
nyilt ablakokon át bémenet engedtetik. Azivás íer-
tály vagy fél óra közben történik, de a' szerint mi-
kép a'beteg jól izzad vagy szornjuzik, olly gyak-
ran és bőven inni nem kell, bogy az izzadás meg-
szűnjék. Vigyázván erre, és minden pohár víz után 
a' kezeket dörgölvén , vagy eg) éb fölehb említett 
mozgást tévén, igy az izzály olly bo mértékben fo-
lyik, hogy nem ritkán minden ágyneműn áthatván 
a' szobában szít fut. Igen némelyeknél még edényeket 
kell alá rakni, mellyekben gyakran h á r o m — n é g y 
icze izzály gyülekszik. Nincs semmi gazdagabb iz-
zasztó szer, és hogy még mellette jól is éreznők 
magunkat. Egyébiránt az ivas az izzadásnál el ne 
múlasztassék, minthogy a' száraz meleget elmellőzi, 
és a'fölötte nagy felizgást megelőzi. Ha keves időnk 
van , akkor mindig jobb kevesebbet izzadni, és 
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mellette inni, mint száraz hőségben Fekve maradni 
mi csak a' betegség - anyagot lázítja fel, de el nem 
távoztatja, és egész nap kedvetlenséget hagy maga 
után. — 
Néhányan , kik a' gyógyot otthon használák, 
kisérlették önmagukat bétakargatni minthogy a' 
szolgálat hibáza nekik. Ok e* végre a1 paplant 
míngyárt estve az ágyba tevék, — a' mi áta-
lában mindig ajánlandó, hogy az a' bétakarásnál 
már meleg legyen , és az izzály gyorsabban követ-
kezzen — miután magukat előbb egy kötfonállal, 
melly a' felső és alsó végen húzatott, ellátták, 
volna; ők ha béakarák magukat takarni, az alsó 
véget összehnzák, az ágyneműt mint leitete olly 
jól utána dugaszolák, és osztán a1 felső fon illa! a' 
paplant az abba béhozott karon átvonák és összehn-
zák. E1 neme a' bétakarásnak jóllehet nem olly tő-
ik ély es, mintha más valaki által történik, de bi-
zonyos hogy azonnal és bőven következik az iz-
zály. Ezen önbétakarásnak mégis, az a1 rosz kö-
vetkezése lehet, kivált ha igen korán vagy estve 
a ' lefekvésnél történik, hogyj a' beteg a' száraz hő-
ségben sokáig fekve marad , mi által egy lázas ál-
lapot lép be, a' mi ideglázzá is egy ismeretes eset-
t>en kiképezte magát. 
Ha izzadás közben a1 fej igen forró lessz, olly 
annyira hogy már a' bő ivás sem segít többé, ak-
líor ideje van magát kitakartatni, és fürdeni. Ha még 
tovább izzadni okot gondolunk, akkor a' fej körül 
liideg borítékkal vagy egy nedvített összetett ken-
dővel, melly a' fej alá helyheztetik, a1 hőséget ben-
n e rövid időre tikkaszthatjuk. De még sem taná-
csos a' dolgot túl vinni; inkább száljunk ki , ha a"1 
liőség a1 fejben igen nagy leszen. Különösen otthon 
?r gyógynál minden túlságost elkerüljünk , kivált 
ha illyen bánásmódban gyakorlatlanok vagyunk, 
wer t itt is valamint mindenben csak a1 tapasztala-
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líra építhetünk biztosan, nem pedig a' véletlen ne-
talánira. — A' jó tanácsnak itt is mindig fennma-
rad a' drágasága és becse, a' mit csak a" hozzáér-
tőktől nyerhetünk az idves sikcrülethez, mert a* viz-
ercje soha sem hibáz, csak a' czéitalan fonák hasz-
nálásmód okozza mindig a1 vizgyógynál történhető 
rosz következést! — Kerüljük azonban egy 
keves hőséget, vagy egyéb alkalmatlanságot min-
gyárt olly jelnek tekinteni, hogy már azt tovább 
nem lehetne kitartani: egy ital víz, több nyugvás, 
és béketűrés segítnek majd itten. Maradjunk csak 
akkor igen csendesen fekve, és ne is gondoljunk a' 
mozgásra, ellenben a' békétlen, és kedvtelenség 
csak gyarapodnak. Bizonyos időt , meddig kelljen 
izzadni átalában meghatározni nem lehet, mint-
hogy ez a' beteg egyedst'getől, és a1 mrgküzdendő 
bajtol függ. Még is egy óra előtt soha sem izza-
dunk , és négy egész Öt órán fölül nem könnyen , 
az idő mikor legjobban történik reggel 4 óra felé, 
és délután megint olly tájban, ha t. i. mingyárt 12 
óra után ebédeltünk* 
Ne hidjük, hogy illy en naponkinti erős izza-
dás soványitson,vagy lankitsoii. Ellenben legnagyobb 
részint a' legerősebb izzadok Giäfenbeighen igen 
testesek, és izmosak. Némellyek kiséilik az izza-
dásnál olvasni, és ehhez kalapjukat elekbe teszik, 
mellyen egy kötelék által könyvet megerősítitek
 y 
mellynek leveleit a'szájukba vett tollal forgat ják, 
vagy a' fürdőszolga által megfordittatják. De ez nem 
mindeniknek tanácsos, legalább azoknak nem, kik 
azonkívül fejneki torlódásokban szentednek, mel-
lyeknek ez által szükségesképp növekedniek kelt1 
Mihelyt nem akarunk többet izzadni, kitakar-
tatjuk magunkat, paplanunkat szorosan reánk \es-
szük, vagy egy alvó öltönyt vagy köpöny eget hú-
zunk fel, és gyorsan fürdőbe megy ünk. Elkerüljük 
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a' menny ire lehetséges az izzadó testet a' levegőnek 
kitenni, a1 fürdőnél megérkezvén sebesen a' fejet és 
mellet lemossuk, és magunkat bele vetjük. 
Ismeretes, hogy ezen hirtelen változás áta-
lában nem á r t , mert itt az izzadást megkell kü-
lömböztetni a1 benső felizgás vagy külső sebes moz-
gás által nemzett-töl. Ezen esetben a' tüdők , és az 
egész edény rpndszer többé vagy kevesebbé erős 
mozgásban vannak és ollyankor a' hideg hirtelen 
benyomása nevezetesen a' tüdőkre rontókép nyi-
latkozhat. Priesznicz csak a' douchehoz tett 
után is tiltja a' hidegvíz azonnali hatásának a' tes-
tet kitenni, mi itt annál előbb káros lehetne, mint-
hogy a' test általa csak részenkint nedvítetik meg; 
még is ajánlja ő hogy a' test soha egészen kihűlni 
nehagyassék, miáltal a' visszahatás lassan és töké* 
lyetlenül lépne be. Egyébiránt a' víz hatasa az iz-
zadó testre egészen más, mint a1 száraz hidegé, 
mellyet szorgosan kerülni kell. A' fris vi/nek állo-
mányrészei a' bőrön ingert hoznak elő, mit a' lég, 
m e ü y b e n folyvást létezünk, átalánosan nem szülhet 
Ez az inger teszi most hogy a' benső melegség bór-
neki visszahatása sokkal gyorsabban bekövetkezik, 
mint az egy hideg de száraz térben bekövetkeznék* 
Erről elég bizonyítást ad minden egyéneknél a'bő-
rön kitetsző fürdés utáni nagy vörnyegség, a'kiknek 
bőrük nem tehetetlen, és a1 kiknek elegendő élet-
erejük van erős visszahatást nemezhetni. Ezen 
vörnyegség bizonyosan nem lépne bé, ha a' testet 
a' levegőnek éppen annyi ideig egyenlő (5 — 7 R. 
fok.) mérsékének ki akarnánk tenni; Innét hát 
ezen fürdés és douchc utáni vörnyegség igen jó jel 
a' reménylendő gyógyuláshoz, melly nek a' megle-
vő életerőnél, és munkáló bőrnél sokkal gyorsabban, 
és bizonyosabban bé kell következnie, mint ottan 
hol az csekélyebb fokban jelenkezik. Mennél hide-
gebb a* viz, annál tökélyesebb és gyorsabb is a' 
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\ is«zaiiatás ; innét igen hidegvízben nem hűtjük 
meg magunkat, ha sokáig benne nem maradunk, 
sót az előrement megfázást a' hideg víznek erős 
behatása által legtöbbnyi esetekben elszélesztjük, 
a' mi nyárban hany ag folyóvíz által soha sem tör-
ténik. — 
De a' fürdés előtti izzadás is , kiindulván a* 
bőrrei erős béhatásábol, és a' betegséganyagok ál-
tala eszközlött eltávolításából, a' testbeni nagyobb 
melegségifok nemzésére hasznos, a1 mi más mód-
dal, mozgás, vagy szobák kimelegitése által, kár 
nélkül nem érethetnék el. Ezen melegség most ma-
gában a* fürdőben is fontossággal j á r , minthogy 
önmagának kell töhbitni a1 visszahatást, és vele 
a' testet tehetőségbe hely hezni, a1 viz hidege' béha-
tásának kitéve maradni, mint séma' fölemelt benső 
mérsékmény nélkül lehetséges volna. Ezen vi/.heni 
hosszabb késeiemnek most a' gyógy siettetéséhez 
lényegesen hasznosnak kell lenni , m< rt a1 fölizga-
tott anyagoknak annál tartósabban kell magukat 
a" hőr felé vetniek mint kiilröl a' hideg* behatása, 
és benső melegség visszahatása tartanak. 
Ama' visszahatás az által nemzetik, hngymin-
den meleg test, melly egy hidegebbel c; intetbe ho-
zatik emennek melegéből annyit közleni törekszik, 
mig a' mérsékmény külömbféfesége elemeltetett, a* 
minek egy élő testnél az inak munkássága és köz-* 
foganatja szerint sokkal tökélyesebben kell történ-
nie, mint egy élettelennél. A' vízzel közelebb érin-
tethe hozatott részek melegüket most folyvást a ' 
hideg elembe özönlik, és a' benső részekből ugyan-
azon törvény szerint ismét kipótlást vesznek, és 
ez addig tovább tart mig a' melegségi fölöslegség 
kimeritetett. Az életmelegnek illy egészeni kime-
rítése a' testre minő károkkal nyilatkozzon, látjuk 
[). o. a'megfagyottaknál és merevedteknél, Az igen 
Tud. Gyűjt. 17 h öt. 1 8 4 0 5 
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hosszú maradás a' fürdőben Irhát a* tistre gya-
kortai ismétlésénél csak nagyon károsan hathat, és 
veszélyes lehet, bármit mondjon Oertel tanár e' 
felöl , midőn ő a' hideg fürdőben az óra hosszatti 
késeimet ajánlja. 
Fürdés előtt a1 kitakarásnál egy pohár hideg 
vizet inni , csak akkor szükséges ha igen fel va-
gyunk izgatva, vagy torlódásokban szenvedünk, 
hol szükséges 1 eszén a1 vér' fej , és mellneki to-
lyongását a1 fürdőbe lépéskor általa elmellőzni, vagy 
csillapitni; éppen ugy van az ábrázatnak és mell-
nek előleges lemosásával. Imez utósó ajánlandó, ha 
a' kádig messze van, nehogy a' hideg légnek a' 
kinyílott gőzlyukakrai benyomása -által gyulladás 
okozt ásson *).* 
Az éjji önkénytes izzályok — Gr.'ifenberghen 
lankadó, ellankasztó izzályoknak neveztetvén — 
károsak, mert az álmot zavarják 's tehát erőtlenif-
nek. Ezeket az által legjobban elkerül jük, hogy csak 
könnyen takaródzunk, és mihelyt belépnek, föl-
ke lünk , és hidegen mosdunk, mire szabály sze-
rint csendesen alszunk. Néha ezt ismételnünk szük-
séges. Soha sem tanácsos nekik kedvezni azért hogy 
a' bétakarást megkíméljük; minthogy álomban a' 
gyakranibb zavarásnak szükségképp gyengitni kell. 
De ezen éjji izzályok' elnyomásának csak lemosá-
* ) Priesznicz a' torlódásokban szenvedőkkel , és o l l y a -
nokkal. kiknél erős vértolyongás veszélyessé lehetne , 
a' kádfürdők he lye t t , e le intén, é< a" intn érzés s ze -
rint hosszabb időn át az izzadás u án esso fürdőket 
v e t e t , minthogy ezek sem a' hatos hideg, setn a'viz' 
mechanikai nyomása által a' kü'ső részekből a' belső 
nemesebb részek felé nem hajtják a' vértömeget , és 
mégis erős bőringert hoznak elő , és ha ennél a' b e -
teg egy alatta ál ló hat hüvelyknyi magasra megtelt 
kádba Ö l , szintén ollyan tükélyesen meghűli ma-
g á t , mintegy nagy kádfürdőben 
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sok által , ós pedig akkor , lia reggel még izzadni 
bétakartatjuk magunkat , szabad helyt adni. Néha 
néha az igen munkátlan bőrnél szükséges leszen őtet 
az által fölizgatni , hogy a' beteget egyszer vagy 
készer nedves posztóba, vagy lepedőbe bonyolít-
j u k , mielőtt ptet izzadni fekve hagyjuk. A' ki-
nél ez átalában nem szükséges, az hagyja el, mert 
az izzály a1 nedves lepedőkben szokásképen későb-
ken jön a1 k i törésre , mint paplanokban. Több iz-
beni izzadás és fürdés után már a' bőr munkáló 
leszen ha elénte magát valamit inerevénynek mu-
tatná is Azon behajtásnak módjáról, melly egyéb-
kint a1 lázoknál, és nagy fölizgásoknál egészén kü-





éjszak amerikai pénz üg t/beli zavar. 
Most midőn nem csak Europa , hanem talán 
nem sokára magyar hazánk is , actiák' özönével , 
és ha a' jó szerencse majd úgy akar ta , a1 felállí-
tandó nemzeti bank" papiros pénzével el lesz borítva, 
nem lenne czéliránytalan, ha több a1 dologhoz értő a ' 
pénzzel foglalatos közönséget az éjszak amerikai 
egyesült státusokban! bankmanipuíatiokrafigvelme-
tessé tenné , azon manipulatióra rnelíy az egyesült 
s tá 'usokat , az emberi óhajtások' Eldoradoját, a1 
szabadság"1 megtestesült igéjét, utópiái tanyáját vég 
veszéHe! fenyegeti. Mostani elnöke az egyesült Stá-
tusoknak bölcseségében, nyomdokit követve a 'mo-
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górva, de szigorúan az igazságot szerető Jaksonaü, 
nyakát akarja szegni az úgy nevezeit subtreasury 
bUjéxe\ a' bankok' ármánykodásainak. Vanburen 
darázs fészekbe nyúlt , ellenei számtalanok , pár-
tolói sem kevesek. A' külömböző vélemények' 
csatatérévé lettek a* nyilvános időszaki lapok , a' 
többi közt egyben következőleg fejezi ki magát 
Philadelphiában megtelepült hazánkfia Ludwig Sa-
mué/• 
, ,A' pénz valami olly nagy becsii jószág, melly 
mindenütt , és mindenféle productumért kicserél-
hető; ezért sovárog az "ember annyira, kivált kép 
az kinél az é|et szellemi prodiictumok sokkal ailan-
tabb állanak mint az anyagiak, azért esrleklik min-
denki olly igen nagyon ez elem után. 
Már a' legdurvább 's vadabb népeknek is volt 
pénzük, ezzel segiték ők elő kölcsönös szükségeik' 
kicserélését. Voltak népek, kiknél a' kakaóbab 
pénzgyanánt használtatott, mások e' czélra csigahá-
zat sót , tőkehalat , 's más egyebet hasznaltak. 
Numa romai király veretett legelőbb rézből pénzt, 
a' Spártaiaknak vas pénzük volt , a' polgárosodott 
legújabb kor lett olly szerencsés egy darabka pa-
pirt pénzzé változtatni. Ha a' pénznek mint csere-
szernek czélirányosságat, és belértékét tekintjük, 
könnyen megfoghatjuk, hogy a' vaspénz egy keres-
kedő országnak épen olly kevésben ajánlható, mint 
a' csigaház, vagy papírpénz. A ' vasnak nagyobb 
öszvegben súlyos szálithatósága okozza, hogy ő magá-
ban úgyis csekély értékű érez közös csereszernek, 
az a z : pénznek nem használható, de ellenben a1 
pénzzé változtatott papír sem, mivel ez olly annyira 
a' kormány' önkényének, és némelly testületek' 
speculatioi szellemének van kitéve, ezek előtt pe-
dig minta ' tapasztalás eléggé tanúsít saját hasznukon 
- kivül, semmi sem szent , a' papírpénz a' törvé-
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Ii) ek' legszigorúbb rendelkezése mellett is a1 sza-
badék levelek' vigyázatlan ajándékozása végett 
mennyi erisísnek van alávetve, 's végre a1 pa-
pirj énznek a' kormány' vagy a' testületek' becsüle-
tért' alapitott bizodalmon kívül semmi belérteke sincs, 
és ez utolsót tekintve csak annyi realitással bír , 
mennyiről törvényszerüleg a hypotheka belértéko 
szerint a' hkelezők biztositvák kik1 kezeinél a' pa-
pírpénz forog. Minden reális értéket felülmúló no-
minálértékkeli speculatio hazárdjáték, mellyben a' 
hamjuier a' csalárdul játszó szerepét viseli., és az 
egyszerű pointeur pedig rászedetik. 
Mennyi gyengeséget árul el egy szabad ország-
ban a' biliárd, vagy más játék' eltiltása, épen olly 
vastag tudatlanság, vagy vétkes cselekedet a' bank*' 
hazárdjátékát tőrvényesen védelemben venni — h a 
már p. o. a kereskedést űző országban a1 hitel11 sys-
temáját nemzeti bank által akarnók megalapítani 
a*1 nélkül , hogy azt szigorú szabályokkal le köt-
nók-, és előtte a" szemfényvesztésre minden utat. 
elzárnánk, nehogy azi idővel alakosból privile-
giáli rablóvá váljék, 
A* pénz annál jobb, minél több ország azt mint 
köz csereszert elfogadja. Illy csereszer pedig egye-
dül az arany és ezüst lehet. E' nemes érez'egy unci-
ája, legyen az az európai vagy amerikai aknákból nap 
fényre hozva, vagy Afr ika foly óiból merítve, 
ugyan csak annyit é r , és épen ollyan mint más 
ugyan annyi nehezségü arany vagy ezüst. Sem idő, 
sem viszonyok, sem kormányzati bankromlások , 
sem belháborúk, seni külharezok, néplázadások, 
sem képesek e' nemes érczet értékétől egészen meg-
fosztani , mindegyik részecskéjének nehézségé si-
Dorniértéke a' belső értéknek, és ezen értéken alap-
szik a" szorgalmas kézműves', az ipargyors földmű-
velő, és a' a'becsületes kereskedő jutalma. De ám* 
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bár a1 nemes «reznek belső értéke meg van, mégis 
voltak olly kormányférfiak , kik tékozlásból el-
vetemedett gonoszságból eszes fortélyhoz és csalfa-
sághoz folyamodtak, 's igy a' népen elkövetett 
tolvajságot törvényessé tettek. Föltesszük p. o. egy 
rúd ezüst a' kereskedésben 100 dollárt ér doliá: ok-
ra kiverve 10"» dollár t e l i k -k i belölle, azaz Ita 
pénznek veretjük az estistöt, eg) huszad résszel több 
vag) ont ád , mintha rúdban van; ebből követke-
zik, hogy az országlás, vagy más testület 50/Öka-
matot szed, ennek fele a1 pénzverés' költségét kön* 
n y e n fedezi, a nyereséget magasabbra emelni tán 
csak nem — illik$ Ebben létezik az ok f ő , miért 
veti meg több monarchiai kormány kártékony té-
kozlásból, és az eg)esült szabad státusok' bőszült 
speculativ szellemből a' takarékos száztoii kamatot, 
és olly systemának hódolnak, melly lehetségessé tette 
az uzsoráskodó kamatozások' mindinkáhhi föleme-
lését ; a' pompa és nyomorúság" barlangait fölnyitva, 
lassanként letiporva a'szabadság'gyöng) virányaival 
a' fényüzésneki adózást, jövedelmező hivatalok' 
hajházását. Egy darabka papir 5 Cts. és Franklin 
feje ' rajzával valoságos szatírája az amerikai pénz-
ügynek, csalhatatlan okleveles' törvényesített csa-
lárdságnak, és magában épen nem ér se többet, se 
kevesebbet mint hasonló mázolat szinte egy da-
rabka papirra 500 Dell és Washington' mellképével 
kiczifrázea. Da így akar jak ezt a'keresztyén számme-
sterek, mivel igy mocskos uzsoráskodásuk szabadabb 
tért nyerend, mint a' nemes érezek nél, Most már nem 
szükség ezt veszélyes fáradozással mély aknákban 
keresni és a' pénzverés' költségével vesződni, és 
mégis csak száztoii kamatot nyerhetni; egy 
rongy papir rajta egy iszonyú nominal érték jobb ka-? 
matot hoz. El\iszünk p. o. magunkkal egy bizo-
nyos érkékü tőke öszveget "segy városból a' másik« 
ba költözünk, ugyan azon tőkére állítunk néhány 
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bankcsarnokot, e' tőzsér játékot egy idein jó jöve-
delemmel űzhetjük, ha meguntuk, megszüntetjük 
fizetéseinket 's tovább állunk, 's másutt ismét újra 
kezdjük e' keresztyén manipulatiónkat. fcT be vau 
bizonyítva egy szabad ország' bankjainak kezelése 
által, egy olly országban, hol a' mindennapi élet 
foglalatosságai köztszászor is csókolgatják a' bibliát, 
az esküt megvásárolható ringyóvá teszik, és napjá-
ban kilenczvenkilencszer csalnak ; hol a1 vallásos 
népet a' Jézus édes nevében nevelik, és azt a' meg-
fertőztetett szabadság1 nevében — visszaélve bizo-
dalmával — meglopják; hol a' lernai hínár' hyd-
ráját ismét életre bűvölték, sok fejét bátran emel-
geti ez már , gőgjében mindent elnyelni készül, 's 
magát elhízásában mérgét szétköpdösi, mintha nem 
támadna fel most is egy Herkules ki őt szétzúzza, 
mert a' g} áva fajzati a' büdös posványnak bókolva 
udvarolnak neki, kielégithetlen szomja oltására a' 
nép' verétek csöppit ezüst edényben nyújtják, hogy 
dús kényelmében még inkább nöjjön, fiatalodjék 
erejében , erősödjék dicsőségében* 
Franczia ország' assígnátái pedig tanúságul 
szolgálhatnának minden időben; itt már az igaz , 
jóval a' respublikái kor előtt a' Királyi számvevők 
is jól értették a' nemes metallummal a' népet meg-
csalni , bizonyítja ezt , hogy Aagy Károly Li ső-
réjének ezüstje, melly 12 uncziát nyomott. I. Fii* 
lop alatt már csak 8 unciányí volt, és igy a' ki-
rály' és más egyesek' hitelezőinek igazságos köve-
télései Jban törvényesen megcsalódtak. XVI. Lajos 
alatt4 uncziát ért , a' revolutiókor pedig tgy Livre 
tourn. nem nyomott többet mint azon finom ezüst 
mennyiség' 72-ik részét, millyenNagy Károly alatt 
volt. Hlyen összeolvasztások okai elég nyilvánosak, 
's alatta a' bank'-speculatiók' rablásait minden a' 
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legegyszerűbb elme is megerőltetés nélkiil sejdít* 
heti. 
A ' hatalommali visszaélésnek tehát-é pedig'annál 
veszélyesebb, minél alattomasabb ravaszsággal tör-
ténik - kitelhető erővel, de törvényes ú ton , ellen 
állani legyen minden jobb ember kötelesége, ezen 
szent kötelesség" tellyesitésében soha sem kell el-
csüggedni, a' legkevesebb íemény mellett sem a' 
veszélytől megijedni; ha bár igen nyomasztó érzeti 
is az , hopy a' históriák" egész folyama eddigelé az 
erőszak' kidömbféle hosszú soránál mit sem adhat 
előnkben, mit sem egyebet a' csalók' , és csalatta-
tottak' tömkelegénél: ezen vérben mártott kinkép-
nek távoli keskeny párkány vonalán láthatni csak 
itt 's ott gyéren elszórva az emberi szeretetet, és 
az igazságot Velois Fülöp némi értelemben cdictu-
maival ez állitás' valóságát bebizonyította, a' ro-
maiak is diadalmaik' fénydicsőségében bankerottot 
játszottak, és az egyesült státusok is — most már a' 
bizonyos úton vannak a' rómaiak példáját követni, 
nem általják magukat a' jobb emberek' utálatának 
tárgyává, és a' zsarnokok gúnykaczajává kitenni, 
és olly zsarnokoknak, kiknek olly kor jószívűségtől , 
és a' népiránti szeretettől vezéreltetett önkényük 
majd nem sokára a' szabad népek' kormány formá-
jának ellenébe tétethetik , kivált ha még to-
vábbá is a" törvényhozó test , és a' s'átusok' kor* 
mány férfiai a1 Mammon rabszolgáiból állanak. A' 
mit Európában még ki nem vívhattak, azt kivívták 
Amerika bankjai, azon mesterfogást tudniillik, a 
pénzügyét összezavarni, /\ '[m ^ gbecsti 1 het et 1 en k incse 
minden or^záglásnak, a' nép bizalma, megsemmi-
siteiett. A'pénz állapotja több mint ingatag* a' tő-
kepénz megszűnt jövedelmezhető alkalinazhatást 
találni; a 'nép fogalma a' dolgok' valóságos értéke 
iránt mindinkább összezavarodik ; a' pártok élénken 
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és feszülve állnak szemközt egymással; a ' Intel 
v égképen megcsökkent, de mind ez alatt a 'kisimult 
gazember szemtelenül csókolgatja a1 bibliát, 's ti-
tokban sátán tarsaival új uzsora terveket kobol , 
a' dús gazdagság fényes köntösében az okoskodás' 
cselhelyén diadalmaskodik az elfogult, de szerény ré-
szén a1 népnek, a kiknek befolyásától, és válasz-
tásától pedig a kormány emberei annyira függenek : 
a' mit a' bankok az egyesült státusokban — 's ei-
nem pirulva magukra , , W h i g u nevet ruháznak — 
a1 szabadság' csillámló hajnalában a' népen elkövet-
nek, a' despotai országlásoknak a' szerénység némi" 
kép csak akkor bocsájthatna meg ha azok bűntelen 
nemzeti esküjök' vas szükségétől kényszerítve ugyan 
olly módhoz nyúlni kény telenitetnének. 
Az egy esült státusokban a' csalás megnyerte a* 
nyilvános sanctiót; a ' régi tisztes atyák' becsülete 
az é dem nélküli unokák; és megvesztegetett euró-
pai nyeieség vadászok' haszonlesésével vitába keve-
redett. — 
Khiméra ott a ' szabadság, hol a' bún az eré* 
nyen győzedelmeskedhetik; hol a' vakbuzgó nép* 
tömeg rajoskodó, és ravasz sykophántok' játszilap* 
tájává lön; hol ha az elmés tudós a' dogmatikai 
mesék helyett a' morál egyszerű szabályait tanítani 
meri , megútaltatik, hol a' kézmives' dolgozó 
fáradságának, a' földmiv elő izzadságának kamatjaitol 
megfosztatik. 
Az egyesült státusok' szabadságát a' valóságos 
elven épült az eszetlen vakbuzgoságtól kitisztított 
népnevelés hiányában a 'bankok' mostani systemája„ 
rs a* pártok daezoló dühössége miatt veszély' és nyo» 
morult sors fenyegeti. Sírva látja az ide költözött 
v iszony ok1 rabigája alol meg menekv ült, kedveltjeit, 
buraijait, hazáját a1 szabadság ideáidnak túlazOce* 
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ánou feláldozta európai bájoló képzeteit lábbal le-
taposva lenni. A'dicsőült revolutio' attyai mindig, 
és örökké tiszteletben maradnak ugyan; a' kivívott 
szabadság alapelvei fölségesek; — de unokáikon 
hatalmat vett a' gonosz; a' Fanatismus és uzsorás-
kodás' horgára akadt, rajta nyög, és tépelődik a' 
porba tiprott szegény nép, és igy az ő politikai 
szabadsága nem sokkal jobb egy — puszta hypo» 
t késnél. 
Vagy talán a1 veszély nem olly iszonyú mint 
itt r a z o l v a á l l ? A' bankarisztokratria' erőszakos-
kodásai talán nem kútfeje minden zavarnak , a1 
társasági élet* szenvedéseinek? kiszámitatlan sok 
rosznak nem ő-e következménye? Ezen csak az 
kétkedhet, kinek csak azért van szeme, hogy ne 
lásson vele; vagy pedig csak az kinek szeme vilá-
gát kitolták, mint a' pintynek, hogy annál élén-
kebben énekelgessen, vagy kit ezüst fegyverrel 
megvakítottak , hogy annál könnyebben az áiböl-
esesség' homályában papiros okokkal az igazság, és 
valóság meggyaláztassék. 
Az egyesült státusok 's politikai krisizét a* 
bankok' tusájának lehet nevezni, mellyet most viv-
n tk életre 's halálra a' szabadsággal. Vanburen fi-
nanciális tervével sorompóba lépett a' hatalmas 
pénzíegyverü testülettél. Vanburen jól ismeri a' 
fönhéjjázó pénzaristokratziának a' respublikában 
iii<nden veszélyes következéseit; ő szivéből szereti 
a' respublikát, a' népet forrón kedvelli, mert 
máskép nem íép elő systemájával, hanrm inkább 
g' pénzpárt vezérévé vá l t , a' nép véres verítéke 
gyümölcsében osztozott, a' nemzet' törvényes tu-
lajdonát a' baikok' törvényesített f'oszto^átasainak, 
és a' további önkénynek prédául hagyta, és a' res-
publikát halkal tönkrejutásra segítette volna. 
ITogy Vanburen e' System í já t , melly szerint 
nyilvános pénzt a' bankoktól elveszi — ennek 
ők csupán magok az okai — és azt felelős lisztvi-
selők' kezelésére bizza , a' pénzariMokratzia— a ' 
melly magát a' biinpapir hazárdjátékával, a1 sza-
badság , és a' nép ri ikojára tarthatja csak fent — 
élénken, 's lehet mondani dühösen megtámadja, 
el lelut gondolni; de az ő systemája fölséges 
és bölcseségének, nemzetéhez vonzódó határ-
talan szeretetének valóságos tanújele, és ha Vau-
imén magas bel) zetéhez képest álhatatos maradand , 
's meg nem szünend népszerüleg munkálkodni , 
úgy a' neve kétségkívül az utóvilág előtt mindig 
tiszteletben maradand, és Jefeerson ne\e mellett az 
é\könyvekben hálás szeretettel, és méltó tisztelet-
tel rsodáltatni Tot;.'' 
Az alatt mig Luflwigh Sámuel, és többen 
Yanburen , és systemája védelmében a' bankarisz-
tokratákkal a' n>ilvános lapokban, a' demokrafziai 
párt pedig a' vhfgekkel a' törvényes szőnyegen lán-
zsát törtek, a" törvényhozó test hosszú vita után 
törvénnyé tett« a* suh Treasury bilt; eltelvén a ' ban -
kok* kiváltságainak ideje, a' kormány elszedte tő-
lük a' státus pénzeit , mellyekkel ők saját hasz-
n u k r a , a' nép ká rá ra , a' szabadság veszedelmére 
úzték sálán mesterségüket. Ebből következett a' 
pénzzavar, ebből sok kereskedő házak megbukása 
de a1 mellyeket sajnálni annál kevésbé lehet , mi* 
vei a' tőzsérkedést nem saját, a' hanem státus jőve* 
delme* rovására papir bank bili étekkel űzték , sok 
millióvá! többet osztottakki ezekből, mint valóságos 
pénzérték kezüknél forgott , 's igy tör tént , hogy 
a' privilégium elenyésztével, 's újnak megtagadás 





A! hudhólyag - kövekről, 's azoknak metszés-
nélküli kivételéről, az úgy nevezeit Komor-
zsolás —- ly t hont ripsia-által. 
A' hudhólyagkövek Hazánkban az igen gyak-
ran előforduló nyavalyak közétar toznak; azért is 
azoknak veszedelimssége mind magok magokra,— 
mind a' tőlök való megszabadúlhatás egyedüli mód-
jára — a' sebészí műtéteire nézve, közönségesen 
ösmért dolog Mirenézve örvendetes lebete minden 
emberbarátnak három évek- előtt Dr. Ivancsics Ur 
azon hirdetéséből, mellynél fogva magát a' hud-
hólyag kövek' metszés nélküli kivételére az újság 
levelekben ajánlotta, azon veszedelmes műtétei' 
üdvös fordúlatját megérteni; melly üdvös fordulat 
miben létéről, 's végbe vitele módjáról ezennel a' 
nagy érdemu közönséget környíílményesen értesí-
teni annál érdekesebbnek találtam, minthogy ez 
által nem csak a' lélek tudnivágyása , 's kimerítő' 
leges ösméret utánni törekvése kielégitctik : hanem 
ezen , a' szenvedő emberiségre olly jótékony ha-
tású találmany' közelebbi megösmértetésével, jeles-
ségeinek kiemelésével, 's veszélytelenségének meg-
mutatásával annak érdemlett méltánylását, 's óhaj» 
i«ott minél gyorsabb elterjedését előmozdithatni re-
iqénylettern. tVüvel pedig említett ivancsics Ur úr 
Pestről Bécsbe tette által lakását , bátor vagyok 
egyszersmind Bécstől távol eső minden kőhen szen-
vedő hazámíiainak magamat hólyagköveiknek az 
jtt tárgyalt metszés nélküli mód által való kivételére, 
valamint minden egyéb nevezetes sebészi múté-
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lelek1 végbe vitelére is tisztelettel ajánlani; mi eránt 
értekezhetni vélem Pesten személyesen, vagy bér-
mantes levelek által. 
A' kőbetegség igen nevezetes helyet foglal az 
embereket kinzó nyavaly ák' hosszú sorában, 's egy 
mlüsnek látszik lenni az emberi nemmel, mert a1 
hudhóiyag-kőmútétel már az ó-korban ösméretes 
volt. Ezen baj kifejlésére való feltételeket minden 
einher magában hordja, a1 mint az egészséges «mber 
húdján >k létrészei, csupán egymás eránti arány jok 
elvesztésénél fogva, már magokban elegendők a' 
kőkép» lésre. Azonban azok származásáról 5 okairól 
és belső állomány jáiól Galenustól fogva egész Pa-
racelsusig véget lenre megy a' vélemények száma, 
mellyek a' Tudományok akkori állapotjához ké-
pest kevéssé elégi*ő, — a' dolog valódi természeté-
től messze eső — igen any agos fogatokon alapul-
tak. Csak Paracelsus kezdett a' hudholy agkövek 
államányjáról helyesebb fogatot támasztani, midőn 
azokat a' hudszesz által megsúritett állati mézgából 
származni állította, és már sejdítette a1 kő anyag-
nak a1 köszvény es any aggali atyafiságát, mit 6 
utánna több századdal később Wollaston valósággal 
bebizonyított. De csak a' 18 ik században, melly et 
méltó joggal világosodás századjának nevezhetünk , 
mellyben a' természet folyamatjának örök titkait 
fedő fátyol az emberiség szemei elől mintegy félre 
lebbenni látszott, puhatoltatott ki a' hudhólyagkö-
vek valóságos belső állományja midőn 1776-ban 
Scheele a' búdban a' hudsavat felfedezte, csak 
hogy ő még minden hólyag köveket ezen savhói 
állani vélt; azonban midőn Bergmann egy illy kö-
vet vegytanilag vizsgálván úgy találta, hogy az , 
villósavas mészföldből álljon, el volt döntve: hogy 
„ A ' hudhólyagkövek, belső állományjokra nézve 
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részint a' búdnak tulajdon létrészeiből, részint 
abban beteges környülmények alait megjelenhető 
idegen részekből áll janak, melly részek külünib-
féleségéhez képest azok kiilftmbféle állományúak 
lehetnek, melyek közül Wollaston már 1797-ben 
üt félét kiilömböztetett meg, u in. 
1) A' már Scheele által felfedezett hudsavból — 
2) Villósavas mészbői.— 
3) Villósavas hugyag — csillamföldből villó-
savas mésszel.— 
1) Csupán Villósavas hugyag — csillátnföld-
ből (Xalfexte). 
5) Sóskasavas mészből állót. 
Ezeken kívül később Fourcroy és Vauqueiin 
azon 000 hólyag kövek közül melly eket vizsgálás 
alá vettek, találtak még egynehányat hudsavas 
hugyagból — és keltőt kovaföldből állót. I'roust 
spanyol chemicus szénsavas mészből — Wollaston 
1810-ben Cystin Marciiét Xanlhinból, (Cysticoxyde, 
Xanthic oxyde) és végre mások a1 vér kanafos ré-
széből , hudsavas szikagból, és szénsavas csillám-
földből állókat, úgy hogy jelenleg tizenhárom féle 
állományú hudliólyag köveket lehessen megkülöm-
böztetni, megjegyezvén azt : hogy ezen itt elő-
számlált állományok közül igen gyakran többen is 
találtatnak ugyan azon egy kőben, valamint azt 
is: hogy ezen kövek közúl a' hudsavból, hudsavas 
szikagból , hudsavas hugyagból, villósavas mész-
ből, villósavas hugyag, cs.llámföldhől villósavas 
mésszel, villósavas hugyag, csillámföldből állók, 
származhatnak az egésséges hiilban is, az egyebek 
Ivedig csak a' betegesen elváltozottban jöhetnek elő. 
Okait a"5 hudhólyag kövek származásának szinte 
lígy mint nagyobb részént a1 természetbe előjövő 
egyeb tüneményeknek felfedezni, vagy közelebb-
ről meghatározni, képesek nem vagyunk, legfel-
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jebb is általjánosan annyit állit hatunk: hogy vala-
mint az egészség, az életerőnek az életmííség- és 
kiiivilághozi jó arányjában álljon, úgy minden he 
tegség ezen arány felbomlásának foganatja lég) eu ; 
melly aránytalanság kiilömhféle módja — és inká-
hoz képest a" betegség is kiilömhféle, akként: a' 
mint vagy az arányt megzavaió ok az ó belső tu-
lajdonánál fogva majd ez, majd amaz rendszer 
vagy életmű vre hir különös hatással, vagy pedig 
egy vagy más rendszer vagy életmiv már alkotá-
sánál fogva a' többinél gyengébb lévén , az ártal-
masan mivelő oknak előbb enged. Fgy »Ily, vagy 
az egész tápláló életre, vagy csak egyedül a' hud-
készitő életmivekre különös hatást gyakorló, 's 
azokban az életerő befolyását módosító, gyengítő 
vagy akármi módon megzavaró oknak foganatja te-
hát a' hudhólyag kövek származása is, melly o k , 
ez iideig előttünk ismeretlen, 's alkalmasint az is 
fog maradni örökre, mert azon okok , mellyeker 
az irók többnyire eddig felhordani szoktak nem 
lehetnek valódi okai a' kőtermésnek , minthogy 
azok nem képesek minden embernél követ szár-
maztatni , valamint azoknak származása megtör-
ténik sok esetekben minden olly as okok jelen lét» 
nélkül is. 
Származását pedig a' hudhólyag köveknek 
eszközük ezen isméretlen okok vagy: 
1-Ör. A' hud tulajdon létrészei' cgymáseránti 
arányjok felbomlásánál fogva, még pedig: 
aj ha az érczes részek rendes mennyisége 
mellett több földes részek vagy hudsav válasz-
tatnak el, mintsem a' mennyit a' vizes részek ma-
gokban felolvasztva tarthatnának. 
bj Ha a' földes részek és hudsav rendes menny s-
sége mellett, a' vizes részek megkevesbednek. 
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c j Ha a' hud rendszeres melegségének foka 
alább száll. 
dj Ha valamelly sav , a' hudsavnál bővebb 
mennyiségben fejlődik ki a' hndban. Vagy 
2-or. A' hud' tulajdon létrészein kiviil abban 
szokatlan , nem könnyen olvadó idegen részeknek 
létre hozása által. Melly környülményck közt a' 
búdnak merő képet felvehető részei folyó állapot-
jokból lesujtatnak, 's a1 legtöbb esetekben kris-
tályokat képelnek, melly re azután vagy rendes 
rétegeket, vagy csak úgy nevezett kérgesedést — 
incrustatio — képelve, az egyéb folytatólag lesúj-
tandó részek telepednek ; 's igy nevekedik lassab-
ban vagy sebesebben a* k ő , mind addig , míg a' 
hudkészités beteges állapotja eltart. 
Ezen kristályok ámbár közvetlen a' hudhólyag-
ban is származhatnak, még is többnyire a' vesék-
ben szoktak létre j önn i , a' honnan a' hólya^ba ne-
vekedésök folytatásának helyére szállnak le. 
Midőn a' hudnak fent elő számlált ren-
detlenségei nem jutottak még kifejlődésöknek-
íízon fokára , mell vre a' részek lesújtása kö-
vetkezhetnék, akkor ezen lesújtást, a'hólyagban bár-
mi uton jutott akármely idegen test azonnal esz-
közleni képes; 'a minden illy esetekben az , a"1 kő 
termésre alapúi és alkalmúl szolgál, de közvetleni 
okúi semmi esetre nem, mint némellyek hinni 
akar ják; mert ott , hol a' hudkészités és elválasztá-
rendesen történik, 's ezen folyamat beteges eltéré-
sei bár csekélyebb mértékben is minthogy tőlünk 
észre vétethetnének az életmíiséghen nem lappang-
nak , ott mondom a' hudliolyagban egyébaránt bé-
késén veszteglő idegen testek követ nem származ-
tatnak , a' mint egyebeken kiviil Forbes- és Civi-
áténak tapasztalásai bizonyít ják; ezen utolsó példát 
emli t , hol egy borsó szem tizen egy hónapokig 
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hevert a' hudhólyagban, a* nélkül, hogy aMesuj-
tásnak nyoma azon legkevésbé is észre vehető lett 
volna, lllyenféle idegen testek lehetnek megsürü-
dött takony, aludt vér, vagy akármelly a' vizellő 
cs5 nyilasán, vagy a1 hólyagba ható sebek által 
abba jutott merő anyag. 
A' fent előszámlált hudhólyag kövek1 nemei 
közül némellyek gyakrabban, mások ellenben csak 
igen rkán jönnek elő az embereknél; a' leggya* 
koriabak közé a' hudsav, villósav, és sóskasav-
ból állók] tartoznakjkiilömbféle fajjaikkal. — A' ve-
szedelem foka és átalányos beteges tünemények 
sem ugyan azok minden kő nemnél. Leg csekélyebb 
ve zedelemmel, 's ollykor majd minden alkalmat-
lanság 's beteges tünemények nélkül, járnak a'huri* 
savból állók, ellenben veszedelmesek és felette 
kínzók a' sóskasav, legveszedelmesebbek 's leg-
kinzóbbak pedig a' villósav ból állóknak külömbféle 
fajai. Az első az élemedetteknél, e ' két utolsó 
pedig azoknál is ugyan, még is leggyakrabban 
gyermekeknél szokott elő jönni. 
A kőnyavalya nem minden vidéken uralkodik 
egyenlő mértékben, sem nem minden életkor 
vagyon annak egyformán kitéve. Olasz ország, 
Anglia, Viirtemb«rg, Svéczia, Sveitz, Austr ia , 
Loiharingia, Hollandia, déli és nyugoti Franczia 
ország, Egyiptom, Majorka Szigete és Honnunk 
leginkább alá vágynák annak vetve, midőn ellen-
ben némelly tartományok egészlen szabadok attól. 
Az életkorra nézve a' tapasztalás azt bizonyítja, 
hogy gyermekek és az élemedett korúak leginkább 
szenvedjenek ezen bajban, olly külömhséggel mind-
azonáltal, hogy az elsőknél sokkal gy akoribb légyen 
az , mint az utolsóknál. Civia'e bizonyítása szerént 
külömbféle tartományokban előjött 1881 kőben 
szenvedők között 1126 gyermek találtatott. Raj-
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mann szeréot Ve'enczében a' k ormán) i Kórházban 
278 kőbeíeg közül 178-an tizenkét esztendősen alól 
vo l tak , 91-en pedig azon felöl 15-ig és igy ösz-
vesen 1269-en gyermekek és ifiak 9 en pedig meg-
lettek. Lombardiában a' majlandi Kórházban 794 
kőbeteg közül, 468-an 5 esztendősön, — 135 en 
pedig 11 évesen alól vo:tak, és igy öszvesen 603 
gyermekek , és 191 meglettek. Oka a1 gyermekek 
közt nagyobb számmal találtató kob-etegeknek , a ' 
csontképelés és kifejlődés ezen életkorra eső folya-
matjában látszik feküdni , a midőn a1 csontok lét-
részeit tevő villósavas mészföld az életműségben 
bő mennyiségben készülvén, azt a* valamclly oknál 
fogva beteges irányt követni kénszerűit életerő aT 
helyett , hogy a' csontok képelésére fordítaná, a* 
húgy által a' testből ki űrit ni igyekszik, hol az ha 
nagyobb mennyiségben jelenik meg, mintsmiabban 
felolvadva maradhatna, a' már fent leirt módorv 
kő termésre szolgál anyagúi. Az élemedetteknél 
pedig, kik a ' gyermekek után leginkább ki vannak 
téve ezen bajnak, úgy látszik, hogy a' köszvénye» 
nyavalya szolgáltat arra alkalmat, melly ezen élet-
kornak szokott leginkább tulajdona tenni; melly 
két betegségnek egymássali atyafiságát már Para-
celsus a' mint fellyebb is érintetett gyanította, melly 
gyanitást Lobstein azon észrevétele hogy a' huzo-
mos köszvény ostromokra gyakran fövény és kó 
b a j származzik, meg valósította: valamint azt is 
tapasztalta: hogy a' köszvényes betegségből kőbe-
tegség, és viszont megfordítva ebből arnaz fejlőd-
jék k i ; melly észrevételt és tapasztalást meg erő-
sítette AVollastonnak azon felfedezése: hogy a'kösz-
vényes csomók , és köszvényben szenvedők izeikre 
települni szokott anyag, az egézség alatti húgy 
egyik létrészéből, hudsavas szikagból álljon. Ezen 
fel fedezést Fourcroy, Vauquelin, Guy ton, Morveaii, 
és Vogel nyomozásai kétségen ki\ül tették, .lohn 
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a* köszvényes csomókat szinte vizsgálás alá vet te , 
's azokban hasonlóan a1 húgy egyik létrészét, vil-
lósavas sókat talált. E' szerént világos lett, hogy 
a' kő és köszvény haj egymáss tl szoros viszonyban 
álló atyafi nyavalya légyen, melly állítás még in-
kább bebizonyosodott l'ertholett, Gmelin, F rom-
hoerz és Gngert észrevételei áital, kik közül az 
első azt tapasztalta, hogy a' köszvényes beteg hnd-
jában az ostromok alatt a* villósav, a1 második 
pedig, hogy ugyan azon ostromok alatt a' hudsav, 
mint egyébaránt a* búdnak létrészei hibáztak 
légyen, a1 két utolsó pedig állítja: hogy a1 bírálat-
iideje alatt (tempore crisis) tehát midón a' köszs 
vényes ostromok elmúlnak, 's enyhülés áll b e , 
ezen részek a' búdban ismét megjelenjenek. 
A' két külömböző nemnél is igen külömböző 
a' kőbetegek számának arányja Prout szerént An-
gliában a1 Bristoli, Leedi, Norfolki és Norwichi 
kórházakban bizonyos üdő alatt előjött 1058 kő-
betegek között 10 I l-en férfiak voltak, és csak 4 1-eti 
találtattak nő személyek. Ezen nagy kiilömbség-
nek legfőbb oka a' vizellő csőnek a' két nemnél 
külömböző alkotásában látszik lenni, ugyan is a1 
nő nemnél a' vizellő cső rövid, egyenes és tág 
nyílású lévén , ha származik is kő , az még első 
képeltetésekor keresztül baj'atik azon a' vizellettel, 
's igy meg nem nóhet; a1 férfiaknál ellenben a* 
hosszú és szuk vizellő csövön ez nem történhetvén, 
ha egyszer kő nyavalya áll be , a' le sújtott kri-
stályok folyvást nevekednek. 
A' hudhólyag kövek a" hudkészités és ürítés 
f »Iyamatjának megzavart állapotjában, 's ezen 
folyamat végbe vitelére szolgáló életmivekben tá-
madt rendetlenségek által nyilványitják magokat* 
Az illy betegek a1 vizellő cső nyílásán vöröss^get, 
gyúladást, viszketegséget, égetést sőt valóságos 
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fájdalmat , 's a' vizel lésre szüntelen való ösztönt 
tapasztalnak. Vizelléskor , nem annyira annak 
kezdetén mint vége felé, midőn már majd minden 
vizeltet kiürült , néha csekélyebb, de ol'ykor 
iszonyú fájdalom jelenik meg a1 hólyagba, melly a' 
kereszt csontra, szemérem tájékra , czombokra, 
néha egész a' lábakig elterjed. Vizeilés után olly 
érzés támad mintha még egyszer annyi húgy ma-
radt volna a1 hólyagban, mint mennyi kiürült, 
ámbár semmi sincs jelen, 's a' beteg erőlteti ma-
gát annak kiürítésére. Ollykor a' kifolyó vizellet 
sugára lassan lassan vékonyodik, végre egészlen 
felakad, 's a' beteg minden erőltetése mellett is 
csak cseppenként, néha pedig éppen semmit sem 
folyik; ezenfelakadás azonban rögtön is megtörté-
nik minden előrejárt vékonyodása nélkül a' hud 
sugárának. Ez alatt nem leli helyét a1 beteg, tom-
bol a' lábával, czombjait egyik a1 másikán kereszt-
be hányja , hátát valamihez feszíti, vagy ide "s 
tova futkos; Máskor ismét végbe megy a' vízellés 
mind ezen bajok nélktíl, néha megint csak bizonyos 
meghatározott helyezetben képes az bocsájtani a' 
beteg, p o. hason — vagy hanyatt fekve, egymásra 
vetett czombokkal , egyenes állásban, vagy pedig 
annyira meghajtott derékkal hogy a' fó majd a' 
czombok közé é r , sőt Prout angol orvos példát 
emlit , hol egy kőbeteg csak úgy bocsájthatott vi-
zelletet ha fejére állott. Sokszor a1 vizellet akarat 
ellen folyik, 's a1 vizellettel a 'szék is efmégyerc, 
sőt nem ritkán a' vizeilés közben meg jehnő nagy 
fájdalmak köztt a' végbél is előcsik. Nagyobb testi 
mozgásra, lovaglásra, korsizásra megjelennek, 's 
nagyobbodnak a' fájdalmak, 's többnyire azok után 
véres vizellet mutatja magát. A' tökök felhúzód-
nak, s azokban fájdalom jelenik meg aV czombok 
belső színén érezhető bizonyos zsíbbadsággal, melly 
egész a'talpakig elhat, főkép a' villósavas kövek-
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nél Prolit tapasztalása szerént a' talpak kivájott 
részén mindég tulajdon, vagy zsiböadásból, vagy 
fájdalmas viszketegből, vagy pedig kínos fájda-
lomból álló érzés vagyon jelen. A' hugy maga igen 
erős Ittgsós szagú szokott lenni, leginkább a1 villó-
savas mészföldből álló köveknél, 's majd nyálkás, 
majd genyforma, majd pedig fövenyes, ollykor 
vérrel kevert salakot tesz l e , bő mennyiségben; 
sokszor még apró kő darabokat is talalhatni, benne. 
Többnyire az illy betegek, főkép ha gyermekek , 
(elfúlt ábrázatuk és sárgás szinúk, 's növésük igen 
hátra marad, találtatik azonban kivétel is. 
Mind ezen jelek , ámbár ritkán hibázzanak a ' 
«vizellet köveknél, 's eléggé bélyegezzék ezen szo-
morú állapotot, s megkülömbözlessék az azzal fel-
cserélhető'hasonló-híjoktól, mégis nem elegendők, 
•hogy rólok 'bizonyos következést húzzunk az em-
lített kövek valóságos jelenlétére ; azt nekünk csak 
«gyedül a' -sebészi v izsgálás eszközli, a' midőn halló 
és tapintó érzékink arról csak ritkán csaló bizony-
ságot adnak; melly következendókép tör ténik; a' 
«zenvédő az ágy szélére fektetik, hanyat t , úgy 
liogy faira derekánál valamivel magasabban á l l jon , 
-és ezombjai felfele legyenek húzva; mosta ' imitevő 
,a' művészet szabályai szerént a' vizellő csövön ál-
taá, hudesapot, vagy kalaúz kutaszt bocsát a' hó-
íyagha, 's annak külömféle irányban való ide 's 
tova gyenge mozgatása áJtal, rövidebb vagy hosz-
szabb üdő alatt megtalálja a' követ, a' midőn érzi, 
hosy a' kutasz valamelly kemény merő testtel jött 
érintésbe, sőt ha azzal reá kocczant a' kőre , an-
nak minősiégéiiez képest , tompa vagy élesebb han-
got is hall. Most a' kőnek nagyságát szinte kiveheti, 
« i t 1ia azon a' kutaszt ide 's «tova húzogatja még 
kiil minőségét is megtudhatja, t . i. ha darabos, tö-
vises vag) sima felületű e 'f 
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Minthogy a' hudhólyag kövek huzamos iide-
ig a' hólyagban maradván; állandó nyomásuk 
és izgatásuk óllal annak , "s a"1 szomszéd ré-
szeknek gjúlrfdását, fekély idését eszközlik 's igy 
ennél , 's az iszonyú fájdalmaknál fogva sor-
vasztó láz kö\étkezésében kinos halál karjai közé 
vezetik a' beteget, tehát mihelyt a' most előadott 
mód szerint jelenlétek hebizony odik , azonnal 
határozottan eltávolításukra kell munkálódni. Mivel 
pedig az orvosi tudomány , ámbár annak kezdeté-
től fogva az orvosok minden felekezete, minden 
korszakban törekedtek légyen is valamelly belső 
gyógyszert, feltalálni, mellynek használása által 
«•zen eltávolítás eszközöltethetnék, m^gis minci ez 
üdéig semmi biztos szert e' ezélra nyújtani nem 
képes, úgy hogy nagy on örvendhetünk, ha nekünk 
az úgy nevezett fövény baj orvoslása, 's a' már 
egyszer sebészileg eltávolított kő helyébe másik 
származásának megakadály oztalása, mint e* tárgy-
ban több nemzedékek éveziedekben általi törekvé-
sének gyümölcse sikerülhet; öszve állott kemény 
tömegű köveket pedig a' hudholyagha vagy akár-
hol az emberi test belsejébe gyógyszerek által fel-
olvasztani nem bírunk, honnan következik: hogy 
a' hudhólyag kövek eltávolítása egy ediil sebészi mű-
tétei által eszközölhető , melly a' legújabb iidőkig 
egyedül metszés állal vitethetett végbe most pedig 
már a' nélkül is megtörténhetik. 
A' hudhóly ag kő metszés a' légrégibb legnehezebb 
időktől fogva egygy ike volt a' legnevezetesebb, és 
veszély telly es sebészi mütételeknek, úgy anny ira, 
hogy hajdan az orvosi személy eknek egy bizonyos osz* 
tá l ja létezett, melly kizárólag csak kő metszéssel 
foglalatoskodott. Maga Hippocrates nagy fontossá-
got tulajdonitolt annak, 'mert tanítványai közül 
mind azokat, kik nem tartoztak amaz osztály hoz, 
esküvéssel kötelezte, hogy soha a' kő metszést fel 
nem válalják. Nem is ok nélkül tartatott rzeu mű-
tétel veszedelmesnek, mert azonkívül hogy annak 
végbevitt lénél sok életműveket szükség keresztül 
metszeni hogy a' hólyagba jutni lehessen, még sok 
más nevezetes szomszéd részek is megsértethetnek 
véletlenül; mind ezekre veszedelmes vérzés, gyú-
ladás, görcsök, vizelletnek a' sejtszövetbe való be-
szivárgása; különibfele sipolyok , magtalanság, vi-
zellet meg nem tarthatása , 's egyéb következések 
származhatnak, mellyekhez szükség még azon leg-
szomoritóbb nyilván) itást adni, hogy a' kiállott 
metszés és élet vesz» delmeztető kínok által még 
koránt sem biztositatik a1 beteg a1 kótól való meg-
szabadúlhatásról, mert vannak esetek midőn az vagy 
fel sem találtatik, vagy a1 hólyaghoz nőve tapasztal-
tatik, vagy v égre az o ly nagy, mell) nek megfelelő nyí-
lást a hely tenni nem enged, melly esetekben az ki 
ne4« vétethetik 's a' kőbeteg többny ire halál mártalék-
ja lesz. ÍVlindazonálral évezredeken keresztül egész 
jelen korún kig, mindég rsak ez v olt a' sorsuk a' kőben 
szenvedőknek, egyedül a' haladás századjának a' 
tizenkilenczedik századnak tartatott fel a1 szenvedő 
eml eriséget a' kúkivétel kínos és veszedelmes mód-
jától felmenteni, 's annak hely ébe enyhébbet és 
veszélytelent állítani; mert ámbár az egyiptomiak 
már hajdan, a' vizellő csőnek bizon)os mód sze-
rénti kitágítása által köveket szedtek légyen is ki 
a' hudhólyagból, mindazáltal az a' kőmetszést még 
ki nem pótolta, és feleslegessé nem tette, minthogy 
csak kis köveket lehetett ollyan módon a' hólyag-
hói kivenni, 's a"1 kenek abban leendő öszve dara-
holtat ását nem é.tették, melly találmány egyedül 
képes a' kőmetszért tökélletesen kipótolni, 's igy 
hol csak a' kőmorzsolásra megkívántató feltételek 
nem hibáznak szükségtelenné tenni. 
Ezen jeles találmányra alkalmat szolgáilatolt 
két kőben szenvedőnek elkeseredéstől vezérlett bá-
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tor »e r énye , melly mii fogva az egy ik egy egyenes 
acartíl vesszőt vezetett vizeli» csövén által a' hó-
lyagba, mell) et a' gáttájhoz *) feszitett kőre alkal-
mazván, annak a' \izellő csőből ki álló végére tett 
ismételt ütések által, abból apró darabokat letördelt, 
melly a' búg) gyal kiöntetett. A ' másik egy érméczes 
hudesap segegelmével finom ráspol) t vezetett a' 
hólyagba, 's a' követ annak nyakához igazítani 's 
ott neg feszíteni igyekezvén, a* ráspol) t ekkor 
meghúzta, s illy ismételt előre húzás és vissza to-
lás által a' követ lassanként el ráspolta Gruithuisen 
volt az első ki ezen dolog ak tudományos fontos-
ságot adott, és szabályos eszközt készítetett, melly 
egy egyenes csőből, egy érméczes hurokból mel-
lyel a' kő a' esőhöz sz«.ritatik, és egy fúró eszköz-
ből állott, 's a' MaJczburgi or\osi fol) óirathan 1813-
dik évben köz»é tette. Áronban akkor kev és fig) el-
met gerjesztett az < rvosi közönség előt t , és több-
nyire megvettetett; csak í 823-dik esztendőben kez-
dették ism ét többen figy elmekre méltatni ezen jeles 
találmányt, a' midőn Ti\ iale, Leroy, és Amusat 
franczia sebészek igen egy időben hévvel kezdetnék 
azt pártolni, 's a' Gruithuisentől feltalált eszközt kii-
iömbfélekép módosítván, azzal tetleges és szeren-
csés próbakat tettek ; mindenik között pedig Ci-
viale lett ezen üdvös módnak legbuzgóbb terjesztő-
je, 's ő hozta azt szerencsés sikerű próbái által álta-
lányos gyakorlatba, 's ő győzte le a' minden 
ú j eránti szokott előítéleteket, mire nézve által áltáljá-
ban ezen mód, valamint az eszköz is mellyel a1 
műtétei végbe vitetik Civiale módjának 's eszközé-
nek neveztetik ; 's ezzel kezdődik a' hudholyagkő 
műtéteiének új tidőszaka. — 
• ) Azon t é r , melly V ezombok köat a' végbél nyilastól 
a' tökzacskóig terjed, mellyen a' hudhólyag alsó ré^ze 
nyugszik. 
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Civialénak szerensés próbái nem maradtak min-
den foganat nélkül, mert figyelem gerjesztetvén az 
orvosokban ezen becses találmány eránt, az min-
denfelé csak bamar gyakorlatba kezde jönn i , 's 
annyi módosításokon ment már is keresztül, mind 
az eszközre, mindaz egyes kezelésekre nézve, 
mintha századok olta léteznék ; a'sok féle módosítá-
sai közöít azonban az eszközöknek legczélerányo-
sabbnak tetszik részemről Civialénak eredeti esz* 
köze, mert egyel s»m lehet a' kőre olly erővel, 's 
olly czélszerüleg és fogonattal munká ni mint ezzel. 
Á'l pedig ezen eszköz egy egyenes aczél csőből, 
mellynek alsó \ége úgy van két húvelknyi hosszú-
ságra három helyen behasitva, hogy az által a' cső 
alsó végéből három ágak képelődjenek, mellyeknek 
kerekre 's tompára köszörült végeik kevéssé befe-
lé vannak hajtva, '& belső színek, hogy a* kő azok 
közül ki ne csusszanjon, érdes. Ezen cső egymás 
kurtább ezüst csőbe rejtetik, mellynek alább tatá-
sára az előbbeni csőnek széjjel álló ágai bezáratnak, 
feljebb húzására pedig kinyílnak. Az aczél cső üre-
gét egy szinte aczél henger tölti be , melly a 'cső-
nél hosszabb, 's alsó vége több éles fogzatokra va-
gyon bevágva melly általa' kőöszve daraboltatása, 
őrlése eszközöltetik; fölső vége pedig egyes for-
ma fogantyúval van ellátva, mellynek körös moz-
gásba ho/ása által a* hengerrel a' kőre miveltetik. 
Az aczél eső széllyel álló ágai mellyek a' fogót képe-
lik, tökéletesen egyiive ülődvén, bezárt állapotban 
kévéssé befelé görbült végeikkel a 'fúróra borúinak, 
azt egészlen be 'akarják, 's egy kisded sima göm-
böt képeznek. — 
A' műtétei Civiále szerént következendőkép 
vitetik végbe : A' kőben szenvedő a' műtétei előtt 
tiz - tizennégy napig bizonyos előkészületnek veti 
magát alá, melly életrendbe — a* vizellő csőnek 
tágításában 's az eszköz által okozott izgatás meg-
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szokásában áll. Erre v J ó nézve meleg fördőket 
használ a' beteg, hogy a' részek ellágyuljanak, a-
zoii kiviil mindennap érméczes hudcsap vitetik a' 
vizellő hólyagba 's «tt hagyatik egy darab üdéig, 
melly által a' kívánt czél, t i. a' tágitás 's az iz-
gatás megszokása biztosan eléretik. Miután a'szük-
séges részek igy elkészíttettek, kezdődik magi a' 
műtétei; a' végbél előbb allövet által kiüritctvén a ' 
szenvedő ágyra, vagy madráczczat «'Ilarott asztal-
ra fektetik, olly formán hogy fara derekánál oia-
gnsabhan álljon, czombjai pedig egymástól távol 
legyenek. Most a hólyagba egy ezüst hudcsapon ál-
tal annyi meleg viz feeskendezteíik, gyengén, 
mennyit az feszülés nélkül magába fog ülni képes , 
melly megléven, a' hudcsap, miután a' követ az-
zal, hogy jelenlétiéről még egyszer megbizonyosod-
junk , felkerestük vohia, a' hólyagból ki húzatik; 
utánna a' jól bezárt és megolajozott kőtorö eszköz 
vitetik be, mellynek a' hólyagba jutását egy két 
csepp vizeüetnek kifolyása legjobban bizonyítja. Ez 
után felkerestetik azzal a' kő mellynek megleléso 
ha csak az nem nagyon kicsiny, nincs nehézség-
gel öszve kötve; ekkor elóször a' míitevő az esz-
köz ezüst cső vét, azután az aczél hengert maga fe-
léhúzza, mire az aczéleső ágai kinyílnak, 'sa1 követ 
megkörnyelik, saz ezüst cső alább tolására magok kö-
zé zárják, 's erősen hely ben tartják, melly helyheztése 
az eszköznek egy srófáltal biztositatik. Ha a kő igen 
töredekeny1 sokszor már a' lógó szárainak öszve szo-
rítására széttörik úgy hogy fúró sem kell neki, ellen-
kező esetben a'fúróannak fogantékja által forgó moz-
gásba hozatik, 's a' kő daraboltatni kezdetik. Az 
aczél csövön lévő scála nem csak azt mutatja mi-
kor légyen a' kő a' szárak közé szorítva , 's mil-
lyen nagy légyen az; hanem azt is, mennyi légyen 
már abból le darabolva , 's mikor légyen olly ki-
csiny, hogy a' vizellő csővön ki venni lehessen, a' 
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midőn gyenge körös mozgás között az eszközzel 
együtt kihúzatik az egyébb eldarabolt részek pedig 
az eszköz szárai közt kihullanak a' hólyagba, hon-
nan a1 befecskendezett vizzei küritődnek. Ezzel a' 
a1 műtétei be van végezve, a1 szenvedő melegített 
ágyba tétetik 's nyugalom engedtetik neki, az izga-
tott részek Iccsilapitasára pedig lobeilenesgyógymód 
használtatik , 's igy egy néhány nap múlva öröm-
mel lép övéi 's polgár társai körébe, minden ve-
szély nélkül megszabbadúlván az életet veszélyez-
tető bajtól. 
Hogy ezen itt előadott mód szerént a1 hudhó-
lyag köv«k eldarabolása, 's az által a' betegnek 
attól való megszabadítása minden veszedelmes kö-
vetkezések nélkül lehetséges légyen, az többé nem 
puszta állítás, hanem tapasztalás és próbák által 
bebizonyított valóság. Példák erre Civialénak 's az 
őtet követő orvosoknak számtalan próbái, kik kö-
zött három évek előtt Dr. Ivancsics Úr , ki most 
Bécsben a' legjobb sikerrel úzi ezen műtéteit, ha-
zánkban is több példákkal csalhatatlanul bebizo-
nyította annak kiv illetőségét, 's a' kőben szenve-
dőkre olly áldás tellyes következményit. Azonban 
valamint a' belső gyógyludományban általános 
gyógyszer, úgy a' sebészetben is minden környül-
mények köztt feltétel nélkül általánosan alkalmaz-* 
ható műtétei nincsen; következésképen az itt elő-
adott mód sem alkalmazható kivétel nélkül minden 
kőbetegnél, Ugyanis, I) ha a' hólyagkó olly lend-
kiviil nagy volna, hogy az az eszköz szárai közé 
nem férvén , azzal megfogni és helyben tartani 
nein lehetne akkor ezen mód szerénti műtéteinek 
heh e nincs. 2) ha a' hólyag belső fala a' kő által 
már olly izgatott állapotba hozatott, hogy annak 
az eszközzel való érintését a' beteg ki nem állhatja 
3) ha a' kő nincs szabadon, hanem hártyás 2acs-
kcba rejtve a' hólyaghoz nőve. Ezek közül azon-
t 
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ban a' két első olly köruyülmény, mellyet a' be-
teg elkerülhet ha hudhólyag hajáról annak üdéjé-
ben értesiti az orvost, mert a' kő nem szokott 
egyszerre olly rendkívül nagyra nőni, hanem alioz 
huzamos üdó kívántatik ; valamint ha mindjárt érdes 
szúrós felületű volna is a' kő, még sem okoz tüstént a* 
hólyag-ba olly izgatott állapotot hogy az semmi 
érintést többé cl ne tűrjön, hanem csak lassanként 
fejlődik az k i , midőn is a' beteg egyedül maga 
te'te halogotása, a a' dologu tk annak üdéjében 
nem közlése által a' legüdvesbb gyógymódot xűke-
ret lenné; 4) azon esetben sem alkalmazható ezen mód, 
ha a1 hűd ürítő részek mint a' vizel ő cső , dülini-
rigy, a1 hudeső hagymája olly beteges állapotban 
volnának, hogy a' miatt az eszköz a' b dyagbanem 
vitethetnék 
A' kőmorczolásnak a' kőmetszés feletti leg-
nevezetesebb elsőségeihez tartozik azon környül-
mény , hogy itt a' sebesités, melly magaban véve 
igen fájdalmas, következéseire nézve pedig, mii-
lyenek a1 vérzés, görsök, gyúladás, fene, 's a ' t 
ige«veszedelmes, egészlen nélküleztetik, úgy hogy. 
a' kő morzsolást, ha ügyes kezek által történik 
semmi bajos tünemény nem követi , a' hólyagnak 
az egy izgatását kivéve, melly czélszerű rendele-
tek mellett soha sem válik veszedelmessé; tehát 
a" kőmorzsolás műtétele mellett a' beteg élete soha 
sem forog veszedelemben , a1 kőmetszésnél pedig 
attól soha sem ment egészlen. Továbbá a' kőmet-
szés kedvező üdőszakot k iván , a' kőmorzsolást 
pedig minden időben végbe lehet vinni egyforma 
sikerrel; a" kőmetszésnél a' betegnek 5 — 6 hétig, 
de néha három hónapig ;s az ágyban kell feküdni, 
a' kömorzsolásnál pedig ha mindjárt kintelenitetik 
is ágyban maradni, az legfelyebb is 6 — 7 napokig 
ta r t , míg t. i. a' húgyüritő részek izgatása lecsi-
lapodik ,* ezenkívül a' kőmetszés után sokszor gyó-
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gyithatlan hajók maradnak vissza, mint vizellet— 
vagy emésztet sipolyok, vizellet megnem tartliatása, 
magtalanság 's egyebek , mellyek közül az elsók 
nemcsak igen alkalmatlanok és kellemetlenek, liá-
néin az egészségre is káros befolyást gyakorlanak 
az utósó pedig családi tekintetben búz maga után 
káros következést» Mind ezekből látható milly kin-
csei gazdagitatott légyen a' sebészi művészet ezen 
jeles — a' szenvedő emberiségre nézve annyira 
üdvös találmány által, nincs egyéb hátra mint an-
nak mind az orvosok , mind pedig a' kőben szen-
vedők részéről valódi méltánylása. 
Velsintzky János, 
tábori Sebész , cs. k. Gróf Hotlikirch 
12-k számú gyalog Ériedében. 
6. 
Ä régiek tamtmányai az istenségről és 
anyagról. Toldalék „A* lélek anyagtalansá-
gárólczimü értekezéshez. 
Azon fogalmak, mellyeket a' régi philosophu-
sok a' fő valóról tápláltak és terjesztettek, sokkal 
egyszerűbbek és magokban niegállhatóbbak voltak, 
mint a' lélekrőli theoriájok; 's ha az anyag örökké 
valóságáróli hitök, mellyet le nem rázhattak nemaka-
dályozná, a' mieinkkel alkalmasint, megegy eznének. 
Ők a' fő valónak ugyanazon neveket adnak, 's ugy an-
azon tulajdonságokkal (attribútum) ruhá/zák azt fel. 
Az nem csak „«tfavaros, árp&aQtoq, ávMltÖQog, halha-
tatlan, változhatatlan, romolhatatlan," hanem „«-
yivtjog avroj'irrjg , avrorf vijg , CCVOV-XOOTCCTOI;' nem te-
remtett, magából származott maga által létező," 
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,,Zwov naoav l%ov fiaaaQioitjta per áyOccQOLas" mond 
Ep :curus „olly való, melly minden boldogsággal, 
's romolhatatlan természettel bir ." Továbbá „nur* 
ToxgctTWQ, 7tccyxQctTt]g mindeneken uralkodó, min-
denható,u „Svvarai anavta" mond Hnmér az Odys-
seaban. „Hatalma van minden dolgok felett.'4 A' 
teremtő hatalom is, legalább a' szóértelem szerént. 
neki tulajdoníttatik, ő xocffxoxoujrtiq, ötjuiovgyo s" 
világteremtő, nagy mester." Aristoteles is azt 
mondja metaphysicájának egy nevezetes c ikkelyé-
ben , hogy „az isten minden dolgok okának lenni 
látszik, 's mintegy kezdet , vagy princípium öeóg 
doxEi TÓ aitiov TtaöLv sivai*s valóban ez már 
azon kifejezésekben is „nem teremtett , magát te-
remtette, magától létező," eléggé ki van jelentve; 
mert a' józan ész törvény e szerént azon valónak 
mellynek teremtője nincs, 's annyival inkább azon 
való, melly magát teremtette (ha ugyan egy illyen 
eszmét megfoghatnák) kellett szükségeskép' minden 
mist teremteni.. Ez azonban a' régieknek korán 
sem szokott okoskodások volt; mert akár csupán 
valamelly a/evt/iog nem teremtett, 's öröktöl fogva 
létező való fogalmát akarták az avrorpvqq és airo-
ysvtigszavak által jelenteni, akár pedig az Önterem-
tés és más dolgok vagy lények teremtése között 
valamelly finom, 's elittünk megfoghatatlan kji-
lömbséget tettek: mindenesetre bizonyos, ho^y 
ugyanazon philosophusok kik az istenséget igy Ír-
ták le azon vélemény mellett állhatatosai megma-
radtak
 ? hogy az anyag hasonlókép örök , 's a' fő 
hatalommal együtt létező ; bizonyos hogy ők a' te-
remtő és mű mester alatt inkább az atomok elfendc-
lőjét értet ték, azon hatalmat, melly a' zűrzavaros 
anyagnak — a ' chaos-rak formát adott , nem pe-
dig azon hatalmat, melly magokat a1 dolgokat létre 
hozta. Ugy látszik, mindnyájokat azon nehézség 
(ki előtt nem volna az nagy nehézség) kény-
szeritette, mi szerint a1 teremtés eselek vényét, a' 
semmiből léteire szóllitást, meg nem foghatták, ez-
zen vélemény felvételére-
Ezért volt az közönséges tétele többnyire a* 
görög philosophusi felekezeteknek, melly egyszer-
smind igen komoly, sőt még gyakorlati következ-
ményekre is vezérel rendszereikben ^ovStv £x rov 
fitj ovioq (vagy éx OVÖEVOS) yiveaOat, semmi sem 
származik abból minek nincs letele, vagy a1 sem-
miből " Aristoteles ezt úgy állítja fe l , mint közös 
véleményét minden előtteélt természet philosophn-
sokpak. „xotvtjv do i^jv Twv (pv6txt>fv,íi Egy másik he-
lyen (de coelo III. i.) igy szól ,,oe F*tv CCVTMV (TIQOT* 
égöv cpílogaorptjaavrag) stb. Némellyek (a1 régi phi-
losophnsok közül) megvetettek minden teremtést , 
és szétromboltatást, mert azt hi t ték, hogy azon 
dolgok közül mellyek létcllel bírnak , egyik sem 
teremtetik, *s nem romboltatik szét." De azért 
kétséget nem szenved, hogy a" platói tanitmány 
ugyan azon féle volt , és hogy Aristoteles az isten-
ségnek módosított teremtő hatalmat tulajdonított — 
Plutarehus előadása ezen pontot, a' Plató ta-
nitmányát illetőleg, meghatározott: „ßelti&v ovv TlXa-
TMVL xEÍOo/.ievovs 's a' t. Jobb tehát Plató által meg-
győződni, és azt mondani, és énekelni, hogy a' 
világot az isten alkotta; mert a' világ a legfőbb 
minden teremtett dolgok, ő a' legjobb min-
den okok között." — De az anyag állomány a (be-
tű szerént fa , építési fa, vh/) mellybol ő a' vilá-
got alkotta; nem teremtetett, hanem mindig ké-
szen állott a' műmester előtt, általa elrendelendő 
és szabályozandó; mert a' teremtés nrm semmiből 
történt, hanem abból, mi alak vagy forma nélküli 
és alkalmatlan volt, mint valamelly ház, ruha 
vagy szobor készíttetnek. Nyilván való tehát, hogy 
midőn az academicusok'a'teremtő szót használják, 
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ezen szót azon értelemben kell venni, mint a' mű-
vész, ki művészete tárgyát alkotja1 , vagy előál-
lítja. Ő a' világot az anyag minden nemeiből al-
kotta" úgymond Aristoteles. De anima mundi E n 
valóban semmi más módon nem érthetem azon igen 
homályos , *s illyen magyarázat nélkül magával el-
lenkező helyet az Aristoteles physicájának első 
könyvében, mellyben saját tanitmányát a1 régi phi-
losophusok ezen pont feletti tételeinek ellenébe te-
szi : „H'/Ufitg Ö£ y.ai avzoi (pa/nev yiyvso&ai. stb. Mi 
magunk még is azt mondjuk, hogy átaljáhan sem-
mi sem állitatik - elő abból minek létele nincs, de 
de azonban még is abból minek létele nincs va-
lami állit »tik - elő, mennyiben az a1 történetessé-
geket (vagy történetes tulajdonságokat) illeti, mert 
az elvételből (vagy megtagadásból areQijßsmq) elő-
állitatik valami, minek magától létele nincs. ' z 
pedig csudálatos és lehetetlennek látszik hogy ab-
ból valami állitassék elő minek nincsen letele." 
l'hysic. I. ^"Valóban ugyanazon értekezésben épen 
az előtt m»ndta, hogy mindennek lehetetlennek 
vagy megfoghatatlannak találják azt , hogy a" sem-
miből valami teremtessék vagy egészen szétrombol' 
tathassék ^Phys. 1. 5 ) 
A1 dolgok nem teremtett természétére, mivel 
ezen tanitmány mind a' leiekre mind az anyagra 
kiterjesztetett, a' régiek egy más nagy fontosságú 
tételt építettek. A1 szellem és az anyag nem csak 
nem teremtetteknek h mem szétrombolhatatlmoknak 
is tekintetnek, lételök örök, a1 szó teljes értel-
mében kezdet és végezet nélkül: „/ujjdfv ex tov /JJJ 
ovrog ytveaOai , [ttjde tlg TO (ajj OV cfűeÍQeo&ai semmi 
sem állittathatik elő abból minek léteié nincs, 's 
ugy dolog sem romolhat el minek létele van." így 
nyilatkozik Diogenes Laeitius a ' Den ocritus ta-
nitmányáról vagy atomisticum princípiumról. 
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,,Princípium hinc, cujus nnbis exordia síimet, 
Nullám rem e nihilo gigni divinitus unquam"— 
,,Huc accedit uti quidque in sua corpnra rursum 
Dissolvat natura, neque in nihilum intereiint res<f— 
„Maiid igitur redii ad nihilum res ulla sed omnes 
Discidio redeunt in corpora materiae" — 
Ezek a' Lucretius kifejezései midőn az epi-
cureusok philosnphiajárol beszél (I. 151.217. 119 ) 
vagy Persius rövidebben mondja : 
„De nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti. 
Sat. II § 4. És meg kell vallani, hogy ezen te-
kintetbenők igen következetesen okoskodtak ; mert 
ha azon nehézség a' semmiből teiemtes cselekvé. 
nyét megfogni elegendő ok volt , minien dolgo-
kat örökkévalóknak a' parte ante tartani: azon 
hasonló nehézség a' semmivé létei cselekvényét 
megfogni épen oily elegendő helyes ok volt, örök-
kévalóságokat a' parte post hinni. Mert azon ne-
hézség, megfogni, miként szülhetik meg v alami do-
log létezni, épen ollyan nagy, és ollyan neinü , 
mint megfogni, hogyan jutott az létre. 
Ezen tanitmányról hozzák le a' görög philo-
sophusok főleg a' lélek halhatatlanságát a' mennyi-
ben a' metaphysicai és szőrszálhasogató bizonyító 
erőségek annak hivésére elegendők; a"1 lélek előre 
létezése tehát szinte ollyan r^sze ezen tanitmány-
nak , mint jövendő élete , mivel az örökkévalóság 
ab ante szinte úgy számba vétetett mint az örökké-
valóság post Ezért mondja Plató, hogy a' mi lel-
künk valahol volt mi előtt az emberi alakban lé-
tezett, valamint ezen létezése után is halhatatlan-
nak tartandó. (Phaed ) Mind e1 melett is meg kell 
vallani, hogy tanitmányok a ' jövendő életről, a' 
mennyiben az illyen módon hozatik - le, az az psy-
chologiai bizonyító erőségek igen elégtelen, még 
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1 8 4 0 . 7 
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pedig két okoknál fogva , először mivel ezen ta= 
nitmány az elő létezésrőli (praeexistentia) tanitmány-
néal párosult; és mivel nem biivánmás erősségek-
kel azt az okoskodás utján megmutatni, nem csak 
hajlandók vagy unk azt megvetni,hanem annak felvé-
telére is elcsábíttatnánk, hogy hasonlómódon jövendő 
tételünk az emlékezet tel) es hiánya miatt minden 
személyes ugyanazonságtól külön fogna válni; má-
sodszor, mivel azon tanitmány, mi szerént a1 lé-
lek az istenség kifolyása,jövendő léteiét nem egyéb-
nek állítja, mint visszatérésnek az isteni állomány-
ba, melly által az a' fő értelemmel összveelegj editf 
vagy általa absorbeáltatik , 's következőleg egyedi 
léte ismét megsemmisíttetik : melly tanitmányt né-
melly metaphysicus philosophusok, kik a ' jövendő 
életet állítottak , valósággal el is fogadtak* 
Egy fontos pontra nézve a* véb mény általá-
nos külömbözése uralkodott a' régi philosophusok 
között, 's valóban olly fontos külömbség hogy azo-
kat nem deistáknak hanem atheistáknak tartották, 
kik ezen tanitmány egy részét vallották.* értem a' 
gondviselésről szóló tanitmány t. Az atomisták és epi-
cureusok azt hit ték, hogy vágynák istenek , 's a' 
teremtő hatalomra nézve nem kiilömböztek lénye-
gesen azok'ól kik deistáknak neveztettek ; de tagad-
ták , hogy az istenek gondolnának a' világ dolgai-
val. Platónak és a' többi teistáknak beszéde ezen 
tárgy felett igen erőteljes, ők ezen tanitmányt 
ugy nézik, mint egy nemét a' három isten károm* 
lásnak, 's a1 Plató Respublicájában mind ezen bá-
rom gonoszságnak halál a' büntetése. Első neme 
az isten káromlásnak , az istenség vagy az ist fr ek 
lételének tagadása, a'második az istenek létét meg-
engedni de tagadni hogy azok az emberekkel gon-
dolnának. A* harmadik neme az isten káromlásnak 
volt az isteneket gonosz tetteik p. o. gyilkolások , 
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és l igazságtalanságok végett megakarni engesztelni 
„könyörgések, háláadások és áldozatokiáltal, 's ezen 
iszta lényeket gonosz tetteik részesévé tenni , 
megosztván velek^a' prédának egy részét, mint a1 
farkasok a' kutyákkal osztoznak " DeJ Leg. X. 
II. L i t e r a t u r a . 




Budapesti Szemle 1840 Első kötet, Legi-
timae inquisitionis rera norma est * ut nihil 
veniat in practicam , cuius non fit. etiam 
doctrina aliqua et theoria Bacon de Angin, 
Scient.% P est e ti. Kiadja H ecken ast 
Gusztáv. 
tudományos munkák , kivált a magyar 
nyelven Írottak hazánkban mind ez ideig kevés 
pártolásra talál tak, rs több ki \ál t komolyabb és 
mélyebb tudományos tárgyakkal foglalkozott ma-
gyar Íróink, kik a1 literaturának a k á r h o l , és akár-
melly nemzetben is díszei lehettek volm, lettek tu-
dományos törekvéseik áldozatává. Ezen szomoritó 
körülmény oka az írókban fekszik é , vagy az ol-
vasókban, vagy nemzetünk sajatlagos jellemében, 
annak fejtegetését jelen értek-zésnek sem czélja , 
sem szűk határai meg nem enge ik Ha író és ol-
vasó, mint Kölesei mondja, egymással kölcsönös vi-
szonyban állanak, kétséget nem szenved, hogy 
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ezen hátramaradásunk okát mind az irók — mind 
az olvasókban kell keresni. De ha tudományos mun-
kák irása és kiadása semmi bizonyos reménységgel 
nem biztat, sőt literatúránk jelen állapotjában , 
mellyben csaknem kirekesztőleg (a1 politikai hír-
lapokon kivid) a1 költői 's azokkal rokon elmesz-
ülemények számolhatnak némi olvasó közönségre, 
a1 tudományos munkák kiadása a' legmerészebb 
vállalatok közé tartozik , annyival tiszteletre 
méltóbb azoknak törekvése , kik azon édes re-
ményt táplálván keblükben, hogy a' költői müvek 
iránt olly szembetűnő, 's naponként élénkebb rész-
vétet mutató olvasó közönségnek legalább egy ré-
szét a' tudományos munkáknak is megnyerhetik, 
illyenek Írására 's kiadására magokat eltökélik. Az 
illyen vállalatokban a' legnemesebb, minden önzés-
„ tői ment czél nyilvánságos. Illyen hazafiúi czél 
emelte kétségkívül közfényre „Budapesti Szemle'4 
ez ím alatt je len, tudományos értekezésekből álló, 
gyűjteményt. Opto tibi vultum multa et praeclara 
minantis, 
A' tudós értekezések' sorát megnyitja Trefort 
Ágostonnak egy valóban tudós, bő olvattságot, 
józan megfontolást mutató nem csak korszerű, ha-
nain nemzetünk 's hazánk viszonyaihoz is alkalma-
zott értek ezése t ,,az anyagi erdekekről/4 
„A ' polgárisodott időszakok béllyege,,úgy mond 
a' tudós szerző' az ember különféle tehetségeinek 
kifejlése 's munkássága; de ez által keletkezett 
többféle czélok közül egjik vagy másik néha kizá-
rólag, szinte varázserővel, magához szokta vonni 
a' tömeget, 's az ebből származott törekvések 's 
eredmények által a" többieket homályba borítja. 
Efféle törekvések 's eredményeik teszik egy bizo-
nyos időszak jellemét. Korunk illyes jelleme : az 
anyagi érdekek. Ezek teszik most az európai pol-
gárosodás hónaiban azon szembetűnő életkérdést. 
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melly körül a' szellemek majd közvetlenül majd 
közvetve ösztönből forognak, 's mellynek megfej-
tése által az emberiséget hivatásához képest a' mű-
veltség sjólét inagasb fokára emelhetni vélik. Ezt 
bizonyítják leginkább az amerikai szövetséges sta-
tusok viszonyai. E1 társaság megállapításánál 's to-
vábbi kiképezéséuél az anyagi szükségek kielégí-
tése, a jólét "s gazdagság utáni vágy, egyike vala 
a' fő inditó okoknak. E"' hon most az Európában 
munkát nélkülöző kezek asyluma, polgárai az at-
lanticuin 's csendestenger közti mérhetien téren a' 
természettel küzdenek, erdőket irtván, utakat szab-
ván , a' földet termővé, a' folyókat hajózhatókká 
tévén. Valamint az egyes embert , úgy a' statust 
is ugyan azon erdekek foglalják el. A1 bank s a' 
vám-kérdés az amerikai politica fő tárgyai. Az 
egész amerikai élet a' kereskedésben, 's az iparban 
nyilatkozik ki leginkább. Új vidékek mivelése új vá-
rasok felailitása, vasutak's csatornák a' közfigyelem 
támaszpontjai, 's ezen intézkedésből keletkezett 
népességének szaporodása, melly 1790— 1830-ig 
négy milliomról tizenháromra szált; ebből a' tizen-
öt év alatt létrehozott 600mérföldet tevő csatornák, 
s a' 400 mértföldnyi vasutak. A ' történetekben 
hasonló vállalkozó szellemnek nincsen nyoma, 
's a r t. — 
Angolhon az ipar tekintetében az amerikai szö-
vetséghez hasonló , az anyagi érdekek itten szinte 
az előszinen állanak. Angolhonnak vannak ugyan 
olasz 's görög földről hozott műkincse?, vannak 
pompás goth templomai 's kastélyai, de ha kérdez-
zük : hogy mit csinál az élő nemzedék , min töri 
fejét? gőzmozgonynkat fognak mutatni, de ezek 
segélyével Angolhonban évenként 800 milliom rőf 
pamutszövet készítetik, mellynek készitése
 tazok 
nélkül a'mostaninál I7-szer nagyobb népességet kei-
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vetelne. Angolhonnak kevés év múlva vasúthálója 
leend, 's gyárai mindig többet 's többet dolgozand-
nak a' világvásár számára. Angolhon külső 's belső 
politicijában anya i érdekek rejtekeznek , 's azért 
békekötéseknél, diplnmaticai tanácskozásokban ke-
reskedési érdekeit mindig szemmel tartja. Anyagi 
érdekek bHzdíták őt g , armatok állapítására's India 
elfoglalásara. Viszálkodásai az oro zokkal Herat ' 
ügyében szinte azon kerdésre térítethetnek vissza, 
hogy kinek kezeibe kerüljön a' középázsiai keres-
kedés. A' cartistták mozgalminak forrása szinte nem 
csak a' köz szavazat, de a' gabonatörvény eltörlése 
utáni tö rekvs is — Hollandia maga csaknem ki-
zárólag anyagi érdekek nekél, 's a' belga ügyek' belső 
eligazítására is csak kereskedésének érdekei tudták 
bírni. Belgium mintegy Amerikából vagy Angol-
honból a' száraz földre átszállított kerület; kormá-
nya jelenleg fő gondját a' vasutakra fordítja. IVIi 
Némethont illeti, csak a' vámegyesűletet említen 
dem, ez döntötte le a' külön státusok közti keres-
kedési korlátokat, és sok tekintetben nagy remé-
nyeket gerjeszt. Gőzösek, vasutak, részvényes tár-
saságok itten szinte honosok. A' Dunát a' Raj-
nával összekötő csatorna már ásatik. Az anyagi ér-
dekek fejtegetései 's vitatásai a' literaturának egy 
*'ij ágát képezik síb 
Azon, némelly áltudósainknál közönségessé 
lelt aggodalmat, mintha az anyagi érdekek és jó-
lét híjhászása a' szellemi kifejlődést hátráltatná, 
következő fontos elmélkedéssel igyekszik a' tudós 
értekező elhárítni: 
„Sokan korunk fontosságát, ezen iránya mi-
at t , csekélynek tartják , inúlt időket, mellve-
ket felszinleg ismervén költészi homályban látnak , 
magasztalván : mintha a' jelennek nem válnék dí-
szére , hogy mi egykor mint szolgai munka meg-
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vettetett , most, az azt teljesítő ember méltósága 
's munkásságának érdeme elismertetvén, a' kor íó 
érdekévé lön, 'sannak jellemét teszi Gyakranrosz 
szándékú vagy eredetiséget vadaszó puszta állítás az, 
hogy az anyagi érdekek a1 szellemi érdeket meg-
semmisítek. Jólét 's kényelem nem elégíthetik ki az 
emberben az istenit. Képviselőinek száma jelenleg 
nagyobb, mint valaha, 's jelentékenységök csak az 
anyagi érdekek mostani hatásához, nem pedig a1 múlt 
idők, szellemi életéhez mérve látszik csekélynek. Az 
élő, az anyagi érdekek kifejlését előmozdító nemze-
dék kedélyeiben lévő forrongás , nyúgtalanság 's 
megeléget lenség nem egyéb, mint vágy más szel* 
lem ileg erősebb 's a' jelennél felsőbb állapot után, 
melly et csak az anyagi érdekek teljes kifejlése fog 
előhozni, 's ez szinte tanúsí'ja, hogy az anyagi 
érdekek a' szellemi elemet az emberben el nem szu-
nyasztják: 's ha jelenleg a' lángeszű termékenység 
némileg hiányzik , oka időnk nagy tHtekkelí vi-
selőségéhen , 's illy es állapot fájdalmaiban fekszik. 
— Amerikában az anyagi érdekek kifejlése a' köz 
boldogság 's haladásnak feltétele, 's jólét függet-
lenné tévén az embert, nemes önérzetet, erkölcsi-
séget's hazaszeretetet szül, mert csak az, ki a' pol-
gári társaság javaiban részesül, igyekszik hona ja-
vat öregbítni. Közjólét nélkül a' népnevelés nem 
terjesztethetik. .Az amerikai szövetséges statusoknak 
az anyagi érdekek pártolása mellett is legtöbb isko-
láik vannak, így angol franczia's poroszhonban is 
jósai több'gond forditatik jeleideg a' népneve-
lésre; az az : a1 szellemi élet ébresztésére, mint 
50 év előtt, midőn az ipar koránt sem j^tszá mos-
tani szerepét Angliában a' gőzmozgony okkal 's rész-
vényes társaságokkal megjőve az akarat. Irlandia 
szerencsétlen sorsán segít* ni , 's ha kevés történt , 
nem korunk irányának barátaiban a' hiba. A" 
mozgonyok tökéletesedésével hathatós szereket kap-
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tunk a' felvilágosodás és tudomány terjesztésére 
Minden új eszme inost nyoícz nap alatt európaivá 
válik Mi minden éghajlat alatt 's minden korban 
gondoltatott 's elmehetett, mozgonyok 's tőkék se-
gélyével újra közrebocsátatik, és sokkal számosabb 
embernek sajátává lesz, mint bajdanán. Újságok 
's folyóiratok léteznek a' közember tanítására. A' 
tudós és a művész nem kénytelen többé egyedül 
a" szabadítékos osztályok számára fáradni, 's mun-
káinak dicséretével megelégedni: olvasói fedik most 
anyagi szükségeit, 's vége van a1 barcznak az anya-
gi szükséggel, melly szelleme reptét lebilincselé. 
Emberszeretet 's búzgaíom a' szűkölködő és szen-
vedő osztályok sorsát enyhítni , korunk jellességei 
közé tartozik Hasztalan tehát azon félelem, hogy 
az anyagi érdekek á' szellemieket letiporják; mert 
valamint két külön nagyságú folyam párvonálban 
ugyan azon egy tenger felé siethet, úgy e' kiilön-
természetű 's egymást e'ősegilő érdekek kifejtése is 
egyszerre történhetik." 
Ezen nyomosán és velősen kifejtett nézetei a' 
tudós értekezőnek annyival inkább állanak , mivel 
az emberi észnek azon bámulatos m í n e i , mellyek 
mai időben az anyagi jólét elő mozdításának egye-
düli emelcsői, a' mathematicai, természettudomá-
nyi, chemiai isméreteken alapúinak; 's ki tagad-
hatná ezen tudományoknak az ember szellemi és 
erkölcsi kifejiődzésére minden más tudományok fe-
letti hathatós befolyását , mellyek a' midőn egyfe-
lől a' világot, Istennek ezen dicsőséges testét a' ter-
mészet" örök és változhatatlan törvény eit ismertetik 
meg közefehhrői velünk , 's bennünket a' teremtő 
józan meggyőződésből származó imádására indít-
nak; úgy más felől anyagi érdekeinknek a' kénye-
lemnek, gazdagságnak, "s az azokkól származóör-
vendezésnek és megelégedésnek a' legbiztosabb esz-
io;> 
közei Voitak tudósok, kik azon véleményt pártol-
ták , mellyet hazánkban is egy különben köz tisz-
teletben állott férfiú közönségesen kimondani nem á-
tallott: hogy d mathematicai és természettudomá-
nyok csak azért foglalták el jelenkorunkban a1 fő-
helyet, 's csak azért szorították a1 szinpad hátuljára 
a" többi tudományokat, mellyeknek érdekét külön-
ben nem lehet tagadui, mert divat hozza magával, 's 
az emiitett tudományok uralkodásának állandóságot 
ígérni annyit tesz, mint az emberi gyarló termé-
szetet, melly mindenre, a' mi régi, rá ún , "s az 
újságon kapkod , nem ismerni. De a" ki ezen 
esetet lehetőnek tartja, annak hinni kell azt is, 
hogy a' felvilágosodás nemtője a" civilizált 's tudo-
mányos műveltségű világ felett fáklyáját eloltván , 
a' középkor butaságát, embertelen szellemét és jel-
iemét is elővarázsolandja. 
Hazánk jelen állapotját érintőleg jelesen érteke-
zik szerzőnk következő soraiban: 
,,Honunkban is tehát, ha a1 sokféle érdekek 
kiegyenlítése nélkül ki nem kerülhető erisiseket el-
mellózni kívánjuk, az anyagi érdekeket, 's mi.id 
azt, mi kifejlésökefr feltételezi, mindenek előtt pár-
tolni kell E1 szükség azon férfiaktól, kik honj <-
kat 's karukat ismerik, mélyen éreztetik, sőt ön-
tudat nélkül a' tömegtől is, melly hely zetének kön-
nyítése ' s jólét után vágyódik. Ha más nemzetek 
álláspontjára akarunk felemelkedni, nagyobb né-
pességre van szükségünk , mert mig elegendő ke-
zeink nem lesznek , nagyobb vállalatokat ki nem 
vihetünk, 's műipaittnk sem lehet a' nélkül, hogy 
a' földmiveléstől a'szükséges munkás el ne vonasssék ; 
's így azt, mi népességünket szaporíthatja, elő kell 
mozdítanunk, mert valamint a' felette nagy, azaz : 
egyhon élelmezési forrásival arányban nem álló né-
pesség köz nyomorúságot szül, úgy a' felette ritka 
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nem bír elegendő erővel a' status minden czéljai-
nak megfelelni. Elszórva, egymástól távol fekvő 
helységekben lakva az anyagi és szellemi elszigetelés 
kikerülhetetlen. A' hon segédkutfői, mellyek hasz-
nálásából erő 's jólét háramlik a' népre, hevernek, 
közlekedési szerek hiányzanak , a' munka el nem 
osztathatik, 's ha az első szükségeknek eleget is te-
hetni a' nép a1 jólét azon fokát el nem érheti, mel-
lyen kivűl h i lad ás és szellemi kifejlődés lehetetlen. 
Ha valamelly nagy országban egy német négyszeg-
mértföldre kétezernél kisebb népesség ju t , arány-
lag nem elegendőnek tartatik. A' népesség szapo-
rodásának leghathatósabb emelcsője, a' nagy termesz-
tés , és gyümölcseinek méltányos elosztása. Hogy 
ez nálunk megtörténhessék , 's hogy az anyagi ér-
dekek kifejlődhessenek, földünk kincseit, 's az on-
nan várandó nyereséget szem eJőit kell tartanunk , 
mert míg kezek 's tőkék hiánya miatt nem gyárt-
t hatunk olly olcsón, 's olly jól, mint a' műiparbau 
elől álló nemzetek , óvakodjunk a" gyároktól, de 
termesszük azt mire ezeknek szükségük van, 's ve-
gyük a' gyári készítményeket o t t , hol legolcsób-
bak. Ha a' földmívelés nem foglalkoztatja többé 
eléggé a' népességet, a' gyárak ön magoktól tá-
madnak, de ritkán népesedett s tőkékben szűköl-
ködő honokban gyárak csak mesterkélt növények. 
A ' földmivelő termesztményei csekély ára miatt 
és sok terhei által nyomasztva könnyen eltökélli 
magát gyári munkásnak {beállani, de mig készít-
ményei részint drága árok miatt, részint pedig, 
mivel iIly honban a' tömegben a' gyári készítmé-
nyek utáni szükség még csekély, vevőkre nem ta-
lálnak, 's az élelmezési szerek ára , sok kezek el-
vonva lévén a' földmiveléstől, felebb szálland , a' 
gyári munkás sorsa kétszeresen nyomorult leend , 
's a' földinivelésben hiszonual alkalmazható tőkék 
semmivé lesznek. A ' mezei gazdaság kiinivelésére 
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kell gondot fordítanunk, s fel kell hagynunk ollyas 
intézvényekkel, meilyek nemzeti gazdaságunk ne-
vekedését gátolják. Fel kell hagyni főleg az úr-
béri tartozásokkal. Ezen utolsó tárgy a' nemzeti 
gazdaság szempontjából tekintve orvoslást kiván, 
melly mind a' két részre jótékony hatással leend 
Az úrbéri munka—a' kényszeritett íizetetlen munka 
természetében fekvő silányság 's hanyagságnál fog-
v a — erő 's időpazarlás, a' földesúr haszna koránt 
sem lévén arányban a' paraszt' kárával, mit az úr-
béri 's maga emberei által végzett munka közti kü-
lönbség világosán mutat. A ' megváltás e' bajon se-
gíteni fogna, 's a mostani rendszernél elpazarlott 
erő nagyobb termesztésre használtatván a* nemzeti 
gazdaság gyarapodnék, a' földesúr pedig pénzbeli 
kárpótlást nyervén, e1 tőke segélyével gazdaságát 
maga ember ivei czélirányosabban 's nagyobb haszon-
nal el látná. Ez által vége volna a' földesúr 's pa-
raszt közti munka megtagadás vagy törvénytelen 
követelése következtében támadni szokott viszálko-
dásoknak , vége a' szünteleni bíráskodásnak, "s uri-
székeknek, meilyek a' földesúr jövedelmeinek egy 
részét felemésztik E' tárgy olly csiklandós, hogy 
a' legbölcsebb törvényhozás sem gondoskodhatik 
előre minden előforduló esetekről 's nem is hozhat 
törvényeket, meilyek egyik vagy másik rész ká-
rára ne magyaráztathassanak. A' paraszt a' földes-
úrnak elébb tartozott munkát maga gazdaságára 
ford i t \án , többet termesztene, ' s a' kényszeritett 
munkánál megszokott, 's tulajdonára is átvitt szor 
galmatlanságából kivetkőzve jóléte növekednék , "s 
az egyes ember hasznával a' stasus ereje is gyara-
podnak. Látni erre számos példákat Europa külön 
hónaiban, hol az úrbéri tartozások megszűntettek. 
— Boldog azon ország, hol törvényes 's békés 
úton igazodnak el a' különböző érdekek! stb" 
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,,Az állati magnetismus és annak viszonya a 
lélek — vagy kisértetlátáshoz" czim alatt álló J-dik 
értekezés Lukács Moricztól olly bő olvasottsággal, 
tárgyismerettel 's okos megválasztással irott czik-
kely , melly egy az orvosi 's az azokkal rokon tu-
dományokban csak dilettáns laicustól meglepő. 
Ezen felette fontos tárgy fejtegetése azonban fia a' 
tudomány mostani álláspontjához képest kimeritőleg 
és csak némileg is kielégítő módon akar kiütni , 
kétségkívül több physioiogiai és philosophiai isme-
reteket kiván , mint a* millyenekkel szerző bír , 's 
más kutforrások vi'sgálását, 's huzamos tanulását, 
mint neki , a' mint látszik, szolgálatára állottak. 
Az egész értekezés materialismnsra vezet, mi ma-
gában még nem volna hiba , ha t. i. a' materialis-
must (ha a' legfinomabb és sublimáltahb értelem-
ben vesszük is azt) valahogy kivihatnók. De épen 
ezen feladat az, mellyen sok nagy elmék is (mert 
a' legnagyobbak Plató idejétől fogva egész a' mai 
napiglan felette kevés ki vétellel mindig az ellenkező 
nézetnek hódoltak) hajótöré t szenvedtek ; nem te-
kintvén a' materialismusból erkölcsi természetünk-
re szükségeskép háramlandó tetemes károkat mel-
lyeket a' legmesterségesebb sophismákkal sem le-
het elokoskodni-
Az első szám alatt az álomjárás és állati mag-
nestismus jelenségei röviden de elég kimeritőleg 
adatnak elő. A' II. III. IV.V-dik számok alatt régibb 
's újabb magyarázatai fejtegettetnek ezen csuda - je-
senségeknek; a'szerző által úgy nevezett mysticu-
soktól Azais franczia és Fischer német irótól, 
melly különböző vélemenyekböl szerző különösen 
a' Fischerét látszik pártolni, értekezésének ezen 
részéből feljebbi állításának igazolására maga a' szer-
ző a' 48-ik lapon igy nyi'atkozván: „nem tagad-
hatni , hogy általa a' leggyakrabban tapasztalt *s 
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úgy szólván minden kétségen túllévő tisztán álom-
járási jelenségek eléggé alaposan megmagy aláztat-
nak" néhány sorokat kiírni szükségesnek látunk. 
„Az álomjárás, úgy mond Fischer, főleg azon 
okból maradt mind eddig kielégítő megfejtés s ma-
gyarázat nélkül , mivel az emberi természet két 
fő factora két különböző tudomány álul tárgyalta-
t ik , mellyek egymással igen silány s ritka eszme-
cserében állanak. Kzen két alapelve az emberi 
természetnek , mellyek az álomjárásbau inkább, 
mint akármelly más ál lapátjában az embernek, együtt 
munkainak: a ' testi és szellemi élet, vagy másszó-
val az életerő és a' lélek. 
Közönséges állapotban az emberi élet ezen két 
factora külön külöri tartományban uralkodik. Az 
életeró lakása és hatásköre a' tenyésző (vTgetatio) 
életmiivek , ii. m. az edenyek, izmok, csontok, a' 
bőr sib. a' léleké ellenben az idegrendszer. Az élet-
erő a' testi élet fejlődésére ügyel, példáid a' táp-
lálásra , mellyet az emésztésen kezd , továbbá a1 
táp nedvet felszíja, 's áthasonlitja (assimiliren), a ' 
vér közé vegyíti, ezt forgásba hozza, s az élet-
művek megújítására 's fentartására, az ezek által 
elválasztott haszontalan anyag pótlására fordítja, "s 
szüntelen hatás és alkotás által az életmüvek sok-
féle , mesterséges és czélirányos formáit teremti 's 
neveli. A' lélek ellenben az ember eszmélő és sza-
bad éleiének középpontja 's kútfeje, az érez testi 
fájdalmat, 's érzéki gyönyört i s , ez lát és hal l , 
ez gondol és érez, ez kiván és akar. Közönséges, 
egésséges állapotban életerő 's lélek különböző mó-
don munkálnak: az életerő eszméletlen, önkény te-
en szükségességgel, mire csak a'szívdobogást, a 'vér-
forgást , a' növést, \alamelly testrész' alakulását 
említem; a' lélek ellenben tudja mit teszen 's sza-
badságában áll munkásságát abban hagyni vagy 
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megváltoztatni. A' lélek szabad és eszmélő tetteit 
magának tulajdonítja , és saját érdeme vagy hibája 
gyanánt, rója fel; ellenben az életerő munkállátai-
r a , a1 tenyésző élet müvek1 működéseire nézve 
egészen ártatlanoknak érezzük magunkat 
Innen könnyen származhatott azon hiedelem, 
hogy az élet-erő egy a' lélektő* külömböző, ide-
gen 's vele együtt az emberi testben lakó állomány 
(Substanz ; ez annál természetesb, minthogy tüne-
ményeiknek gondosabb észlelese, mint már emlí-
tettük , két külön tudománynak jutott feladásul, 
mellyek elkülönözött visgálataik eredményeiről rit-
kán vesznek kölcsönös tudomást. Az életerő "s an-
nak munkálatai közönségesen csak a1 physiologia' 
tárgya 's csak ezen tudomány művelői által észlel-
te t ik; a' psycholog alig tud valamit létezéséről; el-
lenben a' physiologusnak szint olly tökéletlen is-
méretei szoktak lenni a' lélekről, mellyet mint va-
lami tulvilágit kétkedő tisztelettel a' psychologus-
nok enged által, kinél ugyan többnyire elszakaszt-* 
va temészetes gyökerétől, az életerőtől, néha csu-
dálatos metaphysíeai agyrémmé változik által. — 
Ha azomban mindegyiknek tüneményeit fig\elem-
mel visgáljuk, ha működéseiket 's a' mindegyik 
alá rendelt életműveiket elválasztó határvonalt ke-
ressük, azt tapasztaljuk, hogy ez nem létt-zik, 
hogy ez sehol sem található* Egy részről eszmélet 
és érzés, mi a' lélek' kirekesztő tulajdonának tar 
tá t ik , kivált beteg állapotban lehet az életerő' bir-
tokában, 's más részről ennek, mint hiszik, kizá-
ró sajátja, az Önkéntelen eszméletlen szükségesség, 
a' léleknek is némelly munkálataiban, kivált az 
érzésbcliekben , tapasztalható; míg maga, a' gon-
dolkodás is bizonyos eredeti törvényekhez 's for-
mákhoz van kötve 
Ebből azt, lehet következtetni, hogy lélek és 
életerő egy *s ugyan azon szellemi ereje az emberi 
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természelnek, melly csak különböző módon szövet-
kezett a' testi anyaggal, 's éppen ez okból külöm-
böző módon hat és munkál az emberben — Az 
életerőnek vak szükségessége, és a' léleknek esz» 
mélő szabadsága közti külömbség a' vegyüliség1 
külömböző fokai által magyarázható, melly ben a' 
bennünket éltető eiő az anyagi testei áll. Ezen 
vegyültség vagy kapcsolat a' tenyesző élet müvek-
ben sokkal szorosabb mint az idegrendszer' töme-
gében. Minél jobban \ egy ül a' lélek mintegy vegy 
tanilag , a' testi anyag közé, annál inkább veszti 
el eszméleti 's szabadsági tulajdonságait, 'svak szük-
ségesség' járnia alá kerül. — Innen még a1 tenyé-
sző életművek közt is azon külömbséget tapasztal-
hatni, hogy minél erősebb *s keményebb szerkeze-
tűek mint például a' csontok vagy az inak, annál 
kev ésbé érzékenyek ; minél lagyabbak azonban 's 
gyöngébb szővegüek (Textur) mint az edények, 
hártyák , izmok , mirigyek , annál érzékenyebbek, 
sőt a' legérzéketlenebb életmű, a'csont i s , kórsá-
gos lágyulás által érzékeny nyé válhatik Legtágab-
ban és szabadabl an mozoghat a' lélek a' foly ó vér-
ben és a' kocsonya nemű idegállományban, ezek-
ben legérzékenyebb; 's ezért keresik sokan a'lélek 
lakását hol a' szívben, hol az idegrendszerben. 
Fischer szerént a' léleknek és életerőn« k álta-
la felállított azonsága az álomjáró állapotok' titkai-
nak kulcsa is egy szersmind , ezeknek okát az élet-
erőnek a' tenyésző organumokbani felébredésében 
keresvén, mellynél fogva az emberi életmüvezet' 
ezen szokatlan tartományában is eszméiévé 's sza-
baddá válik, vagy más szavakkal : a' lélek melly 
egészséges állapotban csak az ideg rendszeren helöl 
léleknek mondható, miután ebben elalszik , a' te-
nyésző életmüvekben ébred pillanatilag lélekké, 
szokott szabdaszeres köttötségének kórságos felöl-
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dása által. Hogy az életerőnek , efféle szabadulása 
vagy kibontakozása a1 teny észő organumokkali szo-
ros kapcsolatból, beteg állapot, hihető; minthogy 
amannak természetes feladása , hogy halálig szaka-
datlan vegyültségben a' testi anyaggal kőzős ered-
ményeket az egészséges , élő embert alkassák. — 
Oda mutatnak ama sok féle kőrságos rohamok , is 
mellyek kíséretében az álomjárás meg szokott je-
lenni: a' görcsös vonaglások a' test1 merevülése, 
melly utóbbi mintegy közelgő halál' nemének te-
kinthető, melly az életerőnek elválását a' testi élet 
müvektől tetemesen elősegíti. 
Az itt kinyilatkoztatott nézetekre alább fognak 
az észrevételek következni, midőn a' szerző saját 
véleményét is elő adom, 's rövid bírálat alá veen-
dem, — 
0. 
( V é g e k ö v e t k e z i k ) 
ir. 
Száz mese , száz képpel, fílső füzet I —20 
mese. Második füzet 2-1 — 40 mese ugyan-
annyi remek fametszeteiket Lipcsében 1840» 
kiadja Heckenast Gustav, fílőfizetési ár az 
egész munkára 4. f . e. p. 
több tudományos, gazdasági, és szép lite-
ratúrai magyar munkák kiadásában fáradhatatlan, 
's magának több érdemeket szerzett Heckenast Gusz-
táv , pesti könyvcros és kiadó hazánk nevendék 
polgárairol, a' gyermekekről 's tanuló ifjakrnl sem 
felejtkezett el, 's jelen munkában olly köny vet ki-
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ván a1 szülék és nevelők kezeibe adni, melly gyer-
meke ike t és nevendékeiket az e rkö lcs tudomány , vi-
lág — és emberisméret mezejére mulatva és gyö-
nyörködte tve vezérelje. Minő hatással legyenek az 
igazságot kellemetes alakba öltöztető mesék a' fej-
lődő elme és szív kikénezésére, ha czélszerüleg vá-
lasztatnak , nem szükség bővebben fejtegetni az 
előtt, ki az emberi lélek természetével 's a ' paeda-
gogia első elemeivel csak valamennyire is ismere-
tes. A' vallás mennyei igazságait is gyakor ta pél-
dabeszédekben, a/.az költöt t történetekben terjesz-
tette elő isteni alapitója ; 's ha a ' tanításban fő do-
log a' szárazságot 's mind azt a ' mi unta tó , a' le-
hetőségig k ike rü ln i , a" nevendék kedvét élesztget-
ni 's foly vást f enn ta r t an i , ezen czélnak elérésére 
alkalniatosabbat a' meséknél alig lehet gondolni. 
A' lélek több tehetségei között múlhatatlan szük-
séges az em'ékezőtehetséget is , melly minden is-
mere te inknek raktára s hiv ő rző je , "s mel lynek 
gyakorlásától az életben ollyan sok f ü g g , a' ne-
Vendékben már eleve kifejt* ni. Ez ismét alig es-
hetik alkalmatosabban mint a' versek tanultatása 
által. Ez lette a ' rómaiaknál és görögöknél a ' házi 
nevelésnek és tanításnak egy főrészét , k ik neven-
dékeikkel az isteneket magasztaló hymnusokat , a' 
hősök tetteit örökítő versezeieket olvastatták , ta-
nultat tak. Ismertető bizony os okoknál íogva ezen 
mesék dicséretébe a^  szerénység megsér tése nélkül 
nem ereszkedhetvén , czélszeriinek lát belőlök né-
hányat közöln i , az olvasóra bízván a' rólok ho-
zandó ítéletet. 
2. M e fi e. 
Az egerek országgyűlésé. 
A ' pa tkányoka t egereket 
Ezen kártékony vendégeket 
Tud Gyűjt VI. Köt 1810 ; 8 
Irgalmatlanul fo j toga t ta , 
Csak nem végkép kipuszt í to t ta 
Egy kegyet len ur 
A ' gyilkos kandúr. 
E z e n halálos ellenség 
F e j é r e ők ugyan elég 
Szitkot á t k o t szórának, 
D e ere jekhen r e m bízván 
Vele lándsát törni ny i lván 
Nyulszivüek valának. 
Egyszer mar tz ius havában 
Az év nyí ló szakaszában 
A ' kandúr e l indu l t , és pá r t 
Keresni szerte szélyel j á r t . 
Hogy erről ér tesülének 
K i k még ádáz vé r szomjának 
Martaléki nem va lának , 
Országg} ülést h i rdetének 
A ' pa tkányok az egerekkel 
' S íuegnyiták fontos beszédekkel. 
Egy tapasztal t egér f e l áüa 
*S lelkesedéssel perorá la : 
Uraim a1 kandúr bennünke t 
Széltire puszt í t , és n e m ü n k e t 
Veszélylyel fen) égeti, 
Nincs más mód korlátozására 
Min t csengettyűt kötni f a rkára 
Midőn magát az á lomnak 
A z éjjeli nyugalomnak 
Karja i közé ve t i . 
E k k o r minden lépéseit 
M e g h a l v á n , gyi lkos körmei t 
K i k i elkerülhet i . — 
Harsogó tetszés köve té 
E ' dicső javal la tot , 
' S minden v i t a , csetépaté 
Nélkül e lfogadtatot t . 
De a1 ki véghezvihetné 
Életét koczkára vetné 
Csak egy sem találkozott 
Mindegyik szabadkozott . 
Egyik ügyet lennek valiá 
Magát , ' s kedvetlenül ballá 
Hogy őt tűz ték ki czélul ; 
Másik azt állitá józan 
Esze anny i ra helyén van , 
H o g y a ' kandúrhoz nem nyúl . 
Mindegyiknek vol t mentsége 
' S igy lőn a ' gyűlésnek vége. 
11 . M e s e . 
A' farkatlan róka* 
E g y róka kóborlás közbe 
Bele kerü le a' t ő r b e , 
Maga ugyan e lszaladt , 
Du a ' f a r k a ott maradt . 
Hogy k i ne nevessék mások 
A ' többi róka p a j t á s o k , 
Mihelyt reá jok talált 
H o z z á j o k igy pe ro rá l t : 
Bolondság farkat bordani 
Csak azé r t mivel ha jdan i 
Divat , 's még az ősapánk 
Örökségül hagyta r ánk . 
l l ledelmesb a' testhordás 
F a r k nélkül az ürgés fo rgás , 
Könnyen r ánk is i smernek 
F a r k u n k r ó l az emberek . 
A k a d á l y o z a' fu tásban , 
Minden sebes mozdulásban, 
8 * 
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' S kellemetlen i l lat ja 
Or runka t csak boázantja . 
Beszédét tovább folyta t ta 
H a félbe nem szakasztot ta 
Volna egy öreg ravasz , 
Hallgass úgymond vén kuvasz , 
Beszéded csupa nevetség 
Belőled csak az ir igység 
S z ó i , mivel nincs diszjeled , 
Másoktol irigyeled. 
24. M e s z e • 
A' remetéskedő egér. 
„Meguntam már e ' csalárd v i l á g o t , 
Mint merő h iábavalóságot ; 
Szent magányba r e j t e z k e d e m , 
Lelkiekről e lmé lkedem, 
É s gyakorlom az á j ta tosságot ." 
E g y egér illyen szókra f a k a d a , 
Mer t egy szép és nagy sa j t ra akada, 
Melly inyét cs ik lándozta t ta , 
J ó táplálékkal biztatta, 
' S igen kényelmes lakhe lye t adá. 
Egyszer a ' régi e g é r p a j t á s o k , 
Elközelgetvén végpusztulások, 
A' r emetéhez eljöttek , 
É s előtte konyörgöt iek , 
E k k é p p e n hangzott folyamodások : 
„ E g é r v á r kemény ostrom alatt v a n , 
A ' kik ben vannak zárva a ' v á r b a n , 
Mind az utolsó Ínséggel 
Küzdnek halálos éhséggel , 
U r a m ! segí t s , mert van hatalmadban.* ' 
. ,Én a' világról minden g o n d j a i m , 
Régen levettem , gondolat jaim 
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'S szemeim az égieken 
F ü g g n e k , és a' földieken 
Tul szárnyalnak szent indulata im. 
* * * 
Kegyes gazdagok , igy nem tehetnek , 
K e m é n y szívűek ők nem lehetnek , 
Könnyebbí t ik az ínség t e r h e i t , 
A ' s í róknak létörl ik k ö n n y e i t , 
A ' szűkölködők és a ' szegények 
• Előtt nyi tva áll szívek ' s erszények. 
30. M e s e. 
Az öreg és fiai. 
Hogy bölcs tanúságot magunknak vehessU nk 
Egy haldokló öreg ágyához siessünk, 
Ki megfu tván földi élete pályáját 
Hallotta már ütni a ' halál óráját . 
Nyugodtan vár ja a z t ; csendes k imúlása , 
Mert feddhetet len volt élete folyása. 
Összegyűjti maga körül g y e r m e k e i t , 
' S kiönti előttök szíve érzelmeit . 
Bölcs tanácsokat á d , miket kövessenek , 
Hogy mint ő olly boldog véget érhessenek. 
Hogy az egyetér tés jó l t évő haszna i t , 
' S az egyenetlenség sokféle kárait 
Ér tésekre adja , közikbe hozatott 
Egy csomó nyilveszőt , ' s nekik ál ta ladot t , 
K é r v é n , hogy próbálnák rajta e r e j ö k e t , 
' S törnék el az össze-kötött nyílvesszőket. 
Miután mindegyik magát megve t t e , 
De erejét siker nélkül vesz teget te , 
Széiyel szedette az öreg a' vesszőket , 
''S gyenge erejével el tördelte őket , 
IIS 
„ F i a i m ! — mond ti is illy erősek l e sz t ek . 
H a egy ütt t a r t a t o k , de ha összevesztek, 
H a k iü t köztetek az egyenet lenség , 
Mindenfelöl rátok rohan az el lenség, 
Megoszlott erővel ellent nem állhattok, 
A ' dúló v ihar ra! szembe nem szálhattok " 
A' fiúk igérék hogy szivökbe re j t ik 
Ezen bölcs tanácsot , soha sem felejtik. — 
Boldognak is érzé a ' rokonság magát 
Mig a ' a isszálkodás nem hinté maszlagát, 
Egyesiit e r ő v e l , összetett vál lakkal 
Küzdöt tek a' veszélyt hozó v iharokkal . 
De hogy az osztálynál összeper leked tek , 
' S a1 törvénykezésbe bele kev reed t ek ; 
A ' visszálkodásnak bujtogató mérge 
Lőn boldogságoknak megemésztő fé rge , 
Elperel ték tőlök minden jószágokat , 
'S végre koldusbotra ju t ta t ták magokat . 
4 6 . M e s e 
A nőstény oroszlán temetése. 
• Az állatok királynéja 
A ' halál által , e l ragadta to t t , 
A ' temetés gyász pompája 
Rangjához illő fénynyel tar ta tot t . 
A z udvar minden hivei 
Gyász öltözetben jelen v alának, 
A ' szives részvét könnyei 
Szemökböl zápor módra bu l lának , 
A ' szarvas nem je lentet te 
Egyedül szíve szomorúságát , 
K i még most sem felejthette 
A' k i rá lynénak sok gonoszságát. 
Ő a1 szarvasfamiliát 
Csak ne n egészen kipusztította , 
Nejét rokonit több fiát 
Irgalmatlanul megfojtogatta 
Némelly valónál többet látó 
A' szarvasra fogta hogy nevetett, 
Ez pedig égre kiáltó 
Felségsértési bűnnek vétetett. 
„Nem vagy érdemes ó gyáva 
Hogy rád ereszsze haragja suíyját 
Az állatok nagy királya, 
Büszkébben érez ó cs fentebb lát." 
Mond a' felség, hiénának 
'S farkasnak intvén , ti szaggossátok 
Szét, 's a' megholt árnyékának 
Kit ó meg sértett , megáldozzátok." 
„Uram! szüntesd bánatodat 
Mond a' szarvas letérdepelve, 
És csilapitsd bús haragodat, 
Én a' királynét láttam} legelve 
Egy völgy virágos ölében 
Mondá melly dicső sorsot éh ez már 
Elysium mezejében 
Tündöklött rajta mennyei sugár " 
Először elbámú Iának 
Az udvar psapodár emberei 
Istenülés! felkiáltanak 
Egy hangon a' legbuzgóbb hívei. 
Istenülés! zengedezett 
- Minden ajakról csak az hallatszék 
Érdemlett büntetés helyett, 
A ' káromló meg jutalmaztaték. 
* ^ * 
Ma nagy urak boszankodnak 
Kád, fenyegetnek, és szidalmaznak , 
Hízelkedj, hazugságodnak 
Hitelt adnak, és meg jutalmaznak. 
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Kívánjuk hogy ezen közhasznú vállalat ját az 
érdemes kiadónak, melly a*' fametszetek renn k mü-
veit a' papiros szépségét és finomságát a" nyomta-
tás ritka csinoságát tekintve tetemes áldozattal járt, 
kivánt siker koronázza, 's a'munka, mellynek czélja 
kölönösen a' nevendék tanulók szivének 's eszének 
képezése minél több szülék "s nevelők figyelmét 
vonja magára. 
B) K ü l f ö l d i L i í e r a t u r a . 
Könyv-ismertetés. 
Chrestomathie Chinoise, publiée au.v frais 
de la societé asiatique. Se trouve a Paris, 
chez M Cassiti, agent de la societé asiatique ; 
rue Tar atme, 12, etc. chezM. M Dotidey —-
Dupréy libraires, rue de Richelieu, 47. 
Az ásiai társaság Parisban , nem csak időko-
rára hanem azon nagyszerű eredményekre nézv« 
mellyet a' keleti nyelvek' és literatura napról napra 
tartalmasabbá és terjedelmesebbé levő mezején fá-
radozásaínak köszönünk a' maga' nemében kétség-
kívül az első Európában. Örvendetes bámulattal 
szemléljük azon különféle munkát, mellyek az 
ásiai társaságnak keletkezése óta — alig húsz éve 
— részint a' társaság' tagjai részint idegenek által 
kidolgozva, az egyesület' nagylelkű pártfogása alatt 
megjelentek. Hogy is lehetett volna fz különben, 
midőn ezen egyesület' tagjai jobbára legelői állanak 
a' tudomány' azon ágában, mellynek mivelésére 
szentclék magokat Abrl Hémusát, Saint ÍV* art in ' , 
Chézy Klaproth5 — 's több nagynevű halott helyébe 
1*1 
az egykori tanítványok léptek, 's nem egy tanító 
diadalmasan van kipótolva. A ' társaságnak törek-
véseit az indiai és indo-chinai a ' j a p a n i , chinai 
és úgy nevezett tatárny elvek'litetaraturai ' körében, 
az emiitett veszteségek ef,y pillanatra sem akadá-
lyozhatok meg, 's csak az örmény nyelv és litera-
tura árvaságra jutott az éles Ixlátáni Saint Martin 
halála által. 
A' chinai chrestomathiának kiadása, melly a* 
Julien Szaniszló a' nagy chinai nyehtudós és Re-
musatnak a ' Collége de Francéban utóda által ve-
zéreltetik , és Racioetnek kőmetszéseiben jelenik 
meg, az ásiai- nyelvek' és literaturák' előmozdítására 
ú j , hatalmas segédeszköz. Tudjuk , mi ritkák a ' 
chinai nyomtatványok Európában, 's a' continensen 
rnég nem rég'csak barom hely találtatik, hol a 'chinai 
nyelv tanulására, és a* tanultnak alkalmazására se-
gédeszközök léteznek: Páris, Szent Péterváratt és 
Berlinben Anyag tekintetében talán München az 
első De j e l e n l e g , a' chinai grammatikák'és szótá-
rak", 's az ásiai társaság által kibocsátott chinai 
chrestomathiának segedelmével, mindenki, ha 
csak az iIlyes stúdiumhoz megkívántató táigyszere-
tettel, és t ü r e l e m m e l bir képes alaposan mégis-
merkedni a' középbirodalom nyelvével. Ezen chre-
stomathiának a lapjá t , mint az előszóból láthatni 
Molinier del Majnis veté vala , de az ennek felü-
gyelése alatt megjelent két darab művészeti tekin-
tetben jóval megette áll a' gy űjtemény' Julien által 
kibocsátott részeinek. 
Kezdődik a'chrestomathia egy munkácskúval, 
melly az észmesterek' (S«o sse) iskolájához tarto-
zik. A' Kan yng pien, az az : a' jutalmazás és 
büntetés' könyve , mint e' val'ássectának legtöbb 
irományai Tai satignak, vagy a1 magasnak, fenti-
ségeswek tulajd« ni ta t ik , mint szerzőnek, — igy 
in 
nevezik az ész hívei mesterüket és tani tójokat , 
Lao tszé-1. De meglehet, hogy a1 czimen álló Tai 
sang talán csak azt jelenti , hogy a' könyvben elő-
adott tanítások Lio mester' nézeteivel megegyeznek. 
Igy tud juk , hogy a' pythagoreusok közül többen 
mesterök' neve alatt bocsátották ki munkáikat, 's 
talán hasonló szándékból. — Ezen munkácska már 
a' mult században leforditatott e^y catholicus missio-
uarius által, 's Remusattól is bírjuk egy, igen jeles 
jegyzetekkel ellátott kiadását. Klaprothnak „chrestro-
mathie m m d e c h a u , Par i s , I8'i8<4 czímü munká-
jában , a' mandbou fordí tást , *s ismét mást az 
1830-diki Canton Register valamellyik számában 
találhatni* A* jutalmazás és büntetés, a' szorzó' né-
zete szerint, áll a' hosszú vagy rövid életben a ' sze-
rencsében vagy szerencsétlenségben, melly élet-
közben éri az embert; a lélek1 halh tutlanságának, 
a' hiiálutáni jutalmazásnak vagy büntetésnek itt 
semmi nyom*. E« a' munka első tételéből is ki* 
világlik, melly itt következik. 
„jfV magas, a' feiinséges így s«ól: szerencse 
és szerencsétlenség nem lépnek be magoktól az aj-
tón, — az ember által hivatnak be, 'mert a' jót és 
rosszat követi a' visszafizetés, mint a ' t es te t az ár-
nyék; 's ezért szélié nek is vannak egen és földön, 
kik a' vétkek után lesekednek, 's kik az ember' 
életét, kisebb vagy nagyobb vétségeihez képest, 
megrövidítik' vagy hosszahitják. Ha az életidő meg-
röviditetik, akkor nyomorúság és szegénység éri az 
embert ; szerencsétlenség és boszúság követik min-
denütt, 's mindnyájan gyűlölik; büntetések és sze-
rencsétlenség kisér ik; szerencse és öröm kikerülik; 
szerentsétlenséggel járó csillagzatok kínozzák, míg 
napjainak végét éri 's meghal. Ezek imea'<Stea/i/«* és 
Pe teou csillagzatoknakszellemei, mig az emberek'fe-
jc felett lebegnek, hogy vétkeiket gonoszságaikat lát-
ván napj likatrövidítsék« Vanmk pedig Sá*isi\a%y 
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három test szellemek is, az ember ' testében lakozók, 
és minden ötvenhetedik nap az égbe fe lszál lók, 
hogy jelentést tegyenek az emberek1 gonoszságairól 
és vétségeiről . Hasonlóképpen cselekszik a' tűzhely 
szelleme i s , minden hónap1 végével. 
Minden ember hibás. Ma nagyobb a1 hiba ti-
zenkét esztendőt \eszt az e inhe r , ha k i c s i n , csak 
seáz napot . Száz vétség van öszvesen , ki sokáig 
akar é l n i , kerü l je ki e z e k e t , kövesse a ' j ó u t a t , 
ne a ' rosza t . " 
Következnek aztán több magyarázó példák, 
íme egy mutatvány ul. 
Kin thong esi története. 
Hoang thing kue élt mint biró a ' Szang dy-
nastia alatt az / . eseou kerületben. Egy nap fel-
ragadtatott a* másik v i lágba , hol e k k é p szólitá 
meg őt a1 sötét birodalom k i rá lya : „ T u d o d - e hogy 
azon i d ő k ö z b e n , mellyet / cseouhan töltöttél ott 
dicső dolog tör tént ? E r r e megparancsolá egyik tiszt-
j ének , hozna el neki bizonyos k ö n y v e t , s az itt 
köve tkezőke t o lvasá : „ E g y Nie csöng esi nevezetű 
orvos, egy Yangnak házához jár t , hogy betegségé-
ből kigyógyítsa. \ 1 betegnek felesége Ki si csi-
nosnak találfa az o rvos t , 's utána szaladt Csöng 
esi nem akar t vele semmibe ereszkedni Az egek-
nek legnagyobb ura meghatározá ennél fogva, hogy 
ezen orvosnak élete tizenkét évvel szaporítassék , 
' s hogy gyermekei és unokái három ivadék alatt 
fogják elny erni a ' tudomány os g r á d u s o k a t ; E r r e 
felébredett Hoang thing k/te "s a ' f ö l d r e v isszatérve 
eluiondá Csöng cs inek , mit tapasztal t legyen az 
égben. Csöng esi nem kevéssé bámul t , "s m o n d á : 
„a1 dolog egészen úgy t ö r t é n t , mint ha l lád , de én 
azt még feleségemnek se mondo t t am el eddig. Hogy 
is h ihet tem vo lna , hogy már fel van jegyezve a ' 
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más világi lajstromra". 'S gyermekei és unokái 
csak ugyan el is érték tudományos grádusaikat. 
Ezen mutatvány Julien kidolgozásából m e n -
tetett . 
Most kisérjük magát a' munka textusát. 
„Gyűjtsétek halomra a' rényt — így szól — 
és gyűjtsétek egybe az érdemeket, legyetek könyö-
rületes szívvel minden iránt ; legyetek hivek és 
engedelmesek szülőiteknek ellenében,legyetekjótest-
vérek és jó barátok ; igazítsátok útba tinnen maga-
tokat , javítsatok másokat, könyörüljetek meg az 
árvákon és öszvegyeken ; becsüljétek az öregeket , 
szeressétek az i f j aka t , "s még csak a' férgeket és 
növényeket se bántsátok. — — — Ki e' tanácso-
katkövet i az dereknek neveztetik, az emberek tisz-
telik , az ég segédére ké l , szerencse és gazdagság 
késérik , minden rosz kikerüli , az istenek védel-
mezik , ha mit tesz, sükerét l á t j a , sőt szentté le-
het elvégre és halhatlanná, Kik az ég halhatatla-
naivá akarnak lenni , azok 1300 jó cselekedetet 
fognak elkövetni, a' földi halhatatlansággal megelé-
gedőnek 300 jó tettre van szüksége. 
A' chrestomathiának második czikkelye szint-
úgy erkölcsi leczkéket közöl az é«z' mesterei után, 
Czíme: Ven csang ese tong ti kinn In esy ven • 
a z a z : a" titkos visszafizetés könyve A' szerző ki-
nek neve ismeretlen a' Szanz»- dynastia' időszakában 
élt. Ven csang csetong ti kinn , tiszteleti vagy kla-
stromi czím 's annyit je lent , mint fényes uralkodó 
Bizonyos Csang pe kong nevii tudós a' Yong csing 
időkorában (1723 — 1736) négy könyvre osztott 
commentáriust irt e' munkához, n H l y a' textussal 
együtt 1734-ben két nyomtatott kötetben megje-
lent Cantonban. Európai fordítója még nem akadt 
e' munkának. 
A' chrestomalhia harmadik rzikkelye a' csin-
lai ország' és erkölcsök leirása. Ez< n munka' szer-
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zője: Cseou iah/an, k i , mint előszavában irja, 
Timur chánnak, a' mongol dynastiai császárnak pa-
rancsára, 1295 ben Cambodzséba küldetett , bogy 
olt a' császári rendeleteket kihirdesse 1297-ben 
visszaérkezett Chinába. llémusat e' munka fran-
czia forditásával is megajándékozta az olvasó kö-
zönséget. 
A' negyedik és legnagyobb czikkely a1 Julien 
által remekül fordított Hoeilan ti (krétakör} színjá-
ték' textusa. A'történet folytában látunk két asz* 
szonyt, 's egy gyermeket, kit az első asszony ma-
gának tulajdonit, 'sa'második azonképen* A' tiszt-
viselő, kinek Ítélete alá került a' vita, a' valódi 
anya kitudására olly eszközhez folyamodik, melly 
a' bölcs Salamon által alkalmazotthoz hasonló. Az 
anya, ne hogy gyermeke megsértessék, nem ellen-
z i , a' vita tárgyának a' krétakörbőli kivonatását. 
Az anyának ezen figyelméből reá ismer a' valódira 
a' biró, g>érmékét odanyújtja , 's az álanyát meg-
bünteti.-
A' chrcstomathia' végén az úgy nevezett 214 
kulcson kivül találtatnak még *a' chiniai birodalom* 
legolvasottabb iskolaköny vei: az ezer szó1 könyve, 
és a' három szó könyve. Az elsőben ezer különfé-
le betű fordul elő, meilyek közül egy sem hasonló 
a' másikhoz. Ezen igen hasznos könyvecske a' ha-
todik század' első felében bizonyos Cseong hingsse 
által a'Liangdynastia'egyik tagjának parancsolatára 
szerkeztetett Cseou hing sse munkáját bevégezte 
egy éjszaka, de annyira erőteté meg magát, mint 
mondatik, hogy egészen megőszült. Á'három szó' 
könyve három tételből áll, 's mindenik tétel csak 
három szóból vagy betűből de értelemmel bír mind 
e* mellett. Ez a' chinai iskolák' encyclopaediája. 
íratott a'Szang dynastia" időszakában, és számtalan 
kiadásokat ért Chinában. 
K—y, 
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Trattner és Károly inni 18J0. megjelent 
Könyv eh : 
8. ÍV c ni z et i S z a k á c s - K ö n y v . Magyar 
Gazda asszonyok* szükségeihez alkalmaztatva 
újra kiadta Vasváry Gyula, Szakács Mester. 
Hatodik megbővített kiadás. 1 íor. e. p. 
0« Uj e s z t e n d e i E l m é l k e d é s mellyet az 
1840 dik esztendő első napján a' Helvecziai 
vallástételt követő Losonczi szent gyülekezet 
előtt elmondott Nagy jósef, Prédikátor s^u-
perintendentzialis Assessor. 
10. P r o g r a m m á , mellyel az Ágostai Hitvallá-
suak' Gymnasiumában Pesten a" folyó 1810ki 
év Június' 2 5 — Julius' l-ig tartandó nyilvános 
nyárfélévi vizsgálatokra a' tudományok' osko-
lák' és ifjúság' minden rangú pártfogóit tisz-
telettel meghívja Dr .Taubner Károly, Prédi-
kátor 's az idézett Gymnasiumban Rectór-Pro-
fessor. 4-ré. 
11. G a z d a s á g i T u d ó s í t á s o k és R o h o n c z i 
K ö z l e m é n y e k . Kiadja a' M. Gazdasági-
Egyesület. 11. Füzet. 8-ra 
12. Magyar Országnak, 's a' hozzá kapcsolt Tar-
tományoknak mostani áliapotja Statistikai és 
Geographiai tekintetben. Kiadta Fényes Elek. 
VI. Kötet. 
13. C l e m e n s L a t w e r . Trauerspiel in 3 Akten 
von Naum Oeconom. 8. 
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14. Rede zur Fe i e r des Geburts tags Se iner Maje-
stät des allergnädigstrn Kaisers und Königs, 
F e r d i n a n d I. (V.) Gehalten in dem israe-
litischen Tempel zu Pest Ii, am 19. April 1840. 
von Low Schwab, Oberrabbiner. 
15. P a s t y r s k y L i s t poslany ku slawne Ewan-
gelické Cjrkwi A. W. Niretfházské od Wysoce 
Dűstogného a Wysoce Ucenéhö Pána, Pána 
Pawla Jozefiho Doktora sw, Bohoslowj, Su-
perintendenta Ewangelickych Cjrkwj A. W. 
Okolj Potiského. 
16* Smrt na oswjcené hrabé Jozefa Berchtholdta 
tit. pl. hon. prednjho zemského pána na uhor-
ském, dne 2 5 ho Unora r. b. W Suranech 
(NitranskycIO Neocekáwané pripadlé, ozna-
ména Zboru Ewang. Uhorstanskémú w druhau 
nedélj w posté, skrze Jana Ladislawa Bartho-
lomeidesu, slowa boz Kazatele. n. 8-adrét. 
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VI. K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Kant és. J irobi mint az ujabb morál ala|>ítóji. 3. lap. 
2 ) D u l i s U v i t s Mihály. Az Oláhok' ismertetése. 32. I. 
3) Vfra'gh Jósef Folytalás. Védő vagy elemi gyógyszerképi 
használatáról a' hideg viznek a' betegségekre alkal-
mazva. 46. 1. 
4 ) "Ti-sznparti Az éjszak amerikai pénz ügybe'i zavar. 67 . ! . 
5) Vel.~ins7.ky János. A1 hudhólyag kövekről , 's azoknak 
me'szésnélküli kivételéről , a/, úgy nevezett Komor 
szol ás — lythontripsia-által. 76 J. 
6) *. A' régiek tanitinányai az istenségről és anyagról. T o l -
dalék . .A' lélek anyagtalanságáröl," czimű érteke/és-1 
hez. 93. 1. 
Ii. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvismer te tés . 
I. Budapesti Szemle 1840, Első kü e t , Legitimae Snquisi-
tionis vera norma est , ut nihil Vfiiiat in practicam , 
cujuii non fit etiani doctriiia et theoria. Bacon de Augm. 
Scient. Pesten. Kiadja Heckenast Gusztáv. 99 lap. 
I I . S z á z m e s e , s z á z k é p p e l . F.sső f ü / e t 1 — 2 0 m e s e . M á -
sodik füzet 31 — 40 inese ugyanannyi r^mek famet-
szetekkel. Lipcsében 1840. kiadja Heckenast Gusztáv. 
Előfizetési ár az egész munkára 4.f. e. p. 112. 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Chrestomathie Chiuoise , pubüée aux frais de la societé 
asiatique. Se trouve a Paris, cliez M. Cassiu , agent 
de la société asiatique; rue Taranne, 11. et cliez M. 
M. Dnndey — Dupre libraites rt:e de Richelieu, 47. 
120. lap. 
Trattner és Káról) inál 1840. megjelent Könyvek. 126. 
(Koszorú az 1840 dik esztendei VI. Kötethez egy iv.J. 
Azon Tudós Férjfiak, kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal e lősegí t ik , 
tőlünk mindenik nyomtatott ivnyitól 
n égy f o r int tal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben
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Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni: hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés, a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' betűk' apró vol ta , a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomat ott 
ivet teszen , e1 jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betiík miatt) két és íéi ívro 
is kiterjed: az az olly díj: a* mi ott egy 
nyomatott ívért ígértetik, p. o. tiz forint ezüst 
pénzben, — itt i s , szinte annyira megyfel, t v i , 
2 \ ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a'T. T. író-
k a t , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól* 
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7—8 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában , és borí-
tékban] adatik k i , mellyre itt Pesten helyben, 
vagy alkalmatosság által innen elvitetve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 fi. 12 kr. pengi 
pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Junius 1840. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r 1. M. 
ét 
K á r o l y i I s t v á n ni. k. 
A* Tudományos Gyűjtemény1 
Tulajdonolni Kiadój« 
PESTEN 
P E T R O Z A I T R A T T N E R J . M. E S KAROLYI I, 




24dik esz tende i folyamat. 
\ n A [ k 
VAGY JÚLIUSI K<ÍT£T. 
E* Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t ü d ő a É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli 'a 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjának meg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű terme'-
•zeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyise'g tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek , gyarapícanak, 's tökéletesítenek, a* 
szép 'a kézi műveket, gazdálkodást, kereskede'st 
tárgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a' helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet irá-
ait magokban foglalják. 
II. A' magyar országban ki jöt t , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'a nmeknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 'a művészségek előmenetelét, 'a ezzel a' 
közhasznot, és az elmének tökéleteaedéaét esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai, 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 'a megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete t régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, 
tt£ könyvek 's töfcb e' félék iránt. 
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ig -az e, hogy a Horváth nép 's nyelv valóságos 
Illyr nép és nyelv ? 
Egy tudományban sincs bátrabb Literatúránk 
a' régi Geographiájénál. Mindenikben jeles írókkal 
's Tudósokkal dicsekedhetnénk de egyre se mu-
tathatunk, ki a' régi Geográphiában magát kitün-
tette, vagy a' nagy hézagot bétölteni igyekezett 
volna. Egykor, Jósef császár1 üdejében, a' régi 
Geographia főiskolai tanítmáoyokhoz volt csatolva; 
nincs többé. Nem csuda azért , ha másképp ér-
demes íróink abban járatlanságokból botránkoztató 
állítmányakra vetemednek ; ha eg) i k Mediát, Cho-
razrniával határossá tevén, Caspiurni tengeren tu l ; 
másik a' Chcrsonesusi Cbaz áriával szomszéd Lebe-
diást, felső Volgán tul, a 'Fejér Bulgáriába ; harmadik 
a' Magyarok' szülőföldét Euboeába, Schíosba, vaq;y 
szinte Affrikába helybezteti. Ezen a' külföldi Tu-
dósok, ha tekéntetre méltatnak, jó iziien nevetnek. 
Illy ütköztetőnek látszik nekem azok' véle-
ménnyé is lenni, kik a' Horváth népet és nyelvet 
I * 
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valóságos lllyrneh vítattyák minden bebizonyítás 
és hitelesítés nélkül Arra a1 Zágrábi lllyr nevir 
folyó írás adott okot. Pártoltatoit az a' Budai Hír-
lapokban is. Vártuk, hogy kútfőkből tanusítassék; 
csak muh Százádban élt Bel Mátyás' odavetett 
szavaival helyesíttetett mind eddig. Kinek esze 
agába se jutott e' fontos kérdésbe vágni. ha be-
lé-vágott volna is, érdemlett volna e ' hitele» tanuk 
nélkül tekéntetet? Ezen kérdést tehát esak az 
Illyrek és Horvátok' kútfőkből merített Históriája 
igazíthattya el* 
Ne hogy a1 külföldi Tudósoknál a* régiségek-
ben egészen tudatlanoknak látszassunk, nemzeti 
Literatúránk at illető dolognak tartam, ezen kérdés-
hez szóÜanunk. Az lllyr nép és név'eredetét, iido-
korról iidőkorra terjedését, divattyát előterjeszteni, 
~s visgálgatni fogjuk «»Ily rövideden, mint Tudo^ 
mányos Gyűjteményünk' szabályoztalása: legyen* 
benne minden értekezés eredeti tudós ésrövid; etv-
gedendi. 
Az lllyr nép és név' eredete > ' & első hóra. 
A' Régi népek eredeteket és nevöket vagy 
Is tenüknek, Fél - Isteoöknek , vagy Noé' vala-
melyik fiának vagy unokájának tul «jdoníták; szint-
úgy az írók ís, ha a1 valóságat nem tudták. így 
történt az Tllyrefckel is ; némellyek Siciliai IVyphe-
musCyclopsnak,mások Phoeniczai Cadmnsnak adtak 
jtlyrus nevii fiat, *s ettől szármoZtatiák az lllyr 
népet és nevet. Az elsőt Appianus (In IHyricis) 
maga mesés mondának vallya, a' másikat Apollo-
derusnak (L. 3.) és a* Byzarttitimi Stephanusnak 
(Lexikonában) tudós Bochárt Samud hibául tu-
lajdonittya; a1 Píioenicziai és Amoraíiacus nevek 
alatt: mert a1 Phoenicziai nyelvnek az Illyrrcl semmi 
köze, 's hogy Cadmiis' fia Illyriába költözködött 
volna, semmi nyoma. Ez az Etikeleusokon ural-
kodott, 
Hihetőbb, a ' mit Siciliai Diodor, 's Alexan-
driai Appián tudtunkra adnak , a1 £*elasgiai Her-
culesnek új Epirus'>a (a' mai Albaniába) költöz-
kedtéről: akkor jutott ez hajón od*, midőn azon 
földnek Byrakus nevű Líra önnön testvéreitől szo-
rongattatott; 's tőle védelmüi, ségítségül hivatta-
tott méltó jutalom' fejében: Az első mond: „Her -
cules (IMasgus) Adriaticuin siiuim cJrcumvectus 
in Epirtim primum transiit, unde in regionem pro-
ximaui , montes Acroceraunios se contulit ." A ' 
mis ikde hello ci vili L I I m n i d : *,lluic Dyrracho 
(Kpiri novae regulo) cum hello peteretur a suis 
f ra t r ibus , Hercules ex Er) thria reverlens, opem-
tul i t , pactus telluris parteiu niereedis nomine." 
Ez tudós í^etavius üd ó-számlálása szerént Kr. Sz. 
előtt 1237-iien történt. 
Ama 'földrész., mellyel Hercules Dyrraehustól 
jutalmaztatott , hogy a' Drilo éa Naro vizek közti 
voLt . .»miét bizonyos, mert többé Kpirushoz nem-
tarto^ott., s Hercules az Acroceranusi hegy eken 
át költözöl (nek iratik. Ezen föld Hercules' holta 
után Mt lilától született, II) Ilus nevű, fiára (L. 
Gronoviust) ju to t t , ki azt Pelasgusokkal's Phaea-
-ciakkal fCorcyraheliekkel) niegnéposílé Kr.Sz.,előtt 
1230-ban líhodusi Apollonius sz<-xent. J j IW. de 
Argonau'. Tőle a' tartomány Uylleis, 's a' nép 
i l y Ili mis nevet kezdett viselni: mell) bői lett hihe-
tőleg a' Hylliris, Ulyris., lllyrium i:evezet. Ezen 
megnem a k a d , valaki tudja, hogy Tiras a' Tra-
ezoknak, Madai a' i\Iedusoknak, J ivan a' Jenesek-
nek, Thogarma a' Thungrammáknak (Armenusok-
nafc) Magor a' Makronoktiak és Magyaroknak ne-
vet adtaink. Egyet ért ebben Farlati Daniel is : 
„lllyrícus populus ab Ilyllo, Herculis A'caei ac 
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Melitae Aegei filia, genito, Hylleis ab initio di-
cebatur; sed mutat is deinceps Scripturae et locu-
tionis elementis Uyllinus primum dein Illynicus , 
et postremo lllyricuS vocari coej>it. Ipse pariter 
Hyilus, lllyricorum conditor, sub nomine I lynici 
et Ulyrici reperiiur," Illyrici Sacri tomo I. p 3. 
Hogy Fly Ilus Hercules' fia vol l , Heraclea vá-
rosa is, mellyel epített, bizony itty a : Kristus szüle-
tése előtt négy századdal előbb élt Cbariandei 
Scylax róla így tudósít: „In bisoppidumGraecum 
est Heraclea a Hylío condiium." Hogy először a1 
tartomány Hyllcisnek, lakosi Hilloknak neveztettek, 
tudjuk azon Apolloniustól (L. IV.) ki így szól: 
,,Argonautis ad regionem Hyllorvm, ubi frequen-
tes eminebant insulae, difíicilejii nauigantibus \ iam 
per medium reddentes, appulsis, Jason alterum 
ex tripodibus, a Pbaebo acceptis, admonitu oraculi, 
circa urbem incly tam Ily lienida, ut. inconspicuus 
Semper omnibus esset, defodit.'* 
Ezen eredeti Hy Hinist, illy rist napkeletre 
Drilo, napny ugotra Naro folyók ; éjszakra Scardus 
Hegyek, délszakra az Adriai (Saturniumi) tenger' 
party ai határozták; az új Epirus és Dalmatia kör-
nyékezték. Ide helyhezteti azt Chiusi Schymnus: 
„A Nesto(Narone) íluvio porrecta deinceps Illy ris." 
Nem különben IMinius L. III. cap. 22 s ennek Com-
pilatora Me!a. L. II. cap. 2. Meg vállá ezt Lucius 
János, Dalmatia írója is Lib. I. cap. 3. ,,Illyri< um 
proprium ab eofruin (Romanorum) Scriptoribus 
dicta íuit ad diííereniiam tam orientális, partis 
antiqui Illyrici, ultra Drinum, quae in IVIacedoniae 
nonien transivit, quam occidentalis, citra Naro-
nem, cujus pars antiquae Dalmatiae adscribebatur, 
pars vero retíqua addita antiquae Liburniae et Istriae 
nomina seruabat." Lásd földabroszát £ arlatinál. 
Ezen eredeti, tulajdonképpi Illyrist Myllns 
napnyugatra Naro, Nestus, viztkeh tuITitius folyóig, 
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azaz: Liburniáig kiterjeszti, mertezen tartomány is 
Hillis, 's népe Hyllinicus neveket viselt, 's a' Ne-
stusok, Maniusok, Autariták, Adriaecnsok, és 
Bullinok is tJyilis földén laktak; ezen kiterjedés-
ben irta azt le Periegetes Diénes: 
Flexilis hinc (a Japidia) Pontus convertens vergit 
ad ortus, 
Atque Libumorum terras, Hyllisque feroces, 
Bulilleon pariter perstringens littora currit, 
Et venit lllyrias late porrectus ad arces, 
Qnas tullunt montes excelsa ceraunia summos." 
Lásd Skyláxot is. 
HyMus itt mintegy tíz esztendeig uralkodott , 
1225»ben a' Mentoresek ellen csatázván megölet-
tetett, mert a' Cbolcbisi Argonauták ide érkezvén 
1224-ben életben nem lelték, mint ApoIIonius tanu-
sittya (I.e.) ,,Heroes autem, quando ipsis visus est 
reditus securus, tum prodeuntes in terra retinacula 
allig*runt Hytlorum,. — Nec tarnen amplius viven-
tem ibi invenerunt Regem IlyJlum, quem formosa 
Melita peperit Merculi — ipsum autem occiderunt 
Mentores aggrestibus dimicantem pro bobus." Ezen 
Argonauták' visszatértét Petavius 122l-re e j t i , 
Kristus' születése előtt, 's a' Trója megszállásánál 
mint egy negyven esztendővel előbb. 
Utója, fia-e? vagy unokája? Clynicus két tette 
által lett nevezetessé Hlyrisben: az Argonautákat 
igen vendégszeretóleg fogadván, biztos hajósai által 
visszavezetteté honnyokbá; 's a' Görögök segít-
ségére Priamus, Trójai király, ellen LXXIL fegy-
veres néppel megrakott hajót is küldött. Annakjmeg-
vétele után a' Kreta-Szigetiektől kiüzettetett Ido-
menust Királyt is igen szívesen látá magánál, „Di-
citur per Históriás etChronicas antiquas, ipsam ci-
vitatem Salonam, tjuae tum Hyllenis íortasse vo-
cabatur, tempore stti status dedisse ad destructio-
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nem Trojanoi um , contra Regem Priamnm, in sub-
gidium Graecorum, gal«as armatas LXXII .— Ido-
meneus e Creta, oppido Lycto, ptilsus per seditio-
nem, cum grandi manu ad Ctynicum venit in Il'y-
ricum. Ab eo accepta manu, cum Locrensibus ple-
risque profugis, in mari conjunctis, amicitiaque 
per similem causam sociatis, Locros appulit etc. 
Varró apud Vajerium Prohum adEcclog. 1-am Yir-
gilii. Ezek által Cl} nicus olly nevezetessé lön, hogy 
némellyek az Illyrieus nevet tőle szármoztattyák : 
Clynicusból lett Illyrieus s a' t. 
Fiának, Daunusurtk, Italiába fizettetésével, 
a' Pelasgus lllyrek' állapottya hanyatlott: Res Pe-
lasgoi tini durarunt ultra b< Ili trojani tempóra, donec 
eontractae essentj iu géniem ininimam" Dionys. 
Halicar. L. I. 
A ' mi már az eredeti Illyr nyelvet illeti: hogy 
ez görög Pelasgus volt, kétséget se szenved, mert 
Hercules Alcaeus Pelasgus vol t ; az Argivus és Mi-
cenai Királyok"1 véréből szármozott; 's fia Ily Ilus 
Pelasgusokkal népesíté meg az ajándék földet. A' 
Phaeciaiak is, Corcyráből, kik első szállók voltak, 
görög ivadékok voltak. Jelenti ezt nyilván Solinus : 
„Sed oppida XV. illic colere asserunt Hy llos, orí-
ginis Graecanicae, quorum auctor Hy Ilus, gnatus 
Herculis fűit/4 Lib. JI. — Az eredeti Illyr nyelv 
tehát Horvát} nem volt. 
Az Illyr (IC 11- dik hora : Libur m/s ok alatt. 
A" Naro és Titius folyók közötti földet, szi-
getivel együtt, az Adriai tenger' napnyugati keb-
lénél, Asiából ide is szakadozott Liburnok szállot-
ták meg közel a' Trója veszedelem után mindjárt, 
Kristus* születése előtt 1184-ben Petavius* szám-
vetése szerént. Itt véget vetvén a' Pelasgus-görö-
gök' uralkodtának, üdővel napkeletre terjeszkedő 
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vén egész tulajdon Illyrist i s , napnyugatra pedig 
azon tenger' mellékét is Arsia vízig birtokokba ej-
te t ték, mint Plinitis jelenti L. III. cap. 13.: „Li-
burni plurima ejus tractus tenuere , imprimis I'al-
mensem, I'ractulianum, IJadrianurncjue agriim." 
Azért a1 melléki szigetek Liburnusokéiaknak nevez-
tetének Strabó szerént: L. VI. „Cum Arcbias in Si-
ciliam navigaret , Cbersicratem , ex Meraclidarum 
genere procreatum, cum parte exercitus reliquit 
ad deducendos Corcyram acrolas (sic enim nunc 
appellatur, quae prius Scbaeria dicta est). Is igi-
tur expufsis Libur nis, locum habitantibus , insu-
lam habitatorum frequentia refersir." Ezentúl az 
illyrek váltva Liburnoknak is neveztettek, mint 
irva van Flornsnál L V* „Illyrici, sive Liburni, 
sub extremis Alpium radicibus agimt, inter Arsiam, 
Titiiimque fliimen, longissime per totum Adriátici 
maris littus effusi." Hogy a' Náro és Titius folyók 
közötti föld, melly utóbb Dalmatiának mondatott, 
Liburma volt, megesmére Salonai Tamás is mond-
ván: Dicta est Dalmatia aiio nomine etiam Libur-
nia." Hist* Salon, cap. I. Liburnia tulajdon ne*'e 
lón azon tenger parti tájéknak, melly Arsia és 
Titius folyók között feküdt: „Liburni inter Ar-
siam, Titiumque fliimen," mond Florus az előbb 
jelentett helyen. 
A1 Liburnok* Illyrist killebb nem íerjeszték; 
hajóik által lettek nevezetesek "s nevet hagyának 
az Arsia és Titius közötti földnek. 
A1 mi ismét a* Libiirnusok' nyelvét illeti: 
ezek Asiából szármozottak voltak Solinus* tanúsága 
szerént: „Italiens discursus per Libur nos, quae 
gens Asiatica est, procedit in Dalmatiae pedem. 
Már akár Asiai Choichis tartományból az elraga-
dott i\t«'deának fplkerestetésére kiildettekLől. mit 
Apollonius mond; akár Priamus, Trójai király1 
szétiizött frigyeseiből voltanak is , mit Strabo Iát-
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szatik állítani (Lili. I . ) annyi bizonyos, bogy a" 
Liburnus-lllyrek se voltak Horvátok. 
Az ílhjrek" lll-dik hóra Cellák alatt. 
A' Libumok' uralkodtát Illyricurnban félbe 
szakasztották, minekutána a' Siciliaiak szigeteiket 
elfoglalván, meggyengítették, az Umbrok ; ezekét 
meg a' Hetrusknsok, ezekét pedig a' Celták , vagy 
is Gallusok, mind Piiniusnál az idézett helyen írva 
van: „Liburnos Umbri expulere, hos Etruria , 
hanc Galli " A ' Siciliaiak' hatalmaskodását Chersi-
crates alatt Apollonius görög verseiben így adja elő: 
ihique in Insula 
Diu sane Phaeaces inter viros babitabant (Libmni 
Cholchi) 
Donec Bachiadae genere ex Ephyra existentes 
(Chersierate Duce) 
Viri ad habitandum venerunt aliquamdiu post; 
ilii autem 
In ulteriorem insulam (Sasonem) immigrarunt, 
iilic vero Ceraunios tentabant«! 
Abantum montes, Nesteosque, nec non Oricuin 
ad i re 
Verum haec quidem multo post (expeditionem 
Argonautarum 500 annis) 
Az Umbrok és Hetruscok' portázásait említi 
Strabo L. V. , ,Fertur etiam Ravenna a Thessalis 
fuisse condita, qui cum Tyrhenorurn(Hetruscorum) 
injurias ferre non poss?nt, nitro in urbem admissis 
ürnbroruni quibusdam , qui eam etiamnum tenent, 
domum reverterunt.44 Livius Dec. I. L.V. „Tusco-
rum ante Romanorum impérium (ante conditarn 
Romám) late terra mariq-ue opes patuere supero 
mari, inferoque, quibus Italia modo cingitnr." 
Nem különben Halikarnassei Dienes L. I „Dere-
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lictas a Pelasgis urbes occnpaverunt cum alii mulli, 
et quiqui erant j íinitimi, Iliin maximé Tyrheni 
plurimas atque optimas.4* A1 Tuskusok birodalma 
leg hasznosabb Ion Illyrikumnak , kik ebben csa-
tornákat , rév-partokat 's a' t. építettek: Omnia 
eaf lumina, fossasque primi a Sagis fecere Tusci; 
egesto amnis impetu , per transversum in Adriano-
rum paludes, quae sepiem maria appellantur, no-
bili por tu , oppidi Tuscorum, Atriae, a quo Atria-
ticum mare anlea appellabatnr, quod nunc Adria-
ticum.44 FJin, L. III. cap. 6. Delminum, Dalminnm, 
városának i s . Náro és Ntsius között északra, ere-
dete nekik tulajdoníttatik. De a1 Tuscusok' biro-
dalma III) ricnmban sokáig nem tartott. 
Állandóbb lett a' Cel táké: ezek Tarquinius 
Priscus alat t , ki Ancus Martins után Romában 
uralkodott, Kristus' születése előtt mintegy hat 
századdal, Galliából Rellovesus Vezérük alat t , kii-
lömbféle nemzetségekből, jelesen Senones, Carnun-
tes, Boi, Tauroni, Cenomani, Jap) des, 's a' t népek-
ből egyesülve, Illyrikuniba is beütvén, a5 Tuscusok' 
uradalmának véget vetettek; a' Liburnokat rész-
nyire meghódították , résznyire pedig a' melléki 
szigetekbe szorították : , ,Namque Galli abundante 
multitudine, cum eos non caperent te r rae , quas 
tenuerant, trecenta millia hominum ad sedes novas 
quaerendas, velut ver sacrum, miserant. Ex his 
portio in Italiam consedit, et urbem Romám captam 
incendit., et portio lllyricos sinus, ducibus avibus, 
(nam augurandi studio Galli praeter caeteros] cal-
lent) per strages Barbarorum penetravit, et in Pan-
noniam etiam c o n s e d i t m o n d Trogus Pomponius 
Justimiánál L .XXIV. Egyezőleg tudósít Pausanias 
L I ca[>. 3. „ H i (Celtae} contractis undique copiis, 
ad Jonium mare conversi, omnes lllyricos populos, 
et quidquid gentium ad Macedoniam usque nomen 
patet, quin et ipsos Maradonas oppresserunt.44 
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Esen Celták, nevezetesen a" Senonegek építették 
£>ennia (Zeng) városát is. Alpes és Bebius Hegyek 
alat t , Titius folyóntul Forniio vízig, egész tenger1 
mellékén elterjedtek; melly föld északról Japidta, 
délszakra pedig Istria névvel különböztetett megí 
„Japydes permixta Illyriis et Celtis gens" Strabo 
L. IV. „Japydes natio Celtica prope Illyrieiwn." 
Dionys. Halycar L.<c. „Extremi omnium Gallorum 
Senones." Polyh. II. A'Carnusokat i-s <Galtusoknak 
nevezi, 's Aquileát Gallus földön (in agro Gaílo-
rum) építettnek allíttya nyilván Livius Dec. IV. 
I. IV. A ' Gallusokat Ulyrikumtói kezdve Tergestu-
mig terjesztő RIela. L. II. c. 3 's a' t. 
A ' Gallusok' terjedtének egy Kidéig batárt ve-
tettek a' Siciiiaiak a' két hatalmas Dionysius alatt 
(Kr . sziit. előtt 496 eszt.) a' Titius és Nesttis kö-
zötti szározon le is telepedvén, a' Sy racusaiak Tra-
gnritim városát építették; Justin. XX. etc. De 
tninekutá-nna velők Olasz ország ellen öszveszövet-
keztek, Kr. szül. előtt 490. Justin. L . XX. a' Ce1-
flák Epirusba béütöttek, a'Molosszokat meggy őz-
t é k , birtokaikat a" Ceraunusi begyekig terjeszt ék . 
a ' Macedonokat se szűntek háborgat ni Bardy les 
vagy BardyletisKirállyok alatt. Amyntást ezeknek 
királyát legyőzvén adózójokká is tették; Alexan-
der t , öccsének Philipnek foglyul adására kénszerí-
tették. Justin. L. VII „Alexander inter prima ini-
tia regni, bellum ab illyriis pacta mercedo, et Phi-
lippo, fratre, obside dato redemit." ( A a C1i. 38').) 
Lásd Dionys. Sicuhist is L XV. Ez volt a' Celta 
Illyrek' legfényesebb üdőkora. 
Pbiiipnek királyságra jutásával kezdett az 
hanyatlani: veres háborúba legy őzte ő azokat , 's 
mindent, mit az Acernausi hegyeken tul bír tak, 
még Bardyles királlyok alatt, visszaengedni kén-
szeríté: „Philippus, postquarn Illyriis magno prac-
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Ii« devictis, cmnes ad Lychnidem usque paludero 
habitantes imperio suo subdiderat, pacem cum illis 
gloriosam pactus, in Maeedoniam regreditur.* 
Di odor. L. XVI. Valahányszor rajtok bosszút állani 
kívánt Barrtyles, mind annyiszor vesztett. Fia 
pedig Clitus j annak fiától, Nagy Sándortól^ meg 
hódíttatott, 's elpártolván megfenyíttetett: „Ale-
xander compositis (íraeeiae motihus, arma in Thra-
eiam expedit, gentesque multas ibi tumnltuantes, 
perterrefaeiens ad imperata facienda cogit. Tunc 
et Paeoniam, illyrícum. et contermi ias bisee terras 
inuadit, et ioeoiirum plurimis, qui a fide regis 
desciverant, subactis, Barharos, illis íutitimos, 
imperio suo adjuiigit*" Diodor. L. XVII. Csak 
nagy Sándor után, a' következett zavarban, a* 
Thráczokkal egyesülve, szabadulhattak ki a' Ma-
cedón iga alól 322. esztendőben Kr. szül. előtt. 
Diodor L c 
Cl) tus holta után I. Pleuratiis, Argon, Píneus, 
II-dik Pleura us király aik alatt változó, de ép ma-
radott a1 Colto-Ilfyrek' országa; elgyengült a'szün-
telen hadakozásokkal kivált az ftpiroták ellen, és 
a' Naro és Titius vizek közötti városoknak elpár-
tolásával. Ezek Delmiuia, Dalminia, fő város-
soktól Darlrnatia nevet vévén, köztársaságba eg) e-
sültek. Liburnia pedig és Istria a ' Romaiakhoz 
kezdtek szítani. I egnag) ohh vesztökre hárult a' 
tengeri rablás s a* Romaiakkal társasuk népek' há-
borgott, itása kivált Terit a , Pincus öszvegye, és 
Gent ins király alatt: ,,Hic pnpulus, qtianrdiri vixit 
Pleuratus (IL) ei patnit ; post ohitum verő illius, 
cum in I'egno Gentius successisset, ab illo defece-
runt Dalmatae." Pol) b. in fr^g uro 124. Töftént 
ez a' második Macedóniai háború után 19"» esz-
tendő tájban. Minekutánna Persmssal, Macedonok' 
királlyáv a l , a' Romaiak ellen egyesültek, a1 Mace-
dónokkal szabadságokat örökre elvesztették : Gen-
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tiuson Lé Anicius , Perseuson P. Aemilius és Cn< 
Oclavius diadalmaskodtak. K r . sz. előt t 118-ban. 
Lásd Liviust Dec . V. L. V. App ianus t de Illyrieis, 
A' mi a1 Celta l l lyrek ' nyelvét i l leti: Hogy 
a' Fletrttsktisok és Umbrusok lat iumi, a' Celták pe-
dig Gallus nyelven beszéltek, kétségét se szenved : 
' s igy az eredetileg görög Ulyr nyelv latiumi és 
eelta szókkal vegyü l t ; mint ezt Scbonlebius Lajos 
F a r l a t i v a P e g g y ü t t nyilván m e g e s m é r e k : „Mixt i 
ergo nunc Japyd ibus nostris Celtae habitare coepe-
r u n t , e t idioma Gallicum miscere cum G r a e c o ; uti 
ex observat ione Lazii et mul ta rum vocum conso-
nantia l iquet ." Illyrici S. 1. c. p. 11. A1 harmadik 
iidő korban se volt tehát az l l l y rek 'nye lve Horváth* 
Az lllyrek' IV-dik kora a Romaiak alatt. 
I l ly r íkum' csendes bir tokára a1 Romaiak tiz-
szerti győztes hadakozássok után tehet tek csupán 
szert. Háromszor Önmagok' e re jében b i zakodva , 
négyszer a1 D a l m a t á k k a l , háromszor a' Pannonok-
kal e g y e s ü l v e , törekedtek az l l lyrek szolgai álla-
pot tyoktó! megmenekedni . Vi téz , de változó sze-
rencséjü t u s a k o d á s o k a t itt leir ii szükségtelen. A z 
Istriaiak és Liburnok meg hódítása, 's a' Pannonok 1 
legyözettetése u t á n $ ) Octavianus Augustus vezéré-
*) Szükség i t t , a' következendők' megvilágosítására, a* 
Pannóniára is tekéntenünk. Pannónia hihetőképp' ne-
vét a' Paenoktól vélte . kik ílaeinus hegyén innét 
északra lakván, iidovel Száva vize mellyékén a'Júliai 
A l p f s e k i g , s G'arnioliáig (erje<zkedtek : Herod. IV . , 
40 ThucUiiies l l , 36 Lakhelyük' napkelet i része 
mpgtartá eredeti Paeoni.i nevét; a' napnyugati Pan-
noniára \á l tozot t . A' Celta nemzetségek Illyricusnha 
bé ütvén ezt is megszállották ; a'Romaiak avval együtt 
Augustus C ás/ár alatt Kr. szül. utáun 29-dikben ezt 
is elfoglalták ; D io Cassius I.e. Ekkor Pannónia nevet 
viselt mind azon f ö l d , melly Duna mentében Nori -
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nek Tibcriusnak, Kr. szid. előtt 29 esztendőben 
adták meg magokat: „Difficillimum,gravúsinitm-
que omníum externoium bellum, post Punica, 
kunitól felső Moesiííig (Szávának Dunába ömléséig) "a 
innét az Aidius és Bel>ius Hegyekig «Hajiul! : Pa ino-
nii ad Istrum habitant, Dalinál is vicíni , a" JVorito 
usque Moesiam snperioiein/' Dio Cass. L- X L l X -
Pertingit etiain Pannónia usque ad Dnlmat iem, et 
Ardiaeos , versus meridiim si proficiscatm. —Qune 
supra hane ( id est Aidios mortes) aita, regio motiloxa 
est , et frigida ac nivalis , inaxime quae ad sejitein-
trionem verg i t , ita ut vites rarae s i n t , in editis et 
planis loeis . Hae sunt Pannonum montanae planities 
versus nieridiein, ad Dalinatiam usqu«. et Aidíos 
perl inentes , versus septeintrionem , ad Isi rum desi-
nentes." StraboL. 11 Illy terjedtségben maiadott az 
szinte Jornandes üdéjéig : ,,Pannónia in longa porreeta 
planitie , habet ab Oriente Moesiatn superíorem, a 
meridie Dalmatiain, ab oocasii ISoricum , a septem-
trione Danubium." D e reb. Get. cap. 5. Pannónia 
osztállyá későbben jött keletbe : Claudius Császár alatt 
kezde Felső Pannóniának mondatni annak napnyugati 
re6ze a' Cet í ius Hegyektől Ereget j'oig (Szónyig) 
innét képzeltt vonal sz f iént Dráván 's Száván ke-
resztül Ardius hegyig, el lenben, napkeleti része, 
alsómik, Bregetiótól a' Szávának Dunába omlóséig. így 
a' felsőhöz tartozott a' mostani Aus'ria St ir ia , Ka-
rinthia k e l e t i , 's Magyarország', Sl í ivonia, Bosnia 
egyik része; az alsóhoz pedig Magyar ország, Slavonia 
Bosnia más lésze Dunáig, ésa : í»záva toHolattyáig. 
Lásd Ptolomaeus' táblájit. Galeriug Császár a* 
Bala'on mellékét Budáig az alsó és felső Panoníálól 
kiszakasztván Dráváig, 's nőjétől Valériái ak nevez-
vén, Pannónia három részre oszo l t . EIsÓ Pannónia 
lön a' Cetius begyektől egész Balaton mellékéig ; Valeria 
innét a' Dunáig 's Dráváig ; Di áva és Száva közötti j>edig 
IMásud ; Savia , vagy Interainmia nevet vísrll : Lástl 
Ammian. Maicel l int . L . X l X . Florust jap. VI. ' s a ' t . 
Pannonok' szomszédait ÍStiabóból L. II, .,l6ter ab 
occasu ortum versus in Euxiuum labens mare , ad 
laevam relinqoit Germaniam totam , a ítlieno orsam , 
Geticuinque (Daciuro) liactum totuin, et Trigelas , Ba-
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Tiber ius confecit . — A c perseverant iac grande pre-
t ium tuli t , toto Illyrico, quod inter I ta l iam, r e g n u m 
Nor icum et Thrac iam et Macedoniam, in te rque 
Danub ium flumen et s iuum maris Adr ia t ic i patet, 
p e r d o m i t o , et in dedit ionem accepto." Lásd Svc-i 
t o n i u s t , Vel le ius t , A p p i a n u s t , Eu t rop ius t , ' s a ' t . 
A z l l ly reknek a" Romaiakkal vitázása , közel há-
rom századig tar to t t Dio-Cassius' tanúsága szerént. 
A ' Rómaiak az Adria i tenger ' innenső par t ján 
először I l lyr ikumot győzvén le, minden tar tományo-
kat , mel lyeket innét napke le t r e , n y u g a t r a , 
északra meg hódi tha tának, az I l ly t iknmhoz csatol-
tak , az Adria tenger és Duna folyó k ö z ö t t , az 
Alpesektól k e z d v e , a ' fekete t enger ig : Strabo eZ 
eránt m o n d á : L. Y H - o : „ P r i m u m igi tur Illyrica 
e x p o n a m u s , quae et Istrum et Alpes at t ingunt , sita 
in medio Italiae et Ge rman iae , ineipiendo a lacu, 
qui est apud Vindet icos . u Appianus 1. c. „ W y r i 
supra Macedoniam ac Thraciam , a Chaonibus ac 
Thesp ro t i s porrectas ad Istruni terras i n c o l u u t . — 
Romani Vera non hos dun taxa t , seel Paeones prae-
t e r e a , et Rhetos , N'oricosque et Mysios, Eu ropam 
colentes , aliosque bis f in i t imos, qui per Istruni 
descendentibus a dext ra occu r run t , dis t inguunt a 
Graecis , non secus ac Graeci ips i , eosque propri is 
nomiuibus singillatim appellant. Cae te rum Illyrios 
omn.es communi vocabulo a ib i t ran tu r . — Reliqui 
popu l i , qui a Romanis etiam lllyrii appe l i an tu r , 
sunt an te Paeones (Pannones) qu idem Rhet i , No-
s t a m a s , S a u r o n n t a s q u e o s q u e ad T a n a i i n a m n e r n , e t 
f i a ludera M a r o t i d e m ; ad d e x l r a n i v e r o u n i v e r s a m 
T r a c i a m ( M o e s i a m ) U l y i i d e m , M a e * d o n i . u n , i p s a m -
q u e G r a e o i a i n " P a n n ó n i a S a v i á t a ' S ' á v o k s z á l l o t t á k 
m e g : d e m i k o r é s l i o n n é t ? B i z o n y t a l a n : S u i d á s ' t a -
n ú s iga s i k e r e t l e n : P a n n ó n i a m o n t a n á t S z á r a v i z é t ő l 
a z A i d i a e i h e g y e k i g a' C r o a t á k f o g l a l t á k e l h e t e d i k 
s z á z a d ' e l e j é n , m i n t l á t n i f o g j u k , 
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r i c iq t i e , pö$t Paeones vero M y s i i , ad E u x i n u m 
usque Pontúm. ' 4 Lásd Svetonius t és H e r o d i a n u s t 
i s . — Cons tan t in Császár alatt az Ulyr icumi P r a e -
fectushoz ezekből X V I I . t a r tomány tar tozot t Sex-
tus Rufus s z e r é n t : „Provincias habet I l l y r i cum 
Septem e t d e c e m : Nor ico rum d u a s , P a n n o n i a r u m 
d u a s , V a l e r i a m , Sau ia rn , D a l m a t i a m , Moesiam , 
Dac ia rum d u a s , et in Dioecesi Macedoniae sun t 
Sep tem: M a c e d ó n i a , Thessa l i a , A c h a j a , E p i r i 
d t i ae , Praeval is et Cre ta 4 4 E z e k h e z toldja rnég 
Jo rnandes D a r d á n i á t is.- D e reg et t e m p . Success. L. I. 
Theodos ius Császártól ar Romai birodalom k é t 
részre osz ta tván f e l , Arcadius és Honor ius fiai kö-
zö t t , I l l y r i k u m is kétfe lé oszolt : a1 napkelet i magán 
álló v o l t , és Macedóniából 's Dáciából á l l o t t ; * ) 
Dacia eaméretéül, Pannónia megvilagosítlatása uta'n, 
Mo^siara szükség tekénteniink: M >e ia vagy Mysia 
Dunán alól Száva torkolattyától a' fekete lengerig, 
széltében pedig a" Dunától Haemus és Aiclius hegyekig 
terjedett el. Egykor Thráe/iának felső része volt . 
Külöinbféle lakosi között legjelesebbek lettek a Moe-
susok, vagy is Mysusok : , Pannóniáé jungitur pro-
vincia , q iae Mo^sia appellatur, ad Pontúin u*que 
cum Danubio decuirens. Incipit a confluente Savi. 
Ii» ea Dardani , Celege i , TribaIl i , Trinachi, M o e s i , 
Thraces , Scordisci , Pontoque conteruuini Scylhae. 
Flumina MargU , a Dardanis , Pingas, et Cíabrus a 
Haeino in Dauubiuiu d^íluens. Plinius III. 26. Ciabri s 
vi/,élől kétfelé szakasztalott: a napnyugati része fel-
sőnek vagy elsőnek, a' napkeleti alsónak , vagy má-
sodiknak neveztetett. Ennek legszélsőbb résase vol t 
S ythia Pontica Tomi városával J Így Scylax, Taci US 
X V . 6 Dio Cassius X L I X . 11. He odianua II.. 10. 
EutroplusV. 4. — Atelleniben Dunán innét volt Sar-
mata iazygia Tiszáig; a* Tisza torkolattyától egé-
sz-n a' fekete tengerig, Kárpát havasáig feküdt Dacia, 
a' Dacusoktól vévén nevét kiU a' Getákkal Dahoktól 
szárinozván, Nagv Sándo tó' szorongattatvák, tele-
pedtek itt mpg: Herodot. I V , 93, StraboVl l . p .212. 
Pllni >s IV., 2. Js a' t. Tráján Császártól 106-an Kr. 
Tud. Gyűjt. VII Köt. 1 8 4 0 . 2 
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Macedóniához hat t a r tomány számlál ta to t t : Achája, 
Macedónia , Cre t a , Thessa l i a , Epirns v e t u s , Ep i -
szül. «ián megbódíMallak : ,,Daciam Trajanus Dece-
balo victo subegit. Provincia trans Danubium facta 
ín Iiis agris . quos nunc Tbaipbali t enent , et Victo-
phali et Tbervingi h»b nt. Ka provincia decies cen-
tena raillum |>assuum in circuita lennit — a tolo oibe 
Roinanornm infinitas eo copias liomíiinm transinisit 
ad agros et nrbes colendas." Eulrop. L. Vi l i , D e 
elős/ör ugyan a' szomszéd Sarjnaták, utóbb a'Golbok' 
liáborgotásai miatt ne»» birba'ák békével: azért azt 
Gallien Császár elhagyta , 's Aurelian pedig lakosait 
Moesia közepére sza lilotta : Gaílienus diu piacidus 
et qnietus , inox in omnem lasciviam dissolutns , rei-
publicae habenas pmbrosa ignavia e? d^speratione 
laxavit: Alemanni vastat is Galliis in ltaliam penetra-
veruiit , Dacia, a Trajano ultra Danubium adiecla, 
amissa est.'1 Entrup. L. I X . Auielianus provinciám 
Daciára, quam Trajanus ultra Danubium fecerat , 
intermisit. VastaLo omni Iily ico , se Moesia, despe-
rans eam retineri pnsse. abtuet ostjne Romanos ex 
urbibus et agris Daciae , in inediö Moesiae collocavit, 
appellavitque eam Daciam , qtiae nunc duas Moesias 
dividil : et est in dextra Daimbio in mare fluenti, 
cum ante« ftierit in Jaeva.'* V..piseus in Aureliano. 
,,Sed Gallienns Daces, dum regnavit. amisit , Aure-
lianusque Imperator evoratis inde legionibus ecs in 
Moesia collocavit , ibíque aiiqnam partém modilerra-
•tieam , Daciamque lipenseiii constituit, (M Darda-
niam jiinxit.í<' J in. de succ. re^. et teinp. L. VI. 
Történt ez Kr. sz. uta'n 274-ben ' régi Daciát h' 
Gothok , ezekulán a" Hnnnok, ezek után megJ a' 
Gepidák és Slavok foglalák el. A' Gepidák' részét az 
Abarok és Bolgárok bírták. Ezek annak, Havasokon 
túlsó részében, Duna fo lyóig , Blacb . vagy Vlak ne-
vüket örökítek . II. C'ons antin Csa'sza'rt mfgfutamit-
van 642-ben alsó Moesi íba is béütöbek, és az Antes 
Slavok között let«lep*d'ek, Sőt innét a' Száva és 
Duna kn?be is 'ereszkedtek. Felső Moesiában pedig 
a' Seiblek honosultak Iily állapotban lelték az ide 
verekedett Magyarok Dáciát, Moesiát é.s Pannóniát 
a1 iX-dik szá/ad* végtevel. 
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rus nova, et pars Macedoniae salutaris " Daciához 
meg 'ö t : Dacia merliterranea, Dacia ripensis, IMoe-
sia prima, Dardania, Praevalitana, el pars Mace-
doniae salutaris — A1 nyugati Illyrikum Italiai Prae-
fecturához számlá'tatott, és hat tartomány tarto-
zott hozzá: Pannoniae secnndae, Saviae, Dalmatia-
riim , Pannoniae Primae, Norici Mediterranei, 
Norici ripensis provinciáé.4' Lásd .Notitia dignitatum 
utriusque Imperii de anno Ch. 450. De ezen Illyri-
kum' osztáiiyát az370-dikben béütött Hunnok, Pan-
noniát, Saviát, Daimatiát elfoglalván, megzavar-
ták. A' nyugati Ill>rikum helyeit Dalinatia divato-
zott köz névül: L Constant.Porphyr.de adm. imp* 
cap. 30. 
A' mi újonnan az lllyrek' nyelvét illeti: az 
Illyricumhoz csatolt Görög , Pannon, Trax népek 
valamin! névtulajdonságoka* megtartották, felhoz-
tam Appiamis' tanúsága szerént, úgy szinte nyel vöket 
is; ezt a' Romai hatalom —• törvény nyomta ugyan, 
de élnem nyomhatta. A* Dalmaták' nyelvét vál-
toztatta meg annyira mennyire a' GalMisokét 's Spa-
nyolokét. Romaiak alatt se volt tehát Horvát az 
lllyrek* nyelve. 
Az lllyrek? kora <i Chroaták, Serölek, \? Slavok 
alatt. 
A ' napnyugati íllyricumot a' Hunnok a' Gothok-
nak, ezek a'Gepidáknak, 's Langobárdoknak, ezek 
meg Abaroknak 159 — 530-ig mintegy kézről kézre 
adták. Justinian napkeleti Császár, ki 527-ben 
kezdet» uralkodni, Dalmátiát és alsó Pannóniát a' 
Golhoktól vissza foglalta ugyan, de szabadon nem-
birhatta: mint Priscus Rhetor, Menander és Proco-
pius bizonyiltyák. Már a' Gotbokkal hadakozása 
közben, háromszor ütöttek bé napkeletről a' Sla-
vok: 442. és 55'2-dikben : Procopius Bell.Goth L. III. 
Akkor telepedtek-e le , vagy Cseh, Bajor országán, 
2 * 
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's Karinthian át, Pannónia — Saviában ? bizonj talan. 
Azután ezt a' Gepidák, Langobardok, és A bárok bír-
ták : Gepides Syrmium civitatem, et alia Dalmatiae 
Urbes majorem in partém occupantes, tenebant, quas 
Imperator proxime a Gothis receperat." Procop. Bel. 
Gotb. L. 1. „Pracdenes isti (Lángol ardi) Sírmium 
oppidum et caetera Dalmatiae loca, belli \obis cau-
sam p r a e t e n d u n t m o n d á n a k a' Gepidák. [Proc. 
I. c. L. I I I . „Anno XVII-o Mauritii (Cb. 590 ) coa-
ceruatis viribus, Chaganus (Abarum} in Dalma-
tiam properat , et cum vcnisset Belicham, qua-
draginta civitates circa eam depopulaius est." Au-
ctor Hist. Miscellae „Tiberius Imperator, exerci-
tuum Praefectos, Duces, et Turmarum Ductores, 
hos per lllyrium, alios per Dalmatiam mitIit: ut 
praesidium (Sirinium) intioferrent, nrbemque quo-
quo modo contra A bares defenderent." Menander 
in fragir.entis. Ezek, a'Slavok'segedelmive!, hogy 
Salonát is tövéből felforgatták, bizony ittya Por-
phirogenneta Constantin I. c. cap. 30. 
Az Abarok' uradalma se volt tartós a1 nap-
nyugoti Illyrikumban; csak mintegy 15 — 20 esz-
tendeig tartott: OeracJius, napkeleti Császár' en-
gedelmiből 620*diki esztendő tájban , Bagibáriából, 
a' Kárpát hegyek megöl, a' megnem kereszteltt 
Croaták és Serblek az Abaresekre ütöttek, és az 
elpusztult Dalmatiát el lepték: némely eket közülük 
megölvén, másokat meghódítván : a' Cbroaták rész-
nyire ar tulajdonképpi Dalmatiában, és Liburniában, 
résznyire pedig Albíus hegyén innét a1 Pannónia 
Saviában telepedtek meg. A' Se rb , vagy Serbl 
nemzetségiiek északi napkeletre tar tván, Adrius és 
Scardus hegyeken tul, Drinus vizéig, terjedtek elő-
ször ki. Lakhelyükkel meg—nem elégedvén azon 
Heraclius Császártól felső Moesiában nyertek állandó 
maradást. A' tenger melléki városok a1 napkeleti 
császár' hatalmában maradtak Náro és Titius folyó-
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vizek között: az elsőknek lakföldök ezentúl Chroa-
Iútnak, a1 másikaké Slavoniának neveztetett; a' 
Scrbleké pedig Serviának V tenger-melléki vá-
rosok tárták meg csupán régi Dalmatia nevüket. 
Ezeketazon Porphirogenneta Constantin környüláliá-
sossan előadja könyvének 30 — 32-dik részeiben. 
Egy üdéig a1 napkeleti Császárokat uraltak. Ezek* 
ügyetlenségéből történt, hogy a Chroaták magokat 
kiszabadítván Dalmatiát is elfoglalták. Megesméri 
ezt maga a'bársonban született Constantin is a' már 
említettem könyvében. 
Ezeket Dalmatiáról, és Croatiáról, Slavo-
niaről, Serviáról kiadott munkáimban eléggé meg 
világosítván, itt nem ismételhetem; csak azt jegy-
zem meg: ezen tóth nemzetek' mindenikének tu* 
lajdon Királya vagy fejedelme volt: „A t e Cliro-
batis, qui in Dalmatiam vcnerunt, pars secessit et 
Ulyricum tcnuit (ezek a 'Serblek) atque Pannoniam 
(ezek a' Stavok között letelepedett Chroáták); ha-
bebantque etiam ipsi Principem supremum, qui ad 
Chrobatiae Principem supremum tantum amicitiae 
ergo legationern inittebant." Const. Porphyr . I. c. 
cap. 30. — Ezentúl az Ulyricum név egészen meg-
szűnt. Nincs többé semmi emlékezet róla a' Hi-
storikus íróknál. 
Ihol a' horvát nyelvnek keletbe jövetele Illyri-
kumban , vagy is Chroatiában , Serbljában , Sáviá-
ban; azon észrevétellel, hogy Száviában Slav,Serbliá-
ban Serbl divatozott; a' nemzetségek' külömbségé-
hez képest. Mivel a' Serblek Paganusokra, Zach-
lumokra, Terbunianokra, Canalitakra, és Diocla-
tesekre oszlottak, ezeknél is Serbl nyelv uralkodott. 
A ' régi Sclavoniában, mostani Zágráb, Körös ésVa-
rasd vármegyékben eredeti nyelv volt a' Slav ; nem 
a' Horváth. Az előbbi zavar pedigelnyomatott, csak 
Dalmatia városiban maradott fem?. 
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J' Dala atak, Krobáiok
 3 Olahok és Serblek' kora 
Xll-dik századig. 
Uralkodás ésszabadsaglön szerencséjek a' Krobá-
toknak, Slavoknak Serbleknek ; a1 Krobatok a' Dal-
matákat ia adózásra kénszerítették (Porph. Const.l. 
c.) ; csak néha néha a'' kiszállott Saracenok által szen-
vedtek szorungattatást es pusztulást: mellynek el-
távoztatására a' napkeleti Császárok' ol'alma alá 
vet ék magokat többnyire. De ez a1 napnyugati 
Frankok, és keleti Bolgárok1 háborgatásaitól meg-
nem mentheté őket: az elsők Nagy k'árol alatt minnyá-
jokat hatalmok alá hódították : „Carolus per bella 
utramrjue Pannoniam et oppositam in altera Danu-
bii ripa Daciam (usque Tibiscum) Istriam quoque, 
ac Lihurniam, atque Dalmatiam exceptis maritimis 
urbibus, quas ob amicitiam et junctum cum eo 
foedus, Coostaiitinopolitanum Imperatorem habere 
permisit, perdomuit, ut eos tributarios efficeret." 
Eginhard in \ ita Caroli M. cap. XVI. Minekutánna 
urok ellen felzendültek , újonnan meghódittattak : 
Anno 856. Mense Augusto l.tjdovicus Rex collecto 
exircitu, per Sorabos iter faciens, Ducibusque eo-
rum adjunctis, Dalinatas praelto superat, acceptis-
que obsidibus tributarios facit." Chronicon Fuldense. 
Napkeletről a' Bolgárok szorongatták a' felsó 
Moesiába terjesztkedett Serbleket, és Pannónia 
Saviában lakolt Slavokat. A' Bolgárokról tudni 
való, hogy egykor a* Ister' vizének két partjain lak-
tak vala; utóbb Macedóniában telepedtek meg; a' Gö-
rögöknek gyakor háborgatásával; de Basilius Császár-
tól ismét vissza szoríttattak régi lakhelyeikre : „Tum 
Locustarum more, aut. fulminis instar Macedoniam 
cum citeriori lllyria occupant, oblatis ibi commo-
dis contenti; ac regia sedis eorum deinceps urbs 
ea esse coepit, quam Justinianus imperátor Archi-
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episcopatus honore, priniaeque Justinianac (al. 
Acridae) nomine ornavit.— Interjecto au «tu tem-
pore, Basilius Imperator, cognomiae Bulgarocto-
niis, lios pust multa pranlia p 'iiitus attrivit et sub-
egit , ac eos, qu» superfuerunt, imle exiermiuatos, 
in Mysiau» inferiorem ad Istrum transmisit." Ni-
cepli Gregoras. L. II. Innét ők a' Frankok'birodal-
mának Tiszán és Dravának Dunába szakadásán tul 
terjedhetésének gátot vetettek ; sőt hatalma* Crtmi-
nus fejedelmük alatt belle b is portáztak: „ Anno 828. 
percepto Ludovicus Imperator Bulgarorum facto, 
Balderieum Ducem Foro- luliensem, emu propter 
ipsius ignaviam Bulgari fines Pannoniae stipfiioris 
i m p u n e vastassent, honoribus privavit, eOIarchiam 
inter quatuor comites divisit." Eginhard — „ A n n o 
829. Bu'gari navibus per Drauum fluvinm venien-
tes, quasdam villás nostrorum, flumiui vicinas, iu-
cendernnt Annales Fold. 
Ezen viszálkodások a' Croaták, Slavok, Dal-
maták, Serblek , és Frankok's bolgárok között utat 
nyitottak az 899-ben bétört Magyaroknak a' Serblek', 
Slavok', Croaták, Dalmaták' meghódítására, 
mellyet, mint tudva lévőt, felhordanom itt szük-
ségtelen De ezen hódi'ttássok tartós nem volt , 
már első Henrik Császár alatt az említett népek 
vissza hódittattak: „Henricus Caesar Daltnatiam 
subjugatam Romano Imperio tributariain fecit." 
MSS. Codices Auspergenses „Caesar Henricus 
Auceps Dalmatas debellat, et sihi tributarios facit. 
Slavi et Vindi (Carentani) qui defecerant, per Le-
gátus se iteium submittunt. Hungari visa Dalma-
tarum fortuua, viceversa innadunt Moraviam, Ro-
hemiam et Saxoniam ; rapinis, caedibus, iucendiis 
omnia profanantes, quos Henricus, cum suis ac-
currens, dissipat, et partém cacdit, partém in fu-
gáin vertit." Codex Lahaceitsis. Az első Otto 
Császár alatt Lechvizénél 955-ben nagy csatát* esz-
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lett Magyarok a' Slavoniát, Croatiát, Dalmatiát, 
Serbliát vissza nem foglalhatták: csak Pannónia 
Saviát Drávatorkolattyától, Szávának Dunába 
ömléséig, tarthalták meg : mert ide Sz.István Szerem, 
Verőcze Yalkó's Posega vármegyékbe, a' Bolgároktól 
elvett részekbe, a' tőle rendeltt Pükségeket kiterjesz-
tő, tovább nem. De a'napnyugatiCsászárok se bír-
hatták azokat: mert fejedelmeik, a* Horváth és Dal-
mat királyok, még a' X-dik század' végén a' napkeleti 
Császárok' oltalma alászegődtek: mint okleveleik 
bizonyittyák. 
Ezen üdő kor eránt szükség azt is megjegyez-
nünk, hogy még 8M-dikben, Sphetopelech, vagy 
Sveropolis Király a' Dalmatiát és Croatiát négy-
felé osztá: ezen részeket határozottabban Dandulus 
Chronicájaban így adja elő. „Sueropolis rex Dal-
matiac A. 874 fide catholica cum toto populo suo 
suscepta, coronatus, tot um regnum suum in qua-
tuor partes divisit. — A piano Dalmae usque Istriam, 
Croatiam Albam (in qua Belogradum Urbs regia) 
vocavit; et a dicto Piano usque Dyrrachium Croa-
tiam rubeani; et versus montana a flumine Drino 
usque Macedoniam, ítasciam ; et a dicto ílumine 
citra, Bosnam nominavit: Moderni autem mari-
timam oram vocant Dalmatiam, montana autem 
Croatiam." Lásd PresbiterDiocleást is, és Blondus 
Flaviust L. II. A ' fejér, vörös Croatia, Slavonia 
universa nevet viselt üdővcl; a'Bosna, folyó vizé-
től , Rámának mondatott; Rascia pedig Serviával 
egyesült. 
A' mi nyélvöket ismét illeti: az eredeti Croat nem 
maradott sehol: Croatiában a'Dalmatiaival vegyült 
öszve , Slavoniában pedig Slávval; Serbliaban a1 
Rasciaival; 's igy is maradt egymástól küiömhöző 
nyelvjárásokkal: azért tovább szükségtelen lesz ró-
lok emlékeznünk. 
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Slavoniának, Croatiának, Dal mai iának, Serblianak 
állapottya a* Magyar Országgal egyesültök óta. 
A' Croatiai Királyi vér" magvaszakadlával tá-
modott hasonlások nyitottak kaput az említett or-
szágok1 visszaszerzésére a1 Magyaroknak. Croalia 
volt első, melly szent koronánk aláajánlkozott: 
mégis hódolt Sz. Lászlónak Slavoniávai azon része, 
melly hegyközi (montana) nevet viselt: „Rex Sui-
nimirtis m rtis debinim solvens, nulluni suae po-
st< ritalis haeredem reliquit; sic ergo , tota regalis 
sanguinis prosapia deficiente— coepit inter otnnes 
regni Proceres magna discordia suhoriri. — Horum 
ergo inductus consiliis, Ladislaus absque mora , 
coadunato exercitu copioso, venit et occupavit 
totam ter ram a Dratio fluvio usque ad Alpes, quae 
dicuntur ferreae, nullo obice resistente. Posthaec 
transivit et coepit impugnare, multaque praelia 
coinmittere cum gentibus Croatiae, facilemque ob-
tinuit victoriam. Nec tarnen usque ad maritimas 
regiones (Croatiam marit írnám ac Dalmatiam) per-
venit; sed audiens , quod quaedam gens (Chunö-
rum) sui regni fines intiaverant; in Vngariam re-
pedavi t " Thon» Archi Diaconus Hist. Salon, cap. 
XVII. Ez 1091-ben történt: Lásd Luciust Hist. Dalm. 
L. II. c 10. A ' tengermelléki Croatiát és Dalmatiát 
a 'Croatík1 (ázzongása alkalmával Kálmán király sze-
rezte vissza: azon Tamás Archidiakon'' tanúsága sze-
rint: „Ladislao Rege migrantead Dominum, Coloma-
nns in regno successor, proposuit totam terram usque 
ad mare Dalmaticum subjugare, venit ergo cum multo 
armorum apparatu, et obtinuit caeteram partém 
Slavoniae, quae a Ladislao fuerat praetermissa. 
Itaque ad mare usque peruenif: Tunc ad civitates 
(Dalmatiae) accessit: primo Spalatensem, — indo 
Tragurium, Jaderam etc. Concessisque iisdem pri-
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vilegiis libertatis in Hungáriám est regressus anno 
MCIH-o L. c. Ezen ízben a1 szomszéd Rámát is 
megbódította: mert Belgrádban, I l o n á t Ország1 
fő városában, megkoronáztatván azon oklevelében 
mellyel Crescentius Spalati Erseket megajándékozá, 
magát Ráma királlyának is irta: „In Nomine D. 
N. J . Cb. anno ab Incarnatione ejus MCIII. XV. 
Junii. Colomannus Dei gratia, Ualmatiae, Croa-
tiae, Ramaeque Rex"4 L. Cod. Dipl. toino II. Ráma 
vagy is Bozna, Horvát országtól napnyugatra Ver-
bas vizétől, Serviától napkeletre Dryno folyótól; 
délszakra Dalmatiátol Ardius begyektől határozta-
tok e l , 's felsőre azaz Herczegire, és alsóra azaz 
királyira oszlott üdővel : Cinnamus L III. Cons'. 
Porpb. I.e. cap.XXXíiI . — Servia másképpR<»scia, 
nyugatra Drina, napkeletre Tuniok, északra Duna 
és Száva vizek, délszakra pedig Albániái és Mace-
dóniám begyek között, minekutánna a' keleti Csá-
szárok' védelme alatt a' Bolgároktól gyakor dulá-
sokat szenvedett, hatvan esztendővel későbben 
mint Croatia, nemkülönben a' Magyar országhoz 
s/egődött II-dik Béla királyunknak lielenával, 
Uros Serviai Bán' leányával öszva házulása köveí-
kezetében : második Fia Belus a' Bánságról lemond-
ván és Magyar országba költözvén, a' harmadik fia 
Deses u r a l á elsőben nyilván Il t-dik István ki-
rályunkat 1 (62-dik esztendőben: Cinnamus' ta-
núsága szerént I. c Minekutánna Desesnek máso-
dik unokája Neeman István fellázzadott volna Imre 
királyunk Serviát haddal foglalta vissza, ésServiát 
Királyi czimjei közzé számlálta, 's függő pecsétü 
leveleiben magát Magyar ország , Dalmatia, Croa-
tia, Ráma, és Servia Királlyának nevezte: Lásd 
Cod. Diplom, tomo II. Servia hódoltatását Bul-
gáriáé követé IV-dik Béla és István királyaink 
által. 
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De ez ide nem tartozik, miuekutánna ezen or-
szágoknak ezeniuli dolgaikat egyenként, különös 
értesitésekkel megvilágosítottam, csak azt jegy-
zem itt fei: Magyar Koronától elszákadássok visszás 
rendben következett: Bulgária elvesztét Serviáé és 
Bosniáé követte; ezet meg' Rámáé, Croatiáe és 
Dalmatiáé. Azon különbséggel: Bulgária, Servia, 
Górnia egészen a' Török1 batalma alá jutott; Croa-
tia és Dalinatia részint a' Törököké, részint a' 
Velenczei köztársaságé le t t , csekély részeik pedig 
a' Magyar Korona alatt megmaradtak egész Slavo-
niával eggyütt, akkor i s , midón Országunk' dél-
szaki 's napkeleti fele a' Tör »k iga alatt nyögött 
a' gyászos Mohácsi veszedelem után 160 esztendeig. 
S ezen (idő a őzben se volt az egykori Illyrikumnak 
semmi hire. 
Az Illyrikun* nevének ájultától fogva mi adónkig• 
Első Leopold Cs. és király alatt 1686. Buda 
várával Magyar Ország'középső, és 1688 ban alsó 
Vármegyéi Pusega, Valpo Verőcze is visszafoglal-
ta t \ áu , Belgrád erőssége és Bosnia is visszaszerez-
tetvén; a' Török makacs tusakodása után Carlo-
vitzban 1698-bnn kötött békiilésnél fogva, nem csak 
azon alsó három vármegyéket Slavonia név alatt, 
hanem Posnia fe lső részét is Dobay váráig, Croa-
tiából Huna vize környékét Drino folyóig, vissza 
engedni és a' Passaroviczi békekötésben 1718-bau 
megerősíteni, kénteleuittetett: L. Du Mont Corps 
Diplom. Tom VII. P II. p. 148. Tom. VIII P, II. 
p. 523 Másfelől pedig a' Velenczeiektől szoronga-
tott Török az Adriai tenger' mellékén Da'matiát 
és Croatia részeit azon S'assaroviczi hék ölésnél fogva 
ízeknek hatalma alá bocsátá: Du Mont Tom. VIII. 
P. II p. 523. Ezen osztályok által a ' tulajdon Sla-
vonia, Dalmatia, Croatia nevek változást szen-
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vedtek ; a' Magyar Ország' négy alsó vármegyéi : 
Sze rem, Valko, Verőcze , 's Posega S lavon ia , a' 
régi igazi Slavonia Croatia nevét k a p t á k ; a ' Croa-
tia montan a Bosniálioz kapcsol tatot t ; a ' r ég i Uascia 
Illyricuiri Turcicum . a1 Dalmatia és Croat ia Mari-
t ima pedig Ulyricum Venetum nevet nyertenek. Lásd 
azon Du Mondot , 's az udőbeli Geographusokat 
Ezen nevezet a' 1797-diki Cainpo Formioban 
kötött bék'iMsnál fo^va, melly szerént a' Velenczei 
lUyricum az Austriai Felséges Mázra szállít tatott , 
haniir megszűnt és Dalmatia nevét vissza nyerte $ 
de az 1809-dilíi October XfV-diki szerencsétlen 
Posonyi békekötéssel ismét Franczia Császárság 
alá esvén, nélián/ in is részekkel nagyobbíttatván , 
Illyriku n országgi változott; a' hozzá kapcsolt tar-
tományok voltak: a' Görzi Grófság, Montefalconei 
környék, Triest , Carniolia, a' Villachi kerület Ka-
rinthiaból, Slavoniának nagyobb része napnyugatra, 
F iume, a'Magyar Littorale, 's Istria; szóval valami 
Szávántul esett az Austriai birodalomból; hozzá 
adatott a' Uagusai Köztársaság is. Az új U'yrikum 
Ország 900 • mértföldre terjedt, 's 1,270,000 la-
kost számlált, 1810-ben hat tartományokra osz-
tatott : Ragusa, Di lmat ia , Is tr ia , Carniolia, Cha-
r inthia , és a' Polgári Croatia; ehe? tartozott a ' ka-
tonai is, hat határ őrző ezcredekkel, egy kormányozó 
alatt. 
M 1811—15-diki Párisi békealkukkal ezen Iily-
rikum Ország, a' Velenczei köztársaság* birtokrval, 
E' liib.ís elneveztetést felfogták Bél Mátyás, és Toinka 
Szászky; f j l fogá a-* tudós Katanchich Péter is ; 's az 
l l lyrika Cancellária : (le szírit olly helytelenül: mint 
ha Magyar országot Pan/toniának, a' Magyarokat Fan-
nouakn^k vallanád: mert abban valaha Pannon nép és 
nyelv uralkodott. Valamint a' inagy.ir Paunoi nép 
nyelv nem volt soha ; úgy a'Horvát, Serbl tót, —« Illyr 
nem volt soha, A' hibábui megátolko Iai — csinta-
lanság. 
ismét az Austriai Császár 'b i rodalmához csatoltatott , 
és különös országgá rendel te te t t , melly H o r v á t h 
Ország r é s z é n e k , és a* Magyar Li t tora l rnak vissza 
állítása u t á n : Is t i ia (Fr iau l ) T r i e s t , Carn io l i a , 
Charinthia, Dalma' ia és Ragusa ' s a ' S t i r i a , T y r o l i s , 
Velenczei Ország , Croatia és az Adr i a i tenger kö -
zölt 6 1 3 ^ 0 mér i fö lde t , és 1,170,CCO lakost számlál. 
Tekéntsük át végre az l l l y r k umot elejétől k e z d -
ve mainap ig minden ik korában nyelvével e g y ü t t : 
1) Az eredeti vagy tulajdonképpi Il lyrikum JVáro 
és Drilo vizek közöt t I 'elasgus-görög nyelvű volt . 
2 ) A' Lihurnus Il lyricum Titiusig k i t e r j e sz te tve , 
görög nyelvű marad t . 3 ) Az Umbrok , Tuscusok 
és Celta Gallusok alatt még inkább F o r m i o v i z é i g , 
s Acernaus i hegy ekig kiterjedt I l lyr ikum 'a nye lvök 
Latiumi és Celta szókkal vegyes lett. 4 ) A1 Ro-
maiak alatt Pannónia , Dacia, Moesia, Görögországis 
I l ly r ikumhoz számlál ta to t t , nyelvök még is az ma-
radt , az I i ly reké ; de diák szókkal meginkább meg-
rakodot t . 5 ) A' H o r v á t h k i rá lyok alatt r észny i re 
Croata , résznyire S e r b l , részny ire (Sláv, tót f a j tu 
nyelvek u ra lkod tak . Dalmat iában maradot t , rnillyen 
volt . 6) A' Magyarok minden Sz. Koroná joknak 
hódolt népeket nye lve ik ' gy akorlásában hagy tanak , 
úgy szinte a' T ö r ö k ö k és Yelcnczeiek is 7) A z 
ú j Illy r ikumban N a p o l e o n ' k o r á i u l fogva ura lkodtak , 
's uralkodnak abban az olasz, tót és német ny e lvek . 
— ítél je el bár ki ezekből, ha igázok van e léhá t a ' 
Zágrábiaknak, hogy Slavoniáj'ok a 'Croa t i a és I l lyri-
c u m ; és ny elvök I l lyr valóképpen. A 'Rr m a i a k ' c s a -
latkozását követik ők, kik azon népeket is, mel lyeket 
kii lönnévvel n e v e z l e k , közösen Illyreknek t á r t á k : 
, ,Pannones , Rhetos, Noricos ac Mysios, hisque fini-
t imos , propri is nominibus appe l l an t ; nihi íominus 
communi vocabnlo omnes I l lyrios a i b i t r a n t u r ! " 




Ä* természet' leirásábani oktatás• 
Európa — 's az egész müvei t -v i lág ' minden 
részeiből, azon emberek tő l , kik az ember i nemzet1 
valódi javát szivükön hotdozzak, majd összhangzó-
lag hall juk mondatni : hogy minden nemzetnek — 
valamint egyeseknek — j ó l l é t e csupán a jól elren-
dezett neveléstől függ. Ezer: elv ax iomáva vál t : 
' s azért hosszasan feszegetni nem ta r tom szüksé-
gesnek. 
A* józan nem fellengős nevelés tannak íő tör-
v é n y e : „oktass fir azaz : „neve l t e taníts 's tanítva 
nevelj" — 'S ezen értelemben bá torkodunk ezen 
szóval é l n i , 's mind a/.okkal mellyek tőle szár-
maznak . Verba valent sicut ntimmi. 
Mit teszen hát Uly értelemben e szó : oktatni? 
Fe le l e t : Oktatni — ngy idomítani az ember t , hogy 
jövendőben képes legyen magamagát, önállolag 
kiképezni. Ez nem könnyű dobig sopánykodva 
igy hallom szólni azokat , k iknek m o n d á m : 
tassátok az ifjúságotÉn pi'dig azt m o n d o m , 's 
hosszas tapasztalásból mondom : nincs könnyebb e' 
világon — csak az előítéletek' ocsmány rablánczait 
rázzuk le magunkról 
Hanem itt a' bökkenő! „ A m e n , A m e n , mon 
dorn n e k t e k , h a ' s a ' l . azaz : (az ok ta tók ra a kal-
m a z v a ) ha az előítéletek' nyomasztó b lincseit le 
nem rázzátok magatokról "s u jonan magatok ama' 
nagy mestertől t. i. a' t e rmésze t tő l , tanulni nem 
akar tok , soha sem fogtok boldogulni ." 
Minden jól elrendelt iskolának Ieczke lajstro-
mában látom a' természeti históriát- is föl véve, — 
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's n>ég-is olly kevesen boldogulnak azon tanítással, 
mellyel, itt kapnak 's a ' termeszei1 i smeretének 
tág mezeje — még nálunk mir elet len sivatag holott 
még 1838-dikban „a gabona-magbanaz egész tölgy 
fa lombjaival s gyümölcseivel létezett11' — m e l l y b e n 
csak imitt a m o t t , vázonként egyes természetbúvá-
rok tűnnek e l ő ; ugy hogy még most is ha valaki 
ásvány vagy növény gazdagságit ismerni akarja — 
fíeudant rs Wahlenberg munkáit kell olt asnia, for-
gatnia. Hogy tehát az nálunk jobb fordulatot-
n y e r j e n , és hogy a1 természet ' mnére te nálunk-is 
gyökerezzék , szükséges , hogy azok , kik másokat 
t a n í t a n a k , e" tárgyat 's az ebbeni oktatás fó ezél-
ját kellőleg ismerjék. 
A ' természet bistoriábani oktatás' f ő c z é l j a — a ' 
növendékkel megismertetni a természetet, — melly 
őt körülveszi , ot bevezetni a ' lények ' o rszágába , 
"s valami vezérfonalat adni kezébe , hogy a' ter-
mészeti tárgyak ' tömkelegében el ne t é v e d j e n , 
vagy elcsüggedve azok ' számtalansága miatt a ' 
dolce far nientét ne válaszsza főbarátjának. 
Ezen okbúl bátorkodom itt a' magyar olvasó 
közönségnek előterjeszteni. 
I. A3 t e r m é s z e t h i s t o r i á b a n i oktatás ' a l a p -
e l v e i t . 
II. A z o k ' l é í e s i th« í tőségé t m e g m u t a t n i . 
r. 
M e l l y c k a z o n a l a p e l v e k , m e l l y e k s z e -
r i n t a' n ö v e n d é k e k e t a' t e r m é s z e t h i -
s t ó r i á b a n o k t a t n i k e l l ? 
1) Oktass — szemlélóleg. 
Ezen elv, — mellynek fontosságát minden bölcs 
oktató elevenen érzi — főkép a1 természethistóriá-
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báni oktatásnál azt köveleli — hogy a ' növendéknek 
szeme elibe vigyük a? természeti testeket. IC' k ívá -
nat egy részről természetes másról pedig nélkülöz• 
hetlen — ha ez oktatásnak czelját elérni aka r juk . 
Azonban kevés iskolában szoktak er re figyelni! 
Mi meg elégszünk azzal , bogy a1 g y e r m e k e k előtt 
elbeszéljük a1 természeti testek1 leírását — valamint 
azt többnyire német , épen divatban l e v ő , ha szinte 
viz nemű tanitók W i l m s e n , Stein 's e' fé lék ' kézi-
könyveiben találjuk — 's hogy a' gyermek el ne 
a l u g y é k , előadásunkat holmi mesékkel czifrázzuk 
ki , p iperézzükfől , valamint Raff úr azokat Aelianus 
modorra el készí té! — Mi ennek következése1? A z , 
hogy ez által a ' gyermekben csudautáni kapkodás 
ge r j ed , 's a ' csudák' csudáját t. i. magát a' termé-
szetet., nem látja. Ez vakitás vagy szemfényvesz-
tés! 's j a j nektek ti hamis próféták — *s szemfény-
vesztők ! 
Hogy tehát e' postulatumn ik megfelelhessünk , 
szerezzünk annak idejében minden órára szükséges 
szemlélendő t á rgyakat , mit könnyen megtehe tünk , 
ha az évszakra t ek in tvén , oily dolgokat szemlélte-
tünk télen á l t , meilyek télen is épségükben meg-
sze rezhe tők , p. o á sványoka t , 's tavaszom nyáron 
ö l lyanoka t , meilyek akkor teljes épségükben van-
nak , u. m Növényeke t bogarakat 's más állato-
kat . — Jó itt a ' tanácsod de nem valósí tható, mond 
a1 falusi o k t a t ó , ná lunk a" gyermekek csak téli 
holnapokban járnak iskolába." Ez rossz , hanem 
nem tudjátok é azokat édesgetni hogy örömmel jár-
janak iskolába? — 'S ha kivált a' természeti dolgo-
kat természet szerinti móddal előadandjátok — ne 
búsuljatok, íessz tanulótok nyáron i s — c s a k legyen 
bennetek. — G - r . v.-nek egyik szoros 
völgyében van egy kis 16 házból álló falu, melly-
ben korcsma, vagy is csapszék nincsen: de mintegy 
200 lakosai 15 gyermekeidnek szánt iskolába már 
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25 esztendőtől minden vasárnap délutáni órákban 
a' jámbor lakosok Összeg) ülekeznefc, hol a* mester 
ké t három óráig ú j ságo t , v. valamelly gazdasági 
könyve t olvas 's velők az olvasol lakról é r tekez ik . 
' S imé egy olvasó társaság minden lárma nélkül 
a laku l t , 's most is gyümölcsözik. Mer t szorgal 
masabb , iparkodóbb , jamborabb emberek alig kép-
zelhetők , mint e ' s zegény falú lakosa i , 's ha vala-
melly figyelmes utazó oda ve tőd ik , minden lépésnél 
Zschokke ' „Goldmacher D o r f " czirmi regén) es el-
beszéléséi e emlékezik meg. Édesgessétek tehát ti 
ember képezek a 'k ics inyeke t , hogy aziskolát el ne 
u n j á k , hanem megszeressék , ugy említet t panasz-
tok-is megszünend. —Az e lőmuta tandó testeket pedig 
mindenüt t megtaláland játok : mert nincs olly szegény 
t á j , hol nem léteznének természeti testek / / 
A' természeti tes tek ' előmutatásánál f ő k é p 
arra kell fig) e lmezn i , hogy a ' gyermek tanuljon 
érzékeivel élni. Mert van sok ember , kinek szeme 
van ''s nem l á t , füle van és nem hall. Ha pedig 
a ' természetet akar juk vizsgálni , igen éles érzé-
k e k r e van szükségünk , hogy a' testek* különböz-
tető vonásit észre vehessük. 
T o v á b b á , midőn a' gye rmekeknek a^ termé-
szeti tes teket m u t a t j u k ; szükséges , hogy a' gyer-
mekek azokat olly közelriil 's olly sokáig szemlél-
j é k , míg leikökbe azoktul tökéletes ben) omás nem 
e r e d e t t , a n n ) i r a , hogy akarhol fordul is elő a 
szemlélt testnek faja, a ' növendék azonnal minden 
bizonyossággal rá ismérni képes légyen. Annak okáér t 
minden szemlélendő testből ann) i példány szükséges 
hogy minden három növendékből álló csoport egyet 
kezébe kap jon . Ha pedig minden fajból rsak egy 
példányunk v a n , akkor kézről kézre adassék egy-
szerre t ö b b , 's miután a' gyermekek megszemlélték 
szedj i ik-öszve azokat, 's egyenkint mindenki szeme 
láttára vegyük-elő 
Tud. Gyújt V / l . Kot. 1 8 1 0 . 3 
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Hasonlókép légy cn e l in tézve az Ismételés , 
mel ly az előbb ny e r t képze le tek ' megúj í tására czéloZ. 
A ' felál l í tot t elv tehát m e g k í v á n j a : 
aj H o g y az ok ta tók természeti testeket mu-
tassanak elő. „ J a j nekem ' 4 , — sopánykod ik némel ly 
falusi t a n í t ó , — „ n y o m a s z t ó szegénységem m e l l e t t , 
honnan veszem a z o k a t , holot t alig ih<íoiii az író 
's o lvasó eszközöket megszerezni . ' 4 E p e n ez rád 
nézve csekélység , ha második e lvünke t e lfoga-
d a n d o d , 's azért türe lem 
t/J [Második k ivána ta az e lőadot t e lvnek, ho y 
szemlélésből induljunk 's fogatmokkoz lepjünk elő 
Ezen k ivána to t szem előt t t a r t v á n , re t tegve 
v izsgálom iskolai kézi k ö n y v e i n k n a k hosszú sorá t 
me l lyeknek szerzői a ' nép minden j a v á t ' s minden bol-
dogságá t attól vél ik f ü g g n i , ha a' gyermek1 memó-
r i á j á t ( n e m emlékez t e tő l ehe t ségé t ! ?) csak sok 
ugy neveze t t u d o m á n y o k k a l — tudományos for-
g á c s k á k k a l — megtömik. \S ezen o k b ú l , t ö r i k , 
s z a k a d , definitiokkal l épnek e l ő , mel lyeket a ' 
g y e r m e k megtanulván , s zá jkó m ó d r a elmond — 
's a ' definiált d o l g o k r a , ha sz in te előtte á l lnak is 
n e m i s m é r : — ámbár valóságos nevelők ' s 
ezeknek coryphaeusa i N i e m e y e r , Pestalozzi , E w a l d , 
S c h w a r z , Benneke 'g mások a ' definitiókat i f jú -
ságnak kezébe szánt k ö n y v e k b ő l ki küszöbölni kí-
v á n j á k . - 'S vegyük elő a k á r m e ly i f júság ' szá-
m á r a írt k é z i k ö n y v ü n k e t , Kis Tükör tő l egészen a ' 
m a g y a r akademiá tó l koszornztatot t E I . Pál' Kézi 
k ö n y vét — a' sok defini t io minden h p o n elő fordid. 
Caecuti»'hant p a t r e s , caecui imus n o s , caecutiant 
p o s t e r i ! — M e g e n g e d e m , hogy definitio jó lehet , 
a ' fel serdült i f j a k n a k , ámbár e ' t ek in t e tben is Né-
me to r szágnak egy ik mély gondolkozású valódi 
bölcsnek vé leményét k ö v e t e m , hogy az okta tó itt 
is csak oda vezesse t a n í t v á n y á t , hogy e z , maga 
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t egye ä ' definit iót . — Valóban, valahányszor a ' de-
finitiókat az i f jú ság ' számára irt kézi könyvekben 
látom , vagy azoka t az if jak szájából vizsgálat al-
kalmával ( m e r t , mellékesen legyen mondva , mi 
a ' felserdült uracsnak a' pa r ipa , nőnek a ' t á n c z , 
az oktatónak a' vizsgálat), mindenkor vérzik szi-
vem 1 A ' defínit io tán jó lehetett azon homályos 
borongó időkben , mel lyekben harmincz esztendős 
a b c - é s gye rmeke t látni nem nagy r i tkaság vala . 
Comenius , minek éltél te 's honunkban miér t ok-
ta t tá l , minek éltetek ti mult szazad ' annyi ó r iása i , 
ha tanulni nem a k a r u n k ? minek szóltok ti ember i 
nem d i sze i , ha t i t eke t vagy nem ér tünk vagy ér-
teni nem a k a r u n k . — Definitio legyen valameliy 
i sméié t ' vége 's ezt képezze a1 tanítvány önmaga 
oktatója ' ú tmutatása szerint. 
A' természetben csupán az Ind í t iduomok {egye * 
d e k ) szemlélhetők : a' fajok; nemek, családok , 
osztályok, f o g a l m a k , me lyeke t az emberek f e l -
ál l í tot tak, hogy az átnézetet nyer jék 's ez által az 
emlekez te tő tehetségnek segélyül legyenek. H a 
szemléléssel a k a r j u k az oktatást k e z d e n i , szükség , 
hogy egyedektől indul junk 's ezekhez lassankint a" 
f a j o k a t , n e m e k e t , családokat 's a t. abstractio és 
reflexió által k a p c s o l j u k . — T e h á t nem a' f a j o k ' is-
mérte tő jeleivel 's azok' vizsgálatinál , hanem az 
Individuumok szemlélésénél kezdjük az o k t a t á s t , 
azon czélból , hogy azokat meg ismerjék, azok ' 
részei' nevezetét megtanul ják, érzékeiket, szemlélő 's 
figyelő tehetségeiket (2fnfd;fluung5í unb 33ead?cungő> 
gäbe) azokon gyakoro l j ák , 's azokbul azon álta-
lányos fogalmakat e l v o n j á k , mel lyeknek önálló 
felállítására lelkitehetségeik mér téke után kép« sek . 




2) tiezdj a' közelid 's is mér el ess el kapcsold 
kozzéi az isinéretlent. 
Ezen elv az okta tó t a ' növendék körére szó-
l í t ja . Közeliek 's ismeretesek a' gy e r m e k n e k p. o. 
a' k u t y á k , m a c s k á k , l ovak , b a r m o k , e g e r e k , 
p a t k á n y o k , n y u l a k , t y ú k o k , l udak , k a c s á k , ve-
r ebek , v a r j u k , káposzta , rózsa , a l m a , ko r t \ é l y , 
cseresznye, s ó , v a s , r é z , c s í n , e z ü s t , a r a n y , 
b ü d ö s k ő , k o s z é n , agyag. Ezek ' szemlélésével 
tehát kezdeni kell az okta tas t , nem pedig majom-
m a l , Indiai bambusszal , haohabhal, pagodi t ta l , 
Icatolumittal 's illyeiifélével. Hány városi gyerme-
k e t l á t h a t n i , kik p á l m á k r ó l , Yam-gy ö k é r r ő l , 's 
i l lyen félékről untig képesek c sevegn i , azonban , 
ha szabadba jőnek , k é r d e z i k : „melly ik fan t e rem 
a' z s e m l y e ? ' Ki tehát elemi oktatásnál közönséges 
modorra készült rendszeres könyve inke t alapul 
t esz i , 's azokat vakon követ i , igen könnyen ellen-
kezésbe jő mind az e l s ő , mind a' második elvvel. 
3} Könnyebbről nehezebbre lépj. 
Ámbár ezen elv az oktatásban általány os , de 
egyik ellen sem vétkeznek annyi t az o k t a t ó k , 
mint ez ellen 's főkép a' termtszethis loi iábani ok-
t a t á sná l— suam quippe culpam auctores in negotia 
i r ans fe run t , 's ha valamelly dolognál tapaszta l juk, 
hogy azt felfogni nem képesek gye r mekeövendé -
k i n k , ezt mondjuk ,,hogy talentumjok n incs ! — 
Ismerek azon k i \ü l ol lyanokat i s , kik csupán azon 
módot ismerik , mellyen ók tekervényesen vezetet-
tek az iskolákon keresz tü l ' s azon képzelt nagyság-
jókról lemondani nem képesek , melly et a1 hiúság 
köröttük tornyozot t íel — 's az Urnák lelkét nem 
ismervén — 's annak szavára a ' természetben nem 
hallgatván, — inkább az elporhadott Ítéletek lep-
leit mély sirokból magokra vonják — az emberi 
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gyarlóságnak h íze lkedvén , a ' s ö t é t babonát vi lág-
nak mondják — Ennél f o g v a , minthogy ő k - i s 
definitióval kezdetiek minden tudományikat t ehá t 
mo;t is még mint tanítók ez<m rendszert követ ik , 
s ar ra nem ügye lnek , hogy mi a' meglett ember -
nek vagy-is o l lyamuk , ki a1 mivelés valamellyik 
foká t e lé r te , k ö n n y e b b , az a"1 kezdőre n é z v e , ki 
még eddig keveset látott 's t apasz ta l t , nehezebb 
is lehet. így például természet és könnyű dolognak 
látszik definitióval kezdeni 's a1 dolgok1 előszáni-
Jalásával befejezni —• mert minden k é z i k ö n y v ü n k -
ben ezen rendet találjuk» — — Hanem , hogy itt 
tisztán 's világosa*! megtudjuk mi itt könnyebb a' 
gyermek lelkének kifej lésére figyelmeznünk kell , 
hogy meglássuk, mit az ember elebb 's könyebben 
's mit később 's nehezebben fog fel 
A ' fejlő gye rmek i lé lek, mint a' tapasztalás 
taní t ja , az egyes dolgok felfogásával kezdés később 
aa egyszerit képzeletekhez, azután közönséges "s 
magasabb fogalmukhoz megyen ált, mig végre a ' 
(egáltalányosabb 's legegyszerűbb eszmékhez emel-
kedik* Az egyeJek ' egyszerű képzeletei közeleb-
bck a ' g y e r m e k h e z , mint az egyetemes eszmék . 
EJ szerint az oktatásnál szokásba vett mód a* 
t e r m é s z e t ' , á l l a t o k , n ö v é n y e k , ásványok ' fogal-
ma inak magyaráza táva l , vagy valamelly rendszer 
felál l í tásival k e z d e n i , természetien 's épen azért 
m e g v e t e n d ő : ellenben a z o n m ó d , mellyet az első 
elv fejtegetésénél , mint természetest , felállítottunk 
t . i egyes állatokkal, növényekke l 's á sványokka l 
kezdeni 's ezektől fokonként előlépni — termeszei-
szerinti gyüuiölcsezo 's azért követendő» 
Minthogy pedig a' természeti testek e g y m á s 
közt külörnbözők, az-m kérdés származik : mellye-
ket fogfel a1 gyormuk könnyebben ? — Ny i lván 
a z o k a t , mel lyekuek leghatározottabb, legszembe-
tűnőbb alakjai vannak. Tehá t magasb fokon álló 
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állatokat 's n ö v é n y e k e t , és az ásványok közül az 
«'gyszerübb jegyzeteket ha csak apróságjok mia t t , 
a* g y e r m e k ' szeme elöl el nem von ják magokat — 
könnyebben felfogja a ' növendék min t azoka t , 
me i lyek ' jellemei nem olly szembeszökők . Amazok-
kal kezdjük tehát meg az oktatást — nem az 
Infus iorumokkal , Cryp togamiákka l 's t. e ' f. 
i ) Mindenkor \v mindenben törekedjél a3 forrná-
Iis és anyagos czélt elérni — de a' formális az 
az képező rendszer legyen a z első. 
Jó 's igen szükséges hogy a' g y e r m e k termé-
j-zeti tes tekkel i smerked jék meg , mei lyek jól tevő 
vagy káros befolyást gyakarolnak az ember testi 
j axá ra . D e , gyakorlott érzékek, éles észrevevő 
's figyelő tehetség, gondolkozás és szolásbant, 's 
helyes rendt letbeni ügyességnek sokkal nagyobb* 
beesők v a n , következőleg ezeket különösen kell 
f e j t en i . A' természet historiábani oktatásnál pedig 
ez leginkább megtörténhető — szoros figyelem, ele-
ven leirás, éles összehasonlítás 's megkülönböztetés 
a ' t á r g y a k ' czélxási elkiilönzése 's összefoglalása,— 
m i n d e n e lő fordu ló szemleleti fogalmak' e j tege tése , 
é le tmunkála t inak 's azon t ö r v é n y e k n e k , meilyek 
szerint l é tesü lnek , helyes i smére te által. Ezeket 
tehát az oktatásnak főkép szemmel kell tar tani . 
A z o n gyakran ejtett k é r d é s r e : m i t a' termé-
szeti t es tek ' roppant tömegéből tanulóink ' számára 
válogatnunk kell, önmagától folyó felelet ez : Azt, mi 
legtöbb alkalmat nyújt formális müvelésére és «' 
növendeli lelki tehetségének kifejtésére. 
A z oktatásnak ezen formális czélja leginkább 
e l é rhe tő , ha a ' t an í tván) t öumunkásságra b í r juk. 
A' mi tehát természeti testeken érzékek által észre-
vehe tő maga keresse fel 's illó k i fe jezésekkel irja-le ; 
— a' fajok, nemek, családok , rendek, osztályok 
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i smerte tő jeleiknek ( je l l emeiknek) feltalálása, nagy 
csoportok más mellé soroztatasa, az organismus-
bani é le tmunkásság ' szemmel t a r t á sa , azon törvé-
nyek' ' fö lke resése , mellyek szerint ugy an azon "s 
hasonló tünemények tör ténnek — ez mind egyedül 
a* tan í tvány 1 m u n k á j a legyen . . . A z oktatónak fő 
tiszte ezen munkásságot eszközölni, okozni (iH'rait* 
laffett) 's vezére ln i , sőt a' tanítást csak arra szorí-
t a n i , mit a* növendék épen nem találhat , p. o. va-
l a m e l y dolognak hasznos vagy káros vo l t á t , ' s t . e * 
f. Illy oktatás a* növendék alapos miveiődéset moz-
dít ja elő. 
5 ) Oszd fel a' tanulmányi tárgyahat «' növendék-
ének kifejlődést álláspontjához képest, 
Olly osko lában , hol több osztály l é t ez ik , kö-
zönségesen a ' termeszethis tor iát ugy szokták fe l -
osztani hogy a ' legalsóbb o s z l á s b a n az á l l a tok , a ' 
felsőben a' növények , a' ha rmadikban az á s v á n y o k 
véte tnek elő. Ezen osztályozás első pil lanatra ter-
mészetszerintinek látszik ugyan, — hanem fe l te t t 
czélunknak koránsem felel m r g . Mert ezen felosz-
t á s a ' tá rgyaknak a) egyaráuyti (tjíetcfyjllflf?^) k i f e j t é -
sét minden os/.tályban k í v á n j a — 's azért s o k k a l 
nehezebb mint sem . hogy az alsóbb osztálybeli ta-
nítványok illőkép foghatnak fel : b) A lka lma t nem 
nyúj t a' t anu l tak ' alapos ismételésére . c) Olly ta-
nu lokná l , k ik felsőbb osztályokba lépnek , v a g y 
az alsóbbakból k i l épnek , csorbát 's hézagot okoz-
nak , mellyet igen nehezen pótolhatni-ki . 
Ezen nem csekély há t ramaradás e lkerülhető , 
ha az oktatás formális czélja főkép tartat ik szem-
mel 's a ' t anulmány ugy osztatik el, hogy a ' gy e r -
mek i ész fokonkén t i hézagtalan kifejlődése öszhang-
zólag eszközöltetik. A n n a k okáér t az egyedek fel-
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fogásánál és szembe leginkább] tűnő jellemektől 
kezdve lassanként rokon f a j o k n a k , n e m e k n e k , 
családoknak Js a' t. összehasonlításához 's ezután 
egész rendszerhez , 's végtére belső alkotásukhoz 
's organismusok munkálódásaig lép jünk elő. 
(i) Oszd fel a tanulmányokat ugy, hogy «' mint csak-
lehet, minden rtj lépcsőn az eddig ^előkerült dol-
gok ismételtessenek. 
Ezen elv könnyen v á l a s z t h a t ó | h a az feljebb 
ér inte t t r ende t követ jük Jlgy p. o. 4. folyamatból 
f C u r s u s ) állván az egész természeti h i s tó r i a , a ' 
rozsa minden négy lépcsőn elő fordul . Az elsőn ta-
n í tványunk ismérkedtetik meg a ' rózsa fő részeivel 
's leirja a z o k a t ; a' másodikon két vagy három ro-
zsafajt hasonlít öszsze, hogy azok1 közös és meg-
különböztető jeleit találja fel 's e 'kép nemet alakít-
s o n ; a' ha rmad ikon a' rózsa nemet a l m a , szeder 
's e' féle nemekke l hasonlítja össze, hogy a' rózsás-
családnak ismértető jeleit megismerhesse — 's ezt 
a' maga rendébe 's osztályába bikta thassa- b é , a ' 
negyediken végre annak belső alakításával 's ter-
mészetével ismerteti meg magát . 
H a a ' természeti dolgokkal sorra igy bánunk 
nem csak a ' természet ' i smére téhez megkívánta tó 
áldástele szeretet gerjesztetik föl növende inkben ' s 
elevenítet ik — hanem az előbb tanu l tnak elfeledé-
se is lehet lenné lesz. Egyszersmind e ' bánásmód 
által a1 fen emiitet t e lv , mel ly szerint az ismére-
teshez az isméret lent kapcsolni kell teljesen kielé-
gíthető. Végre 
7 ) Ay műszavak 'í formák (alakok) csak akkor 
magyar áztassanak, mikor már ezen formák a sze-
münk előtt levő tárgyakon szemlélhet ők. 
Hogy a ' serdült i f j akná l , k i k az eleu i eke t ré -
gen befejezték s már elegendő gyakor lo t t észtehet-
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ségekkel bírnak, p. o. a ' Botatiicábani oktatás T e r -
minológiával kezdődik , ha c s j k u g y a n ugy a k a r j á k , 
nem bánom — mer t itt az elementáris methodtist 
használni - tán idővesztés is volna — : de hogy ti 
o k t a t ó k , kik meg vagytok h í v a , az ártatlan i f j u -
ságot a1 természet sanctuariumáha — szentségébe, 
bevezetni 's ott azon édeni gyönyör t é r e z t e t n i , 
melly a' természet1 vi 'sgálatábol kedvelő jére , ba-
ra t já ra özönkint háromlani s zoko t t , ezen rendszer t 
köve t i t ek , épen nem helyeselhetem. Mert ez ál tal , 
k i v á l t a ' gyöngébb emlékezte tő tehetséggel biró if-
j ak elijesztetnek azon t u d o m á n y t ó l , melly k imond-
hatlan örömmel tölti be annak sz ívé t , kiben mély 
gyökere t haj tot t . Jól érzik ezt a1 magas fokon álló 
ok ta tók , kik aJ Terminológiát eleven példákkal ma -
gyarázgatják a1 felserdült i f j aknak is — It t is 
a lkalmazható a ' mondás : Longa via est per prae-
eepta, brevis et efficax per exempla. 'S én részem-
ről tapasztalásból mondhatom 's tán velem mások 
i s , hogy csak az óta ismérem a' te rmészete t , ' s 
részesülök azon mennye i örömben , mellyet a ' t e r -
mésEet sz ivünkbe ö n t , mióta elemi utakon j á rok . 
Miután az e lveke t , mellyek a' természethis to-
riáhani oktatástól legjobb v e z é r e i n k , fe j tege t tük 
v o l n a , bátorkodom. 
i f . Azok létesít h et ős égét illó rövidséggel a ' dolog-
értő közönség elé terjeszteni. — 
A' fent fej tegetet t e lvekre alapult természetin'-
stóriabani okta tás négy szakaszra oszlik f e l , mel-
lyeket mi lépcsőknek akarunk nevezni. 
A ) Elsőlécpső, Fajok'' f S p e c i e s , Ar ten) 
is mér ele. 
I. Anyag-. 
a) A ' legközönségesebb 's mindenütt megkap-
ható ásványok. 
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bj Legközönségesebb növényei (de csak l Jha-
nerógamák) azon tá jnak mellyben a"1 taní tvány la-
k ik , k ivévén a' f i iveket (g ramina) 's az ernyős 
növényeke t (Umbel la tae) 's részint öszvetett vi-
r á g u a k a t - i s (Syngenes i s lák) . A ' válogatásnál arra 
kell figyelni, bogy minden nagyobb családnak va-
lamel iy képviselője vizsgáltassék meg. 
c j A' házi 's más a ' tanuló honjában gyakran 
előforduló ál latok. A' válogatás pedig ugy történ-
j é k , hogy minden osztályból néhány állattal ismér-
tessenek meg a' növendékek . 
Közönséges nép - iskolákban szemlélésre ele-
gendő 12 — 15 ásvány 15 — 20 n ö v é n y , 21 — 
30 állat. — Ha többet t anu lha tnak , annál j obb ; 
de csak jól 's alaposan tanulják ! 
Ezen lépcső egy esztendőre van szánva — 's 
min thogy nálunk az oskolai év ősszel k e z d ő d i k , 
leginkább cz d i ránvosnak ta r tanám, állatokkal kez-
d e n i , télen á sványoka t , 's tavaszkor növényeke t 
ismértetni meg az ifjúsággal. 
2. Arány. 
Ezen lépcsőoi oktatás ' czélja. 
aj A ' legközelebb környékben létezőlegkö-
zönségesebb természeti testek isméiete . 
b ) Részeik' helyes megnevezése *s leírása. 
c j Mind a' három országbóli fő f o r m á k ' (ala-
k o k ) legáltalányosb különbségeinek felfogása. 
d j A z é r z é k e k ' , és szemlélő tehetség' gya-
korlása. 
3 . ) Tanitási m ó d s z e r ( M e l h o d n s ) . 
Minden jelenlévő természeti test, hogy a ' gyer-
mekek összes benyomást nyerhesseneklőle ,e lébb né-
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h á n y perczig's csöndesen szemlél te i ik /s ha a 'gyerme-
kek még annak nevét nem t u d n á k , a' tanító által meg-
neveztet ik Ezután a' növények'« állatuknak fő részei-
ke t megnevez te t jüks ' a1 gyermekek felszóli tatnak, az 
á l la tok 's növények minden tulajdonságai1 's jeles-
ségeinek ( j e l l e m e i r e k ) , melly ek érzékek által észre 
vehetők , előadására E?en egyes adatokból lassan* 
kén t a ' testnek meglehetóleg tökéletes leírása ké-
szül mellyet előbb a' tehetősebb taní tványok az os-
kolában szóval tesznek aztán m indnyá jan írásban 
ot thon ismételnek. Ezen feladás a ' k i sdedekre nézve 
könny ű , *s a* tanulásbani örömöt gerjesztő ' s a" 
kép rzélnnknak egcszen megfelelő ha a' testek szem-
lélése bizonyos meghatározott , változhatlan renddel 
t ö r t é n i k , ugy hogy itt a ' vak történet soha se ur-
a lkodjék . 
Hogy a' természelhistoriábani oktatásnál szük-
séges összehasonlítás korán kezdessék m e g , czél-
frányos, ha ugyanazon fa jnak ké t egyedét minden 
részt ' ibrn az i f jak által hasonlít tat juk öszve "s ra j -
tok az egy mással megegyezőt kerestetjük fel. Ezt 
leginkább végbe hajthatni , ha két két tanuló ugyan-
azon fajú szrmlélésre adott pé ldányokat egymáshoz 
atr t ja s s z e m l é l é s által a ' dohig miben léte fe-
löl győződik meg. 
A ' műszavakat csak a k k o r kell m a g y a r á z n i , 
ha már azokkal megjelelt tá rgyakat ismérnek 's ké-
pesek tiirhetőleg leírni azokat . Például valamelly 
nővén) nek leírásában a ' i t vélnek alak jára figy elmez-
te t jük a' n ö v e n d é k e t , 's kérdések által oda visz-
s z ü k , hogy maga taláija f e l , hogy a' levél alap-
ján ( tövén) eg) iránt kerek 's azon kív ül hosszabb 
mint széles — ekkor de csak ha maga keres te fel 
a ' j e l l n n e k e l a / t mondjuk n e k i , hogy illy levelet 
hosszas * kerekdednek n e v e z ü n k , *s j övendőben , a ' 
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hol illy levelet t a l á l and a ' n ö v e n d é k , az t mindég 
igy nevezze m e g . 
A 1 te rmészet i tes tek hasznos vagy ká ros lé té-
ről csak röv id o k t a t á s e ' lépcsőn adassék részén t 
a z é r t , mivel m i n d e n hasznát felfogni n e m képes a ' 
g y e r m e k i ész, rész in t azér t hogy a1 haszonlesés ko-
rán fe lébresz te tve a' g y e r m e k b e n a1 t e rmésze t min-
den vi ' sgálásának helyes nézpont já t fé l re ne mozd í t -
s u k 's erkölcs iség 's menye i le lkesedés he lyet t az 
anyagiságot ( m a t e r i a l i s m u s t ) fő czé l j á ra ne te 
g y ü k . — 
Miután rokon t e rmésze t i t es teknek p. o. em-
lős á l l a toknak bizonyos számát megszemlél te t tük 
m á r 's azokon egyenkint mind azt f e l t a l á l t a t t u k , 
mi fe l ta lá lható — ezek egymássa l hasonl i ta tnak ösz-
v e , ' s mind a ' közös , m i n d a ' megkülönböz te tő je-
l eke t k e r e s t e t j ü k ' s a d a t j u k elő. Tovább i e lő léptekuél 
m e g t e h e t j ü k í i jonan egész csoportokkal p o emlő-
s ö k k e l ' , m a d a r a k k a l , 's a ' t . hogy a ' g y e r m e k e k 
szembetűnő kü lönbségüke t f e l f o g h a s s á k ' s á l ta lán) os 
á tnézete t nye rhessenek . A ' n ö v é n y e k , és á s v á n y o k -
n á l , hol csak kevés nagyobb csopor tok ha t á rozvák 
el egész lényeges a l ak jok (hab i tu s ) által olly szoro-
san 's szembeszökőleg mint az á l l a tokná l , ezen tisz-
vehasoni i tások ko ránsem adnak olly t iszta megha-
tá rozo t t r e s u l t a t u m o k a t , — mégis azokat formál is 
h a s z n u k miatt , hogy t i. az i f j aka t lényeges és 
nemlényeges j e l l e m e k r e figyelmeztessük, elő venni 
szükség. 
Ezen egész fo lyamat ( C u r s u s ) végével a' gye r -
m e k e k a ' há rom te rmésze t i ország ' legáltalányosahh 
kü lönbségé t ad ják e lő — miné l az egyik országhói 
más ikban i á l ta lmenete l t eml í t en i még nem szükség, 
sőt petitio principii• 
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B. Második lépcső: Nemek (Genera ©aííungen) 
1. Anyag• 
Ezen folyamatban előfoiduló természeti test-
nek nemei mind a1 bárom ugy nevezett országból 
választatnak; mell) nél kivál tkép arra kell ügyelni 
hogy olly fajok adassanak elő mellyek az ismére-
tessek kel tigyazon nemhez tartoznak. Eleinte taná-
csos csak két fajt e lővenni , később három vagy négy 
fajt vTsgáltatHi. A' cryptogami növények 's az ösz-
veteit ásványok elmaradhatnak még: hanem füvek , 
erny ősnövény ek '« összetett virágokhói a' nagy obb ' s 
kijeleltebb tárgyakat oktatásul választhatjuk. A ' 
v izsgálandó fajok és nemek ' számát azon idő határoz-
za-el, melly ezen oktatásnak szánható. 
*}. Arány. 
Ezen lépcsőnek aránya. 
a.) Minden eddig nyer t isrisérctnek isméte-
lése tágitása 's alapítása. 
IJJ A ncm és faj fogalminak kifejtése. 
c ) Az érzékek és felsőbb rendű lelkitehetsé-
geknek , rokon tárgyak' összehasonlítása 
általi gyakorlása. 
3. Módszer, 
Yi'sgálatra szánt minden fajai ugyanazon nem-
nek egyszerre a* növendékek kezeibe adatnak ál-
tal 's nvreztet/u k meg. Ezután a' tanulók magok 
a ' közös 's kiilönljöztelö je leket mindé;« a' testek' 
minden részein felkeresik 's eztk közt a' lénye' 
gesehet a' nemlényegesektöl el \álaszlván 's azokat 
egymással összehasonlítván a' nemnek? s fajoknak jel-
lemeit (SDífrFmaíf) adják elő, melly gyakorlás mellett 
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a* rokon de nem jelen nemek ' s fa jok tekintetbe 
n e m évéte tnek. Közelről rokon's vizsgált nemek ezen 
lépeső vgével csoportokba v. c sa ládokbag) ii j tctnek 
öszve. Ez által készülnek a1 köve tkező szakaszra 
czélirányosan , 's jobban ismérik meg a' tá rgyakat , 
m in tha azokat egymástól elszigetelve vi 'sgálják. 
Irásbani ismételések mindunta lan folytattati íak 
's k ivá l tkép a' f a j és nem1 jellemei (Charae te re ) ki-
tiintetőleg vé te tnek elő. A' Terminológia szinte 
ugy mint az első lépcsőnél eleven pé ldákon gya-
korol ta t ik . 
C. Ha rm a dik lép cső: 
Természeti családok. Rendszer esmérete. 
I. Anyag. 
Ezen folyamat anyagát szinte a ' természeti tárt 
gyak mind a1 három országból teszik. H a n e m itt 
f ő k é p ar ra kell ügyelnünk hogy ennek előt te nem 
emii te t t honi és legnevezetesb külföldi nemeke t *s 
fa joka t ismertessük m e g t a n i t v á n y i n k k a l . S itt bő-
rebben a' dolgoknak hasznos vagy káros léte adas-
sék elő. 
% Arány 
Az elébb emiitetteken kivi i l : 
aj Természeti család fogalmának fejtegetése* 
bj JV természeti testeknek elrendelése 's jel-
osztása (Rendszer i smére te (Sfyftemfiinbf) 
cj A' természeti testek a ' földöm elterjedésé-
nek esmérete . 
3. Módszer. 
Ugyan azon családnak nemei , sz intúgy mint az 
e lőbbeni lépcsőnél a* fa jok, egyinássaihasonlit tatnak 
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öszve ; közös j e l l emeik teszik a ' csa ládnak , a" k ü -
lönbözők a ' nemek characterét . A ' n e m e k n e k meg-
különbözte tése mel le t t a ' tanulók iabellai áltnéze-
tek készí tésében gyakoro l t a tnak . A' nemek . t. i. 
lényeges és magok a ' t an i tvanyoktó l f e l k e r e s e n d ő 
je l lemek szer int csopor tokba osztatnak fel 's e z e k 
addig más je l lemek szerint kisebb osztá lyokba r e n -
del te tnek e l , inig a1 nemnek kü lömbözte tő j e l é t , 
j e l l eméi fel nem ta lá l tak. Ezen g \ a k o r l á s i#en ké-
pező 's e levenebb eszii tanulók nagy ö r ö m m e l fog-
la la toskodnak benne. 
Ez n gyakor l á sokhoz e lkerülhete t lenül szüksé-
gesek nagyobb "s va l amenny i re lehet teljes (öofí* 
ftönbtg) tanulságos (mftniftiV) g y ű j t e m é n y e k . 
Mert ha csak t á junk természí menye i re szor i t anók 
az o k t a t á s t , r i tkán lehetne egy egész c s a h d o t ált-
nézn i : H o :y a ' zoológiai 's részint a ' botnn'cai osz-
tályban képek is használhatók m á r ezen a' lépcsőn 
magától is é r t e t i k ; mi pedig az á s v á n y o k a t i l l e t i , 
i t ten minden az okta tásnál e lőforduló ásvány a ' ta-
n í tványok tó l szemlé l tessék . 
IIa a ' tanulók a' családoknak számát i smer ik 
már a ' rokonok has<»nlitatnak egymással "s n a g y o b b 
csopor tokba és r e n d e k b e osztá lyokba egyes i t e tnek , 
's ezek rendszerbe (<3t;|iem) he lyhez te tnek . — A' 
Rendszernek választása az ok ta tó ra bizatik , a ' k i 
azt választani f o g j a , melly a' természet i t e s t eknek 
esméreté t elősegíti . Ma tan í tványok a" ra jzolásban 
némi ép ba lad tak — minden családnak kepvise lő i t 
le r a jzo lha t j ák . 
I). Negyedik lépcső'. 
A természeti testek alkatja 'í természete. 
1. Anyag. 
aj Az á sványok anyagiról 's i zeknek különb-
féle össze köttetéséről (által mene te l vegy-
tanba Chemiába . ) 
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b j Növényeknek physiologíája. 
r ) az állatok' belső organismusa. Zooíogia. 
d j A' három ország összehasonlítása. 
ej Anthropologia (testi és lelki tekintetben.) 
2. Arány. 
Ezen lépcső fő a r á n y a : 
aj A' te remtések belső alkotásának és t e rmé-
szetének ismerete. 
f j Azon t ö r v é n y e k n e k , mellyek szerint a ' te-
r e m t m é n y e k n e k , mnnkálásai és alkotásai 
t ö r t é n n e k , felfogása 's fej tegetése. 
A* világ egyetemi tes tek ' belső lényegébei 
b e n y o m u l á s — (va lamennyi re l ehe t ! ) 
3) Módszer. 
Ezen oktatáshoz szükséges p raepara tumoke gyen-
ként meg \ i 'sgáltatnak 's egymással öszvehasonlitat-
nak a' hol főkép a' t e remtmény sajátságához meg-
kívánta tó különbsége ugyanazon o r g a n u m n a k ; an-
nak a lakja tek in te tbe vétetik , A z összes állati 
világnak i smére té ie legczélerányosabb az emberi 
/estnek alkotása. Időről időre növények 's állatok 
tag la lása , 's á sványoknak chemiai felbontása wo-
tsendékek szemei előtt czél i rányos , valamint egy 
napi nagyitó üreg ((Sonnetimtfroéfcp) igen k ívána-
tos i t t , hogy a' növendék általa az egye temnek 
mindenható teremtőjéhez felemelkedessék. 
Nép iskoláinkban e ' tekintetben nem sokat te-
hetni — ugyan : de cstipán egy ökörszemnek is 
gyermekek szeme előtti felbonczolása 's vi 'sgálása 
sokra veze t . 
Az e lőadot t elvek szerint soroknak irója készít 
egy természethistóriai • ké t különböző k ö n y v e k b e n 
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A n elsőnek tartalma oktató vezérfonál a ' természet-
históriában; 's a ' más ika ' természeti do'gott bővebb 
isméretét oktatók számára foglalja magában. — 
Amaz a' növendékek kezében legyen — imezt azt 
okta tónak szánta , mellyböl merí thessen adatokat , 
meilyek kel az elsőben foglalt dolgok részletesen elő-
a d a t n a k . — E z e n könyvek szükségéről maga a' szerző 
szint ' úgy meg van g y ő z ő d v e , va lamint a' termé* 
szet vizsgálatából háromló édeni örömöt ter jeszteni 
k ívánná. — Azonban a' munká t egyéb nem gátolja, 
mint a ' nyelv! m e r t , nem lévén eddig nálunk a* 
természet isméret honosí tva — a' természet tudo-
mány i szavak, ha szinte eddig egyesektől használ-
tattak i s , nem épen tiszták egyoldalúságtól''s azért 
illy tudományban , mellynek életbe által kell mennie 
nemigen használhatók. Ezen észrevételem nem vád 
m e r t , nem levén még eddig a' te rmészet tudomány 
honosítva — azon mély tudományú *s nagy t iszte-
letű t u d ó s o k , kik eddig — i s a ' műszavaknak al-
kotásában f á r a d o z t a k , — csak szűk körnek i r tak 
's szózatok mintegy pusztában hangzott-él. Valóban 
a' tudományosság még eddig ri tka madár nálunk — 
még a' l i tera torok k ö z ö t t - i s : hát a ' természet bú-
v á r o k , vizsgálók még r i tkábbak — h o l o t t , a' mint 
maga ennek szerzője tapasztalásából t u d j a , ollyan 
ember k igunyo l ta t ik , ki a ' természet visgálatával 
összekapcsolt örömöket nagyobbra becsülvén — 
mint akármel ly mulatságot — hegyeken , völgye-
ken a' természet kebelében legnagyobb gyönyörű-
ségét t a l á l j a ; hol egy hires külföldi természetvis-
gálót egy föld« s IJr azon szókkal támadott m e g : 
Quid mihi cum Bo tan i ca?— 's ugyan ezt a ' parasz 
tok min t egy garabonczás d iákot egy.** hoz fogva 
hurczol ták, ki őt szekérre felültetvén vármegyeház 
felé vi tet te 's csupán egy híres hazánkfia tekintete 
*s kezelése által szabadította meg. 
Tud. Gyújt. V / / . Köt. 1 8 4 0 . 4 
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Míg mi azon k incseke t , mellyek et az anya 
te rmészet hazánkban olly bőkezüieg elszórt , lába-
i n k k a l t a p o d j u k , az idő halad *s vele ay természet-
tudományok köre napról napra tágúl. Ide je , hogy 
eddigi tespedésből fe lébredjünk 's a' mi az egye-
seknek kivi ni lehete t len , egyesült erével végbevi-
h e t j ü k — 's magunk nak a 'v i lág templomának szen t -
ségébe vezető kaput k iny i tha t juk . 
Egyesüljünk tehát mi ok t a tók , 's nagy termé-
szetnek minden b a r á t i , a ' t e rmésze t tudományok-
nak hazánkbani honosítására 's természet isméreté-
nek terjesztésére. 
í l a z á m f i a i , kik a' hazának szellemi 's anyagi 
j a v á t hő kebelben ohají játok , k ik azon nagy k in -
cseke t , mellyeket még nálunk a ' tudatlanság sötét 
fátyola leplez, ismerni "s ismertem k í ván j á tok , 
k ik p i ru l tok , ha külföldiek t i teket azon kincsekre 
figyelmeztetnek, mel lyeket a* nagy természet bölcs 
alkotója hazánk minden zugában e l szór t , kik ma-
gatok a ' természet nagy könyvében olvasni, 's k ime-
r i the t len kútfejéből a' legedésb mennyei gyönyört 
mer í ten i vágytok, kik a' külföldnek ebbení fárado-
zás t ! a" haza j avá ra használni a k a r j á t o k , képezhe-
tek egyesületet, mellynek jő egyetlen czélja a' 
természettudományoknak hazánkhani honositusa Ts 
természet ismeretének terjesztése. 
K. l \ 
Pesten Május I , 1840. 
A' k » « g o v «» 
Ki nem ismeri a ' zongora szerencséjé t , d i ada -
l a i t , me l lyeke t e ' csodálatos , megbecsü lhe te t l en 
hangszer v i l á g s z e r t e , naponkén t n y e r ? M i n d e n k i 
t u d j a , hogy á ' sza lonokban korlát lan ha ta lommal 
u r a l k o d i k , bogy melódiá ja va ráz sá t , ba rmoniá ja 
kincsei t m i n d e n ü v é ki ter jeszt i — a1 legkisebb szo-
bába c s a r n o k b a , sőt még a ' padlásszobacskákba is. 
Mindenki tud ja , hogy a ' le lkesedés z ivatarát köl t i - fe l , 
ha b i l l e r tyü in L i s z t , Thalberg vagy ezekhez há^-
sonló művész ma tadorok uj jai mozognak^ F ü l ü n k , 
ö römmel nyeldesi h a n g j a i t , h a j ó i választott accor -
dokkal az é n e k e t k i s é r i , és a1 hangászkar s z á m á r a 
készült c z i f r ázványoka t , k ipótol ja . Ha tánczosokat 
k o r m á n y o z n i , tactust meghatározni , 's egy k i s rög* 
lönészet t ánczviga lom quaririllejeit mozgásba hozni 
a k a r j u k , b i l len tyűihez folyamodunk^ A ' zongora 
jó t ékonyságá t éppen ugy érz ik a ' kegyel t osz-
tá lyok min t a ' v i r tuózok. Minden sóvárog u t ána ; 
mindenü t t te tszést n y e r , mindenüt t Vetélked-
nek üdves segede lmeér t ; minden magasz ta l ja 
ez egye temes hangszer ha t á sá t , e ' ha rmón iáé 
összcség kincsei t . A z o n fényes á l l á spon t , mel ly re 
a ' világban f e lve rgődö t t , eléggé tanús í tha tná m á i 
fon tosságá t ; azonban minthogy a ' zongorá t többen 
makacsul még csak szerencse finak u jhangsze rnek » 
tegnap beava to t t u j o n c z ' s a 'becsületnek fény foká ra 
csupán ál talános kegyeiésállal jutott kalandornak te» 
tik ; ezen l apokban megakarjuk i smer te tn i e' sze* 
renesés hangszer családját a ' v i lággal , e l ő s z á m l á l j 
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őaeit, bebizonyítani nemességrei igényeit* melly« fc 
még csak kevés zongorázó előtt t u tUák* 's végre 
a' régi származása i rán t k é t k e d ő k e t útba aka r juk 
igazitni-
Mielőtt a1 hangszerről magáról, szólnánk , cla-
v i a tu rá ró l , a ' hangszer leglényegesb 'á bélyegzőbb 
részéről kell emiitest tenni. 
A' claviatura a ' k l av i r , orgona 's zongora bil-
l e n t y ű i n e k ; összesége a' billentjük által te remte t ik 
elő minden hang. mel ly harmónia által létre hoz-
ható 
Az Orgona legrégibb billentyűs hangszer ; min t -
hogy a ' billentyűk elrendeltetése a ' szélcsapdák fel-
nyitása ' s bezárasa v o l t , egycleve ku lc soknak , 
clatesy nevezek őket összeségben pedig claviatura 
nevet nyer tek NémHIyek azt e rő s i t ék a ' hogy bil-
l yen tyűke t ne \ ez t ék igy minthogy k ikanyar í to t t 
egyik végok kulcsidomú volt. Az első elnevezés 
annyiva l inkább kiemelést érdemi 1, minthogy a' 
k l a r i n é t , fuvofya 's fagottra alkalmazott c s a p d á k , 
mellyek ugyan azon szolgálatot teszik mit az orgo-
nabe l i ek , maiglan is bil lyentyu nevet viselnek. 
Soká ra találtatván fel az orgona után a ' kla-
v i r , a' clavicembalum és elavichord név-hasonla 'os-
s á g b ó l , minthogy ezeknek is c laviaturájok v o l t , 
eUviehordiumnak neveztetett , Az angolok még ma 
is kéy -nek (kulcs) nevezik az orgona és zongofa 
bill lentyüit. Múlt század végén. A' zongorára ké-
szült és Angol országban , metsze t t sonaták és 
concertekben additional ké>s-vel jelel tet tek-meg a* 
b i l l en tyűk , mellyel az 5-dik octavára estek. 
A' jelenleg divatozó billentyűs hangszernek az 
o rgona , zangora és ezeknek származéka i ; a ' nye-
n y e r e ( L e y e r ) , harmonica, 's harangjá ték. 
A' régiek hangfenék fölé feszitett húroka t igye-
keztek használni . Már ezeken aztán akár ujjal pen-
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gptve , aká r üléssel vagy ny i r e t t yű vonzással j á t -
szot tak a1 r ég i ek s e m m i esetre sern J smer t ék} azon 
megbecsi i lhet len hasznot melly a ' c lavia turának hang-
sze re ik re alkalmazásából e red t volna. 
A ' c lavia tura fe l ta lá lásának ide jé t n e m lehet 
i ne .ha t á rozn i . A z o r g o n a , melly ez e lmés és e r ed -
m é n ) e iben ha tha tós gépeze te t nem n é l k ü l ö z h e t i , 
a ' 7 -d ik században m á r i smer te te t t . A ' c lavia turá-
nak húros hangszerekné l használását csak a1 1 / - d i k 
századra l ehe t igenlegesen határozni , E ' becses ta -
lá lmányt Olaszországnak köszönhe t jük» 
A1 különösség á rusokná l r i tkaság k e d v e l ő k n é t 
vagy a" v á n d o r hangászoknál még időnkben is látni 
a ' ty m p a n o n t (czimbalom éspsa l t e r ion t , ( k i n t o r -
n a ) há rom vagy négy szögletes ha rmónia s z e k r é n y -
ből álló hangszereke t , ine l lyekre számok vagy nye r -
gek felé é rczhurok f e sz i tvék . A' hurok fából v a g y 
érczből készül t két pá lcz ikáva l é r in t t e t t ek . E1 pá l -
e z i k á k k a j m ó b a n vagy dugaszrából készül gombban 
végződnek . A' k ö z é p k o r töménte len kézira ta iban 
ol ly g y a k r a n e lőforduló r a j zá t a' t y m p a n o n e spsa l -
t e r ionnak azt b i z o n y í t j á k , hogy e1 hangszerek a k -
kor iban számosak vo l t ak . Alka lmasin t a ' já tszás 
nehézsége , a ' pálczikákat mozgató kezek g y á m p o n t 
nélkül i b i z o n y t a l a n s á g a , k ö l t é - f e l azon e s z m é t , 
hogy a ' h u r o k n a k szaba tosb , erósebb 's biztosabb 
megzendi tése mechanicai kész í tmény által eszközöl-
tessék. Az orgona c lav ia tura jának t y m p a n o n és psalf 
t e r i onhoz haszná lásábó l , a1 hur t megzendí tendő 
bi l lent) finek réz lemezkéve l f edésébő l , ke le tkeze t t 
a ' spinéit. A' r laviachord megelőzte e ' hangsze r t ; 
de a ' c lavichord egészen más nernü min t a ' spinétt» 
E l r e n d e z é s e , azon inód mel lyben a ' húroka t zen-
*) Caigány bandáink el sem lehetnek e' hangszer nélkül. 
JL kÖzló jegyzéke. 
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ditő rézlemezkék a1 l iurokat egész hosszuságukbau 
á t m e t s z i k , azt b i zony í t j ák , hogy a' clavichord 
nem módosított p sa l t e r ion , mint némellyek hinni 
a k a r j á k . 
Boccacio, ki Decameron-ját mintegy 1850kö-
rül i rá , a1 cembalot m á r mint ének kisérő hangszert 
eml í t i Némelly írók kétségbe aka r t ák hozni, hogy 
a ' cembalo ugyan egy legyen az Olasz országban 
azóta klavir név alatt ismert hangszerrel . Azt álli-
t á k , hogy inkább a* régiek czytnbalumjához ha-
sonló szerről van s z ó , az az , egy csattanó hang-
szerről , minők a1 corybantesek és curetesek cro* 
ta l ja s czimhalomjai voltak. E n részemről egy ne-
vezetes tudós véleményén v a g y o k , 's ez állitást 
valószínűtlennek t a r tom. A ' kis kézi orgonák , 's 
uj jal ját-szőtt, egyéb húros hangszerek , 's Boccacio 
ide jében már sokkal divatosabbak voltak Olasz or-
szágban , mintsem hogy az éneket hangszerrel ki-
sér ték volna. 'S ha Boccacio cembaloja nem volt 
ís clavir vagy spinet t , bizonyosan czimbalom v o l t , 
me l lynek húrjai pálczikákkal z end i t t e t t ek -meg . 
Komában 7 0 . é v előtt egy '25 billentyűs k l av i r 
vo l t lá tha tó , mellyen a" fél és egész hangok még 
még nem voltak megkülönböz te tve , melly a ' bil-
len tyű feltalálásnak egyik első próbája lehetett* 
A k k o r i b a n azt á l l i t ák , hogy e' klavir Julius Cäsar 
ide jében szállíttatott Athénábol Romába. IlnUman* 
del még egymás k lavi r ró l is tesz emlí tést mellynek 
s z e k r é n y e , zengő - padozatja 's nyergei márvány-
ból voltak. E' képmi i valószínűleg valamelly e m -
léknek lehetett része 650. éves régiségnek mondák : 
*) Corybatnesek és Fairetek Cybele papjai voltak. Ezeknek 
adá át Cybele a' gyermek Jupitert mindjárt születése 
«fán, bogy Saturnus tudta nélkül neveljék-fel a' p^-
pok zene lármával riyomúk-el a1 gyermek »úásá1 , 
bogy apja meg ne h*!ja. 
Közlő jegyz. 
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vz állítás azonban túlzottnak látszik. Zurlino egy 
spinedről tesz említést mellynek maradványai 1555-
ben még megvo l t ak , 's melly körül belül mintegy 
150 évvel készülhetett fennebb emiitett üdé [előtt. 
Uly tudós zeneértőnek bizonyítványa annyival is 
inkább figyelemre méltó, minthogy megegyezik az-
zal , mit a' 14-ik század némelly jelesebb művé-
szeiről: Francesco d' egli organi , Nicolo del Mro-
posto, Tacopo di Bologna, 's néhány ügyesebb or-
gonistákról kik más claviaturás hangszereken is 
uiesterileg játszottak 3 az azon korszakbeli olasa 
írók munkáibői tudunk. E ' szerint illyen hangsze-
reknek birtokában kelle lenniök. 
Leginkább bizonyítja pedig hogy a' clavichord 
vagy sp ine t tmár Iá ik században, vagy legfellebb 15-
dik század elején divatban vol t , azon mód mellyel 
magokat kifejezik azok kik e1 hangszerekről a' 16-
dik század első éveiben írtak. Korán sem szóllnak 
ezekről mint újságokról ; sőt az általok felhordott 
hangszerek különféleségéből jaz bizonyodik - meg , 
hogy ezek csalhatlan eredményei egész a' legrégibb 
korig felvihető számtalan próbatételeknek. Ezen 
kívül ha még megfonto l juk , hogy a ' miveiődésnek 
azon csak hajnallani kezdő korában a ' találmányok 
és ezeknek tökéletesítéseik csak igen tassan fejlőd-
h e t t e k - k i , á t l á t and juk , hogy illy elmés szerke-
zetű hangszerek Minervaként nem olly egyszerre 
pat tanhattak - ki a' feltaláló agyából , mint a' 16» 
dik század írói akarják a' világgal elhitetni. 
A' többi szóhagyomány közül legvalószínűbb 
a z , hogy az Olaszok 1300-ban találták - fel a ' c l a -
v ichordot , 's a' Németek és Hollandok azonnal 
utánozták őket . 
Anders nem alap nélkül ál l í t ja , hogy a' clavi-
chord a* monochordból származik 's nem a' tympanon 
vagy módosított psalterionból. 
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A' monochord nevét egyetlen húrjától nyer te 
mellyet mozgatható nyereg által tetszés szerint oszt-
hatni - fel. A ' tromfja marina egy neme a' mono-
chordnak. 
A' monochordot valamint m i , ugy a' régiek 
is'la1 hangok viszonyainak kimérésére használták. 
K ö z é p k >rban az ének intonat iójának rendezésé-
nél éhek vele , 's ugyan ekkor lát ták át e' hang-
szer tökéletlenségét is. Egy eleve mechanicai 
készítménnyel próbálták a' mozgatható nyerget ki-
pótolni , mellyet a' kéz taszításával tovább lebete 
tolni. A' nyergeket érczlemezkével borított fadarabé 
kák v á l t á k - f e l Ha e ' billentyűk va lame ly ike le-
nyoma to t t , a ' lemezke a' húrhoz emelkedet t , és 
nemcsak a' koráiibi nyereg által eszközlött felosz-
tást létesité, hanem ugyan áz időben a' kívánt hang 
is megzendült, és a' játszót megmenté az ujjal pen-
getés fáradságától. E ' billentyűk száma megszapo-
r i t t a to t t ; a ' hurok többi t te t tek , a ' tympanon min-
tául szolgált egy zengő szekrény épí téséhez, és igy 
a' clavichord — feltaláltatott. Azonban még foly-
vást monochordnak n e v e z t é k , (mi eredetét eléggé 
bizonyí t ja) , míg végre a' zenészek a ' megfelelőbb 
's kifejezőbb clavichord névre keresztelék. Ez 
törzsfá ja az e' nemű hangszerek számos családján 
n a k , mellyböl egy rész időnkben is él, nagyobb 
része pedig rég a' feledékenység örvényébe sü-
lyedt. — 
A' zongora kalapácsa hurt ér int azonnal is-
mét visszapattan. Minthogy e' hur mindkét végén 
nyergen n>ugsz ik , a ' libegő résznek hosszúságáé ' 
ké t érintkezési - és nyugvó pont áital meghatároz-
tátik. Érintse a' kalapács bárhol a' h u r t , a" hang-
zás nem fog változni; a' hang terjedségben és szi-
lárdságban azonban még is fog kis különbség ta-
pasztaltathatni« Nem igy a' claviron (c!a \ ichord. 
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clavichorditim). I t t a' nyereggel szemközti oldalon 
posztó vonalkák füzvék a' hurok közé ; a ' hur li-
begő részének hossza, melly a v hangot a d j a , azon 
pil lanatban határoztat ik - rntg , midőn a ' bi l lentyű 
függőleges lemezkéje a1 hnr t ér int i . E ' l emezkének 
a ' húrhoz kell m a r a d n i , mer t az teszi másod ik 
g y á m p o n t j á t , meliy nélkül hangot nem ha lha tnánk 
K o r á n sem gátolja ez a' hurl ihegést , mint gondol-
j u k , sőt az u j jának a 'b i l l en tyűre nyomása még elő-
segíti azt. 
A' r ég ik l av i rokban kevesebb volt a' hu r m i n t 
a ' billentyű. Á t sze lve , 's egymás után külömhüző 
helyeken fe losztva, ugyan azon egy hurr több bil-
lentyűre is szolgált. 
A ' k l a v i r hangja v é k o n y , mechanismus t ö k é -
letlen vo l t , 's azon kor orgonistái még is siikerrel 
használták* A' régiek e' hangsze r re , mellyet a"* 
Néme tek még most is használnak helylyel helylyel , 
sok hangmüvet í r tak. Mozar t mindig hordozott m a -
gával utazásaiban egy kis k lavi r t . 
Mikor adták némeilyek a' függőleges k l a v i r -
n a k , mellyen vándor zenészek ker ingőket 's s y m -
phoniák töredékje i t szokják játszani klavir neve t 
b izonyta lan; anny i azonban v a l ó , hogy e ' hang-
sze rek , mel lyeknek hurai t érczlemezkék é r in t i k 
's fogantyú által játszanak r a j t ok , egy természetűek 
a' spinettel és k lav i r ra l , min thogy a' r é z l e m e z k e , 
a ' hu r érintése után közvetlenül visszapatt a n , 's 
igy a ' kalapács helyét pótolja. 
fíona Fülöp, „ i l Gabinejo armonico „cz imű 
m u n k a szerző je , a ' clavicembalo szónál azt a'Ijtja> 
hogy e' hangszer feltalálásaért az 1492 körül élt 
Vincentio Miklósnak kell k ö s z ö n n ü n k . Honani ugyan 
azt ismétli mit Boni „ d e Musica4< czimü m u n k á -
jában már elmondott . E szerint a ' s p i n e t t , 15-dik 
század vége felé már létezett. Én r r s i t u i r ó l azon-
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bán felltordám okaim inellyeknél fogva h iszem, 
hogy a" spinett régibb eredetű . 
Saáz évvel később más hangszerek kerül tek 
a1 zenekedve lők kezébe , m e l l ) e k e t je les tu la jdo-
na ikér t azonnal e! is fogadtak. A 1 virginalen , kla-
v i r o n , sp ine t t en , clavicytherionon, mint a ' l a n t és 
theorbe u tánzása in , kézzel pengetek a ' h ú r o k a t , 
nem bi l lentyűk segedelmével. A ' kemény lemezke, 
melly vál tozhat lanul a ' b i l lentyűkre volt alkalmaz-
va , a ' kalapácsok mondhatlan hasznára rugékony 
's mozgó darabkával cseréltetett f e l , mellyre toll. 
horgocskák voltak t ű z v e , fö lemelkedésükben a' 
h ú r o k a t ér in tők. A ' kalapács visszaesésében a1 
hurrá esett, 's egy posztó nyelvecske segedelmével , 
mel ly felső végére vala t ű z v e , a ' hangot elfojtá 's 
a' lihegést gátlá. A ' spinett kalapácsa e' szerint ket-
tős szolgálatot tőn, a' kalapácsét és h.ingtom pitóét. 
A ' virginale és spinett húrjai érczből voltak 's min-
den hangjegyre egy hur szolgál t , a' k lavirban pe-
dig ket tő A 'c lav icy t í i e r ionra , melly szelídebb han-
gok előteremtésére készül t , bél - hurok feszittettek* 
E ' hangszerek idomukra nézve is különböztek egy-
m á s t ó l : a ' virginale négyszögű, a* klavir és cla-
vieyther ion ellenben mindig három szegleti! v o l t ; 
a ' spinett hol egyik hol másik idomban készült, 
Minthogy ez egy családhoz tartozó h a n g s z e r e k , 
egyarán t haladtak elő, h iányaik is ugyan azon egy 
vo l t ak : szűk terjedtségű c l av i a tu ra , vékonyság , 
monotonia a ' hangban , és ki fe jezési h iány . 
H o g y a 'spinett (spina, tövistől származta tva) 
n é v , melly e' hangszernek azért a d a t o í t , mivel 
bura i hegyes érczczel é r i n t t e t t e k , a' fülben nem 
legkellemesebben hangzik , szükségtelen fejtegetni. 
A' melódia' jrózsái kegyetlenül szurdaló tövisekkel 
vol tak halmozva , ha illy hangszer által teremttettek 
elő. A' virginale ártatlanság 's tisztasággal teljes 
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neve daczára is, nem kevésbé volt durva. Néntel-
lyek azt aka r j ák h i n n i , e" hangszernek E rz sébe t , 
angol k i r á l y n é , adta n e v é t ; a' k i rá lyné sokáig vi-
tatkozott a' sp iue t inek , e ' neme felett, 's kedvencz 
hangszerét virginalenak k ívánta nevezte t tn i , mint-
hogy szűz játszott ra j ta . Tudós zenészek azonban 
tagadják ez á l l i tá*t , ámbár «legge regényes máz-
zal van b e v o n v a , melly körü lmény különben min-
dig tetszésre számolhat korunkban . 
A ' k la v i r eredetét tehát ismerjük : a* szüle-
téséről szóló oklevelek elég bizonyítvánnyal ellát-
vák . Mielőtt azonban halad tsáról részletesebben szól-
nék , szükségesnek látom a' régi idő zenészi kö re i -
ről (musical cercle) egy két szóval említést tenni . 
A z itt következendő rövid vázlat nem távozand 
messze a ' k 1 a\ ir tör teneté tő l ; sőt ellenkezőleg ; kö-
zelebb vezeti az olvasót e ' hangszerhez, elébe tün-
teti annak emelkedését , a 'hangversenyekbe 's szín-
házi hangászkarokba be ju tásá t . 
Gontran olly szenvedélyes kedve lő je volt a 
zsoltároknak és feleleteknek hogy ebed alatt is é n e 
kelteté azokat magának : mi t ö b b , a r t k íván ta 
hogy Tours György isteni szolgálat alatt is z so l t á roka 
énekeltessen a ' lelkészek és zenészekkel. 
Meroflede és Marcovere , Caribcrt kedvesei , 
fejedelmi imádójuk tészteletére ünnepeket ad tak . 
Ez ünnepeknél éneke l t ek , tánczoltak , mi több., 
pásztordarabokat isjátszotíak. Itt tehát eg) szersmind 
hangverseny, ballet és opera volt látható. Th ibau l t , 
champagne-i g r ó f , | igen szép románezokat i r t , 
mellyeket t roubadour ja kíséretében castiiiai Blanka , 
sz. Lajos any jának u d v a r á b a n , el is énekel t . Azon-
ban e' hangászati gyakorla tok még mind nem az 
voltak, mit korunkban hangversenynek n e v e z n e k . 
A ' harmónia rég fel volt találva ; ke l l eme i 
tetszést n y e r t e k ; müveit azon szerzőknek kik elég 
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ügyesek voltak accordok összefüzésére , 's kü lön-
böző részek összehangoztatására, egekig magasztalák, 
és azon eszme még sem villant - meg a g y o k b a n , 
hangászokat 's hallgatókat csupán azon nézetből 
egyesíteni hogy hangművek játszassanak 's hallgat-
tassanak. Illy gyülekezések nem tör tén tek , 's ké-
sőbb az ezeknek ada to t t hangverseny név még is 
meretlen volt. A' művészet azonban mintegy va-
rázserő által mind inkább t e r j e d e t t : az ebédeknél 
nem danol tak töboé bibliai verseke t min t Gontran 
udvarában . A ' szent hanga csak a' t emplomokban 
zendí tet ték - meg , 's zeneszerzők t ö m é r d e k von-
szóbh melodiá jú , kevésbé pompás sy l í i , 's álta-
lában kön) ebben kivihető műveket ír tak magány* 
k ö r ö k , ' s műkedvelők részére E ' mú lékony becsű 
h a n g m ü v e k , mellyek közül négy hangra készített 
több népdal és madrigal a' harmónia hatása és han-
gok szel lemdúsfeloszotása tekintetében figyelmet ér-
d e m e l , kamara i zene n e v e t , nyer tek . Lasso Or-
lando , M o n t e v e r d e , IMárenzio Lukács , Palestr ina, 
Gesnah 'o Károly 's mások e' zene a' nemében sok 
jelest szerez tek . 
A' kamara zene egy eleve nem part i turában 
készült következőleg igen bajos volt exequálása is, 
min thogy a' zenészek és hangászok az elébek adott 
hangmünek mind két lapjáról egyszer re kény tette-
tének olvasni . Ltóbb minden hangász kis nyolczad-
rét k ö n y v b e Íratott. Ezen hangmütá r [ a ' társaság 
szekrényeibe zá r a to t t , 's mihelyest elegendő számú 
vir tuóz gyűlt össze egy qnar te t t vagy quin te t t exe-
quálására, 's a ' je lenvol taknak kedvök jö t t magokat 
zenével mulatni kioszttaltak e ' k ö n y v e k , 's a' 
hangverseny elkezdetett . H a a' v i r tuozok száma 
megengedé az exequáló személyzet kétszerezhetett 
vagy [háromszoroztatott is. 
E ' hangversenyeket t e h á t , mint látszik nem 
előzték - meg e lőkészüle tek , hol társaság gyűlt ösz-
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sze énekel lek; terrase-o n, szép nyári éjeken a ' tenger 
vagy folyamok habjai felelt rengő sajkákon<Gyakrab* 
ban azonban lakomák után 's a1 hangász g)ülekezet . 
szalonokban jöt t össze asztal mellé telepedve énekel t , 
m i k é n t a ' velenczei oskola némelly régi fest vényeiből 
látható.Innen van , hogy a' madrigalokat tóbb iró „ m a -
drigali di tax olino-nak<k ne \ezé , Ezen módszer ezen 
Önkintéségnek sok bájjal kelle birni« Az éneklés 
mestersége még ismeretlen vol t ; minthogy pedig a" 
zeneszerzők folyvást n é g y , öt hat hangot m ű k ö d -
tettek , minden egyesnek terjedtségét a' legközön-
ségesebb korlátok közé szororithaták IIa a ' madr i -
galokhoz nehézségek voltak kapcsolva , azok a ' j á r -
tasabbaknak hagyat tak k iv ívásul ; a 'közönségesebb 
ta lentumu műkedve lőknek meg kelle elégedni 
négy öt hangos é n e k t k k e l 
A' t izenötödik század közepéig csupán énekből 
á l lo t t , a ' h a n g v e r s e n y ; hangszer kíséretről szó 
sem volt. E z idő tá jban e' fölséges segedelemről is 
gordolkodni kezdtek 's az énekhez hangszerek ac-
cordjai t csatiának. Ezen kíséret eleinte nem egyéb 
vo l t , min t az ének hangnak pontos kétszeri tese ; 
minden da lnoknak egy hangszere volt a' kis han-
gászkarban 's a1 ny i r e t tyű vagy megpendi tés ál-
tal adott h a n g j ugyanazon menetekben haladt a ' 
dalnokkal . M i t ö b b , a ' hangművek isugy készü l tek 
hogy azok énekelhetők vagy csupán hangszeren játsz* 
hatók legyenek azon esetre ha a' ké t hangász csopor-
tot egyesí teni nem lehetne. Mangkétszeritésre a ' l an t , 
theorbe, cz i t e ra , s p i n é i t , k l a v i r , v i rg ina le , v io -
la, ' s néha néha az organa is használtatott. Továbbá a* 
hangszereknek *s hangoknak , az alsótól legfelsőig , 
fokonként i 's aránylagos elrendezéseben fáradoztak. 
A' cdiseant hegedű a' soprannal hangzott össze, a* 
latit és viola a ' közép hangokat (alt) kétszer is í té , 
a' gordon pedig a ' bassussal énekelt . A z o r g a n a 
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vagy klavir mind e' hangszereket kipótolá . Clavia-
turájuk t e r j ed t sége , harmoniabeli dusságok, uzt le-
hetségesiték. 
A' generalbassns fe l ta lása , mel ly általánosan 
Viadana Lajosnak tulajdonít tat ik , nagy zavar t tön 
a ' kamara zenébem A1 gordon nern zngott ö r ö k k é , 
a ' zenészi r a j z különféle alakai néha hallgatását is 
k iván ták ; 's minthogy a ' k o b o z hangját kétszeresí-
t é , e' mély hangú hangszer mindig ha l lga to t t , mi-
dőn a' bassusnak szünetei vol tak, Viadana fölmenté 
a ' gordont e ' rabszolgaság alól , 's hangja i t ugy 
rendel te ei hogy az elei től végig működö t t . A ' k a -
mara zene a lak ja egészen megvá l tozo t t ; egészben 
e rősödöt t , 's nagyobb é r d e k ű e r e d m é n y e k e t hoza 
lé t re . 
1513-ig szokás v o l t , hogy a ' f r a n c z i a király 
kamara virtuózai udva r i ünnepélyeknél 's mulat* 
ságoknál énekel tek és hangszereket já tszot tak. 1-ső 
Ferencz egy zenész testületet alkotott me l ' y az is-
teni t isztelektől független v o i t , 's k a m a r a zenéje-
néi egy e lkülönzöt t osztályt tőn. Ezek köz t más 
spinéit já tszókra t a l á lunk , 's a' franczia udvarná l 
csak egyet len hagy verseny tartása határozhatot t -
meg. A ' sp ine t t itt már szerepet j á t s z ik , ez pedig 
akkor iban már nem volt uj hangszer. 
Rabelais is tesz emlí tés t 1532-ben megje lent 
híres munká jában a' spinettről . Ezen i ró a ' trom-
hone t hősének , Gargantua - nak a d j a . A? sacque-
bate — a' bassus t rombi tának akkori neve — igen 
meg ilb té Cargantua u r , Grandgonsier fijának tág 
tüdőjét 's erős embouehure ját ( A n s a t z ) . 
Ugyan ezen iró köve tkező szavakat használ ja ; 
«spinette organisóe (orgonával egyesitet t sp ine t t ) : 
ha e' szavakat mai ér te lmökben h t szná lha tnók , azt 
következte thetnénk be lő lök , hogy a ' spinet t akkor 
már idősebb volt sziíz évné l , minthogy az orgoná-
hoz kapcsol tatot t ; Habelais hitelessége igen támo-
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gatná ZarUno állítását is, I>e valljon az espine t te 
organisée alatt nem egy tokéi) es készíilelii, *s orgo-
na-szerű spinett ér te t ik-é í Vallyon e" kife jezés nem 
költői é ? E r r e nincs b i zony í tványunk ; de még ab-
beli meggyőződést sem vonhatunk ki semmi körü l -
m é n y b ő l , hogy ezen spinett ollyan készületű lett 
vo lna , mint később az orgonák és k la \ i roknál volt 
lá tható: az a z , mind ket tő egy claviaturára 
Egy azon k o r b e l i , 's a1 melódia h a r m ó n i a ' s 
tactus változásai tekintetében igen eredeti bordal kö -
vetkezőleg hangsz ik : 
(Igen lassan) Je ne sanrais clianter sans accomp.igncment 
(Ti izzel) Le verre est un insttument (b i s ) 
(Ünnepélyesen) Qui in'accoinpagne á. merveille 
(K«dvvel ) C est ma v i o l e , C est mon dav< cin 
(Fmelkedő hangfok) T e r i i n fin , t i n , ler lin t in , tin. 
Je ne saurais chanter sans accompagnement 
Le verre est un instrument 
Qui m' accompfígne ü merveille 
Viola volt lelke a' hangversenyeknek , 's k e d -
vencz hangszere X I V Lajos udvara hölgyeinek szá-
mos fő rangbéli dáma arezrajzán láthatni azon ko r -
ból mikép tart ják a ' \ iole d ' amoitr -1 vagy brat-
csát. A" Mignard által festett szent Cziczele brtlgó-
val, vagy is egy a' Violoncello nagyságában készült 
7 hú rú han) szerrel kiséri énekét . 
Klavir és viola voltak egyedüli hangsze rek , 
meilyek felsőbb körökbe bejut halának. , ,A ' hege* 
ilúben semmi nemes sines — mond egy a k k o r b e l í 
iró — és csak közönséges zenésznek kenyér hang-
szere; '* a' XIV. La jos korabeli írók cselédek kezébe 
valónak ítélték a ' h e g e d ű t . Pagan in i ! bocsásd-meg 
nekik mer t nem tudták mit beszélnek. 
A ' hegedű, min t már e m l í t ő k , csak "vát dor ló 
zenészek 's tánezmesterek ken) ér forrása volt. Ne* 
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m e s levele t Corelli szerzet t neki . Corell i niegzén-
d i t é sonatá i t 's k ö z r e b o c s á t á ; s ze r zeménye i általá-
nos lelkesülést s zü l t ek , ' s a1 hegedű. , min t d ivat 
h a n g s z e r , a ' kedvel i tek sorába v iv ta- fe l magá t . 
I I a a ' t ö r t é n e t í r ó k n a k hinni l e h e t , azon idő-
ben csodáka t tőn a ' viola tlofman, Saint Colombe, 
sőt még pá te r A n d r é , Benedek szerzetbel i egyed 
i s , e lbá jo lák az udvar t és város t . Rousseau , egy 
1687-ben megjelení t , , T r a i t é de la V i o l e f t szerzője, 
le lkesülése özönében köve tkező leg á r a d - k i : „ H a 
Á d á m hangszer t készí tet t volna , b i z o n y o s a n Violá-t 
k é s z í t , 's min thogy n e m kész í te t t , k ö n n y ű meg-
f e j t en i o k a i t , miért tet te . Először t u d j u k , hogy 
az első e m b e r a' földi édenben s z ü l e t e t t , ez pedig 
olly bájoló 's kéj te l jes hely volt, hogy ta lá lmányok , 
m ű v é s z e t e k , t u d o m á n y o k inkább le ró t tak volna 
gyönyöre ibő l mint azokat szapor í t ják ; ennél fogva 
szükség te len k é r d e z n i : m é r t nem kész í te t t Ádám 
h a n g s z e r t . Másodszor , m időn a ' paradicsomból 
k i ü z e t é k , igaz hogy kész í the te t t vo lna hangszer t , 
de t ehe t t e -e azt abbeli f a jda lmában , me l lye t biine 
által magá ra vont t szerencsé t lensége mia t t érzett ? 
A' szünet len szeme előt t lebegő szép helynek 
k é p e n e m engedé más g y ö n y ö r r e g o n d o l n i ; to -
v á b b á a ' v i h a r o k , a' csak bu r j án t és tövis t hozó 
föld t e rméke t lensége több gondot a d á n a k n e k i , 
m in t sem Ínségében, me l lynek r a b j á v á bűne t e t t e , 
még mula tságra gondolhatot t volna. í g y C3ak vesz-
tesége é rze t ében kiszorul t sóhaja i 's k ö n y u i voltak 
zenéje és hangsze re , me l lyek közt t é l té t folytatá 
's v é g z é , a jka i nem ny í lha t t ak más é n e k r e , mint 
egy ik u t ó d j á é r a : Cythara m e a versa es t in luctuin, 
et o r g á n u m m e u m in vocem flentium. 
ÍV- ik Henr ik ko rában szörnyű nagyok voltak 
a ' bőgők ; Veronese Pálnak „ C a n a a n i menyegző ' 4 
név a la t t ismert ra jza n é m i fogalmat adha t tömegi-
ségökrőh Midőn Garnier, z enész , m a g á t Margit 
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k i r á lyné előtt hallatá tenor pa r t - j á t , ön maga j á t -
szotta bőgő kísére tében é n e k l é , a ' sopran bangót 
pedig egy , a1 bőgőbe rejtezett apród, által éneke l -
te té . Ezen t ré fa XIV. Lajos előt t szintén i smé-
teltetett . 
Raisi/i, t royes i organista, a ' pénz vágytól buz-
di t ta tva egy bá rom claviaturás spinet te t készí te t t . 
Rais in-nek szép ké t fija 's ugyan annyi szép leány-
kája vo l t , a' spinet te t mindannyian gyönyörűn 
já tszók. Miután eszméje testté I o n , bucsut vet t 
o rgoná já tó l , vándor botot ragada kezébe , 's n e j e , 
g y e r m e k e i és u j hangszere kíséretében Parisba m e n t 
Kaísin engedelmet n y e r , ön sze rzeménjű kis szín-
já tékának , a' st. germaini vásáron e lőadására; fel* 
ragasztott h i rde tmén) ei, a' mechanismus esoda m ü -
véről 's a' spinett engedelmességéről szóllók, eléé: 
műkedve lő t gyüj tének össze, a r ra nézve hogy a* 
közönség kőztt hire fu t amul jon : m iképp ' s zemcso-
dálatosbat nem lá to t t , 's fül meglepőbbet nem 
ha l lo t t , mint a ' t royesi ember spinet ' je . Minden 
oda t ó d u l , a' csodát látni és hallani. Mindenki el-
bájolva távozik , ' s a' mechanismus titka a' leg-
fontolgatóbb ész előtt is talány marad . 
Először Raisin-nek idősb fija 's R a b é t , idősb 
leánya ültek kla\ i r j a i k h o z , 's játsztak vafamel ly 
betanult t s ze rzemény t . Harmadik klavir magá ól 
ismétel te mind azt elejétől végig, mit a ' két gyer* 
m e k előbb játszott . Ezután az apa felre léptető 
g y e r m e k e i t , kulcsot vont e lő , 's egy kerék sege» 
delmével a ' hangszer kerékművét f e lhuzá , mel ly 
olly csörtetéssel ment végbe, hogy a' hallgató kész 
lett volna reá megesküdni , miképp ' játszás közben 
legalább is 20 kerék működik . A ' gépet g y a k r a n 
mozdítá egy helyről másra , hogy semmivel egybe 
nem függését megbizonyítsa. Midőn a1 kerékmŰ 
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fe lhúz ta , 's minden maga rendén voll , monda Ílaí-
s i n : édes sp ine t tem, já tszd nekem a* Courante-ot * ) 
Lemher t t ó l , j á t szd a' herczegnők branle- ját * * ) , 
Guedron guige-jét. ' S az engedelmes spinett azon-
nal hallata a ' kívánt zene darabokat . Koronként 
félbe szakasztá Raisin a ' zené t : „megál l j sp iné i t , 
szűnj- meg egy p i l l ana t ra ! " parancs s zaváva l , 's 
a' „ fo ly tasd t o v á b b : " parancsra ismét tovább folv-
tatá az e lkezdet t műve t . Ha más mű játszását 
parancslá n e k i , azonnal megtör tént k i v á n a t a ; ha 
hallgatás parancsoltafék néki azon pil lanatban el-
ha lha to t t . Egész Par is e ' kis csodával bajlódott , 
a" babonás vé leménynek Raisint boszorkányságról 
vádolák. A ' furfangos orgonista ellenben tömérdek; 
pénzt sppret t z sebebe ; mei t a' kand i közönség 
több mint 20,000 l ivre- t adott neki . A ' csoda spi-
nett bire X I V . Lajosnak is fülébe m e n t , 's e z , 
hallani akar ta a' csodát. Lajos bámul ta a ' talál-
m á n y f , és hogy a' k i rá lynénak is ö römet szerezzen 
e' l á tvánnya l , annak szobájába vi te lé De a' k i -
rá lyné leljeséggel nem gyönyörködék a1 já tékban ; 
látása és hallása szerfele t t inegrémiték . Lajos a ' 
szekrénynek fölnyi tását parancsolta. A ' k i r á lyné 
attól f é l t , hogy a' bűvös szekrényből valamelly 
szarvas manó fog k ipa t t ann i , — a z o n b a n a ' vá r i t 
sátán helyet t egy öt é v e s , angyal szépségű fiúcska, 
szökell elő, ki csak hamar lecsendesité a ' k i rá lyné 
lázadt vérét . A' g y e r m e k Raisinnck kisebb Ii ja 
v o l t , kivel aztán mind a' királyi p á r , m i n d a z 
udvar iak veté lkedve nyájaskodtak. 
Gr imarest nem eml í t i , valljon ki pó t l á -e 'XlY. 
Lajos bőkezűsége a ' m ű v é s z n e k azon k á r á t , mellyet 
*) Bizonyos komoly táncz. 
#*) Körtánc*. 
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i nkának fölfedezni k é n ) szeritése által okozott n e k i : 
Raisin t i tka tehát f e j tve vol t , de azért ő nem lia-
gyot t - fe l a1 köve tkeze t t vásárra számított nyereség 
reményével . H i r d e t m é n y e a1 már ismert jelenetről 
szó l í t , csakhogy a' mechanismns t i tkának megfe j -
t é s é t , 's a' zenészi gyakorlathoz drámai időtöl tés 
előadását is igéré. E« mulatság hasonló szerencsés 
sükerű volt az e lőbb ihez ; a' gye rmekek saraban-
de-ot tánczol tak, 's végezetül komédia adaték * 
mcllyet e1 kis vi i tuosok 's a' Raisin által fölszedett 
és betanított g y e r m e k e k , telhető szorgalommal ját* 
szottak-el. Egész já tékrendök k é t enyelgesből a ' 
, ,Tricassin r iva l" és , , f ando \ i i í e de Troyes -bó l " 
állott. A' csapat „Comédiens de M. le D a u p h i n " 
nevet vÖn-fel , 's ezen gyermek színpadon találá 
utóbb Rousseau a' h i res Baron-t. 
Sa in t - Montant u r , a* megyei első csa ládok 
egyikének f e j e , szenvedélyes kedvelő je volt a1 
z e n é n e k ; a' violát és k l a v i r t , mint kora ' d i v a t 
hangszere i t , bámulatos ügyességgel já tszá; l eányai 
's fijai szintén zenészi jelességek voltak A ' r e g e n s * 
ség vége felé pör indíttatott Saint - Montant e l l e n , 
mellyben a' nimesi megyeszék vala Ítéletet hozan-
dó. A ' pörben magának az alperesnek kellő ríol 
gozn i ; ez azt h i v é , zene legjobb módja , a' b i i éka* 
maga részére megnyerni . A' gondolat tetté szi;> 
letett nála. Vir tuos családa körében mint trónba.* 
dour ú tnak indul . Nimesbe m e g y , fölkeresi bf* 
r á i t , 's miután üg) ét egy két szóval előadta volna , 
gyermekeivel a1 b í rák házában hangversen) t ado t t . 
A' szónoklat sohasem ült illy fényes diadalt. E u -
te rpe legjobb szolgálatot tön a ' fo lyamodónak , 's 
az alperes megnyer te porét . Ezen eszközt jel n-
korunk czi>ódó művészeinek nem lehet; e léggé 
ajánlani. 
A' klavir egyeleve csak dalkisérelhez hasz^ 
ná l ta to t t ; ezen hangszeren az orgonái a irtt h»ng-
3 * 
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müvek játszatának. Azonban a' ha rmónia coloszra 
i r t t szerzemények kevés halast te t tek a1 k laviron. 
E z azon gondolatra v i t te a ' hangsze rzőke t , hogy 
a3 k lavi r ra különös, hangja inak és je l lemének meg-
felelő müveke t Í r janak . 
Monteverde 1607-ben i r v á n „ O r f e o " c z i m ü dalmü-
vé t , énekk i sé re t r r e , többi hangszer k ö z é , két k la-
vir t rendel t . A' Monevende által a lkotot t hangász-
k a r igen[kii lönös; Orfeo par t i túrá jában következő 
hangszerek k i j e l e l t é k : 
K é t klavir , két b ö g ő , 10 diseant hegedő, egy 
ke t tős hárfa ké t soros h ú r r a l , két k i s franczia he-
g e d ű , ké t nagy g i t á r , ké t fa o r g o n a , két b r u g ó , 
négy g y á s z t k ü r t , egy kis o rgona , ké t k ü r t , egy 
í lageole t , egy c la i ron , 's három t rombi ta tompító-
val ( S o r d i n e ) . 
E ' hangszerek nem mind egyszer re szólltak ; 
Mondeverde ugy r e n d e l i - e l ő k e t , hogy hangjok 
a ' személyek jel lemeivel és sajátságaival összeol-
vadjon . Igy a' contrahass bőgők Orpheus hangját 
k i s é r t é k ; a ' diseant hegedűk Et i rydice ritornelle-jeit 
j á t s z á k ; a ' kettős hárfa a* N y m p h á k karával já t -
szo t t , a* Reményt pedig a ' f ranczia k i s hegedűk 
e lő já téka ' jelenté - be ; Proserp ina hang já t három-
b r u g ó , Plútóét négy g y á s z k ü r t , a ' pokol lelkei 
k a r á t ké t fa orgona k i s é r é ; Apollo regalorgona, 
a ' pásztorok kara pedig a ' ílageolet, ké t kür t , Clai-
ron és három trombita hangja mellett énekel te ték . A' 
két gitár végre Charon éneké t gyámitá hangjaival; 
valóban különös kiséret a ' pokolbeli révész nye r s , 
darabos hangja mellé. A' d i s z - h e l y e t azonban a ' 
k l av i rok fog la l ák -c l , 's ez eléggé tanús í t ja azon 
t i sz te le te t , mellyben a k k o r a ' k lavi rok álltak. A' 
személyesített zene előszavánek ri tornelle - jét Mon-
teverde a* klavirokra i rá . 
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Ezen elrendezése a ' hangsze reknek , mel lyck 
egymásután csoportban szóllaltak - m e g , Jnagy vál-
toztatosságot ada ugyan a' j á t é k n a k , de a1 hallgató 
még sem éldelheté az e n s e m b l e - o k villanyos hatá-
sát. A' fúj ta tós hangszerek lassanként k ikoptak a ' 
hangászkarbó l , hogy ismét visszakerül jenek. A1 
klavir folyvást megtar tá he lyé t ; generál - bassus és 
a" r ec i t a t i ve -ok accordjaira használák őket. 
A' mechanicusok buzgón fáradoztak a1 k lav i r 
és spinett hiányainak kipótolásán. Rt ickers , Ant-
v e r p b e n , egy ta lá lékony elméjű fé r j f i , k i közön-
séges asztalosból a ' k l a v i r apjává küzdöt te - fel ma-
gát , javításai által mel lyeket 16-dik század vége felé 
a ' klaviron tnn Hückers János mondom , a ' k l a -
v i r t e r j ed t ségé t , melly addigelé három vagy leg-
feljebb negyedfél octaványi vo l t , négyre ter jeszté-
k i . Száz évvel később Planschet négy hanggal tol-
dámeg az alsó, ugyan annyival a' felső chordák-
b a n , mi tehát 5 octavát tesz. ' 8 ezen ponton so-
dráig veszteglett a' hangszer. 
Minden billentyű két hur t zend i te meg unisono,"a' 
k lav i rban ,most egy harmadik toldalék hozzájok ezek 
a® felső octavához hangol ta t tanak, a1 harmoniatáhla 
terjedtséget nyert a' toll helyéi bőr foglalja el,bival bőr 
nyelvecskék pótol ják • ki a ' bőrkajmócskát hogy igy 
a' hang ter jedtebb legyen 's kellemesebben hasson ; 
a ' hangszerre k é t claviatnra a lka lmazta t ik , a ' felső 
azon hurokra szolgál , mellyek hangjaikkal az oc-
tavát teremtik - e ' ő , 's innen oclavinenak nevezte-
t i k ; m á s i k , az a l s ó , azon két hurt z e n d í t i - m e g , 
mellyek a ' régi rendszer e redményei . A' klavirozó tet-
széseszerént egy , két vagy három húrt zend : the te-
m e g , hogy változatos hatást eszközöljön - k i Vég-
re bizonyos számú regis terek vagy lábintők által 
e ' különböző és más analogns eszközök egyesit te-
lének. Ez által elég változatos hangeredmény esz-
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közöl fe ték , 's a' hangszernek eredet i egyhangúsága 
némileg fedve Ion. 
K' számos (húsznál több) register ugy volt 
e l i n t é z t e , Imgy a' há r fa , l a n t , m a n d o l i n e , fagott, 
flageolett (pásztorsip) hautbois , hegedű 's több 
hangszer hangjai t utánozza. Ernád Sebesytén gé-
pes klavira te temes javítást szül t mind e' játé-
kok Ju tásá ra az igen elmésen a lkalmazot t iábintó 
á«tai. 
A ' Iábintó feltalálója B u r k h a r t , (az ugy ne-
veze t t ?7 Tedesco) Velenczei ügyes mechanicus, ki 
ta lá lmányát I 740 ben az orgonához kapcsolá. Ezen 
Iábintó billentjük hői á l l , mellyek lábnyomás kö-
veik eztében adnak hangot ; igy hát nem az az el-
rendel tetésök mi a* klávirok l áb in tó ié , mel lyeknek 
a' hangot változtatni nem pedig a1 hur t megzendí-
teni kötelességük. Hoély egy olly k lav i r t készittete 
m igának.melly be szólló Iábintó volt a lkalmazva, ' s ezt 
csak a z é r t , hogy orgonákra irt hangműveke t Kla-
vi ron is játszhassa. Bach előjátékai és fugáiban 
azon r é s z , mellyet lábhal kell já tszani , csoda me* 
részletű bemenetekkel 's f u t á s o k k a l , a ' szerzőnek 
bámulatos ügyességét b i zony í tókka l , van megrak-
va . Bach Sebes tyén nem félt mind azt lábaival is-
mé te ln i , mit előbb kezének tiz u j jáva l játszott . 
Különböző időszakokban mechanikai eszkögökr 
ről gondoskodtak , mellyek által a ' z e n e a ' c l a v i a t u -
rás hangszerekre lenne át teendő. 
Luy ton K á r o l y , II-dik Rudolf császár orgo-
n i s t á j á n a k , J5a9-ben olly k lav i r ja v o l t , melly nek 
mozdí tha tó claviaturája, egyik helyről másra alkal-
mazása közlx-n , hat fél hanggal „vala áttehetó. 
Mult században egy nápolyi lelkész ollyan k i a i i r t 
készítet t Cataneában, melly a* hurok alá csúszó , 
rs hangot kény szerint rövidí tő vagy hosszító moz-
gékony békák vagy ny ergek segedelmével } ppgy 
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fél hanggal vala át tehető. Az át tevő ( t r a n s p o n á l ó j 
k lavi roknak még az a' szép sajátságuk is volt, hogy 
a' dur és moll hangokat kü lönböző hurok által 
ii) omák-ki . 
Uly némü k lav i roka t ezelőtt ének k ísére thez 
használtak olaszhonban mivel accordjai, tökély essé-
ge miat t mérsékre ( t empera tu r ) szükségük nem 
vo l t ; két n a j y ket tő i b i l l en tyű , a' mi — fa 
és >i — ut közé a lka lmazot t , és a* kis bi l lyentyük 
osztáyal , (melly zongoráinkon jelenleg fe jé r , azon 
korban fekete volt / az accor d e - o k gáncsolhat-
lan pontosságára megkívántató 21 hangot , hibátla-
nul t e r e m t é - e l ő . Ezen klavir rendszer te temesen 
jobb volna m i é n k é n é l , ha bil lentyűi tömérdeksége 
hangmüve ink sebes és figuráit j á t éká ra a lkalmat-
lanná nem tenné. 
Függőleges klavirok csak 16-ik század^ vége 
felé kezdtek készülni. 
Stein János, augsburgi í i , \ i s á vis-
nek nevezett ket tős klavirt készite. A 'hangsze rnek 
mind két végére alkalmazott bi l lyentyüzet lehetsé-
gesité , hogy k é t játszó működhessék egy szerre. 
Silber mann Gottfried F r ey be rgben , a1 Clav e-
eiu d' amour-1 találta fel. Ezen hangszerben a' kö-
zönséges é r in tő munkásságával egy a' clavichord 
uicchanismusához hasonló készí tmény volt összeköt-
ve Kis érczlemezke emelkedék - fel 's érinté egész 
hosszúságának felén a' hurt 's z e n d i t é - m e g a ' har-
monizáló o c t a v e - o t , inig a' közben egész hur is 
hangzott , 
A' zene hatása minden korban ugyan azon egy 
volt. A 1 még tökéletlen hangszerek kevesebb erő-
vel , a' hangászok csekélyebb ügyességgel bírtak , 
's a ' hallás kevésbé volt gyakorlot t . A' recsegő 
k l a v i r , sőt még spinett i s , ha remeklők játszának 
ra j ta éppen olly hatást tőn a ' k e d é l y r e , mint jelen-
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eg Pape vagy Graf zongorá i , Liszt, Thalberg , 
Chopin és Herz bűvös u j j a i alatt. Az é v r a j z o k b a u 
j á r t a s eléggé t u d j a , milly zenészi fényűzéssel ün? 
nepeleték deli franczia országban az ur napi járada^ 
lom (processio). Vándor kanda lok , zenészcsapatok 
fuvolya hangversenyek török hanga , t rombita és 
dob viűaliás vonultak - el t a rka vegyületben 's tevék 
egy részét a' vallásos nép folyannak. 
PUa, avignoni o r g o n á s , ki kor társa i tiszte-
letét n a g y m é r t é k b e n b i r á , azon különös gondo-
latra j ö i t , hogy magát hordszéken szerte v i te t tvén 
egy virágok 's szalagokkal ékitet t emeleten, szépen 
hajporozott vendéghaj ja l , melly rogyogó fehérsé-
gével különös elleniéiben állt Pila g ro tesk , r e d ő s , 
dió s í inű "s fintor a r czáva l , fahéjj szinü tafota öl-
tönybe a rany k elméjű mellénybe ö l tözve , 
csipkés mell - és kézfodorra l , gyémántos czi-
pő csatok 's gombokkal p iperézve , oldalán 
karddal ü l t , és i n d u l ó k , karácsoni d a l o k , és 
r igodons - okat játszék spinet t jén. E ' különös 
gondolat hihetlcnséggel határos benyomást tőn az 
ő t ezerenként köve tő tömegre . Minden mozdulható 
talpra á l l t , és a ' s i k á t o r o k o n tolongva s z o r u l t - á t , 
hogy a' járadalommal még egyszer találkozva , a ' 
vándorklaviros hangjaiban még egyszer kéjelegr 
hessen. 
15-dik század végéig csupán papok észcrze-
tesek orgonáltak Paris szentegyházaiban; de 1496 
lerontá e' szokást , és le Piseur Mihály
 y j egyző 
n y e r é - e l a 'h iva ta l t a' sa int Jean — de — la Bőin 
c h e r i e , hol vasár 's ünneknapokon ezeren nyelde-
sek a ' hivők közül P iseurnek az orgonából kicsalt t 
szivem?lő hangjait . Ezen hivatala évenkén t m i n t -
egy 7 — 8 l i v r e - t jövedelmezet t neki . 
X l V - i k Lajos korában két fő igazgató k o r t 
mányzó a' templomi szolgálattól egészen fö lmen te t , 
k a m a r a - z e n é t , 's az igazgatók fél évenként vá l ták . 
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fel egymást h iva ta lukban . Ezek jövedelme 2 2 3 0 
l ivre 's 10 sou v o l t : u . m. CCO l ivre bér, 900 asz-
ta l p é n z , 319 l ivre uti költség és 360 l ivre egy 
énekes gyermek tar tására , 
A ' szolgálatot t evő fő igazgatónak ügyelni kel* 
le a ' hangokra és hangszerekro , hogy a' k i r á l y n a k 
összehangzó zenéje legyen. Mit a ' kamara dalno-
k o k éneke l t ek , előbb gyakorla tot kelle belőle ta r -
t amok a1 fő igazgatónál. Három gyermek soprant 
énekel t ; a' többi hang három magas t é n o r , h á r o m 
alsó ténor és két bassusból állott . Kísérethez egy 
k i a v i r t , kis l an to t , egy violát és t h e o r b e - 1 hasz -
nál tak. A ' klavirozó nem clavecinis t , hanem clave-
cinduroi ezimet visel t 600 l ivre évi bérén k iv i i l 
még 900 livre asztal p é n z t , 2 0 3 liv. uti költséget 
és spinett hordozója tartására 170 livre - 1 k a p o t t . 
A' kamara hangszeres zenéjének tagjaihoz tar^ 
tozott 2Q00 l ivre évi dijjal négy kis hegedű, n é g y 
b r u g ó , mellyeken hölgyek já tszot tak. E ' s zoknyás 
vir tuózok évi di j ja 1200 l ivre v o l t , holott Focroy
 y 
col legájok, csak 6 0 0 l ivre -1 húzott. 
A ' franczia király kápolna hangászai kü lönfé l e 
szabadalmakkal b í r t ak . A' kamara zenészek pedig 
még valami különös szabadalomnak is vol tak ré -
szesei. Ezeknek az udvar i borbélyokhoz hasonlag 
j oguk vo l t , f ranczia ország minden városában, pa-» 
tens váltás vagy községi adó fizetése n é l k ü l , bol* 
tot nyitni . A' clavecin dn roi meg is borotválhatá 
vendégeit , mi közben sarabandedal mulaltatá őket . 
F iga ro később gi tár ja hangjával édesgeté magához 
az embereket E ' szabadalmukat azonban nem ina* 
gok személyére használák a' király zenésze i , ha-
nem 100 tal lérért másnak enp;edék. Az é n e k l é s 
kürt tani tók előbb megvizsgálják korunkban a1 ta-
ní tványok hangjá t vagy embouc l iu re - j á t , 's ttgy 
szabjak elébük a' gyakor la t i rendet , mi szerint 
magokat tökélyesi tniek kell. Ha a' kü r tös nem biz-
tosan hangoztat ja a" magasb jegyeket , második kürt-
höz a lka lmazta t ik , hol a ' közép és alsó hangokban 
kell magát gyakorolnia. XIV. Lajos korában azon 
vé leményben voltak a' k l a v i r , viola és theorbe ta-
nítók , hogy a' magány darabok és ének kiséret 
játszásában nem lehet egy forma [jártosságot sajá-
t i t n i ; es t iek e redményében ők ké t részre osztá-
lyozák növendékeiket . Azok , k ikben legtöbb re-
ményű ha j l amok muta tkoz tak , ' s magoka t kora 
ügyességük által k i t ü n t e t é k , a ' mii já tszására ren-
del te tének ; a ' többinek csupán a' k isérlet játszá-
sával kelle megérni . Elsők mind ké t részben tün-
d ö k ö l h e t é n e k , fitogtathaták m a g u k a t ; de a ' d i v a t 
ellenszegült ; a ' recitáló k lav i r vagy lantozónak be-
csületében dult volna, a ' közönséges ftrpeggia vagy 
genera lbassus-sa l bíbelődés E ' szokásról néhány 
megjegyzést emiitünk i t t , mel lyek a ' hangászkarra 
már ugyan nem a lka lmazha tók , de a' színpadok 
első hősei által hasonló esetekben még folyvást gya-
koro l ta tnak . 
f rancziák — mond egy régi í ró — kik 
kísérettel (accoinpagnemant) fogla lkodnak , meg-
gondolhatnák,hogy nemmivelt férjfiúnak való második 
szerepet já t szani , midőn az elsőben is válogathat. Nem 
emlí tve , hogy zenében az éneklés áll első he lyen , 
már magában a' hangszer kiséret nélküli énekben is 
valami n e m e s , szabad 's inkább férfiúhoz illő van, 
mint a' k i sé re t rabszolgasága. Azon felül a' hang-
talanok, és csak kísérethez értők csupán a 'másnak 
szolgálhatásra ta r tha tnak igényt , ' s r e á jok nézve még 
ez is becsület. Illyenek mind addig haszontalan 
egyének , míg dalnok nem áll ellenükben. Ilíyenek-
nek hangot kell hérleniök , hogy alárendel t t tehet-
ségüket gyakorolhassák. Ma illyen urak hét nyolcz 
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évi torekedés után csak ugyan czélt é r t e k , az a z : 
a ' városi hangversenyekben egy pár évig min t se-
géd-működők föiléphetének , foglalatosságukba bele 
unnak , 's theorbet és klavirt cserben h a g y v a , gya-
korla ta ikat lassanként egészen elfeledik a ' h e l y e t t , 
hogy mint a ' magány játszók, kik maguktól is u jabb 
ujabb hangműveke t tanulhatnak-be , egész é l tökre 
védve lennének az unalomtól. 
Ezen időben 7 — 8 évig kelle izzadni, mig az 
accompagnement - battériát (accorde-ok teljes és 
biztos fogása} csak tűrhető!eg is játszhatá va laki 
a ' klaviron. Századunk gyorsabban halad előre e ' 
részben, és zongorászaink olly sebesen száguldnak-
elő mive lódésökken , hogy bámulatos ügyességük-
nek alig szabhatni határt . 
Bach S e b e s t j é n a' W e i m a r i herczegnél vala 
estebélendő. Mielőtt az é tkek fe l ada tának , Bach 
egy fényes kör t bájolt meg já tékával . Apadhatlan 
képzeményi - te rmékenység 's ihletett lelkesüléssel 
éppen heveny észett. Az étvágy senkinél sem je-
lenté m a g á t ; a ' gyomor hal lgatot t , a' fül , a ' fog-
lalatos fül pedig mennyei harmóniák özönében ké-
jelgett. A z udvar mes te r , ki már találtatott 's a ' 
szüneteket nem számolha tá , vigyázva a ' t e rembe 
l ép , 's a ' herczcget jel által a' tör téntekről értesíti . 
Ez aC művész háta megé l ép , vállára teszi kezét , 
és azt e' monda t t a l : „ m e s t e r , tálalva v a n ; a' sült 
melegen és a' rántot t hal gőzölve a k a r megemész-
t e tn i , " szárn> alatában elakasztja. A ' társaság fel-
á l l , a ' ( lámákat karon fog j a , é t terembe veze t i , *s 
asztalhoz ült . Bach az asztalra t e k i n t , ' s l á t j a , 
miképp a ' v a d s ü l t m é g , most hordat ik félre föl-
szeldelés végett . A' körül hordásig egy pár perez 
még le fog t e ln i ; ő használja ez idő-kozt , láb hegyen 
kioson, *s a ' zeneterembe megy. A ' berezeg észre 
veszi el i l lanását , 's látni akaró hova megy Bach, 
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szintén felál l , 's a' távozott után sudarrdik. Bach 
klavirhoz lép, 's a' C accordot egész tisztaságában 
megzend í tve , visszatér az asztalhoz. A1 hcrczeg 
magyarázatot kér e ' különös tet téről . „Lé lek is-
meretemmel békültem meg — lön a' derék művész 
válasza Magasságod éppen egy sept ima accord és 
arpeggm közben szakasztá félbe j á tékom. A' G. II , 
D j F accord muthatlan felodást k í v á n , mit az ud-
variság törvényeinek eredményében nem tehet tem-
m e g , 's a' C-je után sóvárgó érzékeny II. egész 
vacsora alatt gyötörni fogott vo lna , kívánságát 
te l jes í tem; a' C accord annak következtében zen-
dült-meg. Most már minden rendén v a n ; mind az 
érzékeny hangjegy , mind én ki vagyok elégítve. 
N y u g o t t , 's minden lélekismeret furdalástól mentt 
v a g ) o k ; kötelességemet megte t tem, 's a ' vacsorá-
hoz csendes kedélylyel ü lhe tek ." 
Ugyan ezen művész egy napon Drezdába ér-
k e z i k , templomba megy, 's orgonához ül, a' nagy 
mise alatt azon játszandó. A ' karzaton foglalkodó 
karmester nem l á tha t á , ki foglalta-el az orgonista 
helyét. Azonban Bach hevenyészetének első tactu-
saiban már rá i smer t az oroszlán nyomra , egy nagy 
művész szellemére, Minthogy azon korban nem 
ritkaság volt német országban a* jeles orgonis ta , 
előjátékáról nern ismerhetett reá a ' ka rmes te r , ki 
Bachot különben soha sem látta. Mit tesz? egyik 
tanítványát Bachhoz küldi ezen szavakka l : „ m e n j 
nevemben azon fér j fiúhoz, kit az orgona billyentyii-
zete előtt találsz ülve, 's kérdezd n e v é t — de többet 
egy hangot se . " — „ A h , tehát nevemet aka r j ák 
tudni — felelt Bach a' kü ldö t tnek ; 's a' karmester 
tudakozódik nevem után 1 Olvasson füleivel ; ha az 
offertorium előtt hevenyészendő fuga themajának 
első hangj< gyeire jól figyelend, választ nyert kér -
désé re . " 
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Az „ Ö r e m u s " elhangzott ßach következő 's 
erősen hangoztatott négy jegy gye i : B^ A , C , I I 
kezdi fugáját „ E z B a c h ! — kiálta a' karmester — 
va lóban , előbb megismerhet tem volna. 1 Ily nemű 
valóságos hevenyészet v o l t , 's themát a' sors szol-
gál tatot t hozzá* 
Marchand , híres párisi k íavi rozó, pajzán tet-
teiért száműzetek hónából. A" vándorlásra késztő 
szükség 1717 ben Drezdába haj to t ta ő t , hol a ' 
lengyel k i r á l y , szép évi díjjal járó orgonistasággal 
kinál ta-meg. V o l u m i e r , a ' k i r á l y n a k udvari hang-
verseny mestere, ki Marchand különös és szeszélyes 
je l lemét i s m e r é , s azon kívül a ' f ranc/ ia vetély-
társtól ret teget t is azt elijeszteni i pa rkodék . Volu-
mier azonban nem léphetett sorompóba illy du r va 
ve té ly tá r s sa l ; e ' szerint Bach Sebes tyénhez folya-
m o d o t t , ki akkor iban Weimari orgonista volt $ 's 
ezt kér te m e g , hogy ragadná-el Barchand elől a ' 
pálmát Bach meg je l en t , 's a1 királytól engedelmet 
nye r t az udvari hangve r senyen , mellynek hőse 
Marchand v o l t , megjelenhetésre a ' n é l k ü l , hogy 
utóbbi valamit tudna felőle. Marchand klavirhoZ 
ü l ; egy franczia dalocska felett sebes változatokat 
j á t s z i k , 's fényes e lőadásával , ügyességével és 
tiszta já tékával köz tetszést v ív -k i magának. E ' 
d iadal , és a ' Marchandra pazarolt „ b r a v ó * za ja 
közben Volumier kérésére k lavirhoz ül Bach. A ' 
német művész előjátékot hevenyész ; ezu tán , min-
denek b á m u l t á r a , a' Marchand által játszott mot í -
v u m o k r a tér á t , 's nem csak a' franczia melódiát 
játsza-el minden most hallott vál tozata ival , hanem 
még nehezebb és jelesebb 12 változattal meg is 
toldja azokat . 
E ' fényes diadalt még mind nem eléglé B a c h ; 
a ' f ranczia művésznek egy rajzónnal i r t fiigathemat 
nvnj t á t , 's felszóll i t ja , hogy az orgonán szerezzen 
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magának még fényesebb 's elhalározóbb módra 
elégtételt. A' csata komolyabb lón. Marcii ind meg-
tudta ítélni vetélytársa elméje 's ügyességé t , és a ' 
p á r b a j napját nem várván-be , Drezdá t oda hagyá, 
tie hogy végképp' le tapodtassék. E ' történet annál 
kevésbé vonható kétség alá, minthogy valóságáról 
hiteles emberek kezeskednek. Marchandnak talen* 
tuma egyébiránt is csak a ' kivitelben állott. Mit 
müveiből b í runk, a' közönségeshez alig számitható, 
és ki azokat Bachéhoz akarná hasonl i tn i , a' mű-
vészet ellen vétkeznék hda losam A' Parisba visz-
szatér t t 'Marchand rendkívül i kegyelésben részesült , 
és híre határtalan szárnyal t szét. Ki Vlarchandróí 
leczkéket nem v ő n , a ' zenészi világ figyelmére 
nem számolhata , ízlés emberének nem ta r ta ték . 
Taní tványainak mértékiet len száma azon gondolatra 
Vitte, hogy tíz szállást tartson a' város külön r é -
szeiben mellyekben szeszélye sze r in t , felváltva la-
k o t t , ' s a* közelben lakó t an í tványoka t oktatás 
Azon időben minden óráér t 2 1 livre-t fizettek. Mig 
a ' mostani klavir t annokok hő te lek , kocsizatokat 
szereznek (az az Pa r i sban , mer t m a g y a r országon 
még csak mindennapit kereshet ik meg) leczkéik 
d i j j ábó l , Marchand mit sem tudot t megtakar i tn i a ' 
közönségnek reá pazarlott kincséből. Esztelen té-
kozlásai egesz vagyonát e lnye l t ék , 's 1757.ben 
legnagyobb ínségben halt-meg. 
Haydn már i í juságaban klavi r ra i r t t sonaták 
szerzésével kezdé-meg későbbi fényes p á l y á j á t , 
mellyeket csekély árért taní tványainak adogatott-el % 
később tánczvigalmak részére m e n u e t t e - k , kerin* 
gőket 's a l lemandeakat irt . Többi között jó ked-
vében három hangszerre eg) kor serenade-ot i r t , 
mellyet két barátja társaságában Bécs több részében 
hallatott. A ' koront kapu melletti színház akkor i 
igazga tó ja , Kurz B e m a r d komikusnak , igen szép 
neje v o l t ; éji kalandorainknak ez elégok volt arra, 
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hogy Kurz ab laka alatt is megzendí tsék se renade -
jokati K' ha j igmű eredet isége a n n y i r a meg lep t e 
fcurzot, hogy az ú t szára lement m e g k é r d e n i , k i -
nek s z e r z e m é n y e a1 mű „ E n y i m " — Kin H a y d n 
lacon válasza 
» 
, „ H o g y a n t i éd? k o r o d b a n ? " 4 
, , E g y s z e r csak el keli k e z d e n i . " 
„IgaZad van ; nem jönnél-fel h o z z á m ? ' " 
H a y d n a ' k o m i k u s után megy ; ez b e m u t a t j a 
a ' fiatal zeneszerzőt ne jének és az a' „sánta ö r d ö g " 
da lműnek tex tusáva l t á \ oz ik . A ' dalmű zené je 
röv id időn e l k é s z ü l t , tetszést t a l á l t , és H a y d n 
ér t té 21 zechinát ( igy mond ja Cas t i l -Blaze ; ha a ' 
t ö r t éne t i g a z , i n k á b b lehet tek a r a n y o k ) k a p o t t . 
H a y d n nem egyszer beszé l t e -e l , hogy e ' d a l -
m ű b e n , a ' v ihar korbácsol ta Indiám zajlás k i f e j e -
zése több fáradságába k e r ü l t , min t később k é t 
themára fugát i rni . Kurzuak esze 's Ízlése volt ; 
így nem k ö n n y e n lebete valamivel kiszúrni S2emél. 
E g y különös n e l u z s é g 1 gnagyobb a k a d á l y o k a t 
gö rd i t e ú t b a ; t i. egyik szerző sem látott m é g 
sem tenger t sem tenger i vihart . Hogyan fe s sék- l e 
tehát az i s m e r e t l e n t ? K u r z fe l indulva j á r t fel s a lá 
a ' s zobában , mig H a y d n klavi jánál ült : „ K é p z e l j 
magadnak — monda a ' költész — egy f ö l e m e l k e d ő 
hegyet 's l e s ü l ) e d ő v ö l g y e t ; ' s i smét egy h e g y e t , 
's még egy v ö l g y e t ! Hegyek és völgyek sebesen 
iizik e g y m á s t ; 's minden pil lanatban ú j hegy tij 
ö r v é n y kele tkezik az e lenyésze t t n y o m á b a n . " 
E r e d m é n y e e' kiilör»ös r a j z n a k nagy semmi 
v o l t , ámbár a ' köl tész nem feledé ki ra jzából a ' 
v i l lámlásokat 's mennydörgés t i s : „Rajzold nek« m 
ez i r tóza tosságoka t , de főleg a ' hegyek 's vö lgye* 
k e t " — mondogatá ismételve a ' komikus 
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H a y d n sebesen já r ta tá ujjait a ' b i l l e n t y ű k ö n , 
a rpegg io i , cbromaticai hangfutásai 's battériái pa-
zarolva özönlenek e l ő ; mind hiába. K u r z elégü-
letlen volt . A ' tü re lmét vesztett fiatal szerző kezeit 
a' k l av i r ké t végére a lkalmazza, 's egymás felé 
húzva u j ja i t minden billentyűn á tv i s z i , ismét a ' 
szélek felé siet 's békétlenül fe lk iá l t : „ördög v igye 
a ' v i h a r t ! " — ,„ I t t v a n , itt v a n , megta la l tad— i 
kiálta Kurz örömmel 's a ' zenésznek nyakába szökik» 
I l a y d n g y a k r a n beszélte-el , hogy midőn ez eset 
után sok évek múlva a ' calaisi szorosan vihar al-* 
ka lmával ke l t -á t egész uton a' sánta ördögbeli vi-
harról gondolkozott . 
A' nemzet i őrség egyik pat tantyúsa 1792-ki 
nyárutó 10-én elfogíalá a' túi l leriákat . Huzamos 
ide oda barangolás u tán a' hanga t e r e m b e ju tva egy 
csapat diadalmast pil lant-meg, kik hevökben éppen 
azon t ö r e k e d t e k , hogy Maria Antonia klavir já t a* 
ker tbe lórlitsák-le. A' hangszer k iemelve rámájából , 
egy ab lakon félig k idugva még sulyegyénben ál-
lot t ; de egy biczczentés alá sodranhatá 's ezer darabra 
auzhatja. A ' polgár katonának a!ig marad t idpje 
„megá l l j t<k kiál tani . 
„ N e gátolj m u n k á n k b a n — zugá a ' felzendült* 
csoport — engedd a ' kormányzó nép igazság ki-
szolgáltatását maga u t ján m e n n i " 'S mér t lenne kí-
mélendő éppen ezen b ú t o r , holott a ' többi mind 
megtet te a' nyaktörő Ugrást? A' du lá snak általá-
nosnak kell lenni , a ' tükrök össze törvék; festvé-
nyek szé t rongyo lvák , mért kímélendő éppen ez 
aranyozot t s z e k r é n y í Mi hasznára lehetne ez a' 
n é p n e k , mel ly azt hatalmába ke r í t é ? " 
„Ezen s zek rény , mellynek a ranyzása 's fest-
ményei annyira e lváki tot tak, gyönyörű sajátságok-
kal b i r , mel lyeket mind já r t is megbizonyi tandok 
nektek. Ezen szekrény hangzó, öblében nemzeti 
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dalainkat r e j t i , ' s én kedvetekért kicsalom azokat . 
Állítsátok csak a ' hangszert vissza lábaira , 's bi-
zonyos vagyok b e n n e , hogy meghálálni fogjá tok 
zenéjét . 
' S a ' pa t t an tyús a' fejdelmi klaviron valóban 
a' 9a ira t , marseillaise-t 's carmagnole- t j á t s z á , 
~s az elragadtatot t közönség éneke ln i , tánczolni 's 
ugrálni kezdett . Rettenetes lá tvány vo l t ; de leg-
rémitőhbb még is egy hölgy, egy megtestesült 
megära vala a ' v é rben fürdöt t csapat köztt. A' 
kedvel t nemzet i dalokat hallatot! klavir sértéséről 
többé senki sem gondol t , sőt egész csapat tisz-
telettel viseltetett i ránta . Miután a' tánczosok el-
t á v o z t a k , bezárá a ' pattantyús az a j t ó t , ' s kulcsát 
a ' ker tbe l ö k é , nehogy valami durva csapat k ímé-
letlenebből bán jék a ' hangszerrel , miként a ' tá-
vozot t . 
E ' r o n g y o s , durva csoport közö t t egy illedel-
mesben , gondosabban öltözött férjf iat lebete l á tn i , 
k inek aggályos tekintete a' pat tantyús figyelmét 
nem keriilheté ki. Midőn a' k l av i r már félig le-
vegőben f ü g g ö t t , nem bátorkodék ez r i m á n y k o d v a 
ér te esedezn i , a ' szánat könyűi azonban szemeibe 
tolultak. A' p a t t a n t y ú s titokban e' férjf iúhoz for-
dul 's k é r d i : 
„ ,Mi t keres ön i t t ? " ' 
, Ah u r a m , ne nehezteljen r á m ! Én D o u b l e t , 
a ' k i rá lyné klavirhangolója vagyok. A ' svaicziak 
lemészárlása után hetolalkodtak a ' k lavir m e g m e n -
tése felet t , ha lehetséges , ő rködendő ; ez most biz-
tosságban van ; ön elméssége m e g m e n t é , én nyu -
gottan távozhatom. 
A' k lavi rnak megrohanása , véde lme és dia-
dala után 41 évve l , 1833 ban egyik barátom f i g y 
beszéli Castil - Blaze) a' kórka tonák Iaknyájában 
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Champeaux tábornoknál ebédelt. ,Ön bará t ja a ' ze-
nének ; — mond ebéd után a1 tábornok vendégé-
hez — egy elaggott , különös maga viseletű f é r j -
fiúval fogom önt meg imerked te tn i ; előre t u d o m , 
hogy az agg marsfi gyönyörködte tn i fogja Önt. 
Karon fogva a' felső emeletbe 's ott egy te-
rembe men tek ; itt egy galamb tekintetű, ősz aggas-
tyánt pillantanak - meg , aranyzott k lavi r mellett 
ü l ő t , 's annak húr ja in játszót. Karátom , alig lép 
a' terembe fe lkiá l t : ,„ én ismerem e' k l a v i r t , ez 
Maria Antón iáé volt. Emel je - fel ön csak t e t e j é t , 
' s ott tá jrajzot fog ta lá ln i , és furulya 's duda mel-
lett tánezoló pásztorok és pász ío rnéka t . " 
, I g a z , de miként lehetséges hogy ön megis-
merte ; ön felkiáltása időt sem hagyott származatá-
nak elbeszélésére.4 
„ , ,Én legkevésbé sem csodálom hogy első 
pillanatra megismerte — monda az agg tiszt meg ' 
i n d u l v a — hisz ő m e n t é - m e g a* dühöngök körmei-
b ő l , ő és én. Nyáru tó 10-ke ki törülhet lenül van 
endékembe vésve. Ezen ur a' nemzeti őrség p a t -
tantyúsa , e ' k lav i rnak , Öregségem ö römének véd-
angyala , s én Doublet, a ' szép és jó Maria An-
tóniának k lavi r hangolója vagyok. 
A' viszonlátás érzékenyí tő v o l t ; a ' nyáru tó 
1 0 - k e i ké t barát (mert a1 pat tantyús D o u b l e t - i s 
megmenté) egymás nyakába boru l t , és barátom 
nem m u l a s z t á - e l a* k l a v i r t , melly fe le t t annyi 
v ihar v o n u l t - e l , ünnepélyesen üdvözleni Ezu tán 
mellé ü l t , 's a ' még el nem feledt marse i l la ise- t 
Ca i r a - t , 's c a r m a g n o l e - t játszá r a j t a . 
N e m akarom elhallgatni . hogy el pat tantyús 
Singier Elek u r , v«>lt, ki a' katonai szolgálatból 
rég kilépett. Most t e temes vagyonnal bir , mel-
lyet mint az avignon nimes, montpellier, perpignan , 
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lyon és a ' párisi opera comiquc igazgatója becsü-
lettel szerzett magának, Singier ur Mebul taní tvá-
n y a , jeles klaviros és hangszerző, 
Záradékul még emlí thető, mint jutott Doublet 
imádot t k lavir jához Midőn nyáru tó 10-ke után meg-
győződött annak valósagáról , hogy Parisban most 
másról van szó mint a' k lavirnk és spincttek han-
golásáról, beíratta magát az önként vd la lkozók so-
rába. Doubletnak kedvezett a ' f egyverek szerencséje; 
1814-ben min t osztályfőnök vett bucsut a ' hadi 
életttől 's a' kór laknyába men t . A1 sors Hortense 
k i rá lyné holmije inck árveréséhez v i ' t e : itt találá 
legnagyobb meglepetése 's ö römére régi kedvenczé t , 
és gyöngéd haj landóságának t á rgyá t , fennebb e m -
iitett klavir t . 
Mintegy száz év előtt ké t különös hangszer 
mint különösen a' szem és ízlésnek klavirul szol* 
gáló , készült. 
Keszler azt hi t te , hogy a ' hangok és szinek közt-
hasonlat létezik. Ezen elvből indulva-k i Castelpá-
t e r , Jésus szerzetbeli tag, egy külJnös k lavi r t ké-
szített fö l t éve , hogy a' pr i sma hatása által eszköt 
zölt hét fénysugár szine megegyező a' zene hét hang-
j á v a l , Castel e ' h é t f ő s z í n közé még félszineke-
vagy fél t intákat is to l t , hogy hanghágcsóját követ-
kezőleg rendezhesse-el . 
C megfelel a' kéknek 
Cis a ' seladonzöldnek (kékeszöld) . 
D a ' félzöldnek. 
Dis és E a ' sárgának. 
F az aranysárgának ( A u r o r a szin). 
F i s a ' narancssárgának. 
G a' vörösnek. 
Gis a' karmasin p i rosnak. 
A az ibolyaszinnek. 
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Ais az ibolya kéknek . 
H a* szivárvány k é k n e k . 
Az octave ok szintén igy kezdődtek , c s a k h o g y 
i t t a1 szinek már mindig világosabbak let tek. Pater 
Castell e' kész í tménye által a ' süke teknek szerzett 
g y ö n y ö r t , mi közben látás által azon édes érzést 
ger jesz té , mel lyet csak a' melódia csalhat - fel. 'S 
igy ezen hanghágcsó inkább megérdemlő a' chro-
maticai nevet mint minden más . 
Páncélét ismét különböző izeket akar t a ' ze-
n é v e l rokonságba hozni 's az iny orgonát talál-
t a - fel . 
Hanghágcsója köve tkező vol t : 
A ' savanyu rokon volt a'ä C-vel . 
A z Ízetlen a ' D-vel. 
Édes az E-fe l . 
Keserű] az F - v e l . | 
Savanyédes a ' G-vel. 
F a n y a r az A-val . 
Csipős a ' H-val . 
A ' lég közönséges eszközök által r ianycsóveibe 
ömlö t t ezen orgonának , melly szilkékkel \o ! t meg-
r a k v a , 's ezek olly különfele izu foyadékkal valá-
n a k t ö t t v é k , mellyeknek harmóniai egyezgetése 
forgot t kérdésben. A' bi lyentyük mozgása megzen-
dítő a ' hangot is felföcscsenté a ' nedvet. A' hang-
e redmények szétgőzölvén a ' l é g b e n , a" fo lyadék-
e r e d m é n y e k egy kristály csészébe ömlöttek. H a az 
organi&ta rosszul j á t szo t t , mivelet len accordjai ve-
szedelmes e l ix ier - t , hamis keve réke t szűrtek össze. 
Mind azon tusák mel le t t , mellyeket a ' zené-
nek a ' ha jdankor tó! fogva kiállani ke l l e t t , e ' k é t 
hangs / e r készítője legkevesebbet szenvede t t , mint-
h o g y : ^ gustibus et coloribus\non est disputandum. 
i 
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Gret ry azt áSlitá, hogy mind az öt é r z é k ü n k n e k 
saját k lavi r ja lehetne. 
De ez inkább a' játszó szerek szakába tartozik. 
A ' kiaviroak tökélyesitésén eleitől fogva dolgoztak. 
A* hangszerészek versenyelve törekedtek e' hang-
s z e r , de különösen a' zonogra hiányainak megja-
vításán, melly utóbbinak a ' klavirt megsemmisi tni , 
e lhal lgat ta tni , porba t apodni 's fe ledékenységbe 
süllyeszteni] ke l l e ; ja1 z o n g o r a , illy nagy föltétel-
n e k , illy csodálatos t e rvnek méltó h ő s e , hatvan 
é v előtt már feltalálva 's elkészítve vol t . Mint tö-
mé, d e k , a ' világot elárasztandó ta lá lmány , ez is 
sokáig re j tekben s inylet t ; közönösség, előítélet már 
bölcsőjében kar ra fogták. 
Mult század első tizedeiben ugy látszik három 
m ű v é s z , egy olasz, egy franczia ' s egy német 
ugyanazon egy időben, de egyik más ik ró l mit sem 
t u d v a , talált- fel egy bil lentyűs h a n g s z e r t , m e l l y -
ben az ér intők helyét kalapácskák, a ' húrokat meg-
ü t ö k , pó to l t ák -k i : Így, mint l á t j u k , a' clavichor-
diumhoz tér tek vissza : a ' művészet gyakran ráklá-
bon m e g y , hogy magát neki feszítve nag> obb tér t 
szökhessék-át. 
Kit illet a ' feltalálás dicsősége? E ' pör mái-
századon tul folyik a ' tudósok törvényszéke előtt . 
É n eléglem egyes acták felhordását a ' nélkül , hogy 
határozni akarnék. A' három vetély társ mint lát-
sz ék dolgozott a" nélkül , hogy másik müvéről hal-
lott v o l n a ; ugyanazon reménytől é lesz tve , ugyan-
azon egy fénysugár u tán indulva 's ugyanazon egy 
kívánságtól ösztönöztetve haladtak ©lé. A' győzel-
mi r epkény méltányosan mind hármat i l le t i , vala-
mint a ' könyvnyomás feltalálóinál is az eset. 
Egyébiránt illy t a lá lmányokná l minden azesz-
111», az első eszmétől függ. E' szel lemdus eszme 
Cristofali agyából merül t • fel. 
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A' ,,GiornaIe de Li t terai i d ' I ta l ia" czimű 's 
Velenczében megjelent korszaki irat 171 l - rő l k ö -
ve tkező czim alat t : „Nuova invenz ione d1 un g r a -
vecembalo col piano e forte egy czikket közö l . 
Ezen czikkhez a ' Cristofati Bertalan által fel talál t 
hangszer rajza is mellékelve van. A' czikkben m a -
gában , a1 hangszer leírása foglaltatik. 
1716-ban közié Manius, párisi klavir készí tő , 
az akadémia által helyeslet t gépek és ta lá lmányok 
gyűj teményében vlavecius a maillets-]e (kalapácsos 
k lavi r ) rajzát és leírását. Köve tkeze t t évben Schrö' 
ter Amadé, mordhaseni orgonás hasonló hangszert 
k é s z í t e t t , mel lyeknek be nem végzett két kísér le-
tét 1721-ben m u t a t á - b e a1 szász választó fejedelem-
nek. — 
A ' fel találás dicsősége Schröter t illeti mind a ' 
mellet t is, hogy ő volt három közöt t legutósó. 
í logy a' közvélemény Schröternek ítélte a ' ba -
bér t onnan van, mivel német ország kapva fogadta 
a ' mordhauseni orgonás által feltalált hangszer m i n -
tá já t , míg Cristofali és Manius találmánya m i n d 
ke t tőnek honában e lhanyagol ta tok; az első zongo-
rák német országból i n d u l t a k - k i , hogy Cristofali 
és Manius honában e l t e r jed jenek . 
E ' nevezetes pornói az angolok is e lőál l tak , 
's i gény t követeltek a ' feltalálás babérára ; .de kö-
vetelő okaik olly a lap ta lanok , hogy megezáfolásra 
sem méltók. 
A ' bri t t encyclopädia M a s o n , angol költész-
n e k , a ' C a r a c t a c u s szerzőjének tulajdonítja a ' 
zongora fe l ta lását ; más angol it atok ellenben elég-
ü k , a ' lökélesités dicsőségét neki tulajdonitni . 
Sok év adá egymásnak az örökség kapuja kul-
csát, mig Si lbermann Got t f r id F reyburgbó l , Schrö-
ter eszméjét felfogta, azt tökélyesité, 's az u j h a n g -
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szert h í rbe hozá. E z e n első napsugárt nevelék Stein 
János András ( Augsburgból) Späth és egyéb 
német művészeknek a ' zongora kö rü l tett javí tá-
saik. — 
Az első zongorák a' klavir h á r o m szögű ido-
mában készültek A z u j hangszer t ehá tcsak a ' k l a -
vir javí tásának t a r t a l é k , 's ennél fogva feltalálói 
külsején mit sem vál toztat tak. A z első négyszögű 
zongorák , meilyek Gern Fridriktői ke rü l t ek - ki 
1758-ra esnek. 
N é m e t e k után az angolok r a g a d á k - meg elsők 
a' műipar ez ágát. Több hangszerész támadt e ' 
nemzet közöt t , ' s nevezeten Zumpe , Buntepart, 
Schäme és utódjai ' s Beck, kik a ' négyszögű zon-
gora javításában munkásak vol tak , 's franczia or-
szágba hangszereket szállitának. 
N e m czélom e ' hangszer pi lótás mechanismu-
sának technicai részletes fejtegetése, melly akkorban 
d iva tozo t t , 's mel lye l csak 1776-ban hagytak-fe l , 
ha bár e' fejtegetés némileg szükséges volna is az 
inkább megértés véget t . Stein János, a ' gátló me-
chanfsmust t a l á l t a - f e l Ámbár mozgalmaiban kön-
nyű és sebes a' p i lótás mecbanismus, még sem lebete 
vele bizonyos tűzzel játszani, min thogy a' kala-
pács mindaddig a ' húron m a r a d t , mig az u j j a ' 
bil lentyűre volt n y o m v a , 's ez ál tal hangrezgés ki-
ter jedtsége korlátoltaték. Stein ta lá lmánya által mind 
az üterö nevekedék , min da' bi l lentyűzet gyöngé-
debb árnyéklatot nye r t Stein ta lá imányát uj szer-
keztetés által tökélyesi ték a' németek , mellyet bé-
csi mechanis inusnak neveztek. E ' javí tás angol 
földön egészen, f ranczia országban pedig csak ré-
szenként fogadtatott-el . 
A' tör ténet í rók szerfelett csalatkoznak azon ál-
l í t á sukban , hogy az Erard t e s tvé rek által 1778-
ban felállított g y á r volt az első i l l y n e m ű Paris! an. 
Én részemről e tnlékezen egy négyszögű zongorára 
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mellynek p i l ó t á j a , *s köt registerje v o l t , mel lyet 
bal kéz /e l kelle kezelni, lia nyerget vagy tompi tót 
akartak reá t enn i ) E ' zongorán köve tkező felirat 
vala olvasható: Johannes Kilianus M e r e k e n , Pa r i -
siis 1778 
Ha Erard tes tvérek régiségi előjogot nem igé-
it) élhetnék is, más ré-zről még is övék az elsőség* 
Nem lesz é rdek te len tudni a' körü lményeke t , mel -
J)ek közt először föl léptek. 
Erard Sebes t ) én 16 éves korában költözött-
el Strassbtirgból. A p j a , strassburg-i asztalos alig 
adott neki ann) i p é n z t , mellyel l76S-ban Parisig 
elvergődhetett« A1 fővárosba érve csak hamar szol-
gálatba állott egy klavir kész í tőnél , k i n e k röv id 
időn első legénye leve,* ügyessége *s e lméje gaz-
dájafé l tékenységét ébreszté-fel Felboszontva E r a r d 
kérdései á l ta l , me l lyeke t az a" mesterét \ e ze tő el-
vek i ránt tőn n e k i , azon szemrehányás k ö z b e n , 
hogy mindent megtanulni a k a r , elbocsátá szolgála-
tából. Midőn egy más klavir készitő felszóllittatnék 
egy olly klavir kész í tésére , mellynek szerkezmé-
nye több ismeretet k í v á n t , mint mennyi t ő csupa 
gyakorlat által saját i thata , nem kevéssé zavarodot t 
meg. E r a r d n a k gyorsan növekedő h i re sorsosi 
közöt t csak h a m a r e l t e r j ed t ; az ügyet len készmü-
ves tehát ezt k e r e s é - f e l 's kér te - m e g , hogy 
bizonyos di j jér t készítené - el a1 k ivánt k lavir t , 
k ívánságához azonban még azon föltételt is tol-
d á , hogy a' hangszerre az ő neve vésett essék. 
Era rd elvállalta a' m u n k á t : midőn azonban a' hang-
szer átszolgaltatott a1 megbízónak, ki valószínűleg 
nem igen bízott a1 k lavir készitő ügyességéhez , rs 
most a ' tökél) es hangszer által várakozását tulmul-
va l á t t a , azt kérde a' mes te r tő l , hogy val l jon csak-
ugyan© készíté-e a ' k l a v i r t Az e" kérdést nem váró 
mester őszinte megva l l á , hogy az valami Erard 
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nevii i f júnak műve. Ezen történet csak h a m a r el-
ter jedt egész zene-világban, 's a' fiatal művész min-
den zenekedvelő figyelmét magára voná« De legin-
kább megalapitá szerencséjét Lrard gépes hlavirja 
(clavecin méchanique) készítésével, 
E ra rd Sebestyén m é g nem volt 25 é v e s , és 
neve már olly j ó h i rben ál lot t , hogy minden ké-
szítendő u j t á rg )ban tanácsához fo lyamodtak . 
Legjelesebb férjf iak ke resék - fö l ; ezeknek egy ike 
bémuta táő t a ' művészeke t kedvelő művészeke t pár -
toló, 's zenét szenvedélyesen szerelő Villeroi her -
czegnő magánál tartá őt, hogy általa több eszméjét 
létesíthesse. 
Villeroi hotelben készité első zongorá já t . Ezen 
hangszer franczia országban még akkor nem igen volt 
ismeretes , 's a ' Par i sban találkozott néhány zon-
gora Regensburg , Augsburg vagy Londonból szá-
ki i ta tot t oda. Néhány fő háznál az u ra lkodó divat 
hanghoz tar tozott , külföldi hangszerekkel bí rni . 
Villeroi herczegnő egy napon azt ké rdé E r a r d t ó l : 
t u d n a - e zongorát kész i tn i? a' felelet igenlő v o l t ; 
a' zongora minden egyletével már rég készen állt 
E r a r d fejében. Azonna l munkához fogott. Min t 
minden mi kezéből került-ki , ugy e ' zongora is 
ta lá lékony elmére és ízlésre m u t a t o t t : a* z o n g o r a , 
mell) et Villeroi asszonynál többen hallottak , legé-
lénkebb hatást tön Par i s műértő 's művésze i re . 
Ezen idő tá jban egyesült vele tes tvére , Era rd Iván 
is. Mint fáradhatlan m u n k á s , szilárd gondolkozású 
f é r j f i ú , minden m u n k a , d iadal , jó "s rosszban 
híven osztozott tes tvérével Iván. A ' gyárukból ki-
kerül t hangszerek kapóssága rövid időn tágasabb 
hely után kényt^té őke t látni, 's e z t , a ' Faubourg 
saint Germainen találták-fel. A' fá radhat lan két 
testvér feszitett ipara lassankint elsőv é tevé az Erar -
dok gyárát Európában. 
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Sebestyénnek ta lá lmány 's j av í tásokkal fogla-
latos elméje tömérdek t á rgyra te r jed t - k i . Így ta-
lálta-fel a' ket tős bi l lentyűzet» zongo r á t , mel lyek 
egy ike zongorára, másik orgonára volt a lka lmazva . 
E ' kettős hangszer bámulatos hatással bir t az elő-
ke lő vi lágra . Maria Antonia k i rá lyné is r ende l t -
m e g illy hangszer t , 's a ' művész e' zongorába még 
tömérdek érdekes dolgokat tndott a lkalmazni . A' 
k i r á l y n é hangja csekély ter jedtségű v o l t , és min-
den hangmű magasan volt neki irva. E ra rd , e' ba-
j o n segí tendő, egy készí tményt talált-fel, t . i.a' hang-
szer bilpntyűzetének egy kulcs á l ta l , fél hanggal 
a lább vagy fellebb szállítása közben , mozdi thatá-
sá t . Illy módon az áttétel a ' zongorázó nélkül m e g ' 
tö r tén t . l ]gyan azon hangszeren kisér té - meg a ' 
csupa ujj nyomásra hangzó orgonát i s , mi t nagy-
ban az udvari kápolnába készitett o rgonán vég-
ze t t -be . 
Erard tes tvérek gyárának s ü k e r e , az i rántok 
k imuta to t t figyelem 's k ö z - b i z a l o m csak h a m a r 
fö lmen ték franczia ors /ágot azon adótól , mellyet 
szomszédainak fizete a ' beszállított zongorákér t . 
Az E r a r d o k európai névre kaptak . 
1790-ben minden bil lentyű két húr jához még 
egy harmadikat adtak a' németek és angolok. E z 
által a' hangszer hangdusabbá lön. Hamisan ü t v e 
nem hangzott mind a ' három h u r ; majd e g y , ma jd 
ke t t ő is hallgatott közülök. Era rd egy elmés készít ' 
m é n y által e ' bajon is segí te t t , "s mind a' három 
h u r t tüz élénkséggel '« még is öszhangzólag szóllatá. 
Angol földön Tomkinson, Broadivood, de-
mentia a ' jeles zongorázó , Stódart kü lönböz te t ik -
meg maguka t , 's készítenek jeles zongorákat . E -
ra rd Sebes tyén 1791-ben Londonban alapított egy 
a' párisitől egészen függetlenzongora-és hár fagyár t ; 
E r a r d vetélytársainak hazájában koszit hangszere-
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ke t , melly ek tökéletesitésök által amazokéit felül-
múlják. Londonban tartózkodása alatt csakugyan 
ő talált-fel egy ujuemii szerkeztetést, mellyet 4rt-
gol mechanismusn&k naveznek. 
A ' billentyűzet terjedtsége 1796-ban hét bil-
lentyű hozzátoldásával felül , öt és fél octave-ra 
szaporittatik. Erard Sebestyén visszatérvén Lon-
donból , több változtatást tőn e' minta szerint ; a' 
franczia zongoráknál is alkalmazza az angol gátlást. 
Dussek, Cramer , Steibelt nagyobb terjedtséget 
nyert claviaturára irtak bangmüveket. Steibeltnek 
angol földön megjelent harmadik hangversenyé-
nek első kiadásában e' szók olvashatók: additional 
keys" azon futásoknál, mellyek a* hozzá toldott 
billentyűken kivihetők. Sokat fáradoztak abban 
is , hogy némelly helyeket két féle hangjegyekkel 
fejezzenek-ki, 's ez által lehetővé tegyék olly vir-
tuózoknak is a 'hangmű játszását, kik még nagy 
terjedtségű claviaturás zongorával nem hirnak. 
Ezrövid vázlata a' zongora történetének; milly 
változások 's javításokat szenvedett az ujabb idők-




Magyar Katonák vitéziettei. 
(Folytatás.) 
113. Toper ezer Sámuel 
Julius 3-kán 1794 Wizetnél a' Maas/.' partján 
a1 franczia tábornoki test az ausztriai hadsereg' 
állását szemre vette. A' végór vonalon álló 6 ik 
magyar huszár eszredbeli aliiszt Toperczer Sámuel. 
kinek ügyessége illy környülményekben ismeretes 
volt, négy huszárral a1 szemrevétel végzelével v i s -
szavonuló tábornoki test után kiküldetett megtudni 
mi lenne czélja az ellenségnek A' szemes altiszt 
észre nem vétetve nyomban követte a' franczia tisz-
teket , mig végre egy magányos ház kőkerítéséhez 
ért. A ' ház már igen közel volt az ellenség végőr-
vonálához, tárva volt kapuja, belseje elpusztulva, 
mint szok lenni a' háborúban a' csataszinhez közel. 
Toperczer rövid kémlés után egészen üresnek ta-
lálván a házat, az udvarba nyargalt, onnét leste 
az ellenségnek történhető támadó készületeit A' 
huszárok' egyike észrevette ugyan a' házföldél ab-
lakán egy kilebegtetett fehér kendőt, figyelmetessé 
is tette a' gyanús jelre az altisztet, de ez részint 
mivel már nem láthatta az ablakból eltűnt kendőt, 
részint mert épen akkor hivatalos jelentése leírásá-
val foglalatoskodott, nem sokat ügyelt a' huszár 
beszédére. De csak ham ir megvalóstila a' gyanú, 
a" huszárok csak azt vették észre midőn már a' ház 
minden oldalrol az ellenségtől körül lett véve. 
„Mondám uram ugy e hogy elvagyunk árulva —szóla 
az előbbi huszár —• körül vagyunk véve de a* go-
nosz, ki azt tette, mindjárt meglakol érte." A* 
huszár tudniillik megpillanta a' padlás lépcsőin le-
lopódzani polgári öltözetben egy férjfit , még ekkor 
is kezében volt az ablakon az előtt kilebegtetett 
kendő ; a' huszár csak hamar karabélyával czélba 
vette emberét, és szerencsésen lepuffantotta- De a' 
lövésre az ellenség is már a1 kapunál állt, Toper-
czer is ott huszárjaival. A1 franczia tiszt felszó-
litá őket adnák meg magukat, mert vesztük , ha 
ellenállatiának, bizonyos lenne, de az elszánt al-
tiszt a' felelet helyett bevágott a" francziák közé, 
legelőbb is a' felszólító tisztet döfte le lovárol, 
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inté egyszersmind társait , ne annyira önmagukat, 
mint lovaikat védenék az ellenség' csapásai el len, 
nehogy ló nélkül az ellenség kezébe essenek. Rö-
vid de tüzes lett a' tusa, a' hőslelkü maroknyi nép 
áttört az ellenség során, jó lovaikon mind az öten 
megmenekvének- Toperczer húsz sebet kapott, tár-
sai is s/.inte t ö b b , vagy kevesebb sebből vérzet-
tek ; mennyi kar t tettek ők az ellenség közt , meg 
nem mondhatták , de alkalmasint tetemest , mert 
az űzőbe őket nem igen vette. 
Würzburgnál 1796. Septemb. 2 és 3-kán fóher-
czeg Károly megverte a' francziákat Jourdan ve-
zérlete alatt, a' hátrálók kinteleriek lettek a ' gram-
schatzi erdőn veszélyesútakon visszavonulni. Opfer-
baumnál két gyalog zászlóalj négy szögű tömegben 
vitézül takarta a' hátravonulók marsát. E' két zá3z-
lóaljt kellett szétverni, hogy a' hátrálók' nyakára 
lehessen jutni, de ezek magukat hatalmasan védel-
mezték , rendithetetlenül ellenállottak minden ro-
hanásnak, mig végre a1 6-k magyar huszár ezered 
két álgyúval a' csata szinre nem ért. Az egyik tö-
megen rést törtek az álgyúgolyók, másikon a' hu-
szárok' villogó fegyv ere. Toperczer Sámuel—mint 
őrmester — volt az első a' tömeg megtámadásában, 
ő ugratott legelőbb, utánna több huszár az apró 
golyók romboló zápora daczára a ' szuronyok' sűrű 
hegye közé az állhatatos tömegre. Toperczer lova át-
döfetve dőlt a' írancziak' elősorára, megbomlott 
igy a' rend , és nyilt a ' sorok között , használták 
is ezt a' rohanók, közepébe törtek a' tömegnek, 
azt szél} el is verték, 's igy mind a' két tömeg tö-
kélesen tönkre lőn. Toperczert három szúrás érte, 
az eltiportatás* veszélyében forgott , de szerencsé-
sen megmenekvüit. Elszánt bátorsága megjutal-
mazva azzal lett , hogy a' csatatéren alhadnagygyá 
lőn , és csak hamar a' 3-ik huszár ezeredhez f ő -
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hadnagynak neveztetek ki. Ott szolgált e' hőstelkü 
hazafi sokáig, onnét lépett nyugalomra mint őr-
nagy is szülő földén Szepeségben halt meg m m ré-
giben. 
114, 115. 116. Kalász András, Szlu/ta Fe«> 
rencz , Vig András. 
Valenczienesznél tavaszutó 4-én 1793. dühö-
sen forrt az ütközet, a' könnyű lovasság, közte a1 
3-dik magyar huszár ezred is, sziinteleni apró har-
ezával takarta a' verekedő austriai sereg1 oldalait, 
szárnyait, 's igy oltaímazá azt az ellenség teteme-
sebb erejétől következhető véletlen, ott hol nem is 
gyanitathatott, megtámadásától. így történt hogy az 
ütközö sereg jobb szárnya mögötti faluból egy erös 
franczia csapat kitörve több álgyúval el/átva 
arczvonalban fejlődve kárt okozható fordítást tehe-
t e , ha huszárjaink jóeleve észre nem veszik a' 
fenyegető veszélyt, de így ezek több apró csoportra 
oszolva Ott hadvezér1 parancsa alatt, olly hirtelen 
rohantak a' már tűzvondban álló franczia gyalog-
ságra, hogy ennek érkezése nem volt többé négy-
szögben , vagy apró tömegekben összébb csoporto-
zódva a1 lovaság ellen magát védelmi állásban ven-
n i , hanem szétbomlódva rendelletb'niil a' helység-
be futott. A' rend vesztett gyalogság összetiporva 
lett volna ez alkalommal, ha az egy emeleten ked-
vezőleg települt algyúk' kartács lövései nem védel-
mezik a' hátra futottakat, fölnem tartóztatják a' 
huszárokat Kalász András káplár, a' fönt emii-
tett huszár ezeredből, 12 legény nyel föltéve magá-
ban a' tökélyes győzelmet gátló álgyútelepet szét-
verni , rohonása sikerét anná! biztosabban hitte, 
mivel az álgyúkat a' megrémült gyalogság védet-
lenül hagyta. Kalász nem gondolt az ellene két 
ízben kiszórt kartács sörétekkel, meg nem rémült 
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csoportjábol többnek elestén Rajtát parancsolt, az 
álgyúkra rohant, hol őt ismét a' harmadik kar-
tács lövés fogadta* A' tizenkét hős legényből Ka-
lusz mellett nem maradt több kettőnél épen. <Szlu-
ha Ferencz, és Vig András a' többi ha lva , sebe-
sülve, vagy lovat vesztve lehullott, de azért ezek-
kel is az álgyúk közé vágott, utánna semmit nem 
tágitva a1 két huszár, halált sebet osztva biztos 
csapással jobbra és balra maguk körül, ké t á lgyú t , 
egy hubiczát, és egy társzekeret elfoglaltak. E ' 
dicsőn szerzett diadaljeleket a" hadsereg1 kosmány-
nak Ott hadvezér' dicsérő bizonyítványával , ki 
szemtanúja volt a ' tettnek, átadta Kalász. O arany 
érdem mellpénzt, Szluha, és Víg ezüstöt nyertek 
jutalmul. 
< 
117. Ungvári István, 
Nyárutó 21. 1796. Friedbergnél az ausfriai 
hadsereg hátvédelmét nagy erővel megtámadta , szé-
lyelverte, és dühösen űzte a' franczia. Történt ek-
kor, hogy Dévay hadvezér is, parancsnoka a' hát-
védelemnek j menekvését jó lova' futamodásában 
kereste de ez is végre egy posványba dőlt le vele. 
A ' fran czia lovász vadászok látván a' vezért lová-
val vesződni , hogy ott «Ifoghassák , lovaikról le-
szálltak a' posványba menni készületet tettek. 
Ungvári István káplár a' 3 dik huszár ezeredből, 
ötöd magával, látta a' kedvelt hadvezér' veszedel-
mét akármimódoni imegszabaiitásáról gondolkodott; 
leszállította legényét a' lovakról azoka' a' posvány 
parti korláthoz kötozteté, karabélyt töltett, és a' 
í rancziákta ' tüzelt, ő pedig maga mellé vett egy 
huszárt a'posvány ban gázolt Dévay mellé. A'liizel-
lők jól irányzott lövésekkel visszatartóztatták a ' 
francziákat , Ut/gváry pedig fölsegité a' vezért lo-
va alól, szerercsésin a ' szárazia vitte, 'smaga lo-
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vára ültette. így megszabadultak egy pillanatban, 
de a' jövő már más veszélyt bozott nyakukra, mert 
a* francziák is odahagyták a' posványt, lóra kapva, 
sokkal többen valának, megtámadták a' huszárokat. 
A ' tusa egyenetlen volt , de a" huszárok megvetve 
a ' halált, nem távoztak a1 hadvezér mellől, villogó 
karddal fogad/ák a' támadókat. Vdühös vagdalko-
zás közt a' négy huszár dicsőn verekedve hős ha-
lállal esett-el, Ungváry csak egyedül még Dévay 
mellett. A' veszély nőtönnőtt a' legelszántabb ellen-
állás sem menthette volna meg őket a' le kaszabo-
lástol, (kegyelmet éltök megmentésére sem a' had-
vezér, sem a1 káplár nem-akartak kérni ) ha várat-
lanul segedelem nem érkezik, melly elriasztá a 
francziákat , kik közül három maradt halva Ung-
váry, kinek vitéz mellét már több izben nyilvání-
tott harcz erényeiért az ezüst érdem pénz diszesité, 
a1 mostaniért aranyat nyer t , és őrmester lett. 
118. Német Imre. 
Villanovánál olasz országban a' végőr vonalon 
több izben véres tusát vivott apró csatákban, in-
derkedve egymással, edzve hidász erejét az ott 
szemközt egymás ellen álló franczia "s magyar kön-
nyű lovasság. A" 3ik magyar huszár ezredbeli hazánk-
fiai is gyakran részt vevének illyes véres gyakorlat-
ban. A" többi közt Német Imre közhuszár vitéz ne-
vet küzdött ki magának, sok bátor franczia szállt 
vele szembe , de ritka menekedhete meg előlle 
szenvedett baj nélkül, mert minden kardsuhintása 
bizonyos halált v elviselhetetlen sebet okozott. Egy-
szer hajnal hasadtakor kiküldetvén harmad magá-
val őrt járni túl az őrvonalon. Jól távol tusaneszt 
hal lot t , közte magyar káromlásokat , huszárok 
küzdését gyanithatá ebből Német, nem késett sem-
m i t , a" zaj irányában vágtatot t , utánna két baj-
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társa. Úgy is vol t : egynehány huszár, szinte mint 
Német, őrtjárva az ellenség' végőr vonalához kö-
zel, azok' őrjáratával összeütközött* A1 francziák 
két annyi számmal voltak a' huszárokat már majd 
elnyomták, közülök már egy halva hevert a' fűben, 
az uratlan ló pedig nyerítve nyargalódzott fel 's alá 
a' vidékben szét. Német Imre 's társai nem sejdít-
ve sebes vágtatásban semmi akadályt, nem figyel-
mezve semmire, észre sem vették félsetétben az 
előttük messzira nyúló széles árkot , a' lovak sar-
kantyúban szoritvák át akarának szökni az árkon, 
de az sokkal szélesebb vol t , mintsem azt át ugor-
hatták volna, s igy mind a' hárman' egyszerre az 
árokba dől tek, Német mégis olly szerencsésen, 
hogy ő felül maradt , de a* más két huszár lovuk 
alá szorult. Német csak hamar talpra ugrot t , ki 
mászott az árokbol, mit sem gondolt most már lo-
vával, mit sem az árokban szorult két bajtársával, 
ezeket saját ügyeségükre bizta, eszében egyedül 
a' veszélyben lévők forogtak , ott életet menthet , 
ellenséggel mérkőzhet, 's győzhet. Az uratlan nyar-
galodzó lovat magához csalogatta, a' derék állat 
érté a' magyar szót, mert szinte huszáré volt, egy-
két horkantás után megbarátkozott Német Imrével, 
magára hagyá őt ülni. Huszárunk most már ismét 
lovon, ismét tehetsége' egész erejében, késedelem 
nélkül a' vagdalkozókhoz vágtatott. Jelenése első 
pillanatában egy ketté hasított f ő , egy leszelt kar 
ada bizonyságot Német erejéről, 's bátorságáról. A' 
mennyiben Német megérkezte felbátoritá a'veszély-
ben forgottakat, annyiban megrémité a' francziá-
ka t , honnét , ő jöve, többet is lehete várni, azért 
csak hamar felhagytak a' küzdéssel, kantár szárt 
fordítva eliramlottak, utánnuk Német, egyet kö-
zülök , kinek lova sebesítve futni nem tudott ver-
sent a' többivel , elfogott, diadalma jeléül magá-
val vitte. Most már közös erővel kisegiték az árok-
Tud.Gyújt. VII. Köt. 1 8 4 0 . 7 
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ban fetrengőkat is, mindnyájan az őrhelyre vissza-
térlek Német ezüst érdem mellpénzt nyert bátor-
sága jutalmául, 's azután több izben jeles bizony-
ságát adta szive1 bátorságának, 's teste csüggetlen 
erejének. 
119. Ktuzetws András* 
Midőn az 1800 harczévben Altbreisachtól hátra 
vonult az austriai hadsereg, a1 hátvédelemnél a' 3-
dik magyar huszár ezered is vitézkedett, főhadnagy 
Lesznjovsky két szakasz huszárral Freyburgba« 
azon utasítással a' breisachi kapuhoz állitatott, azt 
mind adig őrzeui, míg a1 hadsereg át nem vonult 
a" városon. Az ellenség Treisam íol> ó partjára érf, 
's igy csak egy hid választá el a' város kapujától. 
Miként állásban vergődött az ellenség gyalogsága, 
csatárokat külde ki a1 hid ellen, de a huszárok 
közül is többen leszáltak a' lórul, részint hogy 
biztosabban tüzelhessenek, részint hogy lovaikat híj. 
jában ne tegyék ki az ellenség tüzének czélul, gya-
log harczoltak apró csatár gomolyagban karabély-
ból tüzelve. A ' tusa már több ideig tartott, több 
huszár véres fővel tért vissza lovához. Ez alatt 
Andrásy alezredes megtekinteni Lesznyovsky 
szakaszit, a' csatatérre jöt t , sajnosan szemlélte az 
egyenetlen tusát, ennek véget vetni kívánt: tizen-
két huszárt Knesevics András káplárral az ellen-
ségre rohanni parancsolt, hogy ezalátt Lesznyovszky 
a' gyalog csatárokkal vissza vonulhason a1 tűzből, 
's lóra ülhessenek. A ' vitéz káplár olly bátor el-
szántsággal rohant is az ellenség' tüzet szóró csatár 
vonala közé, hogy a' kéntelen lett a' segédszakasz-
hoz visszavonulni. Knesevics tovább is folytatta 
volna győzelme« lépését, de oldalt egy csapat fran-
czia lovaságot vett észre a kapuhoz közeledni, ez 
őtet a' várostól elzárni törekedett; most Knesevic* 
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felhagyott a* gyalogsággal, visszafordult, hogy mi 
előtt útja elzárattatnék a' kapuhoz érhessen; de már 
későn, a' francziák előbb értek a' kapuhoz, Knese-
vics útját elállták,a' huszárok két tüz közt mert el-
lenség gyalogsága is vissza fordult, de azért K>/e-
sevi'cs meg nem rémült, einem vesztette lelke' éber-
ségét , huszárjai sem, bátran műiden tétovázat nél-
kül bevágtak a' lovaságj közé, áttörtek sorain, 
megmenekvének, kivévén egyet, kit halálra vá-
gott egy franczia, ö t , köztük a' káplár is súlyos 
sebet kapott. 
1S05 November 2-kán. Knesevics ekkor már 
őrmester, új bizonyságát adta bátorságának. Olasz-
honból kitakarodott az ausztriai hadsereg. A'győz-
tes Bonaparte minden oldalról sanyargatta a' hátrá-
lókat, de ezek példa nélküli rendben, rendithe-
tetlenül, tetemes hiányt sem táplálékban, sem ru-
házatban nem szenvedve, mert halhatatlan emlékű 
herzegi fővezérük, mindenről böl s előre látással 
atyailag gondoskodott. Nem bomlott itt fel a' had» 
fenyíték, nem hullott rakásra éhen szomjan a' meg 
fáradt harczos, nem volt kénytelen zsarolással, rab-
lással nélkülezhctlcn fogyatkozásait kielégíteni, 
meztelen testét takargatni, mint Moszkvából el-
riasztott, Lipcsénél és Vaterlonál megvert franczia 
nagysereg világ hirű császári vezére alat t , ki csak 
nagy volt hódításaiban annál törpébb a' szerencsét-
len harcz esetekben, pedig csak ekkor tündöklik 
varázs fényben a' férjfias erő, ekkor tűnik ki min-
dennapiságából e' dicső harcz erény. A' szerencsét-
lenségben munkálhat boldogitólag , áldást árasztva 
katonára földnépre egyaránt a' stratégiai tehetség! 
Az olaszhonboli hátrálásnál történt, hogy báró Vé-
csey ezredes parancsa alatt a' hátvédelem küzdve 
nyomrul nyomra Caldiero és Villanova közti erdő-
ből kirohant hatalmas franczia csapat által oldalt 
7* 
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megtámadtatott, nyilvános veszélyben forgott. Zárt 
tömegben nyomult mindinkább előbbre a' franczia 
gyalogság, huszárjaink csak a' művúton használ-
hatták erejüket, az útfélen a' szövevényes olaszvidék 
gállá a* lovasság terjedtebb vonalbani kifejlődését. 
Knesevics őrmester parancsot kapott egy szakasz 
huszárral , kiválogatott lövészekkel az úton meg-
állani , 's mindaddig az útza törekedő franczia 
gyalogságot feltartóztatni, még az ezered csapa-
tosrendben hátrább kedvezőbb állásban vergőd-
het. Knesesevics olly hideg vérüleg tartotta fel 
a' legnagyobb veszélyben népe közt a' rendet , 
hogy az ellenség jó ideig semmikép az útra nem 
törhetett föl , 's midőn már töltése fogyni kezde, 
midőn már nagy erővel veszteséggel az ellenség-
től egy század az útra mégis ;csak felvergő-
dött , midőn már a huszárok közül többen elhul-
lottak , vagy gyalog maradtak, gondoskodott Kne-
sevics a ' visszavonulásról, de hogy ezt is annál 
szebb rendben hajthassa végre, nyakáról lerázni 
kivánta az ellenséget. Tüzet szüntetett, kardot rán-
tatott , villogó fegyverrel rohant az ellenségre, azt 
zavarba hozta, ekkor adott jelt a' vissza fordulásra, 
's minden baj nélkül, ollykor ollykor arczot for-
dítva az ellenségnek, ügetve az úton az ezeredhez 
zárkozott , a' melly már akkor gyalogság' oltalmá-
ban kedvező állásban vergődve készen várta az el-
lenség' közeledését. Knesevics András arany érdem 
mellpénzt nyert. 
Eunichnél Németalfö'dön 1794 tavaszán meg-
zavarta a ' franczia röktoni megtámadásával az ausz-
triai végőrvonalt , áttört rajta apró egymás sege-
delmére elégtelen csoportokra szaggatta a' népe t , 
soknak a' visszavonulati útjokat elállta , el elfogdo-
120. Tornanek Mátyás. 
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sott sokat közülök. Tomanek Mátyás káplárt i s ; 
a* 3-dik huszár ezeredből, egynehány közlegénnyel 
együtt annyira zaklatta az ellenség, hogy ók egye-
sülvék ugyan , gyakran viaskodvák, tüzet váltvák 
a1 dühösen előre nyomuló franczia gyalogsággal, 
kéntelen lettek mindinkább hátrább vonulni, mig 
végre egy folyam1 partjára jutot tak, túl partján 
ennek gyűlt Össze a1 hadsereg elővédelme, a1 híd-
tól távol, mellyen a1 fegyverbe lépett austriai se-
géd osztályok a' francziák visszaverésére átköltö-
zendők valának elszakasztvák minden segedelemtől 
nem maradt menekvésükre más ú t , mint a1 folya-
mon átúsztatni, de mikép ezt véghez vinni ? inert 
az ellenség egészen nyakukon volt, el kellett tehát 
azt riasztani, azért Tomanek felbátorítván moraknyi 
népét, olly hatalmas rohanást tett az iilyesmit nem-
is sejdítő ellenségre, hogy az épen olly megrémülve 
futamodott vissza, mint vakmerően az előtt előre-
nyomult, Tért nyert igy Tomanek, most már ő is 
vissza fordult legényeivel a' folyam part felé, a' 
meredekről, ő ugratott legelőbb a1 folyam hullá-
mai közé utánna a' huszárok, és egyenkivül, ki-
vel a' megsebesült ló a' túlpartra felhágni elég-
telen vol , a' hullámban visszadőlt ott fulladt, sze-
rencsésen átúsztattak, és a' sereghez zárkóztak. Tc* 
manek káplár lelki ébersége ezüst érdem mellpénz-
zel jutalmaztatott meg, legényei pedig nyilvános 





Lélektani nézetek az akaró tehetség 
körében• 
1. § . Az ember mint nem csupán okos , ha-
nem egyszersmind érzéki lény, az érzékiség'' min-
den föltételei alá van vettetve ; az érzékiség állati-
ságot tévén föl, mi az állati*ághoz, mind az, az 
ember érzékiségéhez is szükségeskép hozzá kötte-
tett. Melly tulajdonánál fogva keresi, óhajt ja , kí-
vánja , mi állatiságát kedvesen, — idegenkedik 's 
iszonyodik attól, 's el távolítani vágyik azt, mi 
kedvetlenül érdekelné. Innen az ember állati ösz-
tönei egyfelől a1 kívánásban, más felöl a' távozta-
tatásban jelentkeznek. 
2. §. De az ember e' puszta állatiság' ösztönei 
rabságában, és azokról nyerve gyakorlati (practi-
ca) munkássága i rányát , semmivel sem emelked-
hetnék felül az oktalanokon. Hanem a' mennyiben 
lelke olly sajátsággal h i r , mellynél fogva ösmere-
tek' szerzésére, és azoknak cselekedet általi tár-
gyasitására vonattatik : ez mutat néki az állatisá-
gon felüli álláspontot, 's őt egy olly akaró lénnyé 
teremti , melly a' tárgyróli előterjesztések' valódi 
mivolta szerint, sőt nem ritkán a' tiszta ész' ta-
pasztalástól független elvei szerint munkálni képes. 
Az emberi akarat c' szerint fölteszi előre a' tárgy' 
valódi mivólta' ösmeretét; minél fogva hol ez utóbbi 
nincs, ott az elsőnek is léteznie nem lehet. 
3. §. Mivel pedig minden ösméret vitethetik 
vagy magokra az ösmeret alá eshető tárgyakra, 
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mellyeknck kedves, vagy kedvetlen következmé-
nyeinek tudása akarat it szülhet; vagy azok' fo 
okára, mellyhen mindig valami általánosan igaznak, 
vagy hamisnak, valami eredetileg erkölcsinek mag-
va rejtezik; innen, az akarat az elsőbb nemii ös-
méret után alsóbb a' másik után felsőbb munkás-
sági körben mutatkozik. 
I). Az akarat alsóbb munkásságában. 
4. Minthogy a' kedves vagy kedvetlen álla 
potot közvetlen, érzetek és érzelmek állítják eb»*), 
az érző tehetség' munkáinak öszvege pedig érzéki-
jtfg-nek mondatik: tehát az akarat is alsóbb köré-
ben , — hol az éppen a' kedves vagy kedvetlen 
állapotoknak a'cselekedetekrei közvetlen hatásában 
Iiatároztatik, —• érzéki. A'mennyiben azonban em-
berre, érzéki mint eszes lényre nézve, míg összes 
tehetségeinek békés birtokában van gondolhatlan 
olly eset, mellyhen az érzékiség egyéb vele szoro-
san összekötött, és a' szó legszorosb értelmében 
lelki — munkáktól p. o. értelemtől, elválva mun-
kálna: innen az emberben az akaratot még alsóbb 
körében is , csupán érzékiség határai közzé szorít-
* ) Philosophlaj műnyelvünk még teljesen megállapítva 
nem lévén, minden lehet ő félre értetést távoztatni akar-
va, szükségesnek látom itt megjegyezni: hogy az e m -
berben lévő ér/.ő tehetség' összes munkásságát érxe'ki-
t égnek nevezem. Ennek két ágát veszek föl: egyiket, 
mellynek körében a' kivfilotlíinki tárgyaknak reánk 
ható érdekléseit kíil érző müszereinkel fölfogván, 
ehezképest azon tárgyakat magunknak előterjesztjük „ 
ez a' kül érzékiség, ennek előterjesztései érzel eh; — 
másikat: mellyhcz tartoznak a' benníinkszületett, ' sbe-
lőlről az érző műszerekre kiható előterjesztések, p, o. 
képzetek, — mellyek öszvesen a' bele'rzékitég alá tar-
tozván, egyenként érzelmeknvV mondathatnk. 
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tatva, és az észt füllt telező lélek' erőitől egészen 
elválva, nem gondolhatjuk, mert úgy az, a1 pusz-
ta érzékiség után munkáló állatisággá allacsonyúlna. 
Következőleg még akkor is midőn az akaratot al-
sónak , vagy érzékinek mondjuk; nem zárjuk ki 
abba az értelemnek és okosságnak is befolyását; 
— a' fő szerep azonban itt csakugyan az érzéki-
ségét 
5. §. A1 kívánás és távoztatás, — az érzéki 
akaratra vitetóleg, és mint annak ágai — , egy-
szersmind alapjai a1 cselekedetekrei határo&tatás-
n a k , melly cselekedetek által az akarat tárgyának 
valósittathatása eszközöltetik. De ezen alapok ma-
gokban véve, még nem kielégítő okfcjei minden 
cselekedeteknek, úgy mint a' mellyek közül némel-
íyek bár mennyire túl feszitett kívánás vagy tá-
voztatás, — erőködés — daczára is elő nem áll-
hatnak, és létöket csak az akaratot kisérő czélszerű 
erők által nyerik meg. Ha az akarat tárgyának 
tett általi valósítására nincs jelen elegendőerő: akkor 
azpusztavágy, ésjha az akaratjágai — kívánás, vagy 
távoztatás — nem elég erősek a1 nekik megfelelő, 
's műszerűl szolgáló eróket mozgásba tenni : akkor 
csak hollak , ellenkező estiben elevenek. 
Minden akarat tettekhezi viszonyában fölteszi: 
a ) Hogy a' tárgy még létesülve nincs vagy 
leg alább mint lény, még nem ösmertetik. Ezért 
a' mi birtokunkban van, az iránt kívánságaink ele-
nyésznek. 
bj Hogy az akarónak ösmerete van akarata' 
tárgyáról. Ezért mit átalánosan nem Ösmeriink, 
arra nem is > agyunk — ignoti nulla cupido. — 
c j Hogy a' tárgy' létele az ősm erő tehetség-
ben, mint lehetséges állíttatik elő. Innen mi álta-
lánosan lehetlen azt nem kívánjuk. 
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d) Hogy az ösméretben a' tárgy létesülésével 
az akaró alanyra nézve kedves érzés költetik öszsve. 
Ezért mi sem közel, sem távolról gyönyört nem 
igér, figyelmünket elfordítja* 
C. §. Még pedig ahozképpest a' mint érzék« 
Ö8mereteinket különböző tapasztalati föltételek közt 
gyűjt jük: ezek által vezérelt akaratunk is, testi és 
lelki határozotságunk által sokkép módosittatik. 
Tapasztaljuk ugyanis: 
aj Hegy az akarat' tárgyai' ösmeretének ho-
mályos és határozatlan vólta' esetében kétesek és 
bizonytalanok magok a' kivánatok is. Kívánunk, 
vagy távoztatunk sokszor, valamit, a' nélkül hogy 
ennek valódi okát tudnók. 
bj Hogy gyakran az akarat tárgyanak 
nem tárgyilagos, hanem csak alanyi való-
sága állit kívánságokat elő meilyek csele-
kedetekben akarván a' kívántakat létesíteni, mint-
hogy elegendő erővel nem bírnak, a' tárgyilag le* 
hetetlen' valósítására: a1 csak alanyi vagy képzelt 
lehetőségnél üres vagy képzeleti kivánatokká ala-
csonyainak. 
c j Vannak kivánatok, mellyeknek tárgyasú-
lása nem csak az arra megkívántató erőktől , ha-
nem bizonyos lehető történetektől függ, és minéi 
kevesebb az alanyi erőknek azon törtenetek elő ál-
lásárai befolyásuk, a' kívánás e' neme annál tár-
gyatlanabb, — és megfordítva. 
dj Valamint minden, úgy érzéki előterjesz-
téseink is, kivált a' belső érző tehetségei gyakran 
csalnak. Innen csalárdok lehetnek a' kedves vagy 
kedvetlen következményekről! előterjesztések is. 
IIa iliyenek után indulva, kívánságunk' tárgyait 
mégis létesíteni törekszünk : a' tárgyilagos valóság 
ugyan meglehet, de az akarat' czélja: a1 megelé-
gülés, által cl nem érhető. 
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7. Ha az akarat1 tárgya valósiitatott: meg-
elégedés áll elő, 's általa alanyban az kedvesellenke-
zője által kedvetlen állapot keletkezik. A ' meg-
elégedés tehát czélja minden akaratnak. Kinek min-
den kívánságai beteljesülnek : annak Jólétet tulajdo-
nítunk* De ez világunkban csak egy olly ideál , 
mellyig soha ember eljutni nem képes ; kinek azért 
mi nem általános hanem csak relatív jólétet tulaj-
doníthatunk; és azon tárgyak, mellyektól a' jólét, 
vagy is kívánságaink'teljesedése függ , teszik egy-
szersmind összegét minden mi szükségeinknek. 
8. §. A ' szükség, mint a5 megelégedés ellen-
kezője , áll az élő lénynek azon dolnghozi viszo-
nyában , mellynek nem léte vagy hiánya benne 
kedvetlenséget okoz. E ' szerint minden kívánsá-
gok a ' szükséget előre fölteszik, fölteszik t. i. azt, 
hogy előterjesztéseink nem együtt járnak a 'kedves, 
vagy kedvetlen következményekkel, hanem akár-
mellyiknek elő állására erőnek kell hatni. 
Minden emberi szükségek részint testiek részint 
lelkiek ; mindenik ismét vagy eredeti, — velünk 
született vagy szerzett — mesterkélt. 
A ' természeti testi szükségek vitetnek az em-
ber1 egyedisége (individualitás) és neme fentartá-
sára ; az előbbiek kielégíttetnek a' különböző láp-
szerek, az utóbbiak a' más nemmeli közösülés által. 
Mindenik kielégítésére, és az arra szolgáló eszkö-
zök föltalálása — és használására az embert termé-
szeti ösztöne vezérli ugyan, de ez í benne mint 
okosság útmutatása után járó lényben egy fel-
sőbb, nemesebb ösztönné magasúl, melly amaz 
eszközök fölkeresésében és élvezésében őt az 
emberiség' korlátai közt tartozik tartani. — A' 
szerzett testi szükségek részint szokás, részint a' má-
sokkali együtt élés által állanak elő; amazokat csak 
bizonyos meghatározott módon és tárgyak által, 
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ezeket másokkal i egybeköt te tés i inkre figyelmezve 
szoktuk kielégíteni. 
A* természeti lelki szükségek az előterjesztő 
erő szabályszerű munkásságának következései ,mel ly 
szükségek azonban eredeti leg felette k e v e s e k , d e 
természetüknél fogva egymásból fo lynak , 's k ie lé -
gittetésök annál n e h e z e b b , mivel minden kielégi-
tettből u jak ke le tkeznek. Magából azért a ' t e rmé-
szet i lelki szükségek kielégítéséből állnak elő aC 
szerzett lelki s zükségek , mellyek egymásból sza-
kadat lanul folyva soha tökélletesen ki n e m elégí t -
hetők. Ahozképes t a ' mint a" lelki e r ő k , m e l l y e k -
nek munkássága szükséget szól , jó vagy rossz 
szoktatás állal nyer ik i rányukat 's v e z é r e l t e t n e k : 
a ' lelki k ívánságok is különböző alanyokban kü* 
lönbözó i rányzatúak 's neműek és kielégittetésök* 
eszközei különböző utakon találhatók. 
9. §. Minden megelégedés1 általános és fő fel* 
té te le i : a* tehetség és szabadság. A ' tehetség azon 
erők összege, mellyek á l t a l a 1 k ivánatok ' tárgyasi-
tása vagy a1 megelégit tetés történik. A' szabadság 
pedig az alanynak azon tehetősége saját e rő jé t 
ktil megszoritatás n é l k ü l , tetszése szerint használ-
ni . Innen a ' t ehe t ség és szabadság minden cselekede-
t eknek előleges föltételei amaz ugyan tet t leges, e m e z 
nemleges. 
Különösen a ' tehetség részint belső részint ktil~ 
erőkben áll. Az embernek belső e rő i : saját testi 
és lelki e r ő i ; külső erők mel lyek , más em-
berektő l és tárgyaktól kölcsönöztetnek, a ' végre 
hogy áltatok a ' k ívánságok ' teljesülése eszközöltes-
sék . Innen az emberi természetben alapul azon k í -
vánság , mi sze r in t : 
aj Magunkat mind testi, mind lelki te tk in lc t -
ben nevelni, tökélesiteni, vagy is szükségeink' m i -
nél könnyebben lehető betöltése végett kül és bel-
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erőinket miuél inkább kifejteni törekszünk — tő-
kéletesedés kívánása. 
bj Hogy a'magunk tehetetlensége esetében is ki-
vánataink teljesületlen ne maradjanak : egy felöl 
ösztönöztetiink más személyekkel társaságban élés 
által azoktól is erőt kölcsönözni — társaság kivá• 
nása, — más felöl saját erőnket mások előtt olly 
érdekessé tenni , hogy azt mások örömest használ-
ván , viszontag i dittassanak nékünk a' szükséges 
segítséget annál örömestebb teljesíteni — becsü-
let kívánása. — 
c j Ugyanezen erő nagyobb mértékbeni előállítá-
sa ösztönöz arra, hogy nem csak személyeket, ha-
nem dolgokat is magunkkal olly viszonyba tegyünk, 
hogy azok kivánatink' kielégítésére szolgáljanak, 
illyen dolgok a" bir tokok, főleg ezek' képviselője 
a ' pénz — kiiljavak'' kívánása- — 
10. §. Ha az akarat erős: indulatnak; ha ural-
kodó szenvedelemnek neveztetik. 
I I ) Az akarat felsőbb munkásságában. 
11. §. Tapasztaljuk, hogy mi sokszor valamit 
nem azért kívánunk, mivel az vagy mindjárt,v. jö-
vendőben érzékiségünkre kedvesen ha t , nem azért 
távoztatunk, mivel az mind most, mind jövőre nézve 
kedveden állapotot szül: hanem azért mert azt ér-
telmünk úgy állítja elő, mint a' melly az okosság-
nak minden okos lényekben föltalálható, 's annál-
fogva közönséges szabályaival vagy megegyezik , 
vagy ellenkezik. Az okosság' illy nemű szabályai, 
— a' mennyiben a' valódi jó létesítésére irányoz-
vák , — erkölcsieknek , és — mivel bennök van 
elrejtve minden emberi gyakorlati munkásságnak 
úgy okfe je , mint végczélja, — különösen gya-
korlatiaknak (leges practicae), neveztetnek , és az 
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akaró tehetség illy törvények általi határoztatásá-
ban Felsőnek mondatik. — Látni való hogy itt 
nem az érzet és érzelmek, hanem az akarat' tár-
gyának az okosság közönséges és szükséges tör-
vényeivel i megegyezésére vagy ellenkezésére való 
eszmélés alapja az akaratnak cselekedetekben! mu-
tatkozásának, úgy hogy midőn amott érzékiség, itt 
okosság szolgál vezérül; és ezért az akaró tehet-
ség felsőbb munkásságában értelminek vagy okos-
ságinak is szokott neveztetni. 
12. §. De bár az okosság közönséges szabályai 
által elónkbe irt köteleztetések, vagy is erkölcsi 
, kötelességek, legyenek is sokszor tettek általi nyi-
latkozásunk alapjait mindazáltal ha nem is ágy 
mint okot, de mint következést: az érzéki ked-
ves és kedvetlen állapotokat illyszerü gyakorlati 
munkásságunkból is kiküszöbölni nem lehet. Érez 
ziik ugyan is, hogy a' közönséges törvényeket adó 
okosság útmutatása után cselekedve, nem ugyan 
külső, de belső érzékünkben a' legnyugtatóbb gyö-
nyör árad el, midőn ellenben az okosság' törvényei 
ellen intézett cselekedetekrei eszmélés a ' legkelle-
metlenebbül illeti belsőnket. Innen világos egyfe-
lől: hogy a'következményeknek többnyire ugyan 
homályos — tudata határoz el bennünket, erőnket 
és szabadságunkat az okosság törvényeivel meg-
egyező tettekben mutatni k i ; más felől: hogy az 
okosságszeríi cselekedetek létesítésében is a' meg-
elégedés, — melly az óhajtottak tett általi — 
tárgyasi'ásából ered, — szolgál czélúl, — melly 
utóbbi azonban tőlünk emberektől csak a' testi és 
lelki tökélletesség világában lévén elérhető, felé 
csak törekedünk, de azt magunknak itt teljesen 
meg nem szerezhetjük. 
Mert tapasztalás bizonyítja : miként az ember-
nek két fé le , t. i. érzékiség és okosság által vezé-
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rei t határoztatásai , g y a k r a n olly homlokegyenest 
ellenkeznek egy m á s s a l , hogy akármel ly ik után 
indulni a ' másiknak te temes romlása né lkül nem 
lehet . I l i az érzéki k ivána tok olly e rősek , hogy 
az okosság' szabályai által ki mutatott 
kor lá tokon túl is hatósággal bírnak, a k k o r a ' f e l őbb 
akara t ' ere je az alsóé által e lnyoma t ik : ha pedig az 
okosság egyedül és ha tár ta lan u ra lkodó ; akkor az 
érzékiség szenved. E ' szer int minden k ivánatok 
teljesülése, vagy minden megelégedés a k k o r lenne 
általánosan eszközölhe tő : ha az érzékiség óhajtotta 
tárgyak az okosság' tö rvénye ive l m i n d e n k o r meg-
egyeznének. De min thogy ez csak néha eshetik 
meg, és az akara t két ágának egymással ellenkező 
két okfói , t udn i i l l ik : érzékiség és okosság, egy 
mást igen sokszor kölcsönösen fékezik : nem csuda 
há egyik is határtalan e rő re nem k a p h a t v á n , csak 
külön egyik is, annál inkább mind ket tő egyszerre 
a ' k íván taka t mindenkor lé tesí tni , vagy is általá-
nos megelégedést elő tereinteni nem képes. 
13. Hogy pedig a'cselekedetek minél kevésbé 
függve a' puszta érzékiség' hatalmától, egyedül az 
okosság szabályai által kormányoztassanak; vagy 
legalább érzékiség és okosság közt minél több ese-
tekben Öszvehangzó munkásság eszközöltessék : az 
megtörténik. 
aj A z erkölcsi vagy okossági tö rvényeknek 
minél t i sz tább , é lénkebb és határozot tabb ösme-
rete ál tal . 
b j Gyakor lás á l t a l , ha t. i. az érzékiség' és 
okosság' kivánatainak öszveütközése ' eseteiben, az 
utóbbi által adott tö rvény vétet ik s inormért sékül. 
c j A z ollyan érzéki kivánatok tökélletesitése 
á l t a l , inellyek az erkölcsi szabályokkal megállhat-
nak ; és azoknak meggyengítése á l t a l , inellyek 
ezekkel e l lenkeznek. 
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d j Az á l t a l , ha az é izék i k ivánatoknak ur-
alkodókká válása meggátoltatik , és minden ügye-
kezet oda i r ányoz t a t i k , hogy az érzékiség miné l 
kevesebbet k í v á n j o n úgy, mint általánosan szüksé-
gest , hanem tö reked jék ottan ot tan még a ' meg-
szerezhető nélkül is ellemi. 
14. §. Végre hogy az ember az érzékiséget« 
győzede lmeskedve , okosságszerüleg cselekedhes-
s é k : néki általánosan vagy is erkölcsileg szabad-
nak kell l enn i e , melly szabadság ha őt állándóul 
é s szilárdan erkölcsi eszmék és elvek által h a t á -
rozza t e l t ek re : akkor neki characterbeli szilárdságot 
tu la jdoní tunk. 
Pap / . . . . 
ref. prof. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyv-ismertetés. 
Budapesti Szemle 1840. Elsó kötet. Légit i-
mae itt (/ti isit ion is rera norma est, ut nihil re-
niat in practicam, cuius non fit etiam do-
rt r ina aliqua et theoria. Bacon. de Angin• 
Scient. Pesten kiadja Heckenast Gusztáv, 
(Vége . ) 
Szerző vé leményét ezen fontos tárgyról követ-
kező soraiból leginkább k i v e h e t n i : 
„ A z o n nem kevésbé meglepő magnesi jelensé-
get i l letőleg, mellynél fogva a ' beteg' orvosának
 f 
vagy más vele viszonyban álló személynek is, bel-
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nejébe h a t , ' s t i tkos gondola ta i t , 's érzéseit mint 
magáét szemlél i , már fentebb eml í t e t e t t , hogy 
a k á r mindennapi tapasztalás , aká r r i t kább esetek 
is h ihetővé teszik hogy az idegrendszer t töltő 's 
é l te tő ideghig vagy helyesebben idegiéi (Nerven-
geist) hatósága szorosan a 'hoz kötve nincsen. Mu-
ta t j a ezt azon körü lmény i s , hogy az idegfonalak ' 
é rzékenysége azoknak végén túl is t e r j e d , mit az 
ember i testen mindennap tapasz ta lha tn i ; igy pél-
dául minden izom egybe van ugyan kö tve vala-
melly idegfonalla!, de nem olly s zo rosan , hogy 
minden idegszálnak külön ideg j u t n a , 's még is aa 
egész izom alá van az ideg' hatóságának rendelve 
' s annak izgatására minden szálai egyformán Ösz-
s z e h ú z ó d n a k ; úgy szintén a' bőr i* minden pont-
j án hasonló érzékenységgel b í r , holott cs«k ideg-
szövettel van e l l á tva , melly annak nem minden 
pont ja i t érinti . Gyaní thatni t e h á t , hogy ezen ideg-
ié inek hatósága a ' testünket borító külső bőr által 
sincsen határozva, sót hogy minden ember tes t sa-
j á t é rzékeny idegiéikörrel ( Nervena thmosphaere) 
b i r , melly ember 's ember közt egyeagetőleg za-
v a r ó l a g , vonzólag, vagy visszataszitólag munká l ; 
' s nem képzelhető é , hogy rendkívül i kórságos iz-
galom pillanataiban ezen le lkörki i lebb t e r j edhe t , 
idegen tá rgyakat is a' maga körébe vonván, rokon 
tárgyakat talán által is ha tván , ' s á l ta 'ok felvétet-
v é n ? N e m képzelhető-e , hogy i l lyenkor egy ide-
gen személy ' életmüvezetébe is hasson a ' nélkül , 
hogy a' migáébó l teljesen kiköl töznék, hogy aman-
nak belső ál lapotjáról eszmélhessen a' nélkül , hogy 
saját eszméletét e lvesz tené? Az általunk ismert 
te rmészet nincsen hasonló t ü n e m é n y e k ' hijával. 
Bár melly ragályos kórság számtalan idegen személy-
lyel közöl te t ik , a' né lkül , hogy azon betegben, 
k i rő l a ' többiekre r agad t , megszűnnék vagy csök-
kenne . fla egy erős mágnest kisebb vasdarabocs-
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kákka l é r in tésbe h o z u n k ; amaz ezeket magnesi 
tulajdonságaiban részesiti a ' né lkül , hogy saját ere-
jéből legkisebbet vesztene. 
Most még néhány szóval az ér tekezés ' kezde-
tén feltett azon kérdés t k ivánom é r in t en i : ha vall-
j on a ' magnesi szemléletek birnak e' ' s menny i -
ben bírhatnak tárgyilagos valósággal o t tan i s , mi-
dőn te rmésze tekné l fogva mások éber érzékei ál-
tal nem erősí thetők i Jól lehet ezen pontról későb-
ben a' l á tmányok ' és kisérteti t ünemények ' a lka l -
mával bővebben szóiandok, i t t is már annyi t k ívá-
nok megjegyezni , hogy a ' s a j á t k é p e n úgy nevezet t 
á lomjárási és magnesi állapotokban ( m e z ekben a ' 
külső érzékek 's az ér telem' munkásságának teljes 
megszűntével a ' külvilág' észrevevése a ' szabadon 
működhe tő ösztön által e szközö l t e t ik j azon szem-
léletek3 va lóságáró l , mellyek közönséges ál lapot-
ban lévő e g y e d e k éber érzékei által igazoltatnak, 
következtetni lehet azok valóságára is ,mellyekaz e fé-
le ellenőrség alá lényegüknél fogva nem eshe tnek , 
feltévén , hogy belső el lenmondást 's lehetetlensé-
get nem foglalnak m a g o k b a n , melly utóbbi eset-
ben teljes j ogunk van az elbeszélt t ü n e m é n y e k ' hi-
stóriai valóságát kétségbe vonni . A ' midőn azon-
ban a' magnesi szemléletek' tárgyilagos valóságáról 
s zó lok , ezen k i fe jezésnek szélesebb ér te lmet nem 
k ívánok adni , m i n t a' mivel a ' közönséges életben 
bir, mellyben szinte csak a' dolgok' je lenségeire 's 
tulajdonságaira alkalmaztat ik, a1 mennyiben minden 
ember társa ink külső ép érzékmüveik által i smerhe-
t ő k , nem ped ig a ' dolgok' belső lényegére. E z é r t 
vé leményem szer int nagyot vé t enének , k ik a ' f e n -
tebbi állí tásban Goethe" boszorkányának ezen verseit 
lá tnák igazolva: 
D i e hohe Kra f t 
D e r Wissenschaft 
Tud Gyűjt. VII. Köt. 1 8 4 0 . 8 
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Der ganzen Well verborgen ! 
Doch wer nicht denkt 
Dem wird sie geschenkt; 
Er hat sie ohne Sorgen. 
Mert ha az emberi értelemtől, melly kétségen 
kiviil sokkal fentebb áll az ösztönnél , megtagadjuk 
azon tehetséget, hogy a' dolgok lényegét ismer-
hesse, ha joggal azt gyanítjuk, hogy a' külvilág 
magában egészen különböző lehet attól, a' millyen-
nek éber eszünkkel mi látjuk; nem hihetni, hogy 
az alantabb lépcsőn álló ösztön képes legyen a' 
természetnek az ész elől elzárt ismeretébe hatni. 
Megengedhetni, sőt valószinű, hogy a' természet 
az ösztönnek más oldalról mutatkozik, hogy ez 
talán némelly az éber ész előtt ismeretlen tulajdon-
ságait vagy tüneményeit veheti észre, de képte-
lenség azt h inni , hogy az embernek életmíivezeti 
kórságos háborodás1 útján sikerülhessen a' dolgok 
lényegét 's a' természet' belső egybekapcsoltatását 
felfoghatni, titkokat felfedezhetni, mellyek az éber 
egészséges ész előtt rejtve maradnak 's mellyeket 
ismerhetni talán az embernek e' földöni rendelteté-
sével ellenkezik. 
Értekezése 11-dik részében, melly a' lé-
lek — vagy kisértetláfásokról szól, a' kisértet-
látásnak, több példáit felhordván a' szerző 
azokat következőleg úgy igyekszik kimagyarázni, 
hogy a' tanuk szemléléléseit erkölcsi vagy lelki-
ragálynak (contagium) tulajdonítja. , ,A' nélkül, 
úgymond, hogy a' lelket vagy szellemet anyagi ál-
lománynyáakarnók alacsonitani, az emberi életmü-
vezet sokféle jelenségei, mint láttuk oda mutatnak, 
hogy az a' halandó testben, működéseiben valami 
igen finom és aetheri , de mind a' mellett anyagi 
híghoz, az úgynevezett idegléihez van kötve, melly 
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azt az anyagi világgal mintegy érintkezésbe, kap-
csolatba hozza. Csak ennek feltevése magyaráz-
hatja meg a' sokféle lélek betegségeket, sőt a' leg-
közönségesebb 's mindennapiabb emberi szenve-
délyeket is, ha t. i. ezeket az emiitett idegiéi' kór-
ságos állapotjainak tekintjük ; mert maga az örök , 
tiszta, isteni származású szellem beteg, 's mint az 
életben sajnosan tapasztaljuk, gonosz szenvedélyek 
's indulatok' rabja nem lehet; sőt minél tisztábbnak, 
szellemibbnek, istenibbnek képzeljük a' lelket, 
annál szükségesebb holmi anyagi állományt felten-
nünk , mellyre annak e' földi életben tapasztalt 
minden gyengéit, hibáit, 's tévedéseit róhassuk* 
A' tiszta halhatatlan szellemnek a' halandó anyagi 
testbeni szerepe, úgy hiszem , legvilágosabban fe-
jeztetik ki egy újabb időkben a' franczia publi-
cisták által annyira pengetett phrasissal, melly ál-
tal az alkotmányos király' hatalomkörét kívánták 
meghatározni: il regne mais negouverne pas. Nem 
valószínű é , hogy miként a' testnek többnemü be-
tegségei ragály által elterjednek, úgy a' lélekkel 
szorosan egybekapcsolt idegiéinek kórságos affectiói 
is fogékony személyekre átszállhatnak? 's valljon Ker-
nernek azon állítása, hogy szellemvilági tünemények 
láthatására a belsőlátás adományával kell bírni (mi á'-
tal azon körülménytakarja magyarázni,mellynél fog-
vaazok csak némellyek 'snem mindnyája által láttat-
tak) nem lehetne-é tí bb hihetőséggel oda módosí-
tani, hogy csak azon személyek, kik a ' lelki ra-
gály' befogadására megkívántató fogékonysággal 
bírnak, részesülhettek a'látnoknő kórságos iátomá-
nyaiban? mint ezt közönséges , testi ragályokban 
is tapasztaljuk«; Az egyes tanuknak kisebb vagy na-
gyobb fogékonysága szemléleteiknek különbözését 
is megmagyarázná, a' mfennyire tanuvallásaik in-
kább vagy kevésbé térnek el a' rabnő' vallomásától; 
Kerner nézete ellenben azon okból sem állhat, mert 
8 * 
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a' belső látás adománya az emiitett tanuk' nagyobb 
részénél csupán ezen egy alkalommal 's ez előtt 
soha sem nyilatkozott. 
Mennyire terjedhessen az illy lelki ragálynak 
műkőre? Ha bizonyos körülmények között a' le-
vegő közé vegyülhet, *s mintegy légmirigygyé 
(miasma) válván távolba is hathat é? ezek olly 
kérdések, mellyek re természtesen most még ki-
elégitőlcg nem felelhetni; hiszen a' századok óta 
észlelt és senki áital nem tagadott testi ragályokra 
nézve sem vagyunk ez iránt tisztában. De az em-
iitett esetben nem is szükség illyen légmirigyet 
feltennünk, mert ott is, hol a' ragály látszólag tá-
volba hatott, annak személyről személyre ragadását 
gyaníthatni, ha a' láncznak minden szemeit nem 
ismerjük is, vagy ha azt tovább terjesztő személyen 
a' ragály hatást nem gyakorolt i s , mi benne csak 
a' megkívántató fogékonyság hiányát bizonyítaná, 
így például Dörr heilbronni tájképfestő Esslinger-
nét soha sem látta ugyau, 's vele közvetetlen érint-
kezésbe nem jö t t , de valljon Kerner, 's más Heil-
bronnból vele együtt Weinspergbe érkezett, és a1 
rabnőt látogatott baráti áital nem jött-é ezzel némi 
kapcsolatba? 's nem történhetett-é ez mindnyájok-
kal kik a' kérdéses rémet otthon is látni vagy hal-
lani vélték 
Ha azon III-dik szám alatt előadott nézet, 
miszerint egy emberi háromság (test , lélek , szel-
lem) vétetik fel, szerző előtt mysticusnak tetszik; 
tagadhatatlan, hogy az ezen sorokban kinyilatkoz-
tatott véleménye szerzőnknek másik tulságban já r , 
felette anyagi, 's az ember' szabad akaratjával vagy 
erkölcsi szabadságával, melly minden erénynek 
alapja, meg nem egyeztethető. Ismertető által nem 
lá t j a , miért volna szükséges holmi anyagi állo-
mányt jeltennünk , melly re annak e' földi életben 
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tapasztalt minden gyengéit, hibáit és tévedéseit 
ráhassuk. Ha illyes valami anyagi állomány létez-
nék , minden erkölcsi vétkül tulajdonitásnak, 's 
az abból szükségeskép eredő büntetéseknek azon-
nal meg kellene szűnni, valamint az erényes tetteknek 
is. mellyek hasonlókép ezen anyagi állomány rovására 
esnének,minden becsök elenyésznék. A'mások tettei-
nek, kivált egy jóra fellelkesült, vagy gonoszra felbő-
szült néptömegnek utánozására serkentő hajlomunkat, 
sokkal könnyebb és természetesebb az ember ál-
talános utánozási ösztönéből, melly emberi termé-
szetünkkel szint' olly szoros kapcsolatban áll, mint 
a' magunk fentartásának ösztöne, magyarázni, mint 
valamelly csudálatos, a' szerző által pártolt ragály-
ból , mellynek létele csak precarie vétetik fel , és 
solia meg nem mutatható. Az eféle eltévelyedések 
a' mélyebb studiurn hiányának rs a' jobb kútfők' 
nem ismerésének eredménye. Ezen jobb kútfők 
közül csak a' Combé das Wesen des Menschen 
aus dem Englischen übersetzt, és a' Hartmann über 
den Geist des Menschen im Verhältniss zu seinem 
physichen Leben, végre a' Briigham über Gott und 
Unsterblichkeit aus dem Englischen überse tzt czímű 
munkákat emiitjük. Nem áll szerzőnek azon néze-
te i s , mi sze r in t : az életerő 's annak munkálatai 
közönségesen csak a' physiologia tárgya, csak 
ezen tudomány mivelői által észleltetik, a psy-
cholog alig tud valamit létezéséről; ellenben a 
physiologusnak szintolly tökéletlen ismeretei szók-
tak lenni a lélekről, melly et mint valami túlvi-
lágit kétkedő f a ' kérkedő bizonyosan nyomtatás i 
hiba) tisztelettel o' psychologustiak enged által^ 
kinél ugyan többnyire elszakasztva természetes-
gyökerétől (f&J az életerőtől néha csudálatos 
metaphysicai agyrémmé változik által> Ezen állí-
tás legfölebb is magyar philosophiai tartalmú mun-
káink szerzőiről igaz, kiknek sokkal nagyobb 
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*észe a ' tudomány mostani álláspontjával ismeret-
ben, 's ennyiben a' különben nevetséges nevezetű 
Magyar Philosophia alapitóinak tartathatnak. A' 
tudomány mostani álláspontjával ismeretes classicus 
irók' munkáiban a' psychologiai visgálódások a' 
physiologiaiaknak elválhatatlan társai , 's az illye-
nek visgálódásai Melaphysicai agyrémekké semmi-
kép nem fajulhatnak el, ha csak metaphysicai ágy-
rémeknek nem nevezzük azt , mi a' legmélyebb 
combinatiók, terjedelmes tudományos ismeretek 
eredménye, 's annál fogva a' kisebb rendii irók — a' 
Dii minorum gentium által fel nem foghatók. Az 
ember testből és lélekből áll, 's testi szellemi ter-
mészetét egyaránt kell fürkésznünk, 's először a1 
classicus irók fürkészeteivel ismerkednünk, ha fe-
lőle bölcselkedni — philosophálni akarunk , 's itt 
ajánlható, ha valahol, az Írásnak azon intése: mit 
Isten összekötött, az ember el ne válassza. 
Az e'féle visgálódások a' legtisztább örömök 
kútforrása, 's méltó hogy szívökre vegyék, kivált 
ifjabb Íróink, kiknek nagyobb része az öröm vi-
rágait csak a' költészet mezején teremni vé l ik , 
szerzőnek következő soraiban kifejtett nyilatkozá-
sá t , mellyekkel tndományos szép értekezését be-
rekeszti , rs mellyek szép lelkének 's nemes érzel-
meinek maradandó bizonysága: . 
,,De valljon méltó é , hogy az ember idejét és 
munkáját olly tudományokra pazarolja, mellyektől 
csak látszatos, csalékony eredményeket , esak 
Tantalusféle ámító gyümölcsöket várhatni, mellyek 
a' gyakorlati életre nézve minden haszon nélküliek? 
— A ' legelvontabb tudományoknak is van , ugy 
hiszem, egy gyakorlati oldalok, melly miatt azok 
az emberiség legnélkülezhetlenebb szükségei közé 
tartoznak, mertasylumok, mellyekbe az élet emésztő 
szenvedélyeitől, epesztő gondjaitól fáradt erejéből 
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kifogyott lélek menekedhetik. Legtöbb ember ta-
lán mindnyája többó vai-y kevesebbe, ösztönt érez 
magában e földön örökké elérhetetlen czél felé; a ' 
legerősebb bizonyság, tnellyet a' lélek' halhatatlan-
sága mellett felhozhatni. Kettős az út, mellyre ezen 
belső ösztön iek engedve indulhat; az egyiken tiszta 
zavartalan boldogságot keres, ez az élet' ut ja; a' 
másikon általános tndást, ez az elvont tudományo-
ké. Talán szinte jele az ember kettős természetének 
és síron túli rendeltetésének, melly hihetőleg 
ezen kettős czélját eléreti vele ; anyagi testének 
magadván az egyetle/i valódi boldogságot: esz-
méletlen nyugalmat a' sirban; a' léleknek pedig a' 
mindenséggel és természeterőkkeli közvetlen érint-
kezésben korlátlan tudást. E' földön azonban az 
óhajtett czélt egyik úton sem érheti e l ; mindegyi-
ken tehát csalódások várják , de a' tudományok' 
utján nem olly keserűek, nem olly emésztők, mert 
szerencsére ama Faustféle lelkületek igen r i tkák , 
kiket az emberi tudás szűk korlátai úgy boszonta-
nának, hogy miattok a' pokol' hatalmaival szövet-
kezzenek. Szentek tehát előttem az elvont, szem-
lélődő tudományok, mert az ember' földi rendel-
tetéséhez tartozónak hiszem, hogy azokkal foglal« 
kőzzék , nem azért, hogy az igazságról lerántsa a ' 
fátyolt , mellyel a' bölcs végzet azt szemeink elől 
eltakarta, mert ez sohasem sikerülhet; még ke-
vesebbé világi hir' vagy nyereség' kedvéért, mert 
itt már a' gyakorlati élet göröngyös útjára térne 
által; hanem hogy tisztább, szellemibb légkörben 
a ' lélek' sebei hegedjenek, mellyeket ez az élet 
viadalmaiban nyert , 's hogy újólag edzett erővel 
szállhasson szembe ennek dúló viharaival." 
V III—ríík : „Szegénység Irlandban" czímű-
értekezés a' báró Eötvös tollából került , 's a' Bu-
dapesti Szemle jeles koszorújának egyik leg-
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szebb virágszála. Szívrázó és elragadó ékesszólás-
sal, a' legérzékenyebb kebel ömledezései között, 
alapos mély tárgyismerettel a' legélénkebb de egy-
szersmind leghívebb színekkel festve találjuk itt 
ezen boldogtalan nép nyomorúságát. Bővebb enco-
miumok helyett álljanak ismét néhány sorok, men-
nyire G> üjteményünk szűk határai megengedik a' 
jeles értekezés ismertetéseul. 
„Csudálva látta századunk Anglia harczait, 
mellyekben e1 világ óriás zsarnoka egy szabad 
nemzet állhatatossága előtt porba dölt ; vágyteli te-
kintettel néztek a' népek a' tengerek királynéjára , 
reménynyel a' nemzetre, hol szabadság 's törvény 
századok óta frigyben é l , 's földrészünknek egyik 
éjszakiabb országát kertté, annyi nemzedékből álló 
lakóit egy nagy néppé alkoták : de Irland felszólal 
's a ' nimbus eloszlott* — Nem a' szabad nép, melly 
nemünk jogait, mintegy köz palladiumot megtartá 
annyi harczok közt; nem a' hatalmas, mellynek 
milliónyi karait együtt éldelt szabadság erősíti, 's 
egyetiti köz védelemre; nem a' gazdag, mellynek 
hajói földtekénk1 minden tengerét eltölték , élde-
letet hozva *s cserélve, minden partokon virágzó 
gyarmatokat alapítva, birodalmakat hódítva; most 
a' zsarnok lép élénkbe, ki egy nemzetet 1 szá-
zad ige lnyomva , miután nemzetiség, vallás velők 
minden egyéb ürügy elhasználtatott, remegni kezd 
szolgája előtt: most látjuk ez olly nagynak vélt erő 
belső gyengeségeit: most hozzánk hatottak koldus 
sóhajtati, kinek Ínségét anynyi fény 's arany csak 
évről évre nevelék; egy szóval láttuk Irlandot, 's 
szívünk csak szánakozást érez régi tisztelete helyett 
's a ' t 
,,Anglia szegényei közmondássá váltak. Azok 
kik ez alkotmányok1 régi honában csak hibákat k i ' 
várinak találni, ' s szorgosan felkeresve minden 
»ebjeit, félszázad óta végromlással fenyegetik a' ha-
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talmas szigetet, annyit 's annyiszor emiitik e' sze-
gényeket, hogy bizonyára, ha akarnánk is , nem 
felejtkezhetnénk meg ró lok , épen olly kevéssé, 
mint magok az Angolok, kik noha a' szegényi tör-
vény által a'taxa,melly 1831-ben 7,511,219 font ster-
linget tett, 1836-ban már 5,713,272 fontra szállott 
le, még maiglan elég nehezen emlékezteinek az ősi 
bajokra. — De csalatkozik, ki azért e' két hazát 
a1 szegények' állapotjára nézve csak legtávolabbról 
összehasonlítaná; 's elég egy tekintet az iriandi 
canalis' két partjaira vetve, hogy e' csalódásról 
azonnal meggyőződjék, stb. — 
Az angol szegénység mintegy sine qua non fel-
tétele gazdagságának, m ndkettő egy köz kútfőből 
a' gyáripárból eredett, s ki a' ázegénytaxa' nagy 
számát tekintve egy szer's mind el nem feledi, hogy 
annak nagyobb része ideigleni szegények' (tempo-
rary pauperes) felsegítésére fordittatik, azaz :azon 
napszámosok feltartására kik eléggé jövedelmez«' 
munkát nemtaláihattak, 's kike' körülmények meg-
szűnésével azonnal soraikból kilépnek 's függet-
len munkásokká válnak : bizonyára Anglia állapot-
ját e' részben is nem fogja olly szerencsétlennek 
tartani, mint közönségesen hirdetik. — Terhes a' 
szegény taxa minden kétségen kívül, elosztásában 
néha igazságtalan, 's nyomasztó, de ha Anglia leg-
inkább gyárainak köszönheti felsőbbségét, 's 
gyárak' bámulatos kifejlődését azon szabadságnak > 
mellyel erőmiveket használt: valljon azok, kik VI-
dik Eduard 5- és 6-dik cap. 22 törvényének meg-
szüntése után a' munkást azon biztosságtól, melly 
neki ezen törvény által adatott: hogy erőmüvek 
a' szövetek' készítésében használtatni nem fognak, 
megfoszták, 's kik 1835-b. 22,500,000 ft. st. gya-
potszövetet, 's ugyan azon évben 34,000,000 ft. 
st. érő pamutportékát készítettek gyáraikban, pa-
naszolkodhatnak-e joggal e' szegénytaxa ellen , 
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melly nélkül kereskedői kifejlődésük lehetetlenné 
válnék ? 
Irland áliapotja más; 8,000,000 népességé-
nek majdnem egy harm ida szegény, nem mint 
Angliában segítve a' szegénytaxa által, ideigleni 
szükségben szenvedve, mellyből munkásság vagy 
szerencsésebb viszonyok által csak hamar kifog 
emeltetni, de szegény nem segítve senkitől, nem 
várhatva semmit a' jövendőtől nagyobb szenvedé-
seknél egyebet nem látva más kimenetelt, mint 
éhenhalást, vagy — talánha sorsa boldogabb — jobb 
napokat ugyan, de távol hónától egy más boldogabb 
éghajlat alatt, hol szíve nem fog találni emlékeket, 
's hol boldogságára mindig egy haza hiányzik. — 
Kinek szíve e' föld nagyainak örömein gyönyörkö-
dik , az megelégedve járhat körül itt is. Palotákat 
fog találni itt is , 's kiterjedt partokat fényesen öl-
tözött cselédeket, egy szóval, minden fényt 's él-
deletet, mivel az angol aristocratia magát környé-
kezni szokta De a' kunyhó szerény és boldogitóbb 
ékességeit, azon köz jólétet, mellyben egy nemzet 
osztozik, azon megelégedést, melylyel az az útólsó 
Angol farmer az első lordig, kis vagy nagy birto-
kára tekint , a' mosolygó gyermekcsapatot, melly 
a' vándort Angliában zajogva körülfogá, itt ne ke-
resse senki. Egyesek éldelnek, egyesek bírnak, 
egyesek boldogok i t t : a'nemzet koldul4*,—stb — 
IV-dik értekezés az írói tulajdonról Schedel Fe-
rencztől, mind korszerű tartalma, mind a ' t á r g y 
terje lelmes olvasottságra mutató több oldalú vita-
tása végett méltó helyet foglal ezen gyűjteményben, 
valamint a' Codiflcatio cziirní V-dik értekezés is Sza-
lay Lászlótól, Toldalékkép berekeszti a' munkát 
egy értesítő „Tudományos academiák és társaságok 
Jutalomkérdések" czítn alatt. 
Z * 
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B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Honunkat illető kivonat két régi német könyvből: 
1. ,, Der romische Adeler, das ist, das 
Lehen aller Römischen Kiinige und Keiser, 
ihre Tugenden, Laster und Takten ton an-
fang der Rom isch en Einzelher schutig auf's kür-
zeste beschrieben, und biss auf den keut-ker-
sehende Keiser Ferdinand den dritten fort-
gesäzzet. Und aus dem Nieder- ins Hoch-
Teutsche über gesäzzet. Mit einer verfolge 
bis auf den Herbstmonath dieses izt laufenden 
IG45-sten Jahrs. Zu Lei/den. Bei/ Frantz 
Hegern. Im 1615-st en Jahre" 
XXX. D e c i us 
Im 253- Jahre nach Ch. Geb. 
Decius ein Vnger, bersebte dreizig Monath» 
wahr ein sehr grosser Verfolger der Christen, sons-
ten ist er ein führträflicher Fürst gewesen, den 
der Rath nicht allein Augustus, sondern auch Va-
ter des Vaterlandes nänte 'stb. 
XLV. J o v i an u s. 
Im 365 Jahre nach Chr. Geb. 
JovianuSf ein gebohrner Vnger, herschete 8. 
Monath; er wolte das Keiserreich nicht ainahmen, 
es währe dan, dass das ganze Kriegesvolk an Jesus 
Christ unsem Herren glaube. — — — — — — 
Er ist auf dem wege nach Constantinopel in einem 
neuen Sale durch den dampf von Kohlen erstiket 
und gestorben, und zu Constantinopel begraben 
worden. 
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XL VI. V a l e n t i n i a n u s , V a l e n s , 
Im 367. Jahre nach Chr. Geb. 
Valeutinianus aus Pannonién bürtig bcrscbete 
12. J a h r , wahr sehr beredt , führsichtig, und wan 
er sich hatte wollen rathen lassen, wäre nie seines 
gleichen gewesen. Er wahr von Julianus verur-
teilet darüm dass er einen Heidnischen Prister mit 
Weiwasser besprängte und einen Bakkenstreich gab. 
E r wurd der Segel in icher gewännet, darüm dass er 
ein Segel hatte zu kaufe gehabt, welches ihm fünf 
Soldaten nicht künten entvvaltigen, derentwegen 
wurd er zuhm Soldaten angenommen, und ist 
endlich, von stufifen zu stuffen steigend , Keiser 
geworden. — — — — — — Er herschete mit 
und nebenst seinem Bruder Valens, aber er wahr 
ihm sehr ungleich , dan dieser wahr des Aurius 
Rotte zugetahn. Liess einem iden seinen Glauben 
frei stb. 
2.
 SiJoh» Steidani vier Monarchien, da-
rinnen kürtzlich dasjenige , was sich nach 
Erschaffung der Welt biss auf diese unsere 
zuit denkwürdiges zugetragen
 3 begriffen, 
hiebevor aus dem Lateinischen deutsch über-
setzet, anietzo aber von neuen übersehen, 
hin und wieder erweitert, und biss auf das 
1658-sfe Jahr vermehret durch Gabriel 
Tzhimmern. Mit Churjürstl. Sachs. Befreil~ 
ung. Dressden, in Verlegung Andreae LÖf-
lers s Huckh. Jena, Druckts Georg Singen-
genwald, Im Jahr 1 6 5 9 . " 
D e c i u s e i n U n g e r e r . 
Anno 25o* 
Nach ihn (Philippus) überkam Decius der ein 
Unger und grosser Christen Fe ind , die Keyser-
liehe Regierung. Dieser druckte anfänglichen, da 
er von den Wendischen Legionen, und nachmals 
auf Bewilligung des Raths zum Keyser erwehlet, 
den auffstand in Frankreich un te r , und zog fol-
gends, nach dem er dem Rahte das gemeine Wesen 
anbefohlen, nebenst seinem Sohne, als einem 
Reichsgehülffen auff wohlerachten des Raths wider 
die Scythen, so Thracien und andere Reichsörther 
zu Wasser und Landt verheerten stb. 
A u r e l i u s P r o b u s U n g e r e r . 
276. 
Nachdem Probus von dem Krieges volckeunnd 
dem Rathe zum Keyser gemacht worden, eroberte 
Franckreich und erlegte die Francken, so dassel-
bige besassen, in vielen Schlachten : Hernach schlug 
er die Polen und andere Yölckerin lllyrien stb. 
J o v i an us e i n U n g a r e r . 
363. 
Nachdem also das Kriegesvolck ihren Fürsten 
verlohren, machten sieden Jovianum weil sie in vie-
lerley Gefahr stunden, zum Keyser stb. 
V a l e n t i n i a n u s . u n d V a l e n s , 
beyderseits Ungarer• 
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F e r n e r , als das Volck den Valentinianum zum 
Keyser erwehlet , nimmt derselbe nachmals zu 
Constantinopel seinen Bruder Valenten zum Reichs-
gehülffen an, unnd indem er ihm dieselben Länder 
anbefohlen, zeucht er in Teutschland, überwindet 
die Teutschen, so am Meere liegen, und soll, als 
er wieder in Franckreich gekehret, in den 12 Jahre 
seiner Regierung vor Zorn gestorben seyn. Er hatte 
auff einmahl zwey Weiber, welches er auch sei-
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nen,Unterthanen damit sie sich desto eher vermehren 
möchten, zugelassen. Zu derselbigen Zeit ward sein 
Bruder Valens zum andern Keyser in Asiengemacht, 
dami te rd i e Parther welche Armenien verheereten, 
und den Persichen König, so nach gebrochenen Bünd-
nisse die Waffen ergriffen, zu rücke halten möchte, 
weil aber die Hünen, Tartaren, unnd Scyten, Un-
gern , Epeirum unnd Thessalien verwüsteten, hat 
er sich wieder in Europa begeben stb. 
G r a t i a n u s u n d V a l e n t i n i a n u s , 
zwey Ungerer. 
375. 
Nach diesen ist Gratianus, weil der Vater und 
der Vetter durch den Todtabgangen, zur Regierung 
gelanget, und indem das gemeine Wesen durch das 
unterschiedliche Empörungen sehr bedrenget, hat 
er den Theodosium gegen Auffgang geschicketj, er 
aber schlug bey Constantinopel die Hunnen, Goh-
ten, und jagte sie von den Grentzen Thraciens stb. 
— — — Valentinianus ist nach des Vätern Tode 
nebenst dem Gratiano zum Reichsgehiilffen angenom-
men, und in Welschland geschicket worden, nach-
dem aber Gratianus , wie'gesagt, getödet, ist die-
ser in Illyrien geflohen, und endlich zum Theodo-
sio in Orient kommen stb. 
Az 1-so szám alatti könyvben , a1 88-ik ró-
mai császárnak Nagy O tónak furalkodott kr. szül. 
után 937-ik évben) történetiben, a' 295. és 296-ik 
lapon, ezt olvassuk: „Die Vngaren hatten ihre Wa-
genburg um Augsburg geschlagen , ward der hal-
ben von Otto beschlossen sie des andern tages an-
zugreifen. Die Vngaren fielen auf den lezten häu-
fen , und trieben sie m die flucht. Der Keyser ver-
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mahnet die seinigen, und fället auf die Feinde 
ein , also dass sie nach grossen bluhtvergiessen 
überwunden wurden , und sein niemahls wieder in 
Teutschland gekommen. Sein Sohn Karl blieb da-
selbst auf .der Wahlstat tohdt. In dieser Schlacht 
wurden auch dr ei junge V n g a r is che K ii-
nig e gefangen, und lebendig für dem Keiser ge-
bracht , der sie aus grosser gütigkeit beim leben 
wolte erhalten, aber sie wurden allevon den Teutschen, 
zu schmach und schände der Vngarn, wieder seinen 
willen ausserhalb des Lagers auf 'gehänget. — —> 
Hogy az itt említett , „drei junge Vngarische 
Künige(i nem királyok voltak, eléggé bizonyítja, az, 
hogy még 937-ben, Nagy Ölt«, romai császár' ide-
jében nem is voltak magyar királyok; hanem a' 
Magyarok' akkori uralkodó herczege Zoltán viselt , 
azo'n időben sok más nemzetekkel 's Nagy Otto csá-
szárral is háborút. Egyébiránt maga Zoltán herczeg 
sem juta fogságba 's az említettt csúfos halálra , 
mert midőn már 40 évig uralkodott volna (907 
—• 947-ig), betegeskedései miatt áltadá f iának, a' 
tüzzeheljes Toxusnak, ki ekkor 17 éves volt , az 
uralkodást. Maga Zoltán pedig azután két év múl-
v a , a1 Magyarok közfájdalmára, e lhunyt , élete' 
53-évében, megérvén fiának már kezdetileg aratott 
szép győzödelmeit. — De a' romische Adeler^-ixeXi 
iszonyú históriai baklövését, az általa említeti há-
rom fiatal magyar király okra nézve, az itt általam 2. 
szám alatt említett Sleidan „ Vier Monarchieen<4 
czímü munkája i s , melly amaz után 14 évre jött-
k i , ujjal mutatja, mellyben Nagy Otto császárnak 
a' Magyarokkal viselt csatáiról csak az mondat ik ; 
hogy ,,einige von den vornehmen XJngern wurden 
aufgehängt— 'S ez megtörténhetett. 
Hanem más kérdés az : miként mondhaták az 
itt felhozott régi i r ók , a' Kr szül. után 250-dik 
évtől a1 375-ikig uralkodott római császárok kö-
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zül, Decius,Joviatms,Aurelius, Valentin ianu t , Valens, 
Gratianus és ismét másik Valentinianus nevii császá-
rokat magyaroknak ? Igaz, liogy a ' f e lhozo t t régi tör-
ténetírásokban minden más római császárok' nevei 
ntán is ott áll a z : micsoda nemzetből 's országból 
valának azok. Igy p. o. Titus Antonius piusy von 
N i m e s , aus Langedok g e b ü r t i g ; Justiuus, ein 
T h r a c i e r ; Nero Claudius, ein Römer ; Sylvins Otto, 
ein H e r t r u r i e r ; Nervo Coccejus ein I ta l iener ; Mar-
cus Ulpius Traf onus, S p a n i e r ; Hostiiianus und 
Volustianus, beyderseits F ran tzosen ; Constantinus 
Magnus; ein E n g e l ä n d e r . Zeno , aus I sau r i en ; 
Anastasius% Macedonier ; Constantinus IV. ein 
Af r i cane r ; Dxocletianus, ein Dalmatier 's t. b . 
A z is i g a z , hogy analogiai mes terké lés által 
az állítólag magyar születésü római császárok' ne-
vei közül némellyiket magyar i tani 's most is létező 
magyar családi nevekre alkalmazni nem lenne ne-
h é z ; mint p . o. Decius Dezső ; J o v i a n u s , J ó b i ; 
Gra t i anus , Pongrácz; Valentinianus Bálinti vagy 
Bálintf i ; Va lens , Bálint stb. De a' n e v e k ' illy ro-
koni tására bizonyosat épí teni minden ese t re túl 
zásnak l á t s zanék , hacsak valamelly hitelesb törté-
neti adatok nem adnának világot annak valósitására-
hogy az emiitett császárok csakugyan magyarok vol-
tak. A z itt általam közlöt t kivonat azonban mi-
ránk magyarokra nézve mégis nagyérdekü 's figyel-
met ge r jesz tő , miután ké t régi iró egyez-rneg e \ 
részben. 
Kivona tomban szándékosan tar tám meg-híven 
az Írásmódot a ' maga régi színében , mer t literato-
rokra nézve az sem é r d e k t e l e n , 's abból is tanul-
hatni . 
N. A. Kiss Sámuel. 
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VII. Köte t Foglalata. 
1. É r t e k e z é s e k . 
1) Fejér György. Igaz hogy a' Horvát népnyelv valósá-
gos Illyr nép és nyelv ? 3. lap. 
2) K . P . A' természet1 leirásábani oktatás. 30. I. 
3) Pusztay Ignácz. A' zongora. 52 . 1. 
4) Kis Károly. Magyar Katonák vitez'ettei . 9 t . I. 
5) Pap. I. Lélektani nézetek az akaró tehetség' körében. 
102. lap. 
« 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
Könyvismertetés. 
1. Budapesti Szemle 1840, Első kötet , Legitimae ipquisi-
tionis vera norma est, ut nihil veniat in pract ica«, 
cujus non fit etiam doctrina et theoria. Bacon de Augm. 
Scient. Pesten. Kiadja Heckenast Gusztáv. 99 lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Der römische Adeler, das i s t , das Leben aller römischen 
Könige und Keiser etc. 123. 1. 
(Koszorú az 1840-dik esztendei VI. Kötethez egy ív.). 

Aaoa Tudó» Férj fiak, kik e ' Tudományos G y ű j -
teményt alkalmas munkájikkal e lősegít ik, 
tolunk mindenik nyomtatott imyitól 
n
 *gy f o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben* 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés, a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a* formátum nagysága, a' betűk' apró volta, a* 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszen, e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és íél ívre 
is kiterjed: az az olly dij: a* mi ott egy 
nyomatott úrért ígértetik, p. o. tiz forint ezüst 
pénzben, — itt i s , szinte annyira megyfel, t . L, 
2 l |9 íye'rt 10 pengő forintra a' mi ugyan az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h ib á t 1 a n u 1 leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T. T. író-
k a t , hogy Munkájikat egyenesen hoxxánk Alól-
írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E* Gyűjteményből minden hónap végével egy 
1—8 ivnyi K ö t e t , jelenlévő formában, és bori-
tékbanfadatik k i , mellyre itt Pes ten helyben, 
vagy alkalmatosság által innen elvitetve i fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7 f l . 12 kr. peng* 
pénz az Előfizetés. 
Pesten , Julius 1840. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
t 
es 
K á r o l y i l i t v á n m. k. 
A* Tudományos Gyűjtemény* 
Tslajdouosai 's Kiadéji, 

TUDOMÁNYOS 
G Y Ű J T E M É N Y 
1840. 
V I I I . K Ö T E T . 
34-dik esztendei 
Folyamat. 
A' C«. é« Apóst. Királyi F e l s é g k e g y e l m e s engeJe lmóvc l . 
Pesten, 
T r a f t ii e r - K á r o l y i t u l a j d o n a , 




Az emberi boldogság kut forrásairólt fs a 
fenntartására szükséges eszközökről. 
Ha az emberi boldogságnak, mellyre mind-
nyájan teremtve vagyunk, 's melly felé olly édes 
vágyódások vonzanak bennünket, kutforrásairól 
elmélkedünk: mindenek előtt szembetűnő azon kc-
rülmény, miszerint minden élvezetnek szükséges-
kép azon külömbözó rendszereknek munkásságából 
kell származni, me l lekbő l embeii létünk szerkez-
tetve van. \ 1 csontok, izmok, idegek, a' Ielekzés 
és emésztés műszerei közvetve vagy közvetlenül 
kellemes érzelmeket szereznek , ha czélszerüleg j 
az az természetekhez és rendeltetésekhez képest 
használtatnak, és a' külső érzékek a' belső tehet-
ségekkkel eg\ ütt szülik mind a' többi benyomáso-
kat , és érzelmeket, tm-llyeknek öszvesége teszi as 
embernek , mint érző és okos teremtésnek életét 
és lételét. Ha izek folyvást álomba volnának me-
1 * 
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rülve, vagy természetűk szerint munkátlanságban 
vesztegelnének: akkor az életet, mi az élvezést 
illeti, megsemmisitettnek lehetne tekinteni, léte-
lünk csupán tengődésre (vegetatio) fogna szorít-
kozni* 
Ha teli át bölcsesség és jóság tette az intézke* 
dést az ember tereintésekor: méltó joggal várhatjuk, 
hogy a' teremtés intézkedései az emberre vonatko-
zólag főleg oda irányozv ák, és arra számitvák hogy 
külömböző testi és lelki ereji és tehetségei mun-
kásságra serkentessenek, Nékem ug> teiszik, hogy 
a* dolog valósággal úgy is van, 's néhány példák 
elegendők lesznek ezen fontos tárgy felvilágosítására. 
Minden huszonnégy órára bizonyos mennyisé-
gű ideg — és izom erőt kölcsönöz a' természet az 
emberi testnek, nieIlyet felhasználni g) önyörüség-
gel vagy élvezettel jár. Hogy ezen felhasználás meg-
történhessék , a' gyomor ugy van alkotva , hogy 
annak bizonyos mennj iségü táplalekra van szük-
sége, mellyre csak az idegek és izmok erejének rá-
fordítása által lehet szert tenni. A1 test minden ta-
karó nélkül van teremtve, 's a1 külső levegő ár-
talmai, 's az időjárás viszontagságai ellen v édelemre 
van szüksége, 's a' természet úgy rendelkezett, 
hogy a' testi és lelki erők mérsékelt ráforditásaál-
tal a' szükséges ruházatot könnyen megszerezhetni* 
Kellemes érzés a' kifogyott ideg —r és izom erőt 
egészséges eledelek által viszszapótolni, 's az emész-
tés műszerei ugy alkoltvák, hogy gyakran alkal-
mat nyújtsanak az evés gyönyörűségének megújí-
tására. Ezen rendelkezéseknek nyilvánságos azon 
czélja, a' test külömböző rendszereit az élő egyed 
boldogitásái a munkálkodt&íni. 
Ha a"1 lélekre fordítjuk figyelmünket, könnyű 
általlátni, miszerint az ismeret külömböző tehetségei 
a' külső dolgokkal , mint rájok nézve az élvezet 
tárgyaival kívánnak megismerkedni: m'g más fe-
/01 a' gondolkozó tehetség a' tárgyak viszonyainak, 
's egymásra vonatkozásaiknak isméretére törekszik* 
,,Valami különös, igy szól egy ékesen szó'ó i ró , 
és valóságos gyönyörűséget nyújt mindeniknek, 
legalább a' ki egészen romlott és alacsony termé-
szetűvé el nem fajult, az isinéretek szerzése, már 
magában is. Ha valamit először látunk, már az 
némi gyönyörűséget okoz, hogy előttünk egy új 
tárgy tünik-fel ,* figyelmünk felébred, 's khánunk 
róla valami\el többet tudni. Ha mesterség müve 
az p. o. valamelly műszer, vagy erőmű, tudni kí-
vánjuk hogy csinálják azt, mire használják; ha 
állat , szeretnénk tudni , honnan származik az , 
hogy é l , minő természettel, 's tulajdonságokkal 
bir, micsoda szokásai vagy talán különösségei vágy-
nak. Ezen kívánság rögtön származik, minden te-
kintet nélkül azon gyakorlati haszonra, melly azon 
erőmű gyakorlásából ne talán reánk hárámolhatna, 
talán többé nem is fog az szemünk elébe kerülni. 
Ezen kívánság és gyönyörűség csak onnan szárma-
zik, mivel a* tárgy újj, 's előttünk ismeretlen. El-
kezdünk tehát kérdezősködni , örülünk ha kér-
déseinkre feleletet nyerünk, tanúságot veszünk, 
's ismereteink gyarapodnak, Ha későbben történet-
ből ugyanazon műszer ; vagy ugyanazon állat sze-
meink elébe kerül: kellemes előttünk a5 \isszaeiu-
lékezés, hogy azt már máskor láttuk, 's valamit 
tudunk felőle. Ha más műszert , vagy állatot lá-
tunk , melly ebez bizonyos tekintetben hasonlít, 
némelly egyes vonásokban pedig tőle külömbözik, 
örömünket találjuk benne, mindkettőjüket egy-
mással öszvehasonlitni, 's azt a' miben egymással 
megegyeznek, valamint azt is a' miben egymástol 
külömböznek kitalálni. 
IMinden efféle kielégítések immár saját termé 
szetök szerint tiszták , és minden önzéstől mentek, 
az élet közönséges czéljaival semmi közök, és még 
is gyönyörűségek —örömök. Nem leszünk általok 
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gazdagabbak, ínyünket nem csiklandozlatják, sem 
más testi kívánságunknak nem hízelkednek, és 
még is kellemetesek elannyira, hogy készek va-
gyunk érettek valamit odaadni, 's kedvökért egy 
vagy más testi kényelmet nélkülözni. Azon gyö-
nyörűség, mellyet a' tudomány nyúj t , épen illyen 
nemii, vagy is inkább épen ugyan az." 
Ezen sorokban hű és igaz rajzát látjuk azon örö-
mök n e k , mellyek elme tehetségeink munkás gya-
korlását kisérik. Ha az emberi tehetségeket jelen 
állapotjokban vesszük: két ut gondolható, mellyen 
kielégítésekre lehetett volna jutni ; az elmebeli te-
hetségekbe közvetlen mindjárt a' születéskor mind 
azon dolgoknak ívméretét, mellyeknek felfogására 
képes , beleplántálni, 's minden hajlomot, minden 
érzelmet bizonyos csalhatatlan ösztön segítsége ál-
tal kielégithetésének legjobb, legfensőbb módjára ve-
zérelni : vagy pedig az elmetehetségeket csak ké-
pesekké tenni a'szorgalom és gyakorlás által ismére-
lek szerzésére, 's most már külső tárgyakkal venni 
őket körül, mellyek hozzájok bizonyos \iszonyban 
állanak, olly móddal, hogy ha ezen tárgyak és vi-
zonyok tekintetbe vétetnek, nagy élvezet vagy 
gyönyörűség származik, ha pedig nem, kellemet-
lenség és gyötrelem áll-elő; 's egyszersmind azom-
ban minden hajlomnak és érzelemnek terjedelmes 
hatáskört engedni, mind a1 j ó , mind a' rosz 
használatra, *s az észre bizni osztán azokat a' kitű-
zött czélra vezérelni, 's azon fokot, mell) ben azo-
kat követni lehet, kimérni. Most már az a'kérdés.* 
ezen két mód közzül meilyik kedvezőbb az élve-
zetre? Lehetnek sokan, kik az e!ső módot czélsze-
rübhnek gondolják; én pedig a' másodikat tartom 
annak. Ha azon első jóllakás, mellyben a" világra 
léptünkkor legelőször részesüllünk , éhünket örök-
re lecsilapitaná, azon gyönyörűségnek, mellyet 
egy egészséges embernek a* jó étvágy naponként 
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szerez, örökre vége lenne, 's ezen ugy tetsző bol-
dogság örömeink tömegét szembetünőleg csökken-
tené. Hasonlókép ha tehetségeink mostani tulaj-
donsága mellett hajlomainkba és érzelmeinkbe soha 
nem tévelygő kívánságok plántáltattak, 's eszünk-
kel veleszületett isméretek közöltettek volna , olly 
móddal , hogy az első óra születésünk után, ben-
nünket erkölcsileg épen ollyan bölcseknek és eré-
nyeseknek , értelmileg olly tudományosoknak ta-
lálna , a' millyenekké csak valaha lehetünk, úgy 
minden intézkedés tehetségeink folyvásti foglalkoz-
tatására hiányzani fogna. Ha a' gazdagság meg van 
szerezve, a' fösvénynek öröme azonnal csökken. 
Több kinesre, gazdagságra vágyik szüntelen neve-
kedő kiváltsága. Azt mondják hogy esztelenül teszi 
azt, pedig csak természeti hajlomát követi. A' mi-
vel b i r , az szerzésre való kívánságát többé ki nem 
elégíti. A ' fösvény gyönyörűsége ezen szerzésre 
való tehetség munkás állapotjáhól származik, 's 
csak ujj kincsek hajhászása és megszerzése tarthat-
ja-fen ezen munkás állapotot. Ugyan ezt lehet be-
bizonyitni a' tetszés hajlomáró! is. Azon élvezet, 
mellyet ezen hajlom nyújt az ennek megfelelő te-
hetség munkás állapotján alapszik; ezért kénytele-
nek ezen hajlom martalékai a' tömjénnek a' becsü-
let lajtorján folyvásti fellyebb emelkedése után 
esenkedni. Napoleon számkivetett állapotjában egy-
szer igy szólott: „éljünk az elmultakból" de lehetet-
lennek találta azt.Fő kívánságai a' tetszés hajlomából, 
az önbecsülésből származtak, 's az elmultak ezen 
liajlomoknak nem adtak többé elegendő ingert, 
nem tartották azokat folyvásti munkásságban. Épen 
olly kevéssé tartaná magát akármelly hangász, mű-
vész, költő, vagy philosoph boldognak, bár melly 
jeles volna is másként a' maga nemében, ha ezt ad-
nák értésére: „most már hagyj fel kedvencz foglal-
kozásúddal, *8 élj az elmultakból" még pedig 
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ugyanazon okból, újj ügyesség megszerzése, az is-
méret ujj mezejének felfedezése ingeili az embert, 
tehetségeit munkásságban tar t ja , 's a* munkásság 
élvezet. 
l ía ezen nézetek helyesek: úgy a' vélünk 
született ismeretek, 's ösztönszerű munkálkodási 
szabály következményit lehetetlen feltétel nélkül 
jóltévőknek tartani. Tapasztalásunk, és kiképző, 
désiink határai csak hamar el lennének érve, első 
lépésünk utolsó is lenne, minden tárgy régi és 
ismeretes fogna lenni: a' remény semmi alapot nem 
nyújtana az ujjabb gyönyörűségek várására, az okos-
ság a' vigyázásra, a' csudálkozás semmi ingerével 
nem birna az ujjságnak, és egyformaság, unalom, 
's lélektespedés lennének kétségkívül az emberek 
közönséges sorsa. 
De az jmint felállított nézetek szerint a' terem-
tés mostani alakjában bölcsebb és áldás árasztóbb 
módon van az ember természetéhez alkalmazva, 
mintha a' lélek a' születéskor ösztönszerű szabá-
lyokkal, eredet i ' s veleszületett isisméretekkel ru-
háztatott volna fel. Fenáíló intézkedés által sokféle 
jeles tehetségek fellételeztetnek, 's a' tárgyaikkal 
elláttatnak; ezen tárgyak olly tulajdonságokkal fel-
ruházvák, meilyeknél fog* a a' hel>es használat mel-
lett nekünk különféle hasznot és g) ön j örüséget sze-
reznek , de ha helytelenül alkalmaztatnak, \agy 
velek visszaélünk: ártalmunkra 's I üntetésünkre 
fordulnak, 's magunkra van hagyva, saját ere-
i n k , 's tehetségink aíkalmazása által ezen tulajdon-
ságaikat kipuhatolni. Következőleg illycn módon 
gondoskodva van lelki tehetségeink folyvásti mun-
kálkodásáról, 's ebben áll az élvezet, a' gyönyörű-
ség. A ' föld megtermi a' búzát, melly testünk táp-
lálására alkalmatos, de a 'csépelés, őrlés, és sütés 
által Ínyünknek kellemetesebbé, gy omrunknakhasz-
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nosabbá , izom és ideg rendszerünknek inger adóbbá 
telietjük azt. Mind ezen viszonyokat már a1 te-
remtő elóre elrendelte, mielőtt a' búzát sajátlagos-
ságával, 's az emberi testet különöstulajdonságaival, 
és működéseivel felruházta \olna. Midőn azomban 
ezeknek isméretét nem hagyta velünk születni, ön-
kénytelenné lenni, hanem csak tehetségeket adott 
annak feltalálására, 's egyszersmind ezen tehetségek 
használatát kellemetessé tette, az embernek szabad-
ságába hagyta , hogy önként cselekedjék : ez által 
a1 lehető legfőbb jót közölte vele. A1 föld bürköt t 
és gyűszűvirágot is terem, bizonyos életmüvésségi 
törvénynél fogva, ezen állományok bizonyos mér-
sékeli mennyiségben vétetve nyavalyákat gyógyi-
nak , nagy mennyiségben vagy hely telenül alkal-
maztatva pedig halált okoznak. De a ' szemlélődés! 
tehetségek képesek, az okos vigyázás és gondolko-
zás vezérlete a lat t , ezen tulajdonságaikat az emii-
tett állományoknak kipuhatolni, 's már most az 
emberre van bízva, vagy ezt tenni, vagy pedig 
hanyagsága következmményeit hordozni. 
Ha a' viz felforr , gőzőkké válik ; a ' g ő z ö k 
bámulatos erővel terjeszkednek ki , '» «"zen erő 
érez falak közzé száműzve, 's az ész által vezérel-
te tve , gőz erőműnek az ember leghatalmasabb, 's 
egyszersmind legigénytelenebb szolgálójának használ-
taihatik. A" természet alkotója mind ezt kétségkívül 
elóre elgondolta, 's az ember tehetségeit a' terem-
téskor ezek szerint intézte el ; de magára hizta az 
emberre, a' víznek ezen tulajdonságait és viszo-
nyait szemmel tartani és feltalálni. Ezen kötelessé-
get azomban ollyannak keil elismernünk , melly a' 
legjobb indulatból van előnkbe szabva- mihelyt 
látjuk , hogy a1 teremtő nidgát az ereink és tehetsé-
geink használatát kellemes érzésekkel kötötte ösz-
ve, 's azon természeti tárgyaknak, mellyeknek 
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temérdek sokféleségével bennünket körülvett, tu-
lajdonságait és viszonyait olly bölcsen intézte e l , 
hogy felfedezőjüket kétszeresen jutalmazzák meg 
— a lelki erők és tehetségek gyakorlásából szár-
mazó gyönyörűséggel, 's azon tettleges haszonnal, 
melly belőlök feltalálójokra háromlik. 
Az ismerő tehetségek mint tudva van , a" tes-
tek tulajdonságait, 's egyszerű viszonyaikat veszik 
észre. A* gondolkodó tehetség hasonlókép viszo-
nyokat vesz észre, de fensőbb ranguakat. Az el-
sőbb rendbeliek p. o. megismerik, hogy valamelly 
föld homokból vagy anyagból áll , hogy az kövér 
vagy porhanyós , nedves vagy száraz, hogy a'visz-
nek bizonyos szerfeletti mennyisége a' föld ter-
mékenységét hátráltatja, hogy az aratás egyik esz-
tendőben bővebben, másikban szűkebben üt ki. A' 
gondolkodó tehetség ezen tünemények okainak is-
inéretére jut , 's az ismerő tehetségekkel közösen 
munkálva feltalálja azon eszközöket, mellyek által 
az agyagot elaprózni, a' nedves földet szárazzá, a' 
könnyűt nehézzé, 's átaljában mindenféle fold fajt 
termékenyebbé lehet tenni; valamint minden külö-
nös föld fajnak ez vagy amaz gabona fajhozi atya-
fiságát is. Azon népek immár , mellyek ismerő te-
hetségeiket arra használják , hogy a' föld tulajdon* 
ságait szemmel tartsák, gondolkodó tehetségök se-
gítsége által pedig a' föld termékenységét a'vízhez, 
mészhez, trágyához, 's a' külömböző gabona fa-
jokhoz ; viszonyait igyekeznek kipuhatolni, továb-
bá izom — és ídegerejiket azon viszonyok kivá-
nataifioz képest foglalkoztatják, éghajlatok egész-
ségesebbé tétele 's a' táplálékok bősége által gaz-
dag jutalmat nyernek, nem emiitvén azon tettleges 
hasznot, melly erejik és tehetségeik gyakorlásának 
elválhatlan társa. Azon népei ellenben a' földnek, 
mellyek lelki tehetségeik izom és ideg érejik hasz» 
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nálatát elhanyagolják, hideglelések, csúzféle nya-
va lyák , 's más fájdalmas bajoktól osztoroztatnak, 
mellyek a' nedves levegőből, 's a1 föld miveletlen-
ségéből származnak, a ' táplálékok dolgában szük-
séget lá tnak, 's a' nedves években, a' föld termé-
ketlensége éhelhalásra juttatja őket. Ezen büntetés 
a' teremtőnek jó indulatu intésére mutat, hogy ők 
• fontos kötelessügeket mulatják e l , 's nagy öröm 
élvezetét játszák el, 's ezen büntetés azonnal meg-
szűnik, mihelyest ők az isteni törvények betöltése 
által részesülnek azon áldásokban, mellyektől saját 
restségek által, magokat, elejtették. 
A ' szelek és a' hul'ámok ugy látszik első te« 
kintettel Igyőzhetetlen akadályokat gördítettek az 
az ember út jába, midőn azon száraz földet vagy 
szigetet,'mellyben született elhagyni, 's messze eső 
tartományokkal, népekkel közlekedésbe jőni akar. 
De ha szemmel tartja a' fának a'vizhezi viszonyát, 
képessé lesz hajót) épitni, ha szemmel tartja a' szél 
befolyását, a' vízben lévő testekre, megtanulja a' 
vitorla használatát: ha megismerkedik a' gőz tor-
jenzkedő erejével: ollyan erőmüvet talál fe l , a* 
gondolkodás és tapasztalás lépcsőjén apránként fel-
lyebh emelkedve, mellynek segítségével képes csak 
nem a' legvadabb zivatarral is daczolni, 's a1 legvi-
harosabb éjszakkal szembe vitorlázni, midőn az el-
lene csaknem minden dühös szeleit fellázzasztja. 
Mind ezen tulajdonságok sokkal elébb adattak 
mind'a'(természetnek', mind az embernek, mielőtt 
gyakorlatilag használtathattak volna, de már most 
midőn a' felfedezések, és tökélletesitésrk utján an-
nyira előrementünk, által is lá t juk, mi szerint a' 
teremtés terve bámulatos tokélletességgel arra vall 
számítva , hogy lelki tehetségeink folyvásti mun-
kásságban tartassanak, 's használatokért a' legéde-
sebb jutalmakban részesüljünk. 
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Midőn néhány év előtt Paganinit hegedűn ját-
szani hallottam, mindenek felett hangjainak leírha-
tatlan gyöngédsége ragadottbámulása. Ezen finom 
és s/.erfelett g) öngéd hangok ugy érdekelteték fii-
leimet , mintha származások tisztán aetheri termé-
szetű volna, *s anyagi eredeteknek, teljességgel 
semmi nyomai nem valának észrevehetők. Azt hi-
hette volna az ember, hogy valamelly angyal kül-
dötte azokat a' halandók füleinek. Úgy látszott, 
hogy a* hang érzékének és idő érzékének rendkí-
vül erős kifejlődése Paganininál, párosulva ideg-
rendszerének szerfeletti érzéken) ségével, melly 
termetéből és maga tartásából olly nyilván kitet-
szett, tették őtet képessé a1 tökélletesség illy rend-
kívüli fokának elérhetésére. Gondolkodván az ő 
mesteri játszásának bámulatos tökélletességéről, 
különösen a' tűnt szemembe, hogy mig közöttünk 
egy illy felsőbb rangú lény meg nem jelent, semmi 
isméretünk nem volt a r ró l , mi dicsőséges hango-
kat képesák előállitni azon anyagi eszközök, mel-
lyekbol a'' hegedű és vonója állanak, 's hihetőleg 
hasonló következtetést lehet az egész itt alatt létező 
teremtésre is húzni. A ' világ hihetőleg tele van is-
teni tulajdonságokkal, és bájoló, 's elragadó hár-
moniákkal, csak bírnánk olly magasabb ihletésű 
emberekkel, kiknek hivatások azokat közfényre 
emelni! És ha e' valósággal úgy van, melly bámu-
latos a' természet intézkedése, melly nekünk min-
ima lehető alkalmat nyúj t , hogy nem csak ezt ma-
gát megismerjük, hanem saját tehetségeinket is 
tökélletesitsük , 's annyival gazdagabb kincsekkel 
kínálkozik minél nagyobb előmeneteleket teszünk 
legkellemetcsebb , 's egyszersmind leghasznosabb 
kötelességeink gyakorlásában. 
Ezen okoskodás ellen azt az ellenvetést (ettéks 
hogy benne ellenmondás van, A' természet törvé-
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ínyeinek nem tudása, — mondják ezen vélemény 
pártolói megkívántatik a1 boldogsa^ra, liogy tehet-
ségeink ezen törvények felfedezése , s az irántoki 
engedelmesség állal munkásságba jöjjenek , 's még 
is más felől lehetetlennek tartják a' boldogságot, 
valdinig ezen törvények fel nem fedeztetnek, és 
nem köveitetnek : következőleg — ugy mondanak 
itt a' tudatlanság e£) szei sniind ugy tekintetik, mint 
a' boldogságra múlhatatlanul megkívántató, és mint 
azzal meg nem állítató. De ezen tanitmánynak íIlyen 
formáiiani előadása épen nem helyes. Nem azt mond-
j u k , hogy minden egyes személynél a' természet 
törvényének nem ismerése az élvezetre vagy bol-
dogságra lényegesen megkívántatik. Csak azt állít-
juk, hogy az embernek mostani állapotjáhan jói-' 
tévőbb reá nézve hogy ő ezen törvényeket először 
szüléitől vagy a' tapasztalásból kénytelen tanulni, 
mintha születésekor a ' teremtés minden tárgyainak, 
a' természet törvényeinek v ele született ismeretével 
ruháztatott v l n a fel. IJgyan ezen ellenvetést lehet-
ne a' méhek állapotja ell^n is tenni A ' méz az ő 
eledelekre múlhatatlanul szükseges, 's még is ma-
gok kénytelenek ók ezt magoknak gyűjtögetni. A ' 
tévedés csak abban van, hogy a' természeti miné-
müségct a' méheknél és az embereknél szemeink 
elől eltévesztjük. A' méh ösztönszeiü hajlómmal 
van felruházva, hogy a' mezőn, 's a1 virágos 
réteken ide 's tova repkedjen, erejét a' mun-
kán gyakorol ja , s kétség kiviil Jóltétemény 
az r*-á nézve, hogy az erre való alkalom nem 
hiánysziki Rlár pedig az isméretgyüjtés az 
emberi életre nézve ugyanaz, a' mi a1 méhre 
nézve a1 méxgyüjtés. Az emberrel mig jelen al-
kotása megmarad, a' természet törvényeinek -»ele 
született isméretét közölni épen anny i volna, mint 
a' niéheket nyáron ál tal , erejök legnagyobb telyes-
ségében mézzel teletömni. IIa a' méli elegendő ele-
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séget gyűjtött magának, ereji télen által aa álom 
állapotjában vesztegelnek, 's csak akkor serken-
nek-fel ismét az életre, lia azon eleség el van fo-
gyasztva, 's a' tavasz újra előkerül, nekik szo-
kott foglalkozásokra uj alkalmat nyújtandó. Az em-
beri nemzet lelki és testi tehetségeit semmi olly 
állapot nem akadályozza, melly a' téli álomhoz 
hasonló vólna, midőn ellenben másféle intézkedé-
sek által folyvásti munkásságokról eléggé gondos-
kodva van. Először minden emberi nemhez tar-
tozó egyed tökélletes tudatlanságban születik, az 
isméret lajtorjájának zérusából indul k i , *s a' ter-
mészet törvényeit másoktól vagy a' tapasztalásból 
kénytelen tanulni. Másodszor a' természet tör-
vényei minden egyed felfogó tehetségéhez képest 
végetlen terjedelműek, ugy hogy minden ember , 
az cmb ri élet legvégső határáig is mindég tanul-
hat valamit újjat. Harmadszor minden ember 
mostani természeténél fogva, kénytelen a' meg-
szerzett ismereteket folyvást használni, külömben 
ismét elveszti azokat. 
Ezen körülmények elhárítják a' felyebbemli-
lett ugylátszó ellenmondást. Ha az ember az egye-
temes természetnek vele született isméretével bírna, 
nem lenne oka , tehetségeit használni, az isméretek 
megszerzésére, megtartására és közlésére. A 'gyer -
mek ollyan bölcs lenne, mint most a'Megnagyobb 
hirü bölcs, 's a' feledésnek természetesen nem fogna 
helye lenni. 
Sokan , kik ezen nézetekben nem osztoznak, 
azon véleményben vágynák, hogy ha az emberi 
nem az egyetemes természeti törvényekkel , a' 
mennyiben ez lehetséges, megismerkedett volna, épen 
azon helyezetben fogna lenni, mintha veleszületett 
isméretekkel ruháztatott volna fel. De ez épen nem 
következik. Ha az emberi nem a' kérdésben forgó 
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isméretekre szert tett is , még azért nem mindé« 
egyes emberek bírnak azokkal, mint az a' velünk-
született isméreleknél szükségeskép fogott volna 
történni Britanniának egész földe és határa a' föld-
birtokosoknak , mint különös néposztálynak birto-
kában vagyon, de azért nem mindenik tagja ezen 
néposztály nak bírja az egészet, következőleg mind-
nyájoknak alkalma van birtokaik szaporítására; 
csak azon különibséggel a tudományhoz hasonlítva, 
hogy a' földbirtok szaporításakor, ha egyik jószá-
gát gyarapítja , a' másikénak szükségeskép fogyni 
kell. Továbbá ha valamelly egész nem az egyete-
mes természeti törvényekkel megismerkedett volna 
is, a' gy ermekek még sem fognának minden gon-
dolatokat örökölni, és így az egyesek munkásságáról, 
a ' midőn ók az élet pályájára lépnek még így is 
gondoskodva lenne: midőn elleniben a' velünk szü-
letett ismeretek mellett minden gyermek épen 
ollyan okos fogna lenni mint nagyatyja, és a' szüléi 
gondoskodás, a' gyermeki háládatosság, 's mind azon 
örömök mellyek az ifjak és öregek tudománya kö-
zötti küiömbségből származnak. Végre az ember 
mostani állapotjában a' használat a' megszerzett is-
méreteknek mind megtartására mind élveztésére 
lényeges kivántatóság. Ha az isméretek velünk szü-
letnének, minden tudomány mindenkor, minden 
eróködés és gondo kozás nélkül jelen lenne a' lélek-
ben. Ugy látszik tehát, hogy az«»n intézkedés, 
mi szerint az ember az isméretek szerzésére csak 
erőkkel és tehetséggel ruháztatott-fel, az isméretek 
megszerzése pedig magára bizatott, mind nagy 
bölcsesség, mind jó akarat munkája. 
Kérdésbe vették ugyan : „de hát a' tudomány 
semmi más élvezetet nem nyújt mint a' feltalálás-
ból származót f Hát a' megszerzett isméretek hasz-
nálata semmi gyönyörűségi Hát nem mulatság, 
nem öröm már akkor sakkot játszani ha a' húzáso-
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kat megtanultuk?" Ezen ellenvetésre az a' felelet, 
hogy ha minden húzásokat, mellyeket ellenfelünk 
teendő, 's mellyeket tni is teendők volnánk, elő-
retudnánk, mi épen hasonló eset lenne ahóz, ha 
minden isméreteink velünk születtek volna, a' 
sakWjátszás igen is minden gyöny örűségtől meg lenne 
fosztva. A ' gyönyörűség valósággal ellenfelünk 
terveinek kitalálásában, 's saját játékünk követ-
kezményeinek kiszámításában áll; bizonyos mér-
téke vagy foka a' tudatlanságnak mind a' két fél-
ben élvezetünkre múlhatatlan szükséges Hasonló-
kép kellemetes először a1 természeti törvényeket, 
felfedezni azután pedig a' húzásokat kitanulni , 
mellyeket ezen isméretek következésében kell ten-
nünk.— Eddig az emberi boldogság kutforrásairól. 
Hogy továbbá az élvezetet nagyobb mérték-
ben tehessük magunkévá, tartóssá és állandóvá te-
hessük, tehetségeinket összehangzólag szükség mi-
velni, és munkás^ágl)in tartani: más szókkal: ha 
a' külömböző ereink és tehetségeink között a' fő-
rang az erkölcsi érzelmeket illeti,, törekvésünknek 
átaljában ollyan tárgyakra kell irányozva lenni, 
mellyek leginkább képesek ezen érzelmeket k e-
légitni. A' gazdagság vagy becsű!«• t p o. mint léte-
lünk fő czélja utáni törekvés mellett, a1 jó akarat , 
's tisztelet az erkölcsi törvények iránt , és a' lelki -
esméret nem találnak elegendő táplálékot, tökélle-
tes megelégedésnek sem lehet tehát li^lye. Az is-
inéretek gyűjtögetése ellenben, 's az életnek olly 
móddali folytatása, hogy az mások javára legyen 
szentelve, kielégítik a* erkölcsi érzelmeket, 's a' 
gazdagság, becsület, egészség, és más efféle hasz-
nok kisérui fogják azokat, úgy hogy a' lélek méltó 
joggal örvendezhet léteiének, ®s öröme és boldog-
sága biztos és szilárd alapon nyugszik. 
Harmadszor. IIa az emberi boldogság szilárd 
alapon akar nyugodni, szükség hogy magok a1 
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külsú természeti törvények az erkölcsi törvények 
igény (etei vei öszve hangzásban álljanak , 's az és2 
képes legyen a' természetet, 's mindkettőjüknek 
egymáshozi viszonyait feltalálni, 's cselekedetein-
ket , azok szerint intézni-el. 
Sok irók emlegették m á r , mennyire csupán 
töredék minden emberi tudományunk: de külömb-
séget kell tennünk az isméretre való általános ké-
pctlenség, 's az isméretek azon hiányzása között , 
melly tehetségeink szükséges használatának elmu-
lasztásából származik. A' mi az elsőt, az ismerésre 
való képetlenségiinket illeti, igen hihető, hogy ezen 
a' világon soha sem fogunk mi megismerkedni a' 
dolgok lényegével, kezdetét el , és végétéi , mivel 
ezek ollyan pontok, mellyeknek kiíürkészésére 
nem birunk semmi tehetségekkel. De ugyanazon 
teremtő, ki a' külvilágot előállitotta, felruházott 
bennünket tehetségekkel is, 's ha elegendő okaink 
vágynák az ó akaratjának tekinteni az t , hogy mi 
itt mint egy jövendő léteire való előrekészülés álla-
potjában lételünknek örvendezzünk — ha továbbá 
igaz az , hogy itt csak ugy lehetünk boldogok, ha 
megismerkedünk azon természeti törvényekkel, 
mellvek előre úgy elintézvék , hogy ha azokat kö-
vet jük, örömünkre, és hasznunkra, ha pedig el-
hanyagoljuk , gyötrelmünkre és kárunkra szolgál-
nak ; azt is bizonyosan hihet jük, hogy lelki tehet-
ségeink bölcsen az*>n czélok elérésére számitvák , 
ha kotelességinket teljesítjük, az az lelki tehetségün-
ket a' lehető legnagyobb tökélyre kimiveljük, 's 
a legczélszerübb módon használjuk. 
Newton azt tapasztalta, hogy mindazon testek, 
melly ek a" tilágosság su^árokat megtörik, éghetők , 
kivévén az egy gy émántot, mellynek hasonlóképen 
azon tulajdonságát tapasztalta, de a' mellyet semmi 
hatalmában állott eszközökkel megégetni nem tu-
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doli. De abból még sem következtette, hogy a* 
gyémánt a1 természet törvényeinek eg) formasága 
alól kivétel vo 'na, sót inkább azt hozta k i , hogy 
mivel ugyanazon teremiő alkotta a' gyémántot, és 
a' világosság sugarait megtörő azon testeket, mellye-
ket ő meg tudott égemi , s mivel a' természet ura 
müveinek alkotásában egyforma törvényeket kö-
vetet t , igen valószínűleg a' gyémántot is valaha 
éghető testnek fogják találni, 's hogy ő meg nem 
égetheti, az csak onnan van , mivel ő a' gyémánt 
megégetésére szolgáló módnak és eszközöknek is-
méretével nem bir. Kgy századdal későbben a* 
chemicusok ügyes kezel ese alatt a' gyémánt olly 
égő tűzzel lobogott el , mint a' Newton kezei közt 
valamelly viasz gyerty a. Kövessünk mi is okos-
kodásaikban hasonló elvet. Ma a' teremtő czélja 
az , hogy mi ezen a' világon lételünknek örven-
dezzünk, tudni is fogja azon kivántatóságokat, 
mellyek bennünket ezen czéinak elérésére képe-
sekké tesznek; őt nem vádolhatjuk, hog)' bennün-
ket az arra szükséges tehetségekkel el ne látott 
volna, feltévén hogy mi azokat kötelességünk sze-
rint kifej t jük, és használjuk. Egy fő ösztönül szol-
gálhat a' munkásságra azon meggyőződés, hogy 
isméreteink gyarapítása szaporitni fogja a" boldog-
ság és jóllét eszközeit i s , 's ujjabb bizonyságait 
terjeszti előnkbe a' mindenség nagy alkotója böl-
csességének , és jóságának. 
Midőn én az emberi léleknek bölcs, es jó tu-
lajdonságait, 's azon csudálatos hármóniát, melly 
a1 külső természet, és a' lélek tehetségei között 
létezik, illy komolyan pártofem, találok talán né-
melly olvasóimban ollyanokia, kik beszédemben 
megbotránkoznak ; azon hiedelemben lévén nevel-
tetve, hog> az emberi természet már magában rom-
lott, s a*physicai világ lényegesen felfordult; én pe-
dig saját sugallásaimat követem, 'saz igazságnak, leg-
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alább annak, mi előttem igazságnak látszik, sür-
gető követelései után megyek. Mihelyt valaki a' 
feljebb kifejtett nézeteimet hibásoknak lenni be-
bizonyít ja , én leszek az első ki tőle elállók. De 
ha a' természet helyes magyarázatának bizonyosod-
nak be ezen nézetek, kétség kívül az isteni intéz-
kedések teljes erejét és méltóságát is hordozzák 
azok magokon, 's bűnös vakmerőség azokat vissza-
tartóztatni , vagy ostromolni. A1 tudatlanság fátyo-
lát akartam felemelni, s a ' teremtő munkáit egész 
alázatossággal olvasóimmal helyes szempontból te-
kintetni , mennyire ezen értekezés szűk határai en-
gedik. — 
A3 magyar kereskedést illető emlék írások' 
gyűjteményének közrebocsátásáról, 
A' serdülő nemzet isinéretek után s z o m j ú h o z i k t f e l -
vi lágosítást és tudományt kíván. A ' haza épülni , erősödni 
akar. 
Hozzuk tehí t h e l y r e , a' mit Atyáink e l m u l a t t a k , 'a 
Írjunk üszve immár mindeneket, a 'mik bennünket il letnek 
Magyar országnak azon gyönyörű histori »i, 
földleirási, statisticai, 's hazát minden tekintetben 
érdeklő egyéb isniérete sokkal kisebb szorgalom-
mal vagyon ki dolgozva, mint sem azt annak ne-
vezetességei , jelességei és érdekei kívánnák. Illy 
megmérhetetlen határú isméretek' tárának hijányát 
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érzi közönségcssen minden hazafi, de főképen a' 
vizsgáló Tudós; kormányzó tanacsnok, 's köztár-
sasági tisztviselő, ki az elmúlt időnek tudásából 
jelenkornak olly nagy hasznot gyakorta megsze* 
rezni képes; szorgalmatos polgár, kit a' szülőföld-
jének bővebb esmertetése annak szeretetére hatha-
tósan buzdít; jeles tettekre vágyó ifiúság, melly 
dicsőségre vezelő példát az < Idődéi' dicséretes cse-
lekedeteikben olly örömest keres. 
A' magyar hon' íörténeteinek írói, s ezeknek 
a' magyar régiségek körüli búvárkodásai eddig az 
ideig egyedül egy ága a' históriai isméretnek, tud-
niillik a' polgári história körül foglalatoskodtak, an-
nyira, hogy a' királyok' és háborúk' históriáját 
nagyobb részben kielégítőnek mondhatni; de az 
egyházi, literaria, nemzetségi históriát kielégítet-
lennek, — természeti pedig, mezei gazdaságot, 
mesterségeket, kézműipart , kereskedést, népszo-
kásai t , erkölcseit, tulajdonságait, az Ország' kor-
mányzását , törvényhozását, törvénykezését, hon-
védelmi rendszerét ábrázoló históriát egészen el-
hagyattatnak 's megvetettnek tellyes meggyőződé-
semnél fogva nyilván kimondani bátor vagyok. — 
A' Magyarok történeteinek sok érdemű írói 
közül fáradhatatlan Feszler vala egyetlen egy, ki 
lá tván, hogy már valaha ideje 's szüksége vólna, 
«' magyar Nemzetitek történeteiről , és nemzeti 
közéletünkről is a' világot megismertetni, a' Magya-
rokról irt Históriáját , a' szélessen kiterjedő tudás-
nak fentszámlált majd minden ágait érdeklő számos 
adatokkal szaporitni igyekezett, és igy a' magyar 
Kereskedésről, a' mennyire tőle kitelhetett, né-
melly ismereteket bele szőtt , tettleg tanúsítván, 
hogy éppen ez ág kiván legélénkebb gondot 's fi-
gyelmet, ha a' Nemzet méltóságának megfelelő ál-
láspontra akarjuk emelni hazánk isméreteit. 
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Hogy Nemzetünk kereskedési história nélkül 
még most is szűkölködik, a m a k okát nemzeti éle-
tünk azon megmagyaráíh itlan árnyékiatában kell 
keresnünk , mellyhez a' Kulcsot a' magyar népes-
ség eddigi viszszavonó characterében, a' köz népnek 
pedig kereskedés eránti csekély vonzalmában , és 
hideg részvétlenségében kell keresni. Állításom' va-
lóságát Verbőczy István bizonyítja, Hármas Tör-
vényköny1 ajánló levelében 2. lap azeldődeink nem-
zeti tulajdonságait 's foglalatosságait igy rajzolván: 
„Semmi kereskedésftéli 's közönséges mesterségek-
re nem odván magokat, egyedül vitézség határoz-
ta a' Nemességet. 
Legújabb időnkben örvendetessebb remény 
látszik sugárlani, midőn nemzeti Kereskedésünk 
ügyét olly részvéttel pártolja minden hazafiúi ke-
tal, főkép az országosan egybegyűlt törvényhozó 
<est 1790. 1802. 1807. 1325. 1830. 1836 és a' 
mult 1839. esztend. Ország gyűlésein, hogyannak, 
mint nemzeti ipar' és a' gazdaság előmozdítása' 
fórugójának állandó megalapulását kitűnő helyre 
méltatja; a' kormányozó hatalom pedig annak , 
mint a' kir.kincstár1 közjövedelmei' bő kút forrásának 
előmozdítását szivére veszi. Kevés esztendők előtt 
megállapított magy. tud. társaságnak csak hamar 
szemébe ötlött, mikép a' történetírásunk' ezen igen 
érdekes része mind eddig parlagon hagyattatott; 
annak okáért 1835 évi hatodik nagy gyűlésében e' 
históriai kérdést hirdette k i : Millyen állapotban 
volt a' műipar és kereskedés honunkban az Árpád 
és» vegyes házakból származott Királyok alatt; mi 
történt Fejedelmeink és törvényhozásunk1 részérül 
azok előmozdítására; mellyek vóltak nagyobb emel-
kedésöket hátráltató akadályok ; végtére minő be-
folyások volt Nemzetünk erkölcsi és értelmi kifej-
lődésére V6 
Ei fe a* kérdésre nyolcz válasz küldetett he. Lásd 
7. esztendei Jelentését a* társaságnak 1837-béli 
munka lódásáról 7. lap. De ezek nagyobb részben 
kielégítetlenek lévén, óhajtott várakozásnak nem 
feleltek meg. A' mint azt Cz. I. ni t t r. t. ugyan 
azon beküldött pályairatok' visgálatáról beadott 
hivatalos ezáfolliatatlan véleménye világossan iga-
zolja. Lásd Tud. Gyűjt. 1838. évi folyam. VIII. 
Kötet 52 — 85. lap De nem csuda, ha a' felelók 
a" kitűzött kérdést kellőleg meg nem fejthették : 
mert a' feladat' feloldásához kívántatott történet-
írási előisméretek' kútfejeik és adataik nélkül szű-
kölködtek. Hogyan kívánhatni azt, hogy már most 
olly nagy becsű munka feláijon, melly egyesített 
erőhez és sok szemes tisgáló Tudósoknak számos 
esztendei munkásságához és iparkodásához közét 
tar t ja ; midőn e ' je lenvaló szempillantásig a' haza 
egy írás nélkül szűkölködött, melly egyedül azon 
tudomány' ágával foglalatoskodva , azt a' dicsére-
tes czé't tűzte volna magának, a' magyar keres-
kedést illető adatokat ennek a' nagy és hasznos mun-
kának számáraközrebocsátani. 
Igaz ugyan, hogy Kossovits Károly úr a' magy. 
tud. társaságtól 100. arany jutalmat nyert e l , Hor-
váth Mihály úr pedig másod rangú pály a munkája 
tiszteletdíj mellett a' társaság'költségén kinyomatni 
rendeltetett: de én azon méltánylást nem annyira 
a' pálya munka tökéletes xóltának, mint inkább a' 
felelet' készitői igyekezetüknek , munkásságuknak, 
és fáradságuknak igazságos jutalmaztalásának tar-
tom és tekintem. Én teljes meggyőződésemnél 
fogva ny il\án kimondani bátor vagy ok , l.ogy a' 
köz és kielégítő várakozalnak megfelelő válaszokat 
és tökéletes históriai munkákat csak akkor fogunk 
várhatni, ha a' történetírási l ú t fók ' szorgalmas és 
józan critica szerint való kiadását eszközölhetjük. 
M/g ez nem történik , addig olly nagy terjedelmű 
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és sz'ivevényes történeti kérdésekre, millyeneket 
a' magy. tud. társaság 3. vagy 4. izben már kihir-
detett kielégitőleg felelni lehetetlen. A ' melly meg-
fejtések pedig holmi munkákból szedett sovány ada-
tok segélyével keletkeztek, azokban számtalan tör-
téneti hibákra és képtelen kövei keztetések re akadni. 
Észre vette, mind ezeket Cz. I. úr m. tt. r. t előbb 
érintett hivatalos véleményében Tud. Gyüj. 1838. 
évi foly. VIII. Kötet 53. lap. azon helyes és czá-
folhatlan észrevételt tév^n , hogy arra kielégítő fe-
leletet. kútfők hijányos átlapolja miatt még most 
nein várhatni. Ezen észie vételt én többi társasági 
történetírási dij kérdésekre is alkalmaztatni meré-
szelem. Vélekedésem' valóságát megb zonyitja a' 
a1 legelső történet-tudományi dijkérdés esete: mert 
midőn 1831 a' m. t. t. által nagy g) ülése alkalmával 
legelőször kitüzetett volna, millyen befoly ásuk vólt 
honi városinknak nemzetünk kifejlődésére és csi-
lioshnlására í másfél évre rendelt határ idő lefoly-
táig egy felelet sem érkezeit , azért 1831-én tarta-
tott nagy gyűlésben ismételték a' fentebbi kérdést , 
mcllyre igen hosszúra nyújtott határ napra négy 
válasz beküldődön up;yan, de a" mi bentiek foglal-
tatott olly kevéssé felelt meg a' kőz várakozásnak, 
hogy közülök jutalomra egyet sem lehetett ajánlani 
Tnd- Gyűjt . 1838. évi foly. VI. vagy Juniusi kötet' 
73 — 108 lap. Nyerte ugyan Petényi J á m s ó r , 
FA'eli Pred. a' 100 aranyat, de erről is csak azt vélem, 
3* mit az előbb érintett két pályamunkáról ítéltem 
Nagyobb szerencsét kivánok az IS38. 9-ik nagy 
gyűlésben kitett e' legszövevényesehb történetírási 
jutalom-kérdésnek : „Fejtessék meg Oklevelek 's 
egyéb régi émlékekből, honnan vette legyen erede-
tét hazánk régi várszerkezete koronként milly váltó 
zásokon ment az keresztül, mik hanyatlási ' okai* 
és milly hitással volt e' külön fokain honunk kö-
igazgatására, védelmére 's általában alkotmányunk1 
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kifejlésére ? „Jutalma 100 darab arany." Ennek a* 
— mint mondám, legszövevényessebb kérdésnek ki-
elégítő fejtegetésére* elsőben a' honi közel 1000. 
Várak1 egyes leírása 's históriája, azután temérdek 
sok diplomák 's egyéb régi emlékirások kívána-
tosak , az elsővel még nem bír a1 haza , a' máso-
diknak gyűjteménye, mellyet Fejér György Prep. 
Ur. 32 kötetekben roppant költségén kiadott, még 
nem elegendő, véghetetlen számú Diplomák pedig 
még erős zár alatt rejtve vannak. Az olvasó kö-
zönség a' históriai tudomány eránt mostanában di-
vatozó megfogás szerint, mindjárt akarná kérdezni 
a' pályamunka7 készítőjétől, milly adatokkal bi-
zonyítja azokat; miket értekezésében előhoz vagy 
állit? mert mindenki tudja azon rendilhetlen igaz-
ságot, mi szerint senki históriát rsupa észből nem 
írhat adatok 's mások' munkái' használata né lkü l , 
kivéve, ha olly történt dolgokat í r , mellyekben 
maga benforgott Annak okáért a' pálya futó hi-
storicus a' használt nyomtatott munkákat megne-
vezni , kézirati emlékeket, diplomákat 's a' t. per 
extensum közleni köteles De akkor aligha meg 
nem ijjed a" Bíráló a' vastag pálya munka töm<tt-
ségétöl, vagy magának a' munka készítőnek eszébe 
jön azon igaz gondolat, mcHyre egy német criticus 
a' franczia tudományos társaság által kitűzött egy 
történetírási jutalom kérdés' kihirde tetése alkalmá-
val figyelmeztette az írókat: „2öevh>ütbe ftcf) tooljt eU 
ncr, öíeííet^t bag £ef>ett itt S3efc t^ag ttetymenbett 3írí>eit 
untet'jte^en, ba er bocfj am ditbe fürchten mü£te, gartj 
umfonft gearbeitet ju fjafcett." 
Azonban, hogy ne talán ezen tiszta szándékból köz-
lött észrevételeimet némely különféle gondolkodású 
olvasók félre értsék, 's balra magyarázzák, egyenes 
nyilt szívvel megvallom , hogy senki nálamnál 
nem nagyobb barátja az e' féle jufalomkér-
déseknak , mert azoknak hasznukról talán senki 
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sincsen jobban meggyőződve, mint é n , tudván azt 
igen jó l , hogy a1 tudományok' terjesztésének leg-
hathatóssahb rúgóji; egyszersmind megismerem, 
liogy a' fellyebb érinteit kérdések jelenvaló érte-
kezésemet életbe hozták, melly bizonyosan amazok 
nélkül soha nem született vólna. Azért Telette 
szükségesnek látom, hegy mennél gyakrabban hir-
dettessenek k i , mert mennél nagyobb számnak 
lesznek, annál közönségesebb lészen törekedése 
is a' tudományos férfiaknak a1 hazánk1 ismeretei 
homályos részeinek velős felvilágosítására, a' >agy 
az eleink' gondatlanságából eredett hijány ainak pó-
tolására. Ne vegy ék tehát rosz néven parány i sze-
mélyemtől a' tudós férfiak ezen hazafiúi kebelből 
származott ömledezésemet. 
Ennek okáéit nem lehet máskép , mint igen 
kívánatos, hogy az elókorunk' történeteinek hiteles 
forrásait , az az históriai litrraturánkat érdeklő 
eredeti i rományokat , 's nagy becsű ada tokat , 
melly ek hazánk é> rajzait \agy eddig nem ismert 
történetek előadásával; vagy csak itt ott érintett , 
de teüyesen ki nem fejtelt esetek' körülményes 
felvilágosításával gazdagítják , vizsga szemmel 
fürkésznénk, kinyomoznánk és egy időszaki folyó* 
iratban közrebocsátanánk a' jövendő kor hasznára. 
De meg kell vallanunk őszintén , hogy olly költ-
séges szerkeztetés egyes hazafiak' erejét felúlri ulja, 
és egyesitett erét k i \án. Hal latáik ugyan azon 
észrevétel , hogy Nemzet által gazdagon megálla-
pított magy. tud. társaság feladásához, és foglala-
tosságához tartoznék , a' honunk esmertetését , és 
literatúránk' minden ágait akár melly tekintetben 
is érdeklő eredeti irományokat, adatokat 's emlék-
írásokat , mint elókorunk történeteinek hiteles for-
rásait, 's históriai dijkérdések" fejtegetésére gyűj-
tendő anyagokat maga költségén közrebocsátani. 
De mivel a' magy. tud társaság' alaprajza és rend-
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szabásai szerint czéljának fő részét teszi a' magyar 
nyelv' csinosítása, Urániák' kiadatása, és a1 tudo-
mányok és szép művészetek' a' nemzeti nyelv* esz-
közével való mi veltetése ; azért reménység alig lebet, 
hogy az e'féle több nyelvit Christomathia kiadásá-
val foglalatoskod i akarna Mir pedig a' históriai 
gyűjtemény foglalna magában főkép lat in , német , 
t ó t , olasz, és talán még mis nyelven is szerkez-
tetett emlék Írásokat, mellyeket nagyobb hitelessé-
gük' okáért — nem magyar fordításban — hanem 
eredeti nyelvükben és szerkeztetésükben közöltetni 
kellene, és ezen az úton gyűjtött adatokból és 
anyagokból tudományos kérdések' válagatott meg-
fejtését józan criticával ki lehetne személni, és 
honi kereskedésről 's egyéb mü szorgalomról ala-
pos isméreteket szerezni. 
Az ország kereskedése régi és mostani fii-
glóriájának minden ágai akármelly tekintetben is 
tartoznának ezen folyóirat' köréhez. Nevezetesen * 
belső — külső — kereskedés, 's ennek közlekedése, 
honi terinesztménye (^producta) kézműszerek, ké-
szítmények (imnufaeturae) külföldi por tékák, or-
szig-útak, hajózható folyóvizek, csatornák, hajó-
kázás, pénzek, mér tékek, posták, vámok, harr 
minczadok, vásárok, kereslo-dó he lyek , honi 
kereskedők' külföldi utazásai, ásiai, görög —olasz 
— német —lengyel — 's a' t országok kereskedés' 
vonalai, szomszéd és távollévő külföldi nemzetek, 
melyekkel Ytagyar ország kereskedési öszveköttc-
tésben és viszonyokban állott, törvények, rendelé-
sek , szerződések 's a' t. mellyek a ' magyar belső 
és külső kereskedés szorgalmának kedveztek, vagy 
annak tespedését 's hanyagságát tudtunkra adják. 
Hlyen literatúrai raktárnak kiadását addig kellene 
olytatni , meddig az ebbéli materialék' elegendő 
gyűjteménye tartana , hogy azoknak segélyével 
majd akkor a' honi kereskedés' széles terjedelmű 
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évkönyveit írni , 's annak tökéletcssen kimerítő 
ábrázolását elkészíteni, és igy a' hajdani állapotját 
fel\ilágositani lehessen. 
Kérdezhetné valaki , hogy szóban lévő 
történeti adatokra, 's Írásbéli emlékekre hol aka-
dunk ? mínekuiánna az irományaink a' vad ellen-
ség dúlásai és emésztő belső viszálkodások által ele-
nyésztettek ! Őszintén ugyan kell vallannk, hogy 
azok által igen is nagy számú emlékiratok semmi-
vé tétettek; de egyszersmind sajnálkodva kell gya-
korta tapasztalnunk, hogy a' féltékeny önzés, a* 
hasznos tudománynak lépteit gátló előítélet számta-
lan okleveleket, mell)ek hazánk ismereteinek ho-
mályos részeit felvilágosíthatnák , erós zár alatt 
dnggatva, titokban tart a' nélkül, hogy c*ak meg-
vizsgáltatnának is. Mind azon által szerencséssek 
vagyunk vigasztaló szó\al megismerni, hogy ax 
e' féle anyagoknak majd kimeríthetetlen sokasá-
gára találni csak azokat szorgalmatosan fürkész-
nénk , vannak is mostani időnkben olly nagy lel-
kű hazafiak, kik az illyes balitéletekcn felül emel-
kedve , szíves készséggel sietnek a' haza' oltarára 
tenni az t , mit e' részben a' sors' kedvezéséből 
bírnak , avvagy munkásságok által tettek saját-
jókká. 
Azon kútfőket, mellyekhöl a' kereskedési His-
tóriát illető maierialék a ' kiadandó gyűjtemény 
számára meriten<lók lennének rövideden megemlí-
tem. Im p o ezek: 
I. Némelly szabad király i Városok leveltáraik, 
mellyekben a' városi Kozör ségeknek 's kereskedő 
Társaságoknak Királyoktól nyert Privilégiumok, 
kiadott Decretmnok , Kendelések , Körlevelek , 
Jegyző, Könyvek, számadások, könyörgő levelek, 
felírások 's a' t. és ezekben tömérdek sok keres-
kedési ismeretet tárgyazó adatok találtatnak. Ama-
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z >k kíizt megérdemelnek erintetni Posony, Nagy 
Szombat, Soprony, Kőszeg, Varasd, Zágráb, Károly-
vár , Buda, Pest, Szeged, Kassa, Bartfa, Szeben, 
Lőcse, Kézsmárk, Szathmár , Eperjes Debreczen, 
azok közt megérdemelnek érintetni Posony, Nagy 
Bestercze - Körmöcz, Selmecz , — Nagy - Bánya, 
Szakolcza , Tr» nchin, Esztergom, Győr , Komá-
rom 's a' t. A ' városi Jegyzőkönyvekben és szá-
madásokban sok adatokéi vannak rej tve, mellyek 
a' hazai kereskedés"1 isméretének érezhető hijányait 
pótolhatnák , a1 mint- tudós Cornides' a' magyar 
régiségek körüli búvárkodásai, 's ezen az uton szer-
zett alapos isméretei megbizonyították. Lásd Ungr. 
Magazin 3 B 236. S. Bredeczky 33et;tmge $ur To-
pographie beä Äön. Ungarn* 4. SÖ. 9. — 83. Po-
sony Városának Jegyzőkönyvei megvannak 1370. 
1376, 1377. 1411. esztendőkről töredékekben, de 
1400 esztendőtől fogva 1409. és 1539-töl fogva 
szakadatlanul: számadási pedig 1361. 1110. 1434. 
eszt-ről de 1439. fogva mennek szüntelen való sor-
ban. Vajmi sok adatokat ki lehetne azokból für-
készni, mellyek szóban lévő ágát a1 literaturánknak 
felvilágosíthatnák. Ide tartozó okleveleknek száma 
pedig igen igen nagy. De azért azokból még sem 
lehetne az egész országnak közönséges és kimerítő 
kereskedési históriáját írni, hanem egyedül Posony 
Városa kereskedéséről egy különös, részes (parti-
cularis) munkát szerkeztetni. A* közönséges orszá-
gos munkára nem egy magányos Városnak, de az 
egész országban elszórt városoknak levéltáraik kí-
vántatnak. Ide tartoznak az Erdélyi és Szepesi Szász 
Nemzetnek Archívumai is : inert tudva lévő törté-
ne* , hogy azon nemzet' szorgalmának a' kereske-
dés'és müpar1 kifejlődésére 's virágzására nevezetes 
befolyása vala. Leginkább a' Dalmatiai Városok bő-
velkednek az e'féle irományokkal, mert azokban 
piindenek felett virágzott a' magyar kereskedés. 
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2« Magyar Királyi , és Récsi Császári közön-
séges udvari kamarának dúsgazdag Levéltárai, ki-
váltképen a' Harminrzadok" históriájára nézve. 
3. Király i Helytartó Tanács Levéltára; melly-
J>ől a1 honi Kereskedést érdeklő rendelések, intéz-
mények 1723-tol fogva eredlek. 
4. Nem csak újabbi, de ré^iebb ország gyűlé-
seknek is Irományaikban találtatnak számtalan hite-
les emlékirások , mellyek a' honi kereskedés' álla-
potyát, és a' törvények' homályos tartalmokat fel-
világosítják, megmagyarázzák, értelmesitik , és 
azon okbol az indítványozott időszaki gyűjtemény-
ben közöltetni érdemesek. 
5. A' külföld' történeti munkáiban előforduló 
isméretek megérdemli, hogy az kbol szorgal-
matossal! kiszemeltessenek , ''» ezen nemzeti érde-
kű 's nagy figyelemre méltó hazai történeti tárban 
közöltessenek. Ezek pedig leginkább azok az or-
szágok , mellyekkel a' magyar Honunk hajdan ke-
reskedési kapcsolatban vala, u. m. Austria, Morva, 
Szilt zia, Cseh, S u i e r , Bajor , Szász, Lengyel 
— hajdani Görög Országok , Velenczei köztársa-
ság. Külföldi nemzetek kö/.e!ébbi időben nagyobb 
figyelmet fordítottak a' miiipar' és kereskedés' tör-
téneti ismertetésére: egyedül ennek a' nemzeti 
szorgalomnak szánt több foly óiratok állíttattak fel , 
mellyek bennünket a' mesterség' miveivel, föld ter-
mesztményeivH, 's ezeknek elkelésével megismer-
tetnek. Itövidség kedvéért csak egy példát érintek: 
„Magazin beé ^anbeíő uitb ber ©ewrbő Jlunbe. SBct* 
mar 1805."Cseh nemzet már 1796 eszt. ezen fontos 
ágára a' történet-tudománynak figyelmét fordittán 
kereskedési történetek' fejtegetésére hasonló juta-
lom kérdést hirdetett ki, de annak feloldása elma-
radt , mert ahoz kívántatott történeti kútfőkkel 
nem bírtak a' Cseh Tudósok; azért a' kir Csehor-
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országi tud. társaság Prágában lg37. Április hónap 
ban újra tűzte ki ezen históriai dijkérdést: „(Sínt 
beá fcöíjmtfcfjen $anbef3 öou beit áírefieit Sei-
ten jum ©(fytujje be§ 3al?re3 1838". De erre sem 
érkéz vén a' felelet, l s j9. észt. April 1. napján is-
mételte megint a' társaság a' fentebbi kérdést. 
6. Mivel Bécs, Hamburg, Lincz, Krems, Gräcz, 
Brün , Prága, lí r a k ó , Boroszló, Tessen, Varsau, 
Danzig, Lemberg, Kiov , Augsburg, Nürnberg, 
Regensburg, Passau, V«lencze, és több más kül-
földi városok ki- és be-vételi közlekedésben állot-
tak Ylagyar országgal; méltó volna azoknak le-
véltáraikat megtekinteni, 's azokból, kiveendő 
hiteles irományokkal szóban forgó históriai tárun-
kat gazdagítani. 
A' mi már ezen gyűjtemény' kiadásának esz-
közölhetését illeti: mind annak kinyomtatására, 
mind a' szerkeztetőjén * k munkásságához és fárad-
ságához képest illendő Honoráriumára, vélekedésem 
szerint elegendő lenne 1500—2000 forintból ezüst 
pénzben álló évenkénti summa, erre ppdig netalán 
örökös alapítványt megtenni íeles'eg való volna, 
minthogy e1 vállalat csak addig létezne, meddig a' 
mint elébb érintettem, e' történélirási emlékek ki 
nem fogynának. Hazánkban már annyi hasznos 
Intézetek p o. Nemzeti Museum, Ludovicea Aca-
demia , magyar tudós Társaság, Kaszionk , lóver-
senyek, mezei gazdaság' egyesülete "s a' t. Mece-
nások' bőkezűségéből tömérdek költségekkel állít-
tattak fel ; annak okáért nem kételkedhetni, hogy 
találkozni fognak olly lelkes férfiak is , kik honi 
ipart és kereskedést azért, m^rt annak Nemzetünk 
értelmi és erkölcsi kifejlődésére annyi jótékony be-
folyása vagyon , ápolgatván, azon költséget egy-
néhány esztendeig a' haza' oftárára örömest és egész 
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készséggel fogják áldozni. Valóban bel) én van re-
mén) lenünk, hogy Hazánkfiai versenyezve sietend-
nek adakozásaikkal tehetségük szerint előmozdítani 
e' nagy szerű vállalatot, birodalmunk lehet e' rész-
ben a' Hazafiak' két neméhez: 
a ) A' dús jövedelmű jószágok' ßirtokossaira» 
kiknek a' kereskedést, m i n t a ' mezei gazdaságnak 
leghathatóssabb rugóját nem csak előmozdítani
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de annak ismeretét is terjeszteni saját érdekükben 
áll. Valóban nem érezné egy széles birtokú földes 
úr ha 80-100, — 'iOO ezer forintnyi jövedelmeiből 
évenkint egy pár száz forintot olly hasznos inté-
zetre nagylelkűen adakozna. 
IJJ Azon honi kereskedőkre, kik a' kereske-
dés utján roppant gazdagságot 's nagy tekintetet 
szereztek magoknak, és kikről bízvást fellehetni» 
hogy azon leghasznosabb emberi foglalatosságot ér-
deklő tudomány' terjesztésére az igazságos méltány-
lás mellett tartozó háládatossághól, olly csekély sum-
mát évenkint készek lesznek reá szánni* 
Meghatva lévén olly gondolatoktól 's ideáktól, 
meggyőződve ama' literatúrai ágnak hasznáról, 
terjesztése szükségéről, felette örvendek, hogy N e m -
zetem' figyelmét ezen az egész statusra nézve olly 




S z e g é n y s é g " , 
„Csak a' vagyonos Nemzet szabad, 's egyes személyek-
ről Franklin azt mondja, könnyebben össze rogy az üres, 
mint a' tel i zsák. 'S ha léj»ve megyünk előre , úgy l á t -
szik , hogy a' mező virágzása, kereskedés s ikere, "s lako-
sok fényes bőre n' szabadsággal mindég karöltve j á r ; a* 
szegénységből el lenben elaljasodás , abbul végre szolgaság 
leend , vagy — rablói é let mód , inelly farkashoz 
i l lő inkább, inint emberhez, ki szebb '« balalmasb lelkek 
rokona." 
Gr. Ster/ie/tyi litván, 
I. 
Minden einher \égczélja a' boldogság, ha e' 
szavat nem szoros, Ii mein tág értelemben vesszük; 
mert ne keringjünk mindig a' iheóriába, fordul-
junk a' köz-élethez, 's vizsgáljuk magunk, 's tár-
saink' tetteinek kútfői t , akkor meglátjuk, hogy 
bár milly tetszetős, 's kivált az embereket csiklán-
doztatóbb borítékokkal palástoltassanak is azok, 
a' valódi ok-fő mégis , mellyből folyának, 's a' 
végczél, mellyet általuk elérni akartunk, nem 
volt egyéb, mint azon végirány, melly min-
deniknél fő és végczél. 
Az ember a' semmiségből c' létbe a' nagy ter-
mészet ereji által nem varázsoltatott által minit rosz, 
mint gonosz lény. Midin tehát üdve éldelhetésére 
módokat keres, különbö'tetést tesz a' jó 's gonosz 
köz t , 's az előbbit használja mindig ha véle czélját 
elérheti: az utóbbihoz akkor fordul, ha minden 
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más segély hiányát kénytelen érezni, ha más nin-
csen, a' mi őt az örvényből kimerítse ; ekkor a' 
vágy élni, boldogulni , melly egyike leghatalmasb 
szenvedélyeinknek , elfelejteti vélünk az erény hi-
ányát , el azt, hogy bün által akarunk boldogulni. 
'S az ember egy lépcsővel közelebb áll az erkölcsi 
süllyedéshez. 
így a1 szegénységnek legközelebbi következése 
általánosan, az erkölcstelenség Hol az erény sem-
miségbe borul e l , a' bün uralkodóvá kezd lenni , 
ott honszeretetet, szabadság-védelmet, köz bátor-
ságot, atyai gondot, társi becsülést hasztalan keres-
nénk ; 's így láthatjuk ott a' Hont egy puszta rommá 
olvadni, mellynek falai az önállóság és Nemzetiség 
támaszai és őrjei össze omlának; hol a' házi tár-
saság, a' legszebb erények bölcsője pokollá vál-
tozott. 
Észfejlődést, műveltséget ki kersethetne ott? 
olly tehetségek 's elemek azok , mellyek csak a' 
kedxe/.ő környülmények közt fejlődhetnek k i , 's 
hozhatnak bő gyümölcseket. 
'S mind ezen rosszak, mellyek a' Hont pusz-
tává, az Egyházat szente lenné, a' Hiiet egy gúny — 
eszmévé fordítják ; több mas ezrekkel mellyeket 
látni, tapasztalni ke l l , 's leírni nem lehet— a' 
szegénység szüleményei — _ 
Tekints például Irlandra, hol hazafiúi erénye-
ket, műveltséget nem találsz, a' tömlöczöket telve 
leled, a ' bünt minden perezben láthatod ; keresd 
azután a' kú t fő t , avvagy nézz csak a' félig mezte-
len emberekre, kik inkább a' koporsókból feléb-
redt holtakhoz , mint emberekhöz hasonlók ; 's 
úgy vélem a' talány fejtve lészen. — 
A ' szegénység a' legfőbb rósz , 's általános 
gonosz, melly minden más rosszat magában foglal, 
Tud. Gyújt. Vili. Köt. 1840 . 3 
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melly a' szép nemes, 's dicső eszméit szükségkép, 
kizárja. Úgy vélem tehát egy tárgy sincs, melly a ' 
figyelmet annyira szükségessé lenné mint ez. 'S igy 
nem lehet eléggé kárhoztatnunk az t , hogy az An-
golhonban YHl dik Henrik , Erzsébet alatt Crom-
well, Ivnox, Crammer a' szerzetes intézeteket el-
törölték, javaiktól megfosztották, 's igy azon sze-
gények tömegét a lkot ták , mellyre jelenleg a' Par-
liament évenkint nagy sommá pénzt kénytelen ál-
dozni, hogy az némileg kötelék közt tartassék, melly 
ha ki tör , a' legszomorúbb látványt nyújthatja. 'S 
nem lehet eléggé vigyáznioka' kormány férfiaknak, 
hogy bár milly móddal is azt ne terjesszék, hanem 
inkább kissebbiteni iparkodjanak. 
Minden rosszat, bajt Ösmerniink kell okai-
val , kútfőivel, hogy megorvosalhassuk. 
A' szegénység okai közt azon különbséget te-
szem, hogy: vagy előre orvosolhatók, mellyeknek 
einem hárítása többnyire az emberi romlottság kö-
vetkezménye ; — vagy oliyanok, mellyeket előre 
látni, orvosolni nem lehetett, vagy csak legnagyobb 
vigyázat mellett, melly azomban jelenleg nem ke-
reshető. 
Az elsők közül magasan, emelkedik ki ,,a' 
szorgalom hiány u az emberi hiányok legrosszabbi-
ka, melly az igért föld termékenységéből sivatagot 
varázsol. 
A' szorgalom három elemből, mellyek közül 
mindegyiknek hiánya egy egy kútfő, melly bői ja-
vak, jó lé t , boldogság' hiány ered. 'S ezen elemek 
az : Értelem, Erő és Inger, 
Az értelem lelke a' munkának. Hol az hiány-
zik, a' tettek semmiségbe omolnak, mert értéket 
tekintve arányba se lehet venni az erő , és idővel 
melly reája forditatott. 
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Nélküle a' Herkulesi e ó is siker nélkül tűnik 
e l ; mert hogy az következzen, tudni kel l , miké-
pen czélirányos használni az erőket. S igy a'hol egy 
tudatlan tiz napig dolgozik, ott egy értelmes ember 
a" munkát két nap alatt könnyen elvégezi, 
Nézzük a' Német 's Britt honnokat, mi esz-
közli itt annyira a1 köz jólétet, mellyben minden-
ki részesül ; 's mi Honnunknak olly nagy szegény-
ségét, bizonyára más nem, mint az Ész, és az Ér-
telem hiány. 
„A* tudatlanság"— mint Széchenyi írja—„azon 
ok, mellybiil mindenféleszámithatlan rosznak szük-
ségképen következni kell". 
Ez nem csak megsemmisíti a" külömbséget az 
Ember, és barom között : hanem a' jó létet is csak 
ideává teszi, \s a' boldogságról még álmodni sem 
enged. 
Nem lehet tehát csudálnunk a' középkor sze-
génységét , 's rosszait, midőn a1 feudal rendszer 
uralkoda, mellynek egyik elve a' Nép tudatlansága 
volt. Mi haszna most Törökországnak, hogy a' 
népműveltség elhagyatott, hogy a' népet butaság-
ban tartani szükségesnek vélték; az ellenkező eset-
ben most békével nézné a* külvészt, 's a1 vihar 
csapongásaira, felelem nem fogná el kebelét! — 
mert „A1 mivelt fők mennyisége a' Nemzet igazi 
hatalma" mint Széchényi írja. 
Szükségtelen okokkal bizonyítani az értelem 
és a' gazdagság szoros összeköttetését; csak a' vi-
lágban körül nézni, a' mint azon országokban, a' 
hol az értelem olly magos fokra haladott , jólétet 
találunk: úgy a' tudatlan, buta n é p i é i , a' hol ta-




'S a' bűnöket , elaijasodást hol találjuk meg 
leghamarább, és bővebben? nem más hol mint a' 
miveletlenek közt. 
Az éríelemkifejlődésre leghathatósb eszkö-
zöket n j újiják az Iskolák; mellyek kná l t a' pra-
ctica! életbe is bevágnak, közölvén azon ismerete-
k e t , mellyek a' mindennapi dolgok' tárgyak ös-
merelére szükségesek. 
E* tárgyban dicsérettel lehet említeni a' Né-
metből.t , mellének iskolái, 's ezen ?árg)banbár 
áldozatokkal ár is iparja, példán) ul szolgálhat a' \ i -
lág legdicsőbb nép>nek is. 
Egy helységnek sem kellene iskola nélkül, egy 
gyerekluk sem tanítás nélkül létezni, 's így a* 
mint gondolni lehet, nagy költség lenne szükséges. 
Ezt a1 kormán)tói kívánni nem lehet, 's kívánni 
káros lenne. Mert a' kormány jövedelmeit a' nép-
tői veszi arán)lag kiadásihoz, ha tehát ez is oda 
járulna a' nép adózósa nőne , még pedig nagyobb 
mennyiségben, mint a' mennyi az iskolákra for-
ditattnék. 
Csupán tehát az tanácsolható , hogy minden 
közönség a' maga költségén állítson iskolákat, tart-
son tanítókat, mind azért mivel igy ollyan a' ki-
adás mellyet egy község könnyen elvihet; m ind , 
mivel igazságos, hogy a1 melly intézetnek hasznát 
esak egy község veszi , annak költségeit is ugyan 
az vigye. 
Hogy azomban a' Papság a' tani/ásbani segély 
által, a' kormány a' tanító-képző intézetek által 
e' szent czélt előmozdítaná igen szép, "s kívána-
tos lenne. 
Az iskolák után az értelem kifejtésre igen-
nagy befolyással vannak a ' : Folyó-iratok általjában, 
és népszerű könyvek. Itt egyes férfiaknak, és tár-
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saságoknak kellene tettleg fellépni, kik eléggé mü-
vei tek , és népszerűek a' népnek szükséges Ösme-
reteket közölni, és segélyt nyú j t an i , hogy igen 
olcsó áron lennének megszere hetők. Nem gondol-
ná valaki , mennyire terjesztik ezek , ha eléggé 
olcsók, és népszerű czikkekből áll tnak , az értel-
mességet, mégis ha tekint jük, hogy sok helyen 
p. o. Angliában igy terjed leginkább a' közművelt-
ség, igen könnyen lessz megfogható. 
A ' mi az erőt illeti; ezt két oldalról tekint-
hetni, először a1 külső erőket, mellyeket valamelly 
dolog' végbevitelére fordítunk. 
Itt elvnek kell lenni: ,hogy csak annyi erő 
használtassék, a' mennyi szükséges, M e r t — a ' m i n t 
Smidt Ádám jegyzi meg — a' mi szükségen felül 
alkalmaztatik, az hasztalanul vész el. — 'S igy 
p. o. ha a'földmívelő egy munkát két lóval elvégez-
het jó l , igen czélirányialanul pazarolja az e rőke t , 
ha négy lovakat fogbe. 
E ' részben leírhatatlan jótéteményt nyújtanak 
az emberiségnek a' gépelyek kivált a' gőzzel dol-
gozók, mellyek által csupán, az Angol nemzet 
olly sok ezer embereket nélkülöz, és naponként 
75 ezer font sterlinget nyer. Igy létez egy mód, 
mellyel a' szegénység annyira kissebbül, 
A1 gépelyek« t tehát mindenkor az emberiség 
barátjainak kell tartanunk. 
Másodszor tekinthetjük az emberi erőt is melly -
re nézve a" megerőltetést kell elkerülni, melly an-
nak további használhatását vagy igen meggyengiti, 
vagy egészen megsemmisíti. Innen azon szokás, 
midőn a' cselédek, alattvalók többet kényszeríttet-
nek dolgozni, mint erejök megengedné, azon fe-
lül hogy az emberiség ellen van , soha sem gaz-
daság. 
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Inkább azon kell igyekezni hogy a' munkások 
pihenés és táplálat által erejöket nagyítsák, mert 
igy azokat tovább lehet alkalmazni, és a' munka 
mindig tökéletesebb. 
lTgyan ezen elvet kell követni a' marháknál 
ís , mert a' mennyiséget nem nézve, egy catego-
riában áll az emberi erővel. — 
A ' szorgalom elemei közt igen érdekes, és nél-
külözhetetlen az ,Ingerc; mert ha erő, mellyel dol-
gozunk , ha ész, ösmeret, melly a' munkát töké-
letesiti 's vélünk annak hasznát átlátatja, ineg van 
i s : de ha hiányszik az é rdek , imlly erkölcsileg-
kényszeritse az embert dolgozni, akkor vagy sem-
mi munká t , vagy igen igen silányat fogunk látni* 
Az inger azon viliányos anyag, melly a' leg-
elszunnyadtabb erőket is mozgásba hozza. 
Legfőbb inger a' szükség Ha a' javak ön for-
rásai hosszú tespedés, pazarlás után kiszaradíak, 
ha minden re'mény dolog nélkül p. o. koldulással, 
nyilvános intézetekbül, éltét fentarthatni , el tűnt: 
akkor bizonyosan az é ' e t -kedv, melly mindenki-
nél a' leghatalmassabb szenvedély, győzni íog azon 
nehézségeken, mellyekkel a' dolog, kivált annál, 
ki attól el van szokva, összeköttetésben van. 
Ezen ingert közönségesé kell tenni; felállítván 
azon elvet: hogy senki se kereshessen , érdemel-
hessen valamit dolog nélkül. 
Az igazgatóságnak tehát vigyázni kell , hogy 
egészséges henyélők, csavargók magány, vagy köz 
intézetekből élelmet ne kaphassanak,* másképp az 
illy szegények száma határ nélkül fog nőni , 's 
igy a1 hon ereje csökkenni; — és hanyatlani fog 
a' köz kedv is ily intézetekre áldozatot tenni, mi-
dőn látják, hogy ollyanok részesülnek benne, kik 
érdemetlenek. 
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Hatalmas inger a' szolgalomra azon öntudat, 
hogy a' munkánk bérében csak mi részesülünk; 
hogy az a 'min dolgozunk, a' miénk 
Innen a1 köz birhatási jogot kell először is meg-
alapítani; mert az emberi természet következése, 
hogy az t , a' mi nem az övé , jól, czélszerűeo nem 
műveli. 
Nézzük a' rab-szolgák munkáit, milly hasznot, 
milly tökélyt találunk bennök? 
Mentől inkább közeledik a1 nép a' szabadság-
hoz a' javakra nézve, annál jobban nő ipar ja , 
jobban virul a' nemzeti gazdaság, nemzeti e r ő , a' 
nép, 's kormány jövedelme. 
Egy kis időre ugyan hasznot hajthat az eggye-
seknek , ha a' nép csak nekik dolgozik : de szá-
mosb év tizedek után a' p é n z - z a v a r , az erkölcsi 
és anyagi erő hiánya, sziik jövedelem, nagy adós-
ság , parlag földek 's a' t. nyilvánositni fogják a ' 
rossz ehe t . 
Nem elég azomban csak a' »Tulajdont' meg-
alapítani, hanem hozzá kell adni az ő elemeit is 
egész tökélyben , a' szabad eladhatást , rendelke-
zést; művelhetést; és még a ' , köz bátorságot' — 
ellenkező esetben olly csekély lessz az ipar , a' sze-
génység anny in n ő , mintha birhatási jog nem 
is léteznék. 
Azon kívül hogy az Ész annyira világossá 
teszi ezen elvek igazságát a' tapasztalás is bizonyít-
ja. Mennyire külftmbözik p. o. Magyarország szor-
galma, jóléte, gazdasága, az Angol, Holland, 
vagy még köieléhb a1 Cseh, Morva vagyonosság-
tól f 'S ezt a' Tendál rendszer maradványai teszik. 
Továbbá igen csökkentik az ingert az ,előíté-
letek' — Azon vélemény hogy dolgozni szégyen , 
a' régi 's közép korban el volt te r jedve, 's nem 
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vala ekkor szegény? Aliién ésRómaelsülyedésének 
egyik oka bizonyosan ezen balirélet volt. 
Ennek szomorú maradványai jelenleg is mu-
tatkoznak p. o. Honnunkban, hol a 'munkás rész 
olly alacsony homályban van. Vizsgáljuk az emberi 
lelkületet, ezen megvetés, milly inger az iparra"? 
Nem természetesen következik - e hogy a' kedv a' 
munka iránt fogy, mindenki kerüli azon szakaszt, 
melly lealacsonyítva áll , és igy nő a' szegény-
ség is — 
Imádnunk kell azon hazákat, hol ezen bali-
télet^k már legyőzve vannak 's imádva várnunk azon 
Időt? midőn e' felvilágosodás boldog szelleme után, 
az é rdem, tisztelet és a' munka, ipar bonthatatlan 
kapcsolatban állanak. — 
A ' szegénységnek igen bő kútfeje azon szen-
vedély, mellyel az emberek a* kül fény 's pompa 
iránt viseltetnek az az a' luxus. Ez mint minden 
más emberi szenvedély gyenge hajlandóságon kez-
dőd ik , és csekély mérték! en , míg lassanként nő 
'« a' legerősebb szenvedéllyé alakul, melly dáriusi 
kincset is képes megemészteni. 
A 'közé le t szomorú példákat nyújt midőn lát-
juk azon rongyos, éhségtől kiaszott a lakokat , 
gyakran testi hibákkal is , kik még nem rég a' ké-
nyelem minden forrásaiban úsztak, 's most ma-
gány vagy nyilvános koldulással tengódteiik zord 
éltöket. 
Annál veszélyessebb rossza pedig ez a'társaság-
nak , minthogy néhány emberről a' többire, egy 
szakasztól a' másikra megy által 5 igy az egész nép 
elszegényül, a' nemzeti gazdaság elsemmisül 
Nem csak anyagi tekintetben, hanem er-
kölcsileg is igen káros; mert midőn a' javak 
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el fogytak, még sokkal jobban hozzá van szok-
va az ember a1 kényelemhez, minthogy olly se-
hessen a' szükülküdéshez átmehetne; ekkor te-
hát a1 csaláshoz, rabláshoz, 's az illy vétkekhez 
fordul az ember , hogy még néhány perczekig ful-
dokolhasson a' bün kéjeiben. — 
Némelly nemzetek törvényeket hoztak mel* 
lyekben a' luxushoz tartozó czikknek használását 
megtilták , vagy azoknak behozatalát; vagy igen 
nagy adót. vetettek teá ja ; de hasztalan, mert e ' 
szenvedély, akadályra találván még erőssebben ütött 
k i , s gyakran zavart , viszályokat okozott. 
Emlékezzünk csak Péterre, midőn az oroszok1 
rnhá j i t , szokásaikait változtatni akarta törvény ál-
tal, milly ellenszegülésre, milly zavarokra adott al-
kalmat. 
Mert a' törvények kényszerithetik a' polgáro-
kat valaminek nem tevésére, de arra nem, hogy 
szokásaikkal ellenkező cselekedeteket tegyenek. 
Igen jól jegyzi meg a' derék Montesquieu 
mit a' törvények hoztak a' társaságba, azt azok el 
is törülhetik; de a' mi a' nép szokássai által lett 
uralkodóvá, azt csak a' nép erkölcsei változtat-
hatják mí-g." — 
E' szenvedélyt csak a példa gyengítheti és 
űzheti el. A' gyermekeknek a' szülői háznál nem 
tékozlást hanem gazdálkodást kell látniok , 's ezen 
elvet szívni magokba, hogy később ők magok gya-
korolhassák azt. 
Lengyelországban az iíiak nem láttak mást, 
mint pazarlást, nem teltek tehát ők is később önál-
lásukhan mást, mint tékozlottak ; így eredett az 
ipar -h iány, igy a' szegénység, 's méltán lehete 
már ekkor felkiáltani a" nagy Kosciuscoval „Finis 
Poloniae." — 
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Az egyszerűségben például elől kell menni az 
uralkodó há&uak, és berezegeknek ; ezeket bizo-
nyosan köveii a1 magas aristocratia ezt a' szegé-
nyebi) nemesei', vagy polgárok's végre's k ö z n é p ; 
inert a' luxust nem csak a'dus aristocraták teszik szo-
kasokká, hanem a' köz nép i s , ' s e k k o r az leg-
veszedelmesebb. 
Valamint a' pompában, úgy az egyszerűség-
ben is követik az alsóbb szakaszok a ' fe l sőke t ; 's 
igy lehet csak az egyszerűség közönségessé. 
A ' játék által a' legnagyobb vagyont is el le-
het pazarlani — 's ezrek válnak néhány perczek 
alatt koldusokká. Néhol czéiszerünek látták a' nyil-
vános játszó házakat eltiltani, a' jatszókat megbün-
tetni}; jígytett a' minísterium p.o. Franczi országban, 
de ez most még rosszabb következésektől fé l , ne-
hogy t. i. a' játszás alattomosan, rejtett helyeken 
nagyobb dühvel, nagyobb csalásokkal gyakorol-
tassék; 's azért sokan inkább javalják a' nyilvános 
játszást megengedni, melly re fölügyelettel jobban 
lehet lenni Az elvek, mellyeket valaki nevelé-
sekor szitt be, távolithatjak el e' szenvedélyt; és 
a' foglalatosság , munkálkodás, A' ki napokat 
tölt dolgozva, akár anyagilag, akár szellemileg üres 
óráit sokkal okossabban fogja használni tudni , 
mint illyf lelket inkább zsibbasztó, mint viditó 
módokkal. 
Az ivás szinte számosokat tesz szegényekké; 
és itt sem igen czélszerű az ital-szerekre nagy adót 
ve tn i , mert bár milly drága legyen is, de a' szen-
vedélyes ivó inkább mindenét eladja, vagy lop , 
csal, mintsem gonosz szenvedélyének eleget ne te-
gyen; a' tapaszsalás legalább ezt bizonyítja. 
A' nevelés legtöbbet tehet. Az igazgatóság csak 
arra ügyeljen pontosan , hogy illy részegesek nyil-
vános botránkozást, lármát vagy károkat ne okoz-
zanak. 
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Továbbá egyik nagy oka a' szegénységnek a' 
jLotteria'. A ' nép ez által igen elgyengyül, elmú-
lik szorgalma, el erkölcsisége, sokkal több kár 
ered tehát magára a' kormányra nézve is , mint 
azon jövedelem, mellyel belőle nyer. 
Igen óhajtható tehát, hogy a* kormányok fel-
világosodjanak , 's ezen rosszat a1 társaságból el-
töröljék. Dicséretes azon példa, mellyel a' fran-
czia kórmány előre ment. 
Az utóbbilag előszámlált okai a' szegény-
ségnek ii. m. a1 luxus, ivás, játszás 's a' t. ezen 
eszmében ,Tékozlás* központosulnak5 mellyról meg 
kell átaljában jegyezni, hogy a' kórmány, törvé-
nyek kissebbithetik ugyan , de egészen soha sem 
irthatják ki a' társaságból sem példa, sem intézetek 
sem nevelés által. Olly fossz ez , melly örökös. 
A ' bölcs kormány csak azt létesítheti, hogy 
e' pazarlás nemzeti characterré ne váljék, a ' rnin 
iparkodni leginkább nevelés által , Ön érdekében is 
fekszik. 
És a' politica soha se javalja szenvedni azon 
törvényeket , vagy intézvén)eket, mcllyek illy té-
kozlóknak bár mikép is segélyt ny újtanak. 
Kiki látja p. o. milly káros hazánknak, hogy 
a' kapitalisták nem szoríthatják nemesseinket fizetés-
re ; mert mind hitele hibázik, mind pedig olly számo-
san lesznek koldusokká, kik máskép a' nemzet 
erejét annyira nevelnék* 
Azok a1 magokét elpazarolvan, tudván a' tör-
vények pártolását, másokéhoz nyúlnak másokat is 
szerencsétlenekké tesznek, 's így igazán, mint Szé-




Olly okait számaláltam el eddig a* szegénységnek, 
mellyek az emberi lelkületből erednek, mellyeknek 
létezése , vagy nem létezése az eleveinktől füg-
genek. 
Vannak még ollyanok, mellyek külső kör-
nyülmény ékből származnak, mellyeket előrelátni, 
vagy elhárítani nem lehet. 
Olly Honban , hol a' [gyárok ezereknek ad-
nak félelmet , mint p. o. Britanniában, Galliában , 
előre nem láthatólag fejlődnek ki olly esetek, mel-
lyek a' szorgalom-ágat elakasztják, a' dolgozókat 
keresettől megfosztják, 'sjigy ezreket tesznek sze-
gényekké. 
Ha a1 gyárnok pénzhiány végett kénytelen 
felhagyni a' készítéssel, a' veszély nem igen nagy; 
mert könnyen lesznek mások , kik a1 gyárt átve-
szik , 's igy a' munkások ismét keresetben lesznek; 
vagy pedig más gyárba mennek. 
legnagyobb a' veszél> , ha a' gyár megakad 
a' czikkek nem keresete végett, mert ekkor senki 
veszi azt ál tal , és az országban egy gyár sem lé-
szen, melly — e g y nemből lévén — dolgozhatnék; 
és ha e' gyárak külső kereskedesre dolgoztak, mert 
a* külföldön legvéletlenebbül eredhetnek okok , 
mellyek a' nem keresetet okozhatják Igy a' mun-
kások egyszerre elbocsátattnak', 's mivel számosan 
vágynák, ?rögtön kenyérhez nem juthatnak, sót 
gyakran hosszabb idő után sem. 
Nem annyira nagy ba j , ha belső emésztésre 
dolgoztak, mert igy csak lassanként fejlődnek ki 
a* megakasztó környülmények, a' melly idő alatt 
lassanként, több ízben, lehet a' napszámosokat el-
ereszteni, kik kevesen lévén egyszerre, könnyeb-
ben találhatnak valami foglalkozást. — 
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E' környtílmény a' gyároknak igen számos 
ellenségei szerzett: de meg kell vallanunk hogy ott 
hol gy árok vannak, ott vannak egyszersmind szá-
mos módok is , mellyek által a' szegénységen segí-
teni lehet; illyenek a' nyilvános intézetek, mel-
ly ékről alább lesz szó. — 
A ' harczí tér az emberi nem legszomorúbb je-
leneteit adja clőnkbe; midőn a' viruló tájakat ko-
pár pusztákká változtatja; azon müveket, mellyek 
az ész és ipar tán századok alatt létesít hete csak, 
néhány perez alatt a' semmiségbe dönti ; a' java-
k a t , kincseket elrabolja; *s igy sok ezer 's ezer 
embereket tesz koldúsokká, szegénnyekké. 
Nem lehet tagadni, hogy sokszor szükséges a ' 
liarcz , kivált ha a' nép jogai megsértettek : de vi-
gyázni kell , hogy minden csekélység, minden fel-
indulás e' ,malmn necessariumot*' ne használtassa. 
Azomhan számos nemes keblű Fejedelmek itt 
se feledkeztek meg hü alattvalójokról, kik értök 
onták véroket , és számos nyűg pénzeket, ajándé-
kokat rendeltek sorsok könnyítésére, a' sze-
génységnek ha nem elűzésére, legalább kissebbité-
sére — 
Hogy azomban a' háború sem viseltetik olly 
dühvel, a' szelídség, műveltség szellemének kö-
szönhetjük. 
A' tűz és víz olly elemek, mellyek valamint 
egy részről a1 legszükségesebbek úgy legkárossab-
bá válhatnak. 
A ' mi a' tűzvészt illcíi, a1 Politia gondosko-
dással legyen iránta, a" kémények háztetőkre nézve; 
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és ha kiüt a' tűz rögtöni segítségével az oltó sze-
reknek, hogy messze ne terjedjen. Vigyázni köteles 
arra is , hogy a' veszélykor lopások ne történ-
jenek. 
Igen czélszerüek e' veszély könnyebben vise-
lésére a' ,Biztosítások4, akár egyesek biztosítják 
egymást a' melly, ha egymás eránti bizodalom, hű-
ség vagyon olcsóbb is; akár társaságok alakuljanak 
e' czélra. Mind a' két esetben igen ajánlhatók. A ' 
kormánynak csak vigyázni kell, hogy a* társaság-
nak elegendő vagyona légyen a' kárpótlásra. 
Némellyek az illy károsultaknak engedelem le-
velet adni ajánlanak , hogy azokkal faluról falura 
j á r v á n , élelmet kereshessenek; ez a szokás van 
Hazánkban is; de ezen módot, mivel a' henyélést, 
's egyéb hibákat is , terjeszti , helyben hagyni 
nem lehet. 
A1 viz vészeinek kissebbitésére a' vizek sza-
bályozása, a' partok' biztosító lábra állítása ajánl-
ható, aT költség, melly ezekre forditat ik, tiszere-
sen fizeti vissza magát. Innen óhajtható tehát , 
hogy Honunk összegyűlt llendei e' tárgyban hasz-
nos végzést hozzanak. Hollandiának e részben is 
iparját , tökélyét eléggé bámulni nem lehet. 
Ha a' viz áradás még is ki ü tne , a' Politia 
elégséges hajókról gondoskodjék, mellyeken az em-
berek éltöke', 's ha lehet vagyonjokat megmentsék; 
különös go id j t é r iem lenek ekkor a' betegek, 
nyomorultak, és gyermekek. Az 1838. Pesti vész-
kor valamint néhány nemes keblű Honfinak eré-
nyét bámulni alkalmunk vo ' t : úgy ellenkezőleg 
sok rendetlenséget, vissza éléseket kelle tapasztal-
nunk. A ' jó Politiánál e ek soha sem történhetők. 
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A1 különbféle betegségek is számosakat sze- • 
génységre jut ta tnak, leginkább a' napszámosok, 
és mesteremberek közül, kik bogy éljenek, min-
dennap kénytelenek dolgozni; 's igy a1 betegségben, 
ba valamit félre lettek , és műszereiket, vagvonjo-
kat igen könny en elemésztik, 's ha fel gyógyulnak 
gyakran koldulásra szorulnak. 
Ne hogy a' ragadós betegségek kiiIföhlról jöj-
jenek be, az úgy nevezett.* cordon, igen czélszeríí 
intézet. Bent az országban szükségesek jól rendelt 
orvosi intézetek, mellyek mindig köz fel vigyázat 
alatt legyenek. — 
Tisztelettel emlékezem itt Honnunk néhány 
orvosaira, az emberiség valódi barátjaira, kik sze-
gény felebarátjaikat minden fizetés nélkül gyógyít-
ják , sőt még orvosi szerekkel is ellátják. — 
Végre meg kell még említenem a1 ,Drágaságot1 
is. Ez sokfele. Ma a' népesség nő az élelem ára 
is női , mert nagyobb az emésztés: de ekkor na-
gyobb a' kereset, több a' mód élelmet szerezhetni; 
*s azért az einem élh« »éstól félni nem lehet. Illy drá-
gaság mindig a' nemzeti ipar , vagyon, boldogság 
nőttének jele, 's azért inkább óhajtható , mint 
félhető. 
Másik oka a' sovány termés; ax napszámosokra 
nézve nem káros, inert az élelem ár' nóttével, 
napi bérök is nő. De igen nagy baj azokra, kik 
kész pénzt kapnak füzetésül; ekkor rajtok segít-
hetni a ' felsőbbek nemes szivüségétól függ. — 
A táljában nem igen veszélyes, mert rövid ideig 
tart. — 
Azon drágaság, mellyet a' Monopoliumok, és 
Propoliumok okoznak, a1 legrosszabb. Mert ezek 
czikkeiket a legnagyobb áron adják el, 's igen tÖ-
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kéletleniil, tudván , hogy mástói venni nem lehet, 
ők pedig a' nyers anyagot legolcsóbban veszik a' 
termesztőktől, minthogy másnak el nem adhatják; 
's igy az ipar elfogy, a1 nemzeti gazdaság megcsök-
ken. Ott hol ezek állanak nemzeti gazdaság, jólét, 
boldogság soha se létezhet. — 
A' kormány a' mennyi hasznot nyer közbeve-
tetlenül ezekből: ugyan annyi t , sőt még többet 
veszt, midőn a' néptől, melly alattok lassan-
ként egészen elszegényül , igen csekély jövedelmet 
nyer. — 
Ha eltörültetnek, nem lesznek ugyan gazdag, 
dús egyesek de lessz erŐ3, gazdag nép , melly 
kormányán mindig előbb és johhban segíthet , és 
készebb is segíteni , mint az egyesek. 
III. 
A' kormány és eggyesek bár a' legnagyobb 
ipart fordítják is társaságban a1 vagyon', birtok' 
egyensúlyban tartására; lehetnek bár tökélletes is-
kolák , intézetek, inellyekben az ész, és anyag 
kifejtetnek; elháritathatoak a'politikai akadályok, 
mellyek az ingert a'szorgalomra elveszik, vagy köz-
bevetetlenül szegényeket teremtenek; szóval a' sze-
génység megelőzésére, eltörlésére a' legczélszerűbb 
módok létezhetnek; azt kivinni még is nem lehet, 
hogy szegények ne legyenek, szegénység a1 legkis-
seb mértékben se létezzen 
Eldoradot, és angyalokat nem kívánhatunk. 
Korlátolt emberi tehetségek, szenvedélyek mellyek 
az emberi keblet duzzasztják, az anyagnak gya-
kori győzelme a' szellemen; a' véletlen esetek mel-
lyeknek az ember kitéve van, alkotják a' szegé-
nyeket ; 's inig ezek igy állanak, szegénység nél-
kül h iza nem lehet. — 
4Ü 
Némellyek veszélyeseknek, károsaknak, tart-
ják azon inlézeteket, mellyek a' valódi szegények-
nek nyújtanak segélyt; minthogy általok az embe-
rek gondatlanabbakká, tékozlóbbakká válnak, tud-
ván , hogy ha elszegenyüinek táplálékot találnak. 
Milly rossz álúás ez, könnyű átlátni Olly emberek, 
kik még kedvező állapotjokban a' szegény intéze-
tekről gondolkoznának, 's igy mintegy határoznák 
magokat a" szegénységre, nem léteznek , s nem 
is létezhetnek — Meg kell vallani, hogy czélsze-
rübbek azon intézvén) ek, mellyek által a' szegény-
ség megelőztetik : de egyszersmind józan eszű nem 
tagadhatja, hogy az emberiség legnagyobb megsér-
tése lenne, ha a' társaság, melly a' köz jóért áli-
tatott fe l , melly minden embert pártolni köteles, 
ezen n y o m o r u n k a t , kik magokon segíteni nem 
képesek, min ien segély nélkül magokra hagyná.— 
\ élekeílésem szerint tehát egy jól elrendelt tár-
saságban ezni esetről is kell gondoskodni; 's lé-
tezni olly intézeteknek, mellyek közbevetőleg, 
vagy közbevetetlenül élelmet nyújtanak a1 szegé-
ny eknek. 
Illy intézetek a' ,kórházak* mellyekben in-
gyen, vagy csekély ár mellett gyóg\ itattnak a' sze-
gények. A ' tisztaságra szorgosan kell felügyelni; 
az orvosok tapasztallak, tudósak legyenek, vi-
gyázni kell , I ogy néhány tanulatlan ifiak tapasz-
talásáért fel ne áldoztassanak Ezeket gyakran a' 
kormányok, vagy magányosok állítják ; legczélsze-
rűhb, ha minrirn város, közönség állit szegényei 
számára. Fentartások igen könnyítetik avval, hogy 
— valamint minden más jótékony intézetekre is — 
az adakozások számosak szoktak lenni. Hálával kell 
itt megemlékeznünk némelly szerzetes rendekre, 
mellyek illy gyógyítással foglalkoznak. Igy eredtek 
már a' legrégibb időkben a' I l - ik században a' 
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Hospitalárinsok, Német rend ' sa ' t . illyen Honntink-
ban az Irgalmasok renrie a' többi közül, melly 
a' múlt 1838-dik évben 29 ezer és nébány száz 
szerencsétlent részesített gyógyszereiben. Monnunk 
ezen tisztelt rendéi annál nagyobb méltánylást ér-
demelnek, minthogy a vallás különbségre nem te-
kéntenek. — 
A ' ,talált gyermekek házai' szinte hasznosak; 
mer t , nagyobb ugyan bennök , a"1 mit némeilyek 
ellemetni szoktak , a' halandóság , mint közömé-
gesen a' gyei ekek köz t : de ennek az az oka , 
hogy sokan vannak egy helyen 's a*tisztaságra táp* 
lálékra kevés gond fordítatik ; nem az intézet te-
hát , hanem annak rossz e!rendelése okozza a na-
gyobb halandóságot. 
A' ,Dolgozó házak' egyike az emberiség leg-
czélszerübb intézetei közül, itt a1 szegények eleró-
lenedettek is, nem kegyelemből, hanem magok 
keresetéből tartatnak; 's így ezek magok magokat 
fentartják. Azon jó oldala van még ezeknek, hogy 
a* heny élők, esa\argók kik gyakran röstségekrek 
okául dolog nem lelési adjak e lő , — szinte itt 
dologra lehetnének szoríthatók. 
,Gyermek ápoló intézetek4 különös gondot 's 
pártolást érdemelnek; a' mellyek a1 szegény 's árva 
gyermekekre lennének kiterjesztve. KülÖmben ezek 
vagy elhalnak, vagy a' legnagyobb aljasodásban 
neveltetvén ,később a' vétkesek számét nagyít ják, 
legnagyobb teliére a' társaságnak. Ezeknek egyik 
ágát tennék- a' .Szorgalom iskolák' mellyekben az 
idősebbek kiilomhféle életmódra képeztetnének. 
Magányosok, kik indáid) e szent czélra forditnák 
pénzöket, mint gyakran szenvedélyeiknek áldoz-
zák , köz halatérdelmeinének társaiktól, hálát az 
emberiségtől. 's a>on öntudat, hogy az emberi-
séget a' bőn *s vétek kel lébe lesüllyedni nem enge-
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dék, — egyike a* legdicsőebbeknek — lenne ju-
ialmok. — Hazánk ebbe egészen még bátra nem 
maradt , 's e1 nemes intézetek n e o n k é n t szapo-
rodnak. — 
, V a k o k , és süket-némák* intézetei. Milly 
szép, 's nemes czél, nevelni, mihelni azokat, kik 
a gondatlanság, vagy szülői hibák által szegénynyé 
tétetvén, magokon segíteni nem képesek. Vagy úgy 
liagyattassanak-e el ezek a' tuddtlansug és elaljaso-
das mélyében; ezt a/, emberiség szent jogai nem 
engedik. A1 Pesti vakok és Váczi némák intézttere 
csak tisztelettel lehet emlékezni. — 
,Takarék pénztárak*. >zámosak a' tekintetek, 
mellyekből ezen intézetet, egyikét a1 légiidvöseb-
beknek, méltányolni lehet, csak azt említem, hogy 
a ' szegények általok zord környülményeikben segít-
hetnek magokon, 's igy a' bün-fedte utaktól, él-
tüket íeniarihatni, meg mentetnek , olly kis áldo-
zatával erejüknek , hogy azt észre se veszik, és 
még is a' legüdvösebb következésekkel. És általok 
kimondhatlanul terjed a' takarékosság, szorgalom, 
kedv a' kereséshez, mindanny i módok, mellyek 
által a' nyomor , szegénység mel lőz te t ik . A ' nem-
zeti lelkületbe, ha nagy kiterjedésüek, a1 legjobb 
befolyással varnak. Ezen intézet létre hozására 
lelkes férfiak szükségesek , kik példával előmen-
jenek , és a' népet, a' szegényebbb részt, haszná-
ról , szükségéről felvilágosítsak. Legnagyobb hasz-
núak azokra, kik napi , vagy hónapi bérből élnek, 
m i n t a ' napszámosok, cselédség, gyároknál a mun-
kások, mester legények 's a ' t , kik a1 kedvetlen 
környülinényekben a' legnagyobb nyomornak van-
nak kitéve. *S ezeknél a' gazdák, mesterek , elöl-
járók sokat tehetnek* Hazánkban a' nemes lelkű 
Fáy András ismét egy olly tett*-t létesített, mellyek-
kel a' feledheteilens^get már rég kivívta magának: 
midőn az első takarék pénztárt megalapitá. 
4 * 
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,Kölcsönöző házak'Xem lehet gondolni milly id-
vesaz, ha a'szegény en ber nyomorúságában kölcsön 
által felségeltetik, megmentetik igy a1 legnagyobb 
veszélyektől, nem kénytelen vagyonát p. o. bú-
torait , műszereit, elpazarolni, 's képessé tétetik 
a' további keresetre. Magányos férfiak által lenné-
nek felállitandók, 's bár minden közönségnél. És 
nem csak pénzt csekély kamatra és zálogra kölcsö-
nözhetnének, hanem a1 mesterembereknek anya-
got is a' kiJolgozásra, műszereket aa dolgozásra. 
Ezek,a ' külföldön némileg Össze vannak kapcsolva 
a' Takarék intézetekkel. 
,Gabona raktárak4 Ezek a' drágaság rosszai-
nak mérsékelésére szolgainak, 's igen hasznosak. 
Szükséges lenne minden faluban, helységben állítani; 
anyagot ők 's a' földes úr adna, 's az építést ma-
gok nagyobb részint elvégezhetnék. A ' felvigyázat 
a' földes úrnál, vagy a' hely elöljáróinál lenne. 
Minden föld mi velő évei ként bizonyos mennj iségű 
termést tenne be ; 's m időn a' termés rossz lenne, 
mindenik, földjei bevetésére, 's a' maga táplálá-
sára, kapna belőle. Némellyek a' kormány által 
akarnák állitattni e" tárakat ; de ezt kívánni nem 
lehet mind az igazgatás, mind a' köleségek végett, 
mellyeket nagy mennyisége v égett a 'kormány vinni 
nem bírhat — A' gabona raktárak leginkább Né-
met országban virágzanak József ó ta , ki annyi 
sok nemeset lélesite, 's annyira terjeszteni igye-
keze a' köz boldogságot, Cseh országban minden 
faluban van illy raktár. 18'is-ik olta Határszélein-
ken is állanak illy hasznos intézetek. — 
Minden köz intézetnél fő ehnek kell lenni a' 
„Nyilvánosságnak" — de kivált azoknál, mellyek 
a' magányosok nagy lelküségéből állanak. 'S ezen 
nyilvánosság következtében a' legszigorúbb száma-
dásokat kell a' közönséggel hírlapokban, vagy arra 
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rendelt kis könyvekben közölni, az adakozások-
ról , és azoknak milly czélra lett fordításokról. 
Igy az igazgatók, ,pénzszedők 's a' t. a ' köz-
vélemény alávettetvén , minden pazarlástól, vagy 
talán csempészkedéstől, megóvják magokat. A'nép 
tudja, milly czélokra fordítatott pénze, hogy el nem 
vesztegettetett, hogy érdemetlenekre nem paza-ol-
tatott — Ez által a' kedv, hajlandóság, adakozni 
ílly jótékony intézetekre igen növend. A1 szegény 
intézetek, mellyek közönségesen az emberek ne-
mes, jótékony lelkületére vannak alapítva , csak 
így tartják fen magokat. — 
IV. 
Semmi sem hátráltatja az emberiség czéljának 
kivitelét annyira , mint a' ,Balité!etek' A' veszély 
kétszeres, ha már meg rögzöttek Minden, az 
Emberiség és Hazája javát sz:vén hordó Polgár kö-
telessége köre szerint azoknak lerontásán iparkod-
ni. Néhány illy balitéletek van» ak a" szegénység 
felsegéllése körül i s , mell) ékről itt röviden. 
Némellyel; — azon kislelkiiek, kik-mindent 
másra tolnának, hogy tenni való nekik semmi se 
maradjon — azt akarják, hogy a' kormány gyá-
rokat önköltségein állítson, itt sok ezer ember ta-
lálván dolgot, 's élelmet, 's igy a' szegénységen se-
gíteni. Ennél károsabb javallat nem lehet. Mert a' 
kormány jövedelmei kiadására elegendő alapot ta-
lál, azokból hátra mi sem marad; ha tehát gyáro-
kat állítana, tőkepénzeket magányosoktól kellene 
kéinio, "s ez által a' szorgalom ágak nevezetes tő-
kéket vesztenének e l ; azon természetes követke-
zéssel , hogy a* szegények száma még inkább szo-
porodnék. — Továbbá a' gyár felállása főkép az 
igazgató érdek.tői függ; a1 kormány igazgatókat 
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választana, kiknek nagy ipart fordítani a ' gyárra 
nagy érdekök nincsen, mert az , a' miben fárad-
nak , nem ön tulajdonuk; mi következik ismét 
innen? az hogy a 'gyár ,—mel lynek fennállhatá*a a' 
legnagyobb ipart , gondot, vigyázatot kívánja meg, 
mellyet csak egy tulajdonosnál, nem pedig tisztek-
nél találhatunk — nem sokára meg fog bukni. Innen 
ismét új zavar ered, mellyet elhárítani ne kíván-
junk gyárokat a' kormánytól; hanem csak, fog-
lalkozási szabadságot' melly szerint kiki azon kör-
ben működhessek, melly előtte czélszcrúbb az ész 
és szív javallati után. Ekkor jó rend mellett min-
denkit dologban , foglalatosságban találandunk, 's 
a' henyélők sorai nem kedv«tlcnítik lelkünket, 's 
ekkor nem fog-e eltűnni a' szegénység? Fognak 
bizonyosan állítatni gyárok is,ha a környülmények-
hez alkalmasoknak találtatnak — máskép pedig 
előbb utóbb megbuknak , ha a' kormány minden 
jövedelmét is rája fordít ja; az ügyes, tapasztalt 
g7ápnokok a' fel v igyázatra minden ipart haszná-
landnak; és igy rs csak így használhatnak a' sze-
génység' kissebbitésén. — 
Némely kormányok pedig ki^sé túl is ménének 
gondoskodásokban a' szegénységért; midőn meg-
határozák, hogy kiki milly körben foglalatoskod-
jék—>ez által az egyensúlyt a' nép-szakaszok szá-
mában vélvén megalapitani. Ez olly kényszerítő 
mód melly üdvös sikert nem hozhat. Mert az em-
beri elmének szabadon kell tárgyait választani; ha 
korfátoltatik , teljesen soha sem fog kifejlődni, sem 
gazdag gyümölcsöket hozni. Oka az emberi ter-
mészet, melly szerint a' kényszerített dologhoz 
azon kedv , szenvedély soha sincs meg, mellyet 
annak tökéletes létesítése kívánna. 
Nem is kell az egyensúly elvesztésén rettegni, 
nem, ha csak valahogy azt megtartani lehet. Mert 
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azon inger , melly, az emberi természetből magától 
ki fej lődve, dologra, ha bár nehézségeit át is 
lát ja, határozza az emberi lényt, nem mulasztatja 
cl a' vizsgálatot, hol, milly körben érdemelhet 
véle legtöbbet, hol lehet munkája után legboldo-
gabb Ott hol az emberi érdekről van a1 szó, a' 
legszorosb vizsgálatot találhatjuk; a' legcsekélyebb 
környülmények, vUzonyok k i fü rkész t e l ek ; 's 
csak ezután létesül a' határozó tett. 
Csak a politikai akadályokat kell eltörülni« 
midőn némelly munka körből a' polgárok kizárat-
nak; és a' dolog - szabadságot létesíteni; ekkor bi-
zonyosak lehetünk , hogy csak annyian lépnek va-
lamelly szakba, a' mennyinek ott lenni czélszerű. 
Egyike a' legrosszabb következésű, és az em-
beri mé tóságot leginkább lealacsonyító módok kö-
zül: a' ,koldulás4, mellyel számos helyeken a' sze-
gényeken segéllni akarnak. 
Nem kell úgy vélem említenem, milly kelle-
metlen érzés gerjed keblünkben, ha piszkos rongyok-
ban házrul házra járni , vagy a' szögleteken, sz. 
egyházaknak ajtajiuál állni látunk néhány emberi ala-
kot. Az emberi méltóság erősen kiált fel bennünk, 
és szégyeneljiík
 y hogy vélök egy szakaszhoz tar-
tozunk. 
'S nékik is milly segély ez? midőn egész nap 
kell jármok egy pár krajezárért , vagy néha napo-
kig küzdeni az éhséggel., nem említvén az állati 
öltönyt, és lakot Nem természetes-e', hogy az 
élet inger fel gerjed bennök is, és bún , vétek által 
igyekeznek segélni magokon. A ' környülmények 
mellyekben élnek, az anyagot a' szép 's jóra elűzik 
keblekből, és a' hosszú nyomor rögzötté, szokottá 
teszi őket a' bűn 's vétekben. 
'S a' nemzeti gazdaság mennyit veszt általok!? 
midőn minden ipar, dolog nélkül töltik napjaikat 
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a" röstség szomorú mámorában; ők hasonlók a' he-
rékhöz, mellyek a1 szorgos méhek1 iparjának gyü-
mölcseit emésztik meg. Ha még közpártoiás , nyil-
vános engedelem is járul hozzája, naponként fog 
akkor nőni számok , és nyőini fog a' kár mellyet 
a' köz jólét és vagyonban okoznak* 
Milly erős és számos okok arra, hogy az igaz-
gatóság, melly az erkölcstel« nséget kiirtani, a' köz-
bátorságot, jólétet terjeszteni köteles, semmi szín 
alatt se engedje meg illy nép heréknek a' tarsaság 
keblében henyélni. Dologra kén) szerifessenek, 's 
ha vannak kik magokon segíteni képtelenek jó* 
tévő intézetek által, mellyekre a* közadakozás nem 
szokott hiányozni, igyekezzek e1 betegséget or-
vosolni. 
Legsúlyosabb következésű a' „Szegény adó" 
nem mintha azt vélném, hogy semmit se kell a'' 
szegényeknek adni; hanem azon mód végett mellyel 
az nekik adatik. 
Az adakozás alól, melly csak mások jólétét 
tárgyazná, mell) bői tehát az adókra semmi haszon 
se járulna, ha kényszerítéssel van össze kötve, az 
emberek minden lehető módon ki vonni igyekeznek 
magokat. Igy van ezen adóval is, százankint, 
ezrenkint nem fizetik meg, és a' teher nagyobb 
részint a' kormányra hárul, a1 melly különös jö-
vedelemmel nem birván, azt más tekintet alatt veszi 
meg a1 néptől, a' mi ismét nagy suly, és nyomás. 
Már pedig, ha ki van az. adó vetve, nyilvá-
nítva, akár mikép' is , be kell jönnie, ha ngyan 
azon polgár kétszer, háromszor is kén)tetik egy 
czélra adózni; mert a' szegények ezen adót úgy 
tekintik, mint valainelly nyug-pénzt, mellyet ne-
. kik a' társaság fizetni köteles; a' tiszteket, kik e' 
pénzzel foglalatoskodnak úgy nézik, mint ön tiszt-
jeiket. Innen azután azon vissza élések , erósza-
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koskodások , durva kicsapongások , mell) eket illy 
hősök által gyakoroltatni eleg alkalom \an látni. 
Meg nem gondolván azt, milly kárt okoznak 
a' köz jónak , hogy semmi hasznot se lesznek. Mert 
ezek valóriilag úgy élnek, mint valami nyugalma-
zott tisztek, kiknek már egyedül a' béke a1 czéljok. 
Munkáról, valamelly foglalatosságról nalok szó se 
lehet, örök henyélés az éíetök. Menny i kéz elvo-
natfatik így a' köz jó terjesztésétől, mennyire ter-
jed a' restség, "s innen mennyi bún , mennyi vét-
kek erednek? 
Nem lehet tagadni, ha a" köz jó elk<rülhetet-
lenül kívánja, van joga a' Társaságnak illy adót is 
szabni: de valamint mindenkor, úgy még itt is 
azon elvnek ,semmit se dolog nélkül' létesítésén 
kell iparkodni. Jól van, közadózás segélje a' sze-
gényeket, de nem hiába, hanem munka is adassék 
••lejbök, hogy azt megérdemeljék, hogy henyélés-
ben a' bűn keble'ren ne tengjenek. 
Érzi Br i t ann ia , mU'y káros e z , hol éven-
ként a' Paili.iment több millió font sterlinget kény-
leien e rztlra kivetni; érzi mennyire nő <z által 
a' szegény ek száma ; 's komoran tekint cs<*k azon 
gondolatra is: mit ha tovabh nem lehet, milly 
harcz a' szegények 's gazdagok közt , milly vész 
ered akkor?! VIII. Henriknek, és törvénytelen 
leányának Erzsébetnek , kit sokan ,Nagynak1* ne-
veznek , úgy vélem e" tekintetben hálával nem 
tartoznak. 
Minden társaságban íő elvnek kell lenni a* 
,Dolog 's Iparnak' e1 szerint keil a' jutalmakat, 
jólétet mérni; ' s a k k o r biztosak lehetünk, hogy 
illy vész nem emésztendi boldogságunkat, 's a' jö* 
vendőben nem rettegtet zord rémeivel. 
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4. 
Elmélkedések Szab. Kecskemét Városának 
Szab K Kun Halas -'árosában folt aláitat ott 
hajdani Pecsétjéről. 
azaz: Sigillum C I V I T A T I S 
D E K E C I I K E M E T H 
Ezen pecsetnyomo feltaláltatott 1810-ben Szal). 
Kis Kun Halas Városai) tn, a' mint annak legrégibb 
lakasú részében, egy Bibit Kovács István ne\íí la-
kos pörnyés gödröt ása. Étről meg szerzette a' 
helybéli Scbo.vos, ettől pedig azután, szinte Ha-
lasi Tanácsnok és Törvényszéki Tábla Biró Nemes 
P é t e r László U r , a' ki azt 1832-ik évben, az által 
kérés és vétel végett Halasra küldetett Kecskeméti 
küldöttségnek által is adni szíveskedett , a' mint 
mind ezek, a' Halasi Ns Tanácsnak, ezen tárgy 
eránt 1832-k évi Dec. 3-kán irt leveléből, mellyel 
Tettes Tudós Horvát István Ur, az Országos Könyv-
tár BibliotSiecariusa és Hazánkban a' legjártassabb 
régiségek' b u \ á r j a , az. i834-ik évi Tudományos 
Gyűjtemény"' 10 ik Kötetének 126 és 127 - ik lap-
jain szóról szóra ki is adott, és a' ki ugyan ott ezen 
Pecsétről igy itél: „Láthatni e' figyelemre igen is 
méltóságon Sz. Miklós Püspökö t , a' Város ' egy-
kori védszentét, Püspök süveggel, és pálczával 
felékesitetve, melly utóbbinak alsó részéről Kecske 
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fej lóg le. A ' körül irat pedig ex ,,-j- Sigillum 
Civitatis de Kecskemét." tíetűi es köriil iratnak az 
idő korához képest csinosak, *s egyeznek azon 
belükkel , mellyek Robert Károly, Nagy Lajos, 
és Mária Királyné uralkodása alatt, a' Magyar Or-
szági pecsét nyomókon elő fordulnak. Kellemes 
meglepés, meggyőződni a' körül írásból, hogy 
a' lelkes Magyarság lakhelye Kecskemét már iliyen 
régi időkben Szabad Királyi Város vol t , követ-
kezésképpen a1 St.ilussal birók közzé tartozott." — 
Ez»n pecsét valóban, igen nevezetes darab 
közönségesen véve is , mert mind a' Históriából, 
Statistikábol 's a" t. mind Törv én) einkből, neve-
zetessen pedig a' Verb. 2-ik rész 13. czimje 3-ik 
czikkelyéből tudjuk , hogy regenten pecsetekkel 
való élés, nem v olt olly szabados és általános, mint 
a' közelebbi századokban, és hogy a1 Királyi Ci-
vitásoknak , Oppidumoknak, Pecséteket, a' Ki-
rályok szoktak adni , vag)* az azzal való élhetést 
meg engedni; következésképpen ezen Pécséi, nem 
csak nagy régiségét l ha em diplomaticai tekintetére 
nézve is meglepő, de egy Kecskeméti polgárra 
nézve a' leg érdeklóbb, és mind szívét, mind lel-
két méltán ingerli arra, hogy erről bővebben is gon-
dolkodjon , elmélkedjen; valvón miliő régi pecsét 
lehet léhát ez? hngy változhatott a' Város Civitás-
bol oppidummá? és pecsétjén volt Sz. Miklós czi-
rncre kecskévé? azon régi pecsétje mikor veszhe-
tett el, és hogy juthatott azon helyre, a"1 hol fel-
talaltatott? Én lega'ább meg nem álhatóm hogy 
rzekról való gondolataimat, a' mennyire esméretem 
szükköre meg engedi e1 következendőkben le no 
irjam. Felvévén 
1 ör 8/)/iragisticai tekintetből. — /\ ' pecsét 
körirásán legelőbb is láini lehet, egy f - i e t , melly 
ottan Chrismon helyeit van. Már a' régi romai és 
görög Császárok idejekben is közönséges szokás 
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volt, valamelly diplomaticai, söt magános iratok 
elébe is , a' Christus nevet, összve alkotott betűk, 
vagy Chrismon formában írni , mellyet azután a' 
•J* jel pőtolt ki. Hogy ezzel legelső Királyaink is 
éltenek, bizonyos, mert Schwartner Diploniaticája 
szerint már Szent István Királyok is azon görög 
nyelven írt Diplomájában mellyet a'Veszprémi apá-
czáknak arlott, Chrismon helyett -f van téve, de 
láthatni azntán 4 ik Bela, Mária 's a' t. pecsétjein 
is Elsőb1) Király alatt a' "j"-jel egyébaránt is külö-
nös tekintetben tartatott mert ara szoktak esküdni 
is , még 4-ik Béla is igy esküdött. „Sic me Dens 
adjuvet , Sancta Dei Evangelia et vivificum Cru-
eis signnm" de af melly Eskü forma már ő utánna 
meg\ áltozott. 
Azután lehet látni egy Siglát , úgymint az S. 
betűt, e' helyett: Sigillum, me lyről Schwartner azt 
tanítja , hog)' ezeknek a' Sigláknak Magyar ország-
ban is a' 12 ik és 13 ik Századokban és igy 1100 k 
évtő kezdve nagy számú példányai vannak. Ezen S. 
betüle nézve azonban különös figyelmet érdemel az, 
hogy nem egyenes lábon áll mint a' többi betűk, 
hanem mintegy ol falra fektetve, nie Ily hogy nem 
történetből vagy metszői tévedésből esett, eléggé 
bizonyítja az, hogy azon betíi kétszer fordulván 
elő, mind a1 kétszer, ugyan azon diilt helyzetben 
van, és igy ollyan időre mutat viasza, midőn még 
az S. betű fekvése nem állapodott meg közönséges-
sen . melly időre példányúi szolgál a' Tudományos 
Gyűjtemény 1835 ik évi 9-ik Kötetnek 6- ikés7- ik 
lapjai közt lerajzolt 3-ik István Király 1157-k év-
ről való pecsétje, mellyen az S. betii, hol rende-
sen, hol meg fordítva használtatik. 
Továbbá az egész körülírásban láthatni 11. 
különféle Goth forma columnalis vagy quadrát be-
l ü k e t , úgymint A. C D. E. H. I. K. M. S. T. és 
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V. belüket. — Ezekről mondja tehát T. T. Horvát 
U r , hogy egyeznek azon hetükkel, mellyek Ro-
bert Károly , Nagy Lajos, és Mária idejekhen di-
vatoztak. Melly idő szak 1300-tol 1390 ik tart. 
De ezzel nem állítja azt a' Tudós értekező , hogy 
tehát a1 pecsét 1300 nál régibb nem lehet, inéit a* 
melly hetük és betű metszés mód már l30»-ban 
divatban voltak, nem éppen akkor kezdődtek; 
hanem ezen állításából inkább csak azt lehet ki-
hozni, hogy ezen időknél a' pecsét, későbbi nem 
lehrt, mert már azután az írás és metszés mód más 
formára változott Régibb időkre tehát lehet vissza 
menni, annyival is pedig inkább hogy : 
a ) A Gothok lakván a' 3-ik századtol kezdve 
majd a1 6-ik század vegéig Daciát, Pannoniát ' sa ' t, 
és ezek csak hamar a 'Keresztén Vallásra té rvén , 
ülfilas, a' Mocso Gothok Püspöke találta fel , és 
hozta szokásba Christus születése után 360-ik esz-
tendőben , a' Goth , vagy már most a' Német írás 
módjá t , az éppen ez idő szakban kezdődölt két 
rendbéli Romai birodalmak hanyatlásával és bar-
barismusha süllyedését el. Ez fordította a' Goth 
nyelvre az új Testamentomot, a1 maga írás módja 
szerént, és ezeken a' keleti részeken hozattak bé 
mint olly csatornán, az egész Európában elterjedt 
Golhi sz«p Tudományok, építészetek mesterségek, 
szóval az írás mód és szép esméretek (lásd. Esme-
retek Tára ezen szó alatt Gothok). 
A ' G o t h Iiásmód lévén tehát Eniopának ezen 
a' részén, hol azután Magyar ország vette fekvését 
közdivatú, azt a' Déák irás mód csak azután nyom-
hatta ki cgészlen, midőn már a1 Deák Ecclesia 
Magyar országon általanos hatalmat vett , és onnan 
a1 Keleti Ecclesiátis egészlen kiszorította, melly 
csak 1200 táján történt. A ' Pecséten látható egész-
len Goth idomú betűk tehát Robert Károly 's a' t. 
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idejeknél inkább régibb, mint későbbi időkre mu-
tatnak. De 
bj A ' Város pecsétjén lévő némelly betűk 
egyeznek , ugyan a' Schwartner 5-ik Tábláján lévő 
Mária Királyné pecsétjén láthatókkal, ugymint, 
az , A C. D. E. II I. M.-el, de már a1 T . U. S. 
régibb időkre mutatnak, mert már a' Mária Ki-
rálynő Pecsétjén az LT helyett átallyábanV. vágjon, 
a ' T. betii pedig a' romai l'-vel van, az S is ren-
des Romai idomi és állá ú az S. betűről már lellyebb 
volt szó, a' V. és T. betűkre nézve pedig későbben 
híjában keresünk fel világosítást, hanem a' régibb 
időkre kell visszább menni. 
A' Schwartner Diplomatikája 8-ik lapján le raj-
zolt 1252-ik évre vagy 4-ik Béla idejére eső, éppen 
columnalis vagy goth modor ' szerint való quadra 
betűket tekintvén, és a1 Kecskeméti ó Pecséttel 
összve vetvén , már itten , az U és V. betűket a* 
gothus U betűvel is láthatni, nevezetessen ezen 
szóban Individnae — a' Div. = így van jOXK — 
az unitásban pedig ig) = t l , és ez*k már egy«znek 
a"1 Város régi pecsétje-* levő V. betű he'yett való 
U betűkkel — de láthatni már ezen szóban Inriivi-
duae az U helyett a' V. et is előfordulni ekképpen 
— P V 8 [ — különösen pedig méltó figyelmet ér-
demel az is, hogy a' Belük egyenes vastag húzásai 
alsó és felső végeinek be csipkezése és a1 betűk felső 
részeinek egyenes lineával való összve kapcsolása 
's mintegy bekerítése módja; a* Kecskeméti pe-
cséten látható éppen illyen módokkal egészlen meg 
egyez. 
Továbbá, a1 T . betii ugyan itten már két féle 
képpen látható, ugymint a' Deák T és a' goth XJL 
formában. Ugyan is a* Trinitatis szóban az első 
T . igy van = a' második és harmadik igy T. 
az unitatis szóban pelig az első S, igy van T. a' 
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második ig) — — é s minthogy a 'goth columna-
Iis vagy qnadrat belükben a' betii valóságos for-
máját már a' későbbi, és rendezettebb irás modú 
időkben a' vastag vonások jelentik ki, a' vékonyabb 
vonások pedig csak azoknak paraMláját és quadrat 
formába tevését játszák látni való, hogy a? 7. 
vagy t i betűnek mind a két vastag vonása módját 
inog a' 4-ik Béla idejénél is fellyebb kell keresni. 
Meg jegyezni inéltó lévén itten az i s , hogy elsőbb 
Királyaink idejükben, szokás lévén hol a' Császá-
roktol, hol a' Romai Pápáktol fa1 mint a" hataimok 
hozta magával) a" fejedelmi udvarokba, hiteles 
írnokokat rendelni, es küldeni, ftzeknek a' betűk 
kivetése és irás módjában külön különféle kézfo-
gásai lehettek, p. o. eg)ik a" Retii vegét fel felé, 
másik alá felé ránthatta mint a' jelen példányban 
is láthatni, de a" jelen czélra cz kiilömbséget és 
fölakadást nem tehet. 
2-o r , Vallás történeti tekintetből A1 v á r o s 
ú pecsétje közepén látható, Szent Miklós Püspök-
nek, minta' ' Város régenfeni Yédszentjének képe , 
szemközt lerajzolva, bal kezével felemelvén a* 
Bibliát, jobbjával pedig a' püspöki pálczát mellye-
nek alsó végével a' Kecske fejét emeli föl a' föld-
riil , melly képezet tehát azon időre, 's ideára mu-
ta t , mintha a1 kecskeméti n é p e t , Sz. Miklós, a" 
keresztényi tudománynál fogva, a"* pogányság porá-
ból az égbe vagy a' keresztény hitre emelné föl .— 
Melly képe7etnek körül gondolása még jobban meg 
győz bennünket arról , bog)' annak származása és 
létre jötte sokkal régibb Robert Károly idejénél, 
ésnem lehet lejebb vagy közeiebre húzni az I200-k 
esztendőnél. Ugyan is itten Sz. Miklósról, Kecs-
kemét , régenteni Véd Szentjéről, a" Görög Riro-
dalom1 és az óhitűek mostanság is a' legnagyobb 
tiszteletben tartott Szentjéről lévén szó, ha azt 
akarjuk ki puhatolni , hogy ezen Szentnek meddig 
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tartott fenn Magyar országon is, a1 legfőbb tiszte-
lete , és igy a1 Kecskeméti Pecsétnek is eredete 
niellyik időre mutat , természetes hogy e' végre a1 
Vallás törteneteit kell végigtekintenünk. — Tudjuk 
pedig hogy a1 legelébb kereszténnyé lett Romai 
Császár Nagy Constantin a' 300 ik év táján Con-
staut inápolyban lakván, á hová Dacia és Pannónia 
is tartozott, a" térítés ezen ponthoi ment széli) el. 
Tudjuk továbbá a/,t is hogy Szent Miklós előbb 
Pattarai utóbb Nicaeai püspök, éppen Nagy Con-
stautin idejében , és még azutun is é lvén, a' téri" 
lésben teit rendkiviili szorgalma «s kegyes élete 
mia t t , nem ngy an ünnepélyes Canonisatio utján 
(melly csak később hozatott bé, a' már elsőbbségre 
kapóit Romai Pápák által) hanern a' köz csudálás 
vélemény és hiedelem utján , mindjárt eleinte kö-
zönséges szent hirre , névre és tiszteletre kapót
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és a* keleti vagy már most óhitű Eklesiák által 
mind e1 mái napig is ki tünőleg a' legnagyobb 
Szentnek tartatik. — Azt is tud juk , hogy el*-inten 
Magyar ország ki\ ált annak alsóbb vidékei a' Görög 
vagy Keleti Eklesa Szertartásait tar'oit.ik (Engel 
Budai Hist r. s a ' t . ) nevezetessen p rbg hogy Kecs-
kemét tájéka is a1 görög Ekklesiahoz tartozott bi-
zonyítják némelly az országnak ezen részein fek%ő 
Helységek fönn levő vagy fön maradt nevei is p. o. 
Kecskemétnek régibb neve Aegopolis — a'tiszántul 
a1 Nagy Kunság mellett (Török) Szent Miklós, a' 
dunáninnen a1 Kis-Kunságban Szent Miklós, alább 
a1 Banátusbrin Nagy Sz. Miklós — körül belől a' 
Vidéken, Ocsa , Bocsa, Kalocsa, azaz Oichia-Egy-
ház, Beoichia , hangos vagy Nagy Egyház, Ka-
leoichia-Szépegyház — hát még a1 Pusztáknak e' 
féle, de már meg magyarosítva fenn maradt nevei? 
ugyinint Kerekegyház, Félegyház, Nyáregyház, 
Délegyház 's a1 t. Mikor szállott tehát lejebb a' Sz. 
Miklós i'teni tekintete, és mikor szűnt meg a 'Ke-
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leti Ek kiesiának idevaló béhatása? ugy vélem, 
ennek meg határozhatása, nagy világosságot nyújt 
a' kecskeméti Ópecsét származása idejére. — 
A' Históriák eléggé tömötten mutatják , hogy 
a* romai birodalom ketté szakadván, a' nyugoti 
vagy romai püspökök, a' keleti vagy Constantina-
polyi püspökökkel , melly sok századokon keresz* 
tül , melly élénkén, melly folyvást tartó tűzzel, 
és melly kiilönkülönféle utakat módokat használva, 
vetekedtek és birakoztak az elsőség felett , mig 
végre a' 7-ik század elején Phocás nyugoti Császár 
által 3-ik Bonifacius romai püspök oecumenicus 
vagy minden püspökök felett való püspöknek-pá-
pának ki neveztetett. Ezen két Ekklesiák közt leg-
élénkebb versengés forgott fenn a' B. Szűz Mária 
eránt, — a' nyugotiak azt Deiparának 's ennélfogva 
mindenSzentek közt a1 legfőbb tiszteletre méltónak 
lenni állítván , Nestorius Const antinápolyi püspök , 
és a' tőle nevezett Nestorianusok pedig ezt tagad-
ván. Ez időtől fogva a' romai Ekklesia folyvást ter-
jesztette a' B. Szűz legfőbb tiszteletét, és azt ma-
gának mintegy megkülömhöztetés jeleül zászlóul 
vette föl a1 keleti ellenben a1 régieknél maradván 
nálok legközönségesscbb és főbb tiszteletben m a -
radt Szent Miklós, és ez igy van máig is. — 
Ámbár pedig ezek szerint a ' nyugoti Ekklesia 
a' keleti fölött már moraliter elsóhségre kapot t , 
sót Nagy-Károly alatt a' 9-ik század elején a' leg-
nagyobb fényre és világi hatalomra is jutott, mind-
azonáltal arról, hogy mellyik ország, mellyike alá 
tartozzék, m é j a' 10-ik 11-ik sót 12-ik századok-
ban is erősen 's néha vérengezöen ts vetekedtek. 
Itt a' többiről különösen nem szólván, csak Ma-
gyarországot említem, a' fölvett czélra nézve. — 
Tudjuk a' Magyar Koronának kettős származását, 
mellynek alsó részén görög szentek vannak. — De 
Tufl Gyűjt VIII. Köt. 1 8 4 0 . 5 
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volt még a' két Ekklesia közt , egy ide tartozó el-
választó külömbség t. i. 2-ik Miklós pápa 1059-ben 
Romában tartott Conciliuw utján bébozta az őtet 
követő azaz Deák szertartású papok' feleségtelen-
ségét , ridegségét, a 'görög Ekklesia ellenben, a ' 
leleségesség mellett, mind e' máig meg maradt. — 
Már ezt is tekintve , ámbár 7-ik Gergely hatalmas 
pápa 1-ső Geiza Királynak 1075. táján világosan 
megirta , és egyenesen kijelentette, hogy Magyar 
ország a' Deák Ekklesiához tartozik, mindazáltal a4 
görög szertartásúakat, még azután sokáig lehetett 
innen kiküszöbölni mert — Szent László Király 
még 1092-ik évben tartott Sz. Synodusban a 'papok 
házasságát megengedi — a' görög szertartás szerint, 
csak az özvegyekkel és becstelenszeméllyekkel való, 
és kettős házasságot tiltván — szinte illyen tör-
vényeket látunk még Kálmán 1-ső és 2-ik Köny-
veiben is 1090— 1115. eäzt» 
De külömben is még 3 ik Istvánt és 2-ikLász* 
lőt 1161-ik — 1163-ik évek közt még Mánuel gö-
rög Császár iktatta a' Magyar Thronus ra , és a* 
keleti Ekklesiának ezen ide való hatása, mindaddig 
kérdéses vol t , inig végre a' keresztes háborúk al-
kalmával , ezen deák szertartású , ugy szólván ro-
mai katonák, a4 keleti Ekklesia fő székét Constan-
tinapolt is elfoglalták 's abba a' deák szertartású 
Bálduint tették a' Thronusra, 's ennélfogva, a' 
görög Ekklesia, ha bár később Constantinápolyt 
vissza kapta is végképpen megaláztatott 1204-ik 
esztendőben. Ettől fogva sziint meg a" görög Ekkie-
siának Magyar országra való hatása 's helyet foglalt, 
a' romai papi hatalom által tellyes szorgalommal tett 
deák ritusok általanos kiterjesztése, — kiváltképpen 
pedig az által, hogy 2-ik András a' Pápátol már 
1217-ben a' keresztes háborúra küldetett, és ó alatta, 
mind maga a' Király mind fő emberei a' pápa kö-
vete előtt magokat ünnepélyes esküvel kötelezték, 
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hogy azEkklesiák ellen elkövetett sérelmeket mind 
megorvosolák — (természetesen hogy nem a' 
görög rítus szerént) de végre különösen az által 
i s , hogy 4-ik Béla alatt 1241-ben a' Tatárok és 
Kunok egész országot elpusztítván, Uesőbben a* 
Magyar országi Eklesiákat már átallyában a' deák 
szertartásúak reorganisálták. — 
Ha tehát Kecskemétnek a' föllyebb említett 
1201-ik vagy kerek számmal 1200-ik esztendeig 
pecsétje nem lett volna, és azt ezen idő után úgy-
mint 2 ik András alat t , vagy annyival inkább ké-
sőbben kapta és metszette volna, ugy hiszem, 
minden kétségen kívül való , hogy arra nem a' ro-
maival ellenséges görög Ekklesia legfőbb szentje 
képét , hanem ha csak ugyan szent képét és pa-
trónust kívánt volna (kivált éppen ezen elválasztó 
kriticus időkben) más a' romai Ekklesiát meg kti-
lömböztető szent képét lett Volna köteles választani. 
És innen egész biztossággal állíthatni, hogy ezen 
Kecskeméti Ópecsétnek az 1200-ík évnek nem 
utánna hanem előtte kellett létre jönni. — 
3-or. Ország történeti tekintetből, Yalyon mi-
kor veszhetett el ezen Pecsét, mikor eshetett ki 
Kecskemét a' királyi várossághol, hogy kerülhetett 
a1 Pecsét Kis Kun Halas városi íöbibe, a' hol föl-
találtatott, még pedig annak, a' m'nt a' Halasi 
Ns Tanács i r j a , legrégibb lakásu részibe? — 
Bendkivül nagy 's általános csapásnak, és or-
szágos pusztulásnak kell lenni annak , mtlly egy 
sok ezerekböl öszve álló, városi közönséget, pol-
gári ál'ásábol ugy ki fordítson, hogy a ' rendkívül i 
változás okai, még a1 maradékok előtt se marad-
hassanak fenn közönséges emlékezetben. Vizsgál-
juk meg tehát, mikor és hányszor érhette Magyar 
hazánkat /Ilyetén általános csapás, mert az ős ál-
lású Kecskemét károsa lejebb esésének, a" királ)i 
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városi rangja elvesztésének , csak iilyetén rend ki* 
Viili történetben lehet elbiirkolva lennie. 
Hazánkat ámbár vagy a' külső, vagy a' belső* 
hol vallásos, hol aristocratiai háborúk dühe , csak 
nem szünet nélkül rongálta, és ezek közben tör-
ténhettek némelly részletes pusztítások; deollyatén 
általános pusztulás, melly miatt egész helységek 's 
vidékek romba dűltek , és igy előbbeni állásokbol 
kieshettek v o l n a , csak kettő történt; mellyek 
közziil, az első restauratióra vagy ujjá alkotásra, 
a" második Neoacquisticára vagy előbbeni jogok 
vissza állításira adtanak alkalmat* Az első történt 
I24l - tö l t213-ik évig, midőn t. i. a' Mongolok 
vagy Tatárok 4-ik Béla alatt a' Kunokkal öszve 
fogva, az egész országot kivált az alsóbb részeket, 
földúlták, égették 's csak nem egészlen pusztává 
te t ték ; a másik történt Első Leopold alatt 1686-ik 
éven, vagy Budának a' Török alol lett ki szaba-
dulása idején kezdve, több azután következett éve-
kig , míg L i a' veszteség miatt földühödött Törö-
köket egész Magyar országbol ki lehetett verni a' 
kik vissza verettetési utjokban, számtalan helysé-
geket tettek semmivé, a"1 mint ezeket a' körülöt-
tünk , még most is sünien látható puszta templo-
mok omladéki, szívre hatólag bizonyítják. 
Iíogy ezen utóbbi csapásnak végzetével úgy-
mint 1707-ben érte ugyan veszedelem Kecskemét 
városát, úgymint a1 Báczok öldöklése, ki rablása 
és pusztítása, a' bizonyos, a* leveles tárban lévő 
siralmas leírásból, de éppen abból az is bizonyos 
hogy ezen veszedelem , csak némelly magános lak-
kosokat é r t , a' város állásanak egészsége pedig 
semmi változást sem szenvedett De külömben 
is a' király i várossági rangját rr;ár ekkor el sem is 
veszthette volna, mert hiszen már az előtt majd 
400 eszt. úgymint Mária Királyné idejében, tigy 
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adatott zálogban, — mint oppidum regium vagy 
jeginale. — Bizonyos tehát hogy azon nagy válto-
zásnak, midőn a' király i \ árosi állását elveszthette, 
az első veszedelemkor, ugymint 4-ik Béia idejebeii 
vagy is 1241 — 43. iáján kellett tö r té rn i , és a' 
Sz. Miklós czimü Pecsétjének is ez időkben^kellett 
elveszni.— 
De erre mutatnak a' közelebb álló környíil-
mények is , mert a1 Kunok második bejövetele és 
Honunkban lett megtelepedése történt éppen 4-ik 
Béla alatt 1238-ik évben, és a"mint Budáin kivül, 
több hiteles Történet irók bizonyítják, ezek a1 
Tisza Duna közt éppen Kecskeinét mellett a1 mos-
tani Kis Kunságba telepedvén le, mái 1241-ben 
a' Mongolok berohantak ufánnok, és az a ' g y a n ú 
terjedvén el hogy ezeket az előttök béeikezettt és 
fogadott Kunok vezették volna ide, a1 Magyarok 
és Kunok közt kegyetlen véiengezés keletkezett, 
melly miatt a' Kunok őszve fogván a1 Tatárokkal 
azokkal együtt pusztították és rombolták az orszá-
got. Kecskemét a' két Kunsággal körül vétetve, 
és mintegy közepett feküdvén, sót a' Kis-Kun-
sági fó helynek 's Szállásnak, Halasnak (mivel a" 
már most közben f e k \ ő Kis -Kun Félegyház és 
Majsa , későblieni megszállitások) épen szomszéd-
ságában lévén, természetes, hogy ezt az ellenség-
nek legelső, és hevesebb dűlie érte* — likkor kel-
lett Kecskemétnek felprcdáltatni, "s ekkor kerül-
hetett , legrövidebb utoti a' Kecskeméti Pecsét is 
a' Halasi földre, mell) et mint magába véve (mint-
hogy csak sárga rézből van) haszontalanságot, el-
vethették, és a' föld gyomra azt 600 é tek után 
csudálatosan adta elöhheni helyére ismét vissza !!—• 
De vallyon nem ellenkezik e1 a z , a' Magyar 
ország Statistikájával, hogy Kecskemét, már a'O-ik 
1 0 . ik vagy 11-ik században k i r á l y i város lett volna, 
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holott a' rendszeres donationalis és regalista ne-
messég i s , sokkal későbbi alakú? Eire nézve 
elég légyen felhozni Kelemen Törvénykönyve 2 ik 
kiadása 2-ik részének 252-ik lapját, melly szerint 
Pannoniában már a' Hunnusok bé jövetelekkor is 
Flinius, Strabo és Claudus Ptolemaeus szerént több 
mint ötven városok voltanak ; — és hogy Árpád 
alatt a' Magyarok bejövén a' mostani Honba, mint-
hogy itt örökre megtelepedni czéljok volt sohol 
se égettek fe l , vapy pusztítottak le városokat, 
helységeket, hanem a' föld népét sértetlenül hagy 
ván azokat csak meg hoditották. Hogy pedig sza-
bad városok Sz. István alatt is, azután is állottak 
f enn , bizonyítja, az 1045-töl 1060-ig uralkodott 
1-ső András Kirá ly , 1-ső ÍJecretuma, ekképpen, 
„Civitates, Opptda, Villae, Templa demolita, 
dir utaque rectificarent.'4 
Az első, vagy 4-ik I3éfa alatti országos, és 
általános csapáskor veszték tehát el sok családok
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és sok szabad városok is elöbbeni fénnyeiket é s 
szabadalmaikat, és csak kevrsen lehettek olly sze-
rencsések mint Pest , melly azokat , ha bár so-
kára is vissza szerezhette, mert a' nagy \ eszelj f , 
azután még, a' csak nem önkényes változás alatt 
volt Királyok bajai és szükségei, a' korona tulaj-
donainak el zálogosításai is követték, mellyekről 
való értekezése Scli wartnernek is a* Statistikája 2-ik 
része 181 ik lapján, az a) alatt tett észrevételei, 
ezen szavakba»»: „Im Jahre 1509. blieb VVIadis-
laus II. dem Georg Platthy de magna paltidia 40CO 
Goldgulden schuldig. Anstatt den Interessen, und 
des fn terpfandps , wurden dem Gläubiger ange-
wiesen: das Capitaneat der Stadt Oedenburff, die 
Obergespanswiirde vom Ordenburger CVniitat, 
164 Gulden beim dasigen Dreysigstamte, und d«r 
Grundzins derselben Stadt Oedenhurg, welch« r 
laut des darüber abgelassen Schuldscheins, jähr-
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liehe 436 Gulden eintrug: — Bs gab Beispiele, wo 
die Verpfändung dieses Zinses, für den Lehnsmann 
die beste Gelegenheit war, freie Ii ärger zu Un-
terihanen Hinzuschaffen. Die Tökölische Familie 
machte mit der seit Jahrhunderten königlichen freien 
Stadt Késmárk im 17-ten Jahrhunder t , in dersel-
ben Absicht ein merkwürdiges Exper iment ; es 
misslang frei l ich, aber die braven Kürger mussten 
froh seyn, als man den Ersatz von mehr als 10000 
Gulden Experiments-Kosten, von ihnen auch nur 






Ä természeti jelenetek atiatysiséról. 
A" természeti jelenetek (phafnomena naturae) 
nem egyebek, mint a1 külső tárgyak, é3 alkotó-
részei közt történő' folyamatok és működések ész-
revehető eredményei; olly külső jelei azoknak, 
mellyek, a- külső érzékek segítségével lelkünkkel 
közöltetnek. Ezen folyamatok már több esetekben 
észrevehetőkké tétethetnek , az az analysáltathat-
m k , s meg lehet mutatni mikép azok magoknak 
a' tárgyaknak mozgásaiban vagy más változásaiban 
állanak. Igy p o. meg lehet mutatni mikép va-
lamelly húrból vagy harangból az ér intés, vagy 
íltés által kicsalt hang azon folyamat eredménye, 
melly részeinek sebes ingó mozgásában ál l , melly 
legközelebb a' levegővel, 's az által pedig fülünkkel 
közöltetik : bár halló műszerünkre közvetóleg hat-
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ván ezen mozgás legkisebb eszméjét sem ébrésztí 
fel. De másfelől számtalan észrevehető benyomá-
sok vágynák, mellyeket (legalább most) a' puszta 
érzésen túl nem kisérhetünk, p. o. a' keserűség, az 
édesség 's a' t. érzése, Ezeket tehát ha az hebe-
hurgya ítéletre hajlandók volnánk, úgy fognánk 
tekinteni , mint a' testek utolsó tulajdonságait. De 
csak az imint emiitett példája is a' hangnak vigyá-
zásra taníthat bennünket az efféle ítélet hozásokban, 
's hajlandókká tehet bennünket azokat csupán va-
lamelly, a' mi izlő műszereinkben történő folyamat 
eredményének tartani, melly finomsága miatt is-
meretünk tárgyává nem lehet. Egy egyszerű példa 
ezen állítást tisztán világosságba hel>hezieti. A' 
chemicusok előtt ismeretes két sónak a' salétrom 
savanyu ezüstnek, és az afkénsavanyu széksónak 
olvadékai mindegyik knlön a" szájba vétetve, kel-
lemetlen keserű ízűek ; de ha összveelegyitjük \agy 
egyiket szankba vesszük mielőtt a' másik ize egész 
len elenyésznék, akkor nagy édesség érzése szár-
mazik szánkban. Megfordítva a" savanyu széksó 
ize elősször édes, de hirtelen, a' quassia éhoz ha-
sonló, tisztán keserű izüvé változik. 
Mennyiben vagyunk átaljábau képesek a" ter-
mészetnek a' jelenségek előállitásakori utolsó és 
belső folyamatjainak ismeretére ju tn i , azt semmi-
kép* ki nem puhatolhatjuk; de a' homályosság 
azon fókából Ítélvén , inellyet azon esetben tapasz-
talunk, midőn magunkban valamelly jelenet elő-
állítására egyenesen szolgáló erőt érzünk, úgy lát-
szik nem igen nagy reménységet nyiijt a' valahai 
messze haladhatásra» Azon eäet , mellyre czélo-
zunk , a' mozgásnak az erőnyilatkoztatás általi elő-
állítása. Eszmélünk magunkban egy ollyan erőre, 
mellynél fogva tagjainkat, 's azoknak segítségé* el 
más testeket is mozgathatunk , valamint arról is 
bizonyságot tesz öntudatunk, mikép ezen hatás 
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bizonyos kimag) arázhatlan folj amat eredménye, 
mell) et tapasztalunk , de szóval semmíkép ki nriu 
fejezhetjük , mi által nyilatkoztatjuk azon erót. '8 
még akkor is, ha az, illyen erő nyilatkozás, semmi 
látható hatást nem eszközöl, (mint mikor két ke-
zünket erősen eg)máshoz nyomjuk, úgyhogy mind-
kettójök erőlködései egymás ellenébe te te lvékj 
azon elfáradás és eró kifogyás 's lehetetlenség ezen 
erőlködést soka kiállani azt tapasztaltatja telünk, 
mi szeréin Lennünk valami történik , mellyiuk a' 
lélek a' munkás , az akarat pedig elhatározó «ka. 
Ezen benyomás, mellyet az erő termeszt léről 
Bajat erőlködésünk 's az elfáradtság gyenge éizelme 
által veszünk, egészen kiilömbözik at tól , mellyet 
bennünk a' másoktól a' mozgás «szközlésére n) i -
latkoztatott cr<hatásának latása gerjeszt, l a 
az, mit mozgásnak netezünk» nem tolna meg, ha 
gyermekségünktől fogta setét tömlöczbe be lettünk 
volna z á r t a , tagjaink pedig taldinelly tapasszal be-
v o n t a : ezen belső eszmélet tagy öntudat tökéletes 
előterjesztést fogna nékünk az éro-ről szerezni; d« 
szabadságba hei) hebtett e csupán a'gyakorlás tenne 
bennünket kt'ptsekké ezen erőnek nyilatkozását 
a' mozgás által megismerni, 's ezt js csupán 
azon észrevétel által, hogy a' léleknek ugyanazon 
munkássága, mell) korlátolt állapotunkban bennün-
ket képesekké tesz , magunkat izmaink meg eről-
tetése által elfárasztani, *s erőnkből kifogyasztani, 
hatalmunkba adja azon eszközt, magunkat és más 
testeket mozgásba tenni. De mennyire hnmál)os 
légyen isméretünk azon folyamatról (procrssus) 
melly bennünk ezen fontos szabadalom g) aknrlst-
sakor véghezmegy, eléggé megtetszik onnan, hegy 
ha mi valamelly tagunkat mozgásba tesszük, ezrn 
erőn) ilatkozás helye nekünk azon tagban látszik 
lenni, holott pedig kömi)ü megmutatni, hogy .V 
nem azon tagban, hanem tag) az a g y v d ó b t n , 
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vagy a' gerinczvelóben létezik; mi onnan világos , 
hogy ha valamelly gyenge, valamelly tag, és az 
agyvelő vagy gerinczveló közt egybekapcsolástesz-
közlő ros t , niit idegnek nevezünk, folyamatja va-
Jamellyik helyen ketté metszetik, azon tagot, akár-
mint erőltetjük magunkat, többé meg nem moz-
díthatjuk, 
Ezen egy példa elegendő bizonyság arra, melly 
csekély kinézés van arra , hogy mi a' természet 
visgálatában valaha az utólsó okok isméretére jut-
hassunk, 's megtaníthat bennünket figyelmünket a ' 
természet törvényeinek isméretére, 's a' bonyolo-
dott jelenetek analysiséra szorítni, mellyeket m i , 
további bonczolásokra nem lévén képesek, okok-
nak tekinteni kénytelenek vagy unk. Azomba ezt 
senki se nézze úgy mint tehetségeink korlátozását, 
*s ne zúgolódjék ellene. Itt nékünk széles mező 
nyílik mindazon e r ő k n e k ' s tehetségeknek, inel-
lyekkel birunk, tellyes gyakorlására; 's a' dolog 
valósággal úgy is van , hogy mi a' mindenség je-
leneteinek egy jó nagy részét ezen egy oÄig. t, i. 
a' mechanicai erő nyilatkozásáig kisérhetjük , va-
lóban olly nagy részeken hogy sokan visgálódás 
tárgyává tették azt , valljon ezen erő nem egye-
dül o az, melly az any agi lényekre munkálni ké-
pes. — 
Mit értsünk a' bonyolodott jeleneteknek egy-
szerűbbekre való szétbonczolásán ezt egy példa leg-
jobban felfogja világositni. Vegyük-fel a' hang ere-
désrnek és terjedésének jelenetét, azon külömböző 
eseteknek visgálata után,mellyekben mindenféle han-
gok származnak, ugy fogjuk találni hogy azok kö-
vetkező pontokban egymással megegyeznek: 
1, A' mozgás felébresztése a' hangzó testben. 
2. Ezen mozgás közlése a' levegővel vagy 
.más a \hangzó (est , 's füleink közt létező esz-
közzel. 
3. Ezen mozgásiak a' részecskékről részecs-
kékre való terjesztése ezen eszköacn 1 elél egy-
másra való rendes következéssel. 
4. Ezen mozgásnak a- fülhöz közel lévő részekről 
magával a ' fülleli közlésében. 
5. Ezen mozgásnak a" fülben bizony os mecha-
nismus általi továbbvezetésében a* halló idegekig. 
6. Az érzelem felébresztésében. 
Ezen bonczolgatás alkalmára már azt vesszük 
észre hogy két fő dolgot kell értriitink mielőtt mi 
a' hangnak helyes és tökéletes hméretére jut-
hatunk. 
1. A' mozgás eszközlését c's tovább terje-
dését. 
2. Az érzelem származását. 
Ezek tehát két más egy szeriibb vagy hely eseb-
ben szólván általánosabb, és elemibb rendbeli je-
lenetek, melly ekre ar hang l;ony olodott jelenete fel-
oszlik. Ha már most tovább visgáljuk a' mozgás-
nak testről testre vagy a ' t e s t m k egyik részecské-
jéről a' másikra való terjedését, ugy találjuk, 
hogy ez ismét más külömbözó jelenetekre oszol-
hat-fel. t. i. 
1. A' mozgásnak valamelly anyagi testtel vagy 
annak valamelly részéveli eredeti közlésére. 
2. Valamelly mozgásba tett részecskének ál-
lapotjára, n időn az valamelly más, útjában álló 
részecskével ö m e j ó , vagy máskép az él környe-
ző részecskékkeli kapcsolatánál fogva valamelly Le-
folyást gyakorol vagy akadályt szenved. 
3. Az illy körny ülmények közi hefidy ast pya-
koiló vagy akadályt szenvedő részecskék állapot-
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jára. Ezenkívül a' két utolsó pont még egy msM, 
szükségeskép' tekintetbe vcendj jeleneten alapul, 
t, i. azon jeleneten, miszerint az anyagi testek ré-
szei tömegekké válnak, aggregátumokat képeinek, 
's képesekké lesznek egymás mozgására kölcsönö-
sen munkálni. 
Látjuk tehát mikép' a' hang jelenetének analy-
salása két ok visgálatra vezet, t. i. a' mozgás és az 
érzés okának visgálatára, mivel ezen jelenetek azok, 
mellyeket m i , legalább isméretünk mostani álla-
pótjában továhb fejtegetni képesek nem vagyunk, 
's ugyanazért úgy nézzük azokat, mintegyszerüe-
ket5 mint elemieket, *s mint gyanithatólag okait 
közvetetten munkásságára visszavihetőket. Továb-
bá kiilömféle kérdések visgálatára; mellyek az 
anyagi testek mozgásának okaikkalr egybefiiggé-
sére vonatkoznak; rninémü kérdések ezek : mi fog 
történni ha valamelly mozgó testet minden felől 
nyugvó testek környeznek? Mi fog történni ha va-
lamelly nyugvó testet egy mozgásba hozott test to-? 
v á b b h a j t ? Szembeiüuőleg ezen kérdésekre tett 
feleletek nem lehetnek egyebek, mint a' mozgás 
törvényei azon értelemben, mellyet felyebb a' ter-
mészet törvényeinek adtunk, t. i. szóvali kifeje-
zése annak, mi ez vagy amaz feltett általános eset-
ben történni fog. Végre a' fejtegetések folyamatjá-
ban látván 's visgálat alá vévén az anyagi testek 
részeinek egybecsoportozását, 's azon módor, melly 
szerént azok egymásra munkálnak , két más 
általános jelenetre akadunk , t. i. az anyag öss/.eál-
lására (cohaesio) és rugalmasságára (elasticitas}; 
de ezeket tovább fejtegetni nem vagyunk képesek, 
''s következőleg az ellenkezőre okunk nein lesz, 
utólsó jeleneteknek kénteleniüetünk azokat tekin-
teni , mellyek bizonyos okok , t. i. a 'vonzó , és 
eltaszító erő egy enes munkásságára visszaviendők. 
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Égy olly (erőről mellyet más ellenkező erő 
felyülmul mint már emiitők , belső öntudattal bi* 
runk, 's bár melly különösnek tessék is előttünk hogy 
az anyag az anyagra oflyan nemű hatást tenni képes, 
volna, melLyet mi csupán azon tudat szerént ítélve 
hajlandók volnánk szelleminek tekinteni, még sem 
utasithatjuk-el érzéseink egyenes evidentiaját, melly 
azt bizonyltja, mikép ha valamelly rugalmas tol* 
lat egy kezünkkel kifeszítve ta r tunk, erőlködé-
sünk ellen éppen ollyan ellenszegülést érzünk mint 
saját kezünk vagy más keze ellennyomása által fog* 
nánk érezni. E' szerént az anyag töi.negitése (ag* 
gregatio) feletti kérdés azon általános kérdésre osz-
lik-fel : minő lesz az anyag részecskék állapotja az 
ellenkező erők kölcsönös hatása alatt, mellyek ké-
pesek egymásnak egyensúlyt tartani? 's ezen kél> 
désre a' felelet nem lehet más , mint az egyensúly 
törvényének kijelentése akárminő törvény le-
gyen az. 
Mi az érzés okát illeti, azt még sokkal ho-
mályosabbnak vagyunk kénytelenek tartani, mint 
a ' mozgásét, a' mennyiben arról semmi világos 
isméretünk nincs, az az nem bírunk olly tehetség-
gel a' lélek és akarat valamelly óselekvénye által 
valamelly érzelmet állítni elő. A ' közelítés ugyan 
ahhoz nincs tőlünk megtagadva, mivel az emléke* 
ző és képzelő-tehetség megerőltetése által lelkünk-
ben valamelly érzésróli benyomást vagy előterjesz-
tést állitliatunk-elő, melly különös esetekben élénk-
ségét tekintve a' valósághoz igen közel jár-» 
hat. Az álomban pedig, 's az idegbomlások né» 
melly eseteiben minden tárgy nélküli érzelmekkel 
bírunk. De ha az erő, mint a' mozgás oka a' nyi-
latkozás pillanatjában előttünk homályos, mennyi-
vel homá yosabb azután előttünk minden más o k , 
mell) nek munkásságát az akarat cselekvénye által 
csak tökéletlenül utánozhatjuk, 's mellynek tisztán 
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belső hatásán csak azon állapotban eszmélünk tö-
kéletesen, melly bennünket a \gondolkodásra , 'a 
csak nem a' szemléletre is alkalmatlanokká tesz. 
Midőn tehát az okoknak mind körünkön ki* 
vül lévőknek visgálatával felhagyunk; irteg kéli 
jelenleg elégednünk vele, ha figyelmünket azon 
törvényekre központosítjuk , mellyek a' jelenete-
ken uralkodnak, ttgy látszik az okok közvetetten 
eredményei. Az imént emiitett példából általlát-
hatjuk miszerint valamelly bonyolodott jelenet bel-
ső természete feletti minden visgálat annyi külöm-
böző és elválasztott visgálatokra oszlik, a* hány 
egyszerű vagy elleni jelenetekre felbonczolható, 
és hogy a'természet visgálása alkalmával felette nagy 
segítségünkre fogna lenni, ha valamelly eszköz ál-
tal bizonyosságra tehetünk szert , az i ránt , mel-
lyek azon utósó jelenetek, mellyekre a' belőlök 
származó bonyolodottabb jelenetek felbonczolhatók. 
Ollyan eszköz azombm bizonyosan nincs, melly 
által ezen bizonyosságra a1 priori szerttehetnénk. 
Marához a' természethez kelTtehát fordulnunk, 's 
ugyanazon szabályt követnünk, melly a* chemi-
cusokat a1 testek szétbontásában vezérli, kik min-
den alkotórészt elemiek tekintenek, mindaddig 
valamíg az t , más elemekre szét nem bonthatják, 
vagy fel nem olvaszthatják. így kell a' természet-
tudományban valamelly jelenetet mind addig ele-
minek , és egyszerűnek tartanunk, valamig azt 
szét nem bonthatjuk, 's meg nem mutathatjuk, 
lioíív az más jelenetek eredménye , mellyek mar 
most mint elemiek úgy tekintetnek. Itíty beszélhe-
tünk osztán tovább is módosított és ráviteles érte-
lemben okokrul, azok alatt nem a' hatás azon utói-
só alapjait értvén, mellynek munkásságán vala-
melly természeti jelenetnek alapja nyugszik, hanem 
csak azon közelebbi tagokat, mellyek a* jelene-
teket más valamelly egyszerűbb, fensőbb és általá-
hosabb vagy elemibb fajjal kapcsolják egybe. Igy 
nézhetjük p. o. valameliy húr ingásait azon hang 
legközelébbi okának mellyet á d , előlegesen utolsó 
lettdolognak vévén azt fel , 's az ingások azon oka 
feletti vizsgálódást, melly valameliy felsőbb álta-
lánosabb tulajdonságú, továbbra halasztván. Ezen 
kivül valamint a' chemiában gyakran tenni kény . 
telenek vagyunk , elismerhetjük gyakran ollyan 
elemek lételet, mellyek a' már ismeretesektől, és 
identifiqaltaktól külömbözők, bár azokat nem kü-
lönözhetjiik-el, 's viszont tehetjük gyakran azon 
megjegyzést, hogy némelly állományok , összetett 
testek jegyeivel bírnak , \ ugyanazért szétbonthat 
tóknak kell Jenniek, bár nem láthatjuk át mimó-
don legyen az eszközölhető. A ' physicában valameliy 
jelenet nem egyszerű, hanem összetett természe-
tét észrevehetjük a' nélkül, hogy szétbontását esz-
közölhetnők. A' mágnességben p. o. a1 viliányos-
ság munkássága kétségen ki \ü l van helyezve és be-
bizonyítva, hogy mindkettő olly viszonyban áll 
egymással, mint az ok és okozat^ mivel a' mág-
nesség minden jeleneteit a ' viliányosság 's minden 
Villánvos jeleneteket a' mágnesség által elő lehet 
állítni. De a' mágnesség analysise némelly különös 
érczekhezi viszonyait tekintve, még sincs tellyesen 
bevégezve , 's kénytelenek vagyunk, valameliy 
vagy közelébhi vagy távolabbi ok léteb-t felvenni, 
mellynek jelenete valameliy érezben , 's hiányzásai 
másokban mágnesi állapotjának ktilömbözését okoz-
za. Az illyen esetek mind azon esetek között, uiel-
lyekkel a' tudomány kínálkozik, a' legnagyobb 
érdeküek. Ezek buzdítnak bennünket a' további 
visgálatra, mihelyt valameliy rejtély megfejtéséhez 
közel járunk.- ezek mutatják, hogy azonnal világos 
ság tünnék-fel előttünk, mihelyest egy bizonyos 
fátyolt fcllebenthetnénk. 
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Azon pillanattól fogVa, ni dón valamelly je* 
lenet fejtegetése alkalmával valamelly ollyan jele-
net által látjuk magunkat akadályozva, mellyet 
nem vagyunk képesek szétbontani, ugyanazért leg-
alább előlegesen az utolsó lettdolgok osztályához 
számlálni, 's elemieknek tekinteni kénytelenitte-
tünk , ezen jelenet és törvényeinek tanulmánya a' 
tudomány különös ágává válik* Ha a' külömböző 
öszvetett jelenetek bortczolása alkalmával ugyan* 
azon elemi jelenetre találunk, akkor az magosabb 
érdeket és újabb fontosságot nyer, mig mi egyszer-
smind azon jelenetek szemlélete által mellyekkel 
az egyesülve szokott lenni, olly tanúságot szer* 
sziink, melly bennünket utoljára ezen jelenetek 
szétbonczolására segíthet. III yen módon bővülnek 
a' tudományok, 's jőnek egymással kölcsönös vi-
szonyba és függésbe. Hlyen módon leszünk mi is 
végre képesekké ugyanazon egy tudomány nagy 
ágazati között párhuzamokat és analógiákat állítni* 
f e l , mellyeknek utósó eredménye, hogy észrevesz-
sziik fiiggésöket valamelly általánosabb és elemibb 
tulajdonságú közös jelenettől, mint azok mellyek 
a ' tudomány valamelly ágazatának tárgyát különö-
sen teszik. így p4 o. mielőtt 0*rsted az electro* 
magnetismus nagy felfedezését tette volna, a' vil* 
lányosság és mágnesség nyilatkozásai között álta-
lános hasonlatosságot ismertek, és határoztak-el; 
elismerték hogy az egyik főjelenései mutat is mu* 
tandis a' másikban sok párhuzamokra talál. A ' 
hang és világosság közti analógia is apránként arra 
vezérelte á' tudósokat, hogy a' kettő között olly 
szoros egyeséget gyanítsanak, miszerint végső Ösz* 
vejövetelek felől valamdly rugalmas e9zköz ingó-
mozgásínak közfc jelenetében alig lehet többé 
okosan kételkedni 
Azon jeleentekrr mellyekre a' természet ana-
lysise alkalmával akadunk, 's mellyek a1 finomabb 
Sl 
szétbontás ellen a' legerősebben ellene szegülnek* 
kétségkívül a' legnagyobb figyelmet, és gondol 
kell fordítni, nem csak azért mivel azok a1 leg-
fontosabb visgálatokra kulcsot adnak , kezünk* 
be , 's a' legtömérdekebb jelenetek egymásbozi so-
rozását eszközlik, liánéin fensőbb természetök vé-
gett , és azon okból is , mivel bennek az okok 
egyenes Itatását a' természet törvényeinek legálta* 
láuosahb kifejezését reményibetjük, feltalálandók-
nak. Ezek ba egyszer felfedeztetnek , minden kii* 
lönösen lettdolgok magyarázatját hatalmunkba ad-
ják
 9 's okoskodásunk alapjává vá lnak, függetle* 
tiliI a' különös próbatételektől; 's e' szerént ugyan 
azon szerepet játszák , mellyet az axiómák a' geo* 
metriábam, ezekben van megtisztított és összevett 
— concentrált állapotban mint egy quintessentia* 
kép mind az , valamit okosságunknak a' tapaszlás-
ból kölcsönözni alkalma van, 's képessé teszik ezt 
a' physica igazságait csupán a' logicai bizonyítvá-
nyok alkalmazása által következtetni. Valóban még 
a1 geometria axiómáit is némileg úgy lehet tekin-
ten i , mint hivatkozást a1 tapasztalásra, nem a' 
tes t i re , hanem a' szellemire. Ha azt mondjuk: 
hogy az egész nagyobb mint akármellyik része» 
egy általános lettdolgot hirdetünk. Ez ugyan az 
egészről és részeirőli előterjesztéseinken alapul, do 
mi Jón ezen fogalmakat elvonjuk, azon kezdjük 
hogy azokat mint térben, és időben létezőket, '» 
mint testeket gondoljnk magunknak, 's téri vi-
szonyban azonnal vonal—lap és tömöttségi kiter-
jedésöket szemléljük. Továbbá ha azt mondjuk, hogy 
azon tárgyak, mellyek egy másikhoz hasonlók, 
egymáshoz, is hasonlók, akkor lelkünkben hasonlí-
tásokat teszünk , a' hasonló térek , hasonló idők 
s. t. b. között , úgy hogy ezen axiómák bár ma-
gokban is tagadhatatlanok, még is annyiban indu-
ctiv nemű általános tételek, mennyiben a' tapaszta* 
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lástol függetlenül nem fognának származni. A' kü 
lömbség közöltök
 t 's valamelly terjedelmes indu-
ctióból előállított axiómák között csupán abban áll, 
hogy a' geometriai axiómák felállításakor a1 pél-
dák magoktól, 's a' felkeresés minden fáradtsága 
nélkül ajánlkoznak, egyszerűek és kevesek, a' 
természet axiómáinak felállításakor pedig a' pél-
dák számtalan bonyolodottak és távol esők elany-
nyira hogy a' leggondosabb füi készet, 's a1 legéle-
sebb belátás ki\ántalik szö\evénnyek kibontogatá-
sára, 's jelentőségeknek minden kétségen ki\ ül he-
lyezésére. 
A' legközönségesebb je lenet , mellyel isme-
rünk , 's minden visgáiatinkban a' leggy akrabban 
előforduló a' mozgás, és annak közlése. Ezen 
dynamica vagy az erőről és mozgásról tanító 
tudomány minden tudományok felett ál l , s sze-
rencséjére az emberi isinér« tekn< k ollyan tudo-
mány az , mellyben a1 bizonyosság Ugmagosabb 
foka elérhető, olly an bizony osság, melly a' mathema-
ticai megmutatásoknál semmikép alább nem áll. 
Valamint axiómái csekely számnak, 's egyszerűek, 
's a' legfőbb mértékben határozottak , és megkü-
lönböztettek : azoukép közvetetlemil vonatkoz-
nak a1 geometriai nagyságokhoz, térhez időhöz és 
i rányhoz, ugyanazért szembetűnő könnyűséggel 
illeszkednek a ' geometriai okoskodáshoz. A' belő-
tök származó következtetések t^hát tisztán ma-
thematicai bizonyítványok által t< tszesink szerént 
kiterjeszthetők, és tovább fürkészhetók, a' men-
nyiben dynamicai isméreteink h itára csupán a'tiszta 
mathematicábani isméreteink által tűzet ik-ki , mit 
a' physicai tudományok egyik ágáról sem lehet 
mondani. 
De most már az a 'kérdés : nrrcsoda módit kell 
követnünk, hogy valamelly Lonyolodott jeleneteket 
egyszerűbbekre bonthassunk-szét, 's Jelűinek é 
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ezen fontos bánásmódnak általános szabályai ? Erre 
azt feleljük: hogy nem, s szintúgy nem valamint a' 
chemicus (hogy a' fentebb közlött magyarázatot to-
vább folytassuk) azon általánosszabályokat nem álli:-
hatfel,azon állományok szó: bonczolására,mellyek nek 
egyetemes alkotórészei ismeretlenek.Ezen szabályok 
ha felfedeztethetnének a" természettudomány egész 
terjedelmét magokban fognák foglalni: de még at-
tól valóban igen messze vagyunk, hogy azokat ki-
jelelhessük. Azomban jusson eszünkbe, miszprint 
philosophice beszélve a' jelenetek analysise főleg 
azért hasznos, mivel bennünket képesekké tesz 
azon jeleneteket, mellyek nékünk egyszerűeknek 
tetszenek megismerni, a1 közelebbi visgálat \égett 
kijelelni, törvényei meghatározását rendszeresen 
elintézni, 's illyrn mórion az általános axiómák fel-
állítását ránk nézve megköny ebbitni, mellyek azo-
kat a' külső xilágból belső ér'elmi világba, mint-
egy átplántáljak, azokat a' visgálódás tárgyaivá te-
szik, 's bennünket képesekké tesznek azokat az 
okoskodás utján a priori kijelelni. Ezen fontos fog-
lalkozás kivitelében] ügyességet azon körülmény 
teszi felette kívánatossá, m: szerént azon tételek , 
melly ekre a' különösnek az átalánosbóli ezen le-
hozása által jutunk , temérdek combinatiókra és 
esetekre alkalmazhatók mellyek azon szellemi mű-
ködésben , melly által axiómáink először felfedez-
te t tek , egyenként soha nem visgáltattak, 's követ-
kezőleg ha okoskodásunkat a' különösnek egész 
végső határáig folytatjuk , eredményei az egyedi 
lett dolgok alapjáb in oszolnak fel, mellyekről a' köz-
veteticn tapasztalásból semmi ismérettel nem bí r -
hatunk, 's ránk nézve nem csak minden ismeretes 
Kttdolgok magyarázata, hanem az eddig ismeret-
lenek valóságos felfedezése is lehetségessé lesz. Ne-
vezetes például szolgálhat erre a' nehézkedés tör-
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A' nehézkedés törvénye olly axiómája a'phy * 
sicának, meliy igen fontos, és általános érdekű* 
's melly temérdek inductiók és abstractiók soroza-
tából került elő, mellyek számtalan leltdolgoknak 
's a' bujdosók rendszerébeni alárendelt törvények 
visgálatára alapitvák. Majdani törvény e úgy véte-
t i k - f e l , mint megalapított, 's mint illyen okosko-
dás alapjává tétetik, 's a' mi bujdosó csillagunk-
nak az az a' földnek valóságos tulajdonságára al-
kalmaztatik, azon következtetésre viszen bennün-
ket a' többek közöt t , miszerént a1 föld a' helyett 
hogy tökélletes golyóbis volna, polusi átmérő-
jének irányában öszvenyomult vagy belapult, 's 
ezen polusi átmérőnek mintegy harminmértföl-
del kell rövidebbnek lenni az egyenlítői átmé-
rőnél. Ezen következtetés , melly hez először csu-
pán az okoskodás utján jutottak, a' tapasztalás ut-
ján is tökéletesen bebizonyosodott Minden astrono* 
miai előre mondások illyen példák. 
Midőn ezen fontos feladattal a"1 természet axió-
máinak felállításával foglalkozunk, nem vagyunk 
vezér nélkül hagyva, mint a' jelenetek taglalásakor. 
Az elvont vagy általános okoskodás természete na-
gyobb részint ki feleli nekünk az utat , mellyet kö-
vetnünk kell. Egy természeti törvényt ugy kell 
tekintenünk, mint kijelelését annak, mi bizonyos 
általános körülmények öszvejövetelekor történni 
f o g , mint hasonló szókbani kijelentését a' jelene-
tek egész csoportj mák vagy osztályának. Valahány-
szor tehát azt vesszük-észre hogy két, vagy több 
jelenetek olly sok vagy olly nevezetes pontokban 
egy7mással megegyeznek , hogy kénytelenek va-
gyunk áfeokat egy osztályt vagy csoportot képezők-
nek tekinteni, ha minden körülményeket, ni'el-
lyekben meg nem egyeznek visgálatunkból kiha-
gyunk , vagy azokat elgondoljuk, 's csak azokat 
vesszük] szemügyre, mellyekbtn megegyeznek, J8 
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«zen megegyezést oUyan szókban adjuk-qlő, hogy 
az egyaránt miuduyájokra alkalmazható, az illyeii 
előadás általános tétel alapját veszi magára, melly 
legalább ennyiben természettörvény jellemével bir 
P. o. igen sok átlátszó testek ha bizonyos mó-
don valameliy világosság sugár hatásának kitétet-
nek , melly bizonyos visszaverődések és megtörő-
dések szenvedése által különösen el van készítve, 
U SÍZ által különös tulajdonságra tett szert, é? mint 
mondják polarisáltatott, igen élénk, szép csikókba, 
szálagokba igen nagy szabatossággal elrendelt szí-
nekkel b í rnak, melly színek a' testen belől látsza-
nak származni, s bizonyos feltiinásekkor tapasz-
taltatott szabatos egym >sra következéseknél fogva 
periodicus színeknek neveztetnek. Igen sokféle 
inerevény átlátszó testek vágynák, mellyek ezen 
periodicus színeket származtatják, de át nem lát-
szó kemény testet, 's nedvességet illyent egyet 
sem ismerünk. Itt tehát úgy látszik elegendő termé-
szeti megegyezés létezik azon általános kifejezés 
használatára ; 's azon tételnek mint törvénynek fel-
állítására, mi szerént az átlátszó inerevény testek 
ha polarisált világosság hatásának kitétetnek: perio-
dicus színeket okoznak. Azomban ez ámbár sok , 
de még sem minden átlátszó merevény testekről 
igaz, 's következőleg ezen formában nem állithat-
juk azt fel, mint átalános igazságot, mint átaláuos 
természet törvényt , ámbár a' tétel megfordítva * 
hogy t. i. minden merevény testek, mellyek illyen 
körülmények közt illyen színeket okoznak, helyes 
és általános fogna lenni. Szükség lesz tehát azon 
testeknek mellyek ezen törvénynek alávetvék laj-
stromát készitni, 's illyen módon mindenféle szá-
mos állományok ezen közös tulajdonság tekinteté-
ből egyetemesen egy osztályba soroztainak. Ha 
egyenként visgáljuk azokat, felette nagy külörnb-
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séget fogunk közottök találni, sz ín ik re , szöve-
tekre , nehézségekre, keménységekre, formájokra 
és szerkezetekre nézve, «I annyira, hogy ezen tu-
lajdonságaikat tekintve úgy látszik, mintha sok 
ellentételek összeszerkeztetésére jutottunk *olna. 
De ha szigorú visgálat alá vesszük óket, 's minden 
tulajdonságaikat, úgy találjuk , hogy egy pontban 
mindnyájan megegyeznek t. i. a' sugárok kettős 
megtörésének tulajdonságában, 's következőleg 
helyesen, 's igazán jelelhetjük meg mindnyájokat, 
mint a' sugárokat kétszeresen megtörő állományo-
kat. Ezen lett dolgot tehát illyen formában leh»t 
el terjeszteni: a' sugárokat kétszeresen megtörő 
állományok, ha a' polárisait világosságnak ki?é el-
vék : periodicus színeket okoznak, 's a' további 
visgálat után úgy találjuk, miszerint a' tétel ezen 
formában nem csak azon különös esetekről, mellyek 
ezen tétel felállításakor szemeink előtt forogtak, ha-
nem kivétel nélkül mind azon esetekről áll, mellyek 
a' további visgálat alkalmával kerültek-elő, úgy 
hogy az átalánosan igaz, méltó joggal természet 
törvénynek tekintethetik. 
A'természet törvényt tehát úgy nézhetjük mint 
vagy I. Ollyan átalános tételt , melly elvont Ki-
fejezésekben különös lettdolgoknak egész csop riját 
foglalja magában, mellyek a'természeti hatóságok-
nak az előnkbe adott körülmények közötti álla-
potjára vonatkoznak, vagy 2) Mint ollyan tételt, 
melly azt fejezi ki, hogy egy egé^z osztál) ba tar-
tozó egyedek, mellyek bizonyos pontban egymás-
sal meg egyeznek, más pontban is azt cselekszik, 
p. o. éppen az imint visgálat alá vett esetben azon 
törvény mellynek ismerétére jutottunk átalános 
kifejezésében azon különös lettdolgokat is befog-
lalja, miszerént a' hegyi kristály és a' salétrom 
periodicus színeket állitnak-elő, mert mindketten 
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a"* sugároknt kétszeresen megtörő állományok. De 
a" sióban forgótönén) t úgy is lehet tekinteni, 
mint a 'melly a1 kétszeres megtörődés és periodicus 
szinek között létező viszonyt kifejezi , melly vi-
szony a' jelen esetben a' legfontosabb viszonyok 
közzé tartozik , nevezetesen a1 folyvásti kapcsolat 
viszonya az , a mennyiben ezen törvény azt állít-
ja hogy miideri testben , melly az egyik ismer-
tető jellel b i r , a' másik is] változhatlanul feltalál-
tátik. 
Ezen két szempont, mellyekbői az általános 
törvény kifejezése tekintethetik , kíilömbözik egy-
mástól, bár azok sajátkép ugyanazon egyre inennek-
k i, mindazáltal lelkünkre való befolyásokat tekint-
ve tetemesen külömböznek egymástól. Azelsóolly 
törvényre mutat, melly kevéssel több mint valamelly 
nipsterkézelt emlékezőtehetség , az utóisóban pedig 
egy lépéssé válik az a' tudományos visgálodásban, 
melly bennünket egyenesen egy közelebbi, ha-
nem utolsó ok szemlélésére vezet, a* mennyiben 
f, i. ha azt szemléljük, hogy két jelenet egymással 
változhatatlanig öszve van kapcsolva, onnan azt 
következtetjük , hogy azok, egymásra vonatkoz-
nak, egymással viszon) ban állanak, vagy mint 
o k , éá okozat, vagy mint közös okozatai egy-
más egyetlen egy oknak. 
Van még egy más szempont is, mell) bői vala-
melly, az itt kérdésben forgó nemii törvényt te-
kinthetünk; *s ú*y iiézhe jük t. i azt mint ollyan 
tételt , melly az egyedek két osztályának (vagy 
egyedi tárgyaknak vag)- egyedi leitdolgoknak) köl-
csönös kapcsolatát, v«»gy némelly esetekben tökél-
letes ugyanazonságát fejezi k i ; 's talán ez annak 
a," legegyszerűbb és legtanuságosabb felfogása, ollv 
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felfogás mód , melly a' még fensőbb rangu axio» 
mák felállításában a" legbiztosabb támaszpontul szol-
gálhat a' további általánosításra, p. o ha a1 fe-
lyebb említett esetben a' szemlélet utján azon tu« 
lajonsággal bíró testeknek melly a* sugárokat két-
szeresen töri-meg egy bizonyos osztályával ismer-
kedtünk volna meg,másféle szemléletek pedig függet-
lenül az elsőtőlollyan testek|osztályának isméretére 
vezettek volna, mellyek a* polarisált világosság-» 
bau periodicus színeket okoznak: a'testek ezen két 
osztályának csupa egybehasonlitása azonnal ezeknek 
ugyanazonságát fogná bizonyítní, 's bennünket ké-
pesekké tenni annak megítélésére? benne van é 
egyik osztály a' másikban vagy nincs? 
Illyen módon ismerjük-meg a physicában a' 
különös lettdolgoknak vagy egyedi tárgyaknak 
általános, jól választott elvek vagy megegyezési 
pontok szerént való helyes és pontos osztályozásá-
nak nagy pontosságát (mire semmi sem alkalmato» 
sabb mint magok az egyszerű jelenetek, mellyekre 
azokat az első kezelés alkalmával fel lehet bonczol-
ni); mert ez által minden illyen nernü jelenet, vagy 
minden osztályozási elv, nem különös hanem álta* 
lános lettdologgá vál ik; 's ha az illyen általános 
lettdolgoknak nagy csoportját halmozzuk öszve t 
akkor azok egy felsőbb rangu osztályozásnak tár-
gyaivá lesznek, 's olly törvények alatt foglaltat-
nak Öszve, mellyek mivel csoportok és nem egye-
dek felett rendelkeznek, az általánosság sokkal na-
gyobb fokán állanak, mig ezen bánásmódot foly-
tatván axiómákra ju tunk , mellyek az általlánosság 
azon magas fokán állanak, mellyre a' tudomány 
képes lehet. 
Ezen bánásmód mellyet az inductio nevezete alatt 
ér tünk, ' s minta' mondottakból világos, két módon 
lehet azt kivinni, vagy az meghatározott osztályoknak 
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egyszerű egymás mellé állítása és egybehasonlítása, 
és megegyezések, vagy meg nem egyezések kije-
lelése ál tal : vagy pedig az egy osztályba tartozó 
egyedek visgálata, s mintegy hányása s vetése 
által, a' végre, hogy kitalálhassuk miben egyeznek 
még meg egymással azon szemponton kiviil, melly 
osztályozásoknak elvéül szolgál. Ezen bánásmódok 
közül mindrgyik használható, a' szerint a ' mint 
valamelly előforduló esetben az egyik vagy a' má-
sik szerez nagyobb könnyebbséget ; de meg fog 
történni természetesen hogy a' hol a4 lettdolgok 
számosok, okos visgálat alá vétettek, és methodice 
elrendeltettek, az e^ő mód könnyebben lesz hasz-
nálható j mint a ' megfordított esetben. Az egyik 
a' tudományok inkább érett, a' másik inkább gyer-
meki ádapotjához való, az egyik mint valamelly 
gépely, a' munka felosztását eszközli, a ' másik 
főleg A személyes mély belátáson alapul, 's több-




A éh dny nevezetes férfiak életrajza , jel-
lemvonásai. 
Monte cuculi Raimund. 
Született 1628-ikban a* modenai Herczegség-
ben, először mint közlegény nagybátyja, Monte-
cuculi Erneszt alatt katonáskodott, ki a" császári 
pattantyusságot. kormányzottá, és minden katonai 
lépcsőzeten keresztülment. — Az íQti
 9 jeles vitéz-
ségét, hősi bátorságát I 6 l 4 ben tanusítá először , 
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midőn 2000 lovas katonaság szárnyán sebes marssal 
10,000 svédet támadott meg, és elvévé podgyász^i-
ka t , birtokába ejté a1 pattantyússágot. — Banner 
svéd tábornagy meghalván a1 történteket, meg-
támadá a' győző vitézt, és foglyává tevé. — Mon-
tecueuli fogsága idejét, — mi két esztendőig tartott 
— a' hadtudománynkbani bővebb ismeret' szerzé-
sére használta. — Alig nyeré viszsza szabadságát, 
midőn Wrangel tábornagy meggynzetése által meg-
boszulta magár. — A ' westpbaliai béke ti'án Svéd-
országba ment Montecuculi, onnan pedig Vodenába, 
hol a' Herczeg menyekzői ünnepén jelen volt. — 
Ez ünnepet egy, ő reá nézve igen szomorn ese-
mény tette nevezetessé. — Gróf Manzani barátját 
egy lovagjátékban szerencsétlenül megölte. 1657-
ben tábornagyisegéd czimmel ruházta őt* t föl a' 
Császár, 's ekkép egészen saját szolgálatjára köte-
iezé le. — Kazimir János Lengy«l király nak segít-
ségére küldetvén, — kit Rákóczi, és a' Svédek tá-
madtak meg — elvette Krakkót a' Svédektől és 
megverte az Erdélyieket —Midőn ezek következti-
ben Károly Gusztáv Sréd király Dánia ellen mer t 
haddal, olly szerencsés volt Montecnculi hogy több 
helyeket mentett meg a' megtámadó féltől. Azon 
béke melly e' győzelmet követé nem sokáig hagyá 
őt pihfnni. — A Rákóczin diadalmaskodó Monte-
cucu'i most mint Rákóczi segítője lépett föl a' Tö* 
rökök ellen. — Ezeket kiűzte Erdélyből, és hiusitá 
a' Törökök roppant ezredének minden vállolatait, 
ama bölcs lassúságával, késleltetésével, miszerint 
a' Francziák megérkezését várta , — kik őtet a' Sz . 
Gothardi nagy győzelemben 1664-kén tetemesen 
elósegiték. - - E' győzelmet békekötés követé, *s 
Montecuculi a5 császári hadtanács elnökségével ju -
talmaztaték-meg. — Néhány évvel ezután midőn a' 
háború lángja ismét kirontott Francziaország és a' 
Német-birodalom közt , Montecuculi azon csoport 
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katonaság vezére volt mell)ne* a* Francziák be!-
jebb nyomulását kellett meggátlania Bonn bevé-
tele, és ezredének az Oraniai Herczegével egyesí-
tése, Türenne *s Condé daczára, nagy bírt, neve 
szerzének neki , és dugába dönték M-ik Lajosnak 
minden igyekezetét. — Mégis megfoszták követ 
kező évben a1 vezérségtöl, — de 167"» ben viszsza-
nyeré azt ujolag, Türennevel a' Rajna mellett 
szembeszállandó. — Egyedül Montccuculi volt méltó 
ellenfele ama nagy hadvezérnek. Négy hónapot 
fordítottak arra hogy egymást kövessék, és kifür-
készszék egymás intézkedéseit, czélzásait. Mind-
ketten tanácskoztak, ítéltek a' fölött hogy minő 
czélzással van egyik, a1 másikra mint ellenfél, és 
mit lennének teendők ha egyik másikának helyén 
volna; és sohasem csalta meg számításuk; béke-
tűrést, cselt, munkásságot használtak egymás ellen 
fegyverül. — A ' hadtudománynak mesterei csodál-
ták c1 két jeles hadvezérnek jól ehendezett hadi 
szemléjét (Mamouver) a"1 nélkül hogy átlátták volna, 
hova 's merre kormányozzák , midőn a' Franczia 
hadvezért egy ág) úgolyó lesodrá. A1 császárhoz 
írott I 'veiében, hol nag) vág) társa haláláról em» 
lékezik Montccuculi, azt mondja a* többek köz t , 
hogy nem lehet nem lennie résztvevőnek egy olly 
nagy férfin halála okozta keserűségben, ki az egész 
e,nl.eriségnek nagy díszére vglt. E1 szavakat több-
ször ismétlé ó a' Türenne haláláróli tudósításban. 
Csak Condé flerczeg hozh^tá kétségbe Montecuculi 
nagyobb hatalmát, elsőségét, mi Türenne halálával 
övé lón. Kezdetben ugyan néhányszor veszitett 
ezen Herczeg a' Rajna mellett, de nem sokása föl-
tartóztatá a' császári hadvezért, ki ez utolsó csatát 
életében valamenn)i közt legdicsőbbnek t a r t á , ' — 
nem azért hogy győzött, hanem azért hogy nem 
győzeték meg. Az oltalom háború mondá ó, több 
doíogismeretet , előrelátást, föltételez, int ma* 
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megtámadó; ott a' legkisebb hiba is halálos; és a1 
baleseteket a' félelem , melly nagyitóüvege min-
den rosznak, nagyobbítja 's neveli azt/— 
Montecuculi életének hátra levő napjait a1 
császári udvarban tölté el a' tudósak társaságában, 
ó a ' tudományoknak nagy pártfogója vol t , és esz-
közlé a' természetvizsgáló akadémia fölállittatását. 
Megholt Linzben 1680-ban egy sebben mellyet egy 
reá dölt gerenda ejtett rajta. 
Ruyter Mihály. 
Született 1607-ben Zelandia tartományában, 
szülői kötélgyártó mesterségre adák ő t , mi neki 
egyátaljában nem tetszék, a" honnan elszökvén egy 
hajónál szolgálatba lépett , hol tágas útra talált 
szép tehetségeit kifejteni, 's ekkép lőn nemzetének 
büszkesége 's dicsősége. Az alsó lépcsőn kezdvén 
szolgálni, először mint hajósinas, aztán matróz, 
majd kormányos, később kapitány, egy hajócsa-
patnak parancsnoka, végre pedig mint admiral, 
egyedül kitűnő tehetséginek köszönhető és vas 
szorgalmának hogy alacsony sorsból olly magasra 
emelkedék; eléggé tanúsítja az ő élete, hogy az 
ügyesség, szorgalom minden akadályokat legyőz. 
Minden tengeri ütközetben bebizonyitá Ruyter , 
hogy ő v i t éz , előrelátó, bátor, és a' tengeri had-
tudományt alaposan fertő vitéz, a' magányos élet-
pályán is ugy tűnik ő fel, mint becsületes, szerény, 
mértékletes ember. Midőn 1641-ben Hollandia, 
Portugallia roppant erővel ment Spanyolország 
eüen, az ennek oltalmúl, segélyül küldetett csa-
patot, már mint Contra-Admiral kormányzá Ruyter, 
és a' lisaboni udvar legnagyobb méltánylására, kö-
szönetére érdemesité magát. Épen olíy nevezetessé 
tevék őtet kevés idő múlva ezután az afrikai rabló-
statusok elleni csatázásai. — Midőn 1654-ben az 
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Angolok és Hollandok közt kiütött a' háború , 
Tromp a1 híres holland tengeri hős alatt kormány-
zott, és több izben megveré Askyn-t az angol ve-
zért, 's ennek sokkal nagy obb seregét. Az 1665-ki 
bekekötés után ujolag fegyvert fogott a' Korzárok 
ellen, néhány hajót elfoglalta" Törököktől, a' hí-
res mahumedánussá lett keresztyént, Armand de 
Dias-t foglyává tevé, és fölakasztatá. 
Az Angolokkal leendő háború ujolag fonto-
sabb merészebb vállolatokra szólitá föl. Ez előtt 
már Dánia királya meghálálandó azon tetteit, mik 
szerint szerencsés következéssel segité őt' a1 Svédek 
ellen , családjával együtt nemesi rangra emelé Ruy-
ter- t , most saját hónát fenyegetvén veszély a" hol-
landus liajósereg főparancsnokságával bízá meg, 
melly nek a' britt' büszke erejét kelle korlátolnia* 
Ruyter egy jeles férfihoz illő módon megfelelt azon 
várakozásnak, melly et mindenki helyeze vitézsé-
gébe, 's tudományába. Miután a' brittanniai ten-
geriseregetnéhány kis csatában megverte. 1666 ban 
három nagy tengeri ütközetben vőn rajta győzel-
me t , és jóllehet nem sokára ezután egy által saját 
alatt valói közül egykissé zavarba, sőt veszteségi 
állapotba hozaték is , de csak hamar, ismét Öszsze-
szedte magát,neki bátorodék, beevedzett a 'Themsen 
és az ez által vérszemet kapott Angolokat békeségre 
készteté, magának 's hazájának egy iránt díszére 
szolgálóra. 
Más háború keletkezék ismét Angliával és a 
kis Hollandia ellen, egyesülve Francz- és Olasz-
honnal fölkeltek. Ekkor is megnyeré Nuyter láng-
esze, vitézsége a' tengeri győzelmet népének, és 
mig honn a1 szerencsétlen belhábortik dühöngtek, 
elválasztó győzelmet von a1 hollandus hajóseseg az 
egyesűit francz-angol seregen. Hálával elismeré 
Hollandia tengerihőse érdemeit. Igazolhatja ezt 
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ama köiülmény hogy a' belháború alkalmával, — 
mi ez időben emészté Hollandiát, az üraniai háznak 
nevezetes ellenségeit, a' két de AVitt testvért meg-
ölték, — Ruyter-t pedig ki barátja volt a" de Witt 
testvéreknek és szoros viszonyban állott velők bán-
tatlanul hagyták, de csak azon tiszteletből hogy ő 
status enibere. — De nem sokáig éhezte Ruyter 
jeles vitézsége 's tudománya által szerzett dicsősé-
gének, liszteltetésének gyümölcseit; — segítségül 
küldetvén a' Spanyolokhoz Szicziiiába mint minden 
hol , itt is vitézül viselte magát hatalmasan eüent-
állott a' Francziák tömött seregének , mig nem 
végre egy ütközetben az ágyúgolyó elsodrá lábát, 
és nemsokára ezután csakugyan ezen s« bben meg-
halt. — Holt teste Amsterdamba \ i t e t ék , Ind a' 
status költségein a' megholtat dicsőítő emlekszobor 
emeltetek az új templomban. — 
Tie sco Lat a g na i Gróf, 
Fiesco lavagnai gróf , tüzes, merész, büszke 
férfiú vol t , Genuának egy legjelesebb családjai kö-
zü l , — kinek a ' természet , minden tulajdonokon 
kivül melly ek a' néptömeg szeretetét, csodálkozá-
sát lebilincsezni képesek , határnélküli tiszteletre, 
uralkodásra vágyó szivet adot t , — ki — egy ko-
rona csillogó fényének boldog magánosságát fölál-
dozván, merész vállolatának már már véginél a* 
sors bosszuló menyköve által lesujtatott. — 
Született Fiesco 1524-ben a' nevelés, jeles 
hajlamai kifejtésire czélzó meglehetős volt , — 
korán elhalván atyja terjedelmes jószágnak juta bir-
tokába. — De a' benne ép olly korán, és hirtelen 
lábrakapó nagyravágyás annyi jószág birtokában 
sem engede nyugalmas életet élnie. — Már I I 
éves korában részes volt egy vállolatban saját ha-
zája el len,— mellyet egy különben igen érdemes 
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geriiiai a' kormány viszonyaival nem lévén meg-
elégedve, — igyekezett létesíteni; — csak igen 
ifjú kora menté meg a' büntetés alól* — 1 ö l iben 
egy más tervben vőn rész t , — miszerint Genuát 
frauczia csoportkatonasággal volt czél megtámadni, 
— de a' melly nem valósulhatott, mivel az erre 
rendeltetett franczia csoportkatonaságot utjábau 
egy austriai csapatkatonaság leöldöste. — Fiescót 
nagyravágyása ezentúl nem csak uj vállolatokra 
ösztönzé, — ebez társakozoft még azon féltékeny-
ség is miszerint szálka volt szemében, a' Doria 
család nagy tekintete, — továbbá a' megsértetés 
kovetkeztiben benne meggyökerező gyűlölség az 
ifjú Doria ellen. — Fiesco nem látott más módot , 
a' genuai leendő kormán} fi megbuktatására, — 
mintáz egész kormány semmitését, — mivel pe-
dig Francziaország és a 'pápa már régóta elégedet-
lenek (Jenuával, Doriával, sőt általában a' császár 
erejét el olaszhonban, ezeket keresé meg Fiesco, 
— maga ment Rómába; — a' pápátol eleibe ada-
tott föltételeket elfogadta tüstént, — négy gályát 
vásárlóit, — *s megigéré a' pápa mikép azokat 
katonakkal megrakja azon ürügy alatt, hogy test-
vérje Geronimo alatt a 'Törökök ellen küldi j e1 kí-
vül még -000 férfiból á'ló segédsereg igérteték 
neki a' pármai Herczegtől. — Jlly biztatások által 
fölbátorítva, az ifjú Doria növekedő dol) fe , el-
bizakodottsága láttára még inkább neki keseredve, 
már elfogadá a' papától elébe irt fö'tcteteket, mi-
dón elhatárzá magában, mikép három kebelbarát-
ját Crtliagno Vinczét, Werirta János t , és Kacco Ra-
faelt értesité terve felöl — A ' x é l i m é n y í k kü'Ön-
félék valának : az első rosszalá a' vállolafot, — 
az utolsó ja\as!á Francziaország pártfogását elfo-
gadni, — hanem Werina, Fiesconak hajlandóság-
ból, önzésből bará t ja , ki teljes kedvvel , merész-
séggel bírt nagy vállolatokra, és ellensége vo l t a 
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Doria családnak, azt áílitá hogy Fiesco külországi 
segély nélkül is ura lehet Genuának. — Az 6 vé-
leménye elsőséget nyert a" gróf elolt. Ezek kö\etkez-
tcb en rövid tanácskozás után el volt határozva Do-
ria halála; a" gróf három barátjának annyi pártost 
kelle szerezni, a' mennyit csak lehete , ugy azon-
ban hogy a' szándékot senkinek se íödözzék fel. 
Maga a1 gróf a' nép' kedvé*, mit jelenleg teljes 
mértékben birt — sokkal inkább kereste most, 
mint máskor ; Doria iránt mély hódolatot mutata , 
's az ifjii Doriát Őszinte barálságarol ügyekezett 
meggyőzni. — A' nyári hónapokat jószágaiban töl* 
t é , hol zsoldosait a* fegyverforgatásban gyakorlott 
t a , azon ürügy alatt hogy a' pármai herczeg meg* 
támadásától fé l ; — négy gályája közül Genuába 
küldött egyet azon szin alatt, mintha a' Törökök 
ellen teendne készületeket. Az ifjú Dóriinak eZt 
egész bizalommal tudtára adá, olly hozzá tétellel, 
hogy <» nagy számti vazalljait magához parancsol« 
j a , a1 jelesebb férfiakkal közülök kíxálaszfandó, 
's ekkép hajóit bátorságosabbá teendő. Ez oka hogy 
nem ttínt szembe,, midőn nagy számú fegyveres 
nép sereglett" össze a' grófnál. Ez alatt Verina is 
megnyert neki néhány száz polgárt, kik az ő szolga« 
latjára erősen kötelezek magokat. 
A' vállolat kivitele egy olly napra volt határozva 
mellyen a' gróf saját házában, sógorának az ifjú 
Dória testvéréveli összekelése alkalmával lakomát 
adott. — A' két Dóriának, más többekkel együtt 
itt kelle vala megöletniök. De mivel a' két Dória 
nagy bátyja betegsége, az unoka öcscse pedig más 
ok miatt a' meghívást el nem fogadhaták az Össze-
esküvés tervének valósítása I547ik év lanuár 2-ika 
éjszakájára halasztaték. Gondosan tárták bár e* 
vállolatot titokban ; még is a' milanói helytartó a ' 
franczia vagy pármai udvar által az iránt figyelme?-
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sé tétetek , ki azonnal tudósitá az Öreg Doria An-
drást és a' Genuában levő királyi követet ; de ezek 
mindketten kevéssé bizodalmatlankod ván a' dologra 
mitsein ügyeltek. — Fiesco január 1-én ment az 
ifjú D.iriálioz , és nyilvánitá neki miképeu ő ez éj* 
jel gályáit útnak akarja indítani , következőleg az 
eliliez szükséges parancsokat kérte tőle, azon meg« 
jegyzéssel hogy ne ijedjen meg ha az éjszaka va-
lami lármás mozgalom történnék. — Az if jú Do-
r ia , kit büszkévé tön Fiesconak illy bizalma, min-
dent megígért , mit csak k íván t , és azt is magára 
vállalta hogy nagybátyát hasonló engedményre bi-
randja. — Ez alatt Verina 28 előkelő polgárt egy 
jó barátja házához összehívott; eneiíjt a' gróf meg-
hívta vacsorára saját palotájába, hova áj« — min-
denkinek, de ki — senkinek, sem volt szabad 
menni. — Ezek megjelentek valamennyin a' ren-
delt időre, a1 gróf közlötte velők azon tervét, mi-
szerint Genuít a1 Dóriáktul megszabadít ondó, —* 
's föl Iii vá őket , lennének részesek a' vállolat léte-
sítéséi» n. — Csak kettő taiálkozék a ' jelenvoltak 
közzül kik tervét roszalák, azonban ezek a' palo-
tának egy szobájába bezárattak , hogy akadályt no 
gördíthessenek a' terv kivívásában fáradozók eli-
be. A ' gróf csak most inig az összeesküttek vacso-
ráltak — födözte fel nője előtt merész vállolatát, 
ki esküvel állitá hogy az illető helyre bejelentendi. 
— Ámde a1 gróf b í r mennyire ügyekezett is őtet 
neje és Pausa barátja lebeszélni merész vállolatárol 
szilárd és rendithetlen maradt föltételiben, és visz-
szutért az összeeiküttekhez. — Verinának kelle a' 
gályán egy álgyúl jeladásul ellövetni, mire a' gróf 
a1 Doria gályáit, öcsse pedig a* kapukat elfoglal-
ván , a' Doriák a' palotában fogtak megöletni. A1 
dolog folyamatj* szerencsés vol t , mert az Öss/.e* 
esküitek csak hamar elfoglalák a' kikötőt , gályá-
k a t , és kapukat De a' nagy lármára fölébredtek 
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a1 Dóriák, — Az iQu Dória gyanítván as egész 
dolgot, a' kikötő kapujához sietett a1 veszedelmet 
elhárítandó ; az összeskiittek fölnyiták a1 kaput, de 
épen azon pillanatban több szúrást kapván az ifjn 
Dória földre rogyott. Ez alatt Dória Andrást, egy-
hüséges cselédje lóháton szerencsésen kiszabaditá 
a' városnak egy el nem állott kapuján keresztül; és 
bizonyos várba vi t te , mintegy 15 olasz mértföld-
nyi messziségre. Mindjárt aj zavar kezdetével a' 
kikötőbe ment Fiesco, 's kiabálta: „Éljen a' sza-
badság" , — e* kiáltást a' gály arabok viszhangoz-
ták. Azonban félvén attól hogy a' gályarabok közt 
némi zavar történhetik, személyesén akart a"1 gá-
lyán megjelenni, parancsokat osztogatandó, de mi-
dőn gályától a' partra nyúló deszkára lépett volna, 
ez letört alatta és a' vizbe esett A' viz nem 
igen mély volt u^yan, de iszapja feneketlen s nem 
szabadithatván ki magát nehéz fegyvereiből, kr-
ábálása pedig a' nagy moraj közt nem hallatván , 
belé süppedt és megfiriadott — Nem találhaták 
meg őtet társai következőleg holtnak gy anították. 
Az ő testvére Geronimo elég gondatlanul, — a* 
vele találkozó tanácsbelieknek kül a' gróffal kíván-
tak szólani, halálát tud'okra adta, "s egyszersmind 
követelte hogy a1 republicanusok palotáját (hol a* 
tanács tartá üléseit és a' Dog«» lakott) neki adnák 
által; hanem a' nép, közönséges tudomásul esvén 
a' gróf halála, melly ő mellette szeret« tböl 's von-
zódásból fogott fegyvert elcsüggedt, — magok az 
öszszeesküvés társai lassankint viszszavonultak. 
Alkudozások kezdődtek, az öszszeeskiitteknek le 
kellett a' fegyvert tenniök, miért kegyelmet nyer-
tek. — Fiesco Geromimo ezek után iViontobio 
várába vonult, testvérje pedig Ottoboni, Verina, 
Caliagnoés JSacco a1 gróf gály áján Fran ciaországba 
vitorláztak, hova szerencsésen értek el. A' gróf1 
teste négy nap múlva találtaték meg, de a" tanács, 
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ujabb zandüléstől tartván nem engedé meg aa 
iszapból kivenni; csak két hónap múlva véteték 
k i , ekkor is legnagyobb titokban és a' tengerbe 
dobaték. Doria András vigasztalhatlanul élre nap-
jait unokaöccse halála miat t , boszú égett keblében * 
mindenki eránt , 's kivánta hogy a' tanács vonj* 
Vissza kegyelem iratát; ez mégis történt , — ré-
szint azért mert azt mint kizsaroltat erőnélkülinek 
nyi lváni ták, részint mivel a' tanácsbeliek közül 
csak igen kevesen alkotákazt. Fiesco családja és a ' 
fő összyeskiittek Genuábol száműzettek í a grófnak 
házai, palotái földig lerontattak, jószágai elvétet-
tek, várai egészén Montelvóig elfoglaltattak Mon-
tebio, hol (íeronimo tartózkodék — 42 napi os-
trom után szinte elvéteték. —• Az Összeesküttek 
közül egy sem nyert kegyelmet; részint kivégez* 
tettek részint gályára hűre/oltattak. Fiesco Ottobo-
ni ki korán Francz'aországha vonult, nyolez év 
múlva kerüli Doria hatalmába, ki őtet zsákba var-
ratván tengerbe dobatta. — 
M a g el la n Fe r din á n d 
Született Portngalliában, jó módú szüléktől^ 
öt évig Keletindiában szolgálván Alhuquerque alatt, 
érdemeket szerzett magának ; különösen kitüntető 
magát Malacca ostromában 1510 ben. Midőn 
azonban látá iniképen az udvar érdemeit ro-
szul jutalmazza, elhagyta hónát , és 5. Károly 
spanyol királyhoz ment. Egy más portugál Ruy 
Falcro is elment vele , ki a' födiratban és csil* 
fogászatban jártas volt. Mindketten azon merész 
gondolatra jöttek , miszerint nyugottól Molukka 
felé egy uj utat fedezzenek fö l , illy módon bebi-
zonyíthatni reménylvén — hogy ok a' pápátol a 
r.astiliai koronához csatolt részre esnek. E ' \alla-
lat jokat , először Emánuel por.ugal királynak ajan-
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iák , de ez \isszautasitá ókét azt adván okúi hogy 
nem akar más nemzeteknek utat nyitni Kelet indi-
ához, hol ez időben kizárólag Portugallia űzött ke-
reskedést. — A ' spanyol király vevé e' szerint 
pártfogása alá a 'nagy szerű \ állolcitot; 1519- ikév 
Szeptembere 26kán vitorlázott el Magé Man sz. Lucá-
ból , parancsnoksága alatti 5 hajóval, és 236 férfival. 
— Nem sokára morogni kezdeftek a' tisztek, hogy 
nekik egy elpártolt portngalnak kell engedelmes-
kedniük; és a 'következő évben húsvét innep táján 
általok sz. Júliának nevezett délamérikai szigetben 
tanyázván három tiszt összeesküvést koholt ellene, 
mi korán kezdetében fölíedeztetvén, Magellan szi-
gorú rendszabályokkal elnyomta azt. October vé-
ge felé egy hegj'es vidékre értek , meilyet ők de 
las F*rg7'nes-nek neveztek , ez a' tenger szoros be-
meneténél feküdött 's később Magellan utjának ne-
vezteték. A ' parancsnok kénytelen volt egész ha-
talmát és tekintetet arra fordítani hogy embereit 
ez ismeretlen uton elindíthassa, olly kilátással hogy 
tul rajta egy u j Oczeánt találandnak ; mialatt még 
három hónapra elegendő eleségükkel kijöhetnének. 
— E s valóban el is hagyta egy hajói közül, és visz-
sza evezett Európába. A" többi hajók tovább vi-
torláztak, rs November 26kán fölfedezték a' déli 
tengert. — Eljutottak ezen tengerre hol európaiak 
csak most jártak először, és már közel voltak a' 
borzasztó éhhelhalás veszedelméhez. Történetesen 
fölfedeztek kettőt, e' tenger számos szigetei közü l , 
de ezek kopárok és terméketlenek voltak. — Az 
idő csendes és kellemes levén, az oczeánnak csön-
des tenger nevet a l tak . — Martins 6kán pillán-
ták meg Ladron szigetét, mellyet ók a' lopásra és 
t o l v a j á r a igen hajlandó lakosokról neveztek igy. 
Innen a' Sz. Lázári szigettengerbe (archipelagusj 
eve2t k , melly később Filippininek neveztetek. 
Ezen szigetek közül egyen (Zebu szigetén) Magel-
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lau a' király t a' keresztény hitro térité azon Ígé-
rettel hogy ót ellenség »in győzelmeskedni segíti. 
Továbbá azon föltétellel hogy Spanyolország va-
zallja leend , segítségül voltak neki a' Spanyolok 
néhány szomszéd herczegeket meghódítani, 's több 
leégetett faluban föl is állították a1 keresztet. — 
Matan szomszéd sziget' fónöke vonakodott a' spa-
nyol kormánynak adót fizetni, és Zebu királyának 
hódolni. Magellan elhatárzá magában hogy ke-
ményen megbüntesse az engedetlenséget. 152l-ik 
év Aprilje 26 kán szállotta meg Magellan Matan 
szigetet 58 emberrel, de a' lakosok megiámadák 
ótet. Csaknem egész napon harczoltak; végre 
elfogyván a' Spanyoloknak minden lőpora, kény-
telenek voltak vÍ3zszavontilni; Magellan ekkor egy 
uyillövést kapott czombjába, emberei, kik már 
szerteszélyel szaladtak nem oltalmazván őtet lánd-
zsává! leszuratoit. Ha közbe nem jön e' szeren-
csétlen esemény , Magellan fogta elnyerni a' föld-
körűlhajókázás koszorúját, mellyel most Cano di-
szeskedik, ki Kelet indiábol szerencsésen tért viszsza, 
és 1522 év Septemhere 7-kén ismét Sz. Luccába 
jutott. Magellan mind c' mellett is , nagyszerű 
vállolatának megkezdése által mellyntk áldozatja 
lón , halhatatlanná tevé magát a" tenger fölfedezók 
között. 
I) r a k e Fe r eti c 
Ezen nagy angol tengerész született 1515-ben. 
A t y j a , ki azt akarta hogy a1 tengerészetet tanulja 
k i , egy hajó tulajdonosához adta, ki gyakran szál-
lított portékákat Irlandba és Prancziaországba. — 
L)rake annyira megnyerte urának szeretetét, hogy 
ez halála óráján neki véghagvományozta hajóját. 
Egy rokona Sir Hawkins igen nagy részvéttel volt 
iránta, és rendszeresen taníttatá. 18 éves korában 
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«•gy liajón melly Biscaya felé üzött kereskedést, 
némi foglalatosságban bízatott meg; 20 éves koiá-
b m a1 gvineai partok felé mázott ; 22 eves korában 
pedig egy hahónak fő parancsnokává lön, és vitézül 
viselte magát azon szerencsétlen csatában mellyet 
Sir Havvkins kezdett a' Spanyolok ellen a' Vera-
Cruxi kikötőben; de el is v szitette itt mindenét, 
imvél csak birt. Ez idő óta olly gyűlölség kelt keblé-
ben a1 Spanyolok ellen hogy mindig azon töite 
fe jé t , mikéi t árthasson nekik. Alig tudatá An-
golorszígban ebbeli nézetet , azonnal számtalan 
*?erencsevitéz csatlakozék hozzá. Két utat ktlle 
most Nyugotindiába tennie , meg is mindannyiszor 
kik© ülte a1 Sp nyolokkrfii öszszeütközest; utazá-
sinak azonban az lőn következménye, hogy nem 
csak a' hajótulajdonosokat kötelezé le maga iránt, 
hanem olly polezra is jutot t , hol saját foltosabb 
tervét kivíhatta. — 1572 ik évben két hajóval in-
dult útnak i mellyeknek egy ikét testvérje kor-
inányozá, megtámadta ÍSombre de Diós és Venia-
Cruz a' panamai földszoros keleti oldalán fekvő 
\á rosokat , meliy alkalommal tetemes mennyiségű 
zsákmányt gyűjtött. Visszatérvén ezen útjából czél-
szerüen használta a' birtokába jutott javakat , a ' 
mennyiben saját költségén három fregálot á'litoit 
k i , mellyek'kel Irlandban Essex gróf parancsnok-
sága alatt szolgált — Meghalálozván Essex gróf az 
ő hata'mas'pártfogója, viszszament Angoloiszágba. 
Sir Hatton Kristóf Ersehet királynénak kamarása 
?s tanácsosa, benmtatá őtet a' királynénak, kinek 
Drake előadá azon tervet melly szerint aT Magellan 
tengerszoroson keresztül a' déli tengerre akait nyo-
mulni, ott a' Spanyolokat megtámadandó, fi ' ki r 
rályné e' terv valósításához öt hajóval járult. — 
Drake 1577-ik év Nov. 13 kán Plymouthba ment, 
a' Vlagellan tengerszoroshoz pedig 1578 ik év An-
nust. 20-kán jutott, és csak November 6 kán ért 
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annak torkolatjához , hol más napon rémítő szél-
vész kerekedvén, dél felé kényszerité őtet vitor-
lázni Visz-ziérkezvcn a1 tengeiszaros végihez azon 
helynek hol horgonyt vetett „Barátok elvá ása" 
nevet adot t , mivel midőn e' helyet elhagyta egy 
hajójától kelle megválnia. Ojra szélvész támadván, 
ez dél felé kényszerité őtet evezni. November 
2Ü-kán Milia szigetéhez ért Chilitől délre, hol ha-
jóinak öszszegyülő pontja volt. Egyet sem talál-
ván itt hajói köztíl, folytatá útját északfelé Chili 
és Peru tengerpartok mentében, hol minden alkal-
mi t a* spanyol hajók meghódítására 's ezeknek el-
foglalására használ . Midőn emberei némileg már 
meg voltak terhelve zsákmánnyal tovább utazott 
az északamerikai partokon az északi szélesség 4S 
fokáig olly reménységgel hogy ott átmenetet talá-
land az atlanti tengerhez. Álegcsalatkozván ro-
snényében — egyszersmind a' szélvésztől és szik-
láktol is félvén, mik a' Magellan tenger szorost ve-
szélyessé teszik , sőt a' spanyol hajoktól is tartván 
mcllyek őtet kutatták, elhatározá hogy a' molukkai 
szigetek felé a' Jóremenység fokát megkerülve, 
ttaza teremi. Sept. 29 kén indult M »luk ka felé , 's 
útjában azon helyet hol hajóit javittatá Uj-Angliá-
nak nevezte, és Ersébet királyné kegyességéből 
itt birtokot nyert. October hónap 13-kán olly szi-
getbe jutot t , mellyen tudtára legdurvább 's vadabb 
emberek laktak, November hónap 4-kén pedig 
Ternatenál vetett horgon) t. Celebes mellett majd 
elveszett Sumatrabóli elutazta után Malakka felé 
akart evezni de a' körülmények kényszeriték őtet 
Angolországba viszsz itérni 15S l i k év Aprilje 
4-kén Er'sébet királyné maga a' Tliemscn Deptfort-
ba ment hol Drake hajói horgonyoztak, ő nála a' 
hajón ebédelt, lovagjává nevezé, 's mind azt mit 
csak tön illően meltánylotta 1585-ik évben újra 
nyugtaUnítá Drake a' Spanyolokat Caj» Herd szige-
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tében és Keletindiában. 1588-dik é\ben Effing-
ham lord angol fő admirál alatt aladmirállá lón , 
és a" spanyol hajók megtámadásának ellentállt. — 
Egy gazdag hadi hajó csupán nevének említésére 
fnegadta magát és a* megveretett ellenség üldözésé-
ben igen kitünteté magát. Következő évben ugy an-
azon hajóhadnak kormányzójává lön, mellynek 
Don Antoniot ismét a' portugali trónba kelle 
helyezni. Ámde ezen vállolat a5 Drake és hazai 
csoportok Generálja közötti viszálkodás miatt nun 
sikerült. A' Spanyolokkali háború folyvást tar-
tott. Drake és Üawkins egy nj tervet terjesztenek 
Er'sébet elibe, miszerint a'Spanyolok ellen nyű-
göt Indiába kellett menniök, melly vállolat minden 
előbbieket mcghomályositandó vala. A ' költség-
nek egy részét is magukra vállolák, Er'sébet ki-
rályné pedig hajókat adott. Ezzel azonhan nem 
érhettek czélt. 1595 év Novembere 12-kén a* 
IJawkins halála napján Drake hajója midőn Poito 
Ricoról el akart utazni egy álgyu goly ótól keresz-
tül lyukasztaték, melly7 azon széket is mellyen 
Drake ült elsődrőlta, a' nélkül hogy ő maga sebett 
k 'po t t volna Mas napon a spanyol hajókat Porto 
Rico előtt nagy szélvész támadta meg, de minden 
bal következmény nélkül. Innen a' szárazföldre 
«vezett hol Rio de la Ilachat, es Nombre de Dióst 
fölrgeté. Néhány nap múlva azonban midőn Pa? 
nama ellen küldött serege szerencsétlen Jön, anny ira 
felbőszült hogy hideglelésbe esett, és I 596 ik év 
Decembere 30-kán jobb létre szenderült Javainak 
czélszerú használata közt említést érdemel egy '20 
angol mértföldnyire épített vízcsatorna, mellyel ő 
olly czélbol készíttetett hogy Ply motfthot \ izZel el-
lássa. Az ő utazásinak áldott következménye az 
is hogy a' burgonya termesztés Eirroj ában divatl a 
j ö t t , ő hozta be első e' növényt Európába 
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Í r a uh lin 
Franklin Benjamin született Bostonban 1706-
bun január 17kén szegény szüléktől Eszrevevén atty a 
korán benne a' tudományok iránti b>ijlomot, sze-
rette volna o ta" theologiai tudomány okban tanít-
tatni, de tervét, a' szükséges eszközök biánya mi-
att nem valósiihatá , mert a' festészetből nem volt 
kep<-s családját csak szűken is ellátni, 's kényte-
lenségből gyertyamartással és szappanossággal cse-
rélte azt föl. — Ezen foglalatosságban kötelessége 
vo't fiáink segítségül lenni, ki ezen előtte kelle-
metlen foglalkozást azzal igyekezett némileg tűrhe-
tővé tenni hogy üres óráit olvasgatással tölté. — 
Azonban könyvei sem voltak azon kevés theolo-
gia n kivül , mik attya kis könyvtárában találtat-
tak. — i í éves korában 17 17ik évben midőn Ja-
kab hánya Angliáttol visszatért elliatárzá hogy nála 
a5 könyvnyomtatás mesterségét megtanulja. Sebe-
sen haladott ő előre. Üres óráit sőt sokkor az éj 
egy részét is olvasásra forditá, olvasni való köny-
vekkel egy jó szív ti kereskedő Mathiex Ádám lát-
ta el. — Egy i ra t , melly ben a' növény eledelek 
voltak leirva azon eltökéllésre bir ta , hogy azon 
élelemrendet megpróbálja. Mig a' többi dolgozó 
társak ebédelni mentek a' nyomtató műhelyből, ó 
azon idő alatt maga készített saját részére ebédet, 
mi által pénzt és időt nyer t , mit olvasásra szen-
telhetett. — Ezen idő tájban olvasgatá Locke pró-
batételeit. Xenophon nevezetességeit, S'chaftsbury 
és Collins munkáit. Már korábban is próbálta sa-
ját eszméit fogalmazni. Két balladát készített, mik-
nek alapját ezen kornak történetei t evék , ezeket 
el is adá — Azon tetszés mellyel balladái fogad-
tattak arra inditák hogy többször is ír jon: ámde 
atty ának eme mondása „minden versgyártó sze-
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g^ny vólt^elidegcnité. Midőn pedig 1750-ik évben 
bátya egy újság szerkesztését vállolta föl, melly be 
mindenféle mulattató czikkek fölvétettek, kedve 
az Íráshoz ismét megjött; egy czikkeiyt készített 
álnév alatt, és a1 nyomtató intézet ajtója elibe tevé, 
's felelte Örült midőn már kinyomva olvasá. — 
Ezután mindig folytatá az írást, végre saját neve 
alatt lépett föl. Ellenkezésbe jővén a' bátjyával, 
kénytelenitteték Rostont elhagyni, és Uj Jorkba 's 
innen Philadelphiába menni. — Itt talált munkát, 
előkelő házakkal jött ismeretségbe, 's nagy szor-
galolommal folytatá tanulmányit. Keith Miimostar-
tományi igazgató, kf egy levelét olvasv án kedvező 
Ítélettel volt felőle, bixtatá őtet hogy alapítson egy 
nyomtató műhelyt, és e'őlegesen IOO font sterlin-
get ajánlott neki, 's egyszersmind igérie hogy An-
gliában minden szükségeseket megszerzend részére. 
Franklin nem vonakodott Angliába menni, 's elu-
titazta előtt eljegyzé Miss Readot, de megérkezvén 
Angliába reményében me^salatva látta magát Su-
lyosbbá tevé még az ő kellemetlen helyezetét az 
is hogy egy Ralph nevü ifjút, kit magával vitt é'el-
mezéssel kelle ellátnia Egy tbeologiai munkája inel-
lyet ezen tájban bocsátott közre ismeretessé tevé 
őtejt néhány angol tudós előtt. 18 hónapig maradt 
J.ondonban és iT^Cban visszatért Philadelphiába. 
— Htjában egy Denham nevü kereskedővel ismer-
kedvén meg, enrjek számvivője lön; de meghal-
ná« ezen kereskedő, kénytelen volt Franklin a1 
könyvnyomtatást ismét elkezdeni. Tanulmányait 
fiagy szorgalommal ügyekezett magáévá tenni Egy 
ifjú emberekből álló tudományos társaságot alakí-
tott, Junta név alat t , a1 társaság tagjai minden 
héten összegyűltek és vitatkoztak az erkölcsi tudo-
mányból* politicábol 's természettudományból. — 
Végre csakugyan maga állított föl nyomtató mű-
helyt bizonyos Mereditk neyü emberrel, de ez őt oda 
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hagyta, Franklin azonban páltoltatván néhány ba-
ráti tól , munká át tovább is folyiatti, Ezen idő 
tá jbm lépett föl először mint politicns egy politicai 
munkájával melly általános tetszést nyert. Fölebb 
említett menyaszszonya Miss Read , az alatt mig 
Franklin Angliában mulatott mivel őtet maga iránt 
igen hidegnek tapaszta'á, férjhez ment, de szercn-
csétlenü', mert nem élt bék ben férjével Franklin 
mindent elkövetett hogy vé'ségét h< I) re hozza, 
elválván Miss Reád férjétől 1730-ban i ni ét eljegy-
zette ót. Ez alatt dolgai jól foly t a k , foglalkozá-
sait egy papiros kereskedéssel nevelte; — most már 
nagyobb figyelmet gerjesztett maga i ránt , Pensil-
vaniai újsága, éves Almán »chja világ elébe hozták 
fitka eszméit, 1748-ik évben jelent meg egy becses 
értekezése az amerikai philosophiai társaságról.—-
Nagy szorgalmat fordított ezen időben a" villányos-
BJg fiirkészéáére 's fáradozásit legszerencsésb kö-
vetkezmény koszorúzta. A* zivatar elvezető 17 19-
ben egész Európában ismeret» ssé tevé őtet. — Az 
Oxfordi egyetem 1761-ben jogta : árságra emelte. 
Ezen idő alatt az északamerikai gyarmatok politi-
cai he'yzcte érdekessé kez lett lenni, az amerikai 
patrióták, és az angol ministeritim hívei mindin-
kább két ellenkező pártot alkottak, és mind a ' k é t 
párt olly embert keresett, kinek nézetei és a' dol-
gokba leendő folyása nagy nyereséget ígérne. Ezen 
időben Franklin Londonba utazott, és viszszajövén 
innen az angol-amerikai gyarmatokon fő posta-
mesterré téteték ; de e' nagy fizetéssel járó hivatal 
sem vesztegetheté meg annyira hogy honja igaz 's 
törvényes jogait megcsonkítsa. Megtetszik ez onnan 
hogy midőn a' gyarmatokon növekedő nyugtalan-
kodás miatt nyomozások tétettek, Franklin 1767-ik 
évben mint Pensilvania ügyvivője tiint fel; az igaz 
iig) hen szabad szellemmel és nagy politicai belátás-
sal beszélt, honfiaihoz olly körlevelet bocsátott, 
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melly őket tettekre gyúlasztá. Franklin ezen tér-
tiért kedvetlenségbe jővén az udvar előtt a' posta 
hivataltól elmozdittatott és fogságba tétetett. 1775-
ben tért viszsza Philadelphiába hol akkor gyűlés 
volt. Nem levén semmi remény az ezen időbeli 
háborúknak, zajongásoknak szerencsés kimenetelé-
hez , 71 éves korában 1776. évben mint alkudozó 
Francziaországba kiildelék. Eleinten Passiban, 
Versailles és Páris közt levő faluban lakott a' nél-
kül hogy föltunt volna , és titkon alkudozott, de 
a' mint XVl-ik Lajos a1 saratogai csata után ae 
északamerikai statusoknak függetlenségét elismerte, 
úgy tünt ki az egyszerű tiszteletre méltó ősz a' 
Versaillesi udvarnál mint hazájának hatalmas védője, 
•s jelenléte köztiszteleteit gerjesztett. Végre midőn 
1783-ik év Januárja 20 kán aláíratott a1 békekötés 
Parisban az angol követ által, melly honja függet-
lenségét biztositá, \ iszszatért Philadelphiába. hol 
mindenki vágyott őt hálájával megtisztelni. 0 ha-
lála órájáig faradozott polgártársai boldogságáért; 
meghalálozott 1790-ik év Aprilje 17-kén. Az em-
lített jeles tettein és szolgálatain kívül több neve-
zetes intézvényekkel örök emléket vívott ki ma-
gának. A' természettan is sok hasznos fölfedezést 
köszön neki. Nemcsak a' villány vezető az őmíi \e , 
ő értekezett először az északi világosság természe-
téről , egy takarék kemeuezét is készített ő melly 
saját találmánya volt» 
Franklin méltán számíttatik századának leg-
jelesb emberei közé. Az ő lángesze 's mély belá -^
tasa minden tetteiben kitűnő vól t ; nemes szive 
csak az emberiség jólléteért dohogott. Hasonlít-
hatatlan azon ügyessége miszerint a' barátságnak 
és emberek iránti szeretetnek föltételeit,.— az idő-
nek közhaszonra fordítását, a' saját érdekeknek a 
közönségesekkeli rokonitását, a' munka gyiimöi-
csinek élvezését előadá és tettleg is tanusitá. — 
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IT Alembert a* villámvezető feltalálóját, és honá-
nak megszahaditáját a' franczia academiába fölvéte-
tése alkalmával következő szép hexameterrel dl* 
csóité; 
Eripuit coelo fűimen, sceptrumqiie fyrannis.«— 
Nevezetesekmég sírkövére készített sorai, mel-
lyek igy következnek: „Itt fekszik Franklin Ben-
jamin könyvnyomtatónak teste mint egy avult 
könyvfedél, mellynek tartalma ki van véve , fel-
ülírása és aranyozása elrabolva a' férgeknek ele-
delül; de a' munka maga nem fog elveszni mint ó 
hiszi hanem egykor majdan megjelenni egy szebb 
kiadásban tetemes javítással ellátva a' kiadótol. — 
E. . 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könlypvizsgvlat. 
Ä 'Sidókról. Irta Bloch Móricz. 
Trattner - Károlyi nyomtatása. 1840, 
Ara 30 xr. c p. 
Jelen munka különös és Literaturánkban, a1 
imga nemében egyellen egy tünemény, Bloch Mó-
ricz lévén az első hazánk Mózes-hiiü fiai közül , 
ki mint iró magyar nyelven szólamlott meg, nem-
zete ügyében ugyan, és igy — Cicero pro domo 
sua; de azért lelkesen, az igazság, és emberiség 
szellemében; ugyanazon Bloch Móricz, ki felette 
dicséretes buzgalommal az egész ó testamentomi 
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szent irás \ i d ó textusát magyar tolmácselattal, 's 
némelly világosító jegyzetekkel szándékozik ki-
adni. — 
A' Vidók emancipatiója a1 közelebbi ország-
gyűlésen heves, és nagy figyelmet, 's várakozást 
gerjesztett vitatás tárgya vol t ; 's ha az e' tárgyban 
keletkezett kegyelmes királyi válasz némdhjck vá-
rakozásának talán meg nem felelt;annak okát kor-
mányunk azon bölcs óvakodásában kell keresni, 
miszerint illy fontos, 's a' polgári élet viszonyai-
ba annyira belevágó ujjitásra nézve többeknek sza-
vait is kívánja meghallgatni, 's a' tárgyat több ol-
dalú visgálat alá venni, és vétetni, mi természe-
tesen csak idő jártával történhetik De a' mi most 
eihaladt) bizonyosan nem marad 11. Jó királyunk 
atyáskodó kormánya, 's az emberiség ébredező szel-
leme századunkban és nemzetünkben minden jót 
hagynak ezen tekintetben reményleni; de azon fő, 
és elengedhetetlen feltétel alatt, ha izraelita ha-
zánkfiai a' nemzetiségben, magyarosodáshani hala-* 
dásoknak szembetűnő, és csalhatatlan jeleit adand-
ják. Ezen nemzetiség előmozdítására alig lehető 
czélszerübb módot gondolni, mint (a ' mint felvebb 
emiitők) a' Bloch Móricz által szándéklott, 's már 
valósággal nyomtatás alatt is lévő magyar fordítása 
a' szent írásnak, melly a' józan vallásosság terjesz* 
tésének, 's featartásának is legbiztosabb eszköze. 
Mint tudva van, Móses hitavallásának sorsosi 
a' 12 és 13ik századtól fogva különösen Németor-
szágban polgári helyezőtekre nézve a' legnyomasz-
tóbb álapotban voltak: seholsem engedték meg 
neki a' statuspolgári jogok élvezését, sőt inkább 
vallások végett csak mint eltűrt néposztály tekin-
tettek, mellynek teijesitni való kötelességei ugyan 
vannak, de jogokat, legalább a' statustól teljesség-
gel nem igényelhet. Csak a' mult század utólsó év-
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tizededben kezdet téka ' 'Sidók állapotját időrőlidő-
re j av i tn i , midőn a' 'Sidók polgári ál/apotja j avU 
tásának Németországban korszerű általános szük-
séges volta 1815ben egy német-szövetségi acta által 
elismertetett. Szászországban azonban a \ 'S idóknak 
önállásu, szabad választáson alapuló tartózkodás 
az ország határán belől még nincs megengedve, sőt 
inkább tartózkodások egy I 7 l 6 i k i , még most is 
erővel biró törvény értelme szerint különös , az 
uralkodóktól adandó, de mindenkor visszahúzható 
engedményektől függ. Az illyen engedmények csak 
az azt nyerő személynek, *s mig ez é l , az enged-
mé nyben különösen említett hozzátartozóinak ad-
nak némi tartózkodási jogot. A ' hozzátartozóira, 's 
még az engedmény nyerése u tán , az országon be-
lől születet t gyermekeire nézve is megszűnik a' tar-
tózkodási , vagy lakhatási j o g , az atya, vagy csa-
ládfőn >k halálával, valamint a' fiuknak különa csa-
lád-állítás , és a' leányok férjhezmenetele ál tel is; 
legalabbezen esetekben kö.'e'eztetnek különös nge-
delemért esedezni. Poroszországban egy 181*2 mar-
tzius Iákén költ királyi parancsolat által a' 'Sidók 
viszonyai olly mód lal szabályozvák, hogy minden 
a' status akkori tartományáihan lakó, általános sza-
badalmakkal, védelemlevelekkel, és engeiclmek-
kel ellátott S idók, és családjaik, belföldieknek, 
és porosz statuspolgároknak nyilatkoztattak. De 
ezen ininémüség tartóssága attól függesztetett - fel . 
I ) hogy bizonyos, és meghatározott családneveket 
vegyen k-fel és visel jenek, és 2) nem csak ke-
retked ">i könyvek vitelénél, hanem szerződéseik 
és törvényes akarat nyilatkozásaik készítésében is 
német , vagy más élő nyelvvel éljenek, neveik alá-
írásakor pedig, német vagy deák jegyeken kivül 
mást ne használhassanak. Ugyan ezen parancsolat 
ereje szerint a' belföldieknek tekintendő 'Sidók az 
académiai taní tói , iskolai, és községi hivatalokra 
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i s , mellyekre magokat alkalmatosokká képezték, 
bocsátandók volnának; de ezen engedelem 1822-
ben visszavétetett , 's az óta azon hivatalukból, 
valamint minden statushivatalokból is különösen 
a1 békebiróságból kivekesztvék. De az orvosdoctor-
ságot gyakorolhatják , minden szabados mestersc-
get űzhetnek, 's mindenféle fekvó jószágot mint 
a1 keresztyén jlakosok, szerezhetnek. 
Ausztriában a* 'sidók doctori rangot nyerhet-
nek a' theologiain* kívül] minden karoknál minden-
féle mesterséget űzhetnek, gyúrókat állithatnak; 
ügyvédekké lehetnek; következő kivételek m«,l* 
le t t : 1) a ' ' s idók a' fekvő jószág — és házbirásbol 
ki vannak rekesztve, kivévén a' némellv városok-
ban és helységekben nékiek különösen kimutatott 
lakóházakat. Mivé! azonban gyárokat állíthatnak, 
cs bí rhatnak, a1 gyárokhoz megkivánta ó akárhol 
fekvő g y á r — é s lakhelyi épületeket, és minden-
féle fekvő jószágokat is bii hatnak 2) Átaljában 
csak a' birtokokra hagyott házakban , és várososz-
tályokban lakhatnak; kivévén mindazáltal, a" mint 
említők, a' gyárnokokat , és szabadalmas nagy ke-
reskedőket. stb. 
Minő megszorításokkal bírnak még a' 
'Sidók Németozszág, több részeiben, és Eu-
rópa több országaiban, polgári jogokka l , an-
nak további fejtegetése ezen rövid könyvvizs-
gálat határain tul e s ik , 's ezt is csak azért em-
i i tők , hogy megmutassuk, melly különbözők a' 
civilisalt Németországban a' törvényhozás gyakor-
lata által kinyilatkozott vélemények a ' 'S idók eman-
cipatiója Iránt. 
Jelen munkára térve az előszóban legelőször 
is Vajda Péter úrral találkozunk , ki itt is mint 
csaknem minden munkáiban sok költői érzelgést, 
de annyival kevesebb reális isméretet fejt-ki. „Min-
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den világosodott — igy elmélkedik tudós Vajda 
Pé ter ur, és az emberi faj boldogsága iránt érdek-
kel viseltető ember rég ohajtá már : bár jőne el az 
egy etértés és jogosság azon idóje, melly a' haszon-
lesés és bitorlás minden korlátait lerontva, felhoz-
ná a' testvéri szere el napját az égre; bár jőne el 
a' Messiás, ki mindenhatólag kelve ki az igazta-
lanság ellen, és az igazság mellet t , földerítené a1 
boldogság azon korát , melly eddíigelé mint túlvi-
lági kép lebeg a'legmiveltebbek és legjobbak előtt. 
Ezt óhajtani a1 zsidóknak legnagyobb okok volt.k< 
Minő Messiást ért itt Vajda Péter ur í ki minden-
hatólag, az az talán erőszakosan kelne ki az igaz-
ságtalanság ellen? Ez a' Messiás igen külömbö/ő 
lenne az elóbbi vagy i^azi Messiástól, ki erőszak 
nélkül csupán a' jószan ész és erkölcsi érzelem 
fegyvereivel harczolva alapitá meg Isten vagy a' 
mennyeknek országát, mellyen mint az írás mond-
j a , o1 pokolnak minden kapui diadalmat nem ve-
hetnek. A' 'sidó nép Istennek választott népe volt, 
's egyedül volt birtokaban a1 Messiás (szabadító) 
eljöveteléig a1 műiden emberi bolcseséget felülmúló 
isteni tanitmányoknak. Már Mózes által meg v o t 
azomban jövendölve, hogy ha a1 zsidók Isten pa-
rancsolatit meg nein tartják az egész földön elszé-
lesztetnek, az az, meg szűnnek nemzet lenni. Sliogy 
az Istennel Ábrahám által kötölt szövetség megtar-
tásában már az legrégibb időkben nem a' leghíveb-
bek voltak mutatják a 'próféták,az É'saiás fell»*ngós, 
és a' Jeremiás lamentáló pirongatódzásai. Ebből 
mindazáltal a* mai zsidók cntancipatioja ellen sem-
mit sem akarunk kövekeztetni, s sem a rigorista 
theol tgusokkal, sem az ugy nevezett latitudina-
ristákkdA egyet nem értvén , bízzuk a' dolgot fel-
világosodott korunk józan szellemére, 's országunk 
atyáskodó képviselőire. 
Tud. Gyújt VIII. hot. 1 8 1 0 . S 
I i i 
, V zsidó népnek — úgymond Vajda u r , r van 
némi hasonlatossága a' magyarral, de nagyobb el-
lentételi, mint megegyezési. Mindenik Asiábol szár-
mazott; nyelve ulán Ítélve, bölcsőik közel ringhat-
tak egymáshoz.'' Mi az ellentéieli hasonlatosság? 
Az ugy hiszem, különbözés, és igy ollyan hason-
latosság , melly nem hasonlatosság* Ó logica! A' 
két nemzet igen is egy hazából, Asiából szárma-
zott , de bölcsőik egy máshoz közel semmikép nem 
ringhattak , már csak azért is mivel igen kön-
nyű szerrel meglehet mutatni , hogy a' magyar 
nyelv, felette egyszerű szerkezetét, a 'mesterséges 
szerkezetű 'sidó nyelv ellenében tekintve, emennél 
sokkal régibb; mit Vajda urnák, ki magyar nyel-
vészetünkben is búvárkodott, tudni kellene, ha a' 
keleti nyelv tudása legujjabb divatú philologusa-
inknál , némi t i l tot t , és gyanús portéka gyanánt 
r.em tekintetnék. 
Sokkal tudományosabb, és velősebb maga a' 
Bloch Móricz munkája, mellynek I. czikkelye a1 
zsidó népről értekezik, első eredetétől fogva, «' 
rómaiak általi lerontatásáig. II. a? sidó népnek bi-
rodalma vcglerontatásától fogva , o' mostani 
ideig való történeteiről. Bérekeszti a" munkát egy 
lelkes , ,zsidó szózat o' magyar nemzethez; melly 
a1 munkának kétség kivül legérdekesebb része, 's 
belőle néhány sorokat közölni czélszerünek látunk. 
„Felviradt hajnalod, áldott magyar honom! 
az emberiség pillanatait keletre függesztve, tőled 
várja a' polgárisodás ujjá születését. Már két százada 
lefolyt hogy leléptél a' világtörténetek magas pol-
czáről hová honszereteted, 's élénk lelkesedésed 
helyzett vala. Most itt az idő, hogy neved' ujjra a' 
hir fényes egébe irjad. — A' mit akkor fegyveres 
kézzel vittél véghez, azt mest Austria védszárnyai 
alatt a* béke hajlékában teheted. Már már is nagy 
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lépéseket tevéi és Európa örömzajjal kíséri tet-
teid! — Naponta láiod tágulni az igazságbani lát-
köröd ; és az előítéletek árnyéki remeg\ eszállonga-
nak el eszed fényes koránya előtt. — 
Vajba e' dicső pálya közepén meg nem álla-
podnál ! és bogy valahára egy érzelemben egye-
siive , egy czél és egy vég felé. törekedni látnád 
minden Ujaidat* 
Egy nagy ügy, az emberiség ügye igényli 
c* pillanatban figyelmedet, magyar! egy , száza-
dok óta elelnyomott nép esedezik elégtételért, és 
a' de/ék magyar igazságot embertől soha meg nem 
tagadott. 
Nem szerelnék itt türelemről szólani — Sza-
bad ember , 's a* magyar mindig az , türelmesség-
röl mit sem tud. — Mit tesz az , tűrni? Elvisel-
ni békésen a' sors vagy az emberek illetlenségét. 
A' türelem törvénye tehát az illetlenség elviselésé-
nek parancsolatja, egy bizonyos más törvénynek 
felfüggesztése. A ' felfüggesztett törvény szűkség-
kép jogszerű, mert az elmulhatlan feltétele min-
den törvénynek , 's akkor a' türelem igazságtalan-
ság. Ugyan is a' türelem követelése soha nem sza-
badulhatott meg az önzés vádjától. En a' szemre-
hányást nem szeretném magamra hárítani , azért 
nein is türelmet, hanem a' gondolat általános sza-
badságát fogom követelni, 's t . b. — 
Mi okát hozhatni fel most a' zsidók megszorí-
tásának? — »»Azt mondják: a' zsidók erkölcsi ál-
lapotja nem érett anny ira, hogy polgári szabadsá-
gokban részesítethetnének. ' — De hát miből látható 
erkölcsi romlottságok? A* börtönök telvék talán a' 
sok 'sidó rablók vagy tolvajokkal? Nem, sót a' 
zsidó bűnös igen is nagy ritkaság. — Azt mond-
ják továbbá ,,a' zsidók eléggé miviltek és pallé-
rozottak nem lévén jó lesz a' dolgot egy ideig el-
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halasztani, mig kimivelik magokat" (Dum Romae 
consulitur, Saguntum peiit). Én ezt két okból meg 
nem é r the tem: először , mi lógja meghatározni a' 
miveltség m n n y i — és minőségét? másodszor , 
h» a' miveltség hij ján vagyunk, hol és hogy akar-
játok , hogy azt magunknak megszerezzük? A1 
méltatlanság és huzavona alatt az ember soha nem 
fog kifejlődni , a' nemes erőre ; csak a' külszabad-
ságból idomul a' belső, az akarat szabadsága. , Most 
azt mondja a' bécsi zsidó község egyházi szónoka , 
M a n n h e i m e r — a z idők 's az e m b e r e k , az igaz, 
változtak , sok máskép lett. De a' ma nem olly tá-
volra esik a' tegnaptól, mint azt az emberek hiszik, 
és embereken, nevezetesen egész nemzetségeken és 
n é p e k e n , nem olly könnyű és hamar eltörölhető 
a ' komor múltnak és pusztitásinak bélyege Ki so-
ká és szakadatlanul visele lánczot, annak az csont-
jáig bevág. Vegyétek le róla és még mindég érz i , 
és még jő ideig t a r t , mig tagjait teljesen b i r h a t j a , 
és ezeket szabad kötetlen erővel mozgatni me-
részl i" 
Azon állitását azomban a' szerzőnek a' tizedik 
lapon, miszerint az Izlam a' keleti zsidók vallásá-
ból merittetett volna, nem áll; bár ezt Montesqui-
eu következő szavaival bizonyítja : , ,A' zsidó val-
lás régi tö rzsök , a ' melly k e t , az egész \ i lágot 
elborította ágat ha j to t t , a' Krisztus és Mubamed 
vallását értem : vagy inkább a' 'sidó vallás, anya, 
melly két leányitól ezer sebekkel boríttatott e l . " 
Bizonyos l évén , hogy az Izlam vagy török vallás, 
a* keresztyén vallástól szinte annyit kölcsönözött , 
mint a' zsidó vallástól: a ' kettőből készült egyve-
leg sok tévelygésekkel, babonás véleményekkel 
megtoldva. Az uj j tesramentom, melly egyedüli 
kútforrása a' tiszta kereszt) énségnek , nem egyéb 
m i n t a ' theologusok nyelvén szólva: testamentum 
vetus explici tum; valamint emez nem e g y é b , 
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m i n t : testamentum nóvum iinplicítum. A ' zsidó 
vallás, ó testamentomi vallás, de sok költemények-
kel, babonás toldalékokkal megvesztegetve. 
Nehezen bizonyíthatná be a' szerző a' histó-
riából azon állítását (12. lap.) hogy „Protestantis-
mus a' régiség tapasztalását elvetve, a' hagyo-
mányok szentségét fel nem véve elszakadva eleji 
történetitől, a1 múlttól , nem szívelhette a1 régiség 
einlékiben gyökerező , eredetét a1 világ alkotásáig 
felvivő nemeetet." 
Z * . 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
England und die Engländer von C. L. Bulwer. 
Aus dem Englischen ton Dr. Georg Nico/aus 
Bär mann In vier Theilen, Zwickau9 im Ver-
lage der Gebrüder Schumann. 1834. 
Jelenkorunk legtermékenyebb regényírója, 's 
az egész európai regényolvasó közönségnek Scott 
Walter után mostani legnagyobb kedvencze ezen 
munkában olly tudományos és sok érdekű doigo-
zottal áll-eló, melly irói szép tehetségének nagy 
dicséretire vál ik, 's melly ha egy ügyes magyar 
fordítóra. találna , a1 magyar olvasóközönségnek is 
haszonnal mulattató olvasmányt nyújtana. Az angol 
nemzeten egész Európa szemei függenek» 's erköl-
csei , szokásai, különösségei leírásával számtalan 
írók foglalkoztak, 's ha találkoztak írók, kik ezen 
nemzet sokféle hibáira szemeiket behunyván azt az 
égig magasztalták , *s a1 vi'ág-legalább curópaszerte 
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annyira elterjedi angiomsniának alapját megvetet-
ték j voltak ollyanok is elegen , kik ezen a' mi-
veltségnek bámulatos fokán álló, 's még különössé-
geiben is nagy nemzetnek csupán hibáit czirkál-
gatván , nevetséges, sőt botránkoztató eg>oldalu-
sággal ócsárolták azt. Bulvver jelen munkájában 
nemzete 's hazája felett szigorú Ítéletet ta r t , 's ha 
minden nézeteit helyeselni nem lehet i s , minden 
soraiban hazáját 's az igazságot egyaránt szerető 
szellem fuvall. Mi ránk magyarokra nézve, kik-
helyesen vagy nem, azzal szoktunk dicsekedni: 
hogy valamint törvényes alkotmányunk: úgy nem-
zeti karakterünk is az ángoléhoz némüleg hasonlít, 
a' munka sok érdekkel bír, 's nem lesz talán ked-
vetlen Gyűjteményünk tiszelt olvasói előtt: ha be-
lőle néhány czikkelyeket közlünk. 
A' motto szavai Montagu angol irótól figyel-
met érdemelnek „Néha úgymond visgálnunk kel-
lene magunkat. A ' megjobbulás, a' magunk is-
méretének eredménye. Az idegenek pedig nem 
vi sgálnak bennünket, ők csak külsőnkre vetnek 
egy tekintetet. Miért nyomtattatnánk köteteket 
tele más nemzetekről 's miért hallgatnánk saját 
hazánkról? Miért vándoroljuk-be az egész világot, 
ha hazánkban a' természet jelenségeire nem ügye-
lünk? Miért legyen vi'sgálódó szellemünk Afr iká-
ban hiúz, nálunk pedig vakondok? Egyszóval soha 
sem szabad valamelly nemzetet a' benszülötteknek 
critizalni? 
Az első könyv első részében a' nemzeti előíté-
le te t fejtegetvén igy elmélkedik: „Emlékezem rá , 
hogy egy régi iróban Diodorus Siculus-ban Afriká-
nak egy bizonyos megyéjéről, melly valamelly ré-
mítő jelenségről lett nevezetessé, valamit olvastam. 
Azon tájékon úgymond az említett i ró , ngy lát-
szott hogy a' levegő csuda és borzasztó szörnyete-
gek óriási alakjaival volt megtelve, mellyek egy-
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mis ellen liarczoltak , 's egymást üldözték. Ezen 
jelenségek a' külföldiekre nézve ugyan egy ke-
véssé minden esetre nyugtalanítók vol tak , de a ' 
belföldiek a1 legnagyobb egykedvűséggel nézték 
azokat. Ezen elbeszélés nem érzéki képe a ' n e m -
zeti előítéleteknek? Azon borzasztó szörnye tegek , 
mellyektöl a ' külföldi megrémül , mi előttünk va-
lami igen közönséges dolognak tetszenek. Nekünk 
fogalmunk sincs valamelly különböző gőzkörröl , 
's a' mi mások előtt csudának tetszik, az előttünk 
a ' mindennapiság képe. Ha azonbin a' benszülött 
a' körülte lévő tárgyakra nem ügyel : meg kell 
vallani azt is más felől hogy az utazó gyakran 
könnyen h ivő , 's ha a ' szörnyetegeket némellyek 
néha észre nem vesz ik : mások néha ügyelnek rája. 
Emlékezhetik Excellentiád (az első könyv berezeg 
Talleyrandnak van ajánlva) azon f.anczi» Jesuita 
közleményére , ki csudálkozott ra j ta , hogy Chiná-
ban papi ravaszságra talált; azon e m b e r , ki a ' 
ravaszságot a' boldogságos Szűz nevében űzni nem 
p i ru l t , gyalázatos szemtelenségnek tartotta, midőn 
az t a ' Foli nevében gyakoroltatni látta. Ugyanazon 
utazói szellemben panaszolkodik egy utazó ángolnő 
az amerikaiak durvaságáról , s egy német berezeg 
republicamisi undorodást affectál az ángol aristo-
cratia ellen 's a? t. Az ember és ember közt saját-
kép* kevés külömbség van. Termetök és tagjaik 
arányokat tekintve keveset külömböznek egymás-
tól — csak az öltözet a z , a' mi a' különbséget 
okozza. A ' szenvedelmek áraljában ugyanazonok, 
de nyilatkozásaik épen átalánosan különbözők. A* 
francziák és ángolok egyformán kevélyek hazá-
jokra — *s ebben nem különböznek egymástól , 's 
ha a' két nemzet között \alami különbség v a n , ez 
csak azon módban áll, mellyel hiúságokat nyilat-
koztat ják. A ' francziák hii sága — azt olvastam 
valahol, abban á l l , hogy ők egy olly nagy ország-
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hoz tartoznak , az angoloké pedig azon gondolattal 
gyönyörködtet i magé t , hogy egy ollyan nagy or-
szág az övék. Minden eszme sarjninknak , vala-
mint minden törvényviráginknak gyökere saját 
bir tokunk öntudata. Az angol azt m o n d j a , ez az 
én feleségem , ahoz ne nyúljatok ; ez az én orszá-
gom , azt el] ne árul já tok; ez az én házam, abba 
be ne menjetek ; és némi csudálatos földfeletti el-
tulajdonításnál fogva: az az én Is tenem, azt ne 
káromoljátok* 
A ' másod k részben azon hatásról beszélvén, 
mellyet az aristocratia a ' nép' charakterére és a' 
törvényhozásra gyakorol, igy «Imélkedik a' szerző: 
,,Azon fontossághoz, mellyet a' gazdagság az aristo-
cratiatol vesz magának, még azt is hozzá kell ten-
nünk , mellyet az a' kereskedéstől ny ér. A1 minek 
a* becsülésére tanít ják az ember t , azt apránkint a ' 
közvélemény erénynek bélyegezi; gazdagnak 
lenni érdem, szegénynek lenni gyalázat. Igen hely e-
sen jegy ezte tehát meg egy külföldi író , hogy An-
gliában az erkölcsi befoly ásról azon alacsony ki fe-
jezésből Í té lhe tünk: ez az emb^r ennyit 's ennyit 
ér (az az ennyi 's ennyi birtoka van). A ' pénz 
dönt el m i n d e n t , 's ebből egy franczia író igen 
philosophice azt következte t te : „ D e cet temaniere, 
quoique les richesses augmentent a certains égards 
la puissance d'un é ta t , il arr ive qu'elles influent 
sur le choix de ceux qui sont a la téte du gouver-
n e m e n t / 4 — a z a z : illyen módon történik az, hogy 
ha a' gazdagság t izonyos tekintetben a' status ha-
talmát emel i , még is csak arra va ló , hogy azt 
lealacsonyítsa, mihelyt befolyással van azoknak 
választására, a' kik a' kormány elején á l l anak" — 
Más országokban a' szegénjség szerencsétlenség, 
Angliában gonoszság 
Valameliy szónak mindennapi jelentése gyak-
ran elárulja a' nép elia.akteréf. A ' régi rómaiaknál 
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a1 virtus (erény) szó annyit t e t t , mint e r ő , vagy 
vitézség, a' mai rómaiaknál a' virtuoso nevezet el-
ragadni, vagy megbijoiót je lent . A1 Tonga szigetek 
lakosainak, kiknél minden mi erkölcsnek neveztetik, 
rémítő zavarban van,(semmi szavok nincs a' virtus 
kifejezésére egy ollyan embe rben , ki nem szinte 
ollyan ügyes, a1 viaskodó balta forgatásában: ők 
a' virtust csak abban i smer ik -c l mi nekik nyilván 
kimutatható hasznot nyújt . Ha az ember vagy a ' 
balta gyilkosság eszközévé vá lnak , azért még is 
jó ember és jó balta maradnak. Az ángoloknál az 
erkölcsi iratokon kivül a' virtue (vi r tus erény) r i t-
kán fordul e l ő , 's nem egészen vagyok bizonyos 
benne, nem létezik e ezen szó iránt bizonyos gya-
n u s á g , mintha annak valamclly nem orthodox 
valamelly pogány a keresztyén vallással ellenkező 
jelentése volna. Nekünk kedvenezszavunk a" respe-
ctabi l i ty— tekintetesség, 's ezen respectability szó 
szokásban lévő jelentése alkalmasint minden vir-
tue-t (erényt) kirekeszt , de sohasem a' gazdagság-
nak bizonyos mennyiségé t ; nem csuda t e h á t , ha 
mindenki igyekszik meggazdagodni. 
Et propter vitám vivendi perdere causas. 
Azon hatásoknál fogva , mellyeket "illyén mó-' 
don az aristocratia a' nemzeti characterre gyako-
rol, észrevehetetlenül képessé lett az aristocratia a ' 
törvényekre is visszahatni Mivel az emberek vé-
leményében a" szegénység bizonyos becstelenséggel 
páros id t , semmi lelkiisméretet nem csináltak be-
lőle, ollyan törvényeket a lkotni , mellyek a' sze-
gényekre nézt e felette kedvezetlenek ; orczátla-
nul ragaszkodtak a' barbár criminalis codex szigo-
rúságához.; innen \ an az egyenetlen rendszer a1 pol-
gári törv ényekben , melly csaknem m i n d e n k i t ő l 
kivévén a' gazdagokat , megtagadja az igazság ki-
szolgáltatást; innen van a' matrózok n y o m á s a , in-
nen a1 tudományokra vetett adó. lllyen köv i tkez -
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menyei vannak az efféle hirteienkedéseknek, kön-
nyelműségeknek ! A' nemzet törvényei gyakran a1 
legrettenetesebb büntetése a' nemzetnek. 
Inn n következik jó részint az i s , hogy a' 
szegényebb néposztályok a' mulatságoknak igen 
nagy hiányát szenvedik. Hol vannak azon gvin-
gvettek (falusi korcsmák) és ker tek a' napszá-
mosok számára , mellyekkel Francziaország annyi-
ra büszkélkedik? Hol vannak a' szentelt pá'sitok, 
mellyek hajdan saját költőink thernaja valának. 
Whern all the village train from lobour free, 
Lead up their sports beneath ' the hawthoru 
tree ? " 
Hol a' falusiak ha e l fáradának: 
A lombos fák alatt vígan mulatának. 
Azt beszéli Polybius , hogy az arkádiaiak , 
mivel éghajlatok felette hideg és komor (a' divat 
beszédmódszerint ángol) vo l t , kedvetlen befolyása 
ellen népgyűlések, muzsika , 's gyermekek vi-
dám és vidámító nevelése által igyekeztek dolgoz-
ni. Igy győzte-meg a' törvényhozás a' természetet, 
minden káros következmények nélkül , mert az 
árkádiaiak szintúgy kitűnők vo l t ak , jó szivek és 
jámborságok , mint vidámságok 's a' zenészet ked-
vellése által. Mi pedig aa komor éghajlatot a' leg-
pocsolyásahb szokásokkal akarjuk legyőzni , 
Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy a' 
törvén) hozás egyenesen gondoskodjék a 'szegények 
mulatságáról , de legalább nem kellene azt akadá-
lyoznia , tiltania. Törvényeink sajátlagos lényege 
az alsóbb néposztály társalgási összejövetele ellen 
van i rányozva , heverésrek nevezvén azoka t , és 
a ' szegények mulatságai el len, mellyeket rendet-
lenségnek bélyegez *) De a' mit a' közvetetlen 
•) N é m e l l y fé l ig lató miirt Windham t llek ugyan a' 
népmulatságok iránt indítványokat— de mint miieket ? 
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törvényhozás maga nem eszközölhet, eszközölhet-
né azon szellem, melly ben a ' törvényhozás nyilat-
kozik. Azon ítélet a 'gazdagság nagyra becsüléséről 
és a' szegénység megvetéséről , melly bennünk 
megrögzöt t , minden népmulatságok iránti intézke-
dést, ha mindjárt holnap, vagy bár mi rögtön történ-
nék is az , azonnal tönkre fogna t e n n i , mert az 
efféle mulatságoknak olcsóknak kellene l enn i , ha 
pedig azok l ennének , becsteleneknek tartatnának; 
Francziaországbau a' szerény ebb boltos a' népmu-
latságok alkalmával a' falusi nép közé elegyíti ma-
gát ; Angliában az aristocratiai szellem az efféle le-
ereszkedést meg nem engedi (hanemha választás 
van munkában) "s azon mulatságot, mellyet illyen 
módon néhány a' paraszti renden felül álló szemé-
lyek jelenléte elcsuíitna, talán maga a' falusi nép 
is kevésre fogná becsülni Vagy talán a' falusi nep 
ugyanezen okbol kicsapongásokra v etemednék.Fran-
cziaországbau a1 parasztok felette illedelmesen mu-
latják maeokat, mert néhány a' közép sorsból va-
ló személyek jelenléte tudtok nélkül üdvös kény-
szerítést gyakorol rájok. 
Sok tekintetben kívánatos , hogy mind ez 
másképen volna. A' mulatságok az embert vi-
dám , *s megelégedett állapotban t a r t j ák , az 
urbalitas szellemét szül ik , kibékéltetik a' sze-
gényeket a* felsőbb rangnak mulatságaival, mel-
ly ek szinte ollyan neműek , csakhogy más körben 
forognak ; édesilik a' munka te rhé t ; az embereket 
közelebb hozzák egymáshoz, azon pi l lanatokban, 
bik;ib»rrzot, és oklözést (boxirozág) ollyan mulatsá-
gok mellyek a' népet barommá alacsonyítjuk • le. Az 
illyen tanácsadók, a' közönséges embert disznóvá vál-
toztatják, 's még is dicsek»-6znek oszlán jó akaratjok • 
kai, mi szerint «' népet vadtágra tanították. Csudá-
latos philanthropok! A'mulatság czélja az emberiket 
szelidi tili, tisztitni nem pedig még durvabbakka tenni 
mint a'inillyenek talán most. 
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mellyekben a' szív nyi la tkozik. ömledez, az élet 
gondjai feledésbe mennek. Jobb mulatságoktól meg-
fosztatva a1 parasztok , kényszerí tve érzik mago-
kat , serházba, csárdába menni, ott fecsegnek elől-
i í ró ikró l , 's ki fecseg valaha másokról hogy azo-
kat dicsérje? Nem olvasnak egyebet azon silány 
lapokná l , — hírlapoknál folyóiratoknál, mellye-
ket megkaphatnak , 's mellyeknek tar talma, ' s 
irányzata r i tkán jól niegfontoltt és czélszerü. A ' 
parasztok kedvé iyeez által bizonyos jótétemén} ben 
részesül, mert az t íféle közlekedés által, jobb kor-
mányzás feletti fogalmakra tesznek szer t , de 
ezen j t ményhez bizonyos acsarkodás csatlakodik 
az eff'« le javítások késedelmeztetése ellen , melly 
acsarkodás szint olly sajnálatra méltó, mint termé-
szetes. *) Ja j azon törvén}hozónak, kinek sikerül 
botránkoztató rendelkezések, 's api ólt kos zsarnok-
ságok által azokat kik dolgozni kénytelenek, mulat-
ságoktól el t i l talni! különösen ha ezen dolgozó embe-
rek olly században élnek, mellvben tudtokra esett, 
mi illeti őket jogszerii leg; nekik hirtelen kell a* 
reformhoz n y ú l n i , mi egy törvényhozóra nézve 
semmi kellemetes visgálatokra alkalmat nem nyúj t 
de még is kénytelen lesz azt t enn i , mivel azon 
szellemet, melly az efféle reformot kívánta és ki-
csikarta, felbosszantja és elkeseríti. 
*) Minden indu'at megzavarja a' legalaposabb vélemé-
nyeket is. Minden indulatos acsatkodás az aristocrat ia 
e l l e n , lia egyszer tettekre rontana - ki , mind azon jó 
czélokat megfogná hiúsítani , melly^ket eléi ni tül e -
kedett. A ' n a g y Marios az arislocraliának mii den vét -
keit egy megromlott pl ei ejus acsarkodásával ne'zle. 
Marius a1 nép indulatoss.ígának megtjs tü l t képe volt} 
oslói ózta a' patríciusokat tői vény telenségeikél t , ma-
ga pedig niég la'zzaszlbúb és vérengezöbb törvényte-
lenséget köveit lt- el 
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As harmadik részben egy chinai történetíró 
példájával menteget i , 's világosítja - fel saját vál-
lalatát, mi szerint az Angolokról írni merészei. 
,, Bizonyos chinai császár igen megbosszanko-
dott egy híres történetírójára a1 mennyei biroda-
lomnak , mivel az igen pontos és együgyű liivség-
gel terjesziette-eló kronikájaban az uralkodónak 
minden hibáit és g) engeségeit. 
„Csodálkozom vakmerőségeden, monda a' csá-
szár ránezba szedett homlokkal. T e mérészelsz 
az utóvilág mulatságára az én bűneimről nap-
lót irni íkt 
„Igen is felele a' merész történetíró. Én min-
dent híven l e í rok , mi charakterediöl a1 később 
századoknak helyes fogalmat szerezhet; azon pil-
lanatban t e h á t , mell) ben Felséged engemet hiva-
talomból letesz, sietni fogok krónikámba muid 
azon fenyegetéseket és panaszokat be ik ta tn i , mel-
lyekkel te engem megtámadtál mivel az igazságot 
kimondtam " 
A' császár elálmélkodott ; de a ' Chinaiak 
emlékezetet meghaladó idő óta olly szerencsések 
vo l t ak , hogy igen elpuhult uralkodóknak örven-
dezhettek „menj1 4 monda a' császár ke\ és idő múlva 
nyájas mosolygással, „menj és ii die a' mint neked tet-
sziií; ezután legalább igyekezni fogok r a j t a , hogy 
az utó\ilág kevés gáncsolni valót találjon bennem" 
Ugyanezen elv szerint melly szerint azon törté-
netíró uralkodójáról i r t , írok én is most az angol 
népről. Fog - e az én becsületességemről kételked-
ni , midőn gyengeségeit festem ? Nem, az angol 
nép nem lesz sem kevésbé nag) lelkíi , sem ke-
vésbé bölcs, mint a' chinai császár; különben én 
is ugy bosszulnám meg magamat , mint nz « mii-
tett tör ténet í ró ; munkámhoz egy toldalékot i r n é k , 
'a abba foglalnám azon gáncsokat , szcmrehán)á-
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s o k a t , mell) eket nekem a* nép tecndene. Én nem 
declamálok mint a' gáncsolok cz imborasága , ha-
bozva a' nép hibáji felet t ; megpróbálom becsüle-
tes ember m ó d j á r a , ha mindjárt tévelyegve is 
ezen hibákat utolsó eredetükig fürkészni. Ez az 
első próba , melly aprólékos és összefüggő alakban 
tétetet t ; a' nyavalyanak gyógyszert találni legbiz-
tosabb útmód kútforrás kikeresésén kezdeni a ' 
dolgot." 
Az idegenek iránti hidegségről beszélvén , 
nevezetesek a1 következő sorai : „azon hidegség , 
mellyel az idegenek iránt visel tetünk, nagyobb ré-
szint onnan v a n , mivel őket nem tolakodóknak 
tart juk mint az előtt, hanem szerencsétlenségökre 
büntetésre mé l tóknak , egy szóval szegényeknek 
gyaní t juk őket. Shmithné asszony sajnálja, hogy 
házában az alsó emelet már k i v a n , a d v a , nem 
azért mintha attól félne, hogy a' bérleni szándéko-
zó idegen megtalálja a' torkát metszeni, hanem at-
tól t a r t , nem lesz képes a1 házbért megfizetni* 
Két év előtt egy orosz ismerősöm jött Angliába, 
csak egy kis bőrös ládát hoz \án magával. Uram 
fia mint gyalázott bennünket ! kígyót békát ránk 
kiál tot t ! nem volt nálunk durvább, gyanakodóbb, 
emberte lenebb, barbárabb nemzet! Másodszor is-
mét meglátogatta Angliát, már akkor mindent ma-
gasztalt , mi elibe ke rü l t ; sohasem jobbította nép 
annyira meg magát ; asztalát teleszórták hivagató 
levélkékkel — millyen vendégszeretők voltunk 
i r án t a ! egy vendégfogadós egy ángol családnak 
felmondta a1 szobákat, hogy neki szállást adhasson 
— minő rafinirozott figyelem egy idegen i ránt ! 
honnan származott ezen különböző fogadása az 
orosznak? Nagybáttya az alatt meghalálozott, 's 
gazdag örökséget hagyott neki. Egyik esetben sem 
nézte a' mi jó népünk az idegent , hanem az el-
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sóbcn az alázatatos bőrös iádat, a' másodikban pe-
dig a1 bárom kocsit , 's a' drága bőrös mentét vet-
te tekintetbe 
Ha a' kereskedői szellem egy felől arra csábit 
bennünket , hogy a' gazdagságnak szerfelett! fon-
tosságot tulajdonítsunk, de más felől élénkségben 
tartja a' becsületesség iránti é rze lmet , mi legbiz-
tosabb eszköze a'gazdagságszerzésnek. Igy egyesül-
nek ugyanazon o k o k , mellyek gyarlóságainknak 
szerzői, több érdemeinknek okozásara* A' gazdag-
ság az embereket naponkénti közlekedésükben, 's 
társalgási viszonyaikban bizodalmasokká teszi. Ezt 
nem az e r é n y , hanem az önhaszon érzelme szüli. 
A ' kereskedő csak hamar á t lá t ja , hogy a' becsüle-
tesség rá nézve a' legjobb politica. Ma Olaszor-
szágban u tazunk, 's kocsink e l tör ik , *s talán csak 
egy kovács van a' faluban , megigazítja a' kocsin-
k a t , de tízszeres árér t , szerencsétlen esetünket , 's 
mestersége egyedáruságát hasznára fordítja. Ki 
valaha eléggé szerencsétlen vol t , Belgiumban tore-
dékeny kocsival utazni, gazdag tapasztalást gyűjt-
hetett magának az efféle húzavonókrol ezen or-
szágban is, hol az erkölcsiség zászlója sokkal ma-
gossabra van ki tűzve, mint Olaszországban. Ez 
Angliában alig történhetnék-meg. Megeshetnék 
hogy a' falukon csak egy kot ács volna, de azon 
faluhan is lenne anny i becsületességérzés, melly 
az egyedárust korlátozná, velünk illy embertelen 
bánásában. Igaz hogy Angliában nagyobb a' né-
pesség, egyedéruságról kevésbé lehet szó , 's az 
efléle kísértetekre ritkán lehet eset'4 's a' l. 
(Folytatása kövi l U i i k . ) 
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VAGY SEPTEMBER! KÖTET. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , meilyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli 's 
polgári állapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésére , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, írása módjánakmeg-
határoztatására szolgálnak; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, mathematicai (men-
nyiség tudományi), erköltsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapícanak, 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik, 's előmozdítják; a' helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet Írá-
sit magokban foglalják. 
II. A.'magyar országban ki jöt t , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott xíjabb könyveknek,'s míveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 'sa' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a' mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's műve'szségek előmenetelét, 's ezzel a1 
közhasznot, és az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai , 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok, 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések, 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek, 
jelességek , tudománybéli kérelmek, új művek, 
uj könyvek 's több e' félék iránt. 
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A Magyar Nemzet" régi neveiről, Európába 
jöttekori hadi mesterségéről és itten lett meg-
telepedése utáni nemzeti szerkezetjéról. 
A ' magya r nemzet a ' S c y t h á k k a l , a ' régi idő-
ben olly nagy hirű harczos és kemény nemzet te l 
tar tat ik több nevezetes I rók által egy szármozású-
nak. N e m e s , bátor és szabad népből ál lot t , egy 
főnek engedelmeskedet t és bölcs Leo ' állítása sze-
r in t a ' Bolgárokhoz igen hasonlított . A ' Görögök 
által egész é jszaki A'sia Scyth iának neveztetet t . A ' 
Scythák bőrökből csinált ruhát v i se l tek , hogy ma-
guka t éghaj la t juk zordonsága ellen védelmezzék 's 
talám ezért nevez ték őket a ' G ö r ö g ö k S c y t h á k n a k : 
m e r t e1 görög szó bőrruhát je lent . Ugy 
lá t sz ik , m i n t h a minden Magyaroknak első lak-
hely ök a' Perzsák és Mogorok ' szomszédságukban 
lett vo lna , s ő t , hogy a' Magyarok e1 szótól Mogor 
ve t ték volna magyar n e v ö k e t : mer t a ' Sinaiaknak 
nem lévén l b e t ű j e k , e"1 szót Mogol , Mogornak 
e j t i k , k ikkel pedig a ' Magyaroknak hasonlóképen 
szomszédosoknak kellett lenniek. 
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Némelly történetírók egynek lenni állítják e' 
nemzetet a' hun és avar nemzettel; mások azt hi-
szik , hogy a' Finn és Kalmuk nemzet egyik ágát 
teszi ; mások abban a' vélemen} ben vágynák, 
hogy velők egy szármozásu ugyan , de tőlök még-
is különöző sajátságu 's nyelvű török nemzetből 
áll. Tót ajkú nemzetek a' magyarokat üg r i , Uhri, 
Yengri neveken említik 3 a' byzanti irók (f'vyyqoi-
nak 77oi5^xoí«-knak mondják. A' latin irók a' görög 
Ungrojból alakították az Onogari, l ingri , Lngari 
nevezetet; innét szármozhatott a1 német Unger és 
talám a' mostani Orosz és lengyel Vengri-is. Kon-
stantin már a' 10-dik Század' elején Ma&goi-knak 
nevezi őke t ; a' törökök pedig még ma is Madzsa-
rok nevén említik. A ' 9-dik Században több irók, 
mint bölcs Leo és fija Porphyrogennetus 's más 
bizantiak, valamint az Arab AbuI-Faradschi-is, 
mindenütt egyedül csak törököknek nevezik őket 
's magyarok, Ugrok vagy Ungarok nevén soha . 
sem említik. Ez annál különösebbnek tetszhetik, 
mivel az othomán törökök , a' magyaroknak bejö-
vetel okkor Európa határitól még meszsze voltakés 
Örményországnak Áchlát nevű tartományában lak-
t ak , honnét csak a' 13-dik Század' elején mentek 
által Orthngruc! vezérjök alatt az arab Alaedinhez, 
jconium1 császárjához. Ekkor már a' magyarok 
két századnál öregebb és kevés híján három száza-
dos és nevökön nevezett alapos országot birtak Eu-
rópában , mostani lakhelyökön. Honnét lehet tehát 
e' nevezel ' Talám \agy onnét, hogy a' magyarok 
némellyeknek testi alkatjukra nézve hasonlóknak 
tetszettek a' törökökhez, vagy az abbeli szokásnál 
fogva, melly szerint több nemzetek egy néven ne-
veztettek, a' n ép ' s nyelvbeli ismeretek még egészen 
bölcsőjükben szunnyadván. 
A ' 9-dik Század' utolsó fele, Krisztus szüle-
tése után, felébresztette az A'siában az Altai hegyek' 
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tövében lakott Magyar nemzetben a ' vágyót lak-
helye1 e lhagyására és ú j hazának keresésére . Fe l -
kelt a ' számos nép 's megindult . Terhes és fá rad-
ságos utazás közben Európába 's nem sokára e n n e k 
u t ánna Moldáviába és az ezzel határos t a r t o m á n y o k -
ba érkezet t . Ez illőben bölcs Leo napkelet i Csá-
szár , hadat viselt a ' Bolgárokkal és az előtte hatal-
masoknak látszott idegeneket ezek ellen szövetsé-
geseiül m e g n y e r t e , kik ál talkelvén a' D u n á n , a ' 
Bolgárokat h á r o m csatákban megver ték és orszá-
guka t e lborí tot ták. 
A' Magyarokról a' régi zárdabeli i rók közül 
némellyek igen nagy megvetéssel i r t ak : szüntelen 
b i rhároknak nevezik őket Írásaikban és a' legfeke-
tébb színekkel lefestve inkább m a j m o k n a k , mint 
embereknek t a r t j á k . Ezekné l a ' részrehajlás ' tör-
ténet íróhoz nem illő lelke s z ó l , melly az idegent 
n e m az igazság', h a n e m a 'gyűlö le t ' nemtelen ecset-
jével rajzol ja . 
Bölcs L e o , császári u ra lkodó széken ult iró 
egészen másképen vélekedett fe lö lök, min t u tánna 
a ' most említet tek : mert a ' Magyarok ' hadsergének 
meglátásával ugy látszik ugyan azt érezte, mi t egy 
hajdani Macedóniai Király é rze t t , ki látván a ' Ro-
ma iak ' t á b o r á t , az mondat ik ró la , hogy így szól-
lott l égyen : , , a z nem barbárok ' tábara ." 
Elleneiket kergetvén , mint ugyan bölcs L e o , 
hadi tudományokról irtt könyvében megjegyz i , 
minden rend nélkül folytat ták az üldözést, honnét 
megtörtént , I n g y a* kergete t t ellenfél, r ende t tar tva 
hirtelen ellenök fordulván, őke t könnyen megver te . 
T ö b b vezérek alatt voltak és nyájaikkal 's ba-
roincsordáj ikkal olt te lepedtek-meg, hol jobb le-
gelőre találtak. Hasonló volt léhát é le tnemök az 
ős ásiai nemzetekéhez. Mint a ' Bolgárok ugy ha-
dakoztak, vagy tőlök igen kevésben különböztek. 
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Számos fegyverviselő férjf iakbó! á l lo l t , virág-
zott , szabad nemzete t ismertek bennök részrehaj lás 
né lkü l i kor társa ik . Semmire sem ügyeltek nagyobb 
g o n d d a l , mint a r r a , hogy el leneiket vitézséggel 
meghaladhassák. 
Közt tök a ' ko rmányt egy fő tar tot ta . Előjáró-
jik a* vétkest k e m é n y büntetés alá vonták 's in-
kább félelem, mint szeretet t a r t o t t a őket zaboián. 
N e m lévén b izonyos tartózkodási h e l y ö k , mint 
még vándor nemze tbe l i eknek . minden viszontsá-
goka t és bajokat béketűréssel h o r d o z t a k ; hőség s 
hideg által meg nem győzettek és az é le t ' kényel-
mes el tartására szükségeseknek h i j á n y u k a t csendes 
szívvel szenvedték. 
Nemze t i ügyeik körűi m i n d e n r e a ' legnagyobb 
gonddal vigyáztak. Végzéseiket a ' legnagyobb ti tok-
ban tar to t ták . Mivel pedig , min t ugyan bölcs Leo 
Császár i r j a , a ' barátsággal és adot t hi tekkel keve-
set gondoltak 's telhetetlen pénzk ivána to t tápláltak 
m a g u k b a n , az esküt kevésbe vet ték és sem szö-
vetségüket meg n e m t a r to t t ák , sem a j á n d é k o k k a l 
be n e m tö l te the t tek , hanem előbb leseket hánytak 
és szövetségeket s é r t e t t ek , az után ve t ték-e! az 
a j ándéko t . 
D e e* nagy tekintetű írónak ez állítását meg-
czáfolni látszik ez időben még vándor nemzetnek 
abbeli hős t e t t e , mellyel Leo ' e l l ene i t , a ' Bolgáro-
kat vérének nem kémélésévc! , mint szövetséges 
társ há rom ízben megverte. Hol illy munká tó l a1 
szövetséges társ nem v o n a k o d i k , ott szövetségsér-
tésről vádot tenni nem lehet. 
Az idő által nyúj to t t a lka lmat kezökből egy 
k ö n n y e n ki nem bocsáto t ták , 's azon vol tak, hogy 
nem annyira kirer jeszte t t e rővel és s e r egekke l , 
min t katonai fortéllyal vagy \ életlen megtámodá-
sokkal és a ' szükséges élelmi szereknek elfogásuk-
kal alázhassák-meg ellenségeiket. 
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Fegyve re ik szab lya , pánczél , ny i l és dá rda 
voltak. Az ü tköze tekben közíilök többen kétféle 
fegyver t v ise l tek: hátukon a' d á r d í k v o l t a k , ke-
zökben pedig a1 nyil , és minden ike t a' szerint hasz-
nálták , min t a ' magát előadott esett megkíván ta . 
A 1 kergető ellenségre viszszanyilaztak 's azt ot tan 
ottan viszsza-is ver ték. 
Nem csak magok vol tak fegyvere ikke l f e d v e , 
hanem lovaiknak elejök-is vagy vassal, vagy vas-
tag szövedékkel fedetett . Nagy szorgalommal ta-
nulták a1 nyilazási lovaik ' hátakról. 
Ú t j a ikon , valamint harczaikon is , nagy sereg 
barmok és lovak csordájuk kisérte ő k e t , r ész in t , 
hogy ezeknek húsokkal táplálhassák m a g u k a t , ré-
sz in t , hogy tejöket ihassák , r é sz in t , hogy tábo-
ra iknak ezek által-is nagyobb ki ter jedés t szerez-
hessenek. 
Táborba szá l lván , nem erősí tet tek-meg tábor-
joka t sánczczal és árokkal mint a' R o m a i a k , hanem 
a1 harcz napjá ig nemzetségekre és t ö r sökök ie osz-
loítak-el. L o v a i k a t télen 's nyáron gondosan le-
geltet ték, a ' csata ' napjának elközelgetésével pedig 
a' harczban szükségesekről ugy gondoskodtak , hogy 
békóba ve tvén lába ika t , sátoraik mellé kö tö t ték 
őket . A' csata ' elrendeléséhez éjjel kezdet tek . 
Az ö röknek egy részöket meszsze, a* másikat 
» távol állí tották k i , ta r tván a' hirtelen meg támad ta -
tás által» elnyomatástol . Az ütközet ' e l rendezése-
kor az egész sereget nem osztották há rom r é s z r e , 
mint a ' Romaiak , hanem több ezeredes csapa tokra , 
mei lyek közül némellyek más csapatokkal olly 
öszszefüggésben vo l t ak , *s olly kevés köz volt 
köz t lök , hogy egyetlen egy öszszeszoritott hadse-
regnek látszattak. 
Felesleges csapataik-is voltak a1 hadsergen kí-
vül. Ezeket vagy leshányásra használták , vagy 
az ellenség gondtalanul elkészített seregére meg-
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rohanás végeU kü ldö t t ék -k i , vagy valamelly hanya t -
lott ál lapotban volt csoportnak felsegítésére tar-
to t t ak - fenn . Pogyászaikat pedig a ' se reg j obb vagy 
bal s zá rnya ' háta mögöt t nem messze , egyik vagy 
másik eze red ' közén t a r to t t ák , mel lyeknek kevés 
védeke t rendel tek. 
A ' felesleges lovakat igen gyakor t a Öszszeíűzték 
és nagyobb bátorság okáér t a ' hadsereg ' há ta mögé 
ál l í tot ták-ki . Az ezeres csopor toknak sorait igen 
vastagon s z e r k e z t e t t é k , hogy a ' tömöt t ség ' fenn-
t a r t á s á r a , mellynél fogva a' sereget e rősebbnek 
v é l t é k , nagyobb v igyáza t lenne. Azon tö reked tek , 
hogy a ' hadsereg ' e le je , homloka, tömöt t és egye-
nes legyen. 
Jobban* szeret tek távolról harczolni . El leneik-
nek les t vetet tek és azokat két szá rnyuknak kiter* 
jesztésével körü lvenni i gyekez t ek ; ma jd hátrálást 
vagy fu tás t szinlet tek és hirtelen megfordu lva az 
ellenre csaptak. Kedves volt n e k i k megszéledt t 
csapatokban- is v iaskodni . 
Megszalasztván az ellenséget, egyébbel s emmi -
vel nem gondoltak, hanem mindig sarkában vol tak , 
szivvel 's lé lekkel kergetvén. A' Romaiak 's más 
Nemze t ek h a l k k a l , lassadan űzték az el lenséget és 
javait magoké ivá t e t t ék ; ezek el lenben minden t 
e l k ö v e t t e k , mind addig nyakán l é v é n , az el len-
ségnek , mig azt végképen e l tö r lö t t ék . 
H a a ' kergetet t ellenség valamelly erős he ly re 
m e n e k e d e t t , azon vol tak, hogy kivi ' sgál ják, miben 
szenvednek szükséget mind a' l ovak , mind a ' ka-
tonaság, mit k i tanulván , folyvást kö r íd t ábo r lo t t ák , 
hogy vagy]szükség által kényszerítsék a ' m a g a m e g -
adásá ra , vagy a r ra b i r j á k , hogy te tszésok szer int i 
békességet kössön v e l ő k , elsőben kedvezőbb fel-
té te leket k i v á n v á n , u tóbb, mineku tánna megegye-
zett szorosabbakat adván elő. 
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Azokat a helyeket, hol legelő nem volt , ke-
rülték , mivel igen nagy sokaságú barmokat haj-
tattak magukkal. 
Összeütközéskor semmi inkább vissza nem 
nyomhatta őket, mint a1 szoros rendii gyalog had-
sereg mivel mint lovasok, lovaikról le nein szál-
lottak, ifjúságiiktól fogva lovagláshoz lévén szokva 
's ennek következésében nem örömest állván, 
A' síkságot és emberi szorgalommal mivelt me-
zőséget sem szerették a' hadviselésre. Foganattal 
munkált ellenök a' szoros rendű és tágítás nélkül 
közelről megtámadó lovas hadsereg is. 
Ellenök voltak a' nehezebb fegyverekkel, el-
lenök közelről intézett tusák, az éjeli olly gondo-
san intézett megtámadások, hogy a' harezolók' 
egy részök megtámodását tette, a' másik pedig les-
ben állott. 
Soha sem voltj.e'jnemzet szolgaság' járma ál-
tal fertőztetve. Szabadsága az ön maga által ho-
zott törvények által védetett , mellyek ellen, ha 
valaki vétkezett , keményen megbüntettetett. 
A' nemzet' egy Fejének kormányát támogat-
ták a' főrendűek tanácsaik, mint ezt Béla névte-
len jegyzője - is nyilvánítja. Fgyan illy neműnek 
állítja bölc3 Leo a' Bolgárok' hajdankori kormány-
alakját és hadviselési szokásukat. 
A ' gyalog katonáskodás, mint már fenntebb 
is érintetett, nálok ismeretlen lévén, gyermekeiket 
már kora ifjúságukban lovagolni és lóhátról nyilaz-
ni tanították. 
Életök' módja egyszerű volt: mesterségesen 
készített eledelek és hevítő italok, mint Leo mond-
ja, nálok ismeretlenek voltak, semmi fényűzéssel 
nem gondoltak, egyedül arra törekedvén, hogy 
lelkierővel és bátorsággal ellenségeiket megelőzzék. 
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Hadvise lés i szokásaik közül bölcs Leo
 5 keleti 
Császár némel lyeket e lfogadott és hadvezére inek 
javaso l t . 
Béla névte len J e g y z ő j e a' k ö v e t k e z e n d ő tör-
v é n y e k r ő l tesz e m l í t é s t , hogy : 
I. 
Valamíg élnének ( m i n t n e m z e t ) m i n d nek ik , 
m i n d m a r a d é k a i k n a k , m ind ig Álmos Fe jede lem 
m a r a d é k á b ó l lenne F e j e d e l m e k . 
LI. 
Valrim.it közös m u n k á v a l s ze r ezhe tnének , az 
abban részesülésből ki n e z á r a t n é k . 
I I I . 
Azok a ' fószemélyek , k ik ön szabad a k a r a t -
j ukka l m a g o k n a k Álmost u rokká vá la sz to t t ák , sem 
m a g u k , sem g y e r m e k e i k ' k é p ö k b e n a" Fe jede lem- t 
meli tanácskozástól és az országos t isztviseléstől 
soha meg ne fosz ta tnának . 
I V . 
H a va lak i maradéka ik közül h iv t e l en lenne a ' 
f e j ede lmi személy i r á n t és egyenet lenséget szerez-
ne a' F e j e d e l m e k és ezeknek a t iyokf i ja ik közt , a n -
nak , min t ártó fé lnek ,• v é r e o n t a t n é k - k i , m i n t 
a z o k n a k v é r ö k k ion ta to t t , kik Álmos Fe j ede l emnek 
hűséget esküdtek . 
V . 
H a valaki A l m o s fe jede lem' maradéka i közül 
és m á s főszemélyeké i közü l az e s k ü t , rendelései-
ket megerő te len í ten i igyekezend , ö r ö k r e átok alatt 
legyen 
E ' t ö r v é n y e k a' m a g y a r köz jog legválóságosb 
k ú t f ő j i n e k méltán monda tha tnak . 
E ' t ö r v é n y e k n e k sze rző j i , min t a' névte len 
J e g y z ő , írásban h a g y t a a' k ö v e t k e z e n d ő hét f é r j -
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fiak voltak: Álmos, Árpád' a ty ja , Elend, (^Előd), 
Zobolcsu (Szabolcs) attya, kitől aJ Saak nemzetség 
szál-mozik, Kundu , Kurzán atyja, Ound (Uno) , 
Ete' attya melly nemzetségtőlKalan ésKolsoy ágak 
szármozíak , Torsú, (Tas) , Lein (Lehel) atyja , 
Huba, kitől a' Zemera nemzetség ered és Tuhu-
tuiri, Horka1 at tya, kinek fijai Gyla és Zombor, 
kiktől a1 Moglout nemzetség száll-alá 's a' t. 
E' t ö r v é n y t m e g - i s tartották a' Magyarok 
mind e' mai n a p i g : mer t ha bár kihalt - is Álmos 
Fejedelem férjí i s a r j a d é k a , de a1 nőnemen fenn-
van és u ra lkodik a1 felséges Habsbnrgi ágon. Vé-
gezvén a' háborút bölcs Leóval a' Bolgárok e l l en , 
Äalachiaba, v a g y Oláhországba jöttek á l ta l , hol ^ 
megtámadta tván a 'Pecsenyegekkel ellenök összeszö-
vetkezet t Bolgárok ál tal , megvere t t ek , m i n e k kö-
vetkezésében a ' Duna éjszaki par t ján előre nyomul-
tak és a' ha jdan i Pannoniába m e g é r k e z t e k , hol 
sok viszontságaik és veszteségeik után le te leped-
vén , nevökön Országot a lapí tot tak. 
A' hét vezérek közül r g y i k , Tnhutum Er-
délyt foglalla-el és azt szent István Király1 idejéig, 
még maradékai- is birták 's tovább-is birták vol-
na , ha a' kisebb Gyla vagy Gyula két fijaival Bú-
zával és Buknával szent István Királyai együtt a' 
keresztyén vallásra általtérni akartak volna. Szent 
István Király az ellenök küzdött harezban őket 
megverte és Erdélyt tolok elvévén, azt Magyaror-
szággal összekapcsolta 's ez időtől fogva 152G-
dik esztendeig Vajdák által igazgattatott. Ekkor 
Zápolya János , az előtt erdélyi Vajda utóbb pe-
dig magyar király, I-ső Ferdinánd király ha-
taimasb uralkodott társa erejével nem birva 's 
az ország' birtokától megfosztva, azt török sege-
delemmel Magyarországtól elszakasztani és ma-
gának 's fijának részére eltulajdonítani igyekezett, 
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mit végre-is hajtott. Árpád idejétől fogva az 1526. 
dik esztendeig, egy magyar Fejedelem vagy ki-
rály sem viselt Magyarországtól elkülönzött erdé-
lyi czimet és a' régi oklevelekben is Erdélyország 
kisebb vagy másik Magyarországnak neveztetik. 
Igy Magyarország és Erdély ugyanazon egy Ország-
nak tartattak és nem valósággal 's joggal, hanem 
csak helyzettel és névvel különböztek egymástól. 
Zoltán III-dik Fejedelem alatt a' X-dik Szá-
zadban az ország határairól igy emlékezik a' név-
telen Jegyző: Zulta Fejedelem katonájinak visz-
szatérésökkel, Magyarországnak határokat tűzött 
ki. A1 Görögök felöl a' Vacil vagy Vas kapuig és a' 
Racy vagy Ráczországig; nyugotrói, az adriai ten-
gerig, hol Spahto városa, és a' Németek felöl, 
Gunczil hidjáig, melly a' Lajta folyón vagy Bruck-
n á l , vagy Wimpassingnál lehetett Ostria szélén és 
azon a ' felen adott helyet a' Buthenoknak-is vár épit-
hetésre (Oroszvár) kik ősével, Álmos Fejedelemmel 
Pannoniába jöttek és épen abba a' szomszédságba 
a' Musuni vagy Mosoni sáron, Fertő taván túl la-
kásra helyhetett sok Byssenusokat, bosniai Kroá-
tokat vagy horvátokat is országa' védelmezésére, 
hogy valaha jövendőben a' ragadozó Theotonok 
vagy németek, a' magyarok által volt háborgat-
tatásukértMagyarország, széleit ne pusztíthatnák. 
A ' csehek felöl pedig határokat tűzött a' Morva 
vagy Morava' folyójáig olly feltétellel, hogy azok-
nak Fejedelmök esz'endónként adót fizetne a' ma-
gyar királynak; és ugyan illy móddal a' lengye-
lek felöl is a" Tatur vagy Tátra hegyéig, mint már 
elsőben kiszabta az ország' határit Borsu, Bun-
ger* fija. 
Porphyrogennetus a'magyarok határszéleikről 
így szól: a' Törökök (magyarok) a1 pácziuáczílák 
által megverettetvén és visszakergeUetvén, ott te-
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lepedtek-meg, hol most laknak. Szomszédjaik pe-
dig, keletről: a' Bolgárok, hol őket Isztcr folyó-
j a , melly Dunának-is mondatik, elválasztja; éj-
szakról a' Páczinácziták, nyugotróí a1 F r ankok ; 
délről, a" Chrobatok 's a' t. Öt folyókat emlit, 
mellyeknek partjain l ak tak , úgymint: a1 Time-
sest (Temes); Tutest (ez hihetőleg megrontott név; 
mert illy nevű folyót nem ismerünk); Moreses 
( Maros j ; Crisus (Körös) ; Titza (Tisza). 
Azonban az ország akkori széleinek megha-
tározásában a1 névtelen Jegyző állítása mellett meg-
maradni több okok tanácsolják. 
Egész Magyarország ez időben is már több 
apró tartománykákra, mellyek Vármegyéknek ne-
veztettek , volt felosztva. De ez időben Dalmata , 
Horváth , Tót és Erdélyországok is egy országos 
testet alakítottak a' tulajdonképi magyarországgal. 
Rogerius, Nagy Váradi kanonok Magyarországról 
irt munkácskájában hetvenkét Vármegyékre mond-
ja az előkori Magyarországot felosztottnak. Verbó-
czy a* 16-dik Század' elején, már nyolczczal keve-
sebbet, csak hatvannégyet emlit , melly kevesű-
lésnek többféle viszontagságok és változások, de 
nevezetesen Erdélyországnak különszakasztása 's 
más egyebek lehettek okai. A ' Vármegyék latán 
nyelven Comitatusoknak azért neveztettek, mert 
ezeknek főjik az úgy nevezett Comes-ek voltak. 
Honnét származott a' Vármegye nevezet az alábbi-
akból ki fog tetszeni* A' latin Cornes - e k , magya-
rul az Ispánok (zászlós Urak, Grófok) , a' Feje-
delmet had1 idején az ország' békességének vissza-
szerzése és az ellenség' visszaverése végett a' me-
gyéjükbeli seregekkel mindenüvé tartoztak követ-
ni, hová az vezérelte őket» E' megyékreosztás ma-
gyar eredetű nem lehet: mert megvolt ez a' Görö-
göknél- is és mint Porphyrogennetus megjegyzette, 
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mind ol t , mind i t t , bizonyos seregeknek báboru 
ide jé re készentár tásnkra és t ö r v é n y kiszolgáltatás-
ra volt rendelve ; sőt ez intézet egész Európában 
közönséges v o l t , a3 mi t bizonyít ango l , francz és 
német - országoknak ugyan V á r m e g y é k r e lett régi 
felosztásuk. Mert midőn a' régi ha ta lmas romai bi-
roda lomnak omladékain az é jszak ' vad népei ma-
goknak országokat á l l í to t tak , a ' legnagyobb pénz -
szűkében az akkori háborús időkben hadsereget tar-
tani kénszer i t t e tvén , n e m tudtak mást tenni , min t 
'sold helyet t a' seregeknek bizonyos különszagga-
tot t da rab földeket r e n d e l t e k , m i altal az akkor i 
országoknak biztosítási rendszerök (sys tema fiduci-
a r ium , vulgo feudale) vette e rede té t . 
H a valameliy vá r ép i te te t t , bizonyos darab föld 
je lel te tet t -ki s zámára , melly Vá rmegyének nevez-
te te t t . Innét vette a ' V ármegye e rede té t . A* n é p , 
melly a ' várhoz és ennek bir tokához t a r tozo t t , 
k é t r ész re o s z l o t t - m e g : pa rasz tokra , a z a z : m u n -
k á s o k r a , kik a ' földet mivel ték 's más egyéb fog-
la la tosságoka t - i s végbevi t tek , és ka tonákra . Bé-
la' Jegyzője , midőn Szabolcs vá rá ró l szól, azt mond-
ja hogy elsőben szolgálat iakra , azu tán polgár iak-
ra osz lo t t - e l a' v á r o k ' l a k o s népe Ezeken k ivű l 
Ekulsu néven marad t egy legnemes« bb katonase« 
reg nem cs3k a ' v á r n a k , hanem az országnak - is 
j ö v e n d ő védelmére. 
Az épített vár valamel iy nemes , tapasztal t okossá-
gu, és k ipróbál t hűségű férjf iunak adatol t által a 'k i rá ly 
által, ki Comes, Ispán, Zászlós U r c z i m m e l tisztelte-
tett m e g ' s nem csak a' vá r egész r épének 's a 'vele ösz-
ekapcsolt földrész v a g y Vármegye' lakosainak tör-
v é n y t szolgáltatott, hanem hogy az egész megye ren-
desen igazgattathassék, a r r a i s ügyel t , mit a ' l akosok-
nak teljesíteni kötelességül volt t éve . A1 vár népéhez 
tar toztak mind azok, k ik a" V á r m e g y e határai kö-
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zöít laktak. A z igazság1 kiszolgáltatásijai) segí tet-
ték áz Ispánt a' Curia Cornesc vagy az al ispán , 
Alzásáls és a' Uilotus, vagy a' mostani kiej tés sze-
r i n t , a ' biró, kik az ügyek ' bevégzésükben , az íté-
let'* végrehaj tásában az ügyészek által segi t tet tek. 
A' vár ' fenntartásában 's azoknak beszerzésűkben, 
mik a' várba m e g k í v á n t a t t a k , segédül volt az Is-
pánnak a ' v á r n a g y . A ' v á r b e l i h í rv ivők (p aecones), 
a' t a r tománynak vagy megyének k i t e r j e d é s é h e z k é -
pest többen vagy kevesebben vo l t ak , kik fö lö t t 
egy íőh i rv ivó (archipraeco) , volt. Ezeknek sege-
de lmükke l élt az I s p á n , mind a' k i rá lyi adók ' b e -
szedésükben , mind a ' t a r tományban vagy m e g y é -
ben a ' parancsolatok közzé tevésükben. Ezek vo l -
tak a ' polgári tö rvényhatóságok . 
Minden várhoz tar tozot t k i rendel t birtok vagy 
a' vár ' szomszédságában, vagy a ' Vármegyében 
m á s h o l , melly a ' k i rá lyi katonaságnak tar tására 
volt ki jelelve. Ezen lak tak a' vá r ' jobbágyai azaz 
a1 k a t o n á k , kik kezdetben nagyobb részint lova-
sok , utóbb pedig gyalogok -is voltak. Ezek a ' vá r ' 
t a r tományához vagy bir tokához t a r toz tak és hábo -
rúban t isztök volt a ' Kirá lyér t és hazáért katonás-
kodni 's más katonai szo lgá la toka t - i s véghevinni . 
Fe jők hadnagy névvel nevez te te t t , de a ' ki az Is-
pán alatt volt. A ' hadnagy a' századokra és tize-
dekre elosztott katonaságnak Századosok és T i z e -
desek által parancsolt. 
A' hadnagyok főhirvivők és századosok közné-
ven vár jobbágyainak neveztet tek. E ' szabadalmak-
kal és czimekkel birtak a' szent k i rá ly ' szabadosai 
és a' vá rbe l i szolgálat alól kivettek Ez volt a* vá r 
népe nemesb r é s z e ; a ' más ik , egy kévéssé alább 
való , állott a" szabadosokból , részint idegen szár-
mozásuakbóJ, részint honi elbocsátottakbol a' ven-
dégekből, vagy jövényekből , azudvarnokokból vagy 
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a' királyi szolgálatiakból — a' vár feltétel alatti és 
külön szolgálat alá rendelt népéből. 
Ha valakinek az Ispán igazait ki nem szolgál-
tatta , szabad volt a1 panaszos félnek a1 fejedelem-
hez, királyhoz folyamodni és nála keresni bajai-
nak orvoslásukat, miről a' Váradi gyülekezet'' Re-
gistruma világosan értesít.. 
E ' várak' jobbágyai Ispán katonájinak mondat-
t a k , kik a' királyi szolgálataik' sergeiktől egészen 
különöztek ; a 'k i rá ly t , a ' h o v a csak vezérelte őket, 
m indenüvé , még az országon k i v ü l - i s , kötele-
sek voltak köve tn i , szintúgy az Ispán m a g a - i s , 
de a ' király költségén. 
Az Ispán helyettesének, az ugy nevezett Co-
mes Curialisnak a' nagyobb eseteket az Ispán vagy 
Comes Ítélete vagy jóváhagyása alá kellett bocsá-
tani , mint ugyan a' váradi Registrum említi. 
A ' földművesek uroktól máshoz mehettek ál-
tal de előbb tőlük megkívánt tartozásukat tartoztak 
teljesíteni. 
A ' vár* Ispánját és ennek helyettesén kivül a ' 
Vármegyében egy harmadik b i r ó - i s vol t , ki k i -
rályi Bilotusnak mondatott . Ennek tiszte volt a ' 
közbátorságot fenntartani, az utakat és várbelieket 
és a' vár jobbágyait a' tolvajok és rablók ellen bá-
torságba helyhetni. E ' hasznos intézet a' XUdik 
Század' utolsó felében, mint több hazai évköny-
vek bizonyítják 3-ik Béla által állíttatott. 
A' jobbágy név hajdan a' magyaroknál nemes 
és szabad sorsú embert jelenthetett, k i bizonyos fel-
tétel alatt Uiaság alatt vol t , vagy jobb sorsú 's 
szerencséjü embert A' várnak mind polgári, mind 
katonai Magistratusai jobbágynak neveztet tek, ki-
ket azonban a' Vár ' aljasb jobbágyaitól, azaz.* ka-
tonájitól az oklevelek'olvasásuknál meg kell külön-
böztetni. 
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A' várnak e1 jobbágyai vagy királyi katonák 
közül , némcllyek a' Szent Királynak természet 
szerinti jobbágyai voltak; mások pedig a' várbe-
li szolgálat alol kivétetettek. A' Szent Király job-
bágyi azok voltak,kiknek őseik nagyobb királyi 
javakat a' katonáskodás feltétele alatt nyertek örök 
birtokul Szent István Királytól, kik ugyan ez ok-
nál fogva természetszerinti jobbágyoknak-is nevez-
tettek. A' várbeli szolgálat alol kivétettek pedig 
azok voltak, kik hasonlóképen királyi birtokokat 
szinte örök joggal, de Szent István Király maradé-
kaitól nyerve miveltek Honnét világos, hogy 
a' várbeli szolgálat alol kivétetett és a' Szent Ki-
rály jobbágyai között inkább kor , mint állapot és 
szabadságbeli különség létez. 
A1 Szent István Király által létrehozott term^-i 
szetes vár1 jobbágyai, némelly szabadságokkal - is 
megajándékoztattak, mint kitetszik 2dik András 
Decretuma I9dik törvényczikkelyéből, melly így 
Van: ,,Jobagyones Castrorum teneantur srCundum 
libertatem a1 sancto Rege Stephano institutam." E* 
törvényt az ujabbak a régiség* egész bizonyitmá-
nya ellen a1 parasztokról értik. 
Á1 Szent István Király engedett szabadságok-
kal éltek a' várbeli szolgálatok alol kivétettek «is, 
mindazáltal, bár régibbek voltak - is szabadalmaik, 
a1 természetes jobbágyoknál sokkal alább állottak. 
A' várbeli jobbágyságot pénzen -is megszerez-
ték , mint a1 Turóczi Registrum bizonyítja. 
Az atyai örököt a1 fiak nem osztották 's dara-
bolták-el a' legkisebb részekre, hanem több test-
vérek-is éltek ugyanazon egy birtokon együtt, köz-
mondás szerint egy kenyéren lévén, hogy sza-
badságuk kötelességeit annál könnyebben teljesít-» 
hes*ék. . 
Néha a1 várbeli johbápyoskodáshorz más kirá-
lyi birtokok-is kapcsoltattak a1 katonáskodásnak fel* 
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tétele alatt , mint ugyan a' Thuróezi Registrum 
emlékezetben hagyta. 
Mikből kitetszik, hogy a3 királyi javak a* Ki-
rály és Haza' ügyében katonáskodóknak abból a' 
czélból adattak, hogy a' katona, midőn a 'Kirá ly 
és Haza ' javáéi t katonáskodott,-ne kényteleníttes-
sék az ellenséggel csatázás mellett a' szükséggel- is 
hárczolni. 
Melly várbeli jobbágyok mind it thon, mind 
a' hadban vitézségükkel és érdemeikkel a' többie-
eket felülhaladták , a' várbeli jobbágyságból, a' ki-
rály különös kegyelméből, a' királyi szolgálatuaknak 
rendjükbe tetettek által, kik udvari katonáknak és 
Király barátainak, rokonainak (familiares Regis} 
neveztettek. E' rend vitézségénél fogva voltak 
hajdan a' Magyarok , mig e' régi országos szerke-
zet fenvolt, barátjaik előtt csndálatnak, ellenségeik 
előtt pedig rémületnek tárgyaik. Ez az a' királyi 
bandérium, zászlósercg^ vagy a' magyar király* 
királyi Háza (Regia Domus Regis Hungáriáé), 
mellynek tiszte volt a' had' kezdetén a1 Király kö-
rül legelsőben megjelenni és a' had után attól leg-
utolján visszatérni. E1 volt az a' derék lovagrend
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melly a' királyi szolgálatbeliek nevén neveztetett 
's Szent Istvántól elsőben, azután 2dik Andrástól kü-
lönféle szabadságokkal megerősítetett és felékesíte-
tett. A' királyi szolgálatbelieknek birájuk volt, ki 
nemesek' birájának szolgabírónak neveztetett: mert 
régi szokás szerint más nem mondatott nemesnek 
mint a' királyi szolgálatbeli. Ha a1 nemesek, a* ki-
rályi szolgálatbeliek, a' vármegyebeli bírónak Íté-
letével meg nem elégedtek, az egész per a' királyi 
Curia, vagy a' nemesek pereinek főtörvényszékc 
elejébe vitetett. A' különbség a 'királyi szolgálatbe-
liek és a' várbeli jobbágyok közt tartott az 135lik 
esztendeig és Iső Lajos magyar Király által hozott 
Ii) 
Xlik törvényig, meíly így van í » \ d eorundem 
etia in Nobilium petitionein ,.annuimus, ut universi 
viri nobileSj intra terminos Regni nostri constituti, 
etiam in tenutis Ducalibus , sub inclusionc termi-
noruni ipsius Regni nostri existentes , aub una et 
eadem libertate grétulentur." Mert a1 nemes szó 
lső Lajos idejében jelentette már mind azokat a' 
birtokokkal megajándékozott tagokat - is , kik a' 
várok' jobbágyai voltak, melly név későbbi idők-
ben ^kezdetét vette a' ICik Században lső Ferdi-
nánd alatt) azokra-is általszállott, kik a 'k i rá ly i 
nemesi Levelekben és érdemeik' czimjén k ívü l , 
semmi tulajdont sem tudtak mutatni. 
Továbbá, a' mi a' királyi szolgálatbeleiket il-
le t i , ezeket ugyan kiléteiteknek kell tekinteni a* 
várbeli szolgálat alol, de nem a' katonáskodás' fel* 
tétele alol : mert a' katonaság a' Magyaroknál nem 
szolgálat, Szent István Király szerint, ki Deere-
tuma lső könyve*4-ik Fejezetének 3dik §bannyil* 
ván kimondotta: „illi (sicilicet nobiles), tibi mili-
t en t , non serviant." 
Voltak azonban a* régi Magyaroknál « 
valamint abban az időben más még Európai 
nemzeseknél- is, ollyan sorsú emberek - i s , kik 
valóságos szolgaság állapotj^ban voltak. A ' szol-
gaságnak a' magyar nemzetnél az előkorban két 
nemei voltak, tudniillik: tökéletes és tökéletlen* 
A' tökéletesben a*" szolgának minden javai az IJr' 
joga alá tartoztak, a' tökéletlenben ellenben csak a* 
munka volt az Uré, de a" szolga' javaihoz joga nem 
volt egészen. Innét van , hogy a' tökéletes szolga-
ság örökösnek vagy az LV kénye alá vetettnek - is 
millyen a' rabszolgák' állapotjuk » mondatik ; a' 
tökéletlen szolgaság pedig csak ideigleni és szerző-
dött vagy kialkudott 
A' tökéletes szolgaság a' Magyaroknál behoza* 
tuttvagy a'had' jogai
 i Vagy a'honi törvények által. 
2 * 
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Az igazságos had a' tökéletes, örökös é% alávetett szol-
gaságra adhatott okot. E' jognál fogva a1 Magyarok-
tól az ellenségek közül sokan a' tökéletes szolgaság' 
járma alá vettettek , mint sok i rók , főképen pe-
dig Piligrinus által bizonyitlatik az első Levélben, 
mellyet Gejza Fejedelem Istváu Király atyja alatt 
Vilik Benedek Pápához irt. 
Pannoniának azokat a'nemzeteit, kik ellenök fegy-
vert lógtak tökéletes, kik pedig haddal őket meg 
nem támadták, tökéletlen szolgaság alá vetették meg-
elégedvén az utóbbiaknak adófizetésökkel. 
Mások ellenben azt erősitik, hogy meggyen-
gí te tvén a' Bolgárok és Pecsenégek által, azon 
leginkább törekedtek, hogy minél több szövetsége-
seket szerezhessenek maguknak a1 maguk' megerősi-
tésök végett. De mind a" két eset helyet találha-
tott nálok: szövetségre törekedhettek a'szomszéd 
nemzetekkel; ellenben a' fegyverrel meggyőzőitek-
kel úgy bánhattak , mint az akkori időnek durva 
szelleme hozta magával. 
A' törvények azokat, kik a' katonáskodás' kö-
telességének teljesítését megtagadták , örökös szol-
gaság alá ítélték. Emliti ezt Verböczi-is Part. I. tit. 
3. §.2. és 3. A' lopásért-is a1 szolgaság' állapotjába ta-
szíttatták • le, mint tanítja a'Nagy Váradi Registrum 
I50ik §sa. A' szolgáknak az a' sorsuk volt a' Ma-
gyaroknál - is, mi a' szomszéd Németországban: 
k iilönhféle munkákban kellett foglalatoskodniok. Da 
elszöktek ismét visszatérittethettek gyermekeikkel 
eg)ütt előbbi Ui okhoz; elajándékoztathattak, elha-
gyathattak s a' t. 
A ' Magyarországban hajdan volt örökös szol-
gák három felé osztathatnak tudniillik : királyiakra, 
egyháziakra és egyesekéire. Ismét eloszlottak szolgá-
latt alattiakraés jótéteményesekre. A' szolgálat alat-
tiak az Udvar szolgai munkájinak megtevésökre 
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voltak leköteleztetve , a' miért udvariaknak - is 
neveztettek. Ki rá l j i vagy királynéi jótéteményes 
szolgák azok voltak , kik jótéteménye kticz 
vagy fekvó jószágokhoz , mellyeket jótétemé-
nyül nye r t ek , voltak köttetve és azokban birtok 
szolgájinak nevökon voltak ismeretesek 's mind a' 
földdel, mind fejőkkel együtt a' király vagy király-
né tulajdonai voltak. A' mi a' Bakony nevű nagy 
erdőt illeti, ez hajdan egészen királyi tulajdon volt, 
mellyet igazgatott a' Szolnoki Ispán, ki Bakony 
Ispánjának és királyi fő vadász mesternek - i* ne-
veztetett , a' mit bizonyít az , hogy ennek szom-
szédságában még máig-is olly sok királyi alatt va-
lók , vagy a1 régi kiejtés szerint udvariak' nyomai 
találtatnak, mint : vadászok, erdő 's más minden 
féle pásztorok 's többek mások, kiknek 
mindnyájuknak az előbb említett Bakonyi Ispán 
volt régen fejők. Kitetszik ez Dénes Zounuki (Szol-
noki) és Bokoni (Bakonyi) Ispánnak egy bizonyos 
perbeli intézkedéséből az 1258dik esztendőben, 
melly e' következendőböl á l l : „Populos Ecclesiae 
Sancti Martini Montis Pannoniae de villa Veny« 
subter Bokouy silvam sita a Plaga occidentali in 
terra arabili Commetaneos cum Ydvonicis de villa 
Fenyőfeü hactenus Semper extitisse ; asseruerunt 
etiam ipsos populos libertatem habere depascendi 
pecoribus suis silvam interjacentem arabili terrae 
praenorninatae. Pax composita fűit hac conditione,V 
quod populi dictae Ecclesiae in posterum nullám 
arborem viventem audeant exstirpare. l f 
A' királyi alattvalók közt szekeresek - is vol-
t a k , a' mi eléggé világos IVdik Béla Királynak 
rendelkezéséből, mellyel 1255ben a' Jászovi prae-
monstratensi barátok' minden jogaikat és szabadal-
maikat megerősítette, mellyekről a' régi Levelek 
a' Tatárok idejökben elvesztek (elégettettek), hol 
a' többek között megerősítő Levelében .ezeket 
mondja: „Prima meta terrae Monasterii nostri de 
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JÄZOW incipit a 'par te meridionali in u m monticulo 
lapidoso inter duas valles et est contigua villaecur-
riferorum nostrorum Zekeres vocatae " 
Az egyházi tökéletes szolgaság alattiak voltak 
Magyarországban vagy alapítvanyosok , ' vagy ha-
gyományosok (végrendelmény szerintiek). Az 
alapitványosok azok voltak, kik vagy a 'Királyok-
tól ; vagy az egyes lakosoktól alapítvány' czínie 
alatt az Ekklésiáknrtk és zárdáknak ajándékoztattak; 
a' hagyományosok pedig azok, kik boldogabb élet' 
megnyerése reménysége alatt vagy a' purgatórium-
beli büntetésektőli félelemből leginkább azoknak 
végakarattal hagyatlak- Az alapítványos szolgák-
nak emiékök majd minden alapitványos Levelekben 
előfordul: mert a' régi időkben a 'gazdagság leg* 
-inkább csak szolgákból, nyájokhól és csordákból 
állott. A ' hagyományosok neveztettek temetkezé-
sieknek ós lelkieknek-is onnét , mert tisztök volt 
minden esztendőn azon a' napon, mellyen hajdani 
lírok' temetési napja előfordult , a1 gyülekezetnek 
vagy zárdának bizonyos ajándékokat benyújtani, 
A ' királyi szolgákat 2-ik András Király' 1222 
esztendőben költ Decretuma a ' papi hivatalba fel-
vétetéstől eltiltotta c szavakkal: „Istud tameu aci-
r.toritate H^gia firmiter praecipimus, quatenus nul* 
lus nostrorum Vdvornicorum seu civium , sive cu-
juscunque Servitut is jugo subditorum ad tonsuram 
clericalem ab aliquo Praelatorum admittatur. Hi 
c t i am, qui legitime sunt admús i , si causa lueri 
vei alicujus ainbitionis desiderio se turpibus exer-
cere voIu<rir>t operibus, ne scandalum potiusquam 
exemplum veritatis praebeant a suis Praelatis per 
censuratn ecclesiasticam arceantur." 
Az egyesek' szolga ji vagy házbeliek és ennél 
fogva az ur' házbeli munkáji körül szolgálatokra 
rendeltettek, vagy pedig yaUmelly birtokhoz le? 
koteleztottek (glebae adstricti) voltak. A' mi ezek-
nek ismeretökhez bővebben megkívántatik , Szent 
Jstván, László, Kaim in és 2-dik András Királyok' 
Uecretumaikból kipótolható. 
Az n r , szolgájit vagy végképen elbocsátotta 
és a' szolgálat alol egészen feloldozván szabadokká 
tette, vagy magának még némelly általuk teljesí-
tendő kötelességeket fenn hagyott , mellyeknél 
fogva az urtó!, vagy ennek maradékaitól függtek 
és önkényök szerint nem változtathatták helyöket. 
Elbocsáttattak periig a1 szolgák vagy érdemeikért, 
vagy bérért , vagy az urnák jó akaratjából. Mind 
az egészen, mind pedig a* részszerintes elbocsátás' 
példájiról értesít a' már többszer említett Váradi 
ßegistrum. Az egészen elbocsátottak szabadoknak ; 
a' részszerintes elbocsátottak pedig szabadosoknak 
mondattak. 
A' szabadosok, vagy részszerintes elbocsátottak 
uraik által nem csak viszszavetethettek, hanem el-is 
adathattak, mint ugyan az említett Registruin je-
lenti. Az eladottak néha roäzszabb állapotra kerül-
tek és viszszataszittatuk az előbbi tökéletes szol-
gaságba. 
A"1 szabad embert már Szent István Király' 
rendelései tiltották szolgaság alá vetni , és a' sza-
badon bocsátottakat, ha nekik bizonyitmány ada-
tott elbocsáttatásokról, senki sem 'kénszerithetto 
többé szolgaság'járróa alá. Ezekből kitetszik, hogy 
a' haza gyermekeinek bátorságokról már abban az 
*időben-is a' legbölcsebb törvények rendelkeztek. 
IMásodik András Király' Decretuma 19-ik törvényé-
ben még az idegen nemzetbeliekről-is rendelkezik 
így szólván: „similiter et hospites cujuscunque na-
tionis secundum libertatem ab initio eis concessam 
teneantur." 
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A' had' jogai szerinti szolgaságot a' keresz-
tények között , hajdan a ' keresztényi felebaráti 
szeretet törlötte-el. 
A' szolgaságnak e" neme részint azér t , mive' 
sokan a' szolgaság' állapotjában voltak közöl a* 
várok' jobbágyai közé felvétettek ; részint, mivel 
némelly papi és szerzetes személyek szolgáikat és 
szabadosaikat pusztákkal ajándékozták-meg, melly 
tett úgy látszik , a' praediálistáknak adott első 
eredetet , részint a' belső és külső háborúk miatt 
megfogyván a' szabad emberek számuk és a' szük-
ség a' szolgák' felfegyverkeztetésöket 's tökéletes 
szabadságba helyheztetésöket magával hozván *s 
végre a ' T a t á r o k Uattu vezérjök alatt 121'2-benaz 
Országot] lakosibói kipusztítván', nagy részint meg-
szűnt, és idővel kicsinyenként elenyészett. 
ü g y látszik, hogy az az idő, mellyben orszá-
gunk' parasztjai jobbágyok, vagy szabadok' nevök 
alatt kezditek ismeretesekké lenni és ezeknek jo -
gaikkal éltek-iá, a" XIV dik Századnak eleje volt. 
Tagadni mind az által nem lehet, hogy még 1-ső 
Károly és 1-ső Lajos Magyar Királyok'idejökben-
iá tétetik említés a szolgák felöl azokban a' tör-
vény czikkekben, meilyek azokat a' király i javak 
körüli nyerekedéslől elmozdították. De ebben az 
időben már vagy más állapotban , nem a' régiben 
Ts kevesen voltak , vagy nem sokára egészen meg 
is szűntek, a' mi kitetszik 1-ső Lajosnak 6-dik 
törvényéből, mellyben rendeli , hogy minden föld 
mivelőktől, jobbágyoktól és szőlőket birottaktól 
minden Főpapok, líárók és nemesek minden ter-
mékeknek és bornak csak kilenczedik részét ki-
\ánják-be és veg)ék-meg. 
A ' várokban szolgált szabad embereknek két 
nemök volt rég^n Magyarországban, tudniil l ik: 
Kuniaké és idegen szárniozásuaké. A ' honiak nem 
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csak várbeli szolgálat alattiaknak, hanem polgáriak-
nak és polgároknak is neveztettek. Ezek külö-
nösen azok voltak, kik abban a' faluban vagy 
mezővárosban laktak , melly a1 vár' birtokában 
volt 's e' néven neveztettek mindnyájan, kik a* 
várnak jószágait mivelték, habár a' vártól aká r 
melly meszszire voliak-is. E z e k - i s , mint a' vár ' 
jobbágyai vagy katonák, századokra voltak fel-
osztva , mellyeknek főnökeik major nagyoknak
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majorosoknak, főt századosoknak-is mondattak, 
mi leginkább a' Dömöái apátság' alapitványos Le-
veleiből kitiinik. 
A' vároknak e' szolgálat alá rendelt tagjaik a 
* ár' jobbágy ainál vagy katonákirál sokkal alcsonyabb 
somiak voltak, mint a' váradi iiegistrum erősiti. 
E várbeli szolgálat alattiak tehát vagy várbeliek 
a' vár ' alatt vaióji voltak, az az: szabad emberek 
ugyan , de kötelesek a' szabad dénárt (tízpolturát 
vagy öt garast), és a'tizedeket fizetni és más szolgai 
munkákat véghetinni, honnét úgy látszik > hogy 
az úgy nevezett robot vette eredetét. 
Az illy nemű alattvalók nem voltak e' szerint 
egészen szabadok azoknál a' kötelezéseknél fogva , 
mellyek szerint a' vár ' jószágát munkálták. Azok 
közé a' tökéletlen szabadságu szolgálatalattiak közé 
tartoztak tehát, kiknek a' papi hivatalba felvetet-
hetes tiltva volt, mint fenntebb láttuk. 
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Nevekedvén az illy mezővárosoknak j ava ik , 
a' polgárok elkezdettek a' szabadság után vágyni , 
mellyet a' Királyoktól könnyen meg-is nyertek» 
Elsőben mezővárosukkal együtt feloldoztattak a ' 
szolgálat törvényei alol, mellyekkel még a' várhoz 
lekötelezve voltak ; az után kivétettek az Ispán és 
Várnagy törvényhatósága alól 's megengedtetett 
nekik, hogy magok választhattak maguknak birót ; 
ekkor tulajdon földbirtokot szereztek, melly a* 
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vár' birtokától bizonyos határok által elválaszta-
tott ; végre a' mezőváros szabad királyi város ne-
vezettel becsültetett meg, — ugyanis szabadnak 
mondatott; mert a' vár' urodahna éjs törvényható-
sága alol ki volt vétetve; — királyinak pedig azért 
neveztetett: mert magának a' Királynak volt le-
kötelezve jószágátoli adófizetés mellett , melly Sz. 
Márton adójának neveztetett. Melly igaz eredetü-
ket a1 Magyarországi szabad királyi városoknak 
nem csak minden magyar régiség, hanem a' Vár-
megyék' hajdani intézeteinek maradványai-is eléggé 
bebizonyítják. 
A ' tizenharmadik században Magyarország, 
mint fentebb érintetett, hetvenkét Vármegyékro 
volt felosztva. Ugyan ennyi várak voltak az or-
szágos alkotmány' védelmére; ennyien voltak a' 
nagyobb seregek-is, készek minden időben fegy-
vert fogni és a 'Fejedelmet vagy Ki rá ly t , hova 
ez kívánta, követni. Igen hasonló volt tehát akkor 
hazánk egy igen nagy táborhelyhez, melly nem 
csak a" legvitézebb férjfiak sokaságukkal, hanem 
várokkal és erősségekkel-is igen erőssé volt tétetve. 
Maig-is virágzásban és meggyőzhetetlenűl állanánk, 
ha e' legbölcsebb intézkedéshez tudományosság, ér-
telmesség járult volna, melly előhaladva, ezt az 
idők' szükségeikhez képest simítani, tökéletesíteni, 
alakítani tudta, értette volna. De abban az időben 
a' tudományoktól vagy semmi, vagy igen kevés 
segedelmet lehetett reményleni: mert a' X-dik és 
XI-dik Században, magok a' Görögök , a' többi 
nemzetek' tanító mestereik-is mind a' katonai, 
mind a' kormányzási ismereteket majd egészen el-
hanyagolták, mint bölcs Leo' hadtudományról és 
líjának Porphyrogennetusnak ország kormányzásról 
írtt munkájik vallják. 
A' mi a' Vármegyék' e1 régi intézetének mind 
közönséges mind egyes javait illeti, ezek az Ország 
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e régi álladalmának és szerkezetének kezdetén mind 
igen számosok, mind nagyok voltak, az az : a' X-
dik Században a1 Fejedelmek és a' Királyok alatt 
a' XI-dik Században, — vagy mind előtte, mind 
kévéssé utánna a' magyarok' kereszténységre lett 
általtérésök idejének. Legfőbbek ezek között vol-
tak : az állandó és igen nagy adók, vagy a' Ma-
gyar nemzet' jövedelme és az ennek képét viselt 
Fejedelemé vagy Királyé. An egész Országnak 
ezek magok voltak urai és a' mit a' többiek akár 
katonák, akár polgárok bírtak, azt azoktól hűsé-
gök alá bizott és azoknak oitalmok alatti joggal 
birták. Az adók leginkább a' termékeknek és más 
egyebeknek kileoczedeikből és tizedeikból; a' sza-
bad embereknek jószágoktoli fizetésükből és a' szol-
gáknak munkájikból gyűltek-be. 
Akkor a' királyi főszakács mesternek minden 
Vármegyékben voltak szakácsai; a' fő pohárnok-
nak megvoltak pohárnokai; a' főlovász mesternek 
a' maga lovászai. De a' főszakács mester hivatala, 
ki kamarásnak-is neveztetett, Rogerius' bizonyítása 
szerint a' legkiterjedettebb volt. Ennek gondvi-
selése alá voltak bízva a' szállások, azaz: a 'királyi 
csűrök, mellyekhen a' Vármegyék' kilenczedei és 
tizedri voltak; a' sós és érez kamarák vagy raktá-
rok. K' jövedelmeket mind kész pénzzé kelle neki 
tenni és a' pénzt tartozott a' Fejedelem' vagy 
rály' kincséhez lerakni, a1 harmad résznek azonban 
kivételével, melly II-d?k András' 1222-dik eszten-
dőben költ Decretumának mind előtte mind utánna 
a' Vár Ispánjának volt a' Fejedelmektől és Királyoké 
tói átadva, mellyról az említett Decretum' 29-dik 
törvénye ezeket parancsolja: „Comites jure Comi-
latus »ni tantum fruantur: cetera ad Regem perti-
nentia, scilicet cibriones , t r ibuta, boves el duas 
partes Castrorum, Rex obtineat" 
i , 
A* főpohárnok mester gondviselése alatt vol-
tak a' király horai t mellyek a' borok' dézmájábol 
(tizedéből), bizonyos mérték, a' német zuber , 
magyarul cseber szerint bejöttek. 
A ' íölovász mester gondoskodott a' barmokról, 
különösen pedig a' lovakról, mellyek a' Fejedelem 
vagy király tulajdonai voltak. Illy és ennyi javak-
kal támogatva Magyarország legszebb virágzásban 
volt egész Xdik Században és a1 Xldik elején mel-
lyek utóbb megke veséd vén , a1 virágzás kicsin} én-
ként avulni, fonnyadni kezdett. Illy közgazdálko-
dás vezetésével semmi sem volt könnyebb, mint a' 
magyar Fejedelemnek vagy Királynak egész Ma-
gyarországon át a1 legnagyobb hadseregeket vezé-
relni. Valamerre ment, mindenütt i tele csűrök vol-
tak útjában, telepinczék várták; nyájok, csordák 
és nagy számú barmok voltak parancsolatja alatt; 
a1 Szekeresek1 mint udvariak'szolgálaljuk csak egy 
intésre kész volt és megjelent. 
Nagy hasznára volt az országos test erejének 
hogy e' szerkezet szerint állandó katonaság volt 
az országban , melly a legelső intésre kész \o!t 
a' közbátorság, fenntartására a' nélkül , ho^y szol-
gálatját , hozzája szokva lévén nehezellette, vagy 
a1 polgárnak és akár kinek-is terhére lett volna. 
Annál a ' rendnél, melly királyi szolgálatiak' 
rendjök volt, nemesb és erősb semmi nem gondol-
taihatott és fel nem állítathatott. Ebez , mint a' 
történetek' emlékeiben feltalálható csak a' francz 
király' ugy nevezett királyi Háza (Domus Regia) 
volt hasonlítható. Feleségeikkel és gyermekeikkel 
a* Megyékben azon a' teleken laktak és éltek, mel-
lyet a' Fejedelem vagy király rendelt nekik 's a' 
'sald előttok ismeretlen volt. Az Ispánt, habár 
törvényhatósága alol ki voltak - is vétetve, tisztel-^ 
ték és szerették 's Ön birájoknak , ki szolgabíró-
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nak neveztetett,sem voltak nagy terhére. Számuk, 
mint nómelly nem eléggé világos nyomokhói gya-
níthatni, harmincz ezernél nagyobb volt, de negy* 
ven ezerre nem emelkedett. 
A ' várak' jobbágyai, kik hasonlóképen a" szá-
mukra ki rendelt földök termésükből tartották magu-
kat feleségeikkel és gyermekeikkel együtt, sokkal 
számosabbak lehettek a' királyi szolgálatbelieknél 
vagy az akkori időben a' tulajdonképi nemeseknél; 
de sehol sem lehet bizonyosan feltalálni, mennyien 
lehettek. Ezek sem voltak az ország' semmi rend-
jének is terhére.' Mezei munkák által testi erejük 
meg volt edzve ; magokat fegyverben gyakorolni 
szokásuk volt ; házas tiszta élettel megelégedve 
nem ismerték azokat a' nyavalyákat, mellyek időnk-
teben a1 fegy verviseló rend' erejét , egészséget és 
életét rongálják, veszélyeztetik , emésztik. 
Szedés és fogadás nélkül készen volt a ' gya-
korlott fegy verviseló hadi nép menni hova csak a' 
szükség k ívánta : mert a' Fejedelemnek vagy 
királynak parancsolatjára az Ispánok és min-
den királyi szolgálatiak; az Ispánnak intésére pedig 
minden várbeli jobbágyok előállottak a' fegyverfo-
gásra és táborba szállásra. A' hűség tántorithatlan 
volt: mert minden egyes meg volt a' felöl győződ-
ve , hogy a' közellenséggel ön maga, felesége és 
gyermekei javukért harczol. 
A' mit mind a' királyi szolgálatbeliek , mind 
a' várbeli katonák birtak, azt igazán a' magukénak 
mondhatták és senkinek sem tartoztak arról, mit 
maguknakmunkájukkalszereztek, számolni —a ' mi 
az országnak e' régi álladalmában a1 legfőbb sza-
badságnak tekintetett. 
De az előidőnek e' bölcs és a* hon erősségére 
's bátorságos állására rendelt intézetei kicsinyenként 
mindig jobban gyengülni és enyészni kezdettek. 
Ennek okai, mint némelly irók igen bölcsen meg' 
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egyzették az uralkodott Fejedelmek1 bőkezŰségő 
adakozásaik és ajándékozásaik voltak, mellyeknél 
fogva az országos katonai erő állása és nagyobb 
számmal tarthatása alább szállott 's igy az ország 
gyengült. Ebez járult még némeliy magyar nagyok« 
nak erőszakos foglálásuk, melly szerint a ' 13dik 
Század' kezdetén több vároknak javaikat magoké-
ivá tették Alkalmat és bátorságot nyújtott erre 
nekik 1'ilSdik esztendőben a' Magyar Királynak, 
Andrásnak a' Szaraczénok elleni háborúban a' ma-
gyar hontól hosszú távolléte, A ' lovagrend, a' ne-
messég e' miatt esedezett a' királynál, hogy meg-
zabolázván némeliy ön hasznukat keresetteknek 
vakmerő bátorságukat és korlátlanságukat, az an* 
nyira meggyengült országos alkotmányt hozná új 
erőre. I Ja j lo t t - i s a' Király ez igazságos és méltó 
kérelemre, mindeneknek előtte 122ld ik eszten-
dőben tapasztalt hííségíi és igazságú férjfiakat kűld-
vén-ki udvarából az általános országba azzal a 'meg-
bízással , hogy a' váraktól elszakasztott birtokokat 
adatnák vissza. 
Ennek legvilágosb nyomát mutatja a* Váradi 
Hegistrum a' 368dik §ban, hol ezek találtathatnak: 
„Humilis Conventus Ecclesiae Varadinensis omni* 
bus Sanctae Ecclesiae filiis aeternam salutem in Do* 
minő* Universität! Vestrae notum facimus , quod 
Anno Pominicae Incarnationis 1121, cum esset edi-
ctum a Re e Andrea, quod terrae cpstrorum a quo-
cunque violenter occupatae Castris rcstituerentur 
Tiburtius , Gyula et Helia Comitibus a praefato 
Rege in parochia Bichoriensi delegatis villám de 
Vruz et de Kolond el de Gontay Coadjuvantibus 
ejusdem Castri Jobbagyonibus . • Georgium • » • 
et alios omnes, dicentes, quod Terram Castri ad 
ipsos pertinentem injuste occupassent. Ilii autem 
responderunt: eandem terram esse sibi haereditariam, 
et h o c testimonio conprovincialium probaverunt. 
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Praenominati itaque judices utramque partém, per 
Pristaldum, nomine Andreám de Pűlos, direxerunt 
ad examen ferri candentis Yaradinum, ubi post tri-
duanum jejunium, cum deberet Ferrum portari , 
stipra dicti Actores convenernnt cum adversariis ip-
sorum, dare eis terram metatam. 
Azoknak a' javaknak viszszahely beztetésök-
foen, mellyek bőkezűséggel több egyes világiaknak 
az előbbi uralkodók által kiosztva és a' vároktól 
, elszakasztva voltak, munkálkodott András Király 
első szülött Fijának Béla Fejedelemnek segedelmé-
vel, mint némelly 1223-dik és 1229-dik eszten-
dőkben e' tárgyban költ Levelek tanúsítják. 
De mind e' jó czélu buzgó igyekezetek sem 
állíthatták többé az országot arra a'szorosan össze-
szövetkezett és szerkeztetett állásra viszsza, melly-
ben addig volt, míg mindenütt a' nemzeti erőnek 
feg) vérrel fenntartására voltak a* királyi vagy or-
szágos javak fordítva és használva. 
Az utolsó érzékeny csapást adták e' már kü-
lönben is igen meggyengült országos rendszernek 
a1 Talárok 1241-dik, a' magyar nemzetnek min-
denkor gyászos emlékű esztendőinn, kik a" ma-
gyar lakosok közül részint sokakat A'siába rab-
szolgaságba hurczoltak, részint fegyverrel rmész-
tettek-el; — nem kevesen ped'g e' nagy csapások-
kal terhes időben a' pusztult hazában az éhségnek 
lettek kinos áldozatja. Tetemesen meg fogyva a"* 
nemzet, a" vad ellenség' elköltözése után, vagy 
idegen Országokból, vagy az erdei 's más rejtők 
helyekből a' nyomorúság' sajnálatra méltó szomorít 
képét magán hordozva vándorlott-eló a1 boldogta-
lan puszta hon' elfoglalására és nemzeti kötelessé-
geinek teljesitésökre. 
Nagyobb csapás nemzetet ennél ez idő korban 
nem ért. Lehetetlen volt ez által a' hajdan szép 
számú nemzetnek kevésre le nem olvadni és még 
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századok mulva-is gyengeségét a ' napkelet i hatal-
mas ellennel szemközt , mel ly ellen Európának 
védbás tyául szolgált, több ízben nem érezni. Csak 
n a g y erőködés,k ijelelt hősi e l s zán t ságé tetemes áldo-
za tok menthet ték-meg a1 végképen i elenyészéstől. 
A ' vad tatár csordák* győzedelmet igen elő-
segí te t te az ura lkodot t IV-dik Béla Király abbeli 
i gyekeze t e , hogy a1 vá roknak hajdani javaikat 
viszsza foglaltatni igyekezet t . Mi mia t t sok nagyok 
el lenséges és g>iilölettel teljes indnlat ta l v ise l te t -
vén i ránta a' közjó' munkálásátol e ' vészteljes idő-
ben kezöket nagy részint m e g v o n t á k ; — czivódá-
sok ' és megelégedetlenségek dú l t ak sok he lyeken . 
E b e z já ru l t a' Kirá lynak a' honban letelepedett 
K u n o k i ránt i fé l tékenységet és i r igysé et támasztott 
ha j landósága , melly ir igységük és féltékenységük 
a ' Magy aroknak k i tö rvén 's K u t e n ' , Ktinok Feje* 
d e l m é n e k megölésével végződvén, a ' boszus Kunok 
a ' vad ellenséghez csatlakoztak" "s azt a' h a z á t , 
melly nek ik lakást és tartást a d o t t , a ' tatájtokkaí 
v e t é l k e d v e sanyargatták és pusz t í to t ták . E ' körül-
m é n y e k között könnyű volt a ' szerencsétlen nem-
ze te t annak az eléggé soha meg n e m siratható ve-
szély örvényének fenekére t a s z í t a n i , melly sok 
s zázadokra hozott gyászos következéseket . 
Az előbbi rendszer ' állandó fenntar tása mellett , 
ta tár vad nép nem dúlt volna az erős honban ; Mo-
hács nem fonyasztotta volna-el a ' tatár pusztítás 
által megritkult nemzet ' dicsőségének bal esetei után 
is szépen nyilni indult virágját . Gondtalanság, 
ére t len hir telenkedés, tudat lanság és szárnyra kel t 
Ön haszon kereset ' erőszakja így dönt ik-el még a* 
legerősebb országos szerkezet ' épű le té t - i s ; egyik 
rosz a ' másikat szüli 's a' szotvsoru következések 




Mithra? tiszteletéről 3s Mtikra emlékekről 
a* magyar honban. Második Kész vagy a* 
Szó Füzér. 
Indocti d i s c a n t , et áment meminisse perití. 
Ii evez et és. 
Mint az orcántol feldúlt tengeren öszvetöre-
dezett hajó darabok gyász emlékei a' viharnak , 
melly szétzúzta az épületet épen ugy hirdetik né-
melly ősi szómaradványok az erkölcsi veszélyeket 
mellyek az ős anya nyelvet szétrombolták. Tisz-
tes ereklyéi egy hagyományos paradicsomi időszak-
nak mell) ben iMóses szerint egy nyelven 's egy 
ajjakon beszéltek az emberek. 
Minő alakja volt azonban az első emberi 
nyelvnek azt most már meghatározni nem lehet, 
de hogy a' meghasonlott, 's csapatokra feloszlott 
új nyelvű néptömegek az első nyelv némelly kin-
csét fentartották , mellynek eredetét idők multá-
val homály 's feledékenység boriták , sejditeni le-
het a' nap vallást illető annyi ezer év után is di-
vatos szavakból, mellyek után a' kiholt mint élő 
nyelvekben, 's kelet' szent könyveiben értelmes 
következetességgel lehet tapogatódzni. 
Jelen s«ófüzér csak azon egyes szókat fog. 
Jalja magában , mellyek a' Mithrárol irt éiteke-
zésemben megérintettek, de azoknak fejtegetése 
kapcsolatban állván inás olly szókkal is, mellyek 
egyik nyelvnek sem külön saját jai , a' szófiizérnek 
ezekkel gazdagodni kellett. 
Tud, Gyiijt. IX. Köt. 1810 . 3 
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Vágynák azonban az in felhozottakon k iud 
még több közérdekű és birtokú, főleg vallást és 
mythologiál targjazó ősi szók mellnek idővel ha-
son felvilágosítást kivannak, a' mit Rüdiger és 
Hammer) kik kütöinben velem kezet fognak meg-
tenni elmulasztottak. * ) 
Előre keli azt is bocsátanom , hogy. sok gyök 
és származék szó van, mell)ek ebő szemmel cstk 
hangzásban , nem pedig az értelemben is egj eznek. 
Sokáig függőben voltam a' felett , vajon csak tör-
ténetes e' az illy összehangzás, va{iy annak is né-
mi rokonsági viszony szolgál alapul, mell} el csak 
ki kellene tapogatni, hogy a' magában semmit nem 
jelentő történetességgel, (refugium ignoranfiae) 
melly a' további vizsgálódást is elzárja, egészen 
felhagyjunk. Következendő fejtegetéseink tehát 
e' történetesség alól való kibúvás czéljábol eredtek, 
's ha valamit érnek, okszerű schematismusokban 
fekszik kezességök. 
Láttuk már a* nap vallás rendszerén a1 dua-
Iismust elö mölve, hogy ellentételes irányban 
ugyanazon egy szó két külömböző fogalomnak, 
következéskép dolognak vagy tárgynak is béjege-
lett a ' mint a' nép felekezetek barátságos fríg) ben 
vagy ellenséges indulattal voltak egymáshoz, a1 mint 
vallás elveikben nagjobb vagy kissebb volt a1 
meghasonlás, 's gondolatom szerint az az egyik 
fő segedrlem, m« Ilinél fogva annyi ez« rév lefolj-
ta után is némi felfedezéseket lehet tenni az ösz-
vehasonlító nyelv tudományban, a 'mit én r állásos 
flemtieh nevezek. 
Lásd Kiidiper Grundriss einerGeschichte der menschli-
chen Sprache nach allen bisher bekannten Mund-ur.d 
Schrillarfen Leipzig; 17S2. Inp 17—20 és Hämmert 
Jahrbücher der Literatur Hand XLYIII . lap 20. 
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A' másik nem kevésbbé nag) befolyású e?em 
magában a ' külső természetben van m e g , melly* 
ii»k jelenkezései tapasztalati dual ismusra vezettek* 
H i d e g , meleg , n a p , és é j s z a k a , vi lágosság, bar-
na és szőke szi l i , f é n y , homály száraz vagy esős 
i d ő , t e rméken) ség , vagy szük t e r m é s , nagy vagy 
kicsiny testek , széles vagy keskeny vizfoly amok , 
betegség és egésség , "s több ezek az első tapasz-
talati ellentételek közvetetlen befoly ássál voltak a* 
vallásos dual ismusra , melly az igaz isteni tisztelet 
m e g szüntével mind já r t helyt f o g o t t , mikor is az 
első emberi nyom kilépett j ó ál lapotjából , min t 
ér tekezésem eíső részében előadtam. 
Hogy az első megszakadás után több oldaltl 
á rnyékla ta i 's fractióji lettek a' n é p e k n e k , val-
lásnak és n y e l v n e k , a' természeti je lenetekről is 
m á s más felfogások ke le tkez tek , mel lyek az ere-
det i ismereteket az i s tenrő l , világról homályba 
t e m e t t é k , önként következet t a ' dolgok' folyamá-
b ó l , Y ha valaki azt m o n d a n á , hogy az első jó 
állapot csak hypothesis , mel lyen tovább építeni 
nem lebet , a n n a k a' keleti hagy omány ok és szent 
k ö n y v e k históriai tekintetét kell elébb ledönteni 
*s egy biztosabb kulcsot a d n i , melly az öszveha-
sonlító nye lv tudományban is hely es magy a ráza -
tokra vezessen 's a' történetességnek még tágabb 
határ t ne n y i s s o n , mint a ' melly ben az eddig is 
tudomány unk ká rá ra mozgott . 
Meg kell még azt is j e g y e z n i , hogy a' ki-
holt nye lvekre nézve nehezíti az Összehasonlítást 
a ' szókiej tések ' (pronunciat io) nem t u d á s a , mer t 
a ' mai grammaticai szabályok a' kiholt nye lven 
i r t köny vek 's kézi ra tok ' olvasásában nem pótol-
ha t j ák egészben ki az elevenséget és pontosságot, 
mellyet az élő szájkimondások ' közvetítése ó k o z : 
más részről azt is tek in te tben keli venn i ) hogy 
e g y ember> bár mi vas szorgalmú legyen is — a' 
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külömböző nyelvek általános szellemi felfogásában 
könnyen megtévedhet, sokszor csak auctoiitások 
után indul 11, mellyek viszont 1< írások, hibás hal-
lás nyomtatási félszegségek miatt gj akorta ingadozo 
alapnak, 's ezen megtévedhetések ellen leginkább 
megó\hatja még magát a1 \ izsgáló, ha több aucto-
ritásokat egymással öszve\et, több szótárban után-
na néz a' szónak, a' mi különösen a' keleti ii) el-
vekre nézve szükséges, hol a' kimondásnak igen 
sok árnyéklatai , a gyök szóknak számtalan, egy-
mástól mesze eltérő jel< mesei vag) nak , 's magok 
azexprofesso orientalisták is a'kimondás és szó szár-
maztatás felett nincsenek mindég tisztában , azért 
nem is egy értelműek. 
Hazánkban Otrokótsi, Molnár, Beregszászi, 
Révai , Gyarmati mertek valami terjedelmesebb 
Összehasonlításhoz fogúig tisztelet és halá kövessék 
emlékjeket. Ok kevesebb segéd eszközökkel meg-
tol lék a' nehéz utat , mi pedig kövessük nyomdo-
kaikat , de szerén) ü l , 's kikerülve a' menn) ire lehet 
azon nehéz sziklákat, hol ők hajótörést szenvedtek. 
A ' mit itt adunk, az is csak töredék, de ugy 
gondoljuk , hogy az a' fijatalabbakat felébresztheti 
hason stúdiumra, kik majd több segéd eszközök-
kel ellátva , élesebb tapintattal fogyatkozásainkat 
idővel kipótolják, nyelvünket több oldalról és na-
gyobb idomban felvilágosíthatják, mint azt érte-
kező jelenleg tehette, kinek az olly hel) ról is útjába 
gördített akadályok, honnan azt épen nem várta, 
munkálata' körét ösz\ébb szoriták , de más felöl 
még is belső örömmel eltelve a' zsenge mag) ar 
academiai intézet iránt, melly eddig is nem kiméit 
költséget a ' jobb szótárok , grammatikák és folyó-
irások megszerzésére miért annak pártfogóinak , kü-
lönösön az academia' nagy leik ii tudós elnökét ek buz-
gó köszönetünket itt megtenni szent kötelességnek 
tartjuk. 
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Az Ériekezés* első részében megérintett szók 
betűrend szerint 's megigért felvilágosításokkal 
igy következnek. 
Aer 
1) A' hellen nyelvben AIJO és Jtdijo épen az 
a* mi a' latin aer és aether, németül der Aether
 s 
ujabb magyar szótárainkból már kiküszöbölielett 
hihetőleg idegen eredetéért , de még a' liod Péter 
által kiadott Páris pápai magyar szótárában meg 
van , mint felit Ihető az arab nyelvben is est'r ijar, 
és aatr formákban, a e r , au ra , aether maga az 
aura szó is nem egyéb mint kimondásbeli hang-
változtatása az ae r , vagy «/;o szónak: lásd Me-
ninszki szótárát I. 401. és Hämmert Jahrb. der 
Literatur Band LIV. lap 53 Band XLVIU. lap 33. 
2) A' georgiai nyelv' dialectjeiben ajeríf 
/uieri, aera formákban létezik a' szó: lásd Aller 
über die Georgianische Literatur Wien 1798. lap 
145 és Leibnitzot Collect. Ktymol. Pars 1-a lap 
172 Kz utolsó Romában 16'29-ben kijött georgiai 
szótár után közli. 
Arndt az összehasonlító orosz nagy szótár nyo-
mán irja ,,gallus nyelvben aier, air Luf t , Wallis föl-
dön „ura, mongolul ttr,amr"lásd über den Ursprung 
und die verschiedenartige Verwandschaft der euro-
päischen Sprachen Frankfurt 1818. lap 37. Klap-
rothban mongol nyelv ágazatokban rühr, agur, 
achur. akur, aar változtatásokkal adatik. Lásd Asia 
Polyglotta lap 103, és 280. Wahl pedig a' hePen 
aer szót az aegyiptomi vagy régi koptus Aar szó-
hoz kö t i , melly hason jelentésű : lásd Geschichte 
der morgcnländischen Sprachen lap 393 és itt már 
az első nyoma annak, hogy az aer nem hellen nen» 
is latin eredetű szó, hanem egy régibb nyelv' ma-
radványa, melly kezdetben vallás' szó volt , val-
lásos jelentéssel b i r t , 's ezen az úton , bár sok 
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• mellékes értelmekkel i s , mint mindjárt látni fog-
j u k , képes volt magát mái napig fentartani 
33 Eustathiusbol tudjuk, hogy az afrikai Ae-
gyptomnak több más neve mellett Aeria, 's Aethi-
opia (Átsiet , AidioTticc) nevei is voltak 5 utolsó ne-
yet hihetőleg az ott lakó Aethiopsoktol nyerte. By-
zantiumi István is ezt mondja és Gellius imez szavai 
elég fontosok az eredeti közlésre ,, quibus urbibus 
regionibusque vocabula jam mutata sunt , quod 
Boetiante appellata fuerit Aonia, quod Aegyiptus 
Aeria 44 (lNoctium Attic. L. XIV. c. 6 ) ' s bizonyo-
san Homer is a1 darvak harczát előadván a' Pyg-
inaeusokkal (llias 3 , 7 )Hégia i alatt csak Aegyíp-
tomiakat ér tet t , mert maga a1 pygmaeus szó is kop-
tus nyelvből való. *) 
Hailing Eustathius, és byzantitimi István he-
lyeit közölvén, és kimutatván, hogy az ásiai 
Husch vagy Aethiopsok"1 földje csak egy Mesdresch 
vagy kis Aegyiptom földel, (Hindol uschnál Eakr 
triában) mellyet a' zendiratok Sur, Ariema, a' 
görög 's latin írók Aria név alatt emlegetnek , azt 
következtet i , hogy minekutánna bizonyos, hogy 
két Aeg)iptom volt (anya és fiók) azok sokszor fel 
is cseréltettek egymással, sót maga az Aria szó 
is Asiában honnos I. Geschichte der Skythen lap. 
290 és J32 's vesd öszve lejebb az arány, irány 
6ZÓkat. 
**) F o n t erGyörgy a ' Pygrnaeusokról jó litterariai históriát 
á d , 's hitelesen védi Jablonszky és Pt/mo értelmeiket 
hogy a1 pygmaeus szó aegyiptomi. A' 16 könyöktől, 
£cubitus — harmadfél láb nyomi mérték) mellyek Mem-
phisben a' felső nagyság' mértékét tették a' IVilas idő-
szaki kiáradásai;»ak, jő a'szó eredete, jnert ez a' mér-
ték Pi—tnahinak neveztetett, és a' hieroglyph alatt épen 
annyi apró gyermek által ábrézottatótt ki. 1. Hessische 
Beyträge zur Gelehrsamkeit und Kunst : Frankfurt ajn 
Main 1 7 8 5 — 1 7 8 « . 
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4) Líssuk most már az aer szó jelentése ma-
gy arázatjait, melly ek bár mint eltérnek is egymás-
lel, v-tllásos elemeikben öszvevágnak. 
A' rhodusi \ppolloniusban' yegiog, srholiástája 
szerint = barnás, fekete, honnan úgymond Aegyip-
tom Eeria neve , maga azonban a" scholiasta Ho-
mer' 'i]Qi szavától ( = regge l ) vonja azt le, a1 mit 
üuttmann és Koppén elfogadlak ; Voss ellenben 
«//p-ből származtatván, ködös (nehlicht) kifejezés-
sel él t tomér német forditásában. Halling, ki a' 
helyeket felidézi (I. c lap 291) azt mondja, hogy 
nem annyira sötét barnaszin, mint inkább homályos 
v ilágosság volt a1 szó főfogalma, ámbár több irók 
szerint Aegyiptom meteorológiai tekintetből sötét 
barna földnek neveztetett is , mint Plinius i r ja 
„quia (Aegypto) nebulosus et roscidus aer est" 
( l i i s t . Nat. 2 1 , 7.) Virgil is irja „et viridem Ae-
giptum nigra foecundat aréna, t Nilus Georg 4. 
187) Eustathiusbau 's Bysantiuini Istvánban K t l a ^ -
ßolog vagy nigras glebas habens. 
A ' mósesi sötétség, mint Svidas' tanúsága ia, 
hogy aeria Vetoliában ködöt je lente t t , e' meteo-
rologiai értelmettanusgatják. 
A' hellen nyelv' titkaiban jártas Buttmann pe~ 
dig igy i r , ' a t ig , ífigog az épicnsoknál, minden 
tekintet nélkül jelentéseire nő, a' későbbi Írókban 
fér j fi ne mii szó: levegőt jelent, melly jelentés men-
nyiségi mellék fogalmaknál fogva változik, melly 
értelmi változás részszerint nyilványos mellék ne-
vekben rész szerint csak a' foganatokban vagy ered-
ményekben mutatkozik; például a' levegő — k ö d 
(siirü vagy vastag levegő) másodszor = sötétség , 
(siirii vagy vastag homályköd) Homérban ijéQioc 
mellék név »/(>t-ből ( = reggel) származott v hozzá 
tétellel, ellenben a' későbbi épicnsoknál mint Apol-
loniuaban ai/^-ből lett. lásd Lexilogus lap 115, 120 
és Jahrbücher der Literatur Band V. lap 146. 
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5) Ha még tovább tapogatódzunk a' szó után 
a1 negyedik szám alatti magyarázatokat egy olda-
l u a k n a k , 's inkább a ' bellen nyelv szokáshoz al-
kalniaztattaknak fogjuk találni, mert mindaz aer, 
( = a u r a ) mint az aether szók világosság, tűz, fé-
nyesség jelentésekkel birtak keleten , 's a* követ-
kezmények (barnulás, sötétség, homály, köd) in-
kább csak mellékes értelmek , meilyek Butfmann 
szerint is a' foganatokra terjednek ki. Már Jahn 
Syrus grammal icájában (előszólap 17) a' zsidó or, 
aor, orah, szókról igy ir ,,e' szók fényességet, 
„világosságot jelentenek, inellyeket a' Sy rnsok úgy 
„látszik ojár-ral ( = aer ) egynek v e t t e k , vagy is 
egymással fel cseréltek." 
Szabad legyen itt azon adatokra hivatkozni, 
mellyeket a 'Tudomány Tárban felhordtam az arany 
szó alatt (1835. 1-só Köte t ) Ss pótlékul még a' 
következendőket hozzájuk adn i , úgymint az Af -
ghánok nyelvében i s o o r , nr tűz fényt jelent: lásd 
Adelungot Cathorinens Verdienste um die verglei-
chende Sprachkunde Petersburg 1815. lap lio-
chart i r ja , hogy a' zsidó ouran-bol (—lux) l e t t a ' 
görög Uranos, 1. Geographia sacra edit . YVillemandi 
lap 896. tehát mint a' magy ar ég ^coelum) 's az ige 
éy ( = a r d e t ) rokonok, ugy tekintve egyéb adata-
mira az Uranos szóról természetes öszveköttetésben 
állanak levegő, ég, világosság. 
Ha tekintünk tovább az arab aor vagy or igére 
( = i n c e n d i t ) 's Edessa nevére , hol a' napnak leg-
pompásabb temploma állott, görög Írókban űrien, 
ttrett, arámi végzettel urhoi^s. ignis, lux, (I. Bayert 
História Oshroena et Edessana lap 4 — 5) szinte 
nem is kételkedhetünk többé az aer , aor, oor, 
ojar
 3 oran, uran 'stb formák eredeti jelentéséről, 
hogy az napot, tüzet fény t , ' s még felebb menve a' 
mindenségnek alkotóját, kezdőjét és urát jelentette 
mert hogy a' magyar u r szó a' legtisztább gyök azt 
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alább látni fogjuk , és csak a' bálványozás utján 
leltek nap, ég, levegő 's csillagok istenekké, vagy 
ínég inkább a' földi és égi elemek mytbologiai sok 
istenséggel tömvék lellek, mellyeknek első alap-
zatai a' termeken) iló nap melege 's fénylő tüz 
voltak. 
Nem csuda hát, ha az ős szó népek , helyek vizek, 
személyek neveiben ami) iszor íellünik a1 történe-
tekben, mellyekből azonban nem a' népek' rokon-
ságára, hanem csak a' közbirtokh&n fennmaradt szó 
egységére lehet következtetést tenni. 
Láttuk már mind az értekezésben, mind itt 
j e l en l eg , hogy voltak Ária, Aeria, Ariana, Eeria 
földek, épen úgy meg találjuk Urania varost Cyprus 
szigetében, mellynek lakóji csillagokká lel tek, 
hová Herodot szerint Phoeniciaiak vitték bé Ve-
nus I rania' tiszteletét: lásd Bochartot Geogr. sacra 
lap 354 volcak Auruncus népek Itaiiában, mellye-
ket a' Hellenek Auzonoknak irnak,**) volt Atticá-
ban Urana város, mi képen az auraniai perjelség-
nek is ma Urana nevű kis helységben Dalmatiában 
fen maradt a' neve. Lásd Excerpta ex Jacobi Spo-
nii itinerario de pagis atticis. Joli. Meursisi The-
seus Ultrajecti 1674. editio Graevii lap. lO és Tud. 
Tár 1835. 1-ső kötet. 
így Ariane máskép Ariadné a' franczia aca-
demia' szótárában csillag neve az éjszaki koszorú-
ban , Urane periig nemes érez melynek más nevei 
nranrini, uranie, uran, a' mi látni való nein egyéb 
Festus irja „ R. pro E. litera saepe antiqni posuerunt, 
ut majoribus , melioaisibus , laeibus , fesiis , pro majori-
b u s , melioribus, laribus, feriis: ugyan ő irja aurum S a -
biui amum dicebant," í g y Auaon . Auion c-ak diatectuai 
kölömbség, populi Auronei, Aurunci, vagy Ausones 
mind egy nemzet n e v e : I. Bochart Geogr. Sacra lap 
5 8 9 . edit: Willeinandi — Varró is épen igy ir lásd 
lej ebb Arány szó alatt a1 9-dik számot. 
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mint a' magyar arany : Milller Öttfried is az etru-
rihí felírásokban Agiáui] t talált Ariadné helyett: lásd 
Gotting: gelehrte Anzeigen 1831, Nro 134, 135. 
Oronas város volt a' Moab földön , aurauitis föld 
máskép Ituraea Palaestinátol keletre feküdt 
Araun Juliusens nevét Oronnátiak írja Josephus, 
(ooowct^) kinek telkét szent Dávid vásárlotta meg: 
lásd Bocharti Hierozoicon edit Clodü 1 , 378 , 
379 Cbokand tartományban is Asiában unt tipa 
nru tippu föld = tüzhalom, törökül nrdepe I. Jaln b. 
der Litt r. Rand LXXIL Burnes ú t járó l , hol az 
Ara/i megye is ngyan ott megemlittetik. Mind ez« k 
bővebb bizonyságul szolgálnak azon nézitek' he-
lyességére, mellyek a' Tudomány tárban (1835. 
I-ső kötet) az arany szó alatt kifej tve vágynák, 
a"1 mit a' következendő szám alatti további vizsga-
latok méfc nagyobb bizonyosságra emelnek, 
6) Ugyan is Hermes nevét Seuffarth or-mao 
( = a u r o abnndare) kopttis szóból magyarázza, Ide-
ler pedig őr-mii vagy igazságos Horusixak veszi: 
IásdJahrb. für wissenschaftlicheKritik Berlin 1835. 
Miir^ Nro 4L llorus pedig,, mint látiuk aa érte-
kezésben inaga s' nap , és In még valaki az ott 
felhordott régi irók' magyarázat jában kételkednék, 
megny ugtathatja magát azon közönséges jegyzéssel, 
hogy az ar, ir, or, ur. eredeti gyök formák 
h , v , j , fél hangú hetüket, mellyek sokszor nyu-
gosznak, könnyen föl veszik elől, gyakran egymás 
közt is felcseréltetnek, 's a' jelen esetben is a' tatár és 
török 7//*, (Hammer Jahrb. der Literat. Band IX. 
lap 40 , Band X. 1. 337. et sequ.) a' zsidó « o r , 
* ) l Relandi Palaestina Norimberg 1 7 1 6 . IJbr. 1 . C . 8 2 . hol 
a' görög irók után Anramitis, vaary Aura non , GoÜus 
Anranja a' syrus és arab Aurán mind ugyan azon e°:y 
föld nevei felhordatnak. Szent Hieronymus is írja Aurán 
est oppidum Damascí ín soliludino. Hogy Damaskus kör-
nyéke a' második paradicsom, va§y arany hely, azt tf' 
foJd leírók egyaránt hirdetik 
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vagy *//•) Gesenii Lexicon edil 1828. lap. 24) 
= i g n i s az Üsok' nyelven Georgiában már hur = 
nap: lásd Ilaske über das Alter und die Aechtheit 
der Zendsprache Herlin 1826. 'dp 31. A' georgiai 
hur pedig ismét nem egyéb mint a' franczia jour, 
mire a ' magyar n>elv a ' b a n sol et (lies hason 
példát állit elő. Pagmini is zsidó szótárában (The-
saurus Lingvae sanccae Coloniae Allobrogum 1614. 
in folio lap. 46) az or szó alatt ezt tanít ja, midőn 
irja affine Graecorum WQCCV. l logy itt megtévedés 
sem lehet kitetszik vagy csak onnan is , hogy a1 
régi l lajkán nyelvben (örmény és parthus) or na-
p t jelentett a1 mit re termann szerint aur, Vagy 
aor-nek kell olvasni l. Jahrb. für Wissenschaft. 
Kritik 1836. Nro 13. és fVahlt Geschichte der 
morgcuL Sprachen lap 835. Tehát ismét a' latin 
aura szó forma áll elő, ésanr-arjre a' Berberek közt 
Afrikában sárga arany szint jelent ma is , miilyen 
a* napsugára . I. Journal Asiat. 183 6. február. Klap-
roth is az Aogan vagy Afg an or, és vur szókat 
( = t í i z ) a' latin uro igével sorozta öszve/. Asia 
Polyglott a lap 58. 
De mind ez,eknél több hogy az idő 's annak 
felosztása a' nap járása szerint esett meg, mutat-
ják ezt az öszvevágó példák, mellyeket itt fel hor-
dok. Görögül woo$=esztendó, horographus nevet 
viseltek a ' hellen földön közönségesen az évkönyv 
i rók , vagy kronikások. A'német és franczia nyelv 
minden ágazatjaihan meg van ez a' szó, mert a' 
latin hora nem egyéb min ta ' német uhr svédül nr, 
régebben hure, angolul hour francziául hetire , a' 
wallesi grófságban aur, magyarul óra, mellynek 
keleti származását maga Adelung is tanítja nagy 
szótárában uhr szó alatt , mellyet Soltan bővítve 
adott ki. Hochart irja a' franczia heureux szóról 
„venit ab hora, quia secundum As'rologos, omnes 
„felicitates a nativitatis mementó pendent, quod 
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,,latiné liora dicitur. Manilius Coeli nascentis ab 
„horae sidere, qnem memorant I I o r o s c o p o n . I . 
Geoyr. Sucre edit Willem, lap. 1194. Rask is ir ja, 
hogy Diodor szerint az esztendő részei nénielly 
hellen nép ágazatnál w^ot-nak neveztettek I. Die 
älteste Zeitrechnung bis auf Moses von Rasmus 
Rask: aus dem Dänischen übersetzt von D. Gottl. 
Mohuike Leipzig 1836. lap 30 Horns isten a' fel-
írásokban is koros és oros formákban jó elő I. 
Corpus inscriptionnm Graecarum Nro 527. 529. 
edit Boeck. és Allgem. Literatur-Zeitung l s 3 5 . 
Iutell. Blatt Nro 3 4. Creuzcr irja uroi Herodotban 
ha tárkövek, oura^ o / / ros=határ ouros=pb d Ins, 
vagy Horos , Egyiptom határ isten Sophui Horas 
a ' gnózisban I. Jahrb. der Liter. Hand LVII.Pro-
kesch eyy'ptom> útját. Rokon a1 latin bora szóval 
a' régi és uj német alföldi űre, és nr=óra, a' czi-
gány őri a' dalmát t/rá, az arab orm mint szinte 
a1 német Jahr = esztendő mellynek külömböző 
formáji a1 német dialectekben. Jaar, gaer, gear, 
jer , yere, ár áhr: lásd Grimm német grammati-
célját / . 200 , j 5 9 , 2 7 2 , 3 0 / , 473 , 5 0 9 , 532. 
Hogy ezek ismét a' zsidó Joar ( = p r i m u s mensis) 
a' persa Ijar (= t avasz hónap) szók viszhangjai 
eleg megérinreni, lásd Hoc hart Geogr. savra lap 
1056. és Tudomány Tár 1839 Januariusi füzetet 
lap 19 , mint azt is , hogy a' Votyák«>k vagy vit-
kaiak nyelvén ar, mandschu nyelvben erin épen 
a z , a1 mi a' német J ah r vagy esztendő', 's*Aindt 
már ezeket a' latin aera, franczia vre ( = i d ő ) az 
Ostyákok, vagy üstökösök' urek idő), vagya ' 
magyar örök) szavaival 's a' német Jahr-ral he-
lyesen sorozta öszve, lásd über den Ursprung der 
europ. Sprachen lap 25 ; 's Klaproth sem t ived et t 
meg, midőn az örmény or ( = d i e s ) a' régi fran-
czia zsor (--=jour) 's az Afghan uras] szókat egy-
nek vállá I. Asia Polyglotta Tabula 42. 
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Ha még illy sok értelmekben is Öszve-
vágó szóeg) enlóség ki nem elégítene va lak i t , 
figyelmeztetjük őt Ormuzd nevére, a1 világosság' 
kútfej e r e , mell} bői nap , t űz , és csillagok kisu-
gároztak, melly világot Önte a' cliaoszra, elosz-
latá a' sötétséget azért Ahnmánnak örökös ellen-
sége, 's annak legyőzője. A hellen irók 
nak i r ják , e' pedig Kosegarten és Buinouf szerint 
a1 régi zend ahűro mazdáo = coelestis dominus, 
iij persa nyelvben ü rmüzd , a' hamadáni ékes fel-
írásokban áurmazda, a kappadociaibanaura-mazda 
Mcninszki szótárában hürmiiz, kürmiizzel
 3 iirmiiz, 
aivermüzd, Ormued, üeorgiahan Armazi, a1 fran-
czia academia szótaraban Artnaz a z a z , la pure lu-
miere, m i l l yne \ü georgiai bálvány rol írja Brossét, 
hogy azt Pharnavaz Chot ha vagy Chota helyen ál-
lná fel , mai neve a' helynek (jhouii — isten, melly 
a' persa khoda, a1 német Gott, a' magyarban Is és 
Outi nemzetségi és bel) néxbeu meg öröklött ; lásd 
mind » zekről Fundgruben des Orients VI. Ii. JH. 
lieft Ve/ididad. Xendavestaepurs vicesima; latinul 
fordítva Justus Olshauseu által Hamburg 1829. 
All gern. Liter. Zeitung 1833. Június uro 96. Jour-
nal des Saraus Juin 1836. Jahrb. für Wissenschaft. 
Kritik l 8 3 7 . JJecemb. Nro i 1 2 . iXoiweau Journal 
Asiat. 18 34. Nro 73. * ) 
7. Azt állitám feiebb bogy a' mag) ar t/r szó 
(dominus) d legtisztább í i ) ö k , most már azt is 
hozzá teszem , bog) annak jelentése is legrégibb, 
's megelőzte a' báhányozási időszakot. Mint a' 
*) Ormotd he lység és Ormoséi család név csak a z új persa 
Ormuzd, hormuzd, hormizdas, 's hihetőleg- az I smue-
l itákkal váudörlott a1 név át a' magyar honba. A' per-
Hiai tenger öbölben van Ormus v agy Hormuzd sziget is , 
Marcianusban Armozusa, Arriánban Armozeia , Ptoie-
niaeusban Armouza I. Jahrb. der Liter. Band Vi l i , 
lap 3 1 8 , 
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zsidó Adon és Adóimi (—dominus a potentia) tu-
lajdon neve az istennek, 's Hesyehmsbaii is Adonis 
= d o m i n u s (I Bochart (ieogr. sacralap. 701 , 737) 
épen ugy a' magyar ur ktzdetben isteni név vo l t , 
ma is világ ura = isten, a' régibb időkben is ol-
vashatni Báthori magyar bibliájában, „Jövttec for* 
dulono Vrhoz azaz, venite convertamur ad domi-
num , igy a* hallottas beszédben vimuyyuc uromc 
isten kegilmct ez lelieert. „az az az „ i m á d j u k u r u n k 
isten keg) elmét e1 lélekért'* I« Révai antiquiU Lit* 
Hnnyar. lap. 37 és 106 szinte igy a' Yak out soknál 
kik magukat bolgár ivadékoknak tartják l ibér iában, 
mint a' Lebediásrol irt értekezésemben olvashatni 
Aar Toyon— auctor creationis, vagy is teremtő ur 
(I. a' franczia academia szótárát a"1 toldalékban). 
IVlidőn az ur szónak más ny elvek hálván)0-
zási értelmeit tárták fel (—világosság, f ény , nap, 
csillag, esztendő 'stb ) fennmaradt a1 magyarban 
annak eredeti jelentése, és ha a ' tokon egyszerű 
gyökformákra tekintünk is, millyenek ór(==valor) 
ér ( = valet) erő ( = vis, az úr dominus a po-
tentia («/ ), = n a s u s a prominentia tehát magossági 
fogalombol, honnan a1 görög oQog ar, zsidó /tor, a* 
sláv gor— hegy: Danielben I I : 35 a' királyi ha-
tatom hegy magossága által jelentetik ki (n< m jö-
vünk öszve ütközésben azon mellék nevi tulajdon-
ságokkal , például ará?iyos, erényes, erős, ma-
gosságos , mellyeket az emberek minden idő sza-
kon keresztül az istenre ruháztak* 
De lássuk a1 magyarázókat is. 
Bayer irja „ea in regione (Babyloniai Irák 
ban) (Ur oppidum f ű i t , in quo natum esse Abra-
hamum constat; illud antem ab aliis Űrien vocatur
 1 
quod terminationem ehaldaicam expr imi t , tam-
quam Ur/ii dictum fuerit. Josephus (Antiquit. jud* 
I. I. c. 7. QovQtfv xalravwv vocat. Urhoi termina-
tione aramaea ignis, lux, sol estíe ismét Bayer ir ja. 
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liogy urhoibel lett a görög oroéne, Edessa régi 
neve , és régi királyi név is egyszersmind a' syrns 
és chaldaeai nyelvben. Lásd História Edessana 
lap 4 , 5 , 3*. 
Rochart igy ir „in Cbaldaeis Í V , sive Plinii 
IJram intelliges ad Euphratis d i \er l ig ium, aut Ur 
Ainmiani in \ ia e Tigri Nisibun, quod puto verő 
simiiius." I. Gtogr. sacra lap. 3. s. 1. c. X és 
az elóbeszédét lap. 42. E ' városneve Eusebiusban 
Uria, Pliniusban Uram, máskép Camarina az az, 
mint az ériekezés 1-ső részében kifeji* e van hold 
ráros: l. fíuddaei Hist. Ecetes. I. Tom. lap. U07. 
editio 4 ti Halat 1734. 
Reland igy ir ,,toparebiae Rethlem praeerat 
Üres secundum interpretem Joseplii, verus sensus 
est Urem, sacer codex dicitfilium Uri (1. Reg. 4 .9 ) 
praefnisse sorti tribns Ephraim. I. Palaestinai. 494. 
Azonban a' Relandlol felhozott t* xtushan Chur áll 
( = albus) a' minn nincs mit felakadni, mert az 
Exodusban (cap. 31. v. 2 ) Uri á l l , ki Chur1 fija, 
azért Otrokocsi is a1 brill Jor ( = u r ) szót nem 
alaptalanul vette egynek, 's hozzá tehette volna 
most Klaprothbol a1 pusztaszeri samojedi jeru t i s , 
mellyel ez az iró maga is a' magyar ur szóval egy-
nek v e t t , a1 türk dialectekben jerru% er, ir, ire, 
eri, jerem I. Asia Polyglott a Tab. VIII XXXII. 
XXXII 1.9 atextust lap I4'2., mikép a1 Chingalé-
soknál is irru név alatt imádtatik a' nap , mint a' 
franczia académia megjegyzi szótárában, Flelyesel-
niink kell azért Otrokócsiban, midőn a1 görög ura-
nos és magyar arany szók egységét vi tat ja , oh 
auream vei fulgidam coeli faciem: midőn ezeket 
i r ja l ínota , hic veram rationem cur Persae olim re-
gias anlas et rpgum tabernacula uranus ut Graeci 
loquuntur , vocaverint." Majd lejebb i r j a , hogy 
az ur szó nem minden emberre i l l ik , hanem cs.ik 
olly a n r a , ki másoknál tekintetesebb, egy ezvén a' 
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zsidó or gyökkel = l u c e r c . Ab hac radice est rjgioa 
et >/£>« (Juno Graeorum, et latinorum her es, heros, 
et her a, item Germanorum Herr, et Belgis Heer, 
nec non Aegyiptiorum Horns, ac Jupiter Urins." 
's ez utolsórol irja viszont Jupiter Urius, cujus 
fanum in Bithynia Asiae, in vicinia Phrygum erat 
Gyllius antoptes fani ejus adhuc exstantis 
scribit de BosporoThracico 1 1. p. 20. Jupiter Urins 
imperátor , quam diu multumque Bosporij angu-
stias tutatns sí t , declarat fanum Jovis Urii in hu-
cusque diem nec arceprius cessit Urius, quam 
Christus ei cessit verus Jupiter Urius, et imperá-
tor." Arriánus is peripiusában emliti ez ur isteni 
kápolnát , [TS JIÖQ OVQIÍS) mint Menippus byzar-
tiumi Istvánban, lásd Origines hungaricae Frane-
querae 1G93: in praeíat: lap 22. és a1 textusban 
lap. 41 3 , 414. 
Megjegyzésre méltó, hogy a' zsidó nyelvben 
o és u pont felrakásokkal jegyeztetik fel az ur 
vagy or szó minden szótárban, elég légyen Winer' 
ujabb szótálára hivatkozni iLipt.iae 1828. 1.37,38). 
mellyben or = lucidum fieri, l u c scere, clarescere 
szókkal magyaráztatik, mint fő név pétiig lux 
mamt ina , lux oriens, lux splendens jelentéssel bir. 
Ugyan itt r / r ~ i g n i s 9 az arab or-on vagy our-on 
szóval köttetik öszve, 's a1 latin őriem szóra is, 
mint minden dolgok' kezdetére utalvány tétetik, 
nem külőmben a' chaldaeai és persa Ur, a' syrus 
Urhoi vagy Edessa városokrol némeliy kútfők meg-
említtetnek. 
Más nyelvekben is meg van a' magyar ur szó, 
rész szerint tiszta , rész szerint vegyitett formák-
ban. A' német Ur szó alatt írja Adelung, hogy a' 
régi szó , majd minden nyelvben meg van első és 
fő jelentése grosz, vortrefflich, Urian a ' közbe-
szédben tréfás guny szó, mikor ollyat neveznek 
urnák , ki nem az. Ahr alatt ismét i r j a , hogy aa 
ma szokatlan szó, nem is tudni honnan í r e d , ur 
jelentéssel b i r , es Herr szóval is gyakran öszve 
vau kötve , főbb rangú emberek' neve. Jekel így 
ir ,,gyök a' h e r , a 'mi a' német H e r r , melly már 
lsidorban is Herr, island svéd és dán nyelvekben 
Herre, Hera ~ Herrin \el Dornina Hcres — der 
Erbe von Herr . Festus sagt, Heros apud antiquos 
pro domino ponebatur. lásd Der germanische Ur-
sprung der lateinischen Sprache Berlin IS31. 
top. 19. 
Grimm német grammaticájában hearra és hier• 
r a angelsax formák is jőnek elő — dominus (I. 
2 3 6 , 242) örmén)ül is ajr ~ u r , a ' mint ugy 
* mond Leiermann a' hajcáni nyelv grammaticájárol 
szólva J / / rnak kellene olvasni: lásd Jahrb. für 
wissen. Kritik 1836 uro. J 3. Klaprothban még az 
ömény Air, a' latín vir, turk er, mongol ur, e r , 
ere, német er, malaj oratn sorozt.itnak össze, lásd 
Ästa Polyglott a lap 103 , 274 , 373. E z az ö r -
mény Air viszont nem egyéb mint a1 régi scytha 
Aor] íierodotban, («íooJ mellyet már Leibnitz a' 
latin vir, német er, 's Herr szókkal egyiuk vett. 
Hammer Achteri arab nagy szótára vízsgálatjá-
ban olvashatni , hogy az arab Harr, és Hnrr szók 
== liber, vei Dominus egy a' nennt Herr szóval, 
SVleninszki is esak nem illy magyarázatot tett sok-
kal régebben, midőn nagy szótárában írja Ura yr 
^ nobilis, eximius princeps, oerán az irnin többes-
sé = principes ac proceres populi, szintúgy Iler-
belotban Uriai — első rangú tanító az Araboknal, 
a' mi úgymond a' $) rocbaldaeai Qurainy és ouroio. 
lásd Mcniuszki nagy szótárát, mt Ilyet Jenisch 
adott ki / . lap 111, és 701* Hammer recensióját 
Achteri felett Jahrb. der Liter, fíand, XLV1H. 
lap 27. Her belől ot Uiblioth. Orient. Tom Vi. 
Uip 465. 
Tud. Gyújt. JX. Köt. 1 8 1 0 . \ 
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liit már Hl»;* Kiíibnben a mongol I r a n r/tf* 
io| ezeket oha&M.k ostea auteiii rognovi, aj U(\ 
ttaschkirios dcsigi iAtiuue Vrun roluprtl.endi dÍMíi-
iiiun 40 plus vei minus j»agos <onpi«hendtni« m . 
qm quasi corpus commune constituunt, cujus tan-
dem consensu approbata resaiiqua majui is n o n . n t i 
gerenda rata habetur'4 akkor a' n i a ^ a r uradaicm 
szó \ is/hangjára is akadunk, in eil)' v iszont a hei-
vetiai U t i canton nevére vezet át, niiiöl már Otio-
kóesi ig) ir „popul i Uehe t i ae tri Mine tliMii dr-
c i i a b tJunnis hocnoinen acceperunt. Möllmann in 
i.exico Univusali ad vocem Uriettses scribif, oiti 
dicuntur al> i l u n n i s , qui ibi comedeiunt «tun (>n-
fhi, liuntii, Vvandali in ltaliam ii rumpercnt. F t m e 
«lim vt circa l fonti;m tri populi (Uilelii Tbe-
säur (ieogr. ttlinins libr T l . c. 20) et ciica ttn\;tini 
Indum/t 
l i e h diában már az Ibi eanton a' kiizep kor* 
ban iJíy sok szabadalommal biró uradal« m v«»lt, 
mell) nek lakóji unitér stfas hominumtallis Uraniae 
név alatt jón« k elő az oklevelekben, kik t l l u u t t -
ben voltak a' megyei gróf bírósága alatt lévőkkel, 
ez utolsók ser vi nevet viselvén : lásd mindez«kiíil 
Fundgruben des Orients V - ter Land 11-lex 
Heft lop. '205* (l seq. ctrckccsi (higiues Lut/gar. 
/. 414, és 1 ranz Koppe Urkunden zur Geschichte 
der eidgenössischen liünde Lttceru 1835. 
Arndt az ur gyöknek eredeti jelentést (origi-
na r ium, primitiv um) tulajdonit, m e l l b ő l eredt 
mind en, alsó Nemet országban ugy mond-az ur or-nak 
mondatik k i , a' latin origo, ortus szókat e* g)ök-
l e viszi v is za , melly a ' néme t Ur-hunde9 Ur-sa-
c/ie , Ur • quelle ösz vetett szókban is mutatkozik 
Schmidt is egy igen nagy szorgalmit német nyelv-
tudós Heimlot uior-jái a' mag) ar ur és Zcus' ne-
vével ( t ^ o o j l í c t ) chiutbanj a' latin farus*sa\ és 
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Celta Jor-ral ( = ur) sorozta öszve A Schwäbischen 
Wörterbuch Stuttgart 1831. lap, 010. Uri itt v e k 
állanak az Ő te&tamentomhan az Exodusban cap. 
31, v. 12, a 'Krónikakban 1, c. 2, v. 20. c. 4 , v. 
35. Estlrásban, c. 10. v. 24. és Cr tel ( = lux d t i 
áll a' krónikák 1. Ítész. c. 15. v. 5. 
9. Az aether szintúgy mint az aer, mellyel 
egy jelentésű, kezdetben % aliú^os saó .\olt. Jacijuet 
jeles értekezest irt a ' s z ó i u l , mellynek rö\iíi lo^-
lalatja ide megy ki. j 
Az cádtiQ lett az aiÖ gyökből i;Q raggal, 1 ez-
detben kétség kivül tüzet jelentett , n int Ari^to-
lotelesból gyanítható. (Meteorologia L. IV. c. 3) 
Anaxgoras az aethert tűznek tartotta, Aristoteles 
is négy elemet h i u 9 mellyek közt \olt a1 tüz is, 
's egy ötödik elemet igen \ékony változhatlan test-
nek mondott, mellyel atthernek nevezett. Ezek 
után állal m«gy Afery 's Afrika nevek magy ará-
za t jára , mellyek nemzeti elnevezések. Siculo tió-
riai formája úgymond a' gyöknek aiÖ*égetett, bar-
nul t , fekete, miből lelt az aíóog, aidoip, cdOtoy-
Aethiojs = barna, barnult*). 
A' bellen aíöoog "s a' latin ater egy [szó. Az 
ater pedig az afer oldala mellé esik j ez utolsó Si* 
ciliában dóriai szólás mód szerint készült, 's ugy 
jött a' latin n y e h e b e , az első , úgymint az ater 
a' latin nyelv belsőjében eredt. A' duriai és aeoliai 
dialeclusok tulajdona, honnan azt az atticai és jo -
iiiai beszédmódba is át ment , hogy d cp betűvé 
változik, kivált az / és r folyó betűk közt * oka 
ennek az aspiratin, melly mindenikkel kozo>, "s a" 
tulajdon aitítulatiók' külómbsegét éhüui t t i , mire 
*) Az Aethiopliia név Hcliaphi formában tünt fel a' 
chinai nyelvben 1. a1 chiiiai földleírást Klaprolh által 
közölve Journal Asiat nro 60. 1832 Len. 
4 * 
j a n j u e t példákat tioí ít l. Aetftiops, nígtr ^ aj'tr, 
Jlaurus, át er egy dolgot jelentő szókká >állak. 
Az ailh gyök a1 zend és sansciit n y t h e k b e n i* 
megvan , ugy mint az állt és át hars szókban = 
fűz , az átars \agy át hars gy oke pedig Boriiotif 
bizony iiásai szerint az ad = edere zendny eh ben, 
*nn*crit nyeltben <>{', mellyeknek a* görög it)~&* 
tti-üw, i(J-0íio9 a" mag) ar e szem, a1 latin ed-ere, 
ts-se felelnek nieg. Mindezek azon fogalom-
nak felelnek meg, hogy a' tűz megeszi, t ag) 
emészti az áldozatot, a1 mi az átars szó cicdeti 
értelme. Mind ezekhez hozzá- adja Jaequtt Am-
miau Maicelliu he!) ét (lib. X X I I ) ,, hominrs 
Aegyipti i p l t i i q u e tubfumili sunt , ei atrati, ma-
gisquc moestiores j I. értekezesét Aouvetta Journal 
Asiat, uro 7 5, 
Megállhat é Buriienf ad g) oke a' zend átars 
szóra nem a italom, mert a' zend áth is tiszta g)ök 
lehet , annyi azonban bizonyos hogy ad, ath, as 
gyök formák egyaránt mutatkoznak az ösz\eleit 
szókban *s mindég tűz és áldozfati értelemben, kii-
lömben is d, thy s belük e' keleti nyelvekben ro-
konok 's a' k imondásán gyakran fel is cseréltet-
nek. Igy régi Média neve Herbelotnál Adher-bi-
gian, hol ugy mond Kajomois (ó Caju Marathnak 
irja t h ^ s) alapún' az első uralkodást, a' nevezet 
iey szól a* \>evsáadber tüz 1=1 (aether) bői lett : lásd 
Uiblioth. Orient. T. 1. lap. 162. Szinte igy a ' 
Maccabéusok 2dik köny vében (12, 16) Atargátion 
templum neve említtetik Falaestinában Atargate 
persa istentől Reland szerint, a' mi isten bel)ének 
magy aráztatik, ámbár hely esebb a' persa Adar dió-
da ignis deus-ból magy arázni. Reland emliti meg 
a 'zs idó ufaroth és aVróth városokat, mellyek a' 
görög irókhan atra , atrai formákban jőnek elő /. 
Ii el andy Palestina lap 449. es Simeon tribusa Et* 
ther városáról l. 56$, 
A c g ) ipl ómban iá volt Alarbeeh v á r a s , m e ' y -
nok romja i t leírták a' f r ancz ia t udósok , kik Napo* 
l eonn i l ol t j á r t a k : lásd Jahrb. der Lit. Ii. L IV. 
m a g a Irieler a1 koptus Aíhor vagy Athyr szót Wol-
ken M o n a t h n a k magyarázza át-tagadó part iculábol 
és ri— n ap szóból : l. Jahrb. für wiss. Kritik. 
1 8 3 5 . März; de ez csak hozzá vetés , mer t a?s 
ö r m é n y nyelv ben is o V ^ a c t b e r , a* Vonulóknál a t , 
u j persa nye lvben nat, a ' lungus nye lv dialectjei-
b e n a k t ara9 atrat= ater l. Asia Polyglotta lap. 103 . 
ós Tabula J 2 ; 's a1 mi fó dolog az éjel i is tenuének 
tehát a ' sötétségnek t i sz te le te nyomai m é g ma is 
n y o m o z h a t o k H a m m e r sze r in t az a r a b és a egyip-
tomi szokásokban I. Jahrb. der Liter l. fí 10)—• 
103 é.s JViner 'sidó szótárát lap 7 0 0 , hol a1 z s i -
dó és sy rus alkar ig« precatus e s t , supplex ora-
v i t , a b u n d a v i t , f u m a v i t f n m o odo ra to a L a l i i r a 
fő név periig = cultor D e i , és f 'umus je lentések-
ben jó elő és már íő lebb láttuk ( 1 , és 2dik szám 
ala t t ) hogy a A arab aatr = a e t h e r , a ' koptus aar 
»=• t t e r : Jacquet emi i te t t ér tekezésében periig a' 
zend áther, uthró; áthrava? athaoaron mind az Ae* 
t h i o p s o k v a g y At ra tusok ' nevével hozatnak k a p -
csolatban. 
I I . Afrika. 
1. Jaequet ' magyaráza t ját I i t tuk az aer, atet\ 
afer s/a) fo rmákró l , me l ly mind e t i m o l ó g i a i mind 
égha j la t i , 's történeti t ek in te tben l e g e l f o g a d h a t ó b b , 
de szükség mások magyaráza t j á t is megé r in t en i , 
hogy az olvasó maga is összvebasoi lithassa a1 
t öbb féle vélemény t , "s ön állólng Ítélhessen a ' 
t á rg) b a r f 
I Terhelőt azt i r ja Afrik iah czikkelyél .cn hogy 
az arab irók szerint Afrikintői ve t te e1 világrész 
n e \ o t k i , Kis fija volt , e1 pedig <S7»y7tol származott 
Ki regen Arábiában uralkodott a' ilemíaritrs vag) 
l lómeri tes ncp faj közt I. Bibtioth. Orientál T. II* 
inj). 17 J. T. 111 lap. 49. 
Itt az az arab és zsidó Kusch név A/V-re
 t a ' 
himjár uép neve Hormeritesre van elrontva. Az 
arab irók hihetőleg Ábrahámnak kethurátol való 
íijára E/jher vagy Afer nevűre ezéloztak (Genesis 
25. v. 4) ki Flavins Jos'phtts szerint Lybiába tele-
pet v i t t , 's maradékai a' telepítőtől adtak Afr ika 
nevet a' földnek. I-Antiguit-Snd.' I. I.e. 10. és 
Hwldei II ist. Ecclrs. Vet. Tesla in. Halae 1738. 
1. Tom. lap. 21!. 
Bochart ezzel meg nem elégedve, mint azzal 
sem hogy Servitis és Isidor szerint „Africa = Ap-
rica, quod sit aperla so!iét a' sv rus férik, pherih 
perük, ( = Spinae terra, terra spiois fertilis) szó-
kat vette fel segítségül, mivel Afrika nagy gabo-
na tartó helye volt az európai nemzeteknek Lásd 
geographia sacra L 1 c. '26. lap. 4§ 8. edt. Vil-
leni'. Hogy ez erői tetett név származtatá , *s a' 
syrus perak, arab pharaka vagy Hammer olvasá 
sa szerint ferckc f r icare) igéknek semmi egy-
beköttetése nincs Afrika nevével azt az exegefák 
mind já r t á t l á t t ák , azért kevés követőkre talált a* 
küiömben nagy tudományú de sokszor szerencsét-
lenül etymo!o»isáló Bochart, kinek má?sát ü f ro-
kócsiukban bírjuk. 
I Szint ugy nem állhat meg azoknak is értelme, kik 
a' német Affe — majom-szóból magyarázzák Af-
rika nevét, melly szerint az majmok' hazája volt, 
a' phiygiaiaktol és celtáktol vette vo'na ez első 
nevé t , lásd Adelung német nagy szótárát Soll an 
toldalékjaival Affe szó alatt. 
2. Valamivel több nyomosság mutatkozik az 
ujabb nyelvtudósok ÍVillford, ttenary., 's Hopp 
magyarázata ikban, kik Afrika nevet a' sanserit 
fi ' 
«yelvben keresik. Az olső úgymint W.llford i r j i , 
hogy In ti i ' u i j r t r t kelet neve, nyujotuak ^m /vi , 
•ipar, és I pariba annyi mint Opria azaz Af r ika , 
latinul 0()''/c/t, Iberikm: l. J t\r'j* (Ur Liter. 
Hand. 111. lap. 180. 
Bopp összehasonlító sanscrii grarnmaticíjáb.m 
(Berlin 183-5. lap. 393) kimutatva.), hogy a' latin 
4y-1kr.n1 áll a* sanserit 's g'irö^ th helyett (pél-
dául adara-s, 's ade.ni'i - s egy jelentésű a' latin 
jnferus, infimus - sal) Renary tovább épit e z e n , 's 
az Afer és Afrik'* iiév.szókri utasít, meilyek ugy* 
mond még tisztább for.nákhiu femtUrtjik a' s a o s -
erit a d u r a szót, méltán nevezvén így el a' rómaiak 
Uri ká t , mini nekik ahttok vagy is délre cső vi-
lá rés I 
Bettai) ez utalását az afer formára mél-
tatván mé# azzal világosítja a' dolgot, 
hogy kühnnben is a' sanserit nyel) ben dél, vagy 
a« alsó rész a váci, mellynek gyöke ava elöljáró 
»'.ó, alatt, lent, honnan avara, melly Afrika' fek-
véséi igazolná : lásd Jahrbücher für Wissenschaft. 
Kritik 1838 uro 2. 
E' magyarázatokban több az elmésség mint az 
alaposság , mert valamint Europa nevét a' sö-
tétségtől v e t t e , hol a' nap lehanyatlik (/ásd 
ímro/ta szót) át elleniben a' világosság földé-
vel ( — ur , k o r , a r , [fi? 1, Aria, Kborasan ) hol 
I\T. felkél, ngy Afrika is inkább vehette a" barna 
s/.intöl af«>r, afer) nevét mint fekvésétől, hol 
Kuschf Arth taps ? Abyssin barnult népek laktak, 
laknak máig i s , \s magának A egy iptomnak is 
többször A<'th"iopia neve volt; a" mellett hogy a' 
sanserit apura és avara szók rokon nyelvekben 
inár nem déli, hanem fehő részt jelentenek, példá-
ul a' németben ober, oberer, oberster, Oltfried 
bau obqr, legfelső fokozatban oberosta (lásd Ado-
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liing* szótárái) Don» pedig így ír „a" zend óperq 
német über, angolul over, allemanul ubar, über, 
angél saxul ofer, ofur , yfer , svee gót lto és dán 
nyelvben offoer, svédül ofoer, moesogotíiul »//ar 
görögül i ' .tí^, latinul super lásd l)r Bernhard 
Dorn Uber die Verwandschaft des persischen, 
germanischen und griechisch lateinischen Sprach" 
Stammes Hamburg 1S27 lap 157. 
Grimm német grammaticájában afar gótbtd 
= post, régi németben avar = i t t rum, re, angel-
saxul afor, közép időben aber, scandinav nyelvek-
ben ajer — nimis és számos összvetételeket hord 
fel ez értelemben. ( IL B. lap. 709) Klaprothban 
is a ' zend opero ann) i mint oben, über, ober, 
peh lwi nyelvben awar, f. AXsia Polyglott a lap 
69. Kabanus Maurusban a'VíIIttik századból ubar-
wizzo = überwissend , ki Vöbbet tud misnál , 
melly Cyrus mellék neve is persául, (— Cosru 
Aparviz) Keroban aparcr — oberer , a' latin Su-
perior. /. Leibnitzt Collect• Etymol* edit. Pars 1. 
lap. 2 0 , 132. 
Kosegarten is a' zend upa elöljárót super ér-
telemmel 's a' német auf - fal rokonitja. /. / /«/-
tische Lit. Zeitung 1833. uro 96. Mind ez Afr ika 
fekvése ellen szól, azért a' franczia tudós Jaequet 
alapos magyarázatja koránt sincs még állásából ki-
forgatva. 
Gyakran jőnek előrex Ifricus, Afra, r e x A f e r , 
populi ffuraces (= i furak' a1 történei írókban e lő , 
Német alföldön pedig Afierike = Afrika (1. Grim-
met 1. lap. 442 ) arabul Afrihi— Africanus ab Af-
rikijath, mint Ewald irja arab grammaticájában. 
( I . Tom. lap. 153.) Afer hires római szónok neve 
is Germanicus idejében : I. Bayle Dict. Hist et cri~ 
tiejue T. 1. lap. 86 Afra-siab persiai rnythúsos 
király neve /. Malcolm Geschichte Persiens 1. 
V 
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T. fa/j. 22. .A* zsidó és arai» írj chckhen is apltar 
ige és fóuév szürke és veres szint je lentnek, 
honnan a' részesülő módban oefer, oefra, — 
rubra aréna subalbicans, a1 mi Jacquet magyará-
zatának ujabb erősséget ad, 's az / Ip/ tra , Epltra , 
Ophra, vár, város, személy é3 hely nevek mind 
Arabiában mind Palaestinában honosok, lásd Die-
ninszki szótárát Tom. I, lap, 210. Tom. Ii lé 
lap. 736. és 436. TViner zsidó szótárat lap 738 , 
7 3 9 , Simon szótárát lap 729 , Reland Palaes-
tinaját lap. 4 2 5 , 567. A' magyar . \ f r a , és oprq 
család nevek hihetőleg a' szentírásból vé te t tek , 
üenkö Jósef kézirati gyűjteményei szerint több 
illy nevek fordulnak elő Belső szolunk m»'gye le-
véltárában , hol Geréb Afra is , mint Bebek Fe-
rencz nője megemlíttetik a' XVdik századból. 
III. Ar mán 
/ . 
Azokhoz a' miket a' Tudomány Tárban (1835 
! -ső kötet} e ' szó felett elmondottam hozzá adom 
most, 
I. Kezdetben rosz értelme, minta* millyen-
ben azt venni szoktuk , 's már a' régi Persák is 
ve t ték , nem lehetett a' szónak, melly a' g) őkfor-
mák, és kimondásbeli kiilömbségek mellett is tisz-
tes jelentéssel bir t , tehát csak politicai és" vallás 
elkiilönözés ragaszthatott a' szóhoz ellenkező ér-
telmet. Ugyan is abban megegyeznek a1 magyará-
zók, hogy ármány öszvetett sz», 's mindeniknek 
megvan a' maga tulajdon jelentése, sót a' gyök 
formák szerint más más, de mindég tisztes jelen-
tések tűnnek fel az ármány szóban! 
Ilalling tekintve azokra, miket Hammer / r -
tnan, Ormán, Er mait, Urman, Oscher man, vagy 
German y Karmun, hirmán , földről és névről cl-
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mondott (Jahrh.der Literat. Rani) I ^ . lap 35 
históriai alapú következtetéseit abban pontosítja Ösz-
ve, hogy e1 föld az'Mi hesjy szorosságok mellett fe-
küdt , mellyek Ralch Bamiánbo! Khorasanon ke-
resztül a" káspiuini sik földre vezetnek, honnan 
a1 Turániak szakadatlan háborgatták Iran lakosait 
a' több ezerévü harcztér ez Irmán földön volt 
a' Schannameli per«a nagy épos szerint i s , miéit 
annak Iakossai szüntelen fegyverben voltak , az aa 
katonáskodni kéntelenítettek. 
[la már úgymond Erman nevet a" tatár ev 
f = v i r , zendül ner, sanscritban nara ßoh'en de 
lingva zendiaca lap. 35) magyarázzuk, tigy a* né-
met Wöhrmann szónak felel a' nevez -t meg. IIa 
Irmán nevét vesszük fel a' földnek persául Ir-
mán = vendégszerető Menniszkihen, melly szép 
tulajdonság viszont talál a' föld lakosaira ré«i bizo-
nyításoknál fogva; ha podig a" föld Ormán nevére 
tekintünk, a' tatár és persi ormán szó =(e rdő^ is-
mét iUik lakhelyekre. IIa Urman nevét vizsgáljuk, 
wyy'az tatár és zsidó ur (tiiz) a1 georgiai hur (nap 
és tűz) helyes magyarázatot adnak , tudnillik tüz, 
va«y nap imídok1 földe. 11a pedig a' sanscrit ura% 
Rend aUuróy persa és arab kor ( — magnus magni-
túdó) szókhoz ragaszkodunk . nagy és szalag 
embereket jelent, melly tulajdonság ismét talál 
p j o k . 
A ' Kármán névre ped'g vagy karúmra a8 
tatár kara , türk hir ~ niger adnak felvilágosítást 
fekete barnai emberek , vagy pedig a1 persa kár 
— nix , zsidóul kar ~ frigidus, tehát hideg föl-
dön lakók: fejlehet méjr a' sanscrit kára = labor, 
fontentio kora ~ manus (amaz a" magyar kár 
damnum, ez a' kar bracchium) kerman ~ factum, 
szókat magy arázatul venni , mikből a* hadakozás! 
eszme könnyen kifejlik , mivel persául is kár 
. 
actio , kurdén fac r e , ager?
 ( kär.-nrnd j=> actio, 
tehát a' kármánok = .hadakozók, vitézek. A' 
man nevet az arab hir — faber ferrariin \i|ágosit-
hatja = kovácsok Vulcant tisztelők voltak, a* mi 
ismét talál a" föld lakosaira. 
Fő , vagy is alap nevek azonban a' lakosok-
nak Arimant\ Armani, mivel a1 man szóragaszték 
nélkül is igen sokszor Arii név alatt említtetnek, 
de soha sem hivattak Erii, karit, 'stb. név alatt 
man rag nélkül. Sanscrit nyelvben már qrya = ve-
ner indus, árai persául ornatio , árájiden ~ orna-
r e , Era régi német nyelvben, Are angelsaxul, 
Ere középidőkben — honor, tehát Arii = tiszták 
tiszteletre méltók, Armatni — ehrwürdige rei.no 
M inner. 
A' későbbi időkben a' néveredeti jelentése 
feledékenységbe ment, 's tulajdon névvé vált, mint 
a' görög Ari —• aspoi, Arim — aspoi stb. formák 
mutat ják , *s ezúton, hozzá járulva a' táj kimon-
dísi aspiratiók, (mint a1 németben Irmin, ir-
m>'n, Ermen , Her man, /formen, ílermen, Ar-
tusa-sut i IrmensäuleJ a Sanscrit ari 's aritnan, 
a' persa khär ( = hostiá) a' görög areios , arej-
manes , are/tnanios ( bellicosus) latin an na, 
got/i \ hart, régi néniét Heri (exerci lus) /leri-
tnann ( miles) a' franczia guerre , spanyol gu-
erra ( -= bellum) Siók logalmainak segítségénél 
fogva hadakozó, vagy is ellenség»s jelentés ragidt 
az ármány szóboz , a' mi annál I önnyehhen meg-
eshetett, mert a' görög Ares egy aa Arimánnal a' 
seytha Arinsok fő istenével, iasd Haliing Ge-
st /lichte d<r Skythen lap. 1 0 1 , i s 142. U g y a n e z 
a' tudós más h lyen históriai visgálatjainak ered-
ménje i t igy adja elő. 
Irmán , Er man , Dscherwania, Ermanian > 
Vrrni, Ar irma , Ar um, /rem, Arii, A r im r, Ari* 
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uspi, Arimfisjji egy föld és nemzet nevei módosított 
formákban, a' perai kútfőkben még Xeritnán, 
Xerim , Sárim, Sirám , Xeree , Serei, változta-
tásokban is megvan. Az Unni, /reut) Er man
 % 
Irmán, szók el$f> betűje mindégé betűvel (elipb) 
iratik , a' mi már maga mutatja, hogy a1 szót kez-
dő magány hang megváltoztatása merő táj kimon-
dást önkény , melly is következő módon fejlettki. 
Alap név . í r / , ( = Arii, az Asii csak dird«-
ctusi változtatás) e' közönséges nemzeti nóv az In-
dusoknál , Médusoknál, Germánoknál még kimu-
tatható, öszvetéve a' velek szintúgy közös J/<// 
szóval f m á n persául = lord az az dominus) h u 
Ariman , /l/v/i«//, dialectusi változtatásban Er man, 
Irmán, melly mint népnév keleten csak az üxiis 
melletti scytha földön még kimutatható. Ebből lett 
Önkényü aspir i t ióval Karmait, Kerman, Dscher-
, German , Hermán , mt Ily forma, mint nép 
név Németországban, a' kharezmi földön, 's kele-
ti Iránban tehát mind a' scythák tő szomszédságá-
ban tűnik fel: egy »ins hason hangú gyökre vissza 
vitel utján vitéz, 's hadi jelentést nyer a' szó, pél-
dául her im an régi német nyelvben == rniles, de a' 
«.inscritban még ari=z hostis, art-man ugyanaz, 
persául ár-ma/t, 's aspirálva, khár és khári-mna 
i smét , = hostis. A* mint Neriman a' feleld» ÍVIr 
hordott példákban megrövidült, ugy Arimanhol lett 
Ariin , írem, /ram, Unni, , Jr/'//#, Artt*% 
ennyi sokféle kimondásra azonban csak egy féle ;»" 
leirás mód (arm elipb betűvé!) miből lettek az 
Arimi, Aramari nép neveik az oxusi és keleti 
Iránban lakott Scyiháknak. Későbben ezen név 
szókban a'gyökhöz tartó a magányhang elipb pros-
theticumnak nézetett , melly ú ton , a' megkiirtult 
Aram, Ariim, formákbol az eíiph elhagyasával 
Kém és fíthn formák lettek. 
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Más oldaírol a' Mart embert is, lovat is jelen-
tctf, igy vau a* | ersa aap szóv al is a' dolog, melly 
lovagot is jelent egyszersmind, valamint hat as 
eredeti Ari né]) név Man szóval öszvetétetett, éj>en 
ugy a' persa asp szóval eg) be ragasztv a (tinik fel 
az Art'aspi név bi t i , melly ismét az oxusi, 's ke-
leti iráni sey thák neve volt. Még az Arimanbol 
megrövidített Arim is öszveragasztatolt később az 
asjt szóval, midőn annak eredete bibetőleg már fe-
ledékenységbe ment, 's igy lett az említett scyihák 
Arimusp , és Ariusp nevek, /. IIalfingot t. c. lap 
35.). — 
2. Annan (Jn/uar) a'phrygiai it) el\ben is har-
ezot jelcnteltta' görög nagy etymologiai szótár sze-
rint, melly re Hochart hivatkozik földleírásában lap 
1075; a' Zcnda\e&tában pedig majd minden imád* 
ság végin olt all Anquehl du Peiion franczia for-
dítása szerint brisez, brisez A rimán az az törd bxz-* 
ve , vagy rontsd meg Arimant, mivel a' Porter 
által közült ék fel Írások is egyeznek, melly ekbeti 
áhármá = Ahriman, 's Burnouf magyarázatja sze-
rint Dárius kívánja azokban, hogy orszaga ment 
maradjon Ahriman megtámadásaitol, 's a' rosz ger-
niusoktol, melly eknek a' közölt felírásokban mint 
& zend könyveklen is Darrand nevek van. läuft 
Journal des Satans Juin 183t>. Az indus Ve da 
könyvekben is, még pedig imádságban elójőnek 
mind a' Mithra , mind Ariman , a ' mi tVindisdi-
mann figyelmét kikerülte, külömben Mithra tiszte-
letéről Indiában nem kételkedett volni. lásd ázott 
imádságot, tntlhjet Colebrooke [után közül Ham-
mer Jahrb. der Literatur Band II. lap 2 9 4 , — 
302. — 
3 Arménia nevét is hajlandó vagyok az ár-
mátnj szóhoz kötni , mind azért hogy a1 Kurdok 
hajdan mint ma Arimantol való származásokkal 
dicsekednék J és a" Persákkaí uüntei<u tl.'feft* 
keZlek, mind azéit hogy a1 [ I uui hegeiken lé-
vő ékezett ftlirások Mithra tiszteletéről tzóía-
nak , "s Ai méniának e' régi városát ihoronei 
Moses &emiramis id+jeig felviszi, mivel az ör* 
meny hagjománok is eg j ezmk . De különben is 
a1 xendiratok és a1 JSchahnahmeh czimü epos még 
az Aiménián íel jül eső Masenderaut, mellének 
Gilátty egy része, mindég az ördögök, Aiiman dé-
monjai lakának í r ják , hol Arm vagy A ramme-
volt. A" hires persa hős ilustem is kurd szü-
letésű vol t , kinek nagy aiyja Sauiennek nagy 
atyja Kahr im a n vagy Ar imán volt, a giiriig Ár-
iában vagy persa Ar derart, melly csak dicilectusi 
változtatás! Innen megtnag) arázható az is, miéit 
Iviaxeres Dejoces Malcolm J.) Phraortes Hamn.ei* 
^ KiaxéreaÜalling szerint kit a1 knrd Ilustem l é -
giiét fel a' t i ón raeg ) ik fiját Armewnek neveztette, 
hihetőleg a' Lös vitéz eránt vala háladatossaghol, 
ki Persia év könyveiben magasztos fény ben tündök-
lik. Mrt^ü a" hurd név is nem eg) éb mint a' ma* 
gv ar t.nrd sz<>, kardoskodók az az ve rekedők vol-
tak hajdan; mint ma 's a' persiai hatalom ellen« 
S e g e i , egy, árinál)} kodásairól mindenidőszakban 
elhíresztelt népfa j ; lásd mindezekről Malcolms 
Geschichte Ptrsiens Tom. II. lap 264 , Hammer 
Geschichte des osman. Reichs Tom Ii. lap 457. 
4 59 Jahrb. der Liter. LIU Ii. lap 244. St Martin 
3/etnoirrs sttr l' Armvuie Tom. / . lap 137 et seq. 
Hathnfi V schichte der Skythen lap 107, 10S, 357 
ÍSS3. — 
.'<1 tu dem, hogy Arménia nevét sokkép ma-
ff)ära?tak a tudósok, (lásd például a' meny szó 
alatt) de hihetőbbnek találom az Arimánok vagy 
»<•} tí.a Ariusok nevéhez kötni a' szót , miiéi fe-
lebbi adataim történeteken a lapulnak, a' mellett 
az ar és man g)ökszók nem kirekesztőleg egy', 
hanem több njelvek saját birtokai, tehát olJy ősi 
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fiév szók, mellnek, mint az elaŐ nyelv' marad vá-
nyai mi denfelé elterjedtek , a' mit a1 Tudomány 
Tarban (1835 1-ső kütet) közhitt adatok igazol-
n a k , 's a' következő jegyzetek még nagyobb vi-
lágosságra hoznak; 
3. Laconiában Nabis király fija Aímene né* 
vet viselt Procleságbol, Theisaliaban ormenion \ á-
los volt, melly az IIiásban kétszer is előfordul. 
Palaestinában Arimatton és A rima helység neveket 
jegyez fel Keland, 's Alt ing zsidó gramniaticájábán 
arm ah = astutia, Simon zsidó szótárában aram 
raliidus fű i t , i t tm pressi*, coarctavit, ar 
iuimicus, hostis. Nagy János grammaticájában is 
arimuh *= doloMis s árniáii) os s /ókkal ma£)ar<iz-
tatik. Alenimzki szótárában I. T, lap 108, 393, 567 
IV. Tom. lap. 1099 áharámen persaul = malus \ iae 
«lux, «tri» ii.on in magoium l ingua, má*k<p ahirc* 
ine/t i (/li t tjn a , chrimtn , ehren , ehrimán, eh* 
rime, ugv an iit Ennen peisa tulajdon név ,,pro-* 
Uncia regioois in Aderl eigianu tehát a' liizíoldön, 
érmen ptrsäul — aett ixa, másodkor mons, seces* 
sus , el eruitn = nonii i) geutile , gens armeniaea, 
arabul ermetii == armenus , olasztd armeno, tür-
kül is armeni == Aimenia, arabul még ermeniji 
és armenijo. A' türk tatár ormán szó erdő érte-
lemben , mint ormanlii — sylvestris, vrmaiilyk~ 
*)lva ingens az Ariusok és Aiménuk hegyes 
erdős lakhelyeikről e h ont fogalmak ; másértelme 
Ugyan e' türk ormán szónak moleslia, difiicultas, 
a' mi viszont a persa ormán, ermán, iirmáti szók * 
jelentéseinek felelmeg, mellyek Meninszki által 
desiderium, poenitentiae dolor, molestia latin szók-
kal magyar áztatnak, honnan ermaniden ige = poe-
nitere aftiigi, mellyckkel az arab herimy herma, hürt 
man ismét rokonok , mint a' német arm *=• iiiiser, 
azért közös, eredeteket mecsem tagadhatják, mivel 
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a* imani 's iráni szakadatlan harca az Ariinánok 
miatt »zeiitedrs könnyen meghonnositák a' szól 
I'tisialian, honnan az más nyeltekbe is át mehe-
te t t*) . 
Kút luk már azt i s fö lebb , hogy irmon persa 
nyeltben idegent, t einleget (*= hospes) jelent, en-
nek újra Persia1 történeteiben van alapja, hol a1 
sey tha At itisok liustem , Sut, Ardeuan vagy Ar-
ttkban vendégek, jövevények voltak, ne\ek mint 
lelteik meg öröklöttek a' persa évkönyvekben, a' 
».ellett k 1 leli liánban mint idegen népek foglaláso-
kat te t tek, 's később bonni vallásoktol vagy is 
Arinian tiszteletétől el térte persa vallást vettek 
fe l , 's egy néppé olvadtak össze. 
De forduljunk nyugotra is , hol az ármány és 
ormán szók ma sem ismeretlenek. Valamint ma-
gyar történeteildiben Ormaunus Cotumban 1-sőBela, 
Ormon közi Gergely Bethlen Gábor iilijebel, A illa 
Herrn ány 1223, EÖrményes 1291 , Orményszék 
Í701-bői ismeretesek, szintúgy a' német földön 
f e l l e l j ü k Hertmanns de Dale és Godofredus de Er' 
mem'. testtéreket 1160-beli oklevélben, Irmengar• 
dot !Saxo Annalistában 1030-boI, a1 Franczia hires 
Armagnac nemzetséget, melly a1 latin Armeniacus* 
hol lett. Meg van a1 góth nyeltben Airmun, Air* 
man, régi németben ermun, ér man, irtnin, a1 
•) Grimm német grammaticájában ereket olvashatni az 
firt/i s zóró l , ur-am althochdeutsch == lüiser angel-
éat hsi ih ur-m, a ltnordisch urutr. D a s Adjectivuin 
- und Suhstanl ivum Arm wahrscheinl ich einer W u í -
i t l iirutn ~ der arbeitende mühsel ige Knecht - Arin 
das arbeitende Glied. U l p h i l a s hat zwar arman ( fn i -
i cre i i ) aber kein Adject ivum urius: yrit.au angelsäch-
jÍ6ch = miserum reddere 11. Ii. laj» 1 4 8 , vesd öszve 
a' 4 l8dik l a jon á l l ó jegyzeteket is airthi/ti, uirman , 
t s »ü/ti, erwart, irmiit, i!s h előtéfellel htm a , hir-
• man, stb, i í temég neveiŐ!. 
scandinavt dialectekben iörmum, 's gyakran h elő 
tétellel is, mint Grimm megjegyzi, ki azt istenség1 
nevének véli, s valamint az Ar min tus ugy a 'Ger-
man nevet régebben M-iser, ujabban Savigni, Mailing 
l lau imer ' s mások ide soroztak: sőt Savigni az Ale-
manu nevei is Arimaunal egyiu k veszi, a' Halbunum 
középévi szóra példakép utalva, melly annyi mint 
hantban, arriereban, inelly Ar barmiam , Ariban-
uum, U ariban nurnbot lett. 
A' góth airmann-reiks(— Ermaricus) a' Tacitus 
•///o/ír/«r/'népe, valamint a"1 krónikásokban előfor-
duló tulajdon nevek ermine róh, irmin-rőh, er man-
déó, ermenoaldus^ irman-dégan, irmin-drút, a' spa-
nyol Uermaudade a ' l engye l Hermán Vielki és Her-
mán poluy (amaz f ő , ez altáborrnok jelentéssel) aZ 
anatóliai Ermeni alpesek' neve , végre Olaszor-
szágban Arimanni Uberi homines in Verona 1165. 
okieveiben épen ugy mint fölebb láttuk lielvetziá-
b r t n Uberi homines vallis Uraniae mind ide tartoz-
nak , \s egyaránt azt bizonyítják, hogy az ősi A ri-
mán öszve tett fZÓ soha ki nem holt kelet' 's nyű-
göt nyelveiben. Még csak azt jegyzem meg bere-
kesztésül, hony egy thebaisi koptusi legendában 
Nílus eg) ik ágának ne\e Hermán" arau) szín, a' 
mi a1 memphisi diniedben er man Akerblad—>»tt uia-
zott svéd tudós jegyzete szerint a'' granatalma színé-
től , a* mi teliat ismét a' nap' tüzére vezet \ issza, 
mert ugyan csak Afrikában a' berberek* nyelvében 
aurage sárga vagy is láng szint jelent. Lásd mind 
ezekről a miinsteri oklevelek gyűjteményéről szóló 
jelentést Alig. Liter. Zeit. 1833. iXro 30. Adelung1 
szótárát Emili a név alatt, Jílo/ttfaucon görög 
paleographiaját Paris 1708. in folio lap Ar-
maguac névről Grimm német grammaticáját 1I. Ii. 
lap. 448. Mosers' Osnabrügitche Geschichte lap. 
129 — 131. Savigni Geschichte d*s Römischen 
Rechts im Mittel-Alter / . H lap. 193. d franezia 
Tud. Gyűjt. IX Köt. 1 8 4 0 . 5 
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académia szótárát Her man da de szó alatt. 
Raumer' értekezését az olasz városokrol a' becsi 
tudós év könyvekben VIII. Band lap. 17, "'s Leo'' 
felvilágosításait a májlandi német származó tn 
Ár im a n nemesekről: Uber die Verfassung der 
freien Lombardischen Städte im [Mittel-Alter von 
Heinrich Leo, Rudolstadt 1820: 's végre Non-
ve a u Journal. J s /W. AVo 76 : lop. 361 , '# 1836-
Äo/ »' Februariusi füzetet. 
" . I V . 
Arcíny ( = proport io) Irány, vagy Erány ( = di-
rectio) és Erény virtus). 
Az mint a1 ty, /y csak hang lágy i-
tásai az í , l, mással hangzó hanghetüknek, 
ez észrevételt még Otrokócsi tette , 's a1 régi ma-
gyar Írásokban igen sokszor hiányzik is az y , te-
hát arán , irán , érán, és erén lesznek a' tiszta 
fo rmák , 's mivel az an, en ( = ány , ény) mint 
a' mán, men £ = mány , meny) képző ragok e' 
szókban , ar, er, ir gyökalakok mutatkoznak 
mellyekből minden nyelvben számtalan származé-
kok lettek Öszvehasonlitván már az idegen nyel-
veket a* magyarral , szembetűnő lesz a ' szók test-
alakjainak 's jelentéseim k itt ott kevés eltéréssel 
ugyanazonsága. 
Legelébb is szótárainkat megkérdezve iássuk 
mi jelentéssel bírnak a' kitűzött szók. 
Párizpápaibati (Bod Péter kiadása szerint Sze-
beo.lSOl) arányzás = conjectura, collineatio, con-
jectatio , collimatio, die Muthmassung, das Zielen 
mit den Augen: arányzok a' czélra — colli m o , 
collineo ad scopum: arányzom = puto, conjicio , 
conjecturo: erányos = rec tus , iránzani — eoll'-
neare, 's utasítaránznni igére, még pedig itt y nél-
kül irva. 
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Kresznericsben arány, erány— scoptts, meta, 
objectum , propositum, aránytalan — non hahens 
scopmn, egyaránytalan — inaequalis, dissimilis, 
arányos ~ scopo congruus, proportionatus, arányoz 
collineat, collimat, a* zsebszótárban arány j>ro-
portio , irány, erány — direct in , erény — virtus. 
2. Mindjárt itt már szembeötlő Túrán és Irán 
földek neve , melly utolso /l/*««-nak is iratik. 
Lássuk elébb a1 történeti és geographiai adatokat, 
's azután a magyarázatokat vegyük szemügyre. 
Az Ossétek — irja Klaproth — magokat. 
//•, fron földjeket pedig Ironistánnak nevezik 
( = íron föltl — m e r t stan persáttl is földet jeleni) 
nyelveknek fele része médus szókból áll, Herodot 
szerint a' médusok magokat Ariánojoknak nevez-
ték, 's most is egy része lakhelyeknek, és Persiának, 
hol el ter jedtek Irán - nak neveztetik : ' lásd Reise 
in den Kaukasus und nach Georgien Halle 1812 
Ii I. lap. 66, 67. Mások mint Hammer a' tartomány 
nevét Aramiák i r ják , melly Kürdistan és Adher 
vagy Aserbeidschan nevü tartományokkal Persia 
nyugoti részét teszi lásd Jahrb. der Literatur 
Hand LXll, lap. 15 *) . 
Uerbelot i r j a , Ilerat, vagy Hera város neve 
régen Ária vo l t , honnan a' tartomány is nevét 
vette ; Ptolemaeusnál Ariana, inelly Drangiáuával • 
's üactriával a' mái Khorazán' egyik részét teszik 
/ . Biblioth. Orient Tom III. lap. 191. 
Schlegel Pridrik irja az ári népről. , ,A' zend 
könyvek szerint lakott a „Zend nép Eeri vagy Ari 




vestában Irán főid koránt sein »' mái sziikhatárok 
kü/.zé szorult Persia , hanem a' régi Arieme, vngy 
Areia, a' zendaveslai Iran földiipk régi ?zélí\s értel-i 
mében a' persa Irmán felel meg. 1. Jahr!), der Li ier . 




földön, a' görög Aria ~ Ariusok' földje ma Kho-
razan. Nagy néptóke volt az, tnelly Ari nevet 
viselt , a1 görög iró Creuzeriiél (Symbol l lí. I. 
(>98 40-dik jegyzetben) NÁV x o AQUOV YTIOQ k i feje-
zéssel tünteti ki széles elterjedéseket Manu indus 
törvény könyveben Ariax 's Ari versa föld az indus 
északi begy eken keresztül keleti és ny ugoti ten-
gerig kiterjesztetik. A ' Médusok Ariusok voltak, 
vagy is egy ágazatja a' nagy Ari nép tőkének, 
melly később Médus nevet vett fe l , Zoroaster is 
ennyiben Médus volt, inert a1 Zend könyv« k 
Eerien földre utasítanak mindenütt > issza, a' Zend 
nyelv hát áriái , vagy keleti, a1 pehlvi pedig nyn-
goti médus nyelvek t oltak, a' persáknak elgörögö-
sitve Artaioi nevet adtak a' bellen iróke t lásd Jahr-
bücher der Liter. Hand VIII lap 458. 
A' Sassanida persa uralkodó ház pénzein Alalka 
malkani Iran fel irás v a n = a z iráni királyok1 ki-
r á l y a , éppen igy a' Naksebi Hustem és Kirman-
schahi felírásokban Melka Iran tea Aniran olvas-
tatik , vagy is Iránnak és nem Iránnak király a. 
1. Ásia Polyglotta lap. 82. 
E' régi czimet ma is használják Persia' itral-
kodój i ; 's nem olly régen is; mikor Mirsa Abul-
hassan Chan persiai követ beszédet tartott Pécsben 
udvari audentián Irán és Turan földnek, Dárius 
koronája és trónja örökössének nevében adá át az 
Iran és Turan (az az nein Iran) földek urának le-
velét , mellyben magát Iran és Turan Padischájá-
nak ir ta . 1, Fundgritben des Orients VI. Hand 2. 
Heft lap. 213 és Hammer Geschichte des osman. 
lleichs '2-te Ausgabe Pesth 1834. 1 te Lieferung, 
lap 34. az Aniran földröl. 
A' mi különös Bohlen az Eden föld nevet is 
(Genesis c. '2. v. 8.) Eren-mk olvassa az eredeti 
textusban, miszerint a' régi Aria ( = Airyo) vagy 
Ariana £ = A i r y a n a ) föld eredeti neve a' szentírás-
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hau is fenn maradt volna, lásd die Genesis histo-
risch kritisch erläutert von Bohlen Königsberg 1811. 
's az ellenvetéseket a1 berlini criticai lapokban 1838. 
Nro I»0. 
3. Lássuk most már a* magyarázatokat is. 
Schlegel az indus art gyökre viszi vissza az 
Ariusok, és Arán vagy Iran íöbT nevét , melly 
annyit tesz mint vortrefflich, ausgezeichnet, ruhm-
voll , egregius , a1 német Ehre— úgymond — s a/j 
indus ari csak egy szó, die Arier = ehrenhaften, 
góthus formában « r í , vagy ario, a" germanusok 
is Sehlegel szerint Asiában Ariusok voltak , Khu-
varezmhen és Bokharában laktak I, Jahrb. der Lit. 
Hand VW. / 458. 
Galling igy ir , ,A' zend iratokban nem fordul 
Ari elő, hanem a' sanscrit nyelvben irt Manu tör-
vényeiben Arias legrégibb neve az indusoknak , 
azaz t isz 'ák, tiszteletre mél tók, melly a1 germán 
nép neveiben is megvan, mint Wpu-arii, Bojoarii, 
fíoroctu-irii, Chattn-arii, Vidiu-arii• A ' M e d o -
persáknak , vagy Persa meditsoknak is a' volt a* 
nevek H o m , vagy is a' phallus' tisztelet' prophe-
tája ideje előtt mint EJerodot irja Mtjdog — e/.<xléov~ 
RÚT de TTciXai TiQog návTov Aoíoi (7 , 62.). Az öszve 
hasonlító nyelvtudomány is indus, persa és germán 
fajokat egy tökének talált , indo germánnak el-
neveztetve Klaproth által, és ha Dschermania mint 
Mirchond i r j a , vagy is Khorasmia volt ásiai lak-
helye a* régi germánoknak, ugy e1 három népnek 
régi hagyományai is Kaschmir és Tibet tarto-
mányokra ú j a inak , hn| leg régebben lakhattak. 
Indiáról tudva van , hogy a" nemesebb indusi Ka-
itok' leszármazása Kaschmirhol való, 'shogyKasch-
mir1 lakóji nem csak physicai tulajdonoknál fogva 
indiai származatot árulnak el, hanem ma is sanscrit 
dialecten beszélnek mint Bohlen! vizsgálatai matat-
ják A' Bundehesch Kaschmirt fejedelmek földé-
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nek , pfrsa királyok földének nevezi, Heiodot sze-
rint pedig Kaschmir a' lvhorasmiusok' eredeti 
honja valt. (3.117.). Kaschmir tehát Ari a' tiszta, 
tiszteletre méltó föld, honnan neveztettek az Áriu-
feok, a1 Zend iratokban Eeriene Veedscho, a1 scan-
dinávi Edda énekekben Eriene, a' Vendidadban 
és Bundeheschben Irauwetsch, honnan ez iratok 
szerint az Irán név keletkezett ki Anquetil du 
Perron é» Kleuker csalatkoztak , mikor e' helyet 
Albordschal együtt Kaukasusra tették á t , ' a mit 
már Bredow és Rhode átlátták, (I. Bredows Hand-
buch der alten Geschichte 1820. lap. 192. es Rhode 
heilige Sendsage lap. 83 — 98.) 
Első tekintetre is Kaschmir és Pescháuer föl* 
dek az első rangú parádicsom földet teszik, sogdh° 
tartomány pedig minden keleti hagyomán szerin1 
a' második paradicsom mellyet Ormuzd teremtett« 
A ' Vendidad szerint innen terjedt tovább az em-
beri nem Dschemischid alatt Uerient Veedscho föld-
ről mi korul más hindokuschi földeket mint Soghdo 
Baleh moore (=Khorasan) jelel ki , Rhode még az 
indus Airávalában is ezt az Eeriene Vedscho földet 
talaljaf fel, melly a* Bihrmanismus régi lakhelye, 
's hihetőleg az indusok' paradicsoma is volt, mivel 
a' neki szentelt hires elefánt neve is Airavata volt, 
mint Wilson és Willford munkáik bizonyítják. 
Nagyon hihető — folytatja tovább Halling, 
hogy vallásos viszony volt értelme e' föld és népjei 
nevének, a' mi mindazáltal megváltozván az in-
dusok és persák' vallása feledékenységbe ment, de 
a' durvább, északra kiköltözött népeknél a ' régi 
vallásos rendszernél fogva a' nevezet is fennmaradt, 
azért következtethető is, hogy a' későbbi .Ír« helyet 
csak Bactria északi felén kell keresni. 
Itt jegyzi meg azt is Halling, hogy későbben 
Pontusnak egy szigete is Ária nevet viselt, melly 
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ftfa/snak szentelt földe voltí /. Jahrb. der Liter 
Hand LXIII top IIS. et sequ. 
Herbelot ezeket i r j a , „Persia régi történetei-
hau Iran eineveztetésére illy magyarázó kulcsot 
lelhetni. Fe r idun , húr um ftjai közt , kiknek nevek 
Saltn, Tur, és trage feloszt á birodalmát, Tar1 
része Turari , Irage része Iran nevet kapott. Iran 
név közönséges neve Persiának, irja másutt H e r -
belot, mind az a' föld a" mi van Tigris, Gihou , 
Luphrates a' Kaspium és indns tenger közt Iran 
volt ha jdan , lásd Bibi Orient. Tom. 11 lap. 4 6 8 . 
Tom. III lap. 377. Malcolm épen igy i r , hozzá 
tévén , hogy a* mi a' régi Írókban Pars „Persia, 
vagy Fars az a' honni nyelvben Iran. Malcolmnál 
Sei, Tur és Erii a1 három testvér neve , kik közt 
feloszlott a' birodalom, anyjok volt Irandocht (— 
Iran leánya) sok persa irók igy szoll Malcolm-— 
az / / ' « « n e v e t Erii fijátol h ú z z á k - l e , de Muilah 
F i r o z a , ki a"5 pehlui nyelvben legjártasabb azt 
állítja, hogy az Erii az ir többes száma' 's Iran 
annyit tesz, mint h ivők , jó emberek'földje. 
4. A1 magyarázatok hát igy vágynák, ^chle-
gelnél ari =» vorírrfflich, ausgezeichnet, ruhmvoll, 
egregitis, németül Ehre, Hallingnál aryas — tisz-
t á k , tiszteletre méltók. ( = a' zend Eeriene) Mal-
coímban erii, hivők, j ó e m b e r e k , 's minny álján 
a1 szó vallásos eredetében 's jelentésében meg-
egyeznek. 
Az Ur, vagy isten földje volt az Iran föld, 
melly or , er, ir, or , ur gyök formák szerint 
módositva mint az Aer szó alatt láttuk, változó 
test alakjában ugyanazon egy dolgot jelentett kez-
detben. 
Éden' lakóji azok kik a' paradicsomban lak-
tak (Copp , Halling 's mások ftdent Aria földre 
teszik India felett erányosok ( — Parizpápa ban 
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rectus), jó irányt követők (Kresznericsben = ;sco-
po congruus j "s erényesek voliak (zsebszótár 
virtnte praediti). Hogy e szóknak valiasos ertel-
mek csak vallásos körből ment a' politicai életbe 
át, tekintve a' legrégibb szent könyvekre , az első 
emberek1 papi nevelésére, magoknak a* szó gyök-
formáknak első eredeti jelentéseikre , mellyekben 
erő, magos sag , eredet, alkotás vagy teremtes vi-
lágosság , 's täz, urasag, hodolas es tisztelet fo-
galmai főleg tüntetnek - k i , szinte kétséget sem 
szenved, 's minekiitánna azt is t u d j u k , bogy a' 
scytha Ariusok (tehát délről északra az Oxus mellé 
és felyül költöztek) első, az az legjobb nyila-
sok tehát jó irányzók voltak, igen hihető az i s , 
hogy e' második folyamu értelemben rólok ment 
a ' szó hadakozás utján más nyelvekbe is át, legalább 
az Öszvevágó példák mind ide mutatnak. I gy an is 
góthul arho, scandinavi dialectekhen őr, eari, 
angolul arrow — nyil, 's ez a' magyar árr subula, 
a' mit Dankovszki , Kassai és a' debreczeni gram-
matica hibásan irnak egy r betűvel, alsó Saxoniá-
ban ort ismét subula, és cuspis, régi svéd nyelv, 
ben or és aar Ihre szerint viszont nyi l , Schmidt 
sváb szótárában a' scytháknál aor~ fegyver, Ade-
iungban or~log feyerlicher Krieg, Grimmben or-
ustA proelium or gyökből. 
Herbelof Fer idun idejéből maga említi a' hi-
res persa nyilazót Areseli néven , melly ismét hel-
lén nyel tben Márs neve, 's ő maga franczia areher 
( — sagittarius) szót köti a* persa areseh névhez. 
Ugyan csak a' persa nyelvben ar = serra , err-
ekes = serrarius, arabul eri épen az a' mi a' türk 
áru9 árgy — apis, vespa, c iabra , hegyes fnlánk-
já to l , ismét arabúi yran = clavis, quo firmatur 
cuspis hastae, igy a" német Aehre szóról nyilván 
irja Schmid, hogy a" buza kalásznak a' hetyesség 
íogalmábol lett e' nevezetje; zsidcul is jara = ny i-
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lat hijitot . lásd mindezekről Grimm jegyzeteit VI-
pléilásr.a Jahrb. der Liter. Hund LXX. lap. 50. 
Adelung szotarat i/i voce .1 hl, és o r l i g, Grimm 
német grautmalicájál I. IS tap I i i . / / . / / , lap, 370. 
Aleninszki szótárat L. H lap. 111. és II. I / í . lap. 
701. II erbet ot Bibi. őrien t. T IV. lap. 90. Seh mid 
sváb szótárat lap. I 2. és 70 i . 
A' magyar arány szóval ismét egyeznek a' 
török oran — modus, immsura, proportio, oran-
ile , meibodice , modesie , oranlü moderatus , ino-
destus, a' görög aQw = apto adapto aoacu = com 
pono, congruo: lasd Aleninszkit B. i. lap. 305. 
5. Ma már a' nyíl sebessége fog-doiabol kiin-
dulunk, tekintve egyszersmind a' nap gynrs lovai-
ra, a' tegzes Plioebus Apollóra, a' tüz és világosság 
villamszerii elterjedésére még több szainu muiden-
denben ejiyező szavakra akadunk, például zsidóul 
ir — abiit, effugit, liuc illuc vagalus est, item fer-
buit aestuavit, substantive, aestus animi, pavor, 
tehát a' latin ira , a' magyar iramlas, vagy ira-
modás, ismét zsidóul »/', vagy ur — exeitare, 
commovere, erigere, item »»xciiari, evigilari, hon-
nan a1 zsidó o r , chaldaeai ir — \ igií, augelus , 
nuncius, irin = vigiles , nuncii, angeli tehát a' 
magyar őr = custos, vigil, a' scandinavi őr — 
celer , és oer — amens, vagy magyar őrült, a' 
régi német irr ón = er rare, hajlítva irr- om, ir-
órás, irr ót = erro, erras, errat mag) árul iramlok, 
vagy iramodom a' mit Kreszneiics kihagyott szó-
tárából, mint az iram szót is = cursus, nincs meg 
benne az iram = Rennthier, trámos — schnell, 
mivel egyez a' georgiai iremi — irámszaoras az 
arab rim, többes számban eram, mingreliai ki-
mondásban iremi, suani dialecthen irem, 's e' név-
től Jakut három Iram, és írem nevezetű várost 
jegyzett fel arab földleírásában. Szinte ide tart az arab 
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ihrimma a' negyedik hajlítás módban harama gyök 
ige után = properare, celerem esse, 2-o conten-
tiosum esse in sermone, az uráli irárn - tau hegy 
neve ( = iram szarvasuk hegye), kalmükül is ire 
— iramodj , a' tatár nyelvekben — írja Kemusat, 
a' parancsoló mód a' thema, 's utolsó szótag ma-
gányhangja állandó jellemű , vagy characteristicum 
li.elly megmarad , 's mó<lositja az idők és módok 
végeit : ire - böl lesz ire - knie, ire -bei, ireksen 
etc Az iráni szarvas nevével egy a' zsidó at'r = 
usellus alacer, mert keleten a' vad szamarak g>or-
sabbak 's erősbek a' lovaknál, az arab joer — hoe-
dus , a' franczia académia szótárában f'eljcg) zeit 
aire = \itesse d' uu vaisseau, az északi pogány 
szer ta r tású yrias nevii futás, paga/ius cursus quem 
yrias nominant egy régi zsinat jegyzeteiben, inéi-
ig et némelyek a' scandinav, yra — toben, mások 
az angelsax yr-nan — currere igékből magyaráz-
tak, Grimm pedig irjan, és irrön— errare gyök-
re viszi vissza. 
6. Az iramlás csak egy sebesebb fokozatja a' 
járásnak , nagyobb mozgást tesz fel mint ' rendes 
j á r á s , de azért a' magyar far ige = ambnlat moz-
gás jelentésénél fogva egy osztályú szó amazzal. 
Egyeznek a' magyarral a' török jiirümek = ince-
dere, pergőre, currere, jiiriem = assultus impetus , 
jürüdschi = ambulator, cursor, jiirüisch — inces-
sus vagy járás , jurisch = ambulat io, impetus , 
az arab oejir — proficisci, abire, eflugere, honnan 
oejar ~ asinus: az angelsax ir/ie = curro , amy 
ur-non, ari cursor, isiandi nyelvben « r , své-
dül ara = mittere aernan — laufen, persául is jar 
útazó társ , comes, sodaiis, jári = sodalitas, ke-
leten t ud juk , hogy karavánok, vagy is többek 
társaságában történik minden messzi utazás. A'me-
nés* és mozgás értelmére visszavilutők sok folyó 
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vizek nevei is, például Nilus aegy iptomi ne te jaro 
Memphis k ö j ü l , Tlu bais vidékén pedig jcro , 
eiero, eioor, mihől > eltek a' zsidók a1 jeor, és 
jeor misraim vagy aeg) iptomi Nilus nevét (Arnos 
VIIi« v 8) A' Koptusok e' nétból irja Akeihiad 
igéket is formáltak, mellyek vizén átjárási jelen-
tenek, vagy hogy tulajdon szavait hozzam fel ,,qui 
signifient passer íme riviere, et en subslantive — 
passageE* koptus, és zsidó jaro vagy jeor \ i z 
név Tübetben ismét feltűnik yar, yoerou, és yé-
ro formákban, mikép hívják ott a" legnagy ohb fo-
lyóvizet, melly majd minden más patak vizet ma-
gába fogad, lasd Klaprothot Nouveau Journ. asiat. 
uro. 81 lap. 183 — 187. 
Minekelőtte még tovább is folytatnók vizsgá-
latainkat, eddigi állításainkra az 5-dik és 6-dik 
számhoz tartozó alap kútfőket is feljegyezzük i t t , 
utty mint Winer zsidó szótárat lap 713. Simon ré-
gibb zsidó szótárát l. 688— 6 9 0 , 691. Grimm ne-
met grammalicáját 1. B 738. 876 898 Sc lutrid 
sváb szótárát lap. 6»0.Meninszkit 1. B. lap. 
393- / / / . B. lap. 787. B. IV. lap. 1153. I 195. 
Ázsia Polyglott a lap. 115. Jahrb. der Literat. 
LXVIII. B. lap. 46 im Anzeige- Blatte, liemnsat 
Recherches sur les langues Tar tar es T. 1. lap. 
181. Ferdinand Müller. Der Ugrische Volks Stamm 
Berlin 1837. 1. B. L 21. Allg. Liter. Zeitm/g 1833. 
JVro. 180. üictionaire de l Acadetnie francoise a 
toldalékban in voce aire: Journal Asiat uro. 7 6. 
lap. 358. holZoega jegy zése is áll, hogy a' Nílus-
nak más neve nincs is a' Koptusoknál mint Jaro\ 
melly a* folyóvizek1 közönséges neve. 
Rokonok a' magyar jár igével még a1 zsidó 
jarad — l ement , a' hiphil formában = levitte, 
lerakta. IVíoses lső könyvének 4 3 része 20dik ver-
sét járod jaradmi igy kellene fordítani a' szóhoz 
ragaszkodva járván jártunk vagy jöttünk le (Ac-
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gyiptomba) Reland a' Jordan vi« nevét is ez igé-
hez köti , = descendit, labitur, Jarden zsidóul, 
arabibus ordonnon, et arden, Persis her dum lásd 
Palaestiwi líadrinai Relandi Norimbergae 1710. 
Libro í-o cip. 1 ) 
Pausanias i ootiav- nak irja, 's Lydiáhan is v«lt 
illy Jardan nevü folyó viz mint Bochart feljegyzi 
Geogr Sacra ap. 549, és 811. 
Jarad más formája a' zsidó nyelvben jarat = 
divertit , declinavit, a" török nyelvben a' már ed-
dig feUioztako . kiviil ide tart jerlen mek — migra-
re 's h »gy Asiában a* kobori türk csapatoknak, 
kik járnak kelnek közönséges neve Jiiriik vagy Ju-
rak azt már a' keleti nyelvekről irt értekezésemben 
feljegyzettem. Klaprothhau a' magyar menj , * agy 
járj, a' türk nyelv' ktilömböző dialectjeiben /<f//V, 
dschur , jor , joró, j/ir formákban adatik, a' mi a' 
m tgyar j<jr vagy gyere / . Asia Polyglotta Tab. 
28, 29. Ugyan csak itt az iráni szai vasoknak 
észak ásiai nev. k óról, irjuni irt/m es oron (ta-
bula 16.). A" koptus és zsidó Jenr és Jordan 
folyóvizek neveivel egyeznek a' siberiai euró, a' 
iivoniai jura, a' fmiius jaure, 's járwi s zók , 
a' két első tengert , a' két utolsó tót vagy is ta-
vat je entnek I. Asia Polyglotta lap 1 1 3 , és Miit* 
ler Ferdinándnak az ugor nép tőkéről irt könyvét 
1. Ii lap 4 37. hol az is megjegyeztetik, hogy a' 
Lappok* földén folyó viz is van jaure névvel. A' 
régi magyar halottas beszédben olvassuk Révaiban 
ysa mettd ez chuz iarov vogmuk az az = és mind 
ezekhez járók vagyunk, tudniillik a' sir verembe 
leszálunk / . antiqu. Literat. Hangar lap, 38. .Most 
már nem cstidálkozhatunk az >n is ha !Vagy János 
a' zsidó gur igét a 'magyar gyere, jer szókkal egy~ . 
nek vet te , mert már Révai igen helyesen a' zsidó 
jál a eh igét az esthoniai ja/g 's magyar gyalog - ol 
igékkel öszve sorozá I. Grammalicétját / / . Tom• 
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lap, 138, 's mind kettejeknél sokkal eléld* irá 
Otrokócsi; ,,a' gur =Speregrinatus est g in j tran-
stt, quod apparei ex jer«, gyere, g>er:kt Origmes 
Hang. lap 305. 's' lia Menins/Kibeii olvassuk T. 
H. lap. 839. hogy a* Jonlun viz régi arabb neve 
gur \agy ghur nem is kételkedhetünk többé He-
land állításán, hogy az ar mozgástol vette ne\ét . 
Tud \a van az i s , bog) a' zsidó g a' s> rus es arab 
nyelven dsc/t-ncU n.ondaiik, azért Jalm arab gram* 
maticájában lap. 17 1. irja, es tanítja rlsc/iar —gur 
von \\ eg a b w e i d e n , einkehren , Kwald arab 
^rammatieájában is «hashatni , lap. 98. I Tom. 
t/srhara — cucur r i t , fl.sc//a árut/ti = cursu eum 
soperare studuit IMasius S) rus gramm*tilácában 
lap. 12. a' s} rus dhurkel = incessus a' zsidó derek 
szóval =rr via qnae calcatur vétetik egynek. 
Azt mondtuk az aer szó alatt a' (jetik számban 
hogy az ar , ir, or, ur g) ök íoimák, // , r , j 
félhangú hetüket, mellnek sokszor n) ugosznak 
magok elibe könnyen felvesznek, azt is megmutat? 
tuk , hogy az idő szakok év részek a' nap 's hold 
járása szerint vették el ne\ezeijeiket, most még 
csak azt jegyezzük meg, hogy a német nyelv dia-
lertjeihen is mutatkozik ez a* g betű elől, mint a' 
magyarban a* gyalog, és gyere szókban láttuk 
melly a ' / / , és / vaey «'helyeit pótolja; például 
angelsaxul gvV/r = Jahr svédül «r, vagy a/tr, lásd 
Grimm gram in a t te á ja t / H. lap 2 0 0 , 5 i ó . v 
pedig ismét a' zend Jare — annus I. Ásta Polyg-
lotia lap. (i7, a' zsidó jarach — hold, jer ach = 
hónap vagy mensis. 
7. Midőn már ennyit tudunk, a' sebesség, 
mozgás, és erő fogalmaiból, a' magyar ár-viz- ek 
is , melly árad, és ér- víznek, melly ered, tiszta 
értelmeit nem csak f« Ifogh tjük , de rokonságaikat 
is más nyelvű szókkal mind a' gyökökben, mind 
az öszve tett származékokban elő is mutathajuk , 
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alapul periig a' magyar ér ig© és erő fő név szóról 
Öszve hasonlító jegyzeteinket tesszük , mivel a1 
munkálat , és teremtés szükséges erő nélkül nem 
mehetnek végbe. 
A" magyar ér (valet) cs erő (vis) szókkal ro-
konok immár a zsidó ér, vagy ir, melly Simon 
szótárában (lap. 2 0 ) v is , és potentia latin szókkal 
magyaráztatik. Mythologiai istenek, vitéz és bátor 
hősök, mint nagy erejii vad állatok' neveiben egész 
bizonyossággal lehet nyomozni az erő szót, 
Mársot azariusi scythák Aresch név alatt tisz-
te l ték, kiben a' hadakozó vitéz erő személyesítve 
vol t , "s a' név Asiábol vándorlott a' hellenekhez, 
és más európai nemzetekhez. Kgy metaponti em-
lékpénzen Ares felírás áll, hol Márs Raoui Rochette 
előadása szerint sisakos és szakállas fővel ábrázol-
ta t ik , mellette oroszlán van , mint az erő termé-
szetes jel képe, irja az emiitett tudós. Lásd Jahrb. 
der Liter. LtV. Band lap. 100. Hogy az oroszlán 
név is csak az erő szó viszhangja alább látni 
fogjuk. 
Bochart Aresch nevéről igy ir ,,Ariaeus ara-
bum rex Bachus vei Nimród , aris arabibus prin-
ceps, dux , Mars." majd lejebb irja a' görög JQÍIS 
név araboktol kölcsönözött szó, Ariaion siciliai Dio-
dorban egy arab király neve, Mars , Bacchus, 
Nimiod csak egy személy: 1. Geogr. sacra lap 22. 
A' német nyelvben mint Adelung tanít ja Ares, 
névnek Erich felel meg, honnan Erichtag= dies 
Márt is , nálla a' ílerr, vagy magyar ur, ehr, 
heer, az Ehre s z ó , eere, heri, era, ero, are, 
aere , äre, art, ar ( = hoeherbaben) formákban 
jó e lő , másutt a' régi német ér fő szót a1 scytha 
aor , finnus uro, latin vir, goth vair hellen ares 
szókkal rokonit ja : l. szótárat Dienstag, Ehr, Ehre* 
és ér szók alatt. I.eibnitz is igy ir a1 párisi kő-
emlékröl való magyarázatjában mellyet a' Celták 
állítottak ÍYI ,,c' « tóit le dieti Mars, qtii est l 'Ares 
des Grecs, et r Eric des Germains C' est potirqitoi 
le Mardi est eneore appellé Erichdag cliez les liauts 
Allemanrts" majd lejebb a1 celta glossariumbol irja 
ki aer — proelium, A n s = Er ich , hart — hebr : I. 
Collectanea Etymologien édit. Eccardi Iíanoverae 
1717. Pars l-a lap. 7 7 — 83. 
Dorn' Könyvében ezeket olvassuk „Ares, kit 
Strabo szerint a' persák isten gyanánt tiszteltek a1 
schahnahmeh épnshan Ar esc h, hol nyi'ván Minot-
scheher, Persia' mythusos első királya isteni, ég-
hői származott mellék nevekkei ékesittetik fel, 
kinek utódjai a1 persák, Ilerodot artaioi nevű 
népe: 's igazit Buttmann értekezésére a' berlini 
academia évkönyveiben 1818, és 1819 évekből. 
Ugyan csak Dorn a' germán névről irja ,,Ta-
cit iis szerint a' germán név uj eredetű szó, meüyet 
félelem gerjesztésül találtak fel ,,man konnte daher 
an der, Gerra , guerre = Krieg , oder gar, 
ger — vollkommen, oder Ger, Gar — Pfeil, Schwer dt 
denken, also German~ Kriegs mann, vollkommener 
Mann." Ezik után Arndra hivatkozik Dorn, ki 
szerint Kermanen , Chermanen, Karamanen , csak 
a' German n é v , Ger, eher, Herr anny i mint vir, 
a' régi persa hereta — Herr , a' latin herus, heros, 
a' német Herr , majd ismét lejebb irja „ A r , 7iV, 
//•, 0 / ' , Ur ist dieselbe Wurzel, die Mitlauier sind 
das eigentliche Gerippe der Wörter , und die Selbs-
latiter nur das Fleisch und die Flaut, welche das-
selbe verschiedenartig bekleiden. Ariovist daher = 
ehrenfest, Arminius = Ehrenmann, Ormanen — 
Waldbrüder , Oruian heisst ein Wald in allen ta-
tarischen Sprachen, (Jrmanen von ur — Feuer , 
ßactrisch modisches Stammvolk aus dem paradi-
sischen Hochlande Arieme Láwd Uber die Ver-
wandtschaft der persischen, ger man» und griechisch 
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latéin. Sprachstammes. Hamburg 1827. ín pratf. 
lap. XU. és a textust lap I2Í)— 1 3U. 
Zeusnek >agy Jupiternek is Aresch vagy erős 
mellek heve voll, leg alabb egy cariai pénzen Imi 
s i sakkal , hadi öltözetben, lándzsával és paissal 
ábrazoltatik ki, Zeus unos gÖiüg felírás áll, tehát 
a' mit eddig csak az irók után tudtunk, must pénz 
tudomány szerúieg is be van bizony i tva , lastl Ge-
lehrte Anzeigen von München, 1830. Nro 2. Hogy 
Zeus ar» ios = az erős Zeus onnan is gondoljuk , 
mivel Ilesychiusban Zeus nyilván i(>Qog alakbnii 
all. Meg érdemlik itt Schmidt tanúságos észre vé-
telei a közlést, mellyekből a' már eddig, közöl-
tekre még bőv ebb (el v ilágosulás hái u l , hogy az 
ur, 's erő (dominus a potent a I. aer szót 7-<lik 
szám alatt) s> noniinumok, 3sh v j 's néha g, k be-
lük előtételéxel egy közös fogalmat fejeztek ki. 
Schmidt már igy ír „Erichtag , Erchtag = 
Dienstag, in Augspu»g, Ulm eridug, öster -.járdag, 
nach Leibnitz \on Ares. Er heilst. in allen tata-
rischen Mundsprachen ein Mann, ari e i l indisches 
AYurzelwort = voi treff lich , egregius, ci^i, tyi ist 
im griechiscen verstärkende Vorsatzpartikel, «w(> 
— Schwert alt scythisch, oary — unerschrocken , 
wild isländisch, hehr = grosz erhaben. Erek be-
deutete nach Grotefend in Süddeutsclaud dieselbe 
Gottheit, welche im andern Deutschland Teut hiess, 
und von welcher der Diensttag tu es tag englisch 
seinen Namen hat. Der baierische Hercules Argle 
oder Aerg-le mag hieher gehören: siehe Nomen-
clatura von Aventinus annal. ISojor. edit. fiasil. 
1615. infol. a^Qrjv — männlich , «mo—Mann scy-
tisch, nach Flerodot (IV. 110) = Ares , earl vor-
mals der höchste, jetzt der dritte Ad^lsgrad in Eng-
land, das / druckt die kinn Form aus, eorl das-
selbe angelsächsisch e }og Zeus nach Hesychius, 
ur — Her r ungrisch, herus, hehr, itQog gaur = ein 
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, , g rosse r Iverl ( m a g y a r u l góré) isländisch Carl 
„ B a u e r wa l l i s i s ch , ceorl angelsächsich, carlona 
„i tal ien. car le , k e r l : englisch auch zur Bezeichung 
des männl ichen Geschlechts de r Thie re und Pflan-
zen gehraucht, a l s e a r l - c a t = Ka te r , carl hetnp—män-
licher H a n f , charel, charile—Ehemann in N o t k e r 
cherling~Vi\t%t, H e l d i n S t r y k e r , Z « r / = E h e m a n n 
„ in üttf ' r ied , Here (>/£»/)=die Herr in oder J u n o , 
, ,» ;pwt ,=h^ros=Held , was aber Plato von ÍQOJQ oder 
tiQziv ab le i t e t , jarl— Graf isländisch, jor—Herr 
, ,céltisch £<£#*== H a n n , gwraig^Weibceltisch , gor 
, , = j u n g e r Bursch in Lüneburg , f/««V=dasselbe in 
. ,Met* korol, krol, krali= König slawisch , e t c . 
lásd swäbisches Wör te rbuch |ap 1 7 1 , és 616. A z o n 
sincs mit f e l a k a d n i , hogy Mato a' szerelem isten 
asszony nevéből magyarázta ki Iíere vagy J u i t o , 
és a' heros nev« k e t , mert mint Kant igen jól meg-
jegyzet te authropologiájábau az eros vagy s z e r e -
lem isten asszony neve nem e g ) é b mint az ide-
alisált t e remtő erő (urschöpfer isch) mivel Melder* 
ujahbi bírálója is némileg egy e z , midőn i r ja , E ros 
nach Sichler das semi t i sche„Erah-os , dieauflösen-
„ d e be f i eyende K r a f t , da doch der Griechen E r o s 
das einigende v e r k n ü p f e n d e P r inc ip bezeichnete 
, ,von i pw=se ro , das ist s i^w^necto copulo ." lásd 
Jahrb. der Liier. Hand lap 73 s vesd öszve H ä m -
mer t az orphikusok jEto.? istenéről mellyet Zoega az 
Er gyökből von l e , közös g j ök szó ugy mond 
Egyip tomban és a' hellén földön , m u n k á t , e r ő t , 
m o z g á s t , 's munkála to t jelentett : / . Jahrb. der 
Lit. II. 1. I. 124. seq. és Band IX. lap 54 hol a ' 
persa Areschről igy i r H a m m e r
 v i n Persien ist de r 
9'7ZEQOt]Q, und in Aresch der Aq}}5 der Griechen 
„n ich t zu verkennen , und das Geschlecht derselben 
„s ind die Artaioider G r i e c h e n , d»e persischen He-
„ ra l iden , de ren Geschlecht mit A r d e w a n erlischt. 
„ I n Schahnahmeh w i r d ausdrückl ich gesagt. 
Tud. Gyűjt. IX. KÖt, 1840. 6 
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„Seine Söhne ( A r d e w a n s ) w u r d e n auch ge-
g a n g e n . Dami t ist «las Geschlecht von Areschnn-
„tergangen. Die Art.»ier sind also l a i m s w e g s mit 
„den Ariern zu verwechseln , Welche in Schah-
„nahineh Annan heissen." Ziska anstriai idiotiron-
jában Earchdo, Earido, Jardo, és Erwhtag álla-
nak Diensttag he lyet t , w is Areshez vagy Marshoz 
köti a neveze te t , lásd Jahrb. der hit. IL A A T . 
Anzeige Blatt lap 23. Zoega /árgy ök s>zava, hon-
nan az orphikusnk Eros i s t e n e , melly a gnosti-
eusok közt ujja felelevenült , k iknek eskü szabá-
lyaikban is a1 nap és é j istenneji játszák a' fő 
szerepet nem uj találmánya Ztogának meri már 
Pláto idejében ismeretes volt a ' pamphil ia i Er, 
Armenios vagy Annan' fija, kit sokan mint az 
Alexandriai Clemens és Arnohitis Zoroastrrrel egy 
személynek v e t e k , lásd Bayle Dict. II ist. et tri-
tiqiie Basel 1741. Tom IV. lap 555. art. Zora-
stre. Érossal, mint megszemély esített teremtő erő-
vel szemközt áll a' hellen fölr'ön annak «lleiizóje 
E r i s , a1 veszekedés is tenasszonya, vagy is a1 rontó 
bontó e r ő , inert hogy ugyan azon e^y g y ö k m k 
ellenkező értelmű származékjai vágynák másutt 
pé ldákka l is k imu ta t t uk , 's a ' magyaiban is erő-
szak , erőszakoskodna erényes egy gyök alá esnek 
Ares' a1 hadakozás istene ront bont ha munkára 
kerül a* dolog, az Ar imanok , vagy ánnányosok 
vallásos és politicai szempontból rp<n ezt tet ték 
k e h t e n , görögül is e^ íc=per pa tva r . EQI£UÍ vésze* 
k e d e m , e rőszakoskodom, c^/őoe=qui virrs inten-
d i i , o j e r a r i u s : tehát ki erővel dolgozik: lásd 
Fr tische és Ilgen érdekes jegyzeteit e! hellén szók 
felett felhordva a' halai tudós újságokban 1836. 
Nro 121. 
A ' magyar erő szó fogalma tisztán lé ezik 
mind élő mind kihol íny elvekken. Arefi Herhelot-
ban persául - un homme spiri tuel lásd Bibi. orient. 
T. 1. lap 381 lleroopolis Egyiptomban közel a ' 
veres tengei h e z = d i e X t a d t der Helden , agy is 
az erósek' l a k h e l y e m e l l y is csak az arab Ben-
Iterin át télele = die Söhne der F r e y e n : lásd 
Roziere utazását Jahrb. der Lit. LVI. Band lap 
3.» E r f f y vagy Arefi nevii helység ma is létezik 
SchirvMii tar tományában Persiának, 's maga H a m -
mer a' persa ers szót valor és Wer th szókkal for-
d í t j a , Tappe pedig a ' persa kerete és német Her r 
szókat együvé osztályozza 1. Geschichte Rußlands 
Leipzig 1*28. 1. Th . lap 26. hol persa goth ger-
mán szófüzértár * lásd Fundgruben des Orients VI, 
Band \-tes Heft, hol az 1727-diki béke szerint az 
orosz , petsa és török határ szél leiralik és ug> an 
ot t l l - tes Heft lap 162. Hammer persa német k is 
szótárát . Adelung' szótárában Z i r s ^ d a s Vornehm-
ste in seiner A<17 olaszul arci francziátil archi, 
archy angelsaxol arcé , angolul arch , svédül erts
 t 
dánul artsch és er ke, a ' magyar erény szó a1 né-
met sváb poétákban ere, miról a ' jegyeztetik meg 
Adeluiigban a" Tugend szó a la t t , hogy a« erény 
mora'is t r ' e l ine majd minden nyelvben a' testi 
erő tropusos f igurá ja , mint virtus lett a' v i s , a ' 
gö 'ög arete ares-hől. A' zsidó n) elvben araz— 
firmus stabilis f ű i t , e/ ,é ,*=erős , mer t a' z és s 
hangok közt igen csekély a' külömbség. A ' német 
Ehre szó h éróban 's más régibb német i ókban 
h nélkül iratik , 's erő Kérohan a' későbbi német 
fchre, vagy honor Mylius ' német gloss m u m á b a n 
u r = v a l d e habet significationem inchoativam et 
in tensivam, Belyis o o r , 's ez a' görög erir és 
orr mellyek mint Schmidtnek felebb közlött he-
lyéből láthatni erősí tő szó előjárok (vers tääkende 
Vorsetzp t r l ikel) lásd Leibnitii Collect. Etymol. 
Pars II. lap 50 és 177. Roriere előtt már jóval 
megír ta Bochar t , hogy a ' chaldaeai chorin csak 
a* latin H e r o s , az arab bene //erii»==filiÚ8 liberó-
é i 
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rum irt est licroum , mikép Bathus i s n e v e z t e t e t t 
és H e r a vagy Juuo neve is I. Geogr. sacra lap•* 
4 4 3 , és 896. A1 persa és scytha Aresch névnek 
megfeli l a ' zsidó aritz, vagy aritsck, melly Wie -
ner szótárában (lap 732) p raeva l idus , pr*epolens , 
v iolenius , atrox szókkal magyaráz ta t ik , G r i m m 
granmiaticájáhan pedig az angi Isax • r / r e = h o n o r , 
eorl—xir nobilis, a"1 seandinávi hró-i—heros ál-
l i l tatnak egybe , (I B. lap '229, 239, 291.) ugyan 
ó nála er-ill—'labor assiduus az északi dialectek-
b e n , er-la continuo laborare ( I I . B. lap 110, 115) 
heruny—heros, herunga— herocs. (B 11. lap 1004) 
Klaprothban eorued z e n d ü l = e r ó s , pehlwi nyelv-
ben aruwad: mongolul ar, er, ere, turkul er= 
v i r , männlich I. Asia Polyglotta lap 7 0 , 103 , 
2 ? 4 , 383. Menjnszkihen arabul tf/v/s=erős, stabi-
l i s , í i tn ius , tenax iiri/Z=ihműin et stabilem es se , 
erisch persául perspicax celeris ingenii Ferhengi 
magyarázat ja szer in t , gedu eryz hoedus pingvis , 
et d is tentus , et hoedus carpendo pabulo idoneus, 
a« az magyarul lenne erős gödölye. 
Valamint az istenek ugy az emberek ' és ál-
la tok ' reveiben is feltaláljuk az aresch vagy erős 
szót. Klaprcth szerint georgiai történetekben Tha-
margosz fija Hérosz, ki Eresch várost ugyan 
csak Georgiában jegyez fe l , mint az avar chánok 
egyik kőépüb tü lakhelyét urisch néven emlit meg 
nem messze a' kitsi és nagy madschar' városok' 
romjai t"! lásd kauka^usi útját 1. B. lap 430, 4 3 2 : 
II. Band lap 51* 
A' Székelek történ»t*iben genus Erőslik mint 
nemzeti ágazat fordul elő mikép a* pannonhalmi 
apaturság jegyzeteiben az al l , hogy IV-dik Bela 
alat t Vriás apatur vitézül védte a' Mmigo'ok ellen 
Szentmártont . lásd históriai értek» zésemet a' Szé-
kelekről Nagy Enyed 1829 lap 8 7 , és a' Magyar 
Musa czimü folyó iratot 1787-^07 mellyet Szuts-
fai Sándor adott ki lap 326 hol a ' szentmártoni 
apáturság van le írva Malcolm persiai históriájá-
ban kaikobad persa király fijai közt Arisch} és Ar-
men névüeket emleget (B. I lap 25 —28) Meurspe-
dig Laconiai történetei t megirvan a1 királyok kö-
zött ké tAreus , vagy mint F lav ius Josepluishan áll 
Areios nevűeket hord f e l , még pedig a' l le rac l i -
dák fajából lásd Meursii de regno Laconico libri 
duo Ultrajecti 1687 lap 6 1 - 6 " » 's felebb lát tuk 
hogy Hammer a1 persa Hresch1 ivadékait persiai 
Heracl id iknak vette. Herl>eIot pedig a' persa Po-
•chád h ízi uralkodás alatt legjobb n> iUzónak A rés cht 
i r j a , mint már közöltük a ' he lye t . Móseshen J u d a 
fijai kö / t Er és Oran jegyeztetnek fel a 'Genesisbcn 
(cap» 38., v. 3, 1.) 
A z Ares név ma sem veszett ki egészen Jíele-
ten , legalább lr>78-bol a1 persiai Sehirvan tar to-
mány chanja' Ares vo l t , mint Jaubert és F e r r a n d 
előadják lásd Jour. Asiat: Nro 70 lap 319. Kla-
proih ' uj-ibbi georgiai históriájában Thargaihos áll, 
Thamargosz he lye t t , 's Hérosz helyett Heros: l , 
Jot/rn : Asiat: Nro 7 2.* lap 50 , 51. Moses ben nem 
csak / i> , hanem Eran vagy Iran család névre is 
akadni az F f ra im tribusban (Numerus cap. ,26 : v. 
36 . ) Meninszky szótárában „Aresch noiwen princi-
„pis Kípi 'sakiensis , item nomen herods celebrissub 
„Menutscheher in jaculanda sagi t ta , item cogno-
„li ien armigeri tempore legis Tuniahs ehibari Per? 
„ s i a . " Erisch szó alatt pedig azt irja hogy az em-
ber kar já t jelenti persául , és tö rökü l , tehát hol az 
eró lappang a" mivel dolgozunk. (I t T o n i : lap 100.) 
Borhartban Ariel cognonten vimrum fortinm 
apud Moabitas I. Geogr. Sacra lap 416 Bask pedig, 
ezeket irja „Bab) loniai történeteiben Al-óros az első 
^ember vagy Á d á m , al ar t iculus , óros tu la jdon 
„ n é v mellyet legjobban az örmény or = nap , magya-
r á z meg , 's nyilván egy személy a' [ Iorossa l ,k i -
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„ve i kezdődnek az egyiptomi tudósítások. Seth ki 
„••rejéról és vitézségéről hires volt ( Josephus I , '2, 
,,3 ) óros nevet visel t , 's fáit ő az , kit az Egyip-
t o m i a k á ' görög fordításban Aresnek vagy Márs-
j ,nak neveznek." lásd die älteste Zeitrechnung lap 
35. T u d j u k tör ém teinkből hogy a' Serb király nagy 
urosc/i Irányát U e l e » a t l l -d ik Bela vette e l , 's 
nem régiben még egy névtelen tudós a' bécsi tudo-
mányos évkönyvekben Band X X X lap 197) azt a1 
kérdést lette az urosch név röl hogy vajon az nép név 
® ? vagy a ' magyar ur a gy ok 1 most alkalmasint 
6z utolsóhoz köthet jük a' nevet . 
Kállay Fere/ics 




Méltán kezdtek az ujabb időkben a ' víz, kü-
lönösen a hideg víz ter jedelmesebb külső és belső 
alkalmazására diaetai gyógyítási czélokra való f o r -
dítására figyelmet essé lenni, mint az azelőtt tör tént , 
' s nevezetesen professor Oertel Anspachhan a' hideg 
víz alkalmazásának terjesztése által sok érdemeket 
szerzett magának , bár itt is mint más ujsások al-
kalmazásában az emberi gyrarlóság természete sze-
r in t sok túlságos kicsapongok vi s/.aélései nem ke-
vés kár t tet tek. A ' hideg víz alkalmazása vágy-
igen beható heroirus , mint a z , az úgynevezett 
vízgyógy-intézetekben némelly mesöröködöt t 's 
mély gyökereket vert testi bajok hirtelen elhárí-
tása végett tör ténik; vagy p ' d i g inkább csak diae-
f a i , melly a ' hideg vfonek más italok hely etti mér-
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téklctes ivásában, 's a ' testre külsőkép p. o. forde* 
m o s d á s , 'stb. általi alkalmazásában áll. 
A ' hideg víznek a1 belső alkalmazásnál sok 
féle bajokra k i t e r j edő sikeres ereje kétség k i v ü l 
azon a lapul , miszerint ezen bajok nagy része köz -
ve tve vagy közveteileniil a* hibás é l e t r endnek , ne-
vezetesen az idegen italok p. o. ser pálinka * bor , 
k á v é , theávali élésnek köszönheti lételér, vagy leg-
alább az által tarlat ik fenti Ezen i ta lokkal , neve-
zetesen bár azok áltatában nem épen megvetendők 
csak az ollyan s z e m é t e k n e k kellene é lni , k i k n e k 
testalkotása ahhoz való , 's igen mértékletesen 's 
mi födolog, - nem a* hideg vw.nck, mell} nek 
mindig a' fő italnak kellene m a r a d n i , e lhanyago-
lásával. Hol ez nem tö r t én ik , a' vérnek mennyi -
ségét s rendesen minémíiségét is tekintve — rósz 
készí tése , 's a' testben eloszlása, múlhatatlan kö-
vetkezése ezen kicsapongásnak; 's mivel a ' v é r 
minden életművek tápláló k ú t f o r r á s a , szükséges-
kép igen sok féle ny avalyáknak kell néha csupán 
ezen k ö r ü l m é n y b ő l , néha pedig más mellékes kö-
rü lmények ho/zájárultával szármázni , mivel ezen 
hibás életrend azokra hajlomot dispositiot szerez. 
A1 bővérüség minden , gyakran igen veszélyes leg-
alább alkalmatlan köve tkezményeive l , minémííek 
a'gutaütés, főfá jás , mellszorúlás, mindenféle vé r fo -
lyások , g ju l a r l á sok , vértoiulás a1 test ki i lömböző 
részei felé 's tb ; az emésztés igen sok féle akadá-
l y a i , gyomorgörcs , gyomorsavany , dugulás , e l -
nyá lkásodás , k<>lika , köszvény , hypochondr ia , a* 
m á j sokféle bajai 's th. gyakran vagy egyedül ax 
idegen italokkal visszaélésen a lapu lnak , v a g y leg-
alább sokkal könnyebben gyógyíthatók v o l n á n a k , 
ha ez<-n visszaélés rájok való hajlandóságot foly-
vást fel nem ta r t aná . Hibáznak ugyanaz, emberek , 
még pedig igen sokszor az é te lekre nézve i s , még 
pedig részint minéműségöket igen k ö v é r e k , (or? 
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rók hev í tők , ig«?n f ű s i e r e s e k 'stb. lévén azok,részsze-
r in t és még sokkal inkább menny i ségűke t t ek in tve 
, mivel többny i re az emberek jóval többet esznek 
mint ke l l ene , mi hasonlókép sok ba jnak szerző 
oka Helyesen lebet t ehá t á l l í tan i , hogy a ' nya-
va lyáknak többet felénél éhség , vagy legalább mér-
sékelt é l e t rend , és v iz i tá l , vagy legalabb más ita-
loknak részszer int vizzel i pótolása által minden 
orvosság néikül meg lehet gyógy ítni . 
Nem kell azonban gondolni , mintha az éhség 
és v izkura általános , azaz minden nyava lyák ellen 
hasznos szernek tek in te the t ik . Azon n y a v a l y á k 
mel lyek egyenesen gyengítő okoktól függenek
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vagy életműszeri hibákon a l a p u l n a k , lehetet len 
hogy csupán a' hideg v í zben , magában az é le t rend-
ben gyógyító szerre t a l á l n á n a k , es sok nyava lyák , 
melly ekben kívánt s ikerrel lehet a' vizet más ita-
lok hélyett használni , az igazi gyógyulás eszközlése 
végett más szerek használatát is múlhatat lanul meg-
k íván j ák . A 1 nyálkávril bővö lködő , phlegmás és 
inger nélküli személyeknek a* vizzeli gyógyí tás ál-
talában kevésbé a ján lha tó mint másoknak az igen 
e lgyengül teknek pedig nyilván ártalmas az. 
A ' hideg viz külső alkalmazását a ' belsővel 
gyakran egybe lehet kapcso ln i , néha pedig magá-
ban is jó szolgálatot tehet az* Nem tekintvén azon 
haszno t , melly et az általános fördők , eső csepegő, 
r o h a n ó , ásványos fö rdők t e h e t n e k , i t t csak a ' hi-
deg m o s d á s r ó l , öntözésről , fecskendezésról (me l ly 
ké t utósót erőaehb sikerű m i n t a ' mosdás , *s annál 
fogva a* körü lményekhez képest ezzel néha egye -
sí tetnie ke l l ) teszünk itt r ö \ i d említést. Ezen for-
m á k b a n a ' víz kétségkívül főleg hidegségénél fog-
va m u n k á l , mel ly a' bőr edényei t pi l lanatig össze-
húzza (miután azok ön erejektől ismét ki terjesz-
kednek) 's ezá l ta l ezen edényeknek élesztő és erő-
sítő ingerűi szolgál. A' hideg mosás és öntözés ne-
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v e z e t c s e n , különösen azon r é s z e k i e nézve a j án l -
h a t ó , mellyek meghűlésre igen h a j l a n d ó k , vagy 
g y a k r a n vértolulashau s / e m e d n e k , mivel ennek 
o k a rendesen azon a l a p u l , hotjy az edények ezen 
részekben pe tyhüdtebb al lnpoiban Vágynák min t 
a" több iekben , u g y a n a z é i t a felejt'k tolakodó vér-
nek saját élet munkássága által nem ál lhatnak an-
nyi ra ellent mint a ' többiek Igy p. o. a' fő és nyak 
naponkén t i hideg mosogatása vagy megüntözése ál-
tal a' főfájást , széde lgés t , fii I zúgást , orr vérfolyást , 
8 más g y a k r a n gutaütéssel fenyegető b a j o k a t ; a" 
mell hideg mosogatása által a ' vé rköpés t , mell-
f á j d a l m a k a t , s z ívdobogás t ; az altest hideg moso-
gatásai a l u l mindenfé le gyomor- és bélbajokat , liy-
poc ' .ondr ia t ' s tb fe le t te sok esetben gyökeresen 
gyógyí tha tn i . 
De idegerősitó lu t á s t is lehet a' hideg moso-
gatásoknak tu la jdo i i í tn i , legalább némelly helybeli 
idegbajok p. láb ikragörcs , tagok reszketése ellen 
igen a ánlhatók azok.. Mivel azonban az egyes ré -
szeknek ezen bajai többnyi re legközelebb az általá-
nos hibás életrenden a l a p u l n a k , melly által a' vé r 
roszsztil készül és oszlik e l , 's már most főleg a ' 
leggyengébb é le tműszerek t e r h e l t e t n e k , tehát a ' h i -
deg viz helybeli külső alkalmazásánál általában 
a' jól elrendelt diaeta is múlhat illan szükséges. 
N e m csak sok helybeli szenvedések ellen 
, a jánlhatók a' hideg m o s ó d á s o k , hanem az álta-
lános gyengeség esetében i s , azaz a k k o r , mi-
fjőn az egész testet az időjárás vagy külső levegő 
befolyásai iránt kevésbbé é rzékenyé a k a r j u k tenni , 
f<»ntos szolgálatot tehet az egész testnek hideg viz-
zeli mosoga tása , sót még az egészségeseknél is a' 
bórt igen hasznosan izgató eszközül szolgál a ' hideg 
> íz, hogy a ' bort igen jó t ékony munkásságban tartsa. 
A1 hideg mosogatásoktól és öntözgetésektől mel-
ly éknél a 'h idegnek csak múlékony alkalmazása tör-
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t é n i k , egészen külömböző módon munká lnak a ' h i -
deg víz/ ii borogatások Ezek korán sein b í rnak 
ollyan ingerlő és élesztő ha t á s sa l , mivel az edé* 
nyék ál talak folyvást összehuzt a t a r t a t n a k , midőn 
a' hideg mosások és öntözések alkalmával ön ere* 
j ekbó l ismét k i t e r j e s zkedhe tnek , ha a1 I rdeg el-
múl ik . A1 hideg borogatásokat tehát a1 szenvedő 
részek erősítésére nem kell a l k a l m a z n i , inkább 
gyengítőleg hatnak a z o k ; de hasznosok lele tnek 
az ollyan nyav d y á k b a n , mellyekben a1 tér tolódást 
bizonyos részek M é az edények , összehúzódása ál-
tal egyen»s^n és gyorsan akadályozni szükség 
Míg tehát a ' mosdások é* öntözések inkább a1 nya-
valyák ostromainak eltávoztatására s z o l g á l n a k , az 
edények munkásságát f e lmagasz t a lván , a* hideg 
borogatások inkább az o s t r o m o k , de csak olly anok 
alatt használtathatnak , melly ek a1 nedvek tolulá-
sának nevekedésén alapulnak , minémiiek az «-rős 
f ó l á j d a l m a k , v é r k ö p é s , és más te temesebb vérzé-
s e k , kii lümbféle gyuladási állapotok* Különös ese-
tek azonban itt különös óvakodási szabályokat te* 
hétnek szükségessé , mellyek a1 hideg borogatások 
alkalmazását okos és tapasztalt orvos tanácsadása 
nélkül á l ta l iban tilalmazzák Néha hasznos lehet 
a z , midőn valamelly részt erősí tn i s az által a* 
szerfelet t i vértohilástól védni a k a r u n k , elienben 
a"1 te«t egy másik részének fulyvást i melegben tar-
tása által a' vért inkább e' felé árasztani Ezért 
igen hasznos soksz»r a ' lábakat melegen tar tani az 
ollyan nyavaly ákban , mellyek a fő és mell hideg 
vizzeli mosogatását k íván ják . 
Az eddig mondottakból alkalmasint k ivi lágl ik , 
m e n n y i r e az egyes esetektől f ügg , az minő formá-
ban és ki ter jedésben kel l j -n a t izzeli gyógyítást 
alkalmazni Sokszor igen hasznos a' víz kedvéér t 
minden más i talokról l emondan i , ezenkívül annak 
használa 'á t igen szük vagy legalább mérsékel t élet-
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rend 's a' hideg viz külső alkalmazása által gyá-
mol i tn i ; nevezetesen a k k o r , midőn a*s«gítségsür-
getős (p. o. a' fény egetödző gutaütésht n) vagy ha 
a baj ig«n mepgy ökereds« tt (v. o a" megöröködött 
köszvény ben , a' py omor és emésztő műszerek hu-
zamos gyengeségében "stb.;) máskor elegendő, a ' 
hideg viz egyszersmindi használata m< l ett más 
italokat mint p. o. sert, b irt, kávét használatosabbá 
t e n n i , vagv némelly egyes csupán hely beli hajoknál 
a hideg viz hel /bel ia lkalmazására szorítkozni. A ' k i 
az erős ,gyors , hahá re jy kevéssé beható gyógyításmó-
dot megörüködött bajoknál inkább kívánná min ta ' 
gyengébb de hosszabban tartó gy ógyításmódot,annak 
egyenesen azon gyógy ításmód ajánlható, melly a" víz-
zel gyógy ító intézet* k> en , különösen (íraeíenberg-
beti gy akoioltat ik, melly rőlny el vünkön is több apró 
munkácskák *s értekezések olvashatók. 
Az alkalmazás különös szabályai. Azon víz-
n e k , mellyet a test gyógy ítására sikerrel használté 
a k a r u n k , nem kell keménynek lenni , de mentnek 
a' lehetőségig minden növényi és állati t isztátalan-
ságoktól , s (Km szabad sokáig állottnak lennie. 
Általában legjobb a z , mind inni mind mosdani hi-
degen 's azon frissen m i n t a ' kútból j ő , még pedig 
télen ny áron egyaránt . Lehetnek talán esetek, m e -
lyekben az elgyengült és kényesztetett szeirélynt-k 
tanácsos lépcsőnk int magát a' hidegnek ezen foká-
hoz szokta tn i . azonban ezen tekintetben többnyire 
aggodalmasabbak az emberek mint szükséges volna. 
Az ivásnál általában elegendő lesz a' hideg v iz 
apróbb adagain kezd»n i , vagy a' hideg fokát lép-
csőnkint a' természeti foki^ hág ta t í r ; a1 külső al-
katmaisást illetőleg pedig a' test leggyengébb részei-
nek is alig árthat valamit a' leghidegebb víz i s , ha 
t. i. a' mosás után meg tö r l ik , melegbe t a k a r j á k , 
vagy dörgölik azt* 
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Mikor és mennyi vizet kel l jen i n n i , az a ' kö-
rfii menyektő l függ. Legtermészet ibb szabály ugyan 
-annyit és annyiszor i n n i , a ' menny i r e és a ' hány-
szor az ember szomjúhozik ; azonban valamint leg-
jobb az ebéd idejét a ' napnak bizonyos és állandó 
óráihoz szabni mit az emberi te rmészet úgy is igen 
k ö n n y e n megszok ik , épen úgy legczélirányo-
sabb az ivásra nézve is b izonyos időt t a r t a n i , 
s mindanny i szor bizonyos mennyiségű vizet venni 
5 e , a* mellett H ő közben is a1 szomjúságot vala-
h á n y s z o r elő kerül ú jonnan lecsiíapitván. Általá-
ban a ' reggeli i dő t , mint egy félórával a1 reggeli-
zés előtt legalkalmatosabbnak t a r t j ák a1 hideg viz 
használatára. Mivel azonban az egész napra rendelt 
adagot egyszerre sőt dél előtt sem lehet bevenn i , 
czé l i rányosan használtatnak a r ra a ' délmáni ó rák 
is. Ig^n hasznos különösen le fekvés előtt egy, vagy 
egypár pohár vizet inni. A ' ki az emiitett órákon 
(főleg reggel és estve) a* kellő v ízmennyisége t be-
v e t t e , ha más tekintetek el lenkezőt nem javalla-
n a k , nap k ö z b e n , ebédnél és utánna szokott i ta-
l a i t , k á v é t , s e r t , b o r t , természetesen mér tékkel 
é lvezhe t i ; ha csak (min t minden igen sürge tős , 
vagy igen meggyökeredzet t ba jokban) a ' beható 
vagy erős«bb vízgyógyításmód nem k íván ta tnék , 
a ' midőn legalább egy darabig minden másféle ital 
t i lalmaztat ik. 
Bizonyos tes ta lkotású , különösen a' te levérü 
száraz természetű epés személyek általában legjob-
ban érzik magukat a ' hideg viz egyedül i has nálata 
mellett . A1 flegmás , inger nélküli , igen elgyengült 
emberek pedig sikeresen csatolják azt más italok-
kal egybe Mind já r ' felkelés után némel lyeknek a ' 
hideg viz nem esik ollyan jó l , mint egy óra múlva 
I u t á n n a , melly idő alatt azonban az ágyi közölgés 
elenyészett* A' dohányozni szeretők e' mellett szo-
kott é lveze tekkel fel hagyni nem kényte lenek . De 
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sokan igen könny en m e g s z o k j á k a' hideg v iznek 
mindjár t felkeléskori ivását. A" vizet legjobb vala-
melly jó kútból merí tni . Az egész \ iz menny isége t, 
mellyet magunkhoz akarunk venn i , nem egy szerre 
kell m e g i n n i , hanem néhány adagokban , \s idő-
közben sétálga 'ni . A ' hideg viz vétele után dolgozó 
asztalhoz iilui is általában nem ajánlható , hanem 
egy darabig sétálni vagy legalább egy keveset jár-
ká ln i , vagy állva kell dolgozni , mig a' szék le-
tétel be nem következik. A ' t e rmés /e t csak hamar 
megszokja ezen szükséget a' reggeli órákon végex-
n i , melly mint b l k i , mind testi foglalatosságain-' 
kat tekintve a" legegészsége-el b 
Mi az elköltendő v»zu enny iséget i l le t i , bizo-
nyos , hogy ha valaki m i s megszokott italokról 
megy által a' \ i z i t a l r a , eleinte csak kicsiny adago* 
kat hír t i |eg, de ha még is e' m e l l e t ma radna , 
kuránsem tarthatna számot a' vízgyógymód üdvös 
hasznaira. Apro'n kint kell tehát az adagokat nevel-
n i , 's még eleinte is, ha mindjár t némi kedvetlen-
séggel i s , egy kevéssel mindig többet nyelni l e , 
mint a' mennyi épen jól e n k . Megszokja azt csak 
hamar a' t e rmésze t , 's az eleinte erőszakkal rátolt 
vízmennyiség üdvös szükségévé válik. Csak hogy 
itt sem kell túlmenni a ' r e n d e n ; eleinte mindig csak 
kevéssel kell többet bevenni a ' kel le ténél , azaz 
annál a1 mi jól esik , 's lépcsőnként menni fe lebb , 
a' ki mind já r t eleiri'e igen napy vízmennyiséget 
akar e rőszakkal bevenni , ny ilván ártani fog magá-
nak, mert a' víztől elkapatott életműszerességnincs 
még elkészítve annak kellő feldolgozására, 's az 
mint idegen tömeg csak terhére van ; a' szokta-
tás czélja tehát ez által egyenesen eltévesztetik. 
Meg az adagok szaporításában sem szabad bizo-
nyos határokon tul menni. Ha némelly enthusiásták 
a' hideg viz használatának semmi módot és határt 
nem akarnak szabni , ez csak azt bizonyí t ja hogy 
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a' gondolatlan emberek kezében a' legjobb dolog 
is a ' visszaélés által ártalmassá válbatik. A' rész-
rehajlás nélkül és okosan kés/-üli munkákban ele-
gendő es* tek közölteti»« k , inelly ekben a ' sze i fe-
l»tti vizi 'a l nyilván karokat t e t t , u e l l y e k e t csak 
a' vizi al mérséklése v*gy á " a ' á n o s félbenszakasz-
tása által lehetett hely rehoMti Alta láb-n l«het mon-
dani (mive l itt különös szabályokat megállapítni 
lehetetlen , 's minden e s i k a ' köve tkezés tő l , azaz 
a r betegnek jobbra v^gy roszabbra fordultától fel-
függesz t endő) hogy a1 több és kemény ebb elede-
lekkel élő emberek több vizet k ívánnak és b í rnak 
is m e g , mint kik kevés és könnyebb emésztésű 
ételekhez szoktak. 
Másfelől attól is kHI ő r i zkedn i , hogy ha a1 
vízhasználata alkalmával «-leinte nemi kell* illetlensé-
geket tapasztalunk, vele azonnal felhagy junk , vagy 
felette apránk int menjünk benne előbb. Ez túlságos 
és á r ta lmas kényeskedés lenne. A1 megszokott in-
gereknek rnellyeknek hely éhe a1 v izet tettük , hir-
telen megtagadása a1 te-mészéitől többnyire némi 
kellemetlenségekkel j á r , de a' mel lyek a' \ i z foly-
vás t ! I ia 'ználatara csak hamar e lenyésznek . A ' bő-
vérű személyek a' v í zkura mellett gy akran h i r t e -
len elfogynak , de az ellent nem á l l v á n , még is 
nekik használ az legtöbbet 's s ikerét kevés időre 
k i m u t a t j a , ha elég lelki erővel birnak az időtől 
várni . A1 reggelit sem igen kívánják eleinte a ' reg-
geli vizitalhoz még nem szokot t e m b e r e k , 's é t -
vágyok általában némileg csökken ; némellyeknél 
ezen k ivü l a1 gyomorban hideg és nyomás é rzése , 
dugulás vagy vizes hasmenés áll elő. Ezen esetek-
ben a' h 'deg víz használatát nemileg mérsékelni 
k e l l , de nem felhagyni vele , me t mind ezen 
kel lemetlen je lenségek a1 folyvásti használatra 
többnyire magoktól elenyésznek D e ha még is 
csakugyan tar tósok ta lálnának azok l enn i , ez bi-
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conyosan a r ra muta tna hogy a* hideg víz k ú r a az 
ili\< n Személyeknek nem va ló , vag)' legalább más 
módon alkalmazandó. Némelly cm (erek azouhati 
az illyen esetekben a' reggeli megválasztás által 
ís h ibáznak ; megvonván t . «. magoktól a' s / o k o t t 
kávét vagy csokoládét ' , más nehezebb »més / l e tú 
nyalánkságokká! váltjak azt f e l , holott pedig a" 
vízitalhoz ha g) óg) ífó erejét akar juk t ^ p a ^ z a l n i , 
általában könny en emész the tő , s csupán egyszerű 
ételek illenek- Legjobb tehát reggelit.rk b . r n a 
vagy fejér k e n y e r e t , zsemlyé t , vag) kétszersültet 
használni , 's altaljában a1 házikenyér a ' fe jérnél 
ezen tekin te tben elébb becsül« ndó. Minden vaijal 
vagy zsirral készült süteményeket pedig á l fa laban 
kerülni ke l l , mer t az az emésztést könnyen a k a -
dályozza. Ez illik a g y ü m ö l c s ö k r e , még a ' ne-
mesebb fé lékre í s , mel 'yeket vagy épen n e m , 
vagy kenyér nélkül soha sem kell enni. Kik ke-
ményebb reggelihez szok tak , a ' gyengébb pecse-
nyét legezélsz« rfihben ehetik. A' v i / i ta lok által 
eleinte okozott bajoknak egy to jássárgá jával fel-
egyelí tet t pohár bor fe lmelegí tve , *s pirí tott ke-
nyérrel v é v e , ar tapasztalás szerint I g h a t a l m a -
sahhau eleit veszi. 
A többi é le ' rendet ebéd és vacsorakor a1 kÖ 
rü lmények fogják meghatározni Általában azon 
n y a v a l y á k , mel lyeknek a' hideg víz italától leg-
sikeresebb gyógyulását v á r h a t n i , a ' lehetőségig 
ingerné lkü l i , könnyen emész the tő , nem k ö v é r , 
nein kemény ételeket kívánnak Az egészségesek-
n e k , kik a ' hideg viz italt megszok ták , csak a' 
szokott életrend általános szabályait szükség kö-
ve 'n i . A1 vacsorának minden esetre mérséke l tnek 
kell l enn i , általában elmulasztani azt nem t a n á -
csos ; mer t kiilömben a1 test nem kap elég t áp -
l á l éko t , annyival i n k á b b , mivel a* hideg víz bi-
zonyos ideig használ ta tván, az é tvágyat bizonyo-
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sail neveli , melly k ö r ü l m é n y a1 vacsorúlast n é l -
külözhetet lenné teszi. 
A1 hideg víz külső használatának az egész 
t e s t , vagy egyes ié»zei mosása, öntözésé, fecsken-
dezése által aká rmiko r csak mindjá r t é te l u tán 
nem lehet t ö r t é n n i , mer t akkor az é l e tmunkás -
ságnak inkább beleié mint a bőrre kell hatni ; 
az erős gözölgés közben sem kell a' bőrt m o s o -
gatni. Általában legjobb azt kevéssel a' le fekvés 
előtt tenni. A' mosást legjobb mosdó szivacscsal 
véghezv inn i , 's némi e rő lködésse l , ugy hogy a ' 
bőr ne csak megázzék , hanem mégis dörgölt es-
sék. Ha a' bőrt erősehben a k a r j u k izgatni , mint 
I». o, a' szélütésekben , vizes kefét is lehet h a s z -
nálni. A ' m »sás hely et t a1 hideg v i / ze l i feesken-
dezés hasonlókép sok esetekben kaszt os lehet , 
a k k o r midőr. különösen élesztő ingert akarunk 
eszközölni Mihely t valameliy része a* testnek ren-
desen meg van mosva és d ö r g ö l v e , azonnal szá-
raz gyolcs vagy gyapjú ruhával meg kell azt tö-
rölni és száraz tani , s azután be takarn i . Gondo-
san kerülni k e l l , hogy a ' megmosott és még ned-
ves részt levegő húzam ne ér je , gondoskodni kell, 
hogy az a' mosás után melegben legyen , nehogy 
a' hideg mosás jóltévő u tómunká la t j a akadályoz-
tassak Ha a' r u h a , á g y , vagy a nap melege a ' 
tes tnek elegendő meleget á d , nem is szükség azt 
megtörö ln i , mit némel lyek igen javaso lnak . Ál-
talaban a' mosásnak , m i k o r az gyógyítószer gya-
nánt használ ta t ik , nap jában egyszer , néha több-
ször is kell tör ténni . Az egészségeseknél elég a1 
testet hetenkint egypárszor hidegen megmosni ; i t t 
cgyébaránt a ' s z o k á s , 's k inek kinek saját ter-
mészete dönti el a1 dolgot. Általában legjobb a ' 
test általános megmosásakor a' főn kezden i , 's <K 
láb okon végezni azt. 
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II. L i t e r a t u r a . 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Könyvvizsgálat. 
Vajda Péter Magyar Nyelvtana9 Qmagya* 
rul és németül, ellenbe tett lapokon J. EIHÓ 
fűzet. Szónyomozás Budán magyar kir. 
egyetem betűivel. 1810. Ungarische Gram-
matik des Peter Vajda. £ Ungarisch und 
deutsch auf entgegengesetzten Seiten J. Er-
stes lieft: W ortforschung. Ara 
30 .rr. ezüst p. 
A1 magyarosodás szelleme főleg az 1825-diki 
országgyűlés ó t a , hazánk nem csak magyar szüle-
t é sű , de kivál t ne melly főbb rendi teket é r tve , m a -
gyarul nem ér tő , hanem az idegen nemzetit és a j k ú 
lakosai között is felébredvén , '« több üdvös tör-
vények és intézkedések által folyvást ébreszt et vén, 
a ' magyar nyelv tanulásának szükséges vo l t a , na-
ponként érezhetőbbé, és közönségesebbé Ión. E z e n 
körü lmény ismét a1 magyar nyelv tanító k ö n y v e k 
szükséges voltát t evé időről időre érezhetőbbé. — 
Hogy nemzeti l i teratúránk ezen ágában a1 nem ré-
giben e lhunyt becsi professor Márton Jó 'sef ma-
gyar és német grammatikai és szótárai által né-
melly egyes és aprólékos fogyatkozásai mellett is 
magának legmaradandóbb emléket áll í tott V l e g -
fényesebb é rdemeke t szerze t t , kétségbe senkisem 
vonhat ja , valaki az egy pár évtized óta magyar és nem 
magy ar ny e! vtudóskáink által létre hozott gramma* 
Tud. Gyűjt / A, Köt. I 8 4 0 . 7 
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l ikák silányságát ismeri, 's az njjitá^nak.csak azért , 
mert u j , nem vak imádó ja . \ a j d a urat jelen 
munkácskájában ismét a' nyelvészet mezejére eresz-
kedni l á t juk , lássuk minő szerencsével. 
A' halódik lapon ez á l l : „ H a a ' főnév hosszú 
magánhangzóba v é g z ő d i k , a' k betű minden mó-
dosítás nélkül adatik h o z z á : s zabó-k , k o i s ó - k , 
be lű ' k , redó-k» u I t t meg kellett volna jegyezni 
mint k ivé te l t , hogy ezen szabály a' me l léknevekre 
nem i l l i k , p. o. s a n y a r ú , s anya rú -ak , s z o m o r ú , 
szomorú-ak, keserő , k e s e r ű - e k , k é t é l t ű , kétél-
tű -ek 's a ' t . 
A ' c s ő , d a r u , h a m u , h ó , k ő , 's a ' t. sza-
vaknak ezen többese i , c s ö k , d a r u k , hamuk , 
h ó k , k ő k , ezek helyet t csővek, da rvak , h a m v a k , 
h a v a k , kövek haszontalanul és feleslegesen említ-
tetnek , mint épen szokatlanok. A' falu többese 
pedig nem f a l v a k , hanem fa luk ; a ' v. csupáncsak 
az össze te t t , és régi nevezetekben használtatván 
a' falu szónál , mint p. o. B e r n á t f a l v a , Mihály-
f a l v a , Bo ldogfa lva , 's a ' t . 
S z e r z ő n k a' 8- ik lapon a* főnevek ragozásáról 
m e l l y é ejtegetés— declinatio száraz rövidséggel egy 
pár szót t é v é n , nyi lván k imu ta t j a , hogy az ej te-
getésről még csak fogalma sincs, az utószavakat 
(poslposit iones) is a ' declinatióba zava rván , kétség 
kivül Verseghy példája által csábittatván e l , ki 
hasonló alaptalan é h b ő l indulva k i , 24 különböző 
ejtést (casus) számlál. De ezen tévelygése Ver-
seghynek tartozik az ő több rendbéli képtelen kü-
lüiíczködései k ö z é , 's ^pen nem utánozni való. 
E n ugy gondolom, hogy mi előtt g rammat ika -
Íráshoz f o g n á n k , a ' grammat ika á l ta lános , az az 
némelly csekély k i fogásokka l , 's módos í t á sokka l , 
m inden , legalább előttünk valamennyire ismeretes 
emberi nye lvekre illő e h e i v e l kell elébb megis-
merkednünk* Ezen általános elvek i sméie te nélkül 
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is lehet ugyan grammatikát irni, mert hiszen Vajda 
Péter ur p. o. magyar botanicát is i r t , a' nélkül 
hogy a1 fűvészetnek csak a1 műszavairól is világos 
fogalmai volnának ; de a1 mit illyen előkészülettel, 
az az a 'szükséges előismeretek nélkül létre h o z u n k , 
az ollyan por téka lesz mellyet a1 német könyvke-
reskedői nyelven leichte fVaare-nak nevez, mellyet 
magyarul vásári munkának mondhatnánk. Ezen ál-
talános grammatikai elvek közzé tartozik immár 
a1 többek közölt e z : hogy egy nyelven is halnál 
sem több sein kevesebb ejtés nem lehet. Az első 
nevezi a' tárgyat minden mas tárgyakhozi viszony 
vagy változás né lkü l , a ' második sajátságot , a1 
harmadik tulaj toni tás t , 's ennek sokfele árny ékla* 
tait, a1 negyedik object ivi tast , vagy a' tárgy szen-
vedőleges állapotját jelenti , az ötödik hivást, meg-
szólítást, felkiáltást stb. a' hatodik a ' harmadikkal 
épen ellenkezőleg, e l tulajdoní tás t , eltávolítást stb. 
jelent. A' falnak ment. Ezen modásban a' falnak har-
madik ejtés A1 falról lehull a1 mé z : őrizkedjünk a1 
gonosztól, itt a1 fal és gonosz szavak hatodik ejtés-
ben állanak. Az ötödik ejtésnek nyelvünkben sem-
mi különös végzete n incs , de azért képtelenség 
volna azt h inn i , hogy p. o. ezen mondásban: ba-
rátom a' feleségem halálos beteg, a' barátom és fe-
leségem mindketten első ejtésben állanak, b i /onyos 
lévén , hogy minden mondásban csak a' subjectum 
áll mindenkor és kifogás nélkül első ejtésben — "s itt 
subjectum : a' feleségem. Ha csak egy nyelvet t udunk 
is nevezni, mellyben az ötödik ejtésnek külön végzete 
van : már akkor az ötödik ejtést az ejtések so-
rábol nem lehet kiküszöbölni. Hlyen pedig a ' 
többek közt a' deák és görög n y e l v , valamint 
azon általános szabály ellen, hogy a' cselekvő igék 
negyedik ejtést k ívánnak, semmiisem bizonyít a z , 
hogy av.tno a ' görög nyelvben második ejtéssel té-
7 * 
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telik Össze, vagy hogy a' franczia flatter negyedik 
az annak megfelelő német schmeicheln pedig har-
madik ejtést kíván, stb. Ezek és más effélék a ' nyelv-
nek különös sajátságai közé tartoznak. 
Az akol negyedik ejtése nem ab lat, az átok-é 
nem átkát min t a' t izenkettedik lapon mondatik , 
hanem ak lo t , mint mocsok , m o c s k o t , p i s z o k , 
p iszkot , á r o k , á rkot stb. Ezt mutatják az átoktól 
származott szavak i s , átkos, átkoz, á tkozot t ; tud-
nivaló lévén, hogy a' melly szabályok szerént szár-
mazik a' főnevekben a1 negyedik ejtés az egyes , 
és az elsőbb a' többes s zámban , ugyanazok szerint 
formál ta tnak a1 tőlök származott melléknevek és 
igék is. 
A1 comparatiót-összehasonlitás miért nevezi 
szerző hasonli tványok i s , nehéz á l ta l lá tni , vala-
mint a' számok helyett miért ír számok - a t , ha-
sonlókép a' divatozó analógia ellen p. o. h á m , 
hámok , vám , vámok , számos , hámos , vá-
mos stb. Az efféle okatlan különködések kivált 
kezdők számára irt grammatikának sem hasznára , 
sem ékességére nincsenek. — A' már régóta szo-
kásban lévő hajtogatás (conjugat io) helyett kétség-
kívül csupán csak az ujjitás vak szerelme használ-
tat szerzőnkkel igeragolást, és hogy a' sülellen-
ségből semmi el ne maradjon : igeragolmányt. 
Merő zavar mi az 58-dik lapon monrfatik : 
„Ezen képző : ( h a t , b e t , ) az ikes igék után ik-
kel to lda t ik , p. o. bánha t ik , kérkedhet ik. Az első 
jöv endőben pedig igy á l lha t : batand , hetend , és 
andha t , endhe t , p. o. járhatand , és kelendhet." 
Ez hasonló galimathias a' középkor azon ismere-
tes vitatási t á rgyához : „melly ik jobb, ,,ez e : ma-
gister nostrandus vagy noster magistrandus ? Nem 
állhat b i z ' a ' s e m m i k é p Vajda ur csak igy: járhatand, 
kelhetend ; mert valamint képtelenség volna igy szó-
lani, járandogat , írandogat, kérendct, hozandat, ezek 
he lye t t : j á roga tand , i rogatand, ké re lem! , hoza-
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tát id: épen ollyan képtelenség a' kelendhet i». A z 
and end végezet mint Verseghy igen helyesen meg-
jegyzet te , kétség kivül későbbi időkben csúszott be 
ny e lvünkbe, a' deák andus, endus, német zu gebend 
zu kommend utánozása ál tal ; 's a* magyarnak j ö v e n -
dő ideje sokáig nem v o l t : min épen nem lehet cso-
dálkozni ha meggondol juk , hogy a' zsidó nyelv je -
len idő nélkül el lehet mind e ' mái napiglan. A ' 
jövendő időt mint a1 szenvedő formát is a1 szükség 
hozta b e , kivált a1 fordí tások alkalmával egyiket 
sem lehetvén né lkü lözn i ; 's az illyen szólás f o r m á j a 
p , o. a1 Messiás a ' k i el jövendő vala , már a1 legré-
gibb theologiai i r a tokban olvasható* Ma már az an-
d o t , endet bevettük , mivel szükségünk volt r á , 
miért vennők ki a" közönséges szabály alól? 
A' k ő z i k , kezik alkalmával a' 60-dik lapon 
meg kel let tvolna eml í tn i a ' k o d i k , kedík képzőke t 
i s , p. o. g o n d o l k o d i k , v e r e k e d i k , he tvenked ik , 
p i ronkod ik , stb. A* szőrszál hasogató grammaticu 
sok azon á l l í tása , hogy a' z betii nem eredeti , és 
e g y s z e r ű , hanem a' d§-böl összeolvadt betű egy 
nyelvben sem olly nyilván bebizonyí tha tó , m i n t 
a' magyarban, p. o. ezen szavakban : gondolkodik , 
gondo lkoz ik , b ű z ö s , büdös, stb Ugyanezen lapon 
a ' c sókolkoznak , a* szokott csókolódnak h e l y e t t , 
helytelen és szükségtelen ujji tás. 
Az ismételést je lentő képzők közül k i m a r a d -
tak a* doko l , d ö k ö l , dekel. p. o. é r d e k e l , hal-
d o k o l , fuldokol esdekel , ö ldökö l ; tovább a ' kad , 
ked , p. o. r e p k e d : kál kél, p. o . ú szká l , mászkál . 
Helytelen állítása a ' szerzőnek ugyancsak a ' 
60dik lapon, hogy a' magyarban személytelen igék 
volnának. Egyetlen egy sincs. A' kell igének p* o. 
szinte ugy megvagynak minden személyei mint 
akarmelly más igének
 r 's így szólani p. o. ha nem 
ke l l ek , e l m e g y e k ; ha kellünk itt maradunk épen 
rteii} helytelen t még a1 mennydörög igéi is lehet 
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akármel ly ik személyben használni a ' hasonlatosság 
szerinti monda tokban . Végre ha a"1 villámlik ige 
első személyét egy annak rendsszer int e lszigetel t , 
és v i l lany anyaggal megtöltött e m b e r , midőn má-
soktól bökdöstetve testéből sz ikrákat löve l l ene , 
magáról minden nevetség és képtelenség nélkül hasz-
nálhatná. 
A ' vala igét Vajda ur a1 6á ik lapon a1 je len-
tőmód minden idejihez ragaszhatónak állit ja. Igy 
látok v a l a , láték v a l a , láttam v a l a , látandók 
vala ( Ü ) Igen helytelenül! Ez i smét az álta-
lános g rammat ika nem tudásából származott té-
v e d é s , az ef fé lék , látom va la , lá tám v a l a , láttam 
v a l a , f a ' határozott formában) esak m e h e t n é n e k , 
de rá jok semmi szükség: de a' látok va l a , láték 
vala stb. ( a ' határozatlan formában) m e r ő képtelen-
ségek 's ezen helytelen archaismust a ' tisztultabb 
g rammat ika i e lveken alapuló irói szokás helyesen 
küszöbölte ki . A' dolog magyaráza t ja különösen a ' 
mul t időre nézve ez : ezen mult időnek p. o. i r tam, 
alapja irt = scriptum geschrieben; i r tam teli át sa-
já tkép annyi t tesz, meum scr iptum, mein Geschrie-
benes , i r tad sc r ip tum, tutim , dein Geschriebenes, 
stb. A z efféle mondás tehát i r tam vala, vagy irtam 
v o l t , ezt tesz i , ineum scriptum e ra t , vei f ű i t , 's 
benne semmi képtelenség n i n c s , de min t említők, 
szükségtelen szószaporí tás , 's ugyanazér t a ' nyelv-
tanító könyvekből már csak azon okból is, mivel entia 
non sunt praeter necesitatem mul t íp l icanda: kiha-
gyandó, De a' határozatlan formában álló igéket 
valaval , vagy volt-al tenni össze, v a j m i képte len-
s é g ! P r ó b á l j u k az e f f é l éke t . irok v a l a , i rék va la , 
ana lysá ln i , vagy más nye lvre f o r d í t n i , minő sü-
letlenség jő ki belőlök.— A' mult idő jelentését igy 
ér tvén (hogy mellesleg ezt is megemlí t sük) látniva-
ló, hogy nyelvünk e' részben nem különbözik olly 
igen a' német nyelvtől , mint első tekinte t te l lát-
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sz ik ; a' német nyelvvel ismét ezen tekintetben az 
angol, f r ancz ia , olasz, spanyol , és portugallus 
nyelvek egy búron pendülnek. Ennek nyomait 
láthatni a" régi népszerű deák nyelvben is , mint 
ez a' Plautus Comoediáiból ki tetszik: 's az illyen 
szólásformája p. o, compertum habeo , az egyszerű 
mult idő helyett Sallustiusnál is olvasható. A' mi 
itt a1 mult időről monda t ik , a1 va l a , vagy volt 
hozzájárnlhatását illetőleg, az a' többi időre is i l l ik, 
csak hogy min t emi i tők , csupán a1 határozott 
formára. 
Nem fej teget jük tovább ezen aprós munka 
hiánosságait, nehogy észrevételeink okaikkal együtt 
többre ter jedjenek a ' birálat alá vett könyvecské-
nél. Ataljában az egész m u n k á c s k a , kevés gon-
dolkozásra 's még kevesebb olvasásra mu ta t , 's 
betelt rajta az a' magyar közmondás *, hamari mun-
kában egy sincs jó. 
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B) K ü l f ö l d i Líteratura. 
K ö n y v - i s m e r t e t é s . 
England und die Engländer von C. L. Bulwer. 
Aus dem Englischen von Dr, Georg Nico?aus 
Bär mann In vier Theilen, Zwickau, im Ver-
lage der Gebrüder Schumann. 1831. * 
( F o l y t a t á s . ) 
Csalárd emberek a ' ka lmárok közö t t , 's hú-
zóvonó az előkelők között Angliában is vágynák , 
mint mindenhol , de nem olly számmal , hogy ál-
talok a' nép charactere megbélyegeztetnék. A' ma-
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gános szintúgy mint nemzeti charcterében az angol 
inkább a 'megcsa l t mint csaló fé l ; csalárdságait leg-
inkább a' par lament i pályafutására t a r t j a . 
A z ángolok ezen Télül rendkívü l nagy lelkű 
nép ; nem közönséges ér te lmében veszem a ' szó t , bár 
úgy is megérdemelnék , hogy annak neveztessenek, 
hanem a1 fensőbb erkölcsi ér telemben. Szánakozá-
sok nagylelkű — az üldözött sorsában részt vesz-
nek ; a ' megbukot t iránt szeretettel viseltetnek. 
De sa já tkép beszélve a' n é p , a' t ö m e g , a 
többség , a z , mellyet nagylelkűség bélyegez; nem 
is kisérem ezen erényt az aristocratiai befolyások-
i g ; nagylelkűséget az aristocratia-nál épen nem ta-
lálhatni. Épen olly kevéssé lehet azt talán a' ke -
reskedés befolyásiig v i s szav inn i , sőt inkább tör té-
neteinkkel , 's Íróinkkal össze vannak szőve, fonva , 
és úgy tekin te the t ik , mint a ' lovagi szellemnek 
m a r a d v á n y a , melly a3 nemesektől származott k i , 
's későbben a' nép közé ereszkedett- le . A' nép tö-
meg a z , melly az é lőkor szellemét legtovább meg-
őrz i , az aristocratia csak a' formájá t t a r t j a - m e g 
annak stb. 
A' szegénység, melly magában gonoszság ezen 
nemes charactervonást ki nem szor í t j a ; Egy dol-
gozóházban a' felvigyázók különös módot találtak a ' 
pa tvarkodók megbüntetésére — elfogták tőlök azon 
k é n y e l m e k e t j mellyek a' többieknek meghagyat-
tak ; de ezen többiek megosztották velek szigorúan 
k imér t silány eleségeket. A1 tömlöczökről irt mim-
i k á j á b a n Buxon azt i r ja , hogy a' bristoli tömlöczben 
á ' gonosztévőknek osztani szokott kenyér épen nem 
elegendő volt életök fentartására — a1 nyomorul -
tak jóakaró ik tó l vagy jószivü idegenektől kap tak 
segítséget. De volt ollyan i d ő , midőn a' segítség 
hiányzott , 's némellyeknek a' rabok közül éhen 
kellett volna meghalni ; de megmenekedtek — és 
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ki által? fogolytársaik nagylelkűsége által kik ele-
de lüke t , mint nyomorusagoka t velők megosztot-
ták . — Kicsoda az ki a ' néger rabszolgák iránt 
legszívesebben ér«z! a1 néj), vagy a' nemesek? fe-
h l e t : a nép. Kijelenik - meg a1 lengyelek végett 
ta r to t t gyűlésekben í az ar is tocrat ia? ké t bárom 
egyed közölök igen is muta t ja magát h iúságból , 
hogy szép beszédeket tartson : de még is a' nép, 
az, melly a ' gyűlési termet megtölti. Lehet , hogy 
a' népnek egy vagy más ügy iránti huzgalrria-
ban nincs igazsága , de a' buzgalom, mellyet mu-
tat, mindig a1 nagylelkűség buzgalma, stb. 
Mint más civilizált országok nemese i t ; ugy 
a ' mieinket is inkább a1 pénz iránti gondat lanság, 
a' hij jában valóságok (Fr ivol i tä t ) szertelen k e d v e -
lése , a' szeszélyek iránt i oktalan szenvedelem , a ' 
naponként i kicsapongások , és idéllenségek bély e-
gezik , mint valamellyik azon okos és jól megfon-
toló e rényeknek , mellyek csak a' józan ész szüle-
ményei . Melly kevés nemesi jószágok v á g y n á k , 
mellyek csaknem egészen elrevolnának zálogo'va. 
A1 's idók és ka lmárok a" peé reknek több mint h á -
rom negyed részére rá te t ték kezeket . Megegyez e' 
az a ' józan okossággal? De az illyen kicsapongások 
a ' mi aristocrat iánknál sokkal nagyobb mér t ék re 
hág t ak , mint akarhol m á s u t t , részint mivel rop-
pantabb birtokaik vannak , részint és főleg mivel 
mintha a1 világ többi része a ' divat ellenőrség ala-
j u t v á n , származásokból mint a* francziaországi 
hajdani sieurok , vauy a1 németországi magas c / im-
zetii u raságok , nem vehet tek magoknak elegendő 
fontosságot a r r a , hogy további k i tünte tésekre ne 
vágynának. A' mi nemeseinkben megvol t a ' d i c ső -
ség v á g y a , azon utolsó gyengessége a1 nemes lel-
k e k n e k , 's következőleg megszokták a ' merész 
póriasságot azon különös phantasiaj iban egymással 
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v e t é l k e d n i , m e ü y e k k e l egy művelet len fő a ' heve-
rést mulat ta t ja , stb. 
Vessünk most egy tekintete t szegényeinkre» 
IIol van azoknál a1 józan ész? A minő esztelen-
ség ! jókor i házasság »s sok g y e r m e k e k ; sze-
gények taxája és dolgozóháza! csak a ' falusi nap-
számosokat kell megnézn i ! ezek rő l valósággal el 
lehet mondani azon néhány s z a v a k a t , mel lyekho 
egy keleti iró az egyetemes emberiség chronicáját 
foglal ta : „Szü le t t ek , n y o m o r u l t a k , majd meghal-
n a k / 4 Egy más országban sem ura lkodik ebez ha-
sonló ok ta lanság , h a s o k k a l alább áll is az a ' pol-
gárosodásban Angliánál. Francziaországban, hol sok-
kal nagyobb haj lom uralkodik a ' gyönyörűségek 
ha jhászására , még is több szilárd akarat muta tko-
zik a ' mások felségéilésére. A 1 franczia paraszt so-
hasem vetemedik a z o n — mivel ö n k é n y e i iutentelen 
k á r t é k o n y s á g r a , gyermekeke t állítni - elő a1 világ-
ra kiket el nem ta r tha t , g y e r m e k e k e t , k ik közül 
a1 legfiatalabbik az öregebbik to lva j ává , a ' tes tvér 
tes tvér jének leggonoszabb ellenségévé lesz , úfc.y 
hogy a' természet köteleinek minden tágítása min-
dig rövidebbé teszi azon rémítő k ö z t é r t , melly a ' 
szűkölködés és éhelhalás, a' kétségbeesés és go-
noszság között van : azt sem cselekszi sem a' spa-
nyol , sem a' n é m e t , sein az olasz, sem aJ hollan-
diai pa ra sz t , hogy egyetlenegy ó rának önként vá-
lasztott vétkes mulatságában egész heti munká j ának 
ke re se t é t el tékozolná. A' száraz földi nem önző 
mula t sága iban , innepi lakomájá t megoszt ja csa-
l á d j á v a l , 's mivel nem önző , nem is gondola t lan , 
családja okossá tesz i , mig az ángol paraszt sokszor 
ugyanezen okból kétségbe es ik . — 
A' mesterembernek r i tkán van elég értelmi 
vagy életmüvezet i szilárdsága it gyomor és torok 
csalogatásainak ellenszegülni. Felesége és gyerme-
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kei kik vele ugyanazon egy malomban ör lenek , 
nem képesek üres óráinak néhány pillanatait felvi-
(litni. A' házi gazdálkodás elhanyagoltatik, a1 házi 
kényelmek előttök gyakor ta ismeret lenek. A' rosz 
ételből álló silány ebédet hevenyében k é s z í t i k - e l , 
s mohon f a l j á k - f e l Hazája keveset ád nekik töb-
b e t , minthogy fedél alatt l ehe tnek , kevés gyönyö-
rök kínálkoznak számokra . — rendesen csak a* 
physicai e rő t k imer í tő foglalkozás, mellyet k e r ü l , 
's örül ha elkerülhet i Háza bútorok nélkül van , 
t isztátalan, romlot t levegőn. — Étele a1 vigyázat-
lanság 's házi takarékosság hiánya miatt sovány 
és nem táp lá ló ; testében rendesen e lgyengül , hy -
pochondricussá l e sz , 's ha elvek nem tar tózta t ják 
vissza, kicsapongásainak áldozatjává lesz. — — 
Mihelyest valamelly néposztály szokásból a ' 
torkosságnak adja m a g á t , képtelenség tha rac te ré -
nek azon tiszta és felhőtlen ügyességet tu la jdoni tn i , 
mellyet józan észnek nevezünk . A n n a k megmuta-
tása végett tehát , hogyángol szegény ek a ' j ó z a n ész 
igénylése tekin te tében a' szárazföldi magok forma 
néposztály felett ki nem t ű n n e k , elég legyen azon 
lett dolgot i n t é z n i , mi szerint ők a ' torkosságra 
minden más népek felett hajlandók, 'stb. 
Kedvencz panasza a ' kü l fö ld ieknek , mel ly 
az Angl ia lakosainak kegyetlenségét tárgyazza; azon 
nép tömegge l , melly egy kivégzés alkalmával az 
akasztófa körül öszvegyül, szoktak ennek megmuta-
tására előáliani. Álmélkodásra méltó, melly kevesen 
tar t ják szükségesnek az emberek közül egy keveset 
gondo lkodn i , mihelyt sokat i rká lnak . A z angolok 
épen nem kegyet len nép, ' sazon kiváncsicságok, a ' 
kivégzést megnézni , ellenek semmi bizonyság. Azon 
egy l e t tdo log , hogy mig a' mi tö rvénye ink a' 
világon a ' l egsz igorúbbak , századok lefolytával 
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nem szokhattunk hozzá ezen sz igorúsághoz , cs 
hogy kormányaink azokat tetemesen mérsékel ték , 
és szeliditettékv azon egy lettrlolog hogy a' közvé-
lemény a' tö rvény kezeiből a ' pa l los t k i c s ika r t a , 
"s hogy egy ó korbeli t ö r v é n y k ö n y v , változhatat-
lan barbársága , nem képes volt szánakozésunkat 
elfojtani , magában elegendő bizzonyság a r ra , hogy 
az ángol nem kegyetlen , hanem szelid és humá-
nus nép. stb. 
Egy másik régtől fogva tartó idétlen panasza 
az idegeneknek, kii önösen a" francziákn »k ellenünk 
a1 mi hasonlíthatatlan haj lomunk az öngyilkosságra. 
Ezen haj lom sokkal gyakoribb a ' f rancziáknál mint 
nálunk 18 IGban a 'Londonban tör tént öngyilkosságok 
száma 22re ment, ugyanazon évben Párisban I88ra . 
I t t pedig azt is meg kell gondoln i , hog> Párisban 
400 ,000 el kevesebb lakos v a n , mint Londonban» 
A z öngyilkosságok azonban ha nem is hasonlítha-
tatlanul a ' más országbeliekhez képest , nálunk 
minden esetre gyakor i ak , 's mindig azok lesznek 
egy ollyan o r szágban , hol az ember egyetlen egy 
nap nagy gazdagságból koldusbotra ju that . A ' va-
gyon elvesztése oka közönségesen az élet Önkényes 
elvesztésének. A' megsértet t kevélység , meghiúsí-
tott remény, szé t rombol t t e rvek , bará t ink gyaláza-
tos sa jná lkozása , kedveseink gyötrő kétségbe esé-
s e , k ikér t talán f á r a d t u n k , és m a g u n k a t sanyar -
g a t t u k , azon magosság mellyről l e z u h a n t u n k , a ' 
lehetetlenség azt a ' mit elvesztettünk vissza sze rezn i , 
hajlom a' k i tünte tés eszközlésére . végső szükség 
keserű sziv fá jdalommal párosulva — mind ezek 
gyakran egyszerre rohannak az emberi lélekre, ele-
meinek hirtelen megrázkódta tásakor ; csuda é-'*Jia 
az egyetlen egy szabaditót azon örvényből , 
* melly be rohant üdvözli. Ha a' spanyolok r i tkán 
lesznek öngyi lkosokká ez onnan v a n , mivel ők 
sem ke re skedés t , sem já tékot nem űznek , 
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szerencséjük rombolásának nincsenek annyira kité-
ve. A' f rancziáknál gyakran a ' koczkajáték , az 
angoloknál a ' kereskedésbeli szerencsétlenségek 
okozzák gyakran ezen melancboliás gonoszságot; 
— igen is melancboliás, a' tett ezen melléknevet 
érdemli nálunk, stb. 
Egy szóval ha mi magunkat főbe lőjjük : korán t -
sem nézziik mi azt t ré íának; józan szomorúságban 
Usszük az elhatározást ; nincs bennünk semmi ter-
mészetünkhöz ragadt előszeretet az illy en tett iránt, 
semmi „örököl t tökélletlensége az idegnedveknek" 
(min t Montesquieu egész philosophusi orczátlanság-
gal komoly méltósággal állí totta) nem kénszer i t 
bennünke t ezen világ ki járó kapuján a' másik vi-
lágba tolakodni. Egy nép sem jár kevésbé élénk 
ha j lommal magának végére, mint az ángolok, bár 
melly gyakori is nálunk a1 szerencse hirtelen vál-
tozása, és még is tíz öngyilkosaink közül csak egy 
is meg nem sziint volna élni, ha lett volna még va-
lamiből élnie. Valóban nem a1 mi öltgyilkosaink 
hagyják - el az é le te t , hanem az élet hagy ja -e l 
ő k e t . " 
A' második könyv első részében az angolok 
bársalgási életét é lénk színekkel f e s tvén , ar club-
bokról igy elmélkedik : ,,a*clubbok a' gazdagabb épn-
osztályok társalgási rendszerének fő vonását teszik. 
Hajdan csak a' j á t é k o s o k , pol i t izálok, vagy a1 
vigadni szerelők menedéke voltak azok; most az 
értelmesség bélyegét vel ték-fel , minden kereset -
ágnak m e g v a n a' magaclubbja , a ' ka tonának szint-
úgy mint a ' tudósnak* A' clubbok ezen nagy szá-
mának hatása felette ü d v ö s ; a* belföldiek félrevo-
nulásra való haj lomának e l l enemunká l ; utat ny i t 
az idegenekkeli könnyebb közlekedésre , k ik ren 
desen tiszteletbeli tagoknak vé te tnek- fe l ; az elő-
ítéletek eloszolnak bem.ök "s könnyebb és olcsóbb 
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utón ismerkedik és bará tkoz ik-meg a' házi é l e t , és 
félVévonultság kedveilője a ' vi lágpolgár nézeteivel. 
Ezen összejövetelekben a' közönséges dolgok teszik 
a ' beszélgetésnek rendes és természet i t á r g y á t , 's 
a' ny i lvános elvek gyarapodásá t semmisem moz-
dí t ja annyira e lő , mint a' népszerű targyakróli ér-
tekezés . Azt mondják a' clubbok az ember t kevésbé 
ház ivá te>zik ; de a ' dolog nem ugy van , inkább 
társaságkerivellőbbé lesz á l t a lok , olcsó és lelkes 
mulatságot sze reznek , 's a ' lelket (mivel többnyire 
a ' c lubbokban s> m játék , sem e v é s n á s nem törté-
n i k ) megnjj i t ják 's egy szersmind jobbi t ják. De ezek 
még legcsekéty í bb hasznai a ' c lubboknak ; ezekben 
v a n a' csirája az alsóbb néposztály helyezete lénye-
ges javulásának. Előre l á t o m , mikep" azon nép-
osztályok elébb utóbb olly intézkedéseket teendők, 
mei lyek a' szegény ekre nézve olly jó l tévők. A z 
il lyen közremunkálás segítségével most egy ember , 
k inek évenkint kétszáz font sterling jövedelme 
v a n , képes egy Öt ezer font jövedelmű gazdagnak 
nemesebb fény űzését utánozni ; tágas , szellős szo-
bák , tisztességes asztal , v i l ág í tás , fútés , könyvek , 
és szellemdús társaság. Ugyanaz fogna kisebb 
m é r t é k b e n történni a' ka lmároknál , és mesterem-
bereknél i s , kik között egy ötven font jövedelmű 
vetélkedhet ik azzal, k ik évenk in t ötszáz fonttal 
b i r . Ha a' vidéki városokban a" közép és alsó nép-
osztállyal tétetnék a' p róba : bizonyosan sikerülne, 
a ' belőle háruló sokféle hasznok közzé tar toznék 
az is, hogy általok az idő előtti esztelen házasságok 
akadályoz ta tnának , ' s az erkölcsi méltóság iránti azon 
érzelem nevekednék , melly a ' nemesebb életkény el-
m e k felé törekvés által folyvást ébren és mozga-
lomban tar ta t ik . 
Ezen próba sikerült tébői valószínűleg még 
u j j abb és szembetűnőbb e redmények is származná-
n a k . Morgan ur egy i ra tában a1 londoni püspök» 
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nck indítványt lesz egy clnbb i r án t , nem egyes 
személyek , hanem családok számára , o l lyas te rve t , 
melly egyszersmind a' gyermekek nevelésére, 's 
a ' betegek ápolására is ki ter jed. Bizonyos választ-
mány által kormányoztatva , egy illyen clubb a' 
vigyázatlanságnak és elhanyagolásnak a1 lehetőségét 
is kirekesztené. Tudományos, és mesteremberekre, 
iniis észekre , i s szegény nemes emberekre nézve 
az illyen terv a' legnagyobb hasznú fogna lenni. 
De ezen terv elfogadásának ideje ínég el nem jö t t . 
Két nagy erkölcsi botrány forogfel még mindig a ' 
mi társalgási életünkben — nem jobbnak lenni, 
hanem jobbnak látszani szomszédunknál , 's azon 
kereskedői eltulajdonitási i r igység, melly velünk 
azt szeretné e lh i te tn i : mintha miénk volna a' dió-
fáig. IIa ezen gondolkozásmód közöttünk valaha 
változik : nem kételkedem benne, hogy a1 cluhbok, 
felállí tása, a' társalgási életnek, egy egészen más 
és nagy fordulatot adand. De Francziaország sok-
kal inkább azon föld, mint Anglia, mellyen a1 Mor-
gán ur rendszeréi el tett próba tenyészhet ik." 
A ' második részben a' tudományos emberek 
szomorú sorsát érdekesen festi következő soia iban: 
„ A z o n ujjabb időbeli szokás, mi szerint a' parla-
menti ülések estve és éjszaka t a r t a tnak , te temes 
befolyással van átal;ában a ' társaság értelmes cha-
rakterének csökkentésére. Az alsó ház vissza-
tartóztat természetesen némellyeket a' legderekabb 
és értelmesebb előkelő urak közül ; ugyanezen 
oknak hatása van a' tudósokra i s , mivel ezek a ' 
státus embereitől örömest azoknak körébevona tnak . 
Ha egyik k i m a r a d : rendesen kimarad a1 másik i s ; 
társalgásai termeink rendesen a' művelet leneknek 
és henyéknek hagya tnak , 's hijjába keressük ben-
ne a' t i sz ta , 's világos főknek azon esteli ösz-
vejövete l i t , mellyek az Anna királyné uralkodá-
sát olly nevezetessé t e t t ék , 's mellyek még ma is 
a1 páris i assembléeknek olly nemes bájt kölcsö-
nöznek. 
A z o n tisztelet , mel lyel a' gazdagságnak adó-
zunk , felemészti azon t i sz te le te t , mellyel a1 láng-
észnek tartoznánk megadni. A ' tudományos em-
bereknek semmi biztos állások nincs nálunk , mint 
fizetéses tudósoknak A' h ivata lokér t való nagy 
já tékban egyik sem ju t nékiek azok közül. Igazán 
e lmondhat juk egy bizonyos politicussal : mi leg-
jobban fizetjük azokat 1) kik bennünke t megron-
t a n a k , tudnilÜk a 'generá l i soka t . 2) A ' k i k ben-
nünket megcsalnak , indni l l ik a' politicusokat és 
kuruzsolókat . 3) Azoka t a' kik bennünket mu-
l a t t a t n a k , tudnilÜk az énekeseke t , és mus ikuso-
k a t , de legkevésbhé a z o k a t , a' k ik bennünket 
tanirnak Fontos és igaz állítása Melvetiusnak , 
h o g y : a ' nyilvános műveltség foka valamelly stá-
tusban pontosan és szorosan a' nyilvános ju ta lmak 
igazi elosztásától függ. Én itt semmi v a g y o k , 
monda hajdan eggy ike azon legnevezetesebb tudós 
e m b e r e k n e k , kiket Anglia valaha szült — én i t t 
semmi v a g y o k , úgy hogy kény leien vagy ok néha 
külföldre utazni , hogy önbecsiiletemet megbukni 
ne hagyjam. 
Mivel a' mi ángol í ró ink a' társaságban semmi 
szilárd helyezettel nem b í rnak , "s természetük sze-
r in t dicsőségre vágy ók , gyakran e' három osztály 
közül egy ikbe t a r toznak : az egyik egy előtte elér-
hetetlen czélhoz akar ju tn i , 's a' nagyokkal i bizo-
dalmas társalkodásra tö reksz ik , a' másik elkesere-
dik és gyanakodóvá lesz, méri attól t a r t : nem fog-
j á k e legendókép e l ismerni , szégyenelvén tehát ma-
gát k inzó hiúságba e s i k ; a' harmadik fensőbb mi . 
némi i ségü , kevély en néz le r á j o k , ' s tehetségeit 
nem mutoga t ja , nem akarxán olly világ közé ele. 
g y e d n i , melly felett lelki felsóségét annyi ra érz i , 
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Nálunk tudományos ember g y a k r a n kénytelen 
va lami inasra kevély l enn i , m nt talentomúra p o. 
b.r í ' k á r a , egybeköt te tese i re , származására , ha azt 
nem akar ja , hogy mások lenézzék, Byron soha-
sem lett \o loa grófi koronát á g y á r a , ha verseket 
• ein irt v o l n a ; valamint a1 kevély Walpole sem 
tettei le \o lna magát hogy az írót l enéz i , h a n e m 
tudta v o l n a , hogy bizonyos körükben az Íróság 
egy nemes embernek kisebbségére szolgál. Isme-
retes mindenki előtt azaz anekdota egy chemia pro-
fessoruró i , ki Boeylenak dicsérőbeszédet t a r t o t t , 
melly et ezen szókkal rekesztet i-be : ő nagy ember 
vo l t , igen nagy e m b e r , a" chemianak atyja és 
Cork grófnak r o k o n a / ' 
A' harmadik részben az angolok melanch"lia-
j á r ó l , a ' heverés pbilosophiájáról , és arról beszel , 
miér t az angol nép oílyan vallásos ? , , Azon társalgási 
tónbó l , mel lynek leiráaát m e - p r ó b á l t i m , szá ma 
zik egy ike , a" mi legmélyebb nemzeti értelmeink-
nek , azon borongós melanchoi ia , melly In n épen 
anny i ph i losophia i , mint poetai v a n ; azon szo-
morú és komor é rze lem, melly csupán az angol és 
német characterben talál ta t ik , 'a mcliy mind a" ke t 
nemzetnél ugy anazon okokból származik ; egy tüzes 
szellemnek e r edménye a z , melly magát idétlen 
k t l iőm tlen körbe száműzetve érzi. (Mert a ' né-
metországi kis városokban a ' társalgási elet , ha 
több tudományossággal bir is a z , mint Angliában,* 
épen nem kinálkozik több kel lemekkel) A ' lélek-
nek bizony os elpety hüdése lep-ineg bennünke t , 's 
az embervi lág aljassága alkalmasint ugyanazon er-
kölcsi e r edmény t szüli, melly a" tudás hiúsága által 
eszközöltetik. Innen származik a ' szel lem dúsabb 
gent ry- inknél az a' folyvásti , vigasztalhatatlan 
ösztön az utazásra Ki nem elégített k ívánság , 
mellyet magok sem tudnak magoknak megmagya-
rázni , ösztönözi o k í t , h a z á j o k , „inereVény és 
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hasztalan szokásaitok4 megválni. Semmi más nemzet , 
gazdagai között nincsenek olly folyvást tartó példái 
a1 rosz kedvűeknek . Ezen komor hangulalja a1 
l é l e k n e k , a1 kölfészein'ek nem kedvtze t len ; 's bár 
a' legcsekélyebb okokból származik , még is az 
ember characterének \ a l ami vonzót és nemest 
kölcsönöz. De nagy obb részént csak az i f jahbakia 
szorí tkozik az; az élet bizonyos szakaszában ki-
növünk abból , a ' lélek megszokja lassanként a ' 
dolgok rendes foly a m a t j á t , 's mechanice kövei t 
a z t , mihez olly nagy idegenkedéssel fogott. 
D e ha szomorúbb érzelmet szül is a z , mint 
akarmi m á s , épen azér t , mivel foly vást tart , azon 
meggy őződés is származik belőle, melly azt taní t ja , 
h o j y a ' nap alatt minden hijábavalóság, azon meg-
győződés , melly a ' het erés philosophiajábol szár-
maz ik ; azon törekvés az eggyüt i érzésre, melly et 
sehol nem t a l á lunk , a"1 megsértet t érzelemnek , és 
e lnyomorodot t szellemnek azon állhatatlan lényege 
egy olly an körbe t a r t o z ó , mellyben sem az é r -
z e l e m , sem a szellem munkásságba nem tétethet ik. 
Az apró lékos k ö r ö k , aprólékos kívánságai inger-
l i k , de nem nyelik-el a1 nagyobb szellemi tehet-
séget. Ez az egyik oka miér t ragaszkodunk mi 
minden más nemzetek felett a' vallás vigaszialási-
hoz , hogy a' világi élet gyöny üiüségei után olly 
kevéssé esenkediiuk. 
Valamint az emberek azon mér tékben haladtak 
a*' hajózás, mesterségében a' mint a"1 csillagásza«i»t 
inkább inkább tanulták : ng j mi hogy csónakunkat 
az élet tengerén keresztül bölcsen kormán) ózzuk , 
szivünket felségesebb, távolabb eső mennyei fát-
gy-akra függesztettük. '4 
A" hatodik részhun a' szegényeket illető tör-
vényről beszé lvén, e lőml ja , mi káros hatása t a n 
annak a" köznép erkölcs iségére , nul ly nyomasztó 
as munka k e d v e l l é , szorga lmatos , józan életű nép-
osztály ra ; m i k é p az e l szegényedésnek az a lsóbb 
néposztálynúl korán sem a' munka nem lé te , ha-
nem (fe le l te kevés ese teke t k ivéve ) a ' n iuukátó l í 
idegenkedés az oka. T ö b b tapasztalati ada tok fel-
h u r d a s a , 's f on tos e l m é l k e d é s után a ' dolgot kö-
ve tkező kel lemes meseben ad j a - e lő : 
, , \ z angya lok köz t legjol tévőbb vol t Ariel . 
Megszokván a" szánakozás szemeivel csüggeni az 
ember i ség á l l apo t jáu , 's azon öntudatban ( tudni i l l ik 
az angyalok pl t i losophiája nemesebb s ze l l emében ) 
m i k é p az ember t gy a k r a n kellemetlen v i s z o n y o k 
viszik a ' gonoszságra, még a1 gonosz tévőkön végre-
ha j ta tn i bünte tő Í te le teken i s s i r r t ' s m e g p r ó b á l t , 
a' dolgok fó vezér lő jéve l azon ítéletek lágyi tására 
m u n k á l n i . E g y s z e r , mit gyakran c s e l e k e d e t t , a ' 
földön vándoro lván , meglát egy asszonyt , ki gye r -
mekéve l k a r j á n egy szennyes és rongyos e m b e r -
tömegen keresztül csinált magának u t a t , me l ly 
egy nagy város középpon t ján lévő ház küszöbe 
előtt tolongot t . Az asszony magavise le tében v o ' t 
v a l a m i , mi az angyal jó akara t j á t felébresztet te . 
A z ass/.ony nyal a* házba lépett az a n g y a l , ' s hal-
l o t t a , m i d ő n az a1 helybel i község elöl járói előt t 
gy ámo ' i t á sé r t esdeklet t . Lerajzolta á l lapot já t , mel ly 
az inség és nyomorúság állapot j a v o l t ; szenvedésé-
nek nagyí tásá ra a ' k isded kar ján nyögö t t , a' himlő 
r émí tő k in j a i közöt t . Az e lö l já rók m i n d n y á j a n 
készek vo l tak nek i a' k íván t segedelmet -ny u j t an i . 
egyet k i v é v é n De ez az egy makacsu l meg ta -
gadta a ' s egede lme t , 's az asszonyt csa lárdnak szi-
da lmaz ta . 
„ E z m á r a ' negyed ik gye rmek , melly et m a 
é lőmbe m u t a t n a k , min t himlős gy e r m e k e t ; enny i r e 
lehetet len hogy e lha rapódzo t t volna a ' n y a v a l y a 
azon faluban, melly bői ezen asszony i s j jő , a sszony 
j ö j j ö n - e l ó , 's mutassa g y e r m e k é t . " 
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A z asszon)' nyilván idegenkedni lá tszot t , a ' 
gyermek elrombolt és evesedőarcz vonásainak mu-
tatásától. 
„Anya i binsága* szegény asszonyban4* suttogá 
az angyalnak szer* tettel teljes szive. 
Az asszony megmutatta a1 g ) c r m e k kar já t és 
lábát , 's a ' inéi ges nyavalya béi)< ge igen is ész-
revehető vala r a j t a De hát a'i arczát ? ,,F< I talál 
az épen szendergő kisded serkenni — meg talál tőle 
az előljáró ur undorodni — e l talál a' nyavalya 
ragadni.44 — Megmenekedett az asszony ezen sza-
badkozásokkal l — Koránsem. A1 kemény szivü 
felvigyázó megkcrlelhetetlen v o l t ; lerántotta a' 
gyermek arczárói a' r uhá t , 's győzedelmes hangon 
kiáltott fel : , ,Lám hogy megmondtam! — A s s z o n y 
uienjeii-el ez a gyermek nem az Öné ! u Az asszony 
vissza hökken t az elöljáró tekintetétől ; vállig akar t 
beszélni, de csak egyett tudott sikoltani, a ' segede-
lem kérők tömege közé rohant, és eltűnt. A' dolog 
kivilágosodott , a gyermek kölcsönözött requisitum 
volt! Asszonyról asszonyra vándorolt az egyik kezé t , 
másik l ábá t , harmadik arczát muta t t a ; a ' gyermek 
apró himlőből)agai ezen ön hibájok miatt elsze-
gényedetteknél kereset eszköze voTt. A" k e m é n y 
szivii elöljáró gyanújában valóságos Salamon vol t ! 
Ezen jelenet visgálása alkalmával immár egy 
különös tünemény ragadta álmélkodásra Ariel an-
gyalt. L á t t a , hogy az elöljáróság háta megett nem 
más csekélyebb személy mint a hires gonosz dae-
mon Mephistopheles ál lot t , és a1 he lye t t , hogy a ' 
tisztviselők szivét , mint előre várni lebete , meg-
k e m é n y i t n é , emberszeretetet , és joltév őségét sut-
togott hozzájok. Meghökkenve az ördögnek ezen 
visszatetsző cselekedetén Ariel az ülés v égével meg-
szólitá a" gonosz ellenséget, 's csudáik* zását , és 
örömét jelentet te ki annak szembetűnő megjobbít-
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l á sán , s a ' j ó akara t e lveire térésén. Mindenki 
t u d j a , hogy Mephbtopheles gonosz ö r d ö g , ki á l -
imkságaiban annyira g) önyörköd ik , hogy a z o k n a k 
kivi te léhen semmi kerengő ut 'ö l nem i s z o n y o d i k , 
bárinelly hosszú legyen az. A z angyalnak aján-
lo t ta , tenne vele egy sétálási ^ 's é r tekeznének az 
egyetér tés érzelmeiről* Ar ie l r áá l lo t t ; m e n t e k , 
beszé lge t tek , v i t a t k o z t a k , mig egy k d ) i b á h o z 
nem ér tek , melly rendkivül csinos külsejével mind 
két zarándok figyelmét magára vonta. Ariel éáf 
Mephistopheles éltek Játhatatlanságbelj szel lemjo-
g o k k a l , be léptek a ' kalyiba küszöbén, 's egy mint-
egy ha rmincz éves asszonyt vet tek é s z r e , ki a" 
gazdasszonykodással fog la lkozot t , míg f é r j e egy 
nyers szántóvető két gye rmekéve l silány ebédjé t 
kö l töge t t e , melly száraz fekete k e n y é r b ő l , s egy 
darab romlott sajtból ál lot t . A' kalyibán ps lako-
sain a' csinosság és rosz kedvíiség elegyes mázza 
volt. „ S z e g é n y i f j ú ! monda a ' szántóvető ftjának 
többet nem kaphatsz
 f a ' többit vacsorára kell 
h a g y n i " 
„ A z c s a k u g y a n még is kes r rves , a p á m , mor-
molá az i f j u , mí egész nap do lgozunk , 's még is 
félig éhen hóltak vagyunk . De bezzeg jól él ám 
l l i g i n s , ki t a ' közönséges pénztárból fizetnek , 
ugyan csak h iz ik , és semmi t yagy csak keveset 
kénytelen dolgozni ." 
„ U g y van fiam, de a d j hálát Is tennek , hogy 
mí a1 közönséges pénztárból még segedelmet nem 
k a p u n k " monda az any ja az if júhoz fo rdu lva , a r -
p?át nemes büszkeség pirossága futván el. 
Az ap ja soha j to t t , ' s ha Igatott. 
Vége lévén az ebédnek a' paraszt feleségéhez 
c z a m m o g o t t ; hogy vele c s e v g j e n . 
„ A z ugyan igaz H a n o i , ú g y m o n d , hogy mi 
meglehetős függetlenségben nőttünk fel , 's nejjj 
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kívánunk a' közönséges pénztárhoz foly a m o d n i , 
de mi hasznunk benne'? Jakabnak a' mi fiunknak 
Tökéletesen igazsága van i l igins felényit sem dol-
gozik mint mi, és iám m é g i s m ü l y e n jól van dolga! 
Azonkívül t u d o d , hogyj nekünk adót is keli 
ze«ni , és igy a' I l igins henye éleiére nekünk is 
kell fizetni. Hz i^en elesüggeszt engemet l i a n n i , 
mi a ' munkával semmire sem mehetünk , 's m i n 
sokára a' szomszédaink sorsára jutunk , 's kény» 
telenek leszünk, mint ök mindnyájan a' közönséges 
pénztárhoz fo lyamodni . " 
Ezt mondván az apja fejét csóválta, és kiment , 
A*' szegény asszony ledőlt és keservesen sírt. 
„ E z igen s zomorú , felette szomorú44 monda 
Xriel . 
Mephistophtfles vigyorgott. 
A' mi zarándokaink elhagyak a1 kai) ihát , ut-
jokat tovább folytaták. Efcy másik falusi lakhely-
hez é r k e z t e k , mellynek nyomorult »zennyes kül-
seje volt. A' lakosok itt is ebédnel ültek , de jobb 
ételek v ó l t , bár nem a1 tisztaságot tekin tve . 
, ,Mondom néked Higgins Jósef monda a 
kunyhóbeli asszonyság, ez a' szalona felényire sem 
ollyan j ó , mint a" szegények házaheli. Ott van 
az én n é n é m , nem dolgozik s e m m i t , 's minden 
vasárnap marhahúst k ap.*' 
„Biz ugy felele J ó s e f , a ' férjfiak pedig na 
ponként három pint sert kapnak ott. — Mit gon-
dolsz, nem jó volna-e nekünk is oda bekéredzeni 
„Biz én nem bánom monda az asszony, azt 
mondják hogy a' felvigyázók ott igen jóféle u r a k . " 
A' halhatatlan hallgatók itt már tovább nem 
hal lgatództak, tovább v ándoroltak, "s a ' szegény ek 
házába ér tek. Itt már minden piperézeit gondat-
lanságra, *s lomha kényelmességre muta to t t ; a ' 
felvigyázók dicsekedtek : hogy ók minden szukáé-
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ges c&ikkely ékből a legjobbakat vásárolták be. A' 
szegényeknek volt zöldségek , si r« k, és kenyerek, 
gyermekeik a ' szegélyek közönséges iskoláiban 
taníttattak De itt is s / inte tapasztalták a ' mi za-
rándokaink , midőn leskelődtek, és közelről hall-
gatódz'ak, hogy a7 tereli- és adó nélküli boldogság 
ezen menedékhelyében is a1 megelégedetlenség ha-
rapódzik. Hal lo t ták , mikép egy komor és orczát-
lan szegény, két három, szavait mohó figyelem-
mel hallgató szegény társainak ig) suttogott fü lébe: 
„mind a' mellett is magatok á t lá t já tok, hogy ne-
künk korán sincs itt oilyan jól do lgunk , mint Ta* 
más bátyámnak a' convictusban a"1 Ultikban Ma-
gatok látjátok, hogy ha azon latorságot e lkövet jük, 
mellyről az iinint beszél tem, több bajunk nem 
lehet , mint hogy bennünket a' Mttlkba szál l í tnak, 
ott épen ollyan jól tar tanak bennünke t , ollyan jól 
lesz dolgunk , mint Tamás bátyámnak.4* 
• A' három jóféle czimbora egymás szemébe 
vágtak, 's ' s ivány tekintetekből kinézték a 'halha-
tatlanok , hogy a' latorságot szándékoznak nem so-
ká végrehajtani. 
„ N o Ariel uram monda Mephistophcles, most 
talán már megfoghatja ön, miért törekeszem én ax 
elöljárók és felvigyázók szivét jóltévőségre indí-
t an i . " 
„ F á j d a l o m ! igen i s , felele az angyal , 's azt 
is általlátom egyszersmind , hogy nincs gonoszabh 
ördög , mint a* rosszul értett jól tévőség." 
Ezen mese nem egyéb mint egy szomoritó , 
pa komoly leltdolognak előadása". 
* ) H u l k ~ h a j ó h r » » ; i g y n e v e z i k a z o n s z á l l í t ó l i a j ó t 
m e l l y e n nz e l i t é l t t o l v a j o k a t , é s m is f é l e g o n o s z t í v i j -
k « t v i s z i k S í á i n k i v e U í o k h e l y é r t . 
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Ezután egy Iii\atalos tudósításukból merítet t 
jegyzékét adja a" küiöinböző ápoló in t éze t ekben , 
f e n y í t ő , és büntető házakban , tömlorzökben , el-
költölt ételeknek és i taloknak. „Ezen tabellából 
k i j ó : hogy «' dolgozó szegény hetenként nem 
csuk nyolczvan nncziányt elesésben megkárosodik 
hartem hogy kevesebb van neki, mint d szegény-
ségét maga okozta szegénynek; hogy ti szegény-
ségét maga okozta szegény kevesebbet kap, mint 
a lopásban elmarasztalt tolvaj, hogy a' tnlvaj-
iágban elmarasztalt tolvaj kevesebbet kap, mint 
ti deportálásra itélt gonosztévő; végre hogy ezen 
utolsó csak nem három annyit kap, mint ti be-
csületeSj más segedelmére nem szorult szántóvető. 
Minő hatással kell az efféle törvényeknek tár-
sasági rendszerünkre lenni, a1 munkásnak lealacso-
nyitása á l ta l , elcsábítva érezvén az magat , hogy 
vagy önhibája miatt szegénynyé, söt elvetemedett 
gonosztévóvé lenni 's tb. 
A1 közönséges jóltév ő - intézetek r endsze re , 
bár melly nagy becsületére válnak is az illyen in-
tézkedések valamelly nemzet ' humanitasának , a ' 
legbölcsebb törvényes rendelkezéseket k í v á n j á k , 
hogy a ' szegények taxajával együtt a' nép erköl-
csének rontására össze ne esküdjenek. A'szegénye-
ket igen is gyámolilni kell. De miben? Csak ab-
ban hogy magokról gondoskodjanak ; Ez okból 
a ' takarékpénztárok a' legbölcsebb intézetek. H a 
a ' szegényeket megtanítjuk a' mások rovására 
élni : a ' szorgalmatos embereknek lesznek terhére. 
A' t iszteletre méltó S tone ur ezen e lve t , igen 
nyomós , és szerencsés szeszély ömledezés« i között 
világosítja fel. Felveszel» egy huszoi két éves i f jú 
takácsot , ki egy tizenkilencz éves szolgálót fele, 
ségiil vesz. El vannak ők előre a 'családi esetekre ké-
szülve? Tudnak gazdálkodni, *s huzamosan munkál-
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kodn i , né lkülözni , megtakar i tn i ? K o r á n s e m , S p i i a l -
íieblben lak nak , "s a' j o l f é \ ő in téze tekre t á m a s z k o d -
nak A z asszony belépt i jegyet kap „a" terhesek 
számára való királyi in téze tbe , " ingy» n elszüli gye r -
mekét — szüksége van g y e r m e k r u h á r a , — ezt 
is kap a1 k i rá ly i intézet től A ' gye rmeke t be kell 
o l t an i , az ap ja elviszi a ' himlő ol tó intézetbe. A ' 
g y e r m e k már t izennyolez hón a p o s m o s t már odébb 
kell állani vele. * — az apja elviszi a ' közönséges 
ápoló is'íol b a , — onnan , mi>el a1 mesterség n e m 
igen jól m e g y , és igy segede lemre van s z ü k s é g e , 
e lmegy a1 fiúval a1 „ n e v e l ő és felruházó társaság-
hoz , 's a ' „ v a s á r n a p i iskola e l n ö k é h e z " ; későb-
ben a' fe l ruházó , és jó l t évő i skolá"-hoz f o l y a m o -
d i k , hol a1 fin öt é \ ig m a r a d , 's i skolá já t b e -
végzi. Most m á r egy t akácsnak a d j á k az ingyen ta-
ní tás végett — mes te r l egénynyé lesz — apja sze -
mei e ' ő t i t v a n , — elveszén" egy maga forrna i f j u 
szolgálót — a / o n fin k i t ezzel nem á tvándo ro l j a 
ugy anazon j ó l t évő i n t é z e t e k e t , mel lyeke t apja k é -
rész1 ül vándoro l t 's — az ő mes ie r sége is rosztil 
m e g y ; igen «le az apja néhány é v e k e lőu u g y a n -
azon ke l lemet len k ö r ü l m é n y e k közöt t t ó i t , "s a ' 
közönséges jó l t évőségné l segedelemre t a lá l t , ő is 
t ehá t a hoz fo lyamodik . A' helység s e g e d e l m e i , 
mel lyek kenyérbő l és káposztából á l l a n a k , k e z e 
ügyében esnek . A' spitalfieldi e g y e s ü l e t e k , l eves 
t á r s a s á g o k , szegényeket ápoló egyesü le tek , n y u -
ga lmazó társaságok — mellyek mind kezef f o g v a 
segitik a ' k é n y e l m e s f é n y ű z é s t , közönséges kö l t s é -
gen élni — ezek a z o k , a ' m ikhez fo lyamod ik 
— végre szert fesz a ' helység pénztárából j á r ó b iz -
tosabb gyámol i tás i j övede lemre is — k i v o n a t o t 
ké r m a g á n a k , a1 he lység la j s t romából , mellyel k i -
m u t a t j a m a g á t , a ' j ó l t évő iskola ha jdan i n ö v e n d é -
kének , ingyen k i t anu l t t akácsnak , 's család i á t , 
he tenk in t fizetendő öt schilling segede lempénzér t 
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a' helység nyakára köti. Ezen folyvást egyforma 
helyezőiben az önkényes , és kicsikart gyamobtás 
közölt vánszorogja keresztül földi koldus - életét. 
Mielőtt a1 világot e lhagyná , illő volna a' közönség 
iránt köszönetét nyi!vanitni. 0 ingyen született 
a világra, —• ingyen ápolták , és hizlaltak fel 
—• ingyen ruházták - ingyen neveltek — in-
gyen hoztuk be a polgári et et be — ingyen ka-
pott orvosi segedelmet és orvosságot, s gyerme' 
kei hasonlokt'p ingyen jöttek a' világra , ingyen 
apoltuk, táplálták , ruházták, hizlalták nevel-
ték , ingyen hittak el bútorokkal és orvosságokkal 
— mindent ingyen / 
Még egy szolgálat van hátra a ' számára melly -
röl a" társaságunk gondoskodni kell. "S ez — a" 
temetés. LTgy-l»í»l in^g mint közönség szegénye, *s 
a1 közönség saját költségén latja el egy halott-ta-
k a r ó v a l , koporsóval , koporsó- takaróva l , és sír-
veremmel ; fel tticzet szegény viszi ki a1 dolgozó-
házból a" temetőbe, 's fél luczet szegény gyászolja 
s a' t — 
A' szegények taxájának hatásai tehát a ' t á r -
sasági r endsze r r e , röviden következendők, köny-
nyelmüségre serkentik az e m b e r t , mer t szüksé-
gein seg í tnek ; szerelmi kicsapongásokat szülnek, 
mert gyümölcseiket szárny ok alá vesz ik ; a* szük-
ség« s visszahatásnál fogva azon jó té temények, mel-
lyek a1 vétkekben l é ' e k z ő , önhihájok miatt elsze-
gényedet tekkel közöltetnek , á tokká válnak a* be-
csületes munkásokra nézve. Nagy obbá teszik - a1 
tehetősök , és szegények közötti hézagot , mert az 
erőltetet t jótétemény kedvetlenül fogadtat ik el —• 
's szétszaggat jak a' természet társasági köte le i t , 
mert azok által a' munkásra nézve, saját gyerme-
kei alacsonv pénztőzsérkedés tá rgyaivá lesznek 
's a t, ~ 
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A'szegények taxajának reformjai főkép a' dol-
gozoliázak feny itéki rendszerében allanak. Je len-
leg ugy áll a' dolog, hogy ott a" hol a1 dol6ozóhá/.i 
gy áimditások a független ninokás fizetését felyiil-
m u l j a k , az önhibajoK miatt elszegényedtek száma 
neveked ik , ott p e d i g , hol ezen fizetést mérsékel-
ték , ugy hogy az a1 független munkás jövedelme 
alatt áll, a' szegények szám» hirtelen megcsökkent. 
Exeu elven kell főleg minden reformnak alapulni. 
djlgozóházuak munkálkodás hazának kell len-
ni., hol urósebb munkai kivá/tuuk , és kevesebbet 
fizetnek, mint becsületes munkásság utján akár-
hol másutt lehel keresnisíb. 
harmadik könyvben igen érdekes, 's ránk 
nézve is tanulságos elmélkedések vannak az án-
gol nevelés és tanitás hibáiról. A1 könyv elején az 
első részlten az ángolok igen lassú tanulása el len-
két ki következő soraiban: „ H a valameliy s / ü k 
nyakú edénybe sebesen miijük a' vizet keves 
viz megy bele. De ha lassan és kevesebbet töl-
tesz megtelik az e d é n y . „ E z e n hasoiiTaiossaggal 
el Quintilianus , annak megmutatására , melly 
nagy esztelenség a1 gy erniekeknek egyszerre sokat 
tanitni De Quintilianus ezzel nem azt akarta mon-
dani , hogy a1 vizet cseppenként bocsássuk az edény-
b e , 's hirtelen és örökre megszűnjünk azon pilla-
na tban , ínellybeii a*' nedvesség az edény fenekét 
is alig lepte el. Hlyen mód pedig az, melly szerint 
mi mai időben az emberi edényt meg akar juk töl-
teni Mivel a jelen akadémiai társaságba állítás-* 
ról (Veigesellsehafiung) a ' tudomány ok mi*eJésére 
HX emberek soha komolyan nem goi dolkoziak , 
csak azért áll még fen ezen társaságba-állítás Tsak 
egy pillanatny i előitélet nélküli gondolkodás is ele-
gendő azon képtelen idétlenségek átlátására , mel-
ly ek a' nemes ember orthodox neveléséhez csatlft-
kozvák ." 'stb, 
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Továbbá a' szülék az n hiúságát ró j j a -meg ,mi 
szerint a' szülék, különösön a1 főbb rangnak , lijaik 
iskolába adásakor , valóságos é idekeik elmellőzésé-
v e i , főkép arra számolnak , bogy azoknak már gyer-
mek korokban a"1 nagyokkal egybeköttetést szerez-
zenek. l lo lo ' t periig ezen bin reményekben több-
nyire igen rutul megcsalatkoznak. „ J a j de az én 
fijam, — mond a' nagy ra vágyó aty a kitűnt« t-
heli magá t ; ő ügyes f ő ; A' kitüntetés az etoni is-
kolában az egész é etre basznál. Az én Károly wn 
a"1 parlamentbe kerülhet, nagy ember, sőt második 
Canning is lebet. 
Ali! Megengedvén, bogy a' fin ügyes fő , 's 
megengedvén ; bogy magát kitünteti — melly ke-
vesekről hallott még a1 \ i l ág va lami t , azok közül 
kik Efonban kitüntették magokat. Mirek , nevek, 
vélek egy ütt — 
„Elhal örökre a% elvinek minden jcJe nélkül4Í 
Ennek p< dig két oka van : e lőször , mert a' 
nyilvános iskoláhani k i tünte tés , cp« n ne«n jel«' a' 
valóságos talentomnak : könyv nélkül tanulás, de* 
ák és görög versek irása azon rendes foglalkozá-
sok , melly eken a' nevendék lelke erejét próbál-
gatja^ az első csupán az emlékezőtehetség gyakor-
l á sa , — az utolsó nem egyéb , mint többé , vagy 
kevésbbé szerencsés utánozás Ám legyen , hogy 
mind ket tő lelki tehetségekre mutat , de egyik sei»! 
kétségtelen ismertető jele a" lángésznek, s ko-
ránsem igér bizonyosan a ' világi életben teendő 
fényes pályafutást. Ezen tanulmányoknak sze-
rencsés sikerrel üzése koránsem j< le a' jöven-
dőbeli lelki tulnyomuságnak ; ezen tanulmány ok 
alig képesek a ' lelket azon szilárd vi'sgálásra ser-
kenteni , melly által rendesen kitüntetésre lehet 
vergődni. Tekintsünk csak a' választási helyekre, 
az iró vagy a' biró részére, a' polgári vagy ttplo-
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Hiányos kitüntetés körére — van-e* azon nevelés-
nek , melly a' nyilvános iskolaikban gyakorol ta t ik , 
félszeg , n y o m o r é k , és felületes voltában va lami , 
mi itt vagy amott kitüntetést eszközölhetne? Igen 
nagy jó, ha a"* gyermek az iskolában valami ny omost 
t anu l ; (le hasonlíthatatlanul többet ér az, ba az iskolá-
ból azon kívánságot és szokást h»>zza magával ki,hogy 
magán.ik továbbra is nyomos isméreteket szerezzen. 
De melly kevesen hagyják el az iskolát azon czéllal, 
és tehetséggel , hogy az értelmi tanulmányokat to-
vább folytassák. Nem hall juk, hogy azon kevés 
nagy emberek . kik mint törvény tudók , v agy mint 
író ti kitüntették magokat , a' nyilvános iskolákban 
képződtek volna At általános nevelésnek czélja , 
a' sok növendékeket jó karba áll í tni , nem a1 ke-
veseket képezni ; ha sok nevendékek tuda t lanok: 
hiaha állítjátok hogy egynehányan v a n n a k , kik 
bölcsek ; mert ha azoknak a' ti képezési rendsze-
retekből kikerekedő bölcsességét elismerjük i s , jo -
gunk v an mindazáltal egyszersmind azokat ugy te-
k in teni , mint kivételeket , nem mint mustraképe-
ket. De mennyivel nagyobb fontosságú, ezen tisz-
teletre méltó keveseket nevezni, mihelyt a' legfőbb 
mértékben kétségbe hozható az , váljon köszön-
h e t n e k - e ők valamit a* ti scholasticn* tanitástok-
n a k ; ha felette gyanítható az , hogy talentomaik 
nem mint következménye nevelést ek ek hanem an-
nak daczára fe j lődtek-kí ; hogy férjfiúi eletek nem 
azért volt fénylő, mivel geniussok az iskolai tanul-
mányok által képződö t t , hanem mivel azok által 
nem tétetretett nyomorékká . Minden mesterségnek, 
's minden rendnek meg van a' maga Sbakspeare-je, 
és Burnos-sa; vannak ollyan férjfiai, kik sokkal fen-
sőbb szelleműek , mintsem hogy a/on hatásoknak 
ellene ne ál l í ta tnának, mellyek által a' csekélyebb 
lelkek egész a 'munkát lanságig meghidegednek. \S 
ezen vélemény' annyival hihetőbbé lesz az által 
\ 
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mivel tapaszt aljuk , ezen keresek közül nZ iskola^ 
ha/t, melly kevesen tünte t ték-k i magokat csak va-
lameliy részével is azon e r ő n e k , mellyet későbben 
ki fe j te t tek; vajiy is inkább mivel tapasztaljuk, mi-
kép az akadémiai tanítás — és nevelésmód geniu-
sokat er öltötte és elnyomta , el a n n y i r a , hogy ha 
további életek (min t többnyire tanulóink kisebb 
vagy nagyobb különbséggel tesznek) ugyanazon 
czélok és tanulmányok üzésének folytatása lett vol-
n a , valósággal lángeszük kifejlődése nélkül foly-
tatták *olna é l e t eke t , 's minden nagy h í r , név 
nélkül multak v o l n a - k i . De a1 sors könyörülőhh , 
mint az emberek rendszerei , a1 természetnek örök 
feladata, a' magunk rontására czélozó eróködése- * 
inknek eliene dolgozni. 
De már most a1 népek felébredtek : a1 neve-
lés, ha nem közönséges i s , rnég is inkább elter-
jedt , mint inaskor, midőn csak a' fensőhb néposz-
tályok fijai neveltettek ; arra vágyakozás , a ' mi 
hasznos, maradandó becsű foglalta-el az eg) elemes 
emberiség szu e t ." 
Különösen az iskolatanítást é r in tő leg . igy el-
mé lked ik : A1 tanítás egyedüli ága i , melly^kben 
növendékeink a' nyilvános iskolákban gyakoroltat-
nak, a1 holt nyelvek *). Ott állanak ugyan progam-
mában más tárgyak i s , mint a1 franczia nyelv , 
számvetés , földleírás , 's az égi és földi golyóbisok 
használata; de ezek mint jól t u d j u k , csak névvel 
tárgyai a1 tanításnak 's a1 földleírás főleg a' fö ld -
ahroszok színesítésében áll stb. 
R p g e u t e n a* n e m e s - e i n b e r , a a g y a' g a z d a g p o l g á r , 
lia fi ját i s k o l á b a a d t a . n e v e l ő t i s k ü l d ö t t v e l e . k i n e k 
k ü l ö n ö s v i g y á z a t á r a és v e r é r l f t é i e v o l l a' n e v e n d e k 
h í z v a , b o g y t a n u l m á n y a i n a k f o g y a t k o z á s a k ipd t o l t n s s é k 5 
d e e z e n s / o k á s c s a k n e m é g é s i e n e l e n y é s z e t t , ú g y , 
h o g y a« a r i s t o c r a t i ti n e v e l é s , a ' h e l y e t t b o g y e l ő -
r e h a l a d n a i n k á b b h á t r a f e l é iri*>gy. 
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Én nem tartozom azok k ö z é , kik a' classicu-
sok tanulását csekélységnek tar t ják, ftn magam is 
buzgó és szorgalmatos, bár szerény turlós nem for-
gattam sokáig a' tbyrsus botor , a ' né lkül , bogy 
az Istenben ne hittem volna. Minden pedántok kö-
zött a' legszenvedhetetlenebb lenne a z , ki azon 
nagy munkák ismerését f i tymálna, mellyek első 
fel tűnésekkor, egy egész századon keresztül világí-
tottak , 's ujjra helyreállításakor egy másik század 
setétségét űzték-el . En azt hiszem, alig lehet a' liosz-
szti if júi kor egy részét hasznosabbra fordítni, mint 
azok jogainak visgálatára, kik olly ter jedelmes és 
hathatós befolyást gyakoroltak az emberi lélekre. 
De igen szembe olló , hogy a' görög és denk 
nyelv tanítás teljes uralkodása mellett is a' gya-
korlati műveltségnek csak igen kevés részét érhet-
tük volna el. Ha jdan nyilvánságos vólt , hogy a" 
deák és görög nyelv tanulására kirekesztöleg fordí-
tották a' figyelmet,, mert hajdan a* görög és deák 
rejtezkedtek a' világ minden tudományos kincsei , 
most pedig csak részszerint A' Francziaország, An-
gl ia , N é m e t — és Olaszország literaturáját ismerni 
szintúgy szükséges, mint a' római és görög írókat, 
egy ollyan e m b e r n e k , ki a' tizenkil» nczedik szá-
zadban született. 
(Fo'ytatfl'sa köv- tkezik.) 
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IX. Kötet Foglalata. 
I. Fértek ez e sek . 
1) K i s Jó'sef . A' Magyar N e m z e t ' r é g i neve irő l , Fu iopába 
j ö t t e k o i i liadi mesterségéről és itten l e l t megte lepe-
dése utáni nemzeti szei kezetjéről- 3. lap . 
2 ) K á l l a y Ferencz. Mit Ina* t i sz te le térő l 's Milhra e m l é -
kektől a' magyar honban. Második Rész vagy a' Szó 
Füzér. 33. 1. 
3) A' v ízgyógymndokrol . S6. 1. 
II. L i t e r a t u r a. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a. 
Kon} vvizsgálat . 
Vajda P é t e r Magyar N y e l v t a n a , magyarul és n é m e t ü l , 
e l l enbe tet t lapokon. E l ső fűzet. 97. 1. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
England und die Engländer von C. L. Buhver . A u s dem 
E n g l i s c h e n von Dr. Georg. N i c o l a u s Bärmann, In 
v ier Thei lert . Z w i c k a u , im Ver lage der Gebrüder 
S c h u m a n n . 1 8 3 4 103. 1. 
(Koszorú az 1840-dih esztendei IX* Kötethez egy ív*-). 
( 1 2 9 ) 
B e 1 a h c r c z e g ; 
( b a l l a d a ) 
i . A ' s z á m ű z ö l 
„Dördült fölöttem a' vihar , 
De ót nem rettegem, — 
'S bár sújtsa villámát reám $ 
Ezt visszadörgetem; 
És dőlni kellne bár dicsőn 
A' nagy küzdés alatt: 
líoszúlva lenne 6', és én 
A' véres áldozat. 
De tűrök és a' száműző' 
Parancsnak engedek — 
'S tetőled szííni-imádta Hón 
Fiad búcsút veszek ! 
E<;y láncz szent kebledhez csatol 
Ez a* hon-szereleni, — 
Mert kéjjel-dús emlőiden 
Olly édes esiiggenem. 
Apám a' sírban álmodik 
Nagy és hős dolgokat, 
Bátyám tapodni kénytelen 
üj földhatárokab 
Vazul ]haláí'fia; —^magánt 
Hont hagyni kénytelen 
Egy láncz csatol szent kebledhe; 
Ez a' honszerelem. 
Koszorú, 1810. f 
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Mert ért (ed a' nagy istenek' 
Lakához küzdenek, 
Lehoznám a' napot "s reád 
Abból fényt hintenék. 
Hogy látnád messze ormokon 
Tükrözni fényedet
 ? 
És tengeren túl hallanád 
Említni nagy neved'. 
E' szent szereim a z , melly miatt 
Hozzád ragaszkodom, 
\S a' népek' istenének hőn 
Ertted imádkozom j 
Hogy hó's fiak buzogjanak 
Ah Hon, virultodért! 
É s minden honfi kész legyen 
Éretted ontni vért. 
'S vezesse nagy csatáidat 
A' liarczok' istene, 
Dicsőítessék csend-időn 
A' kornak szelleme. 
'S tó'led ki mosf hamis gyanú 
Miatt száműzetem, 
Majd feldoboghasson vígan 
Keblem szc'p híredén." — 
így B é l a ; 's lángszemét könyü-
Özön nem fulja-el, 
()n érzetében csöndesen 
Készül utazni el. 
'S mint szirti-sas , kit ég boszú 
Üldöz villámival, 
Hogy a' naphoz fclküzdeni 
Merészle szárnyival; 
( 131 ) 
Repül, és vissza-visszanéz 
A' szirt" lakóira, 
' 8 örül , ha békenap derül 
Sziklája' ormira: 
Megy Béla; keblét fájdalom 
Honolta csöndesen 
'S veszély nélkül már áthalad 
A' honi tereken; 
Es visszanéz a' drága, szép 
Virágzó hon felé, 
És lelkét a' lángbuzgalom 
Szent szókra tüzelé: 
„Isten ! hazámnak istene ! 
Te halljad eskümet: 
Boszúld-meg, ha magyarhonért 
Kímélem éltemet — 
*S jobbjában villám-ó'si kard , 
Szemében láng lobog , 
Ks a ' hideg pánezél alatt 
Hó's szive feldobog-
Es áldva a' magyart 's hónát, 
Áldott szép tereit, 
Más hon felé téríti most 
Ménjének lépteit. 
Megnézi a' kemény-nyakú 
Csehek' vad táborát 5 — 
De nem mulat, sietve megy 
Szép lengyel-honba át. 
És itt keres magának hont, 
De lel csak nyughelyet , 
Mert lelke nem felejtheti 
Magyarhont 's nemzetet. 
ÍK1 
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Néz hont, — csupán egy honja van! 
Ollyant ő nem talál , 
Küzd messze vész- ' s viharban a z , 
Es mint a' szirt megáll. 
Vészben , viharban szórja rá 
Az ég villámait; 
l )e rendithetlenöl tűri 
Dühös viharjait; 
' S megáll, ha égig nyúlt csúcsán 
Ezer mennykő' ropog , 
É s Béla' keble ekkoron 
Feléje földobog. 
2 . A ' p á r v i a d a l . 
A' lengyel Miczislaw sorsának engedett, 
"S küzdései után sirban lelt enyhelyet; 
Özvegyét fájdalom emészti untalan, 
Szép árva lanya is olly bús , olly szótalan. 
Ez a' te barátod, jó Kázmér olly sö té t , 
Csak szent magány birja ritkítni föllegét. 
Gyászló keservedben öltesz barát ruhát , 
Es hagyod árvául a' lázangó hazát , 
IVlelly fejdelem nélkül féketlen néptömeg, 
Szabadságlázában egymást emészti meg; 
'S kitéve a ' vihar' dühös já tékának: 
Reng, mintha hullámok hajót csapkodnának 
Itt a kemény csehek dúlják határait, 
Rabolván, pusztítván völgyeit , halmait; 
Ott egy dühült sereg véráldomást iszik , 
Köszöntve buzgóan pogány elődeit* 
De messze harsogón , mint zúgó förgeteg 
Ponierániában kell egy merész sereg; 
( 133 ) 
Szabadság nyelvükön az édes zengeitiény, 
Halni érte nekik dicső' szent érzemény. 
VelÖk*rettentően, mint egy harez' istene, 
Bátor kebellel jár a' sereg' vezére; 
Magas-szál termete kitün ezer felett, 
Kit izmos karja sujt, halállal fog kezet. 
Néz, mintha mély csönddel vihar kőzelgene, 
Szól , mintha messzirül reá menydörgene; 
Es tiizkint fellobog 's a' hajnok tettre kel. 
„Most — úgymond — az idő' — lerázni az igát, 
Most az alkalom kiküdni a hazát. 
Most rontsunk bajnokim, mint égi háború . . . 
Mi szép a' homlokon a' harezi koszorú!" 
' S im rá rivalkodik a' felbőszült sereg, 
Nevében a' magas egekkel vina meg : 
'S megy mint a' gáttörő' veszélyes áradat, 
líorítva mindenütt a' békés tájakat. 
Ront, mint a' hegycsúcsról legörgő szirtdarab, 
Mint földre dörgve szállt égi bosszú 's harag. 
Jó Kázmér! e'sereg veszélyt 's halált viszen, 
Van ki ellenállni elég merész leszen ? 
Hol a' gát, melly határt szabjon dagályiuak, 
Melly vessen akadályt nagy rohanásinak ? 
Hol a' hó's, ki álljon, mint Tátra' bérczei, 
Kopogva sújtsák bár az ég' mennykövei 'i 
Hah líéla , tégedet Iát lelkem buzgani , 
'S fejdehni erőben küzdésre állani ! 
Te felfogod bátor kebellel az ügyet, 
Mellyet szilaj dühvel rosz pártos sérteget. — 
Ki csak tovább dühöng', mint zugó áradat, 
Pusztítva mindenütt virító tájakat. 
Kel Béla; oldalán reng súlyos fegyvere, 
Vihart, vészt esöndesít hareznok tekintete ; 
'S mig hősi jobbjában kópja-szál retteget, 
Ilezgö szép kócsaga halal-véazt integet. 
( 134 ) 
Aéz és kötözve van a' zugó aradat, 
Melly jött pusztítani virító tájakat. 
Szól és megcsöndesül a' zajgó népcsoport, 
Melly vad dühében szent törvényt 's jogot tiport. 
„Halld pártütő vezér ! — igy ejti szózatát, — 
Ki még öregbited jó rokonim' baját , — 
Azokhoz én rokon *s magyar mondom neked : 
Tisztelj törvényt, jogot, 's ne bántsd, mi nem tiedj 
Vagy veszni hogyha térsz, ím küldöm a' halált, 
Készülj és hó'sileg fogadd e' kopja-szált." 
Szól 's a' vezér' areza éjfélkint elborul, 
Es ezen szó dördül sötétes ajkirul : 
„Magyar! ki ilt törvényt's jogot említsz nekem , 
Tudd-meg , szelíd Themisz nekem nem istenem 
Én Marsnak áldozom vér-áldozatokat: 
Te lészeszegy, megdőlsz, bár mint ovod magad," 
Igy összeesküve küzdésre állanak ; 
'S mindig tüzesb , hevesb leszen a' viadal, — 
A' nép' figyelme nő azok' csatáival; 
É s dőljön a z , tovább dühöngni kész leszen; 
Vagy veszszen ez : annak fogadni szot megyen ; 
De ó'k csak küzdenek kifáradatlanúl, 
'S iin a' vezér' vasa a' földre csengve hull. 
'S már Béla végzeni készül viadalát, 
De a' vezér fennyen emeli buzgányát. 
É s Béla' pajzsa száz darabra törve hull; 
De Tátra' bérczekint áll ő ingatlanul. 
'S fejdelmi erőben szórja ütéseit, 
Hogy messze rémesen hall'ni döngéseit; 
Mint föld-üreg dobog a ' súlyos buzogány , 
Számtalan ütéssel a' vezér' oldalán. 
'S a ' hajdan olly erős már gyengült kebelen 
Béla' eres karja egy vég ütést teszen. 
( 135 ) 
'S az elbukó vezér' két lába ingadoz, 
'S ú' fejcsüggedetten a ' földre roskadoz; 
Leroskadása mint kőszirt' omlása volt, 
Mellyet ezer villám boszúsan ostromolt. 
'S az ingadó népnek letűnvén csillaga, 
Megnémul ajkain szabadság-szózata, 
Mellyet dühében ő balul 's félre értett , 
'S féltékenységében törvényt 's jogot sértett 
'S honnan mint förgeteg jött 's da't haragjába 
Most visszahúzódik Pomerániába. — 
'S fen zengik Bélának eró's viadalát, 
'S vezérjiíkön küzdött dicsó' diadalát. 
De Béla' kebelén ül csöndes, mély ború, 
'S vitézi homlokán hideg a' koszorú; — 
O Hon! te értfed e' bú 's néma fájdalom, 
Melly száműzött fiad' keblére felhőt von. 
'S vitézi homlokán azért ül a' ború, 
Mert a' mi ott rezeg , az nein hon-koszorú. 
3 . A ' f é r j . 
Megszűnt a' gyász, a' bú múlik , 
Ujabb örömre változik 
A' fejdelmi család. 
Szép líiehéza olly epedő, 
Olly szép, I l i iként egy istennő, 
Ha edes álmot láf. 
Balján levenfe Béla van , 
Egy csötides, egy mondhatatlan 
Komoly tekintettel; 
Hős areza' barna föllegét 
Szemének lángja űzi szét — 
'S all hősi érzettel. 
( 136 ) 
Jobbján titkos érzelemben 
Szerzete' sötét mezében 
A' jó Kázmér bátya; 
'S örömsugárzó szemekkel, 
Kedves szelíd tekintettel 
Áll az özvegy anya. 
JLpvente^Béla , hé'§ rokon! 
Pusztulva volna Lengyel-hon; 
És dőlve, veszve mi, 
Ha a' hatalmas istenek 
Téged hozzánk nem küldenek 
Minket megmenteni. 
Dicsőség érlte nékiek ! 
De hogy kikiizdte fegyvered, 
IVIit ok akartanak; 
Ki a' veszélybe rohanál, 
Es harezban érttünk izzadál, 
lm vedd jutalmadat." 
§zplt és nőiként 'éj'1 angyal^ 
A' szép királyi Hicheza 
Bélájához simul; 
Kebléhez znrja ez nejét, 
Aldó a' harczok' istenét, 
! S hús areza felpírúl. 
.,Az ég adott jó nő rekem, 
^Iogy nyugnám rpsöndcs kehled 
Én sorstól üldözött; 
Te lészesz a' védő sziget, 
Hol alszom szenvedésimet 
Én boldog száműzött. 
( 137 ) 
„Te lészesz a' part , hol megáll 
Hajóm 's vészek' ostrominál 
Nem dúlja förgeteg; 
Te lészesz, honom, kit imádok, 
Mert hajh nagy Magyarországot 
Eltilták végzetek " 
'S levente Béla és vele 
Kardjával nyert dicső' neje 
Ketten olly boldogok. 
Az ifjú f é r j , ez ifjú nó', — 
Mindketten egymásért verő 
Szivökben gazdagok* 
Az ifjú férj egy ősi vá r , 
Melly hontul csak tisztelve már 
Alussza álmait, — 
Szelíd repkény az ifjú nó', 
Örök szereimmel ölelő 
Amannak ormait. 
É s Béla' lelke szét terül, 
'S a' mult 's jövőbe elmerül 
Szerelme' karjain; 
'S o Hon ! te rád emlékezik, 
Sötét bús képek terhelik 
Országos álmain. 
I iijlesi A 
IE u r u I o i n l i o z . 
Szép 's jó között viszonyban állni rény 
Melly' ösztönébül tettre gyúl a' szív} 
A' tett' valóján ébred üdv-remény , 
Melly szent-irányu nagy pályára hív. 
( 138 ) 
Pályára hív izzadni a' honért , 
Mellyhez köz-érdekek' szerelme fűz ; 
'S a ' népszabadság' drága üdveért 
Olly hón örülni mint az égi tüz. 
I f jú polgár, te hű lélekbarát, 
Nyújts társkezet a' zord enyészetig , 
' S fogadd: imádni e' hon' ős j o g á t , 
Os szittya-véred' végső' csépjéig ; 
'S bár néha villanand a' sors vihar , 
' S rád látszik szórni dörgő' mennykövét 
Csüggedni nem tud a' dicső magyar , 
»Szerinte ódd hát szűd' foltételét. 
' S ha , mert lehet, a' nemzet1 hű fia 
Hiú kegyért megszűnnél lennie; 
Bűn-érzeted dúljon mint fúria, 
*S verjen-meg a' villámok' istene. 
A ' vétlen szenvedőnek iidvet ad 
Jövője — szánva ó't az istenek. 
Vannak kény-sulyt nyögő' de szív-szabad 
' S rény-öntudat-dúsan rab emberek. 
A' hon' nevében esdem jobbodat, 
Gyermekkoromban is szelíd barát , 
JŐj 's gyújtsd magasra szívi lángodat, 
Rendít lenül öleljük a' hazát. 
'S ha összeforr a* két lángzó kebel , 
Közös hatásban élni a' honért; 
Csend- 's véridó'n tettekben ünnepel, 
Hó'sen csatázva a' nemzet jogért. — 
lm esküszöm, nagy Honfink' keblire, 
Kit nagy polgári jellem ékesít ; 
'S az üdvesség' magas reményire , 
Hogy bzííddel tiszta szellem egyesit. 
( 139 ) 
liár mind a' nemzet' ifjú sarjai 
Társulni egymást így hevítenék ; 
Hogy a' szent egyetértés' karjai 
A' hont gyémánt-övként Övedzenék. 
L. A . 
E i t t 1 é k . 
Ha a ' gyönyörkorány ligetbe csal , 
'S emlényimen könnycsep rezeg, 
Ha üdvezelve hajnal' bíborát — 
Olly égi szent kéjt érezek: 
Reád emlékezem! 
Ha egy szép gerle-pár ölelkezik , 
'S egy édes csókra mást ragaszt, 
Ez csókra tüzesíti ajkimat, 
Szivemben hő vágyat dagaszt: 
'S reád emlékezem. 
A' fürge lyánkák hogy ha réteken 
Dal közt eprészve sürgenek , 
'S érzést elaltató dalt csattogó 
Víg fulmilével versenyt zengenek: 
Reád emlékezem. 
A' méh ha rózsán csüggve szörböli 
Mézét , búsongva nézdelem, 
Hó' érzelem forr át hü szívemen, 
A' méh' sorsát irigyelem: 
'S reád emlékezem. 
Eremben ó csak értted csorg a' vér! 
'S ha majd a ' bú lesz gyilkolom, 
Vagy híítelcnséged nyojtsoo halál-
Kehelyt, ez lesz vég búcsú-szóiu: 
Iíeád emlékezem.' 
( 140 ) 
'S ha majd szederjesülnek ajkaim, 
'S múlót örökkel váltok fel , 
Ha lélekhüvelyem porlódik e l , — 
Eró't nyerend e' hű kebel , 
Ha rád emlékezem* 
"S ha a'hold5 reszkető' sugara fog 
A ' sirkővön halványlani
 ? 
'S te néma búval arra lejtsz, a' sir 
Kereszten ez fog állani: 
Keád emlékezem! 
M i s l y á i i ' b a j a , 
,Mi bánt édes gyermekem ? 
Kedves szép leány !4 — 
„Ah nem tudom, kebelem 
Láng-hullámot hány. 
Nézd jó anyám ! és segús — 
lm itt e ' kis táj 
Habzik, pezseg
 ? dúlatik , 
Nem tudom, mért fá j i 
Téged kedves jó anyám! 
Meg nem sértelek, 
Azért hogy másnak vétettem , 
Nem bánt a' lélek. 
A' templomban veled, szülém 
Mindig jelen valék , 
Istenemnek, a ' kegyeltnek , 
Szívből bókolék. 
( 1 4 1 ) 
O de minap szivem* is itt 
Ere fájdalom , 
Azóta nincs nyugodalmam, 
Nincs jó nappalom. 
Ah ott láttam egy kellemes 
Karcsú szép legényt , 
O lövelt — ó' bús szivembe 
Dúló érzeményt." 
I T . . ( l a l a . 
Bú íolleg ül vérző hazám ! 
Fölötted 's rád nagy vész ered — 
Fiad szövé , kit üldözesz , 
Hogy megzavarta szendered' — 
' S hogy törlé bús sirámidat: 
Tövis füzér a' háladat. 
Hazám , hazám! bünlakta fohl! 
Feléd nyulongnak karjaim , 
'S mint rémek éj' homályiban , 
Eltünedeznek vágyaim, 
'S Isten ! ki szivem* alkotád, 
Miért nem adsz nekem — hazát! 
Mint puszta rom, kopár hegyen,-
Itt éltem olly borongva teng 4 
'S az á tok , melly hazámra szállt, 
Felém, nyugalmam' űzve zeng: 
Fuss , merre a' vad sors inufat, 
Tövis között nyiló utat! 
( 142 ) 
Hányatva sorsa1 kényitől, 
Bősz tengeren nyög a' hajós, 
De zord egén csillag ragyog 
'S reményt mosolyg a' messze jós. 
Tiprott hazám' borult egén 
Egy csillagot sem látok én. 
'S inajd egykor a ' mit álmodék, 
O Hon ! szerelmed elmuland , 
Ha e' kopár határokon 
Vég lángja szümnek elhaland: 
Öntözni a' hős' hamvait 
Könnyével, ah , ki fogja itt? -
Haan. 
A ' h a j d a I t h o z , 
Szent Hajdan' imádott képe derülj fel 
?S elhagyva ködöd' szárnyalj le felém 
Fényarczod az éjben lángragyogással 
Szállongva mosolygón tűnik elém. 
Mély borzadozással telve imádód 
Lesz néked az édes lángzatu szív, 
Melly által evezvén messze honodba 
Bús síri lakodhoz zengeni hív. 
'S látván deliséged' hajnali fényét 
Hogy durva zajában mint komorúl, 
Zúg egy szomorú dalt, \s elkeseredvén 
Erzelmiben, ö is könybe borul. 
( 143 ) 
A' hajdani nagyság itt megaláztan 
Méltó becse nélkííl elhagyatott. 
A' mig hiu fény közt a' jelen ébredt 
És azt letiporván polczra hatott. 
A' furcsa jeleit gyors szárnynyal enyészvén 
A' csalfa jövendő' korra tekint — 
Ez messze van — az meg bírni nem enged , 
A* bús szem utánok hasztalan int. 
Ah gyakran emésztő' kényök igáját 
Szét tßrve nyakamrul, már le vetem, 
Hajdan, te maradsz csak mennyei társúl
 ? 
Csak téged ölelhet képzeletem. 
És téged ölelvén égi barátját, 
Egy boldog örömnek keblibe teng, 
A' hol veled eggyütt kedve örökre 
Fellengve sugárzó létre dereng. 
Sz. J, 
E m l é k v i r á g . 
T omsi c s F e r e n c z ' sirhalmára. 
Sírkertben járdalék 
Csendes halmok között, 
MeJlyekre hála szép 
Emlékeket tűzött. 
Némán fontolgatám 
A' sírnak éjjele 
Milly sok nemes kebelt 
Sodort hónába-le , 
( H 4 ) 
Ki több barátitól 
Elhagyva és talán 
Meg sem könyezve ott 
Szunnyad bús éjszakán! 
'S egy üj halom felett, 
Egy barna kis kereszt 
Mellett megállék: „o 
Ki érdemelte ezt 
A' ezímet olvasám 
Elborzadék bele : 
Hazám egy hü fiad 
rS emléked is vele. 
IIirül sem adták ezt 
Még tanítványai, 
Hogy sirba szálltanak 
Elhervadt hamvai. 
A' hála' kertjéből 
Emlék-virágokat 
Szedek 's beültetem 
A' puszta hantokat. 
t. 
'S egy néma könnyezés 
'S mély sóhajtás után 
Könnyebbülés fakad 
Keblem' borúlatán* 
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E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , ' s t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek M a g y a r ország p h y s i k a i . 
geograph ia i , t e rmésze t -h i s tó r i a i , tö r t éne tbé l i 
polgári á t lapol janak bővebb 's bizonyosabb is-
mer te tésére , a ' magyar nyelvnek kele tére , t u l a j -
donságainak f e j t ege té sé re , í rása módjának meg-
ha tá roz ta t á sá ra szo lgá lnak ; mindennemű t e rmé-
szeti , h is tór ia i , philosophiai, mathemat ica i ( m e n -
nyiség tudományi ) , e rkö l t s i tudományoka t t e r -
jesz tenek j gyarapicanak , ' s t öké l e t e s í t enek , a ' 
szép 's kéz i m ü v e k e t , g a z d á l k o d á s t , ke reskedés t 
t á rgyazzák , köz l ik , ' s e lőmozdí t ják ; a ' h e l y e s , és 
okos nevelést i n t é z i k ; Hazánkbé l i és kü l fö ld i 
derék F é r j f i a k n a k 's Aszszonyoknak élet Í rá -
si t magokban fog la l j ák . 
I I . A ' m a g y a r országban k i j ö t t , vagy a k á r h o l , de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok á l t a l 
í r a to t t ú j a b b könyveknek . ' s míveknek i smer te -
tései és vizsgálatai ' s a ' kü l fö ld iek v izsgá la ta i -
nak k ivonása i i s , a ' m e n n y i r e ezek a ' t udomá-
nyok 's műve'szségek e lőmene te l é t , 's ezzel a ' 
közhaszno t , és az elmének tökéle tesedését esz-
közl ik . 
I I I . Tudománybe l i J e l e n t é s e k , megczáfolások "a 
i gaz í t á sok , eredeti ok leve leknek k i v o n á s a i , 
j u t a l o m t é t e l e k , j u t a l m a z t a t á s o k , t a l á l m á n y o k , 
i n t éze t ek , előléptetések 's meg t i s z t e l t e t é sek , 
k iha l t tudósok ' és irók e m l é k e z e t e , r é g i s é g e k , 
jelességek , tudománybél i k é r e l m e k , ú j művek , 
wj kßnyvek 's több e' félék i ránt . 
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ér tekezések . 
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Ultikra tiszteletéről, 's Mithra vniléhekről 
a magyar honban* Második Ítész vagy is ay 
Szd Füzér* 
(VégéJ 
Az állatok országában ís-feltaláljuk a" szót, 's 
épen az erő fogalmából ki indulva. Winer zsidó 
szótárában (lap 80) olvashatni art—leo , syfice 
ario , proprie carpens i leoni assimilatiir passirn 
homo truculentus etsaevus arch, vagy areh tropide 
de hoste atroci dicitur, chaldaice arjeh , arvel^Xeo 
dei , idest vir fortis erelam~\\tor\\n\ fortium coni-
plexus, sive cnpia. Busbeque irja első levelében 
Arsla leonem Turcis significat. Masondi arab író 
mondja „A 1 Nabathaeusok szerint az Iran név nyel* 
Vekből van kölcsönözve,igaz neve lenne az országnak 
Arian~sche Ar=o ro s z I áno k' lakhelye, mert arian 
többes száma az aria szónak , me'ly naháth nyelv-
ben oroszlánt j e l en t , a' Naháthok oroszlán bátor-
ságú férj fiak voltak akkor. Quatremere franczia tu-
dós Iran tartomány nevére nézve Masondi állítá-
sát nem fogadja el, ámbár nabáth syrus és chaldaeat 
I* 
i J. 
nyelvekben Ária oroszlánt jelentenek is. Lásd Jour-
nal Asiat: Nro 8 ">. lap 104 , és Nro 87. lap 222, 
Klaproth kankasn^i útjában i r j a , hogy mikor 
ott járt a' Tsch rkészeknek Arszlán béy vagy 
orosz án nevü fejedelmek volt , 's Bouvet Jesuita, 
ki sokáig Chinában volt teszi azon jegyzést, Irogy 
arsalan vagy oroszlán a ' tatár és chinai nyelv dia-
lectekbeo is egyaránt divatos: lásd Leibnitii opera 
Tomas Vl-us lap 200. Malcolin persiai históriájá-
ban Alp Arselan mellék nevet viselt a' türk seld-
schuki dynastiábol egyik fejedelem a' mitő győző, 
flerbelot pedig bátor oroszlánnak fordit , ez utolsó 
azt is i r j a , hogy Alp Arselan ellen feltámadt kara 
orslan Persiában, 's több személyeket és helyeket 
meg nevez, kik e' nevet viselték Keleten például 
Arslan kuschen várt Gebal tartományban a' persiai 
Irákban épen igy nálunk oroszlán kővár , mellyet 
leír Oláh Miklós Magyar országról készült mun-
kájában. 
Arsalon-nnk hivlák a' régi Solymus nép iste-
nét is , mellynek II esi od szerint oroszlán chimaerai 
kiképezese volt, mint Bochart e l ő a d j a , hozzá ad-
ván azt i s , hogy a' phoeniciaiaknál már arius, 
ariy arje oroszlant jelentett lásd Geogr. sacra láp 
365 Mammerben ars arabul leo, ers persául valor 
Meninszkiben arslanlu tÖrÖkül=leoninus, urlan 
vagy arslan pedig egy (/. Meninszkit T. I. lap 
15 2. 187.) Klaprothhan ars ossétek nyelven— 
medve, tehát ismét erős állatot j e len t , mellynek 
külömböző alakjai a' persa chars , a' kur hartsch 
a1 baski arsta, az ossetti w ^ = m é n l ó , a' latin ur-
tf«=niedve, az örmény artsch, persa chyrs: orosz-
lán pedig örményül ariuds, felebb pedig láttuk 
hogy az zend, és pehlvi nyrelvben erősset jelent 
/. Asia Polyglotta lap 8 9 , 9 2 , 103 Meninszki 
szerint aslan, vagy arslan csak e g y , 's Herbe-
lotban ezt igazolva látjuk midőn irja a' chinai Tar-
o 
tariái o l , hogy a1 Hoeihou khitan n ép ; nevo As-lan 
vagy Arselan az az oroszlán n ip lásd Bibi. oriwnt 
Tom. VI. lap 220. Azon régi migyar imádságos 
könyvbon, mellyet Hevai kiadott orozlan van irva 
oroszlánJhelyelt (Antiqii. Liter. Hungar. lap lOS) 
igy IVlasius' syrus grammaticájában (lap 37) erzal 
™ implicare depredare leonnio more az arzelum 
depraedati sunt me. Pmke ck keb t il«vélfiben pedig 
a' mondatik, hogy régi szokás a török udvarban, 
melly szerint a1 sultanné a1 trónba öröklő fiját ars-
lauaim nak nevezi többnyi-e a z a z , én oroszlán m 
lásd Prokeseli leveleit Jahrb. der Literat, liund 
LX V. Anzeige Blatt. 
Az oroszlán nevével egy a"1 német Aar, vagy 
« r s z ó , melly sasot jelent, az erő éa hatalom min-
denkor i je lképet , mint ezt adataink kétség nélkül 
valóva teszik, Jäkel így ir „ H a r u s p e x , a"1 lelirá-
rok szerint Arespeax az az A ars spähet*, der den 
Flug der Adler beobachtet; lásd Der germanische 
Ursprung der latein Sprache lap 18 , és 57. Ade-
lung épen igy ir az Aar szó alat t , hogy a' régi 
neve a1 nagy fajú ragadozó madaraknak, különös-
ben a1 sasnak, ér Bretagneban ma is sast j e len t , 
az aruspex szó első fele ide t a r t , a' másik fele a' 
f palién igéhez. Lásd Grammatisch kritisches Wör-
terbuch der hochdeutschen Mundart von Johann 
Christoph Adelung« Mit Soltaus Regt ragen revi-
dirt von Schönberger TVien 1811. 
Maga az -Adler szó is nem egyéb Adelu tg 
szerint mint Adelare összehúzása , gleichsamm die 
edlen Aaren a' Hollandusok ma is Adelaamak írják. 
Grimm szerint az északi nyelvekben sas 
lásd 1. B. lap 1 5. Deutsche Grammatik. Must már 
a' régi latin Írókban előforduló nrus nevii vad-
állatról is lehetnek némi fogalmaink a* menteiben 
annak elnevezése is erő az után van. M crobius 
igy ir „ Nec non et punicis oscisque ver bis usi 
„sunt veteres, qtiorum imitatione Virgilius jcre-
„grina verba non respui t , ut in illo silrestres uri 
„assidue; urieniui gallica vox i s t , qua feri bovis 
„significantur" l. Satumul LVI. c. 4 Hogy ez a ' 
német Auer Auerochs a 'német tudósok légen 
észrevették. Egy régi görög templom maradványain, 
mell} ek Herkules tizenkét hósi tetteit ábrázoljak ott 
áll a* cretai bos urus másképen Bison im Ily vad bika 
Vausauias szerint Görögország északi részeiben még 
az ó idejében találtatott, sőt maga is látott illy álla-
lot, melly nek szelidúhetetlenségét és vadságát nem 
győzi eléggé le i rni : lásd a' helyeket Toelken ál-• 
tal felhozva a' berlini kritikai lapokban 1834. Nro 
13. Adelung azt irja e' \ ad bikáról Amrochs és 
Auerhahn szók alatt hogy a' rómaiak a ' galiusok 
és más dHi németek állal tanulták azt megis-
mern i , most még ugy mond Lengyelen*ágban 
találhatni illy fajú állatra, Prussiában már elrit-
kult, Lengyel neve Tur, Tnri, a ' r é g i thor-hol, 
melly nagyot jelentett. Schilter szerint folytatja 
Adelung a' Schvveitzereknél még most is minden 
bikát wennek neveznek, ángolul urev, és övre 
ur a' régi időben vadot erőst jelenthetett , mint 
az isiandi ayr, és gothus aer, svéd orre—auer 
bahn; Urochs szó alatt pedig ez áll , gyök ur 
=vvild, grimmig fennmaradt az Urochs szóban 
mint a 'brémai szógyűjtemény mutatja. A'göttingi 
tudományos újság szerint illy bos urus, vagy 
Anerochs Lengyel országban a' Bfalovvescha nevű 
erdőben, mellyet Európában egyedül tarthatni leg~ 
régibb vagy is örökös erdőnek az 1828-ban esz-
közlött számlálás szerint 696 's más közel lévő 
erdőkben 3 0 , vagy 40 számmal találtatott; lásd 
Gelehrtß Anzeigen 1832, Juni 8, urus. Ezt az 
urus nevü állatot már igy irja le Julius Caesar 
hatodik könyvében „asvescere eos ad homines et 
„mansvefieri , ne parvulis quidem exceptis, posse 
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„qiiarc foveis eapti interficiuntiir. Ii enim sunt 
„maguitudine paullo íníYa elephantes specie et 
„colore , et figura tauri . magna vis est eorum, 
„et magna velocitas f neqtie homttii neque ferae, 
„quam conspexenint, pareunt." Uly erős állattal 
kelle Hercnlesnek meg küzdeni \ 
8. Megmutattuk eddig, hogy az ér ( = v a l e t ) 
ige istenek, emberek , és állatok neveilmn mutat-
koz ik , hogy maga Mars, vagy Areseh az erő 
személyesített istenlése, melynek az oroszlán fenn 
maradt régiségekben is jelképe volt , most által 
megyünk a* magyar ár és ér víz szókra , kitiiu-
tetőlog azon hason szavakat vagy neveket , mel-
lyek más nyelvekben is meg vágynák , 's bere-
kesztve az ór (nasus a prominentia) szó feletti 
észrevételekkel, mellyek szinte ugy magossági, 
azért a' hatalom és erő tropusos fogalmainál fog-
va a' fellebbiekkel egy osztályba jutnak, 
Ar vagy hár Kassai* szótárában a" g y ö k , 
honnan hárítani, harapódzni, hár a víz, megrö vi-
d i ve árviz (lap 157) A' debreczeni grammalica 
(lap 215) kiveszettnek mondja az ár gyököt, 
melly úgymond fenn maradt a' viz' ár jában, 's 
jelenté régen, penetrare, p r o p a g á l , pertransire. 
Nem szenved kétséget, hogy e' jelentések kivált 
a' sebes folyó és igy az árviz' munkálataiban 
megvagynak, 's bizonyos az i s , hogy a* gyök 
eíibo némelly nyelvekben í , vagy j} és h belük 
is járul tak, mint a' járni ige alatt felebb meg-
érintettük, mert a* viz folyam annyi mint viz já-
rás , és a' zsidó jeor9 és jordáa nevek ( = d e s - . 
cendit, labitur) is ezt igazolják , igy a ' t ü r k nyelv-
ben í r w«Ä=iflj|viiis , iramék) er*mek pervenire , 
«r//?e£=liqiieseero, liquefieri, fundi , tehát ömölni 
áradni irisch-türmek—perdueere, irisch-mek-per-
ven i re=magyaru l járatni, és járni lásd Meninszki 
szótárát l. Ii. lap lOS, és 412. Igy a'zsidó jarad 
s 
descendit , oritur nrm egyéb mind a' magyar 
árad és éred. A ' pélervári academia év könyvei-
ben egy gyökből származott szóknak vétetnek 
Arn
 9 melly tamuÜ nyehben folyóvizet je lent , 
JRhos vagy QOOQ, tatárul Bha (^Volga) deákul 
rivus \ spanyol és portugall nyelvben rio: lásd 
Commenetar. T. 1. lap 396. Ilerodot a' Volga vi-
zet ocrros-nak i r ja , mellyen más görög írók az 
Araxes vagy Kur folyóvizet értették, annyi bizo-
nyos , liogy mind az oaros, mind aú Araxes név 
a' magyar ár vizzeJ találnak talál az arius amnis 
is , vagy oxus, melly a' Zend iratokhan arg-rud 
(lásd Jahrb. der Liter. Band LXLLJ. lap 14 
Ide farinak még az Araris folyóvíz Galliában, 
ma Saöne, Ar ras város neve ugyan ott a' viz 
mellet t , deákul A r el a t unt. 
Herbelot az Araxes vizet majd Arras-nnk, 
majd Árasnak és Ar sinásnak irja. Bibi. orient. 
T. 1. lap. ;iS8. ScbreveJ görög szótárában aradén 
=conturbo tnnmltuor, áros— lacuna, in quamvi-
cinae aquae conflnunt. A' német országi Aar folyó 
v i z , az Aarrgau Canfon neve , Aropin viz Sibe-
riában, Argunskoi v agy viz-vár hol a' Jaktalan 
tatár puszta kezdődik. Argun chan és Arai ti ne-
vek , melly Chorasmiát Sogd tartománytól elvá-
lasztja mind az ár és aru gyökhöz csatolhatok. 
Lásd 1 sbrandites chinai utazását lap 10il. és 
Bayer História Begtii Graecorum Baetriani Pe~ 
tropoli 1738. lap. 13. 
Ha nem áll is meg a' mit Otrokocsi vi tat , 
hogy az Ararát név7 regio campestris in Armcnia 
per quam Araxes fluit) a' magyar ár-járat volna, 
a1 mi inkább csak elmés hozzá vetés, de a1 zsidó 
har gyökről való észre vételei most is helyt állanak 
's némileg Kassai mellett is szólanak. Otrokocsi 
már igy ir yharar, coníracfe har significav it olim 
^crescere,/ intumescere*, elevari sursum, quod vo-
* • 
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„ccs hebreae abeadem radice Aucntes Hararet har 
„(=mons) non obsciire docent. Hinc etiam arabi-
c u m harharQn~murmur copiosae fliientis aquae 
„item horron—multa aqua. Est ergo harar a parte 
„re i idem quod Hrar, nos a verbo harar vei arar 
„habemus (sicut Hebraei har ab harar^ sine gemi-
„natione secundae radicalis / f r , (quasi Arr) ~eX-
,,undatio , u n d e J r v i z , Nagy ^4rnomina locorum." 
I. Origines Hmigar. / / . Pars lap 216, 217. 
Tudjuk hogy Arethusa nevet több folyóvizek 
viseltek Görög országban, és Siciliában, ez utolsó 
leghiresebbb vol t , 's byzantiumi István a" nevet 
egy enesen az lu llen aro (ágiZ) ige gyökből magya-
rázza k i , mellynek itatás eláztatás jelentésttuiajdo~ 
nit. Rochart ezt félreveti, 's mégis maga a1 syrus 
Arith-bol vonja le a' nevet , a' mit r í tus és sta-
gnum szókkal magyaráz. Hogy a* siciliai Aréthusa 
folyó vizet a' tenger árja ellen védelmezték azt Ci-
cero bizonyítja a" Verresek ellen tartott negyedik 
köz beszédjében. „ín hac insula extrema est fons 
„aquae dulcis, cui nomen Arethusa est, incredibili 
„magnitudine, plenissimus piscium , qui fluctu to-
„tus operiretur, nisi mnnitione ac mole lapidum a 
,,mari disjunctiis esset lásd tíochart Geogr. sacra 
lap 54! , f)42 ugyan csak ez a' tudós az Araris 
folyó viz nevét a' britt ára hol magyarázza 
lentus, tardus, mert lassan folyik Claudianus sze-
rint , azonban maga hoz fel Árus és Are vizeket 
Camden után (I. e' lap 1205) mellyeket a1 keleti 
Arit/s és ár viz nevekhez kötni tanácsosabb. Pli-
nius Arhts folyó vizet emlí t , hol Nagy Sándor 
Alexandriai épité Aria tartomány ban, Justinus és 
Strábo ugyan azt mondják, az utolsó Margiánáha 
teszi's IMargus vízzel egy tilt folytatja, Ptole amae-
us Áriában mondja hogy foly ik a í Paropamisus 
hegyeken, Ariánus igy ir. „ Ariani vivunt post 
„Seras, Boreae obnoxii ílatibus, quorum terra» 
„amnis vchendis suííiciens navibus Arlas pcrfluif 
„nomine Paciens lacum íngentem codem voca-
„bulo diclitalum: (libr. XXIII . c, l logy 
itt az Arai lúrol vau szó mellyet az Arias folyó 
viz csinál önként ér thető: A' zendavesta Arg* 
rúdja (í=:ár-folyó viz) épen ez , máskép az Oxus, 
inelly arez-rtid-nak is iratik. Strabu az oxust A ra-
xesuek irja inellyet megkíilömböztet az aruiein*ai 
Araxes viztól l. Hallingbi fejtegetéseit Jahrti, 
fler Liter, Band L X f I I . Schaf farik könyve felett 
Orwcnyiil is az Araxes viz neve Arás, eras, 
(irak, eves-par: lásd Janbert leírását araienia fő 
folyq vizének Journal asifft. nro 71 lap 488, Há-
rom nagy folyó víz viselte az Araxes nevet ugy-
mint a' Volga, az arméniai Kur Araxes, és az 
oxus , arás persául már Flnssbelt, Fluss, Arrián-
ban aroxis viz név áll , mcllynek kiilömbözó alak-
jai más Írókban, oros, eraches , eres, araszt', 
/Irras
 f 's el Arisch keleti Írókban Aegyptom is 
folyó VÍZ l' Halling Geschichte der Scithen lap 53 
5 4 , 6 9 , 9 3 , 188 , 2 2 2 , 2 2 1 , 2 b l , 297 , 298. 
Meninszki szótárában ares persául nomen fluvii 
jnxta Euphratem, eres—nomen magni fluvii, cuius 
scaturigo est in provincia Henans est post varios 
inflexus in mare persicum se infundit. Hogy lle-
rodot a' Volgát is Araxes vagy oaros név alatt 
emliti , már mondottuk, Kephalides öszve gyűj-
tötte ílerodot helyeit , ki négy (Halling csak hár-
mat állit) különböző vizpt említ e' név alatt , *s 
a' helyeket öszve is hasonlitá más tudósításokkal, 
meg mutatván, hogy m »jd a' Volga, majd a* 
most is Kaukasuson folyó Araxes, végre az Oxus 
MS Gihou azon folyó viz»k mellyeket kell araxes 
név alatt érteni mind az Oxus, mind a* tíihon 
U'. Ara| tótii folynak, 's az aras pprsa nyrlvbeti 
köz neve a' folyó vizüknek, és így Uerodot az 
oaros nevet ez értelemben használta lásd II G 
ti 
Kephalides de história maris Caspii Gottingae 
1815. in 8-p Kämpfer amoenitates epoticae lap 
300. és Koppen vizsgálatait Jahrb* der Liter. Ii. 
XXX, lap 259. Badjétsi örmény utazásában az 
Araxcs neve most örményül arasegh, l. Journal 
Asiat. 1737. Keiz lap 224 , melly a' Jaubert által 
felhozott szó alakokkal \ii>zont egyez. Az Arai ló 
neve is egyezni látszik az uráli hegyek' és ural 
viz nevével , melly utolsóba szakad az or v iz , 
honnan orsk város és Orenburg tartomány neve , 1. 
JMiiller Ferdinándot der XJngrische Volksstamm 
1. Ii. lap 39 . , ki íStrahlenberg és Erdmann után 
íren folyó vizet is megemlíti Permiában déli urai-
ban (lap 137) már pedig észak Asia* nyelveiben 
ar, er, ir, or szótagok vizet és esót is jelentenek 
azért appellativumok, például vaskul / / r ^ = e s ó , 
Java környékén uray a1 jenisei ostyákoknál ur, 
ürmén) ül «r//, persául arga, a' kankasusi n) el-
vekben oraeuba, or , orjns, samojedéknél orgoby 
több más nyelvekben északi Ásiában nre$, alles
 y 
uras t urait, ur, - iir
 s urga , ura, urtu , kar , or-
gos, yrris, gr ratsch lásd Klaproth Asia Poly-
glott n lap 3 6 , 100, 122 , 177 , 180 e« 
•j8, 29. azért Ysbrantides habár régi utazó is észa-
ki Asiában hitelesrn magyarázta Argun v iz , és 
arguns koi (viz vár) neveket Siberiában. Láttuk 
azt is f* lebb hogy Nílus koptus neve Jaro > jero> 
eiero, eioor, az az j á ró , cső , vagy folyó v iz , 
zsidóul jeory phoeniciaiaknál mint Bochart meg-
jegyzi per apheresim or (Geogr» sacra lap 309) 
ugyan csak Bochart irja Camden után , hogy a' 
jo rk i megyében Angliában az n%axiz hajdan urns 
n«vet visel t , maga már az nza szó mint előadtuk 
1 ebediásrol irt értekezésünkben a1 mongol uston 
és a' magyar özön, tehát Brittaniában is ár vagy 
ur folyóvizek voltak hajdan de jó közleni Bochart 
helyét , mert nag)obb világosságot ád a' tárpy 
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lelett „ e b br i t tanice~sur, super , pres, p rope , 
,,Eburovices oppidi Evreux incolae, quia eb ur ad 
„fluvium Euram siti sunt: ut Ebtirones Leodii in-
„co lac , utpote IJrtium flumen accolentes, Ebo-
„racum = y o r c h , ad fluvium ouram, qui oliin 
9,urus dicebatur." (lap 1209) A' németországi Aar 
folyóvíz és árvölgye (das Arsthal) nem egyéb mint a1 
magy. Ár folyó viz és ez az Aar viz Siezignél Bonn vá-
ros tájékán szakad a1 Rajnába: ezt következetesen le-
het a' német nyelv dialectjeiből is ki húzni, ara 
angel saxul és uruon—currere , á svédül—amnis, 
többesben aár dánul is oe=insula , többesben aaer 
1. Grimm grammaticáját 1. B. lap 2 4 5 , 7 l 1, 
718. Arno folyó viz van Florentiában is , melly-
nek hídján 1301-ben színházat építtetlek /• Jour-
nal des Saraus Juiti 1S3G. lap 368, és Ar non 
folyó viz volt határa a' Moab é3 Emor földeknek 
(Numerus cap. 21. v. 1 3 ) ott volt az Ar viz i s , 
i s , mellybe szakadt az amott (versit 15) Ara Si-
mon zsidó szótárában is (lap 7 10) eff usus est je-
lentéssel b í r , arnes urnon pedig mint láttuk an-
gol saxui—currere. A' zsidó Arnou mellett épült 
Aroer város, mint Reland is. latin fordításban 
közl i , A roer urbs aedificata a tribu Gad ad ripam 
torrentis Arnon (Palaestina sacra lap 434) mert 
az a* szent könyv szeri nj sebes és ár vizes folyó 
v o l t , sót a* görög iró Aristensa Jordánt is pota-
mos airrous-nak nevezi mellyel mind Hfrodot az 
oaros névvel appellati ve élt (|, Relanríot lap 220). 
Hogy a' járás és menet után a1 folyó vizeknek 
köz nevei lettek azt Adelung is tanítja a' reisen 
ige a la t t , a'zsidóban i&rud— ullro citroque vagari, 
discurrere, (Winer szótára lap. 8 9 ' . ) a'persa nyelv-
ben már ez a' rud*^ fluvius: felhozza Adelung a' 
görög rodein igét , meg eemliti a" szinte' g^rög 
creousa formát ~ fliessend , az angelsax Bitit, fran-
czia ruisseau ein Bach, az angol to rasch == stür-
zen — szókat. 
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Még több Öszvehasonlitásokat is tehetett volna 
Adelung, például a' latin ruo — a görög reo, vagy 
rov = f l u o , e' pedig a' tatár Rha = Volga neve , 
a' spanyol és portugall rio, honnan Rio de Janeiro 
Brasilia' fő városának neve, melly vizet 153l-ben 
Martin Alfonso de Sousa uj esztendő napján az az 
Januariusban fedezett fel , egy meredek kőszirtek 
közt foly ó sebes lolyam, miért Januar' folyó vizé-
nek nevezte, lásd Heise im Innern von Brasilien 
ton Pohl Wien i.Theil 1832. 
Nagy János grammaticájában rava zsidóul 
aqua rigavit, flevit,Simon szótárában (lap. 907 )ez az 
arab rijon, a' Rhenus viz neve is ide tar t , Ade-
lungban Iliiéin, Rhen, re inen, =• fliessen, rinnen, 
honnan a' Hinne szó , és már Cellarius a" Rhajna 
vi A nevét a* görög renin = f lue re igéhez köté, gótul 
is rinnen fluere angolsaxul r e / i = p l u v i a , rinan 
flue lásd Grimm grammaticóját 1« B. lap* 39. 226. 
A" régi Phasis folyó viz neve ma Georgiában Rioni 
lásd Rask die älteste Zeitrechnung lap. 99., es 
Klaproth György leírását Journal Asiat. A'ro 73, 
lap. 26. A' magyar róna, és róhan szók is felvi-
lágosodást nyerhetnek az itt öszve állított példák-
ból, mert róna nem csak sík mező vagy planities, 
mint Kretznerics irja, hanem Csokonai mutogatásai 
szerint vizes gázoló hely, a' Tá j szótárban is több 
értelmei vágynák, azok közt van szekér ut is. A1 
rohan ige is használtatik sebes vizekre, "s ha most 
már Grimm grammatikáját megtekintjük , majd 
mindenben hason formákra és értelmekre akadunk : 
például rinna ä f l u o , rann— flnxi , rnnnum, run• 
itans — fluxüm gót nyelvben , régi németben rinnu, 
run , runuumes , runnaner: ismét retina/t — ruere, 
rohanni, ranta — r u i , vagy rohantam, rennn = 
ruo , vagy rohanok, rennis, renn-it — rohant, 
renn-amqs = ruimus, retin-aS — rohantok, renu-ant 
— rohannak, az elmúlt mód hajlitáaa pedig ranta, 
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rántás, ránoa rann tumes, rantul, rantun : 
régi északi dialectekben hrynja — rue re , rohann i , 
raena — spoliare vagy meg rohanni : angel saxul 
yrenue == geronnen , rinno gótul taerrens, ga-runja 
— inundatio, a' ga vagy ge előljáró szócska csak , 
's a' Garonna folyóvíz neve innen van mint Grimm 
kimutatá , a1 gót nyelvben meg vágynák még runt 
= origo, melly úgymond aMiellen rítus ~ fluans, 
's más gót formák runus, rúna
 9 ruu9 közép évi 
németségben Rinne «== curriculum aquae, gótul 
runs — ctirsus, vagy rohanást is je len t , régi né-
metben aut-runueo — profugus , aut runno , pro-
fugio, runs = cursus, angel saxul ryne ugyan a z , 
lásd Grimm német grammaticáját I. B. 1 .39 , 2 2 6 , 
516 , 565 , 598, 5 9 9 , 604 , 608, 842, 862 , 871 : 
II. B. lap 12, 714. III. Band 515 : 5 1 1 , 's külö-
nösben vesd öszve Adelung' tanítását reisen ige 
alatt, és a ' mit Grimm elmond a' régi német risan 
— cadere, defluere és rinnan igékről 1. B. I. 1080. 
Schmid sváb szótárában is rotts — Kanal, Arm 
einesFlusses, rwws=Bach SchWeitzben, 's ó maga 
is a' görög reein ^ f l u e r e igére figyelmeztet (I. 488). 
A' magyar róna szó csak a* régi Ratmonia 
viszhangja, melly névalatt irja le Plinius azon át-
gázolható vizes, és lapályos szigetet , hol szedték 
a ' bált tengeti gyantát: (elect ium) ugyan csak Pli-
nius a' Rhajna \ izet Chronius név alait említi lásd 
Hist* Nat. libr% IV. c. 27. és Hallingot Jahrb. der 
Liter. Band LIX> lap. 260 — 263, és II. LXIU. 
lap. 200 — 202. és Vkert jegyzeteit Geographie 
der Griechen und Römer J. Theil Weimar 1816. 
lap. 303. 
A ' sanserit nyeltben ranna = Schlacht , a* 
német renneu és magyar rohan igékkel rokon, 
oroszul ranii~ ich verwunde, rana — Wunde I. 
Klaproth Asia Polyglotta lap. 50* I.eake móreai 
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utazásából jegyzik ki a 'göttingai tudós újságok, 
bogy Tansanias szerint három arcadi.ti hegyvizek-
nek , mellyek külömböző völgyekbe lefolynak 
Aroahios nevek vo l t , melly hellyen és név alatt 
Lcake azokat ismét feltalálta, lásd Gotting * ye* 
lehrte Anzeigen 183'2 "MS-tes Stück. Pot t pedig igy 
ir Härtung derék nyelvtudós munkáját birálván a1 
berlini eritieai lapokban ara görög szórészecskéről 
„Der Verfasser bringt diese Partikel mit dem deut-
schen rasch alt nordisch ras ( = impetus, ciirstis) 
in Verbindung, liegt dem Worte Wirklich, n i e 
der Verfasser sehr wahrscheinlich macht, der ße* 
griff der Schnelligkeit zum Grund , so läge die 
Erinnerung an sansCrit: aram sehr nahe. Letzteres 
W o r t geht von der Wurzel ri (== ire) aus, w i e 
aran (^Radspeiche) ari, und ra - tha (— Wagen) 
aritra englisch Rulder , Ruder genugsam bezeugen." 
lásd az 1833 évi folyamot 99-dih szám alatt. 
A' magyar ér viz annyi mint eredő v iz , fő 
fogalmak benne az eredés, és folyás^ Cornides ok* 
leveles gyűjteményeiben r i70bói illy kifejezés áll 
,,incipiens inquadam Ér, qui exit de Sa jó , acin-
eundein cadit4<a' ritus explormdae Verítatis czimii 
káptalani jegyzetekben 1217-ből tJdvarnoczi de 
Et*, és vall is Er fordulnak e l ő , Ér somlyó Te -
rnesben, melly et le if Oláh Miklós. Nagy János a1 
zsidó és arab irakis == ven a arteriae a1 magyar ér, 
többesben erek * kel szerencsésen veti öszve, fran-
eziául irien, melly m i n t á z academia szótára ta-
nítja 's aZ a' boncz tudományban épen azt j e len t i , 
's A Francziák azt a' hellen latin iris böl formálták 
melly égi szivárványt jelent ^ mihez hasonlítanak 
az ér folyamok. 
9* Hátra van még, hogy a' magyar ór (— 
nasus) szót is megemlítsük, melly a' kiállás vagy 
magossági fogalomra vezet sok nyrelvekben. 
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Rokonok a* latin aur-is, a' német Ohr = fül, 
mivel azok is kinőttek a' testből, a' görög nyelvben 
horos = hegy, régi atticai felírásokban oros lásd a' 
Boeck által ki adott corpus inscriptionum graeca-
rum nro 527 — 529. Zsidóul hor ismét hegy Aron 
Hor nevii hegyen holt meg mint Buddeus elő adja 
II ist Eccles. vet Testament i /. B. lap, 511. Ham-
mer igy ir az unicornis' állatról, emliti ez állatot 
a' szentíráson kívül Kasvini is természeti históriájá-
ban egyszer Harnak másszor aras név alatt : az 
a ras u m s , vagy Anarstier lehetett, a' persepolisi 
romokon ki álló szavú unicornisokat láthatni: lásd 
Jahrb. der Liter. Band LVllí. lap. 14. csudáila-
tos hogy még a1 Malacassarok nyelvén is orungan-
nyi mint a' magyar ér, a1 jávai dialectben iroung 
és oron: Flacourt szótárát Journal asiat: nro 
62« lap. 122, 
Adelung i r j a a r — hoch, erhaben a' régi német 
dialectekben , svédiil orré, másutt irja or, ur, die 
Endschaft einer Sache, Leibnitz etymologiai gyűj-
teményeiben oor Bochartban az arab rrum, vagy 
haratn = conservare, unde eram vel karem — ag-
ger aquae /. Gegr. Sacra lap. 644. francziául orcil-
le orillon = fü l , és kis fü le tske , olaszul Nerantz 
szótárában orecchia , Grimmben a1 régi német óra 
is auris, gothul osen az r s betűvé vá l t , zsidóul 
is osen = f ü l , Laszen már meg jegyzette hogy a1 
deák os, oris ~ szép azUmberek nyelvén ©r, hon-
nan a1 deák orare lásd Juhrb für ivissenschajtl. 
Kritik 1834. Nro 33. Varró pedig igy ir, „oroabo-
r e , et perorat, et exorat, et orat io , et orator, 
et osculum dictum. Indeomen , et ornamentum! 
alterum osmen dic tum, alternm nunc ornamen-
t u m ; olim osnamenta, ut scenici plerique dicunt" 
de lingvá latina libro 5-o : Igy a rbor , arbos volt, 
honor, honos, tehát a' felcserélés régi. Reland 
épen wg)- ir mint Otrokocsi: hor, graecis IQOÍ = 
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mons, inelly Itarar bol lett — asuirgere, eminere, 
at toll i , a' Jlor hegy, hol Arou megholt szinte Li-
banus egy része lehetett J. Pal. Sacra lap. 87. 
Grimm grammaticájában még eareangelsaxul oere 
dánul, áre frisiil, eyra északi beszéd módokban 
— auris (1. B. Jap* 238, 563, 272, 296). har pe-
dig szinte = altus máskép hehr (lap 312). 
Alter georgiai literaturárol irt könyvében or-
ma georgiai nyelvben fovea, orm ~ fossa (lap. 
147) 's ez a1 magyal* orma szó viszont, 's hason 
nevü ormó városbol a' persiai tengeröbölnél hozta 
YValton el a' pentateuchus egyik kézirati példányát 
mint Pfeiffer előadja Critica Sacra Dresdae 1680* 
lap. 317. görögül is orme, v horme = portus = 
viz ormója. Az arab nyelvben na har nahara = n a -
res, nasi, nehir az or két lyukai, nahar és manhur 
pectoris parsstiperior /• BochartiHierozoicon Libr. 
1. 123, 125, hol tehát a' umcuatio vagy is az n be-
tűvel üngetés teszi a1 kíilömbséget Grimm megem-
líti még a* régi angol ere, német alföldi óre szó-
kat — tauris, a ' scandinavi egri— ora campi (1. B. 
509, 656. 693) 's nem feledi azt is megmondani 
hogy az u j niederlandi ár = spica is csak egy szó 
mint az ör — auris f l . B. 1. 707
 ? 7C8) Bochart 
szerint az öszvér görög oureut neve is a' hegy net 
vétől van. (Hieroz . 1. lap 235) Schmidt pedig azt 
jegyzi meg, hogy az arbor is magosaágáért vette 
„nevé t , airein griechisch in die Höhe heben, Ehre 
— Vorzug, ar , aria — frühe, earlieng iscb, eri, 
ar eine verstärkende griechische Part ikel , ahreté 
— sic erheben, oura griechisch = Schwanz, orseitt 
— aufrichten, Haren, Harn == hoher Fels , her-
na ~ Berg giepfel bei den Sabinern und Marsen : 
nach Testus. Herr, llerus der Vornehmste im tJ a Il-
se , h-ora — Bergwendisch, kara, foare — Haupt 
l. Schwäbisches JVörterbuch lap. 611, 613. Arndt' 
gyakran emiitett könyvében a'Baskok nyelvemS^mí 
Tud. Gyűjt. X Kot 1 8 4 0 , 
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Sudurra nasus, (lap. 21.) tehát itt S betii járult 
elől, Bochárt rajzát is adja a1 régi oryx ne \ü nagy 
szarvú állatnak, mellynek szarvával az Auxomiták 
harczoltak is, 's nevét szarvától vette ^oQvya^ 's 
a' mi különös ez az állat meg órolta a' Canicula fel-
tünlét Aegyiptomban, 's jelt adott arra 1. llierozoi-
con edilio Clodii Lib. I. lap 9 1 7 , 9 7 0 , 971. M e -
niuszki szótarában yrrom arabul = anterior et pro-
minentior pars re i , secUndo nasus többes számban 
oeram'm, tehát ismét a' magyar őr. 
Klaproth öszvesorozta már a' görög oros vagy 
hegy szót a' tungusí ura, és uro szókkal, mellyek 
szintúgy hegyet je lentenek, a ' német Ohr ( = f ü l , 
auris) szót pedig a* chinai U/ir mellé tet te, melly 
viszont fül jelentéssel bir / Ásta Polyglotta lap. 3G, 
38. a' tungusí nyelv dialectekben ugyan csak Klap-
roth szerint úrrá, üeró} ürjó hegyet jelentenek. 
Leibnitz' cejta glossariumában gor = superior, slav 
nyelvekben pedig gor — hegy, sanscrit nyelvben 
giri, zendűl gairi, a' Buddhistáknál guru a' papi 
klastromok' priorja, mongol nyelvben ismét ge-
rtwe = hegy, arabul gar és gharib persául gire, 
Georgiában gora afghánul gar, szin nyelvekben 
ugor, högör, ogur, ögiir = inagoss : lásd mind 
ezekről bővebben Lebediásrol irt éltekezésemet a* 
vég jegyzetben, melly a 'folyó évi Tudomány Tár-
ban jelent meg. 
Vég eredménye eddigi vizsgálatainknak abban 
pontosul, hogy az ar9 er, ír, or, ur, gyök for-
mák rokon jelentésekben még tisztán fennmaradtak 
sok nyelvben, azoknak az első nyelvben vallásos 
értelmek vol t , majd li, g, k, t>, i hang betűk 
csatlakoztak elől az említett gyökformákhoz, a* 
nélkül hogy tárgyi jelentések változott volna, ké-
sőbb pedig a' magány hangok elvesztek az r betii 
mellől, vagy pedig grammaticai szóllás szerint pro-
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stheticumokká váltak, 's ez alakjoliban is saját ere-
deti jelentéseit az ösi nyelvből kevés eltéréssel az 
ujabb nyelvekbe áthozva és fenntartólag, ugy hogy 
a'nagy nyelvbuvár német tudós [Jagen1 szavait csasí 
helyeselnünk kell, midőn az irlandi ar szó gyök-
ről irja „Dieses Stammwort greift mit seinen Wur-
zeln tief durch alle germanischen und verwandten 
Sprachen; es ist eben die Ursy Ibe ur , or , er , ir, 
ar , welchc das Uranßngliche, das wirklich wer-
den in der Zeit ausdrückt." L Jahrbücher der 
Literatur Band. 1. lap, 171. 
Kállay Ferencz, 
aettd. rende3 tag. 
(A 1 harmadik rész folytatólag következni fog.) 
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Sopron megy et táj szavak. 
Milly íokon áll e' megye' magyarajku lakosi-
ban a ' j ó izlés, azt mind öltözet, mind nye lv , 
mind az ezekkel tagadhatlan viszonyban álló er-
kölcsiség és a'köznépnél divatozó népdalok is eléggé 
tanúsítják. Itt, noha sok német és hor\át faluk 
vannak, még sincs a' magyar nyelv tarkázva ven-
dégszavakkal. Illy műveltségi előhaladást nemcsak 
az egymáshoz közel álló faluknak, hanem — a' 
megye' nem nagy kiterjedtségéhez képest — számos 
úri rendnek és nemességnek is tulajdonít hatni; 
mert itt a' legutolsó nemes is kellemes illőséggel 
és okossággal tud beszélni akármelly főrendü úrral 
is. Most itt megyénk' tájszavaiból nyújtok nyel-
vünk' barátinak egy kis gyűjteményt, tudván, 
'2* 
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hogy a' külön megyékbeli tájszavak' Összegyűjtése 
's egybehasonlítása minden kétségen túl bizonyos 
hasznot igér nyelvünknek, kivált mos t , midőn a1 
nyelvet megalapítani szándék. Koránsem kell azon-
ban hirtelenkedve azt áll í tanunk, hogy mindenik 
rövid 's a' dolog' értelmét világosan kimerítő tájszó 
eredeti tős gyökeres magyar szó volna, mint ez a1 
múlt évi Tud. Gyűjt. Xll-ik köt. á-ik lap. állítatik ; 
mert elég van közötte német és lót eredetű 's 
helytelen kimondással divatozó tájszó i s , 's ezt 
tudnunk kell, hogy nyelvünk' tárába minden esetre 
jó kalászokat gyűjthessiink tájszavainkból. A ' ne-
vezett folyóirat' idézett kötetében, a ' balaton-
melléki tájszavab közt sok ollyakra is bitangolta-
tik a' „tős, eredeti" nevezet , mellyek arra épen 
nem méltók. Álljon itt erre bizonyságomul egykét 
példa. 
Bokálla, melly alatt megyénkben nem csupán 
a' fövénykorsó, hanem minden fé l , egy és két 
iczés, szabad és bőszáju füles korsó é r t e t ik , minő-
ket parasztok szoba-ékszerül fogasra aggatnak, — 
épen nem eredeti tős gyökeres magyar szó, hanem 
a' német Pokal-ból csúszott nyelvünkbe, mint a' 
billikom is ÍVillkommen-bb\, némellyek' állítása 
szerint, 
Czibak, ha Zalában ostyanyiredéket jelent is, 
csakugyan nem más, mint a' német Zwieback^ 
eredménye. 
Cziha9dmiyha~cziha? vánkos-cziha = dunyha-
h é j , vánkos-héj , tagadhatlanúl nem egyéb, mint 
az eredeti tős gyökeres 'Zieche a' németeknél , a1  
ziehen szótól. 
Sarabolni = utat nyesni , mi volna egyéb, 
mint a' német schrapen? 
Tászli= ingujján lévő fodor. Ez pedig, mint-
hogy csésze vagy tányérkanemüleg áll , kicsoda 
kétlené, hogy eredeti jelentményét és nevét a" 
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Tasse vagy Tasséi szótól veszi, 's így nem is ere-
deti tós magyar szó? 
Tasz/t—= téli vadászkvztyü, a ' balaton melléki 
tájszótár szerint. E z sem egyéb, mint a1 Stutz, 
Stützet, Stützet. Illy en a1 bunta — tarka szó is , 
melly a' német bunt, stb. 
Háskó = gyepún és kerítésen hagyott át járó 
hely. Ez úgy leend eredeti tős gyökeres magyar 
szó, ha jó i mondatik - ki. Háskó nem más, mint 
a' könnyebb kimondás miatt korcs nyelvejtéssé vál-
tozott hágcsó. Az úgynevezett háskó-nál t. i., hogy 
könnyebben átlépni lehessen, vastag fát szoktak 
megyénkben leásni, melly hágcsóul szolgál; de a1 
hol ez nincs is, fel kell a' hagyott résre hágni a* 
gyepün vagy kertelésen, vagy pedig áthágni rajta, 
azért a ' liáskót ne ajánljuk eredeti tős sző gyanánt, 
mert az jól mondva hágcsó, mint lépcső, 
A' mi illeti a ' magánérthetők1 (substantivu-
mok) birtokos szóvégzeteit, a' sopronymegyei Ma-
gyarok a1 többes számit 's birtokotjelentő k betűt 
általán elhagyják. 'S minthogy véleménye 's meg-
győződése iránt nyilatkozni akárkinek is szabad, 
én is megvallom, hogy az efléle kimondásokat : 
emberek életük, fák'' gyümölcsük, apáczák"1 szü-
zességük , a ' magyarok3 királyjuk, Kánok kapitá-
nyuk , szerezetesek klástromuk stb. épen nem tu-
dom ajánlani. Különben is sok k betűt bírván sza-
vainkban, ez és a' sok uk és ük sem a' hangot sem 
a' nyelvet nem szépíti. A ' szigorú grammatikázás 
nyelvünk bizonyos kára nélkül meg nem lehet , 
inert kiveszi ezt olly sajátságiból, mellyek inkább 
díszére szolgálnak. Ha szoros grammatikai szabály 
szerint hibás lenne ezt Írni 's mondani : emberek' 
élete, fák gyümölcse , apáczák' szüzessége , Ma-
gyarok, királya , Kúnoli kapitánya , szerzetesek* 
klastrom« stb. akkor ugyan a' grammatika1 szigorú 
szabályai szerint hibásan írjuk és mondjuk ezt is .* 
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az ő eszük, az 6házuk, ö s 6szobájuk, az 6barátjuk • 
mert az ő birtokos névmása itt is többes számot je-
lent, noba o csak az egyes számú, és igy kellene mon-
dani : az ők eszük^ az ők házuk, azok szobájuk, az ők 
barátjuk. Ha tehát az ő eszük, az őházuk, ő szabá-
juk, ő barátjuk kimondásokban hátul van a1 többest 
jeleníő^, elől pedig csak az ő képezi a' többest i s . 
miért nem lehetne azzal megfordítva is élni igy: az 
egek" ura , emberek" serge , halak'' bősége, gaz-
dák cseledet, erdők vadai? stb. Ma már a' szokás 
honunkban mindenütt megszentelte az illy szólás-
módot : az ő eszük, az ő házuk stb. nagy rész-
ben ezt i s : egek' ura , emberek5 serge, halak' 
bősége, gazdák cselédei, erdők' vadai, emberek'' 
élete , fák gyümölcse, apáczak szüzessége, Ma-
gyarok királya, Kunok kapitánya stb tehát ez 
ellen a1 szigorú grammatikának nincs joga kikelni. 
Egyébiránt is tudjuk, hogy minden nyelvnek n:eg 
van a"1 maga idiotismusa, mellyról Herder igy 
szól: Idiotismen sind patronymische Schönheiten9  
und gleichen jenen heiligen Oelbäumen, die rings 
um die Academie bey Athen ihrer Schutzgöttin Mi-
nerve geweiht waren. Maga Cicero is haragudott, 
hogy a1 nép* kedvéértpulcher-t és triumphus-t mon-
dani kénytelen volt5 pulcer és triumpus helyett; 
Quintilian még inkább neheztelt azért, hogy már 
corona és praeco helyett is chorona-1 és praecho-1 
kezdének irni; 's látjuk, miként megmaradóit a1 
latin nyelvben még is Cicero* daczára a' pulcher 
és triumphus. Uly esetekben azt kell előttünk tar-
tanunk, hogy a1 szabálytalanság nem mindig sza-
bálytalanság , legalább nem mindig gáncsolható. Ki 
tehet arról, hogy még grammatikában is van sza-
bályszerűtlenség? Iiogy az én névmása nem igy 
declináltatik: én , ené, énnek, ént, éntől; hanem 
i g y : én, nekem, engemet, tőlem : ez sem gram-
matikai szabályszerűség , de már igy van ! Való-
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ban nem csekély megfontolás és ügyesség kívánta-
tik ahoz: tnilly szavakat és szólásformákat kelljen 
honi nyelvünkben megállapítanunk. 
Hogy t . Horváth Zsigmond úr az említett 
helyen t. Udvardy úrra hivatkozik, ki felől azt 
mondá, hogy méltó jussal vitatá ez t : más az övé. 
más az övék (a* mit tán Udvardy úr ' felfödözése 
előtt is már mindnyájan tudtunk) , az még korán-
sem auctoritas, mert Udvardy urnák nyelvügyi 
nézeteit ' s elveit már igen jói i smerjük, 's azért 
azokra mit sem építünk. Arra , hogy más az övé, 
más az övék, csak azt mondom, hogy illy kimondás-
ban ember élete3 fák1 gyümölcse, az emberek és fák 
szó után lévő kihagyás-jel ( ' ) é? pótléka, 's azt 
j e l e n t i : embereké elet, fáké gyümölcs ; ha tehát 
azt mondjuk is: emberek'élete,fák* gyümölcse, bizo-
nyosan könnyen értendi akárki is* hogy a' gyü-
mölcs nem egy fáé, hanem többeké, 's az élet nem 
egy emberé , hanem szinte többeké. Ugy hasonló-
képen ha mindenik szó többes számot jelent, p. o . 
mészárosok' ökrei, kicsoda nem értené azt hogy több 
mészárosoknak több ökreiről van szó? Hiszen ha 
azt kérdjük is: ki ökrei ezek ? többek tulajdona 
lévén azok , nem igy fognak felelni: a ' mészuro-
sokéik , hanem csak igy: a' mészéirosokéi. Miért 
nem volnatebátjól mondva: mészárosok' ökrei, e ' 
helyet t : mészárosok ökreik. Ha pedig csak egy 
ökör említet ik, a z , ha egy mészárosé, ha többe-
ké , az ökör csak egy; és igy a ' mészárosok ök-
rök vagy ökrük helyett miért nem lehetne bizvást 
igy szólni : a ' mészárosok ökrei 
A ' mi illet. Horváth Zsigmond urnák (Tud . 
Gyűjtemény 1839. XI Í . köt. 11. lap.) illy javasla-
l á t : „ í r j u n k grammatikai \y syntaklikai szoros 
szabályok szerint ; ellenben beszéljünk minden 
hülüdezés néikiil ágy, a' mint a1 tiytlv/iek könnyek-
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ben , a fűinek pedig tetszetősebben esik. Ez az 
én tagzati (individuális) vélekedésem, mellyet 
azonban erővel senkire sem akarok tolni!" Erre 
azt mondom, hogy én a' franczia nyelvet, meliyre 
t. Horváth Zsigmond úr a' most idézett helyen hi-
vatkozik , ugy az angol nyelvet is tiszteletben tar? 
t o m , de Írásmód' tekintetéből inkább helyeslem 
az olaszok' nyelvét melly ben az irott szó betűsze-
rinti hűséggel mondatik - ki beszédben is. Részem-
ről kénytelen vagyok azt vallani, hogy isten ójjon 
az említett javaslat' elfogadásától ! Nem veszt a' 
ma gyar nyelv semmit is kelleméből, ha minden be-» 
tűjét irás szerint mondjuk is ki. A ' német nyelv 
Írásban is darabos; de szebben hangzik-e a' hien* 
ezek' béna szóejtése? Nem tudta vagy nem vette 
észre a'javasló úr azt a' mit kellett volna, hogy 
t. i. a' francziák* és angolok olvasása és beszéde 
között nincs különbség ; mert ők csak irnak máské-
képen mint a' hogyan olvasnak; de a' mint olvasv 
nak
 3 úgy beszélnek is. A z érintett tanácslat szerint 
azonban nekünk másképen kellene olvasnunk, és 
másképen beszélnünk. De az imént említett javas-
lat egyébiránt már magában is csupa képtelenség; 
mert a' ki könyveket vag) hírlapokat olvas, úgyis 
észrevétlenül megszokja az irás szerinti beszédet 
Különben arra még azt is jegyzem - meg, hogy ha 
a' beszédi nyelv lenne ,.jobb izlésü tudósok s «' 
hényesb fiilü dámák előtt is olly igen kellemesiC. 
(Horvát Zsigmond úr' szavai; de itteni állítását 
sem hiszem); ebből természetileg az következnék
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hogy az irás - nyelv fölött a' beszéd - nyelvnek 
fogna lenni elsősége, méltósága. *S ki hallott, ki 
látott illy csoda dolgot valaha? Akkor szebb lenne 
a* szett Dlihá, szen Oyör, szen Pánapkor, há vu-
ótá ? ie ,vüszőm , ie hát ok , ie munkátom a' füö* 
det, tióma, szuóma, kuórnár, mint sem irásszerint 
jgy mondva: szent Mi hál, szent György, szent 
Pál napkor , hol v. hova voltál ? elviszem, elhal* 
tali, kimunkáltam a' földet, alma, szalma , Zo/-
Nem nép' beszédén kell alapulni a' nyelvbe-
li Ízlésnek és bájnak, hanem inkább a' nép beszédének 
kell okvetetlenül a' csinosúlt irásnyclven alapulnia; 
mert nem a1 nép műveli a' nyelvet , hanem a1 jó 
irók. 
Nyelv' dolgában megyénkben roszabbat nem 
tudok , mint azt , hogy a1 répczemelléki lakosok 
szeretik ezt mondani: eladtok,megvettek,megvesszek, 
megtesszek , megadjok , rneghozzok, megesszek, 
meglátjok, füzzök, mérjek, w/^/ í í ío / ; stb. e1 he-
lyett : eladtuk, megvettük, megvesszük , megtes-
szük j megadjuk, meghozzuk, megesszük, meglát-
juk, fűzz ük, mérjük, megisszuk stb. Szinte hibá-
san mondják sokan ezt: kórszellem, korszel-
lem és kör helyett. Lássuk már a1 tájszavakat. 
Abajuacz vagy kétszeres, búzával vegyes rozs. Hi-
básan áilitatik a' balatonmelléki tájszótárban, 
hogy rábaközben, abanajez-ot mondanak mert 
ezt soha sem hallottam, mint //m^/ sem 
posztáshordó helyett. 
Apály, szünet , Egész nap nincs apálya a? mun-
kának'. az az: egész nap nincs szünete a' mun-
ka1 árjának. 
fíacza, dő re , buta. 
Bagócs, bögöly. 
Bajmód ni, bajlódni, vesződni. 
vízpartok1 elmosását gátló két lábu nagy fák; 
kőmnesek 1 állásszéke. 
Bokálla, bő szájú fiiles korsó, minőben városi há-
zaknál a' borivók elébe szoktak bort feltenni, 
bokor, csapat, csoport. E g y , k é t , három vagy 
több bokor cséplő vagy nyomtató; azaz: au* 
nyi csapat vagy csoport. 
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Bolond búza, rábaközben olly perje alaku mezei 
növény, melly ha bőven van gabona közölt 
ég ki nem tisztitatik, a" belőle készült ke-
nyér szédelgést okoz. Innét a'répczemellékiek 
részegesnek szokták nevezni. 
Bödön, igy nevezik azt az odvas vastag fát , mel-
lyet ketté hasitva kutakba szoknak állítani, 
hol kő nincs a' kut' falát vagy mellékét ki-
rakni Nagyétü ember hasáról is most mond-
ják, hogy nagy bödöne van. 
Börze, a1 len' és kender1 alja, nyüvéskor. 
Bugyoga, szük szájú nagy korsó, mcllyben rétre 
vagy mezőre visznek a munkások vizet. Ház-
nál etzet is áll illyenben. Belé 's kitöltéskor 
bugyog, innét a1 neve. 
Bunczi, rábaközi szó, ezukorrépa* neve. 
Csajvadék, népsöpredék. 
Csattogó, földi eperjnek olly neme, melly egy 
száracskán több epret is hoz , és megéretten 
is csattanni szokott a' leszakasztáskor. 
Csavtzka, zagy vált, p. o. a' bor. 
Cserkélni, leskelődve menni, kémlelődni. E ' szó 
megmagyarázza a1 balatonmelléki cserkesz szóu 
\S ha külön vidéki tájszavainkat igy hasonlít-
juk-össze , csak úgy nyerend bizonyos hasz-
not nyelvünk a' tájszavakból. 
Csigar, nyúlánk fiatal erdei fa. 
Csille, kis szerű terh széna, szalma 's más afféle, 
szekéren. 
Csiilenteni, lopni ; csillegetni, orozgatni. 
Csimota, apró gyermek. Hát otthon ay kis csimo-
ták mint vannak ? Csimota szebb hangú miut 
csemete. 
Csobaklani, bicsaklani. Megcsobaklott lábam. 
Csobolló, hordócska, mcllyben a' munkások vizet 
visznek-ki magokkal a' munkára. 
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Csóvád, elcsóvad, felbomlik, p. o. valamelly kö-
tés. Elcsóvasztottarn , szemeim elől eltévesz-
tet tem, p. o. a' fiftó nyulat ; elcsóvasztottarn 
o' kötél" végét, kicsúszott kezemből a' kötél 
vége. Csóvasztani, íillenteni, hazudni. 
Csöpéte, apró bokor. 
Csörmöle, buzaszemhez hasonló keserű fii mag. 
Csutora , kulacs. 
Cís«/, felnőtt korában kiherélt bika, félheréjü 
ökör. 
Czémb, ezomb. 
Czódor - /íe'p , vezeték - név. 
Déványos, kényelmes, alkalmas, kellemes. Hihe-
tő a' dieán - tol . 
Dercze9 liszt' örege, mellyet a' sürii szita felfog. 
Derécze, föld' nedvessége. 
Dideregni, fázásban remegni. 
Drusza, névtárs. 
Duzmati, ki mindig boszús. 
Ejtőzni, megejt ózni, jóllakás után egy kissé meg-
éhezni. 
Ejtnap, éjjel 's nappal. 
Eleibén, elém vagy előmbe. 
Eleven- föld, tömött föld , mellyet szántáskor az 
eke nem fordított - fel. 
Elhidortii, elszéleszteni vagy szórni; lehidornt, 
leszórni , hányni vagy sepreni. 
£ /o , (substantivum), egyszeri végigmenés vetés-
kor a' szántóföldön. fg-y e/ó/ veték, 
vagy még csak egy elő van vetendő. Ez a' 
maga nemében remek szó. 
hlpizdik, összeomlik, p o. az óltatlan mész, ha áll. 
nekem helyett; p. o. én kell neki adni, c'/i 
kellettem neki olvasni. 
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Ergellés, bőszíts, haragos. Ezt meg ne örökítsük , 
mert jelentménye is rosz , de külömben is a' 
német ärgerlich ez. 
Eseg, viszont, ismét. 
Értetni, aratáskor vagy utána a' gabonát kivenni 
szalmájából, minélelőbbi használat végett. Még 
a rosz idő miatt nem tudtunk értetni. 
Farok, könnyebb kimondás végétt fark helyett; 
p. o. lófarok. 
Farsatú, a*'puskacső'alsó vagy vastag végét (fa-
r á t ) erősen bezáró vastag vassróf (Schwanz-
Schraube). Tehát épen nem a z , a' minek a' 
balatonmelléki tájszótárban Íratott. 
Féreg, minden a" házi baromfiak között kártevő 
állat , mint p. o. görény, menyét. Féreg 
hordja - el majorságaimat. 
Fidel, rábaközi s z ó ; répczemellett fejrevaló9 olly 
vékony szövet pamutból , mellyet közrendű 
asszonyok sátornemiileg csinálnak fejökre, de 
már gyéren láthatni, mert kiment a' divatból. * 
Finak, pozsonyi mérőnek nyolczadát mérő fa-
edényke. 
Fentő , leggyengébb madárfi a' fészekben. 
Fogas, vasfogu borona, megfogasolni, boronálni. 
Fogik, sikerül. Nem fogik rajta oktatás, azaz: 
semmi haszna nincs az oktatásnak is ?iála» 
Foglár, csősz, mezőpásztor. 
Foltiry buja. Mondatik emberről és állatokról is. 
Fonnyadó, viz, mellyben a' hurkát kifőzték. Sze-
gényebb sorsú háznép jó ízűn megeszi. 
Fráug, tilalom ;frángfa, vadászattilalomfa. 
Füllenteni, vagy fMenteni, hazudni. 
Gádor, pi tvar , tornácz. 
Genye - gúnya, hitvány ruhanemű, czondra 
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G egy él ni, ápolni , dajkálni , hibásan mondva ke-
gyelni helyett. 
Giberedni, egy kissé megfagyni, sárról és vízről 
mondatik. 
Gilicze, gerlicze. 
Gócza, récze , kacsa. 
Gondig feledékeny, gondatlan, könnyelmű. — Ez 
is jő szó. 
Göthes, nyayalygó, beteges. 
Grábla vagy gerábla, gereblye. 
Gyékolni, kínozni, a1 gyilkolni helyett. 
Gyim , gyorsfutó állat' neve. Ugy kergeté lovait, 
<• mint a? gyimot. Eredetileg — hihető — zerge"* 
vagy őz1 neve, Kazinczy , ha jól emlé-
kezem , a' „Szent hajda/i gyöngéi" fordításá-
ban a' Reh szót tevé-át gyim szóra. 
Gyim-gyorn, h i tvány; mondatik beszédről, em-
berről és holmiról. 
Gyula , sző keh aj ii ember. 
Gyülevész, hitvány emberek' csoportja vagy tár-
sasága, csajvadék nép. 
Háskó, roszúl mondva hágcsó helyett. 
Ha óta, mióta. Az igy használt ha részecske 
arra muta t , hogy a" latin si jelentményén 
kívül kor-t is jelent. Innét e' kérdésre: mi-
kor? megyénkben e1 helyett: mindig vagy 
mindenkor, eztAnondják sokan: mindenha. 
MLdőn igy szólnak : tudja , ha óta sem voltam 
Pesten, régibb kort, hosszas időközt akarnak 
ezzel mondani. Innét lett a' soha , eredetileg 
bizonyosan seha, azaz: semmikor, És igy , 
a' régi kort jelentő hajdan részecske gyanít-
hatólag az illy értelemben használt ha gyök-
szócskának szüleménye. Iloni nyelvünk'' ba-
rátinak tehát itteni észrevételemet megfonto-
lásul szívesen ajánlom. 
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Hangyái3 hangya. 
Haragos, sötét szín , p. o. haragos vörös == sötét 
vörös.j 
Harasztos káposzta, rábaközi szó , répczemellett 
rostos káposzta; leveleinek körzete nagyon 
redős és csipkés. 
Hárintani, e l , elsepreni. 
Házsártos, czivakodó, perlekedő. A' franczia 
hasardeux euse, jóformán rokonjelentményü 
a' házsártossal. 
Hegyes, gőgös, kevély. 
Ilorpasz, lónak és szarvasmarhának vékonya. 
Hozzád, balfelé. 
Huzmi vagy Imzmin, munkáért nagy bér t , kia-
dott pénzért nagy kamatot kívánó, uzsorás, 
csalfa. 
Hüel9 hüvely. 
Uiiök , hüvelyk. 
ígyonos, idomos, helyes, csinos. 
íperedni, megfoganni, megéledni, növelkedni. 
Imádni, meg, megkínálni , p. o. zálogos pénzzel 
a' hitelezőt. 
Irmességf erő az emberben, a1 vérmes szótól. Mon-
datik földről is, p. o. semmi irmessége (nedve) 
sincs a1 földnek. 
íszolag, ih vagy juh-szalag, kertre 's fára futó . 
növény. 
Iszonytató, rémítő, borzasztó, irtóztató. 
Ivást', egykorú. Egy ivási £ egy forma időkorú) 
gyermekek* Az ivási vagy ivatú szó nem 
évadótól származik, hanem a1 halak' ivásától* 
A'halak midőn ivnak , egyszerre igen sokat 
szaporítanak , de az egyivásiak mind hasonló 
nagyságúak, nemeik szerint. 
íziben, hamar , tüstént szaporán. 
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Izgága, rendbontó, zavarszerző; vasmegyében 
izgála is. 
Kacs, kukoricza-szárnak apra ja , fattyu-növése. 
Kardélni, kétkedni.* Már elkardéltam a1 dolgot, 
azaz: már kétes volt előttem a' dolog1 jó sikere. 
Kátyol, kis mocsár, tócsa, sáros viz. 
Kernen, kémény. 
Kepe, kalangya. 
Kerge, jubokról mondatik. Kergeség a bárányok 
és toklyókon tulajdonképi kó r , melly ben ke-
ringenek. 
Kergeteges, olly ember, ki rendkívül szeles, tet-
teiben oktalan. 
Kévés, répczemelleki szó kényes helyett. 
Kezes, tolvaj, orzó. Nincs roszabb a ' kezes (tolvaj) 
cselédnél. Kezes marha, kötelénél fogva 
könnyen vezethető szarvasmarha,szelíd marha. 
Kility-kalaty, hiábavaló beszéd. 
Kóbor, szalmából font gömbölyeg és szük szájú 
véka , mellyhon télre rakott tojást tartanak 
polyva között. 
Rontatni, biztatni, valakit valamire rábírni , in-
gerelni. 
Kópé, déva j , tréfás ember. 
Kópicz, 1 kobor. 
Kór, kor helyett. 
Korcsos, ösztövér, sovány. 
Kórészni, böngészni. 
Koszorúját bekötni valakinek , valakit elárulni, be-
vádolni. 
Kortya vagy kortyándi, boriszákos ember. 
Kőt er, farekesz majorságok1 számára, Tynkász-
kóter. 
Kötődni, t réfálni , enyelegni. 
K ő r , kör helyett. 
Kusztora , fanyelű zsebkés. 
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Lám, lássam Hadd lám, e1 helyett: hadd lássam. 
Lanyházó esó, aprón hulló csendes eső, permetező eső. 
Laza, rest, lusta ember. Laza gabona
 y megdűlt, 
fekvő gabona. 
Ledérhedni, csélcsapkodni, csapodárkodni. 
Z»e, lév vagy leves , Hó leve, hó' vize. Hét lé-
vel feladta , azaz: igen nagyítva elárulta , 
bevádolta. 
Lepény, sütemény' neme. Közbeszéd: A'iem 
annak lepényi száradtát várni = Nem kell 
azt sokáig halasztani. 
Lécskátni, böngészni, körészni. 
Lombár, nagy, testes ökör és ló. 
Megmeg, viszont, ismét, megint. 
Melles, német neve Brustfleck. Olly mellény a' 
pórnépnél, melly csak a3 mellet és hast fedi , 
a' hátat nem. 
Menős, csavargó, rabló. Juhászok és pásztorok, 
kik magok is szeretnek csavargó rablókkal 
czimborálni, nevezik azokat szelídebb szóval 
menésüknek. 
Merevin, mind, valamennyi. 
Mincselni, szövésre adandó fonalat lúgban párolni. 
Mindenha, mindenkor* 
Metszek, rövidítés ebből : mit teszek. Mettszek 
illy kevéssel? Mit teszek vagy csinálok illy 
kevéssel ? 
Molátas, kenyérről mondatik, midőn bélét a' kés 
összetorlasztja; szántásról, mikor az «ke ha-
sábosan szeli a' földet, 's bő nedve miatt neui 
omlik össze» 
y>/o//jos, ki malomban őröl. Haza jöttek «' moluo-
sok, t. i. a' maimosok, vagy kik a' malom-
ban voltak őrleni. A' molnos szó rokon lévén 
a' molnár szóval, figyelmet érdemel. 
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Motözni, keresgélni j kutatni, nyomozni. Meg-
motozni, juhokrol mondatik, midőn a' kövér 
legelő miatt elhullanak« 
Mórfa l i sárfal. 
Morkony, sárgarépa, murokrépa* 
Mulintani, mulasztani. 
Mugli, égetetlen tégla. 
Murnya, ganéjjá vált szalma-hulladék, polyva, 
török* 
Nász, kiknek Összeházasodtak gyermekeik, így 
szólítják egymást: uram, /iái* asszonyom* 
Nedénges, negédes, pajkos 
Ném, nézzem« Hadd ném =t hadd nézzem. 
Nyilas, eladá ra vagy lemunkálásra kijelelt hasáb j 
erdőn, vagy réten. 
Nyomi/ttani vagy »fe^-Myo/m/jftv/jSjkissé nyomni vagy 
megnyomni. 
Nyüst, csizmadiák' szurkösfoualaj mellyel varrnak* 
Ocío vagy o(\?«, gabona-hulladék rostáláskor, ga-
bona' alja felszóráskor. Da ez a' s<ó sem jő 
i az olcsó szótól, inert ez aprót, kicsinyt jelent. 
Rég i munkákban olvastam ezt: ocsó nyulak^ 
t. i. fiatal, apró nyulak. Igy a' gabona' apraja, 
melly terinészetileg könnyebb és kisebb i s , 
hiányos érettsége miatt, mint a' többi, lesz 
szóráskor és rostáláskor ocsóvá. 
Ohar , avar, tél miatt elhalt fü* 
Ollybá, ollyanná. 
Öntözni* kölykézui, malaczozni; 
Ökrös, ökrész , ökörpásztor. 
Osszehári/dani, össze sepreni; 
Osszehidónti, összetakarítani vagy tolni, p* o. a' 
garmadát. 
Pagony, magból nevelt fiatal erdő , körülárkolt 
vagy tüskéül bekerített tilos növendék erdő* 
Tud. Gyűjt. X KöL 1840* 3 
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Kisfaludy Károlynak így kezdődő dalából: 
(Aurora , 1826} „Volna szárnyam, elröpül-
nék egy kies vidék felé" hibásan magyarázta 
Kazinczy, az akkori Minervákban, e' verset: 
pagonynak zsenge azálit látom karcsú 
termetén" így: mezőnek első virágszálait." 
Kisfaludy Károly pagonyt mondott , 's annak 
zsenge szálain fiatal sudáras esigarokat értett; 
"s igy a' kitétel sokkal remekebb i s , mint ha 
mezei virághoz hasonlította volna a' leány' 
karcsú testét. 




Petemzsirom, vagy pet rezsirom, petrezsely. 
Petrencze, apró rakás szénából, bükkönyből 'stb. 
Pila, vakpila, roszúl lá tó; tompa e lmé jű ; vaksi. 
Pilinga, kés' vasa, a' német Klinge szótól. 
Pilledni, elpilledni, a' szárny acsíigött apró ma-
jorságról mondják , melly beteges ailapotra 
mutat. 
Piszmogni, piszmatolni, valamit ügyetlenül, lassan 
és tunyán tenni. 
Pityer, pacsirta; innét : pityergeni, siránkozni. 
Pityókosy kinek beszéde 's magaviselete arra mu-
ta t , hogy bort ivott. 
Pizslik, elpizslik, p , o. szántáskor a' könnyen 
összeomló porhanyú föld, és az oltatlan mész. 
Póczik, állás a' tűzhely v. kemencze körül« 
Pör/enkedni , pörlekedni. 
Purucz, a' franczia gilet, németül Weste, Valódi 
régi magyar neve tán nincs; mellénynek szok-
ják í rn i , de ez a' dolgot nem meríti-ki vilá-
gosan; mert a' mit a' franczia gilet s a'néniét 
Weste jelent, az nem csak a' mellett az egész 
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felső testet a* nyakig födi. A' mellény jobban 
illik a1 mellesre- L. Melles• 
Puzdra, holmi. Innét puzdráskodni, holmijét 
összeszedni, máshova-menés] végett; készü-
lődni , késztelődni. 
Rakotmájiiy, házi bútor, házi eszköz. 
Ránték, ételbe rántáshoz kivántató zsiradék. 
Redes, redős , ránczos. 
Restelem, átallom. 
Rézmt v. rézmin, ruhát nem kimélő 's szaggató 
ember vagy gyermek. Innét : rézmülni, 
szaggatni, 
Ripcze, v. ricze, repcze. 
RosZ) gyenge, hitvány, akkor csak rosz 
gyermek (fiatal, gyenge gyermek) voltam. 
Rőzsey nyalábba kötött vessző vagy galy* 
Sepelyő, rimánkodva panaszolkodó. 
Sikeres föld, szívós erős agyag föld. 
Süldő, fiatal sertés, nyul. Mondják ezt is : Még 
akkor csak süldő legényke vagy leányka voltam. 
Sülénk, sülékeny , homokos v. kavicsos föld. Az 
élénk'' analógiájára sülénk szebb mint sülékeny. 
Személyei venni, senkitől nem láttatni. Ha sze-
mélyei vehet, nincs köszönet a1 dolgában, 
es/ ív/£7/ teszi. 
Szekremj v. szekrény , köz szokás szerint olly 
láda' neve , mellyben szegén) ebb házaknál 
tejesfazekakban a' tejet tar .jak. 
Szeme' ártáig tölteni, valamelly poharat vagy 
akármelly edényt csordultig tölteni. 
Szerencse, leánykérés. E' leánynak sok szeren-
cséje (kérője) vo/J mór. 
Szánlik, a1 föld szántáskor. Jól szánlik
 y es lässt 
sich gut ackern. 
fejszécske, balta. 
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Szivács, méhkas- , véka 'stb. kötés végett ketté-
hasított fiiz, rekettye vagy más alfélé vessző. 
Szok, sólet értelemben, szokik helyett, melly annyi 
mint assvescit, consvescit. 
Szuny in tani, e l , véletlenül elalunn/, elbólintani, 
elszendergeni. 
Társ, collega. 
Tartó, viselő. Sokáig bíró-tartó ember volt, azaz: 
sokáig viselt birói hivatalt. 
Taráta, elhagy atot t , elpusztult, p. o. ház vagy 
kerítés lakhely és kert körü l ; mondják igy is: 
tráta. 
Tatarozni, háztetőt kijavítani; rongy os ruhát meg-
foltozgatni. 
Tippá tenni, rábaközi szó, legázolni, letiporni, 
összetapodni. E ' szó szépen odavisz a1 tiporni 
szónak gyökére , a' tip-ra. 
Tohonya, r e s t , dologtalan, vagy mint mondják 
közbeszédben: fülére fekvő. 
Tok, szükségtelen rövidítése a' tudok szónak* 
Tom, ugyanolly rövidítése a' tudom szónak , mint 
a1 tod is a ' tudod-naU. 
Toromba, nád vagy szalmából bokréta nemiileg 
kötött csomó, háztetők' végein. 
Truczolni, daczolni, a' német trotzen szótól. 
Tütüy kis gyermekek'vizi tala. Innét a' borszere-
tőről is mondják : szereti «' tüliit. 
Tüled, jobbfelé, jobbra j tőled ellentétele a' hoz-
zádnak. 
YUndi) arról mondják, ki a' dolgot hamar megunja. 
Ez is ajánlható szó* 
Ümög, ing, üng. 
Vaczkos v. vaskos, köpezös, kissé vastag. 
Vatolaj
 y lapos hordócska, melly ben munkások 
vizet viszr ek-ki magokkal munkára. E z , hi-





Viszolyogni, valaminek látása v. hallása miatt ir-
tózni , borzadni. 
Vörnyeges, kissé vörös sz inű , vöröses. 
Záklás
 9 1. molátás. 
Zegernye ido, zavaros, szélveszes idő. 
Zegernyés ember, hóbortos, szeles haragos ember. 
Zömök, zömöcskös , kis t e rmetű , de erős testal-
katú einber vagy marha. 
Zsiba, liba. 
Züllött, agg , vén ember. 
Zsombék, füves és gyökeres hant, vizes', ingóvá^ 
nyos réteken. 
Itt adám tehát egy részét sopronymegyei táj-
szavakból álló gyűjteményemnek, inig tán máskor 
többet is közlendők. Olly szavakat elmellőzék, 
mellyek felől t udom, hogy több más megyékben 
is divatoznak , nem akarván velők haszon nélkül 
foglalni a' helyet. Szintúgy nem avatkoztam abba 
is , mellyik szót miként mondják vidéki megyék-
ben , mert a" mit egészen bizonyosan nem tudok, 
azt árulni sem akarom valóság gyanánt. Egyébiránt 
mik a' balatonmelléki lájszótári kivonatban me-
gyénkről hibásan mondattak, azokhoz tartozik az 
általam megjegyzetteken kivül még az oszlár szó 
is osztály helyett, mellyet nemcsak rábaközben, a' 
hol lakom, de egész megyénkben sőtt másutt sem 
hallottam soha , valamint a' tunyát sem hordó 
helyett. 
Hogy a' czélszerühb tájszavak országszerte 
inegisinertelvéu, szokásba jöjjenek , 's a' rendetlen 
szóejtés és korcsnyelvdivat, úgy 'a ' köznép* szájá-
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ban helytelenül hangzó vendégszavak tisztára ki-
irtassanak , 's ez által honi nyelvünk szépülve bő-
vüljön : e' czélhoz-jutásra jó szótárral is jótékonyan 
foghatni; de gyakorlatilag különösen rövidíthetik 
azon nemes ezélhoz vezető utat, entapasztalásom 
szerint, a' hitszónokok is az egyházi szónokszéke-
k e n , hol t. i. midőn latánúl használt szó fordul-
elő, legott ahoz mondatik a'magyar jelentés is; p o . 
fimdamentom vagyis a' mi n j é h ünkön alap, talp-
kő; virtus vagy a' mi nyelvünk szerint erény; 
templom vagy jobban magyarul egyház; sacramen-
tom vagy magyarul szentség: doctor vagy a' mi 
nyelvünk szerint tanár síb. Én ezt, úgy hozván 
magával körülmény, egyházi szónokszéken, és tár-
sas körben is gyakorolni szoktam, 's bámulva, de 
egyszersmind nagy örömmel tapasztalom jó sikerét; 
mert hallgatóim közül a' közrendűek is sokan tud-
j á k és mondják az erény , alap, tanár, lelkész , 
gyógyszer, hangász, kör, mérnök stb, efféle sza-
vainkat. Sokat tehetnek e' részben az iskolatanitók 
is a' tanuló gyermekek körül , kik már nálunk is 
t u d j á k , mi az egyenlítő, a gyár, földteke, anyag, 
elem stb. — Hallottam egy valakitől, hogy nem 
régen egy új polgár is nagy örömmel és újságul 
mondotta másoknak ezt: bezzeg már most ,,a* 
új urbárium szerinta nem czigány ám a' czigány, 
hanem hangász. 
E' kis munkám' elején érintve van, hogy me-
gyénk közrendű népe magát népdalai által kitün-
teti , aestheticai vagy szépizlési tekintetben, hoz-
záértve azoknak zenéit is. Ez túl van minden két-
ségen. Néhány év előtt f« Iszólíta engemet, hoz-
zám irt levelében, t. Schedel Fereitez orvostanár 
ú r , magyar academiai titoknok , küldenék hozzá 
megyénkben divatozó népdalokat; de ill) eket ösz-
sze gyűjteni legbajosabb, mert a* népdalokra fig>el-
mezőegviktől a'másiktól is hall egy vagy kétstró-
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fát itt és á m o t t , de egyszeri hallásra nehéz azt 
elmében tartani 's leirni. Minthogy pedig egyéb-
iránt is élőszóban léteznek jobbadán a" népdalok, 
's gyéren találkozik ki valamellyiket egészen tud-
n á , illynemű gyűjtemény csak| töredékek' gyűjte-
ménye lehet. Ámbár a* tisztelve említett 's ér-
demteljes hazafinak felszólításakor még csak kevés-
sé voltam a' köznép' tömegébe avatva , 's igy a' 
kívánatnak eleget tenni minden forró vágyam mel-
lett sem tudtam ; felszólítása lelkesite a' szorgos 
figyelmezésre, 's a' hallott népdalok is gyújták 
bennem az ingert azok' leirhatására. Szerezge-
ték tehát azokból egy kis gyűjteményt, hanem, 
mint mondám, csak töredékekben nagyobb ré-
szint , mert népdalt egészet kaphatni majdnem 
képtelenség A' mit gyűj the ték , majd valamel-
lyik folyóiratunkban közlendem > ha arra kedvem 
's időm lesz. A' magyar tudós társaságnak nem 
használhatnék már vele, tudván , hogy a' népda-
lok' gyűjteménye már közrebocsátatott. 
N, A. Kisst Sámuel. 
3. 
- t 
• Mi .1 -r 
Az ember tehetségeinek egy más sah egy beha-
sonlít ás a ; az erkölcsi érzelmek és az ész 
t ulnyo m ósága. 
A ' phrenologusoknak az emberi lermészerőli 
theoriájok szerint az ember tehetségei ollyan ösz-
tönökre oszolnak, mellyek az emberrel és az álla-
tokkal közösök , továbbá ollyan e'rzelrnekre mel-
lyek hasonlókép mind a' két rendbeli tcremtmé-
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nyekkel közösük végre ollyan érzelmekre, mel? 
Jyekkel kirekesztőiig csak az ember bír, és az el-
me tehetségekre Mindenik tehetség megbatározott 
viszonyokban áll bizonyos külső tárgyakhoz; ha 
munkásságba j ő , ezen külső tárgyukat kívánja ha 
ezek kínálkoznak a' tehetségáltalok felserkentetik 's 
kellemes érzelmeknek örvendez. Az ember bol-
dogsága és boldogtalanságaegy vagy több lelki tehet-
ségeink, vagy állati természetünkhöz, testünkhöz ra-
gadt érzelmeink kielégítéséből vagy ezen kielégí-
tésnek megtagadásából tzármazik. A' tehetségek 
magokban csupa ösztönök (instinctus) ; az erköl-
csi érzelmek és az elme tehetségek csupán csak 
felsőbb rangúak, mint az állati ösztönök $ magár 
ban gondoltatván minden tehetség jó , de mind? 
egyik alá van vetve a* visszaélésnek. Csak akkor 
munkálnak azok helyesen és czészerüleg, ha egy-
mással öszvehangzásban munkálnak, még pedig úgy 
hogy a' felvilágosodott elme és az erkölcsi érzések 
viszik a' kormányt. 
A1 tehetségek felette külömböző nemű munkás? 
ságban gondoltathatnak. Először úgy lehet képzelni, 
hogy az alsóbb ösztönök magokban munkáinak, 
mindenik a' maga kielégítését keresvén, a" nél-
kül még is hogy a felvilágosodott eliiie és az er? 
kölcsi érzelmek által eleikbe tűzött határokat által-
hágnák. Ezen kielégítés törvény es és illendő; *s az 
emberre nézvesok örömök és gyönyörűségek kút-
forrásává válik. Másodszor úgy lehet az ösztönöket 
gondolni, mint az erkölcsi érzelmek szabályaival 
ellenkezőleg munkáiét. Egy kalmár p o. portékái? 
nak hamis dicsérete által talán nagyobb árát víhat-
ja- ki ja/oknak, mintha igazán beszéllne, vagy con-
íiirrensei áruezikkelyeinek érdemetlen ócsárlása ál-
tal a' vásárlókat magához csábíthatja. Ezen bánás? 
mód által tetszőleg magának hasznot fogna szerez-
pi, de az erkölcsi érzelmek és a' józan ész 
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rancsait is megfogná rontani, más szókkal con-
currensei érdekét épen ollyan arányban sértené-
meg a millyenbcn magának igazságtalan nyereséget 
törekednék eszközölni. — Minden efféle munkás-
ságnyilatkoztai az ösztönöknek visszaélések, 's ha 
egész végső eredményekig illő figyelemmel kisér-
jük őket, nyilván kisül, hogy nem csak annak vál-
nak kárára , ki ellen irányozvák , hanem annak is 
ártalmasok, ki azokat gyakorolja. Harmadszor. 
Az erkölcsi érzelmek egyedül vagy magokban mun-
kálhatnak mindegyik saját kielégítésére töreked-
vén. A' jóakarat valakit a' szeretet, tisztelet cse-
lekvényeire a" kegyesség gyakorlására serkenthet; 
Ha az egy, vagy egyszersmind több érzelmek ál-
tal keresett kielégítés több érzelmek , és a1 felvilá^ 
gosodott elme által parancsolt kötelességet meg nem 
sérti , akkor a'cselekvények jók. De minden egyes 
erkölcsi érzelem hacsak magában munkál hasonlókép 
tulságra veteui' dhetik. A ' jó akarat p. o nagylel-
kűségre csábithat az igazság megsértésével; a" tisz-
telet a' túlzott vallásbeli buzgóság a' templom gya-
korlására és szent elmélkedést k gyakori hallgatásá-
ra ösztönözhetik az embert a* kor i s , midőn házi 
gondjai, gyermekei nevelése, tanítása, beteg övéinek 
ápolása, más szigorúbb kötelességek teljesítését k í -
vánnak tőle. Mind ezen cselekvények merő vísz-
sza élések. 
ET szerint egy, 1) igen terjedelmes hatás kö-
re van tehetségeinknek vagy ösztöneinknek melly-
ben mindegyik saját módja szerint keresheti ki-
elégítését a' morál szent törvényeinek sérelme nél-
kül, az illyen cselek vény jó , és helyes; 2) terje-
delmes hatás köre van minden egyes erkölcsi és 
értelmi tehetségnek a"1 nélkül hogy az által az ezen 
osztályokban tartozó tehetségek megsértetnének, 
az efféle cselekvények hasonlókép jok. De más fe-
lől mind az ösztönök, mind az erkölcsi és értelmi 
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tehetségek egyenként vagy csoportosan az erkölcsi 
érzelmek és az elmetehetségek összeségével a1 men-
nyiben csak azok az isméretek által felvilágositvák, 
és összemunkálók, ellenkezőleg munkálhatnak; 's 
minden efféle cselekvények helytelen és fonák tet-
tek vagy visszaélések. Következőleg helyes cselek-
vés módnak csupán csak azt lehet tartani, mellyek 
a1 teljesen felvilágosodott és hármoniásan összemun-
káló erkölcsi és értelmi tehetségek összesége által 
helyeseltetnek. Ezt nevezem én az erkölcsi érzel-
mek és az elme tulnyomóságának. 
Midőn én egy illyen tulnyomóságot veszek 
fel, nem azt állitom, mintha az erkölcsi érzelmek, 
vagy az elmetehetségek közül egy magában vagy 
mindnyájan eg}ütt véve is képesek volnának ma-
gunk' viseletét csupán ösztönszerű serkentéseik ál-
tal vezérelni. Hogy ezen fontos kötelességnek elég-
tétethessék szükség hármoniás egyesületben mun-
kálniok 's a' tudományok és az erkölcsi és vallásos 
kötelességek ismérete által segittetniek. Ezen ismé-
retek forrásai az szemlélődés a' gondolkozás, a' 
tapasztalás, okulás a' könyvek, tanitók, és mind 
azon eszközök által mellyek által a' teremtő az 
emberi lélek tökéletesítéséről gondoskodott. Ha 
valaha parancsaik igy egyesülve és megtisztulva 
az ösztönök serkentéseivel ellenkezésbe jönek , ez 
utóbbiak engedni tartoznak; mi ha nem történik 
a' természet bölcs és jóltévő intézkedése szerint el-
kerülhetetlenül rosznak, boldogtalanságnak kell szár-
mazni. Ezt értem alatta midőn azt mondom, hogy 
a' természet az erkölcsi érzelmek és elmetehet-
ségek tulnyomóságáva! öszvehangzásban van te-
remtve. 
A ' phrenologia ellenmondhatlanul tanúsítja 
hogy külömböző egyedek a' külömböző egye-
dek a* külömböző tehetségekkel igen külömböző 
.ii»éi\ékben bírnak, 's következőleg én éppen nem 
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állítom, hogy valamennyi egyed erkölcsi és értelmi 
tehetségeinek parancsai akármiilyen legyen életinü-
szereinekaránya, cselekvés módjára kétségtelen sza-
bál. okút nynjtanának. Sót inkább a' legtöbb egye-
dekben az erkölcsi vagy értelmi tehetségeknek meg-
felelő életmüszerek az ösztönök él< tmüszereihez 
képest nagyságukat, tekintve olly csekélyek , hogy 
ezeknek saját fogalmaik a* kötelességekről a' fő 
czéltól felette távol fognak maradni. Az erkölcsi és 
értelmi tehetségek parancsai, meliyeknek kell ma-
gunk viseletére nézve törvényekül szolgálniok in-
kább csak a' legnemesebb lelkek egyetemes nyilat-
kozásaiban állanak, mellyuk egyszersmind a' legna-
gyobb és terjedelmesebb isméretekkel felruházták. 
Most már magokat a' tehetségeket vegytik szem-
ügyre. Legelőször az ösztönöket magokban 's nem 
az erkölcsi és értelmi tehetségek által feltételezve 
munkálódóknak tekintem. Ezek e' szerint sajátla-
gos munkásságok terjedelmes hatáskör ével hirnak; 
de a7. állati tehetségek és az erők között létező 
kiilömhség mellyek csupán az emberek sajátjai okoz-
z i az t , hogy az első rendbeliek nem serkentenek 
bennünket az emberiség közjavának eszközlésére; 
kitűzött, fó czéljok magának azeayednek, család-
jának vagy törzsökének fentartása: midőn ellenben 
az utolsó rendbelieknek fő és utolsó czélja az em-
beri nem egyetemes boldogsága, *'s Isten iránti kö-
telességünknek teljesítése. 
Az életösztön és táplálékösztön szembetű nő-
leg csupán csak magának az egyednek fentartását 
tárgyazzák. 
A' háziság érzelmeinek is, bár melly szeretet-
re és tiszteletre méltók is azok, ha a'Morallal ösz-
vehangzásban maradnak saját önmagunk a' főtárgya. 
A' három első ösztönök a' nemi ösztön a' gyer-
mekszeretet, a* ragaszkodás ösztöne, vagy a"1 ha-
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ziság érzelmeinek csoportozatja, feleségei, maradé-
ko t , és barátokat kívánnak; ezeknek elenyerése 
örömöket, el nem nyerhetése vagy elvesztése fáj-
dalmat szerez. De magokban tárgyaik jólléte vagy 
boldogsága őket tovább nem érdekli. A1 ki ellen-
ben ezen ös tönböl származó szeretettel jóakaratot, 
tiszteletet, igazságszeretetet, és észt párosít , ön-
zés nélkül f"gja baj lom a tárgyának igazi boldog-
ságát eszközö ni. 
Az egyetemes tehetségeknek mint már ismé-
telve megjegyztem összehangzólag kell kielégít-
tetni, vagy legalább úgy kell történni a* kielégí-
tésnek, egy vagy több tehetségek sérelmet ne szen-
ved jenek. Vegyükfel , p. o. hogy a1 háziság érzel-
meinek csoportozatja valamelly egyedért nagymér-
tékben érdekeltetnék 's élénk kivánsága volna haj-
loma imádott tárgyával egyesülni, de az illyen 
módon szeretett személy, gyenge elméjű vagy 
erkölcstelen 's átaljában ollyan lény volna , mel-
lyet a' felsőbb tehetségek , ha ezen személy tulaj-
donait szenvedelem nélkül áttekintik, 's józanon 
megfontolják, őt nem helyeselhetik, ha még is az 
alsóbb ösztönök meghódithatatlan befolyása alatt 
az egybeköttelés megtörténnék szükségeskép a' 
megbánás keserű napjainak kellene bekövetkezni, 
mihelyt ezen alsóbb rangú ösztönök gyengülni kez-
denének , 3s azon tulajdonok a' felsőbb tehetsége-
ket megsértenék. Ha ellenben a' háziság érzelmei 
egy a' nemesebb tehetségeket is érdeklő tárgyhoz 
érzik vonzódásokat, ez utolsó rendbeliek is kielé-
gíttetnek, 's az alsóbb ösztönök által eszkozlött örö-
möket megkettőztetik 's az élvezetnek állandóságot 
szereznek. 
A ' gyermek iránti szeretet, melly a"1 gyermeke 
szerelet ösztönéből származik saját tekintve épen 
az, mint a' fösvény szeretete aranya iránt , érdek 
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a' tárgy iránt azon kielégítés végett mellyet azon 
tárgy a1 birtokos saját lelkének nyújt, minden to-
vábbi kívánság nélkül azon tárgy jóléte iránt csu-
pán önmagáért, s minden képesség nélkül azt csak 
megismérni is. Scott Walter ismerte ezen igazsá-
got. Azt irja Elsbatról, hogy az ő forró bár önál-
Jásu szeretete fia iránt nem telte őt képessé hajlo-
ína szerencsétlen tárgyának valóságos érdekére való 
tekintettel munkálni, s szeret« te hasonlított az ál-
latoknak fiaik iránti ösztönszerű gyengédsegéhez; 
kevéssel nézvén tovább a' jövendőre mint az alsóbb 
rendű teremtések az állatok, Ciak azt érezte hogy 
forró szerelme tárgyától fiától elválni, vagy meg-
halni mind egy. 
Az embernél ezen tehetség rendesen közösen 
munkál a' jóakarattal, 's egy minden önzéstől tiszta 
törekvés gyermekei boldogságán *k előmozdítására 
megnemesiti a' gyermekszeretetnek csupa ösztönét; 
de a'kétrendbeli érzelmekkutforrásai külömbözők; 
mindkettőjük ereje és iranya a' külömböző em-
bereknél egymástól ingen külömböző. Ennek 
mindennapi példáit látjuk az anyák magaviseletében, 
kik gyermekeiket gáncsolandó engedékenységből 
helytelenül nevelik, elkényeztetik, 's egészen sze-
rencsétlenekké teszik, bar keblükben iruntok a' 
legerősebb ösztönszerű szeret« let táplálják. Ha a ' 
gyermekszeretet ösztöne magában elegendő volna, 
a' gyermek valóságos boldogságát kívánni és megis-
merni, a' velekbánása' tehetség munkásság; nak irá-
nyához képest s-iükségeskép mindig czélszerő és jói-
tévő lenne; mi a' tapasztalással nyilván ellenkezik. 
Ugyanezen észrevétel tűnik e!ő azon hajlóm! an is , 
melly a' ragaszkodás ösztönéből származik. Ha 
ezen tehetség egyedül munkálódik, saját ki-
elégítésére egy barátot kiván, hogy azt szeres-
se , de saját ösztöneb' 1 tárgya jólléte irá t nem 
érdekeltetik. É r z i m a g á b a n a' ragaszkodást 
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hajloma tárgya iránt mint a' juh nyajtársai iránt; 
ha a* jó akarat egyszersmind nem munkálódik, ba-
rátja boldogságáért semmit sem tesz. Mind a' két 
ösztönnek ragaszkodás, és gyermekszeretet ösztö-
nének czélja tárgyaik iránt jóakaratot gerjeszteni 
de ha ezen érzetem természettel igen gyenge az 
ösztönök nem emelhetik azt élénk munkásságra. 
A'ló szomorú, ha társa elvétetik tőle de ezen érze-
lem ugy látszik inkább csak azon tárgy hiányából 
származó kellemetlenség, melly a1 ragaszkodás ösz-
tönét benne kielégítette. Haaző társát jobb legelőre 
vitték , jobb állapotba helyezték ezen körülmény 
társa távollétéből származó kellemetlen érzelmét 
nem enyhíti ; csak akkor áll ismét nyugalom hely-
re , midőn az idó folyamatjában a' ragaszkodás 
ösztönének munkássága alábbhágy, vagy az első 
helyére más tárgy j ő , melly ezen hajlomának meg-
felel. Az emberi természet az ember természeté-
ben ezen tehetség hatása valamíg csak magában 
munkál ugyanaz, 's ez világositja-fel sok emberek 
tökéletes közömbösségét kik a' ragaszkodás ösztö 
neinél fogva egymással valósággal kapcsolatban ál-
lottak, 's kik társokat azokat azonnal magokra-
hagyják, mihelyt rajta valamelly szerencsétlenség 
történik, 's ezáltal a' másik hiúsága és kevélysége 
előtt , a1 botránkozás's idegenkedés tárgyává válik. 
Feltévén hogy két egyenlő felsőbb rangú gazdag 
ember , nagy ragaszkodás ösztönével önbecsüléssel 
és tetszésvágygyal a' jóakaratot és lelkiösméretet 
meglehetős mértékben párosítják, kétséget nem 
szenved, hogy ők valamíg mindketten szerencsés 
viszonyok között élnek, egymás társaságát valóság-
gal kedvellik, egymáshoz kölcsönös hajlandóságot 
éreznek, mert nálok a' ragaszkodás ösztönében mind-
két részről rokon érzés uralkodik, mindegyik ön-
becsülése, és tetszésvágya a' másik fényes állapotja 
és körülményei által kielégitettik: de tegyük-fe l 
hogy egyszer egyikőjük szerencsétlenné lesz, "s 
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megszűnik a' másik önbecsülésének és tetszésvá-
gyának tárgya lenni; tegyük-fel , hogy ő gazdag 
és befolyással biró barátból szegény 's minden fon-
tosság nélküli emberré lesz, azonnal felbomlik önző 
hajlomokban az összehangzás, 's azt ki gazdagság* 
ban , 's kedvezőbb körülmények közt marad , 
's hajloma egymás egyed keresésére indítja, melly 
mind a'ragaszkodás ösztönét kielégíti, mind pe-
dig önbecsülését és tetszésvágyát kellemes érzelmek-
kel biztatja, szóval egy előkelő baráthoz fordul ki 
a' világ szemei előtt tekintettel bír. 
Az efféle jelenetek a' társasági életben igen 
gyakoriak és igen régi panasz már a z , hogy a1 
szerencsétlenség viharai a' barátokat elszélesztik, 
mint a' hideg őszi vihar az erdő lombjait letépi, 
mellyek azt a ' tavasz és nyár verőfényes napjaiban 
annyira ékesiték, ' s az emberi természet ezen 
romlottságáról sok elmés és csipős rövidmondások, 
epigrammák készültek már De az efféle barátsá-
gok csak az alsóbb rangú érzelmeken alapuló cziui-
boráskoMások voltak, mellyek saját tcrmészetökuél 
fogva, a' mások jólétét tekintetbe nem veszik, 's a' 
megpanaszolt hivtelenség egyenes és szükséges kö-
vetkezménye azon alapelveknek, melly eket mind 
a' két fél a' kedvező szerencse boldog óráiban kö-
vetett, IIa egy Sheridá i ábrázolt ját megtekintjük, 
nagy ragaszkodási ösztönt, önbecsülést és tetszés-
vagyat veszünk rajta észre, csekély okoskodó te-
hetséggel, 's középszerű leikiesméretességgel pá-
rosulva. Ő nagy mértekben birt a1 lett dolgok fel-
vételének az egybehasonlitásnak titkolódzásnak, 
és utánazásnak hajlornával, melly ek az ó visgálódó 
éa előterjesztő tehetségét feltételezték. Midőn ezen 
tehetségei néki fényes hírt nevet szerzettek, sok 
barátok környezték őt , 's irántok alkalmasint ő 
is hajlandóságot érzett. Krkölcsi karaktere azomban 
nem a' legjobb lábon állott, 's ezért nem mutat-
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hatolt barátihoz hiv, önzés nélküli, 's kinyílt szív* 
vei párosult szeretetet; 's baiáti jóságával vissza-
élt, 's midőn szegénységbe és nyomorúságba esett, 
's neai volt többe képes becsület és tetszésvágyo^ 
kat kieiégitni: minden baráti e lhagyták , kik olly 
elküle&üek voltak mint ő. Egybeköttetésök Önző 
alapokon nyugodott Sheridan becsülte őket , ők pe-* 
dig hízelkedtek nek i , s a' hivtelenség 'á az egy-
niástóli elszakadas természetes következménye volt 
azon köriilmenynek, mi szerint egymás önző érzel-
meit többé nem valának képesek kieiégitni. Ké-
sőbben lesz a kalmam a' nemesebb és felsőbb ran-
gú barátság kutforrásait eredményeikkel együtt ki-
íejtegetni. Csak azon baráti maradtak , szerencsét-
len allapotjában is hozzá hívek , kik a' nemesebb 
érzelmekkel párosult ragaszkodás ösztönét kö-
vették. 
Az ostromlás és rombolás ösztönei is 
ha más ösztönökkel párosulva munkálnak ter-
mészet öknél fogva nem a" mások jólétét tárgyaz-
zík. a megtámadnak bennünket ezen ösztönök 
ellentáüásra a' megtámadás visszatol lására, kárté-
telre ingerelnek bennünket hogy vagy a' megtáma-
dót zabolán tar tsuk, vagy a' megsértésért boszut 
álljunk. Mindkét rendbeli érzelem nyilván és igen 
kiilötiibözik a' jóakarattól azt nem mondom, hogy 
»zek nem szükségesek helyesen használva nem a' 
legfőbb mértékben hasznosok, de a' bizonyos, ho^y 
e ső és ösztönszerű czéljok a saját énünk fentar-
t ása — 
A ' titkoiódiás ösztöne e'fojtja azon érzelme-
ket mellyek nek nyilat koztatása illetlen volna, 's 
átaljában a hajlomokat zábolán taríja, más részről 
pe lig a* mások titkait kifürkészni igyekszik. Ma-
gaban tekintetve azomban a' mások jóllétét ' épért 
nem tárgyazza. 
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Ebez legközelebb álla' vagyonkeresés ösztöne. 
Ez vakon rohan a' kincskeresés u tán , 's a' birtok 
felhalmozásában leli gyönyörűségét, 's roszul érzi 
magát, ha valamelly birtokátul elesik : czéljasem-
mi sem kevésbbé mint a' mások jóléte. Minden 
más tehetségek jól kormányozva ez is nagy hasznú-
vá válhatik, mert a' legszívesebb jóakarat sem ad-
hat semmit, mig a' vagyonkeresés ösztöne sikere-
sen nem munkál. Vannak nevezetesen a' kereske-
dők között ollyan barátságok , mellyek a' ragasz-
kodás és birtokkeresés ösztönén alapulnak , vala-
mint szinte a" világi életben vannak ollyanok, 
mellyek a' ragaszkodás ösztöne és tetszés vágya 
által eszközöltetnek. Két kereskedő egymással fog-
lalkozást kezd, mellyben egyik a1 másik által keresi 
saját hasznát; a' ragaszkodás ösztöne is hasonló-
kép gyakorolja befolyását, 's igy származik végre 
a1 kölcsönös hajlandóság érzelme. De azon pillanat-
ban midőn az egyik fél pénzkeresésbeli hajloma a' 
másik fél ugyan ezen hajlomát Itgkisscbbé is meg-
sérti, 's kölcsönös érdekeik egymással ellenkezésbe 
jőnck , ha semmi fensőbb rangú érzelmek köte-
léke által egybe nem kapcsoltatnak egy másnak kön-
nyen a' leghalálosabb ellenségeivé válhatnak« Mig 
ezen divat szerint és a' rosz értelembe vett (mert 
vannak nemes lelkű kereskedők is) kaltnári barát-
ság tar t , mind a* két fél hihetőleg nagy tisztelettel 
és figyelemmel viseltetik egymás iránt , 's ha 
osztán a1 szakadás megtörtént , a' megsértett és 
megrontott fél visszaemlékezik a' másik nemes lel-
ket mutatott bizonyitgatásaira, 's hamislelküséggel 
vádolja azt, —pedig azon bizonyitgatások valóság-
gal nyilt szivből származhattak. A ' ragaszkodás 
hajlománál a' kielégített pénzkeresési ösztönnél és 
teiszésvágynál fogva mindketten ollyan valamit 
éreztek magokban, mellyet önzés nélküli őszinte 
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barátságnak mázoltak- k i , 's valósággal annak tar-
tottak, De ha mind a' két fél saját lelki esmereté-
vel szigorú visgálatottartott volna, kénytelen lett 
volna megvallani, hogy az egybeköttetésnek egész 
alapja önzés vólt, 's következőleg épen a' történt-
meg miié mint bizonyosra számithat mindenki , 
valaki szerencse-reményeit alacsony érzelmekre 
alapítja. 
Az önbecsülés egész valójában mint neve mu* 
tatja nem egyéb mint merő önzés, saját énünk-
nek szeretése becsülése par excellence. 
A' tetszésvágy is magában munkálva gondol-
tatván (bár sokan az ellenkezőt állítják) szintolly 
kevéssé kívánja a' mások javát, boldogságát, mint 
az előbbeni érzelem. Ennek törekvése a' dicséret , 
tisztelet, saját énünk számára, 's ha néha arra in-
dit is bennünket, hogy másoknak valami hasznot 
szerezzünk vagy kellemest mondjunk; koránt sem 
a' mások iránti tiszta szeretetből, hanem azon ki-
elégítés tekintetéből történik az , mellyet nekünk 
a' mások felőlünki kedvező vélemény e szerez. 
Tegyük-fel p o. hngy ismerünk valakit, ki 
valamelly közönséges hivatalban állván kötelesség-
sértés bűnébe esett j ollyat mondván vagy követ-
vén-e l , mit a' közvélemény nem helyeselhet, 's 
mellyet mi magunk is helytelennek kénytelenitte-
tünk elismerni, akkor a' lelkiisméret és jóakarat 
arra kötelezne b nnünket , hogy ezen magáról el-
felejtkezett embertársunkat hibájára figyelmeztes-
sük , 's a' maga megjobbitására serkentsük : a' tet-
szésvágy ellenben egyszerűen csak azt fogná kí-
vánni , hogy barátunk hibáját szépítsük, titkoljuk, 
barátunk előtt magunknak kedv ességet szerezzünk, 
minden tekintet nélkül a'jövendőre, a' kötelességé-
ről elfelejtkezett embertársunkat netalán feny egető 
. veszélyre. F«nsóbb indító okok nélkül a' tetszés-
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vágy bennünket vagy arra vezérelne, hogy azon 
tárgyról ne beszélljünk, szóban forgó embertársunk 
boszantására, vagy pedig arra venne, hogy hibáját 
mint csupán vigyázatlanságból mindnyájunkkal köz 
emberi gyarlóságból történt csekélységet menteges-
sük, szépítgessük. Ha azon inditó-okot, melly ben-
nünket az efféle bánásmódra birt, közelebbről vis-
gáljuk: ugy találjuk hogy az nem barátunk iránti 
szeretetből, vagy igazi javát munkálni kívánó in-
dulatból, hanem az attól való félelemből történt 
hogy ha barátunknak kellemetlen igazságot mon-
dunk , ő magát az által inegsértettnek találja érez-
n i , 's megfoszt bennünket azon kellemes érzelem-
től , mell) et bennünk az ő felőlünk való jó véle-
ménye táplál. 
Vegyünk - fel még egy másik példát Egy bi-
zonyos g)ár tulajdonosa egy kis mezőváiosban te-
temes vagyonra tévén szert, ennek egy részéből her-
czegi lakhelyet épít magának, 's azt a' leggazda-
gabb divatszerübb , 's költségesebb módon felbuto-
rozza. Ismerőseit kik tőle szoktak vásárolni közel-
ről és távolrói magához liivja, 's dicsekedve mu-
togatja előttök, palotája vakító fényét. Ezen épü-
let felizgatja látogatói ki\áncsiságát és bámulását, 
mi épen czélja volt. Ekkor még nagyobb szorga-
lommal tárja-ki előttök gazdagsága kincseit, *s 
Ízlését melly a' palota épitetésében és bútorozásá-
ban vezérelte. Ekkor azon véleményben volt, hogy 
azoknak nagy gyönyörűséget szerez, "s egyszers-
mind azt hitte, hogy látogatóit saját nagyságáriak 
bámulásával tölt i -el . De az igazi ösztön egészen 
más volt; korántsem az azok iránti szeretet >agy 
javokra való tekintet; a' palota építésére nem jó-
akarat, tisztelet, lelkiesméret bírta őtU: önbecsü-
lésből és tetszésvágyból épült az, kétségkívül igen 
szép észszel, és ideális érzéssel párosulva. Midőn 
ó becsületes kereskedő társait a1 berezegi teremt-
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ken a1 drága szőnyegeken, az aranyrámás tükrök, 
és pompás bútorok között , mellyeken szemeiket 
legeltették, keresztül vezetgette, igen szerencsés-
nek érezte magát , saját becsének öntudatában, 
's csudálkozásokat várta , nem mint valamelly 
valóságos jótéteményért , mellyet velek közlött 
tartozó tiszteletnek kifejezését , hanem mint sa-
ját önző hiúságának olly felette jó izű és tápláló 
eledelét. 
Ha továbbá azon hatásra figyelmezünk, mel-
lyel ezen látvány szükségesképpen munkált azok-
r a , kik előtt történt , figyelemre méltó észrevétel 
támad önként lelkünkben. Az ő szereterek, és 
tiszteletek megnyerésére szükséges lett volna irán-
tok jóakaratot és illő figyelmet mutatni: mert 
hogy valaki szeretetét megnyerhessük, azon er-
kölcsi érzelmeink tárgyává kell őtet tenni, mellnek 
azok valóságos ja\ át boldogságát tárgyazzák.Itt azon-
ban nem ezek voltak az indító okok, 's izeknek 
hiányát a1 látogatók ösztönszerűleg és szükségeskép 
észrevették. Minden vendégek kik csak parányi 
belátással bir takis , az egész mutatványt a 'birto-
kos hiúságának tulajdonították, 's vagy sajnállották 
vagy irigykedtek rá és utálták; ha pedig az erkölcsi 
érzelmek lelkületök ben főszerepet játszottak , sajnál-
ták volna őtet, ha végre az önbecsülés és tetszés-
vágy volt bennek a' túlnyomó indulat, a' mutogató 
palotájának pompáját irigyelték, magokat pedig 
igény lett tulnyomóság nyilatkozása által megsér-
tetteknek érezték, 's a', kérkedőt magát utálták. 
Csupán a' legegyügyübbek és Ieghiubbak fognának 
az illy mutogatás mellett némi élvezetet találni, 's 
ezen gyönyörűség azon érzelemből származnék , mi 
szerint ők már most az övéik körébe visszatérvén 
dicsekedhetnének vele, hogy illy nagy fénnj el kör-
nyezett barátjok van, 's általa illy nagy szerű pom-
pás fogadtatásban tehettek részt , mivel tudniillik 
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azon nézőjáték a' magok énjének az amazzali 
ugyanazonitása által önbecsüléseket és tetszésvá-
gyokat kielégitné. És még ezen élvezetnek is csak 
akkor fogna helye lenni, ha a ' bámulásra ragadta-
tott néző olly alacsony rangú volna, hogy eszébe 
sem juthatna, ama nagy úrral vetélkedhetni, 's 
olly korlátozott eszű és erkölcsi karakterű, hogy 
hogy azon tulajdonok becsnélküliségét, mellyek fi-
gyelmét annyira lebilincselték
 ? és bámulásra ra-
gadták, meg nem foghatná. 
Épen igy elhibázzák a* czélt némelly a' szóban 
forgó gyárbirtokosnál okosabb emberek is , midőn 
barátaiknak fényes vendégségeket, társaságokat 
adnak. Inditóokul melly őket vezérli sokkal inkább 
azon kívánság szolgál, hogy magokat mutogassák, 
mint hogy ismerőseiknek valóságos örömöt szerez-
zenek; 's az emberi természet változhatatlan tör-
vénye szerint ez a' részvevők lelkében semmi él-
vezetet nem szerezhet, mert önbecsülésök és tet-
szésvágyok ezáltal kellemetlenül érdekeltetik. Egy-
szóval, hogy barátaink valóságos gyönyörködteté-
sére és jólétére síkeresen munkálhassunk , önző 
érzelmeinket szükség zabolán tartanunk, 's a' va-
lóságos jóság gazdag folyamait az ész által lelkesí-
tett és megtisztított felsőbb érzelmekből kiáraszta-
nunk ; és valaki azon fensőbb , 's szellemdús él-
vezetet érezni képes, mellyet egy illyen elvek 
szerint elintézett társaság nyú j t , soha sem fogja a' 
vendégség egyszerűségét gáncsolni, 's a' divatszerü 
szolgálat hiánya által magát megsértettnek érezni. 
Ezen tehetséghez legközelebb áll a' vigyázás 
a' veszély elkerülésére számító érzelem. Magában, 
az erkölcsi érzelmek nélkül munkálva legközelebb 
saját énjét törekszik a' fenyegető veszélytől meg-
menteni , 's lényeges czélja is ebben áll. 
Itt végződik azon érzelmek sora , mellyek az 
emberekkel és állatokkal közösök, 's mellyek mint 
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az eddig mondottakban kifejtegetók ha magokban 
munkálnak, a' mások jólétét épen nem tárgy azzá k, 
hanem saját én - iink fentartását és gyönyörködte-
tését kergetik mint főczélt. Ezek egyedi természe-
tünk védelmére és hasznára teremtvék, 's ezen 
tekintetben ha kiszabott körökön belől mozognak 
felette hasznosok és tiszteletre méltók is azok : de 
ellenben számtalan bajok kutforrásivá válnak , ha 
nekik az erkölcsi érzelmek felett tulnyomóságot en-
gedünk, társasági állapotunk főrugóivá hagyjuk 
őket válni. 
Most már következik, hogy azon erkölcsi ér-
zelmeket számláljam elő, mellyek az embernek sa-
játai , 's czéljaikat és viszonyaikat fejtegessem-ki. 
A' jó akarat közvetetlen viszonyban áll más 
lényekkel: tiszta indulatból 's minden önzés nélkül 
kívánja targya jóllétét 's boldogságát; ő szeretete 
tárgyáért szeret, 's saját szerencséjének nézi ha 
annak jól van dolga« Örömöt kíván maga körül te-
nyészve látni, 's a' szeretet és könyörületesség in-
dulatja libaira szárnyakat füz, karjait megedzi. A' 
teremtő jósága ez indulatot a' legtisztább gyönyörűsé-
gek kutforrásává tette, 's ezért állították némelly 
irók, hogy az emberek épen azon gyönyörűségért 
gyakorolják a* jóakarat nemes cselek vényeit. Ez 
azonban nem helyes állítás. Ezen hajlom ösztön-
szerű, 's mielőtt az ész a' következést kiszámítná, 
ösztönszerűleg munkál. 
A' tisztelet hasonlókép másokra vonatkozik. 
Tiszta és fenséges érzelemmel tekint azon lényre, 
melly figyelmének tárgya: akár az Isten, akár em-
bertársainak egyike 'egyen az , 's boldognak érzi 
magát ezen tárgy fenséges tulajdonainak szemlélé-
sében. Ezen erkölcsi érzelem saját én- linket sze-
rénynyé, alázatossá, ragaszkodóvá teszi; legfőbb 
tárgya maga az istenség. * 
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A' remény a' jövendő megmérhetetlen téréi-
ben csattogtatja tarka szárnyait. A'jó után esenke-
dik 's várja hogy az meg fog jelenni; hatása sze-
líd , nyugtató. Az ösztönökkel párosulva csak ma-
gunkra nézve várja ezt a ' j ó t ; az erkölcsi érzelmek-
kel egyesülve s' közboldogságot tárgyazza. 
Az eszméletiség fidealitas) tiszta örömmel ö r -
vendez a' tökéletesséii. Egy szép festésnek, kies 
tájéknak, festőileg szép háznak szemlelésén mond-
hatatlan örömmel, elragadtatással legel, akár Övé 
legyen az, akár a' másé, mindegy. Egy ollyan húr 
ez , melly a' szépnek látására akárhol létezzék az, 
megpendül, mellynek gyönyörködtetésének tárgyai 
eszközei olly végetlenek, 's határtalanok, mint ma-
ga a' mindenség. 
A' csudálkozás hajloma az ujjat és szembetű-
nőt keresi - fel , 's Örül a' változtatásnak , de 
kívánságának az elsajátítás kívánságával semmi 
közzé. 
A' lelkiismeret az én és a' külvilág közt középen 
áll. Mind az önző, mind a' társasági ösztönök jelen 
lételét magában foglalja, mert minrl a' két rendbeli, 
egymással küszködő kivánatok szabályozásában áll. * 
Ez a' felvigyázója állati kívánságainknak, gerjede-
zéseinknek's kitűzi azon határokat, mellyeket azok-
nak áthágni nem szabari. Ez indít bennünket ugy 
bánni másokkal, mint mi kívánnánk, hogy ők ve-
lünk bánjanak, egyszersmind őrizője embertásaink 
boldogságának is, saját személyes érzelmünket szük-
séges mérséklés határain belől helybehagyván, és 
korlátozván. Ez igen nemes tehetség, 's már azon 
öntudat, hogy ez nekünk adatott , magában meg-
győzhetne bennünket arról , hogy a' mindenség al-
kotója igaz, 's egyszersmind bölcs. 
Az itt előszámlált érzelmek, hamis irányt ve-
hetnek magoknak , vagy tul a' rendin munkálhat-
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nak, 's mind két esetben visszaélésekre, minémüek 
a' pazérlás , babonaság, szerfeletti elíinomulás, ad-
hatnak alkalmat: de a' kőztök 's az alsóbb rendű 
hajlomok közt létező azon kűlömbség még is min-
dig á l l , mi szerint ezeknek fő czélja nem a' saját 
énünk fentartása , és gyönyörködtetése. 
Az ész alkalmazását tekintve a' legáltaláno-
sabb. Ez minden tehetségnek vagy hajlomnak 
szolgálhat eszközül; tervet készíthet a' gyilkolásra, 
vagy az áldás terjesztésére, a' lopásra, vagy az 
ajándékozásra, az építésre szintúgy , mint a' ron-
tásra. A' mennyiben azomban sajátképi czélja és 
rendeltetése a' teremtés sokféle tárgyait szemlélni, 
visgálni, viszonyaikat fürkészni, 's az ösztönöket 
és érzelmeket valóságos és természet szerinti czé-
lokra irányozni, munkásságának megmérhetetlen 
határa van , 's ha kellőleg gyakoroltatik, és hasz-
náltatik fensőbb rangú és kimeríthetetlen élvezet 
kutforrásává válhatik. 
A' világ úgy van alkotva, hogy minden szük-
séges és valósággal hasznos kielégítései az ösztö-
nöknek a' közösen munkáló erkölcsi érzelmek és 
elmetehetségek parancsolataival megegyeztethetők, 
's az ösztönök mind azon kielégítései, mellyeket 
a' fensőbb tehetségek nem helyeslenek, utólsó kö-
vetkezményeiket tekintve, az ellenek vétő egyed 
kárával történnek. A ' fensőbb érzelmek minden 
nyilatkozásai pedig ámbár azok eredetileg a' mások 
jóllétét boldogságát tárgyazzák, erényes birtoko-
saik örömét közvetve nagy mértékben nevelik. 
Ha az állati és sajátkép emberi tehetségek 
közt létező ezen nagy külömbséget szemünk előtt 
tartjuk, ezen erők tulajdonságából három követ-
kezést lehet húzni: 
Először, minden tehetségek tul a' rendin gya-
korolva, kielégíthetetlenek, 's a' világ vállozhatat-
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Ian rendi szerint soha be nem telhetnek. Egyes 
esetekben ugyan csak hamar elkövetkezhetik a' 
megelégittetés. Az étel a' gyomrot csak fiamar 
megtöltheti, egy jó sikerrel űzött tó'sérkedés a1 va-
gyonkeresést ösztönét néhány pillanatig nyugodni 
hagyja; egy szerencsésen kivivott győzedelem az 
önbecsülést és tetszésvágyot] lecsilapú hat ja , egy 
hosszú hangverseny a1 hallás érzékét a' hangászi 
érzelmet elfáraszthatja, egy hosszura nyújtott be-
széd a' lélek okoskodó erejének terhére válhatik. 
De kipihenvén magokat az elfáradt tehetségek, kö-
veteléseiket ismét megujjitják. Mindnyájokat sza-
bályozni kell tehát, különöspn pedig az ösztönöket, 
és az alsóbb rangú érzelmeket. Mivel ezek saját 
é/i-ünk fentartását, és gyönyörködtetését tárgyaz-
z á k , 's a' következmények iránt megvakultak, kö-
veteléseiknek semmi határt nem tíiznek-ki, 's ha 
megengedjük, hogy a' felsőbb érzelmek által ki-
szabott határokat áthágják, az eltévelyedett egyed-
nek szintúgy mint a' társaságnak kárt és romlást 
okoznak. 
Az ösztönök ezen állapotjának, melly gya-
korlati tekintetben olly nagy fontosságú, felvilá-
gosítására itt némelly jegyzések szükségesek, A ' 
gyermekek születése és élete olly körülményektől 
függ, mellyeken a ' miveletlen embernek csak igen 
korlátozott hatalma van. Megtörténhetik t ehá t , 
hogy egy ollyan ember kinek legtöbb gyönvöriisége 
a' gyermekszeretet ösztönének kielégítésében áll
 v 
ezen érzelem tulnyomósága és a' fensőbb lelki erők, 
's erkölcsi érzelmek munkátlansága által a' termé-
szetnek azon törvényeit, mellyektől a' gyermekek 
boldogsága függ elhanyagolja vagy megrontja, a ' 
gyermekekkel oktalanul bánik, s illy er» módon 
saját kívánságait meghiusítja. Gyermekei halála, 
vagy helytelen magok viselete által minden lépten 
"vomon megszomorodhatik, reménységeiben meg-
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csalat';ozh*tik. Kzen kivííl gyermekszeretet a1 
szüléknél többnyire az önbecsüléssel és tetszés-
vágygyal is többnyire együttmunkálván, azon óhaj-
tást is gerjeszti a' szülékben, hogy épen az ő gyer-
mekeik a1 lehetőségig legnagyobb rangra jussanak, 
nagy gazdagságra tegyenek szert , a' legfényesebb 
tehetségekkel bírjanak. De a' legfensőbb, leg-
nagyobb, és legkitűnőbb tulajdonok alsóbbaknak 
és csekélyebbeknek lételét is tziikségeskép felte-
szik , 's következőleg csak kevés halandóknak le-
hetnek osztályrésze. Az állati tehetséget tehát 
kívánságaiban meg kell zabolázni, 's az erkölcsi 
érzelmek és az ész által tárgyaikhoz vezérelni, 
különben be nem teljesedett remények lesznek 
következményei.FIasonlólaga'vagyonkereset ösztöne 
is gazdagság után esenkedik. De mivel a' termé-
szet évenkint csak bizonyos mennyiségű gabonát, 
gyümölcsöt, állatokat 'sth. termeszt, mellyekbő! 
az eledel, öltözet, és gazdagság kerül ; mivel to-
vábbá ha ezen mennyiség valamelly ország minden 
lakosai között egyformán osztatnék-fel az egyesek-
nek bizonyos mérsékelt osztályrés', jutna, világos, 
hogy ha mindnyájan nagy osztályrészt kívánnak 
nyerni és birni száz ember közül kilenczven kilennz 
mindenkor megcsalatkozottnak véli magát. Az 
illyen megcsalatkozás az emberi természet sajátsá-
gánál fogva az embertömeg nagyobb részére nézve 
elkerülhetetlen, 's erre mindenkinek ügyelni kel-
lene , valaki ollyan messzenéző tervekkel foglal-
kozik, mellyek az állati ösztönök kielégítésére 
számitvák. Melly kevés embereket látunk meg-
gazdagodni , melly kevés emberek vágynák, kik-
nek gyermekeik boldogságát, 's előmenetelét tár-
gyázó túlfeszített reményei teljesülének, melly 
kevesen jutnak-e! a' dicsőség a*on polczára, mellyre 
minden testi lelki ereik megfeszítésével kapasz-
kodtak, azon számtalanokhoz képes t , kiknek 
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efl'ele kívánságai hajótöiést 3zenvedtek. Az állati 
tehetségek minden kivétel nélkíil minden ember-
ben inegvagynak, 's az ész és az erkölcsi érzelmek 
ellenőrködése nélkül , az embert arra ösztönözik, 
hogy másnak kárára járjon, a1 más örömeit, 's jó-
létét háborgassa, Mind ez azonban nem valamelly 
balfogás, vagy a' teremtő hiányos intézkedéseinek, 
hanem azon vakságnak következménye, miszerint 
az ember sem sa já t , sem a' rajta kivül lévő vi-
szony í t embertársainak nem ér t i , érteni nem 
akarja , egy szóval az isteni világintézkedés nem 
tudásából, fel sem vevéséből. 
Másodszor. Mivel az állati ösztönök termé-
szetök szerint az emberi tehetségeknek alá rendel-
vék : élvezeteik ha ezen utóbbiaktól nem helye-
seltetnek szükségeskép a' roszul létei és elégedet-
lenség kínos érzését hagyják magok után a lélek-
ben, melly rosszul létei szerfelett! munkásságok-
rak a* fensóbb érzelmek általi titkos gáncsolása 
által eszközöltetik. Tegyük-fel p. o. egy fiatal em-
ber pályafutását azon erős kivánsággai kezdi hogy 
ő magának kincseket szerez, becsületre és tekin-
tetre teszen szert. Jókor reggeltől fogva késő estig 
foglalatoskodik, megveti m nd«n lelki erejit, nagy 
szorgalommal üzi az adást vevést kereskedést, 's 
valósággal nagy gazdagságra és tekintetre teszen 
szert. Az életfolytatás ezen tervének kido'gnzása-
sában bizony osan csak igen kevés része volt a* jó 
akaratnak, becsületérzésnek, és lelkiesinéretnek, 
's a' foglalkozás folyamatjában a' czélzott élvezetet 
el nem lehetett érni. Az i f jú , a' szerencsés nye-
részkedő a' vagyonkeresés kórságának martalékja 
talán aggodalmasan várta mindenkor azon órá t , 
melly ben az állati ösztönök az eleget kifogják mon-
dani , 's mind addig csak arra szorítkozott, bogy 
azon durva kicsapong ísoktól tartózkodjék, imllyek 
kitiizött czéljainak elérését talán akadályoztatnák. 
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Tegyiik-fel már most , hogy a ' szóban forgó 
ember élete estéjére elérvén, elmúlt éveinek örö-
meire és szenvedéseire visszatekint , kénytelen 
élvezni, hogy ő magának sok hijjábava'ó gondola-
tokat szerzett, a' nélkül hogy valami kielégítőt 
érezhetett volna; mert cselekvénye vezérlő inditó 
okai nem lelkének főbb tehetségei voltak, 's azok 
semmi egyenes, és kielégítő gyönyörködtetésben 
élvezetben részt nem vehettek. Ha valaki egész 
élete folyamatjában becsületet, tekintetet igyekezett 
magának szerezni, ugy fogja találni, hogy az em-
berek megnyert szeretete és becsülése azon arány-
ban nagy vagy kicsiny, a' millyenben ő élete ren-
des folyamatjában, magaviseletében fensóbb vagy 
alsóbb tehetségeinek adta a' tulnyomóságot. . Ha 
a' gazdagságra törekvésében, házi életében, be-
csületre vágyásában, önzőnek mutatta magát, hi-
degen fognak mindig rá tekinteni az emberek ha 
szinte mások jogait tettlegesen meg nem sértette 
is; a ' mások szíves hajlandóságára őszinte tiszte-
letére , és bámulatára soha számot sem tarthat. Ha 
belátással bír , látni és érezni fogja ezt. Ennek 
azonban egyenesen ő maga az oka. A ' mások 
szeretetére őszinte tiszteletére, és csudálkozására 
a' teremtő bölcs czéljai az emberi természet örökös 
törvényei szerint csak ugy lehet szert tenni, ha 
az ember nem az önzés utálatos ösztönét, hanem 
a ' jóakaratot, tiszteletet, igazság, és emberszere-
tetet teszi cselekvésmódja fő rugóivá és végczél-
jaivá , 's minden tettei ezen nemes lelkületét nyi-
latkoztatják; azon ember pedig kiről beszélénk, 
egészen az ellenkező uton járt, azon földnek mellyet 
mivelt czélzott termésére szert is tett, — ugy ara-
tott , a' mint vetett. 
Harmadszor. A' fensőbb érzelmek, ha Össze-
hangzásban munkálnak, 's a' felvilágosodott ésZ 
által vezéreltetnek, a' kielégítés vagy gyönyör-
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ködtetés határtalan körével bírnak; legkissebb 
hangulatok drága és megbecsülhetetlen, legfensőbb 
munkálódó tehetségek boldogság, bánat nem ki-
séri őket, ürességet nem hagynak magok u tán , 
sőt inkább az életet csendes nyugodalom 's tartós 
boldogság színpadjává teszik, 's a' mi a'legnagyobb 
fontosságú, a* törvényei szerint intézett cselekvés-
mód következménye, az állati, ösztönök legfen-
sőbb kielégítése, mellyekre ezek csak képesek le-
hetnek Soha sem kell azon.bau felednünk, hogy 
az érzelmek eltévelyedhetnek, 's hasonlókép go-
noszra vezérelhetnek ha a' felvilágosodott ész által 
nem szabályoztatnak: - hogy az ész kötelessége mi-
előtt UMgát a' cselekvésre határozná mind az ösz-
tönöknek , mind az érzelmeknek, mind az emberi 
szerkezet elemeinek köv eteléseit egymással összeha-
sonlitni, és megfontolni; hogy az okos cselekvés-
mód , 's a' valóságos boldogság az egyetemes te-
hetségek kielégítésében áll , ha ezek egymással 
Összehangzásban állanak, olly móddal hogy az 
erkölcsi érzelmek, és az ész tartják-tneg a' fő 
rangot. 
Egy példa elegendő lesz ezen tételnek felvilá-
gosítására. Gondoljunk magunknak egy embert 
ki élete pá'yáját azon erős meggyőződéssel kezdi , 
miszerint a' felsőbb érzelmeknek, mint nemesebb 
erőknek, szükség az ó cselekvésmódjának sinór-
mértékéül szolgálni, ebből szükségeskép követ-
kezik, hogy ő mindenkor magán kívül embertár-
sait és teremtőjét nem pedig magát tekinti fi yelme 
legfontosabb tárgyának. A' jóakarat lelkébe azon 
érzést fogja önteni, 's azon meggyőződésre vezé-
relni, hogy rajta kívül más emberi teremtmények 
is léteznek, kik a' teiemtő előtt szintúgy kedve-
sek , 's az élvezetre szintúgy feljogositvak mint ő, 
"s neki szoios kötelességesemn i ollyan örö.möt nem 
keresni, melly azoknak kárára, vagy boszantására 
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lenne, sőt inkább a' mennyiben rajta áll, azoknak 
mindig segédkezeket nyújtani; a' tisztelet erős bi-
zodalmat gerjesztene lelkében az isten hatalma és 
bölcsesége i rán t , hogy egy illyen cselekvésmód 
minden tehetségeinek legfőbb kielégítését eszközli; 
továbbá bizonyos természeti becsülés embertársai 
iránt szokássá válnék benne, mint ollyan lények 
i rán t , kik az ő figyelmét megérdemlik, 's kiknek 
igazságos, és méltányos kívánságaira ő köteles 
hallgatni 5 végre a' leikiesméret folyvást arra ha-
tározná , hogy állati ösztöneit zabolán tartsa, úgy 
hogy a' legkissebb visszaélést is azokkal , melly 
embertársainak kárára lehetne, gondosan kikerülje. 
Kisérjük már most figyelemmel azon hatáso-
kat, mellyek ezen elveknek a' közönséges életben 
szükséges következményei fognának lenni. Fel-
tévén , hogy egy illyen ember barátságos egybe-
kötletésre lép; ő barátjának javát a' legtisztább 
indulatból csupán barátja kedvéért fogja kívánni , 
és eszközölni. Az észszel párosult tisztelet a' ba-
ráti szeretetet, még azon meg győződés által is 
erősitné, hogy ezen cselekvésmód az isteni tör-
vényekkel is megegyezik, 's az erkölcsi fő való 
előtt kedves. Barátja iránt bizonyos tiszteletet is 
eszközölne ez, melly barátjávali társalkodását ked-
vessé mind azon dolgokban mellyek teendők, vagy 
nem teendők, maga viseletét vonzóvá, engedé-
kennyé fogná tenni. Szüntelen éber lelkiismérete 
kötelességévé tenné, barátja jószívűségéhez semmi 
igazságtalan követeléseket nem tenni , hanem ba-
rátjávali egész viszonyát a' jóság, kölcsönös szol-
gálat, és baráti nyájasság kicserélgetésére szorítni. 
Az ész ezen alapérzelmekkel egyesülve mint ezen 
ragaszkodás múlhatatlan feltételét, kívánná azt, 
hogy barátja hasonlókép a' fensóbb érzelmek be-
folyása alatt állana, hogy ő azoknak bizonyos mér-
tékben eleget tenni képes lenne, mert ha barátja 
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erkölcstelen, Önző, büszke lenne, egy szóval az 
állati ösztönök túlnyomó befolyása alatt á l lana , 
akkor lehetetlen lenne néki, mint felsőbb érzel-
mektől lelkesültnek, amazt szeretni és becsülni, 
hanem legfellyebb is mint szerencsétlent, sajnál-
hatná. 
És mennyire fogja az illyen baráti egybeköt-
tetés az alsóbb ösztönöket is kielégítői. Mennyire 
fog különösen a' ragaszkodás vagy társalkodás ösz-
töne az illyen egybeköttetésLek örülni. Az elra-
gadtatással határos öröm fogja őt eltelni, mert az 
észnek azon meggyőződése mellet t , Jiogy barátja 
mindig a1 fensőbb érzelmek uralkodása alatt enge-
delmeskedik, 's iránta való hajlandóságát a ' l eg-
hevesebbé teszi, "s hajloma tárgyához a' szeretet 
legszorosabb kötelei kötelezik őtet. Egy illyen 
barátunk soha sem járna igazságtalan cselekvés-
módja által rontásunkra, mert a' jóakarat és lelki-
isméret nem fogná azt megengedni, soha sem 
fogná a* tiszteletet szemei elől eltéveszteni, 's a ' 
szeretet köteleit helytelen, a' nemesebb érze'me-
ket megalacsonyitó bánásmód által szétszaggatni, 
a ' t isztelet nem engedné, sem magunknak, sem 
jó hírünknek nevünknek nem fogna ártani, mert 
a' tisztelet, a' lelkiismeret és jóakarat egyaránt 
harczolnának az ellen. Igy tehát a' ragaszkodás 
ösztöne minden félelem nélkül az igazságtalanság-
tól ámítástól és gyalázattól (mert lehetetlen hogy 
egy illyen barát gyalázatba keverednék) örömitta-
san ürítgetné a' lelki barátság tele poharát, 's olly 
élvezetre tenne szert, mellyben a' csupán önzés-
ből származott baráti egybeköttetés részt épen 
nem vehetne. < 
Millyen örömöt, millyen élvezetet fogna to-
vábbá az illyen barátság az önbecsülésnek és a' 
tetszésvágynak is nyújtani. Méltán meg lehetnénk 
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magunkkai elégedve, mert a' legtisztább czélok az 
igazságos és jó indulatu cselekvésmód öntudata ör-
vendeztetne bennünket. A' szeretetnek minden 
nyilatkozása, a' becsületnek minden kifejezése a' 
íensóbb érzelmek által annyira megtisztulva fogná-
nak előttünk feltűnni, hogy az tetszésvágyunknak 
a' legnemesebb táplálékul szolgálhatna. Akkor a a 
üres bókolásoktóii 'félelemnek a' hátunk megetti 
csevegésnek, hibáinknak helytelen kedvkeresésből 
származott palástolásának, az irigységnek, félté-
kenységnek semmi helye nem fogna lenni. Egy 
szóval az ollyan barátság, melly a' fensőbb érzel-
meken alapul, a' lelket örömmel és békével tölti-
el , 's egyetemes tehetségeinket az állatiakat, er-
kölcsieket, és érteimieket összehangzólag elégíti ki. 
Ezen magyarázat után könnyii lesz az értel-
mes olvasónak felvenni, mit értek én a' tehetsé-
gek összehangzásán. A' divatszerü és a' kalmári 
barátságok , mellyekről beszéltem kielégítik a' 
társalkodás, tetszésvágy, önbecsülés, és a' vagyon-
keresés ösztönét: de a' mellett minden fensőbb ér-
zelmek mint a' baráti egybeköttetés alapjai hátra-
maradnak ; ezen esetekben tehát hiányzott a' min-
den tehetségek egyetemes kielégítése, 's ezen hiány 
okozta a' bizonytalanság érzelmét, 's a' megelé-
gedetlenséget; mig a' barátság tar tot t , zavaros és 
tökéletlen élvezetet nyújtott az, midőn pedig az 
elválás történt, az ámulás, és bánat keserű érzel-
meit hagyta maga után. Itt az eltévedés abban 
áll, hogy az egybeköttetés az alacsonyabb ösztö-
nökre volt alapítva, mellyekről pedig tudnivaló, 
hogy azok magokban nem képesek a' kölcsönös 
hajlandóság állandó alapjául szolgálni, a' né lkül , 
i hogy ezek a' fensőbb érzelmekkel együtt munkálva 
igazi állandó és kielégítő barátságot alapítsanak. 
IIa mi a' csak alsóbb tehetségekből származó haj-
landóságok nem tartósságán panaszolkoduuk, ha-
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sonlitiink azon együgyü emberekhez, kik a ' pyra-
mist hegyivei akarják felállítni, 's ha próbatételük 
nem sikerülj a' sors mostohaságára panaszkodnak. 
Ha a' többi főleg az állati ösztönökre alapult 
barátságok bonczolgatásába ereszkednénk hasonló 
eredményekre fognánk jutni: Az ember köteles-
sége tehát boldogságát ugy tekinteni, mint a1 melly 
tehetségei három nagy osztályának hasznalatával 
kapcsolatban á l l , olly móddal , hogy mielőtt 
azt adandóvá tehetnők, az erkölcsi érzelmeknek , 
és az észnek kell a' parancsoló, és rendező főha-
talmat engedni. 
Sok emberek panaszkodnak életek végével . 
hogy minden törekvesök füstbe ment, minden örö-
meik meghiusittattak, semmivé lettek : előttem bizo-
nyos jele ez annak, hogy életfolytatási tervek ön-
ző volt, hogy a5 jócselek vésének igaz útját eltévesz-
tették, 's örömeiket^ nem tehetségeik czélszerü hasz-
nálatában hanem az azokkali esztelen visszaélésben 
keresték. Nem képzelhetem, hogy a'halál óráján 
akármelly jó cselekedetet, mellyet másokon elkö-
ve t tünk , a' kegyeség akármelly gyakorlását, mel-
lyet igaz lélekkel vittünk véghez, az igazságsze-
retet akármely cselekvényét, mellyet gyakoroltunk, 
a' tudományok , azon világát mellyet életünk folya-
matjaban terjesztettünk épen azon pillanatban midőn 
ezen földi élettől meg keli válnunk, mint hijjában va-
lót, vigasztalás nélkülit és elvétettet lekimhemők. 
Nékem inkább ugy tetszik hogy a' lélek az illyen 
cselekvén)eket épen akkor látja a' legörömestebb 
maga előtt feltűnni, mint ollyanokat, mellyek néki 
igazi élvezetet szereztek embertársaink számára pe-
dig a' legnagyobb és legtartósabb hasznokat hagy-
ták magok után. 
Miután az embert mint physicai valóságot meg-
visgáltuk, 's alkotásának a1 teremtés physicai tár-
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gyaival való egybehangzását rövideden kijeleltük, 
őtet mint életmiiszeres lényt szemügyre v ettük 's 
életmiiszeres alkotásának a' külsó tárgyokhoz viszo-
nyait erkölcsi és értelmi lételéből folyó rendelteté-
sét, 's azon visszaéléseknek, mellyeket ezen te-
kintetben elkövet külömböző formáit futólag átte-
kintettük , külömböző tehetségeit egymással össze-
hasonlítottuk, az erkölcsi érzelmek és az ész tul-
nyomóságát kiemeltük: most mar helye van ezen 
tehetségeket a1 külső tárgyakkal egybehasoniitni, 
hogy megláthassuk minő intézkedések tétettek azok-
nak kielégítésére. 
A' nemi ösztön oilyan érzelem, melly ne-
münk fentartására múlhatatlanul szükséges,'s melly 
helyesen szabályoztatva az okosságot meg nem sérti: 
— két elkülönözött emberi nem létezik , hogy 
ezen ösztön kielégíttessék. Vanbcnnünk gyermeksze-
retet 's vannak, legalább lehetnek maradékaink« 
Megvan bennünk az egységre törekvés ösztöne, 's 
em.ek tárgy ai a' többi tehetségeink. Meg van a' 
ragaszkodás társalkodás, ösztöne's vannak baiátink, 
's van hazánk. Meg van a' küzdésosztöne, de van-
nak is physicai és erkölcsi akadályok, melheknek 
legy őzésére bátorság, testi le ki erejinknek megve-
tése kivántik. Meg van a' rombolásösztöne, 's az 
ember húst emésztő gyomorral van ellátva, 's van-
nak állatok , melly eket meg kell ölni hogy meg-
ellessük. Ezen ki\ül a"1 teremtésnek minden kap-
csolatai fol) vásti romlás, és megujjulás állapotjában 
vágynák. Az állatok országában csak nem minde-
nik faj a" másik faj prédálásának tárgya, 's a' rom-
bolás ösztöne az embert a' dolgok ezen rendével 
összehangzásba hozza. A' rombolás készít utai a' 
megu j julásra ; a' megujjitás cselekvénye a' tehetsé-
gek munkásságának játékot enged , "s a' munkás-
ság élvezet. Hogy a* rombolás a' természet intézke-. 
dése kétséget nem szenved. A' természet tanította 
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a' pókot hálóját olly móddal szőni, hogy a* legyek 
martalékjaivá legyenek: a'ragadozó állatokat met-
sző fogakkal látta-eh Sőt még némelly növényeket 
is mint p. o. a' Drosera-1 ugy alkotta, hogy a1 legye-
ket megfogván megöljék 's táplálékul használják. 
A' rombolás ösztöne kútforrása a' bosszankodásnak 
és mérgelődésnek is — fedette fontos okfő, melly 
bennünket mind a' magunk oltalmazására, mind 
a^  visszatorlásra ösztönöz Ez tartja zabolán az ok-
talan megtámadásokat, s kényszerít kitktt a' mások 
jogainak és érzelmeiknek tiszteletben tartására« 
Helyesen szabályoztatva ezen ösztön hatalmas gyá^ 
mola az igazságnak* 
Meg van bennünk továbbá az építés ösztöne, 
de vannak építési szere * is mesterséges hajlékok, 
h a j ó k , kiilömbféle erőmüvek, gyári készít-
mények előállítására, mellyek az élet kényelme-
sebbé tevésere, a' levegő ártalmas befolyásainak 
elhárítására szolgálnak. Meg van a' vagyonkeresés 
Ösztöne, de vannak kiilömbféle ingó és ingatlan 
birtokok - is , mellyeket megszerezni, megtartani, 
's hasznos végekre fordítni lehet. Belénk van adxa 
a' titkolódzás ösztöne is, 's tehetségeink és érzel«* 
meinkkel titkolódzunk kell mig illő alkalom és tár-
gyak tal dkoznak kielégítésükre, mi ezen tehetség 
által nem csak lehetségessé, hanem kellemetessé 
is lesz. Midőn kívánságainkat, gondolatinkat, ter-
veinket és nézeteinket saját öntudatunk korlátain 
belől tar t juk, a' titkolódzás ösztönét épen ezen 
Cselekvény által gyakoroljuk és elégítjük ki. 
Az önbecsülés meg van bennünk, 's azért bí-
runk egyedi léttel, 's egyedi érdekekkel mellyek 
ezen ösztönnek tárgyaid Van bennünk teíszésvágy 
's azért vannak körültünk emberek, kiknek felő-
lünk való jó véleményét, ezen kívánság tárgyazza. 
A' vigyázás, a' kiil világ alkotásához hasonlókép 
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bölcsen van illesztve. Az emberi test, ki van téve 
a' romboltatásnak , a' tüz, viz , hideg, meleg 's 
más külső erőszakok által, 's hogy a' nyomorúság 
és szenvedés ezen különbféle szerzőokait kikerül-
jük , szükség szüntelen vigyáznunk. Elég alkal-
munk van minden tehetségeinket szorgalmatosan 
és kellemetesen használni, a' nélkül, hogy magun-
k a t , 's jólétünket koczkáztassuk, feltévén hogy 
elegendő ismérelekkel b i r u n k , 's folyvást 
vigyázunk; a' szüntelen éber és vigyázó lelket te-
háta 'váratlan szerencsétlen estek el nem esüggesztik. 
Mint angyal áll melletlünk a 'vigy ázás szel leme, 
szüntelen serkenget vén minket hogy ébren legyünk 
a' váratlan veszely ekre; ez tartja a'többi tehetségeket 
őrhelyeken szemlélődésre! és következmények ki-
számítására szorítván azokat: miáltal a1 bátorság esz-
közöltetik, 's ha a' többi tehetségek köteleségöknek 
illőleg megfelelnek: akkor a' vigyázás ösztönének 
mozgalmai nem csak kellemetlenek nem lesznek, 
sőt inkább a' biztosság, bátorság kellemetes érzel-
mit essközlik, mi a' legfőbb mértékben jóltévő. 
Ezen tehetség tehát as szeretet ugyanazon szelle-
mében van belénk adva, mint a' többiek mind mel-
lyeket vizsgálat alá vettünk. Kétséget nem sz nved, 
hogy midőn a' vigyázás ösztöne belénk adato t t , 
előre el volt l á tva , hogy az ember a' veszedelem 
nézőpiaczára fog állíttatni.
 401lyan világhoz il-
lik a z , mint a' miénk , de a' teremtések ollyan 
körében,melly hez semmi gonosznem férne nem lenne 
helye. 
Itt tehát ismét bölcs intézkedés»kre találunk 
az alsóbb ösztönök munkásságának felébresztésére, 
's azoknak illőleg kielégítésére. Ezen tehetségek 
nyilván azért adattak belénk , hogy állati termé-
szetünket fentartsuk, 's magunkat a' teremtés kül-
ső tárgyaival összehangzásába hozzuk. Nem hogy 
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ártalmasok ós gonoszok volnának azok magokban 
tekintetve, sut inkább igen hasznosok és becsesek, 
's czélszerüleg használtalva,különféle nagy és tisz-
ta örömök'kntforrásaivá válnak; Az okos Phreno-
logie tehát soha sem igyekeznék azokat ki-
irtani , vagy nagyon gyengitni. Csak azon fognak 
igyekezni, hogy a* velek való visszaéléseket aka-
dályozza, 's használatokat a' természet intézkedé-
seihez, a' teremtő bölcs czéljaihoz alkalmazza. 
Meg van bennünk a1 jóakarat indulatja, *s 
vannak is körültünk érző és gondolkodó emberi 
teremtmények, kiknek boldogságát eszközölhetjük, 
's illyen módon ezen érzelmet munkásságba lehet-
jük , 's a ' munkásság itt is élvezet, — gyönyörűség. 
Azon vélemény, hogy a ' jóakara t tárgyai csak sze-
rencsétlen ember társaink lehetnek,'s hogy az csak 
a'könyörületesség érzelmének felébresztésére szol-
gál, felette tévelygő. Sőt inkább kimeríthetetlen for-
rásaaz egy magas és legnemesebb érzelemnek , melly 
a'tetllegesörömök fentartását,cs gyarapitását 's tár-
gyazza ; minél boldogabbakká teheti nemes hajlomá-
nak tárgyait , annál tökéletesebb örömöt gy öny ö-
riiséget érez. Ezen ösztön munkásság mint a' leg-
tisztább es legszebb örömök forrása magára az 
egyedre nézve ezen munkásság felébresztésére néz-
ve semmi sem lehet alkalmatosaid), mint maga a' 
a' teremtés szerkezete a' mi földünkön. Az emberi 
tehetségek természete szerint mindenkinek hatal-
mába áll embertársai\al felelte sok jót tenni, a' 
nélkül hogy magának kárt tenne: vagy más szók-
kal a1 jóakarat leggazdagabb folyamait árasztani ki 
rájok midőn különböző erkölcsi érzelmeinek eleget 
tet t , 's elmebeli tehetségeit gyakorolja. 
Meg van bennünk a' tisztelet érzelme is, Ezen 
tehetségnek vagy ösztönnek legfőbb legfenségesebb 
tárgya maga az istenség. Én itt azon eszmébül in-
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d ú l o k - k i , miszerint az Is«en léteiéi az észnek is 
meglehet mutatni. Jelen értekezésen» maga egy pró-
batétel az istenség tulajdonságait, a1 mint azok a' 
világban nyilatkoznak , előterjeszteni. Ha mi az ő 
munkáiban bölcsességet és jóságot, törvényeiben 
változhatatlanságot, a1 változásnak még csak ár-
nyékát sem vesszük - észre a5 terem'és minden ré-
szeiben tökéletes összebangzáat találunk, "s azon 
felfedezést tesszziik : hogy a' bennünket környező 
gonosz épen nem intézkedéseinek, hanem, inkább 
saját tudatlanságunknak, és annak következmény e, 
miszerint a' gyönyörűségünkre czélzó rendelkezé-
seit elhanyagoljuk ; kénytelenek vagyunk az isten-
séget ollyannak elismerni, kit teljes lelkünkből 
szeretnünk, iránta a' legmélyebb tisztelettel visel-
tetnünk , benne a' legbatártalanabb bizodalmunkat 
és reménységünket helyeznünk kell. Ezen érzelem 
gy akorolása már magában is nagy tettleges élvezet, 
ha a' többi tehetségekkel összehangzásban áll az. 
Ez bir bennünket kész engedelmességre a1 teremtő 
törvényei iránt, mellyeknek czélja nem egyéb, 
mint saját boldogságunk. Ezen érzelem gyönyör-
ködtetéséről tehát eléggé van gondoskodva. A ' ki-
jelentett vallás felfedezi az Isten tulajdonait és ter-
veit, mellyeknek isméretére a' magára hagyott ész 
világánál nem juthattunk. 
Meg van bennünk a' reménység, 's elménk 
bir azon tehetséggel , melly által a' természet tör-
vényeit felfedezvén a' jövendőbe betekint. Ezen 
érzelem saját kielégítését találja azon határtalan bi-
zodalomban, mellyet az okos meggyőződés u t ján , 
az isteni intézkedések állandóságába és bölcseségé-
he helyezünk; ugy használjuk ezt helyesen ebben 
az életben, ha azon erős és bizony os hiedelmet 
tápláljuk lelkünkben, hogy a' jó ezen földi éle-
tünkben is, valósággal e lérhi tő, *s basze ined-
mink kell, ezen szenvtdébtk nem egyebek, mint 
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büntetések a1 teremtő parancsolatainak átalhágásá-
é r t , 's arra rendeltetvék , hogy bennünket az igaz 
utra visszatérítsenek. A' reménység hatalmas vi-
gasztaló a'nyomorúságokban; A ' kijelentett vallás 
a' jövendő élettel, mint bizonyossal biztat bennün-
ke t , 's vezerli egyetemes tehessegeinket a' hit dol-
gaiban. 
Az idealitas érzelme is belénk van adva, 's 
imé nemcsak a' külső természet, a' legpompá-
sabb ruhában van öltöztetve, hanem mi is fel va-
gyunk ruházva az erkölcsi értelmi képződés tehet-
ségével, mellynél fogva a' tökéletesedés lépcsőin min-
dig fellyebb emelkedhetünk, 's minden lépésnél, 
mellyet előre teszünk, ezen érzelemből közvetlen 
élvezetet arathatunk Ezen érzelem folyvásti törek-
vése abban ál l , hogy bennünket valami nemesebb 
felé vezéreljen. Maga saját közvetlen mozgalmai-
ban is boldogító az , 's a' külső természet szintúgy 
mint saját tehetségeink, megfelelnek követelé-
seinek. 
A' csodálkozás ösztöne hajlandókká tesz ben-
nünket a' csodálkozásra, 's mindig valami ujj 
után esenkedik. Midőn az embert okossággal fel-
ruházva lát juk, hngy az istenséget feltalálja, *s 
munkáit értelmes visgálat alá vegye, nem kételke-
hetünk felöle, hogy ezen ösztön munkásságának 
megfelelő tárgyakkal van ellátva, 's midőn ollyan 
világban találjuk - fel magunkat, melly a' folyvásti 
változásnak van alávettetve, mellyben az elenyé-
szett régiek helyébe szüntelen ujj tárgyak állanak-
elő : azonnal kiviláglik, mennyire van gondoskod-
va ezen szüntelen az ujjság titán esnekedő ösztön-
nek kielégítéséről, 's mennyi tárgyak vannak, 
mellyek ezen tehetséget folyvásti munkásságban 
tartják. 
Bírunk továbbá lelkiismérettel i s , 's ennek 
igen terjedelmes hatásköre van az egyed jogainak 
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és érdekeinek szabályozásában, ellentél« Iben más 
emberekkel és a' társasággal. Önző bajlomokkal 
és önzés nélküli érzelmekkel lévén felruházva, 
szükségünk van ollyan erőre, melly ezek között 
eligazítsa a' dolgot 's mindnyájukat szabályozza; 
és illyen érzelem, illyen tehetség a' lelkiismeret. En-
nek tökéletes kielégítése végett azt kell szükséges-
kép bebizonyitni, hogy az egyetemes isteni intéz-
kedések, igazságra alapitvák. Ollyan tárgy ez, 
mellyet sokan setét homályba burkoltnak képzel-
nek; én az ezen tárgyat takaró fátyolt , ezen érte-
kezésemben szellőztetni igyekszem, mert vélemé-
nyem szerint az igazságosság az , .melly az isteni 
egy etemes intézkedéseket jellemzi : — 
Sokan meg nem foghatták, miként lehet a' 
természet alkotojának jóakaratjával azon intézke-
dést megegyeztetni, mi szerint ezen tehetség ben-
nünket a1 vétek valóságos elkövetése után lelkiis-
méret mardosásokkal háborgat, a 'he lye t t , hogy 
a 'vétek elkövetésétől előre egy hatalmas és eldöntő 
vető-jávai visszatartóztatná. Ezen nehézséget kön-
nyen'eligazítja azon elv , hogy a" boldogság tehetsé-
geink munkásságában áll, 's a' büntetés következ-
ménye a' vétek elkövetése u tán . sokkal inkább 
serkent bennünket a'munkásságra, mintha a' dolog 
ellenkezökép töiténnék. Ma mi p. o valamelly fel-
fedezési uton egy előttünk ujj és ismeretb e n tarto-
mány ban az abban létező különös természeti szép-
ségek és bőséggel található becses termékek által 
magunknak gyönyörűséget akarnánk szerezni, *s 
az utazás közben olly mélységekre találnánk, mel-
lyek ideális érzelmeinket a* legfőbb mértékben gy ö-
nyörködtetnék , ne egy szersmind életünket veszély-
lyel fenyegetnék, mihelyt a' nehézség törvényeire 
nem ügyelve, a' tátongó mélység szélihez igen kö-
zel járva belerohannánk, jobban rselekede'tvolna-e 
a' gondviselés ránk ne^ve ezen esetben, ha nékünk 
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«*gy láthatatlan őrzőt küldött volna, ki miliclyest 
a* mélység széléhez közelitünk , elünkbe egy ge-
rendát tolna, 's bennünket továbbmenni nem hagyna, 
a 'nélkül hogy gondolkozni kellene arról, hogy mi-
kor kell a' veszelytől őrizkednünk, mikor nem; 
vagy úgy volna-e jobb a1 mint valósággal van a' dolog, 
hogy a' gondviselés mindent szabadságunkba ha-
gyott, de szemeket adott a1 látásra, hogy a' ve-
szélyt láthassuk , tehetséget a' nehézség törvényei-
nek kifiirkészésére , 's vigyázást, hogy ezen tör-
vényeket által ne hágjuk , 's bennünket ollyan ál-
lapotba helyezett, hogy ezen tehetség használása 
nekünk tökéletes bátorságot szerez, *s csak elha-
nyagolása veszélyezteti életünket és jólétünket í 
Kétséget nem szenved, hogy ez utóbbi intézkedés 
sokkal terjedelmesebb hatáskört enged külörnböző 
tehetségeinknek, 's tehetségeink munkássága egy-
szersmind élvezeteink kútforrása is; ezen intézke-
dés örömeinket is hasonlithailanul inkább szaporít-
j a , mint az ellenkező tehetné azt* A ' tett véghez-
vitele után büntető lelkiisméret pedig az erkölcsi 
világban egészen megfelel a' physicai világ ezen 
intézkedésének. Ha az ész jóakarat, tisztelet, és 
lelkiisméret kötelességekben eljárnak , a' helytelen 
tett elkövetése előtt jeleit adják a' gáncsolásnak, 
szinte ugy mint a' vigy ázás, a' mélység megpillantá-
sakor előre figyelmeztet bennünket a' veszélyre. De 
ha ezen jelekre nem figyelünk,'s az erkölcsi mély-
ségbe belerohanunk, akkor jónek büntetésül a' lel-
kiisméret mardosásai valamint a' fájdalom fenyíté-
kül a' physicai mélységbe rohanásunk után. \lind 
két rendbeli intézkedések czélja tehetségeink legé-
lénkebb és szabadabb használatát biztositni, össze-
hangzólag a' természeti, erkölcsi, és értelmi tör-
vényekkel, örömeinket, gyönyörűségeinket sza-
poritni, s csak akkor büntetni, midőn az ész és er-
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kölcsi érzelmek által kiszabolt batárokat által-
hágjuk. 
Meg van bennünk a'szilárdság ösztöne, 's lel-
künk többi tehetségei tárgyai ennek. Ez mozditja-
elő és gyámolítja azoknak munkásságát, 's tűrés-
sel és állhatossággal lá t -e l bennünket szándékaink 
kivitelében. — Az utánnozás ösztönének is meg-
vannak a' maga tárgyai, az emi erek és különbféle 
természeti dolgok, kiknek tetteit, és példáit utá-
nozni , igen sok esetekben felette hasznos lehet. 
0 . 
4. 
A' nevelőben megkívántató tulajdonok s 
föltételek. 
Nincs szebb, magosabb hivatás, mint a' ne-
velőéi. -- Egyedeknek, egész családnak , sőt or-
szágnak jóléte 's boldogsága függ ő töle közvetve, 
ő képez barátot, polgárt, családatyát, országosem-
bereket , fejedelmet, — szóval a' nevelőtől, mint 
bőségszarvábol özönlikéi a'szellemi boldogság mint 
napból a' világosság sugarak; de az ő lélekismere-
tes munkássága által föltételeztetik közvetve az 
anyagi jólét is, mint csalhatlan következmény e a' 
lélekmüveltségnek , erkölcstisztaságnak , ésszellem 
szilárdságnak. — Itt ugyan azt mondhatná valaki, 
hogy az anyagi jólét által föltételeztetek a' szel-
lemi, mivel amannak szükségképen megelőznie 
kelletik emezt. — En erre r ö v i d e n csak azt 
mondom, hogy a' másodiknak szükségképein kö-
vetkezménye az; mindig első , ha nein az, -— okát 
minmagunkhan kell keresni, de az elsőnek , csak 
történetes, nem szükségképeni eredménye a' má-
sodik. 
De nincs is fonlosabb föladat a* nevelésnél.— 
Egyedeket a' tudatlanség, műveletlenség vastag 
burkából ugy kivetkőztetni, h'igy azok mint ugyan-
azon mester müvei a' rokonság bél) egét hordozzák 
magukon, kik jó t»stvér»k gyanánt szorítják egy-
mást keblükhöz, kiknek szájok szivök tolmácsa, 
kiknek cselekvésmódjok a1 természet józan törvé-
nyivel öszehangzó , — illy egyedeket képezni , 
valóban legfontosabb föladat. — Pedig csak azek-
kép idomított lényekből válhatik jó háziatya, ki-
családjának mindene, 's kinek családja éltetórúgó-
j a , —* igy képeztethetik nem puszta nevet bitor-
ló , hanem valódi Őszinte barát, igy jó fejedelem, 
ki saját érdekeit nem teszi népééi elibe ki mint 
Nagy Fridrik szokta vala mondani ön szemei-
vel nézvén, lelke országának. — 
Nem kétii hát senki, mikép a' nevelés szel-
lemi , 's anyagi hóldogságunk forrása, — az anya-
ginak is véleményem szerint, mert hiszen az anya-
git magában boldogságnak nem nevezhetni.— Ezen 
forrásnak pedig életrehozója a' nevelő; — mint 
a' hegytövén homályban létező huzgatag; — minek 
előpostája, a' földszinén itt ott mutatkozó szivár-
gás , — kitisztittat ván az iszaptól , frissítő, éltető 
nedvet rejtő keblét tárja ki, 's egész tájnak kinálja 
ked vesizü italát: ugy tisztid a' nevelő altal a' 
szcllemilény egész valója, a' benne szunnyadó mag-
vak az ő ihletére kikelnek — az egész köztársa-
ságnak gyümölcsezendők. — 
Illy fontos levén a' nevelés, szükség hogy a 'ne-
velő dicső hivatását érezve, egész«'ii hivatalának 
éljen, mindenféle szép tulajdonokkal, — mik kö-
rében nélkülezhetlenek, ékeskedjék, szükség hogy 
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a' legteljesb értelmében nevelt , müveit legyen, 
különben csak korcs növendékeket, csak felein-
bereket bocsát a' köztársaságba, kiknél kártéko-
nyabb állat nem létezik. 
Szükség továbbá hogy terjedelmes tapasztalást! 
legyen. — A* nevelés koránsem kézi mesterség, 
mit tán néhány száraz szabály követése által 
mechanice lehetne megtanít ni, 's folytatni minden 
fontolgatás, és a' tárgy méltósága fölötti gondolko-
dás nélkül; — de nem is valaim-lly nézletes (theo-
retica) tudomány, minek tanulására csupán könyv-
olvasás vezethetne , hanem olly szép és fölséges 
tudomány mellynek kalauzolása mellett, gyakori 
fontolgatás, a1 különféle egyedek természetének 
lélekfogekonyságának kitanulása, vezethet kívánt 
czélhoz. — A' nevelés tehát inkább practica mint 
theoretica tudomány, — és igy senki sem mond-
hatja több évi tapasztalás után sent , hogy már ki-
tanulta a' nevelés minden t i tkát , — mivel meg-
történhetik, hogy ugyanazon óvó 's gyógyszerek, 
miket tíz vagy húsz nevendeknél, sükerrel hasz-
nált , a' huszonegyediknél, némi módosítás, avagy 
változtatés nélkül czélszerütlenek lesznek. — ftár 
csak fontolóra vennék ezeket , a' nevelői pályára 
lépők, 's megvi sgálnák magukat, valljon az emlí-
tettük dicső hivatásnak képesek-e megfelelni!'? 
Egy a' legszebb , 's nevelőnek átaljában nél-
külezhetlen tula jdonok, közül ?Cgyöngédség, — Ez a' 
vérmérsékletünknek szokott rendszerint sajátja len-
ni. — ezeknek derűs természete, vidorsága, a' 
körülményekhez illesztett kedély változatossága 
legöszhangzóbb a' gyermeki korral. — Az epe-
mérsékletück , — kiket szüntelen nyugtalanító érzés 
háborgat, — k i k türelmetlenek, 5s minden kicsi-
nyen fellobbannak,— kevésbé alkalmasak nevelésre. 
A ' mclancholicus vérmérséklet sem uszhangzó a' 
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nevelés természetével, — magáhazái kozottság óva-
kodó magaviselet ennek sajátja, ha phlegmával, 
mert ezzel jár együtt , — van összekötve, vad 
komorság, boszús tet t , mindennel elégedetlenség, 
's emberkerülés jellemzi, mi szerint homlok egye-
nest ellenkezik a' nevelés lelkével. — Véleményem 
szerint tehát legalkalmasb azon egyed nevelőnek, 
kiben a1 vérmérséklet bir túlnyomó erővel, magá-
ban is értődvén, ha tudománya , 's műveltsége van 
hozzá — ü nem tiporja cl a'gyermekben csírázó 
őszinteséget, sőt észrevévén hogy növendéke me-
lanchoüara hajlandó awagy epemérsékletre, ügyek-
szik esőzni kedély borúit, észrevétlenül, nem is sej-
dítve deriti föl egét. rnig az epés búskomor ne-
velő elöli legszelídebb érzelmeit, mivel neki el-
lenére van igen gyakran a' tiszta öröm, 's boszús 
ha játszva enyeleg előtte a' gy ermek. 
A' vidorkedélyű nevelő, sokkal ügyesebb, 
több practicai tapintattal birhat, mig a' búskomor 
kimerítheti a' könyvekben levő minden tbeoriát, 
mégsem fogja tudni, azt kellőkép át vinni cselek-
vénybe. — Amaz gy öngédséggel, szelídséggel itt, 
kimutatja a' tévelyedés okait, az eltávoztásra ve-
zető utat , módot , miáltal másszor kikerülhetni, 
kijelöli, — inig emez parancsoló durva hangon, 
mord tekintettel pirongat, a 'nélkül Imgy a' sötét-
ben botorkázúnak vliágot gyújtana, 's azt gondol-
ja hogy a'többet ne történjék vesszővel már mindent 
megoi Tosoit. — Amaz nem nyűgözi le a' leiket, 
őszinteség az ő jelszava, rni sok jeles tulajdon 
szülője, — ez békóban tar t ja , 's még annak tü-
körét , a' szemeket is földnek szegezi; igy ver 
gyököt, igy honosúl a' gyermekben az alattomos-
ság , emberektőli tartózkodás, bátortalanság. —-
Ez maga is fél minden társaságbai föllépéstől, — 
kínpad neki a' fényes társaság, csak homályban 
szeret tespedni, hol ábrándival gyötri magát az 
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eszmék világa mérhet lenségén ; — hogy képezhet-
ne hát ezen szerencsétlen zárdahős egyebet, mint 
magához hasonló tán szobatudóst, de nem őszinte 
magát alkalmazni tudó, nyájas, szóval kül "s — 
beiképen is nevelt, művelt növendéket* 
Másik tnlajdou, mi nevelőben múlhatlan meg 
kívántatik a' szeretet. Mint jótékony eső a' földmű-
ves munkáit : akkép jutalmazza ez a1 nevelő fára-
dozásit. —- Ol y tápnedvez melíy egyedül képes a' 
szendergő lélek erőt szunnyadalmiból fölkelteni, ápol-
ni, és fokonkénti növekedtével gyümölcsözővé 
tenni. — 
A1 nevelő szeretete titkos uton hat a' gyermek-
re , kiben észrevétlenül keletkezik viszonszeretet, 
a1 természet változhatlan törvénye szerint Meghat* 
ván a' szeretet varázshúrja a' gyönge kebelt, visz-
hangra találnak, a' szerető nevelőt tettekkel jutal-
mazok ra. — Ha pedig —- mintegy föl sem véve 
lelketlen gépkint bánik a1 nevelő növendékével, 
megvonja tőle a' szeretet varázs melegét, olly 
homályos küzdelem keletkezik a' gyermekben, 
mellynek okát eleinte nem tudja ugyan kimagya-
rázni, de forrón vágyik , —- a' honnan magános 
pillanatai köztt hol még a1 játék iránt is egy kedvig 
kodleptejegyzetek kezdenek föltűnni elméjében, 
vele sebe gyökeres okát sejteiők , mikor mintegy 
könnyebbülni érzi magát , és a' perezny i kony eb-
bülés üdve után tovább is folytatván kutatásit a1 
kis nyugtalan, végre csak ugyan tisztába jő magá-
val , 's több tapasztalási titán világos leszen előtte 
miképen: nevelője jelenlétében lepik meg nyugta-
lanító 'érzetek, 's a1 vele együttlét minden ked^ 
vételszéleszti, és csak akkor érzi jól magát, 
ha t á v u l v a n tőle. Mi annál természetesb, 
hogy a' m e g s é r t e t t á l l a t , nem örömest 
megy oda vissza, hol sérvet kapott! — illy töm-
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kelegbe jö nevelőjével, ovakodik tőle, kerüli társa-
ságát, 's tanulási órára is, nem jó kedv, nem ta-
nulás vágy hanem a1 dörgö parancs-szó, 's félelem 
itiija; lehet-e csodálkozni hanem fogékony többé 
a' gyermek elméje, és mint csirájában megsértett 
növény elhal, vagy elsatnyul;? Lehet-e csudálni 
ha megátalkodva ellenszegül a' tanulásnak? Mit te-
end ekkor , a' vadkedélyii bitorló ? tűzzel vassal 
kényszeríti növendékét? — Igaz, hogy nincs más 
mód mellyhez nyúlnia lehetne?! — Az illy kény-
szerítés kevés látszatos jót eszközölhet ugyan, de 
azt is csak rövid ideigtartót, mivel a' gyermekben 
létezett egy rosznak illy móddali kiirtását, másik-
nak születése követi nyomban. — Ollyan ez mint 
az élőfára szálaggal aggatott gyümÖlcsek mellyek 
nem csak hogy nagyobbra nem nőnek, hanem el-
fonnyadnak. 
A' szeretet egyedül azon sajátlagos tápnedv, 
mi a' gyermekben szendergő erőt, tetterővé érteli* 
M»nt a" növénymagban elrejtett erő, ca.jk a' szük-
séges fölté elek, u. m. meleg világosság levegő jó-
tékony eső által történendő munkásságra ébresztés 
következtiben fejlik ki s hoz gyümölcsét: úgy a' 
gyermekben létező isteni erő is csak a nevelő czél-
szerii ápolása által fejlesztethetik k i , s tétethetik 
gyüinu.csezővé. 
A' termékenységi erőnek tehát beoltva kell 
lenni a' növénybe, és csak ápolást, külső ártalmak 
elleni védelmet föltételez, tisztogatni kell tudniil-
lik az ötet környező gáttól, a' tápnedvet kiszivó 
növésektől. — így van a' gyermekkel is a' dolog, 
meg van benne az isteni szikra, csak a' nevelő 
gyöngédszeretete szükséges, hogy föllobbantsa, és 
elkezdett működésében kalauzolja, és ide kell már 
legtöbb ügyesség, itt tetszik meg a'nevelő azon pra-
cticai tapintata, melly a' gyermeket önmagatói szor^ 
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galmassá, és munkaszeretővé képes (enni, ugy pe-
dig hogy a' kényszerítésnek még csak árnyéka 
sem fér hozzá; az említettük tulajdonnal biró ne-
velő mindent képes megtenni. — 
Ki szereti növendékét még hibáiban is, mint 
saját életét , egész gyöngédségei, részvéttel vezeti 
a' jó útra, annak fáradozásait a' kívánt siikeren 
kivül még azon öntudat is jutalmazza, mi a' lélek* 
ismeretesen munkálkodónak szokott dijja lenni. — 
Jaj pedig azon nevelőnek, ki megszűnt szeretni nö-
vendéket, ,— mivel megszűnik viszont a' gyermek 
i s , — és ekkor nincs miért panaszkodnia, — tud-
ván , azt hogy szeretet szül viszon szeretetet, — 
mihelyest pékig a1 két fél között illy enséges viszony 
üti föl zászlóját, egy üdvös lépést sem lehet tovább 
tennie a1 nevelésben. — 
A" nyájosság jótékony napfény, melly gazda-
gon megáldja á csöndes esőt. — Tapasztalás bi-
zodalom és nyájas barátság, nincs ellenzésben a' 
valódi tekintettel , tisztelettel. — Minél inkább 
részt veszen a1 nevelő növendéke örömében, mi-
nél inkább figyelemmel van az iránt, mi neki ked-
ves böcses, minél elfagúltianabbúl mulatja magát 
az ő kedvencz hoímijevel, annál inkább növekszik 
benne az irántai, nem csak valódi szeretet, hanem 
tisztelet is. Van-e ennél természetesb valamiU 
Komolyabb dolgokban együtt foglalkozik nevelő 
növendékével, együtt töltik el a' tanulási órákat, 
avvagy nem igazságos igény-e hát — ha a1 gyer-
mek szórakozásában, szűnórái köztt forrón óhajt 
néhány perczet együtt mulatni kedves nevelőjével? 
fölcserélné-e ő azon édes örömet, bármi drága kincs-
esei is , mit azon néhány perezben élvez , hol já-
tékszereit, 's maga csinálta holmijét sorra mutatja 
neki ? Ha pedig még illő méltatás, részvét viszhang-
jai is rokonidnak az ő tiszta örömszülte hangjaival; 
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ez mint meg anny i érzője a' benne létező erőnek. 
Nincs czélszeríibb a5 nyájas bánásmódnál — 
bár minémű foglalkozásban, bár minő rangú 's 
életidejü emberekkel legyen az! — ezen szabály 
fontos föltétele a' nevelésnek is» — Ugy bánjék 
hát a' nevelő növendékével mindig mint barátjával 
's ajándékozza meg néba teljes bizalmával. — alig 
hihető mennyire megnyeri ez által a' gyermek sze-
retetét. — Erre tán azt is mondaná valaki, hogy 
igy lealacsonyítja magát a' nevelő, balga vélemény! 
nem, amazt emeli föl magához. — Ezen bánásmód, 
legkivált fölserdültek nél idves következményű.— 
Az ollyan nevelő ki ián soha sem enyeleg nyá-
jasan növendékével, — mindig önkénytelen vak 
engedelmességet köv etel, csak terhére levén a' 
gyermeknek ez mindig kerülendi az ő társaságát, 
„Mit nem akarsz hogy veled tegyenek mások, 
te se tedd azt másokkal" minden rendű 's álla-
potú embernek, 's igy nevelőnek is aranyszabály. 
Méltánylás egyedüli rugója minden cselekvásink-. 
nek , életere e' szerint általában minden előreha-
ladásnak. Tapasztalás bizonyitja ezen tétel igaz-
ságát. Vegyünk fel p., o. egy intézetet, egyesü-
letet, vagy vállolatot, mik a' köz jólét egyetemes 
előmozdítására czélozvák, különösen pedig min-
denkinekanyagi, szellemi gyarapodását tárgyazzák 
csak úgy virágozhatnak, ha a' méltánylás nem 
vonja meg tőlük üdvös malasztit, mi ha megtör-
ténik , a' már szép reményeket valósított intézet 
is csak teng míg nem utoljára csakúgy an elhal. — 
így van ez kicsiben is , — ha a' gyermek iparát, 
szorgalmát, sőt előmenetelét is kellőkép nem mél-
tányolja a' nevelő, — vagy tán legkisebb figyelem-
be sem véve mellőzi, mint tííz langolása levegő 
nem létiben, kialszik gyönge keblibol, a' sok nagy-
nak, dicsőnek , idővel kifejlendőknek magvát rejtő 
nemes tűz, mi egyszer megtörténvén, nem kön-
JTttei. Gyűjt. X. Köt. 1810. 0 
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nyen , vagy tán soha sem lehet azt ujolag fölélesz-
teni, unalom, kedvetlenség foglalja el a' gyönge 
kebelt először, majd általános ellenszenvé, tanu-
lás iszonynyá fajulandó. — És ezt épen nem lehet 
csodálni a' jótékony természettől ugy alkotvák az 
az »»kos lények, h o g y csak költsönös viszony, 
elégítheti ki vágyukat, méltányosság hozhatja *s 
tarthatja mind kiilérzékeiket, mind benső érzel-
meiket önmagukkal sőt másokkal is öszhangzásban, 
kedély hangulatikra rokon viszhangot igénylenek , 
remény valósításért, remény teljesülést várnak.— 
Ez valamint természet törvényszerű, úgy physicai 
szabályokban is föltalálható: hatás szül ellenhatást 
és viszont, a' vonzó s visszataszító erő szorosan 
viszonylik egymásra, — ha ez nem igy vólna, 
legkisebb erő hülekczés sem léteznék , az anyag 
vagy megfoghatlan tömeggé alakúina, vagy men-
nyiségtani (malhematicai) pontig semmisülne. Van 
e' hát következetesb annál; hogy ha a' nevelő nö-
vendéke szorgalmát, iigyekezetét illően nem mél-
tányolja, mint vándorló fáradtságinak semmi sü-
kerét nem látja lassankint lankad, kedve fogy, 
végre a1 hálátlan izzadás!ól elrettenve megállapo-
dik , és visszatér; úgy7 ő is nemes törekvésinek 
legédesebb, egyszersmind legnagyobb jutalmától, 
mit várhat megfosztva, — fokonkint csügged, 
végre a' tanulmányok, 's nevelője iránt is , — 
mint ez ó iránta, — közönyössé válván vagy 
semmit, vagy robot módjára büntetéstüli félelem 
miatt lendít valamit. Valóban ennél nincs követ-
kezetesebb. — IVÍert hi zen gyönge bár a' gyer-
mek' esze, de még is tud már ő kicsit okoskod-
ni , '« fölébredvén benne az ok puhatolási vágy, 
tusakodik magában, — v izgá lga ' j a , hogy vall-
jon mi lehet oka nevelője elégedetlenségének , ho-
lott minden tehetségét, ügyekezetét arra ford.tá 
hogy várakozásának megfelelhessen, — zavarba 
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jő a' gyermek, későbbin tökéletlenséget, észtoiu-
paságot kénytelen okul vetni, minek következése 
csüggedés, kedvellensége naponkénti növekedése, 
é3 igy kedv 's tűz fogytával, — ha tán szorgal-
ma nem hiányzanék is, sőkertelen lészen a* munka, 
mivel a' gyermek feje zavart eszmékkel van teíi. 
Szükség hát hogy a' nevelő tekintsen vissza 
gyermekkorára, 's gondolja magát növendéke he-
lyezőiében, akkor lehetlen hogy szive sugallati 
nem intenék, — mikép a' gyermek szorgalmát, 
előmentét illő dicséretre méltassa, jó cselékvési 
fölött megelégedését tudassa vele, mivel ez azon 
egyetlen rugó melly a' bennünk rejtező erőt tett 
erővé érleli, és soka nem engedi szunnyadni. — 
Azonban csak ekkép Ízlelheti a' gyermek szor-
galma' gyümölcsét, így láthatja reményeteljesültét, 
azon kimondhatlan édes érzet pedig, melly ekkor 
dagasztja gyönge keblét, edzi erejét, új és na-
gyobb remény valósítására lelkesíti, mit kedve/ó 
körülmények hozzájárultával bizonyosan v alósitand. 
Látni való hát mikép már a 'gyrrmekbcn is 
meg van azon nemes büszkeség — miszerint nem 
óhajt, nem szeret sötétben élni , hanem világot 
keres, hol ó lát , és láttatik viszont. Mint növény 
csak világos helyen nő 's tenyészik — sötétben 
lassankint vésznek indúl, ha kis ideig megmarad 
is csenevész; végre pedig kihal : ugy a' növendék 
csak ott tehet testi szellemi előmenetelt, hol az 
ő testi, szellemi erejét idomító föltételek nem hi-
ányzanak. Mint mondók tehát fölebb , a' nevelő 
gondolatiban varázsolja magát növendéke helyze-
tébe , 's fontolja meg mint esnék neki ha igy 
vagy amúgy bánnának vele g) ülölje növendéke 
hibáit, de ó'tet hibáiban is szeretet teljes ;kebellel 
szorítsa magához. — A' gyermeket hibájáért, vagy 
ügyesség hiányért , sőt akármi gyöngeségért, 
miknek ő nem oka , ha bár kellemetlenül jiatnak 
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is azok reánk , e!(aszitani, vagy vele durván bán-
ni , legnggyobb minden zsarnokság közt. — Olly 
méltatlanság ez a1 gyermekre nézve, mit soba jó-
vátenni nem lehet, és még aggkorban is legkese-
rűbb visszaemlékezésre ad okot. 
Legjobb nevelő az ki minél tovább van jó 
véleményben növendéke felöl, — és legkésőbb 
tudja magával azt elhitetni, hogy növendékéből 
misem leszen, hogy reményét hiusitá. — Csakhogy 
itt vigyázni kell, hogy egyik örvényt kikerülve, 
másikba ne essék, ne gyöngeségből tegye ezt, még 
kevésbé a' növendék valódi boldogsága iránti közö-
nyösségből, hanem gyöngéd, 's jóakaró szive su-
gallatiból. 
Önként foly a' fölebb mondottakból mikép a1 
nevelőnek béketűrőnek is kell lennie. — Nincs 
szaka az emberi foglalkozásoknak, mellyhez béke-
tűrés nem kívántatnék , de valamennyi közt a' ne-
velés az hol legfőbb szerepet játszik. — Várni kell 
az orvosnak mig a1 legczélszerűbben használt gyógy-
szer is kellő hatását nyilványitja a' betegen — ha 
ezt el nem várva — mintegy siettető szert, a' ter-
mészet gyógyító erejével együtt, a^  közretétettet 
is kelletinel inkább fölmagasztalót ad , nem csak 
nem orvosol henem még a' pislogó élet erőt is 
elnyoma. így a'nevelőnek is türelemmel kell lennie 
mig a' jövendék gyöngeségból, vagy roszaságból 
származott hibái ellen tett orvosJás sükerét láthat-
nál , mi e! h a , tán azon hiedelemmel hogy erősebb 
szert kellett volna használnia meggondolanul lelket 
testet egyszerre megrázó módot veend elő, csak 
elzárja a* gyermek elül a' megjobbulásra vezető 
uta t , és önmaga oka, hogy növendéke hibáit le 
nem vetkőzve, türelmetlenségeért bűnhődik. 
Az ollyan nevelő ki egyszerre hatalom szóval 
sőt büntetéssel akar javítani, czélt érhet ugyan tör-
ténetesen, de csak rövid időre, mivel feledve hogy 
nincs hamar érő gyümölcs melly egyszersmind so-
káig tartó volna, az erőszakkal elfojtott rosz két-
szerezett erővel fog kitörni. — Meredek hegy ve-
zet a'javuláshoz , sikamló ut az elvonláshoz ; — 
ha javítani olly könnyű volna, mint rontani, vall-
jon nem lehetne-e minden ember nevelő?? 
Tapasztaláson épült igazság hogy a' legtiirel-
mesebb nevelő, legjobb nevelő az az : mit más kis 
lelkű minden mocskolódásával, fmycgetésivel nem 
képes kivinni, kevés fáradtsággal valósítja ő azt; 
az illyen türelmetlen: izgékony idegü nevelőknél 
történik aztán a z , hogy megfeledkezve hivatásuk 
fontos voltáról, a1 gyermek legkisebb hibáján is 
felindulnak, mikor a' gyermek vagy csak önfejü-
ségből, vagy pedig készakarva teszi czélul magá-
nak nevelőjét haragba hozni, — melly látványnál 
titkon mulatja magát a' gyermek, jaj aztán azon 
nevelőnek kit mintegy öntudatlan hoza tűzbe a* 
gyermek, — bár mit akarjon is ekkor , még pe-
dig hatalom szóval — mindig a'gyermek győzend, 
mivel akkor ébred föl indulati hagymázábol, mikor 
már nincs egyéb hátra, mint tulságokra vetemed-
ni , mit az okosság tiltja tennie. — Mi egyéb ez 
mint a' nevelőnek önokozta lealacsonyitása! ? Leg-
többet javíthat az ollyan nevelő, ki nyugalmas lé-
lekkel szilárdon áll, kit a1 gyermek bár minő hi-
bája is ki nem zavarhat szokott mérséklett ke lélyé-
bül; — az i l lyen; — mint egy szilárd jeílmü 
férf i , habár később is, de csakugyan daezol az 
őtet sértő gyönge lelkületű ellenen: kétszeresen 
nyerendi azt meg másszor, mit egyszer, néinelly 
tapasztalatlan véleménye szerint elveszíteni látszik 
II.» ekként cselekszik a1 nevelő, nem leszen nö-
vendéke önfejű , — k i minden parancsnak ellensze-
gülni vágyik, — nem konok, — kit csak kisz-
tetés hajt Int köteleisági teljesítésére. 
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Igen kártékony hatása van a1 nevelő türelmet-
lenségének , a" gyermekre nézve. A' gyermek , ki 
természet szerint is nyugtalan's csak rövid ideig sze-
rt t egy tárgyon mulatni, habár kitűnő kedvvel, 
tűzzel fogott is valamihez, csakhamar megunja, 
a' nélkül hogy bevégezte volna , mivel észrevétle-
nül eltanulá nevelőjétől, mint egyetlen példánytól, 
kit mindenben követnie kell a'türelmetlenséget,— 
ennek pedig természetes következménye, a1 köte-
lességbeni pontatlanság, munka elhanyaglás, sőt 
még ennél is több — türelmetlen levén a' gyer-
mek , már dolga kezdetén is nyugtalan,— sőt még 
el sem kezdé, már is a' minél hamarább történendő 
bevégezésen töri fejét , és igy kellő figyelmet sem 
fordíthat arra, mit tennie kell, ebből ismét a' szár-
mazik hogy sietvén lerázni nyakáról a' robotot, 
megszokja a1 fölületességet, nem a'„lassan de jó ," 
hanem a' „csak hamar, akár hogy<£ veszedelmes 
elv honosul meg nála, — mi aztán egész életbeli 
cselekvésire befolyással leend. 
Türelmetlenségből sok hibát követ el a' neve-
lő 'y — iIlyen többek közt hogy kímélettel nem tud 
lenni növendéke iránt, pedig ez egy a' legfontosb 
foltételek közül, mik jótékony hatással lehetnek 
a* gyermek szellemi képezésére. —• Szerencsés ne-
velő, ki ezen elvből indul ki , ,hol szép móddal 
javíthatsz, v esd meg a' kény szerítést! — Ki ezen 
elvét hűn követi, lassan haladva ugyan , de biztos 
talpkőre épít , míg az ellenkező elv barátja gyor-
san haladva csak látszatósan jó l , és gyönge alap-
ra. — Minél gyöngédebben bánunk a' gyermekkel 
annál jobban szeret, 's tisztel bennünket. Bánjunk 
pedig vele szigorún idő s helyen kívül, — vagy mi 
több durván, félénk, félre vonuló, érzéketlen fá-
sult leend, sőt észfogékonysága is csökkenni fog. 
Az ember szabad akaratú lény, mit már gyer-
mekben is figyelemre kell méltatni, hogy idő 's 
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helyen kívül ne korlátoltassék. — Milly kímélet-
len bánásmód vólna j). o. olly szigorú fenyíték 
közt tartani a' gyermeket, melly szüntelen féle-
lemmel szorongással nyugtalanítja, — mivel ugy 
szólva minden lélekzet kiszabva számára? 
A' sziabadság érzete már a" gyönge keblet is 
dagasztja, — róla csak fájdalommal, erőszakolt 
önmegtagadással mondhat le. — Az okos nevelő 
tehát közönyös dolgokban, szabadon, Öntetszésé-
re hagyja növendékét, — figyelemmel kisérve 
azonban mindig, míg csak észre nem veszi hogy 
kikerülhetlen reá nézve a' tévútra bolyongás, de 
ezt is olly okosan kell tennie, hogy a* gyermek 
észre ne vegye, mivel kedvetlen érzést költene föl 
benne annak megtudása. Kivált játék közben szük-
ség vigyázni, ne hogy elmedrritő szórakozása meg-
mérgeztessék, itt sokat nyer a1 nevelő tiszteletben, 
szeretetben ha néba játszótárstd ajálja magát, de nem 
fő szerepet viendő, és tán mint parancsnok, ha--
nem csak tanácsival, terveivel vezetendő. 
Sokképen ejthet sebet a" nevelő, növendéke 
gy önge szivén, kíméletlen bánásmódjával. Pirongat-
ni , gyalázni ok nélkül, vagy ha van is reá ok , 
gyakorta, egész az aljasságig, avvagy némi ked-
veden eseményre emlékeztetés általmegszégyenitni, 
a1 nélkül hogy üríigyöt, a' gyermek adott volna, 
magánosan, annyival inkább többek jelenlétében , 
olly nyilak ezek a'gyönge kedélyre, mik lesújtani, 
elkeseríteni képesek a* gyermeket. Az illy bánás-
mód valóságosan sírja a' gyermek' — nevelője 
iránti, — tisztelete engedelmessége és szeretetének. 
Az emberi foglalkozások valamennyi szakában 
csak ugy lehet haszonnal, czélszeriíen munkálni, 
ha a'foglalkozó egyed józan ész szabta uton megy, 
vagy más szavakkal, ha mind kiil érzékei, mind 
benső érzelmei az észkormánya alá rendeltetvék. 
K it idegrendszere' , szerfölötti izgékonysága miatt, 
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indulatai vakon vezetnek, az föltéteíiben változé-
kony , hiba haboz, következéskép dolgaiban rend-
szerint szerencsétien , és igy megfosztatik az élet 
habár sok baj_, nyomorúság közölt i s , élvezhető 
édes orömitől; ritkán derült annak ege, — mivel 
alig ölt vén az magára vidor alakot, azonnal ismét 
beborúl. 
Illy rabja az indúlatoknak a1 szeszélyes em-
ber. 0 nein ész okosság' embere, hanem pillana-
toké "s körülményeké. Otet nem az okosság isten 
alkotta törvényei határozzák föllételekre hanem 
csak a' kültárgyak , idő 's helyhez szorított ráhatá-
sai. Ha vannak föltételek, miket valósít, azok 
csak történetes nem pedig szükségképeni eredmé-
nyei az ő munkásságának , minthogy kedélyhan-
gúlata, ellenhatások , akadályok által történetesen 
nem kisértethetvén, nyugpontoni állasán valósit-
tattak , és igy csak szerencse magzatai* 
Mindennapi tapasztalás igazolja mikép a' sze-
szélyes ember szerencsétlen; sőt mi több vesze-
delmes, önmagára , de másokra nézve is — őot t 
is keserűt kénytelen érezni, hol a1 természet szá-
mára , a1 legédesebb élvezetét tárá k i , ő mint fös-
vény javainak özönében is ürömmel mérgezi, 
öröm poharát, öntudatlan; indulati hagymázában 
egy pereznek is kész ő feláldozni naphosszanta tar-
tandott lelkinyugalmát. De veszedelmes másokra 
nézve is Ki nem tudja milly nehéz társalkodni 
szeszélyes emberrel, milly nehéz vele bánni?! Ne 
találd el k< délyhangúlatát, képes leendhet bőszin-
dulatinak , egy perez alatt is föláldozni életed bol-
dogságát. Ö a' szó íegteljesb értelmében önző, — 
öntudatlan ugyan , indulati hagymázában, valamint 
ellenben emberséges, jóltevő a' kivül , és igy két 
tulságban (extremum) j á r , — de éppen ez az , 
mi a1 velebánást olly igen nehezíti; inéit jóllehet a' 
szemből, mint lélek tüköréből gyakorta olvasni le-
het is , még sem biztos hévméróje ő a' kedélyhan-
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gulatuak, mit ha cl nem találtál, czélt nem éren-
desz a1 szeszélyessel. E' rövid kitérés általánosan 
most a" nevelésre alkalmazva. 
Kiben lehet inkább kárhoztatni a' szeszélyt 
mint épen nevelőben? a' foglalkozások mellyik 
szakában gyűlöletes az inkább, mint a' nevelés-
ben , midőn itt gyönge, tapasztalatlan gyermekek 
kitétetvék ártalminak, kik nem tudnak még, de 
nem is tudhatnak emberrel bánn i , hanem tanul-
niok kell, és igy okos, értelmes oktatóra van szük-
ségek ?! 
Nevelőben tehát még csak árnyéka se legyen 
a' szeszélynek, — mert ő olly minta kit növen-
déke naponkint l á t , és utánoz, különben nem le-
szen képes egyenlő mértéket tartani a1 gyermekkeli , 
bánásban. — A' szeszélyes nevelő vagy igen e n -
gedékeny, — vagy szerfölött szigorú , mint sze-
szélye hozza magával, mit egyszer növendéke ké-
relmére megengedő, másszor ugyanazt, bár oka 
nincs reá, megtagadja tőle, mi a' gyermeket el-
keseríti , és majd kérdést teend nevelője e l ibe , 
miért másszor megengedő, most pedig nem? — 
helyes okát nem adhatja ekkor, — bár mit mond-
jon is a1 gyermeknek, nem fogja ót elaltatni, — 
mivel már szeméből kinézte mikép rsak kedvet-
lensége, 's haragja vezérlé; már pedig minő mél-
tánytalanság embertől, ollyasmit követelni, hogy 
más is kedvetlen legyen, haragudjék mert ő ha-
ragszik?— minő igaztalanság, igy korlátolni más 
kedély hangulatát, öröm élvezetét. Boldogságát,— 
miket nem a d h a t , elrabolni,? —Valóban ez egy 
neme a' legborzasztóbb zsarnokságnak — A' ne-
velőnek cgyenlőmértéket kell tartania a' gy er-
mckkeli bánásban, — bgyen szilárd, állhata-
tos, ha valamire eltökéllé magát, Ígéretet tőn 
a" gy ermeknek ne feledje azt e l , ne büntesse az 
ártatlant, rosz kedélyből származott megtagadá-
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sával, áldozzon ő , hiszen erősebbek vállai, mint 
a' gyermekéi, tegyen , mit tehet növendékéért, — 
nem azért mivel mig inak is tetszik, *s kedve 
van hozzá, hanem azon turiatt.il hogy a' gyer-
meknek örömet szerezhet általa. A' szeszély rosz 
nevelés szüleménye, nevelőn áll tehát hogy a' 
gyermek példákból cl nes tanti Íja ezen veszélyes 
tulajdont, mi aztán vele együtt növekedvén, egész 
életére befolyással leendene. 
Hogy az ember társas életre van teremtve, 
"felesleg vol a mutogatni, eléggé igazolja már csak 
élete első szaka is, hol világrajövén olly tehetlen 
magával , hogy segély, ápolás nélkül elvesznie 
kellene 
Társas élet, közjó előmozdítás, küzczélra mun • 
kálás, költsönös hatás nélkül nem is gondolható, 
mik mint amannak éltető ere csak ott virágoz-
hatnak hol a1 saját érdekek nem a1 köz jó romjain 
virulnak föl, szóval honnan az Önzés ez a' meg-
testesült elégedetlenség száműzve van. 
Ha mélyebben vizsgáljuk, nyomozzuk ezen 
rut tulajdon gyökeres okát kétségkívül a' hibás 
nevelésben fogjuk föltalálni. Eltanulj» ezt a* gyer-
mek könnyen, mivel gyakorlatilag példákban látja 
szüléitől, sőt mi még veszedehnesb tán nevelőjé-
től is. — -Ha csak amazoktól látja, egy ügyes , 
okos nevelő, ugy meg foghalja növendékét őrizni, 
hogy ment marad attól; — ügyekszik t. i. arról 
meggyőzni mikép csak a1 mások boldogsága elő-
mozdításával érheti el az ember saját valódi bol-
dogságát, mikép költsönös jólét alapja a1 társas élet-
nek, mire Isten teremte az embert; — előadja 
neki ezen rut tulajdonság gyűlöletes következmé-
nyeit, példákkal fölvilágosítja értelmét, — mi pe-
dig legiidvösb, — hogy eleven példáját láthassa, 
szemeivel győződhessék meg növendéke , önma-
gát láthatja példában , és igy ai önzésnek gytilö-
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letes voltát , mit szavakkal mint kcriilcndőt ad a 
nekie elő , — tettleg is bebizonyítja. O t. i. meg-
tesz növendt kéért mindent, mi csak józanész tör-
vényein belül batárzódik , legyen bár az ollyan, 
mi szorosan véve körébe nem tartoznék; megvan 
ugyan is arról győződve mikép: tenni valamit a' 
gyermekért, habár szolga körébe tartozó is az, — 
nem szégyen, nem alacsonyítja le a' gyermekelőtt: 
és méltán; valljon szégyelli-e az anya a' legmocs-
kosabb dolgot is megtenni gyermekiért?! Valljon 
csökken-e ez által gyermekinek irántai szeretete, 
tisztelete?! 
Látni való tehát mikép a' ferde nevelésben 
gyökerezik az Önzés; — ha példákban látja azt 
a" gyermek lassudan eltanulja , végre természetévé 
válik, látja pedig az ellenkezőt, naponkint tapasz-
talja, hogy nevelője mintegy csak ő é r t e , min-
dent kész megtenni, örömest fogja azt viszonozni, 
és boldognak tartandja magat ha szolgálatára lehet 
de ez csak példák kai, nem pedig parancs, és kény-
szerítés által, kivihető, — mivel ekkép csak szol-
gaságnak nézvén mind azt, mitteeiu'ő a1 gyermek, 
mint hozzá nem illőt véleménye szerint, kedvet-
lenül hajtandja végre. 
Következik ezekből, mit már fölebb is ern-
liték, hogy a' nevelő olly minta , kit a 'gyermeknek 
mindenben követni kell , és követ i s . — J ó példá-
val menjen hát elő tudván azt hogy a' példa töb-
bet tanít mint valamennyi száraz szabály. Hasz-
talan nevelőnek minden útmutatása, in tése , sőt 
büntetése is, mintsem javíthat saját példája nélkül, 
ő tehát senkihez se legyen szigorúbb mint önma-
gához, — a' honnan a' gyermeket intendő vala-
melly hibáért , vizsgálja meg szivét, valljon nin-
csen-e benne valami azon hibából, mit a' gyermek 
tán észre vőn és neki követésre méltó példán) nl 
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szolgált, — ha föltalálja, vetkőzze le előbb maga 
ugy leend aztán üdves következményű intése. 
Nincs nevetségesb dolog mint másokban 
keresgetni hibákat, és feddeni azokért , magáéit 
pedig bekötött szemmel nézni az embernek, az 
illyen intő, 's javítani akaró hasztalan fárad, — 
mindig csak ellenszegülésre fog találni. — Ne kí-
vánjon hát nevelő semmit növendékétől, mit ön-
magának is kötelességül nem tőn , ha pontosságot 
követel a' gyermektől munkáiban, legyen ő maga 
is pontos mindenben, így p. o. ha megkívánja hogy 
irása tiszta legyen vigyázzon hogy saját iratai, mi-
ket a* gyermek kezébe ad ne legyenek elhanyagol-
v á k , — továbbá ne légyen ő kényelmes, ha nö-
vendékétől mindenre készséget, ne kötelességében 
hanyag ha attól szorgalmat k íván , szóval á'talá-
ban erényes és erkölcsös legyen, igy növendéke 
mint másolat, az ő , mint eredeti kép* leghívebb 
mása leend. 
Igaz ugyan mikép a' példa szó olly tág értel-
mű , hogy minden egyes tulajdont, — szóval min-
den erényt , és erkölcsösséget magában foglal: nem 
lehet mégis különösen ki nem emelnem a' kevély-
séget egész rútságában , 's az életbevágó következ-
ményeivel, — nem az ebből folyó embertelen 
bánásmódot, mit a' magát trónban képzelő kevély 
éreztet, magánál kisebbekkel, vagy épen szol-
gáival. 
Nevelőben még csak árnyéka se legyen a' ke-
vélységnek, mivel ezt igen hamar eltanulja a' gyer-
mek. Ha ő embertelenül bánik a' magánál kiseb-
bekkel , alacsonyabb sorsuakkal, nem adja meg az 
illő becsületet az évek teibe alatt görbedt pórnak, 
valljon csöpegtethet-e növendéke szivébe ember-
szeretetet H Lehet-e várni hogy növcndékébeelhn-
kező elv magvául hintheti cl?! fájdalom nem; — 
mivel naponkint tanuja a' gyermek az efféle bánás 
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módnak, és lassankint azon ferde vélemény ben erő-
södik meg, bog) : azért kell a' pórral ugy, és nem 
máskép bánni mert ó szegény szolga, és tán ege-« 
szen különböző lény mint az úr. Minő veszélyes 
következményi vannak aztán ennek, nem szükség 
mondani, milly befolyacsal van a* egész életre, 
fajdalom tapasztalás igazolja ! 
Elkezdi az illy ferde nevelésű még gyerkőcz 
korában nem becsülni a1 láznál , — szülei, 's kö-
rötte szolgáló cselédeket, mert szüléitől minden 
perc2ben eleven oktatást nyer , kik titkon örülnek 
ha urnák termett bálványuk, már korán megtanul 
durva hangon parancsolni, vagy tán szükség eseté-
ben végrehajtó hatalmat is gyakorolni, mielőtt en-
gedelmeskedni, 's tűrni megtanult volna. Eltanidja 
pedig, és természetévé válik annál inkább mint-
hogy tán nevelőjétől is azt lát ja , és igy nincs el-
lenőr , ki édes szüléi esztelensége ellen hatalma-
san megvédené; — ne tegyen aztán valamit ked-
vére a' szolga , az éretlen gy erkőcznél sokkal oko-
sabb, ne laragjon csak az esztelennek fából is vas-
karikát , vagy is a' lehetlent ne valósítsa, mint 
terhes boruk megöl hirtelen lecsap a' v illáin : úgy 
szórja szavaiban komor tekintete villámit, — nincs 
tekintet a' redős szolga arczra, nincs a* hóhpte os~ 
toba fejre. Itt látom én gyökerezni azon emberte-
len bánásmódot, minek a' pórnép korunkban i s , 
csaknem általában, ki van téve. Hány jobbágy — 
"s emberszerető úr van ki pórnépét saját fiaiként, 
nem pedig lelketlen gépként nézi ?!! 
Vannak emberek kik kitiinőleg elménczek, 
kiknek minden szavok gunyTulánkjaival telv.ék. 
Ezeknek legnagyobb mulatságuk másokat, —nem 
tekintve időt , körülményt, helyet, gúny tárgyává 
lenni, elménczkedési hagy mázukban Önszeszély ök-
nek áldozni. Az illyenek terhére vannak minden 
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társaságnak , és mindenki kerüli a* velők szorosabb 
viszonyba jöhetést. 
Az illy gúny korság bomfokegyenest ellenkezik 
.V nevelés lelkével, 's nevelőben megbocsáthal Ián 
hiba. l a ő növendéke gyengeségből vagy akármi 
másokkal származott hibái t , tévedéseit, vagy er-
kölcsi rosszaságát is csúfolódva
 s nevetséges gúny 
közt akarja orvosolni, annyi mintha az orvos a' 
külömben nem ingerült fokú sebet erőmüves (me-
chanicusj készakarva történt szurkálássai szándé-
koznék behegeszteni, melly módon a' seb csak nö-
vekszik, és konokká válik, vagy a' mi több még 
a' nem sérült részek is szenvedési állapotba jutnak 
ügyekezzék hát nevelő kikerülni a' csúfolódást és 
gúnyolódást, mert ez mindenkor növendéke iránti 
rosz indulatát árulja e l , mit ez igen is hamar át-
lá t , és ha merészsége, módja van, miket az elke-
seredett lélek szerez magának , a' gúnj mondatok 
visszatartására, misem érethetik el más általa, mint 
a' költsönös ellenérzet, nevelő részéről pedig- tán 
(ulságokra vetemedés, ha pedig mind ezt nem le-
heti , annál mély ebb a' szíven ejtett seb mi kiólt-
hatlan gyűlölséget szül, és konokabb ellenszegülést. 
Némelly nevelőnek még tetszik az iJly fulánkos 
gúny, szinte benső öröm éleszti, nem gondolja 
meg hogy minő tetemes kárt okoz oktalan elméncz-
ségével, ezen veszélyes elvből indúl ki hogy : az 
illy bánásmód hat a" gyermek' szivére , ez hat egé-
szen a' vesékig; — igen ám; vesékig hat , de soha 
sem jótékony befolyással. 
„ A' jótettet jutalom, a' losszat büntetés szokja 
követni . u — Ezen tétel theoiiában mindig igaz 
marad , habár gyakorlatban nem ugy van is több-
nyire Nevelőnek ezen szabályt olly hiven kell őriz-
nie, mint fösvény őrzi pénzes ládáját. Neki sem-
mivel se kell bölcsebben gazdálkodnia mint jutal-
mazással és büntetéssel, — semmivel megválasz-
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fásában sem keli inkább vigyázónak lennie mint a' 
jutalom és büntetes ncuie kikeresésében Itt java-
solni annyi volna min táz előttünk ismeretlen mi • 
nőségü, mennyiségű kelmékre alkudozni, *s árrt 
szabni érettük, itt nevelő belátása határozhat egye-
dül , mert időt, körülményeket, helyet, mi pedig 
legfőbb a' jutalmaztatandó vagy büntetendő egyed 
természetét, jó vagy rossz tettének fokát kelletik 
tekintetbe venni. Mi tehát csak néhány jutalmazási 
's büntetési szabályt ajánlunk általánosan. 
Nevelő soha áe feny egesse *s ijesztgesse növen-
dékét olly büntetéssel, mit körülmények, idő, hely, 
sőt okosság tiltják végrehajtania, külömben nevet-
ségessé fogja tenni magát. IIa megígérte a' bünte-
tést , hajtsa is végre, hogy igy láthassa a' gyermek 
mikép szavát nem taitania leheti* n ; az ellenkező 
olly gyéren történhetik csak, hogy számba se jöhet, 
és kellő előre vigyázattal mert máskép nevelő te-
kintete bizonyosan csökkenni fog, kivált ha akarat-
lanul is , mi aztán csak nem s&okássá válik, gya-
kori leszen az efféle esemény, és a' gyermek kita-
pogatta nevelője g/enge oldalát. 
A ' fenyíték büntetés mindennapivá ne váljék, 
mert igy elveszti erejét, aztán azon veszedelmes 
helyzetbe hozza a' nevelót ^ hogy kifogyv án fegy-
bányája, a' büntetést fokonkint hatóbbá nem tehe-
ti , pedig a' gyakorta ismételt fegy elveszti minden 
erejét. 
A' himpellér nevelő (kootár) vesszővel jelenik 
meg csakhamar a1 nevelés templomában azon bal-
ga véleménn) el hogy ekkép törhet magának leg-
biztosabban utat, 's űzheti szét a' sötétség ködét, 
nem tudván azt mikép, a' jótékonynap sugarai biz-
tosban "s hamarabb is elszélesztik a' láthatár körét 
mig a' komor hideg szél jéggé fagylalja. A' tapasz-
talt okos nevelő nehezen és ritkán határozza el ma-
gát a' büntetésre, azon tudattal hogy van más ut, 
mellyen biztosabban érendheti el kitűzött czélját. 
Szeszélyből, felhevültten soba se fenyítsen, 
de ne is bűntessen nevelő, mert ekkor indulatok 
rab ja , mit a' gyermek is észrevevén, illy ötlet 
lünik fel elméjében, mit tán nyilvánítani is fog, 
„épen haragos volt akkor ,4Í 's illy módon menti 
ki magát önlélekismeretében. 
Győzze meg növendékét arról , hogy a' bün-
tetés által az ő javát , boldogságát, csak előmozdítja 
*s szeretetét bizonyítja be, épen ugy mint mikor 
jótettiért megjutalmazza, mivel a' kit szeret az em-
b e r , azt a' tév útról, ha szép móddal nem lehet, 
keményebb eszközök által is próbálja igaz útra ve-
zérelni, ha meggy ökerezett szívében ezen hit; üd-
ves köv etkezmény ii leend minden büntetés, és lé-
gyenbár az szigorú, mindenkor aty ainak , "s anyai-
nak nézendi a" gyermek. 
A' jutalmazásról épen azt lehet mondani mit 
a1 bimtetésrül. Ne legyen az gyakori , mivel min-
dennapisága áital közönségessé válik , 's elveszt-
vén bi'csét nem csak az hogy ingert nem ad, nem 
lelkesít, fanem elrontja a' gyermeket, jutalom-
éi ágy óvá teszi, miután csak ígért jutalomért fog 
jót cselekedni, 's mielőtt valamihez fogna eme kér-
dést teendi „mit kapok aztán ér te , vagy mi leszen 
jutalmam." 
Takarékosan és vigyázva bánjék hát a'nevelő 
a ' ju ta lmazással , különben nagy ra vágyó, tiszte-
letvadászó, hin leszen növendéke, melly hibák nöt-
lön nőnek vele , 's mint férfit is bélyegzendik an-
nyira hogy csak a' külsőségekért is képes fog lenni 
vagyonát , sőt életét is veszélyeztetni, ha szép 
móddal nem juthat azok birtokába, mitsein fog ad-
ni a' valódi tiszteletre, érdeme, mi egyedid kisér-
het bennünket, mint romolhatlan kincs az életen 
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keresztül, és senki mis e nem rabolhatja tőlünk 
ha már magunk el nem veszitők. 
Győzze meg hát nevelő növendékét a* felöl 
hogy a' jó cselekedet, minto l lyan , nem szükség 
kép vonja maga után a ' jutalmat, mert az köteles-
sége minden okos lénynek, azért áldá meg isten 
lelki, testi tehetséggel, tanítsa meg arra i s , mikép 
legnagyobb jutalma a' jótcselekvónek azon öntudat 
hogy ő jót tőn. Azonban soha se vonja meg tőle 
méltánylását, tetszését, hogy igy tudhassa a'gyer* 
mek, mikép örömet szerez mindenkor jó cselek-
vésivel, nagyobb benyomást teend ez a 'gyermekre 
mint az érdemjelek * és más külsőségek, mik csak 
addig kedvesek előtte míg ujak , igy, egyedül igy 
leszen növendéke alázatos, nem hiu, nem nagyra 
Vágyó, —* igy leszen férfivá szilárd jellemüvé, ki 
legnagyobb jutalmát, öntetteiben keresi 's föltalálja. 
Nevelőben megkívántató minden egyes tulaj-
dont előszámlálni felesleg, sőt lehetlen volna, —^  
mint már fölebb is emiitők neki az erény és erkölcs 
tiszta példányának kell lenni. Csak azt említjük 
hát még berekesztésül, hogy lélekismeretes legyen 
hivatalában és igy ön meg tagadó, az az : csak 
növendékének éljen* 
Nincs nemesebb egyszersmind könnyebb ön* 
megtagadás, önfeláldozás mint , a'melly gyermek-
ért történik. A' természet szent szózata ez, mi a' 
nevelőben lakó atyáskodó érzelem által csak kön-
nyűvé teszi a' külömben terhes kötelességet. Mint 
a' hiin ápoló anya életét, mindenét kész levén föl-
áldozni gyermekiért fáradozásit gazdagon jutalmaz-
za gyermekei szeretete, tisztelete, 's erényben! 
gyarapodása: úgy a' nevelő is , ki szülék képvise-
lője ha csak növendékének él, ennek boldogságában 
keresi önholdogságát, gazdagon jutalmaztatik nö-
vendéke tisztelete, hálája, szeretete által, mik gya-
korta egész életén által kisérik. Ezen tudat tehát 
Tud. Gyűjt, X\ Köt. 1840. 7 
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tehát már csak magában is kellemessé teheti ter-
hes pályáját, és lelkesítheti a' fönebb említettük 
nevelési fontos föladatnak lélekismeretesen meg-
felelni. Kun Tamás, 
I . 
II azai Li ter al u ra. 
Könyvismertetés. 
Orvosi Tár, szerkesztik és kiadjak: Pr. 
Bugát és I)i\ Flór. Vj folyamat. Ötödik 
félév 18. szám Pesten, Julius 5-én 1840. 
Előttünk fekiisznek az Orvosi Tár uj folya-
matjából az ötödik félévi 1—8 számai's örömmel 
jelenthetjük, hogy ezen a1 magyar orvosi közönsé-
günk egyetlen folyóiratán minden tekintetben a* ha-
ladás javulás nyomai látszanak. Az első ívet meg-
nyit ja . „Az orvosi gyógymódok, és rendszert k 
változékonyságárul az orvostudományban azok je-
len állapotához illesz v« " czimű crt« kezes, Dr. 
Jankovich Antal nádorudvari orvostul; melly bői kö-
vetkező sorokat, mint nemorvosi közönségre néz-
ve is véleményünk szerint tanulságosokat és érde-
keseket közleni jónak láttunk. 
„Az újabb idők két népies gyógymóda t. i. 
a1 hason és a1 vizszenv (bomoeopathia és hydro-
pathia) már csak azért sem érdemlik meg a' tudo-
mányos rendszerek nevét, mivel az orvostudo-
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Hiányban legjáratlanabb nemorvosok is csaknem 
azon szerencsével foglalkoznak velők mint magok 
az orvosok, mi csak a' tudománytalan rendszeret-
lenség utján történhetik. Ezen rendszerek valósá-
gos divatczikkck , mellyek mint minden más divat 
nem sokára másnak , még pedig hihetőleg ellenke-
zőnek csinálnak helyet- /V hasonszenvnek a1 többi 
közt már csak azért is el kelle hitelét veszteni, 
mivel Hahnetnauu 's legbuzgóbb 's legelmésebb 
követői még inkábba' rendszerteremtő tanának alap-
elveit minduntalan változtatván, az egész rendszert 
egészen megváltoztatták, noha maga a'mester ma-
ga szerzette tapasztalataira hivatkozott szüntelen; 
de hát ezek szerint nem igazságosan kérdhetjük-e 
tőlök: atyafiak! ha tanotok eredeti fölállításai ta-
pasztalatból véve mint valók meg nem állhatván, 
helyeikbe másokat helyeztettek, váljon ezen utolsó 
rendüeknek több hitelt adhatunk-e és miért , mint 
azon elsőknek? mellyeket maga a1 mester is meg-
tagadva kiátkozott; 's vaknak 's egészen vaknak 
kellene lenni, avvagy a' nyereségvágy által egészen 
fére vezettetni, ha illy szembeszökő ellenmondá-
soknak hitelt adhatnánk. Egyéhkint a' hasonszenv 
a' gyógy tudomány horczonán eddig buborékként 
megjelent észképekként szinte nem sokára sirjába 
szálland, mert valóban némeliy mellette élet- és 
halálra küzdő feszitett erőlködések ellenére is é r -
demlett sírjához közelítői Ijtjuk őtet, 's arra sem-
mi-prophétai lélek nem kell, hogy őt a' legkö-
zelebb évtized clteinetendi. 
Máskép van a' dolog napjaink másik divat-
czikkcve! t. i. a' vízszenvvel , vagy is a' hidegvíz 
módszeres alkalmaztatásával a' betegségek orvoslá-
sában. Ez kevésbé kap orvos ügyünkbe mint a' 
hasonszenv, melly utolsó sok a' közegészséget ér-
deklő lényeges kérdéseket igen kellemetlenül érint. 
A ' vízszenvben csak egyetlenegy gyógyszer, t. i-
7 * 
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a'],'víz alkalmaztatása forog kérdésben, melly min-
denhol és pedig ingyen kapható, és mellynek ma-
gas] érdemét a' czélirányos esetekben már a'legősibb 
kortul fogva elösmerték az orvosok, melly azon-
ban egyetemes szerré csak a1 legújabb időkben bé-
lyegeztetett, melly időiül fogva a' hydropathia hy-
romaniává, a1 vizszenv vizdühhé Ión, melly a1 jó 
ügynek annál inkább árthat, mivel a1 vizszenv 
jobbadán tudománytalan kezek közt forogván, 
csak vakon találgatólag alkalmaztatik , mindenütt 
és mindenben minden más gyógyszer fölibe helyez-
tetik; mert semmi sem árthat valamelly egyes 
gyógyszer maradandóságának, mintha az túlságosan 
dicsértetve egyetemes szerré bélyegeztetik, melly 
nem, esnem is lehet az. A1 néptömeg mindig csak 
az egyetemes szer után kapkod, millyeket száza-
kat és ezreket gondolt már föltalálni, föltalálásu-
kon a' néptömeg örömittason ujongott, de mint 
előlegesen is gondolhatni, mindé' mai napig egyik 
sem állotta ki a' kémlelődé tapasztalati tudomány 
próbakövet; honnét mindannyian feledékenységbe 
szállottak ismét. Ugyanezen sors várakozik a' viz-
orvoslásra i s , mellynekalkalmazata mint divattá 
létele előtt szinte csak a* szak embereire tart számot» 
A' 2-ik számban a' nehéznyavalya (nyavalya-
törés, epilepsia) indigó általi meggyógyulásának 
3. nevezetes orvosi közönség figyelmére igen méltó 
példáját hoz elő Dr. Herz, — Ugyan ezen szám 
végén a' néhai Pr. Schuster emlékéről folytatólag 
emlékezvén Dugát Pál a' jegyzésben ezt mondja: 
„Egy bizonytalan kéz aláírási ivemre a1 következő 
pár verseket irta: 
Schuster! köszöntsd sók tán méltóbb előzőid, 
Kit orvost igy elsőt tisztelnek híveid , 
vagy : 
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Schuster? te elsó kit a' hon így dicsőit, ' 
Köszöntsd ott fenn sok tán méltóbb előzőid, 
vagy: 
Schuster, te első, kit orvost így dicsőit, 
Honod, köszöntsd sok tán méltóbb előzőid. 
vagy: 
Schuster! te első kit orvost igy dicsőit 
A ' hon , köszöntsd sok tán méltóbb előzőid. 
vagy: 
Schuster! te első kit orvost igy dicsőit 
A' hon, köszöntsd szinte méltóbb előzőid. 
Ezen versek hihetőleg a' boldogult márvány-
emlékére szánvák; de effélék mennyire tudom nin-
csenek divatban, mert az emlék maga vers maga-
magának. A' versíró nem rosszul fogta fel a' dol-
got, midőn boldogultunk által méltóbb elődeit kö-
szöntetni kívánja; kiknek tán sokan inkább kíván-
tak volna emléket emeltetni; de váljon kizárja-e 
Schuster emléke ezekét , mit először végre hajt-
hatni nehezen diszlett volna, holott Schuster még 
azon heveny emlékezetünkben lévén, mint a' dísz-
let bebizonyította, vele czélunkat ér tük, sőt azt 
eszközöltük, hogy ezt én a1 már megtört uton ré-
szint a' Schuster előtt elhunyt, részint az utánna 
elhunyandó, nálánál tán méltóbb férfiaknak emléket 
annál könnyebben állíthatunk." 
A'millyen irgalmatlan rosszak ezen versek tecli-
nicai tekintetben; épen ollyan szembetűnő és ta-
gadhatatlan a' bennek kifejezett igazság. Nem vol-
tak-e nékünk boldogult Schuster előtt, kinek valódi 
érdemeit épen nem akarjuk kajánul kisehbitni, az 
orvosi tudományban sokkal jelesebb érdemesebb 
embereink, 's még a' külföld előtt is tiszteletben 
állott íróink. Emlékezzünk csak a1 többek között 
Mátyus Istvánra, a' bámulásra méltó olvasottság-
gal és roppant szorgalommal készült „ O é s U j diae-
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tetica szerzőjére; Veszprémi Istvánra, kinek „Bio-
graphiae medicorum Hungáriáé et Transylvaniae" 
czimű munkája a1 külföld figyelmét is olly nagy 
mértékben magira vonta , 's melly akármellyik 
illyen tartalmú külföldi munkával mérkőzhetik; 
Rácz Sámuelre, kit az orvosi tudományok hazánk-
bani első honosítőjának olly méltó joggal nevez-
hetünk, 's kinek tiszteletére igen helyesen énekelte 
a' genialis Csokonay: 
U r a m , örvendez a' magyar 
H a z a , hogy a' mostani 
Aesculáp fijait hallja 
Magyar hangon szóllani 'stb* 
Schuster előtt mondom, kit a' közvélemény 
olly széles isméretű polyhistornak ta r to t t , 's még 
is a' tudományok egyik ágában sem vala képes 
egyvalamire való becsű munkát i s k é s z í t n i , sót 
tanítványi számára, hogy azokat, az időt és egész-
séget egyaránt vesztegelő, a' hibákat vakon ter-
jesztő irás terhétől felmentse, több évekre terjedt 
professorsága ideje alat t , egy chemiai conpendiu-
mot nyomtatásban k iadni ; 's kinek minden érde-
m e , minden esetre dicséretes törekvéssel, de sok 
tekintetben igen szerencsétlen sikerrel dolgozott, 
tetemes javításokra váró chemiai magyar nomen-
éláturában áll. De m i , mint csaknem minden re-
formjainkban, úgy az emlékek ügyében is ott kezd-
jük a' dolgot a' hol végezni kellene. Kisfaludy 
Károlynak emléket emelünk , mert költő vo l t , 's 
az emlékemelést költők indítványozák ; 's több évek 
múlva kezdünk gondolkodni felőle, hogy talán 
Mátyás is érdemlene valami emlék formát .— Ezen 
versek nrm hihetőleg mint Bugát úr mondja, ha-
nem bizonyosan a' boldogult márványemlékére szán-
v á k , 's épen nem áll azon észrevétel mit tudós Bu-
gát ;ur teszen rá hogy „az e' félék mennyire tudom 
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nincsenek divatban, mert az emlék maga vers ma-
ga-magának ,<f az e' félék igenis divatban vannak. 
A' régibb emlékek közül elég légyen a ' nagy New-
ton világszerte bíres emlékiratát említni, az ujab-
bak közül pedig a' Guttenbergét, kinek mint a* 
könyvnyomtatás feltalálójának bazafiai a' Mainz vá-
rosa 1 «kosai nem régiben több ezerekbe került, 's 
e ész Europábul gyűlt pénzen pompás emléket ál-
lítván Göttingai tanító Dr Müllertől készült követ-
kező diák versekkel ékesítik azt : 
Artem quae Graecos latuit, latuitque Latinos, 
Germaui solcrs extudit ingenium. 
Nunc quidquid veteres sapiunt, sapiuntque recentes, 
Non sibi, sed populis omnibus id sapiunt." 
melly versek egy kevéssé szabad fordításban ma-
gyarul illyen formán esnének: 
,,Egy mesterséget, mellyet maga Róma's Görögbon 
Nem tuda, egy német lángesze felfedezett. 
Most a' láng elmék újabb vagy régi sziilöttit 
Mint köz kincseit, úgy nézi az emberiség." 
A' 3-dik és 4 dik számban jeles eredeti érte-
kezés találtatik Dr. Taczek Józseftől. „Általános 
eszmék az orvostudomány jelen állapotáról*1 czim-
ala«t (elolvastatot a' szatmári orvosegyesület május 
elsején tartatott 12 ik gyűlésben) mellyben a'külöm-
I öző, a' régibb és ujabb időkbeli orvosi rendszerek 
tömött rövidséggel fejtegettetnek, és méltattatnak 
melly bőIHufelandnak következő a'mezmcrimust tár-
gyazó sorai igen nevezetesek : „In eben dem Jahrze-
hend,wo Grosse und Kleine mit unglaublicher Kühn» 
heitund Thätigkeifarheiten.dieTempel des Aberglau-
bens zu zerstören, und die menschliche Vernunft 
von allen drückenden Banden zu befrcyen, ist man 
äusserst geneigt, an allem was das Gepräge des 
Wunderbaren trägt , Geschmack zu finden, und 
dadurch eine Quelle von Irrthümern zu nähren, die 
noch ergiebiger ist als aller scholastischer Unsinn. 
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Die lange unterdrückte Alchemie hebt ihr Haupt 
wieder empor; Gespenster, die seit Thomasins 
Zeiten immer seltener wurden, finden wieder ihre 
Seher ; es treten Propheten auf , und man glaubt 
ihren Weissagungen* Die berühmten Nahmen, 
Schroepfer , Gasstier , St. Ger main, Calliostro, 
Price
 9 Ziehen, welche alle eine Zeit lang mit vie-
lem Beifall agirten, sind hinlänglich Belage dazu. 
A b e r das glänzendste Meteor dieser Art ist unstrei-
tig der Magnetist Mesrner Dieser Man vereint al* 
l e s , was der Menschheit am Herzen liegt, Weis-
h e i t , Leben und Gesundheit, unter dem seltsamen 
Nahmen Thierischer Magnetismus, in seiner Per-
son , hat die Tiefen der Natur erforscht, ihre Ur-
kräf te entdeckt , und weiss dieselbe nach Gefallen 
brauchen. Er heilt alle Krankheiten durch ein 
Mittel, durch unsichtbare Einflüsse; denn sein Heil? 
mittel ist die Lebenskraft selbst, und ein Blick von 
i h m , das Ausstrecken seines Fingers , ist schon 
im Stande dieselbe mit zu theilen; ja er versichert 
im ganzen Erns t , ihm habe die Vorsehung zu dem 
grossen Erneuerungsgeschäft der so sichtlich hin= 
welkenden Menschheit erkohren. Man lese, was er 
durch einen seinen ersten Apostel den Menschen 
zurufen bist: (Hervier Lettre sur la decourerte du 
Magnet isme animat. Tekin 1781. lap. 6. 
„Sehet eine Entdeckung, die dem mcnurlili-
chen Geschlecht unschätzbare Vortheile, und ihrem 
Urheber ewigen Ruhm bringt! sehet eine allgemeine 
Revolution ! Andere Menschen werden die Erde 
b e w o h n e n , und sie durch ihre Tugend und Arbeit 
verschönern; sie werden durch keine Schwachheiten 
in ihrer Lauf hahn aufgehalten werden uns und unsere 
Lehe l nur aus der Geschichte kennen. Ihre ver -
längerten Tage werden ihre l nternehmungen er-
wei te rn und vollenden. Sie werden die Süssigkei-
ten jenes Zeitalters geniesien , wo man ohne Mühe 
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arbeitete, ohne Kummer lebte , und ohne Schau-
dern starb. — Die Mütter werden weniger die 
Gefahren der Schwangerschaft und die Schmerzen 
der Geburt zu fürchten haben, werden stärkere 
und muthigere Kinder zur Welt bringen , sie ohne 
Mühe erziehen, und die Gebrechen verhiithen, wo-
mit unsere Gewohnheiten die Kindheit überhäuften. 
Sie werden ihnen die Thätigkeit , Energie, und 
Anmuth der Urwelt geben. — Die Väter erfreut 
durch ihre vierte und fünfte Generation, werden 
nur am äusersten Ziele des Alters fallen. Thiereuud 
Pflanzen, gleich empfänglich für die magnetische 
Kra f t , werden frey von Krankheiten sein; die 
Herden werden sich leichter vermehren, die Ge-
wächse in unserem Gärten mehr Kräfte haben, 
lind die Bäume schönere Früchte geben. P e r mensch-
liche Geist im Besitz dieses Wesens, wird wiellcicht 
der Natur noch wunderbare Wirkungen gebieten: 
wer kann wissen wie weit sich sein Einflnss er-
streken wi rd . Gefneintiiitzige Aufsätze zur Beför-
derung der Gesundheit und des Wohlseyus Wien 
1797. VI. Mestner und sein Magnetismus. Lap. 
124 —127. — Hogy azonban ,,a' mesmerismus rém-
ként köpdesett volna, míg kisült hogy alapitója— 
Mesmer egy önmagát csaló ábrándozó, 's csudaté-
telei egy beteg képzelőtehetség szülöttei, 's az ál-
lati magnetismus ábrándozás volna;*' ezt állítani 
annyit tesz, mint sok tudományokrol 's feddhetetlen 
cbaracterekről ismeretes nagy férfiakat, kik az ál-
lati magnetismusnak részint lehetőségét (kik közé 
tartozott a ' többek között Hartmann is), részint va-
lóságát vitatták , a' csalatkozott vagy csaló ábrán-
dozók sorába helyezni. Lásd erről bővebben a' fo-
lyó évi Tudományos Gyűjtemény I-ső kötetében. 
Ha a' természettudományokban, mell)ekben még 
sok erőnek tiszta isméretére nem jutottunk , mind 
azt kétségbe hozzuk , mi nem épen kézzel fogható, 
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's csak azt fogadjuk cl kétségtelen igazságnak 
minek a' rudis empíria útján amúgy könnyű szer-
re! isméretére juthatunk : a1 természetphilosophiá-
nak (philosophia naturae) mellynek pedig a' ter-
mészettudományokra jótékeny befolyása tagadha-
tatlan , sok igazságait félre kell vetnünk* 
Épen illyen szellemben van irva az „Észre-
vételek a1 hasonszenvről," czimű czikkely is Roz-
gonyi Gábor orvos-doctortol , melly azonban a' 
hasonszenvrő! sok fontos és érdekes észrevételeket 
közöl. 
, Jelenkorunk miveltebb része, úgymond a' 
szerző jóllehet tisztábban 's józanabban gondolko-
dik az orvosi tudományról, mint sam a'hajdankor: 
mindazáltal most sincs még egészen tisztában; 
még mindig valami rejtett , 's megfoghatatlan kü-
lönös erőt keres nem csak a1 nem orvos: hanem 
egy része az orvosoknak is az orvosi tudomány-
ban , melly a' betegséget valami rej tet t , 's titkos 
úton támadja meg, 's űzze ki a' testből, Igy a' 
nagy tudományú Hahnemann Sámuel Kristóf Frid-
rik is, meggyőződve, mint látszik az eddigi or-
vosi tudomány semmisége felöl, minden iparát arra 
fordíiá, hogy egy bizonyos , 's csalhatatlan gyógy-
elvet találjon fel, melly re az egész orvosi tudo-
mányt, mint biztos alapra épitni lehessen, 's min-
den betegség ellen különös és csalhatatlan gyógy-
szert találhasson, melly a' betegséget varázsként 
űzze ki a' testhül; — és imé! azt ő felleléü — 
A ' china-héjjali kisérlet önmagán tette őt figyelme-
tessé ar ra , hogy annak gyógyereje a'váltóláz ellen 
azon tulajdonában feksz ik , mellynél fogva az , 
egészségesektül bevétetve, a' váltólázhoz hasonló 
kórtüneteket okoz. (Kllenkisérletek megmutatták , 
hogy öncsalódás vagy ravaszság volt alapja ezen ál-
lításnak). 
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Ezen állított felfedezésből következteti azt : 
hogy a1 gyógyszerek csak azon tulajdonuknál fogva 
gyógyítják meg a' betegségeket, melly szerint 
egészségesektől bevétetve, azokban valamelly be-
tegséghez , a' mennyire lehet, hasonló tüneteket 
képesek okozni, 's így, , ,a ' hasonlókat hasonlók-
kali eltörlesztési elvet alkotá 's azt áilítá, hogy 
eddig a' betegségeket nem gyógyították olly elv sze-
rint , melly a' természet és tapasztaláson alapulna, 
hanem önkény koholta, a' többi között ezen isme-
retes szabály szerint: contraria contrariis ; holott 
az igaztág az igazi útja a'gyógyításnak ezen elvben, 
similia similihus cnrentur / nyugszik. 
Hogy Hahnemann előtt nem iparkodtak az 
orvosok a' betegeket természet és tapasztalásokon 
alapult elv szerint gyógyítni, az igazságtalan, és 
hamis vád Mert semmiféle gyógyítás sem alapszik 
annyira a' természet és tapasztalásokon (ha csak 
a' különös tekintetek nem ellenkezik) mint a' con-
traria contrariis; hűs szert kiván az , kinek bel-
sejét forróság hevíti; a' nyakas hasszorúlások el-
len hashajlók, a' hasfolyások ellen szorítók, (ki-
vévén azokat, mellyek criticusok, vagy okuk va-
lamelly idegen testben gyökeredzik, mellyet a* 
természet magára hagyatva, nem képes kiürítni) 
tanácsosok; a' nemes orgánumok felé való vér-
torlatot vérkiürítésekkel, 's elvonó szerekkel mér-
sékeljük okosan ' sa ' t . Es még is Hahnemann *s 
utánna tanítványai azt állítják, hogy ezen mód 
hamis és czéliránytalan , 's mindezek helyett, hogy 
ha hamar, biztosan és tartósan akarunk gyógyítni, 
olly szerekhez kell folyamodnunk, mellyek az 
egészséges testben a'betegséghez hasonló tüneteket 
képesek okozni , 'stb, 
A' minő ingó 's történetes alapja Hahnemann 
tanításának, mellyrc rendszerét épí t i , 's minő vi-
lágos azon nézet, mellynél fogva a' tőrt nem sejtő 
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olvasót hamis adatokkal részére bírni törekszik' 
épen ollyan ingadozók és csalókák azon egyes ese-
tek és tapasztalások, mellyeket a' házi szerekből 
következtetvén, azokra uj rendszerét alapítá. Ezen 
szellemben írt egy gyógyszertant; mellynek hat 
kötetében mintegy 62. szer említetik azon tüne-
tekkel , mellyeket azok az egészséges testben okoz-
nak , mint elsó alapvonatait azon gyógytudomány-
nak , a1 minőnek lennie kellene. 
Mi Hahnemann által előadott tapasztalásokat 
i l leti , mellyeket egyes gyógyszerektől okoztatni 
áll i t , azok minden hitelüket elvesztik az ellenki* 
sérlétek által, mellyek szerint az előszámlált kór* 
tünetek nem tapasztaltattak. Hahnemann t. i. vak-
merőséggel vetélkedő bátorsággal azt állítja a' 
china-héjrol, „hogy egy obon jo china-héjbol ké-
szült festvény egy font vízzel keverve, 's egy nap 
alatt megíva, szintolly bizonyosan, 's több napo-
kig tartó lázat okoz, valamint a' mocsáros helye-
ken való tartózkodás vagy lakás/4 De Görg tanár 
Lipcsében 4 tanitványnyal vételé be tlahnemann 
szerint egy nap alatt e' china-festvényt, egyike 
sem kapott lázat 'stb. 
Hahnemann tanításának igazsága bizonyítására 
példákat számlál elő a' közönséges orvosi praxis* 
bnl azt mondván; ,, hogy ha az orvosok ő előtte 
valamelly betegséget meggyógyítottak, azt tudtok 
ellen basnnszenvi gyógyszerrel t e t t ék . " De azon 
orvosok közönséges adagokat használván , mi vi-
hette Mahoemannt olly adagok kiosztására, mel-
lyektől okosan semmi hatást sem lehet várni , 
miután az emberi test hasonlíthatatlanul nagyobb 
testi és lelki ingereknek van kitéve. .V gyógy-
szernek olly kicsinyn k kell lenni , hogy a' szer 
okozta betegség felül ne haladja a' termsszetes 
betegséget, hanem csak képes legyen az eredeti 
bajt, 's betegséget eltöri eni 's megsemmisíte-
ni. De megengedve azt, hogy a' beteg Organismus 
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sokkal érzékenyebb 's fogékonyabb a* gyógysze-
rek iránt , mint az egészséges: a^  külömbség még 
sem lebet olly nagy, bogy az, mi az egészséges 
testben szemer, 's obonyi számra véve észreve-
hető tüneteket okozván csak, az a' beteg testben 
trillio-deciliio részre osztva ugyanazon hatást okoz-
za, vagy pedig olly nagynak kellene a' kiilömb-
ségnek lenni az egészséges és beteg test közöl t , 
mint az elefánt és atom közt" stb. 
A1 8-ik számban az ügyféli szeretet vagy 
íigyfeliségröl szól egy czikkely élet- és lélektani 
tekintetben rendünkhöz (az orvosi rendhez) al-
kalmaztatva , hol következő nevezetes sorok álla-
nak: , ,A' tápláló élet viszonyában álló szeretet-
nek góczát, inint általában a'tápláló életét magáét, 
a1 hasüregben találjuk, melly üregéből kisugároz-
ván a1 szeretett tárgyak éldelésébíil a' lelket is 
részelteti; holott az érzékek utján lelkünkbe to* 
lakodó szeretett tárgyak gócza a' koponyaüre^ben 
létezik, mellyek lelkünket közvetlenül boldogítva, 
hatásaiknál fogva vékony sugárként tápláló éle-
tünk köréhe is áthatnak. — A1 két góczbul egy-
más elejbe menő szeretetsugarak a' szívben talál-
koznak , melly az egymásután következő vérhul-
lámok által szüntelen éber állapotban tartatván ^ 
heves hajlamánál fogva szeretet sugarak által egy-
szer tüzet kapva , 's általok szüntelen gerjesztve 
melegen boldogító özönként árasztja el szeretet-
hatásánál fogva egész létünket. Azon szeretet te-
hát , melly a' hasi és koponyái iiregbül csak su-
garas irányban, a' melli góczbul pedig gőzkörös 
terjedetben dolgozik, a1 sugárzó és terjesztett hő* 
hözjiasonlit ." Ezen felette eredeti, egy felöl igen 
materialis, más felöl igen comicus, magyarázatja 
a' szeretetnek, miképen foglalhat helyet komoly 
hangulatú tudományos folyóiratban, ismertető meg 
nem foghatja. Altaljában az e1 féle az orvosi tudó-
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mány philosophíájára tartozó, de épen eredetisé-
gek miatt kevés becscsel bíró értekezések, terje-
delmesebb folyóiratba valók volnának, 's azt Or-
vosi Tár külömben is kevés számú iveit jobb 
volna azon gyakoilati felfedezések javával , mel-
lyek a' külföldi orvosi journálokban olly nagy 
számmal találhatók, megtölteni. 
V. 
B) K ü l f ö l d i Literatura. 
Könyv-ismertetés. 
England und die Engländer von C. L. Bulwer. 
Aus dem Englischen von Dr. Georg IS icot aus 
Bärmann. In vier Theilen, Zwickau^ im Ver-
lage der Gebrüder Schumann* 1834. 
^Vege.) 
De azt mondják, a' gyerrtieki kor alkalmato-
sabb, a' holt, mint az élő nyelvek alapos megtanu-
lására. Ha ezen állítás igaz volna is, még úgysem 
szolgálhatna elegendő okul , a' holt nyelvek egye-
düli taníttatására; a' gyermeki kor,.szükséges a' holt 
nyelvek keli ismerkedesre: legalább kívánatos idő-
pont az az ujj nyelvek tanulására is De a' dologban 
ennyi igaz van , hogy a' gyermeki kor legalább 
épen annyira szükséges az egyiknek, mint a' má-
siknak megtanulására; már csak azért is , mert az 
ujj nyelveken tudni kell beszélni, a' régi nyelveken 
pedig nem; 's a' gyerm k hajlékony beszódmüsze-
rei igen is alkalmatosuk azon nyelvnek mellyen be-
szélünk, hangjait és accentusait sajátjaivá tenni , 
bár a' később korbeli érettebb ész szinte ollyan al-
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kalmato3 egy csupán írott nyelvnek elveit és szer-
kezetét megtanulni, stb.
 v 
Valamint a' literatnra nem lehet egyedüli fog-
lalkozása az éleinek : ugy a' nevelésnek sem kel-
lene csupán tudományosnak lenni, stb. Ezen komoly 
és nemes foglalkozás végczélja fellengős, általános, 
és terjedelmes. Nem lenne már most elegendő ha 
az embert csupán tudóssá formálnánk — a' pe-
dánt nem egyéb, mint egy baszonvehetetlen bo-
lond *). 
A' nevelés czélja az embereket értelmesekké 
formálni. Kérdjük meg már most magunktól mi tör-
ténik a' mi divatszerii nevelésünkben, mi ezen czélra 
vezethetne. Az erkölcstudomány nak egy tanitmá-
nyát sem adják elő — egy erkölcsi elvben sem kap-
nak az ifjak oktatást. Még a1 holt nyehek tanítá-
sakor is az ifjakkal többnyire csak a* költőket, 's az 
inkább költői történetírókat , a1 philosophusokat és 
moralistákat pedig csak ritkán olvassák. Méltán gán-
csolták véleményem szerint a1 londoni egyetemet; de 
hát más valamellyik nyilvános intézetünkben tanítta-
tik a' vallás legalább előkészitőleg a" Páley egyetemi 
cursusára? A' templomokba és kapolnákba járásmég 
Németországban az iskolák állapot ja knránsem «11 
ollyan rosz lábon, mint lelkes i iónkaz angol iskolák 
állapotját rajzolja, mivel eze.i országnak már geo-
gráfiai helyhezete, általánosabb nevelési rendszert pa-
rancsolt felállitni. Mindazáltal a' nemet uníversiláaok, 
városi gymnasiumok , és helysp'gi iskolák sem látják 
hiányát az illyen hasznavehetetlen bolondoknak, a' 
millyenekr e szerzőnkitt czéloz. Sokan vannak az il lyen 
dántok, kik szt vélik, hogy egy deák vagy görög Szó-
tár írása által a' literatnra dél pontjárát húztak f e l , 's 
ezen bal véleményben pöíl'eszke 'nek , mint rectorok, 
juofessorok. stb. szinekurákkal el látvák, rágódnak a' 
murinál régen inegr.ígottakon, 't másokkal is ragittat-
ják azt. 
A' német fordító jegqzése 
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nem vallás. Az élet, az oktatás, 'a1 vallás ereje —- * 
hol vágynák mind ezek! Kutassuk fel bár a1 ne-
velőházak minden szegleteit, semmit sem fürkész-
hetünk fel egyebet, mint görög és deák nyelvet. 
Mixtatjue ridenti fundet colocasia acantho. A ' 
második részben a" közép néposztály nevelését di-
cséri az aristocratiai felelt. A" közép néposztályok, 
mellyekhez én íóleg a' kalmárokat, s más keres-
kedéssel foglalkozókat,'s az ezekkel közlekedésben 
Állókat számlálom, aránylagosabb és rendesebb ne-
velésben vesznek részt, min ta ' felettek és alattok 
álló rendek; nevelési rendszerek nem olly régen 
áll fen, mint az aristocratiáé, kevesebb tárgyakra 
ter jed, 's a1 fenyíték benne átaljában szigorú. Itt is 
tanitnak deákul, de nem sokat; 's a' számvetés és 
szép irás — mellyeknek az aristocratiai tanítóknál 
melly ek névvel léteznek, itt ugy tűnnek fel, mint 
a' tanítás fő tárgyai, mivel a1 nevendékek több-
nyire kereskedésre szánvák. Hazai nyelven fogal-
mazott gyakorlások foglalják itt el a' deák ódák 
helyét; mivel azonban a' criticai leczkék nem a' 
tanítás óráiba foglalvák, a' tanítvány itt legfelyebb 
is csak meglehetős grammaticai st> lusra tesz szert. 
A' vallásra több figyelmi fordittatik, a' bibliai ma-
gyarázat gyakran hetenkénti leczkék tárgya. Több 
illyen iskolákban tehát több ügyelet van mint má-
sokban a' valiástanitásra; átaljában szóllván mind-
azáltal mind azon iskolákban, mellyeknek feladata 
a' kereskedőket képezni, több fordittatik a' vallás-
r a , mint azokban, niellvekben a' nemesemberek 
neveltetnek. Ha a1 tanítványoknak a' vallást vilá-
gosan meg rifm magyarázzák i s , legalább a' szel-
lem iránta felébresztetik, 's a' nevendék egész éle-
tére szóló abstract tiszteletet viszen el magával a* 
a* vallás tudománya iránt , mellynek éh eit még ke-
reskedési terveinek üzésében sem veszti el egészen 
szemei elől. Innen van , hogy a1 mi közép néposZ* 
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tályunkban sokkal több tisztelet mutatkozik a' val-
lás iránt , mint a' többi néposztályokban; innen 
van azon tévelygő bajlomok a ' jótékonyságra: in-
nen (a1 többi néposztályokban olly gyenge) annyira 
komoly törekvések a" szombat meginneplésére; in-
nen azon buzgalinok, a' vallásos fogalmak terjesz-
tésére a' négerek között: ezért lépnek olly kön-
nyen által a' különböző értelmű felekezetek szigo-
rúbb bitágazatira. 
De ha a1 vallásos szellem nevelésökben inkább 
túlnyomó is, még is az erkölcstudomány terjedel-
mesebb és mélyebb elveit tekintve a 'közép néposz-
tálynál szint ugy el van hanyagolva. Erkölcstudo-
mányi munkák, mellyek alatt én az erkölcsök phi-
losophiáját é r t em, egy részét sem teszik az átalá-
nos tanításnak: az ángol ifjúságot nem tanítják, 
mint Németországban történik, gondolkodni, okos-
kodni , fontolni Innen származnak ezen néposz-
tálynak sokszor korlátolt és különös erkölcsi néze-
tei, melly épen ennél fogva gyakran azon jellemző 
tévelygésbe esik, hogy a külső szint a' vallás lé-
nyegének tekintse. 
A' negyedik részben a' vallás állapotjáról kö-
vetkezőleg elmélkedik: „Éles , bár egy kevéssé 
képzelgős Gibbonnak azon észrevétele: hogy a"1 kü-
lönböző keresztyén felekezetek hitvallásaiban a' 
nemzeti charakterek különbféleségére ny ilván rá 
ismerhetni: A ' syr ia i , és egyiptomi bensziilöttek 
lotnhi és szemlélődő áhitatosságra szánták életeket, 
Kóma ismét világuraságra törekedett, az élénk, 
és ékesszólló görögök éles elméjüket metaphy-
sicai, hittudomány feletti vitákban emésztették fel." 
,,Ha ezen észrevételét Gibbonnak a' jelenkorra 
alkalmazzuk, hasonlókép felvehetjük, hogy a1 né-
metek vallásában a"1 szemlélődő nyugalmat, 's az 
érzelmek szelid gyengédségét; az amerikaiakéban 
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a' nyugtalanságot, 's az uj vi'sgálat utáni törekvést 
vesszük észre, 's látjuk mikép a1 hiu és harczked-
vellő íranczia egyházi szertartásaira a' csillámló 
külső, 's a' kellemes színpadi hatás iránti szenve-
delmének bélyegét rányomja, mig az Anglia, keres-
kedő és illedelemteljes lakosai vallás gyakorlataiban 
azt nyilatkoztatja, mikép a' külsőkben az illede-
lemhez ragaszkodik. Legalább mi nálunk a' külső 
és látható jel kétség kiviil a' legjobb, sőt talán az 
egyedül szükséges jeléül tekintetik a' belső és lelki 
ajtatosságnak Jelenkorunkban a' nemzetiségnek 
's a' materialis philosophia azon eredményének, 
melly philosophiát, mint későbben előadandom, 
igen vakul tiszteltünk ; bizonyos törekvése minden 
dolgokban logice tűnni fel, melly a' hatarozatlant 
meghatározni, a' ksmagyarázhatatlant kimagyarázni, 
és így azt kiburkolni igyekszik, mit a1 vallás által 
követelt heves és benső ájtatosság beburkolva kí-
ván tartatni, melly vallás saját érdekünknek és 
emberi szenvedelmeinknek folyvásti feláldozását 
teszi kötelességünkké. 
Az elmélkedésre való könnyelmű hajlandóság 
tanította a' franczia népet arra, hogy a' hitet az 
okosság által alászállitsa, e| annyira, hogy a' hit 
belső lényegétől megfosztatva, ezen nemzetnél 
csaknem egészen megszűnt létezni. Angliában azon 
józanító szeretete mind annak, mit józan emberi 
észnek neveznek, *s azon kalmári idegenkedés min-
den költői és képzelgőiöl, magát a' költészet körét 
természetesen kivévén, alkalmasint ugyanazon ered-
mény felé hajlanak, melly az angol nemzetet ha-
sonlókép bélyegezi. A' franczia á' vallást az el-
mélkedés tárgyává akarná tenni; a' tisztelettel-
jesebb, de azért nem bölcsebb angol, foglalkozás-
fogalomra szeretné azt visszavinni. De ha egyszer 
a' vallást gyakoroljuk, ha egyszer meggyőződtünk 
annak nemesebb, és felemelőbb gyakorlatiról, 's 
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azon erejéről, melly az erényeket felébreszti, és 
megerősíti, az embereket, a' vétkezéstől viszsza-
tartja , arra is kell tekintenünk : micsoda mérték-
ben választjuk azt el az emberi kedvély mozgalmai-
tó l , 's azon foglalkozási jog ól, melly őt az em-
beri sziv felett illeti. 
Hogy a' vallás hatásait elismerhessük, az általa 
parancsolt penitencziatartásokat kötelességünkké 
tehessük, 's lelkétől át legyünk hatva, sokkal 
biztosabb és erőteljesebb tehetségeit kell a' léleknek 
segítségül vennünk, mint csupán az okosságot; a' 
vallás ügyéért szükség minden érzelmeinket, 's 
létünk egész költészetét a1 sorompók eleibe lép-
tetni. A' teremtő fenség<s mufikáira ugyanazon 
éles itélőtehetséget kell alkalmaznunk, mellyet az 
emberek remek miveinél foglalkoztatunk. A' Ra-
fael festményeit a' Milton fenszárnyaló szellemét, 
nem mathematicai theoremák után vi'sgáljuk. Nem 
kérdezzük folyvást az aprólékosságon kapó logi-
cussal: ,,Mi van ez által megmutatva?" Sőt in-
kább törökszűnk azt ugyanazon képzeleti szellem-
ben felfogni, mellyben azok készültek. Észrevé-
teleink elmerülnek annak nagyságában, mit szem-
lélünk, 's ezen észrevételünktől származtatjuk azon 
fenséges hiedelmet, azon ideális és anyagtalan phi-
losophiáhan , mellyet csak akkor utasituuk vissza , 
midőn azt tesszük szemléletünk tárgyává, minek 
sze lerni fülfogásunkat még inkább kellene igényel-
ni , tud lidlik az Isten nmeit . 
A' becsületre, a' dicsőségre vágyás v ligi dol-
gainkra terjedelmes befolyást gyakorolnak, épen 
azért, mivel nem csupán és egyedül az okosság 
számolásain alapulnak , mivel mind azok által hor-
doztatnak , 's ugyanazért a' sziv éltető kutforrásá-
bol e rő t , és ifjúságot isznak. Ha a' vallas némileg 
hatalmas hatással bír — ha néki földi vetélytársak 
diadalmas ostromlójának kell lenni — ha az ő hi-
8 * 
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vatala azon Titánokat ostromolni, kik szenvedel-
meknek neveztetnek, 's folyvást a' földdel érint-
keznek , 's folyvást ezen földtől várnak uj gigási 
életet— ha neki kell 
,,Minket ama fensőbb, amaz égi körökbe ve-
zetni' szükség, hogy bennünk minden erőket fel-
izgasson, mellyekre képesek vagyunk. Hogy szen-
vedelmeinket megöldökölhessük, szenvedelem állal 
kella' vallásnaksegitségére lennünk;ennek nem lehet, 
nem szabad valamelly lágymeleg vagy álmos alapelv-
nek lenni, melly azon okosság által, melly tetteink 
közül egyiknek sem ád semmi szilárdságot, kor-
látoztatik, és nyomorékká tétetik* A* vallásnak 
a} nemzetiséggel semmi köze ; kedvély buzgalom-
nak , szívérzelemnek kell annak lenni, melly min-
denkor velünk van , melly mi/ident áthat, ál hevít, 
és felemel." ''stb. 
Ugyanezen részben élénk rajzát adja egy angol 
falusi lelki tanítónak, inellyben mint tükörben sok 
honi lelkészeink szemlélhetik magokat. 
„Lépjetek be azon felszentelt 's emberekkel 
megtölt épü le tbe—az egy igen divatba jött szent-
egyház. Nézzétek, melly szépen ki van meszelve 
és festve ; millyen ujjak a1 réz szegek , és veres 
borítékok a' honoratiorok székein — mi Ily tisztes-
séges öltözetben van a' pap, az egyházfi is belép, 
mint egy előkelő nevelesü fiatal ember- A' pré-
dikátor elkezdi a' szent beszédet; ő igen tudós 
ember , azt mondják nem soká püspök lesz, mert 
egy görög tragoediara jegyzékeket irt, 's gróf Glit-
ternél ( G l i t t e r — F é n y ) házi nevelő volt. — Most 
már nézzétek és halljátok őt. Előadása millyen 
egy hangú , egész valója millyen hideg! Arcza 
millyen kifejezés nélküli! 'S miként hangzanak 
szavai? Íme itt vannak : ,,Rettegjétek a' haragot , 
melly benneteket fenyeget? Gondoljatok halhatat-
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lan lelketekre! Fontoljátok, óh fontoljátok meg 
az életrőli rettenetes számadást, a' nagy felelőssé-
get — gondoljátok meg melly hirtelen számadásra 
vonattathattok!" Bár melly tarta omteljesek ezen 
szavak , még is épen ollyan hangon dünnyögi azo-
kat elő, mintha valamelly korhely azt kérdezné: 
,,Jankó messze van e' még az ebéd ideje?" Valóban 
ha a1 vil igona1 leghidegvérühb ember egy vadászt 
arra kérne: hogy kedves kutyáját ne lőj je agyon, 
ezerszerte több indulat kifejezéssel fogna beszélni 
— es még is ezen lelkész hivatása egész közönség-
nek— minden ismerőseinek, barátinak, rokoni-
nak, feleségének (azon bársony sipkás asszonyság-
nak., kinek bűneit senkisem ismeri jobban mint ő) 
és hat gyermekeinek lelkét megszabaditni, kiknek 
mennyei boldogsága kétség kivül szükségeskép 
inkább szivén fekszik, mint világi előmenetelek, 
és még is melly csudálatosan uralkodik ezen pap 
saját kedvélyjén! Soha életemben nem láttam illy 
hideg szabású embert. ,,De drága sir felele né-
kem egy nj divatú purista — hiszen ezen hideg 
szabatosság , nem egyéb mint decorum—sajátképi 
bélyege a' mi országos szentegyházunk lelkészeinek." 
„Ah doctorYoung nem ugy gondolkodott mi-
dőn látván , hogy hallgatóira elegendő hatással 
nem lehetett, felhagyott a' beszéddel és könnyekre 
fakadt." 
, ,Sir! docfor Young nagy költő volt , de azt 
is jól tudjuk felőle, hogy ő nem volt tététől fogva 
talpig orthodox." 
Kzen ritka hidegség, ezen ékes szóllástiak, 
sőt az emberi együttérzésnek hiánya, melly az 
angol országos szentegyház lelkészeinek jellemző 
vonása, az aristocraliai befolyás eredménye, melly 
a' guny'kórságot ugy állilja fel mint criminalis co-
dexet , 's azt eszközli, mit , mint magaviseletbeli 
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szabályt^o ízlésnek neveznek. Az aristocratia tagjai 
adják a ' t ó n t az uralkodó szentegyház tagja inak, 
's igy semmisiti meg a1 jó nevelés illedelmes nyu-
galma iránti tekintet azon enthusiasnmst, mellynek 
az Isten beszéde hirdetőjét lelkesitni kellene 'sa11. 
Azon eriticai e lv: „ha azt akarod, hogy én 
erezzek, neked magadnak kell érezni' ' éjjen ugy 
alkalmazható a1 szent szónokszékre, mint a' szín-
padra , a' prédikátzióra, mint a' drámára, 's a' t. 
Valóban monda az elmés éi ékesszóló Canning gyak-
ran ha valamelly lelkésznek nagy jövedelmét apa-
thiájávod egybehasonlitjuk : nem állhatjuk meg hogy 
herczeg Contival fel ne kiáltsunk: , .Ah be roszul 
szolgálják az ur Istent az ő jó pénzéért! 
Ezen tekintetben különösen kártékony a' fel-
sőbb néposztályok befolyása a1 vallásra : a1 szent-
egyház jövedelmei nagyobb részént az aristocratia 
sa já t ja , 's valamelly szentegyház patrónusa ezt 
természetesen, 's talán igen megengedhető okokból 
saját rokonainak, bizodalmas ismerőseinek adja, 
Igy lesz az idvesség« t hirdető predikállás családi 
hivatallá, 's a1 legs/.ilajahb íiczkók az egyetemben vá-
logattatnak ki fóleg a' lelkipásztori hivatal örökölt 
jussának átvételére. Mindenki , ki valamelly fő-
iskolában tanult , tndja mennyiszer megtörténik 
mikép sokszor a' leglármásabb és legszilajabb stu-
diosusok között (studiosi a non studendo) láthatni 
meg a' legjövedelmesebb parochiák jövendőbeli bir-
tokosát , legyünk azonban igazságosak 's vall» 
juk meg, hogy ezen bánásmód következ* 
mén je i nem ollyan gonoszok, mint talán né-
melly theoreticus szemlélődök előtt tetszik« K i 
becsületére valamit t a r t , 's lelkészszé lett , egész 
külső magaviseletében felette megváltozik. Az 
egész angol szentegyházban kevés kicsapongó lel-
készeket láthatni, vagy ollyanokat, kik valamelly 
feslettségre legkisebb hajlomot árulnának el. Azon 
decorum, melly az erény nemes buzgalmát körül-
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fellegzi , elnyom minden csapongó, és mérges Iiaj-
lomot — az erkölcsiség minája uieghidegiti 's felvi-
gyázhat alatt tartja az iíju urat, kinek ezen minát 
hirtelen fel kellett venni , 's ki a* hó fehérségű 
nyakkötovel külső magaviseletének, ennek meg-
felelő mázzát öltözte fel. De ha az illyen neophyt 
megszűnt is rosz ember lenni, felette kétlem, hogy 
jó emberré lett volna. () a' polgári társaságnak 
őseinkről ránk miradt erkölcsi életmódjához alkal-
mazkodik , látogatásokat tesz, megjelenik a' ven-
dégségekben robbert játszik, 's olvassa John Bult 
a* hét napjai szerint váltakozva. De hol van benne 
és rajta azon folyvásti önfeláldozás, azon felemel-
kedett emberszeretet5 azon benső bizodalmasság a1 
szegényekkel , azon fáradhatatlan erőködés a1 
szegények vigasztalásában, nevelésében, jobbítá-
sában, s azon sí ives együttérzése szükségeiknek, 
azon gyöngéd felvigyázat életök módjára, mellye-
ket Goldsmith lerajzolt, 's egy Oberlin gyakorolt? 
Ezen erényeket feltalálhatni némelly lelkészeink-
nél , de nem az egyházi szolgák azon osztályánál , 
mellyre én itt czélozok. A'nyáj és pásztora között 
igen nagy a' hézag — a' prédikátornak utja, meg 
lehet jól van szabályozva, de kevés világot, és 
meleget bocsát a' szegénység kunyhóira. 
/íönnyü átlá'ni, hogy ezen választék a' lel-
kész 's a-1 felvigyázására bízottak szerényebb részű 
között, kik Angliában egy olly különös néposztályt: 
tesznek, úgy tűnik elő, mint azon befolyás ered-
ménye. mellj^ a1 társasági rendszer egész szövetén 
keresztül látható. Azon aristocratiai tanitmány, 
melly a'lelkészre nézve parancsoló szükséggé teszi, 
hosy „gentleman" legyen, melly a" lelkészt kény-
szeríti, hogy az aristocratia dolgaiban részt vegyen, 
melly őt azaristocratiának mindentekintetben aláveti: 
szenvedély nélkülivé teszi őt a1 szónokszékben, "s 
illedelmes magaviscletüvé a' társalkodásban; de 
inkább arra teszi alkalmatossá , hogy az előítélete-
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ket a' társalkodási szobákban terjessze, mintsem 
hogy a' sziveket a1 kunyhókban magának és tanit-
mányának megnyerje. Ha legjobb czéljai tannak 
i s , helyezete, állapotja alig engedik meg, hogy 
azokat gyakorlatba hozza; legyen bár gazdag, vagy 
nagyjövedelmű, kénytelen tekintetét fentartani , 
vagy az egész község felyiil fordul rajta 0 oszto-
gat Rumford levest és káposztát, vezérli a' nyil-
vános joltévő intézeteket, de a1 szegénység szivé-
ben nem képes nevének maradandó oltárt épitni* 
Tisztelik, de csak azon távolságnál fogva, melly-
böl szemlélik. O jó ember, de igen úri ember. 
Róla, és társairól azt lehet mondani, mit B ico a' 
philosophokról mond: „Hasonlimak a' csillagokhoz, 
mellyek kevés fényt adnak, mivel igen magosán 
állanak" Nézzük el most a' szegény lelkészt; őt 
nem környezik a' gazdagabb lelkészek magasztalt 
akadályai, de neki is megvannak a' in ga bajai. 
Ó szegény, de előkelő ember; ő kevély , ismeri 
születését és rangját, — ő nem ereszkedhetik le. 
Néki szegénységét, takargatni hell. 0 a' paraszinak 
prédikálhat valamit, megszánhatja azt, magát meg-
foszthatja, hogy amannak adjon, de hogy őtet 
gyakran meglátogassa, azt valóban nem teheti. 
Jgy ragad rájok az alázatosság predikállóira a1 gő-
gösség, 's mig a' politicában a' hűbéri kitüntetések 
elenyésznek , a' vallásban uralkodnak azok/ 4 
Az.ötödik rész elején a' szombat rneginneplé-
séről, 's a' nép demoralisatíója két okairól érte-
kezik, kapcsolatban a" szombat megrontásával: 
„A1 szombat megszentelése o Ily an kérdés, melly 
mint nékem tetszik, nem volt még eléggé jó, tör-
vényes alapokból fejtegetve. Világos, hogy a' 
keresztyének vasárnapja nem a* zsidók szombatja; 
a' sem szenved kétséget, hogy a1 kereszty én szent-
egyház régibb idejében a' vasárnapot szintúgy mu-
latság mint nyugalom napjának nézték. A1 mi 
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angol szentegyházunk első javítói tovább is ezen 
szempontból nézték a' vasárnapot, 's a' felvidulás 
azon napján a' szegényeknek a' játékok, a' gaz-
dagoknak pedig különösön a' lovag játékok meg 
voltak engedve. A ' puritani szellem az uralkodó 
szentegyházétól különösen abban különbözött, hogy 
lételei a/ o , ez utolsó pedig a' magáéit az uj te-
stamentomból kölcsönözte. Egy igen durva theo-
logiai tévelygés következésében tehát a' puritanu-
sok aJ zsidó szombat szigorú szertartásait vették 
fel , mellyeket pedig megváltónk valósággal eltörült, 
's annak helyébe minden előbbi követói szelídebb 
intézkedést tettek. Ezen, a' szertartás megtartá-
sából származó kényszerítésnek következménye 
volt Angliában, hogy a1 mint az egyik egyházi 
felekezet szigorúbbá lett a'szombat meginneplésében, 
annyival engedékenyebb és hanyagabb lett a' má-
sik egyházi szokásainak és isteni tiszeletének gya-
korlásában. Midőn még általánosan álló elvnek 
elismertetett, hogy a' szombat első fele isteni szok 
gálatra, második fele pedig felvidulásra rendelte-
tett, akkor mindenki az elsőt tartotta szemei előtt, 
midőn az ntólsót gyakorolta. De midőn egyik 
felekezet az egész napot isteni szolgálatra, *s a' 
kegyeskedés feszengésére szánta, még pedig czw 
frálkodó pedanteriával, akkor a" másik felekeze!, 
a' szükséges visszahatás, 's a' nevetségesség múl-
hatatlan eredményének következésében egészen 
ellenkező túlságba esett. A' politicai tarsalkodás 
pártolta ezen felekezeti villongást, 's még ma is 
két osztálya van a' szombat megünneplése mellett 
vitatkozóknak, az egyik igen sokat, a* másik igen 
keveset akar e' részben tétetni." 'stb. 
„Egy bizonyos választottságnak, a'Sir Agnew 
András választottságának igen kielégítő tudósítá-
saiból kiviláglik, hogy a' szombatot átaljáhan min-
den néposztály megtartja, hogy a' szentegyházak 
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azonnal megtelnek , mihelyt fel vannak épülve, 
's még azon helyek is , mellyek a' dolgozó nép 
számára nndclvék, a' tolongásig tele vannak, 's 
csak a' szegényebb néposztály hanyagolja el a' 
templomba járást Ha enn<k okát fürkésszük: a1 
szegényebb néposztálynál annyira szokássá vált 
mértékletlenségben találjuk M. Két ok van, melly 
ezen néposztálynál a'vasárnapokoni dobzódást elő-
mozdítja-, 1s ezeken kellene scgitnünk nem csak 
azért, mivel a1 szombat szentségével ellenkeznek , 
hanem azért is, mivel a' status erkölcsiségét be-
mocskolják. 
Két ok van mondom: az egyik azon szokás, 
mi szerint a' heti bért szombat este fizetik ki. Ezen 
estvét «Jgy teljes beverés napja váltja f»-l; azért 
megy a1 könnyelműbb és lelkiisméretlenebb mun-
kás mindjárt szombat este a' csárdába, "vasárnap 
reggel ismét oda megy vissza, *s feledve feleségét 
és gyermekeit, vétkes időtöltés között fecsérli el 
azon heti keresményét, a1 mellyel családját kell 
vala táplálnia. De ha pénteken este fizetnék k i , 
's következő szombaton reggel ismét dologhoz kel-
lene fognia, kényszerítve érezné magát óvakodni, 
ne hogy a' következő napi munkálkodásra magát 
alkalmatlanná tegye, a' kapott heti bpr csalogatása 
nem erősitné meg azon reményben, hogy bünle-
tetlenül Ierészegedh«tik; 's a' pénz alkalmasint 
felesége kezébe jutna, és családja szükségére for-
díttatnék. A' ki neveletlen szegények lelkületével 
ismeretes, tudhatja hogy azok a' tékozlásra csak 
azon pillanatban csábittatnak el, midőn pénzt kap-
nak; ha pénteken este kapnák azt, az újság in-
gere a' kapott pénz iránt vasárnap reggelig meg-
lehetősen el fogna enyészni. Ezen változásból meg-
győződésem szerint a' legjőltévőbb eredmények kö-
vetkeznének, 's valahol ezt megpróbálták a' czél-
zolt jó siker seholsem maradt el. 
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Másik oka a' nép vasárnapokoni tobzódásának, 
a' csapszékek nyitva tartása, egész késő szombat 
éjszakáig, 's vasárnap dél elöiti tizenegy óráig. 
Nem csak ezen csalogatás az ivásra, hanem azok-
nak istentelensége i s , kik a' pálinka csapszékekbe 
tolakodnak, ezen házakat a' szegényeket elérhető 
legveszél} teljesebb átok helyévé teszik. A' csa-
ládapa inni megy, felesége haza akarja híni, s 
ebből a' lesz, hogy ő is egy poharat kiürít9 vagy 
azért, hogy vele egy társaságba legyen, vagy 
hogy férje könnyelműsége iránt magát némileg 
vigasztalja. így terjed a" bűn mind a' két neműek 
között, 's többnyire a' gyermekekre is elragad. 
A' tivornyázás ezen fészkeit különösen a' főváros-
ban vasárnap és szombaton minden további tana-
kodás nélkül be kellene zárni. Ezen próbatételek 
nélkül a' vasárnapi erkölcstelenség fő okain segitni 
nem hiszem hogy lehetséges lesz ezen gonosz ellen 
síkeres törvényes intézkedéseket tenni." 
A' hatodik részben, melly az angol erkölcsi-
ség állapotjárol értekezik, a' többek között a' mo-
rál tanításának elhanyagolása ellen kél ki a' szerző. 
„Sokan vágynak iigymond, kik azt kivánják, 
hogy az erkölcsiséget sohase tanitnák, mint el-
különözött tanitmányt, őtet csupán és egyedül 
theolngiai magyarázatokra, kívánnák szorítni, *s 
a' lelkészeket csupán leczkeadókká (Vorleser) és 
hivatalbeli szolgákká tenni. Az angol véleménynek 
közönséges tévelygése e z , a' melly a' legjobb czé-
lokból származik ugyan, de még is felette veszélyes 
következményeket szül, mind az erkölcsiségre, 
mind magára a' vallásra nézve* Kik a' morálnak, 
mint tudománynak tanulása ellen nyilatkoznak, 
azt képzelik, és állítják, hogy a' morál és a' val-
lás, ugyanazon egy eredetűek, 's következőleg 
elválaszthatatlanok. Ezen tárgy helyes ismérete 
felette fontos. Ha mindkettőjük eredetire figyel-
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mezünk: ugy gondolnám, egy pillanatnyi vi'sgálat, 
után ugy találjuk, liogy semmit sem lehet egymás-
tól világosabban elváasztani, mint ezen két tárgyat. 
Ráismerünk azon mórira, meltynél fogva azok egy-
mással egybekapcsolv ák, 's a' visgálatból kisül 
annak ellemondatatlanul szükséges volta hogy a' 
morált, magát mint tudományt kezelni kell. 
Mikor az ember a' természeti szokott jelensé-
geket először észreveszi, reszket, csodálkozik , 
érzi egy felsőbb hatalom munkál itit , 's csodálko-
zása isteni ismeretté lesz. Itt látlutni minden vallás 
eredetét, kivévén a1 megváltásról szól > tanitmányt. 
IIa az emberek egymás mellett és egymással lak-
nak : ha magoknak egy főnököt választanak, kuny-
hót épitnek , vagy valanielly kézivre, vagy csol-
nakra nézve a1 sajátsági jogot elakarják ismertetni, 
érzik az engedelmesség és kény szerítés szükséges 
voltát, törvényeket terveznek 's az azok szerinti 
élést kötelességnek nevezik. Ezen kötelességben 
— melly a' hasznosságnak eredménye ismerhetni 
rá az erkölcsiség eredetére. 
De azon istenség, mellyet az. emberek cso-
dálkozásokból és féltékenységekből magoknak kik 
képeztek, ugy is tűnik fel elöltök, mint védel-
mező, 's irántok jó indulatu istenség, 's ezért 
igyekszik kifürkészni: mi lehet a' legkedvesebb 
ezen elismert istenség elö.tt, 's mi van leginkább 
ellenére. Felruházzák az isteni lényt saját emberi 
tulajdonaikkal, csakhogy ezeket terjedelmesebbek-
nek képzelik. Azt képzelik tehát természetesen, 
hogy az erkölcsiség azon megsértetései, mellyek 
saját állapotjok összehangzására rombolólag hatnak, 
az azokra vigyázó istenségnek is sziikségeskép el-
lenére vannak. A' törvény ijjesztéséhez hozzá 
teszik még az Isten haragját. Ez az eredete a' 
törvény'és erkölcsiség közötti kapcsolatnak. 
A' társasági rendnek ezen szép nagy elvei ere-
detileg o gymástól különbözők voltak, mint a' lélek 
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egészen különböző működéseinek eredményei. 
Az ember magúban, 's a" pusztában is fel fogna 
emelkedni vallásos fogalmakra, de mi légyen az 
erkölcsiség, azt csak abkor ismerte ineg, midőn 
más emberekkel társaságban kezdett élni 
De az emberek, a3 kik kívánnak az istenség-
nek tetszeni, 's azon törvények ismeretére jutni, 
mellyek szerint az Isten az anyagi és szellemi vi-
lágra munkál, kik tehát az istenséget imádni kez-
dik, csak hamar átmennek a' visgálódásra is. Itt 
ismerhetni a' philosophia eredetére. Nézzünk 
széllyel a1 világ első népségei között. A' philoso-
phia kétség kívül a' vallás szüleménye. A* nap-
kelet theocratiájabó! kerültek ki az ifju tudományok, 
's az okosság azon felhők és homályosság közt kez-
dett tovább haladni, mellyekkel az egyiptomiak, 
persák , és indusok vallásos véleményei be voltak 
burkolva. 
De midőn a'a' philosophia,mint a' v allás ered-
ménye a' teremtő lényegét, s az ember köteles-
ségeit visgálja: az által szükségeskép a1 morál tu-
dományává válik. Midőn az elsőt vi'sgálja akkor a' 
másodikat felv ilágosiljt; 's rriiv« 1 az emberi bölcse* 
ség jobban foglalkozik az ismeretessel és láthatóval, 
mint az ismeretlennel, "s láthatatlannal: egyedül 
az erkölcstudomány régi felállítása volt az , melly , 
az embereketa' vallásban telt hajdani tulfeszitések-
től megszabadította. Sok régi hitágazatok kihaltak, 
de a' morál folyvást é l , *s egész a' mai napig va-
lóságos elveinknek fő részét teszi,'s a' keresztyén-
ség codexévelösszeelegyedveelidegenit hetet len örök-
ségünk, mellyet nem csak gyarapitnunk, hanem 
az utó világnak is át kell adnunk.4' 'stb. 
,,A' mennyire én Angliában az erkölcsiség ál-
lapotját áttekinthetem mindenütt a' morál tudomá-
nya taníttatásának hiányát veszem észre. A' nyil-
vános és magános erény között mindenütt hézagot 
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állapítottak meg: mindkettőjüket két különböző 
tulajdonoknak tartják's a' legsilány abb poliiicusnak 
rágalmazhat akárki mást azon biztosítás alatt, hogy 
neki „legkissebbé sem czélja ezen embernek maga-
nos characterét gyalázni." Midőn mi az erkölcsisé-
get csupán az illedelemmel(decorum)^yáinolitgatjuk: 
megengedjük, hogy egy bizonyos alacsony pórias 
vélemény honosadjék meg közöttük, 's kereskedői 
élet sima szokásait azon szellemi és fensőbb nézetek 
mellyek a' tudományosan keszelt morál csatorná-
ján áradnak a'nép közé, sohasem emelik. 
Egy anekdotát hallottam egy nemes emberről 
ki leányai számára nevelőnét. Egy opera tánczosné 
ajánlotta magát ezen hivatalra, Az atya ajánlást 
el nem fogadta" Hogy hogy? felkiálta az asszony 
hát nem vagyok én alkalmatos ezen foglalkozásra? 
Hát nem tudok én /ánczot, músikát, franczia nyel-
vet , és finom erkölcseket tanitni4' — Meg lehet — 
de még is — operatánczosné — gondolja meg Ön" 
— „óh ha csak az a' baj, leiele a' hivatalkereső, 
én más nevet vehetek fel." Én nem annyira a' 
furcsaságát, mint mély belátását csudáltam a' tán-
czosnénak ; ő jól tudta hogy az angol tiz közül ki-
lencz. esetben, ha az erényről van szó, csak a' nevet 
veszi fontolás alá. 
Bizonyos vak butaságnál fogva előrefeltessztik 
mi angolok hogy az elvont és gyakorlati tudás egy-
mással ellenkezésben van. Pedig meg kell gon-
dolnunk , hogy minden uj törvény , melly a' nép-
hez nem simul — melly nem jól üt ki — melly holt 
betűvé válik — bizonysága, hogy a' törvényhozás, 
vagy a' törvény szellemét, vagy a' lelkét, mellyre 
hatnia kellene, nem ismerte — bizonysága, hogy 
a' törvény azért nem volt alkalmazható, mert az 
elvont tapasztalás hiányzott azoknál, kik'azt ter-
vezték." 'stb. 
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„Mihelyt a1 vallás az erkölcsi tudomány által 
nem támogaltatik, mindjárt azon veszélynek van 
kitéve, hogy a' félelemnek benne igen nag) helyet 
engedünk. ,,Sokáig és hangosan mennydörögni le 
a1 szent szónokszékből a' kárhozatot úgymond a* 
ravasz Seiden legbizonyosabb mód hirre névre 
szert tenni. Szeretjük azon embert, ki bennünket 
kárhoztat, 's utána futunk , hogy bennünket fel-
szabadítson." Ezen általános elv a' theologiában 
nevelési, és törvényhozási rendszerünkbe is átal-
ment. Gyermekeinket vesszővel neveljük, sze-
gényeinket kényszerítéssel igazgatjuk; és igy em-
bertársainkat az ijesztgetés által igyekezziik leala-
csonyitni, a1 helyett, hogy az okosság által kor-
mányoznánk." 
A1 hetedik részben nevezetesek a' következő 
sorok: „A' philosophiának mindenkor bizonyos 
értelmi szükség szózatjának kellene lenni. Egykor 
máskor az emberek tizedeimet és szabadságot kí-
vánnak; az általános gondolatoknak szüksége van 
ollyan valakire, ki azokat megmagyarázza, meg-
erősítse. Ez volt azon szükség, mell)et kielégí-
tett, azon szolgálat, melly et ő az emberiségnek 
tett. Már ma csak kevés theoriákra van szüksé-
günk ezen megállapított pontok felett. Szellemi 
szükségünk csak abban ál l , h'>gy a1 gondolat sza-
badságot mellyre szert tettünk , terjesszük és szel-
lemivé legyük — a1 század philosophiája nem csak 
az álta! megy előre, hogy a' jót magába felveszi , 
hanem az által is , hogy az előbbeni századok té-
velygését megigazitja. Nálunk egy nagy philo-
soph sem állott elő ezen uj szükségünkön se -
gítendő. 
De vannak emberek, kik ollyan szükséget 
éreznek, mellyet kielégitni , ők nem képesek; 
ha a' század csekélyebb lelki tchefsegü szülöttjei 
nem képesek a' megkívántató philosophiát fölállitni, 
legalább annak előállását némileg előmozdíthatják , 
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még pedig az által, hogy törekesznek az uralkodó 
véleményt világosítni és emelni, a1 természeti és 
világi befolyásokat tisztitni, a' visgálódás szárnyai-
ról a' port letörölni, melly tollait bemocskolja és 
reptét akadályozza, — az által, hogy törekesznek , 
a1 munkássági eró nemtőjét fellyebbemelni, mint 
az a' poliiica és törvényhozás gyakorlatibb világá-
ban mutatkozik; hogy a1 durvát szelídítik, 's az 
alacsonyt nemesitik. Ez ugy látszik nékem azon 
morál , mellyet jelenkorunk gyarlósága legsürge-
tősebben követel, 's mellyet az angol Írónak, 's 
az angol törvényhozónak szüntelen szemei előtt 
kellene tartani. Midőn ő azon aprólékos és elkü-
lönözött pontokat, azon példabeszédeket és maxi-
mákat mellyeket a'közönséges nézet morál-névvel 
ruház fe l , megveti, mivel azok mind meg annyi 
fagyos igazságok, fő czéljának Angliára nézve 
annak kellene lenni, hogy az országos véleményt 
emelje, tisztítsa, és nemesítse. Hogy ezt má-
sokra nézve kieszközölhesse, szükség magára szi-
gorúan vigyáznia , törekedvén azon Önző és dur-
vább indító okokat mellyeket maga körül mun-
kálni lát megtörni, mennyire a' régiséghez való 
ragaszkodás 's az emberi gyarlóság engedi, és az 
által, hogy mint politicus a' kalandor dicsőségre 
vágyásától 's a' gazdagság és hatalom alacsonyabb 
vágyától őrizkedik; továbbá az által, hogy mint 
iró , majd a'népszerű, majd az uralkodó kiabálás 
daczára, a' nagyságra és e r é n y e való igazi étheri 
emelkedés iránt tiszteletre méltó buzgalmat esz-
közölni törekszik; végre az állal, hogy a' szabadság 
physikai mozgalmába és külső alapjába azon nemes 
törekvést lehelli, melly a' staiusokban szintúgy 
mint az emberekben a' lélek istenibb felemelkedé-
sét tárgyazza! 
E z , mint nékem látszik, legyen szelleme 
azon morálnak, melly et nálunk inost tanitní szük-
séges, ez azon czél és rendeltetés, mellyet száza-
dunk , és nemzetünk moralistainak szemek előtt 
kellene tartani. Z. 
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Azon Tudós F é r j fiak, kik e" Tudományos Gyű j -
teményt alkalmas munkáj ikkal e lő seg í t i k , 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
n égy f o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben , 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Ér te -
kezés, a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a ' formátum nagysága, a1 betűk ' apró v o l t a , a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatott 
ivet teszen , e ' jelen Gyűjteményben (a ' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és íél ívre 
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jelességek , tudománybéli kérelmek, áj művek 
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H x e m e r e B e r t a l a n * 
T e r v e 
Egy papi özvegy árvatárról * és arrul, 
mi képen lehet a\ reformált papok' sorsát 
biztosítani ? 
közli 
• • • / ! • . • • 
református pap. 
Ä" közlő'' Levezetése» 
A' reformált vallásfelekezet' papjait, szép és 
nemes hivatásuk'mezején, két kisértet üldözi szün-
telen, ébren ugy mint álmaikban; egyik a" budai 
zsinat' IX-ik canona 14-ik szakaszának 5-ik czik-
kelye minek erejűiéi fogva kénytelen oda hagyni 
az urnák szőlejét, bár abban hiven munkálkodott, 
ha az ekklesia % része ellene nyiiatkozék, 's így 
igen könnyen történhetik, miután az ekklesiáké 
1 * 
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a meghívás"' joga, hogy házanépével együtt való-
sággal koldusbotra jut; a" másik azon aggasztó képe 
a' jövőnek, hogy ha megtudá is magának egy gyü-
lekezet1 kegyét holtaigian őrizni , halála után özve-
gye *s árvái, számokra az elégnél csaknem minde-
nütt kevesb jövedelemből semmit nem takaríthat-
ván meg , a' leggyászosb inség 's nyomor' marta-
lékivá lesznek. 
Ki azt állítja ennek ellenében, miképen a' 
magas kötelességeinek lélekismerettel megfelelő pap 
soha sem félhet ama canon' súlyától, ezen állításá-
val csak azt árulja el, hogy nem látott, mit pedig 
gyakran láthatott volna, jeles férfiakat e' canon' 
folytában a' korlátlan meghivási 's kitételi jognak 
áldozatul esni , kiknek számuk a' mostaninál csak 
azért nem nagyobb, mivel e veszedelmet látván 
az előgondoskodó egyházmegyei kormányok, néha 
sükerül némi erkölcsi kinszeritéssel helyet csinálni 
az üldözötteknek, mely kinszeritésnek azonban az 
ekkiesiák naponkint inkább ellenszegülnek, 's nö-
vekedő félelemmel ragaszkodnak meghivási joguk-
hoz. \S jó lélekkel alig emlékeztethetni a' papokat 
tisztök' betöltésére, mert bár a' szent székbül a' 
legáltalánosb kifejezésekkel róvja meg a' vétkeket 
mindig találkozik, ki czélzást vélvén bennök, ha-
ragra lobban, s még gyakoribb ez eset, ha a'pap, 
mint szoros kötelessége hozza magával, az egyház 
vagyonának sáfárjait számoltatja, avagy saját jöve-
delmét kéri 's beszedeti, midőn a' munkátlan so-
kaság néhány ármány kodó'indulatának förgetegétiil 
könnyen engedi magát elsodratni, 's hajlandó ostra-
cismn&sal űzni el papját, csak azért is miért egy 
athénei közpolgár Arislides ellen szavaza, hogyt. i. 
igen igaz ember. 
Azon ellenvetéssel, hogy ki mértékletes, ta-
karitgat 's gazdálkodik , az nem fogja Özvegyét 's 
áriáit szükségben hagyni, hihetőleg senki nem ál-
land elő , mert nincs ki nem tudná , hogy jövedel-
münk néhány ekklesia' papjaiét kivévén, 700 v. 
forinton alig emelkedik fölül, soké ezen alul v a n , 
's a legtöbbé a négy százat sem üti meg, 'S tiz-
husz ekklesia' kivételével, mennyiben divatoz a® 
342 közül a készpénzfizetés, még e'jövedelem 
s e m g y ü l b e , mert állván búzából s borból s egyéb 
termékből, részint a sziik évek részint a1 hiányos 
behajtás miatt annak körülbelül %-da rendesen tarto-
zásban marad. 'Sebből, melly alig elég egy háznép' 
táplálására, a' gyermekek tisztességes neveltetésén 
felül, jusson könyvekre's tanulmányokra is, 's le-
het e józanon kivánni itt olly takarítást, mi a' 
családapa' halála után fedezze szükségeit egy elár-
vult háznépnek, Jak, birtok 's jövedelem nélkül? 
IIol a jelenben szükség uralkodik, onnét a'jövőbe 
csak a' remény 's félelem hat. 
Főkép a papok sorsának ez ingatagsága, melly-
ben az inség csaknem bizonyos 's a szerencse lehe-
tetlen , oka azon szomorú tüneménynek, hogy 
legjelesb ifjaink, tanulva az eleven példákon , meg-
rezzenve fordulnak el a' papi pályától, melynek 
díszei leendettek, mint voltak sokan azok közül, 
kik a' reformatio' elsőkét századában egyházi ren-
dünkből elméik 's tudomány uk' erejével az ország 
határain is tul ragyogtak, 's majd csak olyanok 
igyekeznek e'szent hivatalra, kik benne az élelem-
módot látva,magas és nagy voltát SÍ m érzik, sem értik 
's nemhogy megerősitenék a' Vallás' uralkodását, 
elősegítenék a' nép erkölcsiségét, sőt inkább ma-
gok után rántják le fönségébiil a' hitet, mintáz épü-
letet a' hitvány és rósz oszlopok. 
Megjegyezvén még azt , hogy e' bizonytalan-
ságban , 's a'jövendő'e'félelmében a' legnagyobb 
rész elveszti kedvét szellemi tanulmányoktul, 's 
többet munkálkodik csűrben, kertben, mezőn, 
mint hivei közt 's tanuló szobájában, s azt sem 
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titkolván el, hogy mind eddig minden törekvésünk 
ez ingatag sorshul kiemelkedni a' világiak által 
uralkodás vágyra 's hierarchia indulatra magyaráz-
tatott, 's kemény visszahatást, gyakran olyat szüle 
minek következménye hivatalvesztés vala: nem 
tagadhatni, miképen oly meglepő, mint vigasztaló 
volt ilyes indítványt érettünk 's mellettünk világi-
tol hallani. Igy most az egyházi rend nem kér , 
de fel van szólítva segédkéz» ket nyújtani rég táplált 
vágyainak valósítására. 
A' Tiszán inneni reformált egyházkerületnek 
l83S-ban April 30-kán tartott közgyűlésében táb-
labíró Szemere Bertalan ur, ki külföldi utazásából 
akkoron tért meg, hol sorsunk' szomorú emlékeze-
tével együtt jára tette vala az indítványt, megfej-
teni e két föladatot: I-ör a reform, pap'' sorsát . 
miképen biztosithatni mig ét ? és 11-or halála it ín 
miképen kelljen özvegyén 's árváin egy özvegy 's 
árvatár állítása állal segíteni? Mi közlelkesedés-
sel fogadtaték ez indítvány , mi rég érzett szüksé-
get fejeze az k i , az egyháziak' nagy örömén kivül 
mutatja azon eredménye: mi szerint aláírás' útán , 
rögtön, az említett czélra öl száz v. forintot ka-
matozó tőke gyűjtetett, mell) hez a nagyméltóságú 
fő gondnok, gróf Teleki József ur , ezer p. forint-
nyi tőpénzzel járult; mutatja továbbá az i s , hogy 
ama két föladat' megfejtésére 's tervkészítésre egy 
nagy kerületi küldöttség nevezteték ki. 
A' küldöttségnek, az indítványozó, mint an-
nak egyik taga által benyújtott terv, ez által vi-
szont a' S. Patakon 1838-ban , Julius' 16 án tar-
tott kerületi közgyűlésnek nyújtatott be, melly ál-
tal a' hét egyházi megye esperesteinek azon utasí-
tással adatik ki , hogy miután itt tehervállalásrul 
van szó, közölnék azt valamennyi pappal, 's ezek-
nek véleményeiket 's nyilatkozásaikat szednék be, 
's terjesztenék a' kerületi közgyűlés' elébe. 
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Melly jeles indítványt 's tervet r'n három czél-
bul közlök; először hogy azok, kiket legközelebb 
illet, e1 rájok nézve nagyfontosságú tervnek tisz-
tább ismeretére jussanak: másodszor, hogy a1 T i -
sza' másik, 's a' Duna' két partján, szeretett bár 
ismeretlen feleink köztt viszhangra találjon, mert 
»azt hiszem, a' szükség ott sem kevésbé nyo-
masztó: harmadszor, hogy ez emlékeztesse az egész 
reformált egyházat országosan , hogy az ötven év 
előtt megszakadt budai zsinat folytattassék, 's 
annyi bizonytalanság után végre hozassék törvény 
mely legyen álthághatatlan's korunkhoz 's azóta tá-
madt viszonyinkhoz alkalmazott. Költ a'Sajó'vidé-
kén, Sept. 6-kán, 1839 R» A. 
índit v á n y. 
„Korunk' bélyege kettő : humanitas és philan-
tropiv. Mindenik a' keresztyén vallás szabadság és 
műveltség' gyümölcse, mindenik olly érzemény 
melly tisztán emberi,'s értelem és okosság által meg-
szenteltetett, mindenik olly kútfő, melly midőn 
azon hármas anyaföldét, miben fölfakadt öntözi, 
az emberiség' történetében áldásnak folyamává vá* 
lik: rabszolgát szabaddá tesz , szegényt fölsegít, 
beteget orvosol, ismeretet 's jóllétet terjeszt, árvá-
kat nevel , özvegyeket táplál, és szabadságot virá-
goztat fel a' föld' minden határain. Ebben van for-
rása azon számtalan jótékony intézeteknek 's egye-
sületeknek, miket az élet'mindenféle viszonyaiban 
naponkint látunk keletkezni; hogy a' kitett gyer-
mek anyát; az árván maradt szülét, a'szegény ne-
velőt kapjon; hogy a' rab erkölcsileg megjavuljon, 
a' beteg kórházba, az agg táplakba jusson, 's a' 
szolgálatban megvénhedt jutalmat's nyugalmat nyer-
jen. Ebből érthetők azon milliókra menő adakozá-
sok , mikkel a' testileg és lelkileg szenvedő embe-
\ 
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riség* ügyében néhol, mint Francz- és Németor-
szágban kivált a' kormányok, máshol mint Nagy-
britanniában kivált a" magányos polgárok áldoznak 
's ez ád kulcsot azon csodálatos szaporasághoz, mi-
vel támadoznak, 's azon óriási mértékhez, miben 
alakodnak a' philantropiai soknemü intézetek. Mert 
ugy látszik, ezekre nézve eljött az idő a1 maga tel- , 
jességében, bár, ha körültekintek itthon
 5 az idő 
nem látszik ugyanannak itt és külföldön. 
Ez okozá, hogy utazásomban minden ilyen 
intézet'ajtaján sóhajtva léptembe, emlékezvén hogy 
ebben is szűkölködik szegény hazám; ez okozá, 
hogy sokat azon gondolattal hagyék el , miképen 
hazajutva a' közvéleményt talán itt is kifejlve 's meg-
érve találom némely philantropi eszmék' kivitelére. 
'S a' többek köztt, gyakran forgott eszemben 
*i keblemben a1 tisztes papi rend, 's annak és öz -
vegyeinek és árváinak sorsa, 's csodálkoztam, 
hogy miután a' szükséggel tanács is jár, annyi szen-
vedett nyomor, annak elhárítására ösztönt nem 
adott. Mert más ha valakinek kezei 's lábai kötvék 
és éhezik és ruhátlan, más ha ki a' jóllétről ön-
kényt lemond '• a' nyomorban örömét vagy dicső-
ségét le l i , mivel amaz jó állapotban nem lehet, ez 
nem akar lenni; de a' papi rend óhajtja az illendő 
jóllétet, 's özvegyeit cs árváit sem akarja hagyni 
az ínség1 martalékait!; azonban óhajtása maradt 
puszta óhajtás, valósítására semmit nem tön , fe-
ledve a' nép' ama józan mondását is: segíts maga-
don *s Isten is segit. 
Pedig, föltéve, hogy erkölcsi hivatását érzi , 
nincs rend mely a' segedelmet inkább megérdem-
lené, 's melynek arra nagyobb szüksége volna. 
Megérdemli mint a' vallás és erkölcs' őre, mi két 
lélekerő az országok' alapja; mint intő 's tanító 
a' város, mint a tya , 's tanácsadó 's vigasztaló a' 
falu' jámbor népére nézve. De reá szüksége 
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is van, mert legtöbbjének jövedelme alig elég ház-
népét táplálni 's ruházni tisztességesen, gyerme-
keit adósság nélkül ritka nevelheti, 'sezen szegény 
állapotot megörökíti azon körülállás, hogy e* hiv atal 
méltósága a' kereset' legtöbb nemétől eltilt. 
Tehát a* pap' jövedelme csekélység. De jó vi-
selete, szorgalma, hűsége biztosítja e neki e' cse-
kélységet Is? Épen nem; a' fölingerlett vagy meg-
boszankodott nép elmozdíthatja, 's ha vagy elmoz-
dittatik vagy meghal a' családapa, az egyetlen tá-
maszátul megfosztott család azonnal a' nyomornak 
esik áldozatul, állapotát csak nehezíti azon rang 
mit a' társaságban elfoglal, mi mint összekötő testé 
közép az úr 's nép köztt , 's e' szerint sajátja nincs 
mintáz urnák, kézmunkához nem ért mint a' nép* 
Van e kebel, mely megindulás Ts áltheviilés 
nélkül tudná nézni az özvegy anyá» , ki ínség' kí-
séretében hagyja el árváival a' lakot mely többé 
nem övé , 's mely et az apa' könyörgései 's a 'gyer -
mekélet' ártatlan emlékezetei megszenteltek ? l io l 
van más menedékök mint a'nagy világ's más párt-
fogójok mint a' gondviselés? Mert a1 papnak laka 
van csak míg él 's míg tetszik a' népnek; családá-
nak az egy ház nem öröke 's abbul, ha nem előbb 
az apa' halálakor ki kell költöznie. 'S ha nem 
gyiijte mit annak hagy hasson , vagy ha a' csekély 
jövedelemből avagy kötelessége' elmulasztása nél-
kül semmit sem lehetett megtakarítania, mi lesz 
háznépéből? Ekklesiája uj papot's háznépet táplál, 
itt többé nincs hazája, a1 hideg világ pedig inkább 
szaporítja mint enyhíti az ismeretlen' kínait. Való-
ban életkeseritő gondolat, mely gyakran hábor-
gathatja 's kötelességéhez is hűtlenné teheti az apát, 
hogy minden leik ismeretes szolgálatával sem biz-
tosíthat szeretteinek bár mi sziik segedelmet. 
Igy történt, hogy utazásomban érdeklelt tud-
nom 's ismernem a' prot. papok' sorsát 's az özve-
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gyeik és árváik iránt leli intezeteket; igy Prágában 
és Dresdában, igy Lipcsében és Berlinben, igy 
Potzdamban és 1 lalbersiadtban, igy Casselben és 
Párisban, 's Edinburghban, és Strassburgban 's 
végre Cérnában; és ugy találtam, hogy segedel-
mező intézetek , mely ek közül némelyik1 eredete 
a1 reformatio' koráig fölmegy, mindenütt vannak, 
's e' czélra magában Nagy Britaniában évenkint több 
százezer ezüst forint fordittatik. Látjuk , a' nagy-
lelkű angol népnek ugy van kincse Indiákat meg-
hódítani, mint az özvegyek 's árvák' könnyét 
feltörtem. 
A' mondottak' folytában két lépést tartok 
szükségesnek : 
Llső, biztosítani a' pap' sorsát, míg él. 
Második, ha megholt, családának segedelmet 
nyújtani. 
Ha bírjam a' szükséges adatokat részleteiben, 
tervszerű javaslattal bátorkodtam volna föllépni; 
így azonban egy küldöttség* kinevezését kérem, 
mely a' legközelebbi kerületi gyűlésre véleményes 
javaslatot készítene arról: 
I-ör Mi képen lehessen biztosítani papjaink' 
állapotát, de a' szabad választás elvének veszedel-
mezése nélkül. 
II-or. Özvegy 's árvatár mi módon alapítható 
legállandóbban 's legczélszerübben , befoglalván a' 
felsőbb tanítók' özvegyeit 's árváit i s , 's bizonyos 
megszorítással a' falusi iskolamesterekéit is. En ré-
szemről örvendeni fogok szerencsémnek , ha vagy 
a' fő tiszt, egyházi - kerület vagy a' kinevezendő 
küldöttség' fölszóllitása módot adand az összegyűj-
tött szabályokat 's csekély tapasztalatimat használat 
végett közölhetni. 
Hitem erős, ez indítvány cl fog fogadtatni. 
Ez nemcsak a' szerencsétlenek' ügye, nemcsak 
aznké, kiket a' sors , fordultában, özvegyek-





összes tekintetének 's méltóságúnak ügye. Az idő 
is alkalmasnak látszik, mert a'szükség jelen vau, 
mert a' szenvedés régóta meggyült 's megérett arra 
hogy orvosoltassék, mert régótaszállong f«-l az égre 
sóhajtásokban az , mit most én szóval mondék ki. 
Azon sem kételkedem, hogy sokan vannak 
a' humanitas és philantropia' e' századában, kik 
szép adományokkal járulnak az özvegyek 's árvák' 
tárához, emlékezvén: hogy a' pap a'társaságban nagy 
kapocs, ki egyszerű élete által egyesül a' néppel, 
műveltsége általa' felső osztálylyal, 's igy a' sors' 
kedvelte 's mostohája ölében összefekszik; emlé-
kezvén , hogy a' pap a' társaságban igen fontos sze-
mély , ki az emberiségnek tanácsadója *s vigaszta-
lója hivatalánál fogva, kinek az erkölcs" nevében 
joga van mindent kimondani 's meginteni, ki éle-
tünk' minden szakában jelen van, nélküle nem lé-
pünk e' világba 's nem válunk meg tőle, bölcsőn-
ket meg szenteli, mennyegzői ágyunkat megáldja 
's koporsónkat megjegyzi a' jövő életre/* 
T e r v 
a z i r á n t : 
I. Mig él a' ref. pap, mikép lehet sorsát biz-
tosítani } 
II. Halála után, özvegyén 's árváin mikép 
kelljen egy tár' alapítása által segíteni? 
I. 
„Azon gyakori változás, minek papjaink je-
lenleg alá vetvék, két nagy rosznak forrása; egyik 
világi: mi szerint a* hivatal, változósága miatt, 
nem bir méltósággal, és igy naprulnapra alkalmat-
lanabb lesz maga iránt vonzalmat gerjeszteni a' je-
lesb elmékben, hanem válik tisztséggé, mi elfo-
gadtatik mert élelmet ád; másik erkölcsi: mi sze-
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rint a* pap, szerén túl függ azoktul, kiktől , ép 
azért mert feddőjök 's tanitójok legyen, nem kel-
lene annyira függnie, ha erkölcsi hatását 's függet-
lenségét megőrzeni akarja, mi nélkül a' pap holt 
pásztor , nyájának játéka. 
Pótló 's foldozó szabályok e' roszon nem segí-
tenek , a'javítás gyökeres legyen, mert a' rosznak 
fészke mélyen fekszik. 
Én okának látom azt: hogy az elv nem al-
kalmaztatik tisztán, hanem csak részint, minél a' 
mai világban nincs sem szokottabb, sem veszedel-
mes!). A' budai 6-ik canon szerint a' „jus mini-
st» um vocandi Ecclesiae competit, sed cum prae-
scitu et consensu Superiorura.4' Azonban az ckklésia 
jogának véli papot kény szerint választhatni, mi 
nincsen ugy; az egyházi-megye pedig jogosítva ér-
zi magát ezen jogot a" körülállások szerint módosit-
gatni, mit annyival inkább hajlik cselekedni, mert 
csak ezen önkényében van az ármányok ellen a' 
papoknak minden menedéke 's oltalma, 's hol a' 
törvény hiányos, ott a' biró akaratának nyílik 
rés; 's innét kimagyarázható az ekklésiákná! 's 
egyh. megyéknél a' két ellen irányú éles törekvés, 
minek mindig személy esik áldozatul. Én azt hi-
szem , hogy ha a',,jus vocandi" megszorítás nélkül 
az ekklé'siáé, az ekklesia minden joggal, mi neki 
üdvös s kellő birand; 's ha a' ,,jus dimittendi" csak 
egyh. megy ei ítélet'következtében gyakoroltathatik, 
a' pap mind külmélióságot, mind erkölcsi szabad-
ságot nyerend, mi nélkül hivatala üres formaság. 
De mi az elsőt illeti, hogy jogával azekklésia 
teljes szabadsággal 's ártalom nélkül élhessen, ket-
tő szükséges: 
1-ör A' kört, melyben azzal élhessen, kije-
gyezni. 
2-or A'szeméi) eket , melyek e' körbe eresz-
tessenek, igen szorosan megválogatni. 
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Innét folynak a1 következő szabályok: 
I-ső Szabály* A' pappá leendők, kivált er-
kölcsi tekintetben , az eddiginél, szorost figye-
lem alatt tartassanak , és szigorúbb vizsgálat 
alá vétessenek ; az alkalmatlanok fink az es-
perest által eleve visszalépés tanácso Itass ék. 
Ha erre ügyelet leend, nem fog szülni tes-
pedést 's értelmi veszteglést a1 
II-ik szabály. Mig van fölszentelt pap, ki 
hivat tat hátik , káplánt nem szabad fölszentel-
ni és igy hivni sem ; mert ha több ekklésia rati 
mint pap, csak azon esetben lehet káplá?it föl-
szentelni , és pedig a' káplánok közül azt, y&e* 
legkorábban hivatott meg az esperest és se-
gédgonduok' tudtával. 
III-ik szabály. /I' meghívott 's a' meghívást 
elfogadott pap, luírom év előtt ekklésiáját el 
nem hagyhatja ennek megegyezése nélkül. 
IV-ik szabály. Az ekklésiánaV joga van 
akárkit meghívni azon egyház megyében hi-
vatalkodó fölszentelt papok közül, mellyben 
az ekklésia' van, 'tf azt az egyház megyei 
gyűlésnek csak tudomás végett kell bejelenteni 
más egyh. megyéből hívásra csak két eset ád 
jogot, t. i. ha papja meghalt, vagy ha hiva-
talátul örökre megfosztatott ( Y-ik szab a. b.J. 
De ha kivilágosodnék, hogy «' meghívott pap 
ármány és bűnös áskálódás által eszkÖzlé meg-
hivatását, mint erkölcstelen az egyh. megyei, 
'.y ha fölebb vitte az egyh. kerületi %yülés ál-
tal liivatalátul örökre tnegfosztat ik. 
Mi a' másodikat illeti, a' pap külméltoságga), 
erkölcsi függetlenséggel, elméje 's lelke pedig a' 
hivatal' lelkismeretes folytatására szükséges nyu-
galommal birand, ha az ekklésiánaku>« ly hhha-
Ii 
lott korlátlan szabadsággal, elbocsátási joga a' kő* 
vetkező szabályokkal inegszorittatik. 
V-ik szabály. Hivhatási joga támad az ek-
klésiának a következő esetekben. 
a.) Ha papja meghalt. 
b ) Ha bűnökért "'s erkölcstelen tettekért, 
mint részegeskedés, fajtalanság 9s más ollyan 
botránkoztató cselekedetek, mellyek a papot 
erkölcs- 's vallástauitói állásában hatástalan-
ná "s nevetségessé teszik, — hivatalától papja 
az egyh. megyei ''s kerületiszék által vagy 
örökre megfosztatik, vagy bár mi rövid időre 
felfüggesztetik 
cz ) Ha fejetikint szedett szavazás' után 
kiviláglik, hogy Yio-de a1 híveknek lelki elide-
genedést érez papja ellen **J 
Yl-ik szabály. Ha pedig papot vagy 
betegség vagy az aggkor1 erőtlensége hivatala? 
folytatásában megakadályozza ; a rövid ideig 
tarló megakadályozás' esetében a? szomszéd 
papok 's helybeli iskolamester végzendik az 
isteni tiszteletet; hoszasb meggátoltatás,' ese-
tében a' pap káplánt hív tetszés szerint; 
örökös megakadályozás' esetében pedig az ek-
# ) Mert ki bűnhődött, azt meghívni lehet szabad, de azt 
megtartani a» ekklésía ne köteleztessék. Vannak csele-« 
kedetek , mellyek egyszer 's véletlenül történvén , gyű-
löletessé a' cselekvőt csak azon ekklésiában tevék , 
és igy nem hatástalanná minden más ekklésiára nézve. 
*<*) Ritkulni fog az elégedetlenség, 's igy a' meghívásnak 
mind szüksége mind ese te , ha a' papok köteleztetni 
fognak arra, hogy könyv nélkül papoljanak. Kis ok-
nak látszik, de nem a z , sőt mélyeb hatású, kivált a' 
falukon , mint vélik sokan. Az idős papok' nagy része 
meg szokott utáltatni a'néptől , 's oka a'beszéd' ügyet-
l e n , zavaros, botránkoztató e lmondása, mi a' legjobb 
munkát is elrontja. 
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klésia helynököt választ, akár a papolt, akar 
a
;
 káplánok, közül, ki a' jövedelem1 felét 
fogja kapni. Hogy ha pedig az igy ketté osz-
tott jövedelem elégnek nem találtatnék, 
rendkívüli korülállásban^ vagy wz ekklésia igye-
kezzék azt kipótolni, a' helynélküliek'' 
tárából adassék a1 szükséges segély. *) 
É s esek et , legalább ez idő szerint, elegen-
dőknek Ítélem a' kitűzött 's íölebb emiitett czélok' 
elérésére. Az 1-ső szabály lehetőleg fog biztosítani 
arról, hogy csak érdemes férfiak jussanak be, és 
így a' választás könyittessék, ennek szüksége rit-
kitassék, 's az elmozdítás' esetei kevesitessenek 
A' Il-ik megóv attól, hogy a' papi pályára csődii-
lés erőszakos legyen , tehát az ármány 's áskálódás 
vádjával annál gyérebben találkozunk. A' III-ik a1 
hely változást, mi mozgást 's bonyolódást szül, rit-
kítja, 's az ekklésia azon köteleztetésének , hogy 
kénye szerint papját nem változtathatja, megfelelő 
kölcsönös pont, hogy az ekklésiát a' pap sem ha-
gyogathatja el tetszés szerint Egyébiránt jól tu-
dom, hogy e' szabály eddig is megvolt, itt ezt fő-
kép azért emlitém, inert ezek' egész voltához tar-
tozik. A' IV-ik azt cselekszi, hogy a" lehető leg-
tágasb választási szabadságot engedvén azekklesiák-
nak , ha azok ezen szabadságot megfontolással hasz-
nálják , ritkábban leend ok a' megbánásra 's változta-
tásra. Derést kelle hagyni arra is,hogy a'jelesb elmék 
's lelkek megjutalmaztathassanak 's a'világtól megis-
mertessenek; ezért mondom, mi kéteseiben hívhat 
az ekklésia más eg> h. megyékből is Az V-ik sza-
P. Aug. Confess. 1815, Leutschoviae. §. 173. ministris 
munere lideliter defunctis , diuíurno vero morbo adfe-
ct is , aut aetate provectis, noti solius ministri arbitrio, 
sed cuin Ecclesiae et Seniorätus consensu adjungendi 
vicarii, nűnisterio adcundo cayaces. 
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bály biztosítja az ekklésiákat, hogy érdemetlen és 
erkölcstelen papjaiktól megszabadulhatnak; hogy 
pedig ok nélkül, puszta változtatás' kedveért elbo-
csáthassák , azt nem szabad 's igy ne is lehessen 
tenniük. Vl-ik jótékony az elerőtlenedett papra, mél-
tányos a' megszomoroJott ekklésiára nézve; mert 
amaz, ki szolgált és munkálkodék, szenvedései-
ben és öreg napjaiban semhagyatik kenyér nélkül, 
mi emberi és igazságos, 's mert e z , fájdalmak 
vagy évek miatt tehetetlen papjaért nem lakol, ha-
nem egy fizetéssel kettőt táplál, egyiket táplálja je-
len szolgálataiért, másikat az elmultakért. Hoszasb 
betegsége' esetében a' káplánt azért választja a' pap, 
mert neki nyugalomra van szüksége ki még fel-
épülhet; örökös tehetetlenség'esetében pedig azért 
választ helynököt az ekklésia, mert itt már némi-
leg jelen van azon állapot, miben hivhatási jogával 
élnie kell. 
Tehát igy a' papi hivatal méltóságot nyer , 
mert ezt adja az állandóság; a' pap hathatósb, bát-
rabb befolyást gyakorolhat a' népre, mert ezt 
adja a3 függetlenség; a' papok elméjüket 's leikei-
ket jobban müveihetik, mert erre szükség a' nyu-
galom 's állapotbiztosságnak érzése; — azonban 
az ekklésiák birandnak teljes szabad választási jog-
gal, mivel eddig valósággal a1 gyakorlatban nem 
bírlak , 's elvesztik az ok nélküli elbocsátás' jogát, 
mire nincs szükség mert Önkény az, és nem jog. 
Ezen elvekre, de másképen szerkesztve 's ösz-
szeilletve, 's kevesb határozottsággal, a' budai ca-
nonokban is rájok találunk, 's igy ezeket alig lehet 
újításoknak mondani. 
Hogy a'papot hivatalátul megfosztani vagy fel-
függeszteni az egyli. megyei gyűlés' hatóságában 
á l l , bizonyítja a ' I X , canon'6-ik és S-ik száma* 
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Hogy az ekklésiák jogainak íentartása mellett, 
a' synodus' figyelmét a" papok sorsának biztosítá-
sa is igen birta, mutálják a1 IX-ik canon 13-ik 
számainak kovetKező pontjai: 
a» .Jus vocandi ministrum, Ecclesiis compe* 
tere (IV. szab.) 
b. Dimittere tarnen absque praesciíu t* ton-
sensu Superiorum iisdem liberum non eese (V-ik 
szabály.) 
c. Prout nec ministro Ecclesiam desererc (III. 
szabály.) 
d. Consensum scu ad vocationcm seu ad di-
missioncm ministri, aüsmie sonticis rationibus per 
ISuperiores denegari non posse (V-ik szab.) 
e. 1V1 inistros praevio modo/oco motos, nisi su-
spensionem >el depositionem mertierint, ad alias 
Ecciesias transferre (leiere (11- ik szab.) 
Igy történt, hogy az évenkinti helyváltoztatás 
helyeit három évenkintit hozott be; így történt , 
hogy az elbocsátást magának a jiapnak bejelenteni 
nem itt lé elégnek , hanem az egyh megyei gyű-
lésnek is bejelentetni rendelé; igy történt h o g y h a 
az elbocsátásnak okául csak, mondom csuk az elide-
genedés adatott, hogy foganata lehessen , a"' sza-
vazattal birók' 2/3dának kellett az elbocsátásra sza-
vazni. És mind ezen rcndelkezetek oda mutatnak 
hogy a' paj ok sorsa' biztosításának szükségét már 
a' synodiis igen érzette, de velünk nem csak e z , 
hanem az azóta lefolyt 47 leib» s esz'ei-dö is egész 
terjedelmében 's minden kiágazásaiban éreztetheti 
e'kérdés' fontosságát, » u l w n k miképeni eldön-
tése vagy uj napot dérit a' papság' sorsára, vagy 
hagyja tovább is borongani szomorú éjjelében* 
Következik ezután a' második kérdés, melly 




meghall a' pap , özvegye árvái szániára egy sc-
gedelemtár miképen alapítható legczélszeriihbcn? 
Ter\cin *s a1 szabások előtt i s , még általá-
nosan és csak igen röviden érintem azon elveket 
miken 's mik szerint , emlékezvén a' külföld' ily 
nemű intézeteire, egy ily jótékony intézet alkot-
taíhatik. 
A. Tagai lenni köteleztetnek. 
a. Minden fölszentelt pap. b. Minden felsőbb, 
é s , c. Falusi megvizsgált tanítók, — házasok és 
nőtlenek egyképen, 
B. Jövedelem. 
a. Az első betétel, b. Az évenkinti adózás, 
r, A* megürült ekklésiák jövedelmének bizonyos 
része. d. Mi begj ül a1 közpnse l j ekbe az év' meg-
határozandó napjain, e. Az ekklésiák, és f. Ada-
kozó hivek'ajándékai. g. Keg) eshagyomán> ok. h. 
Jövedelmek, mik a' helybeli köriilálJásoktul 's kü-
lönös szabály okiul függenek 's mik sokfélék lehet-
nek ; például, a' prágaiba minden fölszentelendő 
pap 15 v. forintot fizet. 
0 . Adózás 's haszonvétel. 
K* kettő viszonyos és változó a' külömbféle 
intézetekben. Lássunk néhány példát: 
a. A' porosz Kurmarkban állandó jövedelme 
százától évenkint egyet fizet be minden tag, 's 
befogadási bérül ugjan annyit az intézetbe lépte-
kor. fluzandja pedig az özvegy, ha férje IG évnél 
kevesb ideig adózott, összes adózásának , ha IC év-
nél tov ább adózott, az utosó 16 évi adf zásbul«loálló 
öszletnek felét 's ezt évenkint, s ez 20 porosz tal-
lérnál kevesb nem lehet. Tehát az özvegy két év 
alatt az egész betett öszletet visszahúzza. 
b. Altenburg licrczegségben a' stalusszolgák 
özvegyei' számára állított intézet"a' papokra i? ki-
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terjesztetvén, fizetéseikből száztul négy huzatik 
l e , 's az özvegy férje fizetésének l/4dét, kapja. 
cz. Skotziában a1 skot-egyház9 papjaira nézve, 
az 1814-ben némileg megváltoztatott 1779-ki or-
szágos törvény négy osztályt nyit 's e' közül válasz-
tani szabad. Az elsőbe kell fizetni 78, a' második-
ba 118, a' harmadikba 153, a' negyedikbe 106 v . 
forintot, 'skülömbség nélkül 250 v. forintot a' be-
lépéskor. Az 1837-ki számadás szerint, az első 
osztálybeli özvegy huz 550 , a' második 750 , az-
utánna következő 9 5 0 , az utósó 1150 v. forintot* 
E' régóta álló intézet' tőpénze mintegy három mil-
lió v. forintot tesz , 's 1837-ben az özvegyeknek 
árváknak 376,000 v. forintot oszta ki. 
d. A ' skot dissenter éknél is négy osztály van 
de a^  belépti bér nem ugyan annyi minden tagra 
nézve, mert ki 40-ik éve alatt van 7 8 , ki 44ke 
alatt 1 3 0 , ki 54de alatt 2 6 0 , ki 60 da alatt 3&0 
v. for. fizet. 
e. A' strassburgi intézetbe 225 v. forintot egy-
szerre befizetvén , évenkénti adóz s nincs, 's azért 
az özvegy most, körülbelöl 20 év óta állván az in-
tézet, 70 v. for. kap. 
f. A' bernaiban mennyi a1 húzandó öszlet, an-
nyi a' belépti bér, jelenleg 75 v. f. ezenkívül az 
adózás évenkint mintegy 9 v. for. tesz. 
Vannak több módok is , kivált Poroszország-
ban , hol sok papözvegy négy intézetből kap sege-
delmet; a' közönséges tápintézetbol 's CE országos, 
melyben özvegyét minden statusszolga fizetése' 
1—5 ig köteles biztosítani, az [egyházmegyei, a' 
tartományi és az ekklésiaibul. 
D. Szerkesztés (organisatio). 
A' süker ettől, nem a'jövedelmek nagyságá-
tól függ. Különösen kettőre kell ügyelni, először! 
hogy a' haszonvétel ideje' eljöttét siettető 's egyéb 
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körülállások az adózás' meghatározásában illó ter 
kintetbe vél essenek. Például, a' bernaiban a' má-
sodik 's következő házasságbeli özvegyek' nyug-
pénze annyi évig busz éven felül mennyivel ifjab-
bak férjeiknél, nem fizettetik , a' második nőért, 
fél belépti-bér, a többiért a' bér nem kívántatik; 
az edinburghiba beléptekor a' 40 évet haladott töb-
bet fizet; a' strassburgiba a' 60 éven túli be sem 
vétetik. Másodszor arra kell ügyelni: hogy az in-
tézet megalapodjék. Az edinburghira nézve ide czél-
zott az 17 74-ki azon országos törvény, hogy a' 
megbatározott rfyugpénzen fölüli maradék mindad-
dig a' tőpénzbez adassék, mig az '2}/2 millió v.fo-
rintra emelkedik ; ide czélzott a' skot-dissenterek' 
azen szabálya, mi szerint az első hat évben az in-
tézet nyugpénzt nem ada, 's azután is csak ugy, 
ha a' férj vagy özvegy hat évig adózék, vagy mi-
után ez az évenkinti nyugpénzből levonaték; ide 
czélzott a' kurmarki' azon rendelete, mi szerint a' 
tőpénzbez , az özvegy ek bármint szaporodtak le-
gyen , nyúlni nem lehet j 's a'hiány jobb időkben 
pótoltatik ki. 
És ide tartoznak minden kérdések, például, 
az ismét férjhez ment de ujolag Özv egy gyé lettasz-
szony fogja e nyűg pénzét ismét húzni? az özvegy 
halálával a' gy ermekek mely korig húzzák , 's kü-
lönböző házasságbeliek köztt mikép osztassék el? 
az intézet hogy 's kik által kormány oztassék . . . '? 
Mi az adózók 's nyugpénzesek' arányát illeti 
az edinburghi hiányos táblákból igy számolék : har-
mincz év alatt 864 adózó hagyott 539 nyugpénz-
huzó vagy özvegyet vagy családot, tehát 325 halt 
el , kinek családa a' betett öszlet' hasznát nem 
Vette; ugyan azon harmincz év alatt 507 Özvegy-
ből 166 volt, ki 5 évig sem húzott nyugpénzt. A' 
dissentereknél, 1833-ban, 300 adózóra 64 Özvegy; 
Strassburgban, 1836-ban, 119-re31 esett. 
Ezen eszmék, ezen theoriai terv után bátor-
kodom előadni azon szabályokat, mik által én , 
körülállásaink' megfontolása után, bűzein megala-
pithatónak. 
Az egyházi özvegy 's árvatárt. 
Általában minden egyházi, 's különösen *s most 
itt a' tiszán-inneni kerületben. 
I. 
T a g o k . 
Az intézet tagjai lenni köteleztetnek : 
1. /T fölszentelt papok, fölszentelletésök 
első évétől kezdve. 
2. /f pataki anya, miskolczi "'s más felsőbb 
iskolák rendes tanítói, mihelyt hivatalaikba 
léptek. 
3. városi 3s falusi megvizsgált 32 
évet nem hah idolt azon iskolamesterek, kiket 
jó viselet ükre $ a1 tanítói pályán megmaradá-
sokra nézve, illető egyh. megye ajánlani 
fog- , 
4. /íí mind ezek , akár nőtlenek , akár há-
zasok, tagai lesznek , r/ß ig hivata-
laikban maradnak; ki az érdeklett összes 
hivatalkörbiil kilép , vagy attól örökösen fel-
függesztetek, annak özvegye árvái e'vesz-
tik jogaikat, mikkel, ha később a3 csak ideig-
lenesen kiin éli férj 's illetőleg atya ismét hi-
vatalba jutna , ugy fognak bir ni, //« ez 
a' közbe esett időben fizetni kellett betéteit két-
szerezve adja a' tárba. 
Magyarázatok. 
Az 1-őre miután az ckkiésiák' jövedelmébül, 
akár van pap az ekklésiában, akár nincs, a' hete-
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tel folytonosan fizettetik, 's az Özvegyek' száma 
az ekklesiákéval mindig arányban leend ; nem tar-
tom szükségesnek a' káplánnal fizettetést, ha az 
bizonyos életkort tűiéit is. 
A' 3-ikra. Az iskolamesterekre nézve„ mig a' 
népnevelésre ez igen fontos osztály, ugy mint kell 
's mint szükség, nem renilszerezteíik, ennél többet 
tenni nem lehet. Ha pedig ez majd megtörténék , 
ítéletem szerint legczélszerűhb lenne, külön özvegy 
's árvatárt állítani az iskolamestereknek. 
A' 4-ikre. E' pontnak vége is ide tartozik , 
mert azt magyarázza, ki veszté el tagságát örökre 
's ki ugy hogy ismét azzá lehet. 
Hogy a' hivatalából akármikép kiesett meg-
szűnjön tag lenni, csak látszik kemény szabálynak, 
de nem az , és az intézet tételének biztosítására 
szükséges; mert tudjuk, az ajánlott uj szabályoknál 
fogvást (I. I—VI.) a' papoknak az ekklésiák által 
választatniok kell, csak azon esetben nem, ha Ítélet 
által végképen megfosztattak hivataluktol; a" tanítók 
pedig ármányoknak nincsenek ki téve , 's e'szerint 
az ki kitétetik, azt bizonyosan megérdemli. De hi-
hető-e hogy az ollyan majd birna fizethetni is ? 
Vagy ha nem akarna, miképen vétethetnék meg 
rajta, miután nincs fizetése, mi rendelkezésünk alá 
esnék? És e' szabály talán egy ok 's ösztön leend 
arra, hogy az apa, ha nem magaért, legalább ház-
népe' boldogságaért kötelességének megfelelni igye-
kezzék. 
II. 
J ö ve de lem. 
Az intézet jövedelme g,yiilend: 
I. Az első betéteiből, 15 v. forintjával. 
Ezt vagy egyszerre vagy két izben, minden 
tag fizet ni tartozik, fölszent eltelésekor a pap, 
hivatalába léptekor a tanító , taggá fölvéte-
lekor az iskolamester; de ettől az intézetet 
fölállító tagok menttek. 
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2. Az évenkinti adózásiul > melly minden 
öt évben vagy m ag á IIapillát ni vagy megiga-
zíttatni fog. Az ekklesiák ((C tanítók és isko-
lamesterek isj jövedelmeik szerint három osz-
tályra soroztainak , "'s az első osztályba esők' 
papjai 5, a' másodikéi 10» «' harmadikéi 
15 v. for• adóznak évenkint , e* következő 
tábla után: 
i i . r . 


































































3. Az ek kiesiák "s illető hivatalok jövedel-
mének azon részéből, mely* ha özvegy ma-
radjon éleiben, kegyelem, dijul annak jogolt 
volna fizettetni. 
4. Abbul, az esztendő meghatározandó 
innepnapján az egyház perselyeibe begyül. 
Előző itmeptiapon ez a népnek buzdítva tud-
tul adassék. 
5. Azon 10 forintbul, mit a' másodszor 
vagy még többször házasodó évenhintiadózá-
sának egy izbeni kétszerezésen fölül, «20/i 
esetben tartozik fizetni, //« felesége nálánál 
tiz évvel ifjabb, és annyiszor tartozik, men-
nyi évvel tut a" tizen, ifjabb. De ha nyűg-
pénzes özvegyet vesz nőül, mindettől, mind 
adózása' kétszerezésétől mentt. 
0. /e// és wieg- leendő ajándékokbul. 
7. /I' kegyes alapítványokból és hagyomá• 
nyokbol. 
Magyarázatoké 
Első észrevételem, hogy'ezeken kívül a' jö-
vedelem'nj forrásait is lehet találni; de ügyelettel 
kell lennünk arra, hogy az intézet, kezdetéhen, 
nagyon terhesnek ne éreztessék. 
Második észrevételem, hogy a' kitett adózáso-
kat nagyoknak épen nem mondhatni kivált ha a" 
haszonhuzással összehasonlítjuk , mit alább feeiidek. 
A' cseh tij pap' első hetétele szinte 15 v. f. a' Her-
na cantonié 75 franc, évenliinii adózá«a 0 franc, 
a' strasshurg-kerületi pap 225 franc tőkét ád; Sko-
tziában a' a' presbyteriánoknál a1 legalsó osztáljbeli 
évenkint 78 v. for. a' dissentereknél 35 v. f. fizet; 
az első 's az életkor szerint változó betétel pedig 
a' legifjabbra nézve is 52 v. f. 
A' 3-ik számra n é z v e , lásd a ÍIÍ. czim 4-ik 
számát, 's mi arra magyarázat van» 
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Negyedik észrevételein érdekli a'4- ik pontot, 
mit igen szükségesnek nyilatkoztatok, különben 
az intézet1 tára ifjú özvegyekkel igen megterhel-
tetnék. 
III. 
Nyűg p é n a. 
Ii 1. Az özvegy, ha férje 16 évnél tovább 
adóxék, összetett évenkinti adózás tnak felét, 
ha vagy 16 évig vagy addig sem adózék , az 
osztálybeli 16 évi adózas felét hazaadja, és 
igy az első osztálybeli évenhi.nt legalább 40 , 
a második osztálybeli legalább 80 , «' 3-ik 
osztálbeli legalább 120 v. forintot hnz. 
Ha pedig a? férj két vagy három osztály-
beli ekklesiákon is keresztül ment, de 16 évig 
nem adózott; a' kiilömböző osztályban, eltöl-
tött évek1 arányában vettetik össze 16 évi adó-
zás V ennek fele fizettetik évenkint. 
2. Az imént kitett eredeti nyugpénzmennyi-
ség a? tár gyarapodtával időnkint fogván pó -
toltat hatni ; az összes nyngp én z m e n n y is ég, 
« kerületi gyűlés által, három évről három 
évre fog meg határ oztatni, természetesen jo-
ga lévén azt a' nyugpénzesek véletlen szapo-
rodóival kevesbíteni, fogytával öregbíteni. 
3. Az intézettár, megalapítása után, csak 
öt esztendő teljes elteltével fog megújít tatai. 
4. 1" nyugpénzt kezdi húzni az özvegy, 
férje halála, után akkor, midőn annak fizeté-
sét kapni, megsziin ('s a' mi ez időre , mi an-
nak halála 's fizetésének megszűnése közti van 
nyugpénz esnék, a tár kiadásaihoz számit tá-
tik , <7 tőkéhez csatoltatván)pedig nem 
maradt Özvegy, árvák kezdik húzni az 
atyjoli halálát követő félévben , kiver én, 
annak halála <i félév közepén fal, azaz, 
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vagy május'' 31 -én, vagy November' 3 0 - á n tul 
történik, — 's ez áll az özvegyeket jer jeik után 
illető fizetés idejének megszűnésére nézve is. 
5. Az özvegyre nézve nyűg pénz megszün, 
ha meghal vagy ha férjhez megy, és pedig 
azon félévben , melyben halála vagy jegyvál-
tása esik, az árvákra nézve, ha vagy meg-
halnak vagy lü-ik évöket betöltik ; és pedig 
második esetben a jegyváltáskor, a többi 
esetben rögtön. 
6. De ha az özvegy intézeti taghoz megy 
nőül annak halála történvén, választás enged-
tedik neki azon vagy első, vagy utóbbi fér je 
után húzni a? nyűg pénzt, mely után többet kap. 
7• Ha az árvákat mind az özvegy tartja, 
© húzza az egész nyugyénzt; ha pedig az el-
ső feleséggel nemzetieket nem táplálja, a" 
nyugpénzfele az özvegyé "sfele a 18 éven aluli 
valamennyi gyermekek közit fejenkint eloszta-
tik ; mi történik azon esetben is, ha özvegy 
nincs, hanem csak árvák, legyenek azok akár 
egy, akár több házasságbul, 
8. Ha az apa' halálakor több és csak árvák 
maradnak, a nyugpénzt, a? fölebb ki jegy-
zett okok miatt húzni megszűntnek része nem 
a? többiekre, hanem a1 tárba visszahárul; ha 
pedig csak egy árva marad, i—kdének lehuz-
tával kapja o1 nyugpénzt. 
9. / / a «2S intézeti tag gyermekes özvegyet 
vett nőül ennek gyermekei a' nyugpénz húzá-
sára joggal nem birnak; ha pedig <i nyug-
pénzes ismét 's akárkihez férjhez ment: inté-
zeti-tag férjétől lévő árvái az általa húzott 
rá nézve megszűnt nyugpénz* felét fogják 
húzni. 
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10. ,1 nyngpénz fél évenkint hétszerre fog 
kiosztatni, t. i. Marcz. és September'' első ti-
zenöt napjain. 
11. Az egyszer tökévé fordított öszlet illet-
hetlen, "s az nyugpénzzé soha és semmi eset-
ben nem fordittalhatik 
Magyarázatok. 
Fölebb, a' th^oriai tervben előszámlálám az 
elveket miken az ily intézetek külföldön alapit-
v á k , 's itt azt jegyzem meg hogy mind azoknál 
e z t , az ekklesiák' elosztályozását, körülállásaink-
ban, jobbnak és tanácsoshnak \élem. 
a. A' porosz knrmarki zavartabb szerkezetű, 
a* mennyivel az ekklesiák nem osztályozvák, ha-
nem a' tiszta jövedelem' százától történik a' fize-
tés, minek mind kitudása, mind leik ismeret es 
föladása kétséges. 
b. Az altenburgi herczegségben ez statusinté-
z e t , mi a' protestáns papsáp' ügye nálunk nem 
lehet. 
cz. Skotziában négy osztály van, 's ebből kiki 
választhat. Az osztályozást elfogadttm , de a' vá-
laszthatást nem, mert igy a' tár' könnyen meg-
terheltethetnek , ésaztsem, hogy az intézetbe állás 
ne legyen kötelező, hanem tets/éstöl függjön, 
mert igy, tartok tőle, hogy soknak nem tetsze-
nék bele állani. 
d. A' strassburgi Intézetnek két nehez oldala 
van; egyik hogy a'szegényebb és gazdagabb papok 
köztt nem tétetik különbség, hanem az adózás 
egyenlő; másik hogy a' betétel egyszeri és nag}', 
225 franc, mi öszletet keves pap nélkülözhet, 
még kevesh adhat. 
e. A' bernaitól, nudyben nincs sem a' kö-
teleztefés , sem az osztályozáséivá, ig« n eltérek, 
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's még inkább az első betétel nagyságára nézve 
mi 75 francot tesz. 
Mi illeti az 
Az 1-ső szabályt. E' szerint az özvegy azt, 
mit férje 16 évig adogatott, két év alatt kapja 
vissza, a' következőkben pedig mindig idegen 
pénzt hnz. De hát a' ki csak 10 vagy 6 évig adó-
zott, vagy talán l - i g? Intézetünk már kezdetben 
többet ád, mint adtak a' külföldiek, 's mint né-
mely része ád most, annyi évek után is. Mert 
a' dissentereknél, Skotziában a1 betétel az 
eredeti haszonhuzáshoz áll, mint 14-100 
a1 presbyteriánoknál, ugy an ott mint 26-100 
a'strassburgi intézetben, mint 12- 65 
a' bernaiban, mint 12- 75 
javaslatom szerint, mint 5- 40 
Pedig azokban több megszorító szabályok is 
vannak, p* o. ha a' férj hat évig nem adózott, 
az özvegy addig, mig hat évi adózás nyugpén-
zéböli lerovás által ki nem telt , nyugpénzt nem 
kap; vagy , hacsak 5 vagy 6 évig adózott, annyi 
és nem 16 évi adózás' fele fogja a' nyugpénzt 
tenni; és mindenütt tetemesek az első betételek. 
3-ik szabály. Ez szükséges, másképen tőke 
és állandóság, min az intézetnek alapulnia kell , 
az nem képezhető, ez nein eszközölhető. A ' dis-
senterek hat évig nem nyiták meg a' tárt és pe-
dig ez nemcsak az alapitókra nézve volt igy , 
hanem még most is minden tagra nézve csakugyan 
nyitva, ha már bele 6 évig adózott ; a' prcsbyte-
riánok 2 0 = 3 0 évig szoritgaták össze a' ny útpén-
zeket, hogy az intézet'alaptőkéjét , mely az évek 
számával kétszerezett arányban szaporodik, egy 
millió ezüst forintra emelhessék. De néhány évi 
nélkülözés 's türelem gazdagon szokott jutalmazni; 
azonban ezt tehetni azon két okbul is, hogy 
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I >ur. leidig sem volt lár, és igy az Özvegyek 
's árváknak az eddiginél roszabb állapota nein 
lesz, utána pedig bizonyosan jobb. 
2-or. A' legelső 1—VI. szabályok által a" pa-
pok' sorsa biztosíttatván j háznépök is kevesb ve-
szélynek \an kitéve. 
3-or így lesz kiegyenlítve az eredeti 's ké-
sőbbi tagok' kötelezettsége; azok öt évig vára-
koznak míg a' tár megnyittatik, ezek nem, de 15 
v. forinttal többet fizetnek. 
\S e' szabálynál ideje hogy számítsak. Rész-
letes adataim nem lévén, bypothesiseken pedig 
épitni nem szeretvén, azon kevessel mit tudok bi-
zonyosan röviden fogom \ég<zni számvetésemet. 
Anya fkklrsia a'hét eg) 1>. megyében van, = 3 4 2 
A ' felsőbb iskolák tanítóinak számát 
teszem = 2 0 r a 
E1 szerint leendő adózó pap 's tanitó = 3 6 2 
Ez öszlet három osztályra különöztetvén, föl 
teszem , hogy belőle 
5 forintos évenkint, lesz = 2 0 0 
10 forintos évenkint, lesz = 1 1 2 
15 forintos évenkint, lesz = 5 0 
3C2 
Begyül e' szerint évenkint = 2 8 7 0 
Örökös ajánlás, mi évenkint fizettetik, 
fölmegy = 5 0 0 
A' perselyből évenkint begyül, leg-
alább (egy ekklesia I forintjával). 342 
Tizenegy uj pap, vévén száztol három 
halált, fizet első betéteiül, 165 
Tehát, nem számohán az új tanítók, 
iskolamesterek'első betételét, az ön-
kén} ti ajánlásokat's a' hagyományok' 
kamatait, évenkint legalább begyül 3877 v. f. 
:k> -
Öt év végével az intézettár állapota ez leend: 
1-ső év (3000 v. f. hegyül), 
2 ik év 3000 kamatoz 180 (3000 begyül). 
3-ik év 6180 kamatoz 370 f.48 kr. ( 3 0 0 0 begyül.) 
4-ik év 9550 f. 48 kr. kam. 573 f. 2 kr. (3000 begy.) 
5-ik év 13,123 f. 50kr. kani. 787 f. 15 kr (3000 begy.) 
1-ső év (87 7 begyül). 
2 ik év 877 kamatoz 52f . 37 kr. ( 8 / 7 begyül) 
3-ik év 1*06 f. 37 kr. kamatoz 108 f. 23 kr. (877 begy) 
4-ik év 2792 f. kamatoz 167Í .27 kr. (877 begyül.) 
5-ik év 3835 f. 27 kr. kam. 230 f. 2 kr. (877 begy.) 
Azaz, 13,123 f. 50 kr. -+- 3835 f. 27 kr. •+• 
787. f. 15 kr. -t-230 f. 2 kr.-+- 387 7 mint 
az ötödik évi adózás, melly nem kamatozott 
= 2 1 , 8 5 3 f. 34 kr. 
A' hatodikban, és igy a1 kiosztás' első évében 
leend kiosztandó 
1-ör A' 21,853 f. 34 kr. kamata, 131 l f . 13 kr. 
2-or A' hatodik évi adózás, 3877 f. 
5188 f. 13 kr. 
IVlár mostjfölvéve azon arányt, mi szerint a' 
skot dissentereknél 300 tagra 64 nyugpénzes esik, 
és igy százra 2! (mi iíju intézetnél csak aprodon-
kint halmozódhatik ennyire); 
aZ 5 forintos 200-bol leenil nyugpénzes özvegy vagy árva 42 
a7 10 forintos 112-böl _ _ _ _ _ _ 25 
a1 15 forintos 50-bÖl — - — 10 
77 
Tehát kell fizetni 42 X 4 0 = 1 6 8 0 
25 X 8 0 = 2 0 0 0 
10 X 1 2 0 = 1 2 0 0 
4880 v. for. 
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Vagy ha a' 42 höz 2-őt, a1 25-hÖz 1-eta1 10-hez 
is I-cl adok, a' 81 nyugpéuzes fog összesen húzni 
1880 -+• 2 8 0 = 5 1 6 0 v. for. 
Látni való, hogy a' jövedelmek közül csak 
azt számoiám , mi bizonyos, t. i. a1 II. 1. 2. 4» 
szám alattiakat, és a' 0 ik sz. allatiak' egy részét 
a' 3. 5. 7. sz. alattiakat pedig, bár innét okunk 
van segedelmet reményleni, számolatba nem vevém 
mivel bizonytalanok: és igy a' kiadás még jóval 
tul mehet a' számvetésen a' nélkül hogy az inté-
zet zavarba jönne, mert számvetésünket a' jöve-
delem is meg fogja baladni. 
Minden esetre oda is k 11 gondolnunk , hogy 
ha vagy ezen cs«k mennyiségre nézve bizonyta-
lan kutforrások gazdagon ömlenek , vagy a* b< té-
tel 's adózás megszaporíttatik, vagy a'nyugpénz-
mennyiség kevesbre szorittatik: egykor o d a j u t -
hat az intézet, hogy vagy igen gazdag leend a' 
nyugpénz, vagy más oldalrul az adózás kevesbit-
t et hetik avagy szüntet! etik meg. És ez olly remény, 
minek ölébe bátr<m vethetjük magunkat, a'nélkül 
hogy a'csalatkozás' kellemetlenségétől féljünk. 
Hogy ha a' tár' megti) itásaig tarló öt év alatt 
minden osztálybeli 5 forinttal fölebb kezdené HZ 
adózást, ugy hogy évenkint egygyel kevesitetnék, 
és igy az 1-ső osztálybeli 5 ev múlva 10 röl 5-re 
a1 2-ik osztál)be!i 15-röl 10-re, a' 3-ik osztály-
beli 20-rol 15 re szálljon, mint maradandó adó-
zásra: öt év múlva nem 21,853 f. 34 kr. hanem 
28,221 fr. 18 kr. találtatnék (f 693 f. IC kr. kamattal) 
mi , meggondolván, hogy eleinte kevesen Ies2nek 
a1 új ugpénzhiizók 's igy a"1 jövedelem'' egy része 
a' tőkéhez rsatoltathatik , a' tárnak néhány év 
alatt tetemes öszlelct g)üjtene. 
A' 4-ik szabál)rv nézve azt jegyzem meg 
hogy kegyelemdíj az Özvegynek eddig is engedte-
tek , a'papénak 's iskolamesterének az ekklésia, 
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a" tanítóénak ÜZ iskola állal, cs igy uj teher az 
1. 3. és e' III. 4 ik szabálya által az ekklesiára's 
iskolára neu» háriltatik. De ha eddig nem volna 
néhol ez meghatározva, jónak vélném meghatá-
loztatni. 
A' C-ik szabály t az intézetre nézve hasznos-
nak azért tekintem, inert midőn az özvegyeknek 
kilátást enged jobb ny ugpénzeiket [egy kor megtart-
hatni, vagy azokat föl ebb emelhetni.* az özve-
gyek' kevesbitését és igy a'költség' kímélését esz-
közli. 
A' S-ik szabály később, ha az intézet megafa-
podék , változtathatik , de most nem: különben az 
elégge termékeny papi családok' árvái az intézet-
nek veszedelmet okozhatnák. Egyébiránt az egyel-
len árva iránti rendelkezési a' szabaly elsó részt 
teszi szükségessé, mert kiilömben azok iránt igazé 
ságtalanok fognánk lenni. És miután az 1 sőszabáynál-
fogva, sok az első osztály bul a' másodikba áltment pap 
40—80 közt t , a' másodikbul a' harmadikba;áltment 
80—120 közit eső nyugpénzt huzand : azon kü-
lömbséget, mit ez esetek fognak a'kiadásban szül-
ni , csak az ily csipdelő szabályok üthetik helyre. 
De u szabálynak , mit én csak ideigleninek nyi-
latkoztatok, hasonlóira találunk a' már régóta álló 
intézetekben i s , például: a'skot prcsbyteriánoknál 
az árvák, ha nincs Özvegy, csak 10 évi]nyugpénzt 
húznak , ha pedig maradt de megholt, csak annyi 
évit mennyi bátra van a' 10 évi nyugpénz' kitekéig. 
A' 9-ik szabály' második ágára nézve: az árvák-
tol a' ny ugpénzt megtagadni igazságtalanság lenne, 
felét ellenben megadni először igazság, mert őket 
illeti fe le , és másodszor ösztönző ok arra, hogy az 
özxegy uj házassági köiéstol ne irtózzék, mit a' 
megvonás igen íogna gátolni. 
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IV. 
Ko\r mán y z á s. 
1. Az évenkinti adózás' befizetésekét rész-
ben 's két ízben , t. í. Marcz és September1 első 
tizenöt napjaiban, "'s mint a' nyngpénz'* kia-
dása , ugy ez is az illető esperestségek? útán 
történik. Ki az esperest által az említett hó-
napok'' 25 ig okvetetlenül teendő megintésre 
April, és Oclober 1 -ig be tiem fizet; annak 
büntetésül 1/5 del megszaporított adózsa a' 
helybeli gondnok által fizetéséből befog sze-
detni. Es ez áll a I I . 1. és 5. SL. alatti tar-
tozásokra nézve is. 
2. A' kerületi gyűlés által három évenkint 
választandó, biztosítékul elegendő vagyont mu-
tatandó Pénztárnok szedi be az adózásokat , 
kamatokat ; veszi föl az ajánlásokat 's fel-
mondott tőpénzeket; fizeti az esperestségek 
állal megvizsgálás után beküldött "'s a Vá-
lasztmánytól helybe hagyott személyeknek 
nyűg pénzeiket', ád nyugtat ványokat 3s elfo-
gadja az adandókat, V mind ezekről, mind 
valamennyi pénzt tárgyazó iratokrul jegyző-
könyvet visz. A1 pénztár egyik kulcsa nála 
áll; másik 
3. A' szintén (t kerületi gyűlés által három 
évenkint választandó "'s biztosékul elegendő 
vagyont mutatandó Ellenőrnél, ki nélkül a1 
pénztárnok semmit nem adhat ki, 's nem ve-
het be ; kinek aláírása nélkül semmi nyugtat-
vátiy nem bír erővel; ki d félévenkinti szám-
adást a Pénztárnokkal együtt nevével jegyzi, 
"'s mindenekről külön jegyző köny vet visz. 
4. A% választmány állani fog a' hét egyh. 
megije által három évetikint választandó 14 
Tud. Gyújt. XI. Köt. 1840. 3 
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taghol, melynek elnököt a? kerületi gyűlés 
ad, í mely saját kebléből nevez titkárt. Kö-
telessége leend évenkint kétszer ossz egy üla i \ 
a
1
 Pénztárnok' számadását megvizsgálni ; er-
rölt tudósítását évenkint kerületi gyűlésnek 
benyújtóm ; az esperestségek által félét enkint 
beadott tagok s nyugpénzesek tábláját meg-
vi sgál/ri ; «' tőpénzt biztos helyre kiadni és 
azt fölmondani; a tár javáért mindent 
elkövetni, és az intézet gyarapodását eszközló 
terveken és retide lkezéseke?i munkálkodni , V 
azokat a kerületi gyűlésnek bemutatni. Leg-
alább hét tagnak , minden egyh. megyéből egy-
nek, jelen keli lenni; szavak párosságában az 
elnöké dönt 
5. Fő felügyelési joggal a' kerületi gyűlés 
bir , njszabályokat is csak ez hozhat, a' 
régieket csak ez. módosíthatja; de ha ezek 
pénzt érdekelnek, csak miután a" Választmány 
ki hallgattatott. 
6. A' szabályok's a' Választmány évenkintt 
tudósításai ki fognak nyomatni 's minden ta-
g oknak megküldetni. 
Pótlék szabályok. 
Az egyh. megyék? némellyikében létezni 
indult özvegytárak , a1 részvényesek'' évenkinti 
adózásnak lerovásául ide ált fordíthatók^ ngy 
hogy az adózásul nem esendő öszlet á' rész-
vényesek, de ben maradó hasznára kamatozni 
is Jof/. IIa egy a' részvényesek közül meghalna 
mielőtt a'' rá eső részt adózása elemésztené, 
azon rész a1 többi részvényesek közt el fog 
osztatni. 
'1-ik Az intézet' mindenféle ügyeinek vitelére 
szükséges gyakorlati utasítások 's Példány la-




E' két munkaág, e' két]'rendbeli szabályok 
szorosb összefüggésben s mélyebb kölcsönhatásban 
vannak, sem mint látszik első tekintettel; mert 
1 ör. Ha az első rendbeliekkel a' papok1 sorsa 
nem állandósittatik , mind emberszeretetnél, mind 
a' papi hivatal' méltósága1 fentartásáuál fogva a' 
hely nélküliek1 számára tetemes segedelem fog kí-
vántatni, pedig sokkal megterhelni sem azekklesiá-
kat , sem a1 papokat nem lehel. Következménye 
leend, hogy az özvegy 's árvatár is csak síny-
lődni fog 
2-or. IIa azon állandósítás nem eszközöltetik, 
a1 helynélküli papok adózásaikat majd nem fogják 
fizethetni, 's az apa igy egyszerre kettős jótéte-
ménytől fosztat ik meg, 's önveszedelmekor családa 
is elveszti azon menedéket, mihez ő aniak némi 
jogot szerze. De az intézet maga is fogja e1 kima-
radásoknak súlyát érezhetni, mely egyébiránt, a' 
szerencsétlenekre nézve, legalább kezdetben, nem 
nagylelkiisködhetik. 
3 or. Miután az aggodalom, sorstul hányatás 
válóságon épült számolatok szerint, az élethoszra 
befolyással bir; azon családapa, meiy mind hiva-
talában meghagyatását, mig érdemli, mind házné-
pe1 jövendőjét, ha ő meghalt, biztosítva érzi bizo-
nyosan hosszú ideig lesz az intézet' adózó taga, '» 
háznépe1 nyugpénzét annyival kevesbíti mennyivel 
tovább fizet 
4. Az állandósítás a' hivatallal járó birtokocs-
kát , kertet, földet némileg örökévé tévén a' pap-
nak, ez , ép ezen okbuU a'javításban, művelésben 
gazdálkodásban több erőt fejtend ki mint eddig, mi 
mind neki magának hasznára válik, mind az inté-




Mi különösen az intézet'hasznait és szükségét 
illeti, azokat említeni fölöslegnek tartom, mert 
legkiáltóbb erőségek magok a' jelenleg nyomorgó 
Özvegyek's árvák. Itt csak három kiilönösb 's visz-
szaható erkölcsi hasznát jegyzem föl : 
1-ör, Hogy a' papot a' jövő iránti megnyug-
vás vidámmá, nyugodtá és igy kötelessége' teljesí-
tésére alkalmasbá 's készebbé teszi. 
2 ik Hogy az adózás a' családot takarékosság-
ra, mi nagy erkölcsi erő , szoktatja. 
3-ik Hogy ennek évenkinti ismétlése az egész 
háznépet előgondoskodásra emlékeztetik 
'S itt végzem javaslatomat. Lehet hogy ter-
vem czéliránytalannak találtatik, de emlékeztetem 
nagy tisztelettel a' küldöttséget, hogy kettő belőle 
még is igaz: egyik, hogy létez egy jó terv, csak 
föltaláltassék; másik, hogy azt föltalálni 's beadni 
a' küldöttség' kötelessége. 
Irám Vattán Májusban 1838. 
Szemere Bertalan. 
2. 
Némelly észrevételek a Mezei Naptárra. 
1. §. íTazánk földmivelő osztályának felvilá-
gosítása tekintetéből megkezdetett, 's a' folyó 
1840-dik esztendőre szolgáló Gazdasági Kalendá-
riom eszméjét hogy valaki kárhoztassa nem hi-
szem; sör javalloita azt, és hathatós sikerét szivé-
ből kívánta minden igaz hazafi; hogy pedig czél-
irányos legyen, hogy valódi ösmercteket terjesz-
szen, mindenki reményiette, és óhajtotta* Ennél 
fogva 
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2. Szóllottak ezen Kalendáriom ügyében 
többen, a' tavalyi Figyelmező 41-ik;a 1 Századunk 
96-ik számában — a' mi a' Tudományos Gyűjte-
mény 1839-iki Xl l - ik Kötetében is elmondatott — 
szóllottak a' Vasárnapi Újság 294-ik $ az i 840 ki 
Figyelmező 4-ik $ a1 liirnök 12-ik, számaiban ; az 
Ismertető 2-ik havi függelékében, és a' Századunk 
22-ik számában 174-ikj hasábján Egyik: fogyat-
kozásokat ró meg; másik, tellyes hibátlanságot ál-
l i t; másik ismét: kajánságot sejtet az ösmertetés-
ben, 's védőleg harczol az ösmertetés részletei el-
len; egy pedig, és ugyan az utolsó, épen ezt mond-
ja: „Soha jobb é s olcsóbb könyvünk nem volta1 
,,Mezei naptárinál: és ínég ez a1 legszentebb czél 
se lehetett ment áspis fogaktól. Csak az a'szerencse, 
hogy nem tudja a criticus úgy elrejteni érdekét, 
hogy tüstint eine találjuk, minő elvből indult meg 
criticája." 
3. §. Szóllottak igen is, soroltak hibákat is 
e lé , de nem szemeltek ki minden igazitanivalót; 
pedig igen is óhajtható : találkoznék bár valaki 
olly avatott, ki annak minden részét felfogván , a1 
Yulódi tévedéseket kimutatná; de minden irigy-
ség, minden fondorság mellőzésével, csupán hasz-
nálni törekvő szerény indulattal: hogy azok, fi-
gyelem gerjesztve, a1 jövő esztendőre készitendő 
Gazdasági Kalendáriomban meg igazitatnának, és 
a1 szerkesztők: a1 Kalendáriom gondosb öszve ál-
lítására serkentetnének ; mert a1 józan bírálatot, 
és alapos ösmertetést kárhoztatni csak ugyan nem 
ke l l , nem lehet. 
3* §. Távol minden sérteni törekvő vágytol, 
nem is akarva az általános bírálónak útját állani, 
a1 Mezei Naptárnak — mellyet én Gazda kalauznak , 
vagy pedig: mivel esztendőnként megujjittatik, 
gazdák képezésére intéztetik , és a' más rendbeli 
Kalendáriomok kipótolására határoztatott, épen 
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Gazdasági Névnaptárnak szeretnék nevezni — csak 
névnaptári, számolások, és közönséges vásárok 
czimii czikkrlyeire kivánok némelly meg jegyzé-
seket tenni. 
5. §. A* Névnaptári elqbeszédben hamis ta-
nitmány az / hogy a' Csíziók a' szerint, miként a"* 
hóid a"112 égi j«»gj ek közzül cg) ikben vagy másikban 
lenni látszott, jövendölték volna: millyen lesz azon 
ember, ki e vagy ama jegyben született? mert ott nem 
a1 Holdnak, de a' Napnak járásáról az égbeli 12 
Jegyek által vagyon szó, és a1 jőve .»dőlések egész 
Hónapokhoz vágynák kötve a1 születtekre nézve; 
mint a1 jövendölés alapjául szolgáló jegyek, és 
Havak fölibe illesztett ezen felírások is bizonyít-
ják: „Az Égbéli XII Jeleknek természetéről, és 
a1 Napnak azokban való erejéről, és tselekedeti-
röl" és ismét: ,,A' tizenkét Hónapban az ember 
mint éljen isokrates tanítása szerént: és némü né-
mü napokrol, mellyekböl a' Régiek megesmérték 
a' következendő időnek állapotját; ez az Ég já-
rásának , rs Tsillagoknak külömb természetinek 
folyásábol a1 Gyermekek születésekről való rövid 
Praktika." 
6. §. Innen van az: hogy a" Cisióban a'Hold 
járásának megfelelő égbeli jeg) ek , a' Hónapok 
egyes napjaihoz, külön külön feljegyezve nincse? 
nek is ugy: mint a' jövendölések ellen harczoló 
Gazdasági Kalendáriomban; azok is pedig hibá-
san, és csak a' Nemzeti Kalendáriom jegyeivel 
öszve hasonlítva is, merő önkény szerént; igy: 
Boldog aszszony hava 18-ik napjához, skorpio 
jegy van téve rák helyett; Szent Iván hava 20-ik 
napjához vízöntő, halak helyett; Kis Aszszony h. 
18 ik napjához kos, 31 kéhez skorpió , a' bika 
és mérték helyett; 's végtére: Karácson hava 14-ik 
napjához szűz, 16-ik napjához mérték, az oroszlány és 
szűz jegyek helyett ; holott jobb lett volna azokat a' 
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varázs jegyeket egészen ki hagyni, mint a1 Trattner-
Károlyi Vándorából ki hagyattak. — Egyébiránt 
7. §. Ha bár a' mi száz esztendős Kalendá-
riomaink, Cisióink, 's a'Debreczeni és Pápai Ka-
leodariomokon kiviil minden egyéb kaiendario-
maink, a' chinai ostobaság kaptájára vannak is 
készítve, tagadni nem lehet: hogy azokban sok 
jó van; kapósságukat pedig a' Cisióknak, Lőcsei 
és más Kalendáriomoknak, úgy: valamint a' bal-
gaságokat szinte azonként gyámolító szerencse ke-
rekeknek, és álmos könyveknek , leginkább a' 
közbe vetett fa metszetű képek eszközlék , mei-
lyekkel igyekeznek legújabb időkben, az Angolok 
után más Nemzethettek is,az olvasást megkedveltetni, 
és terjeszteni a' szükséges és hasznos ösmérete* 
ket ; ezt lehetne tenni a'Gazdasági Névnaptárral is— 
8. §. A' rni illeti az idő jövendöléseket; ám-
bár tagadhatatlan az: hogy nem Iphet a' történhető 
jövendőt egész bizonyossággal előre megmondani, 
de azt állitani még is képtelenség: hogy „ N i n c s 
ember a' világon, ki nem egy esztendővel, hanem 
egy nappal is hamarább megmondja egész bizonyos-
sággal: millyen idő lészen:" mert vágynák a'ter-
mészetben tapasztalás igazolta jelek , mellyekböl 
az idő változást, mint megtörténni kellő jövendőt, 
nem e g y , hanem több nappal is hamarább meg-
m o n d a t n i ; de ezt a' Kalendariotn készítők, kik 
a' természet munkáját elóre nem is sejthetik, tel-
lyességgel nem képesek tenni; nem javaiható te-
hát : hogy az idő járása egy esztendővel utóbbra, 
napokhoz kötve, meghatároztassék; ha bár igai 
is az: hogy az emberek jóslatokkal, jövendölések-
kel szeretik magukat tengetni , 's csüggedő re-
ményüket jobb jövendő igérésével éleszteni. 
9 §. Hamis állítás az is: hogy a' Kalenda-
riom csiná'ók sorba szokták venni a' planétákat, 
vagy is régi nevezetük szerint: a' bujdosó csillago-
i 
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kat — mellyeket a1 Gazdasági Kalendáriom, gördü-
lékenyebbnek vélt szóval bolygóknak akar hivat-
ni — egyik esztendőn egyiket, másikon másikat 
mondván nralkodni; mert a' Kalendáriom esiná-
lók csak hét bujdosót használnak , és pedig illy 
renddel: Mars, Nap, Venus, Mercurius, Hold, 
Saturnus, és Jupiter; az utóbb felfedezettekre, mil-
lyenek : Uranus, Ceres, Juno , Pallas , Vesta, 
semmi tekintet; de maga a' Gazdasági Kalendáriom 
sem emliti meg mindnyájokat, noha mondja: „Mi 
e helyett leirjuk röviden a' bolygók egész országát, 
vagy is úgy nevezett naprendszerünket." 
10. A ' bujdosók naptól mért távolságának, 
's utazási idejének visgálására nem bocsátkozom; 
maradjon ez foglalatossága annak, a' kinek tanul-
mánya ; észrevételképen mondhatok még is annyit: 
hogy mindegyik, mind másik, nem csillagvisgálói 
szoros számolás serént vagyon előadva; és abban 
is ellenmondás fekszik; mert hogy példával éljek: 
Földünknek távulságát a' Naptol 20,640,000 mért-
földnyinek írják a' Csiflagvisgálok, a' Gazdasági 
Kalendáriom pedig: a' Napnak földünktiil távúi lé-
tét 20 millió, utóbb Földünkét a1 Naptol: 30millió 
mértföldnyire határozza ; holott annyira van a' Nap 
a' Földtől> a* mennyire a Föld a' Naptol. 
11. §. Azt azonban, valamint mások nyilván 
tették, javallatra méltatom én is: hogy a' bujdosó-
kat nem kellene agg korukban újra keresztelni, 
vagy is neveiket magyarosítani akarni; mert az ő 
neveik valódi jelentését nem olly könnyű határozott 
értelemben egy szóval kitenni, épen úgy: mint nem 
lehet tulajdon kereszt neveinket; példáúl: bizo-
nyos íróknak fejtegetési szerént Ádám, név jelen-
tései: veres agyag, földbeli, és ember — Lajos 
Ludovicus, Ludwigbol magyarosítva: Igen nagy 
vitéz, Hires bajnok , Népszószólló , Nép védő, 's 
emberekért viaskodó, jelentésekkel bír — mi lenne 
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már ebből: ha valakinek vezetékneve mellé Ádám 
vagy Lajos helyett , e nevek magyar jelentését 
kapcsolnánk? valódi zavtrék, valódi Bábel! 's ugy 
járnánk e1 tettünkkel, mint járt a' Gazdasági kalen-
dariom a' Jupiter csillaggal, mellynek ég úr, és 
mennyúr két nevet adott, pedig egyik sem vezet 
a' tárgy valódi ösméretére; mert keresztény föld-
mivelő a' mennynek, Földnek ura, Égiknek ki -
rálya nevezetekhez más értelemmel van szoktatva, 
mint sem hogy a1 bálvány istenek mesés történe-
tének tudománya nélkül, az Égur, vagy meny 
ur név alatt Jupitert értsen. Egyedül Venus buj-
dosó lenne talán az , mellyet Hajnal csillagnak ne-
vezhetnénk, minthogy kiilömben is közbeszédben: 
hol Hajnal csillagnak, hol Esthajnal csillagnak ne-
veztetik; de a' Hölgy, épen nem adja viszsza a' 
Venus szó valódi értelmét; gértelem tapogatássa! 
pedig, egy bujdosónak több nevet is adva, csak 
távoznánk egymástól az értelem határozottságára 
nézve. 
12. §. Ha azokat, a' mik az esztendő négy 
szakaszáról a1 4 - i k , továbbá: a' 35. 37. 39. 40. 
lapokon taníttatnak, az Idő mértékről 51—ik és 
5"2ik lapon olvasható tanitmánnyal öszve illeszt-
jük: valóságos kalendariomi eretnekséget tapaszta-
lunk terjesztetni; a' mi hogy világosabban kitűn-
jék , szóról szóra ide iktatom az Időmértékriil az 
5 1 i k és 52-ik lapon foglaltató előadást, melly is 
a1 mennyiben figyelmeztetési tárgyamhoz tartozik, 
imigy hangzik: „Azon idő, mellynek lefolyta alatt 
földünk nap körötti pályáját egy szer bevégzi, esz-
tendőnek , helyesebben ítenek neveztetik. Egy év 
ismét négy felé osztatik , 's ezen negy ed részek 
az ugy nevezett évnegyedek. Hlyen , a' téli, ta-
vaszi, nyári, és őszi évnegyed, különben évsza-
koknak is hivatnak, 's azok egyenként: tél , ta-
vasz , nyár, ősz« Valamint az egész é v , úgy ne-
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gyedei szinte hónapokra osztatnak a' szerint, mid-
ként a' h o l d , melly földünk körül kereng, e g y -
s z e r végzi pályáját Egy évben 12 hónap, s' egy év 
negyedben 3 hónap van. Valamint pedig valamelly 
hónap elejét, közepéi, vagy utolját tészi az évne-
gyednek , ugy a' szerint neveztetik e?. Igy a' t é l 
december hónapban kezdődvén , 's f e b r u ar b a n 
v é g z ő d v é n , a1 december tél előnek is neveztetik, 
mintegy elejét képezvén az a' télnek; januar 
télhó (dereka a télnek), február télutó ( u t o l j a a' 
t é l n e k ) A'tavasz martius hónapban kezdődik, 
's m a j ti s b a n v é g z ő d i k ; martius tehát tavasz elő 
£e!eje a1 tavasznak) április tavaszhó, (tavasz kö-
zepe) m á j u s t a v a s z u t ó . A' nyarat junius, julius, 
és augustus k é p e z v é n , junius nyárelő, julius 
nyárhó, a u g u s t u s n y á r u t ó . Az ősz havai : 
September, vagy is őszelő, october őszhó, és 
november ő s z u t ó . " 
13. §. Ezen tanitmányban több helytelenség 
ta'áltatik ; helytelenség nevezetesen az: hogy azon 
idő, mellynek lefolyta alatt földünk nap körötti 
pályáját egyszer bevégzi, helyesebben évnek ne^ 
veztetik; mert ebből az következik: hogy eleink, 
kik azon idő közt esztendőnek nevezték, nem 
tudtak magyarul; hogy az esztendő a' magyar nyelv-
ben semmi jelentéssel nem bir; és hogy századok 
lefolyta alatt nem találtatott egy gondolkozó fő : 
melly az esztendő nevezet fonákságát észrevette, 
és an ak nyelvünkből kiküszöböl tetését indítványba 
hozta volna Én pedig azt állítom : hogy mind a1 két 
nevezet j ó , mind a' kettő helyes; és ha a Név-
naptárnak valamelly tellyes időközre tartozandó-
ságát akarom kijelenteni, hely esebben nevezem 
azon időközt, mcllyre a' Névnaptár szolgálatid 
esztendőnek, mint sem évnek; ámbár ezt sem rosz-
szalom; mert az év nevezet akkor válik helyessé, 
ha már az esztendő nevezet nem illik reá, azaz: 
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ha már lefolyt azon időköz, mellyet kezdetében 
és folyamatában esztendőnek neveztünk ; vagy is : 
azon idő, melly nek lefol) ta alatt földünk egyszer 
bevégzendi pályáját a" Nap körül , helyesebben 
esztendőnek; azon idő pedig, mellynek lefolyta 
alatt földünk bevégezte egyszer pályáját a' Nap 
körül , helyesebben évnek neveztetik ; és illyen 
értelemben használja a' magyar a' harmad évi, 
negyed évi, ötöd évi 's a1 t. nevezetet-, akkor: 
mi tőn a1 jövő évre helyett, esztendőre mondja; 
ennél fogva roszszul mondatik a' meghalálozott 
emberről, ha például ; korácsa alatt nem végezte 
be a* föld a1 Nap körül ti pályáját negyvenszer: 
„életének negyvenedik évében" hanem helyesebben 
mondatik :c< életének negyvenedik esztendejében. 
14. §. Helytelen tanitmány továbbá az: Va-
lamint az egész é v , úg} negyedei szinte hóna-
pokra oszlatnak, szerint, miként a hold, melly 
földünk körül kereng , egyszer végzi pályáját 
mert ha ez igaz lenne , akkor a1 Hónapot helyte-
lenül neveznénk Hónapnak Iloldnap helyett; és 
miután csillagvisgálók tanítása szerint: 27. nap, 7 óra 
43 első, és 12 másod perez alatt futja be a1 Hold 
a' maga körét, a1 Naphoz szabott forgása pedig 
29 napig, l i óráig, 44 első és 3 másod pcrczig 
tart az esztendő nem 305 vagy 366 rapból állana, 
mint köá életben szándáljuk , haiem 354 napból 
és 8 órából, mert ennyiből áll egy hold fordula-
tos esztendő, ennji időt kiván a* holdnak 12 
kör járata. 
15. §. Hogy az esztendő nállunk , és minde-
nütt a'mérsékleti öv alatt, négy szakaszra oszlik, 
az igaz; de nem áll ez általában az egész földre, 
vagy is annak a' gönczölökhöz közelítő, és a' 
heves öv alatti részeire nézve; azt pedig a'mi az 
évszakok kezdetére és végzetére nézve taníttatik, 
eretnekségnek nevezem azért: mert a' tudatlan 
r ) Kmcth. Aetroiiomia populáris 4 8 2 3 . 8 ad 1 9 0 1. 
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földnépet, és gondolkodni restelgő fiatalságot, az 
igaz taiiitmánnyal homlokba ütköző ösmeretekre 
igyekszik vezérelni; és miért? azért: hogy a"1 hó-
napoknak ujbol felélesztett nevezetei igazoltassanak. 
16 §. Eddig azt tartottuk, és a' csillagvis-
gálók tanítása szerint ugy is van: hogy az esz-
tendő szakai akkor kezdődnek, mikor a' Nap a1 
Kos, a' Rák, a'Mérték, és a' Bak jegybe lép; e k -
kor kezdődnek nállunk a' Tavasz, N y á r , Ösz, és 
Tél nevezettel jelelt évszakok. Ezt tanítja a' Gaz-
dasági Kalendáriom is a' 4-ik lapon, holott irja: 
,,A' tavasz kezdődik tavaszelő 20-kán, 1 óra 44 
perez délután, midőn a? nap a kos jegybe lép, 's 
az egész földön napéjegyent okoz. — A? nyár beáll 
nyárelő1 2 l -én, 10 óra, 51 perez reggel, midőn 
a? nap a" rák' jegyébe lép , 's nappalunkat leg-
hosszabbá, éjjelünket pedig legrövidebbé teszi. — 
Az ősz kezdődik ősz' elő i3-án éjfélután 56 percz-
czel, midőn a1 nap a1 mérleg jegyébe lép, 's is-
mét nap éj egyent okoz. A' tél beáll telelő' 21-én, 
6 óra 16 perez est v e , midőn a? nap <£ baK jegyébe 
lép, 's nappalunkat legrövidebbé, éjjelünket pedig 
leghosszahbá teszi ; í4 de eltér tanításában a' 35. 37. 
39. és 40 lapokon az évszakok kezdő napjaira 
nézve, midőn ezeket mondja: „Martius. E ' hónap 
21-én kezdődik a* tavasz , December' 21-ik óta 
. . . Junius* E' hónap 22-ikén kezdődik nálunk a' 
nyár, . . September. E'hónap' 22-dikénkezdődik 
az ősz, • . . December, E1 hónap'22-dikén kezdő-
dik a' tél." 's a1 t. magában a' Kalendariomban, 
vagy Névnaptárban pedig a'tavasz kezdete: Böjt-? 
más hava 20-ik ; a' nyáré: Sz. Iván hava 22-ik; 
az őszé Sz. Mihály hava 23-ik; és végre a' télé : 
Karácson hava 21-ik napjára jegyeztetik. Mennyi 
tévelygés, mennyi habozás az évszakok kezdeté-
ről szólló egy tanitmányban! 
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17. §. Legnagyobb botlás, söt mondhatni: 
valóságos kaíendariomi eretnekség a/M a' mi az év 
szakok végzeteiről a'Gazdasági Kalendáriom 52-ik 
lapján taníttatván , fellyebb a' 12-ik §-ban idéz-
tetve elé adatott: mert a' Té' nem Februárban 
vagy is Röjtelő havában, hanem Böjtmás hóban; 
a"1 Tavasz nem Ma jusban vagy Piinköst, hanem Sz. 
Iván havában: a1 N> ár nein Augustus va^y is Kis 
Aszszony hanem Sz. Mihály havában; az Ősz végre 
nem November vagy is Sz. András hmem Ka-
rácson havában végződik; ezt csak az annyiragyű-
lölt crsio tanítja, és pedig még a1 tévelygésben is 
határzottaban, és naphoz kötve; midőn ezeket 
mondja: 
,,Quatuor Anni Tempora. 
Dat Clemens hyemem, dat Petrus ver cathedratus 
Aestuat Urbánus, autumnat Symphorianus." 
És ezeket imígy magyarázza : . 
,, \ z Esztendőnek négy Ideiről, vagy Részeiről. 
Az Esztendőnek első ideje, vagy része a* Ta-
vasz , kezdődik üszögös Sz. Peter ' (B. e. h. 22 ik) 
napján, és tart Sz. Orbán Pápa napig (P. II. 25 ik 
napjáig} . . Második irlő a' Nyár • . . A' nyár 
tart Sz. Bertalan (K. a. h. 24-ik) napig. Harmadik 
idő az Ősz . . . Az Ősz Sz. Bertalan'(K. a. h. 24-ik) 
napjától tartSz. Kelemen' (Sz. A. h. 23-ik) napjáig 
Negyedik idő a' Tél. A' Tél Sz. Kelemen' (Sz . A. 
h. 23-ik) napjától fogván tart üszögös Szent Péter 
(B. e. h. 22-ik) napjáig " azonban: az évnegyed kez-
detét is mindenütt egy hónappal előbbre, követke-
zőleg négy n. m. két darab, és két egész hónapra 
határozza, mellyek egyetemben három és három 
hónapot tesznek. 
18. Három természetes hónapot foglalván 
el igen is minden egy évszak, de nem Névnaptári 
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mesterséges hónapot, mert illycshöl két darab, és 
két tellyes hó esik egy évszakra, nevezetesen:: 
Karácson havábul annak 22 dik napjától tiz nap,a' 
Boldog Aszszony és Böjtölő egész havai, ugy Böjt 
más havából 20 nap teszi a' telet; Böjt más havá-
ból, annak 21-ik napjától számítva tizenegynap, a* 
Sz. György, és Pünkost egész h iva i , úgy ^zent Iván 
havából 21 nap teszi a tavaszt; Sz. Iván havából an-
nak '22-dik napjától fogva kilencznap, Sz. Jakab, és 
Kis-Aszszony egész havat, úgy Sz Mihály havábul 
22 nap teszi a1 Nyarat; végre Sz. Mihály havából 
annak 23-dik napjától véve nyolcz nap , Mind Szent, 
és Szent András egész havai, ugy Karácson havá-
ból az első 21. nap teszi a« őszt; természetes) n kö-
vetkezik: hogy az időnek illy szerű felosztása mel-
lett nints helyesen mondva: .,Valamint pedig vala-
melly hónap elejét, közepét, vagy utóiját teszi az év 
negyednek, ugy a' szerint neveztetik el" —értvén 
azoknak ujbol kezdett neveiket — mert Karátson ha-
va nem csupán, és egyedül a' Télnek, hanem az Ősz-
nek is hava, és pedig ennek 21 amannak csak 10 
napiglan; Böjt más hava nem csupán, és egyedül 
a' Tavasznak, hanem a1 Télnek is hava, és pedig 
annak csak II . emennek pedig 20 nap alatt: Sz. 
Iván hava nem csupán és egyedül a' Nyárnak, ha-
nem a' Tavasznak is hava, és pedig ennek 2 l . 
amannak pedig csak 9- nap folytában; Sz. Mihály 
hava nem csupán és egyedül az Ősznek, hanem a' 
Nyárnak is hava, éspedig a' Nyáré 22. az Őszé pe-
dig csak nyolcz napig; következésképen, nem is 
természetesen neveztetnek Karácson hava: tél elő; 
Böjtmás hava: tavasz e!ő; Sz. Iván hava: nyár 
elő; és Sz. Mihály hava Ősz elő hónapoknak; in-
káb és természetesebben lehetne: Karácson havái : 
Ősz utó ; Böjtmás havát: Télutó; Sz. Iván havát: 
Tavaszutó; és Sz. Mihály havát: Nyárutó hónak 
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nevezni; de igy is < Ily fonák az elnevezés, 
a' millyen fonák lenne az: ha a' gazda, kan-
czájának tarka csíkiját , tehenének tarka bor-
j á t , sárgának, vagy pedig szőkének ne\ezné; már 
pedig nem illik a' világosai b gondolkodású század 
fiaihoz: eszme zavaró, és a1 termeszettel ellenkező 
új nevezetekkel, minden igázok nélkül a1 régi jó ne-
vezeteket— melly éknél fogva hónapjainkat minden 
keresztény, lakjék bár az ott, hol a' négy évszakos 
esztendőt nem ösmerik, ha reá gondol arra: hogy 
hajdan éveinket, a* Krisztus születése, vagy fogan-
tatása ünnepével kezdettük, mi magyaiok is, mint 
szinte ők , és más keresztény atyánkfiai a' föld há-
tán , igen könnyen meghatározhatja, — a ' k ö z szo-
kásból készakarva ki küszöbölni, és az ösmérete-
ket homályba borítani. — 
19 §. Kiég világosan, és terjedelmesen előter-
jesztettem én a" hónapok több századot által élt dí-
szes neveinek helyességét védő észrevételeimet, a* 
folyó esztendei Honművész 28. 29 30 dik: Hasz-
nos mulatságok 29-dik ; és a IJterariai Csarnok 
2-dik számaiban; Böjtmás hava 28 d<k napjan közre 
bocsátott értekezésemben — mellyet az Athenaeum,és 
Jelenkor szerkesztőinek is meg adtam, és a' Nemzeti 
Társálkodó számára is megküldtem, de az Athenaeurn 
más lapok által megelőztetve, el vből, a' többiek pedig 
mi okból? nem tudom, közre bocsátani elmulaszták — 
bebizonyitám abban; h o g y Boldog aszszony hava , 
helyesen neveztetett e1 néven: meit ha Krisztus 
születésével kezdenénk ma is az esztendőt, mint 
hajdan, Sz. László Király Törvénye I. könyvének 
38-ik fejezete szerént kezdettük: Gyertyaszentelő 
Boldog Asszony ünnepe, mellyről a1 hónap ne-
veztetett, bele esnék, és pedig 9 ik napján; hogy 
Böjt [elő hava, Böjt más hava, helyesen neveztet-
nek: mert Krisztus születése után 300-ik évtől 
2000*ik esztendeig számítva, 1701 év aldtt: ezer 
két száz hetven kétszer esik a* böjt kezdete Bojt 
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elő, a' Böjt folyama Böjt más havára; mellynél 
nagyobb számot a" nevezet helyessége igazolására 
senki józan észszel nem kívánhat — Sz. György 
hava ellen nem tétetett kifogás, annak nevét iga-
zolnom nem vala szükség — megmutattam: hogy 
Fünköit ünnepe a1 tőlle nevét nyerte Pünköst ha-
vába, ugyan azon 1701. év alatt ezer száz hétszer 
esett , és esni fog; a' mi szinte nevezetes többség 
az egész sommábol. — Sz. Iván, Sz; Jakab havai 
nem vétettek senkitől kérdés alá; de igen Kis Asz-
szony hava, a' mennyiben Kis Aszszony ünnepe 
nem esik belé; ennek igazolására megemlítettem: 
hogy a' keresztény idő számlálás szerént, ha e' 
hónap, a' mostaninak '2/í-ik napjával kezdetett, a' 
mint kezdetnie is kellett, Kis Aszszony ünnepe 
belé, és ugyan a' tlónak 15-ik napjára esett , azért 
is helyes vala elnevezietése. Sz. Mihály hava, illő 
nevezetűnek találtatván, a' Mindszent hava ellen 
tétetett hasonló kifogást, szinte az által elenyész-
ni mond >ttam: hogy ha e' hó is , napjainak 25kével 
kezdetik, a 'neki nevet adott Mindenszentek ünnepe 
belé, és ugyan annak 8-ik napjára esik. Szent An-
drás, és Karácson havai érintetlenül hagyatván az 
ellenpzőktül, azokat védnem nem vala szükség; itt is 
tehát azon értekezésemre hivatkozom. 
£i0. § Mennyi zavarokon ment keresztül a1 
Kalendáriom ügye? minemű meghasonlásokra szol-
gáltatott alkalmat, még az egy felekezetűek között 
is? bizonyítják a1 törvényezikkelyek , mellyek e' 
tárgyban alkottattak, bizonyítják a' történetek köny-
vei ; de tudják azt a1 Romai közönséges hitüektől 
külön vált atyafitk is: kikközzül, az úgynevezett 
Evangélikusok teste, 1775-ki Karácson hava 13-ik 
napján, megunván a'már hoszszasan tartott különkö-
dést, versengést, és károkat, kinyilatkoztatá: hogy 
jussainak mind a1 polgári mind az egyházi dolgok-
ban mentten maradása mellett, a' Gergely féle ka-
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lendáriomot, és annak a' Húsvét *s ettől függő 
ünnepekre nézve fent áiló számítását önkén t , és 
szaluul akaratból e lfogadja, ha ezen kalendárioni 
köz nevezettel Birodalmi Kalendáriom czim alatt 
tétetnék köz b i r r é ; a' mihez: a ' Romai közönséges 
hitii álladalmak is hozsá já ru l tak , "s úgy készült 
azután e' felett 1776-ki Boldog Aszssony hava 29-én 
a' Romai Birodalmi végezet, vagy is ugy nevezett 
PlaCitum« 
21. §. Zavart csináltak a* Kalendári o m ügyé» 
ben még utóbb is a Francziák, mind az év szám* 
iálásra, mind a 'hónapok heveire nézve; kik 1793» 
évben, a1 sok ártatlan hazafi vérnek omlása után, 
Mindszent hava 5-ik napján tartató t nemzeti gyü-
lekezetükben azt határozák: hogy a GergeSyféle 
Névnapiar eltörültetvén , esztendeik a1 köz társa*, 
ság megalapítása napjától; u. m . az 1702 ki ősz 
kezdetétől, vagy is Sz. Mihály hava 22-ik napjától 
számíttassanak; melly számítás a/.onban nem tar-
tott tovább Napoleon koránál, ki az, egész Nemzet 
kívánatára ama Kalendáriomot eltöilőtte, és elha-
tározá: hogy 1806-ik évről kezdve a 'Gergelyféle 
Névnaptár használtasssék ; és attól fogva az eszten-
d ő k , nem már a' köz társaság alapítása korátol, 
hanem Krisztus születésétől számíttassanak. 
22. §* Naliunk , szigorúan véve, csak ötvenhá-
rom esztendő telik: mióta némi zavargások történ-
nek a1 hónapok magyar neveire nézve; az eiőti: ha 
bár nem tudatott is egy két hónap e nevezte tni 
helyessége, nem tartózkodtak még azok is , kik a ' 
Romai hímektől külön szakadtak, a' hónapoknak 
ősi magyar neveivel élni,* a1 ki nem hiszi, utasí-
tom azokat: Heltai Gáspár , Szenczi Molnár Albert, 
Apáczai Csere János, Debreczeni Kalocsa János, 
Pápai Páriz Ferencz, Kölesén Samu, Maróthi 
György, F.Csernátoai Bod Péter, Vluyns lsivánmind 
annyi Kálvin vallását követő nagy uirü tudós írók 
Tud. Gyűjt X . hot. 1 8 4 0 . 1 
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könyveire—kik közzül a' negyediket méltónak tar-
tom számtalan ujabbak megpiritására különösen is 
kiemelni; ez „Isten ajándékával való kereskedés, 
Avagy Énekek Énekének Magyarázattya , Urtul 
adatott ajándéknak mértéke szerént ' s a ' t. czimü 
könyvet adván k i , melly i s" Debreczenben nyom-
tattatott Kassai Pál által MDCXCI1I. 16. az ajánló 
levelet olly tisztességesen jeleié: hogy Romai kö-
zönséges hitű író sem jelelheté tisztességesebben; 
tulajdon szavai e ek : ,,Irám Debreczenben,a' Szi'íz-
nek szülése után, 1692-dik esztendőben Karácson 
havának utollya felé. Kegyelmeteknek holtig ma-
gát ajánló, és szives szolgálattyára kötelező Jóaka-
rója Debreczeni KALOCSA JÁNOS. Néhai Kecs-
keméti Reformata Ecclesiának Tatinoja (Tanítója) 
mostan penig nagy Bajoni Eccl. Lelki Pásztora, és 
a1 Debreczeni TRACTUSNAK méltatlan Seniora." 
Utasítom az 1780-ik évben Ráth Mátyás kezdette 
Magyar Hírmondó, 's 1789-ik évtől fogva Péczeli 
Jó'sef kiadta Mindenes Gyülytemény Újság és fo-
' lyóirás lapjainak megtekintésére; mellyek m i n d , 
a' Hónapok magyar keresztyén neveit viselik hom-
lokukon ; nem tartván dísztelennek tisztes í róik: 
a* Szentekről, vallásos szertartásokról nevezett 
hónap neveket használni, miután maguk is Szen-
tek neveit nyerék magukra kereszt nevekiil..— 
Lehet az ujabb korbol is elő hozni úgy nevezett 
Protestáns Vallású í rókat , de azokat ez úttal el-
mellőzve, csak azt említem meg : hogy nyomtatott 
Ország Gyűlési Jegyző könyveink, az 1790-ik évtől 
kezdve, mindnyájan keresztyén magyar nevükkel 
jelelik a" hónapokat , egész az 1832-ik évben kez-
detett Ország Gyűléséig, midőn is a' hónapok 
deák nevezetei kezdetlek használtatni a' magyar 
szinte, mint a' Deák nyomtatványoknál, és esak 
az Írásokban találunk elvétve magyar hónap neve-
ket. — Jelen századi hírleveleink közzíil csak a' 
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Hazai és külföldi Tudósításokat találom ollyannak, 
melly I806-ik évtől kezdve az 1838 ik év első 
felének végzetéig, a1 régi magyar hónap nevekkel 
é lve , ámbár Római közönséges hitii alapitójának 
Kulcsár Istvánnak halála u tán , más felekezetbe-
liek voltak is szerkesztői, hiv maradt e részben 
magához; de Apostol Jóscf szerkezte, az 1838-ik év 
második felében, deák hónap neveket kezdett hasz-
nálni , és azóta illyesek használtatnak benne. — 
23. §. Rarczafalvi Szabó Dávidot találom az 
ujabb korbol elsőnek , ki 1787-ik évben nyomatott 
Szigvártjában , ámbár ajánló levelét 1786-ki Ka-
rácson havának 3-2$ napján jeleié : ,,Zúzoros, Eny-
heges, Olvános V a ' t . uj hónap neveket használt ; 
és vele majd csak nem egy időben állottak elő hó 
változtatási javaslataikkal: Kőszegi Rajnis Jósef
 ? 
és Sándor Is tván , amaz a1 keresztyénség előtti ha-
vakat nevezvén az égi jegyektől, emez pedig: Jég 
h a v a , Köd hava , Sár hava, 's több illyetén uj 
neveket ajánlván hónapjaink régi magyar nevei he-
lyett ; mellyeket sok féle czimü könyvének 1S06. 
évben nyomatott 1-ső darabjának 110 ik lapján közre 
bocsátott, 's 1795-ik évben nyomatott III. Darab-
jának, 136 és 137. lapján ismételt, ez< n magát iga-
zoló jegyzésével: , ,Ezt cn már akkor emiitettem, 
midőn a' Frantzok még nem is álmodtak a ' N a p o k 
és Hónapok neveiknek megváltoztatásáról. A" mit 
is tsak azért mondom , hogy engem' ezért senki se 
tartson Frantz majmának." — Ezek után többenis 
állottak elé illy nemii javaslataikkal, de azok mél-
tánylást nem nyertek, holott minden darabosságuk, 
kellemetlenségük, vagyczélaránytalanságnk m H k t t 
sem tehetnének annyi zavart az idő számlálásban, 
mint tesznek a' köznép számára Íratott Gazdasági 
Kalendáriom javaslata után igen is lábra kaputt év-
szakos ferde nevezetei a' hónapoknak , mellyekre 
nézve : hacsak ugyan közkedv ességüek, és az el-
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lenök harczoló okok nem érdemelnek figyelmet, 
azt javasolnám : hogy Boldog Aszszony hava Téleló, 
Böjtelő hava Télmás, és Böjtmás hava Télharmad 
hónak neveztetnének, és ugy tovább. Illyképen 
kikeriiltetnék a ' T é l h ó , tavaszhó, nyárhó , és ösz-
hó nevezeteknek—a' mennyiben azon évszakoknak 
elő , és utó havait is magukban foglalják — zavart-
értelme; noha így sem fog tiszta leifogást eszközöl-
ni, más hónap neveknek segioségül használása nélkül. 
24. §. A' mostani használat mellett az év szako-
k a t « ) igy adom elé p. o. a ' Tél kezdődött 1839-dik 
évi Tél elő hó UÍ-ik napján és tartott a' folyó esz-
tendei Tavasz elő hó 21-ik napjáig; a1 Tavasz kez-
dődöt t : Tavasz elő hó 21 ik napján, és tartott 
Nyárelő hó 21-ik napjáig; a' Ntyár kezdődött: N /á r 
®lő hó 21-ik nap ján , és t a r t : Őszelő hó 23-ik nap-
já ig ; az Ősz végre , kezdődik: Ősz elő hó 23-ik 
napján és tart Tél elő hó 21-ik napjáig; az imént 
ajánlott nevekkel ,pedig igy adnám elő: A' Tél kez-
dődött : 1839-ki Ősz harmad hó 21-ik napján , és 
tartott: folyó esztendei Tél harmad hó 21-ik nap-
jáig.*— A' Tavasz kezdődött: Tél harmad lió21 ik 
napján és tartot t : Tavasz harmad hó 21-ik nagjáig. 
A" Nyár kezdődött : Tavasz harmad hó 21-ik nap-
j án , és tar t : Nyár harmad hó 23 ik napjáig Végre 
az ősz kezdődik: Nyár harmad hó 23-ik napján, és 
tartani fog: Ősz harmad hó 21-ik napjáig. Nyilván 
kitűnik e' példából : hogy első mód szerint az év-
szak kezdő, második szerént pedig a 'végző hónap-
jának tulajdoníttatik a' természettel ellenkező ne-
vezet; mert csak ugyan fogalom hiányt 's nyelv tö-
kélletlenséget mutat az : midőn kéntelen vagyok 
azt mondani: hogy a' T é l : Tavasz elő hóban; a' 
Tavasz: Nyár elő hóban ; a ' N y á r : Ősz elő hóban ; 
az Osz : Tél elő hóban végződik ; vagy pedig: hogy 
a' Tél : Ősz harmad hóban; a* Tavasz: Tél harmad 
*) Kmcth, Astronomia populáris 148. 119. 1. szerént. 
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hóban; a1 Nyár: Tavasz harmad hóban ; cs végre 
az Osz: Nyár harmad hóban kezdődik; holott hatá-
rozottabban esik mondanom az évszakok mind kez-
detére , mind végzetére nézve igy: A' Téi kezde-
tét veszi Karácson hava 21-ik napján, és tar t : Böjt 
más hava 21-ik napjáig; ezen napon kezdődik a' 
Tavasz , és tart Sz. Iván hava 21-ik napjáig ; mi-
dón is a9 Nyár kezdődik és tart Sz. Mihály hava 
21 ik napjáig ; végre bezárja az esztendőt az Osz : 
melly kezdetét veszi Sz. Mihály hava 23-ik napján, 
és Karácson hava 21-ik napján végét éri. 
25. § Hoszszasan szóllottam a' Hónapok ma» 
gyar neveiről, de szükségesnek láttam mind asért: 
hogy a1 hónapoknak őskorúdiszea neveit igazoljam, 
mind pedig hogy azokat: kik az évszakoktol köl-
csönözött czélaránytalan nevekkel megbarátkozni 
nem tudnak, megnyugtassam; 's befejezésül még 
csak azt függesztem ide: hogy a kik nem ágálják 
hátrább állni a' pogány Romaiaknál, kik alapitó-
joknak emlékezetét enyésztükig fentartani kívánták 
az által: hogy akkor is : miután Numaa' Romulus 
szerzette tiz hónapos évet tizenkét hónapossá, és 
így a* Quintiiis vagy Julius, Sextiiis vagy Augit-
stus, September, October, November, December 
hónap neveket helytelenekké tette — mert csak 
ugyan nem valának, valamint Julius ma sem ötö-
d i k , hanem hetedik; Augustus nem hatodik, ha-
nem nyolciadik; September nem hetedik, hanem 
kilenczedik; October nem nyolczadik, hanem ti-
zedik; November nem kilenczedik, hanem tizen-
» egyedik; és December nem tizedik, hanem tizen-
kettedik hónapjai, neveikkel ellenkezőleg, az esz-
tendőnek—a' régi, helytelenné vált,és csak emlék 
tis/.telést rejtő hónap neveket használtak ; hogy a' 
kiknek ellenükre van az is: miképen keresztény 
idő számlálásunknak emlékezetét három hónapunk 
u. ni. Boldog Aszszony, Kis Aszszony, és Mind 
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szent hava — mell) ek csak ugy igazulnak meg : 
ha visz-ta gondolunk: hogy a mi eveink is szinte, 
mini minden a' föld hátán létező Keresztyén hí-
veké, a' világ Megváltójának születése, az az Ka-
rácson , vagy pedig fogantatása , az az Gyümölcs 
oltó Boldog Aszszony ünnepétől kezdettek számít-
ta tn i— még ma is, és pedig minden egyébb keresz-
tyén nemzetek között csak egyedül rállunk tartja 
fen t ; hogy a' kik nem tartják dicsőségnek: miké-
pen egyedül csak nállunk vágynak a' hónapoknak 
ollyatén nevei , mellyeknél fógva minden keresz-
tény, lakjék bár hol , tudja bár vagy ne tudja az 
esztendőnek négy részre oszlását, ha viszsza gondol 
a' keresztyén idő számlálásra, hónapjainkat meg-
határozhatja; és ha mindezek mellett is, a' régi dí-
szes nevek helyes létéről m«g nem győződnek, 
meg nem fognak győződni, vagy nem is akarnak 
meggyőződni, okosabban , és a1 haza 's polgári tár-
saság érdekével megegyezóbben fognak cselekedni: 
ha magyar irataikat a' hónapok deák neveivel tar-
kitandják : mert csak ugyan igaz az: hogy mostani 
idő számlálásunk Rómából vette e rede té t , és Ro-
ma keresztelte azokat azon nevekre mellyeken ne-
veztetnek ma is. — így legalább idő számlálásunk-
ban nem okozunk zavart , kik anyagi érdekünkben 
fekvő mértékeink egyformaságára, és nevezeteire 
nézve, még ma sem tudunk tiszta fogalmat nyúj-
tani az egész Hazáról.— 
26. A1 Nap felkelésének és lenyugvásának 
hetenkinti előadásában semmi alapot nem találok, 
akár a' Vándorral, vagy nemzeti Kalendáriommal, 
akár pedig a' Tudományos akadémia ugy nevezett 
Astronomiai Naplójával egyeztessem azokat. — 
Nem kevés hasznát veszik ezeknek a' mezei gaz-
dák , és falusi lakosok, de leginkább a' lelki pász-
torok, kik déli vonalak hiányában, a\ Nap koké-
ról , nyugtáról , névnaptárhoz kapcsoltatni szokott 
jegyzetek után szokták igazítani órá ika t ; erre néz-
ve tehát nem ártana a' Gazdasági Kalendáriomnak 
is követnie más névnaptárak példáját , mellyek a' 
Nap felkelése, és lenyugvása korát minden napra 
előadják; sőt czéíirányoslenne a1 déli közép időt , 
és az óráknak attól távozása perczeit is előadnia; 
de mind ezeket nem amúgy gondolom formán, ha-
nem pontosan a' csillagvisgálók feljegyzése u tán , 
melly et egy kevés fáradsággal nem lenne nehéz 
eszközölni , és szemes vigyázat alatt hibátlanul ki 
nyomtatni* 
27. § Tudva van az , hogy az Országos vá-
sárok névnaptári ünnepekhez vágynák kötve, mel-
lyek ha kihagyatnak ; megkurtittatnak ; napjaikról 
mellyekhez kötve vágynák más helyre által tétet-
nek ; vagy elmagyaráztatnak ; zavart okoznak , és 
a' társas élet anyagi érdekének kárára vágynák; 
mert a' névnaptár illyetén állásában, a1 Vásár la j -
stromoknak illető hasznát nem vehetni; és ha a' 
név, szokással ellenkezőleg magyaráztatik más nyel-
vekből, az egy név ket tővé, vagy többé is alakúi; 
's idővel versengésre szolgáltat alkalmat; a' mit 
pedig a' tökélletességre vinni szándékoltatott nép-
könyvekben gondosan ki kell kerülni. 
28. §. Hogy a' szentek ünnepei, a' Római ud-
vartol határoztatott napokra jeleitessenek , és a' 
mellyek a' most divatozó Névnaptárakba merő ön-
kényből iktattattak,kirekesztessenek: aza'Róruai kö-
zönséges hitű lelki atyák dolga, ebbe tehát én nem 
avatkozom, hanem csak némelly észrevételeimet 
sorozom itt elé: mellyek vagy az önkényt^ vagy 
a'' figyelmetlenséget tárgyazzák ; nevezetesen : 
Boldog Aszszony havában. 
1-ik napján Izabella nem találtatik a* Romai laj-
stromban , hanem Titus Piisp. melly név áll a* 
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Vándorban, és Nemzeti Kalendáriom! an is , 
és Magyarokhoz tartozik. 
12-én Erttö nem Ernestus , hanem Irenaeus; melly 
név az Oklevelekben: Emens, Erne, és Herne 
szóval is té te t ik ; Ernesms pedig a 'Római vér-
tanú lajstromban, melíy Velenczében 1762-ik 
évben nyomatot t , nem is találtatik. 
13-án Vidor annyit tesz e1 mint Hilarius? meg 
nem határozhatom; én legalább oklevelekben 
nem találtam. 
14-én Felix név helyett én nem Boldogot , hanem 
Bódogot szeretek mondani: hogy megkülöm-
böztessem a' nevet a 'szó más jelentésétől; kü-
lönben ugy vélem ; Beatus=Bódog ; Felix pe-
dig szerencsés 
30-án Águnda nincs, hanem van Aldegundis szűz 
31-én Farkas nincs; ezen szent ünnepe Mindszent 
hava 31-én tartatik. 
Böjt elő havában. 
4-én V e r o n k a = V e r o n i k a , a' Római lajstromban 
Boldog Aszszon hava 13-ik napjára van i rva . 
8 án Mát / á / /o^=Matha i János. 
11-én Dezső Desiderius helyett; véleményem sze-
rént roszszul használtatik; én e' helyett Ders, 
vagy Dezsér szót tennék ; amazt pedig Dénes , 
vaay Dienessel egy értelemben lenni tartom , 
egy oklevél után. 
12-én Lidia más napokon. 
13-án Jordán; nem találtatik aJ Romai lajstromban. 
17-én Constan, jelentsen akár m i t , a' Romai laj-
stromban e' napra nem találtatik illy kezdetű 
név ; hellyette inkább állhatna Elek. 
Böjt más havában. 
8-ik napjan Ist. J. mit jelent? a' Római lajstromban 
áll: .»Joannes de Deo í f tehát : Istenes János; 
azt tartom. 
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11-én Const. A' nemzeti Kalendáriomban'jKonstan-
t i a , a' Komái vértanú lajstromban: „Constan-
tini Confessoris" tehát Koszta hitvalló. 
15-én K'rist. határozatlan; a* Római lajstromból 
meg magyarázni nem lehet. 
16-án Geréb, Heribertus e' vagy pedig Corébus 
(igy), mint a' Romai lajstromban Sz. Gy* h. 
18-kára áll ? erősség hiányában állítani nem 
merem. 
22-én Kázmér, B. m. h. 4-ik napján ünnepeltetik. 
28-án Vilmos Vilma. Akár Guiiielmus, Guliel-
mus, akár VVilhelmns helyett; más napokon áll. 
29-én Eust. érthetetlen , Eastasi Apát helyett. 
30-án Gyeza név jelentése, annyi: mint Jesus; e* 
név tehát nincs naphoz kötve , hanem Jesus 
neve napján tartatik. 
Szent György hava. 
2-án Fereticz eleibe: „Paulai. '4 
5-én Vincze el ibe: „Fe r ra ra i " kell vala t enn i , 
külömböztetés okáért. 
13*án Ida. Nincs ugyan a' Római lajstromban, de 
más Névnaptárban Sz. Mihály hava 4-ik nap-
jára jelelve találtam; helyesen e* vagy hely-
telenül? azt nem nyomoztam. napra töb-
bek között Justin, és Dadas vértanúk jegyez-
tetnek a' Római lajstromban. 
19-én Antonia, nincs helyén; annak a1 Római laj-
strom szerént Sz. György h. 29. vagy P. • 
h. 4-ik napján kell állania* 
22-en Sot. Kaj= Sotér Pápa , vértanú; Kajus Pápa 
vértanú 
23-án Béla, Adalbert helyett roszszóláll: mert Be* 
l a , és Adalbert nem egy n é v , bár miként 
csürjiik csavarjuk a' nevek szófogásait. Bela 
név már a1 negyedik században előjő Att i la 
vezér társai között, Adalbert* ugy szinte Adel-
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b*r t , mellyek jelentésükben egyek, esak a ' 
tizedik században ; a' jókorábbi Bela név tehát 
nem származtathatott a' hat egész századdal 
későbbi korroi ösméretes Adalbertus akár Al-
bertus névtől, mint vitatják Pray, Szegedi, és 
Katona. V két névnek egy mástói külömbö-
zőségét bizonyítja az is : hogy akár melly nyel-
ven szóljanak a' történetírók Cela nevü kirá-
lyainkról , azokat mindenkor Heia és nem 
Adalbert király czimmel illetik. Ennél fogva 
azt tartom: Be.la Sa írásbeli név , 's Abel név-
vel egyetemben Boldog Aszszony hava 2-ik 
napjára tétethetik. 
26-án Kii A7<?/=Kilit vagy Kelet. 
30-án Sén és Kát— Senásbeli Katalin. 
P/inköst havában. 
10-én Vict. illy kezdetű név e' napra nem jelelte-
tik a' liómai lajstromban, hanem Antmin hit 
valló, Izidor és mások. 
11-én Beatrix n incs , de van Sz. Jakab h. 29-én. 
28-án Vilmos nincs. 
29-én Vliksa (Maximilian) nincs, hanem vau Ma-
x i m , és Maximin Püspökök. 
31-én />e// ,o//=Petronilla. 
Szent Iván havában. 
1-sőjén Karácson: Gratianus, Gratian, Garatian 
névből származván, az e' napra esóGratinia-
nus név kiadására nem helyesen hasznaltatik, 
czélirányosabban állván ezen név a' Karácson 
hava 18-ik napjára eső Gratianus név helyén. 
7-én Lukrecz. Lucretia szűz és Vértanú ünnepe a' 
Romai lajstromban csak egyszer, és pedig Sz. 
András hava 23-ik napjára jelelve találtatik: 
e' név tehát oda tartozik-
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20-án Emília, a 'Romai lajstromban nem találtatik, 
hanem Aemil iana: R. a* h. 5. es Sz; ív« hava 
30-ik; és Emmilia P. h. 30 ik napján. 
Szent Jakab havában. 
1-sőnapján Tivadar, diákosan Theodorus; e ' név 
igen sokszor elé jő a' Római lajstromban, és 
mind annyian más napokra tűzve. 
7-én Eszter; ezen név a' Romai lajstromban nem 
találtatik; de az 1804-ki Országos névnaptár-
ban e' napon találom; Jurende' 1 S2C-ki Ván-
dora pedig P. h. 24-ik napjára jeleli ; mi kútfő 
szerént? nem tudom. » 
9-én Luiza , e' név úgy hiszem Ludovika helyett 
ál l , Ludovika ünnepe pedig B. a.h. 31 -ik nap-
ján esik a' Romai lajstrom szerént. 
12-én Henrik nem esik, hanem igen Sz. Jakab 
h. l5 - ik napján. 
16-án Vidor. A ' Római lajstrom e' napra Hilarinus 
vértanút teszi, ezt a' Jászói régi hires Mise 
mondó is; eddig pedig Vidor nevet Hilarius 
név helyett véltük használtatni , melly több-
ször, és mindig más napokon fordul elé. 
18-án Arnold a' Romai lajstromban nincs, hanem 
Arnulphus, és ugyan ezen napra; az. Eszter-
gami idei Névnaptárban e' napra Arnoldus van 
t é v e ; egy e' a' két név? bővebb vi'sgálódás 
nélkül állitani nem merem. 
22-én Maria; utánna kell vala t enn i : „Magdolna*' 
a' mit alkalmasint a' szedő hagyott ki. 
30-án Abdoniasi A1 Romai lajstromban , és a ?név-
naptárakban : „ A d d o n , és Sennen" áll. 
Kis Aszszony havában. 
14-én Izséb (Euseb) á l l ; de Eusebius nem Izséb— 
a' hogyan nehezen találtatik oklevelekben— 
vagy Izsép; hanem Kös i=Ös i ; Isip pedig 
Jósef, 
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27-én R. ./©».«*= Kai asanti Jósef. 
30-án Róza; me lé kell vala tenni: ,,Örzö Angyal*4 
a' mennyiben ezen naphoz vásárok is vag) nak 
kötve. 
Szent Mihály havában. 
4-én Róza, Mózes, mind kettő feltaláltatik e* na-
pon a' Római lajstromban; de Róza már más-
utt is be van iktatva a' névnaptárba , Rozalia 
sehol ; ez szinte nevezetes nap lévén sok he-
lyen, és szinte feltaláltatván a' Romai lajstrom 
után más Névnaptárakban is , ezt kell vala te-
hát inkább felvenni. 
5-én Victor Viktorin helyett áll, 
11-én Herrn mi akara l e n n i ! világosítást vái. 
13-án Morilis; a' Római lajstromban Maurilii ál l , 
tehát Mórily. 
15-én M.n n. e' hetük alkalmasint ezt teszik: „Ma-
ria neve nap ja" de ez ünnep a' Romai közön-
séges hitüeknél, és mint ollyan Kis Aszszony 
nap után legközelebbi vasárnapon szokott ün-
nepeltetni; következőleg ennek nem i t t , ha-
nem e' hónak l3-ik napján kellene veres be-
tűkkel nyomva állania. 
25-én Kajafás. Kleofás helyett. 
Mind sze?it havában 
2-án Honorius máskor esik. 
11-én Kálmán nem ezen, hanem I3ik napján ün-
nepeltetik az Egyházban. 
16-án Gál 4 = G á l Apát, 
25-én AW*f==Krisán és Daria. 
28-án &«iott=Simon és Júdás. 
Szent András havában. 
4-én B. /Tór=Borromei Károly. Blandina nein 
ezen, hanem Sav Iván h. 25-ik napján esik a1 
Romai lajstrom szerént. 
i 
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7-én Adolf nem ezen napon, hanem Sz. Iván hava 
17-én esik ; az Esztergami, és Kalocsai me-
gyék névnaptáraiban e' napra jegyeztetik ; 
de magaban a' Gazdasági Kalendáriomban is e1 
napra tétetik a' 67-ik lapon, holott a' Nemes 
Yidi Vásárok feljegyeztetnek. 
10-én Ave Ilin; különös kereszt nevet nem tesz, az 
csak mellék neve bizonyos Avellini András 
szerzetesnek, kit Xl-ik Kelemen Pápa ikta-
tott a* Szentek lajstromába. 
16-án Ödön úgy latszik Eadmund helyett á l l ; de 
rnszszúl: inert Eadmund nem Ödön, hanem az 
inkább Eugenius; melly név igy jeleltetik. 
18-án Engen (Jenő) — Eugenius, Eudeniusnak 
is irat ikaz oklevelekben, igy pedig a 'magyar 
nyelv természetéhez illesztve, elhagyván az 
tus fogást, készen van a' magyarosított Euden 
( j len vagy Ödön; de JenÖ névnek szerént nem 
jót jelentés; Genesius, Gennadinus, Genuinus> 
mindannyi féríiui kereszt nevek; valamellyike 
adatik e' vele? meghatározni nem merem; de 
annyit bizton állítok : hogy Öden vagy Ödön, 
Eugenius névnek magyarosítása. 
19-én Erzse (Liza) mind kettő Elisabeth helyett ; 
amazt, inint magyart , javallom: tisztesebben 
magyarul Erzsébet; ennek több magyaros vál-
tozása is van mint például: Erzsók , Bözse , 
Böske, Pöre , Pörke; de Liza vagy Lizi: al-
kalmasint csak német kiejtés; és igy nern ma-




12-én 0//*//«=Ochilia szűz; ennek ünnepe más* 
u. ni. 13-ik napján esik« 
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16-án Etelke ugy vélem Adelhaid névből szármáz-
tá t ik ; de ez nincs a' Római lajstromban. Ju-
rende 1826-ki Vándorában Karácson hava 20ik 
napjára kitűzve találom. 
19-én Maura B. e. h. 13 i k ;P . h. 3. és Sz. A. h. 
30-ik napjára jelelve találtatik a' Római laj-
stromban. 
20-án />o/rco£=Domokos. 
21-én Tamás—Tamás Apostol. 
29-én Toí/íóí=Tamás Püsp. Vértanú. 
29. §. Figyelmeztetnem kell ezután a' Gazda-
sági Kalendáriom „Számolások" czimü részének 
készítőjét: hogy főkép a ' tudományban, és tapasz-
talásban fogyatkozott földmivelő osztály elméjének 
felvilágosítására törekedjék inkább, mint ösmere-
teinck megzavarására; a1 mit pedig az érintett 
részben nem cselekedett: mert csak a1 Il-ik czik-
kely is merő zűrzavar és fonák tani tmány; bitang 
nevezet lévén ugyan is gabona mértékeinknél a1 
k i l a , valamint a' szapú is — mellyröl e' nemű 
mértékek között említés sem té te t ik , — helytele-
nül van mondva: „Szeged vidékén köbül divatl ik, 
mcllyben van 2 pozsonyi mérő, vagy 4 kila, vagy 
is 8 negyed" ; — mert igaz ugyan: hogy 2 pozso-
nyi mérő tesz egy köblöt, de Szeged vidékén a* 
köblöt négy vékára , és nyolcz fél vékára osztják; 
a' ki lát , mi légyen? Szegeden alig ha tudják. A* 
ki la , valamint a' szapu is: hol négy, hol három, 
hol két vékát tesz. A' véka sem egyforma minde-
nütt; törvényes tartalmának 32 iczczének kellene 
lennie; de a1 törvénnyel ki szabott egy arányú 
mér ték , csak a1 törvény ágazatban é l ; közéletben 
pedig nem divatozik mindenütt; van 36 van i 7 
van 38 iczczés véka is. 
30-ik §. A ' Ill-ik czikkelyben hel> én lett vol-
na megmondani: hogy folyadék mértékül az Ér-
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mellékén nagy és kis cseber használtatik, amarra 
száz, erre pedig ny olczvan icze számíttatván. Hogy 
Eger vidékén hordó számra mérik nagyobb men-
nyiségben a' bort , az ugyan áll; de meg kellete 
volna említeni : hogy annak mindenike pontban 
három pozsonyi akós. — Helytelenül mondatik 
végre ugyan ot t : hogy Tokaj és Miskólcz vidékén 
átalag számra mérik nagyobb menny iségben a' bort: 
mert Tokaj vidékén hordó számra beszélnek a 'bor 
kereskedésben , és azoknak féreje egy negyed rész 
akóval , vagy is tizenhat iczével kisebb három akó-
sénál, vagy is: a Tokaj vidéki hordók, mellyek 
ott általában divatoznak , szaz hetven hat iczések« 
és azok Gönczi hordóknak neveztetnek ; az átala-
gok csak csemege borokra használtatnak , millye-
nek az aszú, és kövér máslás borok, ezeknek fé-
rője nyolezvan ny olez icze, vagy is egy átalag fél 
Gönczi; innen van az : hogy a' Tokaji hegy allyárol 
aszúborral küldetni szokott Gönczi hordókat, a" Pes-
t iek , dupla átalagnak nevezik. 
31 §. A" IV. Czikkelyben hibásan iratik : hogy 
egy nehezékben, mint súly mértékben 15 dénár 
van: mert a"1 dénár nem súlymérték, hanem pénz 
neme, melly böl Öt számíttatik egy garasra , és száz 
illyen tesz egy Rénes vagy német forintot, de már 
most nincs forgásban. 
32. §. Az V-ik Czikkely, mint már fentebb 
érintém, az Idő mértéket fonák tanitmány han adja; 
de mivel ennek érdemében talán az unalomig is 
hoszszasan vitatkoztam, erről többet szóllani nem 
akarok, hanem általában azt nyilatkoztatom: igen 
hasznos, és a' Haza anyagi érdekebe vágó szolgá-
latot tenne a1 Hazának az: ki a' számolások czimü 
részét a" Gazdasági ICalendáriomnak lelkesen fel-
fogná, és uiind azon eltéréseket, mellyek (Magyar 
és Erdély Országban a' mértékekre nézve századok 
óta közöttünk kellemetlenségeket., viszszavonásokat 
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háborgásokat, egyszóval : károkat okoznak, híven 
elé adná , és megmagyarázná; egyszersmind pe-
dig: hathatósan munkálkodnék a r ra : hogy a ' sú ly 
mér tékek, és méróedények, mindenütt a' két Ma-
gyar Hazában, egy arányuságra hozatnának, és a1 
Törvények üdvösséges czélja e' részben sikeresit-
tetnék. 
33. §. Utolsó részt foglalnak a1 Gazdasági Ka-
lendáriomban az Országos Vásárok, de nem utol-
sók ezek a' gazdára nézve , ki a' maga feleslegét 
vásárban eladni, és a' szükségeseket kellő időben 
megvásárolni akarja; igen illő lett volna t ehá t : 
hogy a' vásár lajstromnak készítésétől ne kiméltes-
sék a' fáradság, és hogy kinyomatása mennél na-
gyobb pontossággal eszközöltessék. Meg kellett vob 
na i t t , minden vásáros hely nél, nevezni a* megy ét, 
mellyben a' vásáros hely fekszik. Ki kellett volna 
a' rövidítéseket hagyni , leginkább azon neveknél, 
mellyek talán több napokon, úgyan azonlag jelel-
tetnek ; és hozzájuk adni az azokat megkülönböztető 
mellék nevezeteket; nem kellett volna a1 névnap-
tárból kihagyni avagy más napra áttenni azon ne-
veke t , mellyekhez vásárok vágynák kö tve ; 's 
végtére.- c élirányos lett volna a1 Vásár lajstromot 
azon idomban is késziteni: melly szerént mindenki 
e l lá that ta , és kiolvashatta vo lna : a' hónap mind 
egyik napján, melly helyen esnek a' vásárok? a' 
minek az a' haszna forog fen: hogy ha egy helyen 
nem jutott czéljához a' gazda, ugy intézi dolgát s 
hogy ahoz máshelyen hozzá juthasson, és maga 
jobb voltát eszközölhesse. 
34. §. Példák bizonyítsák a meg róvntt hiá-
nyoka t : Babsko, Bád , Bakart ja , Bakta , Bar<»t, 
Bars , u j Bela, Bellatincz után a ' 6 t - i k ; Berczen, 
Berencs, Beszterzce - Bánya, Becskerek, Biljet, 
Bobró, Bodókő, Bodon, Bo«evchich,Boknya, Bole-
ráss és több számos után a' 62-ik és következő 
lapokon a' Megyék feljegyezve nincsenek ; némelly 
helyeket igy is hijúha keresünk a' Dóczy féle 
tökélletes mutató táblában, például: Ádám, So-
mogyban ; Al-gyógy Magyar Országban; Alnó 
Gömörben; Alsó Bereczke, Bereg Vármegyében 
nem találtatnak — Alsó Csill Arad Vár.; Alsó 
Diós , l'oson Várni. ; Alsó S« György a' Jászság-
ban j és többek kimaradtak. Keresztesnél pedig 
épen nagy figyelmetlenséget tapasztalhatni: 
mert igy jő e lé / „Keresztes (néző) lásd mező 
Keresztes, utóbb ped g az M. betűsök között igy: 
„Mező Keresztes, lásd Keresztes " és Vásárai 
sem itt sem amott fel m m jegyeztetnek. Az E r 
délyi Vásároknál szinte tapasztalhatók ezen fogyat-
kozások: mert ott ejjyik hely fekvése sem hatá-
roztatik meg, és több vásáros hely ki hagyatot t , 
mint : Alamor, Nagy Almás, Alma kerék , Alpa-
r é t , Alsó Árpás , Alsó Gyógy, Alsó Rákos, AI-
s u k , és többek; melly fogyatkozásokat, valamint 
a' Vásárnapokat is, mellyekben több eltérések ta-
pasztaltatnak, csak maguknak a' Névnaptáraknak 
öszve egyeztetése által is ki lehetett volna pótolni. 
35. §. Értelem zavaró kurt í tások, és hatá-
rozatlan jelentésű kitételek, többek között neve-
zetesen ezek: ad u.v. 3-ik vasárnap a' 61-ik lap 
2 ik szeleién; melly naphoz, ha igy magyarázom 
i s : „advent 3 ik vasárn. Bádon: az Országos Név-
naptár szerint nem tartat ik vásár — első adv. 
u, hétf. a' 65. I. 3 ik és 71. 1. 2-ik szeletén: a* 
mennyiben két advent nincs egy esztendőben= 
advent 1. vasárn. után hétfőn — Böjtköz a' 64. 
I. 2-ik; 66.1. 2-ik; 69.1. 3 i k ; 70 ik 1. 1-ső; és 71. 
I. 3-ik sze le tén=Böj t közép hetében — az utolsó 
lapon találtató Világos, Arad megyei Városra néz-
ve meg jegyezve: hogy a' Gazdasági Kalendá-
riomban egészen máskép adatnak a" vásár napok, 
mint az Országos név könyvben5 és mellyik adja 
Tud. Gyűjt. XI. Köt 1 8 4 0 . 5 
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Irelyesebben ? én nem határozhatom meg — Epiph. 
Í\' 63. I. 3-ik szeletén — Jurl. a' 64 I. I-sÖ ; 68-ik 1. 
1 -ő ; és a' 71. I. 1-6 szeleién — Juszt a' 66 ik U 
24k — Kár a' 63-ik I 2-ik — Luk. napj a 68. I. l-ő 
és Luk. a1 72-ik 1 l - ő szeletén — Mart. a' 66-ik 
j.ő — M/s vagy Miser. a' 63. I. 3 - ik ; a' 67-ik 1. 
2-ik : és a' 71-ik I. 1 2. 3-ik szeletein — Palm. 
a1 61. I. 3- ik; 62. 1. l - ő ; 66. I. I-Ő; 67. 1. 1-6 
és a' 71. lap 3-ik szeletén, és még több; mindan-
nyi értelem zavaró kurtítások. Határozatlan jelen-
tésű kitételek ezek : bold. aszsz. ut. szerd. a' 67. 
I l-ő —Demeter a' 61.1. 2; 63. I 2 ; é s 7 l . I. l - ő — 
Donát a ,63 I. l - ó — Erzsébet: 64. I. 1; 66. I. 
3 ik — Ó Farsang*. 70. I l ő Ferencz — a' 63. 1. 
l ő ; 66. I. 2; és 67. I. l-ő — Fi/lep 7 2. I l - ő 
Gát 70. I. 3; és 72. I. 2-ik — Gergely: 61 I. 3-ik 
68. I. 2 ik István 66.1.1. Jakab: 64. I 3 ; 6 ">. I. 2. 3. és 
67. I. l -ő — János 63. I 3 ik Julianna 62. I. l-ő— 
Károly. 69. 1. 2. — ó Sz Péter: TO. I. 2 ik — Pál: 
a1 66. 1. I. 2. szeletein' 'stb. 'stb. melly ek mind 
annyian két és több izben találtatnak a' Gazda-
sági Kalendáriumban más részről az Epiph. 63. 
!. 3. — Fejér vas ; Fekete vas. 69. 1 1. — Jesus 
mennybe menetele: 62. I. 3 ; 69 1. 2. —Kis Ivar, 
69.1. 3.— Krisztus mennybe menetele: 70.1. 2 .—Mis 
vagy Miser. akár Misericordia, akár pedig Mise-
rere helyett, — Őrző Angyal-. 69.1 2-ik — Palm. 
Palma 64. I. 2. és 71. 1 1. 2. szeletein, csak a' 
vásáros helyeknél tétetnek k i , magában a' Név-
naptárban pedig elé nem fordulnak; az el cserélt 
napokat külön bizonyítanom nem kel l , azokrol 
említést tettem a ' 2 8 §. folytában a 'maguk helyein. 
36. §. Fáradságos, és több hónapi munkám 
gyümölcse e' vizsgálat, és talán el is késtem vele; 
de hamarább nem bocsáthattam közre , hivatalbeli 
és cselédes ember létemre, többekkel is elfoglalva 
lévén; reménylem mindazonáltal: hogy valamit 
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azt csak íog használni a' köz jóra, ha nem is je-
lenben, jövendőre bizonyosan; felébrednek talán 
mások is a' fogyatkozások kitüntetésére, és jobb 
részét a1 Gazdasági névnaptárnak, mellynek esz-
méje felséges, alkalmaztatasa czélirányos, sértet-
lenül hagyván, figyelmet fognak gerjeszteni — 
azokban: kiket ezen tárgy közelebbről i l let; a' 
mi okvetetlenül szükséges is a' végre: hogy a' 
Gazdasági névnaptárban: a' gazdák, a' földmivelő 
osztály, emberileg minél tökélletesb kézi kön) vet 
nyerjenek ; melly különben : nyereség vágy nél-
kü l , csupán használni törekvő szándékból létesül-
vén, olcsósága miatt is megérdemli: hogy több 
ezer kezeken forogjon Költ Pesten 184o-iki Kis 
Aszszony hava ' i t-ik napján. 
Wallherr László» 
3. 
A9 büntetések erholest hasznairól. 
A' természeti és erkölcsi törvények átalhágá-
sát büntetések szokták követni. Ha az ész és az 
erkölcsi érzelmek annyira mentek, hogy az itteni 
igazgatás elveivel megismerkedtek, csak hamar 
észre veszik a' természeti törvényekben nyilat-
kozó bölcsességet, jóságot, és igazságot, e l anny i r a 
hogy egész emberi természetünket az azokkal járó 
büntetések , mellyeket szenvedni kénytelenek va-
gyunk , megnemesitik. Továbbá azon büntetés, 
mellyet egyes emberek szenvednek , arra is szol-
gál, hogy másokat a ' törvény áftalhágásátol visz-
szatartoztasson. Ezen lett dolgok eléggé bizonyít-
5 * 
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jak , mikép az ember erkölcsi és értelmi termé-
szetének tökéletcsbülésc a1 teremtés végczéljai -
közé tartozik Igen is , a' szenvedés nemesítő be-
folyása olly bizonyos, olly szembetűnő, hogy né-
mellyek , még a' szenvedés főczéljának ismerték 
azt ; melly nézetben azonban én semmikép nem 
osztozhatom , sőt úgy tekintem a z t , mint elveiben 
alaptalant , a' gyakorlati életre nézve pedig ve-
szélyest. 
Ha a' gonosz, és a' szerencsétlenségek a' 
gondviselés részéről csupán kegyelem nyilatkozá-
sok volnának : abból a' következnék, hogy p. o. 
valamelly részegséget vsgy más kicsapongást kö-
vető főfájás m m arra van rendelve, hogy a' vét-
kest , a' részegség ismételésélől megójja, hanem 
hogy őt a' jövendő éle t re , a"1 láthatatlan világra 
elkészítse,' hogy egy megrongált hajón történt ha-
jótörés nem arra való, hogy a' kalmárt vigyázóbbá 
tegye, hanem hogy őt egyenesen a' mennybe ve-
zérelje. 
Tagadhatatlan, hogy igen sok esetekben a"1 
fájdalom és a' bánat egyenes következménye hely-
telen magunk viseletének ; de egyszersmind 
nagy jósága tündöklik ki abból az istenségnek , 
hogy azokat jóltévő czélokra hagyja szolgálni, 
közvetetlen mint intést , a' ne talán ismételendő 
átalhágások e ' l en , közvetve mint eszközét lelkünk 
és erkölcsi mivoltunk tisztulásának. De ha azt ten-
nénk fel , hogy némeliy esetekben a ' fájdalom és 
a' bánat \íilönös gonoszságokért van ránk eresztve 
másokban pedig csak a' bűnért átaljálan, 's azon 
czélból, h o g y azok a' szenvedő lelkét tökéletesb-
bitsék : ez által az istenségnek egység hiányát tu-
lajdonitnók, 's magunkat azon veszedelemnek ten-
nők k i , hogy saját szenvedésünket az ő kegyel-
mének, a' másokét pedig haragjának tulajdonit-
n ó k , 's az által lelkünkben kevélységnek , és sze-
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retetlenségnck adnánk helyet. Azon emberek ; kik 
azt hiszik, hogy a1 betegségek, a1 pénz hiány, és 
más szerencsétlenségek mellyeket szenvednek nem 
természet törvényeinek megsértését követő bünte-
tések , htnem a'gondviselés irántok való szerete-
tének különös bizonyságai, keveset aggódnak saját 
szerencsétienségök természeti okain, 's még ke-
vésbé igyekeznek azoknak elhárításán Ennek kö? 
vetkezése az , hogy a' szenvedett fenyíték sem 
magok viseletét meg nem jobbít ja , sem másokat 
el nem ijjeszt hasonló hibák elkövetésétől. 
Némelly vallásbcli felekezetek, mellyek ezen 
nézeteknek hódolnak , betii szerint tettlegesen kö-
vetik is ezeket, 's nem vehetik rá magokat, hogy 
p. o. a' himlőt beoltsák, a' ragadó nyavalyáknak 
eleit vegyék, vagy más szabályokhoz nyuljanak 
a' természeti gonoszoknak elhárítására. Ügy néz-
vén ezeket, mint az ég látogatásait, hogy azok 
őket a" jövendő életre elkészítsék, azt tartják, hogy 
minél több részt vettek azokból, annyival jobb 
Továbbá ezen nézetek azon kivül , hogy az em-
beri józan íszszel homlok egyenest ellenkeznek, 
azon bizonyos lettdologgal sem állhatnak meg, mi 
szerint a' világ az erény pártolásának és a' vétek 
korlátozásának elve szerint van teremtve; mert 
az erényt pártolni nyilván abban áll , hogy a1 pár-
tolt erényes több boldogságban , és kevesebb baj-
ban részeltessék. Helyesebbnek látszik tehát azon 
felyebb nyilatkoztatott nézet, melly szerint a' bün-
tetésnek két végczélja van , közvetetlen, hogy 
bennünket a' törvények megrontásáról megintsen, 
közvetett periig (ha ugyan helyesen felfogatik) az, 
hogy alsóbb állati ösztöneinket elnyomja 's erköl-
csi és értelmi tehetségeinket tisztítsa és élénkség-
ben tartsa. 
ßuttler püspök és híres angol concionator 
ezen tárgyró igy elmélkedik : j,Ugy de e' mi je-
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len ál lapotunkban, mind annak a" mit élvezünk, 
mind annak a' mit szenvedünk, egy jó része ha-
talmunkban á l l , mert az ö r ö m , és szenvedés több-
nyire cselekedeteink következménye, 's a' teremtő 
felruházott bennünket azon tehetséggel, hogy ezen 
következményeket előre ellássuk. Nem képzelhe-
tem, hogy nagyobb, tisztább örömöt érezhetnénk 
annál , melly saját cselekedetünkből származik. A' 
vigyázás, és gondoskodás által napjainkat megle-
hetős kényelemben éá nyugodalomban tölthetjük el, 
valamint más részről a" hirtelenkedés,<rakonczátlan 
indulatoskodás, nyakasság sőt magá a' gondatlanság 
is bennünket olly nyomorultakká tehet a' mint csak 
akarjuk. 
És valóban némelly emberek gyönyörködni 
is látszanak abban , hogy magokat ugyan csak bol-
dogtalanok ká teszik, 's ollyan dolgokat követnek 
e l , tnellyekről tudják előre, hogy azok boldogta-
lan kimenetelt vonnak magok után; ollyan utakon 
j á rnak , mellyekról a1 történetírás, a' példák, és 
a' tapasztalás egyenlőkép bizonyítják hogy azok 
boldogtalanságra , szegénységre, nyavalyákra , és 
kora halálra vezérelnek. Mindenki lá t ja , hogy ez 
a ' dolgok rendes folyamatja, bár más részről az is 
tagadhatatlan, miképa ' tapasztalásból be nem lehet 
bizonyítani, hogy épen minden szenvedéseink, sa-
ját bolondságainkból származnának " Ezen utolsó 
osztályba tartoznak p. o. az örökölt nyavalyák , a ' 
földindulás , vulkánok, viharok és más természeti 
jelenségek által okozott gonoszok. 
Sokan tették azon ellenvetést, hogy az ollyan 
büntetések, mint p. o. a' csonttörés valameliy ele-
sés következésében anny ira aránytalanul kemények, 
hogy a' teremtő szemei előtt , midőn azokat ki-
mérte , már sokkal fontosabb czélhak kellett forog-
ni , mint sem hogy azokat csupán csak a' termé-
szeti törvények megtartására inditó okul hagyja 
szolgálni, 's az a' czél épen abban áll, hogy a' szen-
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vedő lelke fel izgat tassék , 's indulati fensőbb jelen-
tésű tárgyakra vezéreltessenek. 
Én pedig azt jegyezem meg ezen ellenvetés-
r e , hogy az emberi te^t súlyosabb megsérülése 
által a' végromlásnak van kitéve, és a' szenvedés 
foka általjában a'sérülést, követő veszélylyel helyes 
arányban áll. A ' gyomor csekély megterhelését, 
főfájás, vagy átalános rósz érzés követi, mert 
az életet veszélylyel nem fenyegeti ; ha a' testnek 
valamelly izmos részére esünk, vagy semmi vagy 
csekély fájdalmat érzünk, mivel az élet nincs ko-
molyan veszélyeztetve: a' kar é3 lábtörésnél ellen-
ben a1 fájdalmak súlyosok, mert ezen részek igen 
lényeges hasznuak. \z emberi test kilenczszer is 
eleshetik a' nélkül , hogy valami nagy kár esnék 
benne, de tizedikszer eltörhetik egyik vagy másik 
csontunk , mi aztán maga után súlyos és fájdalmas 
fenyítéket von. Ezen intézkedés által a1 lélek foly -
vást figy elemben tartatik, hogy vigyázzon a' ve-
szélyekre, 's magát az ember előre biztosítsa; míg 
tnás felöl az igen szigorú , és sokszor ismételt bün-
tetések nem zaklatják. Xémelly különös testalko-
tások mellett ugyan kicsiny sebeket is gyuladás és 
halál követhet, ez azonban koránsem csupán a'seb-
nek hanem az egészség előbbi m e g r o m l á s á n a k a ' 
test elgyengülésének következménye, mit ismét 
az életmüvezeti törvények megrontása vont maga 
után. A' természeti szerencsétlenségek következ-
ményeit tehát semmi helyes okunk nincs máskép 
tekinteni , mint közvetetten a' természeti törvé-
nyek megrontásáért kiszabott büntetéseket közvet-
ve pedig mint az erkölcsi és vallásos tökéletesbülés 
eszközeit. 
Ha tehát a' természeti és az ezek kel szoros kap-
csolatban álló erkölcsi törvényeknek engedünk, ezen 
engedelmességnek a' legüdvösebb, a1 leg áldástel* 
lyesebb következményeit aratjuk. 
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Először: a* legfőbb élvezetben veszünk rész t , 
mellyre csak emberi természetünk képes, legne-
mesebb tehetségeink megszokott folyvást i munkás-
sága által. Másodszor: embertársaink szeretetének 
és becsületének tárgyává leszünk, 's élvezzük a' 
fensőbb társalgási örömöket. Harmadszor: minden-
ben a' mihez fogunk, kívánt czélt é rünk , mert a ' 
természet folyamatjával összehangzáshan volt az 
tervezve. Negyedszer: az erkölcsi törvények kö-
vetése által azon kedvező helyezetbe teszük magun-
ka t , hogy az életmüvezeti törvényeket is követ-
hetjük , 's az ál tal , testi egészségnek és lelki v i -
dámságnak örvendezünk* Ötödször: az erkölcsi ér-
telmi és életmüvezeti törvények teljesítése ismét 
alkalmatosokká tészen bennünket a' természeti tör-
vények betöltésére, mi által az életnek számtalan 
örömeiben és kényelmeiben veszünk részt. 
Hogy pedig más részről azon büntetéseket tisz-
tán átlássuk, mellyeket a' természet alkotója az er-
kölcsi törvények megrontásához csatolt, csak ezen 
képet kell megforditnunk Itt látjuk a' hiányzását 
minden fensőbb tisztább és tartósabb örömnek , 
melly az erkölcsi érz» Imek cs az ész gyakorlásából, 
*s azon összehangzásnak szemléléséből származik, 
melly ezek között létezik. Az erkölcsi törvények 
megrontása embertársaink előtt kedvetlenekké, gyü-
lölségesekké tesz, 's megfoszt bennünket a" társal-
gásiélet tisztább, nemesebb örömeitől. Az erkölcsi 
törvények ellenére kezdett vállalat nem sikerülhet, 
mert az a' természet folyamatjával ellenkezésben 
van; megcsalatkozott, meghiúsított remény ek annak 
gyümölcsei. Az erkölcsi és értelmi törvények iránti 
figyelmetlenség, alkalmatlanokká tészen bennünket 
a* természeti és életmüvezeti törvények betöltésére 
szegénység, le tegség, és gondok lepnek meg ben-
nünket. A* teremtés egész terve tehát, arra látszik 
számítva lenni, hogy bennünket az erkölcsi törvé-
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nyék iránti engedelmességre serkentsen ; a* vallás , 
az erény és a' boldogság ugy tűnnek e lő , mint a' 
mellyek az emberi tehetségek természetén, 's azok-
nak a' külvilághoz való illesztésén alapulnak, nem 
pedig mint ollyanok , mellyek csupán az emberek 




A* testi és lelki tulajdonoknak a' születés 
általi t erjedéséről, 
A' physiologusok átaljában egyet értenek ab-
ban , hogy a' szülék erős és egészséges testalkata 
a' legtökélletesebb állapotban közli a'léteit a gyer-
mekekkel, és megfordít\a. Hogy némelly nyava-
lyák a' szülékről a' gyermekekre átalszállanak, ez 
átalánosan elismert lett dolog 5 igy terjednek p. o, 
az assszukorság, hektika, köszvény, a' mirigy-
korság skrofulák, főbeli vizkorság, a1 csúz-rheuma 
nemzedékről nemzedékre. Szorosan véve nem a' 
nyavalya az , mit a' nemzedék firól fira örököl , 
hanem a' tökéletlen alkatú és gyenge életmüszerck, 
melly ek működéseiket kellőleg nem végezhetik, 's 
minden csekély okokra , mellyeknek egészséges 
életmüszerek ellentállani képesek , beteges állapot-
ba mennek át. A' vakság gyakran , de koránseni 
mindig örökös gyengeség Északamerikában mint-
egy ujyorki orvosi folyóirat Medical líepository 
bizonyítja, él egy család, mellyuek folyvást van 
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egy megvakult tagja Ugyanezen folyóiratban így 
ir egy orvos: „Több példákat tudok r á , hogy a' 
vakság némelly családokban örökség szerint szál-
lott a' magzatokra; de tapasztaltam ollyan eseteket 
is , mellyekben a' szülék vaksága nem ment a' 
gyermekekre által. 
Az agyvelőn«'k szintúgy mint a' test más ré-
szeinek a l ak ja , nagysága, és minémusége, 's kö-
vetkezőleg a5 lelki hajlomok és tehetségek is ál-
talmehetnek a' gyermekekre , mint ezt már a' leg-
régibb időben nem csak az orvosi irók, hanem más 
figyelmetes visgálódók is tapasztalták , megjegy-
zették. 
Fortes creantur fortibus ct bonis 
Est in juvencis est in equis patrum 
Virtus, nec imbellem feroces 
Progenerant aquilae columbain. 
Nor. 1. L. Od. 4. 
Következő észrevételek Professor John Gregori 
„Egybehasonlitó áttekintése az ember és állati vi-
lág állapotjánakéstehetségeinek" czimü munkájából 
kölcsönözvék : „Kel/ő figyelem ráíorditása által ké-
pesek vagyunk a' lovak, kutyák, szarvas marhák, 
's átaljában minden'más állatok tenyésztését fentar-
tani és nemesitni, különös, hogy ezen tapasztala-
tot soha az emberi nemre át nem vittük , mellyre 
pedig az bizonyosan szintén ugy alkalmazható len-
ne. Bizonyos hogy elegyes házasságaink daczára 
is némelly családok jellemeket tekintve, különös 
sajátságokkal tüntetnek ki. Ezen családi jellem vala-
mint a' családi arezvonások i s , néha egy nemze-
dékben egészen eltűnik, 's azután a' legközelebbi-
ben kerül ismét elő. Ezen családi jellemnek fen j 
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(.irtására sok esetben kétnég kívül sokat tesz a" ne-
velés, szoktatás, és példaadás is , de átaljában ugy 
tapasztaljuk, hogy mind «zekét nem tekintve, a' 
természet bizonyos lelkületekre sajátlagos bélyeget 
nyomott , mel yet a1 nevelés ugyan igen megváltoz-
tathat , és eltörölhet: de annyira még is r i tkán, 
hogy az éles látású visgálódó némi nyomait ne ven-
né annak észre. iVlikép származik által egy bizo-
nyos jellem valamelly lelkület az atyáról a' fiúra, 
ez ollyan kérdés, mellynek megfejtése inkább ne-
héz mint fontos De épen ollyan nehéz azt is meg-
magyarázni, mikép szálltnak a kiilsó arczvouások 
és a' testi íiiányok a' szülékről a' gyermekekre. 
Azomban egy ollyan természeti tüneménynél, melly 
naponkint előfordul, nem szoktunk többé a* kima-
gyarázás nehézségéről gondolkodni. Ezen tárgynak 
kellő figyelemre vevése képesekké fogna bennünket 
tenni utó laink nemcsak testi alkatának, hanem 
lelki jellemének is megjobhrására Es még is na-
ponkint egyébiránt igen értelmes embererektől lát-
juk , kik igen aggodalmasan igy ekeznek lovaik fa-
jának javí tásán, gyermekeik vérét megfertőztetni, 
és nem csak a' Icgsullyosabh testi szenvedéseket, 
hanem az őrültséget, bolondságot, s a' legalacso-
nyabb hajlomokat reájok átplántálni még azon es«* 
tekben is, midőn sem a1 sürgető kénytelenség , sem 
a1 szenvedelem ösztöne mentségökre nem szolgál" 
Hlyen szellemben beszél Dr. Gregori János Í3 
„Conspectus Medicinae Theoreticae czimü munká-
jában a' vérmérsékekről értekezvén: „Mojusmodi 
varietates úgymond non corporis morlo, verum et 
animi quoqiie , plerumqiie congcnitae, nonnunquani 
haereditariae observantur* Hoc modo parentessae-
pe in prole reviviscunt; ccrte parentibus liberi si-
miles sunt, non vultum modo et corporis formám, 
sed animi indoiem, et virtiMes, «'t vitia. Imperiosa 
gens Claudia diu Romae floruit, impigra, ferox, 
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supcrha; cadein illacrymabilem Tiberiiim , tristis-
simum tyrannum, produxit; tandem in immanem 
Caligulatn et Claudiiim et Agrippinam ipsumque 
denium Neronem post sexcentos annos, desitura 
Cap. i. sect. 16. 
Egy híres franczia philosophus, kinek irótol-
lábol olly sok igaz , é> hamis philosophia folyt, azt 
jegyzi meg hogy a' testi életmüvezet, mellynek 
származéka az erkölcsi, századokon keresztül, az 
atyánál, és fiúnál megtartja a'jellemét. Az Appiu-
sok mindig kevélyek, és h^hatatlanok , a' Catok 
mindig szigornak voltak. A' Guisek egész családja 
merész, hirtelen, alattomos, bizonyos egyesülete 
volt a' legkövetelőbb kevélységnek, a' legcsábítóbb 
finomsággal. Guise Ferencztól fogva egész azon 
Guiseig , ki magánosan, 's egész csendességgel Ná-
polyba lopózkodott, ' s o t t a' nép főnökévé let t , 
termetökre, bátorságokra, és lelki ügyességökre 
nézve a' közönséges emberek felett mindnyájan ki-
tűntek. Én láttam a' Guise Ferencznek, Balapré-
nak és fiának képét egész életnagyságban; mind a' 
három hat lábnyi magos, ugyanazon arczvonások-
ka l , homlokokból, szemeikből, 's állásokból ki-
tűnő ugyanazon rettenthetetlen bátorsággal. Ezen 
tovább terjesztése, ezen sorozata az egymáshoz 
hasonló lényeknek, még inkább kitűnik az állatok-
nál ; és ha a' szép emberfajok előállítására annyi 
szorgalmat forditnának, a' millyet némeliy nemze-
tek fordítnak, hogy a' ló és kutyafajok összeele-
gyedését k ikerül jék: a'gcneologiaaz arczvonások-
ban kinyílva , az erkölcsökben kifejtőzve mutat-
koznék. Lásd Voltaire philosophiai szótárát a* Cato 
czikkely alatt. 
Dr. King azon sorsot érintőleg, melly a' Stu-
árt családot é r t e , igy elmélkedik: ha én a' Stuar-
tok szerencsétlenségét, a'kedvezőtlen sorson kivül 
valami másnak akarnám tulajdonitni, 's megíró-
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hálnám azt természeti mórion magyarázni, azt fog-
nám hinni, hogy azt a" vérmérséklet bizony os ma-
kacsságának bizonyos rovására kell róni , mi min-
den Stuar toknál , kivévén II. Károlyt , ugy lát-
szik örökölt , és velők született volt." 
Mint tudva van a' brahminok felekezete In-
dostánban a* legkitűnőbb, mind Iclkimivcltségére, 
mind rangjára n é / v e ; a' missionariusok, mint 
kétségtelen lett dolgot ügy emiit ik, begy gyermt-
keik hasonló életkorban , hasonló körülmény ek kö-
zött természettel élesebb e lméjűek, értelmesebbek, 
és tanulékonyabbak
 r mint az alsóbb néposztálybeli 
gyermekek. 
Dr. John Mason Good megjegyzi, h o g y „ A z 
oslob ság és éles elme firól fira száll: tapasztaljuk, 
mikép egyik nemzedékről másikra megy az á l ta l , 
's gyakran megkülömböztető, és ismérfetéjeltil szol-
gálhat bizony os tájékok és nemzetek jellemében., 
melyeknek határi egymással köz vetetlenül szom-
szédosok. 
Az anyák természeti jelleme ugy látszik leg-
több befolyással van a" gyermekekre, nevezete-en 
midőn kitűnő jeliemi szilárdsággal birnak, s fér-
jeiket lelki erővel felülmúlják. Talán egy példa sincs 
r e á , hogy valameliy lelki« rővel és munkássággal 
kitűnt férfiúnak anyjában ugyanazon tulajdonok 
nagy mértékben ki ne lettek volna fejtődxe; 's azon 
körülmény, mi szerint sok jeles embereknek gyak-
ran magoknál sokkal csekély ebb tehetségű gy erme-
keik vannak, legtöbb esetekben onnan magyaráz-
ható , hogy sok talentomos férfiak gyakran olly 
nőszemély eket vesznék feleségül, kik szellemi te-
kintetben ná'ok sokkal gyengébbek. Ha az anya 
ary veleje hibás: a' gyermekek ok vetetlen csekély 
elmetehetségekkel jőnek a' világra. Igen nevezetes 
példát tudunk úgymond Haller két nemes asszony^ 
ról , kik a' gazdagságért mindketten csaknem idióta 
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férjekhez mentek, kiknél ezen elmegyengeség 
több családokon keresztül ment, úgy hogy utódaik 
közül néuiellyek a1 negyedik, sőt az ötödik nem-
zedékig idióták maradtak.u Némeily családokban 
az atya és anya tulajdonait a' gyermekekben össze-
olvadva tapasztalhatni* „mi engemet illet úgymond 
egy nagy hirti orvos, én meg tudom magamról bi-
zony itni, mikép szüleim tulajdonai bennem nyil-
ván egyesültek. Az atyám széles vállú, erős, egész-
séges, nagy, de nem munkás agyvelejű ember; az 
anyám egy vékony, sovány, felette ideges vér-
mértékletii , meglehetős gyöngéd egészségű, g rend-
kívül élénk szellemű asszony volt. Agy velejének 
ugy hiszem középszerű nagyságúnak kellett lenni. 
Ugy gondolom, izmos, erős testemet és egészsé-
gemet az atyámnak, szellemi élénkségemet 's az 
erős munka rendkívüli kedvellését pedig az anyám-
nak köszönhetem. Ez és száz más illyen körülmé-
nyeket a' Constitution ofMan czimti könyvolvasása 
jutta'ta eszembe " Végre az is megtörténik, hogy 
némeily gyermekekre az atya, némellyekre pedig 
az anya szellenisajátságai mennek által. 
A* Phrenologia felfedezi ar.on elvet, melly sze-
rint a* szellemi hajlomok és tehetségek illyen módon 
örököl lietők. A'szellemi tulajdonok azagy velő nagy-
sága, formája és minémüsége által határoztatnak c l ; 
Az agyvelő egy része életmű vezeti rendszerünknek, 
's mint illyen alá van vetve az életmüvezet törvé-
nyeinek, mellyeknek egyike szerint mint emiitők 
az agyveló formája, nagysága, és minémüsége a* 
maradékra általmegy. Bár melly homályosnak és 
gyengének tessék is ezen törvény az egyedi ese-
tekben, a' nemzeteknél épen ollyan tagadhatatlan 
az. Ha azon indusok, karaibok, eskimók, péruiak 
és sveiczi.ik kaponyáikból álló gyűjteményt mellyel 
az edimburgi phrenologiai társaság b í r , megtekint-
j ü k , mindeneknél szembetűnő a' nemzeti forma és 
életmiiszerek egyesülete; ez pedig az illető törzsö-
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kük szellemi sajátságainak tökéletesen megfelel: 
tapasztalhatni mikép az agyvelő kifejlődése az egyik 
törsöknél a' másikétól épen ugy ktilömbözik, mint 
az európai ember szelleme a' karaibétól. Itt tehát 
minden indus eskimó, pérui, karaib szüléitől a' fő 
alkotásnak bizonyos átalános nyomatát örököli , 's 
az európai ember szintén ugy. De ha az általános 
formák és viszonyok olly szembetünőleg átruház-
tatnak a' származás által, kételkedhetünk c1 hogy 
az egyedi külömbözések ugyanazon szabályokat 
követik talán azon okok által valamennyire módo-
sítva, mellyek az egyed szüléinek sajátjai. A' nem-
zeti jellemek különbségei épen ollyan szembetűnők 
mint a' nemzeti agyvelőkéi, 's bámulásra méltó, 
melly állandóul megtartják azok magokat. Egy az 
Edimburgh ltevviewben említett iró megjegyzi: 
„ V vicentiai kerület , mint tudva van, évektől 
óta kiegészítő része volt a' velenczci birtokoknak, 
ugyanazon vallása és törvényei vágynák , mint a' 
több velenczci szárazföldi kerületeknek : még is az 
angol nemzeti jellem, néni külömbözhetik inkább 
a' francziáétól, mint a' viczentiai emberé a' pá-
duaitól; 's csaknem ollyan észrevehető a' különb* 
ség a' viczentiai és másik szomszédja a' verónai 
ember között." 
Az örökölt agyvelőalkatnak a' gyermekek jel-
lemére és tehetségére ható erejét bizonyítja azon 
európaiak házasságából született nemzedék, kik az 
erkölcsi és értelmi életmiiszcrek kedvező kifejlé-
sével bírnak, 's indusokkal, 'samerikai henszület-
tekkel kiknek agyvelejek a' kifejlettség alsóbb fo-
kán áll, keltek egybe Minden irók megegyeznek 
abban, ugy említik azt, mint felette különös tüne-
ményt, mi szerint az illyen házasságokból született 
gyermekek a' bensziilötteket lelki tehetséggel nyil-
ván felyülmulják, bár az európai atyától hátrama-
radnak. Kapitány Franklin azt állítja, hogy az 
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amerikai félvér indusok általjában jó tekintetű nép 
's midőn vélek próbát te t tek , a' tanulásra nagy 
ügyességet és kézséget mutattak ; azonban neve-
lésüket igen elhanyagolták. Azt állították, nem 
tudni mi okbol hogy a' félvérüek több bátorságot 
nyilatkoztattak, mint a" televérüek." Kapitány Hall 
Basi és más irók azt emiitik Eszakamerikáról, hogy 
a' benszülöttek gyermekei, és a' spany olokét, azon 
tartományok lakosainak, a' legerőteljesebb, mun-
kásába és hatalmasabb részit teszik, *s közülök a ' 
zendülési háború alkalmával sokan főhivatalokra 
emelkedtek, indostánban ollyan mértekben tapasz-
talhatni ezt , hogy sok irók az ottani elegyes em-
berfajt ugy irták már le , mint a' melly Indián egy-
kor bizonyosan uralkodni fog. Azon egyedek, a' 
bensziiletett anyától az éghajlathozi bizonyos illő-
séget, az eurupai atyától pedig fensőbb agy velő-
kifejlődést örököltek; mindkettő egyesülve felté-
telezi fulnyomóságukat. 
Másik p< Idát ezen törvényre Persiában talál-
hatni. Azt mondják hogy azon ország nagyjai közt 
már régen meg van azon szokás, mi szerint ma-
goknak CzirkassiábAl v^gy Georgiából szép fogoly 
nőszemélyeket vásárolnak, *s azokat feleségül ve-
szik. Bizo iyos, hogy a" czirkassiai, és georgiai 
agy velőalkat, aránylag magosait áll az erkölcsi és 
értelmi életmiiszerek kifejlettségében. Több irók 
emiitik hogy Persiában a' nemesek nemzedéke az 
egész országban a' legjelesebb testi, és lelki tulaj-
donokkal bir, egészen ellenkezőleg azzal, mitSpa* 
nyolországban , 's Európa némelly más tartomá-
nyaiban is tapasztalhatni, hol a1 nemesség mindig 
egymással házasodik össze, homlokegyenest daezol-
va az életmüvezeti törvényekkel. ÁUalános szabály, 
melly alól igen kevés a' kivétel , hogy a' szülék 
közeli rokonsága a' gyermekekre apránként káros 
befolyással van. Némelly nemes és királyi spanyol-
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országi és portugalliai családok elfajulása, sőt elbu-
tulása, unokahugai és más közel rokonai feleségül 
vétele által igen ismeretes , 's mind ezen esetekben* 
a' hibás agyvelőalkat nyilván tapasztalható. 
Ha tehát az agyvelő nagysága, f o r m á j a , és 
minémüsége a' szülékről a' gyermekekre átmegy , 
's ha ezek a' lelki hajlomokat és tehetségeket fel-
tételezik : mellyek részökröl az egyedek szeren® 
cséjére egész éltök folyamatjában a' legnagyobb be-
folyással vannak : felette fontos tudni micsoda tör-
vények szerint történik ezen álíaimenetel. Ezen 
kérdésnél első tekintettel három elv ajánlkozik a1 
visgálódó léleknek. Vagy ugy megy az agyvelő 
minémüsége, nagysága, és formája , a' szülékről 
a 'gyermekekre á ta l , változás nélkül, a' mint ezek 
azt a születés által örökölték, ugy hogy a' szerint, 
a ' mint ők fi vagy leány gyermekek, valóságos 
másolatai atyjoknak , vagy anyjoknak, vagy pedig 
az atyának és any ának természeti veleszületett tu-
lajdonai egyesülnek, 's módosított alakban mennek 
által a' magzatokra; vagy végre a' gyermekek tu-
lajdonai közösen a' törzsökök minémüsége , 's azon 
tehetségek által határoztatnak e l , mellyek a' szü-
léknél épen azon időben tulnyomósok , erejöket és 
munkásságokat tekintve midőn a" gyermek életmű* 
Vezeti létele kezdődik. 
A* tapasztalás taní t ja , hogy az első nem lehet 
törvény; mert az igazi természeti törvény semmi ki-
fogást nem szenved, 's az meg van mutatva, hogy 
a* gyermekek lelki tulajdonai nem mindig válto-
zatlan másolatai a' szüléknek. A' második sem le* 
het törvény, mert az szinte bizonyos, bogy a 'gyer-
mekek hajlomai és teli tségei ámbár néha , de ko -
ránsem mindig az atya és anya hajlomainak és te-
hetségeinek ismételése. Ha ezen törvény állana, 
egy gyermek sem lehetne atyjának vagy anyjának 
Vagy valamelly mellék rokonának hasonképe, sőt 
Tud, Gyűjt* A7. Köt. 1840, G 
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inkább minden gyermek szüléiből álló egyveleg, 
's egyik a' másikhoz kivévén a' nembeli külömbsé-
ge t , tökélletesen hasonló volna. Ezt a' tapasztalás 
tökéletesen meghazudtolja. De hát a' harmadik gon-
dolatra mit m o n d , mi szerint minden gyermek jel-
leme a' törzsök különös sajátsága által, párosulva 
azon sajátsággal, melly a' szüléknél a ' gye rmek lé-
tele kezdődésekor túlnyomó volt , határoztatik el? 
A' törzsök befolyásáról már beszéltem, most 
tehát a' szülék azon állapotjának befolyását akarom 
visgálat alá venni , mellyben akkor vágynák, mi-
dőn magzataiknak léteit adnak. E' végre szemügyre 
kell vennünk 1 ) a' szerkezet vagy ideigleni testi ál-
lapotok általszáüitását; 2.) a' természetté vált szo-
kások átruházását; 3 . ) a' gyermekek sajátságait, 
mint azon, benyomások következményét , mellyek 
az anya leikét érdekelték, és végre 4 ) az ideigleni 
testi és szellemi tulajdonok átruházását. 
1.) Az első számot illetőleg dr. Prichard „Rese-
arches into te Physical History of M a n k i n d " czimii 
munkájában visgálatinak eredményét igy adja e lő : 
„először, hogy a' magzat életművezete a ' szülék 
eredeti testaikotának mér téke szerint van formálva, 
és másodszor, hogy az egyed tekintetében vagy 
testalkotában a ' külső okok által szerzett változá-
sok múlékonyak : az egyeddel e lvégződnek, 's a" 
maradékra semmi befolyások." Az első tételt sok 
lettdolgokkal bizonyít ja , többcsaládokra hivatkozván 
mellyeknél az arezszin a ' számfele ti kéz és láb 
u j a k , és más testi hiányok firól fira szálottak Mau-
pertuis is emlit illyen tüneményt , 's azt állítja, hogy 
Németországban két család van , mellyek több nem. 
zedéken keresztül hat kéz és láb ujakkal tűnnek 
ki. Dr. Pichard egyszersmind megval l ja , hogy a' 
második tételt nehezebb kipuhatolni , és hogy né-
melly írók el lenkező véleményt állítottak fel, m e J y -
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nek véde lmezésére sok nevezetes lett dolgokat 
hoznak fel. 
Egy embernek az első gyermeke egészséges 
érzékekkel b í r t ; egyszer a1 lóról leesvén feje igen 
megsérült, minek következtében gyermekei mind 
bután sziüettek. Későbben kaponyáját felmetszet-
t é k , 's az ezután született gyermekei mind ép el-
mével jöttek a' világra» 
Egy nem régen elhalt tudós iró azt mondja : 
„Európában azon szokás, mi szerint a ' tehenek 
fejetnek, a' tehén tölgyeket, természeti nagyságo-
kon igen tul nevelte, 's a' téj elválasztást ugy meg-
változtatta, hogy az akkor is" foly, midőn a' borjú 
már el van távolitva. Columbiában, hol a' viszo-
nyok egészen külömhözők , a' természet igen nagy 
törekvést mutat, eredeti útjára visszamenni; ott a' 
tehén csak addig ád te jet , mig a' borjú alatta van. 
2.) Vannak némeliy nevezetes körülmények, 
meliyek azt látszatnak bizonyitni, hogy az elsajá-
tított szokások örökölhetők, legalább az alsóbb 
rendű állatoknál.jlgen jeles bizonyságot hoz fel erre az 
Edimburg Review: 
„ A ki az állatokkal ismeretes, úgymond a' 
szerző tudja, hogy nem csak természeti hanem sok 
szokás által felvett , vagy elsajátított tulajdonaik is 
fiaikra átmennek. Legnevezetesebb példáját láthatni 
ennek alkalmasint a ' vizslában 
Ezen állat természeti ösztönnel van felruházva 
a' vad után szaglálódni, 's prédájához lopózkodni, 
mellyet osztán akkor kap meg miután egy kis pausá-t 
csinál. A' kutyának ezen semicolonforma bánásmód-
ját az ember teljes pausává változtatja, 's megta-
nítja őtet arra , hogy a' madárnak vagy állatnak va-
dászpuskaja általi elejtését, olly örömest lássa, 
miniha maga fogná azt el. Az efféle legjelesebb, az 
eredetileg vadászkutya, spanyol származású, 's a' 
több kutya fajokkali párosodás által több fajai vál-
6 * 
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tak. Az elegyített mesterséges fajban természetesen 
kevesebb van a' vadászkutya saját jelleméből, az 
az kevesebbé hajlandó a1 megállásra, legalább sok-
kal rövidebb pausát csinál a' vad előtt. Más felöl 
a ' tisztán spanyol eredetű vadászkutya hanemha ne 
talán jól meg van tanítva, ollyan fajt nemz, mely 
azon fogalmak szerint, mellyek nálunk a' va-
dász kutyák jeles tulajdoniról uralkodók, amazzal 
épen össze nem hasonlítható. 
A' kutyákon kívül más állatoknál is örökölhe-
tők a' szokás által felvett tulajdonok. Az ángol ju-
hok , hihetőleg a' legelők nagyobb bősége miatt 
igen közösen legelnek , a' skocziai juhok ellenben 
kénytelenek az eledel ferkeresése végett a' halmo-
kon szélyel kóborolni. De még is megtartja az an-
go l j uk , ha Skócziába kerü l , régi szokását, 's fal-
kánként szeret legelni, bár melly kevéssé alkalma-
tos is ezen legelésmód uj hazájához, 's maradékai 
is megtartják, 's csak a' harmadik nemzedék enged 
a' hely fekvése és természete által okozott kényte-
l^nségnek. A' mit az eledel felkereséséről megjegy-
zet tünk, ugyanazt lehet mondani az eledel neméről 
is. Midőn a' karórépát először bevitték Angliából 
Skócziába, csak a' harmadik nemzedék szokha-
tott hozzá ezen takarmány fajhoz, miután az elsőt 
az éhség kényszeritette arra ." 
Az Amerika czikkely szerzője az Encyclopaedia 
Brittaniában azt mondja: „Megjegyzést érdemel , 
hogy a'szoros utakoni járásmód , (Passgang) az az, 
azon járásmód mellyre a' lovakat kirekcsztőlegszok-
tatják spanyol Amerikában, egész nemzedéken 
keresztül, örökségül általmegy a' lovakra, ugy 
hogy a' csikók minden tanítás nélkül követik azt." 
3.) Az anya kedvélyére ható benyomások, 
különösen az érzéki benyomások észrevehető ha-
tást gyakorolnak néha a* gyermekre. Ezen körül-
ményről azt jegyzi meg dr Prichard : ,,Igen való-
színűnek látszik azon hajdan uralkodott, 's némelly 
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ujabb irók által is védelmezett vélemény , mi sze-
rint azon időben midőn a' tojásocskában az élet-
mű vezet elkezdődik, az az a"1 fogantatáskor, vagy 
mindjárt utána, a" magzat testalkata az anya ked-
vélyére vagy érzékeire bató benyomások által, vál-
tozásokat szenvedhet. Ez legalább a1 Physiologiá-
nak egyik állításával sincs ellenkezésben. A' nézet 
már régi, eredetét ollyan régi időszakaszig lehet 
kísérni, hogy származását philosophiai specnlatiók-
nak épen nem tulajdonithatjuk, 's ezen hiedelem 
eredetei bajos megmagyarázni, ha csak ollyan lett-
dolgokból nem akarjuk azt származtatni , mellyek 
egyszer történetből tapasztaltattak." 
Következő eset is igen nevezetes. Egy port-
burghi csizmadia egyszer elmegy a' helybeli főor-
voshoz, bemutatja néki tizennyolcz éves (idiotis-
miis) állapotjában lévő fiát. A' íiu egyiigyü, csen-
desmagaviseletü, de magától semmit sem képes 
végrehajtani. Az atyja azt beszélli hogy felesége 
lelkikép egészséges, hogy neki még három töké-
letes egészségű gyermeke van , 's azon egyedüli 
értesítés, mellyet fia állapotjáról adni képes abban 
ál l , hogy néhány hónappal a gyermek születése 
előtt egy buta elméjű suhancz egy paraszt cseléd-
del liázok elébe jö t t , 's ennek segített egy hordót 
a' szekérről levenni; hogy azon buta elméjű su-
hancz, feleségére élénk benyomást tett? 's felesége 
panaszolkodott, hogy azon szegény ifju tekintetét, 
többé eszéből ki nem vetheti, 's későbben ha eleibe 
j ö t t , mindig kikerülte; hogy fia gyermekségétől 
fogva, testi , lelkikép mindig gyenge volt , 's azon 
ifjúhoz hasonló, együgyű , buta kinézésű. 
„Különösen szomoritó mond dr. Maslon Good, 
a'siketnémaságot érdeklő azon tapasztalásbeli adat, 
hogy ha egyszer ezen szánakozásra méltó fogyat-
kozás valamelly családba becsúszott: akár azon 
befolyásnál fogva, mellyet az anya idegrendszerére 
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gyakoro l , akár más nem olly közel eső ok miatt 
a gyermekekre, kik azután születnek, igen kön-
nyen általmegy, annyira hogy a maradéknak néha 
egy haimadrészét , néha felét , sőt némelly ritkább 
esetekben , midőn már az első szülött abban szen-
vedett , minden egyedeit ezen bajban szenvedni 
látjuk. A' legutolsó ezen tárgyban tett visgálatlr-
landbanolly csaladokat hozott napfényre, mellyek* 
ben a' családnak két három négy sőt néha több 
tagjai is voltak ezen(állapotban. Egy család öt gyer-
mekei mindnyájan siketnémák voltak; egy má-
sikban h é t , még egy másikban t iz , egy szegény 
katonatiszt családjában pedig kilencz gyermek szü-
letett egymás után siketnémának. Quart Journ. of 
Foreigen Med. vol. I. p. 321. Vigasztaló azonban 
azon gondolat, hegy azon esetek valóban igen rit-
kák , mellyekben a*9 siketnémák megházasodása után 
ezen testi fogyatkozás a' következő nemzedékre átal-
megy , még akkor is , ha mindketten a' férj és fe-
leség siketnémák." 
Egy skóti orvos azt i r ja : „Egy lelkitanitónak 
nyugoti Skótziában több gyermekei vakon születtek. 
Én egy hat személyből, négy fiúból, és két leány 
ból álló családot ismerek ; mindkét leány vakon 
született, a' fiuk pedig tökéletesen jól látnak. A' 
mennyire végére mehettem , szüléi mindketten jó 
szeműek. Ez mindkettő nevezetes, nem könnyen 
kimagyarázható lettdolog. Portál emliti, hogy Mor-
gasoni három siketnémán született leánytestvért 
látott. Más irók is hoznak fel hasonlókép illyen 
példákat, én magam is láttam hasonló eseteket; 
nevezetesen egy család négy gyermekei közül hár-
mat, kik születésök tői fogva fekete hályogban szen-
vedtek. Portai, Mémoires sur plusieurs maladies 
tom. III. p 193. Paris 1808." 
Dr. Prychard megjegyzi emiitett munkájában: 
,,Hogy a ' gyermekek arezvonásaikra és testalka-
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tokra nézve mindig szüleikhez hasonlitnak, nekem 
azonban úgymond átaljábanugy látszik, inkább az 
atyjokhoz. Ló és marhatenyésztésben a1 tapasztalt 
marhatenyésztők sokat tartanak a' him állatra. A ' 
juhokra nézve rendesen azt tart ják, hogy a' fekete 
b*k fekete bárányokat nemz. Az emberi nemnél a' 
bőr szine hasonlókép inkább az atya színét követi 
mint az anyáét, 's általános lettdolog, hogy egy 
fekete a tya , és fehér anya gyermekei sokkal bar-
nábbak , mint egy fehér atya és fekete anya ma-
radékai." 
4-) Hogy az ideigleni szellemi és testi tulaj-
donok a' gyermekekre átmennek, ezt számtalan 
lettdolgok bizonyítják, mellyek arra muta tnak , 
hogy a1 szüléknek, különösen az anyának akkori 
állapotja, mikor a' magzatnak léteit adnak, lé-
nyeges befolyással van., a' gyermek hajlomaira, te-
hetségére; és egészségére. 
„A1 Napoleon Bonaparte atyja úgymond Skott 
Walter azt mondják igen szép formáfu, nagy szó-
noki tehetséggel, szellemi élénkséggel biró ember 
vól t , melly tulajdonok fiára mind átal mentek. 
Épen a' polgári villongások, forrongások, és csa-
tázások közepette vette el feleségül Ramolini Le-
titiát egyiket a' Korsika szigete legszebb leányai 
közül, ki különös jeliemi szilárdsággal bírt.. A 'pol -
gári háború ideje alatt férjével a' veszélyekben osz-
tozott , 's mint mondják, kevéssel az előt t , hogy 
a' jövendő császárt elszülné, férjét egy katonai 
táborozásban vagy talán valamelly szaladás alkal-
mával lóháton követte." Life of Napoleon Bouna-
parte vol. III. p. 6. 
A ' Rizzio Dávid meggyilkoltatása némeily 
erőszakos, és borzadalmas jelenetek között történt 
a1 skócziai királyné Stuart Mária jelen létében ke-
véssel az első Jakab későbben angol királynak 
születése előtt. Mind ezen király kedvélyének jel-
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lemző vonását, ugy emiitik a' félelem benyomá-
sai iránti különös fogékonyságát, 's azt beszélik, 
hogy a' kivont kard látására akaratja ellen fel-
ugrott, Mária királynénál a' bátorság nem hiány-
zott , 's a' S nartok mind első Jakab előtt, mind 
utána ezen tulajdonsággal mindnyájan kitűnő mér-
tékben bírtak, ugy hogy első Jakabnak ezen em-
iitett hajloma kivétel volt a' családi jellem alól. 
Napoleon és első Jakab szembetűnő ellentételeket 
képeznek, 's igen nevezetes hogy az egyik any-
jának szelleme az őt környező veszélyekhez fel-
emelkedett, 's velck merészen szembeszál, a' Má-
ria körülményei ellenben ollyanok voltak, hogy 
Ót rémüléssel kellett szükségeskép eltöltenie. 
Esquiro! egy hires franczia iró az őrültség 
okai közöttemlit i , hogy sok gyermekek, kiknek 
létele azon korszakon kezdődött , midőn a' fran-
czia zendülés restentései legfőbb mértékre hágtak, 
későbben ideggyengeségben, és ingerlékenységben 
szenvedtek, 's felette fogékonyok voltak a' külső 
benyomások iránt , 's felette hajlandók a* legcse-
kélyebb ingerlésre valóságos őrültségbe esni. 
Egy igen talentomos asszonyság, igy ir egy 
tudós orvoshoz: „Második éves korátol fogva átal-
láttam, hogy fiamat nyugtalan természete tönkre 
juttat ja; 's ez meg is történt. 0 jó szívű, becsü-
letes, és nyájas , de mintj mondám felette nyugta-
lan természetű volt. Hat hónappal születése előtt 
az Iliást olvastam, gyakran gondoltam magamban 
nem lesz e' ennek befolyása születendő gyerme-
kemre. Ő egy valóságos Achilles volt. 
Egy ide tartozó nevezetes esetet beszél dr. 
Mason Goodis. Egy család atya egyszer megbete* 
gedett, félig meggyógyult, de nyavalyájába ismét 
visszaesett, 's két hónap múlva asszukórságba halt 
meg. Hét hónap múlva halála után felesége egy 
rendes ideig méhében hordott gyermeket hozott 
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a' világra, mellynek lételének kezdődése tehát , 
a' részszerinti gyógyulás id«jére esett. Azon idő-
ben , 's a' következő két hónapban férjének pár-
tolása által, kit igen gyöngéden szeretett, igen 
megerőltette magát: az ingerültség állapot ja férje 
halála után is tartott, számos család gondja feküd-
vén ra j ta , melly azonban kedvező köftilinényei 
végett igen nyomasz ó nem volt. A' fin már most 
felserdült, 's f< lette gyöngéd testalkota mellett, 
szellemi életműszereinek kifejlettsége és munkás-
sága nila kitünőleg nagyobb, mint akármelly más 
tagjánál a' családnak. 
Egy nagy agy velejii,és virgoncz vérmérsékletű 
asszony, musikatanitással foglalkozott. Fér je ha-
sonlókép igen finom vérmérséklettel és jó alkatú agy-
velővel birt ; zenészi talentoina azonban csak kö-
zépszerű volt. Több gy< rrnekei voltak, '& mind-
nyájan akkor születtek, midőn anyjok legszor-
gosabban látott hivatalos foglalkozásaihoz, 's mind-
nyájan kitűnő zenészi tehetséggel bírnak. Mintegy 
ösztönszerűleg többféle zeneszereket tanultak , 's 
rajtok igen ügyesen játszanak. Ezen esetben az 
anya eredeti hajlomai azoknak valóságos gyakor-
lásával, 's az atya hasonló tehetségeivel egyesülve, 
nyilván sokat teltek arra, hogy ezen hajlomok és 
tehetségek, a' gyermekekre átszármaztak-
Egy előkelő rangú férfiú azt beszélte házi 
orvosának, ki egyszersmind egy német orvosi fo-
lyóirat szerkeztője, hogy ő ifjabb évcdien egy olly 
tájékon lakott, hol az uraságok az erős ivást igen 
megszokták , 's a' borozásban velek együtt ő is 
gyakran társ volt. Fiai közül, kik akkor tájban 
születtek, többen nagy hajlomot mutattak az erős 
ivásra bár későbben egymástól leiette különböző 
erkölcsi atmosphaerában neveltettek; azon gyer-
mekek közül ellenben mellyek akkor születtek, 
midőn atyjok egy nagy városban választott lakást 
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's magát czeiszerűhb életmódhoz szoktatta, egyik 
sem volt hajlandó ezen alacsony szenvedelemre. 
Egy más igen talentomos ember ugyan ezen orvos 
előtt vallomást tett, azon vad kicsapongásokról, 
mellyeknek házasadásakor neki adta magát, 's sze-
rencsét kívánt magának, későbbi házasságához, 
és erkölcsi tökéletesedéséhez. Legidősebb fia, ki 
a' vad- kicsapongások napjaiban született, a' szo-
ros erkölcsi nevelés daczára is atyjának emiitett 
állapot jábuli megtestesült képe volt; ifjabb gyermekei 
pedig, kik ugyan azon viszonyban voltak jobb erköl-
csitek , mennyivel távolabb estek azon veszélyes 
rakonczátlanságok korszakátoh Az anyának ezen 
esetben kellőleg kifejlett agyveleje volt. 
Az anspachi markgrófné megjegyzi.* ,, ha 
valamelly asszony várandós, kétszeresen vigyáz-
nia kellene kedvélyhangulatára, 's különösen sem-
mi szomoritó vagy embergyűlölő gondolatokat 's 
érzelmeket nem kellene magában táplálnia. Az egye-
sület a' test és lélek között olly szoros, hogy az 
arczvonások rendesen a' belső vagy lelki folyama-
tok kifejezését veszik magokra; 's nem természe-
tes-e azon gondolat is, miszerint a' gyermek már 
születése előtt szenvedhet anyjának kedvélyi han-
gulatától." Memoirenben 2, cap. 8. 
Ha két igen ifjti személy megházasodik leg-
ifjabb gyermekeiknél rendesen az erkölcsi és ér-
telmi életműszerek kifejlődése nem olly kedvező 
mint az érettebb korban nemzetieknél Az állati 
életműszerek az emberi nemnél átaljában az ifjú 
korban a' legerősebbek , 's úgy látszik ezen ener-
gia az oka hogy azok a' gyermekekre kitűnóleg 
átszármaznak. Valóban igen nehéz is ugyan azon 
család gyermekeinél az agyvelőformának neveze-
tes külömbözését másként kimagyarázni, mint azon 
elvből hogy azon életműszerek, mellyek a' szü-
léknél akkor a' legerősebbek és munkásjbhak vol-
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tak , midőn magzataiknak léteit adtak, a* gyerme-
keknél a' megfelelő életműszerek jobb kifejtésére 
hajlandóságot szereznek 
Ez n nézet megfelel azon tapasztalásbeli adat-
nak , miszerint a' gyermekek rendesen, ha nem 
mindig is , szellemi sajátságaikra nézve szüléikhez 
hasonlítnak ; mert mivel a' legnagyobb életműsze-
rek természettel a' legmunkásabbak is: a' szülék 
rendes szellemi állapotja azon életműszerek által 
feltételeztetik, melly ek saját agyvelejekben a' leg-
tulnyomósahbak ; 's azon elv szerint hogy az erő-
nek és munkásságnak nagyobb mértéke hasonló 
tulajdonságoknak a' maradékra való átszármazását 
eszközli, a' gyermekek i'lyen módon szüléikhez 
rendesen hasonlitnak Ez azonban nem fog mindig 
történni, mert az alacsonyabb jellemek is, mell vek-
nck erkölcsi és értelmi életműszereik hiányosak, 
történetből olly külső befolyások lehetnek kitétetve 
mellyek bizonyos ideig szokatlan élénkségre izgat-
ják fel azokat; és igy a' felállított szabály szerint 
egy ollyan gyermek, mellyneklétele azon korszak-
ból kezdődik , olly agyvelőt örökölhet, melly az 
atyáét felülmúlja. Másfelöl egy ollyan embernél, 
ki jeles erkölcsi kifejlettséggel bír, bizonyos külö-
nös körülmények által az állati ösztönök szokatlan 
munkásságra emelkedhetnek , az erkölcsi érzelmek 
bizonyos ideig hátra nyomattathatnak, *s a' gyer-
mek mellynek létele ezen állapothoz van kapcsolva 
ezen esetben az erkölcsi életműszerek kifejlettségé-
ben atyjától messze maradna, az ösztörii életmű-
szerek nagyságában peHig felülmúlná azt. 
Ismételem hogy én ezen nézeteket nem úgy 
állítom fel mint kétségtelen pbrenologiai igazságot 
hanem mint gyanitást, mellyet ugy látszik a ' t a -
pasztalásbeli adatok erősen igazolnak, 's az isme-
retes lettdolgokkal összehangzásban áll. Ha ugy * 
vesszük azt fel mint igazságot, igen erősítni fogja 
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azon inditó okot, hogy az erkölcsi érzelmek és 
ész túlnyomósságát az állati ösztönök feletti ural-
kodását szokásunkká változtassuk, mert illyen mó-
don biztosíthatjuk a' lökéletesebbített erkölcsi és 
értelmi tehetségeknek maradékunkra valé átszár-
maztatását. Ha igaz hogy ezeo földi világunk a' 
felsőbb tehetségek uralkodásával összehangzásban 
teremtetett, medy dicső kinézést nyit meg előttünk 
akkor ezen törvény, hogy az ember egyszer ké* 
pes lesz inkább mint eddig tehette az t , az isteni 
intézkedésekkel magát öss ehangzásba tenni , 's 
az által ez r örömöket élvezni, mellyek úgy lát-
szik a' teremtő által számára rendelvék, 's ezer 
szenvedésektől megmenekedni, mellyek az életet 
most gyakran csak folyvásti nyomorúságok lán-
czolatává teszik. Mivel testi lelki tehetségeink 
munkássága az örömnek legtisztább kútforrása, 
az egész természet nyilván oda van irányozva, 
hogy ezek folyvásti foglalkozásban tartassanak. A' 
természetnek ezen festése minő nagy hatáskört 
ajánl a' vizsgálódásra, gondolkodásra, az erkölcsi 
érzelmek gyakorlására, 's az állati kívánságok 
megzabolázására! 
Örömest helybenhagyom azonban Dr. Prichard-
nak azon nézetét, hogy ezen tárgy mély nagy ho-
mályba van borulva. „Egyetlen egyről sem tudjuk 
úgymond az emiitett tünemények közül, micsoda 
eszközök által okoztatnak azok, 's a' legnagyobb 
minek elérését remélhetjük, abban áll, hogy a' 
körülmények összefüggésének fürkézése által ki-
puhatolhassuk az t , hogy azoknak minő combina-
tioitul várhatunk, különös h a t á s o k a t . E z e n ho-
mályosság nagy részét azonban az agyvelő műkö-
déseiveji ismeretlenségünknek tulajdoníthatjuk. Ha 
meggondoljuk mi kép az agyvelő a' lélekre nézve 
egész életmüvezeti rendszerünknek mindig a' leg-
fontosabb élet műszere volt; mikép az életmüsze-
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rek relativ nagysága bizonyos tehetségek és hal-
lomok túlnyomósságát feltételezi, minden előbbi 
vizsgálódások pedig ezen lettdolgok ismérete nélkül 
tétettek: nem fogunk többé csudálkozni rajta, hogy 
az eddig feljegyzett esetekben a' belőtök követ-
keztetett okoskodásokban sok zavar és ellenke-
zés volt. 
Jelenleg mind azon teljesítni valók, miket i ' 
phrenolngusok igényelhetnek , igen csak abban 
áll , hogy a' tetemesebb hiányokat kimutat j jk r okai-
kat felfedezik , 's olly igazságot közölnek mint kö-
vetkezményeket, a' mily eneket ínég eddigelé igen 
korlátozott vizsgálódásaiknál fogva tehettek. Ko-
ránsem állítom hogy ezen tekintetben bizonyos és 
tökéletes ismeretek birtokában volnánk, sőt inkább 
azt hiszem hogy ha az itt felállított egy etemes gya-
nitások a1 természeten alapulnának is, még száz 
évig tartó szemlélődés kívántatnék arra, hogy ezen 
elveket az éleibe á vihessük. 
Ha egy pár ifju személy egy mással házasság-
ra akar lépni, rendesen öt vagy több gyermekek-
boldogsága és egészsége függ azon tekintetekre 
fordított figyelmektől, mellyek a' fölehhiekkel lé-
nyegesen megegy eznek , és még is m« Ily sokkal 
kevesebb figyelem fordittatik ezen tárgyra, mint 
p. o. a' pénzeli tőzsérkedésre. Mielőtt a'házasulan-
dók megkötnék azon szövetségét, melly olly felette 
fontos következményeket von maga után , mind-
kettőjük testi lelki kiképződésének tökéletesen be 
kellene végeztetni. Akkor nem csak gyermekeiknek 
tökéletesebb életművezetet eszközölnének, hanem 
magok is jobban el lennének készülve az ismére 
tek és tapasztalás gyűjtögetése által gyermekeiknek 
a' nevelés általi tökéletesbítésére. Ha egy ügyes 
földmivelő a' szarvasmarha tenyésztést jobb lábra 
akarja állítni, ezen végre nein fiatal, még kellő-
leg meg nem nőtt 's ki nem képződött marhákat 
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fordít , sőt inkább gondosan őrzi azokat az idő-
sebbek társaságától* Épen olly an bizonyosantndjaazt 
is bogy a' fiatal fáról, a' fiatal szőlőtőröl jó gyümölcsöt 
nem várbatni-Ugyan ezen okbol meg nem kellene en-
gedni hogy az iskolábol csak minap kikerült leá-
nyok, solly fiatal suhanczokkik még széllyel sem 
néztek jól a' könyvek közöt t , egybekelhessenek. 
Itt az akadályozást nem csak a' kázasulandók ha-
nem maradékaik és az emberi társaság iránti kö-
telesség is parancsolja. Az efféle házasságnak ritkán 
van jó vége, egy vagy másféle szerencsétlenség 
rendesen az illyen ballépések természeti következ-
ménye. Hazafiúság, felebaráti szeretet, s minden 
jóindulatu érzelem az emberi természet iránt egy-
aránt szólít fel bennünket az efféle bälg itagságok 
akadályozására. Az ellen is hasonló gyökeres el-
lenvetéseket lehet tenni, ha ifjú nőszemély ek igen 
idős férfiakkal lépnek házassági életre. A' vénség 
a'testalkatot ez utóbbiaknál megrongálta, 's ez a* 
maradékra átszármazván a' faj elalj tsodását esz-
közli , az idős emberek gyermekei ritkán tüntetik 
ki magokat testi és lelki tulajdonaikkal. 
A ' tetemes testi hibákkal a' természettől meg-
bélyegezett ember* knek p. o. púposoknak, a" lé-
leknyavalyákra, mirigyek ny avalyájára, tüdősorva-
dásra, köszvényre , nyavalyatörősre, "s más e' féle 
nyavalyákra hajlandóknak lelkiismeretesen kerülni 
kellene a' házasságot, különösen ha mindketten, 
a' férfi és nőszemély valamelly örökölt testi vagy 
lelki hibában szenvednek, Isten és emberiség iránti 
köteiességöknek tartoznának tekinteni, egymással 
soha sem párosulni. Az illyen házasságot semmi-
féleerkölcsi «Ívből nem leh°t helyesleni, de legke-
vésbé a' közjó tekintetéből. Önzésből származik az 
's minden esetre a"1 gonoszsággal határos. Az e' féle 
házasságok akadályozása az emberi nem tökélete-
s í t é sé t nagy mértékben fogná előmozditni. 
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A' w Ortenberg! királyságban két jeles törvény 
van , melly a' nép testi és erkölcsi állapotjának ja-
vítását tárgyazza, 's mellyet más országoknak is 
méltó volna divatba hozni Először meg van tiltva 
hogy a' férfi 25, a' leány pedig 18 éves koráigházas-
ságra léphessen; a' férfi pedig akár mikor házassodik 
meg, tanozik az illető rendőrség's egyházi elöl-
járóság előtt bebizonyítni, hogy ó képes bizonyos 
kinézésénél fogva feleségét és családját eltartani. 
A' második törvény kötelességekké teszi a' szülék-
nek, hogy gyermekeiket hat éves koroktól fogva 
14 éves korokig iskolába járassák. 
Nem nehéz erkölcsileg azon intézkedés jósá-
gát és bölcsességét átlátni, és csudálni, melly sze-
rint a' jó testi és lelki tulajdonok a' szülékről a* 
gyermekekre átszármaznak ; de nem nagy igazság-
talanság esiké a'gyermekeken azon esetben, midőn 
szüléi testi lelki hibáit örökölni, 's azon gonoszsá-
gokért lakolni kénytelenek mellyet nem magok 
követtek el. Ezen nehézség meggondolásakor is-
mét az erkölcsi érzelmek uralkodására, m i n t a ' 
világ elrendelésének theoriájára kell hivatkoznom. 
Az állati ösztönök mind önzők , az egyednek köz-
vetet len szem előtt fekvő hasznát tárgyazzák ; a ' 
fensóbh erkölcsi érzelmek pedig egyedül annak ör-
vendeznek, melly az emberi társ iság legnagyobb 
részének a' legnagyobb élvezetet szerzi. Ha már 
most azt képzeljük hogy a' testi lelki tulajdonok 
születés általi terjedésének törvénye épen nem lé-
teznék, azaz az emberi nem egyedeinek természeti 
tulajdonai a' születéskor beleadatnának minden te-
kintet nélkül ar ra , milly enek voltak, v<igy mit 
cselekedtek szüléi: egy illyen inte'zkedés az emberi 
nemnek emberektől kitelhető eszközök általi töké* 
1< tesbítésének lehetőségét kirekesztené. Tudja min-
den phraenologus hogy azUjholIandiaiak, Caraibok 
és más vad törzsökök agyvelejét az erkölcsi és ér-
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telmi életműszerek nagy hiányossága bélyegezik. 
De ha igaz az hogy a1 tudomány megszerzésére és 
az erény gyakorlasára az erkölcsi és értelmi élet-
műszereknek meglehetős kifejlődése múlhatatlanul 
megkívántatik: feltévén bogy igaza' mit emliténk, 
lehetetlen lenne az ujliollandiaikat mint népet az 
elmetehetséget és erényt tekintve, a' tökéletesség-
nek csak valamiv»d maj^osibb fokára is emelni, 
mint a' melly en most állanak Minden nemzedéke 
tehetségük legvégső határáig kiképeznénk, de ott 
a' tökéletesbítés még pedig az igen csekély , meg-
állana; mert mivel a' legközelebbi nemzedék ha-
sonlóhiányos erkölcsi és értelmi agyvelőműszerek-
kel születnék, az előhaladó javításnak semmi elve 
fel nem állhatna. Ugyanezen észrevételek alkal-
mazhatók akármelly más emberfajra is. Ha illyen 
kinézéssel hasonlítjuk Össze azon igen különböző 
hatásokat, mellyek a1 lelki és testi tulajdonok örö-
kölésének törvényéből nevekedő mértékben szár-
maznak, könnyen általláthatni ez utóbbi intézke-
dés nevezetes hasznait. Az ollyan embernek gyer-
mekei , kik az életművezet, az erkölcsiség és ér-
telmiség törvényeinek engedtek, nem csak az is-
mérőtehetségnek azon legfelsőbb mértékéből indul-
nak ki mellyre a1 szülék már e'jutottak, hanem az 
erkölcsi és értelmi életműszereknek gyarapodott ki-
fejlődését is örökölik a' származás által , 's annál 
fogva nagyobb tehetséggel bírnak a' teremtő intéz-
kedéseinek felfedezésére 's követésére. 
Én azt tartom, hogy a' benszületett amerikai 
vad emberek és a' benszületett ujhollandiaiak mos-
tani agy velőalkatokkal nem volnának képest k a' 
keresztyénséget és az európai polgárosodást fel-
venni. Flinth Timo:hetis nevü angol prédikátor ki 
1815-töl fogva 15 évig vándorolt és prédikált a' 
Missisippi völgyében , azt mondja azon indusokról 
kik között élt , hogy azoknak épen nincs hasonló 
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helyes és gyöngéd érzések a' mivel más emberfajok 
bírnak. Minden indulatra vagy szenvedelemre meg 
vannak t o m p u h a , kivévén az egy dühösséget. 
Rendíthetetlen egy kedvűség , 's a' kinok azon el-
szenvedése mellyet annyira híresztelnek, előttem 
utoljára is úgy látszik , mint a' testi érzéketlenség 
bizonyos magosabb fokának következménye. Sem-
mi rendes inger nem izgatja őket a' munkásságra, 
semmi öröm vagy szerelmesség nem tesz rájok be-
nyomást. Ugy látsz k azon tárgyakat, melly«-k min-
ket leginkább érdekelnek, kevélyen megVt tik Há-
ború folytatások rettentései, csatázások rémítő dü-
he, a' kii légitett boszúvágy ördögi ké j jé , a' re-
ménység és kétségbeesés váltakozása a' j á t ékná l , 
mellynek ők sokkal inkább neki bőszültek, mint 
mi , a* részegség durva robajja , ezek az ő rendes 
ingereik. A1 kereszt}én vallás nyilván a1 polgáro-
sodott emberek vallása, a' vad ember« kei elő zÖr 
civilisálni kell, 's mivel ehhez a' mostani indu ok-
nál kevés reménység van, a' kefesztyénségre való 
térések böz is nem sok a'apos reménység lehet. 
A1 phraénologiai gy űjteményekben ezen vad 
emberek kaponyáinak több példányait találhatni, 
's ha az európai emberek kaponyáival egybehason-
lítatnak könnyű meggyőződni felőle hogy az ame-
rikai indusoknál a' gondolkodótebetségek és erköl-
csi érzelmek életinűsZerei sokkal kisebbek min táz 
európaiaknál. A1 Sandv ich szigete lakosainál az er-
kölcsi és értelmi életműszerek már kitünőleg na-
gyobbak mint az emiitett indusoknál, 's ezek az 
eur pai polgár isodást nagy obb örömmel és sikerrel 
fogadták el. Ha azon életműszeresség törvény einek 
megtartása által az európai vadembereknél sokkal 
nagyobbakká tétetnének , azonnal esenkednének 
a' polgárosodás után, 's el is fogadnák azt, m h lyt 
alkalom adódnék rá. Ha ezen nézetek helyesek és 
alaposok , minden próbatétel ezen vademberek ki* 
Tud. Gyűjt. XI. köt. 1840. 7 
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képzésére, mellynél agyvelejek kifejtődzése is egy-
szersmind tekintetbe nem vétetik , jelen kifejlőd- . 
zések csekély felíogó tehetsége miatt szükségeskép 
csekély eredményeket szül. Az ifjúi korban min-
den testi életműszerek fogékonyabbak a' módosí-
tásokra m i n t a ' későbbi életkorban, a' nagyobb fo-
gékonyság a' nevelés iránt onnan származik mi-
vel az agyvelő azon korban fogékonyabb mindéit 
változásokra. Ezen tökéletesbülésnek kétségkívül 
meg vannak a' maga határai , annyira azonban 
hihetőleg terjeszthető, a' mennyire az ember ké-
pes magát a' természeti törvényekkel összehang-
zásba hozni. Azon fáradság mellyet ez kiván, hogy 
magát ott fentarthassa, tehetségének munkásságára 
nézve mindig elegendő anyagot fog szolgáltatni. 
Továbbá azt is fül lehelne venni, hogy a' lel-
ki és testi tulajdonok örökölésének törvénye csupán 
a ' j ó tulajdonok általszállitására szorítkoznék, 's 
a' rosz tulajdonokra nézve egészen el lenne törölve,, 
's azt lehetne gondolni, hogy az illyen intezkedes 
jobb és igazságosabb volna. De szorosabb vizsgálat 
után itt is nehézségeit adják elő magokat. Bizonyos-
a' tapasztalásból, hogy a' vétkes és pórias atyának 
valósággal hiány os erkölcsi és értelmi- életmüszere* 
vaunak. IIa iuár most gyermekei épen ollyan ki-
fejt ődzés* nyernének mint ő, ez nem egyéb lenne 
mint azon tökéletlenségeknek átruházása mit epeit* 
el kellene kerülni; ha ellenben azon átszármazás 
a' természettől megállapított ollyan kifejtődzésb 
nyerne, meUyi-ek az atyáéval semmi köze nem 
volt, ezen intézkedés az egész emberi nemet foly-
vást első állapoijában tartaná meg, "s tehetségei-
nek tökéletesítését lehetetlenné tenné, mi , a' 
mint látók felette nagy gonosz lenne De 
3-or azt is iehe'ne gondolni, hogy a* rosz ki-
ffjtődzések az emiitett életműszereknek az örókö-
lés ínján jót hagy na maga után. Ugy, de ezen intéz-
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kedés az igazság és jóság rendelkezését tökélete* 
sen tönkre juttatná, 's az isteni törvények fel sem 
vevésének 's megrontásának következményeit az 
engedelmesség következményeivel ezen esetben 
ugyanazon rangba helyezné. A'kicsapongó, a ' csa-
lár 1, a' gyilkos, a ' rabló ezen nézet szerint ugyan-
azon bizodalommal tek inthetne maradékai jóllétére és 
boldogságára minta ' magát kegyességben gyakorló 
keresztyén, ki egész élete folyamatjaalatt töreke-
dett az Istent megismerni 's törvényeinek engedel-
meskedni. Valóban senki, kinél a' fensőbb erköl-
csi érzelmek túlnyomósabbak, egy pillanatig sem 
fogja ar. itt például felvett cserét úgy tekinthetni 
mint az isteni intézkedések megjavítását. Az erköl-
csi és vallásos életre serkentő, melly számtalan in-
ditó okoktol esnénk el egyszerre ha az isteni intéz-
kedéseknek a1 világ igazgatásában illyen nézőhelye 
lejtődének ki szemeink előtt. Végre 
4-er azt lehetne gondolni; az emberi nem 
boldogsági tökéletesebben lenne biztosítva, ha min-
den egyes ember születésekor az erkölcsi és értel-
mi életmuszereknek azon kifejlődésével lenne fel-
ruházva, melly öt a ' teremtő törvényeinek felfe-
dezésére leginkább képessé tenné, 's ha ezen min-
tátuli minden lehető eltávozásnak eleje vétethetnék; 
épen mint az alsóbb állatoknál lát juk, mellyek ál-
fapocjokhoz a' legtökéletesebb bölcsességgel alkal-
mazott ösztönökkel és tehetségekkel születnek. Ezen 
felvételnél két észrevétel telakodik a' lélekre 
1-ör Most mi nem vagyunk képesek szorosan 
megítélni mennyiben van az emberi nemnek adott 
kifejtődzés viszonyaihoz alkalmazva, és mennyi-
ben nincs, mert az emberi társaság nagy rendszeré-
bpn alkalmasint lehetne ollyan állaspontokat talál-
ni, mellyek minden jelenleg létező agyvelőformák-
nak , mellveket a' nyavalyák meg nem rongáltak, 
pontosan megfelelnének , de a' mellyeknek feltalá-
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Jására mostani ismereteink még nem elegendők. 
Nem bírván elég ismértető jeleivtl az egyes embe-
rek hajlomainak és tehetségeinek, 's a' társaságok 
lényegének helyes theoriájával, a1 philosophusok 
mind ez ideig nem voltak képesek ezen kérdést 
kellőleg eldönteni. Nékem úgy látszik, hogy mivel 
számtalan egyes emberek hajlomainak és tehetsé-
geinek tökéletesbitésére még igen szeles mező áll 
ny i tva , emberi nemünk tökéletlenségei még ko-
rántsem ollyan nagyok mint jelen állapotunkban 
nem ismervén bizonyos emberek alkalmatos >oltát 
bizonyos viszonyok i r á n t , hinni hajlandók \ a -
gyunk. De 
2-or Azon elvnél fogva , melly szerint a' te-
hetségek munkássága az élvezet legtisztább kútfor-
rása , azt is lehet kérdezni , vájjon az által hogy 
bizonyos határok közt az emberre van bízva, ma-
radékainak hajlomait és tehetségeit meghatározni, 
nem több indító ok van e ny újtva az erkölcsi és ér-
telmi tehetségek gyakorlására, 's következőleg nem 
nagyobb boldogságban részesül e, mintha minden 
egyed szülői magokviseletének minden befolyása 
nélkül V lelki tulajdonokkal lett volna ellátja. 
Ataljábau tehát nekem úgy látszik, helyesen 
következtethetjük a' felebbi okoskodásokbol és ta-
pasztalásij[adatokhol, hogy a' most fenáiló intéz-
kedés , melly szerint mindkét rendbeli mind a' jó 
mind a' rósz tulajdonok a' gyermekekre általmen-
n e k , hasznosabb az emberi nemre nézve, mint az 
örökolés törvény ének eltörlése, vagy olly móddali 
változtatása^ lenne, melly szerint a' rosz emberek-
től a1 gyermekek jó tulajdonokat örökölhetnének. 
A' most fenáiló törvény az erkölcsi érzelmek és 
ész szempontjából tekintetve úgy tűnik fel mint 
mind elveiben mind következményeiben, jóltévő 
és helyesen alkalmazott. Ha tehát valamelly szen-
vedő ember ezen törvény hatásáról panaszolkodik* 
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állati hajloma szempontjából tekinti azt, önszere-
tete meg van sértve, azontúl nem gondolkodik, 
's nem tekint azon következményekre, mellyek 
az emberiségre onnan származnának, ha azon tör-
vény melly őt nyomja, munkálni megszűnnék. Az 
állati vagy alsóbb tehetségek semmire másra nem 
tekintenek mint saját , legközelebb fekvő érdekök-
re , 's még ezt sem tudják kellőleg megkiilömböz-
tetni; mert semmi intézkedés, melly az egészre 
nézve jóltévő, sem lehet egyes emberekre nézve 
káros , mi azonnal kitetszik, mihelyt ezen tör-
vénynek az egyes emberekre való hatását szorosabb 
vizsgálat alá vesszük. Azon törvénynek eltörlése , 
me'lyalatt szenvednek — ebben bizonyosok lehetünk 
rájok nézve is ezerszer nagyobb bajokat, hozna létre 
mint ezen törvénynek további fennmaradása. 
Más részről az örökölt fájdalmak alatt szenve-
dő , kinél az erkölcsi és értelmi tehetségek túlnyo-
mósok, 's ki az örök ölés törvényének elveit és 
következményeit mint itt előadattak ismeri, nem 
fog az ellen mint igazságtalan törvény ellen pana-
szolkodni, sót inkább egész alázattal hódol azon 
intézkedésnek, mellyet ha elismerünk és követünk, 
olly áldásterjesztő az egész emberi nemre nézve; 
's épen ezen tisztelettelyes kódolásnak gyakorlása 
emeli az embert annyira fel, hogy a' szenvedés sú-
lyát nem kevéssé mérsékli. Ez<m felül látja a' ke -
gyelem ajtaját , melly őt a" visszatérésre hivja , 
előtte nyitva állani; megismeri hogy minden lépés, 
mellyet a' teremtő törvényeinek útján tesz, azon 
büntetést, mellyet ő szüléi vétkeiért kénytelen 
szenvedni, szembttűnőleg enyhíti , ?s maradékai 
?z ő erkölcsileg jómagaviseletének g) iimölcseit 
aratni fogják. 
Ha a' maradékokra átszármazó lelki tulajdo-
nok azon életmuszerektől függenek, mellyek a' szü-
léknél leginkább fel vannak izgatva, ebből ugyan-
\ 
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azon család gyermekeinél az általános hasonlatos-
ság mellett a1 kiilömbözések is kimagyarazhatók, 
valamint azon körülmény i s , miszerint a' lángész 
( G e n i e ) a* gyermekekre néha általmegy, néha nem. 
Ha a' szülék közül nem mindenik hír a1 lángésznek 
saját agyvelő kifejtődzésével és vérmérsékével
 f a
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szóban forgó törvény szerint ezen lelki tidajdonok 
nem fognak bizonyosan a' maradékra általmenni. 
De ha bírnak is a' szülék azon kitűnő tehetségek-
kel, mellyeka1 lángésznek sajáti; csak azon feltérel 
alatt fognák azokat a' gyermekek örökölni, ha a* 
szülék az életmuszeres természet törvényének en-
gednének , mellyek közül egyik a' testi és lelki 
működések szerfeletti megerőltetését, mint az egész 
életművezetirendszert gyengítő és kimeritő visszaé-
lést tilalmazza; azon visszaélést, mellyet a1 természet 
törvényeiveli mostani ismeretlenségek, "'s az emberi 
társaság helytelen szokásai mellett csak nem min-
den nagy velek született talentummal biró embe-
rek elkövetnek. Ezen törvényf azon esetek á'tal 
lehetne megczáfolni, mellyekben gyenge, lelkikéj» 
szegény és vétkes gyermekek származnának nllyan 
szülékről, kiknek testalkota és életmódja a1 ter-
mészeti, erkölcsi' és értelmi törvényekkel a' leg-
szebb összehangzásban volt ; de illyen eseteket 




A5 Kubelsek Magyarországban. 
Minta n Jerney János i\v a' tavali Tudománq 
Tárnak utolsó kötetében a' Kubetsi Népségről 
közlött értesítésében a' Gubatoiat ügyes fegyver 
kovátsoknak nevezi , méltán kérdezhet jük: hogy 
iV-ik Béla királynak 1213-ik évi oklevelében 
érintett Trentsén Vármegyei Wecisló helysegnek 
hajdani lakosai nem voltak e' szintepantzér gyár-
tók ? ( p a n t z é r n n k irjuk e* szovat mert minden 
bizonnyal Fan az a z : Jász, és perzsa nyelvben 
pántzéringet jelentő Szírié névhói vagyon öszve 
reve, 1) 's így Jász vasiuget jelent) Fejér György 
úr Codexébeu Toino IV. Vol. I. p. 295 ekkép 
hangzanak lV-ik Béla királynak sorai: harum 
insinuatione declaramus\ quod nos Newer (Néveri) 
Hu da , Orlirad, Rasch oh , Ha (lila, Datnaslon , 
hornines Castri Trenchen, de villa Wecislon no-
mine , qui nobis in V ahnt is (talán Gabacis vagy Gu-
bacis) ser vir e consvererant, pro eo , quod idem 
tempore persecufionis Tartarorum , personas et, 
res, in observatione Castri Trenchen, exponere 
nnllatenus dubitarunt ; et nobis de maritimis re-
rertentibus, armati, ut decebat, in exercitu con-
tra Ducern Austriae habito, serritium exhibuernnt 
grata tn et acceptum ; pro eo etiam, quod in maio-
ris fidelilatis argumentum nobis et coronae regiae 
se servituros in armt's tnilifaribus assumpsernnt: 
ipsos in Jobbagyones Sancti Regis, Castri eiusdem, 
simul cum haereditaria terra sua, duximus per-
petuo transferendos.l< 
1) A" német ctymologusok e* szóval tót nyelvbe"! származtat-
j ák , mint Adelung WörterbuclijábúI kitetszik. 
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Knbetsek Pest vármegyében is laktak ; nevü-
ket föntartotta a' Gubacs nevü pusz ta ; találtatnak 
ország szerte több illy nevü helyek : sőt ez előtt 
Gabacsótzy nemzetség is virágzott. — Ha pedig 
I V ik Béla fejedelemnek idézett oklevelében Ka-
bát helyett tsak ugyan Kubatsot kell olvasnunk , 
ezen esetben a' Gubats szó magyarán alig ha nem 
pántzért, vagy vas öltözetet je lent ; mert hogy a"* 
Kabát közönséges öltényt tenne, nem hihető; de 
a ' fölhozott oklevél értelmével is ellenkezik. I ) 
Megérdemlené, kik az illy eredeti oklevelek bir-
tokában vannak, hogy ez aránt bővebben érte-
kezzenek : ez uton talán ismét egy régi magyar 
szovunkhoz juthatnánk. 
Podhradczky József. 
i ) Lépes Bálint e'féle hadi öitényeket emlt : „Hadnagyok, 
vitézlő férfiak4 fegyver-deréban , Karatzinban , paneléi-
ban , sisakban , kar-vaaban , tététől fogva talpig vasban 
öltözködjetek : hegyes törököt, pallosokot, szablyákot, 
(ha ezen szónak szab-ni a'gyökere, úgy jobb a' szablya 
hogy sem sablya) puskákot, lodingokot, kéz-ijakot, te -
gezeket készítsetek." — Kópia , dárda , bot, liáncsér , 
algyú , taratzk, szakálas, puska, mó'sár, sereg-bontó, 
faltörő kos. 
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A) Hazai L i t e r a t ura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Utazás Külföldön. Irta Szemere Bertalan. 
/ . Kötet. Német föld, Francziaország. Bu-
dapest. /1' magyar kir. egyetem betűivel 1840» 
Boldog ki a tündér románok helyébe 
Utazók írásit forgat a"1 kezébe, 
Melly ekhen szint annyi a' sok\ viszontagság, 
Az emberi virtus, és a1 balgatagság, 
annyi szelid és vad sceuák festetnek, 
Mennyit a firkálok nem is képzelhetnek; 
S a mi több , mind igaz, a1 «»' irodik , 
r/ií «' képzésbe "'s benyomódik. 
'& mikor véghez vittük könyvet és napot,-
Mind tudomány a mit az elménk megkapott. 
/I1 unalommal ül toilettejéhez , 
'S ásítozva nyúl egy utazó könyvéhez
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Kis olvasás után emberré kezd lenni, 
Népekről földekről isméretet venni; 
Iléitalál mayára e' uayy planétában. 
'S o emberi nemzetnek lánczában. 
Azt érzi hogy ott van, ébren álmodik, 
Egyre tanul, mulat, henyél okoskodik. 
Csokonai. 
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Az utazás — úgymond [Mariamé Stael szomo-
rú gyönyörűség. Valóban testi kényelmünket há-
borgató annyi alkalmatlansággal is ja r az utazás1 , 
hogy azoknak eltűrésére csak ifjúi e rő , és \ irgoncz-
ság , a' tudományok és isméretek után esenkedő 
lélek, az isméretek gyűjtögetéséből származó nemes 
gyönyörűség képesek azokat megenyhitni. A' ki 
sziiksé<es tudományos készülettel, hazájának tö-
kéletes , azon idegen országoknak, mellyeket vis-
gálat alá akar venni annyi isméretével bir, mennyit 
magánnk , a* legjobb utizás leírók után előlegesen 
szerezhet, \s mindenek felett bir azon nem min-
dennek adatott tehetséggel, a' szemlélődés szellemé-
vel (Heobachtungsgeist) melly a' nemzetek és or-
szágok sajátságait, különös szokásait e rényei t , 
vétkei t , üdvös, vagy kártékony nevelési, vallá-
sos , politikai, polgári, 's törvényhozási intézke-
déseit helyes szempontból, az az a' helybeli viszo-
nyokhoz mérve felfogni képes — az mind magá-
nak sok hasznos éa gyönyörködtető isméreteket sz e-
r ezhe t , mind ha a' külföldön gyűjtött kincseit, köz-
zéteszi: hazájának sokat használhat. 
Ar. utazás szükséges voltát már a' régi rómaiak 
elismerték, 's kik. a'politikai vagy tudományos pá-
lyán némi hirre névre akartak szert t enn i , Görög-
országnak főbb városait meglátogatni el nem mu-
latták ; melly szokás későbben közönök vétkes kül-
íöldieskedéssé vá l t , a1 deák nyelv helyett a' görög 
nyplv lévén fensőhb társalgási nyelvvé. Horatius 
az Ulysses bölcseségét magasztalván, mint szükséges 
vonást ki nem hagyhatta a'rajzolatból mi szerint ő: 
Multorum homhium mores corj novit et urhes. 
Vf<>||y sok felületes, helytelen, és félsreg is-
méretek közöltetnek nagyobb részint az utazás leirők 
jóval nagyobb része által , melly túlságos , elhirte-
irr 
lenkedett magasztalások, ócsárlások találtainak ben-
nök , jól hu l l a t j a , ki az utazik le>rásitj valamen-
nyire ismeri, 's csak a' hazánkat meglátogatott, s 
irói tollok alá vett idegenek munkáit olvasta is Kn-
nekp ' dig az elfogultságot, mellyel csakn-m min-
den utazó, azon nemzetes ország iránt, vagy ellen, 
mellyet ismerni akar , előre viseltetik, a' s z ü k s é -
ges előismeretek és tudományok hiányát 'sih. nem 
emiitvén, főleg azon körülmény, az oka , mi sze-
rint az utazók, a"* visgáiat alá vett országban ren-
desen sokkal kevesebb ideig mulatnak, mint azon 
országnak csak valamenny ire is helyes ismeretére 
juthatnának. Ki a1 Pulszky Ferencz derék hazánk-
fiának. „Aus di m Tagebuche eines in (írjossbritta-
ni*>n reisenden Ungarn" czimö külömben jeles mii"-
kaját a ' í iu lwer ,,England und die Englander" czi-
mű munkájával, az És/akamerika leírását tárgy a-
zó , Északamerikát keresztülfutott 11'azok munkáit 
az északam-rikai statusokban több éveket töltö't 
Toquevilb nek „az északamerikai demoeratiáról irt 
classicus dolgozatával egybeveti: lehetetlen a1 kn-
zottök lévő nagy különbségét máshojinan magy»-
rázni , mint a fellyebh emiitett körülmény bel. 
Nem csak az anyagi, hanem a1 szellemi erők sike-
res munkálatára is idő kívántatik. >> várjunk tr-
há' az utazás leiről tói jobbet, mint a' menmit te'-
jesilhetnek. Ha tehát jel» n munka is , melly nek ef-ó 
kötete fekszik * lőttünk, nem mindenkit elégíthet 
k i , ki az általa leirt országokat más kútfőkből is-
mervén a1 sok költői ömledezések legalább epv 
részének kihagyásával, tudományosabb és kimerí-
tőbb közlemény»ket követelne, ezt részint a' 
ző ifjúi kora , részint azon országokban kevés ideig 
tartózkodása eléggé kimenti. 
De van egy másik tek in te t , melly figyehnün-
ke t t e l j e s mértékben megérdemli. Minden igaz'ha-
zafi sajnosan érz i , menny ire távol vagyunk, neve-
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lési, törvénykezési, törvényhozási rendszerünket 
és igy a' polgári társaság életébe legmélyebben be-
vágó intézkedéseinket tekintve a1 miveltebb nem-
zetektől; még szomoritóbb azon körülmény, mi-
szerint hazánkfiainak nagyobb része, bűnös tespe-
désében, az ujjitás, javítás
 f haladás szükséges vol-
tát látni sem akarja , 's jelszava, mellyel kél és 
fekszik: ,,minden ugy Van jó l , a' hogy van." Mi 
reánk magyarokra nézve tehát az utazás leírások 
szükségesebbek, 's érdekesebbek i s , mint a1 hala-
dás utján bennünket messzire hátrahagyott olasz, 
franczia, német, angol nemzetre nézve, 's ezen 
tekintetben jelen munkája a1 sokat ígérő, szép ta-
lentomu ifjú szerzőnek, literatúránk legbecsesebb 
kincsei közé tartozik. A' Németország nevelési és 
tanítási, a' Francziaország polgári, és politikai in-
tézkedéseinek lelkes, velős, kellemetes rajzolatiban 
olly magvak vagy nak elhintve. melly ek ha — mint 
reményleni szeretem , a1 régi tespedés álmából éb-
redező hazánkfiai lelkületében termékeny földre ta-
lálnak; idővel kétség kívül b5, és hasznos gyümöl-
csöket termenrlők. 
Ha a1 munka némi ismertetéséül jelesebb he-
lyeit idézni akarnók.' igen sokat lehetne és kellene 
belőle kiírnunk, de most ezt nem tesszük, főkép 
azon egyszerű okból , mert nem képzelünk a1 ha-
zai literaturának igaz barátját, ki ezen jeles mun-
kával könyvtárát ékesítni elmulasztaná Nem mint 
a' munka legtanuságosabb részét — erre nézve az 
olvasót magára a' munkára igazítjuk, hanem inkább 
csak mint curiositast közlünk belőle némeliy kül-
földi képeket Magyarországról, mennyire folyóira-
tunk szűk határai engedik-
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„Képek Magyar orszéigml a külföldön,tÉ 
Első kép. Csehországban• 
Rajom akadván, a' töpliczi rendőrséggel érin-
tésbe jövék. őrmertesbez, ki itt legfőbb vo l t , 
egy késő este mentem utószor. Kerek asztal mel-
lett ült feleségévei 's bárom gyermekével. O evek, 
a' család nézte 's*a' nézők közt én is kénytelenitte-
tém belyet foglalni. 
„Hm ! — kezdé az őrmester fontos fejjel — 
Magyarország szép ország"-
Én, mint kinek kedvesét dicsérik, mentege-
tődzve 's vonakodva mondám ; ó igen — 
„De tudom én hogy szép; megjártam én a' 
francz háborúkor. , Van ott minden, kenyér mint 
a' hó, bor, vas, arany, dohány, nint a' sá f rányo-
dé mint a'sáfrány ! marha mindenféle, 's gy ön) ö-
rü, — csak ember nincs." 
H o h ó , gondolám magamban, 12—14 millió 
ember, már csak valami. Klhatározám erre felelek. 
De eszembe juta, hogy ez az ármányos poiitiábul 
való, ki tudja mint érti mondását? Lehet, ő nem 
azt nevezi embernek, ki eszik, és iszik, hanem ki 
gondolkodik. Ha igy számol, ugy az én millióimat 
kegyetlenül^ suhtraháiná. Eszembe juta pöröm is, és 
igy nem szóltam. 
,,Kár azért a' szép országért, —folytatá; Eu-
rópában párja nem volna, iiaj de még sok hiány-
zik, hiányzik a'Jegfőbb. Vagy van már? Van már 
politia 
,Nincs 's nem is . . — 
„Ihol la?" közbe vágott, csodálkozva nyújt-
ván ki kezét , miben villája magasan állt a' sült-
tel végén} mint egy neptuni trident« 
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Mint alkotmányos magyar a' politia ellen szi-
lárdul kikelni kötelességemnek tariám, 's már szó-
landó valék, midőn felesége, 's a' gyermekek is fel-
kiáltának egyszei re rám bámulva: „nincs politia? ? í f 
Megbök kentem. Lalám, a' politiát megtamodva 
e' csalad letelet tamadom meg. 'S inegfogoin győz-
hetni őket? Bizonyosan nem. Azonban — ismét 
eszembe juta, pöröm' elvesztem. Tehát ismét hall* 
gattam Az őrmester pedig beszélt szakadatlanul. 
Ot sem az nem zavarta, hogy egyik fija, kétségkí-
vül mert éhe» volt, szájtátva követte szemével a' 
villának a' tányér 's atyja szája közti utat, sem el-
lenmondástul nem félt. 
„Hanem (élben mód fölött kemény hideg van 
ott — folytalá geographiáját — és rettenetes nagy 
havak. A' hegyek, erdők, mind merő fehérek, a' 
falukban a' házak nem látszanak, 's a' szegény la-
kosok berekedn» k, mert a1 hóval beesett ajtót ki? 
nem 11} it hatják.44 
.,IIát egyik faluból hogy mennek a' másikba 
kérde kon> okölve csodálkozó felesége.4* . 
„Sehogy; hogy mennének ? Hiszen az egész 
vidék hó alatt van, az utakat két ölnyi magas hó 
fúvat is födi'44 
,Éii nem gondolnám, hogy nálunk nagyobb hó 
volna, mint itt — közbe szólek természetesen óva« 
kodva — p«dig ugy tartom, az országúton ittjjátr-
Dak télben is:' 
„Igen, viszonzá az őrmester nagy megelége-
d é s s e l , mert itt a' havat az országútról naponkint 
e l t i sz t i t ják. ' 4 
Az igaz, — de ezt nem mondám, csak ma-
gamban gondolám — ezt nálunk nem cselekszik. 
De mi tudjuk , ho«y nem röstségbiil, hanem a' 
gondviselésben kegyes megnyugvásból Isten ád tél-
ben havat és hideget, mi azt megőrzi ^ Isten ád 
meleget tavaszkor, mi ezt el« lvasztja. 
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„Hali , télben veszélyes otl utazni, monda to-
vább; az ember mindenütt vadállatokra bukkan. 
A' medvék például 
rNálunk a* medvék télben alszanak, felelém 
's gondolám , itt megejtem az öreget. Korántsem! 
„Ha ba ha — n e \ e l e — mit, a1 medvék? lei-
ben? Én tudom hogy nem. De ugy ugrálnak a' 
havon mint a' bárány fiuk:" 
Medvék !ík kiáltanak felesége 's gyermekei, 
's egyszersmind elég illetlenül rám néztek« Hízel-
kedem magamnak csak azért, mivel szántak hogy 
oliy rettenetes országban lakom. 
„Igen
 y — kezdé njra az apa — meg a' far-
kasok. Tizenkettő is üzi néha a' levélvivő szegény 
katonai. Bizony sok szerencsétlenül jár; lovat, 's 
katonát összetépnék, 's más nap a' hóban csak a' 
sarkanty ús csizmát lelik meg. Egyszer Galliciábui 
szánkán jöttem , 's nem vala más mód tőlük meg-
szabadulni, minta \ elünk volt borjut el vagdalni 
's szeleten kint elhajigálni." 
,„lluh!*^ mondák a' gyermekek 's a' legki-
sebb leanyka félenken oldalgott anyja mellé, ki is-
mét szomorú 's részvétes képpel csodálkozok reám. 
„Biz igy van az!" monda az egyebsrant be-
csületes Őrmester, nagyot sóhajtva étel után fel-
keltében , "s vette kalapját, nádbotját és mentünk. 
Jöttömben gondolám: no itt hazámat elveszteni, 
de hiszen megnyerem pörömét." 
Többen is vannak a' magyarok közt, kik 
magukat igy vigasztaljak. 
Második képecske Szászországban. 
Tiedge, a'hires költő azt kérdi: skla\ok van-
nak e' meg Magy arországon ? c 
Tieck , a' hires költő s tudós azt kérdi: van-
nak még sklávok Magyarországban? 
Pölitz, a' hires történetíró 's politikus, ki 
Észak amei ikátol Chináig minden alkotvány t iMiter, 
Magyaiországról annyit tud, hogy semmit sem tuti. 
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Néhány egyetembeli és igy tanult emberek azt 
h ívék , a' magyar nyelv a"1 vend és szláv nyelvvel 
egy nyelv, ugyan azok, kik egy bojtos szőrű ku-
tyát nagy becsben tartottak, "s kitapogaták , hogy 
magyarországi és neve
 ? bundás4 mi Peltz-et jelent. 
Stein németföld egyik leghiresb geographja, 
e1 czimü munkájában
 r ,,Reise durch Sachsen . * • 
die Donaureise von Ulm bis Presburg . . . 1828" 
igy ír Pozsonyon kívül néhány száz lépésnyire 
van egy emberkéz által összehordott 1702 bécsi 
ölnyi (=IO,'2l2 láb) domb, mit Königshergnelc 
hívnak. . . Itt van a' Hernád 's Garan folyamok 
forrása is." 
E' kép alá volt jegyezve: anno 1837. Hazug 
szám* Aláirám .* anno 1300, 's gondolom e' korban 
van hely én e' kép Magyarországról. 
Harmadik kép. arcztáZolaU Poroszországbarié 
„Magyarország igen termékeny, 's abban ini 
magátulnő, ig^n bővölködő ország,' de néptelen* 
Ős erdőiben a' fene vadak olly nagy számmal, 
mint más földön a' szelíd állatok í a' házak itt olly 
ritkán állanak , mint máshol a' faluk. Aranyban's 
ezüstben gazdag mint Peru, igy a' nép is dúzs. Mű-
veletlen pusztaságokon rablók csoportokban hem-
zsegnek; mocsárok miatt mirigyes a' lég-, a' hőség 
olaszországi. A' magyar fekete tüzes szemű, barna 
szinü , izmos, tömött, vitéz 's hadra termelt bá-
tor nép, szabadságért ég, 's ezért, mi őseitől ma-
radt rá, élnihalní kész. Kezd ébredni, ugy mon-
datik, sőt nagy lépésekkel haladnak, mert szeMe-
me erős, telve nagy erényekkel 's ismeretek so-
kával. Eddig elé haji1 k a' török 's orosz rabszolga-
rendszerhez, melly két országgal határos. Egy egy 
urnák birtoka felér egy német fejedelem tartomá-
nyával. A' rabszolgaság még nem töröltetett el. 
Sötétség nyugszik tö'dén Urak és helóták lakják/* 
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Egy művész e' képről igy itélt: ,rosz arcz-
kép , mert vagy rutit, vagy szépit.4 Kétségkívül 
rósz, mondám, és igen sajnálom hogy e' hamis 
és hazug copiát a' kerengősből az eredetinek vissza 
nem válthatom. 
Negyedik kép Németföldön* 
,A' nap, de nem az melly azoczeanbol kél föl, 
hanem az, melly a' lélekből virad k i , meggátol-
hatatlanul fog emelkedni a' délpontra; a' sötét köd 
alászáll a1 földre,'s igy mellyböl kipárolgott, anyja 
méhébe visszatér. A'szellemerők' működéseit meg. 
gátló kötelékek megszakadnak és megszakittatnak, 
külharczok által az ellenségei, hazai harczok által 
az előítéletekéi, belharczok által a' lélek bűneiéi, 
mi harczokat folytatni fognak az emberek a' sza-
badságért , 's ezt ohájtják a' békeért. 
A' szabadság pályáján nincs küzdés csak mun-
kásság, nincs erőködés, csak kitartás, nincs vita 
a' czélok körül csak választás az eszközökben. A' 
szabadság az ember szellemet megtermékenyíti; az 
értelem kifejlik mint egy kigördült tekeics, 's az 
ismeret tömege, a' szelekkel együtt minden felé 
szabadon hullámzó lég gyanánt, egyensúlyba feszi 
m^gát minden európai népeknél. A' szabadság, 
mit eddig korlátlansággal tévesztettek össze, kez-
dődik az egy ed' megérett, 's megnemesiilt akara-
tában , 's innét kifolyva a' köz szabadság is uj ty-
pussal birand ; emberiségi tekintet vezéri« ndi a' 
nemzeti érdeket, ez pedig az erkölcsphilosophián 
épül fej, melly veendi világát e'szótul: Isten. A' 
népek nevei elszinctlenednek, jelszó leend: ember; 
kelet és nyugat nemzetei találkoznak a' műveltség 
ölében, 's ugyan azon e h e k , miket az értelem ki-
fejtett, az ítélet megválasztott, a' szív megszen-
telt , egy békésen egy ütt elő családdá gyűjtik az em-
bereket. Egész Europa mozgand a* nagy kertbe, 
melly a' világ, beülteti a' boldogság fáját, mt ily 
Tud. Gyűjt. XI. hot. 1840. 8 
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a' világ, beülteti a' boldogság fáját, melly a1 8za-
ladság; sok helyütt már ál l , és él is, de még ke-
\es helyen vert gyökeret Minden néptk munká-
hoz látlak. 
A magyar nemzet a' henye múltból, 's te-
het éget inkább hevertető mint elhasználó szenve-
désekből kiemelkedve, gazdag és békés lőerővel 
szövendi magát Európa jövendőjébe 's a' kifejlési 
uj pályán cselekvő főszerepet fog játszani. Nyugat 
és közép Európa s<»kat várva pillant rá; Kelet« Eu-
rópa sorsa leginkább kezében fekszik. Mint egy 
növ ny , mellyet keletről nyugatra áf hoznak, meg-
sinlette az altültetést; de már kipihente magát, 
's új pályáján emlékezni íog hogy kelet az ó hazája.' 
Alá volt írva, németül: Phantasie-Stiick; áb-
rándkép 
Hogy Magyarország felül, melly eddig nem is 
emlitetik, csak ennyi várakozással is vannak, on-
nét tudom megfejteni; hogy mint quantitas in co-
gnita, hypothesisekbe, theoriákha 's prophetiákba 
igen illik. 
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II) Kül fö ld i Líteratura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
lieber den EinJims der Sitten auf die Ge-
setze , und der Gesetze auf die Sitten ; von 
J. Matter, korrespondirendem Mitglied des 
Instituts und Generalinspector der königli-
chen Universität. •— Eine von der franzö-
sischen Akademie mit dem auserordeutlichen 
Preis von 1 0 , 0 0 0 Franken gekrönte Preis-
schrift. -— Aus dem Französischen über-
setzt , und mit theils erklärenden, theils be-
urtheilenden Anmerkungen begleitet von Dr. 
F. Busz, Professor der Rechts- und 
Staats Wissenschaften an der Hochschule zu 
Freiburg. —• Freiburg im Breisgau in der 
Herder sehen Kunst-und Buchhandlung 1833. 
Mióta a1 Montesquieu de '1 Esprit des Lois 
czimii classicus munkája, melly mai napig is min-
den publicisták, és törvényhozók'studiumának mél-
tó tárgya, és Rnusseaunak az annyi igazi és álphi-
losophiát magában foglaló Contrat Social czimíí, 
Voltaire által elmésen Contrat Social de 'I insoci-
able Jean Jacques-nek nevezett munkái, 's ugyan 
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csak ezen lángelméjű, de paradoxumairől szintúgy 
mint mély nagy gondolatiról elhiresedett szerzőnek 
de '1 Origine de 'I inegalité parmi les hommes, czi-
mű értekezése világot láttak, a1 törvényhozás szel-
lemét fejtegető, 's annak a' társasági életre olly 
hathatós befolyását egy munka sem fejtegette olly 
jelesen , mint ezen a' franczia Academia által 10,000 
franknyi rendkívüli jutalommal megkoronázott ju-
talom-munka. 
Most midőn a' népnevelés , és az azzal szoros 
kapcsolatban álló törvényhozás' fontos eszméi a' 
czivilizált világgal mind inkább haladni törekvő ha-
zánkban ébredezni kezdenek, nem lesz talán ér-
dektelen, ezen mély belátással és széles tudomány-
nyal készült munka ismertetéseid belőle néhány 
czikkelyeket közölni. 
Az V-ik részben a' jó törvényeknek az erköl-
csökre való befolyását igy fejtegeti a' szerző: 
A1 törvényeknek az erkölcsökre való befoly á-
sát tárgyazó kérdést sokan igen különös módon be-
bonyolitották; sok lett dolgokat elcsavartak; még 
sokkal többet elmellőztek; más igen sok lett dol-
gokból ismét igen általános következéseket húztak. 
Történt dolgok helyett gyanításoknak adtak helyet; 
az erkölcstudományt és a'statuskormányzásának tu-
dományát a' história körén kívül tárgyalták; 's 
ezen tévelygés annyival inkább hitelre talált, mid-
nél híresebb irók terjesztették azt. 
„ A z erény inkább a' vad mint a' mivelt em-
ber tulajdona; a' vétek a' társaságban született 
először" monda Buífon* Ezen véleményt oltalmazta 
Kosseau az ő híres értekezése az emberek közötti 
egyenetlenségről némileg ugy tekintethetik, mint 
a' BufTon nézetének bővebb magyarázata. 
Másutt nyersen kimondja Rousseau, mi sze-
rint „véleménye szerint a' társaság úgy létezik, 
az emberi természetben, mint a' korgyengeség az 
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egyes emberében, és a' népeknek a' törvényekre, 
a' kor-nányokra, és mii vészetekre úgy van szük-
ségük, minta' véneknek a' mankóra Némellyek 
még tovább mentek, 's a/.t mondták, hogy a1 tör-
vények bizonyos szabályok kitűzése, parantsolatok 
és tilalmak felállítása által az ember természeti 
szabadsagát az irott törvénnyel, 's a' holt betűvei 
tusakodásba keverték, önszeretetét felingerelték, 
a' törvény áíhágására csábították, 's nem kévéssé 
eszközölték azt, hogy őt hibába, vétekbe, gonosz-
ságba buktassák. Erkölcsi lényből a' törvényhozás 
rabszolgájává tették őtet. Még azt is hozzá adták, 
hogy a' törvények megfosztván az embert a' go-
nosznak szerencsés nem tudásától, szent és tiszte-
letre méltó szabadságától, lelkiismeretének eredeti 
tisztaságától, erkölcseitől, minden érdemét, mel-
lyel bírhatna, megvonták, az az: hogy mago-
kat az erkölcsöket elrontották, hogy már többé 
nincsen is erkölcs, hogy a' népeknek minden szo-
kásai és hajlandóságai már ma nem egyebek, mint 
egy erkölcsi valóságokkal szintúgy mint szabad vá-
lasztásokkal ellenkező törvény eredményei. 
Semmi sincs képtelenebb, határozatlanabb, 
hamisabb, mint ezen elvek, vagy következtetések, 
's mondhatnám ezen üres szódagály, ezen borzasz-
tó sophismák 
Hogyan! hát nem tudjátok, hogy azon gonosz 
mellyről beszéltek, nem a' törvény munkája! . . 
Nem tudjátok mikép minden törvény , minden 
társaság, a' legelső, 's legegyszerűbb intézkedések 
előtt létezett már az! Tudjátok meg tehát, hogy 
a' gonosz, ha nem ollyan régi i s , mint az ember, 
legalibb van ollyan régi, mint a'család, ollyan 
régi , mi it akármiuemii viszonyai az embernek az 
emberhez, az az hogy a' társasági gonosz ollyan 
régi , mint lehetsége. 
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Meg kell ugyan vallani , mikép a' társasági vi-
szonyok alkalmat nyujtnak a' rosznak cselekvé-
sére , ingerelnek, csábítanak, súrlódásokat enged-
nek az erény és a" vétek közt kifejlődni, mellyek 
a1 vadság áliapotjában illyen mértékben nem létez-
hetnek , 's mellyeknek , ha egyes emberek a' töb-
biektől teljesen elválasztatnának épen nem lebetne 
helyök. 
De először a' társasági állapot magában gon* 
doltatva nem hordja méhében a'. rosznak ezen csi-
ráit, azon embereknek, kik a' társaságot képezik, 
életműszerességétől és természeti hajlomaitól köl-
csönözi ő azokat» 
Másodszor, ha feltesszük is, bogy a' társaság 
fejti ki azon egyetemes gonoszokat, mellyekkel 
vádolják: a*jónak és gonosznak megfontolása után 
ezen eseiben is annak kellene végére járni, valljon 
ezen állapot nem ajánlkozik e' ollyan valósagos 
hasznokkal, mellyek a' társaságból származó ká-
rokat felyül muíják. Valóban a' társasági állapot 
olly magos erények kútforrása, olly szép talentu-
mokat fejt k i , olly csudálatos intézkedéseket szül, 
's az emberiségnek olly bámulatos hatalmat ad , 
törekvéseinek segéd eszközeinek és munkálkodásinak 
egyesítése által, hogy azon gonosz között, mellyet 
eszközölhet, 's azon jó között, mellyet valósággal 
eszközöl , a' legfényesebb , a' legszerencsésebb ki-
egyenlítés származik. A' társasági állapot nélkül 
nincsen haza, nincs hazaszeretet, nincs nyilvános 
vélemény, nincs helye az önfeláldozásnak a' köz-
jóért, nincs nemzeti dicsőség. 
A ' társasági állapot megelőzött természeti ál-
lapot az ősnemzedékek élete, a' szíves hajlandó-
ság , a' gyengéd szeretet és összehangzás azon min-
den érzelmeinek befolyása alatt, mellyek ezen csa 
ládokat a' társasági egyesületre előre elkészítettek. 
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szép lehetett de az ezen egyesülettel ellenkező élet 
a' vad emberek é lete , durvasúg á'lajotja, inger 
nélküli állati tengődéinek, egy szó\al majd a" 
philosopliok majd a' költők á tal álmodott arany és 
ezüst korok daczára merő állati élet. 
Valóban különös, sőt igazi idétlenség ma-
gunknak az emberiségnek egy ideális állapot ját, 
o'lyan állapotját, melly soha sein létezett, nem 
létezhetett, előlegesen képzelni, 's annak elveszté-
sén mint örökké sajnálandó dolgon jajveszékelni. 
A1 vad emberek állapotja, mint az most v an , olly 
und irító, hogy senki sem merné mívclt népeknek 
az arra való visszatérést indítványozni , ha lehet-
s';g'-s volna is az. Egyébiránt a* vad emberek álla-
potja éjien nem eredeti állapotja az emberiségnek, 
hanem süllyedés , elaljasodás állapotja az. mint 
azt bizonyos tanitmányok hasznára némellyek fel-
fogják, a' boldogságnak különös fokával ajánlkoz-
nék az az emberiségnek ; sem a' művészeteket sem 
a' tudományokat nem ápolná az; de a' vad ember 
erős és nyugott fogna lenni szenvedelmek nélkül, 
's ereje és egészsége teljes érzésébe büszke lenni, 
napjai ártatlanságban folydogálnának, a' legegy-
szerűbb és legbecsesebb élvezetek egyforma folya-
máb in. 
De mind ezen boldogságból semmi sincs, 's 
nem is veit soha. Sót inkább ős régiségű 's felette 
egyszerű gondolatja a' Genesis szerzőének: „Nem 
jó embernek egyedül lenni Ebben van az ember 
rendeltetésének titka. A' társasági állapot az « 
egyetlen természeti állapotja. Csak ebben az ember 
igazin ember, 's ebben tűnik elő az emberiség 
egész méltóságában. 
Sőt a' mi több, ha a' társasági állapot egysze-
rű kezdetében törvények nélkül lehetséges is , nem 
az többé mihelyt a' viszonyok szaporodása, bo-
nyolódása olly szabályok megál'apitását teszi szűk-
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ségessé, mellyeknek ezen viszonyokat a' méltá-
nyosság, az igazság, a' jogok és kötelességek egy-
formasági nevében kell meghatározni; csupán a' 
törvény az emberiség állapotjának bevégzője a' tár-
saság állapotjában. 
A' philosophusok vagy inkább némeily rajos-
kodók mind a' régi , mind az ujabb időkben azt 
képzelték magoknak, hogy | azon törvények helyett 
mellyeket az emberek szabtak , 's meliyek szerin-
tök a' természettől hirdetett törvényekkel ellen-
keznek, csupán ezt t. i. a' természetet kellene kö-
vetnünk. Továbbá azt mondták, hogy azon villon-
gások, meilyek miatt az emberek egymástól olly 
embertelenül meghasonlanak, egyetemesen két fő-
kutforrásból származnak: a' földbirtok vagy telek 
megosztásából, azon kirekesztő birtokból, mellyet 
a' férfiak magoknak az asszonyokra nézve igé-
nyelnek. 
Ezek voltak a cyrenei karpokratianusok, 's 
az ezen tanitmánybó! származott különböző feleke-
zetek elvei; ezek voltak a' Kobades követőinek 
i egy neme a1 Gnosticusoknak) tanitmányai , mel-
lyeknek a' többek között egy király is hódolt. 
Ezen véleményeket a' századok folytában 
gyakran ismételték, 's némeily rajoskodók ezen né-
zetet egész a' mi időnkig makacsul védelmezték. 
Ror.sseau tehát semmi ujat nem mondott, midőn 
azt, ki egy darab földet először körülárkolván és 
sánczolván , igy kiáltott fel : ez a' föld az enyim , 
olly sok gonoszok szerzőjének vallotta. ÍMások is 
hirdették már ő előtte ezen ál - bölcsesége*.; 
De azon kiviil, hogy az ő Ítélete nem volt ú j, 
épen olly kevéssé volt alapos is, mindenki által-
láthatja, miként az illy rendkívüli hypothesisek 
csrtk bizonyos rendszer érdekében állítatnak fel. 
Minden népek történetei mutatják , mikép az em-
beri természet törvényei nem hogy azon gonoszo-
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kat okoznák, mellyeket azoknak némelly bolon-
dok , rajoskodók vagy enthusiasták tulajdoniinak, 
sőt inkább végellen sok jónak szerző okai. 
Valóban a1 legszebb társasági erényeket töre-
kesznek azok kifejteni létrehozni; ezek gyámolít-
ják , tartják fen és pártolják a ' jó szokásokat 's er-
kölcsöket, mellyek képesek magok körül nagy fényt 
árasztani, *s a' polgári társaság javának, boldog-
ságának előmozdítására üdvesen munkálni. 
A' törvények befolyása, mondjuk ki szaba-
don , természetesen saját lényegéhez illő: a? jó tör-
vényeknek erkölcsi és politikai tekintetben jó ha-
tása van , a' rossz törvén) nek hatása épen olly 
kártékony politikai, mint erkölcsi tekintetben. 
Ma a' polgár i és politikai törvények az erköl-
csiség törvényeihez szabvák, ha csak ezeknek 
eredvényei és alkalmazása magok iránt épen ollyan 
tiszteletet öntenek az emberekbe, a' mi né mű jog-
gal az Isten törvényei birnak lelkiismeretünkre 
nézve. Ezen tisztelet feltaláltatik kisebb nagyobb 
tisztasággal, kevesebb vagy több őszinteséggel azok-
nak szívében , kiknek tudatlansága az erkölcsi tör-
vényt legegyszerűbb szabályaiban csak nagy bajjal 
lenne képes gyanitni, 's miveletlen butasága nehe-
zen fogná azt megérteni Mi azokat illeti , kik a* 
természet azon szent törvénykönyvét, magok tud-
ják magyarázni, melly kevés különböző olvasások-
kal csaknem minden nemzeteknél ugyanazou e g y , 
szerencsére áltlátják azon összehangzást, mellyek 
az emberi nemzet sorsának legfőbb rendezője akart 
némi kezességet talált hatalom és állandóság mel-
lett azon statusokban, mellyeknek intézkedései olly 
szilárd , olly örök alapokra építvék. 
Sőt a' mi több az emberek általában érzik , 
mennyire szükséges a' polgári társaság törvényeit 
az erkölcsiség törvényeivel, a' törvényhozó tör-
vénykönyvét a' teremtő törvénykönyvével össze-
hangzásba hozni. Bár melly független is az ember 
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mindenféle tanitmány i véleményektől, vi'sgálódá-
soktól ói okoskodásoktól, még is különös tisztelet-
tel viseltetik azon törvény iránt, mellyet a* felsőd 
ség , a polgári főhatalom állit fel , melly az em-
beri társaságban erővel és hatalommal bir. 
A' gyenge, a' közönséges ember, az az a1 vé-
getlenűl nagyobb része az embereknek érzi főleg 
a* törvénynek az erkölcsiség elveivel megegyezé-
sének szükséges voltát, Erkölcsisége sokszor épen 
csak annyit ér. 
Egy történetesen az előttünk minden nap elő-
forduló lett dolgok közül vett példa eléggé meg-
győzhet bennünket ezen észrevétel mély igazságá-
ról. A1 kölcsönös hajlandóságok kötelékei ált.J a1 
legszorosabb in egybekapcsolt család , még az i s , 
melly nek kebeleben minden viszonyok a' termé-
szeti méltányosság törvényei szerint határozódhat-
nának m g, az irott vagy a' szokás által szentté tett 
törvényeknek köszöni a' béke 's egyetértés azon 
állapotját, mellyet koránt sem fognak annyira fen* 
tartmi, ha csupán szívének érzelmei, vagy lelkiis-
merete sugarlásai gyamolitnák. 
A' legfontosabb események a' családokban a' 
házasságok, az öröködések , bizonyos szentség és 
rend jellemét kölcsönöznek a' törvénytől, melly 
nem száműz ugyan minden jók iránti patvarkodást 
minden czivakodást, a' torzsalkodás minden moz-
galmait, de mégis a' társasági élet legbenső viszo-
nyainak sajnálandó elfajulásának, és számtalan 
rendetlenségeknek elejét veszik. Megakadályozza 
nevezetesen azon temérdek próbatételeit az'íelsik-
kasztásnak, mellyek a" hiányos törvényhozás mel-
lett o'ly sok családokat tesznek tönkre, 's olly sok 
szíveket rontanak el, 
Most épen egy ollyan családról beszéltünk, 
mellyben az erények virágoznak, azon családok 
egyikéről, mellyeknek bölcsőjét a' képzelő tehetség 
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a" pátriárkái világba szereti tenni, azon világba, 
melly még nem egészen mull e l , <le a' mell} nek 
maradványai igen megritkultak. 
A' kevéssé Nagy igen is előre haladt polgári-
sodás rendes állapotj tban a' legszentebb viszonyok 
j). o. azok, mellyek az at) a és fin, a1 fi. és leány-
testvérek közt léteznek, nem képesek magokat a' 
polgári törvény tisztelet parancsoló szózata nélkül 
egé^z méltóságokban, egész tisztaságokban fenn-
tartani 
Következőleg igen helyesen történik, bog}'' 
a' polgári törvény , melly valóságos megállapitatá-
sát az erkölcsi törvénytől kölcsönözi, az erkölcsi 
törvénynek ismét némi szentséget és fenséget köl-
csönöz, egy szóval hogy az a1 nemzetek szokásai-
nak erkölcsének védelmező őrje. 
Azt mondtá* , hogy a' törvény sem a1 gyen-
gédséget, sem az erényt nem parancsolhatja, 's 
hogy altalában ezeknek sem egyikét sem masikat 
nem lehet parantsolni. Ezen áll Ja* lehet igaz vagy 
hamis a1 szerint, a' mint vesszük. Megengedem , 
hogy az erény és gyengédség az emberrel vele szü-
letett hajlomokból fejlik ki; de a1 törvény igen jó 
máddal vezérelheti az észt , ollyan elmélkedések 
egész láuczolatára, mellyek képesek bizonyos fen-
sóbb nemes lelkület érzelmeit, gondolatit elhatáro-
zásig felébreszteni. 'S koránt sem kell gondolni, 
hogy az efféle befoly as haszontalan lehetne. Leg-
szebb , legnemesebb szellemi hajlomainknak , azok-
nak, mellyeknek a" legnagyobb gyengédséget tu-
lajdonitjuk, 's mellyek úgy szólván ösztönszerűek 
sziikségök van még nem mondom politikai vagy 
polgári törvényekre, ez idéllenség volna, de igen 
is bizonyos serkentgetésekre, külső behatásokra 
cz nem időtlenség. 
Én magamat hozom fel például. Én igen szem-
betűnő, igen szelid , de még is bizonyos erkölcsi 
befolyását érzem magamban azon törvényeknek is, 
mellyek rám épen nem tartoznak. 
A1 templom megszentségtelenitését tárgvazó 
törvényt nem hittem az én számomra hozottnak; 
azon törvény, melly a1 megbéllyegezés büntetését 
rendelte, bennem legkisebb nyugtalanságot sem 
gerjesztett. Mind az egyik mind d másik törvény 
eltörlésekor szívem valósággal jubilált. Élénken 
meghatva éreztem magamat polgártársaim ezen ha-
ladúsa által. Könnyek áztaták szempilláimat: némi 
szent büszkeség könnyei vo'tak azok , mellyet ha-
zám védangyala öntött belém. Merem gyanítni, 
hogy hazámíiai közül ezeren éreztek hasonló be-
nyomásokat; meg vagyok győződve felőle, hogy 
sem Francziaországban, sem sehol a' világon soha 
egy jó törvényt sem hoznak a' nélkül, hógy az 
az illetők szivében utóhangra, rokonjérzelmekre ne 
találna, 's következőleg a' szokásokra, erkölcsökre 
mélyen be ne hatna. 
Látni való mikép a' törvények a'szokásoknak 
erkölcsöknek hatalmas gyámolai. 
De munkálata még jóltévőbb: ezek azokat fi-
nomítják. A' törvények az okosak által a* t rsaság 
minden viszonyainak megállapítására kitűzött élet-
szabályok. E<ek emelik fel a' közönséges embert 
általános gondolatokra, ezek fejtik ki lelkében az 
abstractiokat, bár ő nem tudja, mik az abstractiók; 
ezek vezérlik bizonyos elvek felfogására , 's az 
azok melletti megmaradásra; ezek szoktatják rá , 
hogy minden megalapított rendhez csatlakozzék, 
magát az általános érdekeknek áltadja,'s úgy nézze 
mint polgárt mint tagját egy emberi egyesületnek. 
Igy lesznek a"1 törvények aVnemzctekre nézve 
a' társasági magaviseletnek mind meg annyi tanít-
mányaivá, 's valahol tiszteletben tartatnak, bár 
milly tökéletlenek legyenekis , a' népek erkölcsi-
sedése folyvásti fejlődésben van. Egy nagy fensé-
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gesczél van az ember előtt; hivatása mindennapi 
törekvéseit ózon siikernek, melly et el akar érni, 
nagyságával arányba tenni. 
Sota' törvények uralkodása első feltétele min-
den további erkölcsi kimivelődésnek. Csak a' tör-
vények biztosítják a' béke, csendes élvezet, a'nagy 
bátorság azon állapotját, melly az embernek meg-
engedi, bogy erkölcsi érdekeiről gondolkozzék, 's 
bátorságban a' nép szeszélyeitől, zavarjaitól, egy-
kedv őségétől, vagy megvetésétől, szenvedelmei-
től , á tudományokat és mesterségeket gyakorolja 
mert az ember létele csak annyiban erkölcsi, men-
nviben ő javait és jogait biztosítva látja, 's létele 
társasági. IIa őt semmi törvény nem \ é d i , 's csu-
pán saját erejére és v íg) ázására van hagyva, any agi 
létele, saját személyének és családjának fenntar-
tása egész munkásságát felemészti Csak a' törvé-
nyek tarthatják fenn azon békés indulatokat, azon 
házi szokásokat, azon bizodalmat a' dolgoká talános 
állapotjahoz , mellyek a' népek jólétét és dicső-
ségét megalapítják. 
C*ak a' jó törvények őrizhetik meg azon olly 
tiszteletre méltó szokásokat, a' szívnek és lélek-
nak egyaránt ajánlják azokat, 's ha nem is tiszt-
ségekkel, hivatalokkal, méltóságokkal, legalább 
a' közvélemény azon nyilv ános hódolásaival, u el-
lyet képezni magok segítnek, megjutalmazzák. 
A' jó szokások és erkölcsök, bár melly nagy 
hatalommal bírnak is , mégsem képesek magokat 
a' rosz szokások és erkölcsök, a' gonoszság és vé-
tek ellen védeni. Ezen erővel egvedül a1 törvé-
nyek bírnak. Ezek hárítják el a' legterhesebb ve-
szélyeket , mellyek a' nyilványos erkölcsiséget fe-
nyegetik ; ezek száműzik a' véteknek azon durva 
csábításait, azon botránkozható példáit azon botor 
merénjeit , melly eknek nyilványos eltűrése olly-
boldogtalan, az erkölcsi magaviselet legszentebb sza-
báljaira nézve olly romboló hatással fogna lenni. 
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Továbbá a' törvények oltalmazzák az ifjúsá-
got azon veszélyektől, mellyeknck ezen életkor 
szenvedélyei , ha magokra hagyatnak, azt olly 
gyakran kiteszik. 
Valóban azon törvények, mellyek a'játék-és 
bordélyházakat, a' lotteriákat, a' koldulást, a1 ko-
borlást, a' gyermekekkel való kereskedést , 's 
minden efféle gy alázatos kereset módokat száműz-
nek , az által, hogy a' status érdekét pártolják, 
mi első rendelfetesök , az emberiség és erkölcsi-
ség érdekeinek is szolgálnak, mellyek figyelmű-
ket megérdemlik. 
Igaz , hogy a' roppant birodalmakban , hol a' 
status erejének figy elmét az any agi, a1 po'gári tár-
saságban mindig annyira fontos érdekek egészen 
elfoglalják , lehetetlen a1 törvényeknek minden 
gonoszt, vagy legalább annyi gonoszt megakadá-
lyozni, a1 menny it kívánni lehetne. A z efféle ese-
tek nem ritkák, de ezek kivételek a' szabály alól 
's a' szabály nak bizonyságul szolgálnak. A' szabály 
ez: a1 törvénynek kötelessége minden társasági go-
nosz tettnek elejét venni. 
Más esetben birnak eszközökkel a1 vétek os-
tromlására, de nem merik alkalmazni, mivel al-
kalmazásuk a' törvények által megszentelt szabad-
ságnak sokkal inkább ellene vannak, mint sem 
hogy a' szent ügy érdek ében is hozzájok lehetne fo-
lyairodni. 
Egy törvény sem volna p. o. jelenleg boldo-
gítóbb, mint az, melly a' polgárokat kötelezné 
minden gyermekeiket nyilvános iskolákban tani-
tatni. Minő ok - kat és példákat lehetne egy illyen 
törvény mellett felhozni; de lehet e egy illyen 
törvényt indítványozni, kivinni és alkalmazni? 
Mind a' mellett is azr lebet hinni, hogy mi-
nél inkább tökélletes« dni fog egyfelől a' törvény 
hozás, más felől a' ny ilványos erkölcsiség annyi-
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val könnyebb lesz a' törvénynek ezen fontos tárgy-
ba az erkölcsiség érdekében bele elegyedni. 
En p o. jelenkorunkat eléggé miveltnek tar-
tom arra, hogy egy ig^n lealacsonyító vetek a' 
tobzódás, törvényes büntetés tárgyává lehessen. 
Spárta és Athene ezen tárgyban először adtak , 
ha nem is követendő legalább, figyelemre méltó 
péJdákat. Azon ember, a' ki megrészegszik nem 
csak a1 bo'ránkozásnak é3 a1 társaságra nézve gya-
lázatnak tárgya, hanem nyugtalanságra és veszély-
től! félelemre is okot ad. A' részeg ember önkén-
tes cselekedete által a' józan okosságtól és lelki 
munkásságtól megfosztott lény. A' nyilvános rend, 
mellyet eszközeik által azon hatóságok képvisel-
nek , inellyekef a' szabad statusokban egykor épen 
annyi tisztelettel fognak környezni, a'mennyi sér-
tésekkel illetik azt az eldöntő küzdések alkalmával, 
köteles az ő személyére mint már akárkiére, ki 
a' nyilván s bátorságot veszélyezteti , vigyázni. 
Azon 'szabály , melly a' részégetnek a1 társasági 
érdekek nevében megmutatná, bogy a' nyilvános 
vélemény őtet, mint érdemli, azoknak osztályába 
sorozza, kiknek eszök rövidebb vagy hosszabb 
időre megbomlott, csak üdves sikerű lehetne Igy 
van a' dolog sok más hibákkal. 
( Vnhjt. hov.) 
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XI. Köte t Fogla lata 
r 
I . É r t e k e z é s e k . 
1) Szemere Bertalan, Terv egy papi özvegy 's árvatár-
ról , és arrul. miképen lehet a' reformált papok 
2) Némelly észrevételek a' Mezei Naptárra. 36. 1. 
3) A' büntetések erkölcsi hasznairól. 67. I. 
4) A' testi és lelki tulajdonoknak a' születés általi terje-
I I . L i t e r a t u r a * 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
A) Utazás Külföldön írta Szemere Bertalan. I. Kötet. 
Németföld, Franczország. Budapest A' magyar 
kir. egyetem betáivel 1840. 105. 1. 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Könyvismertetés. 
B) Ueber den Einfluss der Sitten auf die Gesetze, und 
der Gesetze auf die Sitten ; von J. Matter, korre-
spondirendem Mitglied des Instituts und Generalin-
spector der königlichen Universität, 'stb. 
(Koszorú uz 1840-dik esztendei X Kötethez egy iv>)* 
sorsát biztosítani? közli R. A, 3 
déséró'l. 
5) Kubetsek Magyar Országban. 
73. 1. 
103.1. 
Azon Tudós Férjfiak, kik e' Tudományos Gyűj-
teményt alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
négy f o r inttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben , 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez-
ni: hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés, a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátura nagysága, a' betűk' apró volta, a* 
sorok töiuöttsége miatt, ctak egy nyomatott 
ivet teszen , e' jelen Gyűjteményben (a' kissebb 
formátum és nagyobb betűk mintt) két és fél ívre 
is kiterjed: az az olly díj: a' mi ott egy 
nyomatott ívért ígértetik, p. o. tíz forint ezüst 
pénzben, — itt is, szinte annyira megyfel, tvi., 
2 \ ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan as Ér. 
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a1 be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i sá-
tán , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l leírassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszersmind a' T. T. író-
kat , hogy Munkájikat egyenesen hozzánk Alól-
irtukhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 
7—8 ivnyi Kötet, jelenlévő formában , és bori-
tékban'~adatik ki, mellyre itt Pesten helyben, 
vagy alkalmatosság által innen elvitetve 5 fl. 36 
kr.; postai elküldetéssel pedig 7fl. 12 kr. peng* 
pénz as Előfizetés. 
P e s t e n , November 1840. 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
és 
K á r o l y i I s t v á n m. k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
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VAGY DECEMBERI KÖTET. 
F/ Tudományos Gynjtenienyben 
közöltetnek : 
I. O l l y e r e d e t i , r ö v i d , 's t u d ó s É r t e -
k e z é s e k , mellyek Magyar ország physikai, 
geographiai, természet-históriai, történetbéli "s 
polgári áilapotjának bővebb 's bizonyosabb is-
mertetésérc , a' magyar nyelvnek keletére, tulaj-
donságainak fejtegetésére, i'rása módjánakmeg-
határoztatására szolgálnak ; mindennemű termé-
szeti, históriai, philosophiai, níathematicai (men-
nyiség tudományi), erkültsi tudományokat ter-
jesztenek j gyarapítanak , 's tökéletesítenek, a' 
szép 's kézi müveket, gazdálkodást, kereskedést 
tárgyazzák, közlik,'s előmozdítják; a'helyes, és 
okos nevelést intézik; Hazánkbéli és külföldi 
derék Férjfiaknak 's Aszszonyoknak élet írá-
sit magokban foglalják. 
II. A'magyar országban kijött , vagy akárhol, de 
Magyar országot érdeklő , vagy Magyarok által 
íratott újabb könyveknek,'s nuveknek ismerte-
tései és vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatai-
nak kivonásai i s , a'mennyire ezek a' tudomá-
nyok 's műve'szségek előmenetelét, 's ezzel a' 
közhasznot, ég az elmének tökéletesedését esz-
közlik. 
III. Tudoinánybeli Jelentések, megczáfolások 's 
igazítások, eredeti okleveleknek kivonásai 
jutalomtételek, jutalmaztatások, találmányok 
intézetek, előléptetések 's megtiszteltetések 
kihalt tudósok' és irók emlékezete, régiségek 
jelességek, tudománybéli kérelmek, üj mrtvek 
új könyvek 's több 0' félék iránt. 
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X I I . K Ö T E T . 
34-dik esztendei: 
Folyamat. 
A' Cs. cs Apóst. Királyi Felség kegyelraí^ ílgwWflflfvcL 
Pesten
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Régi magyar szavak > szójárások és 
példabeszédek. 
1 6 0 3 - i k b a n nyomtatott könyvből. 
Te benned bízom uram, hogy meg ne szégyenül-
tessem. 
Meg feddendők, kik nem tilódnak a' bűnektűl. 
Lycurcus az törvénynek kiszabója. 
Hoszszú utakat vöttenek fel, mert egyik hely a' 
másiknál búcsusb. 
Ács mester kezének munkája, mellyet csinál a' 
színiőv el. Zimmerat. ' 
Az Istennek szenvedetessége (tűrése) halasztja a' 
büntetést. 
Meg láttyák a' kit meg öklodöztenek. 
A' ki tudgya Urának akarattyát, és elvesztegli, 
nagyobb büntetése leszen. 
Igaznak mondatik, a' ki igéretit, fogadásit és be-
szédit megtökélli és betel lyesíti. 
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Igéretit meg nem tökéili, mert az hitság vele szü-
letett. 
A' régi Poéták írási hitságokkal rakvák. 
Polgári székre néző törvény. 
Csak hiában való az emberben való bizodalom, 
akár minemű palástya és köntöse legyen. 
A ' kire többet bíztak , attul több számot vesznek. 
Mikoron Jerusalem* t Achiisra szállották volna, 
kétés lűn az Istenben. 
Ha a1 bűneitek ollyanok lesznek mint a' festő, az 
hónál fejérebbekké lesznek. Isaiae 43. 1Z5. 
Te voltál (Isten) reménségenij mikor esecsimő 
volnék. 
Valakik Ádámtul származtatlak, naponként ez v i -
lágból kiszedegettetnek 'sörök éh tre fordulnak. 
Az óltó ág beoltatván ez élő tőkébe véle részeltetik• 
Keresztyénséggel kérhezni. 
A' liilságos beszédek megvesztik a ' jó erkölcsöt. 
llégenten a~ szolgák attul neveztetnek vala , hogy 
őket, mikoron a' hadban rnegfokták volna, 
meg nem ölnék hanem megtartatták a szol-
gálatra. 
Nem változandó, tebbő. lábbá. 
A1 fösvény még az elégből sem mer enni. 
Még csak szivébe sem ötlött. 
Az aszony, míglen ura é l , másnak nem kötelez-
heti magát. 
Meg csalatkoznak, a' kik akarattyokat futlattyák. 
A* bűnösök az Isten kezét nagy békételenül viselik. 
A' bajviadalban tusakodó és viaskodó felek. 
Isten híre nélkül semmi sem történik. 
Az örök élet boldogságában senki nem részelt(tik 
hanem csak a' kiben Krisztus Lelke lakozik. 
Szerelmetes nékünk a* mi életünk. 
Az embert, miért hogy természet szerint vitetik a' 
gonoszra, nehéz őtetaz testnek csclekcdetilül 
elszakasztani. 
Az emberek örülnek, ha az örökségük ide's tova 
nem oszol , hanem csak egyre szál. 
Nem egyenlőké miket e'jelen időben szenvedünk 
a' dicsőséghez, a1 melly bennünk megjelenendő 
A' fö!d nagy munka után is ha terem, 's ha nem. 
A' föld , mint ruha, avilással el vész. 
A ' keresztyén fejedelem a' pártosnak és árulónak 
házait földre ronthattya. 
Szükség hogy a' mi száguldó testünk nyomorúsá-
gok által megzaboláztassék , hogy bennünket 
délezeg ló módgyára meg ne ragadgyon , és el 
ne veszessen. 
A' lelki esméret igen szemes, és ezer tanú gyanánt 
vagyon. 
Szabad eskűnnünk olly dologban , melly különben 
véghez nem mehet, hanem esküvés, és hit-
lés által. 
Az hitlésben tanúbizonysággal a' mi lelkünket ál» 
lattyuk. 
Bátor jeles emberek építenek legyen szép országo-
kat , de ha a' maradékuk nem követik az ő 
elejöknek példájit, meg nem áll az épített or-
szág. Erre nem szükség példa , mert ez hogy 
így legyen, akár ki is láttya 
Még az esztrag is az égben meg esméri az ő idejét, 
a' gerlicze, a' daru, és a' fecske rá vigyáz az 
ő megjövetelének idejére, 
IIa az Isten a' bűnösöknek ennyit tűr, a' válasz-
tottakhoz lehetetlen hogy engedetlen lehessen. 
Némellyeket elébb , és némellyeket utóiban hivat 
az Isten; dc a' hivatal (vocatio) dem minde-
nekben hatható, csak némellyckben foganatos. 
A' bűnösök elől vesznek titeket az Istennek or-
szágában. 
Meg mutatta Sz. Pál, bogy őtet sem a' gyiilőség 
sem a' bosszúság nem hordozza. 
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Zelt/s ama buzgó szerelemnek indulattya, mellytő! 
elragattatván , valamelly dolgot másban iri-
gy ellünk. 
Ha valaki arról őtet megszóllíttya, megdühözik 
ellene. 
[la nem hiendesz, nem tudrz kiről V miről vallást 
tenni; meghajtya a" hit az akaratot. 
Kiki elégedjék meg a' sorsai, mellyhen Isten hatta, 
senkit pedig Isten nem hagyott lelki és testi 
ajándék nélkül. 
Megkerestetem azoktul, a' kik nem kérdeznek va-
la; meg találtatám azoktul, kik engemet nem 
keresnek vala. 
Az Isten e' látható világban mintegy tükörben ugy 
mutatta meg magát, hogy senki ne mondhat-
ná azt, hogy ő elhagyattatott légyen. 
A z Isten fel v ötté gondgyát az ő népének. 
Osd ki ő rájok a* te haragodat, és a' te haragod-
nak búsulása fogja meg őket. 
A' testnek vak indulattya. 
A' hamis vélekedésben meg öröködni. Megfenek e-
dett szokás. 
Megbotlás után elesés következik. 
Két becsületre méltók az^k, a' kik jól szolgálnak. 
Használ a* búzának, ha a1 kalahtul és pelvatul meg-
tisziítatik 
Vala az első 'senge ehőbben érő gyümölcs; ide 
számláltatnak vala nemineműképen még az 
első szülöttek is mindaz emberek közül, mind 
pedig az okt lan állatok közül. Isten paran-
csollya vala, hogy az első 'senge Övé lenne. 
(A' Primitiát, vagy is első Sz. Mise áldoza-
tot is inkább Zsenge Misének mondhatnók 
Arany Mise helyett; mert az Arany Mise Ad-
ven i Mise. 
A' ki melly czélba beállott, abban vigyázzon. 
Véges (finitum) véghetetlen nem lehet. 
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A z emberek mindnyájan atyafiasok egymáshoz. 
Minthogy az emberek magokat szeretik ,, azonképen 
magoktui akarnak érteni. 
Sz Pál harmadik égben tanult, még sem mehe-
tett mindeneknek végére. 
Kérdezősködés Curiositas. 
Valaki e1 világnak adgya magát, e1 világgal együtt 
ő is elmúlik. 
A1 pogányok vágynák aző elméjüknek hitságábaiu 
A1 pállyában mindnyájan igyekeznek előmenni , 
miglen annak czéllyát és utolsó határát el 
nem érik. 
Az egész test vissza fordulna, ha a1 láb a' kéz tisz-
tébe hágna , avagy a' kéz a1 lábéban. 
Gyakorta a' vér szerint való atyafiak a' természet-
nek törvénye ellen , egymással ellenkeznek : 
de a1 keresztyén atyafiúság semmi uton fel 
nem bomol. 
A' pállyát a' mig engettetik , fussuk. 
Az Isten igy rendelte az embereknek dolgokat, 
hogy senki magának mindenre elégséges ne 
lehessen. 
Az ember önnön ügyében ritkán ezses, gyakorba 
itt még az eszesek is igen meg csalatkozunk. 
Meyörleltetem, commolor. 
Ha a? lép nevekedik , a' több tagok elszáradnak és 
fogyatkoznak. 
A1 hadakozás olly orvosság, a' melly veszedelem 
nélkül nem lehet. 
A z athénásbéliek meg hagyták vala, hogy senki 
' a1 törvényben beszédét ne ékesgetné. 
Szombatnak helyében állott be a' vasárnap. 
Mikor az Istennek jó voltárol eszmélkedünk. 
Lásd , hogy atyádfia meg ne bolollyon. 
Annyiban kell felebarátunknak kedveznünk, a' 
mennyiben az ő javokrá és épületökre szolgál. 
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Szükség, hogy az elöljárók azalattok valókat eszes 
szelídséggel bírják. A* tanítványinak gyarló 
állapottyukat melly nagy szelídséggel viselte 
és tűrte legyen el ííristus, az Évangéliomi 
história megmutattya. 
Az égben nézők, harioli. 
Az Apostolok a' szegényeket el nem vesztegelhe-
tik vala. 
Azokkal is jót tegyünk, kik konkolyos szemmel 
néznek ránk. 
1616-dikban nyomtatott könyvből. 
Telem tartó, az az ; Tsont ház. 
tUift'inus hogy fejét fósöllené, meg nyuzallotta fe-
jét a* fősőnek foga, elveszté életét az egy kis 
nynzalléisban. 
Míg a1 tanuló vadász a' lövéshez nem okott, gya-
korta csak kádban és héjában ló. 
A' halál mind férfiat, mind asszony népet föld 
gyomrában bir. — Lázár a mennyei boldog-
ságnak csűrébe viteték be: a'zabál ló gazdag 
az örök tűznek torkában bir ék. Föld gyomrá-
ban bir altat ni. 
A' búza kalászok sem mind egy koruvák, ki ma-
gasb, ki alacsonb, ki tellyes, ki hánt szemű. 
Gyújtovány hideglelés'. Febris acuta. Járvány be-
tegség. 
Negyed napi halót I>ázar , s immár megdöglött. 
Emlékeztető irás. Memoriale. 
Mindnyájan a' régi anyátokhoz tértek vissza, föld-
be birtok be: az ember koporsóba birikbe. 
Végezet
 v Statútum. 
llol ama híres neves szerencsés Corvinus Mátyás 
király — Ind vannak hazánknak fejedelmi? 
a' földnek éh gyomrába birtanak, aszú cson-
tok között (időznek. 
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Verső Poéta. 
Folyó óra, Clepsidra. 
Körmötökre égett a1 ti gyertyátok. 
E világ udvarán vándorlunk. 
Midőn a1 nadály az ember testéhez ragaszkodik, 
ha hamuval meghintik mindjárást le esik. 
Nincsen se békó lábán, se csincsérben nincsenek 
kez»i. 
Dob révadásra előkeresni fegyver derekát« 
A' búza szárnak mennyi csomója vagy on, hogy 
könnyebben el bírhassa a' teli buza fejet. A' 
búzának púpja. 
Némelly méhek , mint szakványosok, italt visznek 
a' munkásoknak. 
A' Fecskék szárnyuk súgára. 
A' szúnyognak olly szivárványt adott az Isten, 
mellyel nagy hamar az embernek vérét ki 
szíhattyák. * 
A' vén ember fázékony. 
A' végső itélet emlékezete a' vért elaluttya, a" ta-
gokat mes fagy lati ya. 
Nosza aszony állatok görög fejérrel kendódgyétek 
magatokat. 
Midőn az ég háború. 
Izek, portsiták. 
Polyvába takarta Isten és hegyes kalászoknak kó-
piái val , mint valami lator kertel környül 
fogta a' búza szemet. 
Hogy a' búza kine csírázzék a1 földben a' hangyák 
elharabdallyák a' búzának púpját és tetecs-
kéjét. 
A' méhek virágoknak nedvességéből érlelik a" 
mézet. 
A z akaratosságnak dagállya. 
Az Isten igyenes föl-sördűlt állapotot adott az 
embernek. 
Az Inlálraítélt embereket ny ilván viszik ki elvesz-
teni, hogy a1 tökélletcs igazság megtartassék, 
és a' vétk»'s ember ne csak testi snadalmat 
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és gyötrelmet, de még gyalázatot is Vullyon 
gonoszságáért. 
Vég ítéletnek napja. 
Várj időt csak neki, meglészen még, hogy az Is-
ten a1 hulladék esőlékeket fölszedegeti, és 
főbb helyre hclyhezteti. Apró esőlék, metélék. 
Az utolsó napon nagy Jelenségek (signa) lesznek. 
Isten nem hibáikat az ő beszédében. 
Esedeszsz a1 Síenteknek, hogy törekedgyenek 
éretted. 
Feledékeny an mi tompa elménk. 
A' bűn a' pörjéhez és konkolyhoz hasonló, mellyet 
a' szántó ember mindenestől ki nem nyűhet : 
ha együnnen ki tépi is , másutt megéntföl női 
tüzet vét, hogy a1 földet a' pörjétól és kon-
kolytól megtisztítsa, mert a' tűz mindeneket 
elészen• 
Isten mog ne n hamisodhatik szavában. 
Temérdek gyoltsot vékony helyett eltotinályni. 
Szeglik. Centrum. 
Fazokas Méhely. , ? 
Ferráriában olly szörnyű volta' földindulás, hogy 
a' kőfalakat fákkal k(Illetett támogatniuk úgy 
annyira volt az Csinálmányok/iák meggyámo-
iítása, hogy a'nomÖ3 várast erdőnek mond-
hattad volna lenni a' sok fákkal való sűrő 
megtámogatásért. 
Krisztus a' halálról pokolra mint valami felen és 
horgason lépék és mendegéle. 
A' keresztyén hütnek öidözésekor egyebet nyalnál 
és fegyvernél nem esett a' levegő ég; sem-
mit egyebet akkor nem látott az ember tag-
iásnál. 
% 
Nagy lábat kapott a' hazugság. 
Mikor a' beteg a'lepedőn, és ágya leplyén bubor-
kál, motoz, vagadoz közelebben érzi halálát 
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lenni;; midőn osztán tagjai meghüviiltetnek, 
vallyon nincsen-e ben halála? 
A* csoportos és töretlen útak meg egyenesíttetnek 
Nem találnak mentséget, melly elegendő légyen 
az ő igyeknek enyegelésére. 
Pörfolyta Le\él (Processus). 
Ki cselekszi azt én velem , hogy oda alá elrejcs 
engemet, miglen elmullyék a1 le húsulásod? 
(Furor Ullis) Job. 14. 
A1 nyomorúságok csak valami legygyentések és 
fenyegetések 
A d o m á n y o d d a l apasztot tad ki a" birák s z e m é t , 
m t g kented a' kezét . 
A* bizonyságokat beszedni. 
Fuallyad meg fülökben (súgd meg helyett). 
Tanács/ottál és izgattál engemet a' gonoszra. 
Nem tűr azzal az itélő biró, hogy a' gonoszokat 
elkergeti, hanem tűzre küldi, h o f ő j e n e k 
és siillyenek a' s- hes tu/.hen. 
Dávid e' világi sindésürtk felöl igy szóla: a' te 
nyilaid uram elmúlnak. 
Szörnyű áríást és csínt cselekeszik. 
Az Isten bosszú állásának árját kiznrranlya. 
Megmuszollya és facsarja gyümölcsököt. Fructus 
eorum distringet 
Atnit mivel m^g a1 legyek előtt is elakarná rej-
teni. 
Oh orv és tolvaj, ki a' szükségnek mentségével 
lopásidat enyegeted 
Bordában szőnni és háfolni. 
Noe a' hárkáben 1 ( 'gy) tnenék meg a' vizözöntöl* 
Hogy Istennek haragjától meg mennyünk. 
Vannak több hegyeid is , Ifiknek enyekben meg ol-
talmazhatod magafiat. Az Enyek, vagy Enyeg 
teli át nem Schleim. 
I ) A' régieknél gyéren talaljuk la, be és bun , ben kü-
Iönségeí; ök e' negyedik esetet is hun ben el végzik. 
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A ' sententia meg nem másoltathatik a' Be felelet-
tel* Replica. 
Azt a' keveset i s , a1 mit jobbágyotoknak csor-
dájában , delczcgiben megsajdíthattok, tőlök 
el venni igyekeztek ; vonyó marhájokat, eke 
barmokat, kik titán magukat tengették táp-
lálták; rajtok élven, nyaralván,telelvén (időz-
vén szegényeken. 
Késő vásár szegények. Késő sütve, ha előbb vég-
ben nem vittük. 
A' szegényeket törvény fára Ítélitek a' kazda-
gokat kedig csak megherélitek, csak a' sze-
mök szőrében szedtek el. 
Két fontotok , mértéketek, singetek és réfetek 
vagyon egyikkel beveszitek, másikkal kiad-
gyátok árutokat; temérdek gyolcsot vékony 
helyett eltutmíllyátok. Ti áros emberek miért 
sötétítek meg boltotokat lebocsátott vászonyal, 
posztóval, és irott karpítokkal? Födelet vet-
tek a' napfénynek eleiben. 
Kik halálos bűnben élnek , mind kiregednek a' 
menyországból. 
Tor a' hallottak temetéseire vitetett eledel. 
Gyökérből kisörkedez a1 fű. 
Gyóntó atya. 
IIa valamit elvesztünk, ott kell keresnünk, a* 
hon történik a' veszendék. 
A' hajó, kiben a1 vizén lábbunk. 
Súlyosok az élő Istennek kezei és nehezek, kit 
megérnek nyoméutani, el kell annak romlani. 
Erdőllö paraszt ember, ha fát akar vágni, hajlá-
sából veszi észre, mérre dőlendő a1 fa. 
Öllel réfelni , mértékkel funtolni. 
Befoglalás. Conclusio. 
Meg áporodott nehéz szag és bűz. 
AIvas-Gálca. 
Az ifiúság menyorczágban soha meg nem aggik. 
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Az ég bőv és fértethető (capax) Férhetóség ca-
pacitas. 
játék néző kerek Csordakoknak fényessége kerek 
Csordák, amphitheatrum Csordák theatrum 1). 
Eleségre ámult madár. 
O! világnak álhatatlansága, melly hamar elsúdulsz. 
Víznek habján elsúdoló hajó. 
Valamit nehézleni; nem kell nt hézlenünk e' világi 
sodrohot ásinkát. 
A1 fáratság bér előtt jár. 
Liának lágy szemei valának. 
A' kováts addig fúja, pállyolja a' tűzet, míglen 
nem egyesedik a1 vassal 
Levő állatság Essentia. Lévőség. Qnidditas. Jelen-
levőség, Vagyonság Existentia. 
Thronus görög nyelv folyása szerént Fölséges Szé' 
ket t észen. 
Ne írtózzál a' haláltól gyarló testem, mert, noha 
földbe óiról, és meg rothatz, de még talpra 
állasz. 
E' világnak négy szege. Quatnor mundi partes. 
Tulajdon úrú fejedelemség Monarchia. 
Atyád, ősöd, üköd, ezeknek eleji, rokonságid 
kiköltöztek ez zsellyérségből,* testünknek a' 
föld gyomrába kell lebírni, meg kell evesed-
n i , senvedni, rothadni. 
Lázár e' világon sindódvén méltó lén a1 nagy va-
tsorára. 
Hogy meszsze ne lépjem az előttem való dologtól, 
líe nem lépik a' jóságos cselekedeteknek 
útára! 
Minden embernek, a' hitnek erejéből, jussa, közi 
igaza vagyona' men>országhoz: de külömben 
1) Lépes Bálint iidejében ellenek e' szóval, miért ne él-
hetnők mi is Színház helyett; Csordák egy: Szín-ház 
ellenben öszvetett szó. 
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uraságában nem lehet, hanem ha meg enyhéti 
testét, meggyőzi e' világot. 
A' kints fáratságra való eszköz. Aurtim est ma-
téria laborum. 
Menyek harmatozzatok, a1 ködök essék az igazat, 
nyilatkozzék meg a'föld, és virágozza az üd-
vöz é tőt. 
Az angyal, ki a' pusztában viselte (hordozta) a' 
zsidó népet. 
Udvarház Curia. Attila Turingyiába egy udvart 
tétete. Curiam celebravit. 
Keritő beszéd. Serino deceptorius. Nem egy inon 
folyó 's járó igazság. 
Az Isten nyájának aklán kivül kelepczélni. 
Analogiee, hasonlatosság képen, Absolute egyátal-
lyában, meghatározás nélkül, Expresse, nyil-
ván kifejezve, Promiscue egyelesleg Essentia-
liter állat szerént. 
Fogás exceptio. 
Ajaknak cserepedése. Megpárlás, Kiporsogás. 
Joab Absolont szive aránt veré által. 
Fültő mirigy a' fejet guta ütéssel töketti el 
Sokan rettegik a' hatalmas urat. 
A' széna hamar megszárad ,, és elász. 
A' .k i mást meg akar guggolni, megszegdegéli 
nyakát. 
Csapó zsineg. 
Folyó vizén eveszkelő ember. 
Lábat kapott futosó gyermekség. 
Miért vénhűdől meg a1 te bűneidben? 
Istennek funtyában függesztettél, és hibáitál. In-
ventus es minus habens. 
A' halál porrá, röggé változtat. Rögets. 
A' bűnnek lomja, és nehéz terhe. 
A' jövevény és bujdosó emberek nem terhelik 
magukat, és holmi tergelyéjeket elhadgyák. 
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A' madarász elrakja széllyel a" lépet az árjának 
gallyaira. 
Szabad szak álra élni e' földön. 
1 G 6 9 - d i k i könyvből . 
O Fölsége udvari hive. Aulae familiáris. 
Szeges irás. Fejetlen lábirás. 
Dél színre (világosságra) hozni valamit. 
HOSSZI'I betegségben elsindett és szakadozott ember. 
Ha nem részeg szeszei, de hézag agyai irkálni va-
lamit. 
Toborzékony fejő. 
Következésnek (conseqnentiae) folyami. 
Ugy illik hozzá, mint a' Szerecsenhez a' íejérség. 
Collective, egybe vetve. Collectio egy bevétel. 
Abban nem egyesülhet meg, ha a' szénát kaszá-
val kaszálták-e ; vagy ollóval ollolták } 
Káva módjára hajiogni. 
Galyiba ország. 
Nyilván Április nadragulája, és Tatár dohán füsti, 
avagy meg rekkent meleg CaniculaJ szele za-
varta fel agyvelejét. 
Eke bontó Borbáhja. Salax mulier; Domina sub-
ditos emungens. 
A' keze meg-giberedett, p. o. a' hidegtől. 
Bezeg találád a' Makkot fifeszíteni. 
Száraz fördőben úszkáló. 
Zsidóul megkeresztelni valakit. 
Aranynak garattya. 
Aranyas Alisé. Adventi reggeli Mise. 
Kutak elme. 
A1 minap született zsidó czenk módgyára. 
A' paráznának jutalma, és az ebnek ára nem Isten 
házában valók. 
Szárazba hág , és seppedékbe teszi talpát. 
A' tudatlansággal egy szálláson lakik a' gonoszság, 
IC 
Ez ám , a' mit régen szegény Olah mond vala: 
Ha szabta szakaágya, Pálcza megvágja. 
Csav a' csatiig vonny a d , és addig nyújtózzál, 
míg lepled ér. ' 
A* beszéd igyenesse j ó , 's a1 mankónak horgassa. 
Szoros a' kapcza, ki ugrik a* rozsból. 
Atyafiság ízei . Giadus eonsanguiniilatis. 
Magyarságnak régi elei. 
Mint a1 vak veréb ev ez tétova. 
1679-d ik l könyből. 
Állat Substantia. Átal-állatozás Transsuhstantiatio 
Lyuki ember. Pigmaeus. Alkomány. 
János átat irtott a ' Messiásnak. 
Az Angyalok soha megnem vénhesznek. 
1 6 6 8 - d i k i könyvből. 
Még most is apró barom a' kecske. 
Ebet csak eb lével kell főzni. 
Más ágakon szökdécsel. 
K é m , kémségben járni. 
Artzulat. Facies. Artzulattya megváltozék. 
Nehéz az el-elótt ny ilat vissza húzni. 
N e m bír a1 barna a' hágóra. 
IJgy illik ide , mint a1 vény asszony hátára a'puska. 
Tükörbe akarsz nézni , 's farodra teszed. 
N e m e'ben áll a' ló halál! 
Füst alatt tserélni! 
Örvendgy immár a' faháznál! 
Ha sáros a' mosdód, légyen ollyan kendőd is. 
A' sima csetneki vas hamarébb kiszottyan hive-
lyéből. 
Hogy törmölketed fogatlan ínyeddel az almát ? 
Akkor bizonyítja m e g , mikor a' borjú szárnyára 
kél. 
ÍJgy nem illik ide , mint egy szekérbe öt kerék. 
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Szalagy a' puczikba. 
Mindeneken akar uralkodni, es fellől Jábbani, 
mint a' hólyag. — Sz. Vincze el nem merül-
hetett, hanem a víznek színén lábbadott. 
Saul olly tetetes ember vala, hogy [minden em-
bert vállától fogva magasságával feliül halad 
vala. 
Atila halálakorán az ő ive megszegett. 
Áldozat (Kristus menybe menetele) előtt való Ke-
resztjárás. Processio. 
Megyés Templom. Ecclesia parochialis. 
A' Czerszárokják Czersz király czeráltatta még 
Atillának előtte. Nem csak egy vagyon pedig 
a' féle, hanem több i s , jelesben a' Tisza Du-
na között. 
Sárkány téjen htfzott, erdő háton termett, kőszik-
lákhoz fajzott. 
Külömböz 'Solyomtól a1 fészke. 
Szúnyognak csöbörrel vérét nem vehetni. 
Tündöklik, mint a' hétszer meg eresztett arany 
gyűrűben cillámló zöld türkés. 
Az emberek öltözeteken nem látszik meg, melly 
kartsú légyen erszényök, és ösztövér a' kony-
hájuk* 
Ugy bízik a' szépséghez, mint a' baka' szarvához. 
Józsefnek ízében esett szép termete, mert fogságot 
kellett miatta viselni. 
Szél annya, arra fordítja mentejét, a' honnan a* 
jó szerentse fú. 
Kőágyí Prépostá lett. Dicitur de brevi Dominatu. 
Nincs veszedelem nélkül, midőn ember valaismzo-
katlan vétket tsak meg említ is* 
Komornyik, vagy Bejáró. 
Hoporjas a' háta. 
A' tudósoknak is János Pap országába kell buj-
dosniok. Azaz: koldússal keresik kenyerüket, 
és semmire nem becsültetnek. 
Tud. Gyűjt. XIL Köt. 1840. 2 
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1 5 8 8 - d i k i könyvből. 
Péter imáttam éretted, liogy meg ne fogyatkozzék 
a te Iii led Luc. 22. 
JVevedékefiység, I n r e m e n t u m . 
Valaki a' gyermek beszédnek végére kíván menni, 
igen gyermek eszőnek szokták azt ítélni. 
Egy bolond annyit kérdezkedbetik, hogy száz 
bölcsnek is gond rá megfelelni 
Magyarul a' mi eleink a' szerzet» seket barátoknak 
nevezték, azaz atyafiaknak, minthogy köz 
bezéddel az egymás szerető atyafiakat szoktuk 
barátosoknak nevezni. 
Idvességes dolog közé fazék törést ne Ölgyécs. 
Az ember láb nélkül nem járhat, hanem csak 
fentereg. 
Mért iktat a' bölcs is a' régieknek vallásukra. 
Valamihez szokádni. 
Kihez hasonlétatok és egyenlőttök ti engemet í 
Isa 40. 46. 
Ki bivölt meg titeket? Quis vos infascinavit. 
Szenvedő pör. 
Tapasztald be szemüket, hogy ne lássanak. 
Nem messze vannak a1 gonosz ellenségek, kik el-
lenünk hadakozásra rözgölődnek. 
Lapagó suttom. 
Jujetek emtetők az emtetőhöz. Venite lactantes 
ad lactantem. 
Üveggyártó* 
Az Isten senkit sem készerit. 
Rendes. Isten akaratjának rendésse. 
Egy véka sót evett együtt véle. 
Elmekedni. Elmekedés. 
Cornélius, minekelőtte tanús volna a' keresztyéni 
hitben , egy Istent esmért. 
Halaknak ivása. Piscium generatio. 
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A' törvény meg nem hívül a hit által. Fides non 
evacuatur per íidem. 
Dávid békességes szívvel szenvedé el szemeinek 
kevély huntását. 
Túnyolni torpescere. 
A 1 király az ellenség kezében birék. 
Ha szemtelen a leányod, szeplőtt vall , hidd el ki 
köti a szítát. 
A' rosz fiak fel önt vén a' hé lőre, utolsó szük-
ségre jutnak. 
1582-diki könyvből. 
Csak így is egy elóbe azoknak, kik e' félékben 
gyönyörködnek. 
létemény. Actio. 
Könyvnek temérdeksége. Voluminositas. 
Meg vagyon jegyezvén az ének karaján. 
Augustus parancsolá e1 világot levelébe trni, és 
mennek vala eredet és nemzetség szerint, hogy 
íratnák magukat a" Császár levélbe. 
Ádám úr Istennek parancsolattyát hogy megszerxé 
nagy haragba fiait és magát ejté-
Esküsödet (Juratum tuum) meg ne rontsad. 
A' halál nem változik ezüstön sem aranyon. 
Isten meghalgat kértünkben. 
A1 rabokat verik dögönyek fákkal. 
Semei Dávidot kővel és földel hagyiállya vala. 
Felele Dániel királnak: a' te titkodat senki nem 
tudhattya, sem Jos, sem varázsló. 
Szőriről meg írni valakit. 
Valakit asztal főre ültetni: 
Fösvénység fejetlen lábbá tÖtted az urakat, és ösz-
ve susarlád. 
Miképen a' légy, a* máséra úgy estek. 
Serpenyőben megráttani (megrántani helyett). 
Pantattyú (ma pattantyú). 
Nagy karátson előtt aranyas (ádventi) Mise. 
2 * 
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A' pogány törökök mevettiek (nevetnek). 
Káptalan szer. Capitulum. 
Az ór mondá: ne szedgyétek a' konkolyt, mert a' 
búzát is vele ki nyűnétek; hogy meg f'rék , a' 
sarlót viteté, mind a' kettőt földre le mellett. 
K' világnak zstbsága. 
Amélkodás» -— Föl ravod vetésedet. 
Vers fejek folyási. 
A' fák megberkéznek. 
Kövér iinő-tellyel gabona fej , megsült gabona fej. 
Üréjteni a' zsákot. 
Készíts bőven étket, mert velem ebéinek. 
Inból tsinált kötél. 
Lám Káint a' gereblével agyon veri vala. 
Ravó Dicátor. 
Immár hóival hogy meg virradott jolna. 
Indít lábára vövé sollyáját, arany levegökvel (Zit-
ier Nadeln) ékesíté fejét. 
Mondá Judit aszony a'Yáros Virraztóknak, nyis-
satok kaput; az őrök ezt halván etc. 
Hesztert minden ország aszonyla vala. 
Töknek nem ragad tövisk oldalára. 
Nószolya (nyoszola helyett) származás szerént he-
Jyesb a' JKószolya nj oszoiyánái; ennél fogva 
a' nőtlenek ágyukat nem mondhatnók Nöszo, 
lyának. 
1667-diki könyvből. 
Válasznak Rázogatása. De fogadom nem bizonyít 
ez után. 
Rá segítyük, hogy legyen hire. 
Port hány a' maga szemébe. 
E'két rókának egybe vagyon ugyan kötve a'Tarka: 
de a' fejek messze jár egy mástól. 
Elég veszett, ha elesett a ház. 
INem vonnya nagyobb csigára az Eperjesi hóhér a' 
hegyi tolvajokat, mint 'sat. 
J1 
Ugyan nagy felszékre hágott I 
Bezeg, ha minden hazugság lángot vetne, nyilván 
eddig meg sült volna nyelved. 
Hév fogó. — Eskülés, Copulatio. 
Kóró itt a' faltörő kos. 
Agg lóból nehéz poroszkát formálni. 
Találád szintén a' szarva között. 
Könnyebb egy sánta ebnek a" bot előtt elbiczegni, 
hogy sem a' hazugság előtt. 
De több vagyon saraglyá^ában. 
Az emberséges tanúnak meg nem hiszi e' dologban. 
Erős a"1 szamár ha rest is. 
Facsar mány. 
Ez is az ő tegezébe való bot. 
De ebből mint gördül k i , a' mire elő hoztad? nem 
külömben : mint a' Görgeiknél a* tokból a* 
nyúl csikó. 
Ide sem kell oroszlány köröm. 
A' csalárd róka itt is csóvállya a' farkát, 's más 
hová mutat. 
Polgárság. Respublica. — ílypothcsis Feltétel\ 
l lamis ló tősér* 
Holmi Oklevelekből kir/.eileít szovek. 
Ötevény (FFochstrass) töltött út; illy értelemben jő 
elé a1 Xl l l - ik századi oklevelekben. 
Kiaggott Katona, Miles riide donatus. 
Petsét Iikasztó, Sigillí sculptor. 
Állat. Ens , res , substantia, elementum, animal, 
essentia, inateria, 'sat. 
Uátok. Lamina stanno obducta; item mensura flui-
dorum. 
Bontsok, Caudae equorum artifieiose excultae. 
Kúlázó, búlázkodni. Yelum muliebre, quo femina« 
caput involvunt; 
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El. Annyit tett hajdanában, mint túl, p. o. Erdő-
v e l , Transsilvania, Havaselföld. Valachia 
transalpina. 
Eresztvény „ parva (^nevekedő) silra , quod vulgo 
Eresztvén dicitur."IV. Béla király nak J2l4-ki 
oklevelében. 
Fok Hegy Fok cacumen montis. IV, Béla király 
1265-ki leveléből. 
Fonál pro czérna, bécsifonál. XVII. századi K. 1. 
Tőtt nyaló, Leckwerk. 
Gerat. Villicus. 
Göréd, bú bánat. 
Haraszt, terra campestris, quae vulgo Horoszt di-
citur. IV. Béla királynak 1264-ki leveléből. 
Héja. Crusta, Oblat petsélő ostya. 
Inas, agazo. 
Kálósz, Kalmár. 
Kendező, Cerussa, 1) Kendódni, képét görög fe-
jérrel kendőzni. 
Kóka, siccum, omni virore exhaostum. Kukkatt, 
hervatt, lankatt. 
Követség , Judicium dupli, quod vulgo követség 
dicitur 4< Il-ik Endre királynak 1228-ki le-
veléből. 
Lentorna. Fenestella e perlucida cuticula loco vitri 
olim adbiberi sveta. 
Megyés Pap. Parochus. Megye, Parochia, Szűz 
Margit Eletében Megyeség Juspatronatus. Me-
gyés úr Dominus Juspatronatus habens. 
Rekenyő, felnőtt sóskának a' szára. 
Szinatos mázos. Két színatos pobár. 
Tzevek, signum committendi Duelli Chevek nostra 
linqua vocatum, Mosóczi in Corp. Jur. edit. 
1584. p. 741. 
I ) Kendező Cerussa gyanánt jobb, mint a' nemet Blcyvveiss 
ból fordított fejér ón. 
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Tárt eztetés. Continentia. 
'iízéleszlő. Feuerzeug. 
Feri , clypeus, Heltai Gáspár Hunyadi Jánosról: 
„Adú néki a" hollón alól, a vértnek részében 
egy verhenyes haragos oroszlánynak képét.4 6 
Arany vért , vagy gyapjú. Aureum vellus. 
Káldi György Prédik. 
Tömlő sípos , dudás. 
Kétrétű Zwillich. 
Bilikum. l ) Káldy György 1636-dik évre ,,cum 
Illmo D. Palatino (Eszterházy Miklóssal) et 
P.Marco profecti sumus, úgy mond , ad vi-
dendam arcéin Fraknó nbi et pransi sumus; 
dátum ihi utrique nostrum Bilikum ab Illmo. 
D. Palatino.(t 
Ha csak egy két régi szavat éleaztettünk is 
fel , már csak ezek is méltók voltak a1 közlésre; 
az elavultak pedig kivált etymologiának okáért je-
gyeztettek ki. 
Podhradczky Józsrf m. k. 
1) Ezért jót nem állunk, hogy magyar eredeti! szó volua. 
A ' Billikom szó nyilván német eredetű. A' régi német 
lovagregéuyekben széltire olvashatni: Er hat einen gros-
sen Willkomm- nugy Pókul hergenommen. Ezzel rokon 
a ' magyar „v'tvdmás" nevezet. Lovász Imre. 
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2 . 
Az emberről, természeti élet műszeres 
és erkölcsi lényről, 
IIa azon viszonyokat, mellyekben a' belső 
ember kívánságai és szenvedelmi egymáshoz álla-
nak , 's mindenek felett a' gondolkodás és öntudat 
tulnyomóságát meggondoljuk: könnyen szert tehe-
tünk az emberi természet isméretére. A' megismert 
emberi természet eszméjéből nyilván kiviláglik, 
hogy emberi természetünk, 's egész lényünk ren-
deltetése az erény, valamint az óra eszméjéből ki-
vi'áglik, hogy rendeltetése az időt kimérni. 
Az emberek,szintúgy mintáz állatok, a' cse-
lekvésre többféle ösztönökkel hirnak , mellyek kö-
zül némellyek egyenesen és közvetetlen az egész-
nek, mások az egyeseknek hasznát tárgyazzák. 
Továbbá az embernek vannak némelly t<h>tségei, 
mellyek ke! az állatok nem bírnak , minémü» k a1 
gondolkodás, vagy az öntudat, némelly cselek-
vésre inditó ösztönöknek helyeslése, másoknak 
gáncs'dása. 
Az állatok bizonyos törvények szerint köve-
tik ösztöneiket, testek s az őket környező tárgyak 
minémiiségéhez képest. Az emberek nagy tömege 
hasonlókép ösztöneit követi, és hajiomait, mégpe-
dig mind azokat , mellyeket jóknak , mind azo-
k a t , mellyeket roszaknak nevezünk, ugyanazon 
törvények szerint, tudniillik testek minémiiségéhez 
és azon külső Viszonyokhoz képest , mellyek-
hen élnek. Az állatok midőn az említett tör-
vények , turf ni I lik testi alkotások , és a1 körül-
mény ek szerint cseiekesznek : természetüknek 
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egészen megfelelőleg cselckesznek. Az emberek 
i s , ösztöneiket és hajlomaikat követvén, egészen 
természetök szerint cselekednének , ha az emberi 
tei mészetrő' semmi több mondani valónk nem vol-
na, mint a' mennyit eddig mondottunk, ha ez az 
emberi természetnek épen ollyan tökéletes, terje-
delmes, mint igaz fogalma volna. Ez azonban ko-
ránsem tökéletes képe az emberi természetnek. Még 
valami másnak kell hozzájárulni, hogy róla töké-
letes fogalmunk lehessen, hogy tudniillik a' cselek-
vés ösztönei közül egy, tudnillik az öntudat, vagy 
a' meggondolás, hasonlítva a3 többiekhez fa' mint 
azok az emberi természetben egyetemesen összeál-
lít vák) nyilván magán hordja a1 tulnyomóság béllye-
gét , 's mindnyájok felett, határtalan uralkodást 
gyakorol, kielégitésöket vagy helyeselvén, vagy 
gáncsolván, úgy hogy a" gáncsolás, a' meggondoló 
tehetség részéről ny ilván fensőbb rangú okfőre mu-
tat, mint a1 csupa ösztön. Ebből már a' követke-
zik , hogy ha ezen fensőbb rangú ok főnek, vagy 
természetünk egy ik alkotórészi nek több hatalmat 
nem engedünk , mint a' többi ösztöneinknek , ha 
csak ugy hagyjuk azt, mint a' többieket vezérel-
tetni, és igazgattatni, a' mint kedvélyünk hangu-
lata , 's az előforduló körülmények szerint a' sor 
történetből rákerül: az « mber nem természetének 
megfelelőleg cselekszik, 's következőleg egy em-
berről sem lehet mondani, hogy a' szó nemesebb 
értelmében , saját emberi természe'ét követi , ha 
azon fensőbb rangú okfőnek az őtel illető határta-
lan uralkodást valósággal át nem engedi. — Ezen 
itt röviden kifejtett nézetek szolgáljanak alapul a' 
következő elmclkedésnck. 
I. Az ember, mint természeti (plysicai) lény. 
Az emberi test csontokból, izmokból, idegek-
ből, és vétedényekből, továbbá az emésztés, visz-
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szaszerzés, lélekzés, érzés, és gondolkozás mű-
szereiből áll. Mind ezen részek természeti elemek-
ből alkotvák , 's bizon)os határig a teremtés ter-
mészeti törvényeinek aíávetvék A'nehézkedés tör-
vénye szerint az emberi test , ha gyámolitva nincs 
mint más festek földre esik, 's benne mint más tö-
redékeny testben, kár, vagy sérülés történhetik. 
A' chcmia törvén) e szerint, a' szerfeletti hideg 
liig részeit megfagylalja, a' szerfdetii meleg fel-
olvasztja, 's az életnek mind két esetben vége van. 
Hogy a* természeti törvényeknek a? ember 
jólétére való befolyását kimérhessük, meg kellene 
ismcikednünk 1) magokkal a1 természeti törvény ek-
kel , a' mint azokat a1 mathematica ph)s ica , ter-
inészetleirás, a1 chemia, 's az ezekkel rokon tudo-
mányok előadják. 2 ) Az emberi test anatómiai és 
physiologiai minéműségeivel 's 3) ezeknek az em-
beri testteli viszonyaival. Ezen megkivántatóságok 
szükségesek annak ineghatái ozására , menn) iben 
lehetséges embernek magát a' természeti törvé-
nyekkel ossz« hangzásba hozni , ugy hogy belőlök 
hasznot húzhasson, továbbá annak eldöntésére, 
mennyiben kell azon bajokat, vagy gonoszokat, 
mell)ekft szenved ezen törvények elkerülhetetlen 
munkásságának, menn) iben pedig ezen törvén) ök-
l e l i ismeretlenségének, 's az ellenek elkövetett hi-
báinak tul tjdonitni. Egy példával akarom felvilá-
gositni, miképpen kellene az efféle vi'sgálódást ti-
intézni. 
A' nehézkedés törvénye szerint minden test, 
mindenkor a'föld középpontja felé törekszik. Ezen 
törvén) böl eredő számtalan hasznok közé tartozik 
az , hogy a1 tárgyak ha kellőleg gyámolittatnak, 
nyugodalomban maradnak, hogy a' falakba eléggé 
vastagon és függőlegesen épitvék, erősen és egye-
nesen állanak, hogy a1 viz a1 magosabb helyekről 
icfoly, a' folyók medrébe ömlik, foly a maijában 
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a' malomkerekeket hajtja, 's a' legtemérdekcbb és 
hasznosabb gépelyeket mozgásba hozza, hogy a' ha-
jók a1 viz által szüntelen mozgásban vsgynak, de-
rekok egy részét a' vizbe belemártva, másik részét 
a' viz színe felett felemelve, az árboczfát, és vi-
torlákat a' levegőben tartva, 's a' változékony szél 
fuvalmet bennek felfogva. 
Hogy az embert ezen törvénynyel összehang-
zásba hozná a' teremtő néki csontokat, izmokat, 
és idegeket, adott, mellyek a' legtökéletesebb mó-
don elrendelvék, 's az embert képessé teszik az 
egyensúlyt fentartani, 's mozgásait a' nehézkedés 
törvénye szerint intézni; — továbbá elmetehetsé-
geket, mellyek arra számitvák , hogy ezen tönény 
lételét, hatása módját, és körét, 's ebez való sa-
ját viszonyait, 'sha ráügyel, jóltévő, ha nem,fáj-
dalmas következményit megismerje. 
Ha valaki a' magosról leesik , 's nyomorékká 
lesz, vagy meghal, ha a* hajó megnyílik és el-
süllyed j vagy valamelly folyóvíz tömeg partjain 
keresztül ront, 's valamelly völgyet vagy várost 
elborít, ezen gonoszok kétség kivül az említett tör-
vény hatásából származnak. De itt azt a' kérdést 
kell tennünk: vájjon azon gonoszokatel lehetett volna 
e1 ke ülni vagy nem? azon í e s i s szellemi erők 
kellő használata által, mellyeket a' teremtő az em-
bernek a' nehézkedés törvényének kártékony hatá-
sainak elkerülésére adott. Ezen az ut<>n jutunk el 
annak ismérefére, hogy az emberi test és lé lek , 
a* teremtés természeti törvényeihez illesztve te-
remtvék AJ tárgy sokkal terjedelmesebb, mint sem 
hogy itt tovább lehetne egyes részeit fürkészni; 
's megvallom erőnk felett is van az; azonban a1 
mit mondottam, az is elegendő a' felállított elvnek 
szembetűnővé tételére De minél tovább vizsgá-
lódik valaki , annyival inkább rájő azon meg-
győződésre, hogy ezen viszonyokban a' teremtő 
bámulatos intézkedéseket telt nz ember boldogsá-
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gára, 'a az ezeknek elhanyagolásából származó ba-
jok nagyobb részint onnan erednek, hogy az em-
ber tehetségeit saját boldogsága előmozdítására nem 
kellőleg használja. 
II. Az ember, mini élelműszeres lény. 
Életműszeres lénynek azt nevezzük, melly lé-
telét egy más őt megelőzött életműszeres lénytől 
nyeri, magának táplálékot vesz, nevekedik, meg-
érik , hanyatlik, és elhal. Az első törvény tehát, 
mellyet be kelfene tölteni, hogy a'maga nemében 
tökéletes életműszeres lényre szert tehessünk , ab-
ban áll, hogy a'csira, mellyből az származik , min-
den részeiben tökéletesen egészséges mineműségü 
legyen. Ha egy ollyan makkot vetiink e l , melly-
nek valamelly lényeges része egészen el van rom-
bolva, a' belőle származó fiatal csemete, vagy a' 
felnevelkedett tölgyfa, ha ngyan származhatik az 
belőle azon részekben bijjánosan fog kiülni, mel-
lyek az elvetett magban hiányoztak; de ha ollyan 
makkot vetünk el , melly minden részeiben tökéle-
tes, de csak félig ért meg, vagy szövetében ned-
vesség vagy más ok miatt megromlott, a' belőle kisar-
jadzó tölgyfa, gyenge, nyavalygós lesz , 's idő előtt 
kivész. Hasonló törvény alá van az ember is vetve. 
Egy másik él» trnüveze i törvény azt kivánja, 
hogy az életműszer« s lény , mihelyt az az életbe 
belép, 's valamíg annak körén belől marad, táp-
lálékkal, levegővel, 's más fentartására szükséges 
anyagokkal kellő mértékben , 's olly móddal lát— 
tassék el , a' mint azok különös minéműségeihez, 
sajátságaihoz, a' legjobban illenek.. Ezen törvény 
betöltése a' tehetségek er'teljes és egészséges ki-
fejlődésével, 's az állatoknál a' létei kellemes ér-
zésével, 's a' természeti működések könnyű folya-
inatjívt! jutalmazza meg magát; általhágásat pedig 
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gyengeség , hátra maradt növés , átalános tökélet-
lenség, vagy kora halál bünteti meg. Ezen észre-
vételt , egyetlen lettdolog eléggé f Ivilágosítja. A' 
Britisch Ässociation-nak Edimburgban 1834. tartott 
gyűlésében dr. Clarké a' dublini szülészi intézetnek 
1758 tói 1833-ig menő lajstromát olvasta fel, melly-
bői kisült, hogy még 1781 ben midőn az ispotályt 
még csak tökélet lenül lehetett szellűztetni, minden 
hatodik gyermek a1 születés után kilencz nappal 
görcsös rángatódzásban meghalt; miután ellenben 
a1 szellőztetésről rendesen g"ndoskodt< k , az öt kö-
\etkező években ugyan annyi na|>ok alatt a'meg-
holt gyermekek száma az életben maradiakéhoz 
ugy7 volt , mint 1: 20. 
Egy harmadik az emberre vonatkozó törvénye 
az életműszerességnek azt kívánja, hogy az élet-
műszerek rendesen gyakoroltassanak , átaljában 
múlhatatlan feltétele Ié\én ez az egészség fentartá-
sának. Ezen törvény betöltését megjutalmazza maga 
a1 működések gyakorlása alkalmával éreztetni szo-
kott öröm, a"1 léteinek kelltmes érzése, 's szám-
talan kellemek és h?sznok megnyerése, mellyek-
nek megszerzésére a* munka, és erejink használata 
eszközül szolgál, az eng detlcnségnek a' működé-
sek rendetlensége, lomhasága, a' kimaradhatatlan 
következménye, általános rosz érzéssel, vagy va-
lóságos fájdalmakkal, 's többrendbeli ösztönök ki 
nem elégűlésével párosulva. 
Ha már most az emberi test mné műségére fi-
gyelmezünk, ugy találjuk, hogy az ember nem 
csak tehetséggel ruháztatott fel , nemének szaporí-
tására , hanem észszel is azon feltételeknek kita-
lálására, és követésére, mellyektől függ gyerme-
keinek, maradékinak, erős, egészséges testalko-
tása; hogy ő emésztő műszerekkel van ellátva, tes-
tének táplálása végett, és számtalan növényi é s 
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állati termékekkel van körülvéve, mellyek a*on 
életműszerekkel bölcsen elintézett rokonságban ál-
lanak. 
Nem akarván az emberi test életműszeres al-
kotásának közelebbi vi'sgálásába ereszkedni, 's 
egyes példákkal mutogatni, mikép ezen testalkotás 
külső helyzetéhez van illetve, csak néhány észrevé-
teleket akarok előhozni azon tetei bebizonyítására, 
miszerint a* csont- izom- és idegrendszer kellő 
gyakorlása az ész , és az erkölcsi érzelmek vezér-
lete alatt, 's összehangzásban a' természeti törvé-
nyekkel ; az ember örömét, 's boldogságát gyara-
pítja , és hogy ezen gyakorlás elhanyagolása, vagy 
helytelen alkalmazása, az a z , a' szerfeletti meg-< 
erőltetéssel, vagy az erkölcsi értelmi, és természeti 
törvényekkel ellenkezőleg elintézett gyakorlása, 
fájdalom, 's büntetések által bosszultatik meg. 
A' föld bir azon tehetséggel, hogy számunk-
ra elegendő tápláhkot teremjen; feltévén, hogy 
ideg és izomrendszerünk erejit a* földmivelésére for-
dítjuk; midőn ellenben a' föld legtöbb tájékain 
semmi sem terem, ha ezen munkát elmulasztjuk 
vagy a' földet míveletlenül hagyjuk heverni; to-
vábbá a' teremtő ellátott bennünket építésre való 
fával, érczekkel, gyapjúval, és számtalan más anya-
gokkal, mellyeket az é sz , és testi ereink segítsé-
géve l , lakhelyekké, ruházatokká, 's az élet más 
kényelmeivé lehet átváltoztatnunk. A' föld részéről 
a' termékenység, az emberi test részéről pedig a' 
táplálék, ruházat, és lakhely szükséges voltának ' 
érzése olly bölcsen vágynák egymással összeilleszt-
v e , hogy a' népesség okos korlátozása mellett, ke-
vés órát kellene minden dolgozható embernek na-
ponkint munkálkodni hogy mindnyájan részeltes-
senek azon kényelmekben, mellyek az élet boldog-
ságára, *s a' jólétre szükségesek. Felszámították 
némelly statusgazdasági irók, úgymond dr. Franklin 
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h o g y , ha minden férfi és minden asszony napon-
kint négy órát foglalkoznék valameliy hasznos do-
loggal , ezen munka elegendő lenne az élet minden 
szükségeinek és kényelmeinek megszerzésére; a' 
szükség és a' nyomorúság a' világról eltávoznának, 
's mi huszonégy óráhól hátra van, azt szivek vi-
dámitására, 's elméjek nemesítésére fordíthatnák. 
A' földtekének a' fordulók alatti zónáiban, 
hol a' levegő magosabb mérséke az izmok ereinek 
tömegét csökkenti, a* föld termékenysége ugyan-
azon arány bau nevekedik, ugy hogy kevesebb mun-
kával is be lehet érni a' földműtelésre, 's követ-
kezőleg a' táplálék, lakhely , és luházat megszer-
zésére is kevesebb munka kívántatik. A' szélesség 
hidegebb fokai al^tt az izmok ereje igen neveke-
dik , 's ott az sokkal nagyobb mértékben is kí-
vántatik m e g , a' föld ott terméketlenebb, 's a' ke-
mény hideg miatt az emheii t<st több ruházatot 
kíván. 
Továbbá ugy látszik, hogy azon táplálék, mely -
ikei a' föld minden éghajlat alatt kínálkozik , leg-
inkább hozzá illik az ott lak > népség egészsége fen-
tartásához, 's leginkább kipótolja, az izmoknak, 
azon népek saját foglalkozásaikra fordított erejét. 
A' pólus alatti földöveken semmiféle gabona nem 
terem; de midőn dr. Richardsor -tói azt kérdezék, 
mikép bírhatta meg azon tisztán állati eledeleket, 
mellyek néki a' kapitány Franklinnal az északi 
terger partjain tett utazásakor eg) edüli táplálékul 
szolgáltak, holott az előtt a méiséklett földöveken 
szokásban lévő kenyérhez, 's más növényi elede-
lekhez volt szokva, azt felelte: hogy azon erős 
szárazhideg, mellynek ő és társai szüntelen ki vol-
tak téve , mindig a' legizgatóbb eledeleket kíván-
tatta velek ; hogy azillyen éghajlatok alatt, a' ke-
nyér nem csak nem szükséges, hanem mint táp-
láló szer arány lag erőtelen is ; hogy a' tisztán állati 
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koszt, mégpedig minél kövérebb, annyival jobb , 
ád egyedül ollyan táplálékot, melly a1 test alkotó 
részeinek feszitő erejét fentartja, s ha az elegendő 
mennyiségben van (ezen szükséges mennyiség azon-
ban ott sokkal több, mint a' szelídebb földövek 
alatt} az emberek igen nagy testi erővel, és lelki 
vidámsággal bírnak, melly az életet nagy mérték-
ben kellemessé teszi. 
A z emberi életműszeresség ezen szükségeivel 
immár a* legszebb összehangzásra mutat azon kö-
rülmény, mi szerint, azon tájékokon nyáron te-
mérdek irámszarvasok, tengeri nyulak, fog lyok, 
kacsák egy szóval mindenféle vadak , és halak 
is találtatnak; 's ez utóbbiaknak megszáraztott húsa 
igen derék táplálékotad télen, midőn a' föld nagy 
hóköpönyegjébe van burkolva. 
A* gröndlandiaiaknál és más esquimaux fajok-
nál semmi sincs olly nagy becsben mind a' czethal 
kövére , a' fagyot, és a' hafsirt a' legfinomabb 
nyalánkságnak nézik, a' kenyeret pedig ha velek 
megkóstoltatják az undorodás kétségtelen jeleivel 
köpik ki. 
Skótziában az éghajlat nedves, és mérsékelt 
hűvös , területének nagyobb része hegyes, 's átal-
jában alkalmatos a' juh- és marhatenyésztésre ; má-
sik része termékeny síkságokból áll , mellyek ga-
bonát bőven teremnek. Ha ezen országra nézve az 
emiitett törvény áll: ezen nép táplálékának növényi 
főleg pedig állati eledelekből kellene állani. Es va-
lósággal a' skótziai ember az illyen koszt mellett 
legjobban is érzi magát. A' mint a' szélesség mele-
gebb fokai p. o. Francziaország felé megyünk, a' 
földet és az éghajlatot inkább gabona és bortermesz-
mesztésre, mint juh és marhatenyésztésre alkalma-
tosnak találjuk, 's a' franczia kevesebb állati eledel 
mellett egészséges és vidor, mint a1 mennyi meg-
kívántatnék a' skótziai magos helyeken lakónak a' 
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hegyek zugai közt egészséges, és erős állapotban 
tartására* A' Bibliotheque Universelle a' francziaor-
szági föhlini vetésről egy érdekes levelet közöl, 
mellyből kiviláglik, hogy a' marhahús étel azon 
országban egy hatod részét sem teszi annak, a' mit 
Angliában elfogyasztanak. Az indostáni síkságok, 
a' terjedelmesebb juh,- és marhatenyésztésre igen 
melegek , de temérdek riskását és növényi fűsze-
reket teremnek , 's benszűletett indostáni ezen ele-
delek mellett, egészséges, erős és jókedvű, de 
azonnal megbetegszik, mihelyt főleg állati elede-
lekre szorítják. Ezen életmód mellett ugyan keve-
sebb izom erővel bír, de földje és éghajlata sokkal 
kevesebb erős munkát is kíván, hogy az életet rá 
nézve kényelmessé tegye, mint p. o. Britanniában, 
Német- vagy Oroszországban szükséges 
Ennyire hozzá van a' külvilág az ember ter-
mészetéhez, az az testi életműszereinek kifejlődé-
séhez, ki képződéséhez, 's táplálásához illesztve, illy 
jól és bölcsen alkotva. Mint természet törvénye áll 
tehát az, hogy: valaki az egészség örömeit élvezni 
akarja, köteles azon erőt, mellyet a' teremtő tag-
jaiba adott, mnnká^ságra fordítni. Azon módra 
nézve, medy szerint az ember izmainak, és ide-
geinek ereit gvakorolhatja , igen nagyon lehet vá-
logatni: a' paraszt a' földet ássa vési, a' tehetős, 
az uri ember vadászni jár , mind két rendbeli fog-
lalkozás gyakorolja a' testet; még a tudósnak sem 
szabad munka nélkül lenni. Ezen természeti tör-
vény elhanyaglását, gyenge emésztés, nyugtalan 
álom, test« lelki gyengeségbádgyadiság, 's ha ezen 
visszaélés tul a1 rendm üzeték , valóságos betegség, 
és kora halál követi Az életműszerek, az izmok 
és Hegek szerfeletti fárasztását, kimerülés, az erők 
elfogyása, lelki ügyetlenség, a' mesterséges erős 
izgatók, (minémüek a' szeszes italok) utáni esen-
kedés altaláoos érzéketlenség, a' fogalmak és érzel-
Tml Gyűjt. XII. Köt. 1 8 4 0 . 3 
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mek nehézkés volta, betegség, és az élet megrövi-
dülése büntetik meg. 
Az emberek nem mindnyájan ismerik ezen tör-
vényt , 's még kevesebben vannak kik azt követ-
nék, innen van hogy a' fensőbb rangnak átallanak 
dolgozni, ezérr az első büntetés alá esnek, az alsóbb 
rendűek pedig igen meg vágynák a' munkával terhel-
ve, őket tehát a' második büntetés sújtja. Ezen bün-
tetések azért léteznek, hogy ezen törvény követé-
sére inditóokul szolgáljanak; 's mihelyt ezen tör-
vényt elismerjük , 's múlhatatlan következményeit 
átlátjuk, nem lehet többé ha józan eszünk van: a' 
nolgozást gyalázatosnak nézni, 'smintillyet kerül-
d i , hanem inkább úgy kell azt néznünk, mint az 
élvezet, és nyereség kutforrását. 
III. Az ember, mint állatiy erkölcsi és okos lény. 
Eddig az ember testi minémuségét ugy fejte-
gettük, mint lényegét tekintve, állati lény tulaj-
donságait; most már ugy állítom elő az embert, 
mintáilati erkölcsi és eszes vagy okos lényt. Hogy 
az ember természete szellemi alkotórészeinek azon 
külső viszonyokkali össze egyezését, mellyekben 
é l , kimutassuk , meg kell ismerkednünk először 
a' különböző állati, erkölcsi, és értelmi tehetsé-
geivel. A'Phrenologiaszámtalan vizsgálatokra és ta-
pasztalásbeli arlatokra támaszkodva, legjobb átte-
kintetet szolgáltat azokról, lizen tudomány több 
érdemei közé tartozik azon világosság, melly et az 
a' lélek természeti tulajdonságaira vet. A'pliylo-
sophusok és íheologusok sokáig vitatkoztak asem-
ber tehetségeinek számáról és működéseiről, 's 
mivel mindenik mint a' maga öntudatát vette fel 
az emberi természet mértékének, a' kivánt egy-
ségre sehogysem juthattak. Pedig a' lélek műsze-
reit, mellyeknek segítségével csudálatos működé-
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seit végezi iátni és tapintani lehet; — számtalan 
esetekben az azokat kisérő lélek vagy szellem nyi-
latkozások is szinte kipuhatolhatok; — ha tehát 
az cletműszerek léteznek, ezeknek segítségével a' 
szellem természeti készületére (Ausstattung) néz-
ve sokkal nagyobb bizonyosságra tehetünk szert 
mint minden más eddig használt eszközök által. 
Kérdésbe tették azt is, vájjon az ember még 
most is ugyanazon tulajdonságokkal bir e" niel-
lyekkel teremtetett: de ha valóságos életmuszerek 
léteznek: a' sem szenved semmi kétséget, hogy 
ezeket a' tereintő adta az embernek, 's ha ren-
deltetésükkel, 's igazi használatukkal megismer-
kedünk , 's ezeket a' visszaélésektől inegküiöm-
böztetni tanuljuk, bizonyosan világosabb nézeteket 
szerzünk magunknak az isteni intézkedésekről, 
valamint arról is, minő mértékben lehessen és 
kelljen a' tévelygést az emberi cselekvésmód min» 
den fonákságait az embernek vétkül tulajdonitni 
mint az eddig történhetett. Ha itt az okoskodá-
sok , következtetések helyesen tétetnek : eldönthe-
tetlen bizonyosságra jutnak azok, maga a'terem-
tés könyve által. 
Tovább fejtegetni ezen szép és fontos tudo-
mányt ezen értekezés határai nem engedik. Ezen 
rövid elmélkedés inkább csak serkentésül, mint 
tanításul szolgá hat kivált azon ifjabb olvasóink-
nak , kiknek: 
E meliore luto fínxit praecordia Titan. A' 
phisiologiai phrenologiai tudományoknak tanulá-
sára azon tudományoknak, mellyek a' csillagá-
szat után kétség kívül legszebb és legdrágább kin-
cseit tárják fel előttünk az emberi isméretnek. A' 
természeti törvényeknek, saját természetünknek, 
's azon viszonyoknak , mellyekben élüok, isme-
rete, múlhatatlan szükséges egészségiiok íentartá-
sára, életünk hosszabbítására, szellemi kifejlődé-
sünkre lelki vidámságunk megőrzésére, erkölcsi 
3 * 
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tökéletesbülésiinkre. Ezeken alapulnak a' nevelés-
nek , a' törvényhozásnak, a' büntető törvények czél-
szeríi, az az: az emberek javítását tárgyazó gya-
korlásának elvei. 
3. 
Igaza van-e TL T. Kis Bálintnak ? 
A' Tud. Gyújt. IV. Köt. 93—121 lapjaira nézve. 
Literáturánk1 pályájára újonnan lépett Tudó-
sainknak, fáradtságaikat,'s tanulásaikat tekintvén 
csupán, a' magok' erejek felett is becsülése, tulaj-
donok. Mivel a' hirre, 's névre-vágyás mozgalmi 
ingerök: türhetetlenség a' bibijek. Azért bár melly 
szelíd, fontos észrcvétetést isrosszallyák , a' nyilvá-
nyos igazság ellen is vitáznak: nem gondolván meg, 
hogy valamint ő nekik véleményök3 előterjesztése 
szabadságokban, úgy másoknak az igazság-mellett 
őrködés kötelességükben áll: nehogy nemzeti tu-
dományosságunk' becse, számtalan Prodromistai 
koholmányokkal undokittatása után, többről több 
ferlőztetést szenvedjen. 
Ez T. T. Kis Bálint', a' Magyar régiségek' 
írójának i s , gyengéje: annál bátrabban állítom: 
mivel igazítgatja a' Tud. Gyűjt. 1839-ki V-ik kö-
tetében 71 's következő lapokon tisztességes kémé-
léssel , fontos tudománnyal történt; mellyet önnön 
maga is öszvejöttünkben, mások előtt, megesmért, 
'sjónak esmérni látszatott: kútfők , és újabb írók 
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nélkül szükölködését okozván. De csak /átszatott: 
mint az idei Tud Gyűjt IV ik kötetéből kitetszik. 
Szava szegése se ártott volna, ba csak vitatkozá-
sát némelly uj adatokkal fűszerezte volna. A' csu-
pa szóvita, önvéleményhez tusakodva ragaszkodás 
kimivelt Literatúrai korunkhoz illetlenség. 
Ezen vallásomat kéntelen vagyok a' Tudós 
község elótt megigazolni; a' T. T. írónak csupa 
fogásait felhordani; hogy azok, kik ez«n új mun-
kámat: ,,Aborigines et incuuabula Magyar árum 
ac gentium cognatarum, Popnli Pontici. P o n tus 
o l v a s t a k,néhá»y uj adatokkal esmerkedj^nek meg, 
kik pedig nem olvasták, a1 kérdésnek milxn létele 
felöl gondolkodhassanak. Értesítésemet olly rövi-
deden teszem, minta' dolog' megvilágositása fogja 
engedni. 
Avval hízelkedik a' T. T. író mindenek előtt 
magának a' 01. lapon: hogy kívülem, kik Magyar 
régiségeit végig olvasták, és egészen felfogták 
részeit öszve hasonlitván , előadásait túlságos érte-
lemben nem vették. De helytelenül hízelkedik : 
mert ennen tapasztalásomból mondhatom, hogy a' 
kérdéshez értó Tudósaink azokban megütköztek ; 
a* T. T. írót új Prodmnistának, uj Literatúrai Ka-
landnak, Ítélték Mada) oroíVal együtt: névsze-
rént is kijelenthetném őket, kik sajnálották olly 
dologhoz fogását, mellyhez kútfők, új Irók, elő-
készületek1 hijjával volt. 'S *a tudós írónak nem a' 
magános, hanem a' nyilványos Ítélettételre keüe 
ügyelnie. De lássuk magokat az ellenszegíilési okait. 
A T. T író az ős Magyaroknak Mediából kelet-
keztefését a* 07-ik lapon Thuróczinak eme szavain 
alapitja : ,,Regionen» hanc ex plaga aestiuali, sub-
solari, gentem Chorasminam, et Aethiopiam mi-
norem vicinari." De evvel csak mind a' Geogra-
phiában mind a' Kritikában járatlanságát árulta cl, 
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Chorasmina alatt akár Chowarasmiát, akár Kora-
zánt értette, se egyik se másik Mediával szom-
széd nem volt: mind a' kettő Casjium tengeren 
túl feküdt. Chowarasmia Jaxaries és Ox'm vizek 
között, Churazan Oxusalatt; Media pedig C»s|Hiim 
tengeren innét feküdt, Chownrasmina , és Chora-
zán tehát Mediától egész Caspium tenger széles-
ségével távozott. Lásd Vergleich. Wörterbuch 
der Geograph, von BUchoff und Möller, Chowa-
rasmia, és Chorasan nevek alatt. Igaza van a' 
Thuróczi Krónikája írójának , hogy a1 Magyarok' 
lakhelye, midőn Ugoriában, Yolga és Jaik vizek 
között laktak, szomszédos volt Chowarasmiával nap-
keleti délszekra; de hogy Media is * ele szomszédos 
volt légyen, ez eszébe se jutott. Ihol a'T. T. író 
feleselésének alap igazsága. 
Hogy Magyar őseink Caspiumi tengerentúl, 
Volga és Jaik vizek között, keletkeztek volna, 
ezt se állithattya a1 T. T. Iró: a' Magyarok tör-
zsökének Madájt, Jafet' harmadik fiát, állítván: 
mertJrffei* litimk osztály részök Caspiumi tenge-
ren innét, 's nein tul esett.* ,, Japheto, Noe filio, 
fuerant liberi Septem. Horum sedes a Tauro et 
Amano montibus incipientes , petinehant in Asia 
ad amnem u*que Tanaim , in Europa usque tía-
des, in terris hactenus vacuis occupatae; quo fa-
ctum est, ut ipsorum nomina gentibus imponeren-
tur/4 Jos. Flav. Antiq. Judaic L I. cap. XII I,asd 
Muses I. könyvét is X. 5. A' Magyarok' ősei te-
hát Caspiumi (engeren túl Chorasmina szomszéd' 
ságában nem eredhettek. Jegyezzük itt jól meg, 
hogy Aria még Chowarasmián és Corazánon is 
alól feküdt: napkeletre a' Paropamisus begyig, 
nyugatra l'arthiáig terjedett; északra Bachtriáná-
tól, dé're Margianától vétetett körül, 's a' mai ke-
leti Iránból, Massenderan, Truchmenian, Kal>uli* 
stau (Afghanistán) és Kermán tartományokból'ál-
lott : Strahn XV. 497. 98. Ptol. VI. 5. 17. A. 
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Marcell. XXIH.sub fiuem. Arrian III. 24—25 l \V 
'sa't. 1113'Históriával nem ellenkező TurócziKrónikája 
szerzőjének tanúsága« melly a' Ylagy urok őseit Persia 
biro alomban eredtet»: „Muugari descenderunt 
a Magog, filin Ja fe t , qui post dilunium intrauit in 
Euilath, quae nunc l'ersida vocanir , et ex sua 
contuge Evek gennit Hunor et Magor, a quibus 
Uunni, Magyari denominati sunt ." P. I. cap. II. 
Szint olly bijanos kifogások azok is , mely-
I) ekkel i' Magyaroknak Jafet harmadik fiától szár-
moztatását védi 99—109 lap ; mert : 
1 0 Madaj, vagy mint ujabban irja Madáj 
nevet nem viselt: tulajdon neve volt Madai: Igy 
olvasta azt: Flavius Jósef de ict<p§ov iauavov xai Iiáőov-
ioi fiadaioi ynQ rai Edit, Has. MDXIV. p. 10—11: 
.,Ex aliis Jafeii filiis Javaue et Mado, ab hoc Ma-
dae.i descendunt, Graecis Medi nominati." I. c. 
Igy van Ongenes' Hep'aplájában is. A ' magán 





4j) Magyar név nem Madáj-ar-ból öszve-
t e t t s zó : e z a ' T . T. irőnak puszta véleménye, melly 
adatok nélkül semmit se nyom; nem is lehet : 
mert öszvetéve lett volna a1 Chaldéai, 's magyar 
nyelv1 kivántatásai sz^jént: Ar-madai-; Ar=hcgy 
mindég előljár: mint: Ar-abia , Ar achosia, Er-al. 
Hegyali , Hegyközi. 'S Ar-A ram nem is volt Me-
0iában, hanem Syro-Chaldéában. Madáj-Ar tehát 
annyit t» nne : Mint! Magyar-Pindns, Magyar-
Apenninus, Magyar Alpes 's t. eff. 
3). A' Medus nyelv magyar, vagy magyar-
hoz hasonlító, nem volt soha: olvassa a' T. T. író 
ezen munkát: Vergb ichung der Sprachen von Eui'Opa 
und Indien , oder Unterscheidung der wichtigsten 
Romanischen, Germanischen, Slavischen und Cel-
tischeu Sprachen ; durch Vergleichungderselben un-
ter sich und mit der Sancrit Sprache nebst einem 
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Versuche einer allgemeinen Umschreibung der Spra-
chen , von J. \V. Eicbhoff. — Aus dem Französi-
schen übersetz!, von J H. Kai scbmidt. Leipzig 4-o. 
Strábo az Arameusok, Syrusok és Armenusok' 
ny« lv-hasonlóságát vallya, a1 Medusokét nem es-
méri L. 1. p. 41. Ha \1« j]iában is heS'éllettek né-
mellyek Pehlwi nyelven; avval a' Medus nyelv 
nem volt a' Magyarhoz hasonló. Ez a' régi Syro 
Chaldaeaival egyez néminemű kép, mint a1 Tudós 
Gyarmathi és Révai meghizonyiták , nem a* Me-
dusokéval. A' Medus ny elv ivadékaikról, a1 Sar-
matákról, tót nyelvekben maradóit fenn. A 'ma-
gyar és lót nyelvek köz<t pedig melly kitűnő a' 
külömbség. 
4). A' Medus és Magyar eredeti hetük között 
sincs egyezés: a' Medus hetük ékformájuak voltak: 
olvassa meg ismét a1 T. T, író ezen muokát: „Alpha-
betagenuinaAegyptiorum, numcris ip^orum hierogli-
phicis, hieraticis demoticisque conservata , nec non 
Asianorum, literis Persarum, Mvdorum, Assyrio-
rumque cuneo formifms , Zendicis, Pehluicis, et 
Sancriticis, stibiecta. Cum VI. Tabulis Alphabeti-
cis G. Seyffarih. 4-o M iiori. Lipsiae Barth. 1840. 
A' magyar betűk ellonben nem ékformájuak, leg-
alább azok, mellyeket a' T. T. író azoknak t a r t , 
bizonnyal nem ollyanok. 
5} A' Medus és Magyar öltözetek köztt sincs 
egyezés, egyéb hogy mindenik napkeleti volt: a* 
Medusok' ruházatit a' T. T. író helyett mutogattam; 
a' Magyarokéról eredetileg csak azt tudom, hogy 
a' Macronok szőr dolmány t viseltek : Macrones ci-
licinis tunicise pilis." Xenoph. Anab. L.IV, cap. VI» 
Azonban megengedem : képzelményében , hogy a' 
Medusok szint ollyanok voltak, mint Szentesi Bo-
já r ja i , 's menyecskéji, kiket előnkbe rajzolt, in-
gassa édesen magát; csak másokra, reám bizonyos-
ság nélkül, ne kösse. 
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Hogy teháta ' Madáj, Mediában,'s nem a'Ma-
gor, Persia országban, volt légyen őseleinknek tör-
zsök atiyok , ezt a" T.T. Iró vitatkozásával bénem bi-
zonyította. A' Magyaroknak Madájtól szármássok 
az írónak puszta véleményén, Mag'ortól pedig,egy 
közönséges, szakadatlan, semmi história" adattal 
nem ellenkező hagyományon alapul: Illyenen épül 
az Araboké, Görögöké, Teutonoké, Arinenu-
soké is: 's mindenik legyőzhftetlenül áll mind ed-
dig. Egyiköké sincs kijelentve a* Sz. írásban. Ha 
ő ezen közönséges hagyománynak nein hiszen, 
tartozunk-e mi az ő semmi kútfőn nem épiilt vé-
leményének hitelt adni? Gondolom: nem. — Át 
lépek m á r a ' T . T írónak derék ellen vetésire; 109. 
110 lapokon, 
1) lg hz az : ha valaki maga's atty afia Pesten 
lakik is , nem következik, hogy Attya Pesti ere-
detű volt ; de ha valaki maga és attyaíia is Pesten 
lakik, 's semmi nyoma, hogy Attyok Testre he-
költözködött volt légyen: szükség őket P»sti eicde-
tüeknek elesmérnünk: mivel tehát a" Maknmok, 
és attyokfiai, a 'Hunnok, Pontusi tartomány hau lak-
tanak, 's oda költözködésöknek semmi nyoma, 
szükség őket eredetileg Pontnyi népnek tartanunk : 
„Aborigines sunt , quos aliunde venisse, nulla 
memoria est*1 mond Leibnicz. Vagy bizonyitsa te-
hát a' T. T. Iró hé , hogy, 's honnét költözködtek 
a' Makronok és Hunnok ide, a" népek' szét oszlása 
u tán , vagy engedje meg, hogy a' Herodottól és 
az Aegyptusi, Persepolisi Feliromány októl jelentett 
Makronok és Hunnok Pontusi eredetűek. 
U). Igaz ez is , hogy a' puszta név-egy behang-
zásan nem lehet építeni: de az eredeti Ma gor és 
Görög Makrón 's Makar nevezetek között az fgy-
behang á s puszta-e? Herodot M»krónait a' legrégibb 
Geograph. Scylax (Geograph. Graeci minores Oxo-
niae lfip98. in 8. Tomo II. 541) Makaroknak ne-
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vezi: „Peininsulam Fonti Gentes colunt —harharae 
Mahares, Mariandenique loca maritima, interna 
Chalyhts. u A' mit a Makróitokról Merodot és Sei -
lax után minnyáján valtának, ugyan az »redei kö-
zönséges szakadatlan hagy oinány által is nem valósít-
taiik-e? „Magog , filius Jafet , post diiuvium in-
travit iiiKvilath, quae nunc Persida vocaftir, et ex 
coniuge sua Kvek g^nui' Hunorét ÍVlagor, a quibus 
Hunni et Magyari dennminati sunt." Chron Thu-
rótz l.c A'Makorok'lak liel) e l ontus, a Persiai biro-
dalom1 része volt tehát. A'Makronokon, Makarokon. 
Magarsusokon, Magyarokon kívül másokat gon-
dolni se lehet. 
3). Igaz az is: hogy Siciliának Macara, Ac-
hájának Megara, Carthagonak Mag«lia, va^y 
Magaria városai voltak; volt Makaria sziget is, 
Mrtkara kapu Jerusalemben is : &zért nem követ-
kezik, hogy a'Siciliaiak, Achájaiak, Carthagobe-
liek , Jerusalemiek Magyarok' eleji vol'anak : De 
nem fordulnak ama nevezetek mint nép-nevek, 
hanem mint csupajelentmé«>yek elő; a' Makronok 
Makarok, Magarsok ell nben valóságos tulajdon 
nevek; azért ezek a' Magyarok' cseleji lehetnek, 
azok pedig nem. 
4). Igaz a» is: annak k <vefk< ztetésére , hogy 
a' Makronok a' Magyarok őseji voltak Valóképp; 
előre szükség tudni , kik voltak azon Makro-
nok 's min.éotü nyelven beszéllek. De mind 
ezeket tudjuk is : megesmértette őket a' látó 
tanú Xenophon; kijelentette Pontusi születésű Sna-
hó nyel vöket, hogy az tulajdon Pontusi volt ; Sy-
rochaldaeaival rokon, 's igy miénkhez Magyaroké-
hoz hasonló lett. Vallya Mithridates királyról: azért 
boditá minden Pontusi népeket uradalnía alá, mint-
h o g y minntájan egy nyelvűek volnának: Lib. X I I . 
ésXVIII. Pomponius Mela azért mondá minden 
Pontusi népeket Ponticusoknak , mivel közös nyel-
vűek voltak :Lib. 1. cap. 2. 66. Mivel Syrusokkal, 
Chaldaeusokkal, Babiloniusokkal Armenusokkal, 
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és a' ft Uő részi Persákkal közösködtek , kik min-
nyájan azon nyelvvel éltek, szükség \o | t nyelvük-
nek Syro Chaldaeai szókkal veg> ülnie : „ Videtur 
aut«ni Syroruni notnen (lingua) j ertim re a Baby-
lonia usque ad Issycum sinuin, ab íme vero usque 
ad sinum Euxinum." L XI*. subfine: nam Armenio-
rum Syrioriim et Aramaeorum mttltnm eognationis 
praesefernnt nationes, sermone, v i ta , eorpornm 
forma, maximé ubi degunt in vicinia , idque osten-
dit Mesopotamia ex tribus bis confl <ta populis." 
Lib. 1. p* 41—42. A T. T. I ró , minden tanú nél-
kül akará velünk elhitetni, hogy őseleink' nyelve 
Medns: mi ellenben láttattyuk km fokból, hogy* 
rakodott az meg Syro-Chaldaeai szókkal, és szó-
formákkal. 
5). A' kiköltözött Makronok, Makarok, Ma-
garsok=Magorok ' lakhelyét szintúgy foglalták el 
a Sannok , vagy is Tzannok , mint a' Gothusokét 
a' Longobárdok , ezekét megaz Abarok. Pannóniá-
ban. A' Sannokró! tudósít Strabo L. XII. Stepha- • 
nus Byzant Heeataeus Asia. Apollonius II. Hová 
költözködtek amazok 1 s mikor? azt is tud juk : 
Colchis környékin , Caueasiis 'völgyében, Maeotis 
taván túl , fel lellyük őket Chorenei Mosesnél 
(Mist. Arm. L. 14. p 363) Ravennasi Guidonál 
652. I. Jornandesnél (de míg Gent IV.) Warne-
írid Pálnál (L. IV. 12.) Nestornál fedi t . Scherer 
p. 40—41). Szállássok' helyét Kiírna vizénél fenn-
tartyák Magyar város' diiledékei (Conun. Petrop. 
tomo IX. p. 38 / — 3>8). Kiköltöztök'korát is tud-
juk a' Derbenti Krónikából fReineggs. I. Th . S. 
60. 19.). Ha mind ezeket a' T. T. Író nem tud ja , 
erről mi nem tehetünk. 
6). A' Pontosban keletkezett, Kauskasus' völ-
gyébe költözött, Makrón-Magyarokat, a' Porphy-
rogeneta Constantin' Mazzar'wai, Wolga és Jaik 
folyók között f d e adm. lmp, 38.) könnyen egybe-
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köthettyük: mert az Araboktól kinyomattatássokat 
és Volgántul vándorlássokat az emiitett Derbenti 
Krónikából tudjuk (1. cit.) Hogy Árpád' Magyarjai 
onnét (Dentumogeriából) szállották meg Daciát és 
Pannóniát, nem csak boni Íróinkból, hanem az 
utazók* egyezó tanuságiból is, tudjuk. 'S ott (Nagy 
Magyarországban) fenmaradtak még némelly iva-
dékaik is , kik ma Meg-er-jákoknak neveztetnek az 
Oroszoktól. Ezekkel , reményiem a' T . T. író el-
lenvetésire a" Magyarok'ősei eránt felelettel adós nem 
maradtam — Á t lépek utánna már a' Hun-Kunok-
ra 108. s. k. I. 
A ' T . T . író kegyes elesmérni, hogy a ' H u n o k 
egykor Pontusban laktanak,mondván: , ,Hogy a' Hu-
nok Armenia , Cappadocia, ésSapardia (Scythinia) 
körül l ak tak , a' Persepolisi Inscriptio nélkül is 
tudtomra volt; a ' Talmudisták ugyan is emlékeznek 
ezekről igy irván.* „Tubalest doinus Vnniacorum.''* 
Fel is jegyeztem ezeket föld karaczomon, a' mint 
lehet látni; 's ezekről azt jegyzik az emiitett Tal-
mudisták , in Trac'atu J o m a , hogy ezek jó saj-
tokat tudtak készíteni, árulgatták ezeket a' zsi-
dóknak is; de ez őtőlök eltiltatott, mert Ilippa-
l a k , lótejből készült sajtok voltak." — Vegyük 
itt mindenek előtt észre: a ' T . T. í ró , ki előbba' 
Thuróczi Krónikája , 's Sigilhert Antiochiai Püs-
pök1 tanúságát, hogy a' viz özön után Magog' fiai 
Hunor és Magor Evilátba, melly most Persidának 
mondatik, mentenek bé,avvalhitelenité, mivel ar-
ról a' Sz. írásban nincs szó: most a' Talmudisták' 
szavára megesméri, hogy a' Hunok egykor ott 
laktanak. — Scriptorem oportet sui esse memorem! 
Más az : ha a' Hunok Pontusban laktak egykor , 
az ő tagadhatlau atyafivérök, a' Magyarok is, nem 
laktak-e ott szükségképpen ?! 
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De ezen kegyességét avval szűkíti mindjár t : „de 
hogy e1 volt volna a' Hunosuknak szülőföldje, an-
nyival inkább a' Magyaroké , nehéz elhinni: mert 
a' Hunnus név nem csak a' Magyarokra, nem csak 
az Attila Hunusaira, hanem a' vándorló népek re , 
és Scythákra is alkalmaztatott; azért én is nem 
csak itt jegyzettem fel az Tnnusokat, hanem a* 
Cáspium tengerentúl is ." Felhozza Strit ter ' véle-
ményét I. p. 451. iVlemoriae popidorum. — De 
először tartozott volna a' T. T író annak vala-
melly nyomát mutatni : a' Hunnok és Magyarok 
minekelőtt Armenia, Cappadocia Fés 8zapardia kö-
rül letelepedtek, hol laktanak? Mig azt ő vagy 
más ki nem inutattya, a' közönséges, Krónikáink-
ban feljegyzett hagyomány nál fogva , hihető marad 
hogy ott volt szülő földök. Az ő máshol, Maeotis 
tavánál, Caspiumi tengerentúl is, laktok azt két-
ségessé nem teheti: mivel onnét a1 Caucasusi kapun 
Macotis tavához költözködhettek , 's Caspiumi ten-
gerentúl is terjedhettek. Hogy oda költöztek is va-
lóban. t ud juk : ., Paulum Orosiuui et Dionysium 
Alexandrinum Fhilosnphum sequi, idque, quod 
Hunni et Hungari priinum in Asiatica tScythia na-
talis soli sédem habuerint, me referre non pudet. 
Nec priores Ilungarorum Históriáé huic sententiao 
contradicunt, cum Hunnos et Htingaros primum 
in Perside, tandem in Palude Maeotide commo-
ratos esse, ac duce Cerna^erras alienas transmeasse 
tradant." Chron. Thun. cap. IX. — Chunigárdi-
ban(orosz birodalomban)is Hunokat találván, az Aba-
rokra , napkeleti Turkusukra is, kiterjesztvén a1 
kun-népiiséget, nem Nrritter , hanem a' T. T. í ró 
csalatkozott meg; azt kétségbe vonván, mi a1 Tu-
dósoknál bizonyos (Lásd uj munkámat). Vétett a ' 
Cumanusoknak a' Kunokkal azonsága eránt ké-
telkedvén is; annál súlyosabban v é t e t t , mivel a' 
Hunoknak egykor Pontushan laktokat a1 Talmudi ' 
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sták' szavára előbb igazolá. Nem ezen Kunoknak 
tulajdonítandó-e ugyan Pontus tartományban a' Cn-
mana, Cornau a város , 's Caataut'a , Comania vi-
d é k i melly nevezetes volt sZintea1 XVII ik század-
ig mindenik Periplusban: A' Genuai Vesconte Pé-
terében 1318-ikről: Comania; a1 Pizzigano testvé-
rekébeu 1307-ről Comania; az Icollaiiséban 1408. 
Cbumania; a1 llenincasa Gratiosuséhan 1480 ban 
ismét Chumania; a' Névtelenében 1539-ban Cbo-
mani; a"1 Diegi Homeinéban 1561-ben Curnanya; 
a' Martjnes Jánoséban. 1560-ben Comanja; a' Mes-
simai Franciscuséban 1614-ben ismét Comania név 
alatt fordul elő; a' Bécsi Császári könyvtárban ta-
láltató periplusok szerént. A' Kunoknak és Cuma-
nusok' azoo^ágát boni történeteink is bizonyittyák; 
csak a* T. T. író tudatlanul kétli. Ha Hun név a* 
vándorló népekre, 's Scythákra is kiterjesztetett, 
vagyonúét történt , mivel ezek a1 Hunnoktól meg-
hódoltattak , vagy az írók tudatlanságból hibáztak. 
Tovább méne a' T. T. 's hogy a' Hun név tu-
lajdon nemzeti légyen, tagaHja: mert Hon, H á m , 
Hun, városban bátorságban lakót is teszen Aramaei 
nyelven/ ' Kár volt ama városokat is , mellyekben 
Attila Hunusai laktanak, föl nem hordania; hadd 
tudtunk vo'na valami újjat meg ; mert eddig csak 
a" Kunok sátorai és szállásai voltak előttünk esmé-
retesek : „In primordiis ipsarum Chronicarum Hun-
garicarum sequitur: dum Hunor et Magor separa-
tim in tabernacalis habitassent." Chron. Thuro. í. 
cap. IV. 'S a1 Kunszállás, Szabadszállás, Előszállás 
's a ' t . Ugy látszik az ig«-n Tudós író Priscus Uhe-
toit soha se olvasta! Bizonyos *.z is , hogy az ősi 
népek törzsök att\okról neveztettek el.* ,,Quo fa-
ctum es t , ut ipsorum nomioa gemibus imponeren-
tur/ ' Jos Flauiiis I c. A' íVIadij' ivadéki törzsök 
attyok' nevét öröklötték , 's p dig Ar-toldalékkal; 
a' Hunnok ellenben mint nérnü fattyú gyermekek, 
I 
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nem örökíthették? Elég legyen ez i t ta ' Kunokról; 
pontosan szólék rólok jelentett új munkámban. 
Lássuk végképp toldaléki fogásait is. 
Nem atollá a1 T. T. Iró 110. I. legbalgatabb 
csalat kozásait is az Oroszokról és Aharokról újra 
vi tatni : pedig miképp? „A" Rossusokról, mond, 
és Moscovitákról van emlékezet Ezek: 38. 2. ek-
képpen : emberi-ek fia fo-ditsd or zádat Gőg ellen 
a' Mágóg' földében, a1 Rós, j\Iések, és Tubaf fe-
jedelme ellen , 's prófétálj n ellene.' A1 Ró sok mint 
Jos. Rengorion c. 2. mondja, laktak a* Cyrus és 
Araxes \izek mellett. — A' ltotokról Tre tzes , 
chiliade Mist. I I . 393. igy í r : Tauri g^neris boum 
inasculi vocantur. Est et genus scythicum,* quia 
tamen hoc ob^curum est , clarius indicaui, Tauros 
vocari gentes Ros.l< Ezekre nézve irám , hogy a' 
Rossusok' Törzsök atiyai Tuurosok vagy Aharok 
voltak," p. 1 1 0 — I I I . A' mi az elsőt illeti: énEzek-
hiel' parancsolattya szerént elfordítom orczámat 
(hogy meg ne piruljon!) Róz ellen. Vnjha a' T. 
T. Iró is elfordította volna! A' másodikra nézve 
jegyzem : nem a' Cyrus és Araxes vizek , hanem 
a' Baltikum tenger melletti Oroszokról vagy Ru-
szokról van szó. A* harmadikra nézve nem az van 
kérdőben: hogy' hivattattak a" T a u r u s o k ' ? hanem 
a' Nowogrodi Tótok, Cziudok , és Finnok honnét 
vették orosz Russz nevöket ? Azokat, miket a ' 
Ruthenokról irtam ittnem ismételhetvén, T. Erahn' 
ítéletét hozom fel kivö<<atban azon Kosz, Rusz 
nevezef eredetéről: ,,Ivitáh el ßuldan (Buch der 
Länder) anctore Ackmed el Karib de anno Hed-
schrae 276 (Christi 889) Erwähn» den aus denTh . 
»Spanischen GeschichtscUreihern (Siehe Anspach 
Geschichte der Omajiaden I N. 251.) hinlänglich 
bekannten Ueberfall , welchen Sevilla (anno 
Hedschrae 229. Christi 844.) von den Norman-
nen zu erdulden hatte. Es ist ein allgemei-
Sprachgebrauch der arabischen Gesrichtschrei-
ber , jene seeräuberischen Normannen mit «lern 
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Ausdruck Magas, d. i. Ungläubig« zu bezeich-
nen, wi« sie im Utfr esischen Landrecht gleichfalls 
hethana thiade, d. i. heidnisches Volk genannt 
werden; sieh Schlötzer zum Nestor Tb 11. S. 150 
Jenes Ausdruckes bedient sich denn auch Achmetel 
Kätib bei dieser Gelegenheit. Ersagt : Westlich von 
der Stadt , welche Algeziras h^isst, liegt eine Siadt 
welche Sevilla heisst, an einem grossen Flusse f 
welcher der Fluss von Cordova ist. In dieselbige 
drangen hinein im Jahr 229 diejenigen Ungläubi-
gen , welche die Russen genannt werden ; sie führ-
ten Gefangene fort, und plünderten , und brannten 
und mordeten.'4 Diese Nachricht aus dem Munde 
eines jenen Raubzügen der Normannen gleichzeiti-
gen Schriftstellers schliesst sich völlig ungezwungen 
an die bekannte, interressaute Angabe, welche die 
Bertinischcn Annabn von einem Vorfall im fahr 
839 a'so ganz aus derselben Ze i t , enthalten, wo 
niimlich einige Leute die nach Constaminopel zum 
Kaiser Theopbilus als Russen (Rhos) gekommen 
w a r e n , darauf von dort in Deutschland bei Kaiser 
Ludwig dem Frommen angelangt, für Schweden 
erkannt wurden. Siehe SchlÖtzer zum Nestor Th. 
II S. 180. Nestor sagt, dass.die um dieselbe Zeit 
über das YVarägische Meer ([Ostsee ) nach Nowo-
grod gekommen Waräger (Normannen) den Namen 
Russen führten und noch heutigen Tags heissen die 
Schweden s Finnischer Sprache Ruotschi und/faos«. 
Ein Skandinawisches Volk muss'e es auch seyn, 
Wei bes anno 866. unter dem Namen Ros mit zwei-
hundert Schiffen vor Constantinopel erschien , und 
In den Jahren 91 t. und 943 aus dem Schwarzen 
Meere in das Caspische zu gelangen VAiisste, rings 
dort dt-n Schrecken seines Namens verbreitend. 
Hr. Fhrähn fügt znmSchluss noch eine interresante 
Erörterung seines Kollegen Krug hinzu, worin ge-
zeigt w i r d , wie die Normannen in der Bizan ini-
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sehen Volkssprache Pag d. i- blonde, Rothhaari-
ge genannt wurden. Diese Benennung ging hernach 
auf den durch die Normannen zu Nowgorod ge-
stifteten Slavischen Staat ü b e r . Der Longobarde 
Luitprand, spricht im Jahr 958, von den Russo 
Normannen mit folgenden Worten: „Gens, quam 
a qualitate corporis Graeci vocant Russos, nosve-
ro a positione loci vocamus Nordmannos." Peters-
burg. — Ein neuer Beleg, dass die Gründer des 
Russischen Staates Nordmannen waren Ch. Martin 
Frähn 183g. 23. S. 8. Allg. Litterat. Zeitung März 
1810. Nro 18. — Ezen tömött tudományt kivonat-
ból megértheti a' T. T. író az orosz név eránt csß-
latkozását, hogy az Oroszok'törzsök attyai Tauru-
sok (!!3-nem voltak. 
Szünnyék meg kérem az Abarokat is tótokká 
tenni p. 111.* nyilván tudva lévén, hogy Abare-
seink napkeleti Hunnok, és csak úgy nevezett 
(Pseudo) Abarok voltak: rólok bőven értekezvén 
új munkámban csak azt jelentem , hogy a' Dalma-
tiát elfoglaló Tótok, azért mondattak vétve Abare-
seknek, mivel lakhelyükbe fészkelték magokat, 
mint azon okból a' Magyarok is Pannonoknak 
Hunnoknak 'sa't. elneveztettek, szintúgy a' Hunnok 
Gepidáknak , a' Gepidák Getáknak, a 'Geták Scy-
tháknak: de nem neveztettek így magoktól. Ez 
pedig a' fő dolog. Erre Godinus és a' chronicon 
Paschale szint olly vigyázhatatJan lehetett, mint 
a' T. T. iró! 
A ' kis Asiát régi Thracziának felső csúcsa 
egészen kijelenté 112, I. Bővebben értse meg ezek-
ből: Asia minor Provincz von Thracienam untern 
Laufe, und um die Mündung des Ister, früher zu 
Moesia oder Mysia gerechnet: Marcell. XXVII. 4. 
Vergl. Wörterbuch. Áll tehát : a' Historikusnak jó 
Geographusnak is kell lenni. , 
Tud. Gyújt. XI. Köt. 1810. í 
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A' T. T. í ró Fiälin' irományait nem ís olvas-
t a , még is dicsekedett Vele 113: másképp tudia 
volna, hogy ó a1 Patzl aczi ákat a* Baskíroktól 
megkülönbözteti: méltán: ezeknek őselejia' Pontiisi 
chalybs vas, B«ssus nemzetség; ivadékaik a'Cau-
casusi Knbecsek vagy Kobacsok, kovácsok."s a ' t . A' 
Tatzinaczita név ellenben a' Kipcsák földön lakot* 
laknak helybéli n e v e ; L. Mammut í Geschichte 
der goldenen Horde pag. 5. 
114.1. A* Chon .k, Kunok , H - n , Kun r.evc-
z« t idősb a' Persepolisi inscriptionál; megengedem, 
de azért következik-e, hogy a' Hun vasy Kun 
név és nemzet nem tulajdon? Logika! Logika!! 
115. I. A' T . T. írónak rögzött ideája: hogy A r , 
Aria , 's Armenia ugyan az-n egy : holott Ár-Ara-
mers ; Arius-Medus; Armenus-Thogarma ivadéka. 
Ezen bajtól a' kútfők' esmérete orvosolbattya meg 
a' T . T. írót. Kénteleníitetem azért Uiuételui val-
lásomat : Vannak fájdalom ! a Magyarok közül 
is sokan , kik nem az igaZsag' szigora előterjeszté-
sével , hanem a diicsváyynak töm jénezéssel kíván-
nak kedvet szerezni.í( 
117.1. A'mit a' Chazar-Kabardok, és a' Chro-
bat-Horváthok' ugyan azonságáről ismétel, a' T. 
T. írónak p iradoxumihoz számlálandó. Egy, egy" 
Tudós se álmodta azt. 
116. I. Hogy Lebedias' földe nevezetét nem az 
Orosz Lebedin Hattyú névtől vette, hanem a' köl-
tözködött Magyarok' lloebodjáról, er« di té t ; nyil-
ván mondja Porphygenneta Const sutin : Locus cui 
cognomen Lebedias, a primo ipsorum Hoebodo, 
qui nomine quidem Lrbedias appellabatur." de 
adin imp. XX W i l l . Nem s olt feküdt , hol most 
van az Orosz Lebedin; hanem prope Chazarium . 
(Chersóneznm) " Ott 
117.1. A' Sabartoi. Asphaloi nevi zer jelenté-
sén vitatkozását, most is hijabax aló fejtörésnek ál-
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Jítom: eltörölte annak biztos érteimét a1 mohos ré-
giség. Arra a* T.T. írónak szóváltása szikra fényt 
se vetett ; csak ollyan az , mint a' Syrus névnek 
a1 magyarszúr-szótól származtatása: Syrus Szuróé: 
g. e. d. 
118. I. Hogy a"1 Lebediásbárt, akár Atelkuzu* 
b a n , ineghasonlottt Magyarok, inkább Kaukasus 
környékire vonultak, mint sem Áriába a' Caspiumi 
tengerentúl délszakra, azért hihetőbb: mert ott 
, találkoztak, 's találkozrtak magyar ivadékok, itt 
pedig nem. 
119. Ma földkaraczát Reichart, Ukker, Krusfí 
Mö'lerMofmanföldabrosszival egybeveti, lehetetlen» 
hogyhijányait maga észre ne vegye Jóföldabrosztcsak 
szemmel látó tanti, vagy jó Historikus adhat. Egyi-
két se tulajdoníthattya magának a' T. T. í r é : más-
képp Mediát , hová őseinket honosítani akará, 
nem ejtette volna a' Taurus- és Aiiianus h l y e k e n 
vs igy Parthián is, alól: „Media Landschaft Asiens 
gränzte nördlich a. d. Araxes, östlich a d Caspi-
öche Meer, an liirkanien, und Parthien ; südlich 
an Siisanniana, Westlich an Assyrien, und Arme-
nia Maior; jetzt Aderbian Plin. VI. 14. 26. Jörn de 
regn succ. LXX Esdra VI. 2. Esther l. 3. % 3. 
Jerem. XXV. 23« Daniel Y f l l 20. Tobias I. 10. lV. 
1. Strabó XI« p 362 Diodor. Sieul. XIV. 2». ILVII. 
I I I . Arrian. Exped. Alex« I i i . f9 . Pausan II. 3. 
Ptolom. VI. 4. Plutarch Alex. — L. Vergl. Wötf* 
terbtich 'stb. 
'S így a' T. í . íróval, rtím<blyem* ellenire* 
sehol se találkozunk össze igazat, 's tudományt 
nyomozásunkban; m rt én a' kútfőket 's a' legjele-
sebb új Ir »kat, a' T. f . író pedig fW.h í r to t , 's a1 
Talmudistákat követi; én a' Kritikának embere 
vagyok, a* f . T. író pedig önkényének; én a' Tu-
dósok , 's dologhoz értők' helybehagyására töreke* 
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dem, á' T. T» író pedig a' tudatlanok hizelkedésén 
kap ; 's így egészen Antipodák vagyunk. Azért a' 
T; T. írótól végbucsumat veszem örökre. 
Pesten Május 8-án 1840* 
Fejér György, 
UA} religiös , vallásos, 's erkölcsös élet , 
mint támad az emberben? Micsoda elsősége 
vagyon, még az ész fölött is. Es miben 
áll annak becse ? 
Ha a* religio, tudomány, 's értelem tárgya 
volna, akkor mástól is adattathatna, 's okok ál-
ta l , belénk oltathatna, mint valami történeti , 
logicus tárgy. De , a' tiszta elme állapotja , 's a' 
hit élete lévén az , magunkban kell néki születni; 
magunknak kell észre venni a' lelki, 's Isteni vi-
lágot, úgy lesz religiónk. Szükséges ugyan a' tí> 
nitás, hogy a' religio föl ébredhessen; de nem ád 
hitet; csak készit a' hitre, 's föl serkenti a" látha-
tatlannak óhajtását, 's keresését. 
Mikor tudni illik, maga az ember észre ve-
szi azt, hogy az emberiség, 's a' világ főbb rend-
hez , isteni rendhez vagyon köttetve, és maga ma-
gát imádással az [Istenhez kö t i , s az Istennek 
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'zereteitel, 's bizodalommal által adja 5 akkor van 
b i t , 's religio szivében. Minden időbeli emberek, 
így gondolták a' reiigiót. A' minthogy ez a' szó 
eredete szerint is, hozzá kötést, hozzá, kapcsolta-
tást (észen. Nem tészen, há t , csak vallást, a' 
m in t , sokan gondolják; mert, h a , azt tenne, le-
hetne azt mások után, és szokásból is tartani. 
De, a ' mit mások, a' te értelmed előtt, igaznak, 
és hasznosnak lenni meg mutatnak, azt t e , meg 
győződve, annak veheted, még sem következik 
abból, hogy magadnak hited legyen. Sőt, a' val-
lás mellett, Isten nélkül való is lehet az
 f ember; 
azok közé tartozhafik, kik az Apostol szava sze-
rint val ják, hogy az Istent tudják , de cseleke-
dettel tagadják. A' kinek lelkében ellenben, a' 
religió fölébredett , illyen soha sem lehet« Maga 
látja, és meg esmérte, hogy a' látható világ mel-
lett, van láthatatlan világ; 's hogy a'mindenség-
ben Isteni szent akarat törvénye, az igazgató ,.,'s 
ezen szemléilés, mint legfőbb világosség, egész 
lelni természetét áthatotta, szivének minden érzé-
sé t , Yindulatját meg megsegítette., úgy hogy , az 
Isteni szent akarat' öiök törvénnyé lessz neki 
a ' legfőbb igazság , mellyhez alázatos imádással 
alk diiiaztatja min len egyébb esrnereteit 's érzé-
seit. Ezt a' reiigiót, ezt az emberi,,Jelek Je$maf-
gasbb, 's legdicsőbb erejét, 's legboldogabb' áíla-
potját jól nevezik a' mi nyelvünkön Isten ős-
ségnek , Isteni tiszteletnek, Istennel való egye-
sülésnek. • 
Az elme ha tiszta 's jó , nem idegen a' hittől., 
melly lelkében meg van gyökeredzve. Csak hogy 
annak meglátására nem alkalmatos minden einher; 
mert vagy felhők vágynák szemei előtt s^ nem 
lát, vagy az erkölcsi romlottság prédája lévéij, 
nyomorait , vagy csak, a' gyermek lelküekhez tar-
tozik , kiknek téj és betű kell , kik , csak a' mii,-
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landók között keresnek ki elégittelést, 's a' vál-
lozó világot tartjuk hazájoknak. 
• Ha valakiben az ész ki formálódott ter-
mészet szerint, addig nyughatik, 'sa1 gondolkozás-
ban, 's akarásban addig magával meg nem cg) ezhet, 
mig a' mindenségelsó fő okát nem gondolja. Min-
denben rendet , szépséget, 's czél szerint való e| 
intéztetést vetzen észre, "s mind ez étet bölcs 
és hatalmas alkotóra vezeti. De ezen kivül az er-
kölcsi indulat , szükségkép ösz\e van kapcsolva, 
az Istennek óhajtása, s föltétele, ugy hogy, a' mi-
némö szent, dicső, 's boldog dolog valakinek aa 
erkölcsi indulat, olly kötelesség a' hivés is, melly' 
abban gyökeredzik. Valaki tudni illik erkölcsi 
méltóságát 's rendeltetését már érezni 's keresni 
tudja, azután , nem elégitti ki őt« t a' testi, 's 
ideig való j ó ; azután fő jónak esméri 'az erkölcsi 
töKélletességefi 's boldogságot; 's az lessz toreke* 
dése v^gcő ezélja. Azután úgy nézi a' világot i s , 
mint a' mellyben erkölcsi rend va?yon; 's minden 
agi erkölcsi czélnak, a1 fő jónak bé tellyesedésére, 
van el intézve. De ezen czél 's fó jó csak, úgy 
ej érhető, ha van a' világnak, véghetetlen igazga-
tója; 's az ember örökké él. Igy, a' ki erkölcsi 
rendhez tartozandónak esméri magár, 's a' fó jót 
teíte törekedése czélj^vá , az szükségkép Isten-
hez kapcsolja magát; "s az ő ideája, mellyre tö-
rekedik ö rökkéva ló , 's az Isten akaratja. Vagy, 
föl kellene adni az erkölcsi czéllal. De ezt erköl-
csi indulatú ember nem teheti; vagy valóságnak 
kell vennie a' föltételt, melly nélkül el érhetetlen 
aa erkölcsi czél; 's kell hinnie az erkölcsi törvény 
adóját , 's a' fő jó béfellyesitőjét, k f szentül 's 
bölcsen igazgatja a' világot; 's az erkölcsi rend' va-
lóságait subjectumait, örökké megtartja, Igy az ér* 
telmes, szabad akaratú, 's főbb rendhez való köt-
tetését érző valóság, fellyül emelkedik, a' hely 
és idő hitárain, i d ' á k r a , láffiatflati dolgokra, 
mellyek neki csillagul szolgalnaka 's ez hittel né* 
ze'ik. H e , nem csak ideákat gondolhat, hanem 
az Isten jelentését is: nyerheti a' religiös Iiitti, 
mint sokan tapasztalják az Isten' jelentését, mint 
a1 Megváltó is mondja.* a' kiknek szivok tiszta, 
azok az Istent meglátják. Hogy is lehetne az em-
bernek positivus tet leges , és s íját hite addig, 
mig az Isten szavát , maga nem hallja, 's az igaz-
ságot maga nem látja. Az erkölcsi elv princí-
pium igen j ó , de csak szükségesnek érezteti az 
Istenben való hite ; csak következteti 's kiván-
fafr j »az Istent; nem láttatja az Isteni világot. Akár 
mit mondana m á f , ezen dologtól, még i s , a z , 
egészen magadon fordul meg; inert, te helyet-
ted , senki, az érz k fölött való dolgokat, észre 
nem veheti. Beszélhettek néked ezen tárgy ró l ; de 
lelki szemeidneu magad vedd hasznát ha boldo-
gulni akarsz. 
Legelsőben is szükségednek tartnm azt oz 
emlékeztetés!, hogy ámbár fii« ső tehetség az ész 
az emh'-rheo , "s tol viszi őtrt az ideákig, 's az 
absoliitumig; még is vágynak, a' teljes elmében, 
annál főbb tehetségek is. Az észnél főbb tehetség 
a1 szabad akarat; mert ez ösztönzi az észt is. 
f ő b b tehetség a1 hi* , a" szemlélés, *s lelki es-
meret. 'S éppen ezek azon tehetségek , a1 lélek-
nek életében« mellyekben az isten jelentését, 
mint faptiimot észre veszem. A1 lélek élete ax a' 
fö ld , melly ben a' hit 's religió terem mint Krisz-
tus Urunk mondotta, h"gy az ige, a' földben 
díszlik. 
Munkás lélek, tiszta elme az, meilyhen az 
értelem, akarat , 's érzés, a ' magok természete 
s/.eriu', m<?g egyezve munkálódnak. Ezen elmé-
nek az a' nevezetes tulajdona , hogy a' dologról, 
i)em csqik okoskodik mint az értelem, hanem azo-
k á t , á* miket a' gondolkodás esmertető jelek sze-
rint vett meg fogásokba mind egybe fogja, V 
egy tekintet alá veszi, úgy hogy, azokról , vala-
meliy , magával származó sugárnál, öszveséges ál-
tal nézést teszen, 's mindenben a' le lket , jelentést, 
's életet, ő szemléli. Példának okáért , valatnelly 
írónak lelket a' könyvben , a' ^lerajzolt személy1 
indulatit a' képben, a' kellemes szépséget a' tá-
jékban. A' mindenség munkásságát a1 történetek-
ben, 's a' testi világ jelenetiben, az elme látja, 
és szemléli. E1 in* llett az elmének az a' tulajdo-
na is vagyon, hogy magát mintegy elválasztván 
magától, magán leli) ül emelkedik, 's magát, mint« 
egy subjectummá, és objectummá tevén, bele néz 
a' maga belső világába, az erőknek szabad és füg-
getlen munkálkodást' közé, 's ebből, a 'maga belső 
életéből, mintegy tíikörböl ki nézi a' lelki világot 
's azt az egy véghetetlen lelket, melly ő benne, 
's az emberi nemben hatalommal szól, 's mun-
kálkodik ugyan de csak lassanként jöhet itt 
a' látható világban, az embernek Ön tudat ja eleibe. 
Próbálj bár, élő lelked világába tekinteni. Mi 
ötlik o t t , elméd' szemei eleibe? Mit veszesz ott 
észre? Látszott szabad akaratot, melly, mint vé-
get lenerő, a1 lélek minden tehetségeit élleszti , 
az ideákat fölébreszti, 's főbb czélra törekedtet , 
mintsem a' mire a' testi vágyok ösztönöznek; 's 
igaz javadat, 's becsületedet abban keresi, hogy 
á1 festi Jösztoa^fetől meg nem köttetve az igaz, 
jo ,' 's illendő tÖrvénnyéhez, szeghetetlen hűséget 
rimtass. Melly törvényeket, nem magad adsz 
magadnak, hanem főbb világból kimondottaknak 
érzesz; melly törvényeken 'kívül, mindent , csak 
váltózónák , mulandónak, és homály osnak tapasz-
talsz. 
Észre veszed, továbbá, a' lelki esméret el-
f ént ál hatatlan szorítását, melly nem meg foga-
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tok szerint köteleztet $• hanem, egyenesen szól, a' 
tellyes lélekből, mint föllyülről hallatszó szózat. 
Melly, nem csak megítéli az értelmet, akara-
tot , észt, midőn ollyan közxetetlen igazságokat 
ád , mellyek, ész törvénnyé nélkül, nem szűköl-
ködnek. Nem csak nyugodalmat, es vidámságot 
szerez jóvá hagyásával, megvetésével, ellenben 
nyughatatlanságnt, kint, 's kétségbe esést; hanem 
Istenre, a* világi bíráknál főbb bíróra, 's főbb 
számadásra is, figyeluictessé tészen. 
Észre veszed, még a' hit magvát is, melly az 
Isteni jelentés sugárit föl fogja, 's nem engedi az 
értelemnek, hogy az Isteni dolgokrol eszeskedjen, 
a' látható világ törvényei szerint; és megnyug-
szik, az Isten' közvetetlen kijele.itcsén , mint fá-
ctumon. 
Ezen főbb tehetségek szülik, 's táplálják az 
Istenben való hitet. 'S azok nélkül nem volna 
Istenünk, 's religiónk, 's nem kötnénk földi éle-
tünket mennyei élethez. Ezen lelki e rők , nem 
csak ideákra visznek , mint az ész ; hanem, tudó-
síttatlak Istenről, ki fellyebb* való lelkűnknél, 's 
annak ideájinál. 
Ez az isteni jelentés tanít, hogy vagyon Isten 
országa; 's Isten jelenti magát az örök törvényeke 
ben. E1 tanit Istennek büntető igazságára, 's atyai 
kegyelmére. E 'mutat ja , lelkünknek, 's annak min-
den tehetségeinek , Istentől való függését.. Igy nem 
ideát hiszünk , s tisztelünk, hanem , olly szentet 
ki az ideáknak tereintője. Sem, nein érzésekre 
épitíünk, hanem ollyanra, ki legtisztább érzé-
sekkel tiszteltetni érdemes. Igy, nem mi, érünk 
az Istenhez; hanem az Isten küídi belénk az ő 
jelentése sugárit* Igy hi tünk, nem az ész' követ-
keztetésin (per causas) haue n az Isten jelentésén , 
's ezen jelentés szemlélésén fundálódik : s azért 
is nrndé^J supernaturalismus ezen hitünk , és 
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egyenesen Istentől való. 'S épen azért bizony os 
a' hi t , inert I*ten jelentéséből vétetik. Isten jelen-
tése nélkül lehe<eil*n is Volna nékünk végesek-
nek az Istent fs /re vennünk, 's e>mérnünk, s az 
örökké valókról bizonyost tudnunk. 
Minden emberben, nem ny ilvánságns ugyan 
ez ; mert semmit sem éra ' f a , mig még csak gy en-
ge, csak nevilkeduek «ágai, a1 gyümölcs termésre. 
A'véghetetlen lélek, mélyen rejtezik az embei ben; 
's kiformált és eleven elme n Ikül s ön esmerés 
nélkül azt senki sem veheti és-zre Isten ajándé-
ka a1 hit A/ra alkalmatosnak, kimiveltnek er-
kölcsi indulatúnak, 's a maga nagy rend« ltetését 
érzőnek kell lenni, a' hivő embernek; azután tá-
madhat az ő lelkiségéből, valamelly szikra, melly-
nek fénnyénél Isteni világot, Istei.i telket, vul-, 
tozhatatlan törvényt 's rendet szemlélhet, "s ezen 
szemlélés állal benne h i t / j í s Isteni érzés'gerjed* 
bet. Valamint a' physicus világban, az okok , és 
müveletek, soha s< m munkálódnak \iszszára; úgy 
az erkölcsi \ilághan sem. A fa nem terem elébb 
gyümölcsöt, hogy azután virágozzon, a' hit *s 
religio sem foglalja el elébb az ember belső vi-
lágát, hogy azután tetessen jóvá, 's az igaz, szép 
j ó , 's illendő eránt érzékennyé az ő elméje. 
Már a' gyermekben is lehet az Istenheu 
valójhit, 's tapasztalni benne hogy midőn a' jó 
Istenről beszélnek előtte, semmi i kétsége nem tá-
mad ellene , sőt áhitatossan halgatja, hogy Isten, 
teremtelt , ád , és teszen mindeneket. Onnan va-
gyon ez , mert a' lélekben késztető ösztön lakik, 
a' láthatatlan hívesére. Az Isten' sejditlése, olly 
erősnek szü'etik az emberben, hogy ha akarnánk 
sem ve/hetnéuk ki belőle. ^Eten kívül ,! mihelyt 
az ész ébredez, 's z állati, oktalan «testiség' ha-
talma alul emelkedni kezd, hgottan érzi főbb 
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hatalomtól v eló függését, 's a ' maga erőtlenségét 
tapasztalva. Vagy fel annak erejétől; vagy há-
lálja jótétemén) e i t , 's keresi valahogyan annak 
kedvét is. lg) a* hit , bele van az emberbe terem-
ve , 's az minden időben bizon) ittások nélkül is 
kimutatja magát , a' kimiveltetés, akármelly lép-
csőjén, kisebb vagy nagyobb mértékben. A ' h i t ösz-
tönét,'sa* függés érzéséi rendszerint a'nevelés, és má-
sok tekintete, 's hite szokta föl ébreszteni Valakik, 
még,a'm«g nem ércttség'Iépcsójén állatiak,'s mindent 
csak a' mások' tekintetéért hisznek, és tesznek; 
azoknak nem lehet tulajdon, 's meghatározott, 
positivus hitök Az ill)eknek száma pedig, min-
denkor legnagyobb volt; s az is lesz. '8 nem le-
het máskép; mert mindenkinek elébb gyermek-
nek kell lenni De ezeknek h i te , és Isteni félelme 
is hasznos; mert törvényességöket nevelik; őket, 
sok bűnöktől meg tartoztatja, és sziveket a' fé-
lelem, 's remény által, sok nehéz esetekben, erős-
sen indítja, 's őket a' ,religióhoz, közelebb viszi 
Mig tadni i l l ik, az ember azon lő pontra föl-
léphet , hol az Isten jelentését maga lát ja , 's a' 
lelki örökké való világot hol az Isten; jelentését mag* 
észre veszi; ahoz, sok előkészület, 's gyakorlás 
kívántatik Valamit a' neveléshez, 's tauittáshoz 
számlálnak, annak mind abban részesülni kell. 
Ezen kivül szükség, mások hite példáit is látni , 
's azok által szemlélő tehetségének kiformáltatni. 
Melly végre, ellenmondás nélkül, leghatliatóssabh 
eszköz a' Krisztusban való hi t , 's az anya»zent-» 
egyház. Ez t ib i bé az emSert, Isten , 's a' törvény 
eránt okvotetlen engedelmességgel. 'S ebből lát-
szik a' hit 's religio becse; mivel az, föl teszi , 
az emberi erkölcsi kimiveltetést. A' még vad, szél-
csap, csak testi szükségeivel vesződő, hamis, és 
ro nlott sziv földe, olly alkalm itla-i a' religiös 
szemléllésre a' hitre , mint a' kemény ut , vagy 
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niunkálatlan föld a' buza termesre, a* ki, élete 
czélj t , még csak a' látható világban keresi , 's 
idegen az ideáktól, hogyan figyelmezzen'főbb dol-
gukra? Meg nincs szeme elméjének a' láthatók be-
lől való részérnem fakadt föl benne, az a' forrás, 
'saz a' t iszta, szabadon munkálódó, 's a' végetlen 
rendeltetést, erősen érző mell) bői, a1 láthatatlan 
vdág szemléilése szármozhatik. Föllyebb való, 's 
több a' kimí\elt hit minden tudásnál* Az vezére 
minden tudománynak, 's az észnek. Az éleszti az 
ideákat, midőn azokra világosságot terjesztvén, 
azoknak valóságat, 's alapjait mutatja, mind ben-
nünk , *s az emberiségben mind a' külső világban. 
A* rationálista, nem származtat minden tudomáu) t 
a1 h»tból; inert abban a' tévelygésben van, hogy, 
minden igazság az ő következtetéseiben vagyon; 
pedig ezeknek csak a' transcendens tehetség adnak 
életet, 's öszve liiggést. A ' tudomány liii egyébb 
mint az értelemnek meg fogása, 's okoskodások 
által való esmér* te ; és igy csak a' véges dolgok 
közé tartozik, hol a' disctirsivus gondolkozásnak 
helye vagyon A' hit ellenben a' mindenség lör-
vénnyének, s a' tiszta elmékben magát jelentő, 
sZent akaratnak szemléléséből születik , 's (öl 
gyülasztja a' szivet, az örökké való szent akarat , 
áhitátos imádására. Valaki , az Isteni jelentést ésZre 
Vétte, 's szemléli; annak a' hit föllyebb Való lessz 
a' véges, és tévedős ész' okoskodásioái, 's tudá* 
sinál. Mert a' magát jelentő lelket , 's a' minden-
ség törvénnyét és rendét a' jó indulatú sziv, 
minden igazságok között , a1 legvalóbbnak esméri; 
's á 'hóz, mint közép ponthoz köt minden esnie» 
reteket , érzéseket, 's indulatokat. Az ész magais, 
mihelyt a1 jó akarattal Vagyon párosulva, meg valja, 
hogy a ' m i » , a' religiös elme lát , az közvetlenül, 
's nem okok által bizonyos, 's attól nyernek , min-
den esmeretek ís alapot; azért, meg alázza magát, 
ónként, a' hit engedőimére; azután, hivatala sze-
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rint csak a' külső világban (eszi dolgait; de olt 
annál munkásabb fog lenni mivel a' lélek hite 
minden világi dolgokra 'söszve köttetésekrer vi-
lágosságot terjeszt, *s azokat nreg szenteli A' reli-
giös bit 's indulat viszen minden megelégedést 
's vidámságot az ember szivébe. A' dolgok folyá-
sában naponként setét homályokat tapasztalnak; 
ezeket a' hit mint a' nap világ el oszlatja, föl-
nyitván előttünk a' belső és külső világ titkait. 
Az emberi élet 's annak sorsai megfej'hetetlen 
mesék, 's tévelygések, és mulandóság soraiból 
állanak A' religiös hit a' dolgok böks és szent 
rendét, 's igazgatását mutatván, mindent világossá 
tesz a' halandónak, 's őtet Isten vezérlése alatt 
lévőnek Istennel való egyességre 's országában 
való polgárságra rendeltetettnek érezteti. Ezzel 
által melegíti egész lelkét , a' legforróbb érzések-
kel föl gerjesztvén, abban az alázatos tiszteletet, 
a' szeretetet, áhitatosságot, meg nyugovást, 's vi-
dárnittó reménységet; a1 melly érzésekben áll, tu-
Jajdonkép' a ' rel igio, *s kegyesség. Ezzel lelkesitti 
•rninden tehetségeinket. 'S a' változások között , 
úgy éltet bennünket mint Isten fiaihoz 's a' főbb 
világ örököseihez il ' ik, a' mit ritka szokott meg-
gondolni azt is a' lelki szemlélésen épülő h i t , 
véghez viszi. Meg szünteti a1 speciilátiót, 's dog-
matizálást, melly az észt , a' látható dolgok kö-
zött való nyugtalan fürkézésekben fárasztja ; 's a' 
lelki dolgokkal úgy bánik, mintha a' végesek közti 
tartoznának. A' k i , a' véges mellett, a' végéként 
észre vette, megragadta, 's attól elfoglaltatott, az, 
világossan látja , a' véghetetlen munkálkodást, az 
Isten országa titkait. Annak Istentől tíinul ' , positi-
vus , meghatározott hite, 's religiója vagy on. Ab-
ban ez a' hit, az észt a' magas rendeltetésben ör-
vendezteti , és csendessen megállapítja, a" bizonyos 
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valóságon, 1 Sa1 szem előtt lévő Istenin, 's örökké 
valón. 
A' morál épül-é a1 relígión; vagy a1 religio, 
a' morálon í 
A' mi a* moralitásnak és a' religiónak egy-
máshoz való eráiiny«it illeti, sem azokkal nem 
tartok, kik a' morálból értvén ezen nem tu-
dományt, hanem erkölcsi indulatot, gondalják 
születni a1 religiót; sem azokkal , kik a' religiót 
Vélik az erkölcsi indulat alapjának lenni. Hogy, 
nem a' religióból származik a' morál, arról vi-
lágossá teszen a' tapisztalás, melly szerint nem 
csak a' pogányoknál, hanem nálunk is az öntu* 
datban erkölcsi törvények vágynák , az igaz, jó, 
illendő, szép, — minden okos természetnek tar* 
gyai, és czéljai a' józan észnek törvénye szerint, Ab-
ban tévednek ezekaz erkölcsi a "jóságot religióból kö-
vetkeztetők , hogy a' moralitásnak minden lépcsőjén 
találnak valami hitet, és Isteni feleimet. I.)« en-
nek csak az az oka , hogy a' természet, minden-
kor késztet, Istent, mint törvén) adót hinni 's 
tisztelni. Azonban az eránt igen világos a" dolog. 
Hogy a' religio nem a' morálból 's jerkölcsi 
indulatból származik, azt neh zel b által ls tni , ki-
vált a1 rationálistáknak. Ez , tudniillik, a' morá-
lis czélnak, a' fő jónak végre hajtóját veszi föl , 
természet szerint Ennél fogva azt véli, hogy pn-
stiilátmnánál erőssebb bizonyság. De az Isten , 
örök élet léteiét, n»-m csak a' szükségesnek gon-
dolás teszi bizonyossá; hanem, as Istennek síját 
jelentése, m( t el bb láttuk. 
Egészen más kérdés az ha lehet e' religio, 
moralitás nélkül 's mit mivel a' religio j a' mora-
litásra nézve í az bízott) os, hogy ott lehetetlen
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a' hit és religio, hol a' léleknek tehetségei, el 
vágynák romolva , és hogy a' jó iudtilaut sziv, az 
a ' f ö l d , melly ben, hi t , 's Isten esség teremhet. Éz, 
más szóval, azt teszi, hogy csak, az erkölcsös 
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ember alkalmatos a1 rellgióra; és ezt senki sem 
tagadja csak a' nem erkölcsös. Az Istennek fé-
lelme, t ud juk , hogy vagy természeti ösztönből, 
vagy szoktatásból, \agy az értelemn« k meggyőző-
déséből > nem csak a' legális emherekl>en, hanem 
a' rendetlenekben is, helyet találhat, és sokszor, 
Mindenfélékben erős indittója az akaratnak. Ma-
ga a1 religio, ha a1 sziv«t elfoglalta, élleszti, 's 
megszente'i az erkölcsi indulatot. Azon törvény-
adást Isten törvén) évé ; a* kötelesség érzést , sze-
retetté változtatja. A' religio egész vol ta , eleien 
hi t , bizodalom , áhitat»s ág lévén, nem szül az, 
különös virtusokat, hanem, minden jó cselekede-
teket késér, nemesit, szentel; az erkö'csi érzést 
melegítti ; az emberi természetet, a ' fő emberiségre, 
mindjobban átváltozni, 's meg dicsőülni segittí. 
Erkölcsi indulat szükséges volta meg esméré-
Se nélkül, lehetetlen volna, Isteni je'entést kivánní 
's hinni; sőt , az erkölcsi törvényt tisztelő sziv előtt 
szinte megvető is volna , minden hit , 's Isteni tisz-
telet, melly az erkölcsi tisztelettel ellenkezne. Más 
az , hogy csak ott lehet a' láthatatlan világot 
észre venni; csak ott lehet a' mindenségmk, a" 
hit által meg nyílni, a' hol a' jobbult indulat által, 
a' léleknek minden tehetségei, jó rendbe jö tek ; 
's a' lélek* élete elkezdődött. 
A' morál és r< ligio, ugy vágynak egymáshoz; 
min ta ' jól munkált föld, 's abban termő búza; 
vagy mint az utazó é3 annak szolgáló napfény, 
jó idő. Az történik a' moralitással, a' religio, 
által, a' mit a' nap tesz a' gyümölcsei, m dón azt 
neveli, színét, 's fűszeres izét meg adja. Ezek sze-
rint, az emberben, elébb föl kell támadni, a t 
erkölcsi indulatnak, azután terem benne a^  hit , a* 
kegyesség. Azután benne a' moralitás, és religio i 
egygyé lesznek, *s elválaszthatatlanul cisz ve kap« 
csolódván, együtt munkálódnak, 's a' szent rá$ 
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szerint , az Isten az emberben; az ember, az Isten-
ben lészen. Az erkölcsi indula t , a1 bit és religió 
földe. Az utolsó, amannál fellyebb való és dicsőbb, 
mint a' földnél á' szép termékek. E ' ke t tő t , te-
h á t , ámbár , egyik sem épül a1 másikon, szoros« 
san öszve tartozónak találom, úgy hogy , a' reli-
gióban az erkölcsiség, végre , csupa Istenességgé 
válik ; az öntörvényadás alázatossággal és bizoda-
lommal , megesmértetik Isten törvényadásának. Igy, 
az erkölcsi törvényhez való engedelmesség, szere-
tette változik ; a' testiséget meggyőzi. — Igy az 
emberi lélek' tökéletes kifejlődése, nein egyedül 
az ész, se nem az erkölcs; hanem, az Istenben 
való hi t , kijelentés szeretet. A' nagy Kant pbilosó-
phiája: a' szabad akarat ; az erkölcs; ,,kelJ.<fc— 
D e , szeretet hijja. 
Néhai Nagy Tiszteletű Sziics Is tván, T é t i , 
Evangelicus Prédikátor: Eusébius, vagy, az em-
beri lélek kifejlődése, czimű, kéziratban heverő 
munkájából , mutatványul közli. 
iV. Takácsi Horváth János. 
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5. 
A* jó szokások befolyása a törvényekre. 
A' jó szokások, mint igen könnyen elgondol-
hatni , jó törvényeket szülnek. Az erény sugallja 
ezen törvényeket az indítványozza, gyámolítja, 
\s gyóz jdelmöket biztosítja. Ölébe hordozza ez őket, 
a1 jó tör \ények eredeti forrása aa ő lénye, létele 
ő maga : midőn ezeket ad j a , akkor csak magát 
nemzi, 's betölti azon szükséget magát teremtőileg 
kifelé fejtegetni k i , magát közleni, sugallásait, 
munkásságát, ön magát tovább terjeszteni. 
Akárki legyen a1 törvényhozó, akár valamelly 
néptől , valamelly tanácstól, bölcstől vagy király-
tól kerüljenek a"1 törvények, eredetök bélyegét, al-
kotójuk képét mindig magokon hnrdozzák. 
H i a1 törvényhozónak tiszta és komoly szo-
kásai, nagylelkű fenséges érzelmei vannak, tör-
vényei is, bár melly fokán álljanak is a' töké le -
tességnek vagy gyengeségnek , az erénynek azon 
jellemét lehellik, melly annyival nyilvábhan előtű* 
nik , minél ritkább *s annyival világosabban tiin* 
döklik, minél mennyeibb lénye. A1 szívtisztasága 
és nemessége a1 megvilágosodott törvényhozót, ÍX 
fenséges. ember t , a' szép törvénykönyv teremtő* 
j é t , a' dicsősséges polgári insézkedések alapítóját 
még nem képezik; a1 szív erényei az isméret fel* 
Tud. Gyűit. XI. Kot. 1840» ft 
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világosodását bizonyosan ki nem pótolják. De rá-
nyomjak ártörvényekre utánozhat lati pecsétjöket, 
fenséges jellemüket, 
Az erények egyebiránt a3 felvilágosodással ter-
mészeti kapcsolatba jőnek , 'sezen természeti kap-
csolat egyszersmind annyira szükséges , bogy ba 
azon törvény ek között, mellyeket inkább a'becsü-
letesség, mint valamelly nagy szellemi erő diktál, 
's azon törvények között, mellyek valami nagy 
észtől becsületesség nélkül kerülnek, választani 
kellene, a' nép bizonyosan az elsőbb rendbelieket 
választani. A' Marchiavelli szellemében és a1 D aco 
szellemében irott törvények közötti választásban 
a' világon egy nép sem ingadozna. Ez utolsókat 
fognák választani. 
Ezen kivül a' sziv legtisztább erény ei az okos-
ság belátásával párosulva sem képesek tökéletes 
törvényeket alkotni. Tökéletes tömények nincse-
n e k , mellyek semmi kivánni valót ne hagy nának 
A' tbeoriában a' legjobbak az alkalmazásban gy ak-
ran a' legroszabbak volnának. Az egyedül j ók , 
mint Solon mondta, a' legjobbak, mellyeket az 
adott körülmények közt h<«zni lehet. Itt nincsen 
semmi feltételes hanem rá\iteles tökéletesség; de 
ezen utolsó létezik egyedül valósággal, és egyedül 
létezhetik, ama' csak az emberi természet előtt 
lebegő idegen előkép, — azt létesíteni akarni an-
nyit tesz, mint valam< Ily levegői alakot kergetni. 
Próbáljuk meg már most általaban meghatá-
rozni , mellyek a' legjobb törvények, mellyeket 
alkothatni, melly ik a'tökélletcsségnek azon czélja, 
mellyre a1 törvényhozónak törekedni kell. 
Először is úgy találjuk kétségen kiviil, hogy 
valamelly népnek azok a' legjobb törvényei, mel-
lyek az erkölcsi érdekeinek legkedvezőbbek. 
De azért a' törvényhozónak nem hivatása er-
kölcsiséget alapítani, az erkölcsöket nemesítni: 
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status egyesületet kell neki vezérelni, 's ha az er-
szénynek, mint mondják, sohasem szabad a' tör-
vények kirekesztő rendezőjének lenni, mindazál-
tal a' törvényhozónak épen ollyan helyesen kell 
mind ezek melett a'társaság anyagi érdekeit sza-
bályozni. Ez az ő első feladata. A' tisztán status 
polgári és anyagi érdekekkel a1 vallásos vagy er-
kölcsi érdekeket felcserélni annyit tenne, mint 
a1 közép korba visszasülyedni, vagy a1 népnek 
gyermekkorába visszalépni. 
De az anyagi érdekeket szabályozni a1 nélkül, 
hogy a' mellett az erkölcsi szükségek korlátoztatná-
nak , sőt inkább ezen iitólsó rendbelieknnk kifej-
lődését a1 legfőbb mértékben pártolni : ez a* má-
sodik feladata a1 törvényhozónak. 
Vegyük fel már most mint bizonyost, hogy ő 
a' jó szokások segítsége vagy befolyása nélkül 
czélját soha el nem éri. 
Valóban semmi sincs olly sürgetős, m i n t á z 
ember anyagi érdekei, semmi sincs felvilágoso-
dottabb, dühösebb, eszesebb és zsarnokibb. Innen 
látni való , hogy az anyagi érdekek mindig ural-
kodnak, ha az általános szokásokban a* nemes lel-
kőségnek, Ízlésnek, mivelődésnek nagy kincse 
nem fekszik. Innen könnyű megismerni, hogy ha 
a' törvények jók és erkölcsösök akarnak lenni, jó 
szokásoknak kell azokat síigallani. Itt fekszik a ' j ó 
szokások befolyásának első kötelessége, első érde-
me , első hatása. 
De van még ezeknek egymás épen ollyan ne-
vezetes hatásuk is. Híjába hoznák a* törvényhozók 
a' legfenségesebb sugallásoknak hódolva a1 legtisz-
tább törvényeket ; sem betölteni, sem teljesít ni nem 
fognák azokat, ha a' szokások az elméket irántok 
előre nem képezték volna. Egyedül a1 jó szokások 
teszik a1 jó törvényeket lehetségesekké. Valamint 
a1 vetni való mag, mellyet a' földmivelő a' föld 
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gyomrára bía az o elfogadására , megtermékenyíté-
sére , fci fejlődése előmozdítására elkészült földet 
kíván : azonkép szükség a' törv ényeknek is elfoga-
dásokra kész elmekre találni, 's a' jó szokások azon 
legkedvezőbb fold, mellyre találhatnak, mell) bői 
leginkább erőt és életet szíhatnak. 
Egy író, kit néha gáncsolni lehet, mivel csak 
nem föl) vást csudálják Montesquieu ezen tétel meg-
alapítására nézve a' (Jermanusokra hivatkozik , kik 
a' Varus törvényszékét magoktól eligazítottak, és 
Lazerekre, kik bosszankodva emelték fel szavokat 
azon törv ényszék ellen, mellyet. Justinianus csá-
czár nevezett ki , hogy királyuk gyilkosait meg-
büntettesse. De ez annyit tesz, mint kev éssé bizo-
nyító lett dolgokat messziről idézni elő. Az orosz 
ezár kénytelen lévén matrózzá és hajóépítő mes-
terré lenni, hogy jobbágyainak megszerez/e azon 
mesterségeket, mellyek az európai mivelődést ki-
tiii'tetik; Nagy Péter kénytelen lévén határtalan 
uralkodását kisérő az emberiségért égő szeretetének 
daczára népe szokásaival folyvást jó lábon állani, 
"s minden erőködéseinek és hatalmának ellenére 
némelly leg fenségesebb próbatételei!)« n szerencsét-
len volt, sokkal bizonyítóbb erősség a' Lazereknél 
és Germanusoknál azon nagy igazság mellett, hogy 
a' jó szokások egyedül képesek a' népeket a' jó 
törvények elfogadására előre elkészítői. 
Az Oroszország átlapolja még ma is számtalan 
adatokat szolgáltatna ezen igazság mellett. De eze-
ket elhallgatjuk , hof.y másunnan talán bizonyítóbb 
lett dolgokat hozzunk elő. Austria miveltebb mint 
Oroszország és II-ik Jósef császár idejében is a' 
vol t , valamint Belgium is, és még is Jósef császár 
midőn megpróbált némelly régi törvényeket, régi, 
intézkedéseket és visszaéléseket, mellyek azon tar-
tományokban uralkodtak, részint megváltoztatni 
részint eltörölni, ollyan ellenszegülésre talált, mely-
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lyet le tudott ugyan tiporni, de legyőzni nem volt 
képes, is melly őt a' sirha szállította. 
Minden nép történetei hasonló lelt dolgokat 
mutatnak elő, de úgy látszik felesleges több bi-
zonyító adatokat hozni fel egy ollyan igaswág mel-
lett, mellyet olly könnyű bebizonyít» i , null) £/e-
műnk láttára annyiszor 's olly n)ilván bebizonyo-
sodik. Mert sajatkép csak a' lenálló szokások , és 
a' felállítandó törvények közötti külötnségből 's el-
lenkezésből lebet kimagyarázni azon szerencsétlen-
séget 's azon próbatételek nem sikerűlését, mellye-
ket egy kétség kívül nemes gondolkozású kisebb 
rész némelly szomszéd nemzeteknél lett. 
A ' status polgári szabadság — minden erre 
muta t , csak azon országokban virágozhatik , hol 
a' status polgári szokások már virágoznak, mely-
lyek azokat felvenni erősítni, 's még saját túlzá-
saik ellen is védni képesek, 's a' népek kebeleben 
kifejlődő küzdés rettenetessé lesz, ha ollyan poli-
tikai tanitmányok, elvek, vagy törvények hirdet-
tetnek, mellyeket a' nyilvános szokások megvet-
nek; ha a' statushatalom kényszerítve látja magát 
a' törvény nevében zsarnokilag cselekedni, vagy 
azért; hogy az ellenszegülést megbüntesse, Vagy 
hogy a' Fanatismus! elnyomja. A' hol az elveknek 
új hódolásokat kellene nyerniök, az elvek általában 
hasontó megvetés tárgyai: hol az abstractiók or-
szága elkezdődött, csak hamar kirekesztőleg a' 
zsarnokság uralk odik ; a durva erő leszállítja trón-
jából a' g)enge okosságot; vétkes szenvedelmek 
szentsé^teleníiik meg a' legszen'ebb tanítmányokat 
's új gonoszságok üldözik a' legnemesebb erénye-
ket. Az illy viharos időkben a1 bölcseség gonosz-
ság, a" mérséklés zendülés, a' hallgatás forrongás 
A' törvény uralkodása helyett mindenki diktatú-
rája óll elő. De ezen általános Anarchia a'jkiizdés 
eldöntésének utolsó szakaAa, azoti kör", mellyet 
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a' sors vont, keresztül van" fu tva , a" szabadság el-
törte a' zsarnok uralkodó botját , a' rakonczátlan-
ság pedig a' szabadságét, a' despotismus újra elő-
kerül , hogy a' szabadság szétszórt maradványait 
összeszedje, 's belőlök magának kardot csináljon. 
Francziaországban a* XVIII-ik század vége 
felé|úgy látszott, hogy a' szokások az elméket újra 
elkészítették minden ollyan ^örvények jj és polgári 
intézkedések i ránt , mellyeket a1 leghíresebb i rók , 
a' nemzet legkoszorusabbf szónokai kívántak, 's 
mind a* mellett is az eldöntő küzdés erőszakos volt 
a' dolgok régi rendének ellenszegülése sokáig tartott. 
Valahol a' szokások az elméket a' törvények 
és intézkedések iránt még el nem készítették;, hi-
ányzani fog ezeknek a' leglényegesebb része, t. i. 
az alkalmazás lehetősége. 
Ha tehát egyedül a' szokások képesek az el-
méketa ' jó törvények iránt előre elkészítői; egye-
dül ók bírnak elegendő hatalommal; is ezeket meg-
prizni, erőben fentartaui. 
A' törvényekre nézve nem létezik ;semmi jobb 
védelmező ő r , semmi nagyobb kezesség, mint a' 
szokások, Bár melly erős helyezetben legyen is a' 
kormány, bár melly tiszták legyenek czéfjai, bár 
melly törvényesuton járjon is, ha ollyan törvényekre 
támasz kodik, mely eka'nemzet szokásaira viszont nem 
támaszkodnak, mellyek a' nemzetben'életre, gyökér-
re, erőre nem találnak,a'polgári hatalom elkerülhetet-
len gyengeségbe sülyed; semmi anyagi erő nem 
képes azt a' mélység szélén feltartóztatni, az ész-
nek okosságnak semmi ereje megbukását eltávoz-
tatni. Valahol a' statushatalom késedelmezik, a' 
törvényeket a'szokásokkal összehargzásba hozni , 
törekednek a' népek ezen összehangzást helyreál-
lítni, az az : megbuktatni azt , mi ezen helyreállí-
tást akadályozza. A' rendes időben, midón az 
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anyagi jólét élvezése vagy egy boldogabb jövendő 
remény lése a1 kormány eránt a* bizodolinat fen-
tarija a' veszély nem annyira fenyegető. E k k í r 
a" kormánynak , melly helvezetét felfogni képes , 
van még ideje magát hiziosítní, "s azon osszehang-
zás megalapításán dolgozni , mellynek nem léte 
olly veszedelmes. De a' felingerült és viharos idők-
ben nem úgy van a' dolog, midőn minden próbák 
megtétetnek, midőn mindet ki úgy all e lő , mint 
törvény hozó saját szeszély e , mint polgsr saját ér-
dekei szerint. Az illy en eldöntő időkben , mellye-
ket a' kormánynak inkál>b köt lessége kikerülni, 
akarni, a1 kormánynak minden veszedelmére válik. 
Akárhonnan jőnek a' tévedések és balfogások, 
mindig a' kormány rovására iratnak Azt hiszik , 
hogy illyenkor a1 kormány több, mint valamelly 
elhárítandó nehézség, valóságos ellenség, mellyen 
bosszút kell állani. Minden a' kormány ellen van. 
Az engedmények tekintetét vesztik el, az ellensze-
gülés veszélynek teszi azt k i , a' mozgás megbuk-
tatja Azon alkotó részt kitalálni, melly aJ zavar-
ban íeljúl úszik, azon véleményt megragadni, melly-
nek a' küzdésben győzedelmesnek kell lenni , azt 
hir'e'en megnyerni, 's annak a' hatalom minden 
érdekeinek feláldoztával hódolni: ekkor az egy edüli 
szabadító eszköz; mert ez az egyedüli út a' tör-
vények és szokások közötti összehangzás visszaál-
lítására, 
Kzen kapcsolat nélkül a' törvényhozás egész 
munkája csak egynapi munka. A' régiek ismerték 
ezen igazságot. Solon és Lycurgus törvényhozása 
azon szokások által tartotta fenn magát, melly eket 
mag« előtt talált , és azok által, mellyeket terem-
tett. A1 Solon munkáját az atherei ingatagság *s 
a' fr'isisfratus hatdmaskodásainak özöne nyelte el. 
Creta, melly a' $pártd törvényeit felvette, de szo-
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kásáit n e m , nem tarthat meg magát a ' amazoknak 
birtokában* 
. Midőn a1 mi első és felette véres zendíílésünk 
következésében által kezdték némellyek látni, mi-
kép intézkedéseink a' tanitmányok vélemények ha. 
talma alatt az abstractío érdekében szokásainkkal 
meg nem egyeznek, 's ini kép a'szokások épen nem 
improvisálhatók, mint a' mi szokásaink , akkor 
egyik polgári alkotmányt a' másik után készítették 
hogy a' szokásokhoz közelítsenek , 's mind a' mel-
lett is a' hozzáillesztés (accomodatin) ezen inivei 
k$zül egyik sem tarthatá magát fen. Olly nagy Volt 
a' mi status törvényeink éllhatatlansága , hogy 
Francziaország, miután a' császári uralkodás kato 
nai diktatúrája alá folyamodott, szükségesnek látta 
még egy olly polgári hatóság felállítását, mellyre 
különösen a* törvények és polgári intézkedések 
fentartása volt bízva Mind a mellett is a' fentártó 
tanáé« nem tartotta azt fen
 4 mi nem vala fent art-
ható
 9 mit a törvények és polgári intézkedések igazi 
" fentartója értem a' népe t , nem gyámolított, 
mellynek nyilvános szelleme, szokásainak kifeje-
zése egyedül képe« a' törvényeket fentartani. Égy 
lett dolgon alapuló igazságot tehát azon Charta sze-
rencsésen kinyilatkoztatott , az ország intézkedé-
seit a 'polgárokra bízván, kik egyszersmind a' nyil-
váttos hatalmat és okosságot is képezik. 
Ha a' jó szokások a' törvényeket fentartják 
valamiig jók lehetnek : meg van még azon érdemök 
i s , hogy javításokat azonnal eszközlik, mihelyt 
hasznosok lenni megszűnnek. 
Valóban a 'hol a' sz »kasok j ó k , a ' tö rvények 
folyvásti haladásban vannak , 's tökélletesbűlések 
rázkédás nélkül történik. A' törvények már lénye-
güknél fogva sokkal állandóbbak, mint a' szokások 
A ' szokásokban minden élet mozgalom önkényes 
és szükséges változás, haladás vagy hanyatlás. A' 
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törvények ellenben nirrf» Iiolt hetük minden sza-
bad munkálkodás, mozgalom és saját ösztön nél-
kül , ugyan ezért csupán a' szokások befolyásához 
képest haladnak előre. Kénytelenek lévén a1 szoká-
sokat követni , hogy azon hatalmat, mellyet azok 
nekik kölcsönözni k megtartsák , szükségeskép ál-
talok kell vezéreltetoiek, szerintük johbitatniók, 
's az óket illető magos állásra emeikedniek. És a ' 
szokások nem csak a haladás és javulás mozgalmát 
nyomják a1 törvényekre ot t , hol nem bírnak elég 
erővel azokban változást eszközölni; vagy ol t , hol 
akár mi tek'ntetek szegülnek ellene, a1 törvény 
betűiben kitűzött változásnak, ott mondom a* szo-
kások kímélik , szelídítik védik a1 fenálló törvé-
nyeket. 
Mind ezen szolgálatokat néha a' törvények ia 
teszik a' szokásoknak bámulatos béketűréssel. Bi-
zonyság erre azon Anglia , mellynek megavult tör-
vényei és intézkedései tekintetűket csak azon szo-
kások által tarljek fen, mellyek által gyámolítatnak. 
Valamíg ezen befolyás tart, mellyet olly sok 
statusok élveznek , a1 rosz törvények is tisztelet-
ben tartatnak, valamint idővel a' jók tiszteltetni 
fognak, meUyeket az uralkodó szokások már mé-
hökhen hordoznak. Az Anglia törvényeinek és 
szokásainak példája nem bizonyít ezen kétségtelen 
lett dolog mellett: ott szokásokat látunk, mellyek 
bizonyos tö> vényeket eltöretnek, mellyek azoknak 
változását előre készitik , mellyek ezen változást, 
követelik, de magát a' változást nem látjuk. Az 
utolsó vitatkozások az aristocratiai Albion és az 
Uj-Anglia között inkább az Reform-Bili vistzave-
tésére vezérelnek bennünket, melly némeily utó 
határozatok úgy látszó szegénysége alatt egy álta-
lános revisio kezdetét rejtegeté. De minden körül-
mények azt gyanítatják velünk, hogy a' küzdés nem 
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soká fog tartani, 's ha még most cl nem döntethe-
tett is , csak ugyan nem soká el fog döntetni. 
Vegyünk már most máshonnan egy kétségte-
len lett dolgot; ezt egy még sokkal hosszabb küz-
dés, egy 18 századi küzdés következményében 
találjuk fel ; a'rabszolgaságról, a' val'áshoz viszo-
nyában, 's a" keresztény szokások befolyása által 
végképeni eltörléséről akarunk beszélleni. 
A' keresztény szokások mérsékelték eleinte 
azon rabszolgaságot, mellyet rajok a' régiség vég-
rendeletében hagy ott meglehetős sokáig tűrték azt, 
a' nélkül, hogy igazságtalan voltát megtámadnák ; 
mint a' mellett is panaszolkodtak arra a' keresztény 
szeretetre, a' kegyességre az emberi szív legneme-
sebb , legmélyebb buzgalmaira hivatkozva. Későb-
ben az egyes felszabadításokat a' legérdemteljesebb 
c s e l e k e d e t e k rangjára emelték; egyszersmind ezen 
jó cselekedetből némi kötelességet formáltak a' 
gazdagokra, a ' nagyokra , a' fejedelmekre nézve, 
végre a' törvény eliörűltetését kívánták. 
De békét űrésök nagy és hosszú volt , csaknem 
kétszáz esztendeig tartott! Nekünk némelly kor úgy 
tetszik, h o g y igen sokáig tartott; de ez tévedés. 
A' rabszolgaság még most is talál védelmezőkre, 
mert a' föld legmiveltehb országaiban is bizonyos 
érdekek gyámolítására szolgál De ha meg nézzük 
azon bosszankodást, mellyet némellyek ellensze-
gülése gerjeszt, azon ingerültséget, mellyet mások 
önzése okoz, a' rabszolgaság etörültetését úgy néz-
hetjük mint lett dolgot, valóban az elvek le van-
nak fogadva, e-en tekintetben semmi ellenszegülés 
nem létezik , következőleg a' rabszolgaság eltörül-
tetése a' közvé eményben el van határozva , 's ké-
sedelem nélkül Europa,'saz egész földkerekség min-
den népeinek törvény könyveibe fog iktattatni 
Mind e' mellett is meg kell jegy ezi ünk, hogy 
még több egymás után következő nemzedékeknek 
V 
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kell az emberiség ezen gyalázatos Iealacsonyitása , 
legszentebb jogainak csufolása alatt nyögni. Való-
ban a' rabszolgaság eltörő'te lését a' rabszolgakeres-
kedés eltöriiltetésenek, a' különböző szint illető elő 
ítélet kiirtásának a^on országokban, mellyek még 
az erkölcsiség hatalmának nincsenek alávetve, ezen 
hatalom alá vettetés tetteinek kell megelőzni. Be 
lesznek e' már ezen dicsőséges diadalmak a*' XIX-ik 
századdal mindvég<zvef Elegendő lesz e két tel-
jes évezred a' leg'isztábh és leghatalmasabb szoká-
soknak a1 keresztény vallás szokásainak , hogy igy 
olly borzasztó, olly pusztító gonoszságot a1 teremtő 
által alapított rendnek az ember által olly vakme-
rően próbált felforg*tusát elenyésztetni í 
A' szokásoknak azon hatását a" törvényekre 
kevesebb bámulással fogjuk nézni, «»Ily lassúnak 
találván azt ezen gonoszságra, 's olly kevéssé rá-
bízhatőnak egy tévedésre nézve. 
Azon tévedés, mellyről szólani akarunk , a' 
halálos büntetés. Midőn én itt tévedésről beszé-
lek , az nem az';rt történik, hogy ezen kérdést 
egy szóval döntsem e l , hanem hogy szelídebb ki-
fejezést használják egy ollyan törvényre nézve, 
mellynek eltörlése szint ollyan sürgetős, mint a' 
rabszolg sságé. 
Az ember vele született jogainak nevében kí-
vánták a' rabszolgaság eltörlését, ugyan azon jo-
gúknak, különösen ped g az erkölcsi érdekeknek 
neveben sürgetik a' halálos büntetés kiirtását , "s 
a' millyen nagy hévvel oltalmazta az 1800 eszten-
dő óta uralkodó vallás az emberiséget a' rabszol-
gaság barbár intézkedése ellen, épen ollyan buz-
galommal kél ki az ujjabb időben elhatalmazott 
philosophia egy olly an büntetés mód ellen az er-
kölcsiség nevében , mellyet ő erkölcstelennek bé* 
lyegez. 
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Ezen véres igazságszolgáltatás, és a' szoká-
sok és a' szokások által gyámolított philosophia 
közötti küzdés, alkalmasint nem fog ollyan soká 
tartani, mint a' vallas és rabszolgaság közötti tar-
tott. Azonban ezen küzdés még korán sem jutott 
el az elválasztó pontra; mert maga a' társaság 
még nem emelte fel szavát a' halálos büntetés el-
len, hanem csak a' társaság némelly szónokai, né-
hány i rók, erkölcsvizsgálók és törvényhozók. 
Kétségkívül a' legnemesebb 's legeinberszere-
tóbb nézetek kevés idő múlva nagy szótöbbségre 
tesznek szert , de még ezen annyira szükséges 
feltétel, ezen annyira kívánatos lett dolog sem lesz-
nek képesek ezen fontos változást eszközölni. A ' 
halálos büntetés eliőrlése bizonyos körülmények 
között a' theoriaban jó lehet, ellenben veszedelmes 
a' rendre , csendességre, 's még a' köz erkölcsi-
ségre is rombolóvá válhatik, ha ezen körülmények 
nem léteznek. 
Százszor mondták 's szászszor igaz , hogy egy 
emberntk feláldozása nem egyéb, mint véreiigező 
bele vágás a' teremtő által alapított rendbe; hogy 
ha a' halálos hü .tetés a ' büntető igazság cselek-
vénye is arra nézve, a' kit érdekel, igazságta-
lanság cselek vénye családjára nézve, mellyet gya-
lázattal borít e l ; hogy a' dolgok azon rendje , 
hogy a' törvényhatóságok végzéseit nem lehet vég-
rehajtani a' nélkül , hogy a r r a , ki ezen istenek 
mondásait végrehajtja, becstelenséget ne vonjon 
kegyetlen szabály elleniség ; hogy a' társaságnak 
még minden tagjainak védelmére sincs joga tagjai 
- k ö z ü l egyet feláldozni, vagy azt , kit bizonyos 
• zsoldért kegyetlen bosszúállásával megbízott, gya-
lázatra kitenni; hogy általában sem az Isten sem 
az emberi társaság séma' törvény, séma' köz mid 
bosszúállást nem kívánnák; hogy mind a'status, mind 
az emberiség, mind az isteni gondviselés legfel-
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jebb a' gonosztevő megjavulását ki\ ánliafják ; bogy 
a* gyilkost megölni annyit lesz, mint az okosság 
nyugalma mellett a1 dühösségben lévő gyilkost 
utánozni. 
Mind ezen okok mellé, mellyeknek erőssé-
gét elismerjük , 's mellyeket inkább erősítni mint 
gyengítni vagyunk hajlandók, még más észrevéte-
leket is toldottak, épen olly fontosokat, "s az em-
beriség legtisztább érdekeiben felfogva. Azt mon-
ták , hogy a1 \éres kivégeztetések látása, mellye-
ket törvény eink még most paiancsnlnak , 's az 
azokat megelőző készülelek szemlélése a' dolgok 
physikai és erkölcsi rendjében a1 legnagyobb go-
noszok forrása. Tapasztalták, hogy az erkölcsi 
rendet illetőleg ezen látás nemhogy borzadást ger-
jesztene, inkább bizony os lelki mozgalmaknál fog* 
v a , mellyeket a1 népnél felgerjeszteni annyixal na-
gyobb gonosz minél nagy ohb kedvvellátszik az azt él-
vezni, a1 figyelmei lebi'incseli; hogy ezen feljül ezen 
látás senkibe sem a' gonoszság sem a' büntetés iránt 
félelmet nemönt; sót inkább az á ta',hogy némeliy ék-
nél azérzelmeket elvadítja, másoknál pedig felingerii, 
mindnyájokkal pedig bizonyos vadságot közöl, 
melly a' legdurvább és legaljasabb lényekben is 
magától nem egy könnyen fejlik ki, borzasztó rom-
lottság okává lesz. Tapasztalták, hogy a'physikai 
rendet'illetőleg némeliy legszomoritóbb szabály la 
lanságok,a ' legnndorítóbb nyavalyák lehetnek kö-
vetkezménye azon érzelmeknek, mellyeket a1 ki-
végzésnek csupán látása serkent fel ; hogy e lnxté-
bolyodás, gutaütés, szélütés elbutulás lehetnek 
közve'etlcn eredmény e az illy gy alázatos relttne-
tes halálra való csupa gondolatnak is. 
Ezen vi sgálódások, ezen rrősilő okok egy iiít-
véve arra mutatnak véleményem szerint , mikép 
az európai társaság fensőbb osztályainak szoká-
saiban nagy és általános előhaladás tör tént , 's mi 
\ 
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azt hiszszük , hogy ezen haladás által némelly ellen* 
kezűk véleményei haszontalanokká feleslegesekké 
lesznek. De a' kérdés sajáikép nem itt alapszik : 
egészen és sajátkép a' társaság azon osztagainak 
szokásaiban nyugszik a z , mell) et illetnek a : halá-
los büntetést magok után vonó gonosz tettek , és 
ha a' fensőbb néposztály, melly eleitől fogva ezen 
büntetés nemének, az úgy nevezett statusvétkek-
re való alkalmazása ellen szavát felemelt» azon 
köznieggyőződést terjesztendi el, hogy a' büntetés 
ezen alkalmazásában v alami igazságtalan és kegyet-
len van, akkor hasonló erősitő bizonyít váll) okat 
fognak sziiks* geskép a' néposztály bau szokattabb 
vétkekre nézve is következtetni. Ezen feladat ta-
lán nem nehezebb mint ez első. De még akkor 
is, midőn ezen munka végre lesz ha j tva , ha az 
alsóbb osztályok magok által és magokért, érzel-
meik, szokásaik s kegyelemért való esdekléseik 
által m^g fogják mutatni , hogy: a' halálos bünte-
tés mivelődésünk mostani állapotjához többé nem 
illik, még akkor sem lesz minden e!ér\e. Azon 
pillanattól fogva , midőn a' társaság haragját, vagy 
követeléseit csupán a'gonosztévő nicgjavulását lár-
gyazó kívánságra kénytelen lesz szorítni, szüksé-
geskép bírnia kellesz közökkel ezen javulás va-
lósítására; ezen eszközöknek még a' büntető tör-
vénykönyv megváltozását is meg kell előzni; vala-
míg ezen eszközökről nem lehetne rendelkezni, 
ezen változtatas nem egyéb lenne, minta ' törvény-
hozói gondol itlanság , nemzeti bolondság cselek-
vénye. 
Látni való mikép a' halálos büntetés eltörlése 
még Francziaországban sem esik a' legközelebbi 
időre , nem azért , mintha az alsóbb osztályokhoz 
nemesebb eszmék nem fé. hetneki; nem mintha ne-
héz volna vele mind azokat megfogatni, és meg-
utáltatni, a1 mi utálatos és borzasztó a1 véres ki-
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végzézek látásában van , nem , mintha kivihetet-
len volna a1 szigorú büntetés helyébe szelídebbet 
tenni; nem mintha a' statusnak félni kellene, 
hogy egy gyilkoló eszköz eltörléséből törvényte-
lenség származhatnék ; hanem még egyszer nem 
az a' kó déi*. FgyikbÜnctés helyére másikatten-
ni csekélység ; de fontos és lény eges a*' megsem-
misítő büntetések hely él e javító intézkedéseket 
tenni. Ezen intézkedések már a' törvények álíal 
határoztainak ugyan el, a' summák, mellyeket 
azok elny elhetnek felszámitatnak , a' bndgetben 
megajánlatnak ; de intézkedéseket elhatározni és 
fizetni még nem annyit tesz, mint azokat img-
ahpítni. Az intézkedéseknek esak azon szellem, 
azon szokások, mellyek azt diktálják, és vezér-
l ik , ad ák meg az igazi becset, 's a1 legeldön-
tőbb , valamint a' leghasznosabb, mit a'* halálos 
büntetés eltörlésére tehetni , abban áll , olly szo-
kásokat és intézkedéseket készí ni el e lőre, mel-
lyek azt feleslegessé teszik. 
Ezen viszonylatban m;nt hiszem nincs sem-
mi ellenmondás l>e ha ez úg> v an , akkor min-
denki könnyen meg foghatja, hogy nekünk más 
tenniva ónk is van, mint CMI án törvény» ket A 
kötni, és röpiratokat kászít i , hogy a' :zeretct 
mű káira kell kezünket tenni , s a' vallástól és 
erkölcstudománytól mind azt igény leni, mit ók 
mint legfelsőbb hatalmat bírnak , hegy a1 lelkiis-
meret sebei h< gy ógy í assa* ak s a' bűnöst a' tár-
sasággal, az erköesiséggel, és magává kibékél-
tess k , meit Nem-sis mielőtt a' költemény kép-
lege volt, bosszuló Furiáival együtt a' gonosztévő 
életében valóság volt 
A ' társaságot 8 z n v eszély es csirától meg-
őrizni, mellyet a1 gonosztévő magában hord, 's 4 
ezen csirát saját kebelében elrombolni, ez a' fel-
adata azon törvény nek , v agy kormány nak , melly 
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a' halálos büntetést cl akarja törülni. Házakat ala-
pítói a1 valóságos megjobbulás végett, intézkedé-
seket tenni, m llyek képesek a gonosz tetteknek 
elejét venni, vagy a' gonosztevőt az erénynek 
visszaadni , \s az egész nemzet mellében a1 szép 
és erőteljes erkölcsiség érzelmeit kifejteni; min-
denek előtt pedig azon vallásoss borzadást , azon 
védelmező ijjedeiniet a1 vétektől általánosan be-
lehelleni, melly attól egyedül őriz meg, ez a" do-
log veleje Ezen ijjedelem védangyal, ez a" bor-
zadás vallásos, ezen (élelem üdvös; nem kétel-
kedhetünk felőle, hogy az egyszersmind a* lelki-
ismeretnek 's egy ős régiségű törvénynek gyü-
mölcse. Ez az emberiség lelkiismeretében, 's azon 
általános értékű tételnek és azon egy törvény ál-
tal a' legfőbh valóság nevében hirdetett mondás-
nak következésében származott az: a' ki \ért ont 
annak vére hasonlókép kiontassék. Ezen törvényt 
hirtelen visszavenni, visszavenni a' nélkül, hogy 
helyére valamit tehetnenk , mi az emberi szívben 
azon érzelmet, mellyet abba egy mennyei'eg tisz-
telt szózat adott, megszabadíthatná, annyit tenne, 
mint a1 köz erkölcsiséget veszélyeztetni, mi soha 
sem történik büntetés nélkül. 
De a' philosophia ne ellenkezzék a1 lassú az 
ovakodó folyamattal, 's ha a vallás nem tartózko-
dott a' rabszolgaság száműzését 18 századba keritni, 
a* philosophia se tartózkodjék a' halálos büntetés 
eltörlésére még néhány évtizedig várakozni. 
Hogy megmutassuk, mikép a' szokások a1 
törvények haladó javítását eszközlik, most egy kér-
dést vatlásos, egy másikat philosophiai törvény-
hozásból vizsgáltunk meg; hogy ezen megmutatás 
kiegészitessék, nem állhatjuk ineg , hogy ezen vizs-
gálathoz a* politikai törvér y hozásból egy kérdést 
ne mellékeljünk. 
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Régen törik már az 'eszöket némelly gondol-
kodó fők a' háborút száműző eszközökről, melly 
a1 nélkül, h o g y halálos büntetés vo lna , több em-
bert elragad, mint minden halálos büntetés együtt 
véve , a' családokat legszükségesebb gyámolaiktói, 
a ' hazát a' legvitézebb és leghasznosabb polgárok-
tól (osztja meg, s a' népekre Ínséget és boldogta-
lanságot hoz, mellyeknek túlzásától soha sem le-
het tar tani , mert azokat senki sem képes egész 
terjedelmében lerajzolni. Senki sem czáfolgatja 
ezen gonoszok nagyságát, senki sem oltalmazza 
a' háborúnak sem hasznos sem múlhatatlan szük-
séges voltát, és még is nem régiben egy va lak i , 
azon nemeslelkű irót, ki az örökös békesség mel-
leit először szavát felemelte , utópistának , álmo-
dozónak csúfolta. 
Szerencsésebb volt egy bölcs a* „Kritik der rei-
nen Vernunft'* szerzője, az általános békességnek 
megnyert némelly köte tüket , 's egy a' mi időnk-
beli emberbarát Mellon ur kétség kivül nem fog 
késedelmezni ezen bátor hivők seregét szaporítni. 
De ezen nemes szív ű emberek tévedése igen 
nagy volna, ha azt hinnék, hogy czéljokat törvé-
nyek és szerződések utján elérh tik. Sem a' di-
plomata sem a" «örvényhozás nem képesek ezen 
változást eszközölni. Az emberiség általános kor-
szelleme azon egyedül illető törvényhatóság, melly 
ezen vé rengző veszekedéseknek véget vethetne, 
's a* fegyvert a' népek és fejedelmek kezéből ki-
ejthetné. A' korszellemhez kell folyamodni, ha a' 
világnak békét akarunk adni, °s a'statustudomány-
m k párosulva az erkölcstudománynyal bizonyosan 
nem lesz szükségük 2000 esztendőre azon gyaláza-
tos szolgaság eltörlése végett , mellynek az embe-
riség magát al ívetel te , midőn népről népre a' vil-
longásoknak fegyverrel való eldöntését elfogadta. 
Z. 
Tud. Gyűjt. XII. Köt, 1840. 6 
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A) Haza i L i t e r a t n r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
II. Möses öt Könyve Magyarra fordította 
és jegyzetekkel felvilágit ott a Bloch Móricz. 
Budán j a' magyar kir. egyetem betűivel 
1840. -
Ha van vállalat, melly literatúránk ingatag ál-
napotját tekintve temérdek költséggel és fáradság-
nál j á r , 's mind ezeknek legalább némelly rész-
beni megtérítéséhez kevés reménységet nyu j t , 's 
ugyan azért méltán merésznek nevezhető: kétség-
kívül jelen munka kiadása az. Bloch Móricz a' 
zsidókról irt jeles munkájáról ismeretes heber-ma-
gyar li terátor, a' magyar tudós Társaság' leve-
lező tagja szándékozik az egéss ó szövetséget ma-
gyarra fordítva, a' zsidó textus mellékletével, 's 
felvilágosító magyar jegyzetekkel kiadni* Az elót-
tünk fekvő 1-ső füzetben Móses I-ső könyve fog-
laltatik, 25 ívre terjed $ az egész mintegy húsz en-
nyit teend. Ara az 1-ső füzetnek 4 váltó for int , 
's innen már látni való, az egész munka kiadása 
melly költséges, melly roppant vállalat. 
He nem csak nagyszerű és merész ezen vál* 
lalat, hanem dicséretes is. Ha a' Móses' hit vállá-
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sát követő hazánkfiai a' múlt országgyűlésen olly 
heves vitatások tárgyává lett emancipatio útját ama 
legfőhb bíró, 's le^competensebb törvényszék előtt 
meg akarjak egyengetni, múlhatatlan szükség , 
hogy nemzeti nyelvünkhez színmutatás nélküli sze-
retettel vonzódjanak, szívvel és szájjal magyarok-
ká váljanak, 's az erkölcsi romlottság azon szen-
nyétói, melly et még a' legmiveltebb országokban 
is — méltán vagy méltatlanúl, a' más kérdés — 
sokak véleménye szerint magokon hordoznak, ma-
gukról lemosták. Ezen kettős czélnak eléiésére 
czélszerőbb eszközt lehetetlen gondolni, mint a' 
keresztény és izraelita világ által egyaránt mély 
tiszteletben tartott szent hagyományoknak, a' szent 
irásuak magyar nyelveni olvasgatása. 
« Minő bal vélemények uralkodnak az Izrael fiai 
ellen, legnagyobban előadta dr. Buss a' freiburgi 
fő iskolában jog- és statustudomány professora a' 
badeni országgyűlésen 1833. szőnyegre hozott 
emancipatiót tárgyazó vitatásokra tett következő 
nyilatkozatában. 
„Gondoljunk csak azon tévelygő véleményre, 
mi szerint a' Zsidóknak törvényeik által meg van 
engedve a' nem-zsidót megcsalni, vagy azon szinte 
olly hibás nézetre, mi szerint a' zsidó vallás a ' 
zsidót feltétel nélkül feljogosítja a' keresztény ellen 
hamis tanúbizonyságot tenni. 
Minő hatása volt ezen egy pár bal ítéletnek 
a' zsidókkali közlekedést tárgyazó törvényekre. 
De ha a' zsidók vallásos moráljának tiszta 
jellemét teljesen elismerni kénytelenek vagyunk 
is
 9 még sem tagadhatjuk, ha mindjárt mint rosz 
cosmopolitát feszítéssel fenyegetnének is bennün-
k e t , hogy a1 zsidók tselekvésmódjának, különö-
sen polgári jelfemöknek egészen más oldala van. 
A ' mai zsidók valamint általjában a' mai 
azsiai lakosok régi törzsökjelleinökhez képest épen 
nem fogékonyok a' status eszméjére, 's a* száza-
6 * 
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dok és ezeredek folytában kifejlett történeteik kö-
vetkezésében még fogékonytalanabbákká lettek 
arra. Még csak vágyakozás sem ösztönzi azokat 
a' társasági egyesíílés után , különben ezen tartós 
életű nemzet szétszóratva és mindenütt nyomat-
va temérdek pénz eszközei által magának régen 
ú j bazát alapított volna Ha a'zsidók nemzeti jelle-
mében csak legkisebb nyoma volna is a1 polgári 
társaság kedvelésének, már régen összeolvadtak 
volna némellyekkel azon népek közül , mellyek 
között szétszórva élnek ; de még a' legkedvezőbb vi* 
szonyok k ; izött sem mutattak semmi hajlandóságot a' 
közeledésre. Ezen ázsiai elszigetelés szelleme, melly 
őket mint a' czigányokat a' statusban kóborló 
néppé teszi, még inkább visszatartóztatja őket a' 
nyugoti népekkeli organicus Összeolvadástól, mint 
vallásbeli különösségek. 
Ezek az általános okok a1 zsidók felszabadd 
íása ellen. De ha a' tapasztalástól kérdünk taná-
csot , ez azt taní t ja , hogy minden országbeli zsi-
dók nagy egyesületet formálnak, melly a1 keresz-
tények elleni kölcsönös küzdésre esküdt össze; 's 
mint gyengébb kisebbség a" keresztény községnek , 
mellyet nem képes magához elsajátitni, ravasz-
ságot és csalárdságot tesz ellenébe. Én az általá-
nos tapasztalás bizony ii ása
 3 's a' nagyobb tömeg 
lelkülete szerint beszélek. Ismerek én becsületes 
zsidókat és rosz keresztényeket: de a' ritka ki-
vétel a' szabályt el nem dönti. Az előítélettől leg-
mentebb lelkek sem merték a' zsidók erkölcsi jel-
lemében túlnyomó romlottságot tagadni. Rorzadok 
azon gondolattól, hogy zsidókat lássak hazám bi-
rószékeiben ülni, vagy mint számvevőket a 'köz-
ségek pénztáránál/ ' 'stb. 
Ezen nézetek czáfolatába ereszkedni ezen 
rövid értekezés határai nem engedik, 's ismerte-
tésül néhány sorokat a' szóban forgó munkából 
közlünk, előre bocsátván azon észrevételünket, 
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miszerint ez*n jeles munka nem csak az izraelita 
közönség, szülék és tanítók , — kik gyermekei-
ket és növendékeiket magyarokká és a' szent irás 
közelebbi ismeretében akarják felnevelni, hanem 
azon keresztény tanulók, tudósok és philologusok 
ügyeimét is a ' zsidó mellékletnél és folyvástima-
gyarázatnál fogva teljes mértékben megérdemli, 
kik egy magyar philologúsnak annyira szükséges 
zsidó nyelv tanulásával foglalkoznak* 
Ezen világositó magyarázatok a' Forditó részéről 
nem középszerű tudományt, terjedelmes philologiai 
ismereteket, a'legjobb kútfők ismerését, 's helyes 
lapintattali használását tanúsítják. Állitásunk igazo-
lásnál szolgáljanak következő sorok: 
I. G e n e s i s . 
Möses első könyve. 
I. (1) Kezdetben teremíé Isten az eget és a1 
földelt. — ( 2 ) De a' föld puszta "s üres vala, sö-
tétség a' huliámár felületén , és Isten szelleme le-
begő a' viz színén. — (3) És monda Isten: légyen 
világosság. És lön világosság. (4) És látá Isten 
a' világosságot, hogy j ó , és eikülönzé Isten a' vi-
lágosságot és a' sötétséget. — (5) És clnevezé Is-
ten a' világosságot napnak, a' sötétséget pedig ne-
vezé éjnek ; és lön est és lön reggel egy nap, — 
(ö) Iis monda Isten: legyen terűlet a' vizek kö-
zepett , hogy válassza el a' vizet a' víztől. — 
(7) Alkatá tehát a' területet, és elváiasztá a ' terű-
let alatti vizeket a' terűlet feletti vizektől: és úgy 
lön. — (8) És nevezé Isten a' terűletet égnek; 
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és lön est és lön reggel másodnap.— (9) És mon-
da Isten: gyűljenek egybe az ég alatti vizek egy 
helyre, hogy látassék ki a' száraz; és úgy lön.— 
(10) Es elnevezé Isten a1 szárazt földnek, a* viz-
gyiljteményt pedig nevezé tengernek ; és Játá Is-
ten , hogy jó. — O * ) Monda tehát Isten: haj-
tson a ' fö ld sarjadékot, maghozó füvet , gyümölcs-
fát , melly neme szerint gyümölcsöt teremjen, 
mellynek magva benne van e' földön; és úgy lön. 
— ( 1 2 ) Terme tehát a' föld sarjadékot, maghozó 
f ü v e t , az ő neme szerint, gyümölcstermő fát , 
mellyben meg van magva neme szerint, és látáIs-
ten j hogy jó. — (13) És lön est és lön reggel 
harmad nap. — (14) És monda Isten: legyenek 
világlók az ég területében, elkülönözendők a' na-
pot az éjtől, hogy je'öl szolgáljanak az idők na-
pok és évek számára. — (15) Hogy legyenek vi-
láglók az ég területében , meg világitandók a ' föl-
det ; és úgy lön. — (16) Szerzé tehát Isten a1 
két nagy világlót a1 nagyobb világlót a' nappali 
uralkodásra; a1 kisebbik világlót pedig az éjjeli 
uralkodásra, és «T csillagokat. — (17) és hely ezé 
azokat Isten az ég területébe , hogy világítsák a1 
földet. — (1&) h gy uralkodjanak nappal és 
éjjel, 's elkülönözzék a' világot a' sötéttől: és látá 
Isten hogy jó. — (19) Es lön est és lön reggel 
negyed nap. — (20) És monda Isten: hemzsegjen 
a" vizelő állatok hemzsegésétől, és madár röpdös-
sen a' föld fölött, az ég területe színén. — (21) 
és teremté Isten a* nagy vízi állatokat, és minden 
élő csúszó mászó lényt, melly tői hemzseg a '-viz, 
nemei szerint: és látá Isten hogy jó. — (22) Es 
megálda őket Isten mondván; tenyésszetek és sza-
porodjatok , és töltsétek be a' tenger vizeit, szár-
nyas állat pedig szaporodjék a" földön; és lön est 
és lön reggel ötöd nap. — (21) És monda Isten 
hozzon a* föld élő lényt neme szerint; barmot, fér-
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gct és mezei vadat neme szerint, és úgy lön. — 
(25} És szerzé Isten a' mezei vadat neme szerint , 
a" barmot az ő neme szerint, és a* föld minden 
férgeit nemeik szer int ; és láiá Isten hogy j ó . — 
(2G) Es monda Isten: alkosssunk embert képünk-
re és idomunkra, hogy uralkodjék a' tenger halain 
az ég madarain, a barmon , az egész földön és 
minden férgen, melly csúszik mászik a ' földön. 
Mutatvány et jegyzetekből. 
1 . ( 1 ) Ezen első fejezetben egyszerű felséges 
rajza adatik a' világ' Isten teremtő szava által sem-
miből való előállításának és fokonkénti kifejlődésé-
nek. Kloliim Isten. Alapját tekintve többet, az 
egyetlen Istentjelentőnév. II. Bechain, elmés, mély 
magyarázatátadja e' különösségnek. Szerinte Elo-1 
him gyökere El erő, hatalom, a' többesben a' ha-
talmak és erők öszvegét teszi. Figyelemre méltók 
Sanchonithon e' tárgyat érdeklő szavai: Hoi de 
summa choi ilou (el} tou Kronou Eloeim epek-
letbesan , az az : ilos vagy kronos bajtársai Eloim-
nak neveztettek (l.Sanchoniathonis Berythi i , quae 
feruutur fragmenta etc. ed. Joli. Conr. Orellius). 
Scbamaim és Aretz sajátlag fenntit és alantit jelen-
tik , és ekép ! eil (kellene) e" két szót fordítani is, 
mert ég és föld csak később lesznek.) 'stb. — (4) 
A? világ és sötétség elválasztását, a' mennyiben 
előbb cbaosban zavartan létezének, anyagilag kell 
érteni , és azt nem valami elnevezés általi elkülö-
nözésuck kell venni. — (5) Jotn szónak kettői 
értelme van a' szent könyvekben. Előszer jelenti 
az egy bizonyos órától fogva a' másnap ugyanazon 
óráig lefolyó időt, a' miért mondatliatik: és lön 
est és lön reggel egy nap. Másodszor jelenti a* 
reggel és est közötti időt , melly jelentésében vé-
tetik itt is. — Ecliad egy
 f gyökeres számnév ren-
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delő helyett. — (6) Rakia terület alatt értetik a' 
földei körül folyó levegő (légkör). Ezen a' 
földkörül terülő levegő a' földet elborította, vi-
zeket két részre választá e l : egy rész elpárologván, 
felhő alakban csoportozék össze f enn , más rész 
viz alakban boritá még mindig el a' föld színét — 
( 8 ) Egyedül a* másodnapi munkánál nem ismétel-
tetik Isten ama1 mondása : És látta Isten hogy jó ; 
minthogy a' vizek elválasztása, melly a' napon 
tör tént , azon tökéletesen be nem végeztetett, ha-
nem a* harmadik napon is folytatott. Ugyan is 
a' harmadik napon ama jóváhagyó kifejezés két-
szer fordul elő, ugy hogy a' tizedik versben 
emiitett a' második napot illeti. (0) Veteraeh hogy 
látassék ki a* száraz. Ujabb tudományos nyomo-
zások megerősítik a' száraz földnek a' viz hatalmas 
befolyása alatti alakulásat. £10) Jim mondatik a' 
tenger medréről. (I. Jesa 11 f. 9. v. kir. 7. f> 25. 
v.) és mi haj im az a' tenger vize. — Mikre ham-
maim pedig sajátlag nem viz gy űjteményt hanem 
víztartót jelent, és a1 nevet képző nún-mikve-ben 
helyet jelentő (nim loci). — O O Oesche rokonos 
az arab das szóval, mellyel a1 rét gyönge füve, a' 
vírány , a' sarjadék jelentetik. Asáb cserje nemű 
nagyobb fű. — (l-l) Világtartók. A 1 népképző 
mim helyet jelentő (mim loci). A1 septuag. Pho-
ster rel fordítja. — Vajhi — Leotot ulemoadim. 
Gesenius itt hen dia diis-t lá t , de azt itt helybe:? 
nem hagyhatni , mert ezen figurával, melly által 
két állovány (síibstantia) és járulék Caccideutia) v i-
szonyában álló fogalom kapocsszó által az egyren-
dű^ég viszonyába tétetik, csak azon esetben élhe-
tünk, ha az egyrendűség logice va 'ó , de az itt 
nem áll, mert a1 csillagok jelül szolgálhatnak ugyan 
de nem időül. Egyszerűbben magyarázható ha le-
moadim \ a' következő nevek elein álló v kapocs-
betűket közelítő (correlativus v - v , et-etmek vesz-
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s ' . ü k , és az I. elöljáró betűnek ^szokott jelentését 
meghagyjuk. Én e' szerint fordítottam. 16. Ha* 
meorot hagdoriurn nagy világlók; úgy mondatnak 
a' nap és hold a ' többi csillagokkal összehasonlitat-
ván, nagyobb és kisebb világlókuak pedig mon-
datnak egymással egy behasonlítva. A' tárgy kii-
lömben úgy adatik elő mini a1 mesztelen (helyeseb-
ben puszta) szem előtt feltűnik. — 20. Scharacz 
mondatik kis mozgékony férgekről, vizi állatok-
ról , sőt még az emberről is. Al-pne 'stb. e' mon-
dás támogatja a' feljebb kijelentett véleményt , az 
igen kétes rekia értelme tárgyában. A' közönsége-
sen bevett fordítás szerint rekia annyit tesz mint 
kiterjesztett erősség és nem jelent egyebet a' köz-
nép képzelte szilárd égboltozatnál,dehát hogy lehetne 
akkor a 'madarat a 'kiterjesztett erősség színe felett 
repülőnek mondani ? Ha reki légterületet jelent, ak-
kor ezt igenis mondhatni.: 21. Tanin törzsök jelentése 
hoszszan elnyújtott, kiterjesztett valami. A' Septung. 
Ketos e.zeihallal fordí t ja , melly szinte keimaijacet 
ut moles-ből származtatik. — 22. Peru, urebu. 
Az első mondatik a' termő tehetségről, és a' ter-
mett valami per i -nek, gyümölcsnek. Az áldás te-
hát oda megy , hogy' teremjenek és ne legyenek 
meddők A' másik sokasodást jelent; az áldás te-
hát arra irányoztatik h o g y nem tsak egyet de so-
kat szüljenek. — 2 4 íiehema minden négylábú 
állatoknak közös neve. Különösen pedig mondatik 
a'íüvet. evő házi állatokrol, melly utolsó é r t e i m -
ben kell azt itt is venni, minthogy utánna követ-
kezik chaito-eretz a' ragadozó, hust evő vad álla-
tok. A ' -Septuagiritatetrojoda-val teszi ki , de rosz-
sztil. A ' vulgátában jnmeuta van. — 2fi. Naaseh 
alkasstmk. Ezen ige többes száma nagy zavarba 
ejté a' magyarázókat Legvalószínűbb Hitzik ma-
gyarázata, ki plurális deliberativusnak veszi c" sze-
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riiit az mintegy öneszmélkedés ön felszólít ás mint 
a1 franczia Altons 
Ezen mutatványokból úgy hisszük eléggé ki-
tetszenek, a fordítónak philologiai széles ismeretei 
's a' kútfők használásábani szorgalma és belátása. 
Van azonban a' fordításnak említett jeles&égei 
mellett imitt amott mit helyeselni nem lehet. A' 
fordító feladata ugyan egy volt a1 legnehezebbek 
közül. A ' bibliát a1 köznép és miveltebb olvasók 
számára az eredetihez a1 lehetőségig hiven, érthető, 
de nem pórias magyarsággal, szószaporítás nélkül 
de nem erőiteteít rövidséggel fordítni nyelvünk 's 
literatúránk mostani állapotjában nem könnyű do-
log, 's itt hibákat keresni és találni kétségkívül 
sokkal könnyebb mint azokat kikerülni, f em éret-
len gáncsoskodá>bul, annyival inkább nem kaján 
indulatból hanem a' következő fűzetekben talán 
használhatandó némi figyelmeztetésül szolgáljon te-
hát a' következő e g y p á r észrevétel. Több hebraeis-
musok közül rsak egyet emiitünk mindjárt a' mun-
ka elejéről. És Isíeo szelleme lebegő vala a1 víz 
színén, e1 helyeit lebege. A' z idó nyelvben mint 
tudva van pra-sens nincs, 's ez a' | artiripium se-
gítségével formáltatik , p. o. soj/her ant iró é n ~ 
í r o k ; igy formáUatik gyakran az imperfeetum is, 
de ezt szórni szóra fordítni mindenesetre hiba-he-
braeismns — N e m mentt továbbá a' munka némeily 
helytelen formáktol , mint p. o. a' többek között 
a®. II. Rész 20 versében harmat áll barmot h lyett, 
a' 23-ban latsamból húsomból he'yelt A'SIl rész 10 
versében szavad haliám e" helyet szavadat Erre igen 
sok példák vágynák a' munka foly tában. A' bir-
tokos névmássaival álló neveknél a' negyedik he-
lyett elsőt használni p. o. megütöttem a' lábom , 
közbeszédben igenis gyakori , de könyvbeli ma-
gyarságban, hol a' legszigorúbb grammatikai sza-
batosság kívántatik, meg nem engedhető vissza-
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élés- — Ugyanezeu részben a' 15-ik versben ez 
áll: O össze zúzánfii fejed: e ' helyett Összezú-
zándja fejedet. Az e' féle formák mondi=mondja , 
monditok—mondjátok megavult forma — archais-
mus , melly hazánk némelly részeiben, p. o. So-
mogyban és Borsodhan 's ezeknek szomszédságá-
ban még most is divatozik , de könyvbe nem való 
a' már közönségesen heveit mondja, mondjatok 
'stb. ellenére. Mindez knél nagyobb hiba ref. ér-
telme szerint , a' határozott formának a' határo-
zatlannali összezavarása, mint p. o. a' lV-Ík rész 
5-ik versében: annakokáért a ' k i kajint , megölend 
e' helyett megölendi. A' határozott és határozatlan 
formákkali helyes élés kétségkívül ollyan szikla , 
mellyen idegen ajkú 's a' magyar nyelvet nemany-
jok tejével beszítt fordítóink legtöbbször szenved-
nek hajótörést , 's erre nézve fordítónk sincs tisz-
tában; mert hogy ez épen nem nyomtatási h iba , 
megtetszik abból hogy erre több példák is fordul-
nak eló fordításában. — Kár volt végre a' csak 
nem minden fordítóink által közakarattal bevett 
É v a , Noe, Sára , Enoch , Moses 'stb. nevek he-
lyett a' zsidó eredetihez szigorúan ragaszkodva, 
Chávach , Noah, Sárai , máskor Sárah , Cbánoch, 
Moseh neveket használni. Ez és más e' féle neve-
ket nemcsak a' magyar hanem a' német , franczia, 
angol "stb. fordítók is nem tartották szentségtörés-
nek saját nyelvek formájába önteni* A' német irók 
p. o. az egyiptomi királyokat szintúgy pharaóknak 
nevezik mint mi , 's nem paraónak mint for-
iditónk akarja. Az angolok Sarai helyett 
szintúgy Sárát írnak mint mi. A' saját vagy úgy 
nevezett keresztnevek minő csudálatos metamor-
phosisokon mennek keresztül szolgáljon példáid a' 
János ncvazet,melly a'görögben Joannes,némellyde-
ák Íróknál Johannes, angolul James francziaul Jean, 
olaszul Giovane, spanyolul Juan, lengyelül Ivan, 
porgalli nyelven Joao, németül Johaniff Z. 
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Nemzeti Almanach. 1841. Első év 
Budapest, 
Kik azon lelkes, nagyobb részint fittal litera-
torok , kiknek ezen mind külső csinnyára, mind 
tartalmára sebesen fej edező literatúránk mos-
tani álláspontjának, s minden méltányos kö-
veteléseknek megfelelő Almanach iétrejovését 
köszönheti, jól tudják a' hírlapokból literatúránk 
haladását szemmel tartó olvasóink. Nagyítás 's 
minden hízelkedés nélkül álliihatjuk, nem isme-
rünk külföldi almanachot, mellyel ezen Nemzett 
Almanachunk a' versenyt ki nem állhatná. Ver-
sek kevesebb számmal vágynák benne mint né-
melly régibb almauachjainkban, de szépségüket, 
a' bentiek fúvalló szellemet, és a' technikai csi-
nosságot tekintve egyiknek sem engedi a' pálmát 
régibb vagy ujabb versenytársai közül. Ref. véle-
ménye szerint legméltóbb joggal foglal itt helyet 
mutatványul a" bájoló szépségű „Zongorázó Szép4* 
Pcrlaky Gábortól,44 
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H a j h ! mint kezdjem, hogy repüljön a' d a l , 
Messze hagyva a' föld hantjait? 
Zongorádnak hattyú ujjaiddal 
Mint család ki legszebb hangjait! 
'S az t , mi forrott kebled szent erébe 
Mint lehelted-át varázs-zenébe« 
Mint fogoly-pillangó szárnya hamva 
Elhull: ugy a' lángzó érzemény 
'S szellem-gondolat szóvá foganzva 
Testiebb lesz, mert a' szó szegény , 
'S szavaidnak milly hideg leghőbbje, 
Honom nyelve, nyelvek legdicsőbbjeí 
Bún merengni néma gyász pompával. 
Ki nem látta az éj asszonyát? 
Ugy a' szépnek halvány fátyolával 
Bú leplezte arcza bársonyát; 
Még is ő hol űlt nemének éke! 
A' szépségnek volt királyi széke. 
Mint tenger síkján ha szél parancsol; 
Most szelíden játszadozva leng, 
Majd viharrá haragudva harezol; 
Bájzenéje a' szépnek ha zeng: 
Mély hullámi a' láng indulatnak, 
Most simulnak, majd égig dagadnak. 
A' regés hajdankor gyermekének 
Igy ha keltek ömlő dalai 
Ne csodáljuk , hogy felépülének 
Önmaguktol Thébe falai; 
Ne , hogy a' vad tenger sikká vála, 
Árion mig rajta zengve szállá. 
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Néma éjjelen kik Itallni vélik 
A', sphaeráknak örök zengzetét, 
Andalítóbbnak balul Ítélik, 
[Mintha angyal-tiszta érzetét 
Édesen szomorgva lágy zenéje 
Dalba önti szivem Istennéje. 
Megdicsőült hattyút véltem hallni, 
Melly szép földiül zengve vesz bucsut 
Azt sejtettem szüntekor kihalni, 
'S menybe nyilt hő képzetemnek ut , 
Lélek és szív boldogsággal égve 
Fel-hattyut véltem követni égbe 
És a' kéj melly szívem üdvezité 
Nem volt álom, nem volt csalatás, 
A' varázs melly lelkem Istenité, 
Uj életre volt feltámadás; 
Meny lángolt szerelmem szent egében 
A' lány rám olvadt tekintetében. 
Az elbeszélések közt mind virágos kellemes 
irás-módja, mind tanulságos tartalma végett két-
ségkívül első helyet érdemel a' „Divatkép," az 
olly szép reményekkel biztató, literáturánkat már 
is olly jeles szellemi termékekkel gazdagított ifju 
írónak Teuthy Lajosnak tollából. 
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Ii) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Ktf n y v i s m e r t e t é s . 
( Vége.) 
Heber den Einßuss der Sitten auf die Ge-
setze
 9 und der Gesetze auf die Sitten ; von 
J. Matter , korrespondirendem Mitglied des 
Instituts und Generalinspector der königli-
chen Universität• •— Eine von der franzö-
sischen Akademie mit dem auserordentlichen 
Preis von 10,000 Franken gekrönte Preis-
schri/'t. •— Aua dem Französischen über-
setzt , und mit theils erklärenden, theils be-
urtheilenden Anmerkungen begleitet von Dr. 
F. J. Busz, Professor der Rechts- und 
Slaatswissenschaften an der Hochschule zu 
Freiburg. —• Freiburg im Breisgau in der 
Herder sehen Kunst- und Buchhandlung 1833. 
Egy pillanatig sem kételkedem, hogy a1 kö-
zös előhaladása a* törvényhozásnak, és az általá-
nos erkölosösödésnek apránként igen sok jó törvé-
nyeket fog létrehozni, mellyek közül némellyek 
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még most vagy igen különösöknek, vagy a' gya-
korlatban ki nem vihetőknek tetszhettek, 's mel-
lyek közül mások a' szokások és erkölcsök jelen 
áilapotjában előttünk vagy általában igazságtala-
noknak, vagy szabadságainkat korlátozóknak, vagy 
több tekintetben utópiaiaknak látszhatnak. igy vál-
hatik egyszer lehetségessé azon békebiróságoknak 
felállítása, mellyeket hajdan már Hollandiában pró-
báltak , hogy az ügyvédek ármánkodásainak s egy-
szersmind a' családok romlásának eleit vehessék. 
Igy fogja egyszer a* törvény azon kegyetlen és 
alattomos játékot s/ámuzhetni, mellyet még az 
most a' lotteria nevezet alatt megenged, vagy is 
inkább felhatalmaz, 's inelly nem egyéb, minta' 
tudatlanságnak, butaságnak, és a' kíváncsiságnak 
vetett tőr. Igy fogja az a' közönséges folyamat-
ból kizárhatni azon erkölcstelen elmeszüleménye-
ket, mellyekkel a' gy alázatos pénzkeresés majd 
a' még ártatlansággal ékeskedő ifjúságot, majd a' 
kicsapongásai által a' vétkes visszaemlékezések 
gyalázatos élvezésére lealacsonyodott latorságot kí-
nálja. 
Hiáhan próbálnák mai időben ezen silány eí-
meszüleinényeket száműzni; mc? nagyobb kíván-
csisággal olvasnák őket. De várjuk el csak az ál-
talános erkölcsösödés a' nyilván ís erkölcsiség ki-
maradhatatlan haladását, akkor nem a'polgári ha-
talomnak kell a' nyilvános véleményt felszólírni 
hanem a' nyilványos vélemény maga fogja köte-
lességének nevében a' polgári felsőséget i iteni a' 
vétkek zabolázása végett, hogy az erkölcsök illy 
múlhatatlanul szükséges törvények hiánya miatt 
tovább ne veszélyeztessenek. 
De hogy ezen magosságra elérhessünk, a' 
politikai eldöntő hareznak szükségeskép be kell 
végeztetnie, 's a'nemzetnek, egyetemes jogainak 
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csendes birtokában gyanakodás nélkül nézhetnie, 
hogy a' polgári hatalom minden eszközeit moz-
gásba hozza. 
A z erkölcstelen munkákat száműzni igen kön-
ny ű lesz azon pillanattól fogva, midőn a' nyilvá* 
nos vélemény szabadságai 's a'statuskormányzás-
nak minden ezeket védő munkái iránti aggodal-* 
mokon feljűl lesz emelkedve. Ezen biztosság im-
már lehetséges, megfogható minden jobb gondol-
kozásnak tervei és kívánságai erre iranyozvák, 
's következőleg nemigen messze lehet az. Ez en^ 
gedend a' jó törvényhozásnak kiszámithatalan be-
folyást a' jó szokásokra, 's hozzá tehetjük, ml-
kép a' nemzetek alig dicsekedhetnek valóságos 
erkölcsösdéssei, valamíg ollyan törvényeik hiány-
zanak, millyeneket a' szokások erkölcsök, nyil-
vános érdeke kiván. 
! a a' törvényhozás haladását a' szokásokat és 
azon jót tekintve, mellyet az erkölcsiség törvényei 
még a' dolgok mostani állásában is biztosítnak mél-
tányo ni akarjuk, nunjüuk vissza azon időkre^ 
mellyekbcn a' szokásokat, erkölcsöket tárgyazó 
mostani törvények még nem léteztek , forgassuk 
által p. o a' törvényhozás évkönyveit a' bordély-
házak felett3 visgáljuk meg nevezetesen ezen tár-
gyat illető parancsolatait sz. Lajosnak, azon feje-
delemnek, kinek bölcs s egyszersmind kegyes tö-
rekvései még a' szent földre tett táborozása alatt 
is meg nem akadályozhatták, hogy csaknem sze -
mei előtt bordélyházak keletkeztek. 
Ezen példa után, mellyhez könny ű volna még 
sok másokat is mel!ékelnia i régi törvényhozás elő-
haladását tekintv e könnyen megfoghatók lesznek 
azon igazságos remények, mellyeket a' nyilvános 
erkölcsiség hasznára keblünkben méltó joggal táp-
lálunk. 
Tud Gyűjt, XIL Köt. 1840. ? 
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I)c azon törvényeket mellyek a1 szokások,erköl-
csök érdekét tárgy azzák, azujabb időkben nehezebb 
alkotni, mint a ' régiekben volt. A régi törvényhozó 
hogy polgártársaikat az idegen ragály vcszélyitől 
védelmezzék, 's a' szokásoka?, erkölcsöket népsze-
lii tisztaságba megtartsák, némi kerítéssel sáncz-
ezal vették azokat köriil. Nem csak az egyiptomiak, 
zsidók és más keleti népek vették fel ezen elvből 
és rendszerint az idegeneket többé vagy kevésbbé 
feltételezett módon kirekesztőtörvény^ket, 's irántok 
azemherckbe bizonv os idegenkedést öntven , melly 
minden szorosabb közlekedésnek akadalyára volt, 
hanem Spartában is találunk az idegenek ellen ho-
zott törvényekre; Athene a' barbarok iránt olly 
megvetést nyilvánított, mellynek sokkal nagyobb 
ereje volt, mint akármelly törvénynek valaha. 
Az erkölcsösödés, a' közlekedés és mesterségek 
mostani állapotjában az illyen eszköz, melly már 
a* régieknél is nehéz volt , sokkal kártékonyabb 
's nevetségesebb lenne, hogysem valaki azt indít-
ványozni merné. E' szerint nálunk hiányzik a' leg-
sikeresebb szabályok egyike, mellyeket a' régiek 
szokásaik fentartására használtak. Másfelől az er-
kölcsödés mostani állapotjában azon mesterséggel,-
melly szerint a hölcseség bizonyos elveit terjesztjük, 
's az erkölcsiség tanitányait mintegy sokszorozhat-
juk , olly s egéd eszközökkel bírunk, mellyekről 
a' régiség törv ényhozója épen nem rendelkezhetett. 
Mi azonban a' törvények befolyását a' szoká-
sokra felette gyengíti, ez azon jólét hiány azanya-
gi nyomorúság 's ezen tekintetben az újvilág a' ré-
gi mellett hátramarad. A ' patiperismtis, melly I r -
landban a' lehető legnagyobb a' statusra nézve ve-
szélyes fokra hágott, azon seb, melly csaknem min-
den ujabb népeket emészt, 's egy azon sebek kö-
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zül, mellyeket a' kegyes jóltévó mindenség csuda-
tévő szereivel sem képes meggyógy itni. 
Más felől ugyan a* mesterségek és tudományok 
fényes haladasaik által az iparnak, a' mivelődésnek 
a' kereskedésnek több segéd forrásokat, több köz-
lekedéseket nyújtanak. De a' mesterségek ezen tö-
kéletesedésével nevekedik egyszersmind a1 bővöl-
ködés szeretete, a' divatvilág örömeinek szüksége, 
mellyek csak pénz által kielégíthetők. A ' népese-
dések és segédforrásak haladásai között nincsen sem-
mi arány. Ezt lá't tnak előttünk legalább bizony itni 
azon legfontosabb visgálatok, mellyeket ezen tárgy-
ban a1 leglelkiesmeretesebb irók tettek.Ezen annyira 
fontos bajok elhárítását a czélozó eszközöknek tehát 
igen komolyan kell az erkö'csfanitók és törvény-
hozók figyelmét foglalkoztatni. 
De egy illy en felséges statusbölcseség, illyen 
nagy emberszeretet számításaira annak kell őket 
legélénkebben serkenteni, miszerint a' törvények 
befoly ása a' szokásokra az anyagi erkölcsi jólét kút-
forrása, 's ez amannak szüntelen következménye. 
A ' törvények megadhatnák egyiket is másikat i s , 
vagy sok szabadságot vagy sok hatalmat az erköl-
csi érdekek iránt , még is igen tökéletlen lenne, a' 
mit teljesítnének , 's adományukat nem jó szívvel 
fogadnák; a' népek keveset esengenek a* dicsősé-
ges nyomorúság, tiszteséges szegénység után ; hogy 
őket teljesen ki lehessen elégitni, kötelessége a1 
törvénynek a' lehető legnagyobb szabadság mellett 
inidenkinek jogait, munkáit , élvezeteit, személyét 
és vagyonát védeni. A' polgári hatalom, melly nem 
egyéb mint élő törvény köteles folyvást törekedni 
uj utakat nyitni a' birtok utáni esenkedésre, a' 
jólét azon kívánására, mellyek az emberiségnek leg-
sürgetőebb legáltalánosabb szüksége. 
4* 
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Kevés lenne a* szenvedelem rakonczátlansága't 
zabolázni, *s a' polgároknak tökéletes bátorságot 
biztosítni, ez<n í>átorság ő rájok nézve a' halai 
nyugalma, minden hasznos n-urka hiánya lenne; 
jólétökre többit kívánnak ők , 's a1 törvények a' 
polgáiok szellemére csak nem mindcntehetőleg mun-
kálnak , ha iíZok a' j olgári hatalomtól ennél töb-
bet nyernek* 
Nyilván láthatni ezt az ujabb statusok közül 
azon nemzet« n, melly a ' jó lé t i e cs szabadságra ve-
zető ösvényén minden más nemzetik előtt ment 
előre. 
Valóban'Anglia regi erkölcseinek n.inden dur-
vasága , "s mind azon bilincsek mellett i s , mely-
lyekkel a' hűbéri rendszer érkölcsi kifejlődését olly 
soká akadály ózta , mind azon akadály ok mellett, 
mellyek hosszas polgári zendüléseit okozták, csak 
szabadelmii, s egyszersmind olly7 erős polgári in-
tézkedéseinek köszönhette mind azon előmenetele-
ket a1 ny ilvános szokásokban, erkölcsökben, a 'ma-
gános emberek jólétében, melly a' szemlélődő fi-
gyelmét csak nem minden városaiban anny ira ma-
gára vonja. Hiszen Anglia régi jó vagy rosz torvé-
nyeinek csak annyiban veti magát alá, csak any-
nyiban kevély régibb és ujabb polgári intézkedé-
seire, mennyiben a' polgári hatalom azok által ke-
reskedésének és iparának temérdek hasznokat, 
óriási segédforrásokat tudott szerezni! 
Ezen kifejlődés még tisztabban és sebesebb 
folyamatban mutatkozik egy u j a b b statusban, 
statutban , azon Amerikában, mellynek az Anglia 
ellent felkelésében semmi más czélja nem volt , 
mini iparát és munkáit azon egyébiránt könnyű 
bilincsektől, rnollyeket a' régi Albion intézkedései 
ráraktak , megszabadítsa. Sehol sem láthatták job-
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ban mint itt, melly boldogító, melly gyors azon 
befolyás, mellyet a' szokásokra azon törvények 
gyakorolnak, mellyek az igazi szabadsággal az anya-
gi érdekek iránti nagy gondoskodást párosítnak* 
Mindazon különböző és romlott alkotórészek da-
czára , mellyekből hajdan az egyesűit statusok né-
j eisége állott, szemlátomást a1 legfelsőbb emelke-
dést mutattak , 's polgári intézkedéseikben , vala-
mint szokásaikban is olly tulnyoinósságot mutatnak 
az Angolország felett ,*hogy azon megvetés, mel-
lyel ez eleinte rájok nézett, mint valamelly álom 
elenyészett. 
Látnivaló, mikép a1 törvények néha csak köz-
vetve munkálnak a' szokásokra, ritkán fő czéljok 
azokat finomitni, javítói; de e«en eredményt a' 
rend és szabatosság azon szelleme által szülik, mel-
lyet a" polgári élettel közölnek , 's melly onnan a' 
népek erkölcsi életébe által megy. 
Ezen befolyás azonban azon pillanattól fogva 
megszűnik, mellyben a' népek szokásai erkölcsei 
annyira elaljasodnak, hogy többé semmi javításra 
nem képesek, folyvást rosszabbúlnak, 'sa1 népekkel 
együtt ugyanazon örvénybe süllyednek. Akkor lehe-
tetlennek látszik aJ népségre a* törvények által mun-
kálni, 's azt polgári rendelkezések által megifjitni. 
Sőt a' mi több , az elaljasodás ezen állapotjában 
kormányozni is lehetetlen őket. 
Valóban a' törvények tisztelete nélkül semm1 
kormányzás nem lehetséges, 's viszont a'törvények 
tisztelete a' szokások erkölcsök tisztelete nélkül meg 
nem állhat. Valahányszor törvényeket próbáltak a" 
szokások helyébe tenni, mindenkor hajótöréstszen-
vedtek* Vaunak határok, mellyeknél a' törvények 
hatalma megszűnik, vannak vétkek, mellyek ezen 
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határokat el nem érhetik, mellyek a" törvénynek 
hatását csúfolják. 
Az athenei t é r v é n y e k , hogy a1 f é r j rnsz ma-
gaviseletét megbüntessék megengedték az asszo-
n y o k n a k , kik ez iránt panaszt t e t t e k , az elválást; 
de mintsem a1 gyalázatot családuknak tudt ira ad-
n á k , inkább lemondtak az athenei asszonyok a ' 
tö rvény ezen kedvezéséről . 
Midőn Athénében az erkölcsök r o m l a n i , 's a' 
férfiak ágyasokkal kezdtek társalkodni , semmi tör-
v é n y , bár mel ly sz gorú lett volna is az, nem lett 
volna eléggé erős a1 házasság szentségét védeni . 
Senki sem aka r t a volna ezen annyira kel lemtel jes 
's anny i ra szellemdús a -szonyokat s záműzn i , k i k -
nek házai a" jó izlés templomai 's a1 lángelmék 
gyülekező helyei voltak ; k e r ü l t é k , 's nyi lvánosan 
gyalázták ő k e t , d e e z e n gyalázatokat annyival gyen-
gédebb hódolásokkal igyekezték otthon helyrehozni . 
Vannak h i b á s , vannak erkölcstelen és vét-
kesszokások , mellyeket semmi törvény meg nem 
változtathat, semmi tö rvény nem lenne képes meg-
büntetni . Semmi törvény nem törölhette mé^ el a* 
párv iada l t , ezen épen ollyan esztelen mint vétkes 
szokást. H a a mi napja inkban a' párviadal r i tkáb-
1 á lett, ha még esak egy előítéleten alapúi az, mel-
lyet megvetnek , midőn magokat a lávet ik , ha azon 
engedékenységen elpirúlunk, melly elveinknek for-
ma szerinti e l tör lése: b izonyos , hogy ezen ered-
m é n y t nem az ezen gonoszságot tárgyazó szünte-
len ismételt megsértett és változtatott t ö rvények-
nek köszönhet jük , hanem a1 szokásoknak , mel-
lyek szel ídül tek, 's olly sok tekintetben tisztultak« 
Legyünk teljesen meggyőződve , mi az em-
beriség baráti a' X l X - i k z á z a d emberei , t ö rvény-
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hozók , erkölcsvizsgálók, irók, nem mi fogjuk a' 
párviadalt megbuktatni, 's az Isten Ítéleteinek 
ezen gyalázatos maradványát a' társaságból szám-
űzni: szokásaink , erkölcseink haladása fogja azt 
egyedül eltörölni, 's felette a' nevetség vessze-
jét eltörni. 
De mondjuk meg a' törvényhozóknak, á' mi-
nistereknekaz ország hatóságainak azt is, hogy egye-
did a' nyilvános nevelést tárgyazó törvények ál-
lithatnak elő eléggé erős és tiszteletteljes szoká-
sokat, hogy utolsó fogyatékát eltörüljék azon szo-
kásnak, melly egész azon korig megy vissza, mely-
ben a' barbarság fegyveres kézzel nyomult elő észak-
ról, a' Görögország és Róma törvényének 's civi-
jisatiónak helyét elfoglalandó. 
Igy van a' dolog a' fényűzésre, a' játékra, a' 
kicsapongásra, a* sorsjátékra, és sok más társasá-
gi hibákra nézve is, mellyek bennünket szomorit-
nak, :s mellyeknek száműzésére a' törvénynek 
kétségkívül egy ütt kell munkálni, de a' melly azt 
magában ki nem irthatja. 
Sokat foglalkoztak ezen hibák zabolázásával. — 
Különösen ostromolták ezen hibák közül azt, melly 
mint a' többieknek, mintegy kútforrása, a' fény-
űzést. Sok költségeket tárgyazó törvényeket alkot-
tak a' fényűzés korlátozására. De először az elíéle 
törvények bele vágnak az emberek természeti jo-
gaiba; továbbá némi kihívásul szolgálnak azok a* 
csalásra; végre alkalmat nyújtanak a'törvényható-
ság megvetésére, mellynek felvigyázását folyvást 
kijátszák, meghiúsítják. Schveiczíiak némelly apróbb 
megyéiben talán hasznosak voltak a' költségtörvé-
nyek, hol a' fényűzés által felvett bizonyos formák 
haladását feltartóztathatták. Ott a' gonoszt bizonyo: 
viszonyok közt akadályozhatták. Sőt azt is mcgen 
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gedem, hogy a' hibút általában korlátozták. De más 
felől temérdek zavart és nehézséget okoztak. Jö- „ 
vedelem nélküli tőkepénzeket halmoztattak rakásra 
a* nyilvános szellemet a-1 szokásokat, az ipart némi-
leg megdermesztették, talán még gonoszabból, mint 
maga a' tékozlás; bizonyos önzésnek, kevélységnek 
származására adtak okot , melly ezerszer veszélye-
sebb mint a'tékozlás minden fonákságai, bolond-
ságai. 
Általában minden népeknél azon lett dolog ta-
pasztalható, hogy a' törvények minél inkább szapo-
rodnak annyival kevesebb hatalmat gyakorolnak. 
Valahol a* törvények rakásra halmoztatnak, 
két dolog közül egyik történik meg. Vagy végre-
hajtatik a* törvény, 's akkor a' kormány részéről 
erőszakoskodás a' nép részéről pedig elnyoma-
tás, minden munkásság és minden önerejű élet hiánya 
származik. Vagy nem kiséri a1 törvényt azon erő 
és hatalom, melly szükséges arra, hogy annak te-
kintet szereztessék, 's akkora1 törvény nem egyéb, 
mint némellyekre nézve gunyoiás, másokra nézve, 
pedig ingerlés tárgya. Japánban, mint tudva van, 
minden a' törvényhozás tárgya. „Japánt úgymond 
Montesquieu, a'törvények tyrannisálják." Mindenki 
ösru>eri azon erőszakos uralkodás eredményét i s , 
melly egy egész népre a' statútumokat, rendeléseket 
szabáíyokat, tilalmakat ugy terjeszti k i , mint va-
lamely hálót. 
Általában megjegyzésre méltó ; hogy keleten , 
hol a' függetlenség és a heverés annyira első és 
nagy szükségek, olly sok aprólékos és ingerkedő 
törvény ek léteznek. De a' dolgok ezen rendét ma-
ga a' puhaság hozta be. A' puhaság, hogy magát 
munkásságra ingerelje, kénytelen minden mozgáso-
kat magának eleibe szabni, és mind e' mellett is 
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ezen törvényszerű munkásság még sem volt soha 
képes kipótolni azon természeti munkásságot ezen 
olly parancsoló szükséget, melly más éghajlatok alatt 
olly elleneállhatatlan. 
Kevés szokások is vannak keleten minden sok 
törvényszerű szabályok mellett is, 's általában ta-
pasztalt dolog, hogy minél jobban tékozoltatik a' 
törvény hatása a' törvények szaporítása által, annyi-
val inkább gyengítetik az. 
Gyakran gáncsolják a1 mai törvényhozást, 
hogy igen sok törvényeket alkot. Ezen gáncs he-
lyes lehet, de szinte úgy igaz az is , hogy a1 ré-
giek is kelletinél töl b törvényeket alkottak. Még 
Lycurgus és Solon is bele estek ezen hibába , s a* 
leghíresebb törvény hozók is feledvén fenséges hi-
vatásukat , aprólékosságra ereszkedtek le az által 
hogy a' körükön fekvó viszonyokat is meg akarták 
határozni. Valóban alig lehet valami helyteleneb-
bet , 's egyszersmind nevetségesebbet képzelni , 
mint azon Gynaicosmosok, és Gynaiconomosok , 
kiket a' régi| athenei törvények felállítottak 
*) Lássuk minemű tisztek voltak ezek. A' törvény meg-
tiltotta a' házasságrontó asszonynak, hogy a'tem-
plomokban megjelenhessen, 's czifrán felöltözve 
járhasson. Mindenkinek meg volt engedve az ezen 
törvényt megrontó személyt megverni ruháit róla 
letépni. A ' törvény szinte megtiltotta a' becsületes 
asszonyoknak hogy pongyolán járhassanak; azokat 
kik ezen hibát elkövették, 100 drachmára bün-
tette. A' birói Ítéletek, mellyek ezeket elitélék a' 
híres Platanen Kerameikotban bajtattak végre, 's 
a' felsüségi személyek, kik 
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Csak a1 családfőnököt illeti azon jog, hogy a'csa-
ládja tagjaira hajléka körén belől felvigyázzon. 
Ezen jognak különösen szentnek kellett lenni a' 
törvényhozás és szokások azon állapotjáhan,melly-
ben az asszony a ' fér jnek annyira alá volt vetve. 
A' törvények szerfeletti sokasága két oknál 
fogva akadályozza hatásukat, melly okokat a' leg-
egyszerűbb figyelem is képes méltányolni. Először 
lehetetlen, hogy a1 sok törvényeket szüntelen sze-
meik előtt tartsák azok, kiknek kötelessége azok-
hoz alkalmazkodni; továbbá tudásuk azokra nézve 
is lehetetlen, kik végrehajtásukra kötelesek fel-
vigyázni. 
Ezen észrevétel a" rendes igazgatásokra vala-
mint a' törvénykiszolgáltatásra is egyiránt alkal-
maztatható. Voltak országok , mellyekben a' sza-
bály , rendelkezések , 's magatartást tárgy azó pa-
rancsolat, határozatok és magyarázatok annyira 
megszaporodtak, hogy többnyire a1 tisztviselők 
nem voltak képesek azokról magoknak illő isme-
reteket szerezni,'s egész tisztviselőségek ideje alatt 
néhány ügyes szakemberek martalékivá lettek, kik-
nek egyetemes szellemtehetségeií a1 felsőség törvény-
hozó szenvedelmei ezen temérdek emlékeinek meg-
tanulásában némi cserépforma máz vonta be. 
A ' törvényeket szaporitni tehát annyit tesz , 
mint hatásukat csökkenteni. De azokat azon pon-
tig szaporitni, hogy a' törvényhozói az erkölcstu-
dománynak alá rendeltessék, p. o. valamelly vég-
Gynaiconomosoknak nevez te t tek , 's az asszonyok 
pipereasztalánál felvigyázók vo l t ak , meg voltak 
bízva ezen törvények lelkiismeretes megtar tására 
fíilegtyelni. Ezek házasságban élő férfiak közül vá-
laszattak» 
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zés vagy rendelet formában a' szemérmet ességet 
a' s z ü z e s s é g e t a' s z e r é n y s é g e t az asz-
szonyoknak parancsolni; a1 polgári hatalom három 
ágazatának nevében nekik fürjekhez és gyermekeik-
hez való ragaszkodást eleik beszabni, mellyet gy en-
géd érzelmeknek ajánlani csupáncsak a"természet-
nek és vallásnak van joga, a' gyermekeknek az at-
tyok és annyok iránt tartozó tiszteletet és hajlan-
dóságot kötelességükké tenni annyit tesz, mint az 
erkölcsöket megszeplósítni, a' természetet megsér* 
teni , annyittesz, mint a1 törvényességet, ezen min-
denesetre igen határozott és tiszteletre méltó , de 
a' lelkesedésre csak igen kevéssé képes dolgot az 
erkölcsiségnek ezen szent dolognak a' lelkiismeret 
és lelkesedés ezen ügyének helyébe tenni. 
Megengedjük azonban , hogy midőn több tör-
vények hirdettetnek k i , ez azért történik, mivel 
azok jóknak, szükségeseknek tartatnak; mert min-
den gonosznak gyógyító szert akarnak találni, *s a' 
törvényhozók azzal hízelkednek magoknak, hogy 
a' szokásokat, erkölcsöket törvények által pótolják 
k i , 's a' népeket a' rendelések által megifjitják. 
Semmi sem közönségesebb ezen nézeteknél: 
de a' népeket megifjitni igen nehéz dolog. Ha a' 
népek valaha megváltoznak, ez magok által tör-
ténik, még pedig valamelly nagy eldöntő küzdés, 
valamelly catastrophe vagy valamelly általános vál-
tozás következtében, melly a' ny ilvános szellemet 
megújítja , melly a" szent tüzet újra feléleszti, 
melly et a' puhaság és könny elműség elhagynának 
aludni, melly a' megvénült társaságoknak az i f jú-
ság á'modásai és szenvedelmeit ismét visszaadja. 
Rzen csudát a' törvényhozás következménye soha 
sem eszközli, 's ezen áltváltozásokróli tanitmányt 
soha sem lehetett még a' történetek könyvéből ki-
syllabizálni, A'lelkesedés, a' hitt a" szokások, er-
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kölesük csudákat eszközölnek, de soha sem a'tör-
vényhozás Ott*, hol a' gonosz mélyen fekszik, hol 
az közönségessé le t t , nem leint azt törvény által 
megjavítni; be lehet takargatni, de kiirtani nem; 
nem leket a' jót helyére tenni; semmi növénynedv 
ne éleszti fel újra az elszáradt gyökeret, mert nem 
hathatja keresztül, 's mint az életnek új alkotóré-
sze, nem elegyedhetik össze az élettel , melly nem 
létez k többéi 
Ha tehát nehéz , ha lehetetlen általában a' szo-
kásokat újra megifjítni, legalább azzal hízelkedtek 
magoknak néha a' törvényhozók , hogy a' polgári 
erkölcsöket, a'társasági szokásokat újra felfrissítik. 
Ez nem minden helyeseiben látszik általában lehe-
tetlennek. De ne rernényljétek ezen ált változást ha 
a' dolgok rendje, mellyet alapítni akartok , az ál-
talános elvekkel, alapnésetekkel, mellyek a' szel-
lemekbe mélyen bele oltvák, 's a' szokásokban 
megszentelvék, összeütközik. 
Elég bizonyságit láthattuk ennek az 181 i-iki 
restauratio alkalmával. Ezen restauratio a' hosszú 
viharok után egy általános ellankadás'pillanatában 
kétségkívül úgy állott elő, mint j ó , békeszerető, 
rábízható, 's kedvező körülmények között. És még 
is hajótörést szenvedett azon pillanattól fogva, 
mellyben észrevették, hogy az lételünk egész év-
harminczadát szemei elől eltévesztette,hogy az több, 
mint nyolczvankilencz esztendőre visszament hogy 
az a'kor szokásaivali meg nem egyezhetését érezte ; 
hogy az más vélemények által lévén lebilincseltet-
e , 's különböző szokások rabszolgája lévén, ve-
lünk soha Összehangzásba nem jöhetne. 
N e mondjuk azonban , hogy ex az e m b e r e k , 
és nem a ' r endsze r hibája vo l t : no m o n d j u k , hogy 
több ügyességgel , erőszakkal vagy csalással s ikert 
szerezhet tek volna a n n a k , mit illyen módon meg-
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bukni láttunk. Ez anny it tenne mint az embereket 
és viszonyokat helytelenül ítélni meg. Mihelyt az 
e féle sikerűlésre olly rendkívüli ügyességekre van 
szükség, mellyek az azt gyámolító véleményeknél 
sem találhatók; mihelyt minden rcndszabásnál , 
melléhez fogunk, vagy erőszak, vagy csalás kí-
vántatik , a' siker többé nem lehetséges. Az e'féle 
rendszer undokság az ember valójában, 's vélemé-
nyem szerint — olly hatalmasnak és rendíthetet-
lennek tartom én a' jó védangyalát, mellyet a ' t e -
remtő keze bennünk felállított — m»'g maga Machia-
velli sem lett volna képes minden előforduló kö-
rülmények között saját rendszerét követni. O is 
gyakran kiesett volna a' gonosznak azon szerepé-
bő l , mellyet másokkal játszatni akart. 
Minden nemzedék szokásaiban van bizonyos ál-
talános szellem, van egy általános uralkodó törek» 
>és,'s ezt úgy lehet néz ni,mint a'nyilvános szokások 
igazi hatalmát,mint a* nemzet szellemét,'s ezt kell kö-
vetni.A'ki ezen óriásj megtámadja, meg kell buknia. 
Ez a 'minden népek történ« tein» k nagy leczkéje. A' 
törvényeknek a szokások kifejezésének kell lenni, 
hogy ezekre hatásuk lehessen. Az 1814 iki ( haita 
alapitója igen jól felfogta ezt; ezt nem akarják 
mások megfogni, ez a z , mit már ma mindenki 
meg fog mert mindenki látta , mikép tiporta le 
ezen óriás oktalan ellenkezőit. 'S ezen óriásban olly 
nagy volt, saját erejének öntudata, hogy miután 
ellenségeit letiporta, a' határra kivitte azokat 
f i a a ' törvények hatni akarnak, annyira sziik-
ségök van a' szokásokra, hogy azon példában, 
mellyel dolgunk van a' restauratio imberei részé-
ről nem lett volna elég az 1811-ihi Charta betűit 
követni. 
Valóban, ha azon restauratio törvényeinek 
erőt akartak adni, nem volt elég a' holt betűket 
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szem előtt tartani; hanem azon alkotmány szelle-
méhez , az a z : a1 tökéletcsbüléshez, a' haladáshoz 
keilett volna magunkat tartani, melly a1 politikai 
törvényben volt, mivel azon törvény az ő munkája 
volt. 
Ha a' restauratio emberei zsidó módra a' be-
llihez ragaszkodtak volna, kevés idő múlva ugyan 
azon szokások körén ki\ül találták volna fel ma' 
gokat, mellyeknek összehangzása a' status intéz-
kedéseivel olly múlhatatlanul szükséges volt. Már 
akko r , midőn a' Charta hü teljesítését mindenfe-
lől követelték (kétségkívül jó hiedelemben, mert 
mikor a1 népek követeléseket tesznek, soha sin-
csenek rosz hiedelemben), — már nem felelt meg 
a' Charta a" nyilvános szellem minden követelé-
seinek. Által is látták ezt csak hamar. Mihelyt a' 
vélemények szabadon nyilatkozhattak , azonnal 
sietve kezdték ezen ünnepélyes oklevélnek szám-
talan tételeit javi tni , mellyet még 15 év előtt úgy 
néztek, mint a törvényhozás legszebb emlékét, 
mint a' mi szokásainkkal megállható szabadságok 
legnagyobb summájának kutforrását. Igy van a' 
dolog minden nyilvános intézkedésekkel. 
IIa a' törvényhozás a' szokásokra befolyást 
akar gyakorolni haladónak kell annak lenni, azaz: 
a' szokások zenithjére— tetőpontjára állani, 's ránk 
nézve az 1S30 iki törvény tökéletesebbé lehetését 
illető kérdés többé nem kérdés» Ezt azért állítjuk 
mert az emberiség történetei taní t ják, hogy a' 
szokások szabják a' törvényeket; úgy de a' szo-
kások szüntelen változnak a' nélkül, hogy valaki 
fel volna hatalmazva ezen áltváitozás kisebb vagy 
nagy obb gyorsaságát felszámitni. 
. A' törvényhozás megelőzheti a' szokásokat a1 
nélkül, hogy hatalmát veszélyesztetné, ha az ösz-
sze érintkezés és megegyezés pontjait fentartani 
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törekszik. Ezen annyira rilka esetben ugyan nem 
a' nyilvános szokások vezérlik étet , csupán azon 
férliak fensőbb ihletű sugallásaira hallgat, kik a' 
társasági rend elején állanak , a' nép felvilágoso-
dottabb részét, legtiszteletre méltóbb szószólóit 
követi. E' szerint az által, hogy a' tökéletesbülés-
hez közelebb érzi magát, tiszteletreméltóbb, fen-
ségesebb jellemet Ölt magára, 's szerfeletti szépsé-
gét elnézeti velünk. Az ember mindig azt tiszteli, 
a' mit csudál. 
Fájdalom a'törvénybozók ritkán emelkednckföl 
ezen magosságra, mellyen ők a' munkájukat néző 
néptől a' lelkesedés kiáltását csikarják ki. 
Rendesen a' törvények a' szokásoktól hátra 
maradnak , de az ellenkező jelenség sem ritka. A* 
szokások okozzák a' zendűléseket és még is a' 
szokások bár melly romboló hatásúak is a'politikai 
forrongásokban, a'törvények által csak nem min-
dig túlszárnyaltatnak. Ez onnan van, mivel a' 
törvényhozók elhagyják magokat azon kívánságok-
tól ragadtatni, hogy a' nemzetek sorsát egy pil-
lanatban , és valamelly tündérbot csapása által 
megállapítsák. V. 
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Fajban. 
iV Jászói Praemonstratcnsis Renden lévő fő T. 
Kanonok Urak Convcntje. 
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Jóob (Fancsali) Mátyás, a' B. Sziíz Zér-Monostrai 
Apátja, Kassai Nagy Prépost és Kanonok, több 
Ygye Táblabírája. 
Kassai Társasági Egyesület. . 
Praemonstratensis Reguláris Kanonok urak Kassai 
kir. Gymnasiuma. 
Richter Alajos, Jászói, Leleszi és NagyVárad i 
Praelatus, és Infulás Prépost, 's a' Kassai kerü-
letben Oskolák íő Directora Jászón. 
Turcsányi (Turcsánfalvi és Krsztanfalvi) Ferencz, 
Kazári A p á t u r , a' Kassai káptalan Lectora és 
Kanonoka. 
ARAD VÁRMEGYE. 
Tek. A r a d Vgye Nemessége' Casinója Aradon. 
Török (Váradi) Gábor , több Vgye Táblabírája, 
Ts Arad V. AI-Ispánja. 
BÁCS VARMEGYE. 
Rudits (Almási) Jó'sef Arany Sarkantyús Vi téz , 
Böltselkedés és a' közönséges Törvények Docto-
r a , a' Pesii Kir. Egyetem Tagja , Bács 's Hod-
rogh Vgyék' Fő Ispányi Helytartója 's a ' N, 
Mélt. Magyar királyi Helytartó Tanács Tanács-
noka. Velin papiroson. 
Casino Társaság Baján. 
Domsits Antal , Gákovai Plebánus, Teines és Tolna 
Vgyék' Táblabírája. 
BARANYA VÁRMEGYE. 
Casino (nemzeti) egyesület Pécsett. 
Dárdai uradalom Inspectoratusa. 
Felső Baranyai Helvetziai Vallástartó Ven.Trac tus 
TT. Elöljárói. 
Grubor György, Pécsi Kanonok, hegyháti Espe-
rest, Széki Plebánus , Baranya Vgye Táblabíró. 
Gundt Max Pécsi Könyváros 3 exemp. 
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Szalay Antal, a' Pécsi megye áldozó Papja , Sásdi 
Plébánus, Baranya Vgye Táblabírája. 
Tóby Antal, Siklósi könyváros. 
Waidinger Alajos, Pécsi Könyvkötő. 
BARS VÁRMEGYE. 
« 
Csányi Imre, Nagy Mányai Uradalmi Tiszttartó. 
Jeszenszky (Nagy Jeszeni és Csibrághi) Károly , 
Leopold Rend Vitéze, kir. Tanácsos. 
BÉKÉS VÁRMEGYE. 
Bodroghy István, Hites Ügyész Gyomán. 
Olvasó Társaság Oroszházán. 
BEREGH VÁRMEGYE. 
A ' Munkátsi Magyar-Egyesület könyvtára. 
BIHAIl VÁRMEGYE. 
Laitsák Ferencz, Nagy Váradi Megyés Püspök, 
Cs. kir. belső titkos Tanácsos, 's a' t. 
Böszörményi József, Ref. Lelkész Tenkén.* 
Csáthy Lajos, Könyváros Debreczenben. 
Debreczeni Casino. 
Debreczeni Helvetziai Vallást tartó Collegiutti 
könyvtára. 
Fráter Gedeon t. v. Táblabíró, 
Kerekes Ferencz Debreczeni Collegium Professora. 
Kiss Ferencz Fő tartományi Biztos Debreczenben. 
Nagyváradi kir. academia Igazgatósága. 
Praemonstrati Reguláris Kanonok urak' Nagy Vá-
radi kir, Gymnasiuma. 
Vecsey József, Philos. Professor Debreczeni Collég. 
BORSOD VÁRMEGYE. 
Felső Borsodi Helvetziai Vallástétek követő Egy-
házi Megye Olvasó Társasága. 
CSANÁD VÁRMEGYE. 
Vásárhelyi János, ts ns Csanád Vgye Al-Ispánya. 
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CSONGRÁD VÁRMEGYE, 
Müller Ignácz ts Csongrád Vgye helyettes Al-íspáu 
és főszolgabíró. 
Casíno Társaság Szegeden. 
Sz. Ferentz Rendén lévő Szerzet Sze eden. 
H. M. Vásárhelyi T. T. Olvasó Társaság. 
Vásárhelyi János Táblabíró. 
Zöld Antal, a' Csongrádi Uradalom Kasznárja. 
ESZTERGOM VÁRMEGYE. 
Esztergáim Érsek \v az Ország Prímása : Her-
czeg KOPÁCSY JÓZSEF, Esztergomi Érsek, 
az Ap. Szent Szék született követ je , Magyar 
Ország H e r c z e g - P r i m á s a , fő 's titkos Kan-
celláriusa, Szent István apóst. kir. jeles rendé-
nek Nagykeresztese 's Praelatusa, Ő Felsége' 
belső titkos Tanácsosa, a' n. mélt. magyar kir. 
Helytartó Tanácsnál Tanácsos, az Egyházi biz-
tosság' Előülője, Esztergom Vármegyének örö-
kös és valóságos Fő-Ispánja, 's a' Hétszemélyes 
Fő-Törvényszék közbirája Ő H e r c z e g s é g e . 
Esztergomi Érseki Könyvtár 
Az Esztergami Ns Casinó. 
Rumy Károly György , több Vgyei Táblabíró 's a1 
Hazai Törvények Tanítója az Esztergomi Ne-
vendék Papság Intézetében Esztergomban. 
Szemit ßened» k Rendén lévő T. T. urak Residen-
tiája Esztergomban. 
FEJÉR VÁRMEGYE. 
Gróf Cziráky (Cziráki és Dienesfalvi) Antal, Arany 
Gyapjas Pend Vitéze, Sz. István Apostoli Ma-
gyar Király jeles Rendének Nagy Keresztese, 
Arany sarkantyús Vitéz, Ő Cs. 's Apostoli Ki-
rályi Felsége valóságos belső titkos Tanátsosa, 
Kamarása, Status Minister, a' Magyar Tudós 
Társaság egyik igazgató Tagja, ' sa ' t . 
A' Casino Társaság Székes Fejérváron. 
Jankovich (Jeszeniczei) József, Királyi Tanácsos» 
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Fejérvárí (Székes) kír. Gymnasium T. Professor, 
Netleczky (Nedeczei) Mihály, több Vgye Táblab. 
Pap fináncai) Mihály, Vértesalyjai Egyházi Vi-
dék Esperestje, 's Lovas-Berényi Ref. Prédikátor. 
Tahi (Tahvári és Tarkői) Gáspár Táblabíró. 
GÖMÖR VÁRMEGYE. 
A' Praemonstrati renden lévő Kanonok urak Ros-
nyói Gymnasiuma 
Szabó István, Guszonai Plébános a' m. tudós Tár-
saság Iev. Tagja. 
GYŐR VÁRMEGYE. 
Dresmitzer József, Pápótzi Prépost, Győri Kano-
nok, királyi Tanácsos és a' Győri Akadémia 's 
Tudom. Districtus Fő-Directora. 
A' Győri Ns Olvasó Társaság. 
Kovács Tamás, 0 Cs. Apóst. kir. Felsége Taná-
csossá, Szent Mártoni Fő-Apát Ur, a' Fössi 
ns Praedialis Székörökös Fő-ispánja, Sz TI teo-
lógia Doctora. 
Kovács Pál , orvos Doctor Győrött. 
Kozics István, a' Győri Fő Oakola Kerület Kor-
mányának Actuariussa, ts G y ő r , Mosony s a* 
Bácsa Szék Táblabírája. 
Rak György vasáros Győrött. 
A' Sz. Benedek Rendén lévő T. T. Urak' Con-
ventje Sz. Mártonban. 
A' Szent Benedek Rendén lévőT.T. Urak Győrben. 
(HEVES VÁRMEGYE. 
Pyrker (Felső Eőri) Ján. László, a' Vas-Karona 
Rend első osztályú Vitéze, Egri Patriarcha-ICr-
sek, Ő cs. 's Ap. kir. Felsége vak belső titkos 
Tanácsosa, t. Heves és Külső ÍSzoInok t. egy. 
Vgyék' örökös 's valóságos Fő-ispánja. 
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Brezovai Imre, több ts Vgye Táblabírája 
Egri Cisterciták Monostora. 
Egri Casinói Társaság. 
Kovács Mátyás , Egri Kanonok , Fő-Esperest 
Zsinati Kihalgató, az Érseki Oskolákban a' Sz. 
Erkölcsiség, Pásztori Hivatal, fentebb nevelés? 
Egyházi Ékesszólás rendes Tanítója, az Egri 
ifjabb egyházi Nevendék-ínézet kormányozója, 
a' Bölcselkedés és isteni Tudomány Doctora, a1 
Pesti kir. Fő-Oskolában az Egyházi kar tagja. 
Szemecskey József, Könyvtárnok, és néhai Theo-
Jogia Professor , Egerben. 
HONTH VÁRMEGYE. 
Székhelyi Majláth György, Sz. István Apóst. Ki-
rály jeles Kende' Közép-Keresztes Vitéze, való-
ságos belső titkos tanácsos, Ország Birája 's a* t. 
Honth Vgye Fő-íspánja. 
Markus Nep. János, a' Selmetzbányai kegyes 
Oskolák Collég. Rectora és a' kir. Gymnasium 
Directora. 
KOMÁROM VÁRMEGYE. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak' residentiája, 
Komáromban. 
Fitiler István, Tatai Urad. számtartója. 
Ghyczy (Ghyczi és Ablancz-Kiirti) Ignácz, több 
ns Vgyék' Táblabírája , és a' Tatai 's Gesztesi 
Uradalmak Praefectusa. 
MÁRMAROS VÁRMEGYE. 
A' Szigethi Deák Oskolák. 
A' Szigetin Rcf. Collegium. 
Anderkó János, ^lúrmaros Félegyházi Plébános. 
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NÓGRÁD" VÁRMEGYE. 
Losonczi Reform. Lyceum Könyvtára. 
Nógrádi ns Casino R. Gyarmaton. 
NYIT RA VÁRMEGYE. 
Vizer István, hites Földmérő, több Vgyék Tábla-
bírája Érsek-Ujvárott.j 
PEST VÁRMEGYE. 
Tót-Prónai és Rlatnitzai Báró S ' r ó n a y A l i i é r t , 
ts Pest, Pilis és 'Solt t. e. Vgyék Fő Ispáni 
Helytartója. 
Klobusitzi Klobusitzky Péter, Kalocsai Érsek, 
Leopold Császári jeles Rend Nagy-Keresztes Vi-
téze, 0 Cs. 's Apóst. kir. Felsége valós, belső 
titkos Tanácsosa, 's a' Fő Mlgú Septemvirális 
Tábla közbirája. 
Nádasdi Gróf Nádasdy Paulai Ferentz, Fogaras 
Föld örökös Ura, Komárom Vármegye örökös 
Fő-Sspánja, Váczi Megyés Püspök , valós, belső 
titkos Tanácsos, a' Főméit. Hétszemélyes Tábla 
Köz-Bírája 's a' t. 
A' Kegyes Oskolák' Collegiuma Váczon. 
Csapay Péter , IV. Körösi Ref Prédikátor 
Dubraviczky (Dubraviczai} Simon, ns Pest, Pilis 
és Solt t. e. Vgyék Első Al-Ispánja. 
Szemere (Szemerei) Pál, több Vgyék Táblabírája 
's a' Magyar tudós Társaság helybeli rend. tagja. 
Zlinszky János, Pest Vgyti Fő Szolgabíró; 's több 
ns Vgye Táblabírája. 
Sz- kir. Buda Városában. 
Budai Cs. kir. fő Pósta hivatal. 
Czech János, a' m. kir. Könyvi'sgáló hivatal ül-
nökét. Vgye és Bácsa széki Táblabíró 
Eötvös Pál , Aranysarkantyús Vitéz, N. M. M. 
kir. Udvari Kamara Tanácsosa. 
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Budai Német Újság Szerkesztetői Hivatala. 
Fels. Nádor Ispáni Kancellaria. 
Döbrentei Gábor, Budai kerűletbeli kir. Fő Tar-
tomány) Biztos, ts ns Pest, Vas, He>es, Nó-
grád, Fejér, Szabolcs, Somogy, Csanád, Be-
reg, Marmaros, Bars, Csongrád, Huny ad és 
Komárom Vgyék' táblab. és a' m. tudós társa-
ság rendes tagja. 
Kis Károly Cs. kir, nyűg. kapit. és a' t. társ. r 
tagja. 
Lassú István, a' N. M. Kir. Udvari Kamaránál a' 
Lajstromozó hivatalnál segéd, és a' m. t, társa-
ság levelező tagja. 
Lechner József, a1 m kir. épitő tisztség fő igazgatója. 
Országos pénztár hivatal. 
Podradszky Jósef, _ ts Trenchén és Esztergom 
Vármegyék Táblabírája, a' Magyar tudós Tár-
saság lev. Tagja, 's a' Magyar Kir. Kincstárnál 
Számvevői Tiszt. 
Porkoláb (Nagyváti) Dániel Táblabíró, tabuiaris 
Prókátor, 's a' N. M. Magyar kir. Helytartó 
Tanácsnál hites Agens. 
Procopius György, a' N. M. M. kir. Helytartó 
Tanács és Udvari Kamaránál Agens. 
Toepler Eduard, a' Szép MM. Philos. Doctora. 
Gróf Zichy (Vásonkői) János, Cs. kir. Kamarás, 
a1 N.; M. kir. Udv. Kam. Tanátsosa. 
Sz. kir. Pest Városában. 
Balogh (Almási) Pál, Orvos Doctor a' Magyar 
tudós társaság rendes Tagja. 
Báthory Gábor; a' Dunamelléki Helv. Vallásttartó 
Ekkiesiák Superintendense , a' Szent Tbeologia 
Doctora, több Vgyék Táblabírája. 
Bcne Ferencz (idősb) kir. Tanácsos , Orvos Doctor, 
a' Pesti kir. Egyetemnél a' Practica orvosi Tu-
domány Professora, azon Orvosi karnak Seniora. 
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és is Fest Vgye Táblabírája , 's a' magyar tudós 
Társaság tiszlb. tagja. 
Benyovszky (Benyói és Urbanói) Péter, több Vgye 
Táblabírája, 's a' N. M. kir. Kúriánál több Mélt. 
's Nemes Nemzetségek Jurium Directoya. 
Casino (Nemzeti) Pesten a' Kereskedői-Épületben. 
Casino (Mercantil) ugyan ott a' 2-ik emeletben. 
Csausz Márton Orvos Doctor, 's a' Pesti kir. F ő 
Oskolában kir. Professor. 
Eggenberger Jó'sef könyváros 13 Exempl. 
Fejér György , kir. Tanácsos N. Váradi Kanonok, 
Pest újhegyi Prépost a' kir. M. Egyelem Könyv-
tár őrje 's a' t. 
Festetits ( rlolnai) Antal Cs. kir. kamarás. 
Gallovich Vincze . több ts ns Vgyék' Táblabírája, 
Tabuiaris Prokátor. 
A' Gazdasági Egyesület Pesten. 
Gombos (Gombosfalvi) Bertalan kir. dir. Fiskális. 
Grosser Ker. János, a' kegyes Oskolák' Provin-
cialisa SS. MM. és Philosophia' Doctora, 's 
a' Magyar királyi Univers. a' Bölcselkedési Kar 
Tagja. 
Hartleben Konrád Adolf, Könyváros 3 exempl. 
Helmeczy Mihály, ts Szathmár és Csongrád Vgye 
Táblabírája, a' Magyar Tudós Társaság Pénz-
tárnoka, 's a' Jelenkor és Társalkodó Hírlap 
Szerkesztője. 
Horvát István, N. Muzeum és Széchényi Könyvtár 
őrje, a* magyar nyelv, és Litteratura Professora 
a' m. k. fő Oskolában, több Vgye Táhl. 
Horvát Árpád , a' SS. Ä1M. Bölcselkedés és Tör-
vények Doctora. 
Illés (Edvi) Adám , tábhi Ügyvéd, 's több Mlgos 
famíliák fiskálisa. 
Jankovich (Jeszenitzei és Vadassi) Miklós, több 
ts Vgyék Táblabírája, 's a1 Magyar Tudós Táf^ 
saság tiszteletbeli Tagja. 
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Kanya József, az Ágost. Hitv. Pesti Gymnasium 
Professora. 
Kegyes Oskolák CoJIegiuma. 
Kilián György ( idősb) Köny város 4 exempl. 
Kubinyi (Felső Kubinyi) Miklós, több ts Vgyék 
Táblabírája, 's a' N. M. kir. Kúriánál több Mélt. 
Famíliák' Jussainak Igazgatója. 
Kultsár Is tvánné, a' Hazai 3s Külföldi Tudósítá-
sok' Tulajdonosa. 
Ladomérszky Imre, á iai ügyvéd, Táblabíró, 
a ' > mélt. királyi Kúriánál Szegény ek Ügy védje 
Mátray Gábor , bites Ügyvéd, a' Regélő 's Hon-
művész foiyóirás Szerkesztője a' Magy ar tudós 
Társaság levelező tagja és a' Pest-Budai Mu-
zsikai Egyesület Titoknoka. 
May József, tabuláris Prókátor. 
Nagy Pál, nyűg. ki r . Prof, és a' nemzeti újság 
Szerkesztője. 
Oswald Ferencz, Esztergami Egy h. M. áíd, P a p , 
kir. Prof. a1 Pesti Fő Oskoláb. 's Táblabíró. 
Pest Szabad kir. Város Magistratusa. 
Uótth Mihály, a' Kegyes Oskolák Provinciálisának 
Assistense, Vice Bector és a' kir. Gymnasium 
Directora. 
Schedel Ferencz, Orvos Doctor, Szemgyógyítás 
Mestere, a' Pesti Királyi Universitásban Rendk* 
kir. Professor, a' Berlini Kritikai Egyesület, 
a Würzburgi Philosophiai és Orvosi t. tagjaj táb-
labíró 's a' m. tudós társaság titoknoka. 
Spányi András , a' N. Mélt. királyi Curián?! több 
Mlgos és Nemes Nemzetségek Jürinm Directora, 
Szegények' kir. Ügy viselője, ns Trenchin és 
több Vgyék Táblabírája. 
Szaniszló Ferencz, Apát Úr, Nagy-Várarti Kano-
nok , és a' Pesti Gen. Seminarium Rectora, a 
Religio és Nevelés tulajdonos Szerkesztője. 
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Szent Ferencz Szerzetének Pesti Conveníje. 
Sztrokai (Nemes CsóiJ Antal, Táblabíró és Ta-
bularis Prókátor 's a' Magyar tudós társaság ren-
des Tagja. 
Gróf Széchenyi (Sárvár Felső Vidéki) István, 
több Katonai Rendek Keresztes Vitéze, Cs, kir. 
Aranykulcsos, a' Magyar tudós társaság máso-
dik Elölülője, 's egyik Igazgató tagja. 
Waltherr László, több Vgyék Táblabírája, Mélt. 
N. Károlyi gróf Károlyi Nemzetség Levél-Tár-
noka 's a' magyar tud. társaság levelező tagja. 
Vass László, Nagy Yáradi Kanonok, Apát úr, 
's a' Pesti Fó oskolákban kir. Prof. "sa' t. 
Zsivora György, hites ügyvéd táblabíró 's a' M. 
T. Társ. lev. Tagja. 
JÁSZ és két KUN KERÜLET. 
Bartsik Márton, Jász és Kun Kerületek első AI-
jegyzője. 
PO'SONY VÁRMEGYE. 
Benkovits Mihály, ts Bars és Po'sony Vármegye 
Táblabírája. 
Sz, Benedek Rendén lévő TT; Urak Residcntiája 
Nagy Szombatban. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. LTrak Residcntiája 
Po'sonyban. 
Frank Aloyz, ts Po'sony Vgye Táblabírája. 
Balásfalvi Orosz József , a' Uirnök és Századunk 
Hírlap kiadó szerkesztője Po'sonyban. 
Gyurkovics (Ivanóczi) György, több Vármegyék 
Táblabírája, 's a' Pozsony Váltó-Törvényszék 
Assessora, a* m. tud. társaság levelező tagja. 




Vásáros Naményi Ráró E ö t v ö s í g n á tz , Cs* 
kir. Kamarás; bels > titkos Tanácsos, Magyar-
ország1 Fő Tárnok Mestere, a' M. Magyar kir. 
Helytartó Tanáts Tanátsosa , Sáros Vármegye 
fő ispanja 's a' t. 
SOMOGY VÁRMEGYE. 
M é r e y (Kapos:Mérei) S á n d o r , Arany Sarkan-
tyús Vitéz , O cs. 's Apóst. kir. Felsége Arany-
kultsos, belső tit. Tanácsosa, a' Tartományi 
Riztosság kormányzója, a' magyar kir. Helyt. 
Tanáts Tanátsosa, és Somogy Vgye fő Ispánja^ 
Rartza (nagy Alásonyi) János, ts Vgye Táblab. 
Külső Somogyi H. V. T. Venerabilis Tractus. 
SOPRONY VÁRMEGYE. 
Ga'antbai Herczeg E s z t e r bá z y P á l , Edelstiit-
teni Gróf, — Fraknónak Örököse, az Arany-
Gyapjas Úend , és a' Szent István M. kir. — 
Sz. Hubert Cajorkir. , Ilanoverai kir. Guelfek 
Rendének Nagy Keresztes Vitéze, Ő Csász. s 
Apostoli kir. Felsége valóságos belső titkos Ta-
nácsosa, Kamarása, Tek. Sopron Vgye örökös 
és valóságos Fő-Ispánja, 's Nagy Követ az An-
gol kir. Udvarnál. 
Sopron Vgye TT. Karai és Rendei. 
Szabad kir. Sopron Városa Nemes Tanácsa. 
Sz. ßenedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 
Sopronban. 
Csornai TT. Praemonstrati Rcrtden lévő Ur<ik' 
Conventjc. 
Kis iáfios, királyi Tanátsos Hittudom Doct, a' 
Dunántúllévő Kerületben az Ágostai Vallást tartó 
Évang. Ekklesiák' Superintendense, Vas , Sop-
ron, Győr, és Beregh Vgyék' Táblabírája, 's 
a' m. t. társaság rendes tagja« 
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Kiss (Neméskéri) József, Evang. Prédikátor N. 
Geresden. 
N. Apáthi Kiss Sámuel, Ev. Prédikátor Szil-Sár-
kány Sopron Vgye Táblab. 
N s Takácsi Horváth János, Vadosfai Evang. Pré-
dikátor, 's Sopron Vgyei Táblabíró. 
Tóth (Csáfordi) Pál , ts Sopron Vgye Táblabírája. 
SZABOLCS VARMEGVE. 
Gróf Széki Teleki József, Koaona Őr, Cs. királyi 
Aranykulcsos, valóságos belső titkos Tanátsos, 
a' M. Magyar kir. Helytartó Tanáts Tanátsosa, 
tek. Szabolcs Vgye fő Ispánja, a'Helvetziai Val. 
tartó Tiszamelléki Superintendentia fő Kurátora, 
és a' m. t. társaság Elölülője. 
[SZATHMÁR VÁRMEGYE. 
Hám János , Szathmári Megyés Püspök , Sz. Joobi 
Apátur. 
Felső Bánya Városa N, Magistratusa. 
Lugassy József, N. Bánya Egyházi vidék Espe-
restje. 
Pák József, Erdődi Uradalmi Ügyész. 
Pap fTörökfalvi) János, táblabíró. 
Szirmai Szirmay György, Tekintetes Szathinár 
Vgye fő-táblabirája. 
SZEPES VÁRMEGYE. 
Praemonstratensis Renden lévő TT. Urak Lőcsei 
kir. Gymnasiuma. 
TEMES VÁRMEGYE. 
Bogma (Neboyszai3j István, több ts vgyék táblabí-
rája , 's ts Temes vgye első fő adószedője. 
TOLNA VÁRMEGYE. 
Beszédes Jó'sef, a' Sárvízi , Kaposi, Siói és Dunai 
Regulatióra ügyelő kir* Biztosság Fő Vízmérője. 
Tud. Gyűjt. X I f . Köt. 1840. 9 
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Bezerédy (Bezerédi) Isíván táblabíró. 
Egyed Antal, Kopár-Monostori Apátnr , Esperest, 
Duna Földvári Plébánus ós Tolnai vgyei táblá-
biró, 's a' m. tudós társ. lev. tagja. 
TORONTÁL VÁRMEGYE. 
Csckonits Nep. János, több vgye táblabírája. 
Lapády József, tábiabiró, az Etskai uradalomple-
nipotentiariusa. 
Trupp (Troppiui) István, uradalmi igazgató. 
Torontáji Nemzeti Casino. 
TRENCHIN VÁRMEGYE. 
Marczibányi (Puchói) Antal, Trencbin Vgye elsó 
alispánja. 
Zay Károly , Gróf (Csömöri) Zay-Ugrócz örökös 
LTra Cs. kir. Kamarás és az Ágost. Hítv. 4 Sn.-
perint. Igazgatója. 
UG0CS4 VÁRMEGYE. 
Ts ns Lgotsa vgye TT. Statusai és Rendei. 
VAS VÁRMEGYE. 
Herczeg Battbyáni (Batthyányi) Fü löp , Németh-
Újvár örökös Ura, Strattmani Gróf, Leopold 
Császár jeles Rendének Commendátora. cs. kir. 
Kamarás , 's ts Vas vgye örökös és valóságos fő-
Ispánja , a' m. t. tára. igazgató tagja. 
Barnitz Lajos, a' Szombathelyi Egyházi Megye 
áld. Pap ja , Philosophia Doktora, a' Magyaror-
szági és Boroszlói tudós társaságok rendes tagja, 
a' Szombathelyi kir. Lyceumban Malhesis és 
magyar n j d v tud. tanítója , és ts Vas Vmegye 
táblabírája. 
Casinói Egyesület Sárváron. 
Illés (Edvi) Pál, ns Dömölki Evang. Prédikátor, 
's Supcrintendentialis lev éltárnok, a5 m t. társ. 
Ic77. tagja 's Vas és Sopron Vgye táblabírája. 
Német János, Szombathelyi t, Kanonok, Esperest, 
Gyarmathi Plébános 's a't . 
Páál (Felső Eőri) János, több vgyék táblabírája, 
Reichard Károly , könyváros Kőszegen , 2 exempl. 
TT. Kemenesaílyai olvasó egyesület. 
Vállas Antal. 
VESZPRÉM VÁRMEGYE. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak, ápai Resi-
dentiája. 
Gyulafalvi D i n n y é s y Mihály, több vgye tábl. 
A' Helv. Vallást, tartó Pápai egyházi vidék Lelki 
Pásztorai. 
Horváth Ignátz, a' kegyes Oskola szerzet vesz-
prémi Collegium Recfora, és a' helybeli Gym-
nasium Direc^ora. 
Hankóc/y János , Uradalmi számtartó Palotán. 
Kolosvári Sándor, Apát úr, és Veszprémi Kanonok. 
Szmmlies (Nagy és Kiss-Barkótzi) János, Apátur, 
Veszprémi Kanonok, Seminarium Praefectusa 
's ts Zala és Samogy vgyék Táblabírája. 
Viilax Ferdinand , Zirczi, Pilisi és Pásztói Apátur, 
's több vgyék Táblabírája. 
ZALA VARMEGYE. 
Bresztyenszky Béla, Tihanyi Apátur 's a ' t , 
Deák Antal, több vgyék táblabírája. 
Gróf Fostetifs (Tolnai) László, Cs. kir. Kamarás. 
Nagy István, Helv. Vall Superint Generális Nó-
táriusa, és B. Füredi Prédikátor, Zala vmegye 
táblabírája. 
Szála vári Sz Benedek R. Apátur. 
ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 
Casino társaság Zemplénben. 
ZÓLYOM VÁRMEGYE. 
Belánszky Jó'sef, Besztercze Bányai megyés Püspök, 
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ERDÉLY ORSZÁGBAN. 
Tusnádi Kováts Miklós, () Felsége belső titkos 
tanácsos, Erdélyi P i i sxök ' s a' t. 
Rnrián Pál Konyváros Kolosváron. 
Gróf Kemény József. 
Kolosvári Ns Casino. 
Maros-Vásárhelyi CaSino. 
Nagy-Enyedi Ref. Collegium-
Pésztor József , Ref. Lelkipásztor Az. Megyesen. 
Szsékely-Udvarhelyi Ref. Collegium. 
Tamási József , Károly-Fehérvári Nagy Orépost 's 
Kanonok. 
Tilsch J. és Fija Kolosvári könyvárosok. i : 
A' jövö i8ái-ki Tudományos Gyűj-
temény ára helyben 14 for. YCz.; postán 
18 for. VCz. ezután is megmarad. 
Kiadók. 
Azon Tudós F é r j f i a k , kik e' Tudományos Gyűj -
teményt alkalmas munkájikkal e l ő s e g í t i k , 
tolunk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
n égy f o rinttal tiszteltetnek - meg 
ezüst pénzben , 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyez -
n i : hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Érte-
kezés , a' mi más hasonló tárgyú Folyóiratokban, 
a' formátum nagysága, a' betűk' apró v o l t a , a' 
sorok tömöttsége miatt, csak egy nyomatolt 
ivet teszén , e' jelen Gyűjteményben (a ' kissebb 
formátum és nagyobb betűk miatt) két és íél ívre 
is k i terjed: az az olly d í j : a' mi ot t egy 
nyomatott ívért ígértet ik, p. o. tiz forint ezüst 
pénzben, — itt i s , szinte annyira megyfel , t . i . , 
2 1 Ja ívért 10 pengő forintra a' mi ugyan az Ér-
tekezőre nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' be-
küldendő munkák közhasznú tárgyat fog la l janak 
magokban, tökéletesen kidolgoztassanak 's t i s z -
t á n , c s i n o s a n és h i b á t l a n u l l e í rassanak; 
bizodalmasan kérvén egyszer'smind a' T . T . író-
kat , h o g y Munkáj ikat egyenesen hozzánk Alól-
Írtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap v é g é v e l e g y 
7—8 ivnyi K ö t e t , j e l en lévő formában , és borí-
tékban: adatik k i , mel lyre i t t Pesten h e l y b e n , 
vagy a lka lmatosság által innen e lv i t e tve 5 fl. 36 
kr.; postai e lküldetéssel pedig 7 f i . 12 kr. pengő 
pénz az E l ő f i z e t é s 
P e s t e n , D e c e m b e r 1 8 4 0 . 
P e t r ó z a i T r a t t n e r J. M. 
e 
es 
K á r o l y i I s t v á n m . k. 
A.' Tudományos Gyűjtemény 1 
Tulajdonosai 's Kiadója 

